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Side 001 - 433  Fortegnelse over samtlige ved udgangen af 1983 i Aktieselskabs-Regi­
steret registrerede aktie- og anpartsselskaber og filialer af udenlandske 
aktie- og anpartsselskaber. Fortegnelsen omfatter yderligere de aktie- 
og anpartsselskaber, der i løbet af 1983 er slettet af registeret. De slet­
tede selskaber og filialer er markeret med en foranstillet stjerne. Ved 
de enkelte selskaber og filialer er angivet selskabsformen (A/S for ak­
tieselskab, APS for anpartsselskab og DDL for filial af udenlandsk sel­
skab) samt registrerings-nummer og CIR-nummer. Registrerede binav­
ne til aktie- og anpartsselskaber er ikke medtaget. Forsikringsaktiesel­
skaber er ikke medtaget i denne fortegnelse, men kan findes i forsik­
ringstilsynets årsberetning.
Side 435 - 450  Fortegnelse over samtlige ved udgangen af 1983 i Forenings-Registeret 
registrerede foreningersamt over foreninger, der i løbet af 1983 er slet­
tet af registeret. De slettede foreninger er markeret med en foranstillet 
stjerne. Ved de enkelte foreninger og betegnelser for foreninger er an­
givet registrerings-nummer. Fortegnelsen omfatter også de af forenin­
gerne anvendte særlige betegnelser, der er optaget i registeret.
Navneopslag Selskaberne og foreningerne er opført i fortegnelserne i alfabetisk or­
den. Der er anvendt de navne, hvorunder selskaberne og foreningerne 
er optaget i her\ho\ds\j\s Aktieselskabs-Registeret og Forenings-Registe­
ret, af tekniske grunde dog i visse tilfælde med forkortelser og udela­
delse af mindre betydningsfulde dele af navnet.
Om navnesorteringen iøvrigt bemærkes:
1. Selskaber og foreninger med historiske navne, som HansTavsen, Pe­
der Skram og Kirsten Piil, er opført under det første navn, altså un­
der henholdsvis H, P og K. Det samme gælder, hvor navnet på en 
gade udgør selskabets eller foreningens navn, således at et selskab el­
ler en forening med navnet Johan Bauers Plads står under navnet J.
2. Selskaber og foreninger med sammensatte personnavne, der ikke er 
historiske, er opført under det sidste navn uden hensyn til en even­
tuel bindestreg.
3. Selskaber og foreninger, hvis navne er betegnelse for et matr. nr., er 
opført i nummerorden under Matr.
4. Indledes selskabets eller foreningens navn med talbetegnelse, er sel­
skabet eller foreningen opført forrest i fortegnelsen i numerisk ræk­
kefølge, f.eks. står 3 Falke Møbler før 12. Maj.
5. Selskaber og foreninger, hvis navn består både af en dato og et års­
tal, er opført i datoorden sidst i fortegnelsen. Hvis dato og årstal må 
anses for en mindre betydende del af navnet, f.eks. Jøko af 10. au­
gust 1958, eller når der kun indgår et årstal, men ingen dato i nav­
net, f.eks. financieringsaktieselskabet af 1941, står selskabet eller 
foreningen opført under begyndelsesbogstavet, nævnte selskaber el­
ler foreninger altså under henholdsvis J og F.
Kort oversigt over oplysninger 
der kan indhentes i
Aktieselskabs-Registeret og Forenings-Registeret
Årsregnskaber De indsendte årsregnskaber for aktie- og anpartsselskaber, herunder 
koncernregnskaber og årsberetninger fra filialer af udenlandske selska- 
Eftersyn og ber, opbevares i registeret på mikrofilm (mikrofliche). Disse er offent-
selvkopiering lig tilgængelige og kan på forlangende udleveres til gennemsyn eller ko­
piering i Aktieselskabs-Registe rets afdeling for regnskabseftersyn i 
Kampmannsgade 1, 1. sal (ekspeditionstid mandag - fredag, kl. 10-15).
Ved gennemsyn af regnskaberne benyttes de i eftersynsafdelingen op­
stillede læseapparater. Benyttelsen er gratis.
I afdelingen er tillige opstillet kopiapparater, hvor publikum selv kan 
affotografere henholdsvis regnskabssider (4 kr. pr. side) og hele mikro­
film (30 kr. pr. mikrofilm).






Der bedes opgivet navn og register-nummer på det eller de selskaber, 
for hvilke regnskabskopi ønskes, hvilket regnskabsår, samt bestillerens 
navn, adresse og telefonnummer. Angives ikke noget regnskabsår, eller 
bedes om seneste årsregnskab eller lignende, kopierer registeret det se­
nest i statstidende offentliggjorte (års)regnskab på bestillingstidspunkt­
et, såfremt det pågældende regnskab ikke er mere end 18 måneder 
gammelt, regnet fra bestillingsmåneden.
Kopierne vil blive fremsendt pr. efterkrav, hvis ikke andet fremgår af 
bestillingen. Der bør ikke med bestillingen fremsendes penge eller 
check uden udtrykkelig aftale.
Opmærksomheden henledes på, at der ikke ved henvendelse til registe­
ret kan fås oplysningerom regnskabernes indhold eller lignende.
takster Ubekræftet kopi af et helt årsregnskab, 90 kr.
Bekræftet kopi af et helt årsregnskab, 115 kr.
Aftryk af hele mikrofilm, 100 kr.
For forlodsekspedition betales yderligere 30 kr.
Andre Ved personlig henvendelse i registerets oplysningsafdeling, /. sat (eks-
oplysninger peditionstid mandag - fredag, kl. 10-15) kan fås oplysning om alt, hvad
der er registreret vedrørende et selskab eller en forening. Endvidere kan 
til gennemsyn fås udleveret de i selskabets eller foreningens sag beroende 
akter, for så vidt disse er offentlig tilgængelige.
Bestilling af Der kan endvidere skriftligt til
udskrifter,




eller telefonisk på (01) 12 42 80, lokal 353-354
bestilles udskrifter af registeret eller kopier af sagsdokumenter. Ved 
enhver bestilling må opgives navn og nummer på det selskab eller den 
forening bestillingen angår, hvad der ønskes, samt navn, adresse og te­
lefonnummer på bestilleren.
I det følgende gives en kort oversigt over de udskrifter og attestatio­
ner, som registeret kan levere, samt oversigt over de i industrimini­
steriets takstbekendtgørelse fastsatte afgifter herfor:
Attester og 1. Attest på, at selskabet er lovligt stiftet og bestående i henhold til
udskrifter: dansk selskabslovgivning. Attesten vil efter begæring kunne affattes
på engelsk.
2. Meddelelse om selskabets adresse.
3. En fuldstændig udskrift af registeret vedrørende et aktieselskab, et 
anpartsselskab eller en filial af et udenlandsk aktie- eller anpartssel­
skab indeholdende registreringer vedrørende bl.a.: selskabets (fili­
alens) navn, adresse, hjemsted, formål, aktie- eller indskudskapital, 
regnskabsår, tegningsregel, oplysninger vedrørende aktierne eller an- 
parterne, bestyrelse, direktion, prokurister og revisor, samt visse 
yderligere oplysninger vedrørende selskabet eller filialen.
4. En delvis udskrift („Tegningsudskrift") vedrørende ovennævnte sel­
skaber og filialer, indeholdende oplysninger om selskabets (filialens) 
navn, hjemsted, tegningsregel, bestyrelse, direktion, prokurister.
5. En udskrift af registeret vedrørende en forening indeholdende op­
lysninger om foreningens og en eventuel foreningsafdelings navn, 
kendetegn, hjemsted, formål, samt eventuelt tegningsregel og besty­
relse.
takster Adressemeddelelser ..........................................................................  15 kr.
Bekræftet fuldstændig udskrift ..................................................... 75 kr.
Bekræftet delvis udskrift (tegningsudskrift)................................  50 kr.
Påtegning på tidligere udstedt udskrift om,
at ingen ændring har fundet sted ................................................... 50 kr.
Bekræftet kopi af stiftelsesdokument eller vedtægter................. 115 kr.
Bekræftet kopi af anmeldelse.........................................................  90 kr.
Bekræftet kopi af øvrige bilag .......................................................  50 kr.
For særlige attestationer, erklæringer m.v..........................................  75 kr.
Særligt ekstragebyr for forlods ekspedition af udskrifter.........  30 kr.
Forenings- Adressemeddelelser .......................................................................... 15 kr.
Registerets Bekræftet udskrift............................................................................  30 kr.
takster: Bekræftet kopi af anmeldelser og de
denne ledsagende bilag, pr. påbegyndt side..................................  10 kr.
For genpart af et forenings-kendetegn betales efter regning.
NB. Udskrifter og kopier leveres ikke ubekræftede.

Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Aktieselskaber og 
Anpartsselskaber
1 Juli Biograffen 1982 APS 57.178 7 12 20 12
2 D Malerfirmaet Per & Nils Ebbe
Dalgaard APS 6.509 5 24 59 07
2- EByg APS 14.980 5 64 98 97
2 E Handelsanpartsselskab APS 23.900 2 64 43 04
2 F Byg Viborg APS 36.462 8 7908  17
2 K Viborg Handelsselskabet APS 23.167 8 1201 88
2 L Administrationsservice APS 48.692 7 10 34 41
2 M Roskilde A/S 59.896 4 97 70 68
2 M Security System APS 50.196 8 99 80 78
2 M-Textil APS 32.317 8 74 26 42
2X 77  Biler APS 38.092 8 78 91 93
2 X Hans Mode International APS 28.403 8 03 44 78
2B Interiørs International APS 49.389 6 7341 11
3 Aer Søften De A/S 36.680 2 04 07 35
3 B Bukser Beder APS 9.805 4 15 84 82
3- C Composite Europe A/S 63.275 8 95 69 28
3 D Arkitektur & Industridesign APS 51.344 7 12 80 53
3 D Invest APS 17.091 3 65 03 75
3 E Electronic A/S 61.329 801 81 11
3-F Tv-Hifi-Radio-Electronic Fabrikken
Under Konkurs A/S 60.771 4 96 50 43
3-G Plast Trading Middelfart A/S 33.753 6 79 91 24
3 H Sønderborg APS 26.044 8 30 99 22
3 Hansen Beton Invest APS 55.410 7 10 53 63
3 Hansen Beton Under Konkurs APS 34.749 8 7451 88
3-J-Smedje- Og Maskinfabrik APS 55.839 7 11 74 93
*3 J Trading I Likv APS 7.328 5 60 80 74
3 K - Tommy Larsen APS 44.732 6 70 48 08
3- PSats APS 50.769 6 75 02 14
3 R-Revision A/S 60.543 5 15 73 66
3 R Trading APS 36.795 8 93 04 57
3 S-Acoustic APS 39.453 8 90 07 87
3 S Biludlejning APS 45.848 6 70 26 19
3 U Virksomhedskonsulenter APS 48.093 6 71 90 66
3 X Auto-Nielsen APS 56.049 7 12 66 89
3 X H Transport Korsør APS 43.435 6 65 96 91
3B-Billard APS 10.422 4 21 0158
3E-Byggeselsk A/S 42.129 3 29 56 05
3K-Teknik A/S 64.540 8 19 36 57
3M A/S 31.533 4 33 35 35
3S-Sammenslutningen Søsportens
Særprisservice APS 19.034 8 16 69 19
3X 34 Flytning Og Spedition APS 6.055 5 37 38 24
3X34 Lager APS 38.747 8 94 93 95
4 A En Gros Salg Til Bygge Og Anlæg A/S 63.410 8 87 01 52
*4 Ap-Energikontrol U/Ko APS 38.434 8 95 54 41
4 Ap-Geoteknik A/S 62.493 8 508461
4 B Under Konkurs A/S 48.368 3 45 27 19
4 Falke Automater APS 32.206 8 3858 15
4 R Industrirengøring APS 24.741 8 20 80 42
4- S APS 17.672 2 41 26 32
4 S Scandinavian Sales Service System APS 22.932 8 25 30 99
4-T Olieovne APS 46.417 6 52 48 93
4K-lnternational A /S 12.947 3 21 30 72
5 F Etikettering APS 25.597 8 15 46 35
5 Qrt APS 21.384 5 80 94 52
9 S Production Marketing APS 44.269 6 67 1489
9 Små Hjem Møbler For A/S 52.206 '3 54 24 32
10-C International Consulting Group
Ltd/Aps APS 53.532 7 05 44 91
12 Investeringsselskabet De APS 15.950 4 969421
12'eren City Vimmelskaftet 49
København APS 11.190 5 63 38 34
17 C APS 56.819 7 13 21 07
25 /9  1945 Ejendomsselskabet APS 48.799 6 25 45 43
40-Dages Husets Indkøbsselskab APS 15.456 3 73 05 65
40 & 4-Trading APS 14.552 7 02 66 41
44 Baghuset Grafik/Design APS 37.433 8 69 99 68
47-Biler Århus APS 33.313 8 72 74 65
66-Husene 1981 APS 10.262 1 04 11 85
73-Husene APS 13.425 4 24 63 49
*97 B Sundbyvester I Likv Ejendoms-Aps
MatrNr APS 157 4 27 42 37
Æ 191 APS 19.249 3 75 66 61
228 Tx______________________________ A/S 52.779 4 60 26 33
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1001 Design APS 28.365 8 76 56 85
1717 Transport APS 38.930 8 71 8059
A 1 Olie A/S 53.002 4 09 82 18
A 2 Edb APS 734 4 96 58 25
A 2 Revision APS 27.778 4 15 82 53
A 4 Arkivsystemer Stilling A/S 65.589 8 96 96 39
A 5 Marketing/Handel Administration APS 27.959 8 75 56 63
A 5 Marketing/Reklame/Design A/S 63.126 8 96 52 26
A -1 Reklamegaver Under Konkurs APS 29.540 8 37 16 79
A 1 Rengøring Kolding APS 20.610 8 07 12 76
A-4 Møbler Kalundborg A/S 63.451 6 19 50 16
A 5 Vandkunsten Tegnestuen APS 39.640 8 70 15 39
A-9 APS 19.608 3 79 47 76
A 10 Tæpper APS 2.153 3 79 28 97
A 10 Tæpper Finans APS 40.936 8 93 1828
A 69 Byggeadministration A/S 41.116 6 28 77 86
A- 75 Administrationsselskab For
Andelsboligforeninger APS 9.670 5 45 66 65
A -Z  Rengøring APS 47.416 6 7207 14
A A & S Ingeniørkontor A/S 55.728 4 17 79 59
*A-Administration A/S 65.305 7 14 20 05
A-Administration A/S 65.305 7 11 07 74
A-Booking APS 19.594 3 36 75 84
A Center Østjylland A/S 47.094 3 70 60 36
A-Comp APS 17.196 3 67 36 77
A-Company Ortodontiudstyr APS 50.007 8 99 66 95
A Food 1 A/S 57.818 4 98 17 23
A-Form Ballerup APS 12.218 5 78 25 46
A Frugt Nørrebrogade København APS 29.228 8 33 64 58
A-Go Bil • A/S 48.234 3 73 89 65
*A H ' S Tæppelager Frederikshavn I Likv A/S 59.532 1 00 28 56
A Leasing A/S 46.555 3 67 36 93
A M G Auto 1 November 1976 APS 20.224 8 17 98 16
ANisiDk APS 41.795 6 62 17 67
A Norske Of Denmark APS 49.868 7 10 32 98
*A&E Design APS 42.257 6 66 18 23
A Og E Restaurationsanpartsselskab APS 19.982 3 73 11 89
A & G Consult A/S 63.905 6 70 07 64
A& G Finans APS 18.095 4 97 65 84
A & G International Consulting Engineers
And Planners APS 33.537 8 71 21 07
A & G Konfektion Hans Andersen A/S 43.720 3 73 28 35
A & H Gulvservice APS 44.804 8 9791 54
A & H Reklameproduktion APS 5.280 5 25 00 64
A&L Automater APS 24.452 8 30 1239
A & L International A/S 48.324 3 44 73 08
A & M Byggegros Under Konkurs APS 42.039 6 24 14 41
A & P Shopping APS 44.256 6 40 03 88
A & S Ejendomsadministration APS 48.632 6 09 64 41
A Og V Tricotage APS 56.920 7 18 91 84
A & W - Perspektiva APS 20.944 2 85 72 35
*A Pelscenter Under Konkurs APS 9.242 5 66 12 85
A-Presse Fagbevægelsens Presse A/S 31.296 3 14 48 44
A Reklame Aut Reklamebureau A/S 36.293 4 43 05 81
A-Repro APS 16.063 4 98 45 36
A Sats A/S 49.170 3 44 75 37
A Sommerhuse APS 5.484 4 37 17 55
A Til Z Entreprenørgruppen APS 46.900 8 97 89 21
A Til Z Radio Karise APS 49.621 6 14 07 93
A-Tronic Engineering Consultants APS 7.717 5 61 08 77
*A 1259 I Likv APS 1.356 5 14 85 61
A/H Låsemontage APS 33.222 8 42 83 36
A'jour Mode APS 22.721 8 13 12 52
A A-Autoparts APS 13.011 5 64 26 47
A A El-Center APS 42.491 6 63 58 14
A A Revision APS 31.603 8 7862 91
Aaa 1 April 1982 Elektronik APS 50.254 8 99 64 23
A A C Fashion Center U/Ko APS 33.834 1 54 09 71
A A D Fashion APS 45.419 6 68 17 35
A AG Facader APS 18.085 4 07 22 27
A A J Auto Suså APS 46.655 6 74 17 54
Ab-Auktioner APS 45.755 6 68 87 64
A B Brolægning Under Konkurs APS 39.606 8 97 00 25
Ab-Byggeringen Rådgivende
Ingeniørfirma-Entreprenører U Ko APS 19.524 5 42 22 13
A B Collection APS 6.311 5 6021 65
A B Collection Finans APS 21.204 2 41 68 16
A B Data Cherryana Konsulent Service APS 45.726 6 71 67 09
Ab-Facader APS 31.294 8 7630  11
Ab-lnnovation Rådgivende
Konsulentfirma APS 18.601 5 89 26 35
A B Instrument APS 19.872 8 12 61 51
AB Isolering APS 22.832 8 09 02 97
A B Kontormontering Kjellerup APS 18.230 3 30 38 29
A B Leasing Løgumkloster APS 37.647 8 73 71 26
A B Lystryk Under Konkurs APS 18.703 5 98 63 97
*A B Marketing I Likvidat________________ APS 24.104 8 2591 19
1
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
A B Markiser APS 45.459 6 69 03 86
AB Musik APS 30.077 8 43 0 0  12
AB Skum-Plast APS 48.712 6 72 74 41
AB Spedition APS 19.770 5 83 51 19
Ab Sten- Og Grusmateriel APS 11.520 4 62 75 12
A B Trucking Langebæk APS 46.416 6 54 30 06
Ab-Tryk Vejle APS 46.366 6 72 02 69
A-B Trævare Nykøbing Falster APS 42.507 6 31 88 27
A B Tæppemontering Under Konkurs APS 39.420 8 90 29 68
A B Tæpper Frederikshavn Under
Konkurs APS 48.588 6 10 67 81
Ab-Varmepumpe Teknik Århus APS 8.282 3 76 72 64
Abacco-lnstallation APS 7.502 5 12 09 18
Abacus Byggeteknik APS 28.622 4 60 48 65
Abacus Invest APS 25.731 8 30 88 45
Abadan Miljøteknik APS 53.059 7 10 54 01
Abadan Trading APS 32.325 8 76 92 49
Abadena Design APS 36.517 8 7991 05
Abajbjps Nr 787 APS 25.742 8 30 89 26
Abaque Trade-Invest APS 22.370 8 25 04 48
Abasku Bygningsmaterialer & Transport
Under Konkurs APS 10.047 4 33 77 43
Abatox APS 7.359 6 36 37 17
Abax APS 34.222 8 74 92 99
Abbedissen Restaurant APS 49.756 7 10 44 72
Abbednæs Cementvarefabrik Næstved A/S 47.787 3 17 97 61
Abbott Laboratories A/S 45.449 3 15 28 63
Abc Alu-Production APS 18.488 5 99 58 33
A B C Biler Under Konkurs APS 19.586 8 03 56 87
ABC Blomster Center Pak Under
Konkurs APS 14.483 4 82 36 99
•A B C Bogcenter Under Konkurs APS 27.364 8 75 36 79
* Abc Bogstavfabrik Under Konkurs APS 27.605 8 31 73 56
ABC Bolte APS 19.495 8 0 3 9 4 5 3
Abc Design APS 52.691 6 12 39 37
Abc-Financiering APS 9.556 6 26 49 64
ABC Grafik APS 16.228 2 3 2 5 8 4 5
A B C Hulkort Og Dataservice APS 14.033 3 5491 86
Abc Infusæt APS 11.246 6 86 1652
ABC Maleren Næstved APS 22.730 5 73 53 86
Abc Pølser Under Konkurs APS 25.448 8 30 68 34
Abe-Reoler Aulum APS 56.318 6 99 79 88
A B C Rørinstallationer Under Konkurs A/S 46.459 4 22 96 06
Abc Stilladser Roskilde A/S 64.167 6 55 65 07
Abc Stål Aabenrå A/S 35.750 2 94 60 41
A B C Systemer Esbjerg Kontormaskiner APS 25.591 8 13 82 14
Abc Tagentreprise APS 37.518 8 95 46 07
Abc Ungdomsbladene APS 29.097 8 36 1959
•Abcdefg 214987 6 Maj 1982 APS 39.187 8 93 80 08
Abcinema A/S 52.962 4 44 50 66
Abeo Kemi APS 31.799 8 77 36 02
Abeo Service-System APS 37.822 8 71 34 72
Abecita APS 852 5 40 63 66
Abel E A/S 38.295 4 42 91 41
Abel Lars Consult APS 43.986 6 60 98 48
Abel Leo Rederi APS 17.960 3 76 17 62
Abeles Og Thrane APS 13.586 5 86 85 64
Aberia Blomster APS 18.437 8 01 68 52
Abeto Teknik A/S 57.670 4 59 96 59
Abex A/S 37.205 4 96 43 22
A B G Trading APS 43.129 8 94 84 61
A B H Marine APS 36.103 8 65 39 68
A B I Rengøring-Service APS 30.879 8 76 76 02
Abiani Abraham APS 55.511 7 06 33 26
Abieco I Likv A/S 27.257 4 33 45 74
Abilco Bil Compagni APS 41.361 8 95 08 06
Abild Bent Horsens
Revisionsanpartsselskabet APS 36.708 3 95 63 85
Abild Elforretning A/S 52.189 3 92 66 13
Abild Håstrup Mosteriet A/S 47.321 2 81 41 88
Abildgrens Elektro APS 7.569 4 51 59 27
Abildgaard Erik Tømrermester Lemvig APS 7.144 4 0 6  1985
Abildgård Hotel Bornholm APS 26.062 2 99 87 69
Abildgaard Invest A/S 65.010 8 98 29 29
Abildgaard Jens Handelsselskab APS 32.225 8 74 87 72
Abildgaard & Cramer Larsen APS 36.028 8 57 52 15
Abildgaard Tage APS 23.833 8 22 97 67
Abildgaards Asger Herreekvipering APS 24.223 8 25 99 09
Abildkær Hobby & Cykler APS 48.746 8 96 82 33
Abildtorpe Karosseri APS 14.804 3 41 81 11
Abilene APS 25.349 3 73 74 03
Abirk Import APS 12.750 4 41 81 74
A B J Trading & Invest APS 25.261 8 3061 33
Abk-Sats APS 10.005 3 62 71 95
Abl Låse APS 37.211 8 82 96 91
A B M Handels-Og Investeringsselskab APS 22.767 8 25 23 51
2
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Abn Bank Copenhagen-Branch Filial 
Algemene Bank Nederland Nv Holl UDL 64.967 7 12 66 46
* Abn Nybyg APS 25.676 8 30 79 54
Abn Plast APS 56.450 7 13 27 27
Abno-Finans APS 25.837 3 50 39 25
Abo-Randers A/S 41.268 271 0463
AboSini A/S 64.402 6 71 49 94
Aboka APS 20.059 1 10 68 56
•A B P Invest Dalbyvej 11 9230 Svenstrup APS 47.082 8 97 93 83
A B Q Metal APS 37.045 8 71 64 98
Abra A/S 16.414 1 07 06 14
Abra Cadabra Musikforlaget International APS 3.869 5 17 60 42
Abra Cadabra Production Og Musikforlag APS 2.776 5 17 60 26
Abraham Ib Byggefirmaet APS 19.649 8 16 96 32
Abrahamsen & Co A/S 24.959 2 03 11 75
Abrahamsen Kristian Snedkermester APS 21.807 8 13 63 94
Abrahamsen Kurt & Co Vægtfabrik APS 45.485 6 71 78 29
Abrahamsen Og Co Service APS 36.818 8 44 49 43
Abrahamsen S L APS 24.910 5 48 62 97
Abrahamsen Søren & Hp Nielsen Rådg 
Ingn A/S 41.931 1 46 69 25
Abrahamson Emil V A/S 61.428 8 12 85 45
Abramsen W A/S 58.908 4 82 78 05
Abrifa Lysskilte APS 31.158 8 77 1537
Abrifa Under Konkurs APS 5.672 5 38 48 18
Abs-Reklame-Produktion APS 41.385 6 63 09 95
Abs Transport Silkeborg APS 13.006 5 71 74 93
*Absa Næstved I Likv A/S 43.686 3 65 24 24
Absalon Hotel A/S 27.767 6 25 42 92
Absalon Maskinfabriken A/S 42.802 2 68 47 13
Absalon Rengøring APS 45.280 6 29 66 29
Absalonsen Jørgen Og Partnere APS 10.793 5 63 09 67
Absalonsgades Automobiler Og
Finansiering Århus APS 51.850 8 99 35 99
Absent Fjernarkiv APS 36.107 1 58 10 31
Absolut Biler APS 34.223 8 74 41 57
Absolut Entreprenørmateriel APS 36.755 8 95 14 46
Absolut Triumf Gulve APS 7.947 5 26 85 83
Absolux Lamper Og Skærme Under 
Konkurs APS 27.982 8 32 84 47
Abstracta Bi-System A/S 63.662 6 32 28 24
Abstracta Totalindretning A/S 64.126 6 61 30 55
Abu Fiskeriartikler A/S 61.507 5 96 1432
A B V Industri Gummi Under Konkurs A/S 61.101 5 58 07 22
Abydos Ejendomsaktieselskab U/Ko A/S 59.329 4 27 00 53
Abz-Rengøring A/S 50.888 3 23 72 65
Abz-Tæpperens A/S 61.602 5 90 69 97
Ac Auto Under Konkurs APS 27.452 8 31 45 35
A C Computer Second Hånd Equipment APS 45.500 6 33 67 01
Ac Elevatormontage APS 5.900 5 31 38 99
A C Emballage Middelfart APS 12.730 3 0644  17
A C Energi APS 50.867 8 98 64 36
A C Grafisk Service Gentofte APS 7.316 5 60 79 81
A C-Invest Aabenraa APS 12.328 3 70 83 65
Ac Jacks APS 3.246 5 15 97 68
Ac Kran Eksport A/S 39.929 2 39 24 96
Ac Mejerimaskiner Løkken APS 20.145 5 53 72 82
A C Reklamefoto APS 20.077 5 87 54 04
Ac Slidbaner A/S 53.428 4 61 44 37
A C-Stål Under Konkurs A/S 59.938 4 78 90 16
A C Tryk APS 20.832 8 05 48 35
Ac-Ventilations-Montage APS 43.368 6 66 17 42
Aca Air Carriers Agency A/S 45.096 3 66 95 48
Aca-Ren A/S 64.899 6 73 88 42
Acafon APS 18.878 5 80 1966
Acap A/S 18.820 5 52 83 21
Acata Dataservice APS 44.563 6 36 96 42
Acced Holmsland APS 31.281 8 56 53 17
Accellerato Invest APS 45.777 6 71 96 86
Acceptor Investeringsaktieselskabet A/S 35.964 4 30 24 94
Access Dataservice APS 32.939 2 29 20 68
Acco-Flour Å/S 65.674 6 97 79 44
Acco Hardware APS 18.972 1 48 53 93
Accoat A/S 61.591 8 13 29 09
Accumulator Fabrikken A/S 36 4 29 28 55
Accurate Products Manufacturing &
Consulting APS 27.955 8 75 56 12
AceData APS 41.176 8 96 09 84
Acedan Plast APS 12.429 5 7621 89
Aceno A/S 31.992 2 11 0385
Acepa APS 10.697 3 25 97 65
Acer Anlægsgartnerfirmaet APS 18.959 4 32 07 86
Aceto-Chemi I Likv APS 14.054 2 4580  12
Acfs 12 APS 29.169 8 7741 45
Ach 17 Februar 1982 APS 15.682 2 54 97 27
Achtons El-Service APS 22.942 5 92 1996
Acinco_______________________________APS 7.983 4 54 92 01
Selskabets navn____________ _______________Reg. nr.____ CIR-nr.
Acituan Maskin- Udlejningsfirma APS 683 4 96 56 04
Acj V APS 37.534 8 93 95 94
Acj X APS 49.244 7 10 81 92
AcjXii APS 52.608 7 08 40 72
Acm Aircontact Management I Likv A/S 61.771 8 27 34 48
Aco Electronic APS 57.368 7 11 88 21
A CO Møbler 1 Juli 1977 APS 22.066 8 18 88 23
Aco-Teknik A/S 62.844 8 16 64 71
Acorn Glas APS 18.149 2 42 99 69
Acou-Consult APS 24.980 8 23 85 61
Acr Electronic APS 301 4 91 28 45
Acresco Storkøkken
Handelsanpartsselskab APS 47.340 8 9823 17
Acri 6 APS 52.404 7 06 1293
Acri 7 APS 52.972 7 06 89 64
Acri 8 APS 52.973 7 06 89 72
Acro Electronic Europe A/S 65.252 6 95 38 75
Acrobat Visualizing APS 50.402 7 11 24 67
ACSTerminal APS 14.340 2 95 58 65
Acta-Holding A/S 38.082 2 36 7351
Acta Maskinfabrik A/S 59.875 4 97 69 16
Activ-Byg APS 16.854 4 61 06 79
Activ Chrom APS 16.085 1 10 46 08
Activ Entreprise APS 31.287 8 74 1301
Activ Flytning APS 44.706 6 38 43 66
Activ Heating A/S 66.045 3 71 75 85
Activ Isoleringsforretningen A/S 51.887 2 88 85 56
Activ Radio Og Tv Odense APS 40.703 8 88 11 38
Activ Radio Ringsted APS 9.700 5 78 53 24
Activ-Revision A/S 51.661 3 94 98 85
Activ Varme Og Elcomfort Vejle Under
Konkurs APS 39.611 8 79 72 77
Active Administrations Rådgivning APS 37.496 8 81 47 08
Activiteam APS 12.768 2 04 07 78
Actu-Art APS 34.204 8 57 50 45
Actus APS 42.040 6 22 59 34
Acuff-Rose Scandia A/S 34.350 2 16 2261
A C V Ventilation APS 4.266 4 84 76 79
A C Z Ingeniører & Entreprenør A/S 65.628 8 30 64 86
Ad-Consultant Center APS 39.562 8 85 24 56
A D Dataregistrering APS 13.975 3 46 62 64
A-D Dispencer APS 23.277 8 25 5091
ADFinans APS 53.725 7 0409  11
Ad Hoc Marketing Odense APS 27.296 8 36 81 71
Ad Holding Under Konkurs APS 38.562 8 93 96 75
Ad Kommunikation APS 9.687 5 5491 08
AD Labels A/S 62.689 8 71 07 24
Ad-Radio Gram Under Konkurs APS 45.782 6 72 13 11
Ad-Radio Rødding Under Konkurs APS 30.686 8 76 97 96
A D Radio Toftlund Under Konkurs APS 44.169 6 40 94 82
A D Revision Svendborg APS 13.201 3 45 09 45
Ad Sport APS 38.738 8 93 57 93
Ada-Danmark Metalstøberi 1975 APS 7.173 5 39 48 99
Adaco Kemisk-Teknisk Laboratorium A/S 26.895 5 50 78 55
Adam Holding A/S 4.808 1 95 88 44
Adama Typehuse A/S 41.952 2 39 38 16
Adamczkys Møbelfabrik APS 3.293 5 01 66 06
Adams Transport Co A/S 32.054 1 08 27 79
Adamsen Bjarne A/S 63.669 6 36 39 11
Adamsen Brdr APS 6.283 5 23 03 49
Adamsen Hair Design Peter APS 30.395 5 69 86 69
Adamsen Hans A/S 63.923 6 20 29 42
Adamsen J Bogføring APS 25.047 8 21 74 16
Adamsen P Århus A/S 35.539 4 39 21 16
Adamsen Tandlægeselskabet Ole APS 15.999 5 99 69 61
Adansk Handelsfirmaet Under Konkurs APS 30.389 8 77 68 49
Adar Ejendomsselskabet APS 12.047 3 65 17 97
Adax Scandinavia Handelshuset 1982 APS 55.988 7 12 31 59
Adco Reklame A/S 61.155 5 89 29 96
Adcom Data APS 48.751 6 61 16 56
Add It Furnitures APS 46.262 6 72 59 29
Adda International København A/S 60.084 2 8144  04
Adda Kontordatasystemer APS 47.712 6 57 89 34
*Addetta A/S 9.965 2 42 46 06
Addi Hunde Og Katteartikler APS 36.642 8 06 63 53
Addit Savværk-Og Tømmerhandel A/S 56.046 4 2523 14
Adele Kjoler APS 17.194 2 49 53 92
Adelfeldt Kirsten APS 23.797 8 15 76 93
Adelgade 16 Hobro APS 10.421 4 97 44 76
Adelgades Handels-Og
Investeringsselskab APS 55.768 8 99 20 96
Adelhardt Reklame Skandinavisk Omac A/S 61.016 5 82 32 42
Adelhof Brdr Autolakering APS 40.913 8 59 08 93
Adellund El-Installation Under Konkurs A/S 62.388 8 5302 11
Adellund Elinstallations Eftf APS 56.627 6 01 11 44
Adelphi APS 31.045 241 4449
Adeltoft Ole Snedkermester APS 35.915 8 73 89 39
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Adena Component APS 13.520 5 91 41 16
Adf Architect Dencker Foreign A/S 52.289 3 7941 13
Adia Interim Danemark S A Lausanne 
Filial I Danmark UDL 41.041 1 67 27 38
Adic Trading Company APS 37.798 8 81 46 94
Adif A/S 32.058 2 23 08 79
Adikon APS 2.256 5 15 33 44
Adikon Holding Co APS 42.194 6 62 84 86
Adini Collection APS 26.152 8 26 25 27
Adk Byggeringen Entreprenør-Og
Ingeniørfirma I Likv APS 39.116 6 60 06 54
* Adler Paul I Likv A/S 31.688 6 28 14 78
Adler Paul 1982 APS 51.128 8 99 61 99
Adm Finance APS 6.484 2 8561 82
Admark APS 56.924 7 09 63 99
Admicentrum APS 2.773 5 15 76 17
Administration-Nord APS 4.562 5 36 23 93
Administration-System 82 14 November 
1981 APS 49.338 6 74 34 47
Administrations S Og Servicecenteret E 
GE APS 43.682 6 61 72 47
Administrationskontoret Ahlefeldtsgade 
16 St 1359 Kbh K APS 49.575 7 10 50 61
Administrationsselskabet 1 Januar 1980 
UKonk APS 28.440 8 76 21 55
Administrationsselskabet 13 December 
1977 I Likv APS 31.163 8 78 01 29
Administrationsselskabet A 74 Af 5 Juni 
1974 A/S 65.423 5 15 24 88
Admintec APS 48.278 8 98 6061
Admiral Chartering APS 14.128 5 64 59 48
Admiral-O/imex Sportsartikler APS 34.366 8 73 08 14
Admiral Shipping APS 14.127 5 64 59 21
Admiralen Flestaurant Kerteminde APS 8.113 5 32 32 58
Ado-Gardiner Danmark APS 25.055 5 99 31 13
Adolphsen Jørgen APS 5.483 5 27 19 32
Adomatic Under Konkurs APS 7.578 3 63 43 53
Adplan APS 4.788 5 36 32 17
Adr Applied Data Research Denmark APS 43.714 6 67 60 65
Adressebogen Grindsted APS 18.056 5 95 46 06
Adrian Jørn APS 24.924 2 80 92 06
Adrians Bogbinderi A/S 58.992 3 53 35 22
Ads Anker A/S 61.313 5 85 05 09
Adserballe & Knudsen A/S 33.689 1 51 87 55
Advanced Computing Center Acc A/S 42.040 5 09 63 75
Advanced Construction Plastics Ltd A/S 42.727 2 20 32 94
Advanced Dataprocessing Consultants APS 8.734 4 29 10 93
Advanced Electronic APS 22.944 8 15 03 89
Advanced Marketing & Business
Planning APS 41.919 6 62 41 97
Advanced Sanitation A/S 46.390 3 70 1255
Advenio Projects APS 47.149 8 98 56 85
Adventure Reklamebureau APS 40.390 8 88 95 89
Advisa Media APS 39.499 6 60 02 98
Advisor Reklamebureau A/S 34.404 2 89 10 77
Advoco Ejendomsselskabet APS 55.962 7 08 45 87
Advodata APS 21.222 8 18 47 39
Advokat-Sekretær-Skolen APS 9.767 5 40 24 92
Adyn APS 39.119 8 94 22 77
Ae-Beton Aalborg APS 7.783 5 46 29 59
Ae Invest Aalborg APS 8.762 5 61 60 18
A E Kontorservice APS 17.790 4 50 92 42
AE-Maskiner APS 5.521 4 01 93 93
A E Stålmontage Aalborg APS 25.101 8 3051 88
*AEA Tegl Sjælland APS 25.909 8 24 86 05
Aec Rådgivende Ingeniører A/S 63.062 8 17 22 85
A E D Huset APS 35.406 8 73 74 52
Aeg-Telefunken Dansk Elektricitets A/S 15.557 5 55 67 67
AehA/S A/S 52.037 3 79 81 19
A E J Byggeselskab Sunds APS 26.221 4 98 65 47
Aek-Mink Flauenskjold APS 41.680 6 64 76 26
Aep Autofinansiering Herning APS 45.691 6 68 67 45
Aep Belysning Under Konkurs APS 27.859 8 26 7812
Aero Aides Rejsebureau APS 42.745 6 62 41 38
Aero-Chef A/S 42.144 2 33 70 29
Aero-Kort A/S 31.325 2 07 85 03
Aero Parts-Jørgen's Aviation Support Inc APS 44.154 6 63 32 85
Aerocar A/S 63.322 6 22 25 52
Aerocolle APS 2.861 5 15 8001
Aeroe-lnvestment APS 29.963 8 76 11 08
Aeroe Lys APS 34.795 8 43 58 39
Aeromatic A/S 60.650 5 16 28 07
Aeropak A/S 30.411 1 98 31 99
Aeropress APS 48.607 8 96 82 76
Aeroship A/S 45.526 2 87 58 61
*A F Beyersvej 20 Spkr 251
Ejendomsselskabet U/Ko______________APS 32.774 8 72 43 42
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Af-K APS 17.589 4 6431 78
A F Reklame Odense APS 37.886 8 93 92 41
Afa Bus-Reklame Århus A/S 49.804 3 94 60 96
Afa Trafik Reklame A/S 61.690 8 11 9333
Afan APS 51.072 6 69 24 35
Afb-Træ A/S 33.956 6 27 45 01
Afbarkningscentralen APS 9.965 5 91 98 86
A F C Autoværksted APS 28.762 8 36 41 84
Affric Milk APS 43.846 6 63 1207
Afholds- Og Højskolehotellet I
København APS 12.800 2 23 62 73
Afi Fabriken APS 18.962 3 8061 97
Aficorn Aalborg APS 31.483 8 77 79 77
Afra Sportspræmier APS 10.064 5 56 27 83
African Services Dk APS 13.760 5 66 43 14
African Timber APS 5.012 3 69 60 73
Afridana A/S 44.449 2 92 75 19
»Afris APS 28.783 8 31 48 53
Afris APS 30.430 8 31 48 45
AfroArt APS 21.889 8 18 80 09
Afro Kiosk & Frisør APS 48.821 6 09 67 27
Afro Westcoast Trading & Marketing APS 19.824 8 17 81 19
Afrodane Chartering APS 12.995 5 64 28 68
Afronico APS 30.919 8 22 52 65
A FSH use APS 26.662 8 31 52 72
Afv Byg APS 40.950 8 94 47 84
AG Auto Handel A/S 41.026 4 63 02 89
A G Autoelektronik APS 49.026 7 10 37 94
A G Electric Christiansfeld El-Forretning APS 47.950 8 98 47 78
A G Energy System APS 51.256 7 11 13 63
Ag Leather Trading APS 29.583 8 77 19 87
Ag Spedition APS 3.574 5 16 16 57
AG Sport APS 20.612 8 07 76 65
AG Teknik APS 23.624 8 27 1097
Ag Transport APS 4.547 5 32 18 16
Aga A/S 36.448 1 02 90 53
Aga Vaffelfabrik APS 57.799 7 14 79 96
Agas-Danmark Autokølercentralen APS 37.916 5 55 37 41
Agaton A/S 20.474 2 15 65 63
Agau Metal APS 43.726 6 61 75 65
Age 3 APS 33.781 3 94 73 94
Age 4 APS 33.782 3 94 74 83
Agenda Invest København APS 16.962 8 17 66 12
Agenda 2000 Textil Engros Danmark APS 51.991 7 06 62 28
Agentex APS 49.449 8 98 72 62
Agentoft Willy A/S 60.284 4 89 55 33
Agentur 35 APS 10.832 5 79 04 41
Agentur G APS 28.579 8 28 67 95
Ager Henning Murermester APS 31.444 8 46 97 92
Agerbeck Jens APS 6.092 4 62 84 38
Agerbo J Og Søn Skjern APS 28.226 8 28 45 47
Agerbo K Under Konkurs APS 10.845 5 49 25 72
Agerbæk Kresten Arkitektfirma APS 15.495 5 76 02 75
Agerbæk Trælasthandel A/S 57.137 3 48 01 86
Agerbækvej21 Holstebro APS 50.761 7 11 22 62
Agergaard Erik Planlægningsfirmaet APS 25.640 8 26 8 6  14
Agergaard F APS 26.499 8 15 95 99
Agerholm P APS 47.911 6 74 62 09
Agerholm Svend APS 24.686 8 24 26 07
Agerholms Papir Service I Likvidation APS 1.754 501 31 43 
Agerkilde Elektro A/S 65.410 5 63 44 31
Agerlandsgårdens Maskinudlejning APS 6.726 5 60 40 52
Agerley Ting & Sager Tisvildeleje Birgit APS 56.677 6 99 51 01
Agersbæk Aage W APS 465 4 89 84 35
Agerskov Møbelindustri APS 52.137 7 09 75 22
Agerskov & Bedsted-Lø Elforretning APS 9.251 4 20 15 31
Agerskov Sogns Erhvervsudvikling APS 11.811 2 41 68 08
Agerskovs Elektro APS 23.016 8 11 0743
Agersø Bådebyggeri Og Maskinværksted APS 8.912 3 78 70 87
Agersø Fiskehus APS 37.864 8 71 65 52
Agertoften 3 Durup Ejendomsselskabet A/S 29.977 3 89 53 78
Ågerup Turisttrafik APS 42.036 6 21 68 03
Agesen Keld APS 24.175 8 25 95 34
Agfa-Gevaert A /S 36.901 6 25 95 02
Agfs Kontraktfodbold APS 27.088 8 38 39 95
Aggebo Financiering APS 32.787 3 77 60 69
Aggebo Hegns Maskinstation APS 7.512 3 9096  11
Agger Badehotel APS 48.290 6 72 79 05
Agger E I Likv APS 21.455 4 46 09 01
Agger Knud APS 12.249 5 57 26 49
Agger Niels APS 15.186 3 03 73 12
Agger Og Sørensen APS 36.078 8 95 10 55
Agger Skibsværft APS 28.530 8 29 32 01
Agger Svend Installation APS 8.628 5 61 54 37
Agger Tange Byggeselskabet APS 23.783 8 25 77 44
Aggerbjergs P C Læderhandel A/S 19.502 4 39 34 06
Aggersund Pakhuskompagni_____________ A/S 55.016 4 63 14 55
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Aggersvoldhus Ejendomsselskabet APS 11.117 4 63 42 09
Aggesen E APS 41.987 6 63 65 51
Agil Rengøring APS 25.972 8 3095 15
Agimex A/S 49.892 3 38 75 26
Agimex Holding A/S 61.156 8 17 17 69
Agk A/S 41.097 1 48 57 76
A G L Entreprenørmateriel APS 25.217 8 26 70 49
A G N Handel Og Service APS 47.121 6 58 26 72
Agnar Paul Fiskeindustri A/S 62.338 8 77 10 73
Agnar Paul Seafoods A/S 62.601 8 77 11 03
Agnes Entreprenørvirksomhed Under
Konkurs APS 18.687 5 99 58 09
Agnete Mode Under Konkurs APS 2.208 5 0966  18
Agnetes Hestepension Klemensker APS 43.216 6 66 82 67
Ago Fabrikken A/S 33.776 3 12 22 12
Ago Industrikemikalier Distrikt 2 APS 30.726 8 47 47 53
Ago Præmieobligationer A/S 32.286 5 61 56 58
Agra Maskinfabrik APS 11.092 5 81 05 66
Agraria Danmark Under Konkurs A/S 40.946 2 43 60 78
Agrebo APS 15.636 461 14 54
Agreement Leasing A/S 63.899 6 62 20 54
»Agreme Under Konkurs APS 45.668 6 4023  13
Agri-Egens Byg I Likvidat APS 25.318 8 32 62 66
Agri-Norcold A/S 35.622 4 37 18 79
»Agria-Ure Under Konkurs APS 23.166 8 06 09 24
Agricultural Production And Export
Group - Denmark APS 43.288 6 65 89 62
Agridana Europlan APS 56.236 7 06 95 53
Agridana Landbrugsbyninger 1980
Under Konkurs APS 36.597 8 95 64 64
Agriim A/S 37.785 2 20 04 14
Agrinalka APS 32.106 4 60 35 75
Agrinova Under Konkurs A/S 44.482 2 53 66 76
Agro-Beton Under Konkurs APS 27.565 8 31 15 44
Agro Byg Horsens Rådgivende
Arkitekt-Og Ingeniørfirma APS 39.306 8 80 62 25
Agro-Consult Laurbjerg APS 9.498 5 6221 74
Agro Dama A/S 64.864 6 75 93 78
Agro-Data 1 Maj 1981 APS 43.131 6 66 67 79
Agro Domo Rationelt Byggeri APS 1.954 4 94 00 24
Agro Energiteknik APS 51.162 6 74 23 86
Agro Kemi A/S 24.014 1 60 89 83
Agro-Marine Denmark APS 37.760 8 94 26 92
Agro Med Plan APS 48.625 6 73 18 72
Agro-Metan Selskabet For Udvikling
Fremstilling Og Salg Anlæg Til
Vedværende Energi APS 37.519 8 93 61 96
Agro Modulbyg Videbæk APS 34.345 8 74 64 78
Agro Revision APS 32.495 8 74 94 93
Agro Specific APS 32.668 8 74 67 53
Agroalarm APS 35.921 8 55 76 59
Agroannex APS 4.600 5 26 10 15
Agrocop Tørringsanlæg I Likv A/S 47.299 3 7040  17
Agrofarm APS 37.796 8 55 38 31
Agrojern APS 23.226 2 14 84 04
Agrologisk Tidskrift APS 49.162 7 10 47 74
Agrometer APS 28.700 8 29 42 59
Agromina APS 43.902 6 66 52 25
Agroplast APS 46.471 6 71 59 74
Agrotec^Landbrugsbygninger A/S 62.079 8 27 95 35
Agrovent A/S 36.346 1 65 77 98
Agroxona A/S 22.702 1 91 17 16
Agta Forlagsanpartsselskab Under
Konkurs APS 20.240 8 17 99 05
Agtrup Byggeforretning APS 45.945 6 70 44 76
Agtrup Mølle Anlægsgartneriet APS 11.294 4 98 87 44
Agtrup-Plast APS 18.421 5 37 5401
Agua Dress Under Konkurs APS 30.630 8 77 15 02
Agusta Motor APS 34.913 8 77 60 75
A G V Entreprise APS 42.643 8 96 00 97
*A H Administration Under Konkurs APS 25.769 8 30 90 94
A H Biler Daugaard APS 44.278 6 40 87 88
A H Billetter I Likv APS 12.377 5 86 87 85
AH Cykler APS 15.991 5 86 83 27
A H Finmekanik APS 21.044 8 12 60 46
A H Konserves APS 14.226 5 64 64 21
Ah Maskinimport A/S 60.077 4 92 24 92
A H Porcelæn Og Hobby APS 50.762 8 9863  71
A H Sikkerhedsfodtøj APS 40.130 8 70 00 01
Ah Stilladsudlejning APS 56.981 7 13 27 86
A H Værktøj Og Metalvarefabrik APS 29.761 8 36 72 64
Ahadan Handelsselskab Filial Aha
Handelsgesellschaft M B H Wien UDL 64.953 7 12 57 55
Ahc-Byg U/Konk A/S 62.162 8 75 90 14
Ahcontrade APS 50.491 8 9805  19
*A H F 77 APS 24.527 8 26 24 54
Ahias Asfalt Holding Invest Og Industri A/S 37.760 2 22 93 07
Selskabets navn____________________________Req. nr._____CIR-nr.
Ahimsa Music APS 6.407 5 60 1487
AH J Huse APS 21.436 8 18 57 27
Ahj-Leasing APS 51.949 7 09 6291
Ahka Autoophug Tåstrup APS 53.939 7 05 32 66
Ahlburg Ruth Finans APS 17.136 8 17 71 63
AhleHJ APS 56.307 7 31 36 67
Ahlgreen Brdr U/Ko APS 7.174 8 28 46 36
Ahlgren K APS 18.254 8 02 63 78
Ahlgren Repro APS 15.287 4 68 75 31
Ahlmann Koch APS 34.449 8 73 75 09
Ahlsell A/S 43.480 2 48 90 82
Ahnstrøm & Vingaard APS 56.303 6 99 74 57
A H P Agencies APS 39.269 8 69 62 25
Ahrends Booking Henri APS 41.266 6 60 14 99
Ahrenkiel Holger Rustfri Stål APS 28.599 8 77 04 25
Ahrens Otto A/S 17.769 2 13 35 98
Ahrensbach & Lerche Automobiler APS 33.438 8 74 37 03
A H S Medicinsk Teknik Danmark APS 27.319 8 37 42 01
A I Autoværksted Køge APS 41.096 8 88 82 99
A I Data APS 56.494 7 11 74 34
Ai Gulvmontering Århus A/S 64.414 6 55 98 32
Al Plast APS 27.619 8 31 43 49
A I B Byggefirmaet APS 50.290 8 99 18 71
Aida Vinduesservice APS 26.596 8 33 1448
Aidt Miljø APS 35.177 8 71 00 66
Aifab Autoinstrument Fabriken A/S 18.133 4 29 08 79
Aifargotil APS 17.313 8 16 03 25
Aim Institut For Meningsmåling A/S 56.385 4 70 74 43
Aim Markedsføringsrådgivning APS 35.295 8 22 12 19
Aio Aircraft Instrument Organization APS 26.717 3 40 1227
Aio Bogbinding APS 39.057 8 9005 15
Aio Grafisk Produktion A/S 62.441 3 2271 46
Aio Holding A/S 15.752 6 16 85 74
Aio Tryk A/S 62.440 8 72 25 01
Aipa 1975 APS 3.921 5 07 41 85
Air-Con Ebeltoft APS 2.525 4 936051
Air-Consult Ebeltoft APS 24.376 8 30 08 52
Air Frøhlich APS 27.547 8 10 97 02
Air Marine Works A/S 65.216 7 10 72 93
Air Service International APS 35.185 8 62 57 78
Air-Sound Bramming APS 26.054 5 90 29 83
Air Speed A/S 40.670 2 41 94 83
Air-Teknik Ventilations- &
Varmegenvindings APS 49.169 6 0282  17
Air Traffic-Lynge Jensen Hjørring APS 50.938 6 15 16 63
Air Trans Europe APS 42.408 6 666981
Air-Vent-Indeklima Under Konkurs APS 25.297 8 27 86 28
Air-Zander U/Ko APS 36.098 8 71 43 63
Airbusiness A/S 37.985 2 46 29 07
Aircand APS 5.743 2 12 34 52
* Aircharter Of Copenhagen Transport
Under Konkurs A/S 63.790 6 67 41 43
Airclean International A/S 63.293 6 60 13 08
Aircraft Cleaning Products APS 18.482 4 19 56 47
Aircraft Engine Overhaul APS 29.930 8 49 1275
Aircraft Servicenter Bov APS 33.732 8 46 91 13
Airflow Ventilation APS 22.398 8 25 05 37
Airground APS 35.584 8 71 59 71
Airland International Spedition Og
Transport APS 16.414 4 55 36 32
Airline Tekstiltryk APS 50.136 7 11 58 73
Airmotive Trading Scandinavia APS 32.080 8 74 34 87
‘ Airport Car Rental Service A/S 38.292 5 8264  11
Airways Agency 28 Marts 1979 APS 32.818 8 72 62 72
Airwool I Likv A/S 28.597 1 44 79 12
Ais Sproglaboratoriet APS 24.567 8 30 17 94
Aisens Ønskeskabe A/S 54.134 4 33 11 41
Aistrup & Co A/S 27.712 6 77 98 08
Aistrup H Handels-Og Ingeniørfa APS 14.052 5 68 84 69
Al TE APS 41.497 8 96 51 29
A IV Erhvervsservice APS 28.158 8 31 62 44
Aizona Hdls-&Financ-Selsk A/S 37.539 2 04 59 74
A J-Form Esbjerg APS 12.364 2 85 66 54
A-J Biler APS 12.234 4 56 1643
*A J Boligtekstiler I Likvidat APS 16.320 5 84 45 76
A J Catering Under Konkurs APS 5.469 5 29 40 96
A J Consult APS 48.086 8 99 17 74
A J Container Valby APS 37.821 8 79 62 62
A J Elektronik APS 31.908 8 47 1045
Aj Fuge APS 4.866 5 22 39 46
A J Grus Fiirgaarde APS 36.224 8 79 16 19
Aj Huset Randers A/S 36.708 3 55 05 75
*A J Inventar Under Konkurs A/S 51.667 4 05 89 09
Aj Inventar's Efterfølger APS 44.277 6 65 09 29
Aj Leasing APS 40.183 8 9640  17
A J Papir Vejle APS 57.053 7 31 94 44
A J Radio______________________  APS 38.929 8 8 5 8 2 1 7
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
*A J Rammer Herning Under Konkurs APS 48.326 6 03 94 48
Aj Trans APS 29.188 8 31 77 98
A J Tøjlageret Odense Under Konkurs APS 38.963 8 83 30 52
Aja Isolering APS 8.717 5 61 57 63
Ajamo APS 19.943 3 75 24 88
Ajas Dataservice A/S 48.043 3 39 62 23
Ajax International Machinery & Metal
Works A/S 64.264 3 67 66 92
Ajeku Maskinfabrik A/S 63.221 8 97 08 31
Ajir Teherane & Borck Under Konkurs APS 6.307 5 41 15 72
Ajm Glyngøre APS 7.211 4 19 5701
A J O Blomster APS 21.093 8 01 78 32
Ajos Bygge- Teknisk Muret
Forsøgsbyggeri Ajmf A/S 35.822 3 61 85 28
Ajos Byggeteknik A/S 31.594 5 15 1708
Ajour Pressebureau APS 40.222 8 85 32 23
Ajs-Modulbeton A/S 33.066 7 09 57 08
A J S Tømrer-Og Snedkerforretning APS 21.676 5 98 38 94
Ajsaps I APS 38.576 8 93 55 99
Ajsaps li APS 38.577 8 93 56 02
Ajva A/S 18.354 6 33 70 58
Ajva Plast A/S 52.151 3 79 85 26
Ak 8 3 -Arkitektkontoret 1983 A/S 65.961 7 21 68 07
A K Autokonfektion APS 47.817 2 72 75 36
Ak-Bygsolbjerg APS 2.093 5 09 43 48
A K Cykler Ballerup APS 38.257 8 81 19 54
A K Liftudlejning APS 45.148 6 54 43 98
A K & K Offset APS 15.632 5 91 71 23
A K Print APS 46.509 6 69 40 39
A K Textil APS 48.358 6 11 04 44
A K Trævarer Kolding APS 39.558 6 60 14 72
Ak Værktøj Og Plastfabrik Under
Konkurs A/S 58.569 3 57 76 51
Aka-Print _ APS 15.500 3 26 39 59
Aka Transporten Århus APS 3.816 2 45 56 17
Akademiet For Kommunikation A/S 49.909 3 76 74 85
Akademisk Boldklubs
Fodboldanpartsselskab APS 6.179 5 37 42 35
Akai Danmark A/S 62.550 8 73 77 89
Akarino Invest APS 32.924 8 74 73 93
A K B Handelsfirma APS 28.504 8 77 02 47
Akebi APS 23.216 8 15 1709
Akefo I Likv APS 8.531 4 60 56 24
Akelit APS 13.321 4 58 51 19
Akho Møbelfabrik APS 32.328 8 77 30 09
Akima APS 34.899 8 7447 18
Akir Management Service APS 37.120 8 94 30 79
Akisjah APS 12.505 5 44 77 12
Akita Sats APS 32.772 8 72 43 26
Akita Uni APS 36.349 8 73 28 09
*Akj Byg Vejle I Likvidat APS 21.058 8 08 60 44
Akj Varmepumper-Og Køleservice Outrup APS 50.870 6 81 72 62
Akkersvænge A/S 24.916 2 20 45 33
Akko Etiketter A/S 47.144 3 72 46 89
Akkord Metalvarefabrik-&Hdls-Akts A/S 32.592 2 23 24 21
Akkuratesse Handel Og Financiering APS 2.996 4 55 75 57
A K N Automater APS 22.467 8 13 59 08
Ako Benzin A/S 62.785 8 72 55 78
Akol Huse Kalundborg APS 51.252 7 10 20 03
Akro Matic Ingeniør & Handelsselskab APS 32.075 8 76 69 59
Akryma A/S 63.821 2 37 09 13
Aksaka APS 12.651 2 43 87 71
Aksel E APS 28.227 8 10 99 15
Akselbo Poul APS 33.637 8 74 76 44
Akselsen Brødrene APS 831 3 648281
Aksigraf APS 11.514 3 04 25 88
Aksini APS 11.306 4 4 1 4 4  46
Akstens Kontorservice Vikar APS 12.942 3 66 74 99
Akstoft I Likv A/S 37.954 4 94 18 53
Akti Benzin A/S 48.719 3 38 39 62
Aktie-Plantageselskabet For Aalborg Amt A/S 5.639 2 40 83 09
Aktie-Tømmerhandelen Vejle Under
Konkurs A/S 18.412 1 49 20 39
Aktion Møbler A/S 64.007 6 66 50 04
Aktiv Billedkommunikation Anne
Margrethe Kofoed APS 42.413 6 66 20 99
Aktiv Bo Sakskøbing APS 47.965 8 96 83 65
Aktiv Dataservice APS 4.650 5 08 76 86
Aktiv Ejendomsadministration A/S 64.639 6 07 82 49
Aktiv Leasing A/S 60.213 4 78 59 75
Aktiv Sommerhus-Og Specialtransport APS 36.128 8 72 10 17
Aktiv Sport Holbæk APS 55.970 7 10 08 09
Aktivator Spirituosa (Danmark) APS 434 3 77 99 12
Aktivbanken A/S 45.511 3 65 93 64
Aktivitetscenter Haderslev APS 27.653 8 26 53 72
Aktuel Byggerådgivning Rådgivende
Ingeniør____________________________ APS 48.131 6 57 78 81
5
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Aktuel Viden Forlaget APS 6.420 3 70 34 79
Aktuelle Bøger Forlaget APS 17.110 1 17 98 45
Akva-Bioteknik APS 56.778 7 09 88 12
Akva Grus APS 53.030 6 059651
Akvadan A/S 50.797 4 15 80 67
Akvafood Års A/S 61.599 8 25 88 64
Akvaleje Vandsenge APS 47.078 8 97 93 32
Akvariebiksen Frederiksberg APS 47.822 6 71 55 08
Akvarieboden Roskilde APS 8.126 5 44 1471
Akzo Chemie Danmark A/S 47.567 3 70 47 85
AL-Olie APS 31.674 8 74 19 72
Al-Blich APS 26.232 3 7691 35
Al Distribuering A/S 49.770 3 63 04 55
Al-Du APS 22.639 8 13 50 45
Al-Express Shipping APS 52.757 7 05 16 11
A L Finerværk Under Konkurs APS 33.215 8 72 12 54
Al-Fo Selektiv Distribution APS 49.310 7 11 2335
Al-Form Institutionsinventar APS 56.842 6 77 26 76
A L Holding A/S 62.652 8 71 32 94
Al-lnterieur APS 6.913 4 31 41 82
A-L Isenkram En Gros APS 29.486 8 76 67 62
Al-Ke Møbelfabrikken APS 31.547 3 4501 55
A L Marked Næsby APS 34.149 8 72 22 93
Al Pharma A/S 30.787 4 85 19 86
Al-Rena Rengøring APS 18.210 4 60 42 53
A L Rengøring Under Konkurs APS 41.306 6 62 07 79
Al-Rum Systemer A R B Under Konkurs APS 28.675 8 36 47 02
Al-Rum Systemer 1980 APS 36.649 8 79 89 07
Al-Saffar Inter Trade APS 47.593 8 98 20 58
Al Stålspær APS 6.974 5 48 52 31
Al-Sø Sportsnetfabrik APS 2.096 5 15 26 66
ALTextiltryk APS 43.734 6 62 36 38
Al-Ton Stilladser Under Konkurs APS 23.740 5 75 57 94
Al-Unit APS 49.249 6 14 8581
Al-We Skandinavia APS 44.222 6 39 78 08
Al'awssi Trading Company APS 48.960 6 72 06 92
A L A Ingeniørfirma & Maskinfabrik A/S 52.235 4 04 98 88
Alabur APS 29.632 3 74 96 65
Alad-lmport APS 18.530 8 07 56 97
Aladdin Discotek Middelfart APS 51.561 7 10 21 27
Aladdin Møbler APS 42.820 8 94 29 35
Alafoss Europa A/S 63.008 8 86 94 99
Alakust I Likv A/S 29.236 2 07 81 12
Alarm Parts 020 A/S 65.803 8 77 44 04
Alarmat APS 46.152 6 72 40 86
Alaska Boats Egå APS 50.902 8 98 67 89
Alaska Kemi A/S 63.904 6 67 06 95
Alaska Manufakturforretningen APS 2.670 3 94 22 36
Alba Ejendomsakts A/S 17.451 1 32 84 84
Alba-Textil APS 33.797 2 75 72 06
Alban Holding APS 6.534 3 33 07 53
Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri
Bryggeriet Odense Og Slotsbryggeriet) A/S 12.836 4 562771 
Albaniegade 15 Odense I Likv A/S 34.945 2 09 20 85
Albanigade 54 A/S 28.248 1 44 34 29
Albanigades Fiske-Og Vildtforretning A/S 65.956 7 31 37 56
Albanis B Pelscenter APS 50.605 8 99 05 49
Albanis Kethy International APS 49.979 7 10 75 87
Albanus Invest Århus APS 39.849 8 94 34 35
Albatros Forlagsaktieselskab A/S 61.439 8 18 66 69
Albatros International Clothing APS 45.343 6 67 38 48
Albatros Specialpapir APS 13.236 4 13 23 94
Albatros Spedition APS 49.353 7 10 87 29
AlbeckOle APS 10.462 3 71 90 81
Alberg's Johan Engros Bageri APS 10.641 5 48 87 45
Albergo A/S 28.430 2 15 01 23
Albers Andreas Rådgivende Civilingeniør APS 12.280 5 63 97 51
Albers Elektro R APS 10.176 4 03 35 07
Albers-Midthimmerlands Albe-Huse H APS 47.034 6 69 20 36
Albertsen Brdr A/S 7.789 5 59 07 79
Albertsen Brdr Holding APS 34.809 8 71 03 25
Albertsen H & Sønner A/S 16.365 6 47 00 92
Albertsen Jens-Jørgen Arkitekt Og
Byggelederfirma APS 34.712 8 73 90 48
Albertsen Lars APS 55.175 7 06 43 22
Albertsen Lars Og Peder Møller Sætteriet APS 39.281 8 88 13 24
Albertsen Mogens APS 33.506 8 78 26 01
Albertsen Og Andersen Fåborg
Entreprenørerne APS 42.363 6 62 45 88
Albertsen & Falch APS 22.350 5 93 97 47
Albertsen & Holm A/S 47.631 3 26 82 84
Albertsen Ove APS 23.469 8 09 73 13
Albertsen Textil Under Konkurs APS 36.648 8 79 14 57
Albertsens E M Bronze Kunst U/Ko APS 910 4 96 70 89
Albertslund Bil-Center APS 53.379 6 04 45 65
Albertslund Center Slagter APS 50.248 8 9863  12
Albertslund Climaservice APS 26.465 8 15 64 84
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Selskabets navn__________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Albertslund El-Service APS 54.075 8 98 63 39
Albertslund Hundevagt APS 886 4 98 99 37
Albertslund Hårdcrom APS 14.793 5 91 86 69
Albertslund Kloakservice APS 1.427 4 88 95 84
Albertslund Salg Og Marketing 1982 APS 53.633 6 78 85 64
Albertslund Steak House APS 39.232 8 94 98 32
Albertslund Telt Service I Likv A/S 40.750 1 37 46 64
Albertslund Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 16.332 8 02 49 44
Albertslund Ur Og Guld Center APS 50.418 6 07 60 84
AlbertusSE A/S 43.158 2 33 01 13
Albing & Mærtens A/S 21.414 6 36 42 76
Albing Åge APS 697 6 35 95 07
Albjergparkens Supermarked APS 45.028 6 3245 17
Albo-Biler Dalum APS 30.658 8 7851 04
Albo Bogtryk Og Offset APS 38.795 8 96 43 86
Albo Trust Company A/S 20.235 2 99 63 32
Alboats I Likv A/S 23.812 6 45 68 04
Alboran Trading APS 53.619 8 99 86 55
Albox Under Konkurs A/S 49.868 3 42 1708
Albrecht Erling Og Co APS 22.331 8 25 02 35
Albrecht Gadsof Murermester APS 49.877 6 12 10 12
Albrechtsen Brdr A/S 52.642 4 34 67 42
Albrechtsen H Malerfirmaet Værløse APS 32.039 8 74 35 92
Albrechtsen Hans
Herre-&Drengeekvipering A/S 36.836 3 73 1707
Albrechtsen Ingver Skærbæk A/S 32.858 3 5407 31
Albrechtsen Jul El-Installatør APS 34.826 8 55 82 05
Albrechtsen Slagter Ganløse APS 37.675 8 71 35 29
Albrechtsens Bogbinderi APS 22.786 4 79 02 35
Albrechtsens Jens Auto-Service APS 41.218 8 94 77 08
Albrechtsens Tonestudie I Likv A/S 33.493 6 30 16 06
Albrektsen's Aa Automobiler A/S 57.996 4 26 23 52
Albrektsens Bygge Service APS 29.932 8 4927  19
Albretsen Knud APS 28.897 8 23 64 45
Albrico A/S 63.770 8 18 60 14
Albright & Wilson APS 10.331 5 68 25 68
Albrink & Anderberg APS 39.634 8 80 1657
Albuma APS 699 3 06 35 26
Albæk Flemming APS 38.536 8 82 95 27
Albæk Maskinstation APS 28.506 8 75 98 04
Albæk 0  Rambyg APS 31.115 8 78 7131
Albæk Og Nielsen Rådgivende
Ingeniørfirma APS 21.394 8 05 83 34
Albæk Orla APS 44.639 6 69 45 86
•Albøg A E Bygningsartikler Under
Konkurs APS 32.305 8 748861
Alcan Trans Under Konkurs APS 31.415 8 4 2 5 1  32
Alcanal International Trading Agency APS 35.702 8 79 57 46
Alcas Ingeniør APS 35.101 8 71 38 47
Alco Freight APS 20.973 8 07 03 26
Alcohaca APS 27.539 8 3861 02
Alcum A/S 14.245 2 08 67 94
Alcumatic Metalstøberi A/S 50.968 3 34 12 24
Aldek A/S 44.194 3 75 81 33
Alderslyst Glarmesterforretning APS 46.921 6 7281 03
Alderslyst Mejeri A/S 9.408 4 499441
Alderslyst Radio & Tv Service APS 50.086 6 43 58 58
Alderslyst Renseri Og Stof- Marked
Under Konkurs APS 18.181 4 474791
Aldi Holding APS 47.292 8 97 97 23
Aldi Marked Handelsselskab APS 17.633 5 92 75 01
Aldi Marked Vest APS 47.293 6 11 15 56
Alekamut Godthåb I Likvidation APS 30.028 3 79 79 53
Alekto Konfektionsfabrikken A/S 21.818 4 03 1784
Alektro Smedie Og Maskinfabrik Under
Konkurs A/S 55.787 4 69 08 69
Alenkjær Johannes APS 18.654 7 00 69 34
Alex's Slamsugning APS 6.543 4 97 55 96
Alexander Gerda APS 39.460 8 94 67 95
Alexander Kent APS 11.142 5 66 70 11
Alexandersen Frank Trikotagelageret APS 24.402 8 19 94 69
Alexandersen Holger Finans-Og
Ejendomsselskab APS 25.228 8 30 49 63
Alexandersen Holger Møbler A/S 60.483 4 8988  18
Alexandersen M & Søn A/S 62.748 8 73 80 41
Alexandersen N S APS 13.416 3 31 58 86
Alexandersens Hotel APS 44.328 6 65 43 63
Alexandrahus A/S 33.934 3 33 41 55
•Alexandria Forlag U/Opløsning Bibliotek APS 43.215 6 60 72 09
•Alexandria U/Opløsning Bibliotek APS 38.214 8 93 34 48
Alfa Betonvarefabrikken APS 34.840 8 574421
Alfa Dairy Systems APS 44.585 6 68 55 44
Alfa-Laval Landbrug A/S 44.149 3 00 29 42
Alfa-Laval Meat By-Products A/S 65.359 6 97 59 25
Alfa-Laval Mejeri A/S 42.965 1 62 13 78
Alfa-Laval Nirex Engineering_____________A/S 26.821 1 58 17 24
Selskabets navn __________________________Req. nr._____CIR-nr.
Alfa-Laval Separation A/S 41.897 2 204991
Alfa-Lava I Zeta A/S 22.148 2 02 55 66
Alfa Margarinefabrikken A/S 3.450 1 63 57 27
Alfa-Numerisk Data Bureau APS 12.368 3 68 45 04
Alfa-Omega Rengøringsservice APS 7.123 4 15 65 87
Alfa-Revision APS 4.621 3 64 83 97
Alfa Romeo Danmark APS 406 4 96 1455
Alfalaj Invest APS 24.616 8 302081
Alfarvad Holding A/S 64.499 6 70 58 12
Alfax Sydjysk Tørrestation A/S 32.121 3 66 80 29
Alfe-Consulting APS 19.599 8 16 93 73
Alfe Radio & Tv APS 52.249 6 11 30 44
Alfico's Værksted APS 25.583 8 21 16 04
Alfragt - Allfreight Ltd A/S 42.310 3 08 56 27
Alg 1983 Jens A/S 24.546 2 47 67 38
Alga Spil Og Leg Filial Alga Sverige UDL 61.648 8 23 35 35
Algade Tryk Roskilde Under Konkurs APS 40.925 6 62 55 33
Alglas APS 29.010 8 39 74 73
Algodan Rengøring APS 48.202 6 10 97 48
Algaarden Roskilde APS 45.650 1 55 69 75
Alhambra Foto-Import APS 30.571 8 74 02 67
Alheden Møbelfabrik APS 49.185 7 10 28 95
Alhof & Schrøder Under Konkurs APS 3.325 3 38 49 77
Alias-Byg Under Konkurs APS 44.797 6 69 34 23
Aliatas A/S 46.779 3 67 50 84
Alibabi Knit-Wear Design APS 46.339 6 04 93 54
Alicia Modenyt I Likvidat APS 1.965 4 26 98 45
Alicon ' A/S 65.879 7 01 17 17
Alika APS 51.115 6 85 81 47
Alini APS 30.103 124 08 03
Alitor A/S 48.910 3 23 83 93
Aljoki Byg APS 36.071 8 71 38 55
Alka Forsikrings-Akts A/S 60 3 14 52 39
Alkab Plade-& Svejseværksted APS 49.090 6 09 77 66
Alkair Flight Operations APS 26.071 8 31 00 76
Alkasan Kedelrensning APS 28.331 8 44 1502
Alkestrup Byg - Køge APS 31.663 8 29 44 37
Alkestrup Ejendomsselskab APS 29.766 8 77 39 39
Alkopi lndustri-& Handelsselskabet APS 38.955 8 77 95 89
Alkynord APS 4.770 5 36 41 16
All Aboard APS 17.509 2 97 35 45
All-Art APS 22.390 8 25 04 99
All Day Music APS 10.713 3 75 73 31
All Fashion APS 52.591 7 03 97 51
All-Leasing APS 44.697 6 67 08 49
All-Plast A/S 46.614 3 35 59 69
All-Radio A/S 58.787 4 97 10 51
All Round Ejendomsservice U/Ko APS 17.915 8 16 23 52
All-Round Forwarding APS 8.558 5 07 74 43
All Round Kontormontering APS 34.391 8 73 57 86
All-Rudan Maskinhandel I Likvidation APS 9.817 3 44 67 27
All-Service Nyborg APS 43.763 6 63 63 14
Alla Studio APS 42.205 6 6639  15
Allan J Salgsagentur APS 56.099 7 12 90 76
Allan Ost APS 31.774 8 78 34 11
Allans Foto APS 43.491 6 65 93 06
Alle-Grillen Hørning APS 53.916 7 09 81 46
Alle Optik APS 6.952 5 18 51 65
Allegre APS 47.945 6 73 38 83
Allegården Slagelse
Ejendomsaktieselskab A/S 30.007 1 15 93 56
Allegårdens Supermarked A/S 46.597 3 34 74 94
Allehelgensgade 8 Roskilde I Likv A/S 30.872 2 41 90 17
Allen A C & Associates APS 40.770 8 9 4 0 3  12
Allen Group Leasing Co Denmark The A/S 47.160 3 70 44 59
Allentoft Brdr APS 440 4 9621 33
Allentoft Ingemann APS 34.684 5 14 57 75
Alleparken 1 A A/S 24.280 3 18 44 04
Alleparken 1 B A/S 24.362 2 41 54 96
Alleparken V A/S 24.632 '1 29 47 84
Aller Karosseriværksted APS 31.216 8 31 68 72
Aller Mølle A/S 58.237 4 21 50 28
Aller-Press A/S 27.012 4 33 25 63
Allergologisk Laboratorium A/S 31.711 6 37 17 95
Allermann Huse APS 13.930 4 63 44 97
Allers Carl Etablissement A/S 10.257 4 33 26 44
Allers Reklamebureau A/S 28.849 1 03 92 29
Allershøj Entreprenørforretning APS 53.277 7 11 11 18
Allerup Handels-Og Entreprenørfirma APS 50.202 6 0249  71
Allerup Motorservice Under Konkurs APS 272 4 96 01 81
Allerups M P Eftf A/S 61.279 5 62 05 03
Allerød Autoservice APS 38.915 8 87 33 13
Allerød Bodega APS 6.319 5 60 22 62
Allerød Boghandel APS 10.059 5 505461
Allerød Bygge Under Konkurs A/S 47.835 3 71 00 33
Allerød Flight Service APS 10.269 5 62 87 33
Allerød Flyvecenter____________________APS 50.370 8 98 30 97
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Allerød Foto APS 28.343 8 36 86 78
Allerød Idræt APS 16.391 5 94 55 93
Allerød Invest APS 53.736 7 11 65 27
Allerød Lægeservice APS 23.831 8 25 80 58
Allerød Metal-&Stålstøberi APS 959 4 82 36 48
Allerød Posten APS 10.109 3 13 65 23
Allerød Sport APS 21.705 8 01 46 04
Allerød Transporten A/S 52.711 3 61 36 15
Allerød Truck APS 23.622 8 19 9841
Allerød Træ APS 32.963 8 72 61 83
Allerød V V S APS 50.610 7 11 6276
Allerødposten Holding APS 26.529 8 31 39 03
Allested Blikkenslager-Og Vvs Forretning APS 47.719 6 71 26 73
Allested Huse Byggefirmaet APS 34.679 8 74 05 77
Allested Savmølle & Trælast A/S 31.248 1 3302 17
Allestrupgaard Og Steen Blichers
Plantage APS 10.992 2 41 10 32
Allesøe Kurt Mekanisk Værksted APS 3.342 5 16 02 86
Alletegnestuen APS 50.633 6 09 87 38
Alletoplan APS 7.654 5 60 97 39
Allev Malerfirma APS 32.876 8 72 23 74
Allez Handelsselskab APS 30.175 8 36 86 94
Alliance El-Installationer A/S 33.405 3 13 82 75
Alliance Oliekompagniet A/S 34.682 2 23 98 41
Alliance Pentagon A/S 40.019 1 01 52 49
Allibert A/S 54.106 3 98 84 22
Alligator Lædervarefabrikken APS 5.118 1 04 07 82
Allimaco Prioriteringsselskabet APS 43.844 6 18 74 55
Allimex APS 1.199 4 94 1829
Allimex Industrial Supplies • APS 11.586 5 436281
Allinge Konfektion Under Konkurs APS 2.806 5 11 44 11
Allinge Teglværk Pilegade 33 A/S 51.735 4 2 5 4 7  16
Allingham & Hansen APS 5.088 5 36 69 84
Allingham Print APS 38.062 8 79 86 13
Allings Sport Og Fritid Haslev APS 36.793 8 93 04 22
Allingåbro Bomuldsvæveriet A/S 51.008 3 47 61 38
Allinvest I Likv APS 14.193 3 24 15 21
AlliumUltra APS 22.161 3 75 71 02
Allmatic APS 19.230 5 93 66 24
Allover Chartering A/S 46.657 3 67 42 58
Allpass John APS 26.102 8 26 93 78
Alltherm-Oil APS 21.016 8 11 0298
Allway Shipping Enterprises Ltd APS 48.072 8 98 91 09
Allweiler Danmark A/S 64.650 6 58 32 96
*Alm-Filter Under Konkurs APS 32.281 8 78 18 42
Almabakkens Pelsdyrfarm APS 43.611 6 24 86 59
Almaca 77 Holding APS 28.252 8 76 54 64
Almaco Reklame/Kommunikation
København APS 11.257 5 58 57 83
Almansur APS 56.774 7 04 77 38
Almasø Invest APS 30.359 8 77 76 08
Almborg Axel Læderindustri A/S 17.268 5 57 67 68
Almedahls-Hirslund Dækketøj A/S 23.514 1 49 35 58
Almedia Reklamebureau A/S 44.326 3 943461
Almegårdens Hdls-& Financ-Akts A/S 32.353 4 69 67 86
Almennyttig Boligdata Odense APS 53.258 8 98 40 77
Almeno Equipment-Leasing A/S 36.827 2 41 21 95
Almerc APS 25.752 8 30 89 85
Almeria Nonfood Import-Export APS 46.651 6 64 55 42
Almeta A/S 47.236 3 70 37 03
Almind Værk Kedelmateriale A/S 34.224 4 56 57 38
Alminde Huse APS 17.369 5 88 99 87
Alminde Ove C APS 190 4 82 66 98
Almindelig Reklamebureau APS 11.687 6 6362  17
Almindelige Danske Ejd Selsk Det A/S 32.761 1 04 32 93
Almindingen Savværk A/S 2.543 3 09 49 95
*Almtoft Auto Kjellerup Under Konkurs APS 8.258 5 50 62 55
Almtoft Bygge APS 18.365 4 97 43 87
Almtoft Tømrer-Og Snedkerforretning APS 41.741 6 32 88 57
Almue-Byg APS 12.555 4 68 52 88
AlmvigE APS 14.218 5 59 63 51
Alna-Huset APS 34.605 8 7330 15
Alni Køl & Frost APS 26.609 8 27 52 89
Alni Køl & Frost Ålborg APS 43.388 6 37 30 97
Alno Dansk APS 30.342 8 76 94 78
Alnor Claus APS 9.608 4 30 23 54
Alnus Huse APS 35.507 8 72 09 83
Aloe 1980 APS 43.605 6 61 22 88
Alpe Reklame Tryk Under Konkurs APS 53.729 6 96 36 84
Alpedal Import Kolding APS 5.571 5 24 72 17
Alpedalens Investeringsselskab APS 40.657 6 61 17 53
Alpedalens V V S A/S 45.746 3 40 66 87
Alphabet Textile Under Konkurs APS 33.245 8 76 86 84
Alpina Holding Invest A/S 63.672 4 23 57 11
Alpina Hotel APS 18.360 5 81 02 56
•Alpiniqa APS 30.813 8 75 92 19
Alponi_______________________________ APS 15.600 4 98 23 55
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Air Bil Og Båd Chartering Næstved A/S 59.832 4 97 67 03
Alrila A/S 53.981 4 46 87 91
Alron Chemical Danmark APS 33.068 8 53 49 93
Als Building Export APS 49.814 7 11 01 11
Als Byggecenter A/S 44.754 3 36 28 84
Als Cai & Sønner Vvs APS 19.856 5 52 32 49
•Als Handelsagentur APS 20.795 5 87 59 19
Als Installationsforretning Hadsund APS 39.035 8 79 79 86
Als Marine Flemming APS 48.493 8 99 48 03
Als Motor A/S 26.532 1 79 15 24
Als Ny Tømmergaard A/S 44.139 3 3 8 5 1  91
Als Offset APS 32.809 8 5071 39
•Als & Ryberg Jensen Smede- Og
Entreprenørforretn I Likv APS 7.790 4 62 69 74
Als Rudolph A/S 8.309 5 69 74 09
Alsav Skovdrift APS 14.094 3 69 20 35
Alsbjerg Jørgen Snedkermester Og
Arkitekt APS 33.020 8 75 48 88
Alse-Byg Alslev APS 22.276 4 63 06 96
Alsen Strib H APS 45.872 6 708781
Alsform Augustenborg APS 2.846 4 98 88 33
Alship APS 19.330 8 06 41 72
Alsident APS 14.418 5 78 67 62
Alsidig Rådgivning Og Revision Samsøg APS 11.631 3 64 72 26
Alsidio APS 3.978 5 16 42 06
Alsing I Trading APS 19.555 8 16 91 79
Alsing P Tandklinik I Likv APS 5.202 5 25 85 37
Alsing Tæpper APS 4.774 5 36 32 25
Alsing Vejle I Likv Erik APS 6.831 3 44 90 92
Alsinger-Bau APS 48.633 6 61 95 92
Alsisk Frøavl APS 8.487 3 59 40 09
Alsitek APS 31.536 8 47 82 52
Alslev Huse APS 1.542 5 14 93 63
Alsport APS 22.241 8 25 00 14
Alsted Snedker-Og Tømrerværksted APS 15.168 5 83 03 38
Alstrup Frugt Export APS 16.304 8 17 36 13
Alstrup J A A/S 6.863 4 39 59 48
Alstrup Strand Trading APS 50.978 8 98 40 69
Alsø Gunnar APS 36.890 8 95 48 28
Alsø & Jøhnk Consultants APS 15.218 1 67 65 63
Alsø & Jøhnk Gråsten Revisions- Kontor
Statautoriserede Revisorer
Revisionsaktieselskabet A/S 62.091 4 61 24 26
Alsø & Jøhnk København Statsaut
Revisorer Revisionsaktieselskabet A/S 63.714 6 64 99 39
Alsø & Jøhnk Sønderborg
Revisionsaktieselskabet A/S 65.147 6 67 45 18
Alsø & Jøhnk Tåstrup Statsautoriserede
Revisorer Revisionsaktieselskabet A/S 62.182 8 50 33 62
Alsø & Jøhnk Aabenraa
Revisionsaktieselskabet A/S 64.787 6 12 20 51
Alt Discount A/S 65.724 8 74 70 16
Alt For Dyr - Alt For Billig Øster Brogade
93 København APS 15.409 5 65 96 98
Alt-I-Chrom Aalestrup APS 32.923 8 74 57 57
Alt-I-Dyk APS 18.983 5 90 65 98
Alt I Skum APS 46.498 6 57 22 86
Alt Om Sport Forlaget A/S 62.369 8 76 87 73
Alt Rejsebureau A/S 61.480 8 19 92 72
Alt Service 82 APS 51.009 7 10 39 56
Altagu-Tæt APS 36.767 8 64 37 09
Altecco A/S 45.154 2 74 59 09
Alteknik Under Konkurs A/S 38.342 3 57 01 34
*Alterna APS 13.517 5 64 37 16
Alterna Energi APS 11.480 5 63 59 42
Alterna Trading - Import/Export APS 41.636 6 64 70 73
Alternativ Administration For A/S 64.882 8 98 69 16
Alternativ Behandlings Center APS 53.988 6 96 1665
Alternativ Byg Århus A/S 65.568 7 12 23 73
Alternativ Electronic 14 November 1982 APS 56.492 7 14 40 67
Alternativ Indretning APS 41.775 6 32 15 77
Alternativ Invest APS 22.179 8 18 93 31
Alternativ Video Produktion APS 56.229 7 084471
Alternative Energy Consultants Arild APS 27.302 8 12 95 76
Alternative Løsninger Konsulentfirmaet APS 32.171 8 53 05 56
Alternativt Bolig Center APS 18.567 3 75 61 06
Alterno Bygge Og Ejendomsselskab APS 38.347 8 95 00 08
Alteza Auto APS 21.827 4 37 97 64
Althuon Og Nielsen Oscar Kiellerups
Eftflgr 1929 A/S 10.115 5 97 56 54
Alti Video Center APS 43.043 6 662331
Altibyg Under Konkurs APS 27.018 8 35 53 63
Altidata APS 36.700 8 62 56 89
Altimex APS 51.412 7 12 77 23
Altmulig-Manden Christian Rasmussen APS 56.725 7 31 34 62
Alto Ingeniør-Og Handelsfirma APS 34.547 8 61 01 69
Alton Guldvareanpartsselskabet__________ APS 21.580 3 72 85 79
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Altum Byg Under Konkurs APS 37.564 8 79 75 28
Alu-Boats Nyborg APS 8.964 5 49 24 67
Alu Design A/S 62.633 8 71 86 44
Alubat A/S 61.102 5 64 69 44
Alubus Under Konkurs A/S 63.892 8 92 00 44
Alucast J B APS 4.027 5 16 36 17
Alucenteret Vemmelev APS 51.888 8 98 46 38
Aludistri Danmark APS 47.600 8 98 25 03
Alueda A/S 62.214 8 74 17 19
Aluflex Udstillingssystemer A/S 65.736 6 62 06 39
Alukit . APS 960 4 89 69 04
Alulikk Metalbyg APS 23.048 8 05 1976
Alumeta A/S 22.287 2 24 57 87
Aluminium Building Co I Likv A/S 38.521 6 49 29 16
Alunova Aluminium I Likv A/S 40.634 3 70 27 82
Alusign APS 16.583 5 92 92 53
Alusmelt APS 44.031 6 465021
Alusol Baldakiner A/S 40.804 2 18 17 03
Alusol Produktionsakts A/S 60.726 5 12 67 46
Alusol Systemer A/S 63.357 8 90 35 65
■ Alusol Trading Byggematerialer Engros A/S 63.625 8 97 11 37
Ålustål 1980 APS 39.104 6 6001 07
Alusuisse Danmark A/S 42.652 2 880741
Alutop APS 12.509 5 85 78 72
Aluvæg APS 24.327 8 29 18 61
Alvagt Hundetjeneste APS 28.412 8 3288  11
Al veje o APS 13.794 3 76 42 22
Alvent Teknik APS 44.926 6 36 32 37
Alvian APS 53.324 7 05 06 82
Alvico Trading APS 32.486 8 74 90 27
Alwoca APS 9.421 2 42 57 18
Alx-Ped Grindsted APS 47.972 6 19 08 63
Am Automobiler A/S 57.903 4 98 39 55
AM Fotografi APS 17.205 4 29 1476
Am-Gardiner Randers APS 39.189 8 87 1345
Am Industriovne A/S 33.277 6 30 44 27
Am International (Danmark) A/S 28.909 5 56 60 88
Am Kemi A/S 60.676 5 16 37 49
A M Konfektion APS 17.113 4 29 26 93
Am Kontorteknik Kolding APS 47.033 6 55 97 78
A M Støvsuger APS 36.384 8 5921 44
AM Stålbåde APS 19.988 8 17 86 66
Am System Silkeborg A/S 50.592 3 78 81 05
Am Transport A/S 48.542 3 73 46 92
Am Værktøj Odense APS 5.675 5 22 72 16
Ama-lnvest APS 40.523 6 60 17 31
Ama Landbrugsmaskiner A/S 42.029 2 24 13 31
Ama'r Sport APS 20.426 8 18 08 65
Ama’r-Sy APS 46.922 6 73 15 38
Amadan.Smedefirma APS 37.712 8 89 01 61
Amager Autodele Under Konkurs APS 9.709 4 97 55 29
Amager Autogummi APS 49.794 6 71 94 06
Amager Autokarosseri Under Konkurs A/S 46.531 3 35 15 64
Amager Autoudlejning Under Konkurs APS 21.512 4 15 78 77
Amager Bilcenter APS 32.425 8 7428 12
Amager Bilhus APS 49.723 8 97 97 31
Amager Bilmarked Kurt Molge Røde 
Mellemvej 2 2300 S APS 47.173 6 5843 14
Amager Blikkenslager & Kloakservice APS 36.092 8 5070  15
Amager Bogbinderi APS 13.112 4 3 7  74 78
Amager Bohave A/S 26.935 6 39 02 42
Amager Bolig Invest APS 32.350 8 78 68 36
•Amager Bolighus A/S 25.450 1 26 41 17
Amager Centrets Frakkebod APS 10.787 5 42 66 34
Amager Centrets Tropehandel APS 53.650 7 10 6831
Amager Chemi Clean APS 25.036 8 02 22 08
Amager Conto APS 1.159 4 91 92 62
Amager Distribution APS 5.990 5 37 23 21
Amager Ejd-Administration A/S 60.860 4 11 15 83
•Amager El-Center Under Konkurs APS 16.743 8 17 57 05
Amager Entreprenøren A/S 50.416 3 75 46 93
Amager Erhvervsrevision ÅPS 30.746 8 78 29 03
Amager Fartskriverservice APS 21.226 4 63 50 43
Amager Fiskehus APS 39.349 8 94 39 58
Amager Flytteforretning (Jul Larsen &
Sønner) APS 14.043 5 96 1483
Amager Forkromningsanstalt APS 28.629 8 26 58 52
Amager Forretningscenter 12 Februar 
1973 A/S 57.159 4 64 75 13
Amager Gummi Industri APS 32.188 8 78 27 76
Amager Gymnastikhus 14 April 1980 APS 41.624 6 1783 75
•Amager Hansens Oliefyr Og Vvs-Service APS 30.712 8 42 80 85
Amager Hyrevognscentral 8 December 
1967 APS 18.616 3 42 32 12
Amager Industri-Foto APS 20.398 8 18 06 36
Amager Isoleringsgruppe Under Konkurs APS 40.979 6 60 61 21
Amager Kontorservice__________________ APS 26.104 8 31 01 65
Selskabets navn ________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Amager Maskinfabrik A/S 25.652 5 70 03 37
Amager Mc Udstyr APS 11.121 5 63 34 51
Amager Midtpunkt A/S 33.733 1 20 41 22
Amager Motor Co APS 4.351 5 36 25 98
Amager Multiservice APS 45.300 6 40 92 88
Amager Møbelindustri I Likvidation APS 8.118 3 13 60 78
•Amager Pels Import-Export Under
Konkurs APS 20.520 3 78 59 98
AmagerPosten APS 23.281 8 24 22 67
Amager Real-Og Hf Kursus APS 26.928 1 10 61 39
Amager Rejser APS 33.234 8 54 59 28
Amager Sanitetsservice APS 37.130 8 73 73 63
Amager Skatteekspert APS 15.071 4 63 95 37
Amager Special Tryk APS 32.078 8 54 14 93
Amager Støbegods APS 16.350 3 91 04 66
Amager Urimport APS 27.688 8 24 47 58
Amager Video-Center APS 39.805 8 93 56 53
Amager Vindues Center APS 42.209 6 67 08 57
Amager Vvs APS 30.500 8 41 54 98
Amager's Kioskservice APS 41.623 6 60 65 04
Amagerbanken A/S 428 1 57 73 95
Amagerbro A/S 2.102 2 15 17 74
Amagerbrogade 4 Ejendomskontoret APS 43.947 6 67 06 79
Amagerbrogade 99 Kjoleforretningen APS 36.305 8 68 11 63
Amagerforlaget APS 28.318 8 09 27 45
Amagerland Diner APS 50.218 6 02 43 94
Amagerlands Have- & Plantecenter APS 27.053 8 38 11 27
Amagerlund Ejendomsanpartsselskabet APS 14.456 2 41 98 31
Amagermøller Autoeletrik APS 2.995 4 73 06 66
Amagers Billige Husholdningsmagasin APS 7.131 1 30 20 94
Amagertorv Industrial Consultants APS 46.866 6 74 57 92
Amagertorvs Restaurationsinvest APS 36.995 8 79 17 67
Amagertorvs Selskabslager 1 APS 17.123 4 60 56 32
Amagertorvs Selskabslager 10221 APS 51.844 7 08 29 24
Amagertorvs Selskabslager 10321 APS 51.845 7 08 29 59
Amagertorvs Selskabslager 10422 APS 53.057 7 06 61 04
Amagertorvs Selskabslager 1111 APS 4.696 4 64 44 76
Amagertorvs Selskabslager 2812 APS 21.122 8 18 41 78
Amagertorvs Selskabslager 2921 APS 19.645 8 16 96 16
Amagertorvs Selskabslager 3022 APS 19.646 8 16 96 24
Amagertorvs Selskabslager 4122 APS 30.456 8 78 39 34
Amagertorvs Selskabslager 5211 APS 37.014 8 95 96 41
Amagertorvs Selskabslager 5611 APS 40.047 6 6081 75
Amagertorvs Selskabslager 5811 APS 40.022 6 60 81 91
Amagertorvs Selskabslager 8222 APS 46.319 6 73 92 37
Amagertorvs Selskabslager 9422 APS 49.579 7 10 51 26
Amagertorvs Selskabslager 9522 APS 49.580 7 10 51 34
Amagertorvs Selskabslager 9721 APS 51.442 7 12 72 27
Amagertorvs Selskabslager 9821 APS 51.443 7 12 72 35
Amagria APS 6.316 4 63 67 91
AmakEjd-Akts A/S 13.382 2 15 22 66
Amaliegade Is APS 38.886 8 86 57 01
Amalievej Ejendomsadministrationen
Frederiksberg APS 43.180 6 23 55 49
Amanda Biler APS 24.872 2 9520  17
Amanda Buslinier Under Konkurs APS 17.259 3 7433 14
Amanda Optik APS 6.362 3 22 90 09
Amar Restaurant APS 47.928 8 96 76 36
Amardico 16 I Likv A/S 55.793 4 63 53 45
Amardico 64 APS 50.123 7 11 64 11
Amardico 65 APS 50.124 7 11 6438
Amardico 66 APS 57.314 7 32 72 26
Amarlands Guld- Og Sølvhus APS 50.987 6 72 69 84
Amarrecord Grammofonpladeselskabet APS 25.313 8 30 60 95
Ambaship APS 21.898 8 18 80 25
Ambassadeur Odense Restaurant APS 47.610 6 55 76 27
Ambassadeur Restaurant Aalborg APS 37.879 8 93 05 89
•AmbeckB APS 18.281 5 81 71 02
Ambia-Therm International APS 53.661 6 74 84 73
Ambia Virksomhedsrådgivning APS 46.335 6 36 16 41
Ambim A/S 57.325 4 98 52 49
Ambj Transport APS 33.005 8 747431
Ambodan Bakelitfabriken A/S 27.128 3 58 80 33
Ambrio Databehandling Under Konkurs APS 30.616 8 31 22 06
Ambrosius A J Horisont Vinduer Viborg A/S 61.308 8 03 66 75
Ambrosius A J Nordvestjydsk
Tømmergaard A/S 62.317 8 54 00 47
Ambrosius Horisont Vinduespr A/S 60.420 4 7865 13
Ambrosius's A J Tømmerhandel I Skals A/S 10.984 1 72 31 62
Ambrosiussen A P A/S 37.812 1 44 68 78
Ambus Rene Og Co U/Ko APS 11.222 5 51 89 54
Amby & Kristensen Arkitekter A/S 64.699 6 7291 77
Ambyg I Likv APS 3.792 5 17 69 21
Amc Alfa Metalcraft Corporation
Scandinavien A/S 62.164 8 77 56 72
AMC Finans APS 14.059 4 6 0 9 4 8 4
Amc-Konfektion Herning________________APS 42.466 8 650241
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Amc Maskin Compagni A/S 23.163 3 59 83 73
Amc Motor København APS 34.837 8 72 39 07
AMC Musik APS 46.743 6 00 21 37
Amca Beslag APS 14.806 2 30 98 31
Amcel Co Scandinavia I Likv A/S 31.138 6 07 24 53
Amdahl Computer Systems Danmark APS 51.933 7 12 27 48
Amdahl Computer Systems Danmark 
Filial Amdahl International Corporation
Usa UDL 61.869 8 36 26 45
Amdisen John APS 33.461 8 74 95 23
Amdisen John Kaffe APS 46.858 6 57 97 52
A M E Advanced Mechanical Handling 
Equipment Association A/S 41.767 2 17 87 61
Amepromotion Den 27 Februar 1980 
Aalborg APS 39.744 8 94 57 64
Amerco Invest-Selsk A/S 26.658 2 47 36 58
American Auto Aarhus APS 7.026 5 27 77 95
American Chicken House APS 50.347 6 59 65 92
American Express Bank A/S 5.104 3 19 67 12
American Express Rejsebureau Filial 
American Express International Inc
Delaware UDL 45.368 5 35 76 75
American Fast Food APS 47.037 6 04 65 76
American Foam APS 22.434 2 06 73 74
American Ideas APS 50.407 7 11 25 13
American International Underwriters 
Agentur Danmark A/S 42.592 3 65 08 98
American Kunst Plisse Herning APS 25.478 8 30 69 23
American Rug Company APS 38.038 8 79 79 43
American Spare Parts ■ APS 37.800 8 72 89 76
Americoal A/S 66.087 7 12 97 26
Amerie A/S 62.677 8 67 59 37
Amerikanske Bildele Import APS 48.300 6 24 44 59
Amersham Denmark APS 54.158 7 09 79 21
Amesi APS 17.411 1 21 84 33
Ametex A/S 35.922 5 69 3179
Ametex Shirt Company A/S 59.912 4 84 93 53
Ameys Frans Og Medarbejdere
Landskabskonsulenter APS 15.921 5 37 62 38
Amfinord APS 24.339 8 30 06 07
Amfocas A/S 38.106 5 15 16 78
Amgd Byggefirma APS 19.876 8 05 66 41
Amh Rengøring-Service APS 51.562 6 8323  18
*Ami Antik APS 27.012 8 31 17 14
Ami Emballage A/S 37.878 6 40 71 53
Ami Maskinfabrik APS 7.498 5 26 80 01
Ami-Z Industribørster APS 8.829 1 26 55 39
Amica Varmeteknik APS 42.119 8 94 35 08
Amicus Legetøj APS 1.309 2 51 78 92
Amin Travels APS 39.316 8 93 99 77
Aminodan Holding APS 18.391 8 16 39 28
Aminodan Technologies APS 19.619 8 16 95 19
Aminodan U/Ko APS 19.618 8 15 66 46
Amira Leatherworks APS 52.440 6 91 73 72
*A M J Entreprenørforretning U/Ko APS 36.097 5 93 17 46
A M J Rens I Likv APS 5.976 5 37 29 92
Amj Værktøj A/S 50.778 4 14 57 55
Ammendrup Handelsselskab APS 22.943 8 25 31 53
Ammms Reklamebureau 1582 APS 48.019 8 99 45 95
Ammn Konfektion 26 Juni 1981 APS 46.502 6 71 29 67
Ammonia A/S 24.202 5 69 39 18
A M N Maskiner Under Konkurs APS 29.246 8 10 02 84
Amnesty International Dansk Forlag APS 44.348 6 64 1431
Amninticum APS 15.750 8 17 21 45
Amoco Greenland Oil Company Fil 
Amoco Greenland Oil Company
Amerikansk UDL 60.647 5 16 26 02
Amoda APS 53.558 6 67 90 99
Amor Sko APS 53.983 6 80 35 98
Amor Sko Finans APS 19.911 8 10 53 91
Amp Danmark Filial Amp-Holland B V 
Holland UDL 30.672 8 54 11 59
Amper 82 APS 52.192 7 10 67 34
Amplidan A/S 33.083 6 30 53 18
Amra Huse A/S 49.978 3 76 79 22
Ams Huse APS 33.299 8 78 36 83
•Arntj Design Svendborg Under Konkurs APS 50.274 6 72 75 65
Amtoft-Ravn Michael APS 48.212 6 0838  11
Amtor _ A/S 45.275 3 64 81 92
Amts-Og Bypolering Ålborg APS 49.350 7 10 86 72
Amtstuegaarden Hillerød
Ejendomsaktieselskabet A/S 37.229 6 92 33 48
Amulet Bygningsartikler A/S 64.462 8 75 05 05
Amulet Lift A/S 63.148 8 94 59 77
Amundsen Per Automobiler A/S 62.779 5 22 06 53
Amvøko APS 16.292 8 17 38 34
A M W Tekstil________________________ APS 41.638 6 20 62 47
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Amyral Mineralvarer APS 21.137 2 49 34 54
An 299 APS 4.411 3 75 61 22
An-Automatic Consult APS 48.065 6 4231 75
An Dataservice APS 4.032 5 19 75 46
A N Design Ltd APS 26.059 4 55 90 88
A N Eurospeed Under Konkurs APS 42.176 6 30 16 14
An Farver A/S 31.032 3 77 55 26
An-Instrument-Consult A /S 65.453 8 12 75 73
A N Jagtudstyr Karlslunde APS 25.820 8 19 25 45
An-Ju Huse APS 29.889 8 63 1387
An-Lolo Trikotage APS 13.330 5 64 43 56
AnPaByg APS 55.181 8 99 87 44
An-Pack A/S 38.924 1 05 57 12
Anabol APS 9.650 5 6321 29
Anachem APS 55.368 7 0641 95
Anaco Danmark APS 33.045 8 76 96 05
Anadolu Import-Export APS 49.834 7 11 67 21
Analog Devices APS 6.301 4 36 92 38
Anastasia Modetøj Fiolstræde APS 30.016 8 4821 36
Anb-Handel A/S 53.004 4 26 13 21
Anbi Hulleservice APS 16.924 5 86 84 08
•Anbifra I Likv APS 2.791 5 15 77 14
Anbloch APS 4.225 4 93 69 49
Anbrilo Konfektionsfabrikken A/S 55.545 4 69 14 82
AnbruBil APS 7.966 4 61 97 81
Anbæk Entreprenørservice APS 13.180 5 57 51 76
A N C-Rens Aarhus APS 41.806 6 62 01 75
Anca Elektronic Avp APS 32.000 8 47 55 39
Ancher Michael Reklame-Foto APS 43.998 6 31 88 43
Anchor Drilling Fluids A/S 65.575 4 96 91 62
Anchor Shipping APS 6.392 5 87 55 52
Andels Bolig Centret A /S 15.553 2 10 11 06
Andelsbanken A/S 12.116 1 52 42 32
Andelsboligforeningernes Ingeniørkontor
I Likv APS 31.046 8 38 88 65
Andelsmøbelmagasinet (Brdr C&W
Andersen) A/S 8.290 6 26 85 36
Anderberg Hygro APS 20.735 5 89 36 31
Anderberg Hygrovent APS 20.733 5 94 38 41
Anderberg Invest A/S 40.614 5 79 66 44
Anderberg Klima APS 20.732 5 94 38 33
Anderberg Service-Nordisk Hygroteknik A/S 53.969 3 37 29 79
Anderbros A/S 64.514 6 56 39 61
Anderle Erich APS 35.456 8 71 74 19
Andersen A Gjøls A/S 33.797 5 81 34 68
Andersen A Grønlund APS 19.920 8 17 78 56
Andersen A Hansen & Sønner APS 23.002 8 12 11 33
Andersen A Heffort Revisionsfirmaet APS 32.199 8 56 51 47
Andersen A Oc/ Bohm APS 27.746 8 39 58 45
•Andersen A Ojj H Larsen Ølstykke APS 9.065 5 61 85 25
Andersen A P & Co A/S 19.416 3 92 36 81
Andersen A P & Søn Cykelhandlf
Nørresundby APS 5.601 5 05 9461
Andersen A Steen Smede Og
Maskinfabrik APS 10.870 3 390691
Andersen A Vdmberg A/S 18.361 3 54 45 59
Andersen A E Ingeniørfirmaet APS 25.166 8 30 54 55
•Andersen Agentur I Likv Ingemann A/S 40.786 2 43 27 57
Andersen Agentur T Eggert APS 35.071 8 71 27 43
Andersen Agerbo Vejle A/S 24.264 6 67 22 64
Andersen Aksel Grønlund APS 4.743 5 23 11 59
Andersen Aksel Hudevad APS 14.517 5 86 57 27
Andersen Aksel 4 Søn Tømrermestre APS 18.638 5 90 62 37
Andersen Albert Maskinfabrik Haderslev
Under Konkurs A/S 50.362 3 43 63 49
Andersen Albert Undustri Svenstrup J A/S 59.967 4 85 75 42
Andersen Alfred Sommersted APS 44.550 3 2209  15
Andersen Allan APS 19.512 8 16 88 73
Andersen Anders Kristian APS 43.996 8 9431 68
Andersen Anders Murermester Klarup APS 38.115 8 93 20 69
•Andersen Annette U/Konk APS 41.692 6 60 97 91
Andersen Arenfeldt Konfektion I Likv APS 23.982 3 00 80 45
Andersen Arne Malermester Nykøbing F APS 52.799 6 85 38 97
Andersen Arne Vestergaard Under
Konkurs APS 14.181 3 75 37 78
Andersen Arthur Og Søn Nakskov APS 35.764 8 75 92 51
Andersen Arthur & Co Revaps APS 4.941 1 69 43 59
Andersen Autocentret Holger APS 57.707 7 21 39 56
Andersen Automobiler Folmer APS 57.141 6 91 75 93
Andersen Automobiler Randers Henry A/S 59.820 4 69 48 99
Andersen A V & Co Murerfirmaet A/S 62.433 8 606471
Andersen Axel Kjolefabrikation APS 26.641 6 28 97 62
Andersen B Damefrakker APS 37.510 2 31 83 26
Andersen B Egeberg APS 37.081 8 81 51 43
Andersen B & J El APS 15.193 4 60 44 07
Andersen Bache APS 37.891 8 93 93 06
Andersen B E Invest & Transport_________ APS 56.106 7 02 27 27
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Andersen Bent Administrationsseis APS 45.400 6 69 32 37
Andersen Bent Byggefirmaet Bellinge 
Under Konkurs A/S 62.127 4 57 11 26
Andersen Bent Entreprenør APS 44.462 6 67 98 38
Andersen Bent Kingo APS 12.119 2 82 06 33
Andersen Bent Lars APS 48.952 8 9802  17
Andersen Bent Og Ejnar APS 25.057 8 30 43 27
Andersen Bent Transport-Spedition APS 19.903 8 17 8321
Andersen Bent Viborg APS 8.796 4 53 24 06
Andersen Bente Kolding APS 47.177 6 69 44 46
Andersen Berg & Søn Nykøbing Mors A/S 65.287 7 06 48 45
Andersen Berit A Thomsen&Niels O 
Thomsen Handelsselskabet Kristian APS 38.636 8 83 07 38
Andersen Bernhard Revisionsfirmaet 
Brædstrup APS 37.790 8 64 74 45
Andersen Bilgården I Fredericia Under 
Konkurs Jørgen APS 42.011 8 8446  15
Andersen Birthe Tandlæge APS 38.128 8 95 69 01
Andersen Bjarne Bo Og Henrik Mikkelsen 
Industriel Design APS 20.508 5 95 59 12
Andersen Bjarne M Gug APS 6.414 5 60 1533
Andersen Bjarne Winther APS 50.951 7 10 11 71
Andersen Bjørn Thordal Design APS 37.133 8 75 93 59
Andersen Bo Amager Revision
Statsautoriseret Revisor APS 54.857 6 90 92 48
Andersen Bogtrykkeri Chr APS - 7.836 6 61 39 42
Andersen Brdr & Co A/S 17.936 6 35 20 65
Andersen Brdr A&B Entrep & Ing A/S 27.560 6 29 22 83
Andersen Brdr Entrepfirma Randers APS 2.888 5 13 62 53
Andersen Brdr Murer & Entrep Næstved A/S 47.636 3 56 05 89
Andersen Brdr Randers Holding
Entreprenørfirma APS 37.989 8 96 04 96
•Andersen Brdr Transport I Likv A/S 49.970 3 42 83 46
Andersen Brdr Østergade København A/S 42.618 2 72 41 46
Andersen Bruno APS 40.748 8 69 52 96
Andersen Bygge-Og Moderniseringsfi 
Rma K Ankjær APS 48.788 7 10 25 85
Andersen Bøje Transport APS 37.403 8 93 10 03
Andersen Børge Automobiler 9 Januar 
1979 APS 37.971 8 78 16 72
Andersen Børge B APS 7.252 5 6072 13
Andersen Børge Ejendoms APS 25.738 8 29 17 56
Andersen Børge El-Projektering Køge APS 28.201 8 31 22 57
Andersen Børge Enevold APS 25.472 8 24 59 83
Andersen Børge Hillerød A/S 50.382 3 53 14 81
Andersen Børge & John Pedersen A/S 45.115 2 32 04 01
Andersen Børsting-& Jespersen
Rev-Firmaet A/S 43.773 3 08 84 13
Andersen C A & Co Malerfirmaet APS 12.845 5 64 1462
Andersen C Damefrakker APS 51.522 7 10 19 37
Andersen C Meldgaard A/S 61.456 8 12 57 24
Andersen C Mærsk Eftf Optik A/S 35.276 1 50 52 46
Andersen Carl Motorcykler Aarhus A/S 61.503 8 14 94 29
Andersen Carl Otto APS 35.426 8 65 1965
Andersen Carsten Aut Gas Og
Vandmester APS 9.651 4 26 03 84
Andersen Carsten V APS 39.352 8 80 85 11
Andersen Casper Invest APS 51.732 7 11 65 86
Andersen Casper
Tømrer-&Bygmesterfirmaet Nykøbing
F APS 5.357 4 37 09 61
Andersen C C Hadsten APS 46.418 6 40 27 55
Andersen Chr Rye APS 35.362 8 71 00 74
Andersen Christen A/S 32.927 1 49 42 01
Andersen Christian Ejendomsselskab APS 33.724 8 78 55 38
Andersen Christian Emdrup-Depotet APS 36.188 8 67 18 93
Andersen Computer H C A/S 66.048 7 23 49 45
Andersen Curt Murermester Fårevejle APS 14.718 3 75 64 24
Andersen D Registreret Revisor
Revisionsfirmaet _ APS 32.473 8 48 60 77
Andersen Damefrakker Århus APS 32.365 8 78 6461
Andersen Damefrakker 1978 Lyngby APS 27.558 8 31 74 88
Andersen Dan Mogens APS 12.824 5 83 97 34
Andersen D C Kiropraktisk Klinik Bodil APS 22.620 8 25 1533
Andersen Dieter W Vvs-lnstallatør
Esbjerg APS 32.033 8 77 75 78
Andersen Due Sild APS 10.199 3 31 28 52
Andersen E Dahl-Ejd-Kontoretgrenå APS 158 4 80 69 48
Andersen E Juul APS 25.312 5 80 33 14
Andersen E & Chr A/S 38.229 4 23 30 42
Andersen E Og Schrøder H APS 13.761 6 77 43 18
Andersen E Og Søn APS 4.892 2 12 13 01
Andersen E Thaysen APS 15.043 5 81 47 58
Andersen E Aabo APS 38.848 8 92 28 29
Andersen Edb Børge A/S 62.080 8 29 20 19
Andersen Edmund Entreprenør APS 23.879 8 25 82 28
Selskabets navn______ _____________________Reg. nr._____CIR-nr.
‘ Andersen Edvard Handelsselskab Under
Konkurs APS 3.669 3 76 07 82
Andersen Eftf Sommer Og Donnerup 
Peter APS 56.555 6 15 24 49
‘ Andersen Egebjerg Autohandel Under
Konkurs APS 20.075 5 96 92 12
Andersen Egelund Under Konkurs A/S 45.156 4 31 07 13
Andersen Egelund 1979 Totalbyg APS 41.232 6 63 49 66
Andersen Egon Biler APS 34.942 8 59 47 59
Andersen Egon Isolering APS 17.987 4 63 57 36
Andersen Egon Murermester Randers 
Under Konkurs APS 17.972 4 66 1907
Andersen Egon Typehuse APS 22.334 8 054991
Andersen E H Intern Transport APS 36.548 8 68 35 14
Andersen Eigil Tømrer- Og
Snedkermester APS 22.074 8 15 80 53
Andersen Einer Slot APS 20.807 8 06 32 73
Andersen Ejvind Murer & Entrepforr APS 2.942 3 28 41 07
Andersen El Bent APS 11.016 4 51 68 42
Andersen El-Installationsfirmaet Chr APS 57.126 4 52 19 86
Andersen Ellen Bygge- Og
Handelsfirmaet Erslev APS 32.279 8 51 21 16
Andersen E M Maskinfabrik Nyborg APS 54.613 7 12 08 18
Andersen Emil Autolakereri APS 22.801 3 888061
Andersen Emmert Trading APS 29.125 8 76 7408
Andersen Erik Adolf APS 419 4 8431 34
Andersen Erik Arkitekt APS 21.218 8 09 55 07
Andersen Erik Grønlund Bellinge APS 55.718 7 12 07 88
Andersen Erik Handelsselskabet Greve 
Strand APS 47.521 8 94 13 78
Andersen Erik Holding APS 47.042 6 44 49 11
Andersen Erik Murermester Gilleleje APS 5.261 5 04 94 82
Andersen Erik & Poul Thomsen APS 11.772 5 63 72 44
Andersen Erik Papir Og Kontorforsyning A/S 64.036 6 55 79 53
•Andersen Erik Specialentreprenør APS 25.642 8 30 77 68
Andersen Erling Revisionsfirmaet
Helsingør Registreret Revisor APS 13.364 5 3831 37
Andersen Erling Revselsk Ribe APS 1.429 4 95 28 98
Andersen Erling Snedker- &
Tømrerforretning APS 21.441 8 089841
Andersen Erling Træbyg APS 13.599 3 76 86 43
Andersen Erling Vagn Revfa APS 9.380 5 27 39 94
Andersen Erna Skive APS 51.155 8 98 27 08
Andersen Ernst Financiering Og Handel APS 18.459 8 16 43 98
Andersen Ernst Smedefirmaet APS 13.920 4 06 20 86
Andersen Ernst Tømrermester I Likv A/S 50.428 3 30 88 47
Andersen Ernst Varde APS 43.814 6 34 29 06
Andersen Evald Murer-Ingeniør- Og 
Entreprenørfirma A/S 60.908 5 61 52 32
Andersen Ewald Holding A/S 21.965 6 01 62 19
Andersen F Slott Entreprenørfirma A/S 62.988 8 95 70 37
Andersen Finn All-Round Formularer APS 4.733 5 31 50 93
Andersen Finn El-Beregning APS 37.977 8 71 4401
Andersen Finn Fensmark APS 879 4 96 68 48
Andersen Finn Finns Autosmedie APS 42.637 6 37 70 41
Andersen Finn & Kjeld Rasmussen APS 2.031 3 47 06 44
Andersen Finn Og Lene Invest APS 32.974 8 72 17 69
Andersen Finn Paulli APS 48.351 6 74 03 32
Andersen Finn Vindahl A/S 52.121 3 95 01 66
Andersen Flemming APS 12.894 4 30 68 48
Andersen Flemming Sjøgren Nykøbing F APS 26.278 8 36 46 64
Andersen Flensted Gardiner APS 13.583 5 64 45 42
Andersen Folmer M Finans A/S 64.497 6 65 56 29
Andersen Frank Autolakereri APS 29.030 8 45 93 04
Andersen Frank Invest APS 21.247 8 18 4801
Andersen Frank & Flemming Strømann 
Malerfirmaet APS 40.752 6 2461 84
Andersen Frank Stig APS 6.426 4 32 05 14
Andersen Freddy Lind APS 6.147 5 37 39 99
Andersen Frede Buur Herning Trætørring 
Og Maskinsnedkeri APS 21.399 8 09 8 4  17
Andersen Frede Bygge-&Tømrerforr 
Hobro APS 7.493 1 0001 87
Andersen Frede Handels-Og
Finansieringsselskabet APS 23.046 8 06 75 97
Andersen Frede Holding A/S 29.514 4 60 19 47
Andersen Frede Vvs A/S 60.684 5 17 64 25
Andersen Fritze Buur Herning APS 5.553 5 25 31 95
Andersen F S APS 12.004 2 39 95 04
Andersen Fårevejle Handelsfirmaet
Bjarne APS 43.917 6 66 60 43
Andersen G Kock A/S 60.309 4 93 60 43
Andersen Geo A/S 29.815 2 47 45 65
Andersen Georg Og Co Agency APS 29.347 3 87 14 87
Andersen Gert Ingeniørfirma APS 35.475 8 79 37 35
Andersen Gert Sorø A/S 64.222 8 9291 49
Andersen Gert Typehuse I Likv APS 19.571 3 79 50 12
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Andersen Give T H APS 34.785 8 72 96 54
Andersen Grethe Esbjerg APS 30.636 8 45 52 52
Andersen Gunnar Cykelhandler APS 10.409 5 56 65 41
Andersen Gunnar & Sønner Rønde
Stjerne Auto Rønde APS 35.385 8 73 60 14
Andersen Gunner Smedemester APS 38.646 8 9334  13
Andersen H C Bageri & Konditori A/S 55.860 4 25 15 39
Andersen H C Brønderslev A/S 38.027 6 26 1388
Andersen H C Snedkeri APS 22.219 8 20 47 48
Andersen H C Århus A/S 42.606 2 59 03 44
Andersen H Due & Sønner APS 16.523 4 29 72 88
Andersen H H & Co A/S 18.944 5 50 56 23
Andersen H H Børnetøj APS 10.096 4 62 73 34
Andersen H H Konfektion APS 10.136 3 60 65 54
Andersen H Møller A/S 28.016 3 47 10 63
Andersen H Nygaard- APS 25.263 8 33 45 87
Andersen H O Sdr Vilstrup
Byggeforretning APS 19.610 8 05 30 65
Andersen H P Ingfirma A/S 29.688 1 54 91 03
Andersen H P & Søn Bygningssnedkeri I
Likv A/S 36.519 4 38 97 94
Andersen H Storm I Likv APS 2.583 5 05 88 99
Andersen Handelsselskabet Gertrud APS 56.440 7 13 29 48
Andersen Hans Arkitekttegnestuen APS 18.953 5 99 48 45
Andersen Hans Bollerup APS 41.450 6 61 13 46
Andersen Hans Henning Murerfirma
Gilleleje U/Konkurs APS 28.362 8 40 00 16
Andersen Hans Lautrup Murermester APS 40.006 8 97 56 47
Andersen Hans P A/S 21.680 1 77 45 81
Andersen Hans Skive ■ APS 51.156 8 98 26 94
Andersen Hans Trading Skanderborg APS 41.761 6 61 68 95
Andersen Harries Automobiler A/S 62.838 8 71 89 46
Andersen Harry & Søn A/S 40.410 3 60 07 69
Andersen Heinrich Tømrermester APS 7.441 4 03 80 29
Andersen Helge Automobiler A/S 62.808 8 7961 22
Andersen Helge Hotel - Og
Restaurationsvirksomhed APS 36.357 8 64 79 84
Andersen Helge Hudlebusch APS 8.616 2 3380  17
Andersen Helge Hudlebusch El-Service APS 55.174 6 95 59 67
Andersen Helge Max Og Asger
Guldsmedene APS 25.715 8 28 84 37
Andersen Hempel Entreprenørforretning APS 45.287 6 71 64 66
Andersen Henning G J
Handelskompagniet APS 28.070 8 27 20 69
Andersen Henning Gulv-Centret APS 1.108 4 35 80 07
Andersen Henning Gulv Centret
Svendborg A/S 43.370 2 63 94 75
Andersen Henning Murermester Horsens APS 36.016 8 70 87 46
Andersen Henry Og Erik Vadum APS 14.803 5 64 87 26
Andersen Henry & Sønner Høng
Blikkenslagerforretning APS 22.713 8 25 19 67
Andersen Herdis Tove APS 20.871 8 07 38 48
Andersen Herluf Stokholm Forlag APS 46.015 6 68 58 89
•Andersen H J Snedkeri I Likv APS 5.222 5 41 08 35
Andersen H K Entreprise APS 27.056 3 69 79 08
Andersen H N Catering APS 24.761 8 26 04 43
Andersen Holck APS 33.129 8 72 14 67
Andersen Holger Assurandør Thisted APS 10.850 5 56 60 53
Andersen Holger C Murermester APS 257 4 88 98 51
Andersen Holger E Revfirma APS 1.685 4 76 98 99
Andersen H U APS 15.253 3 74 77 43
Andersen Hubert APS 33.581 8 72 57 72
Andersen Hugo Invest APS 21.473 8 0821 11
Andersen-Huse Henning E APS 5.059 5 36 67 47
Andersen Høst Entreprenør APS 43.723 6 65 42 82
Andersen Høyen Supermarked
København APS 19.956 8 03 07 74
Andersen I & E Bror Århus APS 24.124 8 2592 16
Andersen Ib Hobby Aalestrup APS 7.527 5 43 48 82
Andersen Ib Maskiner & Værktøj A/S 48.204 3 72 55 96
Andersen Ib Moreau Tømrermester
Odense APS 31.871 8 53 25 16
Andersen Ib Reklame Og Marketing APS 32.429 8 74 97 36
Andersen Ib Vognmandsforr Hillerød A/S 47.483 3 04 47 42
Andersen Ib Vvs APS 22.984 8 13 47 23
Andersen IC Vognmandsforretning APS 27.861 8 75 52 13
Andersen li Tonny Af 1 Maj 1981 Struer
Aps APS 45.900 6 56 36 27
Andersen Im-Og Eksport K B APS 35.314 8 52 17 78
Andersen Ingemann Entreprenør APS 12.437 5 55 45 86
Andersen Ingemann Malermester APS 296 4 96 1307
Andersen Ingemann Og Søn
.Vognmandsfirmaet APS 34.811 8 71 0341
Andersen Ingvar Leif APS 27.469 4 63 89 05
Andersen Irma G Tandlæge APS 16.896 5 76 13 44
Andersen Israel Tømrer-&Snedk-Fa APS 2.430 5 04 76 68
Andersen J Due Automobiler____________ APS 10.080 4 21 52 22
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Andersen J Fleischer APS 16.108 3 74 32 76
Andersen J Groth A/S 55.852 4 31 11 24
Andersen J Langer A/S 35.852 4 58 49 29
Andersen J Th & Søn Murermestre APS 19.197 4 62 94 77
Andersen Jai Jørgen Ingeniørfirma A/S 47.687 3 47 95 36
•Andersen Jan Gjeraae Under Konkurs APS 36.810 8 79 81 25
Andersen Jean Rene Design I Likv A/S 48.845 3 73 99 29
Andersen Jens Birkegaard
Entreprenørfirmaet APS 23.544 8 12 99 08
Andersen Jens Byggeselsk Kolding APS 12.998 5 68 87 28
Andersen Jens Ejd-Center A/S 58.754 4 73 24 56
Andersen Jens Laage & Aksel Andersen
Gardineksperten A/S 59.865 4 85 71 51
Andersen Jens Maskinfabrik APS 10.519 5 18 22 55
Andersen Jens Maskinforr Ulfborg APS. 3.793 4 54 65 39
Andersen Jens Peter APS 42.731 6 61 86 26
Andersen Jess B Murerfirmaet Lystrup A/S 64.029 6 5441 18 
Andersen Johanne & Johannes A/S 61.247 5 52 67 95
Andersen John Design APS 51.830 7 11 8937
Andersen John Entreprenør Slangerup APS 26.860 8 29 49 25
Andersen John Entreprenørfirma
Ringsted APS 38.297 8 93 14 29
Andersen John Juul APS 27.085 3 64 61 57
•Andersen John Malmkvist APS 18.538 8 16 49 08
Andersen John Præstø Maskinfabrik APS 38.247 8 94 86 82
Andersen Johs Brønderslev A/S 32.748 5 71 04 56
Andersen Johs Kolonial Frederikshavn APS 11.467 5 663601
Andersen Johs & Søn Savværk &
Træhandel A/S 53.535 4 19 40 39
Andersen Jord Beton & Kloak Folmer APS 56.354 7 06 92 43
•Andersen Juul & Co's Eftf
Handelsselskab I Likv APS 3.738 5 06 81 85
Andersen Jørgen A/S 32.206 6 53 10 91
Andersen Jørgen Bjørnholm APS 45.142 6 673031
Andersen Jørgen Byggeaps Tikøb APS 26.194 8 04 36 98
Andersen Jørgen Fiskeeksport Skagen APS 47.152 8 96 96 04
Andersen Jørgen Hårup Entreprenør Og
Handelsfirmaet APS 55.638 6 99 07 11
Andersen Jørgen Inspektion A/S 57.757 2 30 71 62
Andersen Jørgen Invest APS 40.542 8 93 59 12
Andersen Jørgen Kaffe APS 9.396 5 62 1429
Andersen Jørgen Murermester Glostrup A/S 49.375 3 36 11 87
Andersen Jørgen Revisionsfirmaet
Roskilde APS 2.305 5 13 26 81
Andersen Jørgen Viegaard Under
Konkurs APS 16.984 5 80 35 43
Andersen Jørn Spanggaard APS 30.806 8 77 73 81
Andersen K Dalgaard APS 4.220 5 28 91 73
Andersen K Meyenburg APS 45.010 6 66 84 53
Andersen K & M Kolding A/S 59.385 3 41 86 26
Andersen K V Handelsanpartsselskab APS 11.690 3 74 69 25
Andersen Kai Civiling & Entrep A/S 53.644 4 33 16 48
Andersen Kaj E Montage A/S 45.532 3 22 72 86
Andersen Kaj Murermester Birkelse APS 18.552 4 26 72 22
Andersen Kaj & Sønner Autoforhandler A/S 33.317 1 51 98 59
Andersen Kaj Transport A/S 53.783 4 20 89 78
Andersen Kaj Vamberg Kjoler APS 2.508 4 68 75 58
Andersen Kaj Vvs Engros A/S 60.642 5 16 14 28
Andersen Karl L APS 30.478 8 74 02 24
Andersen Karsten V Musik Og Video APS 37.159 8 93 11 78
Andersen Katborg - Revision A/S 61.809 8 7501 65
Andersen K B Supermarked APS 31.213 8 44 95 38
Andersen K C APS 27.340 8 33 68 65
•Andersen KH Teknisk El U/Ko APS 29.020 3 70 23 24
Andersen Kim Trading Stenløse APS 21.797 8 18 76 22
Andersen Kjeld Hulvej APS 20.679 5 91 71 66
Andersen Kjeld Transport Og Trading APS 47.285 8 98 24 65
Andersen Kjærulf I Likv A/S 35.111 5 69 84 05
Andersen K M Assens APS 31.903 8 78 59 88
Andersen Knud Automobiler Gundestrup APS 987 4 96 78 87
Andersen Knud Erik Entrep-Forri Likv A/S 45.128 3 22 48 48
Andersen Knud H APS 26.206 8 36 78 25
Andersen Knud Ib APS 44.982 6 70 96 48
Andersen Knud Kildegård
Virksomhedskonsulent APS 46.871 6 72 34 97
Andersen Knud Og Per A/S 65.431 3 41 15 91
Andersen Knud V Guldsmedie APS 10.889 4 51 18 83
Andersen Knud V Revisionsfirmaet APS 43.393 6 63 30 13
Andersen Kragh APS 3.190 1 74 79 16
Andersen Kristen Tømrermester APS 6.597 4 93 62 05
Andersen Kristian Herreekvipering APS 1.172 5 14 61 78
Andersen Kristian J APS 34.311 8 62 33 92
Andersen Kristian Værktøjsmaskiner APS 1.410 4 88 85 37
Andersen Kryger & Nielsen Bogtryk APS 1.482 4 94 14 11
•Andersen K S Under Konkurs APS 25.074 8 30 50 72
Andersen Kurt A K Haderslev APS 1.988 5 036291
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•Andersen Kurt Erik Viborg Under
Konkurs APS 26.412 8 28 80 89
Andersen Kurt Skovhave Malermester APS 38.138 8 84 59 64
Andersen K V Non-Food Import
Company A/S 64.243 6 67 51 74
Andersen L Husted & Co A/S 61.184 8 17 40 16
Andersen L Og H Entreprenør Og
Vognmandsforretning APS 31.265 8 48 86 49
Andersen Lars Bygmester APS 5.186 5 36 78 83
Andersen Lauritz Cosmetic
Manufacturing Company A/S 24.854 2 42 39 79
Andersen Lauritz & Co Odense A/S 40.080 3 52 04 47
Andersen Laust Murerfirmaet APS 2.810 5 11 10 48
Andersen Leif Byg Aalborg APS 45.904 4 77 30 98
Andersen Lene APS 27.865 8 31 70 89
Andersen Lene Rengøring APS 43.425 6 65 98 53
Andersen Leo Hjerting Fiskeriaps APS 3.262 5 15 98 22
Andersen Lorenz A/S 35.311 3 55 57 04
•Andersen Lykke Butik U/Kon APS 34.674 8 54 95 24
Andersen M Folmer Rådgivende
Ingeniørfirma A/S 52.145 4 29 08 28
Andersen MA APS 14.188 5 52 57 64
Andersen Maskinforretning Viborg
Svend Aage APS 57.255 7 00 51 21
Andersen MCE Shipping Company APS 40.700 6 60 17 66
Andersen Mette APS 27.863 8 31 70 97
Andersen Michael Bornholms Keramik A/S 60.396 5 14 65 93
Andersen Milton Ingakts A/S 44.166 2 88 30 15
Andersen MO A/S 28.188 4 34 14 57
Andersen Mogens Guldborg
Tømrerfirmaet APS 44.724 6 68 18 32
Andersen Mogens Sinding APS 50.584 7 12 22 92
Andersen Mogens Snedkermester APS 5.152 5 22 44 62
Andersen Mogens Trier APS 11.003 3 78 40 02
Andersen MS APS 22.506 8 15 45 62
Andersen Murermesterfirmaet Finn M APS 57.203 6 96 51 99
Andersen Møller Byggefirmaet Under
Konkurs A/S 48.712 3 03 65 29
Andersen N O Dømmestrup A/S 59.871 401 8567
Andersen N P & Søn Sorø APS 5.309 3 45 18 95
Andersen N H Risskov APS 33.187 8 60 33 59
Andersen Niels Automobilhuset Aarhus A/S 22.398 4 18 28 39
•Andersen Niels J Vvs Under Konkurs APS 30.902 8 24 39 64
Andersen Niels & Claus Petersen
Bjæverskov Registrerede Revisorer
Revisionsanpartsselskabet APS 41.311 6 620671
Andersen NJ APS 35.011 8 65 32 83
Andersen N O Malerfirmaet Holstebro APS 47.591 8 98 20 23
Andersen N O Tandlæge APS 55.719 7 06 36 79
Andersen Nørgaard Maskinfabrik A/S 62.222 4 9661 98
Andersen O Ricard Tømrermester APS 35.443 8 79 53 98
Andersen O E A/S 52.605 4 34 40 06
Andersen Offer A/S 62.691 3 95 49 94
Andersen & Albeck A/S 18.222 3 41 92 15
Andersen & Blæsbjerg Reklamebureau A/S 36.593 4 0570  15
Andersen & Branth Under Konkurs A/S 64.722 1 43 13 58
Andersen & Bruun Machine Company A/S 18.778 6 26 28 64
Andersen & Bruuns Fabriker A/S 1.138 6 25 72 91
Andersen Og Carlsen Plast APS 9.122 3 03 84 24
Andersen & Chr Lang Balle Sakskøbing
Tømrerfirmaet John APS 30.538 8 48 43 33
Andersen & Christensen Frugt En Gros A/S 28.908 6 33 20 99
Andersen & Dybdahl Reklame-Consult APS 33.670 8 5931 08
Andersen Og E Juul Møller Ib APS 7.715 4 30 57 79
Andersen & Fog Nielsen APS 1.668 3 13 37 61
Andersen & Forsberg Arkitekter APS 14.537 4 636821
Andersen & Groot A/S 33.401 1 22 35 18
Andersen & Hansen Gårslev APS 15.355 4 8651 11
•Andersen Og Hansen-Solevad APS 28.204 8 29 23 53
Andersen Og Hassig APS 28.247 8 75 69 88
Andersen & Hebel Agenturer APS 39.132 6 60 25 84
Andersen & Heegaards
Ingeniørforretning 1981 A/S 64.257 6 656021
Andersen Og Henning Jensen H Juhl APS 45.770 6 56 78 78
Andersen & Hvarregaard APS 54 4 97 76 88
Andersen & Jensen-lnternational
Spedition & Transport APS 767 4 85 72 75
•Andersen Og Jensen Malerne APS 38.196 8 94 42 45
Andersen Og Johnsen Byg A/S 43.484 2 65 86 58
Andersen Og Jonassen APS 32.124 8 44 50 44
Andersen Og Langfeldt A/S 47.834 3 54 36 25
Andersen Og Larsen Flammeskæreri APS 2.003 5 02 95 62
Andersen Og Laursen Murerfirma
Horsens APS 28.608 8 75 24 78
Andersen Og Laustsen A/S 47.833 3 54 52 45
Andersen Og Levinsen APS 35.321 8 73 51 82
Andersen Og Lindbæk Byggeselskab______ APS 39.811 8 94 13 86
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Andersen & Ludvigsen Byggeselskab
Under Konkurs APS 36.144 8 43 22 36
Andersen Og Madsen Bursø APS 40.393 6 61 23 69
Andersen & Martini A/S 37.544 1 53 13 79
Andersen & Mathiesen A/S 14.948 3 95 95 46
Andersen & Møller Århus APS 49.144 6 06 56 35
Andersen Og Nielsen København A/S 52.214 3 4687  12
Andersen & Nielsen Sko Odense APS 45.435 6 50 34 46
Andersen & Nielsen Snedkerfirmaet APS 27.371 8 27 25 49
Andersen Og Nielsen Totalentreprise APS 48.460 8 9968  14
Andersen Og Nørgaard Byggefirma APS 52.398 7 03 38 77
Andersen & Olesen Århus APS 13.184 4 40 57 49
Andersen & Poulsen Konfektion Under
Konkurs APS 23.224 8 2548  18
Andersen & Stampe A/S 62.418 8 31 72 16
Andersen & Stender A/S 62.348 8 47 7051
Andersen & Søn Murerfirmaet Holger APS 29.436 8 42 06 02
Andersen & Sørrig Maskinfabrik APS 16.082 5 70 98 65
Andersen Og Tarpgaard APS 27.185 8 2850  12
Andersen & Thornbech
Revisionsanpartsselskabet APS 2.247 4 93 85 93
Andersen Og Thybo Tømrerfirmaet APS 7.598 5 40 75 67
Andersen & Tingsvad APS 17.129 8 17 71 39
Andersen & Topholt Murer- Og
Byggefirma APS 28.093 8 75 72 59
Andersen & Vendelø Autohuset APS 13.163 5 72 68 16
Andersen & Von Schilling Automobiler APS 48.324 6 77 33 03
Andersen & Winkel A/S 61.942 8 32 10 51
Andersen Ole Bjørn Rådgivende
Ingeniørvirsomhed U/Ko APS 5.655 5 37 09 73
Andersen Ole Bøgild Design APS 36.909 8 67 72 04
‘ Andersen Ole Groth & Søren Lorentzen APS 8.492 5 57 67 76
Andersen Ole Kruger APS 10.663 4 77 84 56
Andersen Ole Og Co Brande
Vognmandsfirmaet APS 46.107 6 73 61 57
Andersen Ole Skorstensbygger APS 26.345 2 75 86 52
Andersen Ole Vvs APS 27.483 8 3806 51
Andersen Ole Vøg Kommunikation APS 21.930 5 52 1602
Andersen Oluf Schouborg APS 34.619 8 72 87 55
Andersen Orla Farvehandel U/Ko APS 14.463 8 01 35 86
Andersen Ortopædisk Skomageri Svend APS 36.291 8 55 03 87
Andersen Otto Bygge-& Finan-
Cieringsvirksomhed APS 8.782 5 61 62 98
Andersen Ove Byggeudstilling APS 7.222 5 64 51 58
Andersen Ove Isenkræmmer APS 29.912 8 75 88 08
Andersen Ove Og H Spanner APS 16.491 5 52 28 54
Andersen Ove Revisionsfirmaet A/S 64.589 6 06 80 06
Andersen Ove Wall-Floor Væg Og Gulv APS 44.742 6 61 18 77
‘ Andersen P Feldborg & Co Under
Konkurs A/S 62.522 8 49 53 35
Andersen P Riis APS 34.818 8 71 06 27
Andersen P Stougaard APS 53.903 7 13 49 24
Andersen P Ulsted APS 9.759 3 14 14 62
Andersen P A & Sønner Bageri Og
Konditori APS 34.828 8 52 96 55
Andersen Palle Berglund Malerentreprise APS 50.812 6 82 64 74
Andersen Palle Lund Edb-Service
Silkeborg APS 22.860 8 14 02 78
Andersen P B U/Ko A/S 65.129 8 97 90 65
Andersen PD APS 31.082 4 6326 13
Andersen P E Byggefirmaet Durup APS 7.991 4 33 53 25
Andersen Peder Stilling A/S 50.343 3 3942  71
Andersen Per Albertslund
Anlægsgartneri Og Maskinudlejning APS 17.068 8 17 69 22
Andersen Per Hedehusene APS 20.179 5 87 46 88
Andersen Per Revisions-Og
Bogføringsfirma APS 40.898 6 6256 14
Andersen Per Ulvedal APS 124 3 19 31 87
Andersen Peter E E APS 10.897 5 63 14 91
Andersen Peter Ib A/S 53.458 4 49 40 75
Andersen Peter Kragh Tattersall
Rideudstyr APS 1.278 4 88 00 48
‘ Andersen Peter Lyngsø & Co
Hjælpemidler APS 28.798 8 33 47 73
Andersen Peter & Søn Entreprise APS 42.756 6 66 86 74
Andersen Peter I Likv Stokkemarke A/S 17.376 5 73 91 87
Andersen Peter Tandlæge Fensmark APS 53.565 6 60 14 21
Andersen Peter Textil Aarup APS 29.379 8 31 21 84
Andersen Peter Vognmandsfirmaet APS 36.922 8 95 1306
Andersen P N APS 53.283 6 77 90 34
Andersen Poul Blikkenslagerfirmaet APS 21.285 8 18 50 18
Andersen Poul D Agentur Under Konkurs APS 19.427 5 997941
Andersen Poul E Invest A/S 57.609 4 15 50 25
Andersen Poul E Manufaktur APS 14.872 5 71 75 31
Andersen Poul E Plast A/S 44.382 3 03 93 23
Andersen Poul Erik El-Installationsfa
Under Konkurs______________________ APS 34.213 8 73 66 85
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Andersen Poul Erik Vvs APS 11.209 5 48 75 79
Andersen Poul Kloakmester APS 16.338 8 17 40 59
Andersen Poul Maskinfabrik Af 1980 
Kerteminde A/S 64.042 6 35 22 19
Andersen Poul & Søn Automobiler A/S 60.991 5 63 27 22
Andersen Poul & Co Piano & Flygler A/S 13.489 1 2047 18
Andersen Poul Tømrer- Og Snedkerfirma 
Århus APS 38.914 8 70 12 02
Andersen Poul Ulrik A/S 38.347 6 77 14 67
Andersen Poul Ur-Centret APS 3.748 5 01 54 48
Andersen Poul V
Civilingeniør-Civiløkonom APS 43.698 6 32 87 09
Andersen Poul W Malermester Holte APS 25.982 8 32 84 39
Andersen PP APS 56.421 7 00 57 68
Andersen Preben Arkitektfirmaet A/S 46.158 3 10 93 99
Andersen Preben Murerfirmaet
Espergærde APS 31.530 8 74 39 08
Andersen Preben S Ing & Hdlsfa APS 1.713 3 20 96 28
Andersen Preben Vognmands- Og
Renovationsforretning APS 21.597 5 99 52 13
Andersen Rasmus M Indslev APS 6.652 5 45 49 56
Andersen Rie Og Søn Maskinsnedkeri 
Timring APS 40.382 8 66 46 76
Andersen Rich & Sønner Vognmandsforr APS 5.459 2 36 80 05
Andersen Richard Byggefirmaet APS 16.714 5 89 81 96
Andersen Rikard Vognmand Fløng APS 25.301 8 30 60 36
Andersen Rikardt & Søn Smede Og 
Snedkerfirma APS 33.878 8 56 18 18
Andersen Rikke Design APS 35.745 8 73 78 35
Andersen Roar • APS 40.543 8 9331 03
Andersen Robert Blomster En Gros APS 1.202 5 14 72 47
Andersen Robert & Søn Catering APS 5.747 5 27 75 07
Andersen Robert & Søn Catering Finans APS 49.879 6 76 54 59
Andersen Rolf Ib Byggeselskabet APS 29.899 8 77 53 03
‘ Andersen Rolf Ib Holding APS 21.392 4 64 46 54
Andersen Rosenvænget 1 Rørbæk 9500 
Hobro Jørgen Christian APS 32.709 8 53 48 61
Andersen Rudhi Og Carl Pedersen
Entreprenørfirma APS 30.678 8 34 45 82
Andersen S Gentofte APS 43.210 6 67 62 27
Andersen S & L Jørgensen APS 6.574 4 04 41 93
Andersen Sam A/S 40.941 3 44 14 74
Andersen Sam Invest A/S 37.893 2 48 81 75
Andersen Sandby Revisionsfirmaet Niels APS 56.965 7 19 26 06
Andersen Sanering Bruno APS 57.182 8 99 64 07
Andersen Schou Møbelfabrik A/S 49.856 3 45 15 42
Andersen Sigvald Ejd-Selsk APS 5.831 3 32 84 57
Andersen Skifter Factoring APS 47.418 8 96 89 18
Andersen Skjold APS 18.198 4 41 38 06
Andersen S M APS 29.331 6 91 62 44
Andersen Smedemester Bent APS 57.564 6 9940  16
Andersen Sparre APS 47.229 6 58 63 17
Andersen Steen Og Jens Sejersen
Tømrerfirmaet APS 860 4 88 00 72
Andersen Steen Vestergaard Hals APS 42.253 6 67 61 54
Andersen Sten Byskov Maskinfabrik APS 6.868 4 72 98 11
Andersen Sterren & Co APS 6.620 2 12 62 65
Andersen Stig Financieringsselskab APS 6.552 5 28 40 82
Andersen Stig Marketing APS 13.030 5 64 27 01
Andersen Svend Bech APS 41.661 8 97 54 69
Andersen Svend Haukjær Under Konkurs A/S 58.568 4 26 3154
Andersen Svend Ing & Hdlsfirma APS 2.479 4 91 00 79
Andersen Svend Plastic Industri A/S 44.396 2 86 87 68
Andersen Svend Ribe APS 34.144 8 5 4 7 7 2 6
Andersen Svend Skrædderfirmaet J 
Jensen Skorup Århus APS 40.248 6 60 32 03
Andersen Svend Aage
El-lnstallsønderborg A/S 59.795 4 75 69 83
Andersen Svend Aage Smedemester APS 15.174 8 17 05 25
Andersen Sys APS 57.373 7 0001 11
Andersen Søren
Eksportvognmandsforretning Og
Spedition APS 33.619 8 73 48 52
Andersen Søren Ingemann APS 7.276 5 38 18 78
Andersen Søren Spang A/S 51.257 3 82 67 67
Andersen T Engineering APS 48.773 6 80 92 19
Andersen Tage Bech APS 2.794 5 10 73 77
Andersen Tage Farve-Tapet-
Gulvbelægning A/S 58.256 4 67 07 28
Andersen Tage Vvs Installatør APS 3.256 4 86 95 67
Andersen Tagentreprise Ib Buch APS 53.302 7 03 31 41
Andersen Tandlægeselskabet A Kruger APS 57.158 7 18 66 14
Andersen Tandlægeselskabet Kirsten &
HansE APS 13.403 4 5 9  1461
Andersen Tandlægeselskabey Flemming APS 45.521 6 50 65 34
Andersen Taudal APS 31.196 8 7715 53
Andersen Teknikumingeniør Steen APS 56.848 7 16 14 92
13
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Andersen Textil S A/S 45.569 3 64 67 85
Andersen Th Vejen APS 30.038 8 76 80 72
Andersen Thorkil APS 48.757 6 05 23 63
Andersen Tom Anton Reklame &
Marketing APS 40.749 6 22 63 53
Andersen Tommi Winther Automobiler APS 45.519 6 50 13 46
Andersen Tommy Revisionsfirmaet APS 12.641 5 53 92 77
Andersen Torben Bo APS 37.988 8 66 84 26
Andersen Trading Aalborg Flemming APS 46.003 6 73 28 87
Andersen Trige Maskiningeniør APS 10.814 3 6985  13
Andersen Tømrermester Bent Meyland APS 5.852 5 30 96 46
Andersen Tønder Herbert H A/S 66.015 6 05 73 06
Andersen U/Ko Poul Bekker APS 15.901 4 9869  11
Andersen Ulla APS 27.864 8 31 70 62
Andersen Under Konkurs Knud Brix APS 14.697 5 75 26 55
Andersen Under Konkurs P A A/S 23.364 4 19 14 39
Andersen Under Konkurs Peter Overby APS 9.429 4 18 50 13
Andersen Vagn C Vognmandsfirmaet APS 36.790 8 79 73 15
Andersen Vagn Kontorudstyr APS 15.708 5 82 68 53
Andersen Vamberg Bdr A/S 34.388 2 47 93 38
Andersen Vermund A/S 27.726 3 54 68 53
Andersen Verner Snedkerværksted APS 34.461 8 73 94 55
Andersen Viggo F
Underholdningsautomater APS 19.340 5 94 35 07
Andersen Villy Solbriller Og
Reklamegaver APS 49.945 6 01 11 28
Andersen Vincent A/S 55.181 4 0 5  65 23
Andersen W Buch Murer- &
Entreprenørfirma APS 12.773 4 18 38 27
Andersen Werner Radio Og Elkomfort
U/Konkurs A/S 49.930 3 75 34 92
Andersen William & Søn APS 36.996 8 79 69 04
Andersen Willy Off Shore/On Shore
Engineering APS 33.144 8 38 1224
Andersen Ølund Alex APS 56.323 7 11 38 89
Andersen Aage E APS 19.077 5 89 47 35
Andersen Aage & Sønner Egå A/S 42.106 4 96 93 67
Andersen Aage & Sønner Ikast A /S 56.574 4 53 45 14
Andersen Aage Reinholdt APS 5.593 5 37 05 66
Andersen Aage Rene APS 12.173 4 67 08 33
Andersen Aasbjerg & Procida APS 17.936 8 16 24 17
Andersen 1979 Egelund A/S 63.339 8 82 15 34
Andersen's Erhvervsservice Løgten APS 34.595 8 55 72 17
Andersen's Farvekopi Service APS 56.010 7 13 29 05
Andersens A H Eftf A /S 39.896 1 70 39 35
Andersens A Staalvarefabrik A/S 21.074 4 42 65 84
Andersens Alb Eftf H Kristensen & Søn A/S 57.905 4 87 87 52
Andersens Albert Maskinfabrik
Svenstrup J A/S 39.625 4 42 90 52
Andersens Anker Maskinfabrik A/S 30.258 4 01 09 57
Andersens Anton Skolager A/S 49.152 3 25 78 19
Andersens Arne Minkfarm Gjøl APS 38.430 8 8 5 3 8 1 9
Andersens Asger Maskinforr Gørlev A/S 49.857 3 42 95 39
Andersens Bageri Ganløse Brdr APS 51.022 6 13 60 01
Andersens Brdr Borup Maskinfabrik APS 3.486 5 16 11 69
Andersens Brdr Maskinstation APS 49.688 7 10 30 42
Andersens Brdr Møbelfabrik Vejen A/S 58.343 4 78 11 55
Andersens Bundgaard Eftf Vejle
Papvarefabrik A/S 35.790 1 49 40 07
Andersens Børge Bygnings- Og
Maskinsnedkeri APS 31.110 8 5201 43
Andersens C Mærsk-Eftf Kirurgiske Instr
Hospitals-Art& Bandager A/S 38.165 1 50 42 66
Andersens Carit Forlag APS 38.384 8 96 1395
Andersens Chr Eftf Kleinsmedie A/S 58.299 4 28 14 38
Andersens Chr Intercomtrade APS 35.868 8 79 34 68
Andersens Dalager Maskinforretning APS 36.665 8 80 21 81
Andersens E Lund Automobiler APS 5.576 5 43 64 19
Andersens Eftf Edvin APS 51.479 7 12 10 59
Andersens Finn El-Service Holsted APS 41.901 6 63 15 25
Andersens Forlag Carit A /S 65.211 7 12 13 34
Andersens Frede Fabrikker A/S 42.991 1 17 14 29
Andersens Friis Arkitektfirmaet
Tegnestue APS 9.995 5 18 35 29
Andersens Gunnar Bjørnsbech
Antikviteter APS 41.368 6 600441
Andersens Gunner Etikettrykkeri APS 6.536 5 44 1358
Andersens Hans Karosserifabrik APS 14.203 5 83 66 62
Andersens Harald Kafferisteri I Likv A/S 17.869 3 77 39 57
Andersens Henning Værktøjsfabrik
Fårevejle A/S 60.694 5 27 79 06
Andersens Holger Murerforretning Nexø APS 35.519 8 71 15 93
Andersens I Maskinfabrik APS 16.227 4 17 67 58
Andersens Johan Trælastforr A/S 11.513 1 49 25 43
Andersens Jørgen Eftf Vvs-lnstallatør APS 32.869 8 72 50 55
Andersens Jørgen Sølvsmedie A/S 53.615 3 96 28 57
1 A
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Andersens Jørgen Tegnestue Fårup I 
Likv APS 6.122 5 22 34 82
Andersens Jørn Edb-Bureau For
Skorstensfejermestre APS 20.154 8 04 62 55
Andersens K K Pallas Kemiske Tekniske 
Fabrik APS 20.265 1 16 83 04
Andersens Knud Maskinfabrik APS 4.813 5 2588  12
Andersens Lars Kalklejer A/S 49.417 3 26 05 85
Andersens Leo Malerforr APS 2.143 5 05 56 95
Andersens Lyng Autoværksted APS 3.304 5 16 00 81
Andersens M Fiskeeksport Under
Konkurs A/S 30.288 6 48 93 38
Andersens Marius Bogbinderi I Likv A/S 46.642 3 31 6351
Andersens Marius Sønner A/S 55.087 4 63 32 29
Andersens Maskinfabrik C E A/S 64.969 6 936881
Andersens Maskinfabrik Frederik A/S 62.108 8 76 13 61
Andersens Niels Legats Hdls-Akts A/S 26.483 1 45 82 64
Andersens Poul Boligmontering APS 31.330 8 52 1328
Andersens Poul Gerhard Orgelbyggeri APS 42.023 8 94 19 12
Andersens Poul Tømmerhandel
Holstebro A/S 7.279 3 61 34 37
Andersens Skovgaard Slagterforretning 
Ringe APS 20.731 5 95 12 32
Andersens Sloth Automatservice APS 34.170 8 60 90 98
Andersens Sloth Automatudlejning APS 23.686 8 07 77 11
Andersens Sofus Eftf
Glarmesterforretningen A/S 63.700 6 60 19 95
Andersens Stig Auto Service APS 12.073 3 09 74 63
Andersens Tage Autolak Hadsten APS 18.789 8 09 50 27
Andersens Tidsteknik Erling APS 50.667 8 98 19 81
Andersens Transport Max APS 30.313 8 77 53 54
Andersens Valdemar Eftf A/S 44.861 3 03 90 72
Andersens Viggo Bogbinderi A/S 45.325 3 008061
Andersens Willi Kelvin Byggeselskab APS 42.091 6 65 41 69
Andersens Aage Møbelfabrik Under 
Konkurs A/S 51.085 4 0 7  1603
Andersine Handels-Og
Agenturvirksomhed APS 34.154 8 55 88 84
Anderson & Monrad APS 1.447 5 14 65 69
Anderson Og Sperling A/S 33.457 4 48 98 88
Andersson Adolf APS 7.842 2 84 85 46
Andersson Alfr Og O Sørensens Eftf APS 38.193 8 79 93 26
Andersson Carsten Vvs APS 46.856 6 406521
Andersson E F Holding A/S 61.631 8 12 52 28
Andersson & Bardram - Fh Cletus
Petersen & Co APS 7.960 1 69 34 09
Andersson Peter & Partners
Reklame/Marketing APS 35.681 8 49 13 13
Andersson Poul Gertz APS 30.039 4 26 1631
Andersson Stig APS 40.916 6 62 58 78
Anderstrup Møbelfabrik A/S 34.778 5 74 15 72
Andersu APS 30.109 3 94 70 76
Anderup Elhus APS 22.189 8 25 06 34
Andkjær & Havnsøe Petersen Grafisk 
Reproduktion APS 30.836 8 45 29 54
Andowi , A/S 21.347 2 43 28 38
Andowi Holding A/S 29.956 2 43 29 78
Andreas-P Huse A/S 52.766 3 39 23 09
Andreasen A Malerfirma APS 54.368 6 98 79 23
Andreasen Annelise L Legetøjsfirmaet 
Græsted APS 12.370 4 78 08 84
Andreasen Arne Og Guldhammer Jensen 
Under Konkurs A/S 64.174 6 680631
Andreasen Arne Under Konkurs A/S 54.635 4 28 01 56
Andreasen Axel & Sønner
Emballagefabrik A/S 61.863 8 24 41 97
Andreasen Axel & Sønner Tryk A/S 61.862 8 2 4 4 1  89
Andreasen Chr Tømrervirksomhed APS 37.973 8 79 05 58
Andreasen E Chr Finans APS 37.974 8 79 05 66
Andreasen E & Søn Malerfirma APS 26.635 8 28 18 58
Andreasen Egon APS 10.241 2 89 40 92
Andreasen & Co Entreprenørfirmaet 
Stautrup APS 15.413 2 12 48 82
Andreasen Erik Rådgivende Civilingeniør APS 23.572 8 25 64 46
Andreasen Film Jimmy APS 56.858 7 00 23 43
Andreasen Gug Søren APS 8.127 3 76 37 06
Andreasen Gunnar Vejrup APS 27.791 8 76 19 57
Andreasen H & Sønner Vognmand APS 16.833 4 2996  12
Andreasen H P Handelsselskabet APS 26.847 8 31 87 35
•Andreasen Hans Jørgen & Co APS 18.467 8 16 44 01
Andreasen Hans V APS 4.959 3 70 24 72
Andreasen Henning APS 221 4 92 23 79
Andreasen Holger A/S 63.202 8 94 88 28
Andreasen Invest Holger A/S 41.229 6 55 85 34
Andreasen Ivan Og Jytte APS 25.551 8 22 56 05
Andreasen J E Supermarked Faaborg APS 48.150 6 576761
Andreasen Johan Holbæk_______________A/S 58.599 4 06 93 58
Selskabets navn ___________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Andreasen John B APS 8.689 3 13 91 31
Andreasen Jytte Invest APS 51.315 7 12 86 57
Andreasen K APS 29.212 8 33 37 93
Andreasen M Transport APS 5.684 5 16 51 48
Andreasen Mogens Geert A/S 55.385 4 63 65 89
Andreasen Morten R APS 35.367 8 64 92 78
Andreasen N B Jord Og Kloak APS 9.234 5 55 57 87
Andreasen O & C 12 December 1975 APS 12.431 5 64 02 37
Andreasen & Bøeck-Nielsen Rådgivende 
Ingeniørvirksomhed APS 20.782 8 18 2531
Andreasen Og Henningsen's Eftf APS 30.040 3 70 41 81
Andreasen & Hvidberg APS 9.625 5 52 56 75
Andreasen & Kobæk Larsen APS 26.742 8 02 80 01
Andreasen & Lachmann A/S 29.421 2 44 08 22
Andreasen & Nielsen Kolding
Murerfirmaet APS 56.986 7 01 72 94
Andreasen Per Murerfirma APS 21.079 8 14 57 68
Andreasen Poul Erik Lind APS 44.923 6 67 68 71
Andreasen Poul Fabrikation Handel- Og 
Investeringsselsk APS 7.249 5 6071 08
Andreasen Poul Import Søborg A/S 29.129 2 12 65 24
Andreasen Svend Bygge- Og
Anlægsvirksomhed APS 43.803 6 36 92 43
Andreasen Svend Thaagaard A/S 62.529 8 61 45 98
Andreasen Søren Invest Gug APS 35.165 8 79 40 65
Andreasen Uffe & Co APS 41.157 6 62 67 77
Andreasen Vejen H APS 45.648 6 51 57 38
Andreasens M Eftf Glarmesterfirma APS 24.028 8 10 63 98
Andreassen Helene Akts Af 24 Februar 
1972 A/S 51.784 3 79 70 15
Andreassen HL A/S 63.540 8 76 2112
Andreassen Knud Malerfirma Århus APS 32.351 8 57 26 07
Andreassen M Og Sønner Food Import APS 25.948 8 3094  18
Andreassen M K Og Sønner
Handelsselskabet A/S 64.477 6 61 11 17
Andreassen & Co P APS 50.113 7 10 02 99
Andreesen Christian Næstved APS 14.489 3 19 89 28
Andrejcak Bent APS 6.950 3 46 12 03
Andren Bo Danmark APS 10.210 5 62 75 32
Andres Tryde APS 23.966 8 15 13 42
Andresen - Dekoration - Inventar Egon APS 52.747 7 03 81 27
Andresen Andreas International
Spedition Og Transport APS 16.621 8 17 45 55
Andresen B Holding APS 42.702 6 60 73 73
Andresen Bent Sølvsmed APS 26.752 8 40 64 48
Andresen C & I P Tops Eftf A/S 40.752 8 00 07 35
Andresen Carl Tønder APS 242 4 49 43 93
Andresen Chr & Søn Traktor- Og
Maskinforretning APS 5.642 5 21 63 46
Andresen Finn Brenderup A/S 54.093 4 18 99 14
Andresen Finn Odense A/S 50.012 3 50 92 49
Andresen Geo APS 15.989 4 80 02 57
Andresen H Gartner APS 40.728 8 96 42 11
Andresen Hans Carl Asger Uffe & Stig 
Arkitekterne A/S 46.542 3 24 59 42
Andresen Ib Industri-Akts A/S 48.245 3 57 45 12
Andresen Ib Industri Vejle A/S 62.263 8 78 46 12
Andresen Johannes A/S 13.806 6 77 23 58
Andresen Jørgen A/S 60.949 5 62 46 65
Andresen Jørgen Musikhuset Vejle A/S 61.389 8 03 50 59
Andresen Kaj Autoforr Brande A/S 46.057 3 64 15 11
Andresen Kruså Carl A/S 66.090 6 07 20 03
Andresen Nic A/S 26.729 3 11 66 03
Andresen Odense Svend A/S 63.469 6 60 71 01
Andresen P Gad A/S 38.993 4 61 86 37
Andresen Per Værktøjsmaskiner APS 5.323 5 36 85 29
Andresen P J APS 8.718 3 74 76 38
Andresen Regina APS 45.276 6 64 58 52
Andresen Svend A/S 43.207 2 7381 98
Andresen Tage Aut El-Installatør APS 25.831 8 27 58 15
Andresens Bygge Industri APS 43.984 6 3859  15
Andrex Non Destructive Testing Systems A/S 65.532 7 10 64 67
Andrex Radiation Products A/S 60.138 4 81 92 41
»Andromeda Huset APS 20.546 5 95 70 36
Andromeda Industriselskabet APS 17.089 4 64 54 64
Andrup Arkitektfirma APS 3.735 5 2456  21
»Andrup Ejendomshandel Under Konkurs APS 5.806 5 37 25 42
Andst Murer- Og Entreprenør Forretning 
Under Konkurs APS 21.920 8 18 81 73
Andst Vognmandsforretning Og
Kloakservice APS 781 4 93 53 65
Andy Pengeskabstransport APS 25.359 8 14 58 81
Anearkivet Fredericia APS 56.337 6 12 38 72
Aneca Internationan APS 20.914 8 07 60 22
Anelco Elanlæg APS 34.172 8 5351 16
Aneltro-Handelsfirma For Elektroniske 
Specialprodukter APS 5.423 2 43 18 58
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Anemone Undertøj A/S 50.637 2 30 42 44
AneroSport APS 37.379 8 79 31 31
Anesco Technics APS 3.970 5 16 38 62
Anesminde Maskinstation APS 48.598 8 99 99 29
Anette L Mode APS 13.737 5 47 93 04
Angel I V V S Montage APS 40.712 8 96 62 49
Angels Erik Maskinfabrik APS 29.612 8 75 79 25
Angelsø Madrasfabrik Jørgen APS 48.570 6 73 85 59
Angle Isefjord Seafarm A/S 66.040 7 11 4435
Angli Skjern A/S 60.935 5 22 51 59
*Anglo-Dan Leasing Under Konkurs A/S 61.127 5 64 92 93
Anglo-Danish Sport APS 13.609 5 40 28 32
Anglo Footwear Importers A/S 63.047 8 94 03 47
Anglowear APS 23.502 5 80 81 38
Angly Fisk APS 6.337 5 38 33 07
Angmagssalik Fiskeri APS 32.540 8 72 80 62
Angmagssalik Hotel APS 26.521 8 31 38 57
»Angola Møbler I Likv APS 26.088 8 26 69 13
Angulus Agencies A/S 63.680 6 64 78 98
Angulus Trading A/S 28.722 2 05 22 61
Angus Textil Under Konkurs APS 8.495 5 41 09 32
Anh Udlejning APS 2.140 5 15 27 47
Anholt Flyveplads APS 30.774 8 77 47 73
Anholt Kro APS 4.736 4 73 81 44
»Anholt Skibsproviantering APS 39.407 8 89 77 86
Anholt Vognmandsforretning APS 57.630 6 96 99 17
Anhydro A/S 21.210 1 67 89 57
Aniara APS 57.288 7 10 10 07
Aniket A/S 55.013 4 58 25 51
Anima Film ■ APS 32.220 8 53 58 33
Animalia APS 13.458 3 68 16 02
Animalka Mineral APS 16.510 3 58 03 77
Animalka Mælk APS 22.450 8 25 08 39
Aninoltho APS 49.636 6 13 34 52
Anita-Glog APS 18.275 5 78 60 45
Anitec A/S 63.960 6 61 30 39
Anitol Nyborg APS 28.517 8 34 22 29
Anivax APS 41.823 6 63 60 71
Anja Købmandsforretningen Julianehåb APS 22.573 8 25 13 39
Anjo-Byg Bramsnæs Under Konkurs APS 23.875 8 23 74 68
Ank Maskinfabriken APS 43.456 6 35 69 82
Ankariac APS 19.252 4 69 09 66
Anker Brødrene APS 23.009 8 207461
Anker Elektronik APS 18.515 2 14 21 55
Anker Gardiner APS 17.716 8 00 42 42
Anker-Invest APS 44.240 6 68 38 94
Anker Leo A/S 56.986 4 25 72 78
Anker Peter Munk APS 7.634 6 58 90 57
Anker Vin APS 3.274 5 13 21 42
Ankerdal Flemming APS 37.124 8 79 22 24
Ankerdals Rammer APS 45.214 6 71 44 39
Ankerfjer A/S 29.239 5 21 54 71
Ankerhus Ejendomsselskab Randers APS 3.067 4 14 20 39
Ankerhusgruppen Dansk Institut For 
Ledelse Og Udvikling APS 25.771 8 30 80 47
Ankerløkken Marine A/S 39.774 6 73 34 33
Ankerstjerne Carl Textiler A/S 54.279 4 61 70 53
Ankerstjerne Johan A/S 11.576 6 25 60 66
Ankersø Svend Erik Byggeselskab Under 
Konkurs APS 32.576 8 43 70 92
Ankjær J Trading 28 Marts 1974 APS 14.020 3 66 75 88
Anky APS 10.055 5 23 65 09
Anla Toldklarering Og Spedition APS 35.931 8 69 63 06
Anla Trading APS 42.618 6 36 49 42
Anli Overflader 1968 APS 21.248 4 64 25 54
Anlægsgartnerfirmaet A 76 APS 22.150 5 89 88 54
Ann-BettTøj APS 53.644 6 94 46 39
Ann-Huse APS 19.074 5 96 93 28
Anna Belts Of Copenhagen APS 22.296 8 02 93 69
Anna Liisa Modeller APS 5.855 5 42 82 54
Annabels Restaurationsselskabet APS 33.786 8 73 87 69
Annaheim A/S 65.509 8 72 09 75
Annas Møbler Under Konkurs APS 45.785 6 68 60 95
Annasholmsgade 15 & Billes- Gade 12 C 
& 12 D Odense U/Ko APS 11.276 3 64 38 83
Annasminde Handelsselsk Holeby APS 6.797 5 60 46 05
Anne’s Antik APS 27.172 8 26 39 73
Anneks Forkromning APS 12.952 3 87 24 83
Annex Metalvarefabrikken APS 1.042 4 83 70 96
Anni A Design APS 44.834 6 37 29 29
Annie Hee Butik 2 - 2’eren APS 11.669 5 51 77 37
Annie Huse A/S 60.931 5 62 19 33
Anno-S APS 50.692 7 11 31 53
Anno 1880 Helsingør Restaurant APS 34.498 8 46 1929
Annoncebureauet 16 August 82 APS 43.411 6 6601 42
Annonceformidlingen 7 Marts 1979 APS 35.258 8 52 58 54
Annweiler K__________________________ APS 29.735 8 31 45 43
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Anolet A/S 59.829 4 01 57 11
Anonceavisen For Hjørring Og Omegn APS 6.808 5 27 21 49
Anore Fiskerianpartsselskabet APS 33.337 8 78 1729
Anp Invest APS 29.035 8 46 75 87
Anp Leasing APS 30.262 8 75 10 72
Anpari Ringwool APS 44.884 6 4363  15
Anpelas A/S 28.705 3 49 34 58
Anphin John APS 28.354 8 42 22 06
Anpo Finans APS 6.591 5 60 24 32
Anra-Jern APS 45.030 6 4801 52
Anra System Ingeniør-Og Handelsfirma
Under Konkurs APS 25.253 8 305781
Ans Arkitektkontor APS 41.984 6 31 08 69
Ans Bilgas Center APS 29.965 8 4365  17
Ans Elforretning APS 45.390 6 3951 71
Ans Godstransport APS 33.146 8 59 60 69
Ans-lnvest APS 30.539 8 31 64 57
Ans Maskinudlejning APS 1.862 4 93 93 52
Ansager Bogtrykkeri APS 10.742 5 75 87 42
Ansager Cementstøberi APS 30.610 8 76 1345
Ansager Møbler A/S 65.165 6 104665
Ansager Plantage APS 10.669 1 16 10 16
Ansager Staldrens APS 7.051 4 51 63 03
Ansager Trælasthandel A/S 64.420 6 51 21 51
Ansgar Missionshotel Aarhus A/S 29.947 2 22 96 09
Ansgar Missionshotellet Esbjerg APS 39.198 8 65 1841
Ansgarshus Odense Ejendomsselskabet APS 13.068 2 37 05 49
Antas Autocykelreservedele Aarhus APS 6.750 4 25 56 07
Antelope Leather Fashion A/S 55.599 4 12 50 96
Antenne-Centret APS 40.891 8 95 66 42
Antenne-Teknik Fredericia APS 23.377 8 11 14 21
Antex Fællesantenneanlæg APS 25.789 8 14 54 58
Anthonisen P Fiskeeksport & Filetfabrik A/S 47.126 3 420531
Anthonsen Kai A/S 45.545 3 03 01 05
Anthonsen Kai Invest A/S 61.544 8 25 50 83
Anthony Bent APS 12.759 5 91 13 54
Anthonys Poul Autoværksted A/S 53.003 4 07 03 05
Anti-Oil APS 32.760 8 52 06 15
Anti-Rust Maler-Og
Entreprenørforretning Under Konkurs APS 18.839 5 68 29 32
Anticarbon A/S 50.206 3 74 96 73
Antico Antik APS 25.764 8 309051
Antik - Ure Harlev APS 30.024 8 42 40 39
Antik Allinge U/Ko APS 33.544 8 71 21 15
Antik Børskælderen Svendborg A/S 64.360 6 57 07 47
* Antik Frits APS 35.215 8 59 09 15
Antik-Toft I Likv APS 8.117 4 34 50 29
Antik 6200 APS 57.139 6 97 52 16
Antikki APS 23.758 8 25 75 66
Antiknøglen APS 44.034 6 67 33 92
Antikpatruljen APS 47.433 6 49 58 85
Antikt Og Nygammelt Helsinge Under
Konkurs APS 31.648 8 48 32 72
Antikvariat Abu APS 15.887 4 97 46 97
Antique Marketing Copenhagen APS 33.663 8 76 57 23
Antirust Centret I Horsens APS 19.614 4 94 00 75
Antitsch-EI Horsens 11 Juli 1981 APS 49.543 6 72 37 21
Antitsch Johann Tømrerfirmaet Horsens A/S 63.285 8 94 11 49
Antoni Fiskeforretningen Lyngby APS 49.606 6 87 1267
Antonius Food Export APS 51.116 8 98 53 08
Antonius Skinker A/S 64.236 8 17 68 76
Antons K Handels &
Investeringscompagni APS 31.364 8 48 09 58
Antonsen Biler APS 52.745 7 03 80 97
Antonsen Bogtryk APS 11.380 5 65 01 43
Antonsen C Guld-Og Sølvsmedie APS 24.951 8 13 17 16
Antonsen Erik Under Konkurs A/S 49.477 3 4306  18
‘ Antonsen K H APS 43.219 3 72 53 24
Antonsen Mejer A/S 36.516 3 09 32 47
Antora Company A/S 65.047 6 82 90 66
Antvo Ejd-Selsk A/S 35.912 2 65 46 44
Anubis Handelsselskabet APS 18.173 4 6391 38
Anva A/S 22.264 3 13 65 31
Anvi Tagentreprise A/S 64.709 8 96 26 26
‘ Anvillyne APS 46.822 6 32 86 44
Anza Malervarer Danmark APS 39.184 8 97 54 34
A 0  Biler Fredericia I Likvidation APS 7.205 5 53 91 37
A 0  Engineering A/S 24.451 3 84 26 65
A 0  Planter Og Fisk APS 34.895 8 56 1826
A O A 333 APS 9.472 4 97 35 34
A O B Metal APS 11.178 5 63 37 45
Aok-Byg APS 46.048 6 71 91 39
Aoki & Co A/S 62.992 8 26 11 56
A P Automater APS 57.112 6 99 73 84
A P Emballage APS 5.989 4 76 57 61
A P Grønt Og Blomster APS 46.491 6 4876 6 1
Ap Hvidevareservice Herning APS 6.991 5 37 50 29
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AP Maskiner APS 43.089 6 66 24 63
Ap Motorcykler APS 5.693 5 37 12 79
A P Reklamekonsulenter Under Konkurs A/S 62.545 8 72 89 68
A P Transport Tjæreborg APS 51.874 8 9 8 4 1  58
A P Trykluft Sorø Under Konkurs APS 18.052 8 16 28 32
AP Træsko APS 22.157 8 18 92 34
Ap Ventilation A/S 59.382 4 72 92 42
A P A Architectual Products Associates APS 47.305 6 65 44 52
Apal APS 16.974 8 17 66 98
Apanatex APS 12.126 5 63 87 71
Apart-Shop APS 35.722 8 79 59 83
Apb Rehab APS 38.890 8 80 69 34
Apb Tecnic APS 25.099 8 24 75 95
Apc APS 34.383 4 60 55 43
*Apc Pelscenter Under Konkurs APS 23.162 3 7859 12
‘Apco Autodele Aarhus I Likvidation A/S 32.509 6 0 8 8 1 4 7
Apd A/S 55.171 4 63 43 22
Apeco APS 3.580 3 58 75 33
Apelts Kosher Food I Likvidation APS 11.404 2 35 42 33
Apelundtex APS 41.629 6 60 99 29
Apf Holding A/S 62.846 8 93 28 67
Aph Energi APS 40.221 8 94 09 32
Aphrodite Marine A/S 65.469 4 97 17 44
Apiactiv APS 5.242 5 36 1265
Apiscia Handelsselskab APS 18.523 8 16 48 19
Apm Vaskeriteknik - Service APS 13.742 5 66 67 32
Apodent APS 38.708 8 79 1945
Apolio Brandmateriel APS 28.747 8 10 38 95
Apollo Skumplast A/S 61.658 8 12 77 86
Apollo Stilladser APS 46.611 6 59 20 58
Apollolys-Handel APS 491 4 9421 24
Apollonia Dental Akts A/S 27.276 6 41 40 79
Apolios Holding A/S 24.438 4 284941
Apollos Kitler APS 1.249 6 42 14 58
Apollos Linned APS 4.344 2 58 28 56
Apoma Electronics A/S 60.545 5 15 7447
Apopharma APS 36.635 8 73 88 15
Apos International Mercantile Exchange APS 38.366 8 79 40 06
Apostilb APS 32.655 8 53 49 77
Apotekercafeen Holte APS 17.732 5 30 62 13
Apotekergården Ejendomsselskabet APS 54.612 7 12 01 68
Apotekergården Ringsted Restaurant APS 11.845 4 40 90 43
Apotekergaardens Garager APS 17.939 2 43 38 77
Apothekerhjørnet Restaurant Nykøbing 
Sj APS 51.228 6 69 78 87
Appel Bjørn APS 13.481 5 85 76 78
‘ Appel Ole APS 27.622 8 22 50 44
Appelberg L C A/S 60.007 3 98 87 24
‘ Appelberg Og Mortensen A/S 60.008 4 97 78 23
Appelfeldt & Falk Reklamebureauet APS 28.819 8 76 74 91
Appella A/S 19.657 4 62 60 01
Appelt Carsten APS 8.806 4 43 38 74
Appenæs - Vvs APS 21.375 8 06 97 51
Appetit Grill APS 55.178 7 31 39 34
Appho Varme APS 39.872 8 94 1548
Applic Software APS 44.705 6 6541 34
Applied Graphics Systems Denmark APS 43.062 6 66 16 29
Apr Bogtryk APS 5.218 2 58 13 61
Aprintas APS 8.546 4 29 56 68
Apronet A/S 42.777 2 71 95 92
Apropos Sport Under Konkurs APS 37.467 8 95 50 26
Apsis Ejendomsanpartsselskab APS 18.801 8 16 58 82
Aptus APS 26.258 8 35 38 75
Apurit APS 36.525 8 79 92 02
Apv-Engineering A/S 41.148 2 79 97 82
Apy APS 35.145 3 71 99 95
Aqua Balnium Calor Sanitet APS 11.298 3 71 88 08
Aqua Electric APS 39.106 8 79 22 32
Aqua-Slot-H Export APS 44.947 6 383831
Aquaconstruct APS 4.031 5 16 38 54
‘ Aquamarine Lystbåde APS 22.611 8 25 15 17
Aquaristens Tropehandel APS 50.386 6 12 17 56
Aquatio Rådgivende Ingeniørfirma APS 15.399 5 57 13 75
Aquator Vandbyg A/S 62.300 8 51 36 43
Aquila Management APS 56.009 7 01 11 13
Aquitaine Danmark I Likv A/S 60.657 5 20 88 07
Ar-Con Solvarme APS 28.453 8 31 40 71
Ar-Dekoration & Skilte APS 54.126 6 84 1384
Ara Blomsterforretningen APS 32.087 8 3981 51
Ara-Invest A/S 32.634 2 19 81 34
Ara Landsreklame APS 11.686 2 31 05 46
Ara-Stella Kontorinventar A/S 37.617 3 62 77 05
Arabisk Oversættelsesbureau APS 30.205 8 77 64 58
Aradan Genbrug APS 23.698 8 10 38 36
Aradata Akts For Regnskabsmæssig 
Adm & Databeh A/S 34.042 2 42 82 53
Aral Oliekompagniet___________________ A/S 38.274 2 63 42 79
Selskabets navn ________________________ Req. nr._____CIR-nr.
Aranbyg APS 16.080 1 83 92 92
Arbejderboligerne 1867 A/S 2.547 1 38 68 67
Arbejdernes Andels- Boligforening
Malerafdeling A/S 11.163 5 3330  16
Arbejdernes Fællesbageri A/S 3.766 4 75 06 83
Arbejdernes Fællesbageri I Flolstebro APS 8.692 4 50 48 95
Arbejdernes Fællesbageri I Florsens I Likv A/S 12.422 4 24 61 28
Arbejdernes Fællesbageri Skive I Likv APS 6.285 3 82 1293
Arbejdernes Fællesbageri Under Konkurs A/S 2.533 3 10 12 15
Arbejdernes Fællesorg Byggeakts A/S 31.991 4 68 05 96
Arbejdernes Fællesorg Byggeselsk
Roskilde Fællesbyg Roskilde A/S 35.451 1 64 91 67
Arbejdernes Kooperative Selskab Viborg APS 8.948 3 92 68 42
Arbejdernes Kulforretning A/S 11.541 6 17 71 31
Arbejdernes Landsbank A/S 15.046 3 14 67 07
Arbejdernes Ligkistemagasin A/S 13.009 3 10 04 13
Arbejdernes Mælkeforsyning Stassano A/S 24.789 2 41 05 08
Arbejdsbesparende Byggemetoder
Danmark Under Konkurs APS 27.566 8 31 15 52
Arbejdshandsken Kalundborg APS 17.017 8 17 68 33
Arbejdsmændenes Cooperative
Entreprenørforretning Them APS 43.073 6 66 1793
Arberg B Invest APS 37.812 3 76 32 42
Arberg Henning A/S 34.454 1 21 81 66
Arberg Time A/S 61.705 8 27 99 77
Arbi-Skum A/S 50.826 4 15 94 97
Arboco Trading APS 27.181 2 42 67 06
Arbodan Handelsselskab I Silkeborg APS 45.847 6 5051 04
Arcadian-lnvest A/S 35.222 5 6849  51
ArchiLight A/S 45.445 3 24 01 93
Archi-Scan Under Konkurs APS 6.305 5 39 67 27
Architect-Building Coordination
Denmark APS 29.758 2 94 77 22
Architex APS 2.609 5 15 7021
Archivin APS 13.600 3 44 25 43
Archova APS 1.182 5 14 64 53
Arciteam A/S 58.493 4 08 05 56
Arciva Byg APS 16.669 4 983041
Arcmann-Denmark A/S 63.994 6 26 35 93
Arco Autokølerfabriken A/S 37.998 6 52 18 27
Arco Denmark Inc Filial Delaware
Corporation USA Olie Og Gas
Efterforsk Og Produktion UDL 65.975 7 32 90 75
Arco Greenland Ins Usa Dansk Filial UDL 60.539 5 15 70 99
Arco Greenland Petroleum Exploration
And Production A/S 63.739 6 67 70 53
Arcodan Antennesystemer A/S 45.519 2 94 90 59
Arctesbyg Under Konkurs APS 28.936 8 76 92 06
Arctic Air A/S 61.177 8 17 32 73
Arctic Consultant Group Ing-Ark A/S 60.484 5 15 24 45
Arctic Fish Ltd A/S 50.051 3 74 89 52
Arctic Gem Trading APS 29.476 8 77 18 55
Arctic Hotel Corporation A/S 39.310 2 83 13 68
Arctic Invest A/S 57.605 4 98 30 09
Arctic Kontorcenter APS 55.200 7 12 01 33
Arctic Multisupply APS 32.183 8 7400  11
Arctic Seafood Ltd I Likv A/S 38.388 8 76 70 84
Arctic Tanker Co A/S 65.022 6 07 01 67
Arcticlaw I Under Konkurs A/S 56.804 4 646991
Arcticlaw lii U/Konk APS 20.207 4 6470  17
Arcticon APS 15.092 8 17 02 15
Ardano A/S 25.391 1 6761 48
Arden Bogtrykkeri APS 6.028 5 37 36 46
Arden Byg APS 53.523 6 90 29 79
Arden Elizabeth A/S 15.547 6 39 11 25
Arden Foto Og Boghandel Arden U/Ko APS 45.350 6 70 24 06
Arden Grusgrav A/S 54.010 4 61 9471
Arden Handelsselskab 1968 I Likv A/S 41.149 2 43 01 42
Ardex Chemie Skandinavia A/S 39.198 1 17 09 29
Ardis APS 18.747 '8 16 56 29
A R D O Invest Stilling APS 35.037 8 73 81 22
Ardua Handels-Og Ingeniørfirma APS 24.345 2 90 36 44
‘ Area Modul Legepladser Under Konkurs APS 34.854 8 74 43 78
Areas APS 9.156 4 61 12 17
Arenalæder A/S 22.960 1 35 25 47
‘ Arends Og Petersen Under Konkurs APS 7.774 5 30 72 87
Arendsø APS 20.008 8 07 43 64
Arenfeldt Julius APS 7.841 3 76 66 67
‘ Arens Oliefyr APS 26.563 8 31 49 85
Arens Prakay Sirijan APS 56.359 7 02 35 29
Arent & Co A/S 52.090 3 54 84 14
Arent & Sørensen APS 47.068 8 97 92 27
Arenta Contract APS 12.467 3 69 86 29
Arentofts Bogtrykkeri A/S 58.929 3 07 91 47
Arentsminde Cafeteria APS 30.807 8 4347  51
Arentsminde Pelsdyrfarm APS 22.036 8 12 37 05
Arepa Electric A/S 64.374 6 66 08 27
Selskabets navn___________________________ Req. nr._____CIR-nr.
‘ Arepo APS 35.685 8 71 16 82
Aretex Konfektion APS 7.105 5 19 91 66
Areum APS 49.096 8 99 91 71
Arewe APS 36.999 8 78 62 75
Arfa Malerfirmaet Under Konkurs APS 21.771 8 08 1506
* Arfi Vandpleje APS 28.899 8 38 86 52
‘ Argentrade I Likv A/S 62.427 8 72 81 94
Argo Dental Depot APS 11.627 3 97 92 96
Argos Faaborg Maskinfabriken APS 23.640 8 13 19 29
Argus Maskinfabrik U/Ko APS 16.679 8 17 54 46
Argus Urlageret A/S 22.016 5 33 63 25
Argusfyr A/S 62.147 8 30 56 33
Argusfyr Factoring APS 25.238 8 30 56 17
Argyros APS 34.658 1 27 06 72
Ari-Byg I Likv APS 1.491 4 64 35 26
Ariadne Byggeselskab APS 5.924 5 37 32 47
Ariel Assurance Agentur A/S 63.290 8 58 67 48
Arima Import APS 15.394 8 17 07 97
Aristo Porcelæn Fajance & Stentøjsfabrik A/S 21.595 2 41 42 36
Ariston Herreekvipering APS 4.254 5 16 48 77
Aritma Revision APS 32.731 8 54 52 35
Arken Agentur APS 12.843 1 27 01 09
Arken Hotel Bogense APS 40.121 6 61 35 27
Arkenton Invest APS 320 3 76 72 21
Arki-BoHuse APS 11.417 4 86 80 21
Arki-Trans APS 39.673 8 96 02 59
Arkibald Enterprise Hasle APS 30.148 8 75 59 57
Arkigrafia APS 45.681 6 69 41 36
Arkil Ove A/S 26.073 3 64 69 55
Arkil Ove Invest . A/S 56.126 4 78 52 58
Arking Arkitekter Og Ingeniører A/S 27.680 105 81 77
‘ Arkitekt-Byg Helsinge I Likv APS 10.377 3 76 41 09
Arkitekt Og Designgruppen 22 December 
1978 APS 33.125 8 74 15 14
Arkitekt-Og Ingeniørfirmaet Georg W 
Jørgensen APS 12.877 4 19 37 68
Arkitekt-Parket APS 2.423 5 51 53 27
Arkitekt Thermoruder APS 27.086 8 32 90 28
Arkitektfirmaet 78 Bylderup-Bov APS 30.910 8 75 95 53
Arkitektgruppen 7 Juli 1977 APS 26.546 8 29 85 99
Arkitektgruppen I Aarhus A/S 64.789 5 27 80 23
Arkitektgruppen M M APS 32.934 8 77 73 06
Arkitektgruppen Regnbuen APS 11.541 5 57 79 85
Arkitektkontoret 24 November 1976 
Under Konkurs APS 23.683 8 10 07 48
Arkitektkontoret Kolding APS 47.163 6 72 02 34
Arkitekttegnestuen 5 November 1970 APS 23.928 3 18 10 57
Arkitekttegnestuen-Pakhuset APS 45.722 6 72 44 26
Arkitekttegnestuen Aabenraa APS 15.687 5 67 06 83
Arkitekturmodeller Hundested APS 34.364 8 59 60 85
Arko Holding A/S 43.943 2 7231 58
Arko Rengøringsselskab A/S 64.278 6 7042 71
Arkolit A/S 48.407 3 05 05 05
Arkona Forlaget APS 27.015 8 36 86 43
Arkona Køleservice APS 31.234 8 47 06 93
‘ Arks Forlag I Likv A/S 48.083 3 72 24 49
Arktisk Minekompagni UDL 32.213 2 10 95 57
Arkton Elektronik APS 35.388 8 73 1209
Arla APS 26.871 8 36 15 33
Arling Transport APS 32.478 8 58 07 58
Arlu Invest APS 28.463 8 31 67 24
Arma Plast A/S 47.664 3 42 77 65
Arma Plast Financieringsselskab APS 55.968 6 99 72 36
Armada Bulk Carriers APS 577 4 964691
Armada Coasting APS 1.258 4 92 47 89
Armada Container Leasing APS 29.589 8 77 20 53
Armada Data A/S 65.591 6 63 28 31
Armada Marine Service APS 20.839 8 18 28 33
Armada Shipping APS 15.438 4 09 01 01
Armadan Isolering Engros Handel A/S 64.774 6 10 78 93
Armco APS 3.563 5 06 67 94
Armco-Bundy APS 4.040 5 4108  43
Armedic A/S 62.629 8 71 48 19
Armefa Metalskiltefabriken APS 1.485 5 01 70 33
Armeku Tømrer APS 17.305 4 30 67 75
Armijova APS 14.050 3 34 78 26
Armo Industribyg APS 23.460 5 95 54 24
Arms Gallery A/S 64.368 6 71 02 98
Armton Entreprenøraktieselskabet A/S 45.778 3 43 36 25
Armu 1971 APS 38.103 3 64 18 64
Army Import Sønderborg APS 43.552 6 65 47 62
Army Overskudslager Nyborg Under 
Konkurs APS 33.719 8 59 78 71
Arn-Skov Hydraulik APS 33.628 8 55 51 33
Arnaraq 11 Nuuk Rederiselskabet APS 32.179 8 78 87 31
Arnbak Knud A/S 36.787 2 15 21 69
Arnbak Lars & Co_____________________ A/S 20.216 6 41 05 88
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Arnbak Søren Trælast En Gros A/S 59.975 4 79 44 35
Arnborg Murer- Og Isoleringsforretning APS 5.659 5 31 96 17
Arnby Allan Handelsanpartsselskab APS 35.899 8 7090 17
Arndt Palle Og Jan Poulsen Murerfirma
Kolding APS 26.674 8 31 53 45
Arndts Ure & Specialoptik APS 22.042 8 15 92 38
•Arne A Textil Agentur Under Konkurs APS 8.755 5 59 66 96
Arne B Bijouteri Under Konkurs APS 37.004 8 9504  15
Arnes Damefrakker Arne Abrahamson APS 14.862 2 15 34 83
Arnesca APS 54.679 6 7845  18
Arnesen H & C APS 43.799 6 37 16 71
Arnesen Niels Glarmesterfirmaet APS 25.818 8 30 82 25
Arnesen Peer APS 3.506 5 16 12 58
Arnesen Torben APS 3.507 5 16 12 66
Arnfelt Holger APS 7.658 5 38 90 03
Arni Maskinfabriken A/S 26.976 6 27 13 67
Arni Trading Maskinfabrikken APS 17.710 8 16 18 79
Arnib Ejendomsselskabet APS 16.772 8 17 59 93
Arnicodan APS 12.726 2 46 1978
ArnisanCo A/S 32.764 2 64 25 73
Arnitlund Handel APS 1.082 5 01 22 36
Arnkrone Forlaget A/S 13.136 2 13 68 05
Arnkrone Holding APS 38.978 8 93 30 65
Arnodaki APS 37.459 8 95 27 87
Arnolsen Design APS 44.895 6 4651 53
Arnsberg Og Murillo APS 31.569 8 77 38 74
Arnum Briket Fabrik Under Konkurs APS 47.283 8 98 24 49
Arnum Byggeindustri Under Konkurs A/S 46.698 3 12 89 11
Arnum Revisorgård APS 40.735 6 62 34 76
Arnum Teglværk APS 29.165 8 76 46 62
Arnved Biler Under Konkurs A/S 35.716 4 29 43 86
Arnvig Morten Management APS 50.733 6 78 41 78
Aro Maskinfabriken Odense A/S 46.864 3 28 83 66
Arogen APS 1.522 2 08 35 58
Arom-Laboratorium APS 48.097 8 99 1987
Arons P E Maskinfabrik Århus APS 45.066 6 61 50 74
Aropas-lnternationaI Management
Center(Eu-Management) A/S 39.940 2 25 44 68
Aros Huse Byggeselskabet APS 14.880 3 90 48 65
Arosia Byggeeksportrådgivning APS 57.084 6 95 50 02
Arovit Petfood A/S 38.268 6 92 76 45
A RP Byggeentreprise APS 50.096 6 74 38 54
Arp-Hansen B Finansieringsselskab B APS 51.016 8 99 30 25
Arp-Hansen Finansieringsselskab APS 38.338 8 94 89 92
Arp-Hansen H Finansieringsselskab H APS 51.017 8 99 30 33
Arp Niels APS 27.641 8 02 53 63
Arp-Nielsen N A/S 64.382 6 70 95 75
*Arp-Nielsen P Ingeniørfirmaet I Likv A/S 39.126 2 01 4661
Arrebo-Møblerhaarby APS 1.126 5 14 50 74
Arresø Byggeindustri APS 541 4 87 62 53
Arresøens Køreskole APS 51.472 7 06 50 35
Arrhenius Gøsta Invest APS 50.251 7 10 69 39
Arrild Landhandel APS 51.325 7 08 22 07
Arrild Maskinstation APS 48.507 8 99 46 92
Arrild Tæppemontering APS 39.782 8 95 61 46
Arrildt J APS 13.035 5 64 27 52
Arrisco International Consult APS 25.178 4 17 04 15
Arro Plast A/S 28.233 6 94 49 06
Ars Organica Grammofonplade-Og
Musikforlag APS 31.044 8 75 18 38
Arsa Reklame APS 32.915 8 77 55 24
Arsal A/S 20.786 2 15 57 88
Arsero Dansk Maskin A/S 19.552 2 18 46 72
Arssarnerit A /S 61.122 5 6484  16
*Arsu-Total-Milieu APS 25.938 8 22 92 87
Arsugaq APS 27.089 8 31 56 55
Arsuk Magasin APS 30.560 8 74 02 59
Arsuk Motorbåd Service APS 29.471 8 78 06 92
Art Angeltoft Ramsømagle APS 40.881 8 96 39 59
Art Color APS 53.641 7 10 71 45
Art Craft Reklamebureau APS 45.717 6 72 42 99
Art Invest International W W APS 39.653 8 96 18 83
Art & Copy APS 18.132 8 03 09 01
Art Pro APS 9.884 3 56 72 49
Art Royal APS 1.289 6 10 14 61
Art Sats APS 3.287 5 19 37 61
Art Shop Tegneselskabet APS 27.919 8 35 30 69
Art-Tegn APS 962 4 96 75 93
Arte Iberico Scandinavien APS 26.538 8 36 20 09
Arte Impex Blåvand APS 25.867 8 30 84 89
Arteco Serigrafi APS 28.258 8 31 15 36
Artela APS 9.758 2 15 41 02
Artemis Form APS 6.127 2 88 98 03
Artex A/S 12.140 5 68 48 54
Artform APS 39.478 8 96 18 91
Artfurn APS 14.216 5 64 63 83
Artibus Brugskunst____________________ APS 19.848 4 25 49 02
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Artici Galeri APS 8.469 5 61 47 32
Artifax Form APS 46.046 6 7334  17
Artifex APS 40.277 8 94 56 32
Artisan Huse 1 Juli 1973 A/S 59.284 4 65 63 26
Artisan Huse Entreprise 1 Oktober 1978 APS 37.764 8 74 23 59
Artiskokken Frugt Og Grønt APS 51.931 6 55 64 93
Artisound I Likv A/S 39.765 2 48 25 84
Artist Center Lighting APS 56.149 6 71 59 23
* Artistae Publisning Company APS 37.889 8 93 92 84
Artistica De Espana A/S 28.053 2 42 26 62
Artium Skandinavisk Design Center APS 42.830 6 66 10 09
Artland Danmark APS 49.558 8 98 68 27
Artmann G APS 57.119 7 142226
Artmann Ole APS 56.456 6 97 24 54
Artney Martin Mac APS 28.180 8 41 64 86
Arum Jørgen APS 17.593 4 96 25 32
Arups Industri-Og Holdingselskab A/S 12.306 4 31 67 03
Arusa Shipping APS 45.376 6 71 84 34
Arvad Henning APS 8.564 4 39 28 68
Arvedlund K E Maskinfabrik Dan-Spray
Trykluft A/S 48.365 3 42 47 66
Arvesen Jørgen Tømrermester APS 46.322 6 73 92 88
Arvid Hansen Frederiksberg U/Ko
Vvs-lnstallatør APS 51.241 6 86 08 34
Arvin Leasing APS 38.239 8 94 84 96
Arvin Under Konkurs Brdr A/S 62.116 8 11 59 74
Arvo Film Compagni A/S 56.533 4 97 05 94
Arwill A/S 29.643 5 98 20 73
AS Data APS 31.802 8 51 00 91
A S Facader APS 45.702 6 69 59 57
As-Te-Pe Motors APS 3.813 4 94 1969
Asa Chick Export Limited A/S 65.207 8 99 34 59
Asa Chick Fjerkræavlscentret Danmark A/S 48.667 3 63 10 01
Asa Film Production A/S 37.847 6 07 53 04
Asa Filmudlejning A/S 60.696 5 36 03 66
Asa Financiering A/S 26.095 1 36 94 74
Asa Køreskole APS 28.810 8 36 85 54
Asa Sko A/S 19.744 7 05 51 53
Asa-Tor Maskinfabriken A/S 43.988 3 81 59 19
Asa Tæpper Farum A/S 65.764 6 95 02 64
Asani A/S 60.891 5 61 28 02
Asatex Textilstoffer A/S 34.329 1 90 32 68
Asavænget 31-33 Randers APS 39.440 8 7931 58
Asbeko APS 2.581 5 15 68 31
Asbjerg C Bogtryk/Offset A/S 42.701 103 04 34
Asbjerg W APS 29.318 8 75 81 31
Asbjørn Mogens A/S 23.258 6 31 02 57
Asbjørn Møbler APS 38.611 8 73 45 42
Asbo Smede-Og Maskinforretning APS 7.741 5 52 40 83
Asbovin. APS 33.615 8 72 97 19
Asbro 1982 Fabriken APS 49.021 8 99 04 41
Asby I Likv Jens APS 2.568 2 81 15 88
*Asbyg Under Konkurs APS 35.869 8 79 34 76
Aschehoug H & Co Dansk Forlag A/S 22.571 4 89 08 76
Ascolin Bygge-lmport-Export A/S 50.256 3 76 90 03
Ascon Bygge-Og Anlægsservice APS 14.639 5 71 32 85
Ascot Hotel APS 13.913 4 35 09 28
Ascot Møbler København APS 28.958 8 75 57 95
Ascot Wine APS 35.520 8 71 41 42
Ase-Bo Ledøje APS 31.707 8 77 37 34
Asea A/S 3.162 3 13 71 71
Asea Skandia A/S 32.180 1 16 69 99
Aseco Container Services A/S 53.787 4 19 53 29
Aseco Scandinavia A/S 65.917 7 31 85 02
Asedan APS 44.595 6 61 24 15
Asef Finansselskabet APS 5.371 3 37 91 16
Aseku Handels APS 15.297 3 6721 07
Asernikow M APS 16.156 1 62 35 24
Asfaleia APS 40.642 6 61 76 62
Asfalt-Entreprenøren 1982 Tåstrup APS 51.147 7 1018 48
Asfaltbranchens Bedriftssundhedscentre
1980 APS 39.149 8 96 27 74
Asferg Flaskehandel APS 53.247 7 10 85 24
Asferg Huse APS 30.051 8 77 66 79
Asferg Ib Tømrer-Og Snedkermester APS 7.639 5 27 73 61
Asg (Danmark) A/S 31.868 6 27 17 07
Asgers Vvs-Forretning Hørning APS 4.931 5 32 51 61
Ashi A/S 46.797 3 69 51 66
Ashley Laura APS 36.045 8 73 37 83
A S H R Huse APS 39.761 8 96 74 07
Ashøje Plantage APS 11.149 1 25 1627
Asia A/S 17.669 1 69 51 42
Asia Import & Export Viborg APS 42.604 6 66 80 97
Asian Industrial Development A/S 64.922 8 98 53 32
Asiark-Dareku Eksport- &
Importselskabet APS 42.322 6 40 30 85
Asicomo____________________________ A/S 43.541 2 79 59 14
Selskabets navn _________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Asik APS 27.317 8 37 42 36
Asilo APS 21.531 2 41 42 01
Asimpex APS 21.445 4 43 45 44
A S I S T A Ejendomsselskabet APS 40.193 8 7927 12
Aska Mink APS 39.030 8 85 36 14
Askanius Mogens Smedegades Auto
Struer APS 31.791 8 54 99 23
Askbo Fotosats APS 14.363 5 46 29 08
Askbo Leasing APS 23.848 8 27 44 95
Askbo & Askbo APS 1.017 5 01 08 61
Askeladen Legetøj APS 47.852 6 72 16 56
Askhim Leo Handelsselsk APS 16.706 3 64 57 46
Askov Cafeteria APS 29.442 8 32 33 72
Askov Reklame-Og Pressebureau C APS 8.792 3 01 35 61
AskovSmedie APS 52.423 7 12 73 24
Askvold Bjarne Handelsselskab I Likv APS 6.369 2 42 52 62
Askær A A/S 50.897 3 47 55 14
Askøes K F W Eftf Rådg Ing A/S 57.709 4 71 9042
Asledatex A/S 61.766 8 30 73 93
Aslitex APS 9.696 2 41 14 07
Asloto APS 42.590 6 66 94 92
Asm Byg APS 19.952 4 20 57 15
Asmild Bygge APS 6.589 3 66 97 18
Asmild Grill Cafeteria Og Bodega APS 30.021 8 77 73 73
Asmildhøjens Byggeselskab APS 9.066 4 64 39 41
Asminderød Asvværk Og Trælast Finans APS 49.155 7 10 28 01
Asminderød-Byggeselskab APS 8.070 5 61 22 84
Asminderød Savværk Og Trælasthandel
1982 A/S 66.080 7 10 48 04
Asmo A/S 40.193 2 22 30 74
Asmussen A H Under Konkurs A/S 17.613 5 67 95 67
Asmussen Andreas Felsted Snedker- Og
Tømrerforretning APS 20.910 8 04 77 07
Asmussen Brød Under Konkurs APS 45.075 6 53 57 55
Asmussen Claus Overseas APS 47.098 6 73 95 71
Asmussen Finans APS 8.279 3 26 60 36
Asmussen G Cykelsportcenter APS 47.330 6 10 32 94
Asmussen John A/S 57.553 4 98 27 11
Asmussen & Ahrensbach APS 17.428 5 69 02 42
Asmussen & Hansen Sound Track APS 3.517 4 7931 02
* Asmussen & Lydolph APS 34.093 8 61 5071
Asmussen & Plum Ingeniør- Og
Handslsfirma APS 51.276 7 11 08 12
Asmussen & Weber I Likv A/S 26.589 6 47 50 51
Asmussen Viggo A/S 19.818 4 49 16 96
Asmussens J Eftf A/S 63.952 6 57 53 23
Asnæs Bageri APS 41.436 6 60 20 02
Asnæs Boghandel APS 15.292 4 27 58 53
Asnæs Isenkram APS 28.128 8 31 19 51
Asnæs Karosserifabrik APS 25.200 8 28 54 62
Asnæs Skind APS 42.719 6 64 28 88
Aso-Grønt APS 29.856 8 48 57 39
Aso Maskinfabrikken A/S 56.283 4 64 10 86
Asoko International Trading Company APS 42.391 6 64 90 41
Asotech I Likv APS 16.699 8 17 55 27
Asowico Trading APS 15.088 3 73 89 22
Asp-Holmblad APS 51.753 7 08 14 64
Aspe H & Co APS 39.682 8 96 48 74
Aspelins Kunsthandel & Forlag APS 43.694 6 67 49 68
Aspera A/S 27.746 6 56 52 04
Asperup Entreprise V APS 50.162 7 10 57 38
Assak Software APS 11.790 3 73 16 69
Assar A/S 15.551 2 11 22 13
Asschenfeldt Peter Trading APS 40.314 6 61 03 82
Asschenfeldts Peter Forlag A/S 64.988 7 10 78 62
Assenbølle Teglværks
Produktionsselskab APS 15.172 8 17 05 17
Assens Automobilhandel APS 15.171 8 17 05 09
Assens Bil Center APS 55.078 6 99 53 49
Assens Boligmontering APS 19.355 8 11 01 58
Assens-Bågø Færgen A/S 60.702 4 88 20 59
Assens Chartering I Likv APS 20.352 4 97 25 38
Assens Institutionsbyg APS 23.180 8 23 56 43
Assens Marina Center APS 10.878 5 63 13 86
Assens Mel Under Konkurs A/S 61.972 8 76 79 63
Assens Murer-Og Entreprenørforretning APS 2.233 5 15 32 39
Assens Møbelmagasin A/S 58.618 4 29 29 87
Assens Og Faaborg
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 40.058 6 6037  18
Assens Plantesalg APS 37.337 8 6986  51
Assens Skibsværft A/S 58.706 4 43 04 33
Assens Tobaksfabrik A/S 43.093 2 90 04 59
Assentoft Bageri APS 40.842 6 23 59 56
Assentoft Bedre Køkken & Bolig APS 28.067 8 07 01 48
Assentoft Maskinfabrik APS 45.417 6 71 71 44
Assentoft Silo APS 8.317 3 90 33 97
Assentoft Silofabrik_______ ____________APS 13.221 5 8049 81
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Assentoft Villabyg Jørn Jensen APS 51.306 8 99 78 45
•Asserballe Mølle A/S 31.616 4 54 89 65
Asserbo Ejendomskontor APS 51.692 8 99 85 58
Asserbo Golfklub APS 23.909 2 42 99 77
Asserbo Invest APS 15.870 8 17 24 63
Asserbo Turisttrafik APS 40.871 8 94 91 23
Asset Trading APS 38.610 8 95 33 17
Assi Emballage A/S 60.595 5 08 92 47
Assi Holding A/S 61.449 8 18 76 65
Assi Træprodukter APS 12.399 5 52 99 64
Assist Microdatamater APS 52.845 7 09 80 49
Associated Photographers International 
(Api) APS 11.052 5 63 3168
Associated Press The APS 16.756 5 81 60 33
Associated Tours Scandinavia APS 36.876 8 64 69 88
Associated Weavers Europe Nv Belgien 
Filial I Danmark UDL 62.832 8 93 76 99
Associatet Danish Pipecontractors APS 16.245 8 17 35 83
Assong Theimport A/S 20.661 6 30 43 54
Assurandørernes Hus A/S 3.382 2 31 52 03
A S T-Centerbyg Under Konkurs A/S 47.722 3 72 39 09
Astara I Likv A/S 18.647 1 70 29 47
Asteko APS 2.875 5 15 80 52
Asterisk Akustik APS 18.558 3 00 97 18
Astimo Køge I Likv A/S 50.389 3 22 68 67
Astja Finans APS 3.174 3 64 38 75
Astley & Pearce (Scandinavia) A/S 63.671 5 6006 18
Astor Antikviteter APS 9.069 3 42 1805
Astor Biografen I Huset APS 42.878 6 19 52 88
Astor Modestoffer Under Konkurs ■ APS 8.780 4 89 27 98
Astoria Hotel A/S 12.302 1 52 53 36
Astra-Gruppen Kemiske Produkter A/S 42.814 5 57 42 93
Astra-Meditec Hospitaludstyr A/S 62.918 8 71 79 15
Astra-Syntex Lægemidler A/S 65.937 8 12 14 78
Astro-Cat APS 32.072 8 75 23 46
Astronic APS 42.054 6 60 1847
Astrup A J Byggefirma Hasselager APS 24.264 8 3002  16
Astrup F Superland APS 23.319 8 12 79 64
Astrup F Vinhandel APS 25.329 8 30 62 14
Astrup Hansen A/S 49.123 4 79 71 16
Astrup Laboratory Service Poul APS 56.276 7 05 72 45
Astrup Maskinstation APS 36.407 8 6869 71
Astrup Produktforretning APS 35.821 8 7943 16
Astrup Stine Og Jens Erik APS 39.314 8 79 95 55
Astrups Vvs-Og Blik APS 47.871 8 98 44 09
Asugar APS 14.778 4 78 09 65
Asuncion Handelsselskabet APS 28.531 8 3193  59
Asx 7 APS 24.639 4 64 52 78
Asx 8 A/S 57.540 4 98 55 67
Asx 21 APS 17.303 4 64 52 35
Asx 22 I Likv APS 25.633 4 64 52 27
ASX 28 A/S 57.994 4 23 39 13
Asx 29 APS 17.198 4 64 67 03
Asx 36 Hornslet Under Konkurs APS 27.338 4 82 52 25
Asx 45 Under Konkurs APS 27.110 8 39 15 13
Asx 47 APS 19.248 4 98 1669
Asx 51 APS 15.155 4 64 50 73
Asx 52 A/S 59.343 4 28 02 37
Asx 53 A/S 58.681 4 64 68 86
Asx 57 I Likv A/S 58.722 4 50 04 07
Asx 59 APS 20.977 4 6451 46
*Asx 60 Under Konkurs A/S 57.992 4 64 51 38
Asx 69 Under Konkurs APS 21.854 4 78 48 47
Asx 79 A/S 59.378 4 3943 13
Asx 80 APS 18.792 4 97 16 71
Asx 82 APS 13.797 4 82 51 01
Asx 85 APS 21.190 4 64 54 13
Asx 86 APS 13.506 4 27 05 33
Asx 93 APS 13.984 4 64 53 75
Asx 94 APS 13.985 4 64 53 83
Asx 100 APS 8.254 4 66 43 61
Asx 102 APS 18.475 4 79 08 47
Asx 105 Struer APS 9.337 4 500601
Asx 121 APS 21.107 4 64 66 81
Asx 132 APS 15.225 4 64 54 72
Asx 138 APS 20.997 4 82 53 49
Asx 145 APS 31.720 4 97 16 98
Asx 147 APS 18.975 4 82 51 36
Asx 149 APS 6.922 4 82 52 76
Asx 150 APS 1.296 4 97 16 39
Asx 151 APS 11.921 4 64 67 89
Asx 152 APS 11.920 4 64 67 97
*Asx 158 I Likv APS 16.384 4 97 23 76
Asx 165 A/S 59.395 4 97 29 29
Asx 166 APS 18.221 4 64 66 49
Asx 173 APS 6.542 4 97 32 75
Asx 178_____________________________ APS 34.845 8 60 11 35
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 186 Under Konkurs A/S 59.620 4 97 20 74
Asx 194 APS 20.651 4 64 65 84
Asx 195 APS 22.476 3 60 89 56
Asx 197 I Likv A/S 58.306 4 78 11 12
Asx 200 APS 19.796 4 97 2821
Asx 212 APS 15.014 4 97 49 05
Asx 227 APS 25.051 4 97 52 35
Asx 228 APS 18.668 4 97 33 56
Asx 231 APS 26.396 4 97 55 37
Asx 247 APS 21.696 4 58 77 74
Asx 251 APS 13.173 4 97 41 74
Asx 258 APS 29.614 4 97 44 84
Asx 259 APS 5.811 4 32 44 04
Asx 275 APS 6.983 4 97 56 93
»Asx 284 Godthåb APS 2.320 4 97 82 77
Asx 304 APS 691 4 963601
Asx 309 A/S 60.307 4 96 76 66
Asx 310 APS 1.180 5 14 55 46
Asx 334 APS 8.259 5 61 32 72
Asx 335 APS 20.396 8 18 05 98
Asx 336 APS 17.395 8 16 06 43
Asx 338 A/S 60.685 5 16 39 35
Asx 346 APS 9.870 5 449081
Asx 349 APS 5.075 5 36 68 95
Asx 351 APS 6.649 5 60 36 33
Asx 356 APS 6.197 5 60 01 38
Asx 357 APS 5.994 5 37 23 56
Asx 360 Under Konkurs APS 6.168 5 39 34 85
Asx 361 I Likv APS 8.606 5 61 87 38
Asx 367 APS 8.284 5 61 35 82
Asx 369 APS 21.658 5 84 34 56
Asx 373 APS 8.879 5 48 17 75
Asx 374 APS 9.394 5 46 24 01
Asx 379 APS 17.322 5 77 56 39
Asx 381 I Likv APS 8.639 5 16 46 05
Asx 382 APS 11.981 5 63 82 83
Asx 385 APS 10.626 5 62 97 64
Asx 389 APS 14.287 5 64 70 29
Asx 390 Under Konkurs APS 13.657 5 6446 15
Asx 391 APS 15.105 8 17 02 66
»Asx 394 I Likv APS 11.174 5 63 37 02
Asx 397 APS 11.922 5 63 79 96
Asx 398 APS 12.345 5 63 93 28
Asx 399 I Likv APS 22.316 4 97 42 98
Asx 402 APS 12.228 5 89 19 06
Asx 403 APS 12.226 5 63 88 79
Asx 405 APS 14.400 5 64 74 36
Asx 408 APS 4.077 5 16 33 15
Asx 409 APS 14.002 5 64 56 46
Asx 410 APS 24.723 3 90 53 65
Asx 417 APS 13.644 5 52 28 38
Asx 419 APS 13.733 5 64 39 37
Asx 421 A/S 61.379 4 98 88 92
Asx 422 APS 14.633 5 74 06 81
Asx 428 APS 24.542 5 31 32 95
Asx 433 APS 15.377 8 17 07 38
Asx 438 APS 15.900 8 17 25 87
Asx 439 Under Konkurs APS 20.397 8 18 06 01
Asx 443 APS 16.996 8 17 67 28
Asx 444 A/S 61.173 8 17 31 25
Asx 458 APS 28.291 8 41 06 66
Asx 462 Under Konkurs APS 30.517 8 77 54 94
Asx 463 APS 30.794 8 57 85 08
Asx 464 APS 31.574 8 77 55 16
Asx 466 APS 29.261 8 3681 47
Asx 467 APS 16.645 8 17 53 22
Asx 469 APS 15.158 4 98 47 22
Asx 473 Under Konkurs APS 16.950 8 17 65 82
Asx 480 APS 17.996 8 16 25 65
Asx 487 APS 19.210 3 72 74 08
Asx 489 APS 18.255 8 16 35 53
Asx 490 APS 21.063 5 95 31 89
Asx 491 Under Konkurs APS 19.073 8 16 71 76
Asx 492 APS 23.261 8 25 50 08
Asx 495 APS 20.715 8 11 2886
Asx 497 APS 17.901 8 16 22 63
Asx 499 APS 18.014 8 16 26 38
Asx 507 I Likv APS 19.602 5 2653 12
Asx 512 APS 19.012 8 16 66 68
Asx 513 APS 19.486 5 93 16 81
Asx 524 APS 20.636 8 12 68 01
»Asx 526 APS 19.177 8 04 60 34
Asx 528 APS 20.366 8 18 04 23
Asx 535 APS 21.081 8 02 09 22
Asx 536 APS 20.908 5 83 14 74
Asx 538 A/S 61.351 8 15 72 78
Asx 539_____________________________ APS 20.248 8 17 99 48
20
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 540 APS 20.582 8 18 16 75
Asx 541 I Likv APS 20.823 8 18 27 87
Asx 542 APS 21.310 8 07 73 98
Asx 550 APS 23.607 8 2566 9 1
»Asx 551 APS 21.919 5 68 70 39
Asx 553 APS 22.779 8 23 61 94
Asx 554 APS 21.543 8 18 74 52
Asx 555 Under Konkurs APS 22.599 8 21 56 18
»Asx 561 APS 21.421 8 18 55 57
Asx 564 APS 21.886 8 18 79 91
Asx 565 APS 21.429 8 14 17 38
Asx 566 APS 21.698 5 96 55 78
Asx 570 APS 21.864 8 18 79 08
Asx 572 APS 23.217 5 54 30 88
Asx 573 APS 23.906 8 25 82 95
Asx 574 Under Konkurs A/S 61.596 8 21 13 02
Asx 576 APS 25.536 8 30 73 85
Asx 577 APS 23.280 8 25 51 13
»Asx 578 I Likv A/S 43.867 2 25 17 79
»Asx 582 APS 23.556 8 25 63 14
Asx 597 APS 24.243 8 30 00 89
Asx 598 A/S 61.574 8 25 74 42
Asx 602 A/S 18.102 3 65 55 12
Asx 607 APS 24.771 8 06 43 42
Asx 609 APS 25.237 8 30 56 09
Asx 620 A/S 61.636 5 85 7481
Asx 621 A/S 19.533 2 41 05 24
Asx 627 APS 24.916 8 20 1692
Asx 628 I Likv APS 27.494 8 75 66 35
Asx 638 APS 24.798 8 30 30 53
Asx 641 Under Konkurs APS 28.337 8 43 63 98
Asx 643 A/S 64.669 8 30 79 03
Asx 645 APS 25.674 8 30 79 38
Asx 649 Under Konkurs APS 27.491 8 36 00 22
»Asx 650 I Likv A/S 61.064 5 64 41 43
Asx 654 APS 27.252 8 36 87 83
Asx 658 Under Konkurs APS 25.445 8 3068 18
Asx 659 A/S 30.401 2 45 94 85
»Asx 6611 Likv APS 27.035 8 34 92 66
Asx 672 APS 26.840 8 05 40 53
Asx 673 APS 26.029 8 30 98 92
»Asx 675 Under Konkurs APS 26.765 8 28 89 68
Asx 677 APS 26.437 8 31 35 63
Asx 678 APS 27.875 8 75 46 32
Asx 679 A/S 20.679 4 22 28 14
Asx 680 APS 29.861 8 75 10 05
Asx 684 APS 26.873 8 33 19 87
Asx 686 APS 31.359 8 78 02 93
Asx 689 APS 26.852 8 31 45 78
Asx 690 APS 29.179 8 46 1082
Asx 691 APS 27.293 8 31 76 74
Asx 692 APS 29.360 5 9 4 1 0 0 8
Asx 696 I Likv APS 28.745 8 75 29 31
»Asx 697 APS 29.023 8 75 96 26
Asx 699 APS 27.249 8 36 86 86
Asx 700 APS 27.217 8 75 33 93
Asx 713 A/S 5.813 1 63 26 98
Asx 715 APS 16.608 4 64 67 54
»Asx 716 APS 30.078 8 45 25 39
Asx 717. Under Konkurs APS 29.137 8 4275  18
Asx 719 APS 28.058 8 7651 89
Asx 720 Under Konkurs APS 3.238 5 17 26 32
Asx 721 APS 31.761 8 78 27 25
Asx 722 APS 29.464 8 31 46 32
Asx 723 APS 27.946 8 76 50 22
Asx 724 APS 27.739 8 42 53 45
Asx 725 APS 27.786 8 76 19 49
Asx 727 APS 28.274 8 35 5541
»Asx 728 APS 47.398 8 99 59 07
Asx 729 APS 28.709 8 21 81 37
Asx 7 3 0 1 Likv APS 2.538 5 18 14 61
Asx 731 APS 28.735 8 37 94 59
Asx 732 APS 28.934 8 7691 84
Asx 736 APS 28.576 8 77 03 87
Asx 737 APS 28.366 8 2795  19
Asx 738 APS 31.490 8 31 82 04
Asx 739 A/S 31.394 6 37 89 19
Asx 741 A/S 62.134 8 45 63 72
Asx 742 APS 28.655 8 45 87 82
Asx 748 APS 29.394 8 75 47 56
Asx 751 APS 29.469 8 78 06 76
Asx 755 APS 29.473 8 7807 14
Asx 760 APS 29.478 8 78 07 57
Asx 763 APS 28.972 8 0553  51
Asx 768 Grenå Under Konkurs APS 29.781 8 50 83 21
Asx 771 APS 29.240 8 77 50 79
Asx 772_____________________________ APS 29.946 8 77 72 84
Selskabets navn___________________________ Reg.'nr. CIR-nr.
*Asx 773 APS 29.172 8 26 15 71
Asx 777 APS 31.954 8 7432 15
Asx 778 APS 34.441 8 74 68 69
Asx 780 APS 24.277 3 17 15 66
Asx 781 APS 32.756 8 78 25 98
Asx 785 APS 31.389 8 78 53 33
Asx 786 Byggeselskabet APS 31.587 8 78 33 73
Asx 789 Under Konkurs APS 30.625 8 51 57 78
Asx 792 APS 31.634 8 62 74 36
•Asx 798 APS 29.968 8 76 29 37
Asx 799 APS 30.893 8 78 63 05
Asx 801 APS 30.042 8 768331
Asx 804 APS 31.996 8 7427 31
Asx 809 APS 31.167 8 42 99 95
Asx 810 APS 30.507 8 74 02 32
Asx 811 APS 31.383 8 78 58 56
*Asx 812 APS 31.477 8 78 65 85
Asx 813 APS 12.300 4 49 58 29
Asx 814 APS 31.143 8 42 03 78
Asx 815 APS 36.760 8 85 29 28
Asx 818 APS 37.451 8 79 82 06
Asx 819 APS 33.747 8 61 66 04
Asx 820 APS 32.649 8 76 91 33
Asx 824 A/S 62.208 8 77 37 85
Asx 828 APS 32.175 8 78 86 93
Asx 838 APS 2.160 4 99 25 55
Asx 841 APS 31.373 8 31 75 77
Asx 843 APS 31.822 8 76 28 64
Asx 845 APS 9.172 4 67 1023
Asx 848 APS 30.816 8 75 08 74
Asx 854 I Likv APS 31.028 8 31 93 24
Asx 857 APS 31.320 8 74 49 63
Asx 858 APS 16.790 4 60 54 03
Asx 864 APS 31.448 8 7438 19
Asx 869 APS 31.453 8 74 38 78
Asx 870 APS 31.527 8 76 82 85
Asx 872 APS 31.904 8 49 03 25
Asx 873 APS 32.672 8 76 33 99
Asx 875 A/S 62.229 8 31 79 92
Asx 876 APS 32.058 8 78 64 53
Asx 884 Under Konkurs APS 32.733 8 74 94 85
Asx 888 APS 30.991 8 42 98 98
Asx 892 APS 32.637 8 72 13 51
Asx 894 A/S 62.286 8 745641
Asx 895 APS 8.171 3 7337 18
Asx 899 APS 32.705 8 72 52 41
Asx 900 APS 32.380 8 60 41 18
Asx 901 APS 32.367 8 78 56 94
•Asx 902 Under Konkurs A/S 49.166 3 38 67 32
Asx 903 APS 14.916 3 8 0 0 1  21
Asx 906 APS 34.129 8 72 82 59
Asx 907 APS 34.130 8 72 82 67
Asx 909 APS 32.575 8 77 98 48
Asx 910 APS 33.460 8 38 62 42
Asx 911 APS 28.152 4 98 38 74
Asx 913 Hårby APS 32.759 8 6020  18
Asx 914 APS 32.955 8 7241 72
Asx 917 APS 35.342 8 72 38 69
Asx 919 APS 32.578 8 77 62 02
Asx 920 APS 39.763 8 9661 09
Asx 923 APS 33.191 5 50 78 39
Asx 932 APS 33.499 8 78 84 05
Asx 933 APS 33.756 8 75 28 42
Asx 934 APS 36.529 8 71 85 63
Asx 936 APS 35.257 8 73 55 73
Asx 939 APS 32.897 8 4861 74
Asx 940 APS 37.438 8 93 49 08
Asx 941 APS 37.437 8 93 49 16
Asx 946 APS 35.137 8 73 71 85
Asx 954 APS 33.467 '8 73 08 22
Asx 955 APS 34.121 8 73 21 67
Asx 956 APS 33.703 8 73 12 25
Asx 957 APS 8.141 5 61 26 32
*Asx 958 APS 35.266 8 71 18 95
Asx 964 APS 33.761 8 78 28 06
Asx 965 Under Konkurs APS 38.520 8 93 00 66
Asx 966 APS 16.907 3 40 50 36
Asx 967 APS 35.959 8 73 58 75
Asx 968 APS 34.064 8 73 58 83
Asx 970 APS 34.706 8 6471 35
Asx 971 APS 33.341 8 77 22 74
Asx 972 APS 36.009 8 85 23 32
Asx 973 APS 30.153 8 76 29 45
Asx 974 APS 34.373 8 740631
Asx 979 APS 33.967 8 73 42 32
Asx 980 APS 34.603 8 71 85 12
Asx 984  APS 43.384 6 67 1306
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 985 Fredericia APS 35.290 8 71 43 55
Asx 986 APS 34.111 8 72 85 77
Asx 987 APS 33.603 8 35 27 98
•Asx 988 APS 33.906 8 73 39 45
Asx 989 APS 33.652 8 77 41 61
Asx 990 Under Konkurs APS 33.631 8 73 44 29
Asx 991 I Likv A/S 60.564 5 05 31 37
Asx 994 APS 33.910 8 71 61 96
Asx 997 APS 33.952 8 7133 32
Asx 998 APS 34.412 8 71 20 34
Asx 999 Under Konkurs APS 34.522 8 71 30 22
Asx-593  APS 23.933 8 01 71 15
•Asx Nr 770 Under Konkurs APS 28.682 8 31 48 96
Asx Nr 1380 Under Konkurs A/S 63.309 8 94 19 98
Asx Nr 1703 APS 45.919 6 64 83 98
Asx Nr 1934 APS 47.701 6 68 10 26
Asx Nr 2156 APS 50.412 6 73 15 62
Asx Nr 2159 APS 50.393 6 09 71 62
Asx Nr 2423 APS 53.056 6 80 57 52
Asx Nr 2589 APS 51.992 7 06 62 36
Asx Nr 2591 APS 51.994 7 06 62 79
Asx Nr 2592 APS 51.995 7 06 62 95
Asx Nr 2593 APS 55.520 7 04 89 47
Asx Nr 2594 APS 55.521 7 04 89 55
Asx Nr 2595 APS 55.529 7 04 89 63
Asx Nr 2596 APS 55.522 7 04 89 98
Asx Nr 2597 APS 55.523 7 04 90 13
Asx Nr 2598 APS 55.524 7 04 90 48
Asx Nr 2599 APS 55.525 7 04 90 64
Asx Nr 2600 • APS 55.526 7 04 90 99
Asx Nr 2601 APS 55.527 7 04 91 29
Asx Nr 2602 APS 55.528 7 04 91 45
Asx Nr 2644 APS 51.846 7 06 40 63
Asx Nr 3714 APS 54.333 7 04 53 44
Asx Nr 3715 APS 54.334 7 04 53 52
Asx Nr 3716 APS 54.335 7 04 53 79
Asx Nr 3717 APS 54.336 7 04 53 87
Asx Nr 3718 APS 53.981 7 04 53 95
Asx Nr 3719 APS 53.980 7 04 54 09
Asx Nr 3720 APS 55.653 7 0454  17
Asx Nr 3721 APS 55.654 7 04 54 33
Asx Nr 3722 APS 55.655 7 04 54 68
Asx Nr 3723 APS 55.656 7 04 54 76
Asx Nr 3724 APS 55.276 7 04 54 84
Asx Nr 3725 APS 55.277 7 04 54 92
Asx Nr 3726 APS 55.278 7 04 55 06
Asx Nr 3790 APS 55.893 7 13 61 53
Asx Nr 3791 APS 55.894 7 13 61 61
Asx Nr 3792 APS 55.895 7 13 61 88
Asx Nr 3793 APS 55.896 7 13 61 96
Asx Nr 3794 APS 55.897 7 13 62 18
Asx Nr 3795 APS 55.898 7 13 62 26
Asx Nr 3796 APS 55.899 7 13 62 34
Asx Nr 3797 APS 55.900 7 13 62 42
Asx Nr 3843 APS 56.727 7 31 12 06
Asx Nr 3890 APS 56.641 8 9928 19
Asx Nr 3919 APS 10.019 3 75 73 82
Asx Nr 3932 APS 56.843 7 21 44 05
Asx Nr 3933 APS 356 4 76 73 57
Asx Nr 3955 APS 57.709 6 86 14 07
Asx Varme 20 Maj 1981 APS 56.252 6 55 23 58
Asx 1000 Under Konkurs APS 35.891 8 77 29 91
Asx 1008 A/S 29.708 2 41 61 07
Asx 1009 APS 8.781 5 43 89 42
Asx 1010 APS 36.957 8 79 22 16
•Asx 1011 APS 36.221 8 72 51 87
Asx 1012 U/Ko APS 34.531 8 79 12 44
Asx 1013 APS 36.253 8 79 07 36
Asx 1017 APS 35.243 8 79 19 96
Asx 1018 Under Konkurs APS 35.453 8 68 96 95
Asx 1023 I Likv APS 17.555 8 16 10 46
Asx 1024 APS 34.417 8 73 82 03
Asx 1026 APS 41.415 8 79 04 42
Asx 1027 Under Konkurs APS 35.455 8 56 36 83
•Asx 1028 APS 36.400 8 95 32 79
Asx 1029 Under Konkurs APS 36.401 8 95 32 52
Asx 1032 APS 37.212 8 79 64 75
Asx 1042 A/S 33.030 2 47 59 36
Asx 1045 APS 36.761 8 79 71 53
Asx 1046 APS 36.542 8 79 28 87
Asx 1051 APS 29.279 8 76 40 93
Asx 1052 APS 36.360 8 66 50 28
Asx 1055 APS 34.890 8 79 28 01
Asx 1057 APS 35.115 8 79 63 51
Asx 1058 APS 35.116 8 79 63 78
Asx 1059 APS 35.117 8 79 63 86
Asx 1060 I Likv__________________ APS 37.094 8 95 23 96
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 1061 APS 39.153 8 79 94 82
Asx 1064 APS 36.514 8 74 37 38
*Asx 1065 I Likv APS 21.653 3 62 20 96
Asx 1070 APS 36.731 8 95 40 03
Asx 1071 I Likv APS 8.950 6 1042 82
Asx 1072 APS 36.645 8 93 62 26
Asx 1074 A/S 20.323 5 67 24 06
»Asx 1075 APS 35.944 8 62 09 97
Asx 1076 APS 36.549 5 90 71 44
Asx 1077 APS 36.171 8 95 24 42
Asx 1078 APS 35.673 8 71 51 65
Asx 1079 APS 35.845 8 79 88 69
Asx 1082 APS 35.843 8 83 27 06
Asx 1084 APS 8.480 4 89 74 04
Asx 1085 APS 460 4 96 23 97
Asx 1086 APS 351 4 9 6  1633
Asx 1088 APS 36.564 8 83 73 41
Asx 1093 APS 36.365 8 95 40 54
Asx 1097 APS 36.405 8 79 83 62
Asx 1098 APS 36.062 8 64 79 33
Asx 1100 APS 37.658 8 59 1059
Asx 1101 APS 37.498 8 79 78 97
Asx 1103 APS 36.485 8 70 45 97
Asx 1105 APS 36.900 8 95 69 44
»Asx 1107 APS 37.357 8 93 49 83
Asx 1112 APS 9.990 3 79 03 98
Asx 1116 APS 36.664 8 95 62 43
Asx 1117 APS 19.846 4 62 66 21
Asx 1118 A/S 51.011 4 18 02 91
Asx 1120 APS 36.539 8 79 26 31
Asx 1125 APS 16.515 4 97 51 03
Asx 1128 APS 37.747 8 95 99 78
Asx 1132 A/S 63.562 8 93 07 83
Asx 1133 APS 36.972 8 74 70 24
Asx 1134 APS 37.993 8 71 93 73
Asx 1135 APS 37.227 8 73 42 24
»Asx 1136 Under Konkurs APS 41.190 8 31 48 29
Asx 1137 APS 37.648 8 86 62 52
Asx 1140 APS 37.366 8 94 07 54
Asx 1142 APS 38.206 8 94 48 49
Asx 1143 APS 37.084 8 86 39 03
»Asx 11501 Likv APS 36.443 8 79 73 31
Asx 1151 APS 38.122 8 94 21 37
Asx 1152 APS 39.297 8 923051
Asx 1153 APS 37.220 8 93 90 98
Asx 1154 APS 37.613 8 93 95 51
Asx 1155 APS 36.963 8 79 97 84
Asx 1159 I Likv APS 37.603 8 94 1963
Asx 1160 APS 37.785 8 94 09 91
Asx 1162 APS 37.917 8 94 21 45
Asx 1165 APS 38.450 8 94 22 93
»Asx 1168 APS 39.425 8 94 79 02
»Asx 1170 APS 37.447 8 79 22 67
Asx 1175 APS 38.474 8 9551 58
Asx 1176 APS 38.286 8 94 96 03
Asx 1182 APS 38.368 8 96 1476
Asx 1183 APS 37.775 8 81 59 76
Asx 1184 APS 37.831 8 73 53 44
»Asx 1185 Under Konkurs APS 37.745 8 71 36 85
Asx 1187 U/Ko APS 38.111 8 95 02 96
»Asx 1190 Lemvig Under Konkurs APS 38.132 8 79 14 73
Asx 1191 Lemvig APS 37.984 8 9 4  78 72
Asx 1195 APS 39.005 8 7796 19
Asx 1196 A/S 63.002 8 47 14 01
Asx 1197 APS 27.612 8 75 25 59
Asx 1201 APS 37.963 8 94 51 28
Asx 1202 APS 38.770 8 79 43 24
Asx 1203 APS 37.739 8 94 23 74
Asx 1204 APS 37.979 8 94 70 82
Asx 1205 APS 37.978 8 91 37 49
Asx 1208 Under Konkurs APS 38.402 8 71 07 16
Asx 1209 APS 38.059 8 94 62 48
Asx 1210 APS 38.060 8 9461 59
Asx 1211 APS 38.061 8 94 61 67
Asx 1212 Under Konkurs 6200 Åbenrå APS 25.209 8 3049 12
Asx 1213 APS 38.275 8 9031 58
Asx 1214 APS 38.280 8 9600  11
Asx 1215 APS 38.281 8 96 00 46
Asx 1220 A/S 33.578 4 18 35 25
Asx 1228 APS 37.948 8 79 21 78
Asx 1230 APS 40.003 8 96 73 26
»Asx 1231 Under Konkurs APS 38.771 8 96 17 94
Asx 1236 APS 38.984 8 96 47 85
Asx 1237 APS 38.985 8 96 47 77
»Asx 1239 U/Ko APS 39.543 8 79 18 13
Asx 1241 APS 31.099 8 24 55 09
Asx 1242____________________________ A/S 63.000 8 96 32 74
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Asx 1247 APS 38.752 8 96 11 15
Asx 1250 APS 40.668 6 61 5821
Asx 1251 APS 38.762 8 96 67 45
»Asx 1253 APS 2.660 5 15 72 18
Asx 1255 APS 41.730 6 61 43 96
Asx 1256 APS 2.342 4 9521 97
Asx 1257 APS 39.176 8 9703  19
Asx 1258 Under Konkurs APS 41.801 6 60 48 62
Asx 1259 APS 38.933 8 94 88 36
Asx 1261 APS 38.925 8 84 48 01
Asx 1262 APS 41.856 6 61 06 17
»Asx 1265 Under Konkurs A/S 37.284 6 64 24 62
Asx 1267 A/S 63.026 6 6 0 0 5 4 9
»Asx 1268 APS 39.916 8 96 7431
Asx 1282 APS 39.436 8 83 31 25
Asx 1286 Under Konkurs APS 39.584 6 60 87 36
Asx 1287 APS 39.585 6 60 87 44
Asx 1289 APS 45.320 6 71 12 27
Asx 1290 A/S 63.112 8 93 95 35
Asx 1291 A/S 63.114 881 1326
Asx 1294 Under Konkurs APS 38.759 8 80 89 29
Asx 1300 APS 39.798 8 80 90 46
Asx 1301 APS 34.652 8 72 40 16
Asx 1303 APS 39.725 8 94 87 98
Asx 1304 A/S 27.224 1 98 74 96
Asx 1305 APS 40.294 8 88 1634
»Asx 1307 APS 25.932 8 36 21 49
Asx 1308 APS 40.048 6 609031
Asx 1310 APS 39.201 6 60 72 84
Asx 1311 APS 41.142 6 63 77 36
Asx 1312 Under Konkurs A/S 63.499 6 61 72 04
Asx 1313 U/Ko A/S 63.500 6 61 72 39
Asx 1314 APS 39.759 6 61 08 38
Asx 1316 APS 42.431 6 60 23 47
Asx 1318 APS 41.719 8 9 4 9 1  31
Asx 1319 APS 43.874 6 67 14 03
Asx 1320 APS 39.465 8 942471
Asx 1321 APS 39.748 8 93 14 53
Asx 1322 APS 40.469 6 61 05 36
Asx 1323 APS 40.470 6 6105  44
Asx 1325 APS 40.330 8 96 40 68
Asx 1330 APS 42.452 8 93 58 66
Asx 1333 APS 40.374 6 61 23 26
Asx 1334 APS 43.845 6 6643  18
Asx 1336 A/S 63.196 8 95 39 29
Asx 1337 APS 39.661 8 90 27 39
Asx 1340 APS 40.776 6 24 34 01
Asx 1341 APS 40.622 6 26 14 18
Asx 1343 APS 40.085 8 93 57 42
Asx 1344 APS 43.525 6 62 10 82
Asx 1353 APS 41.179 6 26 14 42
Asx 1354 APS 42.380 6 64 22 33
Asx 1359 APS 41.485 6 62 21 51
Asx 1360 APS 43.653 6 3633 18
Asx 1361 APS 41.974 6 63 33 07
Asx 1363 APS 41.956 6 27 47 14
Asx 1365 APS 40.817 8 96 50 56
Asx 1375 APS 40.661 8 94 14 59
Asx 1377 APS 40.577 6 62 17 16
Asx 1378 APS 40.320 6 60 69 03
Asx 1381 APS 40.319 6 61 50 58
Asx 1383 APS 40.556 5 15 26 74
Asx 1384 APS 40.850 6 20 16 87
Asx 1385 APS 40.308 6 62 04 85
Asx 1386 APS 40.582 8 96 04 29
Asx 1386 Nr 2 APS 55.259 7 31 59 37
Asx 1387 APS 40.701 6 62 47 15
Asx 1388 Under Konkurs A/S 63.406 6 28 18 77
Asx 1390 APS 41.364 8 9498  16
»Asx 1391 Under Konkurs APS 41.053 6 16 28 94
Asx 1393 APS 40.781 8 94 67 28
Asx 1395 APS 42.111 6 64 73 59
Asx 1396 APS 42.112 6 64 73 67
Asx 1408 APS 41.950 6 64 65 73
Asx 1409 APS 41.866 6 63 59 89
Asx 1413 APS 41.428 6 31 32 21
Asx 1414 APS 42.184 6 64 12 96
Asx 1415 APS 42.220 6 60 08 83
Asx 1417 APS 877 4 96 68 13
Asx 1418 APS 18.399 8 164002
Asx 1419 APS 41.882 8 92 63 01
»Asx 1420 Under Konkurs APS 40.882 8 70 39 22
Asx 1422 C/OFr Else Gleesborg A/S 50.135 3 43 96 82
Asx 1426 APS 41.443 6 31 35 66
Asx 1428 APS 41.818 6 64 76 85
Asx 1429 APS 41.819 6 64 76 93
Asx 1432____________________________ APS 41.822 6 6477 31
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 1435 A/S 63.376 8 43 15 82
Asx 1436 APS 41.529 6 64 40 07
Asx 1437 A/S 63.651 6 65 24 17
Asx 1438 APS 43.382 6 64 09 74
Asx 1440 APS 42.453 6 66 62 64
Asx 1443 APS 41.619 8 94 76 19
Asx 1444 APS 41.845 6 60 69 46
Asx 1445 A/S 63.527 8 88 69 89
Asx 1446 APS 44.574 6 69 33 18
Asx 1447 APS 41.559 6 63 81 47
Asx 1449 APS 41.999 6 64 59 84
Asx 1454 APS 42.118 6 33 37 61
Asx 1456 APS 42.325 6 66 45 47
Asx 1457 APS 42.324 6 66 45 55
Asx 1460 APS 44.837 6 67 11 95
Asx 1461 APS 45.050 6 67 11 87
Asx 14651 Likv A/S 27.281 2 45 15 22
Asx 1466 APS 43.619 6 60 52 73
Asx 1467 APS 44.749 6 66 46 87
Asx 1468 APS 43.737 6 64 35 07
Asx 1469 APS 42.494 6 41 9461
Asx 1470 APS 44.390 6 68 50 72
Asx 1472 APS 42.276 6 66 41 72
Asx 1475 Under Konkurs APS 25.886 8 30 86 24
Asx 1476 APS 44.929 6 65 67 22
Asx 1477 APS 44.616 6 38 63 69
Asx 1478 APS 57.397 6 68 14 41
Asx 1479 • APS 57.807 7 31 32 17
Asx 1481 APS 51.004 7 12 61 58
Asx 1482 APS 50.120 7 12 07 53
Asx 1483 APS 47.146 8 96 85 86
Asx 1484 APS 43.027 6 66 88 01
Asx 1485 APS 44.012 6 18 36 62
Asx 1487 APS 43.925 6 3861 99
Asx 1489 APS 42.511 6 61 23 85
Asx 1491 A/S 63.515 6 65 48 78
Asx 1493 APS 41.967 8 97 51 91
Asx 1494 A/S 23.531 2 47 74 08
Asx 1495 I Likv A/S 63.971 8 96 12 39
Asx 1496 APS 43.674 6 67 19 69
Asx 1504 APS 43.705 6 66 90 42
Asx 1505 APS 43.452 8 82 30 49
Asx 1506 APS 13.667 4 03 28 88
Asx 1507 APS 43.030 6 6691 15
Asx 1508 APS 42.469 6 61 01 02
Asx 1509 A/S 39.660 2 71 96 22
Asx 1510 APS 42.724 6 64 42 28
Asx 1511 A/S 14.714 3 09 88 42
Asx 1512 APS 42.712 6 62 26 23
Asx 1513 APS 43.761 6 43 65 95
Asx 1515 APS 43.776 6 62 66 45
Asx 1516 APS 45.086 6 69 52 13
Asx 1517 APS 35.248 8 73 67 07
Asx 1520 I Likv APS 12.827 5 64 20 27
Asx 1525 I Likv APS 43.136 6 67 36 27
Asx 1528 APS 45.258 6 68 1263
Asx 1529 APS 18.837 8 16 62 26
Asx 1530 APS 43.819 6 67 55 73
Asx 1531 Under Konkurs APS 1.045 4 89 86 05
Asx 1532 APS 44.504 6 48 09 77
Asx 1534 APS 37.875 8 79 60 17
Asx 1538 A/S 64.487 8 65 53 83
Asx 1539 APS 43.754 6 65 26 11
Asx 1540 APS 44.776 6 49 37 26
Asx 1548 APS 43.822 6 62 63 27
Asx 1549 APS 43.603 8 76 36 74
Asx 1550 APS 43.604 8 76 36 82
Asx 1551 APS 9.163 5 52 54 97
Asx 1560 APS 44.163 6 68 54 04
Asx 1566 Under Konkurs APS 44.389 6 68 89 85
Asx 1567 APS 44.291 6 68 59 35
Asx 1568 APS 43.791 6 6 4 4 1  04
Asx 1569 APS 44.518 6 6984  17
Asx 1570 APS 44.124 6 66 65 23
Asx 1575 APS 44.463 6 6891 59
Asx 1576 APS 44.204 6 53 80 45
Asx 1579 A/S 63.764 8 82 41 34
Asx 1581 Under Konkurs A/S 38.091 4 86 02 68
Asx 1582 APS 44.514 6 63 19 83
Asx 1586 APS 48.566 8 99 29 67
Asx 1588 APS 44.777 6 70 54 56
Asx 1589 APS 44.372 6 52 19 75
Asx 1592 APS 44.968 6 69 63 41
Asx 1594 APS 44.601 6 60 89 49
Asx 1595 APS 44.273 6 6725  15
Asx 1597 APS 44.418 6 69 66 27
Asx 1603____________  APS 45.251 6 36 29 66
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 1604 A/S 54.967 4 63 16 92
Asx 1608 Under Konkurs APS 44.450 6 69 57 44
Asx 1610 APS 44.539 6 69 06 61
Asx 1611 APS 14.108 6 77 20 72
Asx 1621 APS 45.021 6 71 10 14
Asx 1622 APS 45.022 6 71 10 81
Asx 1623 APS 51.440 7 12 44 49
Asx 1628 APS 44.527 6 70 33 56
Asx 1630 APS 44.485 6 38 11 89
Asx 1631 APS 45.084 6 55 90 69
Asx 1632 APS 44.374 6 66 90 34
Asx 1633 APS 44.369 6 69 69 29
Asx 1635 APS 45.693 6 71 34 67
Asx 1636 A/S 21.623 4 56 38 24
Asx 1638 APS 44.975 6 69 99 95
Asx 1641 APS 44.718 6 71 74 03
Asx 1644 A/S 63.888 6 71 43 07
Asx 1646 A/S 63.889 6 71 43 23
Asx 1650 APS 45.102 6 71 37 69
Asx 1651 APS 45.103 6 71 37 77
Asx 1652 APS 45.105 6 71 38 31
Asx 1653 APS 45.106 6 71 36 53
Asx 1654 APS 45.107 6 71 36 61
Asx 1658 APS 44.676 6 67 29 22
Asx 1659 APS 44.649 6 69 48 53
Asx 1660 APS 44.123 6 68 54 98
Asx 1662 APS 35.503 8 73 56 97
Asx 1664 APS 14.751 4 55 92 23
Asx 1665 APS 44.849 6 70 96 64
Asx 1667 APS 45.053 6 71 24 87
Asx 1668 APS 45.081 6 70 82 18
Asx 1669 APS 45.392 6 57 77 92
Asx 1671 APS 45.172 8 84 75 25
Asx 1676 APS 44.833 6 67 00 67
Asx 1677 APS 46.393 6 02 93 61
Asx 1678 APS 45.259 6 67 79 16
Asx 1679 APS 45.303 6 61 41 59
Asx 1682 APS 45.424 6 00 59 42
Asx 1683 APS 45.957 6 7076 61
Asx 1685 APS 10.444 5 6285 71
Asx 1693 APS 47.183 8 96 48 66
Asx 1694 APS 45.940 6 71 88 25
Asx 1697 APS 45.352 6 72 00 05
Asx 1699 APS 45.354 6 71 99 88
Asx 1701 Under Konkurs APS 45.356 6 72 00 48
•Asx 1705 APS 46.970 6 0831 53
Asx 1708 APS 5.098 5 36 71 07
Asx 1709 APS 49.572 6 66 97 51
Asx 1711 A/S 57.617 4 24 67 64
Asx 1712 APS 9.054 2 32 27 06
Asx 1713 Under Konkurs APS 45.522 6 72 12 73
Asx 1715 APS 45.823 6 72 05 01
Asx 1716 Under Konkurs APS 45.822 6 72 05 28
Asx 1717 A/S 27.921 3 74 88 47
Asx 1719 APS 38.496 8 94 73 76
Asx 1720 APS 46.497 6 73 07 87
Asx 1722 A/S 12.221 5 67 43 79
Asx 1723 APS 24.763 8 3028  71
Asx 1724 APS 47.656 6 68 18 75
Asx 1725 APS 45.591 6 72 55 89
Asx 1726 Under Konkurs APS 45.771 6 55 73 17
Asx 1727 APS 45.981 6 72 72 71
Asx 1728 APS 45.982 6 72 72 98
Asx 1729 APS 45.983 6 72 72 39
Asx 1730 A/S 57.459 4 25 55 85
Asx 1731 Under Konkurs APS 46.127 6 71 39 47
Asx 1732 APS 17.006 4 96 09 04
Asx 1734 A/S 62.068 8 39 08 51
Asx 1735 A/S 64.143 6 66 93 36
Asx 1736 Under Konkurs A/S 8.446 6 07 28 01
Asx 1737 APS 47.697 6 67 44 02
Asx 1738 A/S 37.166 5 06 49 61
•Asx 1739 A/S 58.730 4 98 86 98
Asx 1740 APS 45.824 6 45 1934
Asx 1741 APS 12.825 5 56 83 15
Asx 1742 A/S 62.777 5 62 60 64
Asx 1745 APS 46.886 6 740421
Asx 1748 APS 46.952 6 7306 71
Asx 1749 APS 48.304 8 98 37 71
Asx 1750 Under Konkurs APS 45.886 6 67 11 79
Asx 1751 APS 47.565 6 73 16 19
Asx 1752 APS 45.121 8 94 28 97
Asx 1755 APS 45.741 6 69 31 13
Asx 1757 APS 8.287 5 29 59 55
Asx 1760 Under Konkurs APS 47.013 8 96 92 99
•Asx 1762 Under Konkurs APS 47.325 8 98 08 96
Asx 1763____________________________ APS 46.197 6 72 99 24
23
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Asx 1764 A/S 64.164 6 73 41 54
Asx 1765 APS 46.776 6 73 76 76
Asx 1768 A/S 64.548 6 05 72 17
Asx 1769 APS 50.626 8 98 44 76
Asx 1772 APS 46.779 6 73 35 81
Asx 1773 APS 46.780 6 73 36 03
Asx 1774 APS 46.781 6 7336 11
Asx 1777 APS 46.784 6 7337 19
Asx 1779 APS 46.786 6 73 37 86
•Asx 1781 I Likv A/S 40.548 2 35 99 36
Asx 1782 APS 45.776 6 72 00 64
Asx 1783 APS 47.613 8 97 96 77
* Asx 1784 Under Konkurs APS 27.105 8 29 48 79
•Asx 1785 APS 46.355 6 66 89 09
Asx 1786 APS 46.500 6 64 64 92
Asx 1790 APS 46.414 6 73 83 62
Asx 1792 APS 46.992 8 97 96 69
Asx 1793 APS 48.228 8 99 13 59
Asx 1796 APS 49.970 7 11 9305
Asx 1797 APS 49.971 7 11 93 13
•Asx 1799 APS 9.987 3 82 38 14
Asx 1802 APS 47.558 8 96 86 32
Asx 1804 APS 47.560 8 96 86 67
•Asx 1805 APS 46.368 6 73 85 75
Asx 1807 APS 46.517 6 736491
Asx 1809 APS 46.519 6 73 65 13
Asx 1810 APS 47.331 6 73 71 96
Asx 1811 APS 46.304 6 73 55 09
Asx 1812 APS 46.305 6 73 55 25
Asx 1813 APS 46.753 6 73 63 27
Asx 1824 APS 46.403 6 744451
Asx 1826 A/S 61.757 8 32 48 16
Asx 1827 APS 46.177 6 48 70 68
Asx 1828 APS 48.379 8 99 32 62
Asx 1829 APS 49.298 6 74 02 78
Asx 1830 APS 48.028 8 98 64 44
Asx 1832 APS 46.649 6 67 06 87
Asx 1833 APS 46.259 6 61 70 69
Asx 1835 APS 33.398 8 78 19 82
Asx 1841 APS 46.453 8 96 77 84
Asx 1845 APS 48.329 6 13 81 87
Asx 1850 APS 46.818 6 74 56 95
Asx 1851 APS 47.060 8 97 97 74
Asx 1857 U/Ko APS 46.964 8 96 94 69
Asx 1860 APS 47.264 6 61 28 22
Asx 1861 I Likv A/S 38.986 2 03 57 82
Asx 1863 APS 46.459 6 74 34 98
Asx 1865 APS 47.502 8 96 83 06
Asx 1866 APS 46.668 6 6951 32
Asx 1867 I Likv A/S 29.127 2 31 66 33
Asx 1869 APS 47.761 8 98 48 59
Asx 1870 APS 47.692 8 98 37 55
Asx 1874 APS 54.935 8 99 78 29
Asx 1877 APS 48.135 8 97 96 93
Asx 1878 APS 49.429 8 97 97 07
Asx 1880 APS 49.536 6 67 1349
Asx 1881 APS 12.247 5 63 96 03
Asx 1883 APS 47.470 8 96 94 85
Asx 1884 APS 47.469 8 96 94 93
Asx 1887 I Likv APS 15.473 3 61 35 93
Asx 1888 APS 47.940 8 980551
Asx 1889 APS 47.941 8 98 05 78
Asx 1890 APS 47.942 8 98 05 86
Asx 1891 APS 22.487 8 12 17 45
Asx 1893 APS 48.208 8 98 27 67
Asx 18961 Likv APS 10.006 4 6386  11
Asx 1897 APS 47.853 6 71 46 68
Asx 1898 APS 47.795 6 13 32 15
Asx 1900 APS 47.194 8 9 8 3 0  11
Asx 1901 APS 47.166 8 98 30 38
Asx 1902 APS 47.167 8 98 30 46
Asx 1905 APS 48.395 8 98 90 52
Asx 1907 APS 48.305 8 99 27 46
Asx 1908 APS 48.204 8 99 71 36
Asx 1909 APS 49.454 8 98 65 92
•Asx 1911 Under Konkurs APS 45.984 8 8596  71
Asx 1912 Under Konkurs A/S 46.718 3 26 28 12
•Asx 1913 A/S 43.216 3 0 0 8 3  71
Asx 1914 Under Konkurs APS 47.453 6 71 57 37
Asx 1916 APS 33.466 8 72 99 56
Asx 1917 Under Konkurs APS 48.303 8 98 40 85
Asx 1918 APS 47.227 6 25 39 46
Asx 1921 APS 47.706 8 98 69 32
Asx 1923 APS 48.724 6 48 47 94
Asx 1924 APS 48.406 8 98 38 44
Asx 1933 APS 50.728 8 98 91 17
Asx 1937 Under Konkurs_______________ A/S 61.215 5 85 46 79
24
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Asx 1938 APS 47.583 8 995931
Asx 1940 APS 47.789 6 73 41 38
Asx 1943 APS 20.284 8 18 00 83
Asx 1944 APS 47.935 8 98 81 29
Asx 1945 APS 47.800 8 98 97 88
Asx 1949 APS 49.711 8 98 69 91
Asx 1953 APS 47.336 6 72 82 51
Asx 1954 APS 47.827 6 71 69 03
Asx 1955 Under Konkurs APS 47.128 6 73 53 04
Asx 1956 APS 25.275 8 26 90 92
Asx 1958 APS 48.033 8 99 29 32
Asx 1960 APS 48.933 8 98 98 69
Asx 1961 APS 48.934 8 98 98 77
Asx 1962 APS 48.935 8 98 98 85
Asx 1971 APS 41.991 6 62 68 07
Asx 1973 APS 49.602 8 99 83 45
Asx 1974 APS 49.603 8 99 83 53
Asx 1975 APS 49.604 8 99 83 61
Asx 1976 APS 47.836 8 99 16 26
Asx 1977 APS 47.360 6 66 82 32
Asx 1979 Under Konkurs APS 33.563 8 72 93 52
Asx 1980 APS 48.123 6 71 55 75
Asx 1985 " APS 49.295 8 99 30 68
Asx 1991 APS 49.962 7 11 93 72
Asx 1993 APS 49.964 7 11 9402
Asx 1994 APS 49.965 7 11 9429
Asx 1996 APS 49.967 7 11 9445
Asx 1997 APS 49.968 7 11 9453
Asx 1998 ■ APS 49.969 7 11 9461
Asx 2000 APS 47.813 8 99 27 62
Asx 2002 APS 54.634 6 6903  19
Asx 2003 APS 50.973 8 99 65 55
Asx 2004 A/S 64.632 6 68 29 87
Asx 2005 A/S 49.224 3 74 64 37
Asx 2008 APS 48.970 7 10 14 06
Asx 2009 APS 40.110 6 61 38 37
Asx 2010 APS 48.825 8 99 76 08
Asx 2012 APS 50.988 6 75 94 67
Asx 2013 APS 49.785 8 99 86 47
Asx 2014 APS 48.482 8 99 77 21
Asx 2015 APS 49.451 7 10 23 56
Asx 2017 APS 49.453 7 10 23 72
Asx 2022 APS 48.614 8 99 70 39
Asx 2023 APS 48.615 8 99 70 47
Asx 2026 APS 48.618 8 99 70 71
Asx 2027 APS 48.619 8 99 70 98
Asx 2028 APS 48.620 8 99 71 01
Asx 2030 APS 48.721 8 99 76 16
Asx 2033 A/S 59.901 4 67 11 39
Asx 2034 APS 43.397 6 17 25 39
Asx 2037 APS 56.368 7 11 01 62
Asx 2038 APS 49.125 7 103301
Asx 2039 APS 49.126 7 10 33 28
Asx 2040 APS 53.471 7 31 35 35
Asx 2041 APS 49.088 8 99 62 45
Asx 2043 APS 50.344 6 80 01 49
Asx 2044 APS 49.421 7 10 33 87
Asx 2045 APS 49.422 7 10 33 95
Asx 2046 APS 49.236 8 99 67 41
Asx 2049 APS 49.341 8 99 82 72
Asx 2053 APS 9.484 5 58 85 88
Asx 2055 APS 49.311 8 99 87 79
Asx 2056 APS 48.502 6 81 21 12
Asx 2059 APS 50.780 6 84 1805
Asx 2060 APS 48.567 7 10 41 46
•Asx 2062 APS 48.132 6 09 70 22
Asx 2063 Under Konkurs A/S 35.715 5 40 65 79
•Asx 2065 I Likv APS 31.785 8 74 46 29
Asx 2066 A/S 18.155 3 4984  17
Asx 2067 APS 49.479 7 10 17 83
Asx 2068 APS 50.888 6 06 11 25
Asx 2069 APS 51.366 7 10 20 11
Asx 2070 APS 50.072 7 11 23 19
Asx 2071 APS 49.852 6 45 1705
Asx 2073 APS 13.451 5 54 85 27
Asx 2075 I Likv A/S 31.413 4 38 78 13
Asx 2077 APS 50.632 6 827861
Asx 2078 APS 50.630 7 11 65 19
Asx 2079 APS 54.033 7 11 87 83
Asx 2080 A/S 64.931 6 70 95 08
Asx 2082 APS 49.718 6 06 7891
Asx 2083 APS 50.387 7 11 07 31
Asx 2084 APS 49.349 7 10 84 27
Asx 2085 APS 50.995 7 10 66 02
Asx 2086 Under Konkurs APS 896 4 87 85 82
Asx 2089 APS 49.927 7 11 20 76
Asx 2091____________________________ APS 49.928 7 11 04 56
Selskabets navn___________________________ Rag. nr.____ CIR-nr.
Asx 2094 APS 50.785 7 11 07 58
Asx 2095 I Likv A/S 3.578 1 16 87 62
Asx 2096 APS 50.675 7 11 84 06
Asx 2097 APS 51.616 7 12 65 06
Asx 2098 APS 20.102 8 17 92 98
Asx 2099 APS 50.565 7 11 12 58
Asx 2100 APS 50.566 7 11 12 66
Asx 2102 APS 22.776 4 46 22 03
Asx 2103 A/S 57.012 4 98 31 57
Asx 2104 A/S 64.986 6 62 69 04
Asx 2106 APS 51.417 7 11 99 76
Asx 2107 APS 51.418 7 11 9984
Asx 2108 APS 51.419 7 11 9992
Asx 2109 APS 50.683 7 11 3048
Asx 2110 APS 50.684 7 11 3056
Asx 2111 APS 50.685 7 11 3064
Asx 2112 APS 50.686 7 11 30 72
Asx 2113 APS 50.687 7 11 3099
Asx 2114 APS 50.688 7 11 31 02
Asx 2115 APS 50.689 7 11 31 29
Asx 2120 APS 50.694 7 11 8457
Asx 2121 APS 50.695 7 11 8465
Asx 2122 APS 50.696 7 11 8473
Asx 2123 APS 50.697 7 11 8481
Asx 2124 APS 49.213 8 98 71 73
Asx 2125 APS 49.683 6 86 37 01
Asx 2126 APS 50.298 6 80 79 09
Asx 2127 ' APS 50.819 6 71 97 32
Asx 2140 APS 8.433 3 24 03 39
Asx 2141 APS 49.191 8 98 48 75
Asx 2142 APS 50.972 6 89 93 23
Asx 2144 APS 49.517 7 11 37 22
Asx 2145 APS 49.518 7 11 3749
Asx 2146 APS 50.192 7 100736
Asx 2147 APS 50.193 7 1007 44
Asx 2149 APS 50.600 7 11 9593
Asx 2150 APS 50.601 7 11 9607
Asx 2155 APS 50.374 6 13 35 41
Asx 2157 APS 49.992 6 87 58 82
Asx 2160 APS 19.999 4 64 08 96
Asx 2161 APS 49.471 6 74 27 69
Asx 2162 APS 40.574 4 51 33 63
Asx 2163 APS 16.341 5 99 30 83
Asx 2168 APS 50.727 6 90 09 84
Asx 2169 Sønderborg Under Konkurs A/S 47.331 3 29 40 05
Asx 2173 APS 50.567 7 11 92 75
Asx 2175 APS 50.569 7 11 92 91
Asx 2176 APS 50.663 7 12 24 03
Asx 2177 APS 50.839 7 12 16 87
Asx 2179 APS 50.841 7 12 17 09
Asx 2180 APS 50.842 7 12 17 17
Asx 2183 APS 50.845 7 12 17 41
Asx 2184 APS 54.884 7 12 59 84
Asx 2185 15 APS 54.885 7 12 59 92
Asx 2186 APS 54.886 7 12 60 18
Asx 2188 A/S 40.321 3 67 99 26
Asx 2190 APS 20.199 3 70 64 35
Asx 2191 APS 50.814 8 98 29 88
Asx 2193 APS 51.832 7 12 14 23
Asx 2194 APS 53.339 7 12 14 31
Asx 2195 APS 51.633 7 12 14 58
Asx 2196 APS 51.574 7 12 57 63
Asx 2198 APS 51.403 7 12 66 62
Asx 2199 APS 52.804 7 12 57 98
Asx 2200 APS 53.338 7 12 69 99
Asx 2201 APS 53.340 7 12 70 06
Asx 2205 APS 15.780 5 8485  71
Asx 2206 APS 51.540 6 91 93 67
Asx 2207 A/S 34.760 5 93 81 71
Asx 2216 APS 50.414 8 97 98 47
Asx 2217 A/S 24.530 5 97 66 69
Asx 2218 APS 51.422 8 99 43 58
Asx 2219 APS 22.141 8 12 59 45
Asx 2220 APS 9.916 5 55 85 14
Asx 2222 Little Feet APS 46.446 6 7389 15
Asx 2225 APS 24.005 8 19 7601
Asx 2226 APS 51.081 7 09 65 26
Asx 2227 APS 51.270 7 12 13 77
Asx 2228 APS 51.760 7 08 00 34
Asx 2229 APS 53.618 7 06 94 21
Asx 2230 APS 52.194 8 96 86 08
Asx 2233 APS 50.734 7 10 81 25
Asx 2235 APS 51.043 7 12 19 38
Asx 2236 APS 51.044 7 12 19 46
Asx 2238 APS 51.046 7 12 54 88
Asx 2240 APS 51.048 7 12 55 18
Asx 2241____________________________ APS 51.049 7 12 55 26
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 2242 APS 51.050 7 12 55 34
Asx 2244 APS 51.052 7 12 55 69
Asx 2245 APS 50.742 7 12 45 38
Asx 2246 APS 50.741 7 12 45 46
Asx 2247 APS 50.740 7 12 45 54
Asx 2248 APS 51.840 7 12 50 03
Asx 2249 APS 50.851 7 12 13 85
Asx 2250 A/S 65.297 7 12 66 11
Asx 2252 APS 11.033 5 6331 33
Asx 2 2 5 4 1 Likv A/S 27.506 6 77 70 31
Asx 2255 APS 56.075 7 06 34 58
Asx 2256 APS 52.821 7 12 60 77
Asx 2257 Under Konkurs APS 54.187 8 99 72 33
Asx 2258 APS 51.125 6 93 40 72
Asx 2259 APS 51.080 6 73 66 53
Asx 2260 APS 52.917 7 12 94 59
Asx 2261 APS 51.641 7 12 93 35
Asx 2262 APS 54.326 7 096461
Asx 2263 APS 53.524 7 12 63 87
Asx 2264 APS 53.525 7 12 63 95
Asx 2265 A/S 60.335 4 93 07 54
Asx 2267 APS 51.376 7 12 94 75
Asx 2269 APS 51.378 7 12 94 91
Asx 2270 APS 51.379 7 12 95 05
Asx 2271 APS 51.380 7 12 95 13
Asx 2272 APS 51.381 7 12 95 21
Asx 2276 APS 51.385 7 12 95 99
Asx 2277 APS 53.522 7 06 29 31
Asx 2279 APS 51.905 7 08 00 42
Asx 2281 APS 51.907 7 08 00 77
Asx 2283 APS 51.909 7 08 01 07
Asx 2284 APS 51.910 7 0 8 0 1  15
Asx 2285 APS 51.911 7 08 01 23
Asx 2287 APS 51.913 7 08 01 66
Asx 2288 APS 52.971 6 95 09 57
Asx 2289 APS 51.137 6 12 97 49
Asx 2290 APS 54.471 7 31 03 66
Asx 2291 APS 54.472 7 31 03 74
Asx 2292 APS 54.473 7 31 03 82
Asx 2293 APS 51.584 7 12 89 91
Asx 2294 APS 47.929 6 72 54 73
Asx 2297 APS 52.039 7 0640  12
Asx 2299 APS 21.397 4 82 49 46
Asx 2300 A/S 54.333 4 32 10 73
Asx 2301 A/S 60.336 4 93 07 62
Asx 2304 APS 52.111 7 06 26 64
Asx 2305 APS 13.956 3 73 41 88
Asx 2309 APS 51.783 7 08 78 96
Asx 2311 APS 51.771 7 08 01 74
Asx 2316 APS 51.776 7 08 02 63
Asx 2317 APS 51.777 7 08 03 01
Asx 2318 APS 51.778 7 08 03 36
Asx 2320 APS 51.780 7 08 03 79
Asx 2324 APS 52.022 7 08 04 68
Asx 2326 APS 52.024 7 0805  14
Asx 2328 APS 52.026 7 08 05 49
Asx 2330 APS 52.028 7 08 05 73
Asx 2335 APS 51.622 7 08 06 97
Asx 2337 APS 51.624 7 0807 51
Asx 2338 APS 51.625 7 08 07 78
Asx 2339 APS 51.626 7 08 07 94
Asx 2341 APS 52.275 7 08 08 32
Asx 2342 APS 52.276 7 08 08 59
Asx 2346 APS 52.280 7 08 10 06
Asx 2347 APS 52.281 7 08 10 57
Asx 2349 APS 52.283 7 08 11 03
Asx 2350 APS 52.284 7 08 11 62
Asx 2351 APS 51.740 7 08 11 89
Asx 2353 APS 51.742 7 08 12 27
Asx 2355 APS 51.744 7 08 12 78
Asx 2357 APS 51.746 7 08 13 08
Asx 2360 APS 51.749 7 08 13 91
Asx 2361 APS 51.750 7 08 14 05
Asx 2362 APS 51.751 7 08 14 13
Asx 2363 APS 51.752 7 08 14 21
Asx 2365 APS 51.754 7 08 14 99
Asx 2367 APS 51.756 7 08 15 61
Asx 2368 APS 51.757 7 08 15 96
Asx 2369 APS 51.918 7 08 16 26
Asx 2372 APS 52.029 7 08 1693
Asx 2374 U/Ko APS 52.031 7 08 18 04
Asx 2375 APS 52.032 7 08 1898
Asx 2376 APS 52.033 7 08 19 28
Asx 2377 APS 52.034 7 08 19 87
Asx 2378 APS 52.035 7 08 20 37
Asx 2379 APS 52.036 7 082061
Asx 2380____________________________APS 52.037 7 08 20 88
25
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 2381 APS 52.038 7 08 20 96
Asx 2382 APS 51.322 7 08 21 18
Asx 2386 APS 51.326 7 08 22 23
Asx 2387 APS 51.327 7 082231
Asx 2393 APS 51.489 7 08 24 52
Asx 2394 APS 51.490 7 08 24 95
Asx 2395 APS 51.491 7 08 25 68
Asx 2396 APS 51.492 7 08 25 84
Asx 2398 APS 51.494 7 08 26 14
Asx 2402 APS 51.406 7 08 44 55
Asx 2403 APS 55.919 7 08 53 38
Asx 2404 APS 55.920 7 08 53 54
Asx 2406 APS 53.336 7 0852 8 1
Asx 2407 APS 53.337 7 08 53 11
Asx 2408 APS 53.685 6 968961
Asx 2410 APS 52.813 7 06 40 39
Asx 2413 Under Konkurs APS 51.497 7 08 26 73
Asx 2414 APS 51.914 7 08 26 81
Asx 2415 APS 51.915 7 0827  11
Asx 2416 APS 51.916 7 08 27 38
Asx 2417 APS 51.917 7 08 27 54
Asx 2418 APS 37.904 8 95 20 78
Asx 2419 APS 52.975 7 09 86 85
Asx 2420 APS 52.112 8 98 06 32
Asx 2424 APS 3.477 5 18 36 85
Asx 2425 APS 52.966 8 993831
Asx 2426 A/S 45.235 3 6661 23
Asx 2427 APS 52.113 7 09 88 04
Asx 2428 APS 54.803 7 31 08 54
Asx 2429 APS 54.806 7 31 08 62
Asx 2430 APS 54.805 7 31 08 89
Asx 2431 APS 54.804 7 31 09 78
Asx 2432 APS 54.878 7 03 58 53
Asx 2433 APS 54.879 7 03 58 88
Asx 2434 APS 54.880 7 03 59 26
Asx 2435 APS 54.881 7 03 60 27
Asx 2436 APS 54.882 7 03 60 86
Asx 2437 APS 54.883 7 0361 59
Asx 2438 APS 54.388 7 09 79 72
Asx 2440 APS 56.562 7 09 92 74
Asx 2441 APS 56.561 7 09 92 82
Asx 2442 APS 56.560 7 09 93 04
Asx 2443 APS 56.559 7 0993  12
Asx 2457 APS 54.264 6 99 56 59
Asx 2458 APS 56.558 7 09 93 39
Asx 2459 APS 51.857 7 11 75 15
Asx 2460 APS 52.792 7 09 78 59
Asx 2461 APS 43.187 6 6636  13
Asx 2464 APS 52.273 6 96 67 05
Asx 2465 APS 56.373 7 06 21 33
Asx 2466 APS 53.330 7 0631 56
Asx 2467 APS 55.256 7 06 31 72
Asx 2468 APS 53.477 7 06 38 81
Asx 2469 APS 52.919 7 06 66 86
Asx 2470 APS 53.885 7 06 66 94
Asx 2471 APS 53.577 7 07 38 52
Asx 2472 APS 53.787 7 06 67 08
Asx 2473 APS 53.029 7 0667  16
Asx 2474 APS 53.684 7 0452  12
Asx 2475 APS 53.332 7 04 52 39
Asx 2476 APS 53.731 7 04 52 47
Asx 2477 APS 55.257 7 05 67 53
Asx 2478 APS 56.928 7 05 67 37
Asx 2479 APS 55.250 7 05 68 34
Asx 2481 APS 56.192 7 06 27 53
Asx 2492 APS 51.890 7 12 44 57
Asx 2495 APS 54.199 6 99 70 82
Asx 2496 APS 53.378 7 06 37 76
Asx 2497 APS 53.987 7 13 26 62
Asx 2499 APS 34.769 8 71 76 99
Asx 2500 APS 52.118 7 12 44 65
Asx 2502 APS 55.411 8 99 38 23
Asx 2503 APS 52.044 6 78 74 44
Asx 2505 APS 53.377 7 06 48 53
Asx 2507 APS 51.781 7 06 25 91
Asx 2508 APS 57.105 7 31 95 33
Asx 2510 APS 53.586 7 07 40 85
Asx 2511 APS 53.587 7 07 40 26
Asx 2514 APS 54.031 7 0482  11
Asx 2517 APS 54.200 7 31 49 65
Asx 2519 APS 51.951 7 06 20 01
Asx 2520 A/S 52.611 3 98 79 14
Asx 2521 APS 54.378 7 04 60 73
Asx 2522 APS 54.379 7 046081
Asx 2523 APS 54.380 7 0461 11
Asx 2524 APS 54.381 7 0461 54
Asx 2525____________________________ APS 54.382 7 04 61 89
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Asx 2526 APS 54.383 7 0 4 6 1 9 7
Asx 2527 APS 54.384 7 04 62 27
Asx 2528 APS 54.385 7 04 62 43
Asx 2529 APS 54.386 7 0462 5 1
Asx 2530 APS 54.387 7 04 62 78
Asx 2531 APS 1.539 5 14 92 07
Asx 2533 APS 54.142 7 01 67 27
Asx 2534 APS 53.526 7 06 39 11
Asx 2535 APS 53.527 7 06 39 38
Asx 2537 APS 53.728 6 75 71 62
Asx 2538 APS 55.983 6 99 25 87
Asx 2539 APS 52.847 7 11 09 44
Asx 2541 APS 53.328 7 31 14 51
Asx 2542 APS 51.026 7 11 79 65
Asx 2543 APS 54.460 7 069731
Asx 2544 APS 54.461 7 06 97 58
Asx 2545 APS 54.462 7 06 97 66
Asx 2546 APS 54.463 7 06 97 82
Asx 2547 APS 54.464 7 0 6 9 8  12
Asx 2549 APS 54.466 7 06 98 47
Asx 2550 APS 54.467 7 06 98 55
Asx 2551 APS 54.468 7 06 98 63
Asx 2552 APS 54.469 7 06 98 98
Asx 2553 APS 54.682 7 06 99 28
Asx 2554 APS 54.683 7 06 99 36
Asx 2555 APS 54.684 7 06 99 44
Asx 2556 APS 54.685 7 06 99 52
Asx 2557 APS 54.686 7 06 99 79
Asx 2558 APS 54.687 7 06 99 95
Asx 2559 APS 54.688 7 07 0 0  12
Asx 2560 APS 54.689 7 07 00 39
Asx 2561 APS 54.690 7 07 36 74
Asx 2562 APS 54.691 7 07 37 04
Asx 2563 APS 6.791 3 23 11 27
Asx 2564 A/S 64.353 6 64 77 66
Asx 2565 APS 53.528 7 06 39 46
Asx 2569 APS 53.260 7 06 92 86
Asx 2570 APS 53.261 7 06 92 94
Asx 2571 APS 53.262 7 06 93 08
Asx 2572 APS 51.733 7 108206
Asx 2573 Under Konkurs APS 22.976 8 25 34 47
Asx 2574 APS 54.132 7 31 84 48
Asx 2575 APS 53.860 7 06 42 84
Asx 2582 APS 54.266 7 13 24 25
Asx 2583 APS 52.694 8 98 65 68
Asx 2586 APS 56.102 7 07 56 34
Asx 2587 Under Konkurs APS 52.546 8 96 05 69
Asx 2608 APS 53.659 6 88 26 76
Asx 2609 APS 52.047 7 11 82 28
Asx 2610 A/S 65.669 7 13 23 01
Asx 2611 APS 26.260 8 26 96 88
Asx 2612 APS 49.743 7 11 5458
Asx 2613 APS 53.642 7 13 22 55
Asx 2616 APS 53.068 7 13 62 85
Asx 2617 APS 53.069 7 13 62 93
Asx 2618 APS 53.070 7 13 63 07
Asx 2619 APS 53.071 7 13 63 15
Asx 2620 APS 53.072 7 13 63 23
Asx 2621 APS 53.073 7 13 63 31
Asx 2622 APS 53.074 7 13 63 58
Asx 2623 APS 53.075 7 13 63 66
Asx 2645 APS 56.132 7 31 12 81
Asx 2646 APS 53.612 7 05 74 31
Asx 2649 APS 53.893 7 14 30 87
Asx 2650 APS 54.505 7 13 72 06
Asx 2651 APS 54.506 7 13 72 14
Asx 2652 APS 54.507 7 13 72 22
Asx 2653 APS 54.508 7 13 72 49
Asx 2654 APS 54.509 7 13 72 57
Asx 2655 APS 54.510 7 13 72 65
Asx 2656 APS 54.511 7 13 72 73
Asx 2657 APS 54.512 7 13 72 81
Asx 2658 APS 54.513 7 13 73 03
Asx 2659 APS 54.514 7 13 73 11
Asx 2660 APS 53.927 7 07 50 65
Asx 2661 A/S 53.358 3 45 91 52
Asx 2662 APS 53.493 7 31 19 15
Asx 2663 APS 53.494 7 31 19 23
Asx 2664 I Likvidat APS 11.630 3 32 45 08
Asx 2665 APS 56.097 7 03 48 06
Asx 2667 APS 52.040 7 06 63 09
Asx 2669 APS 52.081 7 06 63 25
Asx 2670 APS 52.080 7 06 63 33
Asx 2671 APS 52.079 7 06 63 68
Asx 2672 APS 53.461 7 13 04 73
Asx 2674 APS 53.463 7 13 05 03
Asx 2675____________________________ APS 53.464 7 13 05 11
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 2676 APS 53.465 7 13 05 38
Asx 2678 APS 53.466 7 13 05 54
Asx 2679 APS 53.467 7 13 05 62
Asx 2680 APS 53.468 7 13 05 89
Asx 2681 APS 53.469 7 13 05 97
Asx 2682 APS 52.836 7 13 06 19
Asx 2683 APS 52.837 7 13 06 27
Asx 2684 APS 52.838 7 13 06 35
Asx 2685 APS 52.839 7 13 06 43
Asx 2706 APS 53.658 7 14 45 63
Asx 2707 APS 52.631 7 04 33 68
Asx 2709 APS 52.633 7 04 34 49
Asx 2710 APS 52.634 7 04 34 73
Asx 2711 APS 52.635 7 04 35 03
Asx 2712 APS 52.636 7 0435  11
Asx 2713 APS 52.637 7 04 35 46
Asx 2714 APS 52.638 7 04 36 27
Asx 2715 APS 52.639 7 04 36 43
Asx 2716 APS 52.640 7 0437  16
Asx 2717 APS 54.637 7 04 37 75
Asx 2718 APS 54.638 7 0437  91
Asx 2719 APS 54.639 7 04 38 05
Asx 2720 APS 54.640 7 043821
Asx 2721 APS 54.641 7 04 38 64
Asx 2722 APS 54.642 7 04 38 99
Asx 2723 APS 54.643 7 04 39 02
Asx 2724 APS 54.644 7 04 39 29
Asx 2725 - APS 54.645 7 04 39 37
Asx 2726 APS 54.646 7 043961
Asx 2728 APS 53.866 7 04 40 11
Asx 2729 APS 53.867 7 04 40 38
Asx 2730 APS 53.868 7 04 40 46
Asx 2731 APS 53.869 7 04 40 62
Asx 2732 APS 53.870 7 04 40 97
Asx 2733 APS 53.871 7 04 41 19
Asx 2734 APS 53.872 7 04 41 27
Asx 2735 APS 53.873 7 04 41 35
Asx 2736 APS 53.874 7 04 41 43
Asx 2737 APS 55.093 7 0441 78
Asx 2738 APS 55.094 7 04 41 94
Asx 2739 APS 55.095 7 04 42 08
Asx 2740 APS 55.096 7 0442  16
Asx 2741 APS 55.097 7 04 42 24
Asx 2742 APS 55.098 7 04 42 32
Asx 2743 APS 55.099 7 04 42 67
Asx 2744 APS 55.100 7 044291
Asx 2745 APS 55.101 7 0 4 4 3  13
Asx 2746 APS 55.102 7 04 43 56
Asx 2747 APS 56.525 7 04 43 99
Asx 2748 APS 56.526 7 04 44 02
Asx 2749 APS 56.527 7 04 44 29
Asx 2750 APS 56.528 7 04 44 37
Asx 2751 APS 56.529 7 04 44 45
Asx 2752 APS 56.530- 7 04 44 53
Asx 2753 APS 56.531 7 04 44 88
Asx 2754 APS 56.532 7 04 44 96
Asx 2755 APS 56.533 7 0445  18
Asx 2756 APS 56.534 7 04 45 26
Asx 2757 APS 54.243 7 04 45 34
Asx 2758 APS 54.244 7 04 45 69
Asx 2759 APS 54.245 7 04 45 85
Asx 2760 APS 54.246 7 04 45 93
Asx 2761 APS 54.247 7 04 46 07
Asx 2762 APS 54.248 7 0446  15
Asx 2763 APS 54.249 7 04 46 23
Asx 2764 APS 54.250 7 04 46 58
Asx 2765 APS 54.251 7 04 46 74
Asx 2766 APS 54.252 7 04 46 82
Asx 2767 APS 53.431 7 04 47 04
Asx 2769 APS 53.433 7 04 47 39
Asx 2770 APS 53.434 7 04 47 55
Asx 2771 APS 53.435 7 0447  71
Asx 2772 APS 53.436 7 04 47 98
Asx 2773 APS 53.437 7 044801
Asx 2774 APS 53.438 7 04 48 28
Asx 2775 APS 53.439 7 04 48 36
Asx 2776 APS 53.440 7 04 48 52
Asx 2777 APS 54.614 7 04 48 87
Asx 2778 APS 54.615 7 04 49 09
Asx 2779 APS 54.616 7 0449  17
Asx 2780 APS 54.617 7 04 49 25
Asx 2781 APS 54.618 7 044941
Asx 2782 APS 54.619 7 04 49 76
Asx 2783 APS 54.620 7 04 49 84
Asx 2784 APS 54.621 7 04 49 92
Asx 2785 APS 54.622 7 04 5 0  18
Asx 2786__________  APS 54.623 7 04 50 26
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 2787 APS 53.399 7 04 50 34
Asx 2788 APS 53.400 7 04 50 42
Asx 2789 APS 53.401 7 04 50 77
Asx 2790 APS 53.402 7 04 50 85
Asx 2791 APS 53.403 7 04 50 93
Asx 2792 APS 53.404 7 0451 07
Asx 2793 APS 53.405 7 0451 15
Asx 2795 APS 53.407 7 0451 58
Asx 2796 APS 53.408 7 0451 66
Asx 2797 APS 54.736 7 04 51 74
Asx 2799 APS 54.734 7 04 52 04
Asx 2800 APS 54.733 7 03 00 02
Asx 2801 APS 54.732 7 03 00 29
Asx 2802 APS 54.731 7 03 00 88
Asx 2803 APS 54.730 7 03 00 96
Asx 2804 APS 54.729 7 0301 18
Asx 2805 APS 54.728 7 03 01 26
Asx 2806 APS 54.727 7 03 01 85
Asx 2807 APS 53.814 7 0301 93
Asx 2808 APS 53.815 7 03 02 07
Asx 2809 APS 53.816 7 0302  15
Asx 2810 APS 53.817 7 03 02 23
Asx 2811 APS 53.818 7 03 02 74
Asx 2812 APS 53.819 7 03 02 82
Asx 2813 APS 53.820 7 03 03 04
Asx 2814 APS 53.821 7 03 03 12
Asx 2815 APS 53.822 7 0303  71
Asx 2816 APS 53.823 7 03 03 98
Asx 2817 APS 53.389 7 03 04 01
Asx 2818 APS 53.390 7 03 04 28
Asx 2819 APS 53.391 7 03 04 87
Asx 2821 APS 53.393 7 03 05 09
Asx 2822 APS 53.394 7 03 05 17
Asx 2823 APS 53.395 7 03 05 68
Asx 2824 APS 53.396 7 03 05 76
Asx 2825 APS 53.397 7 03 05 84
Asx 2826 APS 53.398 7 03 05 92
Asx 2827 APS 53.904 7 03 06 06
Asx 2828 APS 53.905 7 03 06 65
Asx 2830 APS 53.907 7 030681
Asx 2832 APS 53.909 7 03 07 62
Asx 2833 APS 53.910 7 03 07 89
Asx 2834 APS 53.911 7 03 07 97
Asx 2835 APS 53.912 7 0308  19
Asx 2836 APS 53.913 7 03 08 78
Asx 2837 APS 54.106 7 03 08 86
Asx 2838 APS 54.107 7 03 08 94
Asx 2839 APS 54.108 7 03 09 08
Asx 2840 APS 54.109 7 03 09 24
Asx 2841 APS 54.110 7 03 09 67
Asx 2842 APS 54.111 7 03 09 75
Asx 2843 APS 54.112 7 03 09 83
Asx 2844 APS 54.113 7 03 1041
Asx 2845 APS 54.114 7 03 1076
Asx 2847 APS 54.936 7 03 11 06
Asx 2849 APS 54.938 7 03 11 65
Asx 2850 APS 54.939 7 03 11 73
Asx 2851 APS 54.940 7 03 1203
Asx 2852 APS 54.941 7 03 12 38
Asx 2853 APS 54.942 7 03 1246
Asx 2854 APS 54.943 7 03 1262
Asx 2855 APS 54.944 7 03 1289
Asx 2856 APS 54.945 7 03 1343
Asx 2857 APS 54.086 7 03 13 78
Asx 2859 APS 54.088 7 03 14 67
Asx 2860 APS 54.089 7 03 15 21
Asx 2861 APS 54.090 7 03 15 56
Asx 2863 APS 54.092 7 03 15 72
Asx 2864 APS 54.093 7 03 1637
Asx 2865 APS 54.094 7 03 1653
Asx 2866 APS 54.095 7 03 17 34
Asx 2867 APS 52.732 7 03 17 69
Asx 2869 APS 52.734 7 03 18 23
Asx 2871 APS 52.736 7 03 19 39
Asx 2873 APS 52.738 7 03 19 98
Asx 2874 APS 52.739 7 03 2021
Asx 2876 APS 52.741 7 03 20 99
Asx 2877 APS 54.550 7 03 21 29
Asx 2878 APS 54.551 7 03 21 37
Asx 2879 APS 54.552 7 03 21 53
Asx 2880 APS 54.553 7 03 22 34
Asx 2881 APS 54.554 7 03 22 69
Asx 2882 APS 54.555 7 03 23 07
Asx 2883 APS 54.556 7 03 39 07
Asx 2884 APS 54.557 7 03 39 15
Asx 2885 APS 54.558 7 03 39 23
Asx 2886____________________________APS 54.559 7 03 39 58
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Asx 2887 APS 53.848 7 03 39 74
Asx 2888 APS 53.849 7 03 39 82
Asx 2889 APS 53.850 7 03 40 08
Asx 2890 APS 53.851 7 0 3 4 0  16
Asx 2891 APS 53.852 7 03 40 24
Asx 2892 APS 53.853 7 03 40 59
Asx 2894 APS 53.855 7 03 40 83
Asx 2895 APS 53.856 7 03 41 21
Asx 2896 APS 53.857 7 0341 64
Asx 2897 APS 55.803 7 03 42 29
Asx 2898 APS 55.804 7 03 42 45
Asx 2899 APS 55.805 7 03 42 53
Asx 2900 APS 55.806 7 0342 6 1
Asx 2901 APS 55.807 7 03 30 52
Asx 2902 APS 55.808 7 03 30 87
Asx 2903 APS 55.809 7 0331 09
Asx 2904 APS 55.810 7 03 31 17
Asx 2905 APS 55.811 7 0331 25
Asx 2906 APS 55.812 7 0331 33
Asx 2908 APS 53.303 7 0331 92
Asx 2909 APS 53.304 7 03 32 06
Asx 2911 APS 53.306 7 03 32 22
Asx 2912 APS 53.307 7 03 32 65
Asx 2913 APS 53.308 7 03 32 81
Asx 2915 APS 53.310 7 0333  11
Asx 2917 APS 54.659 7 03 33 46
Asx 2918 APS 54.660 7 03 33 97
Asx 2919 APS 54.661 7 0 3 3 4  19
Asx 2920 APS 54.662 7 03 34 35
Asx 2921 APS 54.663 7 03 34 94
Asx 2922 APS 54.664 7 03 35 08
Asx 2923 APS 54.665 7 0335  16
Asx 2924 APS 54.666 7 03 35 24
Asx 2925 APS 54.667 7 03 35 67
Asx 2926 APS 54.668 7 03 35 83
Asx 2927 APS 54.570 7 0 3 3591
Asx 2928 APS 54.571 7 03 36 05
Asx 2929 APS 54.572 7 03 36 13
Asx 2930 APS 54.573 7 033621
Asx 2931 APS 54.574 7 03 36 72
Asx 2933 APS 54.576 7 03 37 02
Asx 2934 APS 54.577 7 03 37 29
Asx 2935 APS 54.578 7 03 37 37
Asx 2936 APS 54.579 7 03 37 53
Asx 2937 APS 52.394 7 03 37 96
Asx 2938 APS 52.395 7 03 3 8  18
Asx 2939 APS 52.396 7 03 38 26
Asx 2940 APS 52.397 7 03 38 34
Asx 2942 APS 52.399 7 03 38 85
Asx 2945 APS 52.402 7 03 68 68
Asx 2946 APS 52.403 7 03 68 84
Asx 2947 APS 53.483 7 03 69 06
Asx 2949 APS 53.485 7 03 69 73
Asx 2952 APS 53.488 7 03 71 71
Asx 2953 APS 53.489 7 03 7201
Asx 2954 APS 53.490 7 03 72 36
Asx 2955 APS 53.491 7 03 72 44
Asx 2958 APS 53.313 7 03 73 92
Asx 2959 APS 53.314 7 03 74 57
Asx 2960 APS 53.315 7 03 75 89
Asx 2962 APS 53.540 7 03 76 51
Asx 2963 APS 53.541 7 0 3  77 08
Asx 2965 APS 53.543 7 03 77 32
Asx 2966 APS 53.544 7 0 3 7791
Asx 2967 APS 53.545 7 03 78 48
Asx 2968 APS 53.546 7 03 78 64
Asx 2970 APS 53.548 7 03 79 29
Asx 2972 APS 52.743 7 03 80 46
Asx 2975 APS 52.746 7 03 81 19
Asx 2977 APS 52.748 7 03 81 35
Asx 2978 APS 52.749 7 03 81 78
Asx 2979 APS 52.750 7 03 81 94
Asx 2980 APS 52.751 7 03 82 08
Asx 2981 APS 54.495 7 03 82 24
Asx 2982 APS 54.496 7 0383  13
Asx 2983 APS 54.497 7 038321
Asx 2984 APS 54.498 7 03 83 48
Asx 2985 APS 54.499 7 03 83 56
Asx 2986 APS 54.500 7 03 83 64
Asx 2987 APS 54.501 7 03 83 99
Asx 2988 APS 54.502 7 03 84 29
Asx 2989 APS 54.503 7 03 84 37
Asx 2990 APS 54.504 7 03 84 53
Asx 2991 APS 54.439 7 0384 6 1
Asx 2992 APS 54.440 7 03 84 96
Asx 2993 APS 54.441 7 03 85 26
Asx 2994____________________________ APS 54.442 7 03 85 34
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Asx 2995 APS 54.443 7 03 85 69
Asx 2996 APS 54.444 7 03 85 93
Asx 2997 APS 54.445 7 03 86 07
Asx 2998 APS 54.446 7 03 86 23
Asx 2999 APS 54.447 7 03 86 58
Asx 3000 APS 54.448 7 03 86 74
Asx 3001 APS 53.418 7 03 87 04
Asx 3002 APS 55.659 7 03 87 39
Asx 3003 APS 55.660 7 03 87 55
Asx 3004 APS 55.661 7 0387  71
Asx 3005 APS 55.662 7 038801
Asx 3006 APS 55.663 7 03 88 28
Asx 3007 APS 55.664 7 03 88 36
Asx 3008 APS 55.665 7 03 88 44
Asx 3009 APS 55.666 7 03 88 52
Asx 3010 APS 55.667 7 03 88 87
Asx 3011 APS 55.668 7 03 89 09
Asx 3012 APS 53.506 7 03 89 17
Asx 3013 APS 53.507 7 03 89 25
Asx 3015 APS 53.509 7 03 90 93
Asx 3016 APS 53.510 7 03 91 07
Asx 3017 APS 53.511 7 03 91 31
Asx 3018 APS 53.512 7 03 91 58
Asx 3019 APS 53.513 7 0 391  74
Asx 3021 APS 53.515 7 03 92 55
Asx 3022 APS 53.419 7 039301
Asx 3023 APS 53.420 7 03 93 36
Asx 3024 APS 53.421 7 03 93 52
Asx 3025 APS 53.422 7 03 93 95
Asx 3026 APS 53.423 7 03 94 25
Asx 3027 APS 53.424 7 03 94 33
Asx 3028 APS 53.425 7 03 94 41
Asx 3029 APS 53.426 7 03 95 06
Asx 3030 APS 53.427 7 0395  14
Asx 3031 APS 53.428 7 03 95 22
Asx 3032 APS 52.583 7 03 95 49
Asx 3034 APS 52.585 7 03 96 38
Asx 3036 APS 52.587 7 03 96 97
Asx 3037 APS 52.588 7 03 97 27
Asx 3038 APS 52.589 7 03 97 35
Asx 3039 APS 52.590 7 03 97 43
Asx 3042 APS 54.946 7 0398  16
Asx 3043 APS 54.947 7 03 98 24
Asx 3045 APS 54.949 7 03 98 75
Asx 3046 APS 54.950 7 03 99 05
Asx 3047 APS 54.951 7 039921
Asx 3049 APS 54.953 7 04 00 08
Asx 3050 APS 54.954 7 04 00 24
Asx 3051 APS 54.955 7 04 00 67
Asx 3052 APS 54.268 7 04 00 83
Asx 3053 APS 54.269 7 040091
Asx 3055 APS 54.271 7 0401 64
Asx 3056 APS 54.272 7 04 01 99
Asx 3057 APS 54.273 7 04 02 29
Asx 3060 APS 54.276 7 04 03 26
Asx 3061 APS 54.277 7 04 03 34
Asx 3062 APS 56.536 7 04 03 85
Asx 3063 APS 56.537 7 04 03 93
Asx 3064 APS 56.538 7 04 04 07
Asx 3065 APS 56.539 7 04 04 15
Asx 3066 APS 56.540 7 04 04 74
Asx 3067 APS 56.541 7 04 04 82
Asx 3068 APS 56.542 7 04 05 04
Asx 3069 APS 56.543 7 04 05 12
Asx 3070 APS 56.544 7 04 05 39
Asx 3071 APS 56.545 7 0405  71
Asx 3072 APS 53.948 7 04 05 98
Asx 3073 APS 53.949 7 04 06 01
Asx 3075 APS 53.951 7 04 06 36
Asx 3076 APS 53.952 7 04 06 52
Asx 3077 APS 53.953 7 04 06 87
Asx 3078 APS 53.954 7 04 06 95
Asx 3079 APS 53.955 7 04 07 09
Asx 3080 APS 53.956 7 0407  17
Asx 3081 APS 53.957 7 04 07 25
Asx 3082 APS 53.718 7 04 07 76
Asx 3083 APS 53.719 7 04 07 84
Asx 3084 APS 53.720 7 04 07 92
Asx 3085 APS 53.721 7 04 08 06
Asx 3086 APS 53.722 7 04 08 14
Asx 3088 APS 53.724 7 04 09 03
Asx 3091 APS 53.727 7 04 09 46
Asx 3092 APS 53.409 7 04 09 62
Asx 3093 APS 53.410 7 04 09 89
Asx 3094 APS 53.411 7 04 09 97
Asx 3095 APS 53.412 7 04 10 04
Asx 3096____________________________ APS 53.413 7 04 10 47
Selskabets navn Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 3097 APS 53.414 7 0 4 1 0 5 5
Asx 3098 APS 53.415 7 04 10 63
Asx 3099 APS 53.416 7 04 10 71
Asx 3100 APS 53.417 7 04 10 98
Asx 3101 APS 54.116 7 04 11 01
Asx 3102 APS 54.117 7 04 11 44
Asx 3103 APS 54.118 7 04 11 87
Asx 3104 APS 54.119 7 04 12 09
Asx 3105 APS 54.120 7 04 12 33
Asx 3107 APS 54.122 7 04 12 76
Asx 3108 APS 54.123 7 04 12 84
Asx 3109 APS 54.124 7 04 12 92
Asx 3110 APS 54.125 7 04 13 57
Asx 3111 APS 54.746 7 04 13 65
Asx 3112 APS 54.745 7 04 13 73
Asx 3113 APS 54.744 7 04 13 81
Asx 3115 APS 54.742 7 04 1462
Asx 3116 APS 54.741 7 04 14 89
Asx 3117 APS 54.740 7 04 14 97
Asx 3120 APS 54.737 7 04 15 78
Asx 3121 APS 53.344 7 04 1586
Asx 3122 APS 53.345 7 04 15 94
Asx 3123 APS 53.346 7 04 16 16
Asx 3124 APS 53.347 7 04 1624
Asx 3125 APS 53.348 7 04 1659
Asx 3127 APS 53.350 7 04 1675
Asx 3128 APS 53.351 7 04 16 83
Asx 3129 • APS 53.352 7 04 16 91
Asx 3130 APS 53.353 7 04 17 13
Asx 3132 APS 53.355 7 04 17 56
Asx 3133 APS 53.356 7 04 1764
Asx 3134 APS 53.357 7 04 17 72
Asx 3135 APS 53.358 7 04 17 99
Asx 3137 APS 53.360 7 04 1845
Asx 3138 APS 53.361 7 04 1853
Asx 3139 APS 53.362 7 04 18 61
Asx 3140 APS 53.363 7 04 18 88
Asx 3141 APS 54.973 7 04 18 96
Asx 3142 APS 54.974 7 04 1926
Asx 3143 APS 54.975 7 04 1934
Asx 3144 APS 54.976 7 04 1942
Asx 3145 APS 54.977 7 04 19 69
Asx 3146 APS 54.978 7 04 19 77
Asx 3147 APS 54.979 7 04 19 85
Asx 3148 APS 54.980 7 04 2 0  19
Asx 3149 APS 54.981 7 04 20 35
Asx 3150 APS 54.982 7 04 20 43
Asx 3151 APS 54.076 7 042051
Asx 3152 APS 54.077 7 04 20 78
Asx 3153 APS 54.078 7 04 20 86
Asx 3154 APS 54.079 7 04 20 94
Asx 3155 APS 54.080 7 0421 16
Asx 3156 APS 54.081 7 0421 32
Asx 3157 APS 54.082 7 0421 59
Asx 3158 APS 54.083 7 0421 67
Asx 3159 APS 54.084 7 0421 75
Asx 3160 APS 54.085 7 04 22 05
Asx 3161 APS 53.990 7 042221
Asx 3162 APS 53.991 7 04 22 48
Asx 3164 APS 53.993 7 04 22 64
Asx 3165 APS 53.994 7 04 22 72
Asx 3166 APS 53.995 7 04 23 02
Asx 3167 APS 53.996 7 04 23 45
Asx 3168 APS 53.997 7 042361
Asx 3170 APS 53.999 7 04 24 34
Asx 3171 APS 53.441 7 04 24 42
Asx 3172 APS 53.442 7 04 24 69
Asx 3173 APS 53.443 7 04 24 77
Asx 3174 APS 53.444 7 04 25 23
Asx 3176 APS 53.446 '7 04 25 58
Asx 3177 APS 53.447 7 04 25 66
Asx 3178 APS 53.448 7 04 25 82
Asx 3180 APS 53.450 7 04 26 47
Asx 3181 APS 53.928 7 04 26 63
Asx 3182 APS 53.929 7 042671
Asx 3183 APS 53.930 7 04 27 44
Asx 3184 APS 53.931 7 04 27 79
Asx 3186 APS 53.933 7 04 28 68
Asx 3187 APS 53.934 7 04 29 22
Asx 3188 APS 53.935 7 04 29 57
Asx 3189 APS 53.936 7 04 29 65
Asx 3192 APS 54.001 7 04 30 58
Asx 3194 APS 54.003 7 0431 39
Asx 3195 APS 54.004 7 0431 55
Asx 3196 APS 54.005 7 04 32 28
Asx 3197 APS 54.006 7 04 32 36
_ Asx 3198  APS 54.007 7 04 32 52
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 3199 APS 54.008 7 04 33 25
Asx 3200 APS 54.009 7 043341
Asx 3201 APS 53.592 7 13 13 21
Asx 3204 APS 53.595 7 13 13 64
Asx 3205 APS 53.596 7 13 13 72
Asx 3206 APS 53.597 7 13 13 99
Asx 3208 APS 53.599 7 13 14 29
Asx 3209 APS 53.600 7 13 14 37
Asx 3210. APS 53.601 7 13 32 19
Asx 3211 APS 54.449 7 13 32 27
Asx 3212 APS 54.450 7 13 32 35
Asx 3213 APS 54.451 7 13 32 43
Asx 3214 APS 54.452 7 13 32 51
Asx 3215 APS 54.453 7 13 32 78
Asx 3216 APS 54.454 7 13 32 86
Asx 3217 APS 54.455 7 13 32 94
Asx 3218 APS 54.456 7 13 33 08
Asx 3219 APS 54.457 7 13 33 16
Asx 3220 APS 54.458 7 13 33 24
Asx 3221 APS 55.530 7 13 33 32
Asx 3222 APS 55.531 7 13 33 59
Asx 3223 APS 55.532 7 13 33 67
Asx 3224 APS 55.533 7 13 33 75
Asx 3225 APS 55.534 7 13 33 83
Asx 3226 APS 55.535 7 13 33 91
Asx 3227 APS 55.536 7 13 34 05
Asx 3228 APS 55.537 7 13 34 13
Asx 3229 APS 55.538 7 13 34 21
Asx 3230 APS 55.539 7 13 34 48
Asx 3231 APS 54.766 7 13 34 56
Asx 3232 APS 54.767 7 13 34 64
Asx 3233 APS 54.768 7 13 34 72
Asx 3234 APS 54.769 7 13 34 99
Asx 3235 APS 54.770 7 13 35 02
Asx 3236 APS 54.771 7 13 35 29
Asx 3237 APS 54.772 7 13 35 37
Asx 3238 APS 54.773 7 13 35 45
Asx 3239 APS 54.774 7 13 35 53
Asx 3240 APS 54.775 7 13 35 61
Asx 3241 APS 55.778 7 13 35 88
Asx 3242 APS 55.779 7 13 35 96
Asx 3243 APS 55.780 7 13 36 18
Asx 3244 APS 55.781 7 13 36 26
Asx 3245 APS 55.782 7 13 36 34
Asx 3246 APS 55.783 7 13 36 42
Asx 3247 APS 55.784 7 13 36 69
Asx 3248 APS 55.785 7 13 36 77
Asx 3249 APS 55.786 7 13 36 85
Asx 3251 APS 53.875 7 05 01 86
Asx 3253 APS 53.877 7 05 02 08
Asx 3254 APS 53.878 7 05 02 16
Asx 3255 APS 53.879 7 05 02 24
Asx 3256 APS 53.880 7 05 02 59
Asx 3257 APS 53.881 7 05 02 67
Asx 3258 APS 53.882 7 05 02 75
Asx 3259 APS 53.883 7 05 02 83
Asx 3260 APS 53.884 7 0502 9 1
Asx 3261 APS 55.720 7 05 03 48
Asx 3262 APS 55.721 7 05 03 64
Asx 3263 APS 55.722 7 05 03 99
Asx 3264 APS 55.723 7 05 04 29
Asx 3265 APS 55.724 7 05 04 37
Asx 3266 APS 55.725 7 05 04 45
Asx 3267 APS 55.726 7 050461
Asx 3268 APS 55.727 7 05 04 96
Asx 3269 APS 55.728 7 05 05 26
Asx 3270 APS 55.729 7 05 05 42
Asx 3272 APS 53.317 7 05 05 85
Asx 3273 APS 53.318 7 05 05 93
Asx 3274 APS 53.319 7 05 06 07
Asx 3275 APS 53.320 7 0506  15
Asx 3276 APS 53.321 7 05 06 23
Asx 3277 APS 53.322 7 05 06 31
Asx 3281 APS 54.669 7 05 07 47
Asx 3282 APS 54.670 7 05 07 55
Asx 3283 APS 54.671 7 05 07 63
Asx 3284 APS 54.672 7 05 07 98
Asx 3285 APS 54.673 7 05 08 28
Asx 3286 APS 54.674 7 05 08 44
Asx 3287 APS 54.675 7 05 08 79
Asx 3288 APS 54.676 7 05 08 95
Asx 3289 APS 54.677 7 0509  17
Asx 3290 APS 54.678 7 05 09 33
Asx 3291 APS 54.580 7 05 09 68
Asx 3292 APS 54.581 7 05 09 84
Asx 3293 APS 54.582 7 05 10 18
Asx 3294____________________________ APS 54.583 7 05 10 34
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Asx 3295 APS 54.584 7 05 10 42
Asx 3296 APS 54.585 7 05 10 69
Asx 3297 APS 54.586 7 05 10 85
Asx 3298 APS 54.587 7 05 11 07
Asx 3299 APS 54.588 7 05 11 15
Asx 3300 APS 54.589 7 05 11 23
Asx 3301 APS 54.909 7 05 11 58
Asx 3302 APS 54.910 7 05 11 66
Asx 3303 APS 54.911 7 05 11 74
Asx 3304 APS 54.912 7 05 11 82
Asx 3305 APS 54.913 7 05 1204
Asx 3306 APS 54.914 7 05 12 12
Asx 3307 APS 54.915 7 05 1239
Asx 3308 APS 54.916 7 05 1255
Asx 3309 APS 54.917 7 05 12 71
Asx 3310 APS 54.918 7 05 13 01
Asx 3312 APS 52.701 7 05 1336
Asx 3314 APS 52.703 7 05 1387
Asx 3315 APS 52.704 705  1409
Asx 3316 APS 52.705 7 05 14 17
Asx 3317 APS 52.706 7 05 14 25
Asx 3319 APS 52.708 7 05 14 76
Asx 3320 APS 52.709 7 05 14 92
Asx 3322 APS 52.753 7 05 1522
Asx 3323 APS 52.754 7 05 1549
Asx 3324 APS 52.755 7 05 15 65
Asx 3325 APS 52.756 7 05 1581
Asx 3327 APS 52.758 7 05 1646
Asx 3328 APS 52.759 7 05 16 62
Asx 3329 APS 52.760 7 05 1689
Asx 3331 APS 53.495 7 05 1727
Asx 3332 APS 53.496 7 05 1743
Asx 3333 APS 53.497 7 05 17 78
Asx 3334 APS 53.498 7 05 1794
Asx 3335 APS 53.499 7 05 1808
Asx 3336 APS 53.500 7 05 18 16
Asx 3337 APS 53.501 7 05 18 32
Asx 3338 APS 53.502 7 05 1867
Asx 3339 APS 53.503 7 05 18 75
Asx 3340 APS 53.504 7 05 1883
Asx 3341 APS 52.762 7 05 18 91
Asx 3342 APS 52.763 7 05 1905
Asx 3344 APS 52.765 7 05 19 21
Asx 3345 Under Konkurs APS 52.766 7 05 19 56
Asx 3346 APS 52.767 7 05 19 64
Asx 3347 APS 52.768 7 05 19 72
Asx 3349 APS 52.770 7 05 20 06
Asx 3350 APS 52.771 7 05 20 14
Asx 3351 APS 54.601 7 05 20 22
Asx 3352 APS 54.602 7 05 20 57
Asx 3353 APS 54.603 7 05 20 65
Asx 3354 APS 54.604 7 05 20 73
Asx 3355 APS 54.605 7 052081
Asx 3356 APS 54.606 7 0521 03
Asx 3357 APS 54.607 7 0521 38
Asx 3358 APS 54.608 7 0521 54
Asx 3359 APS 54.609 7 05 21 89
Asx 3360 APS 54.610 7 0522  19
Asx 3361 APS 54.280 7 05 22 35
Asx 3362 APS 54.281 7 052251
Asx 3363 APS 54.282 7 05 22 86
Asx 3364 APS 54.283 7 05 22 94
Asx 3365 APS 54.284 7 05 23 08
Asx 3366 APS 54.285 7 05 23 24
Asx 3367 APS 54.286 7 05 24 56
Asx 3368 APS 54.287 7 05 24 64
Asx 3369 APS 54.288 7 05 24 72
Asx 3370 APS 54.289 7 05 25 29
Asx 3371 APS 54.776 7 05 25 45
Asx 3372 APS 54.777 7 05 26 85
Asx 3373 APS 54.778 7 05 27 31
Asx 3374 APS 54.779 7 05 27 66
Asx 3375 APS 54.780 7 05 28 12
Asx 3376 APS 54.781 7 05 28 47
Asx 3377 APS 54.782 7 05 28 71
Asx 3378 APS 54.783 7 05 29 28
Asx 3379 APS 54.784 7 05 29 44
Asx 3380 APS 54.785 7 05 30 02
Asx 3381 APS 56.505 7 05 30 29
Asx 3382 APS 56.506 7 05 30 37
Asx 3383 APS 56.507 7 05 30 45
Asx 3384 APS 56.508 7 05 30 88
Asx 3385 APS 56.509 7 05 30 96
Asx 3386 APS 56.510 7 05 31 26
Asx 3387 APS 56.511 7 05 31 42
Asx 3388 APS 56.512 7 05 31 85
Asx 3389____________________________ APS 56.513 7 05 32 15
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Asx 3390 APS 56.514 7 05 32 31
Asx 3391 APS 53.938 7 05 32 58
Asx 3393 APS 53.940 7 05 32 74
Asx 3394 APS 53.941 7 0533  12
Asx 3396 APS 53.943 7 05 33 55
Asx 3397 APS 53.944 7 053371
Asx 3398 APS 53.945 7 05 34 28
Asx 3399 APS 53.946 7 05 34 44
Asx 3400 APS 53.947 7 05 34 52
Asx 3401 APS 54.919 7 13 37 07
Asx 3402 APS 54.920 7 13 37 15
Asx 3403 APS 54.921 7 13 37 23
Asx 3404 APS 54.922 7 13 37 31
Asx 3405 APS 54.923 7 13 37 58
Asx 3406 APS 54.924 7 13 37 66
Asx 3407 APS 54.925 7 13 37 74
Asx 3409 APS 54.927 7 13 38 04
Asx 3410 APS 54.928 7 13 38 12
Asx 3411 APS 53.622 7 13 38 39
Asx 3413 APS 53.624 7 13 38 55
Asx 3414 APS 53.625 7 13 38 63
Asx 3415 APS 53.626 7 13 38 71
Asx 3416 APS 53.627 7 13 38 98
Asx 3417 APS 53.628 7 13 39 01
Asx 3418 APS 53.629 7 13 39 28
Asx 3420 APS 53.631 7 13 39 44
Asx 3421 APS 54.983 7 13 39 52
Asx 3422 APS 54.984 7 13 39 79
Asx 3423 APS 54.985 7 13 39 87
Asx 3424 APS 54.986 7 13 39 95
Asx 3425 APS 54.987 7 13 40 02
Asx 3426 APS 54.988 7 13 40 29
Asx 3427 APS 54.989 7 13 40 37
Asx 3428 APS 54.990 7 13 40 45
Asx 3429 APS 54.991 7 13 40 53
Asx 3430 APS 54.992 7 13 4061
Asx 3431 APS 53.958 7 13 40 88
Asx 3432 APS 53.959 7 13 40 96
Asx 3433 APS 53.960 7 13 41 18
Asx 3434 APS 53.961 7 13 41 26
Asx 3435 APS 53.962 7 13 41 34
Asx 3436 APS 53.963 7 13 41 42
Asx 3437 APS 53.964 7 13 41 69
Asx 3438 APS 53.965 7 13 41 77
Asx 3439 APS 53.966 7 13 41 85
Asx 3440 APS 53.967 7 13 41 93
Asx 3441 APS 53.695 7 13 42 07
Asx 3442 APS 53.696 7 13 42 15
Asx 3443 APS 53.697 7 13 42 23
Asx 3444 APS 53.698 7 13 42 31
Asx 3445 APS 53.699 7 13 42 58
Asx 3446 APS 53.700 7 13 42 66
Asx 3447 APS 53.701 7 13 42 74
Asx 3448 APS 53.702 7 13 42 82
Asx 3449 APS 53.703 7 13 43 04
Asx 3450 APS 53.704 7 13 43 12
Asx 3451 APS 54.591 7 13 43 39
Asx 3452 APS 54.592 7 13 43 47
Asx 3453 APS 54.593 7 13 43 55
Asx 3454 APS 54.594 7 13 43 63
Asx 3455 APS 54.595 7 13 43 71
Asx 3456 APS 54.596 7 13 43 98
Asx 3457 APS 54.597 7 13 44 01
Asx 3458 APS 54.598 7 13 44 28
Asx 3459 APS 54.599 7 13 44 36
Asx 3460 APS 54.600 7 13 44 44
Asx 3461 APS 54.756 7 13 44 52
Asx 3462 APS 54.755 7 13 44 79
Asx 3463 APS 54.754 7 13 44 87
Asx 3464 APS 54.753 7 13 44 95
Asx 3465 APS 54.752 7 13 45 09
Asx 3466 APS 54.751 7 13 45 17
Asx 3467 APS 54.750 7 13 45 25
Asx 3468 APS 54.749 7 13 45 33
Asx 3469 APS 54.748 7 13 4541
Asx 3470 APS 54.747 7 13 45 68
Asx 3471 APS 53.824 7 13 45 76
Asx 3472 APS 53.825 7 13 45 84
Asx 3473 APS 53.826 7 13 45 92
Asx 3474 APS 53.827 7 13 46 06
Asx 3475 APS 53.828 7 13 46 14
Asx 3476 APS 53.829 7 13 46 22
Asx 3477 APS 53.830 7 13 46 49
Asx 3478 APS 53.831 7 13 46 57
Asx 3479 APS 53.832 7 13 46 65
Asx 3480 APS 53.833 7 13 46 73
Asx 3481____________________________ APS 54.647 7 13 46 81
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Asx 3482 APS 54.648 7 13 47 03
Asx 3483 APS 54.649 7 13 47 11
Asx 3484 APS 5 4 .6 5 0 .7  13 47 38
Asx 3485 APS 54.651 7 13 47 46
Asx 3486 APS 54.652 7 13 47 54
Asx 3487 APS 54.653 7 13 47 62
Asx 3488 APS 54.654 7 13 47 89
Asx 3489 APS 54.655 7 13 47 97
Asx 3490 APS 54.656 7 13 48 19
Asx 3491 APS 53.894 7 13 48 27
Asx 3492 APS 53.895 7 13 48 35
Asx 3493 APS 53.896 7 13 48 43
Asx 3494 APS 53.897 7 13 48 51
Asx 3496 APS 53.899 7 13 48 86
Asx 3497 APS 53.900 7 13 48 94
Asx 3499 APS 53.902 7 13 49 16
Asx 3501 APS 53.671 7 13 49 32
Asx 3502 APS 53.672 7 13 49 59
Asx 3503 APS 53.673 7 13 49 67
Asx 3504 APS 53.674 7 13 49 75
Asx 3505 APS 53.675 7 13 49 83
Asx 3506 APS 53.676 7 13 49 91
Asx 3507 APS 53.677 7 13 50 09
Asx 3509 APS 53.679 7 13 50 25
Asx 3510 APS 53.680 7 13 50 33
Asx 3512 APS 54.291 7 13 50 68
Asx 3513 APS 54.292 7 13 50 76
Asx 3514 • APS 54.293 7 13 50 84
Asx 3515 APS 54.294 7 13 50 92
Asx 3516 APS 54.295 7 13 51 06
Asx 3517 APS 54.296 7 1351 14
Asx 3518 APS 54.297 7 13 51 22
Asx 3520 APS 54.299 7 13 51 57
Asx 3521 APS 53.968 7 13 51 65
Asx 3522 APS 53.969 7 13 51 73
Asx 3523 APS 53.970 7 13 51 81
Asx 3524 APS 53.971 7 13 52 03
Asx 3525 APS 53.972 7 13 52 11
Asx 3527 APS 53.974 7 13 52 46
Asx 3528 Aos APS 53.975 7 13 52 54
Asx 3529 APS 53.976 7 13 52 62
Asx 3531 APS 54.865 7 13 52 97
Asx 3532 APS 54.866 7 13 53 19
Asx 3533 APS 54.867 7 13 53 27
Asx 3534 APS 54.868 7 13 53 35
Asx 3535 APS 54.869 7 13 53 43
Asx 3536 APS 54.870 7 13 53 51
Asx 3537 APS 54.871 7 13 53 78
Asx 3538 APS 54.872 7 13 53 86
Asx 3539 APS 54.873 7 13 53 94
Asx 3540 APS 54.874 7 13 54 08
Asx 3541 APS 54.519 7 13 54 16
Asx 3542 APS 54.520 7 13 54 24
Asx 3543 APS 54.521 7 13 54 32
Asx 3544 APS 54.522 7 13 54 59
Asx 3545 APS 54.523 7 13 54 67
Asx 3546 APS 54.524 7 13 54 75
Asx 3547 APS 54.525 7 13 54 83
Asx 3548 APS 54.526 7 13 54 91
Asx 3549 APS 54.527 7 13 55 05
Asx 3550 APS 54.528 7 13 55 13
Asx 3551 APS 54.560 7 13 5521
Asx 3552 APS 54.561 7 13 55 48
Asx 3553 APS 54.562 7 13 55 56
Asx 3554 APS 54.563 7 13 55 64
Asx 3555 APS 54.564 7 13 55 72
Asx 3556 APS 54.565 7 13 55 99
Asx 3557 APS 54.566 7 13 56 02
Asx 3558 APS 54.567 7 13 56 29
Asx 3559 APS 54.568 7 13 56 37
Asx 3560 APS 54.569 7 13 56 45
Asx 3561 APS 55.209 7 13 56 53
Asx 3562 APS 55.210 7 13 56 61
Asx 3563 APS 55.211 7 13 56 88
Asx 3564 APS 55.212 7 13 56 96
Asx 3565 APS 55.213 7 13 57 18
Asx 3566 APS 55.214 7 13 57 26
Asx 3567 APS 55.215 7 13 57 34
Asx 3568 APS 55.216 7 13 57 42
Asx 3569 APS 55.217 7 13 57 69
Asx 3570 APS 55.218 7 13 57 77
Asx 3571 APS 55.001 7 13 57 85
Asx 3572 APS 55.002 7 13 57 93
Asx 3573 APS 55.003 7 13 58 07
Asx 3574 APS 55.004 7 13 58 15
Asx 3575 APS 55.005 7 13 58 23
Asx 3576____________________________ APS 55.006 7 13 58 31
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Asx 3577 APS 55.007 7 13 58 58
Asx 3578 APS 55.008 7 13 58 66
Asx 3579 APS 55.009 7 13 58 74
Asx 3580 APS 55.010 7 13 58 82
Asx 3581 APS 52.573 7 13 59 04
Asx 3582 APS 52.574 7 13 59 12
Asx 3583 APS 52.575 7 13 59 39
Asx 3585 APS 52.577 7 13 59 55
Asx 3586 APS 52.578 7 13 59 63
Asx 3587 APS 52.579 7 13 59 71
Asx 3588 APS 52.580 7 13 59 98
Asx 3589 APS 52.581 7 13 60 05
Asx 3590 APS 52.582 7 13 60 13
Asx 3591 APS 54.712 7 136021
Asx 3592 APS 54.713 7 13 60 48
Asx 3593 APS 54.714 7 13 60 56
Asx 3594 APS 54.715 7 13 6064
Asx 3595 APS 54.716 7 13 60 72
Asx 3596 APS 54.717 7 13 60 99
Asx 3597 APS 54.718 7 13 61 02
Asx 3598 APS 54.719 7 13 61 29
Asx 3599 APS 54.720 7 13 61 37
Asx 3600 APS 54.721 7 13 61 45
Asx 3601 APS 54.096 7 05 34 79
Asx 3602 APS 54.097 7 05 34 95
Asx 3603 APS 54.098 7 0535  17
Asx 3604 APS 54.099 7 05 35 33
Asx 3605 APS 54.100 7 05 35 84
Asx 3606 APS 54.101 7 05 36 06
Asx 3607 APS 54.102 7 05 36 22
Asx 3608 APS 54.103 7 05 37 03
Asx 3609 APS 54.104 7 05 37 38
Asx 3610 APS 54.105 7 05 37 54
Asx 3611 APS 53.162 7 05 38 19
Asx 3613 APS 53.164 7 05 38 35
Asx 3615 APS 53.166 7 05 39 08
Asx 3617 APS 53.168 7 05 39 24
Asx 3618 APS 53.169 7 05 39 67
Asx 3619 APS 53.170 7 05 39 91
Asx 3620 APS 53.171 7 05 40 17
Asx 3621 APS 53.451 7 05 40 76
Asx 3622 APS 53.452 7 05 40 84
Asx 3623 APS 53.453 7 0541 06
Asx 3624 APS 53.454 7 0541 73
Asx 3625 APS 53.455 7 05 42 03
Asx 3626 APS 53.456 7 05 42 89
Asx 3627 APS 53.457 7 0543  19
Asx 3628 APS 53.458 7 05 43 43
Asx 3629 APS 53.459 7 05 43 86
Asx 3630 APS 53.460 7 05 44 08
Asx 3631 APS 53.529 7 05 44 24
Asx 3632 APS 53.530 7 05 44 59
Asx 3633 APS 53.531 7 05 44 75
Asx 3639 APS 53.537 7 05 45 99
Asx 3640 APS 53.538 7 05 46 02
Asx 3641 APS 54.624 7 05 46 53
Asx 3642 APS 54.625 7 054661
Asx 3643 APS 54.626 7 05 46 96
Asx 3644 APS 54.627 7 05 47 77
Asx 3645 APS 54.628 7 05 47 93
Asx 3646 APS 54.629 7 05 48 66
Asx 3647 APS 54.630 7 05 48 74
Asx 3648 APS 54.631 7 05 48 82
Asx 3649 APS 54.632 7 05 49 63
Asx 3650 APS 54.633 7 05 49 98
Asx 3651 APS 55.602 7 05 50 13
Asx 3652 APS 55.603 7 05 50 64
Asx 3653 APS 55.604 7 05 50 99
Asx 3654 APS 55.605 7 05 51 61
Asx 3655 APS 55.606 7 05 51 88
Asx 3656 APS 55.607 7 05 51 96
Asx 3657 APS 55.608 7 05 52 26
Asx 3658 APS 55.609 7 05 52 34
Asx 3659 APS 55.610 7 05 52 42
Asx 3660 APS 55.611 7 05 52 77
Asx 3661 APS 56.515 7 05 52 93
Asx 3662 APS 56.516 7 05 53 07
Asx 3663 APS 56.517 7 05 53 23
Asx 3664 APS 56.518 7 05 53 31
Asx 3665 APS 56.519 7 05 53 66
Asx 3666 APS 56.520 7 05 53 82
Asx 3667 APS 56.521 7 05 54 04
Asx 3668 APS 56.522 7 05 54 39
Asx 3669 APS 56.523 7 05 54 63
Asx 3670 APS 56.524 7 05 54 98
Asx 3671 APS 53.705 7 05 55 36
Asx 3672____________________________ APS 53.706 7 05 55 79
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Asx 3674 APS 53.708 7 05 55 95
Asx 3675 APS 53.709 7 05 56 68
Asx 3676 APS 53.710 7 05 56 84
Asx 3677 APS 53.711 7 05 56 92
Asx 3678 APS 53.712 7 05 57 06
Asx 3679 APS 53.713 7 05 57 14
Asx 3681 APS 54.148 7 05 57 57
Asx 3683 APS 54.150 7 05 57 81
Asx 3684 APS 54.151 7 05 58 54
Asx 3685 APS 54.152 7 05 58 89
Asx 3686 APS 54.153 7 055951
Asx 3687 APS 54.154 7 05 59 78
Asx 3688 APS 54.155 7 05 59 86
Asx 3689 APS 54.156 7 05 60 52
Asx 3690 APS 54.157 7 05 60 79
Asx 3691 APS 55.793 7 05 60 87
Asx 3692 APS 55.794 7 0561 41
Asx 3693 APS 55.795 7 05 61 76
Asx 3694 APS 55.796 7 05 62 49
Asx 3695 APS 55.797 7 05 62 65
Asx 3696 APS 55.798 7 05 63 38
Asx 3697 APS 55.799 7 05 63 46
Asx 3698 APS 55.800 7 05 63 54
Asx 3699 APS 55.801 7 05 63 62
Asx 3700 APS 55.802 7 05 63 97
Asx 3701 APS 53.559 7 05 64 43
Asx 3703 APS 53.561 7 05 65 32
Asx 3704 APS 53.562 7 05 65 67
Asx 3705 APS 53.563 7 05 65 75
Asx 3706 APS 53.564 7 05 65 91
Asx 3707 APS 53.654 7 10 06 98
Asx 3708 APS 55.076 7 31 55 54
Asx 3709 APS 55.077 7 31 55 62
Asx 3710 APS 53.117 7 05 66 56
Asx 3711 APS 54.375 7 05 66 99
Asx 3712 APS 54.376 7 05 67 02
Asx 3713 APS 54.071 6 89 39 96
Asx 3728 APS 56.972 7 31 15 59
Asx 3730 APS 56.974 7 31 15 75
Asx 3732 APS 56.975 7 31 15 91
Asx 3733 APS 54.863 7 14 41 21
Asx 3734 A/S 64.034 6 38 84 69
Asx 3742 APS 52.958 8 96 98 68
Asx 3743 APS 54.136 7 02 80 67
Asx 3744 APS 53.803 7 01 52 32
Asx 3745 APS 54.474 7 31 04 04
Asx 3746 APS 56.546 7 31 04 12
Asx 3747 APS 56.547 7 31 04 39
Asx 3748 APS 56.548 7 31 04 47
Asx 3749 APS 56.549 7 31 04 55
Asx 3750 APS 54.517 7 31 04 63
Asx 3751 APS 54.518 7 31 04 71
Asx 3752 APS 53.482 7 31 24 82
Asx 3753 APS 56.567 7 31 09 19
Asx 3754 APS 56.568 7 31 06 25
Asx 3755 APS 56.569 7 31 06 92
Asx 3756 APS 56.570 7 31 07 65
Asx 3757 APS 56.571 7 31 05 87
Asx 3758 APS 54.892 7 04 56 38
Asx 3759 APS 54.893 7 04 56 46
Asx 3760 APS 54.894 7 04 56 54
Asx 3761 APS 54.895 7 0 4  56 62
Asx 3762 APS 54.896 7 04 56 89
Asx 3763 APS 54.897 7 04 56 97
Asx 3764 APS 54.898 7 04 57 19
Asx 3765 APS 54.899 7 04 57 35
Asx 3766 APS 54.900 7 04 57 78
Asx 3767 APS 54.901 7 04 57 94
Asx 3773 APS 56.146 7 31 05 95
Asx 3774 APS 56.145 7 31 06 09
Asx 3775 APS 56.144 7 31 06 33
Asx 3776 APS 56.143 7 31 06 41
Asx 3777 APS 56.142 7 31 06 68
Asx 3778 APS 55.280 7 13 30 81
Asx 3779 APS 55.281 7 13 31 03
Asx 3781 APS 53.617 7 13 26 46
Asx 3782 APS 54.013 7 31 20 16
Asx 3783 APS 55.885 7 31 05 36
Asx 3784 APS 55.886 7 31 05 44
Asx 3785 APS 55.887 7 31 05 52
Asx 3786 APS 55.888 7 31 05 79
Asx 3787 APS 55.889 7 31 06 17
Asx 3788 APS 53.693 7 10 75 28
Asx 3789 APS 53.657 7 05 78 73
Asx 3801 APS 54.890 6 99 46 01
Asx 3802 APS 55.014 7 31 24 66
Asx 3805____________________________ APS 54.063 7 13 06 94
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Asx 3806 APS 54.064 7 13 07 08
Asx 3807 APS 54.065 7 13 07 16
Asx 3808 APS 54.066 7 13 07 24
Asx 3809 APS 54.067 7 13 07 32
Asx 3810 APS 54.068 7 13 07 59
Asx 3811 APS 54.069 7 13 07 67
Asx 3812 APS 54.070 7 13 07 75
Asx 3814 APS 53.743 7 13 0791
Asx 3815 APS 53.744 7 13 08 05
Asx 3816 APS 53.745 7 13 08 13
Asx 3817 APS 53.746 7 130821
Asx 3818 APS 53.747 7 13 08 48
Asx 3819 APS 53.748 7 13 08 56
Asx 3820 APS 53.749 7 13 08 64
Asx 3821 APS 53.750 7 13 08 72
Asx 3822 APS 53.751 7 13 08 99
Asx 3823 APS 55.103 7 13 09 02
Asx 3824 APS 55.104 7 13 09 29
Asx 3825 APS 55.105 7 13 09 37
Asx 3826 APS 55.106 7 13 09 45
Asx 3827 APS 55.107 7 13 09 53
Asx 3828 APS 55.108 7 13 09 61
Asx 3829 APS 56.973 7 31 15 67
Asx 3829 APS 55.109 7 13 09 88
Asx 3830 APS 55.110 7 13 09 96
Asx 3831 APS 55.111 7 13 10 03
Asx 3832 APS 55.112 7 13 10 11
Asx 3833 APS 56.244 7 05 98 33
Asx 3834 APS 55.890 7 31 06 84
Asx 3835 APS 55.891 7 31 07 57
Asx 3836 APS 55.892 7 31 08 38
Asx 3837 APS 52.362 7 07 39 25
Asx 3839 APS 54.015 7 14 4091
Asx 3840 APS 53.614 7 05 75 12
Asx 3841 APS 53.615 7 05 76 52
Asx 3842 APS 54.140 7 14 38 42
Asx 3844 APS 56.726 7 31 10 87
Asx 3845 APS 56.728 7 31 10 36
Asx 3853 APS 54.545 7 05 66 05
Asx 3854 APS 54.544 7 056621
Asx 3855 APS 54.531 7 05 66 48
Asx 3856 APS 3.741 3 22 76 77
Asx 3857 APS 55.997 7 20 93 98
Asx 3858 APS 53.052 7 11 65 94
Asx 3859 Under Konkurs A/S 50.254 4 02 32 85
Asx 3861 Under Konkurs Asp APS 47^.064 6 00 1602
Asx 3862 APS 46.082 6 7293 12
Asx 3864 APS 54.681 6 8861 24
Asx 3865 APS 52.963 6 91 74 53
Asx 3866 APS 57.003 7 15 11 87
Asx 3868 A/S 41.373 2 06 63 27
Asx 3869 APS 56.829 6 682901
Asx 3871 APS 54.164 7 10 65 05
Asx 3872 APS 53.478 8 98 39 33
Asx 3873 A/S 35.302 1 20 62 57
Asx 3874 APS 37.362 8 95 37 59
Asx 3875 APS 53.505 6 98 27 27
Asx 3879 A/S 61.923 8 45 29 97
Asx 3880 A/S 64.685 5 0 4 4 8 1 2
Asx 3884 APS 55.454 8 9841 07
Asx 3886 Under Konkurs A/S 28.192 2 12 87 99
Asx 3889 APS 55.915 7 31 75 06
Asx 3892 APS 55.697 7 17 59 57
Asx 3893 APS 56.633 7 31 79 21
Asx 3902 APS 48.838 8 999031
Asx 3905 A/S 65.603 7 31 39 42
Asx 3906 APS 55.963 7 19 01 58
Asx 3907 APS 55.772 7 0852  14
Asx 3908 APS 51.165 8 99 63 42
Asx 3909 APS 56.019 6 74 28 66
Asx 3910 A/S 65.754 7 19 37 69
Asx 3911 APS 55.930 7 31 88 12
Asx 3912 APS 56.001 7 31 88 39
Asx 3914 A/S 40.364 5 61 29 26
Asx 3915 APS 56.715 7 20 75 14
Asx 3916 APS 2.560 5 08 64 69
Asx 3920 A/S 65.741 7 11 72 21
Asx 3921 APS 56.404 7 32 57 54
Asx 3922 APS 56.268 7 047231
Asx 3924 APS 55.512 7 12 13 26
Asx 3925 APS 56.488 6 98 05 89
Asx 3926 A/S 62.571 8 38 33 16
Asx 3928 APS 56.121 8 99 40 99
Asx 3930 APS 57.559 7 25 9 0  18
Asx 3934 A/S 32.229 2 46 33 93
Asx 3936 APS 55.788 8 99 64 66
Asx 3937____________________________ APS 55.969 7 31 43 02
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Asx 3938 APS 55.319 7 31 92 23
Asx 3940 APS 51.002 7 12 64 76
Asx 3941 APS 56.200 7 09 78 67
Asx 3942 A/S 19.973 5 68 71 87
Asx 3943 APS 56.313 6 94 34 97
Asx 3946 APS 56.697 7 32 89 58
Asx 3949 APS 56.694 7 11 81 47
Asx 3951 APS 49.835 7 11 6748
Asx 3952 A/S 65.941 7 02 51 73
Asx 3953 A/S 65.895 7 11 48 18
Asx 3957 APS 57.056 7 11 16 22
Asx 3959 APS 24.993 8 30 40 68
Asx 3960 APS 56.299 7 12 33 29
Asx 3961 APS 56.738 7 32 31 23
Asx 3962 APS 56.737 7 32 31 15
Asx 3963 APS 56.736 7 32 31 07
Asx 3964 APS 56.735 7 32 30 93
Asx 3965 APS 56.734 7 32 30 85
Asx 3966 APS 56.733 7 32 30 77
Asx 3967 APS 56.732 7 32 30 69
Asx 3968 APS 56.731 7 32 30 42
Asx 3969 APS 56.730 7 32 30 34
Asx 3970 APS 56.729 7 32 30 26
Asx 3971 APS 56.884 7 32 30 18
Asx 3972 APS 56.883 7 32 29 92
Asx 3973 APS 56.882 7 32 29 84
Asx 3974 APS 56.881 7 32 29 76
Asx 3975 APS 56.880 7 32 29 68
Asx 3976 APS 56.879 7 32 29 41
Asx 3977 APS 56.878 7 32 29 33
Asx 3978 APS 56.977 7 32 29 25
Asx 3980 APS 56.875 7 32 29 09
Asx 3980 APS 56.876 7 32 29 17
Asx 3981 APS 57.775 7 32 28 95
Asx 3982 APS 57.776 7 32 28 87
Asx 3983 APS 57.777 7 32 28 79
Asx 3984 APS 57.778 7 32 28 52
Asx 3985 APS 57.779 7 32 28 44
Asx 3986 APS 57.780 7 32 28 36
Asx 3987 APS 57.781 7 32 28 28
Asx 3988 APS 57.782 7 32 28 01
Asx 3989 APS 57.783 7 32 27 98
Asx 3990 APS 57.784 7 3227 71
Asx 3991 APS 56.894 7 32 27 63
Asx 3992 APS 56.893 7 32 27 55
Asx 3993 APS 56.892 7 32 27 47
Asx 3994 APS 56.891 7 32 27 39
Asx 3995 APS 56.890 7 32 27 12
Asx 3996 APS 56.889 7 32 27 04
Asx 3997 APS 56.888 7 32 26 82
Asx 3998 APS 56.887 7 32 26 74
Asx 3999 APS 56.886 7 32 26 66
Asx 4000 APS 56.885 7 32 26 58
Asx 4011 APS 56.904 7 32 25 26
Asx 4012 APS 56.903 7 32 25 18
Asx 4013 APS 56.902 7 32 24 96
Asx 4014 APS 56.901 7 32 37 78
Asx 4015 APS 56.900 7 32 37 51
Asx 4016 APS 56.899 7 32 37 43
Asx 4017 APS 56.898 7 32 37 35
Asx 4018 APS 56.897 7 32 37 27
Asx 4019 APS 56.896 7 32 37 19
Asx 4020 APS 56.895 7 32 36 97
Asx 4041 APS 57.041 7 32 34 33
Asx 4042 APS 57.042 7 32 34 25
Asx 4043 APS 57.043 7 3234  17
Asx 4044 APS 57.044 7 32 34 09
Asx 4045 APS 57.045 7 32 33 95
Asx 4046 APS 57.046 7 32 33 87
Asx 4047 APS 57.047 7 32 33 79
Asx 4048 APS 57.048 7 32 33 52
Asx 4049 APS 57.049 7 32 33 44
Asx 4050 APS 57.050 7 32 33 36
Asx 4051 APS 57.711 7 32 33 28
Asx 4052 APS 57.651 7 323301
Asx 4053 APS 57.764 7 32 32 98
Asx 4054 APS 57.765 7 32 32 71
Asx 4055 APS 57.766 7 32 32 63
Asx 4056 APS 57.767 7 32 32 55
Asx 4057 APS 57.768 7 32 32 47
Asx 4058 APS 57.769 7 32 32 39
Asx 4059 APS 57.770 7 32 32 12
Asx 4060 APS 57.771 7 32 32 04
Asx 4061 APS 56.914 7 3 2 3 1  82
Asx 4062 APS 56.913 7 3231 74
Asx 4063 APS 56.912 7 3231 66
Asx 4064 APS 56.911 7 32 31 58
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Asx 4065 APS 56.910 7 32 31 31
Asx 4066 APS 56.909 7 32 49 36
Asx 4067 APS 56.908 7 32 49 28
Asx 4068 APS 56.907 7 32 49 01
Asx 4069 APS 56.906 7 32 48 98
Asx 4070 APS 56.905 7 3248  71
Asx 4081 APS 57.785 7 32 47 31
Asx 4082 APS 57.786 7 32 47 23
Asx 4083 APS 57.787 7 3247  15
Asx 4084 APS 57.788 7 32 47 07
Asx 4085 APS 57.789 7 32 46 93
Asx 4086 APS 57.790 7 32 46 85
Asx 4087 APS 57.791 7 32 46 77
Asx 4088 APS 57.792 7 32 46 69
Asx 4089 APS 57.793 7 32 46 42
Asx 4090 APS 57.794 7 32 46 34
Asx 4091 APS 57.494 7 32 46 26
Asx 4092 APS 57.495 7 3246 18
Asx 4093 APS 57.496 7 32 45 96
Asx 4094 APS 57.497 7 32 45 88
Asx 4095 APS 57.498 7 3245  61
Asx 4096 APS 57.499 7 32 45 53
Asx 4097 APS 57.500 7 32 45 45
Asx 4098 APS 57.501 7 32 45 37
Asx 4099 APS 57.502 7 32 45 29
Asx 4100 APS 57.503 7 32 45 02
Asx 4101 APS 57.402 7 32 44 99
Asx 4102 APS 57.403 7 32 44 72
Asx 4103 APS 57.404 7 32 44 64
Asx 4104 APS 57.405 7 32 44 56
Asx 4105 APS 57.406 7 32 44 48
Asx 4106 APS 57.407 7 32 44 21
Asx 4107 APS 57.408 7 32 44 13
Asx 4108 APS 57.409 7 32 44 05
Asx 4109 APS 57.410 7 32 43 91
Asx 4110 APS 57.411 7 32 43 83
Asx 4111 APS 57.484 7 32 43 75
Asx 4112 APS 57.485 7 32 43 67
Asx 4113 APS 57.486 7 32 43 59
Asx 4114 APS 57.487 7 32 43 32
Asx 4115 APS 57.488 7 32 43 24
Asx 4116 APS 57.489 7 3243 16
Asx 4117 APS 57.490 7 32 43 08
Asx 4118 APS 57.491 7 32 42 94
Asx 4119 APS 57.492 7 32 42 86
Asx 4120 APS 57.493 7 32 42 78
Asx 4121 APS 57.330 7 32 42 51
Asx 4122 APS 57.331 7 32 42 43
Asx 4123 APS 57.332 7 32 42 35
Asx 4124 APS 57.333 7 32 42 27
Asx 4125 APS 57.334 7 32 42 19
Asx 4126 APS 57.335 7 32 41 97
Asx 4127 APS 57.336 7 32 41 89
Asx 4128 APS 57.337 7 32 41 62
Asx 4129 APS 57.338 7 32 41 54
Asx 4130 APS 57.339 7 32 41 46
Asx 4141 APS 57.010 7 32 40 06
Asx 4142 APS 57.011 7 32 39 99
Asx 4143 APS 57.012 7 32 39 72
Asx 4144 APS 57.013 7 32 39 64
Asx 4145 APS 57.014 7 32 39 56
Asx 4146 APS 57.015 7 32 39 48
Asx 4147 APS 57.016 7 32 39 21
Asx 4148 APS 57.017 7 32 39 13
Asx 4149 APS 57.018 7 32 39 05
Asx 4150 APS 57.019 7 32 38 91
Asx 4151 APS 57.267 7 32 38 83
Asx 4152 Aos APS 57.268 7 32 38 75
Asx 4153 APS 57.269 7 32 38 67
Asx 4154 APS 57.270 7 32 38 59
Asx 4155 APS 57.271 7 32 38 32
Asx 4156 APS 57.272 7 32 38 24
Asx 4157 APS 57.273 7 32 38 16
Asx 4157 APS 57.274 7 32 38 08
Asx 4159 APS 57.275 7 32 37 94
Asx 4160 APS 57.276 7 32 37 86
Asx 4162 APS 56.258 7 02 02 52
Asx 41631 Likv A/S 41.367 1 4 0 9 3 9 5
Asx 41641 Likv A/S 41.368 1 4 0 9 3 5 2
Asx 4165 APS 47.193 8 97 96 18
Asx 4168 APS 57.075 7 32 78 11
Asx 4169 APS 57.074 7 32 78 38
Asx 4170 APS 57.073 7 32 78 46
Asx 4171 APS 57.072 7 32 78 54
Asx 4172 APS 57.071 7 32 78 62
Asx 4173 APS 57.070 7 32 78 89
Asx 4174____________________________ APS 57.069 7 32 78 97
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Asx 4175 APS 57.068 7 32 79 19
Asx 4176 APS 57.067 7 32 79 27
Asx 4177 APS 57.066 7 32 79 35
Asx 4178 APS 57.860 7 32 84 35
Asx 4180 APS 2.767 4 92 51 49
Asx 4182 APS 57.089 7 00 62 41
Asx 4186 A/S 54.660 4 63 36 44
Asx 4188 APS 57.694 7 01 41 55
Asx 4189 APS 57.689 7 33 63 57
Asx 4190 APS 50.589 7 12 23 57
Asx 4191 A/S 61.651 8 30 36 65
Asx 4192 APS 35.599 8 71 35 37
Asx 4203 APS 57.414 7 12 66 97
Asx 4205 APS 39.062 8 9431 17
Asx 4209 APS 57.685 7 33 35 28
Asx 4210 APS 57.680 7 33 35 01
Asx 4217 APS 57.584 7 10 22 83
Asx 4220 A/S 66.068 7 0008 7 1
Asx 4269 APS 8.805 5 61 62 04
Aså Tv APS 36.346 8 71 85 47
A T Audio Under Konkurs APS 20.778 5 66 48 96
A T Forlaget Under Konkurs APS 39.825 8 79 60 76
At Gardiner APS 114 4 8357  51
*At Invest APS 9.046 4 97 40 85
A T Nybyg Skovbo APS 2.383 5 20 29 65
AT Papir APS 18.322 8 02 77 73
At-Total Milieu Under Ko APS 47.658 6 71 34 08
Atalanta Rederiakts A/S 24.136 1 99 17 28
Atalante Fiskeriselskabet APS 13.548 4 10 33 78
Atara-lnvest APS 17.674 2 41 93 43
Atavus Administration APS 1.949 5 15 12 36
ATC APS 15.918 5 68 76 24
Atcon Bygningsentreprise A/S 60.664 5 17 71 03
Atcon Bygningsentreprise Grønland A/S 61.898 8 76 52 27
Ateas Under Konkurs A/S 56.028 4 63 63 33
Atec Musikproduktion A/S 63.838 6 16 06 54
Ateka Maskinfabriken A/S 34.746 5 78 51 89
Atelak APS 847 4 90 1266
Atelier 4 APS 26.188 2 45 3851
A T H Svejsemaskiner Under Konkurs APS 6.278 5 60 05 53
Ath Træ Finer Under Konkurs APS 21.784 3 68 36 64
Athena Invest Holstebro APS 54.055 8 98 42 39
Athena Undervisningsmateriel APS 40.824 8 79 23 48
Athene Bogtrykkeriet A/S 18.131 2 22 72 23
Athene Houses And Yachts APS 19.052 4 63 03 27
Atheneum-Medarbejdernes Boghandel A/S 62.132 8 50 31 41
Ath om Produktudvikling APS 32.370 3 38 54 69
Atimco APS 14.089 2 41 70 22
Ativita Frederiksberg APS 55.871 7 0471 34
Atj Auto APS 26.921 8 31 89 64
Atka (Atka Food Ltd) APS 27.811 2 40 53 93
Atkinson Thorkild Trading APS 43.372 6 66 14 16
Atland Danmark APS 49.833 7 11 70 94
Atlanta Production Company A/S 64.601 6 68 9 0  19
Atlantex Import-Export A/S 62.909 8 54 56 93
Atlantic Cold APS 35.906 8 71 67 49
Atlantic Container Line Danmark APS 16.577 2 81 41 96
Atlantic Copenhagen Cheese Co APS 33.218 8 72 93 28
Atlantic Hotel Komplementarselskabet APS 24.319 8 30 05 34
Atlantic Kul/Koks APS 56.609 7 10 66 96
Atlantic Overgade 45 - 47 Odense
Etablissement A/S 63.397 5 67 02 09
Atlantic Rejer A/S 31.503 6 45 68 12
Atlas A/S 371 6 25 54 69
Atlas Copco A/S 29.357 1 51 64 42
Atlas Marking System A/S 39.517 2 73 31 53
Atlas-Quick Bogtryk & Offset A/S 44.004 2 62 69 85
Atlas Spedition A/S 40.188 1 89 55 24
Atletic Ringsted APS 47.768 6 72 01 02
Atlk-1175 APS 26.076 421 5052
Atnez-Byg APS 27.587 8 75 67 83
Atomplan Rådgivende Ingeniører APS 16.537 3 64 92 02
Atri APS 11.600 2 41 23 06
Atrotox APS 1.841 3 69 49 84
A T S  System APS 37.846 8 94 36 72
ATTService APS 42.272 6 6491 73
Attabyg APS 9.153 5 61 92 38
Attente Bygge & Financ-Selsk A/S 48.004 3 71 62 44
Attention Reklame/Marketing APS 40.855 6 63 25 21
Attitude Reklame Marketing Under
Konkurs APS 7.393 3 46 87 39
Atw Automater APS 19.975 8 05 69 86
Atz Factoring APS 22.974 8 25 34 12
Atz-lnvest APS 12.988 5 642361
Au-Bo Import Trading Group APS 38.191 8 95 17 99
Au-Gulvservice APS 55.070 7 0748 9 1
Au-System NetWork___________________ A/S 65.798 7 15 82 54
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Aubertin & Co A/S 9.278 6 25 71 78
Aubrønco Dianalund APS 1.673 3 75 96 28
Aucenbergs Eftf E 0  APS 11.202 3 41 9231
Audacia - Selskab For Handel Og
Kapitalanlæg APS 15.614 4 63 52 48
Audela APS 10.349 4 98 57 37
Audilux APS 29.105 8 023441
Audilux Udlejning APS 48.047 6 74 03 67
Audio- & Videocentret Hovedvejen 102
Glostrup APS 42.661 6 64 27 99
Audio Consult Aalborg APS 51.576 7 11 8449
Audio Equipment A - L APS 49.809 7 10 97 41
Audio Forlaget APS 19.865 3 71 49 26
Audio Freaks APS 31.272 8 78 62 08
Audio-Group Of Denmark Radio Og T V
Indkøb APS 31.941 8 52 51 61
Audio-Lab Struer APS 41.591 6 32 01 63
Audio Nord Danmark APS 35.477 8 7086 81
Audio Pro APS 17.719 3 57 09 67
Audio Visual Export Communication APS 15.427 5 49 95 93
Audio-Visuelt Centrum A/S 48.693 3 30 35 35
Audio-Visuelt Centrum Horsens APS 42.832 6 66 09 75
Audio/Rent 31 Januar 1979 APS 38.452 8 72 51 28
Audioalarm Holstebro APS 32.456 8 57 23 05
Audiola A/S 29.278 3 77 61 07
Audiolink Leasing APS 50.912 8 98 49 56
Audiophil APS 39.497 6 60 02 63
Audiopower APS 41.318 6 23 65 96
Audioscan Finans APS 46.908 8 98 09 77
Audioscan Import APS 6.724 5 60 39 94
Audiosonic APS 30.311 8 11 2363
Audiovision Aalborg APS 41.903 6 63 15 41
Augustagade Frisørsalon København APS 34.626 8 22 02 39
Augustblik APS 26.750 8 31 56 04
Augustenborg Arkitekt &
Byggeforretning APS 21.309 5 95 82 29
Augustenborg Farve-Og Tapethandel APS 27.489 8 31 82 55
Augustenborg Korn Hdls-Akts A/S 51.099 3 94 13 61
Augustenborg O L Sport APS 38.287 8 80 75 66
Augustinus Chr Fabriker A/S 14.962 2 14 11 91
Augustinus Forlag A/S 62.101 5 89 53 67
Auhagen Curt APS 6.914 3 27 96 42
Auhagen Gert & Jørgen APS 4.430 5 26 04 69
Auj-Trading APS 10.957 5 63 26 09
•Aulico Investeringsselskabet Under
Konkurs APS 5.424 4 98 59 58
Aulum Installationsforretning APS 22.905 8 25 29 55
Aulum Maskinsnedkeri APS 8.627 5 46 35 99
Aulum Motorsave APS 238 4 54 76 75
Aulum Tømmerhandel A/S 46.518 3 34 82 29
Aulum Vvs APS 29.399 8 75 98 47
Auluna Modeller A/S 36.430 4 10 13 75
Auma APS 10.716 4 78 11 71
Aundrup J A Revfirmaet A/S 47.106 3 26 57 14
Aundrup Og Harder Dataservice APS 19.692 5 05 29 12
Auning Blomstergartneri Under Konkurs APS 11.614 5 75 29 57
Auning Bogtryk & Offset APS 24.424 8 01 25 63
Auning Handelscentret APS 1.651 5 14 84 05
Auning Møbelfabrik APS 43.162 6 66 33 89
Auning Rør-Og Beslagsmed APS 30.166 8 47 20 68
Auning Savværk A/S 10.966 5 82 68 45
*Auning Trædrejeri Under Konkurs APS 26.426 8 11 54 43
Auning Tømrerforretning A/S 65.017 3 76 36 33
Aunslev Smedie & Maskinfabrik A/S 62.568 8 71 17 98
Aunsøgård Maskinudlejning APS 16.059 5 79 57 96
Aunsøgård Stenindustri APS 16.060 5 79 58 93
Aurodent Dentallaboratorium APS 24.841 8 23 78 24
Aurom Ejendomsselskab APS 31.672 3 83 1205
Aurora A/S 17.427 2 43 36 56
Aurora Fiskeeksporten A/S 37.942 3 86 83 89
Aurora Maskinfabriken A/S 47.233 3 17 38 87
Aurosia Under Konkurs Å/S 61.305 5 6425 15
Aurum Guldvarer APS 10.028 4 61 82 46
Ausejo Under Konkurs A/S 55.462 4 53 47 27
Ausiait El-Service APS 32.047 8 7761 13
Austria/Design/Copenhagen A/S 40.595 1 78 99 61
Austring Dora APS 34.509 8 72 52 84
Auto Bus Trafik 29 August 1972 APS 18.571 4 06 38 64
Auto-Centralen Astrup APS 6.220 4 6005  17
Auto Centralen Hobro A/S 43.353 1 43 20 44
Auto-Centralen I Hammel APS 34.734 4 22 57 24
Auto-Centret Nedervindinge Under
Konkurs APS 33.078 8 47 86 19
Auto Centret Rudkøbing A/S 51.541 4 290941
Auto-Centrum Esbjerg I Likv A/S 35.990 4 16 78 21
Auto Centrum Fruens Bøge APS 18.766 8 16 57 34
Auto Centrum I København 1958_________A/S 28.282 1 63 17 72
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Auto Centrum Ribe APS 41.708 6 6302  86
Auto Centrum Tåstrup A/S 47.682 3 43 87 83
Auto-Compnykøbing F A/S 60.753 5 14 02 26
Auto-Con Leasing APS 34.264 8 71 22 04
Auto-Con Terminalen APS 25.517 8 3071 99
Auto-Cramer A/S 61.143 801 4442
Auto-Dele Odense A/S 57.069 4 4787  11
Auto Diesel Elektro Hulthin Jensen
Esbjerg APS 37 4 97 65 68
Auto Elektro Teknik A/S 35.420 6 33 72 87
Auto-Glas Skalborg APS 25.266 3 24 05 09
Auto-Gummi-Kompagniet A/S 2.231 6 25 93 24
Auto-Hallen Kolding APS 17.860 5 82 76 12
Auto-Hjørnet Broager APS 51.787 6 74 27 42
Auto-Hug APS 53.797 7 12 61 82
Auto-Huset Haderslev A/S 47.572 3 25 27 44
Auto-lnvestments A/S 28.224 1 54 34 82
Auto-Juul Arndt Hansen & Juul Nielsen A/S 46.267 2 88 83 35
Auto-Kemi A/S 54.280 3 42 58 19
Auto-Kredit 1968 Under Konkurs A/S 39.875 2 40 39 51
Auto-Krydset A/S 33.500 1 19 45 77
Auto Mads Karosserifabrik
Sydhavnsgade København APS 32.699 8 52 58 89
Auto-Mathies APS 25.817 8 30 82 17
Auto-Mieth APS 29.330 8 08 40 25
Auto-Måløv A/S 33.009 2 42 36 85
Auto-Og Hydraulikfirmaet Ringe APS 14.753 5 64 84 83
Auto-Rent Næstved APS 44.484 8 93 96 24
Auto Rust Protect APS 29.425 8 28 14 91
Auto Shop Helsingør I Likv A/S 35.076 2 12 92 48
Auto Shop Under Konkurs APS 40.616 8 90 30 93
Auto Shop Vejle APS 6.331 5 40 27 78
Auto-Shoppen Nykøbing Mors Under
Konkurs APS 18.142 8 07 09 03
Auto Specialværksted Ikast APS 51.126 6 75 48 99
Auto-Sørensen APS 18.596 2 40 64 03
Auto-Taga Under Konkurs APS 29.537 8 38 66 76
Auto-Team A/S 42.338 2 62 58 49
Auto-Truck Odense A/S 58.602 4 21 05 57
Auto-Vest Albertslund APS 34.198 8 77 84 93
Auto-Vulcan Maribo APS 7.140 3 46 80 62
Autobang APS 36.076 8 95 10 39
Autobang Leasing Under Konkurs APS 5.408 5 36 90 45
Autobørsen Roskilde Finans APS 48.856 8 98 92 22
Autocentralen 8 September 1980 APS 38.819 8 96 36 22
Autocentralen Fjerritslev APS 20.330 8 12 45 07
Autocentret I Kastrup APS 48.668 8 9951 68
Autocentret I Ølstykke Under Konkurs APS 12.007 4 17 73 63
Autocentrum Sigersted APS 1.376 4 63 34 74
Autoco A/S 8.004 1 52 68 55
Autodania Bilcenter Hvidovre A/S 65.867 8 25 52 61
Autodania Holding Hvidovre APS 46.115 6 6391 94
Autodisco Handels-Og
Ejendomsselskabet A/S 62.834 3 71 30 32
Autoelektro-Tåstrup U/Opløsn APS 22.743 8 05 93 49
Autoexport Nordschleswig APS 33.118 8 72 35 91
Autofem Nyborg APS 41.192 6 60 1464
Autofin A/S 60.255 4 96 59 22
Autofinans Hammel APS 37.453 8 95 24 69
Autofirmaet 0  P N APS 17.949 5 90 53 97
Autoforum Finans Silkeborg APS 16.310 5 19 12 97
Autogascentret Holbæk U/Ko APS 51.527 6 85 92 16
Autogros Horsens A/S 65.515 5 70 39 05
Autogros Odense APS 11.228 5 6341 64
Autogummi Centret Stege APS 19.740 3 47 68 12
Autogummicentralen I Nykøbing F APS 38.977 8 95 71 18
Autogummiland APS 28.118 3 28 1892
Autogården Albertslund APS 21.790 8 12 20 24
Autogården Brøndbyøster A/S 65.533 5 78 18 68
Autogården Erik H Sommer A/S 58.174 4 31 17 95
Autogården Esbjerg APS 13.979 4 29 20 73
Autogården Fredericia A/S 25.193 3 9291 91
Autogården Frederikssund APS 22.084 8 08 59 86
Autogården Gråsten APS 41.484 6 62 28 79
Autogården Harndrup APS 29.701 8 75 93 67
Autogården Hirthals APS 52.817 7 10 89 23
Autogården Hjallerup APS 57.161 7 15 45 69
Autogården Hjortespring APS 32.879 8 76 85 44
Autogården Holtet APS 43.792 6 68 36 73
Autogården I Jægerspris Søren
Søndergaard APS 7.751 3 95 05 73
Autogården I Roskilde Finans APS 11.350 5 6350  12
Autogården I Roskilde Under Konkurs A/S 25.756 3 95 73 14
Autogården Lemvig A/S 37.577 1 22 76 53
Autogården Lygten København APS 34.979 8 64 38 06
Autogaarden Middelfart APS 24.580 8 19 63 46
Autogården Nørresundby_______________ APS 30.033 8 76 84 47
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Autogården Randers APS 27.802 8 26 1709
Autogården Seest APS 24.979 8 27 79 07
Autogården Stenløse Under Konkurs APS 10.931 5 75 95 52
Autogården Sunds APS 28.796 8 39 40 75
Autogaarden Tørring A/S 55.448 4 21 55 16
Autogården Varde APS 30.558 8 44 13 32
Autogaarden Vestfyn A/S 64.703 6 65 55 48
Autohallen Hornslet APS 7.181 5 52 92 55
Autohallen Kalundborg A/S 47.694 3 35 46 87
Autohallen-Valby Motorspecialisten APS 40.873 8 86 08 74
•Autohallen Vesterbro København Under
Konkurs APS 32.730 8 27 27 27
Autohallen Vordingborg I Likvidation A/S 28.903 7 09 42 05
Autohjørnet I Fredericia APS 28.338 8 76 56 34
Autohjørnet I Tinglev APS 33.698 8 61 44 74
Autohjørnet Køge APS 28.535 5 76 13 36
Autohjørnet Mariager APS 56.443 7 12 24 11
Autohjørnet Nexø APS 31.325 8 47 55 12
Autohjørnet Varde APS 39.199 8 94 95 57
Autohuset-Skjern APS 13.399 2 83 86 21
Autohuset Borupsalle 156 A/S 43.046 2 74 21 95
Autohuset Fredericia A/S 61.861 829  13 14
Autohuset Glostrup A/S 64.551 6 71 90 15
Autohuset Horsens Under Konkurs APS 24.879 8 12 93 47
Autohuset Kalundborg U/Konk APS 34.209 8 72 58 02
Autohuset Rugårdsvej 193- 195 Odense APS 24.318 8 30 05 26
Autohuset Viborg Under Konkurs APS 21.329 8 03 48 93
Autohuset 1983 Helsinge A/S 65.738 7 31 18 93
Autoinvest Skanderborg A/S 39.196 2 51 32 42
Autokrancentret I Vamdrup ' APS 56.397 7 06 95 45
Autolakereriet Randersvej Under Konkurs APS 31.883 8 46 43 08
Autolakeriet Scan Lak Under Konkurs A/S 45.723 3 24 05 33
Autolakering Nr Snede APS 76 4 87 39 63
Autolakering Store Magleby A/S 46.528 2 91 84 39
Autolakering Tåstrup U/Opløsning
Vandmestervej APS 40.655 6 61 86 34
Autolit Reproduktionsanstalt A/S 42.073 6 79 80 04
Autolux Transportcentralen A/S 60.655 5 16 29 12
Automadex A/S 37.581 5 68 87 87
Automagneto A/S 25.157 5 33 90 22
Automaidan APS 38.749 8 93 49 24
Automartets Showroom København APS 38.044 8 79 44 56
Automat-Trykkeriet Under Konkurs A/S 50.224 3 76 84 73
Automatic Alarm Denmark APS 18.425 5 86 82 11
Automatik Forlaget APS 38.743 8 96 33 12
Automatik Ventiler System-Danmark A/S 64.411 6 51 65 13
Automatselskabet 23 September 1981 APS 46.583 6 72 81 54
Automatudlejningen 1982 APS 48.996 8 99 45 28
Automatudlejningsselskabet 1 Oktober
1981 APS 50.770 6 72 90 45
Autometer Electronic APS 35.056 8 78 74 17
Automobil & Fritid APS 46.035 6 68 86 75
Automobilgården Bred APS 32.254 8 74 08 87
Automobilhuset Fåborgvej 118 Odense APS 37.000 8 93 32 86
Automobilhuset Jyderup APS 26.712 8 384681
Automobilhuset & Motorcompagny A/S 41.271 1 98 85 73
Automobilhuset Silkeborg APS 22.148 2 41 04 27
Automobillageret Fredericia APS 15.924 5 94 64 33
Automobilselskabet 30 Juni 1982 APS 18.812 8 16 60 21
Automoela Trading APS 39.586 6 6 0 0 7  19
Autonorden APS 56.232 7 13 23 95
Autonova A/S 39.757 5 14 97 46
Autoparken Herning’s Finans APS 21.570 8 18 60 73
Autopart Aalborg APS 16.434 3 25 72 31
Autopladesmeden Aahøj APS 10.170 3 39 35 34
Autopladeværkstedet I Sengeløse Erik
Steen Jørgensen APS 56.209 6 8 8 9 1 5 8
Autoplama Odensen A/S 65.451 4 97 33 99
Autopolst Saddelmagerværksted APS 31.734 8 36 51 13
Autor Hdls-&Financ-Selski Likv A/S 31.636 2 49 15 59
Autoreparationsanpartsselskabet 1
Oktober 1982 Løgten APS 53.655 6 98 78 34
Autoriseret El Slangerup APS 11.075 4 09 55 88
Autosadelmagernes Import Central A I C
Under Konkurs A/S 52.696 4 34 43 83
Autoshop - L Wadskjær APS 8.285 5 46 36 53
Autoskade Centret 3 Januar 1980 APS 42.004 8 86 44 97
Autosmedien Vordingborg APS 24.022 8 25 87 16
Autospeed A/S 54.993 3 92 85 19
Autosport LP APS 43.810 4 60 94 09
Autostrada Biler A/S 42.344 1 47 30 42
Autotank A/S 61.386 8 03 97 63
Autoterminalen Ren-Tec Under Konkurs APS 35.930 8 95 00 83
Autotest A/S 31.822 1 18 15 56
Autotest International APS 17.343 4 21 0441
Autotex 81 A/S 64.356 6 55 84 53
Autotextil Under Konkurs_______________ A/S 41.570 4 21 06 89
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Autotilbehørsakts Af 27 August 1970 A/S 45.464 3 04 48 74
Autotimes APS 24.963 8 30 36 73
Autoværkstedet 1 December 1982 APS 55.944 7 07 45 22
Autoværkstedet I Brabrand APS 49.331 6 12 58 83
Autro Under Konkurs A/S 22.892 4 57 24 83
Auveq Nuuk Fiskeriselskabet APS 51.051 7 12 55 42
A V - Radio-Data APS 49.462 7 10 96 52
Av - Traco Of Scandinavia APS 53.269 7 11 88 56
AV-Invest APS 9.981 5 62 56 29
Av-Byggeentreprise A/S 55.617 4 63 63 09
Av Central Frederiksberg APS 56.050 7 06 90 49
Av Grafia APS 46.949 8 97 73 48
Av-Gruppen 75 APS 4.499 5 36 18 18
Av Låseteknik I Likvidat APS 51.637 7 10 24 37
Av-Media A/S 46.139 3 64 24 37
Av-Media International Publishing And 
Agency Corporation APS 42.548 8 9440  16
AV Møbler APS 44.877 6 71 69 97
Ava Kopimaskiner Under Konkurs APS 3.929 5 12 18 33
Avado APS 9.660 2 07 90 11
Avaka APS 43.640 6 35 98 76
Avalin Kemisk-Teknisk Fabrik A/S 64.280 6 68 59 27
Avance Finans APS 37.196 8 79 32 98
Avant Garde - Grafisk Kommunikation &
Design APS 52.256 7 12 84 01
Avanti Sport APS 31.828 8 56 98 43
Avedøre Asfaltværk U/Ko A/S 47.481 3 15 27 74
Avedøre Bogtryk APS 51.853 6 92 15 15
Avedøre Holme Vvs APS 25.539 8 28 98 08
Avedøre Kaael-Trading APS 47.022 6 68 30 45
Avelbaum Financiering APS 41.463 8 95 39 37
Avena Huse Under Konkurs APS 32.172 8 59 1091
Avenir Tecnical APS 35.123 8 73 51 74
Avenir Wine & Trade Agencies Under 
Konkurs APS 28.658 8 76 63 39
Averhoff & Co A/S 42.487 2 3031 67
Averhoff Jørgen Vvs-lnstallatør APS 32.700 8 74 60 52
Avery Etikettering A/S 32.580 1 55 12 48
Avi Advisors APS 10.612 3 75 34 33
Avi-Fax APS 14.945 5 66 83 52
Avia Radio A/S 23.274 1 28 62 34
Aviation Training Center A/S 45.828 3 34 28 16
Aviation Work Center APS 57.034 7 01 19 38
Avidan Audio-Visuelt Udstyr A/S 65.415 8 36 16 49
Avidan Holding APS 51.588 7 11 15 41
Avidan Tv-Produktion APS 56.624 6 99 84 29
*Avifauna Fuglehandel Under Konkurs APS 35.638 8 73 95 87
Avionic Denmark APS 617 4 85 73 64
Avis Biludlejning A/S 41.495 2 30 75 29
Avis Invest A /S 65.068 6 87 64 55
Avis Leasing A/S 62.566 8 75 73 64
Avisen I Undervisningen Forlaget APS 52.364 8 98 37 04
Avisen Ribe APS 16.226 5 848091
Avisen Varde APS 4.776 5 24 66 44
Avisfals Distributionsservice APS 13.713 5 64 48 87
Avistrykkeriet H 0  N APS 38.778 8 95 21 83
Avisudklip APS 7.442 1 69 85 67
A V J & Partners Consulting Engineers A/S 52.954 4 26 24 33
Avk Gummi APS 9.540 5 53 75 33
A V L Emballage A/S 65.807 6 70 56 18
A V L Entreprise APS 35.327 8 71 32 35
Avlscenter 523 Løkken APS 56.498 7 00 63 22
Avn Finans A/S 65.631 7 10 01 16
Avn Hydraulik A/S 61.910 8 3455  11
Avn Maskinakts A/S 40.865 2 48 71 87
Avnborg Gert APS 5.979 5 37 30 93
Avnbøl Mølle APS 37.542 8 70 83 04
Avnbøl Mølle-& Maskinbyggeri APS 5.019 5 36 56 43
Avnbøl Snedker-Og Tømrerforretning APS 27.548 8 39 22 42
AVN I C APS 49.537 6 50 80 14
Avnsø Maskinfabrikken A/S 50.325 3 43 30 72
Avnzr Maritime APS 45.480 6 71 77 13
Avocado Frugtmarked APS 38.031 8 95 07 84
•Avodoc Ejendomsselskabet I Likv APS 1.387 5 14 88 39
A V R Mesterlodden 7 APS 44.146 6 67 46 66
Avv Racing APS 41.473 6 63 74 69
A W Alarm System APS 21.438 8 18 57 35
A W Maskiner Herning APS 56.153 6 95 49 36
A W B Værktøj APS 11.941 5 63 80 97
Aweko I Likv A/S 38.938 4 77 62 75
A W H Ortho-Teknik APS 49.482 6 71 55 67
Awk-Spedition Odense A/S 63.596 6 62 99 89
Ax-Byg APS 8.574 4 60 99 99
Axe Industri Agenturer APS 46.705 6 6261 73
Axel Hans APS 23.551 3 92 88 29
Axelborg (Esbjerg) A/S 20.273 1 24 47 79
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Axelborg Andelsforeningernes
Ejendomsselskab A/S 10.084 1 53 13 95
AxelcoLine APS 39.537 8 94 75 38
Axella Stentøj APS 30.247 8 46 06 55
Axello Jersey APS 46.832 6 71 48 62
Axelsen Andreas Damekonfektion A/S 59.288 4 26 98 96
Axelsen Bjarne APS 42.196 6 60 24 28
Axelsen Booksellers APS 1.868 2 17 63 43
Axelsen J P & Co Vinkælderen Slagelse A/S 12.929 5 5881 11
Axelsen Mogens Elektroinstallatør APS 20.277 3 43 13 12
Axelsen & Thomsen (Slagelse Jern- Og
Stålforretning) A/S 20.349 4 41 90 81
Axelsen P E lngeniør-& Handelsfirma APS 46.808 6 69 49 77
Axelsens B Møbelfabrik A/S 56.208 4 15 76 64
Axelvang APS 11.581 4 9881 91
Axelved Cafeteria APS 15.198 4 63 49 34
Axepo APS 56.179 7 06 94 56
Axkar International APS 49.418 8 98 44 84
Axlund-Zettler A/S 61.725 5 91 01 29
Axru A/S 45.371 3 68 44 15
Axt Holding APS 56.864 7 14 30 79
Axt P & Co APS 3.205 5 07 48 94
Axtex APS 22.983 2 44 72 74
Axus 1 Februar 1977 U Konk APS 20.993 8 18 36 27
Ay-Land L 236 APS 48.437 8 99 26 73
A-Z Huse APS 12.052 4 49 57 56
A-Z Instituttet APS 47.652 6 73 43 91
Azet Reklame APS 24.487 2 07 59 97
Azimut For Byggekomponenter APS 12.087 2 11 7371
A 0  Drejerværksted APS 24.059 8 27 32 94
B 6 Akustik A/S 63.477 6 21 24 84
B 6 Kemi A/S 56.701 4 34 56 49
B- 13 1 April 1981 APS 43.606 6 52 18 86
B -13 10 Februar 1981 APS 43.784 6 6787  18
B- 13 20 Marts 1980 APS 39.155 8 96 20 06
B- 13 25 Marts 1981 APS 43.607 6 69 02 46
B- 13 27 Februar 1981 APS 43.808 6 6762 51
B- 13 30 December 1982 APS 56.351 7 05 78 22
B -13 31 December 1982 APS 56.552 7 05 79 38
B- 13 ALF 1 Januar 1982 APS 49.203 6 13 95 58
B -13 Data 1 Juli 1980 APS 41.076 6 60 57 45
B -13 Film Copenhagen APS 46.248 6 71 53 46
B 22-1001 A/S 49.965 3 56 13 72
B 72 A/S 57.070 4 64 72 54
B-82 Byggeadministration APS 49.871 7 10 41 11
B 82 Servicebureau APS 47.168 8 98 30 54
B B E Byggeselskabet I Likv 1 Marts 1976 APS 11.353 4 64 75 21
B-Byg APS 13.351 2 43 25 87
B-Con A/S 65.242 8 98 03 65
B-lnvest.1973 A/S 56.398 4 97 05 35
B Jørgen A/S 20.759 3 86 21 51
B Og B Construction APS 47.155 8 96 96 47
B & B Finans Vejle A/S 12.267 3 7084  11
B & C Trading Braas-Ceny A/S 46.592 3 13 10 17
B & E Consult Rådgivende
Ingeniørvirksomhed A/S 62.671 8 66 5 4  19
B & E Holding Investeringsvirksomhed A/S 62.542 8 63 52 18
B& G Fotolab APS 19.573 3 32 64 46
B & H El-Artikler APS 21.871 5 85 85 69
B & H Fish Export A /S 63.981 5 28 26 59
B & I Investeringsselskab Middelfart APS 41.432 6 2551 67
B & J Design APS 28.701 8 31 22 49
B & J Rocket Rasp A/S 32.048 3 74 43 61
B & K Allerup APS 6.813 5 46 59 23
B & K Filterteknik APS 40.042 8 84 46 07
B & K Holding APS 34.967 8 72 35 75
B & K Restaurationer APS 50.416 6 77 28 54
B & L Tryk Skærbæk APS 45.079 6 50 12 22
B & M-B Handels-Og Ingeniørfirma APS 39.696 6 6021 77
B & O Byggeindustri APS 4.331 4 95 22 27
B & R Byg APS 25.096 4 97 45 73
B & R Industrisvejs APS 32.830 8 78 76 97
B & S Svagstrømsgruppen A/S 64.108 6 62 07 87
B & T Beklædning A/S 60.318 4 96 82 71
B & W Diesel A/S 24.231 3 96 61 35
B R Møbler A/S 60.943 5 40 91 01
B-Service Søsum APS 51.173 8 99 73 14
B-Side Konfektion APS 24.523 8 13 05 31
B 1901 Prof Nykøbing F APS 29.140 8 77 16 26
B 1909 Prof Odense A/S 61.925 8 36 29 98
B A Elevatorer APS 33.214 8 74 97 01
Ba-Food Under Konkurs APS 12.591 4 06 55 22
B A Invest APS 34.642 8 72 11 57
B A Konsulenttjenesten APS 16.940 3 65 65 86
B A Møbler Middelfart APS 31.521 8 77 81 75
B A Skan Holz Frørup APS 53.061 8 99 77 72
B A Trævarer Ryslinge_________________ APS 57.094 7 15 27 36
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
B A B Udgiverselskabet APS 47.581 6 73 65 99
‘ Babirco Under Konkurs A/S 64.592 6 58 23 54
Baby Care International APS 53.759 6 83 09 86
Baby-Sam APS 19.269 8 11 6482
Baby Til Baby Børneudstyrsforretningen APS 36.546 8 73 38 05
Babylon Invest APS 12.189 5 63 91 31
Bac-Sprinkler APS 1.431 5 14 88 12
Bacat Chartering APS 4.374 5 36 09 19
Baccus Fredericia Restaurant APS 49.402 7 10 52 58
Bach Anders 1968 A/S 41.382 371 1072
Bach B Og K Invest APS 36.259 8 77 58 18
Bach Berg & Kjeld Egmose A/S 29.788 3 57 57 21
Bach Brdr Lemvig Slidbane- Og
Dækservice APS 23.981 4 4471 07
Bach Hans Kjær & Søn Ryomgaard APS 502 4 93 63 88
Bach H C U/Ko A/S 57.205 4 33 74 17
Bach J  Petersen Production APS 15.931 5 72 79 95
Bach Kai Dige A/S 34.757 1 04 34 63
Bach Kai Dige Media A/S 62.282 8 75 68 48
Bach Kai Dige Olie A/S 54.947 4 62 02 75
Bach Kai Dige Olie Distribution APS 27.628 8 75 68 56
Bach Karen APS 4.635 5 14 27 25
Bach Karl E APS 21.786 2 82 30 55
Bach Niels Møbelfabrik A/S 37.052 1 49 82 66
Bach Og Poulsen Grenaa Dolmer Tømrer-
Og Snedkerforretning APS 24.552 8 30 1735
Bach & Taber APS 27.978 8 31 95 88
Bach & Vogt APS 52.477 7 06 65 03
Bach Orla Sondrup APS 49.356 7 10 87 53
Bach P Olie APS 49.172 8 96 89 42
Bach Poul Murermester APS 51.471 8 98 29 53
Bach Sten APS 21.878 8 18 79 67
Bacharach Instruments Internat Inc
Delaware Usa Fil I Danmark UDL 64.277 6 59 40 93
Bacher J P  A/S 63.779 5 12 18 09
Bachman Og Wohlstrand Scanim APS 33.916 8 72 23 66
Bachmann Paul APS 21.411 8 15 96 02
Bachmanns Teglværk Nybøl A/S 43.104 3 19 78 08
Bachmanns Vandmølle A/S 21.453 1 61 81 56
Bacho Ventilation A/S 66.081 7 22 74 93
Bachs Johs Møbelfabrik Under Konkurs APS 9.992 4 57 09 44
Bacido APS 50.021 4 63 38 57
Back Chr Bogbinderi APS 52.625 4 25 93 94
Back Laid Studio APS 44.193 6 670571
Backdrop Publishning Corporation APS 50.171 7 10 90 67
Backhaus & Co APS 15.362 3 76 1096
Backhausen Anni APS 38.305 8 96 1301
Backhausen C A APS 28.419 1 71 38 17
Backhausens A Bogtrykkeri Holger J
Sørensen APS 28.284 8 33 03 52
Backhausens F V Eftf Viborg
Stiftsbogtrykkeri U/Ko A/S 52.411 3 81 47 69
Backs Carl APS 2.366 4 94 20 27
Bad & Bolig Center Århus APS 16.508 5 71 36 33
Badefix APS 57.252 7 08 48 11
BadenOle APS 38.013 8 85 1271
Badens Erik Møbelfabrik APS 18.561 5 96 05 09
Badens Jacob Bogbinderetablissement APS 26.486 5 32 73 85
Badilin A/S 22.461 1 74 12 68
Badstuegade 11 Handels &
Byggeselskab Aarhus APS 34.830 8 74 49 47
Baess Boats A/S 52.165 4 29 12 12
Baess Marine APS 44.315 6 64 55 93
Baess & Hansen APS 21.088 8 18 40 46
Baess-Værftet Under Konkurs A/S 44.620 3 66 22 25
Bagenbo APS 41.042 6 60 53 54
*Bager Brødrene I Likv A/S 15.658 5 51 94 89
Bager Brødrene Handel Helsingør APS 19.506 8 16 88 14
Bager Christian APS 37.943 8 9464  18
Bager Finn Aut El Installatør APS 12.559 5 83 71 46
Bager I & Co A/S 61.031 5 63 84 88
Bager Linderoth Struer APS 47.114 6 7399 11
Bager Mogens Revisionsselskab APS 13.970 4 18 09 92
Bager & Rasmussen A/S 40.900 2 13 86 54
Bagerforretningen 20 April 1983 Under
Konkurs APS 50.568 7 11 92 83
Bagergården Frederikssund APS 12.796 5 76 17 43
Bagergaarden Saksild APS 49.377 6 13 94 69
Bageri-Ringen APS 36.251 8 9531 55
Bageriet Aurion APS 36.646 8 71 08 64
Bageriet Søvang APS 10.436 4 61 65 29
Bagerihjørnet 26 Maj 1982 APS 46.755 6 73 63 43
Bagerland A/S 64.188 6 56 74 87
Bagermestrenes Brødfabrik Odense
Fynbo-Brød A/S 25.681 3 75 63 78
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik I
Horsens __________________________ A/S 3.179 4 40 56 68
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
‘ Bagermestrenes Rugbrødsfabrik I
Kolding 1925 A/S 7.895 1 98 70 46
‘ Bagermestrenes Rugbrødsfabrik I
Sønderborg I Likv A/S 24.281 3 59 00 62
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik Randers
U Konkurs A/S 2.881 4 10 01 15
Bagermøllen Århus A/S 60.763 5 22 63 33
‘ Bagers Murerforretning Storegade 33
Pindstrup APS 54.011 6 91 02 46
Bagge S Invest-Akts A/S 47.124 3 70 51 45
Bagge S Leasingaps APS 8.766 5 61 60 26
Baggefirekiosken APS 33.722 8 76 57 82
Bagger Bager APS 5.610 5 37 08 76
Bagger Erik Tryk APS 17.083 5 99 00 76
Bagger Jens Boligudstyr APS 39.926 6 60 96 43
Bagger Jørgen Filmproduktion A/S 61.444 8 1201 02
Bagger Knud A/S 35.401 6 29 02 64
Bagger Kontorsystemer Kurt APS 56.226 7 13 27 43
Bagger Leasing N A/S 64.002 6 67 89 04
Bagger N Radio U/Ko A/S 29.177 1 14 68 58
Bagger-Nielsen Handels-Og
Ingeniørfirma APS 29.688 8 42 1765
Bagger-Petersen E Revisionsfirmaet
København A/S 65.595 7 00 60 63
Bagger Sven Eric Møbelagentur APS 33.196 8 72 32 65
Baggesen Amstrup & Bisgaard Larsen A/S 46.036 3 59 58 62
Baggesen Hariy Cronberg APS 20.800 8 18 26 12
Baggesen Rudi Cronberg APS 20.821 8 18 27 52
Bagh&Co A/S 28.885 6 75 93 27
Bagsværd Almindelige Bygge-Og
Prioriteringsselskab APS 16.255 8 17 36 21
Bagsværd Boligfinans APS 16.596 2 12 11 31
Bagsværd Bolighus Under Konkurs A/S 39.795 1 55 44 68
Bagsværd Byggeventer APS 52.107 8 98 29 02
Bagsværd Guld & Sølv APS 28.020 8 75 1854
Bagsværd Hovedgade 292- 294
Ejendomskontor Og Byggeselskabet APS 36.543 8 79 29 09
Bagsværd Jernhandel A/S 60.741 5 36 50 31
Bagsværd Låse Service APS 56.988 7 17 74 37
Bagsværd Midtpunkt A/S 24.694 2 07 45 75
Bagsværd Radio A/S 45.489 2 87 84 37
Bagsværd Rengøringstjeneste APS 54.260 7 13 25 57
Bagsværd Revision Center APS 19.481 3 507521
Bagsværd Smedie-& Maskinfabrik A/S 17.461 7 08 71 36
Bagsværd Torv Syd Ejd-Akts A/S 19.985 2 20 44 44
Bagsværdhuset A/S 39.016 2 42 55 05
Bahco A/S 39.386 5 55 40 04
Baheko Rør Og Sanitet A/S 40.244 6 25 52 64
Bahilo Trading APS 25.993 8 30 95 74
Bahl H Accessories APS 55.141 7 12 47 32
Bahlsen H Biscuits A/S 44.776 3 0202  15
Bahn & Larsen Tømrermestre &
Entreprenører APS 7.376 5 38 06 69
Bahner Volmer & Co A/S 27.338 1 543601
Bahner's V Sølvsmedie APS 12.999 3 15 36 65
BahnsenKE APS 17.314 8 16 03 33
Bahnsen Aage Marketing APS 21.242 4 64 1876
Bahnson Henning Tåstrup APS 5.721 5 39 53 99
Bahr H & Co A/S 40.286 4 78 29 84
B A J Huselkast APS 15.106 4 970721
Bajads Ejendoms APS 30.768 8 77 53 11
Bajka Byg I Hillerød APS 30.237 8 76 24 73
Bajo-Gjerlev 1 Juli 1981 APS 50.991 6 56 74 28
Bajstrup Mølle A/S 58.313 4 72 50 26
‘ Bak Anton Auning APS 39.614 8 87 18 76
‘ Bak Erik Have-Arkitekt APS 23.895 8 13 32 12
Bak Jørgen Design Og Entreprenør APS 21.023 8 08 1395
Bak K Byg Aalborg APS 41.466 6 61 51 71
B A K Munkebo Vinhuset APS 20.273 4 31 09 93
Bak Niels PS  APS 24.791 4 27 35 32
Bak Og Uhrenfeldt A/S 52.399 4 04 47 38
Bak & Uhrenfeldt Handelsselskab A/S 65.577 7 09 81 89
Bak & Uhrenfeldt Investeringsselskab APS 53.293 7 0981 97
Bak Sennels Murermester Jørgen APS 5.736 5 37 15 89
Bak Vivi Art A/S 35.258 2 47 65 09
Bake Danish Ltd A/S 62.957 8 74 02 83
Baker Oil Tools Denmark Filial Baker Oil
Tools Norway Norway UDL 64.094 6 71 57 45
Bakke Auto A/S 56.579 3 48 81 01
Bakkebøllehusene APS 57.040 7 31 76 03
Bakkegaard-Olesen Bo APS 47.750 6 71 32 62
Bakkegårdens Autodepot APS 11.486 5 63 59 85
Bakkegaardens Bageri APS 21.659 5 91 44 69
Bakkegårdens Møbler I Likv APS 12.406 5 51 97 21
Bakkegårdens Skove Ry APS 30.814 8 78 69 33
Bakkelyparken A/S 25.817 1 69 79 27
Bakken Hansen_______________________ APS 9.052 3 43 88 05
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Bakken Tegnestuen APS 20.923 8 07 57 27
Bakkes 2 H Chr Det Gamle Antikvariat I
Likv APS 31.335 2 47 32 75
Bakohep APS 45.595 6 70 1256
Bakteriologisk Laboratorium Ratin A/S 798 6 27 49 94
Balagergaard Handelsselskab APS 8.554 5 61 49 37
Balanka Transport APS 23.977 8 23 63 72
Balcan-lmport Aarhus APS 30.846 4 31 37 55
Bafdersbrønde Trælasthandel Under
Konkurs A/S 57.934 4 46 53 85
*Baldersvej Hillerød Byggeselskabet APS 33.233 8 75 75 42
Baldur Mineralvandsfabriken APS 28.060 8 33 36 02
Baldwin Language Services Bis APS 33.602 8 7256 16
Baldwin & Cook APS 6.638 5 60 35 01
Bale Maskinstation 1981 APS 47.894 6 50 94 79
Balfour Williamson & Co A/S 56.312 4 63 97 23
*Bali Restaurationsselskabet Under
Konkurs APS 31.803 8 76 73 86
Balitra APS 49.346 2 39 26 23
Balka Byg APS 40.634 6 24 09 92
Balka Minkfarm APS 40.704 6 19 48 34
Balka Søbad Hotel APS 12.366 3 63 26 52
Balke & Wedel-Jørgensen I Likv APS 15.046 5 82 41 33
Balkert Rich APS 26.924 8 29 52 63
Balkin Invest I Likv APS 32.459 8 74 03 48
Ballad APS 45.568 6 67 15 78
Balle Ib APS 19.097 6 28 67 04
Balle Installationsforretning APS 934 4 87 86 04
Balle Lauritz Elinstallatør APS 19.727 8 03 27 18
Ballen Tømrer-& Snedkerforretning APS 20.177 8 17 97 27
Ballena Construction APS 15.263 8 17 12 38
Ballermann 0  International APS 42.868 6 27 07 35
Ballermann & Søn A/S 35.503 3 47 88 58
Ballerum Grusværk APS 39.855 8 94 1629
Ballerup Bankierfirma A/S 33.492 1 05 67 51
Ballerup Billedteater APS 23.837 8 25 80 66
Ballerup Bladet APS 21.344 8 04 29 77
Ballerup Bogbinderi APS 36.235 8 71 88 81
Ballerup Bolig Center APS 11.532 5 50 53 64
Ballerup Byg 21 Oktober 1981 APS 49.629 6 73 70 64
Ballerup Dyreklinik APS 52.106 7 1006 71
Ballerup Flise-Murerfirma APS 24.644 8 26 72 94
Ballerup Guld Og Sølv APS 32.681 8 51 12 92
Ballerup Hegn APS 12.740 5 68 76 67
Ballerup-Herlev-Områdets
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 42.528 6 60 29 08
Ballerup Industri Teknik APS 52.796 6 59 62 82
Ballerup Installation 1975 Under Konkurs A/S 28.975 2 41 60 42
Ballerup Invest A /S 39.920 2 20 14 29
Ballerup Marine Service APS 25.666 8 326061
Ballerup Maskinservice APS 55.657 7 03 56 16
Ballerup Motor Center APS 29.774 8 43 85 28
Ballerup Musik Under Konkurs APS 20.747 8 13 41 62
Ballerup Snack-Bar APS 54.002 7 04 30 74
Ballerup Special-Optik APS 24.233 8 25 99 33
Ballerup Tryk APS 10.540 3 87 21 49
Ballerup Villa-Service APS 13.100 5 73 28 32
Ballerup Vvs A/S 64.348 6 70 53 91
Ballerupbo A/S 61.902 8 38 02 36
Ballin Axel A/S 60.667 4 48 25 14
Ballin & Hertz A/S 266 5 30 03 55
Ballinex I Likv A/S 40.379 1 93 52 91
Balling Industrihuse APS 8.838 4 6342  17
Balling K Engelsen 1977 A/S 61.827 8 17 89 25
Balling Maskinforretning Under Konkurs APS 39.666 8 96 29 52
Balling Og Comp Revisionsfirmaet APS 9.932 5 62 54 67
Balling T & Co A/S 30.745 1 37 46 99
Balling Vvs Under Konkurs APS 2.617 5 15 70 72
*Ballins M I Sønner A/S 62.150 8 47 57 92
Ballisager Karl APS 39.265 8 85 35 92
Ballobes APS 51.280 7 10 76 84
Balloflex APS 7.117 3 27 13 74
Ballum Handelscompagni H S APS 15.416 4 63 86 62
Bally Automater (Fortuna
Spilleautomater) A/S 44.520 3 13 63 02
Balmar APS 21.194 8 18 45 85
Balsborg K Consult APS 51.069 6 52 1037
Balslev A & Co Ingeniør- Og
Handelsfirma APS 37.729 5 39 71 46
Balslev Anders Speciallæge I Likv APS 15.153 4 27 34 78
Balslev Mogens Rådg Ing A/S 58.452 4 65 79 77
Balslev & Goos A/S 1.727 6 36 90 73
Balslev Vagn A/S 34.724 5 56 84 98
Balsløw Fred B A/S 34.688 5 52 72 95
Balstram APS 46.903 8 96 82 92
Balstrup Auto APS 54.061 7 13 06 78
Baltic Board Komplementarselskabet______A/S 64.501 5 16 02 19
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
•Baltic Caviar Company Ltd APS 16.344 2 49 13 46
Baltic Control Ltd A/S 63.940 6 37 54 48
Baltic Falster Hotel I Likv APS 2.013 5 14 84 64
Baltic Ferry Company APS 24.935 3 79 80 54
Baltic Film A/S 62.975 8 93 08 48
Baltic Fish Ltd APS 40.144 6 6.1 71 31
Baltic Foreign Exchange Company A/S 63.702 8 96 32 66
Baltic Herring A/S 63.442 8 90 48 12
Baltic-lmpex APS 45.976 6 72 88 39
Baltic-Korn A/S 36.774 2 4028  15
Baltic Metalvarefabrikken A/S 21.937 2 90 00 41
Baltic Seafood Ltd APS 39.888 6 61 15 08
Baltic Shipping Company A/S 61.579 8 14 45 75
Baltica- Livsforsikrings
Assurance-Compagniet A/S 49 5 54 93 02
Baltica-Nordisk Reassurance
Administrationsselskab A/S 64.889 7 10 17 59
Baltikon Hus Under Konkurs APS 9.479 5 62 24 25
Baltimar APS 52.444 7 11 14 79
Baltisk Lineagentur APS 15.347 2 235021
Baltisk Linieagentur Aarhus APS 15.348 2 46 02 97
Balto A/S 38.848 3 70 15 73
Baltz Ole Musik APS 47.765 6 56 45 93
Baltzer El-Køb Center APS 5.132 5 38 20 92
Baltzer Sv-E Og Birgit
Bedemandsforretning Taastrup APS 29.700 8 44 14 72
Baltzer Sven APS 4.106 5 10 39 83
Baltzersen D Og C Autoriseret Sanitets-
Gas-Og Vandmestre APS 21.426 8 18 56 03
Balyfa Fjedre A/S 58.234 4 31 37 63
Barn Danmark APS 48.467 8 99 55 32
Bama Dansk Bageri Montering APS 46.058 6 6938  14
Barnas Bygge-& Anlægsmaskiner A/S 64.379 6 70 56 34
Bambo Hygiejneindustri APS 41.797 6 60 15 02
Bambola A/S 25.667 6 46 23 83
Bambus-Og Kurveparadiset APS 53.576 8 99 33 27
Bammeskov Eli APS 6.908 5 43 88 29
Bamses Music APS 34.109 8 74 95 66
B A N Meat Export APS 57.097 7 31 72 98
B A N Meat Odense APS 38.923 8 91 61 95
Banana Sound APS 32.878 8 56 39 26
Banani Import APS 51.312 8 98 34 53
Banani Stelfabrik APS 30.457 8 76 88 38
Bandageriet I Frederiksborg Amt
Ortopæditeknik APS 38.435 8 94 48 22
Banderole Fashion APS 50.955 8 98 03 49
Bandholm Boats 4 Maj 1981 APS 43.828 6 6783  19
Bandholm Flisværk Og Maglemer
Savværk A/S 53.464 4 25 42 52
Bandholm Maskinfabrik A/S 48.029 3 72 11 83
*Bandito Leonardo I Likv A/S 61.212 8 17 62 99
Banebæk APS 34.217 8 60 88 65
Banegårdsgade 1 Aarhus A/S 25.819 2 45 66 72
Banegårdspladsen 9 Nykøbing F APS 7.521 5 60 91 86
Banemann Emballage APS 12.682 2 12 77 25
Banevolden 38 40 Og 42 A/S 25.871 1 74 41 86
Bang A C A/S 60.813 5 38 89 45
Bang Axel Agenturer APS 18.739 3 72 72 38
Bang Birthe Design APS 22.070 5 99 38 49
Bang Chr Hjelm A/S 62.271 8 78 03 15
Bang Erik APS 38.273 2 46 43 22
Bang Esbjerg 1980 H P APS 45.590 6 37 1558
Bang H & Co A/S 42.700 3 64 93 34
Bang Herluf APS 18.859 6 3471 26
Bang H P Esbjerg Under Konkurs APS 24.253 8 27 36 85
Bang J Transport APS 33.678 8 58 36 92
Bang Jørgen Ørbækvej Odense APS 46.187 6 68 1905
Bang K Kunst APS 3.755 4 19 97 07
Bang Kjeld APS 44.251 6 6761 11
Bang Lis APS 21.986 8 207321
Bang Lucie Holding Aalborg APS 47.770 6 70 49 64
Bang Mogens & Co Å/S 25.142 1 34 02 47
Bang Mogens Glarmesteren Ølstykke APS 9.544 5 93 1665
Bang NC APS 33.263 3 75 64 83
Bang & Beyer A/S 30.066 6 77 38 42
Bang & Christensen A/S 40.049 1 49 87 11
Bang & Olufsen A/S 38.303 4 12 57 97
Bang & Olufsen Export A/S 38.302 2 40 53 42
Bang & Sønner Handels- Og
Financieringsvirksomhed Erik APS 8.809 2 13 20 28
Bang & Tegner A/S 4.359 5 70 64 83
Bang P Padborg APS 55.917 7 01 87 03
Bang Poul Bygningsartikler Aalborg A/S 44.767 3 31 70 72
Bang Sails APS 47.551 8 98 62 74
Bang Stålkonstruktioner Jørgen APS 45.611 6 724841
Bang's Eftf J APS 8.468 1 79 29 03
Banga_______________________________ APS 28.404 8 41 17 19
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Bangholm Keramik APS 1.964 5 15 12 28
Bangs E Parfumeri APS 38.272 2 46 51 08
Bangs Ferd Éftf APS 15.978 8 04 14 31
Bangs Have Selskabet 1911 APS 7.802 2 4041 09
Bangs Konservesfabik APS 16.370 1 00 30 38
Bangs Oluf Eftf Under Konkurs APS 5.971 5 12 49 05
‘ Bangs Rejser I Likv A/S 40.849 6 39 84 72
Bangs Tømmergård-Vilhelmbangs Akts A/S 46.407 3 34 53 35
‘ Bangsbo Huse Frederikshavn APS 36.227 8 73 84 08
Bangsbostrand Motor Co A/S 33.953 5 70 85 08
BangsdalOtto A/S 45.109 3 03 50 26
Bangsgaard J APS 27.160 8 3563  19
Bangsø Erling APS 57.649 7 00 33 82
Bani Strik A/S 29.743 5 72 94 75
Bank Martin A/S 30.286 1 0251 47
Bank Of America Nt & Sa Filial Bank Of
America National Trust And Savings
Association Usa UDL 60.823 1 03 95 39
Bank-Rasmussen Arkitektfirma
Haderslev APS 7.267 5 43 80 04
Banke Auto APS 36.010 8 67 75 22
Banke Helge Assuranceagentur APS 10.497 5 61 77 07
Bankierfirmaet*Faxe APS 34.151 8 73 47 39
Bankocentret Aalborg APS 29.007 8 77 08 16
Bankolet APS 38.527 8 79 97 33
‘ Bannebjerg I Autoservice APS 38.957 8 86 35 12
Bannebjerg Otto APS 40.995 8 94 55 78
Banner-Voigt Invest APS 27.397 8 36 87 75
Bansholt Søren Invest APS 27.647 8 31 98 12
Bansmann Promotex Kaj-Erik APS 57.693 6 99 66 47
Bantam Shipping A/S 57.634 4 64 29 45
Bantex A/S 38.141 1 98 76 66
BanzonChr APS 27.533 3 74 86 34
Bapom Import- Og Handels Compagni
Vojens APS 49.707 8 99 60 59
Barboam Handel U/Konkurs A/S 53.115 4 6 0 4 5  12
Barcedan APS 25.337 8 30 62 49
Barclays Finans A/S 35.347 1 99 16 71
Barde Traktor-Og Maskinforretning 1981 A/S 64.959 6 07 95 04
Barde Traktor & Maskinforretn Under
Konkurs APS 147 4 97 81 88
Bardram Chr Hospitals & Laboratory
Supplies APS 5.502 5 23 67 62
Bardram Luftteknik Ingeniørfirma Under
Konkurs A/S 42.466 6 29 55 25
Bardram Tandlægeselskabet Jørgen APS 2.402 5 13 22 07
Barenkob Bengt APS 39.257 8 94 94 68
Barfod Brdr Automatservice I Likv A/S 52.290 3 793761
Barfod Line I Likv APS 22.979 6 55 92 98
Barfod & I Chr Petersen A/S 14.443 6 25 45 35
Barfod & Mørk Hansen APS 30.922 8 5001 77
Barfod Randi R B Tivoli APS 36.865 8 79 90 24
Barfoed Chr A/S 29.033 1 66 7041
Barf oed Liv APS 44.361 6 36 1471
Barfoed Ole & Peter APS 57.426 7 00 49 66
Barfoos Brdr Tivoli APS 28.508 4 60 30 28
Barfred Kontormontering APS 1.458 5 14 66 82
Barge Systems Bs APS 5.906 5 37 28 79
Bargib APS 28.831 2 31 84 23
Bargisen Møller Ølgod APS 23.677 8 2641 98
Barhem APS 14.512 4 88 35 86
Bari Pibefabriken A/S 48.068 3 62 23 63
Barkholt Asbjørn A/S 22.253 6 46 85 78
Barkholt Kontorforsyning Af 1976
Kolding A/S 61.158 8 02 21 78
Barkholt Og Bjerrisgaard Kolding APS 27.294 8 35 29 84
Barklay Revisionsfirmaet APS 33.882 8 73 01 05
Barklin Og Galsgaard A/S 65.796 7 01 03 89
Barkmann Frank Hadsund
Tandlægeselskabet APS 55.581 7 01 62 04
Barl APS 11.713 8 57 70 64
Barlby Fortaget Danbog Finn APS 57.218 7 01 66 11
‘ Barlec Under Konkurs APS 9.467 4 60 49 46
Barmer Autolakering APS 3.218 5 15 95 55
Barnangens Kemiske Fabriker A/S 5.207 1 70 57 76
‘ Barnet I Centrum Under Konkurs APS 9.538 5 49 17 89
Barnevognscentralen Horsens APS 27.687 8 36 87 16
Barnevognsmagasinet Esbjerg APS 7.170 4 32 1561
Barnholdt Eva & Knud APS 12.508 3 35 98 83
Barnkob John Revisionsfirmaet APS 51.463 6 12 32 28
Baro Byg APS 27.667 8 37 84 95
Baron Air APS 26.524 8 31 38 65
Baroniet Hornbæk Investeringsselskabet APS 9.636 3 79 74 57
Barreth & Madsen Tømrermestre APS 11.828 5 27 77 44
Barrit Portefabrik Hedensted APS 21.424 8 18 55 73
Barrit Vvs Og Blik APS 25.929 8 27 85 63
Barsbo______________________________ A/S 52.492 4 60 99 05
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Barsbæklund APS 8.419 4 63 11 61
Barsdal Bendt Malerfirmaet APS 33.025 8 78 70 77
Barsdal Marketing APS 41.394 6 28 60 46
Barslund Sv & Søn Vvs APS 25.509 5 95 22 71
Barsoe's Chr Eftf APS 6.097 5 31 71 93
Barsø Sukkertoppen F/K APS 29.472 8 78 07 06
Barsøe Børnetøj APS 13.003 5 67 27 16
Barsøe Chr P A/S 28.011 3 63 37 72
Barsøe & Petersen APS 39.917 6 60 04 33
Barsøe Svend A/S 47.062 3 70 60 01
Barsøe Svend Aage Transport APS 17.925 5 85 45 71
Barteis Bjarne APS 48.180 6 59 45 06
Barteis E A Exporter APS 14.610 2 42 50 41
Bartens Kiosk APS 41.035 6 62 69 63
BarthoFoto APS 6.366 5 39 65 81
Bartholdy A & Søn Under Konkurs APS 10.048 4 7536 15
Bartholdy Georg E A/S 59.807 4 75 71 81
Bartholomæussen Og Britta Christensen 
Tinne APS 35.152 8 77 43 07
Barupgård Entreprenørvirksomhed APS 33.075 8 72 97 94
Barvi-Byg APS 5.360 5 28 90 84
Bas Inventar I Likv A/S 47.302 3 70 63 46
Basagan APS 33.049 8 75 10 21
Basauna Indretning APS 41.468 6 63 33 74
Bascon Arkitekt-Og Ingeniørfirma A/S 63.941 6 60 06 97
Basf Vitaminfabrik A/S 64.268 6 73 40 73
Basis-Bygge I Skive 1979 I Likv APS 34.147 8 7305 12
Basis Forlaget APS 34.859 8 71 04 81
Baskerville Forlag APS 27.705 8 37 43 09
Basket Textil APS 41.695 6 28 66 07
Basmo APS 28.303 2 41 41 55
Basnæs A/S 23.566 2 6097 11
Basoderm A/S 62.709 8 71 55 99
Basolith Holbæk APS 9.938 4 65 82 72
Basse Aksel Købmand APS 8.087 4 70 18 52
Basse Arne A/S 63.298 6 60 11 54
Basse Consult Svend Hollesen APS 56.634 7 06 9561
Basse K & O Bastoft APS 34.283 8 71 24 33
Basstex I Likv APS 5.071 5 37 53 39
Basta Låsefabrik ^ A/S 23.602 1 57 24 07
Bastholm Ole APS 12.964 4 44 69 92
Bastholm Sven Huse Aps APS 31.178 8 51 04 74
Bastiano APS 33.158 8 77 69 03
Bastillen A/S 24.485 6 28 76 11
Bastos Den Anden APS 30.121 4 64 00 55
Bastos Den Attende APS 35.483 8 95 25 07
Bastos Den Elfte APS 30.118 4 64 17 79
Bastos Den Enogtyvende APS 43.855 8 77 39 98
Bastos Den Femte APS 30.107 4 64 18 25
Bastos Den Fireogtyvende APS 43.857 8 77 40 13
Bastos Den Fjerde APS 30.112 4 64 00 63
Bastos Den Første APS 30.116 4 98 34 75
Bastos Den Niende APS 30.115 4 98 35 56
Bastos Den Ottende APS 30.122 4 64 00 47
Bastos Den Seksogtyvende APS 43.858 8 774021
Bastos Den Sjette APS 29.857 4 64 17 95
Bastos Den Tolvte APS 30.111 4 63 38 22
Bastos Den Toogtyvende APS 43.856 8 77 40 05
Bastos Den Tredie • APS 30.120 4 640101
Bastrup Savværk & Tømrerforretning APS 5.317 5 23 69 59
Bastrup Træindustri APS 16.664 8 17 53 81
Basts C E Eftf A/S 11.454 5 67 57 82
Basaa Invest APS 25.427 8 22 27 97
Bat-Elektronik APS 28.841 8 76 73 43
Bat-Kon A/S 27.905 5 32 83 57
Bat Multinail Products APS 30.485 8 76 70 17
Bata Handelsakts A/S 17.168 1 66 53 83
Batemo APS 26.658 3 30 41 32
Bates Ted A/S 40.691 2 67 41 49
Bates Ventil Sække Co A/S 10.043 1 71 83 12
Bathor Finansieringsselskabet APS 14.729 2 21 34 43
Battenfeld Maskiner A/S 40.974 2 10 86 23
Batteriringen Hvidovre APS 3.397 5 03 92 82
Bauder Carl A/S 19.942 5 21 45 05
Bauer Poul APS 19.435 3 04 18 59
Bauer Rustfrit Stål Bestik A/S 57.747 4 66 19 74
Bauer-Schafer Smedie APS 11.100 5 63 33 62
Bauknecht G Danmark A/S 52.255 3 99 45 89
Baumann Erik Vognmand APS 46.191 8 9 0  1457
Baumgartner H W A/S 45.812 2 81 76 75
Baumgartner W Måleinstrumenter APS 50.308 8 99 1502
Baun V Christian APS 28.220 5 76 05 77
Baunebyg Silkeborg Under Konkurs APS 6.592 5 31 76 06
Baunehøj Invest APS 13.886 4 18 82 68
Bauneparken Gulv-& Vægservice A/S 64.731 5 14 55 97
Baungaard H A/S 62.375 8 74 97 79
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Baunsgaard Og Lindquist Handels Og
Ingeniørfirma APS 26.322 8 37 44 73
•Baunshøj Og Bredkjær Larsen Under
Konkurs APS 23.320 8 14 10 37
Baunsøe Niels A/S 40.810 1 26 57 68
Baurs Offset APS 30.603 8 336431
Bausch & Lomb Filial Svensk Selskab
Bausch & Lomb Aktiebolag UDL 60.120 4 9596  71
BautaHuse APS 21.326 8 18 52 47
Bavari APS 19.414 8 16 83 93
Bavnbaek Bodil & Bjørn Antikbutik APS 23.953 8 24 29 33
Bavnshøj Jens Totalbyg A/S 63.657 6 62 19 61
Baxa Europe APS 50.153 7 11 6098
Baxenden Scandinavia A/S 62.733 5 89 36 66
BayElof APS 6.083 4 393031
Bay Hans H Og Mogens Elkjær
Rådgivende Ingeniører APS 10.410 4 4 0 1 2 9 8
Bay J Invest APS 35.897 8 73 53 87
Bay Jens A/S 51.371 3 75 90 83
Bay Jørgen Og Niels Nyeboe APS 49.393 8 96 85 94
Bay-Jørgensen Eva APS 52.687 7 11 12 23
Bay & Knudsen Under Konkurs APS 16.628 5 81 51 69
Bay & Manscher Arkitektfirma APS 32.687 8 77 92 79
Bay & Vinding A/S 34.615 6 71 64 58
Bay Og Vissing A/S 17.678 4 29 58 97
Bay-Schmith Ole APS 56.787 6 97 18 57
Bayer Kemi A/S 33.338 5 3241 65
Bayer & Aagaard Jensen APS 10.016 5 53 95 79
Baymler Jørgen APS 33.413 8 72 57 48
Bays Erik Tegnestue APS 39.894 8 96 72 88
B B Akkumuleringskedler APS 53.861 6 82 45 36
Bb-Auto Engeldrup APS 42.211 6 23 55 06
B B Automater APS 22.761 8 25 22 89
B B Blanketter Under Konkurs APS 48.756 6 03 08 31
Bb Byggeindustri A /S 61.314 5 92 82 14
B B-Data Gentofte APS 48.119 6 03 1765
BB Electronic APS 18.639 8 01 70 34
B B Firmarengøring APS 17.796 8 09 41 95
BB Holding APS 13.042 3 71 73 64
B B Jysk Tryk Service/Århus APS 49.138 6 02 49 55
B B Metalindustri APS 40.879 6 16 13 24
B B Plastikmaskiner APS 48.545 8 99 57 37
B B Radio & Tv Service-Center APS 37.723 8 71 07 59
B B Reklame Og Udstillingsdesign APS 17.804 3 69 92 26
*B B Restaurationsselskabet APS 41.070 6 24 69 31
B B Sats APS 31.085 8 49 94 89
B B Skokemi APS 36.902 8 70 83 55
B B Sportstryk APS 51.140 6 13 90 19
B B Syteknik A/S 65.678 6 90 1565
Bb-Trans APS 38.001 8 94 68 76
B B Træsko-Odense APS 49.634 7 11 05 88
B B Video Århus APS 48.676 6 04 04 03
Bb-Vvs Service APS 57.021 6 91 86 89
Bb's Autoophug APS 46.183 6 20 13 77
B B A Product APS 17.899 8 16 22 55
Bbb Ejendomsanpartsselskabet APS 23.787 8 25 77 95
Bbc Brabrand Bygge Center A/S 45.164 3 21 34 39
Bbc Brown Boveri Danmark A/S 4.225 5 6723  17
Bbc-Kager APS 22.154 4 61 88 58
BBC Legetøj Under Konkurs APS 44.233 6 67 28 33
Bbc-Textil APS 1.090 4 4 0 5641
Bbf 2 APS 51.828 7 12 43 84
Bbf 3 APS 55.909 7 31 11 92
Bbf 4 APS 55.910 7 31 10 79
Bbf 5 APS 55.911 7 31 11 33
Bbg Representation APS 19.016 8 06 16 45
Bbh Huse Murer Og Entreprenør-
Forretning Under Konkurs APS 33.942 8 61 56 08
Bbi Metal & Plastvarer A/S 35.788 2 37 87 87
Bbj Elektronik APS 10.347 4 06 39 96
B B O Import APS 47.814 6 53 96 37
B B O Ingeniør-Og Entreprenørfirmaet APS 50.620 6 50 86 69
Bbs Slagelses Erhvervskontor APS 46.253 6 6683  13
B C Automobiler APS 38.717 8 82 15 85
B C Aviation APS 28.947 8 31 42 17
Bc Byggecentret Odense Hans Egedesvej
2 B APS 42.793 6 65 69 78
B C Entreprenøraktieselskab U/Ko A/S 30.575 2 42 47 03
B C Handel & Agentur APS 50.830 7 10 04 26
Bc-Huse Rødding APS 27.589 8 21 01 52
Bc Industricement APS 6.058 5 31 25 74
Bc Inventar A/S 62.387 8 77 19 79
B C Invest APS 23.870 8 2581 71
B C Lakering APS 57.151 7 15 19 85
B C Marketing Under Konkurs APS 8.446 5 61 42 44
B C Medical Instruments APS 37.625 8 53 39 03
B C Pokema U/Ko_____________________ APS 42.559 6 67 01 56
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B C Print APS 41.975 6 64 57 12
Bc Travel APS 34.052 8 46 48 47
B C Ålerøgeri & Export APS 16.719 5 91 30 98
Bca Ingeniørselskabet APS 17.124 3 9636  16
B C D Elektronik APS 24.276 4 98 24 36
Bcf Technology Investment Trust A /S 66.084 7 34 10 67
Bcf Venture Capital Trust A/S 66.083 7 33 48 85
Bci Business Contact Inc A/S 64.461 6 73 41 62
B C M International APS 32.076 8 77 95 38
Bcm Svendborg Produktions-Og
Financierings Under Konkurs APS 37.668 8 95 47 63
Bcp Byggeri APS 4.693 5 28 24 46
BcpData APS 1.983 5 05 12 15
Bcp Hardware APS 55.013 7 01 48 21
*Bcv Stål Under Konkurs APS 16.250 8 17 36 05
Bd Autolakering APS 26.942 8 31 08 07
B D Marketing APS 23.816 8 25 79 22
Bd Produktion Hammerum Under
Konkurs A/S 61.199 5 78 21 98
Bd Stevelind Trading APS 57.626 6 96 63 81
Bdh Huse APS 29.293 8 38 89 97
Bdn Byggeindustri APS 41.425 6 62 03 53
B D S Electric Hadsten APS 40.569 8 9421 88
Be Automatik Sønderborg A/S 62.000 8 325251
Be-Da Marketing APS 38.486 8 79 39 56
Be-Da Staldbyg Under Konkurs APS 22.253 5 80 64 53
Be-Ja Fabrikken APS 2.963 5 11 10 13
Be-Ka-Finans APS 12.211 5 63 88 87
Be-Skager A/S 57.793 4 67 07 95
B E Trans APS 42.897 6 68 50 05
Be-Two-ln General Trading APS 40.827 8 95 66 85
Bea Tv-Service APS 10.459 3 75 78 89
Beagram A/S 11.682 4 57 45 16
Bearcat Tire A/S 52.693 3 53 23 13
Beatex Roskilde Dansk
Erhvervsbeklædning APS 50.520 7 11 29 63
Beattie Ken Agencies APS 40.553 6 63 52 53
Beauvais A/S 60.985 5 654831
Beauvais Pierre International Show
Production Aps APS 43.536 6 64 56 66
Beauvais-Plumrose Danmark A/S 44.806 7 02 92 68
Beavers Jeans Danmark APS 42.944 6 66 03 55
B E B 3 November 1980 Autofirmaet
Under Konkurs A/S 60.809 5 26 80 28
B E C Elektronik APS 46.126 6 10 53 27
Becasa APS 23.985 3 76 00 22
Bech Arne Maskinfabrik APS 37.683 8 79 25 42
Bech Chartering A/S 45.461 3 00 76 77
Bech Distribution A/S 31.085 1 58 30 34
Bech E M Produkten A/S 29.752 6 18 47 31
Bech Finans APS 45.370 6 71 83 45
Bech Gitta APS 57.055 7 13 16 23
Bech Hans Svaneke APS 1.292 4 94 32 28
Bech-Hansen & Studsgaard APS 12.844 3 52 55 54
Bech I N A/S 18.497 1 49 88 35
Bech Jens Erik Malermester APS 20.882 8 18 31 39
Bech-Jensen Skalborg J APS 56.969 7 05 96 47
Bech Kaj Dalsgaard Vvs & Blikkensl APS 5.070 5 23 54 21
Bech Kaj Murer-& Entrep-Firmaskive A/S 37.931 2 43 68 92
Bech Kaj Murer-&Entrep-Firmaet A/S 28.778 3 60 95 29
Bech Kaj Murer-&Entrep-Firmastruer A/S 34.843 3 67 72 14
Bech Ml A/S 1.927 4 33 25 55
Bech Mogens APS 44.228 6 43 02 87
Bech & Kjeldal A /S 63.209 6 16 86 47
Bech Ole Assens APS 20.836 8 11 10 49
Bech Poul Vognmand & Entreprenør
Under Konkurs APS 24.560 8 2470  13
Bech Preben APS 50.768 8 99 65 71
Bech Regnar APS 22.109 8 18 90 64
Bech Sv Landskabsentrep A/S 59.657 4 80 03 46
Bech Torben APS 23.082 4 50 45 77
Bech Trans-Scandinavia Under Konkurs Å/S 62.706 8 73 91 37
Bech Vilh Dortheasmindg A/S 60.876 5 3207  71
Bechgaard M Handelsaps APS 14.021 2 39 1937
Bechmann Automotive Products APS 45.267 6 69 1242
Bechmann Bent APS 17.788 5 88 67 83
Bechs B Salatfabrik A/S 21.971 4 50 26 98
Bechs Herremagasin A/S 46.483 3 71 89 72
Bechs M I Specialoptik A/S 22.369 4 33 26 36
Bechsgaard L A/S 65.875 8 92 17 92
Bechsgaard P S A/S 26.936 3 64 25 18
Bechsgaard Robert Frimærker En Gros APS 17.214 1 22 58 63
Beck A Glarmesterfirmaet APS 39.734 8 6951 64
Beck Autodele Slagelse A/S 43.975 3 13 58 88
* Beck Ernst Under Konkurs APS 10.259 3 34 15 34
Beck Finn Rådg Civiling APS 1.639 5 14 98 94
Beck Form Vejle_______________________ A/S 61.704 8 26 34 85
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
BeckHans APS 321 4 96 1536
Beck Hans Byggeselskab APS 15.824 3 78 30 65
Beck J Metal APS 48.399 6 73 50 37
Beck Knud APS 36.382 8 792461
Beck Kr Entreprenørfirmaet APS 11.949 5 6381 51
Beck Malling A/S 10.781 2 03 10 78
Beck-Nielsen Specialtandlæge Ove APS 57.763 7 14 78 21
Beck O C APS 787 4 33 64 45
Beck & Gregersen A/S 54.358 4 23 76 25
Beck Og Iversen Under Konkurs APS 17.397 4 474201
Beck & Jørgensen A/S 16.238 6 37 49 05
Beck & Larsen APS 38.098 8 95 58 24
Beck & Lundberg Hansen Under Konkurs APS 38.101 8 84 37 75
Beck Ove Elinstallationsfirmaet APS 32.227 8 75 83 28
Beck P& Co APS 34.866 8 72 79 53
Beck Poul Tømrermester Roskilde APS 19.463 8 08 34 87
Beck Søren Sommersted A/S 49.914 3 44 86 49
Beck Tage H A/S 49.660 3 44 64 68
Beck Thomas APS 8.091 3 49 83 28
Beck V V S-O le APS 8.195 3 78 26 62
Beck Wilh Kartonnagefabrik APS 1.534 5 14 91 42
Beckdata APS 20.294 8 10 77 18
‘ Becker E I Likv APS 16.952 2 92 48 54
Becker & Zwisler APS 39.364 8 91 28 15
Becker Vilh A/S 39.654 2 45 02 59
Becker Aalborg Preben A/S 61.815 8 29 1802
Beckermann J Euro-Express APS 23.376 8 01 42 64
Beckers Farvecenter Roskilde A/S 61.807 8 42 27 96
Beckers Wilh Maling A/S 38.416 5 49 63 49
Beckhoff & Co/Offset APS 25.693 8 23 75 49
Beckman Instruments Filial Beckman
Instruments Stockholm UDL 65.402 7 15 96 92
Beckmann & Jørgensen A/S 30.422 1 82 1792
Becks Bolig-Byg I Likv A/S 36.395 2 19 82 23
Becktegn Grafisk Konsultation APS 19.391 3 76 56 79
Beckweys APS 14.448 4 97 59 79
Becodan APS 56.454 7 14 30 44
Beder Blikkenslager- Vand- Varme Og
Sanitetsforretning A/S 53.617 3 92 17 86
Beder Motorcenter Under Konkurs APS 16.236 5 96 21 53
Beder Savværk APS 17.380 4 76 58 93
Beder Tømmerhandel A/S 47.693 3 41 46 71
Beder Villabyg Under Konkurs APS 19.753 3 88 88 86
Bedre Stilmøbler Bedre Stilstoffer Århus APS 47.035 6 68 97 79
Bedrifssundhedscentret I Svendborg APS 41.961 8 94 05 68
Bedrifts Sundhedscenter 1979
Korsør/Skælskør-Området APS 37.802 8 80 24 75
Bedriftssundhedscenter Årslev APS 46.972 6 64 75 53
Bedst Reklame APS 20.691 3 69 95 95
Bedst Transport Og Spedition Danmark A/S 64.230 8 7934  17
Bedste Fra Readers Digest Det APS 13.773 1 14 65 72
Bedsted Lø Auto- Smede Og
Maskinværksted APS 1.580 5 14 99 16
Bedsted Lø Grusværker APS 19.050 5 84 70 36
Bedstemors Fedt-Og Konservesfabrik A/S 65.699 8 99 56 99
Beech Bysiness Factoring A/S 64.578 6 65 97 99
Beecham Scandinavia A/S 38.856 1 7053 18
Beecon APS 20.491 8 18 12 41
Beekeepers Music APS 8.560 5 44 06 29
Beeline Busses APS 17.695 3 71 63 76
Beeline Flight Academy APS 4.176 5 36 03 82
Beeline Handling APS 23.024 8 19 84 62
Been Henning & Knud Jørgensen
Rev-Akts A/S 26.836 5 67 09 18
Beer & Kjøller Statsautoriserede
Revisorer A/S 65.932 7 01 62 39
Beer Torsten APS 16.442 4 09 09 93
Bef APS 56.126 7 07 43 36
Befas-Dan A/S 41.449 6 53 37 36
Befesco APS 26.756 '8 29 12 25
Befi APS 5.877 5 37 31 23
Beflum Byggeindustri APS 24.724 4 5063 16
Befo Kedelservice- Og Montage A/S 63.552 8 03 75 82
Bege-Skinn APS 34.486 4 61 42 32
Begroni APS 48.665 8 99 51 25
Begtrup Vig Fiskeopdræt APS 47.595 8 98 20 74
Behema-Køb APS 7.600 5 60 95 42
Beho Forlaget APS 11.590 3 35 32 73
Behrend A Trading A/S 51.210 3 94 57 82
Behrend Og Andreasen Under Konkurs APS 42.545 8 92 1954
Behrendt Reklame Og Marketing APS 34.039 8 71 14 45
BehrensKE APS 20.727 2 43 43 34
Behrens Kurt & Sønner A/S 50.424 3 7551 42
‘ Behrndt Bogtryk & Offset Under Konkurs A/S 41.521 3 18 66 36
BeierH APS 339 4 79 37 49
BeierHans APS 12.204 3 24 54 89
Beier Kurt APS 32.276 8 72 20 05
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Beierholm Brødrene APS 5.959 4 12 36 97
Beierholm Kolding Under Konkurs
El-Installatør E APS 20.583 8 0 4 9661
Beijer G & L A/S 28.733 5 68 13 67
Beijerinvest APS 24.067 2 47 66 14
Beilin & Johansen Forlaget APS 1.626 4 95 49 71
Beirholms Væverier A/S 22.783 3 6805  17
Beirsdorf A/S 39.262 5 56 46 38
Bejama Trading APS 38.045 8 70 86 57
Bejo Autoparts APS 27.059 8 15 21 52
Bejstrup Autohandel APS 51.382 7 12 95 48
Bejstrup Installationsforretning APS 4.420 1 92 39 43
Bejstrup Minkfarm APS 51.900 6 90 1239
BEK APS 13.503 3 05 79 68
Beka Autogenbrug Import-Eksport APS 48.686 6 02 48 23
Beka Construction A/S 61.894 8 43 11 75
BekaGraphic APS 12.060 5 51 95 51
Beka Industrilakering Eftf APS 36.624 8 95 30 82
Bekaert A/S 42.480 2 62 18 27
Bekato APS 33.948 8 73 16 16
Bekhøj Aksel APS 9.410 4 88 50 31
Beki APS 1.611 5 14 95 09
Bekila Revision & Regnskabskontor 
Odsherred APS 49.850 8 98 70 68
Bekka Reklame Forlaget APS 45.501 6 71 54 43
Bekker Bent A/S 63.979 5 80 43 45
Bekker Bent Invest APS 32.984 8 74 1522
Bekker E Og Hansen M APS 46.788 6 71 55 91
Bekker & Petersen Autotransport APS 22.204 8 18 9471
Bekker-Olsen Arkitekt-Og Rådgivende 
Virksomhed APS 10.082 4 6198  11
Bekker-Olsen & Carlson Industri APS 24.270 8 30 02 75
Bekkers Alfred Eftf Malerfirma APS 28.233 8 37 66 38
Bekkers Jens Radio Og Tv APS 31.408 8 77 89 22
Beklædning & Bog Import- Eksport Activ 
Danmark APS 24.592 8 30 20 14
Beko Wipers APS 29.646 8 77 25 17
Bekotrans A/S 61.817 4 2 5  1709
Bel Air Hotel APS 29.337 2 28 67 26
Bel Byggeentreprise APS 17.892 5 62 36 77
Bel Contractors APS 21.857 3 77 54 53
BEL Effektiv Vagt APS 51.294 8 98 81 02
Bel Idefo APS 42.045 8 71 87 76
Bel Sac Handelsselskab APS 13.494 2 87 30 79
Bela Holding A/S 62.606 8 73 95 01
Belboats APS 20.442 8 18 10 04
Beldan A/S 30.138 1 26 76 63
Belehca Under Konkurs APS 3.541 5 16 13 98
Belehca 1982 APS 48.947 8 9991 39
Belek APS 14.696 5 88 84 09
Belfin A/S 54.688 4 51 97 28
Belgisk Import Compagni A/S 29.732 5 50 98 66
Belico Investments APS 24.928 8 30 36 22
Believer Of Fairness APS 40.909 8 95 34 65
Belika Strikvarefabrik A/S 62.218 8 38 24 76
Bell International Travel And Tour Co Ltd A/S 60.732 5 36 59 37
Bell-Metal I Likv APS 15.359 4 46 54 82
Bell & Howell Ltd England Dansk Filial UDL 63.678 6 34 52 98
Bella Bo APS 10.418 3 55 14 15
Bella-Capri Restaurant-Pizzaria APS 52.605 6 73 50 96
Bella Center A/S 35.643 2 6067 71
*Bella-lnvest I Likv APS 22.007 8 18 85 99
Bella-Print APS 24.685 8 21 76 45
Bella Renseriet APS 24.944 4 15 75 24
Bella Skilte Reklame APS 12.291 3 38 47 48
Bella Sport APS 38.259 8 82 63 15
Bella Tv Og Radio APS 38.030 8 72 27 57
Bella Video Produktion APS 48.382 6 08 1266
Bella Vista Frisørartikler A/S 52.604 4 34 4146
Bella Vista Frisørartikler Esbjerg APS 37.894 8 93 93 49
Bella Vista Herning APS 12.669 5 90 07 27
Bella Vista Kemi APS 3.895 2 25 52 19
Bellahøj Bad Kiosk APS 54.680 6 81 47 19
Belle-Kunst APS 34.922 8 77 73 65
Belle Tømrerforretning Under Konkurs APS 23.588 8 14 33 74
Bellevue Bageriet Svendborg APS 6.339 5 38 23 94
Bellevue Finansieringsselskab APS 47.203 8 97 81 58
Bellevue Fritidstøj A/S 63.075 8 94 33 97
Bellevue Gardiner Næstved APS 24.833 8 26 06 64
Bellevue Installationsforret- Ning Under 
Konkurs APS 10.607 5 62 79 23
Bellevue Næstved Restaurant APS 24.933 8 269491
Bellevue Teatret APS 31.152 8 60 11 94
Belli Ole APS 40.140 6 6170  85
Bellimex A/S 39.958 2 44 57 78
Belling Niels A/S 48.864 3 74 68 52
Bellinge Financieringsselskab____________ APS 41.191 8 96 49 39
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Bellinge Frysehus A/S 44.496 5 863651
Bellinge Huset APS 39.518 6 60 30 68
Bellinge Pakhusforretning APS 26.120 8 31 02 38
Bellinge Turistfart APS 23.878 8 25 82 01
Be/lings Kaffe APS 15.729 1 08 63 24
Bellis Blomster Roskilde APS 14.313 4 55 63 05
Bellishus A/S 25.806 2 00 12 33
Bellwood Denmark APS 6.242 5 6001 97
Belmark G Under Konkurs APS 41.366 4 97 76 96
•BelmilLikv APS 24.167 8 19 86 91
Belonics APS 10.066 5 77 71 19
Belvan lm-& Export APS 29.123 8 31 45 19
Belvedere-Auto A/S 37.111 6 45 44 53
Belvederevej 25 A/S 37.110 2 43 01 18
Belver Textil APS 53.798 6 92 67 97
Bem Maskinværksted APS 19.011 5 2521 13
Bema Maskinfabrikken A/S 34.313 4 22 18 77
Bemast Maskinfabriken Munkebo APS 43.126 6 66 30 52
Bemco-Tex APS 14.967 4 60 66 04
Bemdex Under Konkurs A/S 47.526 3 70 60 44
Bemel Danmark APS 26.084 8 31 01 06
Bemitex APS 57.703 7 24 1348
Ben Hur Finans-Akts A/S 48.144 3 72 63 39
Benalu Danoise A/S 62.819 4 64 68 27
Benards Poul Møbelagentur APS 17.489 5 89 46 46
Benbo-Huse APS 25.568 8 30 75 39
Bencke William & Co Assens A/S 46.816 3 69 55 49
Benco-Celludan A/S 25.432 4 33 73 44
Bencop-Camping APS 12.033 3 76 17 97
Bendahl G & Søn Entrep-Firmaet APS 34.105 3 74 32 25
Bendesen M APS 21.683 5 8867  16
Bendex Agenturer Og Reklamer APS 32.882 8 77 66 36
Bendix & Co Bank-Aktieselskab A/S 63.917 6 59 56 85
Bendix E A & Co A/S 24.669 6 25 85 06
Bendix Invest Holstebro Struer A/S 40.907 2 4061 36
Bendix-Oks-Fyn U/Ko APS 41.693 6 62 45 53
Bendix Tømmerhandel A/S 22.819 3 97 03 45
Bendixen Design Bredsten A/S 60.936 5 44 99 95
Bendixen Johan A/S 64.857 6 73 01 32
Bendixen Johan Finans A/S 64.983 8 30 68 69
Bendixen Johan P A/S 20.288 3 75 89 31
Bendixen Leif APS 26.040 4 27 93 28
Bendixen Møbler Og Kunst APS 413 4 48 1348
Bendixen Neon APS 27.365 8 34 59 88
Bendixen & Olsen El-Installation A/S 51.187 3 89 92 09
Bendixen U/Ko A APS 47.915 6 74 63 22
Bendixen Aase APS 49.672 8 98 72 03
Bendsen Jørgen Design APS 626 4 84 64 27
Bendsen Søren A/S 64.343 3 79 79 29
Bendstrup K Og Sønner APS 14.611 5 76 22 27
Bendt A A/S 65.235 4 98 47 57
Bendt & B Mønsted P APS 3.567 5 10 50 21
Bendtsen Arne Odense APS 25.259 8 28 62 99
Bendtsen B B Rådg Ing A/S 33.454 1 09 02 83
Bendtsen B Barndorph A/S 47.566 3 53 1228
Bendtsen E Auto-Leasing A/S 38.576 3 79 28 38
Bendtsen Edvard A/S 50.238 3 44 02 73
Bendtsen John 17 Februar 1973 APS 14.566 4 98 17 15
3endtsen Niels APS 2.698 5 12 53 08
Bendtsen & Henschke APS 29.933 8 43 05 35
Bendtsen P Frisørsalon APS 38.705 8 95 1764
Bendtsen Theis Lyddæmpercentral APS 10.893 5 6 3  14 24
Bendz Viggo A/S 39.217 6 58 76 82
Bendz Viggo Værksteder A/S 50.820 3 80 37 75
Benedikt Odense A /S 17.265 3 51 50 95
Benediktsgade 46 Odense
Handelsanpartsselskabet APS 13.162 5 6431 55
Benelux-Export APS 38.271 8 78 1702
Benenota APS 41.424 6 6391 27
Benes Ivan APS 48.655 6 05 34 75
* Benfa Financiering A/S 28.598 1 68 21 99
Benfurn APS 22.003 8 18 85 56
Benger Import APS 12.404 5 64 00 08
Bengros Export Company APS 39.354 2 41 41 47
Bengtsen Flemming Trading APS 33.668 8 63 34 36
Bengtsen Freddy APS 56.868 7 20 76 38
Bengtsens Automat Service APS 36.594 8 956421
Bengtson Bent APS 24.804 8 32 7491
Bengtson Jytte Trade Hadsund APS 49.183 7 10 28 79
Bengtsson E F & Co A/S 29.080 1 19 09 62
Bengtsson Grafisk Design APS 31.050 8 77 26 65
Bengtsson Gæstgivergården - Mitzi G APS 56.992 7 12 81 85
Bengtsson J APS 18.937 8 16 64 55
Bengtsson P Antennefirmaet APS 9.822 1 21 38 65
Bengtsson's Kolonial Helsingør APS 11.201 4 64 58 63
Beni Møbler APS 3.561 4 8991 48
Benibø______________________________ APS 44.095 6 50 97 38
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Benida APS 47.376 6 70 59 52
Benisti Design APS 29.088 8 29 77 46
Benjamin Textil APS 6.006 4 898621
Benjo APS 23.726 4 98 08 59
Benkir APS 12.358 5 63 94 33
Benlis APS 39.126 6 60 27 38
Benlok APS 39.635 6 61 77 27
Benlok Holding APS 38.106 8 94 23 58
Benløse Autoværksted Benløse APS 39.646 8 96 48 58
Benløse Butikscenter A/S 55.935 4 63 83 28
Benløse Gulvbelægning APS 416 4 89 74 12
Benløse Snedker-Og Tømrer-
Virksomhed Under Konkurs APS 22.753 8 13 28 87
•Benløse Totalentreprise APS 37.071 8 79 33 36
Benløsecentrets Bageri APS 47.427 8 98 16 63
Benløseparken APS 13.254 2 43 98 08
Benmyr APS 19.173 4 63 17 65
Benn Søren A/S 10.833 3 68 32 22
Benndahl Lars APS 6.849 3 2839  17
Bennedbæks H Handelsfirma APS 46.444 6 71 9201
Bennedsen Design Ribe Helle APS 57.341 7 32 04 26
Bennetts Rejsebureau A/S 2.030 5 69 81 03
Benni Sportswear APS 6.265 4 61 55 81
Bennick Of Scandinavia Interior APS 25.681 8 30 80 04
Bennike & Wander A/S 64.667 8 26 89 83
Bennith-lnvest APS 18.793 8 02 42 94
Benny's Autoruder APS 37.091 8 930821
Bennys Cafeteria Den Gamle Grænse
Hviding APS 54.074 6 92 11 24
Benol A/S 47.260 3 72 46 46
Benovi Handelsselskab APS 6.573 3 79 40 75
Bensen Bent Thorning APS 52 4 33 06 33
Bensø Invest A/S 64.052 4 18 25 53
Bent Intertex Tricotagefabrik Ikast A/S 50.413 3 2901 07
Bent T Constructor APS 30.288 4 63 71 78
Bent T Revision APS 1.174 4 86 1426
Bentam Invest APS 19.677 4 64 34 45
•Benteas APS 17.296 3 98 30 56
Bentextil - Import - Agentur Fredericia APS 12.925 5 58 48 09
Bentic APS 38.660 8 94 34 86
Bentier Frank A/S 52.232 3 79 87 47
Bentley Laboratories APS 24.082 8 15 73 16
Bentley Michael Tømrer &
Snedkervirksomhed U/Ko APS 42,704 8 58 15 33
Bentone Oliefyr A/S 32,690 2 5491 66
•Bentor Ejendomsadministration Under
Konkurs APS 276 4 96 06 37
Bentra APS 20.148 4 58 76 93
Bentriplan APS 25.526 8 3073  18
Bentron Power Supplies Ltd APS 31.911 8 562431
Bentsen C E Reklame APS 3.028 5 12 66 57
Bentsen Eftf Tømrermester Egon APS 57.374 6 89 83 94
Bentsen Line Marine Service A/S 54.466 4 61 71 85
Bentsen Og Sørensen APS 17.557 8 16 10 54
Bentsen Og Torrild Under Konkurs APS 46.710 6 65 49 59
Bentsen P E Ejendomsselskabet I Likv A/S 42.341 2 68 39 54
Bentsen Th A/S 24.601 4 57 18 35
Bentsen Th Innovation APS 22.422 8 25 06 93
Bentsen Th Murermester APS 12.268 3 79 85 69
Bentsen Under Konkurs P E A/S 41.919 3 3 4  75 16
Bentzen Anker Leif Og Svend Bentzen
Isoleringsfirmaet APS 46.030 6 37 94 78
Bentzen Arne Tømrerfirmaet APS 24.827 8 20 05 21
Bentzen Autokaross APS 42.229 8 90 89 82
Bentzen Holger APS 17.531 5 81 76 33
Bentzen J C Industri A/S 40.880 1 73 83 48
Bentzen J C Motor A/S 60.976 5 47 79 05
Bentzen J Nørregaard A/S 17.291 4 18 69 66
Bentzen J C Motor Rental A/S 50.580 3 78 80 75
Bentzen Kjeld Maskiner APS 2.138 5 07 22 63
Bentzen Knud APS 9.753 4 89 87 88
Bentzen Kurt APS 22.530 5 98 69 58
Bentzen O A/S 57.301 4 98 48 62
Bentzen O C Karosserifabrik Under
Konkurs A/S 60.881 5 49 12 23
Bentzen Og Jørgensen Revisionsfirmaet APS 44.394 6 65 1437
Bentzen Og Møller Byggematerialer
Under Konkurs APS 714 4 8201 26
Bentzen Orla Agentur APS 24.269 8 19 22 19
Bentzen P Entreprenørfirmaet APS 50.691 7 11 31 45
Bentzen Villy Ejendomsselskabet APS 34.841 8 72 39 58
Bentzens Finn Rev-lnst A/S 54.985 4 61 38 56
Bentzon F C & Co A/S 6.046 6 07 25 69
Bentzon Hans & Co APS 21.334 8 083991
Bentzon & Co John APS 14.347 5 74 99 72
Bentzon Ole Arkitekt APS 43.688 8 964661
Benwidan Reklame____________________ APS 31.637 8 76 85 01
Selskabets navn___________________________ Req. nr._____CIR-nr.
Benydan APS 25.661 4 9848  11
Benzin Aksel A/S 45.774 2 97 01 71
Benzin Centralen Munkebo APS 32.323 8 77 7071
Benzler Transmission A/S 63.653 6 44 45 63
Benzon Alfred A/S 14.383 4 34 19 02
»Beo Huse Under Konkurs APS 27.384 8 21 79 71
Beo Vin-Import A/S 21.580 1 18 16 96
Beotag APS 45.009 6 37 56 42
BEPTeknik APS 31.357 8 76 29 96
Bepa APS 23.534 3 68 75 97
Bepro Fritidsmøbel Design APS 43.752 6 32 76 48
Ber-Byg A/S 59.110 4 3 8 0 1  34
Ber-Byg-Center For Køkkener Og Døre A/S 65.445 6 80 25 67
Bera Stålstilladser A/S 48.816 3 42 01 16
Bera Stålstilladser Esbjerg A/S 65.466 8 73 49 17
Berantzino Rådgivende Ingeniørfirma APS 39.754 8 96 23 32
Berasco Invest APS 51.242 7 11 02 19
Berber Handelsfirmaet APS 27.150 8 31 08 74
Berdol APS 57.362 7 14 19 55
Bereas Trading APS 21.072 8 18 39 88
Berec Danmark A/S 62.371 2 15 95 97
Beregnergruppen Odense Rådgivende
Ingeniør- Og Beregnerfirma APS 43.564 6 66 62 99
Beremo A/S 37.815 2 46 11 53
Berendsen Marine Sophus A/S 39.728 5 822661
Berendsen Sophus A/S 3.773 1 82 36 47
Berendsen Sophus Export I Likv A/S 61.059 5 6421 83
Berendt Erik APS 48.739 6 15 04 97
Berent E & Co Eftf APS 34.648 8 74 58 03
Berg A M Ure & Optik A/S 57.119 4 78 09 81
Berg Anders & Mads Holding APS 45.427 6 730981
Berg Anthon A/S 25.673 2 42 41 26
Berg Christian A/S 49.927 3 98 75 74
Berg Christian Køling &
Luftkonditionering A/S 40.569 6 59 40 77
Berg Damekonfektion A/S 39.945 6 32 12 91
Berg Erik A/S 31.288 2 05 81 03
Berg Erik Finans APS 45.558 6 72 04 98
Berg Erik Mode Allerød APS 33.512 8 72 34 86
»Berg Finn Invest APS 29.404 8 76 37 04
Berg Furniture A/S 65.262 8 96 64 94
Berg Georg Tømrermester Slagelse APS 25.224 8 27 35 02
Berg Jens APS 44.049 6 23 58 67
Berg Kirsten Kirstens Kunsthåndværk APS 34.141 8 72 1076
Berg Malerfirma Mogens APS 8.124 5 4841 38
Berg Nils Reklamebureau APS 38.535 8 93 76 64
Berg & Boldrup APS 43.690 6 61 86 42
»Berg & Friis Eftf Garveri APS 25.289 8 02 50 45
Berg & Friis Handels Under Konkurs A/S 41.707 5 00 15 95
Berg & Larsen Shipping A/S 52.425 3 98 85 89
Berg Otto Kunst-Og Antikvitetshandel APS 51.660 7 11 8058
Berg Ove Transport-Og Flyttefirmaet APS 20.326 8 18 02 96
Berg P Neksø A/S 6.255 5 77 65 38
Berg Philip APS 47.178 8 96 90 78
Berg Poul Frugt En Gros APS 8.248 5 61 29 93
Berg Søren Hi-Fi A/S 48.020 3 71 31 48
Berg Søren Reklame APS 23.631 8 25 68 29
Berg Torben APS 11.843 3 48 99 57
Berg Torsten Revisionsfirmaet APS 30.286 8 37 1822
Berg Viggo & Søn A/S 51.909 4 21 18 71
Berg W APS 10.126 2 20 27 78
Bergen & Loven Spedition APS 44.532 6 70 27 16
Bergenfelt I Likv V A/S 36.899 6 10 89 97
Bergenholz & Arnesen A/S 27.242 1 03 55 33
Bergensers Helseinstitut APS 30.243 8 27 51 06
Berger Carsten APS 56.273 7 11 08 04
Bergerud Revisionsfirmaet Per APS 35.203 8 66 97 67
Berggade Claus Byggeselskab APS 39.466 8 93 52 38
Berggreen Kenn APS 56.381 7 064071
Berggreen Søren A/S 35.299 6 75 78 63
Berggren & Oxager APS 12.306 3 70 58 54
Bergh Willy Og Søn Malerfirmaet Under
Konkurs APS 34.465 8 7256 91
Berglund Inge & Ib APS 10.234 5 53 09 62
Bergman Colquhoun & Nørgaard I Likv A/S 60.683 5 24 1898
Bergman Sv & E Brødrene APS 13.014 4 09 35 18
Bergmann E & Co APS 19.251 3 43 55 55
Bergmann Og Huttemeier A/S 904 1 12 91 55
Bergquist Helikopter-Service A/S 46.088 3 06 24 49
»Bergqvist & Hobberstad Engineering A/S 63.398 6 32 89 89
Bergs A P Sølvvarefabrik Under Konkurs A/S 24.153 3 70 85 19
Bergs A P Transport APS 34.337 8 6221 83
Bergs Erik Tegnestue APS 39.487 8 95 96 76
Bergs H M Forlag APS 1.494 2 41 41 39
Bergske Blade De APS 31.705 8 76 32 83
Bergsler Kay APS 2.657 3 43 54 66
Bergstrøm Max_______________________ A/S 59.058 4 70 28 75
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Bergstrøm Max Storcentret City 2 APS 11.137 5 39 93 51
Bergsøe Anti Cirrosion B A C APS 53.316 7 05 05 77
Bergsøe Paul & Søn A/S 41.424 5 55 33 85
Bergsøe Thomas A/S 56.545 4 72 85 13
Berica-Reklame APS 584 4 81 89 54
Berima Maskinfabrikken A/S 44.301 3 24 57 72
Berimex APS 22.478 8 25 09 44
Bering Henning Under Konkurs A/S 57.799 4 7602 71
»Bering J 1973 I Likv APS 34.057 3 70 24 21
Bering Knud Entreprenørfirmaet APS 29.461 8 42 84 09
Bering R Af 1982 APS 53.470 6 92 83 58
Beringparken 11 Ejdsakts A/S 18.036 1 76 05 56
Berings Lastbilcenter APS 45.615 6 78 22 64
»Beringsgårdens Bageri APS 26.466 8 24 85 83
Beringsparken 1 A/S 18.035 1 05 06 99
Beringsparken 111
Ejendomsanpartsselskabet APS 48.066 6 25 33 42
Berkel A/S 22.160 1 54 85 73
Berkey Technical A/S 38.628 2 20 21 58
Berland Ina Invest APS 41.420 6 61 62 24
Berle Swimmingpool APS 11.610 2 11 7568
Berlick Data Under Konkurs APS 27.050 8 36 17 11
Berlick Data 1980 APS 37.104 8 93 07 75
Berlick & Hardege Trading APS 32.004 8 74 54 04
Berlingske Finans A/S 63.611 6 67 38 13
Berlingske Officin Det A/S 22.282 2 92 07 35
Berlingske Omegnsblade De A/S 21.358 1 30 28 76
Berlingske Selskab 1982 Det A/S 64.664 7 10 70 56
Berlingske Virksomheder De A/S 19.736 2 92 12 19
Berlitz Schools Of Languages
Copenhagen APS 26.560 8 19 79 54
Berlitz Schools Of Languages Aalborg APS 26.561 8 32 09 42
Bermøl Leasing APS 43.668 6 388701
Bernardi Kunstguldsmedje APS 20.460 8 0427  13
Bernatex APS 5.879 5 37 36 54
Berndorff Curt A/S 59.576 3 55 59 84
Berndt Haderslev Under Konkurs
Friedrich K APS 21.002 5 91 88 55
Berndtson International APS 32.874 8 7281 43
Berner Albert A/S 45.397 2 82 35 35
Berner Christian A/S 7.066 5 55 51 59
Berner Malerfirmaet APS 16.488 5 82 04 48
Berners-Gulvservice APS 35.471 8 59 80 88
Bernhagen E A/S 55.386 4 18 39 83
Bernhard Brødrene & Einar Hansen A/S 62.005 8 33 54 94
Bernhoft Allan APS 55.172 7 03 51 36
Berni-lnvest APS 47.790 6 72 53 84
Bernicolor APS 46.989 6 14 42 41
Bernina Symaskiner A/S 24.845 5 35 13 08
Bernitt Lene Boligteknik APS 20.922 8 18 33 68
Bernquist Foto APS 54.145 6 95 39 48
Bernstein John Specialtandlæge APS 37.483 8 71 9071
Bernstorfflund Investeringsselskabet APS 22.996 8 25 35 79
Bernstorffsvej 135 APS 13.406 1 58 35 65
Bernstorffsvejens Antik APS 45.184 6 61 93 47
Bernth & Olsen Malerfirmaet APS 40.639 8 90 05 58
Bernth Ole Lydteknik APS 35.576 8 66 70 71
Berntsen Frejlev Hans APS 50.921 7 12 37 44
Berri Sport A/S 38.149 4 60 1866
Bersø Træmiljø Under Konkurs APS 45.684 6 7292  15
Bertello APS 33.229 3 68 57 72
Bertelsen B Ørum Teknisk Tegnestue APS 7.125 5 60 62 92
Bertelsen Biler Frederiksberg APS 4.389 5 36 26 95
Bertelsen Biler Vanløse APS 52.679 7 13 05 46
Bertelsen Bjarno Byggeselskabet APS 28.209 8 39 45 39
Bertelsen C A Linå Tømrer- Og
Maskinsnedkeri APS 16.479 5 844991
Bertelsen Chr E & Søn Frederikshavn APS 1.730 5 15 12 OL
Bertelsen Finn Marketing APS 29.891 8 77 40 48
Bertelsen J D APS 4.969 5 37 44 21
Bertelsen John APS 37.228 8 79 74 98
Bertelsen Johs A/S 32.607 7 07 94 94
Bertelsen K Serigrafi APS 25.405 8 27 05 11
Bertelsen Kurt A APS 6.237 5 37 35 22
Bertelsen L Og Co A/S 65.458 8 98 00 55
Bertelsen Leo H APS 35.120 4 18 13 52
Bertelsen Leonard Vognmandsforretning APS 33.474 8 76 44 41
Bertelsen Mogens Rådgivende
Civiløkonomer APS 47.746 6 00 90 34
»Bertelsen Og Kjær Sørensen APS 38.158 8 9201 76
Bertelsen & Larsen Tømrermestrene
Varde APS 15.586 5 79 28 35
Bertelsen Og Lindenberg APS 7.540 4 96 64 14
Bertelsen Og Olsen Elinstallation APS 32.231 8 01 85 45
Bertelsen P E Aabenraa Auto-Import APS 37.806 8 71 11 35
Bertelsen Per APS 22.911 8 15 29 69
Bertelsen Riber_______________________ APS 44.036 6 67 35 03
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Bertelsen Schou Sko Aalborg APS 40.787 6 60 55 24
Bertelsen Schou Skomagasin
Nørresundby APS 37.621 8 95 08 57
Bertelsen S E APS 8.257 5 39 59 92
Bertelsens E Eftf Brønderslev APS 5.751 5 44 95 37
Berthelsen A Chr Skibsprov-Firmaet APS 6.345 4 43 08 83
Berthelsen Anton K A/S 23.442 1 64 45 99
Berthelsen Henry A/S 47.178 3 72 04 62
* Berthelsen Leif Musik APS 17.532 5 79 04 84
Berthelsen O Smedemester APS 16.979 4 82 44 58
Berthelsen & Holck A/S 62.073 8 7581 07
Berthelsen & Møller Ringsted APS 46.773 6 71 91 71
Berthelsen Svend E APS 5.620 4 61 13 06
Berthou Knud Maskinfabrikken Under
Konkurs APS 16.065 3 75 86 72
Berthou Propeller Under Konkurs APS 16.409 8 17 47 09
Berthou’s Bogbinderi APS 27.993 4 78 10 23
Bertra International APS 18.907 8 16 63 82
Bertram Kemi APS 1.379 5 15 08 84
•Bertram Repro Under Konkurs APS 26.463 8 32 26 86
Bertronic APS 48.130 6 743331
Besa Slagelse A/S 54.819 4 63 24 35
Besam Entrematic APS 17.730 2 42 65 52
Besch Medicinalfirmaet A/S 34.386 2 47 73 27
Besida APS 11.578 4 64 78 74
Besigtelses Kontoret 1914 A/S 61.163 5 52 62 56
Beske Entreprenørselskabet APS 43.152 6 66 32 57
Beskæftigelsesinitiativet Silkeborg APS 57.116 7 10 5371
Besma Skandinavien Vejle A/S 65.138 6 72 35 78
Bessing Svend Fotografi APS 208 4 292731
Bestie Georg A/S 1.544 3 54 99 25
Besties Tandlægeadministrationssel
Skab 2 Juli 1981 APS 44.790 6 71 2401
Besto APS 33.217 8 76 08 96
Besætnings-Mode A/S 36.337 5 56 20 82
Besø Handel APS 56.046 3 14 98 62
Bet A Reklame 1 September 1981 APS 45.995 6 71 62 96
Beta-Tryk A/S 65.314 7 10 06 47
Beta-Plan Business Planning Systems APS 6.960 3 65 56 87
Beta Shipping APS 33.695 8 73 24 34
Beta Specialsenge APS 45.791 6 72 78 32
Beta Trans APS 53.608 7 14 15 56
Betco Finans APS 23.303 8 23 58 72
Bethien H W A/S 48.166 3 50 86 09
Beto Nordisk Overflade- Teknik Under
Konkurs A/S 50.089 3 44 23 73
Betodan APS 5.950 5 19 39 82
Betoma APS 19.509 8 16 88 57
Betonall APS 7.411 3 7860  13
Betonco A/S 20.156 3 78 74 27
Betonco Transport APS 611 2 06 30 26
Betongården Ejendoms-Og
Meterieludlejning I Esbjerg A/S 61.083 5 64 45 85
Betongården Højby APS 41.510 6 63 19 32
Betongården I Esbjerg A/S 66.066 7 22 12 15
Betontegl Støvring APS 20.394 5 85 09 67
Betonvarefabrikken Bjørnen APS 16.261 8 01 97 97
Betonvarefabrikkerne Øster Hornum Og
Nibe APS 10.434 3 42 85 32
Betrækspecialisten APS 49.313 6 12 18 61
Bets Blomster APS 25.918 8 29 64 72
Bette Kiosk Den Aalborg APS 37.914 8 67 42 64
Better Brands Ltd A/S 29.072 2 12 56 17
Better Day Production APS 31.094 8 7853 17
Betty-Garn Nykøbing F APS 18.656 5 80 94 28
Bettys Modehus Nyborg APS 19.489 5 823021
Betula Anlægsgartneriet Hjørring APS 6.984 3 15 36 57
Beu 10 Februar 1979
Finansieringsanpartsselskabet APS 36.270 8 72 66 39
Beuchert Trans APS 51.462 6 41 23 19
Bevaringsselskabet I Viborg APS 6.341 5 60 15 68
Bevato-Huse APS 33.335 8 72 28 46
BevekaByg APS 20.359 4 31 22 44
Beverage Technic International A/S 64.491 6 51 17 24
Bevicar Vognmandsforretning APS 43.086 8 83 21 61
Bevik I Likv APS 23.158 3 67 77 45
Bevola A/S 40.455 3 30 76 46
Bevtoft Byggeindustri APS 42.187 8 51 51 07
Bevtoft-Finans APS 40.481 8 9102  27
Bevtoft Forsamlingshus APS 25.649 1 39 32 94
Bevtoft-Plan APS 8.523 4 98 40 48
Bevtoft Radio & Tv APS 19.051 8 16 69 94
Bevtoft Træindustri A/S 40.297 2 81 19 01
Bewa Line A/S 42.124 2 87 42 53
Bewedex APS 50.230 6 77 85 34
Bewu Ingeniørfirma A/S 30.197 2 67 73 34
Beyerholm & Moe_____________________ APS 50.797 8 99 76 59
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Beyers Kontormontering APS 15.637 3 75 37 43
B F Finansiering APS 19.855 8 17 82 32
Bf-Møntvask Lolland-Falster APS 3.027 5 15 86 72
BFOks APS 48.128 6 59 90 28
Bfa Bogføringscentralen For Advokater APS 7.795 3 13 99 48
Bfb System Transport & Spedition A/S 62.955 8 66 00 85
Bfc Handels A/S 25.632 1 75 61 92
Bfc-Revision APS 47.385 6 38 95 38
Bfe 110 APS 44.677 6 62 96 87
Bfg Data Management APS 30.773 8 31 18 62
Bfi Elektronik Skandinavien A/S 63.855 6 41 27 85
Bfk Stilladser APS 29.803 8 38 1585
B F L Industrianpartsselskabet APS 24.074 2 47 93 54
B F M Byg APS 36.494 8 71 31 46
*B FN Finans APS 27.576 8 35 70 21
Bfq 5 APS 50.476 7 11 81 04
Bfq 7 APS 54.758 7 06 07 34
Bfq 8 APS 54.759 7 06 07 69
Bfq 9 APS 54.760 7 06 07 77
Bfq 10 APS 53.364 7 06 32 61
Bfq 11 APS 53.365 7 06 32 88
B F S 25  Juli 1973 U/Ko APS 15.857 4 70 94 54
BfuFilm APS 32.793 8 78 22 45
Bfv Handelsselskabet APS 17.590 4 98 53 46
B G Auto APS 40.009 6 16 86 39
Bg Byg Virring APS 47.987 6 59 34 29
B G Diesel-Elektro APS 18.700 5 95 80 83
B G Leasing APS 53.707 7 05 55 87
B G Transport Præstø APS 43.724 6 327621
B G H Nr 1 APS 48.571 6 73 46 77
Bgs Entreprenørfirma APS 51.566 8 9964  15
B G V APS 17.000 3 77 78 63
*B H Fliser Under Konkurs APS 33.885 8 73 01 48
B-H Invest I Likv A/S 43.809 3 65 80 82
B H Køkkencenter APS 36.453 8 5207 12
Bh Møbler Køge A/S 54.667 4 30 22 22
B H Supermarked A/S 60.079 4 95 98 33
B H Trading Film Production Under
Konkurs APS 12.757 5 50 54 45
B H Transport Og Spedition Nørresundby APS 33.425 8 58 23 35
B H Trævarer Under Konkurs APS 44.159 6 36 36 01
Bh-Varme A/S 64.871 8 78 85 45
B H A K Odense APS 43.598 6 66 43 34
Bhandari Restaurationsanpartsselskab APS 46.257 6 57 29 87
Bhb - Trade & Engineering APS 46.230 6 55 56 16
Bhc Finans APS 1.621 5 14 95 33
Bhc-Huse Brejning APS 14.962 5 64 97 73
Bhe Emballage APS 5.482 5 25 26 44
Bhf-Møntvask Lolland-Falster APS 2.973 5 15 84 27
Bhh Restaurant APS 39.802 8 9489  17
B H I Finans Holbæk APS 51.359 8 99 32 03
Bhj Holding Graasten A/S 41.720 4 75 58 39
Bhj Trading A/S 54.440 4 38 53 57
B H K Under Konkurs Maskinfabriken A/S 27.247 1 75 71 72
BHK 1980 Maskinfabrikken APS 40.991 6 60 03 87
Bhm-Byg APS 22.417 4 302451
Bhn Holding Solrød Strand APS 51.893 6 76 73 46
B H P Trans APS 34.598 8 65 73 35
B H T Holding A/S 61.243 8 16 17 47
Bht Shipping A/S 33.230 1 16 46 27
B H V Byg APS 25.606 8 28 95 65
BhvDel APS 5.901 5 37 27 63
Bi-Bo Albanigade 13 Odense
Ejendomsselskabet U/Konkurs APS 34.544 8 72 73 09
Bi-Bo Helsingborggade 19 Odense
Ejendomsselskabet APS 36.113 8 794871
*Bi-Bo Heltzensgade 9 Odense
Ejendomsselskabet APS 36.374 8 79 09 73
Bi-Bo Karen Brahes Vej 10 Odense Selsk
Under Konkurs APS 34.704 8 72 28 62
* Bi-Bo Odense Ejendomsselskabet APS 32.411 8 78 63 56
Bi-EII Børnetøj APS 43.721 6 24 34 28
Bi-Plast Consult APS 8.137 5 32 09 76
B IA Boliginventar APS 24.158 4 11 6062
Bialke Klaus APS 15.405 8 17 08 43
Bianca Værft 1 Januar 1979 A/S 60.382 5 14 87 74
Bianco Chartering APS 1.243 5 14 58 56
Bianett APS 653 4 96 53 45
*Bias Ingeniør & Handelsselskab A/S 44.942 3 02 79 29
Bibet APS 16.056 8 17 31 09
Bibet Management A/S 64.284 5 66 93 59
*Bibi-Byg APS 29.921 8 77 83 29
Biblioteksboghandelen APS 265 1 02 74 76
Bibliotekscafeen Kolding APS 43.294 6 658881
Biblioteksgården Ejdakts A/S 25.705 1 71 73 08
Biblioteksindbindingsservice 15 April
1981_______________________________APS 42.585 6 66 9 4  17
Selskabets navn Req. nr._____CIR-nr.
Biblioteksvej 55 A Og B Hvidovre APS 14.987 1 78 83 88
Bibro APS 16.143 5 9681 86
•Bicava Holbæk I Likvidat APS 36.059 8 71 41 26
Bicell Parfumeri APS 46.823 6 72 33 22
Bichel & Jensen Videoproduktion APS 55.208 7 05 75 47
Bickham Sko Lissie APS 49.477 6 08 20 92
Bickmann Franz APS 40.501 8 80 75 15
Bico A/S 17.815 1 14 29 41
Bidinger A/S 57.085 4 64 80 72
Bidota APS 11.621 5 63 66 04
Bidstrup Andreas P & Co A/S 55.089 4 18 41 06
Bidstrup Brdr APS 24.985 5 93 20 25
Bidstrup Frede Polstermøbelfabrik APS 4.536 5 36 35 78
Bidstrup Tandlægeselskabet Ole APS 20.784 8 10 00 98
Bie Brdr A/S 58.977 4 26 85 47
Bie F L Maskinservice A/S 53.344 3 84 92 36
BieFL A/S 381 5 49 92 75
Bie FL Stål A /S 61.594 5 98 59 35
Bie & Berntsen A/S 43.230 2 925281
Biehl Rikke Under Konkurs APS 2.726 5 11 77 63
Biehls Carl C Eftf A/S 45.808 3 17 94 51
Bielefeldt Helge APS 43.531 6 43 58 15
Bierbo-lnvest A/S 58.684 4 98 84 26
Bierman Invest A/S 40.651 4 81 25 81
Bierman & Fothergill APS 41.342 8 64 88 32
Biersted Croton Produktion APS 15.689 5 80 92 07
Bifiba APS 28.539 8 37.41 63
Bifinans APS 16.240 2 20 79 58
Bifo Optik A/S 40.700 3 59 1255
Bifopet Product APS 36.848 8 69 92 75
Big Dutchmann (Skandinavien) A/S 65.405 8 99 48 54
Bigaro Food A/S 37.091 2 42 90 39
Bigom Frederik J & Søn A/S 43.368 2 98 88 36
Bigum Chartering APS 22.723 5 899451
Bigum & Steenfos Lolland-Falster
Rådgivende Ingeniører A/S 64.729 6 66 1599
Bigum & Steenfos Rådgivende
Ingeniører A/S 62.198 8 485321
Bigum Optometrist Viborg APS 20.557 8 12 44 69
Bihaka Handels-Og Investering I Likv A/S 48.889 3 74 57 67
Bihevi Holdingaps APS 5.308 4 63 28 85
Bihier Tool Scandinavia APS 3.617 5 09 19 18
Bihuterm APS 38.773 8 88 66 36
Bijounique APS 56.978 7 05 77 33
Bijouteri Funny Star APS 47.811 6 71 55 83
Bijouteriet Concepter APS 38.292 8 79 52 07
BikeDan APS 53.245 6 866921
Bikem APS 39.664 8 96 1581
Biki APS 52.711 7 11 64 97
Bil Butik Rødekro APS 42.681 6 66 78 64
Bil-Centret Esbjerg A/S 62.254 8 76 13 37
Bil Centret Nykøbing F A/S 65.141 5 28 80 53
Bil-Centrum 1 Februar 1978 A/S 62.200 8 37 18 73
Bil-Discount Silkeborg APS 48.138 6 74 33 66
B I L Ejendoms APS 44.993 6 62 85 24
Bil-Forum Aalborg APS 19.880 8 17 83 05
Bil-Huset Næstved A/S 64.687 6 09 66 38
*Bil-lnvest Vejle Under Konkurs APS 21.127 8 18 42 24
Bil-Juhl Autodele Kolding APS 25.013 8 2061 47
Bil-Land Valby APS 42.462 6 30 93 99
Bil-Nyt Horsens APS 29.827 8 76 01 01
Bil-Salonen APS 7.062 4 734491
Bil-Ting - Silkeborg APS 53.518 6 77 93 36
Bilarex Technich APS 47.526 6 5526  17
Bilbix Brabrand APS 40.453 4 439791
Bilbix Odense APS 36.180 8 9501 48
Bilbørsen Herning Under Konkurs APS 7.318 5 32 33 47
Bilbørsen Valby APS 47.979 8 99 13 83
Bilcentralen Hasle APS 4.681 5 23 11 08
Bilcentret A /S 41.265 1 98 91 62
Bilcentret Odense A/S 65.695 6 66 40 67
Bilcentret Rødovrevej 324 A/S 50.654 3 58 71 18
Bilcentret Skovby APS 31.360 8 4721 65
Bilcentret Sønderborg APS 31.440 8 49 15 18
Bilcentret Tang Lemvig APS 2.188 5 06 79 52
Bilcentret Toftlund APS 54.971 6 95 97 25
Bilcentret Videbæk APS 26.151 8 22 08 59
Bilcofin APS 43.655 6 66 84 37
Bildata Skanderborg Under Konkurs A/S 65.172 8 9925 17
Bilde Poul Hdls-&Møbelagentur A/S 48.257 3 34 98 96
Bildele Roskilde APS 14.682 4 05 92 63
Bildele Aarhus I Likv APS 7.142 5 25 29 62
Bilenbergs Isenkram APS 26.334 8 29 65 96
Bilford APS 33.177 8 77 71 95
Bilforum Horsens A/S 63.727 6 37 96 56
Bilfragmentering Tørring APS 11.712 5 63 70 15
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Bilgodsregist I København K/S
Komplementarselskabet For APS 25.175 3 73 55 75
Bilgros APS 17.379 2 77 74 01
Bilhuset I Hillerød Under Konkurs A/S 39.720 4 75 55 29
Bilhuset Roskilde APS 8.465 5 61 46 86
Bilhuset Vind A/S 30.426 1 57 21 21
Bilia Motor A/S 3.983 5 97 56 89
Bilisten Import-Export I Likvidation A/S 40.223 3 3421 58
Bilka Lavprisvarehus A/S 63.066 8 94 92 55
Bilkompagniet Hobro A/S 46.875 3 27 36 01
Bilkonserveringen I Holbæk APS 49.179 6 7424  16
Bilkøb 30 Juni 1978 København APS 28.738 8 76 57 66
•Billabong Under Konkurs APS 14.518 5 80 74 76
Bille B Ingeniørfirma APS 5.869 5 37 30 34
•Bille Bent Holding U/Konk APS 39.776 8 93 55 13
Billedfabrikken Offset & Dybtryk
Reproduktion APS 35.065 8 74 1328
Billenstein Erik A/S 36.666 3 50 59 36
Biller G APS 11.252 4 31 26 94
Billesbølle Claus Ingeniør Og Entreprenør APS 30.931 8 7851 98
Billeschou Andreas Esbjerg APS 18.495 2 29 29 55
Billeschou U/Ko Martin A/S 28.163 5 00 28 77
Billeschous L M Stenhuggeri A/S 24.543 4 13 26 61
Billesø & Baltzer Forlagsanpartsselskab APS 22.840 8 19 70 32
Billesø & Baltzer Roskilde APS 28.620 8 36 53 93
Billev Pharma APS 20.538 8 18 14 89
Billig Bill & Billetterne APS 35.615 8 52 15 06
Billing Boats Handelsselskab U/Ko A/S 45.630 3 21 69 77
Billing F Sko Mode A/S 64.599 6 58 00 76
Billing Sko A/S 42.511 2 34 52 34
Billingland U/Ko Skifteretten I Holsted A/S 56.310 4 42 42 63
Billings Microsystemer A/S 64.210 2 42 43 63
Billum Kro Og Motel APS 40.449 8 96 39 08
Billum Vognmandsforretning APS 4.592 5 31 63 08
Billund Autodiesel APS 12.785 5 75 80 92
Billund Autolak APS 50.275 6 80 26 05
Billund Bilcenter APS 10.394 5 49 82 79
Billund Byggemarked APS 12.587 5 87 77 17
•Billund Flight Center Ejendomsselskabet A/S 62.763 8 78 18 34
Billund Flyveteoriskole APS 38.737 8 88 35 64
Billund Huse Under Konkurs A/S 37.488 2 33 41 51
Billund Industricenter A/S 34.669 1 51 04 79
•Billund Invest A/S 45.097 2 99 77 11
Billund Limtræ Og Vacuumimprægnering APS 47.286 8 98 24 73
Billund Revisionskontor APS 46.529 6 57 67 45
Billund Rundflyvning APS 14.160 4 58 34 93
Billund Savværk APS 33.093 8 58 66 16
Billund Træ-Eksport APS 57.253 6 98 55 05
Billy's Motor I Likv APS 8.843 3 43 95 42
Bilparken I Silkeborg A/S 58.229 4 25 89 32
Bilsby Skurvogne A/S 60.563 5 07 86 52
Bilstein Alfred A/S 29.900 4 89 30 42
Biltoft Anthon APS 42.249 6 64 1059
Biltoft's Autoophug APS 55.139 6 93 05 73
Biltorvet Nykøbing F APS 17.202 8 17 74 65
Biltraco APS 21.825 8 18 77 54
Bilwinco APS 4.480 6 45 75 25
Biløkonomi Århus APS 48.486 7 10 29 68
Bimach APS 36.348 8 71 33 75
Bimex APS 12.000 5 63 75 62
Bimmer Rejser APS 56.242 7 32 69 47
•Bimo Møbler Rønne Under Konkurs APS 11.995 5 59 7021
Bimo Restaurationsanpartsselskab APS 46.202 6 68 10 18
Bimotoli-lnvest 6 Marts 1977 APS 22.117 8 18 91 02
Binab Bygnings- & Industri Service APS 1.293 5 14 56 19
Binary A/S 40.054 197 24 05
Binau Agenturer APS 45.498 6 68 50 56
Binder Trailers APS 37.975 8 56 44 69
Bindernæs A/S 63.212 8 95 60 57
Binders Kloarkservice APS 42.374 6 61 46 71
Binderup Mørtelværk APS 40.890 8 8421 08
Binderup Og Jensen Handelsfirma Under
Konkurs APS 28.931 8 76 82 34
Bindner Konfektion APS 50.609 7 11 62 68
Bindslev Autoservice APS 50.817 6 75 66 46
Bindslev Fjerkræslagteri A/S 23.727 3 97 08 25
Bindslev-Huse APS 8.603 5 61 54 02
Bindslev Tømrer-Og Snedkerforretning APS 25.515 8 28 49 38
Binett-Kjoler A/S 48.128 3 46 05 33
Bing & Grøndahl A/S 15.822 3 9945 11
Binggeli International APS 6.939 5 60 53 85
Bingo Box Sprogforlag APS 33.420 8 72 12 11
Bingo Foto Under Konkurs APS 13.919 5 645441
Engieneering & Consultancy Intertec Of
Scandinavia APS 41.189 6 60 05 06
Bingospecialisten 1982 APS 48.084 8 99 17 58
Bingott______________________________ APS 48.427 8 99 08 83
45
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Bini Hardware Agency APS 34.072 8 72 1696
Bini Trading & Roofing APS 52.018 7 12 89 32
Binola Ltd APS 25.154 8 23 26 95
Binsa 24 Juni 1982 APS 57.657 4 97 89 27
Binzer I APS 57 4 54 56 48
Bio 1 2 Snekkersten APS 38.500 8 9473  17
Bio-Agro APS 8.591 5 61 52 75
Bio-Degradable Corporation Bio-D
Denmark APS 46.939 6 666671
Bio Energetic Programmes APS 32.615 8 77 88 76
Bio-Holding APS 47.237 8 9821 63
•Bio Kalundborg Under Ko APS 20.537 8 33 87 79
Bio Og Bog Forlaget APS 51.238 8 98 62 23
Bio Skive APS 14.640 5 64 80 25
Bio's Night Club Svendborg APS 51.221 6 8035  71
Biocare APS 29.414 8 77 18 12
Biocating APS 19.232 8 11 4633
Biodata A/S 64.205 8 962391
Biodynamisk Frugt Og Grønt H H APS 49.659 6 56 44 96
Biofac A/S 26.971 6 25 50 51
Biofarma A/S 61.891 8 37 4406
Biofeed Danmark APS 19.035 5 9861 76
Bioform APS 33.612 8 54 98 85
Biogena A/S 62.337 8 74 69 82
Biokon APS 14.399 3 74 35 94
Biokur International APS 23.475 8 25 59 54
Biolab APS 11.603 3 54 45 32
Biologisk Plastindustri APS 51.668 7 06 24 86
Biomag Klinik For Bioterapi APS 51.573 6 84 06 47
Biomedicinsk Kommunikation APS 23.871 8 21 39 09
Biometer International A/S 65.065 6 11 74 73
Bionda Agentur APS 46.359 6 67 1535
Biosonic APS 45.711 6 60 23 63
Biosthetique A/S 65.397 6 73 86 48
Biot Murerfirmaet Under Konkurs APS 23.861 3 70 58 38
B I R Invest Aalborg APS 49.441 6 74 15 68
Bira Finance Herlev APS 18.753 4 97 27 59
Biradan A/S 63.138 5 14 06 92
Birch Bandagist A /S 59.831 4 79 85 97
Birch Christian A/S 21.858 2 28 20 97
Birch E 515 Esbjerg Kutter A/S 60.581 3 18 58 42
Birch Hos Sonja Og Uffe APS 13.681 5 4651 17
Birch Jørgen Bygningsservice Køge APS 36.723 8 79 22 08
Birch & Krogboe International Consulting
Engineers & Planners APS 16.373 8 17 42 37
Birch & Krogboe Komplementarakts A/S 24.934 2 22 78 94
Birch & Krogboe Overseas Consulting
Engineers & Planners APS 16.372 8 17 42 29
Birch Og Riitzou A/S 64.576 6 76 59 63
Birch Ole Asbjørn Arkitekt APS 1.547 4 99 1443
Birch S Automobiler APS 14.574 2 84 38 97
BirckBoy APS 28.621 2 97 86 01
Birck’s R Import APS 51.938 6 1890 16
Bireka A/S 11.031 1 62 29 78
Birepo APS 32.825 8 31 65 46
Birex A/S 17.456 2 46 62 36
Birgit L - Design APS 906 4 96 70 03
Birgitte Frisørdesign Næstved APS 42.492 6 60 93 84
Birgitte Tornby Esbjerg A/S 59.793 3 18 92 87
Birgittelyst Bygge-Og Handelsselskab APS 14.564 5 6478  19 
Birgittelyst Handelscenter Købmanden APS 44.343 6 62 20 38
Biri-Dæk-Center A/S 60.527 4 852451
Birjapo A/S 57.734 4 51 83 73
Birk El-Service APS 32.691 8 57 35 57
Birk Jersey APS 10.366 3 696561
Birk Johan & Søn Malerfirmaet APS 3.571 4 9251 65
•Birk Kurt Byggefirmaet APS 19.140 3 71 87 86
Birk N & Søn Langaa APS 22.323 8 10 22 87
Birk & Boe Rådgivende Ingeniør-Og
Planlægningsfirma A/S 65.782 7 15 53 95
Birk Og Nielsen APS 12.866 4 98 76 67
Birk Shipping A/S 64.213 6 64 63 28
Birk-Sko A/S 37.866 2 24 32 02
Birk Sko Lyngby APS 6.999 5 60 58 14
Birk-Stål Maskinfabriken APS 3.878 5 10 99 57
Birk Tradematic U/Ko APS 28.606 8 46 90 83
Birke Tæpper APS 23.145 8 35 62 54
Birkebæk F Anlæg A/S 41.239 1 47 61 57
Birkebæk Frede Trælager A/S 48.248 3 72 79 04
Birkedals Alle’s Garager Fruens Bøge
Under Konkurs APS 16.084 2 43 40 83
Birkegade 1 -3/Elmegade 13 København APS 3.850 5 28 92 46
Birkehave Ejdakts A/S 17.100 1 56 37 34
Birkehuse Tvingstrup I Likvidation APS 43.687 8 89 93 63
Birkehusene Birkerød Ejendomsselskabet APS 10.806 1 62 46 79
Birkelse Drænings-Og
Entreprenørforretning_________________ APS 37.765 8 94 27 49
46
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Birkelund - Dyndekilde Minkfarm APS 43.333 6 35 54 98
•Birkely Betonvarefabrik Haslev Under
Konkurs APS 24.699 3 76 03 24
Birkemose Jørgen APS 42.428 6 35 78 49
Birkende Købmandsforretning APS 48.413 6 70 92 57
Birkeparken Galten Under Konkurs APS 6.954 5 60 55 63
Birkerød Bankierfirma APS 14.926 4 9731 43
Birkerød Bilcenter APS 45.879 6 50 89 52
Birkerød Boghandel Og Kontorforsyning
Arnold Busck A/S 65.995 7 31 75 73
Birkerød Bus Compagni A/S 46.274 3 01 65 36
Birkerød Invest A/S 42.482 2 67 43 51
•Birkerød Ny Tømmerhandel APS 9.760 1 80 35 22
Birkerød Pottemageri APS 39.684 6 16 73 73
Birkerød Revision Center APS 23.269 8 21 03 06
Birkerød Totalentreprise APS 53.508 7 03 89 76
Birkerød Trailer APS 42.216 6 61 62 08
Birkerød Trælasthandel A/S 19.426 5 97 36 51
Birkerød Værktøjsmagasin APS 4.321 5 09 48 52
Birket Autotransport APS 41.458 6 64 1938
Birket Grusgrav A/S 28.257 6 15 86 09
Birket Mørtelværk I Likvidation APS 27.895 3 36 1268
Birketved Gartneriet APS 11.777 1 15 33 74
Birkevang Financieringsselskabet
Hareskovby APS 33.456 8 7841 83
Birkevang Naturgødning APS 38.148 8 71 28 75
Birkevænget I Likv A/S 29.567 1 85 82 38
Birkholm H Stenlille APS 6.200 5 60 01 46
Birkholm Planteskole A/S 33.810 6 88 55 94
Birkholmvej 33 Skærbæk
Byggeselskabet APS 27.064 8 7505 13
Birkhøj & Henriksen Rev-Aps APS 7.028 5 42 10 98
Birking J M & Co Gummivarefabrik A/S 27.918 6 39 93 12
Birkmand Arkitektfirmaet Peter APS 56.925 7 14 38 85
Birkmand Niels A/S 61.263 8 05 83 42
•Birks Autoopretning Under Konkurs APS 21.564 8 12 01 53
Birks Bolighus A/S 60.047 4 92 24 25
Birks C Autoopretning 1 April 1983 APS 18.152 5 83 25 43
Birks K Agentur APS 24.368 3 54 48 69
Birktoft Paul APS 56.255 7 14 29 19
Birkum Ostefabrik A/S 34.593 3 52 07 22
Birla Pibeposer Og Minitryk APS 53.487 7 03 70 74
Birn Vald Hydraulik A/S 58.638 4 77 20 83
Bim Vald International A/S 40.289 2 80 44 09
Birns Vald Jernstøberi A/S 56.755 4 46 51 05
Birns Vald Maskinfabrik A/S 16.511 2 66 81 14
Biro A/S 20.087 2 03 26 43
•Biromy Import/Eksport Randers A/S 60.323 4 72 29 57
Birs Valby APS 13.953 5 64 55 57
Birthe Og Ove Hos APS 13.714 5 55 41 95
Birtov-lnvest APS 35.265 8 71 49 08
Biru Ejendomsselskab APS 7.006 5 60 58 22
Birvig A/S 63.844 6 37 75 72
Birwa-Trikotage APS 26.592 2 76 35 59
Bisa Transport APS 34.572 8 64 18 46
Bisbo Thorkild APS 34.003 8 72 84 02
Bisborg Mogens APS 6.221 4 44 82 86
Bisbos Beregningskontor APS 28.259 8 75 12 18
Bisco Vægte A/S 65.052 8 25 30 64
Biseto APS 17.297 4 63 31 56
Bisgaard Holger APS 27.904 8 3481 97
Bisgaard H P Investeringsselskab APS 41.911 6 63 16 49
Bisgaard Kai A/S 27.857 4 68 09 87
Bisgaard Og Ernst Pedersen V APS 4.636 5 23 32 67
Bisgaard Poul A/S 33.485 4 4 2  70 17
Bisgaard Preben Cykelforretning Under
Konkurs APS 42.298 6 60 92 28
Bisimi APS 14.760 3 14 66 42
Bislev Foods APS 672 4 96 55 23
Bison Industriel Plastic APS 17.302 4 52 97 58
Bison Wear Under Konkurs A/S 51.518 3 42 29 09
Bispe Auto APS 9.530 2 9651 78
Bispen Restaurationsanpartsselskabet APS 29.433 8 7582 12
Bispensbo A/S 62.155 8 78 02 42
Bispetorv Århus Reklamebureauet APS 52.677 7 04 64 56
Bissensgade Nr 14 Aarhus A/S 32.047 1 41 87 18
Bissø Frank APS 41.448 6 19 50 67
Bisted A & E Hindkjær APS 20.867 5 9491 22
Bisted Johs Viby Sjælland APS 8.187 4 73 06 58
Bistro Bella Brønshøj APS 19.520 4 15 62 26
•Bistro Restaurationsmontering Odense A/S 62.399 8 61 59 69
Bistrup Cykler Og Legetøj APS 44.160 6 42 00 01
Bistrup Importen APS 37.696 8 69 23 94
Bistrup Motor A/S 47.208 3 61 79 98
Bistrup Rideskole APS 55.041 6 92 59 52
Bistrup Supermarked A/S 50.079 3 75 35 22
Bita Impex____________________________APS 41.227 6 63 46 99
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Bitilka APS 13.532 5 643791
Bitsch Jørgen Safari APS 5.368 5 36 90 96
Bitteju APS 13.654 3 68 37 96
Bitter Lyd APS 35.119 8 72 85 69
Bituwell APS 13.208 5 81 80 36
Bivadan Automatkompagni A/S 65.088 6 74 50 24
Bivi-Byg APS 34.978 8 71 38 63
Bivito A/S 47.020 3 69 96 84
Bizerba A/S 63.292 6 620221
Bizon Landbrugsmaskine Import Ursus A/S 49.559 4 0221 14
B J Autoservice APS 51.321 7 10 1082
B J Construction Galten A/S 64.228 6 65 27 94
B J Dæk Viborg APS 20.761 8 05 22 39
B J Electric APS 24.538 5 45 15 58
B J Electric Holbæk APS 38.862 8 96 21 89
B J Entrepriser Vig APS 45.406 6 68 32 82
B J Frimærker APS 46.524 6 69 58 84
B J Holding APS 13.780 5 15 03 29
B J Huse Agerskov Under Konkurs APS 7.669 5 54 34 79
B J Marinecenter APS 18.054 8 16 28 67
Bj-Measuring Technique APS 35.114 8 73 92 93
Bj Metal A/S 45.963 3 08 17 61
B J Musik København A/S 63.881 6 50 95 68
Bj-Musik Sønderborg A/S 63.947 6 41 19 59
Bj Musik Aabenraa APS 44.755 6 42 57 98
B J Porte Finans Aalborg APS 45.877 6 70 49 72
B J Porte Aalborg APS 14.013 5 6457 51
B J Reformkost ’ APS 26.867 8 14 85 46
Bj Revision APS 51.635 6 84 97 84
Bj Selvbetjening APS 2.253 3 42 92 45
B J Snedkeriet Solrød Strand APS 37.738 8 70 92 38
*B J  Transport APS 29.209 8 45 03 82
B J A Biler Regstrup APS 32.551 8 74 68 26
B J A Print Elektronikfabrikation APS 30.513 8 31 46 75
Bjarbi APS 49.872 8 98 19 14
Bjarco Galvanisering Under Konkurs APS 11.563 4 35 64 03
Bjarkesbo I Likv Ejendomsselskabet APS 12.381 2 47 85 36
Bjarkiscan A/S 44.131 5 67 39 09
Bjarne G Centermarked APS 53.591 8 98 71 57
Bjarne P Gulvmontering APS 45.569 6 55 56 67
Bjarne P Stilladser APS 47.686 6 73 16 51
Bjarne Sørensen Møbelagentur APS 49.667 7 11 06 26
Bjarnhof & Hviid APS 36.878 8 71 47 89
Bjarnholt Reproduktion A/S 36.169 1 57 77 19
BjarniByg APS 22.190 8 18 94 12
Bjarnø Rengøring Under Konkurs APS 11.517 5 63 62 05
Bjarvy Invest Aalborg APS 47.684 6 69 19 51
Bjarø APS 31.861 8 74 52 42
Bjb Villabyg APS 20.885 8 18 31 47
B J E Finansierings APS 21.879 8 18 79 75
Bjeld Og Lauridsen A/S 46.894 3 50 33 48
Bjelland Chr Og Co A/S 60.376 4 94 27 44
Bjerg Marlings Og Style Alf APS 46.050 6 2486  16
Bjerg N Brems APS 14.935' 5 90 20 88
Bjerg & Kristensen Transport Odense APS 24.812 8 33 06 54
Bjergbakke Entreprenør A/S 65.143 6 74 45 08
Bjergbakke Malerfirma F APS 45.730 6 71 65 12
Bjergby Huse APS 19.243 8 04 12 96
Bjergcool Under Konkurs A/S 64.119 4 30 64 14
Bjerge Legind Plantningsselskabet APS 7.858 2 10 72 44
Bjergegaard & Ottesen Skanderborg APS 7.178 5 28 39 06
*Bjergesø-Huset U/Ko APS 18.770 8 19 16 38
Bjerget Tømrer-& Snedkerforretning APS 34.166 8 63 72 45
Bjergfelt Arne APS 26.014 8 30 98 17
Bjerggaard Henning Huse Holstebro APS 31.446 8 75 11 02
Bjergingbro Totalentrepriser APS 45.256 6 370071
Bjergkilde Bent APS 42.047 8 96 51 02
Bjerglund Snedkeri APS 21.039 8 11 81 83
Bjergsted Tække-Og Byggefirma Under 
Konkurs APS 42.157 6 63 60 98
Bjergø Byg APS 43.196 6 66 37 37
Bjermos Products Ltd APS 16.585 5 32 39 75
Bjerndrup Møbelfabrik APS 45.907 6 72 83 75
Bjerre Administration Lars APS 57.598 7 01 68 91
Bjerre Arne APS 16.738 5 82 30 99
Bjerre El APS 35.408 8 71 46 06
Bjerre F Rådgivende Civ Ing APS 17.978 5 96 13 86
Bjerre Herreds Såsædeksport Hornsyld APS 18.099 2 576201
Bjerre Huse A/S 60.092 4 92 25 14
‘ Bjerre Jens Malerfirmaet Under Konkurs APS 13.343 5 89 96 99
Bjerre Johs Inventarfabrik Odense APS 30.987 8 45 1206
Bjerre Og Knudsen APS 30.030 8 462801
Bjerre Og Sørensen Byggefirma APS 25.861 8 30 84 54
Bjerre Th Consultors A/S 55.650 4 18 21 03
Bjerre Trading S P APS 24.858 8 30 33 39
Bjerrebo Ejendoms-Aktieselskabet A/S 18.368 5 32 58 11
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Bjerregrav Bygge-Og Ingeniør- Firma
Under Konkur APS 27.484 8 39 08 27
Bjerregrav Konsulentkontor APS 23.421 8 19 29 87
Bjerregrav Rævefarm APS 53.556 6 88 91 82
‘ Bjerregrav 0  Revisionskontor APS 34.596 8 66 10 65
Bjerregaard A Stokholm & Søn I Likv A/S 58.592 4 51 68 77
Bjerregaard Finn U/Ko APS 10.640 5 70 56 73
Bjerregaard G Snedkerfirma A/S 56.300 4 6393  16
Bjerregaard Horsens Svend Erik APS 35.141 8 67 60 62
Bjerregaard Maskinstation Under
Konkurs APS 34.377 8 77 75 86
Bjerregaard O Sikkerhed APS 39.312 8 93 1348
Bjerregaard Og Christensen APS 22.710 8 10 41 07
‘ Bjerregaard & Sønner Under Konkurs J G APS 10.979 6 0690 6 1
Bjerregaard Ove C Glashuset A/S 32.558 1 03 43 59
Bjerregård S & Sønner Fiskeeksport A/S 38.814 4 48 83 18
Bjerregaard W Specialoptik-Ureguld APS 4.857 4 99 06 84
Bjerregårdstrand Handelsselskabet APS 27.803 8 76 1973
Bjerres Ejendomskontor APS 40.886 6 61 05 95
Bjerring Carl APS 13.421 5 90 63 34
Bjerring E Nørre Aaby APS 36.740 8 79 20 97
Bjerring P E A/S 48.366 3 62 62 61
Bjerring Tandlægeselskabet Preben APS 56.938 7 13 22 63
Bjerringbro Bogtrykkeri APS 14.623 5 8201 03
Bjerringbro Bolig Inventar APS 43.171 6 66 34 94
Bjerringbro Datacenter APS 3.131 5 10 29 28
Bjerringbro Eksportslagteri APS 24.388 8 30 09 09
Bjerringbro Fornikling APS 18.136 5 89 82 77
‘ Bjerringbro Glarmester-Og
Kunstforretning APS 31.088 8 38 34 05
Bjerringbro Knallert-Og Cykelservice APS 40.413 6 20 52 16
Bjerringbro Maskinfabrik A/S 24.519 3 650081
Bjerringbro Mekaniske Værksted APS 33.733 8 57 52 23
Bjerringbro Mini Udlejning APS 4.064 5 18 36 69
Bjerringbro Mørtelværk APS 25.009 8 2721 07
Bjerringbro Og Omegns
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 46.854 6 25 56 98
Bjerringbro Savværk A/S 16.464 3 75 00 94
Bjerringbro Teglværk APS 25.438 8 28 59 26
Bjerringbro Vulkanisering APS 10.295 3 75 04 77
Bjerringbro Værktøjsservice Under
Konkurs APS 35.108 861 41 21
‘ Bjerrisgaard Sportswear A/S 64.392 6 56 48 95
Bjerrum Mogens Weis & Associates APS 685 4 86 62 82
Bjerrum Nielsen Bramming APS 55.404 4 289331
Bjerrum & Jensen Svendborg APS 37.811 8 81 85 84
Bjerrum Otto Revisionsselskabet A/S 34.242 4 57 38 11
Bjerrum Tømrer-Og Snedkermester Peter APS 57.420 7 14 19 12
Bjerrums A Maskinfabrik A/S 19.647 4 49 31 92
Bjerto-Biler A/S 57.682 4 64 28 56
Bjerum K E Blanketter APS 42.951 6 65 53 27
Bjervo Støvring APS 53.892 6 07 82 14
B J G J Egevangshusenes
Taxi-Anpartsselskab APS 15.251 4 98 20 02
Bjh Byg APS 20.152 8 17 95 57
Bjk Murer-Og Entreprenørforretning APS 47.217 6 72 57 16
B J L Miljøbyg APS 28.998 8 77 07 94
B J R Textiler APS 21.887 3 78 79 15
Bjælkehytten Middelfart APS 31.769 8 54 55 53
Bjærri Modeller Louis Børnetøj A/S 65.817 7 00 17 54
Bjæverskov Byggecenter APS 25.062 8 3050  13
Bjørbo Huse Arkitekt- Og Byggefirma APS 25.547 8 30 74 07
Bjørca Vordingborg Ventiler APS 1.553 4 54 70 98
Bjørka Design A/S 54.164 3 41 81 03
Bjørke K & B Trade APS 47.406 6 58 36 28
Bjørkholt Erik A/S 63.429 6 28 17 29
Bjørkholt Otto Holding APS 33.513 8 74 20 65
Bjørklund Albert APS 14.719 3 78 92 25
Bjørklunds Materialindkøb APS 33.201 8 72 75 46
Bjørks Tømrerforretning APS 44.695 6 6798  11
Bjørlig Holding Under Konkurs A/S 37.541 2 27 88 55
Bjørlig & Carl Manufacturing APS 31.133 8 77 96 78
Bjørn BrdrF A/S 33.420 3 47 66 42
Bjørn Kurt Finansiering APS 10.954 5 48 85 59
Bjørn Tandlægeselskabet Dorte APS 57.079 6 94 60 97
Bjørnbaks P Konvoiutfabrik A/S 2.526 2 12 88 37
Bjømbøl Markedsføring Og Reklame A/S 46.604 3 47 91 61
Bjørne Rens & Vask APS 24.064 8 25 88 72
Bjørnehusets Automobiler A/S 41.321 2 16 17 88
Bjørnekælderen APS 38.585 8 42 05 05
Bjørnestilladser APS 19.216 8 07 59 05
Bjørnholts Musik APS 47.766 6 69 12 69
Bjørnkjær & Co A/S 41.234 4 18 99 22
Bjørnkær Mink Ribe APS 43.775 6 61 28 57
Bjørnlund Lars APS 41.150 6 63 64 89
Bjørns A M Eftf A/S 42.801 2 9 3 9 5  17
Bjørns Acton Tegnestue________________APS 4,136 5 36 1486
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Bjørns Bodega Erik APS 32.795 8 782261
Bjørns Ludv Vinhandel A/S 51.798 3 79 70 82
Bjørnskov Kyllinger Nr Snede APS 35.965 8 68 63 94
Bjørnvad Jørgen Tandlægeklinik APS 39.506 8 94 14 08
Bjørnvang Kontormaskiner Eftf- Jan 
Fosselius APS 56.621 7 06 42 09
Bjørnvig J Import Og Agentur APS 33.503 8 78 44 69
Bjørnvig J Salgsselskab APS 33.504 3 32 65 94
Bjørslev Og Mortensen A/S 51.272 3 36 64 56
Bjørvig Steen Reklame/Marketing APS 17.826 4 81 93 06
Bjøvi Ejendomsanpartsselskabet APS 51.619 7 08 06 03
Bjøvlund-Aastrup Plantager A/S 4.236 2 48 76 32
B K Agentur Domestic Articles APS 45.338 6 66 52 84
B-K Autorep Århus APS 5.734 5 31 37 67
B K Conture APS 54.267 7 09 02 93
B K Cosmetics APS 24.624 8 3021 54
Bk Dental APS 10.475 5 54 33 98
Bk-Food A/S 65.002 8 99 63 77
B K Grafisk Flandelshus Danmark Under 
Konkurs APS 39.552 8 59 29 93
Bk-Gruppen Porte/Døre Under Konkurs APS 25.851 8 15 97 93
Bk-lde APS 54.023 7 0642  17
Bk-Plan APS 27.461 8 38 75 32
B K Planter En Gros APS 46.189 6 68 53 74
BK Radio Og Tv APS 9.145 5 49 04 13
Bk Revision APS 16.305 5 686741
BK Snedkeri APS 23.104 5 87 42 62
BK Transport APS 23.304 8 25 52 02
B K Varmepumper APS 41.433 6 17 74 92
Bk 280347 A/S 50.019 3 75 33 52
Bkb Fisk 101 APS 57.258 8 98 64 87
Bkb Fisk 102 APS 57.259 8 98 64 95
Bkb Fisk 103 APS 57.260 8 98 65 09
BKC Motor APS 17.350 4 98 36 88
Bkf-lnvest Under Konkurs APS 25.684 3 67 24 25
Bki-Holding A/S 62.468 8 7358  16
Bki Kaffe Import A /S 46.812 3 24 08 19
Bkl Tømrer-Bygmester APS 50.469 6 68 37 54
#Bkm-Luftfart Under Konkurs APS 17.394 5 87 60 01
BKMN APS 1.184 5 146461
Bkp Byg Sejlflod APS 30.312 8 46 17 75
Bkp Skovbrugsmaskiner Tørning APS 44.651 6 42 06 64
BKR Kaffe APS 35.102 8 66 13 32
Bks-Byg APS 22.288 8 19 18 24
Bkt-Boligkontorets Tegnestue Aalborg APS 49.202 6 68 36 65
*B K U 1 Oktober 1982 A/S 36.167 3 08 15 24
BL- System Invest APS 45.164 6 6 8  87 48
B L Autolakering APS 43.625 6 18 28 87
B L Biler Aalborg APS 32.714 8 77 30 41
B L Erhvervsassurance Agentur APS 38.109 8 80 38 54
B L-Industribyg A/S 41.724 2 61 75 01
Bl-Installation Under Konkurs APS 26.868 8 3544  13
BL Radio APS 34.194 8 76 30 89
B L Revision APS 44.644 6 70 40 26
B L Totalentreprise APS 38.210 8 80 39 51
Blachman Flenning APS 21.925 8 07 99 19
Blachman & Solow Under Konkurs A/S 61.859 8 31 95 61
Black And White Display APS 44.699 6 673481
Black & Decker A/S 61.395 8 18 24 77
Black & Decker Trading Inc Usa Dansk 
Filial UDL 64.847 7 12 12 61
Black Print APS 20.001 4 61 93 23
Blacksmith 1980 D G APS 41.783 661 11 33
Blackstone Danmark I Likvidation APS 16.857 5 8954  13
Blad Distributionen A & H Henriksen 
Under Konkurs APS 2.573 5 15 67 85
Bladaktieselskabet 9 Marts 1981 A/S 64.043 6 47 99 44
Bladcentralen A/S 30.714 3 47 74 95
Bladcentralernes Edb A/S 61.128 3 29 63 42
Bladet Lev Vel APS 31.134 8 78 27 09
Bladkompagniet A/S 4.968 5 40 69 51
Bladt Jørgen A/S 43.714 1 65 01 65
Bladt P Spedition APS 20.424 8 10 99 23
Bladt Peter Arkitektfirma APS 12.535 5 46 20 29
Bladtkramer Ole Tømrermester Under 
Konkurs APS 42.099 8 884331
Bladtkramer Per Malerfirmaet APS 36.126 8 79 57 11
Blak Ole Tømrermester APS 34.743 8 59 33 88
B lakeJJ APS 51.658 7 08 60 67
Blakea Sæby APS 7.941 4 63 15 28
Blakeport Textiles APS 42.080 6 653561
Blaksted Jørgen Teaterproduktion APS 18.890 4 60 29 27
Blanck De Design APS 6.446 3 03 54 33
Blandford Marine APS 31.387 8 7746  17
Blangslev Garn APS 6.209 5 60 1223
Blanke Consultants APS 48.167 8 99 69 54
Blankholm S Revisionsfirmaet____________ APS 32.421 3 78 17 04
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Blarke Benny & Ib Marth APS 19.644 8 16 96 08
Blauenfeldt Bogtryk & Offset APS 27.759 8 29 42 75
Blauenfeldt & Tvede A/S 37.101 1 80 07 44
Blb-Entreprise A/S 62.570 5 79 66 52
Blegdammens Bedemandsforretning APS 18.568 8 16 49 75
Bleggårdens Renseri A/S 29.779 2 39 99 03
Bleghuset APS 50.627 7 12 42 28
Blegvad Arthur A/S 58.773 4 59 70 52
Blegvad Jacob Arkitektkontor Ålborg A/S 50.560 3 45 19 17
Blem-Byg Helsinge APS 15.635 5 79 19 01
Biem H P Bidstrup A/S 38.584 3 54 75 07
Blendex A/S 35.905 5 67 28 99
Bienners Damp-Vaskeri APS 1.104 4 82 32 73
Blesco APS 45.023 6 71 40 13
Blesmark Peter & Co A/S 63.363 8 71 13 48
Blessing Poul Under Konkurs A/S 62.701 8 75 04 32
Bley W Glarmesterfirmaet APS 3.025 5 08 63 53
BLG Maskiner APS 24.585 8 30 1999
Blicher P A/S 13.379 3 68 09 08
Blichfeld Erik APS 49.500 6 03 52 99
Blichfeldt H Electronic APS 27.774 8 33 21 18
Blichfeldt W & Søn A/S 47.500 3 72 41 31
Blidah Ejendomsselskabet A/S 12.972 1 22 40 93
Blidegn Brdr APS 22.536 8 25 1207
Bligaard Harald Under Konkurs APS 15.126 5 84 50 84
*Bligaard Jørgen APS 30.471 8 38 54 59
Blik Og VVS-Teknik9 Juni 1980 APS 39.592 6 60 07 86
Blika Jern-Metal-Trådvarefabrik A/S 42.118 371 0041
Blikas 72-Århus A/S 57.141 4 77 10 28
Blikkenslagergården Uvelse APS 9.326 4 10 35 05
Blikkenslagersvendenes Akts A/S 8.396 3 14 48 28
Blikkenslagervognen I Gladsaxe APS 29.423 8 77 1839
Blindbæk Chr Og Søn APS 8.186 4 6421 98
Blindes Arbejde A/S 9.836 1 02 50 31
Blistrup Bodega APS 42.016 6 61 88 12
Blistrup Bolig Byg APS 26.707 8 20 30 24
Blistrup Entreprenørforretning APS 32.508 8 59 58 28
Blitho APS 56.284 7 13 14 88
Blitholi APS 56.286 7 13 14 96
B L J  Handel Og Financiering APS 17.494 8 16 07 91
Blktl - Byg APS 21.601 5 97 67 07
B L L Investeringsselskabet APS 25.076 8 30 50 99
Bloch Erik Tandlægeklinikken APS 9.545 3 79 83 64
Bloch J U & Søn A/S 44.985 2 97 01 39
Bloch & Andresen A/S 781 3 53 86 72
Bloch & Behrens APS 36.300 2 84 99 68
Bloch Ole H Tømrermester APS 21.498 8 18 62 86
Bloch P APS 1.326 3 7806 19
Bloch & Co Transport APS 32.956 8 74 86 91
Bloch's Kjoler A/S 65.800 7 31 61 19
Bloch's Kjoler Finansieringsselskab APS 48.828 8 99 89 14
•Blochs Malerfirma APS 30.939 8 78 52 95
Blochs Rene Arkitekt Tegnestue A/S 50.881 3 41 97 62
Blochs Trykstøberi A/S 54.634 4 58 30 86
Blocina Laboratoriet APS 3.718 5 16 60 63
Block Poul APS 51.277 6 00 67 79
Blok 11 Langenæs Aarhus APS 10.000 1 95 89 09
Blok 19 - Langenæs APS 17.717 2 888491
Blok 2 0 -Langenæs APS 13.558 1 55 40 85
Blok A Brobjergparken APS 26.369 8 31 32 02
Blok B Brobjergparken APS 26.370 8 31 32 29
Blok-Be Under Konkurs A/S 39.709 3 49 29 66
Blok C Brobjergparken ■ APS 26.371 8 31 32 37
Blok D Brobjergparken A/S 65.928 8 31 32 53
Blok Hendrik APS 32.764 8 58 59 54
Blok-Snedkergaarden-Helsinge APS 30.010 4 6325  16
Blom A& Søn A/S 14.773 4 62 97 87
Blom A Sjælland A/S 62.051 8 77 63 93
Blom A Slotsholmen Skanderborg A/S 41.295 3 7903 12
Blom Hans A/S 40.177 2 06 72 26
Blom Radio & Tv Helsinge APS 16.039 8 17 29 94
Blomberg E & Co Å/S 43.644 2 55 31 55
Blomberg Husholdningsmaskiner A/S 64.689 6 05 64 23
Blomberg Mats APS 2.982 5 15 84 43
Blomhøjs A P Polstermøbelfabrik A/S 22.405 4 41 58 76
Blommenslyst Bogtrykkeri APS 12.242 4 97 22 01
Blomsten Vestergade 88 Odense APS 41.673 6 62 49 44
Blomster Nordisk Tidskrift For Binderi Og 
Blomster Bladet APS 44.281 8 95 67 58
Blomsterhallen Kolding APS 18.373 5 90 74 38
•Blomsterland Under Konkurs APS 45.678 6 63 34 39
Blomsterløgeksporten Næstved A/S 22.679 3 21 04 99
Blomsterparken Herning Under Konkurs APS 9.668 5 63 1629
Blomstertransporten Aalborg APS 3.192 5 04 38 67
Blomstrøm A Gelsted APS 48.752 8 968861
Blont Invest APS 49.296 8 98 37 39
B L O R Gruppen_______________________A/S 65.116 8 98 82 42
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Blosmo Farm APS 46.598 6 71 91 98
Blossom-Data APS 52.124 8 98 42 47
Blovstrød Vvs APS 37.652 3 91 05 98
Bip Elinstallation Odense APS 4.423 5 25 82 27
B L P R Handelsselskab I Likvidation A/S 63.328 8 30 77 76
Bit Agenturer A/S 61.504 5 64 43 48
Blue Apple APS 35.387 8 71 50 84
Blue Bar Colbjørnsensgade 15 Res
Taurant APS 56.028 6 90 37 46
Blue Bird Automater APS 18.138 1 62 90 69
Blue C Press APS 27.636 8 13 44 56
BlueHeaven APS 19.412 1 76 30 32
Blue-Pool A/S 46.603 3 34 88 14
Blue Shoes Randers APS 56.451 7 31 62 59
Blue Water Shipping A/S 65.286 4 05 16 61
Blue-Weekend Of Skandinavien APS 30.745 8 75 17 65
Bluemate APS 57.377 7 33 00 14
Blumensaadt Niels Leasing APS 17.521 4 07 50 48
Blumøller A/S 27.957 3 74 76 97
Blucher Skibild Metal Johannes APS 4.723 4 92 60 05
Blucher Willy Tekstilagentur APS 6.670 1 02 75 65
Blytmann Jørgen Arkitekt Maa A/S 50.690 3 59 89 34
Blæhrs Erik Textil Agentur APS 25.184 5 56 09 34
•Blænde 2 Foto APS 28.753 8 31 27 02
Blænde Otte Fotostudio APS 41.676 6 60 92 79
Blæs-Trans APS 9.221 2 45 62 73
Blæsbjerg Chartering APS 56.165 7 31 26 44
Blæsbjerg Freigth Contracting APS 56.684 7 31 26 36
Blæsbjerg Holding APS 32.214 8 51 24 26
Blæsbjerg N A/S 61.346 2 19 11 72
Blæsbjerg Pelsfarm APS 25.567 8 33 22 58
Blæsbjerg Projects (Transport) APS 14.371 2 45 78 57
Blæsbjerg Shipping APS 35.018 8 71 77 61
•Blæsborg Fiskeri I Likv APS 34.303 8 72 84 88
•Blæsild Henning Tømrermester APS 29.321 8 76 00 04
Blæsild Mogens APS 37.792 8 93 03 09
Bløndal El & Gasmontering APS 12.193 4 39 30 58
Blå Avis Den A/S 65.605 6 92 01 28
Blå Butik Den I Ringsted Sko-Og
Tekstilmarked APS 39.052 8 93 32 19
Blå Butik I Kalundborg Sko- Og
Tekstilmarked Den APS 42.000 8 9136  17
Blå Butik I Slagelse Skomarked Den A/S 60.441 4 83 42 32
Blå Butik Ålborg Den A/S 21.355 2 40 76 55
Blå Fabrik Britta Drewsen Og Adam
Drewsen Den A/S 33.974 6 07 43 32
Blå Time Galleri APS 51.532 6 64 09 58
Blaaberg's C Eftf APS 45.634 6 7261 78
Blåbjerg Bygge Og Handelsselskab APS 11.284 5 63 44 82
Blåbjerg Feriecenter APS 14.955 5 64 96 33
Blaabjerg-lnvest APS 5.791 5 37 16 51
Blåbjerg Radio & Tv Nr Nebel APS 14.464 5 81 96 95
Blågård Radio-Tv Roskilde APS 57.672 7 07 51 97
Blaagaard Skotøjsmagasinet A/S 22.077 1 62 19 71
Blågård Tobakshuset APS 32.675 8 48 68 75
Blågårdsgade 32 København Linder
Konkurs A/S 56.454 4 64 32 24
Blaahøj Brøndboring APS 26.685 8 20 92 35
Blåhøj Entreprenørforretning APS 42.093 6 64 88 86
Blaahøj Glasfiber APS 9.843 3 98 39 27
Blåhøj Vandfilter APS 49.457 7 11 05 29
Blåkilde Damkultur Brøndbjerg APS 45.497 6 55 25 52
•Blaakilde Træindustri Tarm APS 6.291 5 60 07 07
Blaastrup Jørgen APS 26.214 8 26 93 86
Blåvand Esbjerg Ejendoms-Og
Investeringsselskabet APS 10.135 3 70 55 79
Blaavand Sommerhusudlejning APS 17.964 8 03 82 87
Bm-Digiflow A/S 64.441 6 66 18 66
B M - Forsølvning APS 7.912 6 26 33 72
B M Administrations- Og
Financieringsselskab APS 46.081 8 8 8 0 0 1 8
Bm-Assurance Agentur A/S 65.540 6 73 79 43
B M Autoteknik Møldrup APS 22.295 8 18 98 89
Bm Controls A/S 62.646 5 38 34 71
BMHydro A/S 65.311 8 98 10 78
B M Køkken Import APS 46.463 6 54 1348
Bm Lakering Nørre Åby A/S 53.440 4 39 35 38
B M Magneter Hindsbo APS 53.383 7 10 07 95
•Bm Marketing Odense APS 2.933 5 09 32 44
Bm Marketing Vejle APS 25.719 8 30 87 48
BM Silofabrik APS 28.907 8 3891 28
Bma-Byg Ballerup Linder Konkurs A/S 45.589 2 94 62 03
Bmb Tagbehandling APS 44.378 6 40 65 56
B M C Eksportgruppen APS 41.437 8 94 33 46
B M C Leasing APS 46.741 6 00 91 74
Bmf Biler APS 22.590 8 25 1428
Bmf Bygningsbeslag___________________ A/S 64.334 6 56 53 87
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
B M G Holding A/S 34.047 2 02 37 92
B M G Invest APS 22.669 4 98 66 95
Bmi Elegtronic APS 12.137 5 63 88 44
Bmi lndustri-& Marineservice APS 40.321 8 8422  13
B M M F Klima Og Køl Og Frost APS 45.935 6 19 00 65
Bmn Agencies Linder Konkurs APS 6.386 5 37 37 94
B M O Trading APS 51.565 6 81 31 78
Bmr Ejendomsselskab Esbjerg APS 1.677 4 65 04 84
Bmr Revision Esbjerg APS 47.700 6 42 53 05
BMR Savværksmaskiner Under Konkurs APS 30.724 8 78 33 57
B M R Spånsug Under Konkurs APS 12.065 3 62 28 86
Bmrx Holding Denmark A/S 65.474 7 06 66 51
Bmt Bygningsautomatik A/S 52.822 3 47 86 53
Bn Anlæg Kolding Under Konkurs APS 10.291 5 48 64 83
B N Elektronik Hobro APS 32.502 8 74 62 22
Bn Entreprenør Snedsted APS 24.127 8 25 92 59
Bn Furniture Under Konkurs APS 44.846 6 65 25 73
B N Maskinconsult APS 12.846 5 64 12 33
BN Plastics APS 1.593 5 04 50 53
Bn Skilte Randers APS 1.728 4 99 07 06
B N Sport Under Konkurs APS 20.371 8 06 46 87
B N Teknik Ringe U/Ko APS 54.549 6 97 26 67
Bna 1 August 1982 APS 49.789 8 99 22 82
Bnb-Autotilbehørsimport APS 41.104 8 79 09 06
Bnh Guld APS 42.005 6 62 10 23
Bnj Invest APS 19.262 8 16 79 07
B N P 28 Februar 1978 APS 29.354 8 75 77 47
B N S Agencies Denmark APS 30.150 8 46 76 09
Bnx Marketing APS 43.517 8 94 35 32
Bnz 18 APS 54.137 7 11 85 97
Bo 79-Byggeteknik APS 36.879 8 70 82 74
Bo A Entreprise APS 15.955 3 67 55 56
Bo-Ana APS 27.601 8 3173  05
Bo-Bad-Miljøcenter Vejle APS 28.567 8 37 8061
Bo Bedre Møbler Vejle APS 6.857 3 27 25 32
Bo-Bil APS 33.875 8 74 32 82
Bo Centrum APS 28.451 8 76 22 95
Bo-Data Vejle APS 42.739 6 34 84 83
Bo-El Marineservice APS 52.363 7 07 3941
Bo-Have Møbler Ringe A/S 52.831 4 03 02 49
Bo-I-K Ha APS 15.835 4 63 92 43
•Bo-Invest I Likv A/S 45.505 3 69 19 34
Bo-Mu • APS 21.014 3 77 15 55
Bo-Nyt Boligmontering Oscar Schwartz A/S 35.024 152 51 58
Bo Privat Entertainment A/S 58.154 4 64 44 84
Bo-Rart Finans APS 36.554 8 79 48 39
Bo-Scan Mobilia APS 50.597 6 77 81 51
Bo Skounsø-Huse APS 3.688 5 16 23 86
Bo-West APS 15.381 8 22 91 63
BOA Automater Holstebro APS 54.437 6 94 29 03
Boak Incasso Bureauet A/S 21.509 102 92 66
Boan Maskinfabrik A/S 65.871 7 12 75 45
Boas Guld & Sølv E APS 56.295 6 97 8061
Boas & Gautier A/S 31.469 5 74 79 53
Boas Tandlægeklinik Einar APS 56.863 7 31 97 11
•BoasTrading Kjeld APS 31.927 8 7881 89
Boat Charter 42 1981 APS 45.596 6 70 11 83
Boating Enterprises Fyn Under Konkurs A/S 39.375 4 71 71 71
Bob Herremagasin A/S 45.771 1 68 78 75
Bobach A Og Søn APS 12.893 4 32 20 88
Bobi-Bar APS 34.316 8 12 02 34
Bobine Garnforretningen APS 48.074 6 57 12 12
Bobjani 15 Oktober 1971 APS 2.692 3 80 75 17
Bobox Bygge- Og Ejendomsselskab 
Under Konkurs APS 20.039 8 05 45 68
Boc Holdings Denmark A/S 65.460 7 12 14 66
Bocaj Hjørring A/S 55.963 4 63 78 79
Bocansa APS 21.179 8 18 44 96
Bocati APS 29.841 8 75 40 12
Bock H J Herreekvipering APS 24.000 8 24 26 58
Bock Hans Vvs-lnstallationsfirma APS 45.597 6 69 58 33
Bock Heinz Og Co Klarering APS 6.323 4 21 32 46
Bock Henrik APS 30.244 8 76 59 36
Bock's Skoindustri Under Konkurs APS 16.295 5 84 11 27
Bockhoff & Hansen Marketing Under 
Konkurs APS 39.202 8 89 32 09
Bockhoff & Hansen Reklame APS 20.884 5 47 82 86
Boco Invest APS 38.917 8 95 51 23
Boda’s Kontorservice APS 36.662 8 73 73 39
Bodana Køkkenmontage A/S 32.168 6 36 47 05
Bodart J P I Likv A/S 48.325 3 07 74 62
Boddum Bach Hobro APS 24.349 8 30 06 66
BodeLejf APS 20.726 4 29 17 94
Bode Murer-& Entrepenørfirmaet J APS 9.666 5 4631 81
Bode Transportbånd APS 56.388 7 31 99 67
Bodega Den Skæve APS 38.184 8 83 52 92
Bodega-Discoteque Karossen____________ APS 22.550 8 11 09 13
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Bodeholt Ulf Gladsaxe Kloak-Rens APS 35.815 8 79 42 43
Bodenhagen E Under Konkurs APS 10.913 4 39 28 76
Bodenhoff Max A/S 36.091 6 2581 23
Bodenhoff Max Leasing A/S 42.676 2 43 28 03
Bodils Transport & Køreskole APS 16.828 8 01 69 68
Bodilsen E Og H A/S 55.224 4 30 59 22
Bodilsen Limtræ A/S 63.439 8 91 64 03
Bodilsen Viggo APS 6.539 4 37 40 29
Bodnia Værktøjs Og Plastindustri APS 14.437 5 64 83 35
Bodotex International APS 4.122 5 36 05 95
Bodum Form APS 47.612 6 0507  51
Bodum Køkkengrej A /S 62.114 831 2877
Bodum Peter A/S 30.770 1 69 77 57
Bodus Finans APS 22.153 4 30 62 01
Body Art Health Club APS 55.947 8 99 40 48
Boe-Kont A/S 62.613 8 71 18 01
Boe M Biler A/S 54.486 4 18 83 57
B O E Maritime APS 21.467 8 05 78 42
Boeck Carl J A/S 33.597 5 69 82 86
Boehringer Ingelheim A/S 59.962 4 78 45 29
Boel Foods Ltd A/S 34.460 5 57 72 25
Boel Mejerierne A/S 19.147 6 980651
Boel Og Bahnsen A/S 25.552 4 14 45 89
Boels Gård A/S 55.246 4 63 31 05
Boelsgaard Kurt Kommunikation APS 20.377 8 07 93 74
Boelslunde Murerforretning APS 49.469 6 13 75 71
Boelsmands Tandlægeadministration APS 40.777 8 96 51 37
Boesagerparken I Likv APS 21.189 5 0537  14
BoeseGF APS 12.243 4 63 49 69
Boesen Brdr Søren Og Leo A/S 60.357 5 14 52 87
Boesen Carl APS 33.137 8 74 26 85
Boesen Helmer Malerfirma APS 29.491 8 46 42 78
Boesen TK APS 19.408 8 05 7281
Boesenbæk A APS 2.844 5 11 16 68
Boesens Auto APS 33.577 8 45 92 31
Boesens Fabrikker APS 3.439 5 17 62 63
Boesgaard Steen Export A/S 64.118 6 47 68 05
Boesholm Under Konkurs A/S 42.735 2 51 27 93
Boeskov H Under Konkurs APS 36.580 8 5228  12
Boeslunde Byggefirma APS 27.493 8 31 99 52
Boest Maskinstation APS 57.551 7 21 84 35
Boet Design I Bo-Stikken Hellerup APS 52.126 7 11 37 06
Boetius Tonny Pladeværkstedet APS 27.989 8 31 74 53
Bofa A/S 28.455 2 40 62 17
Bofix Facader APS 46.023 6 43 69 86
Boflex Scandinavian Furniture A/S 65.089 8 71 0961
Bofoba APS 47.855 8 98 29 45
Boform-Finans APS 43.401 3 71 91 97
Boga Smedie-Og Maskinfabrik
København APS 2.200 4 87 78 53
Bogans Forlag A/S 64.320 8 79 26 82
Bogboxen Under Konkurs APS 22.029 8 18 86 53
Bogcentret I Hadsten APS 12.781 5 78 54 64
Bogense Bank A/S 14.457 6 48 65 25
Bogense Garveri A/S 13.760 5 85 14 08
‘ Bogense Handelscenter I Likv A/S 55.337 4 31 82 69
Bogense Maskinstation APS 50.002 6 13 39 08
Bogense Minibus APS 36.309 8 2921 75
Bogense Plast APS 34.944 8 66 32 97
Bogense Skibsdiesel APS 49.149 7 10 27 12
Bogense Skibssalg APS 14.559 5 64 77 62
Bogense Skibsværft A/S 49.947 3 52 56 78
Bogense Trælasthandel A/S 5.437 2 00 19 18
Bogforlaget Medea APS 43.226 6 606741
Bogføringscentret Herning-lkast 1 APS 47.386 6 66 90 18
Bogføringscentret Skagen APS 18.996 8 075921
Bogføringscentrets Data Service Herning APS 47.387 6 38 90 82
Boghjørnet Nørre Aaby APS 38.046 8 81 80 96
Bogholder Service Århus APS 12.416 5 640091
Bogika APS 30.346 8 77 29 67
Bogo Gram APS 28.104 8 28 12 97
Bogodt-Center Vojens A/S 52.886 4 25 24 89
Bogpa-Sika Indkøbsselskab For Bog-Og
Papirhandlere A/S 42.339 3 99 65 49
Bogposten APS 31.670 4 82 47 25
Bograd B Agentur APS 11.757 4 1431 08
Bogredan APS 18.977 4 82 51 44
Bogstauringen APS 30.741 8 74 62 73
Bogstavhuset APS 7.280 5 54 75 12
Bogtryk Og Type Service H A APS 9.080 3 38 74 45
Bogtrykhuset Odense APS 8.786 5 44 96 93
Bogtrykkergården Nørresundby APS 39.600 8 95 08 49
Bogvennerne Selskabet APS 31.779 8 47 84 73
Bogø Chokoladefabrik APS 52.622 7 11 89 96
Bogø Filter APS 53.924 6 98 04 65
Bogø Kro APS 31.128 8 74 11 07
Bogø Maskinfabrik Under Konkurs________ APS 37.223 8 82 59 04
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Boham APS 49.360 6 022901
Bohani A/S 32.745 2 45 48 23
BohartK A/S 36.019 1 56 04 17
Bohlbro-Sats APS 35.585 8 60 87 33
Bohlins Revisionskontor A/S 65.763 2 08 15 39
Bohms Rydningskorps APS 53.588 6 90 56 92
Bohn Børge APS 19.314 5 83 74 99
Bohn-Hansen H APS 46.162 6 61 41 75
Bohn-Jensens Eftf A/S 64.081 6 40 56 65
Bohn N O Importfirmaet APS 21.664 5 95 91 95
Bohnstedt-Petersen & Dyrberg A/S 13.083 2 06 45 45
Boholte Legetøj APS 2.833 5 11 12 93
Boisen Erik Trading A/S 46.738 3 39 01 79
Boisen Preben Magne Entrep APS 3.584 5 16 17 03
Boisens Møbelfabrik Erik A/S 65.084 8 9851 89
Boissevain R E A/S 33.372 5 74 69 57
Boitang K Trading APS 7.490 5 45 23 33
Boja Service APS 24.675 4 63 67 83
Boje's Jørgen Luftarts-Anpartsselskab APS 45.129 6 68 36 49
Bojer & Co Bygmestre APS 13.^77 3 79 60 78
Bojesen Isenkram A/S 46.165 3 02 95 57
Bojesen J & P Wamberg A/S 60.379 4 4571 02
Bojesen Jesper Bo Reklame Og
Marketing APS 46.969 6 71 40 48
Bojesen Kay A/S 42.926 2 33 34 06
Bojoco 1979 APS 34.939 8 73 04 74
Bojsan Rønne APS 23.286 8 25 51 48
Bojsen Brødrene Cykler Radio &
Autogummi En Gros APS 4.002 5 18 80 83
Bojsen Jørgen Automobiler Esbjerg APS 46.652 6 0 2 4 4  16
Bojsen V A/S 35.521 4 43 45 79
Bojskov Trævarefabrik APS 17.536 8 02 83 03
Bojørla APS 6.978 5 60 57 92
Bokast Byg A/S 43.641 3 27 06 96
Boke Bogforlaget APS 17.242 5 48 79 86
Boksa Byg APS 6.962 5 60 57 84
Bol Technic APS 24.245 3 79 93 28
Bolaco Valves APS 36.718 8 95 56 03
Bolano Tivoliudlejning APS 23.302 8 2551 99
Bolbro-Grillen APS 13.375 2 49 98 78
Bolbro Radio- Og Tv-Forretning APS 25.592 8 26 40 74
Bolbro Vin & Tobak APS 4.485 5 22 36 44
Bolcher 0  S Engros APS 46.904 6 71 55 59
Bolco APS 4.051 3 84 90 58
Bolderslev Byggeselskab 1975 APS 9.701 5 62 42 31
Boldklubben 1913's Professionelle
Fodboldafdeling APS 27.225 8 38 72 22
Boldsen Chr A/S 5.929 4 43 49 43
Boldsens Jørn Tegnestue APS 26.321 8 26 31 91
Boldt El-Automatic 4200 Slagelse Aren APS 36.160 8 7909 14
Boldt Flemming A/S 37.983 4 07 52 77
Bolero Biler A/S 62.039 8 39 93 87
Bolero Industrifilter Industrial And
Trading Company A/S 52.200 3 79 51 44
Boleto Slagterimaskiner Lunderskov APS 25.582 8 30 75 98
Bolett Byggesystemer A/S 63.471 6 31 05 83
Bolette 11 Hdls-&Ejd-Akts A/S 22.145 1 56 02 55
Bolette A A/S 25.617 6 08 06 69
Bolette B A/S 25.661 6 08 06 34
Bolette C A/S 26.059 6 08 05 53
Bolette D A/S 26.134 6 08 05 37
Bolette E A/S 26.148 6 08 04 56
Bolette F A/S 26.569 1 82 50 54
Bolette G A/S 27.028 1 82 46 94
Bolette H A/S 27.032 1 82 48 56
Bolette I A/S 27.077 1 82 48 72
Bolette I Esbjerg A/S 24.634 1 82 55 77
Bolette I Handels-Og Ejendoms A/S 21.764 1 56 02 71
Bolette I Herning A/S 25.592 1 82 47 67
Bolette I Kolding A/S 24.350 6 08 08 39
Bolette I Ringsted A/S 24.221 6 08 08 55
Bolette I Vordingborg A/S 24.223 6 08 10 37
Bolette I Ålborg A/S 25.487 6 08 07 58
Bolette I Århus A/S 25.102 6 08 07 23
BoletteJ A/S 27.154 1 82 49 53
Bolette K A/S 28.207 1 82 49 88
Bolette Kalundborg A/S 23.556 6 08 11 69
Bolette L A/S 28.699 2 64 87 25
Bolette Lyngby A/S 23.368 6 08 09 36
Bolette M A/S 28.950 2 06 39 72
Bolette Manufakturlageret A/S 16.114 1 82 51 51
Bolette N A/S 30.073 1 82 50 89
Bolette 0  A/S 29.923 1 82 51 86
Bolette Odense A/S 22.780 6 08 10 53
Bolette P A/S 29.893 1 82 52 59
Bolette Q A/S 30.191 1 82 53 48
Bolette R____________________________ A/S 32.161 1 82 52 75
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Bolette-Rønne A/S 24.045 6 08 09 52
Bolette S A/S 32.207 1 82 53 64
Bolette T A/S 33.099 1 82 54 45
Bolette U A/S 33.272 1 82 54 61
BoletteV A/S 35.169 1 82 58 44
Bolette Vejle A/S 22.190 6 08 11 34
Bolig 77 Ejendomsadministrationen
Under Konkurs APS 21.374 8 21 81 61
Bolig 82 Skive APS 49.624 7 11 78 84
Bolig-Byg Sæby APS 28.631 8 75 79 68
Bolig-Forum A/S 30.480 1 61 42 74
Bolig Invest Horsens APS 20.232 8 17 98 67
Bolig-Konsulenten Odense APS 41.307 6 62 07 52
Bolig Lykke APS 11.775 4 46 07 66
Bolig-Man Nørresundby APS 8.807 3 41 88 47
Bolig Nyt A/S 58.699 4 01 98 65
Bolig Og Industribyg Handels-Og
Byggeselskab Asnæs APS 33.372 8 74 86 59
Bolig Og Industrifyring 1 Januar 1978 APS 27.905 8 35 61 14
Bolig Og Miljøvarehuset Tølløse APS 16.421 8 14 98 28
Bolig Revy APS 44.927 6 68 29 44
Bolig-Stil Møbelforretningen APS 11.616 5 40 69 35
Bolig/Byg Ejstrupholm APS 32.677 8 78 21 56
Boligbeton A/S 32.449 3 13 45 98
Boligbo Vindinge Ejendomsselskabet APS 45.473 6 71 79 42
Boligbyg 30 Juni 1971 A/S 47.541 3 31 71 37
Boligcentrum Møbelfabriken Under
Konkurs ’ A/S 42.128 3 64 87 88
Boligcentrum Vesterbro København
Under Konkurs APS 31.449 8 74 38 27
Boligen Danmark A/S 57.551 4 29 84 89
Boligens Modul- Og Byggeelementer
Valby APS 50.042 7 11 5172
Bolighuset A/S 19.526 6 30 86 19
Bolighuset-Brovst APS 19.115 5 95 89 03
Bolighuset Gelsted Under Konkurs APS 36.242 8 82 54 75
Bolighuset Jobo APS 8.140 5 16 63 22
Boliginvest Hjørring APS 40.732 8 96 35 09
Boliglind APS 36.185 8 95 02 02
*Bolignyt Birkerød I Likv A/S 34.742 6 77 24 71
Bolignyt Frederikshavn APS 35.780 4 97 77 18
Bolignyt Ringsted APS 12.902 5 85 73 25
Boligplan Kalundborg APS 26.105 8 46 99 89
Boligrenovering Haraidsgade 93 2 100
Kbh 0  APS 43.155 6 66 32 81
Boligselskabernes Indkøbskontor B I K A/S 27.222 1 06 72 14
Boligselskabet 1 September 1979 APS 32.802 8 78 23 69
Boligselskabet Nedergade Odense APS 49.118 8 99 9813
Boligtrivsel Aabenraa APS 23.701 3 74 72 39
Bolind A/S 20.312 3 14 26 63
Bolinder H APS 15.958 4 60 44 74
Bolischer Finans APS 35.546 8 72 89 25
Bolito Møbelfabrikation Under Konkurs APS 7.194 5 32 03 56
Boli Brdr Odense APS 33.269 8 4592  15
Boil Holger APS 40.207 6 20 52 59
Bollehede Pelsfarm APS 44.393 6 31 08 34
Boller Jens Autoforhandler APS 17.298 4 67 88 26
Bollers Aage Maskinstation APS 940 4 92 60 64
Bollerups Boghandel Jens Holm A/S 31.316 3 73 71 87
Bolsotrade APS 16.797 3 79 88 87
Boltinge Maskinstation APS 3.104 5 14 04 04
Boltinge Stolefabrik A/S 41.144 6 45 47 12
Boltrik-Kolding APS 40.066 6 16 75 27
Bolu-Trans APS 35.352 8 76 77 85
Bolux APS 16.680 2 42 78 69
Bolvig Invest A/S 64.550 6 73 38 75
Bolvig P A/S 40.454 6 24 87 72
Bolvinkel Erik APS 24.892 4 61 91 02
Bolværk Jacob APS 32.170 8 78 47 87
Bom Bent J A/S 59.365 ‘4 80 02 14
Bom Carl A/S 25.176 6 36 27 37
Bomac-Revision APS 51.120 6 74 92 24
Bomeka Thyborøn APS 37.517 8 83 76 51
BomhoffsHave A/S 19.443 1 1446 18
Bomholt Carsten APS 52.967 7 11 51 64
Bomholts Gartneri Skødstrup APS 30.424 4 20 02 68
Bomholtz I M APS 19.674 5 52 32 73
Bomhuse Tistrup APS 21.083 5 85 80 03
Bomin International Petroleum Expl
Comp Greenland I Likv A/S 60.593 5 15 96 52
Bon-Ami Design APS 11.649 5 90 97 24
Bon Ejendomsselskab APS 5.195 5 36 75 57
Bon Trading Hospital Products APS 52.008 7 12 40 15
Bona Holdingskts A/S 32.230 1 18 31 84
Bona-Kemi A/S 63.996 6 62 72 93
Bonaform International APS 31.340 8 74 89 85
Bonagent_____________________________ APS 16.998 8 17 67 44
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Bonako APS 8.895 2 15 02 98
•Bonalin Fakta Under Konkurs APS 28.163 8 32 88 03
Bond Copy Paper 1975 A/S 56.630 4 64 08 61
Bond Electric APS 51.188 7 12 45 89
Bond Street & Bredgade A/S 11.921 2 16 14 86
Bonde Brdr APS 15.141 5 82 11 85
Bonde H Og S A/S 50.608 3 22 03 89
Bonde Harald Automobilhandel APS 7.611 5 60 98 01
Bonde Holding I Likv Per APS 8.356 1 19 47 12
Bonde Holger A/S 24.057 5 29 92 25
Bonde Jørn Vognmand APS 39.251 8 93 17 39
Bonde Kjær APS 12.153 4 63 1447
Bonde K N Th Jensens Eftf Under
Konkurs A/S 28.428 4 99 84 72
Bonde Læge John APS 5.548 5 31 80 41
•Bonde Og Hansen Lynge APS 43.083 6 64 18 65
Bonde & Karlskov APS 28.917 8 40 1004
Bonde & Schmidt APS 26.990 8 22 50 01
Bonde Poul H Bygmester APS 26.853 8 28 80 46
Bonde Aage APS 33.412 8 56 76 97
Bonde's Tiltrykning K APS 57.444 7 31 15 83
Bondebageriet I Gladsaxe APS 36.831 8 71 89 11
Bondegaard E N København APS 39.293 8 87 96 05
Bondegaard Svend Tryk A/S 61.992 5 68 76 59
Bonderup Dambrug APS 13.029 5 75 97 49
Bonderup Lars Aaen Aalborg APS 46.494 6 56 46 82
Bonderup Martin APS 22.030 8 2097 15
Bondes Bogtryk/Offset A/S 43.731 1 08 85 05
Bondes Brugskunst A/S 41.518 2 39 62 03
Bondes Entreprenørfirma Hillerød ■ APS 4.491 5 36 19 82
Bondes Glas Og Porcelæn APS 34.353 8 56 77 19
Bondes Holger Sønner A/S 24.058 3 18 8159
Bondes Poul Auto A/S 54.411 4 61 80 33
Bondes Repro APS 33.550 8 72 88 28
Bondestuen Aalborg Restaurant APS 54.348 6 95 17 24
Bondy E A/S 42.555 2 65 90 34
Bonella Boligtextiler A/S 65.205 8 99 40 56
BoneyM APS 31.636 8 77 23 12
Bonflex APS 13.027 5 6426 71
Bonfragt Under Konkurs A/S 63.954 5 81 57 46
Boniconsult APS 23.313 4 63 79 41
Bonita Frugt Og Blomster APS 25.655 8 28 79 53
Bonita Gulve A/S 63.214 8 81 59 33
Bonlu APS 20.729 2 39 89 74
BonneOle APS 24.230 4 19 77 04
Bonnen Helge A/S 32.502 6 29 36 38
Bonnerup K E Service APS 42.652 6 60 53 03
Bonnesen Og Danstrup Under Konkurs A/S 22.749 1 54 50 94
Bonnesen & Danstrup's Eftf 1980 A/S 63.793 8 94 59 34
Bonnesen Prip APS 625 4 96 61 12
Bonnesen Svend Odder APS 2.649 3 33 44 22
Bonnet Auto-Og Maskinforretning APS 45.430 6 50 90 88
Bonnet Bys Udvikling APS 43.936 6 60 62 45
Bonnevie Henrik Lydstudie APS 47.367 6 39 8421
Bonnichsen Brdr El APS 39.294 8 89 53 68
Bonnichsen Louis APS 3.090 5 12 23 84
Bonnier A/S 43.058 2 30 75 45
Bonnier Magazine Group A/S 32.911 5 33 76 66
Bonniers Albert Forlag A/S 65.729 7 09 78 08
Bonnor & Company A/S 64.169 8 73 77 03
Bonny Dåne Products APS 16.480 8 17 48 57
Bonta Gardiner APS 39.285 8 64 13 31
Bontel APS 51.105 6 02  1492
Bonus Automater APS 22.180 8 18 93 58
Bonus-Møbler APS 10.709 5 63 04 44
Bonus Pater Ejendomsanpartsselskabet APS 9.067 3 76 25 56
Bonus Pos Restauration APS 56.223 7 01 91 14
Bonusbanken A/S 31.422 2 4431 12
Bookman A/S 25.348 6 28 98 43
Boomerang Pub Lendum APS 27.426 8 31 90 73
Bora Trans APS 47.711 6 59 96 05
Borado APS 10.301 2 13 0351
Borandia Handel APS 41.496 6 62 98 65
Borbjerg Minkfarm APS 28.014 8 31 19 43
Borch Entreprenør Og
Vognmandsforretning B APS 49.098 8 99 92 01
Borch Og Willerup APS 40.495 8 96 18 75
Borch Ove APS 26.007 8 30 97 36
Borch Viggo A/S 32.248 3 99 42 52
Borchs Gaard A/S 89 2 05 36 32
Borden Ost A/S 61.060 8 35 45 45
Bording Brugtbilscenter APS 40.164 6 18 95 71
Bording El-Service APS 11.815 5 58 47 79
Bording FE A/S 12.708 1 62 29 43
Bording Formular Produktion Odder A/S 64.307 6 69 49 93
Bording Formulartryk A/S 12.793 5 6788 11
Bording Grafik________________________ A/S 43.343 1 62 28 46
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Bording Maskinfabrik A/S 63.628 6 64 76 77
Bording Maskinforretning A/S 63.627 6 64 75 37
Bording Paragon Produktion A/S 36.166 1 62 72 36
Bording Rense-& Presseri APS 51.108 7 11 5083
Bording Villabyg APS 27.305 8 31 07 93
Bordingdanregn Markvanding A/S 65.164 6 62 53 55
Bordorffs Johs Eftf Maskinforretning
Skodborg APS 27.711 8 76 17 79
Borella Isolering APS 44.054 6 30 95 42
Boresko Datacenter APS 51.227 6 69 27 88
Boresko Leasing APS 9.655 5 784441
Borg Carsten Betonvarefabrik APS 42.647 6 6699  13
Borg Erik APS 11.883 4 16 30 95
Borg M Beton 1 November 1981 APS 50.228 8 980381
Borg Svend Aage APS 1.444 4 25 1245
Borgbjerg Ole Murermester APS 30.007 8 362831
Borgen A & K Forlaget APS 27.405 8 75 64 14
Borgen Aug A/S 41.838 2 98 87 71
Borgen-Gyldendal Lyrikbogklubben APS 39.746 8 94 57 48
Borgen Ingeniørfirmaet APS 44.335 6 62 64 83
Borgen Ole S APS 33.973 8 51 32 28
Borgenholt V L Trading I Likv A/S 53.495 4 60 64 85
Borgenhus A/S 31.675 1 18 32 81
Borgens Forlag A/S 38.738 5 49 65 43
Borgerbyg I Korning APS 5.394 5 36 89 44
Borgergade 6 Aalborg APS 11.558 1 48 92 08
Borgergade 142 København APS 30.652 8 78 50 23
Borgerkælderen Restaurant APS 48.447 8 99 54 35
Borgerlige Presse For Fåborg Og Omegn
Den APS 9.206 6 18 32 39
Borges Administrationsservice APS 32.970 8 59 11 13
Borges Reklamebureau A/S 32.190 3 59 77 92
Borggren Ingelise APS 4.913 2 48 87 36
Borggren Totalentreprise APS 48.315 8 98 78 07
Borggren Vvs-Firmaet APS 14.645 5 46 45 28
Borgkilden A/S 51.632 3 4 4  1202
Borgmesterlyngen APS 7.902 2 45 95 82
Borgportens Sild A/S 56.636 2 80 85 95
Borgqvist Chr G A/S 61.677 8 30 67 88
Borgstrøm I Elektronik APS 53.268 6 82 02 55
Borgstrøm Isenkram Under Konkurs APS 51.064 8 99 62 96
Borgstrøm Mogens Off-Set Repro APS 29.391 8 75 17 81
Borgvold-Benzin APS 3.470 3 05 57 79
Borgaardske Ejendomme I Brande De A/S 29.302 2 40 98 28
Bork Dan Sko A/S 65.317 6 11 14 67
Bork Havn Fiskehandel APS 49.248 8 98 66 49
Bork Invest I/ Likv APS 18.563 3 77 08 18
Bork-Johansen Jette Og Peter
Videoproduktion APS 44.962 6 66 43 69
Bork L Mejlgade 89 Århus C A/S 55.741 4 63 71 43
Bork M Holding A/S 61.377 8 18 15 27
Bork M International A/S 56.062 4 69 7391
Bork Metalvarefabrik APS 40.662 6 17 87 74
Bork P International Under Konkurs A/S 43.658 6 25 75 77
Bork P Shipping A/S 43.659 2 37 63 85
Bork Peter APS 806 4 9663  17
Borka Autodele APS 2.506 5 12 93 46
Borka Lyddæmper Import APS 2.505 5 12 93 54
Born Alfred Rådg Ing A/S 58.023 4 77 57 32
BorneP A/S 61.363 5 99 10 72
Bornefeldt J D APS 34.496 8 72 77 83
Bornerup Albert S A/S 14.008 3 9 2  33 04
Bornerups Bogtryk Og Offset A/S 23.624 3 92 32 07
Bornholm Inernational Innovat- Ions &
Handelsvirksomh I Lk APS 4.342 3 74 67 55
Bornholm U/Ko Cementvarefabrikken APS 15.295 4 97 31 78
Bornholmer Brød A/S 55.463 4 19 32 29
Bornholmer-Ost APS 3.175 4 97 39 33
Bornholmerbanken A/S 38.513 3 55 04 35
Bornholmeren Grønttorvet 61 APS 29.843 8 31 83 79
Bornholmermøllen A/S 66.026 6 6831 93
Bornholmersild Nexø A/S 63.897 6 66 69 14
Bornholmområdet
Bedriftssundhedscenter 1979 APS 39.343 8 94 04 79
Bornholms Arkitekt-Og Ingeniørkontor APS 1.912 4 8849  14
Bornholms Autoglas APS 35.490 8 7906 12
Bornholms Automat Service APS 36.012 8 71 99 34
Bornholms Bil-Og Traktorkompagni APS 44.620 6 70 34 88
Bornholms Bilcenter Under Konkurs APS 34.540 8 71 59 47
Bornholms Bremse-Og Koblingsservice APS 35.496 8 68 32 63
Bornholms Brøndboring APS 36.949 8 79 06 39
Bornholms Byggeforretning A/S 53.063 3 43 12 82
Bornholms Byggevareagentur APS 36.314 8 71 82 02
Bornholms Distribution APS 33.753 8 49 04 73
Bornholms Dyre-Og Naturpark APS 42.441 6 654371
Bornholms Elektromotor APS 36.892 8 59 11 05
Bornholms Elektronik Service____________ APS 12.534 5 49 22 89
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Bornholms Flaskegenbrug APS 56.425 7 0253  51
Bornholms Forvaltningskontor APS 111 4 9781 02
Bornholms Glasforædling APS 12.009 3 80 03 77
Bornholms Havecenter A/S 43.881 3 07 55 91
Bornholms Indkøbs-Center APS 14.999 4 97 24 65
Bornholms Jern- Og Staalforretning A/S 27.685 3 83 65 76
Bornholms Konservesfabrik A/S 33.173 5 77 89 64
Bornholms Kontorforsyning APS 22.696 8 20 23 62
Bornholms Korn A/S 40.272 3 83 80 05
Bornholms Kulimport APS 18.599 3 550451
Bornholms Levertranfabrik A/S 16.139 5 77 96 69
Bornholms Limtræ Og Snedkeri APS 33.857 8 73 20 27
Bornholms Margarinefabrik A/S 3.362 3 83 44 84
Bornholms Musikcenter APS 50.288 6 13 26 69
Bornholms Rejsebureau APS 19.928 8 07 00 16
Bornholms Reklamebureau APS 31.993 8 78 41 91
‘ Bornholms Rengøringsselskab Under
Konkurs APS 20.070 8 17 91 74
Bornholms Revisionskontor Rønne Børge
Karlsen Stats Revisor APS 5.714 3 93 27 61
Bornholms Skibs-Radio APS 985 4 96 78 79
Bornholms Tidende A/S 4.873 3 52 44 18
Bornholms Træhandel I Likv A/S 51.255 3 55 38 84
Bornholms Træindustri APS 11.465 2 77 43 05
Bornholms Tæppeforsyning APS 36.409 8 73 46 58
Bornholms Valsemølle A/S 10.087 3 0 9 2 9  17
Bornholms Yacht Center APS 35.170 8 72 7201
Bornholmske Ejendomsselskab Det A/S 18.796 1 32 73 05
Bornhøj Niels APS 18.976 4 9832 11
Borns Bogtryk APS 13.187 3 62 26 06
Borntec APS 18.714 3 70 54 98
Borre Brdr APS 16.270 5 88 80 69
Borre Helge Elinstallationer APS 7.809 5 46 36 45
Borregaard Erik APS 8.199 5 50 60 93
Borregaard H G APS 40.952 6 244491
Borresø & Carlsen A/S 65.137 8 77 95 97
Borresø Trading L APS 50.665 6 80 93 32
Borring H & I Plast A/S 56.985 4 64 77 42
Borring Ib Planlægnings-& Arkitektfirma A/S 64.544 6 72 22 53
Borring Jørgen APS 43.765 8 96 66 99
Borris Investeringsselskab APS 5.662 5 14 71 82
Borris Karosserifabrik APS 25.196 8 2341 83
Borris Plantage A/S 3.170 3 03 86 29
Bortfeldt Hans APS 50.281 6 13 80 39
Borum Maskinstation Og
Entreprenørforretning APS 23.695 8 22 50 52
Borum Tømrer-Og Snedkerforretning APS 4.103 4 9523  16
Borum Ærø APS 16.441 3 31 56 14
Borup Autotransport APS 23.359 2 88 71 85
Borup Boligcenter Sjælland A/S 59.562 4 97 43 52
Borup Byg Tømrer Og Snedkerforretning APS 30.960 8 60 56 45
Borup Installationsforretning A/S 62.265 8 31 68 99
Borup Invest APS 26.078 8 31 00 84
Borup Jernstøberi Under Konkurs APS 12.008 5 63 76 35
Borup Jørgen APS 42.174 6 643361
Borup Kemi A/S 63.603 6 61 49 65
‘Borup Lars Entreprenørfirma U/Ko APS 45.062 6 71 21 18
Borup Leif Aalborg APS 25.765 8 26 69 48
Borup Maskinfabrik Herningvej Brande A/S 47.229 3 43 05 61
Borup Metalsliberi APS 49.243 7 10 81 84
Borup Per APS 39.918 8 94 98 83
Borup Plast A/S 62.896 8 13 35 14
Borup Søren Design APS 43.337 6 38 87 52
‘Borupgård Biografernes Under Konkurs APS 23.857 3 71 45 19
Boruphus Blomstercenter Under Konkurs APS 38.715 8 93 86 44
Boruphus Blomstercenter 1982 APS 50.645 7 12 4481
Borups Bolighus APS 14.539 4 41 70 11
B 0  S Glarmesterprodukter A/S 64.375 8 95 33 76
Bosal Danmark APS 20.034 8 17 89 33
Bosaxe APS 8.993 2 42 30 57
Bosch Robert A/S 31.812 5 51 12 83
Bose Scandinavia Filial I Danmark UDL 62.682 8 72 76 43
Boserup Bjørn (Grønland) A/S 38.905 3 42 06 63
Boserup Bjørn Rederi-&Hdls-Akts A/S 55.348 4 63 29 66
‘Boserup C J A/S 36.102 6 61 39 34
Boserup Inger Holding APS 31.699 8 74 40 76
Boserup K Agro APS 19.065 8 16 71 17
Bosin Svend Slagelse APS 20.444 8 19 47 26
Boskin A/S 52.141 4 61 02 37
Boskovmarkens Butikshus APS 11.679 2 46 09 04
Bosse JH  A/S 52.386 4 06 01 99
Bosse Werner Revision APS 17.407 5 9021 18
Bossen Børge Bygmester APS 4.403 5 36 42 48
Bossen Kai Bygmester APS 4.438 5 3641 75
Bossen Th Selefabrik A/S 28.269 1 80 13 92
Bostik A/S 41.563 6 26 99 66
Boston Herning________________________APS 42.232 3 803821
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Boston Herremagasin Kalundborg APS 14.342 5 69 21 64
Boston Herremagasin Roskilde A/S 34.156 5 02 88 92
Boston Herremagasinet A/S 30.767 3 96 91 85
Boston Herremagasinet Holbæk APS 4.316 4 20 34 29
Boston Odense I Likv A/S 34.981 3 77 96 02
Boston Vindues-Og Rengøringsselskab APS 4.895 5 07 54 83
Bostrup Lars A/S 43.831 2 84 03 16
Bosweel A/S 63.395 6 24 33 63
Botanique Hotel A/S 35.612 6 24 97 79
Botax Beholderfabrik A/S 60.361 4 72 44 96
Boteam I Lyngby APS 22.332 8 04 28 37
Boteco APS 1.737 2 43 30 28
Bothe Orla Kjeld Ingeniør-Og Byggefirma APS 38.736 8 9391 28 
Bothovi APS 19.830 5 95 30 73
Botium APS 7.534 4 64 39 33
Boto Polstermøbelfabrik APS 10.358 3 79 50 98
Botschinsky Music APS 20.570 8 04 20 04
Bottrup Vvs Forretning APS 13.585 5 89 24 73
BotvedAP A/S 26.489 5 82 1983
Botved Boats I Likv A/S 27.676 4 70 58 66
Botved C & Company A/S 38.618 2 17 43 08
Boulevarden 12 Aalborg APS 47.234 8 98 1442
Boulevarden 22 Aalborg Under Konkurs APS 15.160 3 7261 85
Boulevarden 26 Aalborg APS 38.532 4 82 79 88
Boulevardteatret København APS 37.122 8 79 17 75
Bourcein APS 18.262 3 77 03 38
Bourgeois R Skandinavien A/S 42.192 2 26 1367
Bournel Vinimport APS 42.529 6 6482  15
Boutique 3 Slagelse APS 56.309 7 14 54 03
Boutique 7 Havdrup APS 48.872 6 07 55 68
Boutique 14 Kolding APS 13.689 5 81 34 92
Boutique 79 Gave & Ide APS 34.602 8 72 28 97
Boutique D'or Kgs Lyngby A/S 61.396 8 18 24 85
•Boutique Lene Ringsted Linder Konkurs APS 7.737 2 44 33 33
Boutique Litha Asnæs APS 27.416 8 39 06 06
Boutique R B APS 37.636 8 93 86 79
Boutique Sine APS 48.744 6 56 94 98
Boutrup E Electronic APS 41.989 6 24 39 83
Bov Byggeadministration APS 740 4 63 11 02
Bov Entreprenørforretning I Likv APS 6.222 5 37 35 65
Bova Bus Danmark APS 42.345 6 67 00 16
Bova Konto APS 41.679 6 63 91 35
Bova Kontrakt A/S 63.679 6 61 12 49
Bovi-Nova Research Og Trading APS 26.110 8 35 57 62
Bovidan A/S 63.877 6 67 70 61
Bovina APS 23.271 8 25 50 59
Boviro APS 20.577 2 68 37 41
Boviselect A /S 48.071 3 72 57 74
Bovknoldgård Ejendomsselskabet APS 53.430 7 12 60 93
Bovlund Byggeselskabet APS 15.630 4 60 17 93
Bovlund Plovfabrikken A/S 44.766 5 27 74 85
Bovrup Mejeri A /S 32.945 4 06 44 45
Bowek Transport APS 14.602 5 74 81 35
Bowlerhatten Pub Albertslund APS 56.240 7 31 96 49
Bowlinghallens Restauration APS 19.960 1 56 60 59
Box 13 Invest I Likvidat APS 19.109 8 16 73 03
Boxer Huse APS 33.251 8 78 29 97
Boxon A/S 34.150 641 53 69
Boxwell Electronics Under Konkurs A/S 46.406 3 64 04 77
Boy - Form Trykgelering APS 39.856 8 93 50 68
Boy Transportmateriel A/S 20.934 5 20 86 53
Boyarl APS 23.803 2 41 58 79
Boyco A/S 43.456 5 08 82 08
‘ BoyeChr APS 14.746 1 52 37 24
Boye I Under Konkurs APS 22.683 4 61 06 36
Boyes Metalkunst A/S 60.156 3 93 77 47
Boyj Invest APS 47.291 6 70 95 59
Boyner Freddy A/S 60.934 5 62 40 96
Boysen Axel I Likv APS 8.327 5 5445 13
BoysenSko APS 18.316 4 7291 45
Boysen Sydfyns Varehus APS 12.908 5 85 07 03
Boyter M Trading APS 44.613 6 6505  11
Bp Catering APS 13.969 2 56 04 53
Bp Energi A /S 31.827 6 10 46 73
Bp Gas A/S 26.758 6 08 84 22
Bp Juletræer & Vildtopdræt APS 44.654 6 66 55 86
Bp Kemi A/S 38.476 6 77 20 56
Bp Olie-Kompagniet The Bp Oil Company
Ltd A/S 22.344 6 10 31 38
Bp Olieudvinding Grønland Filial Bp
Petroleum Development Of Greenland
Limited London UDL 60.603 5 16 00 65
Bp Storkøbenhavn Depot A/S 11.079 2 46 24 78
Bp Sydsjællands Depot A/S 30.275 2 42 93 14
Bp Tankskibsrederiet A/S 38.478 3 17 13 02
B P E Invest APS 38.935 8 95 68 63
B P R________________________________ APS 18.058 4 97 39 68
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Bps Bygningsaktieselskabet A/S 62.046 3 78 48 51
B P T Finans & Invest APS 57.438 7 0481 22
B Q & JHFinans APS 26.642 8 31 51 91
Br Data Service APS 12.865 4 35 39 94
Br Electronics APS 51.804 7 11 83 17
Br Energiteknik APS 57.796 7 32 03 37
BR Invest APS 46.971 6 73 65 48
B R Kiosken APS 44.194 6 67 05 98
Br Legetøj A/S 40.964 5 38 12 66
Br-Legetøj Holding A/S 64.758 6 10 87 41
Br-Legetøj Høje-Tåstrup APS 4.801 5 36 48 84
Br-Legetøj Jylland APS 43.670 8 8603 51
B-R Smede-Og Maskinfabrik A/S 64.242 6 67 91 37
Br Textil Team-Odense A/S 65.880 6 9 9 6 9  14
Bra Huse APS 35.805 8 79 41 11
Brabrand Bogtryk APS 4.209 3 2901 58
Brabrand Erik APS 15.936 3 59 99 14
Brabrand Per & Sønner Under Konkurs A/S 61.228 8 02 81 68
Brabrand Victor APS 5.463 3 76 37 81
Brabrand Aage & Sønner A/S 32.075 5 14 60 38
Brabrandhus APS 9.297 5 61 99 55
Brachts Boghandel APS 26.541 8 35 28 28
Brack G Og Sønner APS 34.169 8 74 36 06
Bracken Trading APS 44.881 5 16 26 88
Bradarm Stutteri APS 14.051 5 64 58 24
Brade Carl Odense Under Konkurs A/S 60.725 5 27 78 33
Bradfoss A/S 62.186 8 16 22 39
Bradma A/S 26.114 2 17 4197
Bradsgaard S Aa Invest APS 19.180 8 16 76 05
Braes Tandlæge Ib - APS 5.082 3 94 10 35
Brag Brdr Sønderborg A/S 54.514 4 25 78 98
Brage Factoring APS 45.140 6 6805 18
Bram Mathias J Lundsbæk APS 39.660 6 6021 85
Bram & Messmann APS 32.007 8 74 54 47
Bramdrupdam Anlægsgartneri APS 56.331 6 435831
Bramdrupdam Autohandel APS 28.211 8 41 86 32
Bramdrupdam Beton Industri APS 51.283 8 98 87 73
Bramdrupdam Huse APS 25.828 8 30 83 06
Bramdrupdam Møbler APS 39.298 8 70 98 07
Bramdrupdam Undervogncenter APS 22.071 8 10 89 51
Bramdrupdam Vvs-Forretning APS 32.953 8 59 68 91
Bramin Finance APS 56.293 7 31 86 77
Bramin-Møbler A/S 27.431 1 80 71 02
BrammerCH APS 30.659 8 78 51 12
Brammer Per Fisk En Gros APS 36.921 8 71 75 67
Brammer Poul Frugt Og Grønt En Gros APS 13.394 4 64 07 48
Bramming B Air Line APS 30.706 8 75 15 79
Bramming-Brørup-Helle-Holst-Ribe Omr
Bedriftssundhedsc 1980 APS 38.548 8 94 46 28
Bramming Byggeindustri Esbjerg APS 50.318 6 73 53 39
Bramming Byggeindustri Under Konkurs A/S 61.823 8 75 06 45
Bramming Fotosats Under Konkurs APS 35.354 8 5964  17
Bramming Invest 2 Oktober 1981 APS 45.682 6 72 91 85
Bramming Isolering APS 21.480 8 12 64 96
Bramming Maskinstation APS 39.623 8 96 53 66
Bramming Plast-Industri A/S 48.177 3 72 65 84
Bramming Turistbusser APS 40.282 6 18 82 06
Bramming Vin-Import APS 50.242 6 7428 15
Bramminge Køreskole APS 46.711 6 73 53 71
Bramminge Terminaludlejning APS 354 4 96 1692
Brammingegaarden A/S 20.152 1 38 90 84
Bramms E Farver Og Tapeter APS 44.762 6 38 01 58
Brams Henning Og Per Sørensen Under
Konkurs APS 40.167 8 90 26 66
Bramsen & Co Byggestyring APS 24.969 8 20 32 37
Bramsen E Handelsselskabet APS 751 4 85 17 81
Bramsen Finn H U/Ko APS 3.475 5 19 31 17
Bramsen Og Nielsen Arkitekt-Og
Ingeniørfirma APS 22.393 8 05 78 26
Bramsen Svend Og Co International A/S 65.528 6 95 74 04
Bramsnæs Entreprenørservice APS 37.535 8 93 96 08
Bramsnæs Malerforretning APS 38.282 8 93 1402
Bramsnæs Revision APS 34.833 8 542201
•Bramsnæsvig Rådgivende
Ingeniørvirksomhed I Likv APS 4.296 4 31 02 25
Branche-Bedriftssundhedstjeneste For
Større Entreprenørvirksomheder C/O
Højgaard & Schultz APS 55.287 7 11 83 33
Brand Niels Arkitektfirma APS 43.245 6 65 78 93
Brandahl & Co Sverige Filial I København
Aktiebolaget Erik UDL 56.495 5 35 77 99
Brandborg Larsen N APS 11.471 5 73 67 81
Brandborg Svinecenter APS 47.471 6 59 15 82
Brandbyge Bent APS 8.266 6 46 89 93
Brandbyge-El Ørting APS 39.999 8 96 02 75
Brandcar APS 27.974 8 38 77 53
Brandco_____________________________ APS 44.201 6 62 46 85
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Brande Avis & Bogtrykkeri A/S 64.821 6 53 96 96
Brande Beholder-Og Kedelfabrik A/S 61.954 5 87 22 43
Brande Bus-Og Charterlinie APS 39.459 8 9451 87
Brande Cementvarefabrik U 7Ande
Cementvarefabrik APS 45.515 6 72 39 18
Brande Cinema 2 APS 40.342 6 61 54 73
Brande Elektro APS 19.283 4 4786  14
Brande Entreprenør Service APS 23.763 8 14 39 27
Brande Hotel I Likv A/S 20.468 2 40 99 41
‘ Brande Jern & Stål Rør- Og
Sanitetsforretning U Konkurs A/S 62.452 8 05 21 07
Brande Lavpris Marked APS 47.156 8 96 96 55
Brande Lift Service APS 40.736 6 62 51 85
Brande Listefabrik APS 12.792 3 66 99 04
Brande Maskincenter Finans APS 50.111 7 10 02 64
Brande Motor Compagni A/S 27.791 3 85 72 39
Brande Planteskole APS 42.165 6 28 1745
Brande Turist-Og Bustrafik APS 39.093 8 94 92 04
Brandenburg Foto APS 36.906 8 79 65 64
Brandgaard Ove Revisionsfirmaet APS 27.193 4 06 27 52
Brandhill APS 29.118 8 38 54 75
Brandhøj Jens Vognmandsforretning APS 16.470 5 73 75 75
Brandi John APS 12.623 5 74 27 57
Brando Invest APS 47.806 6 71 26 65
Brandorffs I 0  Eftf A/S 636 6 81 44 41
Brandqvist Klas APS 8.387 5 61 32 64
Brandrup Poul Ib APS 38.971 8 81 51 78
Brandrup Vagn APS 41.502 6 64 97 69
Brandsen Biler APS 31.488 8 78 78 08
Brandsmark Entrepenørforretning APS 10.628 5 68 78 96
Brandt Arne Export APS 37.808 8 95 68 55
Brandt Axel Glas Porcelæn Gaveartikler APS 10.543 5 53 68 12
Brandt Bent A/S 47.732 3 72 38 95
Brandt Beton A/S 42.328 3 07 01 07
Brandt Carsten APS 57.192 7 11 10 02
Brandt Erik Construction APS 11.162 3 40 72 09
Brandt Erik Consult APS 2.466 5 15 47 15
Brandt Finn Vvs 1978 APS 24.189 8 25 96 58
Brandt G International APS 8.277 3 04 03 64
Brandt Granit A/S 39.674 3 05 55 74
Brandt Ib A/S 34.658 6 94 32 41
Brandt Irene APS 2.744 5 14 05 52
Brandt Jens Invest A/S 62.956 8 77 64 15
Brandt Johs Murermester A/S 62.521 8 61 58 45
Brandt Kristian W Linder Konkurs A/S 56.929 4 64 24 73
Brandt Lilian APS 17.615 3 75 86 05
Brandt Lis Kaaber APS 44.874 6 66 88 44
Brandt Mogens Automobiler A/S 65.245 2 79 36 28
Brandt Nielsen Marine Equipment APS 46.887 6 53 81 85
Brandt & Riis APS 34.216 8 489351
Brandt Og Sørensen Statiske
Beregninger APS 15.038 5 87 04 37
Brandt P Konsulentfirma APS 51.886 7 10 88 77
Brandt P & E Thomsen Btc Scandinavia APS 18.520 8 16 47 97
Brandt Sigurd Rådg Civiling APS 7.729 3 00 26 32
Brandt Aage Holding APS 48.777 6 71 35 48
Brandtex A/S 49.089 3 42 81 76
Brandtex Bedriftssundhedscenter 1980 APS 44.501 6 23 60 65
Brandth Gustaf Glamsbjerg APS 2.737 5 06 77 58
Brandts Bolighus A/S 57.795 1 00 31 86
Brandts Klædefabrik A/S 629 4 57 51 21
Brandts Tæpper Odder APS 1.029 4 21 66 52
Brandtved Brandt APS 10.676 2 97 96 16
Brangstrup J Revisionsfirmaet APS 54.228 7 09 79 56
Brangstrup Værktøj APS 47.648 6 04 74 83
Branlaco APS 17.957 3 70 25 45
Branner Og Korch Kontorboghandel A/S 40.947 2 29 17 38
Branner Og Korchs Forlag A/S 62.738 8 71 14 02
Branners Bibliofile Antikvariat APS 1.763 6 2500  17
Branson Sonic Power Scandinavia Filial
Branson Sonic Power S A Schweiz UDL 61.183 8 17 40 08
Brasch Mogens A/S 57.756 1 00 31 51
Brasilia Motel APS 31.219 8 75 45 35
Brasiliansk Kaffekompagni Linder
Konkurs A/S 9.582 5 51 34 05
Brasilko Finansieringsselskab A/S 63.407 6 18 77 14
Brask I & Co A/S 47.931 3 52 83 75
Brask Revisionsfirma Hans APS 22.847 3 54 41 76
Bratt I Scandinavia APS 47.254 6 03 00 84
Bratt Ivan A/S 38.256 1 05 61 58
BraueTex APS 49.275 7 10 99 38
Braun & Co Byggeentre Prise Snedkeri &
Plastprodukter E M APS 57.244 6 99 32 49
Braun Electric A/S 32.072 5 70 56 22
Braun & Nielsen Revisionsselskabet APS 15.419 1 74 95 79
Brauner Georg APS 7.607 5 42 22 64
Brauner Villabyg Galten_________________ APS 38.994 8 72 68 25
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Brauners Optik APS 57.145 2 40 21 14
Brauners Tegnestue I Likv Søren R APS 12.578 5 75 77 11
Bravi Ejendomsanpartsselskabet APS 50.241 7 11 69 77
Brdr Olsens Automobiler A/S 21.071 2 27 11 68
Brdr Parlatore Odense APS 51.730 7 06 50 86
Brdr Petersen Køge APS 56.057 6 91 24 94
Brdr Rønje Vekselerer A/S 64.943 8 98 01 95
Bred Autoophug APS 8.507 3 76 71 75
Bred Hushjælp APS 11.138 5 42 23 96
Bredal Maskinfabrikken A/S 65.493 7 12 11 13
Bredal T Innovation APS 1.669 5 14 80 57
Bredan Kompensatorfabrik A/S 63.654 8 936021
Bredballe Brolæggerforretning APS 23.109 8 25 41 33
Bredballe Supermarked Ejendomsselskab APS 28.756 8 77 05 57
Brede Køkkencenter Under Konkurs APS 18.423 4 64 04 03
Bredebro Auto-Service A/S 59.821 4 82 20 05
Bredebro Erhvervsudvikling APS 18.871 2 46 09 63
Bredebro Gulvbelægning APS 2.748 4 07 00 97
Bredebro-Kyllinger A/S 35.639 1 94 61 37
Bredebro Maskinhandel APS 1.160 4 88 49 57
Bredebro Minihuse APS 39.569 8 85 39 16
Bredebro Møbelfabrik A/S 49.741 3 27 93 83
Bredebro Træforarbejdning APS 54.202 7 12 34 18
Bredero Price Danmark Dansk Filial
Bredero Price B V Holland UDL 40.589 6 63 36 25
Bredetvedgård Genbrug A/S 28.417 2 45 89 34
Bredgade 5-7  Roskilde APS 36.396 8 7848 17
Bredgade 5 Trykkeriet Haderslev APS 26.657 8 31 52 64
Bredgade 23 København
Ejendomsselskabet APS 48.749 8 98 1884
Bredgade 57 Herning
Eksportkonsulentgruppen APS 52.626 6 11 36 48
Bredgade 63 5560 Aarup
Ejendomsselskabet APS 20.722 4 97 08 61
Bredgade Keramik APS 37.353 8 95 16 75
Bredgades Grillbar Brønderslev APS 1.958 5 04 42 35
Bredgaard E Kød APS 7.305 5 24 48 03
Bredgaard Erik Rederi APS 35.975 8 71 65 28
Bredgaard Erik Tandlæge APS 16.925 5 73 87 33
Bredil Tage Spedition & Transport APS 883 1 71 00 95
Bredmoses E Trælasthandel APS 13.165 3 84 93 09
Bredsdorff s Peter Tegnestue Under
Konkurs APS 2.368 6 26 36 15
Bredsgaards C M Maskinforretning APS 16.473 5 8 1 0 1 6 7
Bredsten-Balle Auto APS 56.297 7 31 42 48
Bredstrup Murerforretning APS 4.505 3 3581 27
Bredtoft Murermester APS 45.426 6 70 98 26
Bredvigs A P Grusgrav APS 693 5 01 13 61
Bregena APS 53.521 6 91 73 64
Bregenhøj H Under Konkurs A/S 21.912 5 97 37 91
Bregnebjerggårds Grusgrav Kurt
Sørensen APS 26.318 8 2903 18
Bregnegården Gentofte
Ejendomsselskabet APS 31.558 8 77 97 08
Bregnerød Invest U/Ko APS 21.131 8 184267
Bregnerød Kro APS 2.548 4 64 28 72
Bregninge Ny Grusgrav Jerslev APS 4.966 4 19 75 34
BrehmP A/S 61.571 8 15 01 33
Breholms Koloniallager I Likv A/S 27.489 2 84 45 08
Breidablik Aaker APS 31.950 8 76 09 18
Breien's Forlag APS 30.249 8 77 38 82
Breil Svend & Poul
Vand-Varme-&Sanitetsfirmaet A/S 58.021 4 57 84 81
Breindal Sv D T C Dansk
Trådgnistningscenter Og
Værktøjsfabrik Kolding APS 46.445 6 69 44 03
Breindal Th Værktøjs-Og Maskinfabrik APS 16.015 4 78 08 17
Breinholdt Bendt A/S 51.214 3 44 85 09
Breinholt C A/S 63.287 3 7481 62
Breinholt Møbler A/S 36.633 1 81 15 25
Breitenstein Brdr A/S 35.415 5 45 39 25
Brejner Bent Arkitektfirmaet APS 17.503 5 96 38 85
Brejner H APS 308 4 83 58 24
Brejning Byggeforretning APS 16.724 5 80 40 27
Brejning Cementvarefabrik APS 47.496 6 72 14 78
Brejning El-Installationsforretning APS 4.185 5 12 19 06
Breko Slagelse Bremse Og
Koblingsservice A/S 48.927 3 43 20 25
Bremdal Tømrer-Pg Snedkerforretning
Flemming Tollak APS 2.980 4 45 71 61
Bremen Investeringsselskabet APS 39.877 6 60 28 78
Bremer Claus APS 46.645 6 668631
Bremerholmen Ejd-Akts A/S 25.630 2 23 20 14
Bremerholmens Investerings I Likv APS 5.325 5 3686  18
Bremo APS 56.196 6 74 47 02
Bremsecentrum Randers APS 16.352 3 75 09 73
Bremsegården APS 11.778 4 63 42 92
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Brenderup Maskinfabrik A/S 43.435 2 93 86 85
Brenderup Maskinudlejning APS 39.236 8 91 19 75
Brenderup Trailers A/S 62.998 8 84 30 23
Brendstrups Fotosats I Likvidation APS 8.315 2 21 19 71
Brenov Brdr APS 12.150 1 26 22 97
Bretagne A/S 23.792 1 32 37 92
Bretlau G Revisionsfirmaet A/S 62.676 2 26 25 92
Breum Bryghus & Mineralvandsfabrik I
Likv A/S 29.781 5 73 43 12
Breum J APS 43.222 6 65 22 04
Breumlund Og Voldstedlund Under
Konkurs APS 40.783 8 83 52 76
Breuning Ib Vvs Installationer A/S 52.844 4 60 33 46
Brew-Bar Machines Under Konkurs A/S 20.134 5 32 42 62
*Brh Produktion Under Konkurs APS 38.250 8 94 86 58
Bri-Car APS 56.087 8 99 39 47
Bria Bogføringsanpartsselskabet APS 7.236 3 31 38 59
Bribas APS 31.630 8 77 38 15
Brickton Handels-Og Industriselskab A/S 33.410 1 52 15 78
Bricon Autoplaid Odense APS 10.053 4 84 77 84
Bridana APS 10.138 6 25 32 53
Bridge Meat Under Konkurs APS 10.486 5 7 2 8 1 6 9
Bridgestone Tire Co A/S 53.060 3 82 31 21
Briell Salon APS 52.070 6 86 75 61
Briesemeister & Dahm Autoservice APS 42.382 6 27 73 22
Brifa Maling A/S 64.087 8 9700  17
Brifin APS 6.056 2 44 37 59
Brifodex ' APS 50.811 8 98 69 75
Brigadevejs Investeringsselskab APS 34.008 8 73 51 07
Briket-Og Handelsselskabet 26 August
1981 APS 49.797 6 73 05 58
Brillant Galvaniserings- Og
Forniklingsanstalt APS 9.526 5 52 40 75
Brillehuset Ringsted Specialoptik APS 57.327 7 32 63 86
Brillehuset Aabenraa Special Optik Og
Aabenraa Kontaktlinseklinik APS 43.839 6 37 59 28
Brilleland APS 25.282 8 30 58 89
Brillespecialisten I København APS 24.306 8 300461
Brillette APS 44.032 6 6621 96
Brilliant Design Stilling Under Konkurs APS 41.788 6 65 07 16
Brima Møbler APS 16.546 5 84 54 08
Brinch Fritz Og Sønner APS 23.913 8 03 22 46
Brinch International Jens APS 27.780 8 76 19 22
Brinch & Spehr A/S 27.602 5 67 23 33
Brinch Shipping U/Ko Niels APS 33.258 8 73 12 76
Brinch Uffe Agentur APS 47.967 6 09 73 59
Brinck Chr & Søn APS 412 4 88 95 68
Brinck Elektronik & Handel APS 33.656 8 72 64 85
Brinck John APS 11.091 5 51 98 29
Brinck Jørgen J Tandlægeselskabet APS 2.191 4 3253 11
Brinck-Lund J A/S 28.764 2 13 25 24
Brinck Mogens Bogtryk/Offset APS 45.916 6 58 73 21
Brinck’s Johs Eftf APS 13.798 5 55 18 97
Brinckens M C Eftf APS 25.020 5 39 64 41
Brincker A Consult APS 20.842 8 18 28 76
BrinckerCarl APS 9.115 3 45 34 64
Brincker C G A/S 18.845 6 63 56 95
Brincker Johan A/S 65.710 4 64 57 07
Brincker Ole Arkitekt APS 51.118 6 73 56 49
Brini Maskinfabrik APS 36.395 8 79 70 56
Brink Geert APS 51.339 7 10 81 68
Brink-Pedersen El Autoriseret
Elektroinstallatør (Dk) APS 31.067 8 75 38 73
Brink Rudolf A/S 26.707 3 62 41 37
Brink Torben APS 30.852 8 31 75 34
Brinkland Max Emballage APS 42.533 6 30 08 47
Brinkmann Niels R APS 44.413 6 684831
Brinkner Ole APS 20.180 3 62 52 57
Brinks Autoværksteds Eftf Harry A/S 62.109 8 48 33 37
Brinks Harry A/S 39.030 2 67 46 02
Brinks Kunsthandel APS 28.312 5 93 39 35
Brinks M - Trading APS 37.823 8 53 30 67
Brinwa Under Konkurs A/S 41.057 2 48 56 05
Brio Scanditoy A/S 35.806 2 33 77 46
Brio Spiralborfabriken A/S 33.869 4 33 79 21
BrionM APS 25.181 8 26 58 87
Brisa Belysning Under Konkurs APS 12.784 5 59 97 41
Bristol Børnetøj Vanløse APS 37.371 8 71 02 52
Bristol Cykler APS 15.349 4 262751
Bristol Laboratorium APS 8.933 2 4201 12
Bristol Nakskov
Restaurationsanpartsselskabet APS 34.262 8 71 21 74
Briston Fashion U/Konk APS 4.235 5 31 94 04
Bristow Scandinavian Helicopters APS 31.965 4 98 03 87
Brita Leth M/S APS 31.846 8 75 99 44
Britantiques APS 24.320 1 86 00 38
Briteo & Vest-Import___________________A/S 43.373 2 57 59 06
Selskabets navn_______ ___________________ Reg. nr._____CIR-nr.
British Marine Propellers APS 6.493 2 09 73 89
British Tiles I Likvidat APS 2.531 5 15 66 02
British Tobacco Company APS 24.507 2 42 15 85
Britoca A/S 40.915 1 43 84 25
Britt Huse APS 53.932 7 04 28 33
Britta Merete Rederiet APS 31.873 8 54 58 63
Britton APS 32.847 8 50 03 39
Briwa Ejendomsselskab APS 42.246 6 64 58 79
Brix Antique Løgten APS 9.168 5 39 37 36
Brix Bjarne APS 53.335 7 08 43 58
Brix Bodil & Carsten APS 35.909 8 65 60 37
Brix-Dybfrost Under Konkurs APS 33.531 8 62 40 89
Brix H & J Ingeniørfirma APS 32.082 8 15 93 35
Brix Hans International Copenhagen
Denmark Ltd APS 54.019 7 11 81 98
Brix-HansenK APS 11.425 3 76 24 32
Brix Palle APS 39.973 8 94 91 15
Brix Pedersen & Kamp Jørgensen
Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S 65.425 7 14 46 44
Brixbo Huse APS 45.832 6 71 25 17
BrixenVagn APS 926 4 21 91 98
Brj Press-Packing APS 42.066 6 64 77 82
Brl Components Production Aarhus APS 46.031 8 97 52 48
B R L Genvinding APS 35.981 8 73 8181
Brm Revisorcentret A/S 50.485 3 75 49 95
Bro Carl International A/S 53.442 4 60 61 16
Bro Carl Rådgivende Ingeniørfirma A/S 63.070 8 94 00 96
Bro Fritidsgrossisten A/S 64.720 6 13 32 07
Bro Gruppen Carl A/S 46.103 4 82 33 54
Bro Konsulent-Og Handelsfirma Per • APS 46.252 6 71 32 46 
Bro Mølle Vejrumbro APS 33.969 8 6053 19
Broadway Chokolade A/S 64.134 5 80 88 55
Broadway Hotel A/S 49.525 3 76 45 24
Broager Byggeforretning APS 49.205 8 98 07 64
Broager Elektro APS 7.629 4 28 93 74
Broager Revisionskontor APS 35.607 8 71 11 43
Broager Transport APS 29.452 8 43 1949
Broagerland Snedker-Og
Tømrerforretning APS 6.942 5 39 43 92
Brobak-Auto A/S 62.190 8 53 56 71
Broby Blomster Center APS 23.530 8 256241
Broby Byggeselskab APS 51.572 7 10 82 57
Broby Plast APS 44.898 6 46 65 32
Broby Smedie Sorø APS 54.225 6 97 66 62
Broby Sport Og Isenkram-Tx 400 APS 8.904 4 60 50 63
Broby Træ Og Byggemarked APS 20.571 8 18 16 32
Brobylund A/S 48.486 3 72 31 51
Brobyværk Madrasfabrik APS 3.648 5 18 32 43
Brobyværk Tømrerforretning APS 39.259 8 96 25 96
Brocau Trading APS 53.382 7 10 42 86
Brochmanns J Dentallaboratorium APS 30.035 8 77 45 79
Brock Niels I Likv A/S 29.785 3 57 55 43
Brock & Michelsen A/S 62.353 8 47 86 27
Brock & Michelsen Finans APS 45.335 6 68 17 27
Brockhoff Svend Erik APS 31.737 8 53 85 49
Brockhuus S E A/S 60.005 4 97 85 87
Brockhuus V M Byggeindustri A/S 56.719 4 76 83 02
Brockhuus V M Invest A/S 24.427 6 58 84 76
Brodal Skilte Sneslev APS 3.913 5 07 80 67
Brodalski E APS 38.310 8 96 13 44
Broddman George A/S 33.856 4 89 26 23
Brodergave-Design APS 29.698 8 36 88 13
Brodersen B N Revisionsfirmaet APS 15.603 2 66 69 01
Brodersen Bent Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 13.640 5 90 60 32
Brodersen F E & Co A/S 49.208 3 75 30 77
Brodersen Frede Murermester APS 27.985 8 40 38 48
Brodersen Hans Murer Og
Entreprenørforretning Ejby APS 28.574 8 41 31 85
Brodersen Service Allerød APS 45.851 6 66 87 71
Brodersen Teknik A/S 62.351 5 61 62 71
Brodersen Viggo APS 7.524 5 46 17 82
Brodersens Bolighus APS 4.990 3 13 64 77
Brodersens Murer Og
Entrepenørforretning Brdr APS 10.906 5 68 47 06
BroeOtto A/S 12.235 1 95 94 25
Broegaard Jørgen A/S 62.525 8 64 76 82
Broekhoven Danmark APS 35.468 8 71 39 95
Broen Armatur A/S 44.885 2 90 39 97
Broen Industri A/S 65.134 7 1172 56
Broeng & Kristensen Byg APS 23.593 8 25 66 59
Broernes Spilleautomater APS 9.335 3 72 62 74
Brogaard Ivan Arkitet-Og Ingeniørfirmaet
Kolding APS 7.706 5 61 08 34
Brogaard Nyker APS 26.450 8 31 3601
Brogården A/S 23.023 1 53 27 82
*Brogårdens Handelsselskab_____________ APS 15.917 4 23 01 08
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Broholm J APS 26.005 8 309701
Brok & Co A/S 45.409 3 24 91 66
Brok Gunnar Auto Århus APS 53.481 7 11 3986
Brok Og Bådsgård A/S 37.360 6 35 64 86
Brokholm Gunnar APS 189 4 64 86 25
Brokonsult Århus APS 10.738 3 70 31 42
Brokøb Auto APS 56.710 7 00 11 26
Brolykke Mejeriet I Likv A/S 47.579 3 56 83 42
Brolaaggerlaugets Indkøbs-Og
Materielservice APS 27.171 8 75 32 88
Brolæggersvendenes Aps APS 12.149 3 14 16 83
Broløs Grafisk Form & Tryk APS 11.836 5 74 57 99
Bromagasinet APS 44.379 6 6691 07
Bromo Træ A/S 52.933 4 10 54 86
Bronson Under Konkurs A/S 48.320 3 72 27 32
Bronzestøberiet I Fårevejle A/S 48.596 3 73 51 84
Brooks & Paulsen Autoopretning APS 45.688 6 72 92 74
Bropalæ 15 Århus C APS 49.443 6 74 1282
Broparken A/S 17.717 6 25 30 75
*Brorbo-Byg APS 45.167 6 69 79 09
‘ Brorsen Fr Ålborg Kaffe & Thehdl A/S 28.512 1 94 23 52
Brorsen Lyddæmpere A/S 65.111 6 82 25 33
Brorsen Otto A/S 43.611 2 02 28 26
Brorsens Branddørfabrik A/S 49.975 3 58 34 65
Brosbøl-Christensen G APS 54.186 6 89 98 62
Brostes Airport Division A/S 30.412 5 97 75 25
Brostræde Fløde-Is APS 50.471 8 98 45 49
Brostrøm Ole APS 687 4 96 34 23
Brostrøms Linieagenturer APS 20.787 8 18 25 66
Brosø Mogens U/Ko APS 30.515 8 75 89 05
Brother International Maskinaktieselskab A/S 40.812 5 40 34 64
Brothsena A/S 38.546 2 15 18 39
‘ Brotrier Finans A/S 61.739 8 31 09 47
Brouer Møbelfabrik APS 16.051 5 88 88 08
Broundal Chr Rev-Firmaet A/S 57.292 4 29 43 78
Brovejens Auto Forum Middelfart Under
Konkurs APS 31.600 8 53 57 52
Brovejens Byggeservice A/S 65.593 3 67 89 89
Brovst Blomstercenter APS 35.271 8 76 1604
Brovst Byggekompagni APS 28.953 8 2441 03
Brovst Entreprenørforretning APS 27.727 8 36 47 96
Brovst Fjerkræslagteri A/S 16.373 6 18 30 85
Brovst Teglværk A/S 62.730 8 66 56 13
Brovst Tømmerhandel APS 10.491 4 54 77 64
Browne Og Olsen A/S 52.987 3 86 67 69
B R S Rengørings Service APS 16.006 5 83 37 79
Bruchmann P Flandels-Og Investering APS 16.211 4 61 06 52
Brugskunst Saltbøssen Sønderborg APS 36.869 8 69 24 08
Brugskunstforretningen No 40 APS 26.640 3 7231 43
Brugt Hus Marked 1 April 1980 APS 47.707 8 96 27 66
Brugte Bygningsmaterialer
Handelsselskabet Esbjerg APS 44.223 8 93 60 05
Brugte Kontormøbler 31 Maj 1970 APS 16.459 2 52 28 29
Bruhn Byggefirma U/Ko Børge APS 22.766 8 13 28 36
Bruhn Christian A/S 60.924 5 61 93 35
Bruhn Christian Optometrist Ribe Special
Optik APS 40.624 6 60 33 86
Bruhn-Data A/S 64.077 6 72 07 57
Bruhn Eigil Stats Rev APS 1.465 4 98 97 24
Bruhn Haderslev Daniel A/S 37.251 4 22 94 01
Bruhn Helge A/S 48.184 3 37 54 63
Bruhn Joh & Co APS 3.524 6 40 49 95
Bruhn & Thygesen Vekselerer-Og
Bankierfirmaet APS 38.822 8 96 38 27
Bruhn Ove - Peter Secher
Revisionsaktieselskabet A/S 59.207 4 25 58 01
Bruhn-Petersen K I Likvidat A /S 29.716 4 68 27 69
Bruhn Service Christian A/S 60.923 5 61 93 19
Bruhns Gardinservice APS 8.946 4 2081 61
Bruhns L Maskinfabrik Skærød APS 39.517 8 91 27 85
Bruhns T Agencies APS 15.098 5 71 56 79
Brun C C A/S 31.116 3 21 30 48
Brun C C Betonelementer APS 30.181 8 77 32 97
Brun C C Entreprise A/S 65.220 8 25 59 38
Brun K El-lnstallatørfirmaet A/S 62.637 8 71 01 71
Brun Mikkelsens Rengøringsservice APS 9.404 3 94 76 88
Brun & Sørensen Isfahan Project APS 49.067 8 98 80 05
Brunbakke Kristian Plantage APS 41.199 6 61 01 29
Brundbjerg Bolighus APS 12.081 5 63 85 34
Brundbjerg Møbler APS 23.936 1 79 15 91
Brundby Tømrer-Og Snedkerforretning APS 42.780 6 66 21 29
Brunebjerg Holding A/S 63.997 8 24 68 58
Brunemark Ole Registreret Revisor APS 20.595 8 07 68 63
Brunhøj Mogens Tandlæge APS 11.829 5 18 32 35
Brunner Kirsten APS 4.630 5 3639  18
Brunner Maria APS 4.629 5 36 38 88
Brunoka______________________________ APS 4.295 3 28 19 22
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Bruns Emballage Sønderborg APS 13.861 5 6687 51
Brunsgaards Eftf P Bjerge APS 519 4 89 88 34
Brunsgaards K E Byggecenter APS 16.322 8 01 25 39
Bruun Benny Tømrer-Og Snedkerfirmaet 
Skæving APS 49.036 6 73 1864
Bruun Erik & Søn Malermestre APS 14.895 3 43 1398
Bruun Flemming Zeuthen APS 54.933 8 98 64 01
Bruun Fr Herre-&Drengetøj Varde A/S 42.091 2 30 36 12
Bruun Hans Reklameartikler En Gros APS 35.419 8 72 63 45
Bruun Hugo Agentur APS 1.900 5 07 00 66
Bruun IB Og Søn A/S 37.957 6 46 95 82
Bruun Ib & Co Autodele En Gros APS 17.345 8 16 04 14
Bruun Jørgen Butiksinventar Vejle APS 20.393 5 784271
Bruun Jørgen G Trading APS 44.614 6 42 44 06
Bruun Kenth APS 27.415 8 37 67 35
Bruun K V & Co Import A/S 41.022 6 35 57 22
Bruun Kærbøl U/Ko Tømrermester Helge APS 23.860 8 2 4 0 0 1 9
‘ Bruun I Likv Niels Martin APS 26.885 8 31 88 59
Bruun & Ferdinandsen Bådeværft APS 40.086 6 17 13 89
Bruun & Mathiesen B M Biler A/S 63.004 8 79 75 87
Bruun & Sørensen Data A/S 63.564 8 93 93 73
Bruun & Sørensen Finans A/S 63.053 8 89 18 18
Bruun & Sørensen Under Konkurs A/S 15.098 3 59 65 59
Bruun Ole APS 14.845 3 21 73 29
Bruun Ole Technical A/S 47.605 3 28 40 34
Bruun Per Hdls & Konsulentfirma APS 3.065 5 11 64 49
Bruun Peter APS 31.620 8 740291
Bruun Vivi APS 47.862 6 73 75 36
Bruun Werner Murermester APS 24.208 8 29 39 02
•Bruun's Eftf I Likv Holger A/S 27.071 2 06 23 64
Bruuns Bogbinderi Odense A/S 57.370 4 83 04 31
Bruuns Brdr Fuge- Og Isoleringsfirma APS 45.036 6 67 79 08
Bruuns Eftf El-lnstallatørfirmaet APS 46.002 6 73 28 52
Bruuns Frederik Plantage APS 7.917 4 63 87 27
Bruuns Jørgen Købmandshandel APS 12.389 5 57 97 24
Bruuns Jørgen Maskinfabrik A/S 24.230 2 47 71 14
Bruuns Orla Campinghandel APS 23.441 8 25 57 76
Bruuns P V Rutebiler A/S 28.866 4 25 31 91
Bruus Fullerton APS 11.292 2 90 27 88
Bruchmann P Automobiler Nørresundby APS 21.727 3 75 38 67
Brydegaard K llikv A/S 46.683 3 41 14 19
Brydegaard Reklamebureau Assens APS 20.932 5 79 76 59
Brydov Rådgivende Ingeniørfirma APS 40.011 8 9651 53
Briiel Michael A/S 47.508 3 45 40 37
Bruel & Kjær A/S 20.275 4 61 29 73
Briiel & Kjær Export A/S 27.865 2 39 58 43
Bruel & Kjær Industri A/S 53.276 5 56 73 78
»Bruel's Eftf Under Ko W APS 43.066 6 66 1386
Brygge Bladet APS 45.486 6 71 78 37
Bryggens Bogbinderi APS 1.783 5 01 66 57
Bryggergrillen APS 50.750 6 79 92 64
Bryggergårdens Bodega Nr Asminderup APS 39.768 8 94 84 02
Bryggeriet Hindsholm Under Konkurs APS 3.070 5 11 08 74
Bryggeriet Odin A/S 1.072 4 57 26 96
Bryggervangen Supermarked A/S 49.100 3 49 08 74
Brylle Murer-Og Entreprenørforretning A/S 53.317 4 61 37 16
Bruls H Eftf APS 42.694 6 66 75 54
Brynje Skofabrikken APS 28.923 8 48 43 92
Brynner Brdr A/S 45.542 3 38 17 14
Brynnum E & Isak A/S 36.747 3 54 57 92
Brynov Børge A/S 42.056 6 3541 81
Bryrup Camping APS 35.372 8 73 81 14
Bryrup Damkultur A/S 31.081 4 5 7 4 1  41
Bryrup E Grafik Under Konkurs A/S 40.197 2 40 15 09
Bryrup Ejendomsselskabet 13 Maj 1982 APS 47.901 6 74 59 03
Bryrup Køleservice APS 27.355 8 34 58 05
Bryrup Murerforretning APS 18.111 4 41 39 11
Bryrup Termobyg Egon APS 47.251 6 70 29 53
Bryrup Vinlager APS 19.106 8 03 1886
Brys&Brys APS 23.068 8 10 09 85
Bruschs H Maskinfabrik A/S 48.787 3 49 14 04
Bræddehytten Hobro Restaurant APS 55.852 7 01 10 16
Brædstrup Blikkenslager Og Vvs
Forretning U/Konkurs APS 12.028 5 5841 59
Brædstrup Kro U/Konkurs A/S 60.192 4 7 8 0 1  83
Brædstrup Lamintræ A/S 48.745 3 60 77 47
Brædstrup Møbelindustri I Likv A/S 57.621 4 48 78 42
Brædstrup Ny Cementstøberi APS 17.988 2 6861 04
Brædstrup Trælasthandel A/S 15.060 6 47 5841
Brædstrupegnens Industricenter A/S 36.673 2 43 24 63
Bræmer-Jensen Guldvarefabrik APS 10.980 1 50 62 93
Bræmer & Løhndorf APS 36.050 8 48 25 35
Brændbyge Tage Ebeltoft APS 9.130 4 72 86 45
Brændekilde M & Sønner Jels
Autoværksted APS 41.102 8 94 20 99
Brændekilde Service-Centralen APS 6.111 5 38 20 09
Brændekildes R Rutebiler________________ A/S 62.719 8 68 20 38
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Brændesgårdshaven APS 35.366 8 71 16 07
Brændgaard Bjarne APS 51.578 6 89 92 26
Brændstrup Autohandel APS 38.462 8 9 3 6 0 1 3
Brændstrup N E APS 20.139 4 26 25 73
Brøbecher A/S 34.053 3 38 59 57
Brecher F B A/S 40.625 6 27 29 24
Brøchner Fotograferne APS 17.639 8 08 03 05
Brøchner Niels APS 9.266 5 39 55 93
*Brød Og Kager Horsens Under Konkurs APS 32.611 8 74 32 07
Brøderne Knudsen 1983
Brøndborerfirmaet APS 57.194 7 17 11 61
Brødregades Musikbox Randers APS 35.418 8 71 57 42
Brødrene Bendtzen A/S 8.783 4 29 96 04
Brødrene Dahl Handelsaktieselskab A/S 61.394 8 18 22 56
Brødrene Helsingør APS 44.761 6 24 44 83
Brødslev Cementstøberi APS 7.033 4 28 75 33
Brøggers Bolighus I Likv APS 36.387 8 65 58 98
Brøggers J Tegnestue APS 23.132 4 44 65 69
Brøndberg Montering APS 16.149 4 98 52 65
Brøndberg & Tandrup APS 2.296 4 42 8 0  13
‘ Brøndby Bankierfirma APS 22.704 4 98 20 96
Brøndby Boat Charter APS 19.431 8 16 84 58
Brøndby Body-Helse-Center APS 56.630 7 18 03 57
Brøndby Boghandel APS 24.444 8 2 4 3 0 1 8
Brøndby Bustrafik APS 50.145 7 11 59 97
Brøndby Cykler Og Radio APS 7.591 3 44 83 55
Brøndby Revisionskontor Under Konkurs APS 18.203 5 95 49 67
Brøndby Vagt Selskab APS 56.784 7 00 33 07
Brøndby Vej Og Kloak APS 42.497 6 6541 42
Brøndby Vvs APS 45.324 6 5671 42
Brøndbyernes If Fodbold APS 31.693 8 39 33 46
Brøndbyvester Mølle A/S 52.621 4 26 93 22
Brøndbyvestervej 20 A/S 29.638 1 11 71 06
Brøndbyvestervej 62 A/S 31.009 3 0351 15
Brøndbyøster Servicecenter APS 35.967 8 61 56 32
Brøndehavegård Biler Under Konkurs APS 24.510 8 2441 38
Brønderslev Antik APS 33.842 8 73 1837
Brønderslev Autoophug Og
Produktforretning APS 33.639 8 74 62 57
Brønderslev Betonvare Prøvestation APS 47.606 8 98 25 89
Brønderslev Bybusser APS 1.610 5 14 94 01
Brønderslev Cementstøberi A/S 27.995 5 20 90 48
Brønderslev El-Køb Center A/S 47.477 3 72 41 74
Brønderslev Entrepenørforretning A/S 28.235 5 20 54 25
Brønderslev Industrihus A/S 53.539 4 60 40 91
Brønderslev Jernhandel A/S 27.051 5 21 11 74
Brønderslev Sten- & Billedhuggeri APS 28.779 8 42 82 39
Brønderslev Storkøb Og Lavpriscenter APS 13.662 5 76 89 77
Brønderslev Tandlægeklinik APS 13.598 3 74 82 27
Brønderslev Træ Og Byggeindustri A/S 62.873 8 82 05 46
Brønderslev Trælasthandel A/S 61.255 8 03 85 46
Brønderslev Tæppelager APS 44.081 6 43 70 87
Brøndsholm A/S 29.768 4 89 38 91
Brøndsted Aksel & Steen I Likv A/S 50.402 3 78 7931
Brøndsted Erik APS 12.656 4 97 28 56
Brøndsted Træ-Og Bygningsartikler A/S 39.064 2 68 95 53
Brøndum Anders A/S 43.675 2 77 07 17
Brøndum Autoværksted APS 9.537 4 57 09 87
Brøndum Axel A/S 31.575 4 10 65 39
Brøndum Beton APS 42.050 6 21 29 21
Brøndum Brødrene A/S 29.217 3 73 21 77
Brøndum F Vvs Grønland APS 55.857 7 12 19 11
Brøndum Godthåb Ingeniør Torben APS 27.090 8 31 56 63
Brøndum Helle Materalisten Vejle APS 41.012 8 84 14 03
Brøndum Informatik APS 56.587 7 31 86 42
Brøndum Køkken APS 33.190 8 56 50 23
Brøndum-Nielsen Troels APS 54.141 7 0641 44
‘ Brøndum & Nielsen Vvs-lnstallatør APS 31.305 4 19 05 99
Brøndum Ove-El APS 5.605 5 19 44 07
Brøndum Radio-Tv Fredericia APS 6.368 5 60 08 04
Brøndum Smede-Og Maskinværksted APS 2.738 4 88 94 95
Brøndum V APS 18.231 4 2039  17
Brøndums Hotel Juelsminde APS 28.704 8 759731
Brønnum & Bille Bankieraktieselskab
Under Konkurs A/S 63.197 8 94 87 47
Brønnum & Leemreize Datasystemer APS 37.526 8 79 92 96
Brønnum Oluf & Co A/S 48.644 3 43 50 67
Brønnums Maskinfabrik APS 34.453 8 73 32 52
Brøns Handels- Og Financieringsselskab A/S 38.108 5 72 42 01
Brøns Ingeniør- Og Bygge APS 51.179 8 98 07 72
Brøns Maskinforretning APS 2.522 5 07 46 73
BrønsbyFoto APS 7.721 5 44 00 17
Brønsby Foto Trøjborg Centret APS 28.300 8 22 71 79
Brønsgaard Rejser APS 51.700 6 88 73 33
‘ Brønsholmparken I Likvidat APS 19.098 2 44 87 69
Brønshøj Autogård Under Konkurs APS 18.108 4 75 70 09
Brønshøj Bankierfirma__________________ APS 7.730 4 61 27 95
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Brønshøj Bilhus APS 37.777 8 93 99 42
Brønshøj Boldklubs Proffessionelle
Fodboldselskab APS 41.990 8 31 93 16
Brønshøj Hundetjeneste APS 22.859 8 11 06 62
Brønshøj-Husum Avis APS 26.127 5 95 03 68
‘ Brønshøj Messe U Konk APS 40.005 8 90 40 14
Brønshøj Skiltefabrik APS 39.209 4 71 59 77
Brønshøj Transport Service APS 50.076 6 78 10 71
Brønshøj Vinduescenter APS 28.006 8 36 76 71
Brørup Autotransport APS 7.543 5 43 81 95
Brørup Bolig Center Brørup A/S 41.132 1 18 75 54
Brørup Dampvaskeri APS 28.826 3 75 84 43
Brørup Eksportmarked A/S 36.458 1 28 32 78
Brørup Invest A/S 30.451 4 25 33 61
Brørup Maskinhandel APS 30.793 1 73 33 62
Brørup Ny-Byg A/S 43.209 3 64 57 89
Brørup Rengøring Og Vedligehold APS 5.756 5 13 62 29
Brørup Revisionskontor APS 57.804 7 32 21 19
Brørup Slagterforretning APS 174 4 84 30 29
Brørup Slagteriet APS 41.667 6 20 11 56
Brørup Tagdækning APS 34.065 8 71 75 24
Brørup Tømmerhandel A/S 40.815 2 35 40 98
BrøsenP APS 51.636 6 82 04 25
BrøsteP A/S 39.781 1 27 01 41
Brøste P Industri A/S 44.665 3 6452 15
Brøsted Radio APS 44.825 6 43 59 39
Braad N I Likv A/S 35.677 6 35 40 09
Braae & Lie APS 38.285 8 83 27 57
Braarup Ib Byggeteknik Rådgivning I Likv APS 34.612 8 57 71 61
Braarup Maskinfabrik • A/S 49.566 4 02 26 61
B S 1 Skadedyrsbekæmperen APS 54.058 6 10 31 03
B S-Aircondition APS 49.736 7 11 53 77
Bs-Armering APS 38.854 8 96 19 72
B S Auto Greve APS 56.854 7 13 22 98
B S Bukse Køb APS 31.362 8 45 29 46
B S Byg Fjelsted APS 33.297 8 62 14 97
Bs-Data APS 8.122 3 71 58 17
B-S Demontering APS 47.310 6 730361
Bs Design I Likv A/S 42.890 3 65 42 22
Bs Fjerkræ APS 5 4 6500  18
Bs Forlag Og Annonceagentur APS 50.886 6 81 70 92
B S Gargola A/S 64.209 6 61 04 04
Bs Invest A/S 51.164 3 75 6491
B S Kemi APS 41.146 6 62 20 62
B S Køkkenmiljø I Likv APS 23.543 8 12 66 07
B S Radio APS 57.367 6 99 27 14
B S Skibs-Og Flyservice APS 49.784 8 98 03 14
B-S Specialfoder A/S 47.840 3 45 04 65
B S Specialslanger APS 46.196 6 58 22 57
Bs Supermarked A/S 45.566 3 03 78 19
B S Supermarked Bagsværd APS 47.689 6 57 70 24
B S Tagdækning A/S 63.504 6 60 63 69
Bsel Aut Elinstallatørfirma I Likv A/S 57.118 4 64 70 84
Bsg Consult APS 35.307 8 73 28 25
*Bsh-Paneler Videbæk Under Konkurs A/S 61.756 8 24 34 17
B S L Invest APS 29.799 8 77 56 56
Bsm Spedition APS 6.934 3 31 14 14
Bsp Trading APS 38.512 8 94 30 28
Bst-Center Holstebro APS 41.452 8 96 65 24
B S T Falster-Østlolland 6 December
1979 APS 40.439 8 97 22 49
Bst Lolland 1980 APS 43.464 6 60 40 64
Bst-Vest-Tarm APS 43.521 8 82 26 46
B ST Østsjælland 29 April 1980 APS 44.973 6 60 14 05
BSW  Autoplast APS 43.680 6 6666  12
Bt Auto Under Konkurs APS 34.575 8 7420  14
B T B's Handelscenter APS 18.228 5 8641 94
Bt Centralen I Esbjerg A/S 44.080 2 95 10 96
Bt Industrimontage APS 37.463 8 81 58 52
Bt Intern Transport A/S 35.357 6 26 57 07
B T Inventarsystem APS 25.133 8 30 46 88
BT Isolering APS 56.246 7 01 88 51
Bt-Teknik Vvs-Firma Under Konkurs APS 21.896 8 0 1 4 0 1 9
Bt-Tornum-Finans APS 32.059 8 78 46 04
B T C Stenværktøj APS 13.735 2 46 07 85
Btm-Huse Hedensted APS 37.145 8 71 9403
Btr Industries A/S 27.526 2 08 30 35
Btr Scandinavia A/S 61.298 8 16 54 83
B T S Handels Og Ingeniørfirma APS 32.146 8 23 55 38
Bts Internationale Byggekonstruktioner APS 45.448 6 71 76 59
Bu Ki APS 38.871 8 93 94 97
Buas A/S 56.798 4 17 49 25
BubandtFind A/S 62.758 8 68 61 49
Bubbel Svinefarm Hurup Thy APS 46.561 6 68 04 02
Buch Claus APS 39.177 8 83 06 06
Buch Electronic APS 48.129 6 74 53 26
Buch Etk Steen________________________APS 42.911 6 67 33 17
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Buch Hans & Co A/S 26.186 6 26 84 39
Buch-Hansen Ole Holding APS 49.046 6 75 60 42
Buch Jørn Byg APS 28.490 8 31 40 63
Buch Maritime Technical Adviser Ole APS 35.045 8 73 25 82
Buch & Deichmann A/S 47.739 3 26 51 37
Buch & Holm A/S 13.771 6 31 03 54
Buch Og Holm Supplies APS 8.089 1 51 28 89
Buch Per APS 20.280 8 18 00 59
Buch P W APS 27.770 8 31 27 96
Buchart & Murillo Data Center Roskilde APS 41.924 6 65 27 35
Buche-Lars Cars APS 56.962 7 06 91 38
Buchholst Niels APS 37.391 8 93 08 64
Buchholtz Boghandel APS 21.880 8 07 87 77
Buchholtz Jens Construction APS 36.687 8 95 28 33
Buchmann John APS 24.385 8 13 05 07
Bucholdtz B K APS 27.635 8 04 68 08
Buchs Møbler Bylderup Bov APS 4.826 5 25 77 27
Buchs Vinstue Haderslev APS 56.662 7 0065  19
Buchwald Jørgen A/S 49.917 3 58 69 01
Buchwald & Madsen Bådbyggeri APS 31.200 8 52 80 63
Buchwald Radio APS 37.126 8 95 45 42
Buchwaldsgade 65 Ejendommen Odense APS 33.242 8 74 44 08
Buck Per Metalvarefabrik APS 45.774 6 6930  16
Budana Røgvarer APS 28.046 8 12 52 95
Budde's Vinduespolering Og
Firmarengøring APS 26.064 3 94 11 91
Buddinge Centrum A/S 20.237 6 40 44 48
Buddinge Motor Compagni APS 52.752 7 05 15 14
Buddinge Revision APS 18.018 3 17 58 39
Buddinge Solcenter APS 50.672 6 04 84 55
Budolfi Tryk APS 6.129 3 45 20 34
Budstikken Transport A/S 66.051 6 95 85 75
Budtz P M & Co APS 33.197 8 55 55 59
Budweg Trading APS 28.357 8 75 20 79
Buehøjgård Møbler A/S 45.518 2 83 27 98
Buen Arkitekter APS 40.801 8 9431 92
Buespil Asnæs Restaurantionselskab APS 17.383 8 16 05 62
Bugge Axel Fruens Bøge APS 8.543 4 67 70 05
Bugstrup Invest APS 39.836 6 60 24 95
Bugtrup Mogens APS 47.491 6 73 55 92
Bugtrup Murer-Og Entreprenørforretning APS 34.820 8 72 14 16
Buhamo Vognmandsforretningen A/S 46.486 3 67 55 64
Buhelt Torben APS 41.890 6 66 67 36
Buhi Electronic Design A APS 49.647 8 99 27 11
Buhi Elektronik Per APS 57.676 6 99 55 27
Buhi H Electronic A/S 50.939 3 53 04 93
Buhi Holger Vejle APS 19.806 2 84 10 3 /
Buhi Jens & Sønner A/S 60.164 4 02 34 04
Buhi K Konsulenter I Databehandl APS 5.431 5 36 93 47
Buhi Karl & Søn Vognmandsfirma Vester
Nebel APS 21.264 8 18 48 52
Buhi Niels & Jens APS 11.173 5 48 99 46
Buhi Nils APS 16.327 3 9291 83
Buhi 0  Og G A/S 49.943 3 43 99 17
Buhi & Bønsøe APS 4.534 5 16 49 15
Buhi & Hollensen APS 48.877 8 99 01 66
Buhi & Klithøjs Tegnestue A/S 55.020 4 29 46 96
Buhi & Lyhne APS 32.234 8 51 35 54
Buhi & Nielsen APS 2.416 4 54 50 28
Buhi Ole Snedkerværksted I Likv A/S 59.876 4 13 88 56
Buhi & Co Produktion A/S 52.557 4 04 79 31
Buhi Trading & Engineering APS 47.708 6 58 57 01
Buhova APS 20.999 3 65 06 42
Buildimex APS 30.565 3 74 54 22
Building Construction Bulcon-Bcb A/S 65.213 6 51 65 56
Building Industry Research And
Development Company Copenhagen APS 26.271 4 61 81 14
Buildlaw Administrationsselskabet APS 37.679 8 79 93 18
Buildning Body-Co APS 3.881 2 40 54 23
Bukh Motorfabriken A/S 5.927 6 00 02 66
Bukh & Christensen APS 46.430 6 71 8841
Bukkehave Car Rental Co A/S 65.639 7 14 34 78
♦Bukkerup Produkthandel Under Konkurs APS 24.362 8 29 1926
Buks 16-24 APS 13.138 2 41 42 44
Bukse Claus Espergærde APS 33.148 8 74 67 45
♦Bukse Ole Under Konkurs APS 17.362 4 30 26 48
Buksebiksen Allborg APS 32.522 8 74 73 69
Buksekompagniet Grenaa APS 12.290 4 5731 96
Buksesnedkeren APS 3.588 3 51 16 93
Buksestalden A/S 66.001 7 31 70 42
Buksetrolden Randers APS 7.228 5 12 91 33
Bukvardt K Galvanisk Anstact I Likv APS 23.877 1 69 20 54
Bul-Beton I Likv APS 13.190 3 8287 19
Bulcon-Bulk & Container Shipping APS 49.972 7 11 07 82
Buldog Løfteværktøjer A/S 37.477 1 41 37 91
Bulfs Forlaget APS 8.286 5 70 69 47
Bulk Tramp Århus_____________________ APS 7.415 3 68 50 98
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Buli Poul Møbelagentur APS 14.595 5 53 77 54
Bullboard A/S 54.357 5 40 94 46
Bullboard Furniture Under Konkurs A/S 64.887 6 72 38 02
Bullerup Discount Marked Frugt &
Blomster APS 45.643 6 72 58 56
Bullerup Maskinfabrik A/S 62.797 8 62 74 87
♦Bullerup Vippeporte APS 36.839 8 71 17 71
Bullit Trading APS 12.398 2 07 27 93
Bulme Urtekram APS 44.069 6 645461
Bulowsvej 48 C Frederiksberg A/S 33.378 2 19 35 31
Bulsø A/S 36.082 2 55 00 08
Bulsø Handelsaktieselskab A/S 62.751 8 81 36 98
♦Bumar Maskincenter Under Konkurs APS 23.937 8 25 83 92
Bunch Solveig & Poul Ønskesko APS 3.026 5 40 16 58
Bunck R Forbruger-Service APS 25.363 8 30 63 54
Bunck R Reklamedistributionen APS 17.044 1 7405 12
Bunck R Søndagsavisen Regionsposten APS 29.013 8 77 08 24
Bunde H A/S 22.246 3 94 63 47
Bunde P& Co A/S 26.005 5 74 65 82
Bundgaard Carl I Likv A/S 49.957 3 76 70 86
Bundgaard Folke APS 38.631 8 93 17 12
Bundgaard Frederiksens Handelshus APS 8.867 5 07 51 49
»Bundgaard HE APS 10.402 3 69 52 55
Bundgaard Kaj APS 56.661 7 16 87 64
Bundgaard Køleteknik Vejle APS 27.817 8 36 51 48
Bundgaard 0  0  Nils Damsgaard H
Handels- Og Ingeniørfirma Aut
El-Installation APS 41.660 8 93 63 07
Bundgaard R APS 2.281 4 04 76 21
Bundgaard Tandlægeselskabet Niels APS 45.387 6 71 86 39
Bundgaard Th & Søn A/S 27.804 4 52 37 41
Bundgaards Auto APS 47.257 6 71 49 27
Bundgaards Bageri Aars APS 57.668 7 32 23 72
Bundsgaard Og Jørgensen Grindsted APS 6.595 4 24 53 77
Bunec A/S 36.737 1 66 96 05
Bunge A/S 22.303 2 06 22 08
Bunke Klaus Trading APS 24.378 8 30 08 87
Bunkenborgs W Pølsefabrik A/S 43.601 2 82 72 12
Bunker 0  W & Trading Co Ltd A/S 63.731 6 64 41 71
Bunny - Burger APS 44.360 6 66 69 49
Buntzen John Og Co Travel APS 10.494 3 90 87 47
Bur Staldinventar Handelsselskabet APS 1.985 4 9391 58
Burbell Corporation A/S 53.048 3 42 87 88
Burchardi C APS 7.803 6 40 97 09
Burchardt Reklametrykkeriet Korsør A/S 44.432 3 09 20 62
Burcharth Holding APS 54.146 7 06 43 73
Burcharth Tæppe Og Gulvmontering Kaj
Herse Kolding A/S 64.191 5 61 11 48
Burcharth V & Søn A/S 42.758 3 78 34 13
Burcharths Farve-Og Lakfabrik A/S 47.620 3 71 96 77
Burcharths Tapet- Og Farvehandel A/S 47.618 3 71 96 42
♦Burdan Under Konkurs APS 724 4 96 57 87
Bureau Danax APS 33.682 8 7486 16
Bureau Duplica Slagelse A/S 59.773 2 53 01 55
Bureau Jek Græsted APS 19.946 3 7891 36
Burfa APS 33.950 8 6071 76
Burger And Game APS 46.831 6 07 99 38
Burger House Hadsten 1982 APS 51.924 6 89 48 87
Burger House Randers APS 49.134 6 03 79 76
Burger Star Odense APS 42.805 6 66 1238
Burgeren Padborg APS 51.260 6 81 96 05
Burgundia Byggeindustri A/S 63.806 6 61 20 75
Burgundia-Grill APS 6.771 3 87 24 67
Burgundia Tryk APS 39.448 4 07 15 73
Buris Kartoffel-Eksport Bur APS 7.702 5 61 08 18
Buris Optik APS 41.094 4 26 37 82
Buris Optik Agentur APS 46.666 6 6464  17
Burkal Bent Vognmand APS 28.462 8 75 22 65
Burmeister El-Teknik Nuuk APS 55.926 7 11 15 68
Burmeister & Wain Energi A/S 62.964 8 94 60 35
Burmeister & Wain Scandinavian
Contractor Å/S 62.868 8 7929 17
Burmeister & Wain Shipdesign APS 55.030 7 31 71 07
Burmeister & Wain Skibsværft A/S 63.095 6 60 74 54
Burmeister & Wain Under Konkurs A/S 44.787 3 0449  12
Burmester E & K Offset Grafisk
Tilrettelægning Og Produktion APS 31.538 8 48 06 72
Burmesters Vilh Bogtrykkeri A/S 24.776 5 44 60 23
Burnett Leo Denmark Filial Leo Burnett
Company Of Michigan Inc Usa UDL 60.365 4 866231
Burr B Direct-Marketing APS 44.987 6 7251 39
Burr B Marketing APS 44.986 6 51 26 15
Burrito APS 41.561 6 60 28 43
Burroughs Data Systemer A/S 42.966 2 12 56 09
Burton Danmark Racing Hobro U/Ko APS 13.199 5 6441 78
Burup N P & Søn A/S 25.701 4 21 61 05
Bus Materialhandel APS 4.639 4 80 02 22
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Buscar Spedition A/S 56.556 4 69 91 65
»Busch-Henriksen & Wocter I Likvidation APS 19.361 5 85 20 99
Busch Invest Likv A/S 41.845 3 53 60 17
Busch-Jensen Rådgivende Ingeniør A A/S 61.185 8 17 40 24
Busch K Dr-lng APS 8.532 3 75 04 26
Buschard Aage APS 3.484 1 18 39 15
Busck Arnold International Boghandel A/S 43.515 2 34 00 46
Busck Arnold Nordisk Forlagsekspedition APS 17.609 2 52 26 24
Busekist Torben Public-Relations A/S 52.855 3 57 02 23
Bush Boake Allen Denmark APS 57.060 7 15 80 76
Business Advisors 1 April 1978 APS 33.140 8 786801
Business Aviation Center APS 42.260 6 64 34 85
Business Corporation Pao 2909 APS 50.947 6 06 64 96
Business Flight Of Scandinavia 1979
U/Ko A/S 62.809 8 73 19 93
Business Information International APS 36.746 8 79 17 16
Busk Driftskonsulentfirmaet APS 21.972 8 18 84 16
Busk Hardy I Likv APS 37.795 8 93 19 25
Busk Jens Salespromotion APS 36.287 8 56 41 08
Busk & Gundersen APS 1.078 4 81 5 0  09
Busk P APS 6.204 5 0827  14
BuskSøren APS 21.149 8 18 43 05
Busleasing 1 Juni 1981 APS 47.980 6 73 06 63
Bustrup Hovedgård APS 11.709 5 63 69 81
Butcher Consult Konsulent Og
Vikarbureau APS 51.404 6 80 1889
Butik 2 Sko Grindsted APS 48.699 6 73 66 02
»Butik 12 Vejle ' APS 12.857 5 88 31 64
Butik 18 Nakskov APS 43.112 6 66 28 62
Butik 22 Brøndby Strand Centrum APS 54.139 8 99 29 59
Butik 35 Nykøbing Sj APS 44.746 6 65 64 55
Butik 85 Frederikshavn APS 42.019 6 31 46 27
Butik 304 Damemode APS 32.676 8 48 55 69
Butik Angora Frederikshavn APS 57.844 7 33 20 76
Butik Dig & Mig Randers APS 21.808 5 91 12 57
»Butik Helene Under Konkurs APS 49.197 8 98 46 89
Butik J APS 17.215 4 45 35 73
Butik Kusk & Jensen APS 50.884 6 09 76 69
Butik Mona Hornslet APS 50.967 6 064841
Butik No 11 Godthåb APS 48.854 8 98 11 59
Butik Q APS 31.767 8 78 45 07
Butik Søren APS 24.226 8 20 66 86
Butikshandlens Reklamebureau Bureas APS 56.917 7 14 19 47
Butikshuset A/S 41.803 2 92 30 33
Butikstorvet I Skive A/S 38.933 2 73 87 67
Butina APS 15.065 1 30 09 97
Butina Radio APS 35.922 8 71 87 92
Buur Per Malerfirmaet APS 29.833 8 48 15 55
Buus Alfred Eftf Aarhus A/S 16.001 291 56 18
Buus Frank Arkitektfirma APS 47.040 6 05 70 12
Buus Frank Kindberg APS 12.887 5 88 54 42
Buus Jens Aars APS 18.213 5 86 49 76
Buus Jensen 8 Co A/S 48.382 3 62 64 07
Buus Køleteknik APS 29.272 8 76 14 77
Buus Niels & Co APS 1.235 4 91 41 47
Buus & Sørensen Vinter APS 45.815 6 51 76 33
Buusmann Fotograf Jes APS 9.437 5 53 63 32
Buvex Data Team APS 49.086 6 03 75 85
Buvito APS 33.607 2 16 48 92
Buwi Tryk Helsinge APS 7.584 5 31 09 54
Bux 45 Horsens APS 21.672 8 11 9325
Buxbom Arne APS 22.882 8 10 03 06
Bv Byg Ringkøbing Under Konkurs APS 21.183 8 18 45 42
B V Invest Ølsted APS 53.449 7 04 26 39
B V Mokka Biscuits APS 17.902 8 03 00 06
B V Skilte & Reklame APS 48.765 6 13 66 64
Bvb Byg Aulum APS 50.998 7 12 64 25
Bvd Rådgivende Ingeniørfirma A/S 62.417 8 72 69 81
Bvk Projektering Rådgivende Ingeniører A/S 44.784 2 65 50 63
BvlMatic APS 16.283 ‘5 85 83 13
Bvp Vikar & Konsulentselskab APS 1.716 4 64 03 22
Bvs-Holding APS 12.692 5 75 3481
B-W-Dental APS 2.380 5 15 43 83
*BW Spedition APS 10.559 5 49 88 56
BW L Invest APS 31.770 8 74 43 94
Bx APS 19.103 3 67 09 02
By-Rum APS 20.951 4 64 50 57
By-Byg APS 21.171 8 07 38 05
By Ma Bly- Og Fotosaetteri Under
Konkurs APS 16.209 8 03 99 84
By Og Lands Bogtrykkeri APS 13.847 5 76 15 14
By-Og Landskabsplanlægning 1971
Kolding Gruppen For A/S 46.383 3 38 51 08
Bybergs Ravn Skibsbyggeri A/S 16.472 4 53 62 58
Bybo A/S 21.967 1 09 17 78
»Byca Nykøbing APS 39.934 8 96 19 56
Bycell ___________________________ APS 47.062 6 68 32 58
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Bycoborn APS 14.115 4 64 74 67
Bydal Frisenette-Fich Dea/Grey Og
Partners 2 Reklamebureau A/S 63.106 8 79 18 48
Byens Autohandel APS 31.072 846  18 13
Byens Autolak Silkeborg Under Konkurs APS 38.040 8 83 53 73
Byens Autolak Skjern APS 22.298 8 13 89 66
Byens Bankierfirma APS 19.835 8 17 81 43
Byens Belysning Compagni APS 36.312 8 6041 93
Byens Bogtrykkeri A/S 59.900 2 49 48 09
Byens Bolig Byggeri Næstved
Ejendomsanpartsselskabet APS 9.734 2 71 77 43
Byens Bygge Compagni 1975 Århus APS 25.391 8 30 65 08
Byens Byggecenter Svendborg APS 52.814 6 82 84 26
Byens Elektro APS 86 4 86 95 32
Byens Flytteforretning APS 29.840 4 98 34 83
Byens Hushjælp A/S 64.913 6 79 00 89
Byens Kloakservice Horsens A/S 64.413 6 71 50 28
Byens Køleservice APS 40.061 8 89 24 58
Byens Lys Engros Under Konkurs APS 17.747 8 16 19 33
Byens Lys Finans Under Konkurs APS 1.945 4 93 67 79
Byens Lyskopi 1 September 1975 Under
Konkurs _ A/S 60.838 5 32 68 69
Byens Låseservice Århus APS 50.472 8 99 43 23
Byens Oliefyr Og Vvs Service Hadsten APS 57.098 7 02 38 12
Byens Pen Magasin APS 17.823 2 23 96 55
Byens Protokolfabrik APS 31 4 97 64 95
Byens Revisionskontor APS 15.192 3 75 32 71
Byens Skomager APS 51.328 7 08 23 04
Byens Stilladsforretning APS 50.103 7 10 0175
Byernes Incasso & Debitorkontrol • APS 26.356 4 66 45 23
Byg 4 København APS 30.154 8 31 29 58
Byg 80 Asnæs APS 41.584 8 9432 14
Byg-Bo Esbjerg A/S 31.309 3 37 55 52
Byg Chr APS 4.610 5 24 65 98
Byg-Finans 1 Marts 1978 APS 29.793 8 31 63 92
Byg-Ha-Ku A/S 47.169 3 43 57 25
Byg I Træ APS 25.656 8 30 78 57
Byg & Beton O A APS 18.068 3 35 76 78
Subk Nr 314 APS 46.947 8 97 73 13
Byg & Handel Malerfirmaet APS 4.746 3 71 59 65
»Bygdån APS 26.822 4 63 54 93
Bygfast I Likv A/S 52.500 3 83 02 84
Bygge-Og Finansieringsselskabet 15
Marts 1982 Kolding APS 46.282 6 73 24 37
»Bygge Ceramic Århus Under Konkurs APS 33.073 8 72 97 78
Bygge-Dias Dansk Bygge Oplysning APS 33.124 8 78 70 18
Bygge-Invest Ribe Under Konkurs APS 41.756 8 8181 18
Bygge-Og Entreprenørselskabet Egelund
Under Konkurs A/S 59.043 4 82 48 65
Bygge-Og Handelsfirmaet B M E APS 7.703 5 65 33 98
Bygge-Og Håndværker Service Næstved APS 8.636 3 76 05 96
Bygge-Service Vejle APS 3.059 5 11 19 86
Byggeaktieselskabet Ringen A/S 19.334 3 50 81 37
Byggeanpartsselskabet 8 December
1963 APS 9.129 3 91 81 57
Byggebjerg Autoværksted APS 36.515 8 60 96 59
Byggecenter Herning A/S 31.421 2 11 0849
Byggecentret Algestrup Tømmerhandel A/S 61.372 5 99 39 54
Byggeeksportrådet Danish Building
Export Council Ltd A/S 60.009 4 71 03 12
Byggefagenes Sammenslutning APS 4.009 6 13 49 12
Byggefagenes Værktøj Holstebro APS 55.138 8 98 88 03
Byggefakta Under Konkurs APS 38.941 8 96 35 68
Byggefirma 81 Holme Olstrup APS 44.630 6 54 82 45
Byggefirmaet 1 September APS 5.937 5 37 37 43
Byggefirmaet En Bloc APS 41.949 6 64 07 45
Byggeform APS 38.393 8 94 53 57
Byggegros Finans APS 40.862 6 63 23 19
Byggegruppen 17 November 1981
Stenløse APS 48.787 8 98 11 16
Byggeimperiet 10-20 APS 40.743 8 74 69 15
Byggeindustriel Marketing APS 18.569 5 90 00 93
Byggeinformation APS 35.557 8 43 57 66
Byggekompagniet I Kolding APS 41.489 8 94 45 63
Byggekonsulenten Esbjerg APS 15.836 3 72 87 06
Byggekonsulentfirmaet 27 Februar 1981 APS 41.457 6 6 4 1 9 4 6  
Byggeplan-Data A/S 43.529 2 14 57 58
Byggeplanlægning Projektering
Totalstyret Opførelse Odense APS 41.965 6 62 51 26
Byggeplast A/S 27.693 5 7043 16
Byggeriets Maskinstationer A/S 38.893 5 81 45 96
Byggeriets Trælasthandel A/S 26.566 6 36 68 21
B.yggeringen I Esbjerg A/S 31.165 2 09 38 63
Byggeselskabet 2 Juni 1982 Vejle APS 24.494 8 30 1549
Byggeselskabet 6 Oktober 1982 APS 49.654 8 99 95 89
Byggeselskabet 15 Oktober 1980_ APS 39.069 6 60 02 04
Byggeselskabet 24 Marts 1981 I Århus APS 44.844 6 69 11 53
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Byggeselskabet 28 Maj 1976 APS 10.506 5 62 93 22
Byggeselskabet Byvangen APS 51.836 7 12 94 08
Byggeselskabet Danske Hjem APS 50.612 7 11 6292
Byggeselskabet Den 5 April Rønnede APS 51.736 6 80 38 73
Byggeselskabet Esrum Klosterpark APS 36.467 8 71 15 77
Byggeselskabet Håndværkerbo Aalborg APS 52.854 7 12 77 07
Byggeselskabet Nejst Hirtshals APS 34.814 8 71 03 84
Byggeselskabet 1977 O P A Ølgod APS 19.359 8 16 81 64
Byggeteknik Rødekro A/S 48.703 3 36 63 24
Bygging Construction Improvements A/S 48.088 3 747581
Byggodan Huse I Likv APS 4.542 5 36 36 16
Bygholm Og Vesløs Invest APS 23.151 8 2543  11
Bygholm Teglværk A/S 50.038 3 74 84 99
Byghus I Likv A/S 29.172 2 09 30 49
Bygkolm Minigolf APS 9.931 5 62 54 32
Bygma I Likv A/S 33.759 4 89 25 77
•Bygment APS 28.638 8 76 04 89
Bygmesterens Typehuse I Likv APS 9.389 3 64 24 96
Bygmesterhuset I Likvidat APS 34.042 8 23 88 98
Bygningen Restaurant APS 10.443 4 558901
Bygningsbevaringsselskabet 1971 A/S 47.829 3 71 56 98
Bygningssnedkernes Akts A/S 3.025 3 13 69 22
Bygningsteknik APS 4.624 2 12 76 44
Bygningsvedligeholdelsen Odense APS 56.721 7 14 49 03
Bygo-Træmiljø Linder Konkurs APS 53.740 6 91 74 37
Bygosa APS 14.708 4 75 15 58
Bygrundan APS 27.928 8 37 42 52
Bygvel APS 11.460 4 0749  12
Byhave Byg APS 28.613 8 40 73 98
Buhier Transport Gmbh Internationale 
Transporte Hamburg Filial I Danmark UDL 34.107 8 73 56 11
Byholm Byggeaktieselskab A/S 48.665 3 73 60 32
Bylderup-Bov Biler A/S 49.553 3 38 73 48
Bylderup-Bov Byggeforretning APS 11.543 3 75 54 28
Bylderup-Bov Erhvervsanpartselskab APS 12.317 3 67 38 12
Bylderup Bov Maskinfabrik A/S 53.423 4 24 28 58
Bylind Finans A/S 57.899 4 18 62 49
Btilov Helge Produktion A /S 63.074 8 94 44 07
Bulow F & Cos Eftf Aarhus A/S 20.082 4 38 69 06
Biilow Flemming APS 17.643 4 91 08 85
Bulow Hans R APS 12.323 2 77 45 34
Bulow Helge Ingeniørfirma APS 12.722 5 64 17 13
Bulow Industriservice APS 9.724 5 40 1739
Bulow Møller Savværksmaskiner APS 8.123 5 21 43 86
Biilow Og Christensen APS 51.928 8 99 1898
Bylow & Fich - Reklamebureau A/S 54.408 4 2628  16
Bulow & Møller APS 46.198 6 6541 77
Bulow Og Nielsen Ejendomsselskab APS 17.166 8 17 73 09
Bulow Og Nielsen Enfamiliehuse APS 11.069 5 83 70 65
Btilow & Nielsen Totalbyg APS 48.990 8 99 44 47
Bulowsvej Nr 9 Og 11 APS 16.097 1 97 24 13
Bylund/Petersen-Hove Invest APS 55.143 8 99 05 81
Bymarken 39-43  A/S 23.619 5 02 44 39
Bymidtens Lys & Lamper APS 39.647 8 80 88 99
Bymose-Hegn APS 43.040 6 66 23 07
Bymøllen A/S 9.900 3 01 11 86
Biinger Engineering APS 3.200 5 07 49 24
Bunger Ingrid APS 39.366 6 21 45 76
Byrdal Hans Jyllinge APS 28.752 8 33 90 66
Byrgesens Auto Leif Byrgesen Petersen APS 6.297 5 600871
Byriel Plastic A/S 65.959 8 12 93 39
Byriel Reklame Haderslev APS 40.235 6 17 12 81
Burkert-Contromatic A/S 38.890 1 91 85 83
Byskous Emil Eftf Bogbinderi A/S 19.609 3 13 44 82
Byskov Jens U/Ko APS 27.467 8 32 71 81
Byskov O Emballage A/S 59.684 2 49 45 58
Byskov Peder APS 22.580 8 14 40 36
Byskovparkens Supermarked Slagelse APS 2.014 4 89 85 32
Bussen Og Jensen Kolding APS 27.445 8 31 17 49
Byta Tagdækning APS 39.477 6 60 16 18
Byte APS 2.049 5 15 15 38
Bytorvets Farve & Tapet Under Konkurs APS 17.319 8 03 34 55
Byvoldens Import Og Eksport APS 31.485 8 7881 97
B Æ APS 13.564 3 66 58 44
Bæhncke - Ug A/S 11.794 2 05 78 32
Bæk Chr & Søn Plast A/S 32.422 5 68 89 14
Bæk Fjerkræ APS 3.716 5 16 25 64
Bæk Kaj Ejendomsaps APS 7.636 3 71 82 55
Bæk & Sørensen Murermestre APS 9.506 5 51 82 96
Bæk P E Holding APS 11.088 5 53 65 96
Bæk Poul Erik Og Gunnar Larsen APS 43.574 6 38 39 71
Bæk Poul & Einar Jørgensen APS 24.508 8 06 72 01
Bæk Aage Abac Autoreservedele APS 22.037 8 04 66 62
Bæk's J & A Invest APS 10.442 4 6321 84
Bækbo Tandlægeselskabet Kristian A/S 66.053 7 14 17 69
Bækby Anders Skibskonsulenter llleborg APS 14.211 3 7481 11
Bækby llleborg Under Konkurs___________ A/S 47.101 3 70 55 36
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Bækgaard Byggefirma E APS 15.082 8 17 01 85
BækgaardLeif APS 1.050 3 44 84 79
Bækgaard Mogens Trading APS 49.577 7 10 50 96
Bækgaard O I Likv A/S 36.752 6 01 71 42
Bækgaard Peer APS 31.548 2 49 37 72
Bækgaard Typehuse E APS 15.927 8 17 26 41
Bækgården Hillerup Ribe APS 4.317 5 06 55 69
Bækhave Mogens APS 42.387 6 64 95 99
Bækhede Plantage APS 9.011 2 487691
Bække Entreprenørforretning APS 38.654 8 79 85 08
Bække Finn Invest APS 45.461 6 64 63 44
Bække Savværk & Emballage-Og
Trævarefabrik A/S 35.646 5 73 39 52
Bækkelund Antik APS 26.834 8 31 86 62
Bækkelund Papirværk Viborg A/S 55.817 4 2661 53
Bækkelund Reparationer APS 38.937 4 11 49 81
Bæklev Maskinfabriken APS 24.321 4 41 02 89
Bæks K E Vvs-Forretning Under Konkurs APS 19.313 8 02 49 01
Bæksted Vagn A/S 51.406 3 76 09 01
Bæktoften Videbæk
Ejendomsanpartsselskabet APS 36.093 8 73 41 43
Bælum Autohandel G Christiansen APS 6.206 5 28 1768
Bærendsen Reklame/Marketing APS 19.298 4 42 02 68
Bærentsen Chr A/S 65.929 5 72 90 68
Bærentzen Henry Tømrermester APS 24.549 8 30 17 19
Bærentzen Torben Næstved APS 16.518 5 89 22 95
•Bærentzens J Auktioner APS 37.086 8 79 63 35
Bærnthsen Jens Odder APS 7.137 3 36 69 95
Bærumhus APS 37.477 1 74 71 18
Bødker Hans Og Nils Lolk Bødker APS 21.918 8 18 81 65
Bødker Jens APS 17.055 8 01 2741
Bødskov Registreret Revisor
Revisionsfirmaet Axel APS 56.408 6 95 14 81
Bødtgher-Hansen H A/S 65.426 6 97 77 58
•Bøe Ove Grafisk I Likv APS 12.405 5 6400  16
Bøegh Helge APS 57.808 6 99 52 92
Bøf Og Vin Restaurant APS 35.512 8 65 36 23
Bøfa Invest APS 18.036 8 16 27 94
Bøffen Grillen APS 35.926 8 95 00 32
Bøg Og Thorhauge A/S 61.887 8 40 38 56
Bøg’s Automat-Service Vejle APS 57.730 7 32 88 42
Bøge Henning Rev-Akts A/S 60.475 4 79 70 86
Bøge Og Møller - Handel Og Service A/S 64.686 8 96 76 52
Bøgebæk Holding APS 34.746 4 60 35 32
Bøgegrens Byggefirma APS 18.850 8 16 62 42
Bøgeholt-Laursen Administration A/S 51.398 4 18 09 84
Bøgelunden Kongerslev Boligselskabet APS 48.794 7 10 26 58
Bøgely Jørgen A/S 57.398 4 27 17 77
Bøgely Maskinsnedkeri APS 44.860 8 62 99 94
Bøgely Trading Lis APS 17.734 8 06 04 52
Bøgeskov Byggecenter APS 18.539 8 16 49 16
Bøgeskov Huse APS 22.703 8 25 1924
Bøgeskov M B Under Konkurs APS 19.061 8 16 70 79
•Bøgeskov Mogens Under Konkurs APS 19.045 8 10 97 88
Bøgesø Planlægningsfirmaet
Hans-Jørgen APS 31.144 8 31 47 99
BøghE APS 30.629 8 76 58 12
Bøgholms Kaffe Åbyhøj APS 25.316 5 88 40 55
Bøhl Og Ravn Malerfirmaet APS 19.500 8 09 48 53
Bøhm Rud Bogtryk & Offset APS 12.220 5 90 52 22
Bøjco Fabriken A/S 27.035 1 30 21 75
Bøjco Fruedal APS 40.062 6 61 32 68
Bøjco Glostrup APS 40.012 6 61 52 87
Bøjco Rødovre APS 40.065 6 61 33 57
BøjdenMink APS 15.022 5 90 16 42
•Bøje-Gardiner Under Konkurs APS 38.952 8 70 13 18
Bøje Jørgen Vognmand APS 3.729 3 37 67 37
Bøje & Brøchner A/S 62.307 8 74 47 93
Bøje & Brøchner - Traktor - Og
Entreprenørmateriel A/S 59.981 4 97 77 42
Bøllebo APS 45.110 6 65 50 17
Bøllemosegyden Ejendomsselskabet APS 48.185 8 9941 45
Bølling Beton APS 40.001 8 96 07 39
Bølling Hegn- Og Trævareindustri Under
Konkurs APS 5.221 5 21 74 66
Bølling Sko APS 47.085 8 98 11 91
Bølling Smede-Og Maskinforretning APS 41.764 6 62 76 68
•Bølling Sten & Grus APS 237 4 97 88 54
Bømatek APS 40.097 6 19 57 41
Bøndergaard Sunds Iver APS 11.392 5 8057  16
Bønding Radio Frederikshavn Under
Konkurs APS 30.614 8 76 02 92
Bønlykke Knud Aalborg APS 44.924 6 64 66 38
Bønnelycke Træ A/S 44.566 3 67 92 92
Bønnelykke K Invest APS 45.405 6 70 35 42
Bønnelykke Kiropraktisk Klinik Torben APS 57.030 6 99 92 47
Bønnerup Maskinforretning______________APS 57.328 7 24 15 77
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Bønnerups Jens Eftf APS 2.056 2 85 27 72
Bønsø Bøje APS 38.304 8 96 1328
Bønsøe Poul Statsaut Rev APS 17.223 5 93 90 38
Børgesen N & Co A/S 13.714 4 89 42 27
Børgesen Poul-Esben Vvs-lnstallatør APS 22.904 8 15 03 97
Børgesen Tony E Isolering Og
Sandblæsning I Likv APS 23.673 8 21 52 43
Børglum Bispens Bodega APS 45.895 6 7050  14
Børjela Møbler APS 41.435 6 285341
Børkop Blikkenslagerforretning APS 5.898 5 37 26 23
Børkop Bogtryk & Offset APS 12.384 5 90 10 06
Børkop Båd Charter l Likv APS 209 4 9791 33
Børkop Ejendomsselskab APS 31.608 4 9871 28
Børkop Entreprenørforretning APS 9.855 5 62 52 38
Børkop Glasfiber APS 29.458 8 76 68 27
Børkop Ligkistefabrik A/S 44.055 2 76 01 93
Børkop Murerforretning APS 5.637 5 44 64 49
Børkop Plastic Industri A/S 53.135 3 61 47 78
*Børkop Totalbyg Under Konkurs APS 31.228 8 75 2281
Børkop Tv-Udlejning APS 45.948 6 71 27 97
Børms Auto APS 6.479 5 37 34 68
Børn Og Leg Viborg APS 50.958 7 10 24 53
Børne Og Beskæftigelse Institutionssalg APS 24.904 8 29 17 64
Børnecentret 0  B Under Konkurs A/S 57.959 4 31 89 35
Børnehavers Frugt Og Grønt APS 40.100 8 9482  16
Børnekalendren APS 56.915 6 74 22 62
BørnemodeSkagen APS 11.034 5 63 29 78
Børnenes Boghandel A/S 28.087 2 46 36 87
Børnenes Ponyer A/S 46.492 3 2053  12
Børneshoppen I Fredericia APS 34.903 8 73 98 03
Børnetøjsforretningen Spilopperne APS 57.641 7 21 76 76
Børresen E Medicinske Apparater APS 6.225 5 37 35 06
Børresens Bådebyggeri A /S 33.014 3 68 43 93
Børsen Forlaget A /S 43.064 1 01 86 12
Børsens Data Kommunikation Forlaget A/S 64.476 6 69 36 28
Børsinformation 1 September 1978 APS 29.832 8 77 60 08
Børsinformation Investment
Management A/S 65.846 7 30 99 88
Børsinformation Investment Research APS 50.661 6 72 68 79
Bøstrup Møbelfabrik Under Konkurs A/S 35.430 3 77 49 53
Bøtcher Henning APS 26.909 8 31 89 13
Bøtkers L Tømmerhandel A/S 31.606 2 452391
Bøttger N U A/S 34.051 2 04 57 45
Bøttzauw Jørgen APS 42.172 6 61 12 73
Bøtø-lmpuls Brugskunst APS 33.835 3 864251
Bøtø Købmandshandel A/S 58.050 4 69 9661
Bøving Skipper APS 18.205 5 90 72 33
Bøvling Systue APS 3.113 5 13 25 41
Bøwadt Peter T APS 53.763 7 11 76 12
BÅ APS 12.583 3 66 64 76
Båd-Centret Egå Under Konkurs A/S 56.089 3 47 86 29
Båd-Kommissæren Kerteminde APS 27.101 8 08 39 32
Baade M & H Jensen Industriskilte A/S 58.429 4 41 76 82
BaadeO APS 29.107 8 20 62 36
Både-Og-Service APS 10.219 4 60 67 95
Bådevængets Autolak Randers APS 52.441 8 9981 83
Bådh & Winthers Eftf A /S 30.397 5 74 81 51
Baadh & Winthers Eftfs Leverance A/S 43.375 2 51 45 16
Bådkommissæren Svendborg APS 50.183 6 06 39 34
Baadsgaard Radio APS 32.843 8 74 80 04
•Baadsted Knud U/Ko APS 29.829 8 77 60 67
Baagland Radio Jyderup APS 17.857 5 97 97 73
Baagøe Invest Ove APS 9.366 5 70 46 77
Baagøe & Riber A/S 30.301 4 04 15 69
Baagøe Ove Construction APS 38.843 8 94 30 95
Baagøe Tandlægeselskabet Hans APS 56.182 7 143001
Baand Brdr Tømrerm Flauenskjold APS 4.677 5 36 46 47
Båndboxen APS 53.257 7 11 96 74
Baandrup Jakob APS 9.100 3 40 28 27
Båring Blomstertransport APS 56.162 '7 00 08 55
Båring Tømrer-Og Snedkerforretning APS 27.163 8 40 27 44
Båringskov Campingplads APS 16.960 8 17 66 04
Bårris K O Vinimport Under Konkurs APS 17.578 8 16 14 02
Bårse Finercentral APS 51.820 7 11 3838
Baarse Murerfirma APS 27.556 8 31 42 25
Baarse Revision Reg Revisor Ewald
Jensen APS 3.784 5 19 70 66
*Baasch Knud Vilhelm APS 4.570 5 044871
‘ Baastrup Kurt Under Konkurs APS 12.809 5 79 13 91
Båstrup Maskinfabrik APS 56.964 6 95 77 22
C -88 A/S 65.342 8 45 32 92
C-BagsU/Ko A/S 63.276 6 19 56 87
C-Huse Næstved APS 36.852 8 67 44 69
C & B Mikrodatainformation APS 31.271 8 78 44 85
C & G Banken A/S 9.719 5 50 99 98
C& G Factoring A/S 62.940 8 96 43 19
C & G Leasing A/S 64.216 6 67 34 14
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
C & H Auto APS 50.708 6 08 30 56
C & H Maskiner APS 20.201 3 79 54 54
C & J Byggeindustri APS 41.852 6 64 25 94
C & J Maskiner A/S 63.964 2 37 5214
C&O Møbler APS 8.184 4 38 54 54
C Træ Og Finer K APS 27.485 8 092621
Ca-Data A/S 47.914 3 36 25 66
C A Invest APS 56.184 7 0481 73
C A Leasing I Likv APS 7.745 5 04 55 33
C A Sats Bladsætteriet 21 August 1980 APS 41.028 6 61 99 08
Ca-Va Plast A/S 55.864 4 25 73 32
Cab Products Scandinavia APS 30.663 8 12 38 02
Cabby Caravans APS 2.219 5 15 31 31
Cabelco APS 55.569 7 01 43 17
Cabeza APS 17.831 3 79 91 31
Cabina Møbler A/S 61.052 5 6 4  1802
Cabinplant A/S 43.095 2 84 09 36
Cabinplant International A/S 65.203 8 75 94 48
Cac Commercial Air Contractor APS 56.806 7 31 54 22
Cac Motorrenovering A/S 59.263 4 74 72 08
Cactus Clothing Under Konkurs APS 13.816 3 27 04 67
Cadena Exportservice A/S 64.117 8 2761 45
Cadena Marketing Copenhagen APS 32.461 8 74 32 66
Cadenca APS 27.281 8 38 55 56
CadisoFood A/S 58.921 4 45 68 31
*Cado-Royal-Finans Under Konkurs APS 41.715 6 6 4 0 1  09
Cado-Royal 1980 Under Konkurs A/S 63.484 6 28 75 81
Cadoca Repro APS 31.673 8 49 15 69
Cadovius Reproduktion A/S 42.885 6 36 41 01
Caembell Aut El-Installatør APS 10.789 5 54 62 57
Cafax Kaffe APS 6.109 5 3 7 4 1 9 7
* Cafea Kaffe A/S 46.343 3 64 26 82
Cafe 13 APS 21.980 8 18 84 67
Cafe 36 APS 23.807 5 85 02 23
Cafe Alle - Konditoriet APS 55.190 6 57 64 35
Cafe Benjamin Haderslev APS 46.171 6 72 95 76
Cafe Blomsten APS 47.533 8 98 32 08
Cafe Guldberg
Restaurationsanpartsselskabet APS 22.217 8 12 71 58
Cafe Helgoland Sønderborg APS 50.443 7 12 26 67
Cafe London Bus APS 45.998 6 74 51 13
Cafe Lumskebugten Under Konkurs APS 40.443 6 6 3 1 9 0 8
Cafe Lydpotten Frederikshavn APS 47.958 8 98 74 83
Cafe Maurice Århus APS 56.688 6 95 64 75
Cafe Rex - Kirsten Lind APS 57.174 706  31 99
Cafebiografen 13 Marts 1974 APS 290 4 90 62 41
Cafeen Lunderskov APS 57.009 7 21 04 85
Cafeteria Randers APS 9.661 3 91 53 87
Cahebi Holbæk APS 19.560 8 16 92 25
Cahemo Holding A/S 63.723 6 36 30 16
Cahoma Manufacturing Company A/S 24.105 2 21 49 97
•Caide Igarant Under Konkurs APS 30.164 8 78 1265
Cajama Trading APS 48.538 8 99 56 48
Cajenco Trading APS 32.208 8 77 77 99
C AK Promotions Entreprise APS 49.539 6 76 02 36
Cal-Jan Ingeniørfirma & Maskinfabrik A/S 44.198 3 02 05 68
Calamus Aulum A/S 63.976 8 0759  13
Calaxia-Jus APS 47.949 6 72 06 41
Calbergs Bogtrykkeri I Likv A/S 15.205 5 21 52 34
Calcodan APS 2.101 5 15 26 82
Calcon APS 42.127 6 60 40 05
Caldano A/S 30.110 6 39 84 05
Caldo A/S 36.490 6 35 30 88
Caldo Service A/S 64.764 6 69 38 81
Caleb Brett Skandinavia APS 1.386 4 98 04 41
Calflint A/S 32.471 2 0 6 3 1  23
California Bilvask Filial Of The Allen
Group International Inc U S A UDL 60.036 4 83 41 78
CallesenÉ&Co A/S 26.558 1 81 89 88
Callesen E Thor Nykøbing F APS 9.722 5 53 94 63
Callesen N C APS 26.052 8 33 48 62
Callesen Thor APS 11.560 5 59 99 97
Callesen Tømrermestrene Hostrupskov APS 295 4 85 76 07
Callesøe Tæpper A/S 38.790 4 38 96 89
CalliceViby APS 44.142 8 94 05 92
Callisia S & M APS 35.325 8 73 92 26
Callisto Shipping I Likv A/S 58.037 4 98 00 69
Calmar Jørgen A/S 64.096 8 46 34 76
Calor Celsius A/S 63.090 8 9350  17
Calpam APS 4.946 3 69 10 71
Calpam Esbjerg Varde Depot APS 35.823 8 73 96 84
CalsasSko APS 13.328 5 644321
Calsep APS 56.478 7 31 21 99
Calum R & Sønner A/S 25.859 2 4747  51
Calum Skibsservice APS 2.668 2 50 78 46
Cam/10 APS 56.393 706 9 1  89
Cambofil Handels- Og Invest_____________APS_____ 101 4 82 94 92
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Camchris APS 36.086 8 71 27 78
Camea J K G APS 22.794 8 25 24 24
Cameriva APS 37.140 8 95 03 93
Camex APS 50.807 7 12 39 14
Camfil A/S 50.728 3 98 54 15
Cami Isolering APS 57.364 7 23 51 51
Camilla Ejendomsselskabet APS 11.314 3 6602  14
Camilla Of Copenhagen Konfektion A/S 40.533 5 40 49 59
Caminus A/S 20.263 2 19 49 88
Camoni A/S 50.312 3 95 47 81
Camoni's Eftf København A/S 59.737 4 69 30 86
Camp-lnvest Slagelse APS 57.356 7 31 69 41
Camp Scandinavia Medicinalvarer A/S 42.622 2 8998  17
Campa Malervarer APS 18.471 5 8521 45
Campaign Reklame & Marketing APS 33.415 8 723931
Campbell-Ewald APS 20.824 8 18 27 95
Campens P Maskinfabrik A/S 38.888 4 18 77 68
Campeotto Dario Fun Promotion APS 26.931 8 7500  17
Camping Centret Lind A/S 66.037 7 01 15 55
Camping-Hjørnet APS 14.600 5 75 95 79
Camping Nissen APS 1.562 4 88 5 0  15
Camping Og Fritid Esbjerg A/S 39.953 3 19 00 05
Camping Og Fritid Køge APS 33.527 8 74 68 34
Camping Og Sport APS 33.205 8 72 05 09
Campinggården A/S 30.804 4 60 20 99
Campinggården Tappernøje I Likv APS 12.821 5 73 79 58
‘ Campingland Farum Under Konkurs APS 30.367 8 44 1545
Campingparken Herning Hdls-Akts A/S 51.902 2 97 21 07
Campingpladsen Lagunen APS 51.268 6 87 57 42
Campos Consult APS 48.674 6 71 45 52
Campotel APS 18.229 3 69 42 24
Campport APS 36.322 8 73 78 94
Campus Cross-Locksystems Internat 
Enterp Akts A/S 53.537 4 61 37 59
Camto APS 46.118 6 07 87 88
Can-Furniture Under Konkurs APS 28.320 5 70 67 26
Canada Spedition Svendborg APS 40.419 6 20 70 65
Canadane Cheese Trading Under
Konkurs A/S 59.775 4 75 64 95
Canadian Transatlantic Trading Company 
Ltd APS 18.086 3 74 90 88
Canat APS 27.026 8 75 03 86
Canbyg Under Konkurs APS 15.680 4 32 43 23
Candan Records APS 31.818 8 74 1255
Candda Køkken APS 25.697 8 22 63 18
Candleman APS 10.033 4 52 94 72
Cando Træimport Under Konkurs APS 29.603 8 7541 79
Candor Sverige Filial I Danmark Kemiska 
Aktiebolaget UDL 62.226 4 29 22 94
Candy-Corner APS 29.257 8 75 28 34
Candy Jeans Shop Esbjerg APS 39.102 6 60 00 77
Candyland APS 13.359 5 64 33 76
Cani Sport APS 15.230 5 87 96 39
Canings Bjørn Eftf APS 7.649 2 00 6 4  13
Canis Shipping I Likv A/S 58.036 4 98 00 77
‘ Canodan I Likv A/S 25.242 6 34 25 74
Canrepro-Offset APS 11.015 4 60 39 74
Cansol Fa APS 36.147 8 7401 51
Cansy Gardinsyning APS 32.636 8 41 65 08
Cansø Motor Hvidovre APS 39.208 8 92 78 39
Cantinex APS 40.252 6 60 98 05
Canton Fiestaurant APS 14.425 3 68 1432
Canvik A/S 65.102 8 95 06 01
Canwill Biler APS 36.775 8 95 57 43
Canzone Records APS 41.549 8 7824 15
C A P Automobil-Financiering APS 2.289 5 15 35 65
Cap Gemini Computer Analysts And 
Programmers APS 26.819 3 65 5571
Cap-lnvest Nybøl Nor APS 39.247 8 93 00 74
Capa Chemi APS 9.689 5 40 62 85
Cape-Belysningsservice APS 37.439 8 72 77 24
Cape Insurance Brokers APS 56.263 7 13 15 93
Cape-Light A/S 62.851 8 72 77 32
Capefax APS 22.874 4 61 36 35
Capella Com-Data A/S 63.689 8 02 59 91
Capella Shipping I Likv A/S 53.874 4 62 16 62
Capelle Lutz APS 50.681 8 99 72 17
Capilex A/S 24.554 1 70 21 49
Capital Oil Company A/S 61.022 5 58 70 85
Capline APS 7.964 3 73 28 43
Cappelen Holding Von APS 49.914 7 11 61 95
Cappelen Von Fotograf APS 2.687 5 15 73 07
Caprani Light A/S 64.131 8 25 68 61
Capricorn Invest APS 53.327 7 06 15 52
Capricorn Scandinavia Salg Reklame 
Marketing Konsulentfirma APS 40.407 6 25 37 84
Captil Invest APS 42.782 6 66 19 47
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Captor Scandinavia A/S 62.755 8 95 39 53
Car Contract Invest APS 36.911 8 73 28 92
Car Foderservice APS 8.799 5 61 60 69
Car-Jola Holding Og Finans A/S 63.762 8 96 25 29
Caravan Invest Vejle APS 18.497 4 28 13 81
Caravan Nord APS 51.367 7 10 24 29
Caravan Parken A/S 33.063 4 42 52 35
Caravan-Øst APS 25.304 8 20 86 89
Caravans International Danmark A/S 53.691 4 60 83 13
Caravans International Scandinavia A/S 36.595 3 61 39 84
Carax Træprodukter A/S 38.659 3 11 31 83
Carbomino New Quebec Mining And
Exploration Ltd I Likv A/S 38.441 2 25 22 87
Carbone Danmark A/S 60.231 4 82 30 28
Carboscan-Carborundum A/S 39.232 5 56 33 21
Carbros APS 57.592 6 73 42 94
Carcon Serigrafi Odense APS 42.218 6 61 53 84
Cardan Transport APS 3.787 5 17 75 37
Cardel Jørgen APS 2.016 5 14 85 37
Cardia A/S 26.674 4 54 90 23
Cardiff Medicals APS 17.771 4 8280  11
Cardinella APS 5.729 5 29 86 95
Care Lasertronic APS 39.913 6 60 60 83
Carena International A/S 62.112 8 76 74 67
Carglas A/S 62.125 8 75 49 26
Cargo Air Lufttrafikselskabet 4 Maj 1977 APS 18.589 8 16 50 92
Cargo-Levant Copenhagen A/S 65.827 7 14 97 78
Cargomaster APS 50.137 7 11 58 81
Cargu APS 25.542 1 73 42 88
Carib Shipping Company A/S 29.242 2 40 52 61
Caribien Hotel Investment A/S 63.116 8 9491 82
Carina Blomster APS 50.990 6 09 80 37
Caring Under Konkurs APS 10.773 4 63 22 73
Caripo Finansieringsselskab APS 21.494 8 18 62 43
Carit Etlars Hus A/S 21.476 1 58 10 66
Carl Bernhards Vej Nr 9-11 APS 6.541 2 41 41 12
Carl F Motor Jylland A/S 62.585 8 72 26 68
Carl Kai O APS 50.461 8 98 44 92
Carlands Marketing APS 7.874 2 42 59 98
Carlei-Motor APS 50.217 6 85 33 31
Carletti A/S 63.161 8 95 63 59
Carlos Vulkanisering A/S 58.101 4 5 7  1045
Carlquist Stig G Motor Consultant APS 37.336 8 74 71 21
Carlsberg Biotechnology Ltd A/S 64.760 8 97 99 36
Carlsberg International A/S 49.359 3 73 53 89
Carlsberg Teglværk A/S 23.665 4 10 02 47
Carlsen Bryrup Tan APS 33.181 8 59 31 16
‘ Carlsen Brødrene Slagelse I Likv A/S 56.210 4 25 18 22
Carlsen Byggecenter Løgten A/S 48.781 3 73 25 41
Carlsen Cliché & Offset A/S 23.472 6 30 66 75
Carlsen Cliché & Offset Management APS 44.787 6 71 23 47
Carlsen Denis Holmark Ivan Jasper
Henning B Jensen Revisorfælleskabet
Statsaut Rev Ove APS 7.632 3 69 40 89
Carlsen Erik Produktions- Og
Handelsselskabet Under Konkurs A/S 62.060 8 50 07 03
Carlsen Ewald & Søn I Likv A/S 32.262 1 09 42 54
Carlsen Gerner APS 7.575 4 08 96 42
Carlsen Grete Bornholms Turist
Information APS 23.705 8 26 60 18
Carlsen Henning APS 23.344 8 2405  15
Carlsen Henning G Råbjerg APS 38.802 8 964491
Carlsen Ib APS 38.716 8 94 09 83
Carlsen If International Publishers A/S 13.362 5 51 09 61
Carlsen Individuelle Huse Næstved Under
Konkurs Steen APS 19.360 5 84 77 29
Carlsen J APS 54.323 6 98 33 32
Carlsen Jens Peter Murerfirma APS 4.523 5 17 69 99
Carlsen Jens V V S APS 19.497 3 81 37 11
Carlsen Kaj Autogummi A/S 59.681 4 97 52 43
Carlsen Kaj Autogummi Aarhus A/S 61.979 8 76 82 69
Carlsen Køge Annie APS 57.798 6 98 96 67
Carlsen Litho A/S 60.805 5 31 85 64
Carlsen Marine APS 41.875 8 96 1085
Carlsen Mogens Århus APS 45.404 6 56 33 84
Carlsen & Christensen Handels-Og
Financieringsselskab APS 6.487 6 53 47 08
Carlsen Og Villy Byskov's
Byggeforretning Jens APS 22.732 8 25 20 76
Carlsen Olfert Vognmandsforretning A/S 61.401 8 12 75 06
Carlsen Orla B APS 16.170 3 31 03 96
‘ Carlsen Oscar & Søn Randers A/S 57.603 4 48 18 44
Carlsen P Giørtz- A/S 54.422 4 30 63 84
Carlsen Poul Rev-Akts A/S 53.230 4 07 09 25
Carlsen Ronald Bilhuset Odense A/S 62.990 8 75 54 77
Carlsen Scanning A/S 61.625 8 30 13 95
Carlsen Supermarked Løgten A/S 52.975 4 60 38 85
Selskabets navn____________________________Req. nr._____CIR-nr.
Carlsen Sven A/S 27.937 1 04 27 77
Carlsen Svend Investeringsselskabet 19
November 1979 APS 42.467 8 93 29 99
Carlsen Svend W & Søn APS 26.787 8 15 18 06
Carlsen T Øm APS 26.525 8 31 38 73
Carlsen Th C Løgten A/S 47.894 3 71 46 91
Carlsen Tonny Handelsselskab APS 49.856 6 74 54 82
Carlsen's Sæbefabrik Omøe Og Søn APS 1.623 5 14 96 14
Carlsens Bent Boghandel U/Konk APS 42.730 6 65 24 92
Carlsens Bent Boghandel Under Konkurs APS 5.347 5 36 87 66
Carlsens Peberrod A/S 39.900 4 75 49 13
Carlsens Værktøjsfabrik APS 43.944 6 36 48 45
Carlske Fabriker De APS 57.081 7 33 18 86
Carlsminde Bryggeriet A/S 25.523 6 82 35 05
•Carlson Johs Entreprenør-Og
Ingeniørfirma Under Konkurs A/S 63.361 8 42 63 17
Carlsro Købmandshandel A/S 24.082 6 7661 02
Carlsro Slagterforretning APS 2.723 5 15 74 63
Carlsson Bent APS 52.304 7 06 16 68
Carlsson & Næhr APS 4.581 5 27 06 85
Carlsson P M Maskinfabrik APS 23.481 8 05 38 98
Carlton Finans A/S 34.159 4 47 68 83
Carltsø APS 1.168 5 14 52 44
Carmel Hans-Ebbekleinsmedie APS 3.590 4 33 34 62
Carmel Ledelsesudvikling APS 21.132 8 0856  17
Carmel Revisionsanpartsselskabet APS 9.516 2 81 38 23
Carmen-Clairol Filial Clairol Appliances
Inc Delaware Usa UDL 52.914 4 21 74 62
Carmen Curlers A/S 40.835 5 69 09 35
Carmi Maskinfabrik APS 7.958 6 60 42 42
Carmo Hdls-&lndustriakts A/S 24.424 4 33 00 56
Carnari Huse Under Konkurs APS 15.260 3 07 5001
Carnation Scandinavia A/S 60.488 4 93 61 16
Carnehansen A/S 36.484 6 11 70 15
Carnfeldt Of Denmark APS 7.779 5 61 03 46
Carnitech A/S 64.449 6 63 09 79
Carno Glostrup APS 47.511 6 72 07 06
Carno Packing A/S 28.069 5 69 31 95
Carofil Ølgod APS 42.286 6 62 01 24
Carola Engineering APS 33.532 8 72 04 87
Carolinegården Ejendomsselskabet APS 7.597 2 38 08 54
Carona Busrejser APS 50.925 6 77 32 06
Caroscandia Slagteriprodukt A/S 26.202 1 29 46 87
Carousellen Ribe Restaurationsselskabet APS 12.489 3 79 59 93
Carpet Planning Corporation APS 36.134 8 72 78 13
Carpeteam Tæpper APS 733 4 92 94 62
Carrebye Fotografi APS 14.048 3 41 23 77
Carrebye Mogens Fotografi APS 13.121 5 75 39 53
Carret I Likv APS 4.865 5 04 98 73
Carrier Transport Refrigeration Danmark
Import APS 10.551 2 36 53 16
Carstanne International APS 43.798 6 66 68 84
Carstens Biler Under Konkurs APS 30.254 8 77 71 52
Carstens Connie Under Konkurs APS 26.136 8 26 36 12
Carstens F A Shipping APS 46.425 6 30 94 53
Carstens Fritz -Deresdatters
Udstyr-Af 1958 A/S 28.818 3 17 9001
Carstens Fritz Søtorvsmagasinet Af 1958 A/S 28.817 1 77 26 94
Carstens Gunnar Vojens APS 1.691 5 14 75 22
Carstens Horst Arkitektkontor Padborg APS 29.573 8 75 22 14
Carstens Kolonial A/S 55.494 4 23 72 69
Carstens L APS 19.809 2 48 86 04
Carstens & Frew APS 50.212 8 98 42 55
Carstens & Larsen A/S 60.554 4 75 14 26
Carstens Tandlægeselskabet John APS 21.872 8 12 1206
Carstens V Bogbinderi Viby J APS 9.565 3 35 87 04
Carstensen A & 0  Aut Elinstall Næstved APS 796 4 89 85 83
Carstensen C A/S 27.466 3 11 80 88
Carstensen Carsten APS 27.197 8 36 19 91
Carstensen & Co C W E APS 35.202 ‘8 55 10 57
Carstensen Erik Og Ole APS 6.177 4 77 1044
Carstensen H Malerforretning APS 5.519 5 42 56 46
Carstensen H Speditionstransporten A/S 48.642 3 25 09 03
Carstensen Leif Byggeselskabet Aps APS 23.505 8 25 6071
Carstensen N J & Co A/S 23.331 5 51 17 71
Carstensen V APS 24.333 3 66 60 69
Carstensen W Arkitekt-Og
Ingeniørfirmaet APS 8.517 5 46 29 75
Carstensgade 15 København
Ejendomsselskabet APS 31.912 8 31 92 19
Cartec APS 15.482 8 17 10 68
Carthago Århus Restaurant APS 57.599 7 31 25 12
Cartoflex APS 53.375 6 88 79 61
Caruni Invest APS 41.565 8 94 39 82
Caruso Hi-Fi APS 43.725 6 35 50 13
Carvi-Tryk APS 19.416 8 02 22 59
Carwest Construction Under Konkurs APS 38.036 8 87 8641
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Carøe Hans F A/S 22.375 6 54 13 99
Carøe Jørn APS 2.110 5 15 27 12
Carøe Jørn Industrilakker APS 21.478 8 18 59 13
Carøe Poul Erik APS 34.462 8 72 87 98
Cas-Trans A/S 31.229 2 06 98 65
Casa International Interiors APS 19.983 8 11 99 29
Casa-lnvest APS 30.399 8 76 69 83
Casa Nova Typehuse A/S 46.017 3 66 47 08
Casablanca Fashion APS 25.323 8 23 15 83
Casablanca/Århus Cafe APS 43.774 6 66 49 62
Casalea A/S 51.167 3 75 71 29
Casenta Exportselskabet APS 17.668 1 63 74 79
Casett Møbler Kjellerup A/S 65.756 7 17 83 36
Casino Ejendomsselskab A/S 32.495 1 98 63 09
Casino Under Konkurs A/S 36.312 5 77 33 69
Casper Christian Consuitance APS 10.464 5 99 66 27
Caspersen Bent Tradin Herning APS 48.116 8 98 88 38
Caspersen E APS 15.642 3 11 71 97
•Caspersen H I Likv A/S 40.722 6 64 83 63
Caspersen H H APS 24.939 8 30 36 57
Caspersen Jørgen APS 28.363 8 35 82 73
Caspersen Kaj Dekorationsatelier APS 13.844 5 60 1762
Caspersens Maskinfabrik APS 3.232 5 11 10 64
Cassanova Pub Blåvand APS 16.131 4 72 86 53
Cassiopeia Shipping I Likv A/S 58.920 4 82 78 99
Cassiopie Sdr Omme Ejendomsselskabet A/S 64.870 6 02 85 19
Cassopeia Steak House Sdr Omme APS 37.660 8 65 16 71
Castenschiold & Grønvold APS 25.339 2 08 61 58
Castle Records APS 53.040 6 94 48 09
Castlemain Skandinavien ■ APS 55 4 97 75 64
Castrol A/S 30.417 6 77 53 06
Castus Konsum APS 31.131 8 49 02 95
Castvold Jørgen Under Konkurs A/S 57.011 4 6474  16
Casø Kedler APS 45.964 6 66 47 84
C A T Aviation Investment APS 24.236 8 25 99 76
Catena Locks A/S 63.915 8 74 91 75
Caterman Under Konkurs APS 8.304 5 61 31 67
Catodan Cateringudstyr A/S 65.103 7 11 91 19
Catuk-lnvest A/S 2.579 2 13 31 64
Cauchi Consulting Company APS 14.334 3 81 21 46
Caudexa A/S 20.537 1 33 62 74
Cava Graphics A/S 61.301 8 02 11 04
Cavalet- APS 34.002 1 93 92 46
Cave System Møbelværk A/S 47.033 3 69 99 51
Cavi Tryk Og Kopiering Odense Fa APS 20.616 8 05 63 58
Caviarimporten B & B APS 16.222 3 72 45 06
Cawi Tool APS 16.673 4 29 09 09
C B Auto Brønderslev Under Konkurs A/S 62.365 8 52 09 33
C B Automater Nørhald APS 47.841 8 98 51 54
C B Elektronic Trading APS 16.092 4 82 77 83
C B Holding I Likv A/S 48.618 3 73 21 34
Cba A/S 53.368 3 05 49 69
Cba Fast Food A/S 64.691 8 98 54 64
CBA Vagt APS 34.893 8 62 08 22
Cbc Byggeadministration I Likv A/S 42.975 2 05 89 44
Cbc Byggestyring International Under 
Konkurs APS 18.806 8 16 59 55
Cbc Copenhagen Boat Center 1983 APS 31.191 8 78 46 98
Cbc-Huse Billund APS 37.566 8 71 30 73
CBCSystems 1978 APS 25.962 8 30 94 77
Cbd Port-Service APS 35.663 8 73 45 93
CBE Engros APS 32.374 8 74 1948
C B F 1 APS 36.431 8 71 45 25
Cbh I Søby 7400 Herning A/S 17.473 4 54 22 15
C B H Maskinfabrikken APS 49.775 7 10 77 49
Cbi Engineering APS 40.484 8 88 85 07
Cbi Future APS 42.068 8 88 84 93
C B I C Bond Investment Co Ltd APS 25.383 4 98 03 36
Cbj Ejendomsselskab APS 32.330 8 74 70 08
C B K Huse APS 8.407 4 64 57 66
C B L 1 Byggevirksomhed APS 10.555 5 62 96 24
Cbi A/S 44.757 3 65 09 79
C B L Danmark Elektronik Og Leasing APS 56.298 7 07 46 03
C B M Autoopretning APS 35.791 8 72 10 09
Cbm 1952 A/S 23.933 5 51 41 34
Cbnpgbg 137 I Likv APS 37.697 8 71 79 74
Cbq 33 APS 11.827 3 75 14 81
Cbq 36 APS 10.774 3 74 14 51
Cbq 40 I Likv A/S 49.006 3 74 1729
Cbq 45 APS 24.324 3 74 1788
*C B Q 64 A/S 49.083 3 74 22 37
Cbq 77 A/S 49.007 3 74 26 28
Cbq 78 APS 17.861 3 75 45 61
Cbq 79 APS 17.863 4 63 25 08
Cbs Records APS 2.174 2 66 90 56
C C Autolakeri & Sandblæsning APS 46.540 6 58 7461
C C Car Trading__________ '____________ APS 56.324 7 13 27 78
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Cc Computer Equipment APS 28.309 8 75 27 96
C C Contractor-Sejerkilde A/S 63.755 6 38 47 65
C C Engineering Company APS 37.721 8 95 25 23
C C Micro APS 34.853 8 72 27 49
C C Petri Export APS 50.282 8 9965  12
C C Reklame/Marketing APS 57.058 6 8591 35
C C Yacht Agentur APS 47.523 6 5738  19
C C A Marine APS 28.086 8 75 71 78
Ccc Invest APS 19.933 4 7991 94
•Cch Dental A /S 38.044 5 74 62 99
*C C H El-Installationer Under Konkurs APS 44.675 6 43 52 03
Ccm-Grafia Grafisk Etablissement APS 42.716 8 96 52 34
CCP Holding APS 12.115 3 71 91 38
Cctv Corporation A/S 62.814 8 95 68 04
Cctv Finans APS 46.268 6 72 60 03
C D Bygning & Restaurering APS 48.544 8 99 57 29
C D Finans APS 48.500 8 99 48 97
CD Holding APS 48.501 8 9949  19
Cd International Design Center APS 13.452 4 99 89 95
Cd Mark Computer Systems APS 16.035 8 17 29 78
C D Realinvestering APS 51.405 7 08 44 47
C D R Offshore A/S 65.454 3 15 39 08
Cdw Factoring APS 47.476 8 97 80 26
C E-Data Byggeteknisk Regnecenter A/S 46.622 3 69 15 78
Ce Holding Kolding A/S 45.192 1 994301
CETrading APS 15.957 4 64 53 08
CEBH APS 25.878 8 27 81 56
Cebo Industri Armaturproduktion APS 42.893 6 18 93 18
Cebrina Ejendomsselskab Bornholm APS 34.880 8 71 62 42
Cebu Jeweller APS 40.259 8 94 74 73
Cebu Textil APS 6.213 5 60 12 74
Cebyg Vejle A/S 38.153 523  1442
Cecil Ejendomsanpartsselskabet APS 18.614 5 33 41 01
Cecilius Ejendoms-Og
Finansieringsselskab APS 36.403 8 73 29 06
Cederholm & Voss A/S 50.440 4 13 27 26
‘ Cederholm & Voss Admistration A/S 53.392 4 13 50 75
Cederholm & Voss Handel A/S 58.116 4 9859  15
Cederlunds J Søner APS 2.886 2 13 08 15
Cederroth A/S 25.824 6 25 65 89
Cedervall C J APS 10.472 3 43 88 56
Cedo APS 47.718 1 52 67 82
Cefas Entreprenørfirmaet APS 8.303 5 39 36 98
Cefka A/S 65.026 6 14 84 92
Cega APS 53.372 7 08 48 62
Cehara APS 13.691 4 06 39 61
Cehart-Engroslager APS 24.894 8 22 98 48
Ceimo APS 6.016 5 37 32 63
Cekan-Plast APS 38.290 8 93 02 52
Celako APS 7.763 5 61 02 06
Celebrity Food Trading A/S 20.405 2 43 2145
Celloplast Danmark APS 36.955 8 73 65 53
*C E L O M Ventilation Under Konkurs A/S 64.151 8 30 52 69
Celton Modeller APS 44.456 6 65 38 63
*C E M Finansiering APS 27.514 8 75 66 51
Cem Tradematic A/S 64.872 6 75 95 64
Cema Management APS 57.839 7 13 25 81
Cement Investments A/S 65.236 6 90 14 76
Cemento Gulve APS 40.134 8 933251
Cemfiber Invest APS 34.695 8 72 67 36
Ceminas APS 16.791 4 61 39 29
Cen-Lin I Likv Ejendomsanpartsselskabet APS 15.036 2 0 9  14 29
Cena Finans A/S 47.968 3 71 20 87
Cendt Handel APS 16.241 3 76 96 74
Cenergia APS 50.853 7 11 95 42
Centa Radio A/S 16.570 7 01 48 99
Centaur Building APS 10.370 5 62 82 29
Centec Production Ingeniør- Og
Handelsfirma Vejle APS 18.055 8 16 28 75
Centennial APS 43.898 6 63 57 09
Center - Cate APS 50.052 6 10 74 78
Center Auktion Sjælland APS 28.740 8 76 95 59
Center Auto Grenåvej Aarhus APS 4.011 5 279291
Center Byg - Århus APS 7.298 5 60 73 96
Center Byg Erritsø APS 24.190 8 25 96 66
Center Byg Næstved APS 1.746 5 0461 06
Center Court Restaurant APS 43.834 6 68 1379
Center Design Assens Under Konkurs APS 19.399 5 9421 52
Center Domus Vista APS 25.080 8 3051 29
Center Dyreklinik Tune APS 49.520 7 10 76 92
Center For Programudvikling 24 August
1981 A/S 65.251 6 72 31 28
Center Grafik APS 33.211 8 72 18 58
Center-Grillen I Likv APS 11.927 1 03 10 31
Center-Gros 8550 Ryomgård APS 12.391 5 63 99 56
'Center Grønt Galten APS 41.145 8 90 29 09
Center Hair___________________________ APS 30.508 8 77 68 73
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Center Kino I Og li - Århus APS 48.203 6 10 61 45
Center Kiosken Roskilde APS 26.572 2 81 42 93
Center Legetøj Bogense APS 24.565 8 24 64 08
Center Lux Lysskilte APS 33.874 8 74 86 75
Center Læder APS 51.617 7 11 8309
Center Offset Grenaa APS 11.041 5 5563  17
Center Parfumeriet APS 3.897 5 13 34 67
Center Pine APS 34.733 8 64 80 34
Center-Production Ryomgård APS 665 4 96 54 34
Center Promotion Marketing APS 41.808 8 94 67 36
Center Pub Rødovre APS 7.158 1 01 97 67
Center Pub Aabenraa APS 30.727 8 76 68 19
Center Repro A/S 41.837 5 49 91 78
Center Sats-Bramming APS 53.279 6 90 08 79
Center-Shoppen Auning APS 45.180 6 68 36 57
Center Shows I Likv A/S 60.982 5 67 28 13
Center Sko Børkop APS 39.639 8 94 66 98
Center Sport Rosengårdcentret Odense APS 35.794 8 64 05 56
Center-Tryk Holbæk A/S 53.307 3 53 34 25
Center Tøj Lystrup APS 45.191 6 71 58 93
Center-Zinck A/S 62.547 8 62 91 61
Centerbageriet Amager Center APS 56.793 7 0067  13
Centerbageriet Greve APS 37.096 8 70 1687
Centerbageriet Hørning APS 26.587 8 38 26 62
Centerclean I Likv A/S 59.431 4 29 60 44
Centercon Trade Consultants APS 36.218 8 71 82 37
Centerhose APS 8.162 2 16 99 83
Centerkiosken Vollsmose APS 32.935 8 56 56 78
Centerparken APS 13.096 2 42 92 33
Centerprice Fritidshusfirmaet APS 20.220 8 06 02 23
Centerslagteren Greve Centret APS 35.401 8 71 26 62
Centimex APS 9.729 3 74 76 46
Centra Danmark Købmands-Kæden A/S 62.077 8 39 22 34
Central Cafeen I Fredericia APS 20.558 5 97 71 93
Central Oliefyr-Service Hadsten APS 43.938 6 35 64 35
Central Radio Viborg APS 42.293 6 37 15 23
Central Sats Fredericia APS 42.206 6 66 39 07
Central Sko A/S 32.570 1 02 75 81
Central Sprinkler A/S 30.763 2 19 94 16
Central Tryk Taulov APS 34.779 8 73 97 81
Central-Trykkeriet Handelsfirmaet APS 16.703 5 87 04 61
Central-Trykkeriet Nykøbing A/S 65.994 6 99 65 82
Central-Vask Hørsholm A/S 38.870 2 67 56 25
Centralcafeen Sydhavnen APS 10.637 5 52 64 69
Centralfor F Stampersonels Inst F
Miljøudvikling I Lk A/S 62.519 8 72 09 16
Centralia APS 13.205 2 13 17 49
Centralkøkkenet Jagtvej 176 København APS 29.260 8 10 93 62
Centrallaboratoriet For
Fiskerilevnesmiddelindustri Hjørring APS 27.816 5 4877  81
Centrallaboratoriet Medicinfabrik APS 31.870 8 75 76 66
Centrallageret For Tandhjul A /S 22.534 5 55 91 62
Centralmøbler Odense APS 4.440 5 31 62 43
Centralplan Vest I Kommandit
Centralplan Vest A/S 35.892 3 67 85 98
Centraltrykkeriet- Skive APS 667 4 78 85 59
Centraltrykkeriet I Vejen APS 12.479 5 75 84 24
Centraltrykkeriet Kolding APS 56.033 7 01 43 92
Centra Itrykkeriet Næstved APS 1.608 5 0453  12
Centraltrykkeriet-Skanderborg A/S 45.232 3 90 89 41
Centralvaskeriet Esbjerg A/S 41.740 2 18 12 31
Centralvaskeriet Herning APS 36.508 8 71 66 68
Centralværkstedet For Kontormaskiner
Roskilde APS 36.722 8 72 86 58
Centre Commergial Scandinavia Grasse
& Copenhagke APS 42.655 6 6001 58
Centre Shipping Compagny APS 33.419 8 53 66 35
Centrecourt Tennis & Badminton APS 37.592 8 79 05 07
•Centri-Pumper APS 5.475 5 31 96 92
Centri Tarmrens 81 APS 46.706 6 68 22 35
Centro Glas APS 7.651 5 27 77 28
Centro Linned Service APS 10.557 3 84 71 79
Centrodan A/S 37.457 1 60 90 68
Centrum Auto Ausiait APS 32.839 8 7441 22
Centrum-Avisen APS 40.015 8 96 22 78
Centrum-Bilen I Likv A/S 48.617 3 74 00 05
Centrum Biler Aalborg APS 9.027 5 3881 63
Centrum Boligselskabet APS 16.456 1 61 49 91
Centrum Briller Haslev APS 39.290 8 9478  13
Centrum Briller Næstved APS 7.953 5 61 18 22
Centrum Ejendomme København A/S 33.878 2 23 73 69
Centrum Filmproduktion A/S 58.484 3 19 41 24
Centrum Foto Istedgade København I
Likv A/S 43.174 5 82 38 46
Centrum Frugt Sønderborg APS 26.979 8 36 02 27
Centrum Grill Godthåb APS 51.047 7 12 54 96
Centrum Grill Haderslev APS 29.956 8 76 80 56
Selskabets navn Req. nr. CIR-nr.
Centrum Grill Sorø APS 44.638 6 67 98 97
Centrum Gruppen 10 Oktober APS 36.181 8 9501 56
Centrum Guldsmedie Hammerum APS 20.756 8 08 72 45
Centrum Huset Middelfart A /S 60.922 5 61 89 83
Centrum Hushjælp APS 44.966 6 6881 44
Centrum Invest APS 14.085 2 03 34 37
Centrum Isolering APS 46.654 6 58 28 26
Centrum Kanoudlejning Tørring APS 22.001 8 18 85 48
‘ Centrum Møbler Herning Under Konkurs APS 9.414 4 58 81 42
Centrum Papir B L 10 APS 21.916 8 09 65 62
Centrum Pæle A/S 35.784 2 41 00 36
Centrum Radio Augustenborg Under 
Konkurs APS 4.660 4 42 79 55
Centrum Rengøring Sea Service APS 27.961 8 75 56 98
Centrum Revision Slagelse APS 41.714 6 63 60 47
Centrum-Revision Vejle APS 1.448 4 79 38 03
Centrum Salon Odder APS 49.406 6 81 32 59
Centrum Sko Odense APS 23.181 8 26 07 37
Centrum Sko Rønne A/S 52.697 3 44 67 35
Centrum Stilladser A/S 50.212 3 74 95 92
Centrum Tæpper Hørsholm APS 40.892 6 62 57 46
Centrum Ure & Optik Hedehusene APS 2.624 4 89 59 32
Centrum Vinduer A/S 34.100 4 12 68 74
Centrum Vinduer Handelsselskab A/S 39.194 2 58 47 19
Centrum Vinduer Aabenraa A/S 46.200 3 20 28 95
Centrumdata APS 6.555 4 25 14 15
Centrumdata Revision APS 50.619 6 10 02 36
Centrumgården " APS 13.857 2 42 83 34
Ceolein APS 48.258 8 99 07 35
*Cepa-Consulting Engineers Planners And
Architects Ltd APS 23.254 8 25 49 66
Cerafurn APS 9.246 5 65 53 74
Cerama Keramiske Artikler APS 8.493 5 37 60 09
Ceramica Espanola APS 29.420 8 31 83 52
Ceramica Romana APS 31.264 8 4491 12
Cerebrum Investeringsselskabet APS 11.804 5 6373  17
Cerec Engineering APS 25.294 8 30 59 94
Cerekem Danish Food Technologists Ltd A/S 42.104 3 28 91 17
Ceres Badestedet APS 3.692 1 70 08 47
‘ Ceres Korn-Og Foderstof-Forretning A/S 5.335 3 63 33 14
CeritzCo APS 34.402 8 77 81 67
Ceropa A/S 40.427 5 14 00 21
Ceros Maskinfabrikken A/S 62.239 8 5271 05
Certified Laboratories APS 29.562 3 64 52 74
Cerumco APS 7.743 5 61 21 87
Cervera C F A/S 18.700 6 3049  15
Cervi APS 19.342 4 2761 32
Cerwin-Vega Europe APS 47.346 8 9809  18
Cesar Financiering APS 11.681 2 66 34 65
Ceste A/S 23.211 3 92 33 71
Ceta Bogtryk Og Offset APS 49.960 7 10 40 73
Ceta Tagdækning Under Konkurs APS 7.866 5 2241 95
Cetaf Konsulent-Og Handelsfirma APS 33.089 8 06 68 76
Cetico Copenhagen Electrical Trading &
Industri Comp U/K APS 40.233 8 94 39 74
Cevo-Finans APS 20.083 8 17 92 12
Cevo-lnvest A/S 6.852 1 65 38 06
•Cevo-lnvest A/S 65.507 7 11 81 71
Cewéc Broderier APS 33.041 8 78 67 98
*Cewec Factoring I Likv APS 5.773 5 37 16 86
C F Creative Group APS 56.172 7 12 27 21
C F Trading Company APS 13.322 2 06 07 52
Cfc Lysskilte APS 3.150 4 46 27 85
C F N Distribution APS 51.529 7 10 24 45
C F O Im-Og Eksport APS 52.469 6 79 65 59
Cfoc København APS 21.274 5 93 1827
C F S S Compagnie Fronco
Suisse-Scandinave APS 11.972 3 74 86 93
*Cfx26 Januar 1976 APS 19.842 5 53 65 61
C G C Golf Equipment APS 31.810 '8 31 71 35
C G K Trucking APS 27.279 8 38 55 21
CG R Danmark APS 19.504 5 9733  17
C H Administrationsselskabet APS 43.876 6 61 73 52
Ch Armaturfabrikken APS 30.985 8 757801
*C H Avistransport APS 39.786 6 60 28 86
Ch Maling APS 23.944 8 19 42 03
C H Riste APS 50.850 8 99 72 25
Chabert Brdr A/S 56.516 4 80 05 67
Chacon Boats APS 37.856 8 94 96 89
Chalimar House Of Fashion Under
Konkurs A/S 64.661 8 98 55 29
Champ Sport APS 46.817 6 72 53 68
Champion Huse APS 41.243 6 63 29 04
Chando Handelscompagni APS 11.416 4 61 55 14
Chane Handelshus APS 13.283 5 643341
Chang B Konsulent I Presning APS 14.794 5 64 86 88
Chang J_____________________________ APS 5.551 5 18 67 57
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Chantal APS 7.936 5 61 16 52
Charel APS 29.377 8 24 73 23
Charis Fish Trading APS 28.643 8 76 05 43
Chark Maskinservice APS 25.100 8 2861 24
Charlady Service APS 34.891 8 73 78 43
Charleston
Restaurationsanpartsselskabet APS 23.525 8 25 62 09
Charlett Møbler Løsning APS 9.022 5 61 81 42
Charlie Burger APS 39.967 8 86 72 91
Charlie Fashion Under Konkurs APS 19.204 5 91 21 05
Charlie Fashion 1980 A/S 63.698 6 31 73 67
CharliesPub APS 17.533 8 16 09 61
Charlotte Køkkenet Produktion A/S 62.898 8 70 42 28
Charlottehøj Bageri Aarhus APS 8.924 5 38 35 28
Charlottenlund Bankierfirma APS 40.717 8 94 03 98
‘ Charlottenlund Facadebehandling APS 7.716 3 70 39 75
Charlottenlund Service Center APS 41.539 6 63 87 32
Charlottenlund Vinhandel A/S 20.429 5 70 81 41
Charly Records International APS 45.003 6 70 72 03
Charm Turne Company Denmark APS 54.240 7 06 13 07
Chase Manhattan Bank Na Filial The 
Chase Manhattan Bank Na New York
New York U S A The UDL 60.706 3 32 82 44
ChatNoir A/S 52.056 3 79 82 08
Chausette-Chic APS 24.401 1 3 0 1 1 2 8
Check-ln Rejsebureau APS 55.273 6 94 59 37
Chefens Diner Transportable APS 2.913 5 07 75 91
Chelatena A/S 61.558 1 22 36 07
Chem-Trend A/S 45.087 3 00 11 72
Chema-Consult Horsens ■ A/S 65.140 8 85 38 94
Chemapol Danica Filial Chemapol
Svenska Aktiebolag Sverige UDL 64.511 6 10 89 54
Chematex Malmø Filial UDL 60.839 5 60 56 79
Chembo Overfladeteknik A/S 49.017 3 46 57 48
Chembo Production Ltd A/S 65.709 7 04 80 25
Chemcontrol A/S 64.076 8 95 96 84
Chemical Dyestuff Ltd A/S 33.475 2 33 42 91
Chemical Research Organization APS 2.704 1 49 70 22
Chemie Linz Ag Austria Filialkontor I 
Danmark UDL 61.973 8 77 59 66
Cheminova A/S 17.061 3 46 29 27
Chemitalic A/S 53.314 2 99 61 38
Chemitalic Consulting APS 24.354 4 9865 71
•Chemitan I Likv A/S 35.207 5 75 37 32
Chemitankers Inc A/S 35.228 7 04 18 02
Chemnitz & Danholt APS 47.575 6 38 99 88
Chemo-Electric APS 17.627 6 41 06 93
Chemodan A/S 28.096 2 14 85 01
Chemomega APS 6.594 5 60 24 75
Chendo Know How International APS 31.695 8 788391
Chephy APS 49.989 8 98 06 24
Cherryana Data Service APS 48.892 7 10 49 28
Cherrywine Producer Of Denmark Ltd 
The A/S 26.124 2 00 02 29
Chess Information APS 46.376 6 64 15 47
CheungHing APS 37.102 8 79 36 97
Chevron Oil A/S 38.894 5 60 21 49
Chevron Petroleum Company Of Den- 
Mark San Fransisco Filial I København UDL 37.233 5 35 78 88 
Chevron Petroleum Company Of
Greenland Delaware Filial I Kbh As UDL 60.628 5 61 88 35
Chic Lædervarerfirmaet APS 4.255 4 93 58 53
Chickmatic APS 21.982 8 18 84 75
Chickodan Danish Hatchery Producer 
Group APS 48.428 8 990891
Chicom A/S 26.424 2 4 4 6 1 0 3
Chieu Aldo Hundested Ejendomsselskab APS 17.170 8 17 7341
Chiki Herning A/S 27.396 3 84 26 73
*Child-Play Legetøj Under Konkurs APS 23.493 8 11 59 23
Chilgenbach Auto APS 52.604 6 12 68 47
China-Og Japanhuset APS 51.891 6 81 34 45
China Products Agency APS 6.515 5 60 31 61
Chinaman Artdealer APS 17.344 4 82 53 65
Chinda Gayan APS 21.523 5 40 33 32
Chiro-Flex APS 55.268 7 07 54 56
Chitty Bang Bang APS 23.233 8 0221 86
C H J K Economical Traders I Likv APS 19.227 4 97 52 86
C H L Oliemontering APS 31.079 2 47 87 06
Chloride Scandinavia A/S 26.787 5 98 61 17
C H M Huse APS 19.245 8 11 7969
Chn-Team Trading A/S 61.965 8 38 84 74
Chokim A/S 33.232 7 06 93 16
Chokoladehuset Købmagergade 57 
København APS 29.888 8 75 25 83
Chokoland København APS 6.644 5 60 35 79
Chokoland Struer APS 9.795 4 62 93 45
Chorus Music_________________________ APS 45.013 6 71 08 24
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*Chou Electronics Co Scandinavia A/S 64.976 6 66 32 65
Chr Winthersvej 29 Aabyhøj APS 17.071 1 83 14 88
Chranco APS 18.187 3 12 05 97
Chrestensen Arnum Otto
Entreprenørfirmaet A/S 58.644 4 71 24 71
Chrestensminde APS 23.387 8 25 55 04
Chri-Bi APS 36.513 8 79 08 76
Chribeas A/S 49.299 3 73 67 41
Chribuhr APS 32.468 8 78 26 95
Chridamo A/S 33.846 3 21 19 91
Chrido Trading APS 8.622 4 75 52 94
‘ Chrillensen Jan Rådgivende Ing
U/Konkurs APS 8.588 5 46 96 43
Chris Byg Under Konkurs APS 34.889 8 71 63 58
Chris Data Design Vejle APS 57.108 7 31 54 73
‘ Chris Handels Og Ingeniørfirma
Langeland APS 36.643 8 79 10 07
Chris Konfektion Of Denmark Toftlund A/S 61.750 8 03 17 89
Chris Konserves A/S 61.560 8 13 62 54
Chris Show & Reklametiming APS 33.852 8 73 1969
Chris-Værk Marinemotorer APS 26.901 8 31 81 82
Chris-Wine A/S 30.844 2 29 91 86
Chrisborg Ejendomsselskabet APS 14.625 4 63 17 81
Chrisco Dyretilbehør A/S 64.630 8 14 96 82
Chriscoating A/S 63.060 8 80 27 85
Chrisfish APS 21.996 8 10 34 96
Chrisham Trading APS 31.261 8 76 65 25
Chrisland Chemicals APS 2.235 5 15 32 47
Chrispar APS 41.346 6 64 00 01
Christbo & Anton Petersens Eftf A /S 50.452 4 02 02 51
Christen Hofmann Og Jensen Århus APS 47.838 6 57 9841
Christens Ltd Henning APS 30.762 8 53 30 32
Christensen A Og F Agenturfirmaet 
Randers APS 28.375 8 77 01 31
Christensen A P Haslev APS 20.311 3 4 3 1 0 0 2
Christensen A Per Revisionsfa APS 25.651 8 2961 89
Christensen A & Co Textil A/S 35.019 5 11 3695
Christensen A Tornvig Finans Herning APS 25.770 8 28 39 66
Christensen A Tornvig U/Ko A/S 58.530 4 98 76 24
Christensen A E B APS 56.663 7 31 34 54
Christensen A M Aabybro APS 35.836 8 5721 86
Christensen Anders & Søn Entreprise A/S 61.295 5 84 24 68
Christensen Anders Rådgivende
Civilingeniør APS 40.096 6 602991
Christensen Andreas
Konsulentvirksomhed APS 39.309 8 96 01 35
Christensen Annie Og Jan Erik Neess 
Tandlægeselskabet APS 8.542 3 23 03 84
Christensen Anton A C Farver APS 25.432 8 33 04 92
Christensen Anton E Murermester APS 26.219 8 33 63 26
Christensen Anton Entreprenørfirmaet APS 18.456 5 986591
Christensen A P A/S 36.163 5 50 47 24
Christensen A P Kemikalie-Import A/S 29.113 5 67 18 17
Christensen Arkitektfirmaet Møller APS 8.249 5 61 30 78
Christensen Arne V APS 37.462 8 80 67 64
Christensen & Co Arne Vittrup A/S 65.839 8 77 90 66
Christensen Aut El-Installatør Allan APS 18.701 5 92 34 41
Christensen Auto Øster- Bro København 
Under Konkurs Henning APS 45.136 6 71 07 35
Christensen Automobiler Dina Leasing - 
Arne APS 41.340 6 62 97 68
Christensen Axel Frisørartikler
København A/S 25.327 2 39 96 01
Christensen B Korsholdt Rådgivende 
Civilingeniør A/S 46.878 3 25 64 13
Christensen B Maskinfabrik A/S 25.222 3 97 68 66
Christensen B Ravn Tempo-Plast Under 
Konkurs APS 38.152 3 45 06 86
Christensen B Steen A/S 48.459 3 3621 59
Christensen Bach Management APS 5.764 5 3721 78
Christensen Bdr Buus Finans APS 49.005 7 10 15 62
Christensen Becker-Kulimportvejle A/S 34.105 3 70 97 95
Christensen Bent Bering APS 38.080 8 95 52 39
Christensen Bent B G Management APS 42.743 6 64 66 54
Christensen Bent Briller APS 25.508 8 13 52 07
Christensen Bent E Elektro APS 43.000 6 6559  12
Christensen Bent Film APS 39.456 8 9661 25
Christensen Bent Flise Og Mosaik Import APS 29.224 8 13 84 35
Christensen Bent Murermester Ganløse APS 20.181 3 40 11 38
Christensen Bent Murermester Ubby APS 3.739 5 0661 07
Christensen Bent Ole Neksø Smede-&
Maskinforr APS 5.685 5 29 95 35
Christensen Bent Spedition Og Transport 
15 Marts 1977 APS 20.965 8 11 7721
Christensen Bent Tinglev APS 1.398 5 14 89 36
Christensen Bent Tune Sten & Grus A/S 45.641 3 68 46 87
Christensen Birger_____________________ A/S 2.938 2 46 56 55
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Christensen Bjarne Entreprenørfirmaet 
Kjeldbjerg APS 49.617 6 11 3559
Christensen Brdr Bagerivirks A/S 30.243 2 60 0188
Christensen Brdr Byggefirma Kjellerup APS 21.943 5 38 40 79
Christensen Brdr Svinninge Under
Konkurs APS 28.688 8 3266  14
Christensen Brdr Vadum APS 39.610 6 26 33 64
Christensen Brinjolff & Søn APS 29.663 8 76 07 48
Christensen Bro A/S 50.482 3 46 65 74
Christensen Bruno & Sønner Terkelsbøl APS 2.488 5 01 60 53
Christensen Brødrene Chokoladefab A/S 60.265 4 96 63 92
Christensen Byggefirma Erik Nørregaard APS 35.157 8 57 36 62
Christensen Bygnings- Og
Inventarsnedkeri Bent APS 52.740 7 03 20 56
Christensen Bøgild B APS 23.248 8 11 08 08
Christensen Børge Frederikshavn APS 29.694 8 13 81 25
Christensen Børge G A/S 48.631 3 40 54 86
Christensen Børge & Søn Nykøbing F APS 31.201 8 7626 19
Christensen Børge Ordrup APS 44.438 6 69 72 08
Christensen C F Møbelfabrik & Trædrejeri A /S 21.431 3 49 83 36
Christensen C J & Søn
Tømrer-8tSnedkervirk A/S 45.980 3 32 53 93
Christensen C K Installatør A/S 33.834 3 96 69 84
Christensen C & P Kolding APS 20.022 8 04 93 27
Christensen C & Sønner Gartneriet
Skrillinge APS 421 4 962001
Christensen C Plasticsprøjtestøberi APS 15.446 1 693921
Christensen C Skov Holding APS 43.666 6 64 34 93
Christensen Cai Roskilde A/S 58.293 4 21 52 14
Christensen Carl & Co Blikkensl Vvs Inst 
& Sprinkleranl A /S 48.191 3 5 5  1342
Christensen Carl C M Hjortekær APS 42.919 6 61 59 45
‘ Christensen Carl Ejendomshandel I Likv APS 4.973 5 0557  17
Christensen Carl & Co International 
Steelcontruction- Mechanical Systems APS 40.863 6 63 22 97
Christensen Carl Aage Video Control APS 27.681 2 42 93 73
Christensen Carl Aarhus A/S 32.597 4 19 94 05
Christensen Cc Eftf A/S 43.414 2 79 12 42
Christensen C E Vognmandsforretning 
Tønder APS 22.607 8 25 14 87
Christensen Charles A/S 42.503 2 92 89 65
Christensen Charles Holding A/S 65.258 7 10 79 86
Christensen Chr & Co A/S 33.114 3 60 99 28
Christensen Chr Bygningsartikler APS 9.357 3 68 51 01
Christensen Chr El-Installatør Fynshav APS 22.720 8 25 1991
Christensen Chr I Køge APS 29.576 8 10 37 55
Christensen Chr J & Sønner Snedkeriet 
Under Konkurs APS 5.825 5 37 01 08
Christensen Chr N & Co APS 5.914 5 31 98 62
Christensen Chr & Søn Toftlund
Konfektionsfabrik A/S 40.529 1 26 64 03
Christensen Chr & Co Papir En Gros Vejle A/S 40.195 3 6 1 0 0  47
Christensen Chr Stenhuggeri &
Marmorværk A/S 25.723 3 97 44 05
Christensen Chr Tange APS 12.997 5 66 36 36
Christensen Chr Tangelsbjerg APS 17.968 5 99 19 94
Christensen Christen J Hobro APS 24.336 8 30 05 77
Christensen Claus Højby APS 49.396 8 96 87 05
Christensen C V APS 9.157 3 68 59 34
Christensen I Likv D APS 4.567 4 2223  18
Christensen D Saugmann Og P
Meyer-Kristensen APS 31.555 8 77 84 85
Christensen-Data Revisionsfirmaet S A A/S 65.073 2 08 39 14
Christensen David Bog Og Kontorcenter APS 3.337 6 03 12 18
Christensen D E Lindum APS 39.783 8 94 22 34
Christensen Design Bente APS 31.834 8 53 28 93
Christensen E Koed A/S 51.332 3 76 07 66
Christensen E Murer- Og
Entreprenørfirma APS 21.082 5 88 55 07
Christensen E Stenhuggeri APS 43.231 6 66 98 24
Christensen Edgar Musikforlag Frejlev APS 38.268 8 86 66 35
Christensen Egon Murermester Godthåb 
Svenstrup J APS 29.874 8 31 48 02
Christensen Eigil Holding APS 34.716 8 74 94 26
Christensen Eigil Skive Autolak A/S 48.014 3 07 1537
Christensen Einar & Co Automobil-
Værkstedet U/Konkurs A/S 49.798 3 40 52 65
Christensen Ejvind Kold APS 11.896 2 21 37 37
Christensen Ellen Mønsted Under
Konkurs A/S 65.428 6 97 52 24
Christensen Elo L APS 23.688 8 15 82 74
Christensen Emil Murer-&Entrep-Firmaet 
Ålestrup APS 14 4 97 63 47
Christensen Entreprenørvirksomhed Leif APS 28.719 8 31 40 47
Christensen Erik Autoforhandler APS 8.068 5 45 68 94
Christensen Erik Autoforhandler Slagelse A/S 51.614 4 2 0 6 1  34
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‘ Christensen Erik B Og Jens
Christoffersen U/Ko APS 21.216 4 61 63 59
Christensen Erik Investeringsselskabet APS 23.908 2 24 1307
Christensen Erik Lolk Byggeteknik APS 7.520 5 54 79 38
Christensen Erik Munch Schødt APS 47.932 6 69 04 75
Christensen Erik & Søn Slagtermester APS 24.821 8 10 90 44
Christensen Erik Slagtermester Slagelse APS 6.656 3 93 1277
Christensen Erik Viborg A/S 39.440 3 91 8521
Christensen Eske Tandlæge Skanderborg APS 6.623 3 75 38 32
Christensen Evald Vvs APS 24.427 8 13 57 03
Christensen Evan Brinch APS 44.566 6 67 40 62
Christensen Finn L Entreprenør &
Montagearbejder APS 33.594 8 54 21 71
Christensen Finn Regil Gardiner APS 36.483 8 79 64 32
Christensen Finn Smede-Og
Maskinværksted APS 52.300 6 90 19 21
Christensen Frahm Holding APS 42.137 8 96 34 28
Christensen Frank Jul APS 28.100 8 75 7321
‘ Christensen Frantz A/S 55.923 4 63 57 79
Christensen Frede Haderslev A/S 64.980 6 73 59 75
Christensen Frode A/S 21.544 1 62 73 09
Christensen Frøkjær A/S 55.772 4 27 21 45
Christensen G Storm
Familieanpartsselskab APS 25.091 4 98 60 59
Christensen Georg Kød En Gros APS 39.603 8 90 43 08
Christensen Grethe Muhm APS 50.244 7 10 37 19
Christensen Gunnar Rev-Firmaet APS 3.309 3 29 02 39
Christensen Gunnar Søndergård APS 2.329 5 07 35 45
Christensen Gustav Automobiler A /S 44.711 3 03 1926
Christensen Gustav Hedegaard
Entreprenørfirmaet Herning APS 22.438 8 11 97 75
Christensen H C Control APS 6.526 5 47 31 79
Christensen H C Dyekjær- APS 8.024 5 52 34 19
Christensen H Dan A/S 24.162 1 52 61 54
Christensen H Finmekanik & Elektronik APS 20.855 5 99 48 53
Christensen H Føns A/S 23.055 6 26 76 02
Christensen H J
Blikkenslager-Varme-Ventilationvan
Blikkenslager-Varme-Ventilationvan A/S 28.411 3 8091 45
Christensen H M Tømrermester Randers APS 9.937 4 6869  18
Christensen H & E Hansen A/S 60.075 4 92 24 84
Christensen H & J Brandt I Likv APS 29.089 8 39 09 24
Christensen H & Søn A/S 21.679 1 76 39 11
Christensen H & Søn Sorø APS 12.778 5 47 78 32
Christensen H P & Chr Berg A/S 52.836 4 60 32 65
Christensen H Spedition International
Transport APS 29.535 8 40 10 71
Christensen Hans Autolakker APS 39.790 8 93 54 32
Christensen Hans Cementvarefabrik APS 722 4 96 57 52
Christensen Hans Erik APS 5.205 5 36 79 56
Christensen Hans Erik
Ingeniørvirksomhed APS 32.428 8 56 76 03
Christensen Hans Hobro Kiropraktisk
Klinik APS 17.854 8 04 96 53
Christensen Hans Malervarer En Gros A/S 61.142 5 70 73 15
Christensen Hans Ry Under Konkurs APS 35.542 8 65 54 05
Christensen Harald Odder APS 34.381 8 72 83 99
Christensen Haugaard Mink APS 41.992 6 22 79 29
Christensen Hegelund A/S 53.604 4 27 56 32
Christensen Heile Frederikshavn APS 47.277 8 96 80 55
Christensen Heine APS 45.015 6 71 08 75
Christensen Helga J T Minkfarm APS 42.171 6 64 83 39
Christensen Henning Automobiler APS 13.726 5 64 39 29
Christensen Henning E Under Konkurs APS 27.216 5 87 51 29
Christensen Henning Købmandshdl
Ganløse APS 596 4 96 5051
Christensen Henning Møbler APS 45.606 6 52 95 26
Christensen Henning Møbler Brønderslev APS 24.714 8 09 37 33
Christensen Henning Skindhuset APS 24.181 8 24 98 65
Christensen Henning Snedker-Og
Tømrerfirmaet APS 9.211 5 48 75 95
Christensen Henrik Chr APS 16.894 4 62 70 83
Christensen Henry Reklame Service A/S 47.807 3 60 83 95
Christensen Herbert Værktøj & Maskiner A/S 55.289 4 2631 46
Christensen Herning
El-Installationsfirmaet Ejner A/S 31.963 3 84 39 63
Christensen H F APS 1.823 3 47 58 32
Christensen Holger Radio-Service A/S 17.283 4 02 44 19
Christensen Holm Biosystemer APS 14.685 5 75 37 75
Christensen Holm Og Buchardt
Konsulenterne APS 48.314 8 98 77 93
Christensen H P & Søn Næstved A/S 64.626 6 59 62 66
Christensen Ib Rosendahl APS 7.679 5 246431
Christensen Ilse Kjeldbjerg APS 6.626 5 43 82 92
Christensen I N A/S 30.356 5 67 66 57
‘ Christensen Inga APS 13.360 5 64 34 14
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Christensen Ingemann Listehandel
Bindslev A/S 59.973 4 71 87 39
Christensen Ingemann & Søn Næstved A/S 42.635 2 35 73 64
Christensen Ingvald A/S 24.431 3 77 97 18
Christensen Ingvard & Sønner APS 5.826 3 71 86 46
Christensen International H C Dons APS 52.183 7 06 38 49
Christensen Investeringsselskab Arne 
Frank APS 21.711 8 18 69 44
Christensen J B Ingeniør M Af I A/S 48.496 3 34 09 96
Christensen J O Holm Tandlæge APS 4.271 5 24 76 08
Christensen J O Rådgivende Ingeniører A/S 61.455 8 18 79 16
Christensen J Og I Hornslet APS 18.447 8 16 43 04
Christensen J & P Smedefirma APS 37.204 8 827621
Christensen Jack Øllegaard APS 55.987 6 91 98 04
Christensen James APS 28.895 8 75 48 96
Christensen Jan APS 47.618 6 72 08 89
Christensen J B Ugelbølle APS 34.851 8 38 28 83
Christensen Jens Carl Tømrer- Firmaet 
Ravnstrup APS 8.178 5 48 23 48
Christensen Jens Gerner A/S 50.743 3 76 16 14
Christensen Jens Keilgaard APS 49.710 6 72 55 97
Christensen Jens S A/S 25.204 5 68 44 04
Christensen Jens Tolstrup
Arkitektfirmaet APS 29.666 8 76 79 04
Christensen & Co I Likv Jesper A/S 40.719 1 026291
Christensen Jette Haslev APS 44.611 6 67 65 53
Christensen Jette Hyldig Vikarservice APS 38.647 8 93 00 07
Christensen J G Bisserup APS 38.652 8 7965 21
Christensen J L APS 13.895 2 04 78 45
Christensen Johan & Søn • A/S 30.433 2 98 86 23
Christensen Johannes Vejle APS 328 4 88 96 22
Christensen John Assuranceagentur APS 49.043 8 96 98 33
Christensen John Mølskov Byg APS 38.607 8 93 62 18
Christensen John Ravn Entreprenør APS 35.084 8 78 76 38
Christensen John Tjæreborg Sten Og 
Grus APS 24.515 8 14 54 15
Christensen Jørgen A/S 36.336 4 02 02 27
Christensen Jørgen Højbjerg APS 39.296 8 93 1909
Christensen Jørgen Kommunikation A/S 61.604 8 25 90 46
Christensen Jørgen Møller
Økonomikontor APS 21.340 5 98 58 97
Christensen Jørgen Schultz Galten APS 32.689 8 74 29 79
Christensen Jørgen Skovgaard Agentur APS 16.040 8 17 3001
Christensen K En Gros Handel APS 37.492 8 79 15 54
Christensen K Gas-Og Vandmester APS 12.915 4 28 68 71
Christensen K Høyer APS 29.221 8 44 88 76
Christensen K Jørgen Ingeniørfirma APS 18.674 5 86 27 52
Christensen Kai Kronborg APS 12.589 4 82 80 38
‘ Christensen Kai M Lemvig I Likv APS 3.883 3 57 08 43
Christensen Kai O Totalentrepriser APS 23.609 8 15 62 71
Christensen Kaj Automobiler APS 12.667 5 79 89 22
Christensen Kaj Bruun APS 4.115 5 31 20 43
Christensen Kaj Svarre Reklame APS 55.912 6 96 82 87
Christensen Kaj Ure-Briller-Guld- Sølv 
Børkop APS 18.024 8 16 26 54
Christensen Karin APS 25.739 5 71 57 1 /
Christensen Karl Bejder Entreprenørfirma A/S 60.107 4 97 82 93
Christensen Karl 0  APS 3.047 1 70 40 44
Christensen Karl Vognmandsfirmaet A/S 55.498 3 81 56 09
Christensen K E APS 25.400 3 76 11 93
Christensen K E & C J Holding APS 50.582 7 12 42 87
Christensen Keld Ellentoft Tekniske 
Textiler 1977 A/S 61.735 8 31 06 02
Christensen Kim APS 39.686 6 61 04 98
Christensen Kirsten Mode APS 46.695 6 67 78 19
Christensen Klit Malerfirmaet APS 228 4 92 23 87
Christensen Knud Arkitektfirma A/S 49.349 3 90 31 25
Christensen Knud Bay APS 22.836 8 26 15 12
Christensen Knud Byggefirmaet APS 37.868 8 95 21 67
Christensen Knud Electric Randers A/S 51.676 3 62 58 34
Christensen Knud Erik Byggefirmaet APS 33.815 5 82 84 06
‘ Christensen Knud Fragtmand APS 34.665 8 72-95 49
Christensen Knud Og Torben APS 17.367 8 09 79 25
Christensen Knud Outrup APS 24.156 8 25 94 45
Christensen Knud Plastic APS 10.865 5 59 94 23
Christensen Kurt Murerfirmaet APS 26.252 8 26 98 82
Christensen Kurt Tømrerfirmaet Skive APS 40.230 8 9495 81
Christensen Kurt Tømrerforretning Hjerm 
I Likv APS 28.872 8 42 52 05
Christensen Kurt Tømrermester APS 24.317 8 24 52 23
Christensen KÅR Revisionsfirmaet APS 37.880 3 05 41 95
Christensen L B
Revisionsanpartsselskabet APS 15.010 2 26 2541
Christensen L Kethill Staldinventar
Kolding APS 34.894 8 73 67 74
Christensen L Rudkøbing APS 1.635 4 98 89 57
Christensen Lars Chemicals_____________ APS 2.533 5 08 50 63
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Christensen Lars Entreprenør 29 Juni 
1978 APS 31.353 8 75 86 03
Christensen Lars & Søn Eftf Møller &
Rasmussen APS 15.266 8 17 12 62
Christensen Lars & Søn I Likv Nakskov A/S 37.784 6 37 39 41
Christensen Laurids G Maskinforr APS 6.259 4 77 11 76
Christensen Leasing Svend APS 15.672 8 17 20 48
Christensen Leif Benzin APS 12.424 5 6401 99
Christensen Leif Bork Odense APS 2.414 4 79 01 89
Christensen Leif O Installatør APS 19.708 8 16 99 85
Christensen Leif Under Konkurs A/S 44.647 2 98 95 49
Christensen Lena Lyne APS 5.572 5 39 57 39
Christensen L H Smedefirmaet APS 37.137 8 82 16 23
Christensen Lily Broberg Garn A/S 32.987 6 42 60 69
Christensen Lily Søgaard Ikast APS 45.054 6 71 21 93
Christensen Lindegaard Tapet & Farve APS 4.662 5 08 14 75
Christensen M Ingeniørfirmaet Gladsaxe APS 47.487 6 58 25 59
Christensen Marius & Sønner Ikast A/S 58.615 4 65 35 21
Christensen Mogens APS 14.710 4 19 28 69
Christensen Mogens Middelfart APS 33.483 8 60 58 58
Christensen Mogens Tandlægeklinik I 
Likv APS 8.569 4 09 59 87
Christensen Mogens Vin Under Konkurs APS 20.350 8 08 38 43
Christensen Mogens Vvs-Forrrødding A/S 56.835 4 77 00 99
Christensen Murerfirmaet Sejer APS 30.350 8 49 19 41
Christensen N A & Co A/S 1.652 4 13 20 76
Christensen N Binderup APS 1.643 4 91 37 95
Christensen N Ørskov Oure A/S 64.683 8 27 27 78
Christensen Nanna APS 25.891 8 30 86 67
Christensen Niels Anton Bødker APS 25.780 8 27 44 44
Christensen Niels Hansen Og Peter
Brandt Lindknud APS 31.331 8 77 75 51
Christensen Niels K Sanitet APS 40.496 8 96 1689
Christensen Niels Strandvejens Motor Co A/S 40.740 4 75 51 97
Christensen Nina APS 31.677 8 42 05 56
Christensen N J Textilagentur Under 
Konkurs APS 22.929 8 06 97 78
Christensen N P H APS 17.003 8 17 67 52
Christensen Nyby APS 2.085 5 00 58 33
Christensen Nymand Revisionsfirmaet APS 1.986 6 41 84 57
Christensen Nørgaard Sønderborg APS 13.928 5 53 60 22
Christensen & Arndt A/S 65.971 7 11 4222
Christensen & Djervad
Marketing-Reklame APS 50.088 6 85 1258
Christensen & Dunch Byggefirmaet APS 17.030 5 87 60 79
Christensen & Enevoldsen
Ventilationsteknik Ingeniørfirma A/S 40.317 4 96 14 71
Christensen Og Hermansen APS 33.970 8 40 33 76
Christensen & Hjerrilds Eftf APS 24.077 5 95 90 55
Christensen Og Jakobsen Ausiait
Tømrerfirmaet APS 37.410 8 95 52 55
Christensen & Jørgensen
Civiling-Entreprenørfa I Likv APS 14.090 3 83 02 09
Christensen & Lauest APS 22.025 4 35 99 84
Christensen & Modlers Eftf APS 41.063 8 96 57 14
Christensen & Nielsen Aarhus A/S 16.874 2 91 15 07
Christensen & Rasmussen Interior A/S 64.453 6 72 05 52
Christensen & Rasselnberg A/S 51.895 4 29 02 67
Christensen & Skrydstrup Under Konkurs A/S 45.060 3 71 83 01
Christensen & Søn Herman APS 30.429 8 76 29 88
Christensen & Sønner Vognmand J A APS 56.755 7 00 04 48
Christensen & Sønner
Vognmandsfirmaet N C APS 57.701 6 99 82 67
Christensen Og Willumsen APS 20.124 4 63 28 69
Christensen Ole & Co APS 18.484 3 36 93 82
Christensen Ole Ejendomsanpartsselskab APS 25.489 8 30 70 08
Christensen Ole G APS 43.922 6 63 69 42
Christensen Ole International Transport 
Og Spedition Padborg APS 42.042 6 15 99 74
Christensen Ole Jydst Træsalg Under 
Konkurs APS 24.072 8 25 89 45
•Christensen Ole Kjær Transport Under
Konkurs APS 8.939 5 23 01 28
Christensen Ole Murermester Hørning APS 38.845 8 29 69 87
Christensen Ole Og Kaj Nielsen
Byggefirmaet Rinkenæs APS 38.129 8 70 08 26
Christensen Ole Sejerskilde
Tømrermester Sorø APS 42.334 6 20 89 08
Christensen Olie Jørgen APS 9.603 5 46 01 23
Christensen Orla Autoservice
Frederikshavn APS 24.125 8 15 95 64
Christensen Orla Holmbo-Huse Viby J APS 11.711 5 63 70 07
Christensen Oscar A/S 25.380 1 99 58 63
Christensen Otto B Ørsø A/S 55.774 4 06 84 67
Christensen Otto Møbel Og
Tæppeservice APS 32.148 8 74 1689
Christensen Otto & Kaj Sørensen_________ A/S 34.497 5 40 43 55
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Christensen Ove Maskinfabrik &
Skibssmedie A/S 21.357 451  13 79
Christensen Ove Murermester Gudbjerg APS 36.991 8 81 60 18
Christensen Ove Og Søn A/S 21.596 4 56 06 39
Christensen P Billund Bageri A/S 59.891 4 77 97 54
Christensen P Junge APS 2.436 4 20 65 84
Christensen P Kolding A/S 62.506 8 78 27 84
Christensen P Plast A/S 26.791 2 24 40 63
Christensen P Rønn APS 22.122 5 92 25 85
Christensen P Tønder Trælast APS 23.323 8 0 2  13 17
Christensen P Vang & Sønner APS 1.321 4 71 52 84
Christensen Palle Leerbech APS 6.421 4 38 09 75
Christensen Palle Rådg Ingvirk A/S 34.080 3 92 58 62
Christensen P E Økonomikonsulent APS 30.380 8 39 1289
Christensen Peder Vang Entreprise APS 26.117 8 275491
Christensen Per Buus APS 14.915 4 61 76 57
Christensen Per Fa Skagen APS 41.034 6 60 38 74
•Christensen Per Hvalsø APS 33.244 8 72 72 79
Christensen Per Kokkedal APS 45.297 6 67 48 79
Christensen Per Stærk Orgel APS 1.575 4 92 05 97
Christensen Peter Birger APS 16.794 3 22 1458
Christensen Peter Broby APS 3.046 4 48 1526
Christensen Poul Ikast A/S 32.842 4 49 56 91
Christensen Poul Jyderup APS 39.385 8 94 82 75
Christensen Poul Jørgen APS 16.819 3 91 61 38
Christensen Poul Kød En Gros APS 17.245 8 02 40 06
Christensen Poul & Anthon Østergaard 
Hammel APS 21.630 3 67 24 09
Christensen Poul Sale & Purchase Of 
Ship A/S 63.946 4 47 80 02
Christensen Poul Sennels Murerfirmaet APS 28.896 8 43 92 49
Christensen Poul Stensbjerg APS 15.033 5 95 76 72
Christensen Poul V APS 39.674 8 93 88 22
Christensen Poul Vvs-lnstallatør APS 22.559 8 22 50 95
•Christensen Preben Murer-Og
Entreprenørfirma Under Konkurs APS 23.775 8 14 54 23
Christensen Preben Vognmandsfirmaet APS 19.306 8 01 68 36
Christensen P V A/S 32.906 2 36 26 43
Christensen Radio A/S 45.108 3 03 85 64
Christensen Ragnar & Søn APS 5.462 5 27 78 25
Christensen Regin APS 30.704 8 368341
Christensen Revisionsfirmaet Elimar APS 48.940 8 989931
Christensen Revisionsfirmaet Jørgen APS 18.380 8 03 86 35
Christensen Robert Reerslev APS 43.436 6 65 96 83
Christensen Rolf A/S 57.465 4 26 03 09
Christensen Rosenfelt Og West Handels- 
Og Ingeniørfirma APS 34.923 8 72 90 69
Christensen Røhmer Huse APS 8.472 5 65 27 66
Christensen Rørkær-Holding Co A/S 17.226 2 4631 99
Christensen Rådgivende Ingeniør I Likv 
Harold APS 17.956 4 57 90 62
Christensen S A & Co A/S 61.601 8 06 97 35
Christensen S E Rev-Firmaet A/S 49.663 3 34 50 84
Christensen S Møller A/S 18.403 4 43 78 61
Christensen S A Holding A/S 15.960 1 99 21 04
•Christensen S C Handelsselskab Under 
Konkurs APS 37.722 8 95 46 58
‘Christensen S C Møbelfabrik Under 
Konkurs A/S 55.334 4 19 54 77
Christensen Schultz Entreprise A/S 62.537 8 17 55 19
Christensen Sigfred Aalborg APS 9.073 5 4901 38
Christensen Sigurd
Vognmandsforretning • APS 15.496 2 65 73 68
‘Christensen Skalshøj Huse APS 23.430 8 25 57 41
Christensen Skovgaard Og Petersen 
Entreprise APS 43.991 8 93 49 75
Christensen Snedkerfirmaet Anders H APS 12.124 5 42 77 46
Christensen Solvejg I Likv APS 8.031 5 40 83 42
Christensen Statsautoriseret Revisor 
Revisionsfirmaet Hans-Wilhelm APS 57.625 7 14 97 27
Christensen Steen & Elmer APS 15.688 5 51 16 31
Christensen Steen Og Henning Thygesen APS 2.733 4 87 23 39
Christensen Steen Trading Greve Strand 
Under Konkurs APS 35.857 8 73 45 69
Christensen Stenius A/S 34.693 1 64 52 93
Christensen Stig Baunsgaard APS 51.737 7 08 43 74
Christensen Susanne APS 33.735 8 53 26 99
Christensen Sv Aa APS 24.568 8 21 79 63
Christensen Sven Helsinge APS 35.661 3 90 97 27
Christensen Svend Dahl APS 22.792 8 20 73 56
Christensen Svend Entreprenør Godthåb APS 29.718 8 77 10 49
Christensen Svend Financ APS 5.046 2 47 62 23
Christensen Svend Høyer APS 1.193 4 88 36 59
Christensen Svend Otto Storm
Trunderupvej Hårby APS 40.173 8 94 60 94
Christensen Svend Valby A/S 29.802 6 27 00 26
Christensen Søren Slot Næstved_________ APS 31.064 8 78 30 47
Selskabets navn Rag, nr._____CIR-nr.
Christensen Tage Murermester
Hedensted APS 51.102 7 10 31 82
Christensen Tage Tømrer-Og
Bygningssnedkeri A/S 63.507 6 27 73 14
Christensen Tage Vinhandel APS 17.029 8 17 68 84
Christensen Tandlægeselskabet P Bjørn APS 25.476 8 28 41 56
Christensen Th København APS 1.749 6 77 24 55
Christensen Therkel A/S 33.496 2 97 12 08
Christensen Thomas Aalborg A/S 63.860 6 37 82 93
Christensen Thorbjørn A/S 41.682 3 00 26 08
Christensen Thorkild Ventilation A/S 35.036 2 31 04 81
Christensen Tom APS 52.129 7 12 70 49
Christensen Tom B Tandlægeklinik APS 2.401 5 13 22 15
Christensen Tommy Nykøbing F APS 47.288 6 36 17 49
Christensen Tonny Meidorf APS 17.878 5 92 67 69
Christensen Tonny Smedeværksted APS 23.440 8 14 01 62
Christensen Transport A & F APS 57.381 6 99 63 29
Christensen U/Ko Steen Riemann APS 10.271 5 62 88 49
Christensen Utoft & Co A/S 16.439 6 63 36 92
Christensen Vagn Skilte-Serigrafi APS 49.488 6 10 45 41
Christensen Verner Marinus Esbjerg A/S 59.769 3 19 34 62
Christensen Viborg Kaj B A/S 44.769 3 64 49 87
Christensen Viggo Handels-Og
Investeringsselskab I Likv APS 14.797 4 64 69 08
Christensen Viggo Motorforhandler APS 20.251 8 04 1245
Christensen Villy Linding
Slagterforretning Nørre Nebel APS 29.822 8 4941 18
Christensen Villy & Sønner
Vognmandsforr APS 2.378 5 15 43 16
Christensen Visti APS 22.096 8 13 58 86
‘ Christensen V M U/Konkurs A/S 27.638 5 49 25 99
Christensen Vognmands Forretning
Børrop U/Ko Jørgen APS 18.726 5 82 96 23
Christensen Vordingborg Henning A/S 60.893 5 442591
Christensen W J Jylland A/S 39.633 4 62 77 76
Christensen Willy & Søn
Blikkenslagerfirma APS 2.114 5 0455  17
Christensen Willy Tømrermester Odense APS 32.588 8 12 81 54
Christensen Winther & Høfler APS 22.544 5 95 71 17
Christensen W J A/S 20.998 1 57 55 54
Christensen Aa Og A Brdr A/S 61.669 8 30 59 27
Christensen Aage Frøslev Tandlæge APS 191 4 82 27 14
Christensen Aage Hjørring APS 26.193 8 15 47 32
Christensen Aage lng-&Hdls-Virks A/S 27.290 2 15 43 74
Christensen Åge Tømrer- Og
Snedkerforretning U/Ko APS 32.097 8 54 39 09
Christensen Aalborg Jørgen Th APS 49.664 6 09 86 57
Christensen Aas Og Rønne Under
Konkurs APS 11.641 4 64 76 29
Christensen's Preben Datasystemer A/S 64.712 8 16 93 06
Christensen's Thode El-Service APS 8.270 5 67 19 65
Christensens Alfred Musikforretninger 28
Oktober 1966 A/S 38.071 3 11 02 81
Christensens Alfred Musikhandel A/S 32.967 4 50 73 47
Christensens Alfred Æskefabrik A/S 53.411 4 25 92 03
Christensens Andreas
Piano-&Flygelfabrik A/S 15.871 2 05 44 93
Christensens Arthur Eftf APS 15.898 3 70 42 38
Christensens Autohandel U/Ko Hauge APS 49.787 6 73 46 69
Christensens Boghandel Nordby APS 31.318 6 39 23 42
Christensens Bogtrykkeri Og Bogbinderi I
Struer Bogtrykkergaarden A/S 35.123 4 12 37 35
Christensens Boris Eftf Odense APS 48.719 6 70 99 66
Christensens Brdr Fabrikker APS 34.162 5 41 59 93
Christensens Brdr Filtre APS 19.287 2 43 95 49
Christensens Brdr Maskinstation APS 26.414 8 33 52 57
Christensens Brdr Trykkeri APS 2.246 4 65 12 51
Christensens Brdr Ventiler APS 28.820 8 76 75 05
Christensens Byggeindustri Aalborg
Bojer APS 41.088 6 6321 65
Christensens Børge Trælasthandel APS 6.680 5 60 43 62
Christensens C J Papirhandel A/S 3.110 4 52 37 25
Christensens C V Kolonialhdl Herringløse APS 1.286 5 14 54 57
Christensens Chr Vognmandsforr
Ballerup A/S 60.618 4 89 89 23
Christensens Eftf F H Lauenborg A/S 63.912 6 6031 65
Christensens Eftf I Likvidation Carl A/S 23.842 3 49 67 67
Christensens Finn Farvehandel APS 42.212 6 65 17 63
Christensens Flemming El-Service APS 25.717 8 29 40 97
Christensens G Fjord Eftf APS 30.809 8 37 15 71
Christensens Georg Boghandel Næstved APS 6.076 2 40 45 08
Christensens Gerhardt Maskinfabrik APS 9.909 4 46 49 23
Christensens Haner Brdr A/S 29.685 3 03 46 58
Christensens Hans Olaf Trikotagefabrik A/S 31.461 4 41 05 21
Christensens I M Møbeltabl A/S 17.489 4 08 10 64
Christensens Ib Juul Rengøring
U/Konkurs_______________________  APS 24.826 8 24 62 97
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Christensens Ingemann Planteskole APS 10.247 5 28 25 43
Christensens Iver Vådbinderi A/S 28.304 4 10 85 66
Christensens Kaare Auto APS 10.512 5 62 95 51
Christensens N Ørskov Frugtlager Oure APS 5.256 5 2 4 5 5 1 6
Christensens 0 P Supermarked APS 3.290 5 13 59 07
Christensens P Jensen Minkfarm APS 29.145 8 43 92 22
Christensens P C Eftf Ole Storm-Nielsen 
Lille Unde APS 34.244 8 71 46 81
Christensens Supermarked Bjarne APS 53.359 7 04 18 29
‘ Christensens Svend Erik Theater Bio
Nyborg APS 25.411 8 21 77 69
Christensens Valdemar Install-Forr A/S 22.988 4 54 34 91
Christensens Valther Bageri APS 22.552 8 03 15 92
Christensens Ørskov Maskinfabrik A/S 37.270 2 51 95 69
Christensens Ørskov Staalskibsværft A/S 61.633 8 12 59 96
Christensens Aage Eftf El En Gros APS 5.078 5 11 47 64
Christer Fashion Århus APS 9.761 4 17 77 62
Christerm Under Konkurs A/S 62.685 8 17 27 22
Christgau Aug A/S 34.472 4 57 59 11
Christhoma APS 4.297 5 36 11 84
Christian Torben Import-Export APS 8.822 5 40 40 45
Christiani & Nielsen A/S 28.564 5 51 06 86
Christiania, Selskab For Administration 
Og Kapitalanlæg A/S 24.027 2 12 63 54
Christiansen A E & Cos Eftf A/S 13.817 6 25 80 34
Christiansen Autoophug Poul APS 57.563 6 99 48 22
Christiansen Axel Appel APS 24.721 8 30 24 05
Christiansen Brdr C J & P A APS 7.093 5 38 53 93
Christiansen Brdr Sven Erik Og Henning A/S 52.568 4 08 67 75
Christiansen Bruno Erling APS 37.873 8 83 26 76
Christiansen C H Industriakts A/S 52.518 4 65 64 15
Christiansen C Th & Søn APS 8.905 3 28 04 89
Christiansen Cai Ib APS 16.071 3 66 29 42
Christiansen Carl & Søn
Vvs-lnstalnæstved APS 4.526 5 26 86 21
Christiansen Carlo Guld-Sølv APS 2.849 5 15 79 19
Christiansen C H Kredit A/S 64.724 6 74 37 57
Christiansen Chr Og Søn APS 18.065 4 46 1835
Christiansen Chr Røn APS 22.890 8 07 78 35
Christiansen Colette APS 12.131 5 63 8801
Christiansen Curt Wagner
Handelsselskabet APS 37.865 8 94 99 99
Christiansen Dan Automobiler APS 24.961 8 21 49 72
Christiansen E Bach Bachs Glasfiber APS 5.399 5 36 90 29
Christiansen E Vvs APS 42.906 8 96 09 33
Christiansen Ebbe Automatdrejeri APS 54.190 7 10 69 04
Christiansen Edmund APS 29.087 8 29 65 45
Christiansen Egon Invest APS 39.900 6 6 0 6 0 1 6
Christiansen Ejnar Sølsted
Byggeforretning APS 14.143 5 82 98 79
Christiansen-Emballage Under Konkurs 
Henning APS 9.495 4 65 46 09
Christiansen Entreprenør K L APS 22.619 8 09 35 55
Christiansen Entreprenørforretning
Tebstrup Per L APS 45.248 6 68 35 92
Christiansen Erik Automobiler APS 19.442 8 03 82 52
Christiansen Erik V V S En Gros A/S 43.241 2 96 28 88
Christiansen F Christian APS 16.875 8 17 63 29
Christiansen Finansiering Mogens APS 34.439 8 79 01 83
Christiansen Finn Værktøjsfabrik APS 56.119 6 94 12 14
Christiansen Flemming Tandlægeklinik APS 22.225 8 18 95 95
Christiansen Fr A/S 31.003 5 68 32 11
Christiansen Frode H A/S 59.970 4 79 78 33
Christiansen G Julius Brøndborerfirma A/S 45.274 1 78 76 59
Christiansen H Bryne Handels-Agentur &
Ingeniørfirma APS 25.095 4 64 49 99
Christiansen H Og J Bygge APS 10.819 5 63 11 49
Christiansen H Verner & Gordon
Graversen APS 36.056 8 71 90 39
Christiansen Hanne APS 6.410 8 70 96 37
Christiansen Hans & Victor Entrep A/S 58.529 4 21 86 47
Christiansen Hans Peter Vojens A/S 50.859 3 43 63 06
‘ Christiansen H E Maskinfabrik Under
Konkurs A/S 39.166 4 55 1931
Christiansen Helmer - Jeppe Jepsen APS 18.002 8 09 45 27
Christiansen Henning Atterup
Vognmandsforr APS 2.088 3 94 14 69
Christiansen H F A/S 21.015 4 10 02 12
Christiansen Holger Automobiltilbehør 
Esbjerg A/S 62.864 8 80 21 65
Christiansen Holger Autotilbehør
Holstebro APS 3.968 5 21 83 22
Christiansen Ib Leif & Bent Wollnik
Tandlægeklinik APS 215 4 81 54 91
Christiansen Ib S APS 25.410 8 28 61 59
Christiansen Industriformidling Niels APS 35.043 8 73 69 44
Christiansen J Agnar Og K Esbjerg________APS 21,828 4 64 79 04
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Christiansen Jan Bryde U/Ko A/S 60.506 5 06 38 33
Christiansen Jens Huse APS 40.179 6 60 46 76
Christiansen Jens O A/S 56.878 4 52 22 06
Christiansen Jens O 1980 Nyborg APS 46.761 8 66 01 66
Christiansen John Aage APS 37.413 8 81 51 51
‘ Christiansen Jørgen Arkitekt- Og
Entreprenørfa APS 25.589 8 19 78 22
Christiansen Jørn Jul Registreret Revisor 
Revisionsfirmaet APS 22.303 8 18 99 27
Christiansen K L & Sønner A/S 41.223 1 77 07 72
Christiansen K K APS 3.536 5 16 13 63
Christiansen Knud Verner Ølstykke APS 6.568 5 23 56 77
Christiansen Kristian Vvs APS 29.092 8 37 96 53
Christiansen L Herreekvipering London 
Magasin APS 2.808 5 15 77 65
Christiansen Leif B APS 28.293 8 76 55 88
Christiansen Leo Vvs APS 36.693 8 68 30 69
Christiansen Magnus APS 44.557 3 88 29 69
Christiansen Mogens Entreprenørfirma APS 50.552 8 98 86 09
Christiansen Mogens Glarmester APS 4.280 5 36 24 07
Christiansen Niels Invest-Selsk APS 4.214 5 36 11 68
Christiansen O APS 48.852 3 70 65 32
Christiansen & Essenbæk APS 12.020 3 26 04 61
Christiansen Og Kier Steen APS 57.418 7 14 93 95
Christiansen & Nielsen Trælasthandel A/S 9.451 1 72 43 04
Christiansen Og Poulsen A/S 62.892 8 79 96 52
Christiansen Oluf A/S 22.875 6 34 12 17
Christiansen Paul & Søn A/S 30.206 4 5367 11
Christiansen Peer M Drogeriet APS 12.900 5 80 90 37
Christiansen Peter Estvad Agentur APS 4.922 3 39 1272
Christiansen Peter Maskinforretning APS 29.751 8 43 28 05
Christiansen Peter Murermester Og 
Entreprenør APS 17.484 5 83 07 37
Christiansen Peter Og Sønner APS 2.322 4 78 87 96
Christiansen Poul Brøndborer &
Ing-Firma A/S 51.906 3 93 3008
Christiansen Poul Erik
Tømrer-&Snedkerforr APS 5.439 5 36 94 28
Christiansen Poul
Grundwasseraufbereitung APS 2.406 4 61 8106
Christiansen P W A/S 59.802 4 27 18 74
Christiansen R Og Co Under Konkurs APS 25.663 8 31 06 45
Christiansen R & T APS 10.112 2 43 60 86
Christiansen R Rådg Ing-Virk APS 857 4 9071 32
Christiansen Svend Transport APS 16.917 5 80 99 59
Christiansen Søren Farvehandel APS 41.359 6 21 0031
Christiansen Søren Og Michael Petersen 
Automobilfirmaet APS 42.012 6 24 11 15
Christiansen Theodor Under Konkurs APS 13.546 4 19 46 32
Christiansen Thisted I Likv Speciallæge 
Erik APS 292 4 96 12 77
Christiansen Thorbjørn T C Service I Likv APS 10.731 4 18 61 41
Christiansen Tonni Gilleleje APS 27.659 8 36 79 65
Christiansen Tonny Brohus Ingeniørfirma APS 18.219 4 61 75 84
Christiansen Torben Tandlæge APS 21.409 8 14 04 05
Christiansen Vagn Esmann APS 23.903 8 25 82 87
Christiansen Vagn M A/S 49.283 3 4 909  71
Christiansen Villy A R & Søn Danmetal 
1981 APS 47.659 6 67 41 27
Christiansen Villy & Søn Murerfa APS 10.558 5 54 27 58
Christiansen Villy Vejrup APS 34.584 8 72 66 63
Christiansen Willy A R & Søn Under 
Konkurs A/S 59.271 4 73 02 75
Christiansens Bolighus Vojens APS 6.605 4 25 1342
Christiansens Børge Autosadelmageri APS 29.820 8 76 94 27
Christiansens E B Toftegaard
Butiks-&Vinduesudstyr A/S 55.024 3 48 61 92
Christiansens E Eftf Guldsmede Urmager 
Og Optikerforretning APS 29.775 8 38 90 47
Christiansens Ebbe Maskinværksted 
Hedehusene APS 4.709 5 36 44 42
Christiansens Eftf Malermester Poul H APS 56.780 6 95 93 77
Christiansens Enghardt
Slamsugnings-Service APS 21.978 8 11 76 67
Christiansens Karosseriværksted Ole APS 56.722 7 063431
Christiansens Maskinfabrik Roskilde 
U/KoO APS 10.778 4 78 10 82
Christiansens N P Møllerimaskiner APS 21.593 8 03 09 52
‘ Christiansens N P Sønner APS 29.575 3 70 16 97
Christiansens O A V Eftf APS 14.541 4 19 21 68
Christiansens Poul Tømmerhandel A/S 48.358 3 72 54 13
Christiansens Svend Aage Tegnestue APS 23.503 8 2700  15
Christiansens V & G Automobiler I Likv APS 12.179 3 74 94 52
Christiansfeld Arkitekt- Og
Ingeniørkontor APS 23.308 5 94 04 27
Christiansfeld Camping Center APS 14.790 5 89 21 47
Christiansfeld Køle-Og Vaskeservice______ APS_____ 479 4 96 24 78
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Christiansfeld Mini-Motor A/S 59.165 4 78 89 82
Christiansfeld Murer-Og Byggeforretning APS 16.641 5 87 57 14
Christiansfeld Og Omegns Handels- Og 
Udlejningsselskab 15 Februar 1980 APS 40.324 8 94 95 49
Christiansfeld Supermarked APS 57.719 6 79 96 39
Christiansfeld Tømmerhandel A/S 47.157 3 34 16 74
Christiansgården Boligselskabet A/S 17.262 1 25 38 67
Christianshavn A/S 63.273 8 96 45 64
Christianshavns Byggeanpartsselskab APS 56.437 7 12 16 79
Christianshavns Combi Center APS 4.293 5 05 57 09
Christianshavns Kompagni Handels- Og 
Administrationsanpartsselskab APS 19.778 8 17 77 83
Christianshavns Oplagspladser
(Investeringsselskab) A/S 22.131 1 57 20 08
Christianshavns Reklamebureau APS 40.381 6 6061 56
Christianshede Plantage A/S 26.731 2 27 20 16
Christiansholms Fabriker A/S 45 1 82 56 23
Christianshåb Autoservice APS 36.372 8 9304  14
Christiansøfarten APS 8.121 5 08 79 37
Christierson Tønne Von A/S 40.107 261 2305
Christina Miljø I Likv _ A/S 61.783 8 04 31 59
Christo Lædervarefabrik Ålborg A/S 50.913 3 45 03 33
Christoffersen Bendt Nygaard APS 27.390 8 7537 17
Christoffersen C Murermestre Og
Entreprenører A/S 34.513 3 49 47 99
Christoffersen Erik Reklamefoto APS 19.639 5 784921
Christoffersen Erik Snedker-Og
Tømreranpartsselskab APS 24.857 8 30 33 12
Christoffersen H APS 3.873 5 27 39 35
Christoffersen Hans Juul APS 24.130 8 25 92 75
Christoffersen I Lundeborg APS 23.978 8 25 85 97
Christoffersen J APS 33.896 8 52 06 23
Christoffersen Jens J & Co Under
Konkurs A/S 64.619 6 05 35 05
Christoffersen Jørgen Entreprise APS 44.754 6 67 1284
Christoffersen Jørgen Ole
Automekaniker I Likv APS 1.847 5 02 47 57
Christoffersen Klaus Malerfirmaet APS 37.626 8 90 12 28
Christoffersen Leif I Likv Helsinge APS 11.230 3 6896 11
Christoffersen Leif Ingeniør Holding APS 32.780 8 7244  15
Christoffersen & Hørberg APS 52.155 7 0641 28
Christoffersen Og Larsen Byggefirma APS 50.909 6 07 56 57
Christoffersen Og Røntved I Likv A/S 49.263 3 82 39 97
Christoffersen & Wangel APS 29.807 8 46 87 61
Christoffersen Paul Robert APS 55.260 6 14 06 88
Christonik APS 47.354 8 9681 44
Christool APS 49.257 8 98 36 82
Christophersen E
Installationsforretningen APS 16.328 4 79 58 14
Christophersen Erik Tandlægeklinikken APS 18.097 5 99 00 92
Christophersen Finn Finn's Radio APS 29.585 8 77 20 02
Christophersen Finn Finn's Radio Under 
Konkurs APS 12.811 5 78 18 33
Christrup Kai Accidenstrykkeriet APS 52.599 3 39 51 03
Christtreu & C C Petersens
Bogtrykkeriets Eftf APS 2.824 5 11 51 59
Chromgarvestoffabriken A/S 33.785 3 12 55 56
Chromotec APS 14.213 4 69 36 98
Chs-Film APS 11.434 5 63 58 53
C H S Handels-& Byggeselskabet I Likv APS 38.091 8 95 27 36
Cht Holding A/S 37.938 2 89 59 19
Chu Import & Eksport APS 49.256 8 98 36 74
Chung Shu Yu APS 24.092 5 96 54 62
Churchill's Victorian Ovens APS 52.251 8 98 69 24
C I Finans Danmark A/S 63.225 6 60 33 51
C I A Textil APS 23.778 2 51 39 27
C I B Invest A/S 61.463 8 18 85 21
Ciba-Geigy A/S 32.661 5 70 72 85
Cicco Design APS 53.768 7 09 77 94
Cici Anlægsgartnerfirmaet APS 37.999 8 94 69 81
Cico-Pack APS 3.084 1 78 84 85
Cidan Maskinfabriken Å/S 46.058 3 05 88 16
C I F A Copenhagen Insurance And
Financial Agency APS 29.324 8 77 16 93
Cifco Holding A/S 44.515 3 64 87 61
Cigar-Specialisten APS 12.728 5 57 05 22
Cik Automåtter APS 47.175 6 70 93 46
Cika-Auto APS 28.792 8 38 80 59
Cikab APS 5.564 4 94 23 29
Cikna Invest APS 42.872 6 66 44 82
Cil Air Lease 1 APS 19.264 8 16 79 15
Cila Management APS 54.328 6 92 38 52
Cilia Teafilter APS 5.213 4 28 01 72
Cillus A/S 63.468 8 77 02 55
Cilop APS 31.553 8 27 98 29
Cim Sikring APS 32.732 8 61 31 68
Cimabrex_____________________________ A/S 43.463 3 66 38 76
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Cimber Advisor APS 40.830 6 61 69 84
CimberAir A/S 45.863 3 34 73 54
Cimber Air-Trading APS 11.707 5 63 69 73
Cimber Farming APS 38.064 8 94 56 59
Cimber Nautic APS 40.206 8 83 05 25
Cimber Wear Industry APS 57.416 7 14 58 02
Cimberland Invest Under Ko APS 29.328 8 77 17 07
Cimbrer-Auto Produktion A/S 60.378 5 14 57 24
Cimbrer-Auto Aalborg Under Konkurs A/S 37.995 4 01 11 63
Cimbrer Bil 1981 A/S 64.975 6 08 1835
Cimbrer Mc-Center 15 August Aalborg A/S 65.682 6 93 68 65
Cimbrer Stilladser APS 32.446 8 7221 45
Cimbrer Staal A /S 43.573 3 24 10 25
Cimbria Elektro APS 12.342 5 48 98 06
Cimbria Maskiner Og Transportanlæg For 
Industri Og Landbrug A/S 28.118 4 07 91 32
Cimbria Tømmerhandel A/S 4.769 1 63 03 77
Cimbria Unigrain Ltd A/S 36.097 1 75 23 75
Cimbric Fiskekonserves A/S 57.807 3 61 59 79
Cimbrulac Inc A/S 61.905 8 76 54 48
Cimex Garanti APS 11.838 2 45 1468
Cimpexco APS 31.825 8 76 69 67
Cinderella Electronic Import APS 5.849 5 37 28 44
Cinell APS 46.495 6 69 32 96
CinemaFilm A/S 57.821 4 18 62 22
Cinematic APS 1.555 4 89 89 31
Ciquella APS 21.530 2 41 4961
Circuit Electric ' A/S 64.054 6 63 1762
Cirell APS 10.985 5 55 48 45
Cirkeline Productions APS 28.141 4 69 15 55
Cirkus Belli APS 27.672 2 40 50 75
Cirkus-Revy Klampenborg APS 51.724 7 12 85 84
Cirkusrestauranten APS 27.673 1 51 66 39
Ciro Konfekture APS 19.797 3 71 03 19
Citadellet Holding- Og Forvaltning A/S 10.316 6 53 1466
Citamo Trading APS 40.234 8 96 62 65
Citea Refreshment APS 2.644 5 15 71 53
Citibank N A Filial Citibank N A New York UDL 60.601 5 19 53 14
Citno-L APS 14.910 4 64 38 79
Cito Ejendomsselskab APS 17.751 4 70 90 12
Citroen Automobiles A/S 7.221 5 58 27 76
Citta Design APS 3.392 5 16 16 73
Citta Design Holding APS 51.279 6 71 23 12
City Autoelectric APS 1.531 4 62 58 62
City Autolak APS 37.556 8 8231 54
City Automobiler Kolding APS 49.234 6 10 50 68
City Biler APS 40.052 8 93 62 34
City Body Building APS 40.772 8 95 40 62
City Byggeselskabet A/S 3.876 1 77 04 97
City Club Europe APS 37.598 8 93 98 96
City Dataservice APS 9.712 4 60 65 58
City Dæk Service A/S 54.261 3 33 07 02
CityFinans APS 21.238 2 24 07 85
City Fodtøjsmagasinet A/S 1.123 1 8241 63
City Foto Sats APS 24.959 5 92 56 22
City Frugt APS 1.950 4 93 56 08
City Gardin APS 30.624 8 504741
City-Grill Dianalund APS 56.776 6 87 95 35
•City Gun Shop Copenhagen Under
Konkurs APS 22.342 8 07 23 37
City-Gården Odense Ejendomsselskabet A/S 63.432 8 93 59 47
City Jazz House APS 41.515 6 20 52 75
City Kontorudstyr Herning APS 46.436 6 6896  71
•City Kunst Odense Direktør Walther F
Andersen APS 12.507 3 72 91 84
City-Marked Padborg APS 35.547 8 56 91 34
City Minigolf APS 11.652 5 63 68 09
City Mønt-Vask Nansensgade 86 APS 23.893 5 83 13 93
City Pels APS 24.578 2 9286  71
City Rejser APS 48.901 7 10 59 67
City Rengøring Og Tæpperens APS 50.415 6 72 05 36
City Revision APS 44.384 6 6337 14
City Sko I Skive APS 28.136 5 75 80 09
City Sko Skoringen I Ribe APS 34.970 8 65 5391
City-Tryk Odense APS 22.937 8 2531 02
City Vicevært-Service APS 52.299 8 98 83 07
City Vidio Center APS 41.855 6 64 26 24
City Vin Helsingør APS 35.991 8 31 59 73
City Vinhus København APS 48.136 6 5821 92
Cityhus Service Bureau APS 17.346 3 79 28 03
Cityhus Typehusfirmaet APS 40.155 8 95 13 57
Cityradiolux A/S 64.259 6 6390  11
Cityvekselereren APS 46.884 8 96 43 35
Civiconsult APS 13.862 3 71 21 76
Civiløkonomernes Forlag APS 28.732 8 75 80 77
C J Account-Data APS 19.689 5 94 08 69
C J Biler__________________________ APS 32.014 8 47 54 82
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
C J Camping Jyderup APS 17.634 5 98 29 79
C J Elservice APS 51.109 6 75 35 66
C J Gilleleje Cafeen APS 47.930 8 9940  13
C J Montage APS 21.490 8 10 19 06
C J Transport Og Spedition A/S 62.587 8 73 86 45
C J A Installation APS 41.884 8 97 52 99
C J C-Plastic APS 38.108 8 71 09 29
Cjfc Software Services APS 46.375 6 69 25 59
C J L Handels-Og Restaurationsselskab APS 47.281 8 98 24 14
Cjm Møbler Under Konkurs APS 47.106 6 73 97 68
Cjm Tråd-Ogmetalvarefabrik Under
Konkurs A/S 34.804 6 80 62 28
C J S Autoservise APS 27.693 4 18 31 26
C J S Bygningsbehandling APS 21.147 8 18 42 91
C J V Finans U/Konkurs APS 39.676 8 96 10 93
Ck Chokolade Import A/S 48.589 3 73 50 79
C K Facader-Og Tagservice Allerød APS 48.122 6 50 87 74
C K Holding APS 49.361 6 73 41 89
•CKHuseØsby APS 31.656 8 74 22 94
C K Interiør APS 11.268 3 83 35 93
Ck-Marketing APS 17.647 8 16 16 31
C K Produktion A/S 64.771 6 10 95 43
Ckc Frimærker APS 13.978 3 65 13 39
Ckg Holdingcompagni 1946 A/S 20.040 1 13 29 97
Cki-Data APS 5.776 3 74 63 13
Ckj-lnvest I APS 35.244 8 73 44 61
Ckk Produktion A/S 43.338 2 84 1843
Ckm A/S 32.487 2 23 16 11
CKM Fjedre APS 28.221 8 45 80 06
Cksm 1972 APS 505 3 9050  12
C K T Chassis Og Karosseri Teknik APS 34.532 8 61 32 14
Cl Byg APS 7.055 2 49 74 41
CL Double APS 40.281 8 71 44 36
Cl Konfektion APS 1.340 3 35 33 54
Cl Optik A/S 35.692 2 17 15 54
C L Ruden APS 23.453 8 25 58 57
C L Transport Svendborg APS 48.100 8 99 20 29
Cl Udlejning APS 44.669 6 68 20 81
Clair Læder APS 22.655 8 15 76 85
Clarechecq Scandinavia APS 33.494 8 72 69 14
Clarisound APS 32.418 8 74 1468
Clark Battams Bom & Co APS 11.601 3 78 75 59
Clartex Rengøringsselskab APS 41.632 6 65 1402
Clarwill APS 45.819 6 69 28 26
Classensgade 5 København
Ejendomsanpartsselskabet APS 23.370 8 50 00 96
Classic Stamp Auctions A/S 56.913 4 64 27 75
Classico Menswear APS 8.151 5 61 24 89
Claucasco Kornkonditionering APS 7.622 5 60 99 92
Claucasco Management APS 11.745 5 63 71 55
Clauhan A/S 41.696 2 20 24 68
Claus L Finans APS 50.710 4 98 26 73
Clausager P H Kolding APS 10.966 4 50 46 74
Clausen A Farvefilmsteknik APS 49.853 6 74 74 77
Clausen A & E APS 36.757 8 80 71 24
Clausen A & Søn Møbelfabrik A/S 59.352 4 97 27 16
Clausen Albert APS 14.446 2 942461
Clausen B Trading APS 46.983 6 74 40 36
Clausen Bellis APS 50.089 7 11 17 11
Clausen Bent & Bjarne Nærum APS 24.837 8 12 32 33
Clausen Beyer Autoudlejning A/S 55.540 4 21 51 17
Clausen Beyer Servicecenter APS 13.203 4 6381 23
Clausen Bjarne Thaarup APS 53.298 7 12 17 92
•Clausen Bjørn APS 11.147 4 41 48 88
Clausen Brdr A/S 51.673 4 25 32 48
Clausen Brødrene Toreby A/S 25.149 3 92 25 29
Clausen Børge Arkitekt MAS
Arkitektfirmaet A/S 63.933 8 29 04 58
Clausen C Dampskibsrederi A/S 16.006 1 82 16 52
Clausen C H Ædelmetaller A/S 21.901 5 33 69 02
Clausen C Linieagenturer A/S 60.779 5 60 32 93
Clausen C Maskinværksted Gråsten A/S 31.585 5 10 02 24
Clausen Carl Holding APS 32.300 8 74 88 02
Clausen Carl Shipping & Trading A/S 65.323 8 94 63 88
ClausenCH A/S 31.437 421 15 53
Clausen Cock & Brodersen Arkitektfirma A/S 49.607 3 89 35 02
Clausen Detlef Malerfirmaet Aabenraa
Under Konkurs APS 9.268 3 45 20 69
Clausen Erik Repro APS 54.313 6 98 82 96
Clausen Flemming Tandlæge APS 4.285 5 36 2415
Clausen Foto Ålborg A/S 37.679 4 29 92 72
Clausen Frede Kongerslev APS 23.410 4 71 3192
Clausen Grafisk Tegnestue APS 50.574 6 77 13 19
Clausen Hagen Schmidt APS 23.764 8 19 41 81
Clausen Hans Chr Møbler APS 31.982 4 35 94 02
Clausen Harry Rådg Civiling A/S 46.800 3 69 52 39
Clausen Helge Låsespecialisten Esbjerg APS 41.205 6 26 2481
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Clausen Henning Eschen APS 14.123 2 09 87 41
Clausen Hugo Snaptun Fisk APS 20.814 8 18 27 01
»Clausen lngeniør-& Entreprenørfirma I
Likv Brdr A/S 45.985 3 66 63 01
Clausen Ingrid Financiering Brønshøj APS 8.017 5 61 15 55
Clausen Ingvar Interieur A/S 59.668 4 75 01 79
Clausen J Hoff Registreret Revisor APS 34.640 8 72 82 08
Clausen Jesper Revisionsfirmaet
Registreret Revisor APS 15.492 5 91 30 71
Clausen John APS 13.433 3 29 88 92
Clausen Johs APS 16.496 8 062331
Clausen Johs Financiering A/S 44.386 4 18 11 66
Clausen Jørgen Radio APS 3.750 5 26 16 78
Clausen Jørgen Thurø APS 31.366 8 52 44 24
Clausen Kaj Murermester A/S 43.385 3 69 27 01
Clausen Kjeld & Hans Vest Hansen APS 38.873 8 95 71 26
Clausen M Urmager Odense APS 25.229 8 27 61 96
Clausen Marianne APS 12.593 5 79 02 39
Clausen Murermester- Og
Entreprenørforretning 1981 Tom APS 56.625 6 73 19 96
Clausen Næstved K E A/S 65.983 7 01 23 73
Clausen & Eltved Revisionsfirmaet A/S 52.698 4 08 90 49
Clausen & Partners Roloff APS 49.147 8 96 81 95
Clausen & Petersen Musikinstrumenter APS 25.165 8 30 54 47
Clausen P A/S 27.355 2 41 17 84
Clausen Peter & Ssønner Vognmands-&
Entrp-Forrskærbaek A/S 45.586 2 76 71 04
Clausen Peter Rehdin Skrivemaskine 
Experten I Likv APS 43.843 8 94 67 87
Clausen Poul Arkitektfirma APS 22.657 8 20 15 79
Clausen Poul Entreprenørfirma Under 
Konkurs APS 5.974 3 93 12 93
Clausen Rasmus & Sønner APS 18.611 8 16 52 03
»Clausen Reinholt I Likv APS 2.422 3 03 79 16
Clausen Roald Krabbe Vejle APS 36.750 8 70 96 29
Clausen S G Holding APS 21.168 8 18 44 45
Clausen S G Tømrer-&Entrep A/S 46.552 3 39 27 75
Clausen Smedejern I Likvidation Frits APS 21.457 8 18 58 08
Clausen Svend Entreprenørfirmaet APS 15.644 4 40 77 33
Clausen Svend Ollerup A/S 59.679 4 35 14 52
Clausen Toftlund Fa Hans Jørgen APS 30.177 8 36 17 89
Clausen Aage Holding Nykøbing F A/S 25.158 3 93 10 05
Clausens Andreas Boghandel APS 33.303 8 74 94 42
Clausens C Smede Og Maskinværksted 
Fakse APS 31.730 8 78 58 99
Clausens Chr Cementstøberi A/S 46.877 3 69 66 34
Clausens Ebbe Boghandel Varde APS 42.022 6 16 18 04
Clausens H Radio & Tv APS 1.044 4 92 50 92
Clausens Hans Tømrermesterforretning APS 49.332 6 77 86 23
Clausens Holger Bolighus I Gråsten APS 1.973 5 06 63 95
Clausens H P Oberbech Eftf A/S 63.137 8 79 55 09
Clausens Trælast J E A/S 64.206 6 32 07 59
Clauson-Von Kaas Niels A/S 64.704 8 97 97 58
Clavering Peter Arkitektfirmaet APS 31.960 5 99 20 95
Cle'd'or Invest APS 52.910 7 04 52 98
Clea Biast APS 3.138 5 15 91 05
Clean-Service Silkeborg APS 23.270 8 25 50 32
Clean-Tex A/S 51.654 4 26 98 88
CleanVent APS 29.817 8 43 98 18
Cleanaq APS 12.896 4 63 65 46
Cleanmore A/S 64.705 6 08 38 46
Cleanodan A/S 37.788 6 36 17 57
Cleanodan Holding A/S 40.064 2 48 38 58
Cleanofire APS 48.067 6 7421 65
Cleantabs A/S 64.474 6 44 75 97
Clear Clean APS 26.701 5 32 34 36
»Clear Sound APS 35.008 8 74 93 29
Cleff & Vibeke Holstein Holsteinborg 
Dorle APS 56.995 7 13 16 58
Clemco Scandinavia APS 1.253 4 91 79 79
Clemens Art-Tegn APS 20.006 5 9307 15
Clemens A V APS 30.820 8 77 57 88
Clemensen Marketing APS 11.445 4 43 30 33
Clemenstykkeriet APS 20.943 4 78 08 76
Clementa I Likv APS 22.809 2 21 19 55
Clements D L Fh Universitetsbogbinder APS 15.819 4 63 29 31
Clemme Leather-Og Sportswear APS 35.023 8 71 78 69
Clemmensen Ann Under Konkurs APS 31.719 8 74 24 72
Clemmensen Brdr APS 15.167 8 17 04 79
Clemmensen Esper A/S 29.372 2 06 43 24
Clemmensen Leif Byggeindustri APS 20.870 8 06 54 38
Clemmensen Løgstør L APS 57.814 7 31 79 05
Clemmensen Niels A Og Lars Udby APS 26.305 8 37 11 48
Clemmensen Viggo Odense A/S 51.321 3 97 98 49
Clemmensens Esper
Installationsforretning A/S 62.016 8 76 34 53
Clemmesen Biscuit_____________________A/S 65.585 7 07 47 51
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Clencox A/S 36.556 2 70 58 26
Clenod A/S 63.539 6 64 73 16
Cletana Carhandling APS 46.415 6 683061
Cletrans Under Konkurs APS 19.159 8 16 75 24
Clf-Messe APS 43.133 6 67 88 74
C L H Hilding APS 43.867 6 67 99 94
Cliche-Hansen Under Konkurs APS 9.765 1 14 64 16
Clichefa APS 26.564 8 28 92 04
Clichefa Etiket-Repro APS 53.311 7 03 33 38
Climacool Albertslund A/S 23.512 8 14 04 99
Clime-Well APS 7.526 3 66 25 94
Climo Klinikindretning APS 12.262 1 00 28 72
Climtronic APS 26.003 8 3096 71
Clinique Dorte Ischiel APS 49.006 7 10 15 89
Clip Renseri APS 6.401 3 61 43 44
Clipper Colour APS 18.364 3 72 52 27
Clipper Rederiet A/S 20.482 1 26 78 68
CL JT  1 Juli 1981 APS 23.708 4 25 76 42
Cll Indlæringsstudier APS 26.534 8 35 97 25
Clm Under Konkurs APS 23.336 8 13 72 69
Cln 1 Juli 1974 APS 3.240 5 15 97 17
Cloetta Brdr A/S 30.306 6 39 87 23
Cloos&Co APS 17.530 2 06 37 43
Clorius Brødrene A/S 39.410 2 40 08 12
Clorius Mogens APS 21.582 3 76 63 49
»Clott Trading U Konk A/S 44.279 3 27 38 73
Club 42 APS 19.799 3 46 66 71
Club Collection Textiles Of Scandinavia APS 42.289 6 62 98 49
Club De Paris APS 41.640 6 61 55 11
Club Maritime APS 38.016 8 93 01 63
Club Mediterranee Scandinavie I Likv A/S 61.225 5 80 55 89
Club Menu APS 50.556 7 11 99 17
Club Service Aulum APS 41.328 6 2 4 3 3  12
Club Sing Sing APS 22.997 8 21 58 12
Clyde Barnevogne APS 39.237 8 86 58 17
C M Factoring A/S 63.086 8 96 27 82
Cm Jernvarer Odense A/S 45.267 3 14 57 51
C M Møbler APS 51.912 7 08 01 31
C M Sko-Design Ry APS 27.208 8 36 83 17
C M Transport A/S 62.340 8 55 02 98
C M Varmecentralen APS 22.436 8 25 07 66
Cma Comcap A/S 64.901 6 61 35 43
»C M B Music APS 31.170 8 46 75 95
Cmc Computer Machinery Company 
Under Konkurs A/S 53.350 3 79 98 24
Cmc Computer Marketing Company APS 34.495 8 31 41 44
Cmc Copenhagen Marine Contractors APS 39.169 8 8544  16
C M D Automobiler APS 28.444 8 76 22 01
Cme El-Service APS 50.720 8 99 10 14
Cme Rustcenter APS 48.458 8 99 67 92
Cmj Handel & Holding A/S 61.927 8 77 03 28
Cms Finans APS 17.824 4 62 54 04
Cn-Børma Armatur A/S 12.642 4 54 80 86
C N Granit Chr Nielsens Sten- Huggeri 
Under Konkurs APS 30.041 6 63 87 67
C N Holding A/S 25.085 1 98 68 21
Cn-Huse APS 12.194 4 17 72 74
CNE A/S 65.933 8 31 10 48
Cnr Kreativ Tegnestue 1 Reklamebureau APS 10.625 5 65 28 39
Cnt Skibsinvest APS 45.623 6 72 46 63
Co-Byggeadministration APS 7.492 3 79 46 95
Co-Edits APS 29.068 3 93 67 59
Co-Finans 2 Januar-82 • APS 51.130 6 14 07 85
Co-Mo Design APS 51.774 7 08 02 39
Co Møbler Under Konkurs APS 4.720 5 24 36 53
Co-RoFood A/S 29.016 6 35 48 74
»C 0  Textil Industri A/S 62.139 8 47 57 84
Coast Line Næstved U/Ko APS 33.949 8 72 48 57
Coastway Shipping APS 46.800 6 73 90 32
Coatflex Entreprise APS 12.482 5 71 3471
Cobalch A/S 65.396 7 06 14 39
Cobama APS 36.562 8 67 60 03
Cobra Finans APS 43.739 6 62 66 96
Cobra Press International APS 45.888 6 72 29 54
Cobra Slibematerialer APS 41.516 6 2886 18
C O C Boats Kolding APS 29.151 8 75 21 84
Coccinella Rederiaktieselskabet Esbjerg A/S 60.171 5 03 12 22
Cocio Chokolademælk A/S 52.188 3 57 1203
Coco Carpet APS 39.578 8 72 39 82
Codan Fodtøj 1983 A/S 35.310 5 69 83 08
Codan Forsikringsselskabet A/S 14 5 67 71 22
Codan Gummi A/S 35.055 2 13 72 32
Codan Invest A/S 45.161 2 78 75 55
Codan-Liv Forsikringsselskabet A/S 25 1 64 20 06
Codan 1975 Hotel A /S 60.778 5 32 12 47
CodexTryk APS 4.250 5 25 74 33
Codisan_____________________________ APS 21.511 2 96 69 05
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Coexpo APS 9.643 1 2281 61
Coferro A/S 27.615 6 41 03 32
Coffeeman Leasing System APS 2.471 5 06 1008
Cofradex APS 7.780 5 45 28 99
Cogo Ejendomsanpartsselskabet APS 32.386 2 20 1453
Coh Management APS 38.664 8 87 78 74
Cohnconsult Birkerød APS 45.695 6 68 17 19
Cohns Arne Eftf APS 46.360 8 95 49 33
Cohns Carl Sønner A/S 42.670 2 61 17 16
Cohr Carl M Sølvvarefabrikker A/S 14.259 6 90 72 45
Cohr Holding A/S 1.834 3 53 97 33
Cohr Leasing A/S 65.196 6 67 59 56
Coin International Guldhandel APS 41.215 6 18 95 39
Coja - Scandinavia APS 4.851 5 36 62 83
Cok Investment A/S 37.533 1 77 11 08
Col-Art APS 14.468 4 236041
Colabora Chocolate Import Agency A/S 63.282 6 61 27 09
Colas Vejmateriale A/S 10.267 1 02 46 47
Colbergs Boghandel A/S 56.356 4 24 51 13
Colding August Speciallæge I Likv APS 16.509 4 63 56 12
Colding Jette Parfumeriet APS 28.880 8 28 06 06
Colding Jørgen Skovgården APS 39.396 8 83 86 31
Colding & Jens Pedersen
Revisionsaktieselskabet 1903 Vilh A/S 31.061 2 31 80 59
Colding Vilh - Chr Andersen Holding APS 55.452 7 12 10 08
Coldspring APS 3.573 5 19 60 51
Coleman Company Europe The APS 40.812 6 61 91 34
Colette Sko Ikast APS 30.562 8 44 50 36
Colgate Palmolive A/S 24.187 4 34 18 13
Colitt APS 45.952 6 55 25 87
Collection Builder Frimærker APS 10.228 2 64 27 27
*Collection H U/Ko APS 28.916 8 76 02 25
Collector Financ-Akts A/S 26.027 2 43 39 31
College Modeller APS 9.373 5 61 98 74
Collektion Tr Odense APS 10.058 5 72 57 63
Collonil APS 22.473 3 86 85 24
Collstrup-Dansk Træimprægnering A/S 1.150 6 102239
Colly Company Maskinelementer A/S 65.883 7 14 79 45
Colon Emballage A/S 35.425 6 38 91 47
Colon Leasing A/S 34.680 2 6829 15
Colon Systempack A/S 61.124 5 57 58 85
Colonor A/S 35.573 2 42 01 39
Coloplast A/S 27.722 6 97 49 96
Color - Climax Corporation A/S 51.370 3 75 90 59
Color-Bird A/S 47.172 3 34 80 83
Color Boat Transport APS 32.991 8 60 15 85
Color Foto I Fotokæden APS 40.551 8 95 58 08
Color-Point APS 26.856 8 36 42 06
Color Print Danmark APS 36.502 8 73 85 48
Color-Wear APS 56.176 6 99 36 99
Colorgruppen Professionelt
Farvelaboratorium APS 21.403 8 05 1526
Colorlabel APS 37.860 8 79 85 24
Colorlux A/S 30.158 3 71 1307
*Colorprint Billedservice Under Konkurs APS 8.654 5 61 55 93
Colorstone APS 50.644 6 74 20 84
Colosseum A/S 17.201 3 34 08 56
Colour Reflex A/S 44.657 2 67 62 57
Colovs Konvolutfabrik A/S 30.956 5 21 11 15
Colstrup Else Fysioterapeut APS 55.813 7 02 23 52
Colstrups M Jernforr A/S 27.033 4 50 50 85
Columbia Chicken Og Burger APS 45.706 6 68 56 92
Columbia Film A/S 12.664 5 82 61 52
Columbie Yachts APS 52.270 7 10 04 18
Columbine Blomster APS 15.892 3 223221
Columbine Film APS 14.650 4 63 29 74
Columbus Data APS 43.566 6 6501 39
Columbus Film APS 47.858 6 73 15 54
Columbus Marine APS 47.991 8 98 63 04
Columbus Shipping A/S 55.158 4 108469
Columna Kiropraktik APS 32.745 8 77 66 01
Colydes APS 24.808 8 3031 34
Combat Elektronik A/S 42.664 2 43 57 72
Combi-Camp A/S 43.337 2 97 46 06
Combi-Camp Finans A/S 59.841 4 97 67 38
Combi-Camp København APS 47.760 6 0281 28
Combi-Camp Leasing A/S 62.849 8 79 84 27
Combi Consult Totalentreprise I Likv APS 2.437 4 79 41 68
Combi Frugt APS 40.310 6 61 03 15
Combi Lift APS 22.309 8 18 99 51
Combi-Montage A/S 65.864 4 14 07 29
Combi-Safe APS 9.555 4 98 66 52
Combi-Therm A/S 62.793 8 71 84 82
Combi-Tool Under Konkurs APS 31.501 8 78 38 29
Combia-Agency APS 44.958 6 38 89 57
Combicolor APS 28.570 8 33 71 28
Combifreight Of Scandinavia____________ APS 3.665 5 23 97 61
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Combined Overseas Maritime Transport APS 38.769 8 81 54 96
Combo-Huse APS 22.257 8 04 52 24
Combo Møbel Design A/S 64.567 6 14 12 93
Combotek Odense APS 25.825 8 30 82 68
Combro Computers (Danmark) APS 41.044 6 63 76 98
Combusi Marketing APS 8.029 5 61 14 74
Comcon Component Connection Under 
Konkurs APS 25.593 8 24 84 43
Comdive APS 46.722 6 00 07 46
Comeda Ålborg A/S 30.850 2 40 77 44
Comercial Ibero Danesa A/S 14.483 1 26 63 22
Comet Rejser APS 43.691 6 63 56 52
Comfort Huset A/S 48.695 3 42 27 55
Comin Scan A/S 60.504 5 03 81 62
Comin-Service APS 24.474 8 30 1433
»Cominco I Likv A/S 62.876 8 95 09 03
Commar Navigation Skørping APS 30.701 8 77 48 54
Commerce Anonyme 28 December 1956 A/S 27.119 1 56 02 39
Commercial Air Traning
Erhvervsflyveskole A/S 57.639 4 98 30 68
Commercial Credit Services I Likvidat APS 8.889 3 72 90 95
Commercial Leasing 1981 A/S 64.591 6 62 57 03
Commercial Print APS 35.916 3 75 72 93
Commercial Wine Company A/S 10.216 1 7 0 0 2 3 5
Commercium Data APS 35.660 8 71 68 97
Commodania A/S 33.201 1 38 94 59
Commodore Boligselskab A/S 40.987 2 11 11 28
Commodore Data A/S 64.273 6 39 19 15
Commodore Forlaget APS 882 1 18 38 18
Communaction APS 21.430 8 18 56 46
Commune-Constancia Stautrup
Stationsby Pr Århus APS 24.291 4 63 72 24
Communication Contact A/S 61.548 8 25 52 37
Como-Byg APS 19.141 4 04 64 04
Comoltes APS 54.417 4 98 25 17
Comores APS 36.245 8 71 91 52
Comoy H & Co In Denmark A/S 29.363 6 29 84 35
Compactas A/S 50.723 3 54 72 64
Compactas Offset APS 56.131 7 15 81 73
Compagnie Internationale Des Wagon 
Lits & Du Tourisme UDL 39.343 5 69 55 62
Compart APS 56.495 7 31 40 27
Competance International APS 8.406 2 90 24 94
Competance Special Service Sprog-Og 
Skrivebureau APS 8.520 2 64 33 83
Competance Vikarbureau APS 8.357 7 03 4091
Compfab APS 15.623 4 6108  57
Compino APS 11.063 2 0331 51
Complet Rengøringsservice APS 38.574 8 95 11 87
Compodanbil APS 33.711 5 21 82 09
Compografik Produktion APS 14.244 5 75 60 65
Component-Byg A/S 33.391 2 40 26 96
Component-Byg Vordingborg A/S 38.086 2 61 18 48
Comporto A/S 31.918 136 1171
Compton Filial Compton Advertising 
Denmark Inc U S A UDL 61.315 8 16 72 73
Compu-Game A/S 52.400 4 28 70 96
Compu Link International A/S 64.323 6 68 54 63
Compuconsult APS 40.697 6 60 1839
Compudan APS 20.266 5 51 16 23
Compuprint Odense APS 51.088 7 11 7248
Computer Assisted Menu Planning APS 49.597 8 98 30 89
Computer-Center Syd Næstved APS 56.261 7 05 91 75
Computer Equipment Bonitas APS 18.692 4 62 02 24
Computer Graphies APS 16.659 5 59 89 66
Computer Instituttet Danmark For
Edb-Analyser Og Rådgivning A/S 63.319 8 66 49 94
Computer Related Equipment 11 Februar 
1972 Under Ko A/S 51.750 3 79 59 77
Computerman APS 46.093 6 70 09 93
Computerworld Danmark A/S 64.742 6 59 70 41
Comservice APS 51.758 7 08 16 42
Comship APS 28.039 8 76 5146
Comtrans Commoditys And Investment APS 50.261 6 88 12 38
Comtric APS 45.766 6 65 21 15
Comwood-Emballage APS 52.628 8 91 05 45
C O N - E L APS 39.524 8 96 07 63
Con-Clean Haderslev A/S 58.594 4 53 44 76
Con-Development APS 11.889 2 08 23 65
Con-Emtor APS 31.896 8 762481
Con-Equip APS 5.145 5 36 74 41
Con-Group Rådgivende Ingeniør P
Erendal Jensen & J Bjørn Hansen A/S 63.378 809  17 57
*Con-How Trading APS 14.516 3 79 65 23
Con-Mec'Eftf APS 38.415 8 94 57 99
*Con-Trailer I Likv A/S 52.139 4 189442
Conago______________________________A/S 34.117 1 44 76 45
73
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Conair Consolidated Aircraft Corporation A/S 36.037 3 35 51 28
Conav A/S 52.116 3 79 83 99
‘ Conbac Motor I Likv A/S 39.306 1 50 78 77
Conblock APS 170 4 85 75 93
Conbyg A/S 38.202 2 44 60 73
Concept-Gruppen Reklame/Marketing APS 38.642 8 96 32 82
Concert Company Tk APS 56.076 7 31 89 36
Conchem A/S 57.546 4 7480  18
Concino APS 53.854 7 03 40 75
ConcordLine A/S 26.205 6 34 62 78
Concord Shipping Agendes APS 26.539 8 36 1908
Concordehuset Airwex APS 54.017 7 11 17 89
Concordia Bogvirksomheden A/S 10.121 3 13 73 09
Concordia Invest APS 10.204 2 45 72 37
Condane A/S 55.109 4 150392
Conder Byggekomponenter APS 12.749 3 79 90 42
Condi Bageriartikler Og Emballage APS 33.099 8 54 88 54
Condigi Finans APS 56.361 7 0981 38
Condisan APS 14.982 8 17 00 37
Condito Akts For Kapitalanlaeg A/S 24.631 1 26 78 76
Conditori Westend APS 4.933 5 36 51 39
Condiwa A/S 26.514 2 44 43 64
Condor Entreprise APS 38.470 8 95 68 47
Condor Kemi APS 27.480 8 38 78 93
Condor Kunstindustri APS 21.932 8 059071
Condorfish Trading APS 7.226 5 60 69 42
Conduco Under Konkurs A/S 36.417 6 37 72 62
Conduct Reklame/Marketing APS 38.641 8 96 33 04
Conduct Totalinstallation A/S 54.225 4 62 44 59
Conex Sanbra A/S 58.388 3 39 40 26
Confidence Finans APS 15.806 1 73 52 76
Confidentor Revakts A/S 48.206 3 44 18 81
Confurn Under Konkurs A/S 61.238 3 67 52 89
Congress Organisation Optimus APS 16.162 8 17 33 11
Conia A/S 29.816 2 41 39 49
Coninvest Administrationsselskabet A/S 50.081 3 76 76 47
Coniplan A/S 41.915 4 93 92 12
Conlux I Likv APS 16.981 4 0201 54
Conlux 1982 APS 52.723 7 10 36 89
Conmark APS 50.549 6 77 15 21
Conmec Under Konkurs APS 28.167 8 41 09 25
Connaisseur - Gastronomisk
Indkøbsanpartsselskab APS 19.516 8 16 89 03
Connection Sportswear APS 15.305 5 9481 77
Connector Management APS 41.977 8 9661 33
Connectron Danmark APS 43.306 6 6587  17
Connemara Invest APS 24.996 8 30 40 92
Connex Service System
Rengøringsselskabet APS 17.757 2 9041 95
Connie-Selen APS 33.373 8 72 96 11
Conny Og Peder APS 57.602 7 23 75 61
Conprent APS 3.845 5 16 31 45
Conradsen Knud APS 31.984 8 74 37 89
Conradsen P A/S 60.418 5 14 99 24
Conradsens Erik Vognmandsforretning 
Rødding A/S 64.316 6 70 45 06
Conradsens Køkkener APS 31.177 8 52 44 67
Conrevi APS 30.147 8 4501 61
Conrock A/S 63.556 6 37 46 54
Consafe Denmark A/S 65.176 6 12 32 36
Conseac Tag-Og Membran Systemer 
Under Konkurs APS 41.641 8 94 24 04
Conserves-Teknik A/S 40.324 3 99 26 67
Consilia For Kapitalanlæg I Likv A/S 21.548 2 46 44 03
‘ Consolidated Air Freight Forwarding APS 34.483 8 73 79 75
Consolidated Investvent And Finance 
Company A/S 38.453 2 23 73 77
Consolidated Plastic Engineering Inc APS 43.989 6 67 16 75
Conson Elektronik A/S 64.198 6 16 35 64
Constantia Grusgrav-& Mørtelfabrik APS 27.979 8 31 62 87
Constantin Film APS 33.624 8 72 60 78
Constantin Video APS 33.623 8 726051
Constella Data APS 38.619 8 85 07 55
Constellation Charter APS 37.586 8 75 79 17
Construction Trading I Likv C N T A/S 47.877 3 71 74 02
Constructiv-Revision Ruds-Vedby APS 47.737 6 03 99 28
Construkteam Invest Arkitekt-Og
Byggefirma 7100 Vejle APS 44.546 6 68 95 23
Consul Solcenter Aalborg APS 39.190 8 8681 31
Consulenters Aktive Tekniske
Organisation Fyn APS 36.084 8 73 14 46
Consult 27 December 1981 APS 56.360 7 10 20 54
Consult Impex APS 23.122 8 2541 84
Consult Pharma APS 50.538 6 87 75 91
Consult Viborg A/S 48.383 3 72 92 14
Consultants In Advanced Minicomputer 




Equipment APS 43.409 6 65 99 34
Cont-Oil Handels- Og Financierings APS 4.654 2 08 26 67
Conta Byggeselskab A/S 33.484 1 51 87 47
Contact Point APS 42.848 6 66 07 54
Contact-Speed APS 15.740 2 47 96 56
Contacta Optik Hundige APS 52.835 8 99 1448
Contactshoe-Trading APS 56.611 2 45 96 04
Container Care/Servial Dk APS 43.373 6 66 1343
Container Ctc-And Tank Cleaning APS 44.421 6 41 24 67
Container Express APS 20.854 3 71 57 28
Container-Leasing Operators Of
Scandinavia APS 28.651 4 64 04 54
Container R & B APS 26.825 3 69 79 59
Container-Trans 6 December 1976 APS 21.984 8 18 84 83
Container Transport 1977 APS 28.581 8 20 30 67
Container Udlejning 19 Maj 1972 APS 32.020 3 77 67 94
Contena Handelsselskab Ringsted APS 41.773 6 65 52 38
Contesmo APS 16.890 3 79 39 58
Contherm Engineering APS 24.865 8 30 37 03
*Conti-Blow Inventor Under Konkurs APS 11.346 5 63 49 46
Contifrost Catering APS 3.124 2 33 34 65
Continental - Far East Trading Co Ltd I 
Likvidat A /S 28.062 1 01 93 92
Continental Consulting APS 44.330 6 62 74 39
Continental Fast Food APS 44.899 6 32 08 56
Continental Nordisk Autogummi A/S 25.399 5 51 20 42
Continental Wine APS 32.782 8 724431
Contini APS 9.919 5 62 49 67
Contino Shipping APS 46.893 8 97 88 59
Continova-Gruppen Under Konkurs A/S 44.128 2 82 95 25
Continova-Gruppen 1980 A/S 64.313 8 96 30 96
Contractor For Technical Field
Construction Ove Petersen A/S 65.367 7 11 3625
Contractor Holdingsselskab A/S 28.172 1 68 88 47
Contrade Handelsfirma APS 24.548 3 05 58 33
Contraship APS 57.421 7 13 27 94
Contrast Marine APS 49.369 7 10 5851
Control Data A/S 37.935 3 41 90 96
Conuna APS 34.721 8 63 17 94
Convent Ventilationsfirmaet Under
Konkurs A/S 32.343 6 39 40 78
Convestol APS 3.518 5 08 11 81
Convex Biotechnology A/S 65.987 8 97 93 08
Convil APS 4.785 5 19 64 69
Convisor I Likv APS 40.714 6 62 20 97
Conway Service APS 9.108 3 00 1288
Conweyorteknik Kolding APS 23.230 8 25 48 26
Conwork APS 1.601 4 8556 71
Cooco Fabriken A/S 22.097 2 44 40 46
Cook Europe William APS 4.786 2 42 24 76
Cookie Super Hjulpisker APS 43.182 8 772541
Cool Sorption A/S 62.907 8 798001
Coolex A/S 39.133 1 249681
Coopers & Lybrand A/S 33.149 2 15 61 05
Coopmachine A/S 28.586 2 40 80 66
Coordinated Contracts Jørgen Andersen 
Og Ole Malmqvist A/S 56.218 4 64 32 83
Coordt Konfektion APS 8.821 5 39 1695
Cop Hotelanpartsselskab APS 50.181 6 06 66 66
Copax Elektronik Komponenter A/S 43.177 6 29 01 59
‘Copen-Trans APS 21.588 5 93 08 63
Copencraft A/S 54.687 4 35 40 79
Copenhagen Air Taxi APS 864 4 96 67 75
Copenhagen Airport Charter Handling A/S 31.653 6 27  1405
Copenhagen Aviation Trading APS 32.155 8 78 03 74
Copenhagen Boat Center Administration 
Under Konkurs APS 26.638 8 31 51 83
Copenhagen Boat Charter APS 35.055 8 78 84 99
Copenhagen Book Centre APS 48.761 6 57 55 95
Copenhagen Camera Team APS 33.634 8 73 12 17
Copenhagen Commodity Consult Å /S 62.324 8 4565  18
Copenhagen Communications Center A/S 46.290 2 34 00 38
Copenhagen Computers 8 Consultants APS 23.744 8 25 75 07
Copenhagen Consulting Engineers
Ingeniørgruppen A/S 62.169 8 06 52 17
Copenhagen Copper A/S 50.538 4 15 63 82
Copenhagen Corner A/S 65.511 8 77 91 04
Copenhagen Dance Centre Shop APS 19.629 5 87 71 13
Copenhagen Design APS 17.458 4 89 09 22
Copenhagen Direct Wine And Food APS 48.286 8 99 52 49
Copenhagen Drilling Services Ltd APS 17.292 8 16 02 79
Copenhagen Excursions A/S 15.199 6 40 39 72
Copenhagen Export Co The A/S 1.630 5 50 98 82
Copenhagen Fine Foods APS 5.127 5 23 43 95
Copenhagen Fueling Company APS 57.083 7 23 28 45
Copenhagen Gay Club__________________ APS 22.344 4 37 63 58
Selskabets navn Røg, nr._____CIR-nr.
Copenhagen Import Of Musical
Instruments APS 28.959 8 31 14 98
Copenhagen Industrial Products
Exporters A/S 65.328 8 99 28 35
Copenhagen International
Consultants/Consulting Engineers And
Planners APS 34.384 8 74 86 24
Copenhagen International Fashion
Center APS 15.764 3 71 27 53
Copenhagen Medical Publishers APS 31.684 8 78 54 06
Copenhagen Medical Suppliers A/S 27.131 2 15 00 34
Copenhagen Press A/S 60.956 5 62 66 33
Copenhagen Reefers A/S 64.220 6 72 49 06
Copenhagen Surplus Company APS 3.121 5 15 89 74
Copenhagen Taxi Publishers Guide APS 27.071 8 38 83 93
Copenhagen Trading Co A/S 59.510 4 79 81 98
Copenhagen Vibrator Product APS 13.256 4 3089  13
Copenhagency APS 24.463 2 4865  71
Copenship A/S 62.815 8 42 65 54
Copenship Invest APS 34.201 8 73 09 38
Copress-Service APS 4.121 5 14 27 09
Coproco APS 22.831 8 25 25 48
Copy-Plan APS 34.571 8 23 64 29
Copystat A /S 64.852 3 86 35 22
Coq International Forlaget APS 10.102 5 6271 76
Corami APS 47.362 6 68 14 68
Corcons APS 43.392 8 79 03 96
Cordelia Forlaget' APS 42.901 6 63 79 14
Cordes Kirsten APS 24.114 8 2591 78
CordesLeo A/S 27.094 5 21 08 28
Cordes Merete Administration APS 21.720 8 09 28 26
Cordes Peter Og Jens A/S 61.557 8 12 9649
Cordsens Byggecenter Brødrene A/S 45.790 3 06 03 57
Corell - Le Friture APS 41.105 6 62 77 81
Corfitsen Tage Arkitektfirma A/S 46.576 3 22 00 28
Corfitsen Tage Konsulentfirmaet A/S 42.399 2 30 30 27
Corina Odense Boligselskabet APS 6.923 5 60 52 29
Corino Shipping I Likv A/S 53.332 4 61 22 72
♦Coripen APS 18.602 8 16 51 57
Corlet APS 16.807 1 71 35 07
Corma Kontorservice APS 23.409 3 79 24 55
Cormall Maskinfabrikken A/S 46.339 3 29 38 31
Cormall Trading APS 50.534 8 98 87 57
Cornabyg A/S 34.420 2 24 0181
Cornega APS 33.369 8 56 31 01
Cornelius Revisionsfirmaet Casper APS 30.564 8 32 27 83
Corneliussen Manufaktur Vodskov APS 3.830 5 18 09 45
Corneliussen I Likv Maskinfabrikken H E A/S 45.433 2 99 81 73
Corneliussen & Majgaard APS 599 4 85 85 06
Corneliussen Peter APS 41.760 8 87 80 72
Corneo APS 35.743 2 14 60 53
Corner Sats APS 46.916 6 58 37 84
Cornett Auto-Solskærme Skjern APS 3.137 5 06 74 13
CornettSko APS 18.451 5 92 97 92
Cornic-Trading APS 28.866 8 77 21 85
Cornova A/S 61.901 2 4 3 4 5  12
Corocor Corrosin/Coordination A/S 65.209 8 64 33 93
Corona Belysning U/Ko APS 9.381 5 47 2431
Corona Capsules A/S 27.044 2 02 46 83
Corona Caravans A/S 55.641 4 41 13 66
Corona Cosmetic APS 5.616 1 55 40 26
Corona Jewelry APS 15.508 8 03 92 75
Corona Lifte APS 49.083 8 969841
*Corona Vex Solenergisystem 1980 APS 40.851 8 92 52 83
Corona-Vex Solenergisystemer Under
Konkurs APS 30.269 8 29 63 32
Coronadata A/S 60.807 5 19 6531
Coronell Elektro A/S 35.675 1 08 41 27
Coronell Lampe APS 34.966 8 56 97 89
Coronet Boats International Under
Konkurs A/S 64.027 6 61 48 17
Coronet Boats Under Konkurs A/S 60.289 4 92 86 95
Coronet Cake Company APS 18.836 5 83 07 45
Coronet Reklame APS 9.828 1 78 94 81
Corpshop APS 26.811 8 31 86 03
Corptex A/S 61.784 8 04 62 63
Correll In Club C APS 41.399 6 63 06 42
Corrostabil Fabriken APS 6.243 5 60 02 27
Cortec Chemiske A/S 31.471 1 54 33 93
Cortsen Per Fischer APS 27.684 8 38 83 85
Corvus Invest APS 25.064 4 98 67 76
Corysan Under Konkurs A/S 37.344 2 19 59 76
Cosi Precision Engineering APS 29.879 8 75 28 77
Cosiness APS 51.311 7 10 74 47
Cosmo Data APS 20.878 5 88 84 84
Cosmo Radio A/S 25.832 2 42 76 64
Cosmopole/Union Hotel________________ APS 22.205 8 18 97 14
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Cotas Computer Technology A/S 62.740 8 65 25 97
Cotco Mobiles APS 56.855 7 12 67 35
Cotolin APS 13.271 3 64 82 65
Cotraco Chartering APS 17.835 8 16 21 15
Cotraco Shipping A/S 39.280 3 35 16 53
Cottage Helårsgrunde The APS 15.866 2 46 68 48
Cottage-Unit APS 22.781 8 25 24 08
Cotton Down U/Ko APS 42.275 6 66 41 64
Coun Treck APS 47.956 8 98 74 67
Coundtdown Casual Wear APS 48.218 8 98 43 52
Country Byg APS 42.518 6 62 29 33
Courier Of Denmark APS 39.680 8 52 94 34
Couronne De Lierre Blomsterdesign APS 33.894 8 58 66 32
Court Gallery Østergade København A/S 36.898 1 85 97 06
Court Graphics I Likv A/S 39.604 2 44 57 35
Courtaulds Danmark A/S 36.439 2 05 67 55
Courtmaster APS 43.184 6 66 35 83
Coventry A/S 22.504 5 62 99 34
CoverCare A/S 64.918 7 11 8007
Cover Consult A/S 64.905 6 89 58 24
Cover Scandinavia APS 33.883 8 73 01 13
Covi Gravure APS 10.904 3 65 53 85
Cowboy-Land 15 Oktober 1982 Aalborg APS 57.285 6 95 44 99
Cowboy-Land Frederikshavn APS 54.965 7 08 55 59
Cowboyland Odense APS 46.978 6 72 01 88
Cowiconsult Rådgivende Ingeniører A/S 53.618 4 46 23 51
C P - Anlæg A/S 31.449 2 61 18 13
Cp Consult & Livestock Exporters APS 29.053 8 77 08 75
Cp Elementer APS 3.935 5 16 36 09
Cp Fiber-Blok APS 45.149 6 67 51 15
C P Shipping APS 6.086 3 79 67 52
C P Sugeteknik APS 30.554 8 75 85 65
C P Trælast Holbæk A/S 50.874 3 78 83 18
Cpc Danmark A/S 1.841 1 19 21 08
CPH Plast APS 23.173 8 25 44 19
Cph Ueda Restaurant APS 54.765 8 96 97 87
Cps Card Punching Service APS 11.729 3 46 22 69
Cps Chemical & Polymer Services APS 17.282 5 90 52 49
Cps Industri APS 45.433 6 72 04 63
Cps Kemi APS 43.672 6 66 96 38
Cpu 2 APS 13.910 3 72 28 13
Cpu 23 APS 18.575 3 70 06 15
Cpu 40 APS 13.792 3 71 28 69
Cpu 41 APS 15.207 3 70 21 62
Cpu 62 APS 13.991 3 71 29 31
Cpu 64 APS 15.760 5 15 39 05
Cpu 67 A/S 47.025 3 69 97 57
Cpu 110 A/S 48.499 3 72 32 16
Cpu 132 A/S 51.986 3 79 60 19
Cpu 135 I Likv A/S 48.509 3 72 34 45
Cpu 149 I Likv APS 6.770 3 73 32 97
*Cpu 154 Under Konkurs APS 28.155 3 745031
Cpu 156 APS 19.382 3 73 35 05
Cpu 158 APS 14.320 3 79 60 27
CPU Nr 153 APS 15.833 3 73 34 16
Cr Biler APS 2.655 5 03 84 21
Cr Boligcenter APS 890 4 91 55 18
Cr Card System A/S 62.936 8 71 62 85
C R Electronic APS 43.582 6 23 66 26
C R Rental APS 18.642 8 16 52 54
C R Transport APS 32.919 8 74 47 34
Cramer Flemming APS 43.516 8 88 75 51
Cramer Vvs-Teknik APS 40.225 6 16 18 71
Cramon Jørgen Revisionsfirmaet APS 21.960 8 18 83 43
*Craner I Likv Glarmester A/S 50.730 3 77 61 58
Crawford Door A/S 39.122 5 40 55 48
Crb Skandinavia APS 923 4 96 72 67
C R D Trading Company APS 29.560 4 15 57 93
Crea-Line A/S 45.385 2 32 42 61
Creaco APS 13.768 2 94 66 96
Creaconsult Heager APS 43.304 6 65 88 65
Creaplan APS 40.878 8 940681
Creaprint A/S 50.785 3 77 73 08
Creaps Udviklingsfirma APS 909 3 65 32 93
Createam APS 14.884 3 95 21 18
Createam Administration Og Holding APS 54.373 7 11 08 63
Creativ Color A/S 52.929 3 45 99 26
Creativ Foto U/Ko APS 6.356 3 10 95 93
Creativ Textil APS 16.487 8 17 49 03
Creative Advertising APS 13.722 4 12 52 31
Creative Communication APS 56.228 7 00 14 79
Creative Tours Scandinavia APS 51.427 6 1481 07
Crebolika APS 25.461 8 30 68 77
Creda Skjorten APS 25.065 2 4088  13
Credin Export A/S 45.092 3 68 55 19
Credit Factoring International A/S 45.120 2 99 63 16
Creditringen__________________________ APS 53.766 7 09 86 93
75
Selskabets navn____________________________Req. nr._____CIR-nr.
Credo Fish APS 52.367 6 14 80 18
Cremo Cheese Company A/S 13.621 2 65 48 65
Creole A/S 20.523 1 99 55 45
Cretex APS 10.864 5 77 09 98
Creutzberg Data APS 21.078 8 18 39 96
Creutzberg Electronics APS 19.396 3 73 40 72
Crf 2 APS 19.333 3 70 36 73
Crf 4 APS 19.334 3 70 36 81
Crf 18 APS 10.187 3 71 32 02
Crf 31 APS 11.677 3 70 39 32
Crf 32 APS 7.130 3 71 33 18
Crf 33 APS 4.382 3 71 33 34
Crf 42 APS 17.696 3 71 34 23
Crf 48 APS 15.891 3 72 25 97
Crf 55 APS 14.748 3 71 35 39
Crf 63 APS 13.194 3 71 36 01
Crf 64 APS 19.335 3 70 42 89
Crf 67 APS 13.597 3 72 26 35
Crf 68 APS 13.509 3 72 26 51
Crf 73 APS 15.589 3 71 36 95
Crf 82 APS 41.635 3 71 37 09
Crf 89 APS 6.517 3 70 28 98
Crf 90 APS 6.518 3 70 29 01
Crf 92 APS 36.258 4 26 24 09
»Crf 1 0 0 1 Likv APS 14.921 3 78 97 21
Crf 105 APS 39.040 3 78 99 18
Crf 108 APS 14.485 3 790061
Crf 112 APS 16.395 3 79 03 63
»Crf 129 I Likv APS 25.595 8 05 67 81
Crf 133 I Likv A/S 51.601 3 79 09 59
Crf 174 APS 21.071 4 61 63 24
Crf 175 I Likv A/S 51.953 3 79 19 55
Crf 192 A/S 56.382 4 63 84 41
Crf 204 I Likv APS 25.110 3 79 25 52
Crf 229 APS 30.710 4 87 77 56
Crf 253 APS 13.242 4 61 64 13
Crf 254 A/S 53.524 4 60 42 02
»Crf 274 I Likv A/S 52.088 3 79 37 53
Crf 283 APS 11.818 4 61 64 64
Crf 290 APS 27.656 3 79 40 24
Crf 291 A/S 52.262 4 27 24 47
Crg 1979 APS 37.819 8 71 86 36
Cricton-Huse APS 28.518 8 31 47 64
»Criloma Aalborg APS 5.419 4 63 47 72
Crimo Konfektion Og Strik 1981 A/S 64.549 6 65 60 99
CrimpTrading A/S 56.505 4 64 08 45
Cristensen Waldorf APS 39.507 8 93 97 21
Cristobal Tex APS 34.012 2 48 40 21
Cromemco A/S 64.318 6 72 97 38
Cromoscan P Køhn A/S 65.855 7 10 63 94
Crone Film APS 5.153 5 13 63 93
Crone Film Produktion A/S 65.146 8 98 09 69
Crone Film Sales APS 43.760 6 682871
Crone Jørgen Financieringsaktieselskab A/S 25.991 1 16 31 59
Crone & Koch Consulting Engineers 
International APS 4.713 5 36 44 93
Crone Og Vibjerg Forlaget APS 15.753 5 94 56 58
Crone V & Møller A/S 12.719 5 40 61 61
Crones Svend Eftf Flerremagasins APS 27.757 8 37 20 55
Cronfeld Tove APS 33.569 8 73 03 85
Cronit Støberiet A/S 21.716 2 46 54 85
Cronoplast A/S 32.615 5 50 15 04
Crown Cork Co Scandinavia A/S 13.385 1 72 80 08
Crown-Finans A/S 34.831 2 18 54 15
Crown Gummed Paper A/S 11.414 3 09 95 12
Crown Shipping APS 52.082 7 0663  17
Crown Tours A/S 62.789 8 85 84 97
Cruse Erik B Ingeniør-Handels- & Adm 
Forretning APS 22.088 8 18 89 55
Cruse Mogens & Co A/S 27.847 6 26 98 77
»Crush Casette U/Ko APS 25.333 8 29 55 49
»Cruger Christian & Co A/S 25.671 5 74 71 55
Crystinol A/S 50.766 3 43 75 15
»Crz 12 Under Konkurs APS 18.469 3 75 19 53
Crz 29 APS 12.292 4 19 46 83
Crz 33 APS 13.315 3 72 50 49
Crz 34 APS 2.450 3 72 50 57
Crz 35 APS 17.983 3 71 44 46
Crz 54 APS 4.290 3 71 49 18
Crz 67 APS 24.325 3 71 51 91
Crz 68 APS 24.557 3 71 38 57
Crz 70 APS 30.861 4 908821
Crz 77 APS 19.752 3 71 53 29
Crz 80 APS 11.710 3 71 53 53
»C-S Automobiler APS 25.763 5 96 77 16
C S Byg APS 24.430 8 27 53 27
Cs Chartering_________________________ APS 51.320 6 76 41 42
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Cs Container-Service APS 42.107 6 64 33 02
C S Electric APS 21.195 8 18 45 93
Cs Holding A/S 53.984 4 6071 04
C S Keramik APS 23.433 8 19 36 49
Cs Toy & Tool APS 32.788 8 78 48 09
Csa Produktion APS 9.213 5 32 07 39
C S C & Co Ejendomsselskabet APS 49.129 6 7454  15
Css Ltd Trading I Likv A/S 57.838 4 64 47 86
C T Accidens APS 24.674 8 30 26 34
C-T Agro Mekanisering Under Konkurs APS 19.362 5 88 58 25
Ct Chassis Teknik APS 23.330 8 12 74 09
Ct Chassis Teknik Glostrup A/S 62.131 8 38 87 84
C T Industridamp A/S 65.324 6 87 45 68
Ct-Leasing APS 23.188 8 25 44 94
C T Møbler APS 40.763 8 9562  19
C T Nimtex A/S 65.455 8 93 19 76
C T Reklame Skanderborg APS 39.755 8 92 91 65
C T System Inventar APS 41.374 6 63 09 44
C T Transportanlæg A/S 63.707 6 37 83 82
C T D - Import/Export A/S 61.613 8 30 04 37
C T H-Udlejning APS 15.767 5 66 93 83
Ctkm 120 APS 7.251 5 60 71 59
Ctkm 128 APS 9.950 5 62 61 45
Ctkm 132 APS 12.166 5 63 90 42
Ctkm 136 APS 14.660 5 6481 49
Ctkm 142 APS 18.288 8 16 36 77
Ctkm 143 APS 20.487 8 18 12 09
Ctkm 148 APS 20.534 8 18 14 38
Ctkm 168 APS 32.529 8 72 02 74
Ctkm 169 APS 32.530 8 72 02 82
Ctkm 170 APS 35.163 8 71 55 13
Ctkm 171 APS 35.164 8 79 40 57
Ctkm 178 APS 37.907 8 93 91 95
Ctkm 180 APS 39.632 6 60 67 92
Ctkm 183 APS 40.567 6 62 52 66
Ctkm 185 APS 43.951 6 67 88 23
Ctkm 187 APS 43.953 6 67 88 07
Ctkm 197 APS 51.314 7 12 86 49
Ctkm 199 APS 51.316 7 12 86 65
Ctkm 202 APS 55.458 7 099371
Ctkm 203 APS 55.459 7 09 93 98
Ctkm 204 APS 55.460 7 09 9401
Ctkm 205 APS 55.461 7 09 94 28
Ctkm 206 APS 56.460 7 31 03 23
Ctkm 207 APS 56.461 7 31 03 31
Ctkm 208 APS 56.462 7 31 03 58
Ctl-Huse APS 16.549 4 63 17 57
C T S Continent Traffic Spedition A/S 58.051 4 98 56 64
Cts-Service A/S 65.787 6 66 79 96
Cts-Spedition A/S 58.613 4 64 62 66
»Cubic-Kugle Produktion Hjørring U/Ko A/S 62.888 8 72 42 53
Cubic-Maskinfabrik APS 34.905 8 73 69 95
Cubic-Modulsystem A/S 62.597 5 78 17 79
Cubic-Tavleproduktion Aalborg-Århus A/S 64.022 5 61 02 73
Cubic-Tyndplade Industri A/S 63.314 8 16 90 98
Cubis Byggeservice APS 44.260 6 60 20 96
»Cubus Industriel Design Danmark Under
Konkurs APS 15.864 2 16 76 38
C U C Elektronik APS 37.441 8 93 83 77
Cudis 1 Maj 1981 APS 45.960 6 696481
Cudo I Likv A/S 40.558 2 13 89 21
Cufadan APS 24.999 8 3041 22
Cufico-lnvest APS 9.614 2 76 87 55
Cum A/S 36.570 1 03 16 19
Cumatrix Electronics A/S 41.201 4 70 44 95
Cumulus A/S 63.816 6 67 62 86
Cumulus-lnvest A/S 47.899 3 72 09 93
Cunditatis APS 45.570 6 69 63 17
Cuon Pelsdyrbrug APS 53.342 8 98 40 26
Cupal Casette Under Konkurs APS 44.234 6 34 93 74
Cuprinol A/S 55.849 4 76 78 88
Curanum Å/S 41.782 2 42 24 25
Curatex APS 42.234 6 63 95 93
Curatura Randers APS 7.976 4 6456  18
Curtana Sengelinned APS 30.867 8 77 77 64
Curtinga APS 8.014 5 61 13 93
Custodia A/S 62.770 2 45 01 43
Cutrin Danmark APS 47.723 6 54 77 53
CVRepro APS 17.520 2 40 1592
C V Revision APS 2.357 5 15 40 22
C V Trans APS 45.531 6 71 68 57
C V H Administration APS 7.468 5 58 1435
Cvr Data APS 13.637 5 64 38 99
Cwm Holding APS 45.130 6 69 06 02
Cwm Jersey A/S 63.464 6 60 34 08
C W O Elektromotor APS 29.407 8 40 84 83
Cws Svineslagterier____________________ A/S 26.173 3 8051 07
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
f Cybercon A/S 63.129 5 37 04 93
Cybus A/S 45.794 3 64 68 82
Cycas 1933 A/S 12.219 1 938401
Cyclecompagniet Horsens APS 29.852 8 2073  13
Cyclecompagniet Silkeborg APS 5.488 5 36 99 08
Cyclefabriken Sport APS 46.179 8 71 44 95
Cyclus Metal Ribe APS 34.395 8 52 42 62
"Cykel Centret Næstved Under Konkurs APS 31.277 8 5023  15
"Cykelhandlernes Ejendoms- Selskab I
Likv APS 2.028 2 4635  12
Cykelhandlernes Finansieringsselskab A/S 24.701 2 25 44 25
Cykelhuset Central APS 27.763 8 38 02 79
"Cykelland APS 40.856 6 63 25 05
Cyklebørsen Horsens A/S 11.960 3 97 07 95
Cyklehandlernes Forsikringsselskab A/S 80 6 52 57 41
Cykler Direkte Køb Brylle APS 43.146 6 6631 84
Cyklop-Emballering A/S 26.848 5 49 78 25
Cypernhus APS 40.293 1 48 15 25
Cypmed Trading APS 52.341 7 10 20 89
C Z A R Financiering APS 41.748 6 64 01 92
Caed-Print A/S 65.398 6 95 14 22
Cæsius Erik M APS 16.113 801 62 16
D 2 Design Næstved Under Konkurs APS 774 4 84 42 38
D - Display A/S 64.357 8 63 96 55
D-W Houses A/S 61.287 5 75 60 57
D & K Revison APS 12.092 5 63 85 42
D&P Electric APS 57.656 7 31 67 47
D-Sign Fashion APS 25.155 8 30 53 58
D-Trading Vesttysk Import Agentur APS 42.527 8 79 68 23
D-Wood Montage APS 36.783 8 66 45 44
D-Wood Products APS 46.061 6 69 64 65
D'angleterre Hotel A/S 62.331 8 62 39 29
D'arcy-Macmanus & Masius
Reklamebureau A/S 35.769 1 54 33 18
D'or Invest APS 20.859 8 18 29 81
Da-lman Group APS 57.230 6 98 08 99
Da Koen Entreprise Denmark A/S 64.561 6 67 51 82
Da-Mi Fælleskøb Konsumvarer APS 43.233 6 60 1626
Da-No Linjen Danmark APS 32.896 8 77 29 75
Da Po Med APS 24.039 8 25 88 48
Daba - Byg & Bo A/S 57.713 4 98 18 39
Dabela Trading U/Ko APS 21.924 8 15 98 23
Dabilfa Dansk Bilfabrikation A/S 63.721 6 61 16 05
Dabito APS 26.292 8 31 12 77
Dabotek APS 53.681 6 82 14 13
Dabuildco Entreprise APS 37.363 8 79 79 19
Dabyco APS 8.773 5 61 61 23
Dac-Data A/S 45.455 3 15 36 73
Dac-Data Syd A/S 65.101 6 82 15 88
Dacan Marine I Likv APS 24.212 8 25 98 28
Dacasabo Huse A/S 35.083 2 52 99 12
Dacia Elektromotor-Og Køleservice APS 15.019 1 14 22 67
Daco Møbler Under Konkurs A/S 64.296 8 37 12 37
Dacola Maskinfabrik A/S 22.076 6 40 00 78
Daconi Ejendomsanpartsselskabet APS 21.647 4 78 27 04
D A D A Under Konkurs APS 19.863 5 43 22 86
Daddy's Dance Hall A/S 43.785 5 09 91 96
Dadeko A/S 16.831 2 12 07 98
Dadi De Autoriserede Droskeejeres
Indkøbsforening A/S 14.005 1 63 17 05
Dadriba APS 33.493 8 73 07 92
Daells Varehus A/S 20.051 5 68 54 43
Dafa Dansk Tætningsliste Fabrik A/S 62.149 8 51 88 58
Dafeta Trans APS 29.507 8 77 43 74
Dafico Dansk Financieringscompagni APS 20.579 3 76 36 76
Dafne Rengøringscentret APS 756 4 82 87 98
Dafo Dataudstyr APS 36.714 8 79 26 23
Dafolo A/S 33.400 6 19 66 67
Dafolo Bogcenter APS 39.004 8 94 22 42
Dafolo Video Production A/S 65.999 7 00 21 65
Dafosa Foto A/S 23.026 2 42 76 99
Dafra-Lines A/S 62.487 8 71 54 24
Daftas A /S 32.271 1 51 66 47
Dafæng Skagen APS 46.117 6 70 58 47
Dag & Nat Transport APS 48.843 7 10 61 49
Dagany APS 40.924 6 62 55 25
Dagasco A/S 40.566 2 63 49 29
Dagbladet Af 27 November 1962
Udgiverselskabet A/S 34.268 6 84 35 65
Dageløkke Feriecenter Og Marina
Komplementarselskabet A/S 2.809 3 85 77 51
Dagema A/S 57.920 4 66 21 13
Dagentas Handels A/S 65.361 8 99 1405
Dagmar Distribution Kvalitets- Film
Under Konkurs APS 11.115 5 37 66 29
Dagmar Film Produktion APS 44.092 6 67 84 32
Dagmar Teatret APS 20.143 8 0 6  21 37
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Dagmargade 5 Odense
Ejendomsselskabet APS 54.241 7 12 01 84
Dagnæs Tømrer-Og Snedkerforretning APS 17.650 5 97 36 86
Dagri A/S 38.542 2 49 25 04
Dagrofa A/S 10.852 2 85 27 48
Dagros Finansiering A/S 30.904 1 27 92 46
Dagspressens Markedsføringscenter - 
Dagmar APS 52.250 7 11 21 14
Dagø Konfektion APS 56.161 7 15 04 82
Dahebri APS 47.061 6 67 48 01
Dahl Alex I Likv APS 34.301 8 74 85 94
Dahl A M Murer & Entreprenørfirma 
Under Konkurs APS 29.351 8 38 87 41
Dahl Arne APS 22.887 8 25 28 23
Dahl Bent A/S 63.863 6 45 33 09
Dahl Brdr A/S 12.991 1 01 85 15
Dahl Brdr Vognmandsforr Mølby ' A/S 58.070 4 98 57 29 
Dahl C T Staldinventar A/S 55.480 4 63 85 81
Dahl Elvin Agenturfirmaet APS 49.343 6 11 47 09
Dahl Ernst Tapet Rullegardin Og
Persiennefabrik Under Konkurs A/S 26.413 6 29 86 56
Dahl H E & Co I Likv APS 10.158 2 95 56 01
Dahl Herning Kiropraktisk Klinik
Jens-Jørn APS 56.792 7 01 02 57
Dahl H P A/S 20.463 6 32 53 78
Dahl Jens Ejd-Selsk APS 6.472 3 7347 81
Dahl-Jensen Finans APS 47.414 6 65 19 84
Dahl Johannes & Co A/S 50.577 4 03 31 16
Dahl Keld Murermester APS 40.209 6 60 30 25
Dahl Kirsten A/S 46.867 3 0991 56
Dahl Landbrugsmaskiner Balling Under 
Konkurs APS 12.192 4 64 50 22
Dahl & Dinesen APS 21.465 3 75 62 46
"Dahl & Lindholm APS 15.273 8 17 14 16
Dahl Og Mikkelsen Tirstrup APS 9.062 5 61 85 17
Dahl Og Nielsen APS 8.737 5 61 58 28
Dahl & Nielsen Bygningssnedkeri APS 18.967 8 16 65 87
Dahl P E APS 4.578 5 36 28 57
Dahl Peder lng-&Byggeforr A/S 53.296 4 19 44 62
Dahl & Co Sigurd APS 22.322 8 2502  19
Dahl Svend Aars APS 21.517 8 07 80 84
Dahl Tonny Ortopædisk Håndskomageri 
Hjørring APS 48.937 8 98 99 07
Dahl Torsten APS 50.357 8 99 1669
Dahl Vagn APS 5.543 4 30 11 96
Dahl Aarhus I Likv Carl A/S 36.065 3 97 12 79
Dahl’s Eftf Under Konkurs H Chr A/S 22.462 6 71 33 94
Dahl's H Vognmandsforretning APS 52.504 6 77 25 52
Dahl’s Vvs Næstved APS 32.159 8 49 25 73
DahlbergSko A/S 43.415 3 20 59 24
Dahlerup Jens Vilh APS 1.361 4 92 57 77
Dahlgaard Fr Vandværksindustri A/S 26.433 7 03 63 37
Dahlgaard Peter Arkitektfirma APS 46.693 6 71 71 87
Dahlgaard Stilladser Kolding APS 30.779 8 41 19 21
Dahlin Elektromedicin APS 26.634 8 12 4841
Dahlin Jørgen Tandlæge APS 29.849 8 12 51 47
Dahlman’s Eftf Brdr F & L APS 2.395 4 23 20 03
Dahis Frank Maskintransport A/S 52.902 3 84 37 18
Dahis Gardinmontering Under Konkurs APS 30.949 8 75 32 29
Dahis Maskinfabrik Balling APS 43.731 6 35 21 11
Dahlstrøms Energi Service APS 26.441 3 7581 41
Dahm M International APS 47.657 6 72 97 97
Dahm Mogens Møbelagentur APS 16.977 4 35 89 45
D A I Digital & Acoustic Instruments APS 47.584 6 67 73 55
Daibel APS 27.784 8 38 82 96
Daily Meat Canning APS 42.430 6 62 28 28
"Daily Meat Odense APS 32.381 8 55 35 48
Dain APS 50.481 8 99 77 56
Daisy Kunst APS 22.149 8 04 94 32
Daita Trading Herning Under Konkurs A/S 65.542 6 65 98 37
Daiwa Danmark A/S 63.792 6 61 54 49
"Dajami Maskinimport A/S 56.079 4 29 52 85
Dajamo APS' 56.707 7 10 07 01
Dajeli Finansierings- Og
Investeringsselskabet APS 17.165 8 17 72 95
Dajemi APS 7.767 2 30 46 1 9 '
Dakon Dansk Kontraktfinanciering A/S 35.700 2 12 41 06
Dakopatts A/S 39.245 3 32 11 34
Dal Hans G APS 27.842 8 36 51 21
Dal & Holmegaard Larsen A/S 20.953 2 41 53 72
Dal Spedition APS 33.518 8 62 22 48
Dala-Huse I Likv A/S 51.617 431 70 76
Dalab Dataservice APS 19.184 8 16 7621
Dalab Products APS 38.531 8 96 56 17
Dalab Software APS 21.055 8 18 39 37
Dalamo A/S 64.600 5 43 16 97
Dalan Maskinfabrikken________________ APS 2.012 5 05 81 12
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Dalandia A/S 58.459 4 52 69 02
Dalbo Maskinfabrikken APS 513 4 96 29 74
Dalby Byg Rønnede APS 42.238 8 94 83 99
Dalby Byggeforretning Under Konkurs APS 36.754 8 71 66 09
•Dalby H Instrument-Teknik APS 26.405 8 34 11 33
Dalby Ligkistefabrik A/S 48.905 3 91 59 99
Dalby Maskinforretning A/S 49.875 3 87 21 22
Dalby Mink APS 24.227 8 25 99 25
Dalby Mølle Minkfarm APS 57.573 7 15 20 51
Dalby Smedie APS 29.748 8 47 86 78
Dalby Vognmandsforretning APS 24.406 8 12 89 52
Dalcentret Aars APS 11.640 2 41 80 29
Dalco Chokolade APS 858 2 3988  18
Dalektron APS 29.130 2 34 83 65
Dalens Jagt-Anpartsselskab APS 39.063 8 93 00 23
D A L F Uddannelses-Og Kursusservice A/S 60.896 5 50 41 39
Dalgas Avenue 31 Aarhus APS 6.072 1 35 34 97
Dalgas Avenue 33 Aarhus APS 6.073 1 3535  19
Dalgas Avenue 35 Aarhus APS 6.074 1 35 35 27
Dalgas Boulevard 162 Frederiksberg
Ejendomsselskabet APS 48.694 7 10 34 76
Dalgas-Transporten A/S 55.125 441 4667
Dalgaard A Snejbjerg APS 25.138 8 30 47 18
Dalgaard H P Rev-Firmaet A/S 48.748 3 29 29 08
Dalgaard H P Og E Husted
Revisionsfirmaet A/S 61.918 8 32 72 62
Dalgaard Kaj Smede-&Maskinværk APS 5.888 3 37 40 92
Dalgård Knud & Co A/S 62.959 8 82 1569
Dalgaard Larsen Pedersen Og
Rasmussen APS 26.603 4 97 49 56
•Dalgaard Leif Edition I Likv APS 22.574 8 20 88 24
Dalgaard Murer-Og
Entreprenørforretning APS 54.027 6 10 03 17
Dalgaard & Christensen APS 37.992 8 65 54 13
Dalgaard Serigrafi APS 14.827 3 15 01 78
Dalico Building Materials APS 42.145 6 66 1408
Dalimco APS 49.416 8 98 67 46
Daljit Singh APS 32.532 8 75 85 22
Dall B C Holding APS 15.657 8 17 19 63
Dall B C Shipping APS 48.918 6 51 61 22
Dall Hans Og Torben Lindhardsen
Arkitekter APS 23.034 5 99 30 67
Dall Henning Sønderborg A/S 49.377 2 99 19 69
Dall's A Autoforum A/S 65.250 8 984751
Dallerup Maskinstation APS 37.490 8 69 92 08
Dalmatic Lystrup A/S 63.865 6 6426  16
Dalmose Ulrik A/S 65.985 7 06 96 93
Dalmose Vognmandsforretning APS 2.266 3 67 28 32
Daloon Food A/S 60.057 4 959981
Daloon Products A/S 44.088 3 00 78 63
Daloon Rudkøbing A/S 65.989 7 2046  12
Dals Auto H P APS 53.686 6 88 40 67
Dalsager Dani Møbler N J A/S 65.841 6 71 92 44
Dalsdorf Steen Walther Fashion APS 31.478 8 785651
Dalsgård Brdr A/S 29.644 7 01 88 27
Dalsgaard Børge & Co A/S 54.414 3 40 94 65
Dalsgaard Design Ketty APS 57.313 8 99 16 85
Dalsgaard Ebbe A/S 63.362 6 60 66 01
Dalsgaard Ejnar Under Konkurs APS 1.659 5 04 55 76
Dalsgaard Fr Automobilforr A /S 38.756 3 55 99 98
Dalsgaard Jørgen Diesel Elektro Thisted APS 10.682 4 21 5931
Dalsgaard Niels Automobiler APS 1.548 5 04 96 36
Dalsgaard Ove E A/S 56.377 4 64 13 45
Dalsgaard Steen A/S 63.400 6 60 35 64
Dalsgaards Pelsdyrfarm APS 40.002 8 9230  19
Dalsholm Trading Jan APS 57.393 7 05 77 92
Dalskov G Ingeniørfirma APS 51.647 7 11 82 87
Dalskov Installation El- Og Vvs-Firma APS 27.719 8 42 68 05
Dalsup A/S 62.378 8 64 24 78
Dalsø Maskinfabrik Administration A/S 64.287 4 64 24 22
Dalsø Maskinfabrik 1976 Under Konkurs A/S 57.371 4 9 8 4 6 4 1
Daltec - Egtved APS 9.020 5 61 80 45
Dalum Centrum Under Konkurs A/S 39.650 3 96 46 47
Dalum Fotocenter APS 21.064 8 15 5941
Dalumvejens Auto Odense APS 52.214 7 09 07 49
Dalva A/S 26.578 1 77 69 67
Dalvejens Entreprenøranpartsselskab APS 905 4 77 47 36
Dam Anton Møbeleksport A /S 39.864 2 41 52 16
Dam-Bre Møbelproduktion APS 48.636 8 99 92 95
Dam-Bre Møbler A/S 64.238 8 77 48 38
Dam E Tåstrup Konditori A /S 26.745 4 39 82 89
Dam Foto Engros Thisted APS 14.445 5 5409 17
Dam Georg Ålborg A/S 42.943 2 61 41 11
Dam Hans Huse APS 22.073 8 19 56 68
Dam Johnny Invest APS 21.628 8 20 12 18
Dam Johnny Marketing APS 17.467 5 85 89 84
Dam Lasse___________________________ APS 32.147 8 74 91 32
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Dam Louis Rev-Akts A/S 35.617 2 46 00 84
Dam PA& Co A/S 21.373 5 50 84 52
Dam Things From Denmark APS 9.099 4 51 91 24
DamThyge A/S 60.207 4 06 28 33
Dam's Bageri Fl APS 57.063 6 98 80 67
Dam's G Møbelagentur APS 24.299 4 60 02 23
Dam's Kloakservice Og Børkop
Vognmandsforretning APS 23.115 8 25 41 76
Damapro I Likv A/S 23.878 2 40 42 81
Damarkon Danske Markedskonsulenter APS 16.745 8 17 57 21
Damas Maskinfabrik A/S 60.803 5 37 39 56
Damatek Mekanisk Værksted APS 475 4 26 56 88
Damberg E Group A/S 38.120 2 21 22 85
Damberg Peter APS 418 4 9108  34
Damborg H E Og Co APS 34.187 8 63 07 63
Damborg Jens Age & Co Gjerrild APS 2.954 5 06 62 63
Damborg K A Isenkram APS 3.756 5 16 28 15
Damborg Og Johansen APS 44.356 6 71 43 31
Damborgs Frøhandel APS 9.542 3 03 12 68
Damco Reklame APS 22.428 8 2507  15
Dameca A/S 42.669 2 86 43 04
Dameco A/S 60.319 4 96 83 95
Damedex APS 5.711 2 42 06 27
Damehuset Gram APS 20.151 8 17 95 49
Damehuset Neksø APS 3.250 5 10 65 59
Damernes Butik APS 11.321 5 63 45 63
Damernes Magasin Herning APS 18.919 3 8090  13
Damfas Danish Advisers For
Management And Finance A/S 60.856 5 37 64 75
Damgade 6 Ejendomsselsk APS 14.263 5 6468  12
Darhgades Autoværksted Sønderborg APS 6.847 5 07 95 78
Damgaard A Fisk APS 33.795 8 52 01 19
Damgaard-Hansens Eftf Børge Nørgaard
H APS 47.702 6 70 93 03
Damgaard Invest Glamsbjerg APS 53.575 7 11 90 11
Damgaard J B APS 26.381 8 14 66 08
Damgaard Jens Otto APS 37.484 8 73 52 71
Damgaard Kjoler APS 11.693 3 16 68 64
Damgaard & Enevoldsen Registrerede
Revisorer Revisionsfirmaet APS 18.039 5 99 40 98
Damgaard & Højberg Esbjerg APS 14.071 3 30 97 46
Damgaard Oluf Fuglsang APS 16.584 5 90 82 48
Damgaard Peder Murermester Jelling APS 31.784 8 53 72 91
Damgaard Svend Barner Autocenter APS 38.276 8 84 34 06
Damgaard Svend Ingeniørfirma F R I APS 13.559 3 30 53 25
Damgaard Transport Kalundborg Per APS 50.484 6 77 09 91
Damgaard Aage A/S 36.002 3 85 39 77
Damgaarden A/S 8.269 1 14 76 41
Damgaards Poul Ing-Forr A/S 35.829 1 03 07 95
Damhave & Poulsen A/S 65.376 8 62 49 68
Damhaven A/S 14.346 2 21 91 15
Damhjørnet I Likv A/S 12.240 2 19 92 54
Damhus Møbler A/S 27.266 1 61 15 77
Damhus Trafikskole APS 28.217 3 84 54 51
Damhuskroen 1934 A/S 12.844 1 18 25 87
Damino A/S 62.321 8 78 24 66
Damitek Computer APS 31.369 8 22 15 88
Damixa A/S 61.191 5 64 16 24
Damkjær Arne APS 12.294 5 83 20 63
Damkjær Damekonfektion APS 17.457 5 81 11 55
Damkjær Johs Øsby APS 44.025 6 67 26 39
Damkjær Robert I Likv A/S 31.758 4 53 51 46
Damkjær S & Søn Skærbæk A/S 35.044 3 54 08 12
Damkjær Salami APS 14.175 5 90 20 02
Damkjær Søren J APS 28.478 8 45 81 11
Damkjær Tandlægeselskabet B APS 10.592 3 32 77 01
Damkjærs Bageri APS 16.176 3 88 42 36
•Damkjærs Maskinfabrik U/Kon Svend
Aage APS 27.691 8 31 56 47
Damlund Ib lngeniør-& Handelsfirma APS 42.457 8 96 58 54
Damlunden A/S 15.556 1 14 76 76
Damm D Huse Avnbøl Under Konkurs APS 33.673 8 606501
Damm Eugen Agentur APS 13.490 4 54 67 33
Damm Hans Research APS 53.566 7 12 57 04
Damm Holger Tandslet APS 9.008 5 2464  15
Damm Mona Byg APS 43.064 6 66 1548
Damm Og Waidtlow APS 32.703 8 77 84 18
Damm & Warncke Tømrer-Og
Snedkerforretning APS 25.208 8 27 1925
Damm Ole Carnival Clothing
Copenhagen APS 40.761 8 9426 17
Damm T Byggeri APS 11.032 5 660831
Damms Chr Hansen Eftf A/S 30.069 2 43 62 56
Damobil APS 56.783 8 99 62 02
Dampskibsselskabet Svendborg A/S 821 7 17 31 21
Dampskibsselskabet 1912 A/S 550 2 27 54 49
Dampskibsselskabet 1912______________ A/S_____ 550 7 17 32 02
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Dampskibsselskabet 1960 A/S 30.794 2 27 56 43
Dams Beton Industri A/S 42.020 3 11 4627
Dams H C Eftf APS 41.566 8 65 31 19
Dams Radio Rødkjærsbro APS 27.516 8 33 05 65
Dams William Boghandel A/S 50.024 3 75 35 49
Damsen Tække Og Tømrerforretningen
Arne APS 50.831 6 74 86 78
Damsgaard Einar A/S 59.460 4 19 04 67
Damsgaard H A Transport Varde APS 13.632 5 82 81 39
Damsgaard & Søn Autolakering APS 28.807 8 38 97 48
Damsgaard Poul Biler A /S 45.328 2 58 94 43
Damstahl A/S 42.453 2 3256 16
Damstahl Hårdmetal APS 22.214 8 18 95 52
Damsted K Snedker-Tømrer Og
Murermester APS 34.982 8 75 92 43
Damsø Byg APS 40.959 6 63 49 74
Damsø Cykelstyrfabrik &
Forchromningsanstalt A/S 50.520 3 480631
Damsø H Entreprise APS 39.212 8 94 65 07
Damu APS 57.686 7 00 28 58
Damusda APS 30.466 8 76 40 42
Dan-Alarm APS 43.005 6 6560  13
Dan-Am Seafood A/S 65.486 6 74 17 46
Dan Arab Consult Danish Arabian
Consultants APS 26.378 8 31 3261
Dan Arab Thermo APS 32.521 8 74 73 42
Dan Arms APS 48.822 6 72 72 55
Dan-Atrium Erecfa Under Konkurs APS 37.877 8 79 56 49
Dan-Besigt APS 33.253 8 59 20 55
Dan Biast 3 Februar 1981 APS 41.222 6 63 95 26
Dan-Booking APS 38.686 8 96 31 69
Dan-Bulk APS 38.125 8 79 1309
Dan-Bunkering APS 45.095 6 72 26 95
Dan-Bus Import APS 28.775 8 36 19 32
Dan Børstefabriken A/S 34.731 3 77 12 96
Dan Cake Give A/S 47.965 3 23 05 62
Dan Cake Give Handelsselskab APS 38.868 8 93 81 72
DanCargo A/S 64.450 6 10 4061
Dan Catering Food Service APS 2.103 5 04 88 85
Dan Catering Kantineservice A/S 62.268 8 4051 23
Dan-CodFish APS 22.291 5 95 83 69
Dan Container-Smedeværksted APS 15.289 3 29 29 75
Dan-Contracting Company A/S 47.920 3 72 11 24
Dan-Conveyor A/S 61.152 5 62 70 52
Dan-Conveyor International A/S 63.691 6 4026  15
Dan-Delektron APS 14.086 2 35 11 53
Dan D N G 0  I Likv APS 14.461 2 43 07 03
*Dan-E-Pox APS 30.361 8 77 83 88
Dan-Ef Byggeselskabet APS 13.497 4 0845  19
Dan En Gros Maskincenter A/S 65.212 6 72 44 77
Dan-Erria Tankers APS 41.558 6 30 35 87
Dan-Expres-Bus A/S 57.094 4 88 47 95
Dan-Extruder APS 45.090 6 52 19 91
Dan-Fire-Energy A/S 48.815 3 73 82 56
Dan-Fliser APS 42.828 6 66 10 25
Dan-FloorTæppefabrik A/S 58.750 4 4 8 3 1  38
Dan-Flor Orchidee Import- Export Under
Konkurs APS 41.951 8 7083 12
Dan-Foam Skumgummifabrik A/S 29.582 1 17 31 03
Dan-Fold A/S 61.821 8 31 21 68
Dan-Glo Under Konkurs A/S 44.975 3 03 60 73
Dan-Grama Grafiske Maskiner A/S 30.699 4 07 38 19
Dan-Grus APS 8.508 3 59 1786
Dan Holzimport & Træagentur APS 56.794 6 78 81 57
Dan-How APS 32.894 8 7872  12
Dan Inform Rooms A/S 31.191 4 2 0 7 1  14
Dan-Jug Export-lmport APS 42.337 6 6091 39
Dan-Juice APS 37.708 8 85 54 55
Dan-Kalk A/S 14.756 5 32 65 75
Dan Knud E APS 1.999 4 92 46 73
Dan Kobindselfabriken A/S 46.189 2 92 1502
Dan Komfort Baustofte APS 28.477 3 76 26 53
*Dan-Linkhdls-&Finans-Akts A/S 60.476 4 04 86 52
Dan-List A/S 65.202 5 27 40 95
Dan-Mail Postbehandlingsservice Og
Adresseringsbureau APS 11.452 2 49 28 65
Dan Marketing International
Markedskonsulent A/S 41.833 1 55 35 85
Dan Matic Carwash APS 57.575 6 98 08 72
Dan-Med Shipping Under Konkurs A/S 62.711 8 7223 15
Dan-Mekano APS 56.464 6 98 98 53
Dan Mineral APS 21.754 8 20 50 43
Dan Modul Inventar APS 45.479 6 71 76 91
Dan Motorfabriken A/S 30.974 3 8684  19
Dan & Petersen Shipping Under Konkurs APS 35.134 8 79 23 21
Dan-Ortopædisk Naturfodform APS 23.168 8 20 40 55
J3an-Ox Food_________________________ APS 48.078 4 97 14 18
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Dan-Ox Meat APS 27.057 3 79 79 61
Dan-Park Shipping APS 15.226 2 45 23 59
Dan-Plan APS 16.398 4 58 43 33
Dan-Projekt Arkitekt-Og Ingeniørfirma APS 30.421 8 78 13 97
Dan-Regulus APS 17.174 3 7231 27
Dan Rehab A/S 64.204 6 6261 49
Dan-Rent Under Konkurs APS 25.060 8 24 1635
Dan-Rya A/S 39.572 1 83 58 82
Dan Sea-lnvest Holding Under Konkurs A/S 56.247 4 64 13 61
Dan Sea-lnvest Under Konkurs A/S 53.952 4 67 57 38
Dan-Seychel Invest APS 39.933 6 60 87 52
Dan Shipbuilding Services A/S 48.253 3 45 28 24
Dan-Siesta Handel Under Konkurs APS 33.758 3 79 63 88
Dan Ski APS 48.594 8 99 98 72
Dan-Slips APS 43.838 6 37 56 69
Dan-Stone APS 41.668 8 94 02 74
Dan Surveys A/S 64.773 6 72 62 75
Dan-Terra Dansk Jord- Og
Anlægsaktieselskab A/S 56.408 5 02 66 28
Dan-The APS 51.726 6 82 24 95
Dan Tiles Under Konkurs APS 25.801 8 03 18 19
Dan Trading & Shipping Ltd APS 45.732 6 71 65 47
Dan-Transport A/S 15.826 5 82 62 84
Dan-Tyres APS 45.309 6 7029 61
Dan-Værft A/S 40.680 401 47 15
Dan-Webforming International APS 39.974 8 93 82 37
Dan-Weibel P APS 56.748 6 99 84 88
Dan-West Shipping A/S 58.436 4 98 71 79
Dan Wheel Factoring APS 51.441 7 12 72 19
Dan-X-Vinduer APS 25.249 8 30 57 49
DanaBelarus A/S 62.076 8 50 01 34
Dana Biograferne
Komplementarselskabet APS 30.265 8 76 06 32
Dana Dalum Motor Compagni A/S 21.789 1 33 04 38
Dana Elektro Engineering Compagni APS 39.250 8 93 15 85
Dana Fiskeri-Og Skibsmonteringen APS 23.731 6 07 0 9  14
Dana Ford Forhandling A/S 26.994 6 29 52 07
Dana Fruens Bøge Bogforlaget Under
Konkurs A/S 24.569 1 98 66 19
Dana Grav Under Konkurs A/S 47.925 3 71 46 59
Dana Kontorinventar APS 33.087 8 55 74 62
Dana Marine Engineering APS 50.931 6 14 46 67
Dana Medica Equipment APS 13.936 5 78 64 44
Dana Plast Under Konkurs A/S 61.598 8 25 88 56
Dana Press Publishing APS 34.224 8 74 84 89
Dana Radio Frederikshavn APS 3.653 3 72 27 24
Dana Radio Ulfborg A/S 56.383 4 63 91 03
Dana Sko A/S 61.354 8 07 61 46
Dana Sliberi Og Bremseshop APS 6.425 3 60 85 81
Dana Stilladser A/S 56.638 4 76 19 52
Dana Vagentreprise APS 30.214 8 75 74 53
•Dana Vesta Restaurations- Montering I
Likv APS 29.000 8 77 08 08
Dana Vista Restaurations- Montering I
Likv APS 29.005 4 98 05 57
Danabeta APS 55.763 3 61 58 63
Danabis Provisions A/S 65.276 7 06 15 36
Danabox APS 32.903 8 74 08 36
Danabrand Brandsikring Under Konkurs APS 8.871 5 13 58 18
Danacoustic APS 12.698 3 03 98 03
Danacup APS 37.083 8 80 1584
Danadent Kemisk Fabrik APS 14.728 2 17 47 82
Danadesa APS 34.616 8 71 73 38
Danafile A/S 62.486 8 71 86 52
Danafric Ltd A/S 28.250 2 43 49 89
Danafur APS 18.167 4 98 29 91
•Danagent Under Konkurs APS 7.535 2 47 81 53
Danagraf APS 23.947 8 13 20 97
Danagro Adviser A/S 60.711 5 36 19 23
Danagaard Skovby Handelsselskabet APS 16.649 4 75 39 25
Danair A/S 47.109 3 30 94 44
Danakomex APS 19.945 4 63 06 53
Danakon A/S 50.333 3 45 37 31
Danaktiv A/S 30.842 2 41 52 75
Danakust-Montage APS 4.752 2 95 92 08
Danalab Dansk Analyse Laboratorium APS 20.710 3 77 67 27
Danalea A/S 17.079 2 47 46 89
Danalin Garn APS 10.721 5 52 33 54
Danalith A/S 9.746 5 82 18 51
Danalyn APS 22.870 4 61 88 15
Danapane-Nordjylland APS 3.918 5 25 29 03
Danapharm Pharmaca APS 40.505 6 62 1597
Danapin A/S 10.286 4 89 51 18
Danaplus APS 13.317 5 64 33 84
D A N A P S Nr 1 APS 33.820 8 60 36 18
Danar APS 46.342 6 68 40 76
Danarcam Under Konkurs_______________ APS 14.122 1 08 82 89
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Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Danarden Konfektion APS 50.852 6 75 24 46
Danarivi APS 12.472 3 70 1581
Danarota-Technic A /S 62.858 8 30 82 84
Danasia Under Konkurs APS 25.686 4 97 23 25
Danasol-Automatic APS 29.730 8 75 81 58
Danasom Agentur Under Konkurs APS 7.977 3 73 05 73
Danaspens A/S 65.263 8 99 23 63
Danastar APS 14.118 2 11 1551
Danatex Farvekort Og Tryksager A/S 63.833 8 06 38 18
DanaulLikv A /S 48.912 3 74 56 94
Danavest APS 8.075 4 645731
Danavox A/S 39.259 5 50 82 74
Danba Shipping Og Spedition APS 22.914 8 15 33 37
Danbakels APS 8.567 1 47 77 06
Danbar Under Konkurs APS 9.622 4 64 26 86
Danbarge APS 37.942 8 94 63 96
Danbeech A/S 60.311 4 96 82 12
Danbeks Marketing- Og
Eksportrådgivning APS 38.874 8 83 97 35
Danbirco Fisk APS 18.620 5 32 95 58
Danbis A/S 65.923 7 10 86 48
Danbiu APS 47.419 6 67 21 32
Danboconi A/S 29.605 6 76 59 39
Danbof Trading APS 49.527 7 10 93 93
Danbolind-Energi A /S 63.089 8 94 00 53
Danbolind-Entreprise A/S 63.087 8 94 00 45
Danbolind-Rådgivning A/S 63.088 8 940061
Danbond-Danish Structural Bonding
Company A/S 60.414 4 90 80 31
Danbor Service APS 971 4 96 77 71
Danborn A/S 31.501 5 78 32 08
Danbouquet A/S 47.257 3 70 38 43
Danbrew Consult A /S 62.483 8 73 25 07
Danbridge A /S  22.153 5 96 13 94
Danbrit Akkumulator Aalborg A/S 66.085 8 11 8329
Danbuild Consulting Group International APS 31.057 8 48 09 07
Danbyg Bramming APS 11.322 5 48 35 49
Dancal Maskin-Og Ingeniørfirma APS 18.500 5 10 02 32
Dancap APS 38.065 8 74 53 74
Dancare Danish Hospital Services Ltd A/S 63.277 5 90 55 59
Dancarel APS 4.037 5 0451 18
Dancat Research APS 29.714 8 77 09 99
DanchairU/Ko APS 24.350 8 30 06 74
Danchell Paul E APS 2.770 5 64 74 95
Danchema I Likv APS 7.544 5 44 99 79
Danchief Maskinfabrik A /S 62.941 8 73 97 73
Dancker Og Bertelsen APS 28.969 8 754071
Danco A/S 16.223 5 49 51 72
Dancode Datasystemer APS 57.806 7 04 72 66
Dancomtech A/S 37.972 3 30 01 88
Dancon Laboratorium APS 10.818 5 63 11 06
Danconcert APS 21.939 8 13 30 93
Danconsuut-Bitomis APS 22.666 3 77 58 95
Dancontact APS 11.070 3 79 84 37
Dancopter APS 14.023 5 14 61 19
Dancorp Management A/S 62.914 8 73 62 94
Dancraft Energy Products A/S 64.223 6 67 02 53
Dancrane APS 37.892 8 93 93 14
Dancrepe A/S 31.069 6 25 04 16
Dandeal A/S 63.409 8 86 19 43
Dandeal Flolding A/S 61.433 8 06 90 85
Dandelion Music Århus APS 26.672 8 36 15 17
Dandrill Scandinavian Drilling
Contractors Limited A/S 64.741 6 67 47 63
Dåne Import/Eksport APS 7.031 4 69 90 17
Daneast Frozen Food Co APS 42.483 6 65 48 43
•Danecastle I Likv APS 19.000 8 01 82 94
Danechart Copenhagen A /S 37.842 2 81 20 29
Danecook Manufacturing APS 24.090 8 23 66 74
Danefillet Packing Co APS 13.659 4 89 1392
Daneflint A /S 60.835 5 60 56 36
Danegrønt A/S 35.064 2 46 05 56
Danelec Electronics APS 40.313 6 61 03 66
Danelfa A/S 34.376 6 62 78 46
Danena A/S 17.731 4 19 32 53
Danenco Consulting Engineers APS 11.962 5 6381 35
Danepella Doors APS 2.892 5 15 80 87
Daneport Shipping APS 2.095 5 15 26 58
Daner-Huset Sønderjylland APS 33.370 8 74 60 87
Daneri Consult APS 7.895 5 25 49 06
Danerka International APS 50.783 8 9801 44
•Danero Glas I Likv APS 19.482 1 738461
Danerria Shipping APS 22.104 8 01 46 63
Danesborg Under Konkurs A/S 61.259 8 16 29 05
Danescompany International APS 41.019 8 73 39 53
Danette Design Svendborg A/S 63.559 6 31 15 04
Danevaporator Inc_____________________ APS 21.615 4 63 69 53
80
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Danewo Machine Tools Under Konkurs APS 37.815 8 95 22 05
Danewo Trading Co APS 57.725 7 12 93 51
Danex APS 38.907 8 94 84 37
Danexim Flolding A/S 46.700 3 67 40 02
Danexim I Padborg Internationale
Transporter A/S 27.564 1 62 07 62
Danfa A/S 18.241 1 64 28 55
Danfarm Contractors A/S 60.132 4 96 07 69
Danfex Flou APS 21.641 5 88 45 94
Danfiber APS 1.476 5 14 60 62
Danfiko A/S 62.346 8 77 48 03
Danfin A/S 41.492 2 5 8 0 7  13
Danfitex A/S 60.777 5 45 30 89
Danfjeder APS 22.612 8 11 8884
Danfly I Likv A/S 41.436 2 0851 19
Danfornia Products APS 13.880 5 64 53 52
Danfoss A/S 31.744 201 65 75
Danfoss Far East A/S 35.985 4 96 98 12
Danfoss International A/S 29.423 4 96 99 28
Danfrim U/Konk APS 14.835 5 64 93 23
* Danfront Under Konkurs APS 18.250 8 16 35 02
Danfrost Energiagentur APS 41.740 6 63 85 46
Danfysik A/S 36.858 5 99 56 55
Dangame Automater APS 46.244 6 72 87 74
Dangift Flolding Under Konkurs A/S 61.731 8 31 03 43
Dangift Reklamegaver Under Konkurs A/S 60.178 4 73 38 19
Dangrid APS 37.725 8 64 30 24
Dangroup Danmark Consulting Engineers
And Planners A/S 60.142 4 96 08 58
Dangrup International Consulting
Engineers And Planners A/S 62.893 8 94 14 24
Danguard Electronics APS 27.810 8 42 40 63
Danhard (Danish Hardware Ltd) APS 11.623 3 10 65 43
Danheat A/S 28.992 3 65 59 38
•Danhell Under Konkurs APS 732 4 90 67 13
Danhide Adolph Børgesen A/S 57.496 4 65 86 55
Danholm Maskinfabrikken A/S 61.543 5 88 15 79
Danhome International A/S 64.835 6 71 30 84
Danhope A/S 62.020 3 64 45 88
Danhormon A/S 44.513 4 96 98 04
Dani Autonøgler APS 14.475 5 64 75 76
Dani Cross Enterprise APS 41.732 6 63 19 91
Dani-Elle Trikotagefabrik Under Konkurs APS 1.457 4 92 55 56
Dani Luftteknik' APS 9.685 5 52 20 48
Dania Assurance Agentur A/S 61.335 8 16 85 12
Dania Braiding APS 24.201 8 13 37 78.
•Dania El-Installationsfirmaet Under
Konkurs APS 28.814 8 41 72 88
Dania Hotel København APS 45.897 6 39 16 48
Dania Industri Data A/S 65.707 6 14 30 24
Dania Investeringsselskabet APS 54.014 7 11 2203
Dania Markiser I Likv APS 13.537 4.64 64 28
Dania Shipping Association A/S 55.655 4 69 07 45
Dania Trucking APS 15.073 5 37 28 52
Daniamant APS 3.761 5 09 67 66
Daniamed Hospital Products APS 50.097 8 9831 27
Daniart Lædermøbler APS 431 3 94 93 54
Danib Products A/S 41.819 2 60 85 61
Danica Blomster APS 44.632 6 68 37 97
Danica-Bøger APS 19.331 5 14 74 25
Danica Conservesfabriken A/S 37.337 5 58 80 14
Danica-Elektronik A/S 44.539 2 92 08 08
Danica Import & Export Maskiner &
Materialer I Likv APS 3.257 1 22 74 91
Danica Køkkenet A/S 45.362 2 91 64 87
Danica Køkkenet Invest A/S 65.658 7 09 75 06
Danica Pension APS 1.550 4 95 1336
Danica Rengøringsservice APS 39.731 8 84 77 38
Danica Stutteri APS 49.870 7 10 41 03
Danica-Supply Fabrikation
Strømforsyninger Og Elektronisk
Undervisningsudstyr APS 21.977 5 80 32 25
Danica-Yacht APS 11.940 5 76 09 92
Danice Services A/S 64.431 6 31 38 17
Danielsen Erik APS 14.519 5 66 56 71
Danielsen Ernst Sdr Omme A/S 53.448 4 26 96 83
Danielsen John APS 6.906 5 60 45 32
Danielsen Jørgen Kød En Gros APS 12.275 5 75 52 04
Danielsen K A & Co Den Gule Rørservice APS 6.286 6 298001  
Danielsen Kirsten Hartmann APS 44.316 6 61 47 52
Danielsen Knud Piano-Flygel& Orgeldele A/S 31.126 1 02 68 95
Danielsen Lundum Byggefirma APS 35.983 8 79 40 14
Danielsen Nykøbing F I Likv Henry APS 3.788 5 07 50 33
Danielsen Ove Og Ib Bygningsservice APS 26.597 8 36 88 99
Danielsen P V Byggeselskab APS 9.322 5 62 04 57
Danielsen Peter Transport APS 39.669 8 86 5221
Danielsen Poul V APS 50.493 8 99 63 26
Selskabets navn___________________________ Req. nr.____ CIR-nr.
Danielsen P V Financiering A/S 62.922 8 69 24 32
Danielsen Aage Nr Søby APS 27.536 8 33 33 35
Danielsens D Tømmerhandel A/S 28.890 4 57 33 58
Danielsens H Eftf A/S 54.808 4 58 27 64
Danielsens Maskinfabrik APS 46.488 6 68 58 38
Danielssons Ragnar Rostskydds Ab 
Sverige Filial I Danmark UDL 62.886 8 94 79 45
Danigefta A/S 31.104 2 63 95 72
Danila Construction APS 41.639 8 9471 63
Danilbo A/S 14.584 1 54 37 92
Danima Danish International Mapping 
Agency APS 5.050 5 36 65 93
Danimed A/S 35.660 2 10 29 35
Danimex APS 12.093 5 57 06 62
Danimmobil A/S 56.990 4 64 1566
Danimo Stoftryk Hørning APS 25.880 8 30 85 78
Danimpo Ballerup APS 10.696 3 74 22 02
Danincit APS 28.068 8 35 66 37
Daninformatik APS 51.580 6 67 96 92
Daninkas Dansk Inkassoservice APS 43.851 6 67 19 93
Daniroca A/S 21.794 6 37 63 39
Danisam APS 31.756 8 78 78 75
Danischer Baukomponenten-Export A /S 46.526 3 69 45 77
Danisco A/S 19.436 6 01 80 33
Danish Aero Lease A/S 38.454 2 23 73 34
Danish Aeroform APS 45.860 6 598021
Danish Aerotechnology Systems A/S 65.852 7 10 48 39
Danish Agricultur'al Mechanization Group 
Ltd A/S 60.588 5 15 93 34
Danish Agricultural Study Tours
Landbrugsstudierejser APS 44.190 6 63 99 84
Danish Aircraft Maintenance APS 12.312 5 75 48 44
Danish Airport Group A/S 60.947 5 16 13 47
Danish Airport Navigational Aid APS 39.022 8 7095 13
Danish American Adhesives Company I 
Likv A/S 32.143 3 68 57 21
Danish-American Furcleaning APS 9.442 4 408241
Danish-American Wine Compagny A/S 36.786 3 08 08 89
Danish Arabian Company A/S 37.225 1 67 20 61
Danish Arctic Electronics APS 23.540 8 25 62 92
Danish Art Castings APS 32.319 8 77 91 63
Danish Art Weaving APS 13.127 5 46 02 63
Danish Aviation Institute Dai APS 41.074 8 96 57 57
Danish Beef Industry A/S 63.926 8 15 35 82
Danish Beef Products APS 50.378 7 11 52 88
Danish Book Printing Compagni Linder 
Konkurs APS 39.964 8 798451
Danish Burger Shop Vojens APS 49.686 7 11 11 85
Danish Business Group 4 Februar 1980 APS 37.345 8 93 77 61
Danish Cable And Pipeline Jetting APS 44.219 6 30 94 45
Danish Camp Supply APS 43.258 6 65 73 97
Danish Canary-Food APS 27.442 2 39 14 73
Danish Carbide Tools A/S 34.501 2 01 36 49
Danish Cargo Liner Agency - D C L APS 42.781 6 66 20 21
Danish Coating Under Konkurs APS 49.177 6 05 05 22
Danish Coin Container A/S 31.652 5 9899  14
Danish Colleague And Joint Owner
Corporation Nr 1 APS 2.354 5 15 40 14
Danish Colour Design Textile Print APS 22.318 8 07 86 45
Danish Combined Constructors Ltd APS 19.900 4 64 1299
Danish Commercial Energy Research APS 42.192 6 66 21 61
Danish Communication Equipment 1980 A/S 63.705 6 20 86 06
Danish Communications Equipment 
Under Konkurs A/S 59.997 4 76 86 04
Danish Computer 1980 APS 38.395 8 94 53 73
Danish Cone Compagny APS 41.978 6 60 06 38
Danish Crane Building APS 51.384 7 12 95 72
Danish Crest Food A/S 66.058 8 9531 12
Danish Decision Support Systems Dss A/S 65.769 6 80 86 46
Danish Digital Design APS 10.248 8 64 76 66
Danish Eel A/S 65.780 8 99 00 85
Danish Electric Spares APS 36.244 8 78 84 64
Danish Electronic Marketing A/S 51.182 341 21 48
Danish Energy Saving Company A/S 65.280 6 70 52 94
Danish Engineering & Marine Power 
Limited A/S 61.628 8 20 85 65
Danish Express Company A/S 59.422 3 5451 72
Danish Fabric Group APS 56.605 7 31 55 38
Danish Fancy Food Group A/S 32.340 4 57 63 22
Danish Film And Theatre Productions A/S 59.354 4 09 48 08
Danish Fishing & Industrial Equipment APS 45.428 6 362931  
Danish Fishing Promotion Esbjerg 1981 APS 48.806 6 73 53 63
Danish Foreign Employment Agency APS 43.022 6 65 63 07
Danish Fresh Meat Co A/S 60.233 4 73 00 03
Danish Gem Service APS 47.527 6 68 07 04
Danish General Aviation Handels-Og 
Industriselskab APS 23.538 2 44 59 05
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Danish Glulam Construction APS 25.163 8 23 21 64
Danish Group For Horticultural
Production In Greenhouses APS 23.765 8 25 76 12
Danish Hardwood A/S 38.287 1 15 80 74
Danish Health Systems Consultants A/S 64.066 6 68 84 62
Danish Home Brewer Industry Ltd A/S 38.637 1 91 79 51
Danish Hospital Consult APS 11.548 4 64 01 52
Danish Independent Productions APS 50.709 8 9831 19
Danish Industrial Cocoa Powder APS 23.531 8 15 53 13
Danish Interbrew Ltd A/S 62.492 8 31 15 79
Danish-lranian Development Company
Of 1977 APS 24.681 8 30 26 69
Danish-lranian Investment Company Of
15Th March 1977 APS 21.284 8 18 49 92
Danish Laundry Energy Group APS 48.229 8 99 1367
Danish Lightweight Battery Company APS 40.837 6 6281 17
Danish Longlife Meat Under Konkurs APS 16.343 8 17 40 91
Danish Mail Order Service A/S 29.504 2 45 06 23
Danish Marine Communication A/S 63.737 8 96 55 52
Danish Mcdonald Manufacturers
Company - Turnkey Factories A/S 60.967 5 62 92 25
Danish Meat & Ham Producers Ltd APS 14.197 2 43 23 66
Danish Membranefiltration And
International Dairy-Engineering A/S 64.795 6 58 28 69
Danish Monde Biscuit Ltd APS 31.798 8 75 74 45
Danish Mushroom Company APS 12.905 5 66 32 29
Danish Mussel Under Konkurs A/S 64.977 3 36 65 45
Danish Mussel 1983 APS 48.727 8 99 94 06
Danish Natural Food Products Of 25
August 1980 Ltd APS 38.385 8 96 13 87
Danish News Promotion A/S 45.383 3 66 72 86
Danish Nitrogen Import A/S 32.532 2 08 44 81
Danish Nutrition Company APS 56.754 7 13 19 68
Danish Off-Shore Electric A/S 65.077 7 10 21 86
Danish Oil-And Gasequipment Services A/S 64.794 8 98 47 35
Danish Overseas Furniture A/S 51.177 3 75 64 75
Danish Overseas Import APS 26.388 8 31 33 77
Danish Overseas Machine Export
Company Ltd A/S 44.353 2 95 82 44
Danish Overseas Suppliers APS 16.500 4 69 07 53
Danish Packing I Likvidat A/S 39.573 6 41 69 26
Danish Pascal Software I Likvidation APS 43.769 8 95 59 21
Danish Picture Press APS 17.933 5 91 87 07
Danish Popcorn Company A/S 41.343 6 77 50 12
Danish Power Boats A/S 61.068 5 64 32 52
Danish Power Consult A/S 63.608 6 63 30 72
‘ Danish Professional Tennis 1982 Ltd
Under Konkurs A/S 64.436 6 66 1327
Danish Rattan APS 34.000 8 81 65 22
Danish Refrigeration APS 38.492 8 94 74 65
Danish Seed Processing APS 40.019 8 81 36 39
Danish Self-Help Industrialization
Programme APS 41.041 6 623921
Danish Shipbuilding Company Ltd A/S 36.531 2 40 86 43
Danish Steel Contractors A/S 64.019 6 55 57 72
Danish Systems Export A/S 64.067 6 68 84 54
Danish Tax-Free Shopping APS 40.923 6 62 54 87
Danish Transport Engineering And
Consulting Ltd A/S 64.347 8 64 30 16
Danish Turkish Investment Comp A/S 50.085 3 76 77 79
Danish Turnkey Dairies A/S 30.429 2 47 30 03
Danish Turnkey Hotels (Ltd) A/S 39.213 2 73 89 61
Danish Turnkey Schools APS 4.867 2 55 90 21
Danish Vocational Training Systems APS 49.761 7 10 45 45
Danish Wind Technology A/S 64.267 6 09 34 69
Danish Windsurfing Svendborg Under
Konkurs APS 27.430 8 29 1268
Danisol A/S 64.545 6 14 43 65
Danit A/S 59.983 4 97 77 77
Danit Haardmetal A/S 21.554 4 28 98 97
Danitas Radio A/S 65.632 2 58 90 52
Danjeans Handelsselskab APS 25.015 8 13 62 38
Dankaft Turbineagentur APS 37.659 8 79 74 71
Dankepo APS 37.746 2 47 65 76
Danket A/S 64.378 5 21 67 02
Danklima Ventilation APS 52.278 7 08 09 05
Dankote A/S 47.002 3 45 93 22
Dankrystal A/S 58.661 4 44 01 29
Danlac A/S 10.608 6 01 83 35
Danlamin Hadsten A/S 64.018 6 63 11 26
Danland Foods Ltd A/S 33.397 3 94 45 65
Danli A/S 47.940 3 72 17 95
Danline Maskiner A/S 52.176 3 79 86 15
Danlogic APS 12.906 5 7083 11
Danlograph Fotosats Og Repro APS 27.449 8 31 78 52
Danlux APS 27.884 8 76 2031
Danlyng Handelsfirma__________________ APS 29.813 8 36 79 73
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Danløg A/S 63.589 8 88 1863
Danmaim APS 43.961 6 67 70 88
Danmark Bankierselskabet APS 24.727 8 30 24 21
Danmark Barnevognsfabrikken APS 10.348 4 32 66 36
Danmark Kaffesurrogatfabriken A/S 312 3 94 30 03
Danmark Konvolutfabrikken A/S 61.924 8 38 87 17
Danmark Mejerianpartselskabet APS 705 2 45 73 42
Danmark Møbeltransport A /S 27.742 4 28 61 97
Danmark-Norge-Sverige International
Transport & Spedition APS 28.533 8 26 1822
Danmark Overvågningsfirmaet APS 45.128 6 64 59 25
Danmark Protein A/S 60.663 5 16 14 01
Danmarketing International P R
Konsulent APS 5.686 2 84 86 19
Danmarks Belæssede Vogne A/S 34.216 1 8 0 6 8 1 5
Danmarks Brevskole A/S 35.180 6 53 19 11
Danmarks Fjerkræplatte APS 22.762 8 25 22 97
Danmarks Gummiteknologiske Forenings
Forlag APS 50.231 8 98 34 29
Danmarks Handels & Søfartstidende The
Danish Journal Of Commerce And
Shipping APS 13.016 5 64 26 55
Danmarks Hotellaanefond A/S 21.556 1 99 7041
Danmarks Musikskole APS 26.310 2 17 29 84
Danmarks Pressetjeneste 30 September
1978 APS 38.231 8 77 90 07
Danmarks Rumfartsselskab A/S 61.332 8 16 84 74
Danmarks Sommerhusudlejning Esbjerg APS 23.823 8 21 93 38
Danmarks Termografiske Selskab 1981 A/S 65.060 6 65 02 28
Danmarksgade 3 A/S 54.095 4 10 46 33
Danmat Industri A /S 61.768 8 16 36 42
Danmea Landbrugsautomation APS 32.696 8 76 87 49
Danmedac APS 1.091 4 60 29 35
Danmeister Glas A/S 63.301 6 62 13 76
Danmerc A/S 42.867 1 00 61 34
Danmobil Holding A/S 37.275 2 41 93 19
Danmols Inventar-Og Møbelfabrik Af
1981 U/Ko A/S 64.388 6 06 00 05
Danmols Inventar Under Konkurs A/S 62.462 8 61 37 96
Danmon APS 37.895 8 93 93 57
Danmbfe Inex Kolding APS 34.887 8 71 63 23
DanmUd APS 41.395 6 61 96 06
Danmøbel System A/S 26.301 6 47 49 69
Danmfller Vandmålerfabrikken APS 30.961 8 78 79 99
Dannebrog Holdingaktieselskabet A/S 41.643 6 77 84 02
Dannebrog Rederi A /S 60.987 5 63 06 06
Dannebrog Værft A/S 20.823 2 90 60 23
Dannebrog Yard Projects Ltd APS 45.603 6 73 67 93
Dannebrogsgade 31 A - 31 B København APS 46.751 6 73 00 94
Dannebrogsgade 35 København APS 29.715 8 77 1006
Dannemand Kjeld APS 34.567 8 73 03 26
Dannesbqe Jørgen Guld Og Sølv APS 7.826 4 19 38 73
Dannevirke Forsikringsakts A/S 58 3 54 38 03
Dannike APS 1.538 4 99 1486
Dannmodul Engineering APS 11.238 5 63 42 37
Dannor APS 7.926 1 69 00 19
Danny Drags APS 5.166 5 17 18 14
Dano Edb Erhvervsservice APS 52.114 8 99 39 04
Danobil Møbel Export APS 30.509 2 6555  19
Danochemo Ltd A/S 22.135 2 1300 76
Danofix-Tape A/S 14.681 6 25 58 92
Danofo A/S 50.774 3 77 64 76
Danogips A/S 39.731 5 40 50 33
Danografia A/S 28.215 1 57 62 32
Danogros APS 20.110 4 98 45 44
Danohm APS 17.079 5 90 46 76
Danol Handels-Og Maskinfirmaet APS 24.864 8 303681
Danomat A/S 29.470 3 99 47 32
Danomnia Invest APS 20.067 8 17 91 31
Danopa-Production APS 8.888 3 80 20 27
Danor Rengøringsselskab APS 51.627 7 0808  16
DanorSko A/S 61.002 5 5071 38
Danotherm-Electric APS 37.481 8 79 26 58
Danpar Kabelplov APS 26.277 8 31 12 18
Danpart APS 17.687 8 16 17 71
Danpas Boligselskabet APS 26.568 8 31 49 93
Danpec APS 45.619 6 72 46 04
Danphone APS 20.578 4 63 24 78
Danpigment A/S 48.528 3 45 23 52
Danplanex Planteskoler A/S 28.572 1 62 59 18
Danplay APS 27.662 8 31 71 86
Danplex Electronics A/S 60.646 4 74 56 47
Danplumo APS 7.691 5 48 98 73
Danpo A/S 54.206 4 62 08 01
Danpo Food Export APS 49.057 7 10 44 21
Danpoint Esbjerg APS 38.706 8 79 50 29
Danpol-Bunker________________________ APS 24.915 5 51 25 22
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Danport Videofilm Distribution A/S 65.637 8 72 48 06
Danpower APS 4.175 5 22 80 42
Danpren Gloves APS 56.844 6 9189  72
Danpren Under Konkurs A/S 63.843 3 73 21 26
Danpress Undervisningsmateriale APS 11.791 3 78 31 62
Danpromotion APS 18.936 8 02 98 57
Danpub APS 18.059 3 89 58 23
Danref A/S 56.841 4 64 26 35
Danref Holding A/S 62.829 5 64 30 66
Danregn A/S 34.918 3 85 48 17
Danregn Vindkraft A/S 64.065 6 6253  71
•Danrepro Dybtryk I Likvidation APS 8.043 2 07 51 48
Danreva APS 41.043 8 96 28 63
Danrevision Espergærde APS 22.485 8 25 09 79
Danring A/S 50.955 4 03 63 95
Danroll I Likv APS 21.954 4 15 82 45
Danroof APS 35.709 8 79 58 35
Danrosett Agency APS 43.993 6 67 37 59
Danrud E Trading Under Konkurs APS 17.553 5 75 48 79
Danrøg A/S 63.103 8 95 64 99
Dans Nymann's APS 27.298 5 85 05 25
Dansac A/S 47.557 3 40 94 81
Dansac Mercantile Company APS 7.099 4 50 37 67
Dansat Shipping APS 3.949 5 16 43 46
Dansats Hurup APS 39.509 8 90 88 85
Danscan A/S 36.443 2 41 92 46
Danschild Byggekemi A/S 63.592 6 60 35 99
Danse-Messen APS 40.077 8 94 54 38
Danseal A/S 57.124 4 647491
Dansel-Wectronic Under Konkurs A/S 46.598 3 23 32 51
Dansett Maskinfabrik APS 1.898 5 01 12 48
Danshirt A/S 55.459 4 63 41 79
Dansholm E&F A/S 38.872 1 71 82 15
Dansika APS 37.573 8 95 35 38
Dansikring 1980 Alarmselskabet A/S 63.420 8 86 63 25
Dansk - Schweizisk Bankier-Og
Finansieringsselskab APS 42.638 6 63 92 83
Dansk A-Træ Brande A/S 62.034 8 35 95 04
Dansk A-Træ Fyn A/S 65.957 7 31 54 81
Dansk Acryl Teknik A/S 24.836 2 24 85 73
Dansk Aerosol Produktion APS 57.510 7 12 20 71
Dansk Afbryder Fabrik A/S 17.290 5 97 89 47
Dansk Affu APS 9.440 5 62 18 01
Dansk Afrikansk Fiskerivirksomhed APS 21.158 8 18 43 64
Dansk Afrikansk Ro/Ro Service APS 40.279 6 60 73 65
Dansk Aggregat-Og Maskinbyggeri A/S 33.316 2 97 16 23
Dansk Agro Center APS 27.226 8 37 13 26
Dansk Akryl-Plade Fabrik APS 2.499 5 00 36 36
Dansk Aksel-Import APS 2.853 1 26 09 52
Dansk Akselfabrik A/S 38.607 5 08 15 72
Dansk Aktivitt Beton APS 510 4 76 22 07
Dansk Alfa-Laval Holding A/S 64.898 8 97 98 98
Dansk Alu-lmport APS 3.468 5 12 15 66
Dansk-Amerikansk Rengøringscompagni APS 4.450 5 36 37 05
Dansk-Amerikansk Vinduespolering APS 25.667 8 26 00 79
•Dansk Amico Markisen Under Konkurs APS 2.993 3 383431
Dansk Anhængertræk APS 31.534 8 4 9 8 3 1 8
Dansk Aquakultur Hundested APS 35.782 8 71 73 89
Dansk Arbejdes Filmproduktionsselskab APS 3.207 1 50 79 82
Dansk Arbejdsmiljø Kemi APS 41.047 6 22 25 36
Dansk Arnkrone Forlaget A/S 26.079 3 81 28 63
•Dansk Aro Domus House Building
Construction Under Konkurs APS 47.047 6 59 11 83
Dansk Asfaltfabrik A/S 64.950 5 25 32 25
Dansk Assistor A/S 30.715 2 06 06 71
Dansk Assurance-Rådgivning-
Forsikringsrev Konsulenter APS 44.239 8 71 91 79
Dansk Atlet Center APS 49.884 6 10 39 52
Dansk Atriumhus APS 12.847 5 64 1489
Dansk Audio Teknik APS 7.972 5 53 72 74
Dansk Auto-Gummi Aabenraa APS 41.446 6 25 35 47
Dansk Auto Materiel Å/S 35.921 6 77 34 51
Dansk Auto Udlejning APS 32.435 8 78 34 03
Dansk Autodekoration Under Konkurs APS 10.940 5 6951 47
Dansk Autogen Service A/S 48.999 3 56 22 39
Dansk Autoglas A/S 46.681 2 97 59 55
Dansk Autokølerfabrik APS 35.080 8 73 37 91
Dansk Automat Expert A/S 65.419 8 14 23 19
Dansk Automat Import Under Konkurs A/S 38.466 6 49 36 02
Dansk Automatfabrik A/S 33.930 1 46 42 99
Dansk Automatopstilling APS 23.348 4 64 07 05
Dansk Automatudlejning 1977 APS 21.607 8 08 24 05
Dansk Automobil Børs København A/S 57.820 4 20 1566
Dansk Automobil Salgs Formidling Under
Konkurs APS 31.462 8 48 40 74
Dansk Automobilbørs A/S 42.468 2 34 78 57
Dansk Autopleje Syd___________________ APS 46.419 6 5866 19
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Dansk Autotransport A/S 57.767 4 71 55 86
Dansk Autoværn A/S 34.829 3 4991 03
Dansk Avis Tryk APS 13.161 5 74 20 56
*Dansk Badekar Service I Likv APS 4.364 4 25 21 01
Dansk Bakelit Industri A/S 14.744 6 58 06 45
Dansk Beklædnings- Og
Textilarbejderforbunds
Kursusvirksomhed APS 45.414 6 68 20 65
Dansk Beklædningsindustris
Branchebedriftssundhedstjeneste 1980 APS 40.758 8 92 50 97
Dansk Beton Teknik APS 42.155 6 2 470  16
Dansk Bibliotek Tjeneste APS 13 4 85 46 08
Dansk Bil-Mode Solbjerg APS 29.570 8 4781 63
*Dansk Bilforretnings-Regnskab APS 21.262 8 02 74 04
Dansk Bilforretningshandel APS 31.018 8 49 09 96
Dansk Bilfragt Under Konkurs APS 44.063 6 6836  14
Dansk Bilgas APS 20.092 4 32 44 55
*Dansk Bilist Service 1978 Under Konkurs APS 27.153 8 3488 71 
Dansk Billedservice APS 42.236 6 64 55 34
Dansk Bilå Engangs-Service A/S 42.359 2 58 25 11
Dansk Binær Teknik A/S 59.299 4 66 71 66
Dansk Biograf Teknik A/S 35.511 6 50 70 77
Dansk Biografrengøring APS 51.688 6 74 82 01
Dansk Bionik-Center APS 29.731 4 98 57 53
Dansk Biscuit Compagni A/S 34.771 2 12 95 31
Dansk Bjælkeloft APS 21.086 8 06 1882
Dansk Bladforlag U/Ko APS 3.626 5 16 19 67
Dansk Bletjeneste-Dania Plast APS 28.677 8 77 04 92
Dansk Blifa Wetrok A/S 64.620 6 26 39 17
Dansk Blodtrykautomat A/S 27.821 4 77 77 78
Dansk Blomsterexport-Kurt Lygteskov A/S 47.984 3 71 43 73
Dansk Blomsterløgkultur A/S 12.916 4 57 60 63
Dansk Boab APS 49.670 7 11 06 69
Dansk Boblefolie DBF APS 20.653 4 63 33 69
Dansk Bohave Transport Under Konkurs APS 23.970 8 22 83 96
Dansk Bolig Invest A/S 63.486 5 64 55 22
Dansk Boligbyggeri 19 September 1968 A/S 41.160 2 17 91 21
Dansk Boligcenter 20 Februar 1980 APS 38.928 8 94 00 02
Dansk Boligfinansiering A/S 65.564 8 95 13 81
Dansk Boligløsning Under Konkurs A/S 61.132 4 60 44 66
Dansk Boligmiljø APS 5.664 5 22 03 78
Dansk Boligsalg 18 Maj 1981 APS 45.109 6 694071
Dansk Boligselskab 30 Oktober 1972 A/S 47.752 3 71 55 82
Dansk Boligstål A/S 64.740 6 72 38 53
Dansk Boligstål Holding A/S 51.310 3 57 00 53
Dansk Bordtennis Center APS 27.947 8 31 92 51
Dansk Boreselskab A/S 33.019 2 27 57 32
Dansk Brandimprægnering A/S 61.964 8 77 07 43
Dansk Brandteknik Odense APS 26.528 8 32 90 36
Dansk Briketfabrik APS 37.782 8 94 25 28
Dansk Broderifabrik APS 13.054 3 73 43 07
Dansk Brødmann I Likvidat APS 7.341 5 37 53 63
Dansk Butiksinventar Vojens APS 16.333 5 43 39 59
Dansk Butikstjeneste APS 45.545 6 7089 51
Dansk Bygge-Og Pantebrevsselskab A/S 31.207 2 2302  16
Dansk Bygge-System APS 9.719 2 60 5821
Dansk Byggecentral 1947 APS 12.259 3 25 00 67
Dansk Byggestyring A/S 63.255 6 16 41 45
Dansk Byggesæt I Likv APS 2.656 5 08 35 32
Dansk Bygherrerådgivning APS 32.164 3 76 99 41
Dansk Bygningsbevaring APS 45.876 6 41 22 89
Dansk Bygningselementfabrik 1966
Under Konkurs A/S 38.662 2 62 87 16
Dansk Bønnespire APS 25.326 8 22 39 12
Dansk Bådeservice A/S 26.199 1 21 33 93
Dansk Bådfinansiering APS 34.476 8 72 85 93
Dansk Båndstål Industri A/S 24.882 2 06 59 08
Dansk Baandvæveri A/S 14.543 2 31 19 68
Dansk Cafeteria A/S 40.205 2 07 44 94
Dansk Caravan Import A/S 44.108 3 66 56 07
Dansk Carna Consum A/S 49.864 3 39 08 45
Dansk Cateringsalg APS 884 4 768531
Dansk Center Kørsel APS 39.775 8 92 19 03
Dansk Centerskiver APS 50.918 6 72 45 31
Dansk Central-Boghandel APS 5.316 5 36 83 59
Dansk Central Most A/S 6.489 2 46 27 53
Dansk Centralagentur D C A A/S 45.456 3 13 00 61
Dansk Centralkontor For
Sommerhus-Udlejning A/S 65.326 5 36 89 95
Dansk Cerebration-lntemational
Marketing Management APS 30.090 8 78 1249
*Dansk Chenillefabrik I Likv A/S 46.053 3 37 99 06
Dansk Chrom Industri APS 15.387 4 21 53 97
*Dansk Cifferteknik APS 2.630 5 0850  12
Dansk Cleaning Service Kastrup APS 37.143 8 71 27 27
Dansk Coaster Service APS 25.788 8 3091 59
_ Dansk C o l a d r i k _____________ A/S 29.103 2 90 12 26
Selskabets navn___________________________ Reg, nr._____CIR-nr.
Dansk Container Express APS 5.687 4 60 98 59
Dansk Continue & Drivremmefabrik A/S 62.311 8 56 11 33
Dansk Cykle Materiel A/S 30.698 4 70 16 82
Dansk Data Elektronik A/S 65.295 5 62 38 55
Dansk Data Elektronik Holding APS 34.856 8 73 45 77
Dansk Data-Film APS 4.003 5 10 31 18
Dansk Data Invest (Dadias) APS 10.566 3 81 43 94
Dansk Datamarked APS 44.905 6 71 05 06
Dansk Dataservice A/S 30.491 5 67 29 96
*Dansk Debitorregister APS 7.914 2 20 33 83
Dansk Delikatessefedt A/S 44.146 5 67 72 03
Dansk Denkavit APS 44.332 6 36 52 05
Dansk Dentaldepot A/S 52.867 4 16 02 82
Dansk Detail Reklame A/S 55.925 4 63 59 14
Dansk Detail Uddannelse APS 48.769 8 96 77 76
Dansk Diamantboring APS 10.239 3 76 99 84
Dansk Diavision A/S 41.068 3 93 52 56
Dansk Diavision Invest APS 54.952 7 03 99 64
Dansk Digital Service Edb Service &- 
Tilbehør Ry - Århus A/S 65.590 8 98 25 62
Dansk Digital Teknik Under Konkurs APS 19.713 4 46 11 42
Dansk Dinol APS 36.138 8 79 08 68
Dansk Discount A/S 63.733 6 62 58 35
Dansk Discount Foto APS 52.322 7 12 43 17
Dansk Distributionstransport Under 
Konkurs APS 23.919 8 15 52 75
Dansk Dokumentbånd-Service APS 20.114 8 17 93 52
Dansk Droge A/S 65.843 7 14 31 17
Dansk Dybfrost Danish Frosted Foods 
Ltd A/S 30.076 1 748971
Dansk Dyne Industri APS 36.846 8 79 39 13
Dansk Dyrefoto APS 15.474 3 65 15 25
Dansk Dækklo APS 29.830 8 75 60 66
Dansk Dørsamtaleanlæg APS 42.565 6 67 03 77
Dansk Edb Regnecentrum A/S 43.607 2 65 15 56
Dansk Edb Rådgivning A/S 63.455 6 17 88 47
Dansk Edb Sats-Centrum A/S 63.480 8 94 84 53
Dansk Eddike Central A/S 51.722 3 89 31 97
Dansk Egmont Administration A/S 62.087 8 48 53 56
Dansk Ejendomsadministration A/S 17.607 2 31 23 95
Dansk Ejerbo A/S 63.097 8 95 44 61
Dansk El-Automatik Under Konkurs APS 13.226 5 71 79 49
Dansk El-Køb Engros-Og
Handelsaktieselskabet 20 August 1981 A/S 64.245 6 72 56 B6
Dansk El-Varme Industri A/S 50.342 4 15 57 26
Dansk Elastomer APS 31.771 8 74 22 43
Dansk Elektrisk Varmelegemefabrik APS 24.942 8 13 54 87
Dansk Elektro Import APS 11.624 2 88 71 18
Dansk Elektro-Svejsning J Mærsk-Møller A/S 9.077 4 05 64 34
Dansk Elektrofilter APS 4.431 5 3641 59
Dansk Elektroindustri Under Konkurs A/S 23.286 7 02 20 26
Dansk Elektrolyse APS 39.651 8 85 95 74
Dansk Elektronik Service Foli-Andersen APS 8.046 4 39 88 58
Dansk Elektronikproduktion 1 April 1980 
Under Konkurs APS 46.933 6 22 78 48
Dansk Elektroværk APS 32.996 8 77 13 59
Dansk Emballage Coating APS 12.156 3 37 32 31
Dansk Emballage-Formgivning APS 35.632 2 46 52 72
Dansk Emballage Industri A/S 26.127 5 49 23 27
Dansk Energi Materiel APS 24.787 4 82 44 74
Dansk-Engelsk Antikhus APS 22.739 8 14 97 71
Dansk-Engelsk Reservedelsimport APS 2.788 4 99 25 98
Dansk-Engelsk Råvareselskab A/S 61.050 5 64 16 59
Dansk Engros Non Food A/S 59.268 4 97 15 82
*Dansk Engrosklink Under Konkurs APS 11.832 5 63 77 75
Dansk Entreprenør-Materiel A/S 44.577 3 00 84 44
Dansk Entreprenørselskab Christiani &
Nielsen A/S 28.563 5 51 70 44
Dansk Erhvervs-Marketing A/S 27.781 5 51 00 23
Dansk Erhvervs Revision APS 14.018 4 44 36 75
Dansk Erhvervsassurance Agentur APS 25.671 8 30 78 81
Dansk Eroline Oil APS 6.308 2 57 44 03
Dansk Esso A/S 23.561 2 81 42 42
Dansk Eternit-Fabrik A/S 8.914 1 93 43 17
Dansk Etiketvæveri A/S 19.638 1 00 49 72
Dansk Europæisk Bankierselskab A/S 45.857 3 44 95 05
Dansk Europæisk Handelsselskab A/S 18.988 1 44 80 64
Dansk Facade-Og Tagpladefabrik A/S 65.498 6 94 37 48
Dansk Faconspænd Under Konkurs APS 24.116 5 99 22 73
Dansk Familie Ferie APS 35.593 8 72 29 19
Dansk Farmeceutisk Industri A/S 25.284 6 35 45 05
Dansk Feminin & Masculin I Likvidation APS 518 4 96 30 08
Dansk Feriehus APS 14.476 2 40 04 05
Dansk Ferro-Cement A/S 60.403 4 93 28 97
Dansk Film Og Foto Distribution APS 57.451 6 99 52 76
Dansk Filtvarefabrik A/S 33.332 1 76 50 94
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Dansk Financia For Administration Og
Kapitalanlæg A/S 14.614 2 13 27 45
Dansk Financierings Central København A/S 26.293 6 26 34 88
Dansk Financieringsselskab 2 Februar
1959 A/S 29.024 5 91 73 36
Dansk Finer-Center A/S 54.852 4 33 20 67
Dansk Firbercraft Industri U/Ko APS 13.964 5 87 03 21
Dansk Fire Eater APS 39.026 5 953871
Dansk Firma Consult A /S 65.096 8 98 56 93
Dansk Fiskepropaganda APS 22.269 8 25 01 62
Dansk Fjerfabrik A/S 6.039 2 13 06 53
Dansk Fjerkræ Produktion A/S 39.996 3 22 53 48
•Dansk Flaskecentral A /S 63.728 6 62 03 37
Dansk Flaskegenbrug A/S 64.727 8 73 73 55
Dansk Flavour A/S 60.080 4 95 98 76
Dansk Flyvetjeneste APS 25.156 8 30 53 66
Dansk Foderstof Rådgivning APS 47.358 6 72 50 23
Dansk Folieindustri Pandrup A/S 66.009 7 14 27 81
Dansk Folkeferie Catering I Likv APS 8.828 4 44 86 77
Dansk Fondsselskab A /S 23.740 6 30 27 77
Dansk Forbrændingsteknik APS 52.970 7 12 18 73
Dansk Forlags Indbinding APS 25.169 8 30 54 98
Dansk Form Agencies A/S 60.555 5 08 52 09
Dansk Form Under Konkurs A/S 32.933 6 77 36 48
Dansk Formidlingscentral For
Investeringsbevis A/S 65.462 7 11 0421
Dansk Formstof APS 3.824 3 38 09 98
Dansk Forsikringsmægling APS 3.411 4 30 09 71
Dansk Forsikringsrevision Rådgivende
Virksomhed For Forsikringstagere APS 31.309 8 04 1679
Dansk Fortynderrens APS 9.634 5 51 63 66
Dansk Fotoagentur A/S 31.763 6 3041 68
Dansk Fototryk APS 16.835 4 61 96 33
Dansk Fragtkontor APS 2.665 4 84 57 57
Dansk Fransk Metal Import D F M A/S 42.176 2 33 32 52
Dansk-Franske Dampskibsselskab Det A/S 105 6 30 46 64
Dansk Fructus APS 40.045 5 12 96 13
Dansk Frugt-Auktion Under Konkurs APS 32.739 8 42 20 28
Dansk Fryse-Tørring Danish-Freeze
Drying Ltd APS 31.116 6 11 47 76
Dansk Fryse Økonomi A /S 45.272 2 99 28 09
Dansk Frøhandel-(Trifolium-Silo) A/S 2.239 6 25 56 04
Dansk Frøkultur A/S 2.481 2 4334  19
Dansk Fuji Film APS 16.130 4 73 49 55
Dansk Fyringsteknik A/S 63.886 3 97 58 19
Dansk Fødevare Service A/S 27.851 6 58 62 36
Dansk Gadeinventar APS 41.379 6 63 1088
Dansk Garnfarveri APS 46.397 6 10 62 26
Dansk Garnindkøb Under Konkurs APS 1.874 5 14 80 81
Dansk Gartneri-Teknik A/S 57.242 4 79 36 68
Dansk Gartneriteknik Fyn A/S 63.572 6 17 08 11
Dansk Gasteknik Og Målerindustri A/S 62.791 8 65 22 36
Dansk Genbrugsfedt APS 55.840 6 96 1932
Dansk Genbyg APS 8.240 3 76 89 02
Dansk Genfinansiering APS 7.053 3 76 82 36
Dansk Geoteknik A/S 30.192 1 54 90 65
Dansk Gipspuds APS 37.572 8 68 97 33
Dansk Glasfiber Industri APS 19.582 3 750531
Dansk Glasimport APS 41.244 6 63 29 71
Dansk Glødelampefabrik A/S 11.177 1 63 26 12
Dansk Grammofon Automat A/S 25.269 1 10 21 76
Dansk Grammofon Automat Fyn A /S 41.402 2 07 6 0  12
•Dansk Grillbar System Under Konkurs APS 33.520 8 57 36 46
Dansk Grundinvestering A/S 53.236 4 60 55 51
Dansk Grundvarme APS 48.088 6 73 17 59
Dansk Guldsmedeæskefabrik APS 3.905 5 16 72 99
Dansk Gulvsammenslutning Under
Konkurs A/S 62.524 8 33 68 22
Dansk Gærings-Industri A/S 666 5 33 41 44
Dansk Gårdselskab APS 23.888 8 25 82 36
Dansk Hampshireselskab APS 25.579 8 35 37 27
Dansk Handelsblads Hus A/S 48.807 3 73 97 75
Dansk Handelsskrot Odense A/S 63.634 8 96 64 51
Dansk Handicap Teknik A/S 65.688 8 99 51 76
Dansk Harmonika Import I Likv APS 22.585 8 15 99 55
Dansk Havefrøexport A/S 60.067 4 79 63 14
Dansk Havefrøforsyning APS 19.326 5 90 08 24
Dansk Heiploeg Filial Heiploeg B V
Holland UDL 16.709 8 0566  17
Dansk Helsekost Center APS 38.176 8 7921 51
Dansk Helsesport Handelsselskab APS 42.493 8 966591
Dansk Helseteknik APS 12.631 1 09 1255
Dansk Heon Plast APS 49.694 8 9839  17
Dansk Herrekonfektion Vejle A/S 55.066 4 11 0803
Dansk Historisk Håndbogsforlag APS 34.533 8 73 91 53
Dansk Hobas A/S 62.053 8 37 47 24
Dansk Holding Og Forvaltning___________ A/S 23.202 2 06 33 36
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Dansk Hollandsk Ædelmetal Filial H 
Dritfhout En Zoon's
Edelmetaalbedrijven B V UDL 8.213 5 67 1299 ,
Dansk Hormolinmuld APS 22.499 8 25 1053
Dansk Hotelindkøb APS 16.446 2 92 66 44
Dansk Hud APS 24.066 8 25 89 02
Dansk Hundefoder Distribution APS 39.243 8 94 32 06
Dansk Hundefoder Distribution Finans APS 53.275 7 10 66 45
Dansk Hurtigmad APS 44.571 6 67 93 82
Dansk Hus-Byg 1971 APS 13.178 3 42 23 99
Dansk Hustelefon Selskab Holding A/S 3.782 1 52 02 53
Dansk Hydraulik Industri A/S 19.508 1 62 1939
Dansk Hytte Og Bolig Montage APS 52.624 6 82 32 46
Dansk Højisolering APS 17.506 4 97 34 02
•Dansk Håndværks Finansieringsselskab A/S 62.745 8 95 65 96
Dansk Haardmetal Handelsselskab APS 12.950 5 64 25 58
Dansk Ide Bureau APS 26.244 4 63 28 93
Dansk Ilt- Og Brintfabrik A/S 1.640 1 54 72 16
Dansk Immunteknik Odense APS 48.459 8 99 68 06
Danskimpulsfysik A/S 64.895 6 74 62 76
Dansk Industri Byggeri Struer 25 Juli 
1977 APS 23.565 8 25 63 65
Dansk Industri Catering APS 15.604 3 79 66 55
Dansk Industri Coating APS 8.506 1 32 02 03
Dansk Industri Holding A/S 56.394 4 63 94 05
Dansk Industri Import APS 24.108 8 2591 27
Dansk Industri Isolering APS 34.122 8 72 88 87
•Dansk Industri Kontakt Under Konkurs A/S 61.853 5 19 70 82
Dansk lndustri-&
Erhvervsinvesteringsselskab I U/Ko A/S 51.759 3 79 04 79
Dansk Industri &
Erhvervsinvesteringsselskab Esbjerg li A/S 63.005 4 60 64 34
Dansk Industri-Og Skibsisolering
Compagni A/S 61.967 8 3 4 6 2  16
Dansk Industri Ring Financiering APS 28.803 2 40 86 86
Dansk Industri Sikkerhedsudstyr APS 33.247 8 77 55 67
Dansk Industri Syndikat A/S 36.863 5 40 68 54
Dansk Industridæk APS 49.720 3 49 49 93
Dansk Industriforlag APS 15.861 4 3281 32
Dansk Industrimontage Langesø APS 3.740 5 08 46 36
Dansk Industriost 1 November 1979 A/S 63.045 8 95 36 27
Dansk Industripak APS 43.446 6 61 49 49
Dansk Industris Handelsaktieselskab A/S 21.977 1 49 59 84
Dansk Industritransport Under Konkurs APS 33.505 8 72 21 29
Dansk Ingeniør- Og Arkitektsoftware 
Horsens APS 45.302 6 71 28 94
Dansk Ingeniør System Rådgivende 
Ingeniører A/S 42.844 3 18 82 48
Dansk Ingeniørforenings Hus A/S 13.027 5 82 67 05
Dansk Inspektions Tv APS 7.285 5 60 76 63
•Dansk Institutions Service Middelfart
U/Ko APS 44.111 6 68 47 34
Dansk Institutions Service Tommerup APS 53.032 6 84 1899
Dansk Institutionskørsel Under Konkurs APS 29.028 8 40 5 4  17
Dansk International Designs Marketing A/S 61.607 5 28 43 17
Dansk Inveco A/S 29.769 1 70 18 94
Dansk Inveco Abonnements-Selskab A/S 37.462 5 14 60 97
Dansk Invertit A/S 19.349 2 45 44 91
Dansk Investerings-Kompagni A/S 15.186 2 79 11 29
Dansk Iso-Kemi APS 20.928 5 15 64 16
Dansk Isoler Glas A/S 26.240 5 51 63 07
Dansk-Italiensk Strikvarekompagni A/S 65.034 6 66 77 59
Dansk Ivab Ingeniørfirma-
Vandbehandlingsanlæg A/S 56.360 4 64 1396
Dansk Jagtservice APS 40.565 6 62 52 31
Dansk Jagttrænings Center I Likv A/S 43.280 2 77 94 55
Dansk Jerncentral A/S 33.634 5 67 80 48
Dansk Jersey Fabrik A/S 50.501 1 6566  51
Dansk Joesli Ltd APS 6.108 1 99 16 12
Dansk Jord-Og Rørentreprise A/S 63.789 8 93 93 65
Dansk Jæger Sport APS 33.432 8 7274  14
Dansk Kabel Tv A/S 63.598 8 21 51 46
Dansk Kabelmontage APS 34.446 8 74 72 02
Dansk Kabinet Industri APS 53.175 7 13 80 16
Dansk Kaffeimport Hjørring APS 17.127 3 79 36 05
Dansk Kageservice APS 8.103 4 16 36 72
Dansk Kalorifere-& Ventilator-Fabrik A/S 15.742 5 38 21 22
Dansk Kapital-Pleje 20 December 1978 APS 35.850 8 53 78 52
Dansk Kapitalanlæg A/S 16.535 6 10 95 94
Dansk Kapitalformidling 1 Juni 1979 APS 35.831 8 7291 15
Dansk Karneval Og Nissedragter APS 31.855 8 78 70 34
Dansk Karosserifabrik APS 28.513 5 95 84 15
Dansk Kartothek Fabrik APS 32.826 8 74 06 82
Dansk Kasettebyg APS 3.940 5 16 39 27
Dansk Kedelenergi APS 34.010 8 73 51 23
Dansk Kedelservice Under Konkurs APS 19.299 4 8003  11
Dansk Kedelværk I Likv_________________ A/S 45.799 2 87 37 45
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Dansk Kemi Tidsskriftet APS 38.418 8 9459  18
Dansk Kemisk Import A /S 16.520 4 89 1023
Dansk Kinesiske Investerings Selskab Det APS 39.356 8 79 02 13
Dansk Kino Selskab APS 38.699 8 95 68 98
Dansk Kirsch Interiør A/S 63.783 6 48 50 73
Dansk Klima Center APS 18.666 5 90 96 86
Dansk Klimablock A/S 61.717 3 58 19 77
Dansk Klimatisk Fiskeavl A/S 63.190 6 62 32 55
Dansk Klimatiske Fritidscentre A/S 65.750 7 31 41 16
Dansk Klimatiskfiskeavl Skælskør A/S 65.886 7 31 97 03
Dansk Klub Service APS 20.825 8 18 28 09
Dansk Kommunikations Service A/S 40.969 2 65 19 47
Dansk Komponent Import D K I APS 18.843 4 64 11 59
Dansk Komponentbyg APS 16.380 8 06 75 03
Dansk Konfektions Industri A/S 38.085 4 50 04 82
Dansk Konserves Salg APS 3.031 5 07 22 04
Dansk Konsulent Service
Edb-Konsulenter A/S 63.438 8 95 47 47
Dansk Konsum Electronic Under Konkurs APS 10.686 5 63 03 04
Dansk Konsum Salg Dks APS 5.188 5 36 79 48
Dansk Kontor-& Industri-Rengøring A/S 45.897 3 26 97 87
Dansk Kontor System APS 10.085 1 7 2 1 3 4 8
Dansk Kontor Teknik APS 44.345 6 36 43 14
Dansk Kontor Udstyr A/S 49.183 3 7441 24
Dansk Kontorforsyning APS 15.814 4 42 95 08
Dansk Kopal Storkøkkenmaskiner APS 23.415 8 04 58 44
Dansk Kosmetik Salg A/S 65.291 8 15 49 96
Dansk Kraftemballage A/S 24.067 3 77 14 82
Dansk Kraftemballage-Støvring APS 49.724 8 98 49 64
Dansk Kraftemballage-Ejby APS 38.265 8 83 36 05
Dansk Krups A/S 44.760 3 13 61 16
Dansk Kul Central APS 12.979 5 64 22 56
Dansk Kul & Koks Import A /S 15.957 2 49 02 85
Dansk Kuldekonservering A/S 20.539 5 33 96 26
Dansk Kundevognsservice APS 54.062 7 13 06 86
‘ Dansk Kunstlæder Industri I Likv A/S 32.019 6 36 33 93
Dansk Kunstsilke A/S 8.478 6 25 59 81
Dansk Kunststof Industri A/S 42.983 3 08 48 76
Dansk Kunsttryk APS 45.088 6 70 09 77
Dansk Kuverttryk APS 6.268 2 32 04 95
‘ Dansk Kvalitets Antik APS 39.411 8 9449 11
Dansk Kvalitets Isolering APS 550 4 9221 15
Dansk Købmands-lnventar A/S 26.883 6 36 63 76
Dansk Køkken Elementfabrik
Salgsselskabet A/S 65.157 7 12 68 75
Dansk Kørelærerskole 1959 APS 33.271 8 36 47 37
Dansk Landbrugs Andels Maskinindkøb
Ullerslev Amba A/S 20.737 2 43 78 99
Dansk Landevejstransport A /S 65.159 6 80 30 59
Dansk Lastvognsimport A /S 51.647 3 79 65 58
Dansk Lavenergi Planteborde APS 47.774 6 02 38 27
‘ Dansk Lavpris 28 November 1972 A/S 55.151 4 19 02 46
Dansk Leasing A/S 45.920 3 7002 16
Dansk Leca A/S 44.211 5 99 83 01
Dansk Legetøj Glostrup A/S 4.428 6 25 67 91
Dansk Lift A/S 62.924 4 82 54 97
Dansk Lift-Agentur APS 16.368 4 82 54 89
Dansk Limfabrik A/S 60.198 4 92 94 54
Dansk Loft-Og Vægbeklædning APS 14.582 5 73 42 74
Dansk Logistik Management APS 19.745 5 9621 45
Dansk Ludbehandling APS 36.481 8 79 1465
Dansk Lyd & Lysudlejning APS 51.485 7 11 38 54
Dansk Lynfrost A/S 17.243 3 92 96 98
Dansk Lynlås APS 9.076 2 60 05 28
Dansk Lysreklame 1978 Under Konkurs A/S 61.896 8 30 85 35
Dansk Læderforsyning I Likvidation A/S 7.773 5 57 67 33
Dansk Løvtræflis APS 30.188 8 76 31 51
Dansk Låne Service APS 44.001 6 67 86 02
Dansk Maltcentral A/S 11.020 4 33 84 72
Dansk Manufaktur Import A/S 11.280 5 57 87 79
Dansk Marin-Kultur A/S 63.017 6 60 25 33
Dansk Marinediesel Brudelysvej 22 2880
Bagsværd APS 28.129 8 39 83 72
Dansk Markfrøcentral I Likv APS 22.022 1 24 46 39
Dansk Markise Og Sejldugs Import APS 2.842 6 25 88 24
Dansk Maskin Agentur APS 27.027 8 75 03 94
Dansk Maskin Teknik APS 37.934 8 94 62 99
Dansk Maskinbørs A/S 65.853 7 05 89 42
Dansk Maskinimport 1973 A/S 58.911 4 82 78 21
Dansk Maskinoplag A/S 4.747 3 62 78 29
Dansk Maskinpakning Dmp- APS 51.842 7 08 28 94
Dansk Maturus APS 55.057 7 10 18 13
Dansk Medbyg APS 14.056 3 7046 61
Dansk Media Bladforlag A/S 35.265 2 49 1745
Dansk Medico Tecnic-V H F Eletronic APS 56.769 7 13 20 34
Dansk Mejeri Elektronik APS 34.246 8 60 87 84
. Dansk Mejeri Industri & Export Kompagni APS 52.707 7 05 14 41
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Dansk Mejerilaboratorium A/S 21.389 6 27 45 87
Dansk Melasse Kompagni APS 12.230 5 6392  12
Dansk Metalvare Fabrik A/S 60.494 5 15 28 01
Dansk M H Og T Industri Kirchhoff
Aagesen I Likv A/S 38.748 4 33 78 24
Dansk Mikrokort Selskab APS 14.314 2 47 60 37
Dansk Miljø Rengøring APS 44.078 6 32 85 63
Dansk Miljøreklame APS 26.531 8 31 39 11
Dansk Miljøværn APS 47.420 6 71 45 44
Dansk Mini Radio APS 16.410 3 4 5 4231
Dansk Mini Video APS 54.546 6 905471
Dansk Minicomputer Service A/S 65.447 6 92 43 01
Dansk Miva Under Konkurs APS 3.581 5 01 52 94
Dansk Modelflyver Industri APS 42.608 6 65 32 78
Dansk Modul Udstilling APS 46.331 6 70 13 53
Dansk Moler Handelsaktieseskab A/S 35.135 2 17 23 48
Dansk Moler Industri A/S 16.790 3 732231
Dansk Montage Service Erland Lasse
Christensen APS 20.321 5 984831
Dansk Montage Stillads APS 42.313 6 66 40 32
Dansk Montage Sven P Lindblad APS 8.794 3 29 27 89
Dansk Motor Industri A/S 41.776 2 43 46 95
Dansk Motorkompagni Georg Nielsen APS 8.667 6 29 34 41
Dansk Motorrenovering A/S 17.396 1 98 52 56
Dansk Musik Agentur APS 40.802 8 93 57 26
Dansk Musikforsyning APS 22.452 3 652661
Dansk Musikinstrument Co A/S 33.814 2 40 46 56
Dansk Myomatic APS 27.196 8 75 33 34
Dansk Mærkevare Kaffe A/S 38.942 5 63 1246
Dansk Møbel Contact APS 10.938 5 46 92 36
Dansk Møbel Export APS 21.547 8 05 45 17
Dansk Møbelinvestering A/S 37.722 1 91 75 01
Dansk Natur Blomst Industri A/S 62.012 8 75 76 07
Dansk Naturpleje Service APS 50.698 6 09 93 78
Dansk Naturvarme APS 28.793 8 38 03 68
Dansk Nedbrydningsentreprise APS 24.019 8 25 87 08
Dansk Nilcon APS 2.694 5 15 73 82
Dansk Nora-Gomex Værktøj APS 21.569 8 15 78 47
Dansk Nord Gros Bygningskontoret APS 20.049 2 48 87 28
Dansk Nordenta A/S 34.228 6 09 06 48
Dansk Normal Tid A/S 2.399 1 94 95 86
Dansk Norsk Borregaard A/S 27.039 1 75 24 05
Dansk-Norsk Byggeservice
Frederikshavn Under Konkurs APS 50.735 6 78 29 22
Dansk-Norsk Mineralpuds A/S 29.245 3 95 81 91
Dansk Norsk Trailerservice APS 39.323 8 95 62 86
Dansk Ocr- Og Tekstbehandlings Center APS 21.463 4 62 33 04
Dansk Offsil Tryk APS 9.831 5 6242 15
Dansk Okker APS 48.408 6 72 36 83
Dansk Olie Kompagni A/S 40.648 1 51 81 51
Dansk Olie-Måler Service A/S 44.317 6 25 76 15
Dansk Olie Og Naturgas A/S 48.873 3 62 13 75
Dansk Olieforsyning A/S 63.084 6 60 58 26
Dansk Olierør A/S 64.026 6 71 45 36
Dansk Ombytnings Service APS 24.887 4 90 64 97
Dansk Organisations Institut A/S 19.101 1 03 29 76
Dansk Orgel Centrum APS 57.249 7 31 51 39
Dansk Ortodontisk Rådgivning APS 2.310 5 12 17 44
Dansk Overflade Teknik U/Konk APS 42.057 6 63 56 87
Dansk Oversøisk Motor Industri A/S 19.675 6 58 69 02
Dansk Oversøisk Træ A/S 63.846 6 50 60 89
Dansk Oxin A/S 30.492 1 92 11 85
Dansk Ozalid A/S 15.427 1 55 02 76
Dansk Pakke Distribution APS 703 3 20 69 47
Dansk Pakning Industri APS 25.953 8 22 28 27
Dansk Pang Kemvulk APS 15.386 2 35 91 38
Dansk Panser Box A/S 26.339 2 05 64 61
Dansk Papir Design Under Konkurs APS 21.649 8 14 49 07
Dansk Papirserviet Fabrik A/S 12.485 6 25 60 31
Dansk Papirvarefabrik APS 19.993 8 17 87 39
Dansk Parket-Og Idrætsgulv APS 46.140 6 73 02 56
Dansk Patent Kontor APS 14.976 5 69 61 35
Dansk Pavillon-Byggeri A/S 48.954 3 49 51 32
•Dansk Pejsebriket Pres APS 38.241 8 94 86 15
•Dansk Pelly I Likv A/S 44.933 2 93 47 01
Dansk Pels Import APS 2.899 5 082021
Dansk Pengeskabs Industri A/S 65.951 8 54 30 46
Dansk Pengeskabs Industri
Ejendomsselskab APS 29.860 8 75 86 97
Dansk Perfekt Byg APS 46.990 6 68 30 96
Dansk Perlit APS 22.727 8 252041
Dansk Pibefabrik A/S 61.656 8 23 19 23
Dansk Pladeisolering A/S 47.642 3 71 97 58
Dansk Plakatreklame Under Konkurs A/S 217 5 51 01 39
Dansk Plan Økonomi A/S 54.269 4 61 81 81
Dansk Planbyg A/S 65.967 7 32 96 44
Dansk Planteforædling_________________A/S 60.556 4 72 57 27
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Dansk Plast- Montering APS 486 4 96 25 24
Dansk Plast-Plade Værk A/S 46.692 3 37 72 53
Dansk Plastpuds A/S 30.916 6 30 58 57
•Dansk Plastvæveri U/Ko APS 3.598 4 91 06 48
Dansk Plombefabrik A/S 25.342 5 52 38 18
Dansk Pluturn APS 34.524 8 72 71 55
Dansk Plænegræs A/S 35.268 2 42 63 74
Dansk Polar Olie Under Konkurs A/S 59.815 4 97 66 22
Dansk Polsterplade APS 57.394 6 6531 03
Dansk Poly Fabrik APS 38.495 8 94 73 68
Dansk Polymer Import APS 52.816 7 10 80 52
Dansk Polyurethan Isolering APS 41.200 6 18 83 38
Dansk Polyvox Under Konkurs A/S 20.987 6 63 52 96
Dansk Porosit A /S 34.748 1 41 79 91
Dansk Pose-Industri A/S 6.624 1 17 55 05
Dansk Presenning A/S 33.798 2 14 28 72
Dansk Pressalit A/S 62.122 8 43 64 52
Dansk Pressekommunikation A/S 63.751 6 69 21 33
Dansk Print-Electronic APS 32.079 8 48 15 71
Dansk Prioriteringsselskab A/S 41.420 6 60 75 86
Dansk Privatbo A/S 63.071 8 94 75 03
Dansk Proagro APS 6.825 5 60 41 76
Dansk Produktionsgrundlag APS 47.120 8 779481
Dansk Projekt Laboratorium APS 26.096 4 64 74 83
Dansk Propan-Butangas Co Århus APS 19.060 8 16 70 52
Dansk Protekta Byggefirmaet A/S 46.974 3 69 88 15
Dansk Prototype Service APS 29.463 8 76 09 69
Dansk Præcisionslandmåling APS 5.006 5 31 61 46
Dansk Prøvedrivning APS 3.941 5 17 38 09
Dansk Ptfe Belægning APS 44.541 6 61 21 99
Dansk Pulver & Tabletfabrik Ltd APS 30.088 8 75 39 46
Dansk Quick Service K E Jørgensen A/S 56.311 4 46 54 07
Dansk Radio A/S 64.647 6 76 75 32
Dansk Radio Depot Horsens APS 28.772 8 31 79 41
Dansk Rationelt Tryk APS 23.746 3 59 83 22
Dansk Rayon Væveri A/S 19.530 1 17 3871
Dansk Realfinans 1983 APS 52.996 7 06 60 82
Dansk Rederi APS 2.033 6 11 13 27
Dansk Refining A/S 61.603 8 25 92 24
Dansk Regnecentrums Dataudstyr A/S 63.786 5 83 42 79
Dansk Regnskabs-& Bogføringsservice
Fredericia APS 31.481 8 78 43 02
Dansk Rejsebureau A/S 9 2 06 25 77
Dansk Reklametryk APS 21.744 8 18 71 93
Dansk Rekreativ Service APS 15.961 3 35 68 68
Dansk Remember Autodele APS 5.945 3 65 1584
Dansk Rens-& Skadeservice Finans APS 50.132 8 993521
Dansk Rens-& Skadeservice Aarhus APS 50.131 8 99 37 34
Dansk Rens-& Skadeservice Herning
Under Konkurs APS 50.130 8 99 34 83
Dansk Rens-& Skadeservice Under
Konkurs APS 36.392 8 95 45 93
Dansk Reportage APS 13.022 5 64 26 63
Dansk Repro-Grafik APS 33.228 8 78 47 52
Dansk Repro Service APS 19.064 8 16 71 09
Dansk Respo-Technik For
Emaliereparation APS 11.789 4 96 05 99
Dansk Ressourceformidling A/S 65.254 7 12 42 44
Dansk Restaurations Management APS 39.668 8 93 76 72
Dansk Restaurations 1980 APS 29.907 8 42 64 73
Dansk Returpapir APS 10.504 5 62 93 06
Dansk Revision I Aalborg A/S 65.387 8 989451
Dansk Revision I Aalborg U/Ko APS 35.977 8 77 23 04
Dansk Revisions Central APS 14.091 3 71 88 75
Dansk Revisions Selskab A/S 62.498 5 69 16 56
Dansk Revisionsinstitut 1974 A/S 60.237 4 79 38 97
Dansk Revy Syndikat APS 31.016 8 23 38 29
Dansk Rotations Plastic APS 3.201 3 5021 39
Dansk Rundflyvningsselskab APS 28.769 4 98 24 52
Dansk Rustaco APS 43.638 6 64 99 63
Dansk Rustbeskyttelse APS 55.345 7 12 46 86
Dansk Rustfrit A /S 61.408 8 11 51 17
Dansk Rørindustri A /S 15.445 3 54 59 54
Dansk Rørindustris Eksportselskab A/S 27.049 4 96 97 07
Dansk Rørmontage A/S 60.841 5 0661 15
Dansk Rørsvejs APS 51.554 7 089651
Dansk Safetyl Seal APS 43.866 6 68 00 11
Dansk Salat-Akts A/S 58.782 4 35 08 98
Dansk Satellit-Tv Montage Og Service APS 35.563 8 75 45 51
Dansk Scenelys APS 18.954 8 16 65 52
•Dansk Schweizisk Silkevæveri A /S 24.207 1 68 97 97
Dansk Schweizisk Silkevæveri Holding A/S 24.208 2 46 54 93
Dansk Secatom APS 35.484 8 71 59 63
Dansk Sengetøjslager APS 38.643 8 6208  14
Dansk Serie Industri Maskinfabrik Nim A/S 19.920 3 55 70 73
Dansk Service Lager Odense APS 31.282 2 37 45 28
Dansk Shell___________________________A/S 15.839 1 03 73 82
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Dansk Sigarant A/S 44.491 3 66 42 87
Dansk Signal Industri A/S 13.693 6 29 77 49
Dansk Sikkerhedssystem A/S 61.644 8 16 36 26
Dansk Silicon Central APS 12.933 4 44 69 76
DanskSilkopal A/S 58.274 4 98 64 58
Dansk Sintermetal APS 27.744 8 31 69 96
Dansk Skaksalg APS 11.127 5 65 64 35
Dansk Skalform APS 6.911 5 31 82 62
Dansk Skatteborgerforenings Admi-
Nistrationsselskab U Konk APS 24.861 8 30 33 63
Dansk Skibsfinansiering A/S 39.253 2 19 82 07
Dansk Skibshjælp Co APS 2.639 5 08 48 49
Dansk Skilte Service Viby S APS 50.513 6 72 90 29
Dansk Skolefoto APS 14.358 4 47 44 73
Dansk Skolemateriel APS 12.183 5 50 57 63
Dansk Skorstensentreprise A/S 54.788 4 07 79 89
Dansk Skovkontor A/S 41.936 1 46 08 54
Dansk Skrivekridt Fabrik APS 8.899 2 06 54 87
Dansk Skrivemaskinetilbehørs Forretning A/S 18.470 6 2601 28
Dansk Skrotcentral I Likv A/S 24.226 2 41 1148
Dansk Skurvognsudlejning APS 23.172 8 25 43 97
DanskSkæreindustri APS 1.190 4 78 98 73
Dansk Slægtshistorisk Institut APS 23.477 8 07 82 46
Dansk Smede-Industri Under Konkurs APS 13.170 3 42 27 04
Dansk Smergelfabrik A/S 17.973 2 00 72 58
Dansk Smykkekunst A/S 56.748 4 21 10 81
Dansk Sojakagefabrik APS 42.433 6 10 18 44
Dansk Solenergi APS 23.959 8 01 75 81
Dansk Solo Cykler APS 54.236 6 88 09 83
Dansk Solvarme Industri APS 27.595 8 31 60 31
Dansk Sommerbo APS 12.258 2 70 47 49
Dansk-Spansk Vinimport D Sv Under
Konkurs A/S 61.319 8 06 23 58
Dansk Sparinvest For Kapitalanlæg A/S 63.546 8 96 45 21
Dansk Special Rengøring APS 49.507 6 0 6 8871
•Dansk Special Renovering Under
Konkurs APS 30.363 8 77 85 82
Dansk Specilab APS 36.295 8 79 04 93
Dansk Spiralfjederfabrik A/S 37.030 6 41 45 91
Dansk Sports Agentur A/S 43.136 5 09 62 86
Dansk Sprøjteteknik APS 48.659 8 97 98 55
Dansk Spændbeton A/S 38.236 2 6271 08
Dansk Spånplade Kompagni A/S 29.079 3 53 43 32
Dansk Stamhus Byggeri APS 39.123 6 60 26 73
Dansk Stanseindustri Slagelse APS 443 4 9604  16
Dansk Steno Wash APS 7.514 3 35 91 74
DanskStenrenovering A/S 64.071 6 67 44 29
Dansk Storkøkken Service Under
Konkurs APS 14.506 2 70 11 97
Dansk Strandferie A/S 44.379 3 64 47 82
Dansk Stuk APS 4.616 4 71 99 13
DanskStyreteknik APS 12.766 2 81 46 84
Dansk Styropack A/S 35.955 6 99 98 59
Dansk Stålbyg Silkeborg Under Konkurs APS 24.819 8 3032  15
•Dansk Stålbåds Industri Under Konkurs A/S 56.683 4 50 07 92
DanskStålkonstruktion A/S 51.886 4 06 85 05
Dansk Stålmontage APS 8.785 5 58 11 68
Dansk Stålmøbelfabrik’s Eftf Under
Konkurs APS 47.835 6 46 66 64
Dansk Stålplade Teknik APS 7.942 3 59 55 28
Dansk Stålservice A/S 63.283 8 76 76 45
Dansk Suboplan A/S 61.820 8 750491
Dansk Sundolitt A/S 35.688 3 5909  17
Dansk Super- Og Restaurations
Montering Under Konkurs APS 26.208 8 367841
Dansk Super Voks APS 19.732 4 46 22 89
Dansk Supermarked A/S 35.855 3 59 54 71
Dansk Supermarked Indkøb A/S 63.068 8 949271
Dansk Supermarked Vin A/S 36.061 2 45 97 28
Dansk Surf Import APS 27.414 8 37 45 54
Dansk Svejsemaskine Fabrik A/S 35.247 1 94 92 84
Dansk-Svensk Glasfiber A/S 41.016 3 26 68 77
Dansk-Svensk Handelsaktieselskab A/S 63.064 2 40 65 94
Dansk Svensk Kaffe Under Konkurs APS 48.288 6 71 99 02
•Dansk-Svensk Konfektion I Likvidation APS 20.794 2 22 11 79
Dansk-Svensk Staal APS 507 6 52 70 35
Dansk Svensk Stål Odense APS 11.254 5 63 43 34
Dansk-Svensk Tilbygningsproduktion APS 44.474 6 68 42 46
Dansk System Befordring APS 48.049 6 06 46 63
Dansk System Elektronik For Produktion
Og Udvikling A/S 64.227 6 684971
Dansk System Industri APS 42.569 6 36 92 35
Dansk System Inventar A/S 64.645 8 76 44 92
Dansk System Montage A/S 53.085 4 61 19 77
Dansk System Rengøring APS 31.599 5 18 26 46
Dansk System Service APS 54.366 6 90 04 96
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Dansk System Service Investerings - Og 
Ejendomsanpartsselskab APS 46.432 6 11 51 44
Dansk System Teknik A/S 64.294 6 38 03 44
Dansk Søcenter I Likv APS 7.648 3 03 39 37
Dansk Søm-Og Traadfabrik A/S 12.345 5 48 85 91
Dansk Søopmåling APS 30.982 8 75 99 87
Dansk Saasæd Og Kornexport Danish 
Seedgrain Export Ltd A/S 9.269 2 20 13 21
Dansk Tachograph Import APS 20.292 8 18 01 13
Dansk Tagdækker Entreprise Under 
Konkurs A/S 63.082 8 85 95 58
Dansk Tally-& Kontrolselskab APS 1.103 4 84 72 29
Dansk Tandhjuls Industri APS 24.482 8 08 53 74
Dansk Tankanlæg APS 7.749 2 1264 78
Dansk Taoleed APS 29.214 8 76 27 75
Dansk Tarm-Industri A/S 46.883 3 69 67 31
*Dansk Tba Center Under Konkurs A/S 61.473 8 21 86 92
Dansk Teaterforlag APS 10.127 4 80 33 53
Dansk Teknologi Udviklings A/S 65.500 6 73 90 83
Dansk Ter Hell Paraffin A/S 57.100 4 79 24 59
Dansk Termoglas Tranekær A/S 61.909 8 41 65 75
Dansk Termoplastisk Industri A/S 62.562 8 60 56 53
Dansk Terosvejs A/S 61.878 8 75 81 15
Dansk Textil Revision APS 14.017 2 4287 17
Dansk Textildesign Randers A/S 63.896 8 74 61 84
Dansk Textilpapir A/S 36.767 3 06 67 54
Dansk The-Filter Produktion APS 25.044 8 2891 58
Dansk Thermobyg København APS 19.420 8 16 84 15
Dansk Tidskontrol A /S 48.949 3 54 04 05
Dansk Tidsskriftreklame APS 40.423 8 9471 47
Dansk Tillægsbelåning APS 10.856 5 63 09 24
Dansk Time Share Holiday APS 57.401 7 31 37 13
Dansk Tipstjeneste A/S 21.288 6 40 11 71
Dansk Tommestok-Og Fjederklemme 
Industri APS 7.712 3 42 54 79
Dansk Total Administration 6 Februar 
1982 APS 49.485 8 98 80 64
Dansk Totalentreprise A/S 43.678 2 78 93 96
Dansk Totalfinanciering APS 47.266 6 7208 11
Dansk Totalinformation Fredericia A/S 66.013 8 74 88 37
Dansk Totalinformation Trading APS 39.862 8 96 29 28
Dansk Totalkøb Under Konkurs APS 49.087 6 67 45 77
Dansk Totalprioritering København A/S 63.934 6 67 89 63
Dansk Trade Development A/S 63.674 5 64 61 97
Dansk Trafikskole Materiel APS 16.147 2 25 67 54
Dansk Trailer Service Dts V/Konk APS 50.087 6 02 80 63
Dansk Trailerproduktion Kolding APS 44.902 6 71 04 33
Dansk Transfertryk A/S 60.994 5 51 92 92
Dansk Transfertryk Sales APS 51.098 8 99 43 07
Dansk Transport Agentur Padborg Under 
Konkurs APS 48.101 6 10 38 98
Dansk Transport Leasing 1 Maj 1980 APS 43.035 8 964041
Dansk Trav Marketing APS 49.648 8 99 27 38
Dansk Tretong APS 3.820 2 4296  91
Dansk Tricotage-Center APS 27.256 8 27 85 04
Dansk Tromlecentral A/S 30.880 6 39 89 36
Dansk Tropefisk APS 42.601 6 66 80 54
Dansk Trykluft Kompagni APS 3.946 6 40 38 16
Dansk Træeksport 1976 APS 10.672 5 73 64 71
Dansk Trækul Industri A/S 35.304 4 26 01 47
Dansk Trætransport APS 15.210 2 70 70 55
Dansk Trætransport Glumsø APS 18.578 5 99 37 92
Dansk Tufting Under Konkurs A/S 56.357 4 64 14 18
Dansk Tv-Kommunikation APS 32.549 8 77 96 51
Dansk Tvistindustri APS 2.154 4 29 86 24
Dansk Tyggegummi Fabrik A/S 60.354 5 14 52 36
Dansk-Tysk Grænsespedition A/S 60.428 2 3061 82
* Dansk-Tysk Translating APS 41.030 6 16 32 89
Dansk Tæppe Miljø APS 8.827 3 48 57 06
Dansk Tømmerenterprise APS 1.273 4 7991 43
Dansk Tørringsindustri APS 46.708 6 57 98 92
Dansk Uddybnings Entreprise A/S 31.327 1 55 11 59
Dansk Udstillings Service APS 43.580 6 66 52 33
Dansk Udviklings Entreprise A/S 61.639 5 2061 46
Dansk Uni-Sats APS 35.903 8 95 16 24
Dansk Unicardan A/S 57.149 4 64 74 75
Dansk Vacuum Plastic APS 38.900 8 93 02 44
*Dansk Vacuumpack Under Konkurs APS 33.977 8 31 93 75
Dansk Vandings Industri A/S 47.592 3 72 40 34
Dansk Varmepumpe-Industri A/S 60.063 4 96 01 65
Dansk Vaskeriteknik Under Konkurs A/S 63.594 8 9086  13
Dansk Vejbeton A/S 65.154 6 77 04 87
Dansk Vejtidsskrift APS 10.279 5 62 89 89
Dansk Vekselautomatselskab APS 22.920 3 394921
Dansk Velux A/S 31.291 2 31 36 26
Dansk Vesterinærers Indkøb A/S 61.388 8 07 88 23
_ Dansk Vibrations-System-Vibradan_______ APS 39.670 1 14 26 58
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Dansk Viceværtsselskab APS 15.776 5 05 66 08
Dansk Video Club APS 561 4 96 43 06
Dansk Video Konvertering APS 40.105 6 61 38 88
Dansk Video-Syndikat Århus A/S 64.389 6 11 39 15
Dansk Video-Tekst APS 54.327 8 9881 96
Dansk Vilomix A/S 65.035 8 9862  15
Dansk Vin & Whisky Import Esbjerg APS 33.169 8 78 83 08
Dansk Vindkraft Industri APS 19.636 8 04 95 64
Dansk Vinterbyg A/S 49.888 3 76 69 18
Dansk Vinylproduktion APS 25.194 8 304831
Dansk Virksomhedsbygning A/S 56.414 4 64 31 51
Dansk Vitakraft Filial Vitakraft Ag
Schweiz UDL 63.425 6 64 85 84
Dansk Vognfjeder-Fabrik A/S 48.587 3 50 49 56
Dansk Voksfabrik A/S 25.600 1 58 05 31
Dansk Vvs-Beregning APS 5.122 5 27 69 85
Dansk Vvs Teknisk Forenings Vvs
Kongres-Vvs Messe APS 39.619 8 83 82 08
Dansk Værdiopbevaring APS 43.543 6 66 52 09
DanskVærkstedsudstyr APS 1.332 1 10 45 35
•Dansk Værktøjs Import A/S 50.616 3 77 32 72
Dansk Wilton Tæppefabrik A/S 63.570 8 84 22 05
Dansk Wimex A/S 25.590 5 57 53 46
Dansk Yorkshireselskab APS 4.348 5 360781
Dansk Ægcentral A/S 12.879 2 02 15 79
Dansk Ø-Rekreation Under Konkurs APS 12.146 5 63 87 63
Dansk Økonomi Kontor APS 9.867 1 03 69 98
Dansk Ørredfoder A/S 33.682 3 85 70 69
Danska Snittblommor APS 26.828 8 31 86 54
Danske Aerostatiske Selskab Det APS 6.218 5 60 1339
Danske Andelskassers Bank A/S 43.507 3 18 43 23
Danske Bank 1871 Den A/S 28.472 6 11 26 25
Danske Betonfabriker Færdigblandet 
Beton De A/S 8.720 5 58 71 66
Danske Biavleres Flonningsalg A/S 38.864 1 11 8331
Danske Boghandleres Bogimport Under 
Konkurs A/S 20.450 5 49 89 61
Danske Bomuldsvæverier De A/S 9.399 5 30 22 85
Danske Cykelhandleres
Handelsanpartsselskab Dch APS 1.733 3 0691 33
Danske Dagblade Selskab For Masse-Og 
Fjernkommunikation APS 35.041 8 73 43 56
Danske Eddikebryggerier C Lange De A/S 29.136 1 52 55 81
Danske Erhvervs Rengøring A/S 42.067 2 84 08 04
Danske Fabrikshaller Under Konkurs A/S 34.062 3 21 58 06
Danske Fakta Institut For
Markedsforskning APS 24.049 1 60 23 22
Danske Feriehoteller Management A/S 63.813 3 99 71 03
Danske Filmlaboratorium Det A/S 59.324 4 01 63 94
Danske Foreningers Annoncebureau APS 34.302 8 74 63 38
Danske Fritidshuse Salgsudstilling Ved 
Bella Center APS 32.910 8 72 33 62
Danske Frugthandleres
Handels-Anpartsselskab APS 18.363 3 69 33 09
Danske Gasværkers Tjærekompagni A/S 3.330 2 45 50 48
Danske Godstransporter (D G T) A/S 41.054 1 050001
Danske Granitbrud De A/S 3.091 6 49 59 74
Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik I 
Slagelse I Likv A/S 1.367 5 79 44 98
Danske Husholdnings Apparat Agenturer APS 55.698 7 05 87 48
Danske Imprægneringsanstalter De A/S 282 5 55 83 36
Danske Jule-Og Morsdagsplatter APS 1.107 3 77 01 09
Danske Karateskole Den APS 21.324 8 04 10 24
Danske Klimatiske Fabrikshaller A/S 65.749 7 31 36 83
Danske Klimatiske Feriehoteller A/S 65.751 7 31 36 91
Danske Kølehuse Cold Stores De A/S 16.408 1 57 34 62
Danske Landhus Under Konkurs APS 20.078 8 17 92 04
Danske Lastbil Auktioner APS 45.034 6 67 60 57
Danske Luftfartsselskab Det A/S 4.556 1 03 74 55
Danske Løgfabrikker De A/S 24.938 2 49 35 94
Danske Maltfabrikker De A/S 65.131 7 11 7469
Danske Minkfodercentralers
Fællesindkøb A/S 39.192 6 16 32 62
•Danske Minkproducenters Fællessalg A/S 45.046 2 82 36 24
Danske Provinsbank Den A/S 38.858 3 66 00 44
Danske Saybolt APS 51.184 8 99 76 24
Danske Sejlskibsrederi Det APS 34.291 8 7305 71
Danske Seriehuse APS 18.615 2 43 1084
Danske Sommerhusselskab 1 Juli 1979 
Det APS 36.658 8 71 66 25
Danske Spritfabrikker De A/S 35 4 32 62 02
Danske Stålvalseværk Det A/S 16.101 7 00 99 33
Danske Sukkerfabriker De A/S 1.259 1 71 49 45
Danske Tobaks-Aktieselskab
Imgros-Maribo Det A/S 38.018 2 09 78 93
Danske Tobaksaktieselskab Imgros 
Holding Det_________________________ A/S 38.570 2 44 56 54
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Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Danske Tobaksaktieselskab Imgros
København Det A/S 25.059 1 62 17 69
Danske Tobaksaktieselskab Imgros
Odense Det A/S 38.994 2 26 20 45
Danske Tobaksaktieselskab
Imgros-Ålborg Det A/S 41.042 1 26 16 14
Danske Trælastkompagni Det A/S 900 5 58 28 49
Danske Trælastkompagni Detail Det A/S 28.387 8 29 37 24
Danske Trælastkompagni Import Og En
Gros Det A/S 61.580 8 11 3548
Danske Tørmørtel værker De A/S 61.794 8 18 12 33
Danske Vinrejser De APS 42.578 6 66 50 98
Danske Vognmands Vejlegaard APS 8.710 2 15 27 11
Danske Værkstedshuse A/S 30.297 3 07 73 73
Danslib APS 1.795 5 15 0361
Dansommer APS 39.341 8 79 51 42
Dansoren Under Konkurs A/S 44.668 2 5651 29
Danspeed Rally Og Racing Service APS 33.702 8 72 06 49
Dansperm APS 40.531 8 96 23 59
Danspin A/S 11.076 3 47 53 01
Danspital A /S 59.335 4 57 16 49
Danspor Slibematerialer A/S 63.931 8 12 65 69
Danspray International APS 46.037 6 5731 18
Danstein A/S 60.812 5 25 68 52
Danstig APS 2.908 5 14 60 89
Danstoker A/S 13.753 3 23 1992
Danstore A/S 63.051 8 71 77 96
Danstrument APS 46.226 6 71 03 44
Danstål Råvareforsyning APS 25.564 8 30 75 04
Danswede Invest A /S 63.258 6 603521
Dansweet APS 37.507 8 94 13 19
Dantaglio's Eftf APS 16.655 3 02 8 5  18
Dantalk APS 27.173 8 24 08 25
‘ Dantan Brødvarer Handels- Selskab
Under Konkurs APS 40.625 6 62 73 07
Dantas Reklame Offset APS 33.097 8 78 75 81
Dantax Radioindustri A /S 46.370 3 65 91 51
Danteam Hakon Mehl-Ludvigsen &
Svend Myhring APS 6.964 5 60 59 03
Dantec Energispare Center U/Ko APS 8.464 5 61 46 78
Dantec Marine U/Ko APS 22.886 8 12 29 03
Dantek Holstebro APS 18.481 3 5961 17
Dantema-Dansk Tæppeeksport Og
Marketing Under Konkurs A/S 61.499 8 09 99 28
Danterprise Espergærde Handels-Og
Managementselskabet APS 51.213 7 12 87 38
Dantex Textile Agencies APS 51.253 8 99 34 75
Dantherm A/S 34.590 3 90 03 63
Dantherm Holding Skive APS 3.663 4 6691 77
Dantherm International A/S 62.220 8 4411 11
Dantherm Trading Skive A/S 60.271 4 66 91 85
Dantholas Interpark APS 30.099 8 31 07 42
Danthor A/S 63.452 8 966281
Danti Energianlæg APS 47.404 6 62 23 99
Danticor APS 47.409 6 62 24 53
Dantomac APS 2.059 4 82 47 09
Danton Murer-Og Entreprenørfirma APS 28.970 8 42 67 08
‘ Dantop Mode Under Konkurs APS 1.785 4 81 40 29
Dantos A/S 55.250 4 68 76 63
Dantourist A /S 64.459 5 15 95 47
Dantoy Leg APS 56.311 7 02 18 44
Dantrac Under Konkurs A/S 60.948 5 7061 22
Dantrafo Horsens APS 32.542 8 7208 19
Dantrawl A/S 62.032 8 75 89 56
Dantronic A/S 40.712 2 12 21 62
Dantrope APS 28.055 8 31 26 56
Dantryk-Hurup A/S 60.847 5 60 64 54
Dantype Marketing APS 50.446 7 11 4281
Dantyrk U/Ko A/S 22.694 2 48 39 47
Dantzer Vilhelm A/S 50.157 3 98 95 85
Danuld Isolering Hobro APS 39.358 8 94 83 48
Danvent A/S 65.535 8 23 78 08
Danventure Management A/S 65.261 7 12 31 16
Danvest-Management APS 16.795 3 68 39 23
‘ Danvi Lastvognstilbehør A/S 64.217 6 64 35 74
Danvikar APS 47.717 6 54 73 89
Danvill Video Nr 10 APS 49.561 7 12 12 45
Danvægt APS 16.938 5 83 85 84
Danværn A/S 63.643 8 7221 53
Danware Data APS 53.584 6 74 01 62
Danwear A/S 58.544 4 65 66 01
Danwheels APS 42.460 6 62 39 64
Danwib Export Managing Company APS 39.739 8 94 16 88
Danwing Of Scandinavia APS 23.189 8 25 45 08
Danza International A/S 66.029 7 33 24 67
Danø Axel A/S 36.202 3 61 03 49
Daoplast_____________________________ A/S 37.695 6 63 35 52
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Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Dapa Påhængsvognsfabrik Rødekro A/S 62.435 8 78 24 58
Dapco Korn Og Foderstoffer A /S 36.685 5 81 52 66
Dapec Textil Under Konkurs APS 31.312 8 75 27 61
Dapo-Finans I Likv A/S 64.446 6 72 10 01
Dapoa A/S 60.811 5 60 11 42
Dapris Installationsfirmaet APS 11.351 5 22 97 82
Dapro Frederikshavn APS 57.415 7 31 52 44
*DAR Ejendomskontor APS 17.200 8 17 74 49
Darco Motor APS 26.700 8 21 32 08
Darcom Electronics APS 18.218 3 79 93 79
Darden-Escolar Capital Handelsselskabet 
B APS 23.371 8 08 28 04
Darein Handels- Og
Financieringsanpartsselskab APS 38.248 8 94 86 74
Darenko Dansk Rengøringskompagni APS 52.992 7 06 60 23
Dargo Tryk Bogtryk-Offset APS 57.692 6 95 71 37
Dari APS 10.300 3 6971 93
‘ Darifa - Dansk Ristefabrik Under Konkurs APS 40.499 6 60 04 76
Dark Fun APS 28.326 8 75 74 96
‘ Darling & Taul Viborg Værktøjsmagasin
U/Konkurs APS 13.938 3 74 12 65
Darlingcherie A/S 30.813 3 66 1725
Daroma Danish Royalty Management APS 44.658 6 69 97 07
Darrol APS 29.424 8 38 39 87
Darum Svineavl 1976 APS 16.342 5 990351
Darup Biscuit APS 15.342 5 37 79 27
Darup Smed APS 33.345 8 73 36 35
Darville Textil I Likv APS 5.577 5 26 14 49
Daråka A/S 63.176 8 94 11 22
Dasa Danish Agro Systems A/S 66.072 7 31 72 47
Dasela Software A/S 66.042 6 40 18 21
Dasico A/S 49.250 3 74 39 18
Dasik - Dansk Sikkerhedsselskab APS 55.051 6 68 30 88
Dask-Databehandling Og Skibsfart APS 44.085 6 42 1407
Dasoex APS 29.696 8 45 06 33
Dasolas Dansk Solafskærmnings Under 
Konkurs A/S 41.575 2 11 1438
Dasolas International APS 10.250 3 72 50 22
Dasyma APS 37.997 8 94 69 65
Data Acoustic APS 23.522 8 21 63 47
Data Administration 1972 APS 12.868 4 50 87 69
Data Advice Hardy Jensen Under
Konkurs APS 8.385 5 45 86 33
Data Bo Investeringsselskab APS 29.806 8 76 66 22
Data Centrum Augustenborg APS 40.872 8 96 22 94
Data-Consult APS 10.868 2 21 63 53
Data Design APS 56.390 6 84 11 98
‘ Data Devices Cph Under Konkurs APS 26.872 8 19 37 89
Data Forlaget APS 11.281 5 49 06 34
Data General APS 26.723 4 9608  15
Data Interiør APS 8.394 5 56 44 68
Data Invest Hjørring
Komplementarselskabet APS 36.821 8 71 57 77
Data-Klient Service I Likvidation APS 1.926 1 050451
Data-Management Asbjørn Lønvig APS 54.482 7 13 75 75
‘Data Recording Esbjerg Under Konkurs APS 41.370 6 63 04 64
Data Recording Invest Roskilde A/S 65.541 3 04 81 95
Data Recording København APS 38.596 8 96 15 22
Data Recording Odense APS 12.187 5 66 89 13
Data Recording Roskilde APS 25.677 8 05 36 18
Data Recording Århus APS 9.519 8 0899  14
Data Reforming APS 40.564 6 62 34 25
Data-Revision Herning APS 42.982 6 66 97 94
Data-Revision Ikast APS 4.439 5 3641 83
Data Sats Skandinavisk A/S 41.404 4 68 19 24
Data Service 17 November 1980 A/S 63.824 6 60 59 15
Data Snedkeren APS 46.732 6 74 41 25
Data Support Konsulentfirmaet APS 44.236 6 39 07 65
Data Tal-79 APS 36.381 8 7947 15
Data Trading Lystrup I Likv APS 38.356 8 952221
Data-Via APS 56.502 7 31 42 99
Data-Z Å/S 59.384 3 40 45 87
Data-Øcon APS 10.993 3 7595 12
Databasen Fc APS 53.758 6 94 62 24
Databorg Vejle Under Konkurs APS 34.181 8 54 35 85
Datadex APS 44.610 6 66 60 78
Datadres APS 45.000 6 707041
Datafolk APS 38.746 8 94 93 87
Datafysik København APS 46.464 6 71 89 65
Datagruppen 4 P APS 55.035 6 874541
Datagruppen 1971 APS 15.443 3 249581
Datakompas APS 44.908 6 39 55 97
Dataland A/S 63.956 6 39 11 84
Dataleg APS 13.024 5 47 65 93
Dataline APS 29.707 8 41 65 16
Datalog Communication S APS 57.532 8 99 63 85
Datalog F P__________________________ A/S 43.395 2 60 09 35
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Datalog Instruments T APS 32.947 8 45 24 07
DatamarkSystem APS 45.968 6 71 62 29
Datani A/S 64.031 6 72 39 69
Datanomic System APS 30.431 8 4475  19
Datanovo Under Konkurs APS 31.129 8 55 98 48
Dataproff APS 2.304 5 15 36 11
Datasamarbejdet APS 8.713 5 57 84 93
Dataselskabet 4 Januar 1982 APS 49.728 6 15 17 01
Dataselskabet 20 April 1977 APS 24.918 8 20 39 54
Dataservice APS 24.603 8 3021 38
Dataservice I Birkerød APS 3.091 4 89 88 26
Dataspecialisten 27 Juli 1972 A/S 61.012 5 63 69 14
Datataylors APS 51.748 7 08 13 75
Datato APS 46.461 6 707521
Datatronic APS 20.025 4 61 32 79
Datavi APS 4.133 5 16 4281
Datax APS 20.302 3 18 03 36
Datco APS 14.075 3 34 49 08
Date Danish Asiatic Trading And
Engineering APS 35.364 8 73 55 49
Datema A/S 47.677 3 71 30 59
Datho I Holstebro Handelsselskabet APS 39.449 8 92 1857
Datik APS 9.345 3 17 62 07
Datoguide Kalenderforlag APS 27.833 8 31 71 19
Dator Software APS 29.059 8 77 33 78
Datrimas APS 11.759 1 63 43 48
Datsun Centret Odense A/S 63.076 8 93 1569
Datsun-Centret Randers Under Konkurs A/S 59.757 4 76 06 11
Datsun Frederikshavn APS 25.989 8 28 55 78
Datsun I Herning APS 25.366 8 19 38 86
Datymo A/S 30.671 1 52 30 31
Dataanalys Danmark I Likv APS 40.123 6 61 34 54
Daugaard Arne & Søn Anlægsgartnere APS 19.870 8 032491
Daugård Byggeselskab 12 December
1972 APS 12.789 4 77 95 92
Daugaard Elektronik APS 55.929 7 10 82 65
Daugaard Elsebeth APS 33.662 8 72 97 35
Daugård Finans H APS 49.717 7 11 19 16
Daugaard Hanne Bjerring APS 57.670 7 31 35 19
Daugaard Jens Malerfirma APS 20.443 5 92 64 83
Daugaard-Jensen Chr APS 11.277 3 85 81 54
Daugaard Johannes APS 1.766 4 63 58 76
Daugård Kro APS 1.849 5 14 81 54
Daugård Revisionsselskabet I APS 52.621 7 12 11 99
Daugaard Steen Handels A/S 22.079 1 54 88 16
Daugaard Transport APS 29.708 8 77 22 58
Dauscha Kiropraktisk Klinik G B APS 56.689 7 13 18 36
Dav Udlejning A/S 30.829 2 47 64 44
Daval Akts A/S 9.032 6 11 41 56
Davefi APS 41.981 6 62 62 54
Daventa 1972 A/S 52.530 4 60 92 47
Davidoff Malermester Torben APS 9.871 5 49 01 03
Davidon APS 24.459 8 30 1298
Davidsen A M APS 33.364 8 73 03 93
Davidsen Boi Maskinforr APS 2.675 5 13 21 85
Davidsen Børge Entreprenørfirma APS 24.799 8 303061
Davidsen C & Søn Haslev A/S 42.653 2 30 28 02
Davidsen Design Brædstrup APS 38.540 8 93 64 55
Davidsen Elevatorer APS 37.131 8 81 85 33
Davidsen Hans Zacho APS 35.706 8 79 57 97
Davidsen I Trading APS 9.735 4 46 00 06
Davidsen Kjeld Piesner APS 27.824 8 34 17 53
Davidsen Knud Tømrermester Slangerup APS 34.133 8 61 78 48
Davidsen Margit APS 11.765 5 41 82 75
Davidsen Martin Hvidevarer A/S 62.786 8 78 22 29
Davidsen Niels APS 38.351 8 94 82 67
Davidsen & Deichmann APS 51.486 6 73 78 97
Davidsen Og Duhring A/S 54.931 4 24 21 81
Davidsen Og Majgaard Kiropraktisk Klinik APS 23.019 8 15 98 31
Davidsen Ove Bagermester Tommerup APS 16.417 8 17 47 25
Davidsen Ove T & Co's Eftf Vinfirmaet APS 18.422 3 32 47 37
Davidsen Peter APS 39.991 6 20 63 28
Davidsen Peter Og Jan Bådudlejning APS 52.801 7 11 0839
Davidsen Poul Vojens A/S 60.558 5 06 13 77
Davidsen Zacho Og Bramsen
Byggesystemer APS 30.751 8 75 77 39
Davidsens Færdigbyg Bøgh APS 20.770 8 18 24 34
Davidsens Stig Eftf Jakobshavn APS 25.710 8 308721
Davidsson Anders APS 17.173 4 61 04 23
Davinde Savværk A/S 50.473 3 82 99 44
Davionics A/S 64.732 7 10 64 75
Davis Strait Fishery Holding APS 32.180 8 78 87 58
Davis Strait Fishery Limited A/S 63.443 8 78 86 85
Daviso Bygge-Og Investeringsselskabet APS 22.977 2 4925  12
Davs Production APS 38.171 8 65 59 52
Dawall J & Sønner APS 27.897 8 76 48 16
_ Daweco_____________________________ A/S 65.219 6 91 29 58
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Dawson W A & Sønner APS 18.532 8 16 48 94
Daxberg Ole Agenturer APS 34.293 8 51 77 97
*Day Francis Og Hunter Scandinavia I Likv APS 33.757 2 26 85 74
Daytronic Data APS 34.843 8 42 99 01
Db-Boat Charter APS 43.090 6 66 24 98
D B Data Under Konkurs APS 12.030 5 57 48 46
DB Lædervarer APS 46.613 6 22 27 73
D B A 82 Øl-Og Vinstue Brønderslev APS 49.113 8 99 97 67
Dbc Bogførings-Central APS 32.426 8 550271
•DBC Ejendomsselskab APS 28.076 8 75 70 46
D B C Invest Under Konkurs APS 29.716 8 77 10 14
D B E Dansk Bygningsentreprise APS 47.132 6 72 07 22
Dbh-Byg Odense APS 52.205 7 09 05 28
D B L Administration APS 15.757 5 89 70 76
D B M The Danish Building Materials Co APS 50.180 6 81 24 49
Dbu Brandslukningsudstyr APS 36.519 8 7 9 9 1  21
Dbu Dansk Biludstyr Århus APS 16.563 8 17 51 28
Dc Managementpower APS 45.002 6 7071 81
Dc Manufacturing And Trading
Copenhagen APS 34.599 8 73 25 66
Dc System Insulation A/S 63.703 4 32 09 05
D C Transducer Teknik APS 45.038 6 60 35 72
Dca Holding A/S 62.728 8 79 62 38
D C A Trading A/S 52.408 4 0241 92
D C B C - Jeans Wear APS 53.554 8 96 88 29
Dcc Dansk Communication Center 1980 A/S 64.051 6 37 22 95
Dce Factoring APS 57.146 7 07 56 69
DceVokes A/S 61.881 8 31 21 25
•D C J Byggeinvest 4 APS 12.026 5 63 83 99
D C M Farvehandel Vollsmose Center APS 7.956 5 44 53 02
Dcr-Dansk Computer Rådgivning A/S 64.486 6 58 62 28
Dcsu-Feriebyer A/S 28.032 3 38 1501
D C T-Vejle A/S 65.337 7 11 22 11
Dcu Rejser APS 34.594 8 73 44 53
*D D Byg A/S 60.175 4 9 6  1005
DD Lamper APS 20.363 2 65 7031
Ddbk Holding APS 57.052 7 12 46 43
Ddc-Dansk Distributions Center APS 36.989 8 95 16 91
Ddi Dairy Danmark International A/S 65.746 8 99 36 29
Ddi Dairy Danmark International
Management A/S 65.747 7 32 55 17
Ddp-Leasing A/S 17.276 2 40 72 99
Dds-Krøyer A/S 41.995 2 60 03 58
Dds Dansk Service Selskab APS 9.612 4 24 79 57
De 4 Ege Restaurant APS 48.631 8 99 1642
De Forenede Ejendomsselskaber APS 48.681 8 998051
De Forenede Revisionsfirmaer
Revisionsaktieselskabet A/S 65.223 8 98 76 53
D E Interwood A/S 63.450 8 09 22 14
De La Mode Gallerie APS 27.530 8 22 11 54
De Lorenzo U Industrial Appliances APS 23.536 8 25 62 76
De Neergaard Kanalvej 57 Ginnerup
Andreas APS 57.561 7 13 84 74
De Neergaard Kanalvej 57 Ginnerup Ulla APS 57.562 7 14 02 74
De Neergaard Peter Reklame Og
Marketing APS 40.072 8 96 00 54
DEReseach APS 46.395 8 31 91 89
De Samvirkende Revisorer
Revisionsaktieselskabet A/S 62.354 8 53 26 56
De-To Snedker Og Tømrer APS 43.286 6 65 90 39
•De-To Vognmandsforretning Under
Konkurs APS 29.550 8 3853  19
De Tre Malerfirmaet Herning APS 2.801 3 69 60 65
*De Unges Skurvogne Produktion Og
Handel Under Konkurs APS 32.510 8 72 16 02
D E V's Produktforretning APS 30.611 8 47 09 52
De Wolff Paul APS 15.929 5 8741 06
Dea - Antique APS 30.605 8 76 75 13
Dea/Grey Reklamebureau A/S 62.929 8 78 95 17
Dealers Mc Import A/S 65.437 6 83 76 46
Dealivest 1 Oktober 1978 APS 35.757 8 72 68 68
Dealmark Under Konkurs APS 18.729 8 16 55 05
Deascan A/S 41.701 4 95 4149
Deb-Swarfega Danmark APS 25.603 8 08 37 46
DeberB APS 2.050 5 15 15 54
Debita Financieringsselskabet A/S 54.598 4 62 79 97
D E C Dansk Ejendoms Consult A/S 63.929 6 6086 71
Decafloor Under Konkurs APS 33.930 3 79 97 51
Decameron Film APS 16.335 8 17 40 32
Decano APS 51.667 8 98 18 25
Decca Insko A/S 29.190 1 7007 15
Decem Viborg APS 11.444 3 67 1798
Decembria 1977 APS 25.978 8 26 63 28
Declercq Og Schmidt Planlæggere Og
Arkitekter APS 14.082 4 98 86 47
Deco-Team Vejle APS 29.366 8 40 69 95
Deco Wood__________________________ APS 22.086 8 18 89 47
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Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Decopynt APS 42.435 6 35 51 53
Decor-Therm Under Konkurs APS 25.295 5 67 71 65
Decora Reklame APS 47.794 6 73 83 97
Decorama APS 41.746 8 96 27 58
Decorona APS 39.408 6 60 50 28
Dedabyg Det Danske Byggeselskab APS 18.011 8 16 26 11
Dedana Det Danske
Administrationsselskab APS 14.234 5 64 66 34
Dedasto APS 34.428 8 73 76 65
Dedenroth Flemming Design APS 53.555 7 12 63 52
‘ Dedenroth Yachting Hustier Marine
Under Konkurs APS 33.235 8 72 20 48
Dee Design Under Konkurs APS 42.992 6 65 57 34
Deecees Music APS 34.744 8 76 08 29
Deep Sea Shipping Ltd A/S 63.694 6 31 55 85
Deepseal Skandinavien APS 48.462 8 99 68 49
Defas Emballage A/S 64.248 6 68 53 15
Defco-Food A/S 65.355 8 96 99 49
‘ Defire I Likv APS 10.805 3 28 63 12
Defka Invest APS 35.485 8 79 69 47
‘ Defta Tegl A/S 22.062 3 97 29 41
Defta Tegl A/S 1.035 3 97 28 87
Dega Ejendomsservice APS 55.513 7 08 49 43
Degman H & Co A/S 32.390 2 05 37 48
Degn Damekonfektion Holstebro APS 11.494 4 2102  39
Degn Hans Tømrer & Snedkerforr APS 2.623 3 9501 82
Degnebo Minkfarmen APS 29.693 8 76 96 64
Degnekroen Hotel APS 9.875 3 79 28 89
Degri APS 9.777 5 15 19 02
Deha Danske Eengangs
Hospitals-Artikler APS 33 4 9765  17
Dehabo APS 18.984 2 15 17 66
Dehli Søren APS 30.297 8 45 86 85
Dehlsen E & Sønner APS 17.624 8 08 05 93
Dehn-Fix Linned Service A/S 34.330 6 27 08 32
Dehns Serviceværksted APS 11.045 3 22 37 52
D E I Marketing APS 56.389 6 91 87 94
Deichmann E M A/S 64.196 6 63 1746
Deichmann Og Søn Anlægsgartnere APS 44.202 6 4 4 4881
Deichmann Planter APS 21.589 8 18 61 54
Deichmann Søren APS 34.387 8 73 89 55
Deichmann Ulrich Nielsen Vask APS 53.037 6 11 82 67
Deichmann's Eftf A A/S 61.960 3 76 69 85
Deif Dansk Elektro Instrument Fabrik A/S 12.313 1 57 98 43
Deko Handelsinvest 15 August 1977 APS 27.915 8 76 48 32
Deko Hyssna Abu Dhabi APS 45.609 6 72 48 25
Deko Loft Og Væg A/S 44.895 3 40 62 88
Deko Partitions And Ceilings Contracting 
Limited A/S 63.874 6 66 74 57
Deko-Vest Skillevægge Og Lofter A /S 64.555 3 69 28 92
Dekoration Nord APS 50.095 6 07 84 94
Dekorima A/S 66.034 7 11 57 25
Dekovision Scandinavia A/S 62.464 8 74 54 71
Dekresa APS 4.993 5 36 54 65
Del-Fly APS 25.374 8 30 63 97
DELMotor APS 3.092 5 04 01 24
Del Orado & Gab-0-Phon Records APS 44.481 6 62 92 88
Del Pin AL A/S 48.878 3 44 1539
Dela C F APS 20.941 2 4531 69
Dela Kai APS 302 4 91 89 24
Delanko Trading APS 16.789 2 85 39 14
Delaware Discount APS 28.171 8 76 53 16
Delberg Billetbureau F APS 47.525 6 70 50 49
Delbing Konfektion APS 32.564 8 77 86 63
Delcom APS 39.705 6 60 83 96
‘ Deleuran & Lund I Likv APS 1.468 5 14 67 71
Deleuran T Nexø APS 3.543 5 11 74 88
Deleuran Tandlægeselskabet Per APS 19.812 8 01 33 57
‘ Deleuran Vibeke Under Konkurs APS 41.527 6 63 84 06
Delfa International A/S 3.026 5 29 85 12
Delfer Robert Optik A/S 26.535 6 27 55 32
Delfi Consult APS 49.391 6 73 06 39
Delfi Handels-Og Investeringsselskabet APS 8.596 3 78 02 28
Delfinen A/S 13.963 2 9891 23
Delfino Restaurant APS 48.001 8 98 78 31
Delfs Flemming APS 37.669 8 79 86 99
Delft-National Chemie Filial 
Delft-National B V Delft The
Netherlands UDL 15.553 8 17 16 88
Delicia Kro Og Smørrebrød Vejle A/S 37.300 6 90 08 87
Delicious Conserves A/S 56.291 4 75 29 02
Delicious Conserves
Handelsanpartselskab APS 49.051 7 10 43 67
Delikaten Viborg APS 34.037 8 71 14 29
Deliva APS 6.634 5 60 34 63
Delmec Danish Electrical & Mechanical 
Engineering Corp Ltd_________________ A/S 28.999 2 07 97 98
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Deloitte Haskins & Seils A/S 44.845 1 57 93 04
Delope APS 15.744 4 60 93 79
Delphi Research Foundation A/S 54.891 4 63 33 34
Delta Diamond APS 48.835 8 99 90 07
Delta Elektronik APS 32.021 8 76 38 36
Delta Forlag A/S 63.012 8 82 95 35
Delta Invest A/S 34.082 1 36 87 88
‘ Delta-Plan I Likv APS 7.406 4 64 39 09
Delta-Plan 1983 APS 49.702 7 11 6683
Delta Rejsebureau APS 44.104 6 65 38 98
Delta Spedition APS 45.689 6 72 92 82
Delta Tools APS 32.293 8 72 08 78
Deltagraph A/S 56.980 4 72 38 56
Deltascan Repro APS 46.678 6 73 79 27
Deltona Kontormøbler APS 45.240 6 50 97 54
Dema-Huse APS 27.151 8 37 76 85
Dema Restaurations A/S 65.435 5 62 02 52
Demant William A/S 28.489 4 23 34 25
Demara Bjærgningsselskabet APS 48.601 8 99 99 53
Demeca APS 2.952 5 12 98 42
Demex Electric A/S 42.806 2 57 46 75
Demi-Dansk-EI-Maskin-lmport
Handelsselskab APS 21.724 8 14 38 46
Deminex Danmark A/S 60.638 5 16 24 67
Demitas A/S 41.531 4 78 33 28
Demming Freddy APS 11.084 5 71 92 59
Demos Under Konkurs Forlaget APS 5.406 3 66 42 52
Dempibel APS 35.877 8 66 28 94
Demskov-EI APS 8.455 5 61 43 76
Demuth & Larsen El-Teknik APS 40.392 8 87 50 49
Demwa Electronic APS 7.805 5 60 99 25
Den-Carpet Under Konkurs A/S 64.836 6 07 81 41
Den Danske Svømmeskole Kolding APS 50.444 7 11 42 65
Den-Furn International Ltd APS 44.883 6 69 04 08
Den Gamle Biograf Bodega Odder Under
Konkurs APS 24.511 8 26 86 73
Den Grønne Løve Restauration A/S 65.098 8 98 89 78
Den Gyldne Kringle Borg Lauritzen APS 47.101 6 73 96 52
Den Gyldne Persille Bodegaen APS 36.066 8 71 40 29
Den Rigtige Slagter APS 48.827 8 99 89 06
Den Sorte Ravn APS 7.485 5 6091 51
Denarg Construction A/S 63.330 8 96 1263
Denbo APS 48.464 8 99 68 65
Denbo Finans APS 49.368 7 10 58 43
Denbrit Line APS 32.068 8 74 55 36
Dencker Erling Huse APS 24.296 3 18 99 88
Dencker & Sønner Aalborg APS 29.909 8 75 47 99
‘ Dencker Poul Arkitekt APS 19.044 8 16 69 35
Denckers J Søn I Likv A/S 46.156 3 55 26 08
Denco Sikkerhedsbeklædning A/S 55.959 4 69 09 23
Denconsult A/S 61.277 4 64 41 66
Dendi Skødstrup APS 31.531 4 82 52 09
Denellas APS 26.791 8 31 85 14
Denfaco Constructor APS 13.378 3 65 96 07
Denfaco Export APS 13.376 3 65 96 31
Denfaco Investment APS 13.377 3 65 95 77
Denfi Under Konkurs APS 19.028 5 79 35 99
Denholm Børge APS 28.008 8 4058  16
Denine APS 49.397 8 96 97 79
Denka Food International Limited APS 48.113 8 99 25 76
Denka Møbler A/S 43.577 3 40 18 47
Denlab International Contractors A/S 65.294 6 66 08 43
‘ Denmark Data Automation A/S 61.221 5 84 71 92
Dennungs Erik Og Steen Sølvsmedie APS 30.179 8 24 32 55
Denpan APS 12.504 5 63 95 06
Densana A/S 59.428 4 27 14 59
‘ Densing H U/Ko APS 19.935 3 12 84 66
Densit A/S 65.854 7 31 62 75
Denta Finans APS 9.929 2 48 90 23
Dentadam Tandlægeselskabet APS 54.851 2 99 21 32
Dentagent A./S 34.517 1 13 90 61
Dental Electronic APS 31.473 8 76 37 55
Dentalaktieselskabet 1934 A/S 23.701 1 54 50 78
Dentallaboratoriet B Juul-Jensen A/S 25.521 6 25 95 29
‘ Dentalmodul APS 20.743 8 18 22 64
Dentax International I Likv APS 4.864 4 93 86 66
Denterprise A/S 64.074 6 53 12 96
Dentoca-Tools APS 15.309 5 62 90 63
Dentorium APS 33.130 8 77 51 33
Denvit A /S 40.394 5 31 47 55
Depa Danish Entertaining And
Production Agency APS 6.587 3 35 13 78
Depositor For Kapitalanlæg Og
Administration A/S 18.492 1 72 33 08
»Depy APS 36.017 8 69 63 57
DERVideo/Tv A/S 43.554 2 86 15 69
Derasco Møbler I Likv__________________ A/S 48.303 3 36 79 59
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
*Derbok APS 7.952 5 25 92 15
Derby-Huset A/S 43.153 3 67 15 34
Derby Maskinfabrikken A/S 52.662 4 61 01 99
Derby Paahaengsmotorfabriken A/S 23.772 3 97 95 55
Derby Sukkervarefabrikken A/S 36.288 2 41 37 01
Deres Aktive Pakkefirma Finans APS 47.241 8 98 22 28
Deres Aktive Pakkefirma Under Konkurs A/S 65.232 8 98 22 36
Deres Alarm Udstyr APS 51.885 6 73 42 86
Deres Autolakerer APS 22.933 8 07 52 98
Deres Bageri Indretning APS 36.983 8 88 10 73
Deres Byggeforretning APS 30.075 8 75 87 86
Deres Design A/S 62.085 8 42 28 85
Deres Fatter-Smykker APS 52.686 6 81 28 64
Deres Forlag APS 47.886 8 99 06 38
Deres Frisør I Kjellerup APS 3.147 5 15 52 74
Deres Frisør I Randers APS 52.918 6 97 07 02
Deres Fritidsgrund A/S 40.824 1 31 85 94
Deres Køkkenmontering APS 36.333 8 95 42 08
Deres Radio-Og Tv Ekspert Brarup APS 115 4 84 30 02
Deres Sikkerheds Konsulent APS 5.567 5 37 04 18
Deres Sommergrund A/S 44.184 3 65 09 36
Deres Supermarked Haderslev A/S 60.174 4 9605  13
Deres Ønske Center A/S 43.886 3 65 77 44
Deruda Viborg Handel APS 33.941 8 78 37 48
Desdi APS 18.548 3 36 38 64
Dese Entreprenørfirma APS 41.220 8 7461 41
Desektin A/S 26.385 2 02 82 55
Desiderio Handels Og Financierings- A/S 16.561 1 84 81 78
Design-Afsætningshuset Tobucon
Helgenæs APS 44.906 6 65 25 22
Design Analyse Center APS 56.747 7 00 90 03
Design Center Roskilde APS 11.360 5 63 50 39
Design Gardiner Hørning APS 29.432 8 2251 25
Design-lmpex APS 57.159 7 14 29 43
Design Nouveau Denmark A/S 65.594 8 99 25 25
Design Objectives Scandinavia APS 21.304 8 04 47 59
Design Tegnestuen Århus APS 47.726 6 73 08 76
Designforum APS 47.368 8 98 85 95
Designgrafik APS 4.117 3 08 26 44
Designsats Nykøbing F APS 20.456 5 8991 33
Desim Elektronik APS 29.520 8 78 07 81
Desimed APS 28.042 8 3 4 1 2 0 6
Desita A/S 31.095 2 15 17 31
Desmentik Holger Murermester APS 21.822 8 10 24 73
Desse Og Jørgensen Under Konkurs APS 3.119 2 93 04 12
Dessert Konditoriet - Rødovre Centrum APS 57.650 7 13 20 85
Det Danske Forlag I Likvidat A /S 16.227 4 36 25 51
Det Fyenske Trælastkompagni Under
Konkurs A/S 20.195 1 98 62 36
Det Italienske Vinhus 1981 APS 53.381 6 74 01 89
Det Kragh Blume Dahl'ske APS 17.155 8 91 92 83
Det Norske Veritas Danmark A/S 65.547 6 71 54 19
Det Norske Veritas Ejendomme A/S 65.548 8 94 12 97
Det Norske Veritas Holding A/S 65.549 8 98 32 32
Det Rigtige Hjørne APS 46.733 3 405451
Det Sønderjydske
Industri-Ejendomsselskab APS 40.117 6 61 36 59
Detail-Data APS 22.463 3 35 86 31
Detail-Inform APS 19.735 4 53 82 85
Detailhandels Promotion International APS 20.082 8 01 41 32
Detaillas A/S 21.791 2 40 64 89
Detra A/S 64.086 6 68 44 32
Deureil & Christensen APS 38.807 8 96 44 67
Deva Byg APS 28.585 8 35 88 26
Devantie P APS 28.537 8 23 76 03
Devantier Mogens Devantier M H APS 12.443 5 64 03 26
Developing Randers 1981 APS 48.354 6 71 50 36
Devera APS 12.731 2 39 49 28
Devi APS 37.663 8 79 30 85
Devon Kemi Scandinavia U/Kon APS 21.144 3 74 96 49
Dexter Advertising APS 11.396 5 69 71 82
Dexter Communications APS 49.031 7 10 31 15
D F Montagebyg APS 56.363 7 07 50 14
D F Records 1 September 1981 APS 51.903 6 72 30 71
Dfds A/S 765 1 41 94 71
Dfds Bech Spedition A/S 352 4 32 27 97
Dfds Kranløft APS 33.752 8 72 75 97
Dfds Prinzen-Linien APS 40.106 6 61 39 93
Dfk Dampskibsselskabet A/S 5.707 6 31 10 59
Dfk Ejendomsselskabet A/S 15.596 6 31 11 48
Dfk Import A/S 32.059 6 31 10 75
D F L Finansiering APS 15.964 3 45 02 44
D FN Olie A/S 61.011 5 63 65 31
Dfok Lynfrost A/S 20.397 3 07 01 74
Dfr Dataservice A/S 40.043 2 47 83 15
Dfr Revisionsaktieselskabet A/S 32.506 3 51 29 91
JJfs-Food I Likv ___________________ APS 8.112 5 27 84 22
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
D FTP Holding A/S 66.007 8 99 51 84
DFV A/S 15.040 2 33 51 31
Dg Finans APS 50.235 7 11 68 96
Dg Form-Damsgaard & Gade A/S 60.989 5 83 09 58
Dg Metal APS 57.279 7 31 13 97
D G C Dansk Genbrugs-Central APS 48.157 6 6434  18
Dgf Catering APS 34.185 8 7203 71
DG I Auto APS 14.701 5 64 83 43
Dgt Klimakontrol APS 1.425 4 94 85 99
D H Diamanthuset A/S 63.508 6 61 32 41
D H Enterprise 15 December-1980 A/S 63.020 8 79 87 88
DH Finans APS 13.523 5 64 37 32
D H A 34 APS 48.446 8 99 54 27
Dhb-Reklame APS 4.047 5 19 29 19
Dhic Odense A/S 46.854 3 6961 11
Dhiaa Handel APS 20.697 8 18 20 86
Dhl International Transportation APS 35.809 8 79 41 62
Dhls Sko I Likv APS 27.815 5 86 39 88
Dhp 1474 APS 1.860 5 14 78 08
Dhs Handels APS 39.930 6 60 97 16
D H W Træindustri A/S 65.730 6 93 95 03
Di 64 APS 6.294 4 98 68 14
Di-Finans APS 2.666 5 15 72 42
D I Leasing A/S 45.842 3 29 65 47
Dia-Montex A/S 34.982 4 31 57 15
Diab-Barracuda APS 36.509 8 71 55 56
Diaeet APS 42.131 6 64 78 71
Diaf A/S 34.069 2 05 59 53
Diagnoselaboratoriet 1977 A/S 61.847 8 33 54 35
Diagonalkroen Give APS 40.962 6 63 50 32
Dialog Forlaget APS 68 4 79 72 21
Diamant-Entreprise Helsingør APS 37.029 8 68 88 85
Diamantchrom APS 48.759 6 11 01 42
Diamedic APS 11.682 3 31 30 69
Diamond Shamrock Scandinavia APS 37.373 8 81 41 63
*Diamonds For Ever APS 22.902 8 25 29 47
Dian Handels-& Ingeniørfirma APS 52.978 7 11 15 84
Diana Biler APS 50.067 6 79 76 28
Diana Film APS 23.897 3 79 58 88
Diana Jagt-Og Fiskerejser APS 1.524 5 14 88 04
Diana Jakt Och Fiskeresor Sverige APS 40.568 8 96 28 71
Dianalund Boligbyg APS 24.380 8 30 08 95
Dianalund Ejendomshandel APS 4.875 4 81 97 21
Dianalund Herremagasin APS 16.920 8 17 64 69
Dianalund Industrigård APS 25.267 3 73 37 77
Diarex APS 29.074 3 18 73 73
Diarni APS 2.170 5 15 28 36
Dias Investeringsaktieselskabet I Likv A/S 22.490 6 68 88 29
Diatom Værktøj A/S 43.474 5 32 84 38
Diavac Specialentreprise APS 4.820 5 36 60 46
Diavis Distribution APS 47.371 8 96 76 79
Diax Kiosk Auning APS 9.832 5 56 98 18
Dibas 1981 Industrielle Byggeingeniører A/S 64.180 6 03 89 64
Dicas-Værksteder U/Ko APS 21.258 2 83 32 98
Dicco Denmark Danish Invention
Construction Comp APS 21.717 821 2058
Dich & Bach Inventarfirmaet A/S 46.222 3 08 31 28
Dich Ole Instrumentmakers APS 31.166 8 40 96 84
Dichmann Tryk A/S 60.637 5 05 29 98
DicoByg APS 37.352 8 8431 55
Dico Textil En Gros APS 16.100 4 75 72 38
Didacta Slagelse APS 48.107 8 99 25 09
Dideriksen A J A/S 36.034 3 50 65 92
Dideriksen Finans A J APS 57.690 7 30 92 79
Dideriksen K A/S 58.392 4 78 12 01
Dideriksen Kay A/S 62.536 8 71 25 65
Dideriksen & Kjellerup Tømrerfirmaet APS 38.139 8 94 05 33
Didrichsen H P Høruphav Under Konkurs APS 22.603 5 87 44 24
Didriksen T APS 46.406 6 66 47 33
Diec Danish Institution Equipment
Consorttium APS 24.157 5 9435  15
Diedrichsens Peter Byggeforretning APS 27.925 8 31 91 11
Diekelmann John APS 50.772 6 77 32 65
Diekmann Gerd APS 49.174 6 11 72 87
Diel APS 10.122 2 41 90 25
Diermo Vinduer Haderslev Under
Konkurs APS 33.160 855  93 17
Diesel Elektro Frederikshavn APS 18.344 3 42 97 92
Diesel-Elektro Hillerød APS 30.703 8 76 39 09
Diesel-Elektro Odense APS 31.290 8 76 3941
Diesel-Gården Erritsø A/S 40.079 4 9029 71
Diesel-Gården Haderslev A/S 43.451 2 80 33 56
Diesel Power Consultants APS 57.289 7 07 51 11
Dieselcentret Glostrup APS 23.447 8 08 24 99
Dieselhuset A/S 33.472 1 08 98 89
Dieselhuset Horsens A/S 39.659 4 99 06 76
Diesella Agro_________________________ A/S 27.087 3 77 19 03
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Diesella Produktion A/S 64.046 3 33 43 09
Diesella Trading A/S 64.452 6 67 26 04
Dieter Heisel APS 45.185 6 4426  17
Dietz Næstved Peer APS 8.932 4 27 04 95
Difa Isenkram Ove Jensen Grindsted APS 4.361 5 07 80 32
Difa Isenkram Viby Centret APS 11.107 5 57 99 45
Difconsult A /S 65.619 6 66 09 91
Difko Administration APS 27.395 8 40 12 41
Difkol APS 18.168 8 16 3103
Difko li APS 27.394 8 75 37 25
Difko lii APS 27.899 8 75 26 99
Difko Iv APS 27.900 8 75 26 72
Difko Ix APS 35.384 8 72 98 59
Difko Ixl APS 56.668 7 31 52 79
Difko Trading APS 32.920 8 76 94 51
Difko V APS 27.901 8 75 26 64
Difko Vii APS 35.382 8 72 98 24
Difko Viii APS 35.383 8 72 98 32
Difko X APS 36.947 8 73 44 37
Difko Xi APS 36.948 8 73 44 45
Difko Xii APS 36.210 8 79 32 55
Difko Xiii APS 36.211 8 79 32 63
Difko Xiv APS 36.212 8 79 32 71
Difko Xix APS 37.194 8 93 78 26
Difko XI APS 56.667 7 31 52 87
Difko Xv APS 37.742 8 93 62 42
Difko Xvi APS 37.743 8 93 62 69
Difko Xvii APS 37.192 8 93 77 96
Difko Xviii APS 37.193 8 93 78 18
Difko Xx APS 37.195 8 93 78 34
Difko Xxi APS 42.892 6 67 05 63
Difko Xxii APS 42.891 6 67 05 55
Difko Xxiii APS 42.884 6 67 04 74
Difko Xxiv APS 42.885 6 67 04 66
Difko Xxix APS 42.890 6 67 05 39
Difko Xxv APS 42.886 6 67 04 58
Difko Xxvi APS 42.887 6 67 04 23
Difko Xxvii APS 42.888 6 6704  15
Difko Xxviii APS 42.889 6 67 05 04
Difko Xxx APS 42.883 6 67 04 82
Difko Xxxi APS 53.989 7 06 49 85
Difko Xxxii APS 53.985 7 06 49 93
Difko Xxxiii APS 54.875 7 06 50 19
Difko Xxxiv APS 54.876 7 06 50 27
Difko Xxxv APS 56.672 7 31 53 25
Difko Xxxvi APS 56.671 7 31 53 17
Difko Xxx vi i APS 56.670 7 31 53 09
Difko Xxxviii APS 56.669 7 31 52 95
Difrudan APS 11.219 5 51 47 38
*D I G Dansk Investerings Gruppe A/S 60.662 5 16 30 99
Digebo A/S 19.992 2 51 36 33
Diges Trælasthandel Skive A/S 61.892 8 38 80 67
Diget Kjell APS 41.891 6 61 70 42
Diggit Production APS 33.763 8 78 16 05
Digidata Århus 19 September 1977 APS 27.736 8 20 35 39
Digifact A /S 49.285 3 36 83 94
Digilog APS 4.643 5 18 44 87
Digimeter Electronic APS 28.439 8 7621 47
Digital Automatic Konsulenter I
Automatisk Administration APS 30.914 8 78 80 73
Digital Chromograph InterScan APS 13.871 5 6451 82
Digital Equipment Corp A/S 62.581 4 44 89 79
Digitronic APS 21.618 3 39 80 56
Digsmed Design Ltd I Likv A/S 55.312 4 75 73 78
DI H Hedensted APS 45.931 6 723551
Dike Under Konkurs A/S 52.219 3 79 87 12
Dikita APS 10.172 2 43 64 85
Dikkers G & Co APS 28.367 8 75 15 44
Diko-Gas A/S 63.852 6 63 99 68
Dikon-Konsult Divergent Og Konvergent
Analyseteknik APS 48.687 6 11 81 35
Dikrotek APS 43.644 6 64 66 03
Diligencen Hadsund Restauration APS 41.230 6 63 48 93
Dille s Wear APS 24.648 8 30 22 78
Dilling John APS 35.521 8 73 92 34
Dimahus A/S 56.342 4 64 34 96
Dimapen A/S 44.934 4 18 05 18
Dimension Sailcloth Scandinavia APS 57.552 7 12 17 84
Dimension Weld Denmark APS 36.036 8 71 66 41
Dimex APS 7.999 2 25 67 97
Din Michael APS 46.752 6 73 01 08
Din Radio & Tv Jan Mathiesen Under
Konkurs APS 3.625 5 25 03 66
Dinameco Under Konkurs APS 33.675 8 7261 32
Dinamicro APS 47.223 6 71 0581
Dinarco A/S 35.218 1 48 32 77
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Dincon Industri- & Container- Leasing 
Under Konkurs A/S 61.516 5 62 77 37
Dindler B & Co APS 4.521 4 56 49 44
Diner-Trans Odense APS 41.115 8 79 33 44
Diner Transportable Øster Hornum APS 9.824 5 62 64 12
Dinero I Likv A/S 28.555 5 15 16 19
Diners Club Danmark A/S 35.698 5 82 20 92
Diners Club Danmark Trading APS 56.030 7 09 86 69
* Diners Serviceudlejning Under Konkurs APS 2.905 5 12 25 97
Dinesen A N Vinhandel Under Konkurs APS 6.374 5 21 55 36
Dinesen C & S APS 28.056 8 39 64 77
Dinesen Gunnar APS 6.045 6 51 51 85
Dinesen J K A/S 44.633 3 65 57 17
Dinesen Kaj Ove APS 18.872 8 16 63 23
•Dinesen Leif APS 44.109 6 6847  18
Dinesen & Hauch A/S 62.301 8 72 03 04
Dinesen P International Trading Co
Under Konkurs APS 10.526 5 62 77 88
Dinesen P L Tønder APS 8.684 6 76 76 99
Diness Poul A/S 34.226 4 48 34 05
Diness Poul Holding A/S 49.532 3 75 40 22
Dinfi APS 40.765 6 61 90 02
Dinita APS 3.608 5 16 18 27
Dinohr APS 13.144 5 64 30 74
Diosynth Scandinavia (Handelsfilial Af 
Diosynth International N V Oss Holland) UDL 48.610 5 35 73 14
Dipco Komplementar APS 26.776 8 31 84 68
Dipco Konsulentservice APS 25.248 8 30 57 22
Dipco Tegneteknik APS 30.432 8 762341
Diplohmatic A/S 35.291 1 93 87 97
Diplom Is A/S 64.556 6 02 41 65
Diplomate Chiropractic APS 39.134 6 60 26 06
Diplomhuse A/S 55.203 4 63 40 39
Dira A/S 34.929 2 15 67 17
DirachK APS 11.017 5 52 77 75
Dirigo Electronics Under Konkurs APS 42.103 6 60 40 99
Dirks J C Vvs-Forretning APS 15.909 5 80 93 47
Dirks & Co Rådgivende Ingeniør­
virksomhed A/S 40.298 2 23 13 79
Dirksen Karen M APS 6.614 4 20 48 16
Dirksen Ove B A/S 30.530 4 62 80 12
Disblok APS 12.123 5 63 87 55
Disbu Tryk APS 26.584 8 34 94 36
Discenter København APS 26.338 8 38 20 93
Discon Entreprenør- Og
Vognmandsforretning APS 44.261 6 67 23 45
Discontbus APS 45.057 6 71 22 31
Disconteringsselskabet Interest APS 44.798 6 70 38 79
Discontex Investeringssel- Skabet APS 532 4 96 32 02
Discoteque Moonlight Holstebro APS 11.364 5 55 74 53
Discoteque Søen APS 50.099 7 10 01 24
Discoteque Top Hat Dyrehavnsbakken APS 53.295 6 81 69 16
Discount Flight Center APS 54.237 7 05 90 94
Discount Land APS 43.466 6 65 95 35
Discount Trading Flemming Krabbe APS 35.151 8 62 63 08
Discountvarer Tinghus Plads Under 
Konkurs APS 20.671 5 75 25 15
Disfina APS 21.957 3 72 38 36
Diskobyg Under Konkurs A/S 59.814 4 97 66 14
Diskodan. A/S 31.679 2 41 34 18
Diskos Storkøkkenindretning APS 14.221 5 53 07 92
Diskotek Circle Ribe Under Konkurs APS 42.705 6 64 83 04
•Diskotek Focus Helgolandsgade 11
Sønderborg U/Ko APS 11.067 4 72 85 64
Diskotek Stardust APS 56.155 6 95 55 68
Diskoteket 1 November 1978 APS 37.419 8 78 44 93
Displaymannequins 19 Juni 1980 APS 41.016 8 71 87 68
Displex A/S 57.005 4 40 51 02
Disposet A/S 41.354 2 85 48 64
Dissing Jens Chr Ost Og Pålægsvarer 
Engros APS 20.072 8 05 34 56
Dissing O APS 9.043 4 28 91 61
Dissingfrugt APS 50.963 6 74 26 53
Distribook APS 44.497 6 67 90 05
Distributøren Stbk APS 50.010 6 75 00 01
Distriksbladssammenslutningen
Århus-Ringen APS 24.147 8 25 93 64
Distriktbladenes Sammenslutnings 
Ejendoms Foreningen
Storkøbenhavnske Lokalaviser APS 22.151 3 74 80 06
Distriservice Under Konkurs A/S 4.296 2 16 75 06
Ditec Danmark A/S 62.576 8 77 80 86
Ditec International APS 11.103 5 63 33 54
Ditex Tekstil Discount A/S 65.482 6 65 96 67
Dithmer Jørgen A/S 50.796 3 32 59 54
Ditlev Anders A/S 65.991 7 31 54 49
Ditlev Jørgen Vejle_____________________APS 51.132 8 98 41 74
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Ditlev N Ortopædisk Bandageri Og
Håndskomageri APS 16.148 4 2621 23
Ditlevsen & Lund A/S 62.681 • 3 79 61 67
Ditlevsens Fr Eftf A/S 64.547 4 46 45 91
Ditol APS 10.215 3 71 97 15
Dittmann L E Kød-Benmel Og Teknisk
Fedt APS 26.015 8 30 98 25
* Ditto Rejsebureau Under Konkurs APS 25.748 8 30 89 69
Diversa Specialiteter APS 435 3 76 69 42
Dividan Systemer Under Konkurs APS 14.614 1 07 53 22
Diviprint Under Konkurs APS 32.848 8 74 74 66
Divol Danmark Fedtstoffer APS 30.497 8 75 77 63
Dixen Svend Haderslev APS 43.812 6 41 95 34
Dixens Byggeforretning APS 6.115 5 38 76 47
Dj Invest APS 39.150 8 79 51 93
Djarlo Benny Automobiler APS 5.798 5 27 87 32
Djarnis Trading APS 12.762 5 49 60 12
Djb Leasing A/S 61.334 5 939291
Djeld Minkfarm APS 40.205 6 61 08 03
Djeld Mølle A/S 56.838 4 78 08 25
Djernes Olav APS 51.684 6 88 54 46
Djernes Søren Snejbjerg APS 5.679 5 24 66 95
Djernæs Dirch APS 53.250 7 13 00 58
♦Djernæs Ferieby A/S 35.540 2 43 50 47
Djeveska Finans APS 26.429 8 21 96 56
Djurs Emballageform APS 3.556 4 03 17 33
Djurs-Handel Kolind APS 17.917 5 92 00 94
Djurs Møbler APS 4.967 3 38 48 96
Djurs-Olie APS 16.871 4 20 00 55
Djurs Race Motorsport APS 38.405 8 69 1096
Djurs-Sommerbyg APS 9.040 4 34 80 36
Djursland Arkitekterne APS 31.837 8 74 24 13
Djursland Caravans APS 11.485 5 74 1203
Djursland Ejendomsselskabet A/S 31.121 4 0 6  32 95
Djursland's Genbrug APS 34.126 8 72 1408
Djurslands Autolakering Under Konkurs APS 32.559 8 54 54 05
Djurslands Bank A/S 38.220 4 07 13 87
Djurslands Bedriftssundhedscenter 1980 APS 40.524 8 9635 17
Djurslands Dørservice APS 46.676 6 72 03 58
Djurslands Kloakservice APS 5.322 5 36 85 02
Djurslands Køle-Service APS 10.328 3 43 49 74
Djurslands Ridecenter APS 47.490 6 72 03 66
Djurslands Træ A/S 50.846 3 44 84 36
Djurslands Træ Holding APS 16.728 3 64 47 66
Djursvang Vinimport APS 12.799 5 64 18 96
Djørup Grusgrav Og Autoværksted APS 7.824 4 60 88 95
Dk Administration APS 38.487 8 94 74 06
Dk-Benzin A/S 64.814 6 71 63 42
Dk Billedkompagniet APS 57.509 7 09 0 3  15
Dk-Byg Fredericia I Likv APS 27.907 8 31 62 95
Dk-Dansk Konsulenttjeneste APS 10.134 3 70 40 84
D K Elektronik System APS 51.707 7 09 68 44
Dk Filterservice Under Konkurs APS 8.705 5 61 56 23
Dk Foto APS 39.557 8 90 04 93
Dk-Frugtimport Under Konkurs APS 40.794 8 94 32 73
Dk-lma Export Consulting APS 32.770 8 72 42 96
D K Isolering Vejle APS 51.825 7 11 5024
Dk Jordboring APS 44.367 6 68 33 98
Dk-Køkken APS 47.808 6 0461 93
Dk-Milieu Under Konkurs APS 801 4 77 36 59
D K Petrokemi A/S 62.580 8 78 02 34
DkStyle A/S 62.313 8 74 48 58
Dk Trappen Under Konkurs APS 13.708 5 74 17 42
Dk 3060 Instruments APS 2.633 5 15 71 02
Dkb Concertpromotion APS 56.376 7 00 00 57
Dkf Brenderup Handels- Og
Investeringsselskabet APS 34.499 8 63 22 86
DkmSpjald APS 56.083 6 72 77 51
Dknf 84 Under Konkurs APS 34.156 8 73 72 82
Dknf 86 APS 34.158 8 73 73 12
Dknf 136 APS 46.615 6 7331 82
Dknf 157 APS 49.379 7 11 3307
Dknf 163 APS 50.186 7 11 9801
Dknf 164 APS 50.187 7 11 98 28
Dknf 165 Under Konkurs APS 50.188 7 11 9836
Dknf 168 APS 50.191 7 11 98 79
Dknf 169 APS 50.650 7 12 45 03
Dknf 173 APS 52.461 7 09 74 92
Dknf 175 APS 52.463 7 09 75 14
Dknf 177 APS 51.859 7 06 46 16
Dknf 179 APS 51.861 7 06 46 32
Dknf 181 APS 51.863 7 06 46 67
Dknf 182 APS 51.864 7 06 46 75
Dknf 186 APS 51.868 7 0647  13
Dknf 190 APS 51.872 7 06 57 52
Dknf 191 APS 56.059 7 05 68 93
Dknf 192____________________________ APS 56.060 7 05 69 23
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Dknf 193 APS 56.061 7 0569 3 1
Dknf 194 APS 56.062 7 05 69 58
Dknf 195 APS 56.063 7 05 69 66
Dknf 196 APS 56.064 7 05 69 74
Dknf 197 APS 56.065 7 05 70 24
Dknf 198 APS 56.066 7 05 70 59
Dknf 199 APS 56.067 7 05 70 83
Dknf 200 APS 56.068 7 12 96 88
Dknf 201 APS 54.425 7 12 96 96
Dknf 202 APS 54.426 7 12 97 18
Dknf 204 APS 54.428 7 12 97 34
Dknf 206 APS 54.430 7 12 97 69
Dknf 207 APS 54.431 7 12 97 77
Dknf 208 APS 54.432 7 12 97 85
Dknf 209 APS 54.433 7 12 97 93
Dknf 210 APS 54.434 7 12 98 07
Dknf 211 APS 56.069 7 12 98 15
Dknf 212 APS 56.070 7 12 98 23
Dknf 213 APS 56.071 7 12 98 31
Dknf 214 APS 56.072 7 12 98 58
Dknf 215 APS 56.073 7 12 98 66
Dknf 216 APS 57.816 7 33 14 52
Dknf 217 APS 57.817 7 33 14 44
Dknf 218 APS 57.818 7 33 14 36
Dknf 219 APS 57.819 7 33 14 28
Dknf 220 APS 57.820 7 33 14 01
Dl Administrationsselskabet APS 11.139 5 45 75 99
DL Marine APS 26.876 8 31 88 16
♦Dl Teknik APS 19.632 5 91 29 46
Dl Tæpper Væg Til Væg APS 32.453 8 52 01 51
Dig Danish Livestock Company A/S 64.923 6 74 36 68
♦Dir Klubben Under Konkurs APS 25.870 8 30 85 27
Dlw Danmark A/S 62.707 8 65 17 79
Dm Constructors & Consultans APS 11.557 4 64 08 53
Dm-Fb 1977 Byggeindustri APS 27.703 8 20 62 52
Dm Mode-Og Reklame Show APS 46.801 6 73 90 24
Dma Dansk Markedsanalyse APS 43.949 8 83 77 16
Dme-Danish Micro Engineering A/S 64.505 6 72 07 73
D M E Plastic 1976 A/S 13.394 1 42 98 17
D M F Under Konkurs A/S 15.222 1 1468 15
Dmi Møntvask Invest I APS 17.067 8 17 69 14
Dmi Production A/S 33.641 1 94 20 85
Dmk Finans A/S 44.329 5 04 36 46
Dmk-Holding A/S 62.788 8 93 98 29
Dmk-lnvest A/S 41.511 3 67 88 81
Dmk-Leasing A/S 38.293 1 97 46 53
Dmt Danish Machinery & Technology A/S 65.850 6 64 74 48
Dmt-Rolls APS 41.441 6 3011 42
D M V Mælkeindustri Danmark Filial De 
Melkindustrie Veghel Bv Holland UDL 47.162 6 15 1043
D N Computer Data Under Konkurs A/S 62.038 8 38 32 86
Dnkf 178 APS 51.860 7 06 46 24
Dnms A/S 51.376 3 75 75 95
Dnth Etterup Fyn A/S 60.654 5 16 29 04
Do-Bo Leasing Fredericia APS 26.457 8 31 36 52
DoltFashion APS 38.295 8 96 17 19
Doak Dansk Olieagentur Kalundborg 
Under Konkurs APS 4.675 5 18 39 44
Doalco APS 5.518 1 8601 35
Doall APS 2.441 4 47 44 22
D 0  B Under Konkurs APS 20.883 5 54 63 62
Dobel Coated Steel A/S 39.580 3 40 39 98
Dobler Dorte APS 46.864 6 74 57 68
D O C Dokumentation Orientering &
Communikation APS 25.164 8 30 54 39
Doca Durup A/S 62.386 8 74 48 82
Doca Produktion Durup A/S 39.038 3 7421 48
D O C C Danish Overseas Construction 
Corporation A/S 64.008 6 67 49 92
Docco Systems APS 51.785 6 81 53 83
DoctorJazz APS 24.974 8 303991
Doense Dybfrost APS 445 4 96 22 22
Dogel-Jensens Festservice APS 33.291 8 57 51 42
Dogis APS 32.609 8 7431 85
Dohini APS 35.671 8 69 99 25
Dohlmann Factoring APS 27.500 8 75 26 56
Dohlmann Jørgen A/S 62.505 8 72 99 05
Dohm Lilly & Co APS 4.773 4 17 58 24
Dohn Flemming Murer-&Entrepforr APS 6.798 4 18 06 66
Dohns Autolakering Hornslet APS 43.514 6 65 33 59
Dohrenbergs Forlag APS 28.598 8 42 1285
Doki-Byg APS 17.515 5 5061 23
Dokkedal Byggeselskab APS 33.390 8 72 84 45
Dokken Samsø
Restaurationsanpartsselskabet APS 40.901 6 62 53 39
Doktors Poul Bageri Under Konkurs APS 19.580 4 54 17 74
Doktorvænget________________________ A/S 30.647 3 61 01 28
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Dolami A/S 41.809 2 42 62 26
Dolflsport APS 20.738 4 82 54 11
Dolleris Axel APS 13.766 1 85 84 59
Dollerup Holger Trading Agency A/S 47.325 3 06 55 37
Dollerup Minkfarm Lunderskov APS 36.454 8 79 1376
Dollerup Peter Byggeforretning APS 26.761 8 27 64 47
Dollfus-Mieg & Co A/S 27.045 2 01 66 13
Dolmervejens Snedkeri Grenaa APS 56.193 7 31 47 28
Dolorama APS 5.036 5 36 57 32
Doma 24 August 1979 Byggeselskabet APS 38.144 8 95 07 68
Domarahm APS 46.514 6 58 69 88
Domecq Pedro & Co Ltd A/S 51.312 3 78 62 42
Domestica Textil A/S 64.012 6 54 02 36
Domex Plast Hadsund A/S 55.255 3 39 42 12
Domex Plast Trading APS 20.252 8 17 99 64
Domicil Byg APS 6.907 5 60 45 67
Domicil Denmark
Ejendomsanpartsselskab APS 45.719 6 72 43 45
Domicil Finans APS 34.191 8 72 98 67
Domicilux APS 41.568 6 62 83 46
Domidan Huse APS 23.211 3 79 30 28
Dominia A/S 11.271 5 6 8  1626
Dominion Belting Co Og Hans Winthers
Garverier The A/S 1.168 2 05 00 99
Dominion Sports Industri APS 9.257 5 30 29 78
Dominique Import-Export APS 56.138 7 11 9496
Domino Autoværksted Birkerød APS 41.871 6 62 59 59
Domino Import Autokomponenter
Birkerød APS 41.129 6 63 11 77
Domino Møbler Holstebro A/S 55.160 4 59 06 78
Domino Stilladser A/S 56.999 4 64 27 24
Domino Stilladser Holding APS 56.101 7 05 99 49
Domino Wagner U/Ko A/S 61.875 8 31 60 15
Dommer Ditz APS 37.100 8 71 49 16
Dommerby Bygningssnedkeri APS 1.185 5 14 64 88
Dommerby Huse APS 42.223 6 6 5 0 4  14
Dommervænget A/S 30.408 2 22 07 41
Domo Arkitekt-Og Ingeniørvirksomhed APS 10.413 4 78 06 71
Domo Kemi A/S 57.176 4 59 57 77
Domus Aromatica APS 13.728 4 25 52 59
Domus Danica Furniture APS 5.578 1 17 61 61
Domus Disco Restauration APS 33.621 8 71 33 91
Domus Imago APS 4.890 2 36 1043
Domus Invest Aarhus APS 50.040 6 69 05 64
Domus Lupus APS 53.835 7 06 13 66
Domus Nova APS 33.629 2 49 1389
Domus Portus A/S 34.743 5 4882  14
Domus Shipping APS 14.187 5 64 62 94
Domus Spain APS 29.199 8 77 00 93
Domus Technica
Ingeniør-Sammenslutningens A/S 18.018 2 11 3929
Domus Tegnestuen APS 52.456 6 93 00 93
Domus Vista Stormarked A/S 65.190 6 95 55 41
Domussilva Ejendomsselskab Elt'ang APS 20.486 8 18 11 95
Domustra APS 12.414 5 64 00 83
Don Batchelor APS 18.179 5 90 97 59
Don-Plast A/S 54.935 3 89 51 14
Donaco APS 23.439 8 21 64 87
Donard Malerfirmaet APS 39.695 8 96 24 99
Donatzsky Torben Oversøisk
Handelsselskab I Likv APS 14.283 5 64 69 52
Donatzsky Torben Under Konkurs A/S 33.105 6 28 90 53
Donau Bilfragt I Likv A/S 50.801 3 77 75 96
Donbæk Og Truelsen A/S 56.554 4 52 37 17
Donbæk Og Truelsen Produktion A/S 64.498 6 72 50 58
Donde Mogens Entreprise APS 27.157 8 7507 18
Donewell A /S 45.483 3 14 69 28
Donex Møbler APS 40.300 8 94 45 12
Donkey Toys APS 36.058 8 45 12 49
Donna Sko Filial Restaurant Corsaro
Svensk UDL 61.589 5 87 76 01
Donrob Prodwctions Limited APS 50.300 7 12 00 28
Dons Børneudstyr APS 41.334 6 60 74 97
Dons Tømrer-Og Reparationsforretning I
Likv APS 38.329 8 94 80 03
Donslund Mølles Dambrug A/S 27.240 3 59 97 95
Donslund Vognmandsforretning APS 2.693 5 04 92 53
Dooleweerdt-lnvest A/S 35.272 4 20 54 48
Doormatic APS 46.920 6 72 15 16
Dopax Købmandshandel APS 56.943 6 94 22 88
Dopodan APS 46.861 6 70 86 09
Doprint APS 45.573 6 69 39 38
D O R Dansk Organisations Rådgivning A/S 60.919 5 46 77 56
Dor Data Dansk Organisations
Rådgivning A/S 62.692 8 65 02 92
Dorfelt Ole Textil APS 5.225 5 36 10 44
Dorika Tilskæring-Syning 22 Juni 1981 A/S 64.629 6 68 46 29
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Dorika Tilskæring-Syning Under Konkurs APS 89 4 77 03 23
Doring Fredericia APS 18.159 8 16 30 73
Dorma-Scandinavia Dørstyring APS 47.383 6 39 19 23
Dorman Diesel Salg Og Service A/S 40.773 1 14 98 49
Dormeuil Textil A/S 46.778 6 42 73 83
Dortheavej 59 København A/S 31.055 4 3.1 71 57
Dorthes Ejendomsservice APS 34.512 8 72 27 14
Doto-Byg APS 27.104 8 34 99 67
Doublet-Record A/S 33.541 6 06 07 14
Doublet-Record Trading A/S 61.971 841 98 76
Dove Fly Partbestyrerselskabet 11 Marts
1980 APS 42.458 8 94 66 39
Dover Plantage A/S 3.133 2 61 31 82
Dow Chemical A/S 58.556 5 29 74 27
Dp Bladcentral A/S 48.478 3 62 24 95
DP Computers A/S 62.686 8 72 15 64
D P Finans APS 30.460 8 75 30 24
Dp Møbler APS 54.658 8 98 48 24
D P Plantemiljø APS 38.847 8 87 34 53
Dpb A/S 22.260 2 97 07 59
Dpb Konfektion APS 26.790 3 49 30 83
Dpc Danish Process Control A/S 63.416 5 37 00 43
D P F Trading APS 24.691 8 30 27 23
Dps Danish Parcel Service Under
Konkurs A/S 63.164 8 92 14 66
DpvILikv A/S 59.444 4 97 32 32
Drabsch Hermann APS 10.074 5 59 49 36
Drabæks Mølle APS 51.849 6 75 54 45
Draco Trans A/S 65.177 6 72 41 24
Drafin APS 6.516 5 21 64 78
Dragan Restauranter Under Konkurs APS 37.341 8 93 77 29
Dragon Music APS 34.055 8 72 00 88
Dragonen Restaurant Give APS 42.596 6 66 51 36
Dragsbæk B Radio Og Tv APS 1.782 5 0362  16
Dragsbæk Maltfabrik A/S 39.234 1 506951
Dragsbæk Margarinefabrik APS 12.128 5 57 00 26
Dragsbæk Rustbeskyttelse Thisted APS 31.832 8 5262 81
Dragsholm Auto APS 17.252 3 63 15 59
Dragsholm Fjerkræslagteri Under
Konkurs A/S 65.185 8 99 55 59
Dragsted A APS 6.636 6 49 45 95
Dragstrup Pelsdyrfarm APS 42.468 6 349471
Dragør Bogbinderi APS 24.975 8 2490  16
Dragør Display APS 32.786 8 74 18 75
Dragør El-Service APS 43.928 6 36 29 23
Dragør Entreprenør Og Maskinstation APS 42.021 6 37 1302
Dragør Finans APS 19.836 8 17 81 51
Dragør Gulvservice APS 52.840 7 13 06 51
Dragør Pant-Invest APS 15.135 4 98 22 82
Dragør Reproservice APS 5.045 2 35 89 72
‘ Dragør Røgeri APS 34.189 8 44 87 44
Dragør Stentøj APS 1.976 5 049261
Dragørhjørnet A/S 25.308 2 17 82 14
Drasbek Sørensen Radio Og Tv Brødrene APS 26.383 8 26 68 75
Drc-Danish Rebuilding & Coating
Randers APS 43.494 6 6601 85
*Dream-Burger APS 41.820 6 64 77 07
Drefeld Bogtryk APS 15.954 3 50 96 64
Dreh Scandinavia APS 8.691 3 04 34 28
Dreiager Chr P Trælasthandel &
Listefabrik A/S 28.143 6 39 43 37
Dreiager Erling Automobiler Under
Konkurs APS 29.187 8 31 27 53
Dreico Scandinavia Under Konkurs APS 23.422 8 25 56 95
Dreier & Co Nyborg A/S 59.647 4 48 67 81
Dreier Og Rask Nielsen A/S 65.375 7 11 0251
Dreier Th Nielsen Tømrermester Nyborg APS 7.020 5 32 36 57
Dreier's Vognmandsforretning APS 14.222 5 7622 19
Dreijer Kaj APS 45.803 6 6670  15
Dreisler Brødr A/S 60.093 4 95 97 01
Dreisler Carl A/S 53.733 3 90 72 87
Drejbo APS 53.604 7 14 15 05
Drejer Senior Maskinfabrik APS 48.630 6 59 11 67
Dres'camping APS 22.716 5 78 74 08
Dresager P E Gardiner Aalborg APS 45.339 6 50 52 87
Dressel J M A/S 22.553 4 57 69 93
Dresser Europe S A Belgien Dansk Filial UDL 65.404 6 97 92 38
Dresser Ljungmans Verkstader Filial
Aktiebolaget Ljungmans Verkstader
Sverige UDL 65.039 7 08 85 74
‘ Dressgoods Fritid A/S 14.919 2 31 60 99
Drewsen Forlaget APS 29.514 8 77 44 63
Dreyer C Th & Co Under Konkurs APS 7.556 1 16 01 41
Dreyer Hans APS 31.758 8 77 67 84
Dreyer Kr A/S 55.357 4 07 64 19
Dreyer T Næstved APS 4.202 5 2686  13
Dreyer's Tegnestue Arkitekt Thorvald_____APS 38.433 8 57 44 72
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Dreyers Thorvald Arkitekt Ejendomstilsyn APS 23.704 8 25 72 21
Dreyfus Louis A/S 61.825 8 36 22 38
Dria Finans APS 2.465 . 5 15 47 07
Dria Salg APS 3.339 4 63 24 86
Drifte Bent Tømrermester A/S 64.463 5 62 17 12
Drifton APS 17.873 3 64 55 33
Drilfa APS 31.831 8 76 85 79
Drimeko APS 16.930 3 76 25 64
Drive-In Boats APS 6.902 3 78 39 44
Drive-In Tryk APS 29.661 8 10 44 76
Drm Dansk Råvare-Og Metalagentur A/S 63.666 8 90 73 66
Drogcentralen Danmark APS 17.662 8 08 36 73
Drongesen Maskinsatsfabrik APS 15.593 4 26 1682
Dronningborg Autolakering APS 17.249 5 89 72 46
•Dronningborg Byggeselskab I Likvidation A/S 29.161 1 8621 11
Dronningborg El-Forretning APS 31.457 8 48 79 44
Dronningborg Malerfirma APS 17.944 8 16 24 41
Dronningborg Maskinfabrik A/S 10.922 4 10 07 35
Dronningegården A/S 17.411 6 29 13 68
Dronningholm Arresø A/S 32.793 4 71 44 15
Dronninglund Revisionskontor APS 2.530 3 36 49 68
Dronninglund Storskov A/S 65.805 1 13 51 47
Dronninglund Tæppecenter APS 32.722 8 53 21 25
Dronninglund Tømmerhandel APS 1.960 4 37 39 95
Dronninglund Tømrer-Og
Bygningssnedkeri APS 3.099 4 95 49 63
Dronninglund Undervognsservice APS 5.334 3 69 60 06
Droob ‘ APS 49.565 3 35 17 77
Droob Flemming Centret APS 53.388 6 94 60 62
Droob Flemming Gjesing APS 23.232 4 19 41 79
Droob Stengårdscentret APS 57.514 6 83 90 02
Drop Inn Grill Godthåb APS 37.497 8 71 74 27
Drostgaard Automobiler APS 14.694 5 89 76 53
Drostgaards Campingbiler APS 23.979 8 25 86 19
Drostholm Engineering A/S 63.606 8 78 33 06
Drostholms Products Under Konkurs A/S 40.993 4 328361
Drotner Skilte Og Serigrafi Under
Konkurs APS 20.157 3 84 1073
Drp-Dansk Reklame Produktion A/S 43.547 3 15 93 45
Drubin A/S 530 6 25 53 02
Drud P Ingeniørfirma APS 14.511 5 75 68 04
Druedalvejens Entreprenørforretning APS 24.119 5 59 67 77
Drug Sko APS 57.346 6 93 38 23
•Drugstore 25 April 1977 APS 20.692 8 18 20 19
Drum-Law 32 APS 51.211 7 12 87 03
Drum-Law 33 APS 51.212 7 1287 11
Drum-Law 35 APS 51.214 7 12 87 46
Drum-Law 36 APS 51.215 7 12 87 54
Drum-Law 37 APS 51.216 7 12 87 62
Drum-Law 38 APS 51.217 7 12 87 89
Drum-Law 39 APS 51.218 7 12 87 97
Drum-Law 40 APS 51.219 7 12 88 19
Drum-Law 41 APS 51.220 7 128827
Drum-Law 42 APS 52.009 7 12 88 35
Drum-Law 43 APS 52.010 7 12 88 43
Drum-Law 44 APS 52.011 7 12 88 51
Drum-Law 45 APS 52.012 7 12 88 78
Drum-Law 46 APS 52.013 7 12 88 86
Drum-Law 47 APS 52.014 7 12 88 94
Drum-Law 48 APS 52.015 7 12 89 08
Drum-Law 49 APS 52.016 7 12 89 16
Drum-Law 50 APS 52.017 7 12 89 24
Drum-Law 53 APS 52.329 7 12 89 67
Drum-Law 54 APS 52.330 7 12 89 75
Drum-Law 55 APS 52.331 7 12 89 83
Drum-Law APS 15.619 4 61 02 96
Drummeholm APS 34.354 8 72 89 84
Drumstick Musikforretningen APS 8.722 5 40 67 65
Drusus Holding APS 41.704 6 61 10 87
Dry-Tank A/S 65.170 3 35 94 84
Dræberg H Specialfabrik APS 24.126 8 25 92 32
Dræby Jørgen Tandlæge APS 41.009 6 61 05 28
Dræby Vvs Og Maskinværksted APS 17.246 5 87 22 94
Dræger Teknik APS 14.782 5 65 23 08
Drøhse Ejendoms- Og Handels A/S 22.950 2 17 96 52
Ds Computing International APS 43.469 6 65 94 89
Ds Dental Produktion A/S 60.886 5 56 93 97
D S Låseservice APS 39.765 8 51 80 17
DS Rengøring APS 14.042 4 33 76 54
Ds Stillads A/S 65.766 7 11 86 86
Ds Striben APS 32.237 8 74 18 16
Dsa-Danish Stove Association APS 34.277 8 71 23 79
D S E Elektro APS 27.265 2 70 10 22
DS F Form APS 54.799 7 12 90 41
D S G Industri A/S 62.461 8 73 80 25
*Dsm-Farve & Lak APS 37.666 8 81 38 09
Dsm Scientific Medical_________________ APS 36.373 8 62 39 96
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
D S S  Holding APS 33.841 8 73 18 29
Dta-Dansk Tryksagsagentur APS 43.492 6 65 92 92
DTFILikv A/S 16.074 3 98 96 15
D T L Dansk Thermo-Lakering APS 55.769 6 97 86 57
Dtm-Kartro Under Konkurs A/S 39.607 4 97 20 23
*D T R Dansk Trav Rekord Under Konkurs APS 27.542 8 75 67 32
Du Nord Hotel Grenå A/S 16.797 2 49 84 99
Duas Dataudstyr A/S 61.331 5 76 34 01
Duas Kuvertering APS 44.510 6 3999  16
Duba Holding A/S 32.099 3 74 38 88
Duba Møbelindustri A/S 48.185 1 0 0 8 4  12
Duborg E APS 39.050 8 9301 71
Duckert Glenn APS 4.369 5 29 96 16
DuckertJan APS 10.371 5 62 82 37
Duckert Mikael APS 7.452 5 60 86 78
Dudek Plast A/S 47.878 3 34 75 08
Due Anker Ingeniørfirma APS 9.332 5 54 69 23
Due Auto Gunner A/S 65.890 8 18 1756
Due Georg APS 6.776 3 20 94 58
Due Gunner A/S 55.316 4 68 78 33
Due Hans APS 620 4 91 52 32
Due Jørgen Svendborg APS 41.651 6 64 38 76
Due Kai Salater APS 13.305 1 09 75 12
Due Knud E APS 21.290 8 04 74 48
Due Knud E Administrativ Service APS 20.032 5 98 67 96
Due Knud Erik Hatting APS 15.020 4 63 18 97
Due Max APS 20.513 8 18 13 49
Due Ole APS 46.735 6 69 23 54
Due Thomas Administration APS 31.751 8 78 04 04
Due Torben & Dan Roldgaard APS 43.924 6 68 09 09
Dueholm Børge Snedkermester APS 26.654 8 34 80 49
Dueholm Bådeværft København A/S 62.404 8 78 70 42
Duelco A/S 64.677 5 81 11 39
•Duelund Knud A/S 35.152 3 91 76 81
Duelund Vildtfarm APS 12.700 3 87 22 03
Dueodde Motel Og Ferieby APS 36.784 4 28 63 24
Duet-Lygten APS 34.996 8 79 02 64
Duevej 40 Ejendomaktieselskabet A/S 26.946 2 41 59 41
Duevej 113 A/S 25.742 2 15 67 68
DufauU/Ko APS 52.803 6 88 48 65
DufourOle APS 37.951 8 9 4  1009
Dugolet Plastic APS 20.689 8 01 61 19
Duhn J G Aalborg APS 12.539 5 84 54 83
Dujardin Vagn A/S 44.707 3 17 61 77
Dukadan Ingeniør-Og Handelsselskab A/S 40.936 1 64 53 66
Dukadan Produktion A/S 61.568 8 14 1045
Dukpro APS 448 4 77 90 37
Duksrevo APS 9.490 3 75 65 64
Duma Packaging A/S 64.426 6 67 01 72
Dumex (Dumex Ltd) A/S 30.478 6 10 94 62
DumicZ&Co APS 5.058 8 66 45 79
Duminski J Fotograf APS 11.518 5 50 85 09
Dun & Bradstreet Danmark Holding A/S 64.952 6 64 53 56
Dungården A/S 61.610 8 25 93 56
Duni A/S 60.616 5 0439  13
Dunlop A/S 38.523 6 36 95 53
Dunnau Supply Service APS 43.197 6 66 37 45
Dunsford-Wesley Clothing Danmark APS 57.802 7 11 83 68
Dunwoody Robson Mcgladrey & Pullen 
Revisionsanpartsselskab APS 6.175 5 09 62 43
Dunaal Financieringsselskabet APS 5.629 5 37 07 95
Duo Bogforlaget APS 39.737 6 16 86 12
•Duo-lnvest APS 44.872 8 71 65 01
Duo-Translation APS 38.104 8 95 58 59
Duobyg APS 24.323 4 6331 48
Duoform - Møbelagentur APS 57.697 7 14 86 07
Duoplan Danmark APS 57.391 7 13 27 51
Duplandros APS 17.426 2 23 72 02
Duplia Dragør APS 36.275 8 7391 45
Duplic Reklame APS 41.738 6 60 16 77
Duplika Odense APS 977 4 96 78 36
Duplikator Invest APS 13.873 5 6452 12
Duplikon Forlag APS 28.717 8 31 98 55
Dupont Jean APS 40.498 6 61 52 79
Dupont Møbler A/S 46.693 3 03 03 42
Dupont Plastic APS 3.197 3 2348  51
Dupont Søren APS 11.068 4 15 03 09
Dupont Tryk APS 46.528 6 0281 44
•Durabel Skofabrik A/S 27.833 1 76 51 67
Duracell Scandinavia APS 389 6 41 34 71
Duratex A/S 43.040 2 5103 08
Duridan APS 54.185 6 09 95 48
D.urofac-Kartro A/S 61.217 5 95 46 49
DuropanLind APS 27.534 8 75 67 16
Durotan Ejendomsselskab A/S 48.154 3 28 97 96
DurotanRør A/S 64.104 6 70 56 42
Durup Cementstøberi Under Konkurs_____ APS______148 4 97 81 96
95
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
‘ Durup Handel Og Udlejning APS 43.870 6 60 62 53
Durup M& Co APS 23.938 8 20 72 75
Durup Maskinfabrik APS 8.439 5 61 40 82
Durup Polstermøbelfabrik A/S 18.718 3 89 28 24
Durup Sukkervarefabrik A/S 26.026 3 89 28 59
Durus Holding APS 47.028 6 72 44 93
Dusinus Viborg APS 14.536 4 610121
Duus A C Maskinfabrik I Likv A/S 37.608 3 77 25 94
*Duus Fritz I Likv A/S 1.585 3 54 93 99
Duus Hus-Have-Hobby J C APS 10.958 5 59 91 56
Duus Jørgen APS 57.579 7 32 05 58
Duus P E Revisionsanpartsselskabet APS 42.914 6 37 00 63
Duvigs Institutionsforsyning APS 30.946 8 45 40 94
Dux Finansiering APS 42.124 6 64 78 55
Dux Møbler A/S 31.038 4 21 74 97
Duzette A/S 51.920 3 92 99 49
Dv Fabrik APS 4.024 5 16 71 24
Dv Sport APS 43.827 6 67 82 46
Dv Teknik APS 3.009 5 11 66 43
Dvi-Engeneering APS 46.074 6 36 65 97
D V P Engros APS 33.176 8 74 79 03
Dvs Maskiner A/S 47.017 3 38 81 66
Dw-Data APS 4.685 5 3646  71
DW Holding A/S 57.949 4 76 76 16
Dw & E Marketing APS 46.898 8 97 89 05
Dwh APS 20.036 8 17 89 68
Dwinger Marineconsult A/S 54.464 4 66 33 49
Dworak Liftudlejning APS 48.747 6 09 28 45
Dy-Po Tryk A/S 26.550 3 55 39 65
Dybbroe Og Borring Arkitekterne A/S 64.552 6 71 12 19
Dybbøl Import & Eksport A/S 60:016 4 51 09 41
Dybbøl Isolering APS 36.978 8 66 00 34
Dybbøl Superland APS 12.288 5 50 69 99
Dybbøl Vinduer APS 45.484 6 71 78 02
Dybbøl Vognmandsforretning APS 40.671 8 965331
Dybdahl Brdr Entreprenørfirmaet Under 
Konkurs APS 22.394 4 31 46 54
Dybdahl Maja Tøjstedgård APS 28.052 8 3681 98
Dybdahl Poul I Likv A/S 60.762 5 36 92 31
Dybdahls S H Ejendomskontor APS 25.779 8 30 91 24
Dybdal S A A/S 45.394 2 97 74 43
Dybekær Administratiom APS 51.653 7 08 58 85
Dyberg Automobiler Under Konkurs APS 5.835 5 31 18 53
Dybkjærs Bolighus A/S 58.670 4 79 03 67
Dyboflex A/S 54.924 4 15 36 77
Dybroe C H Aarhus A/S 43.091 2 95 89 88
Dybvad El-Service Under Konkurs APS 9.007 5 38 1983
Dybvad Industribyggeri APS 10.288 4 95 42 03
Dybvad Køkkenet Dybvad APS 5.240 5 258901
Dybvad O A Sommerhusudlejning APS 650 4 79 72 13
‘ Dybvad-Smeden Under Konkurs APS 34.099 8 62 82 89
Dybvad Stålindustri A/S 62.140 8 45 50 07
Dybvad Tømrer-Og Snedkerforretning APS 21.339 8 09 57 79
Dybvig Huse APS 49.111 8 9961 64
Dyekjær & Christensen A/S 48.995 3 30 63 05
Dyhr Jens APS 18.417 5 903041
Dyhr Poul Sorø APS 2.325 3 98 48 93
Dyhrbergs Chr Eftf APS 27.167 8 31 96 69
Dyhre Tandlægeselskabet Svend APS 56.993 7 14 20 64
Dykkerskolen Søby APS 45.708 6 69 84 84
Dylov Møbler Under Konkurs APS 22.188 8 11 53 38
Dyma-Varmeluftsteknik Holstebro
Maskinfabrikken APS 47.976 6 58 22 14
Dynamark APS 840 4 96 66 35
Dynamic Electro-lnjection APS 48.268 8 99 11 38
Dynamic Management Consultants APS 8.814 4 15 05 11
Dynapress APS 30.546 8 3851 49
Dynatest Consulting A/S 63.866 6 45 32 44
Dynatest Engineering A/S 64.471 5 87 96 12
Dynaudio APS 35.820 8 79 43 08
Dyner-Textil Nykøbing F APS 18.238 4 09 13 29
Dynesen Henning A/S 62.316 5 79 77 48
Dynesens Jens Eftf Chr Riis APS 8.931 4 64 80 48
Dynoplast APS 20.952 3 12 76 72
Dypal Biler APS 34.314 8 52 58 38
Dyppel Jørgen A/S 24.806 1 38 93 43
Dyppel Marketing Reklamebureau A/S 62.696 8 788421
Dyrberg Ejvind APS 27.033 4 60 42 88
Dyrberg & Clausen A/S 45.209 3 03 01 64
Dyrbye Martin A/S 17.429 5 52 80 62
Dyrbys Snack-Bar APS 38.751 8 85 36 73
Dyrebjerggaard Broiler Pr Kværndrup A/S 43.513 2 41 64 76
‘ Dyreco APS 46.483 6 62 83 03
Dyregravene APS 42.292 3 01 06 27
Dyrehavegårdsvej 7 A Per Glerup Nielsen 
Ikast APS 47.816 8 98 67 03
Dyrehavsbakken_______________________A/S 46.015 3 32 47 61
96
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Dyrehavsbakkens Parkeringsplads I Likv A/S 8.012 2 44 75 25 
Dyrehavsbakkens Teltholderforenings
Finansieringsselskab APS 48.439 8 99 25 84
Dyrendal Entreprenører APS 47.139 6 57 56 84
Dyrendal Finans APS 55.678 7 11 94 88
Dyrenes Beskyttelses Forlag APS 38.269 8 79 93 42
Dyresø Handels-Og Industrivirksomhed APS 8.676 3 64 58 35
Dyrholm J APS 4.627 5 36 38 53
Dyrholmens Have A/S 30.205 2 44 73 39
Dyrhøjgaard Ejendomsanpartsselskabet APS 33.555 8 74 95 74
Dyring Bendt & Søn APS 50.354 6 72 71 58
Dyring E B Trading 16 Oktober 1980 APS 43.860 6 64 10 75
Dyrlund E Sten & Grusværk APS 1.627 4 35 38 03
Dyrlægecentralen Hjørring APS 13.372 5 93 1843
Dyrlægegården Milestedet APS 17.592 2 17 40 06
Dyrlægehuset Midtskov APS 44.609 6 67 44 96
Dyrlægelaboratoriet I Indslev Pr Nr Aaby I
Likvidat APS 18.222 6 0027  14
Durotan Handel A/S 64.127 6 66 84 88
Durr Poul Erik APS 21.096 8 02 1651
Durr's Villabyg APS 39.729 8 94 10 92
Dyrup Autohandel APS 30.812 8 78 06 25
Dyrup Autolakering Finn Krog Nielsen Og
Carsten Jørgensen APS 48.096 8 99 19 79
Dyrup Byggeanpartsselskab APS 32.083 8 74 60 36
Dyrup S & Co A/S 24.835 6 36 46 83
Dyrup Tømmerforretning APS 47.812 6 02 36 65
Dyrvigs Elektro Egtved APS 22.714 8 25 19 75
Dyssegårdsparkens Supermarked A/S 51.333 3 80 86 29
Dyssegårdsparkens Trikotage A/S 56.734 4 19 14 98
Dystan A/S 40.743 1 09 62 14
Dyt Bear Handel lii APS 51.159 8 98 83 31
Dyt Bear Handel Iv U/Ko APS 51.160 8 98 83 58
Dyt Bear Handel V APS 51.161 8 98 83 66
Dyt Bear Handel Vi U/Ko APS 47.084 6 69 24 51
Dytbear Handelsselskab 1 August 1981 APS 51.158 8 98 83 23
Dyva Bogtryk APS 6.795 3 67 98 88
DyvaK Trading APS 29.759 5 51 76 48
Dyva Offset APS 6.794 3 67 96 83
‘ Dyva Og Jeppesens Bogbinderi A/S 31.515 4 9 5 4 0  17
Duver O A/S 59.853 4 81 52 62
Dyvig Kro APS 2.004 4 79 25 05
Dyvler Dan APS 38.553 8 82 71 09
Dywit APS 57.427 8 98 66 06
Dyzi Miljø Plant APS 28.295 8 15 22 17
Dz Blankettrykkeri A/S 63.055 6 17 84 72
Dz Sats APS 38.986 6 17 84 64
Dz Security A/S 63.054 6 17 85 37
Dæhnfeldt L A/S 13.326 4 11 7883
Dækcentralen Sorø APS 11.051 3 33 07 29
Dækko Presenning Kompagni A/S 24.275 6 25 31 72
Dækspecialisten Bording Vulkanisering APS 26.972 8 35 37 86
Dæmpa A/S 41.327 5 87 11 74
Dænemark Incomming Buro APS 42.235 6 61 5341
Døesvejs Butikstorv A/S 32.897 1 97 55 87
Døgncentret I Brædstrup Under Konkurs APS 49.620 7 12 12 29
Døgneren Haderslev APS 50.044 7 11 52 02
Døgnkiosken I Holstebro U/Ko APS 4.934 5 30 49 89
Døgnkiosken Langelandsgade Århus APS 27.788 8 31 43 73
Døhler-Skandinavien I Likvidation APS 43.778 3 89 72 22
*Døi Bygmester Under Konkurs Kai APS 31.629 8 78 48 41
‘ Døj's Lavpris APS 36.286 8 69 62 68
Døjringe-Huset APS 10.260 4 25 38 33
Dør-Service Fyn A/S 64.678 6 71 81 08
Dør-Service Sorring APS 53.715 7 11 2025
Døring Pelse APS 30.206 8 77 78 45
Dørplan APS 31.053 8 38 1534
Dørup Smede-Og Vvs-Forretning APS 9.042 3 75 20 11
Døssing Agentur Karen APS 30.276 8 769621
Døstrup Autotransport Under Konkurs APS 44.352 6 3751 11
Døstrup Vognmandsforretning APS 34.988 8 73 93 74
Døvling Fiskeri APS 16.199 5 82 17 89
E 3 Invest A/S 44.397 3 69 26 47
E 3 Spedition-Transport A/S 64.784 6 65 58 23
E 3 Transport APS 22.784 8 20 56 39
E- 80 Ejendomsselskab APS 38.336 8 94 89 76
E-Bric APS 49.323 6 6854  12
E Elektro APS 2.061 5 15 2461
E F G Ejendomsselskabet Odense APS 12.303 5 81 0361
E J P Vvs-lnstallatørforretning Rødekro APS 21.199 5 85 86 82
E M E - Vinduer Erritsø APS 21.560 8 18 60 06
E Og B Holding Læderstræde 32- 34 APS 25.937 8 30 93 88
E & E Totalprojekt APS 18.565 4 97 16 55
E & J Family Under Konkurs APS 22.528 8 25 11 77
E & S Montage APS 35.908 8 74 05 69
E P's Brugskunst Og Mode Under
Konkurs___________________________ APS 10.894 5 46 53 97
Selskabets navn___________________________ Req. nr. CIR-nr.
E-Reklame Og Marketing APS 39.527 8 83 26 92
E Schrøder Strib APS 29.782 8 75 45 43
E-Ship A/S 6 3 .4 5 9 .6  22 50 55
E Sten Og Granit APS 44.402 6 4483  13
E A Auto Electronic APS 43.609 6 30 68 96
Ea-Byg APS 33.571 8 722021
Ea-Elektroniske Automater Vest A/S 61.311 5 9070  12
Ea-Elektroniske Automater Øst A /S 61.975 8 21 06 24
Ea's Rengøring Og Vinduespolering APS 43.959 6 67 96 09
Eac Assurance Agentur Eac Insurance 
Agency Ltd APS 16.558 2 46 1706
Eac Energy A/S 66.023 3 72 65 17
Eaf Marketing International APS 7.185 5 54 82 76
Eagle Economic Consulting Bureau APS 5.689 3 73 60 67
Eagle Mountain Shipping APS 41.404 8 944741
Eagle Travel APS 46.487 6 67 17 13
EAH Servicevaerksted For
Kontormaskiner APS 56.188 6 93 30 09
E A M Trading APS 14.491 4 6 4 1 2 5 6
E A S Ejendomsadministrations APS 7.040 1 18 81 27
East Sea Trading APS 31.796 8 78 69 41
East-Tech A/S 52.981 4 60 33 97
East-West Contact Godthåb APS 39.256 8 79 83 89
East-West Trade Badstuegade 8 8000 
ÅrhusC APS 45.363 6 6401 68
Eastern Express APS 48.158 6 73 64 24
Eastport APS 20.613 4 6302  11
Eastrl Transport Under Konkurs APS 8.234 5 49 28 66
Easy Sound Recording Studio APS 42.773 6 65 41 85
Eb-Data APS 10.679 4 64 70 92
Eb Electronic Esbjerg APS 51.908 7 08 00 93
E B Kleinsmede-Og Maskinværksted 
1981 APS 41.670 6 62 49 01
E B Reklame A/S 64.853 6 11 48 57
E B Transporter Skagen APS 23.027 8 12 12 22
Eb Varmeteknik APS 38.043 8 8421 75
Eba Olietanke APS 22.605 8 25 14 79
Ebbe Erling Vvs-lnstallatør APS 34.426 8 62 77 54
Ebbesen Brdr Risskov APS 30.055 8 7767 17
Ebbesen Erling APS 18.327 4 29 37 62
Ebbesen Frank Entreprenørfirmaet A/S 63.975 6 48 1272
Ebbesen H De H & Søn A/S 17.000 1 13 25 12
Ebbesen Henning Filmproduktion APS 4.819 5 36 60 38
Ebbesen Henning Trading APS 761 4 96 60 07
Ebbesen Keld Byggefirmaet APS 27.820 8 37 25 35
Ebbesen Leif R Agentur APS 46.075 6 46 52 77
Ebbesen Rich APS 33.679 8 74 28 39
Ebbesens Multiservice APS 56.250 7 07 45 65
Ebbesens Slagter-Forretning Juelsminde A/S 60.344 2 49 56 43
Ebbesø's Tømmerhandel A/S 62.741 8 72 14 32
Ebc-Boats Communication APS 35.567 8 73 74 95
E B C Chinchilla APS 40.934 8 96 06 58
Ebc-Offshore Fyn APS 47.548 6 73 52 07
Ebco-Holding APS 13.795 3 94 78 07
Ebdrup E Holding APS 28.554 4 82 80 03
Ebeko Entreprise APS 14.870 5 74 55 35
Ebeltoft Autoservice APS 5.741 5 28 02 65
Ebeltoft Bedding APS 20.986 1 81 51 64
Ebeltoft Betonværk APS 1.814 3 27 88 24
Ebeltoft Dykkerentreprise APS 8.852 3 57 86 58
Ebeltoft El Installation A/S 54.943 4 68 75 15
Ebeltoft Fiskeopdræt APS 49.497 6 15 25 11
Ebeltoft Handels- Og Byggeaktie-
Selskab A/S 52.208 3 79 86 74
Ebeltoft Landmålingsservice APS 8.232 3 66 48 72
Ebeltoft Motor Compagni APS 18.663 5 9807 71
Ebeltoft Ny Entreprenør- Forretning 
Under Konkurs A/S 49.514 3 99 09 31
•Ebeltoft Ny Murerforretning Under
Konkurs APS 17.940 4 35 37 65
Ebeltoft Ny Tømmerhandel A/S 50.872 3 77 82 23
Ebeltoft Papirhandel APS 34.175 8 6071 92
Ebeltoft Reklame & Fotosats APS 12.823 5 64 1985
Ebeltoft Skibsbyggeri & Skibssmedie APS 8.157 5 3843  11
Ebeltoft Sportsmagasin APS 18.897 8 01 86 34
Ebeltoft Trælasthandel A/S 52.596 3 81 67 96
Ebeltofthallen APS 6.370 1 81 50 83
Eberhardt Agendes And Shipping APS 38.175 8 95 63 24
Eberhardt E Ingeniørfirma APS 17.853 8 02 94 66
Ebernord Marketing A/S 51.289 3 79 62 13
Ebimo-Trans APS 34.513 8 63 05 26
Ebing APS 26.442 3 7948  14
Ebj-Byg APS 19.924 8 17 84 37
Ebj-Glas A/S 61.808 8 25 66 75
E B J Gulvservice Odder APS 50.384 6 67 37 16
Ebk Fritidshuse APS 20.050 4 19 61 71
E B L Byg Vejle________________________ APS 21.113 8 1841 35
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
E B M Dykkerservice APS 47.072 8 97 92 78
Ebm Engelsk Beklædnings Magasin APS 4.006 5 14 37 56
Ebm-Knøsen Herretøj Nyborg APS 49.003 7 10 15 46
Eboa Holding Århus APS 14.493 5 64 75 92
Ebsen Brdr APS 27.987 8 38 83 34
Ebsen Jens Revisionsfirmaet APS 9.982 5 48 9 4  15
Ebsen Og Forsberg Entreprenørfirmaet A/S 50.568 3 77 05 67
Ebsen Viggo Entrep A/S 56.259 4 30 19 86
Ebson APS 34.816 8 74 50 05
Ebu-Plast APS 2.907 3 42 44 56
Ec-Autocenter Under Konkurs APS 425 4 96 20 79
Ec-Byg APS 36.579 8 79 28 36
E C Centret Arrild APS 46.021 6 58 66 43
E-C Data APS 41.887 6 61 23 18
ECFinans APS 29.519 2 48 57 45
Ec-Hospitalsinventarsæby Pr Høng
(Edmund Christensens Eftf) A/S 49.128 2 32 36 99
E C Records International APS 49.127 6 08 72 72
E C Total Byg-Aps Under Konkurs APS 38.710 8 92 49 45
Ec-Trail APS 33.508 3 77 03 89
Eca APS 14.215 3 21 21 14
Ecarin APS 4.432 5 30 37 88
Ecatdan APS 21.156 8 01 87 58
E C C Stevedoring APS 27.468 4 84 90 43
Ecco Furniture Traders APS 48.509 8 99 47 14
Eccolet Sko A/S 43.088 4 53 49 99
Ecke & Hegg Poinsettia APS 9.590 5 51 33 67
Eckell's Rejsebureau APS 18.317 3 21 43 03
Eckermann Kurt Autoriseret
El-lnstallatørfirma APS 6.022 5 37 32 04
Eckeroth Svend Entreprise A/S 64.023 6 62 11 63
Eckhardt Engineering Holstebro APS 37.828 8 79 39 64
Eckhoffs Bjarne Konservesfabrik A/S 19.153 1 99 38 95
Eclair Pressebureau Under Konkurs APS 3.919 5 25 98 94
Eclipse A/S 19.285 2 39 86 64
E C M O-Varmepumpeteknik APS 46.541 6 6945 51
Eco-Boilers A/S 64.132 6 65 35 88
Eco Briquette Frederikshavn APS 36.329 8 57 8451
Eco-Line Instruments A/S 65.529 8 98 51 46
Eco Tapeter APS 9.383 5 44 46 59
Ecoa-Byg Odense APS 35.621 8 743681
Ecolite Belysning APS 24.609 8 30 1832
Ecomed APS 35.725 8 67 06 92
Ecomerc APS 42.898 6 27 1081
Econergi A/S 63.724 5 15 1066
Economic Evocation Under Konkurs APS 30.036 8 77 52 06
Econy Lavpris APS 2.092 5 04 70 48
Ecophon A/S 64.158 6 71 47 49
Ecoplan APS 9.090 5 4563  71
Ecoterm A/S 55.796 4 63 14 04
Ecp Handel APS 6.903 5 376041
E D Møbler APS 9.768 3 83 40 93
Ed Seiler A/S 25.419 2 05 27 76
Edal Brdr & Co APS 4.649 5 31 54 17
Edalf APS 42.871 3 43 57 33
Edata Systems A/S 65.531 6 73 70 05
Edb-Centret Bornholm APS 50.965 8 98 39 25
Edb Centret Herning-Hjørring A/S 41.400 1 114107
Edb-Gruppen Randers APS 15.724 5 74 34 43
Edb-Tilbehør Danmark APS 36.520 8 7991 48
EdbergHeini APS 51.007 6 79 49 55
Edc Finans APS 43.383 6 6301 46
Edc Trading - English Danish Commerce APS 48.683 6 5445 17
•Edda Ejendomsselskab A/S 58.470 4 64 62 82
Edderup Autoophug A/S 50.975 3 43 51 99
Edek Restaurationsvirksomhed APS 17.499 5 84 65 87
Edelbo & Dalgaard Statsautoriserede
Revisorer Revisionsfirmaet A/S 65.171 6 98 41 18
Edelbo Ringe Revisionsfirmaet Knud APS 56.490 7 00 02 86
Edelbo Statsautoriserede Revisorer
Revisionsfirmaet A/S 63.696 8 19 43 86
Edelholt B Og K Horsens APS 23.426 8 21 53 59
Edelholt Karl Dækcenter A/S 61.843 8 38 45 33
Edelmann A & Fl APS 20.907 5 93 71 59
Edelmann H Brødrene APS 17.600 8 04 48 72
Edelmann K A/S 37.891 6 42 20 39
Edelsborg Kunstcenter APS 38.350 8 9481 35
Edelskovs Turisttrafik A/S 50.468 3 62 48 46
Edelson M Denmark APS 49.382 7 11 33 31
Edelvia APS 16.750 8 17 58 45
Edelweis Handelsaktieselskab A/S 26.924 3 87 33 82
Eden SkjorterU/Ko A/S 65.422 6 8785  12
Edet Papir A/S 29.825 6 35 31 69
Edinger Tobaks Compagni København A/S 65.721 6 95 46 85
Edinhall Tobacco Company APS 44.334 6 6391 19
Edistra Holding APS 3.007 2 13 86 97
Edith Huset___________________________APS 34.102 8 61 67 79
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Edith Of Denmark Handprinted Textile 
Production APS 34.023 8 73 11 01
Edition Egtved APS 35.889 8 71 05 54
Edlers Ib Marketing Reklame A/S 51.524 3 75 79 51
Edmunds Kunsthåndværk I Likvidation APS 30.783 8 78 66 66
Edna 78 APS 25.565 8 3075  12
E D O Edb-Administration A/S 65.630 6 660681
Edp Edible Danish Proteines APS 26.012 8 30 97 95
Edp Effectiv Data Processing APS 31.621 8 74 03 05
E D S Human Insulin Company A/S 62.790 8 79 17 32
Edsen Holding APS 10.334 5 53 90 21
Edulan APS 678 4 85 44 38
Edvardsen J Og A APS 20.966 8 0887  13
Edvars Jes Arkitekt APS 45.809 6 68 80 98
E E Formularer APS 51.411 6 84 67 69
EE Varehus APS 23.971 8 19 22 35
E E A Trading A/S 25.722 3 51 83 88
Eegholm Brdr Tønder A/S 55.719 4 58 23 22
Eegholm Finance A/S 65.152 7 11 21 81
Eegholm Sønderborg Brødrene A/S 55.723 4 35 20 33
Eegtra APS 29.287 8 75 27 53
E E K Finmekanik APS 1.287 5 00 1684
Eeo-Huse Århus APS 42.242 6 33 40 08
Ef-Bo Huse Under Konkurs APS 17.423 5 98 78 06
Efa-Leasing A/S 65.641 7 12 91 14
Efa Marine APS 22.728 8 06 13 86
Efam Maskinteknik APS 43.539 6 24 64 94
Efc Højby Fyn APS 19.605 4 63 56 47
Efco Byggeservice APS 13.442 4 20 23 25
Efco Denmark Furnishing APS 53.285 6 74 25 64
Efdal Willy APS 15.524 5 84 66 84
Effecta Handelsanpartsselskabet APS 24.374 2 47 82 34
Effectona Kosmetik A/S 33.530 6 33 86 15
Effekt Lageret Horsens APS 7.618 5 65 70 59
Effektiv Butiksdrift Bladforlag 1982 APS 35.261 8 74 66 56
Effektiv Rengøring Anni Aalborg APS 44.917 6 68 82 41
Effektiv Uddeling APS 15.890 4 77 56 86
Effel Leasing APS 26.416 8 33 63 69
Effex Innovation A/S 58.316 4 98 66 44
Effica APS 41.724 6 61 92 66
Efi-Cold Kølefirmaet Næstved APS 13.356 3 32 03 83
Efihemo APS 7.035 2 43 53 22
Efkay Enterprise APS 4.968 5 36 53 09
E F N Transport Grindsted APS 44.196 6 6768  12
Efo-Plast APS 41.718 6 62 12 44
Efoco Handelsaktieselskabet A/S 17.743 1 16 55 93
Efp Finansiering Af 15 Jan 1975 APS 3.353 5 17 17 25
E F S F Tagdækning APS 46.460 6 53 32 56
Efti A/S 59.241 4 46 27 18
Efurn APS 35.811 8 79 41 97
Efus APS 24.387 3 79 81 51
Eg Egon Metalvarefabrik A/S 46.127 3 05 65 62
Eg Egon & Holm APS 50.935 8 96 82 68
E-G Sats APS 43.253 6 65 75 59
Eg-Sø Kolding APS 28.290 8 41 40 76
Egam Mink APS 40.214 8 85 36 06
Egbf Værktøjsfabrikation APS 37.018 8 79 11 04
Egby Smedie Og Maskinværksted APS 15.131 5 842581
Ege Automobiler APS 28.509 8 13 01 32
Ege Axminster A/S 62.859 5 06 06 21
Ege-Sko-Magasin A/S 40.610 5 60 99 17
Ege-Tæpper A/S 23.089 3 84 54 27
Egeberg B Metaltryk APS 37.735 8 72 56 32
•Egeberg & Q Reklame/Marketing A/S 55.094 3 45 08 21
Egeberg & Vinding Reklamebureau A/S 60.990 5 48 14 81
Egeberg & Co Reklamebureau A/S 41.955 2 33 94 63
Egebergs Broderimagasen U/Ko APS 38.924 8 93 89 54
Egebjerg-Huset Ballerup APS 16.202 8 17 35 24
Egebjerg Biomat Fodringsanlæg U/Ko APS 40.926 6 62 55 41
Egebjerg Herremagasin A/S 49.453 3 41 78 91
Egebjerg Kalkunfarm APS 26.925 2 49 43 29
Egebjerg Malerforretning APS 28.350 8 42 00 68
Egebjerg Maskinfabrik Under Konkurs A/S 60.636 5 28 58 44
Egebjerg Oliefyrs Service APS 40.494 8 90 89 66
Egebjerg Textillager Vinderup APS 7.029 5 60 60 47
Egebæk Træindustri APS 41.645 8 84 74 28
Egebæks H Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 47.449 6 72 1486
Egedal Maskinfabrik APS 21.997 8 22 28 94
Egede Andreas K & Sønner APS 46.777 6 73 35 14
Egede & Co Frisørartikler APS 19.473 8 0 2 3 4  17
Egedesminde Entreprenørselskabet A/S 66.028 8 17 84 88
Egedesminde Marine Service
Egedesminde APS 25.257 8 30 58 38
Egedesminde Vognmandsforretning APS 37.213 8 79 64 83
Egedesø R P Odense A/S 29.332 4 57 23 35
Egegrillen Og Restaurant Lygten_________ APS 26.890 8 26 20 39
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Egeholm Konserves A/S 61.876 8 07 94 12
Egeholt Byggeindustri APS 46.542 6 69 44 89
Egehusets Kontormaskiner APS 17.480 4 97 12 72
Egelborgs Chr Fabrikker A/S 43.477 8 00 56 64
Egelund Hønseri Ølgod APS 52.407 8 96 89 26
Egelund Vagn APS 51.470 8 97 98 04
Egely Camping APS 29.353 8 43 17 95
Egely Entreprenørselskabet APS 37.358 8 9349 91
EgemarOle APS 18.784 5 87 26 18
Egemose P Installationsfirmaet APS 22.339 8 06 71 39
Egemosevej Vejstrup Under Konkurs 
Ejendomsselskabet APS 45.517 6 72 39 34
Egeparkens Radio Silkeborg APS 49.293 6 55 89 68
Egepe APS 31.289 8 76 98 93
Egeriis Plantage APS 1.008 2 4 0 1 3 0 4
* Egern Busserne APS 43.806 6 29 45 61
Egernsund Elementfabrik APS 45.631 6 7261 19
Egernsund Fjentransport APS 46.506 6 57 58 11
Egernsund Invest A/S 48.970 3 54 01 46
Egernsund Kørselskontor A/S 27.238 2 43 62 05
Egernsund Oliekompagni A/S 31.966 2 43 62 64
Egeskov Jørgen Under Konkurs APS 24.774 8 29 49 33
Egeskov Møbler APS 46.719 6 72 77 78
Egetæpper International A/S 66.002 7 31 68 87
Eggemann O W APS 39.223 8 73 53 01
Eggers Mogens APS 7.588 5 44 25 75
Eggers P N & Co APS 33.270 8 54 22 28
Eggert Agerskov Wolfgang APS 45.601 6 68 92 72
E G H Discount Dagligvare Vejle APS 27.747 8 34 46 39
Eghoff Møbelfabrik Randers APS 9.803 4 20 86 33
Egholm EH APS 18.613 3 74 41 91
Egholm Ejendoms-Og Vekselererfirma 
Gørløse APS 34.327 8 72 1807
Egholm Keld Murermester APS 47.482 8 97 80 93
Egholm Øen APS 22.631 2 48 22 66
Egholms Brdr Eftf Haderslev APS 7.419 5 40 75 16
Egholmvej 5 Virum APS 47.834 6 7421 57
EG J Byg APS 31.589 8 77 72 68
EG J Mobil APS 36.940 8 95 21 91
E G L APS 9.002 5 56 49 72
E G M Ejendomsselskab APS 8.421 3 73 81 83
Egnsbank Nord A/S 44.865 3 08 28 73
EG O-Invest APS 45.155 6 68 21 38
EgoSko APS 25.653 8 23 43 88
Egon Invest APS 37.431 8 88 44 55
Egon's Konditori A/S 61.135 8 17 01 77
Egon's Konditori's Finansieringsselskab A/S 63.871 6 6435  15
Egon's Konditori's Holdingselskab APS 38.861 8 96 21 97
Egons Kødopskæring Kød Engros Ejby APS 55.501 7 14 86 82
Egons Røgvarer APS 928 4 81 18 95
Egrila APS 9.448 4 82 55 94
•Egro Marketing APS 20.858 8 18 29 73
Egsdal & Tolstrup APS 4.286 4 9761 34
Egsgaard Riis E APS 44.477 6 6841 73
•Egtofte Ejendomsselskab Under Konkurs APS 5.508 5 44 63 68
Egtofte Holding Under Konkurs A/S 35.591 2 41 75 45
Egtofte Industri Under Konkurs A/S 61.077 5 64 36 86
Egtofte Invest Under Konkurs A/S 60.836 5 60 57 09
Egtved Bogtrykkeri APS 39.180 8 79 66 96
Egtved Byggeelementer APS 31.898 8 78 15 75
Egtved Handelsselskab APS 23.724 8 25 74 34
Egtved Lavprisbøger APS 40.251 8 8023 51
Egtved Vvs-Forretning APS 9.675 5 48 61 14
Egund Under Konkurs K F APS 1.266 4 28 17 13
Egvad Centret D Birkelund APS 23.492 8 25 60 47
Egå Autoværksted APS 50.766 6 11 0703
Egå Byg APS 36.297 8 9546 15
Egå Data Service APS 27.135 8 41 53 15
Egå Etikettetryk APS 18.180 8 16 32 43
Egå Køle-Og Frysedøre U /  Kons APS 28.198 8 38 04 06
Egå Møbelcenter A/S 51.377 3 75 77 73
Crf 262 APS 14.079 3 79 35 24
Egå Smede-Og Maskinværksted APS 924 4 93 5551
Egå Sport APS 33.905 8 73 10 98
E H Administration APS 44.679 6 67 87 26
EH Emballage APS 56.081 7 01 01 17
EH Farver APS 38.461 8 41 0941
EH Genbrug APS 43.057 6 66 38 34
Eh-Kunst Maleriudstillingen APS 12.056 4 97 29 37
E H Køkkenmiljø APS 29.245 8 39 96 62
E H Liftudlejning APS 56.320 7 06 89 48
Eh Marketing APS 55.940 7 12 43 09
EH Plast APS 10.120 4 33 10 36
EH Revision APS 48.172 6 58 73 72
E H Serigrafi Esbjerg APS 51.759 7 08 16 77
EH Skilte APS 21.493 3 42 53 98
E H A Byg____________________________ APS 40.945 6 60 95 46
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Ehc Specialmaskiner APS 44.802 6 36 34 23
Ehe Indretning APS 16.101 8 17 32 06
Ehes Holding A/S 56.091 . 4 25 13 69
Ehes Smede-Og Beholderfabrik A/S 64.844 8 98 19 73
Ehj Smedie Og Beslagfabrik APS 24.399 8 22 30 09
Ehj Transport-Padborg APS 26.409 3 12 30 14
E H K Pejse-Og Skorstensmontage APS 37.813 8 68 50 02
Ehlers H & Søn A/S 47.590 3 45 27 51
Ehlers Kurt A /S 50.564 3 42 71 37
Ehlers V Stormarked Næstved A/S 65.127 7 10 08 25
Ehlers V Stormarked Slagelse A/S 45.870 3 29 92 36
Ehlers Vvs APS 17.323 5 81 01 91
Ehlerts Niels Boghandel APS 19.099 6 48 37 55
Ehmsens Sundhedsklinik APS 48.758 8 99 42 42
Ehp A/S 50.405 3 76 93 99
Ehp-ldentidata A/S 62.349 8 72 92 55
*Ehr-Byg Tommerup APS 11.374 5 6351 36
Ehrenreich Ellen Margrethe Odder APS 49.373 6 58 40 98
Ehrhardt's Metalvarefabrik APS 44.061 6 66 92 63
Ehrno Produkt APS 22.931 8 25 30 72
Ehtrib APS 42.200 6 34 32 28
Ehvi Konsulentfirmaet APS 22.500 8 25 10 61
Eibi Kjoler Og Modestrik Herning APS 7.944 3 87 52 45
♦Eich P & Co Eichwood A/S 60.988 5 689201
Eichen Mogens & Sønner A/S 58.778 4 79 00 22
Eickhoff P & Co Emballagemaskiner APS 14.462 5 64 74 01
Eifa Installationsforretningen A/S 15.228 3 13 19 12
Eiffel Plast ’ A/S 47.113 4 13 85 54
Eight Wood Under Konkurs APS 1.962 5 15 06 12
Eilenberg K E I Likv A/S 47.063 3 72 47 43
Eilersen Electric A/S 41.598 2 63 18 73
Eilersen J S Haderslev A/S 52.387 3 44 14 07
Eilersen N A/S 31.212 3 51 18 55
Eilertsens Vinduespolering APS 55.821 7 12 47 75
Eimepar A/S 24.323 6 38 94 73
Eimi Trading & Holding A/S 35.293 1 64 89 85
Einarsson Automatisering APS 1.270 5 14 64 96
Eineco Under Konkurs APS 11.544 2 45 89 26
Einfeldt Inventar Under Konkurs APS 38.024 8 9537 16
Einfeldt Tømrer- Og Snedkerforretning 
Skovby APS 43.293 6 65 88 73
Eis Aage & Søn APS 6.926 4 60 04 95
Eisenhardt & Lehner APS 6.935 5 60 52 96
Eisensøes Fritz G Muret Forsøgsbyggeri 
Femf Ejendomsselskabet APS 14.092 2 41 31 67
Eisner's Automobiler APS 48.191 6 73 30 42
Eisvang Jørn A/S 61.872 5 31 37 75
Eisvang Statsautoriserede Revisorer 
Revisions Jørn A/S 55.332 4 6351 24
Eitemex U/Ko APS 40.092 6 60 24 44
♦Eitico Serviceselskabet Under Konkurs APS 35.412 8 71 10 46
Eivil V Under Konkurs A/S 32.133 4 4 0 6 2  14
E J - Byg - Kragelund APS 48.682 6 15 27 32
E J Energi -& Distributionsteknik APS 57.323 7 25 16 29
Ej Møbler Ikast APS 52.117 7 11 19 32
Ej Oliefyrsservice APS 8.001 5 45 76 29
E J Snerydningsselskab APS 40.985 6 26 97 29
E J Transport Kolding APS 48.380 6 58 11 45
EJ Tryk Vejle APS 16.760 5 83 93 51
Ejako Handels-Og Financieringsselsk APS 16.011 4 64 19 73
Ejal APS 32.977 8 74 58 89
Ejando København APS 9.350 5 62 15 85
Ejby Bilcenter APS 41.097 6 24 46 61
♦Ejby El-Service El-Installationsfirmaet
Under Konkurs APS 15.237 5 84 02 44
Ejby-Husene APS 28.181 8 76 53 59
Ejby Kommunes Erhvervsråd APS 48.481 6 7385 91
Ejby Konfektionsfabrik Under Konkurs APS 33.198 8 28 45 39
Ejby Købmandsgaard A/S 27.444 3 82 11 45
Ejby Ny Auto APS 22.838 8 25 25 99
Ejby Reb APS 7.975 4 07 45 56
Ejby Savværk Under Konkurs APS 7.049 3 82 42 09
Ejby Smedie APS 22.491 8 25 10 29
Ejby Staldinventar APS 40.464 8 94 96 46
Ejby Trælast Glostrup A/S 57.479 4 38 05 33
Ejby Ure & Optik APS 47.464 8 97 72 24
Ejco-Helse APS 34.451 8 72 99 13
Ejdatempo APS 9.504 4 54 63 85
Ejderskov Henry A/S 51.295 3 78 61 96
Vestagervej 5 Ejendommen APS 45.637 6 72 62 08
Ejendoms- Og Administrations-
Selskabet 17 December 1981 APS 50.548 7 10 92 37
Ejendoms-Avisen R Bunck APS 43.292 6 65 90 12
Ejendoms Og Financierings- Selskabet 1 
Maj 1982 APS 48.147 8 98 91 84
Ejendomsanpartsselskabet 12 Marts 
1962 Holbæk________________________APS 15.299 2 26 34 83
Selskabets navn___________________________ Reg. nr,_____CIR-nr.
Ejendomscenter Nord Helsingør APS 50.882 7 12 26 91
Ejendomskonsulenterne
Bygningsentreprise Hillerød APS 41.812 6 64 80 29
Ejendomsmæglerens Forlag APS 10.470 5 6295  19
Ejendomsmæglerhuset I Oddense APS 15.904 2 49 95 68
Ejendomsmæglernes Servicecenter A/S 63.623 6 67 33 68
Ejendomsselskabet 9 Juli 1974 A/S 35.667 6 33 60 19
Ejendomsselskabet 23 Marts 1983 APS 57.348 7 31 85 88
Ejendomsselskabet Havnegade 15 Vejle APS 51.728 7 06 50 78
Ejendomsselskabet 1911 A/S 1.023 6 63 46 56
Ejendomsservice Riisskov APS 35.642 8 68 12 01
Ejendomsservicemaleren APS 21.722 8 01 52 87
Ejendomsvirke Rådgivning Investering
Administration Udlejning A/S 64.672 6 08 74 77
Ejerbo Nykøbing Sjælland APS 4.506 3 66 64 25
Ejesgaard Maskinsnedkeri APS 8.253 5 61 31 83
E J J 44 Handels Og Investerings Anpart-
Selskabet APS 10.194 4 63 99 87
E J J 46 Handels-Og Investerings - APS 17.026 4 64 00 04
E J J 47 Handels- Og Investering S- APS 22.571 4 64 00 12
Ejka-Food APS 16.129 4 07 07 55
Ejkap Invest A/S 56.796 4 64 22 01
*Ejki-Air APS 23.394 8 25 55 63
Ejko Konfektion APS 55.826 6 99 68 09
Ejl Huset APS 62 4 86 94 94
Ejlefix APS 23.084 8 25 40 36
Ejlers Christian Forlag APS 14.305 3 45 26 03
Ejlers & Graversen Arkitektfirma APS 34.332 8 73 1268
Ejlersen E Jul Produk-Selsk A/S 54.832 4 23 23 99
Ejlersen E Juul A/S 32.827 2 46 88 32
Ejlersen F Tandlæge APS 9.921 5 55 42 33
Ejlersgaard P A/S 32.394 4 40 78 06
♦Ejlertsen Jørgen Hi-Fi Centret APS 14.243 5 89 60 02
Ejlibo A/S 44.768 3 64 43 91
Ejlskovsgade 28 Odense
Ejendomsselskabet APS 13.197 4 63 35 55
E J M Invest APS 29.800 8 77 55 75
Ejma APS 11.932 3 73 35 72
Ejpo-System Under Konkurs APS 7.241 5 60 69 85
Ejrnæs Volmer APS 17.793 3 19 97 54
Ejrnæs Volmer Holding APS 45.572 6 69 43 57
‘ Ejsing Beton A/S 60.519 5 15 42 35
Ejsing Møbelfabrik A/S 53.258 4 20 12 64
Ejstrup Bageri A/S 63.810 6 68 4009
Ejstrupholm Og Omegns Industricenter APS 13.313 2 41 03 97
Ejstrupholm Vognmandsforretning APS 34.478 8 6241 35
Ejsø Møbler A/S 59.890 4 77 98 51
Ejsø Systembyg APS 36.026 8 53 43 14
Ejvinds Bageri APS 769 4 87 93 09
Ek Beton-Ogflisefabrik A/S 46.500 3 67 51 73
E K Byggecenter Skivevej 9500 Hobro A/S 37.150 3 8903  17
E K Elektro APS 13.732 3 06 94 35
E K Europaller APS 47.415 6 58 67 67
EK Halbyggeri APS 22.864 8 12 72 63
E K Jimmy-Fisk APS 18.924 5 71 25 56
E K Plast APS 5.500 5 36 99 75
E K Reklame Lokalvejviserne - APS 19.438 3 44 30 94
EK Transport APS 40.516 6 62 1449
Eka Ejendomsmæglernes
Kapitalformidling A/S 62.742 8 79 65 72
Eka Tømrer-& Snedkerfirma Under
Konkurs A/S 60.383 4 71 40 59
Ekato APS 20.695 8 05 12 16
*Ekay Trading Company I Likv APS 42.001 6 61 18 69
E K B Thisted I Likv APS 23.689 5 76 51 53
Ekc Byg APS 7.009 5 60 58 73
Ekebjærg Ebbe Konsulentfirmaet APS 32.074 8 78 18 93
Ekfz Den 18 November 1977 APS 23.038 5 99 05 64
Ekila Rederiet APS 24.486 8 30 1506
Ekka Smede-Og Maskinværksted
Aalborg APS 17.718 341 18 18
♦Ekko Data Under Konkurs APS 35.294 8 71 29 72
Ekko Maskiner Ravning APS 34.625 8 57 25 18
Ekko Radio Næstved A/S 55.687 3 97 84 51
Ekko Rejser Under Konkurs APS 9.369 2 47 82 42
Ekko Reklame Esbjerg APS 30.626 8 46 76 76
Ekko Supermarked Randers APS 1.064 3 80 13 73
Ekko Transport A/S 43.214 2 97 73 54
Ekkodalens Villabyggeri - Fredericia APS 13.046 5 64 27 95
Ekkomarine APS 30.771 8 42 00 41
Ekkotex APS 39.318 8 9441 72
♦Ekl Byggeanpartsselskabet APS 35.395 8 71 68 38
Eklund Eyvind Rev-Firmaet APS 567 4 77 01 02
Eklund Rune Trading APS 50.940 6 78 25 66
EkløwAug A/S 24.496 6 55 60 94
E K M Huse APS 20.345 8 18 03 77
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Eknaton Handels- Og
Financieringsselskab APS 24.855 8 30 32 82
Ekner Gisela I G APS 40.540 8 70 38 84
Ekornes J E APS 53.635 7 12 90 09
E KP Invest APS 49.766 8 99 30 84
Ekrons Handels- Og
Investeringsselskabet A/S 43.629 3 65 22 03
Eks-Skolens Trykkeri APS 12.704 4 06 38 13
•Eksakt Motel APS 40.612 8 9451 79
Eksica APS 52.914 7 12 92 03
Eksklusiv Hi-Fi Import APS 49.120 8 99 98 48
Ekspansiva Dansk Erhvervs Byggeri A /S 62.921 8 7231 68
Ekspert-Data APS 47.786 6 48 40 93
Eksperto A/S 39.729 2 78 43 94
Ekspres-Trykkeriet Struer APS 2.345 4 94 22 56
Ekspress Automater APS 5.846 5 27 72 64
Eksprestrykkeriet Haderslev APS 44.244 6 66 44 58
Ekstrand Brdr Autofirmaet APS 22.775 8 24 50 53
Ekstrand H APS 38.997 8 93 81 13
Ekvidan A/S 52.052 3 56 78 93
Ekwall Frank APS 26.863 8 29 72 23
El-47 APS 19.593 5 95 75 75
•El-78 APS 30.553 8 45 36 67
El-80 Produktion APS 37.412 8 71 85 04
El 82 Consult Rådgivende Ingeniører APS 52.438 8 98 70 92
El-409 Skanderborg Under Konkurs APS 24.224 8 14 77 44
El-Abc APS 30.093 8 76 67 11
El-Air APS 11.559 5 6364  18
El-Bi Auto Elektro Vejle APS 57.388 7 21 19 61
El-Centret Ølstykke Under Konkurs A/S 43.293 2 20 31 38
El-Clausen A/S 64.726 8 05 98 53
El-Compagniet Andersen Jørgen- Sen &
Rasmussen Kbh U/Ko APS 9.974 5 67 02 25
El-Compagniet Jørgensen & Rasmussen A/S 58.985 4 79 60 63
El-Fix Lamper Under Konkurs APS 9.996 5 19 73 17
El-Form Værktøjsfabrikken APS 10.619 3 89 93 57
El-Fosnæs APS 27.975 8 31 70 54
El-Frico APS 4.580 5 36 29 03
E L Glas Isoler-Glas APS 50.014 7 11 11 77
El-Gården Svendborg APS 29.038 8 38 37 15
El-Hansen Aulum APS 24.653 8 13 37 94
El-Heat 1 Januar 1980 Greve Strand APS 38.645 8 94 54 62
El-Hjørnet Under Konkurs A/S 34.153 3 96 07 49
El-Hjørnet V Nebel APS 28.271 8 29 27 95
El-Huset Hillerød APS 21.942 8 18 82 97
El-Huset Skærbæk APS 54.204 7 12 34 34
El-Hushjælpen APS 14.041 3 68 42 29
El-Installationsfirmaet A N 1982 Give I
Likv APS 33.290 8 61 89 68
El-Installatørernes Salgscenter APS 1.131 4 76 08 67
El-Installatørers Radio Og Tv-Center I
Hjørring APS 2.700 5 15 74 12
El-Installatørers Service Jyllandsvej 14
Hobro APS 36.747 8 66 70 63
El-lnstallatøres Hvidevareservice Skive APS 44.879 6 71 70 12
El-Ki Byg APS 7.260 4 25 47 08
El-Køb Hammel Installation A/S 47.675 3 34 15 18
El-Lars APS 31.611 8 52 17 27
El-Maritim APS 10.675 3 02 50 39
E L Metal Under Konkurs APS 1.624 5 14 96 22
El-Motorservice Frederikshavn APS 9.132 2 305801
El-Motorservice Skagen APS 56.095 7 320361
El-Norm Under Konkurs APS 22.789 8 11 11 62
EI-& Hvidevarecentret Aars APS 38.177 8 68 05 07
El-Pedersen Horsens APS 22.604 5 90 1243
El-Plast APS 13.769 4 16 07 89
El-Po Trading APS 25.857 8 30 84 11
E L Product Og Design A/S 43.671 3 12 74 78
El-Service APS 48.623 6 12 46 82
•El-Service Horsens I Likvidation APS 23.721 8 15 90 92
El-Strøm Belysning APS 45.786 6 3631 72
El-Sø-Byg Roskilde APS 37.544 8 95 52 63
El-Saad Design APS 34.251 5 62 99 93
El-Tator APS 10.223 5 56 1299
El-Tin Metalværk A/S 26.914 5 68 07 86
El-Toni Handelsselskabet APS 11.397 5 45 70 33
El-Toni Lighting Center APS 40.351 8 97 55 23
El-Zink A/S 44.153 2 98 70 66
EI'kholyA Odense APS 32.209 8 47 1878
Elaine Entreprise Og Invest APS 55.712 7 32 13 76
Elan Byg APS 23.752 8 02 39 13
Eland S Revision Og Regnskab APS 44.265 6 23 59 64
Elander Og Larsen APS 25.566 3 675521
Elankubo APS 17.108 5 91 04 55
Elano Odense A/S 63.099 5 07 46 06
Elaphus APS 38.153 8 94 37 37
Elaphus Marketing_____________________APS 33.890 8 73 01 99
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Elarma APS 6.725 5 60 40 36
Elasan A/S 41.661 1 32 36 79
Elasterm APS 7.574 3 73 53 54
Elau APS 2.582 3 74 83 16
Elba li Under Konkurs APS 8.378 3 01 98 96
Elbahus APS 7.324 4 64 58 39
Elbau A/S 39.268 5 13 91 04
Elbe Lystfiskeudstyr APS 26.866 8 23 87 07
Elbek Brdr Smedeværksted APS 26.785 8 28 94 41
Elbek Holger Management Konsulenter APS 27.161 8 31 42 76
Elbima Maskinfabrikken APS 22.220 8 11 86 12
Elbina Trikotagefabrik A/S 60.440 2 49 42 99
•Elbiom Ole Muller I Likv APS 16.220 2 41 30 43
Elbo-Glas APS 2.857 5 15 79 94
Elbo Grafiske Hus A/S 59.904 4 25 70 81
Elbo Invest APS 17.247 8 16 00 66
Elbæk K A/S 44.174 3 23 55 56
Elbæk K & J Trading APS 22.330 8 25 02 27
Elbæk Plantage APS 29.836 3 080781
Elc 30 September 1975 APS 6.545 5 60 28 23
Elcanic APS 13.357 5 92 22 59
Elchris Ltd APS 134 4 9781 37
Elcobyg A/S 51.297 3 59 82 33
Eicon Electric Compagny APS 15.718 1 2 1 6 1 0 4
Eldan A/S 15.231 1 26 55 04
Eldorado Dyrehandel A/S 46.872 3 24 33 54
Eldu Århus APS 41.514 6 61 67 98
Electric A/S 63.134 8 92 64 68
Electric & Musical Industries Dansk
Engelsk A/S 39.211 6 29 18 56
Electric Viborg APS 1.914 5 04 88 69
Electrical Equipment & Methods A/S 32.541 2 04 61 64
Electricitetens Hus I Likv APS 13.388 2 23 71 21
Electro-Oil International A/S 35.151 6 33 05 09
Electrocon Lellinge APS 39.313 8 95 53 01
Electrolab Odense Christensen Og
Malmos APS 47.569 6 51 66 29
Electrolux A/S 62.344 2 11 71 69
Electrolux Constructor A/S 14.723 5 96 21 02
Electrolux Elmotor A/S 40.619 2 13 17 81
Electrolux-Wascator A/S 30.806 6 37 02 25
Electrolyd APS 43.538 6 60 45 52
Electromatic Handels Hadsten A/S 65.206 6 93 10 65
Electromatic Holding Hadsten A/S 38.019 3 36 23 02
Electromatic Industriaktieselskab
Hadsten A/S 37.740 3 65 70 27
Electromega APS 43.183 6 66 35 75
Electronic Business Machines
Scandinavia A/S 63.494 6 64 84 01
Electronic Control Systems 11 Ok Tober
1975 APS 9.621 5 63 19 63
Electronic Design Center APS 50.122 7 11 6403
Electronic Designs Danmark Filial
Electronic Designs Inc Boston USA UDL 65.909 7 25 75 03
Electronic Musical Instruments Roland
Scandinavia A/S 63.945 6 42 41 47
Electronica APS 16.595 6 30 68 45
Electroniklageret Skive APS 19.895 4 39 64 05
Electrosignan Esmi A/S 64.500 8 13 48 71
Electrosport Danmark Under Konkurs A/S 62.761 8 64 72 32
•Elefanten Antikvitetsforretningen APS 33.188 8 74 29 52
Eleks Ejendom APS 15.534 8 17 16 45
Eleks Grund APS 10.922 5 63 22 26
Eleks Holding A/S 63.879 8 17 18 82
Eleks Leasing APS 41.983 6 63 61 44
Eleks Trading APS 16.740 8 17 56 75
Elektas Energi Teknik APS 50.859 6 07 97 68
Elektra Atelier A/S 33.992 6 25 72 16
Elektra Fakse APS 28.776 8 38 23 44
Elektrikeren I Åbyhøj APS 300 4 01 84 43
•Elektrikeren Tistrup APS 37.584 8 79 10 23
Elektrikeren Aalbæk Under Konkurs APS 31.945 8 74 02 08
Elektrisk Krøl Nykøbing F APS 25.494 8 30 70 67
Elektriske Stålrørsfabrik Den A/S 11.144 6 26 69 83
Elektro-Gaarden Grenaa APS 746 4 87 93 17
Elektro-lsola A/S 37.850 1 49 21 36
Elektro Janernik APS 47.837 6 58 47 56
Elektro-Kontakt København APS 37.418 8 93 7931
Elektro-Motor Elektromekanisk
Etablissement A/S 50.557 4 06 83 94
Elektro-Servicecentret - Salling
Vaske-Service APS 46.315 6 72 79 72
Elektro Sonic APS 30.679 8 7790  15
Elektro Trans APS 56.590 7 31 19 07
Elektrocentret - Kolding APS 12.080 5 48 72 77
Elektrodyn Hadsund APS 12.130 5 45 73 78
Elektrogeno___________________________A/S 26.912 1 98 31 05
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Elektrogården Herlufmagle A/S 51.892 4 15 49 16
Elektrogården Næstved APS 31.371 8 78 27 68
Elektrogaarden Roskilde APS 35.057 8 65 29 37
Elektroimex APS 9.290 5 51 35 96
Elektrolak APS 2.459 5 15 46 85
Elektroluma/Wodskou Neon A/S 60.787 5 29 97 21
Elektromarine APS 5.836 5 37 1708
Elektronik-Centret I Glostrup A/S 64.397 8 46 05 15
Elektronisk Edb-Produktudvikling APS 28.073 4 64 16 71
Elektronova APS 40.731 8 85 57 22
Etektropak Consult APS 47.403 6 72 16 72
Elektrovask Holding Selskab A/S 36.928 2 21 62 21
Elementbeton Hobro A/S 40.612 3 43 78 09
Elementhus Mockfjærd I Likv A/S 43.980 3 67 13 13
Elephant And Mouse Restaurations The APS 1.001 4 96 79 84
Elf Bitumen Danmark APS 9.620 5 51 13 99
Elf Olie Danmark A/S 38.611 6 38 55 67
Elfa Gravøranstalten APS 35.649 8 71 72 73
Elfa Modulsystem APS 10.181 3 3861 63
Elfving H A APS 9.821 2 23 98 09
Elgaard A Flytte- Og
Vognmandsforretning APS 30.174 4 28 93 58
Elgaard Erik Byg APS 34.536 8 78 16 13
Elgården Løsning APS 20.765 8 07 53 95
Elgården Viborg APS 7.357 4 38 34 19
Elgaards Frisørsalon Viborg APS 45.661 6 43 01 47
E L H APS 28.308 8 75 30 83
Elhafi APS 3.327 4 61 14 89
Elhass APS 7.152 5 28 31 75
Elhepo APS 9.770 4 82 49 89
Elholm Ernst A/S 42.509 129 40 08
Elholm Jens Aalborg APS 5.471 5 29 97 05
Elhuma APS 10.068 4 12 40 57
Eliassen Rådgivende Elektroingeniører
U/Ko Ingeniørfirmaet David A/S 45.995 3 30 79 64
Eliasson Og Jesting Grafisk
Kommunikation APS 53.662 6 92 09 26
Eligo Serigrafi APS 403 4 9421 59
Elijanto APS 43.281 6 65 91 01
Eliku 207 APS 44.427 6 63 40 28
‘ Elimex Under Konkurs APS 3.431 5 00 80 69
Elindco Byggefirma A/S 62.403 8 62 43 99
Elindco Bygningsforbedring A/S 65.783 8 96 81 01
Elindco Ejendomsfirma APS 36.184 8 95 01 99
Elindco Finans A/S 60.894 5 6129  77
Elindco Handelsfirma APS 6.713 3 78 85 04
Elinette Konfektion APS 3.611 3 69 39 88
Elinette Konfektion Trading APS 56.718 7 00 49 74
Elipo Textil APS 26.335 8 31 30 08
Elisagård A/S 54.833 4 63 23 54
Elisapanguaq I Likv A/S 38.442 2 15 25 17
Elisberg Vagn Distributionsrådgivning APS 27.239 8 75 34 74
Eliselund Helsecenter APS 41.607 8 92 48 99
Elite Edb Horsens APS 56.342 7 31 16 05
Elite Element APS 29.951 8 06 01 26
Elite Factoring Ikast APS 47.411 6 74 30 48
Elite-Fly Odense APS 20.642 8 13 85 67
Elite Fundering APS 29.949 8 06 00 96
Elite Garn APS 34.060 1 66 47 43
Elite Holding A/S 62.276 8 17 80 03
Elite-Huset Odense A/S 61.707 5 61 57 47
Elite-Køkkenet Herning A/S 48.762 3 74 02 42
Elite-Køkkenet Ikast Under Konkurs A/S 48.761 3 80 10 12
Elite-Køkkenet Ikast 1982 A/S 65.668 6 95 09 81
Elite Legetøj Legehuset APS 37.961 8 54 32 75
Elite Plast John Heldam APS 4.091 5 07 41 42
Elite Plæneklipperservice APS 46.552 6 73 60 76
Elite Remme A/S 47.519 3 40 53 03
Elite Ship-lnvest A/S 65.231 7 12 67 78
Elite Skilte Og Serigrafi Århus APS 15.244 4 97 20 58
Elite Tryk APS 38.569 8 78 89 79
Elitebyg Odense APS 29.950 8 06 00 88
Elitegrund København APS 16.695 8 17 54 97
‘ Elitegrund Odense APS 5.633 5 37 09 57
Elitehuset Odense Indkøb APS 29.952 8 06 01 18
Eliza Fashion APS 4.642 5 364221
Elj Transport APS 46.803 6 73 89 82
Eljosta APS 35.262 8 74 40 33
Elka Lysskilte U/Ko APS 40.287 6 24 03 56
Elka Maskin-EI APS 29.686 8 31 69 88
Elka Regntøj APS 37.527 8 79 51 18
Elka-Tv Leasing APS 20.125 5 94 15 12
Elkan Leon Agentur APS 11.736 4 37 71 41
Elkem Danmark A/S 61.280 5 79 89 57
Elkirx APS 14.547 2 81 4021
Elkjær Brdr APS 21.275 5 96 56 32
Elkjærs Brdr Autolakering_______________ APS 30.025 8 44 34 24
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Elkjærslund Komplementar Hornslet APS 28.205 8 76 53 83
Elkov Brandt & Co Film- Og
Teateragenturet APS 24.950 8 15 62 12
Elkrog Helge APS 52.279 7 08 09 72
Elkær Stutteri APS 46.011 6 65 49 67
Ellab Elektrolaboratoriet A/S 62.598 8 78 03 23
Elland Elin Rytme Og Jazzgymnastik APS 33.126 8 72 7481
Ellebye Th APS 56.345 6 94 68 79
Ellebæk Supermarked I Holstebro U/Ko APS 46.608 6 57 32 82
Ellefsen & Holst Arctic Trading APS 22.692 8 25 17 89
Eliegaard B H Otterup APS 9.074 5 31 49 68
Ellegaard N C A/S 21.526 2 21 67 52
Eliegaard P A/S 53.870 4 32 04 33
Ellehammersvej 49 Vadum APS 35.792 8 77 95 11
Ellehede & Marquardsen
Revisionsfirmaet APS 31.042 8 52 08 52
Elleholm Gartneriet ' APS 56.170 7 17 67 67
Ellekilde Transporten APS 8.736 5 01 69 24
Ellekilden Svendborg APS 12.605 5 73 49 32
Ellekjær Lars APS 17.667 3 92 35 33
Ellekær J APS 48.622 6 72 85 96
Ellemose P Trading APS 44.666 6 66 85 85
Ellens Smedekro Horsens APS 37.915 8 73 58 91
Ellerbæk Henrik A/S 62.584 8 71 31 11
Ellermann C A/S 42.658 2 80 56 69
Ellermann C Montering A/S 36.624 4 01 33 95
Ellestrup Arne APS 44.948 6 68 37 11
Ellestrup Yacht Agentur APS 52.858 7 12 78 39
Ellesøe Max A/S 48.808 3 73 81 75
Ellevang Ellen Høgh APS 20.216 5 32 68 18
Elley Og Gundesen Forlaget APS 19.111 5 99 35 55
Elley-S Boligmontering A/S 50.783 3 52 94 01
Elley Vibeke APS 39.551 8 9487 12
Elley’s Kaj P Formkonstruktion APS 40.109 6 61 38 45
Ellidshøj Mørtelværk APS 49.818 7 10 86 13
Ellimo Under Konkurs APS 41.843 8 9481 94
Elling Børge APS 30.343 8 41 86 59
Elling & Ejsing Maskinværksted A/S 65.023 5 68 88 84
Elling Tømmerhandel A/S 46.885 3 69 67 82
Elling's Køkken Under Konkurs APS 19.086 5 93 44 27
Ellinge Byg Højby Sjælland APS 46.017 6 69 35 12
Ellinge Trævarefabrik E Talbro APS 2.313 4 54 64 82
Ellings Tapet & Farve APS 19.521 5 94 37 95
Ellos Postordrer APS 15.110 2 49 27 84
Ellund Byggeforretning Bov APS 38.270 8 70 03 54
Ellux-Strøghuset APS 48.973 8 99 79 93
Elly's Møbel-& Sengenyt Ulkebøl APS 7.613 5 46 51 76
Ellys Blomster En Gros Skive APS 50.997 7 12 64 17
ELM Filter Under Konkurs APS 14.391 5 64 72 23
Elmark Og Christensen Marketing A/S 42.049 5 68 62 96
Elmarlunds Villabyg APS 20.289 8 18 01 05
Elmatok A/S 64.615 6 71 99 96
Elmbo HJ APS 28.116 4 23 17 24
Elmegades Autolakering APS 28.474 8 40 1322
Elmegården Struer APS 9.748 3 33 67 78
Elmegårdens Maskinstation Sønder
Asmindrup APS 38.419 8 94 58 96
Elmehegn Byggemarked Under Konkurs APS 31.355 8 75 84 17
Elmehegn Entreprenør Service APS 44.745 6 65 00 23
Elmekanik Fyn APS 48.055 8 98 86 76
Elmekilde H P APS 42.079 6 65 35 53
Elmelundens Malerforretning Odense APS 47.572 8 98 65 84
Elmely Benton Og Handelsselskab A/S 51.017 3 78 29 99
Elmenhoff I M & Søn A/S 50.978 3 38 87 19
Elmers Anlægsgartneri APS 15.435 4 15 25 81
Elmevang A/S 32.455 2 39 45 45
‘ Elmevej 5 Stege Under Konkurs APS 43.630 6 31 84 95
Elmgreen Gravørmester F APS 56.237 6 96 35 44
Elmgreens Børge Eftf A/S 57.646 3 91 35 54
Elmhauge Tim Under Konkurs APS 40.702 8 90 09 57
Elmholt Murerfirmaet APS 53.606 7 14 15 21
Elmi A/S 46.566 3 28 64 01
Elmo-Calf Chromlæderfabrik A/S 40.854 4 73 57 22
Elmonta Smelteteknik APS 28.871 8 77 22 31
Elmstrøm Plantecenter Lisbjerg APS 50.744 7 10 05 58
Elna Symaskiner A/S 40.763 4 98 09 05
Elna Transport A/S 46.902 3 26 57 81
Elnaki Møbel-Design APS 54.847 7 12 44 14
Elnemo APS 26.185 8 34 08 97
Elpan APS 1.723 5 05 1304
Elpart Århus APS 32.361 8 09 00 76
Elplatek A/S 64.995 6 67 60 81
Elport APS 12.089 4 97 06 24
Elrotor APS 8.533 1 75 38 78
ELS El-Teknik Esbjerg APS 38.489 8 94 74 22
E L S Huse Taulov APS 26.089 8 12 36 83
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ELS Revision Og Bogføring Under
Konkurs APS 37.770 8 94 27 81
Elsana APS 22.685 8 11 68 73
Elsberg Og Nielsen APS 22.254 8 08 20 14
Elsberg Preben APS 41.897 6 62 43 83
Else-Beth Line Under Konkurs A/S 60.471 5 03 78 67
Else Lygter APS 32.018 3 65 78 33
Else Priva Rederiet APS 32.431 5 50 24 54
Elsenbakken 33-35 A/S 49.424 3 76 41 17
Elses Maskin Service Hampen APS 22.503 8 25 10 96
Elshof Invest APS 38.026 8 93 02 87
Elshof Knitwear APS 50.596 6 0601 61
Elsi APS 53.060 7 12 00 36
Elsibi APS 40.260 8 96 63 97
Elsing Hugo APS 4.336 5 36 05 36
Elsinge Food Export APS 8.592 5 61 5291
Elsmark Computer Automation Products A/S 61.913 8 41 11 07
Elsound Studio APS 13.623 5 82 93 72
Elstock Rudkøbing APS 34.119 8 73 22 48
Elstrøm Jørgensen Finans APS 33.650 8 51 35 62
Elta-Byg APS 50.655 6 77 27 73
Eltavia A/S 60.249 4 96 34 07
Éltax Electronic APS 50.936 6 12 45 34
Eltax Electronic Manufacturing Company
Under Konkurs APS 36.308 8 71 18 79
Elteva A/S 46.037 3 35 55 19
Elthermo Searchlight Agentur APS 45.671 6 73 52 82
Eltjener-Elektronik APS 34.930 8 66 35 72
Eltji APS 38.683 8 963231
Elto El-Artikler APS 39.083 8 94 62 56
Elto Kaffekompagniet APS 5.604 5 57 05 14
Elton Electronics A/S 46.950 3 69 81 06
Eltong Grafisk Handelshus APS 52.408 6 77 94 92
Eltorm Helge Røntgenklinikken I Likv APS 12.520 3 91 07 17
Eltronico Under Konkurs A/S 46.140 3 68 95 14
Eltved E A/S 47.360 3 70 26 77
Eltved Henrik APS 9.316 5 40 92 25
Eltved Invest A /S 62.885 8 93 00 58
Eltved Invest Ni A/S 63.102 8 96 64 86
Eltved Invest Otte APS 41.682 6 61 65 18
Eltved Invest Seks A/S 63.668 6 62 1856
Eltved Invest Syv A/S 63.709 6 61 50 31
Eltwin Ingeniør-Og Handelsfirma APS 2.894 5 15 81 09
Elu Maskiner APS 17.900 5 91 21 72
Elvaco APS 7.838 6 84 1562
•Elven Investering I Likv APS 16.436 2 05 28 57
Elverdals Maskinfabrik APS 29.241 8 07 1632
•Elverhøj Kro APS 5.269 5 23 75 72
Elverkroen A/S 49.781 3 43 02 27
Elverod Planteskole APS 56.623 7 18 47 78
Elvers Thomsen P E APS 40.754 6 61 43 61
Elvika APS 350 2 0071 69
Elving Arne APS 10.314 4 74 53 29
Elvira Ejendomsselskabet APS 30.817 8 77 46 76
Elvirasminde Rønning A/S 62.830 8 83 72 52
Elvo Æskefabriken A/S 25.900 5 33 17 06
Elvstrøm & Kjærulff Yacht Design APS 27.537 8 38 82 88
Elvstrøm Sails 15 Februar 1978 A/S 62.048 8 35 28 95
E L W Invest APS 8.082 5 61 23 06
Elwis Pack 1981 A/S 63.815 6 62 08 41
ElwisTrading A/S 21.054 2 49 02 42
Elwis Under Konkurs APS 3.717 5 046041
Elwood APS 37.972 8 87 61 42
•Ely-ZILikv A/S 35.968 4 44 40 27
Elysion Forlaget APS 34.081 8 72 53 49
Elzawide APS 27.094 8 31 57 28
E M Biler Viborg APS 32.862 8 72 49 62
E M Byggeselskabet APS 18.966 8 18 06 28
E M Coated Steel A /S 62.766 8 72 59 93
E M Food Trading APS 15.375 8 17 07 03
E M Isolering APS 39.889 6 61 15 16
Em-Ko Ventilation Vojens APS 36.524 8 79 91 99
Em Og A 14 December 1982 APS 56.636 7 31 33 06
E M Radio & Tv-Service Hørve APS 11.874 5 65 10 26
E M Sats Teknik APS 56.929 6 96 29 04
E M Sport Frederiksborggade 7
København APS 29.815 8 44 34 08
EM Transport APS 47.451 6 07 7331
Em-Tryk APS 36.054 8 79 07 28
E M Træindustri Ølsted APS 7.871 3 75 03 61
Ema Motor APS 4.212 3 35 03 04
Emaru Fabrikationsselskab APS 13.806 3 71 71 51
Emaru Handelsfirmaet APS 14.480 3 71 69 45
Embaglas APS 25.038 8 3045  13
Embal Finans APS 46.374 6 70 07 99
Embal Metalemballage A/S 34.011 6 25 27 96
Emballaco____________________________A/S 26.193 1 29 47 76
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Emballage Agenturet Bhh APS 23.828 3 71 44 11
•Emborg Chr E Under Konkurs A/S 22.450 1 03 77 73
Emborg Erik Export A/S 37.082 4 43 25 68
Emborg Erik Services A/S 27.404 4 43 24 79
Emborg Foods Aalborg A/S 62.716 5 37 02 64
Emborg H H A/S 46.468 3 30 5368
Emborg Holding Erik A/S 27.417 4 43 25 84
Emborg Jels Murerfirmaet APS 30.368 8 77 98 99
•Emborg Og Pagaard APS 36.254 8 79 14 49
Embox APS 21.636 8 19 2731
Embryo Investering APS 48.582 3 65 76 39
Emc Engineering & Marketing Consulting APS 42.319 6 6641 05
Emc Møbler APS 735 4 96 58 33
Emcken Stig APS 44.752 6 67 99 27
Emdrup Dampvaskeri I Likv A/S 25.541 5 52 82 67
Emdrup Industri Handels Og
Financieringsselskab A/S 21.235 6 07 28 36
Emdrup Savværk & Træhandel APS 2.622 5 01 60 88
Emelte Teknik APS 56.194 7 0624  19
Emeritus APS 26.975 2 00 75 92
Emery Air Freight Corporation Filial Of
Emery Freight Corporation Usa UDL 62.026 8 76 88 97
Emery Customs Clearance APS 41.453 6 64 20 47
Emf Marketing APS 33.411 8 74 32 31
E M F Revisionsfirmaet APS 26.086 8 31 01 14
Emfh APS 11.275 3 02 89 41
E M G Investeringsselskabet APS 20.959 8 18 35 11
E M H Teltudlejning APS 38.033 8 69 45 32
Emhætte Design Næstved APS 35.610 8 79 09 65
Emi Music Publishing Denmark A/S 6.187 5 61 75 37
Emil A Finans APS 43.284 6 65 90 63
Emil A Århus A/S 64.288 6 63 24 16
Emil C Herre & Drengetøj APS 978 4 89 83 03
Emiliehøj Totalbyg APS 52.702 7 05 13 52
Emiliekilde Investeringsselskabet APS 31.864 8 74 19 99
Emina Huse APS 7.581 4 63 38 49
Eminent Grafik Rødovre APS 44.542 6 34 88 07
Eminent Music Production APS 36.840 8 68 06 55
Emir Byg APS 54.194 6 82 28 78
E M J Byg APS 39.450 8 90 29 33
Emk Isoleringsrudefabrik Kolding A/S 34.797 4 43 35 13
Emko-Vinimport Kolding APS 12.466 3 77 03 97
Emkocell APS 56.841 7 31 74 92
Emks Nr 1 A/S 64.778 8 98 68 94
Eml 30 Gaffeltruck Handelsvirksomhed APS 12.721 5 64 16 91
Emmaboda Glasværk Handelsselskab A/S 41.692 2 80 10 94.
Emmasgaard Roskilde . APS 16.796 1 50 75 59
Emmelev Mølle A/S 44.036 3 66 34 69
Emmelev Mølle Ærø A/S 60.853 5 31 83 78
Emmeluth Leasing APS 9.943 5 62 59 04
Emmersbæk Byggeteknik APS 5.002 5 27 86 27
Emmertsen' Erik Og Estrid R Tandlægerne APS 3.187 4 23 60 84
Emo Elektro APS 20.113 8 12 18 42
Emolet Data APS 44.363 6 25 50 78
Empaka A/S 47.520 3 72 41 23
Empera A/S 33.109 1 69 48 47
Empor Urremmefabriken APS 5.511 3 99 81 26
•Empress International
Søfartshandelsselskab APS 22.482 8 25 09 52
Emri APS 4.284 3 61 29 29
Ems Line Fil Aktien Gesell Schaft Ems
Vesttysk UDL 62.151 8 37 1644
Emsak A/S 55.589 4 63 67 24
Emu Entreprenørernes Maskinudlejning A/S 30.839 6 46 82 41
Emu Lædervarer APS 42.128 6 61 09 94
Emulsion Palsgård A/S 1.943 4 54 82 99
Emw Trading Næstved APS 5.828 3 98 59 97
En-Byg Frederikshavn APS 48.006 8 99 12 19
E N Data Hørning APS 48.563 6 74 1371
En Gardiner APS 32.150 8 780331
En Gros Bageriet Kolding Under Konkurs APS 46.169 6 72 95 41
•En Gros-Slagteren Mellerup APS 33.802 8 49 60 72
E N Handel & Rengøringsservice Under
Konkurs APS 8.179 5 37 7021
E N Invest A/S 46.049 3 64 37 94
E N Natursten A/S 61.963 8 13 68 15
Enaco APS 35.958 8 61 52 84
EnagerJusten APS 46.109 6 7362 11
Enalectric APS 49.976 8 98 08 02
E N C Natursten Bygningsartikler Århus A/S 62.341 8 47 1835
Enderslev-Huse APS 51.841 8 9800  12
Enderslev Savværk APS 12.376 3 79 69 14
Endex A/S 27.516 5 82 20 33
Endress & Hauser APS 447 4 9001 54
Endrupskov Vognmandsforretning APS 54.997 7 11 96 66
Enemark H G Finans A/S 38.327 3 08 08 62
Enemark H G Fyn-_____________________ A/S 39.779 2 94 40 49
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Enemark HG A/S 30.628 4 89 1236
Enemark H G Århus A/S 39.825 6 57 92 72
•Enemark J M Transport APS 32.627 8 74 82 68
Enemark P-Erev-Firmaet APS 3.544 4 93 92 39
Enemærke Gunnar APS 40.741 6 60 92 95
Enemærke & Petersen A/S 64.416 4 49 93 28
Energi Spar Vinduer APS 34.670 8 73 11 44
Energibyg lngeniør-& Entreprenørfirma APS 44.091 6 67 84 75
Energiconsult 8 August 1974 APS 36.424 4 64 11 75
Energiconsult Holdinganpartsselskab APS 36.422 8 793301 
Energiforum APS 35.783 8 37 22 84
Energihuset De Lune Jyder APS 50.483 6 78 00 83
Energipartner APS 21.678 8 18 67 23
Energisparehuset Stenløse APS 56.775 8 94 94 84
Energispareselskabet 15 April 1982 APS 57.366 6 82 25 84
Energy & Heating Management 27
Oktober 1980 APS 43.980 6 6383 17
Eneskov APS 4.728 5 36 47 28
Eng-Pack APS 42.149 6 648681
Engberg Jørgen Ingeniørfirma I Likv APS 32.256 8 74 39 67
Engbæk Trævarer APS 57.601 8 99 17 82
Engcoplast APS 765 4 966481
Engdal Offset APS 11.545 3 75 42 51
Engdalsvej 79 Brabrand A/S 41.434 1 53 35 41
Engebæk Trading A/S 42.383 3 66 50 54
Engedals Møbler A/S 61.145 5 84 57 34
Engel F Handelsselskab APS 23.843 8 12 60 89
Engel F Produktionsselskab A/S 63.465 6 18 30 42
Engel K E Transport APS 49.963 7 11 93 99
Engel Ludwig Plastikmaskiner A/S 49.389 3 58 15 27
Engel M Schack APS 22.411 2 43 98 67
Engel & Frovst Orientalske Tæpper APS 22.366 8 2504  13
Engel Spedition APS 48.174 6 44 28 62
Engelbrecht Carl A/S 15.659 2 74 1806
Engelbrecht Dion APS 26.739 4 63 27 02
Engelbredt Christen Erik Træsko APS 26.964 8 32 57 74
Engelbredt E Sko Aarhus A/S 47.032 3 69 99 35
Engelbredt Jac Sko En Gros A/S 18.235 7 05 25 02
Engelbredt Jacob Præstø A/S 22.666 6 73 52 15
Engelbredt Tandlægeklinik APS 22.126 8 14 59 03
Engelgaar & Carlsson A/S 48.655 3 73 93 76
Engelhard Industries A/S 23.793 6 25 85 73
Engelhardt Henning Production
Company A/S 32.485 3 00 41 63
Engell E Handels- Og Ingeniørfirmaet APS 34.084 8 77 25 84
Engels Fotosats APS 38.323 8 95 61 54
Engelsborghus A/S 12.647 1 52 97 73
Engelsborgmølle Byg APS 42.162 8 9361 37
Engelsk The-Depot APS 16.525 6 53 28 96
Engelund Arne APS 22.822 8 13 31 74
Engemands O Klit Ejendomsaps APS 11.233 4 63 16 76
Engesvang Auto-Service APS 8.935 5 58 25 55
Engesvang Entreprenørforretning APS 30.331 8 77 72 25
Engesvang Maskincenter APS 39.987 6 6034  16
•Engesvang Murerforretning U/Ko APS 27.986 8 39 11 14
Engesvang Radio & Tv Linder Konkurs APS 18.650 8 1 1 49 35
Engesvang Spånplade Fabrik A/S 36.184 6 31 59 33
Engesvang Transport Service APS 53.131 6 82 12 19
Engesvang Trælasthandel Under Konkurs A/S 36.674 3 50 17 52
Engesvang Trælasthandel 1981 A/S 64.247 6 52 99 92
Engesvang Villabyg APS 34.660 8 63 34 52
Engex APS 43.815 6 65 02 95
Enggaard A Entrep-&Bygningsfirma A/S 47.402 3 54 38 89
Enggaard J & Søn Factoring APS 35.068 8 73 42 83
Enggaard J & Søn Svenstrup
Tømmerhandel A/S 53.862 2 95 05 02
Enggården Lemvig Revisionsfirmaet APS 2.949 5 15 83 46
Enggården Tisvildeleje APS 56.593 7 31 22 53
Enggårdens Maskin-Central Allingåbro APS 43.575 8 87 26 51
Enghave B & 0  APS 26.512 8 31 20 79
Enghave Isenkram A/S 21.322 1 95 19 04
Enghave Motor A/S 48.620 3 2847 51
Enghave Møbler Under Konkurs APS 3.496 5 18 25 57
Enghave & Hagh A/S 61.352 8 03 89 61
Enghaven Vejle Bygge- Og
Boligselskabet A/S 12.856 3 83 52 35
Enghoff Truls APS 56.207 7 13 25 73
Engholms Carl Eftf A /S 35.824 6 10 55 64
Engholmstrand-Byg APS 7.447 5 60 89 02
Engholmstrandhuset 1981 A/S 64.165 6 66 39 58
Engholt Juletræsplantagen APS 25.069 8 26 96 02
Engineering & Consultancy Intertec
Contracting A/S 63.817 6 38 70 04
Engineering & Consultancy Intertec
Invest A/S 65.306 7 10 73 23
Engineering & Consultancy Intertec
Trading_____________________________ A/S 65.191 7 10 73 15
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____fclR-nr,
Engineers International Corporation 
(Denmark) APS 39.800 8 94 44 66
Englandsvejens Tømmerhandel APS 13.344 3 75 31 66
Englerup Autoservice APS 3.551 5 24 20 37
Englerup Design APS 10.746 5 63 05 17
English House Møbler Odense APS 13.326 5 64 43 05
English Silver House A/S 40.684 6 55 87 39
Englmayer H & G APS 35.254 8 71 04 06
Engmark V APS 19.539 5 93 79 14
Engmøbler Vinderup Under Konkurs APS 6.469 5 4351 88
Engquist Allan APS 53.898 7 13 48 78
Engrich APS 10.927 5 63 23 74
Engros-Olie A/S 58.923 4 82 79 02
Engros-Reform Husholdnings- Artikler 
Under Konkurs A/S 52.204 2 81 38 31
Engroslageret I Brabrand APS 24.255 4 98 46 33
Engsberg Plast ' APS 24.571 8 30 18 16
Engsig Knud A/S 44.034 2 93 01 53
Engsig Knud Holding APS 45.594 6 69 06 53
Engsig Svend & Søn A/S 54.182 4 2519  97
Engsigs Telefonnøgle APS 56.445 7 09 86 34
Engsko Møllestensfabrikken A/S 19.831 3 54 93 05
Engstrand Ole Reprografi U/Stift APS 50.791 8 94 74 81
Engstrøm & Sødring A/S 15.203 169 50 29
Engstrøm & Sødring Koncertdirektion APS 38.322 8 95 34 49
Engstrøm O V A/S 63.862 6 42 96 88
Engstrøm Sv Aa Holding A/S 32.264 2 48 12 19
Engstrøm Sven Automobiler APS 15.191 4 65 61 05
Engstrøm Sven Leasing APS 40.213 6 60 04 25
•Engvejens Auto Og Petroleum Amager APS 43.361 6 66 13 51
Enhaka APS 11.058 5 63 31 84
Enhøj Transport & Handel APS 31.966 8 78 68 95
Eni-Trade A/S 44.584 2 96 24 89
Enigheden Mejeriet Aarhus A/S 14.025 3 13 16 29
Enigheden Produktion A/S 62.721 8 53 50 19
Enigheden 1897 A/S 4.974 3 09 65 99
E N K Repro Copy System A/S 64.970 6 73 24 02
EnkSigge APS 40.746 6 6039  12
Enka Danmark A/S 44.446 1 13 73 95
EnkelundTage APS 11.129 2 19 99 47
Enkelunds Boligmontering APS 2.742 5 0991 29
Enkotec A/S 63.626 6 66 53 81
Enm Maskinfabrik Under Konkurs APS 31.460 8 780641
Enmaco A/S 43.401 2 81 79 93
Enno Techert APS 31.561 8 74 23 08
Eno Reklame APS 19.421 8 03 20 92
ENOTryk APS 50.219 6 58 72 75
Enoflora APS 30.074 8 75 93 24
Enpeng APS 22.707 8 04 04 19
Enraf-Nonius Scandinavia APS 11.754 2 79 35 98
Enso A/S 63.368 6 63 90 03
Enstrøm Grønt Engros APS 48.059 8 96 87 21
Ent Transport Og Spedition APS 42.575 6 66 50 55
Entas A/S 53.221 3 99 95 05
Entech Scandinavian Energy Cooperation APS 50.463 6 09 89 91
Entex Entre Tekstiler APS 42.751 6 41 42 81
Ento Electronic APS 28.636 8 52 00 89
Entra Entreprenørselskabet APS 31.617 8 43 90 44
Entreco A/S 35.760 5 99 09 63
Entreplan APS 7.118 4 98 78 88
Entreprenør- Og Handelsfirma Aage 
Petersen Terp APS 30.655 8 78 50 66
Entreprenør-Service 27 Januar 19 82 A/S 47.813 3 72 20 31
Entreprenørbilerne A/S 31.305 6 26 75 05
Entreprenørforretningen 3 Maj 1982 APS 51.568 7 10 22 16
Entreprenørgården APS 2.635 5 07 78 42
•Entreprenørgården I Spjald A/S 62.063 8 39 58 29
Entreprenørkompagniet Narssaq APS 29.475 8 77 1847
Entreprenørselskabet 16 December 81 APS 54.010 6 10 85 12
Entreprenørselskabet Hvidovre A/S 64.250 6 70 08 96
Entreprenørværkstedet Kalundborg A/S 64.173 6 18 91 48
Entrex-Brande Aps APS 41.653 6 63 13 04
Enviroplan A/S 60.167 4 74 76 74
Eo-Kommunikation APS 54.435 6 96 54 82
E O Restauranter APS 48.596 8 99 98 99
Eoc Data APS 44.635 6 39 04 55 '
•Eoe Biler Under Konkurs APS 29.459 8 41 37 89
Eof Investerings APS 3.281 3 66 14 23
E O H 1 December 1975 APS 10.643 5 68 34 91
E O V - Teknik Elektrisk Overflade Varme APS 56.942 7 31 19 31
E P Bogindbinding 10 Februar 1981 
Århus APS 50.749 6 42 31 24
E P Furniture APS 26.202 8 36 77 95
EP Holding A/S 43.287 3 19 36 08
E P Kuvertadress APS 25.309 8 30 60 79
Ep Leasing A/S 51.669 3 79 66 71
E P Marine____________________________APS 10.222 4 63 47 48
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E P Maskinudlejning Og Cementstøberi APS 35.612 8 59 66 46
EPRepro APS 41.160 6 60 17 58
E P Training APS 46.297 6 73 27 39
E P Transport Ørum Djurs APS 19.966 8 10 97 96
E P Trawl Hirtshals APS 46.966 6 54 15 42
E P A Ejendomsmæglernes
Pantebrevskontor A/S 44.008 3 68 50 04
Epa Varehus Carl Adolf Hulweg
Christiansen Under Konkurs A/S 59.189 4 6 7  1406
Epf Offset APS 41.204 6 16 06 89
Ephol APS 34.990 8 75 27 45
E P I Export Viborg APS 18.670 5 98 25 96
Epina APS 31.709 8 78 76 03
Epitron APS 10.840 3 67 59 55
Epk Ejendomsselskabet APS 31.459 8 77 53 38
Eppers I Likv A/S 27.129 7 03 22 85
Eproma Micro Soft APS 56.027 7 08 54 35
Eps Reklame/Design APS 25.685 3 75 22 75
Epsilon A/S 3.208 1 03 00 78
Epsilon Elektronik APS 37.485 8 95 40 89
Epsilon Energifaktor APS 53.568 7 12 61 66
Equida Invest APS 49.510 6 69 05 99
Equitex Agencies Rideudstyr APS 25.088 8 21 81 29
Equus Trade APS 47.017 6 48 67 46
Er-Electric A/S 45.412 3 04 45 48
Er-Ni Syteknik APS 49.403 7 10 52 66
E R Truckservice APS 43.948 6 38 24 36
Era Sauna APS 31.249 8 622051
Era Shipping Under Konkurs APS 39.740 8 95 58 83
Era-Transport A /S 60.704 5 23 56 85
Era Træemballage APS 47.473 6 00 31 33
Era Trækonstruktion A/S 31.646 6 3 0 4 1  33
Erab Regulator APS 35.497 8 72 98 75
Eraco Plastic Tool APS 41.873 8 85 50 48
Erao Fish & Ships Enterprises APS 1.128 5 05 1223
Erapol Under Konkurs APS 29.541 8 75 62 36
Erbidin A/S 63.333 6 60 35 13
Erbs Gulvbelægning APS 51.947 6 79 28 39
Ercopharm A/S 24.109 2 06 01 16
Erdi Kølerfabriken APS 9.134 3 72 62 58
Erene Aalborg APS 22.265 4 98 53 38
Erfina APS 5.041 3 79 41 05
Ergane I Likv A/S 28.271 1.42 97 36
Ergo-Dan Handicapudstyr APS 47.452 8 99 00 42
Ergo-Kiro APS 43.935 6 62 35 49
Ergomea Under Konkurs APS 713 4 93 17 18
Ergoscandia Communication Danmark APS 39.809 8 79 48 04
ErhAuto APS 11.923 5 63 80 03
Erhardsen Og Andersen A/S 32.044 4 13 68 96
Erhardt P E A/S 30.327 6 25 05 05
Erhverv & Bolig Administrationsfirmaet APS 19.053 3 76 68 53
Erhvervinvestering 1 Oktober 1980 Data 
U/Konk A/S 64.040 6 63 89 29
Erhvervs-Gruppen Rådgivende
Civiløkonomer Ry - Århus A/S 63.561 8 94 69 57
Erhvervsbanken Under Konkurs A/S 62.619 8 79 17 59
Erhvervsbladet A /S 46.941 3 69 78 51
Erhvervsbrevskolen APS 7.928 3 67 86 28
Erhvervsfinancieringsgruppen Helsingør A/S 64.594 6 69 74 29
Erhvervsinvestering 1 Oktober 1980- 
Leasing A/S 64.037 6 63 89 96
Erhvervsinvestering 1 Oktober 1980- 
Administration A/S 64.039 6 63 89 37
Erhvervsinvestering 1 Oktober 1980 
Reklame U/Konk A/S 64.038 6 63 89 45
Erhvervsinvestering Aarup APS 36.970 8 79 38 83
Erhvervslivets Forsikringsrådgivning APS 28.063 8 41 86 83
Erhvervslivets Forsikringsrådgivning 
Sjælland APS 24.079 8 25 89 88
Erhvervsrevisorernes Dataservice 1 Maj 
1976 APS 17.713 8 02 40 81
Erhvervsrevisorernes
Økonomistyringssystemer Eøs APS 47.127 6 524281
Erhvervsskoleforlaget Marko APS 27.908 8 76 48 24
Erichsen C & Søn Varde APS 16.475 8 17 48 22
Erichsen Elizabeth APS 27.840 8 31 29 07
Erichsen Entreprise J APS 51.400 7 12 76 85
Erichsen Holding A/S 56.278 4 4851 57
Erichsen Jørn U/Ko APS 10.708 4 15 30 73
Erichsen Kai A/S 22.912 5 81 89 31
Erichsen Klaus APS 44.225 6 61 90 45
Erichsen LV A/S 21.359 1 62 15 72
Erichsen M & Sønner A/S 48.093 3 44 17 09
Erichsen PN APS 7.664 5 57 52 81
Erichsen Shipping A/S 64.103 6 51 58 51
Erichsen Åge Stålvare A/S 26.097 1 5440  12
Erichsens Chr Forlag____________________ A/S 13.630 5 33 62 01
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Erichsens Hubert Kunstforlag A/S 29.986 2 46 41 79
Erichsens Trauls Eftf APS 22.376 3 91 62 51
Erickson Mc Cann A/S 41.406 2 33 73 47
Ericsson Information Systems A/S 41.994 2 87 68 68
Ericsson L M A/S 9.570 6 25 80 85
Ericsson Radio System A/S 62.081 5 22 33 69
Erik A& Co A/S 48.691 3 41 12 81
Erik N Modeboutique APS 20.564 8 18 16 08
Erik's Autoophug Kolding APS 30.351 8 36 79 81
Erik's Kunsthandel APS 46.720 6 69 45 43
Eriknauer Motorsave APS 49.886 6 10 42 74
Eriks Fiskefars Under Konkurs APS 41.174 8 93 18 95
Eriks VVS Service APS 9.558 5 66 13 07
Eriksen Holger 30 Juni 1980 APS 42.282 6 6071 95
Eriksen & Co Axel A/S 16.708 5 68 49 94
Eriksen Bent Skiltemaleren APS 32.642 8 53 20 95
Eriksen Brdr Bygmestre APS 32.017 8 74 32 74
Eriksen B W Publishing APS 29.315 8 31 58 84
Eriksen Børge Entreprenørfirmaet APS 43.590 6 67 10 12
Eriksen C M & Søn APS 3.234 3 4990  14
Eriksen Carl Cemo Møbler A/S 43.452 2 98 24 55
Eriksen C J V APS 19.332 3 64 79 86
Eriksen Discount Dyner Og Sengelinned 
Bo APS 57.001 7 07 47 35
Eriksen E Ditlev APS 27.221 8 38 87 09
Eriksen E Wander APS 2.856 4 99 40 27
Eriksen Ejgil Vvs-lnstallatør Rødkærsbro APS 8.908 5 61 82 15
Eriksen Erik & Co APS 35.493 8 73 89 12
Eriksen Export-lmport Leif APS 33.168 8 72 32 22
Eriksen Finn Allan Automobiler APS 5.560 5 29 53 43
Eriksen Garlan APS 50.459 7 11 89 88
Eriksen H Centrum Distributionen APS 18.060 2 62 87 59
Eriksen Hans Erik APS 37.628 8 79 95 04
Eriksen H N A/S 27.637 2 47 68 51
Eriksen Johannes APS 5.339 5 24 60 24
‘ Eriksen Jørgensen Og Møller I Likv A/S 59.694 4 76 99 45
Eriksen K Bjørn A/S 45.180 2 94 11 47
Eriksen KB A/S 28.749 2 50 47 31
Eriksen Kjeld APS 223 4 76 20 53
•Eriksen Kjeld Maskinfabrikant I Likv APS 4.335 5 28 36 98
Eriksen Knud El-Installationsfirmaet Farsø APS 54.966 4 21 52 73
Eriksen Kristian Estvad APS 23.690 8 37 40 82
Eriksen Leo Og Sønner Helsingør A/S 65.504 7 10 07 28
Eriksen Maskinstation I Spjald APS 49.706 8 99 60 32
Eriksen Mikkel Holding APS 40.729 6 17 23 85
•Eriksen Milling Fotograf APS 36.696 8 79 35 81.
Eriksen Nordfred Frisørartikler . APS 17.858 8 03 92 16
Eriksen & Larsen APS 13.983 5 55 34 07
Eriksen & Ovesen 1982
Entreprenørfirmaet APS 49.380 7 11 33 15
Eriksen Ole Kabel Tv APS 7.561 5 57 10 22
Eriksen Otto Reklame APS 25.207 8 28 05 84
Eriksen Ove Nørregård Aut
El-Installationsforretning APS 12.786 5 64 18 53
Eriksen Poul Malerfirma APS 19 4 01 59 67
Eriksen Rikardt Tømrerfirmaet APS 14.668 4 66 81 38
Eriksen S & A Nykøbing APS 23.789 8 07 02 02
Eriksen S Aalborg A/S 60.122 4 65 01 15
Eriksen T Elektro Kolding APS 27.229 8 29 47 55
Eriksen Tage Mørk APS 45.277 6 48 39 25
Eriksen Th Urmager & Guldsmedeforr APS 1.481 5 14 73 87
Eriksen Vagn Entreprenør A/S 63.891 6 53 06 99
Eriksen V D APS 57.100 7 180039
Eriksen Werner Møbler APS 37.115 8 93 34 56
Eriksen Aage Murer-&Entrep-Forr A/S 45.088 3 12 76 56
Eriksen Aage Vognmandsforretningen APS 31.923 8 75 92 27
Eriksen Aase Og Erling Invest Egtved APS 35.365 8 78 06 68
Eriksens Ove & Kaj Møbler & Tæpper APS 4.964 4 17 10 98
Eriksens S E Eftf Anton Nielsen APS 10.146 5 52 1947
Eriksens Traktor-Og Maskinværksted 
AarsU/Ko APS 40.490 6 61 14 43
Eriksgaard A/S 15.015 1 97 16 54
Eriksson Brdr Corporation A/S 48.217 3 72 55 53
Eriksson M J A/S 65.655 7 14 32 06
Eriksson Niels Hi-Fi Stereo APS 55.966 8 98 35 26
Erilau Handel APS 49.392 8 99 23 39
Erima A/S 17.544 5 40 49 91
Erimatex A/S 62.617 8 74 29 87
Erinette Finans & Trading APS 7.015 4 97 59 95
Erini Maskinfabrikken APS 36.099 8 71 61 29
Eripol Plast APS 5.273 2 81 58 18
Eritec APS 15.543 4 03 1474
Eriterm APS 36.311 8 69 66 08
Erka Supermarkeder APS 17.241 8 160023
Erkabel APS 1.790 2 82 60 97
Erki Motor APS 56.479 7 08 52 22
Erla Trikotage_________________________APS 10.918 5 45 08 96
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Erlandsen Ralf A/S 65.417 7 12 33 37
Erlandsson 10  APS 15.827 4 29 71 99
Erleby Handelsfirmaet APS 45.698 6 66 53 73
Erlinord APS 10.327 2 52 48 64
Erlinord Export APS 17.208 4 9841 61
Erlinord Maskinfabrik Og Truckservice APS 49.849 8 98 48 08
Erlisø Byg APS 4.341 5 28 1628
Erlo International APS 21.700 8 18 68 63
•Erma Naturtraeskilte APS 44.794 6 42 89 83
Erma Sundhedsmadrasser APS 57.220 7 02 50 25
Ermax A/S 62.138 8 75 41 36
Ermo Bygningsglas Under Konkurs A/S 42.595 2 622831
Ermo Værktøj APS 36.380 8 71 93 57
•Ernesto Modeller I Likvidation APS 13.413 3 15 28 71
Erni Bolte A/S 61.430 8 18 62 35
Erni Fisk APS 22.270 8 09 94 48
Erni-Trans Alminde APS 38.554 8 85 78 81
Ernika Investering APS 14.904 3 6941 35
Ernitec A/S 53.637 4 61 31 04
Ernito A/S 26.439 1 73 92 98
Ernst H P & Søn Ing-Firma A/S 46.260 3 30 39 77
Ernst Knud A/S 49.661 3 53 07 28
Ernst Kristian APS 16.181 4 6481 88
Ernst & Whinney A/S 43.781 2 95 02 94
Ernst & Whinney & Revisor-Centret A/S 61.727 5 160308
Ernst Per Agency APS 31.826 8 54 23 68
Ernst Willy APS 17.720 4 6 3 6 1  47
Ernæringsfysiologisk Laboratorium
Nørrevoldgade 68 København A/S 53.544 3 94 32 08
Ero-Markiser APS 24.015 8 23 1826
Erold APS 14.202 4 6341 87
Errendal P Elektroinstal APS 2.880 5 01 59 95
Errested Maskinstation A/S 57.284 4 65 79 18
Erritsø Autotransport APS 26.882 8 37 40 58
Erritsø Grusgrav APS 35.098 8 7409 17
Erritsø Konfektion APS 42.182 6 63 99 92
Erritsø Malerfirma Under Konkurs APS 32.562 8 77 54 35
Erritsø Tømreren APS 25.085 8 22 49 27
Erritsø Villabyg APS 33.405 8 5241 57
Erritzøe Thorkild Generalagent A/S 62.798 8 75 80 42
Errpege A/S 65.984 7 11 33 23
Ers 23 Oktober 1981 A/S 40.523 1 99 66 81
E R S Rengøring APS 37.460 8 95 39 02
Ersbøl Tandlægeselskabet Holger APS 12.912 5 8948  16
Erslev Byggeselskab Erslev APS 40.977 6 64 03 62
Erslev Oliefyrsservice APS 34.632 8 72 1343
Erslev Aage A/S 32.889 5 79 60 75
Ersta APS 13.117 5 61 00 44
Erstad Og Stubbe Teglbjærg A/S 29.671 5 29 62 18
Erså-lnvest APS 32.384 8 7449  12
Erula APS 24.740 8 30 25 02
Ervaco København A/S 43.868 2 19 77 58
Ervald H C & Co A/S 62.615 8 65 89 78
Ervald H C & Co Transport APS 40.172 6 60 33 27
Erves Bodega APS 2.895 5 07 41 34
Ervi Møbler A/S 55.637 4 05 40 16
Ervika Leasing APS 41.419 6 61 24 66
Ervolder Elo A/S 45.670 3 03 89 12
E S Automater APS 21.043 8 18 38 72
Es-Bra-Byg APS 15.556 4 98 40 72
Es Car Service APS 21.206 4 63 07 69
Es-Cold A/S 35.386 6 52 25 72
E S Consult APS 24.142 8 2593 13
Es Data A/S 53.794 6 79 90 86
E-S Dental Laboratorium APS 18.063 4 54 36 29
E S Education Systems APS 47.596 8 98 20 82
E S Education Systems Aktiebolag
Stockholm Filial I Danmark UDL 63.237 6 62 48 55
Es-Færdigbeton A/S 31.015 5 01 23 41
Es Handsker A/S 60.097 4 01 59 91
* Es-Huset I Likv APS 28.005 3 46 7481
ES Keramik APS 34.136 8 7247 17
E S Købmandsmarked APS 23.500 8 07 47 63
Es-Motor APS 2.074 5 11 1846
Es-Pack 1972 Under Konkurs APS 12.136 3 74 88 55
E S Radio Horsens APS 27.016 8 75 03 19
E S Reklame/Marketing APS 21.657 8 10 85 52
Es-Revision APS 38.028 8 78 95 41
E S Røgalarm APS 37.334 8 79 08 84
Es-Tank Svg APS 19.118 8 16 73 54
Es-Trawl APS 24.584 8 15 79 36
Esa Fisk APS 40.487 6 17 22 45
Esa Invest APS 24.434 8 30 11 07
Esa-Trans APS 36.064 8 73 33 09
Esab A/S 12.394 1 02 44 77
Esahøj A/S 21.387 1 12 72 92
Esam Leasing_________________________A/S 44.294 3 65 50 83
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Esatka APS 33.375 8 77 77 21
Esb-lnventar APS 20.105 8 08 26 85
Esbech Mogens A/S 61.899 8 31 24 27
Esbech Mogens Ejendomme APS 43.217 6 62 86 99
Esbech Mogens Holding APS 34.666 8 57 52 07
Esbech Mogens Trading APS 35.180 8 73 69 87
Esbensen L C APS 6.475 5 60 19 24
Esbensen Torben APS 56.744 7 31 43 37
Esbes Skind Dress Design APS 39.162 8 84 62 78
Esbjerg - Fanø Kiosken Esbjerg APS 39.896 6 60 85 74
Esbjerg Akkumulatorfabrik A/S 47.289 3 30 88 55
Esbjerg Apartments A/S 63.753 6 64 11 56
Esbjerg Auto-Service APS 13.884 4 52 96 77
Esbjerg Automat Under Konkurs A/S 40.225 1 12 72 09
Esbjerg Bank A/S 2.310 3 71 19 94
Esbjerg Besigtelseskontor APS 22.927 5 96 82 08
Esbjerg Bilauktion ‘ APS 40.141 6 61 71 07
Esbjerg Biltool A/S 65.795 7 11 90 38
Esbjerg Binderiarktikler APS 40.212 8 96 33 98
Esbjerg Building Invest A/S 44.600 3 66 42 28
Esbjerg Building Invest Holding APS 13.457 5 64 35 46
Esbjerg Building Invest li APS 31.068 8 7883 16
Esbjerg Bybusser A/S 30.311 4 52 38 49
Esbjerg Bygge-Centrum A/S 32.936 1 46 66 15
Esbjerg Byggeindustri APS 22.213 8 18 95 44
Esbjerg Båndimport Trading APS 39.125 6 60 27 03
Esbjerg Chartering APS 8.972 3 71 92 78
Esbjerg Coasting A/S 26.501 1 50 02 79
Esbjerg Dampvaskeri A/S 16.436 2 26 89 14
Esbjerg Data Bureau APS 21.420 3 68 55 27
Esbjerg Dentallaboratorium A/S 37.384 5 02 02 04
Esbjerg Diesel Elektro APS 37.342 8 93 77 37
Esbjerg Dykker-Og Redningstjeneste APS 24.292 3 36 33 25
Esbjerg Ejendomsadministration APS 24.173 8 24 55 33
Esbjerg El-Service Under Konkurs APS 10.866 5 83 03 62
Esbjerg Farve-& Lakfabrik A/S 17.160 4 52 61 63
Esbjerg Forenede Boldklubbers
Kontraktsspillerafdeling APS 31.259 8 34 69 33
Esbjerg Fragtbilstation A/S 38.032 6 99 72 44
Esbjerg Havnesilo A/S 45.406 3 66 74 48
Esbjerg Hermetikfabrik A/S 14.916 5 00 30 67
Esbjerg Hushjælp APS 34.727 8 73 10 55
Esbjerg Husisolering APS 3.596 5 60 62 09
•Esbjerg Industrial Leasing A/S 50.847 3 75 58 94
Esbjerg Industrifrys A/S 63.392 6 21 31 38
Esbjerg Invest A/S 46.761 3 67 32 35
Esbjerg Jernlager Handelsaktieselskab A/S 32.688 4 99 85 53
Esbjerg Kappapartner APS 21.679 8 18 67 31
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S 34.581 4 23 02 21
Esbjerg Klichefabrik A/S 21.664 4 52 47 13
Esbjerg Kloakservice APS 23.142 8 13 81 92
Esbjerg Konserves Industri A/S 45.674 3 24 17 77
Esbjerg Kutteradministration APS 12.724 3 64 16 94
Esbjerg Kutterklargøring APS 43.459 6 21 01 63
Esbjerg Lavpris Møbler APS 3.990 5 27 56 87
Esbjerg Lito-Tryk A/S 39.390 4 53 29 29
Esbjerg Losse-Og Lastekompagni APS 21.718 8 03 57 33
Esbjerg Marine Service
Komplementarselskabet APS 37.513 8 95 36 86
Esbjerg Marine Trading APS 19.788 8 17 79 53
Esbjerg Matador Maskiner A/S 35.798 4 38 54 46
Esbjerg Metalstøberi 1979 APS 36.801 8 79 80 28
Esbjerg Minuttryk APS 11.473 4 82 36 72
Esbjerg Modelimport APS 44.996 6 49 32 03
Esbjerg Oil Field Services A/S 63.765 8 93 09 61
Esbjerg Omnibiler A/S 6.076 2 01 14 41
Esbjerg Repro Service Under Konkurs APS 47.663 6 73 72 93
Esbjerg Råvarecentral A/S 64.338 8 91 27 77
•Esbjerg Shipping-Kompagni APS 43.455 6 65 48 19
Esbjerg Skibsradio APS 15.400 5 68 17 82
Esbjerg Skibsværft 1973 I Likvidation APS 7.704 2 53 11 19
Esbjerg Skibsværft 1977 Under Konkurs APS 19.789 8 17 79 61
EsbjergSkorstensbyg APS 49.721 8 98 87 65
Esbjerg Støvsuger Center APS 33.525 8 65 4123
Esbjerg Tally & Kontrol APS 23.075 5 9028  19
Esbjerg Technical Services APS 46.295 6 73 27 04
Esbjerg Totalbyg A/S 52.787 4 61 02 53
Esbjerg Tovværksfabrik A/S 1.348 5 01 01 01
•Esbjerg Trawlbinderi Under Konkurs A/S 28.008 5 00 6198
Esbjerg Trælasthandel A/S 21.686 4 53 40 26
Esbjerg Tv Teknik APS 7.391 5 44 93 32
Esbjerg Ugeavis A/S 46.401 3 66 73 91
Esbjerg Unilift A /S 59.414 4 75 84 71
Esbjerg Vagtskibsselskab A/S 64.089 6 66 1297
Esbjerg Varehandel A/S 65.700 3 688461
•Esbjerg Ventilations Teknik APS 45.209 6 37 16 47
Esbjerg Vvs-Service____________________APS 33.741 8 72 06 57
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‘ Esbjerggård Boligaktieselskabet I Likv A/S 23.004 5 02 24 79
•Esbjerghuset Under Konkurs
Byggeselskabet APS 14.573 2 97 01 63
Esborg Huse APS 27.141 8 36 83 25
Escard Plast A/S 64.863 8 99 42 77
Eschem A/S 61.778 8 21 32 32
Esco Mink APS 23.625 8 25 67 48
Escon Electronic A/S 65.248 6 92 64 36
Esda Vin Og Levnedsmiddelimport APS 25.860 8 30 84 46
Esdan-Stevedoring APS 33.813 8 62 57 94
Ese-Biler Under Konkurs A/S 45.836 3 08 62 32
Ese-Flightcenter APS 56.802 7 31 73 79
Esea A/S 25.286 2 44 06 52
E SF Esbjerg APS 26.063 4 5 2 3 3 4 2
Esgro APS 54.037 6 76 61 61
Esh 20 Juni 1975 APS 6.385 5 60 12 07
Esh Electronic APS 57.435 7 09 02 69
Eshamed APS 12 4 97 62 82
Eshardt-Nielsen Palle APS 56.644 7 31 21 05
Esimex Danmark APS 41.131 6 63 11 42
ES J Emballage APS 57.723 7 00 25 64
E S J A H Aalborg APS 34.803 8 71 12 67
Esk Byggeselskab APS 11.463 3 75 61 65
Eska Elektronik APS 52.690 6 73 85 24
Eskelund-Hansen Peter Og Jan Valeur
Andersen U/Ko APS 44.017 8 85 38 35
Eskelund Murerforretning APS 43.181 6 63 1967
Eskesen Brdr A/S 54.349 4 24 36 33
Eskesen Knud APS 30.854 8 41 52 85
Eskesen Og Kaster Byggematerialer APS 28.460 8 75 75 26
Eskesen P Holding Co A/S 30.181 2 42 53 51
Eskildsen Brdr Listefabrik APS 2.283 2 260441
Eskildsen Carl A /S 46.646 3 2798  71
Eskildsen Musik Knud A/S 57.913 1 00 02 09
Eskilstrup El APS 27.341 8 37 18 06
Eskilstrup Maskinfabrik APS 18.384 8 060061
Eskofot A/S 35.974 5 56 60 02
Eskofot Research A/S 61.104 5 64 70 45
Eslau Keramik A/S 49.853 3 94 21 71
Eslykke Automobiler Kenneth APS 56.860 6 98 11 78
Eslykke Kennet Invest APS 42.084 6 63 00 49
Esm-Electronic I Likv A/S 46.600 3 31 24 02
Esmarchs Johs Eftf A/S 30.170 5 81 40 06
Esmark Tandlæge Ole APS 12.287 5 86 87 77
Esona Kvistgård APS 8.719 4 31 15 66
E S P Byggeindustri APS 18.791 8 12 88 47
Espa Filetfabriken Hals A/S 62.206 8 42 99 44
Espanol Restaurante A/S 37.782 5 14 95 41
Espansiva Film APS 57.162 7 31 14 35
Espe El-Forretning APS 51.365 6 07 28 95
Espe Møbler APS 2.294 5 04 89 58
Espensen E & Søn A/S 35.602 6 51 66 02
Espensen Gunner A/S 51.309 4 05 98 59
Espensen J J A/S 48.054 3 33 42 52
Espensen Ole El-lnstalfirmaet APS 516 4 88 96 73
Espensen Åge & Søn A/S 56.682 4 26 07 83
Espensens Leif Finansierings Aps APS 9.618 5 63 1904
Esper Byg APS 16.044 8 17 30 52
Espera A/S 63.818 6 34 83 86
Esperanto Domo Aarhus APS 35.201 8 72 01 85
Espergærde Autolakering APS 32.344 8 54 20 07
Espergaerde Byg APS 47.983 8 83 67 28
Espergærde Design APS 30.000 8 77 97 24
Espergærde Entreprenørselskab I Likv APS 1.336 4 86 77 26
Espergærde Investanpselsk APS 10.356 3 79 87 04
Espergærde Kontraktfinancierings APS 46.857 6 70 86 92
Espergærde Modehus APS 14.898 4 60 96 89
Espergærde Motors 1 Marts 1983 APS 52.310 7 06 17 49
Espergærde Revisionsfirmaet
Konsulenttjenesten APS 28.108 8 38 27 86
Espergærde Skovkro APS 41.130 6 63 11 69
Espergærde Totalentreprise APS 43.809 6 6988  16
Espersen A A/S 18.883 3 83 89 94
Espersen Axel A/S 26.030 3 99 92 62
Espersen Egon APS 28.037 8 75 75 85
Espersen E M Vikarbureau APS 40.004 8 90 97 09
Espersen Export A A/S 66.055 2 19 74 13
Espersen Palle Agentur Højbjerg APS 8.548 3 30 36 67
Espersen Poul APS 2.384 5 07 1836
Espersens Ost Og Kød Engros APS 54.220 6 94 90 45
Espholins Maskinfabrik A/S 9.695 1 76 46 91
Espladen Investeringsselskabet APS 50.810 7 12 39 57
Esplanaden Rederiaktieselskabet A/S 58.034 4 98 01 15
Espolin Trykluft Maskiner A/S 21.576 1 76 38 14
Esprefa APS 36.496 8 62 73 63
Esrom Åpark APS 17.033 4 620941
Esrum Møbel- Og Bygningssnedkeri_______ APS 50.800 7 12 07 37
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Essef Service APS 44.555 6 67 20 43
Essegårdens Handelsselskab APS 24.004 4 97 50 06
Esselte A/S 40.412 5 60 80 15
Esselte Graphic Systems Uk Ltd UDL 59.987 4 16 67 44
Esselte Meto A/S 36.109 3 760251
Essem Trading Termometerindustri APS 45.864 6 72 66-58
Essen Maskinfabrikken A/S 65.349 6 82 84 85
Essen Selskab Til Byggearbejder I Vand
Fr Von APS 36.393 8 79 43 67
Essendrop B Installationsforretningen APS 15.874 5 84 49 75
Esser S P Og Co U/Ko APS 21.504 4 08 82 47
Esser/Arnold Undervisningsmaterialer APS 38.680 8 81 80 29
Essex Pharma A/S 43.939 2 98 83 72
Essfood Transport APS 11.529 5 84 51 57
Esso Administration APS 49.601 8 98 17 01
EssoChemical A/S 38.160 2 25 12 21
Esso Gas APS 13.767 2 45 32 74
Esso Motor Hotel A/S 38.571 2 26 14 64
Esso North Europe A/S 66.000 7 32 68 58
Estate 9 April 1971 APS 5.987 3 72 02 92
Estate Finansiering Og
Ejendomsadministration APS 29.481 4 63 50 19
Estemco A/S 44.884 3 64 32 12
Esteph A/S 37.837 3 08 61 35
Esto Køkkenet APS 20.553 8 18 15 51
Estoril A/S 18.712 2 47 58 55
Estraco A/S 61.445 8 18 72 74
Estraco Holding A/S 39.083 3 66 05 67
Estrella Invest APS 30.945 8 75 84 84
Estronic APS 13.363 5 64 34 49
Estrup Christian A/S 45.327 2 99 34 22
Estvadgaards Plantage A/S 15.100 2 39 26 82
Esvi Ejendomsanpartsselskabet APS 51.621 7 08 06 46
Eswa Varme I Likv A/S 60.660 5 03 40 43
Eswemed ' A/S 30.895 3 97 56 14
E T Concerts APS 54.848 7 0741 74
E T Hospitalsudstyr APS 41.765 8 72 85 85
*Et & Oc Traktor Vordingborg Under
Konkurs APS 41.362 8 94 55 86
Eta Beta Sigma A/S 22.605 2 67 34 87
Eta-Light APS 8.296 5 39 06 64
Etak APS 27.441 4 17 26 12
Etapi Invest APS 9.150 5 6190  92
ETC-Styring APS 47.968 6 050891
Etcetera-City Form Og Farve APS 10.316 2 44 1861
Etco Binderiaktikler APS 12.772 4 34 26 07
Etco Import . APS 16.064 1 77 98 77'
Ete-Trading APS 39.186 8 84 85 99
Etela Totalentreprice Næstved APS -16.278 8 04 82 66
Eterna APS 17.045 2 12 53 74
Etex APS 34.757 4 39 66 42
ETG Keramik APS 22.127 8 18 91 53
Eth-Transporthaderslev APS 5.451 5 23 02 84
Etigraph Trading APS 39.233 8 93 29 48
Etik-Tryk A/S 59.913 4 80 36 47
Etilabel Machinery APS 11.412 5 63 56 08
Etipol APS 37.335 8 67 42 99
E T K Ejendomsselskab Esbjerg APS 16.768 8 17 59 42
Etk Marketing APS 43.123 6 66 30 28
Etla Tørklæder I Likv APS 21.120 8 18 4143
Etly Lædervarer Parfumeri APS 34.405 8 57 04 34
Eto Konfektion Ejby APS 44.444 6 38 14 13
Etronic A/S 34.279 6 17 90 02
Etronic Trading APS 31.278 8 36 52 88
Ets Wine Agency Ltd A/S 42.163 3 11 36 55
Ettiketto A/S 42.442 2 68 39 89
*E T U Europæisk Transport Union A/S 41.831 2 33 02 29
E U C Restaurationen Skjern APS 18.679 5 99 05 56
Eudan Huse APS 8.641 4 33 02 26
Euphonia Elektronik Og Lyd APS 46.188 6 67 59 64
Eur-Control A/S 45.554 3 67 89 03
Euradex APS 6.245 4 97 57 82
Eurasia Commerce Center APS 46.060 6 71 95 46
Eureka Karosserifabrik Og
Tømrerforretning A/S 39.050 3 72 33 99
Euro African Trade A/S 65.353 7 08 55 16
Euro-Bau U K J APS 45.055 6 71 22 07
Euro Bb Hi-Fi Egå Under Konkurs APS 34.543 8 63 34 79
Euro Caravan Import APS 33.339 8 72 40 67
Euro Ceder APS 45.179 6 67 71 26
Euro-Clinic A/S 51.380 3 44 58 79
Euro-Collection APS 8.725 4 83 04 74
Euro-Discount Syd-Jysk Bogagentur A/S 44.967 3 09 52 31
EuroDoor APS 41.256 6 63 07 66
Euro-Energi APS 36.067 8 71 56 45
Euro Farm Fodringsteknik U/Ko A/S 64.144 6 22 04 28
Euro Fiber Pels Under Konkurs___________ APS 39.857 8 95 62 35
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Euro Graf Europæisk Graphic Machinery 
Factory APS 10.644 5 38 13 71
Euro Japan Corporation Danmark APS 42.924 6 67 1667
♦Euro-Jeans APS 33.725 8 73 11 28
Euro Maskin Import APS 38.673 8 64 00 84
Euro-Med Line APS 33.833 8 72 48 49
Euro-Metal 1 Marts 1982 Metalstøberiet A/S 65.184 6 74 72 13
Euro-Paletten APS 29.784 8 77 28 43
Euro-Pharma APS 632 3 7009 17
Euro-Revision APS 15.288 3 69 45 93
Euro-Rustik APS 16.431 4 63 36 95
Euro-Safe APS 20.696 8 18 20 27
Euro Shoe Ex-Og Import APS 27.255 2 47 80 13
Euro-Si Export A/S 64.062 6 24 96 63
Euro-Silver APS 1.339 3 72 78 23
Euro Tapet APS 30.543 8 5051 79
Euro-Tool Værktøj Under Konkurs APS 1.595 4 95 20 14
Euro Travellers Cheque Denmark A/S 64.468 6 70 07 72
Euro-Tuft A/S 61.769 8 31 3946
Euro Zaun Trævarer Rudkøbing APS 56.150 7 0267 81
Eurobedding APS 19.996 8 04 80 53
Eurocard Danmark A/S 52.823 4 11 36 16
Eurocoat APS 43.447 6 32 82 61
Eurocol Tape APS 9.640 2 47 26 51
Eurocombustor-Agentur APS 4.406 5 36 58 64
Eurocon APS 5.944 1 69 86 13
Eurodan I Likv A/S 43.026 2 20 50 84
Eurodata A/S 44.735 3 03 67 74
Eurodesign Under Konkurs APS 29.732 2 3845  31
Eurofashion A/S 54.953 4 07 80 98
Eurofertilizers Denmark APS 43.289 6 65 89 89
Euroform Bogbinderi APS 5.171 5 24 74 97
Eurofragt-Eurofreight APS 12.152 3 79 68 25
Eurofrys A/S 35.439 1 15 93 64
Eurofurniture Denmark APS 2.903 5 15 73 58
Euroglobe Enteprise Corporat APS 530 4 9631 64
Eurogran A/S 49.051 3 39 07 48
Euroimpex APS 11.213 5 63 40 83
Euroling APS 45.593 6 56 01 56
Eurolook Optics & Electronics APS 11.764 5 87 91 75
Euromercator APS 52.110 3 71 98 12
Europa - Immobilien APS 10.114 4 64 53 67
Europa Film A/S 24.244 6 77 05 09
Europa Fiskeeksport A/S 29.020 1 49 91 73
Europa-Huset Under Konkurs A/S 4.609 2 40 64 38
Europa Kemi A/S 45.253 3 66 69 64
Europa Til Søs-Marinecenter A/S 62.823 5 07 75 67
Europa Transport & Spedition A/S 31.267 5 67 48 91
‘ Europa Vin & Spiritus Under Konkurs APS 428 4 9621 17
Europarts A/S 65.599 6 93 03 95
»Europarts A/S 65.599 7 12 94 24
Europcar Scandinavia Biludlejning A/S 36.960 3 41 79 64
European Aircraft & Equipment
Company APS 9.425 5 62 17 39
European Airtaxi APS 38.965 8 94 1068
European Biomedical Manufacturing APS 20.830 8 18 28 25
European Chinchilla APS 13.782 2 48 72 41
European Concert Promotion A/S 43.618 2 74 19 38
European Contractors A/S 49.161 3 7442 13
European Distribution Service APS 49.063 8 98 62 07
European Education Center Sprogskolen APS 18.029 8 16 27 27
European Engineering Company APS 16.249 8 17 35 91
European Export Consulting APS 17.094 8 17 70 23
European Heatpump Consultors APS 57.358 4 94 97 73
European Homes APS 3 4 80 03 97
European Mig Welders Nørre Åby A/S 65.490 6 59 06 24
European Partner Shop Corporation APS 53.593 7 13 13 48
European Plastic Machinery A/S 33.842 6 36 07 77
European Software Contractors APS 34.973 8 71 95 78
European Traffic Guides APS 33.063 8 61 31 25
European Turnkey Equipment APS 13.010 5 64 26 39
Europemill Coronax APS 50.638 6 73 38 59
Europly A/S 42.110 2 32 56 59
Europæisk Plast & Forkromnings Industri 
Under Konkurs APS 44.531 6 70 32 32
Europæiske Ferieskole Den A/S 40.484 1 64 60 52
Euroscan Film APS 4.242 1 47 85 75
‘ Eurosvejs H M Teknisk Industriservice APS 30.144 8 77 81 08
Eurotas Wiew Consult APS 29.668 8 15 19 03
Eurotextil Finansieringsselskabet APS 27.435 8 75 65 46
Eurotronic A/S 49.993 3 76 78 33
Eurouter APS 29.485 8 36 26 88
Eurovac I Likv A/S 32.708 4 97 02 33
Eurovac Trading I Likv A/S 34.734 1 02 77 51
Eurowater A/S 33.824 2 02 58 76
Eurowood 1982 Under Konkurs APS 3.277 5 15 99 89
E V Dataservice_______________________ APS 46.641 6 70 89 19
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Ev-Metalværk APS 15.741 5 29 75 08
*E V Turistfart Avnbøl APS 32.201 8 74 69 07
Eva Brudenes Magasin APS 11.973 2 72 31 07
Eva Fashion International Randers APS 19.864 8 17 82 83
Eva Sko A/S 52.314 3 46 02 66
Eva's Vognmandsforretning APS 43.399 6 18 93 85
Evald Tandlægerne Sønderborg A/S 52.132 3 80 37 16
Evan Og Leifs Tømrerforretning Stenvad APS 5.079 5 23 88 89
Evars Jacob Bar B Q APS 3.469 5 21 85 19
Evart Rolandsvej Fredensborg
Maskinstation Landbrogsservice Jakob APS 46.749 6 730051  
E V A S Entreprenørværktøj I Likv A/S 32.007 6 34 39 61
Evco Finans APS 22.745 8 22 1898
Even Thrane Industri Coating APS 29.651 8 76 77 77
Evensen International Transport Einar APS 57.352 7 32 87 88
Ever-Finans Under Konkurs APS 696 4 86 38 44
Everard 1 APS 46.697 6 73 34 84
Evercold Dansk Køleindustri A/S 20.900 4 50 01 99
Everdrup El-Installatør APS 22.694 8 05 51 22
Evergreen Planteskole Have- Center
Askov Under Konkurs APS 46.153 6 724051
Evergreen Shipping APS 33.171 8 7861 78
Everlasting Flowers Of Scandinavia APS 44.105 6 65 21 82
Everlite A/S 27.909 5 57 71 87
Evers & Co A/S 38.228 1 67 57 29
Evers C R & Co (Skandinavisk Larkids
Fabrik) A/S 22.661 1 52 67 66
Evers & Hansen APS 47.369 6 64 73 32
Everton Marine APS 14.963 5 6498 1 1
Everton Trading Cycle Agency A/S 65.716 8 11 82 99
Evf Food Supply APS 45.844 6 73 88 85
Evj Holding I A/S 55.120 4 21 38 58
Evj Holding li A/S 55.121 4 21 37 42
Evj Holding lii A/S 41.640 2 62 08 47
Evne Invest APS 5.004 5 36 55 54
Evo Sats APS 35.595 8 65 88 97
Evopan Byggematerialer APS 4.093 5 26 32 71
E V P Arkitektfirmaet APS 11.956 4 10 34 83
Evs Trading APS 18.005 4 61 28 84
EW -Huse APS 19.258 8 16 78 77
E W Armatur Horsens APS 42.410 6 66 19 98
E W Auto Helsinge Under Konkurs APS 41.710 6 22 29 19
Ewagt Entreprise APS 38.612 8 82 82 45
Ewald J & B Import Og Eksport APS 35.424 8 73 66 18
Ewald Reklame-Produktion APS 55.989 6 91 92 94
Ewerico I Likv A/S 26.631 2 28 13 17
Ewers Brødrene A/S 11.228 4 54 84 85
Ewetronic A/S 63.985 5 62 53 27
Ewj Automatik A/S 46.268 3 30 20 75
*E W O Maskinfabrikken APS 36.523 8 79 91 72
Ewos A/S 63.023 8 73 21 16
*Exa Marketing APS 21.428 8 18 56 11
Exacon Scientific Instruments APS 9.275 2 31 14 37
Exact Gasarmaturfabriken A/S 59.635 4 97 49 72
Exact Sport APS 39.769 8 94 15 13
Exacttronic Under Konkurs APS 43.647 6 64 39 73
Exaktor Belysning A/S 37.281 4 78 40 49
»Exapark A/S 17.500 2 17 29 17
Exatec APS 42.690 6 66 74 73
Exaudi & Jørgensen APS 50.201 6 10 91 79
Excalibur Data Systems APS 35.778 8 71 77 45
Excellent Huse Typehusfirmaet A/S 63.919 6 67 66 85
Excellent Wine A/S 65.792 8 98 78 23
Excelsior Ejendomsselskab A/S 43.259 3 75 72 85
Excelsior Glas Og Porcelæn APS 48.069 6 67 66 69
Excelsior Isenkram APS 47.986 6 67 66 93
Exclu-Byg APS 8.120 5 54 25 53
Exclusiv Pels APS 27.553 8 28 09 24
Exebito APS 53.784 7 12 08 77
Execucom Systems International
Corporation Usa Dansk Filial UDL 62.724 8 71 26 46
Executive Iranian Trading Co A/S 61.339 8 01 51 04
Exelsior Køkkeninventar APS 49.768 6 67 66 42
Exentrik Værktøjsfabrik APS 1.1 19 4 96 89 99
Exhausto Langeskov A/S 55.992 4 02 30 99
Eximpur APS 20.803 3 66 30 35
Exinavia APS 22.115 8 18 90 99
Exinter A/S 26.487 2 14 16 63
Exmaco Under Konkurs APS 10.113 2 37 73 14
Exodania I Likv A/S 40.709 2 35 82 71
Expa Plan Systembyggeri APS 28.755 8 31 46 16
Expandet Screw Anchors A/S 35.124 6 29 59 91
Expandor - Invest APS 31.301 8 77 94 49
Expedit Trådvarefabrikken A/S 37.407 3 77 52 59
Expela Import APS 23.641 5 93 98 44
•Expert-Finans Under Konkurs A/S 52.049 3 79 8178
Expert-Sko Import Horsens______________ APS 45.798 6 66 98 75
1 0 ?
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Expladan A/S 41.932 2 55 18 29
Exploration Shipping APS 4.835 5 3661 27
Expo Marketing A/S 65.380 8 25 71 32
Expo Reklamefoto APS 50.085 6 45 1357
Expo-Set Udstillingssystemer A/S 50.346 4 16 72 95
Expo-Team APS 45.051 6 6 752  12
Expodan Packing APS 24.573 3 53 28 44
Expofurn International APS 50.782 8 99 20 53
Exponita APS 22.994 2 25 95 83
Exponita Salgsselskab APS 9.991 4 9762  15
Export-lmport Silkeborg Totalentreprise
5 Januar 1982 APS 54.929 6 78 13 81
Export-Konstruktionsteknik APS 47.012 8 96 92 72
Export Planning APS 1.207 4 61 07 25
Expotrain APS 34.702 8 71 02 44
Expres Service Ceh APS 44.995 6 48 00 39
Expres Tryk Frederikssund APS 45.834 6 56 82 38
Expres-Trykkeriet I Hjørring A/S 31.633 4 52 23 11
Expres-Trykkeriet Odense APS 5.278 2 88 84 67
Expres Trykkeriet Aarhus Etatryk APS 44.259 6 37 52 35
Expres-Vaskeriet City APS 10.826 6 25 44 97
Expro Denmark Filial Expro Scandinavia
Limited UDL 65.457 7 07 54 05
Extendia A/S 65.078 8 98 80 72
Extendia Vekselerer-Og Bankierfirma APS 36.866 8 79 90 32
Externa Handels APS 16.633 4 6 45561
Extra Konvolutfabrikken APS 38.469 8 81 86 22
Extrufix A/S 61.144 5 87 79 54
Extrusion A/S 23.917 5 8231 88
Eybye's Kr Eftf Hobro Jernhandel APS 26.919 8 29 16 24
EydeJLByg APS 9.815 4 63 18 11
Eyrichs P Eftf APS 24.425 4 16 93 36
Eå APS 16.872 3 67 05 54
F 80-Forlag & Tryksagsproduktion APS 23.480 8 23 15 16
F 66 Navigator APS 31.034 8 28 33 38
F-Air A/S 51.940 3 79 78 21
F International APS 24.953 8 30 38 94
FMatic APS 5.701 3 67 19 68
F & F Vin APS 33.716 8 72 56 08
F & G Pak A/S 61.951 8 16 71 33
F & J Reproservice APS 3.714 5 26 38 83
F & S Skibsvinduer U/Ko APS 2.280 5 01 75 64
F & T Worldwide Ferie Og Trafik A/S 61.357 8 08 11 07
F-Reklame APS 57.661 7 01 09 31
FTextil APS 21.973 8 18 84 24
FU’s Danmark APS 29.617 8 15 21 44
Fa-Bo Bolighus APS 20.523 5 85 60 43
F A Byggeselskab APS 33.024 8 74 42 46
F A Købers Marked APS 20.129 8 17 94 17
Fa Kødexport A /S 56.140 4 25 65 65
F A Modeimport APS 14.219 4 85 21 76
F A Rengøring APS 15.252 4 37 59 39
F A Sport APS 43.633 6 24 34 36
Fa-Tag APS 32.918 8 78 16 48
F A Vinimport Vejle APS 44.097 6 62 67 93
Fab Ejendomsselskabet APS 3.943 5 16 41 09
Faber Chr Kolding A/S 15.500 1 98 92 94
Faber Chr København A/S 18.099 6 30 44 86
Faber Chr Ålborg A/S 15.498 1 93 58 87
Faber Chr Århus A/S 15.499 4 18 71 56
Faber Data APS 39.671 3 70 43 35
Faber Hugo Godt Værktøj APS 20.693 4 72 82 11
Faber Ventilation A/S 49.456 4 02 13 63
Faber Vibeke APS 4.996 5 19 70 74
Fabers Chr Fabriker A/S 15.502 4 54 77 21
Fabi Wear A/S 63.708 6 60 47 57
Fabia Farvebånd APS 30.989 8 4881 26
Fabian John Trading APS 16.504 3 76 99 76
Fabian Kirsten Sko-Agenturer APS 49.978 7 10 75 79
Fabibo Invest APS 23.448 8 25 58 22
FABM  18 August 1981 APS 48.242 6 72 14 19
Fabo Bolighus Hundige APS 8.998 3 74 88 71
Fabricius C Ingeniørfirma APS 12.878 4 02 22 97
Fabricius E APS 26.590 3 70 08 95
Fabricius-Hansen H I Likv A/S 51.834 4 25 55 77
Fabricius-Hansen H Holding I Likv APS 27.313 8 36 17 97
Fabricius L Aabenraa APS 29.434 8 34 29 38
Fabricius Peder Næstved APS 51.823 7 10 08 33
Fabricius’s J Eftf Revisionsfa A/S 30.819 4 29 80 55
Fabrikationsselskabet 16
September-1974 A/S 65.382 5 03 62 67
Fabrikken M L Under Konkurs A/S 12.855 6 25 90 14
Fabriksbeton A/S 34.621 2 28 15 38
Fabriksbeton Sønderborg A/S 62.185 4 64 72 38
FabrinE APS 9.229 3 06 54 21
Fabrin Nordjysk Stålbyg Og
Landbrugsmaskiner_________________ APS 22.209 8 18 94 98
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Fabrin/Roederstein A/S 60.169 4 0 2  1096
Facaderuden Danmark APS 12.022 5 22 54 34
Facen Byggeselskab APS 32.832 8 72 35 59
Facet Pharma APS 44.252 6 63 87 16
Facile Invest APS 9.674 5 54 76 95
Facilities Management APS 43.571 6 49 60 59
Faciodan APS 3.227 5 15 96 36
Facit A/S 26.825 6 30 15 25
Facius J Agentur APS 39.561 6 17 84 48
Facius Reklame Og Marketing Bureauet APS 40.369 6 16 09 56
Factor & Co Max APS 43.238 6 65 92 76
Facultas Invest APS 29.021 3 66 55 93
F A D L S Forlag Forening Danske
Lægestuderendes Forlag A/S 44.532 3 41 45 31
F A E D 4 September 1982 APS 55.820 6 92 74 16
Faeker Moler Holding A/S 29.982 2 17 23 56
Fag-Kuglelejer A/S 29.399 2 02 23 38
Fagbladet Kosmetik APS 45.836 6 73 23 05
Fagerberg Gustaf A/S 64.494 6 71 86 47
Fagerberg Robert APS 2.132 5 12 17 79
Fagerdal E APS 13.145 5 74 32 22
Fagerfeldt A APS 8.928 3 75 23 99
Fagerholt Børge APS 45.238 6 69 15 79
Fagerholt Carsten APS 5.524 5 36 95 68
Fagerhults Belysninger A/S 40.509 2 348071
Fagerlund Bygge APS 21.952 3 67 62 77
Fagerlund Kai APS 17.566 4 52 19 19
Fagerlund Otto Og Jørgen Jensen Aps APS 24.906 8 24 90 75
Fagerlunds Metalvarefabrik APS 8.714 2 50 53 71
Fagersta Staal A/S 39.419 2 37 00 69
Fago-Plan APS 41.988 6 63 85 89
Fagodan APS 30.943 8 77 98 56
Fagoria APS 13.943 4 63 29 58
Fagot Forlaget APS 40.693 6 60 36 45
Fahn Ted APS 39.479 8 96 43 27
Fahnøe Maja APS 54.931 7 09 63 48
Fahrner Holding I Likv Chr A/S 32.474 2 09 26 11
Fahrner Keramiske Materiale APS 8.986 5 61 80 29
Fair Dinkum Pie Company APS 52.744 7 03 80 89
»Fair Mail I Likv A/S 62.413 8 74 93 88
Fair-Play Records APS 50.330 8 993041
Fair-Print A/S 44.241 2 91 27 16
Fair-Print Finans APS 52.912 7 04 53 28
Fair Shoe Centre A/S 59.817 4 78 22 75
Fair-Trans APS 5.909 5 28 39 57
Fairfax APS 12.819 5 64 19 69.
Fairness Construction "Lindegård" . APS 7.303 3 32 16 06 
Fairway Chartering I Likvidation A/S 48.445 3 72 36 82
Fairway Shipping A/S 38.361 2 98 9182
Fairytale Tours Of Denmark The APS 15.319 1 29 99 13
Fais Kundefinanciering APS 47.095 6 73 95 39
Fais Of Italy APS 40.719 8 87 96 48
Fak Financiering Viborg APS 53.643 7 12 68 83
Faketa APS 1.277 5 1465 26
Faklen Restaurant ' A/S 58.363 4 3042  17
Fakol Viborg APS 32.868 8 72 50 47
Fakse Data APS 40.635 6 62 39 99
Fakse-Ladeplads Vandværk A/S 40.825 1 22 28 99
Fakse Stålslange Industri Under Konkurs APS 41.699 6 64 37 87
Faksebyg APS 22.736 8 25 20 92
Fakta Kontorinterieur APS 33.021 8 76 88 89
Fakta Manufaktur APS 6.619 2 10 73 92
Fakto Press APS 37.945 8 94 53 49
Faktor-Fødevarer APS 36.881 8 78 40 78
F A L Finans 1 August 1982 APS 48.365 8 99 58 26
Falborg Helge J A/S 41.062 3 46 75 97
Falch Jørgen Bogtryk Offset APS 17.046 3 75 85 83
Falch& Søager A/S 57.385 4 2000  12
Falci-Strik Brdr Krog Struer A/S 49.394 3 29 89 49
Falck Air A/S 60.153 4 79 86 27
Falck Axel Ingeniør-Og Handelsfirma APS 16.201 6 60 83 02
Falck-Bladets Forlag APS 35.900 8 71 67 73
Falck Ebbe Reklame APS 34.485 8 77 45 01
Falck Formco APS 16.200 3 2981 67
Falck-Huset A/S 22.728 2 34 76 01
Falck Olsen APS 33.881 8 730091
Falck Teknik A/S 63.426 6 62 61 57
»Falck Trading N-H APS 31.199 8 78 02 26
Falcks Redningskorps A/S 1.178 5 8215 25
Falcon Construction APS 45.811 6 41 36 92
Falcon Consult APS 42.193 6 609821
Falcon Plastics-Machinery A/S 34.322 5 51 77 45
Falcon Shipping Agencies APS 19.986 8 17 86 31
Faldborg Hanne Galleri APS 45.622 6 72 46 55
Faldhøje Plantagevirksomhed M M A/S 15.832 1 45 45 36
Faldsled Stole- Og Møbelfabrik A/S 28.507 3 66 98 15
Faldt Cleaningssystem__________________ APS 42.876 6 64 40 58
Selskabets navn____________________________Req. nr.____ CIR-nr.
Falen 21 MFI A/S 29.884 1 62 22 26
Falhofs Eftf B APS 47.102 6 73 96 87
Falk Gunnar APS 12.164 3 01 60 72
Falk I Exporting & Trading APS 42.277 6 66 41 99
Falk Ivan Consulting APS 44.587 6 68 55 79
Falk-Petersen Jørgen A/S 64.775 6 10 17 39
Falke Auto En Gros A/S 63.720 6 60 89 22
Falke Ejendomsservice APS 44.304 6 67 1748
Falken Bryggeri A /S 50.972 3 78 07 83
Falken Frederikssund Byggeselskabet APS 11.166 2 43 05 09
Falken Århus Fiskerianpartsselskabet APS 45.257 6 68 04 88
Falkenberg A A/S 29.048 1 52 35 97
Falkenberg Chr Flandelsselskab APS 15.916 2 2057 18
Falkenberg Hans M A/S 47.387 3 44 53 64
Falkenberg Villy El-lnstaltør APS 15.211 5 80 04 39
Falkenbergs Maskinfabrik Hobro APS 1.811 4 93 54 89
Falkenborg & Hansen Værktøjsfabrik APS 41.881 6 61 16 64
Falkenborgvej 3 APS 346 4 96 16 25
Falkensteen APS 22.629 2 47 79 39
Falkevænget Viborg I Likv
Byggeselskabet APS 20.449 1 87 06 29
Falkoner Alle 49 København
Ejendommen APS 17.975 8 16 25 06
Falkoner Pels APS 24.575 4 96 13 82
Falkonercenteret A/S 25.918 5 51 91 95
Falks Flytteforretning APS 42.931 6 66 05 33
Falle P Supermarked Frederikshavn APS 22.542 5 31 38 13
Fallesens E Handelsselskab APS 15.314 3 15 17 19
Fading Savværk APS 25.588 8 30 76 28
•Falling's Offset & Bogtrykkeri I Likv APS 25.578 8 24 80 36
Fals Børge APS 2.936 5 15 82 73
Falsing Erik Trælastagentur Aps APS 43.941 6 65 46 65
Falsing L & 0  U/Konk A/S 52.951 4 61 08 22
Falsing Per APS 15.150 5 77 24 27
Falsing Vagn Under Konkurs APS 34.161 8 73 79 08
Falsled Byggeselskab APS 50.149 7 11 6047
Falsled Bådebyggeri A/S 61.355 8 02 38 24
Falster Bo A/S 31.807 7 01 75 02
Falster Mode APS 26.147 8 31 0491
Falstergarn-Spinderiet A/S 23.326 4 47 39 22
Falstria Finans APS 51.543 7 11 71 83
Falstria Offset APS 50.747 6 78 57 78
Faltec Invest APS 54.889 7 10 74 71
Famico Tricotage APS 2.205 3 42 63 94
Familiebo A/S 36.533 2 40 03 24
Familiola APS 54.410 6 71 40 56
FamilyTextil A/S 61.655 8 3 4  1605
Family Textil Finans APS 26.336 8 31 30 16
Famo APS 30.860 8 78 14 51
Famous Artists Denmark APS 19.458 3 64 75 95
Fancy Pants Ebm-Produktion APS 11.005 5 25 75 22
FancyWear APS 49.942 7 10 56 22
Fandanco Finans A/S 34.191 2 34 92 48
Fanefjord Handelsselskabet APS 28.699 8 33 24 95
Fanejla Commercial APS 39.183 8 93 28 91
•Fangel V V S Under Konkurs APS 1.177 5 14 64 37
Fangel Walter A/S 27.050 1 15 79 06
Fangel Walter Musik Finans APS 30.125 8 75 27 29
Fangsø Juul APS 5.706 4 20 13 45
Fania Agencies APS 16.845 8 17 61 75
Fannike H A/S 47.401 3 03 68 04
Fannikes Eftf Odense APS 23.917 8 25 83 17
Fannikke H Nexø APS 3.634 5 16 19 75
Fannikke Leif APS 18.306 8 04 36 39
Fanove A/S 58.641 4 31 32 32
Fantaizee Clothing APS 57.859 7 13 17 47
Fantasiland-Århus Sommer Og
Børneland Under Konkurs APS 50.215 8 98 88 89
Fantask APS 10.956 5 57 32 97
Fantom Turistfart APS 52.815 7 10 40 65
Fanø Bogtrykkeri APS 3.012 5 18 23 87
Fanø Byggemateriale Handelsselskab APS 16.808 8 17 61 08
Fanø Feriehuse A/S 46.317 3 6931 63
Fanø Klit Ejendomsanpartsselskabet APS 11.662 3 70 60 28
Fanø Rutebiler A/S 26.009 2 45 27 82
Fanø Shipping A/S 45.302 3 66 69 72
Fanø Supercenter APS 12.774 4 61 68 63
Fanø Vesterhavsbad A/S 117 2 52 91 22
Fanø Vin Og Tobaks Handel APS 895 2 51 36 68
Fapo Møbler Under Konkurs APS 6.775 4 53 46 97
Far East International Design Trading APS 42.651 6 41 40 87
Far East Shoes APS 30.282 8 7666 14
Far East Trade Slagelse APS 17.613 4 63 62 87
•Far West Denmark Import Export APS 29.174 8 38 77 45
Farah Skandinavia UDL 48.875 3 43 14 36
Farco A/S 18.451 2 41 56 74
Fardan Rolf Optik______________________ APS 36.411 8 71 80 91
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Farendløse Maskinfabrik A/S 33.771 6 86 38 33
Farex A/S 63.536 6 62 96 44
Farma Food A/S 54.332 4 55 32 41
Farma Formalings Industri A/S 47.108 3 70 51 96
Farma Production Dk A/S 49.307 3 72 62 15
Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S 38.853 6 26 64 87
Farmatic APS 6.856 3 34 52 11
Farmatic International APS 21.805 8 18 77 03
Farmatic Service APS 46.479 6 4487  12
Farmer Electronic APS 28.358 8 40 03 34
Farmer-Finans A/S 36.865 3 68 71 12
Farmer Information Aalborg APS 27.422 8 225281
Farmnyt APS 32.635 8 21 96 64
Farmpress Maskinkomponenter APS 2.937 5 06 1946
Farmtec Under Konkurs APS 17.140 2 35 04 08
FarodaneP/F APS 11.323 5 68 67 84
Faroe Ship ' A/S 7.951 2 45 03 56
Faroedata APS 50.816 6 84 06 39
Faroegreen APS 25.950 4 98 66 87
Farre Byg APS 8.878 5 6174  13
Farre El-Forretning APS 11.528 5 71 84 57
Farre Fjerkræeksport A/S 27.573 3 12 41 34
Farre Food Finans A/S 64.536 6 70 95 24
Farre Food International APS 33.850 8 73 19 34
Farre Karosserifabrik APS 56.367 7 31 46 98
Farre Parketfabrik Under Konkurs APS 26.162 8 20 40 98
Farris Auto APS 29.398 8 76 80 64
Farstrup C Aviation APS 2.615 5 15 70 56
Farstrup EO A/S 25.809 6 25 95 61
Farstrup Møbelfabrik A/S 47.947 3 7217 52
Farstrup Og Benzon APS 13.392 2 14 30 62
Farstrup Savværk Og Stolefabrik A/S 15.876 4 54 76 67
Farsø Foderfabrik A/S 40.650 1 77 10 19
Farsø Glasfiber APS 22.824 8 15 86 73
Farsø Karosseriopretning Under Konkurs A/S 60.733 4 89 71 37
Farsø Markservice APS 39.394 8 96 40 92
Farsø Maskinværksted A/S 49.998 3 62 32 38
Farsø Miljøcenter H J Jørgensen U/Ko APS 12.903 5 90 31 81
Farsø Møbelfabrik A/S 63.823 6 30 98 44
Farsø Møbelfabriks Handelsaktie Selskab
I Likv A/S 58.416 4 71 18 07
Farsø Rør-Og Sanitetsforretning APS 7.740 5 17 11 56
Farsø Solvarme-Og Metalvareindustri APS 31.842 8 78 69 84
Farsø Sten Og Grusleje APS 30.280 8 42 67 32
Farsø Stilmøbler APS 4.203 5 12 07 64
Farsø Stolefabrik APS 9.415 3 49 29 07
Farum Bankierfirma APS 18.487 3 65 6071
Farum Betonindustri '
Finansieringsselskab APS 25.634 1 2137  76
Farum Betonindustri Handels- Og
Produktionsselskab APS 3.424 5 16 08 04
Farum Bil-Værksted APS 11.214 5 634091
Farum Bilcenter Under Konkurs APS 3.114 5 09 95 28
Farum Bilinvest APS 34.021 8 62 34 06
Farum Boghandel APS 14.237 5 64 65 37
Farum Bogtryk & Offset APS 23.249 8 25 49 23
Farum Boliginvest I Likv APS 17.596 8 16 15 18
Farum Brillecenter APS 29.467 8 76 25 11
Farum Chartering APS 28.449 8 76 22 79
Farum Elektronik APS 52.680 6 72 73 36
Farum Fotosats Under Konkurs APS 16.689 8 03 03 59
Farum Fysioterapi APS 22.526 8 22 50 28
Farum Gammelgaard A/S 30.403 2 4293  81
Farum Godstransport APS 3.075 5 10 20 65
Farum Installationsforretning APS 31.263 8 78 04 98
Farum Konditori APS 21.317 8 18 52 12
Farum Kro APS 41.234 6 37 86 76
Farum Lyskopi APS 43.622 6 62 64 75
Farum Maskinstation APS 1.242 5 14 57 83
Farum Musik Punkt APS 32.951 8 56 85 96
Farum Pava Center APS 47.748 6 59 78 07
Farum Ringpark A/S 29.999 6 29 25 34
Farum Shipping APS 642 4 80 00 28
FarumSport APS 55.961 7 02 76 48
Farum Sten-Og Gruskompagni A/S 21.563 5 68 35 21
Farum Særnyt APS 6.390 5 37 39 48
Farum-Vest Mode APS 22.540 8 25 12 15
Farum Vognmandsforretning APS 35.858 8 65 03 22
Farum Vvs APS 12.767 4 08 64 49
Fårup Trucking APS 33.801 8 74 69 23
Farusa Emballage APS 42.367 6 60 92 36
Farusa Trading APS 15.102 2 74 25 51
Farusa Værk A/S 13.395 7 09 34 54
Farve-& Tapetcentret Albanigade 39 APS 31.868 8 78 36 16
Farvebøtten Middelfart APS 50.267 6 77 06 49
Farvebøtten Nyborg APS 26.542 8 20 1633




Fotografer APS 16.126 3 11 6581
Farvemessen I Varde Varde APS 4.146 5 22 36 52
Farvemessen København APS 46.062 6 68 56 25
Farvemessen Ringsted APS 11.143 3 6 0 6 0 1 5
Farvemøllen København A/S 33.007 2 31 70 87
Farvenyt Engros APS 20.276 3 76 89 37
Farverepro 26 Marts 1968 U/K APS 20.788 2 23 91 83
Farvergaardens Kunsthaandværk
Ebeltoft APS 32.222 8 76 47 43
Farvespecialisten I Humlebæk Under
Konkurs APS 23.149 8 23 05 44
Farvespecialisten-Vendsyssel APS 4.924 5 36 50 66
FasanSport APS 29.369 8 445001
Fasanhaven Ejendomsselskabet Korsør APS 2.481 5 15 47 74
Fasanvænget Viborg Byggeselskabet A/S 33.545 1 90 28 49
Fashion Butik 2 Rosengårdscentret
Odense APS 11.050 3 3467 14
Fashion Footwear Copenhagen APS 30.791 8 76 94 19
Fassing Bendt A/S 56.536 4 74 73 64
Fasson Selvklæbende Materialer A/S 39.872 1 87 95 53
Fast Food A La Francaise APS 42.720 6 64 28 96
Fast Food Compagny 15 Oktober-1981 APS 49.199 6 74 03 24
Fast Food Invest 1980 APS 37.733 8 94 46 95
Fast Plast APS 36.607 8 95 28 84
Fastani Invest APS 26.699 8 31 53 96
Fasterholdt A C Malling APS 32.233 8 7450  13
Fasterholt Maskinfabrik A /S 61.072 5 88 32 88
Fasti-Hoan APS 18.655 3 03 87 69
Fastlink APS 17.896 4 57 05 29
Fastlink Supplies U/Ko APS 33.864 8 73 21 08
Fasto APS 23.847 8 25 80 82
Fatima 27 April 1979 APS 34.041 8 73 39 88
Faurbohus Træmontage APS 18.894 5 87 02 67
Faurholt Erik & Hans Bjørnskov Rådg Ing A/S 45.853 3 00 17 76
Faurholt Export A APS 39.391 6 60 04 92
Faurholt John Snedkerfirmaet APS 4.848 5 38 1827
Faurschou J L APS 17.277 4 10 89 06
Faurskov Hovedgård APS 15.119 2 40 67 99
Faurskov Sten & Grus Under Konkurs APS 709 4 96 56 55
Fausing Revisionsfirmaet Bent APS 23.954 8 25 85 38
Faust 1981 Maskinfabrikken A/S 64.997 6 06 06 17
Fauster Ege Møbelfabrikken Under
Konkurs A/S 61.015 5 80 70 85
Favorithuset APS 16.128 3 7341 02
Favrskov Handelsmagasin APS 8.619 2 46 92 51
Favrskov Pelsfarm APS 8.620 3 4331 02
Favør Ferskvare A/S 61.572 8 08 36 06
Favør Fødevare Udvikling A/S 46.515 3 69 15 35
Favør Rejser A/S 54.283 4 06 41 43
Faxe Boligmontering APS 28.510 8 754381
Faxe Bryggeri A /S 27.130 7 07 81 53
Faxe Bryggeri Vest A /S 43.872 4 18 96 12
Faxe-Bugtens Bogtrykkeri APS 25.415 8 12 48 76
Faxe Depot Hedensted APS 30.279 8 76 69 24
Faxe Depotet I Køge APS 25.375 8 22 17 74
Faxe International Dk A/S 60.338 4 825691
Faxe Kalkbrud A/S 173 4 32 70 63
Faxe Ladeplads Installations Forretning APS 2.685 4 83 57 19
Faxe Ladeplads Savværk APS 587 4 88 94 87
Faxe Legreto APS 56.098 7 07 52 94
Faxe Maskin-Center A/S 35.669 7 07 71 49
Faxe-Nuuk Distributionscentral A/S 40.779 8 76 71 22
Faxe Savværk Og Tømmerhandel APS 19.527 5 95 63 07
Faxe-Storkøbenhavn Distributionscentral A/S 61.490 8 2084  17
Faxe Tagdækning APS 25.037 8 30 45 05
Faxholm H& Co A/S 23.145 5 69 04 39
Fazet Moderne Gymnastikdragter APS 35.771 8 71 02 01
Fb 62 Typehuse Under Konkurs A/S 48.278 3 72 83 15
F B-Maskinteknik Under Konkurs APS 28.767 8 47 7531
Fb Bilcentret A /S 32.794 3 97 53 39
F B Bogtryk/Offset APS 55.914 7 31 64 96
Fb Container-Service APS 25.084 8 3051 45
F B Financierings Og Handelsselskab APS 27.921 8 76 48 83
F B Ushus Byg Under Konkurs A/S 64.367 5 78 18 92
Fba Huse Finn Boldrup Andersen APS 7.887 5 5540  71
F B C C Vejle Bygge-Og
Investeringsselskabet APS 47.344 8 98 23 68
Fbe Administrationsservice APS 19.693 8 16 98 45
Fbf Handels Og Produktionsselskabet
Under Konkurs APS 7.563 4 98 73 65
Fbk Administration APS 49.505 8 96 9051
Fbk Reklamebureau APS 21.539 8 10 16 98
F B L 1981 Handelshuset APS 45.475 6 71 79 85
Fbm Auto APS 47.297 8 96 93 53
Fbn Aarhus APS 4.056 3 91 15 35
F B S Byggeselskabet__________________ APS 9.338 3 97 71 29
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F-C Bremse-Og Koblingsservice A/S 43.161 2 72 50 02
F C Chartering And Trådning APS 48.401 6 74 24 32
F C Entreprise A/S 65.332 3 74 45 31
F C Invest Kollund A/S 43.397 2 27 19 82
Fc Oliefyr APS 2.876 5 17 62 04
F C Trading Radio-Data APS 51.071 8 98 72 89
F C Trans APS 52.849 8 97 99 87
F C Trykluft A/S 62.670 8 66 37 34
F C C Fototeknik APS 51.998 6 57 83 73
F C S Consult APS 34.794 8 73 55 57
F D Møbler Lyby APS 35.756 8 65 76 61
FD Rådgivning APS 35.825 8 74 40 09
Fdm Rejsebureau APS 3.914 2 61 94 23
F D O Nr 1 Under Konkurs A/S 13.539 3 66 97 93
F D S E G V  APS 32.895 8 76 89 51
Fe Bevaringsselskab For Fredede
Ejendomme I Danmark A/S 30.881 2 20 04 57
Feb (Scandinavia) APS 7.383 6 30 32 77
Fedania APS 1.590 5 82 03 32
Fedderholdt Jørgen APS 19.410 8 10 29 96
FeddersenA APS 129 6 53 30 94
Feddersen Byggeforretning Agerskov
Claus APS 39.701 8 91 18 43
Feddersen E Revisionsfirmaet APS 7.443 3 08 03 82
Feddersen Fr & Søn APS 8.329 5 61 36 55
Fedeler Design APS 1.502 5 05 56 44
Feder Og Alf Thomsen Aalborg Preben APS 30.294 8 7832 17
•Fedets Byggefirma APS 24.213 8 25 98 36
Fedevarer En Gros 12 September 1974 APS 2.082 4 88 48 17
Fedt-Fabrikation 1973 APS 6.473 4 98 11 46
Fehlhaber Elektronik APS 3.491 3 81 32 07
Fehmerling Jean Byggesystemer I Likv A/S 42.558 2 6340  15
FehrV&Co APS 1.751 4 56 65 72
Fehrn Ejnar Ravfehrn A/S 54.927 3 99 34 34
Fehrn Søren Trading APS 11.654 5 62 32 51
Feilberg & Rasmussen APS 38.066 8 71 79 82
Fejersen Byggeentreprise APS 34.799 8 71 13 05
Fejersen Villy Byggefirma Under Konkurs A/S 61.288 5 90 30 09
Fejersen Villy Inventarsnedkeri A/S 59.347 4 29 46 61
Fejø Lejrskole - Kursuscenter APS 34.592 8 78 34 97
Fejø Løgindustri APS 13.505 6 13 39 59
Feldballe Financiering APS 44.346 6 67 30 07
Feldborg - Graversen Møbler Herning APS 48.811 8 98 76 02
Feldborg Mølle APS 22.693 8 25 17 97
Feldborg Rudolf R F Møbler Under
Konkurs APS 11.481 5 63 59 69.
Feldmann Og Hagengaard
Handelsselskabet APS 25.070 8 30 50 48
Feldt John Bramming APS 22.202 8 08 53 82
Feldvoss Ingeniør- Og Konsulentfirma APS 42.713 6 31 85 17
Felix Jalousidørfabrik Og
Maskinværksted APS 4.029 5 16 63 06
Felix Karosseriværksted Og Autolakeri
Bagsværd APS 51.251 6 37 58 04
Felsted Byggemarked APS 39.490 8 97 52 05
Felsted El APS 28.692 8 76 03 49
Felsted Korn Og Foderstofforret- Ning I
Likv A/S 8.197 3 63 22 29
Fem Fyns El-Motorreperation A/S 55.172 4 08 59 49
Fem På Højen De APS 14.030 2 48 77 64
Fematic Under Konkurs A/S 61.069 5 79 94 49
Femava APS 9.637 3 69 79 75
Fembyg A/S 60.190 4 96 11 45
Femerling Fiskehuset A/S 45.632 3 20 56 81
Femina Sønderborg Damelingeri APS 48.276 6 71 92 52
Femkanten 25 April 1930
Ejendomsselskabet APS 15.953 2 41 51 51
Femmøller Handels- Og Byggecenter APS 29.515 8 43 42 12
Femofa APS 14.060 1 21 85 22
Fempant Investering A/S 44.042 3 65 57 09
Femvejens Autoværksted APS 28.770 8 45 09 27
Fen Plaschke I Likv APS 46.442 6 41 98 95
Fenger Boligtextiler APS 47.608 8 98 26 19
Fenger H A/S 45.610 3 37 78 06
Fenger Holberg Handelsanpartsselskabet APS 49.676 6 71 94 14
Fenger K J & Co APS 31.172 6 77 56 91
‘ Fengers Autohandel APS 12.739 5 64 11 95
Fengers Metalvarefabrik APS 965 4 96 76 23
Fenner Motogear A/S 50.837 3 77 77 15
Fennet Niels APS 12.475 3 50 87 22
Fennet Niels Holding APS 55.516 7 05 77 09
Fenrisulven Observatoriet APS 51.581 6 74 16 22
Fensmark Byggeselskab APS 4.497 5 27 64 54
Fensmark Radio APS 35.247 8 73 79 83
Fensmark Tømrerfirmaet P J APS 30.306 8 76 10 43
Fenst Jørgen APS 28.458 8 3861 53
Fenster Lykke_________________________ APS 30.210 8 77 77 05
Selskabets navn___________________________ Req. nr. CIR-nr.
Fentec Miljø-Og Klimateknik APS 24.807 8 19 02 32
Fentz Chr & Søn Vvs Faaborg APS 1.724 4 93 59 93
F E P Køkkener Og Skabe APS 51.838 6 87 46 22
Ferax A/S 41.806 2 42 25 49
Ferdinand J International APS 45.394 6 56 05 63
Feriecenter Rim Under Konkurs APS 34.954 8 7291 82
Feriedata APS 45.165 6 62 17 75
Feriehjem Hjørring APS 11.285 5 6345  12
Feriesta Under Konkurs A/S 60.687 5 16 41 17
Ferlov Ole H A/S 60.713 5 36 08 89
Ferner Erik I Likv A/S 42.752 2 84 37 06
Fernico Mineselskab A/S 38.440 2 06 46 85
Ferrara Handelsselskabet APS 9.895 2 08 90 76
Ferration A/S 63.788 6 36 96 34
Ferreo 1982 Maskin- Og
Beholderfabrikken A/S 65.067 8 98 58 47
Ferrero Scandinavia Filial I København UDL 46.986 5 35 82 99
Ferritslev - Vvs APS 32.315 8 74 22 86
Ferritslev Jernvarefabrik A/S 28.878 4 57 37 81
Ferritslev Savværk A/S 39.544 4 99 74 76
Ferritslev Træ-Import Og Export Under
Konkurs APS 17.554 8 16 10 38
Ferritslev Tømrer-Og Isoleringsforretning APS 44.422 6 48 52 19
Ferro-Danmark Plasticfarve A/S 32.073 5 70 34 76
Ferro-Teknik APS 50.623 6 79 56 09
Ferro Trading APS 4.778 1 99 67 03
Ferroperm Industriselskabet A/S 27.593 5 56 80 56
Ferropilot APS 10.781 1 13 62 59
Ferropres APS 11.403 4 62 50 56
Ferrosan A/S 4.255 2 13 00 09
Ferrosan International A/S 42.654 2 12 99 73
Ferrostål A/S 13.376 2 00 70 02
Ferrymasters A/S 35.676 6 42 56 58
Ferryrecord APS 26.502 8 26 39 65
Ferrywood A/S 43.225 2 78 12 98
Ferslev Byg APS 30.336 8 49 53 86
Ferslev John APS 56.786 6 97 17 76
Ferslev Maskinstation APS 1.497 4 87 93 25
Ferslev Skabslåger APS 7.744 5 56 79 63
Fersner Arne Markedsføring APS 38.797 8 96 43 94
Fertilator A/S 41.558 2 25 38 28
Fesanko I Likv A/S 55.567 4 63 65 54
Fessel Brødrene APS 20.427 8 18 08 73
Festo Pneumatic APS 11.535 2 53 6331
F E T Installation APS 31.829 8 39 64 34
Feto A/S 20.414 5 67 70 41
Feuchter S Vandteknisk Ingeniørkontor APS 41.491 8 94 99 56
Fev Production APS 14.004 5 31 65 88
Fevi Industri-Og Handelsselskab APS 34.565 8 71 37 58
Fewa Sølv APS 37.706 8 9500  16
F F 66 Fly APS 6.438 5 60 17 54
F F Frugt APS 32.149 8 78 37 05
F F International Maskin-Holding APS 38.017 8 72 47 25
F F Invest APS 32.442 8 74 42 38
F F Kontorservice APS 48.931 8 96 91 59
F F Marketing A/S 42.373 2 33 35 46
F F C 1 APS 22.625 8 25 15 68
Ffi Fine Foods International A/S 36.197 5 82 16 22
F F I,S Professionelle
Fodboldanpartsselskab APS 24.285 8 30 03 72
F G Møbler APS 51.586 7 10 83 62
Fgc Byggeselskab APS 17.222 8 17 75 11
F H Auto Hobro A/S 66.005 5 36 93 04
Fh Dekoration APS 38.592 8 95 66 69
Fh Gardinservice APS 4.566 4 40 52 85
Fh Invest APS 37.172 8 93 78 42
F H Maskiner APS 49.658 8 99 96 35
F H Records APS 41.739 6 64 54 29
Fh Spedition APS 3.331 4 85 33 42
F H Tra-Tex APS 56.739 7 14 32 14
FH Turist APS 37.079 8 95 18 53
Fh Vvs Installationsforretning APS 19.631 8 04 02 49
F H A Family House Production APS 40.721 6 61 53 25
F H B Im-Ex Bredsten APS 32.321 8 76 98 69
F H J Trading APS 46.377 6 68 33 04
*Fhk Byggeselskabet U/Ko APS 36.413 8 79 13 84
*Fhk Snedkergården U/Ko APS 36.412 8 78 95 76
F I Motorcykler APS 27.938 8 31 16 92
Fiala Alf APS 44.828 6 6926  13
Fialla Gjesing Centret M APS 57.519 7 31 44 26
Fialla M APS 40.056 6 6031 22
Fiat Automobiler Danmark A/S 10.979 6 28 57 75
Fibaero Modeller APS 29.297 8 75 97 58
Fibeal APS 54.995 7 06 29 66
Fibema Catering Udstyr APS 22.697 8 25 18 27
Fiber Ejendomsselskabet APS 9.460 1 99 33 64
Fiber Æskefabriken_____________________ APS 28.726 8 28 92 39
Selskabets navn________________________  Req. nr._____CIR-nr.
Fiberline L S K-Profiler A/S 62.490 8 7498 17
Fibertex APS 37.836 4 00 98 27
Fibico Under Konkurs APS 22.797 5 51 96 67
Fibo A/S 27.520 3 12 35 53
Fibrodan A/S 40.127 5 29 76 48
Fibu Trans APS 32.067 8 48 78 47
Fich-Gastone Under Konkurs A A/S 61.360 8 17 90 85
Fich Preben Forlaget APS 1.154 5 14 53 92
Fidanos-Møbel-Export APS 30.487 8 26 80 37
Fideurop Revisionsanpartsselskab APS 17.743 4 60 93 44
Fido Aarhus APS 6.560 4 59 64 71
F I E El-Teknik APS 32.800 8 78 23 34
Fiedler Frederik Egtved A/S 55.018 4 28 11 87
Fiedler & Lundgreen A/S 2.104 6 30 16 65
Fifo Handelsfirmaet APS 26.665 8 34 70 26
Figadan I Likv A/S 51.216 4 14 07 96
Figura Kjoler ‘ APS 29.677 8 36 18 19
Fih Ejendomsaktieselskab A/S 61.223 8 17 71 12
Fihako A/S 33.620 1 99 14 18
Fiig Pædagogisk Materiale APS 40.560 8 87 00 55
Fiig Revisionsselskabet Asger APS 57.446 4 27 54 89
Fiigon APS 38.881 8 93 60 72
Fiilsø A/S 380 3 03 60 22
Fijeva APS 17.396 8 17 74 73
FIK -Invest APS 47.312 6 70 59 36
Fila APS 19.377 2 44 20 86
Filana Handels-& Financieringsselskabet APS 40.938 6 62 26 07
Filanprofit APS 31.578 8 77 87 95
Filantik APS 177 4 95 95 74
Filapepo Helsingør APS 38.004 8 94 68 09
Filatex Holding APS 56.135 7 31 29 11
Filati Mens-Wear Herning APS 36.699 8 67 72 12
Filcolana A/S 54.355 3 99 56 74
Filia A/S 23.697 6 33 82 59
Filibuster APS 18.916 3 77 51 43
Film-Cooperativet Danmark 1982 APS 49.262 7 10 46 18
Film-Cooperativet Danmark 1983 ■ APS 54.761 7 13 03 41
Film-Kooperativet Danmark 1981 APS 45.281 6 71 63 26
Film & Lyd Gentofte APS 47.804 6 69 52 72
Filmanpartsselskabet 1 Oktober 1981 APS 1 1.287 5 82 57 33
Filmlageret København A/S 65.789 6 82 68 73
Filmman APS 24.943 2 41 30 86
Filmsats A/S 34.325 5 32 63 03
Filmselskabet 1 August 1975 APS 7.798 5 60 99 33
Filmudlejeres Data Service APS 35.052 8 72 39 15
Filskov Autolak APS 42.156 6 63 65 19
Filstrup G Tømrer-Snedkerfirma APS 24.083 5 76 50 99
Filtas A/S 37.390 5 52 48 81
Filtenborg Erik Engroslageret APS 31.780 8 74 44 67
Filtenborg I C A/S 4.920 5 57 77 05
Filtenborg Revisionsselskabet Henrik W APS 57.032 6 9987 71
Filtenborg Vejle G B APS 57.724 7 33 00 73
Fimat Skandinavian APS 31.711 8 78 42 13
Fimol Friture Fedt Korsør APS 31.273 8 78 45 74
Fimotoki Grenaa APS 38.556 8 95 37 24
Fin Crepe A/S 60.384 4 93 38 26
Fin-Tek Maskinfabrik APS 15.805 3 79 80 46
Fina-Byg 2 APS 54.788 7 12 65 14
Fina-Byg 3 APS 54.789 7 12 65 22
Fina-Byg 5 APS 53.982 7 3183 08
Fina-Byg 77 APS 29.196 8 77 00 69
Fina-Byg 88 APS 49.042 6 73 1422
Fina-Byg I APS 30.929 8 78 51 63
Fina Exploration Greenland S A Belgium 
Dansk Filial UDL 60.915 5 62 35 96
Fina Montage APS 10.759 5 63 05 33
"Fina Møbler I Likv APS 12.524 5 6571 48
Financial Futures Invest APS 56.991 7 31 69 17
Financieringsaktieselskabet 17 Oktober 
1972 A/S 49.403 3 75 28 44
Financieringsaktieselskabet For
Sydhavnens Bådeværft Horsens A/S 50.852 3 77 80 61
Financieringscompagniet For Mindre 
Skibe 1962 A/S 33.447 2 1113 57
Financieringsgården APS 28.324 8 75 42 33
Financieringsinst For Ejerlejligheder 1969 A/S 41.134 174 06 01 
Financieringsinstitutet 4 Februar 1942 APS 55.367 2 16 06 25
Financieringsselskabet 9 Maj 1979 APS 32.400 8 72 1505
Financieringsselskabet 1962 A/S 46.230 3 66 96 45
Financiro A/S 25.067 2 47 52 51
Finans-Man 1 Maj 1981 APS 42.579 6 66 51 01
Finans-Man 4 /3  1955 A/S 26.269 2 06 40 73
Finans-Og Holdingselskabet Lærkevej 11 
København Nv A/S 60.622 5 07 88 81
Finans Regnecentralen A/S 61.055 5 64 20 51
Finansierakts For Serv Ringen Samslt 
Specforr I El Og Gasart I Danmark_______ A/S 46.304 3 30 50 31
1V!
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Finansieringsinstituttet For Industri Og 
Håndværk A/S 28.827 1 70 29 39
Finansieringsinstituttet For Sejlsport A/S 53.066 3 98 92 83
‘ Finansieringsselskabet 11 September
1969 APS 8.511 4 98 08 24
Finanskompagniet 5 Juni 1953 APS 8.364 2 15 15 96
Finansrevision Vejle I Likvidat APS 6.251 5 41 73 17
Finanza Bankier APS 14.010 2 98 09 75
Finarca Financieringsselskabet A/S 28.770 2 41 12 29
Finasta APS 20.968 8 18 36 19
Finax A/S 9.078 4 32 53 38
Finco A/S 37.483 3 08 62 24
Findahls Møbelfabrik A /S 45.727 3 71 82 98
Findan Køleteknik A/S 63.227 5 78 27 24
Findan Køleteknik Sjælland A/S 63.576 5 63 23 07
Findanis Of Denmark Marianne APS 48.331 8 99 52 73
Findeling Financiering APS 46.165 6 68 93 37
Findens-Sø APS 27.029 8 7504 16
FinderupAage APS 22.510 8 25 11 34
Finderuphøj APS 10.179 3 36 13 73
Findus A/S 34.798 2 73 54 82
Fine Gems International A /S 62.655 8 75 69 02
Finecko APS 3.363 3 76 26 02
Finelfast A /S 53.302 4 61 55 22
Finema Investeringsselskab APS 21.387 8 18 65 02
Finercentralen Horsens A/S 58.543 4 77 11 17
Finerkompagniet 1957 A/S 38.239 4 07 54 04
Finerkontoret I Haslev APS 47.645 6 45 17 99
Finesans A/S 51.209 3 78 56 61
Fini El-Installation APS 2.427 5 01 11 91
♦Fini H Bodega APS 1.977 5 15 05 66
Finihånd A/S 58.798 4 64 65 25
‘ Finika APS 27.956 8 75 56 39
Finimex APS 12.554 2 20 12 16
Fininko Finansieringsselskabet APS 37.872 8 7346 31
Finisterre Fiskeri-Og Handelsselskabet APS 3.430 5 16 08 47
Fink-Jensen Og Jakobsen Natursten APS 50.985 6 14 44 97
Fink Jep Plantage APS 12.068 6 349021
Fink O Rosenbek APS 23.509 8 2561 28
Finkurr Automobiler APS 5.281 5 36 81 38
Finlayson-Danmark A/S 61.043 5 6 401  21
Finn-Teknik APS 25.188 8 30 47 77
Finn-Converta A/S 43.321 3 05 15 01
Finn-Scan Marketing APS 28.424 8 37 1687
Finn-Skila APS 9.755 4 6437 12
Finnbo-Huse APS 24.326 8 01 88 04
Finnel Transport Finn APS 25.708 8 29 20 43
Finnerup Chr A/S 34.381 2 23 70 08
Finnerup Ole APS 8.994 5 70 07 01
Finngred APS 18.783 8 16 61 53
Finni’s Autoopretning APS 9.120 4 74 31 56
Finnkarton A/S 39.507 1 26 70 35
Finnly Invest APS 19.367 8 16 82 45
Finnodan APS 20.903 3 02 1858
Finnsanco APS 52.125 6 73 79 78
Finnwear Danmark APS 20.654 3 21 56 79
Finobra APS 35.433 8 71 70 36
Finotrade Import - Export APS 28.915 8 32 70 92
Finpo Import APS 46.448 6 71 31 73
Finsam A/S 39.090 2 06 99 62
Finsen Erling A/S 60.291 4 76 21 26
Finsen Erling Holding A/S 25.725 4 73 62 14
Finsk Form APS 21.775 8 2043 14
Finson Holding APS 52.455 7 12 12 02
Finsport APS 15.665 4 61 73 71
Fintel W Von & H Colding-Kristensen A/S 60.155 4 14 24 38
Finvest A/S 46.626 3 67 46 73
Fio-Fart APS 46.549 6 49 93 41
Fiolstræde 11 Og 13 København APS 40.170 6 62 48 47
Fiona Grund APS 32.778 8 72 43 93
Fionia-Scadania Døre A/S 44.495 4 96 45 35
Fionie Motor Under Konkurs A/S 34.261 4 29 28 12
*Fiorbi U/Ko APS 44.248 6 67 46 82
Fipa Maskinfabrikken APS 994 4 25 1563
Fir International Investeringsselskabet A/S 61.000 5 4709  19
Firbrako APS 13.431 3 6784  15
Fire Cer De APS 24.143 8 21 00 71
Fire-Doors Give Under Konkurs APS 33.267 8 74 61 25
Fire Doors Give 1980 Under Konkurs A/S 63.303 6 26 56 18
Firhøje Minkfarm APS 39.372 8 93 06 27
Firkanten Næstved A/S 34.258 2 61 20 62
Firkløveren Samlerselskab A/S 62.986 8 799091
Firkløveret Byggeaktieselskabet A/S 22.241 2 45 63 62
Firma Ur Hellebæk APS 50.835 6 80 1692
Firmarenovation Fredericia APS 53.194 7 13 00 07
Firmatrans Årup APS 45.868 4 63 59 73
First Lady U/Ko_______________________ APS 17.625 2 39 96 36
112
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Firtek Maskinfabriken APS 5.908 5 28 31 91
Fischer Alfred & Co Eftf A/S 32.003 5 69 58 56
Fischer Byg APS 7.550 5 60 92 32
Fischer Dybel P Qvist Sørensen A/S 56.293 4 63 09 47
Fischer Erik Byens Cykler APS 41.062 6 60 36 96
Fischer Gudrun Og Otto APS 4.232 4 25 79 01
Fischer Halfdan Kolonial En Gros A/S 15.715 4 09 46 62
Fischer Harald Korsør A/S 34.354 5 27 28 66
Fischer Heinz APS 13.840 4 69 08 34
Fischer Jean Innovation I Likv APS 23.998 8 25 86 51
Fischer Jørgen Autoservice APS 19.886 4 39 47 39
Fischer Knud Haderslev APS 4.384 5 3625  12
Fischer Martin Trælasthandels Eftf A/S 46.786 3 07 38 15
Fischer O A APS 20.337 5 96 96 46
Fischer & Lindahl A/S 41.634 1 16 52 83
Fischer & Ravn A/S 32.821 5 33 34 66
Fischer Og Verner Graversen Nielsen 
Edb-Konsulenterne Kirsten APS 51.876 7 08 41 45
‘ Fischer R Elektronik Under Konkurs APS 19.021 8 16 67 14
Fischer Reklamebureau L Og L APS 42.649 6 66 99 64
Fischer R L APS 32.388 8 72 58 88
Fischer Robert Under Konkurs A/S 44.739 3 66 33 88
Fischer Aage Malerfirmaet APS 42.632 6 65 29 48
Fischernet APS 56.029 7 02 71 84
Fischers Boligmontering A/S 54.902 4 25 42 28
Fisherman Sportsudstyr A/S 65.634 8 73 92 42
Fishing International APS 17.828 8 16 20 93
Fishing Tackle Sabudan APS 21.599 8 18 61 97
Fisk Og Grønt Musik I Likv APS 13.999 5 64 56 03
Fiskalas A/S 28.687 1 66 08 29
Fiskars A/S 41.747 6 52 21 65
Fiskbæk Auto-Transport APS 14.077 3 24 33 62
Fiskeby Danmark A/S 61.758 8 31 3466
Fiskehuset I Solrød APS 44.859 8 9021 19
Fiskehuset Nr I APS 45.715 6 68 16 89
Fiskehuset Skagen APS 14.642 5 64 80 68
Fiskehusets Restaurant APS 16.503 8 17 52 68
Fisker Johannes Rønde APS 27.389 8 28 82 16
Fisker Jørgen Og Laus APS 20.339 8 05 11 94
Fisker Kaj Trading ■ APS 16.132 8 17 32 22
Fisker Niels E A/S 49.877 3 74 82 78
Fisker & Nielsen A/S 4.494 6 25 72 24
Fiskeriselskabet Annebjerg Esbjerg APS 57.175 7 31 44 18
Fiskerne Handels Kompagniet A/S 45.100 3 19 87 66
Fiskernes Fællessalg Aabenraa APS 14.854 5 86 37 08
Fiskernes Kasseudlejning I Hirtshals APS 22.356 8 13 53 63.
Fiskernes Samlecentral I Grenaa . APS 33.002 8 57 04 42
Fiskernes Samlecentral Skagen APS 23.755 8 10 79 55
Fiskers Dental Service APS 46.456 6 03 77 47
Fiskesalgsforeningen For Køge Og
Omegn APS 28.653 8 39 58 88
Fisketorvets Forretningshus APS 19.832 2 13 18 89
Fisons A/S 54.078 4 6205 18
Fitonel APS 6.703 5 60 43 97
Fiva Import A/S 61.836 8 37 19 54
Fivetex APS 41.613 8 79 79 94
Fivisco APS 10.524 2 47 34 96
Fiwaldo APS 57.212 7 08 45 52
Fiwi Restaurationsanpartsselskabet APS 3.283 5 22 83 36
Fix-Hansen Kreativ Produktion APS 32.986 8 72 33 89
Fix-Hansen Markedsføring A/S 61.431 5 9549  91
Fix-Hus APS 19.172 2 50 18 05
Fix & Færdig Varehuset A/S 63.073 8 93 62 77
F J Bukser APS 4.791 5 36 48 09
F-J Electronics APS 17.738 3 43 33 23
F J Fashion Promotion APS 54.372 8 98 45 22
F J Reklame/Marketing APS 29.658 8 46 48 63
Fj Trading Bolig-Og Institutionsinventar A/S 62.259 8 75 80 85
Fjalland Markedsføring APS 25.533 8 30 73 69
Fjaltring Ferieby APS 21.581 3 76 63 65
Fjand Feriecenter APS 33.917 8 73 33 33
Fjand-Tex APS 4.555 5 18 32 78
Fjeld Skovdistrikt A/S 49.720 3 76 62 68
Fjeldferie Rejsebureau APS 5.346 5 02 57 96
Fjeldfos APS 10.933 4 63 73 99
Fjeldsted Andersen Finans APS 56.375 7 32 00 19
Fjeldsted F Ejd-Selsk A/S 32.722 2 40 45 16
Fjeldsted F Hdls-Huset A/S 32.188 4 51 30 45
Fjeldsted Og Larsen Byg APS 35.911 8 72 89 92
Fjellaw APS 42.183 6 61 09 35
Fjellerup El-Forretning Under Konkurs APS 41.391 6 22 1904
Fjellerup Huse A/S 55.644 4 52 09 47
Fjellerup Minkfarm APS 42.440 6 66 46 01
Fjellerup Trælast-Og Byggemarked
Fjellerup APS 12.490 5 63 95 49
Fjelsted Autolager APS 49.190 7 10 29 41
Fjelsted Cykel- Og Knallertforretning______ APS 19.860 8 17 82 67
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Fjelstervang Byggefirma APS 39.529 8 88 91 39
Fjelstervang Farveri A/S 56.849 4 40 11 82
Fjelstrup Maskinstation A/S 60.716 4 40 12 12
Fjelsø Kalkun-Og Andefarm APS 1.229 5 0307  14
•Fjends Radio Og Tv APS 27.933 8 22 40 72
Fjends Tømrerfirma APS 17.390 5 90 12 35
Fjenneslev Byggeselskab APS 7.988 5 61 14 66
Fjenneslev Entreprenørforretning APS 39.156 8 90 13 76
Fjenneslev Huse APS 37.059 8 6891 05
Fjenneslev Maskinproduktion APS 32.496 2 44 60 49
Fjerde Søforsikringsselskab A/S 22 6 30 21 81
Fjerkræ Management Bække APS 49.168 6 7365 21
FjerkræSyd A/S 50.965 3 83 92 73
Fjermel Anker APS 18.768 2 43 94 76
Fjernsynsmagasinet Hirtshals A/S 60.459 4 91 32 72
Fjernsynsmagasinet Svendborg APS 23.760 8 08 78 65
Fjerrenseriet Bekka APS 20.378 8 0681 19
Fjerring H Jul Rådg Ing A/S 37.325 5 59 73 31
Fjerritslev Bank A/S 719 4 55 86 26
Fjerritslev Boghandel APS 32.680 8 74 53 66
Fjerritslev Karrosseridele APS 55.946 7 12 95 64
Fjerritslev Motor Co Under Konkurs A/S 19.956 6 18 30 69
Fjerritslev Radio APS 6.878 4 61 91 61
F JI  APS 9.182 5 54 44 83
Fjord & Mejrup APS 3.652 3 52 95 68
Fjord Packing A/S 60.686 5 16 40 36
Fjordager Smede-& Maskinfabrik APS 2.777 5 09 89 98
Fjordbakken Ejendomsselskabet A/S 32.039 1 09 42 46
Fjordbakken Kolding Under Konkurs A/S 37.061 2 48 00 93
Fjordblink Plast-Industri I Likv APS 9.202 4 80 01 41
Fjordbruget Isefjorden APS 50.547 7 10 92 29
Fjordbyg APS 15.592 3 67 26 11
Fjorddata APS 32.711 8 77 72 17
Fjordens Låseservice Under Konkurs APS 36.089 8 79 16 51
Fjordens Motor Compagni A/S 66.036 7 17 74 29
Fjordgården Ejd-Selsknørresundby A/S 26.928 1 43 36 95
Fjordgårdens Engros Blomstersalg APS 20.939 8 18 34 73
Fjordhus Keramik APS 50.982 6 78 99 86
Fjordparkens Villabyg Nyborg APS 15.365 8 17 15 72
Fjordsail Under Konkurs APS 21.964 8 02 00 78
Fjordtapet APS 12.293 3 41 07 57
Fjordvejs Maskinfabrik Skive APS 67 4 85 76 74
F J P Dronninglund Ejendomsselskabet APS 26.600 8 31 50 86
Fjællebro Tømrergården APS 30.253 8 50 69 73
Fjællebroens Marine- Og Servicecenter 
Under Konkurs APS 36.899 8 78 96 22
Fjølner U APS 35.982 8 6808  17
Fk Automatinvest Ringsted APS 57.720 7 05 99 06
F K Tryklufts-Service APS 20.753 1 93 15 12
F K Værktøj Nyborg APS 50.729 6 81 49 05
Fki Stålinventar A/S 60.366 4 57 77 52
F K K 81 Brugskunst Randers APS 46.208 6 54 49 75
Fks Handels APS 20.660 2 91 66 73
Fkso 16 U/Ko APS 34.273 8 71 23 01
Fkt-Ejendomsanpartsselskabet APS 10.701 4 60 13 51
Fl Isolering APS 7.338 5 18 11 43
F L Latex Production Frenderup APS 52.632 7 0434  14
F L Trading Vitten A/S 64.671 6 53 36 98
Fla APS 53.651 2 36 24 65
Fla Invest APS 19.390 2 00 40 38
FL A Offset APS 39.139 8 73 70 29
Flach Carl & A Knudsens Garverier A/S 38.701 2 96 44 81
Flach Holding A/S 38.700 2 4271 92
Fladdam Plantage APS 46.441 6 69 05 05
Flade Cementstøberi APS 26.317 8 11 2061
Fladland Bodega Catering APS 57.321 7 11 19 83
Flagfabrikken Sønderjylland APS 36.653 8 79 89 58
Flagstangsfabrikken Sønderjylland APS 44.178 6 68 43 78
Flagstangsfabrikken Vendsyssel APS 53.473 8 99 38 58
Flakkebjerg Investeringsselskabet APS 33.880 8 72 1882
Flakkebjerg Maskinforretning A/S 52.127 3 42 75 01
Flakkebjerg Møbelfabrik APS 8.672 4 25 98 07
FLAM Energi APS 51.460 6 12 28 76
Flamand Torben APS 17.317 8 06 87 04
Flamenco Svendborg Restaurant A/S 64.825 6 81 72 97
Flamingo Rejser APS 6.043 5 37 43 75
Flash-Line Shipping & Trading APS 34.267 8 71 22 47
Flash Mode Butik APS 56.679 6 06 22 45
Flash Of Sweden Fashion APS 23.010 5 53 00 16
Flatag Handelsselskab APS 56.953 7 14 17 85
Flatiron International APS 22.412 4 98 25 84
Flauenskjold C A/S 61.464 8 12 10 52
Flauenskjolds Knud Farvehandel APS 1.213 4 78 64 24
F L C 9 APS 48.403 6 73 08 41
Flebech APS 31.208 8 76 86 09
Flebu Luftteknik Dansk A/S 61.367 5 84 81 64
Fleddco______________________________ APS 47.937 8 98 91 33
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Fleggaard H F Radio & Tv APS 33.598 8 46 97 84
Flegum Mink APS 44.800 6 33 69 22
Fleihka APS 48.963 6 58 30 08
Fleischer B APS 28.905 3 86 09 49
Fleischer Helge A/S 62.963 8 94 30 44
Flekota APS 17.007 4 98 47 14
Flema Machine APS 40.316 6 61 0412
Flembiki APS 4.145 5 15 32 12
Flemløse-Huset APS 15.567 8 17 17 34
Flemløse Maskinforretning APS 6.834 5 39 58 01
Flemløse Tømrerforretning APS 16.105 5 85 12 54
Flemodan A/S 51.360 3 78 63 82
Flemstofte-Mads Amby Maskinfabriker A/S 25.724 3 20 03 88
Flenings Ulrik Tegnestuer A/S 55.127 4 65 79 93
Flensbak & Larsen A/S 65.915 4 95 57 81
Flensborg A Herning Maskinfabrik A/S 20.119 3 90 70 66
Flensborg Ahrent Ringsted ' A/S 65.243 6 97 01 76
Flensborg's Ahrent Ejendomsselskab 
Ringsted A/S 25.305 5 21 32 07
Flensborgs A Maskinforr Videbæk A/S 23.925 3 76 37 73
Flensborgs Boghandel A/S 48.935 4 02 23 86
Flensmarks Bankierfirma APS 33.726 8 72 52 33
Flensted Form APS 17.352 3 42 72 26
Flensted H Bedemandsforretning APS 35.798 8 65 36 31
Flensted Mobiler APS 55.986 7 06 37 68
Flepe I Likv A/S 58.731 4 24 99 25
Fletco A/S 50.442 3 77 02 81
Fleur Lingeri Silkeborg APS 16.547 8 17 50 39
Flex Agro APS 46.902 6 67 38 72
Flex Dental A/S 59.349 4 6936 71
Flex-Foam A/S 56.604 4 64 05 86
Flex-Staal Viborg APS 29.352 8 432201
Flex Såler APS 35.747 8 78 54 65
Flex Varmeteknik Og Oliefyrs- Service 
Under Konkurs APS 42.125 8 86 85 57
Flexa Møbler Øster Bisholtvej APS 33.775 8 53 54 42
Flexi Revision APS 32.808 8 73 37 75
Flexiket A/S 46.181 3 21 75 07
Flexiket Finans APS 37.883 8 93 92 17
Flexocolour Fejle APS 45.932 6 72 35 43
Flexplan Arctic A/S 63.431 6 61 53 76
Flexplan Euro-Contractor A/S 64.695 8 99 65 98
Flexplan Fast Ejendom A/S 64.694 8 99 88 25
Flexplan Golfbyg A/S 62.242 8 75 86 54
Flexplan Holding A/S 58.528 4 58 11 48
Flexplan Hoteller A/S 63.864 5 62 74 43
Flexplan International A/S 62.609 8 74 72 45
Flexplan Shipping A/S 64.877 8 16 78 34
Flexplan Trading APS 56.350 8 98 7122
Flexwood Glulam Limtræ APS 48.859 8 98 92 65
Flight Training Center A/S 35.631 3 35 50 98
Flightcases Denmark APS 43.028 6 62 62 38
Flindts Teaterselskab Flemming APS 27.652 8 17 78 72
Flink Jarl & Co Nyborg A/S 56.802 4 73 32 74
Flink Og Co Grafisk Produktion Carsten APS 57.666 7 22 20 09
Flint Ivan E APS 50.570 3 44 64 76
Flinten Restaurationsvirksomhed APS 34.334 8 39 66 47
Flintholm Ib APS 46.624 6 69 34 07
Flinva Byg APS 13.601 4 63 13 66
Flip Film Produktion APS 31.005 8 77 34 16
Flip Orginal American Clothing Under 
Konkurs APS 31.162 8 44 72 68
*Flise-Og Vvs-Gården APS 7.429 5 60 88 72
Flisegården Lidebæk U/Ko APS 31.540 8 45 46 71
Fliser & Marmor Gruppen Amager Under 
Konkurs APS 38.187 8 7163 82
F L K Huse APS 15.294 4 05 69 49
Fik Specialfabrik A/S 41.189 2 109549
Fim-Byg A/S 59.035 4 82 46 36
Floor-Tex I Likv A/S 50.337 4 15 89 38
Floorex Bygningsmaterialer En Gros APS 7.460 2 4308  51
Flopetrol International Filial Panamaisk 
Selskab Flopetrol International S A UDL 65.725 7 32 51 77 
Flora Danica Jewellery A/S 52.369 3 95 13 16
Flora Financieringsselskabet APS 6.383 4 60 66 98
Flora Plastic Under Konkurs APS 43.167 6 66 34 43
Flora Trans APS 16.776 4 61 66 42
Florada APS 20.097 8 17 92 63
Floralco APS 38.841 2 27 92 66
Floralin Agro APS 29.368 4 98 77 99
Floratec Blomster Import - Export APS 49.677 7 10 82 81
Floravita Bloom Systems APS 17.255 2 44 91 37
Florentz Astrid APS 39.272 8 92 7812
Florian APS 17.403 5 94 02 49
Florida Ice Cream Under Konkurs APS 40.964 6 63 5105
Floridons Eftf APS 46.223 6 68 58 03
Florimpco____________________________ APS 37.395 8 93 09 02
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Florin Fiskeensilagefabriken APS 43.825 6 18 81 09
•Florina Blomster APS 17.778 3 75 47 31
Floulev Tøjcenter APS 32.544 8 74 78 06
Flow Laboratories Danmark Filial Flow
Laboratories Svenska Sverige UDL 65.734 7 16 50 05
•Flowertek Odense APS 32.598 8 74 30 45
Flowmatic APS 20.187 4 23 72 85
Fis Overseas A/S 64.293 6 09 78 98
Fluma APS 11.382 5 52 09 83
Flunidan APS 28.428 8 75 29 07
Fluor Denmark Limited California Dansk
Filial UDL 63.107 8 93 12 91
Flux-Huse A/S 50.902 3 39 78 82
Fly Fisk Finance APS 34.047 8 788561
Flyborg Kindt A/S 52.777 4 60 24 47
Flygenring Metal-Og Stålindustri
Handels-Og Produktionsselskab APS 29.410 8 77 18 04
Flyger Dronninglund Arkitektfirmaet
Henning Bech APS 35.284 8 71 08 05
Flugges Dental APS 8.850 6 38 14 21
Flygspedition Danmark Filial
Flygspedition International A B Sverige UDL 62.223 8 7886 18 
Flygt Pumper A/S 32.383 1 19 45 34
Flyspedition International A /S 62.251 8 78 81 46
Flytning-Trandsport Svendborg APS 31.000 8 76 80 05
Flytteforetningen 4 August 1981 APS 48.985 6 59 54 05
* Flytteforretningen 23 August 198 2 Vejle
Under Konkurs APS 32.938 8 77 71 87
Flyvholm Frede Haderslev APS 28.924 8 753091
Flyvholm Ingrid Og Kirsten Høier
Haderslev APS 39.500 6 60 03 01
Flækt Danmark A/S 26.078 4 8923 21
Flæskebørsen-Kødbyen I Likv A/S 46.349 2 73 13 63
Flø Damkultur APS 13.982 5 73 29 64
*Flø Kloakservice APS 38.782 8 87 70 41
Fløng Investering Under Konkurs APS 13.318 5 71 82 95
Fløng Tømrer-& Snedkerforretning APS 51.148 6 77 34 43
Fløngvej 2- 4 Hedehusene Komp
Lementarselskabet APS 34.128 8 72 82 32
Flørning Egon APS 14.136 5 64 60 65
Fm-Biler Fredericia APS 15.624 4 63 88 08
Fm-Data APS 51.829 7 11 76 63
F M-Diesel Kalundborg U/Konk A/S 64.157 6 18 88 26
Fm Entreprenør-Og Ingeniørfirma APS 33.436 8 72 33 97
F M Glasfiber Industri APS 36.272 4 44 85 88
F M Metalvarefabrik APS 14.714 3 31 60 33
FM Møbler APS 56.922 7 22 31 96
F M Offset Tryk APS 55.713 6 06 88 55
Fm Pladeudlejning APS 48.025 8 99 46 76
F M Trucking APS 45.779 6 71 97 08
Fma A/S 37.498 2 2069  51
Fma Autodele APS 24.149 8 22 79 18
•Fmc-Entreprise APS 42.161 6 6 3 0 4  13
Fmff 26 Juni 1981 APS 46.501 6 71 29 75
F M J APS 12.238 4 63 72 59
F MØ-Invest APS 13.040 3 7061 25
F N Computer Automatic A/S 63.687 5 66 16 41
F N Elektro A/S 63.373 8 87 30 97
Fn Invest APS 28.981 8 7508  15
F N Maskinfabrik A/S 53.257 4 61 41 27
Fn-Pneumatik Odense APS 2.804 5 05 1363
•Fn Typehuset Slagelse APS 3.557 5 16 15 76
Fnj - Tune Invest APS 47.970 6 74 23 78
Fnugfri Rengøring Peter Skipper APS 55.818 6 95 55 84
Fo 2 Musik APS 42.037 8 85 93 37
Fo Leasing A/S 41.655 2 53 41 26
Foamtex Efterbehandlingsfabriken A/S 62.274 8 38 96 24
Fobi-Invest Under Konkurs APS 26.004 8 30 96 98
Fobian Ernst APS 54.996 6 99 77 83
Focosats Frederikshavn APS 3.247 5 07 51 73
Focus Belysning APS 45.947 6 6941 28
Focus Computer Products APS 47.590 8 98 36 23
Focus-Dan Brændeovne APS 40.546 8 89 43 96
Focus Film APS 33.899 8 73 35 54
•Focus Finans I Likv A/S 29.916 2 17 81 17
Focus Huse Under Konkurs APS 35.132 8 73 93 07
Focus Lak Og Farver En Gros A/S 35.534 1 51 49 46
Focus Møbler I Likv A/S 48.033 3 33 84 28
Fodamo APS 3.915 2 19 04 78
Fodby Smede-Og Maskinværksted A/S 61.446 8 19 30 29
Fode Chr A/S 61.084 5 64 45 77
Fodeco A/S 60.724 5 12 39 17
Fodgaard Max A/S 32.226 2 41 79 87
Fodgaard Max - Gasequip A/S 65.539 6 73 24 53
Fodgaard Max Holding A/S 20.698 1 68 42 56
•Fodtøjs Forsyningen A/S 10.065 5 49 38 89
Foersom Jørn Nr 1-Dæmningen ______ APS 50.639 6 73 37 94
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Foersom Vald Eftf A/S 61.310 8 1667 73
F O F I 236 APS 24.373 8 30 08 44
Fog H A Service APS 55.170 6 96 85 62
Fog Henrik A A/S 52.947 4 29 56 84
Fog Henrik Isenkram APS 14.210 5 74 06 22
Fog Henrik Isenkram Horsens APS 33.035 8 54 99 82
Fog Johannes A/S 44.850 3 52 68 28
Fog Poul Og Niels APS 29.977 8 48 84 28
Fog Povl APS 20.328 8 09 93 24
Fog Ræbild & Toft A/S 61.195 8 02 17 67
Fog Tranekær Hans APS 56.225 6 9941 99
Fog Aage APS 36.023 8 71 58 74
Foged A Aulum Automobilforretning APS 10.772 4 0 9 8 1  61
Foged Anita D American Beauty System A/S 19.707 4 55 41 32
Foged J Holding Under Konkurs APS 12.725 3 75 59 32
Foged Kresten Stat Aut Revisorer
Revisionsaktieselskabet A/S 62.455 8 51 15 27
Foged U/Ko Jørn APS 13.337 1 17 23 52
Fogh Henrik A/S 27.462 4 89 47 74
FoghJens A/S 28.481 6 83 24 15
Fogh & Juhl Murerfirmaet Toftlund APS 34.425 8 62 86 02
Fogh Sails Europe A/S 60.998 5 45 64 01
Foght L F I Likv A/S 35.165 4 32 45 52
•Foght Tony Wiinholt & Gerda Foght
Holiday Dress APS 42.425 6 26 53 91
Foglmann Brdr APS 6.273 5 32 11 15
Fogsgaard Jørgen APS 34.535 8 72 13 86
Fogtdals Blade A/S 39.569 2 28 27 12
Fogtmann Færdigbeton APS 56.164 6 96 49 66
Fogtmann P Tinglev A/S 54.811 4 19 34 31
Fohlmann & Knudsen Murermestre APS 5.111 5 27 43 03
Fohlmann R J Kiropraktisk Klinik APS 23.687 8 25 71 59
•Fohrmann Jette A/S 63.029 8 93 95 27
Foka Rengøring APS 39.419 8 93 56 96
Foka Reproduktion A/S 28.214 1 57 63 05
Fokdal Hugo A/S 60.837 5 25 8421
Fokis APS 2.271 3 70 81 01
Folasmidth Plantagen A/S 14.369 2 41 05 75
Foldager Brdr APS 56.336 7 12 11 21
Foldby Finer I Likv APS 15.205 5 99 66 86
Folden Under Konkurs Ole APS 21.662 4 44 16 13
Folding Smed APS 7.177 5 42 49 68
Fole Dambrug A/S 39.267 3 39 95 32
Fole Handels Og Industriselskab APS 54.961 7 09 88 39
Fole Købmandsgård APS 54.242 6 97 1024
Fole Maskinfabrik A/S 57.283 4 67 07 79.
Folehavens Købmandsforretning U/Ko . APS 45.950 6 67 41 19
•Folehavens Kødvarer APS 39.417 8 89 91 42
Folia Forlaget APS 30.970 8 40 59 56
Folia-Maxiplast Nykøbing F APS 21.621 8 02 56 49
Folimed APS 13.944 4 07 1638
Folke-Grunde A/S 30.950 2 39 18 64
Folke-Lån Vekselerer Og
Bankier-Anpartsselskab APS 12.831 2 15 26 57
Folkebladet For Gladsaxe Kommune APS 5.802 5 23 74 32
Folkebladet For Glostrup Og Vestegnen A/S 60.513 5 15 37 78
Folkebådcentralen Kerteminde A/S 63.757 8 04 97 34
•Folkehuset Brande APS 19.165 8 0307  31
Folkehuset Typehusselskab Skanderborg APS 17.538 8 16 09 88
Folkelige Forsamlingsbygning Den
Nakskov APS 33.264 4 07 27 58
Folkelige Forsamlingsbygning I Silkeborg
Den A/S 12.596 2 12 12 71
Folkemann H Gylling APS 54.422 6 87 50 84
Folkeminder Forlaget APS 54.798 7 12 00 01
Folketeatret I Århus APS 56.107 7 31 66 74
Folketryk APS 26.498 8 31 37 76
Folkpiann Erik APS 7.748 4 81 55 05
Folkmann Fragt- Og
Vognmandsforretning Th APS 10.057 5 29 78 93
Folie APS 57.349 7 0471 85
Follender Trading Co APS 10.702 2 08 89 08
»Folman Karl Under Konkurs APS 7.413 3 72 33 21
Folmann B Ingeniørforretning A/S 39.986 1 22 91 76
Folmers Autosadelmagerværksted
Folmer Jensen A/S 37.122 4 35 59 62
Folmersen Aksel APS 56.024 6 95 88 34
Folsberg Paul Og Jørgen Nielsen APS 21.419 8 18 55 49
Folting James APS 48.040 8 98 84 47
Folting 0  W Rederi-& Handelsselskab A/S 60.586 5 15 92 29
Foltmar Brdr A/S 39.197 4 59 41 77
Foltmar Handelsaktieselskab Brdr A/S 62.577 8 73 81 06
Fomaco APS 11.399 5 63 53 81
Fomodan Kemi A/S 65.283 6 83 91 69
Fona Radio A/S 27.789 5 58 31 44
Fonager Og Andersen APS 51.119 7 10 65 48
Fonda Form___________________________APS 32.604 8 7431 26
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Fondt Svend Odense A/S 60.828 5 60 39 19
FonnesbechA A/S 22.278 4 32 29 08
Fonnesberg & Komp Kunst APS 12.962 5 6422 13
Fonnesbæk Dambrug A/S 35.583 2 40 89 45
Fonteneile Ingeniør-Og Handelsselskabet APS 53.569 6 74 37 22
Fontron APS 43.859 8 47 55 04
Food Planning Consulting Engineers And 
Architects APS 38.369 8 95 53 95
Foodimpex A/S 60.087 4 85 16 17
Foodpro APS 18.535 2 86 06 43
Foote Cone Og Belding A/S 38.998 1 53 82 25
Foote Cone & Belding B V Holland Filial I 
Danmark UDL 45.111 6 72 27 17
For Den Vordende Mor 1975 Under 
Konkurs APS 7.794 5 66 33 34
For You Damekonfektion I Likv A/S 37.775 2 48 79 85
Forbedring Den Ældre Boligmasse I
Århus Selskabet Til APS 31.285 8 7831 36
Forbo APS 1.695 5 14 75 49
Forbæchs Eftf John A/S 18.837 5 81 79 78
Ford Credit A/S 37.480 5 96 04 87
Ford Motor Co A/S 6.882 6 25 32 37
Forelco Billund APS 39.401 8 96 60 95
Forenede Automobilfabriker De A/S 308 3 51 15 88
Forenede Bryggerier De A/S 43.698 6 10 56 45
Forenede Bugserselskab Det A/S 407 3 12 01 04
•Forenede Caravan Importører Fci Under
Konkurs APS 16.286 3 06 31 78
•Forenede Chokolade Grossist Under
Konkurs A/S 7.535 6 29 63 94
Forenede Cichorietørrerier De A/S 23.567 4 89 45 88
Forenede Dampvaskerier De APS 22.252 3 48 09 33
Forenede Dykkerentrepriser U/Ko A/S 65.087 6 48 00 98
Forenede Factors A/S 36.557 2 33 60 65
Forenede Flytteforretninger De APS 1.909 3 57 56 91
Forenede Granitbrud Sand- Stensbrud 
Og Stenhuggerier På Bornholm De A/S 6.176 3 83 62 58
Forenede Gruppeliv
Administrationsaktieselskabet A/S 35.682 6 40 1503
Forenede Gulv Entreprise U/Ko APS 8.451 5 61 43 25
Forenede Investerings- Og
Administrationsselskaber A/S 65.759 8 17 14 08
Forenede Isværker De A/S 14.933 3 86 88 93
Forenede Jyske Farverier Og
Trikotagefabrikker De Under Konkurs A/S 2.571 3 59 92 56
Forenede Kaffesurrogat- Og
Cichoriefabrikker De A/S 12.448 4 89 45 02
Forenede Nordiske Fabrikker For Artikler 
Til Hjem Og Fritid APS 43.872 6 24 08 28
Forenede Nordjydske Teglværker De A/S 3.749 4 30 00 84
Forenede Nordjyske Kreaturslagterier 
Amba De A/S 43.619 5 20 74 44
Forenede Papirfabrikker De A/S 241 6 10 45 84
Forenede Plast A/S 36.569 4 21 69 62
Forenede Rengørings-Selskaber De A/S 40.048 1 13 94 95
Forenede Stillads- Forretninger De A/S 30.685 1 94 94 89
Forenede Stilladsforretninger Aalborg De APS 14.395 5 64 72 58
Forenede Tapetfabriker De A/S 1.645 646  15 14
Forenede Teglværker I Egernsund De A/S 5.857 4 20 39 92
Forenede Teglværker I Stenstrup De A/S 2.301 4 54 42 85
Forenede Textilfabrikker A/S 24.204 2 40 79 49
Forenede Træ-& Papirkompagni Det The 
United Timber & Paper Company
Limited A/S 28.509 6 10 28 32
Forenede Træskofabriker De A/S 1.084 1 03 70 13
Forenede Tæppefabrikkers Engrossalg 
De A/S 64.560 6 59 71 57
•Forenede Vognmandsforretninger De A/S 15.041 5 58 66 58
Forenet Køleservice Holstebro APS 14.066 4 15 04 81
Forenet Køleservice Aarhus A/S 59.052 4 66 72 04
Foreningen Socialt Boligbyggeris
Malerselskab-S B M A/S 60.865 5 60 90 89
Foreningernes Forlag APS 28.550 8 19 92 99
Foreningshuset I Brovst A/S 15.958 2 99 67 66
Forest Furn Of Scandinavia I Likv APS 759 4 96 59 81
Forex A/S 25.980 1 51 99 13
Forex Leasing APS 42.516 6 65 29 72
Forglem-Mig-Ej-Kort APS 15.447 2 7243 16
Forglem Mig Ej Mellerup
Selskabsforeningen APS 35.735 8 71 70 79
Forlaget 17 April 1980 APS 39.975 8 96 03 99
Forlaget 29 Juni 1981 APS 36.127 8 93 03 92
Forlaget Alternativ Litteratur APS 7.453 5 6088  13
•Forlaget Arena APS 16.277 2 43 14 75
Forlaget Casa APS 46.664 6 74 19 75
Forlaget Danmark A/S 61.460 8 18 82 54
Forlaget For Faglitteratur_______________ A/S 18.083 5 680891
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Forlaget Futurum Skolebøger APS 57.629 7 05 87 72
Forlaget Harlekin I Likv A/S 64.263 8 73 63 16
Forlaget Janus A/S 66.071 8 99 26 65
Forlaget Jusav APS 53.767 6 76 16 82
Forlaget Komma A/S 61.459 8 18 82 46
Forlaget Kommunen APS 13.477 5 79 00 69
Forlaget Ligatur APS 29.725 8 77 11 38
Forlaget Menneske Og Samfund APS 29.343 8 76 46 97
Forlaget Pan Forbundet 1948
Landsforening For Bøsser Og Lesbiske APS 23.894 3 73 77 13
Forlaget Rolighed APS 54.131 7 10 19 29
Forlaget Rosinante APS 51.505 6 85 11 85
Forlaget Sommersko Under Konkurs APS 11.330 5 63 46 95
Forlaget Thermidor APS 36.280 8 67 72 47
Forlaget Tiderne Skifter APS 45.794 8 70 43 92
Forlaget Tolerance A/S 65.726 8 78 16 64
Forlaget Træf ' APS 46.554 6 7361 06
Forlaget Wwo APS 35.096 8 71 36 69
Forlagscentralen For Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck APS 8.071 4 29 52 42
Forlagshuset A/S 32.084 5 96 41 21
Forland J&  Søn A/S 41.055 5 6483 51
Forlev Grusgrav Og
Vognmandsforretning A/S 34.819 5 73 21 31
Forlev Maskinsnedkeri Under Konkurs APS 34.956 8 71 04 65
Form A 4 Kontorsystemer A/S 64.878 6 65 57 93
Form A H Kontorsystemer København A/S 65.221 7 12 46 51
Form Dani Invest APS 45.817 6 67 72 15
Form Og Streg Tekstil APS 39.159 8 93 35 29
Form-Tryk Ribe 1 November 1981 Under
Konkurs APS 50.996 6 03 85 14
Form-Wood I Varde A/S 65.720 7 10 52 15
Forma Ejendomsselskab A/S 34.372 6 08 32 77
Forma Fyn Kontorcenter APS 6.998 5 30 72 28
Forma Kontormontering APS 34.790 8 58 20 76
Forma Skofabrik Under Konkurs APS 9.690 3 57 37 29
Formaplan APS 28.283 3 76 92 32
Formard APS 41.964 6 17 25 04
Format Blanket-Systemer Søborg APS 35.005 3 66 06 72
Format Reklame & Grafisk Design
Søborg APS 2.077 5 05 28 66
Formbeton Nykøbing F I Likv A/S 31.909 4 73 80 55
Formia APS 3.206 5 07 26 1 1
Formidlia A/S 27.644 2 42 23 01
Formkontrol APS 45.850 6 70 11 67
Formleje A/S 63.201 8 96 53 82
Formplan Huse A/S 64.602 6 69 42 68
Formsgaard John Data APS 55.716 7 12 47 83
Formtek Værktøjsfabrik APS 22.910 5 65 56 76
Formueplan APS 44.040 6 65 44 44
Formula Formularservice 76 APS 12.869 5 9155 03
Formula Formulartryk A/S 53.740 4 60 78 05
Formula Intryk A/S 65.811 6 66 75 89
Formula Marketing APS 29.505 8 77 43 58
Formula-Micro A/S 64.984 6 73 81 84
Formularcentralen Lisbjerg APS 34.728 8 62 56 54
Fornax Maskinfabrikken APS 5.470 5 13 27 97
Forne Allan APS 52.595 8 9967 17
Forniture Denka International APS 54.159 8 98 66 65
Fornæs Eigil Bogbinderi APS 194 4 92 23 52
Fornæs Trawl Under Konkurs APS 7.481 5 66 09 04
Forrata Jægerspris APS 31.959 8 75 87 43
Forreas A/S 44.285 3 64 54 79
Forsamlingsgården I Toreby APS 7.336 5 07 85 39
Forsberg Dan Ribe Under Konkurs APS 20.936 8 06 84 96
Forsberg Pels APS 11.148 4 18 52 77
Forsbergs Stenhuggerier APS 14.861 3 69 53 52
Forsikrings Compagniet For Kongeriet
Danmark A/S 5.944 6 25 81 15
Forslund Kurt APS 57.088 7 20 23 85
Forssling Mogens Ortopædisk Bandageri APS 25.808 8 32 39 76
Forstædernes Bank A/S 1.931 5 29 69 86
Forstædernes Bogtrykkeri APS 37.421 8 79 18 56
Forstædernes Ejendomsaktieselskab A/S 10.770 5 15 18 64
Forstædernes Murerforretning Og
Kloakentreprise APS 44.144 6 28 1982
Forstædernes Mælkeforsyning A/S 8.394 6 68 94 85
Forstædernes Revisionskontor APS 10.318 2 51 91 78
Forsvarsbrødrenes Bygningsselskab A/S 575 2 21 54 03
Fortin APS 31.497 8 78 37 64
Fortun Lystryk APS 16.127 3 46 16 29
Fortunahus APS 46.119 140 14 83
Forty-Sex Konfektionsfabrikken Under
Konkurs APS 25.575 8 15 56 74
Forum Byggeindustri APS 18.831 4 60 66 63
Forum Forlaget A/S 18.353 5 68 08 16
Forum Minkfarm_______________________APS 29.684 8 75 96 42
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Forum Sportshallen A/S 11.506 1 71 49 53
Forza Skilte A/S 43.190 1 57 54 22
Forår 1980 Restaurantselskabet APS 42.769 6 60 35 05
*Fosberg R & Co I Likv APS 20.724 2 41 93 86
Foss Brothers A/S 58.254 4 64 30 38
FossErik APS 11.901 6 69 80 85
Foss-Fotoimport Odense APS 34.641 8 74 97 95
Foss Furnishings APS 15.327 3 80 74 28
Foss Jørgen APS 10.286 2 62 93 64
Foss Lars Teknik A/S 34.336 4 07 69 58
Foss N & Co A/S 62.684 8 79 74 63
Foss N Electric A/S 26.567 5 93 88 56
Foss O Fabriker Odense A/S 9.788 4 03 15 63
Fossnit A /S 42.421 5 55 1633
Fossum Tryk Bogtryk-Offset APS 4.869 5 32 75 71
FotaFonex A/S 45.150 3 0 8  1303
Fotika Foto - Københavns Skolefoto APS 55.823 6 97 48 21
Foto A A/S 63.924 6 20 28 45
Foto-Borgen APS 12.929 5 6421 24
Foto C København K APS 11.861 5 89 38 95
Foto Gerlachs Eftf APS 9.280 3 95 1642
Foto-Køb Fotobranchens
Finansieringsselskab A/S 31.040 1 36 99 54
Foto-Lejbok APS 22.116 2 5461 59.
Foto-Magasinet Rich-Sperling A/S 16.347 6 24 82 09
Foto Nyt-Randers APS 26.505 8 24 09 49
Foto Post APS 13.556 2 43 38 69
Foto Qs APS 44.046 6 61 77 19
Foto Studio Jørgen Svendsen A/S 56.224 4 20 02 33
Foto Ørestad APS 34.059 3 35 74 73
Fotoavisen APS 43.893 6 61 53 09
Fotocenter Frederikssund APS 40.223 6 60 46 25
Fotocenter Flelsingør APS 6.953 5 31 37 08
Fotocentret Odder APS 7.309 3 79 83 72
Fotofast APS 44.972 6 70 94 35
Fotoform APS 11.974 3 77 78 04
Fotoinformation Forlaget APS 24.460 8 266581
Fotokaeden A/S 46.250 3 12 08 13
Fotomagasinet Nykøbing F APS 8.703 3 6222  15
Fotorama Under Konkurs A/S 13.499 2 71 29 54
Fotosætteriet I Århus APS 10.511 5 62 94 11
Fototryk Falster APS 25.965 8 23 43 45
Fougner & Fougner APS 10.142 2 16 29 46
Fougaard Holding APS 31.698 8 7441 06
Four Shipping Rederiet A /S 62.541 8 78 17 61
Fournais Handel-& Ingeniørfirma APS 40.978 6 60 39 98
Fournais Jeanne APS 51.741 7 08 12 19
Fourness International APS 38.875 8 8454  17
Fourways Aircraft Corp Limited APS 4.082 3 18 38 74
Fovo-Krydderier A/S 57.089 4 14 85 92
Fovslet Snedker-Og Tømrerforretning APS 48.342 8 98 78 74
Fox-Catering A/S 62.586 8 65 35 18
Fox Film A/S 10.194 2 05 48 09
Fox Shipping A/S 41.543 2 43 24 04
Foxdal Fototeknik APS 43.904 6 62 97 76
Foxvox APS 49.844 8 98 38 52
F P Consult APS 29.314 4 47 49 29
Fp Reklame/Marketing APS 51.282 6 74 22 97
Fpb-Byg APS 26.128 3 86 27 98
F P J A S 1  APS 16.841 4 62 11 82
F P N Handels & Produktions APS 8.604 4 94 1993
F P X Handelsselskab APS 37.466 8 73 79 24
F R Finans Haderslev APS 46.637 6 73 59 91
F R Revision APS 27.831 8 33 85 74
F R Sea-Service APS 45.920 6 67 48 36
F R Tagteknik APS 42.963 6 65 54 91
Fracon Virksomhedsrådgivning APS 45.875 6 50 49 73
Fraenckel & Co Oscar A/S 21.086 6 26 04 62
Fraffel P Værktøjsfabrik APS 5.210 5 38 36 68
Fragta A/S 45.094 3 67 00 58
Fragtmandsgården Roskilde APS 46.121 6 57 71 99
Fragtruten-Svendborg-Rudkøbing-
Bagenkop APS 36.663 8 95 06 28
Fragtruterne Århus-Varde-Ribe-Tønder APS 38.793 8 9643  51
Frako U/Konkurs A/S 52.371 3 88 23 06
Frametime Handelsanpartsselskab For
Møbelsystemer APS 18.512 4 99 72 12
Frami A/S 55.698 4 09 97 02
Framvigs Rengøring APS 45.744 6 63 92 67
Fran-Sten APS 30.232 5 80 07 65
France Beaute Skønhedssalon APS 42.323 6 64 78 04
France Couture I Likv A/S 50.511 3 75 49 44
Francette Aalborg APS 49.944 6 69 1927
Franchise System-Service Danmark APS 27.343 8 75 36 44
Franck Christopher Trading Co APS 11.340 4 63 49 18
Franck Geoteknik A/S 62.848 8 954631
Franck Ib_____________________________APS 30.159 8 75 21 76
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Franck Kjeld APS 14.239 5 56 29 37
Francke Henning A/S 43.941 3 00 26 91
Francker Otto APS 37.610 8 84 27 87
Francotal A/S 47.336 3 70 47 42
Frandsen Alex Muhlendorph
Restaurationsanpartsselskabet Af 22
December 1982 APS 54.377 7 13 18 01
Frandsen Anders Møller A/S 60.028 4 21 78 37
Frandsen Aug APS 30.862 8 53 49 42
Frandsen Belysning Skanderborg APS 22.947 4 6481 45
Frandsen Bent APS 19.152 3 95 10 57
Frandsen Brdr Hornslet APS 27.021 8 75 03 27
Frandsen Bruno APS 34.838 8 64 30 83
Frandsen C & K Grossmann Interprise &
Investment Byggefirmaet APS 12.106 4 97 56 77
Frandsen C N Import - Export A/S 62.622 8 71 33 67
‘ Frandsen E Specialentreprenør Odense APS 27.510 8 38 74 86
Frandsen Egon El-Installatør A/S 47.395 3 7207 21
Frandsen Ejnar & Søn Tømrermestre APS 5.033 5 29 74 35
Frandsen Erik Stein Odense APS 4.381 5 36 24 66
Frandsen Esbjerg Byggefirmaet Reimer APS 57,390 6 88 46 95
Frandsen Factoring Skanderborg APS 21.747 8 18 72 15
Frandsen Flemming Holding APS 45.970 6 69 55 31
Frandsen Gerner Jægerspris Finmekanisk
Værksted APS 44.432 6 67 64 48
Frandsen H J Revisionsfirmaet APS 37.339 8 9507 17
Frandsen Huse Varde APS 24.600 8 30 20 65
Frandsen Jens APS 15.352 4 39 11 95
Frandsen Johs A/S 53.814 4 15 47 38
Frandsen K Vestergaard APS 19.022 8 16 67 57
Frandsen Kristian Leasing APS 47.248 4 68 66 83
Frandsen Kurt Entreprenør APS 38.298 8 93 16 74
Frandsen L Under Konkurs A/S 33.970 3 66 94 91
Frandsen N APS 17.412 5 840821
Frandsen Niels Arent APS 12.346 1 00 27 59
Frandsen Og Hyttel APS 19.664 5 83 39 81
Frandsen Og Kragh-Nielsen A/S 53.714 4 21 93 25
Frandsen Ole Damekonfektion APS 1.327 3 4481 18
Frandsen Peter APS 45.453 6 44 75 62
Frandsen Poul Egon O Madsens Eftf Aut
Gas-Og Vandmester APS 12.938 3 55 28 02
Frandsen Poul Glarmesterforretning APS 16.850 4 78 28 52
Frandsen Preben Entreprenørforretning A/S 46.991 3 35 17 93
Frandsen Reklame Varde APS 49.423 6 07 25 77
Frandsen S A/S 26.598 1 74 99 27
Frandsen Sigurd Fredericia APS 46.917 6 72 77 94.
Frandsen Sv Aa & Søn . APS 16.726 5 83 85 76
Frandsen Thyge Brandelev APS 32.407 8 74 86 67
Frandsen Trading A/S 55.850 3 41 23 26
Frandsen Trading Remb APS 22.993 4 64 45 14
‘ Frandsen I Likv T S A/S 59.818 4 0195  98
Frandsen & Co Vognmand Gunnar APS 49.110 8 99 61 56
Frandsen 1981 L A/S 64.396 6 02 81 36
Frank I Eksport Grenaa APS 53.687 6 82 17 23
Frank M Trapper A/S 63.893 5 52 20 21
Frank Tandlægeselskabet Ina Og Hans APS 30.458 8 75 99 01
Frank Tove APS 47.405 6 57 79 11
Franke Textil Erik APS 30.375 8 76 76 88
Franke W Handels-Og Ingeniørfirma APS 36.908 8 71 05 89
Frankfri Gartneriet APS 13.427 2 58 56 85
Franklin Mint A/S 26.371 2 47 52 35
Franks Radio & Tv Benny APS 16.294 8 17 38 42
Frankson A/S 25.927 6 41 34 04
Frano APS 30.711 8 77 62 96
Fransgaards Maskinfabrik A/S 57.742 4 65 83 02
Fransk Import APS 11.427 4 34 68 23
Franske Boghandel Den APS 42.263 4 65 90 74
Franske Skole Den Ejendomsselsk
Frederiksberg APS 10.556 5 62 97 13
Franske Vinhandel I Roskilde Den APS 29.133 8 43 18 33
Franske Vinlager Det A/S 39.962 5 74 68 68
Frantsen H Mølgaard Finans APS 51.307 7 10 05 23
Frantsen John APS 48.274 8 96 77 92
Frantsens Karlo Stenhuggeri APS 11.217 5 49 72 99
Franzen P V Offset/Fotosats APS 1.671 4 93 57 21
Franzen Ulf APS 45.327 8 97 53 29
Frascati Holstebro Restaurant APS 52.884 6 93 70 98
Fraster A/S 46.868 3 70 05 69
Fraternitas Trading & Investments A/S 25.139 2 20 28 59
Frato APS 44.416 6 44 34 35
Frausing Ølsted Bjørn APS 50.637 6 7338 16
Frc Forstædernes Revisionscenter
U/Opløsning APS 12.170 5 48 66 37
Frea Chr Jensen A/S 27.542 5 67 61 77
Freba Music APS 37.854 8 94 05 84
Frebia Bolig-Textil APS 17.142 4 23 33 44
Freck K Trading_______________________ APS 55.282 7 12 33 45
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Fredanvest APS 22.132 4 98 46 84
‘ Fredborg Niels Cykler Odder APS 36.823 8 81 59 84
Fredcam APS 29.839 4 98 35 48
Fredcam li Odense APS 43.706 6 63 00 65
Freddy & Georges Agentur Under
Konkurs APS 22.052 4 69 06 64
Frede Nielsen Og Sønner Vester Ulslev
Maskinforretning U/Ko APS 4.970 5 22 98 71
Fredenhardt Steen Tandlæge APS 11.660 5 72 71 97
Fredensborg Auto Plandel APS 37.728 8 79 05 82
Fredensborg Auto Rep APS 26.771 8 29 85 48
Fredensborg Bodega APS 49.538 7 10 12 28
Fredensborg Bog-& Offsettrykkeri APS 3.772 2 91 31 51
Fredensborg Bygge A/S 36.465 2 42 98 02
Fredensborg Cykel Center APS 48.320 6 72 09 94
Fredensborg Elforretning APS 42.465 6 6459  17
Fredensborg Indkøbscentral A/S 64.218 3 17 53 16
Fredensborg Kaj Vognmand APS 45.254 6 70 44 84
Fredensborg Kapitalanlæg APS 24.859 8 30 33 47
FredensborgSportspræmier A/S 61.584 8 26 17 25
Fredensborg Stofbod APS 2.396 5 06 32 48
Fredensborg Tandlægehus APS 35.500 8 73 92 85
Fredensborg Transport APS 32.109 8 51 78 35
Fredensborg Vvs-Teknik APS 29.325 8 76 38 95
Fredensbro Antik APS 35.936 8 71 79 31
Fredensvej 12-14 Viby J A/S 24.252 1 93 89 59
Fredensvej 16-18 Viby J APS 20.659 2 66 60 22
Fredericia Autocenter I Likv A/S 49.053 4 12 61 14
Fredericia Autogummi-Og Batterilager A/S 39.593 2 45 35 92
Fredericia Autolakereri A/S 35.565 4 55 96 22
Fredericia Automobilhandel A/S 64.001 6 31 23 81
Fredericia Autoservice A/S 39.100 2 68 82 98
Fredericia Bryggeri A/S 35.533 1 37 56 52
Fredericia Byggematerialehandel APS 33.237 8 72 67 52
Fredericia Cellulosefabrik A/S 23.811 3 53 69 98
Fredericia Cementvarefabrik A/S 24.880 6 91 29 07
Fredericia Dagblad A/S 4.191 3 54 69 69
Fredericia Dampvaskeri A/S 23.806 3 54 26 29
Fredericia Ejendoms APS 19.135 8 16 74 43
Fredericia Flytte-Og
Vognmandsforretning A/S 62.559 8 64 76 31
Fredericia Frimærkehandel APS 27.678 8 35 70 72
Fredericia Flavnelager APS 15.799 1 37 29 39
Fredericia Kittelfabrik A/S 27.926 3 53 81 76
Fredericia Kopieringsservice APS 24.328 8 30 05 42
Fredericia Korsetfabrik I Likv APS 12.476 5 4887 61
Fredericia Kul & Brændehandel I Likv A/S 7.999 3 54 61 87
Fredericia Lystryk APS 34.751 8 61 37 53
Fredericia Lædervareindustri APS 22.164 8 13 50 02
Fredericia Margarinefabrik I Likv A/S 14.967 4 55 97 54
Fredericia Maskinsnedkeri A/S 34.179 129 43 77
Fredericia Mc Service APS 32.245 8 29 1306
Fredericia Motor Leasing APS 3.599 5 6062  17
Fredericia Motorkompagni A/S 19.080 3 54 00 22
Fredericia Møbelfabrik APS 24.272 8 30 02 83
Fredericia Nøgle Og Låseservice APS 33.542 8 73 49 33
Fredericia Omnibus A/S 9.942 6 90 87 13
Fredericia Rør-Og Stålmontage APS 15.996 5 65 75 12
Fredericia Shipping A/S 65.357 4 93 83 72
Fredericia Skibsproviantering A/S 52.152 4 30 08 07
Fredericia Skibsværft A/S 46.535 3 38 24 19
Fredericia Skibsværft El APS 38.294 8 97 60 66
Fredericia Skurvogne A/S 51.046 3 44 68 24
Fredericia Slidbanefabrik APS 15.728 3 03 67 58
Fredericia Sten Og Grus Kompagni APS 14.249 4 19 33 69
Fredericia Stolefabrik A/S 31.432 4 56 07 36
Fredericia Sølv- Industri APS 662 3 54 63 65
Fredericia Tankvognsudstyr A/S 53.609 3 83 26 35
Fredericia Theater A/S 1.306 4 55 76 97
Fredericia Totalisolering APS 44.647 6 67 27 52
Fredericia Træbyg APS 53.780 7 08 27 97
Fredericia Træskofabrik APS 21.850 5 48 83 54
Fredericia Tømrer-Og Snedkerforretning APS 11.680 4 76 49 19
Fredericia Vinhandel APS 2.991 5 06 62 47
Fredericia Vvs-Center Under Konkurs A/S 64.272 6 71 92 87
Fredericiagade 13 Kolding
Ejendomsanpartsselskabet APS 5.314 5 36 83 16
Fredericiaområdets
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 43.462 6 18 9881
Fredericias Grønne Oase APS 90 2 57 86 11
Frederik 7-Tal APS 47.879 8 99 09 21
Frederiks Tømmerhandel A/S 41.535 2 07 34 12
Frederiksberg Antenneservice APS 41.287 6 18 31 31
Frederiksberg Autohandel APS 3.214 4 86 77 34
Frederiksberg Autolakereri APS 50.796 6 14 37 09
Frederiksberg Bade-& Svømmeanstalt A/S 13.290 1 52 60 06
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Frederiksberg Bankierfirma Under
Konkurs A/S 42.746 2 79 12 77
Frederiksberg Bilcenter APS 46.597 6 72 85 61
Frederiksberg Birks Flytteforretning APS 15.081 3 75 39 99
Frederiksberg Byggeselskab APS 37.789 8 79 74 47
Frederiksberg Chemiske Fabriker A/S 21.624 2 03 55 02
Frederiksberg Ejendomskontor APS 39.344 8 8531 42
Frederiksberg Fjederfabrik APS 39.931 8 81 72 78
Frederiksberg Forklædefabrik APS 26.087 6 340601
Frederiksberg Forkromnings- Anstalt
Under Konkurs A/S 58.086 2 49 52 79
Frederiksberg Handelskompagni APS 37.965 8 94 13 27
Frederiksberg Jern-& Metalopkøb APS 31.426 8 74 19 21
Frederiksberg Karosserifabrik A/S 52.586 4 39 28 84
Frederiksberg Kredit- Og
Prioriteringsselskab APS 23.684 3 67 1747
Frederiksberg Metalvarefabrik A/S 560 1 52 56 97
Frederiksberg Mælkeforsyning APS 51.634 6 75 73 08
Frederiksberg Rejsebureau APS 37.061 8 79 60 92
Frederiksberg Repro APS 40.038 8 94 76 78
Frederiksberg Revision APS 38.173 8 81 07 02
Frederiksberg Sengelinned Fabrik Under
Konkurs APS 13.070 5 6946  71
Frederiksberg Total Murerservice A/S 65.733 6 28 26 52
Frederiksberg Transportservice APS 50.519 6 83 51 12
Frederiksberg Tæpper A/S 65.368 5 14 20 32
Frederiksberg Vin-Kompagni I Likv A/S 23.493 2 0165  32
Frederiksberg Vinimport A/S 34.211 6 40 06 47
Frederiksbergelektrikeren APS 27.584 8 75 67 75
‘ Frederiksberggade 2-Gammeltorv 24 I
Likv Ejendoms A/S 39.446 5 51 66 76
Frederiksbergske Ejendomsocietet Det A/S 39.822 2 43 26 68
Frederiksbjerg Bogtrykkeri APS 19.066 8 16 71 25
Frederiksbjerg Installation APS 22.416 4 59 02 52
Frederiksbjerg Vvs-Forretning APS 17.016 5 77 55 66
Frederiksborg Amt Vest Bedrifts-
Sundhedscenter 1980 APS 48.989 6 22 64 26
‘ Frederiksborg Amts
Begravelsesforretning APS 33.748 8 73 30 07
‘ Frederiksborg Bank A/S 40.104 4 40 05 85
Frederiksborg Beton Etbeton A/S 27.952 6 01 42 75
Frederiksborg Byggeservice APS 17.330 4 32 83 53
Frederiksborg Erhvervs Invest A/S 64.260 8 25 88 05
Frederiksborg Factoring APS 24.677 3 75 50 37
Frederiksborg Is A/S 61.608 8 28 46 79
Frederiksborg-Køkkenet Under Ko APS 34.409 3 46 71 98
Frederiksborg Markisefabrik APS 52.308 7 06 17 14
Frederiksborg Plante-Teknik APS 46.957 6 71 33 86
Frederiksborg Revisionsinstitut APS 12.088 3 23 88 22
Frederiksborg Tagservice APS 47.688 6 73 7137
Frederiksborg Totalentreprise APS 45.962 6 68 09 76
Frederiksborg Tømmerhandel A/S 60.971 5 48 72 34
Frederiksborg Vekselerer & Bankierfirma
U/Ko A/S 41.167 2 48 58 26
Frederiksborggade 38 København
Ejendomsanpartsselskabet APS 57.684 7 32 06 39
Frederiksdal Hotel A/S 41.157 5 09 64 64
Frederiksen A E APS 47.199 6 51 27 98
Frederiksen Anders APS 28.523 8 75 79 84
Frederiksen Anker APS 25.079 8 26 68 59
Frederiksen Arkitekt-Og
Entreprenørfirmaet Jan APS 56.680 7 31 28 73
Frederiksen Arne Agentur APS 6.980 5 31 09 03
Frederiksen Brdr
Kleinsmedie-&Maskinfabrik A/S 28.316 1 21 72 59
Frederiksen Børge Braarup APS 15.792 8 01 41 59
Frederiksen E J & Søn Tybjerglille APS 16.004 8 17 28 62
Frederiksen E Lysteknik APS 33.427 8 54 62 23
Frederiksen E & Søn Under Konkurs APS 28.546 8 29 56 62
Frederiksen Egon & Co APS 24.547 8 19 97 28
Frederiksen Ejgil Snedkermester APS 16.785 5 89 39 92
Frederiksen Ernst Investering APS 1.855 5 02 80 86
Frederiksen Evan Og Torben Rasmussen
Reklamefotograferne Odense APS 47.715 6 67 75 68
Frederiksen Finn B Holding APS 17.704 8 16 18 44
Frederiksen F 0  A/S 28.538 4 48 24 33
Frederiksen F O Nykøbing Sj Under
Konkurs A/S 50.982 2 36 21 71
Frederiksen Frimodt Værktøjsmaskiner APS 34.578 8 73 70 88
Frederiksen Hans-Kristian APS 22.518 8 25 11 42
Frederiksen Hans Malerfirmaet APS 5.875 5 13 56 48
Frederiksen Harald Ravhuset Varde APS 14.638 5 78 41 74
Frederiksen Harly Under Konkurs APS 5.184 5 16 76 39
Frederiksen Hjørring
Restaurationsselskabet K APS 57.204 7 32 77 49
Frederiksen Holger Murer & Entrep-Firma A/S 48.214 3 62 61 05
Frederiksen Holger Vin En Gros__________ A/S 38.926 1 20 83 14
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Frederiksen Holm Vvs & Gas Entreprise APS 52.332 8 99 85 23
•Frederiksen H R I Likv A/S 45.755 3 66 11 13
Frederiksen H S APS 6.166 4 13 85 62
Frederiksen Hyveled Revisionsfirmaet 
Rønne APS 24.372 4 03 50 11
Frederiksen I & Co A/S 26.748 1 38 70 65
Frederiksen Jesper APS 36.011 8 79 46 42
Frederiksen J O Teestrup APS 3.010 5 08 30 87
•Frederiksen Jørgen Handelshuset Under
Konkurs APS 45.269 6 59 20 66
Frederiksen Jørgen Lund Tømrer- Og 
Snedkerforretning APS 23.798 8 24 18 21
•Frederiksen Jørgen Tømrermester APS 26.998 8 33 77 48
•Frederiksen Karsten Ernfelt Under
Konkurs APS 19.100 8 02 46 26
Frederiksen K E Haderslev A/S 61.777 8 02 71 29
•Frederiksen Kjeld Anlægsgartnerfirmaet APS 34.650 8 74 63 89
Frederiksen Lau APS 57.216 7 30 92 36
•Frederiksen Laurits Sønderborg APS 1.341 5 15 07 36
Frederiksen Mogens Automobiler A/S 34.122 4 54 45 28
Frederiksen & Gabe APS 52.068 7 10 0981
Frederiksen Og Siggaard APS 1.993 4 46 43 38
Frederiksen P & Co APS 7.684 2 13 92 43
Frederiksen Paul Vvs APS 7.102 5 48 92 45
Frederiksen Peter Automobiler APS 5.785 3 41 75 14
Frederiksen Philip Vognmand Stouby APS 28.521 8 75 62 44
Frederiksen Rich & Co A/S 60.277 4 96 66 94
Frederiksen Rich Transport International A/S 47.099 3 04 50 56
Frederiksen Sonne A/S 51.308 3 42 96 01
Frederiksen Svend Nr Nebel APS 11.302 5 46 43 74
Frederiksen Søgaard APS 40.051 8 86 27 37
Frederiksen Søren A/S 47.019 3 69 96 68
Frederiksen Torben APS 12.943 3 41 91 42
Frederiksen Under Konkurs Guldsmedien 
Uffe APS 44.891 6 61 91 18
Frederiksen Vagn I Likv APS 17.927 8 16 23 95
•Frederiksen Vagn Karrebæksminde U/Ko APS 36.920 8 80 90 62
Frederiksen Vagn Malericentralen APS 28.140 8 31 42 68
Frederiksen V H APS 45.019 6 71 09 48
Frederiksen Villy Tømrermester Outrup APS 13.924 5 75 77 54
Frederiksen's Knud K
Vognmandsforretning APS 43.175 6 66 35 32
Frederiksens Frits Supermarked
Espergaerde A/S 46.256 3 31 04 69
Frederiksens Karsten Autobugsering APS 35.678 8 69 85 89
Frederiksens Møbler Svend APS 57.554 7 01 7081
Frederiksens P Krøjer Knallert-&
Cykelservice APS 9.926 5 56 24 65
Frederiksens Poul Planteskole A/S 39.910 3 6849  11
Frederikshavn Anlægsgartner-Og
Entreprenørforretn U/Ko APS 33.674 8 56 39 85
•Frederikshavn Betonvare-Industri 1955 A/S 26.252 5 21 33 63
Frederikshavn Byggeselskab 1956
Frederikshavn APS 12.542 1 43 57 28
Frederikshavn Fragtmandscentral APS 17.752 2 57 06 29
Frederikshavn Fryse-Og Kølehus A/S 19.987 4 41 53 29
Frederikshavn Handels- Og
Finansieringsselskab APS 43.518 6 66 92 04
Frederikshavn Hi-Fi Under Konkurs APS 34.317 8 72 30 28
Frederikshavn Idrætshal A/S 34.887 4 42 22 44
Frederikshavn Industrisand APS 39.998 8 78 88 47
Frederikshavn Køleservice APS 56.943 7 01 20 04
Frederikshavn Malerforretning APS 13.087 5 77 26 48
Frederikshavn Mc-Center APS 30.087 8 75 13 66
Frederikshavn Motor Compagni A/S 13.789 3 95 74 03
•Frederikshavn Ny Maler-Og
Serviceværksted APS 21.801 8 09 26 64
Frederikshavn Ny Tømmerhandel APS 638 2 32 04 28
Frederikshavn Popcorn APS 47.492 6 03 1382
Frederikshavn Savværk Og
Tømmerhandel P Madsen A/S 9.737 4 49 27 73
Frederikshavn Smedie- Og
Aluminiumsværksted APS 45.638 6 72 62 59
Frederikshavn Speditionsforretning A/S 37.193 1 27 60 18
Frederikshavn Sten-Og Grusværk A/S 31.520 4 50 86 02
Frederikshavn Svømmehal Og Isstadion A/S 35.296 6 03 98 63
Frederikshavn Søsport APS 18.550 3 79 49 89
Frederikshavn
Toldgodsregistreringscentral A /S 45.431 3 20 57 54
Frederikshavn Værft A/S 32.480 6 19 60 71
Frederikshavns Bådmænd APS 24.587 8 28 83 13
Frederikshavns Dagbladstrykkeri A/S 58.726 4 98 86 55
Frederiksholm Bogtrykkeri APS 32.119 8 49 40 96
Frederiksholm Flytteforretningen APS 1.105 4 98 90 07
Frederiksholms Offset APS 51.248 8 97 99 95
Frederiksholms Teglværker A/S 39.249 1 95 87 98
Frederikshåb Betoncentral______________ APS 41.985 6 63 60 04
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Frederiksstaden Ejendomsselskab APS 56.259 3 0485  19
Frederikssund Anti-Rust APS 31.354 8 54 04 38
Frederikssund Arkitekt-Og Byggefirma 
Under Konkurs APS 33.911 8 56 41 67
Frederikssund Autodele A/S 65.446 7 11 71 16
Frederikssund Autoelektro APS 44.224 8 8842  18
Frederikssund Autoopretning APS 45.253 6 27 02 04
Frederikssund Bankierfirma A/S 53.795 4 62 38 94
Frederikssund Bremseservice APS 41.352 8 79 24 02
Frederikssund Bygge-Industri I Likv APS 13.858 5 54 15 57
Frederikssund El-Automatic APS 33.768 8 51 14 54
Frederikssund Elektro APS 3.593 2 63 70 22
Frederikssund Grusforretning APS 12.969 2 11 71 34
Frederikssund Industri Ventilation APS 26.075 8 2801 93
Frederikssund Jernstøberi Og
Maskinfabrik A/S 27.793 5 00 55 66
Frederikssund Kontor Og Datacenter APS 39.140 8 85 94 69
Frederikssund Køleteknik APS 16.364 4 43 34 08
•Frederikssund Marine Kryds- Finer Under
Konkurs APS 37.176 8 81 20 71
Frederikssund Motor Co A/S 49.670 3 20 49 95
Frederikssund Og Omegn Boligselskabet 
For APS 10.567 2 42 98 37
Frederikssund Revisionskontor APS 34.432 8 61 41 05
Frederikssund Skibsværft A/S 17.348 5 97 24 42
Frederikssund Stenværk A/S 37.125 5 06 16 87
Frederikssund Totalbyg Under Konkurs A/S 50.907 3 89 53 43
Frederikssund Tæppecenter APS 44.597 6 66 61 32
Frederikssund Ventilation APS 13.306 3 36 66 69
Frederikssund Videoshop APS 53.135 8 99 66 28
Frederikssundsvej 119 Skotøj APS 46.689 6 68 08 52
Frederikssundsvej Smørrebrød APS 50.348 6 14 24 78
Frederikssundsvejen's Frisørlager . APS 49.215 6 72 53 25
Frederiksund Arbejdsgruppen Forlaget APS 35.517 8 7205 17
Frederiksværk Autoelektro APS 4.502 5 10 93 02
Frederiksværk Bryggeri APS 38.301 8 96 1204
Frederiksværk Bygningsmontage APS 44.140 6 68 46 53
Frederiksværk Caravan-Center A/S 59.837 4 34 24 02
Frederiksværk Entreprenørforretning APS 48.133 6 71 91 12
Frederiksværk Fiskeindustri I Likv A/S 54.948 4 63 19 86
Frederiksværk Genbrug APS 48.350 6 03 82 55
Frederiksværk Godstransport A/S 48.833 3 42 04 26
Frederiksværk Jern-& Metalhandel Samt 
Containerudlejning APS 40.145 8 94 82 83
Frederiksværk Marine Center APS 30.992 8 28 26 09
Frederiksværk Motor Co Under Konkurs A/S 22.313 7 01 42 01.
Frederiksværk Radio Og Tv . APS 40.192 8 94 04 28
Frederiksværk Shipping APS 19.675 5 95 63 74
Frederiksværk Sportsbyg APS 27.238 4 97 15 31
Frederiksværk Stålkonstruktion APS 38.442 8 85 53 66
Frederiksværk Trælasthandel A/S 16.231 7 01 22 41
Frederiksværk Vulkanisering APS 56.615 7 0170  57
Frederiksværk Åleexport A/S 65.108 8 98 01 87
Fredgård Kontraktselskab A/S 25.047 2 49 06 33
Fredgård Radio A/S 15.908 5 67 89 35
Fredgaard Radio Holding A/S 61.094 5 64 39 53
Fredgaard Radio Hundige A/S 61.600 8 23 15 32
Fredin Kenth APS 33.972 8 73 52 63
Fredmo-Kød A/S 53.291 4 04 86 28
Fredsgaard Verner APS 24.410 8 14 80 07
Fredsholm Bygge-Og Handelsselskab APS 29.139 5 82 84 73
Fredskoven Bogense Restaurant APS 52.602 6 92 44 09
Fredsted Trading P APS 36.656 8 78 97 97
Fredsø Vognmandsforretning APS 21.804 8 20 10 64
Fregatten Karrebæksminde Restaurant 
Under Konkurs APS 25.469 8 26 71 46
Frehola A/S 52.054 4 25 80 02
Frei Otto & Co A/S 51.700 3 44 10 83
Freia Chokolade A/S 46.121 3 26 57 06
Freia Forellen Eksport APS 38.711 8 8441 51
Freiberg H F Under Konkurs A/S 48.800 3 08 13 46
Freiberg Og Sønner Grusgrave Under 
Konkurs A/S 62.660 8 22 00 69
Freibergs Maskinfabrik Tønder Under 
Konkurs APS 35.711 8 79 58 51
Freiesleben Peter V Og Richard R David APS 55.954 > 7 11 08 98
Freitag Knud Frøslev APS 41.567 6 61 63 56
Frej Christiansfeld Forsamlingsgården APS 42.179 6 664431
Frej Stutteriet APS 18.280 4 62 81 87
Frejlev Benny A/S 47.582 3 37 61 17
•Frejlev Invest I Likv APS 28.854 4 97 57 15
Frejlev Smedeservice Under Konkurs , APS 31.918 8 74 83 57
Frejlev Vognmandsforretning A/S 63.122 6 61 31 44
Freka APS 10.296 4 63 93 75
Freke Elektronik APS 44.171 6 54 89 54
Frelani APS 49.327 6 7457 17
Frellsen Jørgen M APS 18.139 3 67 94 89
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
•Frem Brugsforeningen I Likv Esbjerg A/S 13.235 4 23 03 37
Frem International Møbelfabrikken APS 23.656 3 345041
Frem Marine Odense APS 6.102 4 64 77 69
Frem Mineralvandsfabrikken A/S 38.240 3 76 19 75
Frem Radio Næstved A/S 43.532 3 34 49 59
Frem's Professionelle
Fodboldaktieselskab Boldklubben A/S 62.017 8 38 02 44
Fremad Amager Professionelle Fodbold APS 24.341 8 30 06 23
Fremad Expres Skofabrik A/S 52.915 3 60 60 23
Fremad 1979 Papir-
Boghandel-Kontorforsynings-Og
Forlagsvirksomhed A/S 62.582 8 78 32 84
Fremico APS 17.357 3 35 52 09
Fremme Af Bro-&Tunnelbygning Akts Af
1966 Til A/S 38.446 2 00 73 47
Fremo Inventar APS 1.469 5 14 73 01
Fremskridt Dagbladet A/S 52.448 3 79 42 53
Fremtiden De Gule Stilladser
Stilladsforretningen APS 15.190 1 9495 19
Fremtiden Slagelse
Investeringsanpartsselskabet APS 23.644 6 90 36 73
Fremtidens Hushjælp APS 44.588 6 69 22 57
Fremtidens Hushjælp En Gros APS 44.945 6 71 53 38
Frendrup Helge Revisionsfirmaet APS 6.754 3 44 20 98
Frequensor Danmark I Likv APS 12.279 5 55 56 39
Freses Metalstøberi Og Armaturfabrik A/S 50.118 3 75 36 38
Fresko Teknisk-Kemisk Fabrik A/S 8.292 1 94 87 25
Fresko Teknisk Kemisk Fabrik 1982 APS 55.180 7 1201 17
Freudenberg Danmark A/S 64.192 6 66 67 52
Freudendahl Invest A/S 31.784 6 83 37 13
Freund Brdr Under Konkurs APS 548 4 86 38 36
Frey Grenaa Anlægsgartneriet APS 42.398 6 64 93 43
Freytag J A/S 13.719 1 21 36 28
Fri-Byg Vejle APS 42.937 6 66 04 79
Frialva APS 16.214 3 72 24 65
Frib-Line Næstved APS 10.961 3 66 21 52
Friba Restauranter APS 13.146 4 41 74 29
Friberg Svend APS 8.109 5 48 98 81
Fribolie Under Konkurs A/S 35.869 7 06 54 77
Fribyg Helsingør A/S 37.112 4 70 93 49
Frich Røjkjær A/S 54.941 4 29 75 71
Frichs Under Konkurs A/S 1.625 3 97 48 47
Frico-Sportswear APS 31.447 8 77 51 68
Fridas Rengøring APS 37.475 8 93 82 61
Friderichsen Erik Hjort Slagelse APS 2.149 5 00 53 29
Friderichsen J D APS 23.036 8 25 37 57
Friderichsen Torben Hjort Slagelse APS 15.944 5 86 84 75
Fridolf & Bidstrup A/S 43.633 2 32 96 89
Frie Børnehaver Forlag Og Service APS 26.664 8 31 52 99
Frie Kaffehandlere 1971 APS 37.406 4 51 60 87
Frie Købmands Hus Den A/S 31.772 2 10 12 38
Friedjohnfilm APS 4.153 5 36 05 52
Friedlander & Grøndahl Edition APS 43.453 6 65 17 12
Friedlænders S Eftf A/S 44.613 3 56 19 84
Friedmann H & Søn A/S 49.176 4 03 56 07
Friedola Danmark APS 34.792 8 75 43 06
Friedrichsen Henning Revisions-
Kontoret Reg Rev APS 9.673 5 32 41 73
•Friejerbo APS 30.737 8 75 44 89
Friendship Chartering Under Konkurs APS 3.340 2 09 96 67
Friendship Holidays APS 1.367 5 15 08 33
Frieri APS 34.796 8 52 19 72
Fries H P A/S 62.638 8 68 17 91
Fries &Jegård APS 41.859 6 64 04 35
Friesland Hotel Co APS 24.730 8 30 24 64
Frigast Bestik A/S 20.439 5 5187 92
Frigast J Ltitken & Co A/S 7.573 7 01 85 09
Frigodan Brenderup A/S 58.988 4 57 20 76
Frigor Bygge Viborg A/S 60.883 5 61 19 46
Frigoscandia A/S 41.113 1 70 26 53
Frigotec APS 18.100 3 34 97 64
Frihavnens Maskinfabrik APS 22.747 8 13 99 38
Frihavnskroen APS 31.418 8 7833 81
Friheden Bistro APS 38.178 8 78 68 28
Frihedens Boghandel Og
Kontorforsyning APS 5.749 3 72 35 18
Frihedens Hobby Og Leg APS 29.339 8 43 1701
Friis A Sejlmager & Søn APS 41.121 8 8781 02
Friis Axel Luftteknik APS 18.375 8 01 29 54
Friis-Bageri B APS 10.662 4 21 13 16
Friis Brdr Maskinfabrik A/S 48.732 3 37 78 81
Friis Carøe & Steenfeldt Jacobsen
Revisionsselskabet A/S 62.202 5 38 55 39
Friis Christensen & Barslund Oai - A/S 64.190 6 51 56 73
Friis Dennis APS 44.191 6 36 27 88
Friis Ejnar Hansen U/Ko A/S 30.216 4 29 31 26
Friis F V Autogummi____________________APS 51,254 8 99 28 51
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Friis Gert Grafisk APS 40.504 6 16 07 27
Friis Gunner Automobiler APS 21.358 8 18 54 25
Friis H Bogtryk-Offset A/S 49.633 3 50 99 15
Friis H Normann APS 19.478 5 98 54 63
Friis-Hansen John A/S 39.614 2 2000  15
Friis Holbæk Bøssemager A J APS 30.530 8 75 90 06
Friis J & T Murerfirmaet Allingåbro APS 46.901 8 97 89 48
Friis Jan & Torben H Petersen Fotografi APS 36.950 8 80 90 03
Friis Jens APS 46.420 8 97 9391
Friis-Jensen Merchandising Consultants 
C APS 34.980 8 71 37 82
Friis Kjeld Dansk Træimport APS 12.909 5 64 20 94
Friis Morten Murerfirmaet Hornsyld APS 1.138 4 71 31 76
Friis Møbler Horsens A/S 45.107 3 07 95 03
•Friis Niels APS 23.098 8 25 40 95
Friis Og Bader Fotografi i APS 20.963 8 08 62 14
Friis Og Lakhwani Handelskompagniet A/S 64.014 6 63 39 19
Friis & Søn Otto A/S 65.801 7 01 18 49
Friis Produktion John APS 31.875 8 09 35 04
Friis Rundfart Under Konkurs APS 9.706 3 23 8148
Friis Slibeskiver APS 10.917 5 54 76 87
Friis Tom APS 15.745 5 95 93 73
Friis Torben Under Konkurs A/S 60.773 4 81 19 68
Friis Trading J Luckow APS 57.714 7 13 22 04
Friis-Trucking APS 41.486 6 25 01 57
Friis V & Co Kauslunde U/Konkurs A/S 437 3 84 12 27
Friisberg J & Partners Filial J Fr lisberg &
Partners S A Friburg Schweiz UDL 61.755 8 24 89 82
Frijac APS 16.403 3 68 57 13
Frikke Christian Tagdækning APS 31.738 8 42 1269
Frikke N Chr APS 30.971 4 53 33 05
Frilandshuset Under Konkurs APS 32.663 8 74 16 11
•Friles APS 28.377 8 31 48 61
Frilette Europa APS 40.617 8 96 37 62
Frilette Marketing APS 927 4 96 72 75
Frilunds Beholder- Fabrik APS 489 4 96 04 83
FrimerKB A/S 22.088 5 81 38 67
Frimex Frugt APS 50.116 7 1003 37
Frimex International Frimærke- Handel I 
Likv APS 274 2 07 51 64
Frimo APS 4.294 5 38 54 07
FrimodtBo APS 31.078 3 36 68 63
♦Frimodt Brdr APS 18.652 3 22 71 62
♦Frimodt Per Hi-Fi I Likv APS 96 3 29 31 57
Frimærkeforretningen Set Hansgade 22 
København APS 10.229 5 15 39 72
Frimærkehjørnet Holmbladsgade 105 
København APS 50.389 6 78 85 99
•Friplan Marketing Under Konkurs APS 19.756 3 79 64 69
Fripo Slagelse Investeringsselskabet APS 39.542 8 94 44 82
Fris Rejsebureau APS 9.707 3 70 25 88
Frisch Magnus Hammel A/S 56.758 4 0199 38
Frisenette A G & Sønner APS 5.810 5 56 26 86
Friserbo I Likv A/S 14.921 132 74 37
Frisia Under Konkurs A/S 15.972 4 29 3142
Frisk Flora APS 8.318 2 47 76 02
Frisk S E Under Konkurs APS 6.051 5 20 23 88
•Frisk Sport Skovlunde Under Konkurs APS 28.195 8 38 12 83
Frisk's El-Center APS 40.544 6 21 0104
Frisken Lorenz APS 16.154 3 71 75 26
Fristrup Mølle APS 18.102 5 87 30 37
FrisørNICK APS 19.724 8 06 10 76
Frisørsalon Paris APS 21.095 5 99 70 89
Frisørvarelager I Likv Dansk APS 15.147 5 32 47 85
Frit Nordens Forlag APS 8.626 5 61 54 29
Friticon APS 27.517 3 71 39 46
Fritid Konsult APS 8.000 4 98 62 88
Fritidas A/S 61.437 5 95 8431
•Fritids-Byg Havecenter Hørsholm APS 4.560 5 36 23 77
Fritidsbyg - Blovstrød Plantage APS 38.832 8 9526  12
Fritidsbåds-Finans Skovshoved APS 26.955 8 75 0157
Fritidscenter Lolland-Falsters A/S 47.513 3 7194 72
Fritidsfotografernes Foto-Storkøb APS 17.013 8 17 68 17
Fritidshus-Udstillingen 1973 APS 14.515 3 75 43 59
Fritrans APS 23.651 8 25 69 77
Frituna Production Aktiebolag Sverige 
Filial I Danmark UDL 63.239 8 61 48 06
Fritzbøger K Ing-Firmaet APS 2.328 5 01 50 22
Fritzen Poul Smedemester Nykøbing F APS 5.093 5 31 49 92
Fritzsche Ingrid APS 40.517 6 62 14 22
Frivillige Kæde Den Af 12 Juni 1978 A/S 62.065 8 75 55 58
Friwe A/S 52.973 4 6109 38
Frobenius Th & Sønner Orgelbyggeri A/S 38.784 1 18 45 12
Froberg Preben Byggeselsk APS 4.132 5 16 42 14
FrobergAage APS 16.150 3 17 53 83
•Frodes Tæpper APS 1 1.948 5 45 65 76
Frogne Finn Ingeniørfirmaet______________APS 49.318 8 98 46 62
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Frohn Erik Ove APS 39.726 8 94 99 64
Frokostcafeen Høje Gladsaxe APS 57.417 7 19 27 89
From N E Sølvsmedie A/S 45.376 3 23 65 28
From Og Co's Eftf APS 18.209 5 66 48 37
From Svend APS 20.256 3 70 70 75
•Fromhex Under Konkurs A/S 57.412 4 06 10 55
•Froms A Møbelcenter A/S 59.132 4 13 26 53
Froms Industribageri APS 5.456 5 0441 89
FronILikv A/S 19.712 1 56 02 12
Front Line Luxury Wear APS 57.322 8 99 65 47
Fropex Foods APS 14.930 5 84 24 33
Frost Arne Planteskole Og Skovfrøhandel APS 55.640 6 91 06 29
Frost Auto Make-Up APS 19.153 2 49 54 14
Frost C M & Co APS 2.343 5 15 38 08
Frost Marketing K APS 14.433 4 9851 76
Frost Peer APS 21.402 4 9809 13
Frostholm Hans Møbelagentur APS 34.722 8 55 82 56
Frostkost Danmark APS 36.303 8 5041 48
Frota Camping Industri APS 25.284 8 30 58 97
Frox Køleanlæg A/S 62.025 8 45 91 42
Frsv 110 APS 35.454 8 73 26 04
Fruehauf Leasing Under Konkurs A/S 53.409 4 61 24 18
Fruens Bøge Bankierfirma APS 10.280 5 62 89 97
Fruens Bøge Dataservice APS 29.142 4 68 52 29
•Fruens Bøge Murerforretning Under
Konkurs APS 5.223 5 08 1394
Fruergaard B APS 33.119 8 3367 17
Frugros Under Konkurs APS 45.284 6 71 63 85
Frugt & Delikatesse Centret Gammel 
Kongevej 141 Kbh V APS 50.286 6 59 01 36
Frugt-Og Engroshandelsselskabet 8 
Januar 1982 APS 54.854 8 98 27 32
Frugtcentralen Grønttorvet 112 APS 36.667 8 79 7021
Frugtinformation I Danmark APS 7.039 3 67 41 93
Frunol - Chemicals & Service Aalborg APS 54.016 7 06 29 58
Frydenberg J & R A/S 25.395 6 26 38 44
Frydendahl Hi-Fi APS 56.058 7 11 97 39
Frydendal Autotransport APS 18.727 5 84 80 08
Frydenlund Bageri APS 13.414 4 13 87 59
Frydenlund Byggeforretning A/S 57.431 4 83 05 04
Frydenlund G W & Søns Eftf APS 25.995 5 72 20 98
Frydensberg Ove APS 3.766 4 88 28 73
Frydensgave APS 17.510 2 4 2  19 76
Frydkjær Ole APS 34.586 8 72 42 45
Frydkjær Torben Malerfirmaet APS 50.332 6 79 52 85
Fryland Otto APS 12.840 5 89 68 86
Frysehuset Thy A/S 61.126 5 87 07 63
Frøkjær-Jensen En Gros Carsten APS 49.198 7 10 04 34
Frøkjær Jensen Esbjerg A/S 47.643 3 7204  11
Frøkompagniet Semenco A/S 64.006 6 67 65 88
Frølich Jette Kunsthåndværk & Design APS 20.762 8 18 23 45
Frølich Steffen APS 14.789 5 64 86 53
Frølich Svend APS 2.298 4 34 68 66
Frølund J C & Søn A/S 29.046 4 26 67 65
Frølund Aage Hjørring APS 47.616 6 006361
Frølund Aage Skive APS 4.921 4 19 96 42
Frømø Invest APS 1.843 3 77 17 17
Frøni APS 35.890 8 66 49 86
Frørup Smede-& Maskinforretning APS 19.015 8 02 16 19
Frøsig & Jørgensen A/S 38.750 5 67 68 78
•Frøslev John Tømrer-Og Snedkerfirmaet APS 41.774 6 64 17 25
Frøslev Mølle APS 10.964 4 13 13 55
Frøstrup Holding Ove A/S 50.344 3 38 92 78
Fraas Phillip A/S 44.825 2 95 90 97
Fs Agro A/S 49.438 3 95 46 17
F S Biler APS 53.572 7 12 65 49
*F S Byg APS 28.457 8 42 01 81
Fs Design A/S 49.492 3 92 08 87
F S Genbrug APS 49.762 7 10 45 53
Fs-lnternational Transport A /S 64.772 6 04 49 64
F S Offset APS 49.415 6 10 76 21
F S Revision APS 53.334 6 91 24 35
F S C 101 30 Juni 1982 APS 54.046 7 12 34 93
FSC  102 29 Juni 1982 APS 54.047 7 12 34 85
F S F I Handel & Financiering APS 26.045 8 30 99 49
F S O Grafisk Color-Line APS 47.824 8 98 10 94
F S P  26 Maj 1981 APS 50.629 6 55 23 74
*Fsv Investering APS 8.945 4 16 45 98
Ft Antique Import APS 21.959 8 18 83 35
F T Bygnings Reparation APS 30.473 8 43 00 98
Ft-Ejdoms Invest APS 51.323 7 08 21 77
Ft Exotic Art Apss APS 32.949 8 74 65 75
Ft-lnvest APS 1.393 5 14 89 44
Fta Forlaget APS 2.850 5 15 79 27
Ftb Service APS 1.399 5 14 85 88
F T F 1973 Administrationsselskabet APS 6.845 5 69 46 63
F T H Fiskeindustri Under Konkurs________ APS 15.390 3 79 54 89
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*F T M Ejendomsadministrations-Service APS 36.281 8 79 51 69
Ftm Invest 102 APS 8.709 5 61 57 39
•Ftm Invest 104 APS 16.041 8 17 30 28
F T R Turistservice & Rejsebureau A/S 27.221 3 95 83 88
FuchsJ& Co A/S 63.614 6 64 32 13
Fuenia APS 46.546 8 96 85 51
Fufanyl APS 39.868 8 95 13 49
Fugdal Tømrer- Og Maskinsnedkeri APS 19.479 8 05 30 57
Fugefirmaet Fugeo Under Konkurs APS 46.557 6 42 90 25
Fugl Axel Stel APS 39.246 8 85 32 66
Fuglbjerg Vagn U/Ko APS 880 4 53 12 72
Fuglebakken Byggeselskab Assentoft APS 381 4 92 25 65
Fuglebjerg Bygningsfirma I Likv APS 897 4 96 69 61
Fuglebjerg Elektro APS 6.107 4 68 75 74
Fuglebjerg Ligkistefabrik Fuglebjerg A/S 28.688 3 20 05 74
Fuglebjerg Trælast Og Finer A/S 61.791 5 12 13 29
Fuglebjerg Tømmerhandel A/S 53.106 4 39 25 74
Fuglepark Frydenlund APS 56.332 7 09 80 65
Fuglevænget Matr Nr 64 Eæ Grenaa A/S 35.874 4 83 91 96
Fuglevængets Tømrerforretning Mønsted APS 34.019 8 73 84 59
Fuglsang Bygningsartikler APS 2.022 3 24 64 42
Fuglsang D Collection APS 15.793 8 17 22 69
Fuglsang & Nielsen Murerfirmaet APS 45.314 6 51 98 57
Fuglsang S C Bryggeriet A/S 39.699 4 54 50 52
Fuglsang Savværk A/S 60.507 5 15 34 92
Fuglsang Sophus Export-Maltfabrik A/S 45.131 3 71 86 89
Fuglsbjerg Anlægsgartner Under
Konkurs P APS 9.159 3 45 59 12
Fuglsig Tegl A/S 2.568 4 50 95 36
Fugmann Peter APS 37.200 8 95 14 11
Fugmann Vilh Og Søn A/S 63.853 6 37 32 83
Fuhrmann Lis Guld & Sølv APS 50.256 8 99 14 56
Fuhrmann Pack Jørgen APS 46.766 6 74 46 64
Fuhrmann Papirvarefabrik Jørgen APS 57.603 7 22 58 49
Fuji Grill APS 28.407 8 41 18 08
Fujidan Invest _ APS 21.343 8 18 53 44
Fuld Bak Frem Århus Kulturfabriken APS 28.172 8 76 53 24
•Full House Invest I Likvidation APS 21.574 6 89 72 15
•Fullerton Douglas APS 27.316 8 35 98 81
Fullservice APS 26.376 8 24 00 43
Fulo 1 Under Konkurs A/S 62.030 8 18 12 25
Fulo 2 Under Konkurs A/S 43.210 3 03 34 49
Fun-Fax APS 14.153 3 74 37 05
Fun-World APS 50.594 8 98 69 67
Funch Erling H Ost APS 9.720 5 62 37 58
Funch Radio Farum APS 39.781 8 94 10 25.
Funch Radio Hørsholm Under Konkurs APS 23.353 8 22 65 12
Funch-Thomsen & Adolf Lyhnes Eftf
Chocolade En Gros A/S 61.627 8 07 24 85
Funchs Mogens Boghandel APS 9.962 6 35 99 65
Funck & Jørgensen A/S 63.353 8 97 25 67
Functional Design APS 365 4 9 6 1 8 4 6
Fundador APS 27.283 8 38 55 72
Funder Bodil Byggevirksomhed APS 34.070 8 78 66 23
Funder Fiskeri A/S 53.449 4 15 01 55
Funder Glarmesterforretning APS 40.368 6 2100  74
Funder Kaj APS 9.336 3 74 87 07
Funder Kirkeby Elforretning APS 3.553 5 16 15 68
Funder Nørhede Mink Og Handel I Likv APS 1.487 4 95 79 89
Funder P& Søn APS 41.606 6 61 40 35
Funder Pallefabrik APS 22.557 8 25 13 55
Funder Sten & Grus APS 5.335 5 11 93 24
Funderholme Fabriker Handelsselskabet APS 51.484 8 99 37 42
Funderholme Fabrikker Under Konkurs A/S 16.843 4 50 03 26
Funders G Rebslageri & Børstefa A/S 31.337 3 68 68 17
Fundgrube Textil APS 45.445 6 71 76 16
Fundsdal Hobro A/S 47.437 3 7061 17
Fungi Plade- Og Smedeværksted Esbjerg APS 36.345 8 95 43 48
Fungus Industri APS 47.720 6 7156 48
Funki Maskinfabrik A/S 23.220 3 89 03 25
Funktion Og Miljø APS 31.132 8 46 35 14
Funktionsbyg APS 4.421 5 36 59 02
Funmatic APS 38.236 8 83 75 38
Funny Giri Mode I Likv A/S 58.760 3 04 45 64
FunnyMoney APS 56.199 7 13 16 15
Fur Bådudlejning APS 21.087 8 18 40 38
Fur Entreprenørforretning APS 17.641 4 14 05 75
Fur Havnekiosk Og Cafeteria APS 45.175 6 69 60 74
Furbo's Brdr Møbelfabrik A/S 65.373 8 5400  71
Furesølund Autocenter APS 34.566 8 73 46 23
Furmol Kompagniet A/S 23.976 4 13 42 57
Furn Flash APS 41.454 6 6420  12
Furnitex A/S 34.892 1 55 36 23
Furniture Jesper International A/S 65.406 8 99 37 18
•Fusager Steen Under Konkurs APS 25.252 8 30 57 73
Fuserne Støjcompagniet APS 47.443 8 98 35 69
Fussings C C Sejlmager Eftf______________APS 33.683 8 59 15 12
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Futaba Import Danmark APS 36.334 8 9542  16
•Futtelifut Kloakinspektion Under Konkurs APS 20.596 8 04 66 38
Futura Byg APS 9.806 2 46 35 47
Futura Møbler APS 31.407 5 88 48 53
Futura Værftindustri APS 44.912 6 68 34 87
Future Rundbuehaller APS 20.796 5 87 00 54
Fuwood Forest Products APS 43.257 6 65 74 19
F V G Invest Vissenbjerg APS 51.887 7 10 23 48
Fvh Invest Grindsted APS 7.022 5 60 59 38
F V T Holding Søllerød APS 18.047 5 9082  13
F V T Invest Søllerød APS 40.041 8 96 24 05
F W Energiteknik APS 13.478 5 64 36 43
F W Pick-Up Music APS 5.778 4 01 97 41
Fy APS 12.790 3 67 09 37
Fyen Prioriteringsselskabet APS 16.047 8 17 30 79
Fyens Bankierfirma A/S 61.398 8 04 34 34
Fyens Ejendomsinvest Odense APS 30.887 8 77 57 29
Fyens Flvidevareforretning APS 7.529 4 57 24 16
Fyens Konservesfabrik A/S 68 3 75 66 88
Fyens Landmandsbank A/S 951 3 76 08 71
Fyens Lædervarefabrik A/S 45.647 3 02 87 55
Fyens Maskinforretning APS 12.205 2 48 89 65
Fyens Mekaniske Stenhuggeri APS 24.540 8 30 1662
Fyens Sportsbeklædning Otterup U/Ko APS 46.574 6 73 80 87
Fyens Stiftstidende A/S 24.758 4 57 65 43
Fyens Stillads Co A/S 64.638 5 049881
Fyens Væddeløbsbane A/S 13.040 1 99 65 92
Fyensgade 4-12 Randers Ejendommen APS 28.857 8 3886 01
Fyensgaarden Ringsted A/S 31.203 1 86 90 35
Fyhr Kaj Murermester APS 46.276 6 72 63 64
Fyldepenne-Magasinet København A/S 32.867 5 51 05 97
Fymas APS 17.232 8 17 75 38
Fyn Bedriftssundhedscenter APS 41.099 8 87 95 83
Fyn Consult Svendborg APS 36.463 8 71 53 78
Fyn-Huset Odense Under Konkurs APS 6.444 4 54 12 19
Fyn Tryk Svendborg A/S 63.697 6 63 09 52
Fynbesigt APS 51.524 6 82 13 24
Fynbo-Klimateknik APS 10.216 3 71 96 18
Fynbo Olie A/S 19.484 2 43 37 29
Fynbo Sofus & Søn Handels- Og
Investeringsselskabet APS 17.694 4 98 62 29
Fynbyg 1982 APS 45.291 6 7204 12
Fyneca APS 49.563 6 74 25 72
Fynill I Likv A/S 62.787 8 74 74 82
Fynoptik APS 4.046 5 25 1745
Fyns A-V Service APS 12.331 5 63 92 71
Fyns Aluminium Montage APS 29.382 4 10 77 48
Fyns Auktionscenter APS 57.134 7 18 27 75
Fyns Auto Udstyr A/S 32.314 4 0 3  16 95
Fyns Beton Og Kloakentreprise APS 14.235 5 23 62 23
Fyns Biavls Center APS 46.703 6 41 68 37
Fyns Bilauktion A/S 62.662 8 71 99 85
Fyns Boligkonsulenttjeneste Odense A/S 55.983 4 63 84 76
Fyns Bremse-Og Koblingsservice APS 46.596 6 58 76 58
*Fyns Brøndboring A/S 28.166 1 99 49 56
Fyns Bygningsglas APS 24.045 3 84 68 73
Fyns Caravan Import APS 39.909 6 60 59 66
Fyns Dental Service APS 20.469 3 76 06 93
Fyns Elektroformning APS 24.471 8 13 98 73
Fyns Facadecenter APS 42.954 6 65 53 86
Fyns Faconspænd APS 8.642 4 2531 59
Fyns Forsamlingshus I Odense I Likv A/S 7.138 3 45 83 69
Fyns Forsikrings-Revision
Konsulentvirksomhed For
Forsikringstagere APS 10.839 4 12 74 98
Fyns Forum A/S 63.211 8 94 41 05
Fyns Galvanisering A/S 64.961 8 32 47 27
Fyns Garagefabrik APS 38.781 8 9300  15
Fyns Genvarme I Likvidat APS 38.068 8 66 49 27
Fyns Grusgrave A/S 63.423 6 18 91 21
Fyns Gummi Service A/S 41.245 1 99 64 36
Fyns Hesteskofabrik U/Ko APS 47.384 6 72 12 49
Fyns Honningsalg A/S 44.217 1 28 89 89
Fyns Jordbor A/S 53.964 4 02 73 29
Fyns Kabel-Tv A/S 64.761 8 98 97 45
Fyns Kasette-Tv I Likvidation A/S 57.366 4 98 38 58
Fyns Kliche Fabrik APS 23.772 8 25 76 71
Fyns Kloark Service Nørre Åby APS 45.874 6 68 19 21
Fyns Kontor- Og Industrirengøring APS 1.096 4 45 59 59
Fyns Kontraktfinansiering A/S 65.322 6 74 1061
Fyns Kran Udstyr A/S 62.817 8 76 90 52
Fyns Køle Service APS 25.516 8 3 0 7 1 7 2
Fyns Luftringe Cykler APS 5.211 5 36 09 51
Fyns Luftringefabrik Odense A/S 60.598 5 16 47 96
Fyns Lystryk APS 18.081 4 25 49 29
Fyns Malerfirma A/S 65.122 8 98 59 28
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Fyns Maskincenter
Komplementarselskabet APS 48.494 8 99 48 11
Fyns Mobiltelefon APS 50.779 6 09 89 75
Fyns Modelsnedkeri APS 54.087 7 03 14 32
Fyns Modulbyg Otterup Under Konkurs APS 3.926 5 19 05 25
Fyns Montageservice Korinth APS 29.308 8 29 94 47
Fyns Murer-& Entreprenørservice 26
August 1981 APS 46.746 6 00 55 35
Fyns Mængdeberegningskontor APS 30.464 8 77 3971
Fyns Olietransport APS 33.395 8 72 72 95
Fyns Papirlager APS 11.049 3 71 82 47
Fyns Planteeksport I Likv A/S 55.307 4 16 28 11
Fyns Portindustri APS 5.443 5 43 65 83
Fyns Rør-Og Stål Montering APS 841 4 81 99 42
Fyns Skurvogne A/S 44.695 3 66 54 29
Fyns Sportscenter Under Konkurs A/S 63.725 8 74 44 83
Fyns Sprøjte-Service KIB ' APS 9.195 2 72 83 62
Fyns Spånbriket APS 38.164 8 79 33 52
Fyns Stiftsbogtrykkeri A/S 63.457 6 19 57 68
Fyns Svejseteknik APS 31.953 8 74 44 59
Fyns Tagdækning Under Konkurs APS 8.430 5 52 13 19
Fyns Tegl A/S 65.838 3 7197 74
Fyns Tidende A/S 4.579 3 78 52 54
Fyns Total Service APS 34.580 8 73 55 65
Fyns Trykluft APS 31.176 8 35 54 87
Fyns Tæppecenter APS 15.507 5 82 73 45
Fyns Varme Industri APS 39.895 6 60 85 23
Fyns Vejmaterialefabrik A/S 40.155 3 74 93 47
Fyns Ventilations Service APS 75 4 82 88 28
Fyns Video Produktion APS 42.269 6 64 97 34
Fyns Villabyg APS 32.470 4 63 12 93
*Fynsgades Lille Butik Under Konkurs APS 39.519 8 96 52 18
‘ Fynshav Byg APS 33.212 8 74 46 45
Fynsk Og Sønner Byggeforretning
Nordborg A/S 54.016 4 25 48 13
Fynske Bank 1872 A/S 1.381 4 0 5 4 0  75
Fynske Bytræer Planteskole APS 27.890 8 76 43 79
Fynske Landbocenter Det
Ejendomsselskab A/S 25.588 5 38 71 08
Fynske Toner Odense APS 34.965 8 78 63 64
Fynske Vinduer Odense APS 21.197 8 18 46 07
Fynsvejs Autoopretning Kolding APS 36.538 8 80 68 45
Fynsvingen Strandvejens Bådebyggeri APS 44.957 6 68 34 52
Fyr Rigtigt Oliefyrservice Gjøl
Ingeniør-Og Handelsselskab - APS 34.871 8 72 92 39
Fyrgruppen 15 Februar 1980
Møbelfabrikation APS 41.077 8 94 98 75
Fyrkat Fritidshuse APS 54.465 7 06 98 39
Fyrrebakken li Aalborg
Ejendomsselskabet APS 35.992 8 71 07 83
Fyrregården Bygge Og Invest APS 49.254 6 72 73 01
Fyrsterling Helge Og Søren Hansen
Helgsø Invest APS 21.352 8 18 53 95
Fæbro Mejeri A/S 52.852 3 93 67 75
Fællesbagerierne Ringsted Næstved
Køge Og Nykøbing F APS 14.198 5 64 63 16
Fællesbanken For Danmarks Sparekasser A/S 22.138 6 52 59 11
Fællesbestillingskontor For Taxi På
Sydkysten Under Konkurs APS 23.956 5 06 49 88
Fællesbo Skjern APS 46.740 6 69 05 13
Fællesekspeditionen For 15 Forlag A/S 35.103 2 4 6 4 6  91
Fællesfinans A/S 60.635 5 16 18 86
Fællesinvesteringen 27 Juli 1982 APS 52.961 7 12 17 68
Fællestegnestuen APS 35.473 8 87 86 68
Fællesvirke Gladsaxe A/S 30.654 1 16 44 22
Fænø Maskinstation APS 23.238 8 25 48 77
Fænø Yachtværft Under Konkurs A/S 64.004 8 73 84 67
Færch Ferd & Co A/S 63.179 8 93 05 62
Færch-Jensen O APS 55.183 7 12 21 28
Færchs R Fabrikker A/S 34.803 2 11 6421
Færchs R Hdl-Og Industriakts A/S 29.267 3 14 57 19
Færdigbeton Frederikssund A/S 37.823 4 73 92 99
Færdigbeton Ålborg A/S 31.158 193 59 76
Færdselsskolen For Brønderslev Og
Omegn APS 26.569 8 3150  19
Færgegården Grenaa APS 8.970 1 71 22 0 9 '
Færgegaarden Hotel Chr Ix’s Vej 31
Faaborg APS 36.877 8 72 66 71
Færgegården Lohals Hotel A/S 65.815 8 95 97 73
Færgegårdshuset A/S 35.596 1 27 01 76
Færgehavn Nord Skibsservice APS 36.136 8 71 15 26
Fæsted Planteselskab APS 5.209 2 41 67 94
Fæster L Ingeniør-& Entreprenørfirma APS 17.692 3 74 50 07
Fæster Martin APS 2.841 3 88 40 82
Fæster Niels E APS 13.340 3 43 34 71




Maj* 1976 APS 21.029 8 18 37 75
Føhns & Gyldenvang Under Konkurs APS 33.227 2 59 00 26
Følbæk R & C APS 19.893 4 29 41 14
Følsgaard Hans Agentur A/S 40.636 5 50 28 88
Følsgård I A/S 18.914 6 24 89 85
Følsgaards Bandageindustri I APS 48.844 7 10 61 57
Føma Kontorsystemer APS 44.445 3 84 71 95
Fønss Mogens APS 42.010 6 650961
Fønsvang Plante- Og Flavecenter APS 3.438 5 18 52 11
Førgaard C Plasticposefabrik A/S 43.492 2 94 29 68
Første P Restaurationsanpartsselskabet APS 39.689 8 96 53 15
Førster Stoffer APS 23.465 8 15 51 27
Føtex Supermarked A/S 63.065 8 94 92 47
Føva APS 5.414 4 2433  15
Føvling Møbelfabrik APS 8.301 5 46 1235
Fåborg Auto Fåborg Varde Vagn Pilgaard
Andersen APS 38.463 8 74 56 84
Faaborg Automobilhandel Faaborg
Under Konkurs A/S 28.322 3 66 90 17
Fåborg Bil-Center APS 25.943 8 24 60 41
Faaborg Byggeselskab Under Konkurs A/S 45.301 3 02 59 34
Faaborg Financieringsselskabet A/S 63.747 6 66 64 26
Faaborg Fjord Flotel APS 40.868 6 2461 68
Faaborg Høkkelbjerg I Likv N C APS 1.647 5 14 81 11
Faaborg Investment Fladerslev A/S 58.449 4 77 11 92
Fåborg Isværk APS 20.545 3 66 52 75
Faaborg Læderhandel APS 21.719 8 05 44 87
Faaborg Møbellager APS 2.599 5 09 43 72
Faaborg Sandblæsningsfirma APS 45.305 6 71 66 44
‘ Fåborg Systemteknik Under Konkurs APS 36.276 8 63 34 95
Faaborg Th Skibsmontering APS 23.414 4 98 44 04
Faaborg Vinimport APS 37.622 8 79 95 12
Fåborg Yachtværft A/S 65.156 8 2735  61
FårbækSmedie APS 18.416 8 01 56 43
Faare Dambrug APS 2.676 2 01 04 29
Faarevejle Byggeelementer U/Ko APS 35.710 8 79 58 43
Fårevejle El-Service APS 47.602 8 98 25 38
Fårevejle Fugeentreprenør APS 35.332 8 74 56 09
Fårevejle-Huse Under Konkurs APS 15.721 4 52 74 29
Fårhus Autoværksted A/S 65.960 7 21 03 02
Faarkant APS 46.850 8 97 71 19
Faarkrog P APS 782 4 88 85 96
Fårup Betonvare-Og Elementfabrik APS 9.628 5 39 51 43
Faarup-Flandest El APS 2.113 4 18 06 07
Fårup Invest APS 38.949 8 93 01 98
Fårup Minkfarm APS 18.988 5 78 26 19
Fårup Møbelfabrik Handelsaktieselskab A/S 60.173 4 74 29 07
Faarup Ole Møbler APS 43.515 6 6274  12
Faarup Sommerland Sports- Og
Fritidspark A/S 52.124 3 79 84 53
Fårupsø Dambrug A/S 53.557 4 60 67 87
Fårvang Briketfabrik APS 53.305 7 03 32 14
Fårvang Byggecenter
Finansieringsanpartsselskab APS 41.375 6 63 09 36
Faarvang Byggecenter Under Konkurs APS 19.310 5 89 62 74
Fårvang Invest APS 41.058 3 34 30 73
G - Invest 17 September 1982 APS 48.606 6 72 96 65
G-Film APS 34.693 3 38 62 79
G-Key Trading APS 31.137 8 47 47 02
G-Man A/S 23.654 5 48 91 72
G & C Billeder APS 20.090 5 94 52 83
G & G Press A/S 58.852 4 48 38 55
G Og H Køkkenhus APS 32.922 8 56 24 07
G & J Color Display APS 47.164 6 09 86 49
G & P Test Instrument APS 50.642 6 11 8941
G & S Auto Service APS 29.876 8 76 1523
G & S Tøj APS 20.348 8 18 03 85
G Power-Lift APS 28.976 5 95 76 56
G-Special Equipment APS 21.831 8 12 82 19
*G A-Lyntryk APS 38.228 8 79 97 17
G A Pålæg APS 41.292 6 61 50 07
*Gabac I Likv APS 9.657 5 51 84 66
Gabi-lmport 20 Marts 1981 APS 47.200 6 49 35 99
Gabriel Boligtextiler APS 18.464 5 88 68 72
Gabriel/Unika-Væv A/S 13.993 6 05 15 88
Gabrielsens Guldsmedie APS 12.696 4 29 1042
Gabs Foto Finansiering A/S 48.689 3 45 87 92
Gabs Foto Tønder A/S 65.586 6 26 49 21
Gac General Application Company APS 54.861 7 12 56 82
Gac Helcop APS 2.575 5 15 68 07
Gac's Værksted Under Konkurs APS 2.356 5 15 38 83
Gad Erling Hdls-&lng-Firma A/S 29.027 4 32 50 28
Gad G E C Dansk Og Udenlandsk
Boghandel Lyngby A/S 42.687 2 30 81 93
Gad G E C Dansk Og Udenlandsk
Boghandel Aalborg___________________ A/S 48.066 3 72 57 58
122
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Gad G E C Kolding Dansk Og Uden- 
Landsk Boghandel A/S 60.904 5 42 42 83
Gad G E C Odense Dansk Og Uden- 
Landsk Boghandel A/S 44.654 3 00 90 84
Gad G E C Viborg Dansk Og Udenlandsk 
Boghandel A/S 61.849 8 37 82 82
Gad G E C Dansk Og Udenlandsk
Boghandel A/S 34.595 5 994861
Gad G E C Esbjerg Dansk Og Udenlandsk 
Boghandel A/S 54.844 4 49 28 97
Gad Invest Og Holding A/S 47.714 3 71 57 01
Gad Nørreport Dansk Og Udenlandsk 
Boghandel G E C A/S 43.648 2 70 30 41
Gad Ole Vognmandsforretning APS 33.538 8 60 37 66
Gad Torben Tandlægeselskabet
Aalestrup APS 50.223 8 98 56 18
Gadan Maskinfabrik A/S 49.095 3 74 77 27
Gadbjerg Blikkenslagerforretning APS 43.502 6 65 95 78
Gadbjerg Haspe-Og Garnspoleri APS 28.873 8 75 62 52
Gadbjerg Kloak- Service APS 627 4 96 49 34
Gadbjerg Og Omegns Industricenter APS 11.371 2 41 00 87
Gade HA APS 7.190 4 24 35 52
Gade Intern Databehandling Kolding I 
Likv APS 32.379 8 75 94 99
Gade Johs Møbler Glyngøre Under
Konkurs APS 26.562 8 360081
Gade Knud Vognmand A/S 45.805 3 04 99 81
Gade Lillian Og Jørgen APS 2.425 3 6471 29
Gade Mads Holding APS 8.977 5 54 29 87
Gade N O Element-&Betonvarefa
Vesterborg A/S 44.121 6 42 37 36
Gade Og Larsen APS 22.577 8 25 1347
Gade PH APS 29.687 8 46 88 93
Gade Sven & Erik Sandemand Pedersen APS 28.596 8 33 72 17
Gade U/Ko Malerfirmaet Peter APS 35.097 8 77 50 44
Gade Under Konkurs Peter APS 20.574 3 31 44 48
Gade Vilh & Søn APS 22.005 8 07 49 25
Gade's P Bageri APS 25.418 8 29 85 05
Gadeberg A Hadsten Korn &
Foderstofforr A/S 34.281 4 43 14 72
Gadeby Import Og Export APS 34.450 8 35 92 45
Gadegaard I Likv Arkitektfirmaet A Bernh APS 4.405 5 24 74 89
Gadegaard Brdr Murerfirmaet APS 40.619 8 88 65 47
Gadegaard Chr & Søn APS 2.854 4 15 93 73
Gadegaard Chr & Søn Fredericia APS 31.808 8 78 64 29
Gadegaard H & Søn APS 24.241 8 30 00 54.
Gadegaard Poul P . APS 9.763 4 98 54 51
Gadelius A/S 64.822 6 66 80 62
Gades Harbour Pilot Successors Hans A/S 64.084 6 67 11 28
Gadespejlet Brugskunst Og Tøj APS 37.543 8 83 74 14
Gadevang Canli-Huset APS 21.661 8 18 66 42
Gadevang Huse Hillerød APS 32.577 8 78 62 67
Gads Erling Metalstøberi A/S 19.764 1 57 79 99
Gadstrup Autoservice APS 20.790 3 70 22 51
Gadstrup Stålindustri A/S 51.225 3 76 02 94
Gaedts Byggeforretning APS 16.357 5 75 55 81
Gaf (Danmark) A/S 42.386 3 67 95 27
Gafrisca APS 38.788 8 9361 61
Gail Magasin Production APS 26.973 8 37 42 44
•Gajhede Willy & Søn Fiskeriselskabet I
Likv APS 27.870 8 37 84 01
Galakse Invest APS 4.192 3 70 52 77
Galatea Financierings- APS 18.536 1 98 63 76
Galax Værktøj APS 41.642 6 60 63 26
Galaxy Greetings Art APS 45.045 6 64 1261
Galenica APS 17.872 2 4296  16
Galindo A/S 44.591 3 06 02 41
GallMOgCo APS 30.681 8 76 89 94
Galla Food Copenhagen • APS 54.364 7 12 21 52
Galle & Jessen A/S 892 2 07 96 82
Galleon Shipping & Trading A/S 56.296 4 64 06 24
Galleri 19 APS 31.394 8 2021 33
•Galleri Arnesen APS 42.122 6 3276  13
Galleri Hall APS 46.399 6 74 43 89
Galleri Lagilet Under Konkurs APS 31.575 8 45 07 73
Galleri Lennart APS 5 0 .2 8 5 '8  98 70 25
Galleri Punkt APS 19.626 8 059861
Galleri Sterling APS 24.300 3 70 50 64
Galleri Venus APS 47.221 8 98 90 01
Gallerie 14 Odense APS 35.092 8 72 86 74
Gallerihuset APS 24.927 8 30 35 68
Galliford Ejendomsselskab APS 16.847 4 64 26 94
Gallisk Vinhandel APS 16 4 9763  12
Gallup Markedsanalyse A/S 25.628 6 63 35 95
Gallus Invest APS 36.584 8 95 96 25
Galsgaard Revisionsfirmaet Poul APS 57.430 7 23 00 44
Galsmar Ib Instituttet For Værdi-Analyse APS 8.563 3 70 59 19
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Galten Autolakering APS 50.388 6 59 13 29
Galten Blik Og Vvs APS 36.008 8 70 39 73
Galten Bogtrykkeri APS 37.112 8 81 12 53
Galten Dental Service APS 51.290 6 73 56 06
Galten Discount APS 48.572 6 92 63 55
Galten Maskinfabrik APS 1.992 2 47 90 79
Galten Radio & Tv-Center APS 29.044 8 76 00 55
Galten Tømmerhandel A/S 30.264 3 49 16 92
Galtor Maskinfabriken A/S 26.502 2 41 18 14
Galtor-Oil Lystrup St APS 20.204 4 63 73 64
Galvanisk Kompagni A/S 45.939 3 09 12 52
Galvanisk Kompagni International APS 10.182 5 62 74 86
Galvanord APS 15.859 3 41 12 73
Galway Ejendomsselskab APS 50.754 7 11 41 84
Garn Invest APS 6.727 3 78 36 69
Gamak-F APS 17.496 5 89 49 56
Gaman Handel APS 26.540 8 31 39 62
Gambi Fiskeeksport A/S 64.225 8 78 49 49
Gambler Fashion APS 8.741 5 11 05 13
Gambler Plastik APS 23.203 8 06 28 46
Gamborg V APS 16.207 5 84 39 95
Gambro Medicoteknik APS 33.509 3 51 58 34
Gamby Kornsønner Leasingfirmaet APS 25.049 8 30 42 97
Gamca Gentofte APS 19.658 8 16 96 67
Game Shipping APS 2.724 3 05 44 97
Gamedia APS 24.061 4 17 3961
•Gamesmann Aarhus APS 30.526 8 77 63 77
Gami APS 20.415 8 18 07 84
•Gamle Bryghus Af 1893 Det APS 21.912 8 18 81 22
Gamle Frugtforretning I Valby Den APS 30.434 8 76 44 33
Gamle Georg Stage Drenges Mindestue A/S 41.673 4 96 93 91
Gamle Hestehauge Konservesindustri APS 2.223 4 24 1509
Gamle Kro Bredebro Den APS 4.823 5 36 42 99
Gamle København 1964 Det Holdingakts A/S 35.402 2 40 54 58
Gamle Københavns Venners Boligselskab
Nr 3 Det APS 22.494 3 68 28 11
Gamle Københavns Venners Boligselskab
Nr 1 Det APS 41.589 3 68 30 28
Gamle Københavns Venners
Lejlighedsaktieselskab Af 1963 Det A/S 34.382 2 40 45 24
•Gamle Københavns Venners Nr 1 Det
Under Konkurs A/S 31.546 3 19 31 95
Gamma-Byg APS 31.286 3 72 65 76
Gamma Reklame 1 September 1981 APS 45.996 6 71 63 18
Gamma Skibsservice APS 52.460 7 09 74 84
Gammatec APS 39.382 8 89 97 89
Gammel Balle Murerforretning APS 2.463 4 4035 17
Gammel Bomholtgård
Avls-&Forskningscenter For
Laboratorie-Dyr A/S 48.052 3 72 56 85
Gammel Kalkbrænderivej 27- 33 APS 25.236 8 30 55 95
Gammel Kongevej Nr 82 M Fl
Frederiksberg Ejendomsselskabet APS 42.478 8 94 00 29
Gammel Kongevejs Møbelmagasin APS 7.523 5 53 99 78
Gammel Mønt 2 M Fl A/S 2.382 5 33 84 76
Gammel Præstegaard Vejen Under
Konkurs A/S 40.707 1 83 00 58
Gammel Skovsende Plantage APS 28.282 2 41 0281
Gammelby Ejendomsselskab APS 4.273 3 23 81 13
Gammelby Jens Revisionsfirmaet APS 48.840 8 98 27 24
Gammelgaard L & Co Tømrer- Og
Snedkerfirma APS 23.989 8 25 86 35
Gammelgård Teglværk A/S 10.630 2 43 63 53
Gammelgaard Torben APS 9.101 3 28 27 75
Gammelgaards Dampmølle A/S 6.757 6 87 77 29
Gammelgårds Tage Byggeselskab APS 18.053 8 16 28 59
Gammelhavn I Bygge- Og
Ejendomsselskabet A/S 23.823 4 44 20 83
Gammelhavn li Bygge- Og
Ejendomsselskabet A/S 23.824 1 09 71 72
Gammelhavn lii Bygge- Og
Ejendomsselskabet A/S 23.825 1 09 72 02
Gammelrand Grusgrav Og Skærvefabrik A/S 20.158 2 90 98 98
Gammelstrup Møbelfabrik APS 6.492 5 21 67 53
Gammeltorv Investeringsaktieselskab A/S 28.723 2 08 25 86
Gamola APS 12.838 1 93 26 32
Gamst Cafeen APS 44.739 6 68 12 04
Gamst Erik & Co APS 1.786 5 15 02 72
Gamst Gartner A/S 63.582 8 96 19 05
Gamst Og Søns Eftf F C APS 57.588 4 85 71 78
Gamtofte Pelsdyrfarm Turup APS 45.317 6 67 25 58
•Ganbo Under Konkurs APS 12.208 3 77 83 04
Ganda Glas APS 47.797 6 74 09 79
Ganda-Linie I Likv A/S 25.466 2 16 82 35
Gandalfin A/S 62.510 8 73 52 55
Gandløse Preben Aut Vvs APS 34.110 8 72 81 51
Gandrup Elementfabrik_________________ A/S 50.903 3 50 12 48
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Gandrup Lars APS 37.707 8 74 39 75
Gandrup Maskinforretning
Komplementar APS 32.395 8 46 35 65
Gandrups 0 Eftf APS 19.656 8 03 96 66
Ganer Bent A/S 60.004 4 74 65 62
Ganges Bro Tømrer-Og Ingeniørfirma APS 50.578 6 77 50 71
Gangsted Byggeselskab Under Konkurs APS 2.242 4 25 19 62
Gangsø Møbler A/S 45.896 2 97 22 63
Ganløse Autoriseret Vvs-Firma APS 25.624 8 30 77 09
Ganløse Autoværksted APS 45.434 6 6741 86
Ganløse Bageri APS 15.424 8 17 09 16
Ganløse Ejendomsselskab A/S 63.797 6 62 11 98
Ganløse Maskinfabrik A/S 48.433 3 39 4158
Ganløse Maskinsnedkeri APS 40.480 8 83 97 27
Ganløse Savværk A/S 51.877 3 46 85 26
Ganløse Vognmandsforretning APS 6.372 5 6008 12
Gant I Likv Revisions-Aktieselskabet O' A/S 26.885 2 05 55 46
Gantriis Bertel Under Konkurs A/S 64.485 8 31 34 58
Gantrup Byggemarked APS 40.664 6 6049 51
Gantzel Produktion Flemming APS 39.409 8 94 82 91
Gantzhorns Bjarne Ejendomsselskab APS 55.913 7 31 30 98
Ganzhorn L M Og Co A/S 62.747 8 73 62 86
Gap Fibermatic APS 3.591 4 89 65 21
Gapanka APS 20.603 4 78 1848
Gapo Design Engros APS 36.994 8 8138 41
Gar-Tek Transportmateriel A/S 57.712 4 68 79 57
Garage No 10 Klostervej APS 56.112 7 12 68 08
Garagekompagniet Horsens A/S 18.225 4 55 29 62
Garant Plast APS 35.351 8 56 49 22
Garanti-Og Kautionsselskabet 1962 A/S 33.310 2 16 52 28
Garbers C W Eftf APS 2.145 5 0 3 1 1 3 3
Garcia Invest APS 42.226 6 66 43 85
Garco Industrier APS 17.230 3 76 38 38
•Garde Nielsen & Co I Likv A/S 60.658 5 06 89 59
Gardin-Hjørnet Horsens APS 44.508 6 68 88 45
Gardin-Jensen APS 18.597 8 08 05 77
Gardin-Lavgesen APS 48.629 6 09 89 16
Gardin-Madsen APS 15.802 8 17 23 07
Gardin Nyt Odense APS 24.468 8 19 91 83
Gardin-Smedjen APS 27.187 5 53 56 03
Gardincentret Hanstholm APS 25.419 8 10 19 14
Gardinex APS 18.577 8 16 49 83
Gardinhuset Skjern APS 27.329 8 37 25 43
Gardinhylden Herlev APS 5.125 4 15 29 05
Gardinmontøren Odense APS 57.236 7 01 93 35
Gardisette A/S 30.459 7 09 43 37
Gardit A/S 63.787 8 02 00 35
Gardit Marine Viborg APS 25.027 8 3044 16
Garea li APS 42.976 8 94 20 48
Garea Under Konkurs APS 35.686 8 71 16 66
Gareci Auktionshuset - APS 35.175 8 73 13 81
•Garlock Nordic I Likv APS 21.519 8 09 57 52
Garly Stålmøbler A/S 35.174 3 07 08 83
Garmin International Emballage
Rådgivning Kurt H APS 52.700 7 05 13 28
Garner & B Hertel Jensen C R A/S 63.809 6 70 32 24
Garngalleriet APS 52.468 7 11 80 23
Garnkompagniet Odense APS 2.195 5 15 30 18
Garnnøglet Grenaa APS 1.587 4 13 84 57
Garsdals Jørn Autolak Sørvad APS 54.258 6 8915 27
Garta A/S 19.696 6 36 71 78
Gartner-Kemi A/S 37.456 6 36 82 47
Gartner Regnskab Valby APS 38.869 8 87 94 94
Gartnerens Vandings Industri APS 13.791 5 64 39 96
Gartneres Varmeforsyning I
Bellinge-Fangel APS 49.502 6 73 02 05
Gartnergade 17 København APS 23.518 4 39 67 31
Gartnergården A/S 8.487 2 97 63 74
Gartnerhallen Aalborg APS 9.889 5 8 0 5 0 1 5
Gartneri Og Frugtavl I Odense
Revisionskontoret For APS 36.698 8 71 99 77
Gartneriet 3-Kanten Lumby A/S 40.808 2 43 46 36
Gartneriet Kochen Hørve APS 48.141 8 9861 26
Gartneriet Nova APS 5.837 5 23 66 14
Gartneriet Stegsted A/S 65.091 6 60 82 13
Gartneriet Vibækvej 1 Belting APS 44.425 6 6071 44
Gartnernes Fjernvarmeforsyning I
Odense Nord APS 20.543 8 18 15 19
Gartnernes I Vejle Under Konkurs A/S 23.328 1 81 54 82
Gartnervænget Vissenbjerg APS 43.562 6 6664  18
Gartnervænget Ålborg A/S 33.534 3 39 99 82
Garuda Bord-Design APS 19.683 8 16 97 99
Garveri Øresund Finans APS 36.938 8 71 34 99
Gas-Vand-Og Sanitetsvagten APS 23.135 4 80 01 09
Gasa-Trans APS 15.320 8 17 14 59
Gasanitet Grenå. APS 38.245 8 94 85 85
Gasberg Lene Rengørings Service APS 39.839 6 60 25 68
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Gasbjerg K Holding A/S 40.929 5 17 58 95
Gaslight Aalborg Restaurant APS 50.560 7 12 36 98
Gassmede Fyn APS 51.264 7 10 42 27
Gasværksmateriel Gasmat APS 33.018 2 41 32 13
G AT Fotografi APS 39.994 8 93 31 54
Gate Electronic A/S 65.690 7 10 51 69
Gaveboden Vejers Strand APS 51.706 7 09 68 36
Gaver & Garn Mørdrupvej 11 Espergærde APS 19.123 8 16 73 89
Gavereklame APS 47.020 6 72 97 11
Gavestuen Flos Gamle Ole APS 18.869 5 06 96 88
Gavini-Commerce APS 33.986 8 73 63 08
Gavnholt H Under Konkurs APS 12.770 3 45 46 57
Gawe Salg Og Marketing U/Ko APS 45.765 6 55 67 95
Gazelle Byggekemi A/S 65.244 6 66 79 45
Gazelle Transport Under Konkurs A/S 56.297 5 74 99 05
G B 81 - Danmark Arkitekter APS 45.532 6 71 68 73
Gb Caravans APS 3.152 5 15 91 99
Gb-Finans APS 4.623 5 36 38 45
Gb Rejser APS 52.025 7 08 05 22
Gb-Sats A/S 34.965 2 21 50 63
Gbc Color APS 34.758 3 99 95 56
G B J Kontormaskiner APS 34.174 8 43 96 56
Gbj Metal APS 3.222 4 99 44 34
Gbl Restaurationsvirksomhed APS 38.319 8 68 94 82
Gbr Instruments APS 23.563 5 55 38 65
G B S Line (Denmark)Limited A/S 63.077 6 60 13 75
*G C Autodele Sønderborg Under
Konkurs APS 13.479 5 57 38 23
G C Byggematerialer A /S 48.283 3 35 14 24
G C Design Service APS 32.797 8 78 22 96
Gca APS 5.880 5 60 00 14
G C B Investments APS 44.329 6 62 85 83
Gcc A/S 56.822 4 74 61 55
G C C W Invest APS 40.798 6 60 99 02
Gct Company APS 40.600 6 61 95 68
G D Grafik/Design APS 49.294 8 98 27 83
Gdc Grammofonselskabs Distributions 
Centralen APS 5.343 3 97 88 69
Gdowski Leo Tømrermester Under
Konkurs APS 35.739 8 89 01 53
GE-TrykU/Ko APS 47.773 6 74 38 62
G E Autoreparation APS 33.488 8 74 98 68
G E Byggeselskab APS 50.249 7 10 41 97
G E Design APS 36.780 8 95 56 46
Ge-Drie APS 13.715 5 73 1704
Ge-Maskiner APS 16.123 4 63 67 59
Ge Ni Form APS 53.992 7 04 22 56
Gea Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd 
Pharmaceutical Manufacturing
Company) A/S 8.403 6 29 70 72
Gealan Plastvinduer Og Døre Under 
Konkurs A/S 64.470 6 04 43 36
Gealan Plastvinduer Og Døre 1983 APS 52.061 7 09 71 74
Gearco A/S 53.707 4 19 33 42
Geasette Invest A /S 29.377 2 46 91 11
Gebauer Aage & Co APS 38.502 2 2291 53
Gebhardt Johannes Tønder APS 46.694 6 66 64 77
Gebhart Johs G Invest APS 46.329 6 66 64 69
Gebomi APS 13.153 5 64 31 39
Gebru-Trading APS 37.968 8 79 63 43
Geca Værktøj APS 32.320 8 49 67 73
Geda-Danmark APS 45.183 6 48 06 67
Gedanox A/S 61.641 8 30 30 02
Gedde Birte Og Inge Flansen Sol Og 
Kropspleje APS 54.232 6 59 17 44
*Gedde P E Bankier- Og Vekselererfirma A/S 63.440 6 61 67 63
Gedebjerg Og Stubberup APS 41.149 6 63 04 56
Gedevad Carl Andersen APS 14.416 5 46 32 62
Gedser Færgeservice APS 26.648 8 26 76 18
Gedser Godsregistrering APS 25.210 3 67 66 33
Gedser-Travemunde Ruten A/S 33.450 2 67 60 28
Gedsted Autoophug APS 46.623 6 70 84 04
Gedsted Installa Tionsforretning J E 
Hessellund APS 1.146 4 91 00 52
Gedsted Invest APS 10.765 3 77 28 45
Gedsted Kalkunfarm A/S 60.536 4 72 75 92
Gedsted Lavpris Beton APS 30.477 8 76 16 39
Gedsted Minkfarm APS 38.918 8 93 06 35
Gedsted Savværk Og Tømmerhandel A/S 39.467 1 11 35 18
Gedsted Traktor & Maskinværksted 
Under Konkurs APS 34.219 8 74 79 97
Gedsted Vvs-Forretning APS 22.228 8 18 96 09
Gedved Fjerkræslagteri A/S 52.759 4 60 27 06
Gedved-Huset I Likv A/S 51.785 3 79 70 23
Gedved Konfektion Under Konkurs APS 13.198 5 76 53 66
Geels Pub Restaurationsanpartsselskabet APS 50.098 6 78 42 59
Geelsberg Savværk APS 4.456 5 18 57 85
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Geerthsen R Maskinudlejning APS 18.698 8 16 54 16
Geértsen Anders Revisionsfirmaet APS 12.642 4 06 82 62
Geertsen Erik Maskinfabrik APS 1.583 5 15 00 19
Geertsen Musik Gunnar APS 40.571 6 61 47 44
Geffke Kurt Sønderborg APS 19.673 8 16 97 64
Gefion Blomster APS 5.099 5 36 71 15
Gefion Park A/S 22.189 569  41 75
Gefion Under Konkurs
Restaurationsanpartsselskabet APS 34.546 8 72 05 76
Geggens APS 35.886 8 71 04 22
Gehlert Jens Christiansfeld APS 26.415 8 13 54 01
Geiger & Associates A S APS 47.001 6 72 08 38
Geilager Jørgen Handelsfirmaet A/S 62.496 8 59 31 91
Geisler Egon Christianshåb APS 36.959 8 94 35 59
Geismars Dampvaskeri A/S 33.005 6 26 17 36
Gejl Frede L Brørup APS 28.238 8 28 12 11
Gejpo-Byg APS 11.747 5 63 7201
Gejs Vandingsmaskiner APS 21.826 8 18 77 62
Gekini Transport APS 43.344 6 65 84 58
Gekko-Finans APS 9.551 3 77 65 06
Gekuda Finans Under Konkurs APS 1.489 5 14 74 41
Gel-Top A/S 45.527 3 14 83 86
Gelab Administrationsservice APS 44.229 6 67 38 99
Gelbek FHolding APS 46.512 6 72 07 49
Gelfa APS 29.690 2 11 74 36
Gelfisk I Likv A/S 58.141 4 12 05 82
Gelineck Jan Trading APS 33.037 5 85 83 21
Gelka Grafik & Reklame APS 867 4 99 26 36
Gella APS 57.082 6 98 69 27
Gellerup Centers Juvel Rens APS 8.816 4 32 19 79
Gellerup Centers Møntvask APS 8.815 4 63 53 96
Gellerup Fysioterapi APS 4.010 4 88 99 59
Gelmec Grønlands Elektriske Og
Mekaniske Compagni A/S 34.969 8 76 70 33
Gelsted Byggeindustri A/S 30.680 5,90 03 87
Gelsted Galvano Industri APS 34.724 8 73 94 98
Gelsted Maskinfabrik Under Konkurs A/S 45.067 3 25 32 01
Gelsted Tømmerhandel A/S 50.805 4 10 33 94
Gelstrup Invest APS 20.920 4 17 22 05
Geltex Agency APS 30.927 8 44 76 83
Gelux Oliefyr Service APS 15.942 3 75 50 96
Gelvan M APS 2.923 5 01 56 26
Gelwa-Skum A/S 50.360 3 76 94 88
•Gem-lntrust APS 26.227 8 28 14 83
Gema Sten Og Grus APS 43.755 6 63 03 67
Gemark Byggeselskabet APS 11.952 4 63 25 91.
Gemi Rustfri . APS 13.159 5 77 17 57
‘ Gemma Management Consuctants
Under Konkurs APS 35.806 8 79 41 38
Gemological Diamond Laboratory
Commercial Diamond Control APS 5.381 1 05 51 27
Gemse Rejser APS 14.375 4 61 29 06
Gena Fabrikken A/S 49.313 4 02 16 57
Genamo APS 39.982 8 80 16 81
Genatom A/S 65 5 93 97 63
Genbiksen APS 54.859 6 98 40 02
Genbrug Automater Thisted APS 28.876 8 45 80 22
Genbrug Fyn APS 31.986 8 78 36 24
Genbrug-Ide Finansiering A/S 65.289 7 10 04 85
Genbrugscentralen I Maribo APS 24.076 8 22 63 69
Genbrugsflasker Tølløse APS 29.281 8 42 59 06
Gendan A/S 60.916 4 95 82 25
Genea-Data APS 49.630 8 98 69 83
Genefke O Trading APS 51.731 6 96 01 11
General Auditing Service APS 2.673 4 91 79 01
General Building APS 33.943 8 73 39 29
General Dynamics International Corp
Denmark Fil General Dynam Intern
Corp Delawere Usa UDL 60.794 5 60 01 11
General Electric Nuclear Medical APS 3.169 5 09 37 75
General Electric Technical Services
Company Inc Usa Filial I Danmark UDL 62.029 8 78 10 87
General Foods Filial General Foods
Aktiebolag Gavle UDL 49.874 5 35 99 61
General Instruments APS 9.444 4 6701 16
General Invest A/S 42.454' 3 15 21 97
General Medical APS 3.882 3 79 48 73
General Motors Acceptance Corporation
Continental Copenhagen Branch UDL 11.029 4 3330  12
General Motors Danmark Filial General
Motors Overseas Distri- Bution
Corporation U S A UDL 61.088 5 644801
General Tramping APS 3.404 4 04 1542
General Transport I Likv APS 3.777 4 63 34 23
Generalentreprise Arkitekt Og
Ingeniørfirmaet A/S 37.961 5 39 83 39
Generator Varmeprodukter______________ A/S 50.767 4 16 0142
Selskabets navn____________________________Req. nr.____ CIR-nr.
Genfer Investment Company 1 Likv A/S 60.708 5 36 36 83
Genfiber A/S 43.904 5 15 17 24
Geni-Z APS 55.685 6 94 45 23
Genius Handelsselskabet APS 40.180 6 61 21 72
Genkel Ernst & Co's Eftf A/S 32.136 2 41 52 67
Genner-EI APS 11.256 5 68 86 98
Genner Fjerkræfarm APS 45.658 6 55 55 94
Genner Smede-Og Maskinværksted APS 15.734 5 83 43 84
Genpack APS 2.147 3 70 1344
Genraf APS 45.069 6 68 55 95
Gensam-Data A/S 45.531 2 98 61 24
Gensan Hygiejne APS 38.398 8 94 53 14
Gense A/S 15.983 2 06 27 98
Gentex Strømpefabrikken APS 38.734 8 66 38 58
Gentlemens Breeches APS 32.250 8 34 64 37
Gentofte Bankierfirma A/S 48.322 3 72 86 92
Gentofte Bodega Og Diskotek APS 20.183 3 79 79 96
Gentofte Bog & Papirhandel APS 41.324 6 61 87 23
Gentofte Ejendomsselskab APS 16.204 8 17 35 59
Gentofte Entreprenørselskab APS 35.297 8 74 35 25
Gentofte Gruppen C /0  Gad Andresen APS 33.844 8 73 1853
Gentofte Gummifabrik A/S 48.965 3 72 58 63
Gentofte Hestetransport APS 19.551 8 19 51 37
Gentofte Holding Og Investerings APS 12.265 3 69 94 71
Gentofte Modernisering APS 29.624 8 77 31 65
Gentofte Parkgaard A/S 15.696 6 40 42 35
Gentofte Renseri APS 26.679 8 33 02 47
Gentofte Revision APS 47.781 6 59 19 22
Gentofte Søpark A/S 21.361 2 51 3609
Gentofte Undervognsservice APS 20.290 8 05 1046
Gentrac APS 22.429 8 063761
Genvex Energiteknik A/S 62.305 8 52 06 66
Genvex Export APS 48.357 8 90 97 76
Geo Grafik APS 50.704 8 99 38 15
Geo-lnvest APS 52.601 8 98 35 42
Geo-Syd Vojens APS 48.219 8 98 43 79
Geo-Tv Randers Under Konkurs A/S 62.993 5 60 53 42
Geobor Brøndborer-& Entreprenør APS 44.765 6 62 03 61
Geobyg I Likv A/S 53.152 4 61 29 22
Geodyn Service APS 11.220 5 48 44 48
Geokon A/S 62.960 5 36 59 88
Geolet APS 648 4 96 53 02
Geomateriel A/S 63.749 8 13 27 47
Geomatic Alternativ Energi APS 48.543 8 99 57 02
Geoplan A/S 35.342 2 24 05 99
Geopretex APS 51.663 2 75 31 46
George K Handel APS 15.871 8 17 24 71
Geotek Odense APS 15.008 5 30 76 86
Geotherm A/S 63.693 4 97 47 94
Geotrans I Likv A/S 51.109 3 78 44 79
Geotrans 1978 Entreprenøraktieselskabet A/S 62.299 8 74 58 62
Geotransporten Tune Under Konkurs APS 10.882 5 77 58 92
Gepak APS 49.061 8 9861 85
Gepo Metalvarefabrik A/S 47.815 3 52 84 48
GER APS 51.295 6 83 72 47
Gera Møbler A/S 49.659 3 75 20 89
Gerako Smykker APS 43.824 6 63 94 88
Gerbi Mode Under Konkurs APS 36.882 8 67 44 42
Gerd C Petersen Sønderborg APS 30.085 8 76 12 13
Gerda Garn Struer APS 45.899 6 78 18 96
Gerdas Grønkål APS 37.394 8 93 08 99
Gerdes & Ambye Rådgivende Ingeniører A/S 52.488 4 35 14 36
Gerdrup Og Lyngbygård Landbrug APS 27.424 8 75 65 03
Gergelyffy Gusztay Arkitekt A /S 60.866 5 53 11 52
Gerhardt H A/S 56.262 4 72 84 32
GerhaugeU/Ko APS 14.526 5 87 64 86
Gerias A/S 26.613 6 63 46 21
Gericke Arkitektfirmaet Lars APS 39.278 8 79 95 39
Gericke C A/S 43.246 2 72 67 26
Gerla Konfektion APS 47.799 6 40 88 85
Gerlach Revisionsinstituttet Jan APS 35.927 8 95 00 59
Gerlev Autolakereri APS 9.778 3 87 26 37
Gerlev Byg APS 14.938 5 25 62 67
Gerling Lone APS 40.845 6 63 18 78
Germansen Georg APS 29.642 3 2301 12
Germus I Likv A/S 38.773 2 48 17 07
Germwash APS 3.917 5 16 34 12
Gern Inventar Fabrik APS 20.374 5 98 77 17
Gerner-Rasmussen & Jørgensen Edb APS 50.976 8 98 80 99
Gerners Aug Eftf APS 3.826 2 48 65 39
Gerngross & Bachmann Larsen APS 12.881 5 81 08 76
Gerni Maskinfabrikken A/S 44.881 2 8 9 7 1 6 4
*Gernitex I Likv APS 7.713 2 43 40 16
Gerpa Bygningsartikler A/S 34.195 4 35 58 65
Gerpa Scandinavia Under Konkurs APS 39.853 8 94 95 14
Gerritsgade 56 APS 13.324 4 97 26 35
Gerstenberg & Agger__________________ A/S 65.919 6 71 11 38
Selskabets navn___________________________ Req. nr._____CIR-nr.
Gerstenberg Ole Ingeniørfirmaet APS 22.177 8 18 93 15
Gerstrøm C F Auning A/S 59.843 4 85 71 86
Gerts Bent A/S 64.564 6 71 98 13
Gerts Bent Holding APS 802 4 96 62 95
Gerts Bent Rutebiler APS 47.380 6 71 98 05
Gertsen Byggefirma Visti APS 11.006 5 6507 71
Gertsen Gunnar Vognmand A/S 51.231 3 95 09 64
Gertsen H A/S 36.177 2 16 74 84
Gertsen Hilmer APS 20.889 3 58 46 07
Gertsen M & Sønner APS 23.029 8 21 8196
Gertsen Og Olufsen A/S 61.688 8 25 01 11
Gertsen Peter Haslev APS 24.251 8 3001 35
Gertsen U/Ko K R A/S 58.152 4 65 79 26
Gertz's Conditori Nyborg APS 24.141 5 98 41 73
Gervig Niels Kursuskonsulenterne APS 54.134 6 95 61 14
G ES Invest APS 16.124 3 75 41 54
Gesa Handel & Fabrikation ' APS 49.446 6 05 1871
Gesam Trading Esbjerg APS 45.366 6 68 19 48
Geschi-Brød Danmark APS 28.503 8 75 73 56
Gestalt Institutet I Skandinavien (Gis) APS 49.290 6 72 22 02
Gesten Byggeindustri Under Konkurs A/S 56.134 4 65 62 02
Gesten Bådaptering APS 27.830 8 35 99 89
Gesten Glasfiber U/Ko A/S 56.166 431 25 54
Gesten Korn-Og Foderstof-Forretning A/S 19.628 1 63 29 14
Gesten Maskinsnedkeri U/Ko APS 21.969 8 11 14 13
Gesten Silo A/S 53.385 4 29 87 64
Gestetner Agentur APS 38.312 8 96 1468
Getama A/S 23.985 3 88 77 07
Gethor Administrationsselskabet APS 14.459 2 7441 04
G E V Trading APS 44.320 6 71 42 77
Geve Maskinfabrikken Nørresundby APS 2.716 5 15 74 55
Gewa-Control A/S 44.078 3 20 10 74
Gewa-EI APS 26.736 8 01 87 66
Geyserfoods Under Konkurs APS 36.044 8 54 01 28
Geyserfoods 1982 APS 48.362 8 99 57 88
Gf A/S 38.318 6 39 51 39
G F Agro A/S 66.057 8 99 02 47
G F Finans APS 48.559 6 72 99 59
Gfh- Gartnernes Fabrikations Og
Handelsselskab A/S 32.303 1 03 46 69
Gfk Huse APS 1.124 4 82 17 93
Gfl Rejsebureau A/S 19.837 3 09 41 11
Gfr A/S 26.751 1 57 58 13
Gfs 1980 APS 46.184 8 94 47 25
Gg Byggegrunde APS 6.150 3 62 35 56
Gg Ejendoms-Ogholding Kolding A/S 59.474 4 97 35 26
Gg Møbler Agerskov A/S 49.423 3 44 53 99
G G System-Service APS 45.316 6 37 86 09
G G Trykluft A/S 41.297 1 10 33 93
Ggf A/S 58.406 4 08 30 67
Gggg Ikast APS 34.600 8 74 23 67
Gh Beton A/S 40.483 3 38 30 59
Gh Beton Mern APS 38.381 8 94 69 14
G H Blad- Og Handelsselskab APS 38.523 8 95 35 97
Gh Byg A/S 45.442 3 32 88 48
Gh Element Ringsted APS 41.528 6 64 37 01
Gh Innovation APS 36.104 8 73 83 19
Gh Invest APS 11.381 5 63 52 17
Gh Maskinfabrikken APS 42.359 8 71 36 18
G H Service Brandmateriel APS 40.575 8 90 15 62
G H Støberierne Holbæk A/S 63.807 6 35 22 94
G H C 3 November 1980 Under Konkurs A/S 28.861 4 58 13 26
G H C K S M 1972 A/S 55.315 4 63 39 38
G H J Transport APS 41.799 6 64 37 79
G H P Metalgenbrug APS 50.517 6 79 42 54
G I-Clima Danmark APS 10.775 5 53 42 16
Gi-Sti Håndarbejde APS 27.522 8 38 86 87
Gi-Strik APS 45.123 6 50 92 07
GIVask APS 36.149 8 69 24 16
Gia Denmark APS 6.095 3 67 48 86
Gibano APS 21.810 3 72 95 91
Gibbers Produkthandel APS 31.716 8 76 96 48
Giberbo APS 10.872 5 63 12 62
Gida-Fyrrestrup APS 32.763 8 78 30 55
Gidex Klimaprojektering APS 20.368 5 94 60 42
Gielstrup Tom APS 1.247 4 78 74 1 2 '
Gierschs Mc-lmport APS 22.245 8 25 00 65
Giersing & Stellinger Ingeniørfirmaet APS 38.460 8 71 42 31
Giese Erik & Co APS 3.812 5 09 47 71
Giese Og Jacobsen Gijaco
Entreprenørmaskiner Under Konkurs APS 28.089 8 75 72 08
Giesegaard Handelsselskab APS 4.001 4 62 03 05
Giesel Skilte APS 7.657 5 59 06 47
Giesmann J L APS 23.108 8 20 83 01
Gif Cafe APS 47.856 6 11 05 17
Gif Holding A/S 27.805 1 03 54 28
Gift-Wrap____________________________APS 38.332 8 94 80 46
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Gigant Elektrotekstil I Likv APS 11.054 2 96 57 55
Gigatherm APS 41.685 6 64 11 21
Gilbert Electric A/S 53.432 1 02 37 56
•Gilbeto Under Konkurs APS 16.519 4 98 27 03
GilbroArne A/S 45.825 3 13 94 25
Gilcodan A/S 25.962 2 08 24 46
Gildberg Bent APS 13.593 5 87 05 85
Gilford Herremagasin APS 22.875 1 03 65 56
Gilgus APS 4.195 5 07 92 25
Gilleje Training APS 51.815 7 11 14 87
Gilleleje Antik APS 5.671 5 44 63 76
Gilleleje Autoshop Under Konkurs APS 29.164 8 27 1542
Gilleleje Boligselskab APS 21.257 8 18 48 28
Gilleleje Construction APS 31.412 8 78 45 23
Gilleleje Festival APS 50.000 7 10 10 66
•Gilleleje Golfbane I Likvidation A/S 48.843 3 39 11 24
Gilleleje Grill & Bistro APS 34.696 8 5801 89
Gilleleje Isværk A /S 44.623 3 65 14 52
Gilleleje Kapitalinvest APS 3.641 5 16 20 25
Gilleleje Køkkenet APS 10.060 5 5099 12
Gillette A/S 28.052 5 55 36 28
GillingJens A /S 48.776 3 42 82 49
Gilship A/S 36.485 2 40 32 26
Giltra APS 31.215 8 76 36 23
Gima Vvs Produkter APS 26.681 8 26 64 41
Gimbel Th & Co Middelfart
Trælasthandel Under Konkurs A/S 26.801 3 84 20 88
Gimbel Th & Co Middelfart
Trælasthandel 1982 A/S 64.507 6 74 46 99
Gimbels Georg Jernforr A/S 11.956 3 77 22 92
Gimle Autotelte APS 33.022 8 73 50 93
GimmSvE APS 36.477 8 51 67 15
Gimsing Frugt Og Blomster APS 45.037 6 42 38 33
Gimsing & Madsen A/S 56.527 4 72 84 59
Gina Huse APS 18.426 5 98 74 58
Gindeberg Bo Guldsmed APS 42.442 6 35 98 25
Gindrup Benny APS 40.853 8 90 09 65
Gine-Tøj Hørsholm A/S 65.574 4 35 06 26
Ginge Brand Og Elektronik • A/S 44.558 3 00 28 61
Ginge-Raadvad A/S 11.959 4 33 56 51
Ginge-Rådvad Finans A/S 38.312 2 49 34 38
Ginge-Raadvad Holding A/S 37.287 4 33 55 89
Ginika Langvad APS 26.019 8 30 98 76
Ginman Måns Søren Harboe Peder Borup
Landskabsarkitekter APS 2.814 5 15 78 11
Ginnerup Poul Trading APS 29.255 8 38 88 06
Ginnerup Steen APS 12.069 5 63 89 84
Gino Shoes International APS 57.291 7 0741 82
Ginsborg Flemming APS 2.819 5 10 14 92
Ginsborg Flemming Air Spray APS 43.458 6 32 1305
Ginsborg Kai A/S 28.602 4 47 69 05
Giofix Elmekanisk Værksted APS 7.168 4 61 65 45
Girosol APS 42.463 6 66 42 02
Gisela Salon APS 9.557 4 82 19 12
Gisella Financiering APS 23.179 8 25 44 78
Gisil APS 26.824 4 77 31 95
Gislaved A/S 65.615 5 65 52 26
Gislev Autohandel APS 17.574 5 95 60 56
Gislev Drejerforretning A/S 62.166 8 4 8  1466
•Gislev-Huset APS 23.809 8 23 01 53
Gislev Maskinfabrik APS 47.784 6 73 86 13
Gislev Rejser A/S 47.092 3 45 71 84
Gislinge Tømrer-Og Snedkerforretning APS 28.575 8 40 52 55
GisselJC APS 25.690 8 26 67 43
Gissel K APS 8.208 3 21 49 58
•Gistrup Glasfiber APS 28.994 3 7083 81
Gistrup Huset APS 20.146 8 17 95 22
Gistrup Import Compagni APS 46.099 6 58 74 02
Gistrup Varme Og Sanitet APS 47.099 6 73 96 01
Gisø Under Konkurs APS 38.055 8 94 72 79
Gitema Administrations-Og
Investeringsselskab APS 21.627 8 18 7541
Gito Konfektion A/S 53.909 4 47 83 71
Gitta Kittelcentralen Aarhus A/S 28.835 4 19 45 19
Gitte E Modetøj APS 38.767 8 86 55 23
Gittegry Maritime APS 36.742 8 79 46 77
Gitterlys APS 39.949 6 61 19 82
Gitterteknik APS 40.270 8 93 96 16
Give Betonvarefabrik APS 19.125 8 02 22 32
Give Bilcenter APS 30.356 8 78 24 74
Give Bogtrykkeri APS 19.448 5 99 31 21
Give El-Forretning APS 42.873 6 65 11 78
Give Elementfabrik A/S 51.849 3 79 73 33
Give-Huset A/S 54.386 4 19 23 97
Give Isenkram APS 21.792 8 21 14 26
Give Kartoffelcentral APS 13.636 5 32 18 24
Give Kædebyg APS 44.429 6 66 97 86
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•Give Mælketransport Give I Likvidation APS 24.818 8 13 75 28
Give Plantage APS 3.236 3 86 73 74
Give Transport-Og Flytteforretning APS 53.264 8 9848  16
Give Tømmerhandel A/S 54.183 4 23 28 44
Givskov Poul Rikard Spedition APS 29.893 8 76 15 15
Givskud Entreprenørforretning Under 
Konkurs APS 32.356 8 58 61 44
Givskudlund Handelsselskabet APS 10.455 5 62 86 01
Gizmo APS 35.183 8 72 77 59
G J Biler Viborg APS 11.620 5 67 36 82
G J Byg APS 27.309 8 36 69 93
G J Industrilakering Ejby A/S 64.717 6 72 75 57
G J Repro U/Ko A/S 43.952 2 80 61 34
GJCDækGug APS 23.326 8 15 38 17
Gjedde Søren Murermester I Likv APS 5.013 5 36 55 97
Gjelf Rita Agentur APS 20.434 8 18 09 46
Gjellerup Invest APS 26.980 8 75 02 03
Gjellerup Jul Ejendomsselskab APS 13.810 2 54 58 02
Gjellerup Jul Forlagsaktieselskab A/S 33.358 6 33 79 37
Gjellerup Korn APS 30.209 8 46 1244
Gjellerup Tømmerhandel A/S 64.120 6 65 24 33
Gjellerup Værktøj A/S 59.880 4 78 63 94
Gjellerups Jul Boghandel APS 5.760 5 37 21 43
Gjellerupvej 87 Åbyhøj APS 2.386 3 4503  17
Gjerka P E Ejendoms APS 21.415 8 18 55 06
Gjerlev J Byggeselskab APS 21.848 8 06 50 04
Gjerløff A H A/S 24.018 5 67 24 22
Gjern Fjerkræslagteri A/S 16.802 2 43 86 66
Gjern Handels-Og Industricenter APS 18.070 2 36 17 79
Gjern Ruden Vitrum A/S 53.871 3 44 83 98
Gjern Tømrer-Og Snedker- Forretning 
Under Konkurs APS 49 3 19 10 95
Gjerndrup Fiskeri APS 40.711 6 60 94 22
Gjerndrup Plantage APS 4.940 1 28 33 08
Gjervigs Træindustri APS 40.153 8 89 22 53
Gjesing Invest A/S 51.248 3 76 19 83
Gjesing & Baastrup APS 29.692 8 46 43 59
Gjesing Th Aalborg APS 12.677 5 75 84 59
Gjesing Villainvest APS 11.766 5 75 19 34
Gjesse Konfektion APS 16.299 5 78 22 44
Gjessing B F S Service APS 20.798 8 18 25 82
Gjessing Shipping A/S 62.072 8 75 58 33
Gjessø Elservice APS 41.217 6 20 84 95
Gjessø Villa Byg & Inventar U/Ko APS 45.901 6 48 57 66
Gjessø Villaby APS 20.829 8 18 28 17
Gjettermann Og Nielsen A/S 61.839 5 89 76 96.
G J K Invest . APS 25.646 8 30 78 06
Gjødvad K APS 26.673 8 31 53 37
Gjøl El-Forretning APS 23.488 8 25 60 12
*Gjøl Maskinfabrik Under Konkurs A/S 62.284 5 19 91 82
Gjørlund N & B APS 45.429 6 66 88 87
Gjørret A & Sønner A/S 39.098 3 85 54 22
Gk Glas-Vonsild APS 777 4 85 71 19
Gk-Huset APS 25.464 8 30 68 85
G K Revision APS 40.436 8 97 43 57
*Gk Tapetsererværksted A/S 33.830 1 82 36 39
Gk Technic Rådgivende Ingeniørfirma APS 34.623 8 71 57 18
G K C Trading Marstel APS 57.242 7 10 21 43
Gkm-lnvest APS 19.145 8 16 74 78
GI Christianshavn A/S 2.463 2 15 50 36
GI Data APS 165 4 9106 72
GI Droge A/S 18.124 6 36 40 04
GI Essendrup Skovbrug Laurbjerg A/S 54.543 4 61 89 12
G L Finans APS 43.637 6 64 1342
GI Havdrup Autoværksted APS 49.931 6 72 45 07
GI Havn Bådeservice U/Ko APS 17.514 8 16 08 64
GI Havn Lemvig APS 48.503 8 9902  12
Gi-Huse APS 31.892 8 75 17 73
GI Kongevej 86 C Ejendoms-Aps APS 44.575 6 62 02 05
GI Kongevej 148 St Tv Frederiksberg 
Ejendomsselskabet APS 32.091 8 78 47 28
GI Køgevej 378 APS 38.050 8 94 94 76
•GI Ry V V S Forretning I Likv APS 6.224 5 30 52 41
GI Rye Antik APS 30.502 8 49 03 09
GI Skovridergård Nordisk Kuranstalten A/S 36.817 2 26 92 28
GI Transport APS 4 9 .8 2 2 '7  10 86 64
GI Vardevej 21 APS 15.293 1 08 1802
GI Vvs Entreprise APS 32.121 8 55 06 46
Gla-Kry APS 46.101 6 69 76 74
Glaco Thermorudefabrik APS 18.143 5 96 25 52
Glad L C & Co A/S 11.235 6 24 76 95
Gladbjerg Jacob A/S 29.787 3 71 29 82
•Glade Bolig Den APS 14.675 5 70 95 55
Glade Slagter Den APS 45.773 6 70 57 74
Glade Tøjbutik Den APS 3.239 5 05 83 17
Gladsaxe Auto APS 22.969 3 14 37 91
Gladsaxe Automatservice ____________ APS 29.078 8 21 49 05
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Gladsaxe Bladet APS 33.877 8 66 47 49
‘ Gladsaxe Boligmontering I Likvidation APS 14.572 6 27 12 35
Gladsaxe Bygningsindustri &
Trælasthandel A/S 23.671 2 42 17 71
Gladsaxe Edb-Central APS 16.443 2 70 84 77
Gladsaxe Elektrikeren Og Mørkhøj Cykler APS 14.365 5 26 94 07
Gladsaxe Fotosats APS 44.673 6 67 72 74
Gladsaxe Klip & Buk A/S 41.745 2 20 29 05
Gladsaxe Lægelaboratorium A/S 34.248 5 70 78 89
Gladsaxe Motor Co A/S 62.923 8 71 60 13
Gladsaxe Motorcykler APS 22.230 8 02 07 36
Gladsaxe Områdets Bedrifts
Sundhedscenter 1980 APS 40.253 8 97 47 13
Gladsaxe Skilte APS 14.346 5 79 14 72
Gladsaxe Sportshals Cafeteria APS 18.856 4 63 56 55
Gladsaxe Tæppecenter Under Konkurs APS 30.329 8 77 25 92
Gladsaxe Vognmandsforretning A/S 60.560 5 09 42 32
Gladsaxe VVS Service APS 45.709 6 42 47 59
Glahn-Consult P E APS 10.597 4 63 6171
•Glahn Henning I Likv A/S 30.382 6 77 54 89
Glahn Jesper APS 40.782 6 605761
Glahn & Danway APS 1.165 5 14 61 51
Glahn & Lichtenberg APS 5.492 5 32 01 27
Glamox Elektro A/S 38.845 1 60 01 84
Glamsbjerg Betonvarefabrik A/S 62.003 8 75 21 33
Glamsbjerg Emballagefabrik A/S 30.086 1 99 77 93
Glamsbjerg Hotels Driftsselskab APS 57.572 7 12 92 62
Glamsbjerg Maskinfabrik APS 31.654 3 71 21 41
Glamsbjerg Ostefabrik A/S 53.737 4 6211 74
Glamsbjerg Stolefabrik APS 57.412 7 110243
Glamsbjerg Superland APS 29.863 8 40 38 05
•Glamsbjerg Trælasthandel Under
Konkurs A/S 63.078 8 71 78 77
Glamsbjerg Træskofabrik APS 29.135 8 42 19 43
Glamsbjerg Trævarefabrik & Savværk A/S 23.080 199 76 61
Glamsbjerg Tømrer-Og
Snedkerforretning APS 49.097 8 99 9198
Glamsbjerghuset APS 814 4 26 77 29
Glapo APS 1.789 5 15 03 37
Glarbjerg Ejendomsselskabet A/S 31.563 1 86 20 65
Glarbjerg Mogens /Kim Ibenfeldt Shop
Nykøbing F Under Konkurs APS 34.515 8 78 06 09
Glarbo Byggecentral Under Konkurs APS 26.952 8 75 01 49
Glarbo Stalde Og Inventar APS 4.658 5 18 41 85
Glas- Og Staalkontoret APS 48.647 8 98 79 55
Glas-Og Vinduesservice 2 Januar 1975 APS 14.291 5 66 08 23
Glas-Jensen Randers APS 57.801 7 31 66 23
Glas JR  APS 4.762 5 25 81 46
Glas & Kit Humlebæk APS 53.259 7 11 83 92
Glas Og Porcelain Handelsaktieselskabet A/S 18.211 4 60 56 91
Glas Og Ramme-lkast U/Stift APS 55.118 7 11 39 43
Glas-Smeden APS 15.575 5 82 81 98
Glasalu Facader A/S 23.589 4 57 4133
Glasdania APS 32.483 8 45 25 12
Glasfagmanden I Bjerringbro APS 44.333 6 29 43 59
Glasimex Under Konkurs APS 44.665 6 70 50 65
Glasimpo Sønderborg APS 38.445 8 71 66 17
Glaskontoret I Hellerup A/S 62.083 8 76 07 99
Glasmagasinet Holstebro A/S 24.538 3 60 32 45
•Glasmi APS 16.912 2 44 05 55
Glasso A/S 27.609 5 6848  11
Glasunit A/S 59.935 4 82 20 48
Glatved Og Jurgensen APS 48.922 6 03 41 36
Glaven Torkild APS 44.653 6 68 37 89
Glavi Trans APS 37.338 8 71 64 39
Glavind Foto Holbæk I Likv APS 8.064 5 61 22 17
Glaxo Lægemidler A/S 40.948 2 73 94 02
Gleerup & Co N G APS 46.911 8 98 10 19
Glejbjerg Autoværksted APS 10.037 4 26 22 55
Glejbjerg Isolering APS 6.146 5 25 39 34
•Glejbjerg Kyllinger A/S 58.606 4 15 34 99
Glejsborg P APS 38.225 8 95 98 46
Glemby International Denmark UDL 60.882 5 61 19 38
Glen Cree APS 26.826 2 10 02 23
Glensbæk Pr APS 40.298 6 60 88 76
Glensgaard Erik Ingeniørfirma APS 18.122 3 44 56 82
Glensgård Leif Ingeniørfirma I Likv A/S 54.573 3 43 32 26
Giensner Helge APS 8.423 4 41 47 99
Glenstrup Viktor Entreprenørfirmaet
Hobro APS 22.399 8 25 05 45
Glent&Co A/S 16.711 6 63 44 43
Glentevej 18 2400 København Nv APS 39.099 4 25 09 82
Glerup I Slagelse APS 40.579 6 61 46 12
•GlerupK APS 17.883 4 51 06 15
Glerups Boligmontering APS 21.141 5 89 98 93
Glewi Invest APS 50.101 7 1001 59
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Glibstrup Avls- Og
Rugerianpartsselskabet APS 9.522 4 38 08 86
Glidalong Trading APS 51.090 6 76 86 87
GlidovFinans APS 31.890 8 74 34 28
Gliese Erik Blikkenslagerfirmaet APS 3.079 5 07 79 23
Gliese Jørgen Fjernvarme APS 50.292 6 75 84 01
Glim - Transporten APS 50.255 6 109136
Glim Leasing A/S 61.441 5 65 48 82
Glim Plastic Industri APS 367 4 85 71 94
Glimmer Burgerbar Grenaa APS 47.782 6 73 06 55
Glinde Galleri APS 32.837 8 29 57 19
Glipping Ejendomsselskab APS 1.896 5 15 06 04
Glistrup E Oversøisk Træimport A/S 49.474 4 02 24 91
G L L Administrationsselskab APS 35.400 8 83 22 34
Global APS 13.718 2 45 47 93
Global Construction Group Videbæk , A/S 64.424 6 66 49 54
Global Data Bramdrupdam 20 Marts APS 35.188 8 72 58 45
Global Engineering (Denmark) A/S 62.996 8 79 02 21
Global Finans A/S 35.805 1 26 79 14
Global Fur A/S 52.920 4 09 39 76
Global Shipping APS 22.895 8 25 28 82
Global Tours Under Konkurs APS 30.660 8 78 51 39
Global Trading Records APS 16.830 5 82 62 76
Globalia International Frimærkeauktion APS 10.745 5 55 67 32
Globe Autotilbehør Aalborg APS 38.909 8 70 14 15
Globe Byggeindustri & Betonvarefabrik APS 2.830 5 15 78 89
Globe Caravans Danmark Under Konkurs A/S 38.296 6 89 99 94
Globe Factor Handelsfirma APS 12.316 2 87 05 84
Globe Fish Fresh Hanstholm A/S 63.609 6 22 52 41
Globe Fish Frozen Hanstholm A/S 63.610 6 22 50 98
Globe Fisk Export A/S 60.430 4 85 72 59
Globe Køleindustri 1981 A/S 64.224 6 66 50 39
Globe Møbler Bjerringbro Under Konkurs A/S 63.677 8 95 56 62
Globe Møbler Skanderborg Under
Konkurs APS 21.913 8 18 81 49
♦Globe-Sko 1976 I Likv APS 9.071 5 53 92 85
Globeflex International Traffic Systems APS 29.231 5 9 5 1 3 4 8
Globex International Fishexport APS 41.143 8 94 67 01
Globex Real Estate Company APS 36.774 8 95 57 35
Globex Shellfish Hanstholm A/S 63.404 8 96 04 02
Globi Stempelfabrik APS 3.753 5 25 44 85
Globro APS 23.562 8 23 29 62
Globusette-Babyudstyr APS 3.872 2 41 89 83
Gloggengieser C E APS 23.129 8 1 1 22 31
Gloria Metalvarefabriken A/S 29.667 1 67 48 38
Glostrup Autoradio-Service APS 25.601 8 23 89 28
Glostrup Bankierfirma APS 33.533 8 73 12 33
Glostrup Bil-Center A/S 61.991 5 07 91 44
Glostrup Bogføring Og Revisions-Kontor A/S 47.444 3 70 18 83
Glostrup Bogtryk Og Offset A/S 60.512 4 78 26 82
Glostrup Bolighus APS 21.075 4 24 34 12
Glostrup Budcentral I Likvidation A/S 43.424 3 03 69 52
Glostrup Bygge-Og Ejendomskontor APS 57.124 2 67 35 68
Glostrup Center Grill APS 28.540 8 403791
Glostrup Cliché APS 22.967 8 21 49 48
Glostrup El-Installation APS 41.840 8 85 93 45
Glostrup Finans APS 46.953 6 67 07 25
Glostrup Helsekost APS 57.054 7 14 30 52
Glostrup Jern Og Metalstøberi A/S 31.521 5 55 23 03
Glostrup Kranbiler APS 36.945 8 95 49 09
Glostrup Litotryk A/S 64.606 6 71 98 48
Glostrup Motor Co I Likv A/S 59.840 4 03 39 65
Glostrup Møbelfabrik E F Andersson
Thisted A/S 64.856 6 07 29 92
Glostrup Møbler A/S 27.655 6 51 43 67
Glostrup Og Omegns Fællesbageri I Likv A/S 3.997 6 51 41 62
Glostrup Oliefyrservice APS 32.358 8 04 05 16
Glostrup Områdets
Bedriftssundhedscenter Af 1979 APS 39.833 8 93 88 49
Glostrup Produkthandel A/S 36.023 5 48 99 97
Glostrup Rengøringsselskab APS 6.925 5 60 53 69
Glostrup Supermarked APS 16.607 2 47 33 72
Glostrup Taxa's Hus A/S 49.249 3 59 46 29
Glostrup Vin-Og Tobakshandel A/S 22.055 10191 63
Glostrupsneglen A/S 52.236 3 7987 71
Glovik APS 42.311 6 66 40 1 6 '
Glud Ivan Vognmandsforretningen APS 27.910 8 35 46 18
Glud J Entrep-Forrviborg APS 4.529 5 36 34 97
Glud Niels Trading APS 46.692 6 59 23 17
Glud & Marstrand A/S 64.207 6 72 87 15
Glud Otto Revisionsfirmaet A/S 65.551 6 92 91 68
Glud Søren APS 30.391 8 77 89 81
Gludan APS 7.480 5 60 91 43
Gluemaster APS 2.464 5 09 02 37
Glumsø Bogtrykkeri & Ugeblad Under
Konkurs APS 2.948 5 12 70 41
•Glumsø Byggeentreprise Under Konkurs APS 31.722 8 52 20 49
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Glumsø Isenkram APS 9.447 6 87 10 62
Glumsø Kro Og Hotel APS 7.457 5 42 41 19
Glumsø Metalvarefabrik APS 6.899 5 60 47 02
Glumsø Spånplade Fabrik A/S 31.382 4 56 44 13
GlunkH&Co A/S 20.915 2 47 26 86
Glunz Og Jensen International A/S 63.310 8 72 62 48
Glunz Og Jensen Skælskør APS 16.573 8 17 52 33
Gluten Fabrikken A/S 42.405 6 24 75 98
Glyngøre Boat-Chartering APS 22.963 8 2 5 3331
Glyngøre Fiskeauktionshal APS 26.820 2 43 65 23
Glyngøre Skibs-Og Bådebyggeri APS 47.767 6 73 54 95
Glyngøre Stolefabrik APS 13.584 5 59 82 57
Glyngøre Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 27.356 8 75 63 68
Glænø Trikotagefabrikken APS 10.337 4 31 34 02
Glæsborg Lægehus APS 4.412 3 76 85 97
Giæsel Brdr APS 20.776 3 00 86 06
Gm Cosmetics APS 27.349 8 33 05 22
Gm Heatpump Under Konkurs A/S 63.650 8 96 64 35
*G M Markiser APS 38.240 8 94 86 23
G M Plast APS 20.019 5 9021 26
G M B-Byg I Likv APS 8.643 5 61 49 29
Gmc Wine APS 35.487 8 79 69 63
Gmf Gelsted A/S 64.633 6 66 1637
Gmf Huse APS 14.455 4 14 34 26
Gmi-Data APS 52.187 7 1 1 50 16
G M I Grafisk Konsulentvirksomhed APS 50.802 8 96 77 68
Gmp Genvinding A/S 64.276 8 93 98 53
Gmp Holding A/S 65.910 7 11 98 52
G M T Kongerslev Forlaget APS 11.584 5 63 64 69
G M T Kongerslev Holdingselskabet For
Forlaget APS 44.205 6 68 89 93
G MT Strik APS 11.020 3 72 66 73
G N Laboratories APS 28.702 1 75 17 78
GnTextil A/S 37.482 6 64 38 68
Gnisten Søhus Installationsfirmaet APS 2.990 5 08 67 01
Gnt Automatic A/S 39.677 2 06 40 57
G 0  Finansiering APS 29.931 8 76 94 43
G 0  Ice APS 56.834 7 06 37 25
Go-Mark Marketing-Reklame ■ APS 36.434 8 63 1859
•Go-Speaker System A/S 51.694 3 85 66 82
G O Spiral APS 28.192 8 31 29 66
•Go’ting Gaveartikler APS 40.940 8 85 33 55
Goal Contractors APS 31.179 3 76 61 44
Gobsy APS 34.433 8 74 14 76
God Mad Diner Transportable 1 Maj 1979 A/S 62.567 8 74 11 82
God-Proper-Rengøring Ølstykke APS 39.718 8 96 47 93
Godballe Svend Trading APS 26.900 8 32 99 74
Godde Maskinfabrik APS 53.323 7 05 06 66
Gode Ost Den Osteforretningen Dragør APS 41.187 8 8179  95
Godhavn Bygge- & Entreprenørselskab I
Likv APS 11.429 4 9607 18
Godhavn Havfiskeri APS 20.813 8 18 26 98
Godhavn Shrimp Ltd A/S 54.065 4 63 22 14
Godiksen H Maskinstation APS 43.532 6 66 66 98
Godiksen Kim APS 51.669 6 11 58 53
Godiksen Willy P APS 4.113 4 85 7321
Godsk Finans APS 43.773 6 35 44 16
•Godskesen Bruno APS 18.182 4 63 57 95
Godskesen Kurt APS 37.188 8 65 30 11
Godtfredsen Carl E Install-Firma A/S 52.332 4 26 04 65
Godtfredsen John Musik APS 22.513 3 4524  17
Godthjælpsen Og Hansen APS 27.122 5 94 39 73
Godthåb Auto Service A/S 63.744 6 64 71 62
Godthåb Autolakering APS 26.744 8 09 86 46
Godthåb Autoservice Finans APS 56.856 7 31 77 51
Godthåb Betonvarefabrik APS 24.055 8 30 00 38
Godthåb Brillecenter APS 39.084 8 94 44 74
Godthåb Dampvaskeri APS 35.876 8 71 41 18
Godthåb Elektronikservice APS 41.141 6 62 76 25
Godthåb Elektroværksted A/S 54.073 4 62 04 02
Godthåb Farvehandel APS 22.553 8 25 1266
Godthåb Fiskeindustri UDL 33.669 6 30 38 54
Godthåb Invest 1 Januar 1980 APS 164 4 84 63 97
Godthåb Malerentreprise APS 33.302 8 72 32 06
Godthåb Maskinsnedkeri Og
Elementfabrik A/S 59.925 4 97 72 03
Godthåb Motor Og Karosseri APS 27.606 8 31 73 64
Godthåb Motorcenter APS 43.424 6 65 98 88
Godthåb Murerforretning Under Konkurs APS 11.885 4 96 07 85
Godthåb Rengøringsselskab APS 21.565 8 18 60 49
Godthåb Revisionskontor APS 27.470 8 75 65 89
Godthaab Rørteknik APS 30.062 8 78 11 92
Godthåb Skibs-El & Køleteknik APS 44.963 6 68 59 43
Godthåb Smede-& Rørværksted APS 44.612 6 64 18 73
Godthåb Søtransport APS 22.267 4 97 71 57
Godthåb Turistfart APS 31.571 8 77 34 59
Godthåb Turistservice__________________ APS 41.196 6 62 59 91
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Godthaab Vagn APS 5.034 5 09 81 57
Godthaab Vagn Automatservice APS 5.035 5 09 82 38
Godthåb Vvs-Teknik APS 16.269 8 17 37 29
Godthåbs Ejendomsaktieselskab 1971 A/S 47.578 3 70 59 35
Godthåbs Forsamlingshus APS 23.237 2 41 78 55
Godthåbsvejterrasserne APS 4.205 5 36 06 92
Goeckers Ad Eftf A/S 13.708 1 54 87 43
Goership APS 3.140 3 3061 43
G OG Shipping APS 17.986 6 32 28 67
Gohr Erling Tømrermester Middelfart APS 7.491 5 49 69 77
Gola Farm A/S 44.113 5 09 45 34
•Gold Field Greenland I Likvidation A/S 60.674 5 16 38 46
Golda Startbatteri APS 46.742 6 50 85 96
Goldbach Crone Arkitekt Og Tømrerfirma APS 31.947 8 49 82 61
Goldbach Og Sønner Malerfirmaet A/S 61.838 5 55 44 38
Golden Chemical Products I Likv A/S 50.717 3 82 95 45
Golden Dåne Limited A/S 63.377 8 95 01 64
Golden Entreprise Kosmetik U/Ko A/S 45.623 3 66 56 74
Golden House Ebeltoft Under Konkurs APS 20.126 8 02 32 98
Golden Slippers APS 10.827 2 89 99 73
Golden Temple Naturprodukter APS 51.236 8 99 28 78
Goldfeder Finans APS 35.697 8 72 90 26
GoldinF APS 1.354 5 0295  11
Goldin H A/S 29.777 1 19 03 26
Goldschadt Poul APS 56.114 7 31 57 32
Goldschmidt Chemicals A/S 45.616 3 20 12 52
Goldschmidt Ove Kristensen Hår Design APS 46.984 6 74 40 28
Goldschmidt Tage 1975 A/S 57.057 4 64 27 32
Goldschmidt Th APS 45.080 6 69 28 42
Goldson APS 34.481 4 02 55 47
Goldstein Hans Bogføring-Revision APS 9.164 5 75 09 97
Golf Hotelmanagement & Consult APS 38.812 8 96 73 93
Golf Wine Og Spirit Co A/S 29.263 2 41 12 45
Golfbyg 1 August 1980 APS 37.055 8 95 55 57
Goliath Betonelement A/S 62.332 8 55 69 38
Goliath Betonelement Roslev A/S 63.514 8 75 23 89
Golk Plast I Likv APS 876 4 91 94 32
Golkisan APS 4.457 3 70 29 79
Golla Consult APS 16.946 5 86 47 98
Golman N A/S 54.883 4 62 36 14
Golviplan Under Konkurs APS 21.740 8 18 71 42
Gonge Forlaget APS 22.569 8 14 77 01
Goodyear Tire Rubber Company The A/S 7.524 5 4037  31
GoofL A/S 57.898 4 87 87 44
Goof Video I Likv A/S 63.746 6 43 68 03
Goos Finn Byg Og Murerservice APS 43.970 6 28 53 33.
Gople-Pack And Industrial Marketing . APS 36.377 8 71 30 49
Goradan APS 14.534 4 33 43 29
Gorenje Skandinavien APS 9.353 5 62 16 15
Gori A/S 45.950 3 27 16 09
Gori International Ltd A/S 64.982 8 98 97 53
Gori Invest' A/S 65.019 8 98 03 73
Gori Research _ APS 1.719 5 15 08 09
Gorm Sattrup Århus Statsautoriseret
Revisor Revisionsanpartsselskabet
Karsten APS 55.925 8 87 59 87
Gormsen H E Odense APS 4.397 5 36 29 89
Gormsen V Autofirma A/S 15.018 3 63 38 02
Gormsen V Invest A/S 49.739 3 93 67 91
Gormsgades Konditori APS 56.319 6 9 4 8 1 3 8
Gormshøj APS 26.782 3 32 29 12
Gornitzkas Bogtrykkeri Allinge APS 23.074 8 25 39 86
Gornitzkas P L Trykkeri Nexø APS 38.533 8 64 71 19
Gorrissen Peter APS 22.538 8 15 02 65
Gorsteen APS 36.661 8 729581
Gosch-Andersen Management Silkeborg APS 51.014 6 78 70 88
Gosch Georg Kalundborg A/S 43.520 5 69 69 76
Gosmann Rene Malerfirmaet APS 33.870 8 73 13 57
Gosvig Rene Productions APS 25.751 8 24 29 68
Gosvig Under Konkurs Niels APS 34.935 8 71 72 22
Gota Electronic APS 36.069 8 54 1426
Gota Finansieringsselskabet APS 36.438 8 7268 17
Gotfredsen Hans P APS 1.994 4 6 5  5001
Gotfredsen Henning APS 44.426 6 62 64 08
Gotfredsen William APS 17.908 2 3401 35
Goth A & Sønner Maskinfabrik A/S 5 2 .4 9 8 '4  26 88 06
Goth Ventilation APS 13.310 4 54 52 06
Gotha Tæpper A/S 32.973 6 73 43 16
Gothersgade 13-15 København
Ejendomsselskabet APS 49.591 7 11 5822
Gothersgade 17 København
Ejendomskontoret APS 51.189 7 12 45 97
Gothersgade Nr 158 A/S 14.519 1 02 97 54
•Goto I Likvidation
Ejendomsanpartsselskabet APS 4.638 2 09 12 16
•Gotsæd Erik Under Konkurs APS 26.767 5 93 04 48
Gottfredsen John Byggeselskabet________ APS 21.191 8 07 04 07
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Gottfredsen Poul APS 51.433 7 12 58 79
Gotthardt Herman APS 57.841 7 12 27 13
Gotthardt & Bøgh APS 25.406 2 39 58 35
Gotthardt Rebuilt APS 56.239 7 06 35 63
Gotthardts Kunsthåndværk APS 56.152 7 06 15 95
Gotthelf Finn APS 51.664 6 73 85 83
Gottlib Gruppen Journalistisk
Information Og Public Relations APS 56.713 7 31 78 67
Gottlieb 0  A/S 37.129 3 49 93 59
Gottlieb & Kristiansen Revisionsfirmaet APS 28.557 8 04 82 74
Gotto APS 42.420 6 62 94 58
Gottschalk G Broager APS 41.625 6 17 86 69
Gourmet Royal I Likv APS 42.525 5 82 17 54
Gova A/S 62.335 8 74 55 87
Gova Vinimport A/S 65.851 7 06 41 52
Governor Technic APS 44.274 6 35 93 02
Gow Ole Tømrermester APS 200 4 845501
Gp Biler Grenåvej APS 1.195 4 88 48 84
G P Consulting APS 26.342 8 31 30 67
G P Factoring & Finans APS 50.577 7 10 49 87
Gp Glas Produktion Under Konkurs APS 14.824 5 74 72 95
G P Gulvbelægning & Køkkenmontering APS 46.392 6 31 24 97
Gp Huse APS 9.174 3 76 64 54
G P Kontorsystemer APS 3.016 4 9 4 4 1 3 5
G P Spedition APS 39.207 8 93 28 32
G P O I APS 49.725 8 98 34 02
Gpp Investering Hasseris APS 11.538 4 97 07 48
Gpu Byggefirmaet APS 50.607 6 11 73 84
Gpv Electronic APS 4.849 5 32 32 82
Gpv-Energi APS 57.096 7 17 36 87
Gpv Glostrup Pladeværksted A/S 57.958 4 28 09 62
Gpv Tarm Pladeværksted A/S 64.697 6 69 45 78
G R Biler Skive APS 35.234 8 73 98 97
Gr Mode APS 3.998 5 16 36 41
G R Revision APS 56.664 7 00 68 45
GR Træ APS 35.614 8 71 64 47
Gra-Form APS 24.614 8 30 18 91
Grabben Næstved Under Konkurs APS 31.021 8 77 53 46
Grabow Jens H APS 13.634 5 45 00 04
Grabowsky J Trading APS 46.737 6 44 45 55
Grace Adviser Co APS 1.714 1 25 90 67
GraceWR A/S 35.941 6 49 25 33
Graceland APS 42.046 6 32 97 05
Graconsult APS 46.116 6 70 42 12
Gradanas Viborg I Likv APS 22.689 4 98 73 57
•Grafa Under Konkurs A/S 47.434 3 72 42 98
Graff Carl APS 25.545 8 01 30 39
Graff I & Co APS 3.368 2 12 39 32
Graff Reklame U/Ko APS 17.107 8 17 70 82
Grafi-Pack Reklame APS 36.735 8 79 39 99
Grafia Marketing APS 5.694 5 28 17 33
Grafikergruppen 1 December 1980 I Likv APS 44.668 6 66 51 79
Grafimport Ballerup APS 154 4 97 82 26
Grafiset System APS 4.804 3 47 65 53
Grafisk 1 Marts 1982 APS 50.381 7 10 19 61
Grafisk APS 38.617 8 79 23 13
Grafisk Atelier APS 5.744 4 18 07 71
Grafisk Bogbinderproduktion Århus APS 56.765 7 31 25 55
Grafisk Bureau Bornholm APS 57.254 7 31 30 47
Grafisk Centrum Herning A/S 23.173 3 85 15 67
Grafisk Centrumfinanciering Herning APS 30.138 8 77 80 35
Grafisk Direktion APS 30.641 8 23 37 05
Grafisk Factoring APS 3.508 3 35 94 33
Grafisk Forbundshus A/S 8.880 2 47 80 56
Grafisk Forlag A/S 27.806 1 03 53 47
Grafisk Form/Bruno Hansen APS 8.788 5 45 20 74
Grafisk Formgivning - Visuel
Kommunikation APS 31.302 8 5051 01
Grafisk Hus Roskilde APS 48.754 8 96 83 22
Grafisk Hus Svendborg APS 19.776 8 17 77 67
Grafisk Industri Poul Christensen Under
Konkurs APS 7.014 4 4622  11
Grafisk Institut A/S 61.326 5 96 96 89
•Grafisk Konsulenttjeneste Vejle APS 39.780 6 61 13 89
Grafisk Kontakt APS 25.420 8 30 66 72
Grafisk Koordinering APS 29.957 3 609081
Grafisk Leasing Gertrud Andersen A/S 40.671 2 393441
Grafisk Maskinfabrik Herlev A/S 58.692 4 48 02 95
•Grafisk Maskinservice Arne Larsen Under
Konkurs APS 31.597 8 78 69 25
Grafisk Produktion Århus Lissie Nielsen APS 41.833 6 62 12 79
Grafisk Reklame Fredericia APS 35.793 8 68 83 97
•Grafisk Reklame Gentofte U/Ko APS 39.320 8 94 83 13
Grafisk Reklameteknik Greve APS 31.451 8 74 38 43
Grafisk Trading I Likv A/S 29.811 6 34 25 58
Grafiteco A/S 40.975 2 73 91 27
Grafitronic APS 22.593 8 22 42 77
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Grafo-Print APS 32.504 8 31 64 65
Grafo-Sats APS 13.710 5 78 16 12
Grafodan Offset APS 20.196 8 17 62 56
Grage Brdr APS 13.432 3 23 42 74
Grain Simoge APS 33.928 3 67 12 91
Graj Design Danmark APS 46.910 8 98 09 93
Gram Automat Gram APS 5.691 3 7 6 1126
Gram Boligbyg APS 21.380 8 18 64 64
Gram Brdr A/S 10.902 162 08 35
Gram Brdr Contractors A/S 54.020 4 63 09 55
Gram Byggeforretning Under Konkurs A/S 47.143 3 70 32 66
Gram Børge Shipping A/S 31.726 231 0848
Gram Caravan Ikast APS 22.196 8 15 69 99
Gram Carsten APS 7.620 5 60 98 79
Gram C C APS 39.374 8 86 79 17
Gram E Agentur APS 6.100 3 4291 99
Gram E & B ' A/S 52.899 4 18 95 23
Gram Ejendomsselskabet Valdemar A APS 3.538 5 16 13 71
Gram Erhvervsselskab APS 19.514 3 64 57 54
Gram Fiberplast APS 51.541 6 78 25 07
Gram Fletteri A/S 57.139 4 77 1001
Gram Færdig-Beton Holger Kudsk APS 1.743 5 15 07 52
Gram-Hanssen Johs A/S 64.813 6 13 46 02
Gram Huse Carsten APS 17.401 8 16 03 09
Gram J P Ingeniør- Og Handelsfirma APS 44.070 6 42 09 58
Gram Karlo H Dental-Depot APS 2.683 5 15 72 85
Gram Lastvognsophug APS 39.092 8 94 46 01
Gram Lavprislager APS 11.750 5 76 1441
Gram Lægehus APS 21.337 8 18 53 28
Gram Maria A/S 48.574 3 73 92 95
Gram Marius A/S 28.169 3 12 49 24
Gram N L Urmager Godthåb APS 34.653 8 72 79 37
Gram Og Nybøl Godser A/S 18.609 3 80 97 57
Gram Ole A/S 33.610 1 08 66 93
Gram Paul Skt Klemens APS 1.150 5 14 53 33
Gram Per Export APS 20.170 8 17 96 38
Gram Revisionskontor A/S 60.274 3 91 94 71
Gram Savværk A/S 35.092 3 61 95 59
Gram Tandlægehus APS 29.050 8 31 20 87
Gram Tæppefabrik A/S 15.594 4 5425 17
Gram Tæpper Finans APS 20.430 8 18 08 81
Gram Tæpper International A/S 65.980 7 31 73 28
Gram Tømrer-Og Bygningssnedkeri APS 28.050 8 41 69 66
Gram Vvs-Forretning U/Ko APS 2.277 5 08 49 97
Gram V Aa APS 23.369 3 68 31 84
Gramrode Trævarer APS 55.965 7 12 63 44
Gramrode Tømrer-Og Snedker
Forretning Under Konkurs APS 12.235 5 89 25 38
Gramsminde Landbrugsservice APS 3.436 5 16 08 63
Gramstrup Garfik APS 4.531 4 47 48 64
Gramvad Finn A/S 59.665 4 80 03 54
Granada Yachts Under Konkurs A/S 64.011 6 54 39 95
Granaria Denmark APS 36.644 8 7188 06
Granat Revisionsfirmaet Keld APS 48.938 8 98 99 15
Granath’s L APS 31.188 8 47 60 63
Granbergø Handelshuset APS 39.234 8 93 30 06
Granborg F & J APS 36.567 8 79 18 05
Grand Auto Under Konkurs APS 4.537 5 13 72 76
Grand Bohnstedt & Petersen APS 33.174 8 78 25 55
Grand Copenhagen Incoming Bureau APS 45.408 6 67 06 36
Grand Cykelfabrikken A/S 9.498 5 38 96 58
Grand-Fair APS 31.017 3 73 22 58
Grand Holding A/S 64.415 8 78 86 69
Grand Hotel Struer A/S 42.736 2 66 01 56
Grand Hotel Under Konkurs A/S 27.848 2 47 43 01
Grand Ingeniørfirmaet A/S 57.494 4 19 34 82
Grand & Petersen Administration APS 44.380 6 66 55 51
Grand Preben APS 52.431 8 99 31 57
Grand Teatret Randers A/S 65.268 6 96 16 06
Grand/Kino Odense Under Konkurs APS 28.642 8 48 95 48
Grande Plutonia Handelsselskab APS 12.109 5 63 86 07
Grandfeldt Marketing Sjællandskontoret APS 23.788 8 25 78 09
Grandiflora Adianthum APS 20.136 8 23 21 13
Grandjean Kunstindustri Under Konkurs APS 10.008 2 80 52 27
Grandt Møbler APS 15.505 5 82 55 12
Grandts Camping APS 14.836 5 80 1745
Grangården Åbybro APS 42.147 6 64 87 62
Granild Automatic APS 2.287 5 15 35 22
Granit H Og N APS 33.765 8 73 27 28
Granita Rederiet A/S 66.089 7 05 97 01
•Granitha APS 31.651 8 74 99 22
Grankvist Reklame Marketing APS 31.750 8 50 04 52
Granli Trevare A/S 42.498 2 61 81 17
Granly Invest APS 13.974 4 98 86 63
Grann & Laglye A/S 23.188 2 47 39 76
Granni Invest APS 10.639 4 21 93 92
Granscan Hillerød______________________APS 34,275 8 71 23 44
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Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Gransøe Plast APS 46.433 6 55 49 11
Granu Plast I Likv A/S 60.469 5 14 84 48
Granumin A/S 51.001 3 78 20 34
Granvænget Bremsecentret Herning APS 29.750 8 41 96 98
Granzow E & Søn A/S 35.144 4 32 43 58
Granzow P APS 23.138 8 25 42 57
Graphi Maskinfabrik Aarhus A/S 62.828 8 49 40 53
Graphic Color Technique Under Konkurs A/S 38.028 1 00 49 48
Graphic Paper Syndicate Denmark APS 35.142 8 43 1736
Graphimex Import-Export APS 56.940 7 07 4 0  18
Grapholin APS 9.609 3 79 46 87
Gratex Under Konkurs APS 337 3 75 50 29
Grathwol Kaj R A/S 26.418 2 31 00 66
Grau, Harald O A/S 13.775 3 77 34 42
Grau & Rægaard APS 261 4 92 53 35
Grauballe Autoophug U/Ko APS 13.510 5 78 17 95
Grauballe Bankier APS 36.053 8 71 84 74
Graugaard Jytte APS 53.602 7 14 14 83
Grauholm Og Henriksen Revisionsfirmaet APS 27.429 8 32 23 68
Graulund & Jørgensen A/S 60.547 4 72 48 36
Graulunds Alex Maskinfabrik APS 1.930 5 02 43 58
Grav-Let APS 14.565 5 71 06 18
Gravbjørn APS 36.791 8 73 79 67
Graveo Bellinge Under Konkurs APS 13.763 3 4466  11
Gravengaard Frank & Co A/S 62.810 8 95 16 16
Gravengaard Frank Bankierfirma A/S 62.811 3 77 13 69
Gravengaard Holding APS 46.250 8 94 57 21
Gravengaard Jørgen APS 25.761 8 26 65 65
Gravenhorst E Plastikvarefabrik A/S 48.734 3 40 62 96
Gravenhorsts S Eftf APS 18.413 8 33 41 61
Gravens Planteskole Brønderslev APS 28.801 8 41 33 98
Gravenslund Bent APS 32.783 8 78 54 57
Graverholts Eftf Firma APS 27.299 8 28 52 09
Graversen N Invest A /S 60.337 4 79 01 54
Graversen N Metalvarefabrik A/S 65.712 6 86 84 52
Graversen & Sønner J APS 11.415 4 6931 59
Graversen PK APS 31.380 8 46 88 26
Gravesen Bondo A/S 62.411 8 74 27 82
Gravesen Bondo Holding A/S 56.391 4 71 57 21
Gravesen Brdr Vognmandsfa Ejstrupholm APS 47.541 6 05 55 59
Gravesen E A/S 25.270 5 89 08 88
Gravesen Handel Vejle K M APS 39.777 6 61 13 97
Gravesen Hartvig A/S 25.416 3 74 49 57
Gravesen Jens K Græsted
Installationsforretning APS 18.827 8 0861 25
Gravesen & Sønner Ejstrupholm U/Ko
Andreas APS 17.190 8 102864
Gravesen Smedemester Jens APS 56.430 7 0049  31
Gravgaard Clement APS 6.230 5 37 35 73
Gravgaard E M APS 888 4 96 69 02
Gravgaards Tømrer-Og
Snedkervirksomhed Lem APS 25.192 8 3605  61
Gravlev/Skørping Tømrer-Og
Snedkerforretning APS 39.951 6 61 29 46
Gravmand Ingeniør-Og Entreprenørfirma A/S 61.741 5 1603 75
Gravquick A/S 21.184 1 09 25 37
Gray Tool Company Denmark Filial Det
Norske Selskab Gray Tool UDL 63.159 8 88 79 93
G R C APS 25.815 4 41 17 81
Great Dåne Music APS 43.279 8 94 29 78
Grebart E Import APS 30.889 8 43 86 92
Grebjerg Mink APS 50.398 8 99 23 12
Greboni Struer APS 7.908 4 64 79 63
Grecami APS 17.736 3 03 95 87
Grecodan A/S 63.267 8 97 34 66
Gredana A/S 934 3 49 40 12
Gredco APS 49.437 7 11 33 74
Gredo I Likv A/S 36.047 2 42 69 86
Gredsted W Sygehuskonsulenter APS 4.048 5 36 05 87
Green Art APS 10.062 5 53 64 72
Green Johannes Greens Boghandel APS 34.673 8 73 91 88
Green Sails APS 7.755 3 83 04 38
Green-Square lii APS 1.603 5 14 98 43
Greenair APS 24.364 8 30 07 55
Greencan Nuuk APS 32.864 8 72 50 12
Greendane A/S 47.527 3 705951
Greenex A/S 36.030 2 22 45 26
Greenflower APS 44.756 6 68 86 24
Greenland Agency For Seafood Exports
The APS 44.358 6 7058 71
Greenland The Export Board United
Stockfish Exporters-Greenl APS 53.480 7 31 80 65
Greenland Wool & Clothing Industry I
Likv A/S 60.855 5 60 72 99
Greenlandair Charter A/S 49.489 3 76 42 65
Greenlodge APS 39.981 8 73 46 66
Greenlux______________________________A/S 44.070 2 62 05 37
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Greens Paprørsfabrik-Trio Plakatlister APS 3.082 5 15 88 85
Greenspring 1688 APS 3.202 5 15 93 77
Greensquare 1 APS 4.275 5 04 61 57
GreftaTryk APS 522 3 28 00 39
Gregersen Alf Brobyværk APS 1.919 4 75 29 53
Gregersen B Møller A/S 46.704 3 67 24 33
Gregersen Benny APS 15.391 5 93 54 74
Gregersen Bent Autoservice Smørum
Nedre I Likv A/S 60.055 4 96 00 68
Gregersen Carl & Søn
Vognmandsfirmaet APS 47.931 6 02 45 05
Gregersen Claus E APS 17.025 4 454901
Gregersen E Finans APS 5.476 5 36 98 86
Gregersen E Og A I Likv APS 19.031 2 99 37 32
Gregersen H C APS 32.831 8 72 65 07
Gregersen J Ingemann & E J Olsson
Rådg Ing-Firma APS 91 4 78 05 23
Gregersen Kolding Vognmand Vagn A/S 65.982 5 79 13 24
Gregersen M Fabrikationsselskab APS 9.714 3 67 53 78
Gregersen M Handelsfirmaet APS 10.191 3 67 53 86
Gregersen Mogens Skibsteknik APS 44.506 6 71 73 81
Gregersen N Handelsselsk APS 13.379 3 6468  31
Gregersen N G Nølev APS 34.763 8 73 58 24
Gregersen P & Søn APS 2.569 3 45 47 11
Gregersen & Co Paul APS 18.810 8 16 60 05
Gregersen Paul Murermester APS 39.317 8 82 83 34
Gregersen Philbertz APS 9.564 5 70 14 73
Gregersen R Pejsefirma APS 1.573 5 14 76 11
Gregersen Ryon Tømrer-&Snedkerfor A/S 59.989 4 77 93 98
Gregersen V Og Sv Aa Nielsen APS 26.180 8 23 30 98
Gregersen Aage APS 8.731 3 80 34 81
Gregson Trading APS 51.775 7 08 02 47
Greiffenberg N E APS 1.148 4 85 70 46
Greipo APS 13.896 6 07 73 74
GreisErik APS 37.548 8 82 74 43
Greisen C C APS 45.541 6 55 67 36
•Greisen K D Spedition Og Transport
Under Konkurs APS 25.371 8 33 34 24
Greisen Walter APS 56.657 7 16 21 11
Greja APS 29.156 8 35 50 88
•Grejs Byggeindustri Under Konkurs A/S 60.718 5 07 78 77
Grejs Garage APS 6.262 4 97 02 25
Grejs Hans Investeringsselskabet APS 50.358 8 99 41 37
Grejsdalens Boligtextiler APS 33.919 8 57 22 91
Grelo APS 31.148 3 76 61 95
Gremint Finance Limited APS 57.667 7 03 65 23.
Gremosø APS 29.182 8 31 15 87
Grene Chr C A/S 18.681 4 58 03 97
Grene P Import & Export A/S 32.266 2 40 19 83
Grenen Maskinfabrik A/S 64.640 6 745091
Grenius Kutterrederiet APS 39.406 8 96 03 56
Grenov Design APS 43.789 8 68 06 98
•Grenvil Dagny I Lædervarefabrik Under
Konkurs A/S 43.434 1 70 74 34
Grenvilco Udlejnings-Og
Finansieringsselskabet APS 5.955 5 37 32 39
Grenaa Antirust APS 57.057 7 32 03 29
Grenå Arkitektkontor APS 21.505 8 0681 86
Grenaa Auto-Lager A/S 48.899 3 44 09 07
Grenaa Beton Og Mørtelværk APS 1.815 3 27 8891
Grenaa Bil-Center APS 5.362 4 48 15 77
Grenaa Bladcentral APS 39.823 8 9091 99
Grenaa Bladet APS 16.661 5 90 44 98
Grenaa Bygningsrenovering APS 56.094 7 31 4701
Grenaa-Ebeltoft Bundgarnsselskab APS 46.932 6 71 41 45
Grenaa Gruppen APS 19.483 8 05 99 85
Grenaa Havns Revisionskontor APS 50.105 7 10 01 91
Grenaa-Hundested Linien A/S 43.406 6 75 98 74
Grenaa-Hundested Liniens
Restaurationer APS 45.660 6 58 75 42
Grenaa-Huset 1980 APS 42.087 6 33 74 06
Grenaa Huset/Ramten Savværk Under
Konkurs A/S 49.016 3 48 80 47
Grenaa Lastvognsservice APS 57.023 7 20 32 41
Grenaa Maskinudlejningsselskab APS 56.584 7 07 55 96
Grenaa Materialhandel APS 4 .0 6 9 '3  91 00 08
Grenaa Motorfabrik A/S 35.527 4 05 68 68
Grenaa Og Omegns Isolering APS 4.119 4 07 30 88
Grenaa Papfabrik A/S 32.797 4 05 47 84
Grenå Plast A/S 63.861 6 17 14 35
Grenaa Poul Haslev APS 1.845 5 04 48 55
Grenå Rustfrit Stål APS 6.375 5 31 06 28
Grenaa Skibsværft Jens Vester Og
Sønner A/S 49.430 4 02 1754
Grenaa Smedie-Og Maskinfabrik A/S 49.811 3 35 18 31
Grenaa Tapet Og Farvehandel A/S 58.264 4 19 44 46
Grenaa Tekstil Import___________________APS 13.605 3 79 88 52
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Grenaa-Transport APS 1.187 3 3427 19
Grenaa Ur-Import APS 42.933 6 6605 17
Grenåvej 34 Randers Ejendomsselskabet APS 7.088 3 70 41 06
Grenåvej 325 Risskov APS 29.448 4 63 0114
Grepa Ejendomsselskabet APS 7.843 4 61 47 04
Grepco A/S 46.356 3 64 06 12
Grethe & Egil's Selskabslokaler APS 15.460 8 17 10 17
Grethes Keramik APS 15.397 3 36 46 07
Gretoma Møbelfabrikken APS 6.306 5 32 54 63
Gretwall APS 10.044 3 66 97 69
Greulich Administration Victor A/S 31.676 3 06 59 95
Greulich Victor A/S 66.082 7 31 79 99
Grevas APS 17.802 3 2491 07
Greve Agentur APS 19.699 5 76 7199
* Greve Autoleasing I Likv APS 12.147 4 6 269  15
Greve B & J Nielsen Klientbogføring
Revisionsselskabet APS 1.971 3 09 72 93
Greve Bankierfirma APS 15.596 3 6502 51
Greve Blikmontage Under Konkurs APS 17.118 4 31 02 17
Greve Dataservice A/S 52.608 3 93 56 12
Greve Ejendomscenter I Likv A/S 16.927 1 02 52 36
Greve Elektrikeren APS 15.395 4 25 34 26
Greve Flemming APS 2.010 5 14 8391
Greve Foto Og Hobbyleg Under Konkurs APS 40.231 8 96 10 77
Greve Grafisk Service APS 48.356 6 12 33 92
•Greve Helsestudio APS 27.102 8 38 32 35
Greve Hundevagt APS 23.342 8 13 33 87
Greve Invest APS 31.299 8 78 71 07
Greve Kapitalformidling A/S 62.917 8 80 98 36
Greve Lydbånd APS 363 4 96 18 11
Greve Maskinfirma Bent Vestergaard
Andersen APS 9.656 5 51 81 13
Greve & Klindt Bygge-Og
Entreprenørfirma Padborg APS 24.844 8 30 34 87
Greve & Linde APS 25.999 8 3096 12
Greve Peter APS 2.269 5 05 42 22
Greve Restaurationsanpartsselskab APS 37.736 8 95 51 15
Greve Rådgivende Ingeniør Kontor APS 30.267 4 07 09 41
GreveSko A/S 30.388 1 82 01 41
Greve Sport A/S 63.288 8 85 94 77
Greve Strand Distribution APS 2.774 5 15 76 25
Greve Strand Køreskole APS 32.135 8 74 96 98
•Greve Strands Brolæggerfirma APS 18.341 5 88 00 84
Greve Strands Malerforretning APS 40.088 8 81 17 25
Greve Torvehal A/S 60.525 4 81 01 55
Greve Transport APS 39.101 8 94 09 59
Greve Vinduesmontage Tømrer- Og
Snedkervirksomhed APS 41.229 6 63 48 26
Grevelund H Georg Andersens Eftf APS 18.542 5 83 73 08
Greves Golfvirksomhed Per Og Anne APS 46.014 6 58 32 37
Grevibo APS 12.103 3 63 03 23
Grevinge Fluse APS 39.241 8 95 38 21
Grevskabet Invest APS 32.088 8 78 26 87
Grew E T Under Konkurs A/S 23.135 6 26 20 58
Grewi Finans APS 45.751 6 68 97 44
Greystone Textil Discount Under
Konkurs APS 50.901 6 08 71 24
Gri APS 15.316 5 15 39 56
Grib Willy H & Co A/S 28.334 5 51 23 44
Grib Willy H & Co Industri A/S 61.912 8 76 56 42
Gribskovbanen A/S 18.942 1 29 55 43
•Grido Maskinfabrik Under Konkurs A/S 62.697 8 72 88 36
Griffenfeldsgade 29 København APS 17.085 5 92 70 05
Grill 68 APS 38.417 8 94 59 26
Grill-Baren Øst Hillerød APS 8.593 5 49 33 58
Grill-Cater 12 November 1974 APS 3.068 5 05 35 95
Grill-Food Glostrup Under Konkurs APS 3.713 5 16 25 48
Grill-Roletten Virum APS 47.758 6 06 54 14
Grill-Sam APS 5.965 5 37 37 51
Grill-Sam Holding APS 53.150 7 1 1 39 51
Grillkongen APS 6.106 2 73 30 13
Grillon Le Brave Feriecenter APS 44.321 6 61 45 31
Grilmer Poul Plast APS 31.515 8 53 65 62
Grimsehl Ralf Revisionsanpartsselskabet APS 5.437 5 31 96 41
Grimstrup Autogas Grimstrup A/S 64.421 6 57 49 71
Grimstrup Maskinforretning APS 4.830 5 32 05 26
Grimstrup Quick-Oliefyrsservice APS 27.521 8 388881
Grindbo-Huset APS 18.156 8 16 30 57
Grinderslev Møbelfabrik APS 6.707 3 93 81 23
Grindsted Akkumulatorfabrik A/S 45.651 3 06 32 91
Grindsted Antenneservice APS 5.815 5 24 58 69
Grindsted Autogenbrug APS 22.292 8 18 98 62
Grindsted Autolak-& Malerfirma A/S 49.740 3 56 17 98
Grindsted Automobilforretning A/S 27.965 3 56 51 22
Grindsted Betonvarefabrik A/S 47.556 3 02 68 84
Grindsted Billardfabrik APS 12.340 3 13 87 55
Grindsted Bogtrykkeri__________________ APS 7.216 4 66 70 93
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Grindsted Bremse-Og Koblingsservice APS 30.365 8 42 79 09
Grindsted Byggeservice APS 11.479 5 79 14 13
Grindsted Dampvaskeri APS 36.956 8 65 68 43
Grindsted Ejendomsselskab A/S 48.759 3 73 58 77
Grindsted Entreprenørforretning APS 48.508 8 99 47 06
Grindsted Exportslagteri A/S 7.269 3 56 49 59
Grindsted Formulartryk APS 40.956 8 96 0151
Grindsted Frysehus APS 18.404 8 16 4061
Grindsted Imprægnerings-Anstalt A/S 29.224 6 67 12 92
Grindsted Karosseriværksted APS 44.449 6 3228  16
Grindsted Kartoffelcentral A/S 35.808 2 42 64 47
Grindsted Kost-Og Realskole A/S 27.899 3 56 97 21
Grindsted Køleteknik Under Konkurs APS 8.927 5 45 70 68
Grindsted Mejeri APS 15.137 1 93 57 55
Grindsted Minkfodertransport APS 39.613 8 87 19 65
Grindsted Products A/S 15.460 2 02 13 74
Grindsted Staldbyg ‘ APS 34.085 8 62 20 35
Grindsted Villabyg APS 11.977 5 63 82 08
Grindtex A/S 53.299 4 61 58 83
Gripex Værktøj APS 2.509 5 03 24 23
Grissini Importen I Likv APS 18.683 8 16 53 86
G R M I APS 30.705 8 77 62 29
Grmo APS 41.698 6 61 21 48
Grods Tommy APS 8.664 5 52 37 45
Grodt A E APS 34.912 5 9307 31
Grodt E Haderslev Under Konkurs A/S 50.672 3 52 75 57
Grodt E Aabenraa A/S 41.941 5 08 15 64
Groli Jørgen APS 19.278 3 40 12 51
Grolle-System Under Konkurs APS 21.928 5 94 25 43
Grony E Falck A/S 51.229 3 84 19 36
Groot Eigil APS 22.460 8 09 12 93
Groot International Contractors Denmark
De APS 36.406 8 95 16 67
Gropa APS 37.054 8 95 55 49
Gropa Chemicals APS 44.045 6 65 37 58
Gropa Engineering APS 44.043 6 65 37 74
Gropa Hydrocarbon Solvents APS 44.042 6 65 38 47
Gropa Specialities APS 44.044 6 65 37 66
Groser Data APS 57.618 7 32 83 46
Grosman Alex A/S 45.104 3 22 14 31
Grossisters Indkøbsring Gir APS 33.638 8 78 37 56
Grotenbergs Auto APS 23.318 8 20 72 91
Groth Holding Poul APS 48.653 8 99 24 52
Groth Jørgen & Max Bruel
Arkitektfirmaet A/S 58.077 4 72 53 44
Groth Kai APS 29.355 8 76 25 38
Groth Kurt APS 36.522 8 79 9164
Grotkjær Villy Silkeborg APS 40.943 6 2499 81
Group 4 International APS 17.997 3 7039 16
Group 4-Prefera A/S 42.295 3 07 60 83
Group 10 Of Denmark Textiles APS 53 4 78 54 87
Group Promotion International APS 48.102 8 96 91 08
Group Trail Danmark APS 18.790 8 05 63 23
Grov Kleinsmedenes Og Maskin-
Byggeres (G K M A/S) A/S 19.984 3 63 11 76
Grove Knud Ing-Firmaet APS 1.527 5 14 90 02
Grove's Jørgen Handelsselskab A/S 54.630 4 62 72 02
Grovvarecentret H A Odense APS 33.445 8 60 70 95
Groy APS 23.321 8 25 52 88
Gru Bodil Og Daughter APS 53.656 8 99 27 54
Grubbe Annelise & Per Fotograferne APS 38.962 8 94 30 52
Gruber F APS 30.548 8 51 21 24
Grue & Co A/S 32.691 6 53 15 39
Grue Finn A/S 64.354 6 55 97 27
Grues M Maskinfabrik A/S 53.918 4 17 00 08
Gruhn Kemi A/S 43.756 3 65 64 54
Grum Jens A/S 35.058 1 16 77 82
Grumsen Brdr Tømrer- Og
Bygningssnedkeri Under Konkurs APS 4.704 5 36 43 96
Grumsens Ejendomsselskab A/S 50.349 3 62 57 37
Grumsens Maskinfabrik A/S 64.571 6 73 05 07
Grund-Teknik I Likv V & S A/S 55.556 4 63 54 18
Grundahl Ivan Sportswear APS 33.892 8 72 60 35
Grundahls Bogtryk APS 2.640 5 01 43 79
Grundbyg Lynge Under Konkurs APS 16.474 8 17 4814
Grunde F H Lemvig APS 1.653 3 79 69 0 6 '
Grundejer Asfalt APS 27.920 8 75 08 82
Grundejernes Ejendomsselskab 1972 APS 13.673 4 75 95 67
Grundejernes Prioriteringsselskab Under
Konkurs A/S 61.672 801 78 24
Grundevill APS 22.729 8 09 82 47
Grundforstærkning A/S 61.941 8 27 57 85
Grundforstærkning Holding A/S 61.882 8 33 50 52
Grundfos A/S 39.009 3 74 99 91
Grundfos International A/S 63.039 8 97 27 53
Grundfør Tømmerhandel A/S 37.058 4 14 44 14
Grundholms Automatservice l Likv APS 8.210 6 08 65 51
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Grundig Radio A/S 45.185 3 07 28 27
Grundmodning 25 ApriM977 APS 20.192 8 17 97 43
Grundsø El-Installation APS 2.030 3 47 07 92
Grundsøe Belysnings Eftf APS 43.498 6 659861
Grundsøe El-Køb Center APS 17.500 5 92 62 03
Grundtvig Knud A/S 41.765 2 50 13 76
Grundtvig Tove Kreativ Produktion APS 30.941 8 76 89 27
Grundtvigsvej 18-24 Viby J APS 15.709 2 19 13 69
Grundvad Tømmerhandel APS 26.170 8 31 05 99
•Grunker Automater Under Konkurs APS 31.678 8 5358  17
Grunnet Ib APS 21.847 4 52 30 83
Grunnet & Svendsen I Likv A/S 38.000 3 13 09 16
Grunth N Trading APS 45.016 6 71 08 91
Grunø A APS 33.938 8 52 76 52
Gruppe A 8 A/S 38.630 1 03 00 94
Gruppen Reprovirksomheder I
København APS 40.063 6 61 33 14
Grurup Maskinstation APS 44.909 6 6821 62
Grut I Likv Arkitektfirma Harald APS 32.098 8 76 05 86
Grut Peter APS 24.023 8 25 87 24
Gry Carli Eksport A /S 38.605 2 49 21 99
Gry E & E Andersen APS 13.342 3 49 27 96
Grydbæk & Hartwig APS 46.699 6 73 34 92
Grydeaa Damkultur A/S 36.193 3 48 13 44
Grydeå Holding APS 33.647 8 78 64 45
Grydeå Marin APS 35.440 8 79 53 55
Gryl Cykler Sport APS 50.603 8 98 06 75
GrunFinans APS 42.487 6 61 4132
Grtinbaum Svend APS 21.305 5 93 63 57
Grædstrup Autohandel APS 13.229 5 8292 91
Grædstrup Autoreparation APS 30.999 8 76 00 98
Grædstrup Stålbyg APS 31.980 8 78 77 86
Grænge Leca Industri Under Konkurs A/S 971 6 47 12 85
Grænge Smedie Og Maskinfabrik Under
Konkurs APS 4.104 5 36 14 78
Grænges Danmark A/S 39.921 1 82 34 18
Grænseegnens Legeland APS 43.165 6 66 34 27
Grænsetrans Kruså APS 31.361 8 77 86 98
Græs Forlaget APS 38.671 8 79 70 13
Græse Invest APS 4.356 5 36 07 22
Græsrod 1982 Haderslev APS 19.426 8 01 30 98
Græsted Autofinanciering APS 42.254 8 7964  16
Græsted Biler Autohjørnet APS 52.277 7 08 08 83
Græsted Bygge-Geoteknik APS 21.349 8 03 52 37
Græsted Byggeindustri Preben Petersen A/S 43.774 2 63 52 16
Græsted Huset APS 30.841 8 43 00 04
Græsted Kød En Gros APS 5.008 5 26 82 65
Græsted Supermarked APS 57.520 7 32 50 37
Græsted Tryk APS 30.246 8 454051
Grævlingen Legetøj I Likv APS 10.268 8 00 21 77
Grøftebjerg Teglværk Handel A/S 52.715 4 60 22 93
Grøn F A Byg Sæby APS 41.646 6 65 53 19
Grøn Mulli & Co I Likv A/S 9.977 6 11 24 39
Grøn & Nørgaard I Likv A/S 26.907 6 10 66 76
Grøn & Witzke A/S 741 2 49 19 74
Grøn-Phila APS 5.622 3 75 05 66
Grøn Søren Byg APS 51.538 6 03 90 57
Grønbech & Co A/S 3.724 3 50 49 05
Grønbech Beauty Center Under Konkurs APS 26.986 8 75 02 11
Grønbech M J & Sønner A/S 21.390 2 06 29 68
Grønbech Marine APS 38.969 8 93 13 64
Grønbech Sport APS 55.767 7 07 55 02
Grønbeck Reklamefotografi APS 15.099 5 83 88 43
Grønbjerg Pedersen Esbjerg APS 14.409 4 989651
Grønborg Hans Og Sønner APS 30.670 8 7681 45
Grønborg Ove Tandlæge APS 4.101 5 22 35 47
Grønborg S Radio APS 5.862 4 18 03 48
Grønborgs Tømmerhandel A/S 33.630 1 98 38 14
Grønbyg Sisimiut APS 24.262 8 30 01 94
Grønbæk Frederik APS 39.946 6 61 19 31
Grønbæk Sigurd APS 28.705 8 29 40 89
Grønbæks Jørgen Dahl Forlag APS 38.580 8 93 82 02
Grøndahl & Jørgensen APS 2.965 4 3301 45
Grøndahl & Sternberg Autohuset APS 13.214 5 85 62 64
•Grøndahl Th Maskinsnedkerier I Likv APS 128 6 36 80 85
Grøndahls Eric Køreskole APS 9.291 5 53 64 99
Grøndal Plantage I Likv APS 8.791 2 49 22 88
Grøndal Supermarked A/S 65.660 6 60 18 04
Grøner Chr F A/S 48.398 3 72 95 75
Grønfeldt L A/S 40.739 6 79 39 83
Grønfeldt L Horsens A/S 46.539 3 38 99 52
Grønhøj Cementstøberi APS 22.654 8 25 17 11
Grønhøj Nord Ejendoms APS 10.128 1 99 1388
•Grønka APS 30.755 8 75 44 54
Grønkjær Erling Fiskeeksport Aps APS 32.053 8 55 55 24
Grønkjær Sko's Efterfølger Vejle APS 24.755 8 30 28 55
Grønkær H V Know How________________ APS 29.435 8 75 31 72
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Grønkær Kedler APS 36.163 8 71 57 69
Grønland Hotel APS 22.433 8 2507 31
Grønland Keramisk Industri Egernsund A/S 32.960 4 20 06 91
Grønlands-Agenten Nanortalik A/S 46.624 4 04 44 01
Grønlands Bygge-Og Industricenter G B I A/S 61.850 8 39 61 32
Grønlands Dataservice A/S 28.915 2 99 80 84
Grønlands Prospekterings- Og
Mineselskab A/S 47.547 3 38 65 97
Grønlands Radio Center Grc APS 32.336 8 77 75 27
Grønlands Revisionsselskab A/S 64.114 8 31 40 04
Grønlands Skibs- Og
Entreprenørværksted APS 3.656 8 76 71 73
Grønlands Sprængstof- Og
Forsyningsanpartselskab APS 50.778 8 99 18 39
Grønlands Trælast - Og Tømmerhandel APS 48.616 8 99 70 55
Grønlands Vagtværn A/S 59.923 4 97 71 73
Grønlands Vvs Og El Installation APS 4.229 8 76 72 03
Grønlandsbanken A/S 39.070 8 00 50 44
Grønlandsfilm APS 24.871 3 64 39 05
Grønlandsfly A/S 30.672 5 69 96 73
Grønlandsgade 13 Og Danmarksgade 16
Odense APS 4.324 4 98 57 88
Grønlandsgarveriet A/S 56.265 4 64 13 02
Grønlandsk Rejeeksport A/S 62.971 8 89 98 43
Grønlandsk Rejeeksport A/S 62.971 8 96 53 07
Grønlandsk Rejsebureau A/S 43.428 8 05 05 38
Grønlandske Bjærgnings-&
Bugserselskab Det APS 46.072 6 66 82 75
Grønlandske Olieaktieselskab Det A/S 22.002 6 30 60 04
Grønlandske Rengøringsselskab Det APS 36.416 8 79 30 42
Grønlandstrawl APS 46.580 6 7381 41
Grønlandsvænge A/S 22.788 1 25 92 45
Grønlund Brdr Skovby Tømrer- Og.
Snedkerforretning APS 18.477 8 16 44 28
Grønlund Inge Og Ole
Tandlægeselskabet APS 55.430 7 13 28 59
Grønlund N C Maskinfabrik A/S 63.205 8 86 03 78
Grønlund Serigrafi A/S 35.476 5 97 05 04
Grønlund Trading N C Grønlund A/S 49.235 3 74 79 99
Grønne Cafeteria Det Nørresundby APS 36.198 8 74 96 55
Grønne E APS 57.170 7 05 77 25
Grønne Erna Rederianpartsselskabet APS 29.367 8 77 37 77
Grønne Studie APS 23.633 8 25 68 45
Grønne Tider - Helsekost APS 57.623 7 31 27 41
Grønnegade 12-14 København
Restaurationsanpartsselskabet APS 30.436 8 76 35 85.
Grønnegade 27 Frugt Og Grønt
København _ APS 15.895 4 23 38 24
Grønnegade 70 Århus
Ejendomsanpartsselskabet APS 8.840 4 98 77 48
Grønnegade Maskinfabrik APS 11.128 3 41 15 08
Grønnegaafden Ejdanpselsk APS 10.726 3 0108  72
Grønnehavevej 37 Helsingør
Ejendomsselskabet APS 44.041 6 61 60 89
Grønnehøj 7- 15
Ejendomsanpartsselskabet APS 46.700 6 73 35 06
Grønneparken A/S 19.825 1 14 73 58
Grønnevang 111 Boligselskabet APS 26.738 2 40 65 43
Grønnevang li Boligselskabet APS 27.532 2 90 35 63
Grønnevej 134 Virum Ejendomsselskabet A/S 24.872 5 56 17 87
Grønning A & Søn Silkeborg
Flyttetransport APS 22.009 8 18 86 02
Grønning Johs Vvs Veddinge A/S 47.251 3 25 65 29
Grønning & Tjagvad Bureau For
Markedsføring APS 41.479 6 31 08 26
Grønning & Tjagvad Holding APS 56.442 7 05 73 26
Grønning Smede- Og Maskinforretning APS 11.101 5 68 73 73
Grønning Textryk APS 57.682 7 32 22 83
Grønningen 15 A/S 17.093 5 51 38 39
Grønsund Byg APS 41.954 8 96 1948
Grønsund Saltvandsdambrug APS 42.278 6 64 79 79
Grønttorvets Gartnerkøb APS 7.709 3 04 41 57
Grønvall Kaj APS 41.488 4 28 95 44
Grønvirke A/S 16.763 1 30 8122
Grønvold Carl A/S 15.554 4 01 82 06
Grønvold C I Algade APS 4 8 .1 0 3 '6  55 98 24
Grønvold Kaj Trading APS 7.935 4 92 00 31
Grønvold & Jensen Marine Finansiering APS 41.017 8 94 65 58
Grønvold & Schou's Trælasthandel A/S 65.945 7 17 22 65
Grønærten Manufakturforretningen APS 52.969 7 11 35 95
*Grønø-Byg Hjarnø Under Konkurs APS 21.940 8 12 65 93
Grøsfjeld Steen A/S 63.800 6 67 35 62
Graabæk Jess
Tandlægeanpartsselskabet APS 24.352 3 70 57 57
Graabæk Produktions-Og
Handelsselskab T APS 16.256 5 42 46 66
Graae Fotograf Torsten_________________ APS 50.492 7 10 10 58
Selskabets navn____________________________Req. nr. CIR-nr.
Graae & Hilmand De Københavnske 
Kulimportkompagnier A/S 29.150 1 77 36 82
Graae & Hilmand Installation A/S 61.162 5 86 44 88
Graae T Specialmetaller APS 36.240 8 66 92 36
Gråmose Auto-Og Traktorservice APS 29.148 8 44 47 49
Graarup Erik Auto Risskov APS 27.776 8 76 1906
Gråsten Hus Og Villa A/S 60.584 5 15 56 57
Gråsten Maskinfabrik A/S 43.627 2 95 09 52
Gråsten Salatfabrik APS 12.469 5 77 81 66
Gråsten Slidbanefabrik Gråsten APS 47.633 8 98 14 93
Graasten Teglværk Gråsten A/S 34.674 4 02 94 61
Graasten Trælasthandel A/S 28.838 4 21 33 94
Gråsten Vvs A/S 63.805 6 37 33 05
Gråstenerhuset APS 47.026 6 74 11 42
Gs-Bageriet APS 49.727 6 12 62 19
G S Boligtextiler APS 32.580 8 74 68 77
Gs Grafik APS 44.918 6 38 73 06
G S Invest APS 43.363 6 66 22 18
G S Plastic APS 32.850 8 74 28 63
G S C Finansiering I Likv APS 4.230 5 16 43 62
Gsf Svejse-Entreprice APS 53.287 6 93 47 81
G S G Huse APS 19.979 8 17 86 07
Gsg Træexport A /S 64.837 8 83 06 57
Gsk Huse I Likv A/S 39.585 2 43 83 64
Gskm 24 APS 46.814 8 96 95 31
Gskm 32 APS 49.626 7 11 79 06
G S K M 34 Under Konkurs APS 49.628 7 11 79 22
Gskm 44 APS 51.000 7 126441
Gskm 45 APS 51.001 7 126468
Gskm 47 APS 51.875 7 08 41 02
Gskm 49 APS 51.877 7 0841 53
Gskm 54 APS 51.882 7 0843  15
Gskm 56 APS 51.884 7 08 67 76
Gskm 60 APS 52.475 7 06 64 73
Gskm 64 APS 52.479 7 06 65 38
Gskm 65 APS 52.480 7 06 65 54
Gskm 66 APS 52.481 7 06 65 89
Gskm 67 APS 54.175 7 13 78 69
Gskm 68 APS 54.176 7 13 78 77
Gskm 69 APS 54.177 7 13 78 85
Gskm 70 APS 54.178 7 13 78 93
Gskm 71 APS 54.179 7 13 79 07
Gskm 73 APS 54.181 7 13 79 23
Gskm 74 APS 54.182 7 13 79 31
Gskm 81 APS 53.176 7 13 8024
Gskm 83 APS 53.178 7 13 80 59
Gskm 84 APS 53.179 7 13 80 67
Gskm 85 APS 53.180 7 13 80 75
Gskm 87 APS 54.353 7 13 80 91
Gskm 88 APS 54.354 7 13 81 05
Gskm 89 APS 54.355 7 13 81 13
Gskm 90 APS 54.356 7 13 81 21
Gskm 91 APS 54.357 7 13 81 48
Gskm 92 APS 54.358 7 13 81 56
Gskm 93 APS 54.359 7 13 81 64
Gskm 94 APS 54.360 7 13 81 72
Gskm 95 APS 54.361 7 13 81 99
Gskm 96 APS 53.689 7 13 82 02
Gskm 97 APS 54.362 7 13 82 29
Gskm 98 APS 54.205 7 13 82 37
Gskm 100 APS 54.207 7 13 82 53
Gskm 101 APS 54.208 7 13 8261
Gskm 103 APS 54.210 7 13 82 96
Gskm 104 APS 54.211 7 13 83 18
Gskm 105 APS 54.212 7 13 83 26
Gskm 106 APS 54.213 7 13 83 34
Gskm 107 APS 54.214 7 13 83 42
Gskm 108 APS 54.215 7 13 83 69
Gskm 109 APS 54.216 7 13 83 77
Gskm 110 APS 54.217 7 13 83 85
Gsm Hjørring Maskinfabrikken APS 50.652 6 78 1438
Gss Power-Mills APS 45.721 6 72 43 96
Gst Biler A/S 50.927 3 55 31 24
Gsv Materieludlejning A/S 36.162 5 14 57 59
Gt Glasfiber APS 29.749 8 44 73 06
G T Vognmandsforretning Toftlund APS 48.297 8 98 95 32
G T C Supplies APS 40.208 8 9331 62
Gte Sylvania A/S 63.223 6 60 17 82
•GT M 1967 I Likv APS 10.579 2 24 04 16
G T R Totalentreprise A/S 63.868 8 16 82 29
G T S Enterprises Under Konkurs APS 15.763 3 38 68 99
Gu-Mo APS 23.297 3 4493  51
Guardhouse Antiques Export APS 35.656 8 72 1904
Guardia Invest APS 44.249 6 68 16 38
Gubi’s H H Eftf Haderslev APS 26.399 8 20 15 44
Gudbjerg-EI APS 52.190 7 11 85 89
Gudbjerg G Trading & Consult___________ APS 34.834 8 73 08 57
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____ClR-nr.
Gudenå Data Under Konkurs APS 46.839 6 59 96 48
Gudenå Investment APS 1.679 4 97 72 11
Gudenå Kanoferie APS 42.597 6 60 63 34
Gudenaa Kurbad A/S 38.910 5 47 39 42
Gudenaa Møbelfabrik Under Konkurs APS 21.366 8 11 25 68
Gudenaa Rekonvalescenthjem A/S 63.080 8 91 47 45
Gudenåahus Under Konkurs A/S 18.192 179 54 57
Gudenådalens Blomster APS 41.865 6 31 54 96
Guderup Huse APS 46.410 6 56 40 62
Guderup Tømrerforretning APS 49.679 7 10 83 11
Gudhjem Cementstøberi APS 35.564 8 6283  19
Gudhjem Radio Og Tv APS 31.455 8 53 28 77
Gudhjem-Rønne Snedker-Og
Tømrerforretning APS 7.399 5 19 34 19
Gudmann Preben Arhus APS 29.738 8 22 57 88
Gudme Møbelfabrik A/S 44.095 4 22 94 95
Gudmundsdottir Oddrun ' APS 19.199 8 01 45 23
Gudmundsen O APS 12.976 3 4366  16
Gudmundsson A & Sønner A/S 43.381 2 93 47 87
Gudmundsson E Ingeniørfirmaet APS 9.912 5 5347 12
Gudmundsson Kaare APS 29.086 8 75 28 26
Gudnason Granit Handelsselskabet APS 30.586 8 77 57 37
Gudnason O & Søn Give APS 10.695 4 61 58 67
Gudnitz Henning Byggefirma APS 34.470 8 72 87 39
Gudsø Byggeforretning APS 6.701 5 60 37 65
Gudsø Entreprenørforretning APS 10.947 5 52 31 41
Gudsø Maskinstation APS 12.836 4 45 59 83
Guf Boller Øst APS 4.368 5 36 09 27
GufRecords APS 22.744 8 25 21 57
Gug Kalkværk A/S 18.847 4 43 84 42
Gug Stereo Center APS 49.409 6 030491
Gugger Musik APS 34.073 8 73 38 64
•Gugvejens Radio & Tv APS 37.404 8 93 1011
Guhle Anton & Søn A/S 61.147 8 17 06 73
Guintrand J-P Og J L Dalgaard APS 3.549 5 17 53 72
GuiseS APS 50.573 6 15 23 41
Guitar Galleri APS 42.710 8 94 90 34
Guitar Galleriets Finansieringsselskab APS 42.711 6 68 06 74
Guitarra Den Spanske Restaurant La A/S 61.959 8 76 62 74
Guk Og E Agency APS 21.056 5 90 84 26
Gukabi-Byg APS 19.651 4 63 70 11
Gukrisha APS 15.622 4 61 08 65
Guld Filmsats A/S 40.594 5 57 43 31
Guld & Sølv Design Horsens APS 47.540 8 9868 19
Guld Svend APS 40.596 6 62 18 72
Guld-Wolmer Jørgensen-Sølv A/S 38.752 3 21 32 85
Guldager Arne & Sønner APS 29.743 8 76 61 26
Guldager B Trading APS 36.165 8 7106 94
Guldager Electrolyse APS 7.072 5 29 93 49
Guldager Hans Malerfirma A/S 50.854 4 06 77 97
Guldager K L Tømrer-&Snedkerforr APS 2.474 4 15 96 75
Guldager Lilli Ejendomsadministration APS 45.230 6 37 23 84
Guldager & Larsen-Holst APS 46.256 6 69 09 63
Guldager Protection APS 7.245 4 12 12 87
Guldager System APS 9.176 4 41 20 44
•Guldager Th I Likv APS 18.096 4 18 01 27
Guldager Træbyg APS 29.346 8 76 40 34
Guldberg Autolakering APS 1.068 5 14 61 27
Guldbergsvej 16 Odense Konsulent- Og
Investeringsselskab APS 27.792 3 70 74 15
Guldbjerggården Aabenraa APS 10.277 5 62 88 73
Guldborg Cementvarefabrik A/S 60.389 4 888561
Guldborg Factoring APS 43.833 6 68 1344
Guldborghus Bistro Og Grill APS 42.416 6 19 96 23
Guldborgland Frugtplantage A/S 45.050 3 66 26 16
Guldborgs Polstermøbler APS 17.843 5 84 74 94
Guldborgsund-Byg APS 29.065 8 75 30 59
Guldbrandsen Vagn APS 4.900 2 50 1724
Guldbæk Alt-El APS 3.525 4 82 79 61
Guldbæk Kay Møbelagentur APS 22.845 5 91 50 31
Guldbækken Svenstrup J
Investeringsselskabet A/S 39.191 2 41 79 36
Gulddal B Import Og Eksport APS 13.002 5 64 26 12
Guldfeldt Erik & Sønner APS 28.024 4 63 99 52
Guldfund APS 37.134 8 68 36 11
Guldhjørnet Roskilde APS 1.030 4 96 83 52
Guldhornet On The Corner Restauration APS 24.519 8 10 32 75
Guldhuset Rønne APS 12.919 5 66 37 41
Guldmann Bestsellers Torben APS 56.294 7 12 56 74
Guldmann Erik Invest APS 51.892 8 98 62 82
Guldmann Hans A/S 23.151 5 68 28 19
Guldmann Og Co E A/S 30.722 6 26 55 29
Guldmanns Julius Eftf A/S 39.884 126 95 42
Guldner Mogens Fleron - Hans J
Jakobsen Revisionskontor I Likv A/S 39.428 2 20 70 28
Guldnyt Under Konkurs APS 9.730 2 42 67 65
Guldsborg Flemming APS 29.755 8 78 09 78
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Guldsmedegade 14 Århus Døgnkiosken APS 37.793 8 82 46 73
Guldsmedegade 27 Aarhus APS 11.582 1 35 26 87
Guldsmeden Restaurant Odense APS 3.320 5 13 35 64
Guldsteen Guldsmed APS 7.488 5 32 00 62
Gule Telefonbog Den For Gladsaxe
Kommune APS 20.003 8 17 87 55
Gule Telefonbog Holding Den APS 55.274 7 12 81 77
Gulf Benzin A/S 26.960 5 15 19 29
Gulf Cafeteria St Binderup APS 21.761 5 96 03 04
Gulf Oil Refining A/S 31.951 4 39 09 38
Guilanders Bogtrykkeri A /S 43.305 2 61 45 61
Gullestrup Byggeselskab APS 22.701 8 25 1843
Gullfiber A/S 42.006 2 29 58 73
Gulstad Byggefirma APS 15.782 8 17 22 34
Gulv-Tex APS 5.430 5 23 40 93
Gulvagent A/S 45.993 2 92 87 52
Gulvbelægningskompagniet Hillerød APS 19.422 8 16 84 23
Gulvmanden Nakskov APS 28.030 8 22 40 64
Gummicentralen I Næstved A/S 25.390 3 20 87 96
Gundel & Bergstrøm APS 6.113 4 14 56 58
Gundel & Bergstrøm Plastteknik APS 40.057 8 8896  19
Gundelach-Nielsen A/S 61.292 5 62 61 37
Gunderlund Hejnsvig Installationsfirmaet APS 30.412 8 286531  
Gunderlund V APS 41.687 6 62 46 42
Gundersen Erik APS 48.376 6 72 77 27
Gundersens Containerservice N E APS 11.668 5 63 68 76
Gundersens K Maskinsnedkeri A/S 33.779 1 00 76 29
Gundesen Hans APS 39.564 8 96 00 38
Gundesen Th U/Ko APS 25.892 4 63 33 85
Gundestrup Autocenter APS 26.935 8 75 00 33
•Gundestrup Kurt Under Konkurs APS 29.098 8 75 31 64
Gundestrup Leo A/S 49.844 3 99 36 71
Gundestrup Smede- Og Maskinværksted APS 27.084 8 27 40 53
Gundflex Under Konkurs APS 9.626 5 55 02 03
Gundstrup Møbelfabrik 1980 Under
Konkurs A/S 64.926 8 93 07 67
Gundsø Beton APS 21.298 8 18 50 85
Gundsø Corona Shipping APS 47.243 8 98 22 44
•Gundsø Entreprenørfirma APS 29.604 8 76 09 42
Gundsø Invest APS 16.244 3 71 5221
Gundsø Ny Trælast APS 35.948 8 6 4 3 1 0 5
Gundsø Sportstryk 1 Januar 1981 APS 46.995 6 42 15 71
Gundsø Totalentreprise APS 34.325 8 72 72 28
Gundsøholm Handels APS 10.073 4 64 65 33
Gundsømagle Godstransport A /S 55.814 4 63 83 01
Gundsømagle Midtpunkt A/S 58.314 4 98 66 28
Gundsømagle Tømrer-& Snedker­
virksomhed Under Konkurs APS 32.867 8 72 49 97
Gundtoft Damekonfektion Haderslev A/S 42.501 4 5591 18
Gundtoft Damekonfektion Kolding A/S 42.500 1 25 1759
Gundtoft Damekonfektion Vejle A/S 42.499 2 98 94 25
Gundtoft Flemming APS 2.588 5 15 68 82
Gundtoft Henrik APS 2.587 5 15 68 74
Gundtoft Per APS 2.589 5 15 69 04
•Guneda Trading Under Konkurs APS 26.154 3 76 73 29
Gunilco I Likv APS 37.493 8 73 91 96
Gunnebo A/S 65.688 8 98 52 43
Gunnested Plantagecompagni APS 19.712 4 62 95 15
Guntofte Og Bech APS 42.925 6 61 74 84
Gurli Design APS 16.780 2 07 59 11
Gurrelund Antik APS 45.239 8 94 10 17
Guru Grill APS 44.447 6 31 30 94
Gustavsen BM APS 27.097 8 31 57 52
Gustavsen KJ APS 24.371 8 30 08 36
Gustavsen Murerfirma Bramminge APS 6.866 5 40 81 21
Gustavsson H Under Konkurs APS 4.568 2 83 49 28
Gustavsson & Svensson Snedkerfirmaet APS 22.868 8 12 46 12
Gusum Lynlås A/S 25.077 6 07 60 92
Gusum Metal A/S 41.334 5 07 49 91
Gut Holz Kegleklubben APS 26.734 8 31 55 58
Gutenberghus Bladene A/S 61.754 8 31 31 13
Gutenberghus Publishing Service A/S 62.088 8 48 53 48
Gutenberghus Reklame Film A/S 61.193 5 79 76 83
Gutenberghus Reklamebureau A/S 61.194 5 79 77 13
Gutogo Invest APS 23.578 8 25 65 35
Gutolander Finans APS 23.796 8 25 78 68
Guwu Restaurationsanpartsselskab APS 53.367 7 07 42 63
Guy Carpenter & Company APS 44.913 6 71 58 18
*G V Ortho Teknik I Likvidation APS 15.577 5 83 34 26
*Gv-Separation A/S 64.137 6 27 09 56
G V Transport APS 51.642 7 11 13 98
*Gw Holding APS 30.523 8 77 61 72
Gw Isolerings-Og Handelsfirma APS 42.085 6 6460  18
Gw Sprinkler A/S 41.522 3 17 96 56
Gyfa A/S 35.747 3 70 88 96
Gyholt Fashion APS 57.375 6 9453 17
Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S 3.739 5 82 00 14
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Gyldendalske Kontraktselskab A/S 31.502 2 21 50 71
Gyldenkærne Hans Handel A/S 64.515 3 70 57 06
Gyldenlund Grøntforretningen APS 2.192 5 08 66 98
Gyldenløve K Møbler Og Tæpper APS 7.924 4 29 25 88
Gyldenmost A/S 34.197 4 26 20 93
Gyldensteen Handelsaktieselskab A/S 61.030 5 63 8461
Gyldne Fortun Den APS 5.986 2 48 20 45
Gyldne Hest Restaurant Silkeborg Den APS 17.405 3 21 25 13
Gyldne Høne Den Restaurant Nykøbing 
Sj APS 36.189 8 59 84 79
Gylfa Invest APS 34.508 8 72 58 29
Gylfa Snedkerfirmaet U/Ko APS 25.177 4 78 11 98
Gylfe Ejendomsselskabet APS 8.059 3 65 10 45
Gylfe Kolonialmagasinet APS 14.893 6 24 98 41
Gyllene Gripen APS 33.951 8 61 88 95
Gylling Bryggeri APS 7.404 4 63 44 11
Gylling G Købmand Virum APS 1.117 4 94 11 87
Gylling K P APS 23.508 8 24 25 69
Gylling Maskinfabrik APS 27.072 8 35 3913
Gylling & Mølsgaard Datatilbehør A/S 65.612 8 88 75 43
Gylling & Nielsen Elektro APS 43.080 6 33 48 73
Gylling Teledata Sverige Filial I Danmark UDL 60.617 5 09 16 83
Gylling's Tagdækning APS 42.252 6 65 19 17
Gymcoss APS 29.872 8 76 06 08
Gyngemosens Special-Entreprenør APS 48.182 6 57 39 83
Gyproc A/S 39.533 2 72 37 94
Gypsy Sound APS 55.382 6 94 80 73
Gyromex Restaurationsanpartsselskab APS 55.652 7 05 85 19
Gythler Brødrene A/S 31.833 2 21 51 52
Gyttegård A/S 17.579 2 27 55 54
•Gyttegaard Golfbane Under Konkurs APS 18.767 8 16 57 42
Gyørylmre APS 21.146 4 64 1868
Gz-Huse APS 14.269 4 32 02 71
Gækhøj Rønnebæk APS 31.760 8 77 63 69
Gærum Dørfabrik Under Konkurs A/S 54.367 4 54 80 27
Gærum Entreprenørforretning I Likv A/S 55.553 4 63 54 42
Gærum Nye Selskabslokaler APS 46.249 6 71 42 69
Gærum Tømrerforretning Under Konkurs APS 44.624 6 68 24 99
Gærumvejens Auto Frederikshavn APS 6.554 5 60 26 53
Gærup Vvs-Og Smedeforretning APS 38.712 8 84 15 86
Gødding Mølle Savværk Og
Trælasthandel A/S 33.286 3 49 35 39
Gødvad El-Service APS 3.776 3 36 37 67
Gøgler Lys APS 36.816 8 71 41 34
Gøj Poul Og Ulrick Jensen Rådgivende 
Ingeniører M Ing F APS 44.642 6 70 39 41.
Gøl Exportselsk Svenstrup J . APS 5.255 5 36 13 03
Gøl Pølsefabrikken J B Jensen APS 108 1 64 07 98
Gøma Viborg A/S 64.584 5 31 32 28
Gør-Læs APS 32.163 8 74 48 07
Gørding Holding A/S 53.389 4 47 48 56
Gørding Og Omegns Industricenter APS 20.260 2 46 23 03
Gørding Skofabrik A/S 64.496 6 71 95 03
Gørfeld Olaf APS 56.714 7 14 55 51
Gøricke & Holm Minør Og Entreprenør 
Under Konkurs APS 29.336 8 77 17 15
Gørklint Mølles Dambrug A/S 51.144 4 10 85 23
Gørlev Avis Og Bogtrykkeri APS 31.365 8 77 13 67
Gørlev Cykelforretning I Likv APS 392 4 79 82 95
Gørlev El-Center APS 8.839 4 28 71 93
Gørlev Hotel APS 40.529 8 91 09 36
Gørlev Jernstøberi A/S 61.479 8 16 59 47
Gørlev Trælasthandel Handelshuset A/S 61.327 5 92 24 88
Gørlev Vognmandsforretning A/S 43.233 2 31 28 91
Gørlitz Assurance-Agenturer APS 33.688 8 73 23 45
Gørløse Byggemontage APS 34.143 8 7346 15
Gørløse Finercentral APS 22.293 8 13 22 59
Gørløse Installationsforretning APS 7.915 3 90 94 76
Gørløse Tømrerfirma ■ APS 32.989 8 60 71 84
Gørslev Vinduesmontering APS 18.272 5 86 45 77
Gøsø Handelsaktieselskab Vejle A/S 52.874 3 93 42 68
Gøteborg-Frederikshavn- Linien Aalborg I 
Likyidat A/S 36.936 2 4071 83
•Gøteborg-Læsø Linien APS 7.672 2 48 14 21
•Gøteborgs Kex (Danmark ) I Likv A/S 46.520 3 30 95 84
Gøteborgs Konfektion A/S 3 0 .3 9 2 '2  40 56 28
•Gøteborgvej Cementstøberiet A/S 63.485 5 83 66 54
Gøtske Henrik APS 34.819 8 68 15 11
Gøtske Henrik Kolding APS 39.788 6 60 1073
Gøtterup Henrik A/S 51.270 3 63 53 09
Gøttske P & L Gøttske Boligimport APS 39.630 8 71 26 89
Gøtze Mogens APS 27.706 8 36 79 14
Gøtze & Søn Carl APS 35.160 8 54 48 75
•Gøtze Aage Handelskompagni A/S 44.684 3 32 49 82
Gøtze's Reje-Og Fiskeindustri APS 25.675 8 30 79 46
Gøtzsche P L APS 8.681 4 15 72 49
Gøyernes Gaard________________________A/S 21.332 2 61 17 75
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G Aa Reklametryk APS 27.369 8 19 47 93
Gågadens Lædervareforretning Thisted APS 49.625 7 11 78 92
Gågadens Specialoptik Aabenraa APS 57.526 7 21 17 67
Gågadens Stof Shop Sønderborg APS 44.554 6 41 21 06
Gågadens Tæppecenter Under Konkurs APS 40.352 8 94 19 71
Gaard K Og L U/Ko APS 35.415 8 77 27 03
*Gaarde Andreas Christiansfeld APS 34.920 8 63 88 53
‘ Gaarde Andreas Invest Christiansfeld APS 44.068 6 36 86 54
Gaarde K-W A/S 46.682 3 26 03 99
Gaarde Svend A/S 50.068 3 49 22 14
Gaarde Svend Vurderingsinstitut Under
Konkurs APS 15.109 4 64 44 33
‘ Gaarden Sorø I Likv A/S 17.097 5 75 21 08
Gaardhøje P Holstebro A/S 25.835 4 51 34 28
Gaardsø Fotosats APS 11.081 4 20 55 61
Gaardsøe J K APS 15.772 5 84 11 35
Gaardsøe Kirsten APS 53.888 7 10 67 85
Gaardsøe S Vestjysk Radio-Service A/S 38.661 2 84 00 73
Gaarslev Entreprenør- Og
Vognmandsforretning APS 23.055 8 15 88 43
Gåsdal Bygningsindustri A/S 60.246 4 69 11 56
Gåseagervej 12 8250 Egå
Komplementarselskabet APS 40.007 8 79 78 89
‘ Gåseposten APS 46.493 6 71 47 14
Gaasvigs John Møbelfabrik Vamdrup APS 40.500 6 18 3719
H 10 Skals Bygge-Og
Anlægsvirksomheden APS 34.363 8 74 24 48
H 20 Både APS 25.924 8 27 92 76
H 70 Ejendomsselsk Viborg APS 14.148 3 686841
H-G Slangefabrik APS 28.967 8 31 28 69
H Barkum & Co Svendborg APS 1.753 461 2841
H-Beton APS 23.583 8 25 65 94
H-Byggekram A/S 61.956 8 75 40 39
H-Cirkelhuse APS 28.748 8 43 18 68
H Collection APS 57.095 7 31 45 23
H-Consult 72 APS 25.347 8 11 83 02
H Entreprise Flemming APS 53.918 7 09 87 58
H Fashion Agency APS 31.850 8 14 39 78
*H Foto Under Konkurs APS 35.994 8 79 45 88
H I R Revisionskontoret APS 16.197 2 51 97 63
H-Jhuse Entrep-Firmaetslagelse APS 3.315 3 99 22 68
H Kaffe & The A/S 61.524 8 25 35 44
H M R Revisionsfirmaet APS 15.050 3 71 45 43
H & H Kraner APS 37.090 8 9308  13
H & H Music APS 39.107 8 83 44 07
*H & H Polstermøbelfabrik Under Konkurs A/S 47.142 5 22 41 36
H & H Rustfri Nyborg A/S 43.372 3 66 54 45
H & J Investment APS 12.101 2 742241
H Og J Og B Skobutikken APS 51.481 7 10 64 08
H & N Elektric APS 21.369 5 98 96 98
H Og P Byg APS 3.627 2 2904  13
H&PFinans APS 17.059 4 64 61 85
H & P Frugtimport A/S 60.868 5 61 06 05
H & P Invest APS 17.005 3 70 1247
H Og P Minkfarm APS 56.220 8 99 34 08
H & P Shipping Helle APS 53.813 2 89 12 39
H & P Shipping Inge F APS 48.081 2 89 12 12
H & P Shipping Kirsten F APS 17.472 2 89 12 47
H & R Tømrerentreprise Under Konkurs APS 25.916 8 28 79 45
H & S Stålmontage Smedefirmaet APS 56.606 7 09 63 13
H & S Tryk Aalborg APS 42.617 6 61 76 89
H 8700 Invest APS 25.998 8 30 96 39
HA-Electric A/S 64.728 8 74 52 18
Ha Agro-Service APS 4.758 5 31 52 47
HA Automobil APS 13.206 5 9022 31
H A Lager-Distribution APS 26.301 8 22 03 44
HA Marketing APS 47.322 6 71 99 53
HAMeat APS 16.052 5 87 55 79
H A Rengøring I Likv APS 38.883 8 79 93 77
Ha-Vek-Bo APS 7.240 5 37 61 06
H A B Modul Entreprise Under Konkurs APS 25.401 8 30 65 83
Haba Maskiner Løgumkloster APS 30.776 8 75 95 37
Habberstad Asbjørn A/S 34.012 6 52 62 33
H A B E Entreprenørforretningen APS 19.041 4 78 10 58
Habeca Finans APS 13.248 4 64 43 52
Habeto APS 20.913 8 10 88 89
Habh Finansiering APS 40.032 8 94 34 43
Habil Finans APS 18.184 4 98 67 84
Habilia Revision APS 13.467 5 6436 19
Habitten/Frakkeland APS 57.149 7 01 96 88
Habitus Advertising APS 4.390 5 36 27 68
Habuni APS 34.927 8 72 89 41
Habyko APS 3.123 2 40 30 05
Hackenberg H Revisionsfirmaet APS 19.038 5 96 38 18
Haco Klakring Maskinfabrikken APS 31.140 8 43 5901
Hacu Elektro APS 6.344 5 60 17 97
Hadak I Danmark______________________ APS 11.442 5 69 99 08
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‘ Hadbjerg Køletransport APS 27.851 8 75 37 76
Hadbjerg Smede-Og Maskinforretning
Under Konkurs APS 3.909 5 25 11 09
Haderslev Antirust- Og Dækcenter APS 48.991 8 99 44 55
Haderslev Auto-Diesel Under Konkurs A/S 15.650 4 5431 73
Haderslev Auto-Service APS 3.807 5 01 56 85
Haderslev Automatteknik APS 31.542 4 19 72 59
Haderslev Butikscenter APS 29.591 8 77 20 88
Haderslev Byggecenter Under Konkurs A/S 51.728 3 53 59 24
Haderslev Byggeforretning Under
Konkurs A/S 55.052 4 66 31 01
Haderslev Byggematerialeforretning A/S 31.659 3 64 53 39
Haderslev Creditbank A/S 19.022 4 17 99 51
Haderslev Dampvaskeri A/S 17.194 4 53 69 83
Haderslev Data Center APS 47.653 6 72 76 38
Haderslev Ejendom Og Grundejer Service APS 42.505 6 26 51 54
Haderslev Entreprenørforretning ‘ APS 36.559 8 95 06 44 
Haderslev Flyveselskab APS 3.253 5 15 98 06
Haderslev Håndværkeres Byggeselskab APS 6.874 3 04 46 37
Haderslev Ilt-Og Gasdepot APS 1.073 4 99 09 35
Haderslev Industrihuse A/S 43.031 3 66 58 01
Haderslev Invest APS 31.292 3 68 74 06
Haderslev Isoleringsforretning APS 3.488 5 06 1407
Haderslev Kaffe Risteri Herman
Schlosser A/S 54.824 4 15 30 57
‘ Haderslev Kalkværk A/S 11.975 4 54 25 33
Haderslev Knallertcentral APS 22.698 8 08 05 85
Haderslev Korn Og
Kommissionsforretning APS 48.411 6 72 99 32
Haderslev Kul Og Koks Kompagni A/S 7.923 3 64 53 04
Haderslev Køreskole APS 9.023 5 26 97 76
Haderslev Maskinforretning A/S 27.031 5 80 62 16
Haderslev Møbeleksport APS 45.763 6 53 95 99
Haderslev Produktforretning APS 26.830 3 60 64 57
Haderslev Rengøringsservice APS 41.506 6 62 44 72
Haderslev Stiftsbogtrykkeri APS 19.773 5 88 45 78
Haderslev Trading Co Energiagentur APS 42.326 8 96 53 23
Haderslev Tæppelager APS 14.201 5 79 97 16
Haderslev Tømmergård A/S 50.624 3 63 39 26
Haderslev Ugeavis APS 23.018 8 25 36 84
Haderslevvej 46 Aabenraa APS 5.461 5 36 93 98
Haderup El APS 6.173 5 45 22 52
Haderup Træ Transport APS 29.530 8 75 31 56
Haderup Trælasthandel Og Træeksport APS 9.095 5 49 83 76
Hads Herreds Ejendomsselskab APS 1.956 4 61 00 24
Hads Herreds Hesteavl Under Konkurs APS 9.433 3 76 32 69
Hads Herreds Ægeksport APS 4.282 5 28 30 51
Hads-Ning Herreders Jernbane A/S 2.192 6 46 40 09
Hadslund Entreprenørforretning Og
Maskinudlejning U/Ko APS 33.476 8 72 29 86
Hadsten Bank A/S 3.970 3 77 29 18
Hadsten Betonværk Under Konkurs APS 2.752 6 53 79 28
Hadsten Brøndboring APS 1 1.391 5 57 97 67
Hadsten Cementstøberi APS 2.139 5 04 45 88
Hadsten Hjulfabrik E B Sund A/S 45.082 2 79 94 99
‘ Hadsten Hushjælp En Gros Under
Konkurs APS 29.230 8 77 16 77
‘ Hadsten Hushjælp Under Konkurs APS 18.786 3 18 00 26
Hadsten Malerforretning APS 49.312 6 5712 39
Hadsten Møbelmagasin A/S 54.603 4 5826 16
Hadsten Møbeltransport Og
Flytteforretning APS 48.562 6 07 63 35
Hadsten Mølle A/S 7.105 4 43 11 97
Hadsten Og Omegns Folkeblad APS 41.025 8 85 78 49
Hadsten Radio APS 7.257 4 52 09 39
Hadsten Træindustri A/S 64.876 8 69 63 81
Hadsten Undervognscenter Og
Transportkompagni APS 34.518 8 47 61 28
Hadsten Villabyg APS 547 4 87 70 12
Hadsund Antirust APS 30.393 8 78 00 56
Hadsund Autodele APS 9.946 5 21 47 18
Hadsund Betonværk APS 11.104 5 58 59 02
Hadsund Bremse Og Koblingsservice 28
Juni 1979 APS 36.932 8 71 08 56
Hadsund Byg A/S 61.380 5 90 25 41
Hadsund El Service APS 40.623 8 92 17 1 7 '
Hadsund Erhvervsbygninger A/S 36.341 2 42 99 93
Hadsund Folkeblad APS 38.446 8 95 62 78
Hadsund Forretnings-&
Industrirenovation APS 49.209 6 10 12 24
Hadsund Invest Company APS 20.749 8 18 22 72
Hadsund Maskinforretning A/S 59.078 4 79 00 14
Hadsund Minkfarm APS 46.361 6 70 58 55
Hadsund Motor Compagni A/S 43.522 3 48 83 06
Hadsund Musikhus Under Konkurs APS 28.031 8 07 4313
Hadsund Møbel Og Tæppelager APS 38.207 8 8091 19
Hadsund Stål Under Konkurs_____________A/S 41.619 1 65 61 55
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Hadsund Traktorlager APS 37.691 8 8091 27
Hadsund Tømmerhandel Og Kulimport A/S 6.803 3 10 92 16
Hadsundvej 4 9000 Aalborg APS 22.733 5 9891 08
Hadsundvej 26 Aalborg A/S 63.701 6 66 56 75
Haeger & Schmidt Skibsklarering APS 45.174 8 71 92 17
Haerot APS 22.833 8 25 25 56
Haffner J Revisionsfirmaet APS 10.699 3 78 45 33
Hafnia Bogtrykkeriet A /S 33.412 2 06 58 19
Hafnia Handelskompagniet A /S 25.956 1 7021 65
Hafnia Maskin-Værkstedsfabrik A/S 57.039 4 04 42 74
Hafnia Mekanisk Værksted A/S 61.537 8 25 46 05
•Hafnia Revision Under Konkurs APS 42.397 6 64 93 78
Hafnia Stevedore - Kompagniet A/S 30.885 6 76 46 65
Hafnia Århus Restaurant Under Konkurs APS 35.556 8 73 42 08
Hafrika APS 2.229 3 76 53 77
Hafskip Danmark A/S 65.775 7 10 96 79
Hagbarth Ventilation A/S 53.146 4 16 68 09
Hagebro Købmandsforretning APS 8.102 5 26 87 45
Hagelskjær Brdr Ikast APS 1.441 5 14 86 85
Hagelskjærs Alfred Tricotagefabrik A/S 28.735 4 49 51 95
Hagemann-Globe Automatic A/S 65.964 6 9666  16
Hagemann Ib Knud Maskinfabrik APS 29.578 8 46 42 86
Hagemann Kurt Konsulentfirmaet APS 46.612 6 12 96 76
Hagemann & Co Mogens A/S 43.440 1 09 20 73
Hagemann's Eftf John A/S 65.912 7 15 59 72
Hagen & Co Hugo APS 45.337 6 42 87 46
Hagen Høeg & Co A/S 22.983 5 55 41 01
Hagen International A/S 48.569 3 73 26 65
Hagen L Import APS 43.207 6 67 08 73
Hagen & Sørensen A/S 22.590 3 78 16 31
Hagens Invest A/S 33.051 1 52 63 08
Hagens K Fjederfabriken København A/S 63.568 8 94 90 42
Hagens Ole Arkitekt Tegnestue A/S 50.947 3 91 57 27
Hagensen Gunnar & Niels K Rasmussen 
Lægerne APS 85 4 86 95 24
Hagensen Sten Biler APS 32.205 8 76 34 61
Hagensens Maskinfabrik Under Konkurs A/S 64.399 6 54 53 94
Hagesholmvej-Haus APS 38.544 8 96 56 09
Hagested Invest A/S 46.179 3 67 24 92
Hagild Under Konkurs Np APS 31.139 8 77 95 03
Hagla Handelsselskabet APS 41.008 6 62 38 75
HagmansKemi APS 14.024 3 76 42 14
HagnerFoto APS 6.741 3 65 27 34
Hagstrøm A A/S 12.736 1 14 83 54
HagstrømUlf A/S 8.417 2 13 22 22
Hahn Ewald Murermester APS 38.094 8 95 53 79
Hahn John-B Revisionsfirmaet Silkeborg APS 19.337 8 16 81 05
Hahn&Kolb A/S 41.727 2 29 46 56
Hahns Erhardt Fabrik A/S 34.908 1 18 50 39
Haidi Børnetøj Herning A/S 29.146 4 44 37 13
Hairfit APS 41.745 6 32 04 49
Hajomatt APS 52.620 7 11 15 92
*Hajø Under Konkurs APS 31.185 8 76 97 45
Haka Compact Kedler A/S 63.418 4 98 31 49
Haka-Kirk Husholdningsmaskiner U Konk A/S 42.602 2 85 49 53
Hakala APS 24.199 8 12 67 63
HAKHNr V APS 55.679 7 14 11 73
H A K H Nr 2 APS 55.680 7 14 11 81
H A K H Nr 3 APS 55.681 7 14 12 03
H A K H Nr 4 APS 55.682 7 14 12 11
H A K H Nr 5 APS 55.683 7 14 12 38
H A K H Nr 6 APS 56.703 7 31 41 67
Haki Stillads-Og Forskalling A/S 63.533 8 93 91 87
Hako-Tek A/S 45.212 2 85 41 63
Hakuun Auto I Likv APS 10.988 4 64 15 15
Halaca APS 27.203 8 75 33 77
Halberg Flemming Autoriseret Vvs-
Installatør APS 46.956 6 71 39 55
Halberg Harald Export A/S 61.542 8 25 50 75
Halberg Harald Holding A/S 50.828 3 40 76 59
Halberg Harald Tobaksfabrikker A/S 62.984 8 82 12 24
Halberg M APS 38.027 8 9351 06
Halberg Spedition APS 40.428 6 61 09 19
Halberg Vin Og Tobak GI Kongevej 108 
Frederiksberg APS 22.541 3 79 75 62
Halbjerg Carlsen APS 17.582 5 93 69 69
Halbjerg Plantage APS 21.451 8 18 57 78
Halby & Schielderups Eftf A /S 52.923 4 46 61 95
Halbye Mogens APS 39.815 6 16 38 58
Hald - Finans K Frausing APS 56.038 7 06 28 34
Hald I Likv Axel V A/S 25.970 1 95 21 29
Hald Egeskov A/S 31.610 6 02 83 65
Hald Helge Aalborg APS 32.334 8 77 76 75
Hald Hermann Tømrermester Slagelse APS 39.405 8 94 24 39
Hald Willy M Under Konkurs A/S 45.347 2 95 10 53
Haldager Maskinstation APS 42.082 6 65 36 42
Halding Niels Kommunikation_____________APS 16.636 8 17 46 52
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Haldrup E Stilladser APS 26.288 8 31 12 42
Haldrup J A/S 64.842 6 61 70 18
Halds J Gaard A/S 26.486 2 83 67 26
Halds Preben Maskinfabrik APS 29.384 8 2859  18
Haldsborg A/S 23.694 2 22 04 66
Haldum Murerforretning Erling Stærkær APS 1.574 4 83 57 78
Hali Total Service U Konk APS 32.726 8 50 50 39
Halina-Dan APS 53.914 7 10 13 76
Halkjær Karsten APS 57.007 6 97 50 54
Halkjær Max El-Service Skrydstrup APS 1.011 4 94 08 06
Halkjærs B Biscuits APS 24.643 8 24 53 39
Halkjærs Hans Udlejningsforr APS 5.432 5 36 93 63
Halkjærs Maskinstation Jens APS 35.081 8 79 14 14
Halkærvejs Flise- & Haveservice APS 35.283 8 72 99 21
Hall H C A/S 36.587 6 41 19 32
Hall John APS 17.682 8 16 17 55
Hall Ole APS 15.664 3 74 97 97
Hallas Hdls-Komp& Co A/S 13.102 1 26 66 75
Hallas Holding APS 16.837 2 58 69 08
Hallas Ingeniør/Handelsfirma Kay APS 57.664 7 03 49 03
Hallberg Eyvind Marketing APS 50.258 8 98 40 93
Hallberg Gert Murerfirma APS 11.524 4 34 58 86
Hallberg Knud Og Johnny K Petersen APS 41.575 6 6061 99
Halldora APS 46.227 6 51 76 17
Halle Elsebeth APS 51.104 7 1032 12
Halle Herold A/S 30.075 6 87 00 15
Halle Og Boserup A/S 44.442 3 66 44 81
Hallelev Murerforretning Slagelse APS 39.056 8 9461 24
Hallen Flemming Arkitektfirmaet APS 38.559 8 8551 88
Hallenborg Snedkeri I Likv A APS 22.825 8 0645 12
Hallenduup Anderiet APS 48.927 6 06 41 08
Haller Og Rokkedahl Olsen Ingeniørfirma APS 54.840 7 06 08 82
Hallestad Bent APS 11.224 5 71 78 76
Hallgren Naturform Design APS 55.971 7 13 15 85
Hallgren Rammer APS 39.548 8 96 24 56
Hallgren Sko A/S 52.315 3 92 29 44
Halliburton Company Germany Gmbh 
Dansk Filial Vesttysk Selskab UDL 5.333 5 36 87 07
Hallin J Under Konkurs APS 26.968 8 29 82 11
Halling Import & Export K APS 9.554 5 46 07 27
Halls Homes And Gardens Limited
England - Filial I Danmark UDL 64.045 6 72 51 12
Hallstrøm & Petersen APS 32.755 8 74 07 12
Hallstrøm Sport APS 32.929 8 74 07 04
Hallum Jørgen A/S 21.910 202  1846
Hallum Jørgen Finansieringsselskabet APS 47.532 8 98 31 94.
Hallum M A/S 29.843 1 49 97 77
Hallund Autoophug APS 18.153 5 98 08 44
Hallund Autoservice APS 30.020 8 76 1647
Hallund Maskin-Station Poul E Møller APS 1.092 4 88 95 76
Halm 80 Skalkendrup APS 43.390 6 60 67 09
Halmstadstaal A/S 35.800 3 29 88 25
Halmtrans APS 7.494 4 16 03 98
Hals Fiskeeksport APS 56.491 7 31 50 58
Hals Motorværksted APS 40.520 6 2202 15
Hals Plastindustri APS 57.604 7 02 70 87
Hals Tegnestuen APS 48.183 8 60 66 84
Halsbyg APS 18.335 8 16 37 31
Halske J V Øjenlæge APS 9.183 3 75 20 62
Halskov Boligtextil APS 14.159 2 52 35 07
Halskov Investors APS 22 4 77 85 88
Halskov Radio & Tv APS 29.294 8 3279 71
Halsnæs Bygge-Og Boligselskab A/S 30.662 1 25 80 36
Halsnæs Dykkerservice APS 48.677 6 13 0801
Haltermann Johan A/S 30.868 7 08 36 96
Halutek APS 27.331 8 36 50 08
Haluwrap A/S 64.404 6 71 12 94
Halvorsen Frits A/S 60.542 5 08 09 67
•Halvorsen Frits Hjørring Beton-
Varefabrik A/S 60.986 5 63 05 92
Halvorsen Hanne & Co APS 23.325 8 25 52 96
Halvorsen I C & Sønner A/S 33.356 3 35 26 84
•Halvorsen Johs Låsby Tømrer- Og
Snedkerfirma APS 24.470 8 20 50 27
•HA M- Automaskiner APS 40.151 8 87 96 13
Hama Holstebro Papirvarefabrikken APS 8 .2 5 2 '3  61 26 86
Hamag Elektronik A/S 63.983 8 31 67 08
Hamag Pumpeagentur APS 34.437 8 31 67 16
Hamag Pumpefabrik Ingeniør- Og
Handelsfirma A/S 43.487 3 08 02 34
Hamalux A/S 44.978 2 77 85 56
Haman Z APS 5.158 5 06 09 15
Hamani APS 16.465 4 32 38 66
Hamann Brdr Under Konkurs APS 40.885 8 94 40 59
Hamann K V A/S 49.042 3 62 45 87
Hamann & Petersen U/Ko APS 24.191 8 40 82 38
Hamann Per___________________________A/S 39.423 4 72 31 04
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Hamann Radio Og Elektronik APS 23.629 8 25 67 99
Hamann Salon APS 20.313 8 07 84 59
*Hambergsons Under Konkurs APS 35.417 8 73 88 74
Hamcoship APS 20.717 2 47 71 81
Hame Is Haverslev APS 52.569 7 08 81 67
Hamelsvang Peter Montering APS 44.310 6 46 45 64
Hamex APS 40.418 6 60 1901
Hami 1982 Hjulfabrikken A/S 65.506 6 81 01 95
Hamilton Michael Tegnestue APS 30.834 8 50 75 11
Haminis Handelsselskab APS 15.221 4 63 90 49
Hamlet Forlaget A/S 61.025 5 63 79 02
Hamlet Spedition APS 31.157 8 47 46 99
Hammarplast A/S 37.984 4 77 80 73
Hammeken Brdr A/S 42.272 1 70 93 05
Hammeken Jørgen APS 57.453 3 69 96 92
Hammel Auto-Og Facadeskilte APS 35.238 8 73 58 67
Hammel Brugskunst APS 31.967 8 57 06 55
Hammel Bygge-& Anlægsselskab APS 48.075 6 7021 98
Hammel Entreprenørforretning U/Ko APS 7.573 5 60 94 37
Hammel Glarmesterforretning APS 34.925 8 72 91 66
Hammel Kontorcenter APS 692 4 93 94 33
Hammel Maskinfabrik APS 30.417 8 4542  13
Hammel Maskinstation APS 9.769 6 82 94 81
Hammel Møbelfabrik A/S 45.450 3 17 82 69
Hammel Staldinventar Maskinfabrikken 
Has-Lau Under Konkurs APS 14.743 5 65 77 33
Hammel Vvs-Teknik APS 915 4 96 71 86
Hammelev El Forretning APS 37.461 8 82 10 89
Hammelev Maskinfabrik A/S 62.826 8 80 15 41
Hammensvang Brdr A/S 64.570 6 70 93 62
Hammer Bjarne APS 3.126 4 55 61 94
Hammer Byggematerialer A/S 62.854 8 55 03 01
Hammer Entreprenør Johannes APS 57.718 7 22 20 76
Hammer Gunnar Transport APS 18.873 5 4085 71
Hammer JR &  Søn A/S 34.071 3 54 85 03
Hammer Jens Foto APS 9.226 3 78 34 48
Hammer Jens Trading Elektronic Co APS 19.127 5 94 65 49
Hammer Lønborg Maskinfabrikken Tarm 
U/Ko A/S 63.427 6 20 06 64
Hammer Matts Reklame APS 15.075 5 68 37 93
Hammer Ole APS 50.312 8 98 02 25
Hammer Tandlægeselskabet Ole APS 56.574 7 31 46 47
Hammer Viggo O P & Søn A/S 63.799 8 85 56 33
Hammerbo Maskinfabrik Under Konkurs A/S 56.107 3 90 38 69
Hammerbo Maskinfabrik 1982 A/S 55.922 4 63 61 63
Hammerby Hans APS 20.899 8 0623  15
Hammerhill Marketing APS 49.130 8 99 1596
Hammerich Christian APS 32.857 8 72 49 03
Hammerich L & Co A/S 645 3 98 58 73
Hammeris Tandlæge Administration APS 41.381 6 63 10 53
Hammers Hvidevareservice APS 30.994 8 78 65 93
Hammers Jens V Maskinsnedkeri APS 12.835 1 0028  13
Hammerschmidt Foto A/S 52.397 4 29 01 78
Hammerschmidt Kliche-Offset Aarhus APS 26.841 4 73 70 59
Hammersdal Mørtelværk APS 11.602 4 04 90 63
Hammershøj Betonvarefabrik APS 3.637 5 16 19 91
Hammershøj Christine Eftf A/S 30.332 2 42 77 45
Hammerstrand Mogens APS 45.312 6 63 77 44
Hammerum Døren A/S 49.801 3 44 23 65
Hammerum E A/S 51.396 2 97 75 16
‘ Hammerum El-Forretning Under Konkurs APS 4.787 5 27 41 41
Hammerum Glarmesterforretning APS 5.190 5 21 84 62
Hammerum Glas APS 41.508 6 63 66 32
Hammerum Herreds
Administrationsselskab A/S 61.937 8 37 12 61
Hammerum Ny Trælast APS 963 5 0051 59
Hammerum Smede-Og Maskinværksted APS 18.430 8 01 31 52
Hammerum Trikotagefabrik APS 9.399 4 22 35 94
Hamo A/S 35.007 2 01 84 97
Hamo Export - Import Discount APS 42.759 6 66 87 39
Hamo Maskinfabrikken Kolding APS 38.409 8 69 42 65
Hamo Vinduesfabrikken A/S 45.364 3 67 09 88
Hamodan Betonvaremaskiner A/S 64.186 6 6728  17
Hampa APS 16.016 3 81 67 88
Hampen Murer-Og Tømrer- Forretning 
Under Konkurs APS 5.328 5 31 07 68
Hampen Møbelfabrik APS 57.762 7 19 19 28
Hampen Totalentreprise APS 43.475 6 6581 99
Hamre Finans A/S 61.337 8 16 93 14
Hamre Ingeniørfirma APS 7.187 1 51 94 92
Hamre Trading International A /S 61.239 5 60 13 04
Hamroc Hybridselskabet APS 47.802 6 69 3 I 99
Hamtec Danmark APS 45.056 6 71 22 15
Hamty Trading APS 21.142 8 07 48 44
Hamund Data APS 37.088 8 93 07 91
Hamwood APS 50.872 6 77 45 98
Hamworthy Hydraulik__________________ A/S 37.548 5 29 89 11
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Han Herred Ferie A/S 49.558 3 76 47 29
Han Herred Oliedepot Og Handelsfirma APS 22.725 8 19 62 81
Han Herred Vinduet APS 43.240 6 65 80 08
Han Herreders Tømmerhandel A/S 23.343 6 18 23 99
Han Herreds Ny Brøndboring Og Vvs APS 29.322 8 04 77 31
Han Herreds Reservedelslager APS 3.186 5 19 87 98
*Han-Syssel Bedriftssundhedscenter 1980
Nr 803-01 APS 42.135 6 62 71 61
Hanall Automatik-Service APS 19.198 5 88 59 65
Hanberg G Cramer APS 49.842 7 11 68 37
Hanbjerg Møbelfabrik A/S 46.311 3 33 91 57
Hanbo Byggefinansiering A/S 62.484 8 73 00 59
Hanbo-Finansiering Under Konkurs APS 18.754 8 16 56 88
Hanbo System Byg Under Konkurs A/S 62.098 8 41 10 93
Hancock Bryggerierne A/S 45.800 3 23 71 84
Handa Export Ltd A/S 25.353 1 57 67 98
Handberg & Rasmussen Under Konkurs A/S 63.119 8 96 57 49
Handbergs Vald Stenhuggeri & Stenbrud
I Likv A/S 17.502 5 55 69 02
Handels-Og Bankekompagniet APS 24.381 1 16 40 23
Handels-Og Fabrikationsselskabet Dkl A/S 53.049 4 0 2 8 1 9 8
Handels- Og Landbrugsbanken I Thisted A/S 395 4 07 84 54
Handels-Aps 16 August 1982 APS 52.843 7 12 42 36
Handels-Aps Spkm APS 48.778 6 72 52 52
Handels-Og Finansieringsselskab Føns Pr
Nørre-Åby APS 51.927 8 99 82 99
Handels-& Fugeselskabet 1 Juni 1982 APS 57.822 7 11 81 39
Handels-& Industri 23 Juni 1982 APS 53.791 7 11 87 91
Handels-Og Industriselskabet 8
December 1982 APS 57.354 7 31 16 21
Handels-Og Investeringsselskabet 1979
Svaneke APS 36.871 8 93 97 99
Handelscomp 6 Januar 1983 APS 53.299 7 13 21 82
Handelsfirmaet Hobby Og Fritid Under
Konkurs APS 45.584 6 71 52 49
Handelsselskabet 1 August 1981 APS 49.131 6 59 74 24
Handelsselskabet 20 Oktober 1978 APS 31.225 8 56 38 37
Handelsselskabet Medelbyvej 61 APS 50.280 7 10 11 04
Handelstrykkeriet I Odense APS 461 4 07 36 65
Handelstrykkeriet 1925 U Konkurs APS 18.884 4 68 75 82
Handelstykkeriet Holbæk APS 39.426 8 8254  16
Handic Danmark APS 21.605 3 67 94 97
Handicama APS 10.324 5 49 31 37
Handicap-Befordring 1977 Under
Konkurs APS 37.528 8 72 94 33
Handicap Årbogen APS 43.588 6 67 09 89
Handicapbefordring 1981 APS 47.895 6 58 64 06
Handicappedes Kuverteringsbureau APS 6.269 5 29 69 78
Handocon APS 39.458 8 94 45 55
‘ Handy Bus-Service Under Konkurs APS 37.382 8 79 36 46
Handy Dual APS 4.691 5 36 43 02
Handy Investering Og Financiering APS 48.474 8 99 56 13
Handy Transportvogne Kolding A/S 58.943 4 19 48 53
Handybu Odense APS 48.928 6 10 18 95
Hanecoinvest APS 41.495 8 93 53 86
Hanfgarn A H APS 29.756 8 41 11 23
Hangar 4 Stauning APS 9.923 5 62 51 22
Hangaard K J APS 54.138 8 99 14 99
Hanherred Autohandel APS 51.755 7 08 15 45
Hani-Byg APS 23.260 8 25 49 82
Hanias Industri Under Konkurs A/S 14.459 1 38 91 81
Hanibona Byggefirma APS 26.304 8 34 26 36
Hanico Køge A/S 59.001 4 50 58 08
Hanigros APS 47.995 6 30 44 43
Haninvest Odense APS 32.640 8 7821 13
Hanitæga APS 23.220 8 254761
Hanja Ejendomsselskab C/O Adv A
Pedersen APS 36.595 8 95 64 48
Hanja Gaveimport APS 48.743 6 70 92 65
Hanmark APS 28.999 8 75 58 68
Hanne Hobby APS 56.312 7 00 21 06
‘ Hanne Stentøj Læborg Under Konkurs APS 34.463 8 73 68 39
Hannedal Frederiksberg APS 21.981 1 30 36 35
Hannibal J APS 3.922 5 27 86 94
Hannibal Lauritz A/S 50.457 4 15 59 12
Hannibals Tapet-& Farvehandel Under
Konkurs APS 21.598 1 92 33 31
Hannil & Wichmann Reklamebureau APS 3.335 5 16 02 51
Hannine Og Vigen Ingeniørfirma A/S 59.559 4 73 96 63
•Hannon Invest Og Transport APS 28.340 8 76 56 77
Hanodan Byg Under Konkurs APS 19.241 5 96 56 24
Hanofa _ A/S 19.011 2 95 72 56
Hans Brogesgade 18 Århus
Ejendomsselskabet APS 21.196 5 46 73 81
Hans Røg APS 29.676 8 43 22 44
Hans Tausensgade 4 A Odense A/S 55.519 4 6 9  15 12
Hans Tavsensgaard____________________ A/S 9.659 2 33 17 48
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Hansa-Folketurist Rejsebureau A/S 61.987 8 31 38 06
Hansa Korn APS 34.180 8 73 1462
Hansa Linien Rhederiet A/S 35.079 4 92 13 64
Hansac Plastic A/S 45.205 3 17 51 62
Hansborg (Henry Christiansen Haderslev
Træ-Lasthandel) A/S 40.149 2 60 89 79
Hanse Konfektion Dollerup A/S 56.418 4 30 14 71
Hansen A C Jun A/S 33.954 3 84 23 71
Hansen A Engelhardt APS 55.958 6 89 51 74
Hansen A Fabricius APS 4.097 6 36 86 11
Hansen A Kristian APS 38.960 8 93 16 15
Hansen A Kruse Fa P Hansen & Søn APS 26.166 8 12 90 29
Hansen A Lytje APS 44.283 6 42 08 77
Hansen A M Af 13 September 1972 APS 12.099 4 95 99 06
Hansen A Melgaard Kolding APS 42.978 6 24 78 81
‘ Hansen A Og Co Odense APS 43.088 6 6436  71
Hansen A & I Værktøjsmaskiner A/S 46.976 3 38 62 44
Hansen A & P Køleservice APS 50.309 6 38 85 58
Hansen A B C Comp A/S 15.546 128 71 17
Hansen A B C Enginering A/S 64.956 6 39 17 29
Hansen A B C Holding A/S 16.412 6 10 87 17
Hansen AG& Co APS 45.481 6 71 77 21
Hansen Agentur Palle APS 53.739 7 06 20 36
Hansen Agenturvirksomhed Ole Berner APS 34.248 8 72 44 58
Hansen Aksel Horsens A/S 49.732 4 02 25 05
Hansen Alf Arp Hotelanpartsselskab APS 9.807 5 43 99 22
Hansen Alf & Winding A/S 38.808 1 4141 78
Hansen Alfred & Søn A/S 25.055 6 56 01 21
Hansen Alfred Shipping I Likv A/S 30.299 6 11 19 39
Hansen Alfred Shipping Aalborg I Likv A/S 48.190 2 72 97 76
Hansen Allan C Nykøbing F APS 6.561 5 25 90 88
Hansen Allan Hjortsballe APS 20.739 8 18 21 91
Hansen Allan Og Birger Beck Bolte
Brødrene APS 23.420 8 07 95 87
Hansen A M Vvs APS 51.670 6 77 08 43
Hansen Anders Bo Møbelsnedkeri APS 37.021 8 67 17 88
Hansen Andreas Design APS 6.669 4 28 35 38
Hansen Andreas Kontrol Og Spedition APS 32.373 8 78 57 08
Hansen Angott L
Restaurationsanpartsselskab APS 47.629 6 7431 61
Hansen Anker & Co A/S 55.596 4 24 52 02
Hansen Anker C Malerfirmaet APS 41.703 6 62 96 28
Hansen Anker Hdls-Selsk A/S 36.724 5 95 98 45
Hansen Anna Og Kjeld V APS 51.067 8 98 46 97
Hansen Anne-Lene Under Konkurs APS 27.995 8 35 97 17
Hansen Anne Marie APS 19.208 8 11 0646
Hansen Anton Guldsmed APS 14.262 5 59 58 35
Hansen Anton Haderslev Farvehandel APS 13.989 3 64 60 09
Hansen A 0  APS 45.704 6 60 65 55
Hansen Arndt Tricotagefabrik A/S 62.725 5 82 04 64
Hansen Arne Agentur APS 23.773 8 22 52 06
Hansen Arne Ar-Finans APS 26.204 8 36 78 17
Hansen Arne Arnes Radio Under Konkurs A/S 60.285 4 99 06 92
‘ Hansen Arne Hjorth-&Co A/S 49.509 3 27 73 21
Hansen Arne Kofod A/S 47.105 3 00 96 45
Hansen Arne Malermester Skælskør APS 10.853 4 39 33 25
Hansen Arne & Preben Gudmann APS 29.143 8 42 99 36
Hansen Arne T Malermester APS 31.867 8 74 43 27
Hansen Arp & Rasmussen APS 1.961 1 07 69 22
‘ Hansen Arthur Udstyrsmagasinet A/S 44.525 1 86 97 01
Hansen Arthur Verner A/S 44.518 2 61 33 87
Hansen Arvid Vvs Installatør I Likv A/S 49.247 3 60 90 73
Hansen Asger Holding Havnen 4
Bogense APS 50.827 8 98 41 23
Hansen Asger Murermester APS 29.955 8 76 16 55
Hansen Augustenborg Otto Storm APS 37.020 8 66 26 49
Hansen Automobiler Gunner Hvingelby APS 30.568 8 77 99 37
Hansen Axel A/S 20.764 7 01 87 11
Hansen I Likv Axel G M A/S 39.158 3 89 24 92
Hansen Axel Radio Under Konkurs APS 9.927 5 48 35 65
Hansen B Eismark Maskinfabrik APS 36.985 8 80 62 68
Hansen B Jæger APS 20.208 2 48 99 29
Hansen B Krohn Handels-Og
Ingeniørfirmaet A/S 45.965 3 34 00 58
Hansen B M Maskiner APS 10.484 4 64 11 08
Hansen B 8. J APS 44.107 6 62 43 91
Hansen B Skovlund Vamdrup APS 35.013 4 06 37 24
Hansen B Tvede El-Installationsfirma APS 29.056 8 26 1334
Hansen B Vilhelm APS 44.419 6 67 08 14
Hansen B Vind Under Konkurs APS 22.048 8 05 00 82
Hansen B Warming APS 15.374 5 84 90 04
Hansen B Aalborg
Restaurationsanpartsselskab APS 36.971 8 80 98 52
Hansen Bagger Edb Service APS 14.252 3 28 59 28
Hansen Ballerup Finans Poul APS 49.689 7 10 30 69
Hansen Bech & Co Hobro A/S 19.293 3 88 46 86
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Hansen Bech & Studsgaard Service
Center APS 22.120 8 18 91 45
Hansen Bekskov Byg Kolding APS 34.069 8 78 72 39
Hansen Bendt Vognmand Risskov APS 28.488 8 75 62 79
Hansen Benny Aut Elinstallatør APS 11.722 5 87 41 73
Hansen Benny Container Service APS 46.289 6 73 25 93
Hansen Bent Auto Odense APS 25.128 8 30 46 53
Hansen Bent Bygge Og Entreprenør
Under Konkurs Nykøbing F APS 6.735 3 58 90 64
Hansen Bent E El-Installationsfirma APS 29.342 8 44 1065
Hansen Bent Foto APS 49.888 8 96 99 06
Hansen Bent Hoff APS 15.318 5 76 72 29
Hansen Bent T APS 9.616 5 31 3171
Hansen Bent Tømrer-Snedker&
Entrep-Virkgrenaa A/S 50.320 3 34 24 41
Hansen Bernt APS 29.150 8 43 85 44
Hansen Berthel Installatørfirmaet
Boeslunde APS 48.299 6 68 1093
Hansen Bjarne C Administrationsselskab APS 41.869 6 31 43 41
Hansen Bjarne Colourscanning
Reproduktion APS 16.931 4 6421 12
Hansen Bjarne Egedal Kommunikation APS 25.513 8 30 71 64
Hansen Bjarne Gasbjerg Rådgivende
Ingeniør APS 44.038 6 67 40 89
Hansen Bjarne Invest APS 7.695 5 61 07 37
Hansen Bjarne R S M C APS 29.079 8 29 57 94
Hansen Bjarne Vagt-Og Patruljetjenesten APS 42.152 6 62 42 94
Hansen Bjørn Ullergaard APS 42.879 6 32 41 85
Hansen Blum- Finansiering APS 24.687 8 23 66 66
Hansen Bo Østergaard APS 30.442 8 7691 09
Hansen Boris Elinstallation APS 2.348 5 15 38 32
Hansen Bork Vognmand Vagn APS 37.068 8 79 24 53
‘ Hansen Brdr Blom Ugerløse
Byggefirmaet Under Konkurs APS 7.054 5 6061 01
Hansen Brdr Børge Og Peter Korsholm A/S 43.494 3 24 02 82
Hansen Brdr Friis Under Konkurs A/S 20.908 4 29 30 45
Hansen Brdr Haderslev A/S 44.803 3 05 76 15
Hansen Brdr Kilde U/Konkurs A/S 46.997 3 69 92 77
Hansen Brdr Løsning APS 33.173 8 58 66 59
Hansen Brdr & Co Stålagentur APS 11.795 5 43 82 41
Hansen Brdr W APS 2.787 4 99 04 39
Hansen Børge Bachmann A/S 47.799 3 21 70 43
Hansen Børge Dåstrup APS 20.271 8 18 00 24
Hansen Børge E APS 19.228 3 19 93 63
Hansen Børge & Co Ingeniørfa APS 25.144 1 03 06 55
Hansen Børge Johs Stouby A/S 49.354 3 41 17 61.
Hansen Børge Malerfirmaet APS 30.747 8 44 70 55
Hansen Børge Tekstil En Gros Holstebro APS 26.556 8 22 04 17
Hansen C A Elektroinstallatør APS 5.938 4 79 24 32
Hansen C B & Co A/S 25.998 5 81 33 01
Hansen C Eske APS 22.002 8 12 51 98
Hansen C Kød Bjerringbro Under
Konkurs APS 4.224 5 18 87 33
Hansen C M Svendborg APS 7.760 5 45 35 42
Hansen C & Sv A/S 58.113 4 98 58 85
Hansen Carl C A/S 48.251 3 46 72 44
Hansen Carl E APS 31.204 8 44 35 05
‘ Hansen Carl & Co Eksport & Import I Likv A/S 27.777 2 46 32 53
Hansen Carl F A/S 39.433 1 45 88 92
Hansen Carl & Søn Møbelfabrik A/S 33.367 3 77 48 99
Hansen Carl P Møbler APS 4.952 5 36 52 52
Hansen Carl Sølv Fredericia APS 51.340 6 8071 43
Hansen Carlo Textil APS 55.011 4 86 94 27
Hansen Carlsen & Frølund Rådgivende
Ingeniørfirma A/S 63.317 6 2124  25
Hansen Carsten A APS 15.312 5 54 97 44
Hansen Catering Under Konkurs Per A/S 61.652 8 26 79 79
Hansen C C A/S 20.512 3 95 66 44 ,
Hansen C C Trading • APS 8.002 5 51 97 72
Hansen Chokolade En Gros Engelbrecht APS 7.974 5 09 89 47
Hansen Chr J Murermester APS 36.583 8 71 83 93
Hansen Chr & Co Konservesfabrikken
555 A/S 22.658 2 0007  17
Hansen Chr & Søn Malerforr Ulkebøl APS 2.260 4 8997 17
Hansen Chr & Søn Næsby A/S 54.591 4 58 24 97
Hansen Christian Hobro A/S 13.918 ■ 3 88 23 81
Hansen C K Specialentreprenør U/Ko A/S 50.451 3 80 56 54
Hansen Consultants .Per APS 30.382 8 77 63 85
Hansen Curt Smedefirmaet APS 34.088 8 50 38 69
Hansen C V A/S 27.427 2 13 32 45
Hansen Data Laboratorium Per APS 56.852 7 31 27 92
Hansen Due Og Stubkær
Entreprenørfirmaet APS 32.176 8 78 87 07
Hansen Duzaine APS 3.490 1 70 33 66
Hansen E Bonde APS 34.068 8 52 01 27
Hansen E Chr APS 19.934 4 60 08 43
Hansen E Hjelm_______________________ APS 27.620 8 31 58 33
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‘ Hansen E Kastrup I Likv APS 27.644 8 75 68 72
Hansen E Korsgaard Rev-Firmaet APS 5.023 5 08 1882
Hansen E & A Brdr APS 18.208 2 42 87 76
Hansen E & B Transport APS 43.780 6 65 21 31
Hansen E Og B Viborg APS 5.949 5 30 97 19
Hansen E & H Produktudvikling APS 11.637 5 6366 71
Hansen E Sonne- APS 6.992 5 77 66 35
Hansen E Strøm A/S 41.572 3 47 07 25
Hansen E Tømrermester Otterup APS 46.876 6 33 88 01
Hansen E Vejvad APS 2.273 5 12 33 21
Hansen Ebbe Murermester APS 18.899 8 02 85 75
Hansen Ebbe Tømrervirksomhed APS 49.325 8 99 1847
Hansen Eberhard Kruså APS 349 4 21 08 32
Hansen Eggerth APS 29.129 8 31 76 82
Hansen Egon Næstved APS 27.809 8 39 13 94
Hansen Egon Tømrermester Slangerup APS 39.785 8 96 63 89
Hansen Eigil Installatør Elco Ringe APS 18.046 5 79 51 17
Hansen Ejgil Import APS 34.985 1 63 62 35
Hansen Ejnar Idun APS 27.212 4 26 65 95
Hansen Ejvin Esbjerg A/S 49.118 3 39 50 06
Hansen Ejvind Murer Og
Entreprenørfirma APS 32.701 8 57 65 56
Hansen Eli & Søn APS 5.933 3 90 66 04
Hansen Ellehammer
Elektronik-Ingeniør-Teknologi APS 53.220 7 11 14 44
Hansen Ellesøe & Flint APS 2.510 5 11 1056
Hansen Emil & Søn Blikkenslagermester
Næstved APS 28.822 8 43 16 12
Hansen Erhard & Søn Stillinge
Auto-&Pladeværksted APS 2.715 5 00 82 55
Hansen Erik A Murermester APS 2.966 5 06 67 19
Hansen Erik Aut Elektroinstallatør APS 9.457 5 68 99 61
Hansen Erik Automobiler Odense A/S 60.927 5 52 67 52
* Hansen Erik Glarmester APS 13.614 4 16 83 48
Hansen Erik Henrik Maskinteknik APS 56.026 7 13 19 33
Hansen Erik Horsens APS 52.600 6 2985  16
Hansen Erik Høj APS 8.536 4 90 29 04
Hansen Erik Invest APS 52.989 8 99 3181
Hansen Erik Kvik Radio APS 2.662 4 87 84 77
Hansen Erik L Arkitekt & Ingeniør APS 6.710 4 27 20 72
Hansen Erik Mills Hastrup Af 20 Oktober
81 APS 46.047 6 73 34 25
Hansen Erik Murerfirmaet APS 45.141 6 55 36 05
Hansen Erik Reinholt Og Vagn Reisenhus APS 51.005 6 73 0159
Hansen Erik Snedkermester Viborg APS 9.491 4 19 64 65
Hansen Erik Supermarked Bellinge APS 10.023 5 68 73 14
Hansen Erik Supermarked Bogensen APS 27.339 8 31 16 84
Hansen Erik Supermarked København APS 30.146 8 76 75 48
Hansen Erik Supermarked Næsby APS 5.975 5 37 28 87
Hansen Erik Supermarked Søndersø APS 43.994 6 4131 96
Hansen Erland Handels Under Konkurs A/S 46.087 3 64 07 52
Hansen Erling F A/S 57.180 4 98 19 36
Hansen Erling Murer- Og
Entreprenørfirmaet Brylle A/S 63.049 8 86 99 01
Hansen Erling Roskilde APS 44.591 6 69 21 68
Hansen Ernst Bygge Under Konkurs A/S 42.467 5 97 22 48
Hansen Ernst Financiering A/S 43.283 5 58 59 53
Hansen Ernst Ortopædisk Skomageri APS 11.278 3 4907  18
Hansen Esbjerg Erik Bjerg APS 30.490 8 77 94 57
Hansen Evald Holding I Likv A/S 50.137 3 57 81 19
Hansen Evald Murermesterfirma A/S 43.348 3 03 64 48
‘ Hansen F Falk Ingeniør-Og Handelsfirma APS 41.409 6 61 25 71
Hansen F Kruse APS 792 4 91 44 14
Hansen F V Konfektion Varde APS 2.181 5 05 80 74
Hansen F Vallentin- APS 31.029 8 38 80 91
Hansen Falbe-Konfektion A/S 18.355 2 41 10 24
Hansen Falck Huse Horsens APS 14.482 3 75 08 09
Hansen-Farve Arne K & Tapet Under
Konkurs APS 37.111 8 95 67 23
Hansen Farvehandel Brdr Hem APS 28.715 8 76 65 92
Hansen Fin G & Finn Madsen Horsens APS 47.801 6 74 14 95
Hansen Finans Hans B APS 57.533 7 12 93 78
Hansen Finans Helge APS 57.243 7 14 19 98
Hansen Finansiering Jørgen Hedegaard A/S 65.774 4 66 93 12
Hansen Find & Tonni Jørgensen APS 42.329 8 97 21 25
Hansen Finn Automobiler Helsinge APS 19.348 5 84 25 65
Hansen Finn Egeland APS 27.969 8 31 46 91
Hansen Finn Jern & Stål A /S 41.269 1 15 33 07
Hansen Finn L Næstved APS 842 4 88 49 06
Hansen Finn Revisions- Og Konsulentaps APS 13.472 5 7824  14
Hansen Finn Søborg Entreprenørfirmaet
Under Konkurs APS 11.037 4 23 09 49
Hansen Finn Vestmann A/S 47.273 2 86 79 74
Hansen Finn Østergaard Byggefirmaet APS 48.448 8 99 54 43
Hansen Fl Og H Johansen APS 44.521 6 40 93 93
Hansen Flemming Autoelektro Aps APS 39.483 8 84 19 77
Hansen Flemming Bygmester APS 18.545 8 16 49 32
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Hansen Flemming Frugt Engros A/S 59.024 4 15 71 68
Hansen Flemming Høyby Holding APS 40.175 6 60 29 83
Hansen Flemming & Bent Brdr Autolakeri APS 30.129 8 2031 05
. Hansen Flemming Sko Vejle APS 2.108 5 06 67 43
Hansen Flemming Slagelse APS 32.084 8 54 99 74
Hansen Flemming Tandlæge APS 5.821 3 74 52 79
Hansen F M Christensen Arkitekt Og
Murerfirmaet APS 33.444 8 52 58 03
Hansen FolmarTh A/S 44.169 3 03 04 23
Hansen Folmer Elmaskiner APS 6.318 3 3443  71
Hansen Form International APS 4.976 3 78 89 38
Hansen Fragtruter,Horsens Carl Johan APS 56.994 7 06 29 15
Hansen Frans Kilde A/S 62.396 8 74 96 12
Hansen Freddy Electric A/S 49.750 4 02 23 35
Hansen Frede Entreprenør Ringe A/S 60.103 4 72 86 29
Hansen Frederiksværk
Entreprenørfirmaet Knud ' APS 12.968 3 92 28 71
Hansen Frode Vognmandsforretning APS 8.323 5 46 30 33
Hansen F W Holding A/S 45.680 3 24 89 09
Hansen F W Og B Nielsen Entreprenørfa
U/Ko APS 26.097 4 04 43 71
Hansen G Bech A/S 46.498 3 009831
Hansen G Falbe- A/S 2.906 150 45 33
Hansen G Vesth & Co I Likv A/S 24.952 3 26 78 57
Hansen G A A/S 18.857 1 54 23 38
Hansen Genvindingsindustri H J A/S 14.423 2 43 36 21
Hansen Georg Handel & Transport A/S 57.237 4 73 75 71
Hansen Georg Holding Odense A/S 36.594 3 81 14 92
Hansen Georg Odense A/S 62.430 8 71 58 58
Hansen Georg Shipping A/S 62.428 8 64 11 37
Hansen Georg Spedition A/S 62.429 8 64 11 45
Hansen Gerda E Vognmandsforretning
Kraftmosevej 6 Vojens APS 49.259 8 98 04 11
Hansen Gerner A/S 26.881 6 25 73 64
Hansen Gerner Og Jørgen Petersen APS 12.015 5 72 36 55
Hansen.Gert Murermester APS 45.784 6 69 98 47
Hansen Gert Reklame A/S 44.273 5 98 50 21
Hansen Gert Rådgivende Konsulentfirma
U/Ko A/S 46.315 3 01 97 72
Hansen Gerth Th Christiansfeld APS 8.658 4 26 69 86
‘ Hansen Gitte Qvist Ure-Guld-Briller APS 38.477 8 68 41 11
Hansen Glarmesterfirmaet Neuchs APS 20.320 8 18 0261
Hansen Godstransport Aksel APS 52.651 7 09 65 34
Hansen Gonde APS 6.585 5 43 96 63
Hansen Gorm & Søn Roskilde A/S 46.018 2 98 67 79
Hansen Grete Wenndorf Klinisk
Tandteknikker APS 53.800 6 92 84 39
Hansen Grethe Elna APS 8.344 3 27 7518
Hansen Grethe Garnforr APS 676 4 89 88 85
Hansen Gruber & Co APS 13.909 6 63 82 01
Hansen Grønlandsforsyning Tage A/S 35.013 5 36 84 21
Hansen Gunnar Nordstrøm APS 36.263 8 72 56 83
Hansen Gunnar Stenlille APS 31.650 8 74 42 62
Hansen Gurli Nyborg APS 35.193 8 6092 17
Hansen H A Kontorartikler A/S 42.988 2 73 99 25
Hansen H A Og Sønner
Vognmandsforretning APS 17.539 5 82 24 67
Hansen H A Oversøisk Import APS 968 4 96 77 39
Hansen H Brangstrup Under Konkurs APS 15.236 8 17 06 57
Hansen H C Biler Taastrup APS 12.001 5 70 09 73
Hansen H Chr & Co's Eftf APS 23.494 8 22 51 09
Hansen H & Co Entreprenører Og
Ingeniører APS 24.478 8 15 9815
Hansen H Entreprise Tølløse APS 39.016 8 85 47 69
Hansen H Frahm- Administration APS 38.303 8 96 1 1 74
Hansen H Fram-Trading APS 10.967 4 80 03 03
Hansen H G Kartofler Engros A/S 51.989 3 79 3451
Hansen H Helbo A/S 60.243 4 96 32 96
Hansen H Helbo Jægersborg Alle A/S 62.757 8 66 53 97
Hansen H lllum A/S 64.527 5 00 82 39
Hansen H J & Co A/S 18.487 6 53 03 38
Hansen H Jepsen Og Søn A/S 40.587 7 04 39 53
Hansen H Kirkeløkke APS 10 3 54 48 34
Hansen H Lykke Tømrerfirmaet APS 29.482 8 37 04 43
Hansen H Løth APS 28.347 8 28 82 08
Hansen H & M Byggefirma Odense APS 55.775 7 21 51 18
Hansen H P Entrep-Firmaetholstebro A/S 43.922 3 39 13 02
Hansen H Sander Invest A/S 28.504 5 81 69 47
Hansen H Sander Trading A/S 61.1533 8 25 41 17
Hansen H Saxe A/S 39.077 3 06 08 96
Hansen H Skovbjerg APS 20.949 3 67 89 38
Hansen H Skovkjær & Co APS 19.841 8 03 25 99
Hansen H Slot Under Konkurs APS 3.789 5 09 47 55
Hansen H Thustrup APS 10.788 5 63 07 62
Hansen H Tranberg A/S 53.217 3 82 17 57
Hansen H V Motors & Cycles A/S 29.539 6 27 34 16
Hansen H Wildbork-___________________ A/S 56.084 4 63 95 45
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Hansen Hans & Co A/S 21.885 3 58 73 39
Hansen Hans Automobiler Svendborg APS 21.587 8 12 37 48
Hansen Hans E Byggefirmaet APS 15.535 5 830931
Hansen Hans Erik Murer-Og
Entreprenørfirma U Konkurs APS 16.267 8 17 36 99
Hansen Hans Erik Revisionsfirmaet APS 2.112 4 2 1 5 1  25
Hansen Hans Grønbech Murermester APS 48.590 6 7411 18
Hansen Hans H Brunsnæs APS 29.008 3 72 50 65
Hansen Hans Henning A/S 65.826 7 14 42 61
Hansen Hans Henrik Toftlund Under 
Konkurs APS 680 4 91 38 25
Hansen Hans J Facaderenovering A/S 65.653 8 71 24 25
Hansen Hans J Isolering A/S 65.100 4 96 80 85
Hansen Hans J & Søn Radio Og Tv APS 7.864 5 25 80 14
Hansen Hans Jørgen Glarmesterforr APS 3.362 4 47 79 28
Hansen Hans Jørgen Tømrervirksomhed 
Under Konkurs APS 41.036 8 86 62 87
Hansen Hans K Invest Rødovre APS 37.502 8 79 82 57
Hansen Hans O Rådg Ing Roskilde A/S 45.222 3 26 34 87
Hansen Hans Vallentin & Inga APS 980 4 91 56 58
Hansen Hansen & Nissen APS 30.687 8 78 43 45
Hansen Harald Symaskiner APS 50.510 8 98 06 08
Hansen Harald Trading APS 29.609 8 75 16 84
Hansen Hardy Dalsgaard APS 39.227 8 85 96 04
Hansen Harry Og Sønner Entreprenør APS 25.923 8 26 70 73
Hansen Hastrup APS 53.950 7 04 06 28
Hansen H C Tømrer Og Snedkermester 
Odense APS 34.635 8 73 47 71
Hansen H E Byg APS 35.625 8 64 07 85
Hansen H E Gartneriet A/S 64.744 8 98 07 21
Hansen Hecht Repro-Team APS 16.435 5 71 83 68
Hansen Helge Bogtrykker . APS 55.998 7 01 55 42
Hansen Helge Entrep-Firmaetballerup I 
Likv A/S 44.144 3 20 26 82
Hansen Helge Gruppen Under Konkurs A/S 63.767 5 01 43 95
Hansen Helge H APS 49.242 8 98 54 05
Hansen Helge Murermester & Entrep 
Hvidovre APS 1.171 4 92 63 58
Hansen Helge Radio APS 42.523 6 64 57 98
Hansen Helge Sneslev Entreprenør Og 
Brolæggerforretning APS 27.630 8 75 68 64
Hansen Helmuth Lykke APS 33.382 8 76 3178
Hansen Helsingør I Likv Magda APS 19.899 4 63 19 35
Hansen Henneberg & Co Jylland APS 3.101 5 164834
Hansen Henneberg & Co København APS 3.100 5 16 47 37
Hansen Henning D APS 45.120 6 55 73 25
Hansen Henning Data-Sats APS 47.683 6 74 29 98
Hansen Henning Lysskilte APS 24.091 8 05 11 35
♦Hansen Henning & Mogens Mode APS 12.734 5 50 87 54
Hansen Henning & Sønner Rødekro A/S 56.587 4 66 29 38
Hansen Henning Sønderborg Autoophug 
Sønderborg APS 26.988 8 34 00 56
Hansen Henning Tagdækker APS 37.149 8 9305 11
Hansen Henning Vejle A/S 47.826 3 47 43 05
Hansen Henning Vognmandsforretning 
EspeU/Ko APS 5.927 5 18 07 67
Hansen Herforth A/S- 54.017 4 62 46 45
Hansen Herman Skumplastfabrik A/S 65.555 6 60 26 57
Hansen Hermann & Søn Snedker Og 
Tømrervirksomheden APS 28.286 8 35 85 08
Hansen Hilding Foto Lyngby APS 19.182 5 79 83 96
Hansen Hilding Foto & Radio København APS 19.244 5 79 95 97
Hansen H J Byggeaktieselskab A/S 65.056 8 99 73 65
Hansen H J Holding A/S 33.183 4 57 55 55
Hansen H J Vin Og Delikatesse A/S 65.005 8 99 73 57
Hansen Hjalmar Bredebro APS 54.203 7 12 34 26
Hansen H M APS 19.344 3 65 92 75
Hansen H O El-Installation APS 44.371 6 67 11 52
Hansen Holding Ole A/S 66.079 7 13 79 15
Hansen Holger Jyderup APS 13.183 3 76 02 35
Hansen Holger Kolding A/S 47.613 3 07 22 15
Hansen Holger Moritz Pilegården APS 21.333 8 18 52 98
Hansen Holger Sko APS 42.158 6 31 41 12
Hansen Holger Tobaksforr Køge APS 2.482 5 10 85 94
♦Hansen Holm Byggefirma Århus APS 24.814 3 72 35 77
Hansen Holm Halmbriketter APS 55.261 7 1042 19
Hansen Holmris Møbelfabrik A/S 46.895 2 99 28 76
Hansen Horsens Ernst A /S 65.464 8 99 92 44
Hansen H P A/S 15.539 6 94 12 81
Hansen H P Papir A/S 47.602 3 46 29 94
Hansen H S Holding APS 29.796 6 45 85 13
Hansen H T & C
Handelsanpartsselskabet APS 47.134 6 72 70 93
Hansen Hugo Hein Productions APS 35.827 8 63 34 01
Hansen Huse Ulrik APS- 19.682 8 16 97 72
Hansen Hvidtfeldt Guld & Sølv APS 93 4 83 34 14
Hansen Hyldgaard Design Viborg APS 12.621 5 38 30 21
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Hansen Høy I Likv A/S 51.465 4 03 46 94
Hansen H Aa K APS 33.069 8 42 51 91
♦Hansen Haakon I Likv APS 4.375 5 11 11 45
Hansen I Assens APS 9.191 3 43 89 37
Hansen Ib Automobiler A/S 64.708 5 798531
Hansen I B Bramming Murerfirmaet APS 39.890 6 61 15 24
Hansen Ib Building System International APS 42.603 6 66 81 94
Hansen Ib Bøje APS 34.259 8 72 90 77
Hansen Ib H Under Konkurs APS 22.849 4 34 45 96
Hansen Ida APS 40.044 6 52 45 59
Hansen lllum Blomster Under Konkurs APS 4.278 5 32 47 34
Hansen Inge-Lise APS 19.908 8 0288  77
Hansen Ingeman Entreprenørfirmaet APS 47.457 8 97 71 43
Hansen Ingemann & Søn APS 6.393 5 60 11 18
Hansen Ingemann T A/S 28.726 1 23 26 22
Hansen International Transport Skat E APS 57.729 7 23 62 04
Hansen Invest Knud APS 56.967 7 31 97 38
Hansen Invest Susanne APS 56.403 7 05 86 08
Hansen Invest Under Konkurs Godske APS 38.097 8 79 39 48
Hansen Ivar Haahr Trælast- Og
Byggemarked APS 25.050 8 3043  19
Hansen Iver J & J Biltoft-Jensen APS 15.679 3 39 45 49
Hansen J A/S 42.914 2 33 33 17
Hansen J A Brich Holstebro A/S 53.478 4 06 05 55
Hansen J A Motor A/S 29.599 6 47 26 21
Hansen J Boeck Koordinerende
Byggerådg A/S 54.484 3 86 27 04
Hansen J Byg Herning APS 1.389 4 64 36 07
Hansen J Chr Ringsted APS 38.748 8 68 05 58
Hansen J Frier Og Co APS 13.097 2 07 61 28
Hansen J Greve Transport APS 33.593 8 73 47 98
Hansen J Hammergaard Sport A/S 42.570 2 51 29 63
Hansen J Keiniche & J Tømrerfirmaet APS 26.633 8 27 19 68
Hansen J & M Finans-Selsk A/S 40.397 4 56 38 32
Hansen J & Søn Henriettes-Lyst A/S 35.502 3 52 1222
Hansen J Reklameformidling APS 10.852 2 46 46 24
Hansen J Strøjer APS 688 4 8791 04
Hansen J Wehlast Murer Og
Entreprenørfirma APS 19.968 5 95 62 85
Hansen J A Randers A/S 31.483 1 50 38 63
Hansen Jan Agentur APS 13.648 5 74 69 65
Hansen Jan Hallerup APS 43.727 6 32 39 87
Hansen Jan & Markus Automobiler APS 46.518 6 73 65 05
Hansen Jan Slagelse APS 47.140 6 5834  15
Hansen Jens Carl Konsulent Hørning APS 50.815 6 74 1398
Hansen Jens Frifelt APS 1.094 4 21 54 94.
Hansen Jens Handels- Og Byggefirma .
Skodborg APS 21.834 8 18 78 35
Hansen Jens Invest Køge APS 30.804 8 77 69 89
Hansen Jens Isolatør Ringe APS 41.631 6 18 34 68
Hansen Jens Jørgen APS 20.119 4 4033 7 1
♦Hansen Jens Karlshøj I Likv APS 10.171 2 43 77 59
Hansen Jens Kristian APS 56.410 7 12 63 28
Hansen Jens & Aage Christensens
Tømrerforr APS 240 4 79 1282
Hansen Jens Peter Århus A/S 65.151 8 55 55 08
Hansen Jens W Tømrermester APS 18.077 5 87 30 45
Hansen Jette Nørager APS 33.958 8 72 79 96
Hansen Jim F APS 51.698 6 8421 94
Hansen J J  APS 25.618 8 30 76 95
♦Hansen Johan Assuranceforretning I Likv APS 4.265 5 29 89 46
Hansen Johan Bandagist Odense APS 54.325 7 12 48 05
Hansen Johan & Co M Gottschalks Eftf APS 36.249 3 80 35 89
Hansen Johannes Frosch APS 21.936 8 18 82 03
Hansen John A A/S 63.141 6 60 27 89
♦Hansen John Bogtryk & Offset Under
Konkurs APS 2.196 5 01 57 07
Hansen John Hjulby APS 32.412 8 74 45 99
Hansen John Holmstrøm Rengøring APS 7.344 3 44 14 58
Hansen John Invest APS 11.756 2 42 96 83
Hansen John K & Co APS 30.102 8 76 77 69
Hansen John Lindegaard Silkeborg A/S 65.394 8 98 22 01
Hansen John Møbelhåndværk A/S 55.808 3 87 16 73
Hansen Johs A Flemming Arkitekt APS 20.777 4 60 87 55
Hansen Johs & Søn Odense APS 33.044 8 74 76 79
Hansen Jonny Automobiler APS 53.326 ' 7 06 37 41
Hansen J P Og Kaj Hansen APS 41.297 6 62 09 57
Hansen Juhler APS 29.124 8 44 49 27
Hansen Junr Freddy A/S 27.648 5 68 05 06
Hansen JW  APS 26.367 8 35 42 94
Hansen Jørgen 3 Juli 1978 Holbæk APS 29.163 8 43 90 79
Hansen Jørgen Automobiler APS 35.073 8 56 31 95
♦Hansen Jørgen Behn Elektriker I Likv APS 13.793 5 76 24 13
Hansen Jørgen Bygge København APS 20.802 4 6081 78
Hansen Jørgen E Kramsbjerg APS 25.970 4 52 37 84
Hansen Jørgen El-lnstallatørhøruphav APS 1.426 4 92 00 82
Hansen Jørgen Erik____________________ APS_____ 760 4 96 56 71
Selskabets navn___________________________ Req. nr.____ CIR-nr.
Hansen Jørgen Forretningsmontøren APS 17.299 8 04 90 33
Hansen Jørgen Holmstrøm APS 22.749 4 60 87 04
Hansen Jørgen Højelse Aps APS 14.684 5 7831 86
Hansen Jørgen Ingeniørfirmaet A/S 61.204 8 0581 05
Hansen Jørgen Keld APS 41.288 8 9723 11
Hansen Jørgen Kystvej 3 Egernsund APS 18.038 5 9681 43
Hansen Jørgen Kaa APS 31.643 8 76 86 92
Hansen Jørgen L Tømrer Og
Snedkermester Rødovre APS 29.518 8 76 06 67
Hansen Jørgen Lange Malermester
Under Konkurs APS 40.278 6 60 72 92
Hansen Jørgen Leasing A/S 38.593 1 80 81 17
Hansen Jørgen Martin Linder Konkurs APS 28.072 8 41 10 85
Hansen Jørgen Martin 1981 APS 49.994 6 12 38 64
Hansen Jørgen Møbler Holstebro APS 46.301 6 33 48 14
Hansen Jørgen Møbler Nyborgvej Ørbæk APS 26.747 8 32 24 65
Hansen Jørgen & Søn Container
Renovation Ishøj APS 28.816 8 75 83 87
•Hansen Jørgen Strømgaard
Tømrermester Hou I Likv APS 21.373 8 35 41 62
Hansen Jørgen Textil APS 14.646 5 64 80 84
Hansen Jørgen Trikotage Nibe APS 28.000 8 35 89 66
Hansen Jørgen Tømrer- &
Snedkermester APS 21.148 5 96 88 95
Hansen Jørn J H Butiksindretning Og 
Udstillinger A/S 62.086 8 05 78 34
Hansen Jørn Koma-Serigrafi A/S 62.352 5 62 91 44
Hansen K Bøstrup APS 41.825 6 28 06 68
Hansen K Dalby APS 1.732 5 06 73 24
Hansen K Ellegaard Laboratoriet APS 14.615 4 04 82 96
Hansen K Fragt Esbjerg-Vejen-
København A/S 64.603 6 66 23 23
Hansen K G & Sønner A/S 29.877 6 66 77 16
Hansen K Glarmesterfirmaet Under
Konkurs APS 2.951 5 15 83 54
Hansen K Hammer APS 28.853 8 32 38 44
•Hansen K Krusbjerg APS 29.254 8 38 58 58
Hansen K Lunde A/S 45.004 3 13 70 31
Hansen K M Værktøjs-Og Maskinfab APS 11.744 5 63 71 47
Hansen K & P Brdr Bygmestre Asnæs APS 33.368 8 60 71 09
Hansen K Rauer Møntvask APS 27.906 8 35 49 52
Hansen K Stein Malerfirma APS 24.050 4 19 22 65
Hansen K Steno Fodringsteknik A/S 62.891 8 03 07 58
Hansen K V Vvs-Firmaeti Likv A/S 54.986 4 61 61 38
Hansen Kai Graphic Ballerup APS 48.063 6 56 97 49
Hansen Kai Købmand København V APS 48.772 6 71 33 51
•Hansen Kai Reproduktion I Likv APS 25.659 4 642651
Hansen Kaj Blikkenslager &
Vvs-Forretning APS 49.729 6 81 36 07
Hansen Kaj Lauge APS 18.522 8 02 95 55
Hansen Kaj Murerfirmaet Stige APS 21.321 8 01 39 85
Hansen Kaj Revisionsfirmaet APS 16.674 8 17 54 03
Hansen Kaj Rådgivende Ingeniørfirma APS 12.719 3 7445 15
Hansen Karl A Aut El-Installationsfirma APS 16.899 5 825091
Hansen Karl A lng-Murer& Entrep-Firma A/S 44.962 3 31 64 59
Hansen Karl & Sønner Maskinsnedk A/S 45.666 3 43 12 15
Hansen Karl Trætransport Brædstrup APS 11.495 3 80 80 76
Hansen Karsten Byggeselskabet Galten APS 30.005 8 76 83 07
Hansen Karsten Friis APS 41.809 6 60 1707
Hansen Keld Automobiler Birkerød APS 7.509 4 98 27 97
Hansen Keld Ib Langeskov A/S 60.085 4 77 01 53
•Hansen Keld & S S Petersen Arkitekt-Og
Entreprenørfa I Likv APS 25.973 8 26 98 15
Hansen Kenneth Og Ole Madsen APS 39.920 6 60 10 14
Hansen Kenneth V A/S 62.047 8 77 94 65
Hansen Kern Ejner Huse Frederiksværk APS 39.229 8 93 80 59
Hansen Kern Ejner Køkken Og
Byggecenter Frederiksværk APS 39.230 8 93 80 67
Hansen K F Vinther Research APS 48.455 8 99 58 85
Hansen Kim Stummann & Co APS 21.263 8 18 48 44
Hansen Kirsten Hellwig APS 15.143 4 82 56 24
Hansen K J & Sønner APS 49.873 6 74 53 34
Hansen Kjeld Agencies APS 46.525 6 67 65 45
Hansen Kjeld Stampe APS 35.779 1 00 01 36
Hansen K K Ingeniørfirmaet APS 41.644 6 24 39 91
Hansen Klestrup Entreprenørfirmaet 
Gudbjerg APS 32.670 8 78 36 32
•Hansen Knud A Bygmester APS 18.258 5 98 78 14
Hansen Knud Allested V V S APS 40.987 6 24 11 23
Hansen Knud Arne Vognmand APS 25.298 8 21 74 91
Hansen Knud Automobiler Langeskov APS 12.180 5 68 83 29
Hansen Knud E Skibstekniske
Konsulenter APS 2.667 5 13 65 55
Hansen Knud Frugt En Gros Roskilde APS 15.720 4 83 05 47
Hansen Knud Glas APS 12.344 5 70 44 64
Hansen Knud Højgaard Baarsebyg APS 45.189 6 71 58 77
Hansen Knud Køleanlæg APS 29.618 8 48 72 27
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Hansen Knud Lund APS 23.182 8 09 68 21
Hansen Knud Offset APS 8.685 3 52 98 51
Hansen Knud & Søn Automobiler
Nyborg APS 20.961 8 13 86 05
Hansen Knud & Sønner APS 7.646 3 0518  62
Hansen Knud Radio Og Tv Stenstrup APS 46.955 6 72 35 27
Hansen Knud Radio Og Tv U/Ko APS 19.930 5 44 29 31
Hansen Knud Tømrer-Og Snedker-
Mester Lem APS 9.874 5 42 66 77
Hansen Knud Tømrer-&Snedkermester
Ørslevvester APS 2.068 5 15 25 34
Hansen Knud V Linder Konkurs A/S 40.210 2 69 1086
Hansen Knud Værktøjsfabrik Sønderborg A/S 64.614 6 62 67 42
Hansen Annette Konfekture Af 17 Marts
1982 APS 48.824 8 99 40 05
Hansen Korsør B 0  i APS 56.340 7 3114  19
Hansen Kr & Sønner Smede Og
Maskinværksted Lumby APS 4.514 5 08 67 95
Hansen Kudal Invest APS 12.118 3 28 95 16
Hansen Kurt Juul Murermester Lyne APS 40.935 6 64 24 03
Hansen Kurt Malerfirmaet Glostrup A/S 65.581 6 82 01 31
Hansen Kurt Morthorst APS 43.593 6 63 3315
Hansen Kurt Neergaard Tømrerfirma
Sabro APS 39.503 6 60 0166
Hansen Kurt Tømrermester Tistrup
Under Konkurs APS 35.469 8 54 89 78
Hansen Kurth Høve Management APS 13.817 1 06 19 41
Hansen Kurth Høve Reklameproduktion APS 28.441 8 76 21 63
Hansen L Byg APS 47.430 6 48 66 57
Hansen L Eek- A/S 50.729 3 45 60 72
•Hansen L&K APS 39.170 8 86 64 06
Hansen L P Odense A/S 42.761 2 54 73 25
Hansen Lars E APS 17.999 3 93 58 76
Hansen Lars Glarmester APS 45.458 6 53 60 26
Hansen Lars Ole APS 27.401 8 24 31 31
Hansen Lasse Skilte-Service Næstved APS 49.858 6 06 82 78
Hansen Lasthein APS 14.841 6 01 17 99
Hansen Laur Musik A/S 28.732 3 99 36 47
Hansen Laurids K APS 13.110 5 55 41 44
Hansen Laurids Revisions- Under
Konkurs A/S 45.691 3 09 9172
Hansen Laurids Th APS 7.831 5 32 29 79
Hansen Laurits Vinhandel APS 9.133 4 024931
Hansen Leander Trading APS 8.901 4 97 36 23
Hansen Leif Entreprenørfirmaet APS 46.940 6 59 26 86
Hansen Leif Trading Værktøjs-
Maskiner-Værktøj APS 9.050 3 33 88 86
Hansen Leo Højmann Malermester APS 5.259 5 36 13 46
Hansen Lind & Bertelsen APS 3.587 2 64 44 52
Hansen Lissi Nibe APS 39.672 8 94 93 44
Hansen Lorens Ringsted APS 41.751 6 64 60 34
Hansen Louis V A/S 16.274 1 70 31 37
Hansen L P Århus APS 28.763 8 42 80 42
Hansen Lynggaard Byggefirmaet APS 33.115 8 42 00 33
Hansen M Jun A/S 26.871 133 67 62
Hansen M Rohmer APS 5.581 5 37 03 02
Hansen Mads lng-&Arkitektfirma
Vissenbjerg APS 3.354 4 95 04 29
Hansen Magnus Vvs APS 41.602 6 23 60 57
Hansen Marius Eftf Høng A/S 61.864 8 20 91 62
Hansen Marius & Søn A/S 50.787 3 60 82 39
Hansen Martin Tørring APS 36.705 8 67 38 29
Hansen Massivhaus APS 54.184 7 13 79 66
Hansen Max C & Co Metalvarefabrik A/S 44.605 3 20 28 44
Hansen M B A/S 65.657 6 99 72 95
Hansen M E H Holding A/S 64.745 8 98 07 13
Hansen Michael Ballerup APS 40.026 8 91 63 65
Hansen Michael Isoleringsfirmaet APS 41.369 6 63 35 36
Hansen Mogens A/S 50.615 343  17 46
Hansen Mogens Handelsanpartsselskab APS 28.082 8 75 71 27
Hansen Mogens Jytas Århus APS 25.827 8 30 82 92
Hansen Mogens Kjær Camping APS 24.888 8 11 77 64
Hansen Mogens Nellemann
Tømrermester APS 35.447 8 71 28 32
Hansen Mogens Revisionsfirmaet APS 24.103 4 97 58 39
Hansen Mogens Richard Murermester APS 31.714 8 55 82 72
Hansen Mogens Schelde Rødding APS 24.940 8 35 49 01
Hansen Mogens Skov APS 45.548 6 56 96 33
Hansen Mose Electronic U/Konk APS 41.934 8 96 45 72
Hansen Murer- Og Entreprenørfirma Bent
Brigsted APS 10.095 4 68 74 34
Hansen Møbelindustri H P APS 30.260 8 39 83 99
Hansen N Chr Byggefirma APS 16.637 5 82 11 18
Hansen N E Oxholm Vognmandsfirmaet APS 24.408 8 13 54 36
Hansen N H & Søn A/S 45.747 3 09 60 09
Hansen N Og Kurt APS 12.686 5 75 28 25
Hansen N P & Co______________________A/S 22,232 183 0112
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Hansen N Sigaard A/S 45.054 2 76 62 72
Hansen N Sundsig & Søn APS 31.056 8 77 88 09
Hansen N H & Søns Holding Selskab A/S 64.616 6 72 72 04
Hansen Niels Clausen APS 48.398 6 7455 12
Hansen Niels El-Mekanik APS 50.945 8 98 41 66
Hansen Niels Erik APS 47.585 8 98 01 52
Hansen Niels Juul Revisionsfirmaet APS 40.020 8 81 62 63
Hansen Niels Karl & Holger Larsen A/S 53.326 3 91 94 47
Hansen Niels Kjærulf APS 56.484 6 93 27 89
Hansen Niels Kristian Henne Strand APS 14.881 3 91.59 64
Hansen Niels Murermester APS 44.876 6 48 56 93
Hansen Niels Rengøringsfirmaet APS 44.381 6 60 68 14
Hansen Niels Ruddy APS 15.139 3 67 54 91
Hansen Niels Skrumsager Tømrer Og
Snedkerforretning APS 38.416 8 94 57 72
Hansen Niels Tømremester Tissø Huset APS 26.438 8 33 83 29
Hansen Niels W A/S 65.625 6 76 65 44
‘ Hansen Nis Timmermann Under Konkurs APS 29.457 8 2 7 0 4  14 
Hansen N K APS 33.937 8 73 07 68
Hansen-Nord Agro APS 13.961 5 57 37 69
Hansen Normann Biler APS 30.849 8 76 25 46
Hansen Normann Plastik Import APS 55.284 7 00 88 48
Hansen Normann Restaurationsselskabet APS 28.352 8 42 52 13
Hansen N P Vestergaard APS 13.754 3 72 48 91
Hansen Nyborg El-Centret A/S 62.906 4 78 07 28
Hansen & Co 0  Brandt A/S 66.043 8 99 20 02
Hansen 0  Brandt Rådg Ing-Firma A/S 59.914 4 79 59 11
Hansen O Elektronik APS 29.220 8 76 14 34
Hansen O Frantz Interieur APS 16.392 5 87 66 64
Hansen O K Høming APS 12.718 3 44 93 78
‘ Hansen 0  Og R J Møller U/Ko A/S 50.990 4 15 84 74
Hansen 0  Reinhard
Entreprisekoordinering APS 28.420 4 63 38 73
Hansen Odense Tømrer-Og Snedkerfi
Rmaet Walther APS 5.279 5 17 14 07
Hansen & A Mortensen E APS 57.815 6 10 75 59
Hansen Og Agerskov I Likvidation APS 14.410 4 98 64 74
Hansen & Andersen Næstved A/S 46.733 3 71 80 26
Hansen & Andreasen Registrerede
Revisorer APS 5.263 5 25 66 58
Hansen & Bjerrum A/S 56.805 4 64 70 09
Hansen & Chrillesen Under Konkurs A/S 47.117 3 37 87 72
Hansen Og Christensen Stensved
Murerfirma APS 28.879 8 41 98 84
Hansen Og Christoffersen A/S 43.985 2 77 88 66
Hansen & Frandsen Kolding Lykke APS 15.910 8 17 25 95
Hansen & Franks Byggeselskab Under
Konkurs APS 14.654 2 3741 02
Hansen & Fredsgaard A/S 60.714 5 32 47 42
Hansen Og Gregersen Korsør APS 37.005 8 95 19 93
Hansen Og Grønnemose's Eftf
Værktøjsfabrik APS 33.195 8 32 11 67
Hansen & Hansen Byggefirma Næstved
U/Ko APS 15.005 5 87 28 04
Hansen & Hansen Nyborg A/S 58.573 4 98 77 72
Hansen & Herrschend Byggeselskab APS 20.969 8 18 35 46
Hansen Og Hjortlund APS 47.058 8 97 90 73
Hansen Og Høck Engineering APS 40.218 8 85 25 29
Hansen & Høck Under Konkurs APS 26.838 8 32 45 49
Hansen & Jakobsen-Holding APS 42.343 6 61 27 68
Hansen & Jensen Køge Glarmestrene APS 21.528 8 19 21 38
Hansen & Jespersen Communicaitons APS 30.651 8 56 99 16
Hansen Og Kaufmann U Konk APS 27.752 8 31 62 36
Hansen & Kock APS 26.981 8 36 16 65
Hansen Og Lars Petersen Birkerød
Købmændene Kai APS 57.521 7 31 21 64
Hansen Og Lausen APS 13.845 3 45 52 97
Hansen & Lind Auto APS 24.898 8 19 04 53
Hansen Og Ludvigsen Handels Og
Ingeniørfirma APS 35.508 8 56 21 99
Hansen & Lynnerup Lind APS 2.317 5 12 64 95
Hansen & Majgaard A/S 29.407 6 27 03 28
Hansen & Mcintyre APS 11.008 5 509971
Hansen Og Moos A/S 44.261 2 65 95 14
•Hansen Og Møller APS 7.689 3 73 63 42
Hansen & Nielsen, Lampeskærme A/S 43.085 1 13 8251
Hansen & Nyaa Transport-Køleservice APS 32.066 8 76 85 36
Hansen & Pedersen Entreprenørfirma APS 15.820 4 66 71 07
Hansen & Petersen Svagstrøm APS 28.883 8 36 79 57
Hansen & Poulsen Murerfirmaet Grenaa APS 11.552 4 75 97 29
Hansen & Rand APS 56.139 7 05 80 63
Hansen & Rasmussen
Entreprenør-Brolægning APS 38.071 8 67 71 07
Hansen & Rasmussen Gulvbelægning A/S 40.167 2 20 27 43
Hansen Og Ravn Ejendomme Varde APS 35.335 8 73 33 17
Hansen & Reich Motordepotet APS 3.662 5 21 86 59
Hansen & Schafroth____________________APS 34.804 8 71 02 79
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Hansen & Simmelsgaard Byg APS 37.525 8 79 43 91
Hahsen Og Skov A/S 37.394 5 11 40 98
Hansen Og Sloth Elektric APS 16.233 5 80 68 87
Hansen Og Smedegaard A/S 23.130 3 73 62 88
Hansen Og Søn J Børsen A/S 41.583 4 44 27 09
Hansen & Søn’s Eftf Axel APS 3.519 4 0222  11
Hansen Og Søndergaard Engros APS 49.316 6 11 2331
Hansen & Sønner Anlægsgartner
Vejstrup A/S 64.743 8 98 07 48
Hansen & Sønner Øster Hæsinge A Kr APS 51.512 7 08 62 61
Hansen & Tosti Nielsen A/S 61.819 8 349061
Hansen & Udesens Eftf A/S 64.972 6 09 90 25
Hansen & Veit APS 26.804 8 33 1731
Hansen & Vestergård Rødovre
Arbejdskraft A/S 58.031 4 98 55 91
Hansen & Vibild H V Træsko APS 23.546 8 25 63 22
•Hansen & West Under Konkurs APS 28.032 8 43 70 68
Hansen & Worm Entreprenørfirmaet 
Under Konkurs APS 40.910 3 59 39 75
Hansen & Ørnstrup APS 7.296 2 58 57 15
Hansen &Melgaard Johansen
Constructors _ A/S 66.086 8 99 48 46
Hansen Olav Handelsfirma Århus APS 10.341 4 08 56 55
Hansen Ole Bjørn København APS 48.023 8 99 46 33
Hansen Ole Falck A/S 55.370 4 38 05 09
Hansen Ole J Revisionsanpartsselskabet APS 7.432 5 57 81 08
Hansen Ole Malte & Søn APS 23.388 8 25 55 12
Hansen Ole Oh Reklameproduktion APS 25.364 8 26 65 57
Hansen Ole P A/S 45.452 3 67 95 78
Hansen Ole Rune Design APS 40.189 6 16 07 19
Hansen Olla Trading APS 28.781 8 75 42 84
Hansen Oluf & Sønner Murermestre &
Entrep A/S 58.858 4 55 94 52
Hansen Orla E Dansk Serigrafisk Atelier APS 7.641 4 25 48 05
Hansen Otto Krarup Tegnestue APS 29.834 8 21 26 86
Hansen Otto & Co Vejle A/S 61.623 8 13 02 05
Hansen Ove Jørn Nykøbing F APS 19.088 5 13 52 22
Hansen Ove Urup APS 47.704 6 02 86 24
Hansen Ove Verner Snekkersten APS 30.937 8 78 52 79
Hansen Ove Werner Malermester APS 22.505 5 92 72 93
Hansen Overgaard Murermester Kirke 
Hyllinge APS 28.676 8 75 88 59
Hansen P Bay APS 12.107 3 76 79 57
Hansen P Bjørn Bolig Data APS 20.600 4 64 69 32
Hansen P Chr A/S 27.344 7 01 80 02
Hansen P Egelykke & Co APS 25.709 5 89 52 78
Hansen P Elinstallations A/S 59.953 4 74 27 61
Hansen P Fauerholdt - V A Henriksen 
Statsaut Revisorer APS 19.762 8 05 99 42
Hansen P Jul A/S 65.174 6 97 04 94
Hansen P & Søn Installationsfirmaet APS 29.953 8 75 92 94
Hansen P Rahbek Rahbek-Filet APS 34.667 8 73 34 14
Hansen P Stokkebro APS 52.820 6 77 10 17
Hansen P Strange A/S 27.927 2 39 77 81
Hansen P V Keldernæs A/S 45.913 3 26 65 83
Hansen P Værktøjsmaskiner A/S 63.184 6 24 79 97
Hansen Palle Montage APS 39.688 8 95 59 99
Hansen Palle Rosenkilde Vognmand 
Padborg APS 12.385 5 77 29 07
Hansen Palle Sikker Tegnestue APS 29.897 8 46 91 99
Hansen Palle V Aalborg APS 39.799 8 94 96 54
Hansen Parmo Trading Under Konkurs APS 4.951 5 36 52 44
Hansen Pauli APS 26.460 8 22 77 21
Hansen P-E Riis APS 37.561 8 93 19 33
Hansen Peder Lem A/S 19.078 3 76 20 25
Hansen Peer M APS 14.890 4 23 24 37
Hansen Per Bolvig Bogbinderi Under 
Konkurs APS 2.128 5 04 42 78
Hansen Per Ejendomscenter APS 51.402 6 73 77 81
Hansen Per Holmø Porsegården
Brønderslev APS 28.592 8 38 81 21
Hansen Per Ishøj APS 25.412 8 34 97 62
Hansen Per Kruse APS 51.423 6 81 25 54
Hansen Pernille APS 33.376 8 72 10 68
Hansen Peter Bloch Kloakmester APS 9.848 5 46 42 26
Hansen Peter International Transport &
Spedition A/S 29.043 4 09 91 17
Hansen Peter Lundby APS 31.303 8 76 96 56
Hansen Peter Møbelforretning A/S 12.723 6 38 10 57
Hansen Peter Og Aksel Brdr
Byggefirmaet APS 21.381 5 99 33 69
Hansen Peter Storvorde Under Konkurs APS 31.031 8 4621 27
Hansen PH Kjær A/S 35.651 1 52 71 26
Hansen P H-Poul Erhvervsservice Og 
Rådgivning APS 48.734 8 99 9481
Hansen Pibefabrikation Poul E APS 16.139 4 78 06 98
Hansen Pierre Automobiler_________  APS 19.076 8 08 70 59
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Hansen Plambeck Murermester APS 34.624 8 55 53 89
Hansen Poul Automobiler A/S 45.001 3 2305 11
Hansen Poul Ballerup A/S 62.372 8 72 22 18
Hansen Poul E El-Installation A/S 39.618 5 69 58 99
Hansen Poul Entreprenørfirma A/S 62.279 8 25 63 73
Hansen Poul F Byggeaps APS 17.446 3 87 28 82
Hansen Poul Jørgen Boiskov APS 46.466 6 71 69 54
Hansen Poul L Murer Og Kloakmester APS 29.884 8 75 45 27
Hansen Poul Lædervarer APS 8.600 5 45 01 52
Hansen Poul Mommark APS 25.872 8 30 80 55
Hansen Poul Møller APS 1.038 4 96 85 57
Hansen Poul Nyborg A/S 64.572 8 65 16 55
Hansen Poul Sejr Engel APS 26.349 8 31 3091
Hansen Poul Snedkermester Holbæk APS 28.532 8 42 67 67
Hansen Poul Trading Grindsted APS 47.307 6 68 03 05
‘ Hansen Poul Tømrermester Holbæk
Under Konkurs A/S 43.239 3 65 21 14
Hansen Poul Vogn- Og Karosserifabrik APS 22.266 4 60 42 29
Hansen Poul W Anlægsgartner A/S 50.406 4 12 24 37
Hansen Preben Kirke Hyllinge APS 49.132 4 67 06 39
Hansen Preben & Finn Christensen
Under Konkurs APS 31.122 8 74 1034
Hansen Preben Oluf Handelsselskab APS 11.830 5 63 77 67
Hansen Preben R Vamdrup APS 36.327 8 69 82 44
Hansen Preben W Textilagentur APS 24.767 8 14 11 18
Hansen & Co PS APS 10.387 6 57 04 96
Hansen P V Og Sønner Rådgivende
Ingeniørfirma Korsør APS 42.800 6 65 68 38
Hansen Pv Vvs-Smede-Og
Maskinværksted Korsør APS 48.525 6 11 13 78
Hansen P W Nr 2 Odense APS 36.997 8 7129 13
Hansen P W Odense APS 25.664 8 2231 22
Hansen Radiofirmaet Freddy A/S 60.946 5 55 28 26
Hansen Ramskov & Svendsen APS 13.470 5 78 15 82
Hansen Reimar APS 14.739 5 54 78 22
Hansen Renan Tømrermester APS 44.217 6 37 98 34
Hansen Revisionfirmaet N O APS 57.037 7 31 34 03
Hansen Revisionsselskab Boye APS 28.162 8 76 53 08
Hansen Richard Maskinværksted APS 11.808 5 4401 65
Hansen Richter Brdr Smede- Og
Maskinværksted APS 17.845 5 77 91 62
Hansen Ringsted Bent E APS 57.580 7 26 95 87
Hansen Rita Mikrolaboratoriet APS 27.259 8 3309 21
Hansen Roskilde Brdr K A/S 65.893 7 01 68 08
‘ Hansen Roskilde Bygningsentreprise
Knud APS 24.667 8 24 1724
Hansen Rotempac Aage APS 19.768 4 40 44 24
Hansen R V Ullerslev I Likv APS 37.075 8 93 33 08
Hansen Ryan Automobiler APS 35.586 8 68 18 99
Hansen Ryan Kalundborg APS 43.079 6 68 62 22
Hansen Ryslinge Flemming APS 22.549 8 25 12 58
Hansen Rådgivende Ingeniør Ib APS 31.386 8 77 70 39
Hansen S Svejsemaskiner APS 27.408 3 7043 19
Hansen Sander & Co A/S 17.786 1 61 48 78
Hansen Sigfred A/S 30.177 3 56 54 16
Hansen Sigvald Automobilfa Tistrup APS 29.161 8 43 65 84
Hansen Skotte & Søn Under Konkurs APS 35.421 8 71 27 19
Hansen Skovsø Leif APS 56.861 7 00 21 73
Hansen Sofus Financiering APS 34.049 8 57 52 82
Hansen Spedition Rolf APS 702 6 07 22 83
Hansen Steen Allan Trading APS 47.519 6 03 51 91
Hansen Steen Automobiler APS 55.044 7 00 30 72
Hansen Steen Bach Entreprenørselskabet APS 17.610 3 76 24 75
Hansen Steen Bach Murermester
Fredericia-Middelfart A/S 64.009 6 38 1243
Hansen Steen Leise APS 37.539 8 95 32 87
Hansen Stenfeldt Glas A/S 15.797 5 56 58 71
Hansen Stenfeldt Importfirmaet A/S 32.841 2 49 22 96
‘ Hansen Steno S I Likv APS 40.725 8 94 47 33
Hansen Storm & Co A/S 36.852 6 26 15 66
Hansen Storm Pallesen Trading APS 21.629 3 022501
Hansen Strauss Maskinfabrik APS 32.002 8 78 28 49
Hansen Stål Poul APS 52.429 2 17 95 63
Hansen Sv Aa Og H Flye Jensen
Arkitektfirma APS 7.742 5 61 10 67
Hansen Svahn El-Service Under Konkurs APS 34.232 8 65 38 36
Hansen Sven Landskabsarkitektfirmaet APS 32.452 8 74 33 47
Hansen Sven-Aage Marine APS 22.556 8 19 35 84
Hansen Svend Asnæs A/S 57.761 1 00 31 78
Hansen Svend Byg Køge APS 37.674 8 95 60 49
Hansen Svend Digebjerg
Tandlægeselskabet APS 17.187 4 40 41 81
Hansen Svend E Herreekvipering APS 27.246 5 67 20 07
Hansen Svend Elektriker Kongskilde
Under Konkurs APS 7.602 5 21 91 08
Hansen Svend-Erik Motor Center Tåstrup APS 30.026 8 43 82 42
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Hansen Svend-Erik Tåstrup Motor Center 
Autoudlejning APS 44.231 6 63 30 64
Hansen Svend Handelscenter Aarhus APS 17.678 5 79 82 48
Hansen Svend Malermester APS 33.023 8 76 29 61
Hansen Svend Marketing Lemvig APS 49.790 8 9 9 4 3 1 5
Hansen Svend Møller Hobro APS 9.869 4 97 06 16
Hansen Svend Næstved APS 33.277 8 75 91 11
Hansen Svend O APS 6.891 6 38 90 74
Hansen Svend & Søn Odense A/S 39.409 4 12 10 15
Hansen Svend Aage Automobiler APS 36.390 8 79 67 18
Hansen Svend Aage
Entreprenørvognmandsforretning Give APS 855 4 990021
Hansen Svend Aage Malerfirmaet APS 19.749 8 01 95 33
Hansen Sædis Trading APS 45.743 6 67 72 31
Hansen Sønderborg Ejvind A/S 66.032 8 99 01 31
Hansen Søren Automobiler A/S 42.327 2 99 82 54
Hansen Søren Elkær 1 APS 5.623 4 63 70 38
Hansen Søren Peter Arkitekt APS 28.852 8 76 76 29
Hansen Søren Poul Revisionsfirmaet APS 41.736 6 63 58 06
Hansen Søren T Murermester APS 28.386 8 75 29 74
‘ Hansen T Højby Rødvig APS 33.565 8 74 93 37
Hansen T Skov Chem Consultant APS 21.752 8 18 72 31
Hansen Tage Biler Blovstrød A/S 43.615 2 79 95 45
Hansen Tage Maskiner APS 18.852 8 16 62 69
Hansen Tage Murerforretning I Likv APS 17.931 5 96 3192
Hansen Tage 0 APS 20.123 5 98 91 24
Hansen Tage & Sv Sennels Arkitekt-Og 
Ingeniørfirma APS 50.860 6 14 29 23
Hansen Tage Viggo Fiskeopdræt APS 41.480 6 6204  18
Hansen Tage Vognmand APS 22.203 8 19 35 25
Hansen Tegner APS 4.705 2 24 96 42
Hansen Teknisk Og Industriel Lakering 
Haderslev John APS 49.001 7 10 33 44
Hansen Tekniske Komponenter I Likv 
Henning APS 18.381 8 03 00 81
HanseaTh Automobilforr A/S 19.816 4 49 07 54
Hansen Th Sønderborg A/S 59.636 4 74 23 03
Hansen Therese Maria A/S 45.699 3 04 58 03
Hansen Thestrup Radio-Tv APS 3.896 5 20 77 97
Hansen Thinggaard APS 3.245 3 4346  13
Hansen Thornlei A/S 20.731 4 03 99 63
Hansen Tommy Boligmontering APS 24.954 8 26 60 69
Hansen Tommy Slagelse A/S 52.600 4 26 93 73
Hansen Tonny Arkitektfirmaet APS 37.967 8 82 30 22
Hansen Torben Autoforhandler Viskinge APS 46.235 6 69 34 66
Hansen Torben Entreprenørfirmaet APS 9.813 3 25 32 95
Hansen Torben Frost APS 8.892 7 06 14 12
Hansen Torben Steenberg Montør APS 29.004 8 29 24 77
Hansen Torben & Co Tømrermester APS 48.511 8 99 47 49
Hansen Tork H A/S 59.295 4 97 18 09
Hansen Transport København Fyn Poul A/S 45.002 1 09 45 48
Hansen Trælast Og Brændsel H A/S 24.330 3 8234 15
Hansen & Co Trælastagentur APS 2.352 5 1108 82
Hansen Tømrer- Og Snedkerfirmaet Max APS 28.964 4 62 52 42
Hansen U/Ko Snedkermester Tom
Waldorff APS 46.667 6 41 21 22
Hansen Ulla Holdingselsk APS 4.455 5 36 37 13
Hansen Ulrik Hedehusene APS 52.930 8 98 06 59
Hansen Under Konkurs Flemming
Damkjær APS 57.436 6 23 60 22
Hansen Under Konkurs John Haugaard APS 35.199 8 7161 45
Hansen Unna Collection Sorø Under 
Konkurs APS 36.864 8 79 9016
Hansen Urban Vognmandsforretning APS 21.346 8 18 53 79
Hansen V Holmegaard Murermester &
Bygningsentreprenør U/Ko APS 20.367 4 31 76 37
Hansen V & K Skov Handels- Og
Ingeniørfirma APS 37.132 8 95 12 09
Hansen Vagn Automobiler Odense APS 6.020 5 28 31 59
Hansen Vagn Fam Musik Aabenraa APS 37.010 8 79 72 42
Hansen Vagn M APS 22.224 8 12 82 51
Hansen Vagn Og Kim Entreprenørfirmaet APS 39.579 8 94 77 91
Hansen Vagner Under Konkurs APS 5.549 5 32 61 41
Hansen Verner Entreprenørfirmaet Under 
Konkurs APS 2.651 5 119448
Hansen Verner Revisionsfirmaet
Registreret Revisor APS 7.385 3 42 85 08
Hansen Victor International Boghandler 
Århus APS 38.266 8 60 86 28
Hansen Viggo Broager APS 38.758 8 64 77 47
Hansen Viggo & Søn APS 9.861 3 46 81 35
Hansen Viggo Smedefirmaet Odense APS 2.616 5 15 70 64
Hansen Vilh & Søn Vvs Installatører APS 20.047 8 17 90 42
Hansen Villy G Frederikssund I Likv APS 163 3 10 7167
Hansen Vinimport Mikkelsen APS 13.293 3 95 76 32
Hansen Vognmandsforretning Vagner APS 29.792 8 44 95 11
Hansen VVS Rønne Knud B_____________APS 33.423 8 5 1 3 5 4 6
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Hansen Walther Transport A/S 29.221 1 57 40 78
Hansen Werner Ure & Optik A/S 54.157 4 26 85 63
Hansen Wilhelm Nordic Songs Edition APS 12.321 2 28 12 95
Hansen Wilhelm & Sønner A/S 51.534 3 43 00 57
Hansen William Rådgivende Ingeniører A/S 62.489 8 74 49 55
‘ Hansen Willy Rolandsbåde APS 18.343 4 98 29 83
Hansen Willy Theilgaard Esbjerg APS 53.864 8 48 68 59
Hansen Ølstykke Mekaniker Keld APS 57.642 7 30 98 64
Hansen Aage A/S 12.671 6 46 95 15
Hansen Aage Dentallaboratoriet APS 8.217 5 46 15 61
Hansen Aage Papir APS 17.061 4 47 65 73
Hansen Aage Spejlborg APS 43.720 6 45 1829
Hansen Aage Tømrer- Og Maskinanedk 
Eri .Vangen APS 10.991 4 7 6 5 4  19
Hansen Aage Tømrer-Snedker Og
Inventarfirmaet APS 11.165 3 42 80 52
Hansen/Lederrekuttering Gert APS 23.340 8 09 57 95
Hansen's Bageri Bylderup Bov APS 49.119 8 99 98 21
Hansen's Brdr Auto-& Pladeværksted APS 17.037 4 18 12 39
Hansen's Chr Isoleringsforretning I Likv APS 2.800 5 07 50 92
Hansen's Eftf Alfred B APS 57.857 7 31 41 24
Hansen's Erik Revisionskontor Kolding 
Aps APS 8.690 2 10 57 56
Hansen's Farvehandel Helsingør Bertram APS 57.616 7 30 98 99
Hansen's Finn Byggeservice APS 13.169 4 51 96 98
Hansen's H Fragt-Og
Vognmandsforretning Transport Karise APS 49.123 6 12 48 44 
Hansen's Ingrid Bech APS 30.891 8 78 1486
Hansen's Murerforretning Nis APS 47.295 8 96 93 37
Hansen's Vahle Produktion Og
Eksportfirma APS 54.231 6 94 76 03
Hansen's Vahle Tømrer- Og.
Snedkerforretning APS 26.781 8 31 84 92
Hansen's Aage Bernth Offset APS 48.610 8 96 82 09
Hansens A Amagerfrø A/S 60.054 4 92 24 68
Hansens Aksel Bageri Kissendrup A/S 39.716 2 6742 11
Hansens Aksel Godstransport Under 
Konkurs APS 13.555 3 53 51 85
Hansens Andreas Bogtrykkeri/Offset's 
Eftf APS 39.019 8 66 51 41
Hansens Andreas Gaveartikler A/S 52.137 4 20 59 44
Hansens Andreas Væveri A/S 52.877 3 86 70 99
Hansens Annie APS 21.891 4 63 30 59
Hansens Arne Kunsthandel APS 21.535 8 18 63 83
Hansens Asmus Eftf APS 956 4 89 87 96
Hansens Autolakereri Taulov Tage APS 50.906 7 12 40 74
Hansens Autoskrot V APS 51.691 6 83 58 21
Hansens Axel Flytte Og
Vognmandsforretning Holbæk A/S 45.859 3 22 24 38
Hansens Bageri I Esbjerg Tage APS 48.198 8 99 01 15
Hansens Bendix Metalvarefabrik APS 8.440 5 71 24 67
Hansens Bent Malervarer APS 43.360 6 66 14 24
Hansens Brdr Autoværksted Roskilde A/S 56.288 4 72 85 05
Hansens Bruno Investeringer 1 Marts 
1972 APS 20.667 3 87 51 13
Hansens Braarup Bageri APS 5.738 5 07 21 58
Hansens Bøgh Vinimport APS 30.744 8 77 62 37
Hansens Børge I Vognmandsforretning 
U/Ko A/S 47.788 3 72 03 73
Hansens Børge Maskinværksted Odense APS 1.612 5 14 96 06
Hansens Chas Eftf APS 4.944 5 29 86 87
Hansens Chr Bio Systems A/S 7.556 2 45 26 77
Hansens Chr Eftf København APS 14.478 2 47 79 63
Hansens Chr Foto Brøndby Strand Under 
Konkurs APS 32.997 8 77 90 23
Hansens Chr Laboratorium A/S 2.919 6 10 69 51
Hansens Chr V Eftf Glas Og Porcelæn En 
Gros A/S 46.996 2 99 10 55
Hansens E Norup Metaltryk APS 22.869 8 06 88 01
Hansens Ejendoms-Og
Finansieringsselskab Randers H P A/S 25.262 1 49 84 44
Hansens Erik Herreekvipering Ballerup APS 15.282 4 61 75 68
Hansens Erik Markvard Maskinfabrik A/S 45.818 3 30 51 47
Hansens Erik Maskinfabrik APS 25.353 8 14 53 26
Hansens Erik Vognmandsforretning 
Stårup APS 35.581 8 57 51 77
Hansens Evald Vognmandsforr APS 1.897 5 15 13 84
Hansens Flemming Emballagefabrik APS 7.472 5 58 64 37
Hansens Flemming Høyby Bilcenter APS 5.886 5 27 87 16
Hansens Flemming Tegnestue APS 19.665 8 16 97 13
Hansens Fritz Eftf A/S 25.700 1 41 20 27
Hansens Gert Byggeforretning Rønne APS 37.582 8 79 06 04
Hansens Gert Byggeforretning Tandslet APS 35.407 8 73 86 53
Hansens Guldberg Metalvarefabrik Under 
Konkurs APS 25.486 8 30 69 66
Hansens Gunnar Assuranceagenturer APS 12.005 1 57 11 76
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Hansens Gunnar Eftf Møbelfirmaet Under 
Konkurs APS 28.373 8 14 97 55
Hansens H S Eftf Skibsproviant A/S 26.830 5 58 26 36
Hansens H Schou- Eftf Glarmester APS 1.887 4 84 53 66
Hansens Hans Sølvsmedie A/S 16.530 1 98 49 93
Hansens H C Guldsmedie I Likv APS 8.538 5 63 29 35
Hansens Henning Maskinfabrik APS 21.185 8 0283 11
Hansens Henry Byggeforretning Og 
Listefabrik APS 22.497 5 96 28 03
Hansens Herluf Børge Bodega APS 42.451 8 84 78 78
Hansens H F Maskinfabrik APS 29.768 5 50 70 57
Hansens Hjorth Vvs Og Oliefyrservice APS 40.720 6 23 58 08
Hansens H K Bageri APS 41.337 6 63 67 21
Hansens Holger Efterfølger Murermester 
Ørbæk APS 15.185 4 61 60 73
Hansens Holger Maskinsnedkeri A/S 46.337 3 67 95 94
Hansens H S Fabrikker A/S 62.113 5 95 71 92
Hansens H S Projektering APS 39.110 8 87 10 86
Hansens J K Metalstøberi APS 25.043 8 12 19 74
Hansens J Traktorservice APS 6.332 4 19 72 75
Hansens Janus Fælgfabrik APS 31.544 8 74 42 89
Hansens Janus Gummifabrik A/S 21.710 4 70 17 98
Hansens Janus Kunststoffabrik APS 16.919 5 88 12 42
Hansens J C Metalvarefabrik Vejle APS 29.307 8 75 62 01
Hansens Jens Møbelsnedkeri A/S 61.786 8 20 78 28
Hansens Johannes Møbelsnedkeri A/S 30.383 6 77 52 84
Hansens John Auto Hillerød APS 12.333 5 57 05 49
Hansens Johnny Skibsbyggeri APS 6.528 3 7547 15
Hansens Johs Eftf Havebrugsmask A/S 43.503 2 98 09 91
Hansens Jørgen Maskinfabrik A/S 61.629 8 30 16 54
Hansens Jørgen Skibssmedie A/S 49.521 3 41 40 27
Hansens Kaj V Metalvarefabrik A/S 46.952 3 34 43 63
Hansens Kødudsalg Brdr APS 30.231 8 76 09 77
Hansens L Eftf Rammefabriken A/S 61.689 8 20 30 59
Hansens L P Textilfarveri A/S 58.503 4 28 99 35
Hansens Ligkistemagasin Roger APS 32.413 8 54 38 28
Hansens Magnus Sønner
Ejendomsfirmaet APS 3.606 5 16 17 97
Hansens Møbelfabrik Vejen I Likv Albert A/S 30.068 3 67 86 52
Hansens Møllegaard Avlslaboratori Um APS 11.670 2 12 78 65
Hansens N P Maskinfabrik A/S 26.255 3 77 08 34
Hansens Niels Motorkompagni A/S 19.155 3 73 31 73
Hansens Nygaard Auto APS 11.992 5 45 1744
Hansens 0 W Eftf Aut Vvs
Installationsfirma APS 14.802 3 238261
Hansens Og Iversens Tømrer-Og
Snedkerforretning APS 1.312 4 45 47 07
Hansens Ole Landbrugsmaskiner
Fårevejle APS 44.570 6 67 24 34
Hansens Oluf Træskofabrik APS 14.699 5 83 62 12
Hansens P Bogtrykkeri A/S 33.965 5 50 83 55
Hansens Peter Autoforretning Sdr Omme APS 32.193 8 42 79 17
Hansens Poul E Eftf Entreprenør-
Ingeniør-Murermester A/S 65.210 7 08 46 33
Hansens Poul Eftf Stenhuggeri APS 39.493 6 61 54 06
Hansens Poul Maskinfabrik APS 9.089 3 35 60 43
Hansens Poul Tømmerhandel A/S 25.505 4 38 70 74
Hansens Preben Tegnestue APS 39.528 8 83 88 79
Hansens Preben Tobaksfabrik Brede APS 3.509 5 16 12 74
Hansens Rengøringsselskab Max APS 12.041 4 61 80 25
Hansens Rothe Konditori APS 1.546 4 03 05 75
Hansens Rådgivende Ingeniørfirma
Helmuth APS 57.380 7 24 24 41
Hansens S Ørum Maskinfabrik A/S 48.216 3 40 49 19
Hansens Sander Trælasthandel A/S 61.111 5 59 30 34
Hansens Savværk Faxe Rasmus APS 50.452 7 11 43 62
Hansens Sigurd Møbelfabrik Tved A/S 60.251 4 49 41 64
Hansens Steen Brdr Maskinfabrik Nørre 
Aaby APS 39.231 8 93 33 16
Hansens Steen-Aageagentur A/S 50.732 3 53 75 44
Hansens Sv E Vognmandsforr Tåstrup APS 8.062 5 24 55 08
Hansens Tage Guldsmedie Under
Konkurs A/S 61.374 8 18 05 12
Hansens Tegnestue Palle Leif A/S 65.939 7 04 68 39
Hansens Th Eftf Blikkenslagerselsk APS 15.631 4 478061
Hansens Thorkild V Hoteller APS 49.611 7 10 51 93
Hansens Thorsø
Restaurationsanpartsselskab APS 40.128 6 60 62 02
Hansens Thorvald Maskinfabrik A/S 59.917 4 26 84 66
Hansens Tommy Autolakereri APS 34.754 8 71 95 43
Hansens Tue Herremagasin APS 36.152 8 66 89 73
Hansens Vengberg Møbler APS 13.175 4 142349
Hansens Viggo Maskinfabrik A/S 47.550 3 38 53 29
Hansens Villy Maskinfabrik Bramminge APS 5.447 5 07 46 22
Hansgaard Mads APS 35.639 8 73 88 82
Hanson John R Låse-Specialisten A/S 31.445 1 75 68 85
‘ Hanson & Olsson Installatøren APS 18.474 3 47 55 73
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Hanson & Schiermacher Jensen APS 40.410 8 84 48 87
Hanssen Johs Gram-Holding A/S 32.767 5 3261 68
Hansson Elof A/S 24.860 1 83 52 11
Hansson J-Ebyggeforr Sønderborg A/S 43.043 2 86 76 48
Hansson Lars A B Form 75 APS 40.613 8 93 34 72
Hansson & Knudsen A/S 32.447 3 72 15 23
Hansson Per Gran APS 35.357 8 71 43 47
Hansson Preben Glas APS 4.847 5 22 37 92
Hanssons E Autolakering APS 47.672 8 98 33 56
Hanssons Lædervarefabrik APS 37.583 8 83 53 57
Hansted Maskinstation Under Konkurs APS 4.124 5 12 22 44
Hansted Tømrer Og Snedkerforretning APS 12.334 5 77 32 29
Hanstholm Aluminium APS 49.210 6 12 10 55
Hanstholm Auto APS 24.501 5 52 23 23
Hanstholm Beton APS 22.297 5 76 27 74
Hanstholm Boligselskab 7 Novemb Er
1971 APS 50.413 3 76 16 22
Hanstholm Data-Service I Likv APS 23.121 5 15 53 98
Hanstholm Fiskeindustri A/S 46.836 3 69 59 21
Hanstholm Faergeselskabet A/S 62.553 8 71 43 71
Hanstholm Handelslokaler A/S 54.260 4 62 94 93
Hanstholm Havns Leasingselskab APS 51.878 7 0841 88
Hanstholm Havns Olieforsyning APS 21.265 8 069301
Hanstholm Køkken & Butiksinventar APS 42.591 6 66 95 06
Hanstholm Lægehus APS 33.780 8 77 79 26
Hanstholm Ny Murer- Og
Tømrerforretning APS 16.613 8 17 44 58
Hanstholm Ny Skibsproviantering Under
Konkurs APS 36.490 8 79 78 03
Hanstholm Skibsproviantering A/S 48.292 2 81 37 69
Hanstholm Skibssmedie APS 8.383 4 92 55 64
Hanstholm Skisbsradio APS 57.621 7 30 96 27
Hanstholm Tegnestue APS 2.303 4 81 20 34
Hanstholm Vod-Trawlbinderi APS 1.939 4 77 96 73
Hanstholm Ørredpiller APS 24.139 8 22 66 87
Hanstholm 1973 Fiskemelsfabrikken A/S 36.131 3 23 13 56
Hansulund APS 28.602 8 38 77 37
Hansø Tekstil APS 51.082 8 99 22 66
Hantas Lædervarer APS 29.557 8 41 15 81
Hanto Trading APS 23.902 8 25 82 79
Haola-Byg APS 49.195 6 7408 12
Haota A/S 60.761 5 36 88 12
Hap Revisionskontoret APS 4.079 4 6391 97
Hapas Kemoteknik APS 3.370 4 68 38 54
Hapimag Den Gamle Gård APS 36.487 8 73 47 63
Hapoca A/S 57.403 4 98 54 94
Happel E A/S 32.959 5 58 83 32
Happel Møbler APS 26.458 8 36 85 62
Happel Ole Bent APS 27.621 8 75 17 49
Happy Film A/S 49.110 3 41 53 84
Happy Food Export APS 39.046 8 93 50 92
Happy Heating APS 38.608 8 94 88 87
Happy Holding APS 39.013 8 95 50 85
Happy Strik APS 1.308 3 46 03 98
Happy Tours Rejsebureau APS 37.794 8 71 67 57
Happydal Handelsfirma APS 47.494 8 98 1728
H A R - B R O Consult APS 26.848 8 27 45 68
Harald Fischersvej 28 Ejendoms Og Rest
Selskabet U/Ko APS 47.906 6 74 61 01
Haraidsborg A/S 16.801 1 97 16 11
Haraidsgade Ejendomssocietet Under
Konkurs A/S 43.464 2 94 39 05
Haraidshus A/S 12.087 6 37 08 88
Haraldsted Hans H Ingeniør-Og
Handelsfirma APS 34.338 8 73 74 44
Harbirks Bustrafik APS 34.148 8 73 1322
Harbjerg Betonvarefabrik A/S 62.636 8 71 20 18
Harbjerg Industri-Og Ejendomsselskab A/S 37.174 4 25 31 75
Harbo Arnold APS 2.768 5 01 61 34
Harbo Byg Vrold APS 9.097 5 5888 71
Harbo Jørn APS 46.440 6 59 43 36
Harboe Gardinhuset APS 45.162 8 868581
Harboe Henning Markedsføring APS 36.895 8 95 35 54
Harboe & Bartholomæussen Aalborg APS 32.195 8 46 75 79
Harboe's Laboratorium APS 57.640 7 24 46 73
Harboes Alice Og Flemming
Vognmandsforretning APS 27.080 8 75 05 72
Harboes Bryggeri A /S 27.592 4 39 10 55
Hard Working Grafisk Media APS 54.020 6 12 37 24
Hard'n Heavy Frederikssund APS 37.893 8 93 93 22
Hardege Henning Lothar APS 12.510 5 77 13 15
Harden E Holding A/S 29.320 2 15 43 66
Harden J Bolig APS 34.608 8 72 45 04
*Harden Johs A/S 23.597 1 19 61 89
Harden Møbler Kolding A/S 30.238 3 77 25 78
Harder E Textil Import-Væveri-Export APS 40.742 6 19 50 83
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Harder Ingeniør Og Entreprenørforretning
P J J A/S 26.174 5 61 84 87
Harder John Linå APS 54.038 6 86 78 12
Harder Max A/S 37.839 2 46 45 43
Harder Niels Rev-Firfirmaet A/S 55.936 4 46 82 95
Harder & Foss A/S 64.858 8 95 54 92
Harders Bageri APS 12.016 5 82 35 44
Harders Boghandel APS 35.652 8 64 05 64
Hardi Dk A/S 14.862 2 65 49 03
Harding Export Group C C APS 29.607 8 77 55 59
Hardis Kaj APS 42.792 6 65 69 86
Hardis Kaj & Niels Frederiksen
Tømrermestrene Under Konkurs APS 23.621 8 05 08 99
Hardlei Ib APS 6.550 5 47 96 49
Hardlei Ib Olie APS 39.963 8 83 31 17
Hardon Leo Lunde APS 19.771 8 17 77 32
Hardy's El Service ‘ APS 36.094 8 7019 89
Harefa APS 17.084 8 17 70 15
Hareholm Ejendomsselskabet APS 38.192 8 93 19 92
*Hareskov Centret Udstillingsselskabet A/S 38.331 5 13 84 26
Hareskov Elektric APS 6.403 3 72 44 76
Hareskov Kloakservice APS 50.738 6 75 33 88
Hareskovens Hundetjeneste APS 2.393 5 15 44 72
Hareskovens Tømmerhandel A/S 38.877 4 9 6  31 05
Hareskovhuset Ejendoms- Og
Entreprenøraktieselskab I Likv A/S 44.832 3 22 42 44
Haribo Lakrids A/S 16.945 4 34 23 05
Harinco A/S 43.328 3 67 13 99
Harlang & Toksvig Bladforlag A/S 22.214 5 68 72 76
Harlekin Musik APS 46.523 6 71 13 08
Harlekin Skotøjsforretning APS 39.421 8 9605 18
Harlem 33 Ungt Tøj APS 22.106 8 07 80 17
Harlem Mechanics APS 47.522 6 03 57 52
Harlinds Chr E Bogtrykkeris Eftf APS 8.500 3 79 42 45
Harlis Finn Revisionsfirmaet Revisorerne
Vesterbro 35 Aalborg APS 39.443 8 930341
Harluf System Service Ishøj APS 47.269 6 35 31 77
Harlux-lnvest A/S 50.032 3 74 83 83
Harmann's Kentucky Fried Chicken I Likv APS 32.587 4 6123  29
Harms Hans-Henrikrådg Civiling A/S 50.658 4 08 95 45
Harms H H Entreprenørfirma Karlslunde A/S 62.036 8 44 94 49
Harms H H Maskinudlejning Karlslunde APS 20.531 5 66 85 06
Harndrup Betonvarefabrik A/S 32.500 1 01 03 79
Harndrup Nymølle A/S 52.941 4 42 32 16
Harni Maskinfabrikken Under Konkurs APS 21.800 3 87 13 12
Harnisch G V Eftf A/S 65.624 5 98 11 23
Haro Systemer A/S 51.303 4 145925
Harper Helen Hygienic APS 33.995 8 73 64 05
Harpsøe Agency B APS 33.579 8 72 03 98
Harpsøe Offset APS 50.899 6 78 50 34
Harre Smedie & Maskinfabrik APS 21.111 5 93 47 61
Harrebek Og Larsen Arkitektfirmaet APS 36.557 8 7004 19
Harreby GI Brugs Kollektivet APS 44.841 6 67 42 59
Harrested Smedie-Og Maskinværksted APS 16.859 5 9103  74
HarresøKro APS 47.050 8 97 8972
Harriet/2 Modetøj Gellerup APS 31.901 8 5066 71
Harring Carl APS 33.379 8 59 30 86
Harring Harry M APS 34.700 8 62 07 09
Harring Jan Industri A/S 65.459 6 68 48 82
Harring Og Larsen APS 19.822 8 12 0013
Harrington Colin APS 36.247 8 70 82 07
Harrington Colin C H Serviceudlejning APS 50.745 8 98 35 34
Harris John APS 19.176 3 34 01 39
Harris Michael Og Susanne APS 13.182 5 67 03 49
Harris Mr Veggerby Herreekvipering APS 1.445 4 70 96 83
Harrit Torben A/S 62.203 8 05 92 25
Harrow Skjortefabrik A/S 42.290 2 78 11 31
Harrsen Ingeniørfirma H APS 40.116 6 61 36 16
Harrys Bar København A/S 65.862 6 86 59 76
Harrys Entreprenørforretning APS 38.198 8 944261
Harrys Røgvarer APS 24.218 8 2 0 1 8 4 6
Harsdorffsvej 7
Ejendomsanpartsselskabet APS 37.082 8 93 87 92
Hartbyg APS 28.257 8 31 25 08
Hartco APS 31.572 8 77 34 67
Hartelius B Color APS 20.293 5 95 34 48 '
Hartelius Leif A/S 42.615 2 67 36 14
Harters Preben Eftf A/S 57.420 4 51 57 49
Harters Tegnestue APS 27.189 8 32 32 67
Hartfelt & Co A/S 49.797 3 46 13 35
Hartfelt Erik APS 797 4 89 36 54
Hartflex APS 51.286 7 11 0847
Hartig Erik APS 6.289 5 29 23 52
Hartlev Holger Revisionsfirmaet A/S 64.682 6 74 36 92
Hartman-Petersen T Og Co A/S 65.362 5 10 04 45
Hartmann Bender Mode Hundige APS 11.320 5 63 45 98
Hartmann Brødrene____________________ A/S 28.309 6 30 49 66
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Hartmann Gunther A/S 47.355 3 30 53 09
Hartmann Henning Trading APS 39.724 8 79 61 14
Hartmann Ib APS 57.529 7 14 19 04
Hartmann Klaus Under Konkurs APS 38.586 8 87 32 83
Hartmann Neon A/S 38.763 3 08 78 67
Hartmann Nils Goth Helsinge APS 28.278 8 41 14 33
Hartmann N P APS 19.087 8 16 72 22
Hartmann Og Egon Jensen Vinduer A/S 59.863 4 5 0 0 3 1 8
Hartmann Trykfarver APS 26.146 8 31 04 83
Hartmanns Handels-Compagni A/S 18.583 2 12 73 69
Hartmark & Co APS 27.571 3 67 16 82
HartoftJust A/S 65.048 6 81 02 76
HartrupErik APS 1.579 5 01 63 63
Harttung Fasteners A/S 51.917 3 89 57 26
Harttung M A/S 32.445 2 06 07 87
Hartung M Ejendoms A/S 33.563 6 39 09 51
Hartvig Peter Grafisk Design APS 47.537 6 48 02 92
Hartvigs Industrial Automatic Consult APS 45.861 6 6691 23
Hartvigsen O Og H Brdr El-Installatører 
-Entreprenører APS 26.312 5 73 39 44
HartvingJK APS 17.628 3 03 07 09
Hartwenk Værktøjsfabrik Under Konkurs APS 24.589 5 736501 
Hartwig Claus & Co Under Konkurs A/S 34.131 5 59 81 33
Hartwig Mark E APS 9.550 3 79 77 67
Hartz Adam Og Co APS 13.701 3 068811
Hartz & Co HF A/S 39.418 2 65 22 69
Hartz O Konsulentfirma APS 27.048 8 3493 71
Hartz Pickles Og Salater APS 2.035 4 21 08 83
Harvey John & Sons Denmark APS 16.707 5 15 21 27
Harwath H J & Co Under Konkurs A/S 63.819 6 67 54 41
•Harwell Consulting APS 8.351 6 4091 56
Harwell Ingeniørfirmaet APS 16.171 2 39 88 77
Hasager G A APS 15.407 8 17 08 78
Hasager Kirk Møllerimaskiner APS 19.226 5 91 04 47
Hasager & Petersen Handel APS 44.708 4 97 45 81
Hasan Handels-Og Produktionsselskab APS 20.454 8 18 10 39
Hasbo Poul A/S 47.283 4 19 27 02
Hase Ting Og Sager APS 725 4 91 01 84
Hasenberg Z Murermester - APS 46.103 6 58 69 29
Hasfeldt Mogens APS 33.066 8 61 19 98
Hashøj Huset APS 33.653 8 51 62 19
Hashøj Vvs-Service APS 40.299 6 20 85 41
Hasita A/S 25.676 2 15 17 58
Hasjø Metalvarefabrik APS 39.921 8 86 03 86
Hasle Bank A/S 3.815 3 50 35 77
Hasle Granit APS 43.549 6 39 94 79
Hasle Klinker-Og Chamottestensfabrik A/S 63.294 8 94 28 89
•Hasle Marketig APS 6.702 5 60 43 46
Hasle Maskinværksted APS 55.272 6 93 80 35
Hasle Top'en Restaurant Aarhus APS 3.053 4 91 06 13
Hasle Tømrer-Og Snedkerforretning 
Århus I Likv APS 19.883 5 95 30 49
Haslev Anlægsgartneri Haslev APS 38.093 8 81 54 45
Haslev Autogummi Service APS 13.405 5 4128  97
Haslev Autolakeri APS 53.520 7 10 08 17
Haslev Beton A/S 36.296 3 26 90 94
•Haslev Billard Fabrik APS 41.513 6 61 63 99
Haslev Byggeselskab APS 24.792 3 25 73 39
Haslev El-Center APS 43.457 6 31 09 07
Haslev Elementindustri A/S 61.505 8 25 13 63
Haslev Fotosats APS 24.506 8 21 44 68
Haslev Invest I Likvidat APS 11.615 5 63 65 15
Haslev Kontor Center APS 57.449 7 06 36 95
Haslev Kontormontering Under Konkurs APS 14.068 5 645891
Haslev Maskinsnedkeri A /S 38.806 5 41 20 72
Haslev Motor Compagni 1981 APS 42.926 6 61 74 92
Haslev Møbel-Center A/S 59.632 3 43 21 49
Haslev Møbelsnedkeri A/S 42.882 2 47 85 28
Haslev Ole Agentur APS 32.385 8 74 51 61
Haslev Per Aut El-Installatør APS 812 4 85 65 62
Haslev Planteskole A/S 49.078 3 42 99 54
Haslev Radio/Hi/Fi/Tv APS 9.469 5 50 42 28
Haslev Rentegning Og Filmmontage APS 46.010 6 70 42 55
Haslev Revisionskontor APS 6.032 3 28 44 41
Haslev Tagdækning U/Ko A/S 55.036 4 3056  71
Haslev Træimprægnering APS 37.114 8 79 71 61
Haslev Tømmerhandel A/S 28.692 5 42 32 28
•Haslev Vin Import I Likv A/S 55.578 4 68 01 38
Hasling Amplifiers APS 12.602 5 64 09 97
Haslund Auto APS 9.154 5 44 24 27
Haslund Byggefirma Jørgen Eriksen APS 2.144 4 94 17 72
Haslund Systue APS 15.555 5 44 52 05
Haslunds Ole Hus A/S 16.486 5 82 18 94
Hasløv Dan Borgen APS 44.990 6 7096 13
Hasme APS 27.742 1 84 99 64
Hasner Film-Og Videoproduktion Stig APS 46.332 6 38 25 09
•Hasner & Madsen Under Konkurs_________ A/S 44.102 6 35 82 33
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Hasnæs Tryk APS 31.487 8 77 76 16
Hass Svend APS 18.547 3 45 01 63
Hass Aage Esbjerg APS 55.169 4 52 79 33
Hassel-Huset U/Konk APS 8.400 3 83 52 43
Hassel Og Teudt Eftf A/S 64.311 6 44 87 98
Hassel & Teudt Nord Under Konkurs APS 19.910 8 06 76 27
Hassel & Teudt U/Ko A/S 57.597 4 67 10 58
Hasselager Caravanudlejning APS 49.282 7 11 00 14
Hasselager Huse APS 13.253 4 664221
Hasselager Isoleringsforretning APS 39.977 8 88 41 37
Hasselager Radio Center A/S 62.360 8 43 86 25
Hasselager Trælasthandel A/S 39.063 1 15 81 63
Hasselbalch & Co A/S 26.210 1 17 13 05
Hasselbalch Uffe APS 49.921 6 82 42 93
Hasselfors Garden Sverige Filial I
Danmark UDL 61.781 8 31 54 69
Hasselkjær Erik A/S 58.506 4 24 31 02
Hasselriis F Electronic APS 50.933 6 91 71 43
Hasselstrøm A Under Konkurs A/S 48.279 3 54 50 67
Hasselstrøm Eva Design Under Konkurs APS 14.853 4 60 65 82
Hasselø Hestehandel APS 6.890 3 77 64 09
Hasselø Vvs Og Entreprenør APS 27.451 8 43 52 78
Hasselø Åle-Export Og Import APS 22.437 8 25 07 74
Hassenkam S Under Konkurs A/S 23.048 2 05 49 57
Hasseris Cottage APS 10.645 5 62 81 13
Hasseris Kliche Og Offset APS 5.750 4 08 59 06
Hasseris Murerservice APS 36.176 8 95 0091
Hasseris Rederiet APS 35.338 8 74 52 69
Hasseris Vvs-Service APS 56.310 7 00 97 55
Hassing-Huset Under Konkurs APS 19.372 5 77 21 25
Hassings Carl Eftf Odense A/S 49.819 3 76 6861
Hassø Mogens APS 4.126 5 23 94 86
Hasta Matic APS 48.002 8 98 58 98
Hastrac A/S 30.820 4 19 65 89
Hastrup Jens Production APS 55.949 7 13 18 52
Hastrup K E Production A/S 39.093 2 42 80 24
Hastrup Maskinudlejning APS 36.257 8 63 20 06
Hastrup Mørtel-Og Singelsværk APS 34.260 8 78 59 02
Hasuka APS 47.400 6 72 11 41
Hata Skum APS 40.595 3 23 85 55
Hateco APS 23.289 8 25 51 64
Hatobi Agentur APS 9.511 5 52 07 46
Hatt Inge Og Jørgen A/S 43.680 2 25 96 13
Hatten P& Co A/S 25.656 3 46 83 21
Hattens A Jejsing Auto APS 21.794 8 08 05 26
Hattens Ivan APS 16.812 8 17 61 32
Hattens Ivan & Mogens Steen Jensen 
Møntvask APS 16.813 8 17 6159
Hattens Kupon APS 19.293 5 9431 16
Hatting Auto Under Konkurs A/S 61.860 5 93 07 58
Hatting Bageri A/S 65.319 4 72 82 54
Hatting Byggeindustri I Likv A/S 55.359 4 63 46 32
Hatting El APS 15.723 5 89 40 69
Hatting P Reklamebureau APS 31.461 8 49 36 34
Hatting Thermoglas APS 20.202 4 17 05 12
Hatting Tvebakker A/S 47.303 3 72 49 21
Hau Kemi Og Teknik APS 46.451 6 44 76 43
Hau Nylon APS 2.825 5 15 78 62
Hauberg Bent Rådgivende Civilingeniører 
Aps Under Konkurs APS 23.485 4 27 16 45
Haubold Industrielle Trykluftpistoler A/S 58.922 4 28 05 71
Haubro Hedehus Installationsfirmaet 
Jørgen APS 26.306 8 3113  31
•Haubro Kro APS 48.396 6 52 05 96
Haubro Poul Traktorgården Aars APS 24.370 8 20 70 38
Haubroe Gerda APS 6.439 5 60 1835
Hauch Palle & Jørgen Tvilstegaard Rådg 
Civiling APS 6.900 5 45 1531
Hauder Maskinfabrik A/S 33.229 2 03 56 77
Hauer Hanne APS 49.246 8 98 82 34
Hauerbach Poul Planlægning APS 17.876 4 72 83 78
Hauerbach Steen A/S 50.297 3 75 52 31
Hauerberg T Trading APS 43.241 6 65 79 82
Hauerslev Marine Mogens APS 32.355 8 78 44 42
Haug-lmport B APS 25.019 3 8060  14
Haugbølle Svend A/S 53.155 4 28 52 98
Hauge Og Nygaard Sørensen
Tømrerfirma APS 31.504 8 61 23 31
HaugeSko A/S 60.965 4 76 96 78
HaugeSmedie APS 17.769 5 80 11 92
Hauge W & Co Under Konkurs APS 27.926 8 75 22 22
Haugmarks Knud Eftf Frode Hansen A/S 31.379 5 55 83 52
Haugsted C & Søn APS 12.229 5 59 87 61
HaugstedOve A/S 14.516 1 7 1 6 9  13
Haugsted Ove Holding APS 35.990 8 68 76 09
Haugsted Ove Trucking APS 6 4 97 62 66
Haugstrup Agendes N__________________ APS 50.908 7 12 41 04
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Haugaard A & I Holding A/S 30.891 1 18 60 27
Haugaard Ingeniørfirma Jørgen APS 56.395 6 99 39 58
Haugaard Jakobsen Transport APS 34.839 8 56 12 57
Haugaard Kaj Møbelagentur APS 26.093 8 27 58 82
Haugaard P A/S 43.242 6 44 00 88
Haugaards Elinstallations-Forretning A/S 51.926 3 5097 61 
Haulan Kemikalier APS 15.060 4 22 07 65
‘ Haulundvej 9 Ølgod APS 39.038 8 93 96 83
Haungaard K APS 47.832 8 98 57 23
Haunstrup Isolering APS 48.581 8 99 97 59
Haupa Vk Værktøj APS 45.169 6 68 82 09
Haurbak Grusgrav APS 14.939 5 38 97 12
Haurdal Autolager APS 43.021 6 65 62 93
Haurits Robert Murermester Slagelse APS 36.489 8 67 03 58
HaurumJ APS 11.554 5 63 63 37
Haurum Maskinforretning APS 41.186 6 28 1052
Hauschildt Brdr Skagen I Likv APS 26.106 8 12 10 79
Hauser Plads 18 Tandlægeklinikken A/S 42.054 4 79 78 17
Hausgaards Salgsselskab I Likv APS 26.720 4 61 53 95
Hausmann Textilforretning APS 4.607 5 36 37 72
Hausted Carl Og Søn APS 8.624 4 78 86 05
Hausted Tove Og Folmer APS 40.621 8 80 75 07
Haustein Trading A/S 48.193 3 0207  11
Haustein Transport A/S 35.718 3 62 46 25
Haustrup-Ekco Aluminium-Emballage A/S 36.106 3 77 54 02
Haustrup Holding A/S 26.983 1 32 87 19
Haustrup K A Invest A/S 61.936 8 76 60 53
Haustrup Plastic A/S 56.358 4 64 10 27
Haustrups Fabriker A/S 26.061 3 77 54 88
Haustrups Fabrikker APS 43.277 6 65 91 28
Haustrøm El-Service C APS 56.396 7 12 82 15
Hautopp Heiny APS 10.340 3 71 76 82
Hava Fabriken A/S 43.378 2 92 55 24
Havbiksen Henne APS 53.038 6 75 10 59
Havdrup Flammeskæreri APS 33.784 8 54 87 65
Havdrup Grundstøbning APS 39.395 8 87 21 39
Havdrup Karrosserifabrik APS 43.098 6 66 26 25
Havdrup Latex Industri APS 14.454 4 63 32 96
Havdrup Maskinforretning A/S 52.324 4 19 48 37
Havdrup Radio Under Konkurs APS 32.348 8 74 08 52
Havdrup Stige-Og Hjulbørfabrik APS 7.220 3 41 15 75
Havdrup Trælast APS 17.238 8 16 00 07
Havdrup Tømrer Og Snedkerforretning
Under Konkurs APS 31.080 4 78 93 77
Havdrupgaard Ejendomsselskabet A/S 12.874 1 14 77 49
Have Gunnar A/S 55.115 4 68 78 09
Have Jens Kulimporten Nyborg APS 2.385 4 94 17 21
Have K& Co APS 36.047 8 71 98 96
Havebrugskliniken APS 39.522 8 88 20 37
Haveflet Og Trælast En Gros APS 38.887 8 71 98 53
‘ Haveloddens Autolakering APS 29.426 8 44 10 73
Havemann Erik APS 11.462 3 74 84 64
Havemanns Aage Eftf A/S 28.591 5 97 42 83
Havemose C Maskinfabrik APS 22.077 8 18 89 12
Haven Kjeld Smede Og Vvs
Installationsforretning APS 31.035 8 75 78 52
Haverslev Auto-Center APS 34.740 8 6595 16
Haverslev El-Forretning APS 4.343 5 17 25 78
Haverslev Mejeri Under Konkurs APS 34.638 8 75 25 24
Haverup Entreprenørfirma APS 2.860 5 15 79 78
Havervad Entreprenørforretning Under
Konkurs APS 19.256 8 08 43 43
Havfisk Hirtshals APS 46.438 6 05 49 35
Havfisk Skagen APS 26.504 8 27 68 11
Havfiske Pamiut APS 25.342 8 30 62 65
Havfiskeselskabet Manitsok APS 24.365 8 30 07 63
Havidan APS 27.694 3 78 64 55
Havmand Svend Og Søn APS 34.692 8 71 05 46
Havn Jørgen A/S 49.653 3 42 96 87
Havn & Geiger Ingeniørfirma APS 17.660 5 77 34 31
Havnbjerg Supermarked APS 57.643 6 79 95 23
Havndal El-Service APS 6.183 5 37 42 51
Havndrups E Maskinfabrik A/S 34.478 5 51 28 91
Havnebyens Entreprenørforretning APS 22.507 8 10 36 74
Havnebyens Vvs APS 37.986 8 82 32 43
Havnebyernes Handelskompagni General
Port Supplies Ltd A/S 22.106 2 47 33 64
Havnecon Surveying A/S 65.189 4 82 75 62
Havnefjord A/S 31.517 1 74 71 34
Havnegade 4 Århus C Ejendomsselskabet APS 35.495 8 79 07 79
Havnegade 45 Esbjerg
Ejendomsanpartsselskabet APS 8.454 5 61 43 68
Havnegade 146- 148 Esbjerg
Boligselskabet APS 9.492 2 01 49 12
Havnegrillen Fredericia APS 48.188 6 54 75 91
Havnehøkeren Egå APS 26.402 8 31 34 23
Havnekiosken I Hov____________________APS 39.200 8 96 54 55
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr,
HavnekroenSkagen APS 45.361 6 69 33 26
Havnemøllerne - Fredericia Odense -
København A/S 27.841 6 91 20 79
Havnen I Fjellebroen A/S 37.185 3 11 6085
Havnen Ved Kolby Kaas A/S 5.374 4 40 93 53
Havnens El-Og Radioservice APS 24.060 8 2301 61
Havnens Fiskebod APS 3.141 4 64 38 36
Havnens Fiskeriartikler Under Konkurs APS 7.961 5 42 68 04
Havnens Fiskeriartikler 1982 APS 57.846 6 90 58 62
Havnens Maskin Stations APS 10.983 3 20 32 39
Havnens Motorfærge A/S 63.825 6 65 15 18
Havnens Motorværksted Hvide Sande A/S 59.590 4 26 07 67
Havnens Røgeri Dragør APS 51.414 7 12 77 82
Havnens Skibsreparationer A/S 53.503 4 57 86 78
Havnens Smede-Og Vvs-Forretning
Aalbæk APS 41.551 8 83 30 28
Havneservice Skibsmotor- Og
Maskinværksted APS 21.921 8 064091
Havnesmedien I Horsens APS 35.548 8 79 54 95
Havneteknik Og Kystsikring 30 Juni 1977 APS 23.329 8 25 53 26
Havnevejens Autoværksted Grenaa APS 6.489 3 45 50 92
Havnevejens Beton A/S 64.908 4 89 87 45
Havnevejens Slagterforretning APS 16.970 5 84 99 93
Havnholm A/S 14.184 2 23 47 34
Havnsø-Byg Føllenslev APS 44.370 6 66 62 21
Havnsø Træ Og Sanitet APS 38.194 8 95 45 18
Havnsø Vinduesfabrik APS 15.458 4 78 85 24
Havo Ejendomsaktieselskab A/S 49.282 3 74 72 12
Havreholm Papir A/S 38.369 6 27 07 86
Havremarken Nexø Handelsskab APS 8.461 5 61 44 65
Havrum Transport APS 24.259 8 30 01 51
Havsteen J K Under Konkurs A/S 56.899 4 57 83 25
Hawal Ejendomsselskab APS 34.442 8 78 44 34
Hawilo Maskinfabrikken APS 46.303 6 71 88 92
Hawkey Victor APS 34.520 8 72 96 46
Haxager Jørgen APS 13.019 4 242491
Haxbys Fabrik Eftf APS 31.783 8 75 42 76
Haxdam A/S 50.627 4 15 69 94
Haxgart B APS 13.094 5 64 29 65
Haxgart Inge Lise Og Bruno APS 28.911 8 75 19 78
H B Entreprenørforretning APS 38.904 8 94 84 45
HB Huse Tim APS 27.945 8 36 15 92
H B Invest APS 32.883 8 78 21 99
Hb Karosseridele APS 43.540 6 37 7912
H B Marine APS 47.691 6 26 6118
H B Plastic APS 47.951 6 70 54 64
Hb-Produktion APS 19.640 5 90 89 06
H B Tømrerfirma Nr Felding APS 49.300 6 10 0651
Hbd APS 17.832 4 61 53 28
Hbg Danmark APS 24.263 8 30 02 08
»Hbh Huse St Lihme APS 39.245 8 96 07 47
Hbh Regnskaber APS 52.269 7 12 18 65
HBH Specialmaskiner Næstved APS 28.782 8 77 06 03
Hbj 185 Ejendomsselskabet APS 46.696 6 73 34 76
Hbj Fakse 1 Oktober 1979 A/S 45.264 2 89 50 05
H B K Tæpper APS 24.601 8 23 8103
H B L Byggeinvest APS 31.001 8 76 87 22
Hbmg APS 12.495 4 98 29 67
Hbn-Teknik A/S 64.644 5 15 02 64
Hbo Staal APS 27.432 8 75 65 38
H B P D - R O  APS 50.647 8 98 7114
H B P I A/S 59.108 4 82 51 79
HbsHuse APS 2.701 5 09 38 05
H C Andersen Kongres Center
Komplementarselskabet A/S 61.885 5 15 76 68
H C Andersens Boulevard 39 A/S 62.156 8 78 02 69
Hc Bad-Elementer U/Ko A/S 62.165 8 49 84 31
H C Byg APS 18.498 4 12 62 89
Hc Camping A/S 60.534 4 82 35 08
Hc Consult APS 14.497 3 72 52 78
H C Container Service APS 1 1.673 4 31 19 65
Hc-Data APS 47.576 6 73 74 39
H C Diafoto APS 44.058 6 63 5512
Hc Elektro APS 6.840 4 2461 87
H C Elektro Elinstallationer APS 26.313 8 2 1 4 1 6 6
H C Emballage Holding APS 45.020 6 71 09 99
H C Garn Holte APS 57.282 7 14 19 63
*H C Hoteller Varde A/S 26.973 4 2405 61
H C Invest A/S 28.944 4 02 20 76
H C Lift-Og Stigeudlejning APS 42.715 6 19 80 82
H C Maskiner Og Værktøj APS 31.169 8 76 97 02
Hc & Bc Supermarked Søborg A/S 53.779 3 51 1 1 03
H C Radio Vejle APS 39.532 8 94 55 94
Hc Reklame Marketing APS 2.418 5 06 70 49
H C Sommermarked Dalby APS 33.723 8 78 58 72
H C Sport Vejle APS 30.805 8 47 26 37
H C Tagdækning & Udlejning____________ APS 21.163 8 18 44 02
i&7
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
H C Transport Hedensted APS 57.440 7 02 33 59
Hc-Vinduer Brønderslev APS 5.212 4 93 04 44
H C B N Invest 1 December 1979 APS 41.258 8 93 54 16
Hcf Lampen A/S 34.830 6 72 29 89
Hegn Finans APS 21.133 4 62 15 57
Hegn Leasing APS 27.697 8 28 80 97
Hch Entreprise APS 47.259 6 70 41 23
Hch Oliefyrsmontering Og Service APS 44.625 6 44 70 82
H C H Produktudvikling A/S 43.407 2 92 57 88
H C J 1 September 1981 APS 48.803 8 98 05 43
*H C J Ringsted Linder Konkurs APS 14.294 5 82 75 15
H C K S M 1972 APS 36.298 4 63 39 46
H C M Farve Og Lak APS 17.188 3 68 24 04
HCMK APS 26.591 3 76 30 48
H C N Plastvinduer A/S 64.851 5 27 83 25
Hcs 2 APS 45.806 6 6849  12
Hcs 8 APS 49.863 7 10 78 46
Hcs 9 APS 49.864 7 10 78 54
Hcs 10 APS 54.794 7 06 63 76
Hcs 1 1 APS 54.793 7 06 63 84
Hcs 12 APS 54.792 7 06 63 92
Hcs 13 APS 54.791 7 06 64 06
Hcs 14 APS 54.790 7 06 6 4  14
Hcs 16 APS 55.114 7 31 05 01
Hcs 17 APS 55.115 7 31 05 28
H CS Music APS 49.473 6 07 34 76
H C W - V  APS 51.898 7 1 1 35 52
H C W Iv APS 44.398 6 67 43 99
Hd-Administrationscenter Århus APS 21.462 3 76 89 29
H D Blomster Under Konkurs APS 42.233 6 31 40 31
H D Byg Ejstrupholm APS 32.131 8 4941 34
H D Geoconsult A /S 63.811 8 39 40 67
H D Invest A/S 65.703 8 53 63 41
Hd Maskiner Og Motorer Vejle U/Ko APS 34.563 8 71 56 88
HD Radio APS 57.419 7 09 64 96
HdTrail A /S 60.644 5 14 36 16
H D Vask Factoring A/S 63.595 6 60 61 13
Hd Vask Og Rens A/S 38.651 1 27 10 91
HDATrading APS 40.113 6 61 36 67
*H D L Handelsselskab 26 Marts 19 79 APS 41.569 8 72 73 41
Hdl Herdan Leasing APS 44.803 6 24 46 88
Hdw Byggefirmaet APS 262 2 37 08 08
He - Akdan Trading APS 34.125 8 7289 17
He-Byg APS 604 4 96 51 24
HeFlight APS 42.181 6 62 84 43
He-Jo APS 9.161 5 61 89 91
He-La-Rengøring APS 44.854 6 40 29 25
H E Lædervarer APS 19.543 8 11 0964
He Ma Holding Brønderslev A/S 64.925 8 93 11 35
H E Maskinimport Under Konkurs APS 36.676 8 79 68 07
H E Møgelberg Finans APS 44.853 6 70 33 72
He-Ni APS 22.246 8 25 00 73
He Reklame A/S 55.079 4 21 77 05
He-To Kedler A/S 60.769 5 06 70 73
He-Va Maskinfabrik Nykøbing Mors APS 38.370 8 93 01 47
H E Værktøj APS 22.456 8 25 08 63
Hea Gulve Sæby APS 6.500 5 44 20 79
*Hean Marketing APS 37.066 8 68 66 29
Heanet A/S 61.271 5 96 43 77
Heas Maskinfabrik A/S 43.436 2 73 27 77
Heat Extractor Europe A/S 64.909 7 10 11 39
Heat-OnØst APS 14.026 4 05 93 44
Heat-Onservice lnstall-&Bygge Akts 
Horsens A/S 58.881 3 89 85 71
Heath Odis & Co APS 17.267 5 10 01 94
Heattex Varmepumpeteknik APS 44.048 6 61 47 36
Heavy Kranes APS 53.668 6 83 63 48
Heavy Lift Shipping Ltd APS 39.310 8 94 77 32
H E B Investering APS 18.061 4 62 73 18
Hebach APS 37.911 8 95 46 23
Hebeco APS 5.617 5 31 52 63
Hebeki Invest APS 36.361 8 71 51 14
Hebex APS 1.301 4 91 41 98
*Hebra Under Konkurs A/S 10.741 2 15 29 91
Hebrica APS 18.787 3 64 65 72
Hebru Fabrikken A/S 54.146 4 53 36 66
Hebrygo APS 16.021 2 39 56 22
Hebutrans APS 18.675 5 84 66 41
Hebutrans Padborg APS 46.547 6 56 03 77
Hec-Consult Henning Ejby Christiansen 
Under Konkurs A/S 62.668 8 71 29 56
Hecapharm APS 47.851 8 98 62 31
Hecht Autoruder APS 24.096 3 4641 56
Hecia Ejendoms-Og Financierings- A/S 56.275 4 64 34 37
Heckscher Julius A/S 5.578 6 31 00 79
Hecksher Hugo APS 9.728 5 48 73 07
Hecksher & Søn’s Eftf Shipping Århus APS 30.091 8 75 47 05
148
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Hecksher & Søns Eftf Besigt- Og
Havariagentur APS 30.092 8 75 54 34
Hecksher & Søns Eftf Linieagenturer APS 46.325 6 58 03 78
Hecksher & Søns Eftf Skibs-Og
Befragtningsagenturer APS 46.326 6 580491
Heckta APS 266 4 92 53 27
Hecsø APS 8.960 2 91 91 84
Hector Gunnar & Co Overseas Agencies APS 2.985 5 18 52 46
Heda Brød Under Konkurs APS 23.290 8 13 90 59
Hedager Gartneriet APS 30.198 8 76 79 98
Hedagers Georg A Eftf A/S 36.837 1 82 58 79
Hedebo Ejendomsselskabet APS 6.098 3 91 19 26
Hedebo Mink APS 19.464 5 91 75 22
Hedebo Paneler APS 8.432 1 09 58 89
Hedebo Strand Camping APS 56.365 7 02 43 55
Hedebo Textil Herning A/S 34.143 3 86 26 58
Hedebolys A/S 59.193 3 91 61 97
Hedebostuen Restauration Gastronette
Og Kiosk APS 27.753 8 38 18 87
Hededata-Skjern APS 36.850 8 71 92 76
Hedegård Maskinsnedkeri 1982 Give APS 27.486 8 37 86 49
Hedegaard Brødrene Sakse En Gros APS 28.821 2 41 4031
Hedegaard E Købmand APS 6.949 5 27 36 25
‘ Hedegaard H Linder Dykkerfirmaet APS 39.626 8 94 75 62
Hedegaard Hans M Autogummi A/S 60.250 4 96 56 39
Hedegaard Kristen APS 2.650 2 02 79 33
Hedegaard Laurits APS 2.375 5 15 42 86
Hedegaard M APS 35.949 8 56 02 26
Hedegaard & Christensens Eftf A/S 60.870 5 39 55 77
Hedegaard Og Hilligsøes Eftf A/S 66.020 7 12 23 49
Hedegaard & Meyer APS 22.486 8 01 68 28
Hedegaard Ole Autodele En Gros APS 13.023 5 53 62 94
Hedegaard Ole Byggeselskab APS 1.734 5 1501 16
Hedegaard Oluf APS 537 4 91 37 44
Hedegaard Peter P A/S 2.991 3 47 28 76
Hedegaard Steen Under Konkurs APS 22.368 8 250421
Hedegaard Vagn Automobiler APS 686 4 9361 08
Hedehus-Data APS 9.045 3 3234  12
Hedehus Radio Financiering APS 52.852 7 11 95 26
Hedehusene Autoservice APS 9.231 4 29 22 19
Hedehusene Beton & Kloak APS 35.772 8 72 78 56
Hedehusene Bogtrykkeri A/S 58.398 4 40 36 22
Hedehusene Lastbilcenter A/S 64.246 6 59 28 64
Hedehusene Markisefabrik A/S 63.307 4 88 98 86
Hedehusene Maskinfabrik APS 8.999 4 22 05 36
Hedehusene Motorcykler A/S 60.369 4 47 96 96-
Hedehusene Produkthandel A/S 55.310 4 19 75 77
Hedehusene Rengøring &
Vinduespolering APS 28.736 8 37 25 86
Hedelund E Marketing A/S 64.812 5 59 13 17
Hedelund Flemming Anlægsgartner APS 44.292 6 42 42 87
Hedemann'Ole APS 1.856 5 0 3 0021
Heden Havdrup Annoncebladet APS 15.920 5 84 74 35
Heden Maskinforretning A/S 57.198 4 12 13 09
Heden Rental Uldum A/S 65.970 7 04 40 03
Heden Uldum Fabrikken A/S 60.485 5 03 84 05
Hedendro APS 4.995 5 36 5481
Hedens Data Behandling APS 32.917 8 54 89 86
Hedensminde Svineavl APS 13.044 5 64 27 79
Hedensted Al H APS 55.787 7 13 36 93
Hedensted Bogtrykkeri APS 18.570 5 99 34 07
Hedensted Boligløsning APS 44.819 6 71 61 48
Hedensted Byggecenter APS 20.144 8 17 95 14
Hedensted Både Under Konkurs APS 18.135 5 82 96 66
Hedensted Nybyg APS 18.630 4 61 71 69
Hedensted Revisionskontor APS 26.497 8 31 37 68
Hedensted Savværk A/S 48.750 3 08 58 05
Hedensted Skovpark APS 13.045 5 64 27 87
Hedensted Tagdækning APS 19.405 5 88 55 66
Hedensted Tagmaterialer APS 407 4 93 63 53
Hedensted Tagunderstrygning Under
Konkurs APS 29.465 8 76 33 56
Hedensted Tømrerforretning APS 41.347 6 64 00 79
Hedensted V V S A/S 63.142 8 96 30 45
Hedeslagterne Under Konkurs APS 41.344 6 61 00 21
Hedetræ A/S 43.213 2 53 07 32
Hedevænget Ejendomsaktieselskabet A/S 30.009 5 75 16 08
Hedi Udvikling APS 48.802 8 980691
Hedima APS 28.919 8 10 14 93
Hedins Lyskopiering Aalborg APS 49.478 6 57 86 08
Hedintra APS 4.827 5 36 60 62
Hedsa APS 16.356 8 17 41 56
*Hee Huse Under Konkurs APS 39.470 6 60 56 64
Hee Smede-Og Maskinforretning APS 21.897 8 18 80 17
Heede&CoA APS 57.544 2 02 68 05
Heedes Gustav Sukkervarefabrik A/S 61.257 5 84 05 62
Heedon Under Konkurs_________________ APS 19.027 8 16 67 81
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Heegaard Frederik Anker APS 16.942 4 63 94 56
Heek Van Gebr Scandinavia APS 13.966 3 72 37 71
Heen Jørgen A/S 61.858 8 30 18 83
Heering Peter F A/S 49.397 3 76 40 28
Heering Thomas Restaurationsaps I
Brede APS 9.823 5 71 88 99
Heeris E H APS 11.367 2 28 54 36
*H E F -Huset APS 15.346 5 00 82 12
Hefa Fritidsmøbler APS 34.202 8 52 49 55
Hefacos Handels-Selskab A/S 28.972 3 50 96 13
Hefacos Holding-Selskab A/S 28.971 1 98 26 64
Hefaistos A/S 23.921 6 41 82 28
Hefam Invest APS 39.325 8 93 80 75
Hefridan APS 23.735 2 41 97 26
Hegazi & Berg Christiansen A/S 63.906 6 64 60 26
Hegbo-Huse Under Konkurs APS 26.243 8 31 10 72
Hegela APS 8.830 4 63 23 46
Hegelund P Århus 1 Likv APS 28.199 8 34 34 89
Hegerplast A/S 52.385 3 78 90 55
Hegg & Søn Thormod APS 19.820 8 17 80 97
Heggov Jan Biler A/S 60.486 5 01 18 25
Heglas A/S 47.480 3 46 47 92
Hegners Otto Bageri APS 28.547 8 77 03 36
Hegnslund Vejen APS 17.834 8 16 21 07
Hegrofa Under Konkurs APS 6.567 5 3943  17
Hegaard Per Sæby APS 51.038 6 14 09 63
Hegaard W APS 10.807 2 42 76 56
HehTransport APS 1.744 5 1507 79
Hehr Jan Tønder APS 46.344 6 66 64 85
Hei-Bri Haus APS 44.383 6 67 52 55
Hei-Lai APS 37.840 8 94 36 05
Heicosan APS 34.443 8 76 34 02
Heide Fiskeexport APS 4.594 5 36 33 65
HeideH APS 45.669 6 628621
Heide Under Konkurs Birthe APS 12.776 5 74 20 64
Heidelberg Packing APS 6.572 3 76 39 43
Heiden Skindkonfektion APS 53.789 7 11 51 56
Heides Haskinværksted Galtrup APS 57.377 7 23 87 11
Heidi-Huset APS 30.141 8 77 80 78
Heidi Plast A/S 64.832 8 99 34 24
Heiding Og Honore APS 37.825 8 79 22 75
Heidmann Og Hansen Vvs Teknik APS 43.350 6 65 83 69
Heiefort Jørgen Trading APS 7.024 5 60 59 54
Heigar & Co A/S 57.624 4 98 30 92
Heika Boligtekstiler A/S 58.864 4 244931
Heilbuth A APS 3.167 5 13 32 54
Heile Interiør J C Heile Christensen & K B
Haungaard APS 35.626 8 48 07 02
Heilesen Hegner APS 57.190 7 05 98 25
Heilskov Gustav A/S 49.447 4 02 30 48
Heilskov & Sønner A/S 20.221 3 65 82 28
Heimadan APS 19.466 8 05 28 59
Heimann L APS 36.688 8 71 74 86
Heimburgers Fritz Eftf Guldsmedemester APS 31.932 8 49 53 43
Heimdal Autohallen København APS 11.846 3 71 88 24
Heimdal Dampskibsselskabet APS 22.668 8 16 11 19
Heimdal Møbelfabrikken A/S 24.250 5 21 77 09
Heimdal Trådvare-& Fjederfabrik Tåstrup A/S 65.436 7 10 48 47
Heimi Værktøj APS 27.188 8 39 05 92
Hein H & Sønners Eftf A/S 25.737 1 50 11 35
Hein H Snedkerfirmaet APS 34.270 8 71 22 71
*Hein-Huset Brdr Ørbæk APS 26.295 8 14 92 91
Hein Mogens Møbelagentur APS 2.454 3 934861
Hein N H A/S 18.685 4 05 57 48
Heinbo Byggeindustri APS 41.587 6 60 72 76
Heine Frans & Co APS 18.491 5 49 35 52
Heinemann Viggo Malerfirmaet APS 13.213 5 66 82 04
Heinex-Data APS 49.078 7 10 60 92
Heinrich & Poulsen A/S 9.158 3 94 50 22
Heinricy O A/S 36.404 5 69 23 69
Heinricy Repro APS 3.052 5 15 87 45
Heinsen Hein APS 43.093 6 66 25 36
Heinsmann Og Olufsen Music APS 57.524 6 95 04 85
Heinze K M APS 7.342 4 9861 56
HeinzePer APS 6.855 5 44 40 63
Heise N Agenturer APS 43.663 6 64 59 33
Heise Ole Organisation APS 1.480 3 37 85 19
Heisels Nis Autoværksted Hoptrup APS 10.887 4 47 51 86
Heissel Brdr Gråsten APS 47.529 6 5944 17
Heisteel Dk 1980 APS 4.597 5 18 92 76
Heisteel Under Konkurs APS 21.983 5 78 28 56
Heitmann Henning APS 3.474 5 12 64 36
Heitmann J & Co Dansk Reol Service APS 19.316 8 07 1268
Heitmann & Sønner Murerfirmaet APS 32.613 8 77 96 86
Heitmann Og Thyge Johansen
Erhvervsinformation APS 42.258 6 66 1904
Hejbøl Plantage_______________________ APS 8.211 1 61 21 66
Selskabets navn________________________  Reg. nr._____fclR-nr,
Hejgaard Export APS 47.265 6 70 45 65
Hejl Brdr Sølv A/S 39.407 6 89 59 56
Hejis Brdr Sølv-&Pletvarefabrik A/S 30.929 3 54 01 54
Hejlsminde Konfektionsfabrik A/S 40.778 4 53 65 09
•Hejlsminde Lystbådehavn I Likv APS 17.607 4 6432  91
Hejnsvig El-Installationsforretning APS 11.906 5 69 00 48
Hejnsvig Smede-Og Maskinforretning 
Hejnsvig APS 4.444 5 3150  18
Hejpa-Huse APS 21.225 8 18 47 47
Hejsager Smede-& Maskinforretning APS 6.931 5 32 49 63
Hejta Stativer APS 32.311 8 74 89 42
*H E K Automobiler APS 48.969 6 49 33 51
Hek-Baj APS 47.764 8 96 89 69
Heke Staffage Under Konkurs APS 24.676 5 84 26 89
Heki Invest APS 29.309 8 76 26 86
Heki Vandcykler A/S 61.691 8 27 91 79
Hekir Emballage ' APS 51.628 8 98 20 15
Hekla-Byg APS 14.940 8 01 5031
Hekla Finansiering A/S 61.216 8 17 65 07
Hekla Fisk APS 44.786 6 70 06 91
Hekla Forlag APS 36.901 8 81 40 82
Hekro Færdigbyg U/Ko APS 37.376 8 79 20 46
Hekro Invest Under Konkurs A/S 54.493 4 61 77 54
Hekumatic Esbjerg APS 33.324 8 73 16 91
Hel Auto APS 54.192 6 8881 35
Hel-Trans APS 39.534 6 16 06 97
Hela Møbler A/S 65.347 6 66 52 92
Hela Parfume U/Ko APS 41.022 2 10 66 04
Helado APS 40.422 6 61 13 03
Helarco Plast Form APS 21.903 1 98 11 53
Helarco Trading A/S 61.581 8 25 81 39
Helbo Erik APS 18.112 4 54 67 09
Helbo F APS 17.766 5 76 30 29
Helbo Mogens Tandlægeaps APS 7.018 3 46 20 99
Helbrink Peter APS 2.559 5 06 87 97
Helco-Boats APS 20.071 5 94 01 25
Heldan Shipping & Trading A/S 61.027 5 85 63 88
Heldoma APS 12.743 5 32 0194
Heldorf Birthe Agentur APS 23.801 8 05 67 57
Hele Familiens Ideblad A/S 54.198 4 61 97 06
Helen Huse APS 31.472 8 78 42 56
Helene Garagerne A/S 29.054 3 52 12 73
Helens Rør A/S 63.832 8 96 37 97
Helfix APS 41.325 6 6193  98
Helgasan A/S 24.253 2 24 01 65
Helgelin APS 43.084 6 65 26 97
Heli-Dan APS 15.471 3 28 14 18
Heli-West Denmark APS 34.271 8 71 22 98
Helia Consult APS 37.780 8 79 66 45
Heliflex Scandinavia APS 21.319 8 10 39 09
Heliflight Denmark A/S 66.063 8 99 96 86
Helioprint A/S 32.904 5 15 16 35
Helios Forlaget APS 3.562 2 200031
Helipox APS 50.075 8 96 76 44
Helisol APS 3.904 5 21 6591
Helivac Pumper APS 46.009 6 73 30 26
Heljaco APS 21.604 6 30 37 57
Heljan Plastic A/S 62.722 5 16 82 87
Heljo APS 36.928 8 95 22 72
Hellas-Print APS 40.532 8 34 99 72
Hellbergs-Dørspecialisten APS 6.812 1 57 11 17
Hellbrandt Offset Og Kontorartikler A/S 65.371 7 1109 79
Helle Biltoft Plantage APS 7.631 2 48 74 62
Helle El-Center Agerbæk APS 26.777 8 22 8191
Helle Entreprenørforretning Agerbæk APS 42.607 6 65 32 86
Helle Financ-Selsknæstved APS 601 4 96 50 94
Helle Finans Silkeborg 15 Oktober 1982 A/S 65.681 7 06 44 54
Helle H Mode Under Konkurs APS 18.457 8 16 43 63
Helle Hans Sdr Omme Tømmerhandel A/S 52.942 3 43 91 86
Helle Jørgen Auto A/S 50.374 3 76 92 08
Helle-Køkken Under Konkurs APS 8.204 5 19 75 54
Helle-Lise Design A/S 64.136 5 21 94 93
Hellebo Flexibyg APS 13.602 4 64 23 33
Hellebo-Huset Vvs APS 11.987 4 97 1388
Helleboes Jørgen Og Finn Skov APS 38.992 8 57 25 69
Hellebæk Boligselskabet APS 459 4 96 23 62
Hellebæk Fabriker A/S 1.986 1 14 24 88
Hellebæk Interiør APS 52.807 7 12 59 25
Hellebæk Invest APS 44.533 6 66 82 24
Hellebæk Kystselskab A/S 59.948 4 97 73 19
Hellebæk Trapper I Likv APS 10.704 3 41 09 86
Helledie Hjørring Villy APS 36.466 8 66 26 65
Helleholm A/S 37.190 2 28 69 63
Hellemann Hellemann Hellemann Og 
Hellemann APS 1.798 5 15 03 88
Heller Jørgen APS 3.155 4 18 06 74
Hellerup Bank_________________________A/S 9.437 1 1 7 87 84
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Hellerup Brændselsforsyning A/S 18.391 1 17 86 95
Hellerup Byg APS 31.748 8 54 58 47
Hellerup Chicken & Burger APS 45.114 6 4451 79
Hellerup Ejendoms Societet A /S 64.422 6 52 90 38
Hellerup Havnepalæ A/S 13.747 2 96 57 71
Hellerup Idræts Klubs Professionelle
Fodbold A/S 61.650 8 33 31 06
Hellerup International Trading APS 10.254 2 40 37 22
Hellerup Køkkencenter U/Ko APS 33.963 8 76 08 02
Hellerup Marine Motor APS 43.716 6 67 61 03
Hellerup Ny Vinhandel APS 2.950 5 17 96 02
Hellerup Tjærekompagni APS 42.141 6 21 97 21
Hellerup Transport & Spedition APS 8.066 1 36 92 53
Hellerup Video Center APS 55.880 7 10 81 09
Helleruplund A/S 26.377 2 41 86 73
Helleruptøj APS 50.789 6 71 35 56
Hellerupvej 40 Hellerup
Ejendomsselskabet APS 50.942 7 11 95 77
Helles Uffe Drive In Cafeteria APS 33.861 8 73 20 78
Hellesens A/S 60.521 5 28 74 56
Hellestrup Transport & Spedition
Fredericia A/S 65.651 7 11 1843
Hellesøe Ole APS 23.693 5 98 03 99
Helletoften Nyborg Boligselskabet APS 28.292 1 88 93 54
Hellevad Osteexport APS 2.878 5 11 64 65
Hellevik Og Christiansen Aalborg APS 43.659 6 36 39 62
Helligsø Ferie Paradiso APS 3.731 5 16 26 37
Helligsø Lys APS 26.543 8 14 13 04
Helligsø Teglværk Og Tagstensfabrik A/S 46.882 3 69 67 15
Hellisen A P A/S 58.673 4 26 77 02
Hello Interiør A/S 57.174 4 98 15 02
Hellsten & Co P A APS 31.573 8 249091
Helm Skandinavien Kemikalier
Farmaceutiske Produkter A/S 60.072 4 72 89 12
»Helmbæk I E Worch I Likv APS 22.695 8 25 18 19
Helmbæk Jens Fransk Dansk Vinimport A /S 17.559 4 29 43 43
Helmer Axel A/S 30.758 4 55 15 16
Helmersen O & P Frisør APS 10.915 4 69 08 77
Helms Christian APS 56.420 7 09 02 42
Helms Jacob A/S 25.811 3 56 41 26
Helms Traktor- Mejetærsker- Og
Truck-Centret A/S 52.494 4 05 75 54
Helmundt Viggo Bogtryk A/S 58.746 2 49 55 97
Helnan A/S 65.670 6 73 28 28
Helner Konsulent Niels APS 25.607 8 24 85 24
Helnø A/S 36.796 2 06 94 58
Helos Bagemidler Silkeborg I Likv APS 6.887 4 97 44 25
Helote Plastic APS 25.571 4 15 54 32
*Helpetra Under Konkurs APS 30.190 4 82 53 73
Helplast Under Konkurs APS 31.390 8 76 89 78
Helsefinans APS 5.527 5 36 96 22
Helserejser APS 55.119 7 128231
Helsestudio København APS 17.275 3 65 84 49
Helsingborggade 13 København
Komplementar APS 36.196 8 71 81 21
Helsinge Anlægsgartneri APS 13.778 4 17 41 27
Helsinge Auto Elektro APS 44.976 6 55 1432
Helsinge Bankierfirma I Likv A/S 58.150 4 98 60 32
Helsinge Bremse- Kobling- Og
Køleindustri APS 23.177 8 10 26 94
Helsinge Brillecenter APS 50.864 7 11 7841
Helsinge Cafe 1 August 1981 APS 48.322 6 72 09 86
Helsinge Data Service APS 1.238 4 994221
Helsinge Ejendomsforvaltning APS 29.871 3 63 41 24
Helsinge Heste Og Kreaturtransport APS 44.403 6 67 95 79
Helsinge Karosseri Fabrik APS 40.990 8 71 45 33
Helsinge Kloakservice APS 57.036 7 31 18 85
Helsinge Maskinforretning A/S 36.113 7 07 59 95
‘ Helsinge Murer Og Entreprenør Firma I
Likv APS 10.164 5 23 56 34
Helsinge Radio & Tv U/Ko APS 36.027 8 71 81 64
Helsinge Rustbeskyttelses Center APS 48.215 6 55 96 89
Helsinge Smeden APS 46.016 6 69 26 48
Helsinge Socialpædagogiske
Boligselskab APS 49.642 8 988471
Helsinge Sportsmagasin APS 52.302 7 06 1625
‘ HelsingeTrans APS 42.102 6 61 61 19
Helsinge Tropehus APS 32.221 8 53 30 16
Heisinghoff Og Hauerslev APS 30.423 8 45 37 72
Helsinghoff Regner APS 25.322 8 14 97 04
Helsingør Auto Elektro APS 13.039 4 19 36 28
Helsingør Autofinans APS 34.713 8 743541
Helsingør Biografselskab 31 Oktober
1980 APS 39.910 6 60 59 82
Helsingør Dagblad 1979 A/S 62.842 8 67 36 75
Helsingør Flaskeimport I Likv APS 17.995 8 16 25 57
Helsingør Fællesbageri A/S 6.541 2 12 94 77
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Helsingør Fællesforretning
Handelsselskabet I Likv A/S 3.765 2 12 92 64
Helsingør Færgespedition APS 33.809 8 62 56 46
Helsingør Godsregistreringssted A/S 45.508 3 08 24 07
Helsingør Helsekost APS 37.838 8 81 5941
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen A/S 4.035 2 43 04 44
Helsingør Installationsforretning APS 28.743 8 34 47 28
Helsingør Motor Co A/S 9.905 6 74 48 26
Helsingør Radio & Tv APS 15.568 8 17 17 42
Helsingør Rammelistefabrik Og
Maskinsmedkeri APS 17.807 2 95 18 19
Helsingør Reparationsværft A/S 65.731 6 61 05 79
Helsingør Røgeri APS 7.159 4 2961 09
Helsingør Shipping Og Speditions Kontor A/S 48.671 3 73 31 81
Helsingør Turisttrafik Og Rejsebureau A/S 54.025 4 3238  15
Helsingør Vinduespolering APS 23.961 8 14 23 35
Helsingør Værft A/S 19.938 6 44 77 75
Helsingør Værfts Rederi APS 32.659 8 78 71 58
Helsingørgruppen-Vekselerer- Og
Bankierfirma A/S 64.266 6 51 75 95
Helsted Bogtrykkeri APS 4.842 5 2631 66
Helsted Madsen & Thompson APS 26.023 4 78 07 79
Helstrup Trading Jørgen APS 44.324 6 61 48 84
Helstrup U/Ko Jens A/S 44.510 3 11 7723
Heltborg Teglværk A/S 64.809 6 78 96 68
Heltco Frederiksværk APS 44.643 6 70 39 92
Helti Bygge- Og Handelsselskab APS 28.552 8 75 60 74
Heltop I Likv A/S 42.449 2 22 81 14
Heltuck Vejle APS 52.426 7 12 73 91
Helu-Holding APS 47.753 8 99 86 71
Helvetia Bogbinderiet APS 19.375 3 40 95 03
Helvetia-Huse Export APS 50.324 7 10 98 57
Helweg Peder A/S 64.843 6 72 30 39
Helweg Trading B APS 9.296 5 61 98 82
H E M Byg Og Sport APS 15.371 8 17 06 81
H E M Electronic APS 27.648 8 20 03 43
Hem Invest I Likv APS 14.460 3 77 98 23
Hem-Jensen Jørgen APS 56.475 7 31 99 91
Hem Kemi Holding & Handel APS 17.078 8 17 69 65
Hem Maskinfabrik A/S 55.379 4 26 83 26
Hem Produktforretning APS 9.677 5 56 35 34
Hema Automobilcenter APS 35.275 8 95 08 73
Hema-Bo Skjern Byggeselskabet APS 35.171 4 63 73 13
Hema Invest Brønderslev APS 55.346 7 10 89 07
Hemajø Handel APS 44.446 4 9 7 0 1 3 6
Hemaki Trading A/S 54.881 4 62 40 33.
Hemarka A/S 47.023 3 24 97 19
Hemdrup L Transport APS 3.116 4 26 1836
Hemelo Bygge Ejendomsselskab APS 16.865 8 17 63 02
H E M I Design Ikast APS 51.897 6 73 54 87
Hemi Skjern APS 49.933 6 73 08 09
Hemiba A/S 28.408 2 23 70 83
Hemme P E Under Konkurs APS 39.311 8 95 96 92
Hemmet Byggeindustri APS 15.579 8 17 17 93
Hemmingsen G Sko U/Ko APS 5.824 3 35 57 72
Hemmingsen Helge Reklamebureau 
Under Konkurs APS 32.406 8 72 15 72
‘ Hemmingsen & Jørgensen Varde APS 25.336 8 30 62 22
Hemmingsens Byggecenter APS 48.771 6 51 78 11
Hemmul Ejendomsselskabet APS 41.378 6 63 1096
Hemogram A/S 50.956 3 4623  15
Hemogram Finans APS 27.273 8 31 95 45
Hempel Technology A/S 37.096 2 15 03 36
Hempel Ulrich Under Konkurs APS 43.203 6 67 08 81
Hempel William APS 4.169 5 12 98 26
Hempel Aage International A/S 35.592 5 52 91 07
Hempel's J C Skibsfarve-Fabrik A/S 17.636 5 99 46 08
Hempel's Marine Paints (Iran) Ltd A/S 36.980 2 15 18 47
Hempels J C Handelshus & Fabrikker A/S 25.490 5 99 43 73
Hempels Søren Eftf Ålborg A/S 34.966 4 51 45 13
Hempler H C Nørre Søby Mølle A/S 64.372 6 22 23 74
Hemrich H Industrireklame APS 26.518 8 37 91 22
Henas A/S 61.065 5 64 32 36
Henbog-Huse Under Konkurs A/S 49.685 3 74 80 65
Henckel Bent APS 16.464 3 21 51 56
Henckel Elektronik APS 25.270 8 3061 68
Henckels J A Tvillinge Staal A/S 29.297 5 81 47 82
Hendana Trading A/S 39.155 4 44 27 33
Hendes Magasin Kolding APS 891 4 96 69 29
Hendes Mathias Eftf Af 1979 Aabenraa A/S 62.393 8 60 55 05
Hendriksen Chr & Søn A/S 61.742 8 31 11 02
Hendriksen H Og J Fonds Holding APS 51.695 8 99 32 89
Hendriksen Jacob A/S 48.817 3 27 94 72
Hendriksen Niels APS 19.616 8 16 94 62
Hendriksen Ole Butik Ole Nørre Voldgade 
82 København APS 32.312 8 05 95 35
Hendriksens Chr Kontormontering________ A/S 61.743 8 34 56 19
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Hendt APS 27.477 8 31 44 62
Henilco APS 52.667 7 09 14 19
Henkadan Sønderborg APS 27.168 8 75 32 53
Henkel Kemi APS 57.555 5 15 20 38
Henion Electronic Production U/Ko APS 46.877 6 68 58 46
Henneberg Aase Design APS 35.410 8 71 10 89
Hennelly Marketing APS 30.842 8 78 34 38
Hennelund Og Aagaard
Virksomhedskonsulenter APS 51.011 8 996261
Hennes & Mauritz Aktiebolag Sverige 
Dansk Filial H & M UDL 63.358 6 64 53 48
Hennex APS 38.085 8 95 26 98
Henning F's Cykler APS 42.615 8 96 00 62
Henning H&B APS 47.226 6 0057  21
Hennings Amt Statsautoriseret Revisor 
Revisionsfirmaet APS 32.472 8 4941 93
Henningsen Damefrisør Kirsten APS 56.826 7 14 38 18
Henningsen H C Ure APS 29.062 8 75 73 72
Henningsen Henning C A/S 42.391 6 25 87 51
Henningsen J Shipping APS 4.127 5 23 1884
Henningsen J Shipping Food Turnkey 
Product-Dert APS 22.907 8 13 89 31
Henningsen Joachim Handelsselskab APS 11.337 5 63 46 87
Henningsen R APS 11.979 5 63 82 59
Henningsen Sten Juel APS 26.708 8 36 85 03
Henningsen Willy A/S 44.746 3 04 54 39
Henningsens Brdr Maskinhandel A/S 60.225 2 49 57 24
Henningsens Kunst-Og Kleinsmedie 
Horsens APS 28.003 8 36 1568
Henol Kemi Klæbestoffer Og Maskiner APS 23.901 4 98 60 83
Henrichsen Hans & Co Under Konkurs A/S 10.894 7 01 77 07
Henrichsens Edvard Bogbinderi APS 20.954 3 92 20 57
Henriette International A/S 66.054 6 99 38 77
Henrik Og Preben International Hairstyle APS 34.388 8 56 96 73
Henriksen A-Bhejlesen Rev-Akts A/S 50.326 3 54 53 69
Henriksen A Og E Cafeteria APS 35.435 8 74 71 48
Henriksen Bjarne Byggeselskab APS 35.788 8 79 09 22
Henriksen Bo Tækkemand APS 40.202 6 60 22 15
Henriksen Brdr Flauenskjold Tømrer- Og 
Snedkerforr Under Konkurs APS 10.766 5 82 39 51
Henriksen C & Co A/S 17.171 3 14 34 65
Henriksen Carl E Tæpper Og
Gulvbelægning APS 25.132 8 0923  11
Henriksen Erik Prioriteringsselsk A/S 46.255 3 66 88 43
Henriksen Ernst A/S 28.622 5 68 87 79
Henriksen Ernst Frugt En Gros APS 23.466 8 03 1606
Henriksen Ferdinand APS 41.228 6 63 47 29
Henriksen Gert Byg Hillerød APS 40.417 6 61 74 68
Henriksen Gunnar Entrep &
Vognmandsforr APS 2.817 3 70 54 47
Henriksen Gunner Spedition A/S 63.207 8 23 68 87
Henriksen Hans Chr Vognmand APS 44.435 6 39 19 31
Henriksen Henrik APS 33.766 8 72 64 93
Henriksen Henry Murer-Og
Entreprenørvirksomhed Ikast U/Ko A/S 35.728 3 47 56 97
Henriksen Hobro I Likv Poul Bonde APS 30.733 8 76 6231
Henriksen H P Marketing APS 33.154 8 52 08 36
Henriksen Ib Reklamefotografi APS 10.117 3 66 78 71
Henriksen J Malerfirma APS 19.149 4 46 06 69
Henriksen Johs A/S 57.473 4 01 99 46
Henriksen Jørgen APS 27.323 8 36 83 33
Henriksen Jørgen Mark Gug APS 8.811 4 63 47 99
•Henriksen K B Nexø I Likvidat APS 2.502 5 04 95 12
Henriksen Kim Automobiler APS 9.064 5 48 09 06
Henriksen Kirsten Agentur APS 50.937 6 12 21 67
Henriksen Leif Fensmark I Likvitation APS 15.401 5 68 14 21
Henriksen Leo & Poul Henriksen
Flauenskjold Murermestre APS 4.569 5 23 04 62
Henriksen Mogens Thisted APS 8.589 5 56 77 93
Henriksen N P Handels-Og
Investeringsaps APS 25.594 4 6337 17
Henriksen & Beck Trading Handels-Og 
Installationsfirma APS 43.954 6 64 33 29
Henriksen Og Henriksen Industri A/S 39.163 4 96 1986
Henriksen & Jørgensen Holding A/S 54.320 4 34 64 32
Henriksen & Jørgensen Vvs-Firmaet A/S 62.011 8 76 44 25
Henriksen Og Miller Fjerritslev APS 51.111 6 87 5491
Henriksen & Møller Varmebureau Under 
Konkurs APS 21.780 8 18 74 28
Henriksen & Sieling/Bbdo A/S 62.062 8 52 47 93
Henriksen Og Vind Ingeniør Og
Entreprenørfa Esbjerg U/Ko APS 4.039 4 30 69 02
Henriksen Ole Bernt A /S 63.953 5 31 16 59
Henriksen Per Invest A/S 38.145 2 15 89 73
Henriksen Peter Rødding A/S 59.990 4 97 84 63
Henriksen Peter Toftlund A/S 28.403 1 63 48 01
Henriksen Peter Viborg_________________ APS 36.362 4 57 58 22
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Henriksen Preben APS 10.530 4 98 40 56
•Henriksen Rita APS 46.378 6 67 78 78
Henriksen S APS 30.266 1 94 95 78
Henriksen Steen APS 12.285 5 66 82 55
Henriksen Svend Falk Holding APS 54.143 7 12 90 17
Henriksen Tage & Søn Herrestrup Vvs &
Kloak APS 41.332 6 20 61 23
Henriksen Trælast Borry APS 57.361 7 30 94 65
Henriksen Uffe Og Czartorski Adam APS 45.523 6 3429 14
Henriksen Vagn Murermester Og
Entreprenør APS 12.497 5 81 38 24
Henriksen Vagner G & Søn APS 24.017 8 11 68 06
Henriksen Vald A/S 30.179 6 36 5159
Henriksen Vald Electronic Engineering A/S 26.770 2 42 14 02
Henriksen Verner APS 46.531 6 71 41 61
Henriksen Video Og Filmudlejningen
Denni ' APS 57.432 6 90 55 87
Henriksens Aksel Tegnestue APS 18.071 4 62 12 71
Henriksens J Eftf Handskefabrik APS 2.097 5 05 49 07
Henriksens Jolleværft A/S 54.217 4 54 69 62
Henriques Bank A/S 59.874 4 79 82 36
Henriques-Data APS 44.553 6 63 88 05
Henriques F A/S 64.688 8 99 65 39
Henriques-Forvaltning I APS 44.551 6 63 88 21
Henriques Leasing APS 44.552 6 63 8813
Henriques Moritz R APS 5.884 5 68 24 52
Henro-Tek APS 12.561 5 64 06 44
Henry Og Karen Strik APS 11.653 5 63 6817
Hensgen P & Sønner Etiket &
Båndvæveriet APS 28.062 8 36 91 86
Hensholt APS 27.876 8 31 77 04
Hensus APS 50.669 7 12 54 02
Henthor Tømmerhandel Og
Byggemarked A/S 61.585 8 25 82 52
Hentoft A/S 37.092 4 69 5143
HentzeS A/S 65.892 7 01 13 26
Henvo Handel APS 49.276 7 10 99 46
Henå Fisk APS 43.660 6 38 62 88
Heon Plast APS 22.315 4 3 0 0 5  13
H E P Sailers Juelsminde APS 31.212 8 76 81 88
HEP Transp APS 49.383 6 02 39 32
Hepa Emballage APS 30.303 8 19 84 46
Hepa Urimport APS 50.011 6 07 77 57
•Hepco-Ejendoms Og Finansiering
Sselskab Under Konkurs APS 32.474 8 72 25 87
Hepe Metal APS 33.980 8 73 62 35
Hepto Interknik Under Konkurs APS 27.289 8 38 56 53
Hepu Kontoroffset Under Konkurs APS 7.720 5 32 39 91
•Her Og Nu Idemarked APS 33.600 8 23 90 53
Her & Nu Vinlager APS 52.370 8 99 76 75
Hera-Data APS 29.842 8 78 10 52
Hera Huse A/S 52.577 4 60 97 86
Hera Modestrik APS 3.505 3 87 46 72
Hera Træ A/S 55.612 4 63 82 47
Heracon APS 39.433 6 60 98 99
HeradanStål APS 17.737 2 47 8412
Herasco APS 4.328 4 65 14 72
Herbadan A/S 27.787 2 41 65 49
Herbings Revisionsfirma APS 26.153 4 72 67 66
Herbo-Administration A/S 57.042 4 74 70 89
Herbo P Holding A/S 57.043 4 64 15 31
Herborg Maskinfabrikken A/S 61.947 8 77 05 73
Herbst Maskinfabrik APS 35.682 8 48 57 04
Herbst Transport Per APS 30.584 8 49 08 21
Herdahl Søren APS 19.917 8 17 84 02
Herdan Storkøkken APS 37.185 8 60 39 52
Herdel Steen Filmteknik APS 16.712 5 84 84 31
Hereani Strik APS 16.988 5 59 94 15
Hereford House APS 12.296 4 97 37 63
Herfølge Bogtrykkeri A/S 56.898 4 49 44 58
Herfølge Boldklubs Professionelle
Fodbold-Anpartsselskab APS 26.613 8 33 86 71
•Herfølge Boligselskab I Likv APS' 1.203 5 14 72 55
Herfølge Ejendomsadministration APS 125 4 7137 53
Herfølge Frøhandel A/S 27.814 7 08 47 73
Herfølge Godstransport APS 57.118 7 00 19 16
Herfølge Grader-Service APS 55.514 6 96 00 73
Herfølge Installationsforretning APS 10.757 1 90 92 58
•Herfølge Kartoffelpakkeri Under Konkurs APS 36.697 8 7169 35
Herfølge Maskinfabrik APS 4.292 4 93 54 97
Hergaard's Skibssalg-Beureau Jan APS 49.910 7 116144
Heri Rideudstyr APS 54.891 7 3129 54
Heriff Wine And Beer Hobby APS 11.553 4 03 4198
Heringa Møbler APS 7.979 2 54 72 52
Herkild Brdr Autoreparation APS 30.037 8 47 50 75
Herlev Centret Tandlægeklinikken APS 2.264 5 06 82 74
Herlev Cykler________________________ APS 25.306 8 27 66 33
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Herlev Dyreklinik APS 54.905 7 13 29 13
Herlev Electronics APS 56.305 7 14 17 93
Herlev Elektrikeren Aut El-lnstallatørfirma APS 32.352 8 74 74 07
Herlev Handelskompagni A/S 17.882 5 15 21 19
Herlev Kontorrengøring APS 51.150 7 10 65 99
Herlev Maskinsnedkeri APS 47.763 6 7231 79
Herlev Metalvarefabrik APS 26.113 8 27 60 64
Herlev NV Tryk APS 47.744 6 71 60 83
Herlev-Rens APS 22.477 8 21 59 36
Herlev Varme Og Oliefyrsservice I Likv A/S 44.994 3 68 37 61
Herlev's Byggeforretning APS 38.513 8 86 62 36
Herlevgårdsvej 2- 4 A/S 30.323 4 89 20 62
Herling & Co A/S 60.734 5 36 59 45
Herluf Trollesgade 6 København
Ejendomsselskbaet APS 7.663 2 44 16 16
Herlufholmsvej 37 Vanløse
Ejendomsanpartsselskabet APS 48.528 6 74 06 34
Herlufmagle Entreprenørfirma Tage
Andersen U/Ko APS 33.939 8 72 35 16
Herlufmagle Kedel Og Beholderfabrik A/S 33.906 1 72 49 91
Herlufmagle Lastvognsservice APS 44.143 6 67 23 88
Herlufmagle Værktøjsfabrik A/S 58.937 4 75 52 78
•Herlufsholm Brød Under Konkurs A/S 62.534 8 49 82 53
Herly Poul Vejle APS 12.361 5 68 98 72
Herløw Ole Grafisk Design APS 27.872 8 31 69 29
Herman P Marketing A/S 45.763 3 67 01 04
Hermann Cc Hdls-Akts A/S 30.097 5 7461 75
Hermann O Production A/S 42.273 2 37 89 65
Hermann Åge Smedemester A/S 57.661 4 50 74 36
Hermanns Aage Inventarsnedkeri APS 7.610 5 59 65 99
Hermansen Brødrene Byg Viborg APS 49.207 6 03 10 13
•Hermansen Finn Autohuset. Vanløse
Under Konkurs APS 27.129 8 0299  11
Hermansen Holger Tandlæge APS 21.763 8 11 43 66
Hermansen Jens Peder APS 30.082 8 76 12 64
Hermansen Jørn APS 33.310 8 72 14 24
Hermansen Knud APS 16.217 6 10 74 27
Hermansen Lizzie APS 38.558 8 56 89 28
Hermansen & Andersens Villabyg APS 22.533 8 25 11 85
Hermansen & Slyngborg Combitextil APS 15.906 5 66 51 83
Hermansen Og Thomsen APS 39.787 8 96 65 83
Hermansen Ole Maskinfabrik Randers APS 55.045 7 11 76 55
Hermansen P APS 17.464 4 24 23 51
Hermansens H Eftf A/S 64.531 6 72 56 78
Hermansens Maskinfabrik APS 17.284 4 68 37 73
Hermansens Nh Marked APS 36.139 8 73 9021
Hermedico APS 13.724 3 79 17 18
Hermert Hans Van Danmark APS 37.056 8 95 55 65
Hermes A/S 15.494 1 72 53 35
Hermes Financiering A/S 61.345 8 14 03 32
Hermes Frimærkehuset Nordisk
Frimærkesamler Union A/S 29.092 5 62 21 07
Hermes Precisa Danmark
Kontormaskiner A/S 15.829 1 36 91 48
Hermes-Precisa Kontormaskiner Aarhus A/S 48.924 3 17 37 63
Hermetican APS 36.961 8 79 62 89
Hern S & Co APS 33.491 8 74 75 98
Hern & Co Vinimport APS 51.157 6 67 20 35
Herning Auto-Leasing APS 14.268 3 78 00 74
Herning Automatservice Under Konkurs APS 12.336 4 29 16 11
Herning Banko-Og Bingoartikler APS 32.316 8 49 05 97
Herning Beholderfabrik A/S 37.377 2 24 74 37
Herning Betonværk A/S 32.146 4 59 12 32
Herning Bilcenter A/S 63.655 6 37 32 32
Herning Biltelefonservice APS 24.847 8 26 46 35
Herning Bogbinderi APS 57.353 7 00 18 35
Herning Bolig Textil I Likv A/S 32.328 3 84 89 06
Herning Bremse-Og Koblingsservice APS 22.589 8 12 60 11
Herning Dæk Center A/S 63.133 8 89 53 76
Herning El-Hushjælp APS 33.106 8 60 28 32
Herning El-Udstyr APS 1.388 3 91 10 47
Herning Elektro APS 5.638 5 24 60 32
•Herning Elementfabrikken Under
Konkurs APS 20.354 5 9227  71
Herning Fjernvarmeteknik APS 4.359 5 36 08 03
Herning Folkeblad A/S 27.452 4 4662  17
Herning-Food APS 47.437 6 7346 18
Herning Forchrom- Ningsanstalt APS 624 4 89 85 08
Herning Fragtcentral A/S 32.649 3 85 65 34
Herning Galvanisering Finans APS 31.111 8 74 1131
•Herning Galvanisering Handels- Under
Konkurs A/S 58.490 4 98 7381
•Herning Galvanisering Under Konkurs A/S 28.914 3 84 87 79
Herning Galvanisering 1981 A/S 63.900 6 56 02 96
Herning Godsregistrering APS 7.380 3 41 48 25
Herning Godstransport APS 54.223 7 06 47 99
Herning-Hallen A/S 18.606 4 35 55 98
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Herning Haveudstyr APS 39.161 8 94 33 62
Herning Industri Lager APS 14.834 5 85 06 73
Herning Industrial Leasing APS 10.633 5 62 96 75
Herning Industrilakering APS 18.276 5 98 65 83
Herning Kafferisteri APS 5.663 5 28 36 63
Herning Klædefabrik A/S 22.020 3 85 36 91
Herning Konfekture A/S 65.934 7 01 40 66
Herning Kontor Center APS 50.586 7 12 23 14
Herning Kul Kompagni A/S 19.427 4 59 20 42
Herning Køkkenet Under Konkurs A/S 56.864 4 10 67 09
Herning Køkkenets Finans APS 8.790 5 40 20 26
Herning Maskinnyt APS 26.307 8 19 23 08
Herning Missionshotel A/S 38.066 1 37 31 02
Herning Ny Mølle A/S 31.018 3 85 25 63
Herning Og Omegns Eksportmarked APS 12.931 3 76 73 53
Herning Papirforretning A/S 18.392 3 85 23 34
Herning Pengeskabsfabrik A/S 63.231 8 90 88 26
Herning-Rejser Herning A/S 43.306 3 19 92 74
Herning Sport Under Konkurs APS 42.473 8 90 87 88
Herning Tagdækning Under Konkurs APS ,36 .436  8 70 38 92
Herning Tankskibsrederiet A/S 53.238 4 05 33 54
Herning-Tegl Byggeselskabet A/S 40.008 2 83 18 48
Herning Trailer Service APS 57.326 7 31 74 17
Herning Traktor-Og Maskin-Forretning APS 12.694 5 67 23 76
Herning Transportbeton APS 11.890 5 41 68 33
Herning Trælasthandel A/S 2.527 3 90 71 63
Herning Tæpperens APS 3.959 5 16 34 39
Herning Tømmergård & Byggemarked APS 8.595 5 44 15 95
Herning Varmeforzinkning Handels APS 51.873 7 12 48 64
Herning Værktøjs-Og Metalvarefabrik A/S 50.146 3 75 42 27
Herning Windenergi APS 52.436 6 79 97 44
Herning Østerport Ejendomsselskabet APS 16.652 2 409321
Hernov Johs G Vinimport APS 20.506 4 39 24 85
Hero Tandhjul A/S 65.051 8 98 83 82
Heroch Arkitekt Og Entreprenørfirma APS 19.798 5 0187 65
Herodania Handels-& Financierings- A/S 56.567 4 64 05 43
Heroki APS 42.455 8 96 56 25
Herold Halle Trading Export A/S 59.585 4 18 46 61
Herold Kulsyrefabrikken APS 18.769 6 51 38 08
•Herpinggård Sten Og Grus APS 40.914 8 92 49 29
Herrche-Norfreight APS 4.394 4 85 86 54
Herre Centret-Herlev A/S 36.052 2 23 61 41
Herre Hus Aabenraa A/S 58.067 4 23 69 71
Herrehuset Gilleleje APS 4.734 5 23 59 52
Herrehuset Rudkøbing '  APS 2.300 5 05 83 92
Herrehuset Vig A/S 65.899 6 14 96 34.
Herrelingerimagasinet P O W APS 12.518 3 47 24 77
Herremagasinet Ejby APS 9.166 5 45 49 64
Herrested-Huse APS 41.277 6 62 51 42
Herrested Totalentreprise APS 48.684 6 73 64 75
Herrestrup Ejendomsudlejning APS 44.723 6 69 35 04
Herrestrup Finans Under Konkurs APS 43.912 6 68 13 95
Herrestrup Handelsaktieselskab Under 
Konkurs A/S 62.967 8 96 25 61
Herrestrup Holding A/S 64.184 6 73 51 34
Herrestrup Investeringssel- Skab Under 
Konkurs APS 32.940 8 72 99 64
Herrig Wilcken & Wulff Haderslev APS 29.739 8 77 53 97
Herringe J B Hintze Holm Og 0  Sjølin 
Comfort Trading APS 32.268 8 75 18 62
Herringløse Entreprenørfirma APS 37.019 8 82 05 54
Herritslev Bygge-Og Elementindustri A/S 33.452 2 44 68 71
Herritslev Kemikalie-Og Sprøjtecentral APS 8.159 5 03 04 04
Herrmann Johnny A/S 62.100 5 11 81 23
Herrmann Rudolf APS 2.460 3 19 33 65
Herrschend J C & Co APS 35.874 8 79 35 22
Herrup Auto APS 369 4 96 1897
Herrup Svend Murerfirmaet Under
Konkurs APS 15.801 5 84 68 03
Hersdorf Else Klinik For Fysioterapi APS 2.919 5 09 85 48
Hersegades Ejendomsselskab 1 Januar 
1981 APS 46.675 6 69 78 52
Hersifa A/S 26.310 5 32 47 18
Hersild Og Heggov APS 29.805 8 23 64 37
Herskind Anders Viborg APS 13.925 5 84 24 92
•Herskind Husbyg APS 9.269 3 90 33 89
Herskind Murer & Entreprenør-
Forretning U/Ko APS 27.052 8 35 52 82
Herskind & Wulffs Eftf A/S 41.000 1 71 46 78
Herskind P A & Co A/S 31.535 6 25 35 04
Herskind P Huse APS 11.951 4 97 58 63
Herslev Installationsforretning APS 55.883 7 10 81 76
Herslev Maskinstation Fredericia APS 38.086 8 94 80 62
Herslev Ridecenter I Likv APS 11.090 5 63 32 57
Herstad C A A/S 6.128 1 142062
Herstedernes Metalopkøb APS 13.409 3 4001 15
Herstedøster Industricentrum___________ A/S 33.690 4 36 20 63
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Herstedøster Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 56.352 7 06 40 55
Hersaa Jørgen Arkitektfirma A/S 49.865 3 75 33 01
Hertahaven APS 38.339 8 9490  18
Herteis Papirlager APS 48.768 6 80 45 43
Hertex APS 12.064 2 09 93 65
Hertz Bernh A/S 6.092 2 31 39 87
Hertz Biludlejning A/S 42.139 2 48 42 26
Hertz Convert/1 Textil APS 38.137 8 95 98 11
Hertz Emil & Co APS 34.742 6 30 1495
Hertz Frederik A/S 42.690 6 27 33 86
Hertz Frøkompagni A/S 6.384 1 82 17 25
Hertz Henri A /S 40.771 6 00 16 88
Hertz P Caravans APS 7.522 5 37 58 19
Hertz Repro H APS 46.750 6 73 00 78
Hertzberg Desinfektion APS 38.604 8 9357 18
Hertzs Bogtrykkeri A/S 48.113 3 62 18 12
Hertzwall Herold Retouche APS 8.415 3 88 47 83
'HerulfKnud APS 28.742 8 41 09 09
Herum Kjeld Slagelse APS 29.312 8 75 51 83
Herwin I Likv APS 14.341 4 12 33 52
Hesa A/S 34.900 2 39 95 71
Hesbjerg Skov A/S 55.330 4 63 38 14
Hesel Niels Jørgen Vejle APS 30.954 8 5051 44
Hesel O K Smede- Og Maskinværksted APS 27.420 8 39 52 09
Hesel & Bengtsson APS 21.979 8 12 54 57
Hesgaard Henning A/S 51.480 3 43 58 14
Heska Investering APS 11.978 5 6382  16
*Heske Gytha Stoneware Of Copenhagen APS 33.575 8 7492 13
Heslegård Boligbyg APS 29.033 8 765901
Hesna APS 56.158 7 046731
Hesnaes-Fisk A/S 56.024 4 06 27 44
Hesoka APS 4.248 5 36 11 76
Hess Broderi APS 4.288 5 36 11 09
Hess Emil Under Konkurs A/S 59.770 4 97 58 71
Hess J S & Søn I Likv A/S 1.885 3 84 1502
Hess Klimateknik Vejle A/S 48.585 3 73 30 25
Hess Stoffer Under Konkurs A/S 55.134 4 03 71 62
Hesse 8t Finderup APS 57.727 5 68 30 68
Hessel Ejner Handels-Og
Finansieringsselskab APS 47.112 6 73 98 65
Hessel Ejner Lastbilcenter A/S 64.951 5 88 11 29
Hesselager Blikkenslagerforretning APS 49.491 6 10 55 05
Hesselager Møbellager A/S 59.794 4 76 23 47
Hesselberg Automobiler A/S 59.096 4 679261
Hesselbækgaard Planteskole APS 26.639 3 748081
Hesseldahl Jørgen Agenturer APS 17.011 8 17 67 95
Hesseldals Exportslagteri A/S 12.198 5 595681
Hesselet I Likv A/S 39.531 1 54 93 75
Hesselholt Axelsen A/S 36.456 6 15 21 98
Hesselholt Fisk Eksport A /S 59.714 4 65 80 35
Hesselholt Genbrug APS 47.762 6 05 01 15
Hesselholt Savværk Og Trælasthandel A/S 24.901 7 08 68 14
Hesselhus A/S 40.770 2 36 16 47
Hesselhøj C Fashion APS 25.845 8 24 1643
Hessellund El-Installationsfirmaet B J APS 33.789 8 73 87 93
Hesselrød Byggeindustri A/S 45.958 3 64 75 79
Hessensgade 21 M Fl København A/S 30.991 1 19 6081
HessnerAuto APS 31.852 8 42 78 44
Hessov Kaj B APS 12.607 4 29 05 69
Hesston I Likv A/S 60.788 5 28 91 57
Hestbech F & Co A/S 11.664 1 93 76 69
Hestbech F & Co International A/S 62.451 8 61 22 18
Hestbæk Møbelfabrik A/S 40.071 6 53 38 33
Hestehave Brdr APS 35.110 8 72 64 69
Hestehaven 3 Odense Ejendomsselskabet APS 36.976 8 95 15 19
Hestehaven Plejehjemmet Hestehavevej
Århus A/S 26.002 2 02 62 44
Hestehavens Cliché-Og Offset-Anstalt P A/S 33.118 5 82 70 94
Hestehavens Minimarked
Karrebæksminde APS 35.305 8 63 40 25
Hesteskoen Byggeselskabet APS 17.918 5 75 78 43
Hesteskoen Lundø Restaurant APS 10.733 5 57 31 81
Hestestalden Varde Restaurant APS 50.179 6 07 83 97
Hestetang Reklame/Marketing APS 55.405 7 31 22 45
Hestia A/S 26.260 6 14 92 94
Heta Emaljeværk APS 8.237 4 18 88 02
Hetas Handelsentreprenør Og
Transportfirma A/S 51.907 3 79 1939
Hetco A/S 21.884 5 3 3 0 8  15
*Hetex Garn I Likv APS 10.083 2 54 86 58
Hetma Transportmateriel APS 10.671 5 57 25 92
Heto Lab Equipment A/S 60.602 5 16 00 57
Hetomatic Under Konkurs APS 38.226 8 20 00 68
Hetraco A/S 41.137 1 83 37 82
Hetroperma APS 40.187 6 60 08 32
Heuga_______________________________ A./S 35.211 6 24 84 89
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Hevi Consult APS 32.880 8 54 25 97
Hevibruthy Administrationsselskabet APS 45.298 6 69 76 31
H E W Hobro APS 51.287 7 108842
Hewikut Asfalt APS 37.570 8 71 1003
Hewilco A/S 25.099 2 06 49 95
Hewlett-Packard A/S 39.485 4 72 40 03
Hexacon Property APS 33.846 8 73 18 88
Hexagon Consultants APS 27.795 8 24 58 94
Hexagon Holding APS 33.421 8 56 1303
Hexax APS 2.169 3 66 94 08
Hey Erik APS 9.463 3 57 79 45
Heyde Skjold APS 57.673 7 20 36 32
Heyland Expo APS 31.517 8 53 48 53
Heuris Entreprenørmateriel APS 22.277 4 98 22 15
H F Auto-Service APS 36.135 8 69 37 49
H F Belysning l A/S 38.895 5 56 21 98
Hf Dragten A/S 44.909 3 33 94 24
H-F Handels-& Ingeniørfirma APS 52.654 7 09 65 77
H F Hobbycentret APS 19.761 5 03 83 32
HF Invest APS 26.171 3 66 30 86
H F Kiosken APS 37.930 8 80 67 99
Hf-P Import-Eksport Aalborg APS 46.478 6 66 56 91
Hf Slagterimaskiner APS 2.080 5 15 26 07
Hf-Software APS 56.370 6 99 54 62
Hfb Hi-Fi-lmport København APS 41.960 6 17 15 59
Hfc Bolte APS 22.238 8 18 96 92
Hfj Financiering APS 28.475 8 41 65 32
Hfjes 10 APS 42.281 6 66 15 64
Hfjes 19 APS 47.788 8 98 13 61
Hfjes 20 APS 49.413 7 11 2092
Hfjes 21 APS 49.414 7 11 21 06
Hfjes 22 APS 50.591 7 11 91 86
Hfjes 23 APS 50.592 7 11 92 08
Hfjes 24 APS 50.593 7 11 92 16
Hfjes 25 APS 55.901 7 13 01 55
Hfjes 26 APS 55.902 7 13 01 63
Hfjes 27 APS 55.903 7 1301 71
Hfjes 28 APS 55.904 7 13 01 98
Hfjes 29 APS 55.905 7 13 02 01
Hfjes 30 APS 55.906 7 13 02 28
Hfjes 31 APS 55.907 7 13 02 36
Hfjes 32 APS 55.908 7 13 02 44
Hfjes 33 APS 56.013 7 13 02 52
Hfjes 34 APS 56.014 7 1302 79
Hfjes 35 APS 53.978 7 13 02 87
Hfjes 36 APS 53.979 7 13 02 95
Hfjes 37 APS 56.015 7 130309
Hfjes 38 APS 56.016 7 1303 17
Hfjes 39 APS 56.017 7 1303 25
Hfjes 40 APS 56.018 7 1303 33
*Hfkm Handels I Likv APS 14.131 5 64 59 99
Hfr-Pno A/S 64.928 6 13 94 42
H F R Rødekro Under Konkurs A/S 61.968 8 75 95 29
Hfs Afdeling For Divisionsfodbold APS 48.173 8 99 43 74
Hfs-Consult APS 34.497 8 73 71 34
Hg 103 Ninet Hirtshals APS 49.077 7 10 60 84
Hg 305 Stormy Hirtshals Fiskeriselskab APS 36.610 8 95 29 14
H G Husservice APS 24.337 8 30 05 85
H-G Hydraulik - Komponenter APS 38.877 8 85 96 12
H G Konsum APS 12.360 5 73 74 86
Hg-Møbelsnedkeri APS 10.178 4 68 76 47
H G Møbler A/S 61.609 8 25 93 48
H G Trans APS 25.806 8 28 96 11
H G Træ-Tømmerhandel APS 16.911 4 25 56 31
H G A Huse APS 33.517 8 72 65 31
H G F Trading APS 35.971 8 73 38 99
HH Biler APS 51.835 7 12 00 52
H H Effectiv Planlægning APS 53.472 7 10 22 75
H H Ejendomssælgerne APS 46.942 8 97 72 67
Hh Electric APS 7.465 3 70 38 35
H H Elevator APS 50.185 7 11 97 98
H H Fotosats APS 31.955 8 7463 11
H H Helseprodukter Import APS ‘ 48.527 6 67 54 84
H H Hospilab APS 35.047 8 66 71 36
Hh Hotelmontering A/S 51.938 3 98 35 36
H H Kurvevarer Import Og Export APS 34.228 8 71 48 78
H-H-Kød En Gros APS 26.500 8 36 85 89
H H-Marketing APS 52.693 8 97 96 34
H H Olie APS 36.632 8 78 49 06
H H Polyurethan Sorø APS 39.122 8 93 51 65
H H Reklamebureau APS 31.550 8 43 8781
H H Speditionsservice Danska APS 36.589 8 95 63 75
H H Sports Wear Århus APS 43.667 6 62 68 82
Hh-Tolkningservice APS 46.653 6 70 41 15
Hha Totalentreprise Gilleleje APS 40.367 6 61 93 63
Hhc 1975 APS 7.128 5 60 63 49
H H F 2______________________________APS 51.187 8 9 8  17 36
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H H H - Installationsprojektering A/S 65.302 7 10 40 22
H H H - Konstruktionsprojektering A/S 65.303 7 10 40 49
H H H -Byggeledelse A/S 65.304 7 10 40 57
H H H Dyreklinik APS 56.012 7 10 12 79
Hhh Maskiner APS 45.747 6 71 71 01
*H H I Herslev Handels-Og Inge- Niørfirma
Under Konkurs. APS 26.941 8 75 00 84
Hhm Byg APS 11.755 3 69 90 13
Hhm Entreprise APS 34.545 8 73 54 09
Hhm Invest APS 28.177 8 75 1927
Hhm Transport APS 32.271 8 58 10 53
H H T Reklamefotografi Under Konkurs APS 4.524 5 36 34 46
Hi-Fi Børsen København APS 27.996 8 37 65 14
Hi-Fi.Centrum I Esbjerg APS 19.291 5 91 53 84
Hi-Fi Grossisten Mellemvang 5 4300
Holbæk APS 50.385 8 9871 81
»Hi-Fi Importøren 14 Oktober 1980 U/Ko APS 42.735 6 29 64 59
Hi-Fi Invest Herning Under Konkurs APS 15.165 8 17 04 52
Hi-Fi-Sound Import A /S 32.777 2 15 02 71
Hi-Flex Esbjerg A/S 41.470 2 08 51 43
Hi-Flex Aalborg A/S 64.769 6 098851
Hi-Flex Århus A /S 63.466 8 90 88 93
Hi-Line A/S 64.554 6 74 07 66
Hiab-Export A /S 65.218 6 76 99 93
Hiab-Foco Fyn APS 40.773 8 84 84 32
Hibø A/S 53.434 4 61 56 97
Hidexim APS 15.285 3 76 39 78
Hifab Bygherreombud A/S 52.589 3 99 92 97
Hifab International Project Managers APS 14.490 4 6 4 1 2 6 4
♦Hifas A/S 18.727 5 48 77 22
Hificon APS 24.416 8 27 14 96
High-Fire APS 40.592 8 94 32 57
High Seas Suppliers A/S 62.291 8 53 79 41
High Tech Scaffolds A/S 65.173 7 06 12 77
Hightone APS 6.882 5 604281
H I J Design APS 44.466 6 70 54 72
H I J Invest APS 37.448 8 95 23 02
Hikan APS 16.184 2 4003  16
Hikan Internatioale Ejendomsselskab APS 34.315 8 74 65 67
Hikp27 Juli 1979 APS 35.885 8 78 99 16
Hilac 1981 Handels-&
Produktionsselskab A/S 64.508 6 62 57 62
Hilau Revision APS 40.593 8 94 89 09
Hilbert Marine A/S 3.984 5 51 22 98
Hilbo & Jensen Boat Charter APS 24.281 8 300321
Hilboket A /S 60.349 3 95 09 99
Hildebrand Kurt Finans Og
Administration APS 44.857 6 69 1943
Hildebrand Rudolph Aalborg APS 11.386 5 65 68 69
Hildebrandt Og Ludvigsen Byggefirmaet APS 50.277 6 80 34 58
Hilfling Flemming Indretning APS 31.940 8 78 69 76
Hilki APS 3.280 4 74 76 58
Hilko Vinduer APS 20.291 8 02 63 35
Hili Peder Højbjerg Reprofirmaet APS 46.685 6 003451
Hillaldam Coburn APS 10.278 5 58 81 89
Hillebrandts J Juul Auto APS 40.232 8 65 25 89
Hillers Brdr Sjællands Jern-&Stålforr A /S 26.506 5 79 62 45
Hillerslev Beholderfabrik APS 1.568 5 04 88 34
Hillerslev Maler-Service APS 45.250 6 50 88 55
Hillerød Autogummilager APS 45.813 6 72 32 33
Hillerød Autokran APS 214 3 00 79 28
Hillerød Autokølerfabrik APS 14.317 5 76 51 29
Hillerød Autolager Lars Larsen A/S 38.328 6 01 33 92
Hillerød Autolakeri APS 35.683 8 78 20 08
Hillerød Bankierfirma APS 3.870 5 28 03 38
Hillerød Bogtrykkeri/Offset APS 51.464 6 88 06 81
Hillerød Byggeservice APS 20.315 8 18 02 37
Hillerød El-Installationsforretning APS 6.985 4 41 48 29
Hillerød En Gros Grønttorv APS 24.024 2 3941 97
Hillerød Flaskehandel APS 39.351 8 96 09 92
Hillerød-Frederiksværk- Hundested
Jernbane A/S 19.025 1 2923  15
Hillerød Fællesbageri Under Konkurs APS 8.607 6 01 47 63
Hillerød Kortet APS 10.208 2 39 24 53
Hillerød Linoleumslager A/S 32.179 2 39 46 77
Hillerød Metaltrykkeri APS 5.889 4 59 21 15
♦Hillerød Modestoffer APS 28.878 8 27 61 88
Hillerød Motorkompagni A/S 9.652 4 38 66 39
Hillerød Nybyg APS 48.343 6 57 56 68
Hillerød Parkgaard A/S 31.844 1 95 02 66
Hillerød Radio APS 37.908 8 69 11 69
Hillerød Rejser Under Konkurs APS 12.992 8 04 59 68
Hillerød Sportsmagasin A/S 55.404 4 63 30 08
Hillerød Storkøb APS 10.510 2 97 27 86
Hillerød Totalbyg APS 30.752 8 760861
Hillerød Værktøjsmagasin APS 39.214 8 9 448  14
Hillerødgaard_________________________ A/S 12.011 2 15 49 78
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Hillestrøms Smedeværksted APS 17.221 8 04 16 44
Hillgaard G Nr Vorupør A/S 53.298 4 19 11 45
Hilmand-Holding K A/S 29.737 2 23 98 92
Hilmer H Byggeforretning APS 16.993 5 95 49 59
Hilscher Benny Administration Og
Udlejning APS 38.731 8 935041
Hiltex APS 22.641 8 25 16 65
Himlingøje Byg APS 18.211 4 64 08 29
Himmelev Grusgrav I Likv A/S 47.662 3 72 39 25
Himmelev Ibshuse APS 17.595 4 97 28 72
Himmelev Tømrer-Og Snedkerforretning APS 17.355 5 81 04 18
Himmelsengen Aalborg 1 Lik APS 13.464 5 76 11 23
Himmer & Madsen A/S 31.372 3 54 14 36
Himmergaarden APS 10.862 2 09 22 55
Himmerhuse Aars APS 15.973 8 17 27 65
Himmerland Foderfabrikken A/S 31.307 1 44 1949
Himmerland Hoteldrift APS 32.154 8 77 30 76
Himmerland I Likvidation Restaurant APS 27.306 8 35 1562
Himmerland Icecreamfabrikken P Sauer 
Aars I Likv A/S 38.616 2 92 12 35
Himmerland Morten APS 21.217 8 18 46 82
Himmerland Reklamegruppen APS 40.692 8 88 44 63
Himmerlands Betonværk A/S 38.434 1 29 14 83
Himmerlands Flaskecentral APS 48.127 6 084591
Himmerlands Glasfiber APS 26.869 8 37 07 88
Himmerlands Golf & Country Club
Komplementarselskabet APS 31.733 8 75 86 62
Himmerlands-Gruppen APS 28.516 8 31 46 08
Himmerlands Gulv-Montering APS 1.074 4 93 60 94
Himmerlands Køle/Og Vaskeservice APS 29.765 8 4451 09
Himmerlands Oliefyrservice Nibe APS 41.763 6 63 70 27
Himmerlands Rustbeskyttelse APS 9.388 5 62 1402
Himmerlands Tryk A/S 49.286 3 41 75 81
Himmerlands Vvs Og Isolering APS 8.278 3 15 07 98
Himmerlandsbanken A/S 1.258 3 89 00 82
Himmerlandshallen APS 20.684 8 18 20 43
Himmerlandsimporten Under Konkurs APS 20.880 8 18 31 04
Himmerlandssmedien Aalestrup APS 41.922 6 22 66 47
Himpexo 1 Juli 1980 APS 41.198 6 6071 79
Hindberg Invest APS 45.245 6 67 99 19
Hindberg Invest li APS 52.365 7 12 82 07
Hindberg Tom APS 19.666 8 16 97 21
Hindborg Charles A/S 9.838 3 49 49 26
Hindborg Tømrer Og Snedkerforretning APS 944 4 87 78 96
Hindenburgs Eftf 1965 A/S 36.977 6 26 51 03
Hindhedes K Eftf A/S 42.945 2 98 09 32-
Hindkjær Ulla A/S 62.382 8 57 22 08
Hindkjærs N K Bushandel APS 24.981 8 3040  17
Hindkær O A/S 63.857 6 66 45 71
Hindrichsen Fedder A/S 20.545 6 70 72 62
Hindsgaul A A/S 50.355 4 03 69 64
Hindsgaul Mannequins A/S 17.876 1 02 72 71
Hindsgavl A/S 6.412 5 12 1124
Hindsholm Maskinforretning A/S 50.976 3 43 16 06
Hindø Ringkøbing Hotel APS 3.823 5 19 74 22
Hinesco APS 16.934 4 63 20 28
Hinge Carl E A/S 28.174 2 02 46 75
Hinge Ejnar APS 2.239 4 40 33 39
Hinge Mejeri APS 11.797 5 63 73 09
Hinge Mølle Centret Under Konkurs APS 9.587 5 52 05 76
Hinke H APS 18.371 4 61 11 28
Hinke Mogens Holding APS 49.378 8 99 20 37
Hinke Poul Calmann- APS 7.471 5 43 1689
Hinkes F N Radio A/S 15.182 6 22 94 25
HinneFJ&Co A/S 35.702 6 27 64 82
Hinnerup Auto-Elektro APS 42.979 6 31 84 52
Hinnerup Autohandel APS 30.588 8 76 87 06
Hinnerup Bio APS 41.717 6 60 62 96
Hinnerup Blikkenslagerforretning APS 8.267 1 24 98 27
Hinnerup Byggekonsortium I Likv APS 863 4 96 67 59
Hinnerup El-Service APS 35.267 8 76 00 39
Hinnerup Huse APS 39.174 8 89 06 68
Hinnerup Murer-Og
Entreprenørforretning APS 18.355 4 65 83 53
Hinnerup Snedker-Og Tømrerforretning APS 12.040 5 45 03 57
Hinnerup Totalentreprise APS 30.631 8 3530  18
HinnumO Plast A/S 57.492 4 46 16 73
Hinotal-Byg APS 41.231 6 6 3 4 9  15
Hinrichsen Johannes Autoservice APS 31.602 8 44 48 38
Hinrichsen Murerfirma L APS 35.282 8 71 27 51
Hinrichsen & Hinrichsen APS 26.960 8 75 14 04
♦Hinrichsen & Lauritzen Automatik Under
Konkurs APS 3.684 5 16 23 35
Hinrichsen & Schrøder Credit V APS 51.342 7 12 79 95
Hinrichsen P & Søn Malerfirmaet APS 754 4 84 39 67
Hinrichsen Poul APS 4.911 5 36 50 07
Hinrichsen V & Schrøder_______________ A/S 46.091 3 27 64 06
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Hintze C R APS 56.198 7 06 35 98
Hintzens John Enke A/S 27.739 4 07 93 45
Hiort Ole APS 28.028 8 37 85 92
Hiph Restauration APS 9.037 5 46 74 11
HippSko APS 56.265 7 06 36 52
Hippotigris A/S 59.627 4 72 46 82
Hirschholm Boat And Car Charter APS 11.909 5 63 79 53
‘ Hirschholm Ejendomsselskabet I Likv APS 20.254 3 08 82 94
Hirth P & Jul Hansen Eftf APS 50.856 8 99 28 27
Hirtsgaard Consult B APS 51.854 7 12 19 89
Hirtshals Bedding A/S 37.974 4 79 42 06
Hirtshals Bogtryk - Offset APS 29.948 8 76 02 84
Hirtshals Dampvaskeri APS 36.692 8 63 1581
Hirtshals El-Motorservice APS 9.877 1 61 81 13
Hirtshals Elektro Hirtshals APS 41.955 6 21 99 34
Hirtshals Embal- Lagefabrik APS 862 4 49 29 78
Hirtshals Finansieringsselskab APS 6.367 5 60 06 34
Hirtshals Fiskeeksport A /S 60.477 5 15 13 33
Hirtshals Fiskeindustri APS 11.626 3 77 48 48
Hirtshals Fryse-Og Kølehus A/S 21.260 1 54 96 69
Hirtshals Handels- Og
Transportkompagni APS 17.948 5 85 23 74
Hirtshals Hvidevarer APS 54.324 6 83 60 89
Hirtshals Indkøb APS 13.160 3 67 1461
Hirtshals Kro APS 56.550 8 67 62 08
‘ Hirtshals Kro Under Konkurs A/S 26.951 6 17 95 84
Hirtshals Lossekompagni APS 2.397 5 06 52 24
Hirtshals Maskinudlejning A/S 63.722 6 38 00 42
Hirtshals Metallisering APS 18.667 5 87 2081
Hirtshals Møbelmagasin APS 12.882 4 14 13 18
Hirtshals Ny Isværk A/S 58.752 4 98 87 79
Hirtshals Ny Samlecentral APS 56.916 7 14 74 81
Hirtshals Reklame & Marketing APS 25.956 8 20 89 99
Hirtshals Restauration APS 46.595 6 70 26 27
Hirtshals Savværk A/S 65.938 7 20 80 06
Hirtshals Skibselektronik A/S 61.254 8 16 22 98
‘ Hirtshals Skumisolering Under Konkurs APS 5.619 4 80 60 34
Hirtshals Stevedoring APS 34.226 5 75 59 21
Hirtshals Stofnyt APS 43.849 6 32 46 73
Hirtshals Tømrer-Snedker APS 32.596 8 62 77 97
Hirtshals Vagt-Og Kutterservice APS 46.605 6 59 1493
Hirtshals Vod-Og Trawlbinderi A/S 29.209 4 51 05 85
Hirtshals Værft A/S 60.499 5 09 10 12
Hischo-Byg Under Konkurs APS 27.829 8 38 5491
Hiska Trawls Ltd APS 26.316 8 38 43 63
Hispanoil Danmark A/S 61.316 8 16 72 81
Historisk Topografisk Information I Likv APS 35.076 2 07 05 37
Hitachi Sales A/S 52.680 4 30 90 73
Hitavent Holding APS 34.190 8 7331 47
Hitavent Trading APS 56.840 6 96 29 63
Hitraco APS 18.903 4 42 82 93
Hiv Ind Restaurationsanpartsselskab APS 50.020 8 9883 15
HJ-Hydraulik APS 57.093 7 23 51 86
Hj Auto Herlev APS 7.801 4 42 81 29
H J Autodele Varde APS 25.862 8 296081
H J Busser Stubbekøbing APS 50.119 6 77 07 89
Hj-Byg Værum Randers APS 42.592 6 6695 14
H J Cykler Holstebro APS 45.362 6 51 75 01
Hj Fotolab APS 19.637 8 04 27 64
H J Huse Sejs Byggefirmaet Under
Konkurs APS 1.260 4 26 80 59
H J Luft Production Under Konkurs APS 34.165 8 72 90 85
Hj Maskinteknik-Højbjerg APS 3.803 3 73 80 94
*H J Olie Hermann Jacobsen A/S 34.701 2 41 26 24
Hj Plastic A/S 42.280 2 36 76 96
Hj Reklame APS 3.980 3 55 48 72
Hj Spedition APS 8.048 4 0231 96
H J Thermoglas APS 23.976 8 23 43 02
H J Tømrer-Og Snedkerfirma APS 43.988 6 2986 13
H J Ventilation-Service APS 22.121 8 10 81 45
Hja Husene A/S 46.661 3 67 39 95
HjalholtJohn A/S 55.276 3 93 28 93
Hjallerup Godstransport APS 7.676 4 68 16 14
Hjallerup Hi-Fi Import APS 42.682 6 66 76 86
Hjallerup Huset Under Konkurs A/S 62.799 5 93 55 71
Hjallerup Maskinforretning APS 21.584 8 08 23 67
Hjallerup Revision APS 20.100 5 85 26 17
‘ Hjallerup Strengbeton Under Konkurs APS 25.885 8 24 52 58
Hjallerup Total-Entreprice APS 15.522 8 17 11 22
Hjallerup Træindustri APS 7.770 4 17 20 78
Hjallerup Tv Import Under Konkurs APS 23.196 8 25 45 83
Hjallerup Tømmerhandel A/S 6.904 3 46 77 08
Hjallerup Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 5.480 5 27 79 14
Hjallese Maskinsnedkeri A /S 53.356 4 352491
Hjallesevej 15 Ejendomsselskabet APS 18.370 4 64 18 09
Hjallesevej 52 Odense Konditoriet APS 13.193 4 61 35 97
_ Hjaltevad Huse________________________ A/S 31.269 2 73 49 74
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
H J A M Handels APS 41.464 6 62 76 17
Hjarnø Kursuscenter A/S 51.842 4 2 7 4 5  71
H J B W Trading APS 34.294 8 7271 12
H JC  Industri APS 11.456 4 19 37 17
H J C Invest APS 9.148 5 61 89 75
HjeDk APS 42.328 8 93 02 28
Hjeds G APS 28.436 8 02 07 28
Hjejlen APS 10.541 3 4 9  71 51
Hjelm Huse Hadsund APS 6.970 2 86 19 33
Hjelm Thorkill APS 7.546 3 38 56 71
Hjelmagers Kødopskæring APS 2.438 4 98 93 68
Hjelmar Palle APS 49.506 6 70 37 04
Hjelmgart Svend APS 11.130 4 5072  15
Hjem-Is Produktion A/S 27.786 3 71 68 64
Hjembæk Skole Ejendomsselskabet APS 17.922 8 16 23 79
Hjemmeis APS 8.413 5 68 93 76
Hjemmenes Garderoberens Albertslund APS 8.222 5 61 32 48
‘ Hjemmenes Møbellager I Likv A/S 39.839 5 67 66 22
Hjemmenes Møblercenter Finans A/S 63.716 6 62 82 49
Hjemmets Håndværker APS 8.618 2 67 62 73
Hjemstavnslokalerne København I Likv APS 27.882 2 12 36 81
Hjemtex APS 30.278 8 78 13 54
Hjemø Trading APS 43.505 6 66 53 57
Hjerm Autoservice APS 24.809 8 34 32 33
Hjerm Lavpris APS 42.288 6 37 13 37
Hjermind & Egeberg Reklame &
Marketing APS 39.264 8 88 75 35
Hjermind Smede-Og Maskinværksted APS 20.638 8 08 1085
Hjermitslev Rederiselskabet K APS 50.503 7 11 87 08
Hjerndrup Træindustri APS 7.446 5 53 61 03
Hjemø Maskinfabrikken A/S 64.883 6 60 66 52
Hjeronimus Elsa A/S 52.178 3 79 86 23
Hjerresen Bent APS 44.014 6 40 90 75
Hjerrild Jørn APS 48.262 8 99 07 86
Hjertegarn A/S 8.267 3 49 81 31
Hjerting Cykler APS 44.336 6 65 11 35
•Hjerting Huse APS 4.604 5 36 37 48
Hjerting Maskiner APS 45.742 6 66 89 92
Hjerting Systeminvest APS 13.419 5 73 46 65
Hjerting Tv Service APS 17.435 5 82 83 33
Hjerting United Stevedoring APS 49.269 7 10 46 93
Hjf Solsikkevej 7 Haderslev
Ejendomsselskabet APS 43.045 6 66 23 82
H J F J Financiering Under Konkurs APS 16.309 8 5001 18
H J G Handels-Og Investeringsselskabet APS 29.753 8 75 84 92
H J H Center Marketing APS 38.967 8 58 20 92
H J K Ingeniørtegnestue APS 52.547 7 12 47 24
H J L Textilagentur APS 28.277 8 31 97 58
Hjm Data Invest APS 41.994 6 64 72 27
Hjn 11 APS 4.076 5 16 33 74
Hjordkær Byggeforretning A/S 59.502 4 97 37 98
Hjordkær Handelscenter Under Konkurs APS 21.032 5 85 1904
Hjordsvar K Trading APS 31.175 8 52 78 65
Hjort Bjarne Automobiler A/S 60.363 5 14 53 09
Hjort Højgaard & Pontoppidan A/S 54.980 4 29 11 66
Hjort Kari & Erling Silkeborg APS 43.785 6 33 06 81
Hjort Leo APS 14.762 3 34 04 65
Hjort Mogens APS 15.245 3 50 15 31
Hjort Og Rasmussen A/S 50.515 3 42 86 05
Hjort-Plastic A/S 35.504 1 72 65 44
Hjort-Plastic Ejendomsselskab APS 16.826 3 26 89 42
Hjort Steffen APS 27.680 8 41 66 21
Hjort Steffen Agenturer APS 49.640 6 69 06 29
•Hjortbak Jørgen I Likv APS 9.604 5 6231 89
Hjortebjerg Byggeselskab 22 Februar
1975 APS 6.932 5 605261
Hjortebjerglund APS 9.056 2 40 0103
Hjortegårdens Møbler APS 7.120 4 33 99 24
Hjortekær Knivfabrik APS 39.437 8 87 29 37
Hjortenberg M APS 10.925 5 63 23 58
Hjorth Arne Murermester APS 12.276 5 63 97 35
Hjorth Bent Og Walther APS 20.353 5 94 1407
Hjorth Christian Virksomhedskonsulenter A /S ' 63.470 4 98 28 86
Hjorth E & Co APS 40.630 8 87 78 23
Hjorth Henning U/Ko A/S 60.031 4 69 10 67
Hjorth John Herreekvipering APS 21.655 8 18 66 34
Hjorth Jytte APS 33.406 8 7443 19
Hjorth Kaj Jelling A/S 52.355 3 95 08 08
Hjorth KE APS 32.716 8 78 77 43
Hjorth Lasse Under Konkurs A/S 62.688 8 67 79 05
Hjorth Og Larsen Snogebæk APS 37.210 8 94 52 33
Hjorth Og Lorenzen Jelling APS 6.434 5 60 17 1 1
Hjorth Ole Tømrer- Og Snedkerfirma
Odense APS 34.864 8 60 59 63
Hjorth Valentin Handels- Og
Bygningsfirma APS 36.022 8 62 20 86
Hjortholm & Jørgensen________________APS 20.547 3 73 06 46
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Hjorths Bageri Rønne APS 40.650 6 61 62 59
Hjorths Forlag I Likv APS 9.347 5 62 1399
Hjorthøj 12 Lyngby
Komplementarselskabet APS 26.620 8 36 35 36
Hjortkjær Chr & Co A/S 14.283 2 92 53 46
Hjortkjær Finans Chr APS 51.865 7 06 46 83
Hjortlund Troels Tandlæge APS 41.183 8 96 39 83
Hjortlundhuset APS 46.707 6 67 97 06
Hjorts T N Ejendomskontor APS 33.920 8 7252 17
Hjortsballe Grusgrav APS 48.377 6 12 04 31
Hjortshøj Bus Og Trans APS 22.555 8 12 52 79
Hjortshøj Bygge- Og Handelsselskab APS 29.681 8 76 99 31
Hjortshøj Mineralhandel Hjortshøj APS 29.181 8 77 16 18
Hjortshøj Og Poulsen Maskinfabrik APS 35.289 3 97 22 91
Hjortshøj Uffe Vognmand APS 50.108 7 100221
Hjortsø A P A/S 43.465 2 81 30 92
Hjortsøs Finn Plantesalg APS 31.736 8 74 42 03
Hjp-Træskibsservice APS 56.264 6 93 38 82
H J S Byg APS 27.474 8 75 65 97
H J T Komplementarselskabet APS 28.960 8 31 47 13
•Hjulby Bådebyg I Likv APS 21.486 8 18 58 91
Hjulby Forsøgsgartneri APS 50.060 7 11 28 23
Hjulcentret Frederikshavn APS 402 4 84 86 67
Hjulcentret Vejle APS 6.990 5 49 81 63
Hjulcentret Viborg APS 7.567 4 60 48 73
Hjulcentret Vojens APS 37.601 8 70 18 22
Hjuler Fogh Ikast A/S 56.477 4 78 47 07
Hjulservicemaskiner Skanderborg APS 41.206 8 9 1 4 8 1 8
Hjultorvets Boligteam APS 47.303 6 71 47 22
Hjælpeteknik Danmark APS 13.012 5 71 57 25
•Hjøllund Konfektionsfabrik APS 18.788 5 94 21 28
Hjøllund Tømmertransport APS 23.463 8 14 59 62
Hjørne Magasinet A /S 30.608 5 58 29 38
Hjørnebo Møbelfabrik A/S 55.505 4 06 87 85
Hjørnekiosken Gothersgade 33
København APS 48.415 6 7401 46
Hjørnestenen Handelsfirma APS 11.368 4 986601
Hjørnet I Vejle APS 25.556 8 22 35 99
Hjørring Autohandel A/S 10.425 5 94 74 56
Hjørring Beton A/S 59.696 3 07 34 59
Hjørring Bilcenter Under Konkurs A/S 33.853 4 29 29 28
Hjørring Data Registrering APS 35.600 8 71 52 46
Hjørring Ejendomsselskab 1 Apri L 1973 APS 27.718 4 64 39 76
Hjørring Eksportslagteri I Likv APS 10.544 5 66 46 08
Hjørring El-Teknik APS 25.220 8 27 64 98
Hjørring Entreprenørforretning A/S 52.291 4 21 01 82
Hjørring Fragtmandscentral A/S 27.325 4 4869  19
Hjørring Hjulcentret APS 401 4 84 35 84
Hjørring Huse APS 16.203 8 17 35 32
Hjørring Landbrugscenter APS 23.144 5 07 43 39
Hjørring Last Og Bus Service APS 42.877 6 31 32 05
Hjørring Læderhandel APS 22.674 8 11 74 38
Hjørring Maskinforretning APS 22.138 5 98 89 34
Hjørring Motor Compagni APS 27.170 8 35 69 39
Hjørring Murer-Og Ingeniørfirma APS 40.148 8 88 47 65
Hjørring Ny Tømmerhandel A/S 62.070 8 43 25 97
Hjørring Oliefyr-Service APS 24.384 8 28 63 37
Hjørring Papirlager A/S 30.024 4 48 82 45
Hjørring Privatbaner A/S 15.821 5 94 68 08
Hjørring Regnskabskontor APS 18.908 5 97 52 47
Hjørring Revyen APS 4.622 5 36 38 37
Hjørring Speciltransport APS 34.564 8 62 57 51
Hjørring Træskoforretning A/S 2.408 4 51 80 12
Hk Automobiler APS 330 4 9102  57
H K Energiteknik Rådgivende Ingeniører APS 51.539 6 8361 86
H K Hønseri APS 27.760 8 37 79 52
H K Invest Kolding APS 18.078 8 16 2891
Hk-Olie A/S 50.293 3 55 98 58
*H K Same-Korn I Likvidat APS 17.763 8 16 19 68
HkTherm APS 5.304 4 18 52 93
Hk's Administrationsselskab 1 November
1980 A/S 39.983 5 55 49 69
Hk's Ejendomsselskab 1 November 1980
Aos A/S 47.941 3 71 62 52
H K H Finans APS 16.103 4 63 69 88
Hkh Transport APS 49.405 6 0891 43
H K I Produktion APS 41.259 8 86 20 44
H K M - Revision Odense APS 7.057 4 61 93 15
Hl - Repro APS 33.143 8 72 23 82
Hi-Byg Sæby APS 36.292 8 69 42 14
H L Chicken APS 23.595 8 22 15 96
Hl Data APS 3.819 2 92 47 14
Hl-Electric APS 45.262 6 69 23 62
H L Inter Trade 28 Juni 1976 APS 28.250 8 35 59 16
H L Isolering Århus APS 18.321 5 55 39 54
HL Keramik APS 18.546 4 39 41 43
H L Kølevogne Transportmateriel_________ APS 14.850 5 74 77 59
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H-L Sikring APS 39.526 8 96 54 47
Hl Skilte/Reklame APS 46.684 6 68 08 79
Hi-Software Center Under Konkurs APS 1.893 5 15 05 82
H L Ventilation Fåborg APS 6.886 5 46 28 86
Hla-Have- Og Landskabsetablering APS 20.239 8 09 23 97
H L A M Grinsted A/S 52.648 4 32 02 98
Hib Invest 13 Apil 1983 APS 56.619 7 31 94 52
H L H Invest A/S 56.616 4 26 03 76
Hlh Reklame APS 46.874 6 71 94 22
Hlhmelf Nr 1 A/S 24.921 3 71 96 34
H L J L Invest APS 49.786 8 98 19 57
Hik Holdning Aktieselskabet A/S 60.267 4 96 64 06
Hik Modecentret For Børn A/S 46.710 2 97 03 41
Hlm Lederservice APS 23.041 8 25 38 03
Hln-Byg Jyderup Under Konkurs APS 25.540 8 27 59 39
Hip - Have-Og Landskabsplanlægning APS 27.179 8 20 01 65
Hip Transport Og Spedition APS 49.570 7 10 77 81
H L P Træindustri A/S 65.621 8 16 50 09
His Fragt APS , 48.779 6 11 17 34
His Gruppe APS 48.780 6 11 18 23
H L V Holding APS 19.557 8 16 91 95
Hiv Transport Og Spedition APS 26.017 8 30 98 41
H M Audio APS 28.844 8 77 06 54
H M Automatic Thisted A/S 60.228 4 89 85 24
Hm Bolte A/S 49.867 3 95 07 43
H M Container Service APS 32.590 8 60 20 26
Hm Cosmetics Danmark APS 35.012 4 47 88 78
H M Cosmetics Århus APS 19.854 8 17 82 24
H M Elektrik APS 18.166 3 53 69 55
H M Elektro Thisted APS 17.471 3 4493  19
H M Grill-& Imbissinventar APS 35.829 8 95 07 33
H M Holding APS 40.670 6 61 10 95
H M Hydraulik APS 17.421 5 90 89 22
H M Isolering Under Konkurs APS 6.790 5 11 67 67
Hm Lønsy Herning Under Konkurs APS 47.003 6 73 87 29
Hm Møbelfabrik Thorsø A/S 64.152 6 6032  11
HM Offset APS 29.002 4 94 22 48
H M Og Co Maskinfabrik A/S 63.100 8 95 23 88
Hm-P Group A/S 52.081 4 08 85 22
Hm-P Isenkram APS 9.663 5 62 31 62
Hm Radio Under Konkurs APS 22.101 8 106789
H M Standard-Ventilation A/S 24.083 2 46 29 66
H M Tegneartikler APS 32.674 8 74 68 85
H M Træindustri APS 33.079 8 49 54 08
Hmbj Invest APS 30.657 8 78 50 82
Hmc Financiering A/S 28.576 2 39 24 88-
Hme26 Juni 1972 APS 11.099 3 94 49 48
*Hmj Byg APS 37.755 8 94 26 33
Hmk Truck A/S 56.647 4 64 08 02
Hrrip Antennefabrik APS 20.000 4 38 00 02
Hmr-Trading Import-Eksport Ringsted APS 51.438 7 10 23 13 
H M S Isoléring A/S 65.126 6 07 58 19
H M S Møbelfabrik APS 33.164 8 55 7381
H N Biler APS 32.258 8 46 78 11
Hn Entreprise APS 43.111 6 66 28 54
H N Fotografi APS 30.646 8 58 95 18
H N Grej Grindsted APS 50.017 6 77 54 62
Hn Huse A/S 31.155 2 23 92 99
*H N Revisionscentret Under Konkurs A/S 45.249 2 99 13 49
Hn-System Support APS 47.113 6 73 98 81
H N Transport APS 36.581 8 78 59 61
H N B Byggeservice APS 14.104 4 54 07 27
H N N Byggefirma Videbæk APS 5.331 4 80 31 32
Hnt Indkøb A/S 35.407 4 48 74 78
H O-Musik APS 14.227 5 80 50 23
Ho-Bi El-Service APS 3.678 5 16 22 46
H 0  Energiteknik . A/S 64.692 6 19 48 42
Ho Jørgen APS 10.393 5 74 16 37
H 0  Minitransport Vojens APS 46.174 6 7296  14
H 0  Restaurationer APS 52.927 7 10 70 64
HO Simuk APS 53.582 7 10 12 36
HOSko APS 33.463 8 42 80 69
H O Tegl Under Konkurs A/S 63.620 6 21 87 17
H 0  Værktøjslageret APS 11.969 4 00 76 62
Hoban Marine APS 12.978 5 64 22 48
Hobby Foto Under Konkurs A/S 60.932 5 22 57 79
•Hobby Shoppen Frederikssund APS 28.582 8 4251 83
Hobbydir APS 41.018 8 79 01 59
Hobbyland Havecentret APS 30.326 8 43 70 84
Hobefa I Likv APS 2.387 5 15 44 05
Hobenco Handelsaktieselskab A/S 17.479 1 05 32 48
Hobim-73 APS 4.602 5 05 5091
•Hobro Bilcenter I Likvidation APS 9.026 5 46 37 93
Hobro Boligmontering APS 420 4 81 56 53
Hobro Brugskunst APS 20.335 5 99 05 99
Hobro Byggeindustri APS 13.041 3 71 57 36
Hobro Damekonfektion_________________ APS 38.010 8 78 94 52
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Hobro Glas A/S 61.179 5 83 23 49
Hobro Handelskompagni A/S 19.387 3 09 28 79
Hobro Invest APS 38.306 8 96 1298
Hobro Korn A/S 35.465 3 88 68 91
Hobro Læderhandel Adelgade 11 Hobro APS 34.519 8 60 38 98
Hobro Marinecenter I Likvidation APS 27.936 8 3451 63
Hobro Maskinlager Hobro APS 7.560 5 39 65 22
Hobro Motor Compagni A/S 62.679 8 65 96 99
Hobro Murerforretning APS 3.622 5 17 61 74
Hobro Mørtelværk A/S 40.381 2 46 32 29
Hobro Reservedelscenter Hobro A/S 47.517 3 23 37 15
Hobro Rustfri Stålindustri APS 457 4 81 26 38
Hobro Slidbanefabrik APS 48.953 6 09 10 75
Hobro Taxi Bestillingskontoret APS 43.772 6 38 02 47
Hobro Totalisolering Tyvstedvej 1
Døstrup 9500 Hobro APS 44.890 6 68 53 23
Hobro Traktorkompagniet A/S 53.418 4 21 00 77
Hobro Trådvarefabrik APS 34.577 8 64 80 26
Hobro Udbeningsservice APS 49.394 6 11 02 07
Hobro Værft APS 24.419 8 30 1042
Hobrovej 52 A/S 22.230 1 87 44 46
*Hobrovejen Autoophug Støvring I Likv APS 25.586 8 24 39 56
Hoca Køleanlæg Linder Konkurs APS 21.422 8 09 19 78
Hocher Electronic APS 30.643 8 45 79 99
Hochs Maskinfabrik APS 1.813 3 54 35 44
Hockerup Entreprenør Henning APS 16.485 5 89 65 09
Hockerup Herman A/S 57.246 4 26 68 89
Hockerup Preben Entreprenør APS 30.759 8 77 27 54
Hodan APS 19.803 3 79 89 68
HoddeKro APS 51.906 7 08 00 69
Hoddemark Entreprenørforretning APS 30.285 8 48 84 44
Hodsager Trævarefabrik APS 45.195 6 53 10 16
Hoechst Danmark A/S 37.910 5 58 38 29
Hoeck Jørn APS 49.319 6 72 56 43
*Hoegs Snack-Bar Under Konkurs APS 13.651 4 25 80 88
Hoelstad Hanne Under Konkurs APS 31.991 8 75 46 08
Hof-Men Invest APS 18.253 8 16 35 45
Hofby Byg APS 35.974 8 72 22 77
Hoff Chr Heesgaard APS 919 3 28 1566
Hoff Diamond Products A/S 28.267 1 52 06 87
Hoff Hans Odense APS 44.894 6 54 26 97
Hoff & Compagny A/S 39.006 1 51 87 39
Hoff & Overgaard A/S 61.410 5 99 29 66
Hoff Preben APS 8.420 4 30 47 64
Hoffmann H & Sønner A/S 24.852 6 30 30 21
Hoffmann Hasse APS 41.556 6 30 1592
Hoffmann Henrik Industribyg APS 39.255 8 92 63 52
Hoffmann International Contractors Ltd A/S 63.252 8 96 09 68
Hoffmann Johs & Søn A/S 34.889 6 77 44 07
Hoffmann Karl & Søn Arbejdstøj &
Uniformer A/S 26.760 5 33 38 73
Hoffmann Karl & Søn En Gros A/S 25.394 5 32 73 34
Hoffmann &Co Søby A/S 18.672 2 45 25 02
Hoffmann P Denmark A/S 63.847 6 41 45 67
Hoffmann Per APS 4.098 5 36 06 84
Hoffmann Reklame APS 2.705 4 94 17 56
Hoffmann Wilh F & Co Plastics &
Maskiner A/S 35.003 1 17 09 45
Hoffmann's Erhvervsbeklædning A/S 64.384 6 74 1703
Hoffmann's H Rideudstyr APS 51.225 6 12 25 07
Hoffmanns Carl B Maskinfabrik A/S 16.370 4 53 35 18
Hoffmanns Familie-Plantage APS 6.163 2 43 09 08
Hoffmeier Niels Textil-Agentur APS 53.649 8 99 36 02
Hoffmeyer Biler U/Konk A/S 63.560 6 27 07 78
Hoffmeyer & Jørgensen A/S 35.170 2 46 01 73
Hoffmeyer Tage APS 14.674 5 790921
Hoffs Bogtrykkeri A/S 16.985 4 61 74 01
Hofka Biler APS 51.919 8 994021
Hofman Automobiler APS 21.287 8 18 50 34
Hofman C & Co A/S 30.225 4 18 28 55
Hofman Jens Kommunikation
Lavpristrykkeriet APS 41.525 8 96 65 67
Hofstatter & Ebbesen A/S 27.390 4 31 76 61
Hogels Forlag APS 55.710 7 11 8538
Hoggi Invest APS 39.113 8 93 56 45
H&H Edb-Bogføring U Konk APS 6.498 5 60 29 98
H&M Hennes & Mauritz A/S 43.206 3 33 45 89
Hoh-Nil Bolte APS 23.742 8 10 98 42
Hoh-Print APS 35.943 8 55 13 16
Hoh Vandteknik A/S 61.908 5 37 64 83
Hoh Vinimport APS 24.274 8 300291
Hohela Næstved A/S 62.249 8 56 06 92
Hohlenbergs Carl Bogtrykkeri Under
Konkurs A/S 3.800 2 16 75 14
Hoielt Preben Shipping APS 21.379 8 09 79 76
Hoier Og Jørgensen Ejendomsselskabet APS 13.759 5 64 49 41
_Hoikilde Invest________________________ APS 15.380 8 17 07 46
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Hokelu-Byg APS 40.435 8 94 71 39
Hoki A/S 23.193 3 95 54 27
Hokkerup Grus- Og
Vognmandsforretning APS 45.563 6 69 58 25
Hol-Byg Ejendomsanpartsselskabet APS 10.003 2 459841
Holbak Og Holst APS 32.145 8 74 75 39
Holbech Erik Rådgivende Ingeniør APS 29.825 8 51 25 82
Holbeck Rasm & Søn
Handelsaktieselskab A/S 63.038 8 84 44 61
Holbeck Rasm & Søn
Holdingaktieselskab A/S 5.039 4 11 8448
Holbecks Fajance Forretning A/S 1.824 1 98 25 91
Holberghus Trading APS 28.689 8 76 03 06
Holbergsgade 28 A-B København APS 57.637 7 33 14 87
Holbæk Amts Venstreblad A/S 2.425 5 66 09 63
Holbæk Autolager APS 30.534 8 75 89 99
Holbæk Autolager Kredit ' APS 34.239 8 74 21 97
Holbæk Autolakering APS 54.191 6 83 24 66
Holbæk Autosadel- Mager Arne Jensen APS 1.183 4 95 06 82
Holbæk Barnevognscenter APS 19.723 5 87 56 84
Holbæk Belysningsindustri A/S 50.255 3 46 16 37
Holbæk Bremse-& Kobling Service APS 25.604 8 21 85 44
Holbæk Bådcenter A/S 58.631 100 29 61
Holbæk Bådfinans APS 16.933 8 17 64 93
Holbæk Cylinder Service APS 27.618 8 31 99 79
Holbæk Ejendomskompagni A/S 9.996 1 25 49 28
Holbæk Eksprestrykkeri A/S 27.596 7 02 54 32
Holbæk Finercentral APS 5.678 5 37 19 45
Holbæk Fotosats APS 47.161 5 15 15 11
Holbæk Færdigbeton A/S 39.378 2 35 69 29
Holbæk Håndværker Team APS 56.581 7 03 43 77
Holbæk Huset APS 8.176 5 61 05 91
Holbæk Isoleringsforretning APS 51.437 7 12 59 17
Holbæk Jernstøberi A/S 29.759 7 02 44 01
Holbæk Kjeld APS 29.009 4 63 64 14
Holbæk Kreditselskab APS 3.017 5 15 86 21
Holbæk Lavprisbyg APS 49.925 6 7447 61
Holbæk Lervarefabrik A/S 51.701 3 07 94 22
Holbæk Malerservice APS 24.626 8 15 65 06
Holbæk Maskin Center A/S 53.846 4 16 91 07
Holbæk Maskinsnedkeri A/S 33.428 3 23 86 79
Holbæk Most- Og Mineralvands Fabrik
Under Konkurs A/S 62.024 8 27 94 54
Holbæk Musikhjørne Under Konkurs APS 28.666 8 76 64 44
Holbæk Ny Maskinværksted APS 22.973 8 25 34 04
*Holbæk Prima Biler Under Konkurs APS 34.160 8 72 53 06
Holbæk Professionelle Boldklub APS 31.623 8 45 00 72
Holbæk Rørmontage APS 6.053 3 22 25 43
Holbæk Shipping Og Spedition A/S 39.530 5 13 91 71
Holbæk Vognfabrik APS 37.858 8 95 52 71
Holbæk Værktøj En Gros APS 49.855 6 10 05 03
Holbækvej 206 4440 Mørkøv
Ejendomsanpartsselskabet APS 46.607 6 72 10 87
Holbækvejens Snedkerfirma APS 43.020 6 65 62 85
Holbøll-Bagge & Co A/S 37.007 1 76 82 47
Holbøll C & Sønner A/S 44.079 2 77 76 73
Holbøll & Kjersgaard APS 23.771 8 25 76 63
Holbøll S&K APS 16.955 3 73 98 64
Holck Henry Nyborg APS 40.489 6 2227 81
Holco Maskinbyggeri A/S 27.262 1 75 28 39
Hold Peter APS 13.487 5 64 36 78
Holdan Furniture APS 51.106 6 84 20 62
Holdan Rejser APS 52.761 7 05 16 97
Holdbi Savværk Og Tømmerhandel APS 51.209 6 72 50 31
Holdbæk Hobby APS 52.105 6 0402  17
Holdgaard Og Aaquist A/S 65.282 6 97 07 37
Holding Farver I Likv APS 12.850 4 96 51 59
Holding HOF A/S 62.362 8 73 11 36
Holdinganpartsselskabet 2 Juli 1981 APS 50.006 8 98 84 98
Holdingselskabet 1 Maj 1981 A/S 64.868 6 68 44 67
Holdt Arne Sport APS 48.155 6 73 5541
Holdt Jacob APS 28.034 8 31 41 52
Holdt Jacob American Pictures
Copenhagen APS 27.065 8 38 72 65
Holdt Kliche APS 49.559 8 97 96 26
Holdt Marius & Søn APS 671 4 96 55 07
Holdt Møbler A/S 48.465 3 44 11 21
Holeby Bryggeri A/S 27.636 1 63 99 94
Holeby Lastvognscenter APS 45.382 6 71 85 23
Holfelt Og Kruuse APS 23.169 8 15 88 19
Holger Danske Radio /Hi-Fi Under
Konkurs A/S 61.679 8 10 06 24
Holgersen Arne & Co A/S 48.272 3 31 32 55
Holgersen H & Søn APS 29.934 8 75 84 09
Holgersen Palle APS 37.784 8 73 88 58
Holibo APS 9.248 4 9747 19
Holiday - Døgnservice For Butiksruder APS 44.940 6 68 15 57
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Holiday Legetøj APS 22.420 3 71 20 44
Holk Røgvarer A/S 57.751 4 74 23 38
Holka-Korn A/S 36.773 2 40 29 12
HolkjærHugo APS 26.792 8 31 85 22
Holl-Flor Odense APS 27.275 8 75 55 74
Holland Peter Suldrup Maskinfabrik A/S 45.173 3 1091 19
Hollander & Co . APS 20.580 1 57 94 79
Hollandsche Beton Maatschappij
Danmark APS 31.400 8 31 9421
Hollandsche Aanneming Maatschappij
Danmark APS 31.401 8 31 94 48
Hollandsk-lndisk Handelskompagni APS 31.895 1 6041 55
•Hollandsrejser Horsens APS 29.783 8 35 97 33
Hollarco Autotilbehør A/S 36.621 2 41 31 24
Hollbaum Sats Service APS 48.908 6 5664  13
Holldan APS 8.625 2 88 55 73
Hollender Peter APS 44.245 8 88 23 55
Hollensen Gunnar APS 36.351 8 71 89 62
Hollesen B Invest APS 15.860 3 69 98 54
Hollesen Møbler A/S 43.575 1 02 59 02
Hollesen Senge A/S 63.649 6 62 95 55
Holleskov Tøj Under Konkurs A/S 62.647 8 36 18 78
Holleufer Bent APS 13.545 3 7242 12
Holliners Transport APS 49.576 7 10 50 88
Hollmann Benny Under Konkurs APS 28.721 8 7705 14
Hollybag APS 18.318 8 01 41 83
Hollywood Restauration APS 51.040 7 10 71 37
Hollywood Transport Under Konkurs A/S 48.391 3 72 54 05
Hollywood Video Center Esbjerg APS 53.475 6 87 1844
Hollænder Kurt Murer- Og
Entreprenørfirmaet APS 43.913 6 68 1964
Hollænderbo A/S 19.983 2 51 36 25
Hollænderbyen Ejendoms- Og
Investeringsselskabet A/S 30.604 1 14 46 34
Hollænders Teglværk Under Konkurs A/S 25.850 1 98 65 38
Holløse El-Service APS 47.394 6 72 74 68
Holm - Essensfabrik Aksel A /S 6.621 7 30 99 37
Holm A H Allesen A/S 26.605 6 26 95 75
Holm Ancher A/S 26.128 4 01 97 09
Holm Andreas & Søn APS 9.393 5 49 72 48
Holm Bent Jensen-Motorgården
Skanderborg A/S 44.286 2 56 51 53
Holm Bent Nigeria Entreprise Consult Ltd A/S 44.621 3 67 67 22
Holm CT& Søn A/S 43.719 2 85 40 58
Holm Carl A A/S 26.098 1 14 50 37
Holm Carl & Co Maskinfabrik APS 26.586 8 32 00 55
Holm Carsten APS 39.463 8 94 90 85
Holm Deres Gulvmand Bjarne APS 39.353 8 85 1387
HolmEHintze A/S 52.650 4 29 33 71
Holm E Rose A/S 52.114 4 13 88 64
Holm Eftf Louis A/S 65.896 7 31 12 49
Holm Ejvind Undløse APS 8.738 5 66 88 16
Holm Flemming Automater APS 46.129 6 6951 16
Holm F R APS 30.799 8 78 69 92
Holm Frede Import Eksport APS 32.416 8 74 00 46
Holm Hakon APS 32.785 8 74 59 94
Holm Hans Automobiler A/S 49.415 4 16 44 82
Holm Hans Maskinforretning A/S 60.884 5 61 23 57
Holm Hansen Software APS 32.821 8 55 54 43
Holm Herman Tømrermester Under
Konkurs APS 8.283 5 61 35 74
Holm Innovation J H APS 49.898 7 11 48 77
Holm Ivan Keramik APS 42.755 6 66 97 27
Holm Iver APS 19.574 3 74 52 01
Holm Jacob & Sønner A/S 23.516 5 51 29 48
Holm Jacob Varde A/S 47.562 3 34 87 84
Holm J H Holding Aktieselskabet A/S 63.711 5 61 60 34
Holm Jørgen Brugskunst APS 41.290 6 6031 57
Holm Jørgen Invest 15 April 1977 APS 27.670 8 76 17 01
Holm Jørgen Shipping A/S 25.455 4 29 66 05
Holm Jørgen Under Konkurs A/S 36.017 6 45 20 86
Holm K&U Bang APS 34.526 8 75 85 49
Holm Konsulentfirmaet Søren APS 57.004 7 10 75 01
Holm Kurt & Torben Rose Handels-Og
Produktionsselskab A/S 65.199 8 71 60 48
Holm Lars Murermester APS 21.835 8 12 46 47
Holm M J & Co A/S 25.710 5 58 37 13
Holm Magnus A/S 64.588 6 68 90 78
Holm Nancy APS 20.979 3 81 09 09
Holm-Nielsen Niels APS 10.723 4 60 25 36
Holm-Nielsen Tandlægeselskabet Ole APS 56.695 7 02 77 61
Holm & Grut/Harald Grut & Hans
Aspøck Arkitekter A/S 65.270 7 10 38 59
Holm & Halby A/S 24.875 2 04 16 26
Holm Og Hovald Petersen Solteknik APS 30.639 8 28 90 34
Holm Og Knudsen Byggefirmaet APS 49.247 6 14 4691
Holm Og Knudsen Værktøj______________ A/S 63.169 6 19 49 15
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Holm & Nielsen Edb-Konsulenter APS 52.074 6 90 07 47
Holm & Nilsson APS 3.635 3 74 63 05
Holm & Partner Builders Hardware APS 54.298 7 13 51 49
Holm & Schmidt A/S 29.853 2 01 59 35
•Holm & Steen I Likv APS 181 4 9596 12
Holm & Strøyberg APS 11.801 6 49 59 58
Holm & Wonsild APS 45.025 3 82 83 79
Holm & Wulff A/S 24.705 1 89 02 39
Holm Ole Transport & Spedition APS 31.755 8 75 87 51
Holm Peter A/S 59.697 1 14 23 48
•Holm Peter Aut Og Elam Kloakmester
Vitved Entreprenør- Og
Vognmandsforretning APS 22.748 8 25 21 65
Holm Peter Produktion A/S 62.732 8 66 79 85
Holm Peter Toftlund Autoværksted APS 4.769 5 07 50 76
Holm Peter W A/S 65.025 8 30 63 03
Holm Poul Administration APS 34.394 8 72 09 59
Holm Poul Birkerød APS 44.517 8 93 63 66
Holm Poul Revisionsfirmaet APS 17.934 8 03 10 37
Holm Poul Sport APS 33.562 1 69 73 82
•Holm S & K Sørensen Under Konkurs APS 16.077 3 51 21 42
Holm Slagelse Murer Og Entreprenør Ole APS 13.508 3 50 80 72
Holm Svend & Søn A/S 54.885 4 07 28 04
Holm Søren Rosing Malerfirma APS 48.534 8 96 92 48
Holm Søren Værktøjsmagasinet A/S 27.683 3 69 99 78
Holm-Sørensen & Pedersen Belysning APS 45.503 6 71 54 27
Holm Sørensen & Co Under Konkurs A/S 60.295 4 85 72 67
Holm T J APS 32.230 8 74 53 31
Holm Transport Peter A/S 60.105 4 70 87 25
Holm U/Ko Tømrermester Arne APS 31.184 8 76 60 02
Holm V Sport APS 53.065 6 77 14 08
Holm Vibeke Fysioterapeut APS 26.339 8 31 30 59
Holm Viggo & Søn Under Konkurs, A/S 55.701 4 1721 67
Holm Viggo Textilfabrik A/S 65.107 5 40 82 53
Holm Vodskov U/Ko Skifteretten I
Ålborg Niels Jørn APS 39.142 8 93 20 85
Holm Aage & Poul Rev-Firmaet A/S 60.774 5 12 63 71
Holm's Bogtrykkeri APS 40.512 6 62 14 81
Holm's Restauranter Aage APS 907 4 85 76 82
Holmager Maskinstation A/S 55.956 4 63 83 52
Holmback Torben A/S 39.236 6 99 52 17
Holmberg Hasse Rønne APS 25.514 8 27 59 12
Holmberg Niels Revisionsfirmaet APS 31.795 8 76 94 35
Holmberg Søren Geotechnical
Consultant APS 48.626 6 57 68 85
Holmbo-Huse International Co APS 52.185 8 99 86 39.
Holmbom Albert A/S 44.040 5 39 73 32
Holmbæck Mediastrategier APS 29.247 8 31 42 92
Holme Autoservice A/S 61.676 8 33 09 48
Holme El-Montering APS 8.095 4 26 87 76
Holme Food APS 43.381 6 62 35 73
Holme Forlågsservice APS 17.109 3 66 31 59
Holme-Mølleparken Viby J A/S 29.555 4 41 30 16
Holmegaard Benzin Ebberup APS 27.155 8 36 26 61
Holmegård Entreprenørfirma APS 23.164 8 20 30 75
Holmegaard Fritidshuse Under Konkurs APS 32.397 8 72 14 75
Holmegaard Hansen & Bertelsen APS 52.188 6 78 11 44
•Holmegaard Revision Under Konkurs APS 18.537 4 31 56 42
Holmegårdens Laboratorium Odense APS 23.060 8 25 38 97
Holmegaards Glasværker A/S 36.695 5 54 89 26
Holmegaards Rugeri A/S 49.529 3 53 31 66
Holmegaardscentret Herning APS 20.471 3 77 73 24
Holmen Jette Carrara Knit APS 2.578 5 15 68 15
Holmen Nr 6 Og 8 Vejle
Ejendomsselskabet APS 24.390 8 24 67 69
Holmens Kanal A/S 44.327 2 94 35 57
•Holmer Poul Murermester Vorre Under
Konkurs APS 14.208 5 74 28 54
Holmer Aage Guldsmed APS 6.827 5 6041 92
Holmetoften Factoring APS 38.302 8 96 11 82
Holmgård Hans APS 850 5 05 49 58
Holmgaard Huse Brande Poul APS 50.323 7 10 98 49
Holmgaard Og Kamp APS 46.025 6 68 51 88
Holmi Ms Rederiet APS 35.667 8 73 31 98
Holmia A/S 60.983 5 68 58 69
Holmkvist Automatservice Verninge APS 37.632 8 94 1246
Holmkvist Nils E APS 4.525 5 36 34 54
Holmqvist Stig Ingeniørfirmaet APS 31.100 8 77 50 52
Holmqvist U G APS 7.420 3 94 75 99
Holms Autohandel Fredericia APS 29.996 8 77 29 24
Holms B Radiofabrik APS 34.589 8 7451 29
Holms Bolighus Lemvig A/S 56.625 4 20 97 02
Holms Egon Supermarked APS 22.645 8 25 16 73
Holms Frede Vulkanisering A/S 46.512 3 35 00 02
Holms Hotel Middelfart APS 45.381 6 71 85 07
Holms Vulkanisering Slagelse A/S 41.228 6 76 71 33
Holmsberg E__________________________APS 11.385 5 84 30 57
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Holmsgaard O & Co APS 24.353 3 07 1324
Holmskov Th Og Co APS 53.812 3 24 03 55
Holmslands Bageri APS 7.263 5 6075  15
Holmslands Fiskeindustri A /S 61.521 5 84 76 05
Holmstoel Hugo A/S 52.505 4 16 85 77
Holmstrup-Gårdparken APS 37.377 8 93 60 64
Holmstrup Maskinfabrik A/S 40.688 1 84 01 77
Holmstrup Vilh APS 4.049 5 14 02 42
Holmstrøm & Skouborg APS 20.619 8 15 59 68
Holmud Dekoration A/S 65.061 7 10 69 63
Holrana APS 29.779 8 75 47 13
Holse Motorservice APS 27.482 8 38 60 99
Holsko John Specialtandlæge I Ortodonti APS 7.537 3 46 74 49
HolstAdolph A/S 3.085 4 49 84 29
Holst Adolph Fabrikations-&Hdls-Selsk A/S 60.461 4 78 87 02
Holst Arne Consulting APS 45.242 6 68 30 53
Holst Arne Ingeniør-Og Handelsfirma A/S 63.117 8 93 50 84
Holst Automobiler Gladsaxe A/S 60.406 4 98 92 79
Holst Bodil Nykøbing Mors APS 42.750 6 63 67 99
Holst Dan Invest APS 42.499 6 6264  16
Holst Eivor APS 5.007 5 28 93 51
Holst Emil A/S 40.611 6 69 35 71
Holst Fl V V S Installatør Odense APS 14.680 5 92 22 75
Holst Flemming Invest APS 56.036 8 98 72 11
Holst Frugt Kolding APS 5.326 5 36 86 34
Holst G Og Søn Glarmester APS 45.177 6 42 64 68
Holst I G APS 19.193 2 51 65 35
Holst JC &  Søn A/S 61.180 8 17 35 16
Holst J&  C Auto APS 47.263 6 71 41 29
Holst Jens Chr Automobiler APS 16.594 5 44 93 83
Holst Jens Chr Finans-Akts A/S 60.776 5 44 63 84
Holst Jens Nr Dalby APS 4.680 5 23 27 83
Holst John Fr Og Søn Eftf Smede- Og
Maskinfabrik Haderslev APS 44.558 6 65 47 54
Holst Just Maskinimport Kolding APS 34.861 8 72 12 97
Holst Jørgen El-Installatør APS 23.761 8 25 75 82
Holst Jørgen Maskinforr A/S 60.719 5 36 58 05
Holst K Specialstøberi APS 27.253 8 19 16 11
Holst Kim APS 20.994 8 18 36 35
Holst Kloakservice Skanderborg 0  APS 57.797 7 20 48 17
Holst Konservesfabrik A/S 48.913 3 45 76 56
Holst Kristian Nykøbing APS 30.898 8 50 78 64
Holst Leif E Revisionscentret Aarhus A/S 52.788 3 98 50 24
‘ Holst N A N I Likv APS 30.524 8 7561 55
Holst Nielsen Eftf Maskinfabrik Brabrand A/S 40.560 3 98 62 09
Holst Og Berntsen APS 52.263 7 08 69 54
Holst & Søn Reklamebureau A/S 62.377 8 78 21 05
Holst Ole Kontormontering APS 13.911 5 53 97 22
Holst Ole T El-Installation APS 4.805 5 25 68 01
Holst Per & Egon Andersen APS 37.175 8 79 17 08
Holst Poul A/S 65.388 7 06 93 75
Holst Preben P H Stål APS 9.423 5 42 34 73
Holst Shipping APS 32.531 8 74 79 11
Holstebro Arkitektkontor A/S 36.172 4 5094  12
Holstebro Bank A/S 1.941 4 50 60 57
Holstebro Bogføringskontor APS 35.479 8 54 58 39
Holstebro Bremse-Og Koblingsservice A/S 51.847 3 79 73 25
Holstebro Bremseskive Industri APS 40.272 8 94 95 73
Holstebro Bygge-Anlægs-Og
Monteringsvirksomhed APS 28.288 8 41 53 07
Holstebro Eksportslagteri A /S 37.543 3 61 33 21
Holstebro Fragtcentral APS 9.749 4 50 89 98
Holstebro Garagekompagni A/S 35.195 2 40 49 66
Holstebro Garnspinderi A/S 61.349 8 15 71 03
Holstebro Golfbane A/S 43.793 2 85 01 92
Holstebro-Hallen A/S 28.045 5 50 46 78
Holstebro Hydraulic A/S 58.176 2 49 52 95
Holstebro Håndværkerkonsortium APS 42.471 6 66 45 39
Holstebro Industrihuse A/S 34.110 2 40 47 37
Holstebro Jern-Og Stålforretning A/S 10.496 3 9688 71
Holstebro Metal-Opkøb APS 2.252 5 0861 16
Holstebro Motorcenter APS 46.409 6 66 85 26
Holstebro Møbelfabrik Under Konkurs A/S 58.117 4 66 71 31
Holstebro Mørtelværk A/S 34.557 3 61 17 87
Holstebro Papirlager A/S 16.913 3 10 63 81
Holstebro Plastværk Under Konkurs A/S 36.845 6 96 94 37
Holstebro Scala APS 7.019 4 30 29 66
Holstebro Selvbetjeningslager APS 37.550 8 65 88 89
Holstebro Solgaard Boligselskabet A/S 14.684 1 16 78 39
Holstebro Udlejnings-Transport- Og
Speditionsselskab APS 38.599 8 71 31 62
Holstebro Vesterport Boligaktieselskabet A/S 15.116 1 16 77 66
‘ Holstebro Villa-Byg I Likvidation APS 9.454 5 62 23 01
Holstebro Værktøjsmagasin A/S 53.931 4 31 31 27
Holsted Boligmontering APS 4.395 5 03 65 34
Holsted-Brørup Avis Og Bogtryk APS 5.486 5 32 02 75
_ Holsted Byggeforretning Holsted_________ APS 20.118 8 0329  12
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____ClR-nr.
•Holsted Garn APS 31.881 8 52 48 74
Holsted Håndværkerhus APS 34.117 8 74 77 33
Holsted Isenkram A/S 58.936 3 99 57 98
Holsted Konfektion APS 34.896 8 74 60 95
Holsted Og Omegns Industricenter A/S 35.772 2 49 12 22
Holsted Revision APS 3.875 5 03 65 26
Holsted Traktor-Og Maskinforretning APS 51.523 7 11 5008
Holsted Træindustri Holsted APS 35.913 8 71 60 99
Holsted Trælasthandel A/S 50.401 4 04 79 66
Holsted Turist-Og Erhvervscenter APS 40.152 8 94 78 56
Holstein & Kappert Skandinavien A/S 39.555 8 00 33 27
Holstein Og Toft Rådgivende Sociologer APS 23.346 4 3145  57
Holsteinborg Hotel & Handelsselskab A/S 60.106 4 97 82 85
Holsteinborg Minørselskab APS 41.877 6 63 59 97
Holsteinsborg Auto- Og Maskinværksted APS 23.174 8 25 44 35
Holsteinsborg Olietransport APS 45.098 6 71 36 45
Holsteinsborg Shipping ' APS 34.995 8 79 02 56
Holt Arne Shipping APS 5.293 5 26 39 64
Holt Jens El-Installatør Fa APS 29.942 8 46 87 88
Holt Kristian APS 7.401 4 09 74 67
Holtas APS 1.826 2 23 63 89
Holte Autoelektro Under Konkurs APS 22.711 8 25 19 59
Holte Automobilcentral U/Ko A/S 30.390 1 03 24 45
Holte Bogtrykkeri A/S 60.895 5 50 64 41
Holte Boligbyggeri APS 5.411 3 25 66 18
Holte Consulting K A/S 62.027 8 3711 13
Holte Cykler APS 12.499 5 75 80 17
Holte Distribution APS 21.904 1 03 08 84
Holte Elektronik APS 17.552 5 90 76 67
Holte Flytte Og Vognmandsforretning APS 28.501 8 77 02 12
Holte Fotosats APS 57.507 7 01 63 01
Holte K Og Partnere A/S 62.172 8 37 10 59
Holte Miljøbo Under Konkurs APS 27.183 4 18 59 86
Holte Trælasthandel APS 15.542 5 81 97 68
Holte Varedepot APS 41.943 6 64 07 88
Holtech. Medical APS 15.762 1 83 57 85
Holteland Invest APS 43.786 6 18 26 23
Holten Erik Luftteknik APS 5.116 5 36 72 39
Holter & Sommerfelts Eftf Bent Ring
Andersen APS 23.646 8 25 69 34
Holticon APS 24.358 8 3007 12
Holtug & Fischer International Business
Development APS 33.322 8 73 72 15
Holtz Werner APS 23.043 8 12 32 84
Holtze Lillian H APS 53.723 7 04 08 65
Homaco Træbearbejdningsmaskiner A/S 65.448 6 90 49 39
Homali Byggeselskab Odder Under
Konkurs APS 33.536 8 72 96 97
Homann Værktøj APS 40.094 8 97 22 06
HomannW A/S 44.422 3 09 40 14
Homilius C Entreprise Under Kon A/S 62.445 8 60 59 04
Homilius C Trælast A/S 62.693 8 73 80 33
Homilius Eksport C A/S 62.592 8 95 02 88
Homilius Erik APS 23.007 8 25 36 25
Homilius H Familieaktieselskab A/S 33.029 1 80 04 26
Honda Auto Import A/S 59.902 4 97 70 92
Honeywell A/S 25.436 1 51 30 01
Honeywell Buli A/S 39.766 2 06 21 19
Honi-Finmekanisk Industri A/S 58.577 4 79 06 26
Honi Food Trading APS 31.027 8 75 1943
Honningkagehuset Christiansfeld APS 46.482 6 69 29 74
Honore Bernth A/S 60.286 4 78 49 87
Honore J Vognmandsforr A/S 42.443 2 77 41 51
Honore Peer A/S 48.898 3 39 72 38
Honum Brdr A/S 52.570 4 32 70 55
Hooge Og Trier Hansen APS 27.421 8 14 29 63
Hook Invest APS 34.289 8 72 85 34
HookSko A/S 60.530 5 15 65 56
Hookfarm Studio APS 50.293 7 11 88 05
Hop 15 December 1974
Smørrebrødsselskabet APS 2.893 5 15 80 95
HOP Transport Og Spedition APS 44.736 6 70 48 83
Hopam-Huset APS' 34.863 8 54 1345
Hope Computer Corporation A/S 43.594 2 32 04 87
Hope Garnfeldt Industri APS 38.598 8 96 15 57
Hope Industrial Product APS 4.816 5 11 0 5 9 9 '
Hope Kemi APS 37.520 8 71 85 55
Hoppe Poul Fotografi APS 6.904 5 09 01 64
Hoppeshuse Handelsselskabet APS 41.971 6 61 50 23
Hopstock Sprogservice APS 41.078 6 60 68 06
Hoptimist A/S 56.207 4 63 96 85
Hoptrup-Hus Restaurant APS 12.237 5 78 83 58
Hopunion Humle Og Malt A/S 64.684 6 72 89 28
Horbelev Autoservice APS 32.662 8 5052 17
Horbelev Tømrerforretning U/Ko APS 42.817 8 96 49 04
Hordis Engros Under Konkurs APS 44.662 6 7051 62
•Horisont Mailing______________________ APS 20.298 8 17 99 72
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Horn E S Adls-Akts A/S 35.552 4 43 18 47
Horn Erik APS 32.359 5 28 24 62
Horn Frank A/S 32.786 5 50 85 41
Horn Jens APS 9.708 4 41 48 02
Horn's Frank Eftf København A/S 63.867 6 60 07 78
Horn’s Frank Eftf Nykøbing Falster APS 44.268 6 28 55 54
Hornbech Johan Og Axel A/S 16.589 6 05 24 87
Hornborg Smedie-Og Maskinforretning APS 18.004 8 16 25 81
Hornborg Teltudlejning Og Transport APS 22.583 8 09 06 88
Hornbæk Autoservice APS 27.078 8 26 62 47
Hornbæk-Biler APS 46.618 6 74 45 32
Hornbæk Guld & Ure APS 22.492 8 25 10 37
Hornbæk Handels-Og
Financieringsselskab APS 37.749 8 79 71 37
Hornbæk Mini-Golf APS 8.143 5 46 40 99
Hornbæk Plast Industri A/S 63.461 6 24 15 14
Hornbæk Supermarked APS 47.517 6 72 89 79
Hornbæk Totalentreprise A/S 64.862 8 70 82 15
Hornbæk Transport P A/S 66.022 7 11 61 87
Hornbæk Trævarefabrik A/S 64.866 3 14 16 24
Hornbæklund APS 14.975 4 61 83 19
Horne Trælasthandel A/S 35.969 2 14 84 39
Horns Herreds Huset APS 29.421 8 46 24 29
Hornsherreds Betonvarefabrik APS 8.012 4 44 76 89
Hornshøj Th Typehuse APS 18.926 3 8367  11
Hornslet Containerservice APS 31.509 8 74 99 14
Hornslet Ejendoms Bo APS 46.065 6 68 35 76
Hornslet Gæstgivergård APS 32.202 8 78 25 63
Hornslet Huse APS 20.130 5 97 58 08
Hornslet Møbelfabrik Under Konkurs A/S 13.115 1 74 96 09
Hornslet Møbelfabrik 1983 A/S 65.727 7 04 63 75
Hornslet Og Mørke Murerforretning APS 8.441 5 72 67 43
Hornslet Sko APS 16.660 5 79 79 85
Hornslet Totalentreprise APS 22.815 8 23 51 39
Hornslet Vognmands- Og
Entreprenørforretning Poul Jepsen APS 26.579 4 77 97 38
Hornsleth Egon Slagtermester APS 27.005 8 36 81 12
Hornsleth Oscar A/S 62.055 8 41 41 49
•Hornstrup Byggeinvest APS 37.429 8 79 50 53
Hornsved Ingeniørfirma Per A/S 65.965 8 94 34 78
Hornsyld Auto-Og Traktorservice APS 3.760 5 16 28 23
Hornsyld Installationsforretning APS 4.832 5 36 61 19
Hornsyld Købmandsgård A/S 12.056 4 55 20 83
Hornsyld Trædrejeri Under Konkurs APS 4.034 5 16 41 92
Hornsyld Vvs & Blik APS 4.200 5 36 1761
Hornum Autoimport Under Konkurs A/S 48.922 3 90 48 22
Hornum El-Service APS 42.589 6 66 94 84
Homung Agentur-Og Handels J APS 14.465 5 54 67 29
Horreby Minitransport APS 45.341 6 52 36 68
Horsbjerg Minkfarm APS 42.418 6 62 13 17
Horse House Rideudstyr Næstved APS 15.894 8 17 25 36
Horsebakken 24 København APS 32.289 8 78 17 45
Horseman Rideudstyr The A/S 57.315 4 2 0  11 91
Horsens Alukserings Industri A/S 50.666 3 37 58 11
Horsens Alukserings Industri Korsør APS 22.033 8 01 31 01
Horsens Arkitektkontor Under Konkurs APS 12.017 5 53 58 83
Horsens Autotransport APS 20.808 5 97 36 19
Horsens Avis Under Konkurs APS 20.305 8 18 01 72
Horsens Betonvarefabrik A/S 51.824 4 25 42 44
Horsens Betonværk A/S 65.180 6 81 26 51
Horsens B F G Discount APS 55.453 6 99 06 49
Horsens Bil-Centrum APS 33.804 8 72 55 35
Horsens Blikkenslagerforretning Under 
Konkurs APS 29.304 8 45 09 86
Horsens Blyvalse- Værk Og
Metalforretning A/S 1.087 4 54 93 41
Horsens Boligudlejning Og
Ejendomsrenovering APS 16.379 5 95 60 21
Horsens Butikscenter APS 24.531 8 30 1638
Horsens Bygge Service Under Konkurs APS 32.071 8 53 95 96
Horsens Båd Service APS 33.454 8 58 40 28
Horsens Bådebyggeri APS 20.474 8 06 96 03
Horsens Chartering APS 34.183 8 71 75 59
Horsens Cykler En Gros APS 41.611 8 70 89 08
Horsens Fastighedsrenovering Under 
Konkurs APS 41.894 6 61 51 47
Horsens Financing And Development 
Company A/S 57.327 4 04 40 45
Horsens Folkeblad A/S 35.137 6 87 77 45
Horsens Fragtcentrals Lager Og
Distribution APS 25.628 8 23 46 04
Horsens Fugeteknik APS 50.666 6 74 15 17
Horsens Gummivarefabrik A/S 60.899 5 50 41 47
Horsens Havebrugsmaskiner Og
Motorværksted APS 30.796 8 76 99 82
Horsens Honning-Depot A/S 42.578 4 243951
Horsens Ideal Rens_____________________APS 11.609 5 31 96 84
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Horsens Jern-Og Staalforretning A/S 8.717 4 55 36 59
Horsens Kaffekompagni I Likv A/S 2.602 4 24 09 44
Horsens Kalkværk APS 4.694 4 5525  71
Horsens Karosserifabrik APS 23.033 8 19 40 25
Horsens Konfektion Under Konkurs APS 22.392 8 19 70 08
Horsens Kontor-Teknik APS 9.567 5 54 05 26
Horsens Kulkompagni A/S 16.119 4 23 97 33
Horsens Kølerfabrik A F Nielsen A/S 28.565 3 96 53 17
Horsens Landbobank A/S 7.730 3 88 19 97
Horsens-Leasing APS 54.060 7 31 83 75
Horsens Lønsyning Under Konkurs APS 18.394 8 12 16 21
Horsens Markfrøkontor Aktiesel-Skab A/S 5.568 2 43 34 51
Horsens Marmor Under Konkurs APS 13.929 5 21 83 06
Horsens Maskinforretning A/S 25.605 4 14 28 45
Horsens M C -Service APS 36.479 8 81 37 79
Horsens Modulhaller Under Konkurs A/S 49.175 3 96 30 55
Horsens Motor Compagni A/S 8.972 4 23 99 54
•Horsens Mørtelfabrik APS 21.651 4 24 10 37
Horsens Naturgas Totalentreprise A/S 63.998 6 67 31 04
Horsens Naturkost APS 57.425 7 00 92 67
Horsens Nautic Design Og Produktion APS 46.824 8 96 78 06
Horsens Ny Murer-Og
Entreprenørforretning APS 7.473 5 40 74 86
Horsens-Områdets
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 47.086 6 35 1026
Horsens Posten APS 48.964 8 98 08 53
Horsens Shipping A/S 63.910 8 17 56 91
Horsens Trailer Selskab APS 17.169 8 17 73 33
Horsens Træemballage APS 40.118 661 3632
Horsens Trælasthandel A/S 1.840 4 55 01 53
Horsens Værktøjsmagasin APS 11.527 5 62 36 18
Horsewheel A/S 60.532 5 15 66 88
Horsnæs Holding Horsens APS 46.222 6 70 60 53
Horsnæs Møbelfabrikken A/S 60.721 5 13 89 73
Horsodan Elektronik A/S 62.887 8 73 19 18
Horst Bewernick APS 44.808 6 69 87 78
Horsted Boye APS 13.663 5 87 97 28
Horsted Hans Tandlæge APS 55.568 7 14 98 32
Horticultural Seed Agency APS 51.348 7 12 72 94
Hortodan Trading APS 35.712 8 79 58 78
Hortor & Silfa Trading Co A/S 41.111 4 89 36 03
Horus Industriselskabet APS 28.484 8 75 52 05
Horwath & Horwath Denmark APS 49.804 7 10 63 35
Horwitz Gustaf Handels A/S 62.159 8 50 20 48
Hos Bente Nykøbing F APS 11.857 5 68 80 35
H O S Revision Jebjerg Under Konkurs APS 7.134 4 63 45 86.
Hosby Briketter APS 45.457 6 71 16 26
HosbyHuse A/S 44.383 3 02 14 32
Hosby International A/S 65.673 3 67 25 65
Hosby Invest A/S 62.033 8 16 61 37
Hosby Totalbyg A/S 65.701 6 66 79 29
Hosdan Offset APS 16.786 4 76 35 56
Hosen A/S 31.499 471 5004
•Hosithor Financieringsselskabet I Likv APS 14.555 2 74 41 39
Hosmeca APS 43.256 6 65 74 78
Hospal I Likv A/S 61.384 5 98 70 67
Hospidana APS 33.480 8 78 74 84
Hospitex APS 14.117 2 42 75 08
Hosse Trading APS 18.732 4 60 31 41
Hosta Holding APS 5.928 5 37 33 36
Hosta Stanseværktøj A/S 64.979 8 79 11 39
Hosteda APS 18.992 3 18 03 28
Hostrup Have A/S 13.086 6 30 22 46
Hostrup Knud APS 11.886 4 638751
Hostrup Torben APS 36.623 8 95 30 74
Hostrups Pelsfarm APS 32.643 8 51 70 61
Hostrupskov Byggeentrepriser APS 6.640 4 9839  12
Hostrupvej 30 Hobro Ejendomsselskabet APS 50.117 7 10 03 45
HOT-Trading APS 47.122 6 72 98 86
HotLips APS 13.870 5 99 28 26
Hot Spot Fashion APS 46.336 6 56 1497
Hotaco A/S 16.309 6 47 25 32
Hotel Allinge Under Konkurs APS 41.643 8 96 40 33
Hotel Australia A/S 62.928 8 79 77 73
Hotel Axelhus Svendborg APS 47.714 6 03 93 32
Hotel Brejning Brejning I Likvidation APS 3.655 5 16 20 84
Hotel Britannia A/S 65.444 8 98 04 38
Hotel Børsen Ringsted APS 45.423 6 68 59 78
Hotel Frederiksminde 5 Maj 1982 Præstø APS 55.012 7 06 32 53
Hotel GI Skivehus A/S 34.764 3 89 95 86
Hotel Gram Kongevej 1 6510 Gram APS 48.857 8 98 92 49
•Hotel Granni Møllegade 2 6330 Padborg
Under Konkurs APS 43.572 6 64 74 72
*Hotel-& Restaurationsvirksomh Per
Schunck Bramming U/Ko APS 3.402 5 18 44 28
Hotel & Restaurationsvirksomhed A 06 A 
9 Januar 1974 I Likv__________________APS 56 4 79 59 54
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Hotel Over Jerstal APS 35.122 8 53 70 54
Hotel Phønix Aalborg APS 50.618 8 98 49 13
Hotel Qaqortoq APS 38.526 8 93 58 15
Hotel Royal Århus I Likvidation APS 38.237 8 96 04 53
* Hotel Raageleje Kro APS 30.094 8 78 1222
Hotel Service Management Hsm APS 45.764 6 69 66 43
Hotel Skagenklit A/S 65.321 8 9895 16
Hotel Sorø APS 23.529 8 25 62 33
Hotel Støvring Kro APS 35.217 8 71 20 93
Hotel Østerport A/S 65.187 7 12 60 34
Hoten Tupilak Bodega APS 45.104 6 71 38 23
Hotex Børnekonfektion APS 1.812 4 87 92 95
Hother Import APS 36.341 8 95 *42 91
Hotherma APS 39.168 8 82 20 34
Hotres Åbenrå APS 16.748 8 17 5837
Hou Hals VVS APS 16.234 5 8 6 9 5 0 1
Hou-Samsø Ruten APS 30.885 8 77 30 25
Houborg Plantage A/S 3.202 2 42 55 21
Houe Asger Automobiler APS 13.368 5 7921 85
Houe Holger & Co A/S 40.429 4 19 94 56
Houe Og Olsen Rådgivende Ingeniører APS 11.551 3 38 53 61
Hougaard Bjarne APS 38.277 8 86 07 34
'Hougaard C APS 16.603 5 87 68 85
Hougård Harry Bygmester Greve Strand APS 12.172 5 85 78 05
Hougaard & Koefoed A/S 66.031 7 31 92 74
Houkjær Tryk APS 50.748 8 99 23 04
Houlberg Jan Instrumentering APS 22.462 • 8 15 31 83
HoulbergS A/S 1.769 2 47 65 41
Houlind Henrik APS 40.833 6 60 14 13
Houmann A APS 11.723 5 3968 16
Houmanns Jens Minkfarm APS 43.339 6 36 51 24
Houmøller Børge Scan-Dane Furniture APS 44.500 6 35 22 27
Houmøller's Møbler APS 6.705 2 96 92 62
Hounisen Laurids Esbjerg APS 33.265 8 55 76 83
Hounslow Williams Ltd England Dansk
Afdeling UDL 55.460 5 35 93 41
Hounø APS 23.428 8 25 57 25
House Af Persia APS 28.342 8 38 94 97
House Of Flowers The APS 1.132 5 14 50 23
Houvig Tømrer- Og Snedkerforretning APS 11.291 2 76 08 78
Hov Maskinsnedkeri APS 44.155 6 37 70 17
Hova I Likvidation A/S 15.575 1 99 09 77
HoVa Køleindustri APS 50.397 6 02 98 17
Hovborg Savværk A/S 57.429 4 45 55 25
Hove Auto Og Nordisk Pallehandel APS 19.439 8 06 70 66
Hove Axel Og Kristian Gasberg Under
Konkurs APS 2.572 5 06 91 81
Hove Jørgen London Tekstilhandel APS 20.672 8 18 19 42
Hove Minkfarm APS 56.447 7 31 30 12
Hovedgaden 29 A-C 4050 Skibby APS 56.586 7 05 97 28
Hovedgaden 35 Skibby Under Konkurs APS 19.387 8 16 83 18
Hovedgaden 80 A Farum
Ejendomsselskabet APS 29.960 8 77 75 19
Hovedgadens Bistro Lyngby APS 43.901 8 94 03 55
Hovedgadens Byggemarked Og
Tømmerhandel Solbjerg A/S 62.233 8 07 87 18
Hovedgaard Autohandel A/S 53.029 3 95 62 29
Hovedgård Blikkenslagerforretning APS 30.853 8 50 07 97
Hovedgård Bogtrykkeri-Østjysk Avis APS 11.542 4 0455  13
Hovedgård Mejeri A/S 63.661 6 64 98 58
Hovedgaard Portefabrik I Likv A/S 38.324 2 83 57 03
Hovedgård Savværk A/S 24.351 3 95 18 98
Hovedgaard Trælasthandel APS 32.092 8 61 46 28
Hovedstadens Bogføring APS 2.157 4 29 03 05
Hovedstadens Ejendomsadministration APS 30.492 8 75 39 03
Hovedstadens Færdigbeton A/S 41.775 3 19 17 37
Hovedstadens Gravør APS 32.448 8 74 35 09
Hovedstadens Hundepatrulje APS 30.045 4 79 92 32
Hovedstadens Karosserifabrik Autogas APS 44.764 6 20 11 72
Hovedstadens Kulimport A /S 10.038 4 32 37 69
Hovedstadens Kuverteringsbureau APS 39.003 8 85 99 49
Hovedstadens Låse-Service APS 46.980 6 36 78 87
Hovedstadens Musik Booking APS 15.807 5 80 34 46
Hovedstadens Møbeltransport APS 35.675 8 66 71 28
Hovedstadens Olie Transport APS 6.822 3 98 83 84
Hovedstadens Revisionskontor APS 21.620 6 49 97 83
Hovedstadens Tagservice A/S 65.768 8 99 58 69'
Hovedstadens Taxi APS 29.090 8 75 39 38
Hovedstadsområdets Kantine &
institutionsservice APS 49.501 6 69 24 43
Hovedvagten Tegnestuen APS 30.742 8 77 26 81
Hoven-Højvang Maskinstation APS 40.606 8 92 1784
Hover Maskinstation APS 56.203 6 95 11 12
Hoverby Industrilakering APS 13.004 5 92 22 24
Hoverby J P Malerfirmaet Under Konkurs A/S 42.732 3 07 23 12
HovgaardBent APS 18.888 5 85 05 76
. Hovqaard Frik________________________ A/S 45.425 3 15 36 06
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Hovgaard F Og G Schrøder Larsen
Randers APS 40.723 6 60 72 68
Hovi-Mix Sanitet A/S 43.076 5 54 36 81
Hovmand Hans APS 30.371 8 75 92 78
Hovmand H C A/S 51.609 4 2681 72
Hovmand Ole Tandlæge APS 12.788 5 71 91 35
Hovsa Bodega APS 26.610 8 31 51 24
Hovslund Smede-Og Maskinværksted APS 31.775 8 74 60 79
Howan Leasing APS 43.122 6 663001
Howan Sediment Handliing Systems APS 40.906 6 625401
Howeiss APS 21.549 8 18 74 87
Howeni APS 13.233 6 35 46 45
Howitzvejterrassen Under Konkurs APS 4.204 5 36 07 65
Howst Scandinavia APS 49.056 7 10 44 13
Hoxby I Likv A/S 24.201 4 02 11 85
Hoya Lens Danmark A/S 61.984 8 30 70 16
Hoyer Transport Danmark APS 27.126 8 39 23 58
H P Antenneanlæg Under Konkurs APS 17.568 4 56 04 69
*H P Auto APS 24.500 8 21 44 17
H P Camping Skibby APS 33.588 8 58 76 55
H P Entreprenørmaskiner A/S 61.149 5 9548  19
H P Gulve Skive APS 17.723 5 96 45 98
H P Herretøj Rødekro APS 23.334 8 14 51 13
H P Oliefyr APS 29.040 8 75 10 64
H P Parts Center APS 18.241 5 90 81 08
H P Plast A/S 35.570 4 59 29 05
Hp Radio-Tv Viby J APS 21.787 8 08 73 69
Hp-Rør APS 40.210 8 94 10 84
H P Truck Service APS 40.828 6 60 28 51
Hp Tøj Grenaa APS 1.599 3 445461
Hpa Ejendomsselskabet APS 22.734 8 25 20 84
H P C Biler APS 13.374 5 64 34 73
Hph-Data APS 42.723 6 64 30 27
H PI Servic-Kiosk APS 19.918 8 01 53 17
H P I Totalentreprise Under Konkurs APS 3.659 5 16 21 57
Hpk-EI Hedensted A/S 32.289 3 95 57 02
Hpkshelh Lemvig APS 43.966 6 65 12 16
H P N Handelsanpartsselskab APS 26.366 8 31 31 72
Hpn Marine APS 49.722 6 64 32 72
H P P Danske Planter APS 16.306 8 17 39 15
H P S Handelshus APS 14.691 3 74 87 23
Hpsc 73 A/S 60.898 4 27 54 03
Hr-Tegnestue APS 22.135 8 10 1868
*H R Bygge-Og Handelsselskab APS 34.823 8 78 05 87
Hr Electronic's APS 27.214 8 29 56 38
Hr Invest APS 53.115 6 84 77 73
Hr S Rustfri Stål APS 45.592 6 30 98 87
Hr-Spedition APS 40.297 6 16 77 99
*H R Staldsystem Under Konkurs APS 4.367 5 30 10 33
Hr-Systemtryk APS 57.843 7 00 93 05
Hrb 31 Maj 1972 APS 17.839 4 64 49 64
H R C Data APS 35.777 8 71 77 37
H R M Bygge APS 14.015 5 64 57 86
Hrmpfie APS 31.618 8 75 38 81
Hs Alarm APS 48.263 8 99 07 94
Hs Design Inventar APS 18.999 5 87 86 67
H S Electronic APS 24.413 8 27 40 45
*H S Glas Under Konkurs APS 44.365 6 34 75 68
H S Huse Gjellerup APS 19.542 8 01 45 07
H-S Invest APS 16.230 4 6328  18
Hs Isenkram APS 36.096 8 62 93 23
Hs Kedler-Tarm A/S 61.813 8 28 57 64
H S Kontormøbler Under Konkurs APS 29.858 8 75 87 35
Hs Kopitryk A/S 52.072 3 79 82 83
H S Kunsthandel APS 32.746 8 78 40 35
Hs-Marketing APS 36.421 8 63 65 67
Hs Rådgivning APS 44.795 6 68 85 78
Hs-Transport APS 15.549 5 72 75 29
Hs Trykservice APS 40.389 8 94 47 68
Hs-Trævarde APS 1.102 4 95 18 08
H S Værktøj Og Fritid Finans Århus APS 42.584 6 66 94 09
H S Værktøj Og Fritid Århus A/S 64.611 6 66 05 25
*H S AH Invest APS 6.430 5 60 16 14
Hsh Kjellerup A/S 59.966 4 75 58 04
Hsk Invest Vejle APS 37.900 8 93 94 11
Hsm-Service Management Consult APS 43.002 6 65 59 47
Hsr Metalindustri APS 8.209 1 98 90 06
Hst Padborg A/S 64.350 6 00 14 08
Hsttf APS 50.359 8 99 78 61
Hsv Kontraktfinansiering APS 30.200 8 77 57 53
Hsv Leasing APS 30.201 8 77 57 45
Hsw-Kommunikation APS 45.994 6 71 62 88
H S-Y 1982 APS 51.250 7 10 13 17
H T Byg Kliplev APS 28.110 8 39 25 44
Ht Equipment APS 15.412 5 84 6161
Ht-Mode Skive APS 13.058 8 03 1207
*H T Møbler Under Konkurs______________APS 20.479 8 058881
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H T Plast Trading Corporation APS 46.948 8 97 73 21
Htb Byg APS 15.773 8 17 22 18
Htb-Miljø-Center APS 41.538 6 63 87 24
H T C Dæk-Service-Center A/S 44.659 3 05 1072
H T C System Odense Under Konkurs A/S 64.765 6 66 24 39
Hte Totalbyg Greve A/S 64.693 6 71 99 29
Htf A/S 41.390 3 85 83 67
H T G Tømrerfirmaet Under Konkurs APS 27.230 8 14 77 87
Hth Engrossalg Danmark A/S 60.596 5 15 97 25
Hth Gammel Kongevej København APS 51.198 7 11 57 33
Hth Hillerød - A /S 64.300 6 72 13 97
Hth Horsens APS 26.607 8 2451 26
Hth Kolding A/S 65.520 6 8046  16
Hth Køkken Aabenraa APS 7.681 5 55 35 63
Hth Køkkener A/S 49.886 4 16 62 21
Hth-Køkkener-Holstebro APS 26.274 8 12 36 24
Hth Køkkener Randers APS 29.417 8 75 53 53
Hth Lyngby APS 35.095 8 57 84 35
Hth Odense APS 42.874 8 71 56 37
Hth Silkeborg APS 28.355 8 34 49 14
Hth Svendborg A/S 65.356 8 08 36 22
Hth Søborg APS 35.094 8 72 50 98
Hth Aalborg APS 43.223 6 66 46 28
H T M Film APS 14.628 8 02 10 66
*Htmp 8 APS 49.303 8 98 28 05
Htr Vest Transport APS 35.645 8 49 11 86
HuabFoco A/S 41.127 5 7008 17
Huang Trading Company K Y APS 49.802 7 10 63 19
Hubelle APS 23.514 8 25 61 87
Hubertus Rejser APS 6.744 5 60 41 17
Hubschmann Søren APS 8.181 5 5231 84
•Hucodan Huse A /S 37.906 2 59 72 92
Hudbay Oil Company Of Denmark I Likv A/S 60.651 5 16 28 74
HudecekE APS 6.128 4 10 94 57
Hudevad-Langeland Industri A/S 61.540 8 19 14 25
Hudevad Export A /S 63.686 8 28 78 64
Hudevad Radiatorfabrik A/S 14.074 1 8 0 1 8 4 8
Hudi-Bar Cafeteriet APS 22.381 8 25 04 64
•Hudplejeklinikken Nefertete Under
Konkurs APS 35.758 8 72 98 91
Hudson's Bay And Annings APS 7.233 4 76 52 22
HuegR APS 38.511 8 85 95 31
Hufo A/S 41.951 2 31 65 52
Hugin A/S 12.829 5 32 50 72
Huitfeldt Peder Restaurant APS 24.110 5 88 77 63
Hukeyvi APS 44.950 6 65 66 92
Hukit A /S 59.862 4 68 73 88
Hulmare APS 43.527 6 6064  15
Hulmursisolering Tureby Harry L APS 31.242 8 49 77 88
Hulsrøj B Audio APS 12.910 5 59 10 07
Hulsø Ege A/S 64.489 6 7200  13
Hulthens Maskinfabrik Tølløse APS 57.185 7 31 69 68
Humania International Furniture APS 19.321 5 96 69 49
Humble Installationsforretning APS 15.086 5 78 43 36
Humble Savværk APS 37.097 8 77 71 36
Humitec APS 41.942 6 64 07 61
Humle Holding APS 50.615 7 11 6322
Humlebæk Autoværksted APS 34.168 8 72 45 47
Humlebæk Bilcenter APS 50.082 8 98 64 52
Humlebæk-Centret A /S 41.625 2 43 05 92
Humlebæk Ejendomsfinanciering APS 31.833 8 78 75 65
Humlebæk Håndværker Byg I Lik­
vidation A/S 41.289 2 43 22 77
Humlebæk Reklame APS 7.239 4 54 58 26
Humlebæk Revisionskontor APS 29.051 8 770891
Humlebæk Sejl APS 30.928 8 77 63 18
Humlebæk Supermarked APS 5.809 5 37 25 93
Humlebækhuset APS 38.970 8 95 97 81
Humlehuset APS 11.234 4 9831 14
Humleparken 5 -6 -7  APS 974 4 96 78 01
Humleparken Ejendom A/S 32.593 1 04 81 47
Humleparkens Ejer-Lejligheder Blok 11 APS 981 4 96 78 52
Humleparkens Ejerlejligheder Blok Viii Og 
Ix APS 1.137 5 14 51 12
Humlum Smede-Og Maskinforretning APS 21.313 5 99 37 25
Humlum Tømrer-Og Snedkerforretning APS 40.071 8 92 1385
Hummelshøj Mads Tømrerforretning APS 50.306 8 99 22 07
•Hummelshøj & Nielsen Under Konkurs A/S 60.906 5 21 27 58
Hummelshøj & Nielsen Vindues
Produktion Under Konkurs APS 25.735 8 3088  61
Hummer & Partners J S APS 57.612 7 13 26 11
Hummex A/S 64.464 6 66 48 22
Humudan A/S 51.526 3 75 74 47
HUN Aalborg A/S 19.532 1 93 82 23
Hundahl Anker APS 10.335 5 54 73 42
Hundahl N B Nors APS 1.282 4 91 92 89
Hundahl Thisted Karsten________________ APS 36.689 8 79 27 39
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Hundejournalen APS 1.952 5 15 12 87
Hunderup Skibsreparation APS 38.202 8 94 43 26
Hunderuphave A/S 22.932 1 62 21 96
Hundested Auto 17 Marts 1977 APS 22.300 8 18 98 97
Hundested Bådcenter Under Konkurs APS 1.617 5 14 94 36
Hundested Fiskeindustri A /S 61.058 5 80 54 14
Hundested Fiskeriprodukt APS 20.259 6 75 96 88
Hundested Færgeservice APS 21.294 5 88 1498
Hundested Genbrug APS 48.349 6 03 83 79
Hundested Isenkram APS 41.720 6 26 39 68
Hundested Isværk APS 19.565 2 42 97 48
Hundested Maskinværksted Og
Centralvarmeservice 28 Juni 1979 APS 34.352 8 73 92 69
Hundested Motor-& Propeller Fabrik A/S 14.982 6 75 59 09
Hundested Ny Kino APS 14.839 8 06 97 43
Hundested-Rørvig Færgefart A/S 63.263 8 94 78 05
Hundested Trælasthandel A/S 16.298 6 75 99 04
Hundevad & Co A/S 28.582 4 26 42 07
Hundevadt Erling Arkitekt APS 26.363 8 37 82 66
Hundie Boghandel APS 22.110 8 13 01 59
Hundie Center Sport ... APS 219 4 854691
Hundie Ejendoms Center APS 52.467 6 46 47 77
HundieSko A/S 28.478 1 82 06 05
Hundige Dataservice - APS 46.098 6 70 37 39
Hundige El-Installation APS 56.177 6 1064 12;
Hundige Elcenter APS 28.113 8 3491 42
Hundige Foto APS 39.302 8 79 93 93
Hundige Investere Under Konkurs A/S 57.096 4 64 15 23
Hundige Maskin-Service APS 44.774 6 67 71 42
Hundsbæk Plantage APS 4.545 1 62 97 78
Hundslev Byggeforretning APS 11.065 3 36 87 77
•Hundslund Bygge Selskab APS 23.984 2 39 58 51.
Hundstrup Møbelfabrik A/S 47.222 3 44 69 13
Hundstrup Savværk APS 37.688 8 79 87 53
Hundstrup Sv Aa Huse U/Ko A/S 55.853 4 69 00 01
Hundtofte Bernt-Hansbuhl APS 3.074 4 77 91 34
Hune Savværk Og Tømmerhandel A/S 61.532 8 12 71 74
Hunegården Hune APS 9.737 4 63 48 88
Hungaria Vincompagnia A/S 62.674 8 79 04 18
Hunsballe Frøavlscentret A/S 15.884 3 65 78 17
Hunters Club Restaurant APS 35.608 8 71 94 97
Hunting Oilfield Services Bv Holland 
Dansk Filial UDL 49.774 6 89 45 69
Hunæus Invest' APS 21.034 8 18 38 13
Hunæus Margit & Erik Praktiserende 
Læger APS 6.131 4 20 98 34.
Hupfeld Tage Finansieringsselskab . APS 42.237 6 6476 18 
Huramco APS 16.800 2 19 39 22
Hureko APS 30.680 3 26 52 85
Hurks International Frankrigs-
Rådgiveren I Likv A/S 63.491 6 62 16 19
•Hurtigbyg Sæderup I Likvidation APS 25.570 4 65 73 65
Hurup Missionshotel APS 9.593 3 13 69 14
Hurup Møbelfabrik A/S 48.133 3 22 69 13
Hurup Vatfabrik A/S 45.849 3 67 06 94
Hus-Og Køkkenkram A/S 53.605 4 06 65 88
Hus-By-Gaard APS 51.171 7 10 36 03
Hus Nyt Odense A/S 61.550 8 25 54 58
Hus Og Facade Bygningsrenovering APS 19.704 8 16 99 42
Husalko APS 4.551 5 36 23 26
Husana Byg Under Konkurs APS 4.971 5 36 53 25
Husbyg 30 Juni 1980 Rønne APS 42.456 6 6051 84
Husbygservice Ryvangs Alle 28 A/S 62.894 8 17 98 24
•Huseby Interiør Under Konkurs APS 19.351 8 06 25 01
Husejeres Prioriteringsselskab A/S 61.082 5 6445 69
Huset Med Bolignyt Nørregade 42 Vejen APS 25.014 8 23 52 52
Husfold APS 10.584 4 98 85 23
Husly Ejendomsselskab APS 18.483 3 71 6031
Husman Ernst A A/S 34.450 1 02 58 05
Husplan-Ingeniør Og Entreprenørfirma APS 25.271 8 2021 68
Husqvarna A/S 44.084 1 54 98 55
Hust Jytte Ikast APS 24.937 8 22 93 09
Hustafa APS 4.874 3 69 71 77
Husted A & P Biler APS 27.954 8 39 86 66
Husted Arkitektfirmaet Ib APS 11.168 5 58 20 16
Husted Læderhuset Hillerød APS 39.733 8 85 44 32
Husted Skoleinventar Ølgod Under
Konkurs APS 50.575 6 85 93 64
Husteds Gunnar Fabricius Orgelbyggeri APS 28.013 8 31 61 55
Hustømrernes A/S 4.869 3 13 09 59
Husum Bio APS 25.092 8 26 17 84
Husum Foto APS 28.594 3 75 44 48
Husum Invest APS 42.472 6 64 23 06
Husum Radio Under Konkurs A/S 52.991 4 60 38 93
Husum Randers I Likv V A/S 40.335 3 54 52 02
Husumbladet APS 10.581 4 237501
Husumparken_________________________ A/S 22.360 1 11 69 24
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Husumvold Ejendomsanpartsselskabet APS 12.110 13311  16 
Hutschenreuther Skandinavien A/S 61.753 5 64 81 14
Hutzelsider Scan Film A M APS 50.712 7 12 05 91
Hutzen Og Co A/S 50.800 4 15 98 61
Huus Lizzi Under Konkurs APS 21.431 8 10 07 05
Huus Torben Vognmandsfirmaet APS 16.394 4 47 73 67
Huusmann Valdemar Maskinforretning APS 30.628 8 76 12 21
Hv-Biler Uggerby APS 41.414 8 9 4 5 2 1 7
H V Inventar Under Konkurs A/S 41.925 2 48 87 79
HV Print APS 49.208 6 0861 28
Hv Revision APS 27.692 8 276021
Hvaba A/S 36.342 3 46 99 99
Hvalpsund Vodbinderi APS 22.854 8 25 26 88
Hvalsø Brolæggerfirma I Likv APS 1.316 5 14 59 45
Hvalsø Byg I Likv A/S 51.683 3 79 67 28
Hvalsø Ny Savværk Og Tømmerhandel A/S 43.666 5 36 71 66
Hvalsø Snedkeri APS 9.854 5 62 52 46
Hvalsøe & Erlandsen A/S 12.494 5 81 25 26
Hvam A Helsinge Motor Comp A/S 29.741 7 07 51 38
Hvam Karosserifabrik APS 24.593 8 03 32 69
Hvam Maskinfabrik Under Konkurs A/S 64.522 6 64 96 37
Hvam Motorgården APS 44.763 6 67 30 66
Hvam Murerforretning APS 20.745 4 04 73 62-
Hvam & Søn Hillerød A/S 37.662 3 61 44 76
Hvam Produkthandel APS 52.392 6 71 93 33
Hvamø APS 20.935 8 18 34 49
Hvass Ole Byggefirmaet APS 21.330 8 07 88 82
Hvbpd 5 Nr 331 APS 53.153 7 07 00 47
Hvbpd 6 Nr 9 APS 43.246 6 65 78 69
Hvbpd 6 Nr 13 APS 43.250 6 65 76 56
Hvbpd 6 Nr 14 APS 43.251 6 65 75 83
Hvbpd 6 Nr 15 APS 43.252 6 65 75 67
Hvbpd 6 Nr 17 APS 43.254 6 65 75 08
Hvbpd 6 Nr 26 APS 43.263 6 65 72 06
Hvbpd 6 Nr 27 APS 43.264 6 65 71 92
Hvbpd 6 Nr 28 APS 43.265 6 6571 76
Hvbpd 6 Nr 30 APS 43.267 6 659241
Hvbpd 6 Nr 32 APS 43.269 6 65 92 25
Hvbpd 6 Nr 36 APS 43.273 6 65 91 87
Hvbpd 6 Nr 39 APS 43.276 6 6591 44
Hvbpd 6 Nr 45 APS 43.285 6 65 90 47
Hvbpd 6 Nr 55 Under Konkurs APS 43.295 ' 6 65 89 03
Hvbpd 6 Nr 56 APS 43.296 6 65 89 1 T
Hvbpd 6 Nr 57 APS 43.297 6 65 89 38
Hvbpd 6 Nr 58 APS 43.298 6 65 89 46
Hvbpd 6 Nr 60 APS 43.300 6 65 88 06
Hvbpd 6 Nr 62 APS 43.302 6 65 88 49
Hvbpd 6 Nr 63 Under Konkurs APS 43.303 6 65 88 57
Hvbpd 6 Nr 67 APS 43.307 6 65 87 25
Hvbpd 6 Nr 72 APS 43.312 6 65 86 36
Hvbpd 6 Nr 74 APS 43.314 6 65 86 79
Hvbpd 6 Nr 79 APS 43.319 6 65 85 55
Hvbpd 6 Nr 80 APS 43.320 6 6585  71
Hvbpd 6 Nr 81 APS 43.340 6 65 85 98
Hvbpd 6 Nr 82 APS 43.341 6 65 86 01
Hvbpd 6 Nr 83 APS 43.342 6 6584  15
Hvbpd 6 Nr 84 APS 43.343 6 65 84 23
Hvbpd 6 Nr 86 APS 43.345 6 65 84 74
Hvbpd 6 Nr 92 APS 43.351 6 65 83 85
Hvbpd 6 Nr 93 APS 43.352 6 65 83 93
Hvbpd 6 Nr 95 APS 43.354 6 65 82 37
Hvbpd 6 Nr 98 APS - 43.357 6 65 82 88
Hvbpd 6 Nr 103 APS 43.362 6 66 1289
Hvbpd 6 Nr 106 Under Konkurs APS 43.365 6 6620  13
Hvbpd 6 Nr 107 APS 43.366 6 66 1939
Hvbpd 6 Nr 108 APS 43.367 6 66 18 31
Hvbpd 6 Nr 110 APS 43.369 6 66 16 53
Hvbpd 6 Nr 111 APS 43.370 6 66 1572
Hvbpd 6 Nr 117 APS 43.376 6 66 01 77
Hvbpd 6 Nr 118 APS 43.377 6 66 00 96
Hvbpd 6 Nr 119 APS 43.378 6 66 00 29
Hvbpd 6 Nr 124 APS 43.408 6 66 00 02
Hvbpd 6 Nr 130 APS 43.414 6 65 99 26
Hvbpd 6 Nr 136 APS 43.420 6 6601 26
Hvbpd 6 Nr 137 APS 43.421 6 66 00 45
Hvbpd 6 Nr 138 APS 43.422 6 6599 18
*Hvbpd 6 Nr 139 U/Ko APS 43.423 6 65 99 77
Hvbpd 6 Nr 148 APS 43.432 6 65 97 56
Hvbpd 6 Nr 150 APS 43.434 6 6597  13
Hvbpd 6 Nr 155 APS 43.439 6 65 96 59
Hvbpd 6 Nr 156 A/S 64.933 6 65 96 24
Hvbpd 6 Nr 157 I Likv APS 43.441 6 6596  16
Hvbpd 6 Nr 158 APS 43.442 6 65 96 08
Hvbpd 6 Nr 159 APS 43.443 6 65 95 94
Hvbpd 6 Nr 160 APS 43.444 6 65 95 86
Hvbpd 6 Nr 163 APS 43.467 6 65 95 19
*Hvbpd 6 Nr 167 Under Konkurs_________ APS 43.471 6 65 94 38
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Hvbpd 6 Nr 172 APS 43.476 6 65 81 72
Hvbpd 6 Nr 174 APS 43.478 6 65 81 48
* Hvbpd 6 Nr 181 APS 43.485 6 65 80 67
Hvbpd 6 Nr 183 APS 43.487 6 65 93 81
Hvbpd 6 Nr 185 APS 43.489 6 65 93 57
Hvbpd 6 Nr 189 APS 43.493 6 65 92 84
Hvbpd 6 Nr 191 APS 43.495 6 6601 18
Hvbpd 6 Nr 192 APS 43.496 6 66 00 37
Hvbpd 6 Nr 193 APS 43.497 6 65 99 69
Hvbpd 6 Nr 303 APS 52.383 7 06 85 57
Hvbpd 6 Nr 304 APS 52.384 7 06 85 65
Hvbpd 6 Nr 305 APS 52.385 7 06 85 73
Hvbpd 6 Nr 306 APS 52.386 7 06 85 81
Hvbpd 6 Nr 307 APS 52.387 7 06 86 03
Hvbpd 6 Nr 308 APS 52.388 7 06 86 11
Hvbpd 6 Nr 309 APS 52.389 7 06 86 38
Hvbpd 6 Nr 310 ' APS 52.390 7 06 86 46
Hvbpd 6 Nr 311 APS 55.229 7 06 86 54
Hvbpd 6 Nr 312 APS 55.230 7 06 86 62
Hvbpd 6 Nr 313 APS 55.231 7 06 86 89
Hvbpd 6 Nr 314 APS 55.232 7 06 86 97
Hvbpd 6 Nr 315 APS 55.233 7 06 87 19
Hvbpd 6 Nr 316 APS 55.234 7 06 87 27
Hvbpd 6 Nr 317 APS 55.235 7 06 87 43
Hvbpd 6 Nr 318 APS 55.236 7 06 87 51
Hvbpd 6 Nr 319 APS 55.237 7 06 87 78
Hvbpd 6 Nr 320 APS 55.238 7 06 87 86
Hvbpd 6 Nr 321 APS 52.944 7 06 87 94
Hvbpd 6 Nr 322 APS 52.945 7 06 88 08
Hvbpd 6 Nr 323 APS 52.946 7 06 88 16
Hvbpd 6 Nr 324 APS 52.947 7 06 88 24
Hvbpd 6 Nr 325 APS 52.948 7 06 88 32
Hvbpd 6 Nr 326 APS 52.949 7 06 88 59
Hvbpd 6 Nr 327 APS 52.950 7 06 88 67
Hvbpd 6 Nr 328 APS 52.951 7 06 88 75
Hvbpd 6 Nr 329 APS 52.952 7 06 88 83
Hvbpd 6 Nr 330 APS 53.152 7 06 89 05
Hvbpd 6 Nr 332 APS 53.154 7 07 00 55
Hvbpd 6 Nr 333 APS 53.155 7 07 00 63
Hvbpd 6 Nr 334 APS 53.156 7 07 00 98
Hvbpd 6 Nr 335 APS 53.157 7 07 01 28
Hvbpd 6 Nr 336 APS 53.158 7 07 01 36
Hvbpd 6 Nr 337 APS 53.159 7 07 01 44
Hvbpd 6 Nr 338 APS 53.160 7 07 01 52
Hvbpd 6 Nr 339 APS 53.161 7 07 01 79
Hvbpd 6 Nr 340 APS 54.485 7 0701 95
Hvbpd 6 Nr 341 APS 54.486 7 0702  17
Hvbpd 6 Nr 342 APS 54.487 7 07 02 25
Hvbpd 6 Nr 343 APS 54.488 7 07 02 33
Hvbpd 6 Nr 344 APS 54.489 7 070241
Hvbpd 6 Nr 345 APS 54.490 7 07 02 68
Hvbpd 6 Nr 346 APS 54.491 7 07 02 84
Hvbpd 6 Nr 347 APS 54.492 7 07 03 06
Hvbpd 6 Nr 348 APS 54.493 7 0703  14
Hvbpd 6 Nr 349 APS 54.494 7 07 03 22
Hvbpd 6 Nr 350 APS 52.696 7 07 03 49
Hvbpd 6 Nr 351 APS 52.697 7 07 03 57
Hvbpd 6 Nr 352 APS 52.698 7 07 03 73
Hvbpd 6 Nr 353 APS 52.699 7 07 04 03
Hvbpd 6 Nr 354 APS 52,048 7 07 04 11
Hvbpd 6 Nr 355 APS 52.049- 7 07 04 38
Hvbpd 6 Nr 356 APS 52.050 7 07 04 46
Hvbpd 6 Nr 357 APS 52.051 7 07 04 54
Hvbpd 6 Nr 358 APS 52.052 7 07 04 89
Hvbpd 6 Nr 359 APS 52.053 7 07 05 19
Hvbpd 6 Nr 360 APS 52.054 7 07 05 27
Hvbpd 6 Nr 361 APS 52.055 7 07 05 35
Hvbpd 6 Nr 362 APS 52.056 7 07 05 43
Hvbpd 6 Nr 363 APS 52.057 7 07 05 51
Hvbpd 6 Nr 364 APS 52.641 7 07 05 78
Hvbpd 6 Nr 365 APS 52.642 7 07 05 86
Hvbpd 6 Nr 366 APS 52.643 7 07 06 08
Hvbpd 6 Nr 367 APS 52.644 7 0706  16
Hvbpd 6 Nr 368 APS 52.645 7 07 06 24
Hvbpd 6 Nr 369 APS 52.646 7 07 06 32
Hvbpd 6 Nr 370 APS 52.647 7 07 06 59
Hvbpd 6 Nr 371 APS 52.648 7 07 06 67
Hvbpd 6 Nr 372 APS 52.649 7 07 06 75
Hvbpd 6 Nr 373 APS 52.650 7 07 06 83
Hvbpd 6 Nr 374 APS 52.505 7 07 06 91
Hvbpd 6 Nr 375 APS 52.506 7 07 07 05
Hvbpd 6 Nr 376 APS 52.507 7 07 07 13
Hvbpd 6 Nr 377 APS 52.508 7 07 07 21
Hvbpd 6 Nr 378 APS 52.509 7 07 07 48
Hvbpd 6 Nr 379 APS 52.510 7 07 07 64
Hvbpd 6 Nr 380 APS 52.511 7 07 07 99
Hvbpd 6 Nr 381_______________________ APS 52.512 7 07 08 02
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Hvbpd 6 Nr 382 APS 52.513 7 07 08 29
Hvbpd 6 Nr 383 APS 52.514 7 07 08 37
Hvbpd 6 Nr 384 APS 52.352 7 07 08 45
Hvbpd 6 Nr 385 APS 52.353 7 07 08 61
Hvbpd 6 Nr 386 APS 52.354 7 07 08 88
Hvbpd 6 Nr 387 APS 52.355 7 07 08 96
Hvbpd 6 Nr 388 APS 52.356 7 0709  18
Hvbpd 6 Nr 389 APS 52.357 7 07 09 26
Hvbpd 6 Nr 390 APS 52.358 7 07 09 34
Hvbpd 6 Nr 391 APS 52.359 7 07 09 42
Hvbpd 6 Nr 392 APS 52.360 7 07 09 77
Hvbpd 6 Nr 393 APS 52.361 7 07 09 93
Hvbpd 6 Nr 394 APS 54.301 7 07 10 19
Hvbpd 6 Nr 395 APS 54.302 7 07 10 27
Hvbpd 6 Nr 396 APS 54.303 7 07 10 35
Hvbpd 6 Nr 397 APS 54.304 7 07 1043
Hvbpd 6 Nr 398 APS 54.305 7 07 10 78
Hvbpd 6 Nr 399 APS 54.306 7 07 1086
Hvbpd 6 Nr 400 APS 54.307 7 07 1094
Hvbpd 6 Nr 401 APS 54.308 7 07 11 08
Hvbpd 6 Nr 402 APS 54.309 7 07 11 16
Hvbpd 6 Nr 403 APS 54.310 7 07 11 24
Hvbpd 6 Nr 404 APS 52.984 7 07 11 32
Hvbpd 6 Nr 405 APS 52.983 7 07 11 67
Hvbpd 6 Nr 406 APS 55.555 7 07 11 83
Hvbpd 6 Nr 407 APS 55.556 7 07 11 91
Hvbpd 6 Nr 408 APS 55.557 7 07 1205
Hvbpd 6 Nr 409 APS 55.558 7 07 12 13
Hvbpd 6 Nr 410 APS 55.559 7 07 12 21
Hvbpd 6 Nr 411 APS 55.560 7 07 12 48
Hvbpd 6 Nr 412 APS 55.561 7 07 12 56
Hvbpd 6 Nr 413 APS 55.562 7 07 12 72
Hvbpd 6 Nr 414 APS 55.563 7 07 12 99
Hvbpd 6 Nr 415 APS 55.564 7 0713  02
Hvbpd 6 Nr 416 APS 55.239 7 07 13 29
Hvbpd 6 Nr 417 APS 55.240 7 07 13 37
Hvbpd 6 Nr 418 APS 55.241 7 07 13 45
Hvbpd 6 Nr 419 APS 55.242 7 07 13 53
Hvbpd 6 Nr 420 APS 55.243 7 07 13 88
Hvbpd 6 Nr 421 APS 55.244 7 07 13 96
Hvbpd 6 Nr 422 APS 55.245 7 07 14 18
Hvbpd 6 Nr 423 APS 55.246 7 07 14 26
Hvbpd 6 Nr 424 APS 55.247 7 07 1434
Hvbpd 6 Nr 425 APS 55.248 7 07 1469
Hvbpd 6 Nr 426 APS 52.934 7 07 14 85
Hvbpd 6 Nr 427 APS 52.935 7 07 14 93
Hvbpd 6 Nr 428 APS 52.936 7 07 15 07
Hvbpd 6 Nr 429 APS 52.937 7 07 15 15
Hvbpd 6 Nr 430 APS 52.938 7 07 15 23
Hvbpd 6 Nr 431 APS 52.939 7 07 15 58
Hvbpd 6 Nr 432 APS 52.940 7 07 15 74
Hvbpd 6 Nr 433 APS 52.941 7 07 15 82
Hvbpd 6 Nr 434 APS 52.942 7 07 16 04
Hvbpd 6 Nr 435 APS 52.943 7 07 16 12
Hvbpd 6 Nr 436 APS 55.289 7 07 16 39
Hvbpd 6 Nr 437 APS 55.290 7 07 16 55
Hvbpd 6 Nr 438 APS 55.291 7 07 16 71
Hvbpd 6 Nr 439 APS 55.292 7 07 16 98
Hvbpd 6 Nr 440 APS 55.293 7 07 17 01
Hvbpd 6 Nr 441 APS 55.744 7 07 17 28
Hvbpd 6 Nr 442 APS 55.745 7 07 17 36
Hvbpd 6 Nr 443 APS 55.746 7 07 1744
Hvbpd 6 Nr 444 APS 55.747 7 07 17 52
Hvbpd 6 Nr 445 APS 55.748 7 07 17 87
Hvbpd 6 Nr 446 APS 55.749 7 07 17 95
Hvbpd 6 Nr 447 APS 55.750 7 07 18 09
Hvbpd 6 Nr 448 APS 55.751 7 07 18 17
Hvbpd 6 Nr 449 APS 55.752 7 07 18 25
Hvbpd 6 Nr 450 APS 55.753 7 07 18 41
Hvbpd 6 Nr 451 APS 55.627 7 07 18 76
Hvbpd 6 Nr 452 APS 55.628 7 07 18 84
Hvbpd 6 Nr 453 APS 55.629 7 07 1892
Hvbpd 6 Nr 454 APS 55.630 7 07 19 06
Hvbpd 6 Nr 455 APS 55.631 7 07 19 14
Hvbpd 6 Nr 456 APS 55.632 7 07 19 49
Hvbpd 6 Nr 457 APS 55.633 7 07 19 57
Hvbpd 6 Nr 458 APS 55.634 7 07 19 65
Hvbpd 6 Nr 459 APS 55.635 7 07 19 73
Hvbpd 6 Nr 460 APS 55.636 7 07 19 81
Hvbpd 6 Nr 461 APS 55.294 7 07 20 07
Hvbpd 6 Nr 462 APS 55.295 7 07 20 15
Hvbpd 6 Nr 463 APS 55.303 7 07 20 66
Hvbpd 6 Nr 464 APS 55.296 7 07 20 82
Hvbpd 6 Nr 465 APS 55.297 7 07 21 04
Hvbpd 6 Nr 466 APS 55.298 7 07 21 47
Hvbpd 6 Nr 467 APS 55.299 7 07 21 55
Hvbpd 6 Nr 468 APS 55.300.. 7 07 21 63
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Hvbpd 6 Nr 469 APS 55.301 7 07 21 71
Hvbpd 6 Nr 470 APS 55.302 7 07 21 98
Hvbpd 6 Nr 471 APS 52.515 7 07 22 01
Hvbpd 6 Nr 472 APS 52.516 7 07 22 28
Hvbpd 6 Nr 473 APS 52.517 7 07 22 44
Hvbpd 6 Nr 474 APS 52.518 7 07 22 79
Hvbpd 6 Nr 476 APS 52.520 7 07 23 09
Hvbpd 6 Nr 477 APS 52.521 7 07 23 17
Hvbpd 6 Nr 478 APS 52.522 7 07 23 33
Hvbpd 6 Nr 479 APS 52.523 7 07 23 68
Hvbpd 6 Nr 480 APS 52.524 7 07 23 76
Hvbpd 6 Nr 481 APS 55.219 7 07 23 84
Hvbpd 6 Nr 482 APS 55.220 7 07 23 92
Hvbpd 6 Nr 483 APS 55.221 7 07 24 06
Hvbpd 6 Nr 484 APS 55.222 7 07 24 22
Hvbpd 6 Nr 485 APS 55.223 7 07 24 57
Hvbpd 6 Nr 486 APS 55.224 7 07 24 73
Hvbpd 6 Nr 487 APS 55.225 7 07 25 03
Hvbpd 6 Nr 488 APS 55.226 7 07 25 38
Hvbpd 6 Nr 489 APS 55.227 7 07 25 54
Hvbpd 6 Nr 490 APS 55.228 7 07 25 89
Hvbpd 6 Nr 491 APS 54.311 7 07 26 19
Hvbpd 6 Nr 492 APS 54.312 7 07 26 35
Hvbpd 6 Nr 493 APS 54.314 7 072651
Hvbpd 6 Nr 494 APS 54.315 7 07 26 86
Hvbpd 6 Nr 495 APS 54.316 7 07 27 08
Hvbpd 6 Nr 496 APS 54.317 7 07 27 16
Hvbpd 6 Nr 497 APS 54.318 7 07 27 24
Hvbpd 6 Nr 498 APS 54.319 7 07 27 59
Hvbpd 6 Nr 499 APS 54.320 7 07 27 75
Hvbpd 6 Nr 500 APS 54.321 7 07 27 91
Hvbpd 6 Nr 501 APS 51.030 7 11 86 19
Hvbpd 6 Nr 504 APS 51.033 7 11 86 43
Hvbpd 6 Nr 505 APS 51.034 7 11 86 51
Hvbpd 6 Nr 506 APS 51.035 7 11 86 78
Hvbpd 6 Nr 508 APS 51.037 7 11 86 94
Hvbpd 6 Nr 511 APS 50.505 7 11 87 24
Hvbpd 6 Nr 512 APS 50.506 7 11 87 32
Hvbpd 6 Nr 513 APS 50.507 7 11 87 59
Hvbpd 6 Nr 514 APS 50.508 7 11 87 67
Hvbpd 6 Nr 515 APS 50.509 7 11 87 75
Hvbpd 6 Nr 516 APS 55.351 7 09 75 81
Hvbpd 6 Nr 517 APS 55.352 7 09 76 03
Hvbpd 6 Nr 518 APS 55.353 7 09 7 6  11
Hvbpd 6 Nr 519 APS 55.354 7 09 76 38
Hvbpd 6 Nr 520 APS 55.355 7 09 76 46
Hvbpd 6 Nr 521 APS 55.356 7 09 76 54
Hvbpd 6 Nr 522 APS 55.357 7 09 76 62
Hvbpd 6 Nr 523 APS 55.358 7 09 76 89
Hvbpd 6 Nr 524 APS 55.359 7 09 76 97
Hvbpd 6 Nr 525 APS 55.360 7 09 77 19
Hvbpd 6 Nr 526 APS 55.361 7 09 77 27
Hvbpd 6 Nr 528 APS 55.363 7 09 77 43
Hvbpd 6 Nr 529 APS 55.364 7 09 77 51
Hvbpd 6 Nr 530 APS 55.365 7 09 77 78
Hvbpd 6 Nr 531 APS 55.754 7 04 91 53
Hvbpd 6 Nr 532 APS 55.755 7 04 91 61
Hvbpd 6 Nr 533 APS 55.756 7 0491 96
Hvbpd 6 Nr 534 APS 55.757 7 0492  18
Hvbpd 6 Nr 535 APS 55.758 7 04 92 26
Hvbpd 6 Nr 536 APS 55.759 7 04 92 42
Hvbpd 6 Nr 537 APS 55.760 7 04 92 77
Hvbpd 6 Nr 538 APS , 55.283 7 04 92 85
Hvbpd 6 Nr 539 APS 55.761 7 04 92 93
Hvbpd 6 Nr 540 APS 55.762 7 04 93 07
Hvbpd 6 Nr 541 APS 55.612 7 04 93 15
Hvbpd 6 Nr 542 APS 55.613 7 04 93 31
Hvbpd 6 Nr 543 APS 55.614 7 04 93 66
Hvbpd 6 Nr 544 APS 55.615 7 04 93 74
Hvbpd 6 Nr 545 APS 55.616 7 04 93 82
Hvbpd 6 Nr 546 APS 55.850 7 31 68 28
Hvbpd 6 Nr 547 APS 56.825 7 32 80 01
Hvbpd 6 Nr 549 APS 56.971 7 32 80 36
Hvbpd 6 Nr 550 S /0  Lrs Stakema Nn APS 57.077 7 32 80 44
Hvbpd 6 Nr 552 APS 56.932 7 32 80 79
Hvbpd 6 Nr 553 APS 56.970 7 32 80 87
Hvbpd 6 Nr 559 APS 57.605 7 32 79 86
Hvbpd 6 Nr 561 APS 57.606 7 32 79 51
Hvbpd 6 Nr 562 APS 57.823 7 33 18 43
Hvbpd 6 Nr 563 APS 57.824 7 33 18 35
Hvbpd 6 Nr 564 APS 57.825 7 33 18 27
Hvbpd 6 Nr 565 APS 57.826 7 33 18 19
Hvbpd 6 Nr 566 APS 57.827 7 33 17 97
Hvbpd 6 Nr 567 APS 57.828 7 33 17 89
Hvbpd 6 Nr 568 APS 57.829 7 33 17 62
Hvbpd 6 Nr 569 APS 57.830 7 33 17 54
Hvbpd 6 Nr 570 APS 57.831 7 33 17 46
Salskabets navn___________________________ Rag, nr. CIR-nr.
Hvbpd 6 Nr 571 APS 57.832 7 33 17 38
Hvbpd 6 Nr 572 APS 57.833 7 33 17 11
Hvbpd 6 Nr 573 APS 57.834 7 33 1703
Hvbpd 6 Nr 574 APS 57.835 7 33 16 81
Hvbpd 6 Nr 575 APS 57.836 7 33 16 73
. Hvbpd 6 Nr 576 APS 57.837 7 33 16 65
Hvedevej 5 Randers APS 7.925 2 49 09 43
Hveen Biler APS 47.135 6 71 60 16
Hvelplund E APS 3.418 4 97 83 15
Hvelplund Flemming I Likv APS 16.822 8 04 90 68
Hvergel Ove A/S 65.578 7 01 77 74
Hvetbo-Huse APS 40.154 8 96 67 37
Hvh Agentur APS 6.031 4 10 34 32
Hvi-Bre U/Ko Tømrerfirmaet APS 40.091 8 87 73 43
Hvid Byggefirmaet APS 48.708 7 10 01 08
Hvid Ebbe Tømrermester APS 36.537 8 7938 16
Hvid Flemming APS 18.137 4 41 91 89
Hvid J A Agentur APS 39.560 8 9435  16
Hvid Jane APS 51.996 2 87 31 84
Hvid Kontorhuset Kaj APS 39.359 8 95 70 29
Hvid N Detail Consult APS 32.932 8 7461 09
Hvid Under Konkurs Jens APS 20.116 5 92 94 07
Hvid's Bodega Århus APS 3.409 5 25 36 83
Hvidberg & Lrebergreen APS 36.817 8 87 22 28
Hvidbergs Bogtrykkeri APS 17.981 3 35 1769
Hvidbergs E Maskinfabrik APS 13.638 5 11 6821
Hvidbergs Metalvarefabrik APS 25.465- 8 26 16 28
Hvidbjerg Bank A/S 5.682 6 48 55 45
Hvidbjerg Elservice APS 42.403 6 19 19 75
Hvidbjerg Købmandsgaard APS 3.466 5 16 5881
Hvidbjerg Strand Camping APS 25.006 8 28 53 06
Hvidbjerg Thy Holding APS 57.534 7 31 61 35
Hvidbjerg Vindues-Og Dørfabrik APS 12.930 5 6421 32
Hvidbjerg Vognmandsforretning APS 17.935 5 84 49 08
Hvidding Bygge Industri Under Konkurs APS 27.634 8 39 68 25
Hvide Glasbusser De APS 30.173 8 77 57 02
Hvide Hus Køge Hotel A /S 43.014 2 47 03 57
Hvide Hus Maribo Hotel A/S 62.234 5 14 70 18
Hvide Hus Åbenrå Hotel A /S 49.636 3 76 57 17
Hvide Hus Ålborg Hotel A/S 29.880 1 70 18 78
Hvide Klit Golfbanen A/S 48.628 3 49 34 66
Hvide Sande Emballage APS 3.721 5 13 26 14
Hvide Sande Fiskefoder APS 246 4 85 58 09
Hvide Sande Hav-Og Fjordfisk A/S 42.403 6 46 23 75
Hvide Sande Installationsforretning A/S 49.717 3 47 64 05
Hvide Sande Isvaerk A/S 18.311 3 76 33 82
Hvide Sande Murerforretning APS 3.569 5 17 30 43
Hvide Sande Samlecentral APS 3.892 4 290631
Hvide Sande Skibs-Og Bådebyggeri A/S 22.564 6 46 00 03
Hvide Sande Skibshandel APS 50.341 6 73 65 64
Hvide Sande Tømmerhandel A/S 60.731 5 22 88 75
Hvide Sande Vodbinderi APS 31.790 8 74 99 73
Hvidebæk Huset Kelleklinte Under
Konkurs APS 30.440 8 75 29 82
Hvidebæk Maskinfabrik APS 16.298 5 83 22 76
Hvidebæk Stål Teknik I Likv A/S 60.241 4 70 07 67
Hvidegård APS 16.221 2 39 78 46
Hvidevarecentret Jyllandsvej Hobro APS 24.422 8 26 54 45
Hviding Grill & Cafeteria APS 47.267 6 51 58 19
Hvidovre Autolakering APS 42.113 6 64 73 75
Hvidovre Avis A/S 55.156 4 16 89 33
Hvidovre Bilbørs APS - 15.816 8 17 23 23
Hvidovre Bogførings-Og
Regnskabsservice APS 39.226 8 94 1394
Hvidovre Boghandel APS 21.671 8 13 12 44
Hvidovre Brolæggerfirma APS 36.759 8 63 40 68
Hvidovre Byg & Brændsel APS 1.303 4 89 88 42
Hvidovre Byggeindustri APS 43.479 6 65 81 21
Hvidovre Center Bøger APS 52.305 7 06 16 76
Hvidovre Cykelimport A/S 33.636 5 56 00 71
Hvidovre Dækcenter APS 53.054 7 10 80 28
Hvidovre Energicenter APS 51.257 6 87 1488
Hvidovre Farvehus APS 43.900 6 66 96 89
Hvidovre Karosseriværksted APS 50.316 6 78 68 12
Hvidovre Konto APS 7.367 1 79 04 63
Hvidovre Køle- Og Trailerservice K B
Hansen APS 46.899 8 97 89 13
Hvidovre Papir Import APS 52.812 7 10 80 36
Hvidovre Smede-Og Maskinværk- Sted I
Likv APS 8.008 3 704831
Hvidovre Tagservice APS 40.939 6 24 77 33
Hvidovre Traditionel Hus Byg APS 37.694 8 71 80 75
Hvidovre Turisttrafik APS 23.364 8 08 70 16
^Hvidovre Vekselerfirma APS 35.550 8 68 75 28
Hvidovre Vognmandsforretning Under
Konkurs APS 5.332 5 36 86 93
JHvidovrevej 59-61 Ejendomsselskabet APS 11.743 2 19 36 63
Selskabets navn Reg. nr._____CIR-nr.
Hvidovrevej 112 Handelsselskabet APS 46.041 6 73 33 01
Hvidsteen & Rasmussen
Investeringsselskabet U/Konkurs APS 34.215 8 7484  11
Hvidsteen Og Rasmussen Under Konkurs APS 30.162 8 76 45 22
Hvidsten Maskinforretning APS 30.521 8 77 61 56
Hvidt Flemming Møbelarkitektfirma A/S 62.736 8 71 01 98
Hvidt 0  Chr Under Konkurs APS 1.663 5 04 90 75
Hvidvare Huset Mogens Willumsen APS 10.737 5 71 74 85
Hvidøre Finansieringsselskabet APS 34.397 8 742561
Hviid Og Eisner APS 4.949 3 72 37 63
Hviid P& Co A/S 44.182 2 96 00 44
Hviid Palle & Co A/S 54.805 4 26 72 14
Hvilsom-Simested Murerforretning APS 56.706 7 17 13 07
Hvims Minkfoder APS 10.999 2 40 82 79
Hvinningbakke
Ejendomsanpartsselskabet APS 10.090 4 60 09 24
Hvirring Entreprenørforretning ' A/S 63.232 8 89 03 58
Hvissinge Smede-Og Maskinværksted APS 34.288 8 77 74 97
Hvistendahl P E & Co A/S 46.309 3 43 58 73
Hvitveds Bogtrykkeri APS 13.284 5 66 29 15
Hvkmd 5 Nr 8 Under Konkurs APS 42.784 6 66 17 77
Hvkmd 5 Nr 9 APS 42.785 6 66 16 61
Hvkmd 5 Nr 12 APS 42.788 6 65 70 52
Hvkmd 5 Nr 13 Under Konkurs APS 42.789 6 65 70 28
Hvkmd 5 Nr 14 Under Konkurs APS 42.790 6 657001
Hvkmd 5 Nr 18 APS 42.794 6 656951
Hvkmd 5 Nr 23 APS 42.799 6 65 68 54
Hvkmd 5 Nr 26 APS 42.802 6 65 67 73
Hvkmd 5 Nr 28 APS 42.804 6 66 1246
Hvkmd 5 Nr 30 APS 42.806 6 66 12 11
Hvkmd 5 Nr 33 Under Konkurs APS 42.809 6 66 11 73
•Hvkmd 5 Nr 36 APS 42.812 6 66 11 22
Hvkmd 5 Nr 42-Astro Sport Slagelse
Under Konkurs APS 42.827 6 66 10 33
Hvkmd 5 Nr 49 Under Konkurs APS 42.834 6 66 09 59
Hvkmd.5 Nr 51 APS 42.836 6 66 09 24
Hvkmd 5 Nr 54 APS 42.839 6 66 08 86
Hvkmd 5 Nr 65 APS 42.850 6 66 07 38
Hvkmd 5 Nr 85 APS 42.935 6 66 04 95
Hvkmd 5 Nr 86 APS 42.936 6 66 04 87
Hvkmd 5 Nr 92 APS 42.942 6 66 03 71
Hvkmd 5 Nr 97 APS 42.947 6 66 03 12
Hvkmd 5 Nr 99 APS 42.949 6 66 02 74
Hvkmd 5 Nr 118 APS 42.968 6 65 55 72
Hvkmd 5 Nr 131 Under Konkurs APS 42.997 6 65 58 58
Hvkmd 5 Nr 132 APS 42.998 6 65 58 82
Hvkmd 5 Nr 133 APS 42.999 6 65 59 04
Hvkmd 5 Nr 144 APS 43.010 6 6561 02
Hvkmd 5 Nr 146 APS 43.012 6 6561 37
Hvkmd 5 Nr 151 APS 43.017 6 65 62 26
Hvkmd 5 Nr 152 A/S 65.399 6 65 62 34
•Hvkmd 5 Nr 153 APS 43.019 6 65 62 42
Hvkmd 5 Nr 162 APS 43.039 6 65 64 39
Hvkmd 5 Nr 167 APS 43.044 6 66 23 66
Hvkmd 5 Nr 174 APS 43.051 6 66 14 75
Hvkmd 5 Nr 175 APS 43.052 6 66 1394
Hvkmd 5 Nr 178 APS 43.055 6 6621 45
Hvkmd 5 Nr 179 APS 43.056 6 66 20 64
Hvkmd 5 Nr 183 APS 43.060 6 66 1807
Hvkmd 5 Nr 190 APS 43.067 6 66 13 19
Hvkmd 5 Nr 193 A/S 65.544 6 66 20 48
Hvkmd 5 Nr 195 APS 43.072 6 66 18 74
Hvkmd 5 Nr 197 APS 43.074 6 66 1696
Hvkmd 5 Nr 198 APS 43.075 6 66 16 02
Hvkmd 5 Nr 203 APS 43.091 6 662501
Hvkmd 5 Nr 206 APS 43.094 6 66 25 44
Hvkmd 5 Nr 207 APS 43.095 6 66 25 79
Hvkmd 5 Nr 208 APS 43.096 6 66 25 95
Hvkmd 5 Nr 212 APS 43.100 6 66 26 68
Hvkmd 5 Nr 213 APS 43.101 6 66 26 84
Hvkmd 5 Nr 216 APS 43.104 6 66 27 22
Hvkmd 5 Nr 228 APS 43.116 6 66 29 35
Hvkmd 5 Nr 239 APS 43.127 6 66 30 79
Hvkmd 5 Nr 244 APS 43.141 6 6631 25
Hvkmd 5 Nr 251 APS 43.148 6 66 32 06
Hvkmd 5 Nr 261 APS 43.158 6 66 33 38
Hvkmd 5 Nr 262 APS 43.159 6 66 33 46
Hvkmd 5 Nr 271 APS 43.168 6 663451
Hvkmd 5 Nr 273 APS 43.170 6 66 34 86
Hvkmd 5 Nr 277 APS 43.174 6 66 35 24
Hvkmd 5 Nr 287 A/S 65.118 6 66 36 48
Hvkmd 5 Nr 292 APS 43.194 6 66 37 02
Hvkmd 5 Nr 293 APS 43.195 6 66 37 29
Hvkmd 5 Nr 297 Under Konkurs APS 43.199 6 66 37 61
Hvkmd 5 Nr 299 APS 43.201 6 66 37 96
Hvkmd 5 Nr 300 APS 43.202 6 6638  18
Hvkmd 5 Nr 301______________________ APS 55.157 7 08 55 83
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Hvkmd 5 Nr 302 APS 55.158 7 08 56 05
Hvkmd 5 Nr 303 APS 55.159 7 0856  13
Hvkmd 5 Nr 304 APS 55.160 7 08 56 48
Hvkmd 5 Nr 305 APS 55.161 7 08 56 72
Hvkmd 5 Nr 306 APS 55.162 7 08 57 02
Hvkmd 5 Nr 307 APS 55.163 7 08 57 29
Hvkmd 5 Nr 308. APS 55.164 7 08 57 45
Hvkmd 5 Nr 309 APS 55.165 7 08 57 53
Hvkmd 5 Nr 310 APS 55.166 7 085761
Hvkmd 5 Nr 311 APS 51.649 7 08 .57 88
Hvkmd 5 Nr 313 APS 51.651 7 08 5 8  18
Hvkmd 5 Nr 314 APS 51.652 7 08 58 77
Hvkmd 5 Nr 316 APS 51.654 7 08 59 07
Hvkmd 5 Nr 318 APS 51.656 7 08 59 82
Hvkmd 5 Nr 319 APS 51.657 7 08 60 08
Hvkmd 5 Nr 321 APS 51.510 7 08 60 75
Hvkmd 5 Nr 322 APS 51.511 7 08 60 91
Hvkmd 5 Nr 324 APS 51.513 7 08 61 64
Hvkmd 5 Nr 325 APS 51.514 7 08 61 99
Hvkmd 5 Nr 326 APS 51.515 7 08 62 96
Hvkmd 5 Nr 327 APS 51.516 7 08 63 34
Hvkmd 5 Nr 328 APS 51.517 7 08 63 77
Hvkmd 5 Nr 329 APS 51.518 7 08 63 93
Hvkmd 5 Nr 331 APS 52.713 7 08 64 66
Hvkmd 5 Nr 332 APS 52.714 7 08 64 82
Hvkmd 5 Nr 333 APS 52.715 7 08 65 47
Hvkmd 5 Nr 334 APS 52.716 7 08 66 44
Hvkmd 5 Nr 335 APS 52.717 7 08 66 87
Hvkmd 5 Nr 336 APS 52.718 7 08 66 95
Hvkmd 5 Nr 337 APS 52.719 7 08 67 41
Hvkmd 5 Nr 338 APS 52.720 7 09 04 47
Hvkmd 5 Nr 339 APS 52.721 7 09 04 55
Hvkmd 5 Nr 340 APS 52.722 7 09 05 01
Hvkmd 5 Nr 342 V/Ejd Elvira APS 52.206 7 09 05 44
Hvkmd 5 Nr 344 APS 52.208 7 09 06 25
Hvkmd 5 Nr 345 APS 52.209 7 09 06 33
Hvkmd 5 Nr 347 APS 52.211 7 09 07 06
Hvkmd 5 Nr 348 APS 52.212 7 0907  14
Hvkmd 5 Nr 349 APS 52.213 7 09 07 22
Hvkmd 5 Nr 351 APS 51.593 7 09 08 03
Hvkmd 5 Nr 352 APS 51.594 7 0908  11
Hvkmd 5 Nr 353 APS 51.595 7 09 08 38
Hvkmd 5 Nr 354 APS 51.596 7 09 08 46
Hvkmd 5 Nr 355 APS 51.598 7 09 09 27
Hvkmd 5 Nr 355 APS 51.597 7 09 0 9  19
Hvkmd 5 Nr 357 APS 51.599 7 09 09 35
Hvkmd 5 Nr 358 APS 51.600 7 09 09 43
Hvkmd 5 Nr 359 APS 51.601 7 09 09 94
Hvkmd 5 Nr 361 APS 51.805 7 09 1028
Hvkmd 5 Nr 362 APS 51.806 7 09 10 36
Hvkmd 5 Nr 363 APS 51.807 7 09 1044
Hvkmd 5 Nr 364 APS 51.808 7 09 1087
Hvkmd 5 Nr 365 APS 51.809 7 09 11 09
Hvkmd 5 Nr 366 APS 51.810 7 09 11 17
Hvkmd 5 Nr 368 APS 51.812 7 09 11 76
Hvkmd 5 Nr 369 APS 51.813 7 09 12 06
Hvkmd 5 Nr 370 APS 51.814 7 09 12 14
Hvkmd 5 Nr 371 APS 52.661 7 09 1222
Hvkmd 5 Nr 372 APS 52.662 7 09 12 81
Hvkmd 5 Nr 374 APS 52.664 7 09 13 11
Hvkmd 5 Nr 378 APS 52.668 7 09 1427
Hvkmd 5 Nr 379 APS 52.669 7 09 1435
Hvkmd 5 Nr 380 APS 52.670 7 09 1494
Hvkmd 5 Nr 381 APS 52.225 7 09 1508
Hvkmd 5 Nr 383 APS 52.227 7 09 1524
Hvkmd 5 Nr 384 APS 52.228 7 09 1591
Hvkmd 5 Nr 385 APS 52.229 7 09 1842
Hvkmd 5 Nr 386 APS 52.230 7 09 19 58
Hvkmd 5 Nr 387 APS 52.231 7 09 22 96
Hvkmd 5 Nr 388 APS 53.137 7 09 23 77
Hvkmd 5 Nr 389 APS 53.138 7 09 25 04
Hvkmd 5 Nr 390 APS 53.139 7 09 25 63
Hvkmd 5 Nr 391 APS 53.140 7 09 26 87
Hvkmd 5 Nr 392 APS 53.141 7 09 27 09
Hvkmd 5 Nr 393 APS 53.142 7 08 86 55
Hvkmd 5 Nr 394 APS 53.143 7 0886  71
Hvkmd 5 Nr 395 APS 53.144 7 08 87 52
Hvkmd 5 Nr 396 APS 53.145 7 08 87 87
Hvkmd 5 Nr 397 APS 53.146 7 0888 4 1
Hvkmd 5 Nr 398 APS 55.617 7 08 88 76
Hvkmd 5 Nr 399 APS 55.618 7 08 88 84
Hvkmd 5 Nr 400 APS 55.619 7 08 89 49
Hvkmd 5 Nr 401 APS 55.620 7 08 89 65
Hvkmd 5 Nr 402 APS 55.621 7 08 90 07
Hvkmd 5 Nr 403 APS 55.622 7 0890 3 1
Hvkmd 5 Nr 404 APS 55.623 7 08 90 66
Hvkmd 5 Nr 405 APS 55.624 7 08 91 39
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Hvkmd 5 Nr 406 APS 55.625 7 08 91 47
Hvkmd 5 Nr 407 APS 55.626 7 08 91 55
Hvkmd 5 Nr 408 APS 52.525 7 08 91 63
Hvkmd 5 Nr 409 APS 52.526 7 08 92 01
Hvkmd 5 Nr 410 APS 52.527 7 08 92 44
Hvkmd 5 Nr 411 APS 52.528 7 08 92 79
Hvkmd 5 Nr 413 APS 52.530 7 08 93 68
Hvkmd 5 Nr 414 APS 52.531 7 08 93 33
Hvkmd 5 Nr 415 APS 52.532 7 08 93 92
Hvkmd 5 Nr 416 APS 52.533 7 08 94 06
Hvkmd 5 Nr 417 APS 52.534 7 08 94 14
Hvkmd 5 Nr 418 APS 51.548 7 08 94 22
Hvkmd 5 Nr 420 APS 51.550 7 08 94 73
Hvkmd 5 Nr 421 APS 51.551 7 08 95 38
Hvkmd 5 Nr 422 APS 51.552 7 08 95 54
Hvkmd 5 Nr 423 APS 51.553 7 08 96 35
Hvkmd 5 Nr 425 APS 51.555 7 08 97 24
Hvkmd 5 Nr 426 APS 51.556 7 08 97 32
Hvkmd 5 Nr 427 APS . 51.557 7 08 97 59
Hvkmd 5 Nr 428 APS 52.535 7 0898  13
Hvkmd 5 Nr 429 APS 52.536 7 08 98 48
Hvkmd 5 Nr 430 APS 52.537 7 08 99 29
Hvkmd 5 Nr 431 APS 52.538 7 08 99 53
Hvkmd 5 Nr 432 APS 52.539 7 09 00 05
Hvkmd 5 Nr 433 APS 52.540 7 0900  13
Hvkmd 5 Nr 434 APS 52.541 7 09 00 21
Hvkmd 5 Nr 435 APS 52.542 7 09 00 48
Hvkmd 5 Nr 436 APS 52.543 7 09 00 56
Hvkmd 5 Nr 437 APS 52.544 7 09 00 64
Hvkmd 5 Nr 438 APS 52.215 7 0901 29
Hvkmd 5 Nr 439 APS 52.216 7 09 27 33
Hvkmd 5 Nr 440 APS 52.217 7 09 29 03
Hvkmd 5 Nr 441 APS 52.218 7 09 29 46
Hvkmd 5 Nr 442 APS 52.219 7 09 30 12
Hvkmd 5 Nr 443 APS 52.220 7 09 30 47
Hvkmd 5 Nr 444 APS 52.221 7 0931 28
Hvkmd 5 Nr 445 APS 52.222 7 09 31 44
Hvkmd 5 Nr 446 APS 52.223 7 0931 52
Hvkmd 5 Nr 447 APS 52.224 7 0931 87
Hvkmd 5 Nr 448 APS 51.603 7 09 32 17
Hvkmd 5 Nr 449 APS 51.604 7 09 32 33
Hvkmd 5 Nr 450 APS 51.605 7 09 32 41
Hvkmd 5 Nr 4§ 1 APS 51.606 7 09 32 92
Hvkmd 5 Nr 452 APS 51.607 7 09 33 06
Hvkmd 5 Nr 454 APS 51.609 7 09 33 73
Hvkmd 5 Nr 455 APS 51.610 7 09 35 51-
Hvkmd 5 Nr 456 • APS 51.611 7 09 35 86
Hvkmd 5 Nr 457 APS 51.612 7 09 36 32
Hvkmd 5 Nr 458 APS 51.761 7 09 36 67
Hvkmd 5 Nr 459 APS 51.762 7 0937  13
Hvkmd 5 Nr 460 APS 51.763 7 093721
Hvkmd 5 Nr 461 APS 51.764 7 09 37 56
Hvkmd 5 Nr 462 APS 51.765 7 09 37 72
Hvkmd 5 Nr 463 APS 51.766 7 09 38 37
Hvkmd 5 Nr 464 APS 51.767 7 09 38 53
Hvkmd 5 Nr 465 APS 51.768 7 0939  18
Hvkmd 5 Nr 466 APS 51.769 7 09 39 34
Hvkmd 5 Nr 467 APS 51.770 7 09 39 93
Hvkmd 5 Nr 468 APS 55.413 7 09 4 0  19
Hvkmd 5 Nr 469 APS 55.414 7 09 41 59
Hvkmd 5 Nr 470 APS 55.415 7 0942  13
Hvkmd 5 Nr 471 APS 55.416 7 09 42 48
Hvkmd 5 Nr 472 APS 55.417 7 09 43 29
Hvkmd 5 Nr 473 APS 55.418 7 09 43 45
Hvkmd 5 Nr 474 APS 55.419 7 09 44 26
Hvkmd 5 Nr 475 APS 55.420 7 09 44 42
Hvkmd 5 Nr 476 APS 55.421 7 09 44 69
Hvkmd 5 Nr 477 APS 55.422 7 09 45 07
Hvkmd 5 Nr 478 APS 52.232 7 0945  15
Hvkmd 5 Nr 479 APS 52.233 7 094531
Hvkmd 5 Nr 480 APS 52.234 7 09 46 12
Hvkmd 5 Nr 481 APS 52.235 7 09 46 39
Hvkmd 5 Nr 482 APS 52.236 7 09 46 47
Hvkmd 5 Nr 483 APS 52.237 7 09 50 31
Hvkmd 5 Nr 484 APS 52.238 7 09 51 12
Hvkmd 5 Nr 485 APS 52.239 7 0951 47
Hvkmd 5 Nr 486 APS 52.240 7 09 51 55
Hvkmd 5 Nr 487 APS 52.241 7 09 52 36
Hvkmd 5 Nr 488 APS 53.086 7 09 52 79
Hvkmd 5 Nr 489 APS 53.087 7 09 53 33
Hvkmd 5 Nr 490 APS 53.088 7 09 55 38
Hvkmd 5 Nr 491 APS 53.089 7 09 56 86
Hvkmd 5 Nr 492 APS 53.090 7 09 56 94
Hvkmd 5 Nr 493 APS 53.091 7 09 58 56
Hvkmd 5 Nr 494 APS 53.092 7 09 59 45
Hvkmd 5 Nr 495 APS 53.093 7 09 60 62
Hvkmd 5 Nr 496______________________ APS 53.094 7 09 60 89
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Hvkmd 5 Nr 497 APS 53.095 7 0961 19
• Hvkmd 5 Nr 498 APS 55.478 7 0961 43
Hvkmd 5 Nr 499 APS 55.479 7 0961 86
Hvkmd 5 Nr 500 APS 55.480 7 09 62 08
Hvkmd 5 Nr 501 APS 49.741 7 11 5423
Hvkmd 5 Nr 502 APS 49.742 7 11 5431
Hvkmd 5 Nr 504 APS 49.744 7 11 54 66
Hvkmd 5 Nr 505 APS 49.745 7 11 54 74
Hvkmd 5 Nr 506 APS 49.746 7 11 54 82
Hvkmd 5 Nr 507 APS 49.747 7 11 55 04
Hvkmd 5 Nr 508 APS 49.748 7 11 55 12
Hvkmd 5 Nr 509 APS 49.749 7 11 55 39
Hvkmd 5 Nr 510 APS 49.750 7 11 55 47
Hvkmd 5 Nr 511 APS 49.751 7 11 5555
Hvkmd 5 Nr 512 APS 49.752 7 11 5563
Hvkmd 5 Nr 513 APS 49.753 7 11 55 7.1
Hvkmd 5 Nr 514 APS 49.754 7 11 5598
Hvkmd 5 Nr 515 APS 49.755 7 11 5601
Hvkmd 5 Nr 516 APS 52.489 7 09 94 36
Hvkmd 5 Nr 517 APS 52.490 7 09 94 44
Hvkmd 5 Nr 518 APS 52.491 7 09 94 52
Hvkmd 5 Nr 519 APS 52.492 7 09 94 79
Hvkmd 5 Nr 520 APS 52.493 7 09 94 87
Hvkmd 5 Nr 521 APS 52.494 7 09 94 95
Hvkmd 5 Nr 522 APS 52.495 7 09 95 09
Hvkmd 5 Nr 523 APS 52.496 7 0995  17
Hvkmd 5 Nr 524 APS 52.497 7 09 95 25
Hvkmd 5 Nr 525 APS 52.498 7 09 95 33
Hvkmd 5 Nr 526 APS 52.499 7 09 95 41
Hvkmd 5 Nr 528 APS 52.501 7 09 95 76
Hvkmd 5 Nr 529 APS 52.502 7 09 95 84
Hvkmd 5 Nr 530 APS 52.503 7 09 95 92
Hvkmd 5 Nr 531 APS 54.389 7 13 11 51
Hvkmd 5 Nr 532 APS 54.390 7 13 11 78
Hvkmd 5 Nr 533 APS 54.391 7 13 11 86
Hvkmd 5 Nr 534 APS 54.392 7 13 11 94
Hvkmd 5 Nr 535 APS 54.393 7 13 12 08
Hvkmd 5 Nr 536 APS 54.394 7 13 12 16
5 Nr 537 Hvkmd APS 54.395 7 13 12 24
Hvkmd 5 Nr 539 APS 54.397 7 13 12 59
Hvkmd 5 Nr 540 APS 54.398 7 13 12 67
Hvkmd 5 Nr 541 APS 55.550 7 13 12 75
Hvkmd 5 Nr 542 APS 55.551 7 13 12 83
Hvkmd 5 Nr 543 APS 55.552 7 13 12 91
Hvkmd 5 Nr 544 APS 55.553 7 13 13 05
Hvkmd 5 Nr 545 APS 55.554 7 13 13 13
Hvkmd 5 Nr 546 APS 55.849 7 31 68 36
Hvkmd 5 Nr 548 APS 56.835 7 32 81 68
Hvkmd 5 Nr 549 APS 56.807 7 3281 76
Hvkmd 5 Nr 550 APS 57.245 7 32 81 84
Hvkmd 5 Nr 551 APS 56.638 7 32 80 52
Hvkmd 5 Nr 558 APS 54.396 7 13 12 32
Hvkmd 5 Nr 559 APS 56.816 7 328281
Hvkmd 5 Nr 560 APS 56.851 7 32 79 78
Hvkmd 5 Nr 561 APS 56.850 7 32 79 43
Hvkmd 5 Nr 562 APS 57.454 7 33 16 57
Hvkmd 5 Nr 563 APS 57.455 7 33 1649
Hvkmd 5 Nr 564 APS 57.456 7 33 16 22
Hvkmd 5 Nr 565 APS 57.457 7 33 16 14
Hvkmd 5 Nr 566 APS 57.458 7 33 1606
Hvkmd 5 Nr 567 APS 57.459 7 33 15 92
Hvkmd 5 Nr 568 APS 57.460 7 33 1584
Hvkmd 5 Nr 569 APS 57.461 7 33 15 76
Hvkmd 5 Nr 570 APS 57.462 7 33 1568
Hvkmd 5 Nr 571 APS 57.463 7 33 15 41
Hvkmd 5 Nr 572 APS 57.464 7 33 15 33
Hvkmd 5 Nr 573 APS 57.465 7 33 1525
Hvkmd 5 Nr 574 APS 57.466 7 33 15 17
Hvkmd 5 Nr 575 APS 57.467 7 33 1509
Hvkmd 5 Nr 576 APS 57.468 7 33 1495
Hvkmd 5 Nr 577 APS 57.293 7 33 22 62
Hvkmd 5 Nr 578 APS 57.294 7 33 22 89
Hvkmd 5 Nr 579 APS 57.295 7 33 22 97
Hvkmd 5 Nr 580 APS 57.296 7 3323  19
Hvkmd 5 Nr 581 APS 57.297 7 33 23 27
Hvkmd 5 Nr 582 APS 57.298 7 33 23 35
Hvkmd 5 Nr 583 APS 57.299 7 33 23 43
Hvkmd 5 Nr 585 APS 57.301 7 33 23 78
Hvkmd 5 Nr 586 APS 57.302 7 33 23 86
Hvkmd 5 Nr 587 APS 57.303 7 33 23 94
Hvkmd 5 Nr 588 APS 57.304 7 33 24 08
Hvkmd 5 Nr 589 APS 57.305 7 33 24 16
Hvkmd 5 Nr 590 APS 57.306 7 33 24 24
Hvkmd 5 Nr 591 APS 57.307 7 33 24 32
Hvkmd 5 Nr 592 APS 57.755 7 33 29 39
Hvkmd 5 Nr 593 APS 57.754 7 33 29 55
_Hvkmd 5 Nr 594______________________ APS 57.752 7 33 29 63
Selskabets navn______________________  Reg. nr. CIR-nr.
Hvkmd 5 Nr 595 APS 57.752 7 33 29 71
Hvkmd 5 Nr 596 APS 57.751 7 33 29 98
Hvkmd 5 Nr 597 APS 57.750 7 33 30 05
Hvkmd 5 Nr 598 APS 57.749 7 33 30 13
Hvkmd 5 Nr 599 APS 57.748 7 333021
Hvkmd 5 Nr 600 APS 57.747 7 33 30 48
Hvkmd 5 Nr 601 APS 57.746 7 33 30 56
Hvkmd 5 Nr 602 APS 57.745 7 33 30 64
Hvkmd 5 Nr 603 APS 57.744 7 33 30 72
Hvkmd 5 Nr 604 APS 57.743 7 33 30 99
Hvkmd 5 Nr 605 APS 57.742 7 3329  12
Hvkmd 5 Nr 606 APS 57.741 7 33 31 02
Hvkmd 5 Nr 622 APS 57.740 7 3344  19
Hvkmd 5 Nr 623 • APS 57.739 7 33 44 27
Hvkmd 5 Nr 624 APS 57.738 7 33 44 35
Hvkmd 5 Nr 625 APS 57.737 7 33 44 43
Hvkmd 5 Nr 626 APS 57.736 7 3344  51
Hvkmd 5 Nr 627 APS 57.735 7 33 44 78
Hvkmd 5 Nr 628 APS 57.734 7 33 44 86
Hvkmd 5 Nr 629 APS 57.733 7 33 44 94
Hvkmd 5 Nr 630 APS 57.732 7 33 45 08
Hvkmd 5 Nr 631 APS 57.731 7 3345 16
Hvkmd APS 51.602 7 091001
Hvkmd K Nr 584 APS 57.300 7 33 23 51
»Hvl-Center Middelfart APS 31.994 8 78 42 64
Hvl Industri APS 16.802 8 17 60 78
Hvm-Huse APS 5.427 5 28 08 26
Hvolbæk & Andersen APS 39.986 8 92 02 65
Hvolgaard J A Murermester Og
Entreprenør APS 18.645 5 88 33 93
Hvorups Slagter-Og Grillforretning APS 44.428 6 16 29 08
Hvr 30 Juni 1979 Handelsselskabet APS 38.725 8 72 93 95
*H V S Hovedstadens Vaske-
Maskineservice U/Ko APS 7.510 5 10 65 24
H V S Kraner A/S 58.278 4 78 11 04
H W Hjørnet APS 35.136 8 71 04 14
H W Hvolbæk APS 37.432 8 73 03 42
H W Isenkram Engros APS 51.661 7 10 80 79
Hw Revision Roskilde A/S 65.372 6 60 40 21
Hwf Tagdækning APS 5.939 5 37 37 35
H W N Trans I Likv APS 28.131 8 31 07 77
Hwt Service APS 56.449 7 18 62 74
Hybel Svend & Søn APS 1.112 4 70 08 48
Hybholt Bent Holding APS 55.576 7 12 32 48
Hybler E& Søn APS 18.466 5 953421
HObners Sprogskole APS 40.875 6 19 21 14
Hybodan Gunnar Haarh A/S 52.620 3 94 82 69
Hybraco-Hydro Brake Consulting APS 51.457 7 12 58 36
Hybrico APS 32.040 8 78 47 36
Hybschmann Communication APS 51.275 6 12 16 24
Hyco Engineering APS 46.725 6 72 39 42
•Hydan Specialfabrik For Hydrauliske
Maskiner Og Udstyr I Likv A/S 39.193 6 59 53 08
Hydra-Grene Handels-Og Ingeniørfirma
Skjern APS 31.339 8 75 52 48
Hydrantanlægget A/S 30.466 6 27 17 74
Hydraulex-Danmark APS 20.707 5 95 98 61
Hydraulico Under Konkurs A/S 42.400 2 81 42 69
Hydraulico 1981 A/S 64.110 6 66 22 34
Hydrel APS 35.606 3 75 21 51
Hydrema A/S 33.754 1 80 22 91
Hydro-Ball Trading A/S 55.866 4 63 80 93
Hydro-Cylinder Nord A/S 64.503 6 68 06 58
Hydro-Form A/S 57.408 4 35 76 98
Hydro-Mann Maskinfabrikken A/S 43.599 2 32 05 25
Hydro-X A/S 43.055 2 9207 51
Hydrokemi APS 14.658 5 6481 06
Hydrolift A/S 34.874 5 06 15 98
Hydromac Århus APS 20.066 8 17 91 23
Hydromatic APS 31.141 8 77 37 18
Hydron Linser Danmark APS 42.692 6 66 75 38
Hydroparts Scandinavia APS 16.992 4 6021 96
Hydropower A/S 61.848 4 62 88 88
Hydroteknik Odder A/S 33.585 4 62 65 83
Hyfa Maskinfabriken A/S 27.193 2 45 79 54
Hygaea Colours And Varnishes Ltd A/S 25.920 1 57 01 45
Hygebjerg N A/S 25.567 4 01 97 92
Hyggemad APS 20.716 1 48 58 73
Hyggestuen Vorbasse Cafeteria APS 50.975 6 75 90 84
Hygind Smedie APS 41.829 6 62 1805
Hygæa Holding A/S 33.160 1 57 01 37
Hygaea København Farver Og Lakker A/S 20.607 6 10 59 63
Hykro Ejendomsselskab A/S 45.901 2 34 33 98
HylaPPadborg APS 14.389 5 6472  15
Hyla Transport Co APS 5.037 5 36 57 59
Hylander G A APS 13.649 5 59 86 48
Hylco-Byg Hadsund APS 43.359 6 65 83 18
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Hylcobyg APS 10.011 5 62 64 63
Hyldahl H Dør-Til-Dør Distribution APS 9.494 2 96 57 47
Hyldahl H Kreativ Service APS 33.298 8 78 19 15
Hyldahl J C APS 40.832 8 96 66 05
Hyldahl's Træningsinstitut I Likv APS 26.805 8 15 49 88
Hyldal H A/S 32.151 1 92 36 41
Hyldborg-Thomsen Alex U/Ko APS 10.921 5 63 22 18
Hyldemors Måtteservice APS 47.977 6 73 63 19
Hyldevænget A/S 15.240 1 11 70 17
Hyldig Vagn APS 26.355 3 67 53 94
Hyldtoft Peter & Erik Mathiesen
Specialforr For Briller & Ure APS 2.518 5 16 50 16
Hyldtofte Østersøbad Kiosken APS 48.514 8 99 47 73
Hylkedal Finansieringsselskabet APS 47.378 6 70 44 41
Hylleberg Import & Handelsselskab A/S 49.615 3 76 51 05
Hylleberg Trading S APS 2.213 5 12 37 98
Hyllebjerg Tømrer-Og Snedkerforretning APS 40.789 6 19 07 74
Hyllekilde Glas A/S 63.734 5 79 18 04
Hylleskovmarkens Ejendomshandel APS 19.224 8 16 77 61
Hylleslevholm Animalske APS 51.571 7 11 29 55
Hyllested Murerforretning APS 18.041 5 76 04 61
Hyllested Peter APS 1.181 5 14 55 54
Hyllested Rørteknik APS 8.920 5 444861
Hyllesteds Industriagenturer Jørgen APS 56.181 6 99 79 96
Hyllinge Byggeindustri Under Konkurs APS 11.965 5 95 58 07
‘ Hyllinge Savværk I Likv A/S 35.762 3 21 28 31
Hyllinge Træindustri APS 4.221 5 36 1222
Hyllinge Tømrer-Og Snedkeri APS 41.329 6 30 41 92
Hyllinge Vinduesfabrik APS 47.831 8 9857 15
Huls Kemi APS 1.905 4 79 23 94
HylsenBørge A/S 41.353 5 52 61 75
Hyma Engineering APS 3.843 5 08 44 82
Hyma Equipment APS 55.457 7 09 93 63
»Hymas Danmark Entreprenørmateriel I
Likv A/S 61.090 5 68 62 88
Hymek Danmark APS 37.804 8 95 40 46
Hymo Maskinfabrikken Odense A/S 57.776 4 69 95 21
Hymøller Og Mølholt Scan-Pot APS 38.116 8 66 70 12
Hunnebeck Danmark ■ A/S 32.971 1 21 91 38
Hunnebeck Offshore A/S 63.583 6 66 88 28
Hyologisk Tidsskrift A /S 65.333 8 7604  11
Hyovet Agro APS 42.409 6 24 61 41
»Hyp 442 Svendborg Under Konkurs APS 17.715 5 9391 35
Hypocyrta APS 120 4 63 37 76
Hypofa A/S 65.075 6 92 03 57
Hypqtecia A/S 26.332 2 41 86 65
Hyppolit APS 21.297 4 41 83 95
Hyrdehaven I Viborg APS 9.186 3 79 54 03
Hyrevogns-Akts 1 Juni 1972 A/S 51.790 3 79 7031
Hyrup Maskinstation APS 16.758 5 96 80 03
Hyslop APS 14.950 4 77 11 09
Hyssna Erhvervsbeklædning APS 13.843 3 40 30 25
Hyssna International Ltd A/S 44.093 2 88 30 31
Hyton Haderslev Ingeniørfirma Og
Maskinfabrik APS 46.166 6 72 94 95
Hytor Esbjerg APS 43.261 6 65 72 65
Hyttefadet Junget Bodega APS 41.716 8 72 80 03
Huttel Emballage Brdr Huttel A/S 20.025 1 49 52 59
Hytteis Røgeri APS 4.609 5 21 51 02
Hytten Ole Kabelteknik APS 18.473 8 0481 77
Hyveled Frederiksen Data APS 38.354 8 82 89 97
Hyveled Th A/S 46.031 3 4 2  88 26
HækSøren APS 31.475 8 78 26 36
Hælebaren Cityarkaden APS 42.262 6 22 66 63
Hæmæ Hatti APS 12.419 5 64 01 48
Hærvejens Købmand Gejlå APS 24.490 8 15 57 47
Hærvejens Panelfabrik 1981 APS 41.106 6 62 77 49
Hærvejstransporten APS 15.083 8 17 01 93
Hæstrup Peter APS 49.922 8 9931 06
HøbjærggSrd Svineavl Nr Eskildstrup APS 23.513 8 25 61 79
Høeberg H Bramminge Vognmands Og
Entreprenørvirksomhed U Konkurs APS 9.068 1 80 73 07
Høed Skov 1981 Skovdriftsselskabet APS 43.488 6 65 93 73
Høeg Henrik Invest Odder APS 6.575 5 60 29 47
Høeg-Inventar A/S 44.728 3 64 52 07
Høeg Niels APS 38.966 8 89 97 03
Høegh Administration APS 31.343 8 77 3831
Høeghs J Lakrids Og Sukkervarefabrikker A/S 14.922 6 30 33 74
Høeghsmindes Parkbebyggelse A/S 13.316 2 51 36 41
Høffding J Og R Spuur Tandlægerne APS 46.793 6 70 77 26
Høffner Carl A/S 33.872 4 33 48 25
Høffner Og Henriksen A/S 49.571 3 34 76 56
Høffner P-H APS 27.419 8 75 64 65
Høft Martin APS 2.898 4 13 84 73
Høganæs A/S 37.970 2 31 02 79
Høgfeldt Carsten Og Co APS 14.367 3 64 63 35
Høggaard Aage________________________APS 15.965 2 72 58 35
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Høgh H H Data Equipment Jørgen APS 57.206 7 10 81 17
Høgh J Automobiler A/S 48.302 3 38 93 32
Høgh J Automobiler Invest APS 7.121 5 60 60 98 \
Høgh Jørgen H H Electronic APS 31.793 8 46 99 03
Høgh Rudi Under Konkurs A/S 61.977 4 60 27 81
Høgh Shoppen Thisted Ib APS 35.240 8 73 93 82
Høgh Søren Stål Maskin-&lng-Forr A/S 8.204 5 56 55 88
Høgholt Erling APS 6.729 3 53 13 92
Høgild Auto Hernning APS 57.002 7 12 68 32
Høgle APS 15.323 8 17 14 67
Høgsberg Knud Revisionsfirmaet APS 29.564 8 76 1507
Høgsgaard Produktion Århus APS 55.425 6 98 34 72
Høgskilde K APS 19.536 4 63 68 99
Høgsvig Johs G & Hustru Marie Høgsvig
Familieakts A/S 54.723 4 63 34 07
Høhndorf Sigrid APS 21.558 8 18 59 72
Høhne Rolf APS 39,751 8 83 64 42
Høi Else Og Ove Tandlægeselskabet APS 36.060 8 65 90 01
Høi Tæpper Rødekro APS 20.587 8 08 34 95
Høien’s Maskinfabrik Brdr APS 13.247 3 09 86 56
Høier Under Konkurs Erik APS 38.333 8 94 89 33
Høier Vilfred Holding APS 3.308 5 066891
Høikilde Agerbrug APS 46.642 6 74 12 31
Høiland Thomas Frimærker APS 49.637 6 73 1686
Høj Finn Johnsen APS 32.657 8 74 29 36
Høj Gunner J APS 3.146 5 15 91 72
»Høj-Isolering Stevnstrup Under Konkurs APS 41.755 6 23 60 06
Høj Jørgen Autoriseret El-Installatør APS 29.610 8 41 65 24
Høj Karl Handelsselskab APS 46.006 6 73 29 25
»Høj Og Kure Under Konkurs APS 26.024 8 24 86 21
Høj Ruth Antikhuset APS 6.155 5 05 92 59
Højagergaard Entreprenør-&
Handelsfirma A/S 49.776 3 75 14 65
Højballe Vvs Og Blik APS 24.683 8 21 31 86
Højberg L Tandlægeselskabet APS 47.552 6 57 74 15
Højberg Søren Reklame Og Marketing APS 12.446 5 64 03 69
Højbjerg Fysioterapeut Jytte APS 56.302 7 31 48 25
Højbjerg Gulvbelægning APS 6.317 4 29 00 46
Højbjerg Maskinfabrik A/S 38.035 4 39 69 36
»Højbjerg Motor APS 24.622 8 30 21 11
Højbjerg Søren Booking APS 9.143 4 03 91 14
Højbjerg Tømrer-Og Snedkerfor- Retning
Under Konkurs APS 39.516 8 85 77 25
Højbjerg Villabyg APS 37.976 8 83 06 49
Højbjergbo I Likv APS 18.299 2 11 1047
Højbogaard Biogasanlæg Nørre Aaby A/S 63.417 8 93 16 07
Højbogård Holte Ejendomsselskabet . APS 37.855 8 95 49 25
Højbohus Badepension APS 34.782 8 72 11 14
Højborg Invest APS 18.772 8 16 57 85
Højbro Finans A/S 53.489 4 61 23 53
Højbro Vinimport APS 21.701 1 65 80 34
Højby Brænde APS 28.256 8 40 73 47
Højby Byggeselskab A/S 55.504 4 63 85 49
Højby Cykelforretning APS 42.290 6 26 59 36
Højby Elektrikeren A/S 47.574 3 27 32 37
Højby Grave-Compagni Under Konkurs A/S 47.272 3 33 97 93
Højby Tryk APS 28.341 8 38 66 84
Højbygaard Papirfabrik A/S 30.795 6 46 33 63
Højdal R Herreekvipering APS 20.845 8 18 29 06
Højdedraget Skanderborg Holding APS 42.837 6 6609  16
Højderyggens Handelscenter APS 46.639 6 68 93 02
Højdevangs Alle 9- 11 APS 16.355 2 89 65 67
Høje Gladsaxe Fodklinik APS 42.215 6 6297  17
Høje Hasle I Boliganpartsselskabet APS 52.609 6 808751
Høje Hasle li Boliganpartsselskabet APS 52.610 2 41 18 22
Høje-Tåstrup Bedriftssundhedscenter APS 46.628 8 96 05 85
Høje Tåstrup Grundejeranpartsselskabet APS 51.675 7 10 68 82
Høje-Taastrup Pressebureau APS 55.641 6 74 69 34
Høje-Tåstrup Rejsebureau APS 19.843 8 17 81 94
Højen Henning Fiskeeksport APS 253 3 40 2 2  15
Højen & Nielsen APS 14.240 5 05 05 61
Højensvej Auto APS 8.310 321 2408
Højer Hestehandel Import-Eksport APS 38.872 8 9381 56
Højer HP A/S 50.156 3 41 03 82
Højer Invest APS 13.057 3 95 30 41
Højer & Nielsen-Forsikringsrådgivning APS 53.581 7 10 17 24
Højer P&E APS 22.901 8 11 69 11
Højer Vvs Forretning APS 23.836 5 99 49 34
Højfeldt A Invest APS 21.791 8 10 89 78
Højfeldt Asbjørn Brøndborer Og
Ingeniørfirma APS 29.885 8 7681 96
Højfeldt Electronics A/S 64.425 6 69 50 94
Højgaard Anders P APS 24.692 8 21 4 0  34
Højgaard Brændecenter APS 44.349 6 37 59 79
»Højgaard Kirsten Transport APS 39.400 8 91 66 59
Højgaard & Schultz A/S 28.173 1 71 7391
Højgaards Maskinfabrik Fabjerg Lemvig APS 7.162 3 53 76 25
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Højholdt Knud Revisionsfirmaet APS 19.702 8 03 87 83
• Højholt Stenleje APS 7.893 1 90 09 86
Højkol A /S 50.634 3 7638  11
Højland Reklame I Likv A/S 43.236 5 40 66 84
Højlandia Investeringsselskabet A /S 32.330 2 40 37 65
Højlund Avlscentret APS 57.582 7 19 98 72
Højlund Minkfarmen APS 44.375 6 39 18 93
Højlund Og Løgstrup A/S 62.590 5 52 41 21
Højlyng Finn APS 31.095 8 78 15 32
Højmarken Havecenter APS 54.902 7 08 50 79
Højme Nils A /S 37.926 5 56 30 97
Højris Trikotage-Og Strikvarefabrik A /S 62.575 4 96 83 87
Højrup A APS 20.621 8 11 91 12
Højrup Mogens G A /S 47.907 3 12 00 82
Højrup Villy APS 56.773 7 02 75 75
Højrup Æskefabrik APS 25.654 8 26 72 86
Højsager Planteskole APS 33.167 8 5439  17
Højskolekredsens
Finansierings-Anpartsselskab APS 19.131 1 37 24 08
Højskov Leif Statsaut Rev APS 3.547 5 01 70 84
Højsletvejens P H S Byggeri Kolind Asp APS 56.678 7 12 93 86
Højslev Bisquitfabrik APS 8.404 4 20 58 63
Højslev Kirkeby Maskinudlejning APS 39.502 6 60 02 39
Højslev Møbelfabrik A/S 35.273 3 74 35 51
Højslev Teglværk A/S 64.808 6 78 63 83
Højslev Tømrer-Og
Maskinsnedkerforretning APS 8.586 ' 5 13 09 05
Højst El-Forretning APS 42.480 6 61 65 34
Højstenhus Lynge Gartneriet Under
Konkurs APS 21.035 8 02 75 52
Højstrup Byggemarked APS 24.335 5 99 17 14
•Højttalerkompagniet 5 Juni 198.1 U/Ko A /S 64.221 6 55 85 18
Højvang Kyllinger APS 25.056 8 19 81 52
Højvangen 10 Fredensborg
'Administrationsselskabet APS 18.411 8 16 41 6 9
Højvangens Trælasthandel Under
Konkurs A/S 53.546 4 73 24 99
Højvers Ib Bijouteri Import APS 17.381 2 2391 16
Højvig Holding Thorkild APS 50.209 8 9921 26
Høka Import Og Handel A/S 37.089 8 76 70 41
Høker Pub Virum APS 49.693 6 58 14 71
Høkerhjørnet Restaurant APS 31.935 8 4593  12
Høll Og Sørensen Ryslinge Trælast APS 37.581 8 71 83 18
Hølmer C Production APS 50.094 6 56 04 66
Hølmer Cay APS 7.455 5 60 89 37
Hølzer Paul APS 32.906 8 58 15 25
Høm Byggelån Under Konkurs A/S 31.226 1 65 39 97
Høm Huse Under Konkurs A/S 43.987 2 83 31 07
Høm Karosserifabrik APS 22.828 8 2525  13
Høm Kundefinansiering Under Konkurs A/S 59.963 4 97 74 16
Høm N S Holding Under Konkurs A/S 30.405 3 13 95 22
Høm N S International Under Konkurs A /S 62.074 8 34 55 97
Høm Totalbyg U/Ko A/S 29.552 1 65 40 55
Høng Bogtrykkeri Høng APS 41.429 6 28 24 23
Høng Centrum I Likv Ejendomsselskabet APS 10.534 5 62 78 34
Høng Fjerkræ A/S 43.488 2 88 84 83
Høng Huse I Likv A/S 36.969 2 41 62 39
Høng Landbrugsmaskinfabrik APS 19.800 4 0 8 6 1 5 5
Høng Materielhandel & Byg Høng APS 53.218 6 6934  15
Høng Radio APS 14.242 5 86 64 05
Høng Stolefabrik A /S 30.808 4 41 65 89
Høng-Tølløse Jernbane A/S 4.283 6 47 54 77
Høng Tømrer- Og Gulvbelægningsfirma
Servicehåndværk APS 28.168 8 32 85 36
Høng Tømrer-Og Snedkerservice APS 42.929 6 18 83 54
Hønnicke N L Gram APS 2.494 5 07 82 45
Høpfner I Quaade APS 859 4 69 12 61
Hørberg Evald A/S 30.596 1 82 62 63
Hørberg Klaus A/S 62.596 8 71 26 38
Hørby Færgekro APS 30.318 8 76 78 74
Hørby-Huse Hobro APS 31.124 8 7 4 1 0 6 9
Hørbygaards Landbrug APS 24.802 8 03 73 45
Hørbylund Fjerfabrik APS 54.000 7 04 30 23
Hørkram Sorø APS 31.766 8 55 00 77
Hørlyck Niels Agencies A/S 45.476 3 03 66 69
Hørlyck & Kongsted Maskinfabrik A/S 37.474 1 99 1663
Hørmand Jørgen Og Ulla Pallesen
Tandlægerne APS 13.916 5 55 47 48
Hørmand Mogens Ingeniørassistance APS 38.219 8 81 0451
Hørmann Ailer APS 10.144 4 64 34 02
Hørning Arkitektkontor APS 11.991 5 6376  19
Hørning Auto APS 57.852 7 31 74 84
Hørning Bogtryk Offset APS 20.810 8 18 26 63
Hørning Finn APS 24.093 3 35 38 77
Hørning Gardinkonfektion APS 30.897 8 48 26 67
Hørning Invest A /S 64.283 8 96 33 39
Hørning Karosserifabrik A /S 43.038 3 90 68 25
Selskabets navn____________________________Reg. nr, CIR-nr.
Hørning Klima APS 38.775 8 84 68 04
Hørning Kontor Center APS 2.146 5 05 83 68
Hørning Kro I Likv A/S 24.600 3 30 56 27
Hørning Maskinfabrik A/S 64.460 6 72 1702
Hørning Ny Murerforretning APS 28.145 8 75 24 43
Hørning Totalentreprise APS 43.983 6 67 37 24
Hørning Trælasthandel Under Konkurs A/S 15.471 3 90 26 09
Hørning Ventilation APS 17.143 4 98 50 28
Hørning Villabyg APS 2.602 4 09 17 79
Hørsel Ekmann Fiskeeksport A /S 54.519 4 61 62 86
Hørsholm Bakkehave A/S 24.642 5 49 55 55
Hørsholm Bilcenter A/S 62.920 8 79 71 02
Hørsholm Boghandel APS 18.759 5 94 47 67
Hørsholm Containei^Renovation Under 
Konkurs APS 26.060 8 30 99 73
Hørsholm Foto i APS 19.962 2 14 00 47
Hørsholm Hjemmeværnsgaard A/S 23.525 2 42 94 11
Hørsholm Investeringsselskab APS 9.405 2 43 05 33
Hørsholm Isenkram APS 21.765 8 18 73 47
Hørsholm & Karlebo Kommune
Ugebladet APS 15.426 5 73 88 49
Hørsholm Radio/Fjernsyn Under Konkurs APS 21.338 8 18 53 36
Hørsholm Revisor Edb APS 19.679 1 56 15 53
Hørsholm-Rungsted Individuelle
Byggeaktieselskab I Likv A/S 55.090 4 63 52 13
Hørsholm Vognmandsforretning APS 37.469 8 93 82 96
Hørsholmhuset
Ejendomsanpartsselskabet APS 14.348 2 42 93 57
Hørst Design APS 11.176 5 68 45 52
Hørud-Madsen & H Madsen T APS 8.216 2 58 62 82
Høruphav Bådehaller APS 4.527 5 36 34 62
Hørve Bolighus APS 655 4 96 5 4  18
•Hørve Maskinsnedkeri Tømrer-
Snedker-Og Glarmester ^ APS 1.498 4 88 93 63
Hørvid Eigild ^ A/S 48.374 3 43 64 03
Høst Andr Fred & Søn A/S 13.815 1 82 54 02
Høst Anker Revisionsfirmaet APS 29.598 8 43 25 62
Høst Victor-Carll Lehmanns Eftf A /S 32.408 2 13 84 25
Høsten Trædrejeri APS 20.358 3 43 15 25
Høsterkøb Mini-Marked APS 7.727 5 43 93 96
Høstfeldt & Larsen APS 50.941 6 81 73 78
Høteca APS 9.847 5 79 12 43
•Høtoft Leif Agentur Egtved Under
Konkurs APS 29.545 8 77 51 17
Høve Pelsdyrfarm A/S 29.428 5 61 95 48
Høx-Tryk APS 11.611 4 96 92 19
Høy Erling APS 36.316 8 95 16 59
Høy Steen Guld Og Sølv APS 37.110 8 80 77 44
Høybergs Kaffebrænderi Eftf A/S 63.706 4 61 07 92
HøybyeTTrading APS 47.039 6 72 90 53
Høyer I Likv Arne APS 14.896 5 55 92 94
Høyer Bent A/S 35.678 2 61 07 28
Høyer Brdr Middelfart APS 31.562 8 78 59 53
Høyer Carl A /S 65.240 6 886051
Høyer Ejendomme Invest A H I APS 30.134 831 6481
Høyer Ejendomme Invest B H 11 APS 30.135 8 31 65 03
Høyer Ejendomme Invest C H lii APS 35.501 8 72 57 13
Høyer Ejendomme Invest D H Iv APS 35.502 8 72 57 05
Høyer Ejendomme Leasing A/S 60.227 4 96 51 67
Høyer EN A/S 39.591 2 93 75 65
Høyer John Glarmesterfirmaet APS 29.319 8 75 82 71
Høyer Jørgen Entreprice In Machining APS 50.351 7 10 91 56
Høyer Jørgen Furniture Coordination APS 43.193 6 66 36 99
Høyer Jørgen U/Ko A/S 40.282 2 60 84 21
Høyer Marianne APS 17.162 5 71 46 13
Høyer O G A/S 38.795 4 18 52 18
Høyer Ole Huse APS 44.275 6 64 57 55
Høyer Ole International APS 34.710 8 73 39 37
Høyers Jan Gudmand Arkitetk Tegnestue 
Projektgruppe Kollektivt
Storparcelbyggeri APS 34.951 8 56 57 59
Høyers Mode Espen APS 19.567 8 01 86 26
Høyland 0  I Likv A/S 45.247 3 66 69 56
Høyrup Lamper A/S 62.111 8 43 59 28
Høyrup I Likv P A/S 43.244 2 85 98 15
Høyrup Peter Konfekture APS 26.962 8 39 59 26
H A-Tæppemontering Bramming APS 22.588 8 11 73 14
Haabet Mejeriet Tolstrup A/S 61.948 5 01 63 12
Haack Kaj Tage APS 24.765 8 27 90 12
Haacke Hans Werner Agentur APS 50.495 6 74 80 74
HaackeMPM A/S 44.154 3 65 93 56
Haag Adolf & Søns Eftf APS 20.713 8 02 66 29
Haagen Flemming APS 17.495 5 80 94 79
Haagen Og Maigaard Jelling APS 33.186 8 74 09 25
Hågendrup Møbelsnedkeri Under
Konkurs APS 3.004 5 09 92 42
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Haagensen Flemming Byg Under
Konkurs APS 8.003 5 39 43 68
Haagensen Gunnar A/S 28.431 6 40 37 27
Haagensen Jan A/S 60.608 5 07 1879
Haagensen O & Søn A/S 21.932 1 63 28 25
Haagensen P B Booking APS 11.945 3 73 50 95
Haagensens Einar Eftf APS 26.514 8 06 38 42
Haagerup Maskinsnedkeri Og
Emballagefabrik I Likv APS 7.718 5 48 37 35
Hågesan I Likv APS 21.187 4 62 09 25
Haahr Arcaden A/S 61.773 831 51 67
Haahr Benzin - Danmark A/S 44.045 3 57 68 92
Haahr Benzin Fyn A/S 48.718 3 59 86 32
Haahr Benzin Nord/Vest-Jylland A/S 44.427 3 66 51 43
Haahr Benzin Sjælland A/S 64.466 6 72 01 53
Haahr Benzin Sønderjylland A/S 40.814 3 62 87 01
Haahr Benzin Vejle A/S 40.067 3 49 99 28
Haahr Bunkeroil A /S 53.273 4 61 23 45
Haahr & Co Isenkram A/S 59.389 4 52 23 62
Haahr Transport Vejle A/S 48.717 3 73 66 79
Håkansson Erik APS 27.579 8 27 89 11
Håkansson Hugo R A/S 64.053 8 13 79 27
HSkonsen Bent Malerfirmaet APS 51.659 8 98 47 86
Hånbæk Super APS 1.002 4 96 79 92
Hånd I Hanke APS 13.553 3 70 44 91
Håndsværksforlaget APS 45.494 6 67 40 97
Håndværker- & Servicecentralen 01 87
87 87 A/S 64.830 6 06 79 99
Håndværker Byg Næstved APS 47.337 8 98 22 87
Haandværker-Handels -Og
Landbrugsbanken Næstved A/S 1.600 401 72 34
Håndværkerbyg Solrød APS 6.658 4 63 54 77
Håndværkerdata 28 September 77 APS 26.923 8 31 89 99
Håndværkerforeningens Selskabslokaler A/S 52.660 4 60 91 23
Håndværkergruppen 1979 Nørre-Snede APS 36.367 8 73 69 36
Håndværkergården Svendborg APS 57.613 7 00 68 29
Håndværkerhuset 81 Risskov APS 46.584 6 73 45 61
Håndværkerhuset Hedensted APS 4.396 5 36 29 62
Håndværkerkonsultationen
Revisionsfirmaet Slagelse APS 31.291 8 51 43 56
Håndværkernøgle Hovedentrepriser APS 7.010 5 31 90 56
Håndværkerringen Randers APS 18.092 8 16 29 48
Håndværkerteam Byggeforbedring APS 39.922 8 940851
Håndværkets Og Industriens Bygge- Og
Udviklingsselskab For Rødekro Og
Aabenraa Hibu I APS 23.868 8 25 81 55
Håndværkets Og Industriens Bygge-Og
Udviklingsselskab For Rødekro Og
Åbenrå Hibu li APS 30.333 8 76 90 87
Håndværkets Og Industriens Bygge Og
Udviklingsselskab For Rødekro Og
Aabenr A Hibu Iv APS 35.833 8 79 49 95
Håndværkets Og Industriens Bygge-Og
Udviklingsselskab For Rødekro Og
Aabenraa Hibu lii APS 35.832 8 79 49 87
Haaning E & Søn APS 26.530 8 19 70 16
Haaning Johs & Co APS 20.676 5 98 92 99
Haaning P K & Co APS 8.316 2 73 88 05
Haaning Søren A/S 54.448 3 96 33 65
Haaning Aage V Vildsund A/S 54.578 4 41 43 49
H Aa P Huse APS 21.544 8 18 74 79
Haar Erik Trading APS 7.369 3 64 37 78
Haar Hans Slagtermester APS 39.239 8 93 28 24
Haarby Bio APS 42.506 6 6461 31
Haarby Cykel-Og Knallertforretning APS 30.315 8 4581 38
•Hårby Holding Co I Likv A/S 43.466 4 97 01 95
Hårby Isenkram Kurt Spangtoft A /S 50.680 4 15 95 35
Haarby Karosserifabrik APS 41.065 8 930031
Hårby Mejetærskning APS 37.933 8 94 54 03
Haarby Møbel Og Godstransport APS 36.809 8 7981 17
Haarby Trælast APS 8.910 5 45 60 88
Haarbye Sigurd O APS 8.088 3 11 07 37
Haardkjær Plantage APS 9.341 2 49 17 29
Haargaard A A/S 55.692 4 69 17 41
Haargaard Finansiering A/S 55.693 4 6436  15
Haarlev Byggeindustri APS 27.063 8 35 97 41
Hårlev Byggekeramik APS 20.930 8 18 34 06
Haarlev Dataregistrering APS 23.516 8 20 84 84
Hårlev Ejendomsselskab APS 3.346 4 64 06 83
Haarlev Finans I Likvidation APS 3.345 3 76 03 08
Hårlev Installations-Forretning APS 10.783 2 12 12 98
Haarlev Maskinforretning APS 14.165 4 232321
Haarløv A Revision A/S 63.254 5 03 60 38
Haarløv & Sørensen Ejendomsfinans A/S 63.220 8 81 30 35
Haarsbjerg M Fl Plantager A/S 41.073 2 41 66 11
Hårslev Maskinfabrik A/S 65.522 8 09 64 81
Hårslev Savværk APS 14.618 5 82 82 87
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Haarsløvs Boghandel Hobro APS 18.637 8 01 66 58
Hårup Erhvervsejendomme APS 53.590 7 06 44 46
Haarup Henry Og Børge Automobiler APS 31.823 8 48 89 59
Hårup Lavprisbiler APS 14.397 5 64 72 74
Haarup Maskinfabrik A/S 61.712 8 24 94 31
Hårup Møbler APS 24.107 8 23 1907
Haarup Niels A/S 64.711 6 13 90 43
Haarup Søren A/S 40.635 4 09 78 23
Haase Johannes APS 39.945 6 61 19 23
Haase M APS 42.154 6 6462 12
Haase P & Søns Boghandel Og Forlag A/S 62.459 8 73 08 06
Haases N J Bogimport APS 8.376 5 51 44 28
•Haastrup G Vig I Likv A/S 38.504 1 02 79 13
Haastrup Savværk A/S 62.269 8 75 03 35
Håsum Autoværksted APS 1.757 3 76 30 13
HaavikP APS 35.933 8 79 98 22
I 72 Institutionsplan APS 45.108 4 61 26 98
I Bjerregrav Murerfirma N J Ibsen APS 35.046 8 66 10 57
l-Data A/S 64.322 6 66 06 14
I & C Electronic U/Ko A/S 63.690 6 16 60 24
I & G Consult APS 44.174 6 65 09 37
I & L Indisk Import I Likv A/S 13.267 6 24 85 78
I Og W Foto Horsens APS 25.537 5 75 97 22
I A Container Renovation APS 51.019 6 82 97 08
I A Leasing APS 43.335 6 65 11 94
laca Scandinavia Fritidsudstyr APS 50.514 8 98 29 61
lacobsen Birger A/S 53.097 4 61 20 94
I A F 24 September 1979 A/S 63.146 5 64 82 46
I A H Presenningfabrik A/S 62.294 8 57 36 03
lam Forlag APS 39.403 8 94 49 62
lar Holdingselskabet A/S 30.749 2 21 23 74
larussi Romero Og Hohnen APS 42.488 6 30 1452
laz International A/S 43.219 4 73 64 43
l-B Autoteile Elektrik Danmark APS 7.765 5 61 00 95
Ib Consult Vejle APS 49.540 6 10 68 03
I B Finans APS 25.126 8 30 46 02
I B Huse APS 25.127 8 30 46 29
I B International Bogimport APS 31.456 8 48 15 39
Ib Og Mary H's Reklame- Dekorations-
Og Investeringsselskab A/S 55.061 4 32 00 77
I B A Holz Ørbæk APS 41.650 6 2 6 1 3 0 2
Ibc International Building Company
Grinsted APS 315 4 78 04 42
Ibedan A/S 62.578 8 73 48 44
Iben Nordby Rederianpartsselskabet APS 47.670 6 73 73 82
Ibenco APS 45.455 6 62 47 74
Iberik Finans . APS 33.315 8 76 64 95
Ibevafa APS 31.686 8 78 64 37
I B I Oliefyrsservice APS 17.741 3 48 58 38
Ibila Invest APS 31.797 8 52 79 03
I B J-Biler APS 25.082 5 75 05 63
I B J Entreprise Ringsted Under Konkurs APS 22.912 8 12 20 67
I B J Maskinudlejning APS 38.690 8 96 32 07
Ibk 5 APS 14.581 4 60 65 07
Ibk 7 APS 14.180 4 60 65 23
Ibk 11 APS 36.573 8 79 70 72
Ibk 12 APS 38.889 8 94 04 52
Ibk 14 Under Konkurs APS 43.811 6 39 16 64
IBK 15 APS 44.792 6 53 45 38
I B K 18 APS 50.211 8 99 71 79
Ibk 19 APS 53.793 7 01 03 11
IB K 20 APS 54.253 7 3113 03
Ibka Industriservice APS 28.842 8 76 73 51
Ibm Danmark - Produkt Distribution
Selskab A/S 65.456 7 09 63 05
I B N Støb APS 33.404 8 62 81 73
Ibn 1001 Handelsselskabet APS 47.046 8 98 01 36
Ibn 1002 Handelsselskabet APS 47.045 8 98 0128
Ibn 1003 Handelsselskabet APS 46.962 8 96 94 34
Ibo-Center Boligudstyr APS 27.710 8 1481 98
I B S Entreprise Slagelse APS 8.955 4 78 09 49
Ibs Isolering A/S 55.363 4 20 00 63
Ibsen Brdr APS 3.979 3 68 46 28
Ibsen-Byg Skagen APS 5.648 5 30 94 76
Ibsen C J Kofoed A/S 31.506 5 51 63 23
Ibsen C K Engineering APS 36.220 8 63 35 68
Ibsen Ejler Udstyrsmagasinet APS 20.324 5 84 49 67
Ibsen Erling B A/S 32.819 6 25 46 67
Ibsen Erling B & Søn Ingeniørforr A/S 37.956 166 53 24
Ibsen Henning A/S 55.161 4 24 43 62
Ibsen Ingelise APS 33.031 8 57 51 69
Ibsen Jensen Invest APS 51.324 7 08 21 93
Ibsen Jensen Korrosionsbeskyttelse I
Likv A/S 54.066 4 26 16 58
Ibsen K Malerfirmaet APS 3.841 5 10 36 06
Ibsen I Likv Knud A/S 27.649 5 45 40 26
Ibsen Lauge Under Konkurs_____________ A/S 43.312 5 39 97 85
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Ibsen Og Co S APS 28.875 8 37 07 53
• Ibsen & Madsen APS 10.265 5 62 50 33
Ibsen Poul Viborg APS 53.923 6 3681 58
Ibsen Prof Colorservice Ture A/S 62.620 8 58 91 19
Ibsen Ture APS 49.560 7 10 3891
Ibsen Vagn Under Konkurs APS 35.280 8 51 43 48
Ibsens Klinik Professor Dr Med Bjørn APS 57.343 ‘4 23 03 45
Ibsparken Roskilde Under Konkurs A /S 57.321 4 97 62 07
Ibstrup-Parken 1 A/S 15.759 1 19 71 69
Ibt A/S (International Bus Tur) A/S 26.351 3 06 85 52
*lbw Totalentreprise Helsfngør APS 26.435 8 31 35 55
le-2 Snedkeri Produktion APS 22.783 5 96 84 96
I C Teknik Gislinge APS 18.461 5 91 61 43
I C A International Commercial Agencies APS 17.546 8 16 09 96
leam Skilte Og Graverteknik APS 22.410 8 15 56 15
Icc Chemicals Skandinavia APS 5.412 4 64 0187
Icc Euroleasing A/S 65.788 8 31 37 41
Iccc 1 April* 1982 APS 51.006 6 75 10 32
*l CD Huset APS 13.937 5 64 54 84
Ice-Cream Palace A/S 61.929 8 36 82 01
Iceberg Seafood Greenland A/S 64.574 8 98 53 75
Iceberg Seafood Packing APS 48.621 8 9971 28
Icefish A/S 30.847 2 11 13 73
Ich Industrial And Commercial Holding A/S 29.850 5 51 35 29
IC I - Pharma A/S 36.844 6 5 5 8 1 4 3
I C I Danmark A/S 41.012 4 29 71 56
lem Sikkerhedsmateriel APS 4.632 • 5 27 34 47
Ico-Ren Rengøringsselskabet APS 26.068 8 24 66 53
I C O Shipping A/S 43.018 3 68 58 88
leonord APS 57.261 6 90 57 14
les Integrated Computer System A/S 60.723 5 23 1388
let International Container Traffic APS 3.158 5 18 12 32
Id Foto A/S 30.753 1 36 21 43
I D Management Center APS 46.390 6 58 25 83
Id Værktøj & Maskiner APS 2.606 5 09 23 45
Ida-Plast APS 35.847 8 73 90 99
Ida's Sanitets-Service APS 14.856 4 18 45 56
Idafilm APS 28.894 4 6366 51
Idag Og Nordan Forlagene APS 5.321 5 36 84 48
Idalund Teglværk A/S 27.753 2 68 47 56
Idana Sport APS 48.608 6 72 86 93
Idaniels Invest APS 19.126 8 16 74 27
Idc-Danmarks Computer Technic APS 32.695 8 46 67 85
Ide Odense Computer Technic A/S 65.008 6 0 9 5 0  11
Ide-Banken A/S 54.004 4 39 90 13
Ide Butik 50 APS 44.682 6 46 55 44
Ide Centret I Vejen APS 19.601 8 02 29 41
Ide-Elautomatic APS 11.362 5 63 50 47
Ide Form APS 4.157 4 67 08 25
Ide Form Storcentret City 2 APS 34.971 8 73 77 62
Ide Form Strøghuset APS 48.720 6 03 22 81
Ide-Fynboerne APS 50.550 8 99 82 56
Ide-Kemi APS 11.598 3 735931
Ide Marked APS 44.623 6 69 65 89
Ide Møbler 1971 A/S 48.877 3 91 60 06
Ide-Projekt lngeniør-& Udviklingsfirmaet
Under Konkurs APS 4.744 5 24 83 37
Ide Rejser Under Konkurs APS 41.323 6 62 73 23
Ide Termo APS 31.298 8 51 8491
Ide Transport-Materiel APS 204 4 97 90 87
Ide Tæpper APS 52.465 7 11 21 49
Ideal Industrianlæg A/S 50.677 3 78 90 04
Ideal Marmor APS 49.431 6 08 01 97
Ideal Vinduet A/S 64.577 2 58 29 37
Ideas Innovation Development
Engineering APS 29.359 8 34 64 96
Ideca Svendborg APS 19.419 5 84 24 84
Ideco Butiks Miljø APS 47.498 6 59 57 82
Ideel Reservedele APS 14.189 2 51 75 82
‘ Ideel Trævareindustri APS 32.096 8 55 50 79
Ideelt Køkkenmiljø Lyngby APS 5.669 5 38 11 93
Idefix Møbler Detail APS 55.427 6 86 88 43
Identicolor International APS 322 4 96 1544
Idestrup Trælasthandel APS 25.728 8 32 67 46
Idetronic APS 10.564 3 35 13 19
!dex APS 21.162 8 0837  11
Idex Elektronic APS 51.953 7 08 29 75
!dl 1979 I Likv A/S 49.332 3 63 92 31
Idm Ingeniørfirma APS 20.163 8 17 95 73
Idorn G M Consult APS 32.754 8 78 68 44
!dp Products APS 45.639 6 72 57 83
Iduna Chemi Danmark A/S 60.641 5 03 22 88
'duna Invest A/S 37.783 5 14 90 53
Idus Maskinfabriken APS 23.241 8 14 51 21
!dyl-Huse Sæby APS 31.633 8 74 01 94
I E Konfektion APS 13.682 5 13 6091
-I E Marked Frifelt 1 September 1980______APS 44.744 6 62 1864
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I E C Tavler A/S 65.095 6 86 92 11
If-Sats APS 32.061 8 76 93 97
IF Snedkerier APS 36.140 8 65 53 59
Ifa-Hud APS 9.249 5 61 97 69
Ifa-Pels APS 7.624 5 30 22 93
Ifa Tagdækning A/S 50.185 3 7491 69
Ifap Institut For Anvendt Psykologi APS 34.324 8 5696 81
I F C Kemi Under Konkurs APS 36.083 8 79 23 72
Iff Institut For Fagsprog APS 30.866 8 76 8919
Ificon APS 10.145 5 38 06 34
Ifot APS 12.663 2 8361 81
I F S Nonamatørafdeling Ikast A/S 61.946 8 35 67 42
Ifversen E APS 2.597 5 05 43 11
I G Invest APS 27.492 8 75 66 27
I G Ruden Ikast APS 32.378 8 49 24 68
Igar _ APS 3.451 1 29 87 39
Igdlo Administrationsaktieselskabet ' A/S 40.343 8 76 71 06
Igdlo Byg APS 46.785 6 73 37 27
Igelsø Sten - Grus & Mørtelfabrik APS 16.010 4 26 29 05
Igelu Finans APS 455 4 96 23 54
*lggesund Wood I Likvidat A/S 62.644 8 30 24 56
Igloo Transport APS 16.881 4 97 22 36
Igos A/S 16.721 2 111403
Igselect APS 10.273 1 16 68 24
*1 H Byg Egebjerg APS 28.597 8 31 91 03
I H Datacenter APS 48.862 8 99 60 83
IH Kød APS 7.210 5 39 54 88
I H Leasing APS 20.229 5 92 27 04
Ih-Mailing Service APS 47.315 6 56 68 12
I H Maskinteknik Handels-Og
Ingeniørfirma APS 45.011 6 65 02 52
Ihl-Revision APS 28.996 8 28 27 14
I H M C Handelsselskab APS 27.917 8 76 48 67
I H M J 4 APS 29.959 8 77 57 96
IH M J6  " APS 33.162 8 72 32 73
Ihmj 7 . APS 33.295 8 72 42 02
IH M J1 1  APS 35.319 8 71 71 25
IH M J 12 APS 35.066 8 71 74 94
Ihmj 20 APS 44.064 6 68 49 55
Ihmj 27 APS 49.176 7 10 53 98
Ihmj 28 APS 51.837 7 12 93 94
Iho Auto Århus A/S 65.863 7 31 26 87
I H R Trading APS 31.612 8 7407 98
*l H S Hardware Service Under Konkurs APS 36.768 8 49 19 76
Ihs Hardware Service 1982 APS 48.005 8 98 48 67
I I J Entreprenørfirma APS 55.431 7 31 14 94
I J Beton Hjallerup Under Konkurs APS 33.381 8 59 69 13
I J Ejendomme Under Konkurs APS 10.205 3 66 46 94
Ijilt Under Konkurs APS 23.278 8 25 51 05
I K - Machinery A/S 65.119 6 04 48 75
I K Byggeindustri APS 19.083 2 32 86 07
I K Fotosats Grafisk Hus APS 37.574 8 45 08 97
IK Handels I Likv É APS 1.267 4 97 22 95
Ik Revision APS 16.145 5 96 2641
Ik Trikotage APS 13.831 5 64 50 34
Ikai Handels-Transport- Og
Investeringsselskab 1 Maj 1981 APS 46.431 6 55 87 55
Ikalco Handelsselskab Under Konkurs APS 25.732 8 30 88 53
Ikano Finans A/S 61.039 5 63 98 59
Ikano Handelsselskabet A/S 38.639 5 05 74 93
Ikaros Data I Likv A/S 45.966 2 95 16 57
Ikaros Fly APS 29.037 8 31 92 35
Ikas Isolering A/S 53.879 4 33 44 85
Ikast Automobiler A/S 42.234 3 822931
IkastBabytøj APS 57.210 6 9 4 4 4  18
Ikast Betonvarefabrik Ikast A/S 50.170 3 75 37 35
Ikast-Bo APS 24.078 8 25 89 61
Ikast Bogtrykkeri A/S 62.191 8 76 14 18
Ikast Bremse-Og Koblingsservice APS 21.885 8 04 05 75
Ikast Byggeindustri APS 1.320 4 63 41 95
Ikast Børnetøj Istedgade 85 Købe Nhavn APS 44.020 6 6397 12
Ikast Dørfabrik A/S 53.956 4 16 53 65
Ikast Edb Center APS 42.972 6 61 66 82
Ikast Ejendomskontor Jens Mikkelsen
Ikast APS 7.246 4 48 57 69
Ikast Fragtcentral A/S 45.413 3 67 72 49
Ikast-Glas A/S 41.749 2 20 24 09
Ikast Huset Ikast APS 23.751 3 67 25 49
Ikast Ide Og Reklamebureau APS 15.770 5 57 68 81
Ikast Kjolefabrik Under Konkurs APS 10.790 5 49 99 92
Ikast Listefabrik A/S 46.272 3 3134 76
Ikast Maskinudlejning APS 19.607 8 16 94 11
Ikast Møbel-Forum A/S 61.665 8 34 31 01
Ikast Plastcenter APS 41.600 6 61 75 81
Ikast Rejsebureau APS 31.525 8 54 96 13
Ikast Silkevæveri Ejendomsaktieskabet A/S 28.128 2 40 95 26
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Ikast Silkevæveri Handelsaktieselskabet
Under Konkurs A/S 28.129 2 40 95 34
Ikast Silkevæveri Under Konkurs A/S 27.476 3 47 89 98
Ikast Stofvæveri A /S 28.757 3 80 74 79
Ikast Tagdækning APS 45.389 6 5748  15
Ikast Textiltryk A/S 60.287 4 96 70 46
Ikast Totalbyg APS 15.923 8 17 26 17
Ikast Transportcompagni APS 55.058 6 99 1424
Ikast Trælasthandel A/S 64.786 8 96 89 93
Ikasten A/S 54.558 3 59 52 42
Ikastrik A/S 59.178 4 3073  13
Ikea A/S 60.234 4 96 52 72
Ikea Konto A/S 62.040 8 31 96 26
Ikha Interkontinental Handel & Agentur APS 43.702 6 18 28 79
Ikjær-Larsen A U/Ko APS 16.287 3 41 79 21
Iko-Holding APS 57.005 7 31 21 13
Iko-Konsulent A/S 37.692 2 13 21 09
Iko Plan A/S 63.139 8 70 1504
Ikoni Invest APS 31.439 8 77 98 64
Ikoni Revision APS 17.909 5 87 84 89
Ikoni Teknik & Datasystemer APS 43.461 6 63 32 93
Ikruma Investerings- & Financierings
Kompagniet A/S 16.718 1 56 03 28
Iks Data I Likv Produktionsselskabet APS 29.014 8 07 67 07
I K S-Invest I Likv A/S 43.506 5 52 77 91
Ikw Ejendomsselskabet APS 50.954 7 11 08 55
II Kontor-Center APS 21.201 5 53 39 37
I L Projektering APS 40.409 8 96 48 82
Ila & Etema APS 35.589 8 59 34 26
Ilbro Auto APS 8.111 5 46 30 92
llcon Landsurveys APS 5.614 5 37 05 82
lldgent APS 21.251 2 48 58 93
lldvaco Engineering APS 41.353 8 84 20 86
Ildved K K Trading APS 38.473 8 95 50 77
IlexTrading APS 28.370 8 77 01 15
Ilfa-Drills I Likv APS 14.934 5 64 95 28
llford Foto A/S 20.960 5 69 06 41
lig 1 November 1975 APS 7.143 5 41 18 66
llios Græsk Handel Under Korrkurs APS 28.189 8 31 19 19
llleborg Administrationskontor Bækby APS 15.439 4 64 10 43
Iller Camping A/S 42.478 3 67 67 81
Illu 77 Typehusserien APS 40.432 8 94 83 05
lllu-Grafia APS 11.899 4 35 20 92
Illu-Print Offset Og Bogtrykkeri APS 26.854 8 31 87 27
lllumAC A/S 21.723 2 22 92 77
lllum Og Schrøder APS 32.954 8 55 04 92
lllums Bolighus Kontoaktieselskab A/S 40.583 2 44 58 59
lllustra A/S 34.747 2 43 43 26
llpea A/S 30.814 5 82 22 97
lises Grill Og Bodega APS 48.478 8 99 86 04
Ilskov Brøndboring APS 21.941 8 18 82 89
Ilskov Design Ilskov APS 4.574 3 76 27 69
*llskov Kartoffelcentral Under Konkurs APS 29.444 8 32 59 01
Ilskøb A/S 45.952 3 30 16 48
Ilsø Kaj Murer-Tømrer-& Kloarkmester APS 38.733 8 67 06 09
llsøe Viggo APS 4.611 4 88 99 16
Ilt A /S 6.036 1 9431 54
llulissat Auto APS 54.300 7 10 04 77
Hulissat Diesel APS 25.211 2 44 89 71
llulissat Fiskeindustri Ltd APS 25.968 8 30 95 07
llulissat Trawel APS 57.039 7 12 61 23
llulissat Video APS 40.644 6 62 59 75
llva Finansiering A/S 63.304 6 61 48 41
llva Møbler & Tæpper A/S 61.874 8 76 43 01
llwo Bagerierne A/S 35.316 2 06 94 15
Im - Wood - Co APS 26.470 8 31 24 51
I M Antenner APS 13.694 5 93 54 58
I M Financiering A/S 65.901 8 78 09 43
*l M Huse Hinnerup APS 26.963 8 38 61 61
Im-Landbrugsmaskiner Kolding APS 49.044 6 692931
*lm-Tek Color APS 28.096 8 75 72 83
Imag Ingeniør-Og Maskinanpartselskab APS 15.662 3 72 72 03
Image Gardin Fabrik APS 9.025 5 54 29 95
Image Gardinkonfektion A/S 49.782 3 38 59 81
I M C Compoment APS 12.330 5 63 92 63
Imc-lnternational Management
Consultants A/S 65.215 6 60 74 38
Imcase A/S 60.229 4 88 92 15
Imco-lnternordisk Musik Co APS 2.513 5 3278  14
Imdata A/S 64.590 8 17 90 34
Imel A/S 39.534 2 42 11 35
Imerco A/S 9.154 5 32 91 67
Imeva APS 46.219 6 72 94 52
Imk-Administration APS 34.777 8 71 06 86
Imkas Holding APS 31.526 2 42 40 96
Imlak APS 38.695 8 94 14 83
Imlease______________________________ APS 27.370 8 31 16 09
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Immanuel Invest APS 53.594 7 13 13 56
Immuno Danmark APS 29.229 8 14 19 67
Imp-lnvest Århus APS 27.943 8 76 50 14
ImpakTrading A/S 24.122 2 4 4 4 1  35
Impala Sko Import APS 14.695 5 84 80 16
Imparco - Artikler For Planteskoler APS 48.905 7 10 60 09
Imperial Hårkosmetik Og Specialinventar APS 22.934 8 11 63 69
Imperial Leasing APS 26.715 8 32 82 34
Imperial Møbler A/S 30.088 3 08 16 99
Impex Agency Hoerning APS 42.606 6 65 32 94
Impex Skole-& Biblioteksinventar APS 3.393 5 0864  18
Impexacom Scandinavia Under Konkurs APS 47.985 6 27 74 38
Impexo Finans APS 32.286 8 78 1788
Implast Pladeskrædderi A /S 61.485 8 25 02 43
Impledan ' ' A/S 65.977 7 31 71 15
Impo Electronic Odense A/S 51.155 391 53 36
Impo International Under Konkurs APS 15.122 4 73 39 59
Impocurl Næstved APS 56.169 7 12 82 23
Import Centret For Communication’s 
Udstyr Hvidovre APS 51.266 6 56 88 66
Import Vin 22 Januar 1982 APS 49.062 8 9861 93
Importkompagniet Hillerød A/S 37.168 4 57 21 14
Importles APS 43.821 6 64 70 57
Importo-Gas L Bjørnsholm APS 695 4 94 93 07
Importo Vini Del Sole Rønninge APS 42.981 6 62 17 91
Importøren Enghave Plads 13 APS 6.676 4 06 71 93
Importøren Nørrebrogade 207 Under 
Konkurs APS 40.694 8 63 1573
Importøren Østerbrogade 33 Kbh Under 
Konkurs APS 24.748 8 30 25 53
Importørens Kontraktselskab A/S 22.532 5 68 93 25
Impos Sko Under Konkurs A/S 51.914 3 79 07 38.
Imprex Facadebehandling APS 14.377 4 40 86 24
Imprægneringsanstalten Silkeborg A/S '15.051 2 26 56 13
Impuls Plast APS 13.113 4 60 05 68
Imr-Gruppen APS 17.035 5 67 65 25
Imrex-Denmark APS 46.727 6 71 61 13
ImtTractor A/S 62.478 8 73 70 53
Imv Adria-Caravan A/S 44.016 2 65 25 01
I N Autofinans Og Udlejning APS 31.428 8 77 85 07
In Brugskunst APS 16.590 5 76 31 18
In-Clima A/S 65.650 8 64 30 08
In-Data Strib „ APS 49.137 6 14 82 71
In-Dek-Rammer APS 24.764 8 19 95 66
I N Diesel APS 56.770 7 06 33 85
In-Fashion Agency Under Konkurs APS 22.670 2 46 97 31-
IN Fiberbåde . APS 38.015 3 39 43 36
In Industrimontering APS 2.381 5 01 56 93
In Møbler APS 21.788 8 18 75 92
In&Wn A/S 51.227 3 47 31 47
In-Post Taastrup Import-Export APS 21.706 4 34 77 22
In-Ret APS 44.691 6 6721 24
In-Sats APS 39.861 8 89 1303
In-Situ Testing APS 16.941 3 75 97 17
In Tasko APS 30.002 5 94 55 69
In-Trans Kennet Sødermann Filial Svensk UDL 63.512 6 32 28 08
In-Vestbank A/S 65.339 7 06 39 03
In-Wear A/S 59.491 4 80 02 73
In-Wear Holding APS 52.529 7 08 93 25
Ina-Lejer A/S 28.185 5 99 69 45
Inbeco A/S 52.870 4 61 04 15
Inbrapo APS 6.130 3 68 56 83
Inc 281 Revisionsselskabet APS 51.488 7 082401
Inc Architect & Design Co Dk APS 11.053 5 31 63 32
Incassoringen Under Konkurs A/S 12.351 1 73 68 33
Incentive A/S 38.965 3 18 35 05
Incentive Teknik A/S 65.439 7 10 29 76
Incita-lndex-lnvest APS 2.709 5 15 73 23
Inco-Kød A/S 40.696 1 77 02 68
IncoMel APS 21.353 8 18 54 09
Inco Vin Spiritus Tobak APS 23.380 3 67 81 13
Ind-Fragt APS 15.661 4 63 56 63
Indaco International A/S 60.294 5 0021 17
Indania Engineering APS 24.089 8 25 90 03
Indbo - P Runge Hansen A/S 60.796 5 37 33 44
Indbo Møbler & Tæpper Hobro APS 51.564 6 87 96 75
Inden-Og Udenrigs Kreditværn A/S 26.545 5 67 23 68
Independent Ejendomsleasing A/S 63.218 8 94 76 43
Independent Garanti Selskab A/S 64.240 6 680771
Independent Invest-Administration A/S 63.803 6 61 34 46
Independent Leasing A/S 46.117 3 64 1899
Independent Management Consultants APS 34.643 8 73 11 87
Indesit Agentur I Likvidation A/S 37.230 1 46 75 22
Indgildsen Folmer Tømrer-&Snedkerforr 
Tirstrup APS 3.527 5 0365  18
India International Scandinavia Tøj APS 6.520 5 44 19 51
“India Travels Rejsebureauet_____________ APS 27.359 8 75 63 76
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Indicator Speciallaboratoriet APS 27.220 8 4061 03
, • Indidacto A/S 32.450 4 4206  16
I Indigo Rejser A/S 49.000 3 74 25 39
Individuel Revision APS 27.257 8 32 00 04
Individuel Totalbyggeri APS 6.850 3 70 69 58
Individuel Tryk APS 1.975 5 15 0701
Indkilde-Auto A/S 51.183 3 78 87 33
Indoor Imc Dansk Filiaf Svensk Imc UDL 65.608 7 12 96 61
Indretnings- Og Udstillingscenter
Roskilde APS 24.411 8 3009  92
Indretningsarkitekterne Nyhavn I
København APS 41.982 6 21 6641
*lndu-Consult E Bondegaard APS 8.150 5 57 83 02
Indu-EI APS 50.442 7 12 26 59
Indu-lnvest København APS 15.573 4 21 40 13
Indu-Miljø Assentoft Handels Og
Agenturfirma A/S 64.517 8 93 35 53
Indu-Save APS 10.293 3 64 38 08
Indueo Industrial Consulting APS 140 4 97 81 61
Inducon Industrial Condensers APS 33.455 3 71 18 89
Indukal APS 16.079 4 640721
Indulak APS 19.667 5 96 47 76
*lndulan Bygningsindustri Under Konkurs APS 5.546 5 32 57 65
Indumarketing International A /S 43.098 2 86 43 47
Indumil APS 46.999 6 7269 17
Induperm A /S 53.470 4 07 75 12
Induperm International APS 12.094' 5 63 85 85
Industri- Og Håndværkercentret A /S 32.723 2 40 97 98
Industri-Filter A /S 33.406 6 72 24 07
Industri-Filter Holding APS 42.857 6 66 06 49
Industri Kemi A Øhlenschlæger & Co A/S 29.509 1 71 21 28
Jndustri Kemikaler A I K APS 24.133 4 89 1872
* Industri-Montage Aalborg Under
Konkurs APS 28.415 8 38 76 21
Industri Teknik Kolding A/S 52.256 3 85 11 84
Industria Ingeniør-Og Handelsselskabet APS 7.141 1 62 90 85
Industrial And Trade Consultants
Copenhagen APS 11.482 5 67 53 91
Industrial Building Engineers- I B E Under
Konkurs A/S 49.154 3 72 85 36
Industrial Consultants Agency Vejle APS 571 4 96 45 78
Industrial Investigations International A/S 63.759 6 61 39 85
Industrial & Trading Company Vital Ltd A/S 27.184 1 44 80 48
Industrial Software A/S 59.666 4 97 51 62
Industribyen Hedehusene APS 7.368 2 29 95 42
Industribyen Randers A/S 31.200 1 86 21 03
Industribyens Tømmerhandel Holme APS 17.039 2 39 68 66
Industribyg Solrød Under Konkurs APS 26.595 8 31 50 78
Industrielt Byggekonsortium Tinglev APS 46.855 8 9831 51
Industrielt Datalartrykkeri A/S 56.315 4 63 97 66
Industrielt Diskonto A/S 8.335 2 79 10 64
Industriens Hus A/S 60.885 5 61 23 81
Industrifyring 1971 A/S 49.329 3 75 31 58
*lndustrigaarden Herning I Likv A/S 28.874 1 97 56 76
Industrigården I Randers A/S 21.170 2 38 15 75
Industrigården I Snejbjerg A/S 62.805 8 71 84 66
Industrigården Aarhus APS 9.715 1 40 98 67
jndustrigårdens Haveservice Tistrup APS 33.684 8 72 67 44
Industrihus Nørrebro A/S 20.003 1 90 88 55
Industrihuset Ellekær 6 Herlev A/S 21.468 2 31 19 33
Industrihærderiet A /S 35.340 1 62 61 59
Industrikvarterets Maskin- Snedkeri
Hadsund U/Ko APS 27.393 8 33 42 18
Industrimaskiner E S APS 25.725 8 24 12 44
Industrimaskiner Århus APS 13.352 4 63 73 72
Industrimex APS 40.467 8 84 67 66
Industriparken Løjtegårdsvej A/S 33.249 5 55 62 52
Industriparkens Entreprenører Karlslunde APS 35.038 8 7 4 1 8 0 8
Industriparkens Murermestre Karlslunde APS 35.039 8 74 1824
Industriparkens Tømrer- Og
Snedkerværksted APS 19.491 8 16 87 33
Industri:.rodukter Handelsakts A/S 16.645 6 24 94 77
Industriskrotselskabet Sjælland APS 45.783 6 7331 07
Industr trykkariet Lystrup APS 9.792 3 26 79 03
Industrivej 1 Vejle Ejendomsselskabet A/S 60.351 5 14 53 68
mdustrivejens Tank-Og Lastvognsservice APS 21.759 5 86 55 65
Industrivænget 14 Ejendomsselskabet
Ha-.drup APS 34.342 8 72 22 85
ndutec Ventilation A/S 59.883 4 81 19 09
'ndutrans APS 25.895 8 15 02 73
Induva A/S 32.903 5 61 33 02
lnerfa A/S 28.854 5 52 06 57
Inexka Invest APS 49.953 7 11 4591
nfa-Kontorinventar APS 41.112 6 60 32 54
nfeld Ludvig Under Konkurs A/S 5.453 5 51 50 92
nfeld Michael Textil APS 45.042 6 69 04 16
Jnferno Mode_________________________ APS 51.387 6 59 15 23
Selskabets navn__________________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Infina A/S 65.748 7 06 47 05
I nf o APS 18.713 8 16 54 59
Informa Institut For
Markedsundersøgelser APS 6.667 5 68 13 91
Informatics Norden APS 21.579 451 44 75
Information Dagbladet A/S 41.166 6 30 58 49
Information System International
Software APS 38.255 8 79 1864
Informations Forlag APS 23.059 4 97 11 83
Informationsgruppen Igab APS 16.093 4 34 68 07
Informotor Forlaget APS 32.001 8 74 56 76
Inframed APS 32.846 8 49 87 84
Inga's Grill-Bar APS 25.197 8 2438  16
Ingabo Møbler APS 48.115 8 98 88 46
Ingabo Under Konkurs APS 10.480 3 99 63 95
Ingadana Cookie Company Ltd APS 24.840 8 2942  91
Ingana ' A/S 19.982 5 48 84 27
Ingbo Automater APS 19.991 8 17 87 04
Ingco Rådgivende Ingeniørfirma APS 16.715 5 8171 96
Ingeberg & Staal Restaurationsfirmaet APS 21.768 2 72 43 08
Ingemann P & C o Ejendomsfirmaet APS 41.225 6 63 46 13
Ingeniørfirmaet Dana APS 37.537 8 73 80 09
Ingeniørgruppen 1 November 1982 A/S 65.802 6 96 95 42
Ingeniørgården APS 38.117 8 95 60 65
Ingeniørkontoret I Viborg APS 3.586 2 91 32 91
Inger & Søs Strik V/Flexiket APS 11.912 3 71 90 14
Inger P Invest APS 45.340 6 67 19 18
Ingers Keramik APS 50.927 6 81 63 63
Ingerslev Finn APS 22.118 8 18 91 37
•Ingersoll-Rand I Likvidation A/S 34.097 6 36 07 42
Inges Ferieudlejning APS 21.221 8 18 47 12
Inges Helsekost APS 24.991 8 304041
Inges Malerforretning Lund APS 24.629 8 21 85 36
Inges Trade Helsingør APS 51.932 6 12 31 71
Ingholt Consult APS 53.280 7 12 18 49
Ingildsen Ove Aarup Maskinudlejning APS 39.454 8 95 53 52
Inglu APS 27.222 8 34 83 83
Ingma Konsulent-Og Ingeniørfirma APS 41.874 6 6409  31
Ingrafik APS 19.181 5 95 37 07
Ingroi A/S 59.805 4 23 29 09
Ingsi Entreprenør & Anlægsgartneri APS 52.333 6 83 59 53
Ingskov Autodele APS 34.946 8 6482  71
Ingstad & Co S APS 46.028 6 58 74 88
Ingstrup Byg APS 20.637 8 09 76 82
Ingstrup Vita Garn Hadsten APS 29.041 8 28 55 35
Ingvarsen Arne Tømrermester Ringsted APS 40.580 6 60 09 99
Ingvordsen Brdr L & P APS 12.207 4 98 12 94
Ingvorsen & Søn Under Konkurs P APS 8.363 4 63 62 79
Ingvorsen U/Ko Tømmerfirma Flemming APS 11.908 5 72 64 17
Ingwei A/S 54.674 4 2907 71
Inha Trading APS 23.209 8 25 46 99
Ini Strømpefabrik APS 45.550 6 69 47 56
Initan A/S 18.751 3 03 87 34
Initiator APS 7.412 3 70 43 86
Initus A/S 28.525 1 38 40 74
Injection Boligtextiler APS 33.172 8 72 54 97
•Inka-Lys I Likv APS 4.159 5 10 43 43
Inkrogh A/S 32.503 6 53 42 79
Inleco Group APS 52.851 7 12 64 84
Inline APS 16.419 3 69 62 94
•Inlivco Danmark APS 19.957 8 17 84 96
Inmatic Industri-Automatic APS 48.272 8 99 11 89
Innima-Mink APS 40.673 6 60 38 66
Inno-Man Rådgivende Innologer 1 APS 39.824 8 85 36 57
Inno Print APS 56.428 7 06 93 67
Inno-Wic APS 4.767 5 38 70 78
Innosys APS 35.178 8 78 62 24
Innosys Contractors APS 47.647 6 68 84 38
Innovation Danmark APS 15.029 2 4128  61
Innovation Forlaget APS 50.529 7 12 42 52
Innovation Randers A/S 65.986 6 56 99 51
Innovativ Invest APS 43.847 6 63 11 93
Innoventa Odense APS 17.780 4 63 35 47
Inotec A/S 41.251 1 04 35 01
Inox Stål Handelsselskab APS 29.332 8 76 33 48
Inplastor APS 44.141 6 38 42 85
Inproco APS 25.351 2 46 42 84
Inrepo APS 47.586 6 74 04 64
Inro Marketing Og Reklame A/S 63.195 5 15 35 81
Insa A/S 31.599 1 68 97 62
Insema APS 13.130 2 85 48 99
Inside Handels-Og Financierings A/S 50.918 3 77 93 51
•Inside Tøj APS 43.840 8 94 42 37
Insitu-Byg APS 15.332 4 98 33 86
Insolex Elektroteknisk lngeniør-&
Handelsselskab APS 16.030 6 99 60 94
Insotrac_____________________________ A/S 27.939 1 37 06 77
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Inspector-Plasticmoulds A/S 37.694 6 30 59 54
Instalco APS 31.222 8 51 51 58
Installationsfirmaet Karlsen's Eftf H
Gunderlund APS 46.013 6 30 09 44
Installationsselskabet 28 /9  1982 APS 57.652 7 09 86 77
Instant Sailing APS 8.063 5 61 22 09
Insti-Dan APS 17.830 3 69 45 69
Institex APS 10.151 5 28 45 62
Institut For Programudvikling APS 48.355 6 71 33 43
Institut For Psykologisk Økonomi APS 45.613 6 72 48 84
Institut Fur Funktionsanalyse Køpenhagen A/S 64.133 6 6562  18 
Institutet For Lederskab Og Lønsomhed APS 4.947 5 36 52 01
Instituttet For Datasikkerhed 1977 ' APS 26.567 8 23 70 77
Instituttet For Edb-Rådgivning 1981 APS 50.355 6 03 08 82
Instituttet For Læseteknik APS 34.299 8 74 1425
Instrulog APS 19.389 8 16 83 26
Instrumatic APS 14.568 3 75 91 56
Instrunova APS 56.096 7 12 21 36
Instrutek A/S 62.630 5 39 60 85
Insuglas APS 38.618 8 9363  15
Insula Holding Danmark APS 31.919 8 74 83 73
Insumix A /S 62.103 8 40 37 75
Int Explorer Trading A/S 65.860 8 72 38 26
Int Marketing And Systems Consultants
1 Oktober 1977 APS 31.937 8 24 58 35
Int Optic Design APS 32.022 8 49 60 99
Inta International NetWork Trading
Association APS 12.907 5 72 34 34
Intacomco APS 47.497 6 67 95 36
Intadel A /S 27.700 5 99 47 64
Intanæs APS 5.602 4 13 28 58
Integ-Revision A/S 62.424 8 66 12 27
•Integrerede Data Base Systemer
Danmark Under Konkurs APS 22.956 8 25 32 85
Integrerede Data Base Systemer
Danmark 1980 APS 34.114 8 1962 14
Integreret Miljø Service APS 8.525 5 61 49 02
Intel Denmark A/S 60.206 3 19 39 34
Intensa APS 15.992 5 6646  16
Intensive Training I T I APS 27.024 8 75 03 51
Intento Entreprise APS 4.828 5 36 60 89
Inter-Acoustics A/S 40.678 4 72 08 73
Inter-Bo Boligmonterering APS 23.457 4 81 23 44
Inter Byggeadministration APS 31.075 3 73 74 97
Inter-Cake A/S 62.308 8 76 34 88
Inter-Cemex Consulting APS 7.424 6 9991 15
Inter-Cut APS 53.906 7 03 06 73
Inter-Data A/S 39.226 1 50 35 02
Inter-Dental APS 44.488 6 03 16 76
Inter-Discount APS 15.276 8 17 13 86
Inter-Distrans APS 26.009 8 30 97 52
Inter Distributtion APS 46.258 6 68 33 39
Inter-Dyk APS 20.492 8 16 44 87
Inter-Dyna A/S 43.013 2 53 13 56
Inter Express Finans A/S 42.353 4 64 1493
Inter Express Fur Shipping A/S 56.131 4 64 4 0  18
Inter Express Transport Og Spedition A/S 42.061 2 52 22 76
Inter Fishing Gear APS 36.798 8 79 12 79
Inter Fleid Belysning APS 31.161 8 46 85 83
Inter-Flight APS 21.299 8 0 7 9021
Inter-Foto APS 9.692 6 07 97 76
Inter-Gastro A/S 53.608 3 45 28 08
Inter Hardware A/S 37.141 2 21 49 46
Inter Hospital Industries APS 12.955 5 79 23 63
Inter-lkea A/S 60.182 4 94 85 72
Inter-Ket A/S 65.285 8 18 69 28
Inter Leather A/S 42.899 3 03 72 82
Inter Lys APS 44.119 6 16 09 72
Inter Manufacturing APS 23.483 5 87 26 42
Inter-Merc APS 8.992 1 68 18 77
Inter-Metal A/S 17.050 6 25 46 24
Inter-Mettle Kemisk Teknisk Fabrik APS 30.959 8 78 79 64
Inter Polar A/S 58.439 4 98 84 93
Inter-Present APS 45.905 6 71 89 14
Inter Profiles A/S 54.678 4 63 00 09
Inter-Revision APS 17.818 3 64 65 99
Inter Rias A/S 29.013 4 40 65 16
Inter-Scan Airfreight Gammel
Administrationsbygning A/S 50.590 3 75 57 03
Inter-Scan Oceanfreight & Aircargo APS 2.360 5 15 41 03
Inter Selection Gifts And Furnitures A/S 64.528 6 59 20 82
Inter Sign APS 44.567 6 28 01 61
Inter-Ski APS 35.334 8 95 15 78
Inter-Style APS 12.452 5 64 04 66
Inter-Sun Textilagencies APS 31.087 8 78 37 21
Inter Sun Tourist APS 53.386 7 11 89 29
Inter System Transport APS 25.071 8 30 50 56
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Inter-Train Uddannelsesinstituttet APS 18.436 5 8506 14
Intér-Travel Rejsebureau APS 28.789 8 39 62 64
Inter Træ A/S 62.246 8 78 45 66
Inter Video Næstved APS 47.432 6 72 74 76
Inter Way APS 54.091 7 03 1564
Interabia Operations APS 31.006 8 75 83 44
Interag APS 20.261 3 68 24 39
Interair Business Aviation Under Konkurs APS 2.355 5 15 38 67 
Interaktiv Grafisk System APS 54.025 7 14 39 15
Interal Dk A/S 61.275 8 03 38 03
Interbike APS 15.912 4 6056  16
Interbrake APS 34.681 8 72 1823
Intercamp A/S 63.473 6 64 11 48
Interchemiske Industrier I Under Konkurs A/S 34.094 2 41 26 59
Interclean A/S 41.458 2 08 52 91
Interclock Solbjerg I Likvidation APS 26.795 8 31 08 66
Intercold APS 46.278 6 72 64 29
Intercon A/S 65.761 6 26 36 66
Interconsult Management Edb
Operationsanalyse A/S 46.477 3 43 16 65
Intercontinental Transport-Incotrans APS 4.901 5 36 49 57
Intercontrol A /S 43.007 3 01 51 81
Intercool A/S 40.772 1 10 47 21
Intercore APS 30.984 8 51 77 89
Intercountry Car Rental System APS 39.886 8 96 23 24
Interdan A/S 27.272 3 03 36 19
Interdanica Spedition Horsens A/S 61.376 5 91 70 77
Interdecor APS 36.073 8 76 36 58
Interdix A/S 62.045 8 38 19 25
Interdomus A/S 57.721 4 97 07 99
Interdun A/S 775 3 25 94 04
Intere Copenhagen
Genforsikringsagentur APS 38.694 8 96 43 43
•Intereksport Viborg APS 40.122 6 61 34 62
Interelko Distributøren APS 1.654 4 8431 85
Interface Datasystem APS 56.338 7 10 19 88
Interfico A/S 30.544 1 01 48 97
Interfiller A/S 46.637 3 38 19 43
Interfiller Trading APS 10.032 4 64 40 69
Interflex Datasystem & Teknik APS 50.516 6 09 72 78
Interfloor A/S 41.027 1 04 93 48
Interfood APS 30.189 8 47 8961
Interform Coll^ction A/S 49.790 3 44 41 47
Interfreight Denmark A/S 46.328 3 67 53 51
Interfrost A/S 34.172 1 61 92 92
Interfrost Spedition A/S 61.770 8 34 07 73-
Interfrugt • A/S 45.259 3 06 99 23
Interglas APS 24.075 6 33 05 25
Intergoods Ltd A/S 64.873 6 67 30 82
Interhouse APS 47.632 8 98 1485
Interieur 15 November 1982
Møbeletablissementet APS 56.937 6 72 68 44
Interim A/S 27.215 2 12 11 74
Interimpex A/S 47.265 3 35 74 06
•Interior Trading International Iti Under
Konkurs APS 39.100 8 9538  13
Interkaret Under Konkurs APS 21.572 8 1861 03
Interlego A/S 60.930 5 45 62 58
Interman APS 55.269 6 09 87 89
Intermarco-Farner A/S 44.802 2 70 53 97
Intermarent APS 2.500 3 65 66 59
Intermark Sailcraft APS 48.216 8 98 43 36
Intermeat A/S 50.549 3 25 62 94
Intermed Laboratory Division Filial
International Medical Supplies And
Services Limited UDL 62.412 8 45 35 27
Intermedia A/S 34.791 5 82 27 85
Intermedium Edb-Teknik Og Service A/S 63.311 5 58 97 38
Intermelody I M APS 48.148 8 9891 92
Intermusic Of Scandinavia APS 43.270 6 65 92 17
Intern Design APS 39.336 8 96 55 79
Intern Sækerhetstjænst Søderstrøm &
Stridh Aktiebolag Sverige Filial UDL 64.176 6 54 73 54
International Arab Finance Co Ltd APS 42.318 6 664091
International Audio Trading APS 34.579 8 55 1243
International Autotransport Esbjerg APS 12.580 5 00 73 56
International Bag Industry A/S 65.463 5 18 30 14
International Bahamas Traveller &
Investing And Consulting Corporation APS 42.977 6 61 64 37
International Bakery & Confec- Tionary
Consultants U/Ko APS 43.967 6 65 49 24
International Bohave Transport-Dupont
Rasmussen APS 1.004 4 96 80 26
International Brands APS 15.114 3 67 73 46
International Briket Industri APS 29.168 8 77 41 37
•International Bulk Transporters Under
Konkurs____________________________ APS 31.274 8 77 85 31
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
International Business Languages APS 32.719 8 74 27 74
•International Business Machines A/S 21.459 6 53 05 24
International Byggeelement Eksport APS 13.576 4 98 63 85
International Camiontransport APS 12.717 6 61 86 18
International Cargo Inspection Bureau 
Gmbh Hamburg Fil København UDL 3.81$ 4 57 94 96
International Cheese Export A /S 56.409 4 63 93 67
International Childrens Book Service APS 4.508 5 21 91 75
International Cigar Company Intercico APS 51.685 6 677541
International Colour Envelope Advisers A/S 64.759 6 65 33 83
International Computers Limited A/S 40.572 2 60 81 03
International Concert Organization A/S 62.457 1 56 1596
International Cylinders S & S APS 45.988 6 46 55 52
International Data Group Scandinavia A/S 64.747 6 72 05 87
International Data Systems 1 Januar 
1979 U/Ko APS 35.301 8 74 67 88
International Development Company A/S 32.025 2 2371 56
International Dredging Operators APS 51.800 7 12 83 39
International Drilling Fluids APS 38.429 8 96 12 12
International Drug Industries A/S 24.210 2 15 09 21
International Elco APS 4.246 6 58 67 32
International Entertainment APS 17.195 3 98 67 48
International Escort Service APS 8.437 4 85 79 33
International Factors A/S 61.375 8 18 1144
International Farvefabrik A/S 19.415 1 69 72 77
International Fashion U Konk A/S 38.459 1 02 78 24
International Filmteknik A/S 65.350 ' 1 28 80 59
International Finerhandel A/S 38.836 6 09 29 93
International Flavors & Fragrances I F F 
Danmark APS 5.149 2 87 84 02
International Foto Import A/S 63.768 6 67 07 41
International Geographical Films APS 4.975 5 36 53 41
International Hair Consult Aalborg APS 5.389 3 25 71 85
International Handel Med
Forlagsrettigheder For APS 26 4 97 64 36
International Harvester Comp A/S 1.234 6 10 93 65
International Health Insurance Danmark 
Forsikringsaktieselskab A/S 112 8 80 76 55
International Idea Research APS 19.057 8 16 70 36
International Industri Isolering APS 5.018 5 36 56 35
International Inkasso Service APS 46.991 8 97 96 42
International Lasing Management APS 24.717 8 30 23 67
International Marketing Publicity And 
CopyTrading APS 41.814 6 64 80 88
International Masters Publishers A/S 62.987 5 44 46 08
International Microdata APS 33.661 8 58 62 25
International Mode Handelsselskabet 1 
Januar 1982 APS 51.372 7 10 11 47
International Ostomy Products APS 49.777 7 10 77 57
International Packaging Systems A/S 64.201 6 71 16 93
International Planning Information Filial 
Intern Planning Information Inc Usa UDL 65.340 7 00 1452
International Planning Kolding APS 43.965 6 27 02 71
International Pool Transport APS 42.003 6 62 93 85
International Power Engineering A/S 63.489 8 79 02 72
International Presenning Service A/S 39.383 2 35 55 58
International Pullmann Travel Dk APS 37.032 8 71 37 74
International Purvey Company APS 45.017 6 71 09 13
International Reportage Under Konkurs APS 36.219 8 45 65 77
International Resources Denmark APS 16.773 8 17 60 19
International Råvarehandel APS 21.735 8 18 70 88
International Saco Paper A/S 62.517 8 31 63 76
International School Of Sales A/S 63.796 6 63 93 72
International Screen Printing APS 32.607 8 7431 69
International Seed Trade APS 42.938 6 66 04 52
International Selv Flyt APS 37.734 8 94 47 09
International Shoe Machine Corp Of 
Scandinavia I Likv A/S 34.589 3 11 51 35
International Skibs Radio A/S 63.381 6 60 08 59
International Spedition Solrød A/S 65.274 6 69 03 51
International Spice Trading APS 32.275 8 55 12 35
International Sport Management APS 24.432 8 30 1093
International Sprogkommunikation APS 44.150 8 76 58 39
International Stamp-Center København APS 18.593 8 16 51 22
International Steel Consulting A/S 39.028 2 63 40 74
International Tarm Import APS 48.032 8 96 90 94
International Technique Kolding A/S 65.649 8 43 54 48
International Textil Import Tinglev APS 14.842 3 78 93 65
nternational Thermotransport Hobro APS 55.841 6 99 05 09
nternational Tobacco Co A/S 22.479 6 07 1708
International Trading Service Pihi
Kristensen & Plaun A/S 40.525 2 19 52 83
nternational Trailer Service A/S 36.651 4 49 30 36
International Transport Inter-Service 
Odense A/S 45.787 3 20 47 23
International Travel Service 21 Februar 
— 1978______________________________ APS 24,750 8 30 27 82
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
International Trucking Service A/S 65.572 5 36 48 68
International Turnkey Projects Jtp
Scandinavia APS 38.371 8 94 68 33
International Tv Production APS 44.994 6 52 48 34
International Type Fonts APS 2.021 5 15 14 06
Internationale Uldsekretariat -
International Wool Secretariat Ltd Det A/S 36.104 2 4 4 1 6 0 8  
Internationalt Antikvitets Handelsselskab APS 33.539 8 73 07 76
Internationalt Beton-Compagni A/S 12.958 1 76 09 04
Internationalt Hårdttræ A/S 52.731 4 60 24 39
Internationalt Patent-Bureau A/S 1.245 1 55 10 35
Internordia Butiksindretning A/S 34.339 5 74 38 85
Interpapir APS 23.728 2 44 42 16
Interpart A/S 9.561 1 63 52 98
Interpharm APS 23.911 8 14 85 54
Interphone  ̂ APS 28.601 3 25 70 37
Interplastic ' APS 17.410 2 48 49 94
Interpresse A/S 25.005 4 60 32 73
Interprint International Printing Company A/S 26.916 1 57 62 16
Interproduktion Elektronisk Og Mekanisk
Produktion APS 22.449 4 289471
Interpump APS 24.758 8 30 28 63
Interrabia Engineering APS 44.420 6 67 71 85
Interrail A /S 57.248 4 3521 73
Interseal APS 18.283 8 16 36 18
Intership Hirtshals APS 13.709 5 64 48 44
Intersong APS 3.546 2 46 31 64
Interspec Investeringsselskabet A/S 45.014 3 64 64 59
Interstudio APS 57.567 7 23 51 78
Interteam Indretning Og Kunsthåndværk A/S 41.281 7 00 11 42
Intertrade Financing APS 17.871 2 19 51 86
Intertrade Scientific APS 46.772 6 73 13 17
Intertrade Sisimiut APS 33.366 8 72 93 36
•Intertrail I Likv A/S 58.303 4 50 15 51
Intertronic System ' A/S 65.618 8 76 67 03
Intertruck Dealing APS 47.687 6 74 12 66
Intertruck Maskin Filial Intertruck Maskin
Sverige UDL 64.665 6 76 81 13
Intervent I Likv A/S 46.252 3 11 49 45
Intervision-Juhl Hansen A/S 51.845 4 31 30 54
Interworld Entreprise APS 12.856 5 75 33 17
Interyacht Under Konkurs APS 2.607 5 14 37 13
Intra APS 7.736 5 57 52 65
Intra-Finans I Likv A/S 23.070 2 08 96 45
Intra Marketing Consult APS 46.086 6 67 17 64
Intracon APS 43.229 6 63 85 54
Intradan Environmental Consultants A/S 65.072 6 74 61 36
Intralox Inc Usa Dansk Filial UDL 64.575 8 99 93 68
Intramet APS 5.653 6 26 69 08
Intrans Marketing APS 31.768 8 47 72 72
Inu Butiksmontering APS 35.837 8 56 38 29
Inveco Management APS 37.443 8 95 66 34
Invent Design APS 56.021 6 90 39 32
Inventar-Og Møbelfabrikken L C APS 3.460 4 99 25 71
Inventarfirmaet 1 Februar 1974
Brædstrup APS 338 2 72 22 32
Inventarsnedkeriet Århus A/S 51.532 3 44 91 81
Inventing Denmark APS 16.986 5 53 59 21
Inventive Gear Co APS 35.871 8 79 34 92
Inversas APS 10.945 3 03 19 34
Invest Building Vejle A/S 40.738 3 72 22 01
Investalin A/S 62.373 8 75 14 47
Investbro Viborg APS 12.673 1 90 27 17
Investeo Studies & Transport APS 40.114 8 93 78 69
Invester I Fast Ejendom A/S 43.795 3 65 08 12
Investeria Administrations- Og
Financiringsselskabet A/S 21.255 2 97 07 32
Investerings- Og Bygge- Selskabet I
Aarhus Amt A/S 17.186 1 52 15 43
Investerings-Financierings- Og
Opsparings 20 Maj 1978 APS 30.283 8 75 80 93
Investerings-Og Finansierings- Selskabet
20 Januar 1977 APS 16.625 8 17 45 98
Investerings-Og Finansierings- Selskabet
21 Januar 1977 APS 16.626 8 17 46 01
Investeringsbørsen For Diamanter Og
Ædelmetaller A/S 64.391 8 94 53 65
Investeringskompagniet 25 Februar 1981 APS 39.009 8 89 1745
Investeringsselskabet 15 December 1969 A/S 42.515 3 07 24 44
Investeringsselskabet Nørregade 2- 4
Brønderslev APS 55.456 7 31 52 01
Investeringsselskabet Vimmelskaftet 43
København APS 24.172 8 25 95 18
Investetra APS 35.111 8 73 49 92
Investia Cumana A/S 29.202 1 98 32 96
Investivin APS 38.659 8 95 17 72
Investor 1962 For Kapitalanlæg__________ A/S 32.685 5 33 82 47
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Invidan APS 36.786 8 9567 31
Invita Køkkener A/S 61.486 8 18 91 96
Invita Køkkensalg APS 30.619 8 438641
I O Guld Og Sølv APS 56.316 7 15 46 23
lonogentron APS 50.651 7 12 45 11
I P Boligcenter Assens Pr Mariager APS 31.666 8 43 07 64
I P Elektronik APS 48.760 8 98 10 51
I P Fast Food APS 51.883 7 08 43 31
lp Finans APS 9.903 4 05 98 83
I P Fuge- Og Glasteknik Bjerringbro APS 35.128 8 64.08 66
I P Huset Fjerritslev APS 35.268 8 73 83 94
I P Maskiner APS 43.643 6 36 33 85
I P Møbler Nr Snede A/S 61.519 8 25 34 55
Ip-Sunconsult APS 37.135 8 79 66 37
Ipa-Holding Investeringsselskab Nibe APS 4.033 3 74 83 08
Ipa Produktion Forlag APS 12.848 5 64 12 68
Ipe Værktøjsfabrikken APS 3.851 4 46 28 66
Ipelo APS 9.181 5 61 92 62
I P H Trading APS 38.709 8 78 65 69
Ipj Bygge-Og Anlægsselskab 1975 I Likv A/S 54.133 4 23 44 21
I P L -Textiler A/S 2.436 2 21 23 58
Ipl-Autoservice Kolding APS 24.366 8 3007  71
I P L Industri Produkt Lem Remskive- Og
Beholderfabrik A/S 64.241 6 35 20 22
Ipl-lndustrial Pipe Line International A /S 62.499 8 73 55 81
Ipl Industrial Pipe Line Under Konkurs A/S 62.193 5 62 56 37
Ipoco APS 26.616 8 31 51 32
Iport 1945 A/S 18.768 1 33 03 65
Ips Packaging A/S 60.124 4 78 77 73
Ipsen Keld Og Flemming P Sørensen
Reklame/Marketing I Likv A/S 61.724 8 28 93 36
Ipsen & Nielsen Handels-&
Entreprenørfirma A/S 64.337 8 35 69 71
Ipsen Og Ploug Christensen Production APS 9.212 5 61 94 91
Ipsen Revision Jørgen APS 56.208 6 9781 77
Ipsen Willy APS 3.668 5 237491
Ipsens P E Vvs APS 44.520 6 16 84 93
Ipssons's International APS 45.696 6 52 93 99
I P T Scandinavia • APS 22.317 8 18 99 86
Ipu 550 A/S 64.315 6 67 86 88
I P U Konsulenterne Sønderborg APS 48.912 6 74 27 77
Ir-Byg APS 28.418 8 31 99 95
I R Inventar APS 2.079 5 15 25 93
Ir-Invest Tornved APS 39.457 8 9451 52
Iran Og Afghanistan Tæppe Compagniet
Iran & Afghanistan Carpet Company
Ltd A/S 36.007 5 97 68 04
Iranco APS 25.453 8 30 68 42
Iras Maskinfabriken Esbjerg A/S 57.352 4 64 82 69
•Ircadan I Likv APS 13.309 4 63 41 52
Irel Trading APS 50.649 6 80 26 21
Irgens Gaard Under Konkurs APS 18.400 8 16 40 29
Iris Blomsterforretningen APS 15.919 3 55 23 81
Irish Lydbånd Danmark A/S 54.379 2 99 88 31
I R K Trading APS 30.348 8 77 26 57
Irma A/S 18.147 4 32 64 74
Irma Catering A/S 25.838 2 44 43 13
•Irma Ejendomsselskab A/S 54.919 4 62 02 83
•Irma Kantineservice A/S 44.679 3 01 93 57
Irma Vin A/S 29.728 2 44 46 31
Irmarks Rengøringsselskab G B APS 30.349 8 49 68 38
Irmelin Consult APS 40.810 8 71 38 71
Irmill & Petersen Vejle Bogcentralen APS 26.220 8 28 46 28
Irmscher A G Import APS 55.942 8 98 40 34
Irniad APS 31.845 8 78 75 14
Iron Art Stålreoler APS 35.558 8 73 77 54
Iron Holding A/S 25.955 3 0 0 4 1  71
Iron Maskinfabriken A/S 25.954 6 27 49 35
Iron Strand APS 16.749 8 17 57 64
Irpi Byggeselskab APS 19.260 8 16 78 93
I R S- 2 Aut Marketing & Reklamebureau
U/Konk APS 21.632 4 6 0 9 1  31
IR S -  Sales Promotion- Institut
Sønderborg APS 12.501 3 68 93 52
Irsberg Piano Handelsselskabet 10
August 1982 APS 53.730 7 12 27 64
Irtoma APS 38.364 8 79 51 77
Is-Plast APS 34.805 8 71 02 87
IS  Shipping APS 40.844 6 63 1894
IS A -  International Sales Arrangements APS 44.337 6 42 39 57
Isabell Sko APS 20.622 8 09 1447
Isaco Metal A/S 44.299 3 00 17 41
Isafold Rederiakts A/S 15.272 5 62 54 75
Isagas Ingeniørfirmaet APS 47.119 8 98 56 69
Isagers Th Bogtryk A/S 61.235 5 82 66 67
Isaksen Bent A/S 63.517 6 63 40 44
Isaksen E A Trading Co APS 35.770 8 79 98 14
176
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Isaksen & Co Faaborg APS 9.083 1 48 74 93
Isaksen Rune Fink Ulf Rydahl Hansen
Hans Schwarz Sørensen Arkitekter &
Byplanl Tegnestuen APS 9.941 5 57 26 22
Isaksen Sv Aa Møbler A/S 39.577 1 01 76 83
Isbjerghus Plejehjemmet A/S 35.444 6 00 03 71
Isbrandtsen H A A/S 63.575 8 96 28 12
Iscafeen Stege APS 51.590 6 87 61 37
Iscon Staal A /S 66.062 7 11 34 63
Iseco Finans A/S 31.297 6 29 46 42
Iseki Havebrugsmaskiner Jylland APS 13.232 2 51 58 22
Isen Berit APS 9.623 3 78 62 93
Isen E Og S APS 9.800 4 63 1323
Isenkram-Engroslageret A/S 20.334 4 54 38 82
•Isenvad Autolak APS 11.994 5 85 43 77
I serva A/S 24.879 6 28 68 79
Isgrotten Bogense APS 47.868 6 72 75 49
Ishøj Bio Under Konkurs
Komplementarselskabet APS 29.987 8 76 06 24
Ishøj Boghandel APS 47.866 6 73 84 35
Ishøj Byg APS 36.145 8 71 35 02
Ishøj Bådværft APS 54.539 7 06 59 49
Ishøj Cementstøberi APS 21.861 8 10 29 45
Ishøj Centrum Roskilde Under Konkurs A/S 36.492 2 48 80 27
Ishøj Data Center A/S 48.157 3 45 88 65
Ishøj Dyrehandel APS 33.713 8 74 66 64
Ishøj Dyreklinik APS 51.068 7 10 22 91
Ishøj El Teknik V/Peter Dybdal Nielsen APS 43.733 6 25 01 65
•Ishøj Hundevagt APS 2.439 5 11 17 81
Ishøj Huse APS 205 4 97 90 95
Ishøj Jeans-Center-Butik I Under
Konkurs APS 45.346 6 65 1585
Ishøj Kapitalformidling A/S 62.778 8 80 98 44
Ishøj Mekaniske APS 19.357 4 82 48 73
Ishøj Portindustri Stege APS 30.079 8 75 74 29
Ishøj Rustfri Stålindustri A/S 65.003 6 14 80 85
Ishøj Strands Køreskole APS 25.696 8 36 56 52
Ishøj Trucking APS 25.777 8 27 14 45
Ishøj Trådindustri Vemb APS 26.697 8 34 92 15
Ishøj Trådvarefabriken A/S 62.052 8 75 74 37
Ishøj Video Center APS 49.997 8 98 1906
Ishøjgård Diskotek APS 52.301 8 96 86 83
Ishøy Chr & Søn Malerfirmaet A/S 31.128 1 16 93 43
Ishøy & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S 45.879 2 81 39 12
Ising M Conrad Anlægsgartner Holstebro APS 34.555 8 74 69 66
Isis Motor A/S 32.585 6 23 73 66
I S K Projektering . APS 44.674 6 67 07 34
Islamic Bank International Of Denmark
1982 A/S 65.106 7 12 31 83
Islands Brygge Cafe APS 32.243 8 532591
Islef Chr & Co A/S 22.600 1 0 ^ 7 1 9 6
Islef Holding APS 46.209 6 7402 19
Islef & Hagen 1978 A/S 49.912 3 76 70 78
Islef Stål A/S 45.230 2 94 63 35
Islev Autohjørne APS 29.938 8 21 10 43
Islev Byg APS 31.059 8 28 27 57
Islev Motor A/S 63.203 8 78 08 51
(slevelektrikeren APS 16.083 3 69 72 23
Islevvænget A/S 34.462 2 20 45 68
I S M Immorex Trading & Consulting
Under Konkurs A/S 56.195 4 64 43 44
I S M Trans Under Konkurs A/S 62.574 8 28 60 35
Isnf Nr 1 APS 50.787 7 10 38 67
Iso-Holding APS 38.561 8 94 85 42
Iso Huset A/S 55.354 3 62 90 23
Iso-Kærn APS 36.706 8 53 59 65
Iso-Kærn Finans APS 36.707 3 41 20 16
Iso-Sol Håndværksfirmaet APS 50.833 6 14 25 32
Iso Supermarked A/S 58.309 4 67 03 96
Iso-Weld Danmark APS 50.952 6 75 92 62
Isodan Byg A/S 63.056 4 63 76 66
Isodan Hulmurs Isolering APS 19.969 8 17 85 42
Isodangaarden Svendborg APS 29.862 8 75 21 41
Isodur Elementfabriken Under Konkurs A/S 62.064 8 38 67 65
Isoferm Holsteinsborg
Isoleringsvirksomheden APS 28.630 8 77 04 84
Isoferm Isoleringsvirksomheden
Hedehusene APS 25.645 8 30 77 92
Isoglas Aalborg APS 2.961 3 42 98 49
Isoklink 1982 A, S 65.348 6 80 94 99
Isolar A/S 39.643 6 47 73 05
Isolde Ejendomsselskabet APS 55.770 8 99 15 61
Isolerings Consortiet 11 Decembe R 1979 A/S 62.972 8 95 77 11
Isolerings Gruppen Odense A/S 62.431 8 72 40 59
Isoleringscentret Langeland APS 57.452 6 24 84 03
Isoleringsgruppen Vest Varde APS 5.872 5 37 30 42
Isolex________________________________ APS 36.445 8 79 73 66
Selskabets navn_____________________________ Reg. nr. CIR nr
Isolit Glas A/S 64.502 5 65 69 1E
•Isolun APS 14.844 3 46 60 4c
I somal Aalborg APS 32.648 8 46 06 Ek
Isomax A/S 39.773 3 17 45 06
Isoni-Trade APS 49.206 6 74 05 37
Isopack Isolering-Emballage APS 39.362 8 71 83 8E
Isopel-lsoleringsperlite APS 37.980 8 71 42 K
Isortoq Trawl APS 57.545 7 31 93 3-
Isotex APS 39.631 6 60 67 76
Isovask APS 20.958 5 505291
Isowoo! APS 24.211 8 08 59 27
Israelsen K Tekstil APS 14.003 8 50 27 4E
Iss Building Management System A/S 62.084 8 30 74 82
fss Center For Service Management A/S 62.538 8 31 23 3c
Iss Clorius International A/S 27.964 2 42 32 86
Iss Cubus Totalservice A/S 61.856 2 52 06 64
Iss Darenas International A/S 15.458 4 5963 15
Iss Data A/S 9.332 2 30 25 78
Iss Det Danske Rengøringsselskab A/S 24.804 2 2164  85
Iss Inmentic A/S 35.789 7 04 79 83
Iss-lnternational Service System A/S 37.702 1 01 61 64
Iss Leasing & Invest A /S 11.581 2 80 95 24
IssSøcuritas A/S 15.537 1 04 06 26
Iss Thor Linnedservice A/S 2.086 6 26 11 08
Issele A/S 61.267 5 62 57 34
Isted Herremagasin København APS 32.911 8 75 27 02
Istedgade 65 København Stofmagasinet A /S 38.246 2 26 17 31
Isulen APS 29.155 8 31 83 36
lt Individuelle Tilbygninger Under
Konkurs A/S 62.326 5 4381 44
It-Reklame APS 4.478 3 39 17 52
I T A Forsikringsagentur APS 29.370 8 37 42 95
Ita/Uni Restauration APS 47.142 6 39 86 93
Itadan APS 50.640 6 09 94 59
itaka Tekstil APS 22.145 2 65 49 54
Italbyq APS 60 4 86 94 78
Italex APS 35.429 8 72 87 63
Italia Møbler APS 16.653 6 39 97 38
Italia Viborg Ristorante-Pizzeria APS 46.809 6 40 41 62
Italiano Kolding Restaurant APS 47.388 6 73 86 21
Italiano Odense Restaurant APS 46.873 6 68 92 13
Italiensk Dansk Handelsselskab Haslev APS 24.520 3 92 37 46
Italiensk Vinimport Øst APS 47.218 8 71 34 59
Italskandia Sport Cars APS 17.201 8 17 74 57
Italtextil APS 32.029 8 7294  17
Itek A/S 34.617 3 0333  17
Itemo Company A/S 40.999 1 30 34 49
Itm-Autotransport Kolding APS 5.674 5 27 11 34
Itm International Transport Marketing A/S 61.667 8 19 29 95
Itom APS 45.787 6 61 76 46
Itp International Textile Promotion APS 17.881 5 87 65 83
I T P International Timber Products A/S 63.870 6 43 50 33
I T R-lnter Trade Relation APS 50.983 6 74 22 38
*ltraco APS 40.224 6 60 50 44
Its-lntern Transport System A/S 64.519 8 20 44 46
Itstar APS 55.090 7 06 91 97
Itta Travel A /S 43.935 2 99 23 37
Itv-Denmark APS 47.302 6 53 90 25
IV Consult APS 41.844 6 63 62 84
Ivan P's El-Service APS 36.534 8 71 25 73
Ivar Lundgårdsvej 11 „
Komplementarselskabet APS 69 4 6397 15
!varsson T Og Co A /S 65.687 7 01 44 49
Ivarsson Linder Konkurs Torben A/S 48.463 3 72 53 67
IveAntique A /S 21.081 2 45 03 99
Ive Invest APS 42.475 6 64 78 12
Iveco Lastbiler A/S 60.968 5 65 77 84
Iveco Vejle APS 29.978 8 47 57 09
Iveco Aalborg APS 10.891 5 63 13 51
Ivergi APS 52.393 6 68 3 3  12
hersen - Trading Palle A/S 65.767 6 62 77 73
Iversen Agerbæk Herremagasin A/S 25.598 5 21 26 42
Iversen Alfred Aarhus A/S 43.419 2 76 95 22
Iversen Ancher APS 2.835 2 31 22 47
Iversen Arne Vahl Arkitekt Tegnestue 
Nyborg APS 23.915 8 02 80 52
* Iversen Arne Øster Lunde APS 28.794 8 31 23 46
Iversen Bent Flemming Autoudlejning APS 42.555 6 67 02 96
Iversen Bent L K B Bau APS 46.173 6 72 96 06
'versen Bjerg APS 27.689 8 35 47 82
Iversen Chr Sønderborg A /S 61.888 8 33 68 73
Iversen El-Service Lisa APS 56.789 7 12 08 42
Jversen Finans O Foyn APS 56.691 7 14 40 75
'versen Fladeland
Ejendomsanpartsselskab I Likv APS 16.135 4 78 11 39
versen Flemming Næstved APS 40.136 8 92 1962
Jyersen Gunnar____________  APS 46.609 6 7204  71
Selskabets navn _________________________ Re9- nr-_____cl R: nl
Iversen H B Specialfabrik For Arbejdstøj A/S 59.623 4 20 11 75
Iversen H Krog & Co APS 30.096 8 45 50 74
fvarspn H & Søn APS 3.139 5 Ob bb
Iversen Henning APS 25.310 2 2049  16
Iversen Henning Malervirksomhed APS J 22 b9 2b
Iversen Henry Automobiler A/S 81.083 £ '8 4 1 8 7
Iversen Holger Sønderborg APS 42.426 8 90 12 36
Iversen Ivan & Søn APS 319 1 25 79 27
Iversen Jørgen Blomstergartneri APS 24.144 8 25 93 21
Iversen Karsten Tømrerfirmaet APS 37.349 o « 2 o 3 / /
Iversen Lars & Søn Kreatureksportf ' „  0_,
Grindsted APS 1.460 5 05 87 24
•Iversen Markedskonsulent I Likv Bent APS 10-091 3 62 69 78
Iversen Martin APS 25.093 8 27 78 77
Iversen Og Hald Billund APS 39.598 8 97 35 47
Iversen & Iversen's Byggeforretning ,
Neksø . APS 18.050 5 70 66 45
Iversen Og Jacobsen A/S 61.440 8 13 37 43
Iversen & Mårtens A/S 80-341 5 13 04 4^
Iversen P Lynge Catering APS 30.613 8 26 *!
♦Iversen Palle Invest Vejle Under Konkurs APS 22.564 8 25 13 04
Iversen Palle Jern Og Stål A /S 61.033 5 63 85 93
Iversen Paul & Sønner Herlev APS 28.188 8 76 53 67
Iversen Preben Handbjerg APS 42.732 6 3101 17
Iversen Richard B Murer-&
Entreprenørforretning Kolding APS 38.217 8 79 96 01
Iversen Svend Aage Murermesterfirmaet
Vejle APS 36.629 8 79 67 26
Iversen Søren Automobiler APS 6.119 f  ^
Iversen Teddy Rene APS 1-662 5 09 44 53
Iversen Træbring Vognmand Tage APS 31.032 £ 11 86 35
Iversen Ulrik Arent APS 41.688 6 61 58 13
•Iversen & Co Ur-Import Under Konkurs APS 25.981 8 28 49 97
Iversen Vagn Tricotagevæverl A/S 28.804 3 47 60 73
Iversen Vilhelm APS 26.799 8 36 42 57
Iversen Værktøjs-Og Maskinværksted Ole APS 35.107 8 64 88 24
Iversen's Rengøringsselskab APS 36.679 8 8021 57
Iversens A K Bakelit-Plastic&
Værktøjsindustri A/S 49.773 3 44 14 82
Iversens Chr Eftf Tømmergården OQ
Vildbjerg APS 4.634 5 45 1728
Iversens Dall Familieaps APS 737 4 96 58 76
Iversens Dall Planteeksport APS 24.302 8 14 30 64
Iversens Hans Værktøjsfabrik „ „
Sønderborg A/S 52.562 3 82 80 85
Iversens Jens Jørgen Køreskole APS 36.984 8 70 96 45
Iversens Knud Investeringsselsk APS 6.571 j?
Iviksom APS 6.290 5 37 81 68
Ivinkel Metalvarefabriken I Likv A/S 15.978 5 49 28 15
ivl Byggematerialer APS 38.763 8 95 04 82
•I V M Byggeselskab APS 23.845 8 06 50 12
Ivm Transport Holstebro APS 30.417 6 75 06 48
Ivory Shipping APS 7.606 3 72 85 0
Iwaco A/S 46.573 3 36 51 23
Iwan Fast Food Int APS 47.643 6 73 52 23
Iwans Dvbfrost A/S 59.877 4 77 94 44Iwans Dybfrost ^  ^  ^  8 78 40 86
Iwo-Allerød A /S 63.238 6 62 48 63
Iwo-København A/S 62.057 8 78 40 94
Iwo Odense A/S  62.059 8 78 41 16
Iwo-SIaaelse A/S 62.058 8 78 41 08
Iwo-Alborg A/S 62.248 8 78 19 66
Izmir Import-Export A /S 48.207 3 72 69 32
løn Murerfirmaet APS 18.103 8 16 29 72
*J I Case Danmark Filial Af J I Case
Denmark Inc Delaware U S A UDL 61.169 5 93 08 55
J Jacobsen Centrum Auto-Service APS 53.033 6 79 88 96
J Og A Byg Næstved APS 22.016 3 87 7261
•J  & A Finans I Likv APS 8.132 4 61 65 88
J & A Herretøj Farum APS 25.219 8 13 61 22
J & B Byggeproduktion A/S 2.830 3 13 77 16
J Og E Maskinhandel APS 27.790 8 39 54 46
Smbk Nr 237 APS 45.640 6 72 57 91
J Og E Trawl Esbjerg A/S 59.885 2 49 55 11
J & J Industriel Reklame/Marketing A/S 63.659 8 96 72 45
J & J Investeringsselskabet 1977 Lemvig APS 19.916 8 17 83 99
J & L Bunkers A/S 63.462 3 64 55 77
J & L Catering 1976 Under Konkurs APS 17.176 8 17 73 76
J& LTrvk APS 44.396 6 67 65 29
J & M Tema Invest APS 44.807 6 67 44 37
J & V H Handels-Anpartsselskab APS 10.263 3 6743  12
J/L  Kød Ringe APS 31.384 3 78 30 63
j  A Auto APS 29.913 8 76 29 53
Ja-Bo Byggeforretning APS 14.166 4 60 70 74
Ja C a Jo  APS 47.260 6 72 54 06
J A Diamantboring APS 36.923 8 65 95 32
J A Electric___________________ ______ , APS 8.925 5 19 62 13
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JA  Entreprise APS 55.177 6 97 52 32
Ja Fabrikken APS 2.394 5 07 39 52
J A Komponent APS 23.250 8 254931
J A Leasing APS 46.090 6 57 38 94
J A Plastindustri APS 46.535 6 56 99 86
JA  Reklame APS 13.299 3 79 58 29
JA  Revision APS 15.056 8 17 0061
J A Sandblæsning APS 39.970 6 60 33 35
J A Traktor Service A/S 65.351 7 09 81 11
Ja Windsurfer APS 15.751 8 17 21 53
J A B Invest APS 20.894 3 78 82 02
Jabi A/S 50.288 3 80 22 21
Jabidan Import APS 46.254 6 69 04 59
Jac Kommunikationssystemer APS 55.089 6 85 16 73
Jaca Entreprenørfirma 18 Juli 1979 APS 36.713 8 79 65 56
Jacanne APS 50.037 7 10 35 57
Jace Denmark APS 56.435 7 05 79 03
Jachsø Jens Kunstforlag APS 44.126 6 66 74 22
Jack & Gili APS 56.831 7 0745  14
JackPot-Lyd APS 51.076 6 78 83 86
Jack Værktøj A /S 37.400 2 46 42 68
Jackpot Produktion Tekstil A /S 64.099 6 61 91 93
Jackson G Tømrer Og Snedkerfirma APS 9.214 4 47 46 19
Jackstadt-Papir A /S 45.066 2 93 38 02
Jacob Evar Trading APS 51.247 7 12 49 96
Jacobed APS 57.422 7 14 20 48
Jacobi Foto Viborg APS 31.113 4 10 08 59
Jacobi Kontormontering A/S 40.094 4 5721 73
Jacobil APS 9.585 5 44 96 34
Jacobil Birkerød APS 20.625 8 0581 64
Jacobs Kaffe A/S 61.226 8 08 29 28
Jacobs Kalkuner APS 4.151 5 16 43 97
Jacobsen A Neergaard APS 4.208 4 18 00 89
‘ Jacobsen Anker Vognmandsfirmaet APS 29.896 8 77 58 42
Jacobsen Arne W Consult APS 50.950 6 78 11 79
Jacobsen Asger APS 56.089 7 02 29 56
Jacobsen Axel Chokolade En Gros APS 1.411 5 05 64 54
Jacobsen B&L APS 3.842 5 17 69 13
Jacobsen Bech & Co Automobilfirmaet A/S 61.154 8 02 40 73
Jacobsen Bent Anlægsgartner APS 47.698 6 485731
Jacobsen Bent E APS 35.859 8 73 86 02
Jacobsen Bent Reklame APS 42.656 8 9455  19
Jacobsen Bent Skou Trading APS 33.895 8 62 66 18
Jacobsen Bjørn APS 23.078 8 09 62 28
Jacobsen Brdr H & K A/S 28.601 7 05 50 72
Jacobsen Bruno Aalborg APS 35.732 8 79 11 63
Jacobsen Brødrene Tønder APS 20.561 8 04 77 74
Jacobsen BT APS 18.235 3 36 82 54
Jacobsen Børge Helsinge APS 54.994 7 075081
Jacobsen Børge Inventarsnedkeri A/S 60.401 5 14 7417
Jacobsen Carl Garn A/S 63.366 8 91 47 96
Jacobsen Carl & Sønner
Vognmandsfirma APS 14.690 4 98 80 35
Jacobsen Charles APS 43.946 6 6456  15
Jacobsen Chr Jun Ost En Gros Export APS 4.998 5 18 22 47
Jacobsen Conrad København A/S 60.436 5 15 08 25
Jacobsen Denis Ventilation APS 54.229 6 99 85 93
Jacobsen Eigil Marketing APS 42.072 6 35 03 48
Jacobsen Eiler Hirtshals APS 41.393 6 63 71 16
Jacobsen Erik Bank APS 16.918 8 17 64 42
Jacobsen Erik Elinstallationsfirmaet A/S 36.078 2 43 66 55
Jacobsen Erik Rau A/S 64.139 8 16 58 23
Jacobsen H B Landbrugsmaskiner APS 6.376 5 48 1279
Jacobsen H Borup APS 9.578 5 38 06 26
Jacobsen H C Sønderborg A/S 36.387 3 55 30 94
Jacobsen Harald & Sønner
Fragt-Køle-&Frysetransport A/S 57.966 4 4651 72
Jacobsen Helge Tostrup APS 3.060 2 52 05 59
Jacobsen Henning Inspektion Under
Konkurs APS 38.309 8 96 1352
Jacobsen Hermann Af 1975 A/S 29.535 2 41 28 96
Jacobsen Holger Finmekanisk Industri A/S 61.687 8 30 74 58
Jacobsen Ib Shipshape APS 34.131 8 72 82 75
Jacobsen Ingolf A/S 33.747 2 42 44 01
Jacobsen Jacob A/S 26.249 3 47 41 19
‘ Jacobsen Jan Hermann Trading Under
Konkurs A/S 54.962 4 62 05 93
Jacobsen Jan Intertain APS 17.096 8 17 70 58
Jacobsen Jan Roland APS 35.339 8 50 33 11
Jacobsen J B Seden A/S 60.750 5 32 08 52
Jacobsen Jens A Aalborg APS 36.186 8 95 02 29
Jacobsen John Købmand A/S 49.434 4 02 16 49
Jacobsen Johs A/S 31.529 6 25 72 67
Jacobsen J T Automobiler Sønderborg APS 45.887 3 35 34 19
Jacobsen K Fl Anlægs-&Entrepf A/S 46.321 3 05 52 13
Jacobsen K Gerner Agentur APS 35.804 8 79 41 03
Jacobsen Kaj__________________________A/S 37.404 2 46 25 24
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Jacobsen Kaj Arkitektfirma Dpa APS 40.795 6 61 08 97
Jacobsen Kjeld Guldsmedje APS 44.118 6 64 53 64
‘ Jacobsen Knud I Likv A/S 37.399 2 26 70 63
Jacobsen Knud H P APS 51.896 6 9061 33
Jacobsen Leif Langgaard APS 33.658 8 59 43 09
Jacobsen Lejf llulissat APS 53.580 7 31 80 73
Jacobsen M Skoustrup
Dentallaboratorium APS 29.082 8 75 76 15
Jacobsen Malthe APS 38.042 8 79 27 63
Jacobsen Mogens Snedkerforretning APS 42.526 6 37 72 38
Jacobsen N & K
Eksportvognmandsforretningen Esbjerg APS 35.954 8 66 13 08
Jacobsen Ne Glas APS 1.406 4 63 35 39
Jacobsen & Bondesen APS 23.969 8 11 96 51
Jacobsen Og Jørgensen
Beklædningsmagasin I Likv A/S 38.025 1 4926 91
Jacobsen Og Larsen Holbæk APS 21.702 2 75 15 69
Jacobsen Og Løndorf Maskinfabrik A/S 50.147 3 62 30 84
Jacobsen & Nielsen Smedefirmaet
Tåstrup APS 29.597 8 31 75 93
Jacobsen & Ringvei APS 3.130 5 15 90 59
Jacobsen & Søn Tømrer-Og
Snedkerfirmaet Laurits APS 44.936 6 71 94 49
Jacobsen & Thams APS 22.087 8 22 64 74
Jacobsen Ole Ambiørn Systeminventar
Tølløse APS 38.772 8 71 37 07
Jacobsen Ole Aut Installatør Ølstrup APS 25.067 8 28 52 92
Jacobsen Ole Aut Vvs Installatør
København APS 35.901 8 55 96 19
Jacobsen Ole Borch Reklamefotograf A/S 56.484 4 78 12 44
Jacobsen Ole Handelsaktieselskabet A/S 56.200 4 73 95 23
Jacobsen Ove El-Installation APS 13.260 3 73 51 76,
Jacobsen P E Consulting APS 49.923 6 7384  19
Jacobsen Per Hauge APS 7.206 5 25 71 66
Jacobsen Poul Murermester &
Entreprenør Sdr Vedby APS 48.371 6 73 71 45
Jacobsen Povl Entreprenør APS 3.577 5 17 39 73
Jacobsen Revisionsanpartsselskabet
Flemming APS 22.935 8 13 33 36
Jacobsen Ringsted Kiropraktisk Klinik
Jens APS 56.635 7 00 53 85
Jacobsen Steffen Torp
Arkitekt/Murermester APS 34.487 8 73 50 85
Jacobsen Sv Byggeakts I Likv A/S 41.063 2 03 95 16
Jacobsen Sven Konfektionsfabrik
Næstved APS 25.721 8 30 87 64.
Jacobsen Sønderborg Anker . APS 56.329 7 02 25 14
Jacobsen Tage Murermester &
Entreprenør Døjringe APS 24.823 8 05 1356
Jacobsen Tage & Søn APS 18.600 3 14 6405
Jacobsen Trading Morten APS 21.525 8 18 63 67
Jacobsen Ulrik International Under
Konkurs A/S 49.265 3 74 77 86
Jacobsen Under Konkurs Vagn A/S 43.907 3 01 64 39
Jacobsen Vagn Finans APS 42.357 6 65 14 88
Jacobsen Video Ole APS 52.298 6 73 20 11
Jacobsen Viggo Randers APS 33.006 8 72 08 27
Jacobsen Visti APS 12.932 2 95 76 55
Jacobsen Walter Møbelhuset A/S 52.156 4 05 28 38
Jacobsen WE A/S 37.138 4 28 53 01
Jacobsen Aaboe & Co A/S 26.008 6 30 43 03
Jacobsen Aage Marine Svendborg APS 38.537 8 85 97 01
Jacobsens Administrationsselskab
Jørgen APS 39.580 8 95 66 26
Jacobsens Bageri Støvring APS 1.940 5 15 10 74
Jacobsens Bolighus Holstebro APS 6.325 4 11 25 98
Jacobsens Chr Eftf Aabenraa APS 16.587 3 61 81 02
Jacobsens F Maskinværksten Under
Konkurs APS 14.276 5 64 69 36
Jacobsens H J Eftf V Nielsen Skibsblokke
& Ratfabrik APS 739 3 91 57 19
Jacobsens Helge Maskinfabrik A/S 30.550 3 20 80 28
Jacobsens Jul Eftf U/Ko A/S 62.539 8 77 54 86
Jacobsens Kr Minkfarm APS 46.229 6 56 38 05
Jacobsens Køleteknik APS 13.273 4 18 42 03
Jacobsens Leo Møbelhandel A/S 44.243 2 77 60 81
Jacobsens O Maskinfabrik APS 1.382 5 05 88 05
Jacobsens Per Hauge
Finansieringsselskab I Likv APS 11.318 5 25 72 04
Jacobsens Svend Maskinfabrik A/S 27.271 2 03 02 33
Jacobus Handelselskabet APS 55.715 7 10 2321
Jacobyg APS 30.608 4 64 40 42
Jacodan A/S 64.783 5 24 68 22
Jacoiffeur APS 12.485 4 63 25 32
Jacqueline Ikast APS 20.701 8 083851
Jacthomar APS 14.114 4 64 75 99
J A P -  Autodele_____________________ A/S 65.225 5 4569  59
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Jada Frugtimport A/S 65.020 6 72 44 42
Jadan APS 35.225 8 71 28 91
Jadoma Invest APS 47.447 8 98 36 07
J'A-E Handel Og Import Nyt Og Gammelt APS 56.785 6 74 04 56
Jaeger M APS 49.490 6 15 36 15
Jaer Forlag Oslo Norge Filial I Danmark UDL 63.478 6 61 60 38
Jafi Grønhøj APS 36.328 8 79 54 28
Jafra Cometics Scandinavia A/S 62.028 8 31 96 85
Jafrimex Furniture APS 56.847 7 12 59 76
Jafrimex Invest APS 56.392 7 12 59 68
Jaghi Trade Dragør APS 57.398 7 3206  12
Jagi Maskinfabrik APS 12.820 5 66 36 52
Jagoni Invest APS 31.856 8 58 41 41
Jagros Non Food APS 15.330 1 83 00 74
Jagt-Og Fiskerimagasinet Randers APS 14.808 3 57 90 85
Jagt Centrum Helsinge APS 18.445 4 97 52 27
Jagthytten Kolding Våbenhandel APS 48.091 6 71 94 73
Jagtstuen Fangel APS 25.260 8 3061 25
Jagtstuen Restaurant APS 25.077 8 22 97 32
Jagtvej 42 Odense Ejendomsselskabet APS 51.023 7 10 82 49
Jagtvejens Maskinsnedkeri I Likv APS 14.356 1 99 70 33
Jaguar Bar I Likv APS 2.374 5 08 18 31
Jaguna APS 7.237 4 98 36 53
Jahala Rustfrit Stål A/S 63.895 6 36 27 29
Jahn C A/S 63.780 6 63 58 73
Jahn Frank Byggefirma APS 36.803 8 79 80 44
Jahn Holding A/S 61.026 • 5 63 79 45
Jahn Optik Under Konkurs APS 22.529 8 23 23 77
Jahn P & O Invest A/S 48.721 3 34 97 72
Jak Ejendomsaktieselskabet A/S 20.695 2 88 37 67
Jak Fashion Design APS 43.626 6 63 90 97
Jak Handelsaktieselskabet A/S 15.653 2 43 11 81
Jakiga APS 23.550 4 62 97 52
Jakkai A/S 19.809 6 40 55 68
Jakkai Holding A/S 31.096 6 55 76 35
‘Jaklars I Likv A/S 41.028 1 25 67 18
Jako Autolakering APS 38.912 8 93 16 58
Jakobsen A Fisk Import/Eksport APS 11.227 5 54 06 74
Jakobsen A Fraugde A/S 14.581 4 57 19 59
Jakobsen Andreas I Likv A/S 17.505 4 0 5  89 17
Jakobsen Arkitektkontoret Per APS 39.745 8 94 65 66
Jakobsen Arne Smalbro APS 50.048 6 74 11 93
Jakobsen Arno Malerforr Næstved
Naturtræslakering A/S 48.683 3 32 56 28
Jakobsen Arnold Transport
Vognmandsfirmaet APS 39.547 8 93 81 64
Jakobsen B Vognmandsforretning APS 39.423 6 60 04 84
Jakobsen Bai Granit-Import APS 23.257 2 51 35 01
Jakobsen Bert Industriservice APS 34.237 8 60 97 48
Jakobsen Birck Virksomhedsledelse APS 23.910 6 29 48 47
Jakobsen Brdr Holm APS 50.914 6 09 54 88
Jakobsen Brdr Transport APS 50.260 6 71 59 58
Jakobsen Børge Vognmandsforr A/S 45.279 3 13 71 98
Jakobsen E Og Sønner
Entreprenørfirmaet APS 53.634 6 75 65 57
Jakobsen E Revisionsfirmaet APS 23.620 8 13 20 89
Jakobsen El-Hvidbjerg APS 3.376 5 07 44 52
Jakobsen Erik Jul Automobilhandel APS 23.963 8 20 45 19
Jakobsen Erik Offset APS 27.270 8 31 95 02
Jakobsen Finn APS 29.197 8 77 00 77
Jakobsen Gregers Vester Malerfirma Og
Farvehandel APS 49.084 6 78 40 89
Jakobsen H E Jk-Portekværkeby APS 2.790 5 05 83 76
Jakobsen HP A/S 53.059 4 39 31 39
Jakobsen I Likvidat Jytte APS 24.926 3 75 53 04
Jakobsen Ivan Salon APS 34.079 8 49 68 54
Jakobsen Jan Holding APS 3.159 3 68 58 37
Jakobsen Jens Vester & Søn
Malerfirmaet APS 5.130 5 27 78 92
Jakobsen Jørgen APS 28.482 8 75 55 23
Jakobsen Jørgen Tømrer Og
Bygningssnedkeri Under Konkurs APS 33.481 8 72 28 89
Jakobsen Kaj Købmand APS 16.717 5 82 75 23
Jakobsen Kaj Købmand Hundested APS 31.893 8 74 35 84
Jakobsen K-D APS 27.411 8 40 58 75
Jakobsen Keld APS 24.664 8 30 25 88
Jakobsen Kjeld Brandt Grafisk Tegnestue APS 39.051 8 94 95 06
Jakobsen Lars Højholm Byggeselskab APS 28.870 8 77 22 23
Jakobsen Lars Kontormaskiner APS 27.702 8 27 00 74
Jakobsen Niels Brøns Arkitekter APS 54.413 6 83 11 41
Jakobsen Niels Landbrugsmaskiner APS 27.560 8 29 33 92
Jakobsen O Og H V Nissen Murerfirmaet APS 32.160 8 56 90 02
Jakobsen & Brogaards Eftf APS 57.369 7 18 85 87
Jakobsen Og B S Kristensen P APS 46.811 8 96 95 07
Jakobsen & H J Jensen Leif APS 52.391 6 74 15 84
Jakobsen Og Jokumsen A/S 38.467 2 62 45 83
- J akobsen & Juul Nielsens El_____________APS 21.368 8 11 09 56
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Jakobsen & Linsaa APS 29.943 8 76 30 03
Jakobsen & Linsaa Udlejningsfirma APS 32.851 8 72 29 27
Jakobsen Ole Tougaard APS 7.388 5 60 85 62
Jakobsen OM A/S 63.340 6 26 98 18
Jakobsen P & L Entreprise APS 7.614 4 5451 76
Jakobsen Per APS 19.485 5 91 28 57
Jakobsen Per Eide APS 30.542 8 76 45 73
Jakobsen P S A/S 39.489 2 70 32 97
Jakobsen Robert Viborg Maskinudlejning APS 21.970 8 18 84 08
Jakobsen Roys Reklame Og Filmteknik
Palle Roy ' APS 35.917 8 66 45 95
Jakobsen Sigurd Holdingselskab A/S 42.235 2 6184  27
Jakobsen Stampe Aars APS 11.511 5 86 43 64
Jakobsen Sven Messe Design APS 23.520 8 20-49 93
Jakobsen Søren C S APS 50.786 8 96 58 11
Jakobsen Torben Højer Tømrermester APS 28.696 8 7603 81
Jakobsen Torben Murerfirmaet ' APS 18.647 8 16 52 89 
Jakobsen Ulrik Under Konkurs APS 21.009 8 08 62 65
Jakobsen V & O Speciallaborat For
Tandregulering APS 2.636 5 17 29 77
Jakobsen Vagn Automobiler Grindsted A/S 42.929 3 56 06 78
Jakobsen Verner El-Installation APS 44.710 6 50 91 18
Jakobsen Vibæk APS 1.218 4 77 96 06
Jakobsen Vognmand Vagn APS 43.749 6 2861 86
Jakobsen Aage Murerfirmaet Skive APS 5.504 5 29 21 74
Jakobsens J O Maskinfabrik A/S 51.710 4 29 04 37
Jakobsens Møbelfabrik Skive Erik APS 15.164 5 83 40 66
Jakobsens Svend V Værktøjsmaskiner A/S 61.508 5 98 99 22
Jakon Maskinsnedkeri APS 28.239 8 39 55 78
Jaksland Verner APS 1.136 4 95 06 74
Jaku Film & Video APS 56.849 7 07 43 44
Jala-Dansk Kjolekonfektion APS 23.120 3 28 34 45
Jaletta Entreprise APS 50.353 6 84 79 94
Jali Papirindustri A/S 20.681 1 68 93 39
•Jaligu Byg 10 Januar 1977 Likvidation APS 27.570 2 46 08 74
Jalier Kurt I A Under Konkurs APS 12.380 5 74 26 09
J ALN 49 Struer APS 24.466 8 30 1336
Jalo Reklame Og Marketing APS 32.931 8 31 97 66
Jalra-Stål-Varer A/S 47.270 3 05 01 22
Jalsøe Søren A/S 64.187 6 50 44 34
Jam Maskinfabrikken Nyborg A/S 47.928 3 42 66 88
Jamaica Kroen APS 35.420 8 73 88 31
Jambes Des Institut APS 15.006 5 76 77 17
Jambo Vesterhav Camping APS 5.235 5 36 12 06
Jamey Byggematerialer Randers APS 11.549 1 87 48 37
Jamic Eksport Odense APS 53.119 7 11 02 27
Jamo Hi-Fi A/S 54.735 4 28 15 35
Jan Design APS 36.716 8 95 10 63
Jan Holding 26 Juli 1982 2 A/S 65.638 7 10 30 26
Jan-lnvest APS 22.195 4 61 20 78
Jan Kedel-Og Beholderfabrik A/S 33.225 1 57 71 82
Jan P Rengøring APS 54.738 7 04 15 51
Jan's Vvs APS 43.324 6 61 58 05
Janco Sommerhuse APS 31.493 8 75 53 96
Janderup Byggeselskab A/S 53.325 4 61 57 94
Janderup Smede-Og Maskinforretning APS 4.550 5 31 63 16
Janderup Tømrer-Og Snedkerforretning APS 30.856 8 44 26 57
Jandorf Products U/Ko T APS 3.719 5 23 97 96
Janelco APS 27.714 8 76 17 95
Janet Langeskov Butik APS 25.216 8 12 01 61
Janex-Møbler APS 18.499-4  30 74 37
Jangaard Stoftryk APS 16.685 3 04 88 37
Janice Of Scandinavia APS 42.412 6 66 20 72
Janika Handelsselskabet APS 47.889 8 99 06 62
Janivan Group APS 41.147 8 93 31 97
Janivan Legetøj Farum-Birkerød APS 40.534 8 85 23 59
Janivan Legetøj Værløse APS 40.535 8 84 54 33
Janiverbyg U/Ko APS 24.389 8 22 65 47
Janiverinvest U/Ko APS 38.324 8 86 54 85
Janko Fisk 1979 APS 38.637 8 93 17 63
Janla Restauration APS 2.179 4 93 03 39
Janmar APS 33.754 8 72 97 43
Jannebo-Huse APS 15.646 5 89 71 06
Janning Konsulentfirmaet Richard APS 40.942 6 23 5921
Jano Plast APS 4.379 5 36 09 35
Janor APS 44.035 6 68 08 01
JanpiSko APS 17.340 4 60 98 83
Jans Agency (Eurowine Agency) APS 11.863 2 0439  12
»Jans Auto Sø-Og Handelsrettens
Skifteretsafd APS 27.020 4 52 67 08
»Jans Kolonial A/S 58.167 4 75 35 26
Jans Metalstøberi APS 48.042 6 03 98 39
Jans Møbler A/S 44.856 3 09 20 54
Jansen Brdr A/S 17.405 2 32 05 92
JansenGert APS 12.140 3 6964  13
Jansen H G Ejd-Adm 1969 A/S 41.680 2 89 26 18
Jansen I & P Trock Import______________ -A/S 33.436 5 49 45 83
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Jansen Mogens El-Projekt APS 10.536 4 02 28 07
Jansen Svend A/S 28.596 6 27 39 04
Janssen Tage & Co A/S 36.084 5 67 52 35
Janssenpharma A/S 41.442 1 92 48 69
Jansson Electronic APS 12.960 5 64 22 05
Jansson Konfektion Under Konkurs APS 17.420 5 95 92 33
Janssons E Eftf . APS 26.303 8 31 13 23
Janstorp International APS 57.482 7 33 48 69
Jante-Forlaget APS 38.376 8 94 70 66
•Jantex APS 43.107 6 66 27 73
Janton A/S 55.142 3 93 75 93
Janton Finans APS 42.280 6 66 1645
Jantsen A P & Co A/S 32.389 6 53 35 74
January Productions APS 49.261 8 96 97 28
Januex Finansiering APS 16.535 3 76 40 36
Janum Frits Allerød Af 19 Marts-1982 APS 50.799 6 79 96 98
Janum Frits Vvs Under Konkurs APS 6.272 5 24 63 69
Janum Mink APS 38.190 8 85 08 28
Janus Gummimåtter APS 41.588 6 6421 36
Janus Rubber Powder APS 31.943 8 74 42 97
Janus Travel A /S 65.484 8 99 25 41
Jany Scandinavia Autotextiles A/S 61.681 5 87 60 44
J A P Totalentreprice APS 41.768 8 96 59 27
Japa Finans APS 7.479 5 60 90 11
Japanica A/S 60.840 5 46 40 64
Japemo APS 40.866 6 61 98 86
Japo Gummifabrik A/S 49.300 3 43 57 41
Jappes Eftf L P A/S 9.526 7 01 56 58
Jappes Fotomagasin Under Konkurs APS 19.604 3 36 69 44
Jaquet Revisionsfirmaet K E APS 50.448 7 11 43 11
Jarborg APS 15.061 8 17 01 26
Jardex Finans A/S 57.424 4 98 30 25
Jardex Under Konkurs A/S 19.041 5 7454  11
Jardine Glanvill Scandinavia APS 40.267 6 61 54 22
Jardorf Brdr APS 39.304 6 60 29 59
Jargar Strings APS 6.788 4 75 41 23
Jari Auto Herning APS 39.363 8 9492  12
Jari Auto Holstebro APS 32.298 8 55 54 27
Jari Auto Viborg APS 25.757 8 27 03 76
Jarit Trikotagefabrikken APS 19.363 8 16 81 99
Jarl Pibefabriken A/S 48.520 3 59 81 36
Jarleco Maskinfabrik APS 37.012 8 71 40 53
Jarlen Invest Lejre APS 8.309 3 84 1243
Jarlsby Svend Under Konkurs A/S 34.190 2 30 97 42
Jarlstrøm Svend Aage Restaurationsaps APS 26.242 8 28 1505
Jarløv & Jarløv Marketing Under
Konkurs APS 27.406 8 37 45 97
Jarmers Maskinsats APS 14.191 1 75 53 15
Jarmers Musikskole APS 25.389 8 13 40 65
Jarmo Ejendomsanpartsselskabet APS 18.342 3 76 7701
Jarnlev Erik APS 39.288 6 16 18 55
Jaroba-Servicesystem APS 42.032 6 63 1401
Jarrett Keith T I Likvidat APS 40.447 8 93 88 06
Jarulf APS 14.735 6 49 76 24
Jarvest APS 56.048 6 73 1325
Jarvig C L APS 4.041 5 73 97 56
Jasas-Autodele APS 21.341 8 02 05 66
Jash Marketing APS 48.391 6 69 41 52
•Jaso Ultralys Scandinavia Under Konkurs APS 33.012 8 540381
Jason li Lædervarer København APS 8.380 5 32 57 57
Jasper Jørn Viborg APS 24.923 8 13 04 18
Jaspers Radio A/S 42.526 2 52 07 53
Jasta A/S 55.104 4 102037
Jaster Peter APS 26.904 2 06 90 24
Jasters Chr Jern Og Metalforretning
Aarhus A/S 60.784 5 24 56 99
Jasters Chr Produktforretning A/S 9.300 2 91 01 28
J A T Jord- & Anlægsteknik A/S 62.698 8 71 06 78
J A T Supermarked APS 40.820 8 8 7 2 1 0 4
Jauer Farming APS 22.435 4 64 44 68
Jauerfood A/S 50.969 3 78 06 43
Java Brænderierne Under Konkurs A/S 64.059 6 19 52 29
Javaco APS 22.447 3 79 80 97
JA W  APS 14.647 3 75 13 76
Jay-Bee Education & Management APS 18.382 8 16 38 63
Jay Jay International APS 38.519 8 83 26 09
Jayson Ejendoms Og
Administrationsselskabet APS 31.399 8 76 28 99
Jazz 79 Svendborg Restaurant APS 47.244 8 98 22 52
Jazz-Rock Cafe Århus Under Konkurs APS 27.367 8 33 24 36
Jazzhus Tagskægget APS 15.848 4 60 8135
Jazzmedia APS 32.015 8 509301
J B - Plan APS 9.308 5 62 01 39
J B Assuranceagentur APS 29.902 8 45 80 65
J B Board Room Service A/S 64.057 6 68 08 44
Jb Bogbinderi APS 7.041 3 72 03 65
J B Booking___________________________ APS 50.904 6 86 75 02
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J B Chartering APS 28.109 8 75 07 77
J B Design Sejs APS 38.067 8 79 85 75
JB  El-Teknik APS 50.372 6 15 35 26
*J B Hårdmetal Og Værktøjsfabrik Århus APS 45.199 6 65 06 43
J B Imex-Trading APS 37.202 8 95 38 56
Jb-lndustrial Chemicals A/S 63.228 8 39 00 96
J-B International Management
Consultants A/S 63.091 8 25 15 25
JB  Invest APS 26.865 8 31 87 43
J B-Keramik APS 47.008 6 00 57 72
•J  B Kommunikation APS 27.631 8 31 29 15
*J B Marina Holbækaps Under Konkurs APS 1.459 5 14 67 04
J B Motionscenter APS 51.265 6 77 1041
JB  Offset APS 57.102 6 95 98 73
Jb Pool Agencies APS 33.992 8 73 63 75
•Jb Sommerhusudlejning APS 34.959 8 73 27 95
J B Transport Under Konkurs APS 15.633 4 74 70 97
J B Troen Trading A/S 60.314 4 96 81 82
J B B 10 Juni 1980 APS 40.241 6 16 47 49
JbcByg APS 49.272 6 10 07 75
Jbc Diskettecentral APS 56.156 7 05 99 81
J B C Vvs APS 43.747 6 66 69 65
Jbf Håndværkergården Odense APS 28.161 8 76 52 94
Jbgo 406 APS 43.864 6 68 00 97
Jbgo 417 APS 45.290 6 72 04 04
Jbgo 419 APS 45.292 6 72 04 39
Jbgo 422 APS 46.763 6 7446 21
Jbgo 423 APS 46.764 6 74 46 48
Jbgo 433 APS 48.098 8 9919 95
Jbgo 437 APS 49.696 7 11 66 16
Jbgo 444 APS 49.703 7 11 75 74
Jbgo 445 APS 49.704 7 11 75 82
Jbgo 446 APS 55.384 7 13 69 35
Jbgo 447 APS 55.385 7 13 69 43
Jbgo 448 APS 55.386 7 13 69 51
Jbgo 449 APS 55.387 7 13 69 78
Jbgo 450 APS 55.388 7 13 69 86
Jbgo 451 APS 55.389 7 13 69 94
Jbgo 452 APS 55.390 7 13 70 01
Jbgo 453 APS 55.391 7 13 70 28
Jbgo 454 APS 55.392 7 13 70 36
Jbgo 455 APS 55.393 7 13 70 44
Jbgo 456 . APS 55.642 7 13 70 52
Jbgo 457 APS 55.643 7 13 70 79
Jbgo 458 APS 55.644 7 13 70 87
Jbgo 459 APS 55.645 7 13 70 95
Jbgo 460 . APS 55.646 7 13 71 09
Jbgo 461 APS 55.647 7 13 71 17
Jbgo 462 APS 55.648 7 13 71 25
Jbgo 463 APS 55.649 7 13 71 33
Jbgo 464 APS 55.650 7 13 71 41
Jbgo 465 APS 55.651 7 13 71 68
Jbh - Handel Og Invest APS 29.970 8 76 68 35
J B I Finmekanisk Rådgivning APS 51.474 6 77 13 86
J B J J Transport Sunds APS 48.140 6 68 97 36
J B K Byg APS 47.111 6 73 98 57
J B K Entreprise Munkebo APS 56.245 7 11 16 49
• J B L Barges 1 I Likv APS 25.153 8 30 53 23
• J B L Barges 2 I Likv APS 25.152 8 30 53 15
*J B L Barges 7 I Likv APS 25.151 8 30 53 07
•J  B L Barges 8 I Likv APS 25.150 8 30 52 93
*J B L Barges 9 I Likv APS 25.149 8 30 52 85
•J  B L Barges 10 I Likv APS 25.148 8 30 52 77
J B L Totalbyg APS 33.330 8 73 17 64
Jbm Vægte APS 51.904 7 0800  18
Jbn-Byg APS 26.527 8 31 38 81
J B P 2 Januar 1982
Distributionsselskabet APS 49.214 6 12 37 75
J B P 24 Marts 1982 Holbæk APS 51.258 8 99 73 22
•Jbs Entreprenørfirmaet Odense Under
Konkurs APS 18.027 8 16 26 97
Jbs-lndretning APS 49.135 8 96 84 46
Jbs Undertøjet A/S 66.010 7 16 12 04
Jbsn Byggefirmaet APS 2.487 5 15 48 39
J B T Totalentreprise Under Konkurs APS 38.242 8 94 86 07
J B V Byg Aalborg APS 43.510 6 65 33 91
J C Automobiler Kalundborg APS 15.983 5 89 97 02
Jc Electronics APS 4.018 5 16 32 85
J C-Huse Idestrup Under Konkurs APS 30.004 8 77 70 12
Jc Invest APS 4.784 5 3631 87
Jc Isolering APS 5.351 3 31 31 58
J C Køkkenide APS 33.028 8 58 62 84
J C Metalstøberi Under Konkurs APS 34.238 8 62 74 95
J C Model APS 21.033 8 18 38 05
J C Rengøring APS 44.453 6 18 92 88
J C Sten & Grus APS 47.791 6 71 27 62
J C Stilladsudlejning___________________ APS 43.402 6 41 15 09
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
J C Værktøjsmaskiner Vejle A/S 19.921 4 43 90 58
Jca Consulting 22 Maj 1982 APS 56.500 7 10 84 35
JC  A Invest APS 45.065 6 71 21 85
J C B Tradeconsult APS 3.297 4 30 99 36
Jcm-Boligbyg APS 3.746 5 16 27 69
Jcp Shipping Co (Ltd) APS 24.207 8 28 96 97
J D Catering APS 57.183 6 82 48 11
JD Data 1976 A/S 24.896 1 6671 57
J D Energi Service APS 47.334 6 69 66 94
JO Glas APS 30.452 8 40 45 77
*J D Huse APS 13.474 5 90 1928
J D Kager & Biscuit APS 38.704 8 95 08 22
J D Møbler Fredericia Under Konkurs APS 20.318 5 98 09 76
J-D Serviceudlejning Helsinge APS 37.330 8 79 47 23
J D Wineproducts APS 7.650 2 39 35 22
JdcData A/S 43.920 4 000331
*J D J invest Aalborg APS 19.714 5 96 24 47
Jdss Dyrja Service System APS 49.407 6 13 61 68
J E Automobiler APS 35.492 8 73 89 47
Je-Ba Maskinfabriken APS 13.385 4 35 20 68
Je-Bu Consult Svendborg APS 24.513 8 2439  13
J E Byg Flauenskjold APS 38.400 8 86 31 48
J E Design Høng A/S 65.062 8 98 11 67
Je-Fa Nykøbing F APS 19.401 8 16 83 34
Je Grafik APS 5.290 5 39 93 43
Je-Gu A/S 45.229 2 95 61 44
Je-Ha Tagkit Græsted Under Konkurs APS 42.427 6 66 42 53
Je-Ka Maskinfabrikken APS 13.620 5 88 46 59
J E Kontorcenter APS 46.625 6 00 22 93
Je-Ma Maskinfabrikken A/S 50.078 3 44 72 27
Je-Pe Investeringsanpartsselskabet APS 4.402 4 82 44 23
J E Smedefirma APS 52.764 7 05 19 13
J E Spillemaskiner APS 47.725 6 70 97 45
JE  Truck APS 30.637 8 75 46 75
J E Tæppe-& Gulvmontering APS 23.221 8 12 83 83
J E Vejmarkering A/S 64.702 6 66 03 39
Jeanpa Ejendomsanpartsselskabet APS 49.823 8 98 86 25
Jeans Galleriet APS 14.379 5 86 38 64
Jeans-Huset Aalborg APS 28.624 8 75 79 41
Jeans International A/S 63.531 6 62 20 89
Jeans Team Under Konkurs A/S 64.940 6 78 63 67
Jeansimporten Ikast APS 43.817 6 23 56 46
Jeantex A/S 28.889 6 64 32 56
Jebask APS 31.717 8 50 98 32
Jebi Handel APS 50.025 7 11 25 72
Jebjerg Huse APS 57.357 4 58 03 89
Jebsen & Co APS 22.271 8 25 01 89
Jebsen M Rhederi A/S 5.428 1 63 38 05
Jebtec APS 50.400 7 11 24 32
Jebura APS 12.661 8 19 40 68
J E C Construction Under Konkurs APS 19.054 8 16 70 01
J E C Marketing APS 21.893 3 65 77 79
Jec'n Invest APS 57.595 7 10 88 18
Jecken Karin Bork & Chr Paulsen APS 47.216 6 74 11 77
Jede Automatic APS 13.963 4 14 06 48
Jedich K T V Service APS 16.663 8 17 53 73
Jedsted Mølles Dambrug A/S 64.274 6 6819 99
JefTrading APS 19.914 8 17 8364
Jeff A Entreprise APS 26.862 8 34 11 92
Jefro Transport Esbjerg APS 31.931 8 28 92 98
Jefsen Radio APS 5.276 5 3681 11
Jefsens J  N Boghandel APS 998 4 96 79 76
Jega Factoring Under Konkurs APS 14.742 5 29 88 65
Jegadan Vvs APS 9.107 5 61 90 33
Jegindø Fiskeeksport APS 31.194 8 76 82 26
Jegindø Muslingeeksport APS 38.661 8 81 64 25
Jego-Trans APS 49.622 6 09 9661
Jegsen Møbler Silkeborg Under Konkurs A/S 44.625 3 88 40 07
Jeguli Svendborg I Likv A/S 60.163 4 78 02 72
Jehepe APS 35.963 8 71 69 43
JE JD eco  A/S 41.760 1 54 55 58
Jejo Handelsskabet APS 46.055 6 683401
Jejsing Alternativ Energiselskab APS 32.420 8 78 82 94
Jejsing Trælasthandel- Og
Bygningssnedkeri APS 15.410 5 57 38 58
Jeka Metaltryk APS 54.969 7 13 25 22
Jeka Stormarked Bolbro I Likv A/S 40.153 2 43 46 Ot
Jeka Stormarked Vollsmose A/S 42.557 3 65 44 27
Jeka-Trans APS 41.770 6 19 96 58
Jeka Vin APS 6.609 3 66 3051
Jekaline Vollsmose A/S 65.645 8 99 12 51
Jekap Invest APS 14.725 5 52 00 29
Jeki Møbler A/S 65.697 6 86 06 72
Jeko Hynder Skals APS 42.749 6 18 84 51
Jekoch Orient APS 31.023 8 77 26 22
Jekristyk APS 6.081 4 32 36 45
Je k s ________________________________ APS 15.177 2 20 34 13
Selskabets navn______________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Jeksen Galleri , APS 29.754 8 76 99 07
Jeksen Murerforrétning APS 19.526 8 02 11 12
Jeku-Tex APS 5.120 4 30 17 57
Jela-Kemo APS 1.519 5 14 52 01
Jela Værktøj Under Konkurs A/S 60.517 5 1542 27
Jelani APS 46.168 6 72 95 33
Jelco APS 16.481 8 17 48 65
Jeli Ejendomskonsulent APS 7.970 5 49 24 83
Jelichem APS 38.140 8 79 25 77
Jelkær Rina & Sødergaard A/S 57.554 4 79 22 46
Jell Invest Viborg APS 53.492 7 03 73 25
Jelle's Svend Industri-Montage APS 9.487 5 53 65 02
Jellig Steen Under Konkurs APS 43.331 6 65 1593
Jelling Bogtrykkeri APS 21.175 8 13 84 19
Jelling Garn APS 45.411 6 5524  12
Jelling Kro APS 50.138 7 11 5903
Jelling Maskinforretning APS 16.759 8 04 47 83
Jelling Steen Intertrade APS 56.122 6 65 16 15
Jelling Trælast A/S 50.696 4 04 89 03
Jelling Vognmandsforretning APS 49.399 7 10 43 24
Jelomi APS 34.152 8 75 42 92
Jelopi Invest A/S 64.757 8 98 07 56
Jeloskan - Keld Friis APS 12.688 5 52 38 34
Jels Biler Aage Steentoft I Likv APS 26.290 8 31 12 69
Jels Savværk A/S 46.847 3 39 20 74
*J E L S Varehus Vinderup APS 17.528 8 16 09 53
Jelsbak Signe Grindstedvejens
Benzinstation APS 1.236 4 75 37 39
Jelsdorf Elinor APS 1.144 5 14 52 52
Jelu Miljø APS 56.874 7 31 20 91
Jely Eksport A/S 62.951 8 93 33 91
Jely Huse A/S 64.211 6 66 09 08
Jemarco APS 23.057 8 25 38 89
»Jemexø APS 43.629 6 61 51 04
Jemi Textil APS 5.652 4 41 20 87
Jemico Alternativ Handel APS 42.734 6 62 82 06
Jemirik APS 43.646 6 64 73 24
Jemith Landbrugsmaskiner Thorsager APS 30.184 8 47 38 97
Jemo Huse I Likv A/S 44.731 3 66 20 98
Jemo-Pharm APS 48.841 8 79 23 64
Jena Vinduespolering APS 22.884 5 39 66 62
Jenbaku APS 34.421 8 73 79 32
Jenca Handelsselskabet APS 5.883 5 68 83 37
Jenco Chartering APS 2.803 5 11 47 72
JencodanTryk APS 23.192 8 25 45 32
Jencofoods A/S 65.955 6 98 10 03
*Jencolle Under Konkurs A/S 53.601 3 62 76 32
Jencomar APS 44.885 6 62 50 53
Jenga-Byg APS 50.873 7 10 53 47
Jeni Værktøjsfabrikken APS 6.832 4 61 99 94
Jenia APS 19.032 1 22 49 72
Jenihaga APS 30.203 8 76 33 13
Jenihaga Holding APS 30.202 8 76 33 05
Jenka Electronic APS 19.220 3 97 78 03
Jenka Transport APS 40.545 8 96 54 04
Jenkins Berit Klinik For Fysioterapi APS 55.822 7 00 28 66
Jenks Erik Eftf A/S 65.195 6 74 42 49
Jenne Max Medicinalvarer En Gros A/S 26.722 1 63 25 15
Jenni Komfurer A/S 33.692 2 40 82 28
Jennow Andreas A/S 26.542 6 36 83 87
Jennows Gaard Ejendomsselskabet APS 32.127 8 78 74 09
Jeno Invest APS 15.786 4 61 22 56
Jenogand A/S 36.348 3 07 09 56
Jenriksbakke Byggeselskabet APS 12.940 3 68 55 94
Jenrod Chartering APS 52.030 7 08 17 74
Jens Benzons Gade 50
Ejendomsselskabet APS 31.086 8 77 89 49
Jens E Bijouterie APS 2.741 5 08 56 91
Jens Grøns Vej 15 Vejle APS 33.464 8 77 94 73
Jens Og Kurt Auto APS 42.635 6 64 02 57
*Jens Og Paul's Tagdækning Under
Konkurs APS 24.271 8 21 25 03
♦Jens W T-S Toftlund Under Konkurs APS 6.989 8 68 94 66
Jens's Dækservice APS 40.641 8 72 70 31
Jensby A Radio Og Tv APS 24.467 8 30 13 44
Jensen A Gram llulissat APS 32.184 8 74 00 03
Jensen A Hald A/S 52.186 3 78 91 44
Jensen A Kok APS 21.446 5 27 1886
Jensen A M & Søn Farre Møbelfabrik A/S 46.059 3 71 87 27
Jensen A Og E Nissen Byggeselskabet I
Likv APS 24.882 8 30 35 25
Jensen A & K E Brdr Lunde Under
Konkurs APS 29.046 8 7561 71
Jensen A Precht A/S 51.331 4 18 08 87
Jensen A Siim APS 23.470 5 53 63 67
Jensen A Steinicke APS 39.615 8 9445 71
Jensen A Saaby-Og Søn________________APS 8.934 5 61 76 85
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Jensen A Thuesen A/S 44.406 3 3438 12
Jensen A Walther A/S 63.579 8 07 90 72
Jensen A B Maskinfabrik A/S 63.640 6 38 88 41
Jensen Adam Under Konkurs A/S 42.726 2 52 05 83
Jensen Agathon Transport Under
Konkurs APS 7.450 5 60 87 83
Jensen Ahlmann Anlægsgartner Lystrup APS 30.944 8 46 28 44
Jensen Ahrendt Og Søn Hornbæk
Installationsforretning APS 20.156 8 17 95 65
Jensen Aksel G Naturlæge Odense APS 5.926 5 42 35 46
Jensen Aksel Isenkram A/S 18.790 3 85 33 73
Jensen Aksel & Helge Frode
Frederikshavn I Likv APS 6.443 5 07 1704
Jensen Aksel & Søn Blikkenslagermestre APS 14.173 5 84 25 73
Jensen Aksel Og Søn Slagterfirmaet APS 28.325 8 13 44 48
Jensen Alex Huse APS 9.535 2 99 00 75
Jensen Alex Skibby A/S 46.861 3 70 04 02
Jensen Alfred Købmand APS 24.789 4 62 06 74
Jensen Alfred Transport APS 21.229 6 41 26 02
Jensen Alfred V & Co A/S 7.615 1 12 29 75
Jensen Allan APS 29.296 4 98 58 77
Jensen Allan Brahe Møbelfabrik APS 32.095 8 7461 17
Jensen Alstrup John Finans Græsted APS 50.084 8 98 11 08
Jensen Anders Bygmester Ringsted APS 8.629 4 51 73 18
Jensen Anders Jørgen Sønderstrup APS 46.534 6 6824  13
Jensen Anders Odense
Træ-&Finerhandel A/S 30.442 4 57 27 18
Jensen Anders Peter
Restaurationsanpartsselskabet APS 5.151 5 38 26 29
Jensen Andr & Søn Hjørring A/S 33.202 4 50 90 21
Jensen Andreas & Sønner Skagen A/S 50.116 3 75 39 21
Jensen Andreas Sten-Og Grusforretning APS 26.430 8 3135 39
Jensen Ane & Niels APS 40.448 6 22 80 97
Jensen Anker Sebbersund APS 40.274 8 87 33 48
Jensen Anlægsgartner Geert APS 56.243 7 01 55 18
Jensen Anna Marie APS 50.563 8 96 90 19
Jensen Anton M A/S 34.088 1 54 30 32
Jensen Antoni Design APS 7.860 2 19 51 43
Jensen Arild & Søn A/S 28.068 6 01 76 06
Jensen Arne Automobiler Hedensted APS 39.379 8 94 93 36
Jensen Arne E Kolding A/S 61.484 8 25 03 75
Jensen Arne Frits Rev-Aps APS 6.833 3 06 57 15
Jensen Arne Frøkjær A/S 34.185 6 25 32 29
Jensen Arne Købmand Hørning I Likv A/S 60.304 4 96 74 96
Jensen Arne M APS 21.367 8 06 58 88
Jensen Arne Reklameværksted APS 28.297 8 41 65 59
Jensen Arne Revisionsfirmaet APS 33.740 8 73 59 99
Jensen Arne Sylvester & Anne Mette 
Toksvig APS 29.011 8 28 1823
Jensen Arne Tømrer Og Snedkermester 
Ålborg APS 30.632 8 48 54 37
Jensen Arne V Trading APS 11.376 5 45 53 16
Jensen Arne Vogmand Under Konkurs APS 26.299 8 31 13 15
Jensen Arne Weel APS 2.867 3 6093  91
Jensen Arno Og Mogens Frederiksen APS 8.074 4 34 90 24
Jensen Arvid Maskiner APS 51.360 8 99 77 05
Jensen Asger Kontorcenter A/S 65.671 3 58 08 49
Jensen Assentoft I Likv H Dahl APS 18.075 8 16 28 83
Jensen Astrid Og Bjarne Henning APS 42.449 6 35 1476
Jensen Autolakering Elmkvist A/S 50.215 4 04 78 69
Jensen Axel D APS 29.157 8 4 4  10 14
Jensen Axel E APS 452 3 92 42 03
Jensen Axel & Søn Frederikshavn A/S 59.129 3 17 39 76
Jensen Axel Trætransport APS 47.738 6 72 32 41
•Jensen Axel & Co Tømrermester
Vidstrup Under Konkurs APS 31.816 8 74 12 39
Jensen Axel V Rådgivende Ingeniørfirma A/S 62.230 8 75 75 34
Jensen Axsel Johannes Maskin­
værksted APS 10.150 5 32 56 68 1
•Jensen B Brix Huse Alslev APS 35.749 8 79 31 07
Jensen B Georg A/S 17.039 2 11 09 54
Jensen B J & Sønner A/S 43.131 3 67 16 15
Jensen B Malerfirmaet APS 41.925 8 87 04 89
Jensen B Møller Foods APS 39.633 8 96 29 95
Jensen B Thornberg-Lystrup APS 10.195 4 06 1063
Jensen Bach Eftf Blikkenslager APS 50.243 6 10 66 92
Jensen Baden-& Co A/S 42.760 2 91 67 62
Jensen Balsby Ejendomsselskab I Likv A/S 50.062 3 749371
Jensen-Balsby Huse Tjæreborg I Likv A/S 45.953 3 66 61 82
Jensen BE APS 23.808 5 99 41 52
Jensen Bech & Søn Murermester APS 21.382 3 26 60 44
Jensen Befragtning-& Skibsagentur Chr A/S 65.155 8 98 95 75
Jensen Benny Anker Skind Og Læder 
Artikler En Gros APS 21.363 8 08 48 74
Jensen Benny Biler Ry APS 55.029 6 99 32 81
Jensen Benny Byggefirma APS 23.604 8 15 54 02
Jensen Benny H_______________________ APS 1.039 4 90 80 74
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Jensen Bent Bonde Bygge-Og
Entreprenørfirma Under Konkurs A/S 48.428 3 5921 89
Jensen Bent Byggefirma Silkeborg APS 38.120 8 80 38 62
Jensen Bent Grenaa APS 50.200 6 14 09 98
Jensen Bent Invest Langlinie 25 Kolind APS 40.779 8 95 37 32
Jensen Bent Kød En Gros A/S 47.031 3 33 09 58
Jensen Bent Langerup APS 39.373 8 9450  12
Jensen Bent Murermester Aabybro APS 27.191 8 34 47 87
Jensen Bent Og Kurt Steffensen
Murerfirmaet APS 17.315 5 85 19 63
Jensen Bent Salgs-Og Ud-
Stillingsservice APS 9.935 5 55 67 24
Jensen Bent Skovvang Haslev APS 29.660 8 7591 03
Jensen Bent Vvs APS 5.143 5 256461
Jensen Bernhardt Juhl APS 13.446 5 76 22 35
Jensen Bernt Byg Slangerup APS 41.101 8 92 63 79
Jensen Bertel APS 40.745 6 60 39 04
•Jensen Betty Bruun Brænderierne APS 9.358 5 0691 22
Jensen Birger Dronninglund El APS 32.781 8 72 44 23
Jensen Birger Reklame APS 45.200 6 6381 39
•Jensen Birger Sæby A/S 44.808 4 08 17 14
Jensen Birgitte Fyenbo Siriusvej 1 7430
Ikast APS 48.419 8 99 35 13
Jensen Birk Viggo Grafisk Konsult APS 50.019 6 37 14 26
Jensen Bisballe APS 5.232 5 28 27 56
Jensen Bisgaard Gardiner APS 25.812 8 30 82 09
Jensen Bjarke Murer-Entreprenør A/S 62.507 8 73 33 41
Jensen Bjarne Frostholm & Villy Ravn
Jensen APS 24.786 8 20 61 55
Jensen Bjarne Hedegaard Skjern APS 45.068 6 45 1853
Jensen Bjarne Juel APS 32.278 8 72 05 68
Jensen Bjarne Vvs-lnstallatør APS 13.516 5 75 83 94
Jensen Bjarne Aalbæk Maskinfabrikken APS 55.432 8 98 43 01
Jensen Bjergskov El APS 13.642 5 77 79 33
Jensen Bjørn Føge A/S 40.500 1 47 77 65
Jensen Bjørn Vork APS 6.327 5 37 76 09
Jensen B L Tømrer- Og
Snedkervirksomhed APS 41.310 6 62 06 98
•Jensen Bo Invest Løsning APS 35.941 8 95 09 54
Jensen Bo Krollerup APS 24.659 4 57 16 06
Jensen Bo Vandbehandling APS 4.090 5 25 02 77
•Jensen Bo Aaby I Restaurant Holbæk APS 17.069 5 27 21 14
•Jensen Bo Aaby li Restaurant Slagelse APS 17.070 5 55 39 97
Jensen Bolderslev Vvs Installatør Finn APS 57.180 6 98 14 53
Jensen Boligmontering Martin A/S 61.245 8 02 1333
Jensen Borup Boligtextil APS 36.566 8 709041
Jensen Brandservice Tybo A/S 65.842 7 01 08 69
Jensen Brdr Autoreparation Risskov APS 26.032 3 33 82 82
Jensen Brdr Lyngby APS 31.985 8 75 59 14
Jensen Brdr Maskinfabrik A/S 65.672 7 06 25 24
Jensen Brdr & Juhl APS 50.335 6 13 84 62
Jensen Brdr Revisionsfirmaet APS 11.347 5 94 86 73
Jensen Brdr Sjørslev APS 12.705 4 95 15 65
Jensen Brdr Skibs-&Bådebyggeri APS 1.614 3 38 36 87
Jensen Brdr Stålmontage APS 46.758 6 71 39 12
Jensen Brdr Vadum APS 30.761 8 42 66 86
Jensen Brdr V V S Sønderhå APS 16.186 5 76 92 05
Jensen Broder Vognmandsfirmaet APS 24.405 8 2895 14
Jensen Brun Vejle APS 30.682 8 77 73 22
Jensen Bruno Huse Lemvig Under
Konkurs APS 36.155 8 64 20 44
Jensen Bruno Jimmy Skagen APS 20.945 4 18 00 46
Jensen Bruno Tølløse APS 32.752 8 76 09 93
Jensen Brødrene Manufaktur - Trikotage APS 8.696 1 74 32 44
Jensen Brønshøj I Likv Fugeentreprenør
Ernst A/S 43.729 2 31 98 45
Jensen Buch Ølgod APS 12.956 3 57 23 23
Jensen Buchreitz A/S 42.790 2 85 53 64
Jensen Buske Kurt Og Erna * APS 9.635 5 51 62 93
Jensen Bøgelund- A/S 27.189 4 89 25 34
Jensen Bøje APS ‘ 49.582 8 98 11 75
Jensen Børge Autos Eftf Helsingør APS 42.261 4 25 25 94
Jensen Børge Borgaaard APS 7.372 4 77 11 41
Jensen Børge Byg Århus APS 11.585 5 56 94 27
Jensen Børge Drist Frederiksborg
Autolakereri APS 13.723 5 6449  17
Jensen Børge Ejendomsselskab A/S 37.988 4 55 70 42
Jensen Børge Entreprenør Hillerød APS 37.981 8 96 04 88
•Jensen Børge Frede
Entreprenørselskabet Under Konkurs APS 23.464 8 14 54 74
Jensen Børge Leon Murerfirmaet A/S 60.551 5 15 77 73
Jensen Børge Lyngholm APS 20.806 4 62 06 66
Jensen Børge Møbeltransport Skive APS 37.179 8 67 51 71
Jensen Børge Og Ole Jensen APS 18.106 4 61 12 84
Jensen Børge V APS 31.288 3 73 14 56
Jensen C E Stevedore- Og
Speditionsforretning__________________ APS 14,265 4 54 24 52
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Jensen C Nedergaard Dentalkeramik APS 11.705 5 63 69 57
Jensen C Østergaard Kerteminde A/S 45.460 6 82 18 55
Jensen C Årslew- A/S 14.750 6 00 79 88
Jensen Capacitors A/S 45.844 3 28 39 41
Jensen Carl Bogbinderiartikler En Gros A/S 18.199 6 28 95 84
Jensen Carl C Invest A/S 62.414 8 75 90 73
Jensen Carl M Revisionsfirmaet APS 15.640 3 41 87 58
Jensen Carl & Søn Murermestre Tylstrup APS 21.178 5 96 09 67
Jensen Carl W A/S 39.647 2 14 16 47
Jensen Carsten Ikast APS 37.664 8 79 96 36
Jensen Carsten Østerby APS 41.110 6 6 2 7 8 1 1
Jensen Cattle A/S 24.978 2 15 78 53
Jensen C C A/S 49.618 3 40*44 55
Jensen C G A/S 22.086 6 53 23 22
Jensen Chr Guldhammer A/S 58.350 4 29 53 82
Jensen Chr Hesthaves Eftf I Likv A/S 16.165 3 90 46 28
Jensen Chr Kjær Haderslev APS 53.809 6 87 83 85
Jensen Chr Meldgaard A/S 28.547 3 84 37 42
Jensen Chr & Sønner
Vognmandsforretningen APS 30.127 8 76 97 29
Jensen Chr Shipping Copenhagen A/S 34.103 6 25 86 03
Jensen Chr Skærbæk Faarevejle A/S 52.935 4 39 31 55
Jensen Chris Stenlille APS 2.122 5 08 62 72
Jensen Christian Entreprenør APS 16.102 5 91 02 34
Jensen C-J Handel Nordby APS 46.026 6 58 58 68
Jensen Claus A/S 39.162 2 06 98 73
Jensen Claus Ellehøj A/S 58.869 4 42 90 79
Jensen Claus M APS 41.849 6 31 08 85
Jensen Claus Reklame APS 40.889 6 61 59 02
Jensen Co G V APS 46.714 6 74 52 29
Jensen Coat APS 1.797 3 24 22 69
Jensen Consult G APS 37.834 8 79 24 29
Jensen Consulting Jonna APS 48.104 8 99 24 79
Jensen C P APS 40.477 6 6116  72
Jensen C T J Lundmann APS 39.023 8 65 17 28
Jensen D Gjedsted A/S 1.063 2 06 14 81
Jensen Dahl-Elinstallation Aalborg A/S 47.538 3 28 58 63
Jensen Dahl Kuvertering APS 22.532 8 09 44 54
Jensen Dan El-Installation APS 55.658 6 94 14 78
Jensen Dann Vekselererfirma Lystrup A/S 65.117 6 72 17 53
Jensen Dianalund Købmand Hans A/S 42.392 2 30 1997
Jensen E A Termoteknik APS 18.612 8 06 79 53
Jensen E Abildgaard APS 56.054 7 08 53 97
Jensen E Bork APS 37.859 8 95 24 26
Jensen E Control APS 44.431 6 40 1627
Jensen E Dalhoff A/S 62.949 8 79 57 54
Jensen E H Holevang- A/S 46.472 3 57 52 84
Jensen E Holm Aars APS 33.523 8 61 37 61
Jensen E Karl Brande APS 23.148 8 25 43 03
Jensen E Kronbo APS 41.252 8 94 40 83
Jensen E Langvad Odsted APS 2.293 5 10 17 19
Jensen E Langvad Silver Cup Ørredfoder APS 38.437 8 83 99 48
Jensen E Lehrmann Murermester APS 24.768 8 2135 18
Jensen E Meinert Jydsk Stilladsbyg
F'nans APS 43.501 6 65 96 32
Jensen E Og H N Pedersen A/S 63.970 6 65 68 97
Jensen E Vendelbo APS 30.775 8 42 81 07
Jensen Ebbe Revisionsfirmaet APS 10.467 5 24 71 79
Jensen Ebbe Skov APS 40.247 8 87 76 53
Jensen Eddie Og Scharling APS 19.317 8 08 50 72
Jensen Edv Investeringsselskabet APS 21.376 8 10 63 39
Jensen Edvin K Byggefirmaet Ramløse
Under Konkurs APS 17.558 5 92 98 81
Jensen Eigil Entreprenørfirmaet Billund A/S 63.849 5 28 14 82
Jensen Eigil Tågeskov APS 16.551 3 75 44 99
Jensen Eilif Bygmester Randers APS 25.028 8 30 44 24
Jensen Eivind Dam A/S 49.072 3 74 23 18
Jensen Ejgil Lynge Naturgødning APS 7.665 3 59 39 08
Jensen Ejgild Handel Og Financiering APS 20.897 3 71 59 06
Jensen Ejnar J Entrep-Firmaet A/S 50.951 4 12 29 33
Jensen Ejnar Murerfirma I Fredericia APS 6.330 5 40 84 23
Jensen Ejnar & Søn Maskinfabrik A/S 40.068 3 54 97 71
Jensen Ejnar & Sønner Glarmester
S|agelse .. A/S 56.289 4 73 03 05
Jensen Ejvind A/S 58.559 4 21 48 11
Jensen Ejvind Bo Handels- Og
Ingeniørfirmaet APS 18.688 4 63 92 35
Jensen Ejvind Høng Gulvservice APS 42.928 6 18 77 81
Jensen E L Holding APS 43.868 6 67 99 86
Jensen Elbro Guldsmed APS 12.221 4 50 02 88
Jensen Electric A/S 34.796 5 98 10 85
Jensen Elisabeth Juel Hårby APS 40.491 8 67 80 22
Jensen Elly Møbler APS 23.004 8 10 58 39
Jensen Elo Gerner 24 Oktober 1977 APS 25.376 8 26 21 01
Jensen EM Odense U/Ko A/S 30.439 5 35 32 46
Jensen Emil A/S 1.162 5 67 48 83
J ensen Emil Blans____________________ APS 23.328 8 21 76 88
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Jensen Engros Helsingør Aage Bech APS 56.720 7 06 35 71
Jensen Eric Walther APS 36.805 8 79 80 79
Jensen Erik Design A/S 59.699 3 43 05 02
Jensen Erik Finans APS 13.031 5 64 27 28
Jensen Erik Frøkjær APS 24.001 5 85 08 94
Jensen Erik Halskov Spedition
København A/S 34.265 6 33 14 75
Jensen Erik Halskov Transport &
Spedition A/S 31.513 1 62 04 52
Jensen Erik Hasselager Listefabrik A/S 64.827 6 80 56 47
Jensen Erik Holegård APS 122 4 5827 13
Jensen Erik Murermester Brønshøj APS 663 4 72 20 86
Jensen Erik Radio APS 13.210 5 75 83 35
Jensen Erik Restauratør APS 15.478 5 88 68 64
Jensen Erik Ringsted A/S 57.832 4 79 71 75
Jensen Erik & Co Troli Product
Maskinfabrik APS 22.514 4 60 03 04
Jensen Erik Tække-Og Tømrerfirmaet APS 20.741 8 05 83 69
Jensen Erik & Co Aalborg Linder Konkurs APS 25.001 8 3041 57
Jensen Erland APS 23.185 8 21 16 47
Jensen Erling Byggematerialer APS 23.311 8 11 6547
Jensen Erling Handels- Og
Facadeanpartsselskabet Humlebæk APS 52.924 6 83 20 32
Jensen Erling Juhl A/S 52.444 3 43 47 88
Jensen Erling Malerfirma &
Totalentreprise Byggebranchens
Møbel-Og Tæppelager A/S 43.837 2 75 14 29
Jensen Erling Råbe APS 15.580 5 82 06 18
Jensen Ernst Autolakering Hjallerup APS 27.769 8 35 50 53
Jensen Ernst B APS 16.530 4 28 03 69
Jensen Ernst Malerfirma APS 48.533 6 58 62 95
Jensen Evald Grosserer I Vamdrup APS 32.586 8 11 79 18
Jensen Evald Holding APS 48.920 6 73 72 18
Jensen F Helsted & Co Ingeniørfirmaet APS 19.023 8 16 67 65
Jensen F Stubkjær Og O Wennemoes
Madsen Data Inform A/S 61.236 5 66 63 84
Jensen F Vinther APS 34.849 8 58 62 92
Jensen Factoring E Dalhoff APS 35.704 8 79 57 62
Jensen Farvehandel En Detail - En Gros
Ernst APS 52.442 7 12 20 47
Jensen Fauerholdt APS 5.793 5 56 59 95
Jensen Fiirgaarde Aksel APS 16.293 4 51 14 17
Jensen Fink Holding A/S 38.675 2 55 42 59
Jensen Fink Og Nielsen APS 26.354 4 97 46 54
Jensen Fink & Ploug APS 14.795 3 78 84 74
Jensen Finn Byg APS 38.582 8 68 65 99
Jensen Finn Findia APS 32.235 8 76 74 32
Jensen Finn Graver Ingeniør Holding APS 28.179 4 64 47 78
Jensen Finn Harry
Handelsanpartsselskabet APS 20.728 4 64 41 23
Jensen Finn J A/S 61.041 5 59 19 02
Jensen Finn Jessen Fiskeskipper APS 24.115 8 25 91 86
Jensen Finn John Malerfirmaet APS 47.011 6 72 98 19
Jensen Finn Plougmann Murer- Og
Flisemester APS 18.847 5 92 69 12
Jensen Finn Q Vvs Fa APS 14.260 5 82 04 99
Jensen Finn Raasten Rådgivende
Ingeniørfirma APS 35.690 8 55 12 51
Jensen Finn Strandgaard
Investeringsselskab APS 33.547 8 56 3136
Jensen Finn Sæby APS 52.145- 7 12 15 12
Jensen Finn Trading Helsingør APS 16.619 8 17 45 39
Jensen Finn 1968 A/S 40.302 5 40 51 57
Jensen Fjellø Productions APS 41.637 6 64 39 06
Jensen Fjellø Sales APS 23.830 8 19 06 23
Jensen Flemming H Hdls-Firma APS 2.330 5 08 12 62
Jensen Flemming Krarup APS 50.079 6 12 26 47
Jensen Flemming Møller Hinnerup A/S 50.186 3 74 92 23
Jensen Flemming Nygaard
Undervisningsmaterialer APS 39.627 8 96 16 54
Jensen Frands Ubberud APS 25.901 8 28 10 41
Jensen Frank Høgstrøm Murermester APS 8.666 3 58 42 24
Jensen Frank Hønsinge APS 4.948 4 69 08 85
Jensen Frank Lund APS 7.883 5 47 52 79
Jensen Frank Lund Revisionsfirmaet APS 22.284 8 18 98 38
Jensen Fred & Søn Sorø A/S 32.406 5 75 07 17
Jensen Frede Ingemann & Søn APS 11.703 3 25 62 27
Jensen Frede Murermester Og
Entreprenør Vejle APS 13.151 4 02 96 82
Jensen Frede Møller Installatør Under
Konkurs A/S 56.077 4 52 98 55
Jensen Frede & Kai Axelsen Hdls-Firma APS 6.450 3 73 06 54
Jensen Frederik Rønde Holding APS 41.180 6 64 24 38
Jensen Frederiks Niels V APS 30.590 8 766851
Jensen Fridthjof Textil APS 4.262 5 28 11 99
Jensen Friis Optik Horsens APS 34.444 8 60 53 27
Jensen Frisørsalon Hos Jørn -APS 28.707 8 40 35 38
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Jensen Frode Murermester Odense APS 6.228 3 07 81 59
Jensen Frost Sdr Omme Boligmont A/S 54.711 4 26 26 89
Jensen Fyns Catering-Willy APS 57.617 7 3260  17
Jensen Fårvang Niels A/S 25.089 2 26 08 91
Jensen G Jørgen APS 3.497 4 98 92 52
Jensen Gade Radio Og Tv Lemvig APS 22.321 8 14 38 03
Jensen Gaden . APS 12.754 3 95 66 52
Jensen Gahrn A/S 37.421 4 57 67 13
Jensen Garik A/S 47.837 3 36 99 35
Jensen Gartnerhallen M A/S 65.765 5 42 68 55
Jensen Geert Sorø APS 38.958 8 93 1445
Jensen Georg Damaskvæveriet Kolding A/S 65.676 6 84 35 49
Jensen Georg El APS 29.854 8 44 09 99
Jensen Georg Kontorforsyningen APS 45.941 6 56 86 02
Jensen Georg Mark Projektering A/S 54.031 4 62 73 69
Jensen Georg & Wendel A/S 110 6 10 1151
Jensen Georg & Wendel Wholesale 
Limited APS 50.291 7 10 37 35
Jensen Gerhard Ringe APS 16.389 5 91 72 63
Jensen Gerner Automobiler APS 284 4 91 91 73
Jensen Gerner Invest APS 7.921 4 6381 58
Jensen Gert Auto APS 20.237 8 10 91 09
Jensen Glarbo APS 32.593 8 58 54 58
Jensen Glas Og Porcelænbutik 1-Aps 
Padborg APS 10.968 4 792351
Jensen G O APS 29.271 8 44 09 72
Jensen Gordon APS 17.614 4 97 26 86
Jensen Grafisk Service Fløjmark APS 34.242 8 71 46 65
Jensen Graugaard Brdr APS 19.814 4 95 1069
Jensen Grete Alfarvad A/S 36.511 2 41 69 48
Jensen Grethe Lise Automobiler APS 2.863 5 15 80 28
Jensen Grethe Og Leif Birger APS 50.233 7 11 6861
Jensen Grethe Starup/Haderslev APS 21.267 8 01 34 46
Jensen Grønkjær & Co Næstved APS 706 4 96 56 47
Jensen Gudmund & Sønner APS 46.421 6 25 54 93
Jensen Gulvbelægning Ernst APS 52.443 7 12 20 55
Jensen Gunner Johannes Skallebølle 
Tømrer-Og Snedkerforretning APS 10.678 3 17 72 38
Jensen Gunner Maskinstation Greve I 
Likv A/S 42.350 2 94 76 68
Jensen Gunni Slagelse APS 41.785 6 62 44 56
Jensen Gøsta Fiberglas APS 8.247 5 29 82 88
Jensen H B & Co A/S 16.492 2 39 50 61
Jensen H C Offset Bogtryk APS 3.359 5 16 03 59
Jensen H C & Søn Tømrermestre
Næstved A/S 54.125 4 26 39 28
Jensen Fl Ejvind APS 14.983 5 78 19 57
Jensen H Invest A /S 42.333 2 66 78 19
Jensen H Kamp APS 13.488 5 79 81 59
Jensen H Langballe Revisionsfirmaet APS 27.109 8 38 68 97
Jensen H Lindved-Bygmestre A/S 59.949 4 86 96 05
Jensen H Morell A/S 43.586 3 09 88 85
Jensen H Og El-Vvs Teknik U/Ko APS 30.547 8 47 15 25
Jensen H P Tange APS 18.353 4 41 83 87
Jensen H Pries A/S 10.380 5 33 99 44
Jensen Hald Og Brand Arkitekt-Firma 
Under Konkurs A/S 61.338 5 86 48 95
‘ Jensen Hald & Brand Construction APS 31.807 8 72 54 46
Jensen Handels-Og
Entreprenørforretning Jørgen Juul APS 35.031 8 72 2161
Jensen Handelsselskabet K Tommy APS 37.560 8 68 98 14
Jensen Hans Chr Ringsted APS 45.275 6 67 50 93
Jensen Hans Christian A/S 47.384 3 43 01 54
Jensen Hans-Hartvig Tømrer-&
Entreprenørvirksomhed U/Konk APS 24.423 8 30 10 85
Jensen Hans Jørgen Arkitektfirmaet A/S 55.872 4 4945  12
Jensen Hans Jørgen Lystryk APS 14.843 4 49 45 47
Jensen Hans Malerfirmaet APS 9.033 104 05 45
Jensen Hans Otto Mohr APS 313 4 87 81 32
Jensen Hans Papir En Gros A/S 19.348 6 81 99 66
Jensen Hans Peter Søgaard Guldvarer En 
Gros A/S 53.075 4 61 17 48
Jensen Hans Quist Ortodonti A/S 51.363 4 17 55 06
Jensen Hans Regner APS 33.796 8 54 38 44
Jensen Hans Transport & Spedition 
Mariager APS 2.000 5 14 82 51
Jensen Hans Ulrik APS 27.800 8 38 1038
Jensen Harald Handelsselskab Århus A/S 31.242 4 18 40 09
Jensen Harry APS 31.712 8 46 20 62
Jensen Harry Vognmandsforretning 
Rødekro APS 25.109 4 02 09 28
Jensen Hartvig & Co A/S 27.530 5 52 74 57
Jensen Haslev Niels APS 16.014 5 8391 22
Jensen Hein APS 16.420 3 42 97 33
Jensen Heine Aalborg APS 7.918 3 93 03 94
Jensen Helge Malerfirmaet Kundby APS 10.801 2 71 99 75
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Jensen Helge & Søn Slagelse
Murermester-&Entrep-Firma A/S 46.174 3 07 32 97
Jensen Helge Tømrer- Og Snedkerfirma 
Slagelse APS 42.980 8 91 21 14
Jensen Helmer Bogtryk APS 29.054 8 75 60 58
Jensen Helmer Entreprenør I September 
1974 APS 1.484 5 00 77 63
Jensen Helmer & Kjeld Bjerregaard
Jørgensen Ingeniør-& Byggefirma APS 31.103 8 2472  18
Jensen Helmuth A A/S 36.584 4 33 74 41
Jensen Helmuth A Export Limited A/S 48.701 3 39 67 38
Jensen Helmuth Slagterforretning APS 41.830 6 6021 26
Jensen Henning Bank APS 1.615 5 14 98 78
Jensen Henning Egebjerg APS 10.086 4 68 77 87
Jensen Henning Fyns Orgelbyggeri ' APS 20.698 8 18 20 94
Jensen Henning L Køge APS 5.912 2 46 08 23
Jensen Henning Møbler APS 16.550 4 64 43 01
Jensen Henning Rønnow Plader APS 38.284 8 95 34 73
‘ Jensen Henning Snedkerfirmaet Søllerød APS 37.709 8 950431 
Jensen Henning & Co Træfodtøj A/S 30.249 2 45 93 88
Jensen Henning Tulstrup Malerfirma APS 11.998 5 67 07 48
Jensen Henning Tømrer Og
Snedkerforretning Hejnsvig APS 29.141 8 75 97 66
Jensen Henning V Elsted APS 11.274 4 07 00 62
Jensen Henning V Vejle APS 36.169 8 73 57 27
Jensen Henning Vvs-Forretning APS 19.967 5 98 5 0  13
Jensen Henning Værktøjs- Og
Maskinfabrik _ APS 15.677 8 06 89 92
Jensen Henning Århus Revisionsfirma APS 20.505 3 90 23 82
Jensen Henrik Eigil APS 33.029 8 50 83 72
Jensen Henrik Fabriken Divus Under 
Konkurs A/S 23.159 1 51 3907
Jensen Henrik Just APS 2.517 5 05 57 33
Jensen Henry & Willy Stilladsudl APS 2.931 5 12 1167
Jensen Henry Roholt APS 45.133 6 71 06 89
Jensen Henry Toftlund APS 30.048 8 77 1448
Jensen Herdis Holev APS 121 4 63 37 33
Jensen Herluf & Poul Sørensen
Entrep-Firmaetjyderup A/S 51.335 3 76 02 27
Jensen Herluf Under Konkurs APS 21.240 5 92 48 63
Jensen Herman Konfektion APS 23.611 4 28 32 28
Jensen H J & F B Nielsen APS 40.039 8 93 34 64
Jensen Hjarne B Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 52.920 6 8866  71
Jensen Hobby U/Ko John APS 27.610 8 75 49 18
Jensen Hobro Vekselererfirmaet Søren APS 53.977 7 13 52 89
Jensen Holger A Maskinsnedkeri APS 16.991 8 17 67 01
Jensen Holger Boligmontering Århus A/S 47.616 3 31 03 61
Jensen Holger Byggefirmaet Billund APS 6.858 4 80 03 89
Jensen Holger Korsgaard APS 9.699 3 81 16 46
»Jensen Holger Nykøbing Mors APS 18.607 5 95 25 06
Jensen Holger Offsettrykkeri APS 32.503 8 74 14 41
Jensen Holm Raunholt Malerfirmaet 
Nørresundby Under Konkurs A/S 60.850 5 36 12 81
Jensen Holstebro Jens M APS 1.275 5 14 65 18
Jensen Hugo Elektro APS 25.668 8 26 39 06
Jensen Hugo Og Kjeld Tømrermestre APS 9.527 3 77 42 01
Jensen Hulthin Auto Diesel Elektro APS 13.258 3 89 82 45
Jensen Huse Ihler APS 54.115 7 03 10 84
Jensen H V Af 1981 A/S 65.278 6 6155 54
Jensen Høgh Holding APS 55.991 7 31 24 07
‘Jensen Højbjerg Børge Brokmus APS 30.426 8 45 03 07
Jensen Højmark Leasing APS 38.161 8 94 38 34
Jensen I Birk APS 2.426 4 92 01 47
Jensen I Brask APS 5.287 3 27 88 08
Jensen I M Aabenraa A/S 26.702 1 62 79 37
Jensen I & H Nexø Jensen APS 4.557 4 97 58 47
Jensen I Vester APS 9.892 5 62 54 08
Jensen Ib El APS 39.795 8 97 77 39
Jensen Ib H U/Ko APS 8.875 5 52 16 53
Jensen Ib Hougaard Murerforretning APS 26.892 5 68 75 35
Jensen Ib Leth Kolding APS 4.792 5 3648  17
Jensen Ib S Trading APS 24.359 3 62 72 09
Jensen I C Marstal APS 29.402 8 31 65 97
Jensen Inga & Henry APS 20.153 5 89 27 08
Jensen Inger Marie Børnetøj APS 15.541 8 04 77 15
Jensen Inger Og Thorkild Fjordgaard 
Tandlægeselskabet APS 42.770 6 35 97 52
Jensen Ingolf Murermester APS 12.341 2 49 53 33
Jensen IP A/S 11.764 3 77 59 17
Jensen Ivan Skals
Handelsanpartsselskabet APS 41.609 6 32 80 67
Jensen Ivar Autogummi Helsingør A/S 63.036 8 86 80 26
Jensen Iver Kurt A/S 65.797 7 01 59 68
Jensen J Antony A/S 47.735 3 71 55 15
Jensen J Bech Tag APS 40.353 8 86 67 08
Jensen J Brix Gulve____________________ APS 14.353 5 76 86 67
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Jensen J Egholm- APS 9.319 1 72 55 64
Jensen J Gotfred A/S 24.940 4 20 0101
‘Jensen J Juul 1978 APS 31.576 8 77 14 21
Jensen J N Og Sønner APS 13.908 3 30 64 02
Jensen J Og M APS 27.410 8 28 29 27
Jensen J & O Højbjerg APS 47.323 6 62 30 26
Jensen J & Søn Glarmesterfirmaet A/S 48.101 3 62 19 79
Jensen J P & Co Ålborg A/S 37.751 1 92 92 67
Jensen Jacob & Co A/S 15.590 3 85 38 53
Jensen Jakob Design APS 43.615 6 654851
Jensen Jan E Glasfiberfabrik Nisset APS 27.866 8 27 39 28
‘Jensen Jan Entreprenør U/Ko APS 30.749 8 4321 04
Jensen Jane Elmegården Slagelse APS 30.990 8 27 1259
Jensen J B Pølsefabrikken Gøl APS 34.662 8 74 52 85
Jensen J C Strunge APS 18.854 8 02 9 4  15
Jensen J-E Alfarvad A/S 1.466 3 32 17 11
Jensen Jens Broen Fly Pr Skive APS 3.732 5 06 65 14
Jensen Jens C A/S 41.192 4 0 2 3 1  53
Jensen Jens Chr Køge Under Konkurs APS 17.316 2 14 22 01
Jensen Jens E Stige APS 50.276 6 82 09 56
Jensen Jens Harry & Søn APS 29.416 8 44 79 85
Jensen Jens Jørgen Christiansfeld APS 15.714 4 98 61 13
Jensen Jens Lauritz Sorring APS 41.472 6 63 74 77
Jensen Jens M A/S 29.609 1 93 90 92
Jensen Jens M Skive APS 29.222 8 7601 44
Jensen Jens Murer-&Entrep A/S 58.597 4 77 56 78
Jensen Jens & Sønner A/S 36.321 6 91 65 03
Jensen Jens & Sønner Randers APS 16.159 5 8706 15
Jensen Jens P & Erik S Kristiansen APS 5.138 5 24 44 55
Jensen Jens Peter Fodterapeut APS 23.446 8 22 59 58
Jensen Jens Revisionsfirmaet APS 48.417 6 72 03 31
Jensen Jens Roland APS 43.614 8 8594  18
Jensen Jens S Varde A/S 42.776 3 03 47 63
Jensen Jens Schmidt APS 12.003 3 0 9 1 5 0 3
Jensen Jesper Rye APS 37.817 8 79 09 57
Jensen JH  Og Co APS 43.943 6 309941
Jensen J L Import Under Konkurs APS 41.090 6 63 20 92
Jensen J M Skjern APS 55.945 7 11 39 19
Jensen Johan Daubjerg
Købmandshandel APS 2.832 5 17 30 78
Jensen Johan Føge A/S 61.554 8 15 17 68
Jensen Johannes Hareskov Leasing APS 24.235 8 25 99 68
Jensen Johannes Vestergaard Thisted A/S 50.533 3 30 09 35
Jensen Johannes Vognmand Under
Konkurs APS 29.967 8 76 29 29
Jensen John Brown Og Alex Dalum
Reklamebureau APS 54.424 6 05 3661
Jensen John E Elektronik APS 39.814 8 79 22 83
Jensen John Gas-&Vandmester A/S 58.931 4 02 72 72
Jensen John Metalvarefabrik APS 24.705 8 30 1964
Jensen John P Radio Pandrup A/S 62.530 8 77 33 86
Jensen John Steen Aut Elinstallatør El
Arresø APS 31.316 8 29 59 21
Jensen John Steen Malermester APS 25.048 8 27 43 98
Jensen John Vagner Tømrerfirmaet APS 14.561 5 64 77 97
Jensen Johs Automobiler A/S 64.258 6 70 53 67
Jensen Johs Grønbæk Byggefirma
Viborg A/S 57.228 4 98 51 68
Jensen Johs V Ejendomsanpartsselskab APS 35.713 8 79 58 86
Jensen Johs V Hillerød I Likv A/S 31.576 2 39 49 52
Jensen J P Og Søn Møbelfirmaet APS 43.861 8 94 29 43
Jensen Juhl Brdr Byggefirmaet APS 36.465 8 80 77 52
Jensen Juhl Deres Slagter Under
Konkurs APS 23.616 8 20 23 38
Jensen Just APS 38.089 8 71 09 96
Jensen Jyderup Byggefirmaet I APS 45.504 6 71 03 95
Jensen Jytte Og Anne Mette Hvidbæk
Andersen APS 46.878 6 49 25 84
Jensen Jørgen Biler Randers APS 40.982 6 62 71 02
Jensen Jørgen Biem APS 12.186 5 69 79 72
Jensen Jørgen Dam Tømrermester
Under Konkurs APS 41.599 6 61 45 23
Jensen Jørgen Damsgaard APS 26.148 8 32 20 07
Jensen Jørgen Electronics A/S 61.500 3 54 63 81
Jensen Jørgen H Arkitektfirma APS 42.917 6 36 40 63
Jensen Jørgen Helmuth Herre-Og
. Drenge Aps Nordborg APS 9.698 4 32 17 74
Jensen Jørgen Holm Cassette APS 41.574 6 60 1286
Jensen Jørgen Hunnicke Odense APS 8.405 4 63 36 79
Jensen Jørgen Jordteknik APS 41.416 8 895341
Jensen Jørgen Just APS 6.920 4 4469  17
Jensen Jørgen Kjær Gørløse Vvs APS 12.899 5 66 46 75
Jensen Jørgen Le Boucher Slagtermester APS 38.243 8 94 85 93
Jensen Jørgen Melgaard Viborg APS 5.455 5 40 04 73
Jensen Jørgen 0  Møbelagentur APS 19.445 3 91 17 05
Jensen Jørgen & Grethe APS 7.643 4 48 1968
Selskabets navn___________________________ Reg. nr,_____CIR-nr.
Jensen Jørgen P Jøn irerfirmaet Under
Konkurs APS 3.193 5 08 77 59
Jensen Jørgen Planlægnings- Konsulent
Arkitekt Aarhus Aps APS 10.388 5 53 69 28
Jensen Jørgen Sten Og Grus APS 39.178 8 96 34 36
Jensen Jørgen Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 21.591 5 95 64 39
Jensen Jørgen Ubro APS 36.109 8 64 84 09
Jensen Jørgen V Entreprenør APS 39.114 8 8731 86
Jensen Jørn E Holding APS 13.246 3 68 37 53
Jensen Jørn Graver APS 33.564 8 77 82 05
Jensen Jørn Vaskeri- Og
Handelsanpartsselskab APS 43.899 6 38 58 77
Jensen Jørn Westh APS 16.615 8 17 44 74
Jensen K Bjørn Arkitekt APS 10.315 4 0635  11
Jensen K E Væggerløse APS 25.679 5 49 18 94
Jensen K Elkjær Løsning A/S 59.813 481 5068
Jensen K Fred Cykler APS 5.550 5 37 04 77
Jensen K Georg A/S 35.898 3 37 87 05
Jensen K Herluf H Hoffmeyer Og B
Kærbo Olsen Rådgivende Ingeniører Og
Arkitekter APS 30.557 8 33 11 38
Jensen K Møller El APS 7.373 5 56 83 07
Jensen K Nymann International Under
Konkurs A/S 48.599 3 90 77 32
Jensen K 0  & Søn Blikkenslagerf APS 5.243 5 22 97 66
Jensen KRanum APS 17.669 4 64 73 27
Jensen K Vestergaard A/S 47.819 3 17 68 51
Jensen K Vingum & Søn APS 8.504 3 91 62 86
Jensen K Willum APS 12.854 4 5469 11
Jensen K Ølgaard APS 10.243 4 56 22 91
Jensen Kaj Elfirmaet APS 22.921 8 25 30 13
Jensen Kaj Højrup Holding APS 32.120 8 78 43 96
Jensen Kaj Landbrugsmaskiner Holbæk
U/Ko A/S 57.272 4 52 21 76
Jensen Kaj Murerfirmaet Kaas APS 38.252 8 94 87 71
Jensen Kaj Smedegaard Bageriartikler APS 7.089 5 08 22 26
Jensen Kaj Tønder Import APS 21.070 5 78 22 52
Jensen Kaj V Vvs Odense APS 98 4 84 90 86
Jensen Kaj Waage- APS 2.042 5 0 3 1 1 1 7
Jensen Karl C Stålvarefabrik L S I A/S 61.273 5 96 93 52
Jensen Karl Chr Skov A/S 64.437 6 69 83 79
Jensen Karl E A/S 24.448 7 01 80 29
Jensen Karl Gamst APS 12.191 4 24 23 35
Jensen Karl Murer-Og Entreprenørfirma
Hobro A/S 51.812 4 03 36 63
Jensen Karsten J Købmand Bevtoft APS 15.430 8 01 75 14
Jensen Kathrine & Niels R APS 36.577 8 67 17 53
Jensen K B APS 33.309 8 46 26 58
Jensen KE Holm APS 15.472 3 76 35 01
Jensen Kenny Skjoldborg APS 48.660 8 9691 24
Jensen K G Revisionsaktieselskab
Grønland A/S 64.016 8 76 54 72
Jensen Kirsten Og Sven E Møbeldesign APS 43.746 6 65 09 45
Jensen Kjeld Arkitekt Vejle A/S 40.593 1 09 71 64
Jensen Kjeld & Co Galeri Antique APS 18.064 6 25 48 02
Jensen Kjeld K APS 42.071 6 18 88 93
Jensen Kjeld & Sønner Entrep-Forr A/S 44.277 3 25 94 39
Jensen Kjeldskov A/S 50.475 3 77 00 28
Jensen Kjær Musikhuset APS 5.466 5 32 04 29
Jensen K K Og Co Handels- Og
Administration APS 41.533 8 9447 17
Jensen Klaus Føge Reklame APS 20.499 5 98 1735
•Jensen Klaus Show Production APS 39.846 8 94 66 47
Jensen K N Under Konkurs APS 24.526 8 27 22 12
Jensen Knitwear APS 31.063 8 46 46 26
Jensen Knud Automobiler A/S 61.810 8 75 01 73
Jensen Knud Bak Under Konkurs APS 2.836 5 12 18 41
Jensen Knud Entreprenør APS 41.593 8 96 73 77
Jensen Knud Farve & Tapet APS 1.430 4 14 08 42
Jensen Knud Hjallese A/S 46.708 3 13 66 47
Jensen Knud Og Sønner Slimminge APS 43.624 6 41 39 78
Jensen Knud Ole APS 23.259 8 25 49 74
Jensen Knud Ove Lund APS 18.239 3 79 82 75
Jensen Knud Sten Underkonkurs APS 18.236 8 09 54 85
Jensen Knud Sundby APS 32.909 8 72 35 32
Jensen Knud T Og Co Under Konkurs A/S 61.714 816  60 48
Jensen Knud Viborg APS 6.513 4 63 75 85
Jensen Kr M & Søn A/S 52.142 4 29 13 79
Jensen K R Og Co Under Konkurs A/S 65.401 8 99 00 77
•Jensen Kristian Og Etly Handelsselskabet APS 35.347 8 78 75 73
Jensen Krog A/S 23.437 5 20 92 42
Jensen Krogsgaard-Automobiler A/S 46.524 2 80 90 95
Jensen K T Damgaard Århus A/S 62.454 8 72 26 33
Jensen Kurt B APS 8.687 5 61 52 24
Jensen Kurt Bilmanden Frederiksberg APS 49.292 6 59 78 31
Jensen Kurt E Textilforr_________________APS 5.245 5 38 35 79
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Jensen Kurt Fensmark Autoforhandler APS 17.253 4 76 74 11
Jensen Kurt Købmand Næstved APS 35.968 8 75 16 33
Jensen Kurt Larsen Og H J Stenild
Pedersen F Jørgen A/S 64.662 8 43 20 58
Jensen Kurt Ramløseemaleren APS 13.155 5 6431 47
Jensen Køleteknik Herluflille APS 39.577 6 60 1383
Jensen L Krogsbæk Byggefirmaet APS 9.244 5 44 03 43
Jensen L & C Tveen APS 56.383 7 05 76 28
Jensen Laila Annette U/Ko APS 45.676 6 68 41 49
Jensen Lauge Og Velling
Vognmandsforretning APS 29.680 8 43 66 49
Jensen Laur Hjørring APS 37.719 8 71 01 63
Jensen Laur Saxkjøbing Avis Og
Bogtrykkeri APS 35.910 8 36 16 22
Jensen Laurids Arkitektfirmaet Køge APS 46.450 6 72 11 09
Jensen Laurits Og Jan Jensen Bilcentret APS 29.762 8 75 43 65
Jensen Leif Aut El-Installatør APS 5.341 4 22 13 97
Jensen Leif Aut El-lnstallatørproduktion APS 6.342 5 46 44 55
Jensen Leif Broncestøberiet APS 9.798 4 44 22 02
Jensen Leif Elbæk APS 10.084 5 65 09 09
Jensen Leif Entreprenør APS 20.504 4 69 05 75
Jensen Leif Kolter Tømrermester A/S 53.052 4 20 40 85
Jensen Leif M A/S 56.203 4 20 78 58
Jensen Leif Murerfirmaet APS 10.063 3 75 86 99
Jensen Leif Nielsen A/S 50.177 3 84 26 57
Jensen Leif Sander APS 31.639 8 51 07 17
Jensen Leif & Co Symaskiner APS 49.662 8 96 82 25
Jensen Leif Vig Vognmand APS 50.489 8 99 21 93
Jensen Leif Wolfsberg A/S 52.514 4 25 12 02
Jensen Lene Glarborg Autodele APS 8.322 5 49 82 52
Jensen Leo Handelsselskab APS 53.786 6 68 06 07
Jensen Leo Krarup Marine APS 29.600 8 45 40 43
Jensen Leon Transport APS 43.156 6 66 33 03
Jensen LH APS 17.087 5 14 51 63
Jensen Lind Maskinfabrik Højmark APS 5.192 5 29 94 97
Jensen Lindberg & Søn APS 8.834 5 50 62 39
Jensen Lise APS 29.635 3 79 18 74
Jensen Lone APS 17.413 5 59 01 59
Jensen Lysmose Trading APS 26.769 8 31 84 41
Jensen M Byg APS 27.583 8 38 57 93
Jensen M Elektronik Af 1977 APS 27.798 8 29 27 36
Jensen M Elkjær APS 49.390 6 73 77 14
‘ Jensen M Frøkjær I Likv A/S 58.019 4 35 09 52
Jensen Mads Steen APS 16.811 8 17 6124
‘ Jensen Magnus Handelsaktieselskab I
Likv A/S 32.749 1 10 17 06
Jensen Malerfirmaet Frede APS 57.528 7 22 15 76
Jensen Malerfirmaet Gert APS 35.083 8 70 68 59
Jensen Margot APS 19.680 3 59 33 12
Jensen Marie Kjestine APS 54.365 7 12 34 69
Jensen Martin Herre- Og Drengetøj APS 9.954 4 06 80 84
Jensen Maskinforretning John Viberg APS 46.290 6 73 26 07
Jensen Max APS 31.507 5 32 48 07
Jensen Melchior & Vigel Pedersen Under
Konkurs A/S 62.474 8 52 13 52
Jensen Meyer Repro APS 17.891 4 52 46 67
Jensen Michael Gas-&Vandmester APS 7.047 5 40 96 83
Jensen Midtgaard Radio & Tv A/S 53.917 4 47 84 87
Jensen Mogens H APS 39.135 8 94 65 74
Jensen Morten APS 56.377 6 98 44 95
Jensen Murerfirmaet Preben Grønbæk APS 22.897 8 2529  12 
Jensen Musik Rønne Niels Kofoed APS 23.952 8 25 85 03
Jensen Møbelfabrik Brylling APS 45.348 6 54 36 34
Jensen Møller & Astrup APS 51.182 7 10 73 07
Jensen N A & Søn Tornby A/S 46.208 3 64 90 08
Jensen N Brammer APS 2.783 5 15 76 76
Jensen N C Invest APS 23.842 8 25 80 74
Jensen N Carl & Søn APS 14.605 4 26 01 71
Jensen N Carlo El-Installatør A/S 52.320 3 94 99 58
Jensen N Factoring APS 9.003 5 61 77 66
Jensen N J Kjærsgaard & F Søe
Simonsen Tømrer-Bygningssnedkeri APS 23.696 8 12 03 07
Jensen N Og C Hanbjerg
Vognmandsforretning APS 17.623 8 094241
Jensen N P & Søn
Trælast-&Bygningsartikler A /S 35.303 2 17 42 51
Jensen Niels Abildgaard A/S 45.785 3 64 70 21
Jensen Niels Bogner APS 20.542 8 18 14 97
Jensen Niels Byggeselskab APS 19.025 8 03 49 23
‘ Jensen Niels Erik Rækker Mølle Under
Konkurs APS 33.300 8 72 41 21
Jensen Niels Henrik APS 3.575 5 16 84 14
Jensen Niels Marine APS 23.608 8 19 07 55
Jensen Niels Peter 1982 Anlægsgartner APS 47.056 8 97 90 57
Jensen Nils Vognmand Nonbo APS 10.698 3 45 58 23
Jensen NO A/S 43.517 3 06 37 63
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Jensen N P & Søn Skibsbyggeri Esbjerg 
Under Konkurs A/S 59.109 4 82 51 87
Jensen Nr Broby Export Tømrermester 
Arne Brunholm APS 49.549 7 10 95 04
Jensen Nr Broby Tømrermester Arne 
Brunholm A/S 65.016 6 71 88 09
Jensen Nybo Handelsselskabet APS 15.888 4 25 54 37
Jensen 0  A & H P Sørensen A/S 53.215 5 15 64 24
Jensen O Bjørn & Co APS 37.646 8 93 87 84
Jensen O Nørklit APS 9.718 4 61 71 34
Jensen O Romlund A/S 36.277 3 90 55 78
Jensen 0  V Bræmer- A/S 22.522 1 49 79 87
Jensen Offset Under Konkurs John APS 33.326 8 73 17 13
Jensen Og Andersen Entreprenørerne APS 3.867 5 16 71 16
Jensen Og Andersen Murerfirma
Skanderborg APS 52.382 7 06 85 49
Jensen & Brandhøj APS 11.910 2 77 02 53
Jensen & Broberg APS 7.198 4 56 00 27
Jensen Og Christensen APS 53.432 7 0447 12
Jensen & Christensen - Ingeniør &
Entreprenør A/S 64.183 8 17 31 84
Jensen & Christensen Ikast A/S 62.178 8 76 14 26
Jensen & Elikofer Møbelfabrik Under 
Konkurs APS 23.251 8 22 93 17
‘ Jensen & Eriksen Under Konkurs
Tømrerfirmaet APS 39.874 8 96 49 12
Jensen & Eskildsen Under Konkurs APS 8.544 4 21 19 79
Jensen & Falkenberg APS 38.146 8 81 65 81
Jensen & Farsøe Jersie El-Firmaet APS 38.602 8 85 90 94
Jensen Og Frøkjær Byg A/S 63.132 8 66 13 75
Jensen & Hamburger A/S 62.974 8 93 55 21
Jensen & Hansen-Møller Vordingborg 
U/Ko APS 54.279 4 47 84 52
‘ Jensen & Jan Heigren Under Konkurs
Møllebyggerne John APS 31.284 8 77 86 47
Jensen Og Jens Chr Graugaard
Revisionsfirmaet Peter Bach APS 56.637 7 01 22 17
Jensen Og Jørgen Olsen
Entreprenørvirksomhed U/Ko Eli APS 30.352 8 77 30 68
Jensen Og Jørgensen Ejendomsselskab 
Odense APS 16.947 5 81 53 39
Jensen & Jørgensen & Knudsen &
Sørensen APS 46.484 6 57 33 98
Hvbpd 6 Nr 164 APS 43.468 6 65 94 97
Jensen & Kjeldskov I Likv A/S 206 5 74 73 76
Jensen Og Kjeldskov Diaprint 1 t
September 1980 A/S' 64.723 6 26 16 39
Jensen & Kjeldskov Diaprint Under
Konkurs A/S 39.579 2 04 49 35
Jensen & Larsen Chartering Agents Of 
1934 U/Ko A/S 55.317 4 21 80 35
Jensen & Larsen Chartering Agents Of 
1934 Vest U/Ko A/S 63.590 6 60 04 09
Jensen & Larsen Estate 1975 Under 
Konkurs APS 3.595 5 60 61 95
Jensen & Larsen's Bogtrykkeri APS 30.886 8 27 53 43
Jensen Og Madsen Fanø
Entreprenørforretning APS 37.909 8 66 63 42
Jensen Og Mortensen Automobiler
Næstved APS 23.670 8 10 27 83
Jensen & Møller Invest A/S 1.659 5 32 88 96
Jensen Og Nørgård Jensen A/S 42.282 2 46 98 04
Jensen & Per Vintersbølle Erik A APS 1.582 4 79 05 29
‘ Jensen & Qvist Jørgensen Møbelfabrik I
Likv APS 5.591 5 37 02 05
Jensen Og Rasmussen Totalbyg APS 35.303 8 72 70 23
Jensen & Schmidt APS 9.049 4 10 20 88
Jensen & Sjøstrøm APS 51.546 7 11 85 11
Jensen & Stenderup Handelsselskabet APS 44.858 6 49 84 93
Jensen & Stigsgaard Sorø APS 33.635 8 72 72 36
Jensen & Svendsen Korsør APS 49.671 8 98 65 33
Jensen & Søn Tætnings-Og
Fugningsentreprise I Likv Ernst APS 2.703 5 15 74 39
Jensen & Sønner Nordborg Chr APS 45.334 6 63 65 35
Jensen Og Sønner Vognmandsforretning 
Erik APS 30.408 8 77 36 88
Jensen & Sønner Aalborg I Jens APS 16.158 5 87 27 66
Jensen & Sønner Aalborg li Jens A/S 65.944 5 89 23 17
Jensen Og Sørensen Vejle APS 22.924 8 25 30 56
Jensen Og Sørensens Plantage I
Rønbjerg APS 25.636 3 73 88 84
Jensen & Thorkil Christensen Birgit 
Ørnbæk APS 57.805 6 96 18 35
Jensen & Truelsen APS 38.183 8 79 66 29
Jensen Og Waldorph Andreasen APS 24.279 8 30 03 05
Jensen & Westh U/Konkurs APS 18.408 5 91 08 46
Jensen & Wilhelm_____________________ APS 11.938 5 44 86 11
Selskabets naun_____________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Jensen & Willy Olsen Under Konkurs
Lampecentret Bruno APS 4.147 3 84 27 38
Jensen & Øllgaard APS 27.745 8 29 42 08
Jensen Ole 1 Juli 1972 Skødstrup APS 16.172 4 12 08 68
Jensen Ole A APS 11.073 3 6469  12
‘Jensen Ole Automaticon Under Konkurs APS 20.890 4 3186  09 
Jensen Ole Bjerre Daqua-Tømrermester APS 33.248 8 49 67 81
Jensen Ole Byberg APS 26.030 8 28 23 58
Jensen Ole Egedal
Lammefjordsprodukter Gros-Export A /S 65.046 6 67 02 88
Jensen Ole Fink-Natursten A/S 45.201 3 00 07 45
Jensen Ole H Systue Kolding APS 46.340 6 58 49 69
Jensen Ole Handel Og Transport APS 21.533 3 75 48 47
Jensen Ole Holm Under Konkurs APS 43.554 6 62 82 73
Jensen Ole Holmstrup Marketing APS 46.815 6 64 73 08
Jensen Ole Linaa APS 42.117 6 26 38 36
Jensen Ole Nymark Poul Hansen Værktøj A /S 47.476 3 44 33 61
Jensen Ole & Henning Olsen
Malerfirmaet APS 6.217 5 2238  14
Jensen Ole Og Jan Hørlykke APS 35.962 8 66 22 58
Jensen Ole Ossian Under Konkurs APS 6.013 5 21 83 14
Jensen Ole Ostegrosserer APS 56.085 7 05 85 27
Jensen Ole Radio Og Fjernsyn A/S 61.224 5 84 80 83
Jensen Ole Radio Og Fjernsyn Service APS 21.789 8 18 76 06
Jensen Ole Risby Specialoptik
Albertslund APS 4.492 5 36 20 08
Jensen Ole Tøger APS 1.899 -4  91 79 44
Jensen Ole Tømrermester Dalby APS 28.698 4 98 74 97
Jensen Oluf V A/S 23.233 5 50 77 58
Jensen Orkide Eksport A /S 47.852 3 37 00 03
Jensen Orla Blach Tømrermester APS 36.778 8 95 57 86
Jensen Orla Tjørnevej 27 Holstebro
^Vggeselskabet APS 28.534 8 75 78 44
Jensen Orla Årdestrup APS 20.355 8 06 83 99
Jensen Oscar Tryk Karlslunde APS 7.161 4 78 07 95
Jensen Osvald Mekanisk Etablissement A/S 61.671 8 3065 16
Jensen Otto C A/S 32.731 3 85 25 47
Jensen Otto H APS 30.256 8 76 24 49
Jensen Otto S & Søn APS 8.345 2 11 73 98
Jensen Otto Vangel APS 33.138 8 72 11 73
Jensen Ove Lægaard Silkeborg APS 31.676 8 77 42 34
Jensen Ove Lægaard Tommerup APS 39.428 8 92 62 98
Jensen Ove Skt Klemens A /S 45.894 3 05 58 84
Jensen Ove Tvis Pelsdyrfarm APS 7.890 4 21 66 44
Jensen Ove Vestergaard Herskind APS 23.946 8 25 84 57
Jensen Ove Vvs-Firmaetfrederikshavn A/S 59.232 4 65 34 16
Jensen P B Agenturer APS 21.407 8 18 54 68
Jensen P Bang A/S 42.236 3 07 07 19
Jensen P E Bøttern A/S 61.336 8 04 27 99
Jensen P E & Søn Malermestre Næstved APS 10.593 3 72 39 41
Jensen P Henning Handels &
Agenturfirma APS 29.886 8 44 11 38
Jensen P Klarskov APS 26.576 8 31 50 27
Jensen P Kolonial APS 1.075 4 96 87 27
Jensen P Møller APS 30.740 8 77 35 99
Jensen P & J Johansen APS 38.982 8 932921
Jensen P Råhauge A/S 40.925 8 00 0174
Jensen P Raahauge Finans APS 19.519 8 16 89 11
Jensen P Villy & Co A/S 24.811 2 42 38 98
Jensen Palle Jønsson APS 45.818 6 69 55 74
Jensen Palle Skov APS 19.429 8 16 84 31
Jensen Pank APS 10.287 3 74 40 86
Jensen Paul A APS 42.062 6 6422  17
Jensen Paul Frø Birkum APS 12.525 5 382521
Jensen Pauli Thermann Struer APS 6.300 3 35 64 42
Jensen PE Auto APS 51.240 6 14 14 12
Jensen Peder Automobiler Århus APS 5.866 3 43 89 96
Jensen Peer 1 November 1978 APS 30.903 8 50 91 82
Jensen Per Majland APS 40.408 6 60 09 48
Jensen Per Metalvarefabrik Greve Under
Konkurs APS 37.450 8 9551 07
Jensen Per Møller APS 56.238 7 3201 59
Jensen Per Sand Automobiler A/S 60.961 4 81 18 79
Jensen Per Steen Revisionsfirmaet APS 46.371 6 58 74 37
Jensen Per Vvs APS 51.255 6 85 87 75
Jensen Peter Alex APS 47.555 6 72 54 49
Jensen Peter Consult APS 51.284 6 74 75 31
Jensen Peter Diesel Engineering APS 33.306 8 60 11 78
Jensen Peter Emballagefabrik APS 6.613 5 40 73 62
Jensen Peter Gaveartikler & Ure A/S 58.378 4 78 11 63
Jensen Peter Korsgaard APS 23.345 5 92 67 77
Jensen Peter Leth- APS 10.848 5 71 76 71
Jensen Peter & Sønner Outrup APS 5.628 5 21 60 52
Jensen Peter Transport Vildbjerg APS 36.157 8 65 89 43
Jensen Peter Vognmand Assentoft APS 21.559 8 18 59 99
Jensen P H Højgaard APS 41.341 6 61 0 0  64
■—ensen Poul-Andyplast______________  APS____ 3.156 5 04 95 39
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. OlR-nr.
Jensen Poul Anker Legetøjsforr Holbæk APS 5.350 3 30 84 99
Jensen Poul Automobiler Egaa A/S 44.923 3 0828  14
Jensen Poul C Tømrer-Og Snedkerfirma APS 10.576 5 52 56 59
Jensen Poul E Vognmandsfirmaet APS 26.116 8 31 02 03
Jensen Poul El-Installatør Hillerød APS 11.096 3 93 69 45
Jensen Poul-Erik Og Emi Dan Olsen
Tømrer Og Snedkermestre APS 36.500 8 65 02 68
Jensen Poul Gram Tømrermester Odense APS 34.396 8 74 76 87 
Jensen Poul-H APS 30.193 8 37 67 94
Jensen Poul H Tømrermester Harløse APS 33.256 8 73 04 07
Jensen Poul O A/S 27.389 6 28 64 53
Jensen Poul & Sønner APS 10.507 4 52 22 22
Jensen Poul Rådgivende Ingeniør APS 38.518 8 72 94 92
Jensen Poul Selmer APS 36.473 8 70 00 44
Jensen Poul & Co Smedefirma Herlev APS 16.544 5 30 90 85
Jensen Poul Snertinge APS 43.732 6 37 86 68
Jensen Poul V Vognmand Hillerød ‘ APS 36.464 8 70 91 81
Jensen Poul Værktøj Aarhus APS 1.929 4 6051 44
Jensen Povl Erik & Søn
Vognmandsforretning APS 27.116 8 35 27 47
Jensen Preben B Guldsmed-Juveler APS 6.854 4 33 08 62
Jensen Preben Bruhn
Automobilforhandler Gilleleje APS 27.301 8 75 35 63
Jensen Preben Entrep-Firmaet A/S 59.824 4 85 71 35
Jensen Preben Entreprise Under Konkurs APS 43.433 6 65 97 48 
Jensen Preben Faarbech
Byggeentreprise APS 36.399 8 70 00 28
Jensen Preben Grimmig Silkeborg APS 45.431 6 66 85 69
Jensen Preben Manistok Malerfirmaet APS 44.073 6 68 39 75
Jensen Preben Meiltoft APS 37.599 8 68 78 97
Jensen Preben Mouritsen International
Trading U/Ko APS 44.725 6 70 46 62
Jensen Preben Møbelagentur APS 18.862 5 96 48 57
Jensen Preben Tømrer- Og
Murerforretning APS 11.513 421 0484
Jensen Preben Z A/S 53.430 4 45 51 18
Jensen Rainer APS 40.696 6 6 0 1 9 5 2
Jensen Ravn A/S 62.447 8 5 6 9 1 4 2
Jensen Raymond Søndergård APS 44.543 6 41 61 28
Jensen Reene Vvs-lnstallatør APS 11.530 5 536391
Jensen Reinholdt Tømrer-Og
Snedkerværksted Nordby APS 42.721 6 64 29 26
Jensen Reinholm Entreprenørfirmaet APS 23.521 8 2088 16
Jensen Reklame Finn Krogh APS 25.576 8 24 64 59
Jensen Revision Under Konkurs Jakob APS 36.492 5 47 96 57
Jensen Richard Automobiler Holbæk
Under Konkurs APS 4.854 5 36 64 02
Jensen Richard Bech Arkitekt Og
Ingeniørfirmaet APS 31.529 8 54 52 78
Jensen Richardt Kleinsmedie Og
Maskinfabrik APS 9.253 3 38 5213
Jensen Riegels Isenkram A/S 62.860 8 49 77 45
Jensen Rita A/S 30.333 3 62 30 25
Jensen Rita Kiosk A/S 63.785 6 67 26 71
Jensen Rita Shop A/S 63.784 6 67 26 55
Jensen Roskilde Anders A/S 60.875 5 45 15 82
Jensen Ruhd & Rix Design APS 31.476 8 75 75 69
Jensen Rune Biokø APS 40.366 6 17 87 31
Jensen Ruth & Sønner APS 12.433 3 42 87 37
Jensen Rønne Carl A APS 56.745 7 00 55 39
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Peter
Korsbæk A/S 60.435 5 14 99 83
Jensen S P & Søn Entrep-Firmaet A/S 44.912 2 82 34 89
Jensen Sabroe APS 42.748 6 636691
Jensen Sand Grill APS 27.849 8 75 37 41
Jensen S B Silkeborg Belysningscenter APS 40.334 6 18 84 27
Jensen S F Byg Tømrer Og Byggefirma APS 46.144 6 72 42 48
Jensen Siegfried & Co APS 902 6 94 79 99
Jensen Signalteknik Tybo A/S 62.628 8 58 43 38
Jensen Sigurd Og Søn APS 15.037 4 39 25 58
Jensen Skagen Tandlægeselskabet Erik
Hatt APS 56.998 6 98 12 75
Jensen Skjold Diner Transportable
Maribo APS 29.031 8 36 19 67
Jensen Skotsman A/S 16.182 5 68 40 56
Jensen Skov Reklame APS 45.163 8 86 64 14
Jensen Skovgaard Handelsfirma APS 33.667 8 72 78 48
Jensen Skyum Gas-Vand Og Varme APS 25.926 8 30 93 02
Jensen Smedie Skibby APS 42.544 6 31 14 74
Jensen Sohi Rådgivende Ingeniørfirma APS 27.999 8 3801 12
Jensen Sophus & Søn APS 2.417 4 37 9179
»Jensen S S A/S 24.815 2 90 83 87
Jensen Steen Blomster APS 44.243 6 66 43 26
Jensen Steen Damgaard APS 13.466 5 9 0 1 5 0 2
Jensen Sten Furniture APS 52.933 6 9203 14
Jensen Sten Tømrerfirmaet APS 24.718 8 30 23 75
Jensen Stenderup_____________________ A/S 31.767 3 58 90 05
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Jensen Stenderup A/S 57.667 4 24 43 97
Jensen Storebjerg & Søn APS 29.280 8 75 24 86
•Jensen Strib Under Konkurs Per Bjørn APS 29.689 8 75 93 83
Jensen Sven-lvar Duus APS 53.292 6 73 51 18
Jensen Svend Auto A/S 34.964 3 30 38 02
Jensen Svend Dahl Tømrermester
Brønderslev APS 39.340 8 94 49 38
Jensen Svend E Kul A/S 64.363 5 44 15 28
Jensen Svend Fragtruter A/S 64.111 6 37 74 59
Jensen Svend H Finans A/S 30.263 1 83 40 88
Jensen Svend-Henrik APS 49.085 8 98 53 24
Jensen Svend Kjærgaard Frederikssund APS 22.369 8 0839  16
Jensen Svend Kjærgaard Ølstykke APS 20.857 5 82 82 36
Jensen Svend Murermester Ålestrup APS 6.441 5 60 1894
Jensen Svend Poder Horsens APS 3.129 5 09 53 36
Jensen Svend Aage Revisionsfirmaet APS 36.074 8 69 88 72
Jensen Svend Aage Sr Rammer APS 42.173 6 64 65 06
Jensen Svenning E APS 26.314 8 23 43 29
Jensen Søgaard Søren
Vognmandsforretning APS 45.989 6 7031 27
Jensen Søren A/S 55.326 4 25 85 33
Jensen Søren Bach U/Ko APS 39.146 8 943451
Jensen Søren Bang Automobiler A /S 60.623 4 89 81 33
Jensen Søren Chr APS 13.507 4 045661
Jensen Søren Data APS 11.724 5 63 70 74
Jensen Søren Funch Dalby Under
Konkurs APS 21.351 8 10 02 09
Jensen Søren Installatør Under Konkurs A/S 27.109 4 50 95 01
Jensen Søren & Co Kontormaskiner APS 24.198 2 4521 54
Jensen Søren Rådgivende Ingeniørfirma A/S 47.277 3 28 59 79
Jensen Søren & Co Aalborg A/S 60.782 5 32 49 55
Jensen T Bak- A/S 60.316 4 96 82 63
Jensen T Bak Marketing A/S 63.281 2 31 55 64
Jensen T Bjerskov Og F Demskov
Elinstallationsfirma I Likv APS 7.242 5 60 70 35
Jensen & Co T Frost A /S 64.512 6 71 81 83
Jensen T Frost Revisionsfirmaet Under 
Konkurs APS 44.661 6 7051 46
Jensen T Luders • APS 3.903 5 3602  18
Jensen T Og J G Toftegaard APS 30.289 3 74 81 03
Jensen T Rørbæk A/S 54.865 3 91 16 91
Jensen T Stenstrup Ejd-Akts A/S 43.049 3 02 10 41
Jensen T Stenstrup Papirgården Odense A/S 43.048 2 7761 46 
Jensen T Strandgaard & P
Entreprenørforretning APS 21.174 8 11 32 11
Jensen T Søgaard Guldvarefabrik APS 10.029 4 25 17 17
Jensen Tage Byggeselskabet Aarhus APS 17.228 3 96 44 42
Jensen Tage E Adm-Akts A/S 49.499 3 75 23 72
Jensen Tage Entrep-Firmaetnæstved A/S 53.444 4 42 82 69
Jensen Tage Helge Snedkermester APS 17.844 8 16 21 31
Jensen Tage Højvang Bork Havn APS 50.701 6 75 02 65
Jensen Tage Og Anne Bro-Jørgensen 
Dermatologisk Klinik APS 18.021 4 690761
Jensen Teddy Købmand APS 51.174 7 11 3994
Jensen Th Autogummi A/S 43.955 2 67 69 74
Jensen Th & Sønner Modelfabrik APS 14.178 3 36 95 87
Jensen Therkel A /S 48.537 3 73 46 76
Jensen Thomas & Søn Bogbinderi A /S 62.839 8 65 29 53
Jensen Thomas P Og Poul E Pedersen 
Biersted APS 20.392 5 93 91 51
Jensen Thor & Co Odense APS 20.750 5 494001
Jensen Thorkild Entreprenørforr APS 15.525 5 85 66 04
Jensen Thorkild Murermester Lilballe APS 44.569 6 4808 6 1
Jensen Thorkild Revisionsfa APS 26.513 8 39 10 41
Jensen Thorkild Vognmandsforretningen 
Hundelev APS 49.014 8 99 03 79
Jensen Thorvald Virum Under Konkurs APS 12.665 1 03 32 39
Jensen Thøger Søren Revisionsfirmaet APS 47.067 8 97 91 38
Jensen Tom Modetøj APS 10.687 5 57 74 03
Jensen Tom Tæpper APS 23.661 5 76 14 09
Jensen Tommy APS 39.088 8 81 29 42
Jensen Tony Odense A/S 58.740 3 03 93 74
Jensen Torben Byg APS 49.305 6 73 39 64
Jensen Torben Byg Viborg APS 12.600 5 72 84 28
Jensen Torben Fritz APS 52.244 7 11 9062
Jensen Torben Hørby Murermester APS 19.902 5 84 83 26
Jensen Torben Læssøe APS 39.361 8 95 7061
Jensen Torben Og Torben Rosenkilde T 
T Invest Haderslev APS 25.141 8 30 47 34
Jensen Torben Service APS 50.210 6 04 80 72
Jensen Transport Finn APS 43.474 6 65 82 02
Jensen Tæp-Finans APS 41.439 6 62 50 37
Jensen Tæpper Nakskov APS 48.781 6 09 26 16
Jensen Tæpper Åbenrå APS 42.763 6 33 98 24
Jensen Tømrer-Og Snedkerfirma Kurt 
Kærshøj APS 56.601 7 00 54 23
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Jensen Under Konkurs Revisionsfirmaet 
Henning Bang APS 6.067 2 36 95 67
Jensen Urban Murermester APS 16.471 8 06 89 41
Jensen Ure Og Optik Alex APS 56.424 7 09 79 05
Jensen V Holm A/S 40.697 2 73 49 15
Jensen V Holm Finans APS 24.436 8 30 11 15
Jensen V Holm Foto Slagelse APS 27.758 8 39 90 93
Jensen V Holm Radio Slagelse A/S 60.570 4 98 92 44
Jensen V Kølbæk Tricotagefabrik A/S 55.368 4 30 18 97
Jensen Vagn Automater APS 38.567 8 96 08 36
Jensen Vagn H Fotosats APS 24.986 8 27 41 69
Jensen Vagn J Produktion APS 47.938 8 9891 41
Jensen Vagn J Tømrer-&Snedkerf APS 1.832 4 69 15 47
•Jensen Vagner Og Søn
Entreprenørforretning I Likv APS 1.331 5 14 50 58
Jensen Valdemar Silkeborg A/S 62.247 8 76 00 63
Jensen Valdemar Skiltefabrik I Likv APS 2.129 4 93 78 99
Jensen Verner Og Finn Aa Andersen 
Reklame & Kommunikation 2 APS . 37.641 8 93 87 25
Jensen Verner Reklame Og
Kommunikation APS 20.661 4 54 60 83
Jensen Vesterlund Vibede Naumann 
Arkitektfirma APS 48.530 6 00 03 47
Jensen Victor Søvind APS 37.634 8 79 79 35
Jensen Viggo Elektro APS 11.333 4 17 09 97
Jensen Viggo Grenaa Havn APS 2.398 3 36 88 23
Jensen Viggo Ing-Forr A/S 60.546 4 73 77 41
Jensen Viggo Træderejeri APS 27.590 8 28 11 73
Jensen Viggo Vognmandsforretning 
Frederikshavn APS 22.167 8 12 92 82
Jensen Viggo Åbyhøj APS 16.512 4 30 25 83
Jensen Ville Thyborøn APS 47.144 6 72 1621
Jensen Villiam H APS 43.919 6 37 34 96
Jensen Villy Besætningsartikler En Gros A/S 50.125 3 75 37 51
Jensen Villy Installatør APS 1.251 5 12 98 69
Jensen Villy Konsulentfirmaet Søndersø APS 25.665 8 30 78 73
Jensen Villy Kølvrå APS 14.029 4 24 77 95
Jensen Villy Murermester APS 31.664 8 74 39 32
Jensen Villy Revisionsfirmaet Søndersø APS 54.227 6 96 16 73
Jensen Villy Smedemester Vium APS 31.523 8 40 39 88
Jensen Vvs-lnstallatør Bruno APS 24.316 8 21 00 12
Jensen Vvs Tonny APS 56.923 7 12 90 84
Jensen Vvs Ålborg Flemming APS 51.377 7 12 94 83
Jensen Værktøjsfabrik Bent APS 4.692 3 5391 21
Jensen W Chartering APS 56.093 7 31 57 16
Jensen W E& Søn A/S 53.200 4 40 07 39
Jensen W Ingemann . APS 5.557 3 42 07 79
Jensen Wagner Murermester A/S 53.363 3 80 07 09
Jensen William Og Søn APS 13.776 3 95 05 49
Jensen Willum - Ilskov Nielsen Marine 
Electric APS 36.550 8 71 05 11
Jensen Willy Rør & Sanitetsforr Roskilde APS 3.289 5 16 00 22
Jensen Willy Vognmand APS 45.797 6 61 61 51
Jensen Winni Totalentreprise APS 44.473 6 68 42 54
Jensen 0  Jølby Tømrermester Bunk APS 26.954 8 28 42 96
Jensen Øllgaard Vognmandsfirmaet APS 49.398 7 10 43 16
Jensen Ørving Handel Og Finans A/S 42.492 4 57 47 02
Jensen Aa Hyldgaard APS 18.165 4 385381
Jensen Aage Arkitekt-lngeniørskalborg APS 7.286 5 60 76 98
Jensen Aage Investment A/S 61.001 5 63 41 21
Jensen Aage & Søn Manufaktur
Helsingør APS 10.874 3 45 03 09
Jensen Aage Revisionsanpartsselskab APS 39.219 8 93 95 43
Jensen Aage Salami A/S 60.700 1 00 27 08
Jensen Aage Salami Produktions A/S 39.688 4 24 11 26
Jensen Åge Tang Foto A/S 50.480 3 77 03 46
Jensen Aage Transportmateriel APS 9.905 3 03 40 38
Jensen Aage Vvs-Firmaet _ A/S 63.219 5 37 05 74
Jensen Aage Vvs-lnstallatør Århus APS 25.437 8 29 28 25
Jensen Aakjær Radio Og Antenneservice APS 50.297 8 72 74 06
Jensen Århus Fritz APS 2.979 3 24 65 82
Jensen 1982 Jens Boustrup A/S 65.940 5 25 65 69
Jensen's Chr Mosegaard Eftf APS 471 4 47 44 57
Jensen's Ernst Biler Og Motorcykler 
Skive APS 28.316 8 4327  16
Jensen's Maskinfabrik Egelykke APS 55.773 6 99 33 97
‘Jensen's S P Eftf I Likv APS 4.673 6 29 59 16
Jensen's Sv O Eftf Papir-Kompagniet 
Slagelse A/S 17.899 5 17 96 88
Jensen's Svend Åge Maskinfabrik U/Ko A/S 50.150 3 98 76 04
Jensens Aksel Møbelfabrik APS 11.258 5 75 83 27
Jensens Alex Oliefyrsservice APS 32.985 8 59 78 55
Jensens Arne Minkfarm APS 43.451 6 36 64 65
Jensens Arnold Vognfabrik A/S 45.044 2 87 82 24
Jensens Arvid Tømmerhandel A/S 55.287 4 48 59 71
Jensens Benny Olieforsyning APS 21.882 8 18 79 83
‘Jensens Bent Restaurationsaps__________ APS 16.675 8 17 54 11
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Jensens Berner Eftf Svend Jensen APS 10.233 5 78 36 66
Jensens Bollerup Silikat-Fabrik A/S 63.482 6 63 65 86
Jensens Bollerup Sæbefabrik A/S 57.217 4 15 49 24
Jensens Brdr Steen Restaurationer APS 8.906 5 38 39 94
Jensens Carl Autoelektro APS 14.885 4 17 04 82
Jensens Carl Autoværksted APS 33.779 8 72 39 74
Jensens Carl Marinelager APS 37.436 8 95 37 75
Jensens Chr Møbelsnedkeri Haslev
Under Konkurs A/S 29.554 5 41 52 17
Jensens Chr Sølvvarefabrik A/S 25.684 3 93 05 72
Jensens Chr Sønner Næstved A/S 46.784 3 69 49 17
Jensens Dahl Byggefirma APS 34.597 8 72 34 43
Jensens Danseskole Sven Aage APS 3.783 3 74 30 47
Jensens E Autolakerei APS 19.225 5 92 92 45
Jensens Edmund Bogtrykkeri A /S 44.664 2 61 72 85
Jensens Eftf Gribsvad Fragt- Og
Vognmand K C APS 48.597 8 99 99 02
Jensens Eftf Aalholm Isenkram Under
Konkurs Martin APS 38.466 8 72 63 96
Jensens Ejgil Tømmerhandel APS 26.687 8 22 45 52
Jensens Elboe Brdr Autocenter APS 25.605 8 22 37 69
Jensens Emil Farver APS 12.660 6 90 84 38
Jensens Emil Malerforretning APS 23.332 4 56 1082
^Jensens Erling Maskinfabrik A/S 50.103 3 75 34 25
»Jensens Ernst Automobiler Og
Motorcykler APS 28.787 8 75 23 62
Jensens Fr Eftf Exportkørsel APS 36.091 ■ 8 65 30 54
^Jensens Frank Kuch Minkfarm APS 46.164 6 51 60 68
'Jensens Friis Kondens- Og
Affugtningsanlæg 8543 Hornslet APS 47.580 6 06 11 33
Jensens Georg Pibefabrik A/S 28.380 7 08 25 33
Jensens Georg Sølvsmedie A/S 462 5 7051 69
Jensens Germann Maskinstation
Bramminge APS 4.211 5 14 38 45
Jensens Grethe Og Ib Oceka Marked APS 20.592 8 18 17 13
Jensens Gunnar Eftf Glarmester A/S 58.319 4 72 80 25
Jensens H C Maskinfabrik Vester Åby A/S 47.697 3 72 06 67
Jensens Hans Hdls-Aktshadsund A/S 40.234 2 46 38 73
Jensens Hans Murerfirma APS 50.595 8 96 98 09
Jensens Hans Nybo 28 April 1980 APS 619 4 84 93 37
Jensens Harald Jul Bjærgningsentreprise APS 21.849 8 12 15 08
Jensens Harald Maskinforretning A/S 20.129 2 3951 85
Jensens Harry Maskinværksted APS 20.043 8 06 20 99
Jensens Henning Åleeksport Erridlev A/S 44.893 3 08 29 46
Jensens Holger Maskinforr A/S 47.463 3 47 99 43
Jensens J Brinch Kedel- Og
Fyringsservice Bedsted APS 39.574 8 94 56 75
Jensens J Chr Galvaniserings
Etablissement A/S 26.703 1 74 62 51
Jensens Jens-Erik Tegnestuer APS 12.683 4 48 13 64
Jensens Jens Ravn Malerfirma APS 9.267 5 52 1203
Jensens Jørgen Maskinsnedkeri A/S 50.101 3 76 76 55
Jensens Jørgen Sølvsmedie A/S 45.323 3 33 1482
Jensens Karl Emil Automobiler APS 1.284 4 8341 51
Jensens Kartoffelhandel Svend Aage APS 57.851 7 00 36 25
Jensens Keld Maskinstation APS 21.766 4 63 96 34
Jensens Kurt Snedker- Og
Tømrerforretning APS 37.605 8 80 16 14
Jensens Leif Radio & Finans APS 47.314 6 71 03 79
Jensens M Skibshandel APS 10.018 3 59 85 19
Jensens Michael Sønner A/S 34.599 5 73 25 14
Jensens Møller Stormarked Centrallager
Under Konkurs A/S 61.304 5 9039  12
Jensens N A Karsbek Maskinservice APS 7.904 4 25 50 03
Jensens N Døssing Eftf Viborg A/S 65.685 6 87 61 02
Jensens N Kjærgaard Tekn Kern Fabrik
Eftf A/S 16.499 5 50 82 58
Jensens N H Eftf Møbelhuset I Likv APS 12.148 5 52 40 24
Jensens N K Elung Eftf APS 41.953 8 80 14 36
Jensens Ole Lindvig Auto Nr Åby APS 48.895 7 10 49 52
Jensens Ole Maskinfabrik APS 13.298 4 21 57 88
Jensens Ole Metalstøberi Under Konkurs APS 28.718 8 44 73 57
Jensens Otto Maskinservice APS 50.224 6 7531 59
Jensens Palle Elektronik APS 37.027 8 80 98 28
Jensens Poul Maskinfabrik Fakse APS 42.321 6 60 10 06
Jensens Poul Røgvare Køge APS 37.671 8 69 41 33
Jensens Preben Tømmerhandel A/S 41.797 2 22 23 02
Jensens Richard Enke A/S 24.307 6 4923  71
Jensens Richard Metalstøberi Mern APS 2.969 5 04 89 74
Jensens Risager Varme Service APS 44.098 6 66 83 56
Jensens Smedeværksted Preben E APS 9.973 3 606651
Jensens Sven Allan Byplantegnestue
Haderslev APS 47.974 6 72 76 46
Jensens Sven Allan Byplantegnestue
København APS 47.973 6 10 19 92
Jansens Søren Bogtrykkeri APS 34.781 8 76 15 74
- Jensens Søren Eftf El-Firma Sæby________APS 32.888 8 45 11 25
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Jensens Tage G Eftf Frugt Grønt Bi
Nderiartikler En Gros APS 13.007 5 73 52 89
Jensens Tobias Mekaniske-Etabliss- 
Ment A/S 22.073 1 52 41 19
Jensens Torben Arkitektkontor A/S 48.934 3 60 91 54
Jensens Torben Fedevarefabrik A/S 65.713 6 61 31 28
Jensens Varme Brændselsfirmaet APS 5.457 3 43 87 75
Jensens Verner Autotransport APS 17.389 5 84 35 96
Jensens Vilhelm Maskinstation APS 32.054 8 32 20 58
Jensens Vognmandsforretning Under 
Konkurs OB ' APS 33.090 8 5341 95
Jensens Ønske Gulve Kim APS 43.877 6 6065 71
Jensens Aarup Byggefirma Silkeborg APS 20.334 8 05 37 74
Jenshøj Aage Jern Og Stål APS 10.325 5 59 13 25
Jensimex APS 3.272 3 75 23 64
Jensma-Huse APS 41.116 8 93 58 74
Jentra Transportmateriel Under Konkurs APS 12.403 5 5241 48 
Jeodan APS 36.855 8 71 68 62
JEPLeasing APS 12.027 5 63 84 02
Jep Trailer-Trans APS 6.010 5 42 61 54
Jeppens V Savværk Handelsselskab 
Under Konkurs A/S 38.695 2 42 20 93
Jeppes Bodega Brøndbyerne APS 28.170 8 41 11 58
Jeppes Bodega Herlev APS 27.330 8 31 26 64
Jeppes Bodega Ishøj APS 8.754 5 46 19 28
Jeppes Maskinværksted APS 32.363 8 75 96 85
Jeppesen A Vajnø Rådgivende
Ingeniørfirma APS 27.447 8 26 89 24
Jeppesen Arne & Jan S Jeppesen Rådg 
Civiling APS 5.692 3 44 57 55
Jeppesen Ary Tandlæge APS 29.850 8 12 51 55
Jeppesen Bent Murermester APS 5.270 5 24 66 36
Jeppesen Brdr Erik Og Kaj Hornslet APS 1.607 4 82 50 98
Jeppesen Brdr Vvs A/S 57.866 4 75 71 14
Jeppesen Bøg- A/S 42.527 2 16 90 96
Jeppesen Egon Horsens A/S 48.937 3 49 71 43
Jeppesen Frands K Anlægsgartneri
Under Konkurs APS 27.264 8 39 18 58
»Jeppesen I Sy-& Strikkemaskiner Odense
I Likv APS 10.330 5 68 78 02
Jeppesen Jan Bøg APS 12.024 5 23 24 22
Jeppesen Jens A/S 40.486 2 36 1884
Jeppesen Jørgen Sandblæsning Og 
Metallisering APS 34.290 8 61 40 59
Jeppesen Kaj Entreprenør Lystrup APS 26.362 8 29 09 38
Jeppesen Klarup Hdls-Selsk APS 6.745 5 6041 25
»Jeppesen M T Og Bruun Simonsen
Under Konkurs APS 12.063 4 6 324  19
Jeppesen & Bjerre Sørensen Survey APS 36.288 8 79 49 36
Jeppesen Og Egetoft APS 19.909 5 94 99 55
Jeppesen Og Hansen’s Bådebyggeri 
Haderslev APS 3.560 3 35 30 28
Jeppesen Og Harlev Trading APS 29.637 8 76 11 32
Jeppesen Og Nielsen APS 51.520 4 98 72 84
Jeppesen & Stentoft Spedition APS 6.792 4 67 64 75
Jeppesen Ole Mose APS 18.267 5 98 25 29
Jeppesen Orla Arkitektfirma Bth APS 15.756 5 75 02 96
Jeppesen P K & Søn Næstved A/S 45.618 3 71 84 84
Jeppesen P Murermester Under Konkurs APS 43.699 6 64 39 65
Jeppesen P & Søn Kolding A/S 47.234 3 72 48 75
Jeppesen P V Wiggers- A/S 31.195 6 71 62 37
Jeppesen Peder APS 19.383 5 95 15 34
Jeppesen Per Bogtryk APS 18.294 5 95 55 64
Jeppesen Peter Møbel-Og
Handelsselskab APS 49.796 6 80 85 65
Jeppesen Poul Elinstallation APS 8.194 4 0871 78
Jeppesen Robert Trælast Og Isenkra M APS 13.528 5 64 37 75
Jeppesen Skjern Ejner APS 18.518 5 96 55 27
Jeppesen Skovbjerg Murerfirma APS 2.840 4 64 23 76
Jeppesen Skaarup APS 18.892 5 93 14 28
Jeppesens Bulk Fjederfabrik A/S 55.290 4 18 54 39
Jeppesens Frøhandel Under Konkurs A/S 53.676 4 09 13 37
Jeppesens P Møbelfabrik A/S 22.888 4 27 51 01
Jeppesens V Savværk Indkøb &
Fabrikation A/S 38.694 6 25 62 79
Jepsen A Og G APS 56.779 7 01 89 75
Jepsen Brdr Starup APS 29.571 8 75 61 39
Jepsen C & Søn Korsør A/S 45.900 3 17 40 69
Jepsen Eigil APS 2.081 3 81 51 37
Jepsen Evald Østerby Næstved U/Ko APS 22.509 8 10 00 04
Jepsen Hans Jørgen APS 41.563 6 63 01 62
Jepsen Henning A/S 48.405 3 38 57 01
Jepsen Holger A/S 60.688 5 12 66 81
Jepsen Hougaard A/S 41.893 3 13 87 12
Jepsen International G APS 35.070 8 79 04 77
»Jepsen Jeppe APS 31.429 8 48 06 99
Jepsen John Maarbjerg________________ .APS 15.163 3 89 95 35
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Jepsen Kjeld Tømrer & Snedkermester APS 35.672 8 73 96 33
Jepsen K S A/S 26.338 5 20 82 38
Jepsen Leo APS 6.579 1 64 85 78
Jepsen M Johs Arkitekt APS 2.251 5 08 62 99
Jepsen 0  Kjær APS 24.307 3 42 37 78
Jepsen & Ho APS 35.860 8 79 5231
Jepsen & Lalicata Odense APS 50.279 6 78 46 15
Jepsen & Stigaard Revisionsfirmaet APS 21.432 8 07 11 01
Jepsen Peter Borup APS 3.613 4 47 82 74
Jepsens Brdr Olieservice Esbjerg APS 46.805 6 73 89 66
Jepsens L Nielsen Spændtræfabrik &
Tømmerhandel A/S 58.557 4 77 11 33
•J  E R Revision Korsør I Likv APS 11.813 5 63 77 16
JerTrading APS 8.826 3 51 26 22
J E R Tømrer & Snedkerforretning APS 26.801 8 37 64 09
Jeratek Handels-Og Ingeniørfirma APS 35.124 8 74 08 28
Jeri Køkken & Garderobeskabe Under
Konkurs A/S 59.504 4 48 12 32
Jerica Aalborg
Ejendomsanpartsselskabet APS 4.337 2 09 20 26
Jerlang Peter Tandlæge APS 3.054 5 12 67 54
Jerlev Radio APS 29.365 8 75 78 28
Jern-Og Stålgården Handels A/S 33.119 3 49 76 31
Jernbanegade 15 Frederikssund
Ejendomsselskabet APS 18.298 4 61 33 68
Jernbanevogn-Udlejnings APS 1.416 2 47 41 74
Jernbanevognmanden Kolding APS 31.528 8 13 20 54
Jernberg Magnus APS 913 1 75 15 22
Jernkontoret A /S 2.312 5 81 97 25
* Jernløse Kloakservice Under Konkurs APS 41.616 6 607071
Jernvedlund Træbyg APS 15.481 5 84 48 86
Jernvirke Faaborg A/S 65.470 7 11 66 75
Jerome Galerie APS 32.458 8 74 34 01
Jeros Marine A /S 65.636 8 68 04 69
Jeros Maskinfabrikken A/S 46.155 3 35 46 52
Jeros Skibselekrtro-Og Motorservice APS 39.108 8 8434  14
Jeros Tek-Matic APS 39.203 8 90 92 37
Jerrik Joachim APS 6.869 2 25 66 06
Jersey A C A/S 45.365 2 68 27 96
Jershøj B APS 12.890 5 64 25 07
Jersie Autolakering APS 32.322 8 77 1383
•Jersie-Huset Under Konkurs APS 6.148 5 37 40 81
Jersie Installationsforretning APS 7.098 3 46 63 53
Jersie Malerforretning APS 13.483 5 76 05 42
Jersie Maskinfabrik Under Konkurs A /S 50.134 3 45 29 13
Jersie Totalbyg APS 52.108 7 11 8899
Jersild Henrik Kommunikation APS 38.633 8 93 57 69
Jersild Peter Management APS 24.645 8 23 69 09
Jerslev Rammefabrik APS 45.554 8 89 83 08
Jerslev Sj Turistfart Under Konkurs APS 41.993 6 21 01 47
Jerslund Scandinavian Furnishing APS 949 4 74 30 32
Jerup Autolakering APS 45.125 6 49 59 15
Jerva Fabriken APS 20.793 3 54 50 75
Jervin Per APS 36.358 8 71 81 56
Jes-Po Huse Under Konkurs APS 31.989 8 75 22 49
Jesa-lnvest 1 Juni 1980 APS 41.706 6 60 08 75
J E S C - Grafiske Valser APS 13.976 3 72 50 14
Jeschi APS 5.016 2 15 96 27
Jesgalott APS 23.130 4 73 33 55
Jesper Film APS 6.211 5 41 04 52
Jesper-Jane Fn 93 Fiskeri APS 54.144 7 12 44 06
Jesper Møbelfabrikken A/S 63.535 6 16 34 59
Jesper Staun Arkitektfirma APS 33.625 8 54 25 38
Jespersen A & Søn A/S 28.632 5 55 61 71
Jespersen A & Søn International A /S 39.004 5 15 20 46
Jespersen A & Søn Risskov A/S 37.616 4 60 15 64
Jespersen Anette Cherie APS 25.887 8 24 32 04
Jespersen Autobørsen Under Konkurs 
Sven Bloch APS 25.647 8 3078  14
Jespersen Bernow Tømrermester APS 16.070 5 79 11 62
Jespersen BT APS 37.499 8 71 57 26
Jespersen & Co E APS 11.786 1 0267  12
Jespersen Elo Biler APS 12.691 5 84 50 33
Jespersen Heinz APS 29.494 8 76 11 91
Jespersen Henrik Ingeniørfirmaet APS 18.007 8 16 26 03
Jespersen Henry H APS 33.522 8 5278  81
Jespersen Hugo Møbelfabrik A/S 51.442 3 94 11 67
Jespersen Jesper Bedsted L& A/S 46.728 3 67 40 29
Jespersen K & K Entreprenør Og
Minørfirma A/S 59.922 4 97 71 65
Jespersen Klarkjærgård Under Konkurs 
Kurt APS 36.471 8 78 88 98
•Jespersen Martin Automobiler APS 399 4 77 96 57
Jespersen N H Elfirma A/S 47.258 3 25 32 52
Jespersen N J Entrep-Firmaet A/S 51.959 4 2 9  19 13
Jespersen Niels Bent Offset APS 33.655 8 78 3195
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Jespersen P Handelsselskab Under
Konkurs APS 25.983 8 30 95 58
Jespersen P Vinther Malerfirmaet APS 55.426 7 07 44 84
Jespersen Palle Murermester Højby APS 29.961 8 75 94 64
Jespersen-Skree Haslev APS 3.270 3 34 86 52
Jespersen T Ventilation A/S 60.215 4 93 83 21
Jespersen Tandlægeselskabet Gerda &
Niels Tage APS 57.620 7 32 75 52
Jespersen Vagn APS 33.936 8 78 39 69
Jespersen Viftrup A/S 64.880 5 12 08 37
Jespersens Henning Tømrerforretning APS 35.459 871 7001
Jespersens Metalstøberi John APS 22.778 8 19 59 19
Jespertex Textil Engros Og Agentur A/S 49.334 3 74 79 48
Jessen D Kolding APS 49.619 6 74 56 52
Jessen Freddy Esbjerg APS 31.891 8 76 12 99
Jessen Georg Trappen APS 20.837 2 43 51 52
Jessen H A/S 1.457 6 45 75 92
Jessen H Køleteknik APS 25.778 8 27 80 75
Jessen HJ A/S . 36.153 2 2542  71
Jessen Holding Anne Marie APS 47.349 8 968071
Jessen Holger APS 33.660 8 53 79 68
Jessen Holger Lorentz Villa Byg Under
Konkurs APS 10.231 5 46 97 24
Jessen Jørgen Spritgården Tønder A/S 56.113 4 67 04 93
Jessen Kjær Nordborg A/S 54.361 4 25 13 18
Jessen LA APS 30.756 8 44 1081
Jessen Max A/S 42.640 3 12 86 36
Jessen & Kjær A/S 60.367 4 78 01 75
Jessen Og Marie Sohi Thule APS 50.846 6 87 86 28
Jessen & Toft APS 37.562 8 79 37 19
Jessen Ove Riis Rødekro Under Konkurs APS 25.737 8 32 85 87
Jessen Peter A/S 16.071 3 55 31 16,
Jessen Peter Åbenrå APS 30.892 3 62 42 34
Jessen Poul Erik Automobiler A/S 59.153 4 78 32 39
Jessen Rune & Co APS 57.607 8 78 60 97
Jessen U & Co I Likv A/S 45.832 3 66 63 87
Jessen Valbæk APS 17.821 4 98 49 43
Jessen Walther & Co A/S 20.893 6 26 74 32
Jessens Entreprenørforretning APS 16.482 8 17 48 73
Jessens H Butikker A/S 43.821 3 25 68 39
Jessens H Grovvarehandel A/S 43.820 3 25 67 23
Jessens H Isenkram A/S 58.368 4 98 68 57
Jessens H Træjast & Bygningsart A/S 43.819 3 25 69 36
Jessens Heinrich Chokoladefabrik A/S 978 2 07 94 96
Jessens R Eftf Nykøbing F APS 35.340 8 7266 12
Jessien Chr APS 11.700 2 78 46 37.
Jessing 0  & Co . A/S 45.316 3 17 49 56
Jeston APS 2.671 1 54 83 95
Jet Aviation Aircraftservice APS 17.375 8 16 05 38
Jet Fan Trading APS 43.829 6 67 83 27
Jet-Huse A/S 52.679 4 60 98 16
•Jet-Turist I Likv A/S 39.219 1 11 2058
Jetaco APS 49.430 6 07 72 93
Jetair Aircraft Sales APS 16.118 3 7433 81
Jetbag APS 55.182 7 05 94 18
Jetboram Handel APS 13.744 3 79 62 56
Jeth-Sew APS 38.481 8 65 24 73
Jetho Consult APS 34.675 8 55 96 43
Jetho Restaurant APS 32.555 4 26 12 75
Jetley Under Konkurs A/S 62.672 5 03 83 24
Jetma 25 H APS 39.263 8 9481 78
JetraAgency APS 21.863 8 18 78 94
Jetra Teknik APS 39.505 8 93 88 73
Jetsnack APS 10.162 5 46 74 62
Jettadam Export APS 79 4 97 76 53
Jettadam Fabrikker A/S 17.431 129 81 78
Jette Trikotage Ringsted APS 16.324 5 77 04 75
Jettebjerg APS 35.343 8 71 51 22
Jettomat A/S 29.246 1 07 45 63
Jeva Byg Under Konkurs APS 23.406 8 25 56 44
Jeva Lædervarer APS 2.327 5 08 09 75
Jevafisk Middelfart Under Konkurs APS 23.940 8 20 1803
Jevi Jysk El-Varme Industri A/S 56.753 4 06 54 84
Jevimu Trans APS 47.546 6 58 15 95
Jevo Kedler A/S 65.114 6 66 05 09
Jf 2 Fotosats APS 52.931 6 85 9 0  11
Jf Fabrikken J Freudendahl A/S 52.554 4 60 99 13
J F Huse Dronninglund Byggeselskabet A/S 60.062 4 96 00 09
Jf Instruments APS 51.055 7 11 4427
J F Interieur APS 33.431 8 72 51 79
J F Oil Skanderborg APS 51.303 7 10 1449
Jf-Revision APS 31.058 8 77 9791
*J F Ventilation Klarup APS 39.287 8 94 25 79
J F A Handelsselskab I Århus APS 24.403 8 30 09 68
Jfb Nr 2 APS 47.557 6 73 38 08
J F C Spedition A/S 61.698 8 36 89 37
Jfd Nr 4_____________________________ APS 47.556 6 73 38 24
Salskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
J F E J  APS 27.010 8 31 22 22
J F H Leasing Under Konkurs A/S 60.955 5 62 60 99
Jfj APS 16.668 3 74 75 73
Jfm Holding APS 37.778 8 93 99 69
Jg - Data APS 48.068 6 74 04 72
J G Automatudlejning Næstved APS 41.979 6 31 29 34
Jg-HProduct A/S 50.232 3 74 89 36
J G Haveservice APS 28.480 8 36 03 59
J G Telefonmarketing APS 47.893 6 07 30 69
J G Ventilation APS 10.734 5 21 48 07
Jga Holstebro APS 51.178 6 0781 76
JGM  Plast APS 37.494 8 795061
J G M M Værktøj Vejle APS 36.858 8 62 14 11
J G T Audio Under Konkurs A/S 62.339 8 53 03 78
Jh Administration A/S 30.746 1 32 80 26
Jh Assurance Consult APS 23.945 8 25 84 49
Jh Auto Sydhavnsgade København APS 11.140 4 93 64 42
Jh-Entreprise Odense A/S 64.990 8 67 11 41
J H Finans Everdrup Under Konkurs APS 19.234 8 16 78 26
JH Fiskeri APS 53.795 7 07 52 78
J H Glas Snaptun APS 27.042 8 38 80 08
*J H Marked Christianshavn I Likv APS 9.827 5 52 33 46
J H Musik APS 40.884 6 202861
J H Pibe Import APS 47.256 6 73 88 77
JH Plast APS 45.365 6 69 25 24
Jh-Tek Assens APS 47.436 6 64 42 01
Jh Teknisk & Industriel Lakering APS 45.630 • 6 72 60 97
*J H Topisolering Firma Under Konkurs APS 22.598 5 89 81 61
Jh Ventilation APS 6.353 5 30 38 26
Jhakssta Nr 2 APS 51.632 7 10 76 76
Jhakssta Nr 5 APS 54.762 7 13 03 68
Jhakssta Nr 6 APS 54.763 7 13 03 76
Jhakssta Nr 7 APS 54.764 7 13 03 84
J H F - Data APS 41.634 6 62 70 21
J HH 29 Maj 1981 APS 46.507 6 55 12 97
J H J Invest APS 39.036 8 94 25 52
J H K S-Investering APS 13.544 3 76 81 55
Jhm Automobiler APS 9.780 5 5800  13
J H M Produktion A/S 35.753 3 89 96 91
J H O Handelsselskab APS 36.872 8 79 75 01
J H P Auto Under Konkurs APS 41.073 8 88 83 88
Jhrv 118 APS 46.670 6 71 39 39
Ji Finansiering A/S 41.866 2 39 82 14
J l Fotosats APS 46.272 6 72 63 13
Jias A/S 40.609 5 51 13 05
J I B Byg APS 14.014 5 64 57 78
Jibu Sko Under Konkurs APS 7.289 3 68 55 51
Jidell APS 25.007 8 30 42 03
Jiffy Pot Production A/S 46.632 3 35 40 59
J'lko Maskinfabrikken APS 17.185 5 84 79 74
Jim Jon Scandinavia APS 37.015 8 95 96 68
Jim-Miss APS 52.795 7 10 40 14
Jimaco APS 12.035 3 04 92 64
JimeByg APS 23.983 3 76 78 68
Jimmy Music City APS 50.380 8 9681 87
Jin Transport APS 28.774 8 39 91 15
Jina Denmark U/Ko APS 38.186 8 82 05 97
J i P - J Ib Ejendom APS 52.439 7 12 48 13
J|p-Jibproduktion Jip-Jibproduktion APS 4.954 5 36 52 79
Jira Invest APS 44.637 6 66 54 38
J'tfeldt Niels Kr APS 24.188 8 25 9631
J J Antique Export Co APS 56.304 6 90 38 35
J J  Design APS 48.301 6 41 29 12
J J Expert Consultants APS 20.752 8 02 26 82
J J Form APS 40.341 6 61 54 81
J J Gardiner Hedehusene Under Konkurs APS 30.877 8 77 88 41
J J Glarmeste Og Isoleringsfirma . APS 42.709 6 3021 57
J J Huse Ørum APS 31.427 8 77 73 49
J J Kapitalforvaltning Thorsgade 81 
København N APS 41.054 8 94 59 85
Jj Kemikalier Mariager A/S 54.653 4 61 84 16
Jj Leasing APS 8.379 5 65 87 48
Jj Lædervarer APS 8.914 5 61 76 34
J J Møbler Under Konkurs A/S 65.038 6 05 76 24
Jj Press APS 50.522 7 11 29 98
Jj-Reservedelscentret APS 23.912 8 204721
J J Stål Århus APS 36.720 8 79 15 38
, J J Trykteknik A/S 55.011 4 27 48 49
J J B Under Konkurs A/S 59.749 4 97 56 85
J J H Revision APS 33.163 8 74 93 96
J J J E R Fotoforretning APS 20.688 8 18 05 47
Jjn Hdls-&Adminis-Selsk APS 7.601 5 60 95 77
J J P Importanpartsselskabet 1 Oktober 
1981 APS 50.081 8 98 07 05
J JR  Invest A/S 65.908 3 72 02 41
Jjs Handelsselskab Kolding APS 49.385 8 96 7741
-Jjyre 1 | Likv__________________________A/S 49.898 3 76 16 65
Selskabets navn_______________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Jjwe 4 1 Likv A/S 51.754 3 79 69 22
•Jjwe 7 I Likv A/S 56.334 4 63 97 82
Jjwe 9 A/S 56.332 4 63 98 12
Jjwe 51 APS 14.406 3 65 23 35
J J W E 5 2  APS 12.455 3 72 10 94
J K - Dholandia Danmark APS 57.143 8 99 05 65
Jk Automater APS 588 4 91 93 27
J K Autoopret APS 27.011 8 28 50 39
J K Biler Esbjerg A/S 65.269 8 99 21 34
J K Data APS 38.951 8 93 14 37
JK  Display APS 56.379 7 07 45 57
J K Electric Thisted APS 19.091 8 01 79 56
J K Energi Kværkeby APS 41.301 6 62 08 76
JK  Forlag APS 51.420 8 96 09 09
J K Home Wine Trading Varde APS 49.643 6 72 54 81
J K Invest Grønland APS 44.072 6 68 39 67
Jk-lsenkram APS 2.523 5 01 16 98
J K Kontorteknik APS 12.225 3 43 94 37
J K Leasing APS 50.658 8 98 82 26
J K Mandskabsvogne Tømrer-Og
Snedkerforretning 1983 APS 31.590 8 77 15 29
J K Møbeltransport Ilsted APS 44.176 8 89 74 41
Jk Møbler APS 9.035 3 35 85 26
J K Plade-& Autoreparation Under
Konkurs APS 42.330 6 62 02 72
Jk Renovationsteknik APS 11.279 3 73 75 35
J K Rustfrit A/S 65.926 7 11 98 44
Jk Sliberi APS 1.205 4 889401
Jka Belysning APS 33.606 8 73 26 55
J K A Micro APS 48.345 6 72 70 18
J K E Biler Dyrup APS 38.776 8 73 94 39
J K E Køkkener Frederikshavn APS 22.057 8 18 87 77
J K F Industri Ltd A/S 44.106 3 01 99 85
Jkh Multi-Consult APS 21.781 8 18 74 36
Jkj-Byg APS 10.923 5 63 22 85
Jkj Huset APS 7.819 5 61 06 13
Jkl Byggeentreprise APS 21.092 8 18 40 89
Jkls Restauranter APS 46.648 6 57 66 13
Jkm-lnvest APS 29.206 8 77 19 44
J K M Maskinfabrik 1982 APS 56.758 7 00 09 87
Jkm-Maskinteknik Under Konkurs APS 34.621 8 65 99 31
Jkm Revision Jyderup APS 56.346 6 99 49 62
Jkr-Finans APS 15.090 4 63 36 52
Jks Varme Og Sanitet APS 45.127 6 64 33 45
Jkt A/S 46.444 3 3821 92
J L - Modul APS 39.728 8 96 09 25
J L Auto APS 38.662 8 94 04 87
Jl-Byg Lemvig A/S 61.407 8 05 40 02
JL  Bådcenter APS 21.541 8 13 18 99
Jl-Consulting Ltd A/S 61.265 8 05 40 29
J L Data APS 24.497 8 30 1557
J L Electric Under Konkurs APS 34.086 8 51 26 55
J L Entreprenørfirma Køge APS 28.687 8 40 82 11
J L Fashions APS 50.579 7 10 38 32
Jl-Finance Ltd A/S 53.977 4 0 6  18 88
Jl-Forklift Trading A/S 62.494 8 49 82 88
JI HeavyweightTransport A/S 65.029 7 1246 35
J L Hi-Fi Service APS 50.383 6 14 83 52
Jl-Holding Ltd A/S 42.964 3 01 06 94
JI Huse Roskilde APS 23.141 821 5901
J L Møbler & Tæpper APS 6.246 5 08 47 84
JI Møbler Tilbudscenter A/S 48.271 3 45 43 04
JI Offshore Drilling A/S 53.246 4 60 60 94
JI Systembyg Nakskov APS 8.049 4 6908  18
Jl-Traktor A/S 61.266 8 16 31 54
J L A Teknik APS 35.651 8 71 48 27
J L B Finans Hjallese APS 23.873 8 25 81 98
Jlb-Teknik APS 5.757 5 25 19 15
Jlc Auto Trøjborg APS 45.273 6 46 50 56
Jld Contractors A/S 38.674 5 73 67 49
Jlj Investment A/S 41.746 2 74 22 68
J L K- Revision APS 14.113 3 2 2  24 62
Jlkp Invest Skive APS 49.372 7 10 58 94
J L M Automatik APS 26.725 8 31 55 07
J L M-Industri APS 42.121 6 6506  19
J L N Byggeforretning APS 31.731 8 47 58 65
J L P Nr 1 APS 29.527 8 31 75 85
Jlrco Komplementaranpartsselskabet APS 34.035 8 71 13 99
Jls 25 A/S 57.983 4 98 07 43
J M Aluminiumfacader APS 15.731 4 68 74 93
J M Design I Likv APS 17.482 4 18 25 61
JM  Design li APS 18.401 8 16 40 37
Jm-Diesel-Service APS 48.311 8 98 77 69
J M Engineering APS 30.790 8 77 53 89
JM  Fotografi APS 31.905 8 77 5176
J M Hospitalsudstyr APS 50.423 7 11 88 48
Jm Marked København_________________ A/S 34.542 2 20 26 46
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J M Miljø-Center APS 51.231 8 99 77 13
JM  Rør Odense APS 32.591 8 39 1378
J M Standinventar APS 42.991 6 65 57 26
J M Thieles Vej 1 B Ejendomsselskabet APS 53.998 7 04 23 88
J M Thieles Vej 3 -3  A APS 17.895 8 16 22 12
J M Trailertransport APS 10.661 5 54 47 26
J M B Huse APS 17.065 5 89 20 23
JM B  Invest APS 27.957 8 75 56 47
J M C Entreprenør U/Ko APS 16.905 4 60 97 94
J M C Finans/lnvest APS 51.431 7 12 .16 36
J M C-Møbler Jydsk Møbelcenter Under
Konkurs A/S 38.953 1 75 94 77
Jme Byg A/S 59.859 1 00 28 05
Jme.Odense Produktion A/S 58.310 4 65 83 37
Jme Production Århus A/S 60.653 5 16 28 82
JM H  A/S 63.984 6 21 97 56
J M H -Vvs A/S 62.471 8 61 96 62
J M H Møbler APS 21.135 4 75 05 35
Jmj Biler APS 56.269 7 06 23 38
Jmj-Byg APS 36.851 8 95 48 36
J M K International Trading APS 45.215 6 71 4447
J M L Booking APS 31.804 8 78 03 07
Jml-Byg APS 38.626 8 85 29 52
JM M 1  Juli 1982 A/S 63.253 8 92 58 95
Jmn Production APS 39.329 8 96 67 29
J M P Byg Biersted APS 30.378 8 36 82 79
J M P Trading APS 39.784 8 90 07 95
J M S Byg APS 23.366 8 25 54 23
Jms Dalsgårdens Fliser Og Betonvarer
Under Konkurs APS 28.048 8 24 97 84
Jms Invest APS 28.047 8 20 69 37
J M T M 2579 Nexø APS 37.414 8 9454  11
J M T S Trading APS 43.581 6 6331 88
*JM W  Sommerbyg APS 15.001 3 79 74 06
J M X Trading APS 49.447 6 72 67 63
JN  Biler Karup APS 46.078 6 71 48 97
Jn Invest Aalborg APS 24.628 8 3021 89
J N Konfektion Silkeborg APS 48.094 6 02 68 42
Jn Maskinudlejning APS 5.690 4 64 38 95
J N News APS 26.308 8 31 13 58
Jn Plast APS 35.374 3 30 20 24
Jn Spedition APS 6.033 5 38 40 36
J N Stålmontering APS 28.323 8 41 27 58
J N A Trans Stege APS 45.206 6 539491
J N F Handels Kompagni APS 35.998 8 78 20 32
J N F Maskinfabrik Køge A/S 64.401 6 72 33 49
Jnm Byg APS 47.465 8 97 72 32
J N T Invest APS 18.592 8 11 26 14
Jo Auto A/S 59.332 4 97 25 97
J O Entreprise Ørslev APS 5.170 5 23 56 69
Jo-Ha Babyundertøj APS 23.137 8 25 42 49
Jo Jo Cable Reels A/S 49.267 3 45 86 28
Jo-K-Er Miljø APS 7.949 3 70 1867
Jo-MaPack APS 48.971 6 3443  13
Jo-Pa Papir Aalborg APS 49.175 8 98 27 75
JO  Sport APS 7.846 5 395631
*J O Trading Diner Transportable APS 42.417 6 18 31 66
JO  Værktøj A/S 65.963 8 99 52 81
JO A T rans APS 40.918 6 62 58 94
Joan Trikotage Og Konfektion
Hammerum APS 4.443 5 21 58 54
Job Dress 3 November 1980 Under
Konkurs APS 43.558 6 31 42 36
Jobe Vvs-Og Entreprenør APS 56.190 6 99 37 88
•Joben International Under Konkurs APS 10.137 4 66 77 43
•Jobinvest Århus APS 45.456 6 6567  14
Jobkon Ingeniør Og Plastfirma A/S 63.268 6 26 97 02
Jobu Skov-Sikkerhedsudstyr APS 16.272 5 87 05 93
Jochimsen Johs Sønderborg I Likv APS 30.226 8 7631 94
Jochumsen Erik Vvs-lnstallatør
Skødstrup A/S 64.291 8 24 25 42
Jochumsen Jørn Spedition APS 43.820 6 67 26 47
Jochumsen Struer Knud APS 9.563 4 45 20 11
JoculLikv APS 18.841 3 78 73 46
Jodoni A/S 60.421 5 14 95 92
JO E  Byg APS 30.493 831 7895
Joe Hansen & Elo Larsen Malerfirmaet APS 28.519 8 76 58 04
Joe's Central Værksted APS 33.519 8 749531
Joensens Eftf Møbelfabrik Herning
Bjarke APS 57.078 7 22 27 42
Joensens Hjalmar Litografiske
Etablissement A/S 25.137 1 68 87 58
Joffe Bertil Scandinavia APS 45.202 6 71 94 57
Jogefa 15 December 1974 APS 2.632 1 81 59 03
Joger Tekstbureau APS 49.273 6 72 69 33
Jogerak APS 179 4 95 95 82
Joha Maskinfabrik_____________________ APS 23.602 8 15 23 73
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Johak Byggeselskab APS 27.440 4 17 24 85
Johannes Dekoration Ishøj A/S 60.197 4 87 93 33
Johannes Elektrikeren APS 29.401 8 76 07 64
Johannes Frisørmester Næstved APS 38.142 8 86 06 88
Johannesberg Maskinstation APS 18.979 5 79 51 33
Johannesen E Vognmand A/S 54.915 4 58 28 61
Johannesen Gurli Tandlæge APS 37.801 8 79 78 46
Johannesen Henry Vognmandsforr APS 6.238 5 37 35 49
Johannesen Ninna B APS 8.587 5 73 34 99
Johannesen & Hjalgrimson Nuuk
Rederiet APS 45.854 6 68 1034
•Johannesen & Høyrup Byg Under
Konkurs APS 25.414 8 30 66 64
Johannesen Preben Hedegaard Murer APS 38.359 8 79 22 91
Johannesen Preben Hedegaard Under 
Konkurs APS 16.948 8 17 65 74
Johannesen R B Special Auto Tilbehør APS 29.924 8 77 83 53
Johannesen S G Holding Haslev Under 
Konkurs APS 37.365 8 95 45 26
Johannesen Verner Træ En Gros
Mørkholt APS 30.645 8 77 29 32
Johannessen Jørgen Mosbæk APS 39.924 8 79 94 66
JohannessenN A/S 28.037 5 41 38 77
Johannessen S G Finans APS 38.597 8 96 16 38
Johannisson O & Søn APS 12.245 6 40 44 72
Johannisson & Agertoft APS 35.434 8 73 77 46
Johannsen Automobiler A APS 42.106 6 65 24 09
Johannsen E Handel- Og Konsulentfirma 
Odense APS 44.516 6 66 63 61
Johannsen H & Søn APS 28.218 8 31 16 76
Johannsen H P APS 18.074 4 63 85 06
Johannsen International Olaf APS 30.822 8 12 31 95.
Johannsen Kollund Chr A/S 54.120 4 26 22 39
Johannsen M I H A Snedker- Og
Tømrerforretning APS 53.764 7 12 48 48
Johannsen & Staugaard Musikengros A/S 64.033 6 480691
Johannsen Olaf APS 56.598 7 0061 44
Johannsen Ole Allerød APS 42.097 8 93 50 76
Johannsen Reuter APS 9.961 1 17 40 96
Johansen A & O Brødrene A/S 15.889 5 82 10 61
Johansen Aksel Malerforretning
Næstved APS 15.915 4 78 08 41
Johansen Alex & Søn Købmand APS 17.077 5 54 09 76
Johansen Allan Odense APS 42.691 6 66 75 03
Johansen Anders Tømrermester Ejby APS 43.886 6 66 97 19
•Johansen Axel I Likv APS 6.760 2 89 49 55..
Johansen B & Co Hdls-lng &
Finans-Selski Likv A/S 40.503 1 95 21 96
Johansen Bjarne Albert Mølgaar APS 10.631 5 50 84 28
Johansen Blomster Kurt APS 57.214 6 88 52 92
Johansen Bork Og Geisler Pedersen B &
G Reklameproduktion APS 35.399 8 47 34 71
Johansen Brdr Møbler APS 25.387 8 19 89 34
Johansen Bygningsentreprise Nakskov 
John APS 35.131 8 73 32 44
Johansen C A/S 41.737 1 77 35 93
Johansen Dan T APS 37.715 8 71 82 45
Johansen E Møbler Næstved A/S 60.460 4 79 72 72
Johansen E Og M APS 48.717 6 03 14 63
Johansen E Skoubo A/S 58.279 4 65 13 75
Johansen Ebbe Kleinsmede- Og Aut V V 
S Firma APS 18.361 5 99 27 45
Johansen Egebjerg APS 7.011 3 44 69 99
Johansen Erik & Co APS 20.721 1 52 1691
Johansen Erik Andst A/S 62.405 8 73 15 19
Johansen Erik Murermester Måløv APS 4.586 5 36 32 41
Johansen Erik & Arne Brdr Bogense A/S 61.536 8 254591  
Johansen Erik Og Jervin APS 9.766 4 97 69 67
Johansen Ferd A/S 51.090 4 06 95 01
Johansen Finn Byggefirma Mørke APS 48.328 6 02 80 39
Johansen Finn Murermester & Entrep APS 7.642 4 26 76 13
Johansen Frank A/S 65.629 7 14 21 29
Johansen Frank Møller Audio Visuelt 
Udstyr APS 25.059 8 30 43 35
Johansen Freddy Malerfirmaet APS 22.424 3 74 08 46
Johansen Frederik Autotilbehør A/S 59.798 4 80 04 19
Johansen Furnishing Klaus A/S 64.082 6 3 2 0 4 1 4
Johansen G Granholm Under Konkurs APS 27.266 8 31 94 56
Johansen Georg APS 15.388 5 42 1764
Johansen Gert APS 47.306 6 51 18 48
Johansen Gert O APS 6.490 5 60 27 69
Johansen Handelsselskabet Moos APS 56.334 6 81 76 29
Johansen Hans Auto-Care APS 15.878 4 07 21 03
Johansen Hans-Kurt West Af 15 Juni 
1981 APS 51.901 6 57 79 89
Johansen Hartz Ing-Firmaet A/S 44.590 3 04 56 41
Johansen Henning Bygmester Rønne______APS 28.746 3 82 30 32
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Johansen Henrik Bygmester Værum 
Sanders APS 10.446 5 62 84 58
Johansen Holger A/S 20.682 1 76 25 59
Johansen Håndværkerhuse Ask Bent APS 30.339 8 459401
Johansen Ingelise APS 41.182 6 63 32 77
Johansen Ivan Kluwer APS 47.759 6 58 01 73
Johansen J Bonde Gas- Og Vandmester 
Højby APS 14.957 8 02 69 47
Johansen J & Søn El-Firmaetsvinninge A/S 43.493 3 03 66 77
Johansen J Wendel APS 34.330 8 73 08 49
Johansen Jens Elektronik APS 42.349 8 944091
Johansen Jens Kartonnage APS 20.425 2 71 42 56
Johansen Jens P Byggefirma APS 23.066 8 25 39 35
Johansen Jewelry Arne A/S 60.059 4 79 70 19
Johansen John Tømrerfirmaet APS 23.623 4 35 37 49
Johansen Johnny APS 20.764 8 18 23 61
Johansen Jørgen Auto Valby Langgade 
54 Valby APS 37.372 8 65 88 62
Johansen Jørgen Hobro APS 40.157 6 60 55 32
Johansen Jørgen P Factoring APS 42.970 6 65 56 02
Johansen K Og V A/S 60.447 4 98 96 94
Johansen K Slangerup APS 19.790 8 17 79 88
Johansen Kai Blikkenslagermester
Vodskov APS 2.288 5 15 35 49
Johansen Kaj Auning APS 18.659 8 03 93 64
Johansen Kaj Roskilde APS 33.645 8 72 46 36
Johansen Kaj Skaarup Autohandel Fyn APS 10.123 • 5 48 73 31
Johansen Kaj Vadum APS 1.853 3 49 17 73
Johansen Karl & Sønner Murermestre APS 2.133 5 07 25 14
Johansen Karl Støvring I Likv APS 21.692 8 18 68 55
Johansen Knud Automobiler Nykøbing F APS 54.188 7 31 36 16 
Johansen Knud Erik Og Ib Heine Iversen 
Andersen APS 38.039 8 95 21 32
Johansen Kristian Grafisk Montage APS 36.266 8 72 36 99
Johansen Kurt APS 6.336 4 28 00 67
Johansen Lars Bonde APS 7.332 5 60 81 12
Johansen Launy Malermester APS 31.333 8 53 31 56
Johansen Leif Køge APS 29.067 8 76 10 19
Johansen Leif Tømrermester APS 6.734 431 0896
Johansen Lillian Og Ole APS 41.263 6 60 14 56
Johansen Mogens Automobiler APS 32.747 8 54 49 72
Johansen N C Og Søn Odense APS 29.026 8 12 52 01
Johansen O APS 11.980 5 63 82 75
Johansen O Henning APS 10.965 4 64 33 05
Johansen & A Porta Trading APS 45.893 6 44 72 79
Johansen Og Deichmann Nielsen A/S 49.855 3 98 12 23
Johansen & John Nielsen Total Byg 
Assens Hans APS 56.341 7 31 40 78
Johansen Og Petersen Tømrermestre 
Måløv APS 14.035 4 697251
Johansen & Rasmussen APS 4.026 5 16 35 44
Johansen & Åberg Nielsen Murerfirmaet APS 41.470 8 82 73 62
Johansen Ole APS 21.576 4 74 80 93
Johansen P Risgaard I Likv APS 32.382 8 55 71 52
Johansen P E Transport APS 45.827 6 50 12 57
Johansen Per Bogtryk APS 4.669 5 07 83 77
Johansen Poul APS 27.544 8 04 41 47
Johansen Poul Anker Maskinfabrik APS 21.509 8 18 63 16
Johansen Poul Horsens APS 1.053 3 77 47 32
Johansen Poul Maskiner A/S 59.270 4 14 70 14
Johansen Poul O APS 8.045 4 77 88 47
Johansen Preben A/S 65.434 3 33 89 83
Johansen Preben Christiansfeld APS 34.077 8 5501 15
Johansen Revisionsfirmaet Ervin APS 56.347 7 02 05 46
Johansen Rønne Flemming APS 42.255 6 66 17 34
Johansen Rørby Herlufmagle A/S 65.169 6 84 97 92
Johansen Rådgivende Ingeniørfirma J 
Gramkov APS 53.484 7 03 69 57
Johansen S Ingeniør Og
Entreprenørvirksomhed APS 32.744 4 61 34 57
Johansen Simon APS 46.364 8 92 49 02
Johansen Sten Reklame APS 32.480 8 74 75 55
Johansen Sv Ohrt A/S 49.259 3 42 93 93
Johansen Sven Hecht Industri &
Boligtekstiler En Gros APS 11.440 5 48 98 49
Johansen Svend Cykler & Cykeldele En 
Gros A/S 32.663 1 71 58 44
Johansen Svend Trælast En Gros Linder 
Konkurs A/S 47.842 3 52 96 73
Johansen T Lund T L Automatisering APS 45.126 8 80 21 49
Johansen Tage Lund Ifo-Flex Industriel 
Design APS 27.504 3 65 62 68
Johansen Thuesen Under Konkurs APS 104 4 97 80 72
Johansen Torben APS 47.508 6 13 08 52
Johansen Tove Silkeborg APS 651 4 87 30 92
Johansen Uffe Trading APS 51.508 7 06 50 43
J ohansen Under Konkurs Niels Nordal APS 14.830 4 11 17 02
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr,
Johansens Autoreparationer Aalborg
John APS 46.008 6 7330  18
Johansens Ch Bogtrykkeri APS 44.308 6 35 1808
Johansens Chr Eftf Murer-Og
Entreprenørforretning A/S 63.814 6 62 14 57
Johansens E Motorservice A/S 50.775 3 4142  21
Johansens Eftf J H APS 30.495 8 29 95 52
Johansens Eftf Sko E A/S 27.186 2 12 98 84
Johansens E S Vinhandel APS 34.897 8 71 17 63
Johansens Freddy Investeringsselskab APS 22.451 4 64 09 77
Johansens Haugaard Maskinfabrik ' APS 514 4 66 66 23
Johansens J Møbelfabrik APS 12.072 4 56 17 75
Johansens Jens Maskinudlejning APS 37.150 8 93 1054
Johansens Juul Fabriker A/S 25.529 2 43 39 15
Johansens Klaus Tegnestue APS 4.684 5 24 73 57
Johansens Oluf Eftf Guld Og Sølvsmedie APS 29.523 8 78 08 38
Johansens Ortopædiske Håndskomageri
Jes APS 49.204 6 74 07 23
Johansens Planteeksport Børkop APS 44.930 6 69 85 57
Johansens Tonny Møbelsnedkeri APS 46.077 6 67 66 26
Johansens Vinhandel ErikS APS 47.238 8 98 21 71
Johansens Zøllner Eftf APS 32.507 8 74 14 84
Johanssen E V Elektronik A/S 61.187 8 17 46 79
Johanssen E V Holding A/S 22.887 6 55 54 89
Johanssen EV A/S 61.164 8 17 24 12
Johansson Bjarne Murermester APS 45.227 6 68 32 07
JohanssonCE A/S 41.520 2 24 75 34
Johansson Gøran APS 34.106 8 74 39 59
Johansson Liselotte APS 57.569 6 38 84 85
Johansson & Kalstrup Rådgivende
Ingeniører Varde APS 40.059 6 60 53 89
Johanssons Evert Alfabet APS 647 2 49 47 95
Johe Bolig-Og Byggeselskab I Likv A/S 55.895 4 63 62 01
Johepas APS 37.631 8 94 12 38
John H Trykluft & Kleinsmedie APS 1.510 4 75 78 74
Johnnie's Autodele APS 56.218 7 01 27 72
Johnsen Allan APS 15.360 1 52 34 81
Johnsen Bjarne Vvs Installatør APS 28.194 8 33 45 95
Johnsen Brew Industri A APS 57.344 7 05 88 45
Johnsen Carl Ringkøbing APS 33.816 8 58 07 23
Johnsen Chr Og Anker Bælum El-Service APS 18.226 5 66 82 47
Johnsen G A Susaa's Eftf Under Konkurs
Brdr A/S 28.098 4 40 86 67
Johnsen Industri A A/S 65.988 7 05 91 16
Johnsen J&  Søn A/S 24.612 1 51 62 13
Johnsen Kjeld Høj APS 32.656 8 58 34 63
Johnsen O Helmer APS 37.147 8 70 43 25
Johnsen 0 & S Under Konkurs APS 4.461 3 71 21 92
Johnsen & Johnsen A/S 39.904 3 1405 12
Johnsen Ove Fisk En Gros APS 28.562 8 75 14 63
Johnsen Peter APS 28.301 8 36 51 05
Johnsen Slimminge U/Ko Lars APS 35.795 3 74 07 57
Johnsen Sophus E & Co APS 5.074 5 26 90 16
Johnsen Torgny Murermester APS 39.738 8 92 88 43
Johnsen Aage Tømrer-Og Byggefirma APS 22.866 8 25 27 69
Johnsens J I Maskinværksted APS 9.779 4 46 29 63
Johnsens N P Fyrværkerifabrik A/S 60.346 5 14 61 35
Johnson A& Co A/S 30.026 2 05 23 93
Johnson Matthey A/S 39.922 6 55 86 23
Johnson Metal A/S 38.182 4 61 45 34
Johnson Pumper APS 31.887- 8 78 74 92
Johnson-Wax A/S 37.655 2 04 23 12
Johnsson B Enrico APS 9.218 3 75 33 87
Johnsson Gunnar Vvs APS 31.004 8 4523  18
Johnstad-Møller E U/Ko A/S 48.944 3 00 68 75
Johnstrup Poul Bildele Aalborg APS 41.582 6 63 42 06
Johs Odense Coiffure Per APS 31.229 8 50 48 81
Johsnic APS 43.742 6 67 52 98
Joinnian Invest APS 8.076 4 6059 18
Joint Trawlers Ltd Denmark APS 26.918 8 38 99 77
Joint Trawlers Management A/S 64.013 8 31 89 56
Joj 8 September 1978 APS 32.973 8 77 52 65
Jojanva APS 53.863 6 38 40 64
Jojet Ingeniør Og Handelsfirma APS 51.304 6 602061
JO K  Smede- Og Maskinservice Allerslev APS 39.404 891 16 65
Joka Plastic-Emballage A/S 46.759 3 36 68 47
Jokael APS 20.927 3 75 82 65
Jokan Ingeniørfirma Og Maskinfabrik A/S 48.778 3 73 76 91
Joke Stof Ikast APS 53.282 6 84 15 89
Joker Jeans Under Konkurs APS 43.730 8 84 54 68
Jokila APS 36.088 3 77 08 69
Jokoma APS 40.998 8 93 1542
Jokumsen Eli Galten APS 11.576 5 96 85 18
Jola Trikotage A/S 60.631 5 16 16 81
Jolani APS 35.391 8 74 71 72
Jolico APS 14.863 3 67 76 21
Jom Invest___________________________ APS 1.688 5 14 75 14
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Jomfrurejsen Transport Under Konkurs APS 31.631 8 7863  13
Jomfrustien 27 Ejendomsselskabet
Haderslev APS 14.411 5 15 7641
Jomi International APS 28.142 8 76 52 35
Jon Auto Fredericia APS 49.152 7 10 27 63
Jon Design APS 43.664 6 62 50 29
Jon Elektric APS 36.100 8 79 08 92
Jona-Huse APS 21.875 8 18 79 32
Jonas Lise Stentøj APS 25.585 8 21 25 97
Jonassen Edith Og Ole Tandlægerne APS 9.883 4 42 97 45
Jonassen Smedefirmaet Poul APS 49.831 7 11 7078
Jonassen Ventilation APS 23.085 8 20 58 25
Jondahl Huse A/S 45.652 3 71 80 69
Jonex Vinduespolerings-Og
Rengøringsartikler APS 36.482 2 66 04 82
Joni Nåletræ-Savværketglumsø A/S 44.289 3 07 93 25
Jonitas A/S 42.854 2 32 05 84
Jonliscon APS 10.928 5 63 24 04
Jonna Invest APS 40.361 8 9651 45
Jonsen Ravn Konfekture APS 41.707 6 22 64 85
Jonsson A Og H Joensen I Likv A/S 55.001 4 61 3651
Jonstrup Arkitekt- Og Ejendomskontor I
Likv A/S 42.238 2 20 50 25
Jonstrup Automobiler APS 48.159 6 72 08 03
Jonstrup Maskinsnedkeri APS 19.849 1 67 20 45
Jonstrup Vvs Forretning APS 13.415 5 64 44 53
Jonø Ejendomsselskab Randers APS 30.151 8 77 30 33
Joos Knud Arkitektfirmaet A/S 44.021 3 35 09 91
Joost Friedrich APS 33.435 8 59 60 42
Joost Jørgen A/S 56.276 4 70 66 84
Jopaho APS 31.877 8 51 64 48
Jope Plast A /S 33.359 6 2921 86
Jope-System Billund APS 50.339 8 99 34 67
J O P I N APS 11.866 5 63 73 33
Jor-Dan Machinery & Industrial
Equipment APS 47.892 6 25 57 95
Jora Bogtryk APS 8.947 1 94 28 67
Jorck Reinholdt W A/S 1.114 5 33 85 06
Jord Teknik Under Konkurs • A /S 45.391 3 66 72 94
Jordans Grafiske Service APS 45.725 6 71 66 95
Jordbrugskemikalier Odense A/S 40.622 5 07 70 44
Jordbyg I Likv A/S 34.092 2 5231 91
Jordflyt A/S 43.371 3 24 72 01
Jordløse Maskinfabrik Under Konkurs APS 25.397 8 30 65 59
Jordløse Savværk APS 19.384 8 16 82 96
Jordrup Byudvikling APS 12.190 5 6391 58
Jordrup Handels- Og Byggeselskab APS 48.404 6 64 62 04
Jordt Oskar Tønder APS 3.388 3 23 06 86
Jordt Walter I Likv A/S 48.422 3 43 03 08
Jorgensen Food Engineering APS 1.288 5 14 52 28
Jori Handelsfirmaet APS 34.646 8 54 08 45
Jorsdal Bech & Thomsen Arkitekterne APS 36.762 8 71 69 27
Jort-Co Litterære Konsulenter APS 36.701 8 66 12 19
Josefsen Johan APS 50.673 6 09 84 28
Josefsen John Tjæreborg APS 17.051 5 83 86 49
Josefsen Tobias Handelsselskabet APS 48.558 6 73 01 67
Josha Modeller A/S 52.553 3 89 1046
Josiasen Bent APS 34.655 8 72 1459
Josik APS 37.226 8 71 26 97
Josuri Maskinfabrik APS 40.905 6 62 53 98
Jotama Maskinfabrik APS 37.912 8 81 16 52
Jott Lakereriet APS 24.738 8 28 56 08
Jotungruppen-Danmark A/S 39.007 1 41 63 32
Joulefoss Energi-Tecnic APS 34.583 8 72 54 38
Journalistforbundets Avisudklips Bureau APS 53.294 7 11 36 09
Jovino Grande APS 15.826 1 80 67 26
Jowis Industrilakering APS 42.096 6 64 89 67
Jowis Produktions APS 49.024 7 10 37 78
Joy Travel Ltd Under Konkurs A/S 64.483 8 94 38 18
Jozwiak Johs Materialisten APS 20.862 5 829801
J P 2  Fotosats APS 48.695 7 10 34 84
JP -V ikar APS 40.651 6 61 60 11
J P Antik Vejle APS 21.054 8 18 3929
Jp Beklædning A/S 46.550 3 67 19 33
J-P Bil-Gas APS 52.596 7 10 80 01
J P Boliginvest Under Konkurs APS 47.015 6 74 38 38
J P Center Hobro APS 41.240 6 63 28 07
J P Chokolade- Og Sukkervarer En Gros 
Løsning U/Ko APS 39.770 8 83 25 95
Jp Consult - International
Byggerådgivning A/S 63.247 8 91 21 57
J P Container Åbenrå APS 51.097 7 12 56 31
Jp El-Anlæg APS 51.615 8 99 76 32
J P Formspænd U/Ko APS 29.422 8 31 78 44
J P Gods A/S 65.648 7 10 62 62
Jp Grafisk Tegnestue APS 2.897 5 02 97 16
*J P Huset Svogerslev Under Konkurs______ APS 22.880 8 25 28 07
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J P Rammer Thorsø APS 25.185 8 30 47 69
J P Sats 12 Maj 1980 APS 38.801 8 96 44 83
J P Trykservice Køge APS 41.836 8 70 10 91
J P Ølser APS 56.948 6 97 22 33
Jp /3  Reklame Næstved A/S 64.733 6 66 04 44
Jpa Data APS 49.876 6 15 27 24
J P A Handelsfirma Under Konkurs APS 35.237 8 74 63 62
J P B Automobiler I Likv APS 28.561 8 41 87 13
Jpc Ballerup Centret A/S 61.787 8 37 08 42
Jpc Birkerød Midtpunkt A/S 61.789 8 31 8484
Jpc Byggevirke A/S 61.005 5 63 53 06
Jpc Egevang Nærum A/S 61.788 8 31 84 76
Jpc Entreprise A/S 62.196 8 78 35 19
Jpc Holding A/S 61.422 8 18 63 91
Jpc Hørsholm Midtpunkt A/S 64.418 6 72 71 74
Jpc Leasing APS 45.936 6 68 58 11
Jpc Skærsø Skov A/S 65.691 7 31 13 38
Jpc Teknikerbyen A/S 45.011 3 17 37 47
J P D Invest APS .21 .680  8 18 67 58
J P E Byg Horsens APS 8.598 5 39 36 04
J P E Dambrugsudstyr APS 49.675 6 40 25 26
Jpe-Staal A/S 65.407 8 93 98 88
Jph Finansiering APS 44.388 6 64 79 28
J P I Plast APS 47.535 8 98 32 24
Jpl - Varmekontrol APS 45.072 6 67 92 34
J P M-Invest APS 12.935 4 97 36 15
Jps - Data APS 43.662 6 38 75 43
Jps Elteknik A/S 62.296 8 30 24 48
J P S Holding 20 November 1980 APS 42.089 6 64 79 95
J P T 20 Januar 1982 APS 51.085 8 98 84 39
JR -A u to  APS 54.035 7 06 1382
J R Belysning APS 47.363 6 72 18 34.
J R Brædstrup Lavpris Under Konkurs A/S 64.513 1 25 94 74
J R Investering APS 30.997 8 78 4175
J R København 5 Finansieringsselskabet APS 44.148 6 67 46 07
J R Planlægning APS 19.201 8 08 93 53
Jr Revision A/S 60.356 4 75 14 18
J R Sætteriet APS 25.159 5 99 44 46
Jri Dataservice APS 8.890 4 63 01 57
JR  PI Likv A/S 29.869 1 00 91 25
J R T Handel & Financiering APS 32.844 8 5083 13
J S Almadan A/S 64.189 8 25 41 92
J S Auto Koldipg APS 53.476 7 11 11 42
J S Autoservice Klarup APS 23.678 8 04 40 74
J S Byg Herning APS 23.872 3 83 07 05
J S Food Ltd A/S 64.524 6 64 73 91-
J S Grunde Nakskov . A/S 49.729 3 76 63 81
J S Haslund's Eftf APS 9.515 3 71 62 87
Js Invest Finance APS 29.929 4 61 08 49
J S Legetøj Kalundborg APS 12.050 5 66 46 67
J S Maskinfabrik A/S 65.293 8 99 01 58
J S Planteimporten Glostrup APS 45.737 6 6262  11
Js Produktion Laurbjerg A/S 58.686 4 25 55 26
J S Traffic-Bilting Under Konkurs APS 32.136 8 76 85 52
Jsa-Sikring APS 45.122 6 53 69 99
Jsc Byg Hadsten APS 43.271 6 65 92 09
J S E Holding APS 49.124 6 69 37 84
JS H  A/S 28.730 2 21 50 04
J S J Herre- Og Drengetøj APS 14.598 5 64 78 78
Jsk El-Værkjøj Og Service APS 51.530 6 8471 53
Jsn-Offset APS 38.697 8 62 10 39
JSNTextil APS 45.204 6 452051
Jsp Montage-Og Elementeksport Hatting APS 33.081 8 60 49 32
J T Administration Brønderslev APS 44.059 6 66 86 07
J T Catering Under Konkurs APS 31.894 8 50 55 35
J-T Chokoladeimport Tinglev APS 56.292 7 10 42 94
Jt El-Service APS 31.492 8 5051 28
* J-T Energiteknik Under Konkurs APS 29.712 8 76 63 04
JTFinans A/S 24.329 2 14 24 81
J T Industrilakering APS 34.120 8 7341 86
J T Kontorservice Under Konkurs APS 3.371 4 92 82 88
Jt Smykker & Kunst APS 53.132 6 88 79 88
Jt-Tegnestuen Holbæk APS 38.167 8 85 47 26
JT  Vinduet APS 39.587 6 60 07 27
Jtb Ingeniørfirma APS 32.603 8 7431 18
JT C  Hobro APS 38.999 8 6805  15
J T H - Tagservice APS 49.219 6 03 36 87
Jtj Byggeselskab APS 889 4 87 51 84
Jtj International Management APS 39.620 8 88 1847
»JTK  Byg 24 Juni 1978 Aalborg APS 30.764 8 7662 15
Jtl Virksomhedsrådgivning 4200 Slagelse APS 35.144 8 655421
JT M  Holding APS 17.437 5 71 48 42
J T R Anlægsgartnerfirma APS 30.263 8 77 79 69
J U Farming APS 44.344 8 93 52 54
J U Trading Jern Og Stål Import/Eksport APS 45.975 6 72 88 12
J U B Restauranter APS 43.218 6 63 87 91
Juba________________________________ APS 7.752 5 67 91 09
S e lsk a b e ts  navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Jubo Contractors A/S 56.329 4 20 84 39
Juch A/S 43.142 2 96 68 75
Juconia APS 10.242 1 89 95 89
Judas Engros Og Detail Esbjerg APS 57.447 6 79 96 04
Judas Engros Og Detail Odense APS 47.662 6 73 72 34
Judex Datasystemer APS 54.024 6 00 58 96
Juel Einar & Co A/S 18.950 4  33 74 33
Juel Niels Boligaktieselskabet Aalborg A/S 22.142 2 19 1563
Juelbak & Mogensen APS 19.490 5 55 27 53
Juellund Erik Under Konkurs A/S 47.913 3 26 49 39
Juslsgaard Bjerringbro Handelsselskabet APS 34.494 8 53 80 69
Juelsminde Aluminium Industri APS 30.888 8 41 96 39
Juelsminde Bogtryk/Offset APS 57.537 6 96 74 42
Juelsminde Bådebyggeri APS 24.618 8 23 72 12
Juelsminde Fiskeri A /S 61.493 8 25 06 77
Juelsminde-Kalundborg Linien A/S 63.988 6 38 86 47
Juelsminde Kuranstalt A /S 19.770 1 62 24 04
Juelsminde Plast-Industri APS 36.307 8 7371 42
Juelsminde Radio/Tv APS 8.937 5 5951 69
Juelsminde Trading APS 19.343 4 9 7  42 71
Juelsparken Ejendomsanpartsselskab APS 9.750 2 39 26 07
Jufi APS 19.850 8 13 62 97
•Juhl Børge A/S 52.207 4 03 90 09
Juhl Børge Møbler A/S 62.174 8 32 39 68
Juhl Fred W APS 12.070 5 70 90 75
Juhl J Chr A/S 50.613 3 80 27 87
Juhl K & Søn Glarmesterfirmaet APS 23.355 ■ 8 06 53 06
Juhl Mogens Odense A/S 42.477 2 57 32 02
Juhl Niels Erik Murerfirma Vrønding APS 32.226 8 54 34 02
Juhl Og Kjær Vamdrup APS 5.428 5 36 93 39
Juhl Per Handelsselskabet APS 34.569 8 62 37 83
Juhl Richardt Tømrermester Entreprenør APS 36.072 8 57 53 04
^Juhl Serigrafiartikler En Gros A/S 55.945 4 485831
Juhl Tage Murermester Kolding Under 
Konkurs APS 12.604 5 87 28 55
Juhl's Erik Efterflg APS 31.464 8 3571 29
Juhl's Ruth Tandlægeklinik APS 9.378 4 28 12 33
Juhldal Jørgen APS 33.199 8 7271 47
Juhler Erik Dyrmann APS 35.250 8 523231
Juhler Erik Dyrmann Invest APS 43.579 6 6891 75
Juhlin Maskiner APS 53.837 7 12 33 02
Juhls Bolighus A/S 44.428 6 82 66 95
Juki Strik APS 592 4 96 50 27
Julenstjernen 24 December 1980
Blomsterforretning APS 45.211 6 65 1283
Julianehede Minkfarm APS 41.620 6 6011 03
Julianehåb Fiskeriselskab APS 32.524 8 74 21 11
Julianehåb Maskinværksted APS 41.499 8 79 65 48
Julianehåb Rederianpartsselskabet 28 
September 1981 APS 53.516 6 74 22 89
Julianehåb Vagtværn APS 55.043 7 12 43 33
Julianehåb Vvs-Teknik APS 39.485 8 94 20 05
Julianelyst Rådgivningscentret Under 
Konkurs APS 10.635 5 5271 39
Julsgaard Niels APS 8.954 3 95 09 48
tJuma M APS 49.919 8 96 88 37
Jumaco-lngeniør-& Handelsfirma I Likv 
UKonk A/S 39.405 2 46 48 96
Jumbo Club APS 493 4 48 95 27
Jumbo Film APS 15.370 5 7031 82
Jumbo Lædervarer APS 12.808 2 46 19 27
Jumbo Transport Glostrup A/S 65.561 6 91 90 14
Jumbotæpper APS 38.227 8 87 65 41
Jumed APS 13.783 3 65 18 19
Jumo Måle-Og Reguleringsteknik APS 51.902 7 12 43 41
Jun-Col APS 38.020 8 94 57 56
Juncher Chr I Likv A/S 8.657 1 49 18 14
Juncher J & Søn I Likv A/S 39.441 1 05 02 06
JuncherPoul A/S 49.227 4 02 20 33
Juncker Briller APS 2.055 5 06 90 33
Juncker K H & Co Af 1981 A/S 64.623 6 70 33 64
Juncker Revision APS 2.797 5 04 87 45
Junckers Chr Konfektionsfabrik A/S 25.209 1 86 26 18
Junckers F Industrier A /S 11.545 6 69 20 28
Junckers J E Maskinfabrik APS 14.106 3 05 00 09
Junge Bent Ladies Wear APS 3.576 5 16 16 65
Junge J A/S 35.971 4 39 53 44
Junge Knud Benny Trading APS 28.094 8 75 72 67
Jljnge Spedition APS 11.636 5 65 76 36
Junge W Rådg Ing-Firma APS 15 4 97 63 55
Jungersen Erik 8240 Risskov APS 1.404 5 14 86 69
Jungersen Holding Jesper APS 57.400 7 31 37 48
Jungersen Invest Jesper APS 57.399 7 31 37 21
Jungersen Jesper APS 37.949 8 71 8261
Jungersens Torben Trævarefabrik APS 2.811 4 63 51 75
Jungersted Og Brostrøm-Andreasen
•—Media & Marketing APS 44.309 6 19 18 78
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____ClR-nr.
Junggården A/S 13.104 6 25 04 08
Jungheinrich Danmark A/S 43.467 2 6 7 1 4 8 4
Jungland Damekjoler Engros Under 
Konkurs APS 48.381 6 09 08 93
Junior Invest APS 46.896 8 97 88 83
Junior Roskilde Drengemagasinet APS 14.413 8 0261 14
Junior Tøjeksperten Nykøbing M APS 45.360 6 49 86 04
Junivers Musik Bog- Og Kunstforlag APS 38.572 8 84 74 95
Junker & Co A/S 30.118 4 20 93 03
Junker H E Konfektion A/S 40.375 2 77 87 42
Junker S R Forellen Export APS 33.422 8 73 05 04
Junoflex System APS 42.941 6 66 04 28
Junoka Herning APS 18.006 3 17 40 77
Jupa Grill A/S 56.412 4 64 31 35
Jupe Trading Rørvig APS 24.968 8 12 43 53
Jupiter Cykler 9 Februar 1981 APS 45.959 6 42 13 85
Jupiter Data Service ‘ APS 56.195 7 047061
Jupiter Forlaget APS 44.457 6 69 80 93
•Jupiter Værftet I Likvidat APS 24.630 8 27 35 88
Jupo-Dan APS 10.143 2 08 83 47
Jura-Consult Forlagsanpartsselskab APS 23.242 8 25 48 93
Juradata APS 19.371 3 76 66 08
Jurato APS 13.133 2 16 81 46
Jurgensen N Byggeforr A/S 30.511 4 22 36 91
Jurid Scandinavia APS 10.547 5 5351 82
Jurisprudens Kapitalanlæg APS 35.276 4 64 39 68
Just Børge Under Konkurs A/S 51.034 3 78 24 92
Just Hans Flaske-Og Skyllecentral A/S 61.453 8 18 77 97
Just Hans Vinrejser APS 13.217 5 64 42 08
Just Jensen E APS 18.628 4 63 99 95
Just Jørn Falborg APS 25.346 8 2021 84
Just Kurt Gøth APS 25.774 8 36 16 14
Just Ole Totalentreprise I Likv A/S 62.456 5 60 37 06
Just R-Data APS 34.581 8 73 99 86
Just Th A/S 5.378 6 29 76 68
Just Totben Vognmandsforretning APS 30.585 8 2871 39
Just Under Konkurs Ejvind APS 4.490 5 27 80 58
Just-Wear A/S 65.163 2 80 59 79
Justa A/S 1.113 2 48 19 95
•Justesen Brødr A/S 28.003 4 89 1295
Justesen Christen Arkitektfirmaet APS 36.721 8 66 69 11
Justesen Claus APS 4.291 5 362091
Justesen Claus Thisted APS 26.554 8 31 49 34
Justesen E Nyborg A/S 43.539 2 92 22 23
Justesen Frank B Byggefirmaet Viborg APS 6.123 5 37 41 46
Justesen J Aalborg APS 39.333 8 96 55 36
Justesen Maskinsnedkeri APS 23.213 8 25 47 29
Justesen P K Vognmandsforr A/S 42.005 2 95 21 22
Justesen P Vvs-Teknik APS 50.246 6 81 09 85
Justesen Peter Comp A/S 27.068 6 07 1589
Justesen Peter Holding A/S 38.838 4 82 75 97
Justesen S Instrument APS 30.880 8 78 35 78
Justesen Under Konkurs Søren Just APS 8.009 4 79 92 67
Justitia International A/S 61.759 8 31 36 44
Jutek Industri Under Konkurs APS 35.370 8 72 10 84
Jutland Cleaning & Maintenance APS 48.932 8 98 98 42
Jutland Meat-Trading APS 40.883 6 61 47 28
Jutland Telecom International A/S 63.428 6 31 05 91
Jutland Trading APS 23.993 8 21 17 79
Jutland Trading Agentur APS 25.474 8 3069  15
Jutland Trading Investment APS 36.215 8 73 48 95
Jutland Trading Marine A/S 50.786 3 77 75 29
Jutlandair Esbjerg APS 4.226 4 12 25 42
Jutlandia Dampskibsselskabet A/S 737 2 08 10 75
Jutlandia Døre A/S 25.086 3 82 92 78
Jutlandia Døre Handelsselskabet A/S 29.448 1 33 63 55
Jutlandia Invest APS 13.550 2 4226  11
Jutlandia Maskinfabrik
Ingeniørforretningen A/S 2.798 2 94 56 14
Jutlandia Oil Consult A/S 64.798 6 63 46 48
Jutlandia Terminal APS 6.350 5 60 19 16
Jutlandoor International A/S 59.319 4 97 25 03
Jutra Under Konkurs APS 29.265 3 03 68 47
Jutta Sko APS 57.147 6 99 27 81
Juttas Lønsystue APS 35.700 8 61 78 56
Juul Arne Odense APS 8.953 3 79 18 15
Juul G & Søn A/S 34.212 6 01 96 84
Juul H Byg APS 26.119 8 26 04 19
Juul Hans Holding U/Ko APS 30.299 8 76 44 84
Juul Hans U/Ko A/S 38.759 4 86 93 54
Juul-Hansen U APS 53.329 7 08 49 78
Juul Jacob A/S 27.223 3 08 06 92
Juul Kr Holmer Handelsselsk APS 25.258 8 30 58 46
Juul Nils & Co A/S 54.857 4 27 3818
Juul-0 Børnekonfektion 22 Juni 1981 A/S 64.628 6 68 46 02
Juul-0 Børnekonfektion Under Konkurs A/S 48.341 3 34 72 49
*Juul-0 Strik__________________________ APS 28.943 8 38 16 15
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Juul Preben Management APS 35.840 8 71 32 78
Juul Sko Skive APS 4.152 5 29 7931
Juul Søren Elektronik APS 21.497 8 13 31 82
Juul Torben Rådgivende Civilingeniør APS 27.034 2 3205  17
Juul Valdemar A/S 43.148 2 88 83 94
Juul/Rønø Skanderborg APS 36.964 8 79 68 31
Juul's Vinhandel. APS 6.894 2 45 49 12
Juuls Bogforlag APS 40.784 6 62 37 78
•Juulsens Jens Tømrerforretning APS 20.565 8 0 5 2 0  18
Juvenco APS 6.610 5 40 38 39
Juventex APS 20.386 5 68 88 25
Juvita A/S 38.051 2 665891
J V Emballage - Klicheer APS 15.304 8 17 13 51
J V Invest APS 7.484 5 60 90 46
Jvc Luftteknik APS 40.747 8 96 22 27
Jvf-Ahi A/S 63.250 8 79 87 29
Jvk-lmport A /S 64.061 6 34 94 55
JV N  Maskiner APS 36.153 8 72 16 61
Jvp Maskinfabrik A/S 64.325 6 64 07 53
Jvp Stålmontage A /S 62.618 8 06 13 78
J V S Bijoux Import APS 43.460 8 966001
J W Autoservice APS 47.308 6 71 87 36
J-W-Elteknik APS 2.476 5 01 78 66
JW  Marketing APS 21.778 8 18 73 98
J W H Invest A /S 62.509 8 72 78 72
J W L Maskinfabrikken APS 17.750 5 45 11 75
J W N Data A /S 61.816 4 11 00 13
J W N Holding APS 40.421 8 96 22 35
Jwn Spedition A/S 44.112 2 98 18 15
Jy-Ma Vandingsanlæg APS 13.074 5 42 24 77
Jyda Århus A/S 58.949 4 41 80 93
Jyde Kompagniet Herning A/S 43.160 2 76 58 02
Jyde Kompagniet Århus A/S 66.061 7 28 68 99
Jyde-Port- Jydsk Port Enterprise A/S 57.573 4 65 95 54
Jydebriketter APS 55.670 7 12 92 97
Jydegros APS 43.124 6 66 30 36
Jydehuset Vejle I Likv APS 8.922 5 3746  18
Jydeland Maskinfabrik APS 12.914 3 44 12 45
Jydemærker I Likv APS 12.362 3 0461 92
Jyden Bur Maskinfabrikken APS 393 4 898591
Jyden Konfektion Ålborg A/S 41.324 1 93 77 23
Jyden Vaskeriet APS 28.385 8 38 69 43
Jyden 7884 Fuur Grupperejsebureauet APS 31.581 8 38 34 72
Jydepejsen Marketing A/S 65.810 8 83 87 71
Jyderup Autocenter APS 49.420 6 15 13 02
Jyderup Beton APS 23.285 8 20 84 76
Jyderup Dyvelfabrik A/S 60.010 4 97 78 31
Jyderup Kollegie Financiering Under 
Konkurs APS 12.515 2 45 99 49
Jyderup Maskinforretning APS 12.379 5 63 99 05
Jyderup Maskinstation APS 25.058 8 02 17 91
Jyderup Metal Industri APS 11.240 5 53 92 42
Jyderup Revisionskontor APS 30.063 8 46 75 28
Jyderup Service Smedie B J S A/S 51.811 3 94 37 47
Jyderup Skoleservice Under Konkurs APS 32.424 8 74 08 44
Jyderup Tømmerhandel Og Byggecenter APS 41.248 8 94 24 55
Jydsk Almuesnedkeri Under Konkurs APS 32.762 8 74 33 39
Jydsk Aluminium Industri
Overfladebehandling Vildbjerg APS 43.561 6 60 31 81
Jydsk Aluminiumsindustri A/S 31.678 3 85 23 77
Jydsk Assurance Compagni A/S 47 5 86 51 23
Jydsk Auto Invest Aarhus APS 11.497 4 98 82 64
Jydsk Auto-Nyt APS 3.592 5 16 17 38
Jydsk Auto Skræderi A /S 64.557 6 69 48 96
Jydsk Autotransport Vamdrup APS 57.277 7 31 73 44
Jydsk Befæstigelse APS 5.962 5 37 36 89
Jydsk Benzin-& Oliemontage APS 3.631 4 68 75 07
Jydsk Betonboring APS 26.357 8 28 49 11
Jydsk Betonelementfabrik A/S 28.796 3 77 07 37
Jydsk Body-Og Helsecenter APS 41.309 6 62 07 01
Jydsk Brandmateriel APS 34.521 8 62 11 28
Jydsk Byggeplanlægning A/S 43.188 2 71 30 39
Jydsk Byggeteknik Esbjerg APS 18.162 5 83 88 86
Jydsk Bygningsentreprise APS 24.314 3 66 46 35
Jydsk Bygningsrenovering Facet Design 
Under Konkurs APS 47.716 6 58 90 22
Jydsk Bygningsservice APS 33.384 8 72 74 57
Jydsk Camping Industri A /S 61.870 8 76 19 14
Jydsk Camping Varavans Vejle APS 3.153 5 15 92 02
Jydsk Central-Trykkeri A /S 1.416 3 98 98 95
Jydsk Central Antenne A/S 52.992 4 34 39 05
Jydsk Containerrenovation A/S 54.601 4 43 39 55
Jydsk Crown-Cork Fabrik A/S 34.661 3 68 70 23
Jydsk Cykle Lager A/S 40.536 4 39 39 96
Jydsk Daligvare Forsyning APS 29.340 8 32 82 93
Jydsk Diskonteringsselskab A/S 29.631 3 61 43 52
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Jydsk Dykker-Og Entreprenør- Selskab 
Holstebro Under Ko APS 28.021 5 96 43 69
Jydsk Dyne Import I Likvidation APS 38.147 8 95 22 56
Jydsk Ejendoms-Service APS 26.835 8 31 86 89
Jydsk Ejendomskøb APS 11.500 5 636051
Jydsk Elementbyg Esbjerg APS 17.612 8 16 15 42
Jydsk Emblem Fabrik APS 40.434 6 19 19 91
Jydsk Erhvervsbyggeri APS 6.491 5 60 26 88
Jydsk Ferie-Service APS 13.084 3 41 15 83
Jydsk Flamingo- Styrolit Varme- Køle- 
Og Bygningsisoleringsmaterialer A/S 62.533 8 55 98 21
Jydsk Form Plast APS 32.952 8 74 78 57
Jydsk Fynsk Tørvestrøelse APS 50.337 6 77 37 96
Jydsk Gardinindustri A/S 33.536 2 41 15 98
Jydsk Genbrug APS 45.402 6 5587 71
Jydsk Genbrugsfedt APS 47.978 8 98 90 79
Jydsk Glasfiber Under Konkurs APS 36.785 8 70 90 33
Jydsk Glassliberi & Spejlfabrik A/S 64.582 6 73 20 62
Jydsk Grammofon - APS 11.145 4 71 60 27
Jydsk Gummiindustri Bendix Jensen 
Ebeltoft APS 9.228 4 66 48 25
Jydsk Handelsfinanciering A/S 25.388 2 19 1385
Jydsk Hærderi A/S 25.423 4 18 98 17
Jydsk Håndarbejde APS 5.139 3 45 22 39
Jydsk Industrimontage APS 24.228 8 2599  17
Jydsk Kabel 1980 A/S 64.147 6 62 34 09
Jydsk Kalksandstensfabrik A/S 38.197 3 71 5078
Jydsk Kasket Industri APS 15.277 4 67 07 52
Jydsk Kloak Service A/S 60.126 4 07 08 79
Jydsk Konsumentvarefabrik APS 49.912 7 11 61 79
Jydsk Kranservice APS 29.329 8 75 53 37
Jydsk Køkken-Og Inventar Center Sunds A/S 65.832 8 39 47 92
Jydsk Køletransport _ A/S 61.796 8 27 49 91
Jydsk Laboratorium Ålborg APS 24.732 2 67 70 08
Jydsk Leasing A/S 43.672 3 64 49 79
Jydsk Ledelsesrådgivning APS 14.763 3 68 45 98
Jydsk Linnedservice A/S 59.995 4 76 58 85
Jydsk Linoleumslager APS 16.681 4 63 46 08
•Jydsk Lydbogsproduktion Under
Konkurs APS 38.105 8 67 27 76
Jydsk Lønkontolaan A/S 48.080 3 58 84 32
Jydsk Mc Center Under Konkurs APS 23.923 8 27 06 51
Jydsk M C Center 1982 APS 34.929 8 72 83 56
Jydsk Mekanisk Kedelrensning Randers APS 22.287 8 02 1643
Jydsk Micro Administration Jma I Likv APS 41.592 6 64 01 76
Jydsk Mikro Data APS 47.553 6 05 57 02-
Jydsk Motor Service Handels-Og
Fabrikation APS 6.873 2 09 22 39
Jydsk Motorcompagni A/S 34.691 4 9 7  02 17
Jydsk Murer- Og Entreprenør- Forretning 
Århus A/S 54.521 4 66 67 71
‘Jydsk Musikdistribueringscentral J M D 
Under Konkurs A/S 57.092 4 27 64 85
Jydsk Plastic Lager APS 409 4 91 94 16
Jydsk Programservice Under Konkurs APS 44.748 6 65 26 38
Jydsk Pumpe Service APS 29.273 8 40 94 63
Jydsk Ramme Og Listefabrik APS 34.850 8 52 06 82
Jydsk Regnskabsservice Kolding A/S 46.323 3 67 49 08
Jydsk Rengøring A/S 44.048 164 54 12
Jydsk Revision Og Ledelsesrådgivning APS 49.556 7 10 95 98
Jydsk Skovservice APS 40.387 8 90 87 53
Jydsk Spejlindustri APS 47.391 6 55 16 29
Jydsk Sportscenter APS 24.131 5 53 59 99
Jydsk Stilladsbyg E Meinert Jensen 
U/Kons APS 43.500 6 65 97 05
Jydsk Stoftryk APS 57.842 7 33 02 35
Jydsk Strikvarefabrik A/S 22.347 2 40 93 72
Jydsk Tegl Under Konkurs A/S 62.163 8 45 29 89
Jydsk Telefon-Aktieselskab A/S 711 3 59 47 69
Jydsk Teltudlejning APS 40.730 8 90 30 18
Jydsk Textillager APS 42.501 6 32 79 74
Jydsk Trailerudlejning APS 43.673 6 66 49 97
Jydsk Trikotagefabrik A/S 2.332 3 50 02 68
Jydsk Trælakering Og Afsyring APS 21.989 8 12 20 59
Jydsk Turist Booking I Likv APS 18.543 8 16 49 24
Jydsk Tørmørtel A/S 3.354 2 31 18 01
Jydsk Varmekedelfabrik A/S 21.339 3 609421
Jydsk Vindkraft APS 40.346 6 61 83 59
Jydsk Vinduescenter Under Konkurs APS 27.801 8 3709  15
Jydsk Værktøjs Agentur APS 23.710 8 19 04 02
Jydske Kalkværker De A/S 1.989 2 02 37 25
Jydske Kultørvfabrikker De APS 8.390 3 85 73 36
Jydske Ord Og Billeder APS 38.254 8 71 05 62
Jydske Smeds Eftf Grindsted Den Under 
Konkurs APS '14 .502  4 73 75 55
Jydske Tidende A/S 59.994 4 01 87 37
Jydske Trælastimport Den A/S 8.383 1 49 11 56
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Jyffos Papir APS 21.674 2 6571 12
-Jyhema APS 54.198 6 69 19 78
Jyko A/S 12.475 4 40 93 96
Jylayde A/S 60.408 5 14 90 61
Jyllands Clichefabrik A/S 27.567 1 98 75 34
Jyllands Destruktions Teknik I Likv APS 8.238 1 09 91 24
Jyllands Erhvervsrevision I Silkeborg APS 7.103 5 20 63 83
Jyllands Flaskecentral APS 13.050 5 64 32 01
Jyllands Markisefabrik APS 43.573 6 66 55 43
Jyllands Papir-Værk (The Jutland Paper
Works Ltd) A/S 25.585 3 6071 27
Jyllands-Posten A/S 24.499 3 59 47 85
Jyllands Tekniske Forretning A/S 18.687 2 4 2 7 4  19
Jyllands Vinimport A/S 3.311 5 81 74 39
Jyllandsgade 17-19 Randers
Ejendommen APS 28.858 8 38 85 39
Jyllandsvej 9 Hobro APS 27.174 8 75 32 96
Jyllinge Bageri APS 8.979 5 46 36 88
Jyllinge Bygnings Montage APS 25.390 5 23 1043
Jyllinge Bygsolidt APS 43.836 6 62 99 46
Jyllinge El APS 23.265 8 19 30 37
Jyllinge Entreprenørselskab APS 43.878 6 65 02 36
Jyllinge Marine & Sportscenter Under
Konkurs APS 22.191 8 14 62 25
Jyllinge Smedie & Vvs APS 9.841 3 44 59 41
Jyllinge Trykkeri APS 6.322 3 68 38 77
Jyllingevej 8/Markskellet 1-17
Slotsherrensvej 9-17 Vanløse APS 26.397 3 73 52 73
Jym Byggeselskab APS 30.908 8 76 99 23
Jyndevadgaard Plantage APS 14.120 2 48 92 52
Jynova APS 24.431 8 244251
Jypa A/S 64.624 4 97 41 82
Jyradans Struer APS 9.814 4 5460  16
JUrgensen A W & Søn Aabenraa APS 17.969 5 96 26 25
Jørgensen Carl Brohusværk
Elektromotor-Apparatfabrik APS 15.463 6 30 26 53
Jørgensen H Jessen- A/S 27.980 6 24 98 92
Jørgensens Lædervarefabrik APS 23.791 8 25 78 17
Jyru APS 10.930 5 66 9103
Jysk Armering APS 22.360 8 13 13 09
Jysk Auto Udstyr Aalborg A/S 61.932 8 36 36 68
Jysk Beregnerkontor APS 22.521 8 13 12 95
Jysk Bilauktion A/S 61.962 8 28 1025
Jysk Biogas APS 34.504 8 72 37 29
Jysk Blanket APS 41.153 6 20 52 32
Jysk Bremse-Tromlefabrik APS 474 4 84 25 96
Jysk Brændsel Aalborg APS 44.298 6 67 69 87
Jysk Bygningsrådgivning APS 48.323 6 73 09 65
Jysk Byplantegnestue Viborg APS 55.249 6 88 70 58
Jysk Børnefoto APS 16.704 4 14 51 78
Jysk Catering APS 10.546 5 41 17 69
Jysk Chenillefabrik A/S 63.013 5 15 84 78
Jysk Coating Industri APS 50.368 7 11 57 17
Jysk Data Print A /S 64.903 8 93 64 47
Jysk Display Viborg APS 27.490 8 32 43 52
Jysk Emballage-Rens Ejstrupholm APS 42.049 6 64 63 01
Jysk Formtryk APS 44.716 6 67 7681
Jysk Fotosats APS 31.725 8 44 49 78
Jysk Frontrude Service APS 17.060 3 87 1533
Jysk Garanti A/S 62.717 8 78 38 96
Jysk Guldkøb APS 43.921 6 31 77 15
Jysk Hoteldrift A /S 53.006 4 60 31 76
JVsk Indtryk Horsens APS 50.214 6 08 22 62
Jysk Industriplisse APS 35.317 8 71 71 17
Jysk Juletræshandel APS 56.958 7 31 51 55
Wsk Krats APS 27.953 8 31 28 34
Jysk-Københavnsk Financieringsselskab APS 39.727 8 94 91 58
Jysk Landvinding A/S 15.009 2 25 26 43
Jysk Linieranstalt APS 20.799 8 18 26 04
Wsk Lokalhistorisk Forlag APS 47.617 6 73 47 58
Jysk Materiel Service APS 32.499 8 74 87 48
Wsk Media Center A/S 64.748 6 74 50 08
Jysk Mikrofilmsbureau APS 31.076 8 37 71 54
Wsk Motor Lager A/S 53.761 3 86 92 45
“Vsk Møbelværk Brønderslev A/S 65.403 8 97 93 75
Jysk Møbelværk Finans APS 53.266 7 31 35 94
Jysk Neon APS 14.298 4 39 95 52
Wsk Pianoservice APS 25.879 8 30 80 63
Wsk Post-Pak APS 54.053 6 72 22 96
Wsk Revisionsinstitut A/S 65.001 3 99 65 81
Jysk Rotation APS 22.461 8 10 19 81
Jysk Rørenergi A/S 64.098 6 67 54 09
Wsk Rørentreprise A/S 64.088 8 77 65 55
Wsk Sanitetscenter APS 5.993 5 28 16 95
Wsk Sengetøjslager A/S 62.495 8 60 01 55
Jysk Signal APS 39.429 8 94 22 26
-cV.sk Solafskærming Under Konkurs______A/S 63.736 6 37 18 09
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Jysk Spåntagning APS 166 4 92 23 01
Jysk Stearinlysfabrik APS 11.118 5 45 85 79
Jysk Stålmontage Tag Og Facader
Herning APS 28.411 8 36 76 98
Jysk Svejseservice APS 54.195 6 86 07 53
Jysk Svømmebads-Teknik Egvad A/S 62.528 8 11 9937
Jysk Totalservice Under Konkurs APS 6.254 5 60 06 69
Jysk Totaltryk U/Ko A/S 65.201 8 98 57 07
Jysk Trykcenter Handelsselskabet APS 48.344 6 71 57 29
•Jysk Trykluft APS 26.992 8 34 87 66
Jysk Vacuum Plast ' A/S 62.569 8 73 49 09
Jysk Vaske Og Køleservice APS 5.319 5 25 87 66
Jyske Bank A/S 39.317 1 76 16 68
Jyske Bryggerier A/S 37.353 4 19 56 71
Jysø APS 14.107 3 71 62 79
Jyta Holding APS 33.443 8 73 1039
Jyterp Boligaktieselskabet ‘ A/S 30.564 1 51 70 31
Jytp 1 November 1974 Aps Struer APS 3.485 5 06 10 75
Jyttes Diner Transportable APS 55.565 7 06 49 18
Jywika A/S 38.737 1 25 22 24
Jæger Kurt Næstved APS 45.048 6 4956  21
Jæger-Larsen Eli APS 49.417 8 98 04 03
Jæger Ove APS 36.353 8 71 69 94
Jægergårdens Byggeindustri APS 20.038 8 17 89 84
Jægergaardsgade Maskinværksted
Århus APS 43.259 6 65 73 62
Jægergårdsgades Bodega APS 27.857 8 75 38 49
Jægerhaven A/S 20.153 1 11 69 08
Jægerhusene A/S 46.033 3 64 17 59
Jægerkiosken APS 16.407 5 89 47 43
Jægers V & K Metalstøberi APS 7.837 4 69 07 02
Jægersborg Autoplade APS 29.490 8 33 78 29
Jægersborg Byggeselskabet A/S 56.374 4 64 14 77
Jægersborg Erik A/S 43.716 3 0 4 5 3  15
Jægersborg Erik & Co
Ejendomsselskabet Horsens A/S 43.717 3 04 52 93
Jægersborgvej 64 Lyngby
Ejendomsselskabet APS 27.729 8 31 14 63
Jægersdorf Povl Dnr Gummi A/S 62.651 8 67 55 03
•Jægerspris Dækservice APS 3.481 1 55 26 78
Jægerspris Elektro A/S 52.931 3 34 10 38
Jægerspris Installationsforretning APS 14.570 4 19 35 04
Jægerspris Invest APS 32.296 4 63 81 82
Jægerspris Kloak Service APS 53.343 6 89 00 67
Jægerspris Kød-& Røgvarer APS 50.373 8 96 77 09
Jægerspris Reklame APS 9.782 5 49 61 01
Jægerspris-Vinduet A/S 44.197 2 79 87 86
Jægerum Sten & Grus A/S 61.646 8 21 60 61
Jæpelt Inventar- & Bygningssnedkeri A/S 60.975 5 62 97 72
Jø-Be Byggeselskab APS 6.510 5 6 0 3 1 4 5
Jø-Dan APS 38.326 8 94 79 61
Jø-Fi APS 25.730 8 30 88 37
*Jø-Fo-Bodega I Likv APS 31.652 8 49 76 13
Jø-Sø Invest APS 50.031 7 11 26 53
Jø-Tex Rødekro Handels- Og
Agenturfirmaet APS 25.553 8 01 93 39
•Jøbo Kontorsystemer 1978 Under
Konkurs APS 34.096 8 52 29 36
Jøfadan Import Under Konkurs APS 33.433 8 7221 02
Jøhl & Raskov APS 29.102 8 05 37 66
Jøkalach Landbrugsmaskiner APS 50.333- 6 4803  81
JøkerN A/S 32.561 3 87 08 55
Jøker Smidt Nissen & Co A/S 26.373 4 00 06 09
•Jøko 10 August 1958 APS 44.382 2 24 07 69
Jøkst APS 35.062 8 71 09 45
Jøla Maskinfabrik Brædstrup APS 13.580 5 75 94 63
Jølaprint Tryk København APS 51.521 6 05 05 57
Jølbo Byggeindustri Aalborg APS 37.568 8 79 40 49
Jølectronic APS 32.545 8 48 09 23
Jølemo Maskinfabrikken APS 29.310 8 41 87 05
J 0  M 18 Oktober 1979 Pillemark APS 20.786 5 41 75 97
Jøma Snedsted APS 10.740 4 64 80 05
Jømeka Invest APS 8.668 4 82 77 32
Jømo Konfektion APS 30.330 8 46 1422
Jønch&CoE APS 45.469 6 71 78 88
Jøndal Byggefirma APS 42.250 6 65 04 49
•Jønela Huse Under Konkurs APS 29.320 8 31 77 39
Jøni Vognfabriken APS 35.405 8 64 71 27
Jønne Huse APS 21.470 8 13 11 71
Jønsson E O (Dansk Kontormøbler) A/S 33.044 6 25 34 15
Jønsson H & Søn Entrep-&Murerforr A/S 55.626 4 63 76 82
Jønsson Jørgen Holding APS 45.949 6 67 68 55
Jønsson Kaj APS 23.198 8 25 46 21
Jønsson & Steenholdt Revisionsfirma APS 14.584 4 03 49 02
Jønsson Per-Axel Konsum Under
Konkurs APS 34.335 8 54 73 43
Jønsson's Eftf Blikkenslagerfirmaet E APS 57.234 7 113641
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J 0  P Finans APS 28.078 8 75 70 62
Jøra Maskinfabriken APS 6.091 3 56 1364
Jørbæk Design APS 4.528 5 28 50 46
Jørck Og Larsen A/S 45.496 1 10 29 23
Jørek Handelsfirma A/S 36.094 3 33 24 11
Jørgen F Repro APS 39.792 6 21 68 54
Jørgen Radio APS 18.990 5 94 49 96
Jørgen /Jørgine APS 49.439 7 11 3404
Jørgens Tømrer-Og Snedkerforretning APS 1.514 4 93 57 13
Jørgensen 2 I Reymond APS 10.810 5 63 1076
Jørgensen A Bandholtz APS 42.163 6 6201 16
Jørgensen A Krogh APS 8.893 4 26 09 45
Jørgensen A J A/S 53.364 4 4551 69
Jørgensen Aksel Rønde A/S 63.526 6 64 22 92
Jørgensen Albert & Søn APS 47.503 6 37 18 17
Jørgensen Aleks V V S A/S 62.477 4 92 25 22
Jørgensen Alfred Gæringsfysiologisk 
Laboratorium A/S 31.547 1 54 32 02
Jørgensen Allan Ingeniør-Og Byggefirma APS 16.076 5 88 47 56
Jørgensen Alva- A/S 56.231 4 98 18 71
Jørgensen Alva-& Neubert Ingfirma A/S 55.696 4 69 06 21
Jørgensen Antique Maps & Prints APS 44.598 6 64 08 77
Jørgensen Arne Lynggaard Under
Konkurs A /S 62.648 8 78 60 89
Jørgensen Asger G A/S 46.285 3 35 45 55
Jørgensen Asger G Sorø A/S 63.048 8 8489  12
Jørgensen August & Co A/S 54.424 4 26 68 03
Jørgensen Autoriseret Elinstallatør
Henning APS 13.423 5 46 1898
Jørgensen Axel & Co APS 26.621 8 33 56 99
Jørgensen B Aunslev Murer- &
Entreprenørforretning APS 24.617 8 3021 03
Jørgensen B Bay & H Sternberg
Autohuset APS 42.195 6 17 19 07
Jørgensen B Falk Under Konkurs APS 37.541 8 15 30 35
Jørgensen Bent 15 Marts 1980 Handel 
Og Energiteknik APS 40.336 8 91 2521
Jørgensen Bent B Tømrermester
Næstved APS 644 4 82 29 94
Jørgensen Bent Jørgen APS 14.467 3 77 80 02
Jørgensen Bent M APS 21.613 8 09 01 14
Jørgensen Bent Marketing APS 38.850 8 93 13 72
Jørgensen Bent O Vognmand Og
Entreprenør APS 53.790 7 06 38 06
Jørgensen Bente Modeforr APS 40.727 3 93 80 42
Jørgensen Bente Tureby APS 45.223 6 71 82 48
Jørgensen Bernhard Plastic APS 1.201 5 14 6291
‘ Jørgensen Bjarne M Murerfirmaet Under
Konkurs APS 43.722 6 65 11 19
Jørgensen Blikkenslagermester Og
Vvs-lnstallatør Fakse Poul APS 56.556 7 07 52 86
Jørgensen Brdr E L Montage Under 
Konkurs APS 34.631 8 63 87 48
Jørgensen Brdr Elektro APS 136 4 21 29 83
Jørgensen Brdr Financierings-Aps APS 11.326 2 46 75 18
Jørgensen Brdr Håndhjul A /S 41.332 3 52 96 14
Jørgensen Brdr Teglgaard A/S 65.857 7 31 39 93
Jørgensen Brødr Musik A/S 37.350 5 52 75 46
Jørgensen & Co C B APS 46.033 6 738761
Jørgensen Chr F & Co Agenturer APS 41.827 6 28 06 33
Jørgensen Chr Guderup APS 53.690 8 99 84 42
Jørgensen Chr & Co Isenkram & Udstyr 
Nakskov A/S 36.618 3 68 44 23
Jørgensen Chr P Revisionsfirmaet APS 22.908 8 11 46 84
Jørgensen Cykelforretning Odense Bent APS 57.608 7 01 80 96
Jørgensen Duus Mink APS 13.090 5 82 73 88
Jørgensen E Bille Viborg APS 17.785 5 92 88 34
Jørgensen E Dahl & Co APS 20.035 8 17 8941
Jørgensen E Præfabrikerede
Byggeelementer Horsens A/S 48.437 3 62 66 01
Jørgensen Ebbe APS 57.646 7 11 49 31
Jørgensen Ebbe Aaes- APS 5.985 4 07 57 14
Jørgensen Edgar H APS 229 4 794001
‘ Jørgensen E F Eskær APS 29.910 8 76 86 17
Jørgensen Egon Import-Export APS 5.772 8 03 61 01
Jørgensen Ejvind Bygmester APS 40.829 6 61 46 63
Jørgensen Elektro-Randers A/S 60.317 4 77 03 15
Jørgensen Elektronik Bent APS 35.814 8 79 42 35
Jørgensen Elstrøm Dental Depot APS 25.718 8 3306  11
Jørgensen E O APS 37.827 8 93 05 54
‘ Jørgensen Erik Design Albertslund APS 22.363 8 250391
Jørgensen Erik K Rådgivende Ingeniører A/S 61.879 8 31 75 42
Jørgensen Erik Linaa APS 25.424 8 30 66 99
Jørgensen Erik Møbelfabrik A/S 50.008 3 46 1998
Jørgensen Erik & Leif APS 20.757 8 18 23 29
Jørgensen Erik & Søn
Vognmandsforretning________________ APS 37.551 8 43 85 79
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Jørgensen Erik Revisionsfirmaet APS 55.948 6 89 57 35
‘ Jørgensen Erik Skandinavisk Mel-Import
Under Konkurs A/S 42.648 6 33 27 57
Jørgensen Erik Steen
Autopladeværkstedet APS 31.592 8 54 1248
Jørgensen Erik Tømrer-& Snedker
Forretning Under Konkurs APS 14.788 5 64 86 45
Jørgensen Erling Holding APS 47.571 6 73 88 34
Jørgensen Erling Hornsyld APS 26.268 5 9931 48
Jørgensen Erling Køreskole APS 28.025 3 79 85 34
Jørgensen Ernst Farvehandel APS 41.658 6 60 46 68
Jørgensen Ernst & Søn Trævarefa APS 1.272 4 77 08 97
Jørgensen E W & Co
Handelsaktieselskabet A/S 29.931 2 43 58 37
Jørgensen F Bøgh Revisionsfirmaet APS 33.043 8 54 28 48
Jørgensen F & Sønner Smede-Og
Maskinværksted APS 35.087 8 71 47 38
Jørgensen Fedevarer En Gros E B APS 19.213 4 98 28 94
Jørgensen Ferdinand A/S 46.101 2 92 93 84
Jørgensen Find APS 7.677 3 39 42 39
Jørgensen Finn Automobiler A/S 62.690 8 71 87 41
Jørgensen Finn Bøje Bøjes Radio A/S 32.071 1 68 23 34
Jørgensen Finn Bøje Bøjes Radio Invest APS 28.777 8 43 44 33
Jørgensen-Finn Clausen Product Kalmer APS 30.438 8 34 97 11
Jørgensen Finn Leasing APS 32.724 8 74 1603
Jørgensen Flemming Aut El-Installation APS 4.687 5 5 3 6 4  13
Jørgensen Flemming Belysning APS 12.425 5 64 02 29
Jørgensen Flemming Og Vagn Jørgensen 
Næstved APS 29.048 8 7509 12
Jørgensen Frank APS 26.671 8 35 29 92
Jørgensen Frans Bagger Supermarked 
Otterup A/S 63.869 6 32 06 78.
Jørgensen Frede V Murer & EntrepyForr A/S 50.391 3 49 23 46
Jørgensen Georg Og Søn Vognmand APS 44.313 6 6740  11
Jørgensen Godthåb Handelsselskabet 
Paul Erik APS 32.790 8 78 62 83
Jørgensen Græsted Henrik APS 56.833 7 09 03 82
Jørgensen Gudmund Entreprenør Og 
Vognmandsforretning APS 41.162 6 60 93 33
Jørgensen Gunnar H A/S 40.108 2 83 77 49
Jørgensen Gunnar Lassen Transport 
Fredericia APS 43.280 8 93 89 62
Jørgensen Gunpar Maskinforhandling APS 8.343 4 26 26 11
Jørgensen Gunner Bygmester Og Aut 
Kloakmester APS 36.230 8 71 92 25
Jørgensen Gylling Video APS 44.743 6 43 69 43-
Jørgensen H Biskuit . A/S 46.410 3 39 00 39
Jørgensen H Breinholm APS 23.727 4 75 40 42
Jørgensen H Chr A/S 36.661 4 23 61 14
‘ Jørgensen H Chr Og Sønner Frugt En
Gros Og Import U/Ko APS 15.881 3 49 32 37
Jørgensen H Holm & Co APS 33.529 8 72 83 13
Jørgensen H Kajakvej 14 4040 Jyllinge APS 8.368 2 42 84 31
Jørgensen H Nørskov APS 20.864 8 18 30 15
Jørgensen H P Ejd-Selsk A/S 51.727 3 79 68 33
Jørgensen H P Smedeforr Dyrup APS 4.013 5 07 58 58
Jørgensen H S Gravstensforretning 
Otterup APS 10.934 3 54 00 73
Jørgensen Hall APS 24.035 8 24 55 76
Jørgensen Hans Erik Vognmandsforr APS 249 4 9224  17
Jørgensen Hans Huse Næstved A/S 62.611 8 72 19 39
Jørgensen Hans J København A/S 56.572 4 29 01 35
Jørgensen Hans J Møbelagentur APS 2.457 5 06 60 42
Jørgensen Hans Og Schack APS 8.551 6 11 36 72
Jørgensen Hans & Søn Entrep Odense A/S 41.557 3 74 64 96
Jørgensen Hans Reymond Arkitekt APS 6.829 5 6042  14
Jørgensen Hans Værktøj A/S 43.603 1 85 55 14
Jørgensen Harly APS 19.400 8 03 59 03
Jørgensen H B APS 20.185 3 73 29 32
Jørgensen Heino A/S 61.904 8 08 80 47
Jørgensen Helge Ingeniør Og
Entreprenørfirmaet APS 27.972 8 35 97 09
Jørgensen Helge Og Ingemann Hansen 
Snedkerfirmaet APS 12.540 5 88 35 47
Jørgensen Helmer APS 35.104 8 54 25 89
Jørgensen Helweg A/S 27.999 5 67 63 63
Jørgensen Henning Cykler APS 48.397 6 54 50 92
Jørgensen Henrik Bay APS 11.331 4 61 79 59
Jørgensen Henrik Randers I Likvidation A/S 42.951 2 33 05 63
Jørgensen Henry Invest A/S 22.820 5 32 67 96
Jørgensen Henry & Cos Agentur A/S 19.035 5 69 83 91
Jørgensen Henry Silkeborg APS 44.537 6 66 56 24
Jørgensen Hermann Konfektion A/S 59.364 2 96 99 63
Jørgensen Holger Malerfirmaet APS 19.676 3 51 11 89
Jørgensen Holger Malermester APS 12.980 5 64 22 72
Jørgensen Holger Veggerslev APS 1.652 3 43 59 62
Jørgensen Horne Hans Aage____________ APS 53.539 7 03 76 27
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-Jørgensen Hugo APS 56.387 7 05 81 44
Jørgensen H V Valby Fragtcentral APS 40.101 8 94 29 86
Jørgensen Højsgaard APS 28.750 8 37 65 22
Jørgensen Ib Automekaniker APS 9.173 3 17 94 43
Jørgensen Ib Transport-Spedition APS 23.921 3 72 89 43
Jørgensen J E Esbjerg International
Transport Og Spedition APS 22.740 8 25 21 49
Jørgensen J & Co Eftflg Bogtryk &
Offset A/S 62.336 8 76 23 25
Jørgensen J F Revisionsfirmaet APS 25.670 3 09 47 74
Jørgensen J Ørskov Snedker- Og
Tømrermester APS 10.630 3 28 95 32
Jørgensen J A & Søn APS 25.370 5 98 99 57
Jørgensen Jan Und Under Konkurs APS 32.269 8 56 06 84
Jørgensen J E Brøner APS 19.659 8 16 96 75
Jørgensen Jens Bjørn Specialtandlæ Ge I 
Ortodonti APS 13.124 5 86 90 56
Jørgensen Jes Auto-&Traktorværk
Børkop APS 5.378 5 36 91 93
Jørgensen Jesper I Hals Dk APS 43.835 6 65 26 62
Jørgensen John Entreprenør APS 23.170 8 02 08 68
Jørgensen John Widahl APS 27.178 8 38 82 53
Jørgensen Johs International Consulting A/S 64.185 8 30 49 39
Jørgensen Johs Rådg Ing-Firma A/S 31.440 6 29 14 65
Jørgensen J V Skanderborg Under
Konkurs A/S 48.175 4 69 05 83
Jørgensen Jørgen B APS 9.028 5 61 82 23
Jørgensen Jørgen Kødeksport Åbenrå A/S 56.642 4 21 35 13
Jørgensen Jørgen Maskinfabrik A/S 39.381 1 62 06 14
Jørgensen Jørgen & Co Murer-Og
Entreprenørfirma APS 48.520 6 076661
Jørgensen Jørgen Og Inger Jørgensen APS 36.001 8 64 30 32
Jørgensen Jørgen Thisted A/S 65.076 8 98 26 86
Jørgensen Jørn Bøgebjerg APS 19.418 8 16 84 07
Jørgensen Jørn Maribo APS 51.334 6 71 87 79
Jørgensen K Kød En Gros APS 36.756 8 70 13 93
Jørgensen K P & Søn A/S 32.893 5 88 15 87
Jørgensen Kaj A/S 55.214 4 17 50 93
Jørgensen Kaj Catering APS 27.825 8 32 51 54
Jørgensen Kaj Malermester APS 13.904 3 59 23 75
Jørgensen Kaj Transport Og Handel APS 11.716 3 72 08 53
Jørgensen Karl Frugtvinfabrik A/S 23.356 1 04 52 37
Jørgensen Karl Rødkjærsbro APS 17.700 3 75 06 98
Jørgensen Karsten M APS 21.995 8 12 60 62
Jørgensen Kay & Leif Larsen APS 15.968 5 99 30 59
Jørgensen K B Oliefyrservice APS 28.577 8 20 13 74
Jørgensen Keld APS 23.655 8 24 50 88
Jørgensen Kim A/S 65.481 3 70 85 94
Jørgensen Kirsten Skov APS 5.114 5 24 48 89
Jørgensen Knud Automobiler A/S 63.732 6 50 14 51
Jørgensen Knud V APS 20.879 8 0929  15
Jørgensen Kurt Randers APS 34.730 3 33 05 08
Jørgensen Kurt Viborg APS 28.057 8 35 96 28
Jørgensen Kurt Værktøj A/S 44.439 3 00 87 46
Jørgensen K V APS 38.684 8 96 32 58
Jørgensen L Schultz APS 31.976 8 78 71 15
Jørgensen Lars Kallestrup APS 48.206 6 723691
Jørgensen Lasse APS 51.970 7 09 92 07
Jørgensen Lau Maskinfabrik A/S 34.686 5 81 76 41
Jørgensen Leif F APS 21.947 4 64 11 24
Jørgensen Leif Guldvarefabrik APS 38.573 8 8507 71
Jørgensen Leif John Arkitekt APS 26.168 8 22 99 29
Jørgensen Leif P Malermester APS 21.377 8 09 88 83
Jørgensen Leif Registreret Revisor
Revisionsgården APS 5.080 5 24 64 07
Jørgensen Leif Viborg APS 56.133 7 02 84 15
Jørgensen Leif Vinhandler Helsingør A/S 36.250 2 12 99 57
Jørgensen Lindal Automobiler APS 15.972 8 17 27 57
Jørgensen Lindal Invest APS 4.553 5 24 76 91
Jørgensen Lund Ebbe Langkilde APS 46.659 6 74 18 51
Ørgensen M Christian Kolding Under
Konkurs APS 43.395 6 6461 58
Jørgensen M Frø Grejsdalen A/S 13.298 3 68 73 25
Jørgensen M-A Skov * APS 2.521 5 15 65 72
Jørgensen Manufaktur En Gros Preben APS 30.034 8 78 11 84
Jørgensen Michael B APS 52.769 7 05 19 99
Jørgensen Michael K APS 16.989 3 74 23 34
Jørgensen Milton Rye A/S 55.025 4 62 68 26
Ørgensen Mogens Ingeniørfirmaet APS 49.045 6 74 48 77
Jørgensen Mogens Købmand Asnæs APS 22.440 8 25 07 82
Ørgensen Mogens Købmand Nykøbing
A/S 64.721 5 7841 31 
Jørgensen N & Co APS 26.582 8 31 50 35
Jørgensen N E Lyhne A/S 49.315 3 45 1666
Jørgensen N Saaby International APS 17.234 8 17 75 46
Jørgensen Nagelsti I Likv Freddy APS 6.284 3 45 67 14
—Slggnsen N H________________________ APS 24.234 8 25 99 41
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____ClR-nr.
Jørgensen Niels Bygmester APS 16.312 5 76 96 98
Jørgensen Niels Chr Innovation A/S 60.457 4 8428  12
Jørgensen Niels Jørgen APS 16.932 5 84 52 89
Jørgensen Niels Konfektion APS 14.634 5 64 80 09
Jørgensen & Co Nils B A/S 63.704 6 66 41 21
Jørgensen Nils Og Ejner Arkitektfirmaet APS 36.568 8 59 65 81
Jørgensen N J APS 56.051 6 99 23 15
Jørgensen N P Maskinfabrik A/S 64.231 6 46 39 08
Jørgensen O Juhl Autoopret APS 46.020 6 52 44 78
Jørgensen & Jens Odgaard Kristensen
Malerfirmaet Elvin APS 33.239 8 55 51 41
Jørgensen Og Jespersen
Automobilfirmaet A/S 32.778 3 85 11 92
Jørgensen & Muff APS 13.402 5 80 72 71
Jørgensen Og Nielsen Bankier- Og
Vekselererfirma A/S 63.096 8 94 83 72
Jørgensen Og Nielsen
Ejendomsadministration APS 49.245 8 98 97 96
Jørgensen & Nielsen Maskinfabrik APS 56.685 7 31 76 11
Jørgensen & Nystrup A/S 51.215 3 75 68 66
Jørgensen & Tastesen Skærbæk
Snedker Og Tømrerfirma APS 27.554 8 11 61 72
Jørgensen Og Thanild Viborg A/S 46.855 3 93 44 38
Jørgensen & Theill Andersen I Likv APS 11.002 2 62 75 23
Jørgensen Ole Pless- APS 8.745 5 61 58 79
Jørgensen Ole S Murermester APS 19.294 8 02 75 87
Jørgensen Ole Tømrervirksomhed
Nakskov APS 49.503 6 75 76 26
Jørgensen Oluf Rådg Ing-Firma A/S 51.846 4 21 64 07
Jørgensen Otto Optiker Frederikshavn APS 8.183 4 25 33 29
Jørgensen Ove Stenløse A/S 47.673 3 36 11 95
Jørgensen P C Autohandel Aabenraa APS 18.315 5 96 26 17
Jørgensen P M & Sønner A/S 27.577 5 33 04 59
Jørgensen P Madvig APS 2.771 3 74 41 67
Jørgensen P Richter Ingeniørfirmaet APS 20.440 5 95 67 57
Jørgensen Palle Saabye APS 5.904 5 19 71 39
Jørgensen Paul Bernbom APS 11.887 4 97 15 74
‘ Jørgensen Peder Aa Trading Co APS 34.420 8 76 40 85
Jørgensen Per Helsinge U/Konkurs APS 18.191 8 1632 51
Jørgensen Peter Fotograf APS 45.705 6 69 43 49
Jørgensen P H Industri Emballage APS 29.166 8 7 7 4 1 0 2
Jørgensen Poul E Statsautoriseret
Revisor Revisionsfirmaet APS 36.030 8 71 86 95
Jørgensen Poul El-Installatør Faaborg APS 11.447 4 21 65 04
Jørgensen Poul & Co Handelsselskab A/S 44.176 1 57 27 25
Jørgensen Poul Maskinstation &
Entrep-Selsk A/S 45.949 3 27 92 78
Jørgensen Preben Byggefirmaet Ølholm APS 29.451 8 76 32 59
Jørgensen Preben Kjærsgaard APS 56.384 3 44 57 98
Jørgensen R Ancker A/S 49.381 3 73 54 86
Jørgensen R Bøg Maskinfabrik A/S 30.155 4 11 76 62
Jørgensen Regner APS 19.643 5 95 47 89
Jørgensen Reinholdt Langkilde Gas- Og
Vandmesterfirmaet APS 18.825 3 94 73 27
Jørgensen Revisionsfirmaet Kai Abild APS 57.062 7 01 29 77
Jørgensen Riis Og Fischer Jørgensen APS 20.046 8 03 1584
Jørgensen Rikard U/Ko A/S 20.586 6 52 70 94
Jørgensen S Aa Byggeselsk APS 247 4 97 87 81
Jørgensen Schow Aluminium A/S 61.552 5 61 16 87
Jørgensen Schow Aiuteknic APS 41.878 8 94 23 66
Jørgensen Sjørup Aarhus A/S 19.385. 3 59 71 05
Jørgensen Steffen Huse APS 33.468 8 72 57 21
Jørgensen Steffen Tømrer-Og
Entreprenørfirma APS 18.141 8 08 17 19
Jørgensen Svend Arne APS 6.335 4 21 63 93
Jørgensen Svend Automobiler Horsens APS 6.384 3 25 74 36
Jørgensen Svend Entreprenør Aut
Kloakmester U/Ko APS 16.404 3 10 71 16
Jørgensen Svend Erik Huse Ønslev APS 9.641 5 53 35 62
Jørgensen Svend Færøsk Export A/S 51.039 4 18 03 21
Jørgensen Svend Holst APS 19.338 8 16 81 13
Jørgensen Svend Ove APS 16.107 4 21 75 51
Jørgensen Svend Papir-Og Kontorcenter
Svendborg Papir APS 14.124 5 74 93 87
Jørgensen Svend Sønderborg A/S 26.662 3 59 07 55
Jørgensen Svend Aage APS 20.228 8 17 98 59
Jørgensen Søholm APS 4.470 5 36 20 75
Jørgensen Søholm Marina APS 20.498 8 18 12 92
Jørgensen Søren Thode Tømrermester A/S 63.520 5 88 04 75
Jørgensen Tage Revisionsfirmaet Allerød APS 11.132 5 40 15 29
Jørgensen Tandlæge Flemming Rejnhold APS 48.361 8 99 5761
Jørgensen Tegnestue Arkitekt Poul APS 34.821 8 71 26 11
Jørgensen Thomas Restaurationshdl APS 2.778 5 15 76 33
Jørgensen Thor A/S 62.180 8 4 0 9 7  14
Jørgensen Thor Ålborg A/S 38.104 6 86 91 57
Jørgensen Thorkild G APS 26.773 8 32 92 06
Jørgensen Ths & Søn A/S 44.961 2 85 75 02
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Jørgensen Tom A/S 64.406 6 61 51 63
Jørgensen Tommy Vognmand Kværkeby APS 40.958 6 634591  
Jørgensen Tømrerfirma Under Konkurs
Anker APS 6.133 4 68 77 95
Jørgensen Tømrerfirmaet Viggo APS 39.289 8 94 78 64
Jørgensen Ulrik Servicecenter APS 10.281 5 48 74 63
Jørgensen V Karetmager A/S 49.533 3 4391 19
Jørgensen Valdemar & Søn
Tømrer-&Snedkermester APS 3.770 4 25 40 07
Jørgensen Valdemar Træskæreri
Eskildstrup A/S 27.686 1 79 97 03
Jørgensen Viggo A C I Likv A/S 34.939 2 45 92 64
Jørgensen Viggo Snedkermester APS 55.973 7 12 67 19
Jørgensen Viggo Sten Og Grus APS 36.561 8 95 05 98
Jørgensen Villy Og Holger Kjærgaard APS 28.904 8 42 80 34
Jørgensen Villy Snedkerfirmaet Skagen APS 44.988 6 40 76 68
‘ Jørgensen Walter I Likv APS 16.179 1 54 62 44
Jørgensen Wenzel Serviceudlejning APS 39.418 6 60 50 79
Jørgensen Wilh A/S 19.545 6 32 00 23
Jørgensen Wilh En Gros A/S 60.531 5 15 66 37
Jørgensen Aa Lieberkind APS 17.409 4 46 58 57
Jørgensen Aage Arden I I ikv APS 12.807 7 08 82 72
Jørgensen Åge København Varme &
Sanitet APS 4.044 4 15 20 93
Jørgensen Aage Skumplast APS 36.751 8 80 25 64
Jørgensen Aage
Vvs-lnstallationsforretning APS 23.087 8 07 65 45
Jørgensen 1983 Vognmand Peer A APS 52.152 7 12 40 23
Jørgensens Barker Maskinfabrik A/S 63.808 6 37 26 51
Jørgensens Bent Byggeforretning APS 17.487 5 85 85 26
Jørgensens Bent H Eftf APS 23.356 5 98 81 79
Jørgensens Due Rengøring APS 36.476 8 38 57 18
Jørgensens Edm Eftf Bogbinderi A /S 63.118 8 79 70 64
Jørgensens Erik Ole Tegnestue APS 4.020 5 07 95 94
Jørgensens Flemming Bay Tegnestue APS 20.314 8 01 50 74
Jørgensens Flemming E
Ejendomsselskab APS 20.466 4 62 16 11
Jørgensens Flemming Maskinværksted APS 27.108 8 31 0831
Jørgensens H V Slagterforretning APS 24.708 3 93 70 46
Jørgensens H E Autoværksted APS 34.630 8 73 93 31
Jørgensens Henry Tegnestue Hovedgård APS 8.926 5 22 37 68
Jørgensens Hjalmar Cigarfabrik A/S 37.028 2 4344  15
Jørgensens Jacob L Holding Co A/S 25.741 1 59 08 47
Jørgensens Jens Tømmerhandel Skave APS 11.925 5 5224  12
Jørgensens Jes Hdls-Selsk APS 1.521 3 74 04 39
Jørgensens Kaj Fa Eftf Skælskør A/S 62.544 8 59 37 01
Jørgensens Karl Vinhandel A/S 41.320 2 43 46 79
Jørgensens Konrad Bogtrykkeri L
Fuglsang & Sønner A/S 29.418 3 68 79 29
Jørgensens Kurt Snedkeri APS 12.177 4 20 67 89
Jørgensens Leif Maskinfabrik APS 12.460 4 44 69 68
Jørgensens Paul Oliefyrservice APS 13.522 5 53 61 97
Jørgensens Peter Kock Bådservice APS 40.339 8 9462 21
Jørgensens R Bøg Industrimontage APS 21.425 8 18 55 81
♦Jørgensens Rejsebureau Under Konkurs A/S 25.965 6 52 97 39
Jørgensens Schow Metalvarefabrik A/S 56.705 3 96 17 88
Jørgensens Tove Og Hans
Handelsselskab APS 10.973 5 53 89 12
Jørgensens Vilh Eftf Papir En Gros
-Papirservietfabrik A/S 32.152 6 25 32 02
Jørgensens Villiam Farvehandel APS 15.980 5 57 32 54
Jørgensens Ørsted Maskinfabrik APS 2.243 4 83 57 35
Jørgensens Aage M Eftf APS 40.441 8 56 55 97
Jørgenshave APS 17.885 1 14 7471 .
Jørgenssen Aug & Troelsen A/S 47.010 3 84 21 34
Jørgensø Palle - Import APS 34.274 8 7123 36
Jørgsholm Huse Under Konkurs A/S 57.468 4 98 26 81
Jøringdahl Byggeselskabet APS 40.112 6 61 37 99
Jørli Konfektion Trehøje A/S 48.244 3 39 77 69
Jørlunde Elektriske APS 41.056 6 62 65 05
Jørlunde Entreprenørforretning APS 36.598 8 95 64 72
Jørlunde Murerforretning APS 39.031 8 93 89 38
Jørn Larsen Offset APS 36.781 8 70 84 87
Jørn Oles Murerforretning APS 34.876 8 79 27 98
Jørn-Ulrik Reprografisk Tegnestue Under
Konkurs APS 25.637 8 30 77 33
Jørnau Auto-Elektro APS 5.943 3 25 63 67
Jøta-Pool I Likv A/S 45.944 3 68 63 02
Jøtor APS 16.455 4 988361
Jaama I Likv A/S 62.807 8 7491 08
K 2 Byg APS 45.410 6 71 26 49
K-Centret APS 26.448 8 2656  15
K Og G Skabe A/S 59.850 4 97 68 27
K & H Restaurationsselskab APS 39.416 8 96 60 44
K& I Container APS 41.128 8 73 85 13
K & K Repro A/S 60.263 4 96 62 79
K & S Mode Ringsted__________________ APS 11.441 5 48 38 08
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K & V Auto APS 7.907 4 08 50 94
K & V Finans APS 17.120 4 64 48 24
K P's Autolak Thisted APS 42.305 6 36 03 43
K P's Maskinværksted Glostrup APS 41.383 6 63 1037
»K-Plastic Under Konkurs APS 16.346 5 91 15 91
K Plus Pharma APS 48.982 6 74 08 04
, K-ShipU/Ko APS 36.203 8 71 82 96
K-Tec International (Denmark) Leisure
Products I Likv APS 14.741 5 49 66 75
K-Tryk Bramming APS 27.013 8 08 91 32
K'akuk Godthåb Kommune Grønland
Folkeaktieselskabet A/S 62.209 8 74 98 84
K'alulerivik Manitsoq APS 35.808 8 7941 54
K A Automobiler Og Autoværksted APS 15.488 5 71 7051
KAData APS 21.652 3 67 57 85
KA Fjedre APS 21.841 8 18 78 51
Ka Glas APS 7.212 3 38 28 18
Ka-Gros A/S 40.606 5 17 14 66
K A Import-Export APS 22.419 4 60 29 94
Ka-La Førerhuse APS 21.670 8 15 18 73
K A Leasing APS 8.649 8 01 36 32
Ka-MarFarm A/S 62.607 8 66 78 29
K A Marked Gentofte APS 20.045 5 99 48 29
KA Offset APS 24.136 8 19 50 05
Ka-Pa Parfumeri Og Legetøj APS 13.834 3 57 74 57
K A Papir Under Konkurs APS 46.245 6 72 87 82
Ka-Ri-Tho Regnskab Og Revision APS 24.936 8 13 34 09
Ka Transport Randers APS 39.248 8 95 39 96
Ka-Wo Administration A/S 65.013 8 99 21 85
Kåbe Holding A/S 64.974 5 26 17 24
Kabel Christian APS 15.691 5 15 01 83
Kabel Tv Den 1 November 1980 APS 39.891 6 61 15 32
Kabi Metalvarefabriken A/S 27.858 4 33 73 95
Kabivitrum A/S 27.533 2 08 84 44
Kabotex APS 25.341 8 30 62 57
Kabyssen Bodega Gilleleje APS 33.055 8 78 04 63
K A C Reservedelsimport Odense APS 43.033 6 66 83 48
Kac-Trading APS 1.392 5 14 88 98
Kadir I Likv A/S 28.567 2 15 20 29
Kaels Viggo & Søn A/S 53.316 4 44 70 69
KafaMink APS 1.928 4 32 32 97
Kafaroma APS 10.046 3 64 89 66
Kaffe Torrado A/S 40.100 1 59 53 26
Kaffebønnens Risteri APS 41.684 8 96 56 92
Kaffina Handelskompagni APS 25.482 8 22 16 77
'♦KaffkaJByg APS 36.600 8 95 41 19
Katton P Trading ' APS 27.277 8 75 56 04
Kageboden Randers APS 56.595 7 16 68 26
Kagerup Trævarefabrik A/S 1.900 4 39 67 74
Kahebo Byggefirma APS 26.172 8 31 06 29
Kahera APS 5.438 5 00 1544
Kahle Poul Bwe Scandinavia A/S 63.885 6 66 60 86
Kahler Herman A A/S 60.514 5 15 41 97
Kahler & Breum A/S 60.515 5 15 42 19
Kahn David A APS 8.913 5 51 85 47
Kahn Jos A/S 33.994 5 33 39 03
Kahns Tandlægeselskabet Wilhelm APS 57.325 3 52 83 24
Kahytten Grenaa Restaurant APS 47.587 8 98 27 91
Kailow Tryk APS 40.093 8 88 85 74
Kaiser Bionics A/S 33.703 1 36 29 68
Kaiser Lædervarer APS 16.856 2 73 80 58
Kaisers E Laboratorium A/S 20.947 5 99 66 35
Kaj’s Vinduespolering Tune APS 54.135 7 00 23 94
Kajakbyggeriet Struer APS 9.532 3 51 26 81
Kajeo Kemi APS 51.880 7 08 42 69
Kajerlincolais 2 Januar 1974 APS 248 4 92 24 09
♦Kajerød Bakke Under Konkurs A/S 34.321 2 44 97 73
Kajerød Ejendomsaktieselskab 28
September 1972 A/S 53.803 4 63 20 87
Kajhøj Karl Holding APS 24.605 8 20 77 98
Kajo Transport APS 43.610 6 37 12 21
Kajoto Invest APS 45.647 6 37 53 59
Kajs Auto Service Padborg APS 31.136 8 49 83 26
Kajs Cykler APS 33.283 8 72 59 42
Kajwa Finans A/S 43.330 6 63 77 95
Kake 31 APS 39.834 8 93 28 75
Kake 32 APS 38.842 5 14 62 32
Kake Invest APS 38.528 6 600581
Kake Partners APS 37.385 8 79 21 43
Kakiann APS 9.209 4 63 59 22
Kakri Invest APS 45.491 6 68 54 47
Kaktus Film APS 42.133 6 63 55 39
K A L Snekke Og Cylinder-Service APS 46.748 6 73 00 43
Kala Frugt APS 7.171 1 00 28 48
Kalax Handels-Og Ejendomsaktieselskab A/S 28.392 5 63 10 09
K A L B A Entrepriseselskabet APS 51.388 6 08 34 39
Kaldred Købmands-Og Centrum Marked APS 16.805 8 17 60 94
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Kaleidoscope Forlaget APS 42.833 6 66 09 67
Kalejdoskop Farver APS 14.859 4 61 10 98
Kalerke APS 44.530 6 70 33 05
Kaleschesmeden APS 19.151 3 62 27 38
Kaleschesmeden 1982 APS 49.018 8 99 04 17
Kalfa Fabriken APS 21.241 3 25 96 33
Kalflex El-Artikler APS 38.600 8 95 25 58
Kalhave Niels A/S 24.423 3 72 98 26
Kali-Importen A/S 26.410 4 56 13 92
Kali Indkøbsselsk For A/S 29.637 4 56 16 94
Kaliber S Vin Og Spiritus APS 43.349 6 65 83 34
Kalk- Og Mørtelværkerne A/S 7.652 6 07 02 05
Kalkvaerksgrundene A/S 3.434 6 63 Å5 83
Kallenbach Jyderup Administration A/S 50.074 3 17 49 48
Kallesø E Autoriseret El-Installationsfirma A/S 63.216 8 66 78 45
Kallesøe PI Maskinfabrik A/S 61.576 8 25 76 47
Kallesøe Under Konkurs Søren Bjerre APS 5.238 4 06 17 72
‘Kallesøe Vvs & Elektronik Lemvig U/Ko APS 42.139 6 67 32 36
Kalmar-Export Fritidshusfirmaet A/S 65.622 5 94 36 47
Kalmar Interiør APS 14.920 3 2271 54
Kalmargården Fritidshusfirmaet A/S 64.797 6 70 79 04
Kalmarservice Fritidsudlejningsfirmaet APS 29.039 8 06 36 64
Kalodent Tandtekniken Esbjerg APS 32.372 8 72 06 65
Kalrebo APS 13.445 5 66 84 92
Kalsgaard Erling Data APS 43.546 6 64 74 05
Kalstrup Ernst A/S 54.533 4 63 16 41
Kalstrup 0  APS 46.112 ■ 6 73 62 54
Kalstrup & Grønbech APS 20.524 8 05 16 15
Kalstrup S A Pumpefabrikken A/S 62.467 8 45 34 46
Kalsø Centralen APS 13.444 5 658241
Kalsø Systemet Danmark A/S 63.320 6 63 37 06
‘Kalsø Systemet Holstebro APS 9.344 5 56 61 69
‘ Kalsø Systemet Horsens APS 11.831 5 54 72 88
Kalsø Systemet Haarby Under Konkurs A/S 60.670 5 17 27 72
Kalsø Systemet Kolding APS 28.434 8 14 96 74
‘Kalsø Systemet Odense APS 1.189 4 98 98 13
Kalsø Systemet Odense APS 30.396 5 72 74 72
‘Kalsø Systemet Tønder APS 8.291 5 42 67 07
‘ Kalsø Systemet Århus APS 3.933 5 17 63 28
KaltoftJ APS 47.041 6 03 98 04
Kalu-Food Kalundborg A/S 65.153 7 11 21 73
Kalundborg Auto Værksted K A V A/S 61.842 8 36 03 08
Kalundborg Autotransport A/S 56.851 4 64 76 37
Kalundborg Brolægnings-Og Byggefirma APS 38.956 8 9381 05
Kalundborg Bådebyggeri APS 47.063 6 03 97 07
Kalundborg Dampmølle APS 14.212 5 69 34 46
Kalundborg Entreprenørfirma APS 25.189 8 30 47 85
Kalundborg Fly I Likv APS 15.845 8 17 24 04
Kalundborg Folkeblad 0  G Samsø
Folketidende A/S 4.250 5 26 85 32
Kalundborg Færgeservice APS 23.228 4 6421 63
Kalundborg Graveselskab APS 35.060 8 664951
Kalundborg Isoferm
Isoleringsvirksomheden APS 6.448 5 30 98 91
Kalundborg Keramik APS 14.217 5 64 63 67
Kalundborg Luftfart APS 15.091 4 68 70 43
Kalundborg Margarinefabrik A/S 34.847 1 57 57 59
Kalundborg Marine Service U/Konk APS 30.233 8 43 85 01
Kalundborg Miljøkøkken
Bygningsinventar APS 35.995 8 81 37 36
Kalundborg Motor C O A/S 53.260 4 20 25 97
Kalundborg Og Omegns Fællesbageri APS 8.848 5 26 70 99
Kalundborg Revisions-&
Regnskabskontor APS 35.540 8 71 65 79
Kalundborg Skibshandel I Likv A/S 36.161 5 99 96 93
Kalundborg Smede-& Maskinværksted APS 42.922 8 87 31 94
Kalundborg Spedition- Og Stevedore
Company APS 2.183 5 69 57 75
Kalundborg Trælastcomp A/S 21.890 5 99 97 82
Kalundborg Varmeservice APS 9.508 5 4631 06
Kalundborg Vognmandsforretning Og Ny
Grusgrav APS 4.179 5 28 92 03
Kalundborghallen I Likv A/S 17.328 4 96 93 16
Kalvebod Køle-Og Industrihus A/S 20.127 1 94 99 93
Kalvehave Fiskerute APS 32.346 8 49 34 99
Kalvøen APS 8.145 2 42 96 08
,Kalø Huset APS 35.302 8 71 19 41
Kalø lndustri-& Handelsselskab APS 9.036 5 49 39 78
Kaløvig Mørtelværk & Betonvarefabrik APS 3.176 5 12 95 08
Kam Peter Fotograf APS 38.230 8 12 71 31
Kam Poul APS 2.690 3 65 98 44
Kama Kaffe Grenaa APS 7.459 4 28 26 04
Kamadi A/S 61.700 8 2931 12
Kamai APS 9.203 3 77 07 61
Kamaro I Likv APS 36.726 8 85 14 41
Kamdiesel APS 27.067 8 26 1369
■JW ie  Sko____________________________ APS 25.785 8 3091 32
Selskabets navn______________________ _____ Reg. nr._____ClR-nr.
Kamik Købmandshandel A/S 54.075 4 62 04 61
Kammersgaard P ' APS 4.454 5 18 31 38
Kamo Stålmontage A/S 54.076 4 62 04 88
Kamodo Invest APS 57.445 3 40 42 69
Kamoros APS 26.000 8 30 96 47
Kamp Anna Under Konkurs APS 20.477 8 09 39 97
Kamp Jørn Marketing APS 3.512 4 63 39 03
Kamper Helmuth APS 4.789 5 27 14 79
Kampers B Eftf Maskinbogbinderi A/S 60.464 4 71 80 46
Kampers Bogtryk APS 7.508 3 89 52 38
Kampfeldt Holding A/S 62.061 8 77 13 16
Kampfeldt Møbler A/S 48.121 3 59 14 17
Kampfeldt Per Virksomhedsudvikling APS 21.200 8 18 46 23
Kampler N Revisionsfirmaet APS 22.072 8 18 88 31
Kampmann Kierulff & Saxild A/S 15.858 103 45 29
Kampmann & Herskind A/S 37.690 5 82 70 35
Kampmann & Mogensen A/S 45.803 3 06 92 57
Kampmann Sørensen APS 11.169 5 63 36 48
Kampmanns Rederi APS 14.612 5 64 79 16
Kampsax A/S 35.999 1 03 45 45
Kampsax International A/S 35.998 2 240661
Kamstrup Grusgrav APS 21.877 8 18 79 59
Kamstrup-IVIetro A/S 38.560 2 12 40 1b
Kamstrups Lægesekretærskole Odense APS 7.337 5 6081 55
KAMU A/S 63.769 6 31 98 31
Kamuk Knud APS 18.573 4 15 71 41
Kamø Industri Vejen APS 32.661 8 744661
Kan-Board Produktion Og Forskning APS 50.092 6 05 32 46
Kan Kan Den Arabiske Restaurant APS 50.460 6 72 67 98
K A N Sport Nykøbing F APS 20.356 5 98 52 18
K A N Ventilation APS 25.205 8 14 99 76
Kanajoq Trawl APS 32.182 8 74 00 38
Kanalcafeen Aalborg APS 24.695 8 30 27 58
Kanalen Restaurant Christianshavn
Under Konkurs APS 33.059 8 55 72 33
Kanalen Thyborøn lnvesterings-&
Ejendomsselskabet APS 43.255 6 65 74 94
Kanaljen Restaurant APS 23.736 3 70 55 87
Kanalsvinget Tegnestuen APS 37.741 8 82 39 95
Kanalt Service APS 45.699 6 6068  81
Kanalværket-Århus-Højbjerg I Likv APS 790 4 84 57 73
*Kanamark Produktion Under Konkurs APS 5.342 5 36 87 31
Kandelsdorff Erling A/S 41.732 2 4268  11
Kandrups Bogtrykkeri APS 37.076 8 73 88 66
Kanehøj Mølle Og Brødfabrik APS 42.170 6 37 89 27
Kangamiut Fish Trade APS 3.298 5 08 34 35
Kangamiut Shrimp Ltd A/S 37.134 8 76 70 68
Kani Individuelle Håndværker- Huse
Solbjerg Under Konkurs APS 18.033 8 16 27 78
Kani La Publication APS 21.843 5 82 93 64
Kaninus Investeringsselskab APS 12.339 4 97 53 32
Kannike-Trykkeriet Aarhus A/S 28.139 3 97 54 36
Kanoudlejning Susaa APS 36.898 8 95 19 77
Kanslergårdens Mejeri I Likvidation APS 1.265 1 00 05 43
Kanstrup Helsingør Fysioterapeut Tove APS 9.816 4 494431
Kanstrup P APS 20.818 2 32 09 75
Kantform Aluminium APS 23.922 8 25 83 33
Kantine-Service Hasle APS 36.158 8 79 06 47
Kanved APS 13.618 5 7030 18
Kap Egede Shipping APS 34.456 8 72 22 34
Kap Farvel Hotel APS 43.931 • 6 65 09 96
Kap Restaurant Under Konkurs APS 6.583 5 47 12 22
Kapacitet Investering A/S 24.116 1 36 35 49
Kapeli APS 19.691 8 16 98 37
*Kapital-Byg A/S 34.057 1 89 95 97
Kapo Acryl-Kemi APS 26.573 3 74 82 19
Kapolina A/S 50.652 3 41 16 56
KappaTryk APS 11.290 2 31 14 02
Kappa Tryk 1982 APS 57.589 7 02 41 34
Kappel Kjeld Revisionsfirmaet APS 10.161 3 0 2 4261
Kappel Oskar Handels-Og Ingeniørfirma APS 545 4 87 81 67
Kappelskov Revision APS 7.066 3 63 95 09
Kapper Antik APS 56.853 8 99 82 64
Kapsin APS 24.016 8 25 86 86
Kaptan APS 35.766 8 79 29 76
Kaput-Trans APS 52.046 7 10 82 14
*Karadan U/Ko APS 7.297 5 31 74 36
Karama A/S 39.873 2 27 58 21
Karat Guld Og Sølv A/S 15.712 4 6065 31
Karatwine APS 14.149 2 41 90 09
Karberg Flemming A/S 46.634 3 2953 11
Karberg Flemming International Trading
KIT APS 36.732 8 71 25 06
Karberg Peter A/S 46.635 3 28 20 07
Kardancentret Århus APS 40.774 6 21 25 06
Karena Skjorten APS 45.173 8 96 1808
Kareno Biler Under Konkurs -A/S 62.743 8 80 19 24
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Karfa Metalindustri A/S 27.882 5 21 05 34
Kargods APS 12.972 3 738981
Karhu Sport Danmark APS 30.191 8 11 7462
Karianca APS 45.575 6 67 40 46
KARI MI  APS 51.942 8 98 67 54
Karin Jette Hanne I Likvidation APS 17.092 3 76 73 88
Karin-Marie Nuuk M/K APS 41.776 8 96 10 42
Karis Tæpper En Gros Under Konkurs APS 10.107 5 6274  19
Karise Mejeri APS 46.606 6 65 45 68
Karise Møntvask APS 30.536 8 76 60 37
Karise Ure Og Optik Handels Og 
Financieringsselskabet 1 September
1980 APS 39.103 6 60 00 85
Karl G Holding APS 900 3 0391 53
Karl's Bageri Horsens APS 40.078 8 89 08 03
Karlborg Lennart A /S 41.003 5 81 40 81
Karlebo Invest APS 30.227 8 77 5281
Karlsen Henning Revisionsfirmaet APS 27.799 8 34 18 77
Karlsen Jørgen Harkjær Under Konkurs A/S 60.748 5 12 29 02
Karlsen Kingo A/S 52.030 3 94 97 61
Karlsen Mogens Vognmandsforretningen APS 42.665 6 6681 35
Karlsen Ottos Bageri Gjerrild Otto APS 57.655 7 18 23 68
Karlsen Roland A/S 59.836 4 76 96 94
Karlsen Sæsing Byggecenter A/S 64.055 6 39 05 52
Karlsen V Byg APS 41.927 6 61 00 99
Karlsen Villy Murermester APS 33.826 8 54 64 36
Karisens Karl Bogbinderi APS 19.080 8 16 72 14
Karlshøj Byggecenter Og Blokstensfabrik A/S 61.935 8 35 90 59
Karlslunde Autolakering APS 49.986 7 10 76 68
Karlslunde Bygge APS 1.417 4 6069  14
Karlslunde Cykler APS 57.196 7 14 17 34
Karlslunde Entreprenørforretning APS 8.853 5 51 98 02
Karlslunde Industrilakering APS 31.882 8 19 82 25
Karlslunde Inventar APS 44.703 6 67 19 77
Karlslunde Investering APS 38.372 8 94 70 15
Karlslunde Sport APS 39.828 8 94 01 26
Karlslunde Strands Installationsforretning APS 7.378 3 42 86 21
Karlsmark International Marketing APS 42.903 6 64 08 69
Karlson NCH APS 5.129 5 25 10 01
Karlsson Karl-Henrik APS 21.098 8 054061
Karlsson Sven & Søn Værktøjs &
Metalvarefabrik A/S 49.455 3 49 29 15
Karma Arbejdstøj Service APS 5.850 5 37 29 33
Karmark Henning A/S 26.096 3 03 32 87
Karmark lldiko 25 August 1981 APS 44.788 6 71 23 71
Karmas Snedkerelementer A/S 50.835 4 18 01 94
Karmich Finans APS 56.432 7 13 28 08
Karmil Import APS 22.606 8 14 27 18
Karmisholt N J & Søn APS 41.023 8 84 79 67
Karmisholt Orla Herreekvipering APS 45.286 6 71 64 07
Karna-lrene Konfektion Under Konkurs A/S 62.543 8 61 58 53
Karnak Entreprise APS 9.521 3 64 54 95
Karnak Færdigbyg Under Konkurs A/S 42.579 3 23 65 01
Karnappen Blokhus APS 40.386 8 96 29 87
Karnappen Sønderborg APS 17.106 5 92 46 85
KarnecAuto A/S 31.674 2 39 02 72
Kami Sko APS 14.959 5 78 22 28
Karnibo A/S 33.788 4 49 40 16
Karolinetryk APS 9.201 6 69 35 98
Karrebæk Og Seltoft Arkitektfirma APS 8.539 3 42 44 64
Karrebæksminde Sejlerskole APS 50.043 7 11 51 99
Karrebækstorp Snedkeri A/S 43.579 3 20 30 42
Karrebækvejens Auto APS 47.365 6 57 84 62
Karsberg Alfred A/S 15.885 5 67 31 35
Karsholte Maskinfabrik A/S 54.813 4 21 98 72
Karstensen Peter Arkitekt-Og
Ingeniørfirma A/S 64.150 6 54 78 69
Kartoffelcentralen Eg APS 47.422 6 72 02 77
Kartonnagefabrikken Fionia Ringe Under 
Konkurs APS 25.129 8 19 13 28
Karuco Under Konkurs APS 19.003 2 67 15 49
Karup Anlægsgartner-Og
Entreprenørfirma APS 37.398 8 93 09 45
Karup Flute Trading Eksport A/S 64.538 6 57 72 45
Karup Flutes APS 14.543 4 61 97 14
Karup Færdigbeton APS 12.313 5 41 69 06
Karup Maskinfabrik APS 45.506 6 59 88 97
Karup Møbelfabrik A/S 64.663 5 85 12 46
Karusselien Restaurationsselskab Århus APS 28.882 8 37 24 97
Karaami APS 17.156 2 .193981
Kasa Umiarssuaq Holding APS 33.762 8 76 96 72
Kasagan APS 16.990 4 98 10 14
Kasemir Horst - Albert A/S 65.246 7 11 19 24
Kaserneboulevarden 19 Aarhus APS 10.767 5 66 05 72
Kashmeir Restaurationsanpartsselskabet APS 49.765 7 10 45 96
Kasmary APS 26.364 8 21 06 83
Kaso-Bilfragt__________________________APS 18.251 8 16 35 29
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Kasos Møbler Under Konkurs APS 26.731 5 92 58 19
Kasper Røghat Industri APS 10.978 3 41 80 49
Kasse Jørgen APS 49.882 6 13 05 42
Kassekladdeforlaget APS 8.478 4 46 38 38
Kassinger Konsult APS 36.472 8 8037 81
Kasta APS 54.887 7 04 67 74
Kastaniegården Inventarfabrik APS 30.480 8 76 11 24
Kastbjerg L C Haderslev A/S 52.520 4 16 02 74
Kastelkorn A/S 61.624 4 54 75 94
Kastrup Bay Installationsfirma APS 23.367 8 13 92 02
Kastrup Begravelsesforretning APS 40.049 8 95 97 49
Kastrup Bogbinderi APS 52.742 7 03 79 53
Kastrup Byggemarked APS 15.581 5 82 06 34
Kastrup Bygningssnedkeri APS 10.586 5 55 29 23
Kastrup Center Pub APS 14.973 5 64 98 46
Kastrup Invest APS 39.883 8 94 30 36
Kastrup K Godstransport Rødby APS 46.987 6 7391 56
Kastrup Kalksandstensfabrik A/S 28.545 2 07 31 53
Kastrup Marine Service APS 27.716 8 33 06 03
Kastrup Maskinsnedkeri A/S 19.001 2 07 08 71
Kastrup Maskinstation APS 26.184 3 21 78 17
Kastrup Messe A/S 31.398 5 34 19 06
Kastrup Metaltryk APS 7.167 4 60 09 32
Kastrup Midtpunkt A/S 24.609 2 17 30 34
Kastrup Minibus APS 45.229 6 18 78 03
Kastrup Ost Slagelse A/S 66.075 7 16 44 75
Kastrup Slagelse Ib APS 32.252 8 53 41 87
Kastrup Steen Elektronic APS 18.115 4 46 25 72
Kastrup Sven Stålstel A/S 47.351 3 43 90 38
Kastrup Transport Under Konkurs A APS 4.679 5 36 46 63
Kastrup-Tårnby Bygge-& Handels APS 53.761 7 12 60 69
Kastrup-Taarnby Posten Amager Nyt APS 10.509 1 2996 11
Kastrupvejens Isenkram Og Farvehandel APS 34.305 8 60 56 37
KAT Oilconsulting APS 44.279 6 40 97 68
Katalog Consult APS 40.199 8 94 56 24
Katalog Service - Postordre APS 50.104 7 10 01 83
KatasterGive APS 1.230 3 67 74 19
Katho Holding APS 57.583 8 96 98 92
Katholmgård A/S 15.959 2 49 01 96
Kathrinedal Invest A/S 53.667 4 60 80 89
Katlafoss Import-Eksport APS 47.713 6 02 45 21
Kato Byggeentrepriser Under Konkurs APS 14.747 5 74 63 02
Kato Sko Handelsselskab APS 48.057 8 988641
Kato Sko Produktionsselskab APS 36.951 8 71 43 04
Katoga Invest APS 5.172 5 36 77 94
Katra International APS 44.326 6 67 28 68
Katrinedal Vandrehjem Og Lejrskole APS 22.289 8 04 86 65
Katrød Ejendomsaktieselskab A/S 54.252 4 63 09 98
Katsuki APS 48.823 8 98 06 67
Kattegat Rederiet A/S 62.303 8 72 09 08
Kattegat Terminalen APS 39.850 6 18 72 85
Kattrup FW APS 12.657 4 23 04 69
Kattrup Vvs Forretning APS 32.981 8 29 01 21
KatzBrdr APS 17.086 5 66 43 06
Kauffmann C M APS 4.708 3 13 85 69
Kaufmann Axel København A/S 59.968 4 97 74 32
Kaufmann Axel Aarhus APS 44.028 2 90 04 08
Kaukas A/S 64.910 6 71 96 51
Kaunos APS 18.110 3 67 54 24
Kauslunde Traktor-Og Motorkompagni APS 15.302 5 87 81 36
Kauslunde Tømrerforretning APS 41.572 6 62 35 14
Kavalaito APS 17.919 5 89 65 33
Kavani Under Konkurs A/S 64.656 6 57 93 53
KavliO A/S 13.844 3 37 49 04
Kawamoto U/Ko M APS 44.264 6 67 47 04
Kay's Mail Order (Denmark) APS 38.011 8 95 48 52
Kaysen Glarmester Svendborg A/S 64.690 6 03 99 52
Kaysen Tom Svendborg APS 29.219 8 45 89 36
KaysøL&J APS 29.057 8 31 18 46
Kazimex APS 19.792 3 75 75 28
Kazoil Rederiet A/S 60.775 8 76 71 65
Kaås APS 37.107 8 71 42 74
K B Gardiner Grindsted APS 47.518 6 73 54 52
K B Invest APS 38.328 8 94 79 96
Kb Musik APS 31.749 8 74 19 56
*K B Radio 15 April 1976 „APS 26.881 5 91 81 89
Kb-Rehab APS 952 4 90 72 64
K-B Sport Rønne APS 17.523 5 89 63 55
Kb Tapet En Gros Egå APS 38.638 8 79 96 79
K B Totalentreprise APS 40.921 6 62 59 32
Kb Trykko APS 14.770 3 70 55 28
KB Trykko APS 49.041 6 12 68 39
K B Vagtselskab APS 47.745 6 54 68 89
Kba Data APS 1.686 5 14 75 06
KB Ainvest APS 21.534 3 79 66 39
Kbc Huse Holding APS 43.854 6 66 44 74
Kbh 74  APS 3.408 5 16 07 56
Selskabets navn _____________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Kbi-Konsulenter APS 53.567 7 10 79 19
Kbj Auto-Handel APS 46.204 6 67 94 04
K B K Tagentreprise A/S 63.155 8 94 19 47
Kbl Trans APS 56.740 7 06 29 82
Kblconsult APS 941 4 92 05 62
*Kbm-Symaskiner Randers APS 30.011 8 75 31 99
Kbp Nr 111 APS 39.171 8 9407 11
Kbr-Fashion APS 51.012 6 73 45 29
K B S Byg & Inventar APS 17.849 5 75 70 37
Kbt Entreprice APS 35.513 8 70 39 49
Kbt Invest APS 10.363 4 60 60 35
Kbus 8 Nr 1 APS 51.077 8 99 49 27
Kbus 8 Nr 2 APS 55.502 7 07 28 05
Kbus 8 Nr 3 APS 55.503 7 07 28 13
Kbus 8 Nr 4 APS 55.504 7 07 28 21
Kbus 8 Nr 5 APS 55.505 7 07 28 48
Kbus 8 Nr 6 APS 55.506 7 07 28 64
Kbus 8 Nr 7 APS 55.507 7 07 28 72
Kbus 8 Nr 8 APS 55.508 7 07 28 99
Kbus 8 Nr 9 APS 55.509 7 07 29 29
Kbus 8 Nr 10 APS 55.510 7 07 29 45
Kbus 8 Nr 12 APS 52.865 7 07 29 96
Kbus 8 Nr 13 APS 52.866 7 07 30 11
Kbus 8 Nr 14 APS 52.867 7 07 30 46
Kbus 8 Nr 15 APS 52.868 7 07 30 54
Kbus 8 Nr 16 APS 52.869 7 07 30 62
Kbus 8 Nr 17 APS 52.870 7 07 30 89
Kbus 8 Nr 18 APS 52.871 7 07 30 97
Kbus 8 Nr 19 APS 52.872 7 07 31 19
Kbus 8 Nr 20 APS 52.873 7 07 31 27
Kbus 8 Nr 21 APS 55.309 7 07 31 35
Kbus 8 Nr 22 APS 55.310 7 07 31 43
Kbus 8 Nr 23 APS 55.311 7 07 31 78
Kbus 8 Nr 24 APS 55.312 7 07 31 94
Kbus 8 Nr 25 APS 55.313 7 07 32 16
Kbus 8 Nr 26 APS 55.314 7 07 32 24
Kbus 8 Nr 27 APS 55.315 7 07 32 32
Kbus 8 Nr 28 APS 55.316 7 07 32 59
Kbus 8 Nr 29 APS 55.317 7 07 32 67
Kbus 8 Nr 30 APS 55.318 7 07 32 83
Kbus 8 Nr 31 APS 53.224 7 07 33 05
Kbus 8 Nr 32 APS 53.225 7 07 33 21
Kbus 8 Nr 33 APS 53.226 7 07 33 56
Kbus 8 Nr 34 APS 53.227 7 07 33 72
Kbus 8 Nr 35 APS 53.228 7 07 34 02
Kbus 8 Nr 36 APS 53.229 7 07 34 29
Kbus 8 Nr 37 APS 53.230 7 07 34 37
Kbus 8 Nr 38 APS 53.231 7 07 34 53
Kbus 8 Nr 39 APS 53.232 7 07 34 88
Kbus 8 Nr 40 APS 53.233 7 07 35 18
Kbus 8 Nr 41 APS 55.332 7 07 35 34
Kbus 8 Nr 42 APS 55.333 7 07 35 69
Kbus 8 Nr 43 APS 55.334 7 07 35 85
Kbus 8 Nr 44 APS 55.335 7 07 36 07
Kbus 8 Nr 45 APS 55.336 7 07 36 15
Kbus 8 Nr 46 APS 55.337 7 07 36 23
Kbus 8 Nr 47 APS 55.338 7 07 36 58
Kbus 8 Nr 48 APS 55.339 7 07 64 52
Kbus 8 Nr 49 APS 55.340 7 07 64 79
Kbus 8 Nr 50 APS 55.341 7 07 64 87
Kbus 8 Nr 51 APS 55.686 7 07 65 09
Kbus 8 Nr 52 APS 55.687 7 07 56 77
Kbus 8 Nr 53 APS 55.688 7 07 56 85
Kbus 8 Nr 54 APS 55.689 7 07 56 93
Kbus 8 Nr 55 APS 55.690 7 07 57 07
Kbus 8 Nr 56 APS 55.691 7 07 57 23
Kbus 8 Nr 57 APS 55.692 7 07 57 31
Kbus 8 Nr 58 APS 55.693 7 07 57 58
Kbus 8 Nr 59 APS 55.694 7 07 57 74
Kbus 8 Nr 60 APS 55.695 7 07 58 04
Kbus 8 Nr 61 APS 55.015 7 07 58 12
Kbus 8 Nr 62 APS 55.016 7 07 58 39
Kbus 8 Nr 63 APS 55.017 7 07 58 55
Kbus 8 Nr 64 APS 55.018 7 07 58 71
Kbus 8 Nr 65 APS 55.019 7 07 59 01
Kbus 8 Nr 66 APS 55.020 7 07 59 36
Kbus 8 Nr 67 APS 55.021 7 07 59 52
Kbus 8 Nr 68 APS 55.022 7 07 59 79
Kbus 8 Nr 69 '  APS 55.023 7 07 59 87
Kbus 8 Nr 70 APS 55.024 7 07 60 02
Kbus 8 Nr 71 APS 54.807 7 07 60 37
Kbus 8 Nr 72 APS 54.808 7 07 60 53
Kbus 8 Nr 73 APS 54.809 7 07 60 88
Kbus 8 Nr 74 APS 54.810 7 07 60 96
Kbus 8 Nr 75 APS 54.811 7 07 61 18
Kbus 8 Nr 76 APS 54.812 7 07 61 34
-Kbus 8 Nr 77_________________________ APS 54.813 7 07 61 69
Selskabets navn____________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Kbus 8 Nr 78 APS 54.814 7 07 61 85
Kbus 8 Nr 79 ' APS 54.815 7 07 62 07
Kbus 8 Nr 80 APS 54.816 7 07 62 23
Kbus 8 Nr 81 APS 53.042 7 07 62 31
Kbus 8 Nr 82 APS 53.043 7 07 62 58
Kbus 8 Nr 83 APS 53.044 7 07 62 66
Kbus 8 Nr 84 APS 53.045 7 07 62 74
Kbus 8 Nr 85 APS 53.046 7 07 63 04
Kbus 8 Nr 86 APS 53.047 7 07 63 39
Kbus 8 Nr 87 APS 53.048 7 07 63 55
Kbus 8 Nr 88 APS 53.049 7 07 63 63
Kbus 8 Nr 89 APS 53.050 7 07 63 71
Kbus 8 Nr 90 APS 53.051 7 07 64 01
Kbus 8 Nr 91 APS 53.121 7 07 64 36
Kbus 8 Nr 92 APS 53.122 7 07 64 44
Kbus 8 Nr 93 APS 53.123 7 07 65 25
Kbus 8 Nr 94 APS 53.124 7 07 65 33
Kbus 8 Nr 95 APS 53.125 7 07 65 41
Kbus 8 Nr 96 APS 53.126 7 07 05 68
Kbus 8 Nr 97 APS 53.127 7 07 05 76
Kbus 8 Nr 98 APS 53.128 7 07 65 92
Kbus 8 Nr 99 APS 53.129 7 07 66 14
Kbus 8 Nr 100 APS 53.130 7 07 66 49
Kbus 8 Nr 101 APS 54.817 7 07 66 65
Kbus 8 Nr 102 APS 54.818 7 07 66 81
Kbus 8 Nr 103 APS 54.819 7 07 67 11
Kbus 8 Nr 104 APS 54.820 7 07 67 46
Kbus 8 Nr 105 APS 54.821 7 07 67 62
Kbus 8 Nr 106 APS 54.822 7 07 67 89
Kbus 8 Nr 107 APS 54.823 7 07 67 97
Kbus 8 Nr 108 APS 54.824 7 07 68 43
Kbus 8 Nr 109 APS 54.825 7 07 68 78
Kbus 8 Nr 110 APS 54.826 7 07 68 94
Kbus 8 Nr 1 11 APS 55.491 7 07 69 08
Kbus 8 Nr 112 APS 55.492 7 07 69 24
Kbus 8 Nr 113 APS 55.493 7 07 69 67
Kbus 8 Nr 114 APS 55.494 7 07 70 33
Kbus 8 Nr 115 APS 55.495 7 07 73 19
Kbus 8 Nr 116 APS 55.496 7 07 73 94
Kbus 8 Nr 117 APS 55.497 7 07 74 16
Kbus 8 Nr 118 APS 55.498 7 07 74 59
Kbus 8 Nr 119 APS 55.499 7 07 74 83
Kbus 8 Nr 120 APS 55.500 7 07 75 05
Kbus 8 Nr 121 APS 52.997 7 07 75 48
Kbus 8 Nr 122 APS 52.998 7 07 75 72
Kbus 8 Nr 123 APS 52.999 7 07 76 02
Kbus 8 Nr 124 APS 53.000 7 07 76 88
Kbus 8 Nr 125 APS 53.001 7 07 77 18
Kbus 8 Nr 126 APS 53.002 7 07 77 42
Kbus 8 Nr 127 APS 53.003 7 07 77 77
Kbus 8 Nr 128 APS 53.004 7 07 77 85
Kbus 8 Nr 129 APS 53.005 7 07 78 07
Kbus 8 Nr 130 APS 53.006 7 07 78 31
Kbus 8 Nr 131 APS 55.592 7 07 78 74
Kbus 8 Nr 132 APS 55.593 7 07 79 04
Kbus 8 Nr 133 APS 55.594 7 07 79 47
Kbus 8 Nr 134 APS 55.595 7 07 79 71
Kbus 8 Nr 135 APS 55.596 7 07 80 05
Kbus 8 Nr 136 APS 55.597 7 07 80 48
Kbus 8 Nr 137 APS 55.598 7 07 80 72
Kbus 8 Nr 138 APS 55.599 7 07 81 02
Kbus 8 Nr 139 APS 55.600 7 07 81 88
Kbus 8 Nr 140 APS 55.601 7 07 82 18
Kbus 8 Nr 141 APS 55.322 7 07 82 77
Kbus 8 Nr 142 APS 55.323 7 07 82 85
Kbus 8 Nr 143 APS 55.324 7 07 83 07
Kbus 8 Nr 144 APS 55.325 7 07 83 31
Kbus 8 Nr 145 APS 55.326 7 07 83 74
Kbus 8 Nr 146 APS 55.327 7 07 84 04
Kbus 8 Nr 147 APS 55.328 7 07 84 63
Kbus 8 Nr 148 APS 55.329 7 07 84 71
Kbus 8 Nr 149 APS 55.330 7 07 85 01
Kbus 8 Nr 150 APS 55.331 7 07 85 44
Kbus 8 Nr 151 APS 53.234 7 07 85 79
Kbus 8 Nr 152 APS 53.235 7 07 85 87
Kbus 8 Nr 153 APS 53.236 7 07 86 09
Kbus 8 Nr 154 APS 53.237 7 07 86 33
Kbus 8 Nr 155 APS 53.238 7 07 86 41
Kbus 8 Nr 156 APS 53.239 7 07 86 68
Kbus 8 Nr 157 APS 53.240 7 07 86 76
Kbus 8 Nr 158 APS 53.241 7 07 86 92
Kbus 8 Nr 159 APS 53.242 7 07 87 22
Kbus 8 Nr 160 APS 53.243 7 07 87 57
Kbus 8 Nr 161 APS 52.772 7 07 87 65
Kbus 8 Nr 162 APS 52.773 7 07 87 81
Kbus 8 Nr 163 APS 52.774 7 07 88 38
Kbus 8 Nr 164________________________ APS 52.775 7 07 88 54
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Kbus 8 Nr 165 APS 52.776 7 07 88 62
Kbus 8 Nr 166 APS 52.777 7 07 88 89
Kbus 8 Nr 167 APS 52.778 7 07 88 97
Kbus 8 Nr 168 APS 52.779 7 07 89 35
Kbus 8 Nr 169 APS 52.780 7 07 89 43
Kbus 8 Nr 170 APS 52.781 7 07 89 51
Kbus 8 Nr 171 APS 53.076 7 07 89 78
Kbus 8 Nr 172 APS 53.077 7 07 89 94
Kbus 8 Nr 173 APS 53.078 7 07 90 28
Kbus 8 Nr 174 APS 53.079 7 07 90 36
Kbus 8 Nr 175 APS 53.080 7 07 90 44
Kbus 8 Nr 176 APS 53.081 7 07 90 52
Kbus 8 Nr 177 APS 53.082 7 07 90 79
Kbus 8 Nr 178 APS 53.083 7 07 90 95
Kbus 8 Nr 179 APS 53.084 7 07 91 25
Kbus 8 Nr 180 APS 53.085 7 07 91 33
Kbus 8 Nr 181 APS 55.481 7 07 91 41
Kbus 8 Nr 182 APS 55.482 7 07 91 68
Kbus 8 Nr 184 APS 55.484 7 07 92 14
Kbus 8 Nr 185 APS 55.485 7 07 92 49
Kbus 8 Nr 186 APS 55.486 7 07 92 57
Kbus 8 Nr 187 APS 55.487 7 07 92 73
Kbus 8 Nr 188 APS 55.488 7 07 93 11
Kbus 8 Nr 189 APS 55.489 7 07 93 46
Kbus 8 Nr 190 APS 55.490 7 07 93 54
Kbus 8 Nr 191 APS 52.874 7 07 93 89
Kbus 8 Nr 192 APS 52.875 7 07 94 27
Kbus 8 Nr 193 APS 52.876 7 07 94 43
Kbus 8 Nr 194 APS 52.877 7 07 94 51
Kbus 8 Nr 195 APS 52.878 7 07 94 78
Kbus 8 Nr 196 APS 52.879 7 07 94 86
Kbus 8 Nr 197 APS 52.880 7 07 95 16
Kbus 8 Nr 198 APS 52.881 7 07 95 32
Kbus 8 Nr 199 APS 52.882 7 07 95 59
Kbus 8 Nr 200 APS 52.883 7 07 95 75
Kbus 8 Nr 201 APS 54.827 7 07 95 91
Kbus 8 Nr 202 APS 54.828 7 07 96 05
Kbus 8 Nr 203 APS 54.829 7 07 96 21
Kbus 8 Nr 204 APS 54.830 7 07 96 48
Kbus 8 Nr 205 APS 54.831 7 07 96 64
Kbus 8 Nr 206 APS 54.832 7 07 97 02
Kbus 8 Nr 207 APS 54.833 7 07 97 37
Kbus 8 Nr 208 APS 54.834 7 07 97 45
Kbus 8 Nr 209 APS 54.835 7 07 97 61
Kbus 8 Nr 210 APS ‘54.836 7 07 98 18
Kbus 8 Nr 211 APS 52.782 7 07 98 34
Kbus 8 Nr 212 APS 52.783 7 07 98 42
Kbus 8 Nr 213 APS 52.784 7 07 98 77
Kbus 8 Nr 214 APS 52.785 7 07 99 07
Kbus 8 Nr 215 APS 52.786 7 07 99 23
Kbus 8 Nr 216 APS 52.787 7 07 99 31
Kbus 8 Nr 217 APS 52.788 7 07 99 66
Kbus 8 Nr 218 APS 52.789 7 03 23 58
Kbus 8 Nr 219 APS 52.790 7 03 23 66
Kbus 8 Nr 220 APS 52.791 7 03 24 12
Kbus 8 Nr 221 APS 53.007 7 03 24 39
Kbus 8 Nr 222 APS 53.008 7 03 24 55
Kbus 8 Nr 223 APS 53.009 7 03 24 63
Kbus 8 Nr 224 APS 53.010 7 03 25 36
Kbus 8 Nr 225 APS 53.011 7 03 25 52
Kbus 8 Nr 226 APS 53.012 7 03 25 79
Kbus 8 Nr 227 APS 53.013 7 03 26 25
Kbus 8 Nr 228 APS 53.014 7 03 26 41
Kbus 8 Nr 229 APS 53.015 7 03 27 14
Kbus 8 Nr 230 APS 53.016 7 03 27 22
Kbus 8 Nr 231 APS 55.582 7 03 27 49
Kbus 8 Nr 232 APS 55.583 7 03 27 57
Kbus 8 Nr 233 APS 55.584 7 03 27 73
Kbus 8 Nr 234 APS 55.585 7 03 28 03
Kbus 8 Nr 235 APS 55.586 7 03 28 11
Kbus 8 Nr 236 APS 55.587 7 03 28 46
Kbus 8 Nr 237 APS 55.588 7 03 28 54
Kbus 8 Nr 238 APS 55.589 7 03 29 27
Kbus 8 Nr 239 APS 55.590 7 03 29 35
Kbus 8 Nr 240 APS 55.591 7 03 29 43'
Kbus 8 Nr 241 APS 55.304 7 03 29 94
Kbus 8 Nr 242 APS 55.305 7 03 30 01
Kbus 8 Nr 243 APS 55.306 7 03 30 28
Kbus 8 Nr 244 APS 55.307 7 03 30 36
Kbus 8 Nr 245 APS 55.308 7 03 30 44
*K B-Z Tekstil U/Konkurs APS 3.700 5 16 24 59
Kc Design APS 46.816 6 60 44 39
K C Dækimport A/S 46.012 3 21 66 08
K C Klimateknik APS 31.580 8 54 87 22
K C Leasing APS 46.232 6 70 45 49
K C Marketing APS 51.021 6 69 43 06
K C Restauration______________________ APS 30.594 8 76 88 11
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K C Tømrer-Og Snedker APS 30.700 8 49 39 87
KCATrading APS 45.139 6 67 93 07
K C M 1982 APS 56.477 6 99 76 43
Kcmtc Grenå A/S 45.967 3 26 12 55
KC S Handels APS 10.185 118 41 64
Kcs Kattegat Container Service APS 43.934 6 63 84 22
K C V International APS 35.182 8 72 66 47
K D -Entreprise APS 53.887 8 98 84 55
K-DData A/S 48.070 2 82 24 82
K D Ejendomsselskabet APS 18.503 8 16 47 38
K D Emballage A/S 64.041 6 20 86 49
KD Gulve APS 48.256 8 9907 19
Kd Skotøjsgrossisten APS 1.781 3 73 19 95
Kd-Tex APS 44.106 6 63 78 76
Kdb Finansiering A/S 55.282 4 62 19 48
K D N Nr 101 A/S 63.302 8 79 97 76
K E Automobiler APS 51.687 6 87 57 26
K E El-Installation APS 27.261 8 38 48 94
K E Ellehuus APS 35.451 8 79 55 33
Ke-Filter A/S 64.929 6 71 66 79
Ke-Fluer APS 10.886 2 98 84 88
K E Henningsen-Flotech APS 47.839 8 98 51 38
*Ke Kontorudstyr Knud Engsig A/S 55.766 4 50 80 92
KE Leasing APS 56.271 7 07 47 19
Ke-Mac Maskinfabrik A/S 64.301 6 56 5417
Ke-Pe-Trading I Likv A/S 37.217 261 95 98
Ke-Reklamebureaumarketing A/S 41.894 3 79 05 92
K ESlanger A/S 62.557 8 65 95 24
KETrans APS 35.143 8 715092
Kea Huse APS 19.211 4 63 31 13
Kebe Møbler APS 8.759 5 53 43 64
Kebiga APS 19.301 8 16 79 82
Kebo Laboratorieudstyr APS 27.497 8 75 2613
Kedal-Byg APS 11.721 5 74 99 64
Kedan Plastindustri APS 40.588 6 16 87 95
Kedler LL APS 52.988 7 10 14 65
K E F Polimpex Aabenraa APS 51.096 7 12 56 23
Kefalas A/S 26.680 5 67 51 38
Kegi-lnvest APS 29.055 8 77 08 83
Keha Financiering APS 27.843 8 36 17 54
Kehi APS 37.515 8 95 35 11
KehlerJE&Co A/S 57.116 4 64 72 03
Kehler Martin APS 43.875 6 30 44 94
•KehlerTransport Brande APS 21.073 5 9601 26
Kehlers Automobiler Holte APS 23.091 8 25 40 52
Kehlet Chr Frøforr A/S 20.358 6 61 88 39
Kehlet H Adm & Raadg APS 1.271 4 14 61 31
Kehlet Ole Guitarbygger APS 54.254 6 98 83 93
Kehlet Stella Nova A/S 56.751 4 72 11 87
Kehlet Søren APS 10.617 4 26 66 68
Kehlis Tryk APS - 33.470 8 31 97 15
Kehnco Byggeentreprise Under Konkurs APS 22.459 5 71 54 23
KeisM ' APS 39.996 8 92 88 51
Keiser-Nielsen B APS 17.436 2 87 58 96
Kej Hans A/S 47.494 3 70 18 59
K E J Motor & Maskinservice APS 36.982 8 68 86 21
Kej Trikotage A/S 48.096 3 41 13 46
Kejmi APS 3.307 4 79 08 39
Kejser Mogens Bolighuset Kejser Kolind APS 51.735 4 97 84 04
Kek Biler APS 11.183 5 52 27 14
Kekak APS 899 3 64 72 77
Kelanon Kemisk Fabrik Likvidation APS 17.021 2 36 81 61
Kelas APS 14.909 3 66 09 31
Kelas Invest APS 56.321 7 06 90 65
Kelcius Heating Og Skibsmontage APS 23.712 8 25 73 37
Keldbjerg Høns Under Konkurs APS 528 4 83 40 38
Keldby Maskinforretning APS 23.462 8 13 16 78
Keldby Mølle Trævarefabrik APS 42.653 6 26 57 31
Keldebæk Inge Og Bent APS 31.596 8 85 49 04
Keldernæs Træskofabrik APS 185 4 92 23 36
Keldorf J Transport APS 9.334 5 39 62 39
Keldtex APS 259 4 79 83 09
Kelfico A/S 38.455 2 16 86 69
Kelika APS 18.028 8 16 27 19
Keller F APS 36.576 8 79 06 56
Keller Georg A/S 30.240 1 70 32 34
Keller Jens & Søn APS 36.398 8 70 22 26
Keller Svend Ny Installationsforretning 
Hjallerup APS 28.202 8 36 45 59
Kellis APS 46.888 6 05 09 48
Kelsen Svend A/S 35.862 1 69 76 68
Kelstrup H C Padborg A/S 64.456 6 72 99 75
Kelstrup Savværk & Tømmerhandel A/S 33.966 3 58 87 18
Kelvin Hughes ‘ A/S 63.345 3 66 64 92
Kelø Og Rasmussen APS 37.191 8 58 53 69
Kema Nobel APS 19.139 3 65 98 96
Kema/Juul Canspay___________________ A/S 63.902 5 18 09 29
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Kemafors APS 5.765 5 43 79 54
Kembadan A/S 29.722 5 82 37 65
Kemfix 47 Ejendomsanpartsselskab APS 13.447 5 82 07 23
Kemi-Casco A/S 19.171 1 17 4452
Kemi Plan APS 44.395 8 87 40 42
Kemi-Salex A/S 35.860 2 17 22 08
Kemic Vand-Rens APS 21.908 8 18 80 84
Kemicop - Petrokemisk Værk APS 52.907 6 93 41 96
Kemidroga A/S 34.470 6 30 18 19
Kemifarma A/S 16.622 2 17 29 33
Kemikalien APS 12.522 2 91 74 91
Kemikote A/S 57.060 3 55 42 52
Kemipol APS 25.838 3 66 00 36
Kemisk Industri Sorø A/S 23.008 1 80 80 79
Kemisk Industri Ålborg A/S 54.528 4 04 83 93
Kemisk Ugræsbekæmpning Og
Græssåning APS 10.670 4 70 46 81
Kemisk Værk Køge A/S 19.487 2 14 20 07
Kemiterm Engineering A/S 64.177 6 61 04 39
Kemitura A/S 42.451 2 56 65 83
Kemo-Byg APS 6.182 2 42 71 68
Kemo Støb APS 47.439 8 98 26 35
Kemol A/S 22.053 1 54 10 56
Kemomatic APS 29.788 8 76 61 93
Kemospin APS 32.801 8 78 23 42
Kemotextil A/S 54.083 4 10 56 64
Kemotron A/S 33.947 1 21 47 21
Kemovit A/S 31.838 2 07 88 05
KempETrading APS 43.154 6 66 32 73
KempErik APS 20.413 8 10 65 41
Kemp Og Lauritzen A/S 25.148 5 74 71 71
Kempel Johnny A/S 49.245 4 02 22 38
Kemros Under Konkurs A/S 39.887 2 47 37 55
Kemua APS 24.880 4 38 94 25
Ken I Invest APS 37.514 8 95 24 34
Ken Smede & Maskinfabrikken A/S 57.129 4 75 42 98
Kencar Under Konkurs APS 33.947 8 28 40 32
Kendt Dybfrost Oksbøl APS 1.819 3 36 83 27
Kenfelt Irene APS 23.489 8 20 16 68
Kenlik Holding APS 42.985 6 65 07 67
Kennel Arrekær APS 44.713 6 45 25 58
Kennel Bjørnehuset APS 38.755 8 94 04 01
Kennel Jackpot APS 56.429 7 3129  03
Kenneth Huse Sjælland A/S 64.403 6 68 57 57
Kenneth Huse Vejle Byggeselskabet A/S 64.106 6 63 21 81
Kennsus Industriejendomme APS 45.685 6 72 92 31
Kentaur Konfektion Fredericia APS 39.435 8 95 12 25
Kentner Axel Aalborg A/S 43.546 2 93 9541
*Kenvig Cylinder Service APS 24.357 8 30 07 04
Kenvig O K Produktion APS 26.770 8 29 85 21
K E 0 Ejendomsselskab APS 35.878 8 73 42 91
Keodan APS 3.516 5 16 13 12
Keofa Guld Og Ure APS 51.585 6 12 89 55
Keofitt APS 6.352 4 28 88 23
K E P Invest 9 Februar 1983 APS 52.476 7 06 6481
Kephila APS 30.341 8 49 61 29
Kepias A/S 23.475 2 42 11 43
Kepo Clips Og Tegnestifter APS 937 4 67 46 18
KER APS 11.080 1 65 81 23
Kerafin APS 43.526 8 94 44 58
Keramikstauan-Fotohjørnet- Bornholm APS 1.357 4 99 05 95
Keramikstuen Ved Vesterhavet APS 13.079 3 9145 26
Keramos Plastic A/S 39.867 5 52 83 56
Kerapot APS 49.578 7 10 51 18
Kerasan Trading APS 30.998 8 77 93 92
Kerdil Teknik APS 44.827 6 67 44 61
Kerevit APS 30.310 8 37 99 55
Kerima APS 25.729 8 30 88 29
Kerj 42 APS 20.308 8 18 02 02
Kerko Filial Hollandsk Selskab Kerko B V UDL 1.121 5 60 50 08
Kern-lnstrumenter A/S 38.645 1 67 58 77
Kernico APS 29.238 6 80 82 71
Kernon Agentur APS 33.114 8 56 5031
Kerr NetWork APS 32.267 8 77 97 16
Kerstens & Gram Rådgivende
Ingeniørfirma APS 27.508 8 39 67 36
Kerteminde Fiskeindustri U/Ko A/S 64.369 6 02 74 07
Kerteminde Fiskernes Filetfabrik I Likv A/S 19.814 6 14 00 41
Kerteminde Jernstøberi Og Maskinfabrik A/S 30.328 3 51 28 86
Kerteminde Møbellager APS 13.114 3 44 56 66
Kerteminde Skotøjslageret APS 49.476 6 08 27 69
Kerteminde Slidbanefabrik Under
Konkurs APS 19.576 3 2041 11
.Kerteminde Tekstil Agentur Kerteminde APS 42.983 6 28 03 31
Kerteminde Vinduer Og Døre Under
Konkurs APS 29.905 8 31 63 33
■—- rthy Handelsfirmaet__________________APS 22.502 8 10 33 99
Selskabets navn_______________________Reg. nr._________ CIR-nr.
Kertra APS 4.926 5 36 50 74
Kesas Industrilakering U/Ko APS 40.683 8 84 73 12
Kesby Kurt Entreprenørfirmaet Under 
Konkurs APS 35.973 8 70 45 38
Kesse Forlaget APS 23.852 8 22 58 85
Kestrup Smede-Og Maskinforretning APS 4.354 5 26 81 84
Keså Etikettryk APS 38.077 8 57 44 64
Keta Administration APS 23.839 3 70 43 27
Ketlop APS 29.983 8 31 78 01
Ketner Axel Esbjerg A/S 63.175 6 2360  14
Ketner Axel Haderslev A/S 40.674 2 94 86 05
Ketner Axel Holstebro A/S 43.544 2 93 95 68
Ketner Axel København 0  A/S 64.448 6 11 4288
Ketner Axel Næstved A/S 61.397 8 15 46 94
Ketner Axel Odense A/S 43.545 2 93 95 33
Ketner Axel Århus A/S 34.526 1 74 59 99
Kettehuse I Likv A/S 27.351 2 44 44 02
Kettel Claus Elektronik Kemi & Miljø A/S 62.695 8 25 64 62
Kettinge Betonvarefabrik A/S 39.714 1 26 87 67
Kettinge Savværk A/S 36.042 2 44 68 55
Kevi A/S 39.837 5 68 18 55
Kevi Design & Development A/S 64.815 8 96 98 84
Kevi Holding A/S 39.838 2 42 39 95
Kewa Fisk C Walenkamp Esbjerg APS 36.426 8 73 15 27
*Key-Data APS 28.467 8 2208 91
Key-lnvest Holstebro APS 48.205 6 72 15 67
Keyman APS 26.959 8 75 13 82
K E Å Hadsund APS 49.217 6 72 23 77
K F Automat-Udlejning APS 43.907 8 93 94 89
K F Data-& Kontorforsyning APS 57.351 6 88 13 78
Kf Elektrikeren Aut Elektro- Installatør 
U/Ko APS 42.490 8 94 76 94
Kf Finans APS 3.552 5 16 15 41
K F Holding Ferritslev APS 24.168 8 17 78 64
Kf Plast A/S 50.033 3 74 84 13
Kff Murer-Entreprenørselskab A/S 55.296 4 63 51 91
Kfh Handelskompagniet APS 19.598 8 16 93 65
K F J Rens Og Vask A/S 60.795 4 85 73 05
KFJTextil APS 17.942 5 90 84 18
*K F T International Advertising & Display
Design U/Ko APS 26.235 8 14 90 11
Kg Beton APS 8 4 77 37 72
K G Brøndboring Billum APS 27.184 5 51 16 15
Kg Byg APS 64 2 88 82 11
K G Camping Under Konkurs APS 19.217 8 05 18 28
K G Dansk Finans A/S 64.610 8 87 71 73
KGTrail APS 50.641 6 75 24 97
KG Tryk APS 44.221 6 66 89 41
Kga Huse APS 2.275 4 79 91 86
Kgc-Byg I Likv APS 6.981 3 43 31 45
Kgj Data A/S 28.759 2 47 77 34
Kgj Invest Komplementar APS 27.675 8 76 17 28
Kgk-Produktion APS 14.833 8 02 33 28
Kgl Octr Alm Brandassurance Komp Det A/S 4 6 30 95 85
Kgm Teknik A/S 54.368 4 15 27 43
Kgn Kursus APS 28.051 8 31 70 11
Kgops 10 Under Konkurs A/S 37.447 2 48 06 38
Kgs Tisted Byggeindustri Under Ko APS 25.599 8 26 14 31
Kh Autoservice Billund APS 57.257 7 01 14 31
K H Dan-Tek APS 43.524 8 85 87 05
K H Holding APS 39.583 - 6  60 87 01
K H Instrument-Leasing APS 43.565 6 64 38 09
KH Marketing APS 57.717 7 20 33 49
K H Pr & Marketing APS 22.888 8 25 28 31
Kh Realestate APS 54.636 8 99 15 88
K H Revision Hillerød APS 36.018 8 73 59 72
K H Skibsdele APS 45.145 6 68 0151
K H Tape APS 38.299 8 85 44 75
KH Truck APS 49.141 8 96 9191
*Khalifa Trading APS 38.411 8 94 58 45
Khalsa Konfektion Odense APS 44.685 6 17 92 58
Khan Travels APS 18.502 5 91 26 36
Khb Ejendomsakministration A/S 13.383 5 97 85 21
Khb-Leasing A/S 65.640 7 10 46 34
Khd Danmark APS 47.399 6 58 53 88
Khepera Rederi APS 28.479 8 38 83 77
Khf 6613 APS 16.959 5 73 84 74
Khi 12 Marts 1973 APS 7.301 4 98 44 47
Khi-Data APS 47.038 6 68 52 69
K H K Byg APS 23.338 8 25 53 42
Khk Entreprise APS 52.210 7 09 0641
Khk-Finans APS 36.954 8 95 23 45
K H L Frugt En Gros APS 47.943 6 7218 77
Khm Service 80 A/S 64.834 8 75 26 05
KHN Agentur APS 16.855 3 78 11 78
K H R V P Kapitalforvaltningen A/S 62.604 8 03 56 52
Khs Byggeindustri_____________________ APS 4.520 5 32 67 53
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Kht & Co 1973 APS 4.314 4 98 33 43
Ki-La Wear Under Konkurs APS 12.812 2 98 54 97
Ki-Lar Rengøring APS 42.429 6 64 54 96
Ki-Le Invest APS 9.086 4 62 26 26
Ki Ni Tryk APS 17.172 3 14 33 09
*Ki-Rø 1977 Ejendomsselskabet APS 25.480 8 30 69 58
K I Transport APS 43.326 6 37 22 52
Kibalo-Holding A/S 30.462 1 25 40 49
Kibentho APS 20.478 8 18 11 79
Kibman I Likv APS 19.757 3 25 49 84
Kibo-Auto APS 46.686 6 59 44 84
Kibo Hegn A/S 65.861 6 73 82 14
Kibo Huse A/S 64.957 6 73 40 06
Kibodan APS 18.842 3 79 66 47
Kibra Distribution APS 46.954 6 72 80 57
Kibris Handelsselskabet APS 39.242 8 93 03 84
Kibsgaard H Metalvarefabrik A/S 61.167 8 17 25 52
Kibæk Byggecenter APS 22.909 8 25 29 98
Kibæk City APS 40.229 8 94 46 36
Kibæk El Service APS 34.723 8 73 97 49
•Kibæk Huse APS 4.028 5 16 36 92
Kibæk Industricenter APS 9.343 4 96 44 38
Kibæk Maskinstation APS 35.592 8 61 95 14
Kibæk Tømrer- Og Snedkerforretning 
Under Konkurs APS 24.225 8 29 1969
Kica Dansk Staalentreprise A/S 42.486 2 98 79 61
Kiddal Klink Og Nørhede Plantager APS 25.615 2 434881
Kideris Dambrug APS 12.967 4 52 18 11
Kiel-Nakskov Linien A/S 34.285 3 01 23 95
Kieldsens Karl G Eftf A/S 65.021 6 58 75 18
Kieler Og Mikkelsen APS 3.383 4 66 92 31
KielersTegnestue APS 41.319 6 2807 14
Kienzle Datasystem A/S 61.115 5 99 43 57
Kiepe Elektrik APS 2.389 5 15 44 56
Kier Brødrene A/S 1.899 3 59 56 76
* Kier Chr Og Co I Likv A/S 5.918 371 08 74
Kier Ernst APS 49.340 8 96 91 75
Kierkegaard Svend APS 30.353 8 09 42 92
Kierstein T Og T Brdr APS 22.616 3 68 56 75
Kierulff P A A/S 56.935 4 72 98 03
Kiesbye Chr Kollund APS 34.756 8 51 85 21
Kiesbye Skadeservice APS 46.288 6 73 25 85
Kiesbyes Møbler Og Tæpper APS 16.472 8 17 48 06
Kifa Jersey A/S 65.737 5 23 50 49
Kifa Møbler A/S 65.381 8 99 97 32
Kig Ind Modeboutique A/S 47.182 4 6 9  15 71
Kig Nøj APS 31.379 8 78 72 47
Kih Finans APS 52.020 7 08 04 25
Kiilerich & Blaastrup Under Konkurs APS 25.039 8 24 29 76
Kijo Gulve APS 44.870 6 30 99 09
Kikatransport APS 56.872 7 12 67 94
Kiki Burger House APS 51.259 6 13 20 22
Kikkuli Vejle APS 39.007 8 9441 48
Kilbyg I Likv A/S 40.190 2 50 85 59
Kildahl Pedersens Møbelfabrik Ap 1982 APS 50.587 7 12 23 22
Kilde Edmund APS 27.501 8 31 93 83
Kilde & Qvizau Under Konkurs APS 6.084 5 56 74 67
Kilde T Antikviteter Og Ægte Tæpper APS 33.060 8 76 77 34
Kilde Aage Under Konkurs APS 39.645 8 70 95 56
Kildebakken APS 53.692 1 68 21 48
Kildebjerggårdens Invest APS 43.920 6 65 45 33
Kildebo Ejendoms-Anpartsselskabet APS 25.814 1 8343 71
Kildebrønde Betonvarefabrik APS 8.674 3 56 17 04
Kildebrønde Færdigbeton A/S 36.298 2 76 34 94
Kildebækkens Dambrug APS 38.550 8 93 91 44
Kildedyb A/S 34.428 2 06 43 83
Kildefarms APS 3.267 5 15 99 03
•Kildeflex Under Konkurs A/S 55.803 4 63 69 96
Kildegaard C L APS 15.897 3 74 86 18
Kildegaarden Ejendoms A/S 12.243 1 22 06 24
Kildeholm Leasing APS 41.596 8 96 73 34
Kildeline APS 6.471 5 60 18 19
Kildemoes Børge Cykelfabrik A/S 42.530 3 03 59 56
•Kildetoft K G Revisionsfirmaet I Likv APS 5.181 4 685431
Kildevej 8 Holstebro Boligselskabet APS 19.005 4 67 73 82
Kildevæld A/S 20.708 1 77 61 69
Kildevængets Auto-Og Pladeværksted APS 17.903^ 5 79 87 52 
Kildsbro Svend APS 4.613 3 00 74 99
Kildsgaard B Bording A/S 63.300 8 79 72 85
Kilen 4 Aabenraa I Likvidation A/S 52.283 3 44 10 08
Kilhof Ventilation APS 10.276 4 24 13 71
Kilko Kontorsystemer Under Konkurs A/S 60.905 5 26 31 23
Kill-Røg APS 37.756 8 94 26 41
Kilmose L Under Konkurs APS 3.164 5 16 46 48
KilnDan APS 13.381 5 90 58 26
Kilsgaard Poul A/S 49.734 3 40 86 71
Kilsgaard Rengøring____________________APS 30.830 8 36 80 74
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Kilstrup & Fuhlendorff APS 26.270 5 75 91 37
Kiluscan A/S 32.347 5 67 38 87
Kima Grill Tjørring APS 28.778 8 33 94 65
Kima-Tv Udlejning APS 44.628 8 91 55 04
Kimadan Maskinfabrikken APS 34.530 8 64 84 84
•Kimatec Under Konkurs APS 44.129 6 66 87 55
Kimber Sound APS 48.498 8 99 48 62
Kimma Revision APS 35.841 8 71 88 22
Kimo - Udstyr Til Dyrestalde APS 57.716 6 88 42 37
Kims Transport A/S 53.979 3 95 51 17
Kimth Serviceydelser APS 33.697 8 73 27 01
Kimø APS 9.796 3 12 57 93
Kinco Enterprise APS 4 1 44 03 06
Kindall Aksel APS 2.730 5 07 13 21
Kindberg Børge • APS 49.878 8 99 76 83
Kindsø APS 34.528 8 72 26 76
Kindt Steffen APS 38.728 8 71 89 38
Kinesisk Cafeteria Dronningens
Tværgade I Likv A/S 37.975 1 67 59 66
Kinesisk Cafeteria Nørrebrogade
København I Likv A/S 41.215 5 15 39 13
Kinesisk Kafeteria Og Grillvirk- Somhed
Østerbrogade 158 Kbhvn APS 37.732 8 94 46 87
King Kontorsystem APS 23.960 8 25 85 54
King's Road Invest APS 15.621 4 62 09 92
Kingdom Food Products APS 36.628 8 71 56 53
Kingo Diagnostika APS 25.809 8 08 47 77
Kingosgade 7- 7 A København V Under
Konkurs APS 27.443 8 37 46 19
Kingsice Cone System APS 47.208 8 97 8212
Kingugpal Trawl APS 22.987 8 25 35 01
Kinmaco APS 46.122 6 73 39 13
Kino 1 & 11 Nykøbing Mors APS 6.842 5 45 18 25
Kino Film Og Musik Næstved I Likv APS 1.197 5 14 55 89
Kino Ryes Plads Fredericia APS 32.050 8 76 81 61
Kino Teatret Aabenraa A/S 53.946 4 34 41 97
Kino Video Under Konkurs APS 45.873 6 69 80 34
Kinocet APS 19.609 3 65 27 93
Kinografen APS 13.129 2 17 12 36
Kinovox Professionelt Lydudstyr A/S 64.675 8 78 35 86
Kio Indkøb A/S 34.294 5 65 01 86
Kiosk 72 APS 24.983 8 30 40 25
•Kiosk-Kompagniet Odense I Likv APS 7.821 3 42 93 42
•Kiosk Minimak APS 46.688 6 7218 69
Kioskanpartsselskabet 25 Februar 1982 APS 47.189 8 97 95 53
Kiosken Bredgade 18 København APS 49.035 6 67 59 99
Kiosken Torvet Frederiksværk APS 15.823 4 77 56 35
Kiosken 1982 C N N APS 54.968 6 91 72 91
Kioskselskabet 13 Juni 1978 APS 33.320 8 76 28 48
Kioskselskabet 16 Marts 1981 APS 51.095 6 48 54 99
Kip-Huset APS 11.312 4 98 67 33
Kipa I Likv A/S 13.737 2 09 02 79
Kipas Værktøj Vejle Under Konkurs A/S 62.602 8 60 31 38
Kipp Ure Og Optik Vejen APS 30.894 8 471096
Kippers Maskinfabrik A/S 49.111 3 74 32 41
Kira Bygge-Og Isoleringsfirma APS 23.312 8 13 86 99
Kiranet APS 7.111 3 84 72 84
Kiras Industrirenovation A/S 61.289 5 95 78 77
Kirbø Revisionsselskabet APS 20.720 4 23 14 49
Kirchheiner Frank Tønder APS 40.585 6 61 65 42
Kirchheiner Lars Under Konkurs APS 26.577 8 23 10 52
Kirchheiner Poul APS 40.460 6 60 08 67
Kirchheiner Svend Tønder A/S 44.096 3 03 63 67
Kirchri Trading Under Konkurs APS 13.668 4 62 97 95
Kiresko APS 16.397 3 76 85 62
Kiri APS 2.511 4 12 63 43
, Kirial Plast APS 17.453 4 62 09 09
Kirk Administration APS 53.806 7 00 95 69
Kirk Chemicals A/S 43.576 3 13 84 88
Kirk Chemicals Finans APS 49.128 8 99 28 94
Kirk Food A/S 65.468 7 00 96 74
Kirk Jørgen Vognmandsforretning APS 39.990 6 18 28 99
Kirk K & K A/S 59.034 4 24 87 75
Kirk L APS 22.081 3 79 8135
Kirk Niels Ejdesgaard APS 26.033 8 26 60 85
Kirk Ove Produktion APS 44.037 6 66 55 35
Kirk Ove S APS 19.647 5 84 65 95
Kirk Pedersen Struer APS 45.859 6 53 31 75
Kirk Peter Data _ APS 49.474 6 04 31 19
Kirk Revision Randers-Århus A/S 66.008 7 03 64 77
Kirk Søren Entreprenørfirmaet '  APS 28.980 8 7707 51
Kirkbi A/S 40.524 2 42 59 04
Kirke Hyllinge Entreprenør Og
Brolæggerfirma APS 40.156 8 9313 99
Kirke-Hyllinge Vognmandsforretning APS 20.463 8 18 10 95
Kirke Hyllinge Vvs APS 46.032 6 57 62 49
Kirke Stillinge Maskinstation Slagelse_____ APS 45.675 6 50 88 47
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Kirkebakkegård Uggeløse APS 16.799 2 42 85 04
Kirkebjerg Bygge-Elementer Under
Konkurs APS 6.205 5 29 94 38
Kirkebjærg Maskinværksted APS 5.230 5 36 11 25
Kirkebo A/S 20.059 2 11 5506
Kirkeby Smede-Og Maskinværksted APS 7.851 3 47 49 68
Kirkeby V APS 6.017 3 43 02 94
Kirkebye A W A/S 15.707 6 28 33 22
Kirkebække Ole APS 34.900 4 91 61 15
Kirkegaard Aksel Rødkjærsbro APS 5.157 5 27 45 08
Kirkegaard Anders APS 11.897 3 725391
Kirkegaard E & B Tandlægerne APS 1.758 4 93 61 91
Kirkegaard Esben Rådgivende Ingeniører APS 39.368 8 71 64 71
Kirkegaard Jens Tømrermester A/S 58.764 4 79 92 16
Kirkegaard John Maskinfabrik A/S 51.500 4 0691 02
Kirkegaard K E Nordjysk Koblings-&
Bremseindustri A/S 34.519 6 46 75 12
Kirkegaard Lis Hendes Lingeriforretning APS 29.077 8 20 69 96
Kirkegaard Mads Tandlægeselskabet APS 40.513 6 62 14 73
Kirkegaard Niels I Likv APS 17.476 8 16 07 67
Kirkegaard Vagn Entrep-Firmaet APS 4.637 5 07 45 25
Kirkegaard Villy A/S 48.821 3 83 44 68
Kirkegårds Alle 15 Odense APS 14.430 4 61 03 18
Kirkegaards Fjord Financieringsselskab A/S 44.692 2 99 99 19
Kirkehøj Huse Under Konkurs APS 19.318 8 16 80 75
Kirkelte Byg Og Bo APS 24.275 8 22 76 59
Kirkelund Bjarne A/S 22.949 5 67 58 55
Kirkelund Nielsen Biler APS 45.367 6 68 98 25
Kirkely Tornby Minkfarmen APS 20.556 5 98 19 05
Kirkeløkke & Co A APS 11.024 5 63 27 81
Kirkeløkke Hansen APS 32.599 8 74 30 53
Kirkesyv Ejendomsfirma APS 10.139 5 62 74 51
Kirketerp-Møller Carl U/Ko APS 24.479 8 24 73 15
Kirketerps H Modebutikker U/Ko APS 23.541 8 25 63 06
Kirketved Håndværkerbyg APS 50.680 6 7954  12
Kirkeværløsevej 26 Og 26 A APS 30.953 8 78 05 79
Kirkman-Møller & Co A APS 45.917 6 67 64 13
Kirknæs Holger I Likv A/S 47.548 3 33 02 65
Kirks Herremagasin A/S 32.270 2 31 26 11
Kirochris Slagelse APS 17.773 4 53 51 38
Kiropraktisk Klinik Birkerød APS 48.410 6 74 22 46
Kiropraktisk Klinik Brønderslev APS 1.858 5 01 53 24
Kiropraktisk Klinik Holte APS 56.930 6 94 84 99
Kiropraktisk Klinik I Nyborg APS 4.158 5 21 55 44
Kiropraktisk Klinik Kolding APS 20.018 5 96 27 14
Kiropraktisk Klinik Nykøbing Sj APS 40.760 6 6163 13
Kiropraktisk Klinik Aalborg APS 28.751 8 3143 14
Kiropraktorstanden
Financieringsselskabet For A/S 54.718 4 63 13 15
Kirring Elektro APS 29.853 8 43 95 32
Kirslevs Telefonnøgle Chr-Feld Under 
Konkurs APS 26.446 8 0441 71
Kirsten B APS 20.264 4 63 11 53
Kirsten H APS 9.400 4 647831
Kirsten Kimers Gaard A/S 13.322 2 79 10 56
Kirstens Boligbyg APS 20.262 4 66 55 89
ø s te n s  Damekonfektion Billund APS 12.577 5 64 08 81
Kirstens Dekoration APS 18.665 5 98 39 59
Kirstinelund Finansieringsselskabet APS 26.580 2 13 80 85
Kirudan A/S 62.731 8 64 79 92
Kiruni Kirurgiske Instrumenter APS 35.691 8 68 05 23
Kiruplast APS 57.853 7 23 29 34
Kis Boligtextiler A/S 52.055 3 79 81 94
Kis Keys Danmark U/Ko A/S 61.244 8 04 49 61
Kis Minut Service A/S 65.168 6 77 05 17
K'sbyeP A/S 65.925 7 10 9105
Kisbyes Maskinservice APS 14.272 5 64 68 55
Kiso Kemi A/S 48.312 3 34 65 79
Kiso Kemi Holding APS 37.602 8 0848  15
Kissan Design APS 56.989 7 12 90 33
Kissan Metal U/Konkurs APS 42.051 6 26 99 07
Kisser Trail APS 53.174 7 138008
Kisserville APS 18.129 4 62 85 78
Kistrup Peter Byggefirma Under Konkurs APS 9.818 4 63 23 89
K'stvad Data J A APS 46.682 6 72 31 44
K'stvad John A Contracting APS 42.923 6 67 34 57
K|stvad John A Management APS 31.480 8 7801 88
K'stvad John A Og Co Under Konkurs A/S 63.163 5 61 74 56
Kisumkjærs Maskinstation Herman
Pedersen APS 6.870 5 29 22 04
K I T - Kuhis Investeringsselskab Tønder APS 25.381 8 30 64 78
K't-Bag Special APS 13.441 5 65 11 74
K'tdlit Trawl APS 26.207 8 36 78 33
£ltolara APS 43.332 6 66 53 22
£!Vaco ■ APS 57.140 7 13 10 54
£IV!>I APS 41.721 6 62 63 43
«4i!vex_______________________ •_______ APS 51.666 8 99 06 03
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Kivi-Tex A/S 63.685 6 64 34 77
Kivibro Invest APS 27.039 4 63 34 66
Kivisø Handels-Og Investeringsselskabet APS 19.627 2 443341
Kivrøn Under Konkurs APS 12.032 3 72 75 05
Kiwet 20 December 1982
Investeringsselskabet APS 54.238 7 13 26 89
Kiwi Byggeelementer APS 41.542 6 63 87 83
Kiwi Legetøj APS 18.797 3 72 38 79
KiwoTrading APS 41.526 8 90 29 41
Kiærs Erhvervs-Service APS 21.689 8 03 05 02
Kiærulf Poul Og Henrik APS 40.478 8 96 50 64
K J - M A Kerteminde APS 25.902 8 30 92 21
K J Biler Ikast APS 45.082 6 50 55 89
Kj Bogføring APS 8.877 5 54 46 96
K J Financiering Vedbæk APS 25.811 8 30 81 95
KJ Huse APS 47.703 8 96 83 73
K J Hård-Krom A/S 64.840 6 81 12 48
K J Informations Systemer APS 41.272 8 96 72 61
K-J Invest APS 17.879 8 16 21 74
K J Kraner Og Entreprenørmaskiner APS 25.180 8 30 55 79
Kj Maskinfabriken A/S 43.024 2 88 74 64
K-J Offset APS 24.305 8 21 35 42
K J & C L P Ringe Ejendomsselskabet APS 31.109 8 77 94 06
Kj Radio & Tv Otterup APS 8.975 5 53 99 43
K J Revision Holstebro APS 34.718 8 72 54 62
Kj Transport Horsens A/S 64.803 6 48 13 96
KjawILikv A/S 43.245 1 32 04 08
Kjeldal Bent APS 50.767 8 99 64 82
Kjeldberog Huse U/Konk APS 18.557 4 60 83 56
Kjeldbjerg Knud Murermesterfirmaet APS 21.469 8 18 58 59
Kjeldbjerg Maskinstation APS 11.420 5 55 28 69
Kjeldbjerg Transporten APS 1.474 5 01 67 97
Kjeldersgaard I A/S 48.559 3 43 12 07
Kjeldgaard Arne APS 48.171 6 74 30 56
Kjeldgaard K A/S 30.211 1 93 75 37
Kjeldgaard PB A/S 22.642 4 48 92 41
Kjeldgaard Sko A/S 51.084 4 18 03 72
Kjeldgaard Svend APS 29.691 3 71 09 55
Kjeldgaard Svend & Søn
Bygningsmaterialefirmaet A/S 59.133 4 82 53 22
Kjeldsen B APS 49.184 7 10 28 87
Kjeldsen Bente APS 41.846 8 89 73 95
Kjeldsen Bodil APS 26.473 8 31 37 25
Kjeldsen Britta Tandlæge Christiansfeld APS 25.500 8 0 2 8 4 1 9
Kjeldsen C A/S 50.376 4 15 86 87
Kjeldsen Ejnar C A/S 42.342 1 51 81 27
Kjeldsen Erik H A/S 40.021 160 13 69
Kjeldsen Erik Hammel Autoforhandler 
Under Konkurs APS 5.448 5 36 95 25
Kjeldsen Henry A/S 39.181 3 73 32 89
Kjeldsen Henry Ringkøbing
Tømmerhandel A/S 63.327 6 60 22 23
Kjeldsen Ib Aalborg A/S 30.115 4 3003 51
Kjeldsen Jacob Høj Tandlæge Vojens APS 5.991 5 43 38 51
Kjeldsen K A Byggeselskab APS 11.211 5 63 40 67
Kjeldsen K Byggeanpartsselskab APS 18.337 3 72 43 52
Kjeldsen K S Holsted St APS 14.886 5 64 94 39
Kjeldsen & Christensen Invest APS 11.042 5 63 30 95
‘ Kjeldsen & Christensen Under Konkurs A/S 60.230 4 96 49 26
Kjeldsen Optiske Instrumenter A/S 43.636 2 64 75 32
Kjeldsen Poul Bygherrekonsulentfirmaet APS 27.804 8 38 91 87
Kjeldsen Søren Tømrer-&Snedkerfirma APS 4.391 5 25 77 35
Kjeldsen Torben APS 24.990 8 30 40 33
Kjeldsen Vagn Kolding APS 26.535 8 31 39 38
Kjeldsen Villy Handest APS 14.851 5 64 93 58
‘ Kjeldsens Snedkeri Vinderup APS 32.823 8 77 99 53
Kjelgaards Brix Røgeri Fiskeeksport
Under Konkurs APS 8.962 2 63 31 32
Kjelgaards Chr Handelskompagni APS 26.971 8 36 5091
Kjelgaards Fiskemelsfabrik Hirtshals A/S 61.642 8 26 38 92
Kjelgaards Marinedepot APS 12.210 2 89 29 87
Kjellberg Lene APS 35.281 8 61 65 82
Kjellbergs E Fabrik I Likv A/S 47.175 3 7 0 3 1 1 8
Kjellbergs Successors A/S 29.501 6 29 01 91
Kjeller Konfektion APS 21.514 4 182685
Kjellerup Autolager APS 32.907 8 60 20 34
Kjellerup Autoleasing APS 45.244 6 68 35 84
Kjellerup Blik APS 48.279 8 98 60 88
Kjellerup Blikkenslagerforr- Etning Under 
Konkurs APS 10.743 5 58 00 72
Kjellerup Dyrefoderfabrik A/S 65.834 7 11 43 54
Kjellerup Ejendomsadministration APS 41.579 8 96 66 21
Kjellerup Eksportslagteri Og
Kødtilberedningsvirksomhed A/S 33.995 6 48 24 22
Kjellerup Godstransport APS 31.853 8 41 86 91
Kjellerup Hans Dalum APS 340 4 8342 91
Kjellerup Industricenter_________________ A/S 42.989 4 95 37 38
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Kjellerup Jacob Trælastagentur
København A/S 43.308 3 03 48 87
Kjellerup Konfektionsfabrik A/S 29.085 3 47 65 61
Kjellerup Møbelfabrik APS 52.189 6 91 69 88
Kjellerup Panelfabrik Under Konkurs APS 15.974 5 82 31 29
‘ Kjellerup Panelfabrik Under Konkurs APS 15.974 8 17 27 73
Kjellerup Pejsecenter APS 26.398 8 24 94 15
Kjellerup Peter Tømrermester Peters
Tømrer-Snedkerforretning APS 32.704 8 55 20 53
‘ Kjellerup Tarmhandel U/Ko A/S 43.728 3 22 59 17
Kjellerup Tømmerhandel A/S 13.459 6 02 92 48
Kjellerup Udlejning APS 23.459 3 67 21 23
Kjellerup Vægt- Og Maskinfabrik A/S 24.596 6 02 76 95
Kjellsson B F A/S 10.693 5 62 91 52
Kjelstrup Helge APS 20.108 8 0 243  16
Kjelstrup Skovservice APS 56.772 7 32 02 99
Kjems Gunnar APS 4.156 5 2893  19
KjemsKE APS 13.367 5 74 75 54
Kjems Sven APS 18.312 1 32 1455
Kjergaard Finn A/S 51.881 4 28 72 15
Kjergaard Finn Finans APS 21.123 8 18 41 86
Kjergaard Og Lassen Murer-Og
Entreprenørfirma A/S 52.292 3 79 31 33
Kjersgaard S & Co A/S 64.596 6 12 86 53
Kjersgaard Søren Handels APS 41.412 6 61 11 09
Kjerteminde Avi's Boghandel APS 54.743 7 04 14 54
Kjerteminde Avis APS 13.082 6 14 00 25
Kjerteminde Trælasthandel A/S 10.326 3 51 64 82
Kjerulf Nils G APS 27.402 8 28 25 95
Kjerulf Stig APS 57.654 7 14 39 74
Kjerulff Flemming Guldvarefabrikation
Frederiksberg APS 28.710 8 27 27 19
Kjerulff Gustav Slagelse A/S 28.777 6 67 75 25
K J K APS 9.493 4 08 39 54
Kjole Centret Sorø APS 44.060 6 42 92 97
Kjolegaarden Fyn APS 13.788 5 46 44 04
Kjolegaarden Højen A/S 52.906 4 61 06 01
Kjolehuset Svendborg APS 7.671 5 38 40 87
K J R Fredericia Investeringsselskabet APS 10.189 3 63 85 02
Kjr Invest Selsk Ålborg APS 10.190 3 2561 38
K J T Byggerådgivning APS 16.691 3 72 16 39
Kjul Jakob APS 43.952 6 67 87 34
Kjumi Data APS 19.678 3 71 58 92
K J V B M APS 24.707 8 15 11 48
Kjæhr & Trillingsgaard A/S 26.740 3 77 85 33
Kjæhr Og Trillingsgaard Enterprise A/S 60.995 5 63 35 16
Kjæhr & Trillingsgaard Uddybning A/S 60.820 5 60 24 24
Kjældgaard J Radio-Tv APS 40.665 8 84 78 94
Kjær Andre & Sønner A/S 52.628 4 11 7417
Kjær Anton & Søn Finmekanik APS 46.474 6 70 28 64
Kjær Arne Arkitektfirma A/S 39.465 3 40 24 52
‘ Kjær Arne H A/S 27.931 3 78 19 68
‘ Kjær Arne Og Jørgen Brdr APS 23.295 8 19 63 38
Kjær Chr Bilhuset APS 30.482 8 13 17 24
Kjær Flemming A/S 61.938 5 87 20 57
Kjær Flemming Aalborg 15 September
1980 APS 43.681 6 2409 17
Kjær Hans Otto Huse Thisted APS 32.505 8 74 48 66
‘ Kjær Ingo U/Ko APS 35.409 8 71 07 32
Kjær J & Søn Henne APS 33.891 8 58 64 38
Kjær Jan Erik Rådgivende Ingeniørfirma APS 31.036 8 49 77 37 '
Kjær Jens B Ørum APS 33.596 8 72 47 33
Kjær Jens Erik Huse APS 35.423 8 73 04 82
Kjær Jørgen Automobilfirmaet APS 21.669 8 18 66 93
Kjær Jørgen Ejendomsaps APS 1.419 4 93 90 26
Kjær Lars & Co APS 38.464 8 79 78 54
Kjær Leif Elinstallationsforr APS 8.497 3 41 67 04
Kjær Martin A/S 26.259 4 44 27 92
Kjær N E Handelsselskab APS 39.700 8 96 35 25
Kjær Niels Ingeniørfirma Nku A/S 64.113 6 68 04 53
Kjær & Brokholm APS 51.133 6 11 34 94
Kjær & Mortensen Fredericia APS 30.228 8 38 66 25
Kjær & Nielsen Digitalteknik APS 56.330 6 97 92 89
Kjær & Sørensen Auto APS 13.854 4 17 37 24
Kjær & Sørensen Maskin-Service APS 54.073 8 98 72 38
Kjær Ove APS 7.335 5 53 99 27
Kjær Per APS 32.347 8 74 17 94
Kjær Peter Time A/S 64.488 6 57 93 29
‘ Kjær P H Fabricius Ingeniørfirma Under
Konkurs APS 37.121 8 73 85 64
Kjær Poul-Erik APS 39.594 6 60 08 08
Kjær Poul Erik Vognmandsforretning APS 45.912 6 10 00 82
Kjær Preben Malerfirma APS 2.019 5 15 13 76
Kjær P V Marketing Under Konkurs A/S 62.754 8 64 79 76
Kjær Riber Invest APS 37.425 8 82 53 51
Kjær S-Aa Og F Hansen APS 26.400 8 28 57 56
Kjær Svend___________________________ A/S 55.123 4 06 19 69
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Kjær Svendborg Nik A/S 44.778 3 70 16 03
Kjær Torben APS 31.125 8 7 4 1 0  77
Kjær Uffe APS 432 4 62 86 83
Kjær Uffe & Co Entreprise Under
Konkurs APS 35.605 8 67 62 59
Kjær I Likv W APS 29.547 8 24 74 71
Kjærbye Per APS 47.859 6 07 88 18
Kjærbøll Poul Chr APS 55.347 7 06 15 44
Kjærenæs Filetfabrik A/S 58.344 4 31 08 88
Kjærenæs Pelsfarm APS 36.190 8 71 99 42
Kjærgaard Agency Ib APS 56.676 7 02 01 04
Kjærgaard Arkitektfirmaet Poul A/S 60.952 5 6247 89
Kjærgaard Bent Malerfirmaet APS 15.960 3 53 08 76
Kjærgaard Bent Manufaktur APS 20.155 8 05 48 78
Kjærgaard Brdr APS 2.201 5 08 58 88
Kjærgaard Chr Nørresundby A/S 4.731 3 47 12 17
Kjærgaard Frandsen Tømrer-Og
Bygningssnedker Odder H APS 43.431 6 65 97 64
Kjærgaard H & Sønner Byggeindustri 
Strø Mølle APS 26.722 8 31 54 93
Kjærgaard Hanne & Kirsten Givskov 
Torvehallen Struer APS 47.228 6 72 15 83
Kjærgaard Henry APS 9.523 4 20 87 81
Kjærgaard I S Nexø APS 22.814 5 53 92 93
Kjærgaard J APS 41.276 8 96 65 75
Kjærgaard Jørgen APS 56.382 7 12 21 44
Kjærgaard Jørgen Sehested APS 27.162 8 32 69 08
Kjærgaard Knud APS 31.514 8 74 26 34
Kjærgaard L Auto Farum APS 43.621 6 62 64 67
Kjærgaard Lemvig Tandlægeselskabet 
Niels APS 56.251 6 99 52 68
Kjærgaard Leo & Søn A/S 45.005 3 44 27 64
Kjærgaard Peder Esbjerg APS 1.492 5 14 74 68
Kjærgaard Svend APS 57.708 7 32 24 29
Kjærgaard Torkil Wood Intertrade APS 33.548 8 56 97 46
Kjærgaard Aage Løsning APS 10.093 5 49 74 85
Kjærgaard's El-Køb Center A/S 62.260 8 54 52 19
Kjærgaards Ejnar Trikotagefabrik A/S 53.074 4 61 16 91
Kjærgaards Maskinfabrik Hoven Under 
Konkurs APS 25.052 8 23 97 03
Kjærhus P A/S 3.107 6 30 60 12
Kjærs A M Bogtryk APS 3.701 3 59 52 69
Kjærs M Smedie Og Maskinfabrik APS 26.072 8 21 57 74
Kjærs Mølles Fabriker A/S 62.599 8 58 22 38
Kjærs Åge V Maskinfabrik A/S 58.407 4 47 82 58
Kjærsgaard Auto Aalborg A/S 64.349 6 57 82 92
Kjærsgaard Automobiler S D APS 57.515 7 1 1 23 78
Kjærsgaard Frejlev Landbrugsmaskiner S 
D APS 57.523 6 99 83 48
Kjærsgaard J N Tømmerhandel A/S 9.824 3 73 58 93
Kjærsgaard Og Engelbreth Stutteri Og 
Træningscenter APS 28.235 8 44 49 51
Kjærsgaard Peter & Søn A/S 18.513 6 84 82 65
Kjærsgaard S D A/S 42.013 4 34 92 61
Kjærsgaard Thorkild APS 28.166 8 31 43 65
Kjærulf-Møller Per Rådgivende
Civilingeniør APS 55.032 6 99 31 76
Kjærulff-El APS 34.931 8 73 73 47
Kjærulff Flemming Odense A/S 62.816 8 95 14 97
Kjærulff tLæge- Og Hospitalsartikler 
Mogens APS 56.210 7 31 38 02
Kjærulff Robert APS 12.272 5 63 96 89
Kjærulff Torben Byggeadm APS 5.395 5 36 89 79
Kjøbenhavns Boldklubs Prof Fodbold I 
Likv A/S 61.635 8 30 19 21
Kjøbenhavns Datacenter 11 November 
1981 A/S 64.762 6 74 36 41
Kjøbenhavns Handelsbank A/S 2.367 6 30 50 91
Kjøbenhavns Isolerings Compagnie APS 10.411 5 51 08 99
Kjøbenhavns Private Ejendomsselskab A/S 2.566 2 02 60 58
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli A/S 585 1 04 04 99
Kjøbke & Colour-Lith Reproduktion 1983 APS 51.993 7 06 62 44
Kjøge Factoring Aarhus _ APS 30.838 4 64 05 27
Kjøge International Furnishing Århus 
U/Konk A/S 61.023 5 44 43 65
Kjøge Tryk Stilling I Likv A/S 48.480 3 72 37 04
Kjøge Vvs Hammel A/S 63.299 6 60 63 18
Kjøller B Rønne APS 9.901 5 71 69 77
Kjøller Jørgen APS 41.498 6 63 56 01
Kjøpem APS 16.869 4 63 70 62
Kjørup Lars Tandlæge APS 20.194 8 07 32 44
KK2 Revision APS 31.503 8 78 38 45
K K Byggeentreprise Under Konkurs APS 43.416 6 6601 34
K K Catering Aalborg APS 11.984 5 62 08 99
K K Data APS 48.463 8 99 68 57
K K Design Under Konkurs APS 7.363 3 35 0061
K K Design 1979 Under Konkurs_________ APS 37.954 8 8205 11
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
K K Discount Under Konkurs APS 47.423 6 02 77 76
K K Distribution Og Udlejning APS 43.398 6 61 76 97
K K Electronic A/S 64.161 6 6 8  21 11
K K Invest APS 38.289 8 79 48 63
K K Jord Og Kloak Vejle APS 49.883 8 98 07 99
K K Kartofler Kirkebæk APS 51.997 6 76 03 68
K K Koncentrater APS 33.495 8 74 92 64
K K Kontormaskiner Import Esbjerg APS 30.855 8 47 78 76
K K Modernisering APS 2.367 4 68 90 62
Kk Møbler APS 299 4 83 42 75
K-K System Soft- & Hardware APS 49.496 6 72 01 37
Kk-Totalbyg Brabrand APS 54.849 8 96 84 62
Kk Transport APS 7.477 4 68 77 79
K K Aarhus Color Print APS 35.079 8 64 35 39
K K A Administration APS 36.234 8 74 87 21
K K A Construction APS 27.914 8 4109  84
KKE Motorer APS 18.521 5 87 37 54
Kkf Industri Marine A/S 63.986 6 40 19 45
Kkkk A/S 40.470 6 10 24 41
Kkl Autosonic A/S 64.676 6 69 10 56
K K M 19 Oktober 1981 Handel Og
Financiering APS 45.355 6 71 99 61
KKN23 Juli 1976 APS 11.177 5 63 37 37
K K S Business APS 20.074 8 07 02 45
K L Auto APS 20.295 5 90 79 34
Kl-Byg Kurt Larsen APS 50.555 7 11 99 09
K L Estate Finans APS 30.725 8 31 25 24
K L Holding APS 15.576 8 17 17 77
K L Ingeniør APS 41.351 4 7481 82
K L Isoleringsservice APS 29.903 8 3831 89
KL Klicheer APS 12.815 3 50 67 46
Kl Micro Software APS 53.312 7 03 73 84
K L Sikkerhedshalmfyr APS 27.438 8 36 26 53
Kl Solcenter APS 45.271 6 66 61 67
K-L-Transport Vejle APS 10.424 3 71 85 14
K L Tricotage APS 46.998 6 03 42 68
KL Tronic APS 31.978 8 27 65 52
K L Truck APS 44.227 6 42 07 96
KLA-Huse A/S 64.958 8 75 24 51
Klakring Villa Og Industribyg APS 29.654 8 76 98 42
Klamer Børge Foto APS 755 4 87 03 52
Klamer Holding Børge APS 50.849 8 99 62 53
Klamers J H Eftf APS 2.654 4 88 92 82
Klampenborg Galopselskab A/S 28.054 6 71 19 52
Klank Plastic APS 22.516 3 00 82 74
Klapnech APS 1.865 3 65 32 77
Klaptræet Filmselskabet APS 24.101 8 25 90 97
Klar Produkter Samsø APS 46.975 6 71 89 49
Klareboderne 10 APS 42.248 5 61 89 24
Klaregade 14 Odense APS 23.003 8 25 35 95
Klarlund Povl A/S 50.679 3 58 56 38
Klarlund Povl Holding A/S 64.171 6 67 89 98
Klarskov Finn APS 56.709 6 97 11 64
Klarskov Rune Finans APS 32.401 8 7215 13
Klarup Autohandel APS 45.190 6 71 58 85
Klarup Båd-Og Motorcenter APS 27.260 8 37 64 41
Klarup Caravan Center A/S 53.231 4 02 06 42
Klarup Handels-Og Byggecenter APS 19.696 8 16 98 61
Klarup Smede- Og
Blikkenslagerforretning , .  APS 46.604 6 47 64 22
Klarup Vvs APS 26.008 8 30 97 44
K L A S Ejendomsselskabet APS 48.352 6 74 05 53
jKlas Transport APS 37.651 8 83 20 05
Klausen Helge Og John Eriksen Helge &
Johns Murerfirma APS 33.400 8 73 05 47
Klausen Ingv Løgstrup APS 30.948 8 39 78 99
Klausen Jørgen Marketing APS 20.470 4 64 11 83
Klausen K Trading APS 33.155 8 77 81 24
Klausen Kødopskæring Middelfart APS 14.258 5 80 74 41
'Klausen L Balslev I Likv A/S 53.377 4 31 83 23
Klausen & Bergmann Invest APS 13.853 4 64 80 21
Klausen Og Mikkelsen
Entreprenørforretning A/S 59.137 4 23 02 72
Pausen VS APS 43.635 6 64 13 34
Klausholm Hans APS 13.727 3 72 05 86
Klausie Plantage A/S 5.565 3 75 18 13
Klautex APS 1.640 5 14 76 89
Klavsen Bjørn Teknik A/S 63.591 8 81 17 17
Klavsen N H APS 28.487 8 75 61 63
Klavsen Peter Snedkeri Struer A/S 47.100 3 41 87 66
Klavsen Sv E Herreekvipering
Sønderborg APS 39.342 8 73 96 09
Kledal Leif APS 7.504 4 23 22 32
Kledana A/S 65.104 6 82 27 03
Klee Bent APS 37.809 8 84 32 79
Klee Brdr A/S 55.430 4 68 74 42
-iS!ee & Weilbach______________________ A/S 26.168 6 10 23 36
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Kleemann Arkitektfirma APS 43.977 6 32 54 16
Kleemann Petroleum A APS 40.090 8 79 36 1 1
Kleemeyer H APS 28.840 8 76 73 35
Klein F B APS 9.783 5 4505  51
Klein Vvs Under Konkurs Bent APS 4.915 5 22 37 76
Kleindienst Maskiner A/S 40.745 1 65 74 37
Kleinerts Musik Forlag A/S 55.501 4 75 56 93
Kleins Eftf Louis APS 11.406 2 17 29 25
Kleins Person Eftf A/S 28.593 1 08 81 49
KleistAP APS 50.178 6 77 08 35
Kleist H & M Eltzholtz Glostrup
Godsterminal A/S 37.486 5 98 46 02
Klejtrup Handværkerbyg APS 32.422 8 74 87 99
*Klejtrup Søkro Under Ko APS 27.322 8 75 36 87
Kleki APS 3.112 4 86 72 03
Klelund Plantage APS 33.478 8 74 29 01
Klem Birger A/S 62.128 8 78 61 94
Klem & Kruger I Likv A/S 11.968 2 07 93 99
Klema Handels- & Arkitektvirksomhed APS 35.942 8 95 09 62
Klemar Development Center APS 40.946 8 94 93 28
Klemas Kleinsmedie APS 20.388 8 05 3197
Klemens Kro APS 36.194 3 15 94 26
Klemensker Savværk Under Konkurs APS 1.051 3 67 63 15
Klemetsrud Karen APS 28.825 4 48 57 77
Klemmensen Jens Hovmøller APS 21.115 3 47 34 49
Klemmensen & Nielsen Entreprise A/S 64.097 6 6103  31
Klemmensen & Nielsen Handel Og
Projektering APS 7.461 2 63 52 32
Klemmensen Og Nielsen Holding A/S 32.869 4 63 34 82
Klemmensen & Nielsen 1945
Entreprenørerne A/S 54.604 6 46 74 31
Klenke Damernes Modecenter A/S 42.994 2 72 45 02
Klentz Birger APS 32.698 8 78 41 59
Klercke Otto Alt I Træ A/S 38.817 4 49 95 14
Klesan-Tryk Struer APS 2.563 5 06 92 03
Kli-Vent 1981 APS 43.071 6 66 19 55
Klidan APS 18.042 4 63 06 29
Klielco Køleservice APS 38.551 8 86 35 04
Klifa APS 24.169 8 11 54 19
Klifoth L Haslev APS 3.479 3 43 09 01
Klim El-Forretning APS 36.709 8 71 94 89
Klim Møbelfabrik APS 13.220 5 78 43 28
Klim-O-Matic Varmepumper APS 1.946 5 01 49 05
Klima-Bo A/S 61.718 3 75 11 39
Klimax-Etikettering A/S 30.208 1 16 55 26
Klimax-Stempler APS 17.874 4 44 86 69
Klinavision APS 8.409 4 17 67 07
Klindt L Catering APS 17.475 8 06 52 68
Klinge EA A/S 65.927 8 63 39 08
Klinge Henrik APS 33.821 8 76 88 03
Klinge HM Unit APS 43.214 6 64 79 44
Klinge Jens Skolemateriel-lmporten APS 19.024 5 91 28 65
Klinge & Petersen Holding A/S 65.480 6 68 95 31
Klinge PA A/S 33.924 1 58 04 42
Klinge Paul A/S 61.970 8 38 76 13
Klinge Poul Produktion A/S 64.193 6 42 16 01
Klinge Søren Tømrermester APS 22.306 5 96 30 28
Klingelbach George Parfait I Likv APS 32.168 8 78 71 66
Klingenberg H & A Abel A/S 5.268 1 93 85 25
Klingenberg Leif APS 3.495 5 11 56 71
Klingsey Paul APS 5.267. 3 69 01 64
Klingsholm Mogens A/S 52.930 4 61 07 41
Klinik For Fysioterapi Algade 63 Ringe APS 57.107 6 97 51 43
Klinik For Fysioterapi I Charlottenlund APS 40.178 6 60 87 87
Klinik For Fysioterapi I Tinglev APS 30.884 8 45 85 45
Klinikhuset 1 Maj 1974
Ejendomsanpartsselskabet APS 659 4 96 54 26
Klinisk Film A/S 39.967 4 70 42 82
Klink E A/S 47.350 3 30 63 48
Klinkby Maskin- Fabrik APS 875 4 93 86 82
Klinke Leif Maskinkonstruktion Og
Projektledelse APS 55.972 7 12 68 67
Klinke's Bageri APS 40.159 8 96 34 95
Klinkmose Hereford APS 56.000 7 11 90 54
Klinkov Kontormontering APS 2.549 5 15 66 96
Klint Ejendomsservice C /0
Amtshospitalet APS 35.925 8 68 16 51
Klint Frits Jensen Vvs-lnstallatør APS 14.223 5 64 65 96
Klint Le A/S 24.191 3 77 50 11
Klint Svend Guldsmedeforr APS 4.656 6 86 80 45
Klintehuset Byggecenter APS 4.279 3 57 78 48
KlintenSmedefirmaet APS 15.678 3 70 33 63
Klintens Industrilakker A/S 64.395 6 65 58 07
Klintholm Havn Lystbåd-Service APS 56.414 7 03 52 41
Klintmann Finn Handels- Og
Ingeniørfirmaet APS 36.378 8 71 27 35
Klintø Assuranceformidling Esbjerg_______ APS 49.757 7 10 44 99
209
S elskabets navn_____________________________ Reg. nr._____ CIR-nr.
Klip & Klap Film APS 56.411 7 10 05 74
Klipbutikken K L Design APS 42.680 6 66 78 56
Klipipe APS 41.373 6 62 28 95
Kliplev Ejendomsselskab APS 17.569 2 43 49 97
Kliplev Mølle A/S 22.237 4 10 57 02
Klippan Papir A/S 15.221 6 25 33 85
Klippekaelderen APS 27.551 8 31 74 29
Klippoteket APS 6.021 5 26 03 37
Klitbyg APS 6.001 2 40 73 53
Klitfort Frisør APS 22.454 8 20 93 08
Klitgaard Bente APS 29.218 8 76 69 32
Klitgaard Handelsselskab P E A/S 62.384 8 56 59 96
Klitgaard J APS 5.246 5 30 80 46
Klitgaard Povl & Co APS 34.694 8 73 26 63
Klithøkeren Grønhøj APS 6.700 5 27 10 02
Kliting APS 16.957 2 75 52 03
Klitmøller Byggefirma APS 46.570 6 73 92 02
Klitmøller Indkøbscenter APS 558 5 03 55 89
Klitparken APS 33.278 3 76 13 71
Klitsand Handelsselskabet APS 50.854 8 99 42 85
Klitsøj A /S 41.830 1 54 98 04
Klitten Hotel Søndervig Under Konkurs APS 2.268 2 70 68 73
Klittenborg Hønseri Under Konkurs APS 6.134 5 22 91 97
Klittens Minkfarm APS 45.454 8 84 72 82
Klitterne Aalborg U/Ko
Investeringsaktieselskabet A/S 48.474 3 73 12 86
KL J 1 Januar 1980 Ry APS 46.160 8 96 65 16
Kik Marketing 999 Under Konkurs APS 42.404 8 96 02 32
Kik Værktøj APS 41.396 8 94 39 31
K L L Totalbyg Hornstrup APS 41.154 6 6100  13
Kln Byggeindustri Støvring APS 2.065 5 03 83 75
K L N Installation Sorø APS 25.330 8 22 81 75
Klo Bagageremme APS 33.036 8 52 08 28
Kloak- & Brøndrensningskompagniet
Aalykke APS 36.694 8 65 41 82
Kloakselskabet Sveje APS 16.553 4 97 06 32
‘ Kloch Erik Ingeniør-Og Entreprenørfirma
U/Ko APS 25.944 8 11 17 82
Klockmann H & Sønner A/S 52.687 3 584461
Kloe Mogens Og Birthe Mazda
Automobiler APS 19.233 8 16 78 18
Klok Design Og Produktion A/S 63.289 8 84 73 04
Klok Fotografi APS 22.581 8 11 5842
Klok H Falkenberg- A/S 46.638 3 23 49 32
Klok Radio APS 36.880 8 79 48 98
Klokkehaven Ejendomsanpartsselskabet APS 4.615 5 36 38 29
‘ Klokkenyt Handels U/Ko APS 32.893 8 74 77 92
Klokker & Co Th APS 11.077 2 44 77 89
Klokkerholm Fiskeopdræt APS 53.445 7 0 4 2531
Klokkerholm Karosseridele APS 1.864 3 42 50 37
Klokkestøbergade 17 Aalborg APS 2.064 5 15 25 26
Klokkestøbergården I Aalborg APS 49.758 7 10 45.02
Kloksmeden APS 24.997 8 30 41 06
Kloppenborg A Skrumsager Rådgivende
Ingeniører APS 40.429 8 89 97 54
Kloppenborg-Skrumsager H D Handels-
Og Ingeniørfirmaet APS 53.639 6 06 68 36
Klorin A/S 9.454 3 74 13 38
Klorin Fabriken A/S 48.887 3 32 75 82
Klose Arne APS 10.739 3 50 95 16
KlossFBOgCo A/S 59.961 4 97 73 94
Kloster Antik APS 44.468 8 84 73 39
Kloster-Huse Lemvig A/S 57.276 4 76 47 06
Kloster Import Bock Og Søn A/S 52.593 4 39 25 07
Kloster Mølle Dambrug APS 20.048 1 39 1593
Kloster NC APS 48.475 4 5431 06
Kloster Svend Tandlæge APS 11.696 4 24 65 27
Klosterbankens Kolonial Slagelse I Likv APS 1.297 4 96 90 81
Klosterfarmen Sæby APS 44.922 6 66 46 44
Klostergaard G A/S 35.558 4 18 37 46
Klostergård Kaj A/S 48.316 3 24 08 43
Klostergaardens Selskabslokaler Århus APS 27.645 8 19 23 32
Kiosterhus A/S 25.855 2 45 87 21
Klostermarksgården Ejendomsaktie-
Selskab A/S 25.051 1 54 63 33
Klosterparken Ejendoms- A/S 24.420 1 54 63 76
Klosterparken Slagelse A/S 60.854 5 60 74 69
Klostervej 10 Odense Vekselererfirmaet APS 23.072 8 19 31 77
Klovborg Maskinfabrik APS 22.523 8 11 78 88
Klovborg Vvs-Smedeværksted APS 52.964 6 79 12 55
K L S Forwarding APS 14.905 3 31 27 52
Kis-Tryk A/S 65.626 8 93 30 81
K L T Systemer APS 21.400 8 19 33 47
Klubdata APS 51.526 7 11 7299
Kludehuset Dråby APS 56.653 7 31 46 04
‘ Kludekræmmeren Sæby Under Konkurs APS 28.619 8 75 63 25
Kluge Erik & Co________________________A/S 58.384 4 56 04 26
2 1 0
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Klugs Gulvservice APS 46.279 6 72 64 45
Kluber Lubrication A/S 42.284 1 08 65 37
Klyhn Bent APS 20.058 6 85 52 37
Klyver Konfektion A/S 48.353 3 45 44 01
Klæbel's Offset Tryk APS 18.632 4 91 90 41
Kløckner-Ferromatik A/S 42.537 2 59 50 28
Klør 9 Bodega APS 33.496 8 77 60 24
Kløverblad Polaris Produktions- Og
Handelsselskab Aluminium Og Rustfri
Artikler A/S 51.387 3 43 33 74
Kløverbyg Under Konkurs APS 33.613 8 7422 51
‘ Kløvermarkens Murerforretning APS 43.818 6 27 76 08
Klaaborg K K A/S 44.357 2 80 73 19
KlaaborgPW A/S 27.105 1 99 59 79
Klaabygaards Plantage APS 9.989 2 48 78 88
KM - Udlejning A/S 46.729 3 25 4267
KM Biler APS 16.302 8 17 38 93
K M Data APS 33.997 8 69 96 66
KM Invest APS 34.901 8 71 11 94
K M Kiosken APS 39.258 8 85 95 82
K M Link APS 43.894 6 62 43 32
K M Lædervarer Esbjerg APS 56.270 7 01 84 87
K M Rustri Skive APS 25.365 8 13 05 15
K M System Consult APS 39,218 8 96 15 14
Km-T Totalentreprise Under Konkurs APS 9.311 5 62 03 68
K M Textil Discount Århus APS 56.401 7 31 45 82
K-M Tømmerhandel Under Konkurs APS 28.502 8 77 02 39
K M Vindmøller APS 51.712 6 11 11 65
K M Værktøjsindustri 1981 APS 45.942 6 48 45 22
K M Yacht Charter APS 10.609 5 72 32 21
K M A Ejendom APS 34.680 8 73 40 46
Kmb Ejendomsselskabet APS 22.055 8 10 94 94
K M B E Handelsselskabet Horsens APS 19.150 8 09 55 66
K M C Discocenter Nr 5 APS 42.916 6 61 58 64
Kmc Engineering APS 49.598 6 06 75 81
K M C Engros Under Konkurs APS 30.810 8 75 58 25
K M C Marine A/S 60.880 5 61 17 76
KMC Musik Hundie Under Konkurs APS 23.555 8 24 36 54
Kmc Musik Under Konkurs A/S 56.984 4 78 09 06
KMC Vine U/Ko A/S 61.350 8 17 81 35
Kmd Handels Og Byggeselskab APS 35.118 8 72 35 67
Kmg Accountants-lnternational APS 40.017 6 61 02 26
Kmg Handels- Og Ingeniørfirma Randers APS 49.891 7 11 47 88
Kmh Finans APS 7.916 5 61 11 13
K M J Lastbiler Under Konkurs APS 28.818 8 76 74 83
K M K Træimport Og-Eksport APS 10.585 5 63 47 17
KMKH7 2  APS 22.423 3 71 4179
Kml-Huse Under Konkurs APS 10.207 5 43 75 12
KMP Finans APS 23.642 8 25 69 18
K M P H Invest Høgild APS 51.235 8 99 42 93
K M R N Murerfirmaet APS 44.911 6 44 84 29
Kms Enterprise APS 18.285 8 16 36 34
Kms Markeds Service APS 46.347 6 65 38 55
K N - Finans København APS 8.366 4 18 10 85
K N Byg Mariager APS 30.901 8 44 81 67
Kn Elementfabrik A/S 64.543 8 95 54 84
K N Fugeteknik Svenstrup APS 42.21.3 6 35 21 38
Kn Glas Under Konkurs APS 14.878 4 30 38 73
K N Maskiner Under Konkurs APS 1.086 4 96 88 24
Kn Møbler Under Konkurs APS 30.801 8 46 34 84
K N Offset Herning APS 40.768 8 90 48 04
Kn-Tagdækning A/S 64.172 6 68 61 09
Kn-Vikarservice APS 41.752 6 30 51 21
‘ Knaberhus Hotel APS 22.941 8 25 31 37
Knabro Billetbureau APS 23.317 8 15 59 33
Knabstrup Gods A/S 11.305 5 62 08 48
Knabstrup Godstransport APS 42.541 6 21 25 49
Knabstrup Keramiske Fabrik A/S 61.517 8 25 27 26
Knabstrup Mursten A/S 63.044 8 86 12 42
Knabstrup Precision Hammerwork A/S 51.958 4 05 98 08
Knabstrup Revisionskontor APS 19.415 5 95 92 92
Knabstrup Teglværk A/S 684 6 47 39 89
Knallen 2 Ejendomsselskabet APS 34.097 8 72 84 96
Knap Thorkild A/S 27.121 2 26 85 23
Knappe B& Co APS 20.680 8 18 19 93
Knarberg Mogens APS 7.262 5 27 36 92
Knarreborg Byggecenter Co Under
Konkurs A/S 52.726 4 60 21 02
Knarreborg Maskinfabrikken A/S 63.617 5 06 72 78
Knauf Danmark APS 27.885 8 75 57 52
Knebel Drilling A/S 63.479 8 30 89 18
Knebel Export APS 4.305 5 16 66 32
Knebel Holding APS 51.544 7 10 84 43
Knebel Møbelfabrik APS 42.614 6 65 30 57
Knigge-Olsen Malerforretning I Likv APS 18.610 5 42 50 77
Knippelgodt Bygningsentreprise A/S 61.462 8 18 84 59
Knitmakers Of Denmark________________ APS 47.989 6 72 45 23
Selskabets navn___________________________ Rag, nr.____ CIR-nr.
Knittie Herning APS 50.462 6 75 5291
K N J Huse Ry Byggeselskabet APS 23.065 8 25 39 43
Knoblauch F Finansiering APS 38.134 8 84 53 95
Knogo Denmark APS 46.944 8 97 72 83
Knois Maskinfabrik Vesterborg A/S 53.864 4 03 54 37
Knop H APS 8.052 2 61 19 02
Knop Lennart Shipping APS 26.929 8 10 04 03
Knops Elektronik APS 46.870 6 72 78 83
Knoth Reklame APS 5.823 3 75 29 25
Know-How lngeniør-& Handelsfirma A/S 56.575 4 76 61 13
*Know-How Pump Trading I Likvidation A/S 49.744 3 56 24 09
Knp Finans 30 Oktober APS 50.018 8 98 17 79
Knp Invest A /S 25.655 1 57 84 56
Knud E Herreekvipering Og Sport APS 5.155 5 36 75 14
Knud R Graphic APS 24.298 8 30 04 53
Knud R Type Service APS 10.948 4 63 68 13
Knudby Smede-Og Maskinforretning APS 14.145 5 798051 
Knudemosen A/S 32.514 1 54 40 98
Knudlund Autocenter APS 9.890 5 46 35 56
Knudlund Byggeforretning APS 2.270 4 14 47 91
Knudlund Møbelfabrik APS 46.274 6 72 63 48
Knudsen & Co APS 12.916 4 2867 15
Knudsen Adler Rev-Firmaet APS 938 3 38 5221
Knudsen Adsbøl Fur Design A/S 61.525 8 25 35 52
Knudsen Albert APS 30.780 8 77 92 01
Knudsen Alex APS 524 1 30 49 09
Knudsen A M Entreprenørfirma Under 
Konkurs APS 39.032 8 94 33 54
Knudsen I Likv Arkitekt Manfred APS 7.511 5 42 66 42
Knudsen Arkitekt Og Ingeniørfirma
Jørgen E APS 24.627 8 21 74 32
Knudsen Arne Riis Autoværksted APS 44.166 6 20 84 87
Knudsen Arne Skive APS 11.774 4 21 12 19
Knudsen Autoreparatør Benny APS 57.722 7 06 34 07
Knudsen B Adsbøl Vvs & Kloak APS 21.748 801 84 13
Knudsen B Dahl A/S 32.405 3 28 16 12
Knudsen Baltzer APS 30.988 8 77 97 67
Knudsen Bang A/S 15.582 4 52 58 92
Knudsen Benny Murerfirmaet APS 33.193 8 77 64 66
Knudsen Bent Autocentrum A/S 62.018 8 76 31 86
Knudsen Bent Invest APS 729 3 0209  16
Knudsen Bent Marina APS 20.730 8 18 21 67
Knudsen Bent Revisionsanpartsselskab APS 31.598 8 48 1504
Knudsen Brabrand I Likv Knud Ole APS 19.772 8 09 56 63
Knudsen Brdr Brøndborerfirmaet U/Ko APS 17.689 5 76 16 89
Knudsen Brdr Kolding A/S 36.294 3 77 80 45
Knudsen Byggefirmaet Karl APS 30.235 8 75 63 33
Knudsen C Og Sønner Agerbæk APS 28.447 8 76 22 44
Knudsen Carl Tønder A/S 52.331 3 96 32 25
Knudsen C I S A/S 8.495 2 45 26 85
Knudsen E Bjørn Reklamebureau APS 10.916 5 59 53 55
Knudsen E Svanemose APS 17.001 5 72 98 66
Knudsen Egtved Anton APS 35.162 8 73 95 44
Knudsen Ejner Fredericia A/S 48.045 3 70 54 63
Knudsen Elvar APS 44.084 6 65 23 28
^Knudsen Erik Cornelius- APS 2.792 5 08 43 26
^Knudsen Erik Erca Interiør Under Konkurs APS 31.015 8 76 01 52
Knudsen Erling Byggefirmaet APS 35.358 8 64 90 65
Knudsen F E Revisor Sønderborg APS 17.333 4 46 50 83
Knudsen Frede Købmandshandel APS 5.069 4 97 83 66
Knudsen H Og Sønner APS 8.427 4 25 38 17
Knudsen Hans Investment A/S 19.375 4 54 32 97
Knudsen Hans Svendborg A/S 25.731 4 55 01 61
Knudsen Hans Tobak APS 47.589 6 7206 17
Knudsen Harold Tandlæge APS 4.859 5 36 64 37
Knudsen Hartvig Snedkerfirmaet APS 27.036 8 29 47 04
Knudsen Holding Leif Hubertz APS 56.612 7 31 31 87
Knudsen Ib APS 49.719 8 99 31 22
Knudsen J A Og Co Ingeniør- Og
„Entreprenørvirksomhed A/S 63.321 8 97 54 42
Knudsen Jens Bælum APS 33.230 8 48 73 32
Knudsen Jens Dahl A/S 54.738 4 15 25 65
Knudsen Johannes Invest A /S 28.633 4 43 97 67
Knudsen Johannes Villaer A/S 53.922 4 24 66 59
Knudsen John Byggefirma Treide APS 7.113 5 46 88 17
Knudsen Jørgen Murermester APS 25.230 5 22 80 85
Knudsen Jørgen Textil APS 11.800 5 55 34 23
Knudsen Jørgen Tømrer-Og
Snedkervirksomhed APS 47.428 8 98 16 71
Knudsen K Byggeanpartsselskab APS 18.912 3 74 85 88
Knudsen K & S Brdr APS 12.941 1 664921
Knudsen K & S Byggeselskabet Roskilde 
Under Konkurs APS 37.643 8 93 8741
Knudsen K & S Bygningsforbedring
Under Konkurs APS 37.169 8 93 12 83
Knudsen K & Søns Eftf Møbelhåndværk APS 36.296 8 63 11 15
<^ndsen Kai Dyrlæge___________________APS 22.064 3 4904  16
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ ClR-nr.
‘ Knudsen Kai Skyt{e Eyggefirma I Likv APS 35.291 4 7467 16
Knudsen Kaj Lokmann APS 27.285 8 38 56 02
Knudsen Kate Export APS 43.741 6 20 85 84
Knudsen Kirsten & Niels Holme APS 12.029 5 5451 45
Knudsen Kirsten Og Poul Anker APS 9.121 4 63 93 08
Knudsen Kjeld Brædstrup APS 13.038 5 85 09 32
Knudsen Kjær Magasin A/S 43.051 3 03 46 74
Knudsen Kjær Murermester A/S 60.145 4 74 52 64
Knudsen Knud A/S 19.907 4 49 59 77
Knudsen Knud Tømrer-Og Snedkerfirma 
Tvenstrup U/Ko ' APS 11.731 5 79 52 06
Knudsen Køling A/S 37.745 3 18 9155
Knudsen Laur Nordisk Elektricitets Selsk A/S 40.420 7 0698  71
Knudsen Laurids Maskinfabrik A/S 44.945 3 09 38 08
Knudsen Leif Hubertz APS 32.037 8 74 41 49
Knudsen Leif M APS 38.700 8 87 73 27
Knudsen Murerfirmaet Bjarne APS 30.324 8 47 20 92
Knudsen N Hjarnø Under Konkurs A/S 26.302 2 03 38 28
Knudsen Niels Anlægsgartner APS 9.646 5 51 44 95
Knudsen O El-Master A/S 37.744 3 19 31 01
Knudsen Odense Murermester Palle 
Raun APS 11.244 5 634261
Knudsen Og Bernickow APS 3.706 5 16 24 83
Knudsen Og Bomholdt Hansen Under 
Konkurs APS 30.451 8 76 38 44
Knudsen & Christensen A/S 42.987 2 91 28 13
Knudsen Og Co H Brinch APS 30.445 3 45 74 51
Knudsen Og Højrup A/S 50.126 3 57 09 32
Knudsen & Nielsen Tømrer- Og
Snedkerværksted APS 17.950 5 77 13 23
Knudsen & Stabeli I Likv APS 19.008 2 09 81 99
Knudsen & Søn Pianofabrik Musikhuset APS 3.013 4 87 86 39
Knudsen & Thomasen Reklamebureauet APS 16.427 5 899931  
Knudsen & Østergaard Arkitektfirma APS 12.019 4 82 76 51
Knudsen & Aa APS 3.602 5 16 17 46
Knudsen Ole Steen Rådg Skibsing APS 6.764 5 42 46 74
Knudsen P Holding A/S 22.298 3 36 11 44
Knudsen P Trælast Og Byggecenter A/S 65.559 7 11 74 18
Knudsen Palle Kunststoffabrik A/S 51.114 3 43 58 81
Knudsen Perry APS 40.941 8 72 09 67
Knudsen Peter Rederi APS 16.282 4 61 72 58
Knudsen Plast APS 23.341 8 25 53 69
Knudsen Poul Auto Center Skanderborg APS 34.295 8 60 93 49
Knudsen Poul Børglum APS 4.852 5 16 14 52
Knudsen Poul Finansiering APS 33.657 8 77 65 63
Knudsen Poul Finn Tømrermester APS 7.060 4 05 30 44
Knudsen Poul Vvs A/S 61.782 8 29 27 52
Knudsen Smedemester Paul APS 56.798 7 14 31 41
Knudsen Stampe A/S 63.217 3 76 74 42
Knudsen Sven - Hans Holm El-Forretning APS 12.002 5 5941 11 
Knudsen Søren Entrep-Forrhammerum A/S 23.298 2 40 78 76
Knudsen S Aa El-Firma APS 40.237 6 18 30 77
Knudsen Terp Konfektion APS 1.670 4 7001 55
Knudsen Textil Bogense APS 35.036 8 6140  08
Knudsen Th A/S 17.702 3 66 94 59
Knudsen Th Skjøde APS 629 4 81 57 42
Knudsen Tove Invest Korsør APS 45.963 8 95 19 85
Knudsen Trading Merete Schjøtt APS 57.547 7 01 37 87
Knudsen Tømrermester Mogens A/S 58.507 2 49 53 84
Knudsen Under Konkurs Gartneriet Harry 
& Arne APS 12.373 5 63 98 91
Knudsen Under Konkurs Leif APS 29.555 8 42 30 59
Knudsen Vagn A/S 40.923 5 80 10 01
Knudsen Vagn Østergaard APS 36.216 8 77 38 23
Knudsen Vald A/S 54.999 3 90 86 31
Knudsen Vejle Murerfirmaet Keld A APS 47.512 6 57 88 53
Knudsen Viggo & Sønner APS 24.551 8 21 40 42
Knudsen W A/S 21.201 6 51 40 81
Knudsen Werner A/S 55.245 4 27 46 52
Knudsen Aage Harald APS 47.754 6 06 89 87
Knudsens A Cornelius Instrumentfa A/S 21.311 2 04 6 0  16
Knudsens Buch Konfektionsfabrik A/S 62.535 8 73 98 54
Knudsens Einar Eftf
Auto-&Maskintekniksk Forr A/S 23.539 6 26 22 87
Knudsens Frøkjær Møbler A/S 52.506 3 93 92 43
Knudsens Hans Arkitekt Tegnestue APS 10.505 5 48 86 48
Knudsens J A Maskinfabrik A/S 27.547 5 28 91 81
Knudsens Jens Garnhandel A/S 49.716 3 49 34 82
Knudsens Kurt Autolakering APS 18.740 3 28 57 66
•Knudsens Steen Byggefirma APS 32.042 8 49 07 67
Knudsens Stig Værktøjsfabrik APS 7.951 3 72 48 67
Knudsens Svend Maskinfabrik A/S 51.261 4 04 62 34
Knudsens Trykcentral A/S 57.084 4 67 04 18
Knudsens Vognmandsforretning R E APS 49.845 6 73 88 26
Knudsensa C Eftf A/S 65.260 8 75 06 88
Knudsenske Grunde I Odense De A/S 14.326 1 59 31 61
Knudsgaarden_________________________A/S 20.520 2 26 29 16
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Knudsker El APS 34.588 8 63 95 58
Knudstrups Chr Eftf A/S 33.495 6 30 80 15
Knudtzons Fr G Bogtrykkeri A /S 15.358 1 74 83 94
Knulp APS 42.950 6 66 15 13
Knuth Brugskunst Og Gaveartikler APS 46.111 6 73 62 46
Knuthsen Statsautoriseret Revisor
Revisionsfirmaet Jørgen APS 56.996 7 02 08 99
Knutssøns Special-Agenturer A/S 42.795 2 84 97 98
Knutzen Otto Anlægsgartnerfirmaet APS 13.992 4 19 42 92
Knutzen Tømrerforretning Hjallese APS 17.434 4 78 89 66
Knæhuset Under Konkurs A/S 43.518 3 00 57 98
*Knøsgaard Poul Aabybro APS 28.405 8 42 02 97
KO 81 APS 50.861 6 73 54 28
Ko-Mo Kontormontering APS 18.418 5 96 07 89
K O Svejseteknik St Arden APS 48.790 7 10 26 07
Kobberup E Trading APS 2.087 5 15 26 23
Koberg Erik Invest APS 31.827 8 74 66 72
Kobinex APS 52.296 7 12 18 81
Koblingsdepotet Kolding A/S 42.999 1 63 65 45
*Kobs Maskinværksted Under Konkurs APS 33.760 8 58 34 98
Kobæk Strand Ferie-Og
Kursusejendommen A/S 42.207 5 61 85 92
Kocemba H Fluse Under Konkurs APS 32.741 8 54 58 71
Koch I Likv Aut El-Installatør Jørgen APS 4.920 4 76 67 92
*Koch Bjarne Langholt APS 22.850 8 14 36 25
Koch Combi Print John APS 25.713 8 27 90 04
Koch Gunnar Handels-Og Ingeniørfirma APS 26.754 8 31 56 12
Koch H APS 3.614 6 41 29 39
Koch Jens P Under Konkurs A/S 31.983 3 50 17 79
Koch J H København A/S 65.160 8 98 18 33
Koch Johs Sørensen A/S 56.653 4 21 87 87
Koch Jørgen Tøj APS 48.374 6 73 03 53
Koch K APS 492 4 96 27 29
Koch Kai Huse APS 9.070 4 65 63 85
Koch Kjeld Byggeanpartsselskab APS 34.517 8 78 30 12
Koch & Rasmussen APS 36.540 8 81 71 03
Koch Ove Esbjerg APS 17.351 3 78 80 59
Koch P L APS 30.447 8 34 19 74
Koch Restaurationsselskabet P APS 39.430 8 79 73 82
Koch Willy Smedefirma Haslev APS 2.586 5 15 68 66
Koch's Automatdrejeri Odense APS 35.526 8 71 96 67
Kochsgades Farvehandel APS 508 4 31 18 92
Kochsvej 5 Ejendomsselskabet APS 10.496 2 41 84 95
Kock Automobiler Bruno APS 56.985 7 11 11 93
Kock J H APS 29.409 3 58 93 74
Kock Jørgen Helmer Sønderborg Invest APS 26.413 8 31 33 18
Kock Jørgen Super Under Konkurs APS 5.600 5 23 70 25
Kock N E International Spedition &
Transport APS 2.815 5 16 83 09
Kock & Larsen APS 42.055 6 6438  17
Kock's Jan Dollargrin Roskilde APS 37.533 8 93 95 86
Kocksvej 7 Frederikssund
Ejendomsselskabet APS 13.428 4 64 43 79
Kodak A/S 4.027 5 48 94 07
Koed P APS 19.472 8 05 4 8  19
Koedstrøm Og Andreasen-Byg Vejle APS 3.973 5 16 39 43
Koedstrøm & Christensen APS 13.316 3 67 1852
Koefoed Troels APS 35.884 8 67 54 57
*Koefoeds Trikotagefabrik I Likv A/S 43.858 4 59 94 89
Kofa Konfektionsfabrikken A/S 62.217 8 48 95 21
Kofa Maskinfabrikken APS 17.655 5 83 64 25
Kofod Claus 0  Malerfirmaet APS 33.681 8 72 51 95
Kofod Ernst Rønne APS 42.744 6 64 59 68
Kofod Henry El-Installation APS 32.546 3 21 65 19
Kofod Markedsanalyse Kresten APS 2.226 3 28 03 81
Kofod Aage Huset APS 6.229 5 39 54 45
Kofods Køleservice APS 57.319 7 20 46 04
Kofoed Anders Varmeteknik APS 49.330 6 0341 44
Kofoed Automobiler Nyborg Under
Konkurs APS 22.156 8 14 48 18
Kofoed Axel Maskinforretning APS 17.243 5 85 89 25
Kofoed BM APS 621 4 81 97 64
Kofoed Jens Tandlæge APS 1.767 3 62 38 15
Kofoed John Revisionsfirmaet APS 37.034 8 69 04 72
Kofoed Jørgen Entreprenørfirma APS 13.819 4 60 55 78
Kofoed Knud W APS 20.385 5 19 89 76
Kofoed & Christensen Maskinfabrik A/S 27.705 4 49 10 17
Kofoed & Espersen Reklame Og
Marketing APS 1.885 3 53 06 55
Kofoed Paul Projektering Og Financiering APS 1.696 4 9421 32 
Kofoed Rønne Mogens APS 56.253 7 00 26 29
Kofoed Winnie Danmark APS 40.322 8 88 11 62
Kofoeds Georg Møbeletabl A/S 17.684 3 03 49 17
Kofoeds Murerforretning Gudhjem Bernt APS 35.050 8 71 16 23
Kofoeds Poul Byggeforretning Eftf
Allinge Under Konkurs APS 30.552 8 45 06 76
Kogsbøll Kai___________________________APS 14.953 5 83 50 03
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KohINoor A/S 64.308 6 69 50 19
Kohan Tæpper APS 36.836 8 73 84 91
Kohave Foods Limited A/S 60.222 4 96 49 42
Kohave Maskinsnedkeri APS 9.032 3 48 05 26
Kohi M & H APS 8.969 3 73 1634
Kohlbach Klaus Teknisk Konsulent APS 31.929 8 77 25 68
Kohsel Elektronik A/S 45.381 3 25 17 72
Kohsel P Electric APS 46.807 6 57 33 04
Kok A Agentur APS 28.525 8 43 38 01
Kok Carl & Søn APS 1.600 5 06 73 08
*Kokborg Niels Malerfirmaet Under
Konkurs APS 37.594 8 83 05 92
Kokborgs J Tegnestue APS 18.664 5 83 43 92
Kokdahl Financierings-Og
Byggeselskabet APS 27.782 8 38 77 02
Kokholm-Udsigten APS 24.884 8 30 35 33
Kokkedal Bankierfirma A/S 62.812 5 61 58 87
Kokkedal Byggeentreprise APS 50.776 6 12 80 84
Kokken & Jomfruen APS 12.157 4 64 66 57
Koktvedgaard Hans Jørgen APS 41.966 6 63 78 33
Kolbeseder APS 7.270 5 60 77 95
Kold C International Furniture A/S 64.454 6 59 54 99
Kold Mogens A/S 28.352 1 14 20 97
Kold Møbler Mesinge A/S 65.554 8 98 86 68
Kold & Brændgaard APS 24.437 8 10 60 88
Kold Plast A/S 42.283 2 36 03 65
Koldby Dyrehospital APS 30.410 8 2928 17
Koldig H Bundfarve APS 45.939 6 57 34 52
Koldig H Malerfirma APS 26.520 8 28 57 05
Kolding Auto Industri Under Konkurs APS 18.415 8 16 42 15
Kolding Autohandel APS 22.382 5 85 22 42
Kolding Automat Teknik APS 43.770 6 66 84 29
Kolding Betonværk A/S 33.384 1 08 46 58
Kolding Brugtvogn Salg APS 39.694 8 87 69 59
Kolding Dampvaskeri A/S 26.200 3 67 82 53
Kolding Data Service APS 24.250 8 19 45 21
Kolding Dyrehospital APS 28.963 8 10 90 01
Kolding Ejendomsaktieselskab 29
Februar 1964 A/S 35.109 2 43 59 18
Kolding Eksportkompagni A/S 14.568 1 98 69 29
Kolding Eksportslagteri A/S 64.932 8 97 98 12
Kolding Engroslager APS 38.640 8 84 76 73
Kolding Erhvervs Byggeri A/S 33.537 2 43 58 61
Kolding Flytte- Og Vognmandsforretning APS 29.334 8 40 82 89
Kolding Fritidscenter Under Konkurs A/S 63.542 6 31 54 02
Kolding Frugtimport Under Konkurs APS 33.354 8 73 37 32
Kolding Godsregistreringslager A/S 47.970 3 22 78 63
Kolding-Grindsted Rutebilselskab A/S 39.930 5 07 35 53
Kolding Gruppen Ingeniør-Og
Handelsfirma A/S 63.949 8 29 04 15
Kolding Gummi-Import A/S 37.597 1 25 43 83
Kolding Høvleindustri APS 42.285 6 32 02 28
Kolding Idræts Forening
Nonamatør-Fodbold APS 23.580 8 35 52 07
Kolding Ilt Og Gas APS 42.335 6 37 74 16
Kolding Import Compagni APS 15.454 2 79 23 54
Kolding Industri-Montage APS 28.334 8 42 67 16
Kolding Internationale Maskineksport APS 47.809 6 30 36 33
Kolding K J Viborg APS 9.713 4 66 99 67
Kolding Kafferisteri APS 31.680 8 77 78 96
Kolding Kartoffelcenter APS 52.731 8 99 83 02
Kolding Keramik APS 18.956 8 02 80 95
Kolding Korn Lindinger Agro Co Kolding 
UnderKonkurs A/S 38.671 1 98 68 13
Kolding Kran & Stevedoring APS 35.611 8 71 60 64
Kolding Køkken-Nyt APS 36.868 8 7095 21
Kolding Lager Og Pakhus APS 34.137 8 7201 42
Kolding Leasing-Og Finansieringsselskab APS 48.711 8 98 87 22
Kolding Most-& Frugtsaft A/S 26.512 3 77 54 29
Kolding Motions Center APS 47.054 8 97 90 22
Kolding Målskrædderi APS 14.576 2 11 0784
Kolding Ny Betonvarefabrik A/S 63.501 8 94 57 13
Kolding Ny Glaslager A/S 63.349 8 90 97 25
Kolding-Området
Bedriftssundhedscenter 1979 APS 39.390 8 92 21 79
Kolding Pelsmagasin APS 25.161 5 75 87 93
Kolding Plantecenter APS 24.480 8 23 25 98
Kolding Reklamekommunikation APS 31.297 8 43 19 81
Kolding Rør-Og Stålkonstruktioner APS 11.599 3 87 06 93
Kolding Rådgivende Ingeniører
Ingeniørkontoret APS 42.767 6 43 57 77
Kolding Salatfabrik Kolding A/S 52.913 4 26 60 56
Kolding Spedition Og Shipping Under 
Konkurs APS 32.784 8 54 38 79
Kolding Stolpen APS 6.835 5 46 49 86
Kolding Strømpefabrik I Likv A/S 1.037 3 67 80 67
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Kolding Strømpefabrik I Likv
Handelsselskabet A/S 17.787 3 03 06 36
Kolding System Byg A/S 56.466 4 52 14 12
Kolding Totalintreprise A/S 64.101 6 70 79 39
Kolding Trading A/S 65.772 7 11 4!} 74
Kolding Tricotagefabrik A/S 65.054 § 2 9  30 82
Kolding Tricotagefabrik Financiering A/S 38.078 3 67 78 77
Kolding Trælasthandel A/S 23.075 3 68 21 96
Kolding Turistbusser APS 43.679 6 37 39 25
Kolding Tømrer - Og Snedkerforretning APS 39.716 6 60 82 56
Kolding Vægtfabrik APS 8.535 5 61 50 11
Kolding Æg Under Konkurs APS 38.555 8 85 78 14
Koldings C P Eftflg A/S 24.066 3 90 20 48
Koldingvej 18 Vejle APS 3 703 3 5402 27
Koldkur Jens Chr Transport A/S 59.086 4 65 08 59
Ko Ids Savværk A/S 12.572 1 99 83 66
Koldste Peter Malerfirmaet APS 41.578 6 30 30 48
Koldvulk A/S 38.360 160 5143
Koles Plastic A/S 42.896 2 68 02 62
Kolex Energi Vojens APS 47.536 6 56 31 55
Kolind Bageri APS 14.847 2 49 56 78
Kolind Boghandel APS 46.646 6 57 72 29
Kolind Byggeselskab APS 6.451 3 76 74 77
Kolind El-Service APS 4.473 5 23 72 97
Kolind Møbelforretning Th Danielsen &
Søn APS 1.551 5 14 56 27
Kolind Per APS 18.724 ■ 4 11 38 45
Kolind Revision & Bogføring APS 31.441 8 52 49 04
Kolind Tømmerhandel A/S 56.730 4 48 35 29
Kolind Ventilationsfabrik APS 6.617 4 27 01 42
Kollegiehuset Vejle A/S 36.779 3 99 57 47
Kollegiekontoret I Århus I Likv APS 21.626 5 93 89 37
Kollektiv Film APS 6.413 5 60 15 25
Kollektivhuset 1 Horsens , A/S 31.400 1 11 84 04
Kollektivhuset Heliebo A/S 37.674 1 56 16 26
‘Kollektivhuset Aalborg I Likv A/S 25.440 1 93 43 68
Kollemorten Savværk I Likv A/S 53.300 3 34 46 57
Kollemorten Vognmandsforretning APS 52.861 7 12 79 01
Kollerup Lerværk Og Handelssel-Skab A/S 20.972 3 77 19 54
Kollerød Invest APS 56.716 7 04 79 32
Kollkraft APS 24.736 8 30 24 72
Kollund Møbelforretning A/S 63.057 8 30 32 66
Kolman K E -Produkt APS 25.695 5 86 46 74
Kolman & Co U/Ko K A/S 32.537 3 85 52 44
Koloniallageret Tranehavn I Likv APS 34.747 1 74 28 09
Kolos Kød APS 39.367 8 83 67 95
Kolstruphus Ejendomsselskabet APS 20.633 2 99 43 05
Koltrans Spedition Under Konkurs A/S 63.323 8 79 91 13
Kolvigs 7 -9 -1 3  Genbrugs APS 57.106 7 06 37 17
Koma-Løg A/S 13.081 4 1844 75
Kombi-Pak A/S 64.754 8 30 22 27
Kombi-Stålreoler Hadsund Handels- Og
Produktionsselskabet A/S 63.350 8 74 06 66
Komfort Møbelfabrik Randers A/S 44.364 2 82 94 28
Kominds Køreskole APS 19.095 5 95 67 06
Kommandanten Restaurant I Likv AF*S 34.542 3 70 09 68
Kommandantgaarden Assens APS 4.936 5 3651 47
Kommista-lnvestering APS 2.314 5 15 36 97
Kommunekemi A/S 48.982 3 44 84 44
Kommunernes Hus APS 49.334 8 97 99 28
Kommunernes Pensionsforsikring A/S 31 5 58 34 97
Komnor APS 51.923 7 11 91 94
Komoki APS 16.213 4 61 21 67
Kompagnitrykkeriet APS 14.551 2 34 77 84
Kompan Multikunst Design A/S 61.761 4 05 59 85
Kompas A/S 103 1 99 98 93
Kompas Forlaget A/S 28.637 4 97 01 87
Kompovent APS 21.450 4 29 93 29
Komprima A/S 30.802 3 39 43 79
Komø Møbler Under Konkurs APS 36.461 3 29 80 94
Kon-Tex Tufting Textilfabrik Selling APS 47.328 6 59 94 35
Kon-Tur Management APS 44.882 6 71 89 57
Koncentra Finans A/S 24.426 3 02 02 07
Koncentra Forlags APS 11.802 2 41 45 89
Koncert-Og Revykompagniet Kork APS 50.580 6 7256 19
Konditoriet Dronninglund APS 18.089 5 93 80 15
KondrupEmil APS 12.723 3 42 16 86
Kondrup J APS 31.074 3 79 45 98
Kone A/S 40.965 6 29 53 55
Konfektionscentret-Brabrand APS 44.806 6 34 77 54
Konfektionshuset Nørrebrogade 112
Skrædergården APS 24.577 2 15 02 04
Konfidan APS 37.612 8 71 15 85
Konfruco APS 6.320 6 27 10 14
Kong Georgs Vej 17 Frederiksberg
Ejendoms-A/S A/S 39.541 2 06 63 86
JS°nge Burger P APS 43.287 6 65 89 54
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____ClR-nr,
Kongebakkens Garageanlæg
Ejendomsanpartkselskabet Roskilde APS 14.749 2 63 5011
Kongedybet A/S 3.092 6 30 28 31
‘ Kongegaarden A/S 25.762 1 25 39 56
Kongelige Porcelainsfabrik Den A/S 32.830 6 26 71 14
Kongelundens Tøm-Merhartdel APS 766 4 95 32 31
Kongelundsparken 1 A/S 28.422 2 47 32 59
Kongelundsvej 297 Amager APS 56.692 7 12 0109
Kongemøllen Under Konkurs APS 17.122 6 27 52 57
Kongens Vænge A/S 15.438 1 29 40 83
Kongensbro Kro APS 57.038 2 38 11 17
Kongeriget Danmarks
Elektromotorabonnement APS 17.518 5 32 51 88
Koogarstev Anlægsgartneri APS 43.676 6 65 07 32
Kongerslev Hotel I Likvi-Dation APS 24.310 5 4395  74
Kongerslev Investering APS 13.535 3 79 33 54
Kongerslev P Fasteners APS 28.760 8 35 63 94
Kongerslev Spærfabrik A/S 64.154 6 33 38 26
Kongerslev Trælast APS 989 4 76 16 26
Kongesølv APS 31.368 8 76 23 84
Kongevejens Bageri Godthåb APS 46.782 6 73 36 89
Kongevejens Blokhuse A/S 17.380 2 09 70 79
Kongevejens Maskinværksted
Ringkøbing APS 33.071 8 61 32 49
Kongevejs-Centret Lavpris APS 43.620 6 62 63 94
Kongeaa Jernstøberiet A/S 26.101 1 99 04 97
Kongeå Revision APS 7.234 4 50 60 49
‘ Kongeåcentret Ejendomsselskabet Under
Konkurs APS 11.905 5 63 79 37
Kongeåens Dambrug Under Konkurs APS 10.518 2 09 21 74
Kongeåens Åle-Og Ørredeksport APS 23.930 8 20 25 75
Kongeåsmedie Lars Kirkmand APS 84 4 86 95 16
Kongsbak P A/S 53.960 4 27 53 73
Kongsbæk Chr Frederikshavn APS 2.107 5 0461 14
Kongehavens Maskinværksted APS 13.621 5 6438 21
Kongshøj Mølle Sprøjteservice APS 51.285 7 10 12 52
Kongskilde Koncernselskab A/S 27.855 4 97 66 73
Kongskilde Maskinfabrik A/S 59.826 7 02 82 96
Kongstund Dorthe APS 56.167 7 18 55 96
Kongsparken A/S 30.474 2 41 16 87
Kongstad Wiggo A/S 65.616 7 31 78 83
Kongsted-Borup Byg APS 44.568 6 16 75 43
Kongsted Konserves Under Konkurs APS 21.036 8 15 71 62
‘ Kongsted Miljøservice Under Konkurs APS 15.350 4 97 18 76
Kongsted Vognmandsforretning APS 35.799 8 73 74 79
Kongstorp Ejendommen APS 25.103 8 3 0 5 2 1 8
‘ Kongstrup Byg APS 35.310 8 70 82 82
Kongstrup Møllekro APS 34.550 8 58 61 79
Kongsøre J APS 8.010 3 61 27 59
Kongsøre Minkfarm APS 18.757 5 86 98 03
Koninklijke N V D S Van Schuppen
Spinderi A/S 43.125 2 52 48 56
Konkurrenten I Slangerup APS 41.626 8 83 05 84
Konnetto Analyse APS 48.915 7 10 35 73
Konoptik APS 42.718 6 64 2861
Konow Og Råben A/S 51.882 3 45 13 21
Konow Og Råben Byggeteknisk
Rådgivning APS 14.765 4 97 28 64
Konow Og Råben Handel APS 10.111 4 9 8 1 5  53
Konrad Jens A/S 51.663 4 25 42 36
Konservesfabriken Cham-Co Under
Konkurs A/S 19.546 7 09 56 19
Konservesgaarden A/S 39.128 125 76 76
‘ Konstantin A Pels Engros APS 35.149 8 65 29 45
Kansted Holbæk APS 23.647 8 14 56 87
Konstro Byg Herning APS 22.751 8 25 21 73
Konstrukta A/S 54.608 4 63 20 52
Konsu-Construct Trading APS 13.101 5 56 11 32
Konsulent-Kollegiet 1 Juli 1977 APS 24.461 8 30 13 28
Konsulent Wm-Data A/S 61.998 8 76 62 66
Konsulentgruppen Nordisk
Rationalisering 1971 APS 22.155 3 77 67 43
Konsultpartner APS 17.729 4 98 68 73
Konsum-Gros APS 10.326 5 62 77 29
Konsuma Godthåb A/S 45.974 3 67 64 47
Kontakten Sukkertoppen
El-Installationsfirma APS 6.411 8 76 72 11
Kontant Foto APS 45.393 6 38 14 05
Konti-Skan Transport A/S 36.489 2 31 63 07
Kontobotax31 Januar 1971
Byggeselskabet A/S 47.637 3 38 36 01
Kontokøb Financieringsselskabet A/S 30.120 6 30 78 41
Kontor-Automation A/S 35.050 5 67 89 43
Kontor-Komplet APS 3.578 5 13 37 69
Kontor Nord APS 42.667 6 66 81 51
Kontor Syd Data APS 51.699 6 10 06 86
Kontor-Tips Hobro_____________________ APS 11.332 3 79 38 93
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Kontorbladets Forlag APS 33.449 8 50 09 32
Kontorforsyningen Næstved A/S 54.126 4 02 7361
Kontorhuset Grønnegade 36 Kbh K APS 44.089 6 6641 48
Kontorhuset Tåstrup APS 9.514 5 48 15 97
Kontorland APS 45.490 6 53 05 67
Kontormaskineaktieselskabet 23 Februar
1965 A/S 37.060 4 60 93 01
Kontoservice For Frivillige Danske
Handelskæder - Frida A/S 64.971 8 99 13 91
Kontrapunkt I Byggeselskabet APS 27.750 8 31 62 01
Kontrapunkt li Investeringsselskabet APS 9.315 5 62 07 32
Kontron Instrumenter I Likvidation APS 4.605 4 34 80 52
Konus Invest APS 10.012 5 62 54 16
Koop Byg APS 16.243 2 40 69 85
Kooperationens Hus APS 9.243 5 61 95 99
Kooperativ Byggeindustri A/S 34.917 5 97 71 85
Kooperativ Handels- Og
Financieringsselskab Af 1966 I Skive A/S 37.507 2 43 66 63
Kooperativ Projektering Og Planlægning APS 16.556 5 86 8491
Kooperativt Byggeselskab 1960 A/S 31.628 2 42 06 78
Koopmanns J D Svineslagteri A/S 43.965 3 49 81 07
Koors Autogummi A/S 31.056 2 42 78 42
Koors J Th Tandlæge Jels APS 2.104 5 08 09 08
Kopa-Radio APS 45.495 6 46 50 05
Kopecky Leopold Restaurering APS 41.586 8 96 48 07
Kopeni-Aarhus APS 19.304 8 16 80 08
Kopiservice APS 6.007 4 30 74 45
Koppib A/S 54.058 4 02 07 07
Koppel Holger APS 5.934 5 37 50 02
Koppel's Kay Eftf APS 25.756 4 41 21 92
Koppens Automatic Denmark APS 33.808 8 72 76 27
Kops & Berg APS 23.851 8 25 81 04
Kor-Entrepriser I Likv A/S 40.330 2 41 77 15
Koral Guld & Sølv APS 37.805 8 83 08 35
Koral Køkken APS 27.207 8 31 23 54
Koralvejens Murer- Og
Entreprenørvirksomhed APS 52.683 7 12 00 79
Kordil Sko APS 6.936 3 32 77 87
Kordon Rene APS 7.762 5 46 16 69
Kores Nordic Danmark A/S 62.211 8 54 09 69
Kores Nordic Holding A/S 19.226 4 33 08 89
Korfu Biler APS 51.930 7 12 20 39
Korger-Tex Viborg A/S 65.633 8 99 09 99
Korika Handel Og Investeringsselskab APS 4.919 3 76 47 96
Korinth Boligmontering APS 2.299 4 43 24 87
Korinth Huse APS 19.398 3 73 84 42
Korinth Kunstimport A/S 60.158 4 77 95 09
Korinth Rørfabrik A/S 54.592 4 22 37 99
Korkvarefabriken Danmark A/S 8.060 1 5262  19
Korn-Og Foderstof Kompagniet A/S 856 4 19 51 83
Kom Og Foderstofforretningen Emmelev A/S 62.266 5 44 49 77
Kornerup Einar Entrepf A/S 41.362 4 69 39 06
Kornerup Einar Invest A/S 34.514 6 58 86 97
Kornerup Jørgen APS 40.076 8 94 51 01
Kornerup Koch & Bang Handelsselskab APS 16.141 4 18 30 53
Kornerup Rustfri Stål APS 7.189 4 10 97 24
Kornerups Muret Forsøgsbyggeri Ekmf
Ejendomsselskabet E APS 10.378 2 4021 49
Korning Auto-Og Traktorservice APS 48.539 8 99 56 56
Kornmarksvej 2- 4 Glostrup
Ejendomsaktieselsskabet A/S 63.454 6 64 1369
Korntved Brdr Fragtmandsforretning APS 43.608 6 65 65 95
Korntørrings- Og Oplagsmagasinet I
København A/S 3.433 2 08 45 62
Korsager Ole APS 47.752 6 71 32 54
Korsbech Teknik Jerlev APS 32.273 8 78 69 68
Korsbjergvejens Ejendomshandel APS 43.213 6 67 61 89
Korsby U/Opløsning Christen APS 27.518 8 36 40 28
Korsbæk C Boat APS 21.272 8 18 4941
Korsetspecialisten I Vejle APS 14.230 4 09 63 55
Korsgade 12 Assens APS 49.515 8 98 87 06
Korsgade 25 Og C København APS 27.342 8 75 36 36
*Korsgade31 København
Ejendomsselskabet APS 11.533 3 65 9941
Korsgaard Hans APS 11.348 5 63 49 89
Korsgaard & Spanner Villa Byg APS 37.623 8 95 37 08
Korsgårdens Ejendomsselskab APS 5.982 2 43 57 99
Korsgårdens Grus-Og Stenværker A/S 60.849 5 60 79 73
Korshagen Erik APS 27.721 8 76 18 09
Korsholm Bøssemager A/S 51.505 4 18 1255
Korshøj Og Knudsen APS 1.055 3 38 87 62
Korska A/S 53.087 4 61 19 93
Korsløkke Byggeforretning APS 23.296 8 10 93 97
Korsvej Mejeriet Taulov A/S 62.391 8 74 01 43
Korsvo APS 14.453 4 63 22 49
Korsø Kalkunfarm APS 20.026 5 96 25 44
Korsør Bogtryk APS . 28.623 8 42 63 09
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Korsør Elektronik APS 47.143 6 63 97 71
Korsør Entreprenørforretning APS 9.247 4 0939  17
Korsør Fiskeauktionshal Og Isværk APS 20.891 2 12 12 47
Korsør Handels-& Transportforretning APS 15.331 1 69 87 53
Korsør Havnesmedie APS 16.951 8 05 42 07
Korsør Industrihus APS 46.644 6 73 69 04
Korsør Krankompagni APS 44.720 6 67 97 57
Korsør Ligkistemagasin APS 43.212 6 67 61 97
Korsør Motor-& Propellerfabrik A/S 47.088 2 87 85 42
‘ Korsør Motor Kompagni I Likv A/S 40.404 5 27 29 47
Korsør Rørfabrik Og Cementvarefabrik
Linder Konkurs APS 17.800 5 8547 68
Korsør Skibsværft & Maskinfabrik Under
Konkurs APS 6.909 5 44 92 19
Korsør Sportsfiskerservice APS 43.599 6 6661 91
Korsør Søsportscenter Under Konkurs APS 19.690 8 07 3961
Korsør Vin-Import APS 17.342 5 27 27 42
Korsør Værft 1 Juli 1981 Under Konkurs A/S 64.593 6 71 46 41
Korsørkorn APS 4.237 2 13 87 78
Kortegaards Planteskole 1982 P A/S 65.760 6 84 73 66
Korterup Slidbanegade APS 2.409 5 15 45 45
Korthuset A/S 64.935 8 98 65 17
Kortsch Rolf APS 15.517 3 73 90 82
Kortsen F W Anlægsgartnere A/S 50.000 3 44 1679
Kortsen H Cortronic APS 53.859 6 87 61 45
Korup Byggematerialer APS 8.640 2 31 64 55
Korup Minkfarm APS 17.571 5 91 76 54
Korup Møbeltransport APS 47.554 6 72 0196
Korup Og Omegns Avis APS 45.853 6 68 92 48
Korup Stolefabrik A/S 49.448 3 4351 05
Korup Vinduespolering APS 14.031 4 286391
Korup Vognfabrik APS 21.327 8 18 52 55
Korupgård Maskininvest APS 17.645 5 85 07 62
Kosan A/S 32.241 6 25 36 28
Kosan Brunata A/S 15.597 2 21 66 55
Kosan Crisplant A/S 22.878 4 39 75 09
Kosan Cylindric A/S 29.284 1 98 28 34
Kosan Hydrokultur I Likvidation A/S 24.578 2 48 00 42
KosanSes A/S 28.165 1 16 53 99
Kosan Tankers A/S 33.466 6 25 38 06
Kosan Tegl A/S 37.292 3 48 15 22
Kosan Teknova A/S 27.992 5 00 32 45
Kosan Vemas Århus Vægtfabrik A/S 43.596 2 58 95 08
Kosangas A/S 22.163 6 25 35 12
Koska Ejendoms- Og
Financieringsselskab A/S 23.833 1 76 99 36
Kosmorama A/S 3.386 1 41 83 51
Kosmorana Film Og Teater Invest APS 521 4 96 30 59
Kosmos Financieringsanpartsselskab APS 11.251 2 43 1424
Kosmos Mineralvandsfabriken APS 11.203 1 50 23 96
Kosmos Plastteknik A/S 51.885 3 79 75 38
Koteri APS 17.430 3 69 43 99
Koteri - Production APS 44.386 6 24 84 54
Kourosh Carpets A/S 58.636 4 75 35 42
Kousholt & Wahlquist Tømrer &
Snedkerfirmaet APS 38.557 8 70 14 07
Koustrup Anders APS 46.102 6 69 60 58
Koustrup Knud Halling Autoophug APS 2.495 4 19 56 98
Koux E Agentur APS 3.510 5 16 12 82
Kovstrup Automobiler Århus APS 37.692 8 73 57 51
Kowalski's Dentallaboratorium APS 11.638 5 56 83 31
K.P.Finansiering APS 26.293 8 31 12 85
Kp Færdigbyg Civilingeniør Og
Totalentreprenør A/S 53.773 4 60 88 01
K P K's Efterfølger APS 30.213 8 51 69 44
Kp Komponenter Krogh Pedersens
Maskinfabrik A/S 42.634 2 67 53 74
Kp Leasing APS 35.260 8 73 46 82
Kp Radio APS 8.166 3 43 04 05
K P Reparation Fensmark APS 9.466 4 28 54 41
Kp Sats Odense APS 13.643 5 8351 43
K P Sko-Nyt
Komplementaranpartsselskabet APS 45.538 6 65 17 56
K P Snedker Og Tømmerentrepriser APS 51.639 7 1201 41
Kp Supermarked A/S 57.264 4 41 44 11
K P Transportudstyr APS 51.834 6 78 60 73
KP Trykkeriet APS 17.812 4 19 04 32
K P Vinduer Export APS 43.642 6 66 54 89
Kp Værktøj APS 4.850 4 99 80 49
*KPA -Food APS 18.590 8 16 51 06
Kpc Totalentreprise A/S 62.694 8 71 31 03
Kpj Music And Commodity Finans APS 33.180 8 74 57 73
KPLB Biografer 1978 APS 37.587 8 62 55 49
K P T Spareparts APS 44.327 6 62 47 0/
Kpuk 81930 U/Konk APS 16.958 3 79 01 93
Kr Entreprenørfirma APS 38.616 4 87 44 4/
K R Invest _____________________ APS 4.731 4 63 59 Og
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
K R Kemi Handelsfirmaet APS 34.941 8 55 54 86
Kr Management APS 12.143 5 63 88 52
K R Radio & T V APS 41.835 6 29 95 47
Kr-Skibsdiesel Under Konkurs APS 6.035 5 32 00 38
K R Souvenir-Import APS 31.308 8 39 62 72
Kr Stillinqe Installationsforretning APS 39.657 8 95 70 02
K R Stålrørsindustri APS 29.819 8 76 69 08
Krabbe Poul Aalborg APS 24.914 8 13 90 83
Krabbenaøft Alfred Under Konkurs APS 39.193 4 53 34 37
Krabæk APS 32.090 8 7451 37
Kraft Finans Frederiksværk APS 52.727 6 88 52 68
Kraft Foods A/S 32.670 4 3235 21
Kraft Oswald Frederiksværk APS 35.676 8 72 11 22
Kraftwerk Union A/S 62.272 8 74 24 05
Krag Brødrene A & O APS 2.881 5 07 81 64
Krag E Sten Og Grus A/S 63.898 6 45 17 21
KragEschel APS 33.252 8 59 70 14
Krag Helge Superland APS 22.039 8 09 18 62
Krag Monica Design APS 15.563 5 83 50 97
KragN APS 13.785 1 94 93 06
Krag Ship Management APS 47.743 6 73 52 58
Krag Sigvald M APS 31.002 8 76 84 04
Krag Svend & Co Financ APS 6.773 4 63 86 03
Kragelund Anders APS 29.233 8 76 35 93
Kragelund Autolakering Under Konkurs APS 32.189 8 74 51 02
Kragelund Autoværksted APS 14.380 5 6471 85
Kragelund Byggecenter Under Konkurs APS 13.311 • 4 67 04 69
Kragelund E Tømrerforretning Suldrup A/S 65.266 6 73 96 36
‘Kragelund Erik Entreprenør Lomborg APS 33.793 8 62 43 64
Kragelund Gamle Smedie APS 3.303 5 16 00 73
Kragelund H A/S 48.502 3 2901 31
Kragelund H Olie APS 5.646 5 289831
Kragelund Jens APS 14.171 5 6461 62
Kragelund Kaj Sørup APS 29.313 8 46 12 28
Kragelund Minkfarm APS 23.491 8 25 60 39
Kragelund Murerforretning APS 44.809 6 48 72 03
Kragelund Orla APS 34.369 8 62 78 86
Kragelund Preben Cannon- Deres
El-Kontakt Aut Elektroinstall APS 29.387 8 2961 03
Kragelund Rejnholt APS 22.389 8 12 40 51
Kragen Forlaget APS 39.667 8 79 62 03
Kragenæs Industri APS 18.598 8 16 51 49
Kratjenæs Savværk A/S 29.010 2 05 59 37
Kragereden Aalborg APS 3.419 3 58 78 35
Kragerup Børge Og Hans Erik Pedersen 
Registrerede Revisorer Revisionsfirmaet APS 18.649 5 27 26 29
Kragestedet APS 252 4 97 86 76
Kragh Hans Byggefirma APS 16.090 4 57 72 56
Kragh Huqo A/S 46.281 3 35 89 09
Kragh Marine Electronic APS 35.035 8 71 68 11
Kragh & Poulsen Fakse APS 43.601 6 68 99 14
Kragh Radio Og Electronic Under
Konkurs A/S 51.179 3 75 71 45
Kragh Verner A/S 49.357 3 46 56 91
Kragh's K Eftf APS 23.824 8 07 1853
Kraghs H Restaurations Og
Handelsselskab APS 839 4 91 75 45
Kraglund N C A/S 37.159 3 70 37 97
Kragmann Aage APS 1.875 5 14 80 14
Kragskov Tæpper APS 14.721 3 88 47 67
Kramac Maskincompagni A/S 47.005 3 69 94 63
Krambs Karsten APS 44.916 6 447961
Kramer Billy APS 48.876 8 99 29 75
Kramer-Huse Herrested APS 28.646 8 31 16 25
Kramers Totalentreprise APS 48.685 6 73 64 59
Kramhjørnet Aalborg APS 42.432 6 24 78 22
Krammager E Automobiler APS 34.943 8 72 46 44
Kramper Rud Og Co A/S 5.717 5 85 32 57
Kranmontørerne 2 November 1975 APS 9.801 5 46 68 57
Krapæt Invest APS 27.806 8 76 19 81
Krarup Jens A/S 43.537 3 64 85 83
Krarup Knud Erik Og Jens Vinderslev APS 366 4 96 1862
Krarup Maskinfabrik APS 3.248 5 05 88 48
Krarup Og Mikkelsen Under Konkurs APS 12.438 5 77 96 26
Krarups Snedkeri Og Antik APS 53.578 7 12 17 76
KR AS Invest APS 45.024 8 72 35 24
Krastrup Verner Automobiler APS 39.204 8 86 16 17
KrauseJ APS 8.386 5 38 20 25
Krause M H Træ-Og Finerhandel A/S 13.453 5 50 12 37
Krause Rolf Og Co APS 41.046 8 51 86 61
Krause Vilhelm Holding A/S 32.219 5 15 29 33
Krauses Mekaniske Væveri A/S 5.853 1 67 66 79
Kreark Tegnestue APS 56.335 7 12 63 79
Kreatina A/S 25.717 5 34 06 91
Kreativ Invest APS 25.008 8 30 42 11
Kreativ Media Service APS 45.731 6 71 65 39
<S[gative Kurser For Personlig Udvikling APS 21.192 5 904021
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Kreativt Byggeri , APS 27.471 8 26 22 09
Kreativt Center Holding APS 18.387 5 93 10 29
Kreativt Center Aarhus APS 47.796 6 31 90 92
Kreaturslagteriet Vest Holstebro
Offentlige Slagtehus A/S 42.078 2 20 34 64
Krebsen Bodega APS 28.117 8 36 19 16
Kredit Financierings Kompagniet A/S 9.503 2 06 43 59
Kreiberg Jun Klima-& Køleteknik APS 52.726 7 11 17 54
Kreimatik APS 6.003 5 37 24 96
Krejleren Handelsselskabet APS 40.698 8 90 05 23
Krejslers Tømmerhandel A/S 19.978 3 69 24 85
Kremlin APS 36.468 8 7008  18
Krepco Invest APS 34.950 8 71 79 66
Kreska Invest APS 9.686 5 63 29 94
Kretahus 111 A/S 13.098 209  92 17
Kretahus li A/S 13.097 2 79 10 48
Kretzschmar Georg APS 8.944 4 14 22 09
Kretzschmar P Middelfart APS 39.515 8 93 59 55
Kretzschmar P Nyborg A/S 43.069 2 71 86 42
Kretzschmar P Odense A/S 43.067 2 5906 11
Kretzschmar P Svendborg A/S 43.068 2 56 57 57
Kribo Tricotage APS 44.130 6 40 76 84
Kridthøj Frugt Og Grønt APS 5.970 4 79 59 03
KrihamaStål APS 17.366 4 65 16 42
Krihan Søndersø APS 37.928 8 94 18 74
Krik Marine APS 12.401 5 76 18 24
Krik Vig Feriehotel APS 24.450 8 30 1204
Krika APS 33.088 8 74 59 78
Krikken Trustrup 1982 Bodega APS 57.197 6 9002 91
Krikr Stilling Bygge -Og
Ejendomsforretning APS 16.976 4 64 43 36
Krim-Tryk APS 13.469 5 64 36 27
»Krima Food I Likv A/S 47.660 3 26 48 23
Kring B Trading APS 5.025 5 316 56 51
KringPeter APS 21.126 8 1842 16
Kring Peter Byggeselskabet APS 33.389 8 72 96 89
•Kringelbach Kaare APS 23.927 3 76 46 72
Kris-Ku APS 38.090 8 72 11 49
Krisdahl Invest APS 23.037 8 25 37 65
Kriskel Total Reklameproduktion APS 43.703 6 21 67 81
Kristeligt Dagblad A/S 1.195 1 77 25 11
Kristen Bo-Eksportrådgivning APS 1.462 5 14 67 12
Kristens Køreskole APS 34.371 8 54 75 48
Kristensen A & I J APS 3.001 4 98 58 69
Kristensen Agency Services Hans H A/S 50.507 4 07 76 79
Kristensen Ahlmann A/S 54.786 3 43 41 33
Kristensen Allan & Co Offset APS 28.147 5 99 25 24
Kristensen Anker Viby J APS 31.606 8 4413  75
Kristensen Anna Lise Odense Under 
Stiftelse APS 33.971 8 77 70 55
Kristensen Ansgar Ølgod APS 38.383 8 89 82 86
Kristensen Arkitekt 6 Tang APS 31.210 8 51 06 36
Kristensen Arkitektfirma Poul E APS 56.660 7 00 61 28
Kristensen Arne Prøvetryk APS 27.709 3 72 52 51
Kristensen Arnold D A/S 32.591 1 72 12 16
Kristensen Automobiler Helsingør
Henning APS 23.776 5 89 88 03
Kristensen B & V A/S 63.187 8 84 95 44
Kristensen Bent Ingeniørfirma Høje
Tåstrup APS 36.739 8 61 89 41
Kristensen Bent & Erik APS 9.518 5 66 50 94
Kristensen Bent Tolborg Løsning APS 26.950 8 75 01 22
Kristensen Brdr Fiskeexport APS 38.475 8 79 97 92
Kristensen Brdr Nygaard Bygningsentrep 
Hemmeshøj APS 529 4 9631 21
Kristensen Brdr Rev & Ing U/Stif APS 35.315 8 61 15 05
Kristensen Bruno Sandfeld Og Anders 
Waaben Herning A/S 64.058 6 63 27 18
Kristensen Byggefirmaet Tage APS 10.876 3 78 73 89
Kristensen Børge Byggeanpartsselskab 
Arden APS 19.002 3 23 97 13
Kristensen Børge Ingeniør Og Konsulent APS 38.899 8 96 63 38
Kristensen Chr M A/S 48.588 3 73 49 94
Kristensen Chr Porcelæn APS 28.010 8 31 29 23
Kristensen E Autofirma Under Konkurs APS 18.504 5 78 32 67
Kristensen E Bredahl APS 22.133 8 18 91 61
Kristensen E & Søn Tømrerfirmaet
Ellidshøj APS 4.912 5 36 50 23
Kristensen E Thougaard APS 8.326 5 44 13 74
Kristensen Egon Entreprenørfirmaet 
Sønder Felding APS 12.325 3 98 26 96
Kristensen Ejgil Bygmester A/S 63.766 8 94 60 86
Kristensen Ejner Kontorartikler APS 5.964 5 0601 09
Kristensen Ellegaard Kolding A/S 60.816 5 60 27 85
Kristensen Elsøe Hygæa Farve- &
Lakfabrikker A/S 20.521 4 49 83 99
■J1C
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‘ Kristensen Elvin & Sønner Under
Konkurs APS 3.358 5 10 32 23
Kristensen Emanuel I Likv A/S 52.744 4 60 63 53
Kristensen Emil Bogtrykkeri A/S 28.107 4 89 24 37
Kristensen Erling APS 47.335 6 73 45 88
Kristensen Ernst A/S 21.200 3 80 88 31
Kristensen Evald Reklame & Marketing 
Aarhus Under Konkurs APS 14.822 3 36 79 08
Kristensen Flemming Ikast APS 17.708 4 49 67 36
Kristensen Frank Byggefirma Agerskov 
Under Konkurs APS 38.744 8 88 10 49
Kristensen Frank Murer- Og
Entreprenørfirmaet APS 19.325 5 78 49 56
Kristensen Freddy Anlægsgartnerfirma 
Hjørring APS 47.962 8 98 75 21
Kristensen Frede Ferritslev APS 33.231 8 490341
Kristensen Frederikssund Chris APS 29.747 8 46 55 84
Kristensen Grenå Læge Søren APS 5.645 5 3701 16
Kristensen Gunnar Havfiskeri APS 48.505 6 73 44 72
Kristensen Gunnar Vvs A/S 52.417 3 42 0 4  18
Kristensen H J & Søn Vodbinderi A/S 58.159 4 27 15 64
Kristensen Hans H A/S 37.274 2 13 66 27
Kristensen Hans Marketing APS 32.152 4 63 79 33
Kristensen Henning 
Juletræer-Pyntegrønt Imp-Export
Under Konkurs APS 2.388 5 15 44 48
Kristensen Holding Jørgen APS 39.530 8 93 53 19
Kristensen Holger Og Co Tømrermestre 
Aalborg U/Ko APS 4.956 4 25 88 78
Kristensen Houlberg Auning APS 6.659 4 54 67 17
Kristensen Hugo S Murerfirmaet APS 23.114 8 19 42 54
Kristensen Ib Malerfirmaet Kolding APS 14.414 5 79 1308
Kristensen Ib Reklamebureau APS 32.186 8 3207 21
Kristensen Inge Aalborg APS 49.285 6 10 99 26
Kristensen Ingeniørfirmaet Poul APS 25.335 8 13 11 04
Kristensen Ivar Lykke Rådgivende
Ingeniører A/S 61.202 5 73 59 39
Kristensen J Ejendomme A/S 43.120 4 75 02 09
Kristensen J Klitte Tømrer-Og
Snedkervirksomhed APS 8.724 4 41 24 94
Kristensen Jan Ingeniør-Og Handelsfirma 
Næstved APS 49.436 7 11 33 66
Kristensen Jens & Søn Søby APS 37.067 8 82 93 22
•Kristensen Jens Otto APS 34.134 8 76 78 82
Kristensen Jens Steenbek Blomsterløg 
En Gros A/S 32.108 1 41 88 23
Kristensen Jens Steenbek Gartneriartikler A/S 65.728 8 72 20 72
Kristensen Jern-Og Metalindustri Ove APS 50.561 7 12 37 01
Kristensen JH  APS 26.691 4 63 74 37
Kristensen John Automobiler APS 28.788 8 75 46 83
Kristensen Johnni Blikkenslagerfirmaet APS 55.578 6 93 48 46
Kristensen Johs Og Bent Handel Og 
Finansiering APS 7.938 2 43 23 74
Kristensen Johs Skibsbyggeri APS 13.641 5 94 49 02
Kristensen Juul Brdr Møbelfabrik APS 15.582 5 61 56 66
Kristensen Jørgen APS 21.594 8 15 60 18
Kristensen Jørgen Holstebro APS 33.429 8 58 65 43
Kristensen Jørgen Ishøj Godstransport A/S 55.383 4 68 78 17
Kristensen Jørgen Tandlæge APS 8.865 5 53 96 84
Kristensen Jørn Murer Stilling APS 37.445 8 79 52 58
Kristensen K Munkholm El-Service APS 23.184 8 21 13 29
Kristensen Kaj H Murer- Og
Entreprenørfirma I Likv APS 5.871 5 2461 21
Kristensen Karin APS 38.246 8 94 87 04
Kristensen Karsten Steen Trading APS 47.396 8 67 26 01
Kristensen K E Pederstrup APS 40.474 6 60 47 81
Kristensen Kenny APS 40.245 8 93 60 99
Kristensen KM APS 14.087 3 72 86 68
Kristensen Knud Financ A/S 58.575 4 65 80 51
Kristensen Knud Kartofler En Gros P 
Eksport APS 7.405 3 55 57 63
Kristensen Knud Kjeldal Sats Og Media 
Montage APS 13.838 5 64 50 69
Kristensen Knud Vældgaard APS 37.571 8 79 27 71
Kristensen Konto Holstebro Jørn APS 45.315 6 66 98 08
Kristensen Kr Dahl Og E Kristensen Båd 
Og Motor Faaborg APS 19.523 8 16 89 46
Kristensen Kristian Nygaard APS 6.198 3 76 45 91
Kristensen Kristian Og Sønner Lilleby APS 41.996 6 60 37 85
Kristensen Kristian Schiøtt APS 10.115 4 30 51 91
Kristensen K S A/S 27.288 4 52 63 68
Kristensen Kurt Og Carlo A/S 43.237 2 37 01 31
Kristensen Kurt Vogmand APS 46.172 6 72 95 84
Kristensen Lars Vejle APS 31.715 8 78 21 21
Kristensen Lillian Grøngaard APS 16.246 5 78 58 71
Kristensen Løkken Bo APS 56.315 7 31 50 74
Kristensen M Rødekro__________________ APS 7.440 3 61 69 16
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Kristensen Malerfirma Lunderskov
Jørgen APS 43.979 6 65 11 27
Kristensen Martin Automobiler APS 19.499 8 16 87 68
Kristensen Martin Automobiler Under 
Konkurs A/S 30.832 1 32 94 21
Kristensen Materialisten Børge APS 45.260 6 67 97 81
Kristensen Michael APS 10.131 4 45 56 14
Kristensen Mogens Vognmand Odense APS 24.813 8 33 5168
Kristensen Morten Brandt APS 29.848 8 76 07 05
Kristensen Niels Vognmandsforr APS 1.130 3 47 46 74
Kristensen O Horsens APS 18.289 5 89 83 58
Kristensen O Høy Bramming APS 29.080 8 7531 24
Kristensen O Pagh 1 Likv APS 9.225 3 72 06 91
Kristensen Og Egon Nielsen U/Ko
Halfdan Møller -• APS 23.652 8 13 37 51
Kristensen & Kjærgaard Dansk 
Sommerhusudlejning Vermittlungs
Service APS 28.549 8 77 03 52
Kristensen & Larsen A/S 30.823 6 36 01 14
Kristensen & Lindhardt A/S 52.244 4 26 11 86
Kristensen & Poulsen Bygmestre APS 13.883 3 91 34 14
Kristensen Og Rudebeck Jegerup APS 33.200 8 45 50 66
Kristensen & Søn Glostrup VVS Center 
K APS 57.281 7 04 71 42
Kristensen Og Sørensen
Byggerådgivning APS 6.863 4 6431 94
Kristensen Ole M Aut Vvs Inst APS 13.588 3 79 46 28
Kristensen Ove Entreprenørfirmaet APS 23.635 8 20 95 53
Kristensen Ove Ingeniør & Handelsfirma 
U Konkurs A/S 57.108 4 46 36 09
Kristensen Paul Konsulentfirmaet
Gilleleje APS 39.138 8 93 80 24
Kristensen Per Holger APS 32.616 8 55 84 26
Kristensen Poul Haarlev APS 27.300 8 3244  17
Kristensen Poul Maskinfabrik APS 40.599 6 6219 37
Kristensen Preben Engros Morkøv APS 34.999 8 79 03 02
Kristensen Preben Vvs Mørkøv APS 25.433 8 28 18 31
Kristensen R Lydig I Likv A/S 46.251 3 75 67 18
Kristensen Regnar Adm Selsk Varde APS 9.988 4 97 19 65
Kristensen I Likv Revisionsfirmaet Morten APS 2.953 4 90 1282
Kristensen Rosa APS 46.527 6 53 42 01
Kristensen Rudolf & Søn APS 15.811 3 30 95 68
Kristensen S & I Tang-Pedersen I Likv A/S 38.474 2 01 84 54
Kristensen Steen Kernebidervej 4 Struer APS 30.758 8 49 76 72
Kristensen Svend E Dalmose APS 32.069 8 7421 89
Kristensen Svend Entreprenørfirmaet APS 15.425 5 23 62 07
Kristensen Svend Høgsberg APS 47.000 6 7209 19
Kristensen Tandlægeselskabet Karsten APS 4.923 5 24 58 34
Kristensen Thorkild APS 1.060 3 29 83 88
Kristensen Tove B APS 3.109 4 61 00 32
Kristensen Uffe APS 6.766 5 43 22 51
Kristensen Vagn Byggefirma Esbjerg APS 17.074 5 95 65 79
Kristensen Verner Fælledvej 5 S Truer APS 9.088 4 02 19 59
Kristensen Verner Høy Difa Isenkram APS 23.361 8 13 2321
Kristensen Verner Malerfirmaet Af 1982 APS 46.358 6 74 2041
Kristensen Verner Malerfirmaet Under 
Konkurs A/S 63.565 6 65 43 47
Kristensen Viggo & Sønner A/S 47.581 3 33 41 12
Kristensen Villy Automobiler APS 4.519 5 23 86 41
Kristensen Villy Karup Auto APS 47.381 6 37 46 46
Kristensen Villy Oliefyrsservice APS 26.215 8 13 26 82
Kristensen Zoming Og Digemann
Pedersen APS 19.229 4 32 91 39
Kristensen Aage Svenstrup APS 52.915 6 88 36 48
Kristensen's Anders Rengøringsselskab APS 16.049 5 27 48 26
Kristensen's Bent Farvehandel APS 22.320 8 12 20 08
Kristensens Bremsecenter Tonny APS 57.091 7 18 72 62
Kristensens Harald Fodersoofhandel 
Brenderup APS 4.190 5 26 28 28
Kristensens Hartvig Finercentral A/S 60.589 4 82 35 83
Kristensens Henry Metalslangefabrik APS 19.603 8 16 94 03
Kristensens Jacob Tegnestue APS 13.671 4 15 83 26
Kristensens John Familieanpartsselskab APS 21.067 3 76 70 94
Kristensens Zacho Eftf Emballage A/S 58.195 4 35 20 26
Kristenssons Hans Eftf APS 44.173 8 62 43 48
Kristiansen A Dræby APS 13.272 1 00 29 88
Kristiansen Aksel Køge APS 35.392 8 65 74 67
Kristiansen Arendt A/S 46.366 3 68 95 81
Kristiansen Arne Invest APS 47.030 6 65 1896
Kristiansen Bent Murermester APS 11.150 5 52 64 26
Kristiansen Bernt E APS 29.500 8 43 70 33
Kristiansen Billund Niels Ivan APS 53.876 7 05 01 94
Kristiansen Bjarne Kramer Nykøbing 
Mors APS 43.097 6 66 26 09
Kristiansen Børge 8t Søn A/S 35.495 4 68 42 22
Kristiansen E G Kolding APS 41.390 6 31 88 86
Kristiansen Ejvind______________________ APS 18.314 8 16 37 0?
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‘Kristiansen Eli APS 19.413 8 16 83 85
Kristiansen Finn Tandlæge Fensmark APS 17.937 4 25 54 29
Kristiansen Gudrun Og Jens Peter APS 30.942 8 3431 95
Kristiansen Hans Krusbjerg APS 24.788 8 32 98 42
Kristiansen Henning Karosseriværksted APS 5.305 5 26 88 93
Kristiansen Henning Murermester
Gassum APS 7.410 3 98 00 65
Kristiansen Henning Vejle APS 48.367 8 99 58 42
Kristiansen Holger Maskiner Aalborg APS 50.109 7 10 02 48
Kristiansen I M A/S 37.167 159 82 44
Kristiansen Ingeniør-Og Entreprenørfirma 
Arne Og Børge APS 30.491 8 48 15 12
Kristiansen J & R APS 15.794 5 90 51 33
Kristiansen Jens Ole APS 48.050 6 52 76 63
Kristiansen L Juul & Søn APS 9.273 5 48 86 64
Kristiansen Lars Peter Arkitekt Skive APS 13.073 5 64 29 06
Kristiansen Møbel- Og Specialsnedkeri 
Finn APS 57.628 7 02 30 57
Kristiansen Møbler Egon A/S 53.117 4 45 53 63
Kristiansen N J APS 47.488 6 71 27 89
Kristiansen & Larsen Maskinfabrikken APS 1 1.266 2 07 95 85
Kristiansen Og Salling Nielsen
Handelsselskab APS 7.287 5 60 78 84
Kristiansen Ole Tank- Og
Containerservice U/Ko APS 31.551 8 51 15 19
Kristiansen Per Murerfirma APS 6.800 5 28 27 72
Kristiansen Per Møbelstel APS 23.942 ■ 8 25 84 22
Kristiansen Poul Tømrer &
Snedkerforretning Silkeborg Linder
Konkurs APS 22.239 8 20 33 77
Kristiansen Søren Vognmand
Vognmandsforr Frederiksværk APS 4.213 5 06 44 49
Kristiansen Textil Import & Export H APS 50.409 8 60 16 58
Kristiansen Vognmænd Bjarne Og Ove APS 33.240 8 74 15 57
Kristiansens Bent Autoradio Linder
Konkurs APS 2.789 5 00 55 58
Kristiansens Henry Eftf APS 50.264 6 07 89 58
Kristiansens Holger
Vognmandsforretning APS 27.767 8 35 37 51
Kristiansens Skibsservice Under Konkurs 
Ole APS- 19.731 4 14 52 67
Kristineberg Altanhus A/S 61.868 8 76 18 41
Kristinelund APS 51.452 7 12 75 29
Kristinelund Handels- Og
Entreprenørselskab APS 47.881 8 98 96 72
Kristinemut Restaurant A/S 60.108 4 97 83 31
Kristinesminde Byggeselsk APS 15.111 2 43 59 42
‘ Kristjansen Niels Revisionsfirmaet APS 30.337 8 33 84 77
‘Kristoffersen Bent APS 43.779 6 37 90 28
Kristoffersen Brdr Bent & Gert A/S 51.860 4 25 36 71
Kristoffersen Erling
-Esbjerghydraulik-Koldinghydraulik APS 2.218 5 15 31 23
Kristoffersen Hans 16 December 1971 
U/Ko APS 15.199 4 63 23 38
kristoffersen Lyngholm Malerfirmaet 
U/Ko A/S 58.480 4 77 11 68
Kristoffersen Per 25 Februar 1976 APS 26.189 4 61 09 11
Kristoffersens Svend Lynge Kødfabrik APS 3.515 5 07 36 26
Kristoffersens V Boghandel APS 9.794 3 93 11 02
Kristotherm APS 49.504 6 59 1302
Kristrupgården A/S 24.152 1 87 45 19
Kristtorn Byggeanpartsseiskab APS 17.224 3 80 33 25
Kritos APS 2.168 3 66 89 16
Krivar A/S 27.845 2 48 83 61
Kriwi Multiprint APS 5.227 5 07 57 34
K R L Trading APS 35.197 8 71 69 86
Krlt 102 APS 30.296 8 76 57 15
Krn Submarin APS 48.394 6 59 16 63
Kro- Og Restaurations-
Monterings-Ringen APS 17.522 8 16 08 99
Kro-Miljø Handelsselskab 4 Januar 1980 APS 42.002 8 93 81 21
Kroager Dambrug APS 5.169 5 36 77 78
Kroager Finform APS 37.350 8 79 50 96
Kroers Tømmerhandel A/S 60.920 5 45 23 92
Krofa Energiagentur APS 32.383 8 54 78 74
Krog Alf Næstved APS 297 4 92 52 97
Krog PoU| El-Installationsforretning
Rostrup APS 3.011 4 89 88 77
Krog Valdemar Murermester U/Ko APS 23.932 8 15 62 47
Krogager El-Forretning APS 26.248 8 37 60 34
.Krogager Entreprenør-Forretning APS 13.088 5 67 74 32
Kro9ager Leasingselskab I Likv APS 24.421 8 30 10 69
Krogagervej 16 Brøndbyvester A/S 32.660 2 25 86 76
Krogh Bent Dk Aars APS 32.415 8 74 62 49
Krogh Chr A/S 60.715 5 31 50 34
Krogh Ejnar Løsning APS 21.177 8 09 30 24
-JLr°gh Erik Tømrermester Giesing________APS 8.615 4 19 50 51
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Krogh Evald Arkitekt A/S 63.829 5 44 97 23
Krogh Freddy APS 5.510 5 31 04 66
Krogh Geir Under Konkurs APS 7.934 3 23 78 26
Krogh Henry & Gunnar Søndergaard 
Anlægsgartneri APS 70 4 82 1831
Krogh H L A/S 45.048 3 01 78 77
Krogh Ib Entreprenør APS 40.399 6 61 56 43
Krogh Jørgen APS 1.012 4 96 80 69
Krogh Jørn Entreprenørfirmaet Odense APS 34.964 8 71 08 21
Krogh & Molin APS 21.022 8 18 37 59
Krogh Per Reklame/Produktion Under 
Konkurs APS 39.160 8 88 10 22
Krogh Søren Christianshåb APS 31.293 8 77 88 92
Krogh's Lyskopi APS 7.513 4 0345 1 1
Krogh's Tandlæge Administration APS 39.709 6 60 85 07
Kroghs Grusindustri A/S 48.681 3 48 92 64
Kroghs K J 3 Eftf A/S 27.387 6 06 70 85
Kroghs Papirlager APS 3.528 4 00 76 97
Kroghs Skolehåndbog A/S 51.358 3 76 26 37
Kroghs Stensiloer A/S 37.452 4 55 7158
Kroghs Stålmøbelfabrik Bent A/S 48.471 3 62 35 99
Kroghs Varehus Den Blå Butik A/S 32.909 5 18 24 25
Krogmann H A/S 39.560 5 67 12 13
Krogmann H Gaveartikler APS 37.511 8 79 73 74
Krogs Pelsfarm Brønderslev A/S 62.872 4 63 94 13
Krogsbølle Murer-Og Malerforretning APS 310 4 88 67 71
Krogsgaard Hartmann Handelsselskab APS 33.013 8 75 84 76
Krogsgaard J P Grafisk Maskinhandel 
Under Konkurs APS 15.822 4 974441
Krogsgaard Reklame/Marketing A/S 47.404 3 26 57 65
Krogstrup Træindustri APS 50.305 7 10 19 53
Krohn Brdr APS 1.200 4 91 38 17
Krohn Jørgen Handelsselskab APS 11.727 3 32 16 57
Krohn & Hartvig Rasmussen
International A/S 65.492 3 68 29 94
Krohns Bogtrykkeri Harald Jensens 
Bogtrykkeri A/S 27.612 1 94 84 07
Kroll-Schwartz Claus APS 10.474 3 35 58 53
Kroman B Commercial APS 31.692 8 53 73 13
Kroman Ebbe Handelsselskabet U/Ko APS 30.549 8 44 1227
•Kroman Mogens I Likvitation A/S 43.616 6 52 88 48
Kroman Teddy APS 17.994 5 85 09 75
Kroman Teddy Autoudlejning APS 36.936 8 79 29 33
Kroman Teddy Invest APS 36.937 8 79 29 41
Kromann Tandlægeselskabet Jette Og 
Arne APS 4.876 5 25 75 57
•Kronborg Margarinefabriken A/S 6.468 2 12 89 69
Kronborg & Ovesen APS 25.714 8 24 63 86
Kronborg P Metal APS 17.161 5 86 53 95
Krone Bent A/S 37.981 1 70 42 81
Krone Camping Alslev APS 18.427 8 16 42 58
Krone Finans APS 41.885 6 64 37 28
Krone-Lith A/S 29.458 2 06 53 63
Krone Radio A/S 45.025 3 23 01 55
Krone Tæpper & Møbler Kolding A/S 36.954 2 11 00 91
Krones Scan Tapperimaskiner APS 53.669 3 00 75 88
Krongaard Leonhard A/S 48.546 3 17 52 94
Kronjyden Randers Fajance-Og
Stentøjsfabrik A/S 34.316 4 10 17 07
Kronjyllands Bedriftssundhedscenter 
1980 APS 39.015 6 60 16 69
Kronprinsessegården 1 A/S 29.650 1 14 75 52
Kronprinsessegaarden li A/S 29.651 1 14 75 87
Kronsbjerg M P A/S 46.841 3 69 62 86
Kronsbjerg SE A/S 62.407 8 74 33 12
Kroon-Textil Danmark APS 20.068 8 17 91 58
Krostuen Blågårds Plads 10 Resta Urant APS 36.833 8 73 38 21
Kroun Mogens APS 46.930 6 68 21 97
KrounRJ A/S 48.832 3 54 45 67
Kroyer Antik APS 51.370 6 7431 45
Kruckow-Waldorff A/S 1.153 1 02 68 36
Krudtmøllen APS 13.393 4 48 60 99
Kruhøffer Reklame Marketing
Butiksindretning Udstillinger APS 26.914 8 3460  11
Krukkerne Århus Butik APS 57.502 6 92 38 95
Krull & Jepsen A/S 29.903 3 72 24 73
KrumbachJan A/S 43.600 2 7095 11
Krumbak Carl & Co A/S 36.488 114 80 28
Krunp I APS 27.243 8 75 34 82
Krupp Mak Scandinavia A/S 63.573 8 96 56 33
Krupp Widia Skandinavien A/S 60.150 4 81 33 08
Kruse A Elektrovask I Likv A/S 36.926 1 53 24 13
Kruse B Vask APS 6.004 5 29 72 57
Kruse Grethe APS 45.820 4 40 86 83
Kruse Huse APS 32.100 8 74 23 91
Kruse Ib Fragt-&Vognmandsfirmaet A/S 56.626 4 32 34 75
Kruse Jørgen_________________________ A/S 15.523 3 52 43 29
i
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Kruse Kai Østergaard Arkitekt- Ingeniør 
& Byggefirma U/Ko APS 7.027 5 60 60 39
Kruse Kim APS 43.926 6 667031
Kruse Lars & Poul Laursen
Revisions-Aktieselskab A/S 65.556 8 93 53 94
Kruse Leo APS 4.853 3 64 83 46
Kruse & Bech Nyborg A/S 60.400 4 72 51 31
Kruse P E Bogføringsfa Roskilde APS 25.581 8 30 75 71
Kruse Reklamefotografi Og Tv
Produktion Per APS 51.567 7 10 70 48
Kruse S Biludlejning APS 50.820 8 99 42 26
Kruse's Offset APS 34.457 8 74 28 04
Krusell C Krusell Viborg APS 19.242 8 03 82 44
Kruses Møbelagentur B C K Trading 
Import-Export APS 23.924 8 20 40 47
Kruses Varmeteknik APS 25.407 8 3066  13
Kruset Holstebro Restaurant APS 47.109 6 73 98 14
Krusoe & Co Transit Ltd APS 56.791 7 12 19 62
Krusøe-Bach B A/S 64.292 8 10 16 63
Krusøe-Bach Commodittes A/S 64.381 2 49 32 84
Krusøe Handels A/S 34.200 5 14 62 24
Kruså Bygge Og Anlæg APS 44.562 6 51 75 52
Kruså Elservice APS 45.295 6 43 51 57
Kruså Grus Under Konkurs APS 10.492 8 32 69 59
Kruså Lager Og Transit A/S 32.808 2 47 29 53
Krusaa Poul APS 7.356 4 54 59 82
Kruså Radio Og Tv APS 43.929 6 36 05 99
Krusågård Hotel APS 44.467 6 466621
Kruuse F Ejendom APS 6.162 4 97 06 67
Kruuse Jens Trælast En Gros A/S 61.160 5 88 86 03
Kruuse Produktion Jørgen A/S 66.091 6 87 42 82
Kryb-I-Ly Kro APS 19.303 5 8892  19
Krydsfiner-Handelen A/S 37.442 6 41 19 83
Kryel K I Likv APS 7.043 5 32 69 23
Kryger B A/S 43.016 3 65 05 02
Kryger & Co Bankierfirma APS 41.728 8 96 72 37
Kruger Frits APS 50.857 6 12 12 68
Kryger I A /S 8.342 5 74 46 44
Kruger M & Co A/S 43.399 2 83 35 73
Kruger M - Hårdttræ A/S 60.869 5 31 40 97
Kryger Mogens Virksomhedsledelse APS 24.438 8 11 53 11
Kryger & Hoffmeyer APS 14.924 3 22 52 32
Kryger Ole U/Ko APS 27.660 8 19 65 59
Kruger Wilh & Søn APS 32.196 8 7591 46
Kruger Wilh & Søn Næstved APS 51.278 6 74 25 21
Krugers Hermann Eftf A/S 63.199 4 92 98 29
Krygers Transport APS 41.055 8 93 79 07
Kryner Elkøb Center APS 368 4 96 1889
Krystalgade 3 Forlaget A /S 44.526 3 09 40 57
Krystalinvest Sæby APS 34.173 8 74 33 63
Krystalvask APS 9.102 3 71 75 18
Kryta A/S 64.261 6 6 9 9 8 9 8
KræftingFinn APS 20.162 4 83 04 07
Kræmmergården Odense
Ejendomsselskabet APS 56.104 7 31 88 63
Kræmmerhuset I Broager APS 47.642 6 72 54 65
Krænode APS 27.250 8 26 99 04
Krøger M Maskinfabrik A/S 48.780 3 44 71 46
Krøgers Have Restaurant APS 17.321 8 16 03 76
Krøier Kasper APS 39.535 8 96 59 78
Krøijer Holding J-C APS 218 4 95 93 96
Krøje Horsens APS 9.501 5 62 22 63
Krøjgaard Eric Handels-Og
Investeringsselsk APS 13.607 4 63 16 25
Krøjgaards Jens Trikotagefabrik A/S 19.234 3 79 99 56
Krøll F B Ingeniørfirma APS 22.758 8 25 22 46
*Krøll Jørgen Vvs-lnstallatør Under
Konkurs APS 29.837 4 26 24 25
Krøll Kraner A/S 29.117 6 35 37 46
Krøll Aage A/S 48.269 3 54 55 12
Krølls Chr Eftf A/S 18.520 2 41 31 91
Krøyer Karl Under Konkurs A/S 60.202 4 92 18 95
Krøyer Willy APS 10.465 5 6521 38
Krøyer's Eftf El-Installation APS 31.007 8 77 76 67
Krøyers Gaard Nakskov A/S 65.018 6 694381
Krøyers H I Enke A/S 33.996 2 29 00 49
Krøys Fiskeeksport A/S 50.640 3 37 79 97
Krårup Fjerkræfarm APS 48.627 8 99 00 69
Ks-Automater APS 641 4 96 52 48
K S Automatik Randbøl APS 43.386 6 39 36 83
K S Autoservice APS 31.135 8 76 47 35
Ks Beton Klemensker A/S 44.611 3 54 82 28
K S Frimærkehandel APS 30.274 8 77 84 34
K S Glas Godthåb APS 50.065 7 10 04 42
K S Invest I Grindsted APS 45.760 6 68 02 91
*K S Kolonial Marked Reginehøj- Vej
Århus I Likv_________________________ APS 10.684 3 79 29 43
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K S Lampeskærme APS 41.612 6 60 34 59
K S Lampeskærme Handelsselskab APS 56.869 7 00 92 83
K S Revision _ APS 18.921 8 10 06 67
Ks Transportmateriel Ålborg APS 6.959 3 38 61 47
Ksa-Goldsmith A/S 63.557 6 30 92 24
Ksa Informatics APS 56.797 6 82 16 18
Ksb Trading APS 17.630 8 10 18 33
K S C Smedefirma APS 23.268 5 95 83 77
Ksec 25 APS 25.321 8 306184
K S I Consulting APS 47.649 6 74 1428
Ksk Odense APS 8.798 5 61 60 42
K S N Arkitekt Consult APS 32.881 8 74 78 22
K S N Centrum Gulvservice APS 44.650 6 66 62 56
K S P -Byg Unders Konkurs APS 16.961 8 07 24 93
Kss Hobby APS 2.772 4 42 98 26
Kt - Glas A/S 64.680 6 15 16 55
KT-Tørklæder APS 22.965 8 19 72 53
Kt Biler Århus A/S 65.496 7 08 54 27
*Kt Fanø Restaurationsselskabet APS 9.030 5 61 82 58
Kt Financiering APS 1.037 4 96 85 22
Kt Gas-Vandog Sanitetsservice APS 4.861 5 17 34 18
K T Marketing Og Udstilling APS 48.302 6 72 03 15
Kt Radio Aps APS 232 3 24 25 52
K T Radio Odense APS 22.624 8 14 50 08
KT Radio Århus APS 25.119 8 27 27 35
K T Tex Konsulenttjeneste APS 21.364 8 18 54 41
Kt/Frs Data-Center APS 24.555 8 22 60 67
Ktb-Totalbyg Korsør APS 48.804 6 00 54 62
K T B A APS 23.840 4 98 87 87
Ktc Spedition Og Transport APS 31.565 8 54 00 39
Ktd Ejendomsselskab APS 45.812 6 006671
K T K Servicebutikker Under Konkurs A/S 45.731 3 67 92 76
Ktm-Biler APS 16.336 5 85 23 58
KtoByg APS 47.116 6 73 99 62
Ktp Dataservice APS 19.403 5 97 49 17
KTR Import/Export Aviation/Education APS 52.246 7 11 96 23
*Kttvi 10 Marts 1982 Under Konkurs APS 10.762 5 63 05 68
K U Data APS 42.227 6 26 25 11
Ku-Ni Frimærker APS 12.284 5 63 97 78
Kuan Trans APS 38.440 8 95 62 51
Kuas APS 2.020 5 09 32 79
Kuba Plast A/S 43.135 2 80 96 56
Kubels Brød APS 37.753 8 80 64 89
Kubentas APS 34.287 2 09 1844
Kubus Konserves I Likv A/S 18.467 2 23 07 39
Kuda Sport Godthåb APS 30.969 8 77 63 42
Kudera & Co Forcromnings APS 16.146 4 26 79 58
Kudsk Hugo APS 25.094 3 74 30 04
Kuffert-Sørensen APS 2.214 2 55 17 72
Kugle Jens Licensselskabet APS 51.531 8 98 55 88
Kuhasvo Plast Under Konkurs APS 1.990 5 07 00 58
Kuhn J J APS 887 4 93 59 69
Kuhne& Nagel A/S 41.858 2 11 6839
Kuipers Danmark APS 30.952 8 45 61 86
Kujany Stålkonstruktioner APS 57.677 7 32 59 59
Kularius Forsatsvinduer APS 51.816 6 04 96 05
Kulby K Stilmøbler APS 13.747 3 90 1203
Kulcentralen I Holstebro Under Konkurs A/S 21.689 3 10 65 94
Kulhusfærgen A/S 31.249 6 75 07 96
Kulimporten Dania APS 42.231 6 25 58 1/
Kulkranen Svendborg A/S 39.373 4 54 2711
Kulo Under Konkurs A/S 60.767 5 36 98 61
Kulturhuset I Horsens I Likv APS 13.032 5 95 69 94
Kulturtec Agro APS 27.819 8 76 20 07
‘ Kumatho APS 34.926 8 72 92 04
Kummerfeldt Chr & Søn APS 4.435 5 23 58 04
Kummerfeldts K B K-Beton A/S 45.648 3 68 43 69
Kummerlev Kreaturhandel APS 49.013 8 99 03 52
Kundal Per APS 44.288 6 44 38 93
Kundby Bedemandsforretning APS 45.972 6 72 94 28
Kundby Byggecenter APS 45.443 6 71 75 94
Kundby Ny Tømmerhandel APS 46.728 6 74 42 14
Kundby Tømmerhandel U/Ko A/S 39.767 2 46 01 22
Kungsater Døren Danmark APS 40.860 6 63 23 43
Kungsfoto APS 22.664 6 55 79 45
Kunst & Rammer Gammel Mønt 39 
København K APS 34.865 8 58 64 54
Kunsthallens Kunst-Auktioner A/S 13.648 6 31 42 79
Kunstmann Erwin Murermester APS 31.776 8 74 46 02
Kunstmann H E APS 7.155 5 46 11 62
Kunstner-Gruppen 27581 APS 47.823 8 99 59 66
Kunstnerkroen-Odense APS 56.499 7 11 90 03
Kunstnerland APS 13.008 5 45 64 52
Kunststof-Kemi Skandinavia A/S 54.115 461 9889
Kunteras Trading APS 17.031 3 68 73 17
Kuntiki 1 Juli 1981 APS 46.997 6 72 18 18
Kuntkes Birger_________________________APS 57.207 7 05 78 8J.
Selskabets navn Rag- nr._____ CIR-nr.
Kuntz Preben Restaurationsvirksomhed APS 12.904 5 26 81 09
Kunz Instruments APS 1.420 1 71 06 99
Kunøe Og Pedersen Bygge APS 28.125 8 36 1886
Kupal Vognmandsforretning APS 20.791 4 24 19 75
Kupeen Modetøj Hundige APS 24.095 8 25 90 38
Kurant Sko Århus I Likv A/S 44.852 3 04 55 28
Kurdahl Per APS 9.840 5 42 35 62
Kure Højberg Holding Ebbe APS 19.686 8 16 98 02
Kure Robert APS 44.267 6 625061
Kureer Autofirmaet A/S 34.225 7 08 24 44
Kurela A/S 44.758 1 83 57 18
Kurelund Byg APS 14.163 4 60 98 08
Kurian Finans A/S 33.944 1 43 65 03
Kurinow Købmandsfirmaet APS 4.392 5 25 90 02
Kurokawa & Co K APS 39.384 8 78 98 86
Kurstedet Rørvig Bad APS 10.813 4 69 66 03
Kurte E APS 37.364 8 644071
Kurvetårnet APS 27.375 8 38 85 55
Kusier Roman Murermesterfirmaet APS 10.816 4 55 94 36
Kusk Mr Poul APS 25.503 8 02 1805
Kusk & Søn Randers K A/S 65.833 8 24 53 63
Kusk Ole Murer-Og Tømrerforretning APS 39.541 8 79 22 59
Kuszon Brdr APS 10.024 5 5241 05
Kutter K 181 APS 27.400 8 75 64 06
Kutterrederiet T 152 APS 35.752 8 74 95 15
Kuula O I Træskibsbyggeriet APS 51.937 6 81 50 65
*Kuvato Udlejningsselskabet A/S 31.598 2 49 16 99
Kuvertas A/S 36.274 2 08 59 41
Kuverteringsgården 1976 APS 15.947 5 76 60 52
Kuvertexpert Dansk Special Trykkeri APS 43.958 6 67 96 25
Kuwa Maskinfabrikken APS 41.726 8 95 97 65
Kuwait Petroleum Danmark A/S 30.274 6 10 82 96
Kuwima Handelsselskabet APS 47.728 6 72 00 56
KV Huse APS 19.875 5 92 78 11
K V Saft Vallø A/S 63.578 8 94 23 15
K V Ure Og Optik Nordborg APS 33.561 8 78 36 67
K V A Invest APS 32.803 8 78 23 77
Kvadrat Boligtekstiler A/S 42.737 4 59 98 53
Kvalihuse Billund APS 7.000 5 60 56 95
Kvanta A/S 27.185 1 66 05 51
*Kvartiaship APS 1.490 3 79 67 44
Kvartsit-Centralen A/S 30.982 3 03 07 68
K VE Ejendomsadministration ÅPS 22.308 8 18 99 43
Kvelland Carl APS 6.783 4 79 00 06
Kvernrød Ivar Trading APS 7.326 5 40 20 42
*Kvetny Iser & Sønner Stolefabrik Under
Konkurs A/S 39.846 5 97 27 01
Kvetny Kaj Trading 1 December 1976 APS 18.118 8 16 29 99
Kvf 1 Maj 1980 APS 41.335 6 60 03 79
Kvh-Byga/S A/S 51.603 3 79 05 25
Kvickly Skive A/S 39.952 3 29 07 43
Kvieko Handelskompagniet APS 29.549 4 61 94 55
Kvik Hæle-Bar Service A/S 32.587 5 82 64 89
Kvik Reproduktionsanstalt Atelier APS 27.934 1 70 11 26
Kvik Tryk Middelfart APS 45.154 6 67 67 31
Kvikta Dataservice APS 51.921 7 04 08 73
Kvim-Ply APS 56.136 6 98 11 86
Kvindernes Bygge Og Bo Frederiksberg APS 4.309 5 36 07 73
Kvintpavillionen APS 9.591 5 49 48 26
Kvisgaards Maskinfabrik A/S 59.799 4 71 90 85
Kvislemark Industrilakering APS 1.886 4 16 66 47
Kvist Møbler APS 53.120 6 89 10 98
Kvist Og Jensen Revisionsfirmaet A/S 64.888 8 33 57 53
Kvist Svend & Søn Glarmester APS 31.819 8 7 4 1 2  63
Kvistgaard Byggeindustri APS 34.678 8 48 1547
Kvistgård El-Forretning APS 39.253 8 8275  16
Kvistgaard Niels A/S 50.703 4 05 35 67
Kvistgård Trælasthandel A/S 49.292 4 02 24 16
Kvistgård Tæppemarked APS 19.456 8 02 1392
Kvistgaarden H C APS 38.514 8 79 83 54
Kvj Fragt APS 38.251 8 948631
Kvk Shipping APS 24.504 8 30 1565
Kvm Industrimaskiner A/S 64.960 7 10 14 14
K V M Varmeteknik APS 39.292 8 82 49 24
Kvorning Bygge-Og Handelsfirma APS 20.779 8 18 25 07
Kvorning H APS 12.213 4 21 96 27
Kvorning Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 23.333 8 14 31 02
Kvr 1 September 1982 A/S 52.163 3 79 50 63
^vs Læder-Og Pelsfabrik APS 8.289 4 64 20 82
Kvt International APS 11.119 5 63 34 27
Kværkeby Glasfiber Industri APS 29.667 8 78 09 27
Kværkeby Portfabrik I Likv APS 21.663 5 4901 11
Kværndrup Frugt APS 46.405 6 282431
Kværndrup Maskinstation Under
Konkurs APS 47.287 8 982481
Kværno Plast APS 566 2 81 13 32
JS_Va6rs Autoophug APS 48.232 8 98 59 44
S elskabets navn_____________________________ Reg. nr._____ CIR-nr.
Kværs Fjerkræ A/S 46.389 3 37 35 33
Kværs Fouragehandel APS 44.254 6 37 77 26
Kværs Ingeniør-Og Byggeforretning A/S 57.343 4 67 09 22
K W Hillerød Ingeniør-Og Handelsfirma APS 43.274 6 65 91 79
Kw Hunde & Katte Artikler APS 8.081 5 04 87 96
K W Kontormaskiner A/S 65.579 6 61 40 86
K W Lakering APS 14.402 5 68 20 37
Kw Leasing A/S 39.916 2 06 59 75
*KW Montage A/S 63.394 8 89 33 73
K W Rejser Under Konkurs APS 38.806 8 96 44 59
K W L Entrerprise U/Ko A/S 62.479 8 72 64 18
*K W P Boligmodernisering APS 38.765 6 60 16 85
Kxk Consult APS 22.946 8 2531 88
Kybernetes Skandinavia A/S 65.635 6 96 57 84
Kuckelhahns W Eftf APS 6.693 5 6049 15
Kydanco APS 10.305 3 69 84 24
Kydnr 4 APS 48.062 8 96 87 64
Kyed Finn Tandlægeselskabet APS 41.665 6 28 21 13
Kyed Vagn 0 & Per Kyed Arkitekter A/S 47.948 3 59 80 63
Kyed Aalborg N A APS 44.491 6 70 23 92
Kyeds Maskinfabrik Aalborg APS 47.389 8 96 95 58
Kyfnr 6 APS 54.838 7 06 08 74
Kyhlensø Automatik El-Anlæg A/S 62.175 8 3064  51
Kiihn A Maskinfabrikken U/Ko APS 4.716 5 22 43 73
Kyhnau Johnie Murer Og
Entreprenørfirma APS 33.426 8 58 12 23
Kiihnels Boligindretning 1 September
1978 APS 34.568 8 45 84 64
Kyhnr 8 APS 54.841 7 06 09 04
Kiihns Saloner APS 49.240 6 09 74 48
Kylander Erik APS 45.117 6 69 10 64
Kyllingestad-Danmark Plovfabrik APS 1.895 5 06 95 99
Kumier Kaj APS 30.505 8 77 97 83
Kymmene-Star A/S 56.168 4 63 96 18
Kyndby Byggeforretning APS 12.795 3 48 14 09
Kyndesen Kurt A/S 55.904 4 63 84 92
Kyndesen Niels Kr Murerfirmaet APS 19.349 5 96 05 68
Kynskov & Hasenfuss Trading APS 34.207 8 73 24 69
Kypa Centrallager A/S 65.427 6 72 04 47
Kypergården Vejle APS 28.336 8 41 11 31
Kyrin Edb Sats APS 27.235 8 2481 68
Kyringe Finans APS 10.275 2 99 50 93
Kyrsting & Knudsen Maskinproduktion
1979 APS 41.071 8 60 42 31
Kysp A/S 42.127 3 64 95 12
Kysten Restaurant Smidstrup APS 28.311 8 39 23 74
Kystens Vexelerer Og Bankierfirma APS 9.528 4 24 64 62
Kyster G Nyt Tøj APS 3.500 5 16 12 15
Kystgaardens Keramik APS 45.884 6 70 24 65
Kysttransport & Spedition Esbjerg APS 30.972 8 31 17 81
Kilszner Ernst W APS 39.392 8 93 51 73
Kzj Transport APS 45.910 6 72 84 21
Kæhler William A/S 38.867 4 70 46 22
Kæhlers Bygge Industri A/S 46.838 3 39 00 55
KæhlersTeglværk A/S 63.213 8 9 5 6 0  14
Kæhrs Parket A/S 49.252 3 39 86 25
Kæmpe A APS 42.399 6 64 92 62
Kæmpedan APS 14.522 5 89 68 19
Kæphesten Kunsthåndværk København A/S 43.155 2 57 42 76
Kærby Cementstøberi Og Vejgård
Betonvareindustri J D Weinreich & Søn A/S 36.368 1 64 25 61
Kærby Glas APS 25.368 8 28 70 82
Kærby Maskinfabrik APS 22.643 8 10 90 36
Kærbybro Diner-Transportable APS 32.721 8 74 96 39
Kæregaards Liftudlejning APS 44.145 6 66 83 21
Kærgaard Henning Dam A/S 39.788 5 32 37 46
Kærgaard & Nygaards Restauranter
Århus , APS 22.466 8 25 08 98
Kærgaard Restauranter Århus Ulf APS 52.274 7 10 37 27
Kærhede Dambrug APS 10.198 4 429591
Kærne Film APS 4.070 2 098261
Kærneinvest A/S 37.513 2 56 92 21
Kærrum APS 56.234 7 31 73 87
Kærsagergaard A/S 33.081 2 45 43 35
Kærsgaard Børge APS 12.637 4 11 01 45
Kærsgaard H Hårde Hvidevarer &
Køkkener APS 50.948 6 72 82 35
Kæraa Leo Og Kim Dental APS 26.358 8 31 31 21
K 0  Børsen APS 38.467 8 84 52 71
Købberø Financiering Thisted K APS 35.277 8 73 98 89
København Badeanstalten A/S 2.003 5 69 59 37
København Bogtrykkeriet APS 32.019 4 89 13 25
København Hotel Helsingør APS 12.315 4 25 34 42
København Vest 1980
Bedriftssundhedscenter APS 43.463 6 22 63 96
København Øst 1980
Bedriftssundhedscenter_______________ APS 43.237 8 92 05 75
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Københavner Køkkenet APS 52.630 8 9698  17
Københavnerliv Underholding APS 56.204 7 12 06 48
Københavns Asfaltkompagni A/S 1.498 5 57 88 68
Københavns Auktioner Chr Hee's Eft APS 11.928 6 77 21 53
Københavns Automobil Central I Likv A/S .21.951 5 67 73 35
Københavns Automobil Forbedring APS 1.657 5 00 52 56
Københavns Automobilfabrik A/S 46.104 3 68 57 64
Københavns Bandageklinik APS 38.800 8 96 44 75
Københavns Bankierfirma A/S 21.438 1 66 51 11
Københavns Bankierfirmas
Ejendomsservice APS 11.179 5 63 37 61
Københavns Betonfabrik A/S 10.934 2 4146  43
Københavns Bioterapeutiske Klinik APS 55.993 7 10 41 54
Københavns Bog Industri APS 15.120 2 46 42 33
Københavns Bogcafe APS 21.987 8 03 30 72
Københavns Boligfinanciering APS 22.171 8 18 92 69
Københavns Byggeselskab 6 Juli 1982 APS 50.693 7 11 31 61
Københavns Bygnings Renovering APS 40.318 6 61 11 41
Københavns Cylinder Service A/S 50.119 3 42 13 76
Københavns Desinfektions Kompagni 15 
September 1982 APS 49.588 7 11 49 15
Københavns Diskontoselskab A/S 31.454 4 30 18 03
Københavns Dykkerentreprise APS 28.564 8 31 75 69
Københavns Dækimport APS 56.458 7 04 69 79
Københavns Døgnkiosk Service K D S 
Under Konkurs APS 37.829 8 86 94 72
Københavns Ejendomsabonnement APS 10.339 1 71 77 82
Københavns Ejendomsselskab A/S 11.618 2 14 59 36
Københavns Ejendomsservice A/S 49.401 3 61 26 43
Københavns Eksportslagteri A/S 59.903 2 55 1845
Københavns El-Installationsfirma APS 23.754 5 68 56 64
Københavns Entreprenør- Materiel Under 
Konkurs A/S 43.017 2 67 66 13
Københavns Feriehusudlejning APS 3.077 5 15 88 69
Københavns Fiskehal A/S 31.995 6 07 13 84
Københavns Fotoimport A/S 59.701 2 49 45 31
Københavns Frihavns-Og
Stevedoreselskab A/S 62.466 8 73 30 66
Københavns Frugt Import A/S 62.152 8 77 62 61
‘ Københavns Fryseskibe APS 4.556 5 36 27 84
Københavns Glasbøjeri A /S 13.217 6 29 45 29
Københavns Handicap-Kørsel APS 51.015 6 74 52 53
Københavns Hippodrom A/S 2.483 1 62 66 04
Københavns Intensive Sprog Skole
Danish Language School K I S S APS 18.858 4 9861 64
Københavns Kino Kompagni APS 4.631 5 31 20 51
Københavns Kliche Og Offset APS 41.906 6 63 1797
Københavns Kontorforsyning APS 17.855 1 20 54 04
Københavns Kunstforlag APS 8.072 2 17 93 26
Københavns Køleindustri Electro-Cold APS 1.804 2 4 9 4 8 1 7
Københavns Luftfragt Service Under 
Konkurs APS 184 4 85 70 38
Københavns Lufthavns Kunde Service APS 13.775 3 69 64 99
Københavns Lufthavns Legetøjs Shop A/S 41.990 2 18 45 67
Københavns Lyskopi APS 37.624 8 95 49 68
Københavns Maler & Facadecompag-Ni APS 28.416 8 34 1303
Københavns Marine Service Under
Konkurs A/S 53.487 4 06 2981
Københavns Maskinfabrik A/S 29.839 1 54 75 34
Københavns Maskinudlejning I Likv A/S 46.070 3 089541
Københavns Mc Service Under Konkurs APS 40.331 6 6205  31
Københavns Minitraktorservice APS 35.738 8 59 65 06
Københavns Modeforretning Istedgade 
99 APS 47.088 6 51 65 72
Københavns Moderniserings Selskab APS 44.266 6 47 50 35
Københavns Murerservice APS 45.014 6 71 08 59
Københavns Musikinstrument Transport 
15 Februar 1981 APS 43.232 6 51 19 53
Københavns Møbelopbevaring APS 47.966 6 740251
‘ Københavns Nedrivningsservice APS 30.402 8 78 03 82
Københavns Omegnsgrund APS 12.503 2 48 9 8  13
Københavns Ortopædiske
Håndskomageri APS 30.840 8 51 6901
Københavns Pektinfabrik A/S 40.437 2 46 00 76
Københavns Plakatsøjler Under Konkurs A/S 686 5 50 99 39
Københavns Plakatsøjler 1981 APS 43.234 6 66 47 25
Københavns Plantageselskab A/S 13.519 8 77 04 76
Københavns Polstermøbelfabrik APS 27.624 1 61 80 75
Københavns Possementfabrik
Frederiksberg A/S 48.918 3 45 07 75
Københavns Rengørings-Selskab APS 24.518 8 27 53 35
Københavns Restaurationsinvest APS 22.691 8 072051
Københavns Rundfart A/S 62.023 8 32 37 39
Københavns Sadelmageri &
Læderindustri APS 7.594 5 4902  51
Københavns Salatfabrik A/S 48.812 3 38 15 28
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Københavns Shipping & Speditions
Kontor ' A/S 48.512 3 72 30 46
Københavns Siloselskab A/S 62.737 8 68 62 97
Københavns Skefabrik A/S 4.408 1 94 29 72
Københavns Skibssalgbureau APS 30.182 8 75 14 71
Københavns Sten Og Grus Under
Konkurs A/S 24.050 2 47 75 72
Københavns Stilladskompagni APS 20.755 8 04 32 64
Københavns Sølvkunst APS 44.791 6 71 24 28
Københavns Tagdækning APS 7.698 8 37 95 56
Københavns Tappekompagni APS 20.853 3 64 07 36
Københavns Telefon A/S 3.680 2 21 64 69
Københavns Telefon Kiosker 27 Ja
Nuar-1981 A/S 64.897 6 60 88 17
Københavns Telefonkiosker Under
Konkurs A/S 34 5 51 02 01
Københavns Transitgård A/S 38.485 2 21 79 96
Københavns Trævarefabrik A/S 63.955 6 35 70 75
Københavns Trævarefabrik Handels A/S 54.475 4 38 17 18
Københavns Tæppeimport I Likv A/S 37.183 2 2 2  61 54
Københavns Tøj-Og Hattepresse APS 11.108 2 44 03 69
Københavns Ventilations Compagni APS 10.236 5 62 76 21
Københavns Video Center Lyngby
Hovedgade 19 B Lyngby APS 49.434 6 72 52 87
Københavns Vinterbane A/S 55.216 4 63 26 99
Københavns Vvs APS 5.254 4 18 1441
Københavns Åleeksport APS 2.710 5 07 61 96
Københavnske Bank Af 1979 Den A/S 62.661 8 79 33 95
Københavnske Ejendoms-Societet Det A/S 1.016 6 32 08 05
Købers Hundefoder APS 37.932 8 9453 81
Købeta A/S 41.129 2 49 29 03
Købler Axel A/S 54.248 4 53 1035
Købmagergade 18 Næstved
Revisionsanpartselskabet APS 34.379 8 68 04 42
Købmagergade 19 København A/S 33.388 5 51 03 92
Købmagerhus APS 19.101 1 56 34 08
Købmandens Slagtertjeneste A/S 64.159 6 67 39 02
Købmandsgaarden A/S 30.056 1 73 45 63
Købmandsgården A/S 21.615 2 07 96 74
Købmandsgården Horbelev APS 33.940 8 52 06 74
Købmandsgaarden I Lyngsaa A/S 33.166 4 09 65 84
Købmandsgården Vollerup APS 39.844 6 60 30 76
Købmandsgårdens Cafeteria Store
Binderup APS 55.167 6 37 75 64
Købmandsgårdens Handelshus
Nedergade 24 O G Odense APS 28.114 8 76 52 86
Købmandsstandens Oplysningsbureau A/S 390 5 33 75 77
‘ Kødbørsen Skovlunde Under Konkurs APS 48.039 6 57 50 64
Kødcentralen J Skovbon APS 6.547 5 60 29 55
Køedt Hilligsøe Og Co - Messen APS 21.414 8 18 54 92
Køfer-lnvest APS 15.069 3 74 66 07
Køfer K& Søn APS 18.328 3 28 33 64
Køfi Financieringsselskabet A/S 33.755 3 13 73 17
Køge Auto Invest-Ment APS 411 4 93 58 96
Køge Autoudlejning APS 18.379 8 03 63 06
Køge Bankierfirma A/S 46.178 3 67 23 87
Køge Bilcenter APS 40.775 6 61 27 33
Køge Bilist Service APS 15.222 4 24 07 07
‘ Køge Boligbyggeri I Likvidation APS 15.737 2 46 03 94
Køge Boligselskab 1982 APS 54.161 7 11 89 61
Køge Bro Ejendomsselskabet I Likv APS 14.986 2 45 94 34
Køge Brolæggerfirma APS 18.093 5 59 67 93
Køge Brødfabrik Under Konkurs APS 31.496 8 78 82 43
Køge Bugser APS 33.458 8 58 74 93
Køge Bugt Arkitektkontor APS 9.170 3 71 2281
Køge Bugt Elektrikeren APS 16.694 3 72 44 84
Køge Bugt Finansieringsaktieselskabet A/S 34.433 2 10 58 96
Køge Bugt Rengøringsservice APS 13.971 3 98 59 54
Køge Bugts Anlægsgartnerfirma APS 6.140 5 28 44 65
Køge Caravan Invest APS 15.800 2 95 84 65
Køge Chartering APS 35.853 8 39 80 11
Køge Container Service APS 48.041 6 74 24 67
Køge Cykelbørs APS 21.252 4 42 72 46
Køge Data A/S 63.241 8 84 74 36
Køge Dynamo APS 17.229 3 43 88 72
Køge Egnen Ugeavisen APS 15.930 5 54 05 85
Køge-Egnens Distribution APS 47.678 6 04 1531
Køge Erhvervsmæssige Byggeselskab A/S 28.226 2 31 67 22
Køge Frost APS 43.031 6 64 37 95
Køge Godsekspedition APS 34.062 8 74 05 26
Køge Installationsforretning APS 28.589 8 38 02 52
Køge Karosserifabrik Og Køge Caravan
Center A/S 62.782 8 95 11 79
Køge Maskinsats APS 8.013 6 69 37 76
Køge M C Skole APS 50.913 6 84 13 92
Køge Metalvarefabrik A/S 42.785 6 69 26 64
Køge Motor Compagni__________________ APS 20.452 2 46 09 39
Selskabets navn Req. nr._____ CIR-nr.
Køge Murer-& Entreprenørforretning APS 10.821 3 33 46 86
Køge Mørtelværk APS 23.266 8 25 50 24
Køge Nord Byggeservice APS 55.040 6 12 04 82
Køge-Områdets Bedriftssundhedscenter 
1980 APS 39.650 8 96 11 07
Køge Plastic Industri A/S 62.315 8 30 56 84
Køge Returpap APS 716 4 86 43 79
Køge Skibsproviant APS 26.118 8 31 02 11
Køge Stevedore A/S 36.432 1 07 13 78
Køge Stillads APS 36.478 8 70 39 57
Køge Stormølle A/S 25.078 7 08 63 42
Køge Transport & Spedition APS 25.221 8 33 01 58
Køge Trælasthandel A/S 42.251 2 49 92 74
Køge Vinhandel Vin-Combination APS 24.559 8 229791
Køgebugt Marine Service APS 42.438 8 96 1786
Kogebugtens Tømrer-Og Snedkerfirma APS 35.515 8 64 82 47
Køgevejens Automobilhus Hvidovre 1/9 
1978 APS 31.041 8 78 03 58
Køgevejens Autoudlejning A/S 49.539 3 96 66 66
Køhier E Elektronik APS 29.771 8 77 26 49
Køhier I Entreprenør Og Handelsfirma APS 25.172 8 30 55 36
Køhier & Jørgensen APS 15.676 8 17 20 56
Køhiers Otto Maskinfabrik A/S 44.667 3 22 67 19
Køhn Projekt APS 47.196 6 01 08 81
Køhn Repro APS 28.196 8 76 53 75
Køhnke's Auto APS 31.430 8 50 07 89
Køhnkes Erik Værktøj Og Metalvarefabrik APS 24.862 8 30 33 71
Køie Fritz Instrument-Og Metal-
Varefabrik APS 45.255 6 51 73 07
Køie Jørgen & Søn Optik A/S 52.092 3 93 72 16
Køie Jørgen Ure Hillerød APS 26.425 8 32 87 65
Køkkenbo APS 11.319 5 46 33 78
Køkkengården I Biersted APS 9.808 5 50 58 79
Køkkengården Køge APS 25.682 8 19 72 45
‘Køkkengården Vestsjælland U/Ko APS 28.846 8 31 61 39
Køkkengårdens Handelscenter Horsens 
Under Konkurs APS 30.857 8 36 87 91
Køkkenhuset I Viborg APS 36.175 8 71 07 67
Køkkenhuset København APS 40.709 6 17 86 85
Køkkenhuset Randers A/S 63.308 8 92 89 83
Køkkeninteriør 15 Juli 1977 APS 23.155 8 22 45 87
Køkkenkonsulenten Tangsø APS 33.665 8 39 51 36
Køkkenland En Gros APS 1.609 4 86 91 76
Køkkenmester-Køkkenmontering A/S 61.649 8 15 31 24
Køle-Møller En Gros U/Ko Skifteretten I 
Roskilde A/S 62.014 8 44 33 94
Kølle Aage APS 13.454 5 4832  12
‘Kølles Gartneri APS 24.192 8 41 08 79
Kølsen Mølle A/S 34.079 3 74 23 42
Køisens Bushandel APS 48.573 8 9996  51
Kølvrå Betonvarefabrik APS 30.008 8 47 45 08
Kølvrå Gulvafslibning APS 6.615 5 46 33 86
Køneke Dicky Handels Og Ingeniørfirma APS 32.887 8 7491 91
Køng Byggeselskab APS 20.500 8 18 13 06
Køng Flæskesvær APS 41.826 6 63 62 33
Køpke Hans A/S 23.986 4 7261 89
‘Køpke Poul Entreprenørforretning I Likv APS 123 4 97 83 07
Køppen Lene APS 33.135 8 73 21 75
Kørbing Design APS 8.612 2 56 63 11
Kørelaerercentret A/S 45.188 3 35 62 72
Køreskolen 18 Juli 1980 APS 45.012 6 60 72 17
Køreskolen Falster/Østlolland APS 39.965 8 83 66 47
Køreteknisk Anlæg Rødekro APS 40.239 6 60 77 99
Kørin APS 40.166 8 9499 13
Kørner Jørgen APS 13.678 4 1088 76
Kørner Jørgen Kgs Lyngby APS 12.735 4 68 23 94
K Aa 1977 APS 23.986 8 15 07 61
Kåberbøl & Pedersen A/S 48.630 3 73 93 68
Kaaby Invest A/S 61.841 5 61 38 68
Kåby Malerfirma APS 43.634 6.35 11 66
Kaad Christian Kirkehørup A/S 40.813 3 58 78 27
Kaae Mogens Industri Invest A/S 47.279 3 72 46 03
Kaae Mogens Rådgivende Ingeniørfirma APS 49.770 6 12 47 63
Kaae R Murerfirmaet APS 50.871 6 81 78 31
Kaagaards Møbelfabrik A/S 49.884 3 41 16 48
Kaalund K S Hdls-8dng-Firma APS 3.804 3 46 77 32
Kaalund & Co K A Bork APS 1.844 2 262401
Kaalund Poul Erik APS 28.038 8 37 9661
Kaalunds Fabrikker A/S 23.673 3 49 96 26
Kaans Motor Co APS 4.836 5 3661 35
KaareHøj APS 6.110 5 37 40 57
Kaarsberg Hans Ebeltoft APS 13.511 5 95 13 99
Kaas Asfalt APS 47.865 6 77 34 94
Kaas Autoværksted APS 22.812 8 14 83 33
^aas Briketter APS 19.669 2 07 36 33
Kaas Bygge Invest APS 11.635 5 63 66 47
.Kås Champignon______________________ APS 51.679 7 12 69 48
Selskabets navn_________________ __________Reg. nr._____fcIR-nr.
Kaas E & H APS 5.109 5 26 88 85
Kaas H & P Aqva Systems A/S 65.666 7 06 96 26
Kaas H & P System Teknik APS 12.161 5 8071 74
Kaas Henning APS 36.306 8 66 81 91
Kaas Holding A/S 65.891 7 31 50 82
Kaas Industribygninger APS 5.739 5 31 72 74
Kaas Palle & Leif Pihlkjær Andersen
Reklamebureau APS 48.909 6 05 76 59
Kås Smedie APS 28.551 8 76 02 41
Kaas Stereo Center APS 20.281 8 06 76 35
Kaas Staalbyg A/S 66.027 8 25 47 02
Kaas Staalbyg Produktion APS 39.845 8 96 39 75
Kaas-Sørensen Preben A/S 63.474 8 96 44 24
Kås Vognmandsforretning APS 26.294 8 32 67 54
Kaasbjerg Viggo & Co APS 12.418 5 77 58 33
Kåsen Autolak APS 47.917 6 746381
Kaasing Jan APS 55.201 6 96 05 53
Kaastrup-Olsen S APS 57.516 7 31 58 05
Kaastrup Plast APS 49.935 7 10 55 41
Kaastrup & Co Under Konkurs L APS 13.241 2 77 71 26
L-Sat Vvs APS 56.573 695  41 97
L-Bi Norm APS 28.464 8 41 32 74
L Bo-Huset APS 37.842 8 94 36 21
L-Boats APS 20.804 3 27 41 87
L-Design APS 13.524 5 12 06 24
L Guy Trading APS 48.142 8 98 61 34
L & H Entreprise A/S 62.973 8 72 82 24
L & H International Contractors A/S 41.290 2 48 82 56
L & J Offset Reproduktion APS 50.979 6 08 76 12
L&K Frugt APS 37.189 8 95 14 03
L & L Line Plug A/S 54.755 4 62 10 69
L & L Reklamebureau APS 23.116 8 11 5036
L Og M Byggemarked APS 41.322 6 62 02 13
L & M Værktøj APS 39.875 8 88 84 26
L & N International A/S 36.393 2 04 25 09
L & N International Middle East APS 4.863 2 55 90 05
L & P Reklame & Marketing Vejle A/S 61.866 8 36 54 07
L & S Control APS 26.608 8 29 43 21
L & S Engineering . APS 38.380 8 89 52 01
L & S Revision APS 42.402 6 23 55 65
L & T Cleaner Trading APS 5.566 5 30 10 41
L-Spn 9 Februar 1982 APS 49.345 8 98 89 27
L Th H Esbjerg I Likv A/S 54.705 4 30 22 73
L'agence Agnete Gregersen APS 46.114 8 96 04 45
La Belle Interieur APS 43.004 6 65 60 05
La Boutique Ca Va Toujours APS 27.436 8 0 4 3701
La Boutique Danoise APS 55.924 7 31 67 71
La Boutique Parfumeri Nykøbing F APS 40.158 6 18 71 53
La Boutique Aalborg APS 55.038 7 12 35 07
La Cave De Pierre APS 31.915 8 74 83 22
L A El København APS 33.003 8 71 21 23
L A Elektronic København APS 33.524 8 78 74 76
La Francaise D'exportation Danmark A/S 64.820 6 75 91 22
La Guff Bistro APS 1.803 5 02 96 43
La Jeunesse Boutique 4 APS 47.504 6 69 09 55
La-Kaj Glasfiber APS 28.859 8 75 09 63
La Luna Film Og Manus APS 51.671 8 98 00 98
*La Mere Bådudlejning APS 23.680 8 25 71 08
La Modelform APS 8.768 5 11 24 78
*La Petite Cuisine Restaurant Under
Konkurs APS 40,384- 6 60 06 46
La Reine Aarhus Salon APS 3.213 4 38 67 28
L A Repro Bagsværd APS 52.586 7 03 96 46
La Rose Damekonfektion APS 50.474 6 05 75 19
La Tana Hillerød Restaurationsselskabet APS 45.807 6 68 49 39
Lab S Råstofindsamlinger A/S 35.693 5 51 93 73
Labdata Kolding APS 17.559 8 16 10 62
Label Production - Kolding APS 56.832 7 12 29 85
Labetef APS 39.066 6 60 03 44
Labinah APS 47.392 8 99 59 15
Labo Preben Reklame APS 24.418 8 30 1034
Labofa A/S 36.988 4 39 10 39
Labopharma Under Konkurs A/S 53.274 4 61 27 01
Laboratoires Cosmedan Paris A/S 55.851 4 63 68 56
Laboremus Byggeselskabet A/S 22.304 3 42 99 46
Labotek A/S 65.386 8 78 14 43
Labovet Veterinærmedicinsk
Laboratorium APS 6.191 5 38 11 26
Labservice Biokemiske Analyser APS 45.588 6 72 99 91
Labstatus I Likv APS 43.602 6 6652  17
Labyres APS 35.249 8 73 66 93
Lachen-Meiers Maskinfabrik Sønderborg A/S 60.981 5 53 95 52
Lachenmeier Kurt APS 28.223 8 28 32 57
Lacola Handelsaktieselskabet A/S 16.972 135 90 96
Lacoma International APS 49.894 7 11 48 26
Lacoppidan Kemi Jens APS 4.821 5 36 60 54
Lactosan____________________________ A/S 16.667 3 77 50 97
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Lada Centret Grenaa APS 42.582 6 66 93 79
Ladefoged Orla Vvs Aabybro APS 2.595 4 26 81 99
Ladefoged Poul APS 13.092 5 8425 14
Ladegaard & Co APS 11.402 1 35 1583
Ladegård A A/S .43.322 1 82 48 21
Ladegårdskov Bygningssnedkeri Under 
Konkurs APS 22.791 8 22 96 35
•Ladelund Byggeindustri Brørup Under
Konkurs APS 32.998 8 74 77 25
Lademann Bestsellers A/S 1.291 2 06 30 42
Lademann Data APS 37.051 8 95 55 06
Lademann Film A/S 36.363 2 17 11 55
Lademann Forlagsaktieselskab A/S 39.147 3 13 6906
Lading Mejeri APS 12.599 5 67 07 56
Ladson Trading APS 35.021 8 71 78 18
Laduco Industrilakereri A/S 27.002 1 16 76 85
Ladums Maskinfabrik A/S 37.798 3 13 34 51
Lady Swallow Damebluser APS 22.208 5 53 99 51
Ladyland APS 7.517 5 41 09 59
Laen Maskinstation APS 35.572 8 68 22 67
Laen Sten Og Grus APS 277 4 87 91 39
Lafa Electronic A/S 54.111 3 82 98 55
Lafa Radioagentur APS 2.545 5 15 66 53
Lagan Plast APS 46.674 6 72 50 15
Lage J Import APS 38.542 8 94 28 62
Lage J Trading APS 3.399 5 04 48 04
Lage Johann J A/S 63.110 8 28 81 86
Lage & Labansen APS 56.687 7 03 63 02
Lagenda APS 46.333 6 71 91 55
Lagenula APS 48.907 8 98 90 44
•Lager Markedernes Marketing I Likv APS 27.837 8 76 20 66
Lager Perregaard Og Skieller I Likv APS 2.428 2 34 86 08
Lager-Salg Glamsbjerg APS 45.278 6 70 19 81
Lagerhotel Bilspedition APS 6.371 2 4237  15
Lagerman Junr A/S 4.549 5 29 85 47
Lagoa Invest APS 39.723 8 96 46 45
Lagos Shipping Under Konkurs APS 36.596 8 95 64 56
Laguerre Art & Fashion APS 10.648 5 62 81 72
Laguerre Consultant & Trading APS 32.239 8 77 45 36
Laguna Sea-Foods APS 4.539 4 61 84 91
Lahega Danmark APS 40.360 6 60 25 76
L A I Stilladser APS 46.982 6 74 40 52
Laier Mads Hdls-Akts A/S 56.221 2 21 26 41
Laigaards Knud Minkfarm APS 42.476 6 34 84 24
Laila Modeller Skindfabrikation APS 16.803 8 17 60 86
Laiq S F APS 43.890 6 67 43 05
Lajagi APS 3.216 4 63 36 87
Lakai Invest APS 28.495 8 31 09 04
•Lakamilius Under Konkurs A/S 62.094 5 63 76 78
Lake Audio APS 22.923 8 25 30 48
Laki APS 10.493 4 63 84 68
Lakier & Rinkel APS 14.554 5 52 76 86
Lakkenborg Dambrug APS 55.321 7 02 96 08
Lakkendrup Savværk APS 44.534 8 82 95 43
•Lakner Bogtryk U/Ko APS 17.225 4 35 04 64
Lakse-lmporten Roskilde APS 20.375 4 16 81 94
Lakvaskfabriken APS 14.750 5 75 79 32
Laltiva APS 8.489 4 63 79 17
Lambda Administration APS 3.444 5 12 05 35
Lambertsen Alf A/S 65.667 3 93 05 48
Lambertsen Brdr APS 2.605 5 08 1378
Lambertsen Hans Jørgen APS 27.834 4 60 52 41
Lambertsen Sven Erik APS 49.487 6 69 3431
Lambertsens Småplanter Kaj APS 56.357 7 01 36 63
Lambæk Spraysystem APS 57.660 7 22 97 98
Lambæk Svend Maskinfabrik A/S 59.678 4 66 20 67
Lambaa Knud Invest APS 18.934 4 63 49 85
Lambaa Olaf A/S 45.134 3 34 78 77
Lamdahl Trading APS 4.657 2 51 20 76
Lamdrup Kohave A/S 8.272 2 17 88 26
Lami Limtræ A/S 50.281 4 15 90 12
Lamin Møbelindustri APS 48.640 8 99 93 33
Laminette A/S 26.926 3 47 65 45
Lamitex APS 12.646 2 71 65 85
Lamm B 0  Ing-Firma A/S 58.198 4 35 06 34
Lammefjordens Gulerodsexport APS 18.901 2 4603  51
Lammefjordens Kølehus A/S 30.569 5 47 48 76
Lammefjordens Salgsselskab
International APS 35.708 8 79 58 27
Lammefjordens Salgsselskab Under 
Konkurs APS 26.480 8 38 74 35
•Lamo Inventar-Og Bygningssnedkeriet APS 34.410 8 20 98 55
Lamonique A/S 57.520 4 72 58 08
Lampe Klaus W APS 12.023 5 63 83 64
Lamper & Belysning G E C A/S 65.335 6 50 00 48
Lampesmeden APS 43.311 6 65 86 28
Lampestedet__________________________ APS 31.545 2 93 44 26
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•Lampost Under Konkurs APS 1.439 5 14 86 18
L-A-N Trailer System APS 17.354 8 16 04 22
Lancarome A/S 39.965 4 81 00 82
Land-Bo Hårlev APS 36.684 8 79 20 38
Landbo-Berthelsen J Trading APS 618 4 91 54 29
Landbobanken I Skive A/S 8.580 3 77 60 42
Landbobyg Bornholm APS 32.633 8 50 54 62
Landboen Restaurations Selskabet APS 49.495 7 11 20 33
Landboernes Møbelmagasin A/S 35.850 3 78 55 56
Landbogården Ærøskøbing Restaurante APS 54.967 7 12 92 89
Landbohjemmet Åbenrå APS 585 4 81 19 25
Landbolyst Fejø APS 12.451 5 64 04 58
Landbrugets Kapitalfor-Midlingsselskab A/S 61.564 8 20 68 13
Landbrugsmaskiner Thorsager B L APS 12.947 5 52 35 32
Landek -• A/S 63.795 8 17 28 03
Landergren Og Kristensen Malerfirmaet APS 32.444 8 74 92 48
Landevejsgaarden A/S 17.576 1 98 72 08
Landgangen Havneby Restaurant APS 37.356 8 79 95 71
Landheim Gardinhus Under Konkurs A/S 55.173 4 12 62 54
Landia A/S 52.172 4 29 11 15
Landia Støvring A/S 62.115 8 77 89 73
Landinspektørernes Luftopmålings A/S 31.351 1 52 69 79
Landis & Gyr-Billman A/S 15.688 2 22 37 16
Landmandshotellet Fåborg APS 23.757 8 25 75 58
Landmeco Ølgod Handelsselskabet APS 38.852 8 95 24 18
Landmøller 1977 APS 25.379 8 30 64 43
Landmålergården I Skive Ejendoms-Og 
Financieringsselskabet APS 1 1.458 3 73 72 76
Landsbyen Køge APS 5.135 2 83 45 37
Landsdelsmusikskolen For Nordjylland APS 36.241 8 73 42 67
Landskabstegnestuen I Århus APS 23.327 8 11 62 53
Landsmusikteatret's Admini- Strations 
Under Konkurs APS 42.815 6 66 10 84
Landstrup Carl Huse APS 24.204 8 2597 71
Landtreter Ingeniørfirmaet APS 45.664 4 27 8631
Landvadhus APS 19.949 3 66 64 09
Lang Carsten Marketing APS 4.184 5 20 75 92
Lang Kaj Oliefyring APS 26.390 8 27 50 25
Langballe Byggefirma Lars APS 54.907 6 86 83 39
Langballe C & Søn A/S 21.025 4 39 53 79
Langballe Hans APS 24.122 821 0748
Langberg Entreprenørfirmaet A/S 34.006 3 99 00 36
LangbergSven APS 35.951. 8 73 11 52
Langbøl Egon APS 53.688 6 98 56 37
Langdalen Ingeniør-Og Handelsselskabet APS 19.104 4 63 80 26
Langdalsvej-Brabrand Maskinfabrikken APS 37.434 4 82 45 47
Lange - K T H Hans R A/S 40.816 3 10 04 99
Lange A & Co Albertslund APS 11.157 3 76 58 73
Lange A & H Gebuhr APS 38.593 8 87 01 95
Lange AL A/S 43.490 5 36 26 52
Lange Axel B A/S 13.003 5 96 20 99
Lange Berta Autolift APS 24.477 8 30 14 41
Lange Brødrene APS 21.868 5 57 02 71
Lange Carl & Co A/S 47.403 3 50 69 75
Lange F A/S 45.635 3 00 83 12
Lange Hans R A/S 36.710 5 96 09 24
Lange Isenkram APS 23.070 2 42 33 08
Lange Jørn Råben A/S 63.776 6 68 31 18
Lange L S Værktøj Og Maskiner APS 15.828 3 03 36 35
Lange L & Co Svendborg Jernstøberi A/S 9.653 5 48 50 96
Lange Reihe Vaskecentret APS 11.250 4 82 79 45
LangeSøren APS 40.398 6 61 5651
Langebæk T U lngeniør-& Handelsfirma A/S 64.947 8 36 78 76
Langebækgaard A/S 25.175 6 09 1342
Langeland Brødrene Under Konkurs A/S 62.133 8 43 49 48
Langelands Bank A/S 1.327 3 86 50 96
Langelands Folkeblad APS 4.810 3 85 53 84
Langelands Frugtindustri A/S 27.933 3 85 44 18
Langelands Frøavls-Kompagni A/S 2.702 3 85 86 18
Langelands Industrihuse A/S 43.877 3 66 55 2®
Langelands Kemiske Fabrikker A/S 34.300 3 85 62 67
Langelands Lucerneindustri A/S 34.342 3 86 07 95
Langelands Plast-Og Maskinfabrik APS 1.396 5 02 57 61
Langelands Trælasthandel Under
Konkurs A/S 60.980 5 55 21 33
Langelands Østersøbad A/S 29.417 3 128024
Langemark & Vejsager A/S 41.686 2 28 29 09
Langenæs Alle 33-43 Aarhus APS 10.002 1 95 88 36
Langenæs Blok 17 A/S 29.478 3 60 43 49
Langenæs Blok 42 Aarhus APS 10.001 1 958801
Langenæs Blok I A/S 29.144 3 03 66 85
Langermann Ålborg Jørgen APS 25.791 8 33 51 0=
Langes H Trævarer A/S 46.824 3 69 57 2'
Langes H Trævarer Horsens APS 31.393 8 50 00 8°
Langes H Trævarer Randers APS 24.304 8 10 02 92
Langes H Trævarer Ålborg APS 35.698 8 69 86 1 =
Langes Holten Trælasthandel_____________A/S 4.587 6 86 97 9=
S e lsk a b e ts  navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Langes Thorbjørn Brødudsalg GI
Hobrovej 155 Randers APS 43.347 6 65 85 04
Langeskov Beton A/S 41.950 1 8021 27
Langeskov Bogtrykkeri APS 2.258 4 95 1883
Langeskov Byggecenter A/S 65.663 8 99 33 35
Langeskov Elservice APS 32.035 8 14 25 48
Langeskov Finerværk A/S 24.780 3 5066 14
*Langeskov-Grillen APS 42.372 6 34 83 35
Langeskov Handelshus APS 48.225 8 9905 14
Langeskov Legetøjsfabrik A/S 48.260 3 72 80 99
Langeskov Minkfarm APS 13.209 5 76 30 96
Langeskov Møtrikfabrik A/S 47.934 3 32 08 55
Langeskov Planteskole APS 652 4 92 47 97
Langeskov Savværk APS 7.323 4 28 58 91
Langeskov Strikkesisse APS 25.910 8 30 92 48
Langesø Byggeselskab APS 20.422 8 18 08 22
Langgaard Assuranceagentur APS 51.803 6 6833  71
Langgaard Gerald APS 3.194 5 15 79 86
Langgaard & Jensen APS 22.861 8 14 29 12
Langgaard Per APS 55.144 7 12 44 22
Langgård Radio & Tv APS 26.234 8 31 10 21
Langhalms-Maskinen-Fakse APS 10.438 5 75 77 38
Langhoff Børge A/S 27.741 1 18 1041
Langhoff Viggo A/S 42.572 3 52 18 93
Langholm Svend Pelsdyrfarm APS 49.193 6 72 80 73
Langholt Møbelfabrik APS 53.737 7 08 83 61
Langholt Tømrer-Og Snedkerforretning APS 26.309 -8  31 13 66
Langhorn & Olesen Trading APS 50.977 8 99 30 09
Langhusets Afsyring Valby APS 57.008 7 13 20 69
Langkastrup Grusgrav APS 6.772 3 93 48 37
Langkilde Eywin APS 22.378 4 63 42 68
Langkilde Kød Viborg APS 26.462 826  03 46
Langkilde & Søn International
Flagindustri ' APS 21.040 5 84 26 54
Langkilde Steen APS 18.641 8 01 29 38
Langkilde Svend APS 9.499 6 4931 49
Langkilde William Prime APS 28.317 8 03 62 92
Langkjær Fotografi A/S 45.843 3 33 95 99
Langkjær J Staldinventar A/S 62.126 8 0 2 6 1  81
Langkjær J Stålbyg A/S 64.565 5 44 40 98
Langkjær Aage Install-Forr A/S 32.567 4 38 83 13
Langmach Romlund I APS 48.176 6 5085 61
Langmaacks Byggeforretning APS 20.873 8 18 30 31
Langrauters W Eftf
Financieringsanpartsselskab APS 14.994 2 47 88 62
Langtved Købmandsgård APS 34.753 8 71 29 48
Langvad & Søren D Schmidt
Arkitekterne Jørn APS 9.630 5 52 1491
Langvadan APS 4.227 5 32 46 61
Langwadt Conrad A/S 28.036 3 06 80 13
Langå Design Of Denmark U/Ko APS 44.057 8 94 94 92
Langå Møbelfabrik A/S 58.799 4 60 98 75
Langå Plastindustri APS 56.274 7 12 14 07
Langå Regnskabs Bureau APS 25.373 8 24 54 87
Langå Træindustri A/S 27.856 3 12 26 54
Langå Tømmerhandel A/S 59.797 4 7382 17
Lani 1-6 1982 Investeringsselskabet APS 29.894 8 78 01 45
Lani Huse APS 21.182 8 18 45 34
Laniel APS 3.887 5 26 64 16
Lanka Investering APS 17.456 4 98 75 86
Lanng&Co A/S 21.911 2 07 67 99
Lanng Karin Vikar-Service A/S 49.942 3 52 60 38
Lanng & Stelman Ingeniørfirmaet A/S 64.902 8 75 78 87
Lanng Transport S J APS 48.369 8 99 58 77
Lanngs Aage Fabrikker A/S 20.084 1 4961 07
Lano Elektronik APS 11.516 5 63 61 91
Lanoy International Investment And 
Financing APS 4.943 3 75 79 35
Lansen Teaterproduktion Int A/S 60.590 5 15 94 74
Lantema Cafeteria Og Restauration 
Rødvig APS 44.847 8 83 7201
Lanternen Restaurant Struer APS 40.388 8 84 37 83
Lantow Og Compagni APS 55.580 6 95 63 78
Lantraco A/S 34.064 4 54 62 45
Lany Strik Lind APS 14.730 5 66 88 75
Lapain & Knudsen Under Konkurs APS 17.204 1 58 36 54
Lapinellas A/S 17.691 5 34 14 26
i PP F A/S 61.526 8 19 39 59
i aPp International F A/S 63.365 5 85 08 86
Lapp Leasing F A/S 64.170 8 19 39 75
Lapp Trading A/S 38.033 3 07 84 93
Lapuchoff Stephan Boris Boris Værktøj APS 34.962 8 65 74 16
i A R Sport APS 54.043 7 11 89 45
Larbod Handelsselskabet APS 4.918 5 25 86 18
Larco A/S 16.646 5 55 30 08
Lari Entreprenørvirksomhed U/Ko APS 23.948 8 14 69 69
"hafkgate I Likv________________________ A/S 49.207 3 45 21 74
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Lam Erik Glarmesterfirma APS 10.473 4 63 51 67
Lam Jørgen Invest APS 9.964 5 50 78 12
Larn Jørgen Rengøring APS 44.871 6 31 38 84
Lam Kurt Vinduespolering & Rengøring APS 36.792 8 57 6491
Larnfast Snedkerfirmaet APS 48.187 6 72 49 81
Larok APS 24.404 8 30 09 76
Larrit Butik APS 33.578 8 56 38 45
Lars-Laj Tømrer-Og Snedkerværksted 
U/Konk APS 36.475 8 57 28 95
Lars-Pirken APS 41.003 8 96 57 22
Larsen A Langkilde ' APS 2.461 1 52 26 71
Larsen A Mandrup Maskinfabrik Holbæk A/S 31.630 7 026021
Larsen A Murer-& Entreprenørfirma 
Under Konkurs APS 46.455 6 54 68 62
Larsen A Rolf Rev-Firmaet A/S 48.159 3 05 29 74
Larsen A Rolf Revisionsfirmaet A/S 62.465 8 59 87 46
Larsen AK APS 14.927 5 98 97 87
Larsen Aksel P APS 16.646 2 33 86 29
Larsen Allan B Murermester APS 27.623 3 79 95 73
Larsen Allan Malerfirmaet APS 35.587 8 71 82 53
Larsen Angelo APS 44.845 6 68 15 14
Larsen Anker Plast APS 29.243 8 27 59 04
Larsen Anna-Marie Ribe APS 49.000 7 10 33 36
Larsen Annie Sehested Under Konkurs APS 17.617 1 92 05 02
Larsen Arne Ringsted APS 9.131 3 75 35 65
Larsen Arne Sylvester Huse APS 32.639 8 74 25 29
Larsen Arne Aabjerg APS 33.116 8 52 28 39
Larsen Asger Enø Ringsted APS 25.977 8 14 71 16
Larsen Asta APS 4.898 5 36 63 56
Larsen Automation Ib APS 53.901 7 13 49 08
Larsen Automobiler J K APS 56.465 6 97 88 78
Larsen Axel Levin APS 2.736 4 64 60 02
Larsen B Ellebæk A/S 24.392 2 46 39 97
Larsen B Kamp Fashion Agency APS 15.880 1 14 63 51
Larsen Barrie APS 38.595 8 86 53 02
Larsen B E & Co A/S 64.380 8 23 82 27
Larsen Bellinge Karen APS 44.984 6 66 64 34
Larsen Bendt Design Husby Skole APS 3.954 5 16 42 49
Larsen Bent B L Modeller APS 22.274 5 53 93 58
Larsen Bent Lædervarer Industri Og 
Handels APS 30.909 2 67 1905
Larsen Bent Nyrup APS 15.490 5 80 37 64
Larsen Bent Og Henning Vvs-Service APS 44.805 6 35 41 06
Larsen Bent Reimers- & Co 
Forsikringsrevisionen Rådgiv Uvildige
Forsikringsrevisorer APS 26.131 8 3642  14
Larsen Bent Uniformer APS 23.639 8 25 68 96
Larsen Berg Godthåb APS 29.816 8 78 10 01
Larsen Beton & Bowles Gorm A/S 59.682 4 74 28 34
Larsen Bjarne - Poul Michelsen Knud Erik 
Carstensen APS 52.692 8 89 19 74
Larsen Bjarne Kragh Smedemester
Lunde APS 30.489 8 76 13 53
Larsen Bjørn Spedition A/S 63.249 8 93 30 14
Larsen Bjørn Transport APS 40.328 8 93 30 22
Larsen Blikkenslagerfirmaet Ingemann APS 23.634 8 25 68 53
Larsen Boel APS 14.785 5 64 86 37
Larsen Brdr A/S 39.131 183 93 65
Larsen Brdr A/S 21.729 2 07 60 63
Larsen Brdr Af 1972 Maskinfabrik
Hillerød A/S 58 .880-4  08 14 12
Larsen Brdr Ernst & Poul Middelfart APS 3.071 5 07 08 99
Larsen Brdr Handel & Industri
København A/S 62.376 8 74 26 77
Larsen Brdr Jernstøberi & Maskinfabrik A/S 31.699 3 50 18 17
Larsen Brdr Klimateknik APS 1.809 5 15 04 42
Larsen Brdr Klitgaard Læsø APS 27.327 8 75 36 01
Larsen Brdr & Co Middelfart
Murermester-&Entrep-Forr A/S 57.632 4 05 67 44
Larsen Brdr Og Bjarne Nøbjerg
Murermestrene APS 25.842 8 33 61 72
Larsen Brdr O P Og Steen A/S 35.001 1 64 36 81
Larsen Brdr Spedition Søren Larsen Vejle APS 34.562 8 71 56 96
Larsen Brdr Transport Vejle APS 33.778 8 74 23 32
Larsen Brdr Træ & Finer A/S 18.310 4 56 37 35
Larsen Bygge- Og Ejendomsfirmaet 
Herlev APS 14.648 3 34 08 48
Larsen Byggeselskab Hammel Jens APS 41.886 6 623581
Larsen Bøje Automobiler APS 7.894 5 61 10 83
Larsen Børge Maskinforretning Dalby APS 41.151 6 22 03 63
Larsen Børge Murermester APS 14.316 5 78 18 84
Larsen Børge Tømrer- Og Snedkerfirma APS 48.027 6 76 32 86
Larsen C A Automobiler APS 3.259 3 22 03 03
Larsen C A Service APS 22.718 8 21 88 11
Larsen C A Autoopret APS 1.446 5 14 66 07
Larsen Carl Emil APS 5.005 5 36 55 62
Larsen Carl Erik Chokolade______________ APS 17.549 5 84 48 35
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Larsen Carl Johan Og Niels Peter Larsen
Rønne APS 37.991 8 95 11 36
Larsen Carlo & Søn APS 6.360 5 600421
Larsen Carsten Bugge APS 27.848 8 76 34 45
“ Larsen Chr Ledet Smedeforretning APS 33.418 8 72 55 94
Larsen Chr & Kurt Trading APS 46.789 6 72 03 07
Larsen Christensen Og Larsen APS 46.200 6 69 03 35
Larsen Christian Møbelagentur APS 38.505 8 85 26 34
Larsen Christopher A/S 51.129 4 18 05 85
Larsen Dalhoff & Horneman A/S 30.114 3 44 11 99
Larsen Drost APS 3.136 5 15 90 91
Larsen E Bruun & Søn APS 27.247 8 22 65 39
Larsen E & Søn Maskinfabrik Strandby A/S 65.704 8 99 55 16
Larsen E Skov Hvalsø Maskinfabrik APS 25.320 8 32 82 42
Larsen E Winther A/S 55.122 4 57 90 38
Larsen Ebbe Lædervarerhandler Holbæk APS 41.423 8 84 87 85
Larsen Ebbe Trading APS 56.044 8 98 1795
Larsen Edmund APS 10.116 6 73 07 95
Larsen Egon Bygmester Aarslev APS 7.109 4 19 57 95
Larsen Egon Kruger APS 39.048 8 94 06 57
Larsen Egon Vognmandsforretning
Under Konkurs APS 33.207 8 72 68 76
Larsen Ejlif Errebo APS 26.141 8 28 55 51
Larsen Ejnar Entreprenørakts A/S 50.298 3 75 53 39
Larsen Ejvind APS 14.194 7 09 51 71
Larsen Elis R Bilexport APS 46.837 6 65 40 45
Larsen Elis Roan U/Ko APS 46.680 6 65 40 53
Larsen Ellis Og Keld Murermestre Hørby
Audebo APS 28.224 8 29 73 39
Larsen Elmer Auto Horsens A/S 52.341 3 91 57 86
Larsen Elmer Brædstrup Auto I Likv A/S 59.235 4 97 24 06
Larsen Emil & Henning A/S 46.266 3 71 81 82
Larsen Entreprenørfirmaet Ole APS 24.588 8 24 40 65
Larsen Entreprise Ib APS 57.517 7 16 52 42
Larsen Erik Juul APS 4.269 3 74 28 73
Larsen Erik Koch APS 1.023 4 91 5917
Larsen Erik Kærgaard Byg APS 49.027 7 10 38 08
Larsen Erik Og Søn Glostrup APS 47.982 6 60 68 73
Larsen Erik Rørholm Og Co A/S 54.473 4 61 64 48
Larsen Esben T Ovax APS 30.798 8 77 82 21
Larsen F C Savfabrik A/S 46.185 3 41 1443
Larsen F & Søns Eftf Glassliberi APS 8.032 3 01 7451
Larsen Finans Vald APS 52.023 7 08 04 92
Larsen Finn Borg Snedkerfirmaet APS 25.736 8 28 23 23
Larsen Finn Damekonfektion APS 49.782 7 12 12 53
Larsen Finn Og Paul Jensen APS 42.164 6 64 35 82
Larsen Flemming Otterup APS 33.209 8 72 53 73
Larsen F O & Co Middelfart APS 38.293 8 71 69 78
Larsen Frede Nørgaard APS 2.696 4 83 11 28
Larsen Friis Electronics APS 14.370 4 35 1932
Larsen Frost Management Consultants APS 30.709 8 48 55 77
Larsen G & S APS 46.994 6 582281
Larsen G & U APS 16.809 5 76 33 39
Larsen G C APS 20.423 8 18 08 49
Larsen Georg V I Likv APS 11.097 3 13 61 83
Larsen Georg Voldfeld APS 15.051 4 16 80 62
Larsen Gert Egøje APS 43.796 6 66 68 68
Larsen Glarmesterfirmaet Lars APS 33.927 8 71 62 18
Larsen Godtfred U/Ko A/S 22.794 5 55 16 92
Larsen Gorm APS 15.578 5 44 82 39
Larsen Gregers & Dachser A/S 36.859 1 86 51 29
Larsen Grønnegade 2 Gelsted
Tandlægeselskabet Helge APS 56.463 3 57 1424
Larsen Gunnar Arkitektfirma APS 38.084 8 83 53 65
“Larsen Gunnar Entreprenør APS 39.813 8 96 25 88
Larsen Gunnar & Søn Fouragehandel &
Vognmandsforr APS 1.043 4 93 84 53
Larsen Gunnar Rønne APS 23.262 8 14 37 22
Larsen HBuch APS 22.681 8 13 23 13
Larsen H Daugaard A/S 60.340 5 04 84 27
Larsen H K Rør Og Sanitet. APS 16.507 5 90 08 08
Larsen H Morten A/S 36.866 6 52 79 06
Larsen H Morten & Søn A/S 61.673 8 30 66 56
Larsen H & H Espe APS 11.807 5 79 04 25
Larsen H & P Bøegh Vejle A/S 64.755 6 11 76 27
Larsen H Stagsted Frederikshavn APS 27.505 8 3881 48
Larsen Hanne & Bjørn A/S 64.233 6 57 15 14
Larsen Hans Anker & Co APS 12.202 3 62 1073
Larsen Hans C Tømrermester APS 23.850 8 15 39 14
Larsen Hans Fr Murermester A/S 40.565 1 84 07 03
Larsen Hans J APS 595 4 398001
Larsen Hans-Jørgen Konfektionscentret 
Næstved APS 26.368 8 31 31 99
Larsen Hans-Ole Agentur Vejle APS 46.663 6 74 19 59
Larsen Hans Tømrermester APS 16.662 8 17 53 65
Larsen Hans William Og Sønner APS 19.695 8 16 98 53
Larsen Hans Ølstykke___________________APS 5.907 1 38 61 23
224
S elskabets navn_____________________________ Reg. nr. CIR-nn
Larsen Hardy APS 15.216 4 49 87 55
Larsen Harry Servicemontor APS 6.159 4 37 30 14
Larsen Haslev Gert APS 35.061 8 65 58 39
Larsen Helge Automobilfirmaet A/S ' 54.381 4 20 39 84
Larsen Helge Nordborg Under Konkurs APS 37.022 4 77 95 33
Larsen Helmuth Camping U/Ko APS 10.155 5 19 76 86
Larsen Henning Hokkerup Under
Konkurs APS 31.102 8 41 09 68
Larsen Henning Holding APS 44.405 6 66 86 15
Larsen Henning Revision &
Databehandling APS 15.325 3 66 0125
Larsen Henning Revisionsfirmaet
Hellerup APS 46.716 6 64 34 42
Larsen Henning Schou Trading Under
Konkurs -• APS 45.097 6 51 6041
Larsen Henning Aalborg APS 10.355 3 79 84 96
Larsen Henrik Automobiler APS 37.099 8 81 19 62
Larsen Henry Outrigger Værft APS 45.559 6 42 81 69
Larsen H H Glarmester Hjørring APS 49.055 7 10 44 05
“Larsen Holmer Huse APS 37.331 8 79 52 23
Larsen Hovmand Knarreborg A/S 37.675 1 67 11 54
Larsen Hugo V A/S 42.617 2 65 20 21
Larsen Hørve Køleservice H H APS 57.511 7 03 43 42
Larsen I Frost- A/S 49.718 3 99 42 28
Larsen IA A/S 32.171 5 70 71 37
Larsen Ib Chokolade Struer A/S 55.275 3 40 69 97
Larsen Ib Engesvang APS 3.125 5 05 12 82
Larsen Ib Murerfirmaet Køge APS 47.326 6 00 49 38
Larsen Ib Murerfirmaet Slagerup APS 43.190 6 66 36 56
Larsen Ib Snedkerfirmaet APS 30.185 8 48 73 91
Larsen Ib Sten & Grus APS 29.134 8 3481 11
Larsen Industri Pneumatik A/S 40.836 6 44 41 21
Larsen Ingemann Frøslev APS 14.677 5 52 27 06
Larsen Inger Buch Autoudlejning APS 22.367 8 2000 17
Larsen J K I Likv A/S 26.043 1 62 07 11
Larsen J & K Aarup Under Konkurs A/S 58.739 4 66 23 93
Larsen J Søndergaard APS 30.924 8 77 52 49
Larsen Jakob Hørning A/S 46.224 3 29 39 71
Larsen Jan Byggefirmaet APS 47.630 8 98 14 69
Larsen Jan E APS 31.378 8 49 41 26
Larsen Jan H APS 35.437 8 67 36 16
Larsen Jan Og Hans Lykke Gregersen 
Viborg APS 34.952 8 64 95 37
Larsen Jens Kjærgaard Vvs APS 5.204 4 98 73 06
Larsen Jens & Viggo Murermestre &
Entrep Slagelse A/S 54.318 4 25 41 12
Larsen Jens Shipping APS 23.252 8 14 78 92
Larsen Jens Thor Fa APS 38.783 8 93 14 61
Larsen Jim Blom Tømrermester APS 5.940 5 25 87 31
Larsen J O APS 27.520 8 38 79 74
Larsen John B & Ole Zøllner
Arkitektfirmaet APS 16.901 2 42 94 54
Larsen John E APS 5.112 5 36 71 74
Larsen John Fjordbak Og Petersen Tage 
Ingeniørfirma APS 10.838 4 09 59 36
Larsen John Odense APS 44.985 6 62 66 37
Larsen John Vognmandsforretning APS 34.949 8 78 57 83
Larsen John Værktøjsfabrik APS 37.695 8 73 78 86
Larsen Johs Entreprenørfirmaet APS 10.004 3 06 34 88
Larsen J R APS 29.657 8 76 30 38
Larsen Julius & Søn Hillerød A/S 50.626 3 91 64 48
Larsen Jytte Borg APS 51.696 8 98 97 61
Larsen Jørgen Ahlgreen APS 57.550 7 02 50 33
Larsen Jørgen Aut El-Installatør APS 35.819 8 79 42 94
Larsen Jørgen E Bagermester APS 15.475 5 84 57 93
“Larsen Jørgen Grønlund Byggeselskabet APS 31.824 8 74 04 88
Larsen Jørgen Guldsmedie APS 22.623 8 04 46 19
Larsen Jørgen Juul Murermester APS 30.415 8 785821
Larsen Jørgen Poul Og Niels A/S 39.725 3 48 10 93
Larsen Jørgen Tømrermester Kalundborg APS 28.584 8 33 97 59
Larsen Jørn Ditlev Revisionsfirmaet 
Jyllinge A/S 61.812 5 79 93 41
Larsen Jørn Trading APS 35.640 8 66 96 35
Larsen K & Co Ejd-Akts A/S 56.655 4 98 37 77
Larsen K L & E C Pedersen A/S 37.773 1 52 96 09
Larsen K & Søn Grafisk Virk A/S 50.494 4 14 53 64
Larsen Kaj Eftf Aalborg APS 22.856 5 87 82 09
Larsen Kaj Lindboe Rev-Firmaetasnæs A/S 58.572 4 33 31 36
Larsen Kaj & Søn Ortopædiskomager- 
Mestre A/S 60.909 5 51 54 08
Larsen Kaj Romby Murer-&Entrepf A/S 55.940 4 17 18 96
Larsen Kaj Sejer Vedding APS 1.135 4 93 1246
Larsen Kaj Tømrer- Og Bygningssnedkeri APS 564 4 93 62 64
Larsen Karen Og John Markedsføring Og 
Kommunikation APS 38.357 8 85 32 07
Larsen Karin APS 25.755 3 93 43 22
Larsen Kay Ulf APS 10.255 2 41 73 08
S e lsk a b e ts  navn_____________________________ Reg. nr._____ CIR-nr.
Larsen K E APS 26.945 8 38 83 26
Larsen Keld Værktøjsfabrik APS 22.609 8 07 35 38
Larsen Kim APS 43.429 6 65 98 02
Larsen Kirsten Byggeselskab Galten APS 40.025 8 79 33 87
Larsen Kirsten Høeg APS 19.470 8 10 05 35
Larsen Kjeld Huse Allerød APS 13.622 5 64 38 56
Larsen Kjeld & Søn Anlægsgartner
Kolding A/S 59.555 4 79 19 67
Larsen Kjeld Reklamefoto APS 6.803 5 41 13 78
Larsen K K A A/S 23.609 1 94 58 58
Larsen K L & E C Pedersen Af 1980 A/S 63.434 8 79 29 25
Larsen Knud Byggecenter APS 23.351 8 25 53 77
Larsen Knud Entreprenør Skævinge
Under Konkurs APS 13.434 4 24 49 74
Larsen Knud Erik APS 26.711 8 320381
Larsen Knud Fragtkørsel Og
Køletransport APS 17.809 8 16 20 77
Larsen Knud Horsens A/S 53.962 4 47 83 55
Larsen Knud M Arkitektfirmaet A/S 55.726 4 68 12 23
Larsen Knud Maskinfabrik APS 24.709 8 24 30 34
Larsen Knud & Søn APS 13.693 5 64 47 47
Larsen Knud Tømrer-&Snedkervirk
Nørresundby APS 5.612 5 32 00 97
Larsen Kold Rådgivende Ingeniørfirma A/S 63.612 8 71 75 91
Larsen Kontorcenter Klarup J P APS 35.304 8 71 01 39
Larsen Kr Og Søns Trævarefabrik APS 38.424 8 96 25 02
'Larsen Kristian Trading APS 20.677 • 8 18 19 77
Larsen Kristoffer Vognmandsforretning APS 17.191 5 89 42 98
Larsen Kurt Sport APS 27.874 8 31 77 71
Larsen Kurt Tømrermester Tåstrup APS 12.363 4 48 57 18
Larsen L Rev-Firmaetstats Rev A/S 49.376 3 38 58 84
Larsen Langkilde Revisionsselsk Statsaut 
Revisorer Odder APS 10.031 6 47 00 68
Larsen Lanry Og Søn APS 29.665 8 36 58 73
Larsen Lars & Godtfred APS 49.657 8 99 96 27
Larsen Lars Søllinge APS 43.544 8 91 18 19
Larsen Lasse Byggeselskab Galten APS 18.507 8 16 47 46
Larsen Laue Tømrermester Lunde APS 15.722 8 17 21 02
Larsen Leif Arkitektfirma APS 24.265 8 41 34 44
Larsen Leif Automobiler Næstved APS 43.914 6 61 27 41
Larsen Leif Højvang APS 33.521 8 78 00 48
Larsen Lellinge Entreprenør Knud APS 30.600 8 76 39 25
Larsen Lisberg Malerfirmaet Under
Konkurs APS 30.470 8 76 24 57
Larsen Litografisk Værksted 1 Og H A/S 62.212 8 7405 18
Larsen L J Under Konkurs A/S 63.014 8 79 93 69
Larsen L K Byggefirmaet Tommerup APS 36.772 8 95 57 19
Larsen LP APS 49.212 7 10 50 29
Larsen Ludvig M I Likv A/S 25.856 4 43 98 13
Larsen Lund Musik APS 28.276 8 39 76 19
Larsen Lyliane Gelin APS 44.971 6 67 90 48
Larsen Lyngfeldt Og Friborg
Arkitektfirmaet APS 20.950 4 19 22 81
Larsen M A/S 18.431 2 39 51 42
Larsen M Enggaard APS 41.876 6 29 96 36
Larsen M Thorvald APS 42.641 8 93 78 85
Larsen Malerland E APS 56.300 6 98 15 69
Larsen Mille B North Star Handicraft 
Import APS 33.331 8 73 17 72
Larsen Minifragt Esbjerg H P APS 56.658 6 97 50 46
Larsen M K.Malerfirmaet APS 35.934 8 65 78 82
Larsen Mogens Dentallaboratorium APS 957 4 96 74 29
Larsen Mogens Invest APS 43.176 6 66 35 59
Larsen Mogens Maskinværksted A/S 48.013 3 72 11 59
Larsen Mogens Michael APS 48.569 8 99 39 71
Larsen Mogens Og Jørn Nielsen APS 23.417 5 98 43 86
Larsen Mogens Roskilde APS 41.060 4 407261
Larsen Murer-Og Entreprenørfa Frank 
Aage APS 55.348 7 12 22 25
Larsen Murermester Hans Anker APS 57.590 7 03 44 66
Larsen Møller Under Konkurs APS 28.771 8 45 80 81
Larsen N E Bruun Revisionsfirmaet APS 3.747 5 16 27 85
Larsen N F Og Sønners Handskefabrik A/S 814 6 49 50 01
Larsen Niels E APS 12.231 5 88 78 36
Larsen Niels Entreprenørfirma APS 36.457 8 69 36 68
Larsen Niels-Erik Glarmester Under
Konkurs APS 40.355 6 61 8901
Larsen Niels International Transport
. Lakse APS 32.902 8 78 72 04
Larsen Niels P Vebbestrup APS 7.682 5 60 96 66
Larsen Niels Ringsted A/S 18.251 5 21 30 37
Larsen Niels Svejbæk A/S 36.068 2 41 04 94
Larsen Niels Transport Hedensted APS 34.078 8 78 16 56
Larsen Niels Vognmandsforr A/S 34.899 7 07 70 76
Larsen Niels Winther I Likv APS 17.010 3 70 56 68
Larsen Nielsen Murermester Hagested APS 6.740 3 69 57 35
- Larsen Nyby Autohandel Tøvring_________ APS 21.961 8 18 83 51
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Larsen Nykøbing Sjælland Vognmand 
Svend APS 56.803 7 31 59 02
Larsen O E Viborg APS 748 4 96 5914
Larsen O Krone Og Rønneberg
Rådgivende Ingeniører APS 35.838 8 71 28 59
Larsen & Becher A/S 65.378 5 99 41 44
Larsen & Birkeholm Skandinavisk
Patentbureau A/S 61.747 8 31 11 37
Larsen Og Bohøj Reklame/Marketing APS 33.204 8 72 24 12
Larsen & Brusgaara Sørensen APS 46.558 6 70 55 37
Larsen Og Byskov Frederiksværk
Byggeselskabet APS 35.769 8 79 30 18
Larsen Og Carlsen A/S 36.590 6 46 76 79
Larsen & Christensen Elinstallatører APS 49.813 7 11 01 03
Larsen & Danielsen Arkitekt-Og
Byggefirma APS 8.021 5 49 62 68
Larsen Og Freddy Kristiansen Ole APS 57.536 7 00 49 23
Larsen Og Hansens Maskinfabrik
Slagelse A/S 56.877 4 34 53 55
Larsen & Hollender APS 13.615 2 73 39 78
Larsen & Hougaard Ringsted APS 44.663 6 70 5197
Larsen & Hviid Hansen A/S 55.683 4 37 95 51
Larsen .& Ib Olsen Holding Knud APS 56.639 7 03 52 25
Larsen Og Knudsen Vejle Litografiske 
Anstalt A/S 20.276 3 68 63 29
Larsen & Kokholm Falkerslev APS 39.393 8 96 23 08
Larsen Og Laursen Rådgivende
Ingeniørfirma Ålborg A/S 42.892 3 10 10 88
Larsen & Laursens Eftf City Værkstedet APS 35.069 8 73 87 42
Larsen & Lynge Christensen Kolding I 
Likv APS 3.791 5 06 99 63
Larsen & Lyngse A/S 57.081 4 47 51 43
Larsen Og M Nielsen J APS 52.142 7 12 14 74
Larsen & Meulengracht
Murermesterfirma APS 12.338 3 66 10 75
Larsen Og Mortensen Electric APS 45.039 6 52 04 48
Larsen Og Niclasen APS 36.776 8 95 57 51
Larsen & Nielsen Constructor Holding A/S 20.706 3 13 64 26
Larsen & Nielsen Enterprise A/S 43.790 2 55 89 04
Larsen & Nygaard APS 16.536 4 49 40 59
Larsen & Petersen
Investeringsaktieselskabet A/S 34.752 2 13 08 58
Larsen Og Rasmussen Entreprenør Under 
Konkurs APS 16.568 8 17 51 87
Larsen & Rastorp-Jens Petersen
International Spedition Og Transport A/S 44.015 6 3 0 3 1 8 8
Larsen & Rathje Maskinfabrik A/S 43.649 3 27 76 74
Larsen Og Risager-Hansen Holding APS 57.424 7 10 06 12
Larsen & Simonsen Murermesterfirmaet APS 27.143 8 36 43 38
Larsen & Snedker Under Konkurs APS 12.413 5 81 19 96
Larsen Og Stender Petersen APS 20.346 8 0801 43
Larsen & Stigart APS 12.629 2 86 81 64
Larsen & Svensson Byggeservice APS 16.987 5 91 01 02
Larsen & Søn SE APS 49.867 7 10 32 71
Larsen & Sønner H W A/S 64.121 6 70 35 93
Larsen & Sørensen Øster Højst APS 27.629 8 33 30 76
Larsen & Wede APS 20.934 5 94 95 64
Larsen & Woydowski APS 22.304 8 19 37 03
Larsen Olav Mølbjerg APS 28.962 8 43 64 79
Larsen Ole Entreprenørfirmaet
Sukkertoppen APS 3.078 5 15 88 77
Larsen Ole Holm Automobiler APS 21.725 8 08 39 24
Larsen Ole Holm Financiering Under 
Konkurs APS 34.351 8 74 67 29
Larsen Ole Marketing APS 22.286 4 64 18 92
Larsen Ole Maskinfabrik Hårby APS 22.384 8 05 74 78
Larsen Ole Og John Missing APS 53.035 6 94 64 88
Larsen Ole & Kai Holgersen Rådg Ing A/S 58.000 1 00 00 39
Larsen Ole Ringberg APS 49.218 8 98 29 96
Larsen Ole Sputnik Touring System APS 22.601 3 70 72 96
Larsen Ole Stoffer APS 17.932 5 8176  84
Larsen Orla APS 2.058 3 75 93 93
Larsen O S Trading APS 36.450 8 79 05 23
Larsen Ove A/S 32.068 1 70 01 38
Larsen Ove lngeniør-&
Handelsvirksomhed APS 42.642 6 60 69 38
Larsen Ove Nygmester Odense A/S 46.881 3 21 99 76
Larsen Ove Tømrermester APS 45.673 6 53 4104
Larsen P Bech- APS 25.356 8 22 02 04
Larsen P Faebo APS 5.185 5 32 47 77
Larsen P Juelsgaard APS 4.516 5 0 3 1 0 2 8
Larsen P Neergaard Camping APS 12.219 5 73 89 03
Larsen P Service Brørup APS 33.051 8 45 34 11
Larsen Palle APS 34.831 8 73 49 84
Larsen Palle Finn Murer-Og
Entreprenørfirmaet APS 55.349 7 12 22 33
Larsen Paul Rønne_____________________ A/S 48.593 3 03 68 12
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Larsen P E APS 25.372 8 23 94 52
Larsen Peer Textilagentur APS 38.667 8 83 64 69
Larsen Per Brogaard Fotografi APS 14.637 8 03 1002
Larsen Per Entreprenør Kalundborg APS 31.559 8 78 69 17
Larsen Per Kanstrup Linder Konkurs APS 14.339 4 25 97 93
Larsen Per Wilstrup Revisionsaps APS 8.700 4 68 74 85
Larsen Per Aabybro Villabyggeri APS 12.611 4 634861
Larsen Peter A/S 24.618 4 56 67 26
Larsen Peter Snedkermester Haslev APS 33.157 8 72 40 32
Larsen P H Ure Guld Og Sølv APS 44.604 6 44 39 58
Larsen Poul Aut Install Fjenneslev A/S 35.153 2 43 93 87
Larsen Poul Automobiler Under Konkurs APS 6.326 4 08 52 64
Larsen Poul-Erik Beslag/Agentur APS 7.869 5 48 92 29
Larsen Poul H & Co A/S 13.265 1 56 25 84
Larsen Poul Ingeniør- Og
Entreprenørforretning A/S 44.888 3 03 71 42
Larsen Poul Legetøj APS 35.402 8 58 27 85
Larsen Poul Aars Af 1982 APS 51.461 8 998841
Larsen Preben Og Svend Rasmussen 
Automobiler Nyborg APS 32.761 8 58 95 34
Larsen R Brink APS 33.824 8 74 36 57
Larsen Rafn-Automobiler A/S 47.818 3 40 70 55
Larsen Ralf Invest APS 5.538 5 36 98 19
Larsen Ravn Bygge-& Handelsfirma 1981 APS 50.093 8 96 84 11
Larsen Registreret Revisor Gynther APS 5.356 3 71 27 88
Larsen Reidar Bjaaland Revision APS 24.553 8 24 24 88
Larsen Reklame Gert APS 49.266 7 10 46 69
Larsen I Likv Rengøringsfirmaet Bent V APS 26.082 8 15 50 62
Larsen I Likv Revisionsanpartsselskabet 
Svend H APS 24.956 6 37 63 04
Larsen Rinder Administrationsselsk APS 10.430 5 65 64 78
Larsen Rita APS 33.823 8 74 56 25
Larsen Robert & Søn Ejendomsselskab APS 48.289 6 72 10 95
Larsen Robert Og Søn Glarmesterfirmaet APS 19.871 8 16 95 51
Larsen Robert & Søn Nykøbing Sj APS 3.822 3 75 36 54
Larsen Robert Slangerup APS 19.168 8 16 75 67
Larsen Roskilde Entreprenørfirmaet Keld A/S 65.866 4 60 53 49
Larsen Roskilde Tæppelageret Jørgen APS 22.594 5 84 49 16
Larsen Rudolf & Schrøder APS 8.978 5 54 02 08
Larsen Rådgivende Ingeniører Harry Og 
Mogens A/S 65.918 7 15 16 16
Larsen Scheel H-lsenkram APS 25.222 5 94 33 96
Larsen Slagelse Lene Herlev APS 56.782 6 13 98 09
Larsen Sport Trading Jørgen APS 35.235 8 73 98 11
Larsen Steen Folmer APS 6.689 5 60 48 85
Larsen Steen Reklame/Marketing Under 
Konkurs APS 43.309 6 65 87 76
Larsen Sten Gaston Entreprenørfirmaet APS 30.195 8 77 87 52
Larsen Stig Snedkerfirmaet Rønne APS 39.442 8 66 06 46
Larsen Sv E Møbler Samsø APS 40.292 8 85 25 53
Larsen Sven A APS 13.297 3 83 43 52
Larsen Svend Erik APS 18.200 5 96 28 11
Larsen Svend Erik Maskinudlejning APS 18.731 5 96 28 38
Larsen Svend Kindt APS 32.972 8 74 71 64
Larsen Svend & Søn APS 4.038 3 71 83 36
Larsen Svend Strøh- A/S 52.318 3 46 37 45
Larsen Sønderborg Arkitekt Henning APS 30.890 8 43 96 48
Larsen Søren & Sønners Skibsværft A/S 29.663 4 13 63 06
‘ Larsen Søren Terndrup A/S 52.080 3 79 83 05
Larsen T Bigum Ingeniørfirma APS 18.193 8 16 32 78
Larsen T Lund- Entreprenørfa Næsby 
Betonvarefabrik A/S 37.294 4 35 30 21
Larsen T & C Af 8 Marts 1982 APS 49.574 8 99 66 01
Larsen Tage El-lnstallfirmaet Aabybro A/S 52.614 3 90 94 92
Larsen Tage Entrep-Firmaet APS 2.536 3 01 19 17
Larsen Th& Søn APS 3.833 5 12 09 34
Larsen Th & Søns Eftf Løgstør A/S 65.265 6 14 90 49
Larsen Thomas Handels- Og
Ingeniørfirmaet APS 41.603 6 63 1924
Larsen Thomas Næstved APS 7.840 3 2285  17
Larsen Thorgny APS 3.386 5 16 06 85
Larsen Thorkild A/S 42.059 2 939851
Larsen Thykjær & Sørensen Tømrer-Og 
Snedkermestre APS 39.145 8 90 1449
Larsen Tim APS 40.948 6 62 62 46
Larsen Tim H Automobiler A/S 65.331 8 98 70 84
Larsen Torben Agentur APS 34.375 8 74 64 35
Larsen Torben Arp APS 17.285 8 16 23 44
Larsen Torben Og Aage Nielsen
Ejendomsselsk 1 August 1977 APS 26.083 8 31 00 92
‘ Larsen Torben Tømrermester Ramløse APS 3.341 5 16 02 78
Larsen Trading Og Industri Klavs APS 40.813 6 61 91 26
Larsen-Trim APS 5.454 5 09 49 33
Larsen Tvilling APS 42.875 8 68 08 25
Larsen Tømrermester Under Konkurs 
Tage APS 49.583 6 12 60 22
Larsen U/Ko Autogummilageret Frank APS 44.540 6 43 49 75
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Larsen V S Malerfirmaet A/S 48.057 3 30 41 16
Larsen Vagn Byggeanpartsselsk APS 21.726 8 18 70 37
Larsen Vagn El-Installation APS 28.849 8 46 03 29
Larsen Vagn Entreprise APS 46.400 6 7444 19
Larsen Vagn Handel & Invest APS 46.993 3 65 98 36
Larsen Vagn Haslev APS 9.252 3 45 62 18
Larsen Vagn Herrebeklædning A/S 43.683 5 14 70 77
Larsen Vagner Bygmester APS 16.815 5 78 17 44
Larsen Varde Købmand Thorkild APS 48.595 8 99 99 96
Larsen Vermund A/S 60.815 5 27 96 66
Larsen Villy Marketing APS 7.738 5 26 52 31
Larsen Vin-Hobby A/S 48.607 3 73 53 62
Larsen Vognmand-Og Dykkerfirmaet 
Torben APS 56.474 6 96 06 42
Larsen Vvs Thorstein APS 6.975 5 23 51 46
Larsen Werner Snedker- Og
Maskinværksted APS 26.286 8 33 79 18
Larsen William A/S 39.497 3 47 51 07
Larsen Wimmelmann Arkitekt- Og
Entreprenørfirma APS 23.804 8 21 40 85
Larsen Yhde Toys APS 41.628 6 61 96 73
Larsen Aage Bent & Ole R Jacobsen 
Revisionsfa APS 13.471 5 82 77 44
Larsen Åge K Rev-Akts A/S 47.391 3 45 55 21
Larsen Aage & Søn
Vognmandsforretning APS 27.046 8 10 71 57
Larsen Aage Sejlflod APS 38.151 8 93 03 76
Larsen Aage Vestergaard APS 17.620 3 42 28 95
Larsen's Erik Vognmand Flytteforretning APS 12.876 2 94 57 38
Larsen's Fw Food APS 47.374 6 30 94 29
Larsen's Henning Eftf Kolding APS 24.992 8 20 33 93
Larsen's Poul Fogh Vvs-Service APS 42.266 6 649521
Larsenautolak- Og Malerforretning
Grindsted Henry APS 53.173 7 13 79 82
Larsenfisk Gilleleje APS 47.198 6 46 36 73
Larsenfisk Invest APS 995 4 96 7941
Larsens Autoforretning Ølstykke Villy APS 46.661 6 74 1908
Larsens Axel Eftf Konfektion APS 14-481 3 08 1966
Larsens Bekker Autoservice APS 20.285 4 51 68 26
Larsens Bent Maskinfabrik A/S 63.965 8 94 05 09
Larsens Bent Maskinmontage A/S 56.711 4 52 15 28
Larsens Byggeforretning Svaneke Henrik APS 35.231 8 71 16 15
Larsens Børge Supermarked Assens APS 19.505 8 16 88 06
Larsens Carl Otto Herremagasin
Augustenborg APS 2.877 5 11 76 31
Larsens Dorthe Ejendomsadministration APS 16.460 2 90 1544
Larsens Ejvind Eftf Tømrermester APS 23.585 8 25 66 16
‘ Larsens Elin Skoven Bygge Og
Financieringsselskab APS 33.626 8 72 53 81
Larsens Erling Fiskeri APS 27.614 8 37 44 22
Larsens Flemming Vognmandsfor APS 10.996 3 65 29 47
Larsens Folke Eftf A/S 43.408 3 32 23 35
Larsens Folmer Maskinfabrik APS 5.603 5 51 57 69
Larsens H C Tricotagefabrik A/S 30.125 3 47 67 31
Larsens H F Varmeservice APS 10.666 5 66 1587
Larsens Henning Arkitekt Tegnestue A/S 47.855 3 72 44 41
Larsens Jane Antikviteter APS 19.496 4 68 77 01
Larsens Johannes Eftf V&F Velin A/S 46.595 3 30 26 01
Larsens Kaj Tømrerforretning Moseby 
U/Ko A/S 61.939 8 21 90 28
Larsens Kjeld Guldsmedie APS 15.963 4 16 91 23
Larsens Knud Eftf Vognmand Greve 
Under Konkurs APS 35.320 8 54 49 48
Larsens Knud Stenindustri A/S 53.253 4 05 95 73
Larsens Kurt Maskinfabrik APS 8.265 5 45 21 55
Larsens Laurits M Møbelfabrik APS 32.064 8 74 22 78
Larsens Leif Autohandel Nr Aaby APS 5.040 5 36 65 26
Larsens Leif Handelsselskab Båring APS 39.618 8 96 64 78
Larsens Ludvig M Eftf A/S 63.675 8 18 80 92
Larsens Niels Trikotagefabrik A/S 35.930 3 85 50 23
Larsens Olav Minkfarm APS 15.303 5 91 16 99
Larsens P Og F Brdr Maskinfabrik APS 39.642 8 92 86 22
Larsens P G Byggeselskab APS 51.121 8 99 77 48
Larsens Richardt Bogtryk & Offset A/S 45.754 3 30 06 68
Larsens Robert Vodbinderi A/S 45.501 3 17 37 55
‘ Larsens Sven O Eftf APS 38.005 8 94 68 17
Larsens Søren Vognmandsforretning APS 44.914 6 57 75 63
Larsens Thomas Kontantforr A/S 26.679 5 40 01 71
Larsens Vald Metalværk A/S 32.717 3 99 34 77
Larsens Viggo Maskinfabrik A/S 39.300 1 06 77 61
Larsens Villy Kartoffelhandel APS 13.158 4 21 86 39
Larsens Vognmandsforretning Glumsø I 
Likv Jørgen APS 31.786 8 74 36 22
Larsens Vognmandsforretning H P APS 48.179 6 71 13 67
Larsens Vognmandsforretning Oluf APS 35.064 8 73 85 99
Larsens Ålefiskeri Under Konkurs E APS 28.850 8 36 71 91
Larsholt Electronics____________________ A/S 60.940 5 63 20 0^
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Larsson E Pødenphant Invest Under 
Konkurs APS 16.187 8 17 33 89
Larsson Georg A/S 41.123 1 62 24 71
Larsson Jørgen APS 49.194 6 13 97 44
Larsson Leif Trading APS 44.311 6 67 34 22
Larsson Per Ole Trading Og Financing APS 17.210 5 87 03 05
Larsson Smykkehandlere APS 29.374 8 326231
Larsson Svend Vognmand APS 29.521 8 78 08 03
Larsson Werner Fiskeeksport APS 50.129 8 99 88 84
Laru APS 3.115 4 16 64 34
Las Vegas Bodega APS 34.422 8 73 24 93
Lasco I Likv APS 5.768 7 09 57 67
Lask-Landbrugets Samkøb APS 39.570 8 93 49 59
Lassen Aksel Tømrer Og Bygnings
Snedkeri APS 6.258 4 30 45 86
Lassen Arne Automobilfirmaet APS 26.553 8 31 49 26
Lassen Brd Konditori Grenaa APS 18.000 5 52 1467
Lassen Chemical Agency APS 1.948 5 04 19 96
Lassen E Vedligeholdelse Og
Administration APS 52.793 8 99 84 69
Lassen Erik APS 2.641 3 35 02 74
Lassen Finn Rev-Selsk APS 1.054 2 36 24 22
Lassen Finn Verner Nexø
Smede-&Sanitetsforr APS 1.359 4 99 06 68
Lassen Finn W APS 19.124 8 16 73 97
Lassen Flandels-Og Importfirmaet Flanne APS 57.596 6 9057 81
Lassen Flardy Urmagerforr Give APS 4.378 • 5 36 24 31
Lassen Holding Company Gert APS 3.108 5 09 6 4  13
Lassen Holger Byggeforretning APS 42.332 6 61 65 69
Lassen Johannes Ingeniør- Og
Handelsfirma APS 20.054 3 93 36 28
Lassen Johs Fjellebroen A/S 35.991 2 46 05 72
Lassen Jurgen Maskin-&Metalhdl APS 512 4 96 29 66
Lassen Karin APS 289 4 83 58 59
Lassen Knud Murer-Og Entreprenørfirma A/S 61.654 8 24 76 17
Lassen Niels Autoværksted APS 50.470 8 99 83 96
Lassen Niels Og Herman Møller Randers APS 23.093 8 25 40 79
Lassen & Henriksen Byggefirmaet
Nimtofte APS 48.372 6 71 96 19
Lassen & Stiedl Bogtrykkeri APS 19.572 2 96 16 79
Lassen & Søn HH APS 11.181 5 63 37 88
Lassen & Wedel A/S 12.220 6 75 74 64
Lassen Ove A/S 36.446 4 39 95 87
Lassen Ove Trading APS 13.955 5 64 55 65
Lassen Per Møbelstof APS 3.008 5 0889  17
Lassen Poul Verner APS 5.467 5 2641 46
Lassen Revisionsfirmaet Jep APS 15.715 3 99 15 12
Lassen Sound APS 22.058 3 65 28 58
Lassen Sven Reklamebureau Af 1982 A/S 65.429 7 12 29 69
Lassen Svend Aage Ringsted APS 18.970 5 96 37 88
Lassens Anton Eftf K Salling Møller APS 10.769 5 66 48 29
Lassens Vilh Eftf APS 146 4 83 42 24
Lasses Autolak Hillerød APS 37.690 8 79 87 45
Lasses Murerforretning Hadsten APS 56.966 6 9031 85
Last-Kraft Auto APS 34.067 8 74 77 84
Lastbilcentralen Helsingør APS 36.625 8 9531 04
Lastbilhandlen Multi-Last Silkeborg APS 47.509 6 70 82 26
Lastvogn Og Trailer Center Nørresundby APS 32.285 8 78 17 96
Lastvognscentret Fredensborg A/S 31.500 5 98 85 35
>-aterna Film A/S 42.379 3 41 48 17
Latexa Export APS 14.549 3 72 43 87
Latif Horsens APS 47.544 6 56 84 75
Latin Commercial Agents APS 38.858 8 96 20 73
Latinergården APS 47.963 8 98 75 48
Latium Trading APS 40.302 8 93 82 53
Latope APS 21.563 8 18 60 22
Latorex Machinery A/S 62.878 8 72 42 61
Latra APS 7.197 5 55 55 58
Lattoflex Senge Danmark A/S 51.010 3 43 66 24
Lau Automatservice APS 57.505 7 12 56 07
Lau & Friis APS 25.971 8 2051 83
Lau's Byggeforretning APS 38.208 8 83 30 44
Laubjerg K E A/S 65.097 3 92 20 49
Laubsvej 91 Holstebro APS 21.015 5 14 70 26
Lauda Jørgen APS 34.480 8 6569  16
Lauder Estee Cosmetils APS 481 6 55 97 86
Laue Lange APS 12.297 4 18 36 22
Lauenborg Asger APS 5.299 5 2470  12
Lauenborg Garn APS 47.019 6 04 51 03
Lauersen Og Schou Pedersen
Malermestre APS 5.226 5 36 10 52
Lauesen J P  APS 47.756 6 06 61 43
Lauesen Jørn Kursus Institut For
Medarbejderudvikling APS 39.089 8 93 56 37
Lauesen Mogens APS 11.182 4 87 55 08
Laugesen Bent Vognmandsforr APS 2.172 5 01 09 69
-ijjugesen Hanne Ejendomsselskab________APS 51.895 6 72 82 19
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr,
Laugesens L K Vognmandsforr APS 5.574 5 44 64 22
•Laugesens Willy Tegnestue APS 41.051 6 23 55 73
Lauget Aalborg Ejendomsaktieselskab A/S 32.929 2 40 85 46
Laugskroen Restaurations APS 55.567 7 12 67 27
Lauki APS 2.364 5 15 41 62
Laulund Ib APS 27.844 8 28 67 28
Laulund W F A/S 60.183 481 6803
Laumanns Bolighus U/Ko A/S 52.541 3 39 31 86
Laumanns K Restaurationer APS 26.183 8 34 34 97
Laumeco APS 49.534 7 10 94 74
Launis Fiskekonserves A/S 58.217 4 74 51 67
Laura Boutique Århus APS 21.231 4 39 33 33
Laura Reklame Og Marketing A/S 33.539 1 52 73 71
Laurbjerg Tømrer-Og Byggefirma U/Ko APS 44.757 6 68 36 22
Laure Strikvarer APS 1.701 5 01 58 71
Lauridsen Aksel & Ib Tricotagefa APS 3.385 5 11 0971
Lauridsen Alex Maler Og Handelsfirma APS 38.546 8 76 76 96
Lauridsen Arne Loft APS 7.750 3 75 40 57
Lauridsen Bache A/S 58.678 4 18 96 98
Lauridsen Bent Vejle APS 5.570 4 30 36 44
Lauridsen EM APS 49.302 8 98 1205
Lauridsen Erik Model Booking APS 40.766 6 61 57 75
Lauridsen H B APS 14.206 5 78 46 03
Lauridsen Ib Holding APS 53.647 7 11 97 12
Lauridsen K J Byggeselskab Ry APS 24.832 4 97 1647
Lauridsen Kay Optik A/S 49.613 3 44 15 55
Lauridsen K G Christianshåb APS 21.609 8 18 75 09
Lauridsen Knud Erik Arkitektfirmaet APS 18.673 8 04 00 52
Lauridsen Kr Revisionsfirma APS 41.279 4 3926 71
Lauridsen Laust Erik Revisionsfirmaet APS 44.822 6 4032  12
Lauridsen N P & Søn A/S 48.503 3 61 50 57
•Lauridsen Og Schmidt Esbjerg APS 38.181 8 84 80 92
Lauridsen Og Thorlund Ølgod APS 29.430 8 464251
Lauridsen Revisionsfirmaet Birkebæk APS 28.397 3 4421 28
Lauridsen T Riber & Sønner APS 7.782 5 52 58 61
Lauridsen Thorkild G Transport APS 36.650 8 7989 15
Lauridsen Ulrik Byggefirmaet APS 3.520 4 78 88 85
Lauridsen Aaleksport Carl APS 6.154 5 37 34 25
Lauridsens Hyldgaard El-Service APS 21.383 8 08 26 93
Lauridsens Jacob Trikotagefabrik APS 12.670 2 40 94 61
Lauridsens P Møbler APS 23.102 2 54 37 88
•Laurits Detailsalg U/Kons APS 34.475 8 71 39 52
Lauritsen Anne APS 348 3 49 06 02
Lauritsen Benno APS 4.601 5 3634  11
Lauritsen Bent Handels- Og
Entreprenørselskabet Holstebro APS 25.345 8 24 02 64
Lauritsen Bernhard A/S 49.519 4 02 25 72
Lauritsen Christian Nykøbing F A/S 42.953 6 46 98 84
Lauritsen Frede Supermarked A/S 50.647 3 44 94 67
Lauritsen H Jessen & P Kjær Pedersen 
Forlaget APS 37.064 8 54 63 98
Lauritsen Henning H L
Entreprenørforretning APS 39.434 8 86 25 83
Lauritsen Knud Malermester APS 6.733 5 40 95 35
Lauritsen Kurt Systemkonstruktion APS 40.149 8 85 47 34
Lauritsen L APS 36.926 8 95 23 53
Lauritsen L C A/S 17.006 3 89 23 95
Lauritsen Mads Nygaard I Likv APS 12.239 4 46 16 14
Lauritsen N K Byggefirmaet Viborg APS 7.787 4 98 51 92
Lauritsen Per Byggefirma APS 20.009 5 80 02 26
Lauritsen Revisionsanpartsselskabet Ove 
Stig APS 56.006 7 31 42 64
Lauritsen SvE APS 12.075 3 90 97 94
Lauritsen Sven Civilingeniør Dall Villaby APS 40.228 6 17 88 63
Lauritsen T Og B V Laursen Invest
Riisskov APS 11.761 5 63 72 28
Lauritsen Tonny APS 11.505 5 63 61 24
•Lauritsen Torben Byggefirma APS 31.037 8 78 72 98
Lauritsens Brdr Træskofabrik APS 9.942 5 68 77 64
Lauritzen Anker & Søn APS 3.476 5 15 95 98
Lauritzen Bent Løjt APS 50.648 6 12 33 17
Lauritzen Guderup Byg Ahrendt APS 45.161 6 69 42 92
Lauritzen Henning Transport APS 49.480 6 02 30 37
Lauritzen J A/S 14.923 2 2042 15
Lauritzen J Holding A/S 40.031 2 20 42 07
Lauritzen K O Haderslev APS 19.471 8 06 52 84
Lauritzen Lone Skærbæk APS 22.235 8 18 96 68
Lauritzen Og Jacobsen APS 32.041 8 7641 2 3
Lauritzen Oluf Vognmandsforretning APS 34.227 8 72 87 04
Lauritzen P Byg Haslev APS 25.125 8 34 18 26
Lauritzen Peder & Søns Møbelfabrik A/S 57.197 4 67 1031
Lauritzen Per Mode APS 44.928 6 67 21 67
Lauritzen Poul A/S 57.458 4 41 05 64
Lauritzen Poul Erik Maskinhandel APS 31.396 8 78 45 58
Lauritzen Reefers A/S 47.628 3 43 64 46
Lauritzen Rådgivende Ingeniørfirma
Hans-Jørn___________________________ APS 56.801 7 31 86 69
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
LauritzenTom APS 10.700 4 27 82 32
Lauritzen Trading Og Leasing Henning APS 19.190 5 82 76 98
Lauritzen Vognmandsforretningen
Andreas APS 30.258 8 50 34 35
Lauritzen Aage Vognmandsforretningen APS .45.967 6 71 62 02
Lauritzens J Eftf A/S 60.205 4 96 25 59
Lauritzens Tegnestue Østrupgaard
Arkitektfirmaet Vilhelm APS 52.656 7 09 65 93
Lauritzens Vilhelm Tegnestue
Arkitektfirmaet A/S 49.324 3 53 06 04
Laursen A Linder Konkurs APS 3.462 5 16 10 88
Laursen A P A/S 61.662 8 29 83 27
Laursen Aug A/S 27.691 3 96 59 61
Laursen B Vestjysk Vulkanisering &
Slidebanefabrik Holstebro APS 7.203 2 73 14 79
Laursen Bech & Co APS 16.325 4 43 33 94
Laursen Bent Entreprenørfirmaet
Helsinge APS 8.338 5 31 25 58
Laursen Bent Vestjydsk Vulkanisering 
Struer A/S 42.816 2 53 93 14
Laursen Birk Bogtryk Offset APS 26.886 8 27 37 23
Laursen Chr Blikkenslager &
Vvs-Forretning A/S 55.691 4 69 13 42
Laursen E Bruun Byg 77 Vejle A/S 64.999 8 21 03 22
Laursen E Bruun Vejle A/S 53.755 4 63 05 99
Laursen E Danpot A/S 64.643 8 98 00 04
Laursen Ejvind Entreprenørfirmaet
Hedensted APS 22.281 8 18 98 03
Laursen Ernst APS 30.823 8 77 72 41
Laursen Ernst V Automobilfirmaet APS 21.103 5 94 59 68
Laursen Finn Vvs APS 2.234 5 02 47 22
Laursen Frode A/S 45.675 2 94 82 73
Laursen Gad Electronic A/S 62.379 8 74 73 77
Laursen Gudhjem Lennarth & Johannes APS 57.758 6 90 52 42
Laursen H-Vongemølle A/S 23.860 6 93 34 08
Laursen Hans Optometrist APS 5.708 5 28 12 37
•Laursen Hugo Tømrer- Og
Snedkerfirmaet APS 17.177 5 78 79 47
Laursen Ib Bolighus APS 6.535 5 09 42 83
Laursen Ingeniørfirmaet Nørskov A/S 57.456 4 24 26 37
Laursen Jan Vandal Murermester Grejs APS 10.514 5 4389  18
Laursen Jens A/S 40.726 3 65 59 54
Laursen Johannes Frugtgrosserer APS 18.964 5 85 1327
Laursen Johannes Invest APS 30.130 4 4 9 9 4 1 7
Laursen Jørgen Viborg A/S 62.022 8 76 83 74
Laursen Kaj Indretningsarkitekt APS 53.636 7 12 6301
Laursen K B Toiletartikler En Gros APS 33.731 8 77 28 51
Laursen K L Wested APS 21.733 5 51 39 79
Laursen Knud & Co A/S 32.860 1 67 59 23
Laursen Kurt APS 11.216 5 77 47 48
Laursen Kærsgaard APS 33.014 8 56 17 02
Laursen & Egsgaard Murerfirmaet APS 20.372 8 04 7618
Laursen Og Juhl Byggefirmaet A/S 66.060 6 11 97 35
•Laursen & Møller U/Ko APS 8.851 2 12 12 63
Laursen & Pedersen Kolding
Ingeniørfirmaet APS 2.967 3 06 72 38
Laursen Og Wille Planlægningsfirma A/S 48.250 3 54 49 66
Laursen Oscar Helstrup A/S 59.879 4 85 71 43
Laursen Paul Erik APS 6.612 5 6025 13
Laursen Poul E Transport APS 664 4 8220  13
Laursen Publishing APS 44.615 6 67 88 82
Laursen Sture Ulf APS 1.684 4 68 79 14
Laursen Svend Erik A/S 49.003 3 735451
Laursen Svend Hedegaard APS 39.303 8 89 85 88
Laursen Svend & Søn Fragt- Og
Vognmandsforretningen APS 24.056 8 26 58 79
Laursen Søren Handelsselskab Struer APS 33.744 8 76 86 76
Laursen Søren Polstermøbelfabrik APS 13.594 5 46 29 24
Laursen Tage Harlev APS 35.641 8 68 95 55
Laursen Terp Møbler A/S 52.654 3 53 76 33
Laursen Torkil Rådgivende.Ingeniørfirma A/S 63.581 6 64 16 44 
Laursen U APS 29.390 8 71 67 22
Laursen Uffe Odense A/S 57.950 4 47 44 65
Laursen Under Konkurs
Handelsaktieselskabet E A/S 33.646 6 33 28 89
Laursen V Planteskole & Skovbrug A/S 38.458 3 02 88 28
Laursen Verner Import & Export I Likv A/S 55.794 4 16 18 66
Laursen Viggo Autogummi A/S 64.064 6 69 1706
Laursen Villy Automobiler A/S 45.583 3 08 26 95
Laursen Villy Malerfirmaet APS 33.226 8 73 24 77
Laursen Vilner APS 40.427 8 90 40 22
Laursen William Entrep-Forr APS 44 3 18 99 29
Laursen Aage F Og Søn A/S 64.788 6 70 81 37
Laursen Århus Car-Erik &Johannes APS 57.757 6 89 95 95
Laursens Bolighus A/S 43.054 2 87 84 29
Laursens Brdr Eftf Stenhuggeri A/S 23.231 5 96 56 91
Laursens Børge Begravelsesforretning APS 9.986 5 52 41 13
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Laursens Erik Tegnestue Arkitekt P
Ing-Virk A/S 49.378 3 99 40 31
Laursens Fotosats Tønder APS 36.087 8 73 41 27
Laursens K Lykke Maskinfabrik A/S 52.042 4 08 72 83
Laursens L Gravstensforr APS 6.778 4 12 46 42
Laursens L C APS 34.321 8 73 33 76
Laursens Maskinfabrik
Komplementarselskabet E APS 52.193 7 10 42 78
Laursens Th Bogtrykkeri A/S 44.185 3 17 52 35
Lausen Hans Kliplev A/S 62.882 8 71 96 75
Lausen Henning Tømrer-Og
Bygningssnedkerfa U/Ko A/S 47.725 3 50 74 75
Lausen Niels H APS 14.192 3 53 94 23
Lausen P Handels APS 50.725 5 14 95 84
Laussø A/S 64.005 8 79 34 09
Lausten Arne APS 1.850 4 98 49 78
Lausten Finans Kenni A/S 63.192 6 6004  17
Lausten Kenni Radio Under Konkurs APS 39.604 8 93 28 83
Lausten Og Petersen Vejle APS 10.404 5 48 71 61
Laustsen Fredy APS 34.025 8 73 00 32
Laustsen G APS 6.599 4 72 51 58
Laustsen H & C Viborg APS 27.733 8 32 18 41
Laustsen H Stauersbøl A/S 59.660 4 66 72 39
Laustsen Jul & Søn A/S 26.618 3 60 97 74
Laustsen & Ramsdahl APS 503 3 18 99 02
Laustsens J I Spilleautomater APS 23.210 3 91 60 22
Lausø-lmport APS 23.407 4 6461 34
Lautrup Hans Chemicals Hlc APS 42.105 6 62 92 53
Lautrupbjerg A/S 61.489 8 25 03 83
Lauvring Entreprenørmateriel 1980 APS 39.908 6 60 59 31
Lauvring Udlejning Kolding Under
Konkurs APS 30.899 8 50 27 22
Lave Ib APS 7.180 5 56 91 84
Laven Handels-Og Konsulentselskab APS 51.589 6 84 07 52
Laven-Linå Byg APS 41.029 6 6201 83
Lavenco Herning APS 7.541 2 82 31 79
Lavender Richard Neil APS 12.701 5 76 53 15
Lavi Salon APS 52.045 6 15 26 43
Lavigne A/S 22.233 1 09 15 73
Lavlund Arne Byggefirma A/S 63.279 8 17 08 86
Lavlund J El-Installation APS 18.995 3 79 42 29
Lavmark-Møller Brdr APS 4.217 5 09 54 41
Lavpris Biler Frederiksværk APS 38.447 8 93 57 85
Lavpris-Centrum U Konkurs A/S 47.057 3 44 1253
Lavpris Møbelcentret I Sakskøbing APS 3.487 5 14 04 47
Lavprislageret Otterup APS 26.686 8 37 57 47
Lavprismøbler Og Tæpper Glejbjerg APS 21.448 3 37 98 41
Lavsen B& Søn APS 18.938 8 16 64 63
Lawetz H Ulkebøl APS 17.053 5 94 36 39
Laxe-Bodega Grillrestauration Randers APS 20.161 4 72 65 96
Laxenborg Huse APS 47.660 6 73 43 83
Laxol Fiskeeksport APS 17.278 3 08 25 71
Laybourn El APS 12.185 5 53 96 25
Laybourns Jul Eftf A/S 14.379 2 02 00 25
Lazerus Genbrug APS 39.427 8 9460  19
L B Holding APS 38.121 8 96 42 62
Lb-Hus Filial Lb-Hus Aktiebolag Sverige UDL 64.385 6 78 21 75
L-B Maskinfabrikken A/S 49.288 3 45 80 67
LB Møbeldele APS 23.720 4 61 77 46
L B Sats APS 37.023 8 71 97 64
Lb-Sport APS 5.913 5 27 27 85
L B Textil & Rugs Corp APS 16.212 3 71 58 09
Lba & Pr APS 40.663 8 94 02 23
L B J Konfektion Kolding APS 22.327 8 10 89 94
Lbm Trading APS 41.780 8 93 79 82
Lbs-lnstallation Grindsted U/Ko APS 31.638 8 47 80 82
Lbs Invest APS 1.471 3 68 75 03
Lbus 8 Nr 183 APS 55.483 7 07 9184
L C Bogføring APS 23.681 8 25 71 16
L C Byggeforretning Vojens APS 46.143 6 72 42 64
Lc-Data APS 7.666 5 43 23 75
Lc Gardiner APS 183 4 92 23 44
L C Offset APS 25.927 8 30 93 29
L C Reklame I Likv I Likv APS 2.335 5 15 37 94
L C Sport Hadsund APS 20.626 5 96 72 36
L C H Import Ålborg APS 17.063 8 03 51 21
LC JR  Benzin APS 12.423 5 64 01 56
Lepr Handelsselskab APS 46.739 6 66 61 08
L C T Entreprenør-Og Arkitektfirma APS 18.349 8 16 38 04
Ld Glas I Likv A/S 37.314 6 09 39 65
Ld Glas 1972 I Likv A/S 47.876 3 54 14 87
Lda's Serviceselskab APS 55.774 7 12 18 06
Le Ble D'or Fransk Bagværk APS 25.281 8 20 30 83
L E Camping Frederikshavn APS 34.098 8 73 70 02
Le Grand Four APS 29.908 8 37 75 53
Le-Ha Investeringsselskabet APS 6.402 5 60 14 79
Leacom_____________________________ APS 37.123 8 73 82 62
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Leander Tandlægeselskabet E Og A APS 23.614 8 21 19 81
Leann Butik APS 27.337 3 75 52 66
Learjet Scandinavia APS 28.426 8 3680  15
Leas Byg Under Konkurs APS 14.706 3 70 10 77
Leas-Finans 1 November 1976 APS 21.859 8 10 30 97
Leasas A/S 65.241 7 06 47 56
Leasing- Og Udlejningsselskabet 18
Marts 1982 APS 46.146 6 72 42 05
Leasingselskabet 30 Juni 1982 A/S 65.844 8 74 1581
Leba Shipping Agency APS 33.806 8 63 33 47
Lebech Henrik APS 12.139 4 293401
Lebeco Nøglefærdige Hoteller APS 18.140 8 16 30 49
Lebi-Dan Service APS 32.185 8 76 95 83
Lebit I Likv A/S 57.636 4 64 29 61
Leca Trading & Concession A/S 57.941 4 98 03 44
Lectro A/S 27.113 3 27 25 75
Ledana Møbler APS 10.153 3 46 43 26
Ledanka Investering Odense APS 26.213 8 31 09 39
Ledet Ingolf Larsen
Elinstallationsforretning APS 17.848 8 06 70 82
Ledreborg Tømmerhandel A/S 11.033 4 40 70 75
Ledøje Forsamlingshus APS 17.466 2 49 02 34
Lee Cooper Danmark A/S 42.028 2 28 68 31
Lee Keramik Under Konkurs APS 1.572 5 14 76 03
*Leeb Hospital Disposables Under
Konkurs APS 14.970 5 05 84 81
Leeghwater Dykkerudstyr APS 54.196 8 98 47 27
Leegaard Jørgen Støttrup APS 40.383 6 61 14 27
Leerberg Julius APS 53.244 6 95 42 94
Leerbæk I Byg APS 37.146 8 79 71 88
Leervad Carl El-lnstallationsforr Esbjerg A/S 56.639 4 48 6153
Lefa Handelsanpartsselskabet APS 12.645 1 25 82 65
Lefalux APS 34.924 8 64 25 08
Lefico APS 9.596 3 7465 18
Legano I Likv APS 113 4 97 8129
Legarth Radio & Fjernsyn A/S 61.934 8 38 83 69
Legene Max 22 Januar 1979 APS 16.589 8 56 6119
Legene Max Under Konkurs APS 16.578 3 71 40 71
Legetøj Gk APS 14.816 5 64 87 42
* Legetøjshuset Theodor Thorngreen A/S 8.951 1 01 55 67
Legind Poul E Export-lmport APS 28.306 3 13 14 75
Lego Danmark Salgsselskabet A/S 59.942 4 74 86 38
Lego Europa APS 9.639 5 45 62 74
Lego Futura APS 999 4 91 93 43
Lego Overseas A/S 60.299 4 87 84 85
Lego System A/S 58.052 4 74 58 76
Legoland A/S 59.941 3 68 87 63
L E G T Likvidation A/S 39.188 6 86 46 94
Leh-Trans Slimminge APS 54.959 7 06 20 44
Lehaka APS 2.286 4 88 80 73
Lehbyco A/S 45.204 3 67 85 47
Lehds Verner Tivoli APS 14.338 4 63 96 69
Lehmann & Søn Kaj APS 56.811 7 21 19 88
Lehmann Radio-Tv Hifi APS 10.997 4 35 15 17
Lehmbeck Paul Ingeniørfirmaet A/S 33.062 5 49 82 01
Lehnelco APS 34.669 8 72 71 63
Lehner Consult APS 42.414 6 30 50 24
Lehner J APS 3.355 5 08 65 07
Lehner P Marketing APS 45.556 6 56 82 97
^Lehnert Eletric A/S 57.214 4 98 21 93
Lehnhoff Scandinavia Entrepre
Nørmateriel I Likv A/S 53.293 3 49 55 15
Lehnsbo & Christensen Rådgivende 
Civilingeniører A/S 46.743 3 10 89 02
Lehnsby Peter Bulow APS 36.151 8 71 49 59
Lehnsgård Leasing APS 41.082 8 9431 76
Lehrmann Finans Og Leasing APS 11.618 3 69 35 46
Lehrmann Knud I Likv APS 6.616 5 31 20 86
Lei C C Bramdrupdam APS 15.023 5 96 85 26
Lei Totalentreprise APS 42.803 6 65 67 65
Leibo Import-Export APS 18.870 5 51 60 64
Leidersdorff-Olsen Tandlægeselskabet M A/S 49.374 3 74 63 56
Leifs Dækservice I Grindsted APS 26.704 8 35 58 51
Leifs El-Service APS 40.050 6 60 36 53
Leifs Tappe En Gros Lager Under
Konkurs APS 32.891 8 72 1947
Leinøe Overlæge Fysiurgisk Specialklinik APS 14.057 4 5431 22
Leise J C Bogtrykkeri A/S 64.890 8 98 00 39
Leisner Charles Bogtrykkeri Under
Konkurs A/S 22.448 2 92 24 01
Leisners A Eftf V Vinge Leisner A/S 52.011 3 81 52 69
Leitech APS 34.438 8 72 17 93
^'thonn APS 1.169 4 91 06 21
Leitisstein P Revisor APS 31.321 8 52 18 08
Lejbølle Maskinfabrik APS 30.224 8 095841
Leje-Finans Holding/lkf A/S 36.469 2 45 08 79
-̂ ie-Finans li/lkf______________________ A/S 56.299 4 63 94 64
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr,
‘ Leje Finans lii/lkf A/S 60.954 5 62 63 07
* Leje-Finans Iv/lkf' APS 10.078 5 62 68 11
‘ Leje-Finans Ix/lkf APS 24.309 8 30 04 96
‘ Leje-Finans V/lkf APS 10.077 5 62 67 81
‘ Leje-Finans Viii/lkf A/S 61.368 8 17 99 99
Leje-Finans X 11/lkf APS 36.105 8 79 43 59
*Leje-Finans Xi/lkf A/S 31.295 5 69 88 98
Leje-Finans Xiii/lkf APS 37.983 8 95 55 73
* Leje-Finans Xiv/lkf A/S 25.583 4 32 69 62
Leje-Finans Xv/lkf APS 23.495 4 62 23 59
‘ Lejefinans l/lkf A/S 54.815 4 62 23 83
Lejefinans Service/lkf APS 44.576 6 68 14 84
Lejefinans Vi/Ikf A/S 34.169 241 0001
‘ Lejre-Huse Under Konkurs A/S 45.441 2 92 89 81
Lejre Maskinfabrik APS 12.434 4 40 12 63
Lejre Stilladsudlejning APS 50.338 7 11 37 81
Lekennar L 554 APS 43.157 6 6633 11
Lekipe APS 32.644 8 74 20 57
Leko-Ledelseskonsulent APS 53.041 6 89 78 19
‘ Lekuas I Likv APS 35.920 3 81 55 87
Lela Viborg APS 19.901 4 98 58 18
LeleurK A/S 28.253 4 13 98 44
Lellinge Container Og Kran APS 3.862 5 0168  19
Lellinge Entreprenør-Og
Vognmandsforretning APS 20.723 4 33 98 43
Lellinge Marine APS 24.873 8 30 35 09
Lellinge Maskinsnedkeri APS 39.573 8 94 24 63
Lellinge Murerforretning APS 38.541 8 79 84 35
Lellinge Møbellager A/S 59.928 4 3 5 1 1 4 2
Lem Beslagfabrik APS 48.680 7 10 22 08
Lem Byggeselskab APS 5.249 2 43 49 38
Lem Cementvarefabrik Under Konkurs APS 36.927 8 70 94 83
Lem El APS 29.601 8 75 77 98
Lem Industribygning APS 6.340 5 60 16 57
Lem Maskinfabrik APS 4.107 5 36 08 38
Lem Pumpefabrik A/S 44.002 3 68 8186
‘ Lem Savværk Under Konkurs A/S 36.887 3 75 70 05
Lem Textilfabrik APS 1.944 5 15 05 74
Lem Træindustri U/Ko APS 40.807 6 61 3179
*Lem Tømrer- Og Maskinsnedkeri I Likv A/S 56.757 4 78 08 09
Lem-Vejby Industrigaard APS 25.384 2 43 66 39
Lema Værktøjs-Og Maskinfabrik APS 54.226 6 98 60 05
Leman-lnternational System Transport A/S 54.973 4 19 55 66
Lembana A/S 65.873 7 12 31 91
Lembana Holding A/S 38.482 6 28 23 69
Lembana København Bananselskabet A/S 65.874 7 12 32 05
Lembcke Brdr A/S 34.447 6 28 48 09
Lembcke H A/S 28.501 6 28 47 01
Lembourn Claus APS 36.894 8 95 28 09
Lemche Chr Edb-Service APS 39.141 8 95 99 35
Lemche Jørgen APS 7.776 5 53 98 46
Lemche Klavs APS 15.834 4 29 11 07
Lemche Mogens & Søn Købmand APS 22.080 8 18 89 39
Lemeta Metalvarer APS 13.060 4 6125 58
Lemflora APS 53.291 6 96 00 06
Lemley’s Maskinfabrik APS 37.982 8 83 25 79
Lemming & Eriksson Rådgivende
Ingeniører A/S 46.133 3 03 47 39
‘ Lemming Ole Vognmandsforretning APS 25.504 8 33 75 51
Lemo Boligcenter APS 15.096 8 17 02 31
Lemoco Trading APS 9.411- 3 69 62 78
Lempert K A/S 61.470 8 18 88 74
Lemvard K APS 2.941 5 15 83 03
Lemvard K T APS 53.616 7 11 7566
Lemvig Bedding APS 1.256 4 85 79 09
Lemvig Beton- Og Mørtelværk Lemvig 
Vognmandsforretning A/S 51.490 3 44 28 29
Lemvig Byggeaktieselskabet U/Stift A/S 63.882 8 96 49 71
Lemvig Feriecenter A/S 65.513 7 11 8627
Lemvig-Fog Og Jain APS 44.683 8 82 35 37
Lemvig Håndværker-Og
Industribygninger APS 16.631 3 01 51 22
Lemvig Invest A/S 64.777 6 71 69 89
Lemvig Isværk A/S 18.493 5 46 60 08
Lemvig Konfektionsfabrik APS 55.369 7 00 65 35
Lemvig Kød-Og Fiskemelsfabrik APS 8.393 4 6708 17
‘ Lemvig Maskinudlejning Under Konkurs APS 446 4 71 74 14
Lemvig Mineralvandsfabrik Under
Konkurs A/S 27.459 2 40 48 77
Lemvig Motor-Compagni APS 32.908 8 77 72 92
Lemvig Pavillonselskab APS 1.799 2 36 42 55
Lemvig Reservedelslager APS 50.182 8 99 35 64
Lemvig Samlestald A/S 17.587 4 14 73 24
Lemvig Skibsreparation APS 38.436 8 86 22 14
Lemvig Trælast-Handel Brdr Skou A/S 60.193 4 79 07 58
Lemvig Tømrer-Og Snedkerforretning APS 47.130 6 04 32 32
Lemvig Værktøjsfabrik__________________ APS 7.037 4 7004 81
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Lemvig Øst Udviklingsselskabet APS 34.490 3 688941
Lena Forlaget A /S 42.548 5 09 62 94
Lenas Smørrebrød APS 38.262 8 70 87 62
Lenbo Huse APS 25.308 8 24 87 29
Lendemark Entreprenørforretning APS 15.373 5 79 24 79
Lendrup Strand Ejendomsselskabet APS 8.570 2 41 80 37
Lene Post APS 45.210 6 50 59 45
Lene V Mode APS 37.375 8 68 06 12
Lenfos A/S 62.092 8 47 46 72
Lennard Fotografi APS 41.839 6 22 52 17
*Lennartprises Under Konkurs APS 17.601 5 91 03 31
Lennartz Michel APS 44.556 6 65 49 32
Lennert Jens D APS 19.467 8 16 86 44
Leno Fiberbeton Holbæk APS 45.583 6 71 52 22
Lensbjerg Harry & Søn APS 10.552 3 3821 33
Lenstrup Invest APS 33.296 8 720061
Lenstrup Trading Jan APS 33.294 8 72 00 53
Lentas Finans A/S 18.744 2 22 97 81
Lenteg APS 8.435 2 41 47 08
Lentz Nina A/S 64.845 6 13 31 26
*Lentz & Jenssens Forlag Under Konkurs APS 11.288 2 97 64 55
Lentz T &Co A/S 55.373 4 67 43 59
Lentz Tandlaegeselskabet Mette APS 57.508 7 04 82 54
Leolane APS 7.772 4 6439  17
Leomotor A/S 50.535 4 06 73 39
Leonhard Glas Roskilde A/S 53.825 4 63 05 56
Leonhards H Byggeforr A/S 50.378 4 02 11 69
Leonhardt Albrecht APS 16.387 5 88 49 42
Leonhardt Gerhard APS 6.747 3 31 79 94
Leopard Night Club Glostrup APS 33.355 8 73 37 59
Leopold Alfred Aarhus A/S 25.070 4 18 53 74
Leopold G Aalborg A/S 12.977 4 42 90 36
Leotex APS 41.476 6 73 47 07
Lepe Handelsanpartsselskab Grenaa APS 37.938 8 94 63 45
Lepe Invest Grenaa APS 42.943 6 66 03 63
Lepex A/S 63.602 8 28 35 67
Lepo Fabrikken A/S 61.845 8 35 70 56
Lepp APS 21.769 4 63 05 21
Lera-Elektronik APS 19.457 8 16 86 01
Leraco A/S 27.619 1 66 05 43
Lerax Consult Under Konkurs APS 10.851 3 71 78 44
Lerbjerg Maskinstation Røjle APS 35.980 8 71 29 21
Lerche-Henriksen & Møller Nielsen Lhm APS 11.779 3 76 05 29
Lerche Sport A/S 43.147 2 12 64 51
Lerdrups Snack-Bar APS 16.433 6 69 69 96
Lerke Montage 1981 APS 49.780 6 11 3869
Lervad Anders & Søn A/S 33.811 1 63 85 48
Lesa I Likv Landinspektørernes
Edb-Service A/S 55.464 4 06 81 14
Lesanta APS 51.164 6 8481 25
Lesch Gerth Byggeforretning Høruphav APS 21.567 8 09 95 96
Leska Danmark Forlaget APS 24.838 8 27 1844
Lesney Under Konkurs APS 27.379 8 26 93 51
Lessel Bisquit A/S 61.728 8 31 01 57
Lessor APS 12.116 2 42 40 02
Let's Go Modesko APS 40.992 6 61 0501
Leta Plastic APS 12.923 1 72 65 79
Letci APS 26.158 8 31 05 21
Letek APS 39.841 8 96 66 48
Leth Bent APS 38.222 8 93 33 75
Leth Børge Fuur Trading APS 47.220 6 03 12 93
Leth Erik Moesgaard Revisor APS 33.274 8 74 53 15
Leth Kaj APS 56.343 7 06 35 12
Leth Niels APS 41.118 6 27 47 49
Leth Rasmus APS 7.859 4 22 17 61
Lethargia Invest APS 37.532 8 88 42 69
Lethenborg Entreprise APS 52.400 7 03 38 93
Lethenborg Under Konkurs Mogens APS 10.941 5 70 11 55
Letmetalfacader Store-Heddinge Under
Konkurs APS 4.963 4 45 36 38
Leto-Huse APS 18.627 3 95 38 23
Leto Trans APS 24.621 8 26 08 26
Leton Machinery APS 31.358 8 76 44 76
Letraset A/S 49.380 3 74 34 62
Lev Vel Forlaget APS 31.437 8 74 1344
Leva Finans APS 1.760 6 11 10 25
Levalco APS 28.314 8 31 43 22
Levende Billeder Forlaget APS 31.681 4 64 53 59
Levende Reklame APS 1.395 5 00 81 58
Leverandøren I Kontor- & Tegneartikler -
Dirch Andersen & Godvin APS 33.189 8 7407 63
Levi Strauss Denmark Filial Levi Strauss
Sweden Aktiebolag UDL 63.396 6 64 25 27
Levig Max & Cos Eftf A/S 6.223 1 82 51 78
Levin Axel A/S 57.357 4 29 14 25
Levin J Teknik APS 24.964 4 95 41 22
Levin Joseph & Co Akts________________ A/S_______64 4 68 22 46
230
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Levin Joseph Textil A/S 26.496 4 28 51 82
Levin O Søndersø APS 8.655 5 39 50 89
Levins Eftf Emil A/S 65.924 6 71 65 63
Levinsen Finn APS 7.507 5 44 19 43
Levinsen Og Hansen APS 17.789 3 3041 59
Levinsen Søren Træfrø - Planter APS 32.697 8 77 38 58
Levinsky M A/S 33.945 6 10 56 61
Levinsky M & Co Hat APS 32.211 8 74 38 86
Levinsky M & Co Holding APS 20.383 8 18 04 74
Levison Erik APS 20.869 2 19 99 71
Levitan Brødrene A/S 36.479 6 52 34 71
Levob APS 14.577 5 64 78 27
Levorsen Bælter Tommerup APS 56.088 7 15 26 71
Levorsen & Jørgensen A/S 33.467 4 51 14 84
Levring Peter Og Co APS 8.055 1 66 38 28
Levy I & I APS 30.322 8 78 1362
Lewinskys Gunner Tobaksfabrik A/S 20.036 6 51 06 12
Lex Invest APS 35.514 3 71 99 52
Lexa Trikotagefabrik APS 13.567 3 45 53 94
Lexaco Handelsselskabet A/S 26.297 6 40 33 52
Lexidan Under Konkurs APS 25.157 5 89 73 78
Leybold-Heraeus APS 2.404 5 07 72 14
Leyland-D A B A/S 38.847 3 49 88 16
L F Assurance Agentur APS 50.989 6 07 37 27
L-F Bogtrykkeri A/S 54.538 3 37 16 97
L-FData A/S 29.837 5 451507
L-F-Engergi-Agentur APS 55.433 7 14 29 35
L F Facadebehandling APS 45.440 6 71 75 51
L-F Financiering A/S 33.049 2 46 10 56
L-F Isolering APS 42.477 6 65 23 01
L F Montage APS 48.810 8 98 75 99
*Lf Musikcenter I Likv APS 31.563 4 72 88 31
LF Mørtel APS 45.580 6 71 51 92
Lf Revision APS 38.939 8 95 52 98
Lf Servicecenter For Hårde Hvidevarer APS 7.773 5 01 75 13
Lf Truck-Service APS 37.053 8 95 55 22
Lfk-Maskinpark A/S 41.383 4 74 04 75
Lg-Auto Under Konkurs APS 3.387 5 00 89 21
Lg Automatic APS 22.247 8 25 0081
L G-Regnskab APS 24.053 8 22 97 59
Lgc Lammefjordens Grøntsagscentral APS 40.510 6 62 15 11
L G H Engineering APS 55.406 7 12 91 73
L G H Konfektion APS 47.880 8 99 09 48
L H Agro APS 18.876 8 14 03 67
L H Grafisk Agentur APS 17.008 4 65 43 07
Lh Huse Skanderborg APS 9.184 4 63 75 18
L H Marinecenter APS 43.135 6 61 10 36
LH Radio APS 24.702 8 13 51 69
Lh Reklame Kolding APS 47.474 6 41 24 91
L H Rengøring APS 48.531 6 07 75 79
L H Stader APS 31.849 8 78 76 46
Lh-Supermarked Lauritz Hansen A/S 58.039 4 78 06 12
Lhd 943 APS 39.685 8 62 55 65
L H L Invest Holding APS 56.213 7 01 11 21
L H S Ferie Og Strandservice APS 50.208 6 73 40 8j
Lhs-Transport Og Spedition A/S 47.202 3 70 31 34
Libelle Leasing APS 7.156 5 60 68 88
Libenholt M APS 4.577 5 36 28 22
Liber Skrivab APS 25.612 8 30 76 79
Liberal I Dag Forlaget APS 37.218 8 73 30 31
Liberale Kursuscenter 1 September* 1978 
Det A/S 62.482 2 06 97 76
Libergreen H Invest APS 1.264 5 14 53 17
Liberia Invest APS 55.279 8 99 73 0°
Liberoth Finn Tandlægeklinik APS 3.514 5 16 13 04
Liberty Fræser APS 13.435 6 53 40 07
Liberty Horseshoe System A/S 65.467 7 11 1452
Libido Press APS 45.203 6 67 50 26
Libimere APS 50.737 6 81 22 52
Libla A/S 55.283 4 99 00 48
Libo Ejendoms-Administrationsselskabet APS 49.829 7 11 70 43
Libo Ejendomsselskabet A/S 22.530 6 26 05 27
Liboka Gedved A/S 31.099 6 83 74 09
Libourne APS 44.004 6 67 85 21
Libra Huse Export APS 44.944 6 71 53 1|
Libra Music APS 29.250 8 76 06 1«
Libri Biblioteksservice APS 25.290 8 29 63 1®
Librodan APS 18.470 1 46 90 02
Lic Anatom A/S 50.554 4 94 27 79
Lic Consult Rådgivende Ingeniører A/S 64.299 8 17 10 2°
Licens Invest 22 Januar 1981 Under 
Konkurs APS 44.127 6 39 08 46
Licentia Møbler APS 6.565 4 28 80 2°
LichtIK APS 50.485 8 98 39 92
Lico Asfalt APS 17.097 8 17 70 66
Licrolith APS 32.240 8 77 92 9®
Lidan Maskinfabrikken__________________ APS 44.023 8 94 79 2°
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Lidarina A/S 19.898 5 26 72 77
Lidemark Plastic Industri APS 21.460 8 14 98 87
Lider-Medical Company APS 31.909 8 78 56 86
Lido Huse APS 4.738 5 36 47 79
Lidsøparken A/S 42.304 3 64 56 06
*Liebe Design-Gruppen APS 28.693 8 76 03 57
Lieberkind Poul A/S 20.970 6 75 36 55
•Liebing & Toorell A/S 43.374 3 65 21 06
Lienlund Consult APS 26.108 8 13 83 38
Liesenkøtter Danmark Filial Liesenkøtter
Gmbh Vesttyskland UDL 35.978 8 79 98 49
Lif Elektronik A/S 63.638 8 794251
Life Giris Wear Under Konkurs APS 28.077 8 75 70 54
Lifo Typehuse APS 27.862 8 27 70 28
Lift-Centret Ishøj APS 52.737 7 03 19 55
Lighthouse Antiques International APS 32.244 8 77 74 11
Lightship Chartering APS 48.836 8 9990  15
Lightship Trading & Shipping APS 3.183 5 11 8301
Lignell Jan Og Kirsten Hjarbæk APS 15.326 4 35 77 44
Lignumlmex APS 21.406 8 11 3653
Ligrema APS 36.601 8 95 41 27
Ligusterbo Sten Og Grus APS 32.128 8 72 58 53
Lihme Købmandshandel APS 12.567 5 64 08 49
Lihme Møbelfabrik A/S 64.716 5 87 61 41
Liin Bjarne APS 27.772 8 14 45 24
Liisberg Anders Rådg Ing Firma APS 1.274 5 00 96 85
Liisberg Ingrid APS 23.412 8 13 05 66
Lika Konfektion Under Konkurs APS 4.517 5 18 14 02
Lika Rengøring APS 22.622 8 07 60 06
LikamaByg APS 31.970 8 77 45 87
Like Shoes APS 6.977 5 87 53 82
Liki Trading Company APS 32.048 8 7831 28
Likotek APS 55.684 7 31 32 92
Likvi APS 10.110 3 7871 09
Lil-Huse APS 21.269 4 62 52 77
Lildal J Engineering & Manufacturing Co A/S 55.057 3 53 18 99
Lilienfeldt G APS 12.319 1 53 45 99
Lilja Automobiler Under Konkurs APS 29.878 8 44 34 59
Lilja & Frederiksen Rådgivende
Ingeniørfirma APS 40.303 6 17 8561
Lilja Uffe APS 47.390 8 96 95 66
Liljeberg G APS 7.188 5 09 63 08
Liljégren Rengøringsservice Under
Konkurs APS 40.488 8 7984  19
Liljenberg E Vinamat APS 1.720 5 02 44 71
Liljequist Bent Byggefirmaet Øster
Tørslev APS 28.941 8 51 65 45
Liljo APS 48.442 6 70 59 44
Lilkir APS 4.794 5 36 48 33
Lillco APS 40.372 8 94 94 25
Lille Fredensvej 5 Charlottenlund A/S 64.566 8 99 72 84
Lille Holmsted Produktion APS 17.066 8 17 69 06
Lille-Jørgen
Herreekviperingsforretningen APS 23.730 4 64 16 63
Lille Kro Den Odense APS 34.320 8 43 97 45
Lille Linde Havecenter APS 32.045 8 74 36 65
Lille Linde Tagdækning APS 24.658 4 50 37 08
Lille Røgeri Det APS 24.346 4 19 59 73
Lille Skensved Byggeforretning APS 48.688 7 10 34 09
Lille Strandvej 12 A/S 20.315 1 59 63 22
Lille Træmarked Det APS 24.441 8 23 09 78
Lille Østergade 6 Holstebro
Komplementarselskabet APS 332 4 63 97 07
Lilleager 111 Byggeselskabet Vejle APS 30.738 8 77 87 44
Lilleager li Vejle Byggeselskabet APS 28.435 8 77 01 74
Lilleager Vejle Byggeselskabet APS 20.021 8 17 88 79
Lillearden V V S-Og Smedeværksted
Arden APS 52.458 6 78 36 43
J-illebjørn-Bådmotor APS 10.611 5 62 79 82
Lillebror Industrimontage Under Konkurs APS 25.734 8 20 14 98
Lillebæk & Co Vest Emballering APS 50.970 7 11 73 29
Lillebæk & Co Øst Emballering APS 23.931 8 20 60 82
Lillebæks Auto APS 47.845 8 9852  19
Lillebælt Byggeforretning Arkitekt-Og
byggefirma Fredericia APS 36.285 8 63 1603
Lillebælt Caravan-Center APS 44.889 6 64 82 07
Lillebælt Glasfiber APS 2.540 5 15 66 45
Lillebælt Marinecenter APS 7.872 5 462061
Lillebælt Mejeriet A/S 61.306 8 16 66 25
Lillebælt Rejser APS 25.167 8 30 54 63
.Lillebælt Trans APS 48.870 6 73 87 02
Lillebælt Vvs U/Ko APS 25.215 8 19 83 57
Lillegården Byggeteknik APS 43.313 6 65 86 52
Lilleholt Th Manfred Holstebro APS 55.676 7 31 23 26
Lillelund Bent Murermester APS 47.577 6 48 74 75
Lillelund Edv A/S 11.458 6 41 83 68
-Lillelund Jens & Co____________________ A/S 19.093 6 52 58 14
Selskabets navn_________________________ Reg. nr._______CIR-nr.
Lillelund Jens H Byggeforretning APS 14.918 5 73 92 92
Lillelund Phillip Agentur APS 5.999 3 12 78 85
Liller-Trans APS 33.272 8 74 76 95
Lillerød Invest APS 22.717 8 25 19 83
Lillerød Skovpark A/S 30.500 1 67 59 15
Hcs 7 APS 49.862 7 10 78 38
Lillerødbo APS 20.811 8 18 26 71
Lilleskov Teglværk APS 27.040 1 02 35 78
Lillesø Auto Fashion A/S 62.680 8 76 64 87
Lillesø Autofashion Export APS 35.775 8 71 77 53
Lillesø-Liv Under Konkurs A/S 45.898 3 23 43 71
Lilletorv Nykøbing Mors Restaurant APS 22.839 8 10 31 43
Lilleå Huse APS 42.207 6 66 38 93
Lilli Farver Vejle APS 23.918 2 44 81 22
Lillian Huse APS 12.356 5 6394  17
LillieB&G APS 488 4 96 24 94
Lillies Jens Efterfølger APS 31.069 8 27 52 03
Lillnord Maskinfabrik A/S 64.622 5 04 92 37
Lilly Eli And Company Denmark APS 3.636 5 16 19 83
Lilly Kjoler Esbjerg APS 7.879 2 43 13 94
Lilly Kjoler Holstebro APS 7.873 2 48 9961
Lilly Kjoler København APS 7.876 2 46 46 16
Lilly Kjoler Vejle APS 7.875 2 40 97 39
Lilly Kjoler Aabenraa APS 7.878 2 39 98 73
Lilly Kjoler Aalborg APS 7.880 2 40 78 25
Lilly Kjoler Aarhus APS 7.877 2 4086  51
Liloga Trading APS 37.393 8 93 08 72
Liltarp N P Tømrer & Snedkerfirmaet APS 43.275 6 55 65 15
Liltarp P Byggeindustri APS 1.787 5 15 02 99
L I M Sten Og Grus APS 23.064 8 10 27 24
Limaholm A/S 52.789 4 61 02 88
Limbo Både Og Glasfiberindustri APS 45.826 6 44 34 27
Limes Consulting APS 9.772 5 62 37 82
Limes Kontex Management Consultants APS 14.992 8 17 01 18
Limes System APS 32.957 8 72 69 22
Limesorganisation A/S 61.413 5 91 42 56
Limfjorden Mejeriselskabet A/S 65.714 7 11 47 96
Limfjordens Boat Chartering APS 25.016 8 30 42 46
Limfjordens Entreprenørselskab Aalborg A/S 64.674 6 73 56 65
Limfjordens Revisionskontor APS 52.594 6 89 45 85
Limfjordsgården Struer APS 6.044 5 83 62 55
Limfjordsvej 42 Nykøbing M APS 57.229 7 11 24 08
Li mifa APS 46.024 6 69 1331
Limo-Strik APS 24.521 3 82 21 25
Limosa Forlaget APS 49.092 6 67 30 23
Limotrans APS 38.499 8 94 73 09
Limpex - L F Shipping APS 29.851 8 78 10 95
Limtræ Lilleheden A/S 30.943 2 40 77 79
Lina-lnvest APS 39 4 97 63 98
Linatex A/S 23.199 5 51 0406
LinckSv APS 1.831 4 13 84 65
Linco-Freight APS 9.312 5 46 00 26
Linco Slagterimaskiner Scandinavia APS 41.789 8 84 82 97
Lincoln-Helios Skandinavien APS 32.291 8 72 08 43
LindA APS 19.164 8 16 75 59
Lind Byggeindustri APS 633 2 97 21 15
LindC A/S 37.758 1 03 72 85
Lind Chr V A/S 39.042 1 93 61 82
Lind Doris A/S 27.987 2 40 83 17
Lind El-Teknik APS 2.390 4 85 44 03
Lind Erhvervs Service APS 39.025 8 26 1865
Lind Erik APS 11.588 2 30 14 66
Lind Frank Bo Holding APS 39.424 8 96 08 01
Lind Frank Bo Tiviliservice APS 9.496 4 96 92 27
Lind H P & Co APS 31.346 8 78 73 36
Lind K APS 14.259 5 64 67 23
Lind-K Bygge APS 8.325 5 51 61 96
Lind Marketing Rita APS 56.348 6 87 60 64
Lind Martin Statsautoriserede Revisorer
Revisionsfirmaet A/S 56.710 4 16 06 22
Lind Maskiner Herning A/S 46.725 3 31 87 61
Lind-Matic APS 23.584 8 25 66 08
Lind & Colstrup I Likv A/S 32.944 6 26 21 47
Lind Og Laursen Handelsselskabet APS 19.737 4 98 32 54
Lind Og Risør A/S 63.433 8 90 94 15
Lind Production Mogens A/S 65.916 8 18 43 72
Lind Richard APS 40.676 6 60 1235
Lind Rønne SvE APS 57.638 7 31 30 39
Lind S I G Jørgen Svava APS 33.677 8 55 51 09
LindSport APS 44.319 6 66 98 16
Lind Stålindustri A/S 61.989 8 29 11 44
Lind T Handels-Og Ingeniørfa APS 15.783 5 94 69 05
Lind Thorkild Og Knud Skovgaard
Jacobsen Under Konkurs APS 8.382 5 49 27 34
Lind Torben Fotografica APS 36.143 8 71 35 53
Lind Trælast A/S 43.970 3 87 78 84
Lindab Ventilation_____________________ A/S 45.941 3 31 24 29
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Lindaco Danmark A/S 62.735 5 70 72 42
Lindberg Erik U/Ko APS 14.362 5 82 80 74
Lindberg Hans O A/S 43.229 3 65 59 46
Lindberg Jens Aage A/S 57.745 1 00 31 27
Lindberg LE APS 8.951 6 63 47 02
Lindberg P A/S 50.311 3 98 16 73
Lindberg Tranberg Cykler En Gros APS 57.329 7 11 73 45
Lindberg Viktor APS 5.997 5 37 24 37
Lindberg William T A/S 62.593 8 71 06 19
Lindbergs Stanseforme Eftf APS 38.009 8 47 82 95
Lindblad K Vvs Service APS 46.959 6 00 89 25
Lindblad Verner Auto A/S 60.026 4 83 42 67
Lindbæk Invest S APS 40.378 8 94 24 47
Linde Alle 46- 48 Komplementar APS 19.755 8 17 77 08
Linde E Tryk APS 23.451 5 89 11 24
Linde Huse København A/S 50.296 3 75 52 23
Linde Knud E APS 38.095 4 78 07 87
Linde Per APS 6.234 5 37 35 81
Lindeballe Mølle APS 45.507 6 56 00 75
•Lindeberg Brdr I Likv APS 22.799 2 31 03 76
Lindeberg Ejnar Montage APS 8.399 5 72 56 58
‘ Lindeberg Frithjof Holdingselskab I Likv APS 28.121 3 79 59 42
Lindebjerg M Revisionsfirmaet APS 1.761 4 10 4013
Lindebjerg Stolefabriken A/S 50.162 3 42 40 65
Lindeburg Farma APS 40.988 6 18 95 04
Lindeburg & Riemer A/S 44.415 2 67 66 72
Lindegrens Tømmerhandel Linder
Konkurs A/S 58.693 4 66 68 28
Lindegaard Birger Export APS 48.190 6 65 39 87
Lindegaard Chartering O J APS 57.059 7 17 07 34
Lindegaard T E R Landbrug A/S 62.171 8 78 1508
Lindegaardens Auto A/S 48.659 3 38 18 11
Lindegaardens Cykler APS 25.499 8 3071 48
Lindegaardens Transport Halling Linder 
Konkurs APS 26.165 8 27 63 74
Lindeløv Og Striegler A/S 27.022 6 58 57 44
Lindema (Lindesberg Maskiner) A/S 26.982 2 07 79 22
Lindemann Autoudstyr APS 6.824 4 7659  15
Lindemann F W & Sønner APS 4.428 5 075491
Lindemann John Revision APS 20.211 8 02 02 64
Lindemann Og Beyer Reklame Reklame 
Spidserne APS 56.476 7 09 79 48
Lindemann Peter APS 6.774 1 99 70 92
Lindemann/Rose & Westphal Kliniske 
Tandteknikere APS 11.935 2 92 43 74
‘ Lindemann's Hotel APS 10.703 4 06 16 83
Lindemann's Vilhelm Eftfl-Mogens Wurtz 
Under Konkurs APS 33.666 8 33 01 66
Lindemark Sørensen Organisation APS 49.376 8 9841 31
Linden-Alimak A/S 45.155 3 70 15 65
Linden Viktualieforretningen APS 13.098 1 26 92 67
Linden W A/S 28.335 1 26 37 06
Lindenborg Gods A/S 54.954 4 16 69 81
Lindenborg Hus-Og Byggecenter APS 15.441 2 91 80 72
Lindenborg Transport Og Spedition APS 36.370 8 71 65 44
Lindendal Maskinstation APS 66 4 30 1765
Lindenstrøm Georg Jylland A/S 65.570 7 12 19 97
Lindenstrøm Georg Og Co
Ingeniør-Firmaet A/S 34.299 5 49 56 79
Lindeparken Boligselskabet A/S 19.457 1 14 45 02
Lindevang 1 Tåstrup A/S 37.899 1 94 97 64
Lindevang li Tåstrup A/S 37.898 1 73 69 06
Lindevej 1 A Billund APS 47.036 6 68 89 18
Lindevej-Møbler Veflinge APS 13.061 2 81 49 78
Lindgreen Børge V S B APS 4.753 3 94 99 31
‘ Lindgreen Erik Under Konkurs APS 6.957 5 48 55 25
LindgreenSøren APS 41.048 8 94 47 76
Lindgreen Uniformer APS 17.217 3 62 72 41
Lindgreens H P Enke A/S 48.715 3 73 96 51
Lindgrens Maskinfabrik 1981 APS 42.077 6 65 35 02
Lindgaard Bendt APS 49.851 6 85 48 77
Lindhage K APS 10.795 5 63 09 83
Lindhard Computer Systems APS 18.450 8 16 43 39
Lindhard I P & Co Under Konkurs A/S 61.282 8 05 58 74
Lindhardt Carl A/S 64.015 3 77 11 72
Lindhardt Og Ringhof Forlag APS 21.401 8 0401 76
Lindhardt Vvs A/S 47.949 3 35 43 69
*Lindhart H Hydraulik Under Konkurs APS 36.049 8 73 48 28
Lindhart Hydraulik 1982 A/S 65.821 6 95 61 22
Lindholm Boghandel APS 27.563 8 3846  14
Lindholm Byg APS 49.991 8 9944  12
Lindholm & Lindholm A/S 33.296 6 25 71 27
Lindholm P Repro APS 504 4 81 06 35
Lindholm Rør Og Sanitet A /S 48.622 3 30 74 84
Lindholm Trælasthandel A/S 41.669 1 91 90 75
Lindholst & Co A/S 31.849 1 91 89 58
Lindholst Knud________________________A /S  64.829 6 73 42 19
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Lindholt Jens Under Konkurs APS 8.173 5 49 74 69
Lindinger Agro Co Under Konkurs A/S 29.434 2 42 50 68
Lindinger E APS 6.944 5 44 99 87
Lindinger Holding Co Under Konkurs A/S 27.970 5 56 53 83
Lindinger International Under Konkurs A/S 33.352 2 42 62 42
•Lindinger Marine Service Under Konkurs A/S 61.851 831 68 13 
Lindinger Rederiet Under Konkurs A/S 32.833 2 49 23 77
Lindinger Trading Co Under Konkurs A/S 29.370 2 42 49 91
Lindknud Grovvareforretning APS 52.120 7 12 13 93
Lindknud Plast A/S 59.526 4 59 21 82
Lindloff W A/S 52.558 4 03 08 69
Lindner H Agentur APS 11.342 5 63 48 49
Lindon APS 14.673 5 79 47 14
Lindquist Flemming APS 56.378 7 05 72 29
Lindquist John APS 14.336 4 53 17 01
Lindquist M Og Co APS 48.237 8 98 60 02
Linds Automobiler APS 23.496 8 6085 71
Linds Jørgen Pelsdyrfarm APS 48.089 6 12 12 09
Linds Kemiske Fabrikker A/S 32.467 4 50 62 86
Linds Kemiske Fabrikker Handelsselskab APS 9.648 2 28 1228
Linds Køleservice A/S 59.087 2 49 46 04
Linds Møbler Bramminge Mogens A/S 65.320 5 44 46 75
Linds Møbler Mogens APS 40.994 6 630421
Linds Volmer Eftf A/S 27.439 2 41 78 63
Lindsgaard J Entreprenør APS 17.958 8 16 24 76
Lindskou Malerfirma APS 45.700 6 56 81 14
Lindskow Henning APS 17.856 3 29 39 63
Lindstorff J Marketing Consultant
Company APS 46.790 6 71 51 25
Lindstrøm Tandlægeselskabet Vagn APS 57.849 3 44 93 27
Lindstrøms K Aa Bogbinderi APS 32.187 8 78 74 68
Lindt Og Sprungli A/S 29.359 2 42 46 22
Lindtoft Metal A APS 51.193 7 11 34 12
Lindum Arkitekt Gorm APS 870 4 93 55 35
Lindum P Biler Kolding A/S 61.732 8 23 83 32
Lindum Savværk Under Konkurs APS 48.046 6 05 97 83
Lindvang H & Co A/S 61.811 5 37 31 66
Lindved Autoservice APS 15.546 4 66 52 44
Lindved Blikkenslagerforretning APS 43.076 6 66 1521
Lindved-EI Odense APS 40.365 6 19 48 77
Lindved Kro APS 49.781 8 98 72 54
Lindy’s Turist APS 27.234 8 31 72 24
Lindys Maskinfabrik APS 21.927 8 02 76 33
Lindø Ejendomsselskabet A/S 28.043 4 57 38 97
Linea Bladforlag APS 16.152 2 044951
Liner Consult Jyllinge APS 24.219 8 25 98 79
Lines Tegnestue APS 9.328 3 71 45 27
Linesco Linned A/S 56.543 4 26 29 13
‘ Linette-Inventar APS 30.575 8 78 60 46
Linex A/S 38.730 5 97 87 26
Linex Data-Technic A/S 65.770 7 31 67 63
Linga Handel Ringsted APS 56.077 6 85 70 35
Lingford Holding APS 32.834 8 72 03 47
Lingford Investment APS 32.833 8 72 03 39
Lingford Planning APS 32.717 8 72 09 32
Lingford Real Estate APS 29.152 8 31 90 49
Lingo-Trading Machinery And Equipment 
For Poultry Processing Plants A/S 36.600 1 30 64 48
Lings Julianehåb Ole M APS 21.824 8 18 77 46
Lings Polarmagasinet Kirsten UDL 64.370 6 67 50 85
Lington John Inventar Og
Bygningssnedkeriet APS 28.491 8 35 38 16
Lingua-Media APS 29.503 8 77 43 23
Linguaphone-lnstitut A/S 9.608 4 89 34 41
Lini-Byg APS 46.745 6 67 97 14
Linie Service -
Rengøringskonsulentvirksomhed APS 57.610 7 31 46 12
Linimatic A/S 39.265 3 06 96 99
Liniol Investeringsselskabet APS 539 4 96 38 57
Link AN Trading U/Ko APS 47.588 6 07 93 77
Linnaea Naturvidenskabeligt Forlag APS 51.232 8 99 17 15
Linneberg Erik Tømrer- Og
Snedkerfirmaet APS 38.601 8 68 94 58
Linneberg H & A Modetøj APS 12.928 5 53 96 76
Linnebergs Chr Møbelfabrik A/S 44.039 2 9491 64
Linnebjerg Idum Tømrerfirmaet Henning APS 27.597 8 29 13 81
Linnebjerg Marketing A/S 64.328 8 94 76 27
Linnebæk Niels Valby A/S 32.482 6 30 55 47
Linnemann Eich Lumber APS 4.881 5 17 84 44
Linnet A & Sønner Vognmandsforr APS 1.391 5 02 96 27
Linnet Poul Flyelektronik A/S 60.090 4 95 97 95
Linnets M H Autocentral APS 25.858 8 30 84 38
Linoleumshuset I Esbjerg APS 22.857 8 13 35 65
Linoleumslageret Skandinavien Under 
Konkurs APS 33.216 8 36 80 66
Linotol A/S 43.036 6 34 39 45
Linova Farvefabrik_____________________ A/S 43.047 6 29 77 73
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Linsano A/S 33.028 6 48 1787
Linsano Holding APS 47.397 6 72 18 93
Lintas Reklamebureau A/S 27.539 6 25 35 55
Linteax Under Konkurs APS 835 4 9666 19
‘Lintrup Ingvar A/S 38.591 1 9007 06
Lintrup Maskinstation APS 40.053 6 6031 14
Unus V/O Lrs Allan Thomassen APS 45.524 6 69 41 95
Linå Plast-Og Værktøjsfabrik A/S 37.471 5 26 49 36
Lion De La Perse A/S 7.555 1 51 75 11
Lion Ferry A/S 38.433 4 05 80 03
Lion Marine A/S 63.932 6 60 60 32
Lionhill Company Under Konkurs A/S 43.261 2 75 75 32
Lip Bygningsartikler A /S 44.617 2 91 52 35
Up Per APS 49.252 8 98 82 93
Lipo Skjortefabrikken APS 16.334 8 03 81 55
Uppert & Weichel APS 16.640 5 51 73 62
Lipton A/S 29.713 6 40 57 89
Liquid Leasing APS 31.506 8 78 38 88
Uranfli Invest I Likv APS 13.765 4 97 05 43
*Liras Textil I Likv APS 25.914 3 50 37 39
Uros Elektronik A/S 64.107 3 04 10 18
Lisa Dukkemøbler APS 53.726 7 04 09 38
Lisa Pictures APS 41.294 6 62 02 64
UsanneMode APS 19.378 5 95 60 72
Usax APS 39.079 8 93 15 34
Usberg Holding APS 6.867 3 04 43 86
Lisberg Marketing A/S 64.398 • 8 76 18 68
Lisbergs Turist APS 18.941 8 04 29 34
Lisbjerg-Lystrup El APS 36.498 8 67 27 09
Lisbjerg-Lystrup Tømrer- Og
Snedkerforretning A/S 59.803 4 72 47 12
Lisby Bjarne APS 39.488 8 95 65 37
Liscon APS 37.008 8 79 1937
Lise-Huset Otterup Byggeselskabet APS 9.644 5 57 67 84
‘ Lise Og Inge Hos APS 15.939 5 91 41 75
Lisemette Køkken A/S 65.719 8 55 71 95
Lishan Agency Esbjerg APS 28.272 8 76 55 45
Uska-Byg APS 25.986 8 09 68 48
UssBrdr A/S 60.058 4 77 99 91
Lissa Kurt A/S 35.259 2 16 14 78
Lissau Th Jydsk Rullegardinfabrik A/S 22.732 4 43 63 42
Lissø Installation APS 21.838 8 21 29 53
Listige Sted Restaurant Det APS 53.667 7 11 09 36
Listoe Forlag APS 2.843 3 76 69 26
Uså Investment APS 20.767 8 18 23 96
Litapo APS 18.214 4 0988  11
Litas Forlaget A/S 23.314 6 39 36 67
Litex A/S 65.234 8 98 32 59
Litho F B N APS 37.657 8 62 77 62
Uthofin APS 38.975 8 93 95 19
Lithoteam APS 27.932 8 21 54 48
Lito Byg Trælast Og Bygningsartikler A/S 64.394 4 91 53 05
Lito Reklame Herlev Under Konkurs APS 25.532 8 28 02 58
Uto Tryk Svendborg APS 27.136 8 22 48 38
Utodan Offset I Likv A/S 46.202 3 53 43 24
Utodomus A/S 25.126 1 68 87 66
Utoperm APS 11.352 2 06 42 27
Litorina Oversættelse APS 51.163 6 14 90 06
Litram Agency Odense APS 28.410 8 7701 66
Litske & Lund APS 3.461 5 06 76 93
#Littau Leif APS 13.906 5 57 82 99
Little Sister Under Konkurs Ejendoms APS 21.026 3 762521
Uvico Invest APS 33.643 8 7821 64
 ̂Living Architecture APS 48.643 8 99 93 84
Livotherm APS 16.654 4 64 25 03
Uvrex • APS 34.682 8 77 34 24
Uh Mode København APS 40.138 8 95 03 85
UHa-Huset APS 46.539 6 00 31 41
Li Dentallaboratoriet APS 2.376 5 08 62 21
L J Gasbetonmontage APS 50.083 6 77 1491
Li Industriprodukt 1 August 1973 A/S 56.167 481 13 21
L J Investering Under Konkurs APS 29.869 1 06 17 12
L J Music Production 1981 A/S 65.094 8 95 29 65
L J Music Under Konkurs APS 25.179 8 09 13 15
LJ Transport APS 47.463 8 97 72 16
L J C Flexbyg Under Konkurs APS 40.591 8 85 47 93
L J M - Byggeservice APS 18.008 5 48 66 02
Liungberg Hans H APS 39.185 8 84 73 47
Ljungdahl Danmark Sture A/S 46.979 3 69 89 55
LiungdahlsC A/S 60.140 4 2 4 2 1  65
Uungdahls Valdemar Revisionsfirmaet APS 7.095 6 31 69 13
Ljunggreen Bent R
Virksomhedsrådgivning APS 41.447 6 30 53 93
Ljungkvist Bo Trading APS 27.997 8 76 50 57
Liungløfs Malte Eftf APS 38.472 8 85 49 98
Uungmans Værksteder A/S 25.042 2 03 11 91
'i jprring Flemming Cræative Design_______ A/S 48.202 3 37 23 08
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____ClR-nr.
Ljørring Flemming/Lars Green APS 34.392 8 61 65 74
Ljørring Pelsalv ^  APS 47.421 6 71 69 62
Lk-Biler Tønder APS 41.216 8 82 09 29
L-K Murer Og Byggefirma Under Konkurs APS 28.874 8 41 68 85
L K Træsko I Likv APS 20.057 3 71 60 74
Lk Tøj Hørning APS 41.013 6 24 20 06
L K B Bau-Paulsen Og Iversen APS 49.678 7 10 83 03
Lkb Instrument APS 116 1 48 52 29
Lkh Ejendomsselskab APS 19.277 4 98 78 61
Lkh Holding APS 3.265 5 15 98 65
Lkj Invest APS 45.600 6 73 67 85
L K J Lift & Trucking APS 40.190 6 60 1529
Lkl Total Entreprise APS 33.924 8 7343 13
Lkp Handel APS 51.577 6 8929  81
LKP Invest APS 31.471 8 78 48 68
Lkpos Helsekost APS 53.717 6 52 46 99
LKS Design APS 57.133 7 31 47 95
LI Bredlund Svineavl APS 50.133 7 11 22 38
LI Brøndum Vognmandsforretning APS 35.053 8 46 26 23
L L Byg Fredensborg APS 29.556 8 75 08 07
LI Data APS 46.647 6 40 89 07
L L Kemi Engros APS 53.646 8 99 63 34
*L L Konfektion Under Konkurs APS 16.495 8 17 49 46
LL Møbler APS 11.858 5 63 78 21
LL Tapeter APS 52.252 7 06 91 54
LL Vindmotor APS 28.219 8 75 1145
L L L Ejendomsselskabet APS 42.316 6 66 40 75
Lm Boats International APS 46.565 6 73 63 86
L M Brolægning U/Konkurs APS 22.562 4 24 31 29
Lm Camping APS 2.695 5 07 13 99
LM-Data APS 38.130 8 7900  19
L M Entreprenør & Maskinudlejning
Herrestrup U/Ko APS 38.840 8 9 6 3 1 3 4
Lm Fotosats & Reklame APS 47.897 6 73 76 09
L M Gardiner APS 39.993 6 60 70 98
Lm Glasfiber A/S 48.652 3 73 92 28
Lm Glasfiber Finans APS 50.895 7 10 93 26
Lm Industri Lak APS 1.879 5 14 8162
L M Josias Eftf APS 14.498 5 86 57 51
Lm Skumplast Komplementarselskabet
Esbjerg APS 19.785 8 17 79 29
L M Stålindustri APS 23.957 8 23 82 35
Lmc Maskinfabrik Gråsten APS 24.047 8 21 58 98
Lmc-Maskinfabrik Under Konkurs A/S 50.448 3 3129 68
Lmf Lystrup Maskinfabrik A/S 65.109 5 88 50 43
Lmf-Møbler APS 51.042 7 10 67 93
LM G Holding A/S 62.049 8 41 55 01
L M H Byg Systofte APS 45.397 6 39 16 21
*LM J Danish Investment Og Trading
Under Konkurs APS 42.538 6 65 10 03
Lml-Sport APS 9.886 4 19 70 03
Lmm Entreprise I Likv APS 8.801 5 57 43 23
L M P Svejseteknik Under Konkurs A/S 61.996 8 30 11 66
Lmpx-Handel APS 8.748 5 61 58 95
L M R Handelsselskabet APS 54.420 7 12 32 99
Lms Cargo Consult APS 32.631 8 5051 36
LMT-Byg APS 16.781 4 71 76 19
Lmthød 31 Marts 1981 Under Konkurs A/S 61.637 5 63 19 71
L N Bercodan I Likv A/S 62.228 8 31 94 99
L N Biler APS 38.563 8 96 08 87
L N Catering Middelfart APS 42.247. 6 65 02 79
Ln Transformer APS 18.511 5 90 82 64
Lnoh 1 Oktober 1982 APS 56.647 6 94 98 86
Lns Trading APS 38.449 8 95 33 68
*Lo Bo-Huse APS 34.349 8 35 99 46
Lo Car 9 December 1959 APS 45.564 6 10 80 24
Lo Stivale Restaurationsselskabet APS 50.247 6 71 97 83
Lobbæk Byggeforretning APS 26.837 8 36 15 76
Lobelia Textilagentur APS 9.757 6 28 71 31
Lobi Pack APS 40.859 6 63 23 94
Lobina Investering _ APS 18.586 8 16 50 68
Lobo Agency Forlaget Århus APS 34.199 8 74 49 39
Lobo Trans APS 44.689 6 69 13 66
Lobomaskin APS 45.299 6 44 74 49
Locht Herman Strømpefabrik APS 7.001 5 29 68 62
LochtKaj APS 26.515 3 62 65 04
Lochtec APS 44.175 6 32 54 59
Lockarps Bageri A/S 46.172 3 67 88 65
Lockey E & M Reklame Og Marketing APS 42.776 8 79 86 21
Lockey Norman Craig & Kummel A/S 36.081 5 8157 89
Lockeys Reklamebureau Aarhus A/S 38.991 3 97 30 42
Lockwood Dr Klinik APS 5.266 1 00 28 64
Locomotion Restaurant APS 36.925 8 7166 84
Lodahl Martin APS 3.757 4 64 35 85
Lodam Automatic A/S 48.957 3 45 11 78
Lodam Invest APS 20.347 3 72 37 39
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Lodar Lastbillæsningssystem Odense 
Under Konkurs A/S 63.456 6 29 94 58
Lodberg Niels Jørgen APS 8.605 5 52 33 11
Lodberg Peter APS 16.271 5 87 39 83
* Lodsholm Grusgrav I Likvidation APS 3.118 5 12 56 18
Lodstrup Finn APS 18.661 8 16 53 27
Loehrs C Fabriker A/S 27.783 3 79 12 89
Loft Smede-& Maskinforretning APS 19.395 5 97 59 99
Loftet 11 December 1976
Ejendomsselskabet APS 26.545 8 3139  89
Lofttryk APS 43.718 6 61 59 29
*Loga Byggeselskab 1 November* 1977 APS 25.912 8 33 13 83
Logan Frank APS 12.584 3 54 96 23
Logan Frank Investering A/S 40.061 2 49 1249
Logan Plastikindustri Frank APS 13.743 2 49 10 36
Logatron A/S 9.940 2 47 84 04
Logic Design APS 19.554 8 16 91 52
Logica Data Århus APS 44.590 6 69 22 14
Logicar A/S 65.973 7 01 14 15
Logicontrol APS 5.497 5 36 99 59
Logik Ingeniørfirma A/S 52.094 3 45 10 11
Logik Trading APS 20.515 8 18 13 57
Logitek Electronic APS 37.931 8 96 24 48
Logo Electronic APS 13.525 5 64 37 67
Logo-Flag APS 50.057 7 11 27 93
Logodan Consult APS 33.039 8 52 78 73
Logos Forlaget APS 43.597 6 63 18 27
Logtek APS 31.280 8 78 29 89
Lohals Havn A/S 5.887 1 59 88 13
Lohals Konservesfabrik APS 50.682 6 04 68 78
Lohja Danmark A/S 63.719 4 91 45 38
Lohmann Andreas Og Lorentz Christian 
Nielsen Byggeforretning APS 34.094 8 61 48 81
Lohmann Avec Reklame Erik APS 41.791 6 22 79 45
Lohmann Forbindstoffer A /S 44.259 3 68 26 92
Lohmann H APS 29.305 8 76 79 71
Lohmann & Thomsen Entreprenørfirmaet APS 36.331 8 95 41 86
Lohse Electronics APS 7.339 5 38 77 79
Lohses H Boghandel APS 14.233 3 57 50 47
Lojabele Family Holding APS 28.344 8 75 07 34
Lok K E Møbelfabrik APS 16.863 3 44 97 26
Lok K-E Sommerhuse APS 20.647 3 78 28 59
Lok-Test APS 17.867 4 45 17 75
Loka-Sats APS 7.334 5 54 46 02
Loka-Tryk A/S 60.746 5 36 57 75
Lokal-Bladet Ringsted APS 57.395 4 82 32 81
Lokal Lyd & Billede Helsingør APS 55.187 6 08 57 09
Lokal Nyt Purhus APS 31.051 8 50 98 83
Lokal Olie Højbjerg APS 55.069 6 92 58 47
Lokalavisen Assens APS 47.876 6 57 70 08
Lokalavisen For Nyborg By Og Opland APS 43.623 6 63 98 87
Lokalavisen Trøjborg Christiansbjerg 
Vejlby Risskov Egå Lystrup APS 46.486 6 520731
Lokalbanken I Hjørring A/S 9.734 3 69 96 76
Lokalbanken I Nordsjælland A/S 1.705 5 91 73 87
Lokalbladet Falster-Østlolland APS 34.847 4 57 99 76
Lokalkioskerne 16 Oktober 1981 APS 49.499 6 74 02 43
•Lokaloversigten Forlaget Under Konkurs APS 34.100 8 72 65 58
Lokalsætteriet 1 Maj 1981 APS 47.528 6 74 02 86
Lokalugeavisen For Mors Fur Og
Nordsalling APS 19.039 5 90 27 54
Loke Elektronik APS 43.905 6 61 42 72
Loler APS 15.675 3 65 95 93
Lolland Extra-Posten Nakskov
Distriktsbladet APS 29.844 8 42 20 79
Lolland-Falster Flytteforretning U/Ko APS 29.919 8 50 86 74
Lolland Falster Micro Center A/S 63.738 6 65 46 22
•Lolland Falster Totalbyg APS 44.861 6 67 24 85
•Lolland-Falsters Autolakereri A/S 40.056 7 01 69 13
Lolland-Falsters Bogføringsinstitut APS 11.289 2 83 04 34
Lolland-Falsters Bremseservice APS 13.951 5 79 76 24
Lolland-Falsters Erhvervsforlag APS 13.995 3 51 07 94
Lolland-Falsters Finer-Og Træhandel A/S 47.598 3 71 96 26
Lolland-Falsters Folketidende A/S 36.127 3 93 09 39
Lolland-Falsters Frøhandel A/S 30.163 3 92 31 26
Lolland-Falsters Havecenter APS 22.040 8 13 54 28
Lolland-Falsters Investeringsselskab 
1976 APS 11.816 5 63 77 32
Lolland-Falsters Revisionsinstitut APS 10.689 6 01 38 21
•Lolland-Falsters Slibecentral APS 20.357 8 08 34 79
Lolland-Falsters Sten-Og
Sandsugerkompagni A/S 39.698 2 49 25 63
Lolland Falsters Varmemølle APS 42.605 6 65 27 78
Lolland Radio APS 39.315 6 49 39 04
Lollands Bank A/S 2.294 3 66 84 87
Lollands-Posten A/S 1.598 5 73 79 74
Lollandsbanen_____________________ A/S 25.641 5 73 44 79
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Lomato Maskinimport APS 41.952 8 94 11 73
Lomax APS 1.162 5 96 52 09
LomholtOtto APS 10.197 3 88 86 73
Londero-Handel & Finansierings APS 48.586 6 72 71 07
Londero Mosaik APS 27.254 8 75 35 39
London-Magasinet Fredericia A/S 60.822 5 31 35 97
London Magasinet Otto Nøglebak A/S 23.042 3 21 13 98
London-Magasinet Aars APS 2.822 5 12 64 01
London Shoe Compagny APS 4.974 4 48 02 01
London Slagelse Herremagasin A/S 14.670 5 59 03 96
•Londorf I APS 4.322 4 88 85 29
Londos-Keramik APS 18.851 8 0286  13
Loneco APS 41.268 8 94 06 65
Long-Life Bremsedele APS 41.683 6 29 92 96
Longlife Textil APS 52.140 7 09 75 65
•Longman John (Denmark Ltd) APS 25.683 8 3080  12
Longship Trading & Shipping APS 49.079 7 10 61 06
Longwood Paller APS 19.823 8 06 75 46
Lonni Strik APS 27.070 8 31 41 87
Look Pandefabrikken A/S 62.204 8 46 05 66
Loop-Invest APS 6.207 4 61 39 45
LOP Telte APS 50.598 6 75 93 35
Lop-Udlejning Under Konkurs APS 20.754 8 11 0735
Lopak APS 6.563 3 70 00 03
Lopdrup Blikkenslagerfirma Villy APS 9.503 5 55 27 45
Lopex APS 2.543 5 13 44 39
Lorange George Og Co A/S 44.879 3 22 15 04
Lorendsen Anlægsgartneri Esbjerg L APS 26.057 8 20 1757
Lorentsen Bent Jul Byggefirmaet
Snejbjerg Under Konkurs APS 10.088 4 97 48 67
Lorentsen N P Huse APS 25.991 8 24 08 84
Lorentzen Brdr Vojens APS 33.829 8 74 87 05
Lorentzen E C Serigrafi Ecl Under
Konkurs APS 32.393 8 76 36 15
Lorentzen Gretha APS 46.973 6 66 61 83
Lorentzen Jeppe Farve Og Tapet
Toftlund A/S 43.469 3 35 15 05
Lorentzen Jørgen A/S 65.058 4 9205  11
Lorentzen M Damekonfektion A/S 43.388 3 49 49 85
Lorentzen M Damekonfektion Thisted A/S 43.389 3 91 50 77
Lorentzen Mogens Damekonfektion 
Skive APS 2.102 5 034051
Lorentzen Murer-Og
Entreprenørvirksomhed Carlo APS 9.436 4 19 85 14
Lorentzen Niels Ure APS 48.051 6 56 64 72
Lorentzen & Mikkelsen APS 42.304 6 65 47 38
Lorentzen Preben Forsberg Under
Konkurs APS 4.781 5 28 27 99
Lorentzen Rådgivende Ingeniørfirma 
Slagelse Sigfred A/S 62.589 8 71 28 24
Lorentzen Solveig APS 22.469 8 15 09 74
Lorentzen Svend Aage Handelsselskab APS 15.868 5 85 02 07
Lorentzen's E Bygningsservice APS 46.927 6 54 05 89
Lorenz Holger Blikkenslagerforr APS 7.244 4 15 91 28
Lorenz S A Blikkenslagerforretning A/S 48.700 3 5071 57
Lorenzen Chr P El-Installatør APS 24.038 8 06 1025
Lorenzen Hans Peter Fr APS 24.976 8 12 53 17
Lorenzen Hjorth Bandagist * APS 47.641 6 68 53 66
Lorenzen J P Ost En Gros APS 380 4 96 02 97
Lorenzen Jens C APS 39.295 8 94 44 31
Lorenzen Jes Kollund U/Ko APS 13.695 5 48 83 62
Lorenzen Kurt Vvs Gråsten APS 28.649 8 38 99 93
Lorenzen L B H Bording Og Hansen 
Industriteknik APS 32.065 8 48 90 76
Lorenzen O APS 16.522 3 39 43 87
Lorenzen & Dreyer APS 14.571 1 46 38 53
Lorenzen & Juhl A/S 64.429 6 68 34 95
Lorenzen Tømrer-& Bygningssnedkeri 
Haderslev APS 39.703 8 95 60 81
Loria Jysk Grafik APS 26.489 8 31 25 16
Lorich Børge APS 15.404 8 17 08 35
Lorilleux Trykfarver A/S 47.162 3 4 6  15 56
Lorimar A/S 48.290 3 39 57 66
Lorni Kjoler APS 23.838 2 42 51 57
Lorokem A/S 49.779 3 76 67 13
Lorry Restaurations Og
Forlystelsesselskabet U/Ko A/S 63.245 8 96 62 73
Lose Mogens & John V APS 24.883 5 85 1637
Lot Biler , APS 30.172 8 31 76 07
Lotank Trading APS 19.036 8 16 69 27
•Lotax Metalvarefabrik APS 38.218 8 79 15 89
Lotte-Typehuse A/S 64.617 6 51 58 35
Lottenborg Restaurant APS 39.096 8 94 1882
Lottericentret I Nykøbing F APS 28.329 8 75 09 39
Lotus Elektronics APS 34.307 8 74 50 21
Lotus Pejseovne APS 38.814 8 95 33 25
Lotussan_____________________________APS 9.723 4 98 6 5 ^
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
LotzM Rønne APS 40.629 6 61 93 12
Lotzbeck Fotograf APS 50.798 8 99 63 18
Lotzbeck & Graae Fotograferne APS 21.590 8 09 46 16
Loucop A/S 43.911 3 65 71 75
*Louis-Hansen Aa I Likv A/S 30.775 6 75 94 24
Louis Tussauds Waxmuseum Blackpool A/S 46.007 3 64 29 33
Louise Damekonfektion Tørring APS 40.414 6 19 54 15
"Louise Li Mode APS 40.184 8 88 40 56
Louise Tryk A/S 64.938 5 12 68 27
Louisenlund Kerteminde Boligselskabet A/S 31.349 2 46 21 41
Loumann P APS 15.949 5 96 35 08
Louring Finn Meditek Plaststøbning APS 42.331 8 938881
Lous Ebbe Autogummi- Og
Rustbeskyttelsescenter APS 26.174 8 22 74 03
Lous Knud A/S 60.863 5 39 5461
Lov Beton A/S 35.200 3 37 52 26
Lov Møbel-Og Tæppelager A/S 42.107 2 70 30 92
Lovable Danmark APS 18.914 5 96 40 32
Lovable Scandinavia APS 45.119 8 61 80 46
Lovato Skandia APS 42.320 8 97 43 81
Low Svend Aakirkeby APS 52.802 8 85 94 93
Lowtay Enterprise APS 38.124 8 79 74 55
L-P-Byg A/S 55.941 4 56 67 85
*L P Chokolade En Gros Under Konkurs A/S 60.254 4 85 70 97
L P Chokolade En Gros 1980 APS 44.257 6 32 53 51
Lp Datasoncult APS 57.154 7 20 42 48
Lp Design Sorø APS 55.423 6 97 76 69
Lp Industrial Fiberglas A/S 65.391 8 71 97 05
Lp International Marketing APS 42.772 8 79 35 65
L P International Trading Energiteknik &
Fritidsudstyr APS 36.619 8 95 30 23
Lp-lnvest A/S 54.336 4 63 12 69
L P Kød Christiansfeld APS 34.697 8 59 77 66
L-P Mode Kalundborg-Holbæk APS 3.063 5 15 87 96
L P Møbler Kolind APS 22.197 8 15 0001
Lp Smede-Ogmaskinværksted APS 6.161 4 25 58 52
L P Symaskiner APS 41.800 6 21 24 68
L P Trans APS 42.245 8 83 06 14
L P Video APS 45.892 6 72 30 63
Lp Væg-Væg A/S 49.598 2 86 00 15
LPA APS 27.425 8 31 19 27
L P H Biler Under Konkurs APS 31.907 8 48 73 08
L P R Restaurationer APS 26.475 8 38 75 08
L R Huse Tjørring APS 26.195 8 31 07 18
L R Revision A/S 64.824 8 47 70 86
Lr-Trans APS 48.672 6 76 86 52
Lrw-Cleantrade APS 42.341 6 65 01 63
L S Automontering APS 38.679 8 71 25 81
Ls Byg Viborg APS 45.388 6 69 14 47
L S Carpets Import & Agency APS 40.726 8 87 14 34
L S Consult APS 54.149 7 05 57 73
Ls-lnvest APS 24.746 4 63 97 74
Ls Marketing 1981 APS 47.087 6 55 25 44
L S Music A/S 63.043 8 70 07 37
Ls-Pejsen APS 39.481 8 94 45 47
L S Tegltransport APS 35.622 8 66 42 93
Ls Textil Odense APS 31.283 8 49 94 62
L S Udsmykning APS 25.629 8 28 05 09
Lsb Lejrskolebureauet APS 36.832 8 71 36 77
Lsc 134 APS 30.734 4 6 4  18 17
Lsi Trading APS 32.583 8 78 81 54
Lsp 1 Oktober* 1975 Under Konkurs APS 7.284 5 41 71 12
Lt Beton A/S 48.825 3 73 86 12
L T Finans APS 52.226 7 09 15 16
LT Glasfiber APS 36.061 8 71 45 84
L T Legetøj 1 APS 29.285 8 76 07 21
Lt Radio-Tv Service APS 46.310 6 70 75 05
L T Rejsebureau APS 23.866 8 2581 47
L T Restauranter APS 57.142 7 320051
LT Snedkeri APS 31.757 8 78 63 72
L T Truck APS 21.782 5 87 17 35
Ltc - Brand - Refill APS 33.700 8 59 14 74
Ltd Teknik APS 22.568 8 07 99 51
L T J Transporten APS 46.840 6 57 07 39
Ltl Auto Og Undervognscenter Under
Konkurs APS 26.186 8 2386 18
Ltl Marketing APS 422 4 85 28 42
Ltp-Maskinudlejning APS 29.928 8 75 74 61
Lube APS 10.476 5 47 54 65
Lubona APS 29.388 8 77 17 58
^ubrication Engineers Denmark APS 35.544 8 71 47 97
L U C 30 September 1975 APS 6.546 5 60 2831
Lucia Speceriaffær APS 17.452 1 05 96 29
Lucie Linden Scandinavia Under Konkurs APS 30.719 8 78 32 92
Luckeys Elis Konservesfabrik A/S 12.881 7 0291 95
Luckows I C Eftf A/S 51.893 3 60 64 14
Selskabets navn_________________________ Reg. nr.______ CIR-nr.
Lucky Travels And International Video
Film Club ' APS 50.226 8 98 33 72
*Lucra-Finans I Likv APS 2.315 5 15 37 19
Lucullus Diner Transportable I Grindsted APS 18.009 5 489431
Ludvig A Og H APS 39.348 6 16 18 39
Ludvig Anker Christiansfeld APS 35.797 8 65 44 68
Ludvig E Handels APS 42.444 8 96 52 42
Ludvig Poul Vvs-Forretning Århus APS 32.666 8 74 57 22
Ludvigsen Brdr A/S 44.553 3 25 68 47
Ludvigsen Brdr Tommerup APS 28.553 8 15 73 67
Ludvigsen FlemmingDetlov Rådgivende
Arkitektfirma APS 30.050 8 77 66 52
Ludvigsen Hakon Mehl Wotra Interior
Under Konkurs A/S 59.318 4 97 24 81
Ludvigsen K Aa Og Søn APS 11.699 3 35 05 17
•Ludvigsen Kemi I Likv Finn Skov APS 32.204 8 74 07 55
Ludvigsen L APS 36.966 8 71 49 67
Ludvigsen M V Metalgården A/S 34.765 1 02 89 79
Ludvigsen Niels Revisionsfirma Kolding APS 31.224 8 77 94 14
Ludvigsen & Hermann A/S 43.416 2 83 79 78
Ludvigsen Rita APS 37.113 8 72 28 38
Ludvigsens Foto APS 31.207 8 48 87 11
Ludwigs Stig B APS 28.935 8 7691 92
Luftentreprise Danmark APS 22.027 8 07 85 13
Lufthavns Transporten APS 23.279 8 06 09 91
Lufthavnsparkeringen København APS 23.811 2 16 46 39
Luftkondi Ingeniørfirma Under Konkurs APS 20.174 8 17 96 89
Luftkonditionering 1973 I Likv A/S 58.244 4 74 32 37
Luftomatic APS 20.631 2 74 55 77
Luka Kartonnage APS 2.440 5 01 14 26
Luke B Vinduespolering Og Rengøring APS 22.386 8 202451
Lukrito El APS 53.889 7 14 43 77
Luksory Handel-Investerings-Og
Leasingaktieselskab A/S 65.053 6 77 75 46
‘ Lumalet Lighting Hire Under Konkurs APS 11.135 5 49 98 28
Lumby El-Service APS 9.922 5 62 50 84
Lumby Frugtcentral APS 7.645 2 65 97 94
Lumbye E Industri A/S 63.113 8 87 35 34
Lumbye Ejnar A/S 61.276 5 88 89 48
Lumbye K E A/S 62.444 8 60 11 86
Lumbyvejens Autoophug Under Konkurs APS 24.881 8 30 35 17
Lumeda APS 49.530 7 10 94 23
Lumex Ingeniør-Og Handelsfirma APS 38.729 8 85 47 42
Lumholdt Finn A/S 61.978 2 13 10 99
Lumholdt Folmer APS 10.777 4 06 81 49
Lumholdt Folmer Sengetæpper
Salgsselskab APS 32.126 8 75 4721
Luminofabriken A/S 29.513 2 43 12 54
Lumisafe I Likv APS 45.383 6 71 85 31
Lumison APS 38.919 8 89 48 76
Lumodan APS 22.163 5 99 09 55
Lun - A - Glas APS 57.177 7 31 29 46
Lun-A-Tex APS 3.932 3 57 22 42
Luna Fisk A/S 43.650 2 58 62 66
Luna Værktøj Og Maskiner A/S 60.945 5 6261 02
Lunaprint Randers Tekstilforædling A/S 66.074 7 12 78 63
Lunatrans A/S 46.360 3 03 00 32
Lunatrans Internationale Transporter APS 15.384 4 64 54 48
Lund A Textil A/S 49.264 3 38 06 88
Lund Alfred El-lnstall APS 141 3 32 84 73
Lund Allan APS 4 1 .8 5 7 .6  64 03 89
Lund Anders A/S 23.778 3 74 16 72
Lund Axel Vejle APS 35.655 8 71 49 32
Lund Bent Peer Erik A/S 40.895 2 41 15 04
Lund Birger A/S 61.592 8 04 52 08
Lund Bolighus Under Konkurs A/S 39.638 2 59 68 14
Lund Brdr Glostrup A/S 63.360 6 60 36 02
Lund C Ingeniør APS 31.138 8 7 8 5 7 9 1
Lund Carsten Konsulentfirmaet APS 50.265 6 10 70 28
Lund Dataanpartsselskabet Jørgen APS 57.315 6 7407 31
Lund Erik APS 58 4 86 94 43
Lund Erik Management Rådgivning APS 43.132 6 20 94 59
Lund Erik & Søn Slagtermester APS 39.476 8 95 1845
Lund F Magnus Jensens Eftf
Metalvarefabrik Og Støberi A/S 61.108 5 64 7142
Lund Fiskeri Poul APS 56.815 7 32 03 45
Lund Flemming APS 4.022 3 43 62 33
Lund Frank APS 28.609 8 77 04 68
Lund-Hansen K Rådgivende Ingeniørf
Irma APS 37.881 8 70 9114
Lund Henning Horsens A/S 57.441 4 98 50 79
Lund Henrik H APS 1.540 4 68 76 39
Lund I Silkeborg F Trans APS 3.639 5 17 96 45
Lund I P Sanitetsarmaturer A/S 34.056 1 75 31 34
Lund Jakob Og Sønner Outrup APS 2.884 4 26 57 42
Lund Jan APS 36.248 8 71 15 34
Lund Jens____________________________ APS 27.465 8 4109  76
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Lund J P A/S 20.311 3 74 20 59
Lund Jørgen Møbler Tistrup APS 23.202 8 12 06 84
Lund K Radiotelefoner APS 28.669 8 31 66 35
Lund Karl Papir En Gros A/S 62.837 8 55 72 25
Lund Karsten Entreprenørfirmaet APS 6.553 5 4096  91
Lund Kiropraktisk Klinik Erling APS 57.057 7 01 21 28
Lund Kød Kødbyen APS 30.514 8 75 85 57
Lund Louis Vamdrup APS 6.823 4 65 63 77
Lund Maskinfabrik APS 25.641 8 27 00 58
Lund Mode Herning Under Konkurs APS 22.958 8 25 33 07
Lund Mogens & Knud Vestergaard
Byggefirmaet Gjellerup APS 29.462 8 76 26 94
Lund Musik Haderslev APS 36.618 8 95 30 15
Lund N C A/S 36.240 4 46 45 59
Lund Og Erichsen A/S 11.551 3 8050  18
Lund & Lommer A/S 54.800 3 51 13 75
Lund Og Nielsen Teknik APS 38.901 8 67 26 79
Lund & Olsen APS 21.021 5 83 87 89
Lund & Pedersen Aså APS 17.504 5 89 76 29
Lund Og Smedegaard APS 52.006 7 12 39 81
Lund & Steensen Uldum A/S 57.037 4 21 85 74
Lund P Køleteknik APS 14.954 5 91 97 03
Lund P M Ventilationsfirmaet APS 3.751 5 07 55 48
Lund Palmer Reklamebureau APS 1.748 1 91 47 15
Lund Poul Tandlægepraksis APS 38.113 8 83 26 33
Lund Roald APS 19.147 5 96 25 36
Lund S Polstermøbelfabrik APS 5.306 5 36 82 86
Lund Sild A/S 45.284 3 30 68 36
Lund Skotøjsfabrik APS 12.937 5 48 95 47
Lund Steffen H APS 15.196 3 79 20 72
Lund Steffen Speciallæge I
Øre-Næse-Oghalssygdomme APS 7.320 4 41 46 16
Lund Svend & Søn Vognmandsforr
Asferg A/S 53.606 3 90 96 38
Lund Theodor & Petersen A/S 409 6 10 87 84
Lund Theodor & Petersen Holding A/S 60.999 5 63 36 72
Lund-Thomsen & Co Entreprenør Under 
Konkurs C A/S 45.408 3 44 62 12
Lund Thorbjørn Konsulent I Teknisk Og 
Kommerciel Udvikling APS 46.216 6 69 98 63
Lund Tranbjerg J Entreprenørfirma Brdr APS 13.125 5 66 65 03
Lund Vinimport APS 43.149 6 66 32 14
Lundager H APS 5.076 4 26 83 93
Lundbeck H & Co A/S 22.472 5 67 59 95
Lundbeck Hans Import & Export
Agenturer A/S 27.989 5 67 50 22
Lundberg Chr H & Co A/S 34.016 5 34 06 08
Lundberg H Maskinfabrik A/S 61.146 5 08 12 54
Lundberg K Service APS 48.981 6 0802  19
Lundbergs Ole Hydraulik APS 40.536 6 60 1367
Lundbergs S B Maltfabrik A/S 8.825 1 95 88 87
Lundbohuset APS 575 4 96 46 67
Lundborg Jørgen APS 6.892 3 60 69 88
Lundby Hans A/S 44.192 3 8223  11
Lundby-Huse APS 29.237 8 40 96 25
Lundby Ib Holding APS 41.523 6 61 06 25
Lundby Trading Johannes APS 46.178 6 70 36 07
Lundby Vognmandsforretning APS 39.741 8 96 42 54
Lundbydan Legetøj APS 13.238 5 93 22 54
Lundbygaard Nr Alslev APS 11.499 2 45 45 56
Lundbytorp Vognmandsforretning APS 35.427 8 71 35 61
Lunde Korn-Og Foderstofforretning A/S 31.778 6 22 24 98
Lunde Preben APS 18.906 5 96 52 17
Lunde Trælasthandel A/S 55.102 4 25 86 49
Lundeborg Havn APS 10.425 2 43 56 75
Lundegaard E Maskiner Under Konkurs APS 14.627 2 42 07 59
Lundegaarden Ejendomsselskabet APS 19.425 2 09 1992
Lunderskov Autoservice APS 4.494 5 2391 41
Lunderskov Camping A/S 63.883 6 34 41 86
Lunderskov Entreprenør- Forretning 
Under Konkurs A/S 63.894 8 10 89 35
Lunderskov Fotosats APS 48.296 8 98 95 24
Lunderskov Murer & Tømrerforretning 
Under Konkurs APS 40.271 8 94 56 08
Lunderskov Nybyg APS 25.279 8 11 00 18
Lunderskov Smede-Og Maskinforretning APS 27.754 8 35 08 09
Lunderskov Stålindustri APS 20.860 8 08 1336
Lunderskov Transport APS 33.672 8 63 64 86
Lunderskov Trælast A/S 49.764 3 76 65 94
Lundes P B Eftf APS 37.748 8 65 54 48
Lundgreen John Tømrermester APS 1.818 4 38 81 19
Lundgreen's Mogens Transport
Vetterslev APS 42.855 6 66 06 65
Lundgren Og Enggaard APS 5.703 3 84 55 75
Lundgrens K Bygningsrenovering APS 47.049 8 97 89 64
Lundgaard Bente Og Boje Arkitektfirmaet APS 21.020 8 03 98 28
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Lundgaard Industri- Og Maskinmontage
From Og APS 21.138 8 06 94 92
Lundgaard Svend Aage Skjern APS 8.097 5 52 28 46
Lundgård Teglværk A/S 50.676 3 80 16 24
Lundgaards H Maskinforretning
Spangsbro Pr Kalundborg APS 46.161 3 72 40 26
Lundgaards Konfektionsfabrik Under
Konkurs A/S 48.379 3 38 24 94
Lundh Nils P A/S 40.212 4 71 42 29
Lundholdt Marie P APS 38.168 8 794421
Lunding Huse APS 11.095 4 97 17 87
Lunding & Hadberg Under Konkurs APS 5.575 5 23 63 55
Lundkvist & Petersen A/S 65.315 7 11 73 88
Lundlip APS 451 4 96 23 03
Lundman S G APS 32.217 8 54 57 74
Lundqvist Aa Ch & K APS 33.082 8 74 04 45
Lunds Chr Maskinforretning APS 38.070 8 70 1547
Lunds Chr Vvs Og Maskinfabrik APS 4.484 5 36 22 61
Lunds E Trikotage APS 8.411 1 09 09 76
Lunds Forlag APS 11.675 5 85 05 41
Lunds Foto Grindsted APS 8.559 5 56 72 11
*Lunds Kaj Fabrikker U/Konkurs A/S 15.716 5 70 64 16
Lunds P E Glarmesterforretning APS 23.423 8 19 40 41
Lunds Viggo Vognmandsforretning APS 41.135 6 60 70 63
Lunds Vilh Vognmandsforr A/S 53.092 4 19 08 31
Lundsbjerg F L APS 23.396 8 25 56 28
Lundsbjerg Vvs APS 38.053 8 94 72 44
Lundsdal Hanne Plastic APS 53.136 8 88 40 48
Lundsfryd Jørgen A/S 39.510 2 07 41 25
Lundsgaard C A/S 52.257 3 38 24 27
Lundsgaard H Agentur A/S 65.418 8 04 10 67
Lundsgaard N E Reklame Marketing A/S 49.511 3 53 30 26
Lundsgård Rønnede APS 55.950 6 73 43 08
Lundsgaards Fabrik Næstved Under
Konkurs APS 30.401 8 76 1035
Lundshøj Cykellager APS 5.615 3 04 67 37
Lundsted Benny Murermester Ubby APS 34.587 8 72 95 65
Lundsten H A/S 32.996 4 61 16 24
Lundstrøm Kurt Tømrer- Og
Snedkerfirmaet Hørup APS 23.040 8 25 3781
Lundstrøm T Autodele Maskiner &
Værktøj A/S 51.049 4 15 89 54
Lundtoft Automatservice APS 24.458 8 22 27 11
Lundtoft Byggematerialer APS 42 4 80 47 59
Lundtofte Byggeselskab APS 50.557 7 11 99 25
Lundtofte Ejendomsselskab A/S 41.981 2 53 21 74
Lundtofte Holding A/S 19.337 5 66 30 08
Lundtofte Invest A/S 30.136 1 73 84 29
LundtofteStål A/S 36.361 6 28 82 43
Lundtofte Transport APS 10.469 5 37 75 28
Lundvig Og Færch Under Konkurs APS 18.804 8 16 59 39
Lunec Electronic APS 51.089 6 54 05 46
Lunette Optik A/S 59.888 4 73 33 98
Lunexhuse APS 25.519 8 30 72 29
Lung Niels - APS 40.825 8 55 71 79
Lunge Og Søns Eftf H C A/S 26.057 7 03 25 87
Lungholts Brdr Eftf -APS 23.234 8 21 16 12
Luni-Byg A/S 57.697 4 4146 83
Lunik-Kunst Under Konkurs A/S 62.565 8 72 14 91
Lunk Ditlev APS 26.261 4 29 90 27
Lunn CD APS 19.322 2 65 83 64
Lunos Bianco Bogtrykkeri A/S 25.075 5 32 6419
LunowA APS 15.962 2 05 46 39
Lunskvist Kaj & Søn Varde APS 4.365 5 23 52 86
Lunøe S Trading Under Konkurs APS 4.014 5 27 56 79
Lupi Huse APS 18.708 8 16 54 32
Lupinco A/S 42.660 3 40 82 56
Lupinkrogens Supermarked APS 33.153 8 53 53 37
Lura Specialfirma For Tegneartikler APS 43.764 6 69 21 25
Lura-Technic APS 7.661 3 74 71 74
Luristanus APS 17.157 4 64 12 21
Lustrup Huse APS 3.876 2 79 66 94
Luterni 66 APS 17.808 2 40 0138
Lutimex APS 3.088 5 08 60 27
Luttrup Company Henry APS 9.878 2 46 51 67
Lutzen Hans H APS 6.046 5 37 33 01
Luwasa Blomster Charlottenlund APS 35.449 8 79 55 68
Luwasa Danmark A/S 54.609 4 62 89 34
Luwes International APS 19.950 8 11 3629
Lux Time APS 33.057 8 47 60 55
Lux Time Finans APS 48.634 8 99 92 79
Lux Time Service APS 48.635 8 99 92 87
Luxo Lamper Elektroarmatur Jac
Jacobsen A/S 37.826 5 67 91 92
Luxor Elektronik Danmark A/S 50.198 4 46 62 76
Luxor Factoring Tåstrup A/S 64.919 6 76 47 11
Luxor Holding A/S 53.504 4 60 53 57
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Luxor Metalvarefabriken A/S 62.322 4 96 39 97
Luxtex APS 13.627 5 83 54 45
LV Factoring APS 28.351 8 31 98 39
Lv Finans APS 2.262 4 61 56 03
LV Leasing A/S 49.738 4 15 69 51
Lv Selskabshuse APS 39.033 8 8691 89
Lv Transport APS 41.798 6 6 0  1545
Lvb 3 Januar-77 APS 26.737 8 31 55 74
LVKEM APS 27.751 8 31 62 28
Lvt-Teknik A/S 65.799 6 03 14 98
L W P Bygge-Anpartsselskabet APS 11.418 1 48 87 67
Ly-Den Textil Import APS 13.156 4 98 44 98
Ly-Ni Villabyg APS 28.514 8 32 33 13
Lyac Accumulator-Fabriken A/S 65.604 7 06 46 59
Lyager Keld Revisionsfirmaet APS 7.688 4 2627 19
Lyager TM APS 41.431 6 63 62 09
Liibcal Byg APS 35.856 8 71 86 87
Lybcke H & K A/S 28.973 5 82 63 73
Lubeck Jens A/S 42.513 6 05 21 85
Lyberth Brødrene Manitsok APS 21.417 8 18 55 22
Lybota Byggeselskabet APS 31.502 8 78 38 37
Lybæk Hans Mink APS 40.177 8 93 21 07
Lybøl & Rasmussen Køleservice APS 11.663 4 64 10 19
Lydatronic APS 27.883 8 76 43 36
Lydbørsen Arhus APS 16.462 8 04 26 75
Lydersen Jens Maskinfabrik A/S 51.828 4 25 54 96
Lydex A/S 61 .605 -8  25 91 43
Lydia Audiovisuel Kommunikation APS 4.945 5 10 88 88
Lydig Of Scandinavia A/S 64.993 8 99 84 34
Lydinia APS 49.783 8 96 87 72
Lydkilden Hi Fi Center APS 40.030 6 60 39 47
Lydmodul Lm Under Konkurs APS 16.543 5 88 78 52
Lydolff C T APS 2.646 4 65 80 27
Lydolff Textil APS 16.667 4 39 28 41
Lydteknisk Centrum Haslev APS 32.198 8 74 56 33
Lydum Plantage APS 7.515 2 41 81 42
Lyel-Teknik APS 45.903 6 4243 17
Lyfa A/S 41.602 3 99 48 05
Lyfa Finans A/S 63.234 6 62 10 66
Lyfa Trading A/S 36.405 3 99 24 97
Lygten Hjertingvej 115 A Varde APS 24.534 4 32 56 13
Lygum Thorvald APS 37.187 8 79 33 79
Lyhhe Ivan A/S 60.283 4 82 40 91
Lyhne Køkken-Og Møbel- Produktion
Under Konkurs A/S 51.395 4 27 90 26
Lyhne Maskinimport APS 16.557 8 17 50 55
Lyhne PE APS 1.824 3 56 76 99
Lyhne Plastic Under Konkurs A/S 64.032 8 73 80 68
Lyhne Theodor A/S 13.107 4 6 8  5105
Lyhne Vvs Installatør Bent APS 56.483 7 14 58 88
Lyhnes Specialtryk APS 23.117 8 07 21 16
Lyholm Søren Elinstallationsfirmaet APS 29.276 8 36 19 24
Lyholm Under Konkurs Mary APS 44.177 6 68 43 51
Lyka Cargolift APS 26.143 8 29 20 94
*Lyka Engineering APS 20.552 3 74 92 74
^Lyka Fedevarer A/S 48.229 3 20 53 39
Lyka Kran Service Bagsværd Under
Konkurs A/S 43.168 1 46 05 36
Lyka Kraner Under Konkurs A/S 56.883 4 6 4 2 1 3 9
Lykke Jan APS 35.361 8 71 19 17
Lykke Sko Jan Engelbrecht Pedersen APS 23.199 8 11 4552
Lykke Sko Silkeborg A/S 45.695 3 71 85 49
Lykkeberg P A/S 31.108 5 51 17 55
Lykkegaard Alf APS 16.117 8 17 32 14
Lykkegård Maskinfabrikken A/S 37.727 4 99 31 52
Lykkegården Pårup A/S 32.638 2 39 99 38
Lykkegårdens Antik Eriknauer APS 32.702 8 77 73 57
Lykkegaards H Og A Cementvarefabrik APS 26.085 8 14 90 89
Lykkendal A/S 56.127 4 64 39 84
Lylloff Bjarne APS 21.031 5 17 25 35
Lymatas Financieringsselskabet A/S 20.924 1 679481
Lymeco Investment APS 5.627 1 77 11 16
Lyn-Beton Under Konkurs A/S 37.627 3 57 00 88
Lyn-Data Bogføringsbureauet APS 33.159 3 65 57 84
LVn Holding APS 26.982 5 84 30 65
Lyn Trucking APS 42.041 6 65 03 09
Lyndahl Plast A/S 63.676 4 63 26 48
Lynddahl Bjarne Produktion APS 22.272 8 25 01 97
Lyne Autoværksted Tarm APS 27.743 8 33 91 39
Lyne Industribygning I Likvidation A/S 45.262 3 65 95 42
Lvnegaard Jacob APS 4.579 5 36 28 73
Liinell & Co APS 15.369 8 03 91 94
Lynette Beton A/S 48.106 3 72 59 44
Lynex Serviceselskab Under Konkurs APS 40.604 8 94 44 23
Lyng-Beton Give APS 43.353 6 65 84 07
L-Vng Jens APS 37.758 8 94 26 76
^Lyng Miljø-Beplantning__________________APS 34.647 8 78 47 95
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Lyngbakkegaard j APS 57.442 7 06 49 34
‘ Lyngby 44 Byggeselskab I Likvidation APS 12.680 5 64 1586
Lyngby Bolighus APS 39.000 8 79 36 62
Lyngby Center Vagt APS 46.516 6 56 81 73
Lyngby Container Central APS 14.599 5 88 00 25
Lyngby Dental Keramik APS 16.111 5 87 54 55
•Lyngby Export-Agentur Metal- Produkter
ILikv APS 5.105 4 07 10 42
Lyngby-Farum Bådfarten A/S 2.817 2 59 95 03
Lyngby Frø APS 17.598 5 909481
Lyngby-Gruppen APS 50.636 6 86 72 94
Lyngby Hegn A/S 65.050 6 13 90 27
Lyngby Hobby Nyt APS 16.175 5 32 34 28
Lyngby Hovedgade 11-25 A/S 46.188 3 67 85 04
‘ Lyngby Hundevagt APS 1.237 5 06 45 97
Lyngby Kontor Service A/S 39.914 1 51 85 69
Lyngby Lampeland APS 13.656 5 84 68 89
Lyngby Lampeland Invest APS 24.783 8 30 29 79
Lyngby Maskinværksted APS 10.124 4 65  78 29
Lyngby Metoden A Aabech A/S 52.946 4 03 51 94
Lyngby Motor Finans APS 19.096 8 16 72 57
Lyngby-Mundelstrup Maskin- Og
Traktorhandel APS 35.100 8 74 70 32
Lyngby Murer Og Entreprenørforretning APS 36.843 8 7946 18
Lyngby-Nærum Banen A/S 6.434 6 51 20 97
Lyngby Og Videbæk A/S 62.985 8 79 02 48
Lyngby Postordre I Likv A/S 63.215 8 96 73 18
Lyngby Produkthandel APS 1.742 5 05 87 16
Lyngby Professionelle Boldklub APS 38.476 8 58 03 67
Lyngby Sales Promotion APS 38.195 8 79 82 73
Lyngby Sanitetsgård APS 19.736 3 23 79 74
Lyngby Skumgummi-Industri APS 15.281 4 20 44 76
Lyngby Studio APS 38.503 8 93 57 34
Lyngby Støvsugercenter APS 46.064 6 73 30 93
Lyngby Surf Center APS 47.357 8 96 99 22
Lyngby Sven APS 6.347 4 26 33 83
Lyngby Tag 1 Juni 1979 APS 36.504 8 71 64 55
Lyngby Teatret APS 56.140 7 0641 36
Lyngby Tømmerhandel A/S 21.094 1 17 12 16
Lyngby-Tårbæk Ridecenter
Stenrødgaard APS 51.101 7 103174
Sexorama Istedgade 23 København APS 49.433 6 72 52 95
‘ Lyngbye Claus APS 33.040 8 74 37 46
Lyngbyg Aalborg APS 10.298 5 55 42 92
Lyngbyovnen A/S 58.924 4 32 06 97
Lyngbæk Claus APS 39.531 8 97 52 64
Lyngco A/S 62.673 8 6157 21
Lyngdorf Peter APS 31.972 8 77 42 18
Lynge Autoservice A/S 51.936 3 39 75 13
Lynge Grill & Bodega APS 56.817 7 31 93 12
Lynge Herman H J & Søn A/S 11.980 1 68 95 09
Lynge Huder Og Fedt APS 48.214 6 59 02 25
Lynge Installationsforretning APS 28.134 8 34 69 25
Lynge Jensen & Co A/S 62.213 8 50 27 06
‘Lynge Konfektion Under Konkurs APS 40.967 6 63 45 08
‘Lynge Maskinstation APS 25.876 8 30 85 43
Lynge Pelsen Tømrerfirmaet A/S 64.290 8 75 84 33
Lynge Richardt Silkeborg APS 28.115 8 37 42 87
Lynge Vinhandel APS 46.306 6 55 99 48
Lynge/Rasmussen/Aastrup Dea/Grey
Og Partners 1 Reklamebureau A/S 63.105- 8 79 1821
Lyngen Ejendomsselskabet APS 22.166 4 74 54 77
Lyngens Bageri APS 48.716 6 0069 81
Lyngens Elektriker APS 11.939 5 39 12 45
Lyngens Grill Og Diner Transportable APS 40.800 8 90 42 35
Lyngens Revisionskontor A/S 50.155 3 47 71 42
Lyngens Vvs APS 21.342 5 9864  19
Lynges E Foto APS 16.413 5 87 37 38
Lynggård Køle-Og Vaskeservice Viborg APS 11.265 5 6612 69
Lynggaard Cater Under Konkurs A/S 55.627 4 29 86 59
Lynggård Export Comp A/S 59.091 4 82 50 63
Lynggaard H Guld-Sølv A/S 34.941 1 209841
Lynggaard International A/S 59.090 4 82 50 55
Lynggård Ole APS 24.737 8 30 24 99
Lynggaard Ole Copenhagen APS 36.031 8 72 94 25
Lyngheden Investeringsaktieselskabet A/S 40.284 2 30 40 15
Lyngholm Ib Under Konkurs APS 47.481 8 97 80 85
Lyngholm Lorentz Transport Under
Konkurs APS 34.053 8 61 93 95
Lyngkilde Lejf Rådgivende Civilingeniører A/S 43.687 3 28 70 09
Lyngkrone APS 41.014 8 95 47 55
Lyngsie Chr B A/S 32.210 3 13 73 68
Lyngsø Automation Søborg A/S 61.528 8 12 09 94
Lyngsø Byggefirmaet Torben A/S 65.296 8 71 94 62
Lyngsø Erik 11 December 1980
Handelsselskabet APS 43.631 6 65 12 08
Lyngsø Jørn Revisionsfirmaet____________APS 41,284 6 63 03 32
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Lyngsø Konfektion K APS 48.941 8 98 99 58
Lyngsø Søren T A/S 36.265 2 31 41 93
Lyngsø U/KoE A/S 63.274 4 79 21 49
Lyngsøe Hans Håstrup APS 6.481 5 60 26 45
Lyngsaa A Leasing APS 33.507 8 78 46 55
Lyngså Trælast APS 29.270 8 52 1794
»Lyngtofte Kro . APS 5.274 5 12 74 16
Lyngtæpper Under Konkurs A/S 61.006 5 66 33 93
Lyngø E APS 42.360 6 6043  31
LyngaaePer APS 40.555 8 91 16 57
Lyngaae's Hakon Maskinfabrik APS 50.034 6 11 05 92
Lyniphoto APS 20.705 5 81 62 11
Lynnerup J Trading APS 42.753 6 64 74 13
Lynto APS 9.599 3 77 81 77
Lyntryk Danmark A/S 42.963 2 42 10 54
Lynæs Bådeværft 1 ApriM981 APS 53.557 6 50 96 06
Lynæs Bådeværft Lynæs Bådebyggeri I 
Likv A/S 36.427 6 75 66 54
Lynæs Marinecenter Under Konkurs APS 27.202 8 33 1995
Lyon Auto A/S 37.029 6 42 25 43
Lyon Odense Bageri & Conditori APS 28.545 8 42 99 52
Lyonsko APS 4.313 5 32 32 74
Lyra Musik APS 30.921 8 75 49 42
Lyre & Valbo Produktion APS 55.673 7 14 38 77
Lyre & Valbo Reklamebureau A/S 60.959 5 53 67 82
Lyrec International A/S 64.100 6 67 12 68
Lyrec Manufacturing A/S 56.348 4 64 1426
Lyrskov K A/S 63.343 6 16 18 98
Lyrupa A/S 49.209 3 42 52 23
Lys-Byg A/S 50.938 3 62 28 94
Lys-Design APS 48.346 6 74 53 93
Lys & Lyd Elektronisk Kontrol APS 15.229 3 03 52 47
Lys Og Servietter Specialforretningen APS 28.452 8 76 23 09
Lysander Shipping APS 3.844 5 14 07 22
Lysander Shipping Århus APS 46.136 6 00 62 64
Lysberg & Hansen A/S 780 6 10 29 21
Lysbro Fabrikker A/S 19.720 3 50 04 89
Lysbro Handelsselskab Fjerkræslagteriet APS 752 4 96 59 49
Lysbro Teglværk APS 36.636 8 71 38 98
Lysgaard H Møbler APS 19.892 5 99 33 26
Lysgaard & Rasmussen APS 18.174 1 44 43 28
Lysgaard Poul APS 35.801 8 68 04 18
Lysholdts Jens Eftf A /S 63.968 8 59 46 94
Lysholm Fotosats APS 53.039 7 10 20 46
Lyshøj Ejendomakts A/S 10.961 5 69 43 96
Lyshøj-Leasing APS 57.191 7 31 68 95
Lysia Kopiering APS 13.462 4 6097  51
Lysiplex A/S 43.643 3 30 13 46
Lysitan A/S 18.001 5 67 17 79
Lyskilde Eksport APS 34.333 8 62 85 64
Lyskær Belysning A/S 45.837 3 07 94 14
Lysrørfabriken Nordlys APS 8.168 3 50 52 94
Lysson Metal Under Konkurs APS 18.440 5 85 05 92
Lysta Dent Trading APS 25.546 8 1441 84
Lysta Vibrator APS 43.578 6 37 15 74
Lystager Hj Handels A/S 44.530 4 41 45 51
Lystager Hj Industri A/S 44.531 4 41 45 86
Lystbådehavnens Overvintringshal
Horsens APS 11.490 5 63 60 35
Lystoft Lis APS 8.577 4 64 75 56
Lystoft Palle APS 8.576 3 76 43 03
Lystofte Park A/S 18.629 1 11 68 19
Lystrup Aut Vvs Installationsfirma APS 28.261 8 37 41 98
Lystrup Bodega APS 35.668 8 58 77 87
Lystrup Byggeservice APS 29.880 8 76 47 78
Lystrup Cykle-Og Knallertservice Under
Konkurs APS 22.349 8 08 29 36
Lystrup Entreprenørforretning APS 46.977 6 56 82 03
Lystrup Hans A/S 29.045 2 13 31 48
Lystrup Hans I Herlev A/S 31.044 2 42 18 36
Lystrup Hans Salg Og Financiering A/S 27.588 1 17 17 04
Lystrup Rustfri Stålindustri APS 14.828 4 97 1795
Lystrup Villabyg APS 47.126 6 01 03 69
Lystrup Værktøjsfabrik A/S 65.473 6 9160  23
Lyth E APS 50.478 8 98 73 27
Luth Hans International 1979 A/S 63.541 871 1461
Lytho APS 51.560 6 83 68 44
Lytterkroen APS 40.475 8 94 82 24
Lytzen - Jydsk Ovnindustri A/S 40.914 2 23 42 89
Lytzen Bindslev Erik APS 56.693 7 22 72 05
Lutzen Carl APS 5.298 5 27 74 26
Lytzen Carl-Johan APS 41.465 8 9731 64
Lytzen Erik A/S 63.498 4 44 70 42
Lytzen Finansieringsselskab
Ingeniørfirmaet APS 23.638 8 25 68 88
Lytzen Invest Ingeniørfirmaet APS 24.160 8 259461
Lutzen Meinert Boligmontering___________ A/S 58.341 4 59 39 52
238
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-no
Lytzen Produktion Ingeniørfirmaet APS 28.493 8 35 49 87
Liitzhøft & Co APS 16.242 5 68 45 44
Lutzhøft Jes Development APS 34.846 4 98 06 54
Lutzhøft V Holding A/S 49.563 3 45 89 11
Lutzonic APS 40.165 6 240313
Lzb Porcelain APS 44.350 6 29 92 45
Læby Fliser APS 27.637 8 31 41 36
Lædergaarden APS 15.701 4 12 37 43
Læderhuset Haderslev APS 48.736 8 98 54 72
Læderiet APS 57.347 6 99 87 12
Lædermagasinet Holstebro APS 14.040 3 12 5661
Lædersmeden APS 30.355 8 09 94 64
Læderstuen APS 26.287 8 34 74 17
Lædervarehjørnet APS 36.934 8 93 98 37
Lædervarer K D K M 2 Marts 1976 APS 13.225 5 84 57 77
Lægehuset Bjarkesvej Hadsten APS 9.842 4 98 48 46
Lægehuset Fåborgvej 26 Odense APS 22.826 8 25 2491
Lægehuset Hedensted APS 6.048 5 37 33 28
Lægehuset Hobro APS 7.071 4 68 74 77
Lægehuset I Jyllinge APS 18.529 8 16 48 86
Lægehuset I Nr Alslev APS 19.460 4 48 28 75
Lægehuset I Nørregade Herning APS 1.322 3 20 86 05
Lægehuset I Ribe A/S 46.788 3 69 49 68
Lægehuset I Sdr Omme APS 41.781 6 64 62 71
Lægehuset I Slangerup APS 6.014 5 37 34 09
Lægehuset I Smørum APS 5.650 5 31 32 79
Lægehuset Lysabild APS 3.640 5 06 06 99
Lægehuset Nakskov APS 4.404 5 36 62 91
Lægehuset På Ellemarksvej Køge APS 1.088 4 96 88 59
Lægehuset Resenvej 14 Skive - APS 21.013 3 90 1475
Lægehuset Rådhusvej Sorø APS 2,984 5 13 22 66
Lægeklinikken I Stoholm
Ejendomsanpartsselskabet APS 18.737 4 64 59 79
Lægelaboratoriet For Glostrup Roskilde
Og Omegn APS 4.612 3 72 55 45
Lægernes Hus Gråsten A/S 45.730 3 69 26 12
Lægernes Hus I Korsør APS 36.120 8 7150 68
Lægers Og Tandlægers Invest I Likv A/S 63.337 6 22 03 04
Lægers & Tandlægers Revisionskontor
København A/S 64.804 2 04 48 46
Læhegnet 75 Ejendomsselskabet
Albertslund APS 26.245 2 07 31 88
Lækerol A/S 20.012 156 28 94
Lær Og Leg Handels APS 30.865 8 76 75 56
Lærdahlsgade 4 -6  A/S 25.763 1 19 6111
Læreres Indkøbscentral Financiering APS 14.111 2 17 5185
Lærke E & Søn Svendborg APS 5.643 5 21 59 51
Lærke K Komponenter APS 31.395 8 43 37 98
Lærkegaard Finn APS 53.270 6 83 56 78
Lærkeparken Åbenrå Under Konkurs A/S 40.366 2 48 96 86
Lærkereden Møbelfabrikken Gørding APS 32.449 4 97 47 51
Lærkevej 11 København Nv
Vvs-Selskabet A/S 65.693 7 32 51 42
LÆ S Forlaget APS 25.146 8 30 52 42
Læsten Møbelfabrik Under Konkurs APS 35.762 8 60 44 79
Læsø Bygvirk APS 25.193 8 30 48 23
Læsø Ferieby Udlejningsselskabet APS 38.833 8 95 26 39
Læsø Ferieservice APS 43.506 6 28 12 49
Læsø Fiskeindustri A/S 34.106 4 59 37 74
Læsø Garnspinderi Under Konkurs A/S 23.766 4 59 53 43
Læsø Keramik APS 47.709 6 73 77 57
Læsø Revisionskontor APS 42.908 6 67 37 83
Læsø Skibs-Service APS 33.546 8 36 88 48
Læsø Strik Under Konkurs APS 40.601 6 61 95 33
Læsø Uldspinderi APS 44.460 6 71 43 66
Læsøgaarden Ejendoms Aalborg I Likv A/S 23.123 2 51 65 78
Løbel P Og Co Ventilationsfirmaet APS 1.891 5 08 64 34
»Løber Martin E Under Konkurs APS 6.916 3 00 89 67
Løbger Hanne APS 33.622 8 72 52 76
Løbner Edvard APS 4.334 5 36 27 33
Løbner Johannes Gørding APS 34.177 8 73 27 87
Løbners Plantage A/S 5.283 2 48 75 43
Løcke Consult APS 43.078 6 63 31 02
Løcke S & M APS 36.493 6 23 57 43
Løcke Steen Under Konkurs APS 33.611 8 56 31 28
Løfa APS 20.351 2 12 89 93
Løfberg Erik APS 14.977 4 49 96 03
Løfqvist Og Søn A/S 34.459 4 57 22 1'
Løften L APS 47.826 6 68 83 57
Løftgaard Peter APS 13.646 5 81 99 8-;
Løgager K A/S 63.405 6 19 19 0°
Løgeskov Snedker-Og Tømmerforretning APS 48.863 8 99 60 9J
Løgismose Production A/S 41.928 1 77 83 3
Løgismose Vinimport A/S 44.420 3 25 44 3'
Løgstrup Arne Tømrer-Og ,
Snedkerfirmaet APS 36.025 8 71 87 °
Løgstrup Auto_________________________APS 15.383 5 80 46 0^
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Løgstrup-El Humlebæk A/S 60.829 5 47 31 87
Løgstrup El-Service Karl Johan Petersen APS 48.031 6 73 09 49
Løgstrup-Elektric Ålborg A/S 44.699 3 04 63 03
Løgstrup Holding J APS 50.616 7 11 6349
Løgstrup Maskinfabrik A/S 40.350 4 04 42 23
Løgstrup Murer- Og
Entreprenørforretning APS 37.884 8 93 92 25
Løgstrup Mølle A/S 50.088 3 43 53 18
Løgstrup N P Arkitektkontor APS 305 4 70 02 87
Løgstrup Savværk Og Tømmerhandel APS 6.227 3 72 23 68
Løgstrup Steel Kvistgård A/S 47.699 3 42 69 39
Løgstrup Trådvarefabrik A/S 45.560 3 13 60 86
Løgstør Byggeindustri APS 45.599 6 67 79 67
Løgstør Bådcenter APS 14.643 5 90 97 83
‘Løgstør-Fjerritslev Totalbyg Under
Konkurs APS 45.033 6 47 58 84
Løgstør Flytteforretning APS 26.302 8 33 75 78
Løgstør Herreekvipering APS 42.464 5 14 94 44
Løgstør Jern Og Stål Under Konkurs APS 21.243 8 1847 98
Løgstør Møbel-Design APS 48.207 6 04 62 74
•Løgstør Pels APS 37.672 8 81 61 66
Løgstør Rørindustri A /S 39.925 1 79 92 07
Løgstør Savværk Og Trælasthandel A/S 17.092 1 44 38 36
Løgstør Skibsværft Og Maskinværksted I
Likv A/S 47.580 3 72 41 15
Løgstørgade 14-16 APS 24.757 8 28 43 77
Løgten Murer-Og Entreprenørforretning APS 33.871 8 62 99 43
Løgten Radio & Tv APS 56.838 7 21 68 74
Løgten Trævarefabrik APS 50.542 7 11 0081
Løgtved Pensionat APS 2.718 5 0631 67
Løgumkloster Byggecenter A/S 61.640 8 07 7851
Løgumkloster Industri A /S 39.994 2 46 06 53
‘Løgumkloster Kontantforretn- Ing Under
Konkurs APS 24.946 8 28 40 24
Løgumkloster-Kyllinger A/S 32.998 6 62 77 65
Løgumkloster Lavpriscenter APS 27.562 8 3880  16
Løgumkloster Lys Under Konkurs A/S 60.011 4 01 95 12
‘Løgumkloster Ost Under Konkurs APS 28.175 8 75 77 71
Løgumkloster Pølser U/Ko APS 26.559 8 36 88 05
Løgumkloster-Revision APS 36.668 8 69 94 02
Løhndorfs Trykcentral A /S 58.705 4 77 77 94
Løje Erik Frugtgrossistfirmaet APS 3.888 4 9431 47
Løjt Byggeforretning Under Konkurs A/S 60.170 4 96 05 05
Løjt Møbelfabrik A/S 49.169 3 45 87 68
Løkke Brdr APS 14.507 3 71 93 83
Løkke E APS 48.673 8 95 36 78
Løkke S P Og Søn APS 704 4 54 80 43
Løkken Feriecenter APS 30.374 8 77 23 47
Løkken Gamle Bolighus 31 December
1977 APS 29.552 8 34 65 69
Løkken Gamle Bolighus I Likv APS 9.241 5 65 79 97
‘Løkken Invest APS 25.324 8 3061 92
Løkken Pejse Og Brugskunst U/Ko APS 46.293 6 73 26 66
Løkken Sportsnet APS 33.535 8 72 75 03
Løkken Strandgård 1 Juli 1975 APS 6.024 5 37 36 38
Løkkes J K Handels-Aps APS 10.196 4 26 87 33
Løma Løgumkloster Maskinforretning APS 7.034 5 31 41 94
Lønberg Birgitte Og Peter Rossing
Tandlægeaps APS 11.954 4 10 16 34
Lønborg Laurids A/S 34.282 5 51 37 23
Lønborg Shipping I Likv A/S 54.366 4 6194  04
LøndahIGorm APS 28.124 8 34 56 86
'-øndal Hans Sko APS 35.828 8 73 87 18
Lønhart Helge A/S 23.853 2 31 36 93
Lønne Promotion APS 40.521 8 9639 16
Lønnee's Paul-Erik Tegnestue APS 10.823 5 53 63 75
Lønnes Bent Brøndborerforretning APS 24.342 8 30 06 31
Lønninge Fotograf Lars Anders APS 52.119 6 01 16 24
Løno U / Ko Tømrerfirmaet APS 29.052 8 40 92 85
Lønskov Jørgen APS 23.436 8 11 69 62
Lønstrup Kro APS 19.929 4 45 84 94
Lønstrup Og Thomasen A/S 63.391 5 44 37 25
Lønstrup Preben APS 1.516 6 57 07 12
Lønstrup Vandværk A/S 3.443 2 09 20 93
Lønvig Asbjørn Hedensted APS 29.640 8 76 47 94
Lønvig Og Olsen Vejle APS 27.209 8 19 49 55
Lønå Murermester-Og Entreprenørfirma APS 26.047 8 2881 94 
Løsekraut M APS 18.372 4 06 73 04
Løsning Byggefirmaet A/S 52.616 3 95 10 22
Løsning El-Service Løsning APS 10.039 4 20 75 05
Løsning Financieringsselskab APS 17.444 4 97 07 56
Løsning Textilfabrik APS 1.951 5 15 12 79
Løsning Vand Varme Sanitet APS 5.403 5 27 43 97
Løsning Vinduesfabrik APS 24.048 5 59 96 36
Løsning Vognmandsforretning APS 45.979 6 72 88 98
Løsning Værktøjsfabrik A/S 63.781 6 61 26 52
^Løvbjerg Holding______________________ A/S 33.729 3 50 17 36
Selskabets navn_______________________  Reg- nr._____ClR-nr.
Løvbjerg Konsum A/S 30.379 1 77 41 58
Løvbjerg Supermarked A/S 65.930 7 00 40 95
Løve Møbler Under Konkurs A/S 60.993 5 63 32 81
Løve Møbler 1979 APS 38.735 8 69 63 22
Løve Ost A/S 61.697 5 96 25 87
Løve Savværk A/S 62.889 8 81 36 71
Løven A/S 97 1 99 31 27
Løvengreen H P A/S 16.161 2 13 78 79
Løvengreens H P Garveri A/S 1.070 2 13 35 63
Løvengreens H P Garveris
Finansieringsselskab A/S 27.702 2 02 83 44
Løvens Kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab A/S 32.852 5 67 59 52
Løvens Kemiske Fabriks
Handelsaktieselskab A/S 22.976 2 42 38 12
Løveparken Givskud A/S 49.330 3 45 70 28
Løvgården I A/S 11.045 2 06 3441
Løvgården li A/S 11.044 2 47 60 29
Løvgården lii A/S 11.043 2 47 61 18
Løvgården Iv A/S 12.516 2 47 61 93
Løvheim Jan Agencies APS 47.480 8 97 80 77
Løvhøj Peter APS 37.456 8 95 17 56
Løvig Peter Revisionsfirmaet APS 50.803 6 74 95 26
Løvlund Dambrug A/S 30.481 2 46 77 55
Løvlund Kartoffelcentralen APS 7.788 3 56 09 53
Løvlund Maskinforretning APS 10.061 5 54 30 29
Løvlund Møllegaard A/S 28.099 2 46 66 86
Løvparken APS 9.325 4 64 36 82
Løvring Show APS 4.149 5 16 42 22
Løvschall Brdr APS 18.376 5 96 24 63
Løvschall Finn APS 1.488 5 14 74 33
Løvstad Jørgen APS 22.755 8 25 22 11
Løvstrup Plantage A/S 3.853 1 07 98 83
Løvstrøm Og Ellgaard
Reklame/Marketing Kolding APS 26.444 8 29 60 57
Løvvangcentret Leje-Finans/lkf APS 31.268 8 77 84 26
Løw B & Søn A/S 33.469 5 49 16 57
Løwe Markedsføring Erik APS 56.137 7 14 80 11
Løwenmark K B Rådgivende
Ingeniørfirma APS 20.510 8 05 05 03
Låsby-Byg APS 17.449 3 76 35 36
Laasby El-Forretning APS 17.941 8 16 24 25
Låsby Kro APS 9.613 4 14 49 61
Laasby Maskinfabrikken A/S 64.605 6 00 54 03
Låsesmedsgrossisten Vemmelev APS 48.587 6 55 83 56
M 16-78 APS 25.520 8 30 72 37
M -73 Under Konkurs A/S 56.904 4 68 66 67
M-M Plast Teknik Under Konkurs A/S 44.818 3 24 99 13
M-Byg APS 13.400 3 67 42 07
M-Data APS 8.242 5 61 26 91
M-Expo APS 45.061 6 71 20 96
M K Manufaktur-Kompagniet A/S 26.793 3 75 73 74
M-Møbler Detail & Engros Under
Konkurs APS 23.152 8 25 43 38
M & C Møbler APS 5.978 5 23 70 09
M &CPade A/S 63.003 8 95 49 84
M & H Telephone Company APS 34.881 8 71 62 69
M & K Tæpper Kolind APS 37.074 8 81 67 51
M & M-Dyk APS 44.600 8 89 50 66
M Og N Inventar A/S 41.826 1 16 53 72
M & S Automater Under Konkurs APS 11.247 3 25 45 34
M & V Træprodukt Helsinge APS 57.153 6 9 9 4 5  12
*M & Z Kontorteknik-Handels I Likv A/S 32.494 3 13 90 18
M-Plan APS 39.636 8 96 52 69
*M-Tek Danmark U/Opløsning APS 33.219 8 41 75 71
M-To Metalvarefabrik APS 38.620 8 70 39 65
M Top-Entreprise Odense A/S 65.093 8 96 79 89
M Transport Horsens APS 38.224 8 9391 36
M-Tronic APS 42.415 8 89 67 47
M/K Erhvervsvikar APS 8.324 2 33 1829
M/K Sportswear APS 50.511 6 09 47 59
M/Tr Arqaluk Manitsoq APS 44.071 6 68 39 32
M A Armatur APS 44.188 6 64 64 25
Ma-Bo Plast Danmark A/S 50.850 3 99 30 78
Ma-Do-Re-Tex APS 29.049 8 77 08 67
Ma-Hel Tøj APS 47.180 6 70 79 63
MA Invest 1973 A/S 41.053 3 52 46 04
M A Marketing-Group Under Konkurs APS 4.206 5 36 10 87
M A Reklameproduktion APS 50.847 6 78 80 76
Ma Se Re APS 5.956 5 39 51 94
Ma Solarium International A/S 65.198 6 50 88 04
M A Turbomotor APS 27.378 8 31 59 22
Mabanaft A/S 42.517 2 70 18 39
Mac Gregor Scandinavia Cargo Handling A/S 48.720 3 63 62 67
Mac Henning Elektroniske Instrumenter
Og Komponenter APS 32.597 8 74 30 37
Macadan_____________________________APS 50.005 8 98 89 19
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Machine And Buelding Consultants
Aalborg A/S 63.999 6 60 60 08
Machinex Trading Company APS 15.188 1 51 02 15
Mack Lastvognsimport APS 11.983 5 63 75 89
Mackeldey B I Likv APS 9.124 4 30 20 52
Mackeprang P E APS 5.584 5 370361
Mackeprang Radio Og Tv APS 11.450 2 81 38 58
Mackler Kaj APS 39.195 8 94 90 93
Mackli APS 57.429 7 32 84 86
•Macmillan Publishing I Likvidation APS 8.078 4 98 13 32
‘ Macmstedt Karen Og Svend Læger I Likv A/S 57.133 4 25 82 66
Macquales APS 25.042 8 30 42 54
Macrodan A/S 54.406 4 62 23 75
Mactel APS 49.263 7 10 46 26
Macton A/S 36.309 6 52 73 02
Mad Fra A Til Z International Forlaget APS 8.460 5 61 44 57
Madam
Blå/Antik/Genbrug/Flytninger/Møbelopbevaring/Dragør APS57.6157 )̂4 73 71 
Madam-Q Fashion APS 50.905 7 12 40 66
Madame Chic Kosmetik APS 22.107 8 18 90 48
Made In U/Konkurs APS 33.866 8 73 21 24
Madelaire C Import/Export Agenturer APS 52.905 7 04 75 33
•Madelung H B Trading Co I Likv A/S 20.576 6 10 73 1 1
Madelungs Grusgrav A/S 60.360 5 14 53 41
Madewell APS 40.362 6 16 87 28
Madina Enterprises APS 18.559 8 02 98 14
Madinco Under Konkurs APS 42.208 6 66 38 85
Mads Mode APS 31.422 8 7781 32
Madscar Slagelse APS 20.646 8 03 08 63
Madsen A Fischer APS 44.312 6 45 22 48
Madsen A Guld Sølv Ure Optik APS 1.151 4 88 98 78
Madsen A & N P Murermestrene Båring APS 35.604 8 71 05 38
Madsen A Toustrup Materfirma APS 4.196 5 22 98 98
Madsen Adam & Co A/S 44.142 3 64 86 05
Madsen Administration Sigvald A/S 29.348 2 06 83 62
Madsen Alfred Entreprenørfirma Karsten 
Madsen APS 21.755 8 09 22 81
Madsen Arne Fisk APS 53.055 6 86 03 89
Madsen Arne Grummesgaard APS 28.942 8 75 1099
Madsen Automobiler Egebjerg Per Kjær APS 57.310 7 30 96 43
Madsen B Linder Viby Sjælland APS 34.732 8 65 53 24
Madsen Benny Pheiffer APS 51.939 8 99 62 88
Madsen Bille Overseas Trading APS 24.952 8 20 73 48
Madsen Bjarne Metal U/Ko APS 44.289 6 42 94 59
Madsen Bjarne Murerfirmaet APS 449 4 87 83 29
Madsen Brdr & Jun Entrepselskab APS 43 4 85 51 75
Madsen Børge Entreprenørfirma A/S 64.345 6 70 78 23
Madsen Børge Malerfirma APS 21.795 5 81 47 74
Madsen C Wichmann A/S 29.060 3 47 43 99
Madsen Chr Lund A/S 49.289 3 55 67 19
Madsen Chr Sole APS 45.196 6 68 94 34
Madsen C J Revisionsfirmaet APS 28.944 8 42 80 26
Madsen E Bøg A/S 42.521 2 30 05 91
Madsen E Hindsgaul A/S 47.561 3 37 05 26
Madsen E J Handelsselsk A/S 36.981 2 08 51 78
Madsen E Revisionsfirmaet Viby J APS 6.666 5 42 39 37
Madsen Edvin & Søn Malerfirma APS 783 4 91 91 57
Madsen Egon Og Ejvind Snedker Og 
Tømrer Under Konkurs APS 32.430 8 74 43 43
Madsen Ejnar Kolonial APS 15.246 3 58 47 55
Madsen Ejv APS 14.069 6 28 88 47
Madsen Ejvind Byggefirma APS 15.480 5 68 29 59
Madsen Electronics (Meas) A/S 31.168 1 089501
Madsen Ellen Refsgaard APS 45.197 6 68 94 42
Madsen & Co Entreprenørselselskabet A/S 65.214 4 64 08 88
MadsenErik APS 17.211 5 6 8 0 1  23
Madsen Erik A Tømrermester Ålborg APS 1.428 4 89 85 59
Madsen Erik & Heidi Skotte APS 38.343 8 71 89 54
Madsen Erik V Entreprenørfirmaet APS 24.200 8 25 97 55
Madsen Erik Ølsted APS 31.217 8 74 20 49
Madsen Flemming Thybro. APS 36.845 8 70 87 89
Madsen Folmer Registreret Revisor APS 16.638 5 99 42 76
Madsen Fr Odense Install Firma A/S 58.008 4 47 86 65
Madsen Frantz Transport APS 35.875 8 71 10 54
Madsen Frede A/S 61.253 5 80 99 67
Madsen Frederik A/S 31.039 4 49 98 32
Madsen Gerda APS 3.853 5 26 24 45
Madsen Gerh P Fransk Spansk Vinlager 
Under Konkurs APS 20.834 2 07 78 33
Madsen Gert Ejendomsselsk APS 14.906 4 98 67 09
Madsen Give Vognmandsforretningen 
Bjarne APS 35.330 8 73 98 38
Madsen Gunnar Malermester APS 40.290 6 60 1898
Madsen Gunnar Og Ejgil Madsen APS 29.350 8 42 77 47
Madsen Gydda Trans APS 42.714 6 30 13 12
Madsen H Bjellekjær APS 31.334 2 77 43 72
Madsen Hans Handelsakts København A/S 24.030 6 37 15 82
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Madsen Hans & Søn Malerfirmaet APS 13.429 3 65 02 43
Madsen Harry V APS 4.302 4 59 55 72
Madsen Heinrich APS 15.059 5 40 44 28
Madsen Helge London Distributor A/S 44.516 2 81 41 61
Madsen Henning Augustenborg Under 
Konkurs A/S 61.364 5 80 27 68
Madsen Henning Esbjerg U/ Ko APS 20.131 8 17 94 25
Madsen Henning Godthåb APS 22.365 8 25 04 05
Madsen Henning Hjørring Under Konkurs APS 15.829 5 80 5341
Madsen Henning Malerfirmaet
Frederiksværk _ APS 38.703 8 83 88 36
Madsen H J Bedemand Århus APS 55.171 7 07 55 88
Madsen Hjorth Holding APS 44.652 6 66 96 54
Madsen Holberg APS 12.658 4 73 02 67
Madsen Holmgaard Invest APS 25.250 8 30 57 57
Madsen Holmgård Villaer APS 53.284 4 77 62 67
Madsen Holsted Biscuit Harry A/S 58.816 3 88 08 26
Madsen Hugo Nykøbing Sj APS 49.427 6 12 32 87
Madsen Ib Vognmandsforretning APS 47.294 6 72 76 97
Madsen Ingemann Kolding A/S 36.942 3 6701 63
Madsen Ivan Snedkerfirmaet APS 26.874 8 31 87 86
Madsen Ivan Solrød APS 41.212 6 20 29 26
Madsen Ivar Grenå APS 1.968 5 15 06 39
Madsen J Dåne House APS 12.662 1 26 58 06
Madsen J Elsted Revision APS 22.981 8 2534  71
Madsen J Erik APS 55.979 7 05 8616
Madsen J Mathias Vorupør Trawl APS 40.244 6 60 11 11
•Madsen J Mejlhede Revisionsfirmaet APS 35.670 8 68 47 82
Madsen J Og K Bdrr A/S 29.654 6 95 28 95
Madsen J E Melgaard Johannsen Under 
Konkurs APS 30.556 8 36 82 95
Madsen Jens Kød En Gros APS 22.222 8 12 57 32
Madsen Jens Tegnestue APS 45.493 6 69 97 15
Madsen Jj Invest APS 42.378 8 94 80 89
Madsen J J Kruse A/S 13.779 6 08 12 58
Madsen J 0  Murermester Helsingør APS 36.090 8 71 27 86
Madsen John Haslev . APS 46.929 6 02 27 82
, Madsen Johs APS 23.083 8 12 70 77
Madsen Juul Nylars APS 39.164 8 95 61 89
Madsen Jørgen Brugskunst APS 29.939 8 75 48 61
Madsen Jørgen 8t Co Danish Export 
House A/S 28.578 2 15 23 04
Madsen Jørgen El-Installationsfirmaet APS 18.164 8 16 3081
Madsen Jørgen Revisionsfirmaet Greve APS 47.506 6 35 87 05
Madsen Jørn Entreprenørfirmaet A/S 57.034 4 57 73 96
Madsen K Og E APS 7.145 5 39 26 08
Madsen K Torp & Co Bankierfirmaet APS 30.876 8 45 61 94
Madsen Kaj Aut Elektro-lnstallatør A/S 62.943 8 83 59 15
Madsen Kaj & P E Jørgensen I Likv APS 27.835 8 76 20 58
Madsen Kaj Ove Murerfirmaet A/S 65.571 4 87 83 02
Madsen Kalundborg Flemming APS 56.117 7 06 43 06
Madsen Karl Byggefirma A/S 63.943 5 31 49 76
Madsen Karl Entreprise A/S 65.563 7 10 55 84
Madsen Karl Teknik Galten APS 14.951 5 64 95 79
Madsen Keld Vvs APS 36.993 8 95 66 77
Madsen Kenneth Kofod & Schiller APS 50.204 8 97 99 01
Madsen Kenneth & Piotr Topperzer 
Studio APS 25.066 5 98 66 64
Madsen Kjeld APS 31.315 8 4881 93
Madsen Knud Forlev A/S 60.804 5 43 99 0®
Madsen Knud Vognmandsforretning APS 27.638 8 75 68 99
Madsen Kolding APS 18.338 3 33 56 15
Madsen Kolding Byggeselskabet John APS 30.476 8 46 78 89
Madsen Kontor Syd M APS 30.450 8 28 79 37
Madsen Kristian Tricotagefabrik A/S 45.415 3 06 6444
Madsen Kruse Handels-&Ejdsakts A/S 20.966 1 56 02 98
'Madsen Kurt Th Madsens Radio Og Tv
Odense APS 26.547 8 34 25 47
Madsen Kurt Vagner APS 46.452 6 70 43 52
Madsen Lahn & Havn Pedersen APS 15.007 5 64 99 94
Madsen Leif Brovst A/S 58.882 4 82 66 12
Madsen Leif Lykke Ingeniørfirmaet APS 29.538 8 76 38 01
Madsen Leif Maskinvirksomheden
Odense APS 1.567 5 07 27 78
Madsen Leif Max APS 32.447 8 57 511°
Madsen Leo Maskinhuset A/S 31.864 5 14 62 59
Madsen Leo Tømrermester A/S 61.218 5 83 53 72
Madsen Leo Værktøjsmaskiner A/S 51.221 4 17 5638
Madsen L M APS 6.447 4 14 07 53
Madsen Lou Lykke APS 31.659 8 75 85 0°
Madsen Majdal A/S 36.195 1 62 86 6°
Madsen Majdal Eltric APS 35.765 8 79 29 6°
Madsen Malerfirma Johannes APS 52.405 7 06 128°
Madsen Niels Krogh Arkitektfirma A/S 43.364 2 56 57 6°
Madsen Niels Urup APS 31.557 8 45 72 47
Madsen Niels Østerbye-Marketing APS 11.394 5 5400  11
Madsen Nørgaard Frisør_________________ APS 35.032 8 65 74.25
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Madsen & Bloch Under Konkurs APS 33.383 8 55 98 05
Madsen Og Hansen Murerfirma Øster 
Ulslev APS 28.307 8 26 00 44
Madsen & J Søndergaard E APS 57.376 7 14 40 59
Madsen & Kaltoft APS 29.574 8 75 52 64
‘Madsen & Kæseler APS 19.710 5 81 07 01
‘ Madsen & Madsen Reklamefotografi
Esbjerg APS 21.691 8 06 54 46
Madsen & Madsen Transportfirmaet APS 46.734 6 54 66 76
‘Madsen & Nielsen Industri APS 16.094 3 74 32 92
Madsen & Riihne Reklamebureau Under 
Konkurs A/S 22.743 4 55 21 72
Madsen & Schubell Under Konkurs APS -5.398 5 25 37 05
Madsen Og Søn Billum I Likv
Tømrerfirmaet K J APS 17.443 1 00 31 35
Madsen Og Volshøj Pedersen Viborg APS 43.025 6 65 63 82
Madsen Ole Electronics APS 32.943 8 52 69 82
Madsen Ole Grindsted APS 21.820 8 06 94 17
Madsen Oli B G APS 50.838 6 81 18 76
Madsen Otto Herremagasin APS 18.672 5 81 37 51
Madsen Otto V APS 34.286 2 73 39 27
Madsen P Sadelmager-Ogmøbelforr A /S 27.328 3 56 42 82
Madsen P Vagn APS 24.137 8 25 93 05
Madsen Per Rosen Murer Og
Entreprenørservice APS 55.116 6 95 42 86
Madsen Peter Andersen Bremseservice APS 24.293 3 75 53 63
Madsen Peter Elgaard Sunds APS 35.650 8 790051
Madsen Peter Smedeforretningen APS 33.085 8 58 74 85
Madsen P K A/S 20.305 3 67 26 89
Madsen Potteplanter Helge APS 51.623 7 08 07 27
Madsen Poul Løwe APS 43.542 6 37 59 36
Madsen Preben East Commercial APS 6.394 5 60 14 01
Madsen Raider Esbjerg APS 11.295 3 44 60 34
Madsen Rosenberg Lemvig Under
Konkurs APS 11.792 4 6 7  1201
Madsen Rådgivende Ingeniører Jens P APS 6.042 5 50 56 31
Madsen S Berg APS 23.973 2 47 88 46
Madsen Sigvald Malerfirma APS 19.845 4 02 99 92
Madsen Sigvald Murermester Og
Entreprenør A/S 62.359 8 74 65 83
Madsen Sigvald Tømrer Og Snedker APS 27.144 8 37 89 59
Madsen Sigvald V V S APS 40.528 8 94 08 78
Madsen Simon A/S 53.319 3 91 62 94
Madsen Simon M APS 7.619 5 58 14 43
Madsen S M APS 36.375 8 71 19 09
Madsen Sonne Væveri APS 40.756 6 60 23 98
Madsen Stefan G Holding APS 7.655 5 60 97 47
Madsen Sven Ulsrod Holding APS 46.085 6 72 93 63
^Madsen Svend E Købmandsfa Brørup APS 10.397 5 46 34 83
Madsen Svend Eli Tømrerfirmaet Brørup 
U/Ko APS 10.627 5 46 31 73
Madsen Svend Ulsrod APS 21.371 8 09 24 19
Madsen Svend Aalborg APS 9.829 3 59 10 26
Madsen Søren Isenkram Odder APS 6.488 4 18 10 42
Madsen Søren K APS 10.416 3 35 58 37
Madsen Søren Lampe A/S 46.795 3 69 51 23
Madsen Tage A/S 32.380 4 09 91 09
Madsen Tage & Co Handelsselskabet 
Arhus APS 13.189 4 70 75 24
Madsen Textil Bent APS 55.939 6 90 11 31
Madsen Th R Og Søn APS 14.184 5 64 62 78
Madsen Thorkild Fredericia A/S 64.510 5 04 96 44
Madsen Toft & Sturup I Likv APS 25.596 4 14 83 71
Madsen Toftlund Poul APS 40.930 6 62 57 11
Madsen Tonny Pihi APS 49.589 7 11 4923
Madsen Trading Majdal APS 20.453 4 603281
Madsen Vagn APS 25.296 8 20 35 04
Madsen Verner APS 17.516 4 78 09 14
Madsen Verner E Murermesterfirmaet APS 24.073 8 09 87 78
Madsen Vesthy A/S 54.128 421 2959
Madsen Viggo & M Folmer Andersen 
Ingeniørfirma A/S 57.640 4 42 78 58
Madsen Villy Entreprenør Fredericia APS 5.348 5 37 72 77
Madsen Villy K APS 55.577 6 99 21 29
Madsen Vvs Installation U/Ko Richard A/S 54.567 4 04 83 77
Madsen Walther Bijouterie Under
Konkurs APS 3.019 5 09 20 78
Madsen Willy Buch Wbm APS 31.683 8 54 83 66
Madsen Aage Mosekjær APS 1.066 4 87 76 83
Madsen Aage 8« Søn Murer- Og
Entreprenørfirmaet APS 26.256 8 13 26 66
Madsen Aalborg Finn APS 35.072 8 71 01 12
Madsens Bjarne Vognmandsforretning 
vejle APS 28.190 839  13 19
Madsens C M Møbelfabrik A/S 65.183 6 67 03 18
Madsens Eftf Joh L A/S 28.911 1 77 43 87
-Sjavsens Eftf Vvs Richard_______________ APS 48.117 8 98 88 54
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Madsens Ejnar Busser APS 39.047 8 89 27 09
Madsens Erik Vognmandsforretning APS 43.782 6 16 76 16
Madsens Erling Kloakservice APS 17.501 5 84 62 34
‘ Madsens Hotel Bjerringbro Under
Konkurs A/S 61.767 8 2 8  1181
Madsens Jørn Auto Klemensker APS 40.425 8 96 1034
Madsens K Bach Pelsfarm Gjøl APS 46.601 6 72 18 85
Madsens Lohmann Maskinsnedkeri APS 28.040 8 34 90 02
Madsens Maskinfabrik Esbjerg APS 49.333 6 11 46 36
Madsens Max Gulvbelægning APS 43.117 6 66 29 43
Madsens Olaf R Træindustri A/S 52.452 3 43 08 04
Madsens P Skærvefa & Grusgrav
Skærvefabrik Hedehusene A/S 24.914 6 26 73 43
Madsens Peter Rederi A/S 36.789 3 66 12 02
Madsens Supermarked Skibby A/S 57.261 4 18 65 08
Madsens Søren Tømrer- Og
Snedkerværksted Vrå APS 40.104 6 61 39 69
Madsens Viggo Boghandel APS 23.229 8 13 79 35
Madsing I O APS 30.516 8 76 86 33
Madsorask Under Konkurs A/S 43.231 2 81 04 17
Madum Maskinstation APS 50.068 7 10 13 33
Maersk Aviation A/S 41.314 2 27 65 34
Maersk Computer Center A/S 43.132 3 19 90 37
Maersk Container Line A/S 58.035 4 98 01 07
Maersk Drilling (Abu Dhabi) Ltd APS 17.291 8 16 02 52
Maersk Drilling (Australia) Limited APS 17.288 8 16 02 01
Maersk Drilling (Far East) Ltd APS 6.171 5 3741 03
Maersk Drilling (Indonesia) Ltd APS 17.289 8 16 02 36
Maersk Industri Iran APS 970 4 96 77 63
Maersk Line A/S 33.330 2 27 57 08
Maersk Line (Pakistan) Limited APS 17.290 8 16 02 44
Maersk Line Bahrain APS 6.170 5 37 40 22
Maersk Line Iran APS 6.169 5 37 40 14
Maersk Oil Drilling Corporation A/S 44.737 3 67 60 64
Maersk Oil Exploration I Likv A/S 47.710 3 62 93 41
Maersk Oil International Canada I Likvidat APS 969 4 96 77 55
Maersk Oil International Colombia I
Likvidat APS 885 4 96 68 72
Maersk Oil International Tunesia I
Likvidat APS 1.755 5 15 11 63
Maersk Supply (Tunisia) Ltd APS 45.176 6 72 57 75
Maff A/S 29.523 2 40 20 84
Mafini Studsdal APS 8.015 5 49 05 61
Mafric APS 25.442 8 30 67 53
MAG Invest APS 13.711 5 64 48 52
Magasin Avat A/S 45.148 3 66 63 36
Magasin Avat APS 42.038 6 61 44 42
Magasin Matzen APS 40.095 8 94 45 39
Magasin Nordland APS 12.473 3 66 48 21
Magasinet Godthåb APS 33.249 8 74 40 92
Magasinforlaget 1 Januar 1982 APS 47.939 8 98 91 68
Magasingården Fåborg Restaurant APS 37.710 8 68 22 75
Magbus APS 49.599 8 98 47 94
Magdalene Brød I Likv A/S 33.190 4 19 25 75
Magdalene Brød 1974 A/S 60.652 5 08 83 05
Magelund Bogtryk/Offset I Likvidation APS 8.276 2 88 49 92
Mageløs 7 5000 Odense Restaurat
lonsanpartsselskabet APS 12.733 5 86 95 44
Magenta Finansierings- Og
Konsulentvirksomheden A/S 63.957 4 91 09 23
Magic Møbler Støvring APS 26.250- 8 20 70 89
Maglebo A/S 22.897 1 11 57 15
Magleby Byggeindustri APS 4.938 5 26 92 88
Magleby Entreprenørfirma APS 53.862 6 81 30 97
Maglehøj Mejeri A/S 46.987 3 69 91 02
Maglehøjhuse Frederiksværk APS 55.764 7 31 19 82
Maglekilde Maskinfabrik Og Jernstøberi A/S 38.058 1 59 79 06
‘ Maglekilde & Apolio Mineralvands Fabrik
Under Konkurs APS 20.056 5 94 38 09
Maglekærsvej 13 Jersie APS 24.851 4 62 10 93
Magna Musica APS 29.084 8 75 78 95
Magnabus Fredericia U/Kons A/S 55.577 4 63 87 94
Magnafon Belysning APS 46.759 6 73 40 65
Magnafon Elektronik Copenhagen Export APS 56.416 7 06 1358
Magnafon Elektronik Ikast APS 56.415 7 06 26 56
Magne Grus APS 29.455 8 31 61 47
Magnemag Hagou A/S 62.965 8 93 86 95
Magnoliavej 14- 26 Glostrup
Administrationselskabet APS 17.237 8 17 75 89
Magnussen Anton APS 2.594 3 28 16 63
Magnussen Hans-Jørgen Vvs APS 42.677 6 66 78 13
Magnussen & Speiermann A/S 50.946 3 50 85 79
Magnussens Falk Forlag APS 31.805 8 75 5515
Magnusson Jon APS 21.361 8 18 54 33
Magnusson & Mottlau APS 23.276 8 20 07 42
Magros APS 27.433 8 36 26 37
' i A  1
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Magaard Scandinavia Handel Og
Agentur Bjarne A/S 65.722 6 65 28 67
Magaards Conditorier A/S 53.486 3 45 45 25
Maharani Agendes Ldt APS 19.476 8 034451
Mahe Materiel APS 29.734 8 75 27 88
Mahgreb International Trading Company
AndAgency APS 55.637 7 31 87 82
Mahler B H Ingeniørfirma APS 27.387 2 48 80 35
Mahler Huse Aulum Under Konkurs APS 4.234 5 28 64 41
Mahler’s Handels-Og Byggecenter APS 20.086 8 17 92 39
Mahlers Jørgen Maskinstation A/S 57.870 4 87 87 36
M A I Color APS 37.509 8 79 78 38
M A I Etreprenør APS 30.763 8 49 25 65
Mai Information Systems Filial Svensk
Selskab Mai Information Systems UDL 62.944 8 9491 07
MaiJohs A/S 26.411 3 53 64 24
Maibom Erik Automobiler A/S 43.612 2 72 11 63
Maibom P G Sko APS 24.766 8 30 28 98
Maibom Sko APS 36.849 8 68 66 02
Maiboms Skotøjsforretning
Jægergaardsgade Aarhus O A/S 64.921 2 31 58 74
Maiboms Skotøjsmagasin Otto A/S 64.920 3 80 33 41
Maibritt Og Bentes Sko Haslev APS 40.438 8 95 70 88
Mail Bus APS 39.707 6 60 84 42
Mailand Data Elektronik APS 43.895 6 35 25 61
Mailand J N A/S 20.806 3 58 70 37
Mailunds Maskinfabrik Horsens APS 24.680 8 08 84 46
Maimann Trading M APS 49.983 7 10 76 25
Maimanns Bogtrykkeri APS 9.321 4 93 83 64
MaindalT APS 45.869 8 6806  71
Mainland Exports APS 22.275 2 47 90 87
Mains H APS 42.422 6 65 23 87
Mains J Fotosats APS 133 3 21 79 06
Mainz Flemming Vvs-Firma APS 37.060 8 73 66 77
Maison De France Tekstile House Co APS 32.515 8 74 72 61
Maison La Marque APS 13.353 6 25 88 08
M A J-T ryk APS 45.953 6 62 96 95
Maj-Byg 76 APS 13.303 5 64 34 06
M A J Imp-Ex APS 32.043 8 77 45 44
Maj Malerfirmaet APS 46.617 6 74 46 05
Maja Baby Art Ribe APS 46.721 6 68 20 49
Maja Børnetøj Butik Aarup APS 43.969 6 2265  15
Majblik APS 23.310 8 25 52 53
Majcap APS 12.079 5 63 85 18
Majgrens Bogbinderi APS 34.448 8 71 39 87
Majka-Trans U/Opløsning APS 39.045 8 94 44 15
Majlif Byggeselskabet APS 31.425 8 77 28 94
Majoro Holbæk APS 19.561 8 16 92 33
Maka Bygge-Og Entreprenør-Forretning A/S 59.264 4 97 1566
Makarenko Institutionsbyggeselskabet APS 34.051 8 72 40 83
Makari APS 32.132 8 77 74 89
Makaso APS 3.440 5 16 09 52
Makata A/S 56.760 4 73 87 48
Make & Market Copenhagen Under
Konkurs APS 19.558 8 16 92 09
Makeny APS 39.074 8 96 22 43
Maki Koizumi APS 32.441 8 53 12 26
Makir A/S 63.982 6 64 19 54
Makker Mode A/S 53.690 4 60 82 83
Makoma Yacht Charter APS 51.436 7 12 59 09
Makro-Stål APS 45.489 2 14 84 12
Makulator-Kompagniet A/S 43.323 6 25 24 51
Mal-Lux System APS 40.647 6 61 28 49
Mal'øwt APS 30.765 8 38 82 29
Maia Stålvarer Odense APS 43.142 6 6631 33
Malaga Maler- Og Gartnerfirma APS 24.205 8 25 97 98
MalbyWR A/S 46.575 3 08 47 01
Malchau H APS 8.721 4 63 30 75
Malchow Bogtryk/Offset APS 27.121 8 75 06 37
Malco System-Rens APS 236 4 8508  15
Malenstein-lnterdanica A/S 65.779 6 84 17 16
Malerfirmaet 26 November 1982 APS 56.008 7 06 35 47
Malernes Akts Af 1932 København A/S 11.840 3 1441 35
Malernes Udstilling Aarhus I Likv A/S 28.162 3 13 55 78
Malherbe Søren Instrumenter APS 22.401 8 14 12 58
Malik Brothers APS 54.049 6 93 39 04
MalikNuuk APS 30.211 8 76 39 17
Malisga Ejendomsselskabet APS 10.809 2 47 74 59
Malle Th Snedsted A/S 59.939 4 8694  19
Mallemuk Tekstil APS 33.034 8 72 92 47
Malling Bijuterie Under Konkurs E APS 47.883 8 98 97 02
Malling Byggecenter Under Konkurs APS 22.496 8 07 10 12
Malling Carl Th Fabrikation A/S 63.449 5 07 17 98
Malling Carl Th Under Konkurs A/S 38.568 4 28 40 54
Malling Erik A/S 44.999 3 01 15 93
Malling Maskinfabrik APS 40.493 6 60 42 34
Malling P_____________________________ A/S 3.232 5 68 23 55
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Malling Peer Rengøring APS 18.240 5 98 55 79
Malling Traktorservice I Likvidation APS 31.070 8 50 47 33
Mallings S Forlag APS 14.053 5 64 58 75
Mallorca Tourism Sunway Of
Scandinavia A/S 63.775 6 32 28 59
Malm Herman Under Konkurs A/S 46.344 3 19 69 84
Malm Marketing Svendborg APS 36.193 8 72 96 03
Malmekon APS 24.535 8 15 41 63
Malmkjær Bjarne APS 56.034 7 006071
Malmkjær & Schyberg APS 10.027 4 75 57 23
Malmkjær Peder Revisionsfirmaet APS 9.292 5 61 95 05
Malmkjær Svend APS 33.570 8 7304 31
Malmmose Steen APS 32.581 8 52 1654
Malmmosen A/S 57.388 4 98 02 63
Malmos K & Co Inter-Agency APS 18.576 5 59 20 62
Malmstedt Maskin- Og
Installationsservice Per APS 50.168 7 10 90 24
Malmstrøm P E Rådgivende
Ingeniørfirma A/S 62.726 8 63 33 39
Malodan International Ltd A/S 34.578 2 42 44 36
MalonJA APS 56.704 6 98 31 89
Malta Supermarked Amager A/S 50.335 3 83 24 22
Maltarp Manufactoring A/S 36.090 1 9904  11
Maltegårds APS 8.333 5 61 36 63
Malten Vin APS 50.421 7 11 10 88
Malteseje APS 27.726 8 34 85 88
Maltesen Carsten Tømrer-Ogsnedker 
Firmaet APS 954 4 89 74 39
Maltesen H V APS 39.983 8 96 42 03
Maltesen Knud E A/S 43.991 6 41 59 97
Malvido Produktion Under Konkurs APS 29.506 8 77 43 66
Malyra APS 43.528 8 94 1939
MAM APS 18.465 8 0547  11
Mama-Music APS 2.619 5 17 59 09
Mamma-Nu _ APS 14.960 5 58 62 67
Mammas Pizzeria Århus APS 46.603 6 65 05 46
Mammen K E Frederikcia APS 45.796 6 68 94 18
Mammen Mejeri A/S 65.904 6 99 80 03
Mammen Mølle A/S 37.466 3 74 65 77
Mammen & Drescher Esbjerg A/S 62.136 8 7681 02
Mammen & Drescher Transport APS 36.647 8 44 79 69
Mammen & Drescher Ålborg A/S 20.518 3 57 52 41
Mammen & Drescher Aarhus A/S 20.519 3 59 09 33
Mammens Bogtrykkeri Odense A/S 42.850 4 57 20 92
Mammens Ejendomsselskab A/S 65.175 7 10 22 24
Mammens Emballage A/S 35.139 4 38 81 51
Mammens Maskiner APS 12.104 5 15 61 81
Mammut Club Helsecenter APS 42.860 6 66 06 06
Mammut Kontorservice APS 5.043 5 16 53 69
Mammut Sportswear Denmark A/S 65.036 8 99 26 22
Mamo Byg Frederiksværk 15 Juli 1980 APS 42.185 6 61 22 61
MamsenPI APS 2.580 4 91 56 31
M A N - B & W Diesel Fil M A N -B & W 
Diesel Gmbh Forbundsrepubl Tyskland UDL 44.511 6 69 23 11
Man - Tøj Der Matcher APS 41.080 8 88 79 85
MAN -Vw Last Og Bus A/S 62.583 8 73 68 04
Man-Con Rationaliseringsinstituttet APS 23.738 4 28 15 19
Mana-lnvest APS 10.485 5 62 97 05
Management Forlaget A/S 63.571 8 72 34 19
Management Group The 29 Maj 1973 A/S 52.793 4 60 26 09
•Management Organization Service Sport
Denmark I Lik APS 40.955 6 61 40 51
Mandator Offset/Repro APS 56.111 7 09 87 23
Mandbjerg Invest APS 25.233 8 30 55 87
Mandix Malerfirmaet APS 9.654 5 63 21 88
Mandi GT Og Co A/S 38.818 2 63 03 62
Mandrup-Poulsen Tapeter A/S 58.658 4 25 22 25
Mandrups A Maskinfabrik A/S 4.445 5 37 85 1®
Manfreds Motor APS 19.829 5 98 73 86
Mangor Erik Akts A/S 43.783 3 03 38 48
Mangor Poul Emil Og Børge Nagel Larsen 
Arkitektfirma A/S 49.210 3 73 62 37
Manicus Hans & Co Handels- Og
Ingeniørfirma APS 17.702 3 78 11 43
Maniitsoq Shipping APS 49.887 8 99 1855
Maniitsup Qerititsivia APS 53.632 7 12 55 86
Manila Handelsselskabet APS 21.690 8 18 68 47
Manilla-Huset Odense APS 37.767 8 94 27 65
Manimex International APS 13.933 3 71 13 66
Manitsok Fiskeindustri APS 34.400 4 97 85 01
Manitsok Restaurant I Likv APS 12.111 5 63 86 74
Manitsoq El & Køl APS 48.617 8 99 70 63
Manitsoq Kapitalanlæg APS 33.319 8 72 32 1̂
Manitsoq Trawl A/S 65.831 8 16 68 9 '
Manitsoq Trawl Trading Danmark A/S 64.080 6 43 58 07
Manitsoq 1980 Restaurant APS 32.181 8 78 87 66
Manitsup Atuagaarniarfia Boghandel______ APS 35.970 8 71 16 3J.
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Mankit Produktion APS 46.830 6 10 65 36
Mankvard L & B Arkitekter APS 17.175 461 9544
Manley Bjarne APS 44.076 6 67 34 73
Manner Metal A/S 46.374 3 36 56 38
Mannerup Tømrer-& Snedker- Forretning
Under Konkurs APS 28.335 8 28 05 92
Mannesmann Jern & Stål A /S 24.146 6 28 94 36
Manniche Jens A/S 45.182 3 66 65 73
Manniche & Flartmann A/S 33.219 5 82 20 09
Manniches P Iso-Kærn A/S 46.386 3 06 15 74
Mannkis Rederiet APS 48.611 6 71 61 21
Manok Invest APS 33.840 8 73 1802
Manopex APS 20.548 4 784561
Manor Dairy International A/S 31.709 1 15 84 14
Manoterm A/S 48.258 3 42 73 74
Manpower A/S 39.406 2 49 03 82
Manreps APS 2.852 5 06 70 65
Manstrup Tømrer-Og Bygningssnedkeri APS 15.418 5 55 54 77
Mantax APS 10.892 5 77 30 08
Mantax Investment Company APS 51.465 8 99 83 29
Manufakturhuset St Merløse APS 32.718 8 53 50 86
Manus Agroteknik A/S 63.831 8 97 79 84
M A P Invest Charlottenlund APS 46.159 6 68 38 19
Mapel 10 APS 15.249 4 64 34 61
Mapo Invest APS 16.534 3 70 53 82
Maps Reklame Hørning APS 33.706 8 7831 44
Maranta Handel Og Industri APS 10.849 5 63 09 91
Marantz Danmark Filial Svensk Selskab
Marantz Svenska UDL 65.012 6 11 9069
Marathon Multi Service Renhold &
Vedligehold APS 16.263 8 17 36 56
Marburger Ludwig APS 32.009 8 74 54 63
Marbæk Byggeentreprise Under Konkurs APS 3.610 5 16 18 51
Marbæk Ejendomsselskab Under
Konkurs APS 18.816 8 16 60 72
Marc Oliver Brillen APS 25.002 8 3041 65
Marca Furniture Export Group A/S 65.952 7 10 14 22
Marcel Plastic Konfektion A/S 28.414 5 50 80 88
Marceline Århus A/S 59.645 4 52 24 35
Marcelle Kjoler APS 9.361 5 52 50 12
Marchrom APS 9.952 5 62 59 98
Marcia Marcipanfabriken A/S 19.617 3 844021
Marcia Trading A/S 65.794 8 94 15 72
Marco Polo Holiday Villages APS 14.889 5 91 25 39
Marco Publishing & Advertising APS 54.852 6 87 54 59
Marco-Tex APS 41.493 6 18 35 57
Marcopharma Laboratories Ltd A/S 62.645 8 74 16 46
Marcus P Sport A/S 65.086 8 9417 34
Marcussen Borgen APS 34.408 3 45 82 53
Marcussen Brdr Vognmandsforretning A/S 63.024 8 86 66 94
Marcussen Chr A H APS 21.101 2 48 86 71
Marcussen Erik A Grønfeld APS 25.497 8 30 71 05
Marcussen Hanne Jens Peter Storgaard
Og Jørn Ørum-Nielsen
Arkitekttegnestuen APS 37.489 8 71 96 16
Marcussen Hans Slagteri Og Pølsemageri APS 4.745 5 25 74 92
Marcussen Siim A/S 21.405 6 40 95 47
Marcussen Th & Søn Asperup APS 2.688 5 04 47 74
Marcussen Victor APS 48.917 1 500821
Mardluk Rasmussen APS 34.058 4 97 85 95
‘Marek Plast Under Konkurs A/S 57.622 4 98 43 74
Marelco APS 48.753 6 74 21 49
Maren Turisgade 6 Aalborg
Restaurationsselskabet APS 48.092 6 00 1343
Marer Kaj Og Søn APS 5.084 5 2681 33
Marex Skoimport Under Konkurs APS 15.855 2 8885 13
Marfelt & Bergsøe Fly APS 51.296 8 99 62 29
Marfelt & Bergsøe Produktionsbureau APS 51.297 6 79 23 59
Margits Stof Og Mode APS 51.013 6 80 46 67
MargoSko APS 21.500 8 14 7809
Margrete Køkkenet København Under
Konkurs APS 26.320 8 31 29 82
Margrethegården Aabenraa A/S 33.039 2 39 95 47
Margrethelundsparken APS 12.738 5 64 13 06
Marguritten Blomsterforretning APS 21.408 8 06 27 22
Mari & Tim APS 45.534 6 55 10 41
Maria-lnvest APS 30.702 8 77 85 74
Mariager Afholds-Og Højskolehjem APS 3.971 2 46 1862
Mariager Bådeværft A/S 61.317 4 64 78 82
Mariager Fjords Bedriftssundhedscenter
1981 APS 42.823 6 18 96 87
Mariager Industri- Og Handelsselskab
Rygningskomponenter APS 22.008 8 05 45 92
Mariager Irene APS 13.274 4 70 51 81
Mariager Køkkenmodernisering APS 41.505 8 82 76 99
Mariager Møbler APS 2.870 5 10 86 08
< jariager Savværk_____________________ A/S 17.606 4 10 15 02
Selskabets navn________________________ Reg. nr._____ClR-nr.
Mariager Smede-& Maskinforretning APS 31.886 8 51 21 91
Mariager Trælasthandel A/S 29.375 5 79 27 97
Mariahjem APS 13.570 2 04 53 62
Mariane Dorthe li Ferritslev APS 49.635 7 11 05 96
Mariannike APS 9.605 5 62 32 19
Maribio APS 35.232 8 73 92 77
Maribo Auto Center A/S 53.836 4 19 16 33
»Maribo Beton A/S 41.339 2 30 87 46
Maribo Bryghus A/S 46.887 3 69 68 12
Maribo Bustrafik I Likv APS 1.646 5 14 80 22
Maribo Caravans APS 42.384 6 30 24 75
Maribo Centret A/S 39.564 3 03 94 04
Maribo Dampvaskeri A/S 65.642 6 82 21 85
Maribo Elektro APS 28.264 8 75 20 44
Maribo Motor Compagni A/S 38.904 1 13 13 54
Maribo Papirlager Øjvind Larsen &
Sønner Maribo APS 9.281 5 74 10 92
Maribo Radio Hi-Fi/Tv APS 30.221 8 20 36 01
Maribo-Rødby Lufthavnsbygning APS 16.806 4 6160  22
Maribo Sønderpark A/S 31.335 1 20 05 18
Maribo Trio Transport APS 37.201 8 81 80 45
Maribo Video APS 45.701 6 69 56 47
Maribo Vvs Center APS 57.396 8 75 67 08
Maribovej 54 Holeby APS 32.769 8 72 42 88
Marie Byg APS 33.902 8 73 35 97
Marie-Hønen Frederikshavn Hotel APS 4.172 5 01 62 07
»Mariegaard Bruno APS 44.284 6 67 73 71
Mariegården Haderslev A/S 34.139 4 9031 88
Mariehøj Roskilde Under Konkurs A/S 38.946 2 43 25 95
Mariehønen Brugskunst APS 4.171 5 01 62 15
Marielyst Diner Transportable I Likv APS 28.989 4 84 89 93
Marielyst Elektrikeren APS 2.227 4 92 50 25
Marielyst Under Konkurs APS 28.305 3 79 38 85
Mariendal Cafe Frederiksberg APS 5.716 3 47 59 48
Marienlund Ejendomsselskabet A/S 35.184 2 43 43 42
Marienlundsalle 2 Ikast APS 11.591 4 34 40 65
Marienlyst Hotel Og Marienlyst Kur Og
Søbad A/S 37.382 6 45 74 01
Marifood APS 51.291 7 1082 22
Mariki A/S 42.051 2 48 58 34
Marilak Under Konkurs APS 5.110 5 31 43 56
Marilla APS 10.761 5 54 81 52
Marimex Chemical And Tranding
Company APS 18.588 8 16 50 84
Marina Avkusinerssuak 12 Restaurant APS 26.549 8 31 39 97
Marina Danish Seafoods A/S 52.529 3 99 47 59
Marina Dykker Sport APS 32.710 8 72 27 73
Marina Holidays A/S 51.638 3 79 65 15
Marina Restaurant Lemvig APS 52.979 6 1 1 46 79
Marina Seafoods Consulting APS 25.560 8 27 20 26
Marina Seafoods Salg/Marketing APS 35.446 8 73 72 07
Marine Alignment A/S 61.285 5 97 09 62
Marine-Desinfection APS 30.587 8 76 84 63
Marine-Finans A/S 49.461 3 76 4141
Marine-Hydraulik A/S 39.097 2 48 96 78
Marine Identification Agency APS 15.340 5 75 40 89
Marine Repairs A/S 63.911 8 31 86 97
Marine S Trading Egå APS 55.179 7 32 08 09
Marine Surveys APS 50.064 7 11 28 74
Marine Teknique Kokkedal I Likv APS 27.488 8 42 80 93
Marineimpex APS 18.693 8 16 53 94
Marintex APS 14.289 4 61 92 26
Marinus Johansen & Søn A/S 65.200 8 98 78 58
Marinus K En-Gros APS 42.896 6 370381
Marinvest APS 21.466 8 18 58 24
Mario-Strik A/S 42.281 4 49 84 61
Marion lllone Tæpper APS 46.236 6 42 99 63
Marisco APS 52.982 6 70 11 59
Marisol A/S 41.040 5 56 40 77
Marita Hos APS 43.145 6 66 31 76
Maritim Camping APS 16.406 4 63 60 58
Maritim Fritid Kolding Under Konkurs APS 19.254 8 09 28 18
Maritime Advisers København Under
Konkurs APS 26.263 8 28 75 89
Maritime Agency A/S 8.704 1 69 78 89
Maritime Agency Bunker A/S 61.911 8 16 70 95
Maritime Forlag Det APS 19.259 8 16 78 85
Maritime Plastic Co Ltd A/S 23.492 5 33 78 95
Maritime Sales Nordhavnen Kbh Under
Konkurs APS 34.726 8 76 36 66
Maritrans APS 28.893 8 76 23 33
Mariwo APS 21.302 8 18 51 07
Mark Byg I I Likv APS 28.263 8 75 24 27
Mark Byg li APS 56.197 7 3144  93
Mark E Consult A/S 63.009 8 41 42 89
Mark Gustav A/S- 18.908 2 47 86 92
Mark Holding_________________________ APS 57,591 7 32 22 32
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Mark & Wedell Ingeniør-Og Handelsfirma APS 103 4 829921
Mark Ove Spedition A/S 34.251 4 01 41 11
Mark Twain Fashion APS 1.892 4 85 27 53
Markdane Kreativ Arbejdsgruppe APS 49.542 6 73 39 72
Markdannersgade 1
Komplementarselskabet Kolding APS 38.260 8 93 96 67
Markeds-Data Institut For
Markedsforskning A/S 28.870 1 52 91 61
Markedsfakta Byggerapporter APS 50.606 8 98 69 08
Markedsgade 2- 6 Holbæk Ejend
Omsselskabet APS 36.250 8 95 31 47
Markedsgården Holbaék
Ejendomsadministrationsselskabet APS 28.368 4 96 91 89
Marken Skandinavia Forlaget APS 23.487 8 19 17 35
Markenfeldt Ib 1 A/S 59.612 4 97 47 27
Marker E Int Spedition Og Trans-Port A/S 36.777 3 31 88 26
Marker K F Engineering Ltd APS 35.945 8 40 1063
Markers Erik Service APS 38.674 8 82 97 13
Marketer Kommunikation A/S 61.674 8 28 53 57
Marketing Inter Cash Register APS 20.998 8 18 36 51
Marketing Service 144711 APS 26.698 8 27 02 44
Markholt M Invest APS 35.318 8 71 71 09
Markholt Mogens APS 2.089 3 28 35 93
Markowicz Ædelstenar Stefan APS 35.259 8 73 52 12
Markro Maskinautomatik APS 45.044 6 36 92 27
Marks Garner APS 4.482 2 21 78 13
Markt & Co A/S 5.869 1 82 53 56
Markus Radio I Likv APS 5.425 3 4555  13
Markussen Asger Funder Tegner Og
Konstruktør APS 4.135 5 16 38 11
Markussen Brdr A/S 27.761 1 49 22 17
Markussen E - J Vibe-Hastrup
Revisionsanpartsselskabet APS 6.521 5 32 02 67
Markussen Erik APS 22.237 8 20 67 24
Markussen Hans Peter Arkitekt APS 26.139 8 27 31 54
Markussen KV APS 15.124 4 60 39 07
Markussen & Kristiansen Ingeniørfirmaet A/S 32.910 2 02 33 26
Markussens Brdr Metal Varefabrik A/S 46.547 2 85 44 06
Markvardsens Boghandel APS 18.923 5 95 03 33
Markvorsen Kirsten APS 41.929 6 62 68 23
Marlidane A/S 47,600 3 27 73 05
Marlin Electric Filial Marlin Electric
Limited England UDL 62.503 8 64 37 84
Marlit Forlaget APS 47.018 6 00 70 15
Marlux Skolemateriel A/S 62.813 8 70 08 69
Marmix A/S 65.974 7 31 76 38
Marmor & Jade Export Handelsselskabet APS 31.262 8 76 75 21
‘ Marmorcentret Ribe Under Konkurs APS 39.474 6 61 61 94
Marmorino APS 19.701 8 16 99 18
Maroti Arkitektfirmaet Paul APS 56.602 7 00 95 93
Marott John Data APS 10.235 5 62 76 13
Marper I Likv APS 33.471 8 78 86 34
Marpetrol APS 37.457 8 86 32 02
Marpro Communication Under Konkurs APS 32.975 8 74 62 14
Marquardt Tandlægepraksis Otto APS 7.073 5 51 02 36
Marquart S Guld-Sølv Ure-Optik APS 13.484 5 99 65 89
Marqurdsen Henry Revisionsfirmaet APS 25.328 8 21 34 29
Marrebæk Bryggeri APS 45.757 6 69 28 34
Marrebæk Smedie Under Konkurs APS 20.641 5 8984  12
Mars Stilladsforretningen A/S 19.843 4 60 17 77
Marsalle Autoopretning Og
Autoværksted APS 39.764 8 93 02 95
Marsalle Elektro APS 26.026 8 27 83 26
Marsan Handelsselskabet APS 50.146 7 11 60 04
Marselis Boulevard 125 Aarhus
Ejendomsanpartsselskabet APS 13.139 1 52 1632
Marselis Tryk 1975 A/S 60.739 5 10 44 16
Marsh & Mclennan Scandinavia APS 40.566 6 62 52 58
Marship APS 31.296 8 51 61 89
Marsing & Co Ltd A/S 61.914 8 43 20 07
Marsing Scandinavia Agendes Ltd APS 56.349 7 31 71 82
Marsk Møbler A/S 58.632 4 31 10 51
Marsk Stig Maskinfabriken A/S 31.231 4 39 06 44
Marskens Bygge Center APS 8.218 5 31 30 07
Marskens Husholdningsmaskiner APS 37.558 8 81 40 23
Marskensbo A/S 62.157 8 78 02 77
Marslev Autolak APS 51.134 6 79 22 43
Marslev Cream APS 33.981 8 73 62 43
Marslev Ejendomsselskabet APS 7.058 5 6061 36
Marslev Turisttrafik APS 306 4 89 85 75
Marsling Garn I Likv APS 18.684 4 39 72 66
Marsmann Heinr A/S 2.216 2 29 24 59
Marstal Autoservice APS 36.440 8 80 38 89
Marstal Stålskibsværft Og Maskinfabrik A/S 45.095 2 96 39 73
Marstal Trælastforretning A/S 17.750 5 47 46 12
Marstal Træskibsværft 1979 APS 35.961 8 62 92 85
Marstrands K F Eftf____________________ A/S 38.582 1 22 85 28
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‘ Marstrandsgade 36 Århus Kommune APS 4.300 5 36 06 33
Marstrup Smedie Under Konkurs APS 29.158 8 39 82 59
Mart 35 Sorø Købstads Bygrunde APS 741 3 38 47 72
Marteco A/S 41.146 2 48 71 95
Mårtens F Fm Transport Og Spedition APS 26.493 8 35 30 85
Mårtens Kaj APS 42.362 6 61 62 32
Mårtens & Richardt APS 5.404 5 30 48 14
Mårtens & Richardt Ishøj Under Konkurs APS 22.820 8 04 23 73
Mårtens P V Autobil Aabenraa APS 9.804 4 21 36 37
Martens-PP APS 51.563 8 98 38 79
Martensen J Maskinfabrik APS 41.926 6 21 41 77
Martensen Rich Padborg APS 3.226 4 32 01 31
Martensens Fabrik A/S 18.109 3 85 83 08
Marthela Invest Under Konkurs APS 19.047 8 16 69 78
Martin Fr Akts A/S 43.042 2 95 57 09
Martin Herrekonfektion Mr APS 57.800 6 80 73 64
Martin Jensen Svendborg A/S 55.718 4 67 13 17
Martinez G & R & M APS 48.008 8 99 1235
Martinit A/S 16.908 5 52 7155
Martinsen Harald R Under Konkurs APS 22.621 8 25 15 41
Martinsen & Thygesen APS 29.371 8 45 41 08
Martinsen Poul Jerlev APS 12.557 4 35 97 55
Martinus H Maskintransport APS 24.118 3 43 17 62
Martinussen Under Konkurs Tage A/S 57.665 4 25 58 87
Martonair A/S 37.667 6 35 69 66
Martrade APS 45.345 6 65 46 57
MartyMing APS 8.764 4 61 44 02
Marvi Plast APS 46.149 6 7241 59
Marvic Spray I Likv A/S 58.055 4 31 16 47
MarvincoWine APS 22.383 3 64 28 01
Marvip Maritime Video Production APS 51.558 7 11 36 84
Mary-AneTex A/S 64.604 6 70 81 02
Marygold APS 42.014 6 624871
Masal Marmor APS 28.380 8 75 40 98
Masava Kemi APS 14.666 3 22 04 86
Mascot Bodega APS 46.538 6 72 06 76
Masgo Transporten A/S 63.503 6 16 17 82
Mash Design APS 39.827 8 56 80 06
Mash Production APS 57.772 6 12 22 21
Masi-Motor APS 25.114 8 19 39 24
Maskin-Let APS 45.092 6 68 17 86
*Maskin-Og Karrosserifabrikken Transnorli
Under Konkurs A/S 63.554 8 92 82 58
Maskinbyg Vamdrup A/S 40.781 2 79 01 14
Maskinbørsen Ingvar L Andersen & Co APS 45.769 6 71 31 49
Maskincentralen Østfyn APS 40.656 6 61 17 88
Maskinfabriken Bola A/S 25.312 5 96 46 36
Maskinfabriken Brio APS 46.909 8 98 09 85
Maskinfabriken Fax APS 11.579 4 74 99 87
Maskinfabriken Kibco APS 10.614 4 23 6718
Maskinfabriken Mullerup A/S 14.869 2 43 79 61
Maskinfabriken Ropox Næstved APS 54.972 7 01 71 62
Maskinfabriken Steelex APS 10.527 6 26 33 48
Maskinfabrikken Faust Under Konkurs A/S 62.594 5 56 62 82
Maskinfabrikken Passat 81 Under
Konkurs A/S 64.649 6 64 77 15
Maskinfabrikken Wergit Under Konkurs APS 39.581 6 60 86 47
Maskinfabrikken Ørum Passat 1975 
U/Ko APS 4.593 5 25 50 15
•Maskingården Under Konkurs A/S 48.498 3 72 32 24
Maskinhuset Vejle A/S 65.041 6 62 77 57
Maskinhuset Vejle Export APS 50.953 7 10 05 07
Maskinkompagniet Odense A/S 3.825 3 51 72 92
Maskinleasingselskabet 3 August 1981 APS 50.342 6 72 22 88
Maskinmesterskolens Boghandel-
Bogfondens Forlag A/S 60.610 5 16 06 77
Maskinsnedkeriet Dybbøl Under Konkurs A/S 45.591 3 18 28 27
Maskinstation Hønkys APS 38.482 8 86 05 56
Maskinstation Åhalsegård APS 46.726 6 72 54 14
Maskinstationen Møllevang APS 6.476 5 60 1827
Maskinstedet I Frederiksværk APS 55.717 7 06 15 87
Maskinudlejning Viborg Vest APS 15.057 5 75 96 25
Maskov Auto-Og Maskinforretning APS 8.428 2 20 1267
Maskulin Frisørsalonen APS 6.865 5 44 33 34
Massackhi Under Konkurs K & Z APS 13.123 5 66 65 38
Massey-Ferguson Danmark A/S 64.025 6 66 07 62
Mast John A/S 54.201 4 6 2 0 9  17
Mastab APS 26.138 8 26 85 41
Master Builders Denmark Filial Master 
Builders S A Belgien UDL 62.187 8 74 13 95
Master Data Og Ebr A/S 46.287 4 95 42 54
Master Foods A/S 47.231 6 32 03 25
Master John Maskinfabrikken Dybvad 
Under Konkurs A/S 41.887 1 18 82 24
Master Modeller Frederikshavn APS 34.132 8 48 68 83
Master Plastic APS 47.902 6 74 59 54
Master Tours Denmark Under Konkurs APS 27.006 8 21 12 9§
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Master Wines APS 47.873 8 98 44 25
Masu APS 12.122 4 64 33 13
Masøka Invest APS 36.133 8 72 97 27
Mat-ln APS 15.017 2 97 70 01
Matador Food And Export Company APS 18.549 2 43 90 69
Matador Transporten APS 34.346 8 67 06 68
Matador Væggen A/S 61.188 5 73 32 94
Matafa A/S 28.243 1 22 13 45
Matas A/S 21.985 6 39 18 18
Match Design International Tableware APS 5.755 5 19 63 96
Match-Design Jewellery And Gift Articles 
AB APS 5.808 5 12 13 45
Match Towh Of Sweden APS 14.309 4 60 93 28
Mateo Agencies Handwoven Carpets 
And Rugs A/S 64.048 6 70 1272
Matcon Rådgivende Ingeniørfirma APS 4.281 5 08 1947
Materialisten Galten ■ APS 7.069 5 39 51 19
Materialisten Gravensgade 8 Aalborg APS 42.175 6 61 08 89
Materialisten Hinnerup APS 4.535 5 28 38 68
Materialisten I Dania Næstved APS 3.014 5 20 1306
Materialisten I Farum A/S 59.430 4 45 97 68
Materialisten Kalundborg APS 56.489 7 0104  86
Materialisten Odense A/S 57.598 4 79 67 56
Materialisten Slangerup APS 51.689 7 11 65 43
Materialisten Store Kirkestræde 11
Nykøbing Falster APS 43.704 6 31 42 52
Materialisten/Solrød Centret APS 30.818 • 8 36 19 83
Matex A/S 17.037 6 26 05 78
Mathiasen H Under Konkurs A/S 19.503 4 02 67 64
Mathiasen I Julsgaard APS 1.554 4 90 03 59
Mathiasen Kaj Erik Invest APS 51.074 8 93 05 97
Mathiasen KE A/S 34.142 4 40 79 38
Mathiasen Magnus Og Co APS 3.763 5 16 28 58
Mathiassen Asger A/S 57.696 4 31 58 71
Mathiassen Erik Trading APS 27.353 8 29 69 36
Mathiassen H C A/S 27.137 4 50 68 47
Mathiassen Henning APS 35.067 8 71 75 08
Mathiassen Jørgen Auto Salonen APS 25.689 8 28 77 08
Mathiasson Brdr APS 8.219 5 48 11 55
Mathiasson V Og Søn A/S 54.243 4 21 10 65
Mathiesen B-E Mariager APS 41.931 6 16 51 92
Mathiesen Erik APS 14.343 4 66 11 33
Mathiesen H Varde A/S 52.140 4 27 47 92
Mathiesen Henry B A/S 63.412 8 87 69 67
Mathiesen Jørgen Biler Hørsholm A/S 62.318 8 72 58 96
Mathiesen Jørgen Biler Skodsborg APS 32.354 8 76 95 75
Mathiesen K Ost En Gros A/S 53.656 4 02 09 95
Mathiesen Laue Møbelagentur APS 37.181 8 8069 18
Mathiesen N Leasing Service APS 54.957 6 95 06 63
Mathiesen Niels Chr Rådgivende
Civilingeniør APS 18.040 4 46 7701
Mathiesen Niels Nr Åby A/S 47.717 3 14 10 63
Mathiesen N L Biprodukter Og
Foderteknik APS 33.608 8 60 23 87
Mathiesen & Jacobsen APS 4.739 5 29 95 19
Mathiesen & Søn Varde Max A/S 65.969 8 49 68 46
Mathiesen Ole APS 47.787 8 98 13 53
Mathiesen Ole Automobiler A/S 48.668 3 39 67 03
‘ Mathiesen Poul-Erik Vognmand Krogager APS 40.074 8 96 29 36
Mathiesen U/Ko Gjøther B A/S 52.396 3 44 64 41
Mathiesens Otto Eftf APS 22.131 3 79 3168
Mathiesens Vagn Vognmandsforr APS 7.920 5 39 59 68
Mathiesens Viggo Fabrikker A/S 34.355 1 49 22 41
Mathiessen Reinsurance Agency Ltd A/S 62.463 8 53 82 63
Mathisson Mogens Consulting APS 14.466 5 95 79 23
Matik-lndustri Aarhus APS 6.665 4 28 53 79
Matorik APS 22.346 8 25 02 86
*Matr 791 Ejendoms Utterslev I Likv A/S 28.923 2 12 76 36
Matr Nr 1 Bagsværd M Fl APS 8.621 2 20 13 13
Matr Nr 1 Ee Hellebækgård I Likv A/S 49.384 3 74 65 93
Matr Nr 1 F G Klostermarken A/S 25.801 2 42 75 75
Matr Nr 1 I K Klostermarken A/S 27.013 2 60 08 46
Matr Nr 1 M Buddinge Søborggaard 
Sogn APS 42.470 6 63 38 62
Matr Nr 1 S Ejendomsanpartsselskabet 
Holbæk MarkjorderU/Ko APS 18.486 3 79 70 07
Matr Nr 2 Ag Skt Jørgensmark Odense 
Ejendomsselskabet A/S 61.021 5 63 78 13
Matr Nr 2 Cb Vemb By Vemb
Ejendomsanpartsselskabet APS 41.787 6 64 62 55
Matr Nr 2 G A Vestermarken Roskilde 
Domsogn A/S 44.100 3 65 1924
Matr Nr 2 Go Kastrup A/S 21.601 1 32 14 71
Matr Nr 2 H Øverød APS 23.692 8 25 71 91
Matr Nr 2 N Taastrup Holbæk Jorder A/S 14.648 7 02 51 49
Matr Nr 3 A Mfl Trørød APS 14.199 1 65 57 01
J^Latr Nr 3 Au Lillerød I Likv_____________A/S 26.379 1 49 90 25
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Matr Nr 3 Ay Odd,er Cy Og Sogn
Ejendomsselskabet APS 7.965 2 39 54 44
Matr Nr 3 Az Herlev By Og Sogn A/S 45.911 3 64 74 39
Matr Nr 3 B M Fl Ølstykke By Og Sogn I 
Likvidat A/S 33.233 2 46 81 07
Matr Nr 3 F Strandby Esbjerg Jorder I 
Likv APS 29.643 8 31 17 06
Matr Nr 3 O R Hedegårdene A/S 28.038 5 61 15 12
Matr Nr 4 Ah Taastrup Valby By Taastrup 
Nykirke Sogn Ejendomsselskabet A/S 64.996 8 18 24 42
Matr Nr 4 A M Fl Ølstykke By Og Sogn I 
Likvidat A/S 33.234 2 46 77 98
Matr Nr 4 Bc Birkende By Og Sogn
Langeskov Ejendomsselskabet APS 35.987 8 56 32 09
Matr Nr 4 Bh M Fl Nederste Torp By APS 37.952 3 67 87 09
Matr Nr 4 Bæ Frederikssund Købstads 
Markjorder APS 22.992 3 3808  31
*Matr Nr 4 Ei Allerup By Tuse Sogn Under
Konkurs APS 21.614 4 63 24 51
Matr Nr 4-Kk Lammefjorden Fårev Ejle 
Ejendomsanpartsselskabet APS 47.202 8 97 81 31
Matr Nr 4 Ok Hvidovre A/S 18.449 6 34 67 15
Matr Nr 5 B Sundbyøster M Fl I Likv 
Ejendoms A/S 35.186 6 40 43 59
Matr Nr 6 B Og C Udenbyes Klædebo 
Kvarter A/S 11.183 1 83 04 57
Matr Nr 6 Dt Utterslev A/S 28.820 2 44 44 53
Matr Nr 6 0 Tåstrup Under Holbæk
Jorder I Likv APS 9.602 5 6231 54
Matr Nr 7 C Vemmelev APS 11.343 5 63 48 57
Matr Nr 7 Cz Vallensbæk
Komplementarselsk For Ejendommen APS 35.529 8 71 96 91
Matr Nr 7 Eo Vangede By Og Sogn APS 17.619 2 41 88 43
Matr Nr 7 O Frederiksberg A/S 8.946 1 97 16 46
Matr Nr 8 A Kastrup A/S 18.936 2 09 92 09
Matr Nr 8 Holbæk Købstads Bygrunde
Ejendoms A/S 24.216 1 31 51 53
Matr Nr 8 P M Fl Sundbyøster A/S 3.109 2 08 68 83
Matr Nr 9 C Øverød A/S 28.236 2 20 79 74
Matr Nr 9 Vester Kvarter Ejendommen A/S 10.752 2 00 10 47
Matr Nr 10 R Smørumnedre
Ejendomsanpartsselskabet APS 29.559 3 76 89 61
Matr Nr 1 1 Kd Tune A/S 65.421 8 71 24 76
Matr Nr 11 Cl & 11 Cn Frederiksberg 
Under Konkurs APS 245 4 97 86 84
Matr Nr 13 A Husum A/S 21.879 2 16 36 08
Matr Nr 13 Y Gladsaxe
Ejendomsanpartsselskabet APS 4.388 2 12 11 07
Matr Nr 13 Z Davinde By Davinde
Ejendomsselskabet APS 38.079 8 71 82 88
Matr Nr 14 Cl Farum APS 1.883 2 42 79 31
Matr Nr 14 I Frederiksberg A/S 16.216 2 41 84 44
Matr Nr 14 Z M Fl Gentofte APS 17.360 1 68 18 34
*Matr Nr 15 K M Fl Buddinge I Likv A/S 24.638 151 28 54
Matr Nr 15 Vester Kvarter A/S 28.753 5 15 19 88
Matr Nr 16 Ca Og 16 Bø Buddinge A/S 18.771 1 74 07 76
Matr Nr 16 Df Og Ko Gentofte By
Hellerup Sogn A/S 458 5 81 36 54
Matr Nr 16 Fq Gentofte APS 19.370 2 41 60 85
Matr Nr 16 Ge Sædding APS 28.930 8 75 96 18
Matr Nr 17 Z Virum APS 1.345 1 33 1 1 59
Matr Nr 18 Au Frederiksberg APS 14.780 2 4147 91
Matr Nr 19 H Frederiksberg A/S 1.827 2 41 48 05
Matr Nr 20 Hf Frederiksberg APS 5.128 5 36 72 98
Matr Nr 22-Bp Buddinge APS 12.610 2 12 10 42
Matr Nr 23 X Hjortespring By Herlev 
Sogn Ejendomsanpartsselskabet APS 15.058 4 6437 71
Matr Nr 24 B Frederiksberg A/S 60.027 4 97 79 12
Matr Nr 24 Dc Vallensbæk By Og Sogn 
U/Ko Ejendoms APS 25.864 4 98 05 22
Matr Nr 25 A Esbjerg Købstads Bygrunde APS 29.710 8 77 29 08
Matr Nr 25 D Frederiksberg A/S 14.564 3 03 64 64
Matr Nr 25 E B Frb By Og Sogn A/S 5.019 2 12 39 24
Matr Nr 26 K Kildebrønde
Ejendomsselskabet APS 30.566 8 77 74 62
Matr Nr 29 Q Sundbyøster I Likv A/S 26.291 2 15 67 76
Matr Nr 30 A Sorø Bygrunde APS 10.212 5 62 75 67
Matr Nr 31 A Holbæk Bygrunde
Ejendomsanpartsselskabet APS 21.157 4 64 52 86
Matr Nr 32 H Gjessing By
Ejendomsselskabet APS 36.024 8 74 59 35
Matr Nr 36 Hørsholm Postholdergården 
Ejendomsselskabet APS 38.944 8 96 36 57
Matr Nr 41 A Christianshavn A/S 60.405 5 14 81 38
Matr Nr 41 D Og E Helsingør Købstads 
Markjorder Ejendomsanpartsselskabet APS 43.713 6 68 37 46
Matr Nr 46 Og 47 Vangede____________ APS’ 5.301 2 47 83 07
PAR
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
•Matr Nr 47 Cq Frederiksberg
Ejendomsselskabet APS 17.889 8 16 21 82
Matr Nr 47 U Frederiksberg Fredgaard 
Radio A/S 51.391 3 78 71 25
Matr Nr 52 A Stege Bygrunde APS 2.462 5 15 46 93
Matr Nr 52 Nørre Kvarter A /S 62.075 8 78 31 87
Matr Nr 54 A Slagelse Bygrunde APS 48.154 6 69 55 58
Matr Nr 55 K No
Ejendomsanpartselskabet APS 17.019 8 17 68 41
Matr Nr 55 Slagelse Købstads Bygrunde APS 14.141 3 7291 25
Matr Nr 57 Ah Frederiksberg A/S 34.606 2 16 52 44
Matr Nr 65 Set Annæ Kvarter APS 37.711 2 16 37 99
Matr Nr 70 A M Fl Nykøbing S A/S 39.395 5 15 55 92
Matr Nr 76 Vanløse APS 39.612 8 79 48 47
Matr Nr 84 C Frederiksberg APS 10.500 2 60 1834
Matr Nr 94 Stege By-Grunde APS 9.949 5 62 59 63
Matr Nr 111 Frimands Kvarter
Ejendommen APS 7.568 2 97 28 16
Matr Nr 127 A Silkeborg Byggrunde APS 53.574 8 98 08 37
Matr Nr 136 Sankt Annæ Øster Kvarter A/S 61.264 8 16 31 38
Matr Nr 137 Ca M F Horsens Købstad
Markjorder Danaparken A/S 31.429 1 11 83 74
Matr Nr 139 Dragør
Ejendomsanpartsselskabet APS 16.382 8 17 42 61
Matr Nr 141 Sankt Annæ Østre Kvarter A/S 43.240 3 65 08 47
Matr Nr 144 Klædebo Kvarter A/S 51.393 3 78 71 76
Matr Nr 149 Varde Købstad Bygrun A/S 28.175 1 61 5041
Matr Nr 170 A Sankt Annæ Øster Kvarter
Ejendomsselskabet APS 46.958 8 98 18 17
Matr Nr 192 M Fl Sundbyøster A/S 9.938 2 08 31 75
Matr Nr 201 A Christianshavns Kvarter A /S 3.097 2 20 12 24
Matr Nr 219 A Frederikshavn Bygrunde A/S 59.982 4 82 40 75
Matr Nr 220 B Mfl Roskilde A/S 51.045 3 43 1533
*Matr Nr 226 & 227 Nørre Vold Kvarter
Under Konkurs APS 41 4 97 74 75
Matr Nr 261 Næstved Købstads
Bygrunde A/S 21.940 2 40 40 44
Matr Nr 298 Vestervold Kvt A/S 12.034 2 15 1863
Matr Nr 303 Nørrevold Kvarter Under 
Konkurs APS 1.057 5 15 57 11
Matr Nr 318 Set Annæ Øster Kvarter A/S 64.321 6 68 37 62
Matr Nr 350 Stadens Købmager Kvar Ter 
Ejendomsanpartsselskabet APS 39.172 8 79 69 39
Matr Nr 363 Vestervold Kvarter A/S 25.932 5 69 12 65
Matr Nr 370 A Maribo Købstads
Bygrunde Ejendomsanpartsselskabet APS 6.714 2 61 58 43
Matr Nr 405 Q Kolding Købstads
Markjorder 4 Afd APS 10.487 5 62 97 99
Matr Nr 421 Em Randers Købstads
Markjorder A/S 35.866 2 76 05 33
Matr Nr 432 Amagerbro A/S 15.142 1 3845  11
Matr Nr 442 B Kolding Markjorder 4 Afd APS 9.500 5 62 22 04
* Matr Nr 447 Vejle Købstads Bygrunde APS 6.399 2 42 18 28
Matr Nr 522 Udenbys Vester Kvarter I 
Likv A/S 16.183 1 56 00 85
Matr Nr 559 Christians Kvarter
Komplementarselskabet APS 44.029 8 94 43 93
Matr Nr 662 Set Annæ Vester Kvar- Ter 
Ejdakts A/S 31.894 6 29 30 26
Matr Nr 663 Set Annæ Vester Kvarter A /S 31.895 3 01 11 19
Matr Nr 668 Sankt Annæ Vester
Ejendomsselskabet APS 7.962 5 61 13 26
Matr Nr 787 Østervold Kvarter A/S 29.459 2 19 38 76
Matr Nr 801 Udenbys Klædebo Kvarter 
Under Konkurs APS 5.446 5 3695 17
Matr Nr 850 Sundbyøster A/S 29.797 2 46 54 77
Matr Nr 858 Randers Bygrunde Rand Ers APS 32.886 8 74 52 34
Matr Nr 866 Udenbys Klædebo Kvarter A/S 26.431 1 12 56 05
Matr Nr 910 M Mfl Aalborg Købstads 
Bygrunde APS 35.445 4 61 2221
Matr Nr 985 Vanløse A/S 20.828 2 10 05 25
Matr Nr 986 Og 987 Vanløse APS 1.385 1 83 50 25
Matr Nr 1043 Nr 1044 Utterslev A/S 43.998 5 11 72 75
Matr Nr 1204 Udenbys Klædebo Kvarter A /S 13.848 1 38 89 16 
Matr Nr 1293 Stadens Udenbys Klædebo 
Kvarter U/Ko A/S 3.161 2 47 81 88
Matr Nr 1367 Brønshøj A/S 25.720 2 16 35 51
Matr Nr 1496 Odense Bygrunde A/S 62.438 8 30 98 68
Matr Nr 2199 Vigerslev APS 8.245 5 61 28 96
Matr Nr 2270 Udenbys Klædebo Kvarter A /S 28.341 2 00 65 96 
Matr Nr 2343 Og 2344 Vigerslev
Ejendomsanpartsselskabet APS 21.855 2 11 19 42
Matr Nr 2754 Brønshøj
Ejendomsanpartsselskabet APS 16.119 1 54 55 74
Matr Nr 2809 Udenbys Klædebo Kvarter 
Ejendommen APS 21.160 8 18 43 99
Matr Nr 2994 Husum__________________ APS 39.439 8 93 13 13
246
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Matr Nr 3437 Vanløse APS 25.086 2 16 11 84
Matr Nr 3612 Københavns Udenbys
Klædebro I Likv APS 10.041 2 44 36 35
Matr Nr 4537 Udenbys Klædebo Kvarter A/S 10.369 2 15 16 93 
Matr Nr 5011 Udenbys Klædebo Kvarter I
Likv A/S 10.648 1 92 85 46
Matr Nr 5070 Udenbys Klædebo Kvarter A/S 14.647 2 17 47 74
*Matr Nr 5424 Udenbys Klædebo Kvarter A/S 10.204 1 38 92 97
Matr Nr 5649 M Fl Udenbys Klædebo
Kvarter Nørrehus A/S 31.940 2 12 63 97
*Matr 1829 Sundbyøster APS 15.690 8 17 20 72
Matr 2183 Og 2524 Udenbys Klædebo
Kvarter Ejendommene A/S 52.021 3 79 80 89
Matrico APS 12.091 1 95 47 33
Matrikel 2Y Børstingerød By Ejendoms A/S 62.374 8 75 86 38
Matrikel 18 Bl Avedøre A/S 60.736 5 36 63 64
Matthies & Petersson APS 9.276 5 58 56 78
Matthiesen E H Ingeniørfirmaet A/S 28.963 1 55 3194
Matthiesen Holger Plast A/S 9.389 2 41 42 87
Matthiesen I Likv Irene APS 22.952 8 25 32 34
Matthiesen Jørgen Købmand APS 30.620 8 39 83 64
Matthiesen L Boligmontering APS 11.111 4 34 1945
Matthiesen Peter A/S 60.729 5 21 83 57
Matthiesen Revisionsfirma Gunther APS 57.855 7 32 24 02
Matthiesen V Og K Entreprenørforretning APS 29.634 3 47 34 22
Mattsson Axel Rideskole Og
Heste-Pension A/S 15.907 1 21 65 11
Matzen Dybbøl Købmand APS 47.729 6 73 07 01
Matzen Peter Entreprenørforretning APS 23.374 8 15 60 42
Matzens Carl Teglværker A/S 33.708 4 21 25 25
Maugstrup Maskinværksted Maugstrup APS 8.915 4 31 43 44
Maurico APS 15.048 3 73 40 48
Mauritson Roben Tømrerfirmaet APS 49.231 6 31 33 61
Mauritzen & Rossen APS 13.407 1 02 86 42
Mautner Adolf APS 1.722 5 04 50 37
Max-Air APS 51.336 7 10 13 92
Max Manus A/S 37.666 4 29 54 12
Max Reklamegrafik APS 42.007 6 25 49 77
MaxamLamp A/S 44.688 3 20 22 91
Maxi Data APS 43.915 6 37 03 73
Maxi Trans APS 28.095 8 75 72 75
Maximex APS 11.311 5 63 46 52
Maxipharma APS 39.179 8 73 75 68
Maxito Supermarkedet APS 39.350 6 61 14 94
Maxman APS 1.752 5 15 07 87
Maxon Cassette APS 45.582 6 71 52 14
May & Larsen Under Konkurs APS 16.326 3 44 97 93
Maya Tørklæder APS 17.805 3 27 94 64
•Maybe Konfektionn APS 31.061 8 48 79 01
Maycon Entreprise Næstved APS 51.954 7 08 29 83
Mayfair Investment Co APS 44.272 8 95 99 51
Mayland C A/S 2.100 5 67 81 45
Maynard H B & Co A/S 43.427 2 84 00 65
Mayo København 1979 Salatfabriken U
Konk A/S 62.874 8 78 51 71
Mayo Odense V Faltum Og Sønner
Fabriken A/S 44.358 3 6871 98
Mayo-Pikant A/S 53.224 4 45 53 47
Mayol APS 14.867 1 51 02 23
Mazur Radio APS 50.220 7 10 21 51
Mb Bo APS 9.329 5 62 04 65
MBCohn A/S 18.738 5 57 93 92
M B Dybfrost APS 42.945 6 66 03 47
Mb Frø APS 9.240 5 61 95 72
Mb Invest I Likv APS 16.173 4 39 85 05
M B Modernisering APS 23.267 5 91 50 23
M B Packaging A/S 33.751 6 41 40 44
Mb Tag-Og Tømrermestre APS 34.862 8 53 27 88
Mba-Consult APS 57.609 7 14 32 57
Mbh Management APS 27.223 8 38 03 76
M B J-Poster Under Konkurs APS 38.761 8 95 03 26
M B L Byggeselskab APS 47.495 6 03 36 44
M BO Invest APS 14.825 3 74 38 53
Mbx Yachtbuilders APS 19.381 3 70 49 39
Mbz Energi-Consult APS 49.235 6 73 30 34
MC-Montage APS 47.364 6 72 17 37
Mc Auto A/S 65.024 6 71 62 45
M C Byg Ark APS 37.837 8 53 12 18
Mc-Fotoservice APS 47.332 6 72 86 26
Mc Glas Tinglev APS 47.407 6 71 69 46
Mc Gregor Kirsten APS 54.877 6 91 79 76
M C Hydralik APS 32.212 8 50 27 14
M C Invest APS 24.248 8 30 01 19
M C Marga Mode Accessories Næstved APS 29.892 8 37 89 32
M C Mink APS 50.245 8 98 89 86
M C Racing Nordsjælland M C Center APS 21.119 8 10 66 06
Mc Textil_____________________________ A/S 50.271 4 08 55 66
Selskabets navn _________________________ Reg. nr. CIR-nr.
M C Ædelsten APS 14.705 3 37 64 19
Mcdonald's Restaurants (Denmark) A/S 65.837 8 74 26 26
MCE-Holding A/S 65.309 5 47 55 89
MCE Tage A/S 65.308 6 82 07 27
Mcfarlane & Mcfarlan APS 17.746 5 53 12 09
M C J Boats Under Konkurs A/S 62.267 8 49 53 94
Mck 77 APS 27.312 8 36 1762
Mckinsey & Company Inc Scandinavia 
Dansk Filial Amerikansk Selskab UDL 60.035 4 739671
‘Mclintock Main Lafrentz Revi- Sions I
Likv APS 9.497 2 4201 04
Mcnutt Handweavers APS 40.803 8 94 82 08
M C O Odense A/S 21.158 3 51 17 31
MCS Artwork APS 57.121 7 2293 13
*M C S Artwork I Likvidat APS 9.552 3 73 51 68
Mes Marine Coatings & Service A/S 63.839 8 20 64 57
M C S Under Konkurs A/S 35.908 6 90 81 52
M D Auto-Finans APS 19.980 5 89 64 95
Md-Byg APS 3.773 5 16 29 39
Md Enteprise APS 5.285 6 24 93 88
Md Transport Skive APS 52.122 7 11 7485
MD Typehuse APS 12.659 1 68 1486
MdcFilm APS 57.223 7 31 62 08
M D I Data APS 47.740 6 72 68 28
M D L Finans I Likv APS 14.301 3 71 95 96
M D M Maskiner APS 1.530 8 54 17 44
Mds A/S 42.406 2 589621
M E Administrationsselskab APS 51.843 7 0829  16
Me-Ge-Da Under Konkurs APS 42.958 6 65 54 24
Me-Glas APS 39.221 8 89 66 66
Me Management Enterprise A/S 45.961 3 64 40 57
M E Multiservice Stilling APS 27.807 8 38 06 43
Meascan Group A/S 62.105 8 46 55 25
Meatcut A/S 38.031 6 55 88 01
Meatro A/S 42.621 2 34 28 63
*Mebom I Likv APS 19.281 3 67 47 03
Mec Mekanisk Elektrisk Compagni A/S 60.717 5 32 39 24
Mecafi APS 50.539 7 11 00 49
Mecatronic Ingeniørfirma A/S 38.979 1 19 37 75
Mechanical Dishwasher Service APS 40.373 8 82 29 99
Mechem APS 4.756 5 13 70 98
Mecman A/S 39.482 2 71 29 62
Metobenzon A/S 28.715 5 67 75 48
Mecoda A/S 25.889 1 64 05 26
Mecom Maskinfabrik APS 7.038 4 50 49 33
Mecta Hospitalsudstyr APS 53.219 8 9931 65
M E D 5 November 1980 APS 41.997 6 64 72 19
Meda A/S 36.834 4 60 32 22
Medan Totalisolering APS 32.707 8 76 37 63
Medani 1980 Finansieringsselskabet APS 40.933 8 96 22 86
Medcon APS 17.921 5 89 80 48
Medeco Sikkerhedslåse APS 23.039 8 25 37 73
Medequip A/S 65.318 7 11 14 95
Medi-Lab Medicinsk Laboratorium A/S 43.369 2 94 58 27
Media-Consult APS 39.699 8 949441
Media Finans A/S 63.928 6 68 52 26
Media Medicinsk Instrument-Og Apparat APS 11.968 6 27 26 06
Media-Plan APS 38.961 8 94 1637
MediaVision APS 45.943 6 69 48 29
Medical Development Group APS 45.041 6 71 91 04
Medical Press Service APS 17.235 8 17 75 54
Medical Trading Co A/S 21.155 2 19 99 55
Medicare APS 25.613 3 66 61 07
Medicia APS 18.234 8 16 33 75
Medicinsk Forlag APS 13.940 2 47 25 03
Medicinsk Fototeknik Mariager APS 45.296 6 57 32 31
Medicosmos APS 22.970 2 09 17 12
Medicotest A/S 61.509 3 97 82 65
Medicotest Systemer A/S 47.902 3 54 09 87
Medigen APS 3.061 2 08 87 62
Medigrafik A/S 60.353 4 72 53 87
Medilectro A/S 27.764 5 99 67 59
Medimatic A/S 51.910 4 53 64 28
Medimex APS 25.040 1 40 10 25
Meding Carl A/S 3.941 4 39 07 68
Medings T A Tømmerhandel A/S 18.328 3 20 97 33
Medinic APS 14.663 3 63 11 17
Medino Produktion APS 48.737 8 98 78 82
Mediomart 14 Marts 1977 A/S 42.742 2 82 38 96
Medipharma Ltd A/S 61.915 8 75 39 89
Mediprint A/S 55.977 4 63 63 84
Medisan APS 160 4 83 58 32
Medislide APS 15.194 4 97 13 61
Medispo APS 12.595 5 64 09 54
Medistar Galenisk Teknisk Laboratorium APS 18.828 5 92 38 24
Medital A/S 53.099 4 39 30 23
■iMedivac_____________________________ APS 31.467 8 43 52 51
Selskabets navn_________________________  Reg. nr.____ CIR-nr,
Medley Records APS 31.848 8 76 75 72
Medtronic Danmark A/S 61.798 8 13 90 67
Medusa Forlaget APS 8.328 5 61 36 47
Mee-Pee Brande APS 5.812 3 70 54 12
Meelsen Steen APS 41.052 6 62 19 96
Mefadan Steel APS 54.371 7 06 43 14
Mega Sound APS 36.191 8 794561
Mega-Tryk APS 30.512 8 36 70 51
Megara Ceramica APS 4.042 5 19 24 98
Megatrade Beslag A/S 60.559 5 16 50 75
Meha Auto APS 55.145 6 96 88 56
Mehl L Konfektion Århus APS 6.681 5 20 62 94
Mehls E Fabrik A/S 13.125 3 97 46 85
Mehls Invest APS 51.831 7 11 12 74
Mehlsen Arne Nørre Broby APS 29.740 8 76 26 43
Mehlsen H A/S 45.902 3 26 77 76
Mehlsen Ivan APS 49.232 6 08 73 88
Mehrens E V Successor Ltd APS 2.228 3 20 08 33
Meichlinn APS 8.630 3 03 59 64
Meidac & Schiøtt Under Konkurs A/S 62.358 8 74 40 41
Meienburgs Gustav Byggeforretning
Under Konkurs APS 36.992 8 73 95 95
Meier Børge APS 35.753 4 32 04 92
Meier Carl APS 26.716 8 33 26 22
Meier Th Juveler Og Guldsmed A/S 25.475 1 01 01 07
Meiers Maskinfabrik A/S 43.309 3 22 7081
Meilandt's Byggeforretning R APS 57.231 7 31 65 77
Meile F Spedition APS 12.572 3 72 88 97
Meincke & Co APS 8.241 2 22 71 18
Meincke Brødrene A/S 49.432 3 89 98 53
Meincke Finn Entreprenørfirmaet Under
Konkurs A/S 48.835 3 57 32 06
Meincke Gardiner & Tæpper Korsør APS 47.539 6 73 42 27
Meincke Udstyr Korsør APS 18.833 8 01 41 75
Meinckes Julius Eftf A/S 30.778 6 97 07 96
Meineche Og Jensen Biler APS 24.400 5 90 67 92
Meinertz Danica Skagen A/S 30.783 4 96 95 02
Meinertz Else Klinik For Fysioterapi APS 38.504 8 9596 17
Meinertz Timme Rådgivende
Ingeniørfirma APS 54.864 7 10 69 47
Meisel & Nygaard APS 34.087 8 72 03 55
Meisner H Agentur APS 38.037 8 95 1837
Meisner-Jensen H A/S 20.069 2 13 04 24
Meisner-Jensen Henrik I Likv A/S 43.564 2 88 66 85
Meisner Jensen Mads Holding A/S 48.450 3 37 20 14
Meisner-Jensen Steen A/S 43.164 2 82 37 99
MeisterKnud A/S 54.022 4 2917 35
Mejac APS 10.320 5 62 66 17
Mejdal Entreprenørforretning APS 527 4 72 51 66
Mejdal Møbler APS 43.137 6 65 24 68
Mejdal Tømrer-Og Snedkerforretning APS 25.315 8 28 10 33
Mejeriet Fælleslykke APS 30.525 8 76 11 67
Mejeriet Tegnestuen APS 29.764 8 76 11 59
Mejeriet Tivoli Gudumlund A/S 64.811 6 06 63 64
Mejerigården Ejendomsselskab Marstal APS 57.371 6 99 15 99
Mejerigaarden Thisted A/S 40.457 4 96 01 22
Mejers Konfektion J APS 52.116 6 87 90 63
Mejk Invest APS 23.691 8 25 71 83
Mejlgade 10 Aarhus Ejendomsselskabet APS 43.014 6 65 61 61
Mejlhede Erik APS 18.308 8 10 83 74
Mejlhede H Reklame & Marketing APS 19.455 8 04 56 66
Mejlhede & Dahlager Jørgensen
Byggeservice APS 26.735 8 31 55 66
Mejlhede & Edelbo APS 39.387 8 93 03 33
Mejlshede Låse-Nøgler APS 25.287 8 30 59 35
Mejlstrup Minkfarm A/S 63.884 6 66 67 01
Mejlstrøm Belysning A/S 61.570 8 15 57 39
Mejlsø-Schmidt Hans APS 51.645 7 10 17 75
Mejom 1979 APS 3.062 5 10 34 87
Mejrup Tagpapservice Under Konkurs APS 16.112 5 85 79 96
Meka Boligcenter APS 57.031 8 9429  51
Meka Møbelcenter APS 2.874 5 15 80 44
Meka Sprøjte- Og Maskinfabrik Randers
Under Konkurs A/S 26.300 4 14 54 29
Meka Sølv-Og Pletvarefabrikken A/S 37.643 1 68 71 82
Meka Traad APS 7.358 3 69 77 89
Mekadan Sprøjte-Og Maskinhandel APS 26.961 8 75 14 12
Mekanisk Musik Museum A/S 50.227 3 83 22 44
Mekanord Engineering APS 41.933 6 61 14 78
Mekong Handels-Og
Investanpartsselskab APS 384 4 86 42 71
Mekoprint APS 23.753 8 26 10 16
Melamed Inter Agency Under Konkurs APS 916 4 96 72 08
Melasco A/S 61.378 8 18 15 35
Melchior & Voltelen A/S 26.719 1 55 11 24
Melchiorsen B Maskin- Og
Værktøjsfabrik______________________ A/S. 51.403 4 16 60 51
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Meldal C Renseri A /S 22.492 6 46 33 98
Meldbyg APS 15.428 8 17 09 32
Meldgaard Advertising & Marketing APS 55.959 7 04 73 04
Meldgaard Andersen Holding C APS 56.482 7 31 79 56
Meldgaard Arne Arkitektfirma APS 21.410 8 11 6644
Meldgaard Hans Murermester APS 51.665 6 88 30 28
Meldgaard N K Kød En Gros Og Eksport APS 6.633 5 22 44 89
Meldgaard Sejer APS 1.903 5 15 05 31
Meleksperten APS 48.793 7 10 26 31
Melfar Beton-Og Stenværk APS 2.714 5 07 44 44
Melfar Bilcenter APS 34.249 8 63 88 88
•Melgaard Under Konkurs Brdr APS 1.967 5 08 1238
‘ Melholt Produkthandel Import Eksport APS 33.152 8 72 24 04
Melin-Nielsen L APS 45.401 6 68 53 82
Melitta A/S 34.583 6 11 2692
MelkFF A/S 60.187 4 93 64 26
Melkjorsens Transport Niels Jørn APS 18.146 4 60 87 98
*Melko-Ost En Gros I Likvidation APS 7.435 5 49 82 87
Mellberg Arkitekt-Og Entreprenørfirma APS 40.014 6 60 04 68
Mellentin Lotte APS 46.835 6 07 1392
Mellow Food Forum APS 36.336 8 95 42 32
Melody Reklame Management APS 14.306 3 71 4195
Melomix A/S 61.442 8 18 66 77
M E L S Huse Taulov APS 50.622 6 12 49 17
Melskens Chr En Gros 1982 A/S 64.806 7 11 8252
* Melskens Henrik APS 31.764 8 54 59 01
Melskens Hermann L A/S 30.476 5 93 84 81
*Meltex Under Konkurs APS 2.629 5 12 98 85
Meltinis Creativ Reklame & Marketing APS 44.005 6 6785  13
Meltz Johan APS 40.196 8 96 72 02
Meløse Entreprenørforretning APS 36.885 8 79 37 43
Meløse Vvs Forretning I Likvidation APS 11.593 4 98 78 45
Memborg Peter Vvs-lnstallatørfirmaet APS 34.358 8 63 42 11
Memcorn A/S 64.472 8 94 41 13
Memento Danmark Reklame U/Ko APS 35.308 8 73 73 71
Memhave Sonja Ten Veen Kjoler APS 17.483 5 83 38 68
Memo Contact APS 26.456 4 15 54 75
Memo Etb APS 44.401 6 60 18 55
Memo Packing APS 43.841 6 66 85 18
Memofax A/S 33.989 6 5071 31
Memorex A/S 40.238 3 42 40 14
Memotek Randers APS 34.527 8 10 57 82
Memox Invention Co APS 57.710 7 13 27 35
Memsarius 1 Juli 1980 APS 44.781 6 60 92 52
Men's Fashion Kolding A/S 43.912 5 11 4624
Menbros A/S 23.342 5 15 22 24
MendeChrV&Co A/S 42.601 2 96 23 73
Mendo Handel APS 14.110 2 450321
Menergo APS 37.039 8 9521 08
Meneta Trading APS 39.818 8 95 05 63
Meneta Værktøjs Og Maskinfabrik A/S 42.957 2 74 85 76
Mengel Erik APS 21.958 4 23 34 68
Mengel Jan APS 11.197 5 63 39 15
Menicon APS 25.466 8 30 68 93
Menne Sverre Trønder-Hytter APS 2.308 5 15 36 46
Menrad Optik APS 490 2 68 52 21
Mens Fashion Invest Kolding APS 43.013 6 65 61 53
Menstrup Kro & Gæstgiveri APS 7.164 3 69 70 96
Mento-Canamco APS 51.206 7 11 6705
Mentovi A/S 49.149 3 42 12 52
Mentron APS 12.647 3 242021
Menu-Diner Herlev APS 16.923 5 75 51 58
Menuetbyg APS 3.372 5 16 05 96
Meny Kaffe Sønderborg APS 25.097 5 84 73 11
*Meo-Frost V/Revisor Arne Olsen A/S 35.585 2 46 22 14
Mer-EI A/S 61.383 8 13 58 51
Mer-Sats APS 45.857 6 69 32 29
Mera APS 28.216 4 97 11 59
Merano Trading A/S 58.135 4 7 8  1007
Meransø APS 53.937 7 04 30 07
Merbyg APS 25.367 8 30 63 62
Mere Ejendomsselskabet A/S 56.815 4 72 38 21
Mercandia Construction Under Konkurs A/S 61.411 8 10 59 95
Mercandia Ejendoms APS 29.204 8 77 1928
Mercandia Enterprise Rederi-&
Handelsaktieselskabet A/S 38.882 2 46 1293
Mercandia Holding A/S 61.325 8 16 82 61
Mercandia Industries A/S 61.175 8 17 32 57
Mercandia Scandinavian Asiatic Services APS 19.393 5 89 67 54
Mercandia Shipping A/S 60.482 5 15 24 37
Mercandia Teknisk Industri A/S 56.692 4 72 86 02
Mercante International A/S 66.092 7 21 57 62
Mercante Invest APS 10.383 4 97 24 22
Mercanticon APS 3.671 3 76 38 46
Mercantil 5 Februar 1982 Randers APS 52.977 8 99 38 07
Mercantila C F Rich & Sønners
Handelskomp________________________A/S 8.535 1 26 66 91
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Mercapto Ingeniør- Og Handelsselskab APS 12.471 2 42 1461
Mercatogården Kalenderforlag APS 15.363 5 51 89 11
Merchotel Århus A/S 63.545 8 91 36 33
Mercio Forlaget APS 44.915 6 38 12 19
Merck Sharp & Dohme A/S 42.143 3 67 65 79
Merck Sharp & Døhme B V Holland Filial
I Danmark UDL 3.391 5 49 69 26
Mercolux APS 15.559 4 766091
Mercom APS 28.173 8 36 1584
Merconbyg Under Konkurs APS 5.829 3 85 37 99
Mercoplan APS 4.702 5 364361
*Mercorama U/Ko APS 37.787 8 81 65 14
Mercotech Odense APS 18.910 8 16 64 04
Mercufina A/S 35.307 1 48 1657
Mercur Biler A/S 65.083 5 30 1386
MercurFilm A/S 41.197 4 30 80 69
Mercur Finans APS 27.137 8 750661
Mercur Hotel Akts A/S 26.166 5 55 42 09
Mercur Marketing 2 København APS 30.582 8 7861 35
Mercur Marketing Group A/S 51.461 3 41 12 49
Mercur Marketing/1 Aarhus APS 31.363 8 32 43 95
Mercur Transporten APS 20.198 4 27 99 48
Mercura A/S 51.839 4 1992 86
Mercura Trading A/S 62.215 8 40 52 63
Mercuri-Goldmann Marketing APS 32.501 8 75 28 85
Mercuri-lnstituttet Leder- Og
Sælgertræning A/S 42.666 2 55 23 37
Mercuri Mangement Center A/S 65.526 3 72 59 28
Mercuri Urval Personaleudvælgelse A/S 60.470 5 15 12 44
Mercury Marine Power - Danmark Filial
Marine Power International Limited U S
A UDL 62.244 8 74 99 65
Merdan Under Konkurs APS 8.860 4 428471
Meretas Ejendomsselskab APS 43.658 6 64 55 26
Mergelgaarden A/S 27.372 3 00 23 06
Mergelgårdens Kalkleje A/S 21.926 6 09 28 53
Mergen E & Co Trading APS 33.312 8 61 45 71
Mergro APS 50.411 8 99 81 32
Meri Finans Under Konkurs APS 40.200 8 96 19 21
Meria Byg Under Konkurs APS 32.410 8 72 27 65
Meridian Shipping A/S 53.873 4 62 16 54
Meriko APS 26.254 8 31 11 45
Merime Under Konkurs APS 38.791 8 93 52 46
Meripol Glasfiberservice APS 12.436 5 66 94 64
Merkantil Service For
Håndværksvirksomheder APS 35.539 8 600481
MerkiHuse APS 42.984 6 6441 55
Merklin Allan APS 37.538 8 79 83 46
Merklin M APS 32.815 8 77 36 29
Merkon Forlaget APS 57.387 7 13 22 47
Merkur Data-Service A/S 45.634 2 99 63 67
Merkur Gardiner APS 6.405 4 64 77 26
Merkur Revisionsinstituttet APS 10.837 2 23 99 14
Meria APS 14.811 3 64 1562
Merli Plast APS 47.320 6 68 31 42
Merling Violinbyggere APS 2.326 4 88 99 08
Merløse Bageri APS 40.815 8 91 57 76
Merløse Motor Co Under Konkurs APS 18.420 5 7948 11
Merløse Radio - APS 39.055 8 94 04 95
Mermaid Aquarium APS 33.011 8 76,27 32
Mermaid Freight APS 2.244 5 15 33 01
Mern Beton A/S 49.327 4 0 2 3 1  45
Mern-Fri-Byg Under Konkurs APS 26.042 3 71 74 45
Mern Trævarefabrik APS 16.586 6 72 36 08
Mernild Jørgen A/S 64.279 8 74 56 68
Mernild Knud Ålborg APS 1.700 4 32 25 92
Merrild Bente Handelsselskabet APS 17.930 8 04 56 15
Merrild Invest A/S 44.968 5 59 30 42
Merrild Kaffe A/S 39.384 1 41 57 51
Merrild Peter APS 32.810 8 77 29 59
Merrild Reklame-& Marketingcenter A/S 65.869 7 02 69 94
Merrild Vera A/S 63.331 8 93 8 9 9 '
Merrild Villy APS 13.148 5 6431 04
Merrit Design Under Konkurs APS 35.699 8 44 95 03
Merry-Automater Aalborg APS 29.406 8 34 46 12
Merrytime APS 1.851 3 27 52 05
Merseecon APS 20.165 5 63 43 93
Merser Hans APS 47.675 6 10 22 71
Mertes Peter A/S 63.390 6 61 98 27
Merts Johannes A/S 26.225 7 01 90 0=
Mertz Jytte Henny APS 42.510 6 6221 27
Mertz K Værktøjs-&Metalvarefabrik
Handels Aps APS 5.302 5 36 82 35
Mértz Karl Eftf A/S 53.056 4 39 27 52
Merveds Forlag Under Konkurs APS 39.002 8 94 08 86
Merwedes Mekaniske Værksteders Eftf A/S 30.236 1 74 15 78
Mesan Rederiaktieselskabet_____________ A/S 53.876 4 62 17 43
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Mesbyg APS 27.140 8 31 24 35
Mesdan APS 53.182 6 48 48 83
Mesenco APS 36.142 8 7040 15
Mesmo APS 33.213 8 60 11 51
Meso-Scan APS 38.629 8 93 1852
Mess Invest APS 5.039 3 69 35 97
Messacino Under Konkurs Franscesco APS 12.343 5 54 81 79
Messen I Skanderborg A/S 50.149 3 75 38 08
Messeter's H H Eftf APS 21.145 4 73 53 07
‘ Messign APS 24.289 4 7303 13
Messori A/S 14.136 5 99 44 89
Mesterringen Lyngby Tårbæk APS 24.885 8 10 44 41
Meta-Financiering APS 10.034 5 62 47 38
Meta Investment APS 39.085 8 74 65 91
Meta-Print APS 44.878 6 71 70 04
Metabo APS 24.623 8 3021 46
Metacoat APS 6.756 2 98 67 36
Metafix Metalvarefabrik Og
Industrilakereri Hadsund APS 2.075 4 92 36 77
Metafor Ingeniør Og Handelsselskab APS 11.691 3 67 63 74
Metal-lmpex APS 35.167 8 39 67 01
Metal-Montan I Likv APS 3.554 3 69 67 66
Metal-Møller Hadsten APS 2.798 5 10 39 32
Metal Stitching - Produktions-Og
Handelsselskab APS 49.791 6 73 40 49
Metalcentret Niels Chr Maibohms Eftf A/S 62.556 8 39 83 56
Metalco Dansk Metal Center A/S 62.573 8 76 64 79
Metalex APS 40.459 8 9568 12
Metalia Gaveartikler APS 47.318 6 71 13 83
Metaligen International APS 52.401 7 03 68 41
Metalino A/S 23.447 1 51 73 09
Metalino-Sperrin APS 25.841 8 19 43 51
Metalkeramisk Dentallaboratorium APS 20.238 8 06 28 62
Metallic A/S 18.932 6 36 45 78
Metallisator A/S 29.680 1 57 33 73
Metalliseringen I Greve APS 11.933 2 95 1703
Metallo Overfladebehandling APS 15.736 8 17 21 29
Metalmøller Hadsten Finans APS 46.273 6 72 63 21
Metaloterm APS 12.710 5 64 16 75
Metalpres Haarby APS 8.133 4 63 13 31
Metalsliberiet Plan APS 27.845 8 08 93 45
Metalstøberiet 1 Januar 1983 APS 45.396 6 70 36 23
Metalvarefabrikken Co Products APS 6.889 4 6081 19
Metalvarefabrikken Struer APS 35.528 8 71 96 83
Metalwo A/S 49.092 3 43 02 86
Metametoder Data Know-How APS 56.147 7 07 45 06
Metanah Holding APS 44.093 6 6784  16
Metanic APS 33.959 8 72 62 99
Metas A/S 19.376 1 75 67 88
MetasTrading APS 11.094 3 658651
MetaxOlie A/S 43.180 3 41 33 49
Meteor Financieringsselskabet A/S 29.134 5 61 31 32
Meteor Holding A/S 25.461 2 22 92 26
Metha Vask APS 13.573 3 38 46 08
Metlen Tricotage APS 40.675 6 18 26 74
Metner Kontorcenter APS 16.088 3 9361 47
Metocom A/S 65.442 7 06 34 23
Metoderenhold APS 8.359 4 06 12 17
Meton Handels-Og Finans- Selskab
Under Konkurs APS 42.264 6 6 4 9 4 7 5
Metric Nortra A/S 60.262 4 65 81 59
Metro Forvaltning APS 2.944 3 7881 48
Metro Supermarked Kruså APS 22.871 8 15 60 34
Metro Supermarked Åbenrå APS 38.396 8 94 52 92
Metro Thermisk Produktion A/S 27.981 2 39 29 17
Metro Thermisk Salg A/S 34.235 2 05 67 12
Metro Vin APS 12.459 1 17 35 88
Metrodan Handelsselskabet A/S 24.770 2 04 41 53
Metronome Cassette A/S 55.356 4 63 50 78
Metronome Film A/S 13.386 1 03 86 56
Metronome Hasler Communications APS 6.570 2 32 64 93
Metronome Invest APS 25.889 8 25 85 11
Metronome Music A/S 29.547 5 51 52 62
Metronome Productions A/S 62.714 1 35 23 42
Metronome Records A/S 22.696 5 51 51 81
Metronome Studio A/S 29.546 5 51 52 97
Metronome Video APS 45.991 6 38 19 95
Metropak A/S 40.501 5 56 79 98
Metropak (Eksport) Under Konkurs A/S 62.913 2 25 91 68
Subk Nr 535 A/S 65.881 8 99 54 51
Metropol Ejendoms Forvaltning APS 11.613 2 45 47 69
Metropole Pels APS 24.574 3 7007 71
Mette Tove Horsens Fiskerfartøjet APS 43.224 8 90 88 69
Metuyfa APS 1.147 5 14 53 25
Metzeler A/S 40.654 5 97 35 11
Meud APS 39.521 8 94 16 45
JWeva________________________________APS 9.743 6 38 73 49
Selskabets navn_______________________  Reg. nr._____CIR-nr.
‘ Mexcotex Under Konkurs APS 2.094 5 15 26 31
Mexicano APS 38.018 8 71 98 45
Meyco Emballage A/S 44.876 2 93 37 56
Meydan A/S 246 1 14 40 49
Meyenburgs Brdr Byggeforretning APS 22.830 8 25 25 21
Meyendorff P & Co APS 19.386 3 28 99 07
Meyer Arnold Otto A/S 39.491 2 28 36 03
*Meyer Axel & Co Amco Odense Teknisk
Entreprenørfirma U Konkurs A/S 3.799 3 78 21 23
Meyer Christian A/S 16.862 4 19 17 81
Meyer & Co E APS 22.314 2 48 87 87
Meyer E & T Byggefirma APS 23.073 8 26 19 38
Meyer Erik El Og Vvs Under Konkurs APS 26.977 8 34 02 93
Meyer Erik Og Co A/S 31.220 1 49 94 59
Meyer Erik Vandværksanlæg Under
Konkurs APS 26.978 8 34 02 26
Meyer Ernst Blikkenslagerfirmaet APS 1.106 3 27 96 26
*Meyer Esbjerg Byggefirma Kurt APS 33.250 8 72 41 13
Meyer F & Co A/S 49.350 3 45 68 11
Meyer Garn 1982 APS 49.800 7 10 62 89
Meyer Grafisk Maskinhandel APS 5.917 5 39 23 65
Meyer Louis B A/S 53.007 4 19 35 63
Meyer Ml A/S 4.109 2 17 93 34
Meyer & Rørbye Garn Under Konkurs APS 13.865 5 88 30 32
Meyer Oscar A/S 65.820 6 97 99 04
Meyer Poul Mik_ APS 31.812 8 55 54 94
Meyer Textiles Århus Jørgen C APS 41.944 6 64 05 83
Meyer Ulrik Bretton Arkitektfirmaet APS 39.539 8 96 60 28
Meyerens Von Købmandsgård Roskilde A/S 31.987 5 40 04 65 
Meyers Em Eftf I Likv A/S 26.594 5 74 52 25
Meyers Em Eftf 1977 APS 22.490 8 25 10 02
Meyers H Bogtrykkeri A/S 23.125 5 68 53 89
Meyhoff F Revisionsfirmaet Sorø APS 6.955 3 37 07 98
Meyhoff H Under Konkurs APS 12.871 5 64 1543
*Meylar Under Konkurs APS 38.549 8 70 40 07
MeyleGert APS 25.760 8 30 90 35
Meyn Danmark Maskinfabrikken APS 35.048 8 55 33 43
Mf-Automater APS 46.560 6 49 57 88
Mf-Byg A/S 50.789 3 77 66 97
M F Erhvervsservice APS 23.373 4 29 92 21
M F Marine & Møbler APS 43.957 6 67 96 68
Mfgs Sales Office Denmark APS 580 4 96 47 99
MG-Design APS 49.401 7 10 43 59
*M G Finans 17 Februar 1977 I Likv APS 17.722 8 16 19 09
Mg-Stål APS 7.627 4 63 72 32
Mg Trans APS 5.587 5 30 97 94
Mge-Elevator A/S 61.403 5 8638  13
M G M Revisionsfirmaet APS 2.053 5 15 15 62
Mgp Invest APS 30.009 8 77 52 57
M G S Ejendomsselskab Ringsted APS 22.712 8 25 36 17
M H Bogføringsservice APS 23.770 8 15 01 25
M H Catering APS 5.930 5 28 5186
M H Finansering Middelfart APS 26.815 8 31 86 11
M H Kunst Og Gaver Middelfart APS 26.814 8 29 07 33
M H Musik Middelfart APS 26.813 8 29 07 25
M H Musik Aabenraa APS 26.816 8 290741
M H Reklame APS 21.295 3 67 00 23
Mh Stålmøbler A/S 30.226 3 84 04 17
MHTextil APS 41.095 6 23 57 86
M H Tæpper & Transport Godthåb APS 53.811 8 99 40 72
M H A 1971 APS 19.376 3 70 84 97
M H J Handel Bjerringbro APS 47.044 6 59 07 99
M H J Trading APS 18.083 8 16 33 91
M H M Ejendomsfirmaet APS 50.818 7 10 49 95
M H M T Trading A/S 62.406 8 53 81 58
Mhn A/S 50.361 3 76 96 07
Mhs Trading A/S 62.146 8 76 45 06
Mi -Sporting Group APS 36.080 8 76 87 57
Mi Bi Li 2 Juli 1980 APS 42.512 6 60 53 97
Mi-Dan-Ko Under Konkurs APS 32.140 8 35 32 39
Mi Ge Transport APS 22.415 8 25 06 85
M I Leasing APS 35.350 8 75 47 48
Mi-Pe-Me Trading APS 44.074 8 93 64 39
Ml Tryk APS 52.143 7 12 14 82
Mia - Lens Production A/S 64.597 8 99 30 76
Mia-Kemi APS 47.339 8 98 23 09
M IA Management APS 18.339 4 64 25 38
Mia Seler APS 41.207 6 61 63 05
Miae Micro Accounting APS 43.711 6 66 96 97
Mialdo Huse APS 33.077 8 5919  97
Miami Textile Corp APS 46.891 6 72 36 32
Miang Ole Export Ltd Akts A/S 37.124 5 1048 66
Miang Ole Marketing A/S 40.050 2 48 86 47
Mibeco A/S 16.296 1 25 40 22
M I C Farve & Lak En Gros Under
Konkurs APS 22.772 5 87 84 54
Mie Maskiner Danmark________________ A /S . 65.557 6 82 71 95
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Mica Fabrikerne A/S 21.954 6 53 53 05
Mica Maskinindustri A/S 61.577 8 12 00 64
Micha Trikotage A/S 35.496 3 87 32 93
Michael Steen A/S 63.699 6 63 93 13
Michaelis E & Co A/S , 61/634 5 89 95 91
Michaelsen B Teknisk Agenturer APS 34.491 8 73 67 82
'Michaelsen Brdr J Likv A/S 37.813 1 49 48 72
Michaelsen Hanne Textil APS 22.112 8 1301 91
Michaelsen Hans Sønderborg A/S 61.955 8 32 46 89
Michaelsen Hans Aabenraa A/S 64.235 6 65 10 97
Michaelsen Jørgen Vvs APS 41.888 6 66 67 28
Michaelsen M J A/S 33.881 6 11 0371
Michaelsen Peter A/S 25.056 1 98 94 05
Michaelsen Peter Byggeforretning Under
Konkurs APS 33.255 8 59 25 78
Michaelsen Poul Fakse APS 33.179 8 72 66 04
Michaelsen Poul Herfølge APS 30.156 8 77 13 75
Michaelsen Poul Køge APS 11.156 5 66 83 95
Michaelsen Tonny APS 46.566 6 73 63 94
Michaelsen Viggo A/S 49.199 3 45 24 68
Michaelsens Johs Ønskemøbler APS 22.474 4 07 42 89
Michelin Gummi Comp A/S 8.414 5 99 60 66
Michelsen A A/S 34.154 6 10 1054
Michelsen A Og Georg Jensen
Sølvsmedene A/S 31.522 6 07 35 06
Michelsen Aksel Tønder APS 37.617 8 79 75 36
Michelsen Bo APS 26.275 8 32 31 86
Michelsen Consult Mads APS 11.566 3 79 85 85
Michelsen Foss Konsulenter I Data
Management A/S 62.935 8 84 22 21
Michelsen H Sloth Byggeselskab APS 42.940 6 66 04 36
Michelsen Ingv A/S 46.665 3 89 31 62
Michelsen Konsulentfirma N P APS 42.807 6 66 1203
Michelsen L H Og Søns Møbelfabrik A/S 42.910 2 33 36 43
Michelsen Leif APS 23.053 8 03 21 81
Michelsen & Rasmussen A/S 30.940 1 19 66 77
Michelsen Sv Chokolade A/S 35.224 2 14 69 83
Michelsen Trading Jan A/S 63.641 6 60 97 75
Michelsen Aa A/S 53.767 4 21 50 36
Michelsens A Glashærderi APS 24.386 3 79 36 56
Michelson Export Co D A APS 16.329 3 66 1024
Michrilipe A/S 64.083 6 69 68 21
Mickelborg U/Ko Erik APS 36.228 8 79 03 88
Mickeys Dance Hall APS 33.356 8 73 37 67
Micks Invest APS 31.376 8 52 58 62
Micoat A/S 61.661 8 17 96 97
Micole Invest APS 11.738 4 60 67 36
Micolog APS 35.432 8 78 81 38
Micotron A/S 31.496 3 09 85 08
Micro Consult APS 25.118 8 27 61 37
Micro Controllers Denmark APS 10.786 5 63 06 65
Micro Hot Systems APS 49.081 8 983321
Micro-lnform A/S 62.473 8 46 22 16
Micro Matic A/S 39.865 1 26 98 79
Micro Matic Instrument A/S 60.814 5 60 26 61
Micro Optics I Likv A/S 43.825 3 00 31 59
'Micro Optics Mechanical Under Konkurs APS • 19.817 3 74 06 68
Micro Support APS 50.250 8 9854  13
Micro-Sys APS 39.086 8 83 96 03
Micro Technic Odensen A/S 65.715 5 96 47 68
Microcom Electronics I Likv A/S 62.042 8 76 28 56
Microdata Hadsten APS 19.653 4 82 52 92
Microdatax Business Center APS 45.076 6 7097 61
Microenergi APS 27.869 8 33 2061
Microfly APS 49.438 7 11 33 82
Microglass APS 44.492 6 62 99 62
Micromax Armaturer APS 50.174 7 10 9091
'Micromax Maskinfabriken Under
Konkurs A/S 28.132 3 14 03 69
Micronor APS 24.690 8 30 27 15
Micros Computer A/S 52.703 4 32 42 42
Microstar Invest (Danmar) APS 42.553 6 67 03 26
Microtronic APS 54.275 7 04 02 96
Microtronic Production APS 54.274 7 04 02 45
Microwa APS 9.791 4 65 34 75
Micsmax Fashion APS 11.851 4 67 32 39
M I D Danmark APS 33.288 8 72 60 19
* Mida Trans Under Konkurs APS 43.400 6 66 49 03
Middelboe Sven Design APS 11.493 5 87 54 47
Middelboes Bernh Reproduktionsanstalt APS 1.363 5 20 13 22
Middelfart Autocentral A/S 15.456 3 84 38 23
Middelfart Betonvarefabrik A/S 46.905 3 69 71 18
Middelfart Boligmontering APS 16.160 5 96 19 39
Middelfart Byggeselskab A/S 31.129 2 31 66 25
Middelfart Entreprenørforretning APS 25.446 8 30 68 26
Middelfart Finercentral A/S 48.698 3 37 36 57
Middelfart Folkeblad Under Konkurs______ APS 45.795 6 55 24 04
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Middelfart Jern-Og Stålforretning A/S 36.921 3 84 11 11
Middelfart Jern-Og Traktorforretning A/S 35.996 2 46 64 65
Middelfart Karosseriværksted APS 21.899 8 11 9457
Middelfart Linnedudlejning APS 38.003 8 94 68 92
Middelfart Shipping APS 1.637 5 04 44 99
Middelfart-Skrillinge Handel Og
Transport APS 16.144 8 17 32 49
Middelfart Taxa Ejendomsselskabet A/S 60.196 4 96 1234
Middelfart Venstreblad A/S 4.634 3 84 03 44
Middelhavsbyg APS 12.227 5 63 91 82
Middle East Trailer-Service Under
Konkurs APS 28.648 8 77 06 11
Midex Project Catering APS 24.152 8 25 94 29
Midika Byg APS 57.437 7 31 55 46
Midland Air APS 29 4 97 64 79
Midland Meat Packers A/S 32.163 2 4097  71
Midland Navigation A/S 63.453 6 21 45 41
Midland Shoe Trading APS 23.841 8 20 37 68
Midol A/S 25.107 1 55 04 03
Midt-Marketing Ikast A/S 64.992 6 00 72 36
Midt-Pak Brabrand APS 5.479 5 24 66 52
Midt-Pak Finans APS 54.054 6 9281 37
Midt Tank Billund A/S 64.660 6 03 10 72
Midtbank A/S 37.996 3 83 00 55
Midtbo A/S 39.951 3 38 72 24
Midtbrems APS 8.256 5 45 53 32
Midtbyen 2 Ikast APS 4.486 4 27 66 47
Midtbyens Lavpris APS 48.805 6 73 50 88
Midtbyens Murerforretning Horsens
Under Konkurs APS 17.312 5 87 37 62
Midtbyens Revisionskontor APS 14.442 5 84 24 41
Midtbyg Entreprenørfirma'et APS 152 4 78 42 94
Midtconsult APS 137 2 64 39 87
Midtdjurs Leasing Nr 1 APS 48.378 6 74 33 07
Midtdjurs Radio Og Tv Kolind APS 21.612 5 9669  14
Midtdjurs Revision Kolind APS 31.703 8 54 88 46
Midtdjurs Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 45.441 6 71 75 78
Midtdjurslands Træexport A/S 65.416 6 91 94 13
Midtfjord Industri Compagni A/S 62.654 8 26 75 45
Midtfly A/S 64.444 5 82 50 67
Midtfly Training Center APS 31.106 8 4 6 8 1  33
Midtfrugt APS 10.694 3 08 46 47
Midtfyns Bremse-Og Koblingsservice APS 29.267 8 76 26 51
Midtfyns Elektro APS 6.566 3 05 70 38
Midtfyns Festival APS 39.157 8 93 81 48
Midtfyns Flytteforretning APS 49.544 6 06 1524
Midtfyns Jernstøberi Ringe A/S 21.088 6 45 35 62
Midtfyns Papir-& Flaskegenbrug APS 53.760 6 91 75 34
Midtfyns Radio Finans APS 37.449 8 95 36 35
Midtfyns Renovation APS 34.677 8 60 19 17
Midtfyns Slagtehus Ringe APS 29.282 2 23 1565
Midtfyns Totalentreprise APS 38.621 8 93 33 32
Midtfyns Traktor- Og Truckservice Under
Konkurs APS 4.362 5 09 17 72
Midtgaard Hans Uwe A/S 64.651 6 07 39 56
Midtgaard Knud APS 27.707 8 36 79 49
Midtgaard Mona Aalborg APS 15.809 5 71 44 35
Midtjydsk Autolakering I Grindsted Harry
Nielsen & Sv Østergaard APS 3.594 5 07 15 69
Midtjydsk Autoophug APS 47.007 6 02 39 24
Midtjydsk Brødfabrik A/S 54.874 4 07 37 89
Midtjydsk Brøndboring APS 19.394 8 16 83 42
Midtjydsk Busimport APS 53.297 7 00 36 84
Midtjydsk Colorservice APS 52.606 6 73 54 79
Midtjydsk Containerudlejning APS 35.893 8 26 83 39
Midtjydsk Cylinder Service APS 33.630 8 62 73 98
Midtjydsk Dreje- & Maskinværksted APS 23.306 8 24 75 87
Midtjydsk Ejendomskontor A/S 52.559 4 45 5061
Midtjydsk Entreprenørforretning APS 37.921 8 94 38 85
Midtjydsk Farveri A/S 18.514 3 47 30 23
Midtjydsk Forsikringsformidling APS 42.930 6 65 24 76
Midtjydsk Frugtlager Herning
Handelsselskabet APS 38.713 8 81 8541
Midtjydsk Gulvbelægning A/S 54.748 4 58 26 75
Midtjydsk Handel APS 3.900 2 45 63 89
Midtjydsk Inventarindustri A/S 65.558 7 11 74 26
Midtjydsk Investerings-Og
Financieringsselskab APS 26.330 8 37 44 65
Midtjydsk Jernstøberi A/S 65.505 4 95 08 36
Midtjydsk Kedelreparation APS 21.974 8 19 19 05
Midtjydsk Kontorteknik Under Konkurs A/S 45.491 3 31 83 54
Midtjydsk Leca Beton Under Konkurs A/S 22.125 4 57 64 11
Midtjydsk Leca Beton 1982 A/S 65.757 6 97 73 67
'Midtjydsk Luftfart APS 36.622 8 95 30 66
Midtjydsk Lyskopi APS 6.688 2 78 65 3~
Midtjydsk Markvanding APS 18.010 5 89 92 06
Midtjydsk Maskinmontering_____________ APS 39.496 8 93 60 4°
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Midtjydsk Maskinsnedkeri A/S 65.560 7 11 7396
Midtjydsk Murbinderfabrik A/S 45.773 3 02 84 88
Midtjydsk Møbelfabrik A/S 49.922 3 53 76 92
Midtjydsk Møbelstof A/S 29.868 3 74 44 93
Midtjydsk Papindustri Billund APS 9.446 4 63 03 43
Midtjydsk Pejsecenter APS 36.637 8 78 94 95
Midtjydsk Projektering A/S 58.180 4 07 53 58
Midtjydsk Radiotelefon APS 34.699 8 63 36 57
‘ Midtjydsk Rør Og Sanitet Værktøj Ikast A/S 60.398 4 99 11 17
Midtjydsk Rør-Og Sanitetforret-Ning A/S 43.065 2 65 34 27
Midtjydsk Silketryk I Likv APS 21.852 8 18 78 78
Midtjydsk Slibecentral APS 26.401 8 26 77 82
Midtjydsk Såsæd APS 14.361 5 54 76 79
Midtjydsk Tagpap-Service Aars APS 36.130 8 5554  19
Midtjydsk Totalbyg A/S 50.572 4 04 93 57
Midtjydsk Traktorcompagni APS 30.070 8 77 48 11
Midtjydsk Transport Agentur A/S 65.958 7 00 24 83
Midtjydsk Trikotagefabrik S M Jensen A/S 21.881 3 80 48 44
Midtjydsk Tropecenter Grindsted APS 35.270 8 75 52 72
‘ Midtjydsk Trykluft Materiel I Likv APS 35.637 8 66 70 47
Midtjydsk Træimport Ørnhøj A/S 63.990 8 34 92 58
Midtjydsk Trælast A/S 54.969 4 69 06 48
Midtjydsk Trætørring APS 49.492 8 98 42 12
Midtjydsk Trådvareindustri A/S 62.640 8 74 09 09
Midtjydsk Tømmerhandel APS 37.700 8 94 34 27
Midtjydsk Ugeblad Grindsted APS 47.435 6 72 55 46
Midtjyllands Bygge Og
Anlægsvirksomhed Risskov APS 37.752 8 71 93 65
Midtjyllands Revisionskontor APS 26.443 4 19 19 94
Midtjyllandsområdets
Bedriftssundhedscenter 1979 APS 41.548 8 89 91 18
Midtjysk Albyg Aulum APS 35.498 8 73 75 41
Midtjysk Arkitekt-Og Ingeniør- Firma
Under Kon APS 9.113 5 08 05 25
Midtjysk Bogtryk & Offset APS 30.864 8 44 47 73
Midtjysk Byggematerialer Engesvang APS 45.800 6 31 29 42
Midtjysk Chokoladeforsyning APS 18.506 5 93 06 34
Midtjysk Data Center A/S 64.305 6 60 63 93
Midtjysk El Compagni Installationsfirmaet APS 38.991 8 69 62 84
Midtjysk Færdigstald Under Konkurs A/S 60.910 5 44 08 66
Midtjysk Gas Nr Snede APS 51.525 8 98 49 05
Midtjysk Greyhound Stadion Bjerringbro APS 57.760 8 99 37 93
Midtjysk Gummifabrik A Og J Romlund APS 9.047 4 46 51 99
Midtjysk Gylterproduktion Toftgård APS 30.781 8 35 14 49
Midtjysk Hulmursisolering APS 43.649 6 40 22 24
Midtjysk Hydraulik A/S 38.077 3 24 78 13
Midtjysk Intrument Service APS 55.060 7 06 28 42
Midtjysk Karosserifabrik APS 37.569 8 79 85 67
Midtjysk Kemi APS 42.775 6 64 23 22
Midtjysk Klinik For Fysioterapi APS 5.786 4 61 59 56
Midtjysk Kloakfotografering Viborg APS 41.863 6 22 74 49
Midtjysk Kommunikationscenter APS 36.320 8 79 1066
Midtjysk Lysfabrik APS 7.207 5 60 64 97
Midtjysk Maskincenter Viborg APS 56.873 7 0031 53
Midtjysk Mikro Center I Ikast APS 51.167 8 96 84 03
Midtjysk-Optik APS 8.712 4 3 1 3 2  67
Midtjysk Shipping & Spedition APS 44.149 6 67 45 93
Midtjysk Spoleri APS 358 4 89 86 56
Midtjysk Symatex APS 20.112 5 51 72 81
Midtjysk Truckservice APS 27.502 8 31 58 41
Midtjysk Vaskemaskineservice APS 31.370 8 78 83 24
Midtjysk Videocenter APS 53.666 6 94 92 23
Midtlak I Likv APS 17.325 5 84 86 87
Midtland Auto A/S 62.002 5 06 56 58
Midtland Bogtryk/Offset Under Konkurs APS 13.107 3 65 89 29
Midtland Projekt APS 44.714 6 68 11 66
Midtlands Fuel APS 41.657 6 62 03 96
Midtlollands Transport Stokkemarke APS 27.574 8 31 72 32
Midtplast APS 13.683 5 96 66 12
Midtpunkt Salon APS 23.335 8 2671 11
Midtpunktet Lyngby A/S 21.141 1 11 5642
Midtrevision APS 738 4 8547  13
Midtsjælland Rørcenter APS 15.777 4 10 86 12
Midtsjælland Truck Invest APS 57.246 7 31 32 41
Midtsjællands Autohandel APS 48.978 8 98 46 46
Midtsjællands Automat Udlejning APS 26.013 8 30 98 09
Midtsjællands Bedriftssundhedscenter
1980 APS 41.666 6 17 07 81
Midtsjællands Bogtrykkeri Og Folkeblad A/S 44.332 6 09 79 01
Midtsjællands Bygningsentreprise APS 4.759 5 11 09 98
Midtsjællands Dataservice APS 40.452 3 687031
Midtsjællands Korn-Holding A/S 25.629 2 13 72 67
Midtsjællands Luftfart Under Konkurs APS 17.570 5 9061 05
Midtsjællands Total Isolering Mti APS 44.411 6 67 23 53
Midtsjællands Traktor-Og Maskinhandel APS 36.551 8 46 75 01
Midtsjællands Tømmerhandel A/S 52.149 3 35 92 71
~Midttun & Co Under Konkurs____________ A/S 34.756 2 93 22 45
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Midtvejs Caravan Råcted APS 3.029 5 08 13 51
Midtvendsyssel Bedriftssundhedscenter 
1980 APS 40.046 6 60 32 38
Midtvendsyssel-Maskinstation APS 41.093 6 63 20 09
Midtvest Kreatur-Og So Export APS 35.591 8 72 29 35
Midtwest Automobiler APS 25.548 8 22 10 49
Midway Transportfirmaet APS 35.099 8 74 84 46
•M IE Totalentreprise APS 46.195 6 71 56 64
Miele A/S 37.759 5 40 57 26
Miflemca APS 4.487 5 36 19 66
Miflex Miljøexpert A/S 65.613 8 98 10 86
Mifru Under Konkurs APS 19.891 8 17 83 13
Migatronic - Export A/S 65.299 7 12 44 73
Migatronic Svejsemaskinefabrikken A/S 51.788 3 44 85 25
Migum APS 7.497 2 42 77 96
M I I S International Spedition Og
Shipping APS 37.774 8 94 28 46
Mik-Byg APS 30.216 2 84 15 92
Mik Financieringsselskabet APS 31.220 8 78 71 23
Mika Restaurationsanpartsselskabet APS 43.550 6 6647  17
Mikado Marine APS 14.524 5 64 77 03
Mikaelsen Frits Murermester Randers APS 36.828 8 70 39 06
Mike Foundry-Gert Poulsen APS 51.368 6 73 31 23
Miki Travel Agency APS 20.158 3 72 88 46
MikkaSko APS 18.358 5 78 37 98
Mikkel & Christian Import & Export APS 48.485 6 68 29 52
Mikkel Ræv Bodega APS 24.599 8 27 69 27
Mikkelsen A Dalgaard A/S 61.569 8 20 70 54
Mikkelsen Aksel Østergaard Klinisk
Tandtekniker APS 22.359 8 11 28 35
Mikkelsen Arkitekt Under Konkurs J 
Richter APS 47.825 6 08 50 83
Mikkelsen Arne Sander APS 19.428 4 97 55 61
Mikkelsen Axel Aps Af 1 Maj 1974 APS 1.018 4 95 09 33
Mikkelsen B Smede- Og Maskinværksted 
Under Konkurs APS 1.373 4 88 46 98
Mikkelsen Bent Restauratør APS 4.747 5 36 40 19
Mikkelsen Brdr Vognmandsfirmaet
Viborg APS 48.654 8 99 37 77
Mikkelsen Carsten APS 56.859 7 31 69 84
Mikkelsen Chr Tricotagefabrik A/S 21.970 3 77 06 21
Mikkelsen DE A/S 29.939 4 38 84 29
Mikkelsen E Friis- A/S 23.039 5 20 8149
Mikkelsen Ejner Aarhus A/S 26.574 4 60 23 66
Mikkelsen Entreprenørmateriel U/Ko 
Bent _ APS 30.541 8 48 78 63
Mikkelsen Erik Handels Aps Århus APS 7.628 4 97 1485
Mikkelsen Erik Kjær Malermester Vejle APS 42.904 6 37 53 67
Mikkelsen Faaborg Vvs-Fagmanden 
Brørup APS 48.499 8 99 48 89
Mikkelsen Galten Aksel APS 56.178 7 31 46 55
Mikkelsen Greve Salgskontoret John APS 56.628 7 14 32 22
Mikkelsen Gunnar A/S 54.267 4 04 93 06
Mikkelsen H R Byggefirmaet APS 16.601 8 17 43 85
Mikkelsen H Richter- A/S 49.560 3 47 53 28
Mikkelsen Hans Chr Juul
Tømrerforretningen APS 25.440 8 29 36 43
Mikkelsen Henry Vejle A/S 58.281 4 67 07 01
Mikkelsen Højen Jakob APS 10.439 5 80 90 02
Mikkelsen J Drejer Aps APS 736 4 96 5841
Mikkelsen J Elgaard
Vognmandsforretning APS 16.866 3 76 33 23
Mikkelsen Jens I Likv APS 17.817 4 19 37 76
Mikkelsen Jens Arne Fiskeeksport APS 40.628 6 61 96 22
Mikkelsen Jens C APS 35.680 8 67 51 63
Mikkelsen Jens Chr
Revisionsanpartsselskab APS 49.284 8 98 39 84
Mikkelsen Jens Højgaard APS 7.104 5 25 39 69
Mikkelsen J M Vejle A/S 62.784 8 73 80 84
Mikkelsen John Vejrup APS 37.487 8 95 06 95
Mikkelsen Junker Rederiet Esbjerg A/S 55.557 4 63 87 35
Mikkelsen Jørgen Færch
Vognmandsforretning APS 46.473 6 72 17 96
Mikkelsen Jørgen Holstebro A/S 47.066 3 31 2461
Mikkelsen Kaj A/S 61.233 5 8135  14
Mikkelsen Kjeld APS 36.521 8 79 91 56
Mikkelsen Krebs APS 54.059 7 10 39 13
Mikkelsen Leif Softwarehouse APS 37.567 8 68 97 92
Mikkelsen Lejf Letbetonmontage APS 33.489 8 49 34 72
Mikkelsen Leo Revisionsfirmaet APS 51.509 7 06 25 08
Mikkelsen M Electronics A/S 35.775 1 56 03 79
Mikkelsen M Grønning Revisions-Firmaet A/S 24.473 3 73 40 56
Mikkelsen Mads Torvets Boghandel APS 15.815 5 87 32 07
Mikkelsen Melvin Møbler I Likv A/S 55.603 4 07 6176
Mikkelsen Nørgård Reklamebureau A/S 47.107 3 46 44 58
Mikkelsen 0  APS . 2.823 4 92 50 33
Mikkelsen Og Rosholm_________________ APS_______ 9 4 79 26 02
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Mikkelsen & Schrøder A/S 53.020 4 61 11 95
Mikkelsen & Schrøder Constructor A/S 54.293 4 63 71 27
Mikkelsen & Schrøder Holding A/S 62.137 8 77 45 28
Mikkelsen Ole Entreprenør Viby Sj APS 13.333 5 64 43 99
Mikkelsen Ole Og Co Århus APS ,27.952 3 70 89 77
Mikkelsen P Lund Under Konkurs APS 25.104 3 67 56 02
Mikkelsen Per Bang APS 20.521 8 18 13 81
Mikkelsen Per Tømrer- Og
Snedkerfirmaet Mårum APS 37.546 8 65 34 61
Mikkelsen Peter Vognmand APS 22.810 5 69 01 88
Mikkelsen Rønne Ingeniør- Og
Handelsfirma A/S 63.513 5 15 40 73
Mikkelsen S & Søn Glarmesterfirmaet APS 19.884 8 0261 73
Mikkelsen Søren Vvs Installatør
Holstebro APS 28.054 8 31 22 73
Mikkelsen Th I Likv A/S 20.697 4 4 6 3641
Mikkelsen Tonny Fiskeopkøber
Thorsminde APS 47.953 6 75 28 88
Mikkelsen V G Fiskeeksport A/S 64.944 6 14 86 11
Mikkelsen Westergaard & Erik Holgersen APS 5.972 4 25 71 97
Mikkelsen Yetty & Henrik APS 25.344 8 3062 81
Mikkelsen Aage Salgskontoret APS 1 1.509 5 18 60 64
Mikkelsens Broch Stenhuggerier APS 19.851 5 96 95 06
Mikkelsens Carl Jernhandel APS 2.485 5 15 48 04
Mikkelsens Eftf Maskinsnedkeriet H APS 57.213 7 13 25 65
Mikkelsens Gravgaard Maskin-Transport A/S 44.720 3 22 97 93
Mikkelsens Ladekjær Fabrikker A/S 27.566 3 47 42 91
Mikkelsens Niels Trikotagefabrik A/S 19.955 3 47 56 62
Mikkelsø APS 53.392 7 03 04 95
Miknit A/S 55.832 4 20 91 92
Mikri Huse A/S 53.452 4 61 45 42
Mikro Svenstrup J Maskin- Og
Metalvarefabriken A/S 33.608 5 43 10 26
Mikrodan APS 10.533 3 79 30 79
Mikrofyn APS 49.251 8 98 47 19
Mikroplay Skandinavien APS 39.677 8 9617 78
Mikrotegn APS 27.407 5 83 84 87
Mikroverk A/S 61.045 5 63 94 68
Mil-Print APS 41.920 6 6069  11
Mila Beslag Og Maskiner A/S 65.922 3 67 15 85
Mila Scandinavian Hardware A/S 65,921 4 8 4 3 1  26
Milanco I Likv APS 32.571 8 72 80 89
•Milano Mode Herning Under Konkurs APS 26.858 8 34 80 14
Milanobiler APS 3.923 5 2068  71
Milde Lyn APS 31.661 8 75 82 04
•Milde Reklame I Likvidat APS 42.123 8 96 46 37
Mildorf's Revision & Edb Service APS 49.633 7 11 05 61
Milinda Mode Under Konkurs APS 18.795 8 01 72 04
Milja Invest Bornholm APS 36.737 8 71 04 49
Miljø Blomster Hillerød APS 47.455 6 57 70 59
Miljø-Byg Gevninge Holding APS 46.206 8 95 2361
Miljø Døre Og Vinduer Kristiansen Og
Nielsen APS 23.389 8 27 80 24
Miljø Finans APS 46.088 6 70 29 02
Miljø Foto Og Dekoration APS 16.913 3 65 05 53
Miljø-Invest APS 25.949 8 30 94 26
Miljø Moderniseringsgruppen APS 33.407 8 74 66 48
Miljø-Nyt Randers APS 36.941 8 65 36 07
Miljø Og Form Under Konkurs APS 553 4 96 40 98
Miljøbyg Gevninge APS 4.055 4 77 95 76
Miljøgården Esbjerg APS 6.027 4 98 64 66
•Miljøhuset-Cebra Under Konkurs APS 11.424 5 31 75 92
Miljøkemi Environmetal Protection Ltd APS 28.237 3 99 51 94
Miljøkomfort APS 25.454 8 0631 33
Miljømobil El-Transport APS 3.951 5 26 78 89
Miljøplant Aars Anlægsgartneri APS 30.186 8 4448  11
Miljøspecialisten Odense APS 658 4 78 43 83
Milk & Honey Casual Wear A/S 62.361 8 528071
Milkin APS 51.434 7 12 58 87
Miller Ch APS 8.699 4 45 52 66
Miller Ch Import Eksport APS 6.231 5 37 35 14
Miller Harald APS 7.238 4 47 51 94
Miller Pen Co A/S 52.312 3 91 03 93
Miller Thos R & Son Scandinavia APS 197 2 12 52 69
Millers Frits Industriautomatik APS 2.203 4 85 72 83
Milling A W Akts A/S 8.509 4 00 81 54
Millionaire Mode APS 22.061 8 18 87 93
Millipore Sverige Filial I Danmark UDL 60.467 5 14 77 94
Miliner Laurits A/S 60.889 5 61 35 31
Milmø Møbler & Tæpper APS 54.030 7 06 35 04
Milo H A/S 56.381 4 64 12 13
Milog-Data APS 57.439 7 31 25 47
Milog International APS 40.033 8 94 43 77
Milow Fjernsyn & Radio Financiering A/S 30.865 2 99 49 33
Milow Radio Og Fjernsyn A/S 28.808 5 67 14 77
Milsø P E Odense APS 49.562 6 15 16 12
Milter Harry Virksomhedskonsulent_______ APS 25.853 8 3430  71
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Milting V M Stoffer-Vivian APS 47.730 6 71 26 22
Milto Computers A/S 65.011 6 82 21 93
Milto Datasystem APS 48.741 7 10 32 39
Miltronic-Testor APS 33.017 8 77 38 07
Mim-Plast APS 29.736 8 43 53 32
Mimax Communication APS 38.839 8 9631 26
Mimi Krebs Mode APS 42.902 6 62 02 56
Min Stol Danmark APS 49.600 6 12 07 17
Minatol Handelsselskab APS 8.481 5 07 47 62
Mindegaarden Hejlsminde APS 13.252 3 74 71 58
Minerva Bogtryk APS 2.562 5 06 4031
Minerva Discontoselskabet A/S 25.625 1 33 04 46
Minerva-Film A/S 13.823 6 25 85 49
Minerva International Gallery APS 8.744 5 37 89 74
Minerva Laboratorierne I Likv APS 8.572 2 69 18 33
Minerva Mikrofilm APS 50.900 6 7854  17
Minerva Papir APS 9.485 5 51 62 77
Minet Finn APS 56.954 7 31 21 56
Minex Vulk Værktøj APS 43.391 6 61 13 11
Mingo Plast Og Vvs APS 7.870 5 46 36 96
Mini Auto Rent APS 44.454 6 60 23 39
Mini-Brik APS 16.849 2 40 36 76
Mini-Corner APS 56.278 6 89 80 09
Mini Data John Marienhof Under
Konkurs APS 38.954 8 71 60 05
Mini Dress Fredericia APS 11.388 5 63 52 92
Mini Dress Aalborg APS 11.387 5 45 7491
Mini-El APS 24.899 8 22 1383
Mini-Entreprenøren APS 12.873 5 59 77 81
Mini Racing Team APS 40.160 6 60 35 56
Mini-Taxi 2 18 18 APS 35.533 8 71 97 48
Mini-Taxi A/S 40.932 6 26 12 21
Mini-Teen Under Konkurs APS 28.106 8 31 20 95
Mini Tryk Kredsløb APS 31.964 8 51 2434
Minicon Dataservice APS 17.184 8 17 74 14
Minidraft I Likv A/S 46.239 2 97 01 47
Minifos ' APS 18.378 8 16 38 55
Minifragt I Danmark Under Konkurs APS 56.183 7 04 71 69
•Minigant Scandinavia Under Konkurs APS 17.459 4 52 72 83
Minikka APS 46.671 6 71 46 33
Minilab APS 27.712 8 76 17 87
Minimax Tagdækningsentreprise APS 57.150 6 93 44 71
Minimpo-Tæpper Odense APS 52.730 8 99 19 52
Miniprint Offset APS 3.758 4 47 83 98
Minipris Sko APS 33.403 8 2331 44
Minkfarmen Boma APS 22.790 8 03 44 94
Minkfarmen Vammen APS 19.816 8 17 80 54
Mino Autoudlejning A/S 34.128 2 44 30 07
Minova A/S 49.442 3 43 20 33
Minterm APS 33.498 8 72 55 19
Miomatic A/S 62.345 8 59 10 24
Miomik APS 5.794 3 72 76 02
Mipa A/S 63.993 6 40 27 39
Mipack Micro Software Packages APS 45.805 6 68 49 04
•Mirakel Priser 1 April 1980 Kalundborg APS 45.537 8 91 47 61
Miramar APS 45.686 6 72 92 58
Mirana APS 560 4 96 42 84
Mirco Entreprises Stenlille APS 44.810 6 30 50 59
Mirdaco APS 28.933 8 76 37 98
Mirek Export APS 38.581 8 79 77 57
Miri Stål Og Maskinværksted APS 28.019 8 40 01 13
Mirja-Mode APS 19.218 8 16 77 3/
Miro Biler APS 21.398 8 18 65 53
Mirole APS 10.456 5 62 84 74
Mirosain APS 12.879 3 68 38 26
Mirthglen APS 51.313 7 10 1805
Misa Invest APS 49.684 8 98 86 17
Mischou A & Co’s Eftf A/S 35.006 1 82 34 77
Miss O Holstebro APS 13.215 5 843081
Misses Kro Sønderborg APS 47.324 6 73 04 85
Missionpharma A/S 64.310 5 71 75 58
Missionshotellet Haderslev APS 17.116 4 17 94 4/
Missionshotellet I Løngangsstræde I Likv APS 15.986 4 29 44 32
Mistarz Carlo APS 24.057 8 24 1791
Mistral Rederiaktieselskabet A/S 58.033 4 98 00 42
Misuwi Rengøring APS 49.759 7 10 45 29
Mit Bureau Marketing Og Reklame APS 7.322 3 64 78 54
Mita-Teknik H Andersen Og Allan
Thomsen A/S 60.339 4 79 74 85
Mitco Vandbehandling A/S 46.752 3 67 35 29
Mitek Staal-& Metalvarefabrik A/S 64.298 8 76 41 1“
Mitho Huse APS 50.163 7 10 57 45
Mitifof APS 43.968 6 36 22 22
Mitra Investeringsselskabet APS 16.192 8 17 33 9 '
Mittex Stofvæveri Under Konkurs APS 34.243 8 71 46 /J
Miva Boligvarehus Herning APS 44.331 6 60 41
Mivenco Varmeservice_________________ APS 39.820 8 94 15 2^
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
* Mi vet I Likv APS 14.758 3 68 56 59
Mixamix A/S 65.580 7 11 43 46
Mixi-Mus APS 25.919 5 83 5631
M J 30 Ejendoms-Aps København APS 15.420 2 47 22 87
M J Elektro APS 14.256 4 28 86 53
Mj-Huse Fabrikken APS 10.079 4 06 90 05
MJ Invest APS 46.135 6 71 27 03
M J Maskinfabrik APS 57.665 7 30 95 11
M J Swimming-Pool Teknisk Konsulent-
Si Byggefirma APS 55.842 7 10 20 97
M J Trading 8i Shipping APS 51.249 8 99 78 53
MJ B 1 Januar 1982 APS 52.728 7 1 1 28 82
Mjk Automation A/S 65.408 8 04 77 66
Mjpr APS 2.643 4 62 93 96
Mjt Service APS 35.742 8 79 08 33
Mjølner Forlaget APS 49.425 6 72 75 06
M-K Cykel 8i Oliefyrsservice APS 45.546 6 61 98 35
M K Flisenedlægning Viborg Under
Konkurs APS 18.127 5 83 93 78
*M-K Frisørerne I Haslev APS 46.640 6 58 52 99
Mk Furniture A/S 54.204 4 62 08 87
Mk Klimateknik Under Konkurs APS 3.762 5 09 35 54
Mk-Komplement APS 21.546 5 8061 78
M K Køkken Og Byggecenter
Frederiksværk APS 43.693 6 6749 41
Mk-Leasing APS 31.914 8 7483 14
Mk-Radio APS 44.102 • 6 66 54 03
M K Svejseteknik APS 23.827 8 07 53 79
M K B Byggeselskab APS 24.037 8 25 8821
Mkc Malerfa APS 45.881 5 36 80 22
Mkh Handelsselskabet APS 50.916 7 10 4251
Mki 18 A/S 57.824 4 64 46 97
Mki 19 A/S 57.825 4 6 4 4 7  19
Mkj-Kolonial Viborg APS 21.288 5 96 11 57
Mkms-lnvest APS 34.817 8 62 95 87
Mkp Campingcentre I Likv A/S 33.607 247  91 17
Mkp Fabrikkerne I Likv A/S 30.215 3 67 81 56
Mkp's Camping-Center 1982 APS 49.114 8 99 97 75
M K S Tømrerfirma APS 44.270 6 41 32 34
M K T Kontormaskiner APS 50.061 7 11 28 31
M K W Fashion APS 14.225 5 44 61 47
M L Automobiler APS 14.047 5 87 89 69
Ml Byggeservice Tistrup APS 29.971 8 47 70 43
ML Sko APS 53.638 6 73 56 14
M L Sporty Haderslev APS 20.560 8 01 34 62
Mlb-Data Under Konkurs A/S 51.381 3 76 29 55
Mlc Fashion APS 46.967 6 72 34 54
Mlc Holding APS 56.039 7 3140  94
*M L J Transport Under Konkurs APS 23.157 8 21 33 64
Mloh 1097 APS 11.672 4 26 41 26
Mit A/S 27.552 2 23 97 95
Mm Design APS 43.063 6 66 38 26
M M Holding Sanderum A/S 60.239 4 96 55 15
Mm Media Management APS 30.089 8 75 80 69
Mm Maaleteknik APS 45.509 6 72 37 72
Mm Roskilde Stutteriet A/S 42.320 4 2 9 1 5 4 9
Mmfj APS 16.816 3 64 08 84
*M M P Reklame Under Konkurs APS 30.208 8 78 13 03
M M T Leasing APS 1.661 4 98 96 19
M N Fineringscentralen APS 29.616 8 35 44 05
Mn Logic APS 47.673 8 98 33 64
M N Management APS 35.431 8 71 43 98
Mn Sportskonfektion APS 28.720 8 38 82 37
Mo-Ka Konfektion Kjellerup APS 29.235 8 43 93 38
Moaco APS 36.907 8 71 6021
MOB Holding APS 48.152 6 73 55 33
MOB Optic APS 36.685 8 79 67 85
Mobefa APS 33.693 8 73 24 18
Moberg Automobiler Reservedele Bjørn APS 49.151 7 1027 47
Mobett-Eesi Under Konkurs APS 33.323 8 73 16 83
Mobico Invest Sorø APS 11.918 4 63 24 27
Mobil Exploration Greenland Fil Mobil
Exploration Greenland Inc U S A UDL 60.639 5 16 21 14
Mobil Oil A/S 40.803 2 21 42 02
Mobilfinans U/Ko APS 15.959 4 60 99 56
Mobilia Møbelfabrik Kollund APS 55.061 7 06 58 76
Mobilia Press APS 25.803 4 97 09 18
Moblic APS 49.106 7 108591
Mobolar APS 18.117 2 23 62 57
Mobro Instrumentering A/S 48.686 3 61 50 22
Moby-Flex APS 47.270 8 96 79 62
Moclabo APS 37.731 8 94 46 79
Mocon Modern Construction I Likv A/S 51.237 3 76 31 53
Mocon Trading Doors Under Konkurs APS 23.015 8 23 25 71
Moda Dent APS 22.855 8 25 26 96
Moda Florentina Shoes APS 54.739 7 04 1543
^Modaform____________________________ APS 26.558 8 31 49 69
Selskabets navn_____________________ ______ Reg. nr._____CIR-nr.
Modan APS 5.434 1 62 83 05
Modana Construction APS 42.035 6 6 3 1 4 4 4
Modeagentur København Under Konkurs APS 38.524 8 79 61 81
Modebutiken Louise Hobro APS 51.506 8 9842  71
Modecentret Skagen Under Konkurs APS 50.939 7 11 14 28
Model-Data Ingeniørfirmaet APS 44.641 6 66 22 93
Modelborg APS 36.035 8 48 15 98
Modena Keramik Under Konkurs A/S 42.939 2 52 91 49
Modem Art Plastic A/S 41.008 2 24 86 03
Modern Kjolestoffer Snejbjerg APS 1.605 4 51 65 91
Modern Textiles Snejbjerg A/S 65.812 7 33 03 75
Moderne Bad Handelsfirma 20 Maj 1981 APS 48.584 6 56 23 61
Moderne Boligmontering Den Hjørring APS 10.776 4 51 90 94
Moderne Dansk Lagerindretning APS 20.267 8 18 0016
Moderne Indretning Bolig Og
Contractting Montering APS 27.998 4 69 64 76
Moderne Kogekoner Eb Gastronomi De APS 41.895 8 9465 15
* Moderne Mor A/S 30.903 5 68 43 31
Moderne Tider Kommunikation APS 821 4 92 82 96
Moderniseringsselskabet 6 Maj 1982 APS 49.906 7 10 25 42
Modersmålets Trykkeri A/S 27.226 3 64 70 72
‘ Modesalonen C'est De Paris I Likv APS 16.867 4 99 89 79
Modesko Køge APS 32.341 8 53 48 45
Modex A/S 44.120 3 8149  39
Modin Alex APS 5.996 3 87 24 32
Modo Konsumentprodukter A/S 60.452 5 06 29 42
Moduk Bogforlag APS 29.898 8 76 14 42
‘ Modul 66 I Likv A/S 38.923 1 73 68 84
Modul-Data APS 17.147 4 06 03 69
Modul Elektronik Under Konkurs A/S 54.213 4 61 66 77
Modul-Form Systemformularer APS 17.148 4 06 02 53
Modul-Inventar Silkeborg A/S 45.281 2 71 76 54
Modul System Handelsselskabet 3 Marts
1980 APS 38.162 8 94 38 42
Modul-Trail Nordjylland APS 22.206 5 94 46 78
Modul Transport APS 45.502 6 71 54 35
Modul-Z APS 11.924 5 5183 77
Modulbyg Grenaa APS 7.845 5 61 38 25
Modulex A/S 33.640 6 67 72 66
Modulia 1971 A/S 46.475 3 11 4449
Modulære Intelligente Data
Administrationssystemer APS 42.026 8 67 51 47
Modumatic APS 41.659 6 61 26 87
Modus Revisions-Og Bogføringsinstitut APS 32.664 2 4195 21 
M oeAJ A/S 32.178 6 40 45 61
Moe Finn APS 23.140 8 15 26 59
Moe Ivar Reklame/Marketing APS 44.366 4 23 91 13
Moelchris APS 15.202 8 17 06 14
Moesgaard Invest E APS 23.667 8 25 70 43
Moeslund Henning APS 34.167 8 72 91 74
Moestrup Bent Huse A/S 54.208 4 6207 71
Moestrup Jørgen Byg APS 15.232 8 17 06 49
*Mofri APS 32.246 8 53 63 33
Mogens P Radio & Tv APS 34.870 8 72 94 68
Mogensen A&B APS 5.813 3 60 72 67
Mogensen B A APS 24.347 8 23 50 23
Mogensen Bent APS 34.708 8 72 65 23
Mogensen C M APS 48.829 8 99 89 22
Mogensen Ellegaard APS 4.812 5 12 08 96
Mogensen Erik Tømrermester APS 12.095 5 85 77 67
Mogensen Gramm APS 40.911 6 60 7187
Mogensen H A/S 38.678 6 39 67 55
Mogensen Herrup Leif APS 55.992 7 31 24 74
Mogensen Jens El-Installationsforretning APS 13.670 4 5174 58 
Mogensen Jens O Faarup APS 17.920 5 96 07 97
Mogensen Johan Korsør A/S 43.252 2 66 03 77
Mogensen Jørgen Investerings A/S 43.041 4 66 13 62
Mogensen Jørn APS 18.725 8 01 31 36
Mogensen Kean APS 44.572 6 67 49 84
Mogensen Keld & Sønner APS 49.408 6 01 10 39
Mogensen Kurt APS 41.580 6 27 70 12
Mogensen Lynggaard APS 33.720 8 56 38 53
Mogensen Malermester APS 22.484 8 04 02 57
Mogensen Og Møller I Likv APS 2.642 2 74 02 14
Mogensen P Ingeniørfirma APS 40.792 6 63 12 23
Mogensen Palle Hasseris APS 138 4 83 41 43
Mogensen S Stål APS 27.931 4 16 67 01
Mogensen Simon Tømrer-& Snedkerfa APS 7.946 5 48 90 08
Mogensen Sko Horsens APS 11.642 3 99 06 64
Mogensen Støvring Byggefirmaet Børge APS 8.846 4 79 92 59
Mogensen Tage H A/S 40.991 2 40 53 34
‘ Mogensen Under Konkurs Hans APS 24.522 8 27 00 66
Mogensen Viggo Og Søn Holstebro APS 5.021 5 3199 19
Mogensen Aage A/S 39.127 5 65 60 95
Mogensens Tage Møbelfabrik A/S 46.192 3 03 47 98
Mogenstrup Kro Hotel A/S . 65.224 4 02 11 42
M&L Iranian Carpet Import APS 2.681 5 0143  36
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Moglis-lnvestering APS 6.731 4 63 79 76
Mohedo Invest APS 5.735 5 05 36 33
Mohn Bogtryk Offset APS 17.591 3 70 06 07
Mohn Reinhard Scandinavia A/S 61.300 5 847281
Mohr G Revisions-Anpartsselskabet APS 18.622 6 77 95 73
Mohr Line Under Konkurs APS 12.617 5 64 10 12
Mohr & Pedersen I Likvidat A/S 57.785 3 32 20 41
Mohr Ship Svendborg A/S 63.774 6 68 20 06
Mohrdieck Tryk APS 22.243 8 25 00 57
Mojoma A/S 42.209 2 58 82 26
Moki APS 48.546 8 99 57 45
Mokka Restaurant A/S 16.633 5 69 15 67
Mokkasøn APS 7.330 5 25 04 63
Mokridan A/S 4.062 5 14 72 12
Moland Emil Under Konkurs A/S 5.770 2 10 77 16
•Molanders Fagfoto I Likvidation APS 11.358 3 61 76 45
Molarco-Finans APS 30.292 8 76 77 26
Molbech Peter Motorbåde Invest APS 20.685 8 18 2051
Molbech Peter Vvs APS 28.902 8 29 1748
Molbech Sv Aa A/S 38.583 1 71 05 75
Molberg & Schmidts Autoværksted APS 56.814 7 06 34 74
Molberg V & Co Værktøj En Gros APS 1.987 4 59 86 87
Molbergs Køreskole Aarhus APS 17.318 691 2478
Molbo Karlo A/S 51.329 4 18 08 01
Moldek APS 31.214 8 77 55 83
Moldow Erik Ejendomsselskab APS 45.413 6 68 38 27
Moldow H A/S 28.116 5 20 87 69
Moldow Licensing APS 477 4 96 24 43
Moldt Chemicals APS 55.255 7 07 49 64
Moldt Erik Simonsen APS 36.040 8 65 60 02
Mole Catering APS 25.523 8 30 72 61
Molecular Metals Export A /S 34.098 6 42 1938
•Molex Trading I Likvidation APS 15.755 8 17 21 88
Molgjer Handel APS 12.516 2 43 22 42
Molgjer Vognfabrik Under Konkurs APS 23.125 4 2401 62
Molich Marine Service APS 43.087 6 63 94 96
•Molicha APS 9.368 4 62 48 23
Molin Agentur APS 3.815 4 21 99 02
Molin Karl Maskinfabrik Og Handelsfirma A/S 61.419 8 18 51 66
Molisol Produkt A/S 26.479 7 0401 48
Moll L Maskinfabrik APS 12.720 4 47 84 79
Mollerup H & Co A/S 25.020 4 29 77 84
Mollerup J Og Sønner APS 5.922 4 12 50 37
Mollerup Mølle APS 25.873 8 32 83 82
Mollerup Niels APS 36.172 8 69 42 57
Mollerup Svend Erik APS 34.813 8 71 03 76
Molnit Vagn Service APS 48.518 6 82 79 77
Molobyco APS 24.970 5 98 88 02
Moloch Software APS 49.999 8 99 27 97
Mols Galleriet APS 2.159 4 29 59 86
Mols Leasing APS 17.814 4 6300  17
Mols-Linien A/S 34.629 2 08 41 04
Mols-Liniens Catering APS 38.459 8 930201
Mols-Liniens Restaurationer APS 18.398 8 16 39 95
Mols Motor Credit A/S 56.770 4 64 26 78
Mols Plast A/S 39.748 7 00 15 17
Molsen Knud A/S 48.946 3 41 21 56
Moltke Jewelry APS 250 4 79 69 85
Moltke-Leth Klinik For Fysioterapi I Likv 
Merete APS 15.180 5 53 98 38
Moltke Peter APS 6.958 5 45 87 22
Moltkesvejhave lii A/S 21.655 2 12 39 91
Moltkesvejs Have 7 A/S 21.659 1 24 48 09
Moltkesvejshave 5 A/S 21.657 2 12 38 43
Moltkesvejshave 11 APS 2.577 2 41 50 89
Moltkesvejshave Iv A/S 21.656 2 44 95 01
Moltkesvejshave Ix A/S 21.661 2 28 13 84
Moltkesvejshave Vi A/S 21.658 1 22 79 98
MoltkesvejshaveViii A/S 21.660 2 44 39 88
Moltkesvejshave X A/S 21.662 3 03 54 84
Molto APS 18.330 5 58 35 35
Moltrup Bygnings- Snedkeri APS 643 4 93 75 89
Moltrup-Jensen P A/S 52.591 4 02 39 94
Moltzau Tankskibsrederi Dansk Norsk A/S 27.115 5 14 68 36
Molub-Alloy A/S 62.764 8 52 17 51
Molytex A/S 49.147 4 26 77 61
Mommark Byggeforretning APS 13.443 5 73 79 66
Momme & Sechers Eftf A/S 33.360 2 43 14 59
Mommsens P Eftf APS 53.620 6 86 04 94
Momo APS 29.251 8 31 63 17
Mona Leisure Wear Under Konkurs APS 35.285 8 72 79 88
Mona Lisa Antique Trading APS 20.549 4 82 77 08
Monadan A/S 64.841 8 74 04 61
Monagast Design APS 47.948 6 73 42 78
Monak Leasing APS 35.940 8 95 09 46
Monarket Under Konkurs APS 6.684 4 0189  74
Monbenco APS 34.787 8 63 03 99
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr^
Monberg Morten APS 47.024 8 89 82 43
Monberg & Thorsen A/S 14.594 1 26 17 9/
Mondo Press APS 17.727 3 65 54 07
Mondophil APS 31.820 8 77 27 89
Mondrup Og Holm APS 28.456 8 38 31 62
Mondrups Tømmerforretning APS 42.130 6 64 64 33
Moneco Ejendomsanpartsselskabet APS 16.852 3 13 88 87
Monetaristo APS 9.944 5 6257 18
Money Maker Fashion APS 26.280 5 92 54 28
Moni Sport APS 57.557 5 17 98 23
Monica-Leasing APS 52.794 7 12 29 26
Monico Agent APS 22.083 8 12 71 82
Monies I S Invest APS 28.455 8 31 42 84
Monies I S Kreditformidling APS 40.506 6 62 15 89
Monies & Andersen Eftf A/S 26.930 1 03 27 71
Monique Sko APS 55.140 7 07 42 12
Monisol APS 23.025 8 12 89 28
Monk's Autoleasing APS 23.112 8 19 91 1®
Monkjær Revisionsanpartselskabet Vagn APS 8.900 1 95 27 06
Monks Automobiler A/S 45.595 3 00 07 02
Monofiber A/S 40.512 3 01 45 76
Monomeka Handelsselskab APS 15.487 3 76 25 05
Monopol Hillerød Herreekvipering APS 745 4 52 99 52
Monos Invest APS 11.378 5 63 52 09
Monotropa APS 17.125 4 03 39 81
Monrad Alex Under Konkurs APS 17.666 4 58 24 89
Monrad Ernst A/S 37.237 3 13 65 07
Monrad K E Ingeniørfirma A/S 47.139 3 21 76 98
Monrad K E Trading APS 51.674 7 09 87 07
Monsanto A/S 58.804 4 534921
Monsun Automation A/S 31.949 6 35 02 16
Montage Byg Ålborg A/S 50.166 3 23 23 44
Montage-Pak APS 38.399 8 93 31 38
Montagebeton Ålborg A/S 37.986 4 49 02 82
Montana Rederi-Og Handelsselskabet A/S 61.659 8 26 03 9 '
Montanus Agentur APS 15.674 5 92 32 47
Montanus Ide Og Gastronomi A/S 62.925 8 28 66 55
Montarup APS 21.129 8 01 62 67
Montax Sound Distribution Under
Konkurs A/S 62.160 8 76 28 05
Montax Sound Holding Under Konkurs A/S 61.829 5 71 83 33
Montax Sound Import-Production Under
Konkurs A/S 62.161 8 76 28 13
Montax 1980 A/S 64.020 8 79 81 41
Montedison Skandinavian A/S 31.626 5 55 70 38
Montekno APS 16.928 4 23 66 02
Monteringsfirmaet Hagemannsvej 22 APS 35.139 8 66 49 78
Monti Møbler APS 23.461 8 19 34 87
Montocasa Handelsanpartsselskab APS 22.215 8 18 95 79
Mookas-Byg Under Konkurs APS 2.765 5 15 75 95
Moon Box APS 39.398 8 62 07 92
Moon Invest APS 41.185 6 25 49 69
Moon-Mix APS 19.221 3 79 61 16
•Moos Assurance Agentur Fredericia
Under Konkurs APS 7.562 5 45 27 91
Moos Irene APS 11.489 5 63 59 93
Moos Reklamebureau APS 4.907 5 21 70 75
Moos S P Eftf A/S 48.752 3 13 72 52
Moos Simon A/S 52.306 4 16 03 12
Moos Simon Maskinfabrik APS 22.340 8 20 44 97
Moos Tryk APS 45.762 6 49 58 26
Moosdorf I L Aalborg Trådvarefabrik Og
Smedeværksted APS 48.565 6 59 23 76
Mopavit APS 6.409 5 44 76 66
Mopedan Under Konkurs A/S 37.003 2 19 70 49
Mopo APS 31.417 8 74 21 03
Mor Og Barn Fredericia APS 45.928 6 72 36 1®
Mor & Barn Grenaa APS 2.972 5 07 40 02
Morbohuset APS 18.311 4 9 8  75 1®
Morcord Under Konkurs APS 35.474 8 71 56 02
More Systems International APS 33.010 8 72 92 71
More Yellow Birds APS 41.249 6 60 03 95
Morelllb APS 25.561 8 30 74 66
Morell Schow APS 46.321 6 73 93 1"
Morgans & Morgans (Danmark) APS 20.620 8 18 18 45
Mori Trading APS 19.446 8 16 85 39
Morless A/S 34.295 4 32 46 68
Mormic Denmark APS 26.157 8 22 89 22
Moroni Forlaget APS 52.435 8 98 85 2°
Mors Folmer A/S 27.107 2 44 04 66
Morsbak APS 11.776 3 36 6901
Morsbøl Entreprenørfirma APS 36.003 8 71 20 69
•Morsing Danna & Tage APS 26.764 8 34 69 92
Morsø Automater APS 48.189 6 72 50 7
Morsø Bank A/S 61.222 8 17 71 04
Morsø Bryghus Under Konkurs A/S 38.641 1 22 77 42
Morsø Frøkontor______________________ A/S 3.767 4 13 17 1̂
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Morsø Isolering APS 50.604 6 13 64 27
Morsø Korn 1981 A/S 64.573 6 37 87 81
Morsø Kunstindustri APS 46.313 6 727921
Morsø Motor Kompagni APS 14.530 2 4 0 1 9 0 8
Morsø Sko Import Nykøbing Mors APS 23.079 8 20 1056
Morsø Strik Under Konkurs APS 27.077 3 93 89 56
Morsø Støbegods Ålborg A/S 53.592 4 11 36 32
Morsø Sønderherreds Plantage A/S 3.173 2 40 09 87
Morsø Teglværker Under Konkurs A/S 367 4 13 17 62
Morsø Textilfabrik APS 29.867 2 39 94 23
Morsø Video APS 49.304 6 790461
Mortalin A/S 16.722 2 43 85 93
Mortalin - Produktion APS 3.356 5 16 03 32
Mortang Trading APS 27.004 8 33 06 89
Morten P Hotel Under Konkurs APS 26.237 8 31 10 99
Mortensen Anders Svingel
Handelsselskabet APS 37.903 8 7985 91
Mortensen Arendrup & Anker Andersen A/S 64.707 6 72 59 61
Mortensen Arly APS 19.685 5 39 00 95
Mortensen Arne Transport A /S 53.192 4 44 71 15
Mortensen B & Søn Kød En Gros APS 4.653 4 61 56 89
Mortensen Bent Pau APS 8.484 4 61 72 74
Mortensen Birgit APS 19.537 8 16 90 12
Mortensen Bjarne Bolig- &
Ejendomsservice APS 40.111 6 61 38 02
Mortensen Brdr F Og J Blikken-
Slagerfirmaet Lunderskov APS 9.453 5 09 85 56
Mortensen Brdr Tilmar A/S 29.747 5 01 98 18
Mortensen Brødrene Olie A/S 60.135 4 82 34 94
Mortensen Børge Odder A/S 45.989 3 3027 17
Mortensen Børge Og Søn Tømrer Og 
Bygningssnedkermestre A/S 55.118 4 06 24 69
Mortensen Carl Fr Veterinær-Medicinsk 
Bog-Oginstrumenthandel A/S 11.622 2 01 52 42
Mortensen Curth Graff APS 38.624 8 79 64 24
Mortensen Edvard Bjerringbro A/S 31.228 3 74 99 08
Mortensen Entreprise T APS 48.662 8 99 50 95
Mortensen Erik & Ole Hammel A/S 53.371 2 98 90 69
Mortensen Erik Vognmand APS 37.724 8 71 48 51
Mortensen Erling APS 43.889 6 674321
Mortensen Fashion APS 4.345 3 52 98 86
Mortensen Finn Holding APS 55.270 7 10 17 67
‘ Mortensen Frank Bolig I Likv A/S 45.359 2 19 05 59
Mortensen Grøndahl Under Konkurs A/S 49.723 3 28 37 55
Mortensen Gunnar Rådg
Ingeniør-Virksomhed Fjerritslev APS 4.741 5 36 47 87
Mortensen Gunnar Tømrermester APS 35.955 8 73 96 68
Mortensen H C & Co A/S 25.797 2 41 58 95
Mortensen H Ingeniørfirmaet Bagsværd APS 43.225 6 66 52 41
Mortensen H & A Brdr Viborg APS 668 4 96 54 42
Mortensen H & J Esbensen Rådgiven- De 
Ingeniører APS 8.262 5 5231 33
Mortensen Hanna APS 43.783 6 68 66 64
Mortensen Hans Egtved APS 6.940 5 42 56 62
Mortensen Helge APS 8.488 2 39 49 44
Mortensen Henrik APS 28.222 8 33 1898
Mortensen Ib E A/S 57.257 4 21 30 76
Mortensen Ingelsø Totalentreprise APS 1.936 5 15 10 07
Mortensen Interprise Stanley A/S 52.965 3 83 21 63
Mortensen JA  APS 16.354 8 17 41 21
Mortensen Jan Hillebrand APS 39.637 8 94 77 24
Mortensen Jens Peter Revisionsselskabet APS 20.257 4 16 50 04
Mortensen Jens U/Ko A/S 44.537 3 17 70 09
Mortensen Jens Vadum APS 49.395 6 14 87 94
Mortensen J H El APS 39.742 6 60 54 51
Mortensen J J  APS 4.416 4 66 06 68
Mortensen J K APS 35.952 8 69 63 65
Mortensen Jonna Elbæk APS 33.477 8 62 97 49
Mortensen J T Engineering 18 December 
1979 APS 42.481 8 956871
Mortensen & Co Jul A/S 29.384 2 4595  15
Mortensen Jul S A/S 38.596 6 63 50 08
Mortensen Julius Shipping A/S 57.145 4 37 85 04
Mortensen K Tømrer-Ogsnedker-Firmaet A/S 54.840 4 58 33 96
Mortensen Kai Og Knud Murermestrene APS 46.314 6 72 79 56
Mortensen Kaj Helsingør APS 16.533 3 34 82 53
^Mortensen Kaj & Søn Giarmestre APS 36.339 8 95 42 75
Mortensen Karl-Erik Næstved Under 
Konkurs APS 29.685 8 49 1968
Mortensen Keld Dupont APS 33.430 8 72 13 78
Mortensen Knud Bygge APS 15.157 4 16 10 33
Mortensen L Ahrenkiel Financiering
Sselskab A/S 43.587 3 33 01 33
Mortensen L E Østbirk APS 22.076 4 64 57 58
Mortensen L H Og Co Vejle A/S 43.200 2 80 44 17
Mortensen Laurits Og Søn Murer- Og
__Entreprenørforretning_________________ APS 23.357 8 20 57 79
Selskabets navn__________________________  Reg. nr,_____ClR-nr.
Mortensen Laurits Ribe APS 16.229 5 84 74 27
Mortensen Leif JaViderup APS 30.688 8 76 91 17
Mortensen Leif Smedemester APS 45.181 6 70 1892
Mortensen Leif Snedkermester APS 2.199 5 15 30 34
Mortensen Leo Rønne Under Konkurs APS 4.015 5 3 6 0331
Mortensen Lind I Likv A/S 33.961 5 18 14 29
Mortensen Lodal Elfirmaet APS 21.499 8 11 6881
Mortensen Martin Aut Vvs-lnstalla-Tør APS 8.833 5 46 79 18
Mortensen Martin Boghandel A/S 26.515 6 45 99 43
Mortensen Max & Co APS 7.304 1 35 55 89
Mortensen Monika APS 24.747 8 30 25 45
Mortensen N Mose A/S 39.889 3 03 04 66
Mortensen Niels APS 36.484 8 69 08 04
Mortensen N K Revisionsfirmaet A/S 63.421 6 60 9 0  15
Mortensen & Dirks El-Teknisk Service A/S 44.229 2 83 09 65
Mortensen Og Nymark Jensen A/S 65.830 7 02 46 49
Mortensen & Pedersen Video APS 52.043 7 12 27 56
Mortensen Ole Basse Trading Ltd APS 53.573 6 11 2005
Mortensen Ole Entreprenør-Forr A/S 60.003 4 97 90 44
Mortensen Ole Handels- Og
Ingeniørfirma APS 20.103 8 17 9301
Mortensen Ole Rådgivende
Civilingeniører Ishøj APS 30.683 8 75 83 79
Mortensen Ole Skovborg Malerfirmaet APS 48.819 6 13 85 86
Mortensen P APS 13.781 3 88 96 53
Mortensen P B Haderslev APS 10.498 3 77 74 13
Mortensen P L Otterup APS 6.507 3 38 96 69
Mortensen Palle Både U/Ko APS 23.769 8 25 76 55
Mortensen Per Maskinfabrik A/S 60.261 4 81 91 79
Mortensen Peter Marketing APS 46.774 6 64 74 21
Mortensen Peter Næstved APS 25.807 8 29 98 89
Mortensen Peter & Søn Inst Firma APS 11.215 5 66 42 76
Mortensen Povl Automobiler Hjørring APS 5.558 5 25 86 93
Mortensen S Stanley Stilladser APS 50.278 8 98 37 63
‘ Mortensen S Aa I Likv A/S 50.638 4 11 02 26
Mortensen Skovgaard Marine Aps APS 414 3 18 94 57
Mortensen Slagtermester Ole APS 35.219 8 65 55 88
Mortensen Stig Lykke Revisionsfirmaet APS 47.138 6 72 06 33
Mortensen Sven Rådgivende Økonom
CandOecon APS 20.137 8 17 94 92
Mortensen Sven Vvs A/S 61.952 8 41 10 34
Mortensen Svend Byggefirmaet APS 5.780 5 37 14 57
Mortensen Svend & Søn Hvalsø I Likv APS 20.535 8 18 14 46
Mortensen Svend Olrich A/S 61.733 8 32 49 56
Mortensen Svendborg Tømrermester Kai APS 17.474 5 95 67 81
Mortensen Teknik Benny APS 50.169 7 10 90 32
Mortensen Trading And Engineering Co E
&P APS 18.442 5 84 34 64
Mortensen U/Ko S Stanley A/S 64.713 8 13 04 42
Mortensen U/Ko Skorstens- Og
Isoleringsfirmaet Grøndahl APS 51.230 6 78 23 45
Mortensen Under Konkurs E Pihi A/S 47.798 3 71 64 57
Mortensen Vvs-Teknik Brædstrup Holger APS 42.180 8 97 74 02
Mortensen Willy K E Center For
Indretning APS 16.777 4 63 17 49
Mortensens Bang Rengøringsservice APS 31.189 8 49 81 99
Mortensens Beton & Anlæg APS 13.745 3 18 09 99
Mortensens Børge Bogtrykkeri APS 46.511 6 55 83 99
Mortensens Fisk 0  Hurup APS 50.289 8 99 23 47
Mortensens Forlag U/Ko Harry APS 33.208 8 59 69 72
Mortensens Frits Murerforretning APS 40.060 8 94 81 51
Mortensens Kaffe Vejle A/S 63.332 8 85 00 38
Mortensens M J Farvehandel APS 3.977 5 16 41 33
‘ Mortensens Mini Marked APS 20.338 8 05 02 79
Mortensens Mølle-Maskinfabrik J APS 35.666 8 68 8141
Mortensens Sport Leif APS 56.291 7 31 57 24
Mortensens Svend Eftf APS 13.902 6 45 14 03
Mortensens Svend Eftf
Entreprenørfirmaet APS 54.230 6 88 01 69
Mortensens Vagn Vognmandsforretning APS 48.729 8 99 94 22
Mortensens Villy Brødfabrik Under
Konkurs APS 17.433 3 35 80 38
Mortensgaard & Skovborg APS 8.205 5 094941
Morthensen John Amstrup APS 12.590 2 53 55 05
Morthensen M Gesner APS 15.089 3 75 3441
Morthorst Og Nielsen Tæppeimport APS 20.678 8 18 19 85
Morud Slagterforretning APS 5.920 4 15 92 33
Morud Textil APS 41.892 6 28 10 36
‘ Morup-Mølle-Kiosk APS 45.026 6 67 77 62
Morup Mølle Kro APS 56.422 7 12 48 72
Morup Mølle Smedie APS 44.657 6 37 39 68
Mosbak IJ  APS 57.546 7 31 99 32
Mosbjerg Briket APS 798 4 96 62 28
Mosbjerg Byggeforretning APS 30.433 8 49 82 96
Mosbjerg Dambrug APS 43.473 6 65 82 29
Mose E Ing Og Handelsfirma APS 5.800 5 29 05 38
Mosebyg Byggeselskabet_______________ APS • 41.930 6 62 98 57
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Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Mosedalsvej 15 Valby A/S 58.216 4 98 62 53
Mosede Marineservice Under Konkurs APS 28.984 8 41 09 33
Mosegaard K Aps APS 1.080 4 87 38 66
Mosegaard Kai APS 13.369 5 8031 36
Mosegaard Kr Ikast A /S ,57.106 4 34 39 21
Moselund Byggefirma APS 4.661 5 19 57 05
Moselund Tørvefabrikker A/S 16.314 3 5009  77
Moser Per Og Ernst Kleinsmedie APS 37.591 8 66 27 62
Moses Jens Svendborg Under Konkurs A/S 39.314 4 05 46 79
Moses Research And Development APS 50.422 7 10 65 21
Mosgaard Loft Under Konkurs A/S 51.805 4 21 36 29
Mosgaard M & Søn APS 37.368 8 32 48 75
Mosono Under Konkurs APS 14.703 5 83 11 48
Mospila Invest APS 35.535 8 7961 49
Mosquito Bodega APS 20.270 5 98 69 07
Mossø Hem Odde Hotel A/S 35.115 2 45 9 4  18
Mossø Huse APS 15.070 4 61 87 34
Mostrups Forlag A/S 39.648 2 58 92 49
Motana Tinglev Byggeselskabet APS 26.212 8 31 09 12
Motel Damgården Ærøskøbing APS 55.515 6 88 50 55
Motel Herning APS 48.519 6 01 09 46
Motel Syd APS 31.443 8 48 88 86
Motel Thomashus Kro APS 50.821 7 11 26 96
Motelgården I Odder A/S 40.582 2 39 74 63
Motelkiosken Oddesund Syd APS 35.774 8 65 08 02
Dknf 184 A/S 65.920 7 06 46 91
Mothercare A/S 39.652 5 05 16 81
Mothik A/S 27.327 1 93 99 39
Mothom Invest APS 27.195 8 75 33 26
Mothom Villabyg APS 28.527 8 77 02 63
Motion 12 December 1981 U/Konk APS 21.965 8 18 83 86
Motionik APS 7.739 5 61 10 59
Motionscentret 1 November 1982 APS 57.132 7 13 22 71
Motiv Byggeselskab A/S 62.095 8 31 60 07
Moto-Stock A/S 15.660 6 26 23 41
Motobecane Danmark A/S 64.579 6 66 02 15
Motodan Auto APS 15.839 6 36 90 22
Motodan Auto Blegdamsvej Kbh I Likv A/S 41.030 1 95 73 17
Motonick APS 47.722 6 71 90 58
Motor-Forum APS 25.574 8 30 75 55
Motor-Merkantil A/S 46.175 3 69 13 06
Motor-Og Bådcentret Frederikshavn A/S 60.817 5 60 29 63
Motor Stores M S Glasfiber APS 24.563 8 30 17 78
Motorama A/S 59.443 2 49 57 83
Motorbyen København A/S 35.523 2 04 92 28
Motorbyen Århus 1976 APS 17.326 5 91 82 51
Motorcentret I Helsinge APS 14.946 5 81 04 26
Motorcentret Kalundborg APS 49.522 7 10 77 14
Motorcompagniet Hanstholm APS 37.545 8 68 68 66
Motorcompagniet I Hammel A/S 41.025 3 97 09 73
Motordrift A/S 40.183 2 48 15 02
Motorens Minimarked Tølløse APS 57.029 6 97 81 69
Motorgården Christiansfeld APS 608 4 96 51 91
Motorgården Guderup APS 34.507 8 73 1497
Motorgården Holstebro APS 37.994 8 8295  51
Motorgaarden I Skive A/S 26.554 3 900061
Motorgården København A/S 34.136 1 58 06 39
Motorgårdens Autoværksted Jan Norden APS 7.950 2 98 22 26
Motorhjørnet Holbæk APS 36.753 8 82 1364
Motorhjørnet Roskilde APS 25.239 8 30 56 25
Motorola A/S 44.483 2 65 72 87
Motorship-Agencies A/S 30.931 2 58 92 14
Motortramp Stensbygaard A/S 7.550 1 78 77 05
Motory Ejendomsselskabet A/S 15.475 2 00 77 03
Motron Industri APS 37.003 8 71 19 25
Mott Design APS 50.553 7 11 98 87
Mottlau Åge A/S 49.859 3 43 16 14
Motto Design Under Konkurs A/S 64.295 8 19 34 79
Motzkus Elvig APS 38.052 8 73 95 79
Mou Dybfrost A/S 61.200 5 87 34 87
Mou's Ejendoms-Og
Finansieringsselskab A/S 51.402 4 13 84 22
Mougaard A APS 19.866 1 92 2661
Mougaard Jens Peter Revisionsfirmaet APS 21.452 3 04 46 96
Moulin Du Vins Under Konkurs A/S 43.838 3 65 22 54
Moulin Rouge A/S 17.017 5 22 89 99
Moulinex A/S 58.443 2 49 30 12
Mount Everest Enterprises I Likv APS 20.111 4 63 91 89
Mountain Creative Product APS 50.311 8 99 29 08
Mourier Mette Og Eric Grafisk
Formgivere APS 47.861 6 04 52 86
Mouritsen Børge Trading Egå APS 4.110 5 36 08 54
Mouritsen Flemming Og Lars Troels
Schmidt Under Konkurs APS 38.846 8 81 03 97
Mouritsen Holding Egå Børge APS 50.464 8 993661
Mouritsen R & Søn Møllebyggeri APS 8.281 5 48 34 92
Mouritzen A__________________________ APS 5.219 5 29 01 39
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Mouritzen G&E APS 43.710 8 68 87 29
Mouritzen Jørgen APS 43.745 6 65 39 44
Mouritzen & Bitterhoff APS 34.786 8 7286 15
Mouritzen Og Pedersen APS 36.116 8 74 59 27
Mouritzen Peter Aalborg APS 25.796 8 30 91 83
Mouritzen Aage APS 4.706 2 45 50 13
Mouritzens J Is- Og Grill Bar APS 51.364 6 75 75 88
Mousten Keld APS 42.371 6 63 98 01
•Moventa I Likv A/S 61.321 8 16 79 23
Movera A/S 60.972 5 62 86 87
Movie Burger APS 51.065 8 98 64 79
Movietex APS 9.151 5 61 91 06
Moving-Trade Ringsted APS 11.373 5 63 51 01
Movisign A/S 47.565 3 07 97 67
Mozart Laursen Data T APS 52.247 6 14 04 59
Mp Beslag A/S 45.159 3 04 47 93
Mp Bruunsgade 54 APS 5.442 5 36 94 79
M P Cykler Broager APS 47.250 6 03 89 13
M P Invest Nyborg A/S 48.192 3 47 66 85
*Mp Kunst APS 35.125 8 72 21 96
M P Låger Handelsselskabet APS 43.523 6 38 40 21
M P Mink APS 37.505 8 71 71 41
*M-P Radiator Under Konkurs A/S 39.058 2 78 14 09
M P Radio-Video Import A/S 64.631 6 72 70 85
*Mp-Rør Under Konkurs APS 34.981 3 71 98 98
Mp Sejl Egå Marina A/S 65.990 7 15 07 92
M P Tricotagefabrik APS 13.296 3 36 34 14
*Mp-Ventiler Under Konkurs APS 35.191 4 63 60 66
M P C-Mimont Papir Compagnie APS 39.840 8 95 54 09
M P D Marketing Program Data APS 30.696 8 78 53 76
M PILtd A/S 61.341 8 17 1173
M P K-Entreprenørmateriel APS 13.616 5 78 03 22
M P L - Automobiler APS 39.984 8 71 92 33
Mpm Konsulent APS 40.276 8 96 34 44
M P S Danmark Consulting A/S 65.229 8 73 76 14
M P X Computer APS 27.626 8 31 20 44
M-R 80 Innovation A/S 63.637 6 60 09 72
Mr Data APS 40.420 8 9606 15
Mr Electronic Products APS 19.156 8 05 27 78
M R Finans APS 44.016 6 67 35 54
Mr Music Under Konkurs APS 23.113 8 2541 68
MR Snedkeri APS 4.897 5 28 40 07
Mr Team Holbæk Herretøj A/S 29.571 7 00 64 97
M R Vvs Under Konkurs APS 13.212 5 889421
Mrat 2 APS 55.639 7 10 39 72
Mrk Virksomhed For
Marketing-Research-Kommunikation APS 723 4 93 11 65
Ms Belysning Under Konkurs A/S 43.457 2 73 04 48
M S Byggefirma Dalby APS 30.347 8 77 46 68
Ms-Discount APS 20.573 8 08 58 46
M S Foreign Insurrance Agency APS 38.691 8 79 9415
M S Gulvbelægning APS 40.458 6 20 10 59
Ms Management Service A/S 60.572 5 09 97 73
M-S Maskinsats APS 12.961 5 80 12 73
Ms Shipping A/S 55.891 4 6361 55
MSTex APS 35.979 8 73 12 92
M S Træsko Flakkebjerg APS 42.600 6 66 80 46
M S Yu-Trading APS 43.753 6 64 58 44
M S A 1 APS 19.089 8 16 72 49
M S C Malermestres Service Center A/S 62.526 8 54 55 61
M S D-Konsulenter A/S 62.481 8 73 12 84
M S E Byg Nr Alslev APS 24.656 8 19 58 03
Mse Data APS 50.585 7 12 23 06
M S E Grus Og Sten APS 24.657 8 19 58 11
Msej Entreprise APS 50.336 6 74 1045
M S P 24 Elektronikselskabet APS 33.933 8 71 42 23
#M S T Maskin Og Svejseteknik APS 13.875 5 64 52 4/
Mt-Bogføring APS 31.910 8 78 59 96
M T Data A/S 64.024 6 66 47 09
M-T Huse Svendborg Under Konkurs APS 2.512 3 46 43 85
M T Reklamebureau APS 5.262 5 27 67 48
Mt Sport Skanderborg APS 26.957 8 23 78 59
Mta Konsignationslager APS 2.197 5 06 57 12
Mtc-Michelson Trade Co APS 53.289 8 94 08 94
Mth Video Marketing APS 44.646 6 70 41 07
M T L Trading & Data Service APS 21.303 8 05 92 84
M T M Transportmateriel & Maskiner A/S 52.805 4 60 31 68
M T S Entrepriser APS 38.730 8 86 24 78
M T S Tagdækning APS 45.115 6 50 1362
M T S Tagrenovering APS 54.050 7 11 09 87
Mtt Maskinfabriken APS 8.502 3 79 6612
Mtv Electronics APS 31.096 8 77 59 58
M U Consultants APS 31.983 8 52 47 85
M U Wildfur House APS 41.935 6 64 04 86
Muff Mogens A/S 64.659 8 96 97 52
Mufina København Ejendomsselskabet A/S 61.098 5 64 57 9
Muhlhan Heinrich______________________A/S 38.562 2 62 44 2̂
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Muhlig Herluf V V S APS 22.264 8 2501 46
Mulbjerg S Møbler I Likv APS 2.141 4 94 00 67
Muldbjerg Damkultur APS 40.426 8 86 62 44
Mullard A/S 30.951 1 54 61 39
Muller And Phipps Corp Filial Muller And
Phipps Exp Man Corpor Delaware U S
A UDL 60.678 5 2801 92
Muller Guldcentralen Aalborg Erich Paul
Bernd APS 43.547 6 3091 86
*Muller Schaumburg & Co I Likv APS 26.350 5 61 15 39
Mullers L Max Rengøringsselsk Aps APS 565 4 96 20 28
Mulstrup Mølles Bisquits APS 7.530 5 11 67 24
Multi-Binding APS 20.781 8 18 25 23
Multi-Blow Handelsfirma APS 42.973 6 31 74 72
Multi JBlue APS 21.320 8 10 59 28
Multi Cargo Invest APS 54.421 7 11 7647
Multi-Data A/S 40.769 4 81 17 71
*Multi-Design APS 18.245 8 16 34 48
Multi-Entreprise 5 December 197 8 APS 32.751 8 74 03 13
Multi Flora APS 40.608 6 61 02 69
Multi-Fragt APS 33.001 8 7261 24
Multi-lnform A/S 65.806 8 96 97 44
Multi-Leasing APS 19.196 4 62 75 63
Multi-Lift Containere A/S 61.333 5 72 92 97
‘ Multi Logik APS 29.744 8 44 49 94
Multi Modul Huset APS 28.979 8 77 06 97
Multi Pro Photographic System APS 8.861 • 5 61 71 97
Multi-Revision APS 30.559 8 48 65 65
Multi-Safe APS 45.602 6 44 72 95
Multi-Scan International Reproduction
Copenhagen A/S 65.393 6 75 28 45
Multi Scene Lys APS 51.233 6 74 10 29
Multi-Shipping APS 33.000 8 7261 16
Multi-Tool APS 46.462 6 53 70 49
Multi Tube A/S 63.372 6 17 15 75
Multi-Vision APS 1.904 4 9362  13
Multibyg APS 8.056 1 75 75 04
Multicoate A/S 36.046 5 11 2281
Multicolor A/S 36.510 1 46 92 07
Multicon APS 26.810 8 28 73 76
Multiformidling APS 52.965 6 74 02 27
Multigros Factoring Odense APS 233 4 56 67 69
Multikinst Design APS 56.656 6 99 75 46
Multilab APS 38.790 8 93 94 54
Multilux A/S 60.195 4 94 98 97
Multilæg APS 17.974 4 49 49 38
Multimerc Trading Under Konkurs APS 21.910 8 18 81 06
Multiplan A/S 32.738 2 07 01 38
Multiplex Computer APS 39.337 8 81 4171
Multiplum Skanderborg APS 5.758 5 29 24 76
Multipro APS 5.207 4 82 04 44
Multisats APS 30.869 8 78 01 61
Multitone APS 5.775 5 74 49 03
Multon APS 12.851 1 99 14 26
Mulvad H Møbler A/S 31.714 4 12 13 84
Mulvad Peter A/S 19.656 5 20 77 03
Mumako APS 40.996 6 61 48 68
Mumitrans APS 56.056 7 05 90 43
Munarv APS 53.380 8 98 04 89
Munch Anlægsgartner Anders APS 56.157 7 31 30 55
Munch & Co I Likv Erik APS 34.124 8 72 89 09
Munch Hans Jørn Nexø APS 34.460 8 73 83 43
Munch I Interiør APS 38.471 8 95 60 06
Munch Jens Aut El-Installatør APS 14.621 5 80 99 32
Munch Johs Af 1965 A/S 37.001 5 78 28 72
Munch Møbler A/S 52.071 4 27 14 75
Munch Niels Aagaard Consult APS 43.678 6 64 56 58
Munch & Lerche Ingeniør-Og
Maskinaktieselskab A/S 47.102 3 35 91 82
Munch & Pedersen APS 8.268 4 35 63 22
Munch Palle Reklamebureau APS 11.540 5 670721
Munch Poul Og Søn APS 5.154 5 26 79 27
Munch Roland APS 10.600 5 79 1529
Munch Stål A/S 65.829 8 99 50 44
Munch Torben APS 21.475 8 18 58 75
Munch Transport Horsens APS 42.701 6 66 76 78
Munchs H V Skibshandel A/S 61.595 8 10 70 92
Munck Henning A/S 53.354 4 61 35 03
Munck Kristian Agency APS 24.706 8 11 4323
Mundelstrup El-Forretning A/S 57.926 2 49 51 98
Mundfeld & Hedin APS 11.953 4 60 88 52
Municourt APS 18.161 5 84 73 97
Munificens Handels - Og
Industriaktieselskab A/S 53.410 4 61 26 47
Munk Bitin Byggefirma David APS 30.418 8 75 18 11
Munk Erik Huse APS 25.090 4 66 1257
■jflonk Jørgen Murermester______________ APS 41.762 6 3182  74
Selskabets navn__________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Munk K Tex Engros APS 45.666 6 5 4 3 1  89
Munk Kirsten Og Niels Ebeltoft APS 6.815 5 28 04 43
Munk Levring Handelsselskab APS 37.839 8 9547  12
Munk Mette Akts A/S 31.157 1 99 42 55
Munk N J Radio Og Tv APS 17.382 5 96 94 76
Munk N P Assenbølle A/S 47.159 3 30 47 44
Munk Niels Arkitekt APS 38.990 8 93 14 88
Munk Ove & Schjærven A/S 61.716 8 28 43 42
Munk Poul Automobiler A/S 64.518 8 22 72 84
Munkberg & Holten APS 8.510 3 5347  15
Munke Beton 1982 ' A/S 65.275 6 79 99 49
Munkebeton Under Konkurs APS 27.117 8 34 93 39
Munkebo Autohandel U/Konkurs APS 45.551 4 63 37 68
Munkebo Beholderfabrik Trading A/S 46.191 3 2 6 0 1  78
Munkebo Fini-Foods APS 1.974 4 88 59 45
Munkebo Forsyningsselskab A/S 29.164 2 43 40 67
Munkebo-Kiosken APS 13.589 5 5793  17
Munkebo Maskinfabrik APS 16.416 8 03 35 44
Munkebo Murer-Og Entreprenørfirma A/S 30.078 1 98 37 17
Munkebo Reklametrykkeriet APS 40.133 6 16 69 97
Munkebo Stålentreprise Under Konkurs APS 23.400 8 11 30 92
Munkebo Tømrer & Bygnings-
Snedkerforretning U/Ko APS 33.388 8 60 89 46
Munkedal Papir A/S 53.312 4 34 16 78
Munkekælderen Næstved
Restaurationsvirksomheden APS 38.947 8 88 91 12
Munken A/S 11.936 1 18 26 33
Munkeris Odense Motel A/S 57.310 4 97 62 31
Munkevænget Sorø Ejendomsselskabet APS 7.957 2 43 96 62
Munkholm E APS 27.380 8 31 44 46
Munkholm Knud APS 19.617 5 960061
Munkholm Og Andersen APS 11.870 5 75 56 38
Munkholm Steen Auto- Og
Pladeværksted APS 25.833 8 30 83 22
Munkholm Willy Byggefirma Under
Konkurs APS 19.186 8 03 52 02
Munkholt Oliefyr—Service APS 7.421 5 40 1593
•Munkler P APS 39.486 8 93 89 1 1
Munks Radio Eftf Sorø APS 31.928 8 75 89 13
Munksgård Ejnar Int Boghandel Og
Forlag A/S 23.078 4 89 08 92
Munksgaard Freddy APS 18.968 5 95 68 97
Munksgaard Henry A/S 65.300 2 23 74 74
Munksjørup Invest APS 35.158 8 62 55 22
Munktveds Oliefyr-Service APS 12.695 4 6351 83
Munstermann J København APS 38.355 8 95 98 89
Munter Bodil Revisor APS 23.506 8 25 60 98
Munters Carl A/S 65.327 8 95 49 41
Munthes Vinkælder En Gros APS 14.140 6 07 65 05
Murafdan APS 15.545 4 61 07 76
Murbo APS 38.995 8 93 80 83
Murer & Entreprenørfirmaet Hankelbjerg
U/Ko APS 25.462 5 99 70 03
Murergruppen Skive APS 37.547 8 81 66 62
Murerlaugets Hejseværker A/S 47.383 3 36 47 12
Murermestrenes Mørtelværk I Kolding A/S 34.164 3 66 92 89
Murermestrenes Stillads- Og
Materieludlejning Køge APS 42.882 6 6163 72
Murersvendenes A/S 3.447 3 14 06 28
Muritco APS 3.417 5 18 93 06
Murmann Preben APS 14.168 4 49 43 26
Musagetes Forlaget APS 45.565 6 37 59 87
Muscanco APS 46.757 8 98 3143
Musco APS 25.029 8 30 44 32
Musette Konfektion Under Konkurs APS 34.928 8 7350  18
Musholm Lax APS 33.084 8 58 15 17
Music Management International APS 51.453 7 12 75 61
Music Mecca APS 39.299 8 93 99 18
Music Rac I Likv A/S 45.752 3 20 84 35
Musiccenters Biblioteksservice Tagensvej
København APS 25.573 8 23 42 99
Musicenter Vølundsgade København APS 14.037 3 95 11 62
Musiconveyors APS 48.038 8 98 58 04
Musictronic APS 27.373 3 70 76 28
Musifina APS 47.123 6 72 98 51
Musik-Harmonien Padborg APS 28.249 8 75 70 03
Musik I Helsingør APS 45.047 6 66 86 23
Musik Kompagniet Musik Mads Under
Konkurs APS 28.948 8 39 81 94
Musik Loppen APS 34.046 8 60 48 35
Musik-Nyt Forlaget APS 14.372 2 2031 46
Musik-Rocken APS 24.109 5 71 32 34
Musikcafe Stedet Roskilde U/Ko APS 32.036 8 49 68 03
Musikcentret Aalborg APS 23.617 4 73 32 07
Musikexperten Rønne APS 40.576 6 60 46 33
Musikfinans Ringsted APS 30.446 8 76 78 66
Musikgården Brædstrup Import APS '41.605 6 61 76 54
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Musikhjørnet Helsinge APS 37.040 8 8232 19
Musikhus Kilden U/Ko APS 34.056 3 99 97 42
Musikhus V M APS 4.987 5 36 54 57
Musikhuset I Kolding Under Konkurs APS 14.278 1 99 60 96
Musikhuset Julianehåb APS 20.772 8 18 24 69
Musikhuset Vestergade 58 Århus APS '28.470 8 31 26 05
Musikhuset Vordingborg APS 14.378 5 85 83 56
Musikhuset Aage Jensen København A/S 58.412 4 78 06 55
Musikhøjskolens Forlag APS 1.116 4 79 73 88
Musikladen APS 53.192 7 12 99 71
Musikland Entertain Ment A/S 60.297 4 96 72 32
Musikskiven APS 22.050 8 18 87 69
Musikværtshuset Vestergade 75 Odense APS 46.718 6 46 61 09
Musk Ox International APS 55.185 6 87 56 37
Musse Transport APS 11.308 2 43 25 44
Mustang Huse Under Konkurs A/S 46.040 3 67 60 72
Musti Boats APS 17.385 5 80 66 07
Mutzi's Blomster Holbæk APS 55.777 7 05 89 26
•Muus Elias B Glamsbjerg A/S 33.593 1 03 36 03
Muus Elias B Holding A/S 33.879 3 03 33 68
•Muus Elias B Hornslet A/S 61.344 5 88 56 63
Muus Elias B International 1981 APS 40.602 6 61 95 17
Muus Elias B Kerteminde A/S 26.637 2 00 06 28
*Muus Elias B Langeland A/S 44.400 5 07 71 33
•Muus Elias B Nordfyn A/S 61.538 8 25 46 13
•Muus Elias B Nørre Åby (R Ibsen &
Sønner) A/S 10.744 2 43 11 14
Muus Elias B Odense A/S 26.602 3 50 67 62
•Muus Elias B Skalbjerg-Morup A/S 41.708 1 99 49 21
•Muus Elias B Stenstrup A/S 44.191 5 02 75 86
•Muus Elias B Sydfyn A/S 42.014 4 50 64 56
•Muus Elias B Sydøstfyn A/S 21.469 5 14 71 23
•Muus Elias B Sønderjylland A/S 44.673 2 34 49 47
Muusmann Reklame Og Marketing APS 40.080 6 60 74 62
Muvian APS 50.793 6 78 79 24
Muvic Finans A/S 14.000 1 99 31 19
Muxoll & Mikkelsen Under Konkurs APS 15.818 3 74 81 97
Mv-Biler Tornum APS 37.852 8 79 07 44
Mv Holding A/S 22.003 6 36 47 72
M V Maskin Teknik APS 57.574 6 92 64 28
M V Tryk APS 14.505 5 5489  18
Mwm-Mannheim Diesel A/S 39.970 2 54 87 47
My Best Book Forlaget A/S 61.138 8 17 03 39
•Mygdal Entreprenørforretning APS 36.933 8 82 52 38
Muggier F A Ing-Oghandelsselsk A/S 56.327 4 44 75 65
Muggier F A Jylland Nord A/S 56.402 4 77 49 81
Muggier F A Jylland Syd A/S 61.922 8 12 33 22
Mygind Søren A/S 37.586 1 59 63 57
MCihring P Rådgivende Ingeniørfirma 
Nyborg APS 47.530 6 08 03 59
•Muhring's Maskinfabrik Nyborg APS 27.968 8 32 88 38
Myhrmann Oluf A/S 53.164 3 93 26 72
Myhrwold & Rasmussen A/S 29.941 5 33 85 73
Myler Vandmontage APS 23.594 5 85 05 68
Muller Bent Murer- Og Entreprenørfirma 
Fruens Bøge A/S 62.729 5 82 48 42
•Muller Brdr Finans I Likv A/S 63.136 8 67 61 19
Muller Brødr Vollerup A/S 63.312 8 70 89 59
Muller Brødr Vollerup Invest A/S 34.787 3 55 31 67
Muller Georg A/S 47.976 3 72 43 95
Muller Holding Compagni Svend APS 57.324 3 33 13 77
Muller J F Lemvigh-Holding A/S 28.212 1 47 09 81
Muller Jørgen R A/S 55.394 4 41 41 87
•Muller Knud Tømrermester I Likv APS 27.361 3 31 13 41
Muller Kragh-& Andersen APS 5.297 5 22 99 79
Muller Lemvigh-& Munck A/S 28.189 5 69 73 36
Muller Lemvigh & Munck Aarhus Jernforr A/S 26.414 6 09 43 68
Muller Mogens Holding APS 54.904 7 13 17 98
Muller Rich A/S 14.179 6 41 13 12
Muller Sigurd Handelsselskab Hasseris APS 23.507 8 2561 01
Muller Svend Chr M Svendsen's Eftf APS 4.128 3 90 67 44
Mullers Hans Jørgen Biludlejning
Skanderborg APS 36.953 8 79 15 97
Mullers Svend Emballagerfabrik APS 285 4 01 98 06
Munchow Vin H APS 10.650 1 58 70 72
Munster Niels A/S 64.936 6 12 28 09
Myram Chartering APS 38.069 8 95 34 22
Myram Holding APS 45.985 6 73 69 71
Myram Shipping APS 29.263 8 45 52 79
Myrann B A APS 32.557 3 79 49 54
Myrdahls Bogtrykkeri APS 14.968 5 52 51 01
Myrdahls Bogtrykkeri Hedehusene
Produktion APS 14.969 4 64 33 99
Myren Maskinfabrikken A/S 63.346 8 90 91 56
Myresjø Hus I Likv A/S 28.327 2 21 37 53
Myrfeld Kaj APS 42.482 6 65 48 35
Myrup Planteskole_____________________ APS 25.650 8 30 78 22
258
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Mysø Maskinfabrik APS 19.122 4 98 48 03
Myttings Bogtrykkeri APS 44.373 1 04 34 12
Mælkeriet I Tivoli A/S 38.908 2 96 67 51
Mærke Model APS 39.779 6 61 13 62
Mærkedahl & Riis APS 22.114 8 15 79 79
Mærsk Boreentreprise A/S 44.977 3 64 31 23
Mærsk Edb-Service A/S 43.133 3 19 88 71
Mærsk Flyaktieselskabet A/S 41.313 2 27 65 26
Mærsk Industri A/S 60.306 4 96 76 31
Mærsk Kemi A/S 61.736 8 36 50 59
Mærsk Olieudvinding I Likvidation A/S 47.523 3 62 91 47
Mærsk Reklame & Public Relations APS 17.189 8 0276  41
Møbel 30 Juni 1972 APS 7.993 4 74 53 45
Møbel- Og Tæppecentret Hjørring
Tæppemontering Under Konkurs APS 4.138 3 41 61 27
Møbel-Centralen 1934 A/S 55.674 4 26 80 32
Møbelboden I Ålborg A/S 26.556 1 64 66 56
Møbelbyg Horsens A/S 37.420 1 05 66 54
Møbelcentret I Hasselager APS 47.614 6 50 88 98
Møbeldoktoren APS 31.482 8 77 99 88
Møbelfabriken 1 August 1975 APS 8.302 5 53 10 39
Møbelfabrikken 498 APS 43.001 6 65 59 39
Møbelfabrikken Vitre APS 8.105 5 29 1232
Møbelfabrikken Willy Under Konkurs APS 3.529 4 95 17 27
Møbelforretningen Nørrebrogade 44 APS 51.302 7 10 79 27
Møbelgården Bagsværd APS 3.094 2 440415
•Møbelgården Fredensborg Under
Konkurs APS 17.731 1 95 08 94
Møbelgården I Lov A/S 60.056 4 95 99 73
Møbelgården Korsør APS 18.189 6 43 60 64
Møbelgården Vejle A/S 34.570 4 02 25 56
Møbelhuset Holbæk APS 28.499 8 22 02 55
Møbelhuset Mariegade Sønderborg
Under Konkurs APS 24.759 8 11 73 81
Møbelhuset Neder-Vindinge APS 19.877 8 10 22 36
Møbelhuset Vejle APS 26.533 8 27 66 12
Møbelland Sønderborg APS 51.827 7 12 43 76
Møbelmessen Rødby APS 13.645 5 86 58 67
Møbelmessen Slagelse APS 7.408 3 66 77 31
Møbelpakhuset I Silkeborg APS 33.996 8 73 64 13
Møbelpartner APS 57.064 7 31 26 28
Møbelsnedkeren Esbjerg APS 21.405 8 11 2894
Møbelsuper 15 Oktober 1982 APS 56.173 7 08 48 46
Møbeltinget Egå APS 3.489 5 23 1434
Møbeltransporten Sundby A/S 62.825 8 93 30 57
Møbius Conrad Aps APS 637 4 28 85 48
Møbro Godstransporten A/S 60.276 4 74 57 44
Mødesten Betonvarefabriken APS 19.881 8 04 67 86
Møens Stenminer A/S 32.630 5 58 14 51
Møfa Under Konkurs A/S 38.590 4 41 76 07
Møgelbjerg Hugo APS 2.805 5 04 98 57
Møgelbjerg Roar Aarup APS 41.594 6 16 43 07
Møgeltønder Korneksport APS 46.865 6 74 57 84
Møgelvang Autocenter APS 36.000 8 7287 12
Møhier Aage & Søn Kolding APS 11.539 5 68 79 34
Møhncke Tandlægeklinik P APS 57.165 7 21 3859
Møkla Import Og Eksport APS 50.994 8 98 70 76
Mølback Flemming Salgsrådgivning
Kolding APS 41.831 6 63 63 57
Mølbak Carsten APS 35.896 8 67 80 49
Mølbak Carsten Handelsselskabet APS 54.189 8 98 02 76
Mølbjergs Knud Rugeri A/S 62.641 8 56 49 49
Mølbro APS 597 4 96 50 78
Mølby Smede-Og Maskinforretning APS 35.510 8 73 8661
Mdldrup Glas APS 26.660 8 19 85 35
Møldrup J Marketing APS 31.508 8 77 78 37
Møldrup Kalkunfarm APS 18.508 5 96 63 45
Møldrup Køreskole APS 45.074 6 40 35 81
Møldrup Mølle A/S 64.129 4 43 24 44
Møldrup Træindustri APS 48.889 7 10 48 71
Møldrup Vognmandsforretning APS 14.523 5 80 16 56
Møldrup Vurdering APS 51.144 7 1081 41
Mølgaard Andreas Og Sønner APS 43.627 6 63 96 15
Mølgaard B & Co APS 19.329 4 04 41 34
Mølgaard E Holding APS 4.575 5 32 44 75
Mølgaard Erik APS 1.418 6 7009 15
Mølgaard Hans Horsens APS 24.586 8 21 91 75
Mølgaard Holger & Søn APS 17.424 3 84 1022
Mølgaard Jørgen APS 29.146 8 76 30 5
Mølgaard Og Sørensen APS 32.460 8 51 70 88
Mølgaard Otto A/S 32.699 4 51 28 4/
Mølgaards Smede-Og Maskinværksted APS 47.353 8 96 81 36
Mølhede E Invest APS 42.500 6 63 34 55
Mølholm Invest Vejle APS 43.235 6 63 02 4J
Mølholm Louis A/S 35.927 6 30 16 49
Mølholt kelge APS 33.599 8 56 67 71
Mølholt & Jørgensen__________________ APS 33.898 8 73 35 4^
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Møil Brødrene A/S 28.339 3 70 42 46
Mølle Biler APS 37.154 8 93 11 19
Møllebakkens Tråd Krogager APS 40.291 8 939691
Møllebaek Plantage APS 36.962 8 76 81 29
Møllecafeen Valby APS 34.892 8 788081
Møllecenter Tømmergården Fredericia
Under Konkurs A/S 64.021 6 31 22 41
Mølledammens Flisestøberi Helsinge APS 15.161 5 87 71 05
Mølledamsvej 10 Birkerød Ejendom
Sselskabet APS 44.529 6 70 33 13
Møllegade 106 Værtshuset Svendborg APS 47.136 6 56 19 34
Møllegade's Smede-Og Maskinforretning APS 8.371 5 52 19 39
Møllegården Kalundborg
Ejendomsselskabet A/S 62.093 8 77 93 09
Møllegården Snedkeriet A/S 20.602 5 52 03 98
Møllegården Ålborg Afholdshjemmet A/S 13.553 2 68 33 34
Møllegårdens Auto Bække APS 51.354 7 12 41 55
Møllegårdens Camping V Vildsund APS 3.871 5 17 39 65
Møllegårdens Maskinteknik 12 Januar
1979 APS 35.582 8 78 15 59
Møllegårdens Trælast Træ-Og
Byggematerialer En Gros A/S 62.392 8 57 51 93
Møllegaards Leasingselskab APS 52.685 7 11 03 08
‘Møllehallen A/S 57.201 4 52 23 38
Møllehallen Hedensted Under Konkurs APS 32.327 8 74 95 82
Møllehallen København APS 7.667 5 55 35 12
Møllehallen Aalborg 1981 APS 12.892 3 78 11 51
Møllekilde Leasing A/S 59.856 4 97 68 43
Møllen Arkitektkontoret A/S 61.008 5 42 07 76
Mølleparken Ganløse APS 10.099 5 80 61 19
Mølleparken Århus Ejendomsselskabet A/S 63.278 2 52 50 03
Møller A P Rederiet A/S 47.082 3 7048 15
Møller Agencies Henning APS 49.452 7 10 23 64
Møller Alice & Lennart APS 25.846 8 28 86 07
Møller Allan APS 16.539 4 11 2393
Møller Anders Biler Og Traktorer A/S 61.019 5 63 76 86
Møller Anders Holding APS 37.354 8 95 02 45
Møller Anders Kemi APS 47.751 6 71 32 89
Møller Annelise & Co APS 16.898 8 02 80 87
Møller A P Industri A/S 46.470 3 64 30 18
Møller Arkitekt Knud Erik APS 34.393 8 72 47 68
Møller Arne/Dan Frederiksen A/S 63.401 6 60 34 91
Møller AT A/S 25.248 4 54 31 81
Møller Bengt Textil APS 40.137 8 96 56 76
Møller B J Frugt APS 9.360 4 25 37 36
‘ Møller Bojsen-Paper & Trading Co A/S 13.916 5 50 58 36
Møller Brdr A/S 28.258 7 09 07 81
Møller Byggeforretning Graasten Uwe APS 38.702 8 69 42 06
Møller C B & Co A/S 27.811 5 49 88 64
Møller Carl APS 17.093 7 01 7014
Møller Carsten Food APS 5.688 5 37 11 98
Møller Carsten Rødding APS 29.301 8 75 61 47
Møller Chr Spang A/S 50.272 3 40 46 68
Møller Christian Byggeselskabet APS 31.324 8 52 42 38
Møller Conrad P & Søn A/S 48.053 3 45 65 36
Møller Ditte APS 39.812 8 9477 16
Møller E Murer Og Entreprenør A/S 55.806 4 69 14 66
Møller Edvard Flemming Film APS 38.485 8 94 09 75
Møller Egon N APS 51.959 7 10 71 53
Møller Ejnar & Sønner A/S 49.543 3 91 99 86
Møller E K Grenaa I Likv APS 9.902 5 66 29 07
Møller El- A/S 50.755 4 03 42 87
Møller Eletronik Erling APS 56.933 7 05 96 39
Møller Elith Juul APS 44.991 6 70 96 05
Møller Erik Morild APS 15.663 3 74 86 85
Møller Erik Århus APS 37.495 8 71 70 44
Møller Financieringsanpartsselskab Bent APS 9.462 4 97 09 85
^Møller Finn 0  A/S 55.097 4 21 66 95
Møller Fl Oest Tømrer Og Snedkerfirma
Under Konkurs APS 24.428 8 23 22 53
Møller Flemming 0  APS 38.135 8 96 30 53
Møller Gert Borring-& Poul Klercke
Tandlægerne APS 509 4 79 76 04
Møller Gert & Co Entreprenørfirma APS 5.897 5 32 48 31
Møller H C Felsted APS 18.646 5 86 89 98
Møller H & U APS 52.339 7 10 05 31
Møller H Servicecenter APS 6.793 5 44 97 07
Møller Helge Karrebæksminde APS 24.313 8 26 02 65
Møller Henry Rådgivende
Ingeniørvirksomhed A/S 51.637 3 60 63 17
Møller Herbert B I Likv A/S 28.221 6 28 69 68
Møller Herbert B 1976 A/S 61.227 8 17 74 22
Møller Herman Ålborg A/S 46.923 3 27 95 96
Møller-Holst Reklame P W APS 30.403 8 31 65 89
Møller H P Murer Og Entreprenør APS 29.773 8 76 26 35
Møller I C A/S 16.463 171 84 28
-Maller Ingeniørfirmaet Jan_______________A/S 62.511 8 73 60 06
Selskabets navn________________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Møller J Cheese E,xport Co A/S 51.175 3 75 63 51
Møller J Chr & Co A/S 6.811 141 48 36
Møller J Stahlschmidt A/S 32.807 3 13 46 36
Møller Jacobsen Levi
Entreprenørforretning APS 50.314 8 99 85 74
Møller JB  APS 5.091 5 31 38 05
Møller J C Skibsreparation APS 49.666 7 11 06 18
Møller Jens Herretøj-Drengetøj A/S 60.275 4 68 73 45
Møller Johannes Automobiler APS 25.463 8 24 38 67
Møller John Håstrup APS 41.133 6 62 7641
‘ Møller Jørgen Asnæs APS 41.159 6 61 9444
Møller Jørgen Peter APS 8.215 5 61 30 94
Møller-Jørgensen Murermester- Og
Entreprenørfirma H A/S 39.858 3 75 11 98
Møller Jørn Engel APS 5.017 3 75 02 48
Møller Jørn Skibsagentur APS 4.584 5 3631 01
Møller K Og G Entreprenørfirma A/S 42.721 2 74 80 53
Møller Kaj Erik _ APS 23.032 8 09 44 46
Møller Kaj & Co Århus Akts A/S 20.151 3 98 92 91
Møller Karl Nagbøl A/S 38.233 1 98 79 76
Møller Kent & Bak Jørgensen APS 9.256 3 91 61 46
Møller Klaus Biludlejning APS 24.982 8 24 71 37
Møller Knud Vald APS 50.792 8 9915 45
Møller Kristensen & Co Herning E APS 57.205 7 00 17 46
Møller Kød Karsten A/S 62.453 8 59 73 16
Møller Lars B APS 55.814 7 00 20 92
Møller Leif Reklamebureau APS 20.169 8 17 96 11
Møller Leif Reklameproduktion A/S 30.443 6 52 95 69
‘ Møller Lis Tømrerfirma APS 6.966 5 44 06 02
Møller Lizzie APS 8.777 5 46 89 49
Møller M Guld-Ogsølvsmed A/S 56.306 4 71 58 53
Møller Marna & Frank APS 8.220 5 61 31 59
Møller Martin Rødding APS 3.083 5 15 89 07
Møller Meinert Byggefirmaet APS 23.645 8 25 69 26
Møller NN& Søn A/S 26.728 3 76 17 11
Møller N O Design APS 1.048 4 96 86 54
Møller N & Sønner Frugt & Blomster En
Gros A/S 50.398 3 45 13 99
Møller N Olaf Papirshandel En Gros
Boghandel A/S 45.786 3 144003
Møller Niels Elektronik APS 36.887 8 71 90 98
Møller Niels Murerfirmaet Skals APS 20.485 5 880491
Møller-Nielsen Ejendomsadministrarion APS 29.449 3 7483 91
Møller & Co Odense A/S 31.204 4 29 29 36
Møller Og Degnbol A/S 64.419 6 53 32 13
Møller Og Jochumsen A/S 3.305 4 55 05 36
Møller & Landschultz A/S 40.102 154 94 56
Møller & Landschultz Finans APS 46.125 6 68 82 25
Møller & Mammen APS 5.206 5 36 80 06
Møller & Melgaard A/S 19.390 5 33 98 47
Møller & Olsen Invest APS 29.389 8 75 29 58
Møller 8i Rothe A/S 20.628 5 57 47 73
Møller Og Rothmann APS 7.092 4 9761 93
Møller & Smith Exclusive Danish Gold
Jewellery I Likv A/S 55.781 4 63 64 65
Møller & Wollesen APS 41.011 6 28 46 98
‘ Møller Ole Og Kaj I Likv APS 15.255 4 25 52 67
Møller P Møbler A/S 61.474 5 40 95 27
Møller Palle Skærød APS 22.678 8 10 97 45
Møller Paul - Isenkram APS 9.077 2 46 32 88
Møller Peder Kristian APS 55.938 7 07 38 95
Møller Per Aut Gas- Og Vandmester APS 15.000 3 41 21 64
Møller Per Markedsføring APS 39.510 8 80 99 68
Møller Poul E Ejdsselsk Esbjerg APS 1.578 5 14 76 54
Møller R Birk A/S 17.080 2 00 19 69
Møller R Svendborg A/S 33.383 5 47 84 13
Møller Radio-Tv Nykøbing Sjælland APS 243 4 92 23 95
Møller Rasmussen Murermester E A/S 58.652 4 67 84 27
Møller Reinholdt Slagterforretning APS 21.654 5 96 46 79
Møller Rich Motor Co Svendborg A/S 33.362 5 47 57 08
Møller S Bojsen- A/S 18.512 5 50 57 39
Møller Sloth Rådg Ing A/S 48.850 3 45 57 85
Møller Stenild Reg Revisor APS 20.970 8 0176  03
Møller Stig L Revisionsselskabet APS 21.245 5 96 75 1 1
Møller Sv & E Brdr APS 38.651 8 81 4031
Møller Svend Chr APS 56.053 7 09 64 88
Møller Sønderborg Optiker APS 24.908 8 12 7123
Møller Tage Revisionsfirmaet Slagelse A/S 63.445 8 82 25 49
Møller Tandlægeselskabet Merete Og Per
Engel APS 2.524 5 11 57 36
Møller Th Revisionsfirmaet Aalborg A/S 65.465 7 1 1 23 51
Møller Thorkil & Co A/S 60.705 5 28 49 37
Møller U/Konk E Busch- A/S 29.207 110 15 95
Møller Under Konkurs Carin APS 49.015 8 99 03 87
Møller Vagner Installationsfirmaet APS 1.846 5 01 63 47
Møller Viktor Symaskiner Risskov APS .47.472 6 59 24 57
Møller Wulff Reklamebureau APS 18.293 8 09 40 63
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Møller Østrup APS 31.809 8 77 61 05
Møller Aage & Søn APS 24.902 8 30 38 35
Møller 1981 K Stiggård APS 46.022 6 5297 12
•Møller's Byggeforretning Hans Møller I
Likv APS 25.011 5 94 70 06
Møllers Jan Tegnestue APS 24.977 8 32 53 75
Møllerholm Varmepumpeindustri Under 
Konkurs A/S 63.646 6 42 97 77
Møllers Auto Gunnar Møller APS 6.418 3 70 42 54
Møllers Autohandel Randers APS 47.807 8 99 59 58
Møllers B Farve & Tapet APS 212 1 00 25 46
Møllers Bernhard Handels APS 33.293 8 72 54 54
Møllers Bogtrykkeri I Likv Kaj APS 13.808 5 69 84 64
Møllers Brdr Værktøjs-Og Maskinfabrik I 
Likv A/S 27.082 3 96 39 42
•Møllers Børnetøj Amagerbrogade I
Likvidat APS 5.340 5 22 98 04
Møllers Børnetøj Købmagergade
København APS 4.984 5 22 97 07
Møllers Carl Trælasthandel Og Listefabrik A/S 45.152 3 67 82 37
Møllers Chr Bjerrum Tømmerhandel APS 4.333 5 21 90 78
Møllers Eftf Jørgen Hansen H Uth APS 49.816 7 1 1 01 46
Møllers Ejendomskontor Grenaa APS 6.312 3 61 44 92
Møllers Ejvind Entreprenør-Virksomhed APS 2.216 4 6881 12
Møllers Erik Tegnestue A/S 61.192 5 95 60 48
Møllers Erik Trælasthandel Svendborg A/S 56.649 3 92 00 38
Møllers J L Møbelfabrik A/S 48.876 3 85 69 17
Møllers Jacob Eftf A/S 41.559 4 30 11 37
Møllers Johannes Maskinfabrik A/S 39.239 4 224701
Møllers Jørgen Herremagasin APS 36.654 8 68 68 07
Møllers K Auto Hobro APS 44.888 6 26 1604
•Møllers K Syservice APS 14.917 5 44 49 34
Møllers Karosseri -& Vognfabrik APS 36.252 8 95 31 63
Møllers Kontorservice APS 32.051 8 55 02 47
Møllers Povl Maskinfabrik A/S 26.524 5 20 43 05
Møllers Tegnestue Johs APS 13.499 4 64 76 88
Møllers Vægtfabrik Aalborg APS 41.278 6 24 79 54
Møllers Værktøjsfremstilling Thisted V APS 56.109 6 97 54 37
Mølleskrænten Byggeaktieselskabet A/S 28.767 1 43 60 23
Mølletorpen A/S 19.109 1 98 71 86
Møllevangens Auto APS 41.723 6 3041 41
Møllevangens Pensionistboliger APS 36.736 8 79 39 21
Møllevænget Esbjerg Boligselskabet A/S 25.493 2 09 47 46
Mølleådalens Glas A/S 46.529 3 65 29 63
Møllgaards Busselskab APS 26.501 8 27 38 55
Mølimann C & Co's Efts Malerfirma
Grundlagt 1879 A/S 64.160 6 66 51 87
Møllnitz Ib APS 5.142 5 36 74 09
Mølmann O & Co Investering A/S 36.179 6 24 87 56
Mølnlycke A/S 30.877 2 06 38 67
Mølsgaard Electronics APS 5.283 4 16 24 39
Mølsgaard Medical APS 6.203 5 37 65 21
Mølskovs Vognmandsforretning APS 48.735 8 99 95 03
Mølsted A Super APS 15.125 8 01 46 71
Mølstedgård-Huset Bellinge APS 13.762 3 44 65 22
Mølvang Peter
Investeringsanpartsselskabet A/S 63.236 4 98 29 08
Møn Plast Emballage APS 28.512 8 75 44 46
Mønnikes Mitta Og Børge
Arkitekttegnestue APS 42.129 6 64 08 85
Møns Bank A/S 39.583 6 57 46 02
Møns Dæk Service APS 23.929 8 15 43 17
Møns Entreprenørfirma APS 21.526 8 11 35 72
Møns Industri-Og Værkstedshuse A/S 47.546 3 70 70 32
Møns Invest APS 10.201 3 662241
Møns Minigolfudlejning APS 13.228 5 64 42 67
Møns Tømmerhandel A/S 1.748 6 54 06 43
Mønsted Byggeindustri APS 19.889 2 84 07 58
Mønsted Chartering P A/S 66.030 5 42 09 38
Mønsted Dambrug APS 39.625 8 96 55 01
Mønsted I Byg APS 8.868 5 61 73 83
Mønsted Kalkgruber A/S 64.214 6 71 71 28
Mønsted M Eksportslagteri APS 21.545 8 0591 87
Mønsted Maskinstation APS 6.979 5 60 58 06
Mønsted Otto A/S 2.285 4 32 39 39
Mønsted Rengøring & Vinduespolering APS 44.250 6 41 98 52
Mønsted Steen Invest APS 8.463 5 61 46 51
Mønster C H & Søn APS 16.980 2 44 44 88
Mønsterbageriet Haslev APS 4.414 5 22 99 95
Mønsterbo Esbjerg APS 260 4 96 05 72
Møntvask Borgergade København APS 31.713 8 7861 86
Møntvask Helsingør APS 22.470 8 25 09 28
Møntvask Ny Carlsbergvej APS 22.471 8 25 09 36
Møntvask Og Rens Haderslev A/S 48.069 3 51 02 47
Møntvask Østerbæksvej APS 14.553 3 79 83 56
Møntvaskeriet J S APS 54.436 6 69 68 05
Møntvaskeringen 19 December 1975_____ APS 12.872 5 64 24 42
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Mørch Hillerød B & J APS 56.723 7 31 20 83
Mørch J Og Sønner U/Ko A/S 30.733 5 20 56 62
Mørch M W Og Søns Eftf APS 52.806 8 96 97 01
Mørch Palle Maribo APS 21.348 8 13 04 93
Mørch Palle Aalborg APS 34.947 8 62 74 79
Mørch-Pedersen Automobiler A/S 64.927 3 09 71 88
Mørch Verner H APS 37.713 4 64 28 13
Mørchs Blomstertransport APS 48.762 6 72 11 17
Mørck Finn Malerfirmaet APS 36.973 8 81 16 01
Mørck L F & Co I Likv A/S 43.021 1 54 72 32
Mørcks Billardfabrik APS 40.530 6 61 12 65
Mørdrup Sport APS 7.852 5 4421 17
Mørk Og Mellerup APS 15.080 4 69 61 58
Mørk Oluf Bio-Chemie A/S 63.510 4 61 74 52
Mørk Tonni Slagtermester A/S 63.563 4 61 9005
Mørk Trier Arkitekt Og Byggefirma Under 
Konkurs APS 22.843 8 02 19 96
Mørke Bolignyt APS 5.377 5 26 07 52
Mørke Byggeselskab APS 34.272 8 71 23 28
Mørke Klovbeskæring APS 46.012 6 7141 53
Mørke Rengøringsselskab APS 46.148 6 72 41 75
Mørkegaard J Reklame APS 29.017 8 33 32 54
Mørkholt B APS 8.307 3 50 68 86
Mørkhøj Torben APS 21.732 8 18 7061
•Mørkhøj Varmeteknik A/S 47.661 3 04 21 97
Mørkhøj Vognmandsforretning APS 43.632 6 65 15 34
Mørkhøjhuse Ejendomsselskabet A/S 19.618 2 2361 09
Mørkøv Autoværksted APS 31.568 8 76 3119
Mørkøv Betonsliberi A/S 65.485 8 96 86 75
Mørkøv Cementvarefabrik A/S 53.288 3 43 56 01
Mørkøv Maskinforretning A/S 42.309 5 62 19 25
Mørkøv Møbelindustri APS 31.009 8 52 28 04
Mørkøv Savværks A/S 4.827 7 00 90 54
Mørup Jens Arne APS 4.750 5 12 17 95
Mørups J Stofvæveri APS 6.982 4 25 86 57
Mørups Pagh Børnekonfektion APS 153 4 19 22 49
Møto APS 47.153 8 96 96 12
Møva APS 30.995 8 3197 74
Maach Bygningsartikler APS 26.818 4 61 25 07
Maach Huse APS 38 4 97 65 76
Maach-Tex APS 52.823 7 1113 04
Maade-Elementer Esbjerg APS 8.034 4 20 74 24
Mågegården A/S 10.750 1 14 72 69
Lassen Og Maagensen Snedkerfirma 3 
Juli 1978 APS 31.183 8 44 49 86
Maagensen Aage
Revisionsaktieselskabet A/S 64.003 6 65 10 11
Mågevejens Murer-Og Tømrerforretning A/S 65.968 6 97 42 36
Maagaard Ulrich APS 28.359 8 75 23 38
Maagaards Møbelfabrik Under Konkurs A/S 64.989 6 09 82 66
Målet Handelsselskabet APS 3.352 1 35 25 71
Måløv Autolakering APS 15.200 5 25 79 13
Maaløv Autoservice APS 9.278 3 97 92 45
Måløv Kiosk U/Ko APS 24.564 8 26 49 29
Månedens Bog APS 32.890 2 44 23 53
Månedsbladet På Rejse Under Konkurs APS 38.397 8 94 53 06
Måns Plast APS 11.021 3 37 31 34
Månson Revisionsfirmaet Karl APS 8.297 5 25 80 06
Månsson Byg Under Konkurs APS 47.448 8 9836  15
Maarbjerg-Foto APS 14.426 4 7661 05
Maarbjerg Jens Erik APS 37.348 8 93 30 73
MaareEl APS 23.560 8 19 48 31
Måre Murerforretning Under Konkurs APS 2.906 5 15 81 68
Mårtensson Benny Per APS 24.134 8 14 96 66
Mårtensson & Breum APS 31.537 3 78 57 85
Mårtensson Og Mikael Tarp Jensen 
Arkitektfirma Tarquini APS 9.746 4 11 13 89
Mårupvejens Auto APS 43.972 6 37 69 08
Maaser Trade I Likv A/S 59.021 4 82 45 71
•Maate's Forbrugermesse APS 22.811 8 25 24 75
N Boghandlerinventar APS 38.057 8 94 72 95
N Juul Tranebjerg Tømrer-&
Snedkerforretning-Aksel Anderse APS 35.179 8 65 99 66
N & B Grund APS 49.966 7 11 94 37
N & E M Revision APS 28.391 8 75 17--57
N Og L Industribyg Guldbæk A/S 41.968 3 03 52 04
Na-Ma-Ch APS 8.760 5 61 59 84
N A B Service APS 24.829 8 23 36 59
Naboløs Antik København I Likv APS 28.926 5 51 32 51
NAC Metal A/S 37.397 5 20 16 32
Naddi And Bakier Trading APS 40.147 8 9 6 6 1  84
Nadja Reklame APS 49.388 6 12 06 96
Nadjinga Invest APS 18.444 4 82 56 0°
Nadopmi lngeniør-& Handelsfirma APS 47.946 6 58 06 5°
Naffet 7 Haderslev Boligselskabet A/S 61.278 5 37 70 64
Naffet 17 Ejendomsanpartsselskabet APS 16.825 4 98 39 4/
Nafta Nykøbing Falster_________________ A/S 29.619 5 70 99 3°
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Naga-Danmark A/S 61.684 8 06 88 95
Nagel & Petersen Revisionsfirmaet APS 10.160 4 0495  19
Nagler Peter APS 36.886 8 95 14 38
Nago Data APS 38.238 8 79 69 98
Naja's Viktualie I Likv A/S 43.325 3 65 19 16
Najalbo APS 11.432 5 63 57 05
Nakdige Handelsselskab APS 16.670 3 3249 15
Nakskov Auto-Service A/S 15.713 4 3 2  1235
Nakskov Beton APS 11.622 8 38 25 06
Nakskov Bogtryk APS 27.657 4 07 34 87
Nakskov Boldklub APS 38.568 8 35 43 32
Nakskov Bygningsentreprise APS 27.541 8 75 0.9 47
Nakskov Centeret Under Konkurs APS 6.008 4 17 52 47
Nakskov Elektro APS 14.585 3 642941
Nakskov Elementmontage APS 15.607 4 26 97 64
Nakskov Invest APS 44.824 6 66 48 73
Nakskov Kalkmørtelvaark A/S 33.101 6 13 45 99
Nakskov Konsulenttjeneste I Likv APS 6.400 4 10 67 76
Nakskov Materialhandel APS 57.662 7 16 35 25
Nakskov Motionscenter APS 50.147 7 11 60 12
Nakskov Skibsværft A/S 2.150 6 15 46 03
Nakskov Stålindustri A/S 62.961 8 74 10 93
Nakskov Trælastkompagniet Torben
Christensen A/S 48.060 3 35 02 07
Naku Handelskompagniet APS 29.757 5 21 39 59
N A L Trading APS 35.616 8 66 88 68
*Nalle Støvsugere Odense APS 15.743 4 42 80 56
*Nalpos Textil-Og Møbelhandelsselskabet APS 42.336 8 94 75 97
Nam Nam Fashion A/S 61.452 8 04 79 44
Nanas Tryk APS 26.049 8 30 99 65
Nancke Knud Marketing APS 35.355 8 71 11 19
Nanco APS 32.514 8 74 72 53
Nancy Kean Gifts Ltd Danmark APS 31.153 8 74 12 12
Nanlin Invest APS 29.558 8 78 08 89
Nanok Finans APS 50.671 8 99 38 66
Nanok Grønland Restaurant A/S 56.602 4 64 06 08
Nanok U/Ko Konfektionsfabrikken APS 4.735 5 23 10 51
Nanok Wear APS 110 4 97 80 99
Nanortalik Entreprenørkompagni APS 28.064 5 40 1399
Nanortalik Fiskeindustri 1982 APS 41.195 6 62 60 25
Nanortalik Fiskeriselskab APS 24.800 8 30 30 88
Nanspedit APS 14.624 4 08 62 79
Napan APS 25.041 4 98 79 18
Napassok Grønlandsk Fiskeri Og
Fryseindustri UDL 36.412 4 17 04 66
Narciso Bautista APS 56.214 8 9691 32
Nardi Otto APS 34.634 8 64 1307
Narssaq Betonstøberi APS 23.612 8 25 67 05
Narssaq Trawl APS 21.602 8 18 62 27
Nascovia Handels-Og
Investeringsselskab APS 32.873 3 66 44 06
Nasedo APS 23.991 8 25 86 43
Nashua Denmark A/S 65.497 6 73 80 79
Nassau Door A/S 51.211 343  9151
Nassau Sports Goods Holding APS 42.851 6 660711
National Advanced Systems A/S 62.363 8 74 55 79
National Chemsearch APS 29.561 1 64 46 53
National Panasonic Arberg A/S 60.900 5 38 09 28
National-Revision A/S 34.267 3 66 18 14
Nationalforlaget APS 18.492 3 49 79 92
Nattergalen Discoteque APS 27.240 8 75 34 58
Nattestad Hjalte A/S 62.192 1 35 42 56
Nattestad Power Production U/Ko Hjalte A/S 65.946 5 18 61 88
Nattestad Totalenergi Hjalte A/S 64,525 8 98 06 83
Natura Dybfrost A/S 61.258 8 16 26 46
Natura Green Line A/S 65.953 7 31 94 01
Naturalcreditselskabet A/S 45.776 3 66 79 79
Naturbyg APS 9.141 2 23 17 86
Naturforlaget APS 6.120 5 38 89 29
Naturfoto/International Science
Photographers APS 14.942 5 9061 64
Nauca A/S 20.849 3 08 04 63
Nauerby Leasing A/S 50.674 3 77 40 23
Nauman's Tegnestue Preben APS 55.771 7 00 93 72
Naundrup G Randers A/S 58.448 4 57 8961
Nauntofte & Skjødt Viborg
Arkitektfirmaet APS 13.200 5 42 49 84
Naur Murerforretning APS 43.933 6 42 1482
Nautic Boats APS 24.379 5 84 72 14
Nautic Maskinfabrik A/S 64.916 3 98 61 28
Nautic Overseas Fisheries Projects APS 45.152 8 96 15 73
Nautic Shipping A/S 17.203 1 15 74 26
Nautico Textil APS 22.922 8 253021
Nauticus Finansieringsselskabet A/S 61.475 8 23 34 54
Nauticus li Finansieringsselskabet A/S 64.945 8 99 67 76
Nauticus lii Finansieringsselskabet A/S 64.946 8 99 67 68
^Nav-Star_____________________________ A/S 22.098 2 08 09 74
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Navalan  ̂ APS 49.793 6 79 56 25
Navalicon Limited A/S 50.829 3 77 74 56
Navcom Marine Electronics APS 48.293 8 98 94 94
Naverbyg APS 6.436 5 31 95 52
NaviData APS 27.130 8 23 48 68
Navidan Emballage APS 36.187 8 95 02 37
Navigare Shipping & Trading APS 24.930 8 26 67 94
Navigator-Lån & Finans APS 30.427 4 98 1707
Navio Shipping APS 32.200 8 54 78 15
Navis Fiskeriprojekt APS 21.085 5 85 81 86
Navitronic A/S 62.442 8 75 99 95
Navona APS 2.245 5 15 33 28
Navtek Rødekærsbro Maskinfabrikken APS 27.453 8 27 48 78
Naw Huse 1 November 1977 Kolding APS 25.017 8 30 43 51
N B - Kemi APS 52.430 7 11 29 47
Nb Autoudstyr Under Konkurs APS 35.130 8 53 33 69
N B Beton Nørresundby
Betonelementfabrik APS 21.713 8 18 69 79
N B Bygge-& Malerforretning Under
Konkurs APS 6.672 5 60 25 99
Nb Byplankonsulenter A/S 45.343 2 95 30 05
Nb Data APS 6.748 5 07 78 34
NB Design APS 23.733 8 22 12 27
Nb Elservice APS 9.584 5 51 21 74
Nb-Engros Isenkram A/S 32.465 5 25 76 89
NB Frugt APS 19.912 5 82 05 02
Nb Laminat Under Konkurs APS 22.771 8 20 25 67
NB Metal APS 28.511 8 31 84 17
Nb Møller Hi-Fi APS 4.376 5 29 22 71
Nb Radio APS 33.560 8 72 05 33
Nb Reklame Hillerød APS 35.988 8 71 40 96
N B Riihne Trading APS 43.636 6 63 85 11
Nb Stenbogstaver APS 19.719 8 17 76 35
N B Tegnestuen APS 38.988 8 85 33 04
Nb Transport APS 19.721 8 06 56 16
N B C Transport Næstved APS 42.726 6 66 67 87
N B I Under Konkurs APS 19.739 3 42 62 46
N B J - Trækollektion APS 50.283 6 14 41 52
N B J Textilagentur A/S 61.916 8 34 97 46
Nbm Audio Holstebro APS 51.425 6 84 26 23
NBMByg Ikast APS 41.269 6 60 22 82
N B N Teknik Og Handel APS 24.398 3 84 19 52
N B Å-Huse 77 Under Konkurs APS 24.583 8 08 54 12
Nc Administration Svendborg APS 45.243 6 55 53 57
N C Byggeforretning APS 9.431 4 68 73 61
Nc Finans Frederiksværk APS 49.301 8 98 01 79
N C Kontormontering Papir-Og
Boghandel Under Konkurs APS 20.712 8 18 21 75
N C Radio Frederiksværk APS 56.487 7 02 81 56
*N C A & Co Kabel I Likvidation APS 13.450 5 77 60 58
Ncb Data A/S 64.833 6 64 78 47
N C B Ejendom APS 38.665 8 79 37 86
N C E Vine APS 45.487 6 70 46 46
Nck Konsulentservice APS 40.718 4 08 36 79
NCM APS 13.905 3 79 87 39
N C M I K R 0 Ingeniør- Og
Konsulentfirma APS 44.170 6 40 13 33
NcpAuto APS 45.067 6 32 79 15
Ner Danmark A/S 62.323 8 72 51 52
NdComtec APS 2.564 2 9431 66
N D C APS 17.271' 2 21 91 07
N D S Kasseapparater APS 28.009 8 37 20 47
Ne Carlsberg Glas A/S 47.553 3 52 96 22
NE Electronic APS 56.751 7 02 20 77
N E Invest APS 26.107 8 3101 81
Nea-Lindberg A/S 52.157 4 05 20 48
Nebbelunde Aa APS 1.261 4 96 90 65
Nebel Handelscenter APS 4.846 5 65 73 18
Nebeling K E A/S 40.753 2 34 67 02
Neberp Invest APS 14.231 5 64 66 26
Neble Alfred APS 33.699 3 35 92 04
Necchi Symaskiner APS 20.268 1 79 48 17
Neckelmann Hother Strømpefabrik
Under Konkurs A/S 21.745 5 97 85 64
Neckelmann Kaj Syntetisk Fiberindustri A/S 27.408 4 49 97 27
Neckelmann & Hansen Kolding APS 10.955 5 49 47 29
Nedell Ulrich Aps APS 3.204 5 15 93 93
Nederbro Møbelfabrik Vejle APS 38.964 8 89 46 98
Nedergaard H Murer- Og
Entreprenørfirmaet APS 25.395 8 23 4051
Nedergård Huse Øster Snede APS 20.605 8 18 17 72
Nedergaard Ingvardt & Søn
Anlægsgartnermestre A/S 49.883 3 4293  18
Nedergaard Niels Handelsselskab APS 11.453 4 19 51 75
Nedergaard Otto P A/S 53.093 4 19 30 08
Nedergaard Peter Automobilfirmaet APS 45.557 6 68 5153
Nedergaard R & Søn Murerfirmaet I Likv APS 1.014 4 96 80 93
S elskabets navn_____________________________ Reg. nr._____ CIR-nr.
Nedergaard Radio APS 34.984 8 73 22 56
Nedergaards John Auto Rønnede APS 21.876 8 14 09 44
Nedergaards Svend Aage
Bygningsartikler APS 7.885 5 4 6 0 8  16
Nederup Agendes APS 18.707 8 07 1071
Nedrivningsanpartsselskabet 1 N
Ovember 1980. APS 45.961 6 32 64 98
•Neels Under Konkurs Finansinvest
Thomas APS 715 4 96 5701
Neergaard Bent A/S 43.531 3 04 20 49
Neergaard Færch APS 43.675 6 64 65 22
Neergaard Invest A/S 42.922 3 67 75 83
Neerskov K A/S 56.411 4 72 85 72
Neer.toft Werner A/S 61.461 8 18 84 32
Neerups Ole Vognmandsforr APS 4.727 5 24 87 52
Nees Byggedesign APS 1.475 5 14 73 44
Neesgaard Niels Micro Application APS 32.646 8 74 35 33
Neesgaards Kai Eftf APS 41.181 8 82 48 35
Neess-Jagt O H Neess
El-Installationsforretning O APS 30.754 8 75 99 79
Neess Kirsten APS 30.372 8 77 61 99
Nefa Cyclelygte-& Tørelementfabriken A/S 6.286 1 57 52 44
Negapos Under Konkurs APS 26.039 4 63 3431
Neglakris Alfa APS 43.797 6 66 68 76
Neglakris Delta APS 43.795 6 66 68 41
Neglakris Epsilon APS 49.226 8 99 75 94
Neglakris Eta APS 49.228 8 99 75 78
Neglakris Gamma APS 43.794 6 66 68 33
Neglakris lota APS 49.230 8 99 75 43
Neglakris Theta APS 49.229 8 99 75 51
Neglakris Zeta APS 49.227 8 99 75 86
Negocian APS 1.828 4 64 59 28
Neh Engineering APS 51.650 7 08 57 96
Nehlsen Thom Murer & Kloakmester APS 35.619 8 73 96 41
Nehm's Kursus 1 Juli 1982 APS 51.629 6 58 07 26
Nehrkorn & Kolbeck's Eftf Smedefirmaet APS 10.267 5 62 86 95
Neibuhr Finans K Og S APS 29.284 8 44 82 72
Neila Finans APS 50.992 8 98 66 73
Neila Herning A/S 36.875 3 16 17 14
Nejlinge Financiering APS 32.889 3 77 63 95
Nejro Colonial APS 41.500 6 60 45 01
Nejstgaard Statsaut Revisor
Revisionsfirmaet Flemming APS 10.844 5 63 09 08
Nejstgårds Pakkassefabrik APS 44.180 6 68 43 94
•Nejsum Anders APS 39.027 8 85 37 11
Nekast Finansieringsselskabet A/S 32.795 3 13 93 44
Nekast Leasing APS 27.091 8 31 56 71
Nekman Donald APS 56.640 7 33 05 45
Neksø Erhvervsbygning APS 21.536 8 18 74 44
Neksø Mørtelværk APS 10.432 5 67 08 29
Neksø Plast Værft APS 8.457 5 61 44 14
Nekton APS 22.280 8 18 97 81
Nelboe Gaveparir 1 Januar 1981 APS 40.900 6 38 47 57
Nellemann Jac Press Service APS 33.792 8 61 97 86
Nellemann K E K Invest APS 39.077 8 9432  81
Nellemann N Og Partnere A/S 43.354 3 002551
Nellemann & Thomsen APS 32.394 8 74 49 04
Nellemann Vilh A/S 14.302 1 71 75 29
Nellemann Vilh Cykler En Gros A/S 10.915 4 18 27 23
Nellikevej 1 Skive APS 30.695 8 76 98 85
Nelling Trading Under Konkurs APS 1.702 5 14 92 66
Nelo Møbler Danmark APS 46.181 6 68 32 23
Nelphone APS 25.698 8 30 86 83
NeltoftErik APS 16.254 4 64 57 82
Nem-Køkkenartikler Sdr Felding APS 40.949 6 6031 73
Nema Trading A/S 28.079 2 47 71 65
Nemco Machinery A/S 49.719 3 75 07 28
Nemco Trading A/S 43.556 3 65 03 32
Nemo Film APS 15.940 3 37 37 11
N E M P Ejendomsselskabet A/S 61.362 8 17 93 44
Nemus Rana Fredericia APS 45.768 6 70 56 69
Neo Bilcentret Randers A/S 66.049 7 22 43 89
Neo Consult APS 38.166 8 9599  19
Neo Denta Dental APS 2.862 5 09 72 66
Neo-Form Farve Og Formningsmateriel APS 309 4 77 21 64
Neo-Grafik Billedkunst Holte APS 12.388 3 52 25 71
Neo-lnvest APS 29.615 8 76 33 64
Neon-Teknik APS 10.871 3 89 99 34
Neopac A/S 37.688 4 15 39 52
Neoplastic APS 13.702 4 31 35 42
Neoplex A/S 51.819 4 27 12 54
Neoprint A/S 41.099 2 10 90 77
Neostyle Optik A/S 53.778 3 50 69 91
Neotek Ringsted Maskinfabrikken APS 32.398 8 72 14 83
Neoton APS 40.054 8 72 00 29
N E P Fisk APS 56.582 7 00 25 56
262
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Nepaltrade-Danish Development Corp
Private Ltd APS 32.866 8 72 50 04
Neptun Bryggeriet A/S 41.330 3 88 71 03
Neptun Konservesfabriken APS 21.418 2 20 56 45
Neptun Linieagentur A/S 65.773 7 04 51 31
Neptun Mejeriet Kongerslev APS 28.310 8 420351
Nero-Ovnsystem Under Konkurs A/S 62.491 8 77 55 91
Nervo Byggematerialer A/S 48.920 3 74 72 71
Nesa A/S 14.680 2 02 14 47
Neselco A/S 60.832 5 6043 11
Neser Trading I Likv A/S 52.910 4 61 06 44
Nestle Nordisk A/S 11.811 4 3261 72
Nestved El-Salg APS 6.586 3 03 37 24
Net Service Northern European Travel APS 20.344 5 86 95 36
Netavent A/S 60.846 5 41 94 33
Netco Værktøj APS 35.404 8 67 79 21
Netek Maskinfabrik Odense APS 52.272 7 10 50 45
Neter A/S 12.486 2 49 36 59
Netion Danmark A/S 30.083 5 3271 72
Neto-Electric A/S 36.221 1 14 82 73
Netterstrøm 1 Oktober 1977 Axel APS 25.797 8 30 81 36
Netterstrøm Axel & Co Entreprenører
Under Konkurs APS 15.716 3 79 64 26
Netterstrøms Eftf Herretøj APS 2.211 4 98 96 27
Netti A/S 43.329 2 86 16 66
Netto Det Kontante Møbelhus A/S 61.093 5 64 49 25
Netto Marked Århus A/S 39.436 2 46 03 78
Nettoland Faaborg
Komplementarselskabet APS 39.950 6 62 32 04
Netzler Efterf Sønderborg Under Konkurs A/S 11.816 6 83 36 24
Neubert Bent Entreprenørfirma A/S 58.071 2 49 52 44
Neubert Erik Byggeselskab APS 8.229 5 61 33 96
Neubert Robert APS 47.875 6 72 3713
Neuhans Jørgen APS 15.540 5 85 37 96
Neumann Edmund APS 400 4 96 14 04
Neumann Kurt Arkitekt A/S 37.356 4 29 51 37
Neumann Max APS 17.121 4 64 75 48
Neutralit Holding APS 47.623 8 98 16 04
Neutrofon Fjernsyn A/S 27.695 5 67 24 65
Neve Fritz APS 6.841 6 69 77 98
New Art Dresses A/S 38.928 2 31 99 18
New Dåne Textile APS 23.676 5 94 9017
New Date Århus APS 24.876 8 09 01 65
New Electrical Line Danmark Under
Konkurs A/S 61.028 5 63 83 56
New Era Publications APS 21.205 3 04 26 42
New Goldstream Trading APS 50.700 6 10 49 24
New-Heat 1977 APS 19.987 8 17 86 58
New Import A/S 41.046 5 09 62 35
New Record The APS 45.923 6 50 46 63
New-Trail APS 41.939 6 64 05 67
New York City Carnival Clothing APS 35.213 8 66 68 57
NewYou APS 31.012 8 78 41 67
Newbridge Trading APS 16.582 8 17 43 69
Newcon Engineering APS 28.369 8 35 61 22
Newcut APS 1.923 5 15 04 93
Newdan Food A/S 22.731 6 77 15 72
Newmac A/S 60.979 5 63 01 26
Newman-Tonks Scandinavia APS 46.218 6 72 94 79
Newmann Dennis APS 23.244 8 05 58 58
News Express Nyhedsbureauet APS 20.519 3 42 73 23
Newsletter Press Presse-Og
Konsulentfirma Under Konkurs APS 38.455 8 96 18 24
Newstype APS 56.959 7 01 46 35
Newtec Odense A/S 63.336 5 95 59 55
Newtime Ure-Smykker A/S 63.802 8 79 20 11
NexoFa APS 10.515 5 32 05 18
Nexus APS 21.645 1 41 58 16
Nexø Autoværksted A/S 61.312 5 92 87 96
Nexø Erhvervsudviklings- A/S 45.289 3 66 63 52
Nexø Motor Og Maskinfabrik A/S 35.034 5 77 80 98
Nexø Oliedepot APS 15.322 5 75 89 71
NexøRadio-Tv APS 997 4 99 05 79
Nexø Skibs-Og Bådebyggeri A/S 62.962 8 93 13 56
Nexø Sport APS 21.945 8 0865  16
Nexø Tom Holding APS 31.700 8 74 40 84
Nexø Trawlbinderi APS 955 5 03 00 56
Nexø Vodbinderi APS 1.358 5 04 94 23
Nezlo Tæpper Og Møbler A/S 54.036 4 02 30 05
*Nf Autoudstyr APS 28.785 8 31 48 88
Nf Engineering Nykøbing F APS 31.311 8 76 26 27
N F Hjørring Boligudstyr A/S 54.227 4 14 40 82
Nf Udviklingscenter A/S 44.392 3 66 39 5 '
N-F-P Revyen Under Konkurs APS 48.359 6 74 09 9°
Nfr Konsulent APS 33.541 8 72 80 3°
Nfs-Food A/S 20.662 5 34 78 82
N G Nimo Vvs_________________________ APS 30.792 4 96 8 / 3
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
N G Radio Og Tv APS 39.322 8 93 78 93
Ngando Under Konkurs APS 24.960 8 28 65 66
N G J APS 18.044 8 06 94 09
Ngk-Extendia Investments APS 41.262 8 96 05 77
NH A/S 61.040 5 63 98 67
N H Byggematerialer APS 20.917 4 97 31 94
Nh Camping Produktions-&
Handelsselskab A/S 43.294 2 51 71 24
NH Electric APS 1.927 4 87 84 69
Nh Financieringsakts A/S 36.714 2 40 26 29
Nh Intern Transport A/S 63.522 6 62 70 05
Nh Konsulenter Jylland APS 27.310 8 40 66 42
Nhb Nordsjællands Håndværker- Og
Byggeservice APS 1.084 4 96 88 08
NHC APS 12.257 6 49 62 53
N H E Træning APS 57.759 6 95 61 06
N H K Stilmøbler APS 44.770 6 37 27 24
N H N-Cartoprint APS 32.685 6 24 86 75
NHN Invest APS 51.190 7 09 89 28
Nho 27 APS 19.706 8 16 99 77
Nho Nr 31 Handelsselskabet Brytho APS 26.427 8 31 32 96
Nho Nr 31 Under Konkurs APS 25.798 8 3081 44
Nho Nr 32 Under Konkurs APS 25.799 8 3081 52
Nhp Ejendomsselskab APS 24.268 8 30 02 67
Nhp Elinstallationer APS 24.267 8 30 02 59
Nhp Vvs-Service APS 26.902 8 31 14 55
‘ Nhs Danmark I Likv APS 24.483 • 8 13 82 65
N H S Maskinfabrik APS 21.923 8 11 22 74
Ni-lnvest APS 3.535 5 16 13 55
Ni-La-Ki Hatting Ejendomsselskabet APS 16.834 4 97 42 63
Ni-OI APS 27.677 5 89 22 01
Niadan A/S 44.237 6 25 06 02
*Niak Maskinfabriken Under Konkurs APS 28.018 8 36 1835
Nialco Handelsselskab APS 39.484 8 94 71 12
‘ Nibe Autoværksted APS 32.836 8 74 57 49
Nibe Byggekonsortium 1981 APS 50.874 7 10 88 26
Nibe Bådcenter APS 15.127 8 17 02 82
Nibe Caravan Center APS 16.210 8 17 35 75
Nibe Factoring APS 47.080 8 97 93 67
Nibe Jernhandel A/S 5.671 5 27 57 17
Nibe Tømmerhandel M Staun A/S 14.094 1 38 50 62
Nibe Varme-Og Sanitet APS 57.186 7 00 26 45
Nibe Vognmandsforretning APS 36.578 8 69 25 64
Nibe Værktøj Og Metalvarefabrik A/S 50.379 3 80 27 52
Nibevej 313 Frejlev
Ejendomsanpartsselskabet APS 44.443 6 62 48 04
Nibi Service APS 33.133 8 58 40 79
Nibimo 37 APS 50.805 7 11 6373
Nibimo 38 APS 55.932 7 04 55 22
Nibimo 39 APS 55.933 7 04 55 57
Nibimo 40 APS 55.934 7 04 55 65
Nibimo 41 APS 55.935 7 04 55 73
Nibimo 42 APS 55.936 7 045581
Nibimo 43 APS 55.937 7 04 56 03
Nibka APS 57.184 7 31 35 51
Nibra-Transport APS 18.606 5 84 75 83
Nicava APS 6.635 5 60 34 98
Nice Noice Diskotek A/S 62.927 8 82 61 61
Nichro Hårdchrom A/S 50.539 4 10 39 12
Nick Cafe APS 39.720 8 94 52 68
Nickie Discount Blomster APS 49.287 6 0965  14
Niclas Fashion APS 10.035 5 62 47 46
Nico Maskinfabrik APS 8.350 6 85 40 79
Nicofon APS 9.277 5 62 02 87
Nicol Mineselskab I Likvi-Dation A/S 45.106 3 66 12 37
Nicolai-Sko Horsens APS 29.529 8 28 48 06
Nicolai-Sko Odense APS 29.528 8 28 48 14
Nicolaisen Allan APS 27.288 8 38 56 45
Nicolaisen Helmer APS 39.280 1 56 87 36
‘Nicolaisen Holger APS 26.594 8 34 13 38
Nicolaisen Lagerudsalg Under Konkurs APS 20.960 8 10 25 89
Nicolaisen Leif Og Sønner APS 44.286 6 31 99 47
Nicolaisen M Maler Under Konkurs APS 3.208 5 15 94 15
Nicolaisen Maler Maribo A/S 65.167 6 67 02 37
Nicolajsen & Larsen A/S 33.282 4 51 50 64
‘ Nicolajsen Preben APS 8.918 5 63 26 68
Nicolajsen Sigmund APS 48.875 8 99 30 17
Nicolajsens Vognmandsforretning Harte APS 20.382 5 8901 87
Nicolay K A Tømrer & Snedkerfirma APS 50.078 6 14 27 37
Nicolaysen L APS 14.070 3 74 48 92
Nicolaysen P & Co Penco A/S 29.687 5 50 96 37
Nicolet Instrument I Likv APS 44.376 6 41 14 87
Nicoline Sko Odense APS 2.669 5 12 68 78
Nicolith Invest APS 50.543 7 11 00 73
Nicolith Tornskov Teglværker A/S 27.090 4 2 1 3 1  81
Nicos-Pels APS 41.867 6 17 06 68
^Nicrodan - Haderslev__________________ A/S 53.866 3 46 22 26
Selskabets navn______________________Reg. nr.__________ ClR-nr.
Nicrolod APS 14.542 3 6968  71
Niebuhr Gravørfirmaet S A/S 65.947 5 88 73 64
Niebuhr Tandhjulsfabrik A/S 65.158 7 11 50 75
‘ Niehus Erik Og Vagn Bangsborg
Entreprenørfirmaet APS 5.967 5 10 39 16
Nieland John F APS 28.616 8 41 57 57
Nielaus Grimstrup Møbelfabrikken Under 
Konkurs APS 30.098 8 75 95 96
Nielost A/S 48.047 3 38 52 99
Niels A Tekstil Hvidevarer Og
Sengeudstyr APS 34.308 8 56 04 55
Niels Hemmingsens Gade 32 Kid
Restaurationsvirksomheden APS 30.708 8 77 55 32
Niels & Keld Blomster Engros APS 10.548 3 44 07 53
Niels Orla Kaj Transport APS 44.951 6 32 93 57
Niels P Design APS 36.435 8 73 95 52
Niels Supermarked APS 41.177 6 62 86 48
Nielsen A B Haderslev APS 7.382 4 77 60 62
Nielsen A Boye APS 23.103 8 10 13 96
Nielsen A C Udstandsningsfabrik APS 10.471 4 25 81 18
Nielsen A Ebsen A/S 56.921 4 78 08 68
Nielsen A Emilius APS 37.642 8 93 87 33
Nielsen A Frank Skrædderiet APS 36.553 8 55 7187
Nielsen A Graven APS 25.354 8 75 96 93
Nielsen A Juhl Stilling A/S 46.995 3 25 72 74
Nielsen A & L Byggeindustri APS 35.452 8 795541
Nielsen A Q Tæpper A/S 59.613 4 74 26 99
Nielsen Agner APS 20.746 4 64 18 41
Nielsen A K APS 51.519 7 08 64 58
Nielsen Aksel Fakse A/S 60.256 4 70 08 13
Nielsen Albert Kemisk Fabrik A/S 24.209 4 59 83 69
Nielsen Albert & Søn International
Transport A/S 46.953 3 03 73 39
Nielsen Albert Skovgaard APS 21.161 8 02 13 09
Nielsen Alf Tømrerfirmaet Strellev APS 24.161 8 15 73 91
Nielsen Alf Tømrermester Allesø APS 23.537 8 25 62 84
Nielsen Alfred Vejle A/S 64.383 6 71 88 68
Nielsen Algren Bruun Og Schønheyder 
Van Deurs APS 30.859 8 4449 19
Nielsen Andr Og Sønner Tømrer Og 
Snedkerforretning APS 28.764 8 31 43 57
Nielsen Andreas Agentur APS 31.689 8 78 53 92
Nielsen Andreas Rådgivende Ingeniør APS 41.535 6 60 23 12
Nielsen Ane Lise Og Erik Musik APS 7.811 5 61 03 03
Nielsen Anker A El-Automatik APS 49.291 6 740391
Nielsen Anker Tankvognstransport A/S 52.854 4 29 58 11
Nielsen Ankjær Butiksmontering APS 27.512 8 38 74 51
Nielsen Anna Lise APS 18.177 5 87 09 25
Nielsen Anton & Søn Ringe Sten- Og 
Grusindustri APS 28.153 8 32 87 22
Nielsen Anton & Søn Ringe
Vognmandsforretning A/S 63.801 6 64 38 92
Nielsen Arkitekt Verner APS 11.849 1 46 94 52
Nielsen Arne Byggefirma APS 43.178 6 63 41 41
Nielsen Arne Dyrup Slagtermester APS 21.184 8 18 45 69
Nielsen Arne Fiskeeksport APS 49.145 8 98 89 94
Nielsen Arne Hadsten A/S 63.750 6 65 12 67
Nielsen Arne Jørgen Murermester APS 14.105 3 69 57 86
Nielsen Arne Manufacturing Fruens Bøge APS 2.760 5 07 55 64
Nielsen Arne P Værktøjsimport APS 5.634 5 23 87 65
Nielsen Arne Vognmandsforretning
Arden APS 46.233 6 56 80 84
Nielsen Asbjørn Skat Tømrerfirma APS 40.455 6 61 49 22
Nielsen Asger Malerfirmaet Næsby APS 38.388 8 94 64 34
Nielsen Asger Maskinforretning Røstofte APS 27.377 8 28 43 69
Nielsen Asger Og Sønner Ure Og Optik APS 36.231 8 71 11 86
Nielsen Autodele Køge Ole APS 4.141 5 14 30 39
Nielsen Autogummi Erik Brøchner A/S 65.785 7 14 87 55
Nielsen Autoriseret El-Installatør Svend 
Aage A/S 65.911 7 18 96 64
Nielsen Axel Ingeniørfirmaet Rådgivende 
Ingeniører Odense A/S 65.341 6 74 55 39
Nielsen Axel Og Søn Odense
Ingeniørfirmaet APS 35.966 8 71 69 51
Nielsen B Axel A/S 50.929 3 9254  71
Nielsen B Bøeck- APS 27.838 4 97 53 75
Nielsen B Funch APS 32.215 8 26 12 61
Nielsen B Høi Finans APS 44.276 6 42 45 03
Nielsen B J Financierings-Aps APS 10.582 4 98 58 34
Nielsen B J Revisionsakts A/S 57.874 4 26 02 01
Nielsen B Lorents APS 39.698 6 60 39 63
Nielsen B Murerfirmaet APS 29.466 8 44 34 91
Nielsen B 0  Jern-Og Stålagentur A/S 52.410 1 82 68 59
Nielsen B Projektering Og Entreprice 
Greve APS 36.677 8 76 95 32
Nielsen B Riis APS 25.792 8 21 42 47
Nielsen B Steen Heka Dental____________ APS 24.546 8 10 86 25
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nielsen B Thorø APS 46.600 6 57 67 29
Nielsen Barnekow Græsted APS 42.199 6 61 99 32
Nielsen Bendt Entreprenør Sorø Under 
Konkurs APS 8.200 5 54 59 27
Nielsen Bendt & Steen Olesen
Arkitekterne APS 18.706 5 80 17 61
Nielsen Bendt Udstillingsreklame APS 33.617 8 43 96 99
‘ Nielsen Benny Lund Byggefirmaet
Horsens APS 36.029 8 79 52 74
Nielsen Benny Malerfirma APS 26.887 8 28 16 53
Nielsen Benny Norup Anlægsgartner APS 44.187 8 9401 34
Nielsen Benny Tømrerselskabet APS 26.523 4 64 28 48
Nielsen Bent Beregnerfirmaet APS 24.777 8 27 88 81
Nielsen Bent Christian Røske
Automobiler APS 39.842 6 16 13 08
Nielsen Bent Clausen APS 20.987 8 18 35 97
Nielsen Bent Entreprenørfirmaet
Fårevejle APS 31.609 8 44 93 76
Nielsen Bent Gelsted V V S APS 2.529 5 07 77 29
Nielsen Bent Handelsselskab Ranum APS 40.654 6 19 05 37
Nielsen Bent International Constructions A/S 61.136 5 66 06 29
Nielsen Bent Malerfirmaet Nyborg APS 30.871 8 42 25 91
Nielsen Bent Norlin APS 13.803 5 79 93 17
Nielsen Bent Nørresundby Byggefirma APS 46.889 3 07 46 76
Nielsen Bent Radio APS 42.136 6 64 57 47
Nielsen Bent Revisionsfirmaet Lemvig A/S 43.263 1 22 92 57
Nielsen Bent Tandlæge Hinnerup APS 3.089 5 04 08 68
Nielsen Bent Transport Svenstrup APS 54.072 6 8591 19
Nielsen Bent Typehuse Slagelse A/S 39.763 4 26 02 44
Nielsen Bent V Entreprenør APS 52.593 6 82 89 57
Nielsen Bente Haugel APS 15.368 4 085361
Nielsen Bernhard Sko En Gros Herning A/S 56.244 4 11 46 71
Nielsen Bernhard-Typehuse A/S 50.945 3 20 99 11
Nielsen Bernhard Typehuse Syd A/S 61.986 8 41 59 35
Nielsen Bertel Bygge-Ogejdsselsk A/S 31.924 4 44 22 88
Nielsen Betty Og Jack Langhoff APS 13.480 5 79 90 58
Nielsen Betty Ribe APS 45.049 6 68 93 53
Nielsen Birger Og Co Tømrer- Og
Snedkerfirmaet APS 45.096 6 16 35 48
Nielsen Bjarne B Teknik APS 50.222 6 13 60 79
Nielsen Bjarne Fugeentreprise APS 48.393 6 38 69 03
Nielsen Bjarne Og Co Finansierings- Og 
Rådgivningsselskabet APS 3.600 5 60 62 76
Nielsen Bjarne Ove Under Konkurs APS 7.327 5 5464  19
Nielsen Bjarne Tovgaard Byggefirma APS 35.444 8 66 13 83
Nielsen Blommenslyst Børge Boye APS 41.336 8 92 16 95
Nielsen B M Autolakering Og
Autoopretning APS 40.468 8 92 26 24
Nielsen B M Hobro Under Konkurs APS 28.845 8 35 91 64
Nielsen Brdr Blomster APS 47.695 6 7405 61
Nielsen Brdr Byggeselsk Helsing APS 2.491 5 15 48 55
Nielsen Brdr Dybdal A/S 39.477 4 21 68 06
Nielsen Brdr Glarmesterfirmaet APS 21.359 8 07 22 21
Nielsen Brdr Ingeniørfirmaet A/S 45.012 2 98 77 32
Nielsen Brdr Nordahl Metal APS 32.016 5 55 37 92
Nielsen Brdr Stricker- A/S 18.484 6 2691 17
Nielsen Brdr Tømrere Og Snedkere APS 7.726 5 37 97 25
Nielsen Bruno Vvs Ølstykke APS 3.400 5 12 53 16
Nielsen Burchardt & Klee A/S 28.487 6 27 15 37
Nielsen Bye & Gert Erlsbys Transport &
Handels APS 43.576 6 63 93 99
Nielsen-Byg Dyrlund APS 28.946 8 31 93 08
Nielsen Bygge Og Ejendomsselskab Ivar 
Seerup APS 35.196 8 71 48 86
Nielsen Byggeri Nr Nissum Hoelgaard APS 17.250 8 16 00 82
Nielsen Børge Automobiler Hedehusene A/S 58.795 4 79 82 79
Nielsen Børge Automobiler Helsingør APS 12.044 5 69 20 83
Nielsen Børye Cosmetics APS 2.566 5 00 56 55
Nielsen Børge Installationer APS 7 3 35 94 76
Nielsen Børge Murer &
Entreprenørfirmaet Ølgod U/Ko APS 25.743 8 24 50 02
Nielsen Børge Revisionsfirmaet APS 26.565 8 28 60 78
Nielsen Børge S Gudbjerg APS 23.139 8 10 35 77
Nielsen Børge Tømrermestre APS 8.812 4 15 11 19
Nielsen C A Og Petersens
Maskin-Fabrikker A/S 33.803 6 34 11 95
Nielsen C Borregård A/S 48.892 3 42 58 35
Nielsen C D Assentoft APS 8.207 3 63 55 54
Nielsen C Henning Arkitekt M AS APS 20.980 5 95 66 68
Nielsen C M Trælast Og
Bygnings-Artikler A/S 42.984 3 00 82 31
Nielsen C Og Søn A/S 27.773 4 49 15 99
Nielsen Carl A/S 29.753 6 20 14 15
Nielsen Carl & Co Byggefirmaet
København A/S 62.199 8 77 50 36
‘ Nielsen Carl Bygningsart Og Trælast
Hjerting____________________________ APS 14.662 3 03 53 44
264
Selskabets navn ________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Nielsen Carl Fr Ingeniørfirma A/S 45.640 4 55 32 68
Nielsen Carl Herrekviperingsforr A/S 24.508 6 01 39 53
Nielsen Carl J A/S 1.808 6 10 83 93
Nielsen Carl Maskiner Ishøj A/S 61.709 8 30 18 67
Nielsen Carl & Søn Murer-Og
Entreprenørfirma Allerød A/S 65.662 7 01 18 14
Nielsen Carl & Søn Under Konkurs A/S 14.753 3 82 95 29
Nielsen Carl Sand- Grus- &
Singelsforretning A/S 63.475 6 60 50 95
Nielsen Carlo Og Svend Hansen APS 49.220 6 10 45 25
Nielsen Carsten Murermester Rørby APS 32.727 8 55 02 39
Nielsen Carsten & Søn Under Konkurs APS 32.927 8 54 1701
Nielsen Chartering A/S 63.189 5 99 14 39
Nielsen I Likv Chr Kastrup APS 4.163 5 16 39 78
Nielsen Chr Og Kai Nielsen
Tømrermesterne APS 5.730 5 19 73 41
Nielsen Christian Øllegaard APS 28.144 8 41 10 77
Nielsen C L Og Søn Dansk Bilinspektion APS 11.475 4 15 52 03
Nielsen C S Og Sønner A/S 62.845 8 79 01 32
Nielsen Damgaard- A/S 33.820 1 17 04 49
Nielsen Damgaard-Automobiler A/S 42.103 2 11 7401
Nielsen David Og Johannes Kofod Vvs 
Græsted APS 27.873 8 33 70 39
Nielsen Design Bruno Degn APS 56.288 8 99 44 04
Nielsen Dybdal Brdr Erhvervsvaskeri APS 33.459 8 74 96 71
Nielsen E Bye & Co A/S 44.560 3 09 51 85
Nielsen E Højme APS 44.980 6 71 08 08
Nielsen E Møller Sko APS 7.746 5 42 42 08
Nielsen E & J Nykøbing Sj APS 11.038 3 95 07 94
Nielsen E Tind APS 40.311 6 61 03 23
‘ Nielsen E Østergaard Ingeniør &
Entreprenørfa U/Ko APS 20.441 8 05 38 04
Nielsen E /J  Madsen Vvs Installatørene A/S 65.623 7 12 21 87
Nielsen E B APS 27.939 8 76 49 99
Nielsen Ebbe Elmer Automobiler A/S 64.073 8 56 13 54
Nielsen Ebbe Elmer Finans APS 45.166 6 69 39 03
Nielsen Edgar Og Søn Vognmands- Og 
Entreprenørforretning APS 22.841 8 24 41 54
Nielsen Edvard
Elektroninstallationsfirmaet Esbjerg APS 6.895 2 43 20 48
Nielsen Egil Pape APS 7.906 3 45 04 49
Nielsen Egon Bygmester APS 14.412 5 64 74 44
Nielsen Egon Og Mads Jacobsen A/S 36.185 4 17 32 87
Nielsen Egon & Søn Slagterfirmaet APS 4.979 5 36 53 92
Nielsen Eigil Grenaa A/S 55.957 4 69 14 74
Nielsen Eilif Murerfirmaet APS 14.952 5 83 51 27
Nielsen Ejler Leasing APS 17.683 4 61 83 86
Nielsen Ejler Ny Solbjerg A/S 59.572 4 23 74 47
Nielsen Ejn & Birthe Grafisk Stue APS 30.735 8 47 19 32
Nielsen Ejnar Og Knud Handelsaps APS 22.706 5 95 95 19
Nielsen Ejnar Oue Pr Hobro APS 28.498 3 72 49 64
Nielsen Ejner Jyderup
Vognmandsforretning APS 25.332 8 22 26 65
Nielsen Ejvind Automobiler APS 14.907 5 64 92 16
Nielsen Eli V APS 20.024 5 22 98 55
Nielsen Elmer Og Søn Tømrerfa APS 9.473 5 42 53 95
Nielsen Else Greisen Sønderborg I Likv APS 51.729 6 91 78 28
Nielsen Else Marie APS 31.512 8 36 76 63
Nielsen Enggaard & Co APS 12.971 1 28 66 09
Nielsen-Englyst Georg APS 11.028 1 261908
Nielsen Enterprise Max APS 27.284 8 38 55 99
Nielsen Erik Ejendomsselskab Odense APS 33.572 8 72 66 55
Nielsen Erik Fredensborg APS 40.325 6 60 18 71
Nielsen Erik Grafic/Design Studio APS 13.401 3 63 82 51
Nielsen Erik Holmgaard Entreprenør Forr A/S 54.339 4 23 59 1®
Nielsen Erik Ingeniørfirmaet APS 45.518 6 54 06 78
Nielsen Erik Kontormaskiner Under
Konkurs A/S 44.223 1 77 69 08
Nielsen Erik Købmand Kalundborg A/S 64.166 6 70 55 53
Nielsen Erik Næstved APS 24.689 8 30 27 07
Nielsen Erik O APS 28.685 8 29 19 93
‘ Nielsen Erik & Jørgen Jørgensen
Tømrermestrene Under Konkurs APS 35.394 8 60 72 06
Nielsen Erik Pels APS 24.576 6 38 17 58
Nielsen Erik Revisionsfirmaet I Likv A/S 45.233 3 28 48 83
Nielsen Erik Roland Minkfarmer Skelund APS 40.379 6 60 55 59
Nielsen Erik Rørbæk APS 19.711 8 04 44 49
Nielsen Erik Slagter Kalundborg APS 2.472 5 07 2174
Nielsen Erik Træ En Gros APS 33.479 8 54 04 54
Nielsen Erik Vestergaard Ikast APS 41.517 6 64 40 82
‘Nielsen Erik Værktøj Under Konkurs APS 28.661 8 76 63 71
Nielsen Erling Automobiler _ A/S 59.730 4 97 21 71
Nielsen Erling Entreprenørforr Åbybro A/S 54.181 4 19 51 91
Nielsen Erling Kolding APS 40.823 6 61 64 96
Nielsen Ernst Boligmontering APS 21.776 5 98 0461
Nielsen Ernst Marketing APS 49.139 6 12 77 9'
Nielsen Ernst & Co Taastrup Ing Firma A/S 34.518 1 19 30 23
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Nielsen Ernst Varme Og
Sanitetsforretning Aalborg APS 32.396 8 5521 34
Nielsen Ervind 1981 Entreprenør APS 44.000 6 67 85 56
Nielsen Ester A/S 24.074 4 43 02 55
Nielsen Eugen Tajmar Booking A/S 54.966 4 66 43 88
Nielsen Evald Tømrer- Og Bygmester
Næstved APS 41.114 6 22 64 42
Nielsen F Rensch APS 22.688 3 93 35 39
Nielsen F Schiøtt APS 9.258 4 61 72 66
Nielsen Faurskov APS 33.016 8 50 98 67
Nielsen Finans Bent APS 57.240 7 14 18 82
Nielsen Finans Poul Sejr APS 49.951 7 11 45 75
Nielsen Finn Byggefirmaet Silkeborg APS 10.338 3 04 73 93
Nielsen Finn Malernes Farvehandel APS 19.857 8 08 47 85
Nielsen Finn Revisionsfirma Silkeborg APS 38.088 8 8531 34
Nielsen Finn Rosenkvist Bogtryk/Offset APS 26.289 8 35 52 31
Nielsen Finn Skibsradioservice A/S 47.785 3 72 49 56
Nielsen Finn Stangkær A/S 57.389 4 83 04 82
Nielsen Finn Søften APS 38.552 8 9361 02
Nielsen Finn Ørum APS 56.216 6 9821 58
Nielsen Flemming Albertslund APS 18.383 5 85 09 83
Nielsen Flemming Dd Og Pall Haraldsson
Dc Kiropraktisk Klinik APS 50.634 8 98 53 83
Nielsen Flemming Høj APS 35.570 8 71 98 37
Nielsen Flemming P Murermester APS 39.683 8 94 98 67
Nielsen Flemming Slagterfa APS 8.916 5 45 85 44
Nielsen Flemming Totalentreprise Og
Handelsselskab APS 53.517 7 09 65 18
Nielsen Form & Figur - Enjoyment Tage APS 31.372 8 77 33 19
Nielsen Frank H Af 1977 APS 26.944 8 75 01 06
Nielsen Frede Byggefirmaet APS 2.359 5 15 4081
Nielsen Frede Møller Håndværk Og
Handelsselskabet APS 29.232 8 32 52 78
Nielsen Frede Steen APS 6.765 5 60 44 94
Nielsen Fredericia
Entreprenørforretningen Henning APS 55.828 7 3154  06
Nielsen Frederik Automobiler APS 2.184 4 89 81 41
Nielsen Friis Automobiler APS 9.138 5 53 00 24
Nielsen Frits Murermester APS 3.555 5 19 20 05
Nielsen Frode & Frede Nielsen
Autoværksted APS 7.701 361 80 13
Nielsen Frugthandler Jørgen APS 56.037 7 05 84 03
Nielsen F W Ejendomsselskabet APS 39.347 8 94 54 54
Nielsen G Dam Under Konkurs APS 9.652 4 29 21 03
Nielsen G Murerforretning APS 51.222 6 78 56 89
Nielsen G Skare A/S 53.753 3 96 59 53
Nielsen G Vaadde APS 6.263 3 47 44 96
Nielsen Georg Diesel-Service A/S 55.642 4 20 76 29
Nielsen Gerner Design APS 11.647 5 545331
Nielsen Gert Fedevarer En Gros A/S 42.023 4 583841
Nielsen Glarmester Villy APS 30.533 8 4471 95
Nielsen Glerup Huse Byggeselsk A/S 54.757 4 62 10 85
Nielsen Gorm Bryde A/S 22.272 2 27 63 05
Nielsen Gotfred APS 47.299 8 96 93 88
Nielsen Grethe Køng APS 4.247 5 36 1095
Nielsen-Gruppen Handels- Og
Ingeniørfirma Århus APS 38.479 8 67 60 11
‘Nielsen Gunnar Gunnars Bolighus Ålborg A/S 39.240 4 42 55 29
Nielsen Gunnar Maskinforretning APS 28.795 8 44 12 51
Nielsen Gunnar & Søn Aars
Entreprenørfirmaet APS 679 4 88 50 07
Nielsen Gunnar Tømrermester APS 22.444 8 07 1802
Nielsen Gunnar Økonomisk Rådgivning
Og Finansiering APS 16.281 4 98 42 85
Nielsen Gunner Damsgaard Automobiler APS 27.423 8 42 52 56
Nielsen Gunner H APS 19.630 5 98 07 98
Nielsen Gustav Maskinudlejning APS 39.628 8 93 29 64
Nielsen Gustav
Murer-Ogentreprenørfirma A/S 58.987 4 31 17 28
Nielsen Gustav Murermesterforretning APS 15.095 5 43 86 67
Nielsen H Blom A/S 40.935 3 51 61 99
Nielsen H G Kolding A/S 61.512 8 21 47 78
Nielsen H Gregers Murer- Og
Entreprenørfa Holbæk U/Ko APS 22.578 8 11 0301
Nielsen H Helmer APS 51.135 6 03 40 39
Nielsen H J Byggefirma Virklund APS 19.815 5 94 57 98
Nielsen HJohl A/S 28.318 5 21 33 04
Nielsen H & Søn Malerfirmaet A/S 63.284 2 11 04 82
Nielsen H & Søn Maskinfabrik Under
Konkurs A/S 25.185 5 51 40 37
Nielsen H & Søn Næstved APS 29.989 8 75 91 62
Nielsen H P Isenkram A/S 42.871 3 35 60 19
Nielsen H R & Co I Industriel Luftteknik APS 20.955 8 04 67 43
Nielsen H Reimar A/S 63.836 6 66 56 08
Nielsen H Reimar Ejendomsselskabet A/S 16.936 3 88 14 31
Nielsen H S Byggefirmaet APS 5.505 5 38 9127
-Nielsen H Ulf_________________________ A/S 64.874 6 73 67 26
Selskabets navn__________________________ Reg. nr._____ CIR-nr.
Nielsen H Willum A/S 60.342 4 83 40 46
Nielsen Haderslev Carl APS 56.020 7 31 42 72
Nielsen Hammel Elvin APS 52.198 7 12 79 44
Nielsen Handel & Finans Sorø Gert APS 44.580 6 64 85 76
Nielsen-Handels-Aps Lars Michael APS 56.301 7 07 39 09
Nielsen Handelsfirmaet P E APS 56.427 7 31 53 76
Nielsen Hanne Grethe Gynnerupvej 36
7870 Roslev APS 46.096 6 43 49 24
Nielsen Hans Erik Møller- APS 372 4 76 55 91
Nielsen Hans Erik Vognmandsforretning APS 29.904 8 75 90 57
•Nielsen Hans Gade El-Installatør Hjørring APS 22.483 8 08 64 94
Nielsen Hans Husisolering APS 2.209 5 15 31 07
Nielsen Hans Jørn APS 36.458 8 72 73 84
Nielsen Hans L E A/S 51.563 3 45 25 22
Nielsen Hans Peter Og Poul APS 17.527 8 16 09 37
Nielsen Harry Og Vagn APS 30.469 8 76 46 54
Nielsen Harry Vognmandsforr
Kalundborg APS 5.796 5 37 13 68
Nielsen Hartoft-Rådg Ing-Firma APS 156 4 84 57 81
Nielsen Hauris Trælasthandel A/S 46.760 3 69 14 97
Nielsen HD A/S 25.035 6 63 43 46
Nielsen H E Esbjerg A/S 64.696 6 11 16 61
Nielsen H E Tømrermester APS 30.671 8 77 56 21
Nielsen Hede A/S 41.081 3 9 6 4116
Nielsen Hede Investstment A/S 33.643 1 50 36 18
Nielsen Helge Maskinfabrik APS 48.930 6 71 46 25
Nielsen Helmer Og Hans Murermester
Allinge APS 36.734 8 79 64 67
Nielsen Helmer & Søn Malermestre APS 14.062 5 76 28 98
Nielsen Helsinge Torben APS 49.165 7 1048 12
Nielsen Henning Aut El-Installatør
Åkirkeby APS 32.161 4 04 92 25
Nielsen Henning El-Installatør APS 16.253 4 52 96 69
Nielsen Henning Kusk APS 27.399 8 05 69 94
Nielsen Henning Møgelbjerg Foto APS 3.811 5 16 30 48
‘ Nielsen Henning Nykøbing F APS 40.125 6 61 34 38
Nielsen Henning Og Jørn Sæby APS 41.246 6 60 64 23
Nielsen Henning Steen Godthåb APS 24.363 8 30 07 47
Nielsen Henning Tikanten A/S 61.826 8 32 27 67
Nielsen Henning Østergaard APS 50.456 8 98 45 06
Nielsen Henrik Rådgivende
Civiløkonomer APS 24.619 8 2199 15
Nielsen Henry D A/S 33.129 3 96 99 67
Nielsen Henry Hoffensitz Bygmester APS 4.740 5 32 3185
Nielsen Henry Magasin A/S 29.817 3 55 12 61
Nielsen Herluf Handelsselskabet
Silkeborg APS 19.668 8 16 97 48
Nielsen Herluf Invest Vejle APS 7.317 5 27 80 07
Nielsen Herman APS 16.723 5 89 72 54
Nielsen Herman Blystøberi Holstebro APS 20.644 8 18 18 88
Nielsen Hjalmar Export Og
Importforretning Ålestrup A/S 25.776 4 43 19 44
Nielsen Hjarsbæk APS 38.451 8 93 35 02
Nielsen Hjelmager A/S 56.508 4 72 83 19
Nielsen Hobro Revisionsfirmaet V
Schrøder APS 56.796 7 01 36 71
Nielsen Holding H Johl APS 56.827 7 31 88 55
Nielsen Holding Per Glerup APS 56.289 7 12 68 59
Nielsen Holger Brørup APS 35.880 8 72 73 76
•Nielsen Holger Ingeniør M 11 Likv APS 31.081 8 49 24 76
Nielsen Holger J A/S 65.790 8 76 91 68
Nielsen Holger & Søn Hornum APS 31.874 8 448841
Nielsen Holger Repro I Likv A/S 50.865 3 45 64 98
Nielsen Holger Revfa APS 9.128 3 97 46 34
Nielsen Holger Transport Service APS 20.084 8 09 60 66
Nielsen Holluf Murerfirma Svendborg APS 52.729 6 91 94 48
Nielsen Holm Dekoration APS 8.320 3 57 1 1 57
Nielsen Holm Og Degn Murer- Og
Entreprenørfirma APS 11.892 5 24 79 34
Nielsen Hugo Arkitekt APS 18.186 5 96 6817
Nielsen Hugo Hundested
Ejendomsselskab APS 17.171 8 17 73 68
Nielsen Hugo P A/S 57.270 4 15 78 42
Nielsen H Aa Og Sønner APS 28.615 8 3 1 1 5 0 1
Nielsen I C & Søn Vvs-lnstallation A/S 60.238 4 8153 19
Nielsen I Likvidat Harry W APS 742 5 67 86 17
Nielsen I Likvidation Kai Harritz APS 16.956 3 95 02 12
•Nielsen I Linda Sæby APS 36.350 8 68 87 45
Nielsen Ib Engelhard Handels- Og
Konsulentvirksomhed APS 13.172 4 98 28 78
Nielsen Ib Kell Agentur APS 8.233 5 42 42 75
Nielsen Ib Leth Specialtandlæge APS 10.847 5 48 33 52
Nielsen Ib Næstved A/S 63.256 8 96 40 84
Nielsen Ib Trading APS 29.868 2 78 75 47
Nielsen Ib Underentrepriser APS 3.8.974 8 95 39 45
Nielsen Ib Vestergaard APS 28.186 8 38 57 77
Nielsen Ib Østergård Grænge Skov________APS 5.988 3 44 09 23
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nielsen I M & Co Vestre Trælasthandel A/S 43.274 2 66 73 63
Nielsen Ingeniør-Og Entreprenørfirma K
K A/S 64.115 8 95 10 12
Nielsen Inventar Troels Højmark APS 33.268 8 76 06 83
Nielsen Invest Blak APS 35.078 8 73 34 06
Nielsen Invest M R APS 49.283 7 11 0022
Nielsen Isolering Erik H A/S 65.706 8 97 95 88
Nielsen Ivar Seerup Frugt APS 34.825 8 62 7401
Nielsen Iver Vvs-Firmaet APS 24.202 8 21 69 24
Nielsen J A/S 20.644 1 62 25 52
Nielsen J Chr Hornslet APS 36.655 8 79 39 72
Nielsen JDyhr APS 24.140 8 28 86 58
Nielsen J Esko Aalborg APS 29.655 8 76 02 09
Nielsen J Hold A/S 44.506 3 65 22 97
Nielsen J Invest APS 42.537 8 94 94 09
Nielsen J Krogh APS 3.329 5 16 02 35
‘ Nielsen J M Tømrerfirma APS 10.953 5 49 69 69
Nielsen J Møller Tømrer- Og
Snedkerfirma APS 25.917 8 30 92 99
Nielsen J & J APS 32.626 8 74 82 41
Nielsen J & K Byggefirmaet Under
Konkurs APS 7.325 4 44 70 77
Nielsen J Og O Hansen APS 29.295 8 43 39 84
Nielsen J P Shipping APS 7.133 4 61 92 93
Nielsen J Rohde Holding APS 12.216 5 54 08 44
Nielsen J Rohde Rederiet Under Konkurs APS 12.215 5 54 08 36
Nielsen J Rønne Tømrer- Og
Snedkermester APS 47.735 6 0717  24
Nielsen J Raaschou Arkitektfirma A/S 57.362 1 00 30 89
Nielsen J Skov APS 48.016 6 71 70 71
Nielsen J Thinggaard Ringsted APS 18.237 8 16 34 21
Nielsen J Vestergaard APS 11.694 5 81 09 73
Nielsen J W Transport APS 23.450 8 01 78 16
Nielsen J A Import Kolding A/S 64.239 6 70 56 26
Nielsen Jacob & Co S Eftf -
Vægtfabrikken Acne APS 8.513 4 97 86 92
Nielsen Jan Bygmester APS 34.969 8 74 42 11
Nielsen Jan Elkjær APS 50.962 8 9682  17
‘ Nielsen Jan Haslev APS 27.577 8 31 28 26
Nielsen Jan Holm A/S 63.371 6 62 27 98
Nielsen Jan Og Steen Murermestrene APS 34.506 8 74 19 13
Nielsen Jens Carl APS 38.644 8 86 60 74
Nielsen Jens Chr Fredericia I Likv A/S 35.011 4 5604  18
•Nielsen Jens Chr Og Søn APS 25.905 3 07 17 58
Nielsen Jens Ehlert APS 18.062 4 98 53 97
Nielsen Jens Erik St Restrup APS 30.739 8 48 53 64
Nielsen Jens Finans & Leasing A/S 46.525 3 67 22 55
Nielsen Jens Ingeniørfirmaet A/S 56.720 4 21 04 25
Nielsen Jens Koch Reg Rev APS 2.407 3 70 29 87
Nielsen Jens Laage Totalbyg Sindal A/S 65.411 6 67 55 65
Nielsen Jens M Entreprenørfirmaet APS 18.439 5 95 18 28
Nielsen Jens Murermester Højbjerg A/S 62.771 8 79 72 93
Nielsen Jens Silkeborg A/S 62.772 8 70 78 12
Nielsen Jens Total-Entrepriser Rødovre A/S 63.224 6 20 09 82
Nielsen Jens Verner A/S 49.606 3 45 39 01
Nielsen Jens Øjvind APS 15.027 3 79 99 64
Nielsen Jens Aage APS 14.985 5 76 17 86
‘ Nielsen Jesper I Likv A/S 56.846 4 73 95 31
Nielsen Jessie Nykøbing F A/S 20.466 6 46 90 19
Nielsen Jette Autodele U/Ko APS 40.335 8 97 01 73
Nielsen Johan C A/S 44.222 2 85 99 98
Nielsen Johan C Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 12.432 5 12 16 12
Nielsen Johannes Bendixen APS 31.753 8 74 58 46
Nielsen Johannes & Falck APS 17.833 5 58 25 39
Nielsen John Automobiler Hillerød APS 37.062 8 79 47 58
Nielsen John Bjerrum APS 24.907 8 19 80 55
Nielsen John Bramsnæshuset Bygge Og 
Entreprenørvirksomhed APS 4.884 5 20 28 09
Nielsen John Containerreparation APS 47.562 6 39 58 72
Nielsen John Gulvbelægningsfirmaet APS 18.333 3 83 98 77
Nielsen John Helsingør APS 37.117 8 79 47 07
Nielsen John Højby Sj APS 3.073 3 44 85 41
Nielsen John Kjær Byggefinansiering APS 33.610 8 51 3201
Nielsen John & Rich Sakskøbing APS 7.929 3 35 17 18
Nielsen John Snedker-& Tømrerfirmaet APS 34.339 8 54 60 45
Nielsen John Vvs APS 14.933 5 64 95 01
Nielsen John With & Poul Lynager APS 26.410 4 63 66 86
Nielsen Johnny Hougaard APS 21.012 3 87 62 09
Nielsen Jonny APS 30.272 8 36 82 52
Nielsen Jonny Tjørring APS 29.115 8 77 15 96
Nielsen Jul & Søn A/S 31.004 4 49 25 95
Nielsen Julian Møbler APS 112 4 65 00 93
Nielsen Julius & Søn A/S 40.564 2 06 49 44
Nielsen Jytte APS 19.069 5 72 62 12
Nielsen Jytte Ansbjerg APS 10.722 5 66 81 66
Nielsen Jørgen A_______________________ A/S 53.343 4 26 85 39
266
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Nielsen Jørgen Aut Vvs-Firma Monbjerg APS 21.994 8 11 7926 
Nielsen Jørgen Autoforhandler Sla-Gelse APS 10.660 5 74 08 19 
Nielsen Jørgen Automation APS 44.387 6 62 75 44
Nielsen Jørgen Byggeentreprise APS 12.367 5 92 68 66
Nielsen Jørgen F Indkøb APS 19.212 4 50 28 25
Nielsen Jørgen Falk Rønne APS 48.657 6 09 94 24
Nielsen Jørgen G Møbler Roskilde APS 20.624 8 05 47 97
Nielsen Jørgen Hallager APS 44.960 6 51 56 57
Nielsen Jørgen Jyllinge A/S 49.444 3 75 1783
Nielsen Jørgen K APS 49.274 7 10 9911
Nielsen Jørgen Kartonnage APS 26.467 1 10 58 33
Nielsen Jørgen Krogh APS 38.083 8 96 30 02
Nielsen Jørgen Monumentforr Og
Stenhuggeri Holbæk APS 6.997 3 44 63 28
Nielsen Jørgen & Niels Jørgen
Handelsselsk APS 15.151 5 88 62 44
Nielsen Jørgen Og Sven Frederiksen 
Vognmandsfirmaet Under Konkurs APS 31.186 8 74 11 66
Nielsen Jørgen Og Sønner Nykøbing F APS 29.652 8 35 89 31
Nielsen Jørgen Rask Invest Nyborg APS 35.736 8 67 43 37
Nielsen Jørgen Rask Tømrermester 
Nyborg APS 6.828 5 32 36 49
Nielsen Jørgen Richard Transport A/S 59.980 4 81 19 92
Nielsen Jørgen Ringsted A/S 46.656 3 36 47 47
Nielsen Jørgen Rådgivende Ingeniørfirma APS 41.007 6 19 48 93
Nielsen Jørgen Steen APS 24.469 8 261849
Nielsen Jørgen Svindinge APS 34.963 8 61 94 17
Nielsen Jørgen Tømrer- Og Snedker­
virksomhed APS 12.895 4 14 42 79
Nielsen Jørgen & Co Vognmandsfirmaet 
Under Konkurs APS 33.787 8 73 87 77
Nielsen Jørgensen & Utoft A/S 65.249 6 12 32 95
Nielsen Jørn Automobiler Trustrup APS 427 4 93 83 99
Nielsen Jørn Hugo Byg Lind APS 11.894 5 44 80 93
Nielsen Jørn Materialhandlen APS 14.784 5 73 81 13
Nielsen Jørn Per APS 2.537 5 06 77 31
Nielsen K Brink Install Firma APS 3.859 5 07 46 81
Nielsen K C Odense A/S 18.437 1 72 51 73
‘ Nielsen K Daugaard Vekselererfirma
U/Ko APS 26.846 8 38 57 26
Nielsen K G & Søn APS 9.200 5 32 38 51
Nielsen K Gade APS 4.742 5 32 06 82
Nielsen K Kokholm I Likv A/S 18.903 3 91 59 13
Nielsen K Ladefoged Og H Andersen APS 37.225 8 79 16 78
‘ Nielsen K Lynge Invest APS 40.559 6 60 39 71
Nielsen K Møller APS 22.608 8 25 14 95
Nielsen K Skærbæk APS 28.413 8 23 27 84
Nielsen K Tang APS 9.180 5 61 91 22
Nielsen K Tækker Grafisk Handelsfirma 
Kolding APS 5.136 4 14 8134
Nielsen Kai Mohr APS 4.065 5 17 53 05
Nielsen Kai Willy Bogø APS 35.344 8 67 61 27
Nielsen Kaj E Maskinfabrik (Ken) A/S 54.895 3 42 44 13
Nielsen Kaj E Tømrerfirmaet APS 5.239 5 39 13 42
'Nielsen Kaj Ege APS 31.434 8 78 56 35
Nielsen Kaj Fødevarer APS 33.648 8 50 98 91
Nielsen Kaj Havnebyen Sj Odde A/S 48.501 3 50 83 66
Nielsen Kaj Møbler A/S 40.669 5 12 11 83
Nielsen Kaj & Søn Maskinfabrik APS 36.106 8 71 81 48
Nielsen Kaj Serigrafi APS 1.192 4 88 95 92
Nielsen Kaj Sindahl APS 7.814 4 66 33 22
Nielsen Kaj Tricotagefabrik APS 9.876 4 31 12 05
Nielsen Kaj Woge APS 19.388 8 02 87 02
Nielsen Karl Erik APS 29.656 8 75 97 74
Nielsen Karl F Malerfirmaet Under
Konkurs APS 39.681 8 91 68 02
Nielsen Karl K APS 20.527 3 78 25 22
Nielsen Karl Og Eilif Jacobsen APS 11.840 4 73 30 45
Nielsen Karl R & Søn Entreprenør A/S 40.211 4 85 95 9®
Nielsen Karl Aage Dronninglund APS 15.321 5 78 24 49
Nielsen Karsten Ask APS 20.877 8 02 97 92
Nielsen Karsten F APS 27.828 5 75 67 07
Nielsen Karsten Financiering APS 1 1.435 5 63 58 37
Nielsen Karsten Nørresundby APS 45.234 6 71 75 43
Nielsen Kay V St Merløse I Likv APS 3.177 4 95 2081
Nielsen Keld Maskiner Frederikssund APS 50.016 6 12 00 1®
Nielsen K F & J Rappold APS 25.557 8 03 77 44
Nielsen Kibæk & Sønner APS 1.127 4 77 19 74
Nielsen Kildegaard Kyllingefarm APS 33.526 8 55 61 72
Nielsen Kirsten Snedkerfirmaet Bouet APS 2.221 5 15 31 ®®
Nielsen KJ APS 53.609 7 14 15 64
Nielsen Kjeld Fragtincasso A/S 54.306 4 54 60 08
Nielsen Kjær Og Kjær A/S 51.100 3 78 43 47
Nielsen Kjærsgaard Og Søn Løsning APS 12.653 5 46 32 03
Nielsen K K Maskiner A/S 60.039 4 89 82 81
Nielsen Klaus Overgaard A/S 48.150 3 34 08 99
Nielsen K M Biel-______________________ APS 28.417 8 39 82_9|
Selskabets navn_____________________________ Reg. nr._____ CIR-nr.
Nielsen Knud Boe Bygningsfirmaet
Randers A/S 53.793 4 31 17 01
Nielsen Knud Børge Vidstrup Tømrer- Og 
Snedkerforretning APS 40.083 8 69 44 43
Nielsen Knud E Solbjerg Gulvmontering A/S 65.014 6 89 79 91
Nielsen Knud El APS 22.143 8 01 40 35
Nielsen Knud El-Installatør Slagelse APS 46.515 6 70 87 14
Nielsen Knud Erik-Byg Skive APS 24.670 4 91 17 41
Nielsen Knud Holding APS 48.951 8 99 50 87
Nielsen Knud Ingeniør-Og
Handelsvirksomhed Aalborg APS 6.879 4 09 70 92
Nielsen Knud København APS 41.175 6 62 41 46
Nielsen Knud Und APS 9.190 3 42 94 23
'Nielsen Knud Møbelfabrik Løsning Under
Konkurs A/S 54.121 4 2 0 6 8  19
Nielsen Knud Og Poul Erik Jensen APS 44.684 6 50 42 05
Nielsen Knud Overgaard APS 13.699 5 64 47 71
Nielsen Knud Ørgaard APS 20.617 5 879361
Nielsen K 0  Byggeselskabet Hjørring APS 21.209 8 09 75 34
Nielsen K O Haderslev APS 37.369 8 85 97 28
Nielsen K O Totalbyg APS 33.717 8 72 68 41
Nielsen Kolding Arkitektfirmaet Leif APS 49.012 8 99 03 44
Nielsen Kolding Kaj APS 16.736 5 79 09 56
'Nielsen Kolding Under Konkurs V
Krogsgaard APS 21.481 8 12 57 67
Nielsen Kolonial Løve 4270 Høng N G S 
Beck APS 31.479 8 54 97 45
Nielsen Konsulentfirma Ørum APS 56.032 7 12 57 39
Nielsen Kontordata Arne APS 56.649 6 99 48 57
Nielsen Korsør Jørgen APS 30.304 8 44 34 83
Nielsen Kristen Karosseridele APS 55.518 6 97 46 27
Nielsen Kristian Husbyg APS 46.747 6 69 58 68
Nielsen Kristian Købmand Reersø APS 21.762 8 09 14 39
Nielsen Kristian Maskinimport Tingheden 
Under Konkurs APS 9.402 5 62 1461
Nielsen Kristian Reinwald APS 40.306 6 60 22 66
Nielsen Krogh Elektro APS 22.835 8 15 03 38
Nielsen Kronborg Products APS 195 4 87 84 34
Nielsen Kruse Elektronik APS 2.759 4 95 10 93
Nielsen Kurt Handels- Og Ingeniørfirma 
Bagsværd APS 26.436 8 22 87 52
Nielsen Kurt Kværndrup Autoværksted APS 51.935 7 11 49 66
Nielsen Kurt Snedker Og Tømrerarbejde APS 29.106 8 39 87 12
Nielsen Kurt Sonne Offset APS 40.261 8 82 79 23
Nielsen Kurt Ørum APS 35.255 8 73 00 08
Nielsen K V Radio APS 23.825 8 2580  15
Nielsen Kød En Gros John APS 51.183 6 75 07 53
Nielsen L Damgaard A/S 36.255 3 49 76 15
Nielsen Laila APS 56.768 7 14 48 57
Nielsen Langberg Sport APS 13.661 5 97 36 35
Nielsen Lars D & Søn APS 12.783 5 71 67 21
Nielsen Lars Engholm Strand APS 9.112 3 36 77 11
Nielsen Lars Møller APS 4.771 5 3641 24
Nielsen Launy Gregers Automatservice APS 38.741 8 96 33 47
Nielsen Laurits Kjellerup APS 3.284 5 16 00 06
Nielsen Lauritz Nyborg A/S 17.032 2 43 75 89
Nielsen Lb APS 25.396 8 30 65 32
Nielsen Leasing Jørgen APS 10.659 5 63 03 55
Nielsen Leif El-lnstallaps APS 967 4 92 49 24
Nielsen Leif Per Handels-Ogingeinørfirma APS 6.898 5 46 1375
Nielsen Leif Restaurations-Virksomhed 
Mundelstrup APS 4.467 5 36 20 24
Nielsen Leif Sejr APS 5 1 .8 5 1 7 1 2 3 1 7 5
Nielsen Leif Værktøj APS 23.759 8 25 75 74
Nielsen Leo Autoservice APS 5.345 5 27 38 62
Nielsen Leo Haurtis Kistrup Under
Konkurs APS 37.017 8 69 91 86
Nielsen Leo K Blåbjerg Ejendomskontor APS 18.194 8 16 11 43
Nielsen Lilian - Bertil Oesten Selskabet 2 
Marts 1981 APS 46.318 6 46 63 62
Nielsen Lisberg Instrumentering APS 18.431 8 02 1953
Nielsen Lisbeth APS 45.265 6 67 1608
Nielsen Lone APS 47.607 8 98 25 97
Nielsen Lorentz Foto Boghandel
Kontormontering APS 2.864 5 07 1887
Nielsen Louis APS 38.510 8 83 97 78
Nielsen Lund Brdr APS 1.871 5 03 40 27
Nielsen Lynge Snedkermester Mogens APS 54.948 7 03 98 32
Nielsen Læssø APS 50.670 6 7480  15
Nielsen M Lanit Modeller APS 833 4 21 12 27
Nielsen M & P Thisted APS 39.076 8 93 1879
Nielsen M &. Sønner Kolind Auto-Og 
Maskinforr APS 5.676 5 28 1202
Nielsen M Oskar A/S 56.685 4 4631 88
Nielsen Magnus & Co Eftf
.Metalvarefabrik APS 26.176 8 29 1683
^Nielsen Magnus Isoleringsforr____________ A/S_____ 278 3 60 92 43
S elskabets navn_____________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Nielsen-Malerhuset Steen A/S 64.078 6 66 47 76
Nielsen Marinus A/S 30.863 3 64 25 34
Nielsen Marketing Jan Treu APS 51.694 7 11 6365
Nielsen Martin Damsgaard APS 1.805 5 15 04 18
Nielsen Martin Og Søn A/S 27.352 3 85 37 05
Nielsen & Co Maskiner Og Værktøj Til
Træ Vestergaard APS 19.890 4 61 83 27
Nielsen Maskinfabrik Kronborg A/S 64.568 6 72 82 27
Nielsen Maskinforretning Georg A/S 65.913 6 99 99 56
Nielsen Maskinværksted Esbjerg
Flemming APS 56.808 7 06 23 54
Nielsen Max Glas Porcelæn Og
Køkkenudstyr APS 5.864 5 37 28 36
Nielsen Max Revisionsfirmaet APS 19.093 8 03 94 45
Nielsen Mejnhardt M Vaarst APS 44.489 6 70 23 33
Nielsen Mette Brandt Chica Tienda APS 41.709 6 61 99 24
Nielsen Michael Finans APS 21.249 4 64 26 43
Nielsen Mimi APS 50.706 6 74 16 57
‘ Nielsen M J Murer- Og Entreprenørfirma APS 35.653 8 79 00 94
Nielsen Mode Birthe APS 42.489 6 22 65 07
Nielsen Mogens Automobiler APS 46.556 6 72 75 14
Nielsen Mogens Elmer APS 7.785 5 21 95 15
Nielsen Mogens Grafik APS 28.248 8 75 69 96
Nielsen Mogens Humlum Under Konkurs APS 23.649 8 25 69 69
Nielsen Mogens Ingeniørfirmaet APS 7.753 1 21 72 75
Nielsen Mogens International Transport APS 46.239 6 70 92 06
Nielsen Mogens Management APS 10.450 4 97 54 48
Nielsen Mogens Nyborg APS 25.135 8 28 44 07
Nielsen Mogens Odense Under Konkurs APS 42.447 8 96 06 66
Nielsen Mogens & Erik
Vognmandsforretning Under Konkurs APS 10.677 4 97 90 79
Nielsen Mogens Rued APS 49.585 7 11 48 85
Nielsen Mogens V V S Firma APS 11.328 5 66 67 08
Nielsen Morten El-Firma APS 18.485 4 69 14 23
Nielsen Morten Farsø Under Konkurs A/S 53.693 4 0631 39
Nielsen Morten G Tømrerfirmaet Foldby APS 5.248 4 16 33 97
Nielsen Mr Kragballe APS 23.699 8 25 72 05
Nielsen Munch Revisionsfirmaet A/S 63.978 6 67 65 02
Nielsen Murer Torben S APS 27.725 8 36 16 73
Nielsen Musikcentrum Ole APS 7.005 5 32 08 28
Nielsen Møller & Rasmussen Rådg Ing A/S 56.873 4 77 09 94
Nielsen N A Wilcken & Wulff Skive APS 4.625 5 2259  14
Nielsen N Aunsbjerg Lunderskov APS 38.126 8 71 83 69
Nielsen N C Balling A/S 50.291 4 11 18 85
Nielsen N C Boligtekstil En Gros A/S 42.829 3 65 59 97
Nielsen N C Nyborg A/S 29.733 2 45 54 63
Nielsen N E Revisionsfirmaet APS 4.120 5 0861 67
Nielsen N Guldager APS 24.197 8 2481 76
Nielsen N H Søllinge APS 3.333 5 14 05 44
Nielsen NK& Co A/S 16.898 4 41 55 58
Nielsen N Krebs APS 31.726 8 42 00 76
Nielsen N Og A Brostrøm APS 35.790 8 50 03 47
Nielsen N P & Søn Maskinfabrik Ejbjerg APS 10.539 4 64 11 16
Nielsen N P & Søn Typehuse I Likv A/S 37.331 2 13 39 54
Nielsen N P & Søn Typehuse Finansiering
I Likv A/S 53.132 4 61 27 52
Nielsen N C Hospitalsudstyr A/S 23.341 1 5235  11
Nielsen N C Vin Og Tobakshandel APS 4.885 6 52 83 68
Nielsen N E & Autogården Sorø Under
Konkurs A/S 29.692 7 03 25 01
Nielsen Nic Smede-Og Maskinforr A/S 55.414 4 16 94 25
Nielsen Niels A & Søn Malerforr Og
Farvehandel Aabenrå A/S 51.973 3 44 72 78
Nielsen Niels Arne Ravn APS 38.441 8 95 65 45
Nielsen Niels Automatvarer APS 29.288 8 34 60 03
Nielsen Niels B Murermester APS 31.800 8 78 75 06
Nielsen Niels Bech Murermester APS 45.775 6 46 53 23
Nielsen Niels Bo Noel Data APS 6.651 4 9846 17
Nielsen Niels Bremse- Og Koblingsservice APS 37.205 8 88 07 86
Nielsen Niels Brinch Fanø APS 26.612 4 63 07 26
Nielsen Niels Christian APS 50.453 7 11 43 89
Nielsen Niels Elhuset APS 31.382 8 78 36 75
Nielsen Niels Erik Hostrup
Teaterproduktion Under Konkurs APS 28.695 8 76 03 73
Nielsen Niels Jørgen Entreprenør APS 15.602 4 53 44 92
Nielsen Niels Jørgen & Søn Viborg APS 7.108 4 18 02 16
Nielsen Niels Jørgen Vvs-lnstallatør APS 35.728 8 71 85 71
Nielsen Niels Møbler APS 41.289 6 6031 49
Nielsen Niels Th Vognmandsforr APS 2.458 5 10 33 04
Nielsen Niels Under Konkurs APS 7.175 5 31 4291
Nielsen Niels Vognmand APS 42.658 6 64 27 05
Nielsen Niels Vvs Installatørforretning APS 35.413 8 73 97 57
Nielsen Nina APS 8.099 5 43 73 85
Nielsen N J Læsten APS 53.665 8 99 37 85
Nielsen Normann Biler APS 18.702 8 0526  11
Nielsen N P Nykøbing F I Likv APS 8.116 7 00 74 26
S elskabets navn_____________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
. Nielsen Nyrup Vvs-& Maskinværksted
Nyrup Autoværksted Carl Aage APS 56.788 7 01 82 74
Nielsen Næstved Elkær APS 49.934 7 10 55 33
Nielsen O B Arkitekt Og Ingeniør APS 18.978 8 05 36 77
Nielsen O K & Søn Automobiler APS 5.200 5 25 63 99
Nielsen O Kjellerup APS 12.544 2 95 60 63
Nielsen O Lund Og Sønner APS 34.745 8 4646  18
Nielsen O P Vilholt Vvs-Firmaet APS 17.209 8 17 7481
Nielsen O Sonne & Søn APS 27.898 8 34 63 48
Nielsen O Svejsemaskiner APS 24.661 8 02 29 92
Nielsen Og Andersen Murerfirmaet
Ørnhøj APS 34.164 8 77 65 47
Nielsen & Bent Kromann Georg A/S 47.670 3 72 45 73
Nielsen Og Bjarne Madsen
Revisionsfirmaet Jens Carl A/S 65.692 7 31 49 22
Nielsen & Brønnum I Likv F J APS 5.960 1 99 13 53
Nielsen & Christensen Byggeforretning 
Haderslev APS 52.207 7 09 05 52
Nielsen & Christophersen
Maskinværksted APS 41.170 6 62 03 88
Nielsen & Frans APS 27.983 4 60 43 42
Nielsen Og Fynbo Bryrup APS 4.904 5 17 41 47
Nielsen Og Hansen Byg Odense APS 41.705 8 92 66 46
Nielsen Og Hansen Nyborg APS 33.442 8 5807 15
Nielsen Og Hedegård Frederiksen APS 14.805 4 60 34 86
Nielsen Og Helge Olsen Odense Leif APS 35.174 8 77 86 55
Nielsen & Jacobsen Ingeniører Og
Entreprenører APS 23.283 8 20 1897
Nielsen Og Jens Nielsen
Vognmandsforretningen Svend Erik APS 56.596 7 01 54 29
Nielsen & Jensen Murerentreprise APS 37.384 8 72 8291
Nielsen & Jepsen APS '13.261 6 91 23 38
Nielsen Og Johannsens Ejendomsselskab APS 19.722 8 17 76 51
Nielsen Og K Jørgensen Tømrerfirmaet N 
P APS 36.173 8 67 61 86
Nielsen Og Kaptain A/S 45.172 3 09 59 83
Nielsen & Kemps Frøforretning APS 12.965 4 5731 88
Nielsen Og Larsen Malerfirmaet APS 32.138 8 78 36 08
Nielsen & Lauritsen Shipping APS 31.244 8 36 83 09
Nielsen & Laursen APS 5.180 5 36 78 59
Nielsen & Laursen Brandt A/S 19.853 4 19 26 64
Nielsen Og Petersson APS 7.112 5 06 80 88
Nielsen Og Poulsen Køge Linder Konkurs 
Tæppehus APS 45.272 6 508731
Nielsen Og Rasmussen Automobiler APS 33.149 8 58 55 47
Nielsen & Rasmussen Ingeniør &
Entreprenørforr U/Konkurs A/S 62.355 8 78 36 91
Nielsen & Rauschenberg Ingeniøret
Sujunersuissartussut Kalatdlitnunat A/S 63.962 8 76 72 38
Nielsen Og Rauschenberger Rådgivende 
Ingeniører A/S 45.144 3 71 81 15
Nielsen & Rievers A/S 31.650 5 6837 18
Nielsen & Risager Ingeniørfirmaet APS 28.965 8 7591 38
Nielsen & Rothmann
Revisionsanpartsselskabet Froberg APS 56.227 7 06 15 28
Nielsen Og Rønnes Eftf A /S 37.991 6 46 93 29
Nielsen & Seindal APS 33.344 3 7291 76
Nielsen Og Skov Revisionsfirmaet APS 39.658 8 89 15 32
Nielsen & Smith A/S 24.456 5 29 79 23
Nielsen Og Storm A/S 35.579 7 08 41 61
Nielsen & Søn Sønderborg Jacob APS 56.837 7 31 60 38
Nielsen & Sønner Anlægs Gartner- Og 
Brolæggerfirma I Likv Carlo A/S 50.001 3 44 20 63
Nielsen Og Sørensen International
Transport Og Spedition APS 17.556 5 91 48 76
Nielsen & Theilade Reklame/Marketing APS 39.749 8 94 60 78
Nielsen & Toft Kommunikation I Likv APS 28.663 8 76 64 01
Nielsen & Tolstrup A/S 20.616 4 48 71 92
Nielsen & Toubøl APS 534 4 84 92 05
Nielsen & Voss Catering Linder Konkurs APS 26.034 8 03 36 92
Nielsen & Werge Reklamebureau Århus APS 22.468 8 12 38 29
Nielsen & Werge Service Århus APS 52.906 6 83 92 66
Nielsen & Willumsen Ni-Wi El-Firmaet APS 17.842 5 88 1838
Nielsen Og Winkler A/S 54.998 4 37 02 28
Nielsen O J A/S 62.289 8 74 86 32
Nielsen Ole Autocentret Kirke-Hyllinge APS 34.336 8 4761 01 
Nielsen Ole Bach Tømrer- Og
Snedkerværksted APS 27.715 8 26 74 21
•Nielsen Ole Bygmester APS 40.479 8 93 91 01
Nielsen Ole Dykkerfirmaet APS 29.695 8 76 25 62
Nielsen Ole Echkardt APS 28.328 8 23 73 28
Nielsen Ole Entreprenør Aut Kloakmester APS 18.356 5 91 92 58
Nielsen Ole Gert Dentallaborato-Rium APS 9.136 4 99 25 63
Nielsen Ole H APS 5.194 3 42 66 96
Nielsen Ole Holding APS 44.959 6 68 57 06
Nielsen Ole Import-Eksport Århus APS 33.912 5 49 80 58
Nielsen Ole Nyborg Under Konkurs A/S 60.199 4 76 66 95
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Nielsen Ole Plough & Co Export APS 34.937 8 72 81 78
Nielsen Ole Steen Lemvig APS 40.993 8 96 65 32
Nielsen-Otis Elevator A/S 36.973 3 23 49 16
Nielsen Otto Emballage A/S 26.158 5 32 39 16
Nielsen Otto Frugtplantager
Guldborghave APS 27.224 8 36 80 23
Nielsen Otto S APS 12.922 3 2567 31
Nielsen Ove Dybdal Consult A/S 42.745 3 3926 51
Nielsen Ove Ejdsselsk Og Melerfir-Ma Af 
31 Maj 1974 APS 3.314 4 87 85 66
Nielsen Ove El-Installationsfirmaet
Lundby APS 19.535 8 16 90 04
Nielsen Ove & Roiver I Likv A/S 35.107 4 43 85 82
Nielsen Ove R Frugt En Gros APS 28.823 8 43 00 39
Nielsen Ove Revisionsfirmaet APS 19.440 3 4526  11
Nielsen Ove Taskefabrik A/S 35.696 5 98 22 86
Nielsen P A Og Co Leasing APS 4.088 5 82 34 55
Nielsen P Bjørn APS 6.582 2 33 21 59
Nielsen P E Dahl & Søn APS 24.426 8 032971
Nielsen P Jul A/S 66.016 7 21 20 54
Nielsen P M Haderslev A/S 44.057 2 97 15 18
Nielsen P Munch APS 47.640 8 98 33 05
•Nielsen P Og Sønner Odder Murerfirmaet
Under Konkurs APS 8.225 5 52 1599
Nielsen Palle B Bogbinderi APS 6.233 4 11 71 15
Nielsen Palle Hørgreen Kemi APS 48.252 8 98 96 56
Nielsen Palle & Svend Aage
Autoværksted APS 40.620 6 16 86 63
Nielsen Peder Højstrup Contracting APS 53.805 7 064551
Nielsen Peder Murermester Bjern APS 49.885 6 77 90 18
Nielsen Peder Pedershåb A/S 1.860 5 2081 22
Nielsen Peer Rygaard Revisionsfirmat APS 22.249 8 11 79 77
Nielsen Per Carl Under Konkurs APS 29.443 8 77 56 99
Nielsen Per Næstved A/S 31.722 3 19 99 08
Nielsen Per Salg Til Industrien APS 5.540 1 04 1967
Nielsen Peter A/S 30.800 3 70 98 17
Nielsen Peter Elmenhoff Byg APS 14.732 5 75 11 52
Nielsen Peter Hvolby A/S 64.480 6 72 49 73
Nielsen Peter Møbler U/Ko APS 30.437 8 50 49 03
Nielsen Peter O A/S 55.292 4 68 78 25
Nielsen Peter Og Hans E Nielsen APS 34.360 8 72 28 54
Nielsen Peter & Søn Farve- Tapet-
Tæpper APS 9.632 5 46 33 19
Nielsen Poul Bent Automobiler APS 12.860 5 6621 68
Nielsen Poul Bernstorff APS 57.156 7 13 24 84
Nielsen Poul Damsgaard Hotel- Og
Institutionsmontering APS 34.043 8 60 46 65
Nielsen Poul Dinesen Consult APS 45.716 6 38 67 76
•Nielsen Poul Entreprenør Nødebo APS 27.487 8 33 54 19
Nielsen Poul Entreprenørfa APS 12.702 5 24 02 98
Nielsen Poul Erik Vester Hassing APS 29.944 8 48 43 68
Nielsen Poul & Søn Vvs-lnstallatør APS 8.016 3 69 52 04
Nielsen Poul & Sønner Administration A/S 62.256 8 32 28 56
Nielsen Poul Restaurationsselskabet 
Kolding APS 11.400 5 72 25 35
Nielsen Poul Sejer APS 39.656 8 9431 33
Nielsen Poul Stevedoring A/S 62.257 8 32 28 64
Nielsen PP APS 5.767 4 15 04 65
Nielsen Preben Vang Holding A/S 64.428 8 98 56 77
Nielsen R B Burchardt & Co A/S 11.859 3 96 27 41
Nielsen R Birch Under Konkurs A/S 33.592 4 57 63 73
Nielsen R Fischer APS 27.779 3 01 87 41
Nielsen R G Sporty APS 13.408 3 75 70 13
Nielsen R Og E Kotyza APS 26.056 8 21 95 08
Nielsen Rask Slagterforretningen Galten APS 10.888 2 20 33 75
Nielsen Rasmus Ost Århus A/S 60.453 4 82 18 15
Nielsen Regnskab Og Administration 
Birthe APS 45.894 6 70 92 22
•Nielsen Repro Under Konkurs Aaboe APS 31.865 8 742715
Nielsen Restauratør Poul Erik APS 30.264 8 77 87 36
Nielsen Revisionsanpartsselskabet Kjeld 
Frost APS 56.756 7 00 53 34
Nielsen Richard Glas APS 8.680 3 85 53 25
Nielsen Richard Investeringsselsk APS 717 4 96 57 28
Nielsen Rita Production APS 48.731 8 99 94 57
Nielsen Robert Buch APS 32.295 8 52 58 46
Nielsen Robert E A/S 48.232 3 29 35 13
Nielsen Rodahl Stilladser APS 47.215 6 41 44 51
Nielsen Roest Smedefirmaet APS 11.656 5 66 07 34
Nielsen Rossing Electronics A/S 56.478 4 49 98 08
Nielsen Rossing Radio A/S 61.999 8 3 6  1843
Nielsen Ruben Anders Tømrer &
Snedkerforretning APS 50.197 6 11 37 53
Nielsen Rudi Og Harald
Handelssel-Skabet APS 6.639 5 60 35 28
Nielsen Rudolph & Sønner Ringsted APS 43.394 6 65 13 72
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Nielsen Rønsholdt Høngaard Hansen Og 
Olsen Rådgivende Ingeniører M 1 A/S 63.842 8 20 84 92
Nielsen Rønslev APS 42.104 6 61 69 17
Nielsen Rådgivende Ingeniør J Møller APS 57.227 6 99 77 32
Nielsen S Burchardt Autodele Horsens A/S 61.837 8 27 59 63
Nielsen S Burchardt Møbler APS 38.934 8 94 75 89
Nielsen S Guldfeldt A/S 56.192 4 24 74 77
Nielsen S Skofabrik Fredericia A/S 27.782 4 56 01 32
Nielsen Schak Og Søns Røgerier A/S 46.764 3 23 29 05
Nielsen Schøler APS 45.924 6 56 21 59
Nielsen Scott APS 9.330 5 51 46 06
Nielsen S E Og Søn Malermester APS 44.258 6 67 1691
Nielsen Sejet I Likv Sigurd APS 26.926 8 3741 47
Nielsen Service Boas APS 57.290 6 95 19 37
Nielsen Sidney Byg Vejle APS 47.051 8 97 89 99
Nielsen Simon Lindorf Automobiler A/S 61.855 8 36 02 43
Nielsen Skaarup APS 20.632 5 5865 18
Nielsen Sloth & Damgaard Hansen
Viborg APS 4.902 5 19 81 78
Nielsen Sophus Vognmandsforr A/S 36.813 5 29 60 13
Nielsen Sorø 1982 Vognmandsfirmaet 
Jørgen APS 52.842 6 10 69 19
Nielsen Steen Agger Management APS 36.121 8 95 44 96
Nielsen Steen Byg Af 2 Maj 1975 APS 4.198 5 36 17 37
Nielsen Steen Malermester A/S 44.388 1 90 98 78
Nielsen Steen Tømrer-Og Snedkerfirma APS 53.785 7 12 90 68
Nielsen Steffen A/S 43.250 2 98 59 93
Nielsen Stig APS 45.436 6 6945  19
Nielsen Sv Juel Værktøj Og Maskiner APS 39.732 8 96 66 56
Nielsen Sv Aa Og Kamma Jysk Binderi APS 23.050 5 95 86 44
Nielsen Sven Aage Holbæk A/S 65.583 7 01 38 68
Nielsen Svend A/S 12.099 3 09 44 05
Nielsen Svend A Ing-Oghandelsakts 
Esbønderup A/S 53.053 4 21 65 98
Nielsen Svend Brandtekniske
Installationer APS 2.539 5 01 90 52
Nielsen Svend Erik Auto Service Lyngby APS 28.468 8 41 37 97
Nielsen Svend Esbjerg Under Konkurs APS 33.050 8 51 85 05
Nielsen Svend Møbelagentur Horsens APS 202 4 97 90 28
Nielsen Svend Og Søn Automekaniker 
Firma APS 794 4 966201
Nielsen Svend V Isoleringsselsk A/S 53.327 4 44 71 31
Nielsen Svend Aa Alsønderup
Vognmandsforretning APS 6.880 3 03 07 92
Nielsen Svend Aage Frederikssund A/S 65.584 7 31 29 62
Nielsen Svend Aage
Investeringsselskabet APS 20.414 8 18 07 76
Nielsen Svend Aage Næstved A/S 38.275 3 21 20 25
Nielsen Svend Aage Revision APS 18.774 8 16 58 07
Nielsen Svend Aage Vognmand APS 13.065 5 76 29 44
Nielsen Swen & Co Trading Birkerød APS 16.751 8 17 57 72
Nielsen Søren Bang Slagelse APS 10.461 3 4201 67
Nielsen Søren Bech APS 25.854 8 27 33 16
Nielsen Søren Dredging APS 19.648 8 01 26 28
Nielsen Søren Flade APS 19.913 5 98 91 59
Nielsen Søren Frydensbjerg APS 33.714 8 72 11 06
Nielsen Søren Og Søn Smede-Og
Maskinforretning Lihme APS 21.703 8 18 68 71
Nielsen Søren Oliefyrservice APS 26.709 8 38 26 11
Nielsen Søren Aage Cykler APS 1.232 5 14 58 48
Nielsen T Byg APS 41.794 8 93 80 16
* Nielsen T Lind APS 50.467 6 11 27 65
Nielsen Tage Engelsk Beklædnings
Magasin Sæby APS 48.484 6 46 64 78
Nielsen Tage Form & Figur-Equipment APS 31.348 8 78 73 52
^Nielsen Tage S A/S 50.630 3 8 2  77 71
*Nielsen Tage V Frigor Køleanlæg Viborg
UnderKonkurs A/S 43.144 2 8 6  1739
Nielsen Tage V Køleproduktion I Likv A/S 60.962 5 22 35 63
Nielsen Tage V Kølesalg I Likv A/S 60.963 5 22 35 55
Nielsen Tage Ørtoft Revfa APS 1.970 3 93 57 87
Nielsen Tandlægeklinik Peter Kock APS 57.681 7 02 92 09
Nielsen Tapeter 1982 J APS 46.292 6 73 26 58
Nielsen TH APS 35.554 8 71 49 24
Nielsen Th Dalsgaard Skurvogne A/S 32.573 3 92 90 35
Nielsen Th Th APS 1.955 5 15 13 09
Nielsen Thinggaard Ringsted Under 
Konkurs A/S 57.901 4 66 70 69
Nielsen Thomas Invest APS 44.671 6 68 33 55
Nielsen Thor APS 10.294 1 57 95 68
Nielsen Thorleif APS 9.574 4 15 68 54
Nielsen Thorup Entreprenørfirmaet A/S 62.643 5 13 42 85
Nielsen Thorvald A/S 21.325 3 55 81 26
Nielsen Thorø Handelsselskabet APS 48.722 8 96 89 77
Nielsen Tjæreborg Entreprenørselskabet 
Finn APS 46.943 8 97 72 75
JN'elsen Toft Og Matthesen______________ A/S 20.133 3 46 28 46
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Nielsen Tom Entreprenøraktieselskabet A/S 52.791 4 60 17 69
•Nielsen Tom Revisionsaktielselskab
UnderKonkurs A/S 31.796 2 24 06 53
Nielsen Tom Revisionsanpartsselskab APS 20.387 2 41 60 26
Nielsen Tonny Bilhuset APS 35.648 8 71 36 93
Nielsen Torben B Elektroinstallatør APS 21.227 4 14 77 82
Nielsen Torben Blikkenslager APS 25.900 8 33 47 22
Nielsen Torben Steen Esbjerg I Likv APS 17.877 5 96 06 65
Nielsen Torno Tømrer- Og
Snedkermester APS 48.370 6 74 24 59
Nielsen Tovgaard Og Nyvang Byggefirma APS 40.707 6 60 55 08
Nielsen Tømrer-Og Snedkerfirmaet
Carsten APS 57.138 7 064241
•Nielsen Tømrermester Bent Bech APS 19.250 5 99 03 27
Nielsen U/Ko Jørn Lynge APS 24.638 8 26 40 82
Nielsen Udlejning K V APS 56.043 7 10 06 63
Nielsen Uffe Vognmandsforretningen APS 30.872 8 46 1546
Nielsen Under Konkurs John L APS 16.696 5 71 91 27
Nielsen Urban A/S 55.293 4 14 12 02
Nielsen V Krogsgaard Silo-Byg Kolding APS 33.583 8 56 16 72
Nielsen V Moesgaard Elektronistall
Ingeniør A/S 37.907 1 50 17 12
Nielsen V Østergaard Invest' APS 37.830 8 71 84 23
Nielsen Vagn Dragsholm Betonstøberi
Og Murervirksomhed APS 19.579 3 78 82 37
Nielsen Vagn Rubeck Murermester APS 15.254 4 60 30 95
Nielsen Vagn Trundholm Betonvarefabrik APS 26.677 8 36 87 59
Nielsen Vagn Tømrermester Outrup APS 4.358 5 23 02 41
Nielsen Vagn Vognmandsforr APS 1.063 5 049091
Nielsen Vald & Søn Transport- Og
Entreprenørmateriel APS 14.279 8 00 55 75
Nielsen Valdemar Malerforr Fredericia APS 6.387 5 32 02 59
Nielsen Valdemar Og Søn Møbelmagasin
Skælskør A/S 62.015 8 19 79 03
Nielsen Valentin & Dyrlund Petersen APS 28.790 8 41 14 68
Nielsen Verner & Hans Rasmussen
Murermestre APS 4.453 5 10 38 43
Nielsen Verner & Søns Eftf APS 51.224 6 13 9051
Nielsen Verner V APS 28.784 8 3531 58
Nielsen Vigand Guldager Aps APS 681 4 96 55 74
Nielsen Vilhelm Handelsakts A/S 38.135 2 40 87 83
Nielsen Villy Edb-Service APS 25.117 8 22 86 39
Nielsen Villy Legetøj En Gros APS 1.087 4 85 76 58
Nielsen Villy Nørgaard Lem Vvs APS 47.775 8 98 87 81
Nielsen Villy & Søn Slagelse A/S 45.484 3 14 02 96
Nielsen Villy Tv-Produktionsselskabet A/S 55.336 4 63 30 67
Nielsen Vita APS 33.105 3 79 23 58
Nielsen Vivi APS 32.976 8 58 23 86
Nielsen Vognmand Jens Harry APS 30.583 8 78 26 44
Nielsen Vojens Asp Jenny APS 15.639 4 2251 98
Nielsen Voldum Og Bruno A/S 65.227 7 06 40 04
Nielsen Vvs Holstebro Under Konkurs
Ejner APS 3.650 5 12 30 46
Nielsen Værktøjsmaskiner Them Kjeld APS 24.099 8 25 90 89
Nielsen Walberg Værktøjdfabrikken A/S 62.168 8 76 84 12
Nielsen Wendelbo & Co Århus APS 41.343 8 96 40 25
Nielsen Werner A/S 49.506 3 63 56 86
Nielsen William & Søn APS 27.818 8 29 66 93
Nielsen Willy Bedsted APS 31.938 8 56 07 14
Nielsen Aa Osteeksport Ltd A/S 43.947 3 64 51 42
Nielsen Aa Viby Rådgivende
Arkitekt-Tegnestue APS 8.054 5 530881
Nielsen Aage A/S 53.802 4 23 01 75
Nielsen Aage Automobiler APS 22.642 8 13 07 36
Nielsen Aage B APS 2.707 5 12 80 64
Nielsen Aage Benzinforhandler APS 13.757 5 82 71 59
Nielsen Aage Haderslev A/S 49.336 4 02 21 22
•Nielsen Aage Træindustri I Likv A/S 60.096 4 95 96 55
Nielsen Aage Tømrermester Ringe A/S 54.520 4 25 52 91
Nielsen Aage Under Konkurs APS 39.831 8 94 19 55
•Nielsen's Albech Autodele APS 23.846 8 19 54 55
Nielsen's Kobbersmedie Vejle APS 11.327 3 94 13 96
Nielsen's Poul Kontormaskiner APS 17.353 5 85 75 62
Nielsen's Rostgaard Auto Børkop APS 31.445 8 59 31 24
Nielsens A Lyhne Eftf Aarhus A/S 27.006 4 59 50 92
Nielsens Alfred Ejd Møllegade 28
Silkeborg APS 9.859 2 48 35 72
Nielsens Alfred Trælasthandel APS 20.369 5 98 37 11
Nielsens Alfred V Eftf A/S 62.650 8 61 22 34
Nielsens Anders Eftf Autoværksted APS 23.231 3 80 42 24
Nielsens Anders M Entreprenør-
Forretning Ribe Under Konkurs APS 34.729 8 73 97 06
Nielsens Anton Frøavl Og Frøeksport A/S 23.190 3 68 19 63
Nielsens Arne Egelunn
Snedker-Tømrer-Ogbyggevirsomhed APS '1.808 4 784901
Nielsens Arno Bogbinderi 1 Januar 1978 APS 28.345 8 37 46 35
Nielsens Arnold Radio__________________ APS 7.989 5 42 50 69
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Nielsens Asbjørn Byggeforretning APS 21.244 8 06 38 85
Nielsens Automobiler Frederikssund Gert APS 40.633 8 85 95 66
Nielsens B V Vognmandsforretning APS 18.517 5 84 86 79
Nielsens Benno Burchardt Autohandel A/S 32.385 2 53 86 79
Nielsens Bjarne Byggeforretning APS 41.618 6 2051 94
Nielsens Bjarne Entreprenørfirma APS 22.572 3 78 50 92
Nielsens Bjarne Værktøjsfabrik A/S 62.841 8 80 90 38
Nielsens Bjørn Foto U/Ko APS 43.338 6 66 49 38
Nielsens Bradsted Maskinfabrik APS 43.036 6 62 46 26
Nielsens Brdr Maskinfabrik Stenstrup APS 2.613 5 0 8 5071
Nielsens Brødrene Eftf Radio Og
Tv-Forhandling Under Konkurs APS 12.954 5 54 26 69
Nielsens Brødrene Møller Byggeforr 
Thorsager APS 6.598 5 60 24 91
Nielsens Carsten Pihi Slagterforretning APS 27.973 8 32 22 36
Nielsens Charles Fiskeeksport APS 36.177 8 95 01 05
Nielsens Chr Tømmerhandel A/S 46.510 3 41 43 53
Nielsens Chr Vognmandsforretning
Esbjerg A/S 58.905 4 64 30 03
Nielsens E Løndal Maskinfabrik APS 786 3 47 66 26
Nielsens E Mekaniske Stenhuggeri A /S 47.164 3 72 06 32
Nielsens Eberhardt Jernhandel APS 7.208 5 60 66 75
Nielsens Eftf A C A/S 36.700 6 87 1224
Nielsens Eftf Elektronik Aage APS 57.594 7 15 17 48
Nielsens Eftf Evald Guld-Og Sølvsmedie APS 11.066 3 4461 31
Nielsens Eftf Glarmester C A APS 30.499 8 75 92 86
Nielsens Egon Møbelhus Fredericia A/S 60.416 4 80 08 77
Nielsens Ejde Værktøjsfabrik APS 30.772 8 29 35 97
Nielsens Else Konfektion Silkeborg APS 12.162 5 63 90 26
Nielsens Elstrøm Autolakeri APS 23.008 8 14 01 54
Nielsens Emil Smedeværksted APS 2.821 5 13 34 24
Nielsens Erling Maskinforretning APS '44.055 6 67 1322
Nielsens Erling Planteskole APS 26.276 8 28 14 16
Nielsens Familieaktieselskab Leo A/S 27.826 6 49 26 65
Nielsens Finn Sommerlund Maskinfabrik APS 28.686 8 41 34 87
Nielsens Flemming Bageri APS 43.509 6 37 23 09
Nielsens Frederik Eftf Nyborg A/S 25.223 2 45 57 22
Nielsens Gadgaard Papir En Gros Under 
Konkurs A/S 22.226 4 56 62 11
Nielsens H C Købmandshandel Venslev A/S 47.269 3 49 05 05
Nielsens H F Maskinfabrik A/S 47.137 3 09 20 38
Nielsens Hardy Maskinfabrik APS 4.052 4 8986  13
Nielsens Harry El-lnstall A/S 56.818 4 64 72 11
Nielsens Hedemann Tømrerforretning 
Hornslet APS 29.225 8 75 47 72
Nielsens Helge Meldgaard Eftf APS 13.411 4 97 1329
Nielsens Henning Møbler U/Ko APS 33.545 8 5463  12
Nielsens Herluf Konfektionsfabrik A/S 45.528 3 66 71 97
Nielsens Holding John Bjerrum APS 49.020 8 99 04 33
Nielsens Holger M Eftf APS 44.441 6 69 71 27
Nielsens I Ørum Auto APS 6.673 5 28 39 73
Nielsens J Tømmerhandel APS 14.177 5 64 62 43
Nielsens J C Liste-Og Rundstokkefabrik A/S 9.103 1 30 23 53
Nielsens Jens Danseskole APS 675 4 96 55 58
Nielsens Jens Maskinfabrik A/S 35.126 5 47 84 48
Nielsens Jørgen C Træindustri A /S 60.535 4 55 28 57
Nielsens Jørgen Guldvarefabrik A/S 55.633 3 0831 95
Nielsens Jørgen Violinbyggeri APS 37.608 8 79 90 67
Nielsens K E Møbeltransport APS 8.353 5 61 36 71
Nielsens Kristjan Maskinfabrik &
Smedeværksted Jebjerg U/Ko A/S 34.112 3 72 96 72
Nielsens Kurt Løwe Bodega Pigalle APS 14.011 5 64 57 35
Nielsens L K Vognmandsforretning APS 44.009 6 41 40 01
Nielsens Lund Financiering A/S 42.101 2 33 83 27
Nielsens M Tømmerhandel A/S 62.795 8 62 25 23
Nielsens Maskinfabrik Ejler APS 45.654 6 32 54 67
Nielsens Maskinfabrik Uffe APS 14.142 5 68 75 43
Nielsens Murerforretning Åkirkeby John APS 48.750 6 14 99 28
Nielsens Nørgaard Klinik For Fod- Og 
Fysioterapi Århus APS 46.407 6 54 52 54
Nielsens Orla Eftf Sorø A/S 62.744 8 77 50 95
Nielsens Ove Værktøjs-Ogmaskinfabrik APS 6.199 4 16 74 81
Nielsens Peter Maskinværksted APS 24.762 8 15 52 08
Nielsens Poul C Maskinfabrik APS 26.653 8 2471 02
Nielsens Poul Dentallaboratorium APS 14.393 3 74 1745
Nielsens Poul Eftf Autoudstyr APS 3.407 5 16 0731
Nielsens Poul Maskinfabrik 1979 Under 
Konkurs A/S 63.081 8 71 62 34
Nielsens Poul Mekaniske Værksted APS 46.238 6 47 98 98
Nielsens Poul Vognmandsforr Rønnede A/S 49.420 3 08 23 85
Nielsens Risgaard Stige-Ogtrævarefabrik A/S 50.565 3 41 99 75
Nielsens Robert Møbler A/S 58.497 4 22 54 22
Nielsens Stenhuggeri Nykøbing Sj
Hother APS 45.261 6 4522  13
Nielsens Svend Blomstergartneri APS 10.502 3 66 53 13
Nielsens Svend Ove Investerings-Aks A/S 22.054 3 80 65 29
Nielsens T Svarre______________________ APS 1.505 5 14 83 59
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Nielsens Tage Ravn Møbler APS 1.071 4 88 96 49
Nielsens Tage Tegnestue København A/S 57.280 4 67 02 13
Nielsens Teglværker Christian APS 2.046 2 39 98 57
Nielsens Thorvald Eftf Trørød A/S 28.690 1 57 36 08
Nielsens Toudal Møbelfabrik APS 21.233 5 97 42 24
Nielsens V Bjerregård Metalstøberi A/S 36.351 5 48 68 23
Nielsens V & V Entreprenør APS 16.020 3 283801
Nielsens Vagn Børge Bageri APS 11.377 5 52 29 43
Nielsens Vald Eftf Luftlednings-Materiel A/S 41.878 6 30 15 76
Nielsens Valdemar Metalvarefabrik A/S 27.617 5 51 51 65
Nielsens Vvs-Og Maskinservice Hans Orla APS 56.217 7 31 48 17
Nielsens Vvs Teknik-Veddelev Vvs A/S 63.383 5 18 27 19
Nielsens W Eftf Tømrer-Og Snedkerfirma APS 41.815 6 64 80 96
Nielsens Aagaard Maskinfabrik APS 4.062 5 2892  11
Nielson F & Søn APS 17.679 5 88 88 59
Nielsson Jan APS 40.082 8 8901 88
Nielstrup Auto-Transport & Service APS 36.225 8 79 54 79
Nieltex-Manufaktur Aarhus A/S 24.219 3 66 24 89
Niemann Bent APS 15.590 3 57 29 86
Niemann Damekonfektion Haderslev APS 28.321 8 75 31 05
Niemann Gert APS 42.503 6 66 7961
Niemo-Lauch Trading APS 18.682 4 63 19 51
NierichAIfR A/S 17.151 5 82 59 11
Nierich Max APS 7.998 4 62 08 95
Niethe APS 11.040 4 64 22 52
Nif's Professionelle Fodbold APS 31.625 8 57 23 21
Niflexwater APS 49.337 6 72 1303
Nigadan A/S 57.483 2 51 72 99
»Nigeba APS 17.545 1 66 98 93
Nigella Trading APS 25.658 3 79 81 43
*Nigos I A/S 56.092 4 63 95 53
Nigos li Under Konkurs APS 10.615 4 38 25 28
Nigoslii APS 11.834 4 63 95 88
Nigos II - Bodega APS 53.732 7 31 19 58
Nigos Ixx APS 24.514 8 30 1468
Nigos Ixxx Under Konkurs APS 30.207 8 78 1281
Nigos L - Fællesbyg APS 53.741 7 14 38 93
Nigos Vii-Tømrer APS 51.127 7 12 18 22
Nigos Xxxvii APS 40.067 6 22 63 29
Nigos Xxxxiii APS 35.034 8 79 46 26
Nigu-Pack A/S 60.462 5 14 83 08
Nihem 1 APS 24.856 8 30 33 04
Nihilco APS 48.193 6 57 11 23
Niho APS 14.311 4 61 32 28
Niib Trading APS 20.016 8 17 88 44 .
Nika Biler APS 33.058 8 72 66 98
Nika Glas APS 49.860 6 72 50 82
Nikolaj Grammofon-Og Film APS 23.247 4 64 73 35
Nikolajsen Assuranceagentur J P APS 15.943 5 40 43 47
Nikolajsen Erlimg Roerslev APS 24.962 8 21 88 62
Nikolajsen Henning APS 6.875 3 83 16 63
Nikolajsen Svend Entreprenør Og Aut 
Kloakmester APS 32.753 8 76 08 45
Nikolajsen Svend Murerfirmaet APS 6.070 5 49 39 86
Nikolajsen Veimar Pakkemaskiner A/S 45.912 3 17 76 88
Nikolajsen Aage Brødsgaard APS 48.818 6 12 22 56
Nikomed APS 37.619 8 73 90 72
Nikosax APS 33.166 8 72 19 71
Nila Cykler Og Motor A/S 65.384 6 93 83 88
Nilan Handel A/S 62.968 8 69 85 97
Nilan Produktion A/S 63.597 8 70 91 22
Nilausen Brdr APS 20.789 3 36 72 07
Nilausen J & S APS 35.568 8 37 85 41
Nilbyg APS 27.878 8 31 77 12
Nilco Papir Engros I Likv APS 31.458 8 43 94 78
Nilex Møbler A/S 65.471 4 14 98 58
Nilfisk A/S 15.492 2 41 44 57
Nili Danmark A/S 50.229 3 61 51 89
Nilito APS 19.169 8 16 75 75
Nillan Deres Glarmester APS 30.199 8 29 36 86
Nillings BSdeværft A /S 55.423 4 41 13 15
Nilo Inves APS 43.007 6 65 60 48
Niloras APS 56.394 7 32 57 46
Nilovent APS 39.513 8 94 9352
Nilpeter Finans-Anpartsselskab APS 1.390 5 14 88 47
Nilson K O Autogummi APS 15.144 3 71 30 16
Nilsson A Huse Under Konkurs APS 6.593 5 31 93 74
Nilsson Administration Rådgivning APS 49.866 7 10 32 63
Nilsson Arvid A/S 21.143 5 96 54 38
Nilsson Carl W APS 8.527 5 46 1863
Nilsson E & B A/S 60.958 5 52 16 96
Nilsson Frank Lundberg APS 46.769 6 70 86 25
Nilsson Henry Maskinfabrik APS 6.214 5 60 12 82
Nilsson KF A /S 52.213 4 15 28 16
Nilsson K F Lemvig A/S 63.761 6 17 85 8«
Nilsson Lars Seibert APS 33.317 8 72 82 16
Nilsson Mogens Totalentreprise__________ APS 42.867 6 35 08 95
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nilsson & Hansen Murermestre Næstved APS 8.623 5 44 1447
Nilsson & Nymann Landbrugsmaskiner A/S 65.601 7 11 2602
Nilsson & Skov Byggeentreprise APS 24.570 8 30 1808
Nilsson Oscar Marketing APS 9.547 4 02 56 36
Nilssons Svend Eftf Holstebro APS 41.100 8 85 31 77
Nilø Tricotage APS 598 4 76 46 92
Niløse Byggeentreprise APS 51.407 7 12 75 96
NimA APS 10.710 5 66 70 97
Nim Skærvefabrik A/S 27.652 4 24 03 32
Nimatic Ingeniørfirmaet APS 29.408 8 29 1837
Nimato Økonomi APS 54.222 7 12 07 02
Nimb Holger Og Aage A/S 52.179 4 32 65 39
*Nimb Restaurant A/S 3.140 2 42 00 82
Nimbusvej 1 A/S 47.221 3 31 29 33
Nimitor A/S 59.976 4 14 80 02
Nimoco Handels-Og Ingeniørfirma APS 32.992 8 74 59 43
*Nimpo Byg I Likv APS 15.031 2 42 37 58
Ninariet APS 5.625 2 46 37 17
Ninas Tegnestue APS 38.180 8 56 27 25
Niniki Trading APS 44.006 6 67 85 05
Nipacol Holding APS 35.040 8 72 64 77
Nipacol Under Konkurs APS 16.366 8 17 41 99
Nipe Rederiselskabet APS 31.570 8 77 34 32
Niplex APS 17.675 6 36 56 63
Nipo Cosmetic APS 23.658 3 67 44 95
Nipper Fr Handelsselskabet APS 11.860 5 48 55 33
Nippodan Under Konkurs APS 24.530 8 10 75 72
Niratex APS 43.661 6 68 1549
Niro Atomizer A/S 12.682 1 00 50 73
Niros Gorm Ingeniørfirma A/S 56.481 4 17 13 22
Nis-Bo A/S 61.089 5 84 10 11
Nis Boat Charter APS 23.664 8 25 70 27
Nis C Boligmontering APS 12.021 5 87 64 35
N I S Investeringsselskabet APS 6.896 5 98 02 32
Nisa-Trawl APS 26.395 4 97 71 22
Nisap Maskinfabrik APS 2.672 5 15 72 77
NiscotexAS APS 49.171 8 53 42 09
Nisgaard J  & Co A/S 60.941 5 54 09 41
Nisgaard Johs Murerforr A/S 59.956 3 19 31 36
Nisnatig A/S 52.749 4 61 02 45
Nisopan APS 57.531 7 31 49 73
Nissan Motor Danmark A/S 41.908 3 03 35 89
Nissen B Byg Esbjerg APS 12.061 5 63 89 68
Nissen Bent APS 11.575 5 67 75 72
Nissen Bent A APS 40.737 6 62 5193
Nissen Brdr Henry & Holger APS 11.136 3 28 56 34
Nissen Brdr Tømrermestrene APS 16.069 8 17 31 68
Nissen Børge Lynge APS 28.578 8 42 52 48
Nissen Egon W Murermester Toftlund APS 19.545 8 16 90 47
Nissen Gotfred C APS 7.101 4 30 11 88
Nissen Gunnar Haderslev Vvs APS 36.669 8 79 00 27
Nissen H P Odense A/S 55.490 4 04 48 35
Nissen H P & Søn Fredericia APS 7.079 5 23 74 67
Nissen Hanne Og Freddie Kops A/S 65.514 6 95 32 39
Nissen Helge Svejsemateriel A/S 50.718 4 15 77 61
Nissen Holding APS 9.885 3 79 90 77
Nissen Holger Tømrermester Ribe APS 48.957 6 08 58 22
Nissen Jagd Trading APS 34.644 8 73 11 95
Nissen Keld Inteeriør APS 51.693 6 885241
‘ Nissen Keld Under Konkurs APS 24.383 8 21 39 17
Nissen Leif Invest APS 11.504 5 6361 16
Nissen & P Østergaard Bent H APS 48.011 8 99 12 78
Nissen & Pedersen Invest Sønderborg APS 23.021 8 25 37 14
Nissen & Petersen Internationale
Transporter A/S 39.918 3 99 59 33
Nissen Og Østergaard Murer-Og
Entreprenørfirma A/S 43.303 3 50 29 45
Nissen Ole Reklame APS 36.874 8 58 17 38
Nissen P H & Sønner A/S 45.334 2 99 28 84
Nissen P Sko A/S 46.940 3 69 77 97
Nissen Peter Tistrup APS 42.733 6 24 1204
Nissen Povl & Thorvald U/Konkurs APS 32.143 8 78 20 67
Nissen Richard A/S 63.079 8 72 20 99
Nissen Richard Finans APS 33.352 8 73 37 16
Nissen S T A/S 65.149 6 73 01 24
Nissen S T Holding A/S 55.664 3 43 40 79
Nissen Svend Textil APS 4.950 5 36 52 36
Nissen Sølsted Radio-Tv APS 19.501 5 88 26 05
Nissen Søren Management APS 36.806 8 79 80 87
Nissen Thorkild Handelsakts A/S 44.672 4 97 01 52
Nissen Tømrerfirmaet Børge APS 55.960 7 07 51 46
Nissen Tønder I Likv Autoforhandler
Leonhard APS 21.047 5 95 52 89
Nissen Under Ko Ingeniør &
Entreprenørfirma Henning A A/S 54.762 4 31 24 22
Nissen's Leif Byggeselskab APS 24.650 8 27 57 77
„Nissens Industrikølere__________________ A/S 62.978 8 78 32 25
Selskabets navn_____________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Nissens Kølerfabrik A/S 54.423 4 02 12 15
Nissens M Maskinfabrik APS 24.820 8 30 32 23
*Nistemo APS 25.428 3 74 79 13
Nito Trikotage APS 8.583 3 25 80 41
Nitraco APS 40.131 6 18 87 45
Nitram Oil A/S 45.065 3 06 48 91
Nitromors APS 34.741 8 72 70 82
Nitzsch Enterprise Bygge-Og
Handelsvirksomhed I Likvid APS 1.978 5 15 06 47
Nivella Strømpefabrik A/S 12,251 2 13 90 57
Niverød 31 December 1982
Ejendomsanpartsselskabet APS 51.714 7 08 39 55
Niverød El-Service APS 12.058 4 06 56 03
Niverødvænge APS 14.943 2 42 98 61
Nivå Bogcentrum Under Konkurs APS 36.569 8 70 94 59
*Nivå Byggeselskab APS 32.073 8 74 04 53
Nivå El-Installation APS 20.971 8 04 73 83
*Nivaa Gaard Teglværk Under Konkurs APS 24.018 8 21 89 94
Nivå Lejefinans D APS 44.293 6 64 70 81
Nivå Lejefinans F APS 44.294 6 65 16 58
Nivå Lejefinans G APS 44.295 6 65 16 74
Nivå Lejefinans H APS 44.296 6 65 16 82
Niwest Holiday APS 24.146 5 81 44 48
Nixdorf Computer A/S 44.074 2 82 10 87
Nizar Sofani APS 34.184 8 72 81 86
N J Automobiler APS 55.188 7 31 40 51
Nj-Byg APS 31.432 8 50 44 58
N J Invest Kalundborg APS 36.968 8 80 75 23
Nj-Projektering APS 14.664 6 79 71 13
N J Separation APS 48.251 8 98 96 48
Njal Invest APS 36.326 8 73 00 24
N J B Electronic APS 49.178 6 36 98 71
Njc Invest APS 4.191 5 360471
Njc Skibsproviantering APS 28.084 8 75 71 43
Njh I Likv A/S 46.651 3 25 39 96
N J L Administration I Likv A/S 62.106 8 77 92 87
N J L Holding A/S 62.295 8 18 71 26
N J LØkonomi A/S 61.488 809  71 43
NJM Byg APS 31.342 8 34 49 73
Njm Handel Og Service APS 28.111 8 34 71 23
NK Aluminium APS 49.859 6 00 98 16
NK Audio APS 12.159 5 86 35 03
NK Finans A/S 65.836 7 31 79 13
Nk Trans Halsnæs APS 38.425 8 96 25 37
Nkbk-Byg Aalborg APS 49.037 6 06 01 29
N K I Dronninglund APS 39.879 8 86 27 45
Nkj Luftfoto APS 51.662 6 79 91 83
NKN Offset APS 13.554 2 89 20 57
Nkp-Sko A/S 30.353 4 19 21 17
Nkr Miljø A/S 55.007 4 24 24 75
N KØ Finans APS 17.387 8 16 05 97
NI Frugt Import Under Konkurs APS 34.987 8 72 48 73
NI International Inc Texas Oil Services
And Products Dansk Filial UDL 65.313 6 97 88 51
NLK Systemer APS 31.276 8 50 09 59
N L M Industriprodukter APS 56.322 7 06 92 19
*N M Montage Under Konkurs APS 24.393 8 2346 12
N M B Nordsjællands Marketing Bureau APS 21.731 4 66 31 95
Nme Music Produktion APS 56.594 6 75 40 66
N M F Financiering APS 54.962 7 07 39 84
Nmh Investment 1978 APS 35.229 8 36 83 76
Nmi New Marketing International
Denmark APS 10.097 5 65 32 58
*Nmk 24 Juni 1976 Under Konkurs A/S 33.435 1 16 10 91
Nmn APS 10.857 4 98 65 12
Nmn Konfektion 26 Juni 1981 APS 46.503 6 71 29 16
Nmt Management APS 40.724 6 21 25 14
N N Electronics APS 51.428 6 77 79 96
N N Møbelagentur APS 46.845 8 96 99 73
N N Reklamebureau APS 14.848 3 42 90 08
N-N Sport Under Konkurs APS 2.528 5 09 57 78
Nne Sønderborg APS 630 4 96 52 21
No 26 Engros Randers APS 53.765 7 11 91 35
No-Morflats Scandinavia Under Konkurs APS 39.939 6 61 20 83
NO Oliefyr APS 14.027 2 39 60 41
No Pallefabrik APS 35.425 8 67 37 64
No Smede-Og Maskinværksted APS 24.102 8 19 80 98
No Trading A/S 28.568 4 29 31 69
N O Transport Støvring APS 22.769 8 20 00 09
Nobeco Electric Under Konkurs APS 20.990 8 07 90 99
Nobel E Cigar Og Tobaksfabrikker A/S 32.857 3 42 72 69
Nobel E International A/S 40.111 2 46 88 24
‘ Nobilis Byggeselskabet I Likv APS 6.647 2 49 34 46
Nobis Dataconsult APS 51.129 6 78 27 87
Noble Wine APS 49.512 8 98 1809
Noblesse Sko APS 12.863 5 64 12 84
Nobø Kontorsystem____________________ A/S 43.718 3 04 53 07
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
NOC Byg APS 7.451 5 60 86 51
•Noca-Huset APS 29.373 8 77 17 23
Noco Brilleoptik A/S 65.945 7 05 84 89
Noco Nordisk Optisk Compagni A/S 43.850 6 25 23 89
Noedic Power Denmark A/S 63.496 8 96 55 44
Noer-Andersen Odense L APS 46.269 6 72 62 67
Noer Data Ing APS 45.395 6 50 96 73
Noer Invest B APS 45.536 6 68 39 83
Noer Jens Erik Entreprenør APS 47.402 6 71 87 52
Noer K Revisionaktieselskabet A/S 64.563 6 72 87 07
Noer Lis Og Bent Invest APS 54.414 8 9931 49
Noer Ove APS 32.630 8 74 82 92
Noes Mogens El-Installatør APS 5.595 5 37 06 12
Noh Glas A/S 57.616 4 75 27 32
Noiseless APS 13.565 1 91 89 31
Nokaros A/S 36.089 4 04 30 14
Nokean APS 28.395 4 6381 31
Nokken Ejendomsselskabet APS 39.932 6 60 09 64
Nolco Trading APS 31.409 8 77 56 64
Nolfi Møbler Under Konkurs A/S 15.489 5 61 72 27
Nolsø Poul Revisionsselskabet APS 41.120 6 1951 21
Nolsøe & Nielsen International Trading APS 46.373 6 54 54 32
Nolting Stilladsfirmaet APS 40.984 8 97 09 55
Nomanni Bolig APS 1.545 4 54 63 18
NomiTryk APS 15.415 3 39 59 28
Nomina A/S 8.881 5 15 21 94
Nommesen Erik Byggeselskab APS 38.543 8 85 23 67
Nommesen Erik Invest APS 24.651 8 28 1998
Nomos Virksomhedskonsulenter APS 37.435 4 82 47 68
Non Mølle A/S 45.166 2 90 38 57
Non-Stop Nymontage Og Reparation
Bryggerimaskiner APS 8.845 3 84 95 03
Nonbo Auto Og Traktorvaerksted APS 30.236 8 76 27 91
Nonbo Silkeborg V APS 35.075 8 28 88 44
Nonbye Ole APS 12.911 5 82 74 93
Nonbye Ole Holding APS 41.973 8 73 99 19
Noneland APS 23.941 8 25 84 14
Noordisk Entreprenør- Materiel Holding APS 43.242 6 65 79 66
Nopi A/S 40.157 5 49 04 48
Nor Business APS 41.759 8 94 00 88
Nor-Comfort Import APS 57.705 7 10 73 31
Nor-Comfort Trading APS 57.704 6 81 49 72
Norad Specialelektronik APS 7.640 3 64 38 91
Norba A/S 61.359 5 98 64 27
Norbis Travel Filial Norbis Travel
Aktiebolag Sverige UDL 63.271 8 91 87 67
Norblast Scandinavia APS 13.863 5 91 33 14
Norbodan Under Konkurs APS 6.844 3 53 04 85
Norby F Ejendomsselskab A/S 47.770 3 56 16 82
•Norby Grill Og Cafeteria APS 26.455 3 75 36 46
Norchart APS 45.369 6 71 83 02
Norclean Under Konkurs APS 6.103 2 88 99 43
Norcons A/S 52.652 3 98 97 55
Nord-Als Færgefart A/S 29.299 2 01 61 68
Nord Arms APS 32.960 8 7261 59
Nord-Brems APS 25.198 8 22 89 14
Nord-Con Facader APS 17.811 4 6065  15
Nord Data A /S 38.911 1 01 33 94
Nord-Fair APS 12.984 5 64 23 45
Nord-Fair Production A/S 65.281 6 66 17 26
Nord Game APS 45.955 6 69 27 29
Nord-Hætten APS 44.686 6 68 31 85
Nord-Modul Under Konkurs A/S 65.298 6 72 59 53
Nord-Moler APS 4.889 2 47 64 95
Nord-Plan Stålreoler A/S 35.816 5 50 92 97
•Nord-Record APS 48.321 6 72 99 08
Nord Sjælland Hillerød Boligselskabet
1959 For A/S 31.091 2 24 60 74
Nord Team Publishing APS 11.512 3 65 96 66
Nord Transportkopagniet A/S 8.859 5 60 73 88
Nord Truck APS 30.596 8 784051
Nord-Vest Kaffe A/S 46.530 3 32 90 46
Nord-Vest Tæpper APS 29.633 2 57 62 79
Norda Gruppen Virksomhedskonsulenter APS 40.715 6 60 41 29
Norda Vask APS 56.614 6 99 95 81
Nordabel A/S 31.314 6 33 85 42
Nordafar A/S 24.736 6 30 25 48
Nordalim A/S 45.506 3 22 42 79
Nordan Maskinteknik I Likv S A/S 60.749 5 10 94 77
Nordan Pollution Control (Dk) Under
Konkurs APS 18.811 8 16 60 13
Nordan Profil A/S 46.292 3 30 59 45
Nordan Sko Import A /S 57.226 4 28 70 02
Nordanbyg A/S 33.214 1 72 62 18
Nordane Shipping 1980 APS 41.701 6 35 26 93
Nordang Bernt APS 16.936 8 17 65 15
Nordania Finans A/S 64.839 7 11 01 89
Selskabets navn____________________________Reg, nr._____CIR-nr.
Nordania Fly Leasing APS 51.797 7 12 82 82
Nordania Leasing A/S 38.237 3 08 15 59
Nordarmatur A/S 42.202 6 77 19 55
Nordberg Vvs I Likv Bernt APS 24.231 8 19 90 86
Nordbo-Møbelforum-Tæppeforum-
Lavprisforum A/S 58.132 1 00 01 52
Nordborg Auto A/S 47.696 3 338851
Nordborg Autolakering APS 21.276 8 01 72 12
Nordborg Cykelbørs APS 25.590 8 2 802  31
•Nordborg Klinik For Fysioterapi I Likv APS 22.250 4 46 23 35
Nordborggade 36 Aarhus APS 4.646 1 14 76 68
Nordbornholms Murerforretning APS 13.852 4 0866  19
Nordbomholms Røgeri Allinge APS 2.453 5 16 51 13
Nordbryg Maskin Kompagni A/S 50.151 3 22 26 59
Nordbus Under Konkurs APS 24.194 8 25 97 12
Nordby Fiskeeksport APS 50.128 4 37 11 94
Nordby Kro Samsø APS 21.318 8 13 1163
Nordby Rådgivende Ingeniørfirma
Andreas APS 30.481 8 75 25 08
Nordby Smede Og Maskinforretning APS 56.746 7 31 48 41
Nordbyens Murerforretning Århus APS 50.903 8 98 67 62
•Nordbyens Produkt Randers APS 6.876 5 19 11 49
Nordbyg I Likv A/S 34.741 2 05 70 85
Nordcenter Plast A/S 32.784 1 18 24 55
Nordchoklad A/S 44.635 3 03 34 06
Nordchris Handel 3 Oktober 1979 APS 37.874 8 79 76 17
Nordcom Data APS 2.659 5 15 71 96
Norddansk Skibs-Service APS 3.545 5 14 31 36
Norddistribution 1982 APS 55.028 6 94 27 76
Nordelektro Frederikshavn A/S 63.664 6 33 88 52
Nordelektro København A/S 63.648 6 31 49 53
Nordelektro Nordisk Elektromotor
Service A/S 22.995 5 97 85 72
Nordelektro Aalborg A/S 63.624 6 64 02 22
Nordelektro Århus V/Kdnk A/S 63.854 6 61 3047
Nordemo APS 14.653 1 86 13 52
Norden Dampskibsselskabet A/S 3.454 6 10 43 12
Norden Handelskompagniet A/S 15.522 7 07 66 57
Norden Sækkecentralen A/S 22.637 5 57 81 75
Nordenfjord Nich A/S 51.923 3 79 76 51
Nordenfjords Møbelsalg APS 48.490 7 10 30 18
Nordengaards Grafiske Hus APS 35.293 8 73 15 78
Nordens Ur-Import A/S 34.296 4 28 46 58
Nordensgaard B Finans APS 43.450 6 66 55 27
Nordenskov Minimarked APS 25.398 8 30 65 67
Nordenskov Smedegården APS 5.774 5 31 95 36
Nordentoft P V & Co A/S 28.325 6 30 47 96
Nordestgaard Nils APS 12.310 3 72 84 04
Nordeuropa Forsikringsakts A/S 74 1 81 96 82
Nordeuropæisk Eksport APS 7.734 3 42 17 32
Nordeuropæisk Metalhandel A/S 34.490 2 48 81 16
Nordeuropæisk Papir Central A/S 24.154 5 51 19 76
Nordfab A/S 56.547 4 45 34 17
Nordfab Engineering APS 8.201 5 30 94 33
Nordfilet A/S 30.285 5 77 52 56
Nordfisk El-Og Maskinværksted Skagen A/S 62.258 8 32 28 72
Nordflet APS 24.184 8 25 95 93
Nordforel APS 13.658 4 15 69 35
Nordform APS 21.625 5 96 96 03
Nordfrim I Likv APS 1.750 4 63 46 24
Nordfyns Byggeindustri Under Konkurs APS 36.055 8 72 01 26
Nordfyns Dental Industri APS 3.899 5 27 93 64
Nordfyns Drivhusservice Veflinge APS 27.083 8 38 50 92
Nordfyns Fritid APS 21.389 8 18 65 29
Nordfyns Jord Og Beton Under Konkurs APS 9.849 5 54 10 18
Nordfyns Maskinmontage APS 35.522 8 63 89 69
Nordgade 21 Ollerup APS 5.355 4 61 22 05
Nordgold Finansieringsanpartsselskabet APS 24.596 2 47 53 59
Nordgrund A/S 32.083 4 38 94 33
Nordgrus Hillerød APS 31.486 8 75 42 25
Nordhavn Maskinfabrikken A/S 27.269 4 19 09 71
Nordhavnens Marina Helsingør Under
Konkurs APS 33.742 8 4081 57
Nordhavnens Varmeforsyning APS 36.162 8 52 79 62
Nordhydraulic A/S 60.300 4 66 43 53
Nordia Nr Ørslev Gartneriet APS 15.101 3 67 22 04
Nordia System A/S 62.843 8 79 60 84
Nordic Airways Nordair APS 34.709 2 47 35 85
Nordic Approval Consult APS 54.022 7 11 10 45
Nordic Center A/S 36.769 2 11 09 11
Nordic Computer Consulting A/S 64.636 8 67 61 51
Nordic Computer Leasing APS 41.402 6 63 08 55
Nordic Consolidation Comp APS 20.775 1 42 41 22
Nordic Consult APS 26.073 8 24 53 12
Nordic Farming Elservice APS 14.755 5 64 85 13
Nordic Magagement Service Ltd APS 18.269 4 64 63 39
Nordic Masts_________________________ A/S 62.877 8 84 17 48
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nordic Research APS 9.533 2 47 73 43
Nordic Tankships Limited APS 13.052 3 6468  15
Nordic Tissues Filial Oy Nokia UDL 65.312 7 31 16 56
Nordic Yachting System APS 38.987 8 79 31 74
Nordick Food International APS 25.226 8 30 49 47
Nordif A/S 48.928 3 74 80 14
Nordimpex A/S 34.061 5 68 67 17
Nordimpex Agro Projects APS 33.961 8 72 63 29
Nordisk Afsætnings &
Personalerådgivning APS 29.602 8 4155  52
Nordisk Akkumulatorfabrik N O A C K A/S 41.799 2 35 89 13
Nordisk Aktiv Virke APS 9.845 3 79 82 32
Nordisk Alkali A/S 20.506 5 81 58 86
Nordisk Alkali Holding APS 19.158 8 16 75 16
Nordisk Aluminium A/S 42.796 2 33 89 04
Nordisk Andels-Eksport 1981
(Scandinavian Co-Operative Exports
1981 Ltd) A/S 64.439 6 73 47 82
Nordisk Animalprotein A/S, 39.624 3 02 01 34
Nordisk Annonce Bureau A/S 10.508 3 94 62 15
Nordisk Antenne Fabrik APS 37.655 8 84 28 33
Nordisk Bilspedition A/S 29.351 6 77 61 83
Nordisk Biltjeneste APS 13.734 4 62 68 93
Nordisk Biscuits Ltd A/S 60.332 5 00 79 84
Nordisk Bjælkehus L)/ Ko A/S 55.113 4 45 45 02
Nordisk Blege-Og Farveri A/S 31.551 5 6907 81
Nordisk Blikemballage APS 51.246 7 12 49 88
Nordisk Blondefabrik APS 8.149 2 40 95 93
Nordisk Bogklub APS 7.229 5 60 72 48
Nordisk Bogproduktion A/S 31.741 2 2151 28
Nordisk Bolig-Invest A/S 64.749 6 66 13 78
Nordisk Branddøre A/S 65.877 7 23 64 33
Nordisk Broderi A/S 40.432 1 83 48 94
Nordisk Brown Boveri Bbc A/S 61.424 8 186405
Nordisk Brændsels Kompagni A/S 9.637 4 17 11 79
Nordisk Bygge Kemi A/S 37.521 2 47 19 73
Nordisk Bygge System A/S 27.018 1 14 44 05
Nordisk Bygge System Entreprise A/S 30.051 199 31 78
Nordisk Byggemateriale A/S 28.497 2 48 66 95
Nordisk Byggemontage A/S 49.497 3 75 23 05
Nordisk Bådcenter Køge Bugt
Komplementaranpartsselskabet APS 22.896 8 25 29 04
Nordisk Bådcenter Management I Likv APS 26.291 8 29 35 62
Nordisk Bådfinanciering APS 30.980 3 28 32 83
Nordisk Caravan Service Under Konkurs APS 34.075 8 72 13 27
Nordisk Case A/S 41.984 8 00 14 48
Nordisk Chokolade Import A/S 36.482 5 30 62 64
Nordisk Cinemart APS 42.400 6 26 27 16
Nordisk Comet Røntgen Tv-Og
Elektronikrør APS 20.340 8 18 03 34
Nordisk Confirming APS 47.690 6 71 97 67
Nordisk Design APS 11.841 4 63 55 66
Nordisk Dia Produktion APS 56.839 6 96 91 94
Nordisk Diesel U/Ko A/S 27.299 1 25 92 88
Nordisk Droge Handels Ndh A/S 889 6 41 30 56
Nordisk Droge & Kemikalie A/S 2.588 5 51 27 35
Nordisk Dæk Import A/S 62.718 8 1203 15
Nordisk Dæk Import Finans APS 39.546 8 93 59 98
Nordisk Edb-Center APS 8.416 3 76 36 92
Nordisk Ejendoms- Og
Finansieringsselskab APS 54.536 7 13 11 27
Nordisk Ejendomsforvaltning A/S 63.144 4 98 03 52
Nordisk El-Teknik A/S 49.989 3 91 53 28
Nordisk Elco Olie-Og Gasfyring APS 9.475 5 41 71 39
Nordisk Elektroakustik Under Konkurs A/S 62.096 1 95 81 86
Nordisk Elektronik Ingeniørfirma A/S 35.246 6 37 55 02
Nordisk Energibesparelses Agentur APS 31.987 8 78 57 59
Nordisk Entreprenør- Materiel Factoring APS 43.243 6 65 79 23
Nordisk Entreprenør-Materiel A/S 64.442 6 65 79 07
Nordisk Entreprise A/S 21.016 1 95 33 97
Nordisk Erhvervsservice APS 55.027 6 92 30 11
Nordisk Etiket Tryk APS 41.293 6 62 25 18
Nordisk Etuifabrik A/S 27.595 1 82 53 05
Nordisk Express APS 10.642 5 62 80 24
Nordisk Factoring A/S 42.291 2 32 35 91
Nordisk Ferie Administration APS 27.569 4 63 90 06
Nordisk Films Kompagni A/S 13.809 2 16 06 17
Nordisk Films Studier A/S 59.878 4 78 19 02
Nordisk Films Udlejning A/S 63.352 8 92 48 13
Nordisk Films Video A/S 64.739 8 31 44 38
Nordisk Fjer International Forvaltnings-
Og Investerings- A/S 60.204 4 96 28 42
Nordisk Fjerfabrik A/S 63 1 71 40 66
Nordisk Forbindstof A/S 41.804 2 17 89 74
Nordisk Form-Industri A/S 26.272 4 31 77 42
Nordisk Foto Teknik APS 3.938 5 17 93 27
* Nordisk Fritidsbo______________________APS 23.785 8 25 77 79
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Nordisk Frøkontor A/S 5.404 6 37 78 74
Nordisk Færgefart A/S 36.070 4 88 72 71
Nordisk Færgefart Catering APS 603 4 96 51 16
Nordisk Færgefart Kiosk APS 602 4 9651 08
Nordisk Gartneriemballage Under
Konkurs APS 41.583 6 63 94 02
Nordisk Gasbrænder Kompagni APS 37.136 3 79 26 76
Nordisk Gasværk Kompagni A/S 16.509 5 81 84 86
Nordisk Genvarme APS 13.134 3 74 22 29
Nordisk Gjenforsikring A/S 59 6 77 98 75
Nordisk Glødelampe Industri A/S 32.372 1 13 95 17
Nordisk Granit APS 33.127 8 72 72 52
Nordisk Grundejer-Service A/S 24.480 4 59 82 02
Nordisk Gummi & Cuttapercha Co A/S 36.174 3 35 09 08
Nordisk Gummibådsfabrik A/S 30.113 150 16 23
Nordisk Historieformidling APS 29.450 8 76 27 24
Nordisk Hue APS 13.230 5 50 63 52
Nordisk Indlægssålefabrik APS 13.590 3 03 49 41
Nordisk Industrimontage APS 51.929 8 99 88 76
Nordisk Information For Farve Filial
Nordisk Information Før Farg
Aktiebolag Sverige UDL 60.445 5 00 44 89
Nordisk Initiativ APS 25.947 8 26 06 05
Nordisk Installations Compagni Vvs
Service APS 29.581 5 88 17 14
Nordisk Institut For Eksperimentel
Reklameforskning A/S 33.529 2 47 68 43
Nordisk Interexpo APS 35.463 8 7140 61
Nordisk Investering A/S 26.546 1 71 55 69
Nordisk Jern & Metal I Grønland A/S 40.073 8 76 70 92
Nordisk Jernkunst APS 20.501 5 10 00 54
Nordisk Kakkelimport Odense APS 42.695 6 11 91 74
Nordisk Kartro A/S 39.542 5 49 03 75
Nordisk Kasseapparat Under Konkurs APS 16.225 5 71 87 59
Nordisk Kedelcentral Leasing APS 20.669 3 72 21 63
Nordisk Kelloggs A/S 37.257 4 54 34 16
Nordisk Klima A/S 46.496 3 18 80 43
Nordisk-Kobling-Industri APS 31.060 8 78 75 57
Nordisk Kolportage Forlag A/S 32.220 2 16 45 15
Nordisk Konserves Industri A/S 26.142 2 48 07 43
Nordisk Kontor Etablering A/S 25.141 5 79 93 33
Nordisk Korthandel Scanmaps APS 16.045 8 17 30 44
Nordisk Kriminalkrønike APS 441 4 96 21 68
Nordisk Kriminalreportage APS 39.821 6 6 0 6 1 7 2
Nordisk Kvalitetskontrol/Marine Service
Assens APS 56.166 7 31 40 86
Nordisk Legeplads Udstyr Under Konkurs APS 5.001 4 91 40 66
Nordisk Legetøj APS 8.702 2 15 97 67
Nordisk Licensadministration APS 39.969 8 94 08 27
Nordisk Lito Kemi APS 698 6 72 14 27
Nordisk Litografisk Anstalt APS 28.315 8 39 67 52
Nordisk Lyddæmper Service APS 36.166 4 75 93 89
Nordisk Management Institut U/Ko APS 41.467 6 62 10 58
Nordisk Manufaktur A/S 2.110 4 52 45 35
Nordisk Marine Co APS 34.614 8 82 87 33
Nordisk Marine Hydraulik Danmark 1979 APS 34.836 8 73 09 62
Nordisk Marketing APS 48.921 1 68 31 28
Nordisk Maskin Import A/S 30.508 5 67 27 24
Nordisk Materialkontrol A/S 42.857 2 78 93 61
Nordisk Medicinal Industri A/S 19.126 2 15 04 41
Nordisk Melasse A/S 61.566 8 24 98 22
Nordisk Metalkunst APS 11.882 6 26 19 73
Nordisk Metalstøberi A/S 51.108 3 78 43 63
Nordisk Metaltryk A/S 22.017 4 68 09 01
Nordisk Mikrosystem APS 36.808 8 79 81 09
•Nordisk Milieu Byggeri Under Konkurs APS 5.198 5 36 76 11
Nordisk Mineselskab The Northern
Mining Company Ltd A/S 23.616 1 01 58 69
Nordisk Mode Team A/S 57.828 4 64 47 43
Nordisk Modeindustri APS 11.109 2 41 96 61
•Nordisk Musik Engros Aalborg APS 35.441 8 79 53 63
Nordisk Møbel Design A/S 50.886 3 92 68 93
Nordisk Mølle-Og Maskinmontage APS 51.330 7 08 23 63
Nordisk Neon APS 1.348 4 31 64 28
Nordisk Olie 1957 Handelsfirmaet A/S 44.150 2 95 77 36
Nordisk Parcelhusbyggeri A/S 51.340 3 78 63 15
Nordisk Parfumevarefabrik A/S 55.318 4 25 59 25
Nordisk Pechiney A/S 44.322 2 50 18 99
Nordisk Perforerings Fabrik A/S 52.113 3 83 08 45
Nordisk Perlite APS 20.719 4 82 47 76
Nordisk Pirol Handels A/S 32.920 3 53 36 03
Nordisk Pladerørsfabrik Trading APS 12.678 5 73 35 88
Nordisk Plakatsøjle APS 32.789 2 17 42 78
Nordisk Plast-Og Papirforædling A/S 52.810 4 60 59 34
Nordisk Polering APS 29.176 8 76 25 97
Nordisk Pressebureau-Nordisk Ny-
Hedstjeneste I Likv__________________A/S 20.224 2 44 83 78
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nordisk Paahængsvogn-Fabrik Export A/S 62.515 8 72 47 76
Nordisk Påhængsvogn-Fabrik Køge A/S 19.036 4 23 81 17
Nordisk Påhængsvognfabrik
Stokkemarke A/S 43.631 3 0032  13
Nordisk Paahængsvogns-Fabrik Struer
Under Konkurs A/S 62.516 8 72 54 89
Nordisk Radar APS 37.199 8 71 98 61
Nordisk Radio-Og Svagstrømsteknik APS 11.160 3 66 90 25
Nordisk Rationalisering U Konk A/S 18.613 5 82 69 34
Nordisk Reproteknik Under Konkurs APS 622 4 84 35 76
Nordisk Respotechnik For
Emaillereparation A/S 37.550 1 83 39 52
Nordisk Romanforlag A/S 35.957 2 04 52 14
Nordisk Røntgen Teknik Nrt APS 2.550 5 07 79 15
Nordisk Rør Montage A/S 55.038 4 63 28 34
Nordisk Råvare Invest A/S 63.472 8 95 28 68
Nordisk S A N 0  Videotechnik APS 11.891 5 75 33 09
Nordisk Sav-Og Finerværk Nothern
Sawmill & Venerworks Ltd A/S 22.929 2 37 88 84
Nordisk Scanner Central A /S 35.049 2 13 29 66
Nordisk Serigrafi APS 11.688 5 97 02 88
Nordisk Simplex A/S 1.492 1 14 15 89
Nordisk Skilteservice Sønderborg APS 27.941 8 35 65 99
Nordisk Skoletavlefabrik A/S 51.884 3 57 78 05
Nordisk Skrædderi APS 15.879 1 63 23 61
Nordisk Slægtsforskning APS 4.878 3 74 60 54
Nordisk Solar Co A/S 11.049 3 77 84 79
Nordisk Special-Bogbinderi A/S 31.571 6 104339
Nordisk Spilleautomat Industri A/S 39.205 7 09 17 37
Nordisk Sten Og Grus Kompagni A/S 28.645 7 03 95 65
‘ Nordisk Stevedore-Compagni I Likv A/S 29.424 5 55 48 53
Nordisk Struktol APS 6.961 5 9951 83
Nordisk Stålbox A/S 37.720 6 36 32 96
Nordisk Stålindustri I Likv A /S 37.716 5 40 60 13
Nordisk Stålkonstruktion Og
Stållamelselskab A/S 15.535 5 49 95 85
Nordisk Ståltryk APS 15.697 6 76 47 62
Nordisk Syntese Labotorium A/S 21.474 5 68 96 86
Nordisk System Installation Elektronik APS 51.145 8 98 28 72
Nordisk Sænksmede-Industri A/S 30.536 1 82 20 04
‘ Nordisk Tanklager I Likv A/S 27.376 2 21 47 25
Nordisk Tebo A/S 19.802 3 91 37 16
Nordisk Tebo Agency I Likv A/S 61.611 8 07 80 68
Nordisk Tegnemaskineindustri A/S 18.641 1 22 52 51
Nordisk Tekstil - Væveri Og Trykkeri A /S 63.246 6 62 04 93
‘ Nordisk Telekommunikations Industri APS 32.117 8 58 55 39
Nordisk Terastic APS 22.960 8 25 33 15
Nordisk Textilforædling A/S 31.346 4 57 57 17
Nordisk Tivolipark U/Ko A/S 64.330 6 66 84 02
Nordisk Tobaks Kompagni A/S 31.657 6 30 88 99
Nordisk Totalentreprise I Likv A/S 55.451 4 46 17 03
Nordisk Trading A/S 49.437 4 02 15 41
Nordisk Transport & Spedition APS 2.399 2 4 4 9471
Nordisk Trykfarve Industri A/S 50.456 3 81 60 79
Nordisk Træ Og Finer A /S 60.510 5 15 1961
Nordisk Træhus APS 17.445 2 82 85 45
Nordisk Trælast & Hårdttræ Co Northern
Soft-Hardwood Co Ltd A/S 22.992 6 10 19 68
Nordisk Tråd Industri APS 22.961 8 25 33 23
Nordisk Tv-Produktion APS 53.714 7 05 57 22
Nordisk Udstillingsselskab APS 10.352 5 72 62 55
Nordisk Vandkultur APS 55.033 7 12 62 98
Nordisk Vandsenge APS 46.402 6 74 44 43
Nordisk Vareagentur A/S 26.539 1 69 09 57
Nordisk Varmecentrum Brædstrup APS 56.696 6 95 70 05
Nordisk Ventilator Co A/S 20.811 3 21 06 69
Nordisk Vin Compagni APS 22.579 8 25 13 98
Nordisk Wavin A/S 27.329 4 18 95 15
Nordiske Kabel-& Traadfabriker A/S 2.471 6 27 25 25
Nordistor APS 7.735 3 65 24 08
Nordjyden Entreprenørselskabet APS 24.287 8 40 40 54
Nordjyden Forlaget APS 17.099 8 0489  16
Nordjyden Smedeværkstedet APS 6.037 5 37 38 67
Nordjydsk Auto-Trans APS 4.085 5 36 1397
Nordjydsk Bil-Fragt APS 4.425 5 36 41 32
Nordjydsk Bil Service APS 14.333 3 17 95 67
Nordjydsk Bygnings-Service Under
Konkurs APS 2.631 4 89 34 84
Nordjydsk Cater Frost Aalborg A/S 62.796 8 95 08 14
Nordjydsk Fællesantenne A/S 64.030 8 26 38 25
Nordjydsk Handelskompagni APS 22.858 8 25 27 42
Nordjydsk Isolering APS 25.630 8 05 43 63
Nordjydsk Kasseterminal A/S 34.148 4 09 99 58
Nordjydsk Kontorautomatik APS 3.282 5 01 54 64
Nordjydsk Køleservice Nørresundby APS 37.093 8 79 54 01
Nordjydsk Lavprisvarehus APS 27.881 4 63 15 79
Nordjydsk Maskinfabrik Sæby____________A/S 60.697 5 17 21 79
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Nordjydsk Montageservice Og
Specialsvejseri APS 29.291 8 28 48 73
Nordjydsk Pressebureau APS 13.820 5 64 50 42
Nordjydsk Steel-Craft APS 30.474 8 7402 16
Nordjydsk Trans-Leasing APS 8.022 5 61 17 41
Nordjydsk Træindustri APS 39.240 8 93 20 42
Nordjydsk Trådvarefabrik APS 467 4 89 84 78
Nordjylland Trikotage A/S 49.805 3 47 52 55
Nordjyllands Bogtrykkeri Aalborg APS 5.102 5 36 71 58
Nordjyllands Brøndboring Og
Vandforsyning APS 17.268 5 85 79 88
Nordjyllands Elektronikcenter Rce APS 33.636 8 72 55 86
Nordjyllands Fragttransport APS 29.275 8 76 02 76
Nordjyllands Genbrug Under Konkurs APS 10.076 5 658721
Nordjyllands Granit Import APS 39.464 8 9 3 9 1 5 2
Nordjyllands Maskinekspert Aalborg APS 4.268 3 76 36 68
Nordjyllands Revisionskontor A/S 18.797 1 64 39 24
Nordjysk Antenne-Electronic A/S 62.916 5 42 35 11
Nordjysk Autogas Center APS 43.179 6 31 29 85
Nordjysk Beslag A/S 62.734 8 67 79 72
Nordjysk Diesel-Elektro Aalborg APS 7.536 3 07 11 54
Nordjysk Dækimport Aalborg APS 15.844 8 17 23 82
Nordjysk Elektroservice Aalborg APS 39.953 6 61 29 62
Nordjysk Factoring A/S 32.077 2 40 00 14
Nordjysk Flaskehandel APS 35.972 8 71 12 59
Nordjysk Flytteforretning APS 43.113 6 66 28 89
Nordjysk Foderindustri APS 14.250 2 40 69 69
Nordjysk Frimærkehandel APS 15.748 8 01 57 67
Nordjysk Frimærkehandel Eksportselskab APS 5.499 5 36 99 67
Nordjysk Frisørcenter APS 14.345 5 76 64 27
Nordjysk Frysetransport APS 44.165 6 42 46 43
Nordjysk Guldsmedie APS 50.395 6 0681 38
Nordjysk Holding A/S 24.052 1 38 97 26
Nordjysk Hulmursisolering
Frederikshøjvej 15 9230 Svenstaps APS 48.160 6 73 22 32
Nordjysk Hydraulik APS 42.439 6 2496  12
Nordjysk Invest APS 6.267 2 40 25 56
Nordjysk Isolering Skagen APS 46.224 6 70 84 98
Nordjysk Kontrol- Og Sikringsservice APS 54.843 7 06 44 89
Nordjysk Kulimport APS 45.137 6 69 21 09
Nordjysk Kunstforlag APS 39.832 8 94 11 65
Nordjysk Kutter Service I Likv APS 10.345 3 83 31 51
Nordjysk Landbrugsbyggeri A/S 63.030 5 68 75 27
Nordjysk Luftteknik Sæby APS 23.972 8 24 59 16
Nordjysk Maskinsats APS 18.800 3 99 88 78
Nordjysk Maskinudlejning A/S 54.101 4 63 15 44
Nordjysk Metal-Industri A/S 52.181 3 93 1048
Nordjysk Montage Nørresundby APS 19.705 8 16 99 69
Nordjysk Møbelfabrik
Handelsanpartsselskab APS 11.271 2 48 96 19
Nordjysk Målerservice APS 22.278 5 96 95 65
Nordjysk Parcel-Byg APS 216 4 959361
Nordjysk Reklame Bureau APS 2.091 4 01 23 72
Nordjysk Reservedelslager A/S 44.914 2 86 02 28
Nordjysk Shipping APS 44.701 6 66 56 83
Nordjysk Skibskonsulent APS 33.482 8 58 74 69
Nordjysk Skurvognsfabrik APS 2.257 5 15 34 33
Nordjysk Specialtransport Skørping APS 52.570 7 08 81 91
Nordjysk Spændbeton A/S 22.544 4 50 32 01
Nordjysk Stereo Center APS 35.737 8 73 28 68
Nordjysk Tekstil Agentur APS 43.301 6 65 88 14
Nordjysk Telekommunikation Og
Kabel-Tv A/S 64.479 6 70 90 79
Nordjysk Termograficenter APS 44.490 6 70 23 68
Nordjysk Vildtforretning Skørping APS 17.473 8 08 95 23
Nordjyske Bagermestres Brødfabrik A/S 36.006 1 44 95 08
Nordjyske Bagermestres Handelsselskab A/S 46.963 3 69 84 32
Nordjyske Distriktsaviser A/S 61.112 5 46 04 09
Nordkalotten Mineraler A/S 44.847 2 94 75 79
Nordkaps Grillbar Og Automatservice APS 45.746 6 53 88 35
Nordkunst A/S 46.599 3 37 17 94
Nordkvist Henning Hejninge I Likv APS 2.301 5 12 08 29
Nordkyfa APS 38.348 2 41 80 53
Nordkysten Malerfirmaet APS 27.206 8 27 50 41
Nordkystens Bogtrykkeri APS 12.417 4 34 59 08
Nordkystens El-Forretning APS 36.683 8 66 79 34
Nordkystens Financieringsselskab APS 40.466 8 93 57 77
Nordkystens Isoleringsforretningaps APS 49.426 6 72 08 97
Nordkystens Minkfarm A/S 63.948 6 20 88 94
Nordkystens Motorcenter Smidstrup
Under Konkurs APS 26.100 8 02 76 84
Nordkystens Revision APS 7.553 3 87 23 51
Nordkystens Tømmerhandel APS 7.582 5 40 42 66
Nordkystens Tømrer Og Snedker
Værksted APS 49.387 6 71 56 13
Nordlak Allerød APS 16.177 3 74 67 04
Nordland Communication_______________ A/S 61.322 5 12 88 03
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nordland Computers APS 10.907 5 63 17 85
Nordland Pelsdyrfarmen APS 40.036 6 60 34 83
Nordland Specialfoder APS 8.557 5 28 47 67
Nordlandia Møbel- Og Madrasfabrikken
U/Konkurs A/S 60.720 5 0705  11
Nordlast Auto A/S 60.143 4 8400  11
Nordlift A/S 62.705 8 68 36 46
Nordlith-Makalhof Offsetreproduktion APS 29.969 8 37 24 38
Nordlok Udstillingsservice Og Fotografi APS 29.244 8 13 99 89
Nordlundes Bogtrykkeri A/S 18.008 4 33 30 47
•Nordlundes C Bogtrykkeri Hillerød I Likv APS 19.236 8 16 78 42
Nordlux APS 22.343 8 14 67 99
Nordlyd Akustik APS 16.275 3 76 80 58
Nordlys Centret Meditation Og
Undervisning APS 57.163 6 99 05 76
Nordmann & Rugholt APS 7.630 3 40 47 49
Nordmanni Skovbrug APS 41.444 6 20 08 77
•Nordmannshage Byg APS 33.669 8 76 99 66
Nordmerc APS 11.325 2 4306  14
Nordnill Dress U/Ko APS 4.399 5 06 52 91
Nordparts U/Ko APS 45.329 6 69 54 42
Nordpol-Døren APS 40.852 8 96 59 94
•Nordpolst APS 39.566 8 88 66 95
Nordquist Finn Og Co A/S 36.268 4 94 68 63
Nordqvist Erik Transport APS 25.416 3 77 37 52
Nordre Birks Almindelig Ejendomsselskab APS 51.964 7 09 92 58
Nordre Birks Olie - Oliefyr A/S 47.036 3 70 00 38
Nordre Birks Tømrerforretning A/S 62.954 8 79 94 07
Nordrill APS 9.930 4 64 22 87
Nordrill International APS 42.075 6 65 34 64
Nordring Rejser APS 16.050 5 814251
Nordsabb-Kaj Klyn A/S 48.611 3 53 95 63
Nordsax APS 7.647 5 97 34 49
Nordschleswig Materiel Udlejning APS 31.660 8 46 28 95
Nordsee Pumper Svendborg APS 35.033 8 72 93 87
Nordseka APS 4.061 3 98 53 85
Nordshop APS 38.288 8 96 36 65
Nordsjælland Administrations APS 40.211 8 93 89 03
Nordsjælland Revision Og Dataservice
1981 APS 56.448 6 46 62 14
Nordsjællands Autolager A/S 60.737 5 18 07 83
Nordsjællands Automatservice 29 Juni
1978 APS 31.653 8 75 85 81
•Nordsjællands Autoudlejning APS 29.217 8 75 07 85
Nordsjællands Bankierfirma A/S 43.770 5 14 63 56
Nordsjællands Beton-Industri APS 2.072 5 15 25 69
Nordsjællands Bilcenter APS 24.178 8 27 40 88
Nordsjællands Boligbyggeri APS 19.671 2 41 87 54
Nordsjællands Brødfabrik A/S 61.252 8 16 20 85
Nordsjællands Budcentral APS 38.149 8 69 37 22
Nordsjællands Cykellager A/S 31.134 601 7908
Nordsjællands Destruktionstransport APS ; 44.920 6 48 59 01
Nordsjællands Dyremadsmarked APS 33.921 8 73 31 63
Nordsjællands Ejendoms-Aktie- Fonds-&
Financieringsselskab A/S 18.218 2 23 74 15
Nordsjællands Finansieringsselskab APS 26.949 8 75 01 14
Nordsjællands Færdigbeton A/S 38.139 4 70 80 08
Nordsjællands Helsestudio APS 31.878 8 45 04 55
Nordsjællands Import- Og
Handelskompagni APS 25.457 2 43 27 14
Nordsjællands Kød Og Flæsk APS 22.547 5 58 91 93
Nordsjællands Markiser APS 4.882 5 36 63 21
Nordsjællands Metalstøberi A/S 51.531 4 11 28 22
Nordsjællands Metalstøberi Invest APS 46.345 6 71 56 21
Nordsjællands Miljøservice APS 38.950 8 87 25 11
Nordsjællands Motorsave APS 48.783 6 03 12 69
Nordsjællands Service Center Kvistgård APS 37.876 8 69 86 94
Nordsjællands Stilladser APS 36.474 8 71 99 26
Nordsjællands Surfer Center APS 36.630 8 74 74 23
Nordsjællands Totalentreprise APS 52.810 7 12 47 67
Nordsjællands Turistfart APS 44.075 6 67 36 51
Nordsjællands Tækkefirma APS 32.537 8 72 10 92
Nordsjællands Udlejnings- Center
Birkerød APS 15.223 3 7986 31
•Nordsjællands Vekselererfirma A/S 62.144 8 7804 71
Nordsjællands Vulkanisering APS 10.479 4 13 77 79
Nordsjællands Økonomi & Revision I Likv A/S 53.206 4 60 45 47
Nordsjø-Skandinavisk Bygningskemi A/S 44.124 6 25 71 51
Nordskrot APS 23.020 8 25 37 06
Nordslesvigs Byggeselskab APS 16.527 5 94 71 03
Nordslesvisk Eksportkompagni APS 1.931 2 13 81 74
Nordsmed APS 32.536 8 74 58 38
Nordsmed Vvs Service APS 50.828 7 10 64 59
Nordsted Design A/S 33.678 3 38 86 54
Nordstjernen Forlaget APS 41.796 8 73 02 02
Nordstjernen Mejeriet APS 2.882 5 12 64 79
_ Nordstrøm C K________________________ A/S 27.605 7 00 63 14
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Nordstrøm Hobro Gunnar A/S 38.917 3 35 42 61
Nordsø-Camping APS 26.315 8 31 29 74
Nordsø Ferieland A/S 56.797 4 64 2147
Nordsø-Huse Esbjerg
Ejendoms-Aktieselskab A/S 43.298 2 95 10 88
Nordsø-Huse Esbjerg Entreprenørfirmaet A/S 61.822 8 03 50 32
Nordsø Møbler APS 81 5 24 16 26
•Nordsø Radio Elektro Under Konkurs A/S 36.362 4 17 07 68
Nordsøen Fiskekonserves A/S 15.102 6 15 4247
Nordsøværftets Holdingselskab A/S 28.954 3 75 96 87
Nordteknik APS 22.660 5 88 85 49
Nordtend A/S 61.256 8 16 23 01
Nordtransimission A/S 64.719 6 78 34 57
Nordtrawl A/S 34.671 3 95 02 71
Nordtreil Transport Under Konkurs A/S 42.458 2 51 67 72
Nordtrio Sales APS 18.207 4 95 87 13
Nordvangsgården Investeringsselskabet APS 20.312 4 986091
Nordverk Handel A/S 62.820 5 54 59 35
Nordvest-Invest APS 12.274 5 63 97 27
Nordvest Metalsliberi APS 35.228 8 73 52 39
Nordvestbank A/S 7.517 3 46 31 33
Nordvestbyg APS 3.809 5 16 30 21
Nordvestfisk U/Ko A/S 55.738 4 63 69 37
Nordvestfyn Bedriftssundhedscenter
1980 APS 42.636 6 61 07 14
Nordvestfyns Revisionskontor APS 2.379 5 07 37 58
Nordvestj Bedriftssundhedscenter 1980
For Lemvig Struer Vinderup Og
Thyholm Kommuner APS 39.608 8 96 4181
Nordvestjydsk Karosseridele APS 10.815 2 76 60 51
Nordvestjydsk Vædeløbsbane A/S 20.928 2 43 64 34
Nordvestjysk Feriecenter A/S 50.986 3 78 12 67
Nordvestjysk Galvanisering APS 35.999 8 69 86 27
Nordvestjysk Golfbane Nystrup A/S 53.631 4 61 46 74
Nordvestsjælland Villa Service APS 15.817 5 80 06 68
Nordvestsjællands
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 41.550 6 28 90 61
Nordvestsjællands El Montage APS 46.545 6 71 39 63
Nordvestsjællands Investeringsselskab APS 16.348 5 88 30 08
Nordvestsjællands Udviklingsselskab A/S 62.277 8 75 51 91
Nordvi Ejendomsanpartsselskabet APS 51.620 7 08 0611
Nordvigen Kompagniet APS 13.438 4 63 25 59
Nordwest Granit Under Konkurs APS 39.444 8 82 75 59
Nordø Rederiet A/S 53.911 4 13 37 06
Nordø U/Ko John A/S 61.926 8 43 03 73
Nordøst Maskinværkstedet APS 22.341 5 46 88 33
Nordøstfyns Tømrer- Og
Snedkerforretning U/Ko APS 39.512 8 93 64 04
Nordøstjysk Staldmontering APS 22.851 8 25 26 45
Norema Danmark A/S 62.252 8 44 34 75
Norema Modulindretning APS 38.102 8 95 13 22
Norfa Huse 1 Likvidation A/S 51.725 3 79 1467
Norflag Print APS 4.434 5 32 36 73
Norfrig A/S 62.153 8 42 67 91
Norfruit Ltd A/S 22.331 2 16 33 14
Norgesruten Dansk-Norsk Shipping A/S 28.896 4 51 07 71
Norgramcron APS 14.820 4 98 26 06
Noria Nordisk Interesse A/S 22.861 2 31 29 99
Norion Textil APS 172 4 95 95 15
Norisco Forlag & Management APS 15.982 4 63 21 68
Norisol A/S 61.207 8 01 49 22
Norit Flemming Tandlægeklinik APS 4.160 5 163889
Norix Under Konkurs APS 3.379 8 24 75 44
Norlax A/S 64.197 8 94 64 77
Norleasing Sæby A/S 64.102 6 66 98 83
Norlett Metal A/S 59.958 4 01 46 93
Norlett Våben Og Sport A/S 20.949 5 14 68 28
Norlip A/S 63.123 8 94 03 39
Norlisco APS 35.580 8 68 05 66
•Norlu I Likv A/S 34.438 3 67 86 44
Norlyk H A Og Sønner A/S 36.043 3 85 63 48
Norm Beton Under Konkurs A/S 38.254 2 15 17 15
Norm-Gear APS 38.996 8 82 17 55
Norm Projektering APS 28.603 8 76 01 28
Norma Tapet-Og Farvehuset APS 13.140 2 7 4 3 0 1 9
Normander Finn Tandlæge APS 24.177 8 11 13 91
Normann Auto Under Konkurs A/S 33.274 6 90 79 46
Normann Finans Fredericia APS 42.243 6 67 27 87
Normann Leasing A/S 47.626 3 71 9189
Normann Reklamebureau A/S 44.310 2 94 56 49
Normannia Forsikrings-Aktieselskabet A/S 2.943 6 25 34 82
Normanns Forlag M A/S 25.654 3 74 85 61
Normeat Holding & Export A/S 21.919 5 56 76 45
Normeat Ltd A/S 21.924 5 56 76 29
Normspann V Vestergaard
Bearbejdningsteknik ' APS 21.186 8 18 45 77
Norness______________________________ APS 3.621 3 49 28 85
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Norotex APS 49.595 6 09 48 72
Norpet Hobro A/S 61.417 5 92 72 77
Norpharma A/S 59.927 4 51 09 84
Norpil Transport & Spedition APS 50.375 7 11 5245
Norpodan APS 35.912 8 71 67 65
Norran Invest APS 34.783 8 7340  11
Norre Kaj Finansiering APS 31.773 8 74 43 35
Norrid Jørgen APS 50.073 6 73 39 05
Norring Mølles Maskinstation APS 13.629 4 41 25 59
Norris Georg APS 24.784 8 30 29 87
Nors El-Forretning APS 42.370 6 20 49 96
Nors-Hansen & Jørgen Hansen
Tandlægeselskabet Knud APS 57.795 7 30 93 92
Nors P A/S 64.423 6 31 36 12
Norse Engineering APS 6.780 4 63 29 23
Norse Group Scandinavia APS 27.506 8 75 66 43
Norsemoe Textiles A/S 49.251 3 57 49 97
Norsgade 6 1 Juli 1982 Hande
Lsselskabet APS 53.333 7 11 51 21
Norsk Dansk Computer Systemer A/S 65.271 6 96 1894
Norsk-Dansk Netfabrik Filial Nordanett
Vassdalsvik Norge UDL 62.579 8 13 82 22
‘ Norsk Dansk Papir I Likv APS 20.919 3 33 19 46
Norsk Data APS 13.485 5 79 05 73
Norsk Fars APS 45.274 6 68 56 09
Norsk Hydro Danmark A/S 44.325 5 68 13 24
Norsk Hydro Olie A/S 59.792 4 46 55 04
Norsk Lavpris Gardinhus A/S 48.162 3 28 00 98
Norsk Rejsecenter APS 43.023 6 6563  15
Norsk Scanelement Under Konkurs APS 29.630 8 77 30 92
Norsk Textil APS 40.263 2 50 33 28
Norsk Union Papir I Likv APS 11.144 3 95 68 14
Norske Fritids Møbler APS 24.014 3 70 47 77
Norske Skog-Follum APS 24.920 8 30 35 41
Norskop APS 39.461 8 724571
Norsminde Gamle Kro APS 8.990 2 39 53 04
Norstrand Carl A/S 10.889 1 03 81 41
Nortax Kontormaterialer I Likv APS 5.490 4 95 58 03
Nortax Textiles Of Scandinavia APS 11.605 3 38 00 92
North Air-Mec Ålborg Lufthavn APS 10.429 5 62 92 33
North Atlantic Fishing And Trading Co APS 16.440 2 42 92 76
North Atlantic Shipping & Transport APS 13.802 5 64 40 11
North Chemi-Clean APS 4.329 5 17 02 73
North Coat Trading Denmark APS 25.018 8 30 43 78
North European Dairy Journal APS 57.312 7 32 17 32
North Flying A/S 53.111 3 53 90 32
North James Skandinavien A/S 27.194 5 28 25 35
North & Eastern Trading Co A/S 15.817 2 23 44 24
‘ North Pote Travel & Trade Consultants APS 33.836 8 71 61 61
North Sails Danmark APS 27.081 8 75 05 99
North Sea Observer Limited APS 28.837 8 76 72 97
North Sea Rope A/S 65.064 6 75 64 33
North Star Diamonds APS 39.462 8 94 10 33
North West Air Service A /S 43.879 2 98 54 03
Northern Collection Under Konkurs A/S 38.079 5 17 60 34
Northern Computing Systems APS 41.512 6 60 64 74
Northern European Machinery Company A/S 37.846 5 98 58 11
Northern Star Cartoon Distribution APS 38.774 8 96 34 79
Norton B V Holland Dansk Filial
Slibemidler UDL 56.934 7 33 09 87
Norton International Inc Usa Dansk Filial
Slibemidler A/S 41.072 6 35 52 77
Nortrade Ferie Og Fritid APS 244 4 8 7 0 0  18
‘ Nortrade Hytter Og Både A/S 59.402 4 97 29 88
Norup & Co Autoservice APS 7.579 3 73 55 59
Norup Finansiering Per APS 56.648 7 13 2441
Norup Konfektion APS 35.646 8 65 44 41
Norup Møbelsnedkeri A /S 59.032 1 00 04 46
Norup & Bramsted Offset A/S 58.819 4 78 36 97
Norup Ole Registreret Revisor
Revisionsaktieselskabet A/S 62.857 8 81 51 27
Norups Maskinfabrik Vejle APS 51.352 7 12 41 39
Norva Maskinfabrik Under Konkurs A/S 61.234 8 08 59 94
Norvegia Isolerings Compagniet APS 12.151 3 646521
Norvendia Byggeindustri APS 50.263 7 12 14 15
Norvidan Engineering Overseas A/S 64.430 6 70 1949
Norvidan Engineering U/Ko A/S 65.115 5 63 96 38
Norvik Life Saving APS 47.160 8 98 73 51
Norvin Og Larsen A/S 27.534 4 29 98 76
Norvold Allan Stenberg APS 38.401 8 93 29 56
Norway Fashion Fair Denmark APS 50.721 8 99 10 22
Norwegian Tale Danmark APS 8.090 5 15 29 25
Nosuba Frugt A/S 39.586 6 36 80 42
Nota Bene Elgtronic APS 24.058 8 30 00 11
Notam Af 1954 APS 10.936 1 56 23 47
Noteboom Partners International APS 46.526 6 50 95 76
Notex Offset__________________________ A/S 61.176 8 17 32 65
Selskabets navn __________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Nottelmanns Autocenter Vojens APS 27.054 8 75 04 83
Nottelmanns Autohandel A/S 47.632 3 32 24 67
Noulund&Christensen APS 40.974 6 63 43 03
Nova Espero Reprografisk Trykkeri APS 40.615 8 96 1646
Nova Kommunikation APS 49.320 6 14 38 14
Nova Mikrofilm A/S 61.522 3 42 94 07
Nova Møbler Under Konkurs APS 4.925 5 11 46 83
Novadan Kemi A/S 63.584 6 31 29 26
Novado APS 51.319 7 11 83 76
Novafon APS 19.328 3 01 31 54
Novaris Film I Likv A/S 30.318 5 67 55 53
Novasport APS 46.770 6 69 27 53
Novator Forlag APS 41.358 6 60 69 62
Novejfa Invest Aalborg APS 763 4 29 84 38
Novejfa Invest Aalestrup APS 764 2 8922  19
Novejfa Aalborg A/S 62.333 8 60 28 16
Novejfa Aalestrup A/S 62.334 8 72 81 27
Novelco A/S 63.230 8 93 79 74
Novembervangen A/S 26.499 5 69 43 61
Novembervejens Vvs Forretning APS 41.747 6 64 21 28
Novi Invest APS 29.076 8 76 39 68
Novia Entreprenøranpartsselskabet APS 11.498 3 8481 83
Novida APS 39.884 8 92 30 78
Novitas A/S 22.958 5 58 30 63
Novo Diagnostic Systems A/S 37.255 5 64 82 89
Novo Enzym A/S 60.292 4 96 71 19
NovoFarmaka A/S 60.557 5 15 79 35
Novo Industri A/S 16.201 6 25 65 38
Novodidact APS 23.484 2 41 35 31
Novomerc APS 26.659 4 63 15 36
Novopan Træindustri A/S 22.284 1 17 66 17
Novoplastics Emballage A/S 26.718 2 10 53 49
Novotex Ikast Finans APS 52.282 7 08 10 73
Novoton Trading A/S 65.536 5 15 80 79
Novotrade APS 12.491 6 29 78 54
Novus Maskinsnedkeri Og Trælasthandel A/S 23.681 1 62 73 25
Now-Byg Under Konkurs APS 424 4 92 36 42
Nowaco A/S 57.097 4 42 81 37
Nowameat A/S 61.067 5 57 23 63
Nowicki Blomster APS 56.764 7 14 40 32
N P Byg Slangerup APS 36.875 8 70 44 73
Np Elektroakustik A/S 46.137 3 70 14 09
NP Holding APS 17.644 4 6409 18
N P Ingeniør-Og Entreprenørfirmaet APS 21.568 8 09 64 65
Np Marketing A/S 49.174 3 89 69 94
Np Rengøring-Service APS 1.523 4 90 40 28
N P Transport Nakskov Under Konkurs APS 40.849 6 22 65 82
Np Trucks A/S 41.911 2 58 32 24
Npe Emballage A/S 39.269 1 82 03 03
•NpfRepro APS 47.009 6 59 14 34
Npj-Huse APS 6.862 3 56 17 12
N P J International Shipping A/S 37.678 2 44 88 58
Npjpj APS 13.424 4 39 54 09
N P L Plast APS 21.950 8 11 17 07
Nr 1 I Herretøj Vejle A/S 65.816 7 07 40 42
Nr Bjert Autolak APS 22.737 8 2521 06
Nr Bjært Smede-& Maskinfabrik APS 35.195 8 73 95 28
Nr Bork Automatudlejning APS 22.844 8 25 26 29
Nr Bork Huse Nr Bork APS 26.718 8 31 54 85
Nr Broby Møbelsnedkeri Under Konkurs APS 24.524 8 23 79 99
NrCIean APS 46.717 6 00 5861
Nr Data APS 6.452 4 82 66 04
Nr Hyllinge Byggeselskab APS 29.926 8 75 88 67
Nr Lem Handels-& Ejendomsselskab APS 18.195 4 62 93 61
Nr Lyndelse Tagdækning APS 37.878 8 75 9421
Nr-Marketing APS 37.673 8 78 70 85
Nr Nebel Autoservice APS 21.152 5 54 58 38
Nr Nebel Beton A/S 62.280 2 42 58 23
Nr Nebel Finansieringsselskab APS 18.928 4 98 41 02
Nr Nebel Huse APS 34.309 8 746931
Nr Snede Beton-Og Cementvare 1982 A/S 64.912 6 80 24 27
Nr Søby Karosseri - APS 49.581 8 98 11 83
Nr Tranders Huset Under Konkurs APS 26.031 8 24 91 48
Nr Aaby Bremseservice A/S 63.180 8 67 26 52
Nr Aaby Busser APS 18.982 8 07 98 46
NR 1941 Finans A/S 37.613 5 40 35 96
Nr's Revisionshuse Ejendomsselskab APS 12.685 2 40 02 94
Nrc Værktøj En Gros APS 38.760 8 85 98 41
NS Byg APS 16.731 3 89 42 58
Ns Transport APS 11.966 5 81 82 81
Nsb-Timber APS 27.545 8 43 63 12
Nsc Trading A/S 45.806 3 24 45 12
N SE Auto APS 14.381 3 38 11 96
N S H Finans A/S 29.507 1 65 39 54
N S L Nordsjællands Spær-Og
Limtræindustri U/Ko A/S 61.653 8 30 43 43
Nsn Management Rådgivning____________ APS 43.553 6 61 54 14
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nst Byggestyring I Likv A/S 64.344 6 63 20 25
N T El-Service APS 34.101 8 6 1 1 1 8 1
Nt Konsulent I Virksomheds- Ledelse
Revision Og Databehand- Ling APS 24.246 8 30 00 97
Ntc-Byg APS 7.558 5 6 0 9 1 2 7
Ntc Engineering APS 46.961 8 96 94 26
Nths 23 Oktober 1975 APS 10.763 5 63 05 76
N T K Administration APS 18.049 5 320321
Ntn Danmark A/S 60.933 5 50 63 36
Ntp Elektronik A/S 32.426 6 30 58 81
*Nu-Aire I Likv APS 11.026 1 25 98 49
Nu-Data APS 7.818 2 48 26 22
Nubo APS 26.970 4 63 62 28
Nucletronics APS 5.833 5 21 43 43
Nucleus - Foreningen Danske Biologers
Forlag APS 23.564 8 08 72 02
Nuft Investeringsselskabet APS 28.382 8 75 32 37
Nugssuaq Vvs Service APS 46.380 6 70 77 42
Nuk-Fisk - Greenland Food APS 35.241 4 97 71 81
Nukadan APS 11.079 1 02 27 41
Nukku Matti APS 8.650 5 61 55 26
‘ Nul Service Textil Under Konkurs APS 38.058 8 71 91 36
Numeria Ingeniørfirmaet A/S 65.257 7 10 80 44
Numitor Danske APS 4.672 3 64 67 93
Nunc A/S 24.482 3 95 82 99
Nuson Trading & Engineering APS 25.134 8 22 68 49
Nustrup J J Automater APS 34.525 8 72 91 23
Nutidens Edb-Bogføring A/S 26.696 1 30 00 67
Nutridan Engineering A/S 47.197 3 37 62 57
Nutridan Machinery A/S 60.821 5 60 25 48
Nutridan Project Group A/S 34.558 2 39 55 41
Nutrisco APS 40.191 6 6091 63
Nuuk Boghandel APS 43.736 8 96 58 38
Nuuk Byg Under Konkurs APS 26.324 8 37 46 43
Nuuk-Entreprenøren APS 43.879 6 66 82 83
Nuuk Fiskebådsformidling APS 41.834 6 63 96 74
Nuuk Kommunale Busaktieselskab A/S 63.798 6 63 96 82
Nuuk Kontor- Og Bogføringsassistance APS 56.945 7 33 09 95
Nuuk Kontorteknik APS 51.136 7 11 15 76
Nuuk Offset APS 50.656 7 10 36 46
Nuuk Private Tandklinik APS 35.873 8 79 35 14
Nuuk Rent I Likv APS 26.201 8 36 77 87
Nuuk Revisionsfirma APS 36.430 8 7190  47
Nuuk Sport APS 51.473 8 98 85 79
Nuuk Trawl APS 45.799 6 72 33 14
Nuuk Tøjkøb APS 52.603 8 99 76 91
Nuussuaq Kolonial & Grill APS 50.949 8 97 97 66
‘ Nuzanti Under Konkurs APS 37.577 8 80 90 89
Nv-Finans APS 36.608 8 95 28 92
Nva-Byg APS 50.391 6 80 47 56
Nvaps APS 20.306 8 18 01 99
Nvc Videocenter Næstved APS 51.305 6 74 68 45
NW Grønt APS 45.333 6 5437 15
Nwn Tryk APS 3.945 5 13 65 98
N-W-T 73 Ejendomsselskabet APS 21.212 3 70 24 56
Ny Aj-Ko Landbrugsmaskiner APS 47.736 6 58 59 22
Ny-Bo Møbler Nykøbing Mors
Møbelfabrik APS 43.852 6 30 92 75
Ny Bolig Odense A/S 40.200 1 26 82 87
*Ny-Boliginvest I Likv APS 374 3 66 15 63
Ny Dansk Boligbyg 1977 I Likv A/S 61.740 8 31 09 55
Ny Elektronik Forlaget APS 19.973 8 02 31 82
Ny Fløng Auto APS 13.269 5 91 86 85
Ny Form A/S 17.662 3 08 15 91
Ny-Form Ingeniørfirmaet APS 33.931 4 79 73 45
Ny Fragtmandshal Valby Den A/S 61.425 8 10 29 29
Ny Hellerup Parkhotel APS 27.428 8 35 67 26
Ny Holsted Vvs Service APS 11.782 5 31 22 99
Ny Hotel Himmelbjerget 1977 APS 26.230 8 35 05 74
Ny Kalkbrænderi A/S 1.471 6 25 08 07
Ny Lorry Det Under Konkurs A/S 62.319 4 97 23 09
Ny-Nitrogen A/S 35.004 1 70 08 04
Ny Nordisk Tagentreprise APS 41.119 8 9409 16
‘ NyOmatic A/S 63.150 8 71 23 95
Ny Omatic Finans Stilling APS 34.278 8 7123 87
Ny Optic Design APS 41.117 6 60 54 35
Ny Skibshavnsvej B
Ejendomsanpartsselskabet Godthåb APS 2.008 5 15 14 49
*Ny-Solbjerg Auto-Genbrug APS 36.837 8 79 51 85
Ny Søndergaard A/S 17.553 6 28 85 29
Ny Vestergade 10 Odense
Ejendomsselskabet APS 55.202 7 10 72 26
Ny Østergade 2 A Frederikssund
■ Tandlægeselskabet APS 56.950 7 31 65 18
*Nyba-Byg Under Konkurs APS 19.684 8 11 6008
Nybeton A/S 32.747 7 01 76 34
*Nybeton-Flint . APS 16.317 8 17 39 74
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Nybil A/S 64.072 6 53 0176
Nybo Herremagasin Struer APS 10.452 4 20 7157
NyboJ APS 917 3 87 29 04
Nybo L Kiosken Ndr Strandvej 28 8240
Risskov U/Konkurs APS 35.494 8 63 01 51
‘ Nybo Th A/S 26.318 4 48 89 62
Nyboder Boghandel APS 2.248 4 13 85 89
Nyboder Flødeis APS 44.678 6 47 32 96
Nyboder Modernisering APS 26.903 8 33 19 36
Nyboder Mønthus Ædelmetal APS 37.399 8 93 09 53
Nyboe-Huse 1977 APS 65 2 39 74 71
Nyboe-Huset (Jørgen Nyboe A/S) I Likv A/S 41.962 1 03 51 93
Nyboe Jørgen Rådgivende Ingeniørfirma APS 28.268 8 33 36 53
Nyboes Auto APS 19.694 8 07 03 18
Nyborg Anders Internationalt Forlag A/S 32.350 1 40 54 89
Nyborg Arnold APS 16.801 8 01 66 15
Nyborg Bogcenter APS 20.584 8 04 83 47
Nyborg Bogtrykkeri APS 44.322 6 67 75 84
Nyborg Boligselskab APS 41.872 1 88 92 49
Nyborg Bundgarnsfiskeri APS 19.965 3 74 71 15
Nyborg Dampvaskeri APS 25.975 8 35 48 71
Nyborg Data APS 44.502 6 65 65 28
Nyborg Ejendoms Og
Finansieringsselskab APS 8.540 5 6150  38
Nyborg Evald A A/S 50.388 3 44 71 11
Nyborg Evald A Holding APS 51.151 7 11 65 35
Nyborg Forenede Trælastforret- Ninger-P
Schmidt & Co A/S 17.512 6 20 19 89
Nyborg Harald Isenkram Og Sportsforr A/S 23.661 3 77 83 39
Nyborg Hotel A/S 65.432 8 75 05 64
Nyborg Hue & Kasketfabrik APS 6.087 5 31 43 64
Nyborg Industrihuse A/S 33.385 3 03 59 05
Nyborg Ingeniørfirma Preben APS 6.650 5 13 71 44
Nyborg Jern A/S 18.567 2 43 69 81
Nyborg J P L Smedefirmaet U/Ko APS 5.503 5 13 23 71
Nyborg Jørgen Automobiler APS 13.126 4 6 0 7 0 1 5
Nyborg Knud Spedition APS 30.320 8 33 53 46
Nyborg Konservesfabrikken A/S 48.019 3 72 09 34
Nyborg Limtræ APS 47.246 6 10 62 18
Nyborg Lynfrost A/S 21.216 6 20 17 17
Nyborg Murer- Og Entreprenør-
Forretning A/S 29.222 5 87 48 31
Nyborg Mælkecentral A/S 16.607 6 2016 95
Nyborg Plast A/S 63.156 6 6033 19
Nyborg Plæneklipper Service APS 45.007 6 54 45 09
Nyborg Rejser A/S 61.668 8 28 51 79
Nyborg Skibsværft Under Konkurs A/S 50.701 4 15 93 22
Nyborg Skibsværft 1982 A/S 65.414 6 90 18 24
NyborgStål APS 46.346 6 57 35 41
Nyborg Tage A/S 65.443 8 98 04 46
Nyborg Tage Ejds Akts A/S 35.650 4 96 09 55
Nyborg Tage Kapitalforvaltning A/S 60.162 4 16 68 33
Nyborg Vaskerimaskiner A/S 31.415 2 46 22 49
Nyborg’s Radio Og Tv APS 55.271 6 94 61 27
Nyborghuset Nyborg APS 23.925 8 25 8341
Nyborgvej 4- 6 Odense Ejendoms- Og
Administrationsselskabet A/S 42.460 4 57 23 94
Nyborgvej 46 Odense Ejendomsselskabet APS 43.628 6 62 66 02
Nyborgvej 63 Odense APS 14.431 4 6135  89
Nyborgvej 96 Odense
Financieringsselskabet APS 21.094 8 06 36 72
Nyborgvej 338 Odense A/S 49.959 3 76 72 48
Nybro Byggeforretning A/S 42.611 2 63 15 63
Nybro Radio A/S 50.809 3 44 62 98
Nybroe Industrireklame APS 14.253 3 73 99 02
Nybrogade 1 Nakskov APS 19.246 2 86 50 33
Nybrol APS 31.902 8 74 60 44
Nybøl Autoværksted APS 56.926 7 16 35 17
Nybøl Bageri APS 1.570 4 90 74 34
Nybølle Snedkeriet APS 50.910 7 12 22 41
Nyckelhus Dansk/Svensk Typeindustri A/S 60.754 5 22 18 03
Nycomed APS 16.900 167 46 92
Nycotron APS 17.260 5 84 83 77
Nyda-Finans APS 46.965 8 96 94 77
Nydalon A/S 23.491 5 32 40 41
Nydalon Salgs 10 Juni 1958 A/S 28.423 2 42 63 82
Nydol-Oiltanking A/S 33.886 4 19 10 72
Nye Danske Stempelfabrik A/S 47.306 3 43 63 73
Nye Demokraten Den I Likv A/S 64,433 6 59 34 02
Nye Sko APS 14.076 6 70 4131
Nye Toner - Kristen Sang Og Musik APS 42.159 8 83 99 21
Nye Århus Hal Den A/S 64.109 8 76 14 85
Nyegaard B Og E A/S 61.148 2 49 12 65
Nyegaard Frode V Rådgivende
Ingeniørfirma APS 28.486 8 38 8105
Nyegaard K D & J Valentins
Administrationsselsk A-'S 52.353 3 79 40 59
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nyegård Knud Hydraulic A/S 58.238 4 46 48 26
Nyelandshave A/S 25.957 2 45 27 07
Nyerup Rasmussen International Under
Konkurs APS 33.361 8 74 67 96
Nyfa-Gummi A/S 23.431 3 71 70 03
Nyfalt APS 57.266 7 33 58 57
Nyfrost-Hirtsbals A/S 57.973 4 79 42 57
‘ Nygade 22 Ringkjøbing A/S 48.286 3 72 83 74
Nygart&CoE APS 34.808 8 71 03 17
Nygaard Bent Tønder Finans APS 48.106 8 99 24 95
Nygaard Bente APS 37.033 8 71 92 84
Nygaard Biler Oksbøl APS 14.386 4 67 25 26
Nygaard Brdr APS 15.562 4 26 78 69
Nygaard Cecil APS 220 2 17 31 66
Nygaard Hanne APS 41.690 6 62 11 39
Nygård Hans Byggeforretning APS 34.593 8 67 51 98
Nygaard J & B APS 45.032 6 64 58 36
Nygaard Kaj Og Niels Holstebro APS 6.132 4 30 30 08
Nygaard Karl Aage Under Konkurs A/S 62.991 8 03 29 55
‘ Nygaard LI Likv A/S 30.162 3 47 11 79
Nygaard Montagemester APS 31.926 8 19 88 88
Nygaard Niels APS 20.785 8 09 36 52
Nygaard Niels Bech APS 33.038 8 74 96 04
Nygaard Og Kristensen Bankier-Og
Vekselerer APS 39.662 6 16 67 17
Nygaard & Rasmussen APS 23.849 8 05 32 43
Nygaard P Revisionsfirmaet U/Ko APS 9.711 5 62 44 52
Nygaard Peder Engrosfirmaet APS 28.806 8 38 79 15
Nygaard S & E APS 50.307 6 12 95 95
Nygård Trælasthandel Under Konkurs APS 19.810 8 17 80 11
Nygaard Tønder U/Ko Bent A/S 50.169 3 4 3  1371
Nygaards Ejnar Boghandel APS 531 4 96 31 99
‘ Nygaards El-Service Under Konkurs APS 13.753 3 72 39 92
Nyhavn 47 Kbh APS 54.239 7 13 14 45
Nyhavns Elektro Esbjerg APS 3.523 5 06 04 27
Nyhavns Lyntryk APS 50.252 6 5431 03
Nyhavns Skibshandel APS 22.348 8 21 06 08
Nyhavns Vod Og Trawlbinderi Esbjerg APS 1.464 2 97 14 61
Nyhedsbureau For Lokalaviser APS 25.830 8 05 36 34
Nyhegn EH A/S 49.014 3 41 68 52
Nyholm EB APS 35.074 8 73 85 21
Nyholm & Frederiksen A/S 14.523 4 28 38 21
Nyholm Pelsdyrfarm APS 48.585 6 72 02 93
Nyhus APS 17.038 2 12 11 66
NyhuusKW APS 11.547 1 95 25 44
Nyinvest A/S 35.339 2 15 13 75
Nykas Handels- Og
Administrationsselskab APS 42.577 6 66 50 71
Nyker Elinstallation APS 40.648 6 6040  13
Nyker Mad Service APS 53.429 6 92 65 68
Nykjær Emmy APS 43.592 6 67 10 55
Nykøbing Cafe APS 56.453 7 10 05 82
Nykøbing F Blikemballage A/S 5.494 3 10 07 23
Nykøbing F Bryghus A/S 2.253 7 01 81 18
Nykøbing F Discount Biler APS 44.700 6 68 18 59
Nykøbing F Facadeindustri A/S 64.532 6 05 27 03
Nykøbing F Finercentral APS 56.266 7 14 33 97
Nykøbing F Fragtcentral A /S 45.892 3 67 52 54
Nykøbing F Genbrug APS 30.795 8 76 10 51
Nykøbing F Låseteknik APS 12.199 5 75 48 01
Nykøbing F Metalstøberi APS 50.532 7 01 91 81
Nykøbing F Modesko APS 13.887 7 00 76 47
Nykøbing F Offentlige Markedshal A/S 2.480 7 0085  11
Nykøbing F Revisionsselskabet I APS 6.718 3 92 24 99
Nykøbing F Specialoptik APS 15.465 4 77 1036
Nykøbing Falster Elektro-Diesel APS 5.740 5 37 17 75
Nykøbing Falster Midtpunkt A/S 66.059 7 33 36 17
Nykøbing M Garnlager A/S 52.278 3 79 17 26
Nykøbing Møbelcenter APS 20.014 5 5 0 7 2 3 5
Nykøbing-Rørvig Planteskole APS 44.237 6 67 75 17
Nykøbing S Autocenter APS 39.508 8 86 74 53
Nykøbing S Trælasthandel A/S 61.715 8 1499 25
Nykøbing Sj Godstransport APS 34.904 8 59 49 02
Nykøbing Sjælland Totalentreprise APS 49.489 8 99 1928
Nyla-Reklame APS 23.504 5 95 95 27
Nyland P Holm A/S 60.604 4 57 88 72
Nymands Alfred Maskinfabrik A/S 57.448 4 98 49 86
Nymann Autoparts A/S 65.273 6 96 24 24
Nymann Erik APS 29.679 8 36 86 19
‘ Nymann Jørgen Entreprenørmaskiner
Under Konkurs A/S 61.865 5 76 69 23
Nymann Kemi A/S 65.343 8 40 57 35
Nymann & Pedersen Murer Og
Entreprenører APS 13.460 3 580601
Nymark Jens Th APS 46.634 6 73 59 32
Nymark N APS 23.382 4 63 71 94
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Nymarkens Lægehus
Ejendomsanpartsselskabet APS 35.292 4 75 30 03
Nymarsk Farvehandel Faaborg APS 56.830 7 31 40 43
Nymi Århus Maskinfabrikken A/S 61.663 8 30 61 17
Nymindegab Bageri APS 14.596 5 79 93 25
Nymindegab Kro APS 13.893 4 64 79 12
Nymølle Brød APS 1.228 4 99 05 44
Nymølle Keramiske Fabrik 1976 A/S 60.917 5 61 89 16
Nymølle Stenindustri Filial Celcon
Limited England UDL 64.583 6 12 41 51
Nynas A/S 45.304 3 67 81 99
NynasOlie APS 22.672 8 14 77 52
Nynorm Handelsselskab APS 9.934 5 56 1302
Nyrop & Maag A/S 6.998 4 32 65 04
Nyrup Autolak APS 17.838 4 29 31 18
Nyrup Møbelfabrik A/S 46.551 3 71 89 21
Nyrup Plastrør A/S 24.541 5 20 19 42
Nyrups Autopladeværksted APS 50 4 97 75 05
Nyråd Kro APS 57.699 7 21 70 56
Nyråd Smede-Og Maskinværksted APS 56.812 7 0071 32
Nysted Avis APS 46.851 8 97 71 27
Nysted Bogtrykkeri APS 772 4 96 65 46
Nysted Byg APS 13.720 3 75 05 15
Nysted Savværk A/S 27.142 2 44 12 17
NystedSko APS 40.273 8 85 38 86
Nysted Trælasthandel A/S 10.368 6 98 03 33
Nysten H J & J P Rasmussen APS 39.148 6 16 46 25
Nystrøm A C G - APS 4.441 5 12 32 24
Nystål A/S 24.514 3 25 73 71
Nystål Salgs A/S 64.965 7 10 12 87
Nyt Dansk Forlag Under Konkurs APS 20.379 8 18 04 58
Nyt I Bo APS 12.120 4 32 49 94
Nyt Køkken Handelsanpartsselskab APS 17.657 5 52 74 22
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S 16.401 1 02 50 58
Nytorv I Kolding _ A/S 36.165 1 25 46 85
Nytorv Møbel-Og Tæppelager Ålborg I
Likv A/S 31.740 5 43 62 57
Nytorv Radio Og Tv Aalborg APS 22.034 8 11 11 89
Nytorvs Kaffe Og Tehandel Helsinge APS 38.438 8 81 57 63
Nytorvs Ostelager I Likvidation A/S 17.533 5 68 10 81
Nyvang Villy Byggeselskabet U/Ko APS 6.424 4 75 33 05
Nyvangsvej Autolak APS 51.955 7 08 30 09
Nyvangsvejens Boligselskab APS 13.244 1 25 77 73
Nyvig Anders A/S 32.919 5 7034 17
Nyvirke I Likv APS 13.439 2 08 25 78
Nyvirke 1980 Maskinfabriken APS 39.105 6 60 01 15
Nyvold Hans APS 31.223 8 53 11 45
Nyøsund-Huset APS 27.082 8 75 06 02
Næckberg Novum-Elartikler Ove APS 25.264 8 3061 41
Nærbutikken 1 November 1980 Holbæk APS 46.454 6 43 01 71
Nærbutikken Holstebrovej 23 Herning APS 48.338 8 99 53 62
‘ Nærgaard Under Konkurs Lau APS 25.212 2 83 32 04
Nærkøb 3 Marts 1980 Under Konkurs APS 38.373 8 94 70 23
Nærpes Weekend House APS 37.958 8 71 18 28
Nærum Bilcenter A/S 63.695 6 61 73 36
Nærum Byggecenter APS 11.877 5 75 85 21
Nærum Caravan Center Under Konkurs APS 38.456 8 96 1743
Nærum Foto APS 16.579 5 93 41 17
Nærum Leg Og Sport Under Konkurs APS 26.678 8 24 59 67
Nærum Margarine APS 34.735 8 73 03 77
Nærum Offsettrykkeri APS 18.119 5 91 78 91
Nærum Park A/S 19.298 1 11 57 31
Nærum Radio Og Tv I Likv A/S 56.292 4 63 88 67
Næsbjerg Maskincenter A/S 59.937 3 44 24 62
Næsby A/S 31.684 1 3301 79
Næsby Auto Og Industrilak APS 32.667 8 50 54 11
‘ Næsby Autogas Center APS 43.701 8 90 90 67
Næsby El-Forretning APS 6.524 3 56 69 86
Næsby Handelscenter APS 7.075 3 66 32 21
Næsby Karosseri APS 22.640 8 15 83 98
Næsby Maskinfabrik A/S 57.627 4 10 89 81
‘ Næsby Sport Under Konkurs APS 47.454 8 68 62 46
Næsby Tømmerhandel Kai Primdahl A/S 56.108 4 32 34 91
Næsby Vognmandsgården APS 31.635 8 77 93 68
Næsbyhoved Skov Restaurant A/S 35.865 1 98 96 42
Næsbystrand-Byg Slagelse APS 13.739 5 59 26 07
Næsgården Asnæs APS 24.484 8 21 46 89
Næssets El-Service APS 31.337 8 78 48 76
Næssund Teglværk A/S 40.240 3 58 30 82
Næsted Henning Data Consulent APS 24.496 8 2051 24
Næstved Auto-Elektro Holding APS 45.208 6 68 33 47
Næstved Auto-Elektro Næstved A/S 54.937 3 97 85 16
Næstved Bilcenter APS 46.334 6 52 69 69
Næstved Bilshop APS 8.125 5 61 05 75
Næstved Bogførings-Og Revisionskontor APS 56.763 7 12 29 34
Næstved Boligforbedring APS 38.614 8 96 16 03
Næstved Byggemarked Under Konkurs APS 6.363 3 74 69 4^
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Næstved Byggeselskab APS 26.223 2 08 44 73
Næstved Bæltefabrik APS 57.540 7 03 48 57
Næstved-Centret A/S 31.479 2 61 19 45
Næstved Chokolade Import Center Under
Konkurs APS 35.105 8 67 60 54
Næstved Dampvaskeri Dania A/S 28.135 3 22 33 45
Næstved Diskontobank A/S 15.066 3 21 27 77
Næstved Elcenter APS 2.638 5 15 71 37
Næstved Entreprise APS 57.080 7 07 53 16
Næstved Flisecenter APS 34.750 8 66 13 67
Næstved Flødeis A/S 50.380 3 55 64 41
•Næstved Frimærkehandel APS 18.147 4 60 10 25
Næstved Grave-& Kloak APS 5.065 3 70 37 38
Næstved Gulvcenter Under Konkurs APS 37.422 8 82 54 08
Næstved-Huset A/S 57.868 4 98 33 94
Næstved Hårdttræslager A/S 46.924 3 40 53 54
Næstved Industri-Trykkeri A/S 41.792 2 22 40 54
Næstved Industrilakering APS 47.952 6 0462  15
Næstved Kulimport Carl Severinsen A/S 14.638 3 20 85 91
Næstved Kødcenter Under Konkurs APS 50.270 6 79 47 93
Næstved Malerforretning Under Konkurs APS 9.179 4 01 52 58
Næstved Maskin Udlejning APS 45.778 6 71 96 94
Næstved Maskinfabrik A/S 47.746 3 45 88 57
Næstved Maskinmontage A/S 60.161 4 74 55 82
Næstved Modelindustri APS 29.175 8 76 31 35
Næstved Multi Center APS 48.347 6 05 40 64
Næstved Møbellager For Bedre Brugte
Møbler APS 17.868 2 40 44 86
Næstved Og Omegns Vvs
Comfort-Center APS 6.986 5 60 57 17
Næstved Pejse-Og Køkkencenter APS 27.960 8 75 56 71
Næstved Sko-Center A/S 39.282 1 05 62 12
Næstved Sten Og Grus APS 3.986 1 45 95 89
Næstved Søsport Center APS 17.281 8 16 01 71
Næstved Tidende A/S 3.118 3 21 35 44
Næstved Træimport Under Konkurs APS 16.165 5 83 1091
Næstved Video Distribution APS 47.431 6 72 74 92
Næstved Vvs Næstved APS 52.433 7 10 66 29
•Næsund Færgeri I Likv A/S 21.795 4 11 75 22
N 0  B Ingeniører Entreprenører Under
Konkurs APS 31.091 8 4903  17
Nøddeknækkeren APS 7.835 2 07 39 78
Nøddelund Vvs Nørresundby A/S 58.616 2 30 96 88
Nødebo Byggeselskab APS 10.252 3 7061 09
Nøgleforlaget APS 46.176 6 57 73 42
Nøglefærdigt Institutionsbyggeri Under
Konkurs A/S 43.637 2 96 51 27
Nøglehullet Vejen Restaurant APS 43.793 6 67 35 11
Nøglemaster APS 11.310 3 83 79 04
Nøhr Jens Og Sønner Lillelyst Minkfarm
Og Pelseri APS 40.649 8 96 1662
Nøhr Magne Invest Hammerum APS 18 4 97 63 63
Nøhr Niels Install Firma APS 5.387 5 39 59 25
NøjsenGarn APS 31.851 8 5495 91
Nøkkelhus Typehuse-Novesto APS 15.004 3 65 03 67
Nøpoce Holstebro APS 22.633 8 25 15 84
Nørager Jernværk APS 51.383 7 12 95 56
Nørager Jette Reklame Under Konkurs APS 33.589 8 72 63 88
Nørager Trælasthandel &
Betonvarefabrik APS 526 4 91 08 18
Nørby Henning Automobiler U/Ko APS 11.999 5 63 75 38
Nørby Peder Tømrermester Odense APS 2.468 5 15 47 31
NørbækP Rønde APS 131 4 8422  19
Nørbæk Plantage APS 7.968 2 48 73 81
Nørdan Kalkunfarm A/S 52.247 3 91 56 03
NørdingErik APS 6.709 4 26 86 01
Nørgaard A Industri- Og Handelsselskab A/S 50.576 3 76 24 67
Nørgaard AB A/S 41.537 2 83 80 79
Nørgaard Arne
Smede-Ogmaskinværksted A/S 50.080 3 50 90 36
Nørgaard Arne Tømrer Og
Bygningssnedkeri APS 726 4 81 54 75
Nørgaard Bankierfirma Jens A/S 61.037 5 86 42 91
Nørgaard Brdr Murer Og Aut
Kloakmester Under Konkurs APS 30.305 8 41 10 18
Nørgaard E Bach 9 August 1975 A/S 60.826 5 29 79 15
Nørgaard E Consulting Engineers APS 47.516 6 74 07 82
Nørgaard Eivind APS 39.431 8 96 5021
Nørgaard Fl APS 10.652 3 76 48 26
Nørgaard Flemming Boligindretnings APS 40.098 8 9661 92
Nørgaard Flemming Inseminør APS 33.993 8 73 63 83
Nørgaard Flemming Longo Vital APS 35.744 8 73 30 23
Nørgaard Flemming Paramedical APS 38.813 8 95 63 08
Nørgaard Frandsen APS 4.462 2 86 43 98
Nørgaard Glarmester Poul Erik APS 57.674 7 32 23 99
Nørgaard Henning Hørning APS 21.260 4 64 32 32
Nørgaard Henning Ingeniør-Entreprenør A/S 63.125 8 90 97 92
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Nørgaard I Og J Revisionsfirma APS 1.052 3 11 31 91
Nørgaard J A/S 44.759 6 31 97 34
Nørgaard J & L APS 52.848 6 95 33 79
Nørgaard J Radio APS 44.498 6 36 40 47
Nørgaard Johan Ingeniør Og Entreprenør APS 35.750 8 79 31 15
Nørgaard John Financiering A/S 64.286 6 45 15 43
Nørgaard Jørgen G Olie U Stiftelse APS 4.710 5 30 18 66
Nørgaard Kaffe APS 51.093 6 87 99 42
Nørgaard M Rådg Ing Firma APS 5.367 3 41 17 37
Nørgaard Mogens Trading APS 24.988 8 32 98 18
Nørgaard Niels Byggeselsk APS 6.988 4 05 24 55
Nørgaard N J & Jan Nørhave Transport APS 18.227 5 87 59 43
Nørgaard Og Larsen Vekselererfirmaet APS 26.067 8 38 07 32
Nørgaard & Olesen Slibematerialer APS 23.486 8 13 19 45
Nørgaard & Viksø Under Konkurs A/S 60.308 4 96 76 82
Nørgaard Petrine A/S 29.482 1 14 69 39
Nørgaard Phillip & Co A/S 38.350 4 41 04 83
Nørgaard S & Søn A/S 57.593 4 98 55 16
Nørgaard S E H APS 36.988 8 95 27 28
Nørgaard Svend Entreprenør Under
Konkurs APS 17.656 5 94 16 01
Nørgaard Søren Esbjerg APS 18.134 8 16 30 14
Nørgaard Tandlægeselskabet Mogens APS 57.127 7 06 42 33
Nørgaard Tinus APS 20.399 8 01 70 77
Nørgaard's Frugt APS 38.034 8 81 02 57
Nørgaards Chr Maskinforretning Og
Fabrik APS 14.146 5 64 61 54
Nørgaards Møbelfabrik A/S 34.000 3 64 63 78
Nørgaards Stauder APS 54.235 7 11 49 82
Nørhald Murer- Og Entreprenør
Forretning Under Konkurs APS 22.919 8 11 31 14
Nørhald Tyggegummi Automater APS 34.252 8 73 59 05
Nørhalne Planteskole APS 53.579 7 12 35 15
Nørhalne Transport Under Konkurs APS 52.242 6 75 51 86
Nørhaven Bogtrykkeri A/S 46.238 3 20 25 77
Nørhede Og Langberg Andersen APS 8.751 2 96 31 67
Nørholm N & K Lemming A/S 61.029 5 63 76 43
Nørholm Palle Arkitektkontor APS 7.230 3 06 57 23
Nørras Consult APS 50.050 6 73 46 85
•Nørre Alle 11 Københavns
Ejendomsselskabet APS 44.181 6 68 44 16
Nørre-Alslev Boghandel APS 57.222 7 20 84 64
Nørre-Alslev Byg APS 18.410 8 16 4142
Nørre Asminderup Flytte- Og
Vognmandsforretning A/S 51.716 3 79 68 09
Nørre Bjerts Anlægsgartneri APS 10.736 5 66 58 92
Nørre Bork Plantage APS 10.910 2 40 09 44
Nørre Central Garager Jagtvej 101- 103 I
Likv A/S 6.153 6 26 09 18
Nørre Djurs El-Forretning APS 12.746 4 50 43 56
Nørre Flødal Kridt-& Kalkværk A/S 8.741 4 32 70 98
Nørre Lyndelse Bygningsartik-Ler I Likv APS 6.861 4 63 85 14
Nørre Snede Beton- & Cementvare
Under Konkurs A/S 62.250 5 88 14 04
Nørre Snede Bil-Og Maskinservice APS 34.323 8 74 70 67
Nørre Snede Boghandel Under Konkurs APS 5.224 3 28 02 25
Nørre Snede Bygnings Industri A/S 58.265 4 2 0 0 1  36
Nørre-Snede Stenhuggeri APS 57.384 7 02 18 28
Nørre-Søbygaards Plantage-Selskab A/S 16.032 2 41 56 58
Nørre Uttrup Boligmontering A/S 45.313 3 39 82 85
Nørre Aaby Cementvarefabrik APS 19.404 8 16 83 69
Nørre Aaby Hotel A/S 34.948 1 72 21 58
Nørre Aaby Maskinfabrik APS 42.421 6 40 97 84
Nørre Aaby Tømrer- Og Byggeforretning
1981 APS 12.648 2 43 23 23
Nørrebakken 2 M Fl Horsens A/S 38.782 1 54 70 89
Nørrebjerg Savværk APS 1.432 5 14 86 77
Nørrebjerggårds Holme Gre-Ca APS 9.193 3 71 41 87
Nørrebo Randers A/S 30.828 1 86 20 57
Nørrebro Auto APS 57.688 7 31 56 86
Nørrebrog 43 Ejendomsselskabet A/S 41.926 5 15 21 78
Nørrebrogade 150 København APS 47.891 8 9806  16
Nørrebrogade Konto A/S 40.384 3 02 71 71
Nørrebrogaarden Randers U Konkurs
Ejendomsanpartsselskabet APS 17.794 179 54 65
Nørrebros Baneterrains Bazar By APS 17.461 2 08 43 25
Nørrebros Bog-Og Offsettryk APS 9.094 4 28 97 57
Nørrebros Forkromning A/S 47.422 3 26 77 09
Nørrebros Karosserifabrik A/S 31.870 6 58 89 56
Nørrebros Møbel & Tæppelager 1960
København U/Ko A/S 31.718 1 76 69 45
Nørrebros Smørrebrødsanretning APS 35.462 8 61 37 88
Nørrebros Ure Og Guldcenter APS 37.178 8 50 35 24
Nørrebrotorvet Ejendomsselskab APS 32.835 8 59 08 26
Nørredige Mink APS 23.476 8 12 96 22
Nørregade 9 Frederiksværk
Ejendomsanpartsselskabet_____________ APS 38.570 8 79 82 81
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Nørregade 15 Haderslev
Ejendomsselskabet APS 24.183 8 25 95 85
Nørregade 18 Handelsselskabet Aalborg APS 37.144 8 79 53 12
Nørregade 22 Skive Ejendomsselskabet A/S 10.774 2 43 63 88
Nørregade 27 9800 Hjørring
Ejendomsselskabet APS 51.208 8 99 88 68
Nørregade 75 Odense Ejendomsselskabet APS 12.410 5 64 00 32
Nørregade Flødeis Ålborg Under Konkurs APS 43.513 6 65 33 67
Nørregade Salatbar APS 49.105 7 10 85 83
Nørregades Cykelforretning APS 1.500 3 41 92 82
Nørregades Hjemmebageri I Skive APS 7.896 3 73 16 42
Nørregades Optik APS 7.090 1 54 1943
Nørregades Varehus Skive A/S 51.560 3 93 94 05
Nørregaard Erik Rådg Ingeniørfa A/S 56.914 4 64 27 83
Nørregaard Overseas Engineering Steffen A/S 65.702 8 98 77 77
Nørregaard Revision Mogens W APS 56.205 7 05 88 29
Nørrehald Maskinstation Øster Tørslev APS 49.656 8 9996  19
Nørrejysk Patentbureau APS 4.142 3 09 47 07
Nørremark A APS 29.226 8 75 39 97
Nørremark Hald Ege Revisionskontoret A/S 52.819 4 25 32 56
Nørremarkens Autoreparation Vejle APS 25.868 8 30 84 97
Nørremarkens El-Service Ribe APS 1.166 4 91 01 68
Nørreparken A/S 30.674 2 21 30 36
Nørreport Bistro APS 4.620 4 61 82 03
Nørreport Fiskehus APS 31.258 8 76 05 94
Nørreports Cykleforretning Fredericia APS 26.985 4 05 23 58
Nørrerangstrup Gas APS 51.644 6 6041 53
Nørreriis A/S 22.849 1 27 66 11
Nørrestenbro Byggefirma Århus APS 48.375 8 99 74 11
Nørresundby Bank A/S 3.120 3 47 90 56
Nørresundby Blik Og Farve APS 56.277 7 06 45 43
Nørresundby Blikemballage En Gros A/S 26.184 5 69 06 76
Nørresundby Bvh li APS 20.886 4 82 76 78
Nørresundby Dampvaskeri APS 14.236 5 85 08 43
"Nørresundby Godstransport APS 46.702 6 7032  16
Nørresundby Hydraulic A/S 62.010 8 75 13 23
Nørresundby Jern- Og
Støbegodsforretning A/S 29.836 3 46 83 72
"Nørresundby Møbelfabrik Under Konkurs APS 22.576 3 40 61 72
Nørresundby Radio & Tv Gågaden APS 41.084 6 63 22 46
Nørresundby Smede Og Maskinværksted APS 54.590 6 94 76 62
Nørresundby Sten Og Billedhugger! A /S 47.464 3 72 41 82
Nørresundby Transportkompagni Under
Konkurs A/S 47.141 3 7 4 0 3  15
Nørresundby Tømmerhandel A/S 55.634 4 29 80 39
Nørresøhave APS 8.347 5 61 35 66
Nørrevold Ejendomsadministration A/S 63.035 8 95 17 13
Nørrevold Papirkælder APS 44.796 8 91 21 49
Nørrevolds Papirlager APS 273 6 0 6 3381
Nørrevaenget 19-23 Ejendomsselskabet
Odense APS 29.177 8 7594  13
Nørrevængets Auto Og Cykler APS 41.257 6 63 08 04
"Nørring S H APS 5.613 5 27 57 41
Nørrodan APS 11.301 4 0 2 5 4 1 5
Nørs Møbler Hobro APS 18.163 8 08 19 13
Nørskov Erik J Vvs-lnstallatør APS 37.092 8 9435  91
Nørskov Poul Erik Vejle APS 55.037 6 85 36 33
Nørskov's El APS 45.467 6 71 78 53
Nørtek APS 57.695 7 31 49 57
Nørtoft S Agentur APS 17.770 5 92 89 15
Nørup Mølle APS 6.502 4 21 11 03
Nørvo Sportsnet A/S 62.765 8 70 08 42
Nøtten Garn Under Konkurs APS 27.980 8 28 06 49
Nål Og Tråd Svendborg APS 50.964 6 05 41 88
Naarden International Danmark A/S 27.025 6 28 43 37
Nårup Pladeindustri APS 24.912 8 12 38 37
0  BW 1 November 1976 APS 19.319 8 01 98 19
O Elektronik Vagn Kolding A/S 45.377 3 70 16 38
O Invest 1 August 1977 APS 26.884 8 31 88 32
O & H Finans Og Leasing APS 23.817 8 25 79 49
0&  HVinimport APS 44.989 6 2696 2 1
0  & J Offshore Ltd A/S 64.884 6 73 73 23
O Og L Finans APS 50.328 7 10 99 03
O & M Sport Head APS 55.184 7 02 49 59
O & P Veterinary Equipment APS 1.220 4 8631 78
O-Zino-Oil Co APS 36.095 8 66 18 04
O A Frugt Og Spedition Under Konkurs A/S 64.653 6 07 31 07
O A Trading APS 8.601 5 61 53 99
O A B Consult APS 30.376 8 77 92 28
Oac Operations Analyse Centret A/S 42.824 3 66 46 27
Oak Invest APS 37.148 8 78 35 51
»Oakfield I Likv APS 5.174 5 36 78 16
Oap 100 APS 55.859 7 05 98 92
Oap 200 APS 55.860 7 05 99 73
Oap 300 APS 55.861 7 05 86 24
Oap 400 APS 55.862 7 05 87 56
Oap 500____________________________ APS 55.863 7 05 89 18
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Oap 600 APS 55.864 7 05 90 27
Oap 700 APS 55.865 7 05 91 32
Oap 800 APS 55.866 7 05 92 64
Oap 900 APS 55.867 7 05 94 77
Oap 1000 APS 55.868 7 05 96 04
Oasen Restaurant Faaborg APS 50.284 6 76 84 82
Oasis Enterprise I Likv APS 30.535 8 45 76 89
O B Byg A/S 59.246 4 97 24 57
Ob-Consult APS 33.064 8 74 20 73
Ob Vvs & Søn Under Konkurs APS 42.960 6 65 54 67
Oba Motorimport I Likv APS 18.796 2 47 29 88
Obbekjær E APS 7.585 5 60 95 34
Obbekær Byggeforretning Ribe APS 5.429 5 31 59 72
Obbekær Vognmandsforretning APS 3.710 5 08 16 29
Obel C W Aktieselskab A/S 14.565 3 998061
Obel Film Under Konkurs APS 11.537 4 55 27 68
Obel Film 1981 APS 44.921 6 69 32 02
Obel Frank Import/Export APS 21.746 8 18 72 07
Obel N Rehab A/S 63.851 6 66 60 94
Obelitz H A/S 53.648 4 10 24 95
Obelitz J B B A/S 36.307 7 01 82 23
Obernolt Gerhard Produktion Dk APS 42.366 8 85 36 65
Obernolte G APS 16.337 5 78 17 28
Oberon Leasing A/S 63.329 6 60 44 55
Obi Sport A/S 42.967 3 24 05 25
Obi Teltfabrik A/S 41.573 2 11 21 83
"Obim-Data-Finans Under Konkurs APS 39.447 8 93 00 82
Obito Gulvbelægning APS 7.486 5 609291
Obo Odense Ejendomsselskabet APS 33.236 8 72 99 72
Obo Reprosats APS 45.322 6 69 57 52
O-B R Technical Services APS 39.927 6 60 96 51
O B S lndustri-& Entreprenørmateriel APS 8.295 5 40 77 37
O B S Tryk Gadstrup APS 15.704 5 82 91 27
Observa A/S 29.067 2 41 89 24
Obtec A/S 45.210 3 27 74 29
O C Agentur Tæpper Mv APS 49.192 8 73 67 15
0  C Facadebyg Under Konkurs APS 6.859 3 74 04 98
Oc Huset A/S 48.991 3 91 60 81
Oc Proces Rådgivende Ingeniører A/S 64.138 6 55 62 05
»O C Smørrebrød Vejle Under Konkurs A/S 64.302 6 67 52 71
O C B 1 APS 17.320 8 16 03 68
Occidental Trading Dk A/S 65.325 6 66 76 19
Occo Denmark APS 43.930 6 23 56 89
Oce-Danmark A/S 21.221 1 67 55 75
Ocean Pvc Production APS 45.552 6 39 78 83
Ocean Regntøj A/S 39.689 3 32 01 46
Ocean Team Scandinavia APS 47.668 6 73 73 66
Ocean Team Services APS 52.658 7 09 66 15
Ocean Technical Services Danmark APS 48.961 6 71 93 84
Oceka Finans A/S 65.643 7 31 67 55
O C G Byg Bramming APS 46.756 6 71 95 11
O C H Byggeinvest Under Konkurs APS 15.922 8 17 26 09
Ocle-Hyldeholm APS 47.347 8 98 09 26
Ocmc El Parts APS 15.203 5 85 22 26
Ocmc Electronics Under Konkurs A/S 59.262 4 67 51 85
O CM C Holding A/S 28.857 6 07 17 75
0  C M C Tobacco Under Konkurs A/S 58.737 4 71 06 65
Octagon Business Development APS 40.198 6 22 65 23
Octav Malkemaskinen A/S 61.369 8 18 00 08
Octum Aalborg APS 8.260 2 39 20 89
O D 28 Under Konkurs Handelssels Kabet APS 39.715 6 6082 21 
OD Elektronik APS 40.385 6 61 00 48
Od Finans APS 49.847 4 68 42 65
Od Møbler A/S 34.961 3 73 54 78
Oda Strik APS 52.629 7 11 11 26
Odc-Organization Development
Consultation APS 42.961 6 65 54 75
Odden Erhvervsfiskeri APS 29.418 8 4580  14
Odden Fiskeriforening Handel-Og
Serviceselskab APS 40.550 6 60 66 36
Oddense Invest APS 16.461 3 77 86 49
Oddense Tømrerfirma APS 49.627 7 11 79 14
Odder Autodele APS 5.919 3 3042  48
Odder Automobilhandel A/S 30.840 4 62 49 55
Odder Avis APS 56.235 7 31 74 76
Odder Betonvarefabrik A/S 40.261 6 46 44 83
Odder Bygge-Selskab APS 1.250 2 39 55 68
Odder Diesel A/S 64.366 8 86 00 41
Odder Hårdttræ & Finer APS 13.981 5 64 41 19
Odder Jern-Og Staalforretning Holding APS 52.075 7 12 11 56
Odder Metal APS 29.553 8 78 08 62
Odder-Møllen APS 46.199 6 71 93 17
Odder-Områdets Bedriftssundhedscenter
1980 APS 42.517 6 61 25 12
Odder Repro APS 7.933 2 203421
Odder Sengefabrik APS 3.810 5 25 77 43
Odder Stel-Og Trævarefabrik_____________A/S 63.742 6 32 80 09
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Odder Ventilations-
&Blikkenslagerforretning APS 45.891 6 72 30 55
Oddershede Cykler APS 721 4 96 57 44
Oddershede H APS 4.905 5 36 49 65
Oddesund Fiskeexport APS 45.483 6 71 77 72
Odecom Enterprises A/S 53.413 4 61 35 54
Odense Aero Service APS 5.386 5 27 80 15
Odense Auto Garager A/S 8.678 2 06 16 86
Odense Autokølerfabrik APS 10.036 5 54 1026
Odense Banan Kompagni A/S 23.565 4 57 50 08
Odense Bibliotekslevering 1 Jan Uar
1980 APS 37.163 8 93 12 16
Odense Broderier A Clausen Og Søn A/S 28.439 3 78 5173
Odense Bygningshåndværker A/S 25.931 1 88 93 89
Odense Caravan Udlejning APS 25.733 8 16 45 09
Odense Container Haller Byggeselskabet APS 28.729 8 77 05 22
Odense Demotape APS 45.463 6 69 56 63
Odense Distriktsblade A/S 64.848 6 10 29 72
Odense Dæk APS 17.145 4 97 1884
Odense Ejerbo APS 13.628 2 39 93 69
Odense Festartikler APS 32.804 8 78 23 85
Odense Financieringsselskab A/S 29.034 3 49 94 72
Odense Fjerbolde Fabrik APS 3.837 5 23 07 48
Odense Forsikringsrevision I Likv APS 44.024 6 62 00 43
Odense Foto & Maskinsats Under
Konkurs APS 35.169 8 40 39 37
Odense Fragtcentral 1955 A/S 26.033 3 81 17 78
Odense Frøcenter Odense APS 34.764 8 62 82 03
Odense Garn A/S 24.300 3 49 82 47
Odense Glarmesterforretning 12 August
1977 I Likv APS 25.280 8 22 70 98
Odense Handelsselskabet Poul G H APS 56.799 7 31 39 18
Odense Huse APS 7.146 5 52 85 85
* Odense Kaffebrænderi APS 324 6 22 84 29
Odense Kartonlager APS 3.395 5 16 07 15
Odense Kemi-Kliche Og Offset APS 9.481 5 62 25 14
Odense Kittelservice A/S 29.309 1 98 76 15
Odense Klædefabriksudsalg A/S 1.897 3 77 52 16
Odense Komponent Industri A/S 64.070 5 15 05 15
Odense Kongreshus A/S 38.013 3 14 58 16
Odense Konservesfabrik A/S 42.623 4 57 36 76
Odense Kontortryk APS 34.048 8 59 9491
Odense Krølhårsfabrik Møbelstof Og
Tæppeimport A/S 31.095 3 78 10 54
Odense Kulforretning APS 6.219 1 98 74 29
Odense Luft-Og Skolefoto A/S 48.581 3 43 60 47
Odense Lysavis APS 34.762 8 78 76 54
Odense Murer-Og Entreprenørforretning APS 35.189 8 31 64 06
Odense Møbel- Og Tæppelager Under
Konkurs A/S 24.288 1 99 24 06
Odense Møbel-Og Tæppelager 1980 A/S 63.149 6 16 55 24
Odense Møntvaskerier APS 46.312 6 67 75 76
Odense Natursten APS 7.693 5 61 07 02
Odense Ny Margarinefabrik A/S 62.050 8 75 30 75
Odense Nærtrafik A/S 52.217 3 42 56 49
Odense Nøglefileri APS 35.359 4 27 83 13
Odense Offentlige Slagtehuse Og
Næringsmiddelkontrol A/S 7.570 5 41 19 39
Odense Ortopædiske Håndskomageri APS 29.539 8 31 25 83
Odense Paladsteater A/S 6.398 1 89 02 98
Odense Produktforretning A/S 21.699 4 05 86 58
Odense Produkthandel APS 31.806 8 78 25 39
Odense Radio Center Odense Under
Konkurs APS 2.073 4 93 04 52
Odense Ramme Og Guldlistefabrik APS 15.148 4 82 56 32
Odense Regnskabscenter APS 10.729 5 53 97 81
Odense Reproduktion APS 8.597 3 62 32 03
Odense Røgeri APS 542 4 96 38 81
Odense Seglmærkefabrik A/S 26.717 3 51 99 02
Odense Skibs Diesel Under Konkurs APS 27.211 8 32 11 59
Odense Skibssmedie APS 11.223 5 49 92 08
Odense Stempelfabrik Fyens
Stempelfabrik A/S 26.287 5 35 08 16
Odense Stole Og Møbelfabrik Under
Konkurs APS 19.635 4 61 35 46
Odense Støvsuger Center APS 45.207 6 56 19 85
Odense Staalskibsværft A/S 18.143 4 57 39 94
Odense Surf & Ski APS 57.530 6 99 94 68
Odense Telefonkiosker A/S 54.907 4 63 37 09
Odense Træmiljø APS 46.071 6 59 70 25
Odense Tømmergaard A/S 53.078 3 78 82 29
Odense Vacuumimprægnering APS 12.674 4 62 13 01
Odense Vatfabrik A/S 25.688 3 75 07 36
Odense Vinhandel A/S 50.439 3 44 19 11
‘ Odense Vognmandsforretning Under
Konkurs APS 10.824 5 54 21 38
Odense Vvs Under Konkurs______________ APS_____ 192 4 81 57 69
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Odense Vægtfabrik APS 51.467 6 74 25 56
Odense Værktøjssliberi APS 21.595 8 18 61 62
Odense Week-End Avisen APS 43.504 6 65 93 65
Odense Weekend Factors APS 43.169 6 66 34 78
Odense Windsurfing APS 28.146 8 31 18 38
Odensetex APS 48.728 8 99 9414
Odensevej 34 Kerteminde
Ejendomsselskabet APS 15.873 8 17 24 98
Odeon Bilen APS 14.308 3 95 10 65
Odep APS 56.296 7 31 58 99
Odgaard Grafik Anne-Mette APS 51.331 7 08 23 71
Odgaard N Og Søn Aalborg APS 5.072 5 25 79 05
Odgaard Per Struer APS 6.901 4 29 17 19
Odgaard Svend Glas Og Autoruder APS 39.061 8 67 36 08
Odin Bowlingcentre APS 19.974 8 17 85 77
Odin Investerings-Compagniet APS 6.787 1 89 04 84
Odin Maskinfabrik Slagelse A/S 62.669 8 29 02 53
Odin Rejser APS 39.563 8 96 28 55
Odin Teatret APS 4.137 3 6088 91
Odin Vask A/S 37.865 4 40 41 06
Odinsgades Trælasthandel Aalborg A/S 29.422 1 72 41 18
Odinshøj A/S 28.445 5 63 35 32
Odinsparken Roskilde A/S 30.732 2 47 99 31
Odon-Reklame APS 42.479 4 15 12 83
‘ Odontoform I Likv APS 7.254 4 30 49 69
Odorico T & P APS 2.653 5 15 71 61
Odsgård Reklame/Marketing APS 22.671 8 19 02 24
Odsherred Jernbane A/S 4.370 6 47 59 22
Odsherred Minkfarm A/S 55.877 4 69 08 93
Odsherred Motor Compagni A/S 42.063 2 46 01 81
Odsherreds Byggeselskab APS 6.080 5 37 39 05
Odsherreds Finans APS 5.465 2 10 72 95
Odsherreds Grunde Vig APS 29.801 4 63 32 53
‘ Odsherreds Grus- Og Stenindustri Under
Konkurs A/S 61.272 8 16 33 24
Odsing Avisen Under Konkurs APS 50.036 6 15 22 79
Oec Scandiavia A/S 38.261 6 40 16 43
O ED I BUS APS 38.072 8 95 34 57
Oehlenschlagers O Eftf APS 2.477 5 13 23 47
Oehlenschlæger Johnny APS 19.161 8 03 58 49
Oehlenschlægergade 45 København APS 15.491 8 17 10 76
Oehlenschlægersgade 76- 78 Købe
Nhavn APS 42.312 6 66 40 24
Oehlenslæger J U Reklamebureau APS 48.763 6 09 90 17
Oej 1 APS 15.483 4 63 96 42
Oeno APS 14.251 3 30 58 13
Oerlikon Welding Skandinavien A/S 45.671 2 58 28 21
Oesten Gunter Ingeniør Og
Arkitektforretning APS 13.539 5 80 95 33
Of Electric APS 2.504 5 06 68 75
Off-BoTryk APS 49.253 6 12 31 04
Off Media APS 56.031 7 06 20 28
‘ Offersen Brdr Kerteminde Under Konkurs APS 30.604 8 33 48 11
Offset Service Århus A/S 64.090 6 43 66 84
Offseta APS 12.352 4 29 14 92
Offshore Investment 1 APS 45.004 6 70 72 38
Offshore Marketing Group Denmark APS 56.673 7 31 26 01
Offt John APS 35.609 8 79 05 31
O G Emballage APS 32.105 8 74 16 38
Oga Clips APS 47.625 6 74 29 47
Ogilvy & Mather Direkt A/S 65.824 7 31 92 31
Ogilvy & Mather Gruppen A/S 36.641 5 68 73 65
Ogilvy & Mather Reklamebureau
København _ A/S 65.822 7 31 92 58
Ogilvy & Mather Reklamebureau Århus A/S 65.823 7 31 94 95
O G M Production APS 56.224 6 96 56 44
O G M Trading APS 281 4 96 1269
Ogo Autosadelmagerværksted
Møbelforretning Presenning- Og
Svejsecentral ' APS 12.184 4 28 73 12
Ogp Financiering Kalundborg APS 15.025 5 64 99 86
0 H Blokke ' A/S 63.364 6 63 12 31
O H Huset Bildsø APS 19.612 8 16 94 38
Oh Marked APS 1.329 100 0 5  19
Oh Miljø A/S 48.741 4 18 38 78
O H Musik Distribution APS 41.786 6 61 92 15
Oh Pels APS 7.848 5 65 70 75
Oh Spedition APS 3.231 5 0549  15
Ohbred Viii APS 57.251 7 06 39 62
Ohio Data Under Konkuis A/S 64.475 6 64 96 53
Ohiwhl 1 APS 36.1 14 8 71 72 57
O H J Invest APS 14.652 3 79 33 1 1
Ohl H & Søn APS 616 1 61 53 43
Ohl Otto Spedition A/S 44.220 2 97 00 74
Ohl Otto Transport APS 37.386 8 95 06 52
Ohlsen Chr Og Co Tønder-Højer ‘ A/S 46.347 3 20 30 18 
Ohlsens J E Enke______________________ A/S 27.590 6 76 08 48
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
OHM Arkitekt-Og Entreprenør- Under 
Konkurs A/S 64.208 6 57 49 39
Ohm Svenn Tandlæge APS 7.438 4 35 1541
Ohmita APS 26.836 8 33 1774
Ohms Brdr Eftf APS 54.998 6 91 77 63
Ohnell Sven-Erik Ingeniørfirmaet APS 29.763 8 77 25 25
O H N O Finans APS 39.962 8 90 29 76
Ohp Holding APS 41.265 6 62 81 84
Ohrt Tjaereborg Vagn APS 43.299 6 65 87 92
Ohtc 417 APS 53.263 7 11 2289
Oi-Electric El-Installation APS 26.351 8 23 89 44
Oikos Invest APS 24.891 3 78 01 12
Oil-Tec APS 43.151 6 66 32 49
Oil Test Miljøfirma APS 13.081 2 2361 76
Oilchem Recovery Denmark Consulting 
Engineers A/S 65.074 7 10 18 72
Oilchem Recovery Denmark Pollution 
Combatins Systems A/S 65.042 6 90 42 97
Oilconsult Rådgivende Ingeniører A/S 65.569 7 01 05 08
Oilfield Inspection Services Danmark APS 50.544 7 10 91 72
Oilpower Hydraulics A/S 64.681 6 05 15 45
O I P - Entreprenørmaskiner APS 48.913 6 06 1869
Oit-Olsen International Trading APS 42.064 6 64 77 74
O J Akvarier U/Opløsning APS 13.973 5 56 65 25
O J Art En Gros APS 26.065 8 23 24 31
O J Huse APS 46.571 6 73 80 44
O J Montering APS 28.714 8 23 41 32
Oj Møbler A/S 51.576 3 8921 23
Oj-Pk Rederi 25 Juni 1980 APS 37.089 8 93 08 05
Oj Reklame Jyllinge APS 54.329 7 10 07 87
O J Trans APS 31.195 8 77 90 31
O J A -Byg APS 15.097 5 80 60 62
O J D Conveyor A/S 64.044 6 0097  51
O J D Management APS 294 3 19 04 04
O J D Trading APS 51.739 6 99 11 65
Ojf Metal APS 4.330 4 98 97 32
Ok Automobilforhandling A/S 43.519 2 31 11 19
O K Entreprenøren Næstved U/Ko APS 47.694 6 05 98 48
O K Farver Aabenraa APS 23.062 8 2 5 3951
O K Gartnertraktorer APS 13.486 5 80 74 25
Ok Gulve A/S 43.192 3 27 17 06
O K Gulventreprise APS 47.290 6 69 83 95
Ok Isenkram A/S 50.021 3 89 93 14
OkKenvig A/S 27.628 6 58 55 66
O K Offsetreproduktion APS 14.067 3 55 48 56
O K Olie I Likv A/S 39.278 3 14 09 03
O K Plasticembl T H Rose & Co A/S 60.293 4 99 06 25
Ok Radio Elektronic Frederiks- Berg 
Under Konkurs APS 29.392 8 38 68 54
Ok-Rens Gylling APS 3.752 5 13 66 87
Ok-Stegefedt APS 31.772 8 77 37 26
*Ok Teknik Ingeniørfirmaet Kissendrup
Under Konkurs APS 25.265 8 26 78 63
Ok Ure Holstebro APS 4.608 5 36 38 02
Ok's Maskinudlejning Skævinge APS 56.836 7 14 17 26
O K A - Design APS 45.308 6 71 66 87
Okapi Financieringsselskabet APS 40.031 6 61 97 97
Okay Bukser A/S 24.460 2 20 51 14
Okay Handels-& Holding A/S 63.991 8 65 89 19
Okay Konfektion A/S 46.063 3 28 37 63
Okes-Byg APS 30.839 3 79 85 42
Okholm-Foto A/S 41.541 1 93 29 34
Okholm Hans Rådgivende Ingeniørfirma A/S 53.837 4 19 82 55
Okj Erhvervsbeklædning APS 7.160 3 38 51 59
Okking Productions APS 45.740 6 56 95 79
Okm Trading APS 28.791 8 76 25 89
•Okolent-lmport APS 15.209 2 0281 82
Okono Skruefabriken A/S 20.559 1 52 18 29
O K S Vinduespolering APS 22.345 5 82 87 16
Oksbøl Bageri APS 23.630 8 25 68 02
Oksbøl Betonvarefabrik Oksbøl APS 4.665 5 32 00 54
Oksbøl Trælasthandel A/S 62.527 8 62 07 68
Okslund Kunstindustri APS 14.877 4 71 58 37
Oktandros A/S 36.754 2 24 04 75
Oktober Byggeri APS 23.301 8 11 7993
O L Boat Licensing Ringsted APS 26.198 8 36 77 44
Ol-Boatringsted APS 9.568 5 44 02 11
Ol-Byg APS 3.244 5 15 97 41
*OI-Jø Huse APS 26.943 8 75 00 92
O L Reklame Service APS 49.357 7 10 87 61
*OL Stålbåde APS 17.374 4 15 29 72
O L Transport Ringsted APS 56.231 7 06 36 28
Olac Adviser APS 51.819 6 72 1206
Olac Ejendomsselskab APS 48.701 7 10 00 27
Olander Egon Byggeselskabet Esbjerg A/S 49.747 4 02 15 68
Olander Egon Og Johannes Sørensen 
Containerhuse______________________ APS 25.722 8 30 87 72
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Olander J APS 31.419 8 48 80 61
Olau-Line Under Konkurs A/S 26.742 6 34 59 64
Olausen Hans Malerfirmaet APS 33.117 8 5971 11
Olavis-Dansk Mink APS 20.465 8 18 11 28
Old Denmark Rejsebureauet U/Ko APS 15.970 8 17 27 49
Oldenburg Byggeselskabet APS 44.062 6 672531
Oldengaard R Transport APS 39.678 8 81 59 09
Oldenskov Nina APS 28.364 8 38 62 77
Oldrup Benny Management Konsulent APS 6.590 5 26 97 09
Oldrup Gummifabrik APS 2.106 5 07 54 75
Ole M Radio-Tv Fakse Ladeplads APS 31.704 8 49 13 64
* Ole & Jørgens Autolakring Næstved APS 35.159 8 59 54 96
O LE Plast APS 50.343 7 12 57 47
Ole Ø's Transport Vordingborg APS 50.889 7 10 92 45
Ole's Cykler Nykøbing Mors APS 5.607 5 37 08 68
Ole's Dræn Og Kloak APS 26.967 8 38 17 63
Ole's Frugt En Gros APS 7.362 4 72 97 57
Ole's Musik Financieringsselskabet APS 42.509 6 63 85 38
Ole's Vinduer APS 27.832 8 31 2931
Oleanne A/S 46.605 3 67 28 67
OleasTryk APS 34.427 8 747091
Olegon-Fisk APS 39.111 8 94 43 85
Olengers Handelsaktieselskab A/S 64.438 6 55 91 74
Olens Ole Handels- &
Produktionsanpartsselskab 1980 APS 42.025 6 61 86 77
Oles Autolakering Under Konkurs APS 15.044 5 75 51 07
•Oles Bud & Flytteforretning Under
Konkurs APS 35.695 8 71 32 86
Oles Musik APS 19.075 5 99 40 63
Oles Radio Og Datacenter Østermarie APS 47.417 8 9683  14
Oles Smørrebrød APS 56.701 7 05 71 64
Oles Varehus Grønland A/S 65.009 7 11 37 57
Olesen A Radio-Fjernsyn APS 2.755 3 70 26 42
Olesen Allan Gulvbelægning APS 24.196 8 25 97 47
Olesen Anders APS 53.908 7 03 07 03
Olesen Auto-Trans J L APS 43.405 6 66 02 58
Olesen Benny Hedegaard Billund APS 33.362 8 72 07 38
•Olesen Brdr Egebjerg APS 13.566 4 52 03 43
Olesen Bredal Møbler H A/S 60.409 5 14 91 26
•Olesen C A/S 26.948 6 26 35 42
Olesen C Finans APS 5.417 2 19 03 38
Olesen Carsten Meinertz Under Konkurs A/S 63.615 6 37 34 02
Olesen Chr & Søn A/S 60.950 5 52 54 89
Olesen Contractor H L APS 24.955 8 30 39 08
Olesen Ebbe Billund A/S 65.264 6 94 45 07
Olesen Ebbe Tøj APS 44.747 6 67 28 41
Olesen Ejner A/S 46.749 2 92 75 27
Olesen Erik Maskinsnedkeri Visborg APS 5.865 5 37 29 17
Olesen Flemming APS 26.649 8 28 32 22
Olesen Frits Bolonius Rådgivende
Civilingeniør APS 3.568 5 06 96 37
Olesen Geert Hald APS 17.869 5 82 99 68
Olesen Gram APS 40.013 8 96 56 68
Olesen H P
Anlægsgartner-Ogentreprenørfirma A/S 60.214 4 78 85 16
Olesen H Seerup A/S 53.632 4 26 12 67
Olesen Hagen Audio Products APS 44.368 6 6721 83
Olesen Harald Falkoner Alle 31 A/S 25.919 1 51 23 74
Olesen Helmer APS 36.034 8 72 1734
Olesen J Blik Og Vvs Firmaet A/S 63.826 5 90 81 24
Olesen Jacob APS 5.696 5 40 79 15
Olesen Jens Børge Under Konkurs APS 762 4 96 64 73
Olesen Jette Brodthagen APS 46.924 6 50 89 44
Olesen Jørgen H APS 1.461 4 98 93 84
Olesen Jørgen Aars APS 29.317 8 34 52 87
Olesen Jørn Entreprenør Jakobshavn APS 25.435 8 30 67 29
Olesen K Hauge I Likv A/S 47.596 3 28 15 58
Olesen Karl Familieaps APS 8.735 4 97 50 14
Olesen Karl Familieaps li APS 13.059 4 98 65 98
Olesen Knud-Jørn Fjordbak APS 17.797 5 85 90 85
Olesen Mads A/S 31.725 3 86 92 88
Olesen Magnus A/S 46.324 3 37 18 83
Olesen N A E Odense A/S 51.475 4 03 76 69
Olesen N Chr & Sønner A/S 43.609 2 88 03 26
Olesen Niels Erik Vognmandsfirmaet
Skjern APS 50.917 6 80 83 28
Olesen N J Gardiner APS 36.912 8 65 38 52
Olesen N J Skjern Tømrerfirmaet APS 44.262 6 66 65 66
Olesen & J Ejlertsen Albertslund
Købmændene H APS 52.338 7 11 36 17
Olesen & J Ejlertsen Viby Sj
Købmændene H APS 52.337 7 11 37 65
Olesen & Jensen Elfirmaet APS 10.843 5 63 07 03
•Olesen & Nielsen Horsens I Likv APS 22.948 3 43 42 57
Olesen & Ove APS 1.472 4 63 73 56
Olesen Og Poul Jacobsen Under Ko
Gulvsnedkerne A Harding_____________ APS 34.691 8 73 26 98
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Olesen Og Søn Vognmandsforretning A/S 53.032 3 63 52 36
Olesen Ole Høeg Silkeborg APS 41.389 8 90 92 45
Olesen Oli Bække APS 5.668 5 37 1899
Olesen Poul Asbjørn Automobilfirmaet 
Frederikshavn APS 22.686 8 23 98 86
Olesen Poul Astrup Og Svend Skovgaard 
Sørensen APS 22.464 8 21 83 15
Olesen Rådgivende Civilingeniør Søren A/S 65.876 7 32 00 43
Olesen Sigurd Blomster APS 5.231 3 71 08 58
Olesen Skovgaard Under Konkurs APS 5.216 5 18 60 21
Olesen Thomas Import APS 44.599 6 67 26 98
Olesen Thue APS 21.172 8 06 29 94
Olesen Valdemar B APS 14.084 2 4891 47
Olesen Verner Entreprenørfirmaet APS 15.611 5 59 40 57
Olesen Viktor H A/S 22.011 2 10 52 92
Olesen W Meinertz A/S 38.885 6 45 93 31
Olesen's Sycenter APS 53.223 7 11 4036
Olesens Anker Automobiler APS 21.393 5 95 23 36
Olesens Eftf Georg H APS 11.814 5 65 34 36
Olesens Ejner Snedkeri APS 43.128 6 66 30 87
Olesens Erik Ejdsselskab APS 7.900 5 61 11 99
Olesens Simon Eftf A/S 61.751 8 38 57 69
Olesens Tormod Tegnestue APS 8.093 4 19 35 98
Olet Industrigummi APS 41.032 6 6267 18
Oletts International Co APS 27.427 8 75 65 11
Olevan APS 50.287 6 67 94 39
O L H L - Biler APS 24.693 8 24 34 25
OlicaFinans APS 47.815 8 9866  81
Olica Under Konkurs APS 14.116 3 17 98 69
Olie Og Petroleum 8 September 1976 APS 20.599 8 18 17 64
Oliefyr-Centralen I Gentofte APS 22.899 8 10 71 14
Oliegården Nr Nebel APS 9.031 5 463661
Olieimporten Viborg Under Konkurs APS 27.889 8 31 68 64
OlineSko APS 22.818 8 05 67 65
Olino-Konfektion A/S 48.773 3 43 64 62
Olis APS 44.099 6 66 42 29
Oliver Wine & Food Agencies A/S 34.395 2 42 45 41
Olivetti A/S 28.249 6 25 28 93
Olivia Press APS 44.158 6 64 32 99
Oliviamode Under Konkurs APS 39.947 6 39 18 26
Ollerup Maskinstation A/S 59.907 4 33 59 02
Ollerup Maskinværksted Slagelse APS 6.757 3 32 72 21
Ollerup Møbler APS 9.063 5 26 90 83
*Olmar U Konk A/S 48.638 3 57 79 37
Olmutzas A/S 46.942 3 69 78 86
Oln Auto APS 48.755 6 08 46 99
Olofsson Finans APS 55.053 7 31 00 48
Olofsson J Og K A/S 63.481 6 32 93 81
Olotten Handelsselskabet APS 13.731 4 63 44 03
Olpetrading A/S 43.243 3 67 77 29
Ols-lngeniør- Og Entreprenørfirma A/S 63.580 5 74 94 09
Olsen Alfred Og Søn Fragtmand APS 27.385 8 75 37 09
Olsen Allan Entreprenørfirmaet APS 48.126 6 11 22 77
Olsen Argyl APS 6.485 2 37 85 23
‘ Olsen Arne Brian Taarbæk Vvs Aut
Vvs-lnstallatør APS 24.929 8 30 35 76
Olsen Arne De Wett Transport Og
Spedition APS 32.799 8 78 23 26
Olsen Arne Købmand APS 21.623 8 18 75 25
Olsen Arne Revision APS 23.434 8 12 28 65
Olsen Aug& Søn A/S 17.950 1 57 33 06
Olsen Autotransport Knud Erik APS 43.665 6 35 95 66
Olsen Axel Licens APS 29.456 8 35 37 43
‘ Olsen B A Og J P Jensen Entreprenører APS 3.139 5 12 07 05
Olsen B & P Brdr Autoservice APS 17.945 5 84 92 84
Olsen Bang & Beenfeldt Rådgivende 
Civilingeniører APS 13.577 5 75 99 19
Olsen Bech Industrikomfort APS 6.654 5 39 62 04
Olsen Bent Consult APS 25.488 8 30 69 82
Olsen Bent Design Group APS 25.487 8 30 69 74
Olsen Bent Fedevarer En Gros A/S 53.036 3 92 28 47
Olsen Bent Service Centralen
Frederikssund APS 39.011 8 95 59 56
Olsen Bent V Bygmester Under Konkurs A/S 54.292 4 09 52 19
Olsen Birger APS 28.741 3 63 53 76
Olsen Birger Behn Under Konkurs A/S 54.220 4 63 33 77
Olsen Birger Benjamin APS 42.900 8 94 1254
Olsen Bjarne Mayland Automobiler
Under Konkurs A/S 57.442 4 26 21 74
Olsen Bjarne Windfeldt APS 6.235 5 29 96 08
Olsen Brdr Holding APS 576 4 96 46 75
Olsen Brian & Sønner Aut Vvs
Installatører APS 50.392 8 99 80 94
Olsen Børge Murermester APS 14.966 3 35 03 47
Olsen Børge Tømrergården APS 18.124 5 98 13 36
Olsen C A A/S 32.041 7 09 25 12
Olsen C C M__________________________A/S 52.421 3 59 71 72
Selskabets navn_______________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Olsen Chr A/S 23.615 6 25 06 37
Olsen Chr Holding A/S 26.372 2 16 12 73
Olsen Chr Klim U/Konkurs APS 2.946 4 78 99 54
Olsen Christian Jagt Og Fiskerimagasinet APS 48.226 6 61 73 87
Olsen Clifford Rengøring A/S 60.508 3 99 52 75
Olsen Conni Under Konkurs APS 13.339 4 12 30 34
Olsen Consult Finn Hartvig APS 57.597 7 0285  12
Olsen C V APS 10.565 1 53 67 96
Olsen Dan Handelsfirma Sønderborg APS 43.406 6 6601 69
Olsen E Og Sønner Entreprenører I Likv A/S 43.059 2 74 65 06
Olsen ER & Co A/S 60.619 4 66 91 69
Olsen E Rehn Revisionsfirma APS 20 4 44 68 87
Olsen Ebbe A Tømrer-Og Snedkerfirma APS 23.156 8 25 43 46
Olsen Edmund Og Frank Olsen
Maskinfabrik APS 32.567 8 58 02 43
Olsen E G Colibri-Blusen APS 3.854 5 21 95 82
Olsen Eiland A/S 49.409 3 42 49 28
Olsen Else Og Niels Jægerspris APS 53.222 8 98 65 25
Olsen Emil Nordic APS 16.526 3 39 68 86
Olsen Erik Birkebæk APS 37.009 8 93 17 47
Olsen Erik Broskov Rederi Og Fiskeri APS 43.211 6 67 62 19
Olsen Erik Sport House APS 15.217 3 17 97 53
Olsen Erling Alumast APS 15.707 5 55 70 46
Olsen Erling Pfeil Bygge APS 16.678 8 16 11 51
Olsen F Bygge Og Handelsselskab Under
Konkurs APS 9.598 5 42 71 77
Olsen Finn APS 20.822 8 18 27 79
Olsen Flemming Jern Og Metalhandel APS 2.063 5 08 23 66
Olsen Fred Offshore APS 39.360 8 96 45 99
Olsen G Tagdækning APS 38.100 8 84 60 22
Olsen Guldsmed Keld APS 56.580 7 32 15 62
Olsen Gunner Civilingeniør- Datalog APS 46.532 6 69 39 97
Olsen H Bille APS 31.232 8 75 17 06
Olsen H Eksportkontoret APS 16.839 3 69 77 11
Olsen H Hartvig & Erik Simonsen A/S 62.958 8 84 33 09
Olsen Hans Birksted A/S 8.590 3 21 23 27
Olsen Hans Erik Snedkermester APS 48.965 6 59 64 95
Olsen Harry APS 56.686 7 00 23 35
Olsen Hass APS 8.711 4 15 00 66
Olsen Hein Trading APS 37.480 8 95 50 18
Olsen Helge Cylinderservice Slagelse APS 47.611 6 57 46 61
Olsen Helge Næstved APS 34.736 8 73 47 47
Olsen Henning København U/Ko A/S 61.666 5 93 41 25
Olsen Henning Landbrugsmaskiner
Nyvangsvej 1 4160 Herlufmagle APS 5.790 5 12 23 33
Olsen Henning Rønne A/S 60.176 4 79 31 45
Olsen Henning Yachting A/S 34.188 5 07 66 76
Olsen Henry Sons Ltd APS 26.667 8 31 53 02
Olsen Herman & Co Jern Metal Og
Støbegods A/S 64.621 5 97 51 82
Olsen Huse Produktion F APS 42.964 6 65 55 05
Olsen Huse Salg F APS 42.965 6 65 55 13
Olsen J Folmer Malerfirma A/S 57.059 4 64 27 67
Olsen J H & Co Shipsupply APS 18.730 8 06 01 85
Olsen Jan E A/S 65.543 6 65 60 64
Olsen Jens & Søns Eftf APS 8.956 3 45 77 53
Olsen J H & Co Mediterranean APS 11.106 5 63 33 89
Olsen Johan & Co A/S 8.551 5 01 00 39
Olsen John El-Installationer APS 29.149 8 43 85 52
Olsen John Revisionsfirmaet APS 14.081 4 11 15 16
Olsen Johnny APS 6.077 3 54 24 16
Olsen Johs Ørslev A/S 65.049 6 57 83 14
Olsen Jørgen Mollerup APS 3.502 5 17 38 41
Olsen Jørgen Plantageejer A/S 46.964 3 69 84 59
Olsen Jørgen Ryesberg-Møbelfabrik APS 3.454 5 16 88 56
Olsen Jørgen Sidney A/S 42.797 2 66 04 23
Olsen Jørgen Sten Transporten APS 4.272 3 74 66 23
Olsen Jørgen Tophest APS 53.799 8 98 45 81
Olsen Jørgen Traktorer Og Maskiner A/S 43.270 2 58 13 53
Olsen Jørgen Vest-Huse Skjern APS 38.099 8 95 12 17
Olsen Jørn Neergaard APS 38.008 8 79 50 88
Olsen KJ & Co A/S 59.064 4 29 53 15
Olsen Kai Rederi A/S 36.578 2 45 62 65
Olsen Kaj Ernst A/S 59.984 4 82 40 08
Olsen Kaj & Co Fiskeriselskabet APS 28.011 8 37 84 28
Olsen Kaj Mangor APS 10.299 3 64 74 98
Olsen Kaj Næstved A/S 30.457 3 19 52 87
Olsen Kaj Og Leif Pedersen
Tømrerfirmaet APS 17.705 5 93 40 95
Olsen Kaj & Co Vvs-lnstallatør APS 23.964 8 20 01 06
Olsen Karl Sadelmageri APS 7.586 5 47 92 58
Olsen Karsten Hadsund APS 51.821 7 11 23 94
Olsen Kirsten Den Unge Gartner APS 45.085 6 67 36 94
Olsen Knud Griff A/S 60.392 4 76 18 98
Olsen Knud J APS 14.720 4 24 32 26
Olsen Koefoed Frugt En Gros ' A/S 60.089 3 18 46 76
Olsen Kurt Autoriseret El-Installatør A/S 53.553 4 60 69 73
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Olsen Kurt B Aut El-Installatør APS 28.494 8 75 43 22
Olsen Kurt Blicher Murer- Og
Kloakmester APS 49.069 8 9880 2 1
Olsen K V V V S APS 35.767 8 79 29 84
Olsen L & Søn Møbelfabrik I Likv A/S 61.100 5 76 16 11
Olsen Lander APS 3.233 5 17 30 27
Olsen Lars Mose Og Jørgen Kolding
Byggeselskabet U/Konkurs APS 24.203 8 25 97 63
Olsen Leif Invest APS 42.986 6 65 07 91
Olsen Leif Kaa Revision APS 21.708 8 18 69 01
Olsen Leif Svejseteknik APS 35.895 8 47 96 58
Olsen Leo Gartnerdata APS 16.467 5 8 5 7821
* Olsen Leon Ejkameat Linder Konkurs APS 4.953 4 95 1042
Olsen Magnus Under Konkurs APS 22.773 4 63 29 82
Olsen Marius & Søn I Likv APS 8.434 4 2927  15
Olsen Martin Nørregade-Bolcher APS 473 4 96 04 59
Olsen Maskinfabrik Ingvar APS 7.725 5 61 09 82
Olsen ML APS 26.655 4 18 86 75
Olsen Mogens Børge APS 31.205 8 77 1286
Olsen Mona Og Jørn APS 22.702 8 23 82 43
Olsen Murer- Og Entreprenørfirma Strib
Bent APS 51.204 7 11 5806
Olsen Murerfirma Svend W APS 56.400 7 14 4172
Olsen Murermester Regstrup U/Ko Jan
Erik APS 37.125 8 8421 32
Olsen Niels Engineering APS 38.959 8 81 85 92
Olsen O C & Co A/S 40.136 3 67 91 36
Olsen OB APS 33.904 8 73 36 27
Olsen Og Finn Olsen Erling APS 28.080 8 75 70 97
Olsen & Fog APS 5.762 5 12 54 21
Olsen & Gjelsted Financieringsselskab APS 46.677 6 7231 36
Olsen & llsøe Nielsen APS 17.485 8 05 10 97
Olsen & Sejr Smedefirmaet APS 36.397 8 28 22 26
Olsen & Sønner Køge Erik APS 6.483 4 08 69 45
Olsen & Søns Eftf Thisted Vvs-Firmaet
Hans APS 8.522 3 74 55 46
Olsen & Villadsen APS 16.972 8 17 66 71
Olsen Olaf Og Sønner APS 10.616 3 91 57 35
Olsen Ole Bogbinder APS 45.694 6 60 1294
Olsen Ole Invest APS 6.029 5 31 53 95
Olsen Ole Krabben APS 42.350 8 89 23 85
Olsen Ole Rønnow Slagter APS 42.186 6 61 60 62
Olsen Ost Næstved APS 11.010 4 27 20 13
Olsen Otto Og Søn Vognmandsfirmaet
U/Ko APS 31.746 8 75 82 55
Olsen P & Co APS 26.937 8 75 00 68
Olsen P Hair Frisørsalonerne APS 16.671 2 37 42 42
Olsen Palle Automobiler Silkeborg APS 1.667 4 825551
Olsen Paul A/S 34.812 5 40 30 22
Olsen Paul Chr APS 7.273 2 43 1068
Olsen Peiter A/S 55.129 3 93 07 42
•Olsen Per Bygmester APS 29.964 8 76 39 33
Olsen Per Handel Og Investering Aps APS 992 4 96 79 25
Olsen PM A/S 62.007 8 31 5981
•Olsen Poul Bech Snedkerfirma Under
Konkurs APS 41.544 8 96 57 73
Olsen Poul Bygmester APS 27.158 8 3707 61
Olsen Poul Raymond APS 51.239 8 99 7241
Olsen Preben Automobiler A/S 62.245 8 75 90 81
Olsen Rene Radioværkstedet APS 46.163 6 4053  12
Olsen Ringsted Tømrermester Bjarne APS 48.424 8 99 08 59
Olsen Rose Biscuit APS 32.641 8 2921 59
Olsen Rudolf Kunstforlag A/S 27.553 1 03 85 32
Olsen Rødvig Fiskeri Brødrene APS 8.911 4 21 15 88
Olsen S A Risskov Cykelforretning APS 17.415 5 79 51 41
Olsen S Og J Tømrer Og Bygmestre APS 29.791 5 91 19 82
Olsen Sten Foto APS 16.205 8 17 35 67
Olsen Svend Autodele Under Konkurs A/S 62.343 8 49 42 74
Olsen Svend Ejendomsfirmaet APS 11.926 4 6909  15
Olsen Svend & Søn Nyker APS 42.907 6 664261
Olsen Svend & Co Vognmand APS 18.212 8 02 86 64
Olsen Svend Aage Helsingør APS 28.797 8 31 66 43
Olsen Svend Aage Rønne APS 16.580 5 93 5091
Olsen Tage A/S 19.137 5 61 25 35
Olsen Tage Grænge Entreprenør APS 47.205 8 97 81 74
Olsen Tage Mayland APS 9.994 5 55 26 05
Olsen Textil En Gros L Bech APS 12.355 5 65 45 13
Olsen Torben Hjorth APS 33.771 8 78 66 15
Olsen Tornøe & Co A/S 43.893 2 96 23 81
Olsen Ulf A/S 25.633 6 10 62 42
Olsen Ulrichs APS 38.566 8 96 08 44
Olsen Vagn Nørskov APS 31.101 8 29 47 12
Olsen Viggo Elfirma APS 1.708 5 14 93 04
Olsen Viggo Jyderup A/S 30.515 7 03 59 18
Olsen Villy Dental Randers APS 38.318 8 86 26 64
Olsen Willy Og Steen Olsen
Bundgarnsfiskeri______________________APS 40.028 8 86 52 13
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Olsen Aalborg Revisionsfirmaet Ole APS 48.939 8 98 99 23
Olsen Aastedt APS 9.024 5 5041 63
Olsen's Eftf Aug Sejlmageri A /S 64.202 6 67 18 37
Olsens Hjort Ure APS 6.142 4 66 1346
Olsens Aksel Bundgarnsfiskeri APS 39.571 6 60 32 62
Olsens B Behn Bygge-Oghandelsselskab APS 3.910 5 36 02 42
Olsens B Lynge Industri Montage APS 7.638 5 61 00 52
Olsens Bjarke Malerforr APS 8.139 5 39 59 84
Olsens Blomster U/Ko Flemming APS 37.182 8 88 84 34
Olsens Brdr Vognmandsforretning
Alkestrup APS 35.573 8 69 36 76
Olsens Eftf K & P APS 6.646 2 26 98 05
Olsens Entreprenørforretning Under
Konkurs A /S  45.116 3 24 1955
Olsens Erling Metaltrykkeri A/S 45.414 3 20 09 81
Olsens Ernst B Køleteknik APS 1 1.788 6 34 87 34
Olsens H Juel Vognmandsforretning
Løng Pr Sorø Under Konkurs A/S 45.117 3 24 19 63
Olsens Hardy Jersild U/Ko APS 12.585 5 55 76 23
Olsens Henning Eftf Chokolade Engros A/S 64.955 6 03 45 35
Olsens Kjeld Byggeforretning APS 29.327 8 76 78 15
Olsens Knas APS 47.924 8 96 75 71
Olsens Knud Superland Borup APS 47.890 6 38 97 67
Olsens Kr Sønners Eftf APS 29.415 5 86 43 05
Olsens Kurt Aronson Bladcentral APS 19.276 3 71 47 72
Olsens Lars Sønner APS 19.183 8 16 76 13
Olsens M Eftf Automobilfirma A/S 54.155 4 0 2  1827
Olsens Palle Eftf APS 19.271 3 2868  19
Olsens Stenindustri Under Konkurs A/S 45.118 3 2 4  19 71
Olsens-Tømrer-Og Maskinsnedkeri Fakse APS 44.385 6 62 99 54
OlskerSmedeforretning APS 22.391 8 25 05 02
Olskind & Standard A/S 36.738 1 57 99 24
Olson & Wright/Air Express International A/S 44.390 5 19 82 83
Olsson Arne Consulting APS 27.041 8 75 04 59
Olsson Arne Tæpper A/S 58.653 4 39 37 16
Olsson Benth Akts A/S 59.225 4 97 23 33
Olsson Elevator Stig APS 51.196 7 11 3455
Olsson Ernst APS 52.072 7 12 29 77
Olsson Evert Skovmaterialer APS 26.669 8 32 46 38
Olsson Jan A/S 52.422 4 23 27 39
Olsson Joh G APS 8.556 5 45 18 33
Olsson LE APS 28.672 8 36 72 13
Olsson Martin APS 15.361 2 23 78 73
Olsson O & Stæhr Johansen
Ejendomsselskabet APS 31.535 8 5681 89
Olsson Poul APS 47.578 6 67 24 42
Olsson Tæpper A/S 42.651 2 32 99 13
Olssons E Maskinfabrik Brenderup APS 9.001 5 49 77 36
Olstrup Byggefirma Under Konkurs APS 29.566 8 75 90 65
Olufsen Lisbeth Og Finn APS 48.175 6 023541
Olufsen Peter APS 24.308 8 30 04 88
Olufsen Peter Interpublic APS 25,439 8 30 67 37
Olympia Express Kaffemaskiner Danmark APS 44.011 6 64 60 42
Olympia Kontormaskiner 1968 A/S 40.346 4 39 27 36
Olympia Radio-Tv A/S 56.346 4 35 21 14
Olympic Hotel A /S 64.141 6 69 30 32
Om Datasystem Under Konkurs APS 5.337 5 27 44 94
Om-Finans Aabenraa APS 7.414 4 61 05 47
O M Handels-Og Byggeanpartsselskabet APS 15.851 3 76 94 29
OM Karrosseri APS 43.519 6 62 46 69
O M Marketing Under Konkurs APS 19.062 8 16 70 87
Omann Holding A/S 30.658 3 96 10 28
Omann Invest APS 22.130 4 60 56 67
Omann Junior’s Møbelfabrik A/S 64.203 4 6057  13
Omatic Stilling Trailerfabriken APS 46.627 6 63 40 95
O M C Invest A/S 63.534 6 63 98 28
Omecan Plastic APS 36.842 8 72 16 45
Omeco Overseas Management &
Engineering Co APS 44.147 6 67 46 23
Omega-Huse APS 21.489 8 18 59 05
•Omegnens Bankierfirma APS 37.503 8 79 74 12
Omegnens Bogførings-Center APS 32.728 8 56 97 97
Omegnens Entreprenørfirma APS 56.990 7 11 81 12
Omegnens Kittel Og Linned Service I Likv APS 20.310 3 67 15 26
Omegnens Kontorassistance APS 9.784 3 44 92 11
Omegnens Rengøringsselskab APS 8.349 4 65 79 42
Omegnens Stilladser APS 38.634 8 86 1838
•Omegnens Varmeteknik A/S 57.409 4 79 77 87
Omex Agricultural A/S 53.516 461 4046
OMH U Chemie APS 23.589 8 25 66 32
Omk Finans Herfølge APS 45.526 6 71 67 76
Omk Grafisk Industri A/S 65.040 6 66 79 37
Omm Chr Olsen & Meilgaard Mortensen
Ingeniørfirma A/S 60.083 4 92 25 06
Omme-Lift International APS 57.238 6 96 60 04
Omni-Pac APS 21.108 2 56 65 67
Omnibus Design_______________________APS 23.709 8 25 73 02
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
•Omnibushandel Syd Under Konkurs APS 35.156 8 7145 41
Ompas I Likv APS 7.697 5 29 40 45
Område Avisen Nordfyn APS 48.192 6 57 90 51
Omø Færgefart A/S 32.574 4 42 27 08
Omø Jytte Aps APS 1.099 4 99 46 04
On Biler Under Konkurs APS 46.330 6 3640  12
On Computer Electronics APS 48.021 8 9946 17
O N Consult Give APS 48.880 8 99 02 55
O N Finans Skagen APS 25.023 8 30 43 94
On Line Data Revisions- Og
Databehandlingscenter APS 44.938 6 24 1387
On Management Services APS 32.569 8 56 02 93
O-N Stålmontage APS 44.083 6 65 64 98
On The Rox APS 48.265 8 99 10 81
O N C I Filmexport APS 18.719 5 80 92 23
One Way Fashion APS 38.296 8 96 16 97
One-Way Minitransport APS 41.178 8 79 85 59
Oneseal APS 226 4 97 88 62
Onil Benklæder A/S 35.827 5 74 67 95
Onix APS 8.742 5 61 58 44
Onkel Erik Legetøj APS 1.676 4 86 66 65
Onkel Kram APS 46.626 6 5179 51
Onsbæk Hotel A/S 53.240 4 61 25 82
Onsild-Køkkenet APS 33.770 8 44 70 04
Onsild Olie Hobro APS 35.953 8 71 94 54
Onsol Handels-Og Financieringsselskab APS 20.134 8 17 94 68
Onstrup Brdr A/S 54.651 4 31 25 11
Ooz 25 APS 2.361 5 15 41 11
*0 P Automobiler Under Konkurs APS 24.449 8 30 11 82
Op-Byggesystem APS 37.430 8 79 38 59
OP Huse APS 12.492 5 72 99 55
Op-lnvest APS 1.564 3 67 35 88
O P Kontorcenter Næstved APS 12.797 5 67 19 49
O P Møbelagentur APS 38.894 8 88 10 65
Op Of Scandinavia Machine Export APS 2.309 5 15 36 62
Op & Vent APS 42.905 6 6091 98
O P Reproduktioner/Posters A/S 63.389 8 28 47 76
O P Snedker/Tømrer APS 34.206 8 54 00 63
Opala Møbler APS 17.024 3 79 72 36
Opan APS 41.713 6 6165 26
Opea Biler APS 35.278 8 73 30 74
Opelan APS 15.952 3 66 70 65
Opfermann J E APS 10.129 5 55 40 47
Opførelse Boliger For Arbejderklassen Til A/S 258 2 16 38 02
Opg-Handel & Håndværk APS 28.975 8 77 58 85
0 P H Byg Murerfirma APS 35.212 8 73 79 59
Ophelia Records APS 13.334 5 64 44 02
Opi Entreprenørfirma APS 37.862 8 70 86 73
Opimex APS 24.895 4 6031 84
Opk 312 APS 12.253 5 71 91 43
Oplandsavisen Brønderslev APS 42.829 6 66 1017
Opmafo A/S 53.286 4 45 72 18
Opn Detail Marked APS 31.065 8 76 37 47
Opnæsgaard I A/S 33.145 2 20 22 55
Opnæsgaard li Codanhus A/S 33.146 2 41 35 07
Opos A/S 44.311 2 99 72 74
Opos Electronics A/S 34.037 2 07 32 18
Oppelstrup E Financiering A/S 53.287 4 45 72 34
Oppelstrups Maskinforretning E APS 56.813 7 05 77 17
Oppenhejm Bente APS 33.736 8 72 22 69
Oppenhejm Helmuth A/S 34.919 5 52 76 19
Oppermanns Sten El-Installation APS 20.461 4 31 18 09
*OPR J 1 November 1978 Under
Konkurs APS 33.755 8 71 34 48
Opstrup Trading E N APS 45.670 6 30 31 29
Opti-Lysta A/S 40.826 6 29 16 43
Opti-Safe Under Konkurs APS 19.522 8 16 89 38
•Optibyg APS 21.750 8 1429 04
Optic Fashion APS 57.193 7 17 66 19
Optica Odense APS 23.497 8 25 60 63
Optico 76 Maskinfabrikken APS 11.833 5 42 74 79
Optico Automatic APS 51.386 7 10 21 19
Optikdal Lis & William APS 832 4 80 07 29
Optilux A/S 62.179 8 28 85 26
Optimatic Maskinfabrik APS 29.678 8 43 23 76
Optisk Plast København APS 56.501 6 70 86 17
Optisystem APS 29.264 4 97 27 67
Optyl Briller A/S 44.497 2 92 64 23
Opus 1 Fashion APS 4.582 5 19 66 39
Opus 13 Optik Ure Og Smykker Under
Konkurs A/S 47.594 3 48 97 44
Or 2 Offset-Repro APS 36.456 8 71 65 87
Or Finans APS 6.497 5 45 05 86
O R-Kondi Østermarie APS 49.375 8 98 71 49
O R Vindmøller APS 39.112 8 93 36 26
Or Værktøjsimport APS 6.496 5 45 79 12
Ora Shipping_________________________ A/S 55.429 4 65 38 82
Selskabets navn_______________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Oraf Diamanter APS 41.139 6 23 61 89
Orakzai Bazar APS 27.632 8 31 66 27
Orana A/S 55.442 4 63 68 48
Orange Press APS 34.810 8 71 03 33
Orange Rederiet APS 49.555 7 10 95 71
•Orange Under Konkurs A/S 7.060 3 35 91 07
Oranje Beton Holstebro APS 18.157 5 9543 12
Oravais APS 46.465 6 73 83 89
Orbesen J Teknik APS 47.031 6 57 67 96
Orbit Mikrodata A/S 64.162 6 04 23 76
Orboe Print Handelsselskab APS 2.955 5 08 49 03
Orca Trading APS 57.099 7 32 71 88
Orcan Smedecenter APS 40.143 6 61 71 23
Ordibel Svenska Aktiebolag Sverige Filial
I Danmark UDL 63.658 6 44 72 52
Ordrup Bankierfirma A/S 62.069 8 41 55 87
Ordrup Begravelsesforretning APS 15.024 5 98 87 05
Ordrup Byggevarer Charlottenlund APS 42.956 6 65 54 08
Ordrup-Charlottenlund
Investeringsaktieselskab A/S 28.361 2 12 03 72
•Ordrup Fodklinik APS 39.414 8 96 38 35
Ordrup Maskin-lmport A/S 45.435 3 42 00 27
Ordrup Næs Ejendomsselskabet A/S 32.673' 4 69 04 35
Ordrup Solgård APS 3.171 2 06 32 39
Ordrup Supermarked A/S 51.032 4 15 55 72
Ordrup Torv A/S 25.638 1 40 09 67
Ordrupvej 45 A/S 23.956 2 20 83 69
Ordrupvej 133- 135 A/S 23.379 2 22 46 31
O R D T APS 37.186 8 41 10 26
Ore Camping APS 30.730 2 43 92 55
Ore Strand Supermarked APS 43.482 6 65 8091
Orebo Teglværk APS 9.364 5 62 12 32
Oreby Og Berritzgaard Maskinstation APS 12.884 3 90 52 92
Oreby Smedie APS 37.540 8 39 58 96
Orehoved Shipping & Stevedoring APS 48.702 7 10 00 35
Orehoved Træ-Og Finerindustri A/S 53.848 4 12 41 97
Oreno Leasing APS 35.173 8 73 40 54
ORFI  APS 16.196 2 14 1507
Organon APS 23.591 2 43 40 59
Orica Handels APS 4.058 3 77 38 17
Oridan APS 10.784 2 44 25 58
Orient Barberbladefabriken A/S 12.265 2 45 26 18
Orient Dampskibsselskabet A/S 1.710 6 77 58 96
Orient Express Rejsebureauet APS 20.210 5 96 22 69
•Orient Import Humlebæk Under Konkurs APS 23.587 8 03 38 62
Orient International Investment &
Consultancy APS 46.550 6 70 35 77
Orient Transport APS 43.652 6 67 36 35
Oriental Food Center Copenhagen APS 30.013 8 24 1996
Oriental Music & Records Limited
England Dansk Filial UDL 60.061 4 77 77 27
Oriental Wine Import Compagny APS 18.329 3 71 11 37
Orientalsk Tæppehus Københavns Indre
By APS 11.607 5 56 60 45
Orientalsk Tæppekunst Import Aalborg APS 15.433 5 99 35 71
Orientalske Tæpper Valby APS 40.465 8 92 58 52
Orienttæpper I Nærum APS 4.063 5 16 36 25
Oriflame International APS 38.653 8 76 94 94
Orimagdos APS 29.947 8 77 24 95
Orion Dampskibsselskabet A/S 336 2 07 02 43
Orion Film Odense APS 6.068 2 37 52 06
•Orkan Sejl I Likv APS 9.488 5 62 27 94
Orkjbo I Likv APS 12.203 3 65 33 31
Orlandia Videbæk A/S 52.917 4 27 06 22
Orlas Biscuit APS 39.378 8 94 80 54
Orlik Tobacco Company Of Scandinavia APS 44.831 6 67 91 02
OrloffH APS 18.891 5 29 98 29
Orloff Vvs Brdr APS 57.033 7 06 32 02
Orly APS 3.825 4 95 43 86
Ormak APS 7.827 3 71 39 38
Ormhøjgaardvej 1 Teatret Horsens APS 32.025 8 76 47 86
Ormslev Autogården A/S 64.817 8 10 54 56
Ormstoft Tømrer-Og Snedkerforening APS 4.929 5 36 51 04
Ormstrup Fiskeri A/S 48.176 3 46 76 51
Ornstein Monica Under Konkurs APS 45.344 6 64 14 23
Orobis Scandinavia APS 4.347 5 62 55 13
Orpobe APS 19.672 8 16 97 56
Orpon Design APS 37.604 8 71 40 37
OR-SAuto APS 37.160 8 93 11 86
Orsiivik Nuuk APS 48.613 8 99 70 12
Ortap APS 57.342 2 57 48 02
Orten Plantage APS 10.912 1 46 80 22
Orth Anitta APS 35.346 8 72 38 93
Orth E A/S 16.513 1 69 50 45
Orth Holding . A/S 32.428 3 62 37 42
Orth Torben APS 16.632 3 22 70 14
Orthana Handels APS 7.516 2 41 74 05
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Orthana Kemisk Fabrik A/S 19.800 1 52 48 95
Ortimport APS 49.448 8 99 16 93
Ortodan A/S 25.300 2 02 49 77
Ortodenta APS 41.004 8 96 49 98
Ortofon A/S 20.198 1 70 15 09
Ortofon International A /S 63.524 6 61 02 34
Ortoprint A/S 30.054 4 89 24 53
Ortopædiskoringen APS 30.828 8 77 91 39
Ortving & Friis Jørgensen A/S 54.163 4 55 53 09
Orup Installationsforretning A/S 60.070 4 65 07 78
Orupgaard Æg APS 34.411 8 74 05 34
Orvad Biler APS 57.847 7 23 28 53
Orve Mode APS 48.387 6 11 18 74
Orø Antenneservice APS 22.354 8 2503  16
O S Boat Equipment A/S 62.006 8 766061
O S Boat Trading Haderslev APS 30.837 8 76 60 88
O S Entreprise APS 53.915 8 9846  11
Os-Ka APS 660 1 85 73 63
0  S Management APS 24.409 8 19 41 49
O S Ortodonti Service APS 33.452 8 60 82 96
Os Plastic A/S 42.089 6 34 99 86
Os Textiler A/S 38.813 1 18 44 23
Osava-lnvest A /S 30.611 2 23 15 73
Osawa Denmark I Likv J A/S 64.654 8 72 76 19
Osborne Johs Tobacco Eftf APS 26.656 8 31 52 56
Ose Service APS 32.535 8 72 04 79
Oscar-Yankee Automobiler APS 26.896 8 31 88 91
Oschatchen W Århus A/S 44.063 2 86 17 55
Oschætzchen W Odense APS 12.197 4 14 39 22
Oseltric APS 29.976 8 43 42 71
Oshorn 1978 A/S 51.635 3 44 55 69
Osj-Four APS 18.566 3 70 56 33
Osmarks Rengøring APS 44.768 6 66 47 92
Osram A/S 33.017 6 39 33 49
Ossian Finans APS 15.692 3 67 49 16
Ossovest APS 7.668 5 60 96 23
Osted Autohandel APS 4.565 5 27 42 06
Osted Både Og Byg APS 16.769 8 17 59 69
Osted G M Handels- Og
Financieringsaktieselskab A/S 27.837 1 08 54 68
Osted G M Møbler A/S 29.400 5 29 87 33
Osted Installationsforretning APS 45.781 6 71 97 24
Osted Motor Transport APS 12.256 5 63 96 54
Osted Murer-& Stenhuggeri APS 51.920 7 12 91 57
Osted Savværk APS 32.260 8 53 85 57
Osted Stål I Likv APS 41.772 8 84 75 76
Ostedelikatessen Nordre Frihavnsgade APS 49.108 8 99 61 21
Osteforretningen 3 Marts 1980 Under
Konkurs APS 37.849 8 94 37 29
Ostegrotten APS 48.954 6 0 9 9 1 0 6
Ostegaarden APS 18.846 5 85 74 57
Ostehjørnet Catering APS 49.840 7 11 68 02
Ostehuset I Herlev APS 46.370 6 54 44 01
Ostehylden A/S 44.201 2 97 87 68
Ostekendere Mødes Forretningen APS 3.805 5 17 65 22
Osteklokken Sundkost Haderslev APS 13.809 2 25 1388
Ostekompagniet Slagelse APS 54.516 6 90 35 92
Ostenfeld Isolering Aalborg A/S 62.999 8 61 88 87
Ostenfeld Th Patentbureau A/S 43.482 2 34 97 79
Ostersens Karl Vognmandsforretning APS 4.766 5 0861 83
Osther-Music 1 Januar 1981 Espergærde APS 46.049 6 43 02 28
Osto Fabriken APS 10.217 4 46 26 88
Ot's Vognmandsforretning APS 5.288 4 98 45 52
Ota A/S 33.191 4 32 35 56
Otakar Divis Tandtekniker APS 20.586 5 95 56 02
Otakar Lesa APS 563 5 53 97 57
Otco-Byg APS 12.053 5 87 66 56
Othello Bageriet Skanderborg APS 359 4 96 17 14
Other A N Entreprise APS 46.472 6 05 08 24
Oticon Danmark A/S 51.723 4 23 38 08
Oticon Export A/S 51.730 4 25 39 65
Oticon International A/S 51.707 4 23 36 03
Otiki Ejendomsselskabet APS 48.675 6 74 32 77
Otipak APS 127 3 0369 0 1
Otj Produktion Sdr Vilstrup APS 26.431 8 31 35 47
Otk Management A/S 54.481 4 13 37 22
Otkjærs Radio & Tv Under Konkurs APS 29.101 8 75 12 26
Otre Nr 18 APS 44.448 6 67 07 68
Otron APS 30.911 8 31 18 89
Otsø-Huse APS 24.322 4 03 84 36
Otte F Trading APS 37.650 8 38 25 57
Ottendahl Arnt Arkitekt APS 36.164 8 63 24 05
Ottendahl Erik APS 13.960 2 43 04 79
Ottendals Autolak APS 9.255 3 70 90 43
‘ Ottendals Produktforretning APS 5.003 4 94 93 31
Ottensten B B & L Holding APS 3.456 5 16 10 45
Ottensten Holding H___________________ APS 3.455 5 16 10 37
Selskabets navn _________________________ Reg. nr._____ CIR-nr.
Ottensten L Holding A/S 29.888 6 25 29 23
Ottensten L København A/S 27.581 2 45 42 62
Ottensten L Århus A/S 34.015 4 4128  26
Ottensten Reklamegaver APS 25.105 2 48 10 81
Otterup Akvariecenter APS 39.054 8 9466  12
Otterup Avis APS 45.178 6 68 34 28
Otterup Boligselskab APS 6.505 3 66 34 42
Otterup Boligselskab li APS 6.506 3 72 49 99
‘ Otterup Cementvarefabrik Under
Konkurs APS 12.411 5 59 16 35
Otterup Maskinfabrik APS 5.353 5 27 73 29
Otterup Rør A/S 48.299 3 35 93 36
Otterup Smede- Og Vvs Forretning APS 40.690 8 94 32 49
Otterup Trælast A/S 49.982 3 86 80 01
Otterup Tømrer- Og Bygnings-
Snedkerforretning APS 28.260 8 75 21 17
Ottesen Finn Odense A/S 57.688 4 830571
* Ot tesen Jacob Entreprenørfirma Under
Konkurs A/S 21.611 1 57 77 78
Ottesen John APS 15.842 8 17 23 66
Ottesen Kaj Automobiler Under Konkurs APS 28.176 8 7521 68
Ottesen Ole W APS 41.862 6 32 09 88
Ottesen R & Søns Eftf Bogtrykkeriet A/S 56.340 4 78 07 36
Ottesen Rejnholt Og Søn Lemvig APS 44.280 6 46 66 99
Otto Binder Dijker & Co Rev-Selsk APS 298 4 96 1323
Otto Bjarne I Likv APS 37.595 8 93 98 61
Otto Carl A /S 26.258 2 25 04 89
Otto Ernst Blikkenslagerfirmaet Asnæs APS 21.975 8 08 91 59
Otto Holbæk Blikkenslager Carl APS 35.198 8 71 69 19
Otto Kristian Aps Entreprenør APS 872 4 96 67 91
Ottosa A/S 17.114 2 31 54 24
Ottosen C Og B Aps APS 27.409 4 62 76 28
Ottosen Harry & Søn APS 293 4 96 02 46
Ottosen Og Engelund Bønnerup APS 31.463 8 51 68 71
Ottosontrade J  R APS 23.092 8 11 84 85
Ottsen Helmut Glarmester APS 1.224 4 15 62 34
Otv 18 APS 31.146 8 74 22 27
Otv 19 APS 31.147 8 74 22 35
Otwidan APS 10.375 2 19 18 14
Otzen Chas Under Konkurs A/S 11.197 1 52 12 33
Otzen Chr Rosenberg A/S 39.630 4 74 90 73
Otzen Otto APS 55.981 7 00 66 24
Otzen S & Co A/S 38.449 4 90 76 71
Our Agent In Scandinavia APS 11.344 5 63 48 73
Ousen Entreprenørforretning Sæby A/S 59.845 4 79 19 91
Oustrup B Tømrer-Og Snedkerfirma APS 19.092 5 93 54 15
Outboard Marine Danmark A/S 61.213 5 62 75 59
Outokumpu Danmark A/S 64.145 6 69 66 78
Outrup Bageri APS 2.910 5 15 81 92
Outrup Pibeservice APS 32.990 8 55 55 75
Outrup Plantage APS 10.545 5 35 49 78
Outrup Tømmerhandel A/S 54.722 4 23 11 63
Outrup Vinduer Og Døre A/S 66.052 7 23 81 26
Outzen Middelbo A/S 17.260 3 93 13 07
Ovaflex APS 1.222 4 90 09 44
Ovan APS 21.951 8 18 83 27
0  V C Videovision APS 51.747 7 08 13 32
Ove A Auto APS 49.201 6 55 98 67
Ovego Byg APS 48.515 6 74 07 15
Over Jerstal Elforretning APS 56.810 7 15 76 49
Overballe-Musik APS 26.772 8 34 72 98
Overbeck H Kolding A/S 52.148 4 26 74 27
Overbecks Tømmerhandel A/S 62.475 8 73 10 12
Overby Peter APS 8.771 5 59 37 78
Overby Stenværker APS 39.338 8 81 40 15
Overbye I M APS 30.234 8 77 47 57
Overbye Keld APS 29.767 8 77 41 96
Overdammens Idebutik APS 51.945 7 10 43 08
Overfladebehandling J S APS 4.761 5 24 96 94
Overgade Byggeselskab Odense APS 55.566 7 31 37 99
Overgades Indramning APS 30.114 4 97 1302
Overgades Møbellager Overgade 61
Odense APS 36.904 8 69 89 37
Overgoor Danmark APS 51.124 6 77 18 15
Overgaard A K APS 3.021 4 52 18 46
Overgaard Aksel Trading APS 13.962 5 64 40 46
Overgaard B APS 3.612 5 14 19 23
Overgaard Bent Dental APS 13.698 5 64 47 55
Overgaard Brdr Transport Hadsund APS 45.516 6 72 39 26
Overgaard C Herreekvipering APS 2.799 5 06 61 23
Overgaard Emballage A/S 38.536 5 50 55 1°
Overgaard Erling Tømrerfirmaet
Brædstrup Under Konkurs APS 22.139 5 93 18 19
Overgård Flemming Byggefirma A/S 57.968 4 79 70 43
Overgaard Flemming El Installation APS 47.268 6 53 68 83
‘ Overgaard K B Administrationsselskabet A/S 27.703 1 14 45 37
Overgaard Keld Klinik__________________ A/S 54.671 4 51 58 46
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Overgaard Kjeld Reklame A/S 61.466 8 099391
Overgaard Knud APS 35.907 8 48 68 67
Overgaard Statsautoriseret Revisor
Revisionsfirmaet Henning APS 10.211 5 52 71 12
Overgaard Svend Farve-Og Lakfabriken
Ålborg A/S 27.085 1 44 39 25
Overgaard Tage A/S 29.901 3 09 62 62
Overgaard Thor Bjæverskov APS 21.112 8 10 48 32
»Overgaard Tib & Db Friis Handels &
Ingeniørfirma Under Konkurs APS 39.188 8 71 63 66
Overgaard Typehuse Henning APS 34.103 8 63 73 34
Overgaards Typehuse E APS 28.697 8 37 66 03
Overlade G & B Nyholm Jensen
Terapeuterne A/S 61.291 4 93 93 87
Overlade Varme & Sanitet APS 4.689 5 25 87 82
Overlook APS 26.893 8 22 37 26
Overlund Byggeanpartsselskab APS 33.101 3 64 49 95
Overlund El-Forretning APS 4.155 5 22 35 71
Overlund Investment APS 23.258 8 20 39 97
Overlund Tømrer-Og Snedkerforretning APS 57.110 6 87 56 96
Overlund Vvs APS 19.081 5 8341 04
Oversea Shipping Consultants APS 373 4 39 36 35
Overseas Investment Corporation Of
March 1977 APS 21.283 8 18 49 84
Overseas Tea Company APS 3.217 2 15 66 79
Overseas Wool Co APS 11.803 3 79 29 27
Overskæringen A/S 14.164 1 60 1989
Oversø E Transport APS 38.291 8 53 41 79
Oversøisk Kurve Import A/S 28.919 2 31 72 65
Oversøisk Passagerbureau A/S 34.707 4 79 07 66
Oversøisk Vin-Import APS 18.909 6 29 52 15
Overvad Tandlægeselskabe
Specialtandlæge I Hospitalsodontologi
Hans APS 56.141 7 14 74 57
Ovesen Anthon Skørping A/S 58.422 4 35 06 77
Ovesen Byskov Foto APS 22.067 8 13 60 17
Ovesen E Lyngsaa A/S 52.502 3 41 77 27
Ovesen Gert APS 10.574 5 54 82 41
Ovesen John Grafisk Design APS 31.644 8 78 8 4  13
Ovesen Jørn A/S 53.898 4 09 31 94
Ovesen Jørn Møbler APS 18.296 3 72 79 47
Ovesen Lillelund A/S 52.925 4 26 19 25
Ovesen & Kjeld Toft Audio/Video
Udlejning Per APS 57.024 7 12 62 04
Ovesen Ove APS 55.370 6 94 22 96
»Ovesen P Autocompagniet I Thisted
Under Konkurs APS 10.977 3 45 25 14
Ovesen P Malberg APS 46.327 6 16 57 02
Ovesen P M Agentur APS 3.540 4 65 1332
Ovesen Rudi Revfa Greve Strand APS 9.188 5 46 59 74
Ovesen Svend APS 21.488 8 12 71 66
Ovethi A/S 39.917 1 01 67 25
Ovgaard Møbler Slagelse APS 46.365 6 62 44 48
Ovibos APS 40.570 893  17 71
Ovnbutikken 7 September 1981 APS 46.768 6 0223  16
O W Klip APS 50.732 6 13 42 38
Ow Styringsteknik APS 46.548 6 70 94 78
O W Trading APS 37.512 8 74 08 79
Owais APS 46.838 6 58 20 36
Owi-Bau APS 50.121 8 99 20 45
Owm Byg APS 36.394 8 71 89 97
Owp I Danmark Filial Optische Werke
Gmbh Forbundsrepublikken Tyskland UDL 49.335 7 11 24 16
Ox Restaurant APS 29.653 8 37 56 74
Oxbøl Byg APS 21.235 8 18 47 63
Oxbøls K Radioforretning A/S 26.570 3 86 92 53
Oxcodan A/S 44.542 5 14 63 99
Oxenvad & Iversen Entreprenør- Og
Ingeniørfirma Under Konkurs A/S 61.458 8 09 50 78
Oxexport-Trinitas A/S 38.819 1 53 19 48
Oxfeld Dambrug APS 40.483 6 60 37 93
Oxfeldt Peder Byggelederfirmaet APS 33.743 8 73 47 12
Oxford Biscuitfabrik A/S 27.620 4 50 83 27
Oxholm Møllecenter APS 41.158 6 61 01 45
Oxlund J C Jels APS 16.916 8 17 64 34
Oy-Dzz Invest APS 27.412 8 75 64 22
Oyez Conferences Scandinavia APS 43.356 6 65 82 61
Oyxjp 382 APS 51.375 7 10 15 03
Ozonova APS 29.536 8 33 76 91
P 26-Yachts APS 22.876 8 08 91 08
P -2 Møbler APS 16.538 5 24 65 63
P 2 Stål Næstved APS 43.387 6 31 00 44
P -81 Møbelproducentgruppen APS 56.822 7 00 94 02
P Bendt Entrep-Firmaet APS 7.163 4 24 37 22
*P Design Under Konkurs APS 16.879 8 17 63 53
P-Enterprise A/S 62.616 8 56 53 25
P-Industri_____________________________ A/S 51.365 3 78 64 71
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
P L E S Handels- Og Ejendomsselskabet APS 16.630 8 17 46 28
P & A Herretøj A/S 25.989 4 14 67 27
P & A Herretøj Esbjerg APS 28.800 8 24 55 68
P & B Byggevarer APS 11.436 3 74 49 73
P & B Inventarsystem APS 47.918 6 74 64 11
P & M Kapitalanlæg I Likv APS 12.616 1 76 77 98
P & N Automatic APS 14.357 3 24 04 95
P & P Byggevirksomhed Hjørring APS 37.936 8 94 63 29
P&PTextil APS 9.205 3 57 54 11
P & P Textilhuset Vejgaard Torv APS 26.844 8 26 52 91
P & P Vinimport Under Konkurs APS 42.114 6 64 73 83
P & S Horsens A/S 27.438 4 54 76 16
P P's Galvanoophæng APS 28.974 8 75 19 51
P På Hauser Plads APS 33.083 8 61 90 18
P-Reklame Jørgen APS 31.397 8 78 42 48
P Sm Scandinavia A/S 59.130 4 74 53 02
P Tøj Claus APS 36.293 8 70 83 98
P/P Partners Marketing & Reklame A/S 63.165 6 16 85 82
P A Bogførings-Centralen Haslehøjvej 5
A Århus V APS 21.764 8 15 30 86
Pa Bygge Center APS 6.938 5 60 53 77
P A F’s Foder-Finans APS 47.669 6 73 73 74
P A Industriservice APS 28.361 8 38 64 63
Pa International Consultants A/S 36.704 6 74 04 99
P A Lyd APS 26.478 8 38 73 46
P A Savværk Korinth A/S 63.061 8 71 24 17
P A Sport Under Konkurs APS 35.264 8 53 73 21
P A Syd Musik- Og Koncertmateriel
Sønderborg APS 56.821 7 102.178
Pabjeda APS 33.074 8 72 97 86
Pablo A/S 4.849 6 52 68 29
Pabst H E Malerfirmaet APS 27.713 8 35 31 66
Pac-Byg APS 39.706 6 60 84 18
Pac Råstofservice APS 52.264 7 08 70 55
Pace Arkitekt Og Ingeniørvirksomhed APS 24.462 3 48 50 99
Pacebo APS 25.963 8 30 94 85
Pacht & Tetens 1976 APS 7.250 5 60 71 16
Pacht Willy APS 10.779 3 98 87 75
Pacific Arbejdstøj Under Konkurs APS 11 4 97 62 74
Pacific Canneries Corp APS 34.909 8 71 02 36
Pack Consult A/S 64.637 8 50 08 86
Pack-Man APS 40.799 8 94 13 35
Packard Instrument Filial Packard
InstrumentSverige UDL 59.158 2 65 44 07
Packer David L APS 7.656 5 60 97 63
Packimex APS 6.730 4 24 45 32
Packness Kjeld APS 26.111 8 32 27 75
Packness Ole APS 15.759 4 66 44 18
Packomatic APS 8.804 3 98 95 69
Packplan APS 33.170 8 7499 81
Pacska A/S 62.181 8 41 11 74
P A C T Scandinavia U/Konk APS 40.895 6 62 58 19
Pactum Kemi APS 18.541 5 96 13 51
Padanga APS 30.124 4 63 99 79
Padborg Auto Handel APS 48.738 8 98 79 04
Padborg Auto Leasing Under Konkurs APS 40.037 8 94 05 76
Padborg Bådemarked APS 40.411 8 94 66 63
Padborg Data Center A/S 63.713 6 66 64 93
Padborg Dækcenter A/S 63.752 6 61 95 84
Padborg Fjerkræslagteri A/S 24.576 4 17 14 38
Padborg Formulartryk H L Clement A/S 65.412 8 16 96 91
Padborg Godsregistrering A/S 45.319 3 35 11 22
Padborg Grænsecenter APS 36.979 8 73 75 17
Padborg Kontor Teknik Kontorcentret APS 33.065 8 73 1489
Padborg-Kruså Erhvervsråd
Komplementar APS 27.068 8 75 05 21
Padborg Legetøj Og En Gros Lager APS 333 4 20 31 19
Padborg Møbelhus Under Konkurs APS 1.153 5 15 24 96
Padborg Terminal A/S 49.229 3 74 72 55
Padborg Transit A/S 29.538 1 62 07 46
Padborg Transport Co A/S 61.692 8 23 26 44
Padborg Trucking & Spedition Under
Konkurs , APS 24.454 8 30 12 55
Paddehatten M P Bruunsgade Århus APS 44.873 6 66 90 77
Pade Oscar A/S 43.167 2 85 37 87
Pademo APS 36.919 8 79 71 96
Paepcke Tonny A Tandlæge Lystoftevej
12 A APS 42.086 6 64 17 41
Pafano A/S 37.451 3 03 52 63
P A G Investment APS 9.969 4 06 01 56
Page Celstof Crepe APS 404 6 63 64 62
Pageb APS 18.945 5 97 13 73
Pagema APS 18.917 3 65 73 29
Pagh Gert L APS 13.294 2 34 52 77
Pagh Holger Sellerup APS 35.855 8 71 30 57
Pagh M & P Holding ' APS 38.983 8 96 47 34
Pagh Mørups Agentur APS 55.267 6 99 32 06
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
PaghPer APS 19.906 8 03 75 58
Paghs Hardy Ejendomsaps APS 11.676 3 69 68 47
Paghs Hardy Investeringsselskab APS 28.929 4 61 05 63
Pagin Og Jimenez
Restaurationsanpartsselskabet APS 42.407 6 63 38 54
Pagnar APS 14.965 3 38 68 05
Pago Odense Byggeselskabet APS 14.428 3 03 32 79
Pagola APS 2.796 3 73 58 34
Pagunette A/S 53.699 3 89 28 83
Pagaard Elektro Thyregod APS 8.613 2 59 04 09
Pahico APS 41.264 8 93 55 48
Pahlen International APS 40.266 5 14 64 45
Pahn-Beton A/S 60.100 4 81 48 78
Pahuus Biler APS 56.652 6 81 42 04
Pahuus Aa C A/S 54.441 4 35 16 49
PaiTrading APS 11.794 5 74 09 67
Pajli APS 40.363 8 95 52 47
Pajo Hobro Reservedelsimport APS 10.441 5 62 84 23
Pajoma Under Konkurs APS 32.840 8 72 17 18
Pak Item APS 6.993 5 605741
Pak-Teknik Kbh APS 24.186 8 2596 15
Pakala APS 32.450 2 04 50 36
Pakhuset Grill-Bodegaen APS 8.763 5 31 69 87
Pakhuset Svaneke APS 48.987 8 98 11 24
Pakhustorvet Administrationsselskabet A/S 64.770 6 74 55 98
Pakidan APS 25.311 8 30 60 87
Pakistan Tæppe Og Tekstil Import APS 19.663 8 10 58 47
Pakke-Trans Drift A/S 65.110 6 1391 08
Pakke Trans Factoring APS 49.712 7 11 18 51
Pakketrans Efterkrav APS 49.714 7 11 18 86
Pakko Emballage A/S 65.345 7 10 29 84
Pakko Holding APS ' 46.447 6 73 88 93
Pakko Trading A/S 65.346 7 10 29 92
Pakma APS 6.018 4 09 95 08
Pakotek APS 50.926 7 10 23 99
Paktank Aarhus APS 27.368 8 75 36 95
P A L Gartneri APS 33.759 8 72 19 63
Pal-Invest APS 23.569 8 25 64 03
Pal Reklamefoto APS 7.291 3 30 87 66
Palace De Concorde Møbeldiscount APS 51.169 7 12 22 76
Palads Parkering Aalborg APS 33.929 4 7261 97
Palads Restaurant Esbjerg 28 Maj 1 976 APS 12.421 5 80 69 68
Palads Teatret I Fr Havn Under Konkurs APS 4.824 5 08 09 59
Paladshotellet A/S 1.947 5 6981 89
Paladsteatret A/S 100 2 83 44 99
Palais Ostende A/S 5.416 2 15 16 34
Palawan Estates (Denmark) I Likv A/S 52.299 3 79 89 76
Palby BL A/S 51.234 3 45 99 77
Palbøl Ole APS 31.024 4 37 66 25
Paleri Aalborg APS 21.066 5 94 73 08
Palidan APS 11.856 3 0525  91
Palinancia A/S 59.726 4 27 72 95
Palino Print APS 25.782 8 13 80 52
*Palkvig's Radio Og Tv Under Konkurs APS 1.062 4 92 91 95
Pall Narvi APS 8.697 2 78 41 22
Palladium ~ A/S 12.570 6 53 54 53
Palle Medicoteknik Ingeniør- Og
Handelsfirma A/S 40.452 2 65 16 88
Pallecentralen 1 Marts 1978 APS 30.084 8 37 43 68
Pallefabrik Roskilde APS 4.447 5 09 83 19
Pallesen Hother Revisionsfirmaet APS 27.201 8 31 47 56
Pallesen Minna Døjringe APS 45.006 6 70 16 55
Pallesen Rud A/S 33.542 6 02 25 96
Pallesen Storm The Pen Shop 27 April
1937 APS 19.437 5 61 24 54
Palleton A/S 61.048 5 89 33 72
•Pallidshøj G Byg Aps Herning APS 607 4 9651 83
Pallisgaard J A/S 62.089 8 77 13 91
Palludanske Gaard Varde Den APS 557 4 96 13 74
Palm Greisens Eftf Under Konkurs APS 27.940 8 76 50 06
Palmø Asger APS 10.982 4 59 14 29
Palner & Meyer APS 11.853 4 4551 42
Palner & Møller APS 37.374 8 85 10 69
Palogaarden A/S 32.197 3 85 35 43
Palsgaard Savværk A/S 63.375 8 79 10 82
Palsgaard Træindustri A /S 62.395 8 64 30 59
Palsnov Ejnar APS 30.006 8 77 64 23
Paltof A/S 47.027 3 69 98 03
Paludans Erik Boghandel Og Antikvariat A/S 57.383 4 41 41 28
Paludans Forlag Jørgen APS 4.873 4 6091 66
Paludans Planteskole A/S 22.733 6 94 34 46
Palvig Reklame Og Fotosats APS 8.443 5 61 4163
Palwinco APS 24.722 3 64 86 56
Palyi & Hansen International I Likv APS 8.243 5 61 27 48
Palæ Konditoriet Herning APS 50.624 6 77 36 64
Palæ Print APS 52.846 6 13 30 53
Palæcafeen's Bodega Rønne_____________APS 26.432 8 35 28 52
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Palægade 1 Og 3 Og Bredgade 3 A/S 385 1 18 26 76
Pam-lnvest A/S 56.585 4 64 57 74
Pam Møbelfabrikken A/S 64.981 6 65 64 04
Pamat Consult APS 6.208 5 60 32 77
Pamico Enterprises APS 17.114 4 56 50 02
Pamico Typehuse APS 17.115 4 58 06 56
Pamischan APS 5.097 5 36 70 93
Pamiut Olie Og Autoservice APS 29.477 8 78 07 49
Pampa Grill APS 42.083 6 64 58 28
Pan American World Airways Inc Of New
York UDL 22.874 6 27 16 85
Pan Beskæringsselskabet APS 32.553 8 56 55 46
Pan-Dis APS 45.364 6 702821
Pan-Form APS 939 3 38 60 23
*Pan-Grafia APS 40.226 8 94 23 23
Pan International Agency For Orchestras
And Artists APS 6.034 5 45 20 58
Pan-Jack Sports-Wear APS 37.203 8 79 44 05
Pan-Marmor APS 8.332 3 41 13 62
Pan Maskinfabrikken A/S 52.271 3 79 88 79
Pan Pen Co A/S 32.419 5 15 21 43
Pan-Process Pandrup Under Konkurs A/S 63.876 6 28 60 89
Pan Rens A/S 49.080 3 74 31 95
PAN Skrift APS 20.234 8 06 36 99
Pan Trailer Service APS 13.366 5 64 34 65
Pan Trans Under Konkurs APS 31.744 8 76 90 28
Pan-Vista Sprogskole A/S 59.895 4 01 26 66
Panba Service-Center APS 39.919 8 96 50 99
Panbiko 1976 APS 15.093 8 17 02 23
Panbohuse A/S 30.359 2 42 85 63
Pancrestus APS 45.993 6 71 62 61
Panda Ocean Transport APS 30.599 8 77 72 33
Pandalus Invest APS 8.784 3 20 1503
Pandasten Under Konkurs A/S 62.623 8 72 80 46
Pandebjerg Handelsselskabet APS 32.255 8 74 00 89
Pandelia APS 26.891 8 3 7 6 4  17
Pandrup Brød A/S 50.338 3 36 16 67
Pandrup Glas APS 44.359 6 66 46 52
Pandrup Huse Under Konkurs APS 29.992 8 77 58 77
Pandrup Karosserifabrik Under Konkurs APS 39.494 8 94 25 95
Pandrup Kiosk-& Burgerbar APS 55.366 6 06 90 29
Pandrup Thermoruder APS 42.061 6 6485  17
Pand uro Frank Horsens APS 50.657 6 76 57 77
Panduro Hobby APS 43.563 6 60 88 09
Panduro Møbelfabrik A/S 36.334 5 60 83 68
Panduro Steen APS 26.585 8 36 87 24
Panel-Byg I Likv A/S 35.870 7 04 27 95
Panelprodukt Karup
Handelsaktieselskabet A/S 64.435 8 9637 11
Pangas A/S 44.555 4 35 92 08
Pangø 2 Reklame-Og Marketing L APS 41.837 8 79 81 76
Pani.Biscuit APS 33.151 8 77 76 32
Panimport-Buks APS 43.884 6 2461 92
Panina APS 27.949 8 39 63 29
Pankas A/S 15.562 2 07 32 34
Pankchik H Og Leif Jepsen Importøren APS 1.196 5 14 62 83
Panksten APS 38.720 8 84 98 03
Panlight Gaveartikler APS 53.583 8 98 00 63
Pannbacker Heino APS 28.041 8 15 64 33
Pannell Kerr Forster APS 1.349 4 984471
Panolook-Glas A/S 56.652 4 10 18 98
Panoptikon Handels APS 6.398 2 25 90 44
Panorama Film A/S 39.335 3 02 26 84
Panorama Sightseeing Tours APS 26.637 1 42 66 72
PanoramaSkilte APS 41.091 6 632041
Panorama Video Bio APS 48.910 6 60 65 39
Panorama Video Distribution A/S 42.553 2 63 92 89
Panorama Video Service A/S 62.608 8 30 23 59
Panoramica Bankier APS 11.646 5 63 67 52
Panotra APS 55.254 7 31 24 15
Panprodan APS 1.113 4 96 89 64
Pansafe APS 35.721 8 79 59 75
Panstrup- P Byg APS 25.711 8 30 88 88
Pantaraxia APS 50.253 8 98 81 37
Pantas Bageriet APS 46.039 6 73 32 39
Pantas Consult APS 46.185 6 71 3521
Pantas Leasing APS 436 3 85 43 53
Pantebrevsfinancierings 28 Oktober 1980 APS 40.638 8 9461 91
Panter Rejser APS 15.247 4 22 87 66
Pantheon Ejendomsselskabet A/S 44.155 3 30 36 24
Panther Plast A/S 37.649 7 09 17 45
Panthera I Likv A/S 30.535 4 28 45 26
Pantic-Trade Consult APS 26.155 8 31 05 48
Pantom Fabriken A/S. 43.574 2 87 5071
Pantomania Agencies APS 12.042 3 75 62 03
Pantomania Clothing Co I Likv APS 14.016 3 44 66 62
Panton Ole Totalindretning______________APS 30.149 8 77 11 91
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Panuline A/S 63.660 6 66 44 07
Paoli E De & Co A/S 44.011 2 92 94 57
Papco Container & Hydraulik APS 40.509 6 62 1538
Paphos Trading U/Ko APS 17.261 8 16 01 04
Papir En Gros Viggo Tranholm Madsen APS 3.969 5 08 11 06
Papir Hallen T K A APS 11.255 5 46 57 45
Papir-Industrien Slagelse A/S 36.784 5 74 67 28
Papir Og Kontor Center Ringsted APS 30.404 8 75 88 83
Papir Union A/S 61.131 5 64 99 19
Papircentret Kolding APS 1.559 5 15 0051
Papirgården Grenaa APS 56.809 7 01 34 34
Papirgården Hb - Jyllinge APS 48.789 7 10 25 93
Papirgaarden Aalborg APS 18.435 6 88 11 06
Papirgårdens Service Holbæk A/S 61.482 5 85 33 54
Papirgårdens System Import Holbæk A/S 62.488 8 76 09 85
Papirgårdens Trykkeri Holbæk A/S 61.483 5 85 33 38
Papirindustrien Nykøbing F A/S 61.174 8 02 1708
Papirlageret Nykøbing F APS 30.270 8 40 1268
Papirlageret Silkeborg Under Konkurs APS 14.285 1 75 97 87
Papirmagasinet Stenløse APS 15.560 3 94 97 96
Papyrex A/S 47.535 3 05 13 15
Papyro-Tex A/S 25.535 6 36 42 09
Papyrus Kopparberg A/S 53.119 3 82 07 18
Para-Fun International APS 13.168 4 98 1588
Paracol APS 36.283 8 66 77 13
Paradan APS 28.809 8 37 83 04
Paradis Drivhuse Under Konkurs APS 25.496 8 13 35 22
Paradis Invest • APS 54.255 7 04 75 68
Paradise Showbiz Produktion APS 43.837 8 93 56 88
Paradisgade 11 Århus Handelsselskabet APS 16.915 8 17 64 26
Paradiso Konserves A/S 59.139 4 74 57 36
Paradiåsen 3 Ejendomsselskabet APS 48.624 8 98 29 37
Parajett A /S 52.643 4 60 94 68
Parallelbyg Sindal APS 47.934 6 68 40 92
Paras Building APS 56.035 7 07 44 68
Paras Invest APS 57.504 7 07 44 33
Paras Scandinavia APS 45.605 6 6881 95
Parat Tagspær Handels-Og
Industriaktieselskab A/S 62.739 8 71 76 05
Paratron A/S 40.968 2 06 59 32
Parca Norrahammar A/S 42.677 2 65 72 36
Parcelhusmekanikeren APS 34.858 8 74 37 11
Parcus Skandinavien APS 56.982 7 31 43 29
Pardus Investering Og Financiering A/S 46.207 3 66 92 97
Parfumeri Pigalle APS 6.558 5 40 1429
Pari-Strik APS 19.059 8 16 70 44
Paria Music APS 47.864 6 81 35 18
Parifa Aksler APS 38.403 8 79 54 44
Parilo APS 50.932 6 75 69 05
Paritas A/S 5.126 6 0762  11
Park Alle 3 Århus Ejendomsselskabet APS 21.729 8 18 70 45
Park Alleens Bageri APS 14.394 3 42 60 09
Park-Byg Randers Under Konkurs APS 50.003 8 99 43 82
Park Møbler Bent Sønderård I Likv A/S 55.670 3 25 21 75
Park Ole Arkitektfirma APS 50.966 7 11 35 79
Park Records APS 42.058 8 79 82 22
Parkbo Odense A/S 56.902 4 64 77 18
Parkegaard Partners APS 49.846 8 98 27 59
Parken Esbjerg Restaurant APS 47.867 6 72 77 43
Parker-Hannifin Danmark A/S 44.067 3 05 55 31
Parkeringstorvet A/S 25.732 6 27 06 38
Parkeriseringen APS 99 4 78 1406
Parkhøi.Jesper APS 33.586 8 72 64 42
Parkhøj A/S 40.618 1 55 90 44
Parkkonen Isolering APS 30.027 8 49 60 56
Parkvejens Døgnkiosk APS 50.840 7 12 16 95
Parkway Music APS 31.690 8 74 11 58
Parkø Andre R APS 14.607 5 64 79 08
Parlock APS 38.382 8 94 69 22
Parma G & E APS 46.629 6 57 69 74
Parnov Poul-Erik Dansk Hus Eksport
Vejle APS 44.544 6 68 94 69
Paro Metal & Plast APS 21.001 3 70 23 83
‘ Parris Povl APS 26.983 8 39 47 25
Parrot Litho A/S 30.782 1 94 92 17
Parrot Litho Trading APS 10.175 2 58 87 65
‘ Pars Dan Drilling Service I Likv APS 14.214 3 66 04 86
Pars Peter A/S 65.516 8 96 14 84
‘ Parsai APS 35.155 8 74 26 69
Parsimonia-Selskab For Handel Og
Kapitalanlæg APS 12.697 4 64 73 78
Parslov Invest APS 28.625 3 73 49 78
Partex Parfumeri - Textil APS 5.196 5 36 75 65
Partner Fill APS 49.348 8 99 43 66
Partner Invest APS 28.799 8 31 93 91
Partner Møbler Export Under Konkurs APS 34.989 8 60 92 76
Partnerleasing 18 September 1981 A/S 64.904 6 6561 96
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Partners International Desalination APS 47.947 6 7421 06
Parup Iben Pruduction APS 54.411 7 0962  16
Parvalux Electric Motors A/S 63.756 5 44 87 86
Paryk-Line APS 28.956 3 53 13 76
‘ Pasada I Likv A/S 42.360 2 60 51 55
Pasargard Kunsthåndværk Fra Det Gamle
Iran APS 10.202 5 62 75 08
Pasborg C E A/S 38.613 6 57 93 02
Pasbøl AE APS 15.436 3 55 38 68
Pascal Borderon Finans APS 57.267 7 31 74 25
Pascal Kamajari Et Co APS 19.553 8 16 91 44
Paschal-Danmark Systemforskallinger APS 45.898 6 71 88 76
Pascon APS 48.845 7 10 61 65
Pascual Fruit Scandinavia APS 38.855 8 9621 11
Pasilac A/S 32.410 4 54 80 19
Pasilac Electronics A/S 64.493 6 51 23 13
Pasilac Flow Equipment A/S 64.492 6 49 97 75
Pasilac Service Nord A/S 64.252 6 51 61 73
Pasilac Service Syd A/S 64.254 6 50 89 87
Pasilac Service Øst A/S 64.253 6 50 89 79
Pasilac Therm A/S 62.895 8 94 15 99
Paslex Products A/S 57.123 4 64 75 05
Passagens Ost APS 29.213 8 43 46 97
Passat Varme Handelsselskab Under
Konkurs APS 33.348 8 73 36 78
Passat Varme Produktion Viborg Under
Konkurs APS 33.353 8 73 37 24
Passiv Skibs Invest APS 30.066 8 76 76 53
Pastwa Ejendomsselskab APS 25.915 8 30 92 72
Pastwa Møbler A/S 41.656 6 94 74 17
P A SU S-T rading APS 48.080 6 68 85 86
Patel S APS 32.539 8 72 27 06
Patenta APS 38.946 1 36 91 72
Patons & Baldwins A/S 26.969 6 33 83 21
Patricia Records APS 50.496 6 73 54 36
Patrick Danmark A/S 64.516 6 02 84 89
Patrolicens APS 7.258 3 64 89 07
Patuel Huse APS 20.904 8 09 83 28
Patursson Thorsteinn Tandlæge APS 14.080 3 7332 11
Paulander Reklame APS 33.301 8 74 25 45
Paulatim A/S 9.731 2 40 47 02
Pauli Restaurant APS 32.842 8 4765  19
Paulsen A K APS 47.570 6 72 34 46
Paulsen Alfred A/S 25.615 5 24 15 02
Paulsen Brdr Meier APS 34.992 8 53 71 35
Paulsen C & S Rådgivende Ingeniører APS 48.390 6 72 72 63
Paulsen Chr Automobiler A/S 55.499 4 63 86 89
Paulsen Egon Og Anne Marie Handels
Selsk APS 13.448 5 72 17 68
Paulsen Gunnar Broager APS 48.319 6 56 69 95
‘ Paulsen H C Rolskov Møbler & Tæpper
Under Konkurs APS 21.062 5 92 22 08
Paulsen Helge Flemming
Vognmandsforretning APS 38.571 8 8667 16
Paulsen Jan Carl Maskinfabrik APS 22.183 8 12 33 49
Paulsen Kurt Frederikshavn A/S 60.768 5 24 68 57
Paulsen Kurt Tømrer - Og Snedker
Frederikshavn Under Konkurs APS 1.902 5 15 06 71
Paulsen Kurt Aalborg Under Konkurs A/S 62.309 8 48 69 13
Paulsen Leo Padborg APS 31.424 8 48 32 99
Paulsen & Møller APS 18.866 4 07 40 76
Paulsen & Nielsen Byggeselskabet APS 22.431 8 14 85 38
Paulsen Og Nielsen Handel-Og
Ingeniørfirma APS 33.408 8 72 1289
Paulsen Svend Auto-Leasinghaderslev APS 5.515 5 25 73 36
‘ Paulsen Svenne Byggeselskabet APS 37.970 8 79 52 66
Paulsens Ejendomsselskab M APS 9.387 4 54 66 01
Paulsens Tømrer-Og Snedkerforretning
Erling APS 51.168 7 12 22 68
Pava Produkter APS 49.238 6 704891
Pavodan APS 35.628 8 79 32 04
Paw Sko APS 9.081 5 44 1684
Paxam APS 38.517 8 93 56 29
PayfeldtSv APS 50.066 6 15 25 46
Paykos APS 32.905 8 45 43 88
Payola APS 46.027 6 6998  12
P B 46 Restauration APS 21.699 8 06 36 13
Pb Biler A/S 60.329 4 88 15 75
*Pb Brolægger-Og Entreprenørfirma
Herning APS 32.548 8 7461 33
PB Invest Nuuk APS 46.882 6 71 56 56
P B Koordination APS 25.302 8 22 52 73
P B Maskinværksted Brønderslev APS 51.496 7 08 26 57
PB Promotion APS 51.934 7 11 82 95
Pb Show Booking . APS 26.784 8 31 85 06
Pb Transport Skanderborg A/S 48.791 3 73 78 53
Pba Trading________  APS 44.778 6 18 82 57
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Pba Video Produktion APS 29.901 8 77 71 44
Pbg A/S 49.233 3 747891
P B H C Invest APS 46.951 5 62 84 15
Pbi-Holding Ringsted A/S 56.606 4 43 47 81
P B J  Møbler Spottrup APS 14.472 5 80 09 43
PBK Agentur Århus APS 20.117 5 28 70 65
P B K Materieludlejning APS 44.769 6 65 09 02
Pbl Elektronik APS 14.754 5 51 57 93
P B M Foldedøre Under Konkurs APS 6.429 5 256631
Pbn Plastic-Denmark APS 45.001 6 7071 49
P BO Holding APS 35.049 8 7331 39
P B P Automobiler Randers APS 50.531 6 12 08 22
Pbp Finans APS 9.904 4 98 40 64
Pbs Marketing APS 31.879 8 74 89 77
PBV  18 8 Januar 1982
Ejendomsselskabet APS 50.177 8 98 1876
P C Plast Danmark A/S 65.239 6 68 96 39
P C Plast International A/S 65.238 6 68 95 66
P C Samlecentral APS 13.557 3 89 13 99
P C K 2 APS 27.658 8 76 16 71
P CLF  A/S 9.957 6 3022  11
Pcs Professional Computer Service APS 5.658 5 44 03 94
Pct Holding A/S 31.799 5 93 95 42
P C 0  Laboratorie Inventar APS 19.268 3 79 97 86
P D Elevator APS 23.533 8 24 96 95
PDGrafic APS 38.547 8 95 20 86
Pd Maskinimport A/S 65.745 6 94 41 32
P D J Invest APS 15.933 4 64 74 59
Pdk Administrationsselskab A/S 64.361 6 66 95 57
Pdk Management APS 46.221 6 5855  15
PE Consulting APS 18.369 5 88 57 44
P E Foder Skærbæk APS 47.739 6 72 77 86
P E Hansen Dronninglund APS 16.307 5 87 28 63
Pe-Hi Invest APS 46.449 6 70 95 32
Pe-Le Beton U/Ko APS 36.977 8 79 38 08
P E Medical APS 31.114 8 47 56 95
Pe-Pe Konfektion APS 14.575 3 36 66 18
Pe-Ro Murerværktøj APS 287 4 22 04 04
Pe-Ru Heste APS 57.577 7 23 89 08
Pe Supermarked APS 25 4 97 64 28
*Pe-To Mekanikerværksted Under
Konkurs APS 39.321 8 80 1606
Pe Ve Cette APS 35 4 97 65 33
Pe Værktøj Hørning APS 26.857 5 99 1609
*P E 1978 Restaurant APS 33.446 8 52 28 47
P E A Dental Holstebro APS 47.566 6 7291 42
•Pea Invest I Likv APS 21.433 8 18 56 89
P E A Ost APS 22.829 8 08 90 27
Peat Marwick Mitchell & Co APS 13.611 2 09 1623
•Peba-Huse Hvidsten APS 16.257 5 80 04 55
Pebc-Kemi Danmark APS 33.396 8 72 47 09
Pebeo Color Scandinavia APS 57.548 6 81 34 53
Peberrenden Roskilde A/S 54.823 4 63 23 62
Pebi Funktion APS 44.282 6 67 61 38
Pebra I Likvidation Finansierings APS 19.511 4 63 68 05
Pebruras APS 33.739 8 78 20 83
Pebæk Holdingselskabet APS 53.133 7 10 52 82
Pecas-Byg APS 42.377 8 95 60 73
Pecunia Financieringsaktieselskab U
Konk A/S 22.881 2 15 70 39
Ped Metel Under Konkurs APS 2.782 5 13 47 49
Peda Under Konkurs APS 46.092 6 72 67 47
Pedema A/S 51.807 3 79 71 12
Peder Skramsgade 33- 35 Aalborg
Ejendomsanpartsselskabet APS 6.759 1 43 81 58
Pedersborg Vognfabrik APS 17.294 4 82 54 54
Pedersdal Dambrug Og Minkfarm APS 6.927 4 57 41 76
Pedersen A Boye Murer Og
Entreprenørfirmaet APS 35.603 8 71 00 07
Pedersen A Egede APS 9.262 3 41 51 47
Pedersen A Fage- A/S 60.574 5 10 35 84
Pedersen A Loft Holding A/S 20.561 1 49 72 86
Pedersen A Loft Produktion- Og
Salgsselskab A/S 59.524 4 50 88 15
Pedersen A M Fage-Shipping APS 17.579 8 16 14 29
Pedersen A & J Brdr A/S 51.954 3 79 35 83
Pedersen A & Søn A/S 23.645 4 4131 05
Pedersen A A APS 14.550 4 48 97 05
Pedersen Agency Sven Wagner APS 35.082 8 73 50 77
Pedersen Akton & Sønner A/S 29.583 3 97 58 43
Pedersen Alf Automobiler Under Konkurs APS 7.828 4 95 44 75
Pedersen Alf Invest APS 33.772 8 72 56 67
Pedersen Alf & Søn Entreprenørfirmaet
Under Konkurs APS 28.085 8 75 71 51
Pedersen Alfred Bellinge A /S 61.969 8 76 10 94
Pedersen Alfred Og Christian APS 26.721 8 29 98 62
Pedersen Alice Gro Holding______________A/S 62.119 8 78 14 19
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Pedersen Allan Malerfirmaet APS 13.455 5 70 63 27
Pedersen A N Chartering APS 50.054 7 11 97 71
Pedersen Anders C Vognmandsfirmaet APS 46.097 6 5849 18
Pedersen Anders Maskin & Specialfabrik A/S 62.890 8 71 06 35
Pedersen Anker Nielsen Storvorde APS 39.308 8 96 16 11
Pedersen Anker & Joh Madigan
Arkitekterne APS 18.822 3 99 29 26
Pedersen Anker Og Max APS 8.637 4 82 33 62
Pedersen I Likv Anlægsgartner Henning A/S 54.383 4 26 15 77
Pedersen Arne Brix APS 9.589 5 56 64 44
Pedersen Arne Entreprenør Og Aut
Kloakmester APS 12.716 5 80 33 22
Pedersen Arne Invest APS 17.419 5 91 14 19
Pedersen Arne Mørke A/S 27.450 1 50 74 94
Pedersen Arne Og Keld Brdr Murer Og
Entreprenør APS 30.777 8 36 81 63
Pedersen Arne Pedersen & Søn Knud
Winkler Silkeborg APS 7.217 4 62 48 07
Pedersen Arne Slangerup APS 40.332 8 81 02 65
‘ Pedersen Asta APS 36.633 8 77 74 03
Pedersen Automobiler Arne APS 57.287 3 80 19 26
Pedersen Autoreparationer Ole APS 56.504 6 932541
Pedersen AV APS 15.283 4 63 83 79
Pedersen B Guldberg APS 4.935 4 34 89 31
Pedersen B & Søn Værktøjsfabrik APS 6.746 5 39 47 91
Pedersen B Ramskov A/S 48.688 3 36 73 47
Pedersen Bach Maler-Og Rengøring APS 50.526 6 81 70 09
Pedersen Bach Og Østergaard Jensen APS 20.296 8 18 01 21
Pedersen Bay & Tang APS 18.690 4 9851 25
Pedersen Benny Fredericia APS 48.064 6 046851
•Pedersen Benny Handelsselskab 16
Januar 1979 I Likv APS 34.637 8 56 06 09
Pedersen Benny Kaj Tåstrup APS 35.679 8 65 27 67
Pedersen Benny Malerfirmaet APS 18.244 3 2521 08
Pedersen Benny Og Ulf Murerforretning
Østerbro 19 Søby APS 31.431 8 77 47 06
Pedersen Bent Autofinans APS 14.337 2 67 80 47
Pedersen Bent Legetøj APS 11.862 5 284341
Pedersen Bent Meisner APS 10.808 4 71 56 32
Pedersen Bent Ove A/S 63.977 5 64 75 17
Pedersen Bent Revfa Ry APS 7.955 5 28 92 89
Pedersen Bent V APS 9.866 3 43 32 77
Pedersen Bernhard & Søn A/S 54.871 4 28 26 71
Pedersen & Co Biersted J Møller APS 30.379 8 36 82 87
Pedersen Biler Fritz Dahl APS 57.363 7 32 21 94
Pedersen Birgit Mandrup APS 1.861 5 14 78 75
Pedersen Birgit Vodskov APS 26.606 8 28 37 88
Pedersen Bjerg Og Bundgaard
Arkitektfirma APS 18.830 5 9424  11
Pedersen Bjerregaard Murerfirmaet
Odder APS 893 4 93 63 29
Pedersen Bjørn Wulff APS 51.871 7 06 57 44
Pedersen Blach Og Søndergaard
El-Installation APS 27.320 8 26 52 83
Pedersen-Bogtryk Poul H APS 57.627 7 01 40 58
Pedersen Brdr Byggefirmaet Løgstrup APS 15.493 5 79 46 09
Pedersen Brdr Cornelius APS 4.617 5 18 54 75
Pedersen Brdr Hartvig A/S 60.368 3 80 12 84
•Pedersen Brdr Klokkerholm A/S 50.816 3 62 59 23
Pedersen Brdr Kryger Vognmandsforr APS 8.884 4 29 16 97
Pedersen Byg Gert APS 37.559 8 8269  19
Pedersen Børge Ejendomsselskabet APS 28.982 8 3882  61
Pedersen Børge & Co Garnagenturet APS 42.535 8 949301
•Pedersen Børge Grøn Hjarnø Under
Konkurs APS 21.520 8 18 82 62
Pedersen Børge H & Arne H l Likv A/S 30.022 2 07 83 09
Pedersen Børge H & Søn APS 4.446 5 3641 91
Pedersen Børge Konsulentfirma A/S 64.963 8 73 77 38
Pedersen Børge Transport APS 44.850 6 45 23 37
Pedersen C Højtved & Co A/S 37.522 1 10 38 65
Pedersen C Koch APS 46.241 6 6831 26
Pedersen Carl Hegaard Ingeniør Og
Tømrermester APS 33.009 8 74 49 98
Pedersen Carl M Og Søn APS 16.452 3 59 81 79
Pedersen Carl M Og Søn A/S 60.455 5 15 03 53
Pedersen Carl W Bærentzen
Specialbladsforlaget S E APS 24.164 8 12 32 25
Pedersen Carl Aalborg A/S 62.397 3 41 50 82
Pedersen Carsten Stein APS 41.664 6 61 12 06
Pedersen Carsten Wagner APS 10.177 3 72 79 55
Pedersen Christian Strange A/S 56.117 4 70 51 14
Pedersen Christoffer Jerup Vesterø APS 12.036 5 91 03 58
Pedersen C J APS 33.651 8 74 64 19
Pedersen-Conni Inge Præst APS 54.999 6 57 68 93
Pedersen Connie Bilhuset APS 41.494 8 74 22 19
Pedersen Dahl Autoleasing APS 12.649 3 698831
Pedersen Detail Sven Wagner____________APS 19.826 3 72 77 69
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Pedersen E Bragen APS 23.331 8 25 53 34
Pedersen E Hecht A/S 52.889 4 07 38 35
Pedersen E Medio-Byg APS 19.068 8 11 08 16
Pedersen E & J Berner Entreprenørfirma APS 39.228 8 94 23 82
Pedersen E Og M 10 Marts 1978 APS 21.715 8 18 69 95
‘ Pedersen E Og P Lingren Under Konkurs APS 21.050 8 04 52 59
Pedersen E & Søn Danmark
Laboratorieudstyr APS 4.870 5 36 64 45
Pedersen E Rene Handels Og
Agenturfirmaet APS 29.682 8 77 28 27
Pedersen Egon Bruun APS 56.189 6 97 90 76
Pedersen Egon Entreprenør APS 27.417 8 75 64 57
Pedersen Egon Sand-Og Grusleje APS 40.497 6 17 87 66
Pedersen Eigil R Og Søn APS 13.397 3 77 64 25
Pedersen Ejler A/S 38.230 5 98 16 03
Pedersen Ejler Lanbrugsmaskiner A/S 45.936 5 93 85 54
Pedersen Ejnar Maskinstation A/S 60.831 5 60 42 65
Pedersen Ejvin L A/S 63.018 8 86 11 96
Pedersen E K Grafisk Fagforretning APS 546 4 87 31 14
Pedersen Electronic Production Børge APS 55.869 7 11 8201
Pedersen Elna APS 36.429 8 79 24 45
Pedersen Elvin Møbler Ryomgaard APS 17.258 4 66 71 23
Pedersen Elvin Thyregod A/S 63.652 8 94 58 29
PedersenENO A/S 27.699 1 51 52 92
Pedersen Epm Erik Management APS 48.718 6 68 15 22
Pedersen Erenfred A/S 47.354 3 08 00 64
Pedersen Erik Invest A/S 55.299 4 63 51 59
Pedersen Erik Nanortalik A/S 55.658 4 63 82 12
Pedersen Erik Nordahl Reklame APS 39.771 6 60 24 79
Pedersen Erik Snedker- Og
Tømrerforretningen APS 25.460 8 2461 06
Pedersen Erik Århus APS 22.659 8 2517 38
Pedersen Erland Landbrugsmaskiner APS 10.014 5 55 00 68
Pedersen Erling A/S 53.342 4 06 21 67
Pedersen Erling Dentallaboratorium APS 1.408 4 92 46 49
Pedersen Erling Tarm APS 20.227 8 09 60 15
Pedersen Ernst Frugt En Gros APS 9.189 5 73 52 46
Pedersen Farre Handelsselskabet Kirstine APS 8.114 5 61 23 73
Pedersen FB APS 26.163 8 31 05 64
Pedersen Finans Svend Wagner APS 4.207 2 32 04 52
Pedersen Finn Biledgaard Horsens A/S 60.413 5 15 00 94
Pedersen Finn Møller Byggefirmaet APS 43.085 6 65 25 65
Pedersen Finn Og K-E Andreasen
Scanlight APS 38.160 8 94 38 26
Pedersen Finn & Knud Brdr Auto- Og
Handelsselskab APS 28.429 8 42 59 14
Pedersen Finn Thrue Arkitektkontor I
Likv APS 3.666 3 57 57 72
Pedersen Finn Under Konkurs A/S 38.111 3 31 54 52
Pedersen Fl Werenberg A/S 58.978 4 13 74 69
Pedersen Flemming Algestrup APS 1.597 5 07 19 41
Pedersen Flemming Frisgaard Terndrup APS 40.821 6 60 49 94
Pedersen Flemming Handel &
Distribution APS 45.738 6 39 57 08
Pedersen Folmer Under Konkurs APS 9.127 5 61 92 03
Pedersen Fr A/S 15.581 3 93 01 49
Pedersen Frank Murer- &
Entreprenørfirma Bramming APS 39.979 8 97 75 93
Pedersen Freddy Elektronik U/Ko APS 48.325 6 62 47 31
Pedersen Freddy Grafisk Design APS 46.320 6 73 92 53
Pedersen Frode & Co A/S 23.950 2 13 26 48
Pedersen Frode Malerfirma Randers A/S 50.410 3 86 66 88
Pedersen Gelsted Motorkompagni Ole
Munk APS 57.114 7 07 39 92
Pedersen Gerhard Og Hanne Henning
Jensen Film Og Reklame APS 29.883 8 7607 13
Pedersen Gerhard & Søn Græsted
Murermestervirksomhed APS 14.447 4 3156  85
Pedersen Germann & Bent Westphal
Rådgivende Ingeniørvirksomhed A/S 42.348 2 61 45 45
Pedersen Gjerndrup Alfred APS 53.462 7 13 0481
Pedersen G K APS 23.418 5 86 49 09
Pedersen Gorm & Arne Larsen APS 21.583 4 82 76 86
Pedersen Gregers A/S 11.168 4 1 8  45 72
Pedersen Greve Murer-Entreprenør-8i
Handels- Selskabet Erik APS 52.457 7 06 40 98
Pedersen Gunner Bech APS 32.060 8 7820  16
Pedersen Gunner & Søn Boligmonteri Ng APS 13.218 5 6442 16
Pedersen Gurli I APS 23.227 3 74 07 49
Pedersen Gustav E Revisionsfirma APS 38.666 8 95 50 34
Pedersen H Beyerholm
Investeringsvirksomhed A/S 22.824 5 32 54 39
Pedersen H E El-Installatør APS 6.768 5 6045  91
Pedersen H Ejendomsselskab Hemmet APS 11.796 5 63 72 52
Pedersen H H Ingeniør Og
Installatørfirmaet APS 3.849 5 23 88 97
Pedersen H Lykke_____________________ APS 23.363 8 21 51 38
Selskabets navn_______________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Pedersen H Møller APS 28.099 8 75 73 13
Pedersen H Siggaard APS 48.114 8 98 88 11
Pedersen H Winkel & Co A/S 63.437 8 17 13 19
Pedersen Handel Anny APS 47.150 8 96 95 74
Pedersen Hans Bjerring APS 21.203 8 04 89 59
Pedersen Hans H Entreprenør APS 34.091 8 60 78 93
Pedersen Hans Hougaard Maskinfabrik 
Fuglebjerg A/S 39.439 1 67 64 15
Pedersen Hans Lykke A/S 65.125 6 85 66 83
Pedersen Hans Mougaard Holding A/S 61.702 8 30 82 76
Pedersen Hans Tegnestue APS 45.496 6 39 03 74
Pedersen Harly APS 23.118 8 12 67 12
Pedersen Haslev 1982 Otto APS 48.061 8 96 87 56
Pedersen Helge Autoforhandler
Svendborg A/S 46.774 3 12 99 69
Pedersen Helge Lorentz APS 14.364 5 79 08 24
Pedersen Henning - Gundsømagle
U/Stift A/S 62.520 8 18 91 29
Pedersen Henning Biler APS 30.152 8 75 30 16
Pedersen Henning Brolæggermester APS 37.397 8 93 09 37
Pedersen Henning Harken
Ejendomsselskabet A/S 62.850 5 61 70 65
Pedersen Henning Murermester APS 25.903 8 23 24 82
Pedersen Henning Og Lars Christensen 
Facadeentreprisen A/S 64.056 6 64 81 26
Pedersen Henning & Lars Christensen 
Tømrerentreprisen A/S 62.264 8 31 74 02
Pedersen Henning Storm APS 5.963 5 4469  61
Pedersen Henning Tømrermester Harken A/S 60.516 5 09 20 27
Pedersen Henrik Peder APS 20.483 4 01 94 82
‘ Pedersen Henry Vvs Firma Thyregod
Under Konkurs A/S 62.347 4 96 03 43
Pedersen Herluf & Søn Cykelhdl APS 9.837 5 62 43 98
Pedersen Hjalmar Invest APS 7.501 5 60 89 88
Pedersen Hjalmar Servi-Center APS 20.450 4 98 47 06
Pedersen Hjardemål Arne APS 57.135 7 20 77 35
Pedersen Holger Byggeselskab Ebeltoft APS 44.164 6 64 71 97
Pedersen Holger Godthåb I Likv APS 26.348 8 31 30 83
Pedersen Holger Kontormaskiner A/S 60.874 5 61 12 96
Pedersen Holger Nørresundby A/S 22.421 3 47 37 59
•Pedersen Holger Og Ib Clausen Byggeaps APS 2.163 5 15 27 71
Pedersen Holger Smede &
Maskinværksted A/S 50.822 4 15 96 08
Pedersen Holger & Co Træ-Agentur H P 
Højmark Hansen APS 578 4 96 47 13
Pedersen Holger & Co Træ-Og Finer I 
Likv APS 14.745 6 52 98 52
Pedersen Hornung Elektro-Trading APS 15.643 6 74 95 69
Pedersen Hostrup APS 20.007 8 17 8801
Pedersen Hostrup Og Johansen
Litografisk Atelier APS 14.840 5 87 32 58
Pedersen Hou Murermester Peder APS 53.942 7 05 33 47
Pedersen Hougaard Brdr APS 11.937 5 83 84 95
Pedersen H S Huse APS 36.371 8 73 57 35
Pedersen Ib Damefrisør APS 36.006 8 73 93 66
Pedersen Indslev Murermester Poul E APS 28.749 8 41 78 73
Pedersen Ingemann Tylstrup APS 39.567 8 9481 86
Pedersen Inger APS 52.981 7 10 84 86
Pedersen Ingrid APS 11.496 4 98 42 93
Pedersen Iva Køleservice Nyborg I Likv APS 26.933 8 24 72 77
Pedersen Iver A-S Vognmand Odder A/S 64.891 6 73 58 43
Pedersen J Bøjesen APS 55.071 7 31 33 73
Pedersen J Digmann APS 36.488 8 79 62 1 1
Pedersen J Finn APS 17.075 5 8897 15
Pedersen J Godsted Rugeri APS 38.220 8 93 15 18
Pedersen J Guldman APS 11.167 2 7934 15
Pedersen J Hennebjerg APS 17.990 4 14 64 33
Pedersen J Huse Ringsted APS 37.902 8 93 58 58
Pedersen J Marinus A/S 51.488 3 93 87 35
Pedersen J & M Byggeselskabet APS 5.064 5 36 68 79
Pedersen J Vester APS 22.527 8 09 45 35
Pedersen J A Og Søn APS 28.563 8 37 24 46
Pedersen Jan Glarmester Nykøbing F APS 47.988 8 9691 67
Pedersen Jan H APS 12.277 5 78 21 12
Pedersen Jan Wiuff Glostrup APS 28.680 8 42 18 62
Pedersen Jens Erik Tandlæge
Bryggergården Ebeltoft APS 9.222 5 6194  08
Pedersen Jens H Vognmandsforretning APS 27.194 8 23 71 23
Pedersen Jens & Co Holding APS 51.782 7 11 39 35
Pedersen Jens Jørgen Tømrer-Og
Snedkerforretning Ullits APS 3.015 5 03 63 48
Pedersen Jens Lyn Vognmandsfirmaet APS 29.644 8 44 94 22
Pedersen Jens Og Co Revfa A/S 22.583 3 80 66 77
Pedersen Jens Og Søn Fedevarer Og 
Pølsefabrik A/S 53.456 4 32 05 57
Pedersen Jens & Søn Vognmandsforf A/S 46.687 3 04 57 14
Pedersen Jens P Elektroinstallatør________ APS 9.606 5 48 93 42
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Pedersen Jens P Invest APS 6.125 5 37 40 73
Pedersen Jens Peter Sydjydsk Kaffe APS 40.888 8 89 35 86
Pedersen Jens Wendler Tømrer &
Snedkerfirmaet APS 8.516 5 75 74 52
Pedersen Jesper Wagner Vejen APS 13.387 3 72 80 05
Pedersen Johan 3 Juli 1978 APS 31.510 8 76 47 27
Pedersen Johannes Handelsfirma J T T 
Jydsk Transport Teknik Viborg APS 21.045 5 85 10 25
Pedersen John APS 21.423 8 18 55 65
Pedersen John Brolæggermester APS 30.635 8 46 26 82
Pedersen John F Under Konkurs A/S 50.105 3 76 79 14
Pedersen John Sam 1 September 1980 APS 41.136 6 62 65 56
Pedersen Johs Dansk Autopart APS 26.578 8 29 41 35
Pedersen Johs El-Installatør APS 20.594 8 07 25 82
Pedersen Johs Nørgaard APS 14.586 2 84 48 18
Pedersen Just Carl APS 9.178 4 51 41 22
Pedersen Jørgen Entreprenørfirmaet 
Nordkysten Pårup APS 31.519 8 54 27 83
Pedersen Jørgen Entreprenørforr APS 12.085 4 9829  16
Pedersen Jørgen F APS 43.641 6 66 69 57
Pedersen Jørgen Holtet Korn A/S 60.992 5 63 27 65
Pedersen Jørgen Kamph APS 16.238 3 7997 19
Pedersen Jørgen Kommunikation APS 44.907 6 37 59 52
Pedersen Jørgen Lilholm Rådgivende 
Ingeniør-Og Konsulentfirma APS 55.286 7 06 36 44
‘ Pedersen Jørgen Lykke APS 44.694 6 42 95 72
Pedersen Jørgen 
Murermester-Ogentreprenørfirma
Aalborg APS 6.551 5 09 87 34
Pedersen Jørgen Ringe
Automobilcompagniet U/Ko A/S 24.160 241 6328
Pedersen Jørgen Vvs Agentur Bellinge APS 15.758 5 84 95 94
Pedersen Jørgen Vvs Installatør Tarup APS 28.184 8 29 06 79
Pedersen Jørn Bernth APS 13.815 3 95 04 33
Pedersen Jørn Handelsaktieselskab Nr 
Snede A/S 60.375 5 14 57 67
Pedersen Jørn Ingeman APS 40.304 8 8591 24
Pedersen Jørn Kjærsgaard APS 44.992 6 7094  19
Pedersen K Bychdorf APS 42.654 6 40 98 57
Pedersen K Dahl A/S 27.511 6 83 24 82
Pedersen K Entreprenørfirma Rødovre A/S 58.252 4 78 06 47
Pedersen K Holm & Svend Damm Elektro APS 19.938 3 73 01 23
Pedersen K Holm & Svend Damm
Holding A/S 41.906 2 29 21 14
Pedersen K Og Sønner Byggefirma APS 25.921 8 24 79 94
Pedersen K Ædelmetaller Vestergade 3 
ÅrhusC APS 40.558 8 96 74 23
Pedersen Kaj Bøje Brolægger APS 40.527 8 97 52 21
Pedersen Kaj El-Kraft APS 25.182 8 304521
Pedersen Kaj Holbæk APS 30.023 8 47 1649
Pedersen Kaj M Esbjerg APS 45.279 6 69 30 75
‘ Pedersen Kaj Ove Møller
Tømrerforretning APS 22.019 8 11 4625
Pedersen Karl Henry Kød A/S 56.788 4 15 98 29
Pedersen Karl K Og Holger Larsen A/S 45.544 3 04 48 15
Pedersen Karl Og Leo Malerfirmaet APS 45.790 6 72 78 16
Pedersen Karl & Søn Vognmænd Odder 
Under Konkurs APS 10.523 3 57 23 66
Pedersen Karl Rønhoff
Handelsaktieselskab A/S 44.610 2 60 57 16
Pedersen Karsten Holck Møbelfabrik APS 36.640 8 73 32 79
Pedersen Karsten Lundberg Ikast A/S 56.542 4 25 33 02
Pedersen Kay Viborg APS 6.333 4 17 13 06
Pedersen K B Under Konkurs A/S 59.906 4 77 96 81
Pedersen Keld Bygmester Vipperød APS 13.807 5 64 40 38
Pedersen Keld Malermester APS 29.662 8 76 37 39
Pedersen Kim Thorsgaard Forlaget APS 36.958 8 79 64 59
Pedersen Kirk Og Storgaard Christensen A/S 50.720 3 40 85 23
Pedersen Kjeld Automobiler A/S 45.814 3 27 11 02
Pedersen Kjell Tømrermester APS 45.031 6 67 12 17
Pedersen Kjær Brødrene APS 43.082 6 63 59 62
Pedersen Klaus Wulff APS 51.870 7 06 57 36
Pedersen Knud-Erik APS 8.490 3 58 29 81
Pedersen Knud H Revaps APS 8.496 4 18 37 62
Pedersen Knud Helmer Rådgivende
Ingeniør Hinnerup APS 102 4 97 80 64
Pedersen Knud Juveler Ure Optik Sankt 
Clemens Torv Aarhus APS 29.795 2 38 60 46
Pedersen Knud Købmand Jakobshavn A/S 60.114 4 97 85 28
Pedersen Knud Marcus Under Konkurs A/S 42.706 3 64 43 08
Pedersen Knud Optik Vestergade 3 Århus 
C APS 29.299 8 44 72 92
Pedersen Knud Ure Guld Sølv Juveler 
Vestergade 3 Århus C APS 29.298 8 44 72 25
Pedersen Kolby APS 56.700 7 15 01 05
Pedersen Kr Bøge APS 27.867 5 84 86 44
Pedersen Kr Holm Under Konkurs________ A/S 56.993 3 90 33 46
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Pedersen Kristian Hundested APS 46.379 6 37 72 03
Pedersen Kristian Sørensen 1 November 
1980 APS 48.740 6 32 00 66
Pedersen Kurt Entreprise Næstved A/S 64.017 4 2856 11
‘ Pedersen Kurt Gartner Årslev I Likv APS 4.377 5 24 64 66
Pedersen Kurt H & Søn APS 37.041 8 68 31 82
Pedersen Kurt Neergaard A/S 46.426 3 220451
Pedersen Kurt Sværke APS 2.316 5 06 76 34
Pedersen L Munck Og Poul Bunch APS 21.596 8 42 82 55
Pedersen Laurbjerg I Likv Aage A/S 58.844 3 18 99 45
Pedersen Laurits & Søn Rynkeby APS 23.014 8 25 36 68
Pedersen Leif Automobiler Nyborg APS 26.696 8 32 72 54
Pedersen Leif Gordon APS 10.836 4 7941 09
Pedersen Lennart Murermester APS 29.790 8 08 04 02
Pedersen Leo Godstransport APS 27.734 2 31 02 87
Pedersen Lindy Torlak APS 41.363 8 96 42 46
Pedersen Lindy Under Konkurs APS 26.236 8 37 43 33
Pedersen Lissy Og Vagn Aage APS 10.990 5 08 78 72
Pedersen Louw Engineering APS 47.779 8 98 58 63
Pedersen Lydum & Vintersborg APS 40.043 8 93 32 78
Pedersen I Likv Malerfirmaet Finn APS 17.929 8 02 21 27
Pedersen Manufaktur Og Gardiner
Werenberg APS 24.509 8 19 0321
Pedersen Marius Fyns Industrirenovation A/S 54.602 4 58 26 83
Pedersen Marius Ingeniør Og
Entreprenørfirma A/S 30.060 4 99 79 56
Pedersen Marius
Renholdningstjeneste-Fyn APS 26.150 8 31 05 13
Pedersen Marius Renovation Fyn-Syd APS 25.227 8 30 49 55
Pedersen Marius Renovation Jylland 
Midt APS 33.194 8 72 67 01
Pedersen Marius Verninge Under
Konkurs A/S 34.374 5 86 30 66
Pedersen Martin A/S 14.181 2 05 95 92
Pedersen Martin Strømpefabrik APS 19.515 5 93 14 01
Pedersen Max Financiering APS 33.103 8 77 33 43
Pedersen Max Modelsnedkeri APS 45.241 6 6891 91
Pedersen Mickey Freddie Dansestudio APS 41.245 6 60 28 35
Pedersen Mink Og Pelseri Arne APS 49.996 6 72 91 18
Pedersen M K APS 9.468 5 52 79 96
Pedersen Mogens Bygmester Fårevejle APS 17.576 8 16 13 72
Pedersen Mogens Daniel APS 38.000 8 94 70 07
Pedersen Mogens Installatørfirmaet APS 24.440 8 2406  71
Pedersen Mogens Mobri Plast APS 2.255 5 11 55 66
Pedersen Mogens Nyborg A/S 62.419 8 74 45 72
‘ Pedersen Mogens Og Poul-Lasse Jensen
Ganges APS 29.927 8 31 22 81
Pedersen Mogens Ringsted Trading 
Import - Eksport APS 35.027 8 71 79 07
Pedersen Mogens V Hassing APS 8.750 5 3206  15
Pedersen Munkgaard APS 14.629 8 06 14 83
Pedersen Murermester N E APS 49.815 7 11 01 38
Pedersen Møller Hvilsom A/S 58.032 4 66 67 98
Pedersen Møller Og Holm Christense N 
Raadgivende Ingeniørfirma APS 13.223 5 85 71 71
Pedersen Nic & Co A/S 33.808 4 62 42 97
Pedersen Niels Helge APS 6.761 5 60 44 78
Pedersen Niels Juel APS 9.196 3 19 91 26
Pedersen Niels Og Dal Byggefirmaet APS 41.326 6 63 40 79
Pedersen Niels & Søn Holstebro APS 7.892 3 602621
Pedersen Niels & Sønner Aalborg APS 6.314 5 44 47 48
Pedersen Niels Pode Ingeniørfirma APS 13.721 4 32 42 77
Pedersen Niels Wilke Biler A/S 62.768 8 72 90 93
Pedersen Tom Nordjylland APS 41.224 6 16 63 26
Pedersen N P Sundby APS 6.941 5 32 31 69
Pedersen Nygaard Data APS 34.027 8 54 38 36
Pedersen Nylonnet Erik B APS 30,394 8 75 88 32
Pedersen Nyrup-Huse Svend E APS 7.589 4 14 68 59
Pedersen I Likv O Bybjerg APS 6.742 3 65 29 55
Pedersen O & K Maskinhandel A/S 59.734 3 61 77 42
Pedersen & Albrechtsen Kolding A/S 41.513 2 10 99 72
Pedersen & Boisen Byg Fredericia APS 54.121 7 04 1268
Pedersen & Boisen Fredericia Finans APS 56.187 7 19 93 33
Pedersen Og Dalsgaard A/S 40.065 2 84 52 37
Pedersen & Hansens Byggeforretning 
Rønne APS 27.942 8 22 37 93
Pedersen Og Håkansson Tømrermestre 
Og Entreprenører APS 17.561 4 64 64 79
Pedersen & Jensen Tømrermestre
Fårevejle A/S 60.259 4 72 93 66
Pedersen & Korsgaard A/S 50.803 3 03 63 83
Pedersen & Madigan Byggeselskabet APS 45.958 6 51 59 91
Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S 38.526 1 50 48 35
Pedersen & Nielsen Gas Entreprise APS 19.548 8 16 9071
Pedersen & Nielsen Leasing APS 30.405 8 76 01 79
Pedersen Og Poulsen
Finansieringsselskabet________________ A/S 64.607 5 22 23 03
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Pedersen Og Rasmussen Strudstrup 
Murerfirma APS 14.384 3 79 16 29
Pedersen & Rohde Murerfirmaet Under 
Konkurs APS 28.185 8 36 30 99
Pedersen Og Slot Nielsen Invest APS 30.068 8 75 98 71
Pedersen Og Slot Nielsen Skive
Byggefirmaet APS 1.020 4 87 51 41
Pedersen & Tvede APS 16.466 3 77 30 78
Pedersen Olaf Herlev APS 5.807 5 27 36 17
Pedersen Ole A/S 53.958 4 62 95 82
Pedersen Ole Bjerregaard APS 24.006 5 95 57 18
•Pedersen Ole Bjerregaard Og Kaj Collin
Aps Under Konkurs APS 24.247 8 23 28 57
Pedersen Ole Bæk Tømrermester
Ravnstrup APS 39.014 8 94 34 94
Pedersen Ole Homann APS 11.955 4 17 48 87
Pedersen Ole Murerfirmaet APS 20.861 8 05 91 95
Pedersen Ole Sloth Finans Åbybro APS 49.573 8 98 49 48
Pedersen Ole Sloth Handel Åbybro APS 46.875 6 37 35 34
Pedersen Ole Steen Investering Og
Financiering APS 24.159 8 25 94 53
Pedersen Ole V Snedkeri APS 25.896 3 66 66 54
Pedersen Ole Valentin APS 35.549 8 71 80 08
Pedersen Ole Zøhner Esbjerg APS 16.185 8 17 33 54
Pedersen Olin Auto APS 7.427 5 11 61 98
Pedersen Oluf Murerfirmaet Hornbæk APS 6.758 4 02 18 43
Pedersen Oluf Østergaar Under Konkurs APS 15.087 5 86 1748
Pedersen Oskar R Og Søn Næstved A/S 48.275 3 36 41 86
Pedersen Otto Brolæggermester Og 
Entreprenør APS 30.621 8 75 58 84
Pedersen Otto Flemløse APS 30.081 8 76 1086
Pedersen Otto Haslev Under Konkurs A/S 32.969 5 41 53 22
Pedersen Otto Tannebæk APS 5.477 5 36 98 94
Pedersen Ove Automobiler APS 19.058 8 02 23 56
Pedersen Ove Ferritslev A/S 46.893 3 17 79 47
•Pedersen Ove Morup Mølle APS 23.722 8 22 61 21
Pedersen P Klarup A/S 34.795 2 53 73 03
Pedersen P M Automobiler APS 24.356 8 22 01 66
Pedersen P & J Boie Vejle APS 46.614 6 71 48 54
•Pedersen P & Søn Søby Under Konkurs APS 25.706 5 93 09 28
Pedersen P C Gregers Ingeniør-Og
Handelsfirma I Likv A/S 48.616 3 73 45 01
Pedersen P C Holm Hvalpsund APS 41.595 6 19 50 32
Pedersen Peder Cykler APS 28.333 8 34 93 63
Pedersen Peder Madsen Udlejnings Og 
Handelsfirma U/Konkurs APS 3.382 5 16 06 42
Pedersen Peder Marslev APS 31.646 8 78 5481
Pedersen Peder Motorforhandler APS 30.699 8 78 35 94
Pedersen Per Haarby A/S 63.588 5 83 33 53
Pedersen Per Korsør APS 41.598 6 60 52 57
Pedersen Per Vendelbo Grafik Atelier For 
Billedopbygning APS 34.940 8 55 55 16
•Pedersen Peter Thyge Murermester APS 21.057 8 06 36 05
Pedersen Planteskole Knud E A/S 53.380 4 13 87 67
Pedersen Poul E A/S 57.732 4 71 17 93
Pedersen Poul E Holding APS 41.067 6 61 45 07
Pedersen Poul Erik & Co Ålborg APS 5.173 5 04 54 52
Pedersen Poul H Materialisten APS 15.034 5 88 17 81
Pedersen Poul Kemikalier APS 32.031 8 74 52 93
Pedersen Poul P APS 23.225 4 64 74 08
Pedersen Poul Tømrervirksomhed APS 41.066 6 61 44 77
Pedersen Poul Verner APS 12.917 5 80 60 89
Pedersen Preben Invest A/S 56.530 4 16 06 65
Pedersen Preben Onsberg APS 19.715 8 07 26 98
Pedersen Preben Rådgivende
Civilingeniører A/S 55.782 4 63 64 73
Pedersen R Frimodt A/S 61.903 8 31 62 79
Pedersen Reklame Hans-Erik APS 55.571 6 99 68 92
Pedersen Reklame Og Marketing Under 
Konkurs Gorm Rosholm APS 9.676 5 49 75 66
Pedersen Reklamebureau Mogens
Walther APS 25.434 5 90 17 58
Pedersen Revisionsfirmaet Axel APS 57.085 7 02 28 16
Pedersen Richard Revisionsfirma APS 23.697 8 21 41 82
Pedersen Risskov Revisionsfirmaet Ejnar APS 55.957 6 97 77 74
Pedersen S A Trælasten A/S 62.120 8 52 17 86
Pedersen Salgsagentur Kolding Niels APS 39.021 8 9619 13
Pedersen Sejer APS 19.606 5 98 87 56
Pedersen Sigurd A/S 40.295 1 49 75 29
Pedersen Skanderborg Jørgen Nissen APS 815 4 98 50 01
Pedersen Snedkerfirma Kjeld APS 56.254 7 31 27 84
Pedersen Spliid A/S 42.849 3 58 55 14
Pedersen Steen Ørsted APS 3.048 3 31 15 97
Pedersen Supermarked Ringsted Under 
KoValther APS 12.477 5 64 07 76
Pedersen Sven Wagner Engros APS 19.825 3 72 77 85
Pedersen Svend B & H S Andersen________APS 19.107 8 03 88 21
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____ CIR-nr.
Pedersen Svend E S APS 3.195 5 15 93 42
Pedersen Svend Faarvang & Søn
Vognmandsforretning Under Konkurs APS 37.990 8 79 16 35 
Pedersen Svend Guld Og Sølv A/S 54.775 4 55 80 49
Pedersen Svend Kærby APS 6.445 4 29 03 13
Pedersen Svend Lund Salgscentret
Effektiv Malkeservice APS 25.054 8 26 63 79
Pedersen Svend Aage Murermester 
Hadsten APS 11.324 4 68 76 04
Pedersen Svend Aage Radio Og Tv APS 26.169 8 27 86 36
Pedersen Søren Anlægsgartnerfirma APS 3.727 4 14 20 47
Pedersen Søren V Malerfirmaet APS 37.590 8 95 26 63
Pedersen Søren Vand Varme Og Sanitet APS 10.322 5 49 76 63
Pedersen Søvndahl Og Becker Tømrer- 
Og Snedkerfirmaet APS 42.644 6 6 4 8 1 8 5
Pedersen T Mejlvang A/S 50.763 3 58 52 12
Pedersen T & H Byggefirmaet APS 22.652 8 12 38 96
Pedersen Teknik Gårslev K V APS 2.400 5 15 45 02
Pedersen Th Automobiler APS 7.061 5 51 67 14
Pedersen Th Frydendahl A/S 49.695 2 98 86 07
Pedersen Th & Søn APS 12.987 5 64 23 88
Pedersen Thomas Alarm APS 27.704 8 31 24 43
Pedersen Thomas Contractor APS 44.067 6 66 91 31
Pedersen Thomas Tygesen Vojens APS 48.341 8 98 78 66
Pedersen Thomas Ålborg A/S 36.671 4 49 82 24
Pedersen Thorkild Tømrermester
Hirtshals I Likv APS 36.015 8 63 96 71
Pedersen Thorvald Glasaltrup A/S 56.030 4 03 86 22
Pedersen Thorvald Isenkram & Træ 
Odense A/S 63.521 8 94 18 66
Pedersen Thorvald Odense A/S 13.981 3 78 49 08
Pedersen Thorvald Aalborg Under
Konkurs A/S 13.982 4 29 91 16
Pedersen Tom Handel- Og Investering 
Horbelev APS 23.456 8 25 58 81
Pedersen Torben Bælter Engros APS 41.521 6 28 55 62
Pedersen Torben Herreekvipering
Herning A/S 55.128 4 30 57 28
•Pedersen Torben Møller Trading APS 24.860 8 30 33 55
Pedersen Torben Og Karin APS 9.116 5 74 35 67
Pedersen Torsten Bo Holding A/S 62.121 8 78 14 27
•Pedersen Trier Installationsforretning
Holbæk U/Ko A/S 51.578 4 25 36 55
Pedersen Tømrerfirma Ingeborg APS 18.305 4 69 09 07
Pedersen Tømrermester Peder Friis APS 56.592 7 0002  19
Pedersen U/Ko Steen Ingemann APS 41.633 8 66 70 39
Pedersen U/Ko Totalisolering Og
Bygningsfor- Bedring Jørgen APS 40.920 6 62 59 24
Pedersen Ulla -Garn APS 26.262 8 33 60 59
Pedersen Under Konkurs Jens Peder APS 7.154 5 32 11 74
Pedersen V & P Poulsen A/S 19.539 2 91 15 74
Pedersen Vagn Smedemester A/S 63.791 5 84 83 42
Pedersen Valdemar A/S 24.900 7 07 65 84
Pedersen Verner Fløe APS 16.321 5 85 80 46
Pedersen Verner Fredericia APS 32.692 8 77 47 22
Pedersen Verner L APS 5 .4 3 5 '3  45 07 91
•Pedersen Viborg I Likv K Bjarner APS 30.973 8 76 27 83
Pedersen Viggo Auto Køge A/S 45.361 3 28 00 63
Pedersen Viggo Næstved Jernstøberi Og 
Maskinfabrik A/S 24.559 3 21 27 85
Pedersen Viggo & Co Shipping &
Linieagentur APS 7.943 2 33 47 63
Pedersen Vilh Maskinfabrik A/S 64.782 6 10 99 85
Pedersen Vilh O A/S 32.762 5 95 94 38
Pedersen Vilhelm A/S 51.888 4 21 39 55
Pedersen Villy Aså A/S 32.611 3 50 17 95
•Pedersen Villy Just APS 39.752 8 90 08 76
Pedersen Villy Snedkermester APS 13.832 4 19 70 38
Pedersen Villy Tømrermester Odense 
Under Konkurs APS 21.548 5 75 95 36
Pedersen W Rolf APS 38.678 8 72 00 37
Pedersen Westenholz APS 8.509 4 75 35 77
Pedersen William Automobiler Vejle APS 26.965 8 31 16 41
Pedersen Willy A A/S 61.506 8 25 13 71
Pedersen Winsløv-& Poulsen APS 8.061 3 6946  31
Pedersen W J APS 12.523 2 98 12 54
Pedersen Aabybro Entreprenør Poul 
Østergaard APS 46.852 6 71 50 79
Pedersen Aage Elinstallationsfa Langaa APS 25.403 8 3065 91 
Pedersen Åge Frugt Engros APS 53.762 6 83 26 79
Pedersen Aage Gunnar APS 23.293 5 25 74 09
Pedersen Aage Konsulentfirma APS 11.570 4 98 17 58
Pedersen Aage Maskinfabrik A/S 23.051 2 45 00 62
Pedersen Aage Møbler Hørning A/S 49.541 3 92 15 81
Pedersen Aage Næstved A/S 21.471 3 2103  91
Pedersen Aage S Entreprenørfirmaet tiøl 
Under Konkurs_______________________APS 6.467 5 29 46 14
Selskabets navn____________________________Beg, nr._____CIR-nr.
Pedersen Aage Værktøj APS 35.551 8 73 68 12
Pedersen Aage Witzel Bogtryk Off-Set APS 21.772 8 18 73 55
Pedersen's Lerchedal Radio APS 23.200 8 25 46 48
Pedersen’s Aage Minkfodercentral A/S 42.768 2 51 93 72
Pedersens Alf Maskinfabrik Sønder
Vissing APS 22.013 8 11 6474
Pedersens Boye K Invest APS 21.948 4 64 20 58
Pedersens Brdr Boligservice APS 6.116 3 62 40 48
Pedersens Brdr Murermestre Lemvig APS 2.848 5 10 91 83
Pedersens Bøje Transport Give APS 39.432 8 87 14 26
Pedersens C Maskinservice Hjørring APS 40.284 8 85 24 48
Pedersens C D Vognmandsforretning APS 34.436 8 73 27 79
Pedersens Chr Byggeforretning APS 16.517 8 17 52 84
Pedersens Edvard Vognmandsfor APS 10.828 4 113535
Pedersens Eftf Fa Gunnar APS 56.356 6 81 80 48
Pedersens Egon Og Leif Olsens
Entreprenørforretning APS 36.873 8 80 75 58
Pedersens Emil Catering Kolding APS 37.614 8 71 91 95
Pedersens Finn Supermarked APS 26.713 8 21 65 76
Pedersens Frederik E Forlag I Likv APS 9.409 1 01 69 54
Pedersens, Gunnarvognmandsforretnin
Pedersens,Gunnarvognmandsforretnin
Pedersens,Gunnarvognmandsforretn APS 4.476 3 08 24 74
Pedersens H Sindahl
Financieringsafdeling APS 44.513 2 41 53 21
Pedersens J Og K Møller Bageri Esbjerg APS 39.756 8 71 30 14
Pedersens Jakob Efterfølger Odense En
Gros Og Komm U/Konkurs A/S 60.415 4 95 56 17
Pedersens Jens Maskinstation APS 47.994 6 54 02 95
Pedersens Jens Metalvarefabrik
Fensmark A/S 59.979 4 72 94 47
Pedersens Johs Eftf Indslev A/S 55.488 4 69 14 58
Pedersens Kaj Tandlæge Klinik Holbæk APS 29.248 8 75 43 57
Pedersens,Kajvognmandsforretning-R
Pedersens,Kajvognmandsforretning-R
Pedersens,Kajvognmandsforretning APS 5.189 5 14 02 34
•Pedersens Kildahl Møbelfabrik Under
Konkurs A/S 53.976 3 60 64 81
Pedersens Knud Autoværksted APS 6.603 4 02 11 77
Pedersens,Kurte,Planteskole A/S 46.004 3 31 43 59
Pedersens Lars Og Søn Murerfirmaet APS 525 4 9631 13
Pedersens Maskinfabrik Hammel Brdr APS 30.550 8 75 62 87
Pedersens Maskinfabrik Holstebro Ernst APS 44.247 6 67 15 51
Pedersens Niels Ulrich Trælast En Gros APS 22.352 8 11 76 08
Pedersens Ole Bjørn Byggeforretning APS 22.446 8 10 64 01
Pedersens Poul Vognmandsforretning APS 30.161 8 45 0 8  11
Pedersens Reinhardt Autoservice APS 40.687 8 69 11 42
•Pedersens Svend Erik Hessellund
Restaurationsanpartsselskab APS 45.674 6 54 00 82
Pedersens Svend Erik Kartoffellager APS 21.471 8 18 58 67
Pedersens Total Electronic Carsten APS 56,650 7 06 41 01
Pedersens Uffe Kager APS 27.785 8 36 88 21
Pedersens Uffe Skou Trafikskole APS 13.036 3 19 3411
•Pedersens Verner Agentur For Moderne
Brugskunst I Likv APS 2.100 4 49 35 08
Pedersens Værktøjsindustri Alex APS 41.398 6 63 06 69
Pedersens,Vålexport A/S 36.352 4 56 94 23
Pedershøj A/S 13.078 1 23 24 87
Pedershaab Maskinfabrik A/S 12.583 5 2083 51
Pedersker Trædrej Under Konkurs APS 30.923 8 76 78 07
Pedersu APS 30.110 4 26 1666
Pedestra A/S 65.865 7 06 89 21
Pedex APS 48.030 6 72 99 67
Pedo Maskinfabriken APS 8.880 5 45 74 67
Pee-Byg APS 18.623 4 63 84 25
Peelco Maskiner APS 32.645 8 50 75 46
Peer Tømrer Under Konkurs APS 1.081 4 17 86 37
Peerless Export Corporation I Likv APS 1.139 4 82 33 46
Peerless Fabrikkerne A/S 21.436 6 36 48 53
Peerless Fabrikkerne Finans APS 55.362 7 09 77 35
Peetz J O Kontor-Og Datahuset A/S 61.495 8 25 07 58
Pefelco APS 22.966 8 25 33 66
Pefraco APS 3.161 5 15 92 37
Pefy APS 55.371 7 12 49 29
Pegabussen A/S 44.436 3 34 44 44
Pegulan Of Scandinavia A/S 64.725 8 13 29 68
Pehrsson A V A /S 65.856 7 12 28 88
Pehrsson Henning Og Mogens Brødrene APS 37.118 8 9503  18 
Pehrsson,Palleingeniørfirma APS 1.741 5 15 01 59
Pein Torben Von APS 23.214 8 11 41 45
Peis Jens Maskinfabrik Svenstrup A/S 60.236 4 88 93 12
•Peitzsch O I Likv A/S 49.244 3 72 86 84
P E J Bazar - Materiel Udlejning APS 50.457 8 9889  51
P E J Invest Nr Bjært APS 37.446 8 9364  12
P E J Produktion APS 31.083 8 45 52 87
Pejaba APS 43.380 6 2461 76
Pejcodan_____________________________ APS 41,957 8 97 43 22
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Pejs & Palme International APS 11.370 2 47 01 87
Pejse Fotosats APS 26.910 8 35 32 12
Pejse Offsettryk APS 38.392 8 94 64 85
Pejse-Specialisten Rødovre Under
Konkurs APS 23.660 8 13 53 71
Pejseforum APS 16.774 8 17 60 27
Pejsegaarden København APS 15.379 3 84 56 64
•Pejsehjørnet APS 36.690 8 95 51 31
Pejsehytten I Emdrup APS 40.809 8 96 62 06
Pejtersen L APS 36.604 8 95 28 41
Pekija APS 25.740 8 30 88 96
Peking-Bryggerne APS 21.277 8 18 49 68
Pekuvi A/S 56.096 4 64 38 52
Pelagos Chartering Under Konkurs APS 8.608 4 96 00 76
Pelby Leif APS 5.805 3 66 68 59
Pelby Revisionsfirmaet Fl APS 24.828 8 24 10 15
Pelch&Co A/S 36.049 1 16 59 84
PelcoLift APS 35.511 8 63 73 42
Pelikanen Manitsoq Restaurant APS 35.396 8 73 54 41
Pelsarctic Under Konkurs A/S 52.861 4 60 36 56
Pelsfarmen Virkelyst APS 41.630 6 21 69 19
Pelsnoer _ APS 19.450 8 16 85 55
Pelsstuen Århus I Likv APS 13.842 4 67 11 98
Pelts One APS 5.294 1 60 98 23
Pelundkri APS 52.800 7 10 88 93
Pelving-Grus APS 23.314 8 19 33 63
Pem-Dan Møbler APS 32.660 8 78 30 71
Pemey 5 APS 46.170 6 72 95 68
Pemey 10 APS 46.175 6 72 96 22
Pemey 13 APS 47.818 8 98 66 14
Pemey 14 APS 47.819 8 98 66 22
Pemey 15 APS 48.134 8 98 87 49
* Pemey 19 APS 49.049 8 99 83 37
Pemey 21 APS 50.763 7 12 08 26
Pemey 26 APS 50.090 7 11 17 38
Pemey 27 APS 50.091 7 11 17 46
Pemey 32 APS 55.046 7 13 71 76
Pemey 33 APS 53.640 7 04 59 99
Pemey 34 APS 53.301 7 13 71 84
Pemey 35 APS 55.047 7 13 71 92
Pemey 36 APS 55.829 7 31 08 97
Pemey 37 APS 55.830 7 31 09 35
Pemey 38 APS 55.831 7 31 09 43
Pemey 39 APS 55.832 7 31 09 51
Pemey 40 APS 55.833 7 31 09 86
Pemey 41 APS 55.834 7 31 09 94
Pemey 42 APS 55.835 7 31 10 01
Pemey 43 APS 55.836 7 31 10 28
Pemey 44 APS 55.837 7 31 10 52
Pemey 45 APS 55.838 7 31 11 25
Pemidan APS 29.108 8 36 80 82
Pemilux APS 46.704 8 93 27 94
Pemloc APS 21.181 8 18 45 26
Pemtec International APS 35.135 8 36 27 77
P E N Industri Ventilation APS 28.071 8 36 28 58
Pen-Ma-Tek APS 17.182 5 56 20 66
Pena Ejendom Sselskabet APS 15.175 8 17 05 33
Pendelmatic International APS 38.657 8 93 79 15
Penelope-Byg APS 41.000 8 95 27 52
Penewa A/S 59.812 4 97 66 06
Pengato A/S 62.019 8 18 93 23
Pengeinstitutternes
Betalingsformidlingscenter A/S 61.907 8 76 55 61
Pengeinstitutternes Købe-Og
Kreditkortaktieselskab A/S 62.783 8 81 80 61
Pengeman Under Konkurs APS 4.263 3 71 66 19
Penimo Olierens APS 30.321 8 4643  16
Pens,Faktieselskab A/S 29.347 4 33 76 11
Pensionistbyg APS 5,159 5 36 76 62
‘Pensionistens Verden Under Konkurs APS 37.343 8 93 77 45
Pensionsforsikringsanstalten A/S 53 2 24 38 06
Penta Food A/S 4.969 1 63 73 63
Penta Invest APS 32.339 8 76 77 42
Penta Serigrafi APS 29.990 8 76 59 95
Pentadania Handelsselskabet APS 19.791 8 17 79 96
Pentagon Hoteldrift A/S 64.269 6 71 04 09
Pentagram Produktion APS 38.851 8 9502  61
Pentandros APS 36.376 2 12 98 25
Pentatrade Ejerlejligheds Komplementar APS 18.745 8 16 55 99
Penter Brdr Tarme En Gros APS 25.213 4 61 87 77
Pentra Rådgivende Ingeniører A/S 62.762 4 61 26 55
Peosube A/S 61.985 8 77 1642
Peosube Scandinavian APS 57.431 7 31 31 01
P E P Chartering A/S 64.371 5 80 93 71
Pepa Grafik APS 42.411 6 66 20 05
Pepiko APS 27.251 8 75 35 12
Pepino Frugt Skandinavien______________ A/S 62.861 8 70 01 68
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Pepnautica Rederiaktieselskabet A/S 45.500 3 68 36 99
Pepp's Production APS 28.251 8 75 14 98
Peppe's Pizza One-O-One APS 28.236 8 75 15 01
Peprau A/S 53.241 4 61 31 12
Per Muusfeldt Granuleringsfirmaet APS 39.386 8 89 2091
Per s Junior Tøj Maribo APS 23.080 8 25 40 28
Pera Invest APS 40.000 8 94 77 75
Perami APS 41.161 8 94 46 44
Perbeth Handels-Aps APS 48.832 8 99 89 65
Perchs A C Thehandels Eftf APS 39.847 8 96 50 48
Perelly Chokolade APS 23.061 5 80 86 34
Perelly Sukkervarefabrikken A/S 64.333 6 70 90 87
Perfect Sko APS 16.953 1 04 02 86
Perfect Vægt-Og Maskinfabrikken APS 55.429 6 92 65 09
Perfect Værktøj Vangedevej 80 Gentofte APS 32.547 8 74 04 29
Perfekt-Vask Odder APS 11.730 3 81 69 23
Perfora Hans Rossen A/S 48.980 3 43 66 08
Perga-Kemi APS 44.836 6 68 29 36
Pergabyg APS 10.310 5 56 27 08
Pergalex APS 29.381 8 75 17 22
Pergamon-Jacob Kjellerup Under
Konkurs APS 5.980 5 22 42 41
Pergidan A/S 47.528 4 13 90 54
Perial Tekstil APS 46.821 6 51 58 86
Perikon Handelsselskabet APS 20.931 8 18 34 14
Perita APS 25.142 8 30 47 42
* Perkild Systemer Under Konkurs APS 26.996 8 36 21 65
Perkin-Elmer Filial I København UDL 34.101 6 39 12 14
Perko Bygningsmaterialer A/S 63.463 8 91 06 34
Perle-Mor Konfekture APS 22.221 3 20 90 08
Perlebyg APS 17.137 3 72 94 94
Perlegade 21- 21 A/Jernbanegade 31- 
33 Sønderborg A/S 22.554 4 84 55 36
Perlegade 36 A/S 33.681 2 99 69 95
Perlegade 79 Sønderborg APS 12.113 5 63 87 04
Permagreen Entreprenørselskab APS 10.950 5 63 24 98
Permalisto APS 42.251 6 61 72 55
Permanent Brandteknik APS 47.129 6 02 17 94
Permanente Den A/S 64.613 6 55 31 33
Permatæt Danmark Under Konkurs A/S 63.154 4 98 96 35
Permatæt Jylland A/S 36.945 1 55 38 52
Permatæt København A/S 29.566 4 37 71 17
Permeta A/S 51.337 4 180909
Permin Carl J A/S 63.262 8 94 50 71
Permin Carl J Holding APS 7.149 2 46 37 41
Permin Erik APS 14.791 5 81 19 88
Permin Niels A/S 28.298 2 30 97 77
Permobil Power APS 53.177 7 13 80 32
Permodan A/S 42.160 2 72 29 41
Perniel Konsum APS 14.176 5 64 62 35
Perola Festartikler A/S 56.925 4 21 75 19
Perregaard Jørn Specialtandlæge APS 2.311 5 12 17 52
Perregaard M A/S 21.572 6 83 74 68
Perriard Ruddi I Likv A/S 55.865 4 19 89 05
Perron 1 Sats-Montage-Repro 21 Juli 
1980 APS 38.753 8 94 14 75
Perrot Vandingsanlæg APS 2.391 5 09 87 42
Perrotech APS 14.494 5 73 76 72
Pers Kemi A/S 63.168 8 96 01 43
Pers Teknik Vejle APS 7.997 3 66 52 24
Persano A/S 14.134 5 60 00 81
Pership APS 7.603 3 73 91 39
‘ Persisk Tæppekunst I Likvidation A/S 35.507 6 33 51 28
Persolit Entreprenørfirma A/S 16.094 5 57 08 16
Persolit Handel A/S 27.309 6 36 74 29
Persolit Plastvinduer A/S 64.249 6 33 63 37
Personale Beklædning Sønderjylland APS 45.449 6 71 76 67
Persson Henning I Likv A/S 25.331 2 28 02 05
Persson I APS 16.788 4 60 41 48
Persson John Handel Og Transport APS 26.663 8 24 98 06
Perstina APS 39.867 8 96 02 67
Perstores Corporation 1 Oktober 81 APS 50.488 6 73 77 49
Perstorp A/S 60.611 5 16 06 93
Perstrup Betonindustri APS 30.479 8 49 60 64
Perstrup Sandwich- Elementer A/S 56.722 4 16 48 14
Peryma APS 18.493 3 31 16 27
Perymi APS 28.215 8 32 81 37
Pescadana APS 44.897 6 5241 17
Pescadana Produktion APS 16.453 3 77 03 11
Pescadero Hdls-Huset APS 7.580 1 82 55 34
Peschardt John A/S 28.579 2 91 02 33
Peschardt Oscar & Co A/S 54.132 4 19 41 36
Peschcke-Køedt Jan APS 26.046 8 30 99 57
Petanet Ejendoms- Og
Financieringsselskabet A/S 63.034 8 95 17 21
Petcon APS 42.244 6 38 04 33
Peteen Modeller_____________________ APS 6.349 3 9165  61
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Peter Bangsvejens Vinhandel
Frederiksberg APS 34.953 8 77 51 92
Peter H Fashion Under Konkurs APS 46.120 6 68 1808
Peter & Tinna APS 49.289 8 96 92 05
Peter Sport Aalborg APS 8.662 5 54 03 48
Peter's Feriehusudlejning APS 12.592 5 85 31 17
Petering Grill APS 38.968 8 94 55 27
Petermann Brdr Invest APS 53.288 6 82 72 84
Petermannchen
Konsumhandelsselskabet APS 41.758 8 96 38 43
Peters J Posborg Og H Meyhoff APS 25.505 3 10 62 09
Peters Jan Malerfirmaet APS 41.271 6 21 67 14
Peters Magasin For Herreklæder A/S 25.196 2 64 09 37
Petersborgvej Nr 5 A/S 25.752 1 24 67 71
Petersborgvej Nr 7 A/S 25.753 2 46 33 26
Petersborgvejhusene Hillerød APS 51.166 7 10 71 96
Petersen 1 Oktober 1980
Restaurationsselskabet Børge APS 46.353 6 25 5841
Petersen A Malerfirmaet Kolding APS 39.072 8 90 13 41
Petersen A Maskincenter APS 51.142 6 7088 1 1
Petersen A & F Restaurationsselskabet APS 24.295 8 21 48 75
Petersen, Abjerre, Tandlæge APS 7.545 3 75 20 03
Petersen Adolph A/S 21.877 6 94 54 65
Petersen A N Shipping Og Trading APS 39.274 6 60 01 23
Petersen Anders Leasing APS 47.002 6 72 37 05
Petersen,Andersfarvehandel APS 5.376 5 28 33 37
Petersen Andreas Højby APS 41.125 6 62 12 36
Petersen Anette Design APS 22.134 8 07 41 78
Petersen Annas APS 6.012 4 19 43 14
Petersen Anni Lindegaard
Kvalitets-Rengøring Frisør APS 17.337 5 71 55 04
Petersen Annie Benthin APS 21.506 8 18 62 94
Petersen Arne Vognmand Tåstrup APS 27.976 8 37 93 35
Petersen Aug A/S 50.108 3 02 99 99
Petersen Bay Ejby Isenkramforretning APS 16.817 3 82 41 87
Petersen Bengt Malerfirma APS 36.347 8 82 78 18
Petersen Benny Hilmer Gertsens Eftflg APS 18.148 3 75 25 93
Petersen Benny Transport A/S 60.017 4 20 69 24
Petersen Bent A/S 39.811 7 09 00 99
Petersen Bent Brønden Tømrermester
Aså APS 37.001 8 84 95 79
‘ Petersen Bente Textil APS 36.686 8 66 38 15
Petersen Bernt Tegnestue APS 43.172 6 66 35 08
Petersen Beslagfabrik A/S 9.319 5 27 43 46
Petersen Bjarne Dentallaboratorium APS 37.116 8 95 66 93
Petersen Bjarne Guldmann Dam Invest A/S 63.951 6 32 65 28
Petersen Bjarne N Proceskontrol APS 48.593 6 73 20 46
Petersen Bjarne Næstved APS 39.860 8 96 58 62
Petersen Bjarne Tømrermester Rørvig APS 33.712 8 71 34 13
Petersen Blikkenslagermester Henrik APS 56.086 7 01 64 09
Petersen Bohnstedt- A/S 35.599 2 05 60 03
Petersen Bohnstedt-Finans A/S 37.116 4 97 04 62
Petersen Bohnstedt Grønland A/S 61.696 8 30 87 05
Petersen Bohnstedt-Odense A/S 34.820 4 05 79 61
Petersen Bohnstedt & Larsen A/S 63.834 6 67 22 13
Petersen Bohnstedt Vejle A/S 33.969 3 70 76 79
Petersen Bohnstedt-Aarhus A/S 34.550 4 43 91 47
Petersen Boskov Trading APS 50.956 8 96 87 13
Petersen Brandt Slagelse APS 39.794 8 94 77 83
Petersen Brdr A & E A/S 19.115 5 49 54 74
Petersen Brdr Automobilfirmaet
Charlottenlund A/S 45.748 3 27 74 96
Petersen Brdr Hilfling A/S 39.787 2 35 91 03
‘ Petersen Brdr Lynggaard Vejle I Likv A/S 30.298 4 44 40 43
Petersen Brdr N Og Kr A/S 11.479 5 81 64 75
‘ Petersen Brdr Sneder- Og Tømrerfirmaet APS 24.117 8 02 60 84
‘ Petersen Brøndum Autotransport APS 14.224 5 64 67 15
Petersen-Byg Bianco APS 51.084 8 98 46 03
Petersen Børge El-Installation APS 21.019 8 05 93 22
Petersen Børge Hedegaard APS 31.202 8 76 78 31
Petersen Børge Hofbæk APS 40.333 6 60 37 26
Petersen Børge Snedkermester Skærbæk APS 37.615 8 82 65 36
Petersen C Egeskov Cigarkassefabrik APS 5.413 4 91 25 27
Petersen C F Og Søn A/S 36.261 6 69 34 58
Petersen Carl A E & Skandinavisk
Sælgerring A/S 29.162 3 95 94 81
Petersen Carl F A/S 25.604 3 84 92 28
Petersen Carl Holbæk Tømmerhandel A/S 1.551 6 47 23 11
Petersen Carl Og Søn Giarmestre APS 13.825 5 95 87 41
Petersen Carl & Søn Murermestrene A/S 48.276 3 35 44 58
Petersen Carl Ventilation A/S 56.386 4 63 92 94
Petersen Carsten Over-Jerstal APS 1.133 5 14 5031
Petersen Charles Fredericia A/S 55.219 3 96 33 81
Petersen Charles Vejle A/S 64.443 8 75 97 15
Petersen Chr A Transport A/S 62.261 8 78 36 59
Petersen Chr Herrehuset Tønder ' APS 2.909 5 15 8184  
Petersen Chr Købmandsforr______________A/S 21.610 5 21 30 02
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Petersen Chresten Vedsted A/S 47.688 3 37 97 01
Petersen Christian Kolonial En Gros A/S 25.177 4 50 64 64
Petersen Christian Og Søn Højer APS 37.046 8 74 75 12
Petersen Claus Egens Revisions Og
Bogføringsvirksomhed APS 31.300 8 77 26 06
Petersen C R Vognmand & Sønner
Taulov APS 32.232 8 55 82 64
Petersen Dahl-Røntgenklinik APS 11.895 5 55 27 37
Petersen Dahlsgaard Under Konkurs APS 29.641 4 70 14 53
Petersen Dalby Karl Ernst APS 22.273 8 10 01 95
‘ Petersen Dorrit Hove Invest APS 34.235 8 73 00 67
Petersen E Anker Revisionsfirmaet APS 22.023 8 18 86 29
Petersen E Børlum Under Konkurs APS 11.072 2 97 86 44
Petersen E Holding Horsens APS 6.282 2 45 8 3  14
Petersen E Og Co Helsinge
Financieringsselskab I Likv APS 24.590 8 30 20 06
Petersen E Og K Textil Stege APS 8.657 5 72 57 55
Petersen E Søberg Selvbetjening APS 7.360 5 56 95 16
Petersen Ebbe Handelsselskabet Af 1 Juli
1981 Søndersø A/S 62.800 8 66 69 38
Petersen Egmont H A/S 61.746 831  11 29
Petersen Egon F Olie APS 53.738 8 98 03 06
Petersen Egon Konsulentvirksomhed APS 5.995 3 19 40 94
Petersen Egon & Søn Murermestre APS 34.689 8 5688  12
Petersen E H Wagn A/S 45.388 3 20 50 96
Petersen Eigil Kirurgiske Og Tekniske
Artikler En Gros APS 7.913 3 25 63 32
Petersen Ejner APS 51.734 2 2041 85
Petersen Elimar Installationsfa APS 8.832 5 61 59 92
Petersen Ellekjær Ellekjær Martin Kliniske
Tandteknikere APS 16.878 5 95 62 34
Petersen Ellen APS 21.266 8 11 27 11
Petersen Elmo Vognmand APS 27.346 8 29 19 77
Petersen Erik Blikkenslagermester APS 1.739 4 83 03 93
Petersen Erik Byggeselskabet Thorsager APS 7.542 5 6095  18
Petersen Erik Entrepenørforr EgS APS 11.218 5 68 70 55
Petersen Erik M APS 40.174 8 9406  14
Petersen Erik Murermester & Søn Farum APS 32.485 8 74 90 19
Petersen,Erikbøgh Rosenkildegården A/S 44.607 2 99 27 79
Petersen Ernst Bygge-&
Anlægsvirksomhed APS 50.801 7 10 12 44
‘ Petersen Ezra I Likv A/S 43.286 4 56 08 09
Petersen F Jacoby Maskiner APS 47.284 8 98 24 57
Petersen F Og K Vognmandsforretning APS 39.892 6 61 15 67
Petersen Finn Aut Gas-Og Vandmester APS 17.852 5 9303  16 
Petersen Finn Og Anton Jessen Møbler
Under Konkurs APS 34.960 8 6966  16
Petersen Flemming Import-Export A/S 50.253 3 42 80 95
Petersen Fr Maskinfabrik 1978 A/S 62.639 8 51 49 09
Petersen Frank Automobiler APS 45.018 6 71 0921
‘ Petersen Frank S Under Konkurs APS 10.568 4 63 78 01
Petersen Frank Tømrerfirma APS 23.558 8 12 88 55
‘ Petersen Frede Bygmester Vojens A/S 53.734 3 46 14 16
Petersen Frede Schandorph APS 4.261 5 18 76 05
Petersen Frederikssund Niels H APS 35.210 8 71 65 36
Petersen Frifelt Byggefirma Under
Konkurs Svend Aage APS 39.377 8 80 86 51
Petersen G Og Th Boligmontering APS 40.021 8 89 35 78
Petersen Germann Manufacturing APS 36.980 8 94 35 75
Petersen Gottfred Middelfart A/S 62.678 8 71 74 43
Petersen Grethe Ecole Gastronomique APS 9.082 5 61 8541
Petersen Gunnar Jyllinge APS 45.087 6 55 85 77
‘ Petersen H Brøndum APS 8.727 4 69 00 87
Petersen H C Og Co Eftf A/S 36.027 1 03 14 14
Petersen H E Herløv Handelsfirmaet APS 18.291 8 06 50 39
Petersen H Heine Murer &
Entreprenørfirmaet Under Konkurs A/S 62.683 8 64 1323
Petersen H & K Entreprenører A/S 45.590 3 02 41 56
Petersen H Og Sønner Maskinforr A /S 53.724 4 63 08 82
Petersen Hans A Teglværk A/S 45.447 2 86 72 06
Petersen Hans Fr Uge APS 39.305 8 71 83 26
Petersen Hans Gram APS 5.104 5 20 34 73
Petersen Hans Malermester APS 19.129 8 05 72 22
Petersen Hans & Søn Murerforretning
Orup APS 30.648 8 403961
Petersen Hans Radio-Tv Ullerslev APS 31.266 8 75 93 91
Petersen Hans Strandgaard APS 43.236 6 61 73 01
Petersen & Co Harald
Entreprenørforretning A/S 38.615 1 58 11 47
Petersen Harald Og Søn A/S 20.094 3 68 44 82
Petersen Harry Lynggaard & Søn Vejle APS 32.103 8 72 06 73
Petersen Hartmann Og Høyer APS 26.048 8 29 39 96
‘ Petersen H C Byg Ølsted I Likv APS 40.358 6 61 88 63
Petersen H E Lyspunktet APS 44.775 6 67 18 53
Petersen Heinz APS 49.698 7 11 66 32
Petersen Helge Maack Glas & Porcelæn A/S 61.443 8 08 28 12
Petersen Hellmuth Vognmand Uge________APS 38.911 8 94 78 48
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Petersen Helmuth Murerfirmaet APS 33.437 8 72 40 91
Petersen Henning Transport APS 51.483 6 78 83 19
Petersen Henry Autogaarden A/S 38.691 2 01 98 41
Petersen Henry Autogården A/S 61.178 5 54 41 14
Petersen Henry & Sønner Hirtshals APS 28.294 8 75 25 67
Petersen Herbert Instrumentmager APS 51.338 7 10 79 94
Petersen Hermann F APS 13.676 3 41 94 52
Petersen Hj Erin APS 38.087 8 83 97 19
Petersen Holding Herbert APS 15.862 4 61 67 31
Petersen Holding Holger A/S 14.837 5 33 42 33
Petersen Holger A/S 62.500 8 67 74 76
Petersen Holger Eftf Glasfirmaet APS 5.748 3 30 82 19
Petersen Holger Varelageret I Likv A/S 22,877 5 69 13 03
Petersen Holmgaard & Rudolph Askov
Fotograferne APS 5.453 5 12 61 26
Petersen HVK APS 17.602 8 02 43 75
Petersen Høng Jørgen APS 42.650 6 66 99 72
Petersen Høy & Arne Jensen APS 13.391 5 49 15 68
Petersen I Echberg APS 12.944 4 65 9791
Petersen I Vang Automobiler APS 48.589 6 0851 48
Petersen Ib Arkitekt & Byggefirmaet
Under Konkurs APS 20.217 8 0831 34
Petersen Ib Krarup Elinstallation APS 16.692 4 82 37 37
Petersen Ingomar Arkitekt- Og
Ingeniørfirmaet A/S 59.833 2 49 54 73
Petersen Ivan Schmidt Tømrer- Og
Snedkerfirmaet APS 17.392 5 84 56 53
Petersen J E Databehandling APS 25.286 8 24 88 42
Petersen J Frølund Værktøj APS 28.183 8 39 44 23
Petersen J Lynggaard APS 39.520 8 96 51 96
Petersen J P Entreprenørfirmaet APS 17.131 5 89 37 71
Petersen J Schleisner Under Konkurs A/S 46.777 3 30 49 57
Petersen J Vald & Søn A/S 46.730 2 78 16 46
Petersen James & Co A/S 10.528 1 68 53 84
Petersen Jan Bygge &
Investeringsselskab APS 28.327 8 76 56 69
Petersen Jan Tømrermester APS 33.225 8 63 82 17
Petersen Jann Export & Produktion A/S 63.532 5 16 11 18
Petersen Jean Bogtrykkeri A/S 46.967 3 69 85 48
Petersen Jens Auto APS 40.796 8 93 29 13
Petersen Jens N Svindinge APS 31.142 8 77 65 12
Petersen Jens & Co Trælast Og
Byggematerialer A /S 50.225 3 75 42 35
Petersen Jep Spedition APS 17.781 3 67 44 79
Petersen Jimmy APS 21.051 5 72 57 39
Petersen,Johannes 14 December 1971
Skibsfart Og Linieagentur APS 1.470 3 43 88 99
Petersen John Automobiler APS 6.928 4 61 28 76
Petersen John Købmand Odense APS 6.419 4 26 05 89
Petersen John Manufaktur Import A/S 60.433 5 14 99 75
Petersen Johnny Tømrer-Og
Snedkerforretning APS 30.314 8 76 80 48
Petersen Jørgen A/S 49.546 3 42 63 19
Petersen Jørgen & Co APS 24.021 8 21 68 35
Petersen Jørgen Arkitektfirmaet APS 40.356 6 61 88 98
Petersen Jørgen Entrepenør Fensmark A/S 58.181 4 71 57 56
Petersen Jørgen Holding APS 48.830 8 99 89 49
Petersen Jørgen Og Arne Jørgensen APS 19.239 8 024421
Petersen Jørgen Roel Handel APS 23.571 4 79 05 96
Petersen Jørgen Sportsforretning APS 1.947 5 07 80 24
Petersen Jørgen Ulrik A/S 17.775 2 46 25 32
Petersen Jørgen Vibe 1 Oktober 1976 APS 15.166 5 89 68 94
Petersen Jørgen Vognmands- Og
Grusfirmaet APS 27.156 8 28 68 17
Petersen K Glahnson & Co APS 14.359 3 33 69 64
Petersen K Hasager APS 24.780 8 30 29 52
Petersen K Huber Tandlæge APS 22.878 8 02 66 45
Petersen K Munck APS 15.084 5 79 84 42
Petersen K & J Jørgensen Havnbjerg A/S 58.245 4 71 17 85
Petersen K & M Hasbo APS 51.139 6 87 03 76
Petersen Kai Smede- Og Maskinfabrik
Jyderup A/S 61.795 8 32 97 45
Petersen Kaj E Under Konkurs APS 10.873 4 98 16 26
Petersen Kaj Frisørart En Gros APS 6.786 5 60 44 27
Petersen Kaj Vester Hæsinge I Likv APS 4.349 5 21 47 34
Petersen Kaj Aarøe Entreprenør Skovby APS 34.705 8 7396 17 
Petersen Karl & Peder APS 18.860 4 48 36 69
Petersen Kay Århus APS 25.340 4 40 73 42
Petersen KE A/S 39.167 6 36 22 81
Petersen Keld Planteeksport A/S 45.195 2 92 05 22
Petersen Kirk & Co (Odense) APS 38.628 8 7906 71
Petersen Kirsten Og Svend Aage APS 4.418 5 36 58 72
Petersen Kirsten Strømsted APS 42.899 6 61 59 88
Petersen Kjeld Anlægsgartner APS 15.699 4 54 69 97
Petersen Kloakservice Leon A/S 65.819 7 13 2158
Petersen Knud Blach Arkitektfirma A/S 48.771 3 73 97 08
Petersen Knud El-Firma Filskov___________A/S 62.231 8 74 48 23
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
‘ Petersen Knud Harløse Byg APS 14.130 5 64 59 64
Petersen Knud Harløse Varme APS 5.150 3 22 72 27
Petersen Knud Kaj APS 12.751 4 47 83 04
Petersen Knud Ringsted APS 35.892 8 66 15 96
Petersen Knud Verner Tømrerfirmaet APS 19.775 5 91 06 25
Petersen Knud Vognmand Brøndby
Strand APS 45.151 6 35 24 64
Petersen K S Under Konkurs APS 30.370 8 37 44 49
Petersen Kurt A/S 57.565 4 29 28 71
Petersen Kurt Bechmann APS 24.713 8 30 23 24
Petersen Kurt El-Installatør Kliplev APS 1.495 4 7801 59
Petersen København Vvs-lnstallatør 
Jørgen APS 56.202 6 11 27 57
Petersen Købmand Jens Bendix APS 56.759 6 99 87 47
Petersen Lars H APS 40.255 8 94 06 06
Petersen Lars Vester APS 22.524 5 95 22 98
Petersen Lasse Malermester Under
Konkurs A/S 58.431 4 31 14 26
Petersen Leasing Per Langhoff APS 33.595 8 71 33 83
Petersen Leif Bach I Likv APS 18.621 3 96 46 98
Petersen Leif Byrgesen Og Carsten
Jørgensen Byrgesens Autoopret APS 39.473 8 94 66 04
Petersen Leif Grafisk Produktion APS 50.551 7 10 19 96
Petersen Leif Kling APS 19.430 8 03 85 54
Petersen Leif Odense APS 41.068 8 96 3401
Petersen Leif Svogerlev APS 46.996 8 96 23 83
Petersen Leif Transport & Spedition 
Padborg APS 47.705 6 57 56 17
Petersen Leif Vekselerer APS 8.670 3 69 97 73
Petersen L L P International APS 27.292 8 38 56 96
Petersen Lone Holm A/S 62.767 8 84 06 36
Petersen M & O Petersen Murermestrene 
Slagelse APS 8.671 4 20 38 95
Petersen Margrethe Design APS 38.655 8 71 09 53
Petersen Martin Slagteren I Højslev APS 26.506 8 29 87 34
Petersen Maskinfabrik Under Konkurs Fr A/S 54.304 4 21 34 67
Petersen Michael Handelfirma APS 9.913 5 68 72 84
Petersen Mogens Alex A/S 45.137 3 66 87 46
Petersen Mogens Piberenserfabrik APS 28.711 8 75 59 81
Petersen Mogens R
Revisionsanpartsselskabet APS 37.685 8 36 88 72
Petersen Mogens Viggo Ølstykke I Likv APS 4.298 4 64 74 32
Petersen Mogens W APS 44.216 6 67 63 67
Petersen Morten Krogh Invest APS 1.268 4 79 72 48
Petersen Motortransporten
Stenløse-Engelhart APS 45.918 8 67 25 98
Petersen Murermester G C APS 50.540 7 11 00 57
Petersen N Erlands El-Installation APS 35.505 8 71 48 35
Petersen N Hagbard I Likv A/S 48.772 3 73 76 08
Petersen N Nedergaard-Revaps APS 1.246 4 83 43 99
Petersen N & Kr Brdr I Middelfart APS 13.069 3 84 05 22
Petersen NH A/S 25.834 2 80 39 17
Petersen Niels Næstved APS 33.510 8 50 53 81
Petersen Nykøbing Sjælland Erling APS 38.131 8 95 05 47
Petersen Nørre Aaby Kris APS 56.002 7 00 24 75
Petersen Nørregaard Agendes APS 2.432 5 06 3159
Petersen & Andersen Malerfirmaet A/S 63.771 8 77 62 53
Petersen & Bjerremann Nielsen
Ingeniør-Og Handelsfa I Likv APS 26.267 8 31 11 88
Petersen Og Christiansen Tappernøje 
Entreprenørfirmaet APS 16.300 5 74 02 07
Petersen Og Eriksen Maskinfa Brik Under 
Konkurs APS 21.998 8 0 4  16 52
Petersen & Fredsted Kristensen Bo APS 57.483 7 12 68 16
Petersen Og Henning Petersen
Revisionsanpartsselskabet Birgit APS 12.224 3 41 12 14
Petersen & Jensen A/S 7.862 4 54 25 41
Petersen & Olsen Dansk Rør- & Fittings 
Fabrik A/S 13.035 3 14 50 42
Petersen Og Pedersen Elektro A/S 27.667 4 16 05 25
Petersen Og Rasmussen Handels-Og 
Ingeniørfirma Langå APS 2.164 4 9 4 9 1 9 6
‘ Petersen & Snor Aut Vvs Installatør APS 6.256 5 31 93 82
‘ Petersen & Strange APS 34.115 8 58 15 68
Petersen & Søn I Likv
Blikkenslagermesterfirmaet Mogens APS 13.690 5 64 47 39
Petersen & Søn Maskinhandel Og
Værksted Andreas APS 30.241 8 76 21 04
Petersen & Søn Transport Studstrup 
Aage APS 51.925 7 04 67 58
‘ Petersen & Søn Vognmandsforretning I
Likv Chr APS 2.121 5 04 89 66
Petersen & Sørensen Cigar-Og
Tobaksfabriker A/S 27.192 2 45 81 52
Petersen & Sørensen Motorværksted A/S 60.149 4 74 54 93
Petersen & Sørensen Motorværksted 
Holding____________________________ APS 27.992 8 76 49 56
Selskabets navn_________________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Petersen & Vinther A/S 65.677 5 98 25 37
Petersen Olaf A/S 30.042 1 62 85 26
Petersen Ole Herman APS 40.778 8 92 15 12
Petersen Ole Kødeksport APS 16.688 5 97 30 31
Petersen Ole Malerfirmaet Holbæk APS 33.472 8 56 49 06
Petersen Orla Holbæk APS 46.760 6 65 44 79
Petersen Oscar & Karl Henning Sørensen
Arkitekter Mas A/S 60.599 5 15 98 14
Petersen Oskar H A/S 56.471 4 72 87 34
Petersen Ostermann Brdr A/S 28.180 5 67 29 37
Petersen Ostermann Stevedore And
Packing A/S 33.398 4 27 10 84
Petersen Otto Offset APS 37.684 8 71 80 83
Petersen Ove Højlund Og Bent Hansen
Byggefirmaet APS 17.146 3 79 95 57
Petersen Ove Stenstrup APS 48.868 6 73 64 32
Petersen P Chr Finans APS 34.108 8 73 74 01
Petersen P H Bogtryk Odense APS 10.149 5 28 25 78
Petersen P H Grabow Consultning Eng APS 2.812 5 07 99 26
Petersen P Invest I Likv A/S 57.165 4 6 4  78 15
Petersen P & O Langhoff Import APS 40.953 8 94 48 81
Petersen P & Søn Søby 1981 APS 47.393 6 00 98 08
Petersen P Scharling A/S 59.887 4 69 97 42
Petersen Padborg Thom Tarben A/S 64.521 6 69 57 79
‘ Petersen Palm Smedefirmaet APS 25.046 8 30 42 89
Petersen Papir Ejgil A/S 10.784 5 55 38 06
Petersen Paul Erik Konstruktør APS 500 4 96 27 37
Petersen Peter Automobilforr A/S 54.580 4 23 76 17
‘ Petersen Peter Bylderup-Bov A/S 50.453 3 48 14 41
Petersen Peter Holding A/S 41.385 2 43 63 29
Petersen Peter Iver
Restaurationsvirksomhed I Likv APS 16.008 8 17 28 89
Petersen Peter Og Co Elektroindustri A/S 51.685 3 81 10 34
Petersen Peter Tandslet APS 38.615 8 81 80 37
Petersen Poul Erik Møller Og Per
Knudsen Gislev APS 47.212 6 72 75 73
Petersen Poul Handelsselskab
Skanderborg APS 31.936 8 78 65 34
Petersen Poul Holm Arkitekt APS 41.270 6 28 11 41
Petersen Preben Farve & Kemi A/S 64.314 6 63 28 74
‘ Petersen Preben Møller Byggefirma
Randers APS 29.200 8 77 18 63
Petersen R Handelsfirmaet Givskud APS 43.092 6 66 25 28
Petersen Randløv Automobiler A/S 57.666 4 77 10 87
Petersen Rene Transport A/S 57.439 4 20 82 69
Petersen Rengøringsfirmaet Ingrid APS 55.976 7 02 75 59
Petersen Richard Frede APS 7.048 4 10 36 88
Petersen Richardt Aalestrup APS 26.551 8 31 49 18
Petersen Robert Værktøjsmaskiner A/S 63.063 6 20 00 44
Petersen Rolf Grafisk Etablissement A/S 43.625 3 21 28 58
Petersen Rolf Malling APS 43.758 6 68 28 55
Petersen Rubin Samsø Godstransport APS 40.733 6 60 49 78
Petersen Røn Og Mikkelsen APS 21.278 8 0 2 2 7  12
Petersen Rørvig Flemming APS 57.470 7 00 25 48
Petersen S Gorm I Likv APS 34.401 2 41 92 62
Petersen S & Co Kolding I Likv A/S 31.614 3 67 83 85
‘ Petersen S Lynggaard & Co Vejle APS 26.070 2 40 98 95
Petersen S E Byggeinvest APS 43.759 6 68 28 63
Petersen Simon APS 22.700 8 10 58 55
Petersen Simon Radio A/S 29.677 1 93 10 16
Petersen Smede-Og Maskinværksted
Villy APS 30.406 8 44 72 09
Petersen Sparre Og Giese APS 8.971 4 03 08 26
Petersen Stadil APS 10.357 4 62 96 98
Petersen Sven International Spedition A/S 61.283 5 62 79 31
Petersen Svend Automobiler A/S 29.647 2 14 36 74
Petersen Svend Automobiler Glostrup A/S 33.258 5 15 25 18
Petersen Svend Aage Ure Og Optik APS 21.571 8 18 60 81
Petersen Svendborg Malermester Kurt APS 26.794 8 31 85 49
Petersen, Svendinstallationsfirma
Sommersted A/S 47.312 3 24 64 93
Petersen Sølving Skovservice APS 1.622 4 89 85 67
Petersen Søren Entreprenørfa Sorø APS 100 4 97 80 48
Petersen Tage Leasing APS 426 4 96 20 95
Petersen Tage Schultz Sakskøbing A/S 52.939 4 06 86 29
Petersen Th & Co A/S 12.373 3 68 13 86
Petersen Tom Holding Birkerød A/S 64.780 8 99 31 14
Petersen Tommy E Transport APS 18.651 4 63 21 92
Petersen Torben Handelsselskab Amager A/S 64.195 665  15 69 
Petersen Torben Og Birger Christiansen
Byggecenter APS 17.263 5 94 04 86
Petersen Torben Og Svend Larsen APS 29.171 8 75 78 36
Petersen Torp Trading APS 15.138 3 66 57 04
Petersen Trading N Erlands APS 57.000 7 01 00 36
Petersen Trading Per Langhoff _ APS 57.469 7 0119  46
Petersen Transport Nykøbing F
U/Konkurs Bent _________________ APS 45.677 6 69 65 97
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
‘ Petersen Uffe Byggefirmaet APS 33.484 8 54 14 77
Petersen V Jappe APS 1.456 5 07 13 05
Petersen V Trans APS 42.302 6 35 14 17
Petersen Vagn Legetøj APS 6.190 8 6 0 3 6 2 6
Petersen,Valdfrugt En Gros A/S 30.962 4 33 43 88
Petersen Venge A/S 28.674 2 56 47 77
Petersen, Vernerinstallationsfirmae 
Petersen, Vernerinstallationsfirmae
Petersen.Vernerinstallationsfirm APS 2.178 4 91 59 76
Petersen Villy C A/S 45.119 3 2036  11
Petersen Villy Chr Vindkraft APS 24.769 8 30 29 01
Petersen Visti Radio-Tv Service APS 41.697 6 60 1944
Petersen Vvs-lnstallatør Leon A/S 65.818 7 13 21 31
Petersen Wandel- A /S 29.559 3 95 97 67
Petersen Werner Autogården APS 41.005 6 60 33 43
Petersen Werner We-Ha Kosmetik A /S 60.540 5 15 7145
Petersen Wilh Og Søn A/S 20.269 5 67 19 14
Petersen William Elektronik APS 53.621 6 91 14 98
Petersen William Tandhjulsfabrikken 
Horsens A/S 46.796 3 28 90 28
Petersen Willum APS 41.487 8 95 67 66
Petersen Waage Skanderborg A/S 48.714 3 73 95 97
Petersen Aage Brun & Sønner Holbæk APS 19.760 2 49 52 36
Petersen Aage El-Installationsfirma
Holbæk A/S 45.203 3 71 89 13
Petersen Aage Vognmand Jyderup APS 10.454 5 57 99 02
‘ Petersen's Brdr Entreprenørforretning
Ribe I Likv APS 3.559 4 75 21 55
Petersen’s Oluf Skrædderi APS 42.634 6 32 22 55
Petersens A F Maskinfabrik Haderslev 
Under Konkurs APS 40.669 6 16 06 62
Petersens Albert Kontantforretning I Likv A/S 8.998 2 45 79 03
Petersens Alfred Søn Haderslev A/S 58.326 4 69 10 32
Petersens Annie Tæppeservice APS 38.032 8 66 33 78
Petersens Bjarne Industrirenovation APS 17.681 5 79 18 12
Petersens Brdr Fragt- Og
Vognmandsforretning Jyderup APS 27.297 8 75 35 55
Petersens Brdr Maskinfabrik Under
Konkurs APS 25.558 6 76 35 96
Petersens Chr Sønner Over Jerstal APS 9.367 3 69 39 02
Petersens E Bruno Rengøring APS 33.259 8 74 76 36
Petersens Edvard Tegnestue A/S 39.411 2 48 47 73
Petersens Eftf Næstved Emil APS 31.173 8 5071 12
Petersens Eggert Planteskole A/S 21.102 7 0 1 9 0  92
Petersens Ellegaard Transport A/S 46.043 3 24 02 31
Petersens Erik Vognmandsforretning 
Ramsømagle APS 27.903 4 93 58 29
Petersens Erik Ørbech Maskinfabrik I Likv APS 3.493 5 13 57 61
Petersens Georg Møbelfabrik APS 12.209 7 09 39 42
Petersens H Specialfabrik APS 15.683 4 61 37 83
Petersens Hans Heide Forlag APS 40.169 6 20 1865
Petersens H C Maskinfabrik APS 37.098 8 95 06 79
Petersens Hedobald Eftf A/S 32.543 1 82 34 85
Petersens Henry Sønner Køge APS 1.083 4 88 98 94
Petersens Huse Karre- Bæksminde Under 
Konkurs Nyvang APS 24.607 8 30 1824
Petersens Ib Th Tømrer Og
Snedkerforretning APS 28.586 8 38 32 78
Petersens Installationsforretning Carl 
Adolf APS 6.041 5 39 52 59
Petersens J Ørum Karrosserifabrik U/Ko A/S 31.034 4 46 76 71
Petersens Jean Varmeovn APS 27.598 8 31 72 75
Petersens Kaj Lykke Eftf Entrep-Firmaeti
. Likv A/S 39.516 3 84 75 94
Petersens Kaj Tømrer &
Snedkerforretning APS 31.356 8 78 63 99
Petersens Kloarkservice Grindsted Bjarne APS 46.051 6 69 46 67
Petersens Max Trawl Og Vodbinderi APS 16.072 8 0531 62
Petersens P C Schønebeck Eftf I Likv A/S 47.043 3 70 08 28
Petersens Teddy Bageri Broager APS 40.243 8 92 22 92
Petersens Theodor Eftf 1979 A/S 63.334 8 79 55 25
Petersens Thorvald C 0  Ejd Selsk A/S 14.409 2 08 07 53
Petersens Uffe & Henrik Automobiler APS 10.623 5 3836  17
Petersens Aage Villy Eftf APS 7.652 5 382041
Petersgave Hillerød Ejendomsselskabet APS 20.991 4 61 27 79
Petersminde Teglværk A/S 46.241 3 37 78 73
Peterssons Trykkeri A/S 64.469 6 04 21 04
Petersværk Under Konkurs A/S 61.286 5 79 82 13
‘ Petima Løkken I Likv A/S 54.730 4 63 14 71
Petit Brugskunst APS 45.618 6 72 47 95
Petkim Import-Export APS 11.645 5 63 67 36
Peto Byggeteknik I Likv A/S 51.122 3 76 08 55
Petowa A/S 40.504 2 3 9 1 5 0 3
Petra Film A/S 60.209 3 45 28 59
Petranta APS 29.922 8 77 83 37
Petrasco Scandinavia I Likvidation APS 43.916 6 62 28 87
Petrax Handel & Finansiering_____________APS 33.803 8 74 70 75
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Petri Og Abildgren APS 8.479 2 05 39 42
Petri & Haugsted A/S 61.209 5 85 63 45
Petri Poul Bogtryk Offset A/S 42.215 2 96 38 76
Petro-Marine Engineering Dansk Til
Ambercrest Eng Ltd England UDL 63.306 6 63 36 68
Petroconsult APS 32.926 8 7474  15
Petrodan Handelsselskabet A/S 61.840 4 98 45 01
Petroleum Geology Investigators A/S 65.204 6 73 94 31
Petroplex-Ry A/S 50.963 3 78 05 89
Petrus Rederiet APS 52.071 6 95 92 53
Petterson A Elektronik APS 5.272 3 83 83 15
Pettersson Og Palner A/S 33.960 5 20 49 09
Petterssons Frank Tegnestue APS 7.583 4 37 85 63
Petunia - Blomster APS 29.333 8 38 04 57
Peveda A/S 49.043 3 72 58 71
Pevinvest APS 43.707 6 61 89 95
Pewabo A/S 64.135 5 78 80 99
Pexi Invest APS 18.510 8 16 47 62
Peylecke Og Birkelund A/S 65.966 6 68 14 33
Pezeni A/S 63.822 6 36 51 32
P F - Marketing APS 47.359 6 05 65 63
Pf Autofinans APS 44.523 6 67 70 29
Pf-Design APS 26.966 8 36 86 35
Pf Entreprenørservice Vojens APS 41.291 6 24 44 32
P F Holding Roskilde APS 53.542 7 03 77 16
P Finvest APS 20.205 4 06 00 24
P F Montage A/S 65.194 6 75 30 27
P F & A 0  Hobro APS 33.392 8 74 53 23
Pfaff Husholdningssymaskiner A/S 43.264 1 03 50 29
Pfaff Industrisymaskiner A/S 43.266 1 03 53 12
Pfeiffer Handels-Og Ingeniørfirma
Odense APS 3.252 5 05 73 88
Pfeiffers Karsten Eftf APS 53.183 6 86 70 14
Pfi 1976 Restaurationsvirksomheden APS 15.985 8 05 03 33
Pfizer A/S 26.236 6 63 51 99
Pflyger J  Vvs-lnstallatør APS 14.773 5 86 47 04
P F S 14 August 1980 A/S 38.345 2 05 90 02
P G Data APS 18.348 5 96 28 46
Pg Elektronik APS 37.396 8 93 09 29
P G Holding APS 33.141 8 52 43 86
Pg-Pictura Graphics APS 14.887 8 02 90 24
P G Plast APS 17.020 8 17 68 68
P G Regnskab APS 17.573 5 96 20 13
Pg Service Og Diner Transportable APS 43.695 6 30 25 13
P G H Transport APS 20.900 5 99 26 05
P G J  Reklame APS 43.221 6 64 36 12
P G L - Byg Aabybro APS 36.631 8 71 71 76
Pgp Produktion APS 28.414 8 34 12 22
Pgx 33 APS 15.385 2 47 37 63
P H Automobiler Odense APS 28.761 8 75 93 08
Ph Data Product APS 1.894 5 15 06 63
P H Engineering APS 46.190 6 7231 87
Ph Fast Food Under Konkurs A/S 56.183 4 05 45 04
P H Finans Juelsminde APS 48.264 8 99 10 73
PH-Glas APS 47.520 6 69 51 67
Ph-Huset APS 37.217 8 73 54 68
P H Isolering APS 40.016 8 94 50 47
Ph Miljøteknik A/S 62.656 8 60 35 88
Ph Miljøteknik Entreprise APS 47.342 8 98 23 33
P H Møbler Børkop APS 10.647 5 52 23 07
P H Nedbrydning Og Entreprenør APS 31.454 8 77 37 42
Ph-0 APS 23.605 8 25 66 83
Ph-0 Trading Under Konkurs A/S 63.379 6 20 73 67
P H Rengørings/Service APS 20.618 8 07 64 99
Ph Rørmærk APS 49.975 4 63 50 27
Ph Specialtryk APS 15.813 4 13 54 23
P H Sport APS 46.960 6 66 63 37
P H Stoffer Gladsaxe APS 18.756 8 16 57 18
P H Stål - Byg Hillerød APS 45.264 8 94 81 27
Ph Tavler APS 40.547 8 96 00 89
P H Textil Søndersø APS 18.844 5 91 54 06
Ph Træbyg Legeserie Carporte Og
Udestuer Ringsted APS 37.367 8 52 57 73
Ph Underholdningselektronik APS 43.041 6 6 6 2 3 1 5
P H A 3 4  APS 21.611 8 18 7517
Phalarope APS 19.444 4 61 96 84
Phantom Yachts APS 50.862 7 11 78 25
Pharbifarm APS 17.349 4 64 16 12
Pharbisan APS 11.405 4 44 86 85
Pharma Import Agency A/S 17.368 2 12 11 58
Pharma-Plast A/S 35.348 6 41 53 34
Pharma-Plast Export A/S 36.285 2 42 42 23
Pharma-Vinci A/S 16.300 2 03 07 99
Pharmacia A/S 25.553 5 50 85 76
Pharmacia Electronics A/S 31.762 2 41 97 34
PharmacoP A/S 23.651 2 47 86 09
Pharmacosmos________________________A/S 37.232 6 97 20 93
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Pharmadan R & S APS 21.883 8 07 41 51
Pharmalett APS 29.638 8 75 97 23
Pharmamedica Farmaceutisk-Teknisk 
Laboratorium A/S 60.404 5 14 80 49
Pharmanova A/S 61.250 8 17 18 74
Phb Ejendoms APS 40.024 8 94 05 25
Phb-Trans APS 16.375 5 75 57 86
P H C Murer-Og Entreprenørforretningen APS 47.568 6 03 07 42
P H D Rådgivning APS 46.846 8 969981
P H E Klinik APS 8.456 5 61 43 92
P H E Møbler Hedensted APS 45.977 6 72 88 47
P H F Byg Faaborg A/S 64.340 6 38 68 49
Phicandia Invest APS 11.914 5 63 79 61
Phil Jørgen Design APS 37.618 8 7039 14
Philatelic Computer Service APS 41.140 6 62 1201
Philbert & Olsen Værktøj APS 29.875 8 35 13 84
Philcadan I Likv A/S 60.571 5 19 13 51
Philcamond Handicraft Import APS 37.670 8 79 87 37
Philip Karsten Pelse A/S 56.708 4 64 01 79
Philip Aage Invest APS 27.741 8 76 18 33
Philips Industri-Og Handels A/S 24.905 4 32 53 03
Philipsen A Automobilforretning Under 
Konkurs A/S 22.413 4 57 58 06
Philipsen E Og L Agentur APS 54.036 6 96 18 27
Philipsen Henrik APS 39.064 6 60 03 28
Philscan Trading APS 42.067 6 62 76 09
P H J Beton APS 36.888 8 80 86 43
*Phj Byggefirma APS 9.509 5 49 91 19
P H J Leasing APS 7.389 5 46 32 89
P H J Odense Finansieringsselskabet APS 18.697 8 16 54 08
*P H J Service Under Konkurs APS 19.995 4 72 99 43
P H J Tømrer Og Snedker APS 36.889 8 80 86 35
PHN A/S 26.560 4 44 47 36
P HOB 101 APS 32.414 8 78 66 07
Pholen APS 30.052 8 77 66 87
Pholen Industriisolering APS 43.346 6 65 84 82
Phonic Ear International A/S 48.859 3 44 94 75
Phorace Print APS 4.989 3 70 02 24
Photo Kurier APS 46.656 6 74 17 89
Photonic APS 14.264 5 64 68 39
Phototech Atelier-Og Laboratorieudstyr 
UKonk APS 17.231 8 17 75 97
Php Finans APS 45.712 6 302491
P H P Konsum APS 46.323 6 55 29 51
Phuma Termotiv Glas U/Ko APS 30.882 5 59 67 18
Phvl Arnborg Under Konkurs APS 37.606 8 79 00 43
Phwj 101 APS 36.530 8 93 54 83
Phønix Contractors A/S 27.292 1 63 59 05
Phønix-Finans APS 10.089 3 64 93 85
Phønix Maskinfabriken Akts Odense A/S 24.580 3 502031
Phønix-Trykkeriet Århus A/S 59.860 4 26 75 59
Pi Loo Chun Asiatisk Import APS 27.372 8 37 57 55
P I A Ejendoms APS 34.362 8 73 78 51
Pia Textiles A/S 40.845 4 73 81 01
Pianeva APS 42.624 8 71 50 33
Piano-Nova APS 51.362 8 99 38 82
Pias Blomster APS 49.237 8 980071
PIB  1974 A/S 35.413 2 24 31 56
Piber & Tobak Havnepladsen 7
Svendborg APS 47.927 8 96 76 28
Pibesmeden Hesselager APS 50.581 6 8041 36
Picantico APS 34.553 8 47 55 55
Piccola APS 50.635 8 99 82 05
Piccoli International Fashionwear APS 51.201 7 11 57 76
Pick Up Records 25 Juni 1979 APS 41.557 6 34 19 85
Pickwick Club Restauration APS 258 4 96 05 56
Piculell Claes & Steen Grafisk Import A/S 62.901 3 51 39 55
Pida-Financieringsselskab A/S 48.838 3 73 87 79
Pie Transport A/S 43.530 2 67 37 97
Pieno Finans APS 9.091 2 41 35 74
Pieroth Ferd A/S 31.805 6 41 29 71
Pietras Kaj El-lnstallatøraps APS 476 4 96 04 67
Piezodan APS 15.286 3 70 60 95
Piffe APS 31.011 8 50 24 04
Pigestreger APS 38.779 8 93 48 94
Pigiplan A/S 65.369 8 98 43 87
Pigonska-Huse APS 29.568 6 64 97 18
Pihi Arne B Malerfirma APS 3.831 5 09 53 44
Pihi Arne B Malerforretning Askov APS 28.754 8 35 40 81
Pihi Arne B Specialentrepriser APS 37.588 8 95 20 94
Pihi C Revisionsfirmaet APS 33.659 8 72 12 62
Pihi Danmark Filial Aktie- Bolaget C T 
Pihi Sverige C I UDL 60.984 5 65 62 65
Pihi E & Søn A/S 46.143 3 30 37 13
Pihi J & Co El-lnstallatørfirmaet APS 38.821 8 96 36 14
Pihi Jens APS 32.111 8 74 32 58
Pihi Søren APS 132 4 84 29 52
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Pihl's Vvs & Byggeservice APS 43.529 8 87 21 12
Pihis Auto Århus APS 42.069 6 61 67 39
Piihl Konrad & Søn Tømrerforretning 
Ejstrup APS 30.996 8 77 94 22
Piil Data APS 40.254 8 96 35 84
Pijaki APS 11.960 5 48 74 47
Pijet Import APS 49.170 8 96 77 33
Pikant Salater APS 51.073 2 46 27 96
Pil-Pak A/S 39.426 2 65 41 13
Pil-Pak Holding APS 57.350 7 31 57 59
Pile Alle 25 A/S 26.051 2 15 00 69
Pilegaard Jens APS 28.174 8 75 45 19
Pilegårdsvangen A/S 26.639 5 69 42 64
Pilehuset A/S 26.044 3 06 19 73
Pilekroen APS 39.997 8 96 61 68
Pilemann J E Under Konkurs APS 11.375 5 63 51 52
Pilevang Smede- Og Maskinværksted 
Sigersted APS 13.712 5 66 96 77
Pilfinger Print A/S 60.076 4 95 98 84
Pilgaard Henning Ps Radio APS 3.948 5 22 19 19
Pilgaard I Trading APS 46.155 6 72 40 35
Pilgaard & Søndergaard Holstebro Under 
Konkurs APS 9.774 4 25 70 57
Pilgaard Villy APS 46.915 6 55 95 81
Pilgaard Villy Finans APS 42.826 6 66 10 41
Pilkington Floatglas A/S 53.718 4 62 18 67
Pilion Gino Nimtofte APS 51.824 7 1 1 75 31
•Pilmontering Vejle Under Konkurs APS 22.978 4 63 39 97
Pilshuse Byggefirma APS 53.147 7 11 16 73
Pilshuse Radio APS 22.906 8 25 29 63
•Piltula Birkerød I Likv A/S 53.285 4 61 31 71
Pilvad Agentur A/S 63.516 4 78 81 76
Pilvad Maskinfabrik Under Konkurs APS 20.820 8 09 45 94
PiløJens APS 5.830 5 37 14 73
Pim APS 8.073 1 54 38 73
Pimax APS 19.484 8 16 87 09
Pind Mogens APS 25.746 8 32 03 73
Pinden Bodega Vesterbrogade 10 Viborg APS 29.620 8 77 32 11
Pinds Specialvæveri Flemming APS 46.895 8 97 88 75
Pindsmølle Hegn U/Ko APS 38.170 8 79 01 08
Pindstrup Byggefirma APS 30.291 8 37 12 96
Pindstrup Foderindustri A/S 53.904 4 49 40 83
•Pindstrup Konfektion APS 38.719 8 86 27 02
Pindstrup Mosebrug A/S 27.275 1 17 65 95
•Pindstrup Murerforretning APS 28.007 8 37 22 68
Pindstrup Tømrer Og Snedkerforretning APS 31.470 8 4 9  1984
Pine-Ex Møbelfabrikken APS 36.822 8 78 84 56
Pinea Miljø Foder APS 49.475 6 72 57 08
Pinetta Invest APS 44.830 6 69 46 91
Pinetta Konfektion Danmark APS 36-383 8 73 98 62
P I NG Symaskiner APS 28.945 8 34 20 67
Ping-Vinen Restaurant APS 9.489 4 303431
Pingel Ole Cykler APS 17.535 8 03 30 48
Pinguin Film APS 17.023 2 21 07 03
•Pingvin Huse APS 42.754 6 64 41 98
Pingvinen Valby Restaurant APS 48.095 8 98 34 88
Pinholt J APS 21.869 8 12 84 72
Pink Alice Music APS 6.716 5 38 02 78
Pink Collection Skjern APS 32.253 8 77 99 02
Pinnerup Børge A/S 60.279 4 24 73 61
Pino Eugene APS 25.506 3 17 88 89
Pinol Finmekanik APS 7.021 5 24 57 88
Pinquin Bay Newfoundlandkennel APS 44.910 6 68 11 58
Pinudan Development APS 44.215 6 66 89 17
Pinupan A/S 64.181 6 70 94 94
Pioneer Electronics Denmark A/S 62.278 8 75 71 35
Pipaluk Handels-Og Revisionsselskab APS 35.378 8 73 32 01
Piper Arne APS 31.375 8 74 13 87
Piper Arne Ingeniærforretning A/S 47.119 3 72 06 08
Pipes Karl Erik A/S 49.609 3 75 12 36
Pir Trading APS 37.786 8 9540  11
Pirchert Optik APS 28.012 8 40 68 71
Pirene APS 17.724 3 67 56 53
Pisczek Ulrich Invest APS 43.119 6 66 29 78
Pisczek Ulrich Rederi 1 April 1981 APS 42.662 6 64 28 02
Pisis 1 Maj 1981 APS 45.462 6 70 93 89
Pital APS 37.853 8 73 27 52
Pitania Autofinans APS 16.676 8 17 54 38
P I T C Trade Finance APS 45.614 6 72 48 92
Pitsak Handelsselskabet APS 57.581 7 31 96 73
Pitzner Auto A/S 49.751 4 02 19 32
Pitzner Financing A/S 38.624 6 25 33 69
Pitzner Jannick APS 42.270 6 6491 49
Piwoco Træ & Bygn Art A/S 59.577 4 16 16 61
Pizza Trading Frozen Food Danmark APS 23.012 8 08 93 88
Pizzeria Italia Bornholm ' APS 44.480 6 30 94 88
P J Bildele APS 36.787 8 79 25 85
Selskabets navn _________________________ Reg.nr. CIR-nr.
Pj Byg 1981 APS 45.083 6 72 57 32
Pi Cafeteria APS 3.036 5 04 82 73
Pj Caravan A/S 59.774 4 26 25 22
P J Design Print APS 29.914 8 27 47 89
P J Entreprise Linder Konkurs APS 25.245 8 30 56 92
P J Financiering APS 29.994 8 37 87 62
P J Frugt Og Grønt APS 30.544 8 77 45 52
P J  Klima APS 9.370 3 76 31 61
Pj Plast Compound A/S 35.016 6 27 45 44
P-J Reenergi APS 56.082 7 31 39 77
P J  Revision APS 47.316 6 49 58 34
P J Skovværktøj APS 38.538 8 79 97 68
P J  Sulky APS 13.534 5 737591
P J Trading Edb Supplies Under Konkurs APS 31.934 8 44 71 52
P J Ventilation I Likv A/S 51.359 3 59 09 92
P J 1279 Ejendomsselskabet Nyborg
Under Konkurs APS 32.684 8 72 06 22
P J B Autolak Varde APS 42.700 6 6 6 7651
Pjc Byggefirma APS 50.659 6 07 71 96
Pjc Ide-Invest APS 45.587 6 67 42 32
P J E Huset Dalby APS 36.505 8 79 09 49
PjeturssonA APS 11.502 5 83 64 84
Pjk 100 A/S 53.735 4 62 11 58
Pjk 300 APS 45.194 6 722261
P J L -Vægte APS 38.185 8 71 99 18
Pjl-Vægtfinans APS 57.103 6 88 58 88
PJP-Huse APS 32.419 441  1544
Pjuel-Consult A /S 65.791 7 31 38 29
P K Automobiler APS 25.518 8 30 72 02
Pk Consult APS 56.211 7 09 03 58
Pk-Finans Airlease APS 46.945 8 97 7291
Pk Holding 44 APS 36.829 8 93 97 72
P K M’s Byggeselskab APS 57.225 7 31 24 31
P K Maskinservice APS 43.987 8 71 80 67
Pk Pelsdyrfarm APS 43.862 6 33 60 43
P K Plast Import APS 57.263 7 09 88 63
*P K Transport Serritslev Under Konkurs APS 33.145 8 5 4 0 1  01
P K C Konsulenter I Byggeledelse APS 11.702 3 70 39 59
Pke APS 7.854 3 76 73 45
Pkfinans International Dk A/S 65.166 7 06 50 51
PK Hinvest APS 33.104 3 67 50 92
P K J Møbler Holding Horning APS 51.592 7 10 73 74
P K J Møbler Hørning APS 41.511 6 63 84 49
P K J Tekstilagentur APS 35.393 8 71 61 37
Pkkha En Gros Papirvarelager APS 25.223 8 14 20 92
Pkn-lnstallationer APS 1.649 5 14 82 78
Pkr-Data APS 8.004 5 37 49 36
PKT Beslag APS 16.457 3 75 80 52
Pku Danmark 1981 APS 52.968 6 73 57 62
P L - Snedkeri APS 38.330 8 94 80 11
PLAuto APS 43.121 6 66 29 94
Pi-Byg Herning Under Konkurs APS 16.821 8 17 61 67
P L Consulting & Trading Viborg APS 34.938 8 60 07 67
Pi-Data APS 37.420 8 81 80 53
PL Design APS 23.557 8 21 03 73
PI Energy Scandinavia APS 44.715 6 66 82 08
PL Grafik APS 41.972 8 84 55 57
P L Montage Kolding APS 32.364 8 56 07 06
PI Radio & Tv APS 8.180 5 41 13 51
P L-Tronic APS 34.195 8 77 27 38
P L Vesterbro Odense Bolighuset APS 25.283 8 19 49 04
*PI 5474 Tæppe Center Under Konkurs A/S 60.576 5 15 87 37
Pla-Teen APS 17.943 8 16 24 33
Plabema APS 39.525 6 24 15 81
Placage Finer Compagniet A/S 50.264 3 55 62 04
Placarne Invest APS 41.554 6 60 42 93
Pladehuset Frederiksgade 38 Århus APS 54.265 7 11 19 67
Pladeringen A/S 60.801 5 37 36 97
Pladesnedkeriet Herning-Plast A /S 61.117 5 74 17 18
Plakat-Boutiquen APS 46.946 8 97 73 05
Plambech Leif APS 39.858 6 60 1596
Plan-Design A/S 38.395 6 61 68 87
Plan-Huset Nyborg APS 42.090 6 64 11 13
Plan Kultur Under Konkurs APS 18.107 4 29 53 66
Plan-Training APS 41.850 6 6461 23
Plan-Væggen A/S 44.440 3 22 85 76
Planatol APS 25.063 8 305021
Planbo Aalborg APS 9.160 2 40 74 77
Planbyg Odense Under Konkurs APS 15.749 8 17 21 37
Plancenter Fyn A/S 65.099 8 23 51 55
Planeta Værktøj APS 19.751 2 95 13 39
Planetvæveriet APS 11.151 5 8283  17
Planex A/S 33.831 1 02 65 26
Plani-Byg Tureby APS 32.750 8 78 63 21
Plania Havearkitekt &
Anlægsgartnerfirmaet U/Konkurs APS 20.370 8 06 66 39
Planico________  APS 20.400 4 02 40 95
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Planinvest APS 33.121 8 78 65 26
Plankonsult Management Konsulenter APS 57.211 7 14 20 72
Planlægnings Organisator I Likv APS 3.694 1 27 94 24
Plannthin Møbler Under Konkurs APS 34.071 8 60 09 88
Plano Colour APS 35.488 8 7969 71
Planograph Under Konkurs A/S 65.686 8 99 24 28
Planolith APS 9.408 3 92 41 73
Planova A/S 64.478 5 64 35 54
Planova System A/S 64.964 8 18 19 34
Plantagecompagniet 1 December 1980 APS 43.937 6 66 89 33
Plantageselskabet Sandfeld Hedegård I 
Likv A/S 62.899 8 79 17 91
Plantagevej 78 Birkerød APS 18.721 4 64 41 15
Plantana APS 27.812 8 33 56 64
Plantehallen APS 14.626 4 0451 57
Plantekemi Odense A/S 60.825 5 49 1207
Planteskolernes Propagandacentral A /S 39.989 4 06 88 66
Plantimex A/S 31.334 4 20 95 75
Plantningsselskabet Sønderjylland A/S 4.606 2 46 07 77
Planum International Ltd A/S 64.506 6 62 93 69
Plasmedic APS 48.259 8 99 07 43
Plass Nielsen Data APS 44.524 6 67 74 28
Plast Converting Of Copenhagen APS 45.005 6 70 72 46
Plast-Tek Faaborg APS 41.026 6 61 27 76
Plastard APS 41.963 6 18 84 35
Plastic Processing Equipment APS 9.915 4 64 40 93
Plastic Recycling Machinery APS 49.133 6 742661
Plastic Service Company A/S 40.435 2 78 52 69
Plastigen APS 15.907 5 95 45 33
*Plastingeniørerne Jfc Under Konkurs A/S 61.520 8 17 16 96
Plastmontage A/S 31.123 2 03 04 54
Plaston A/S 63.577 4 95 94 69
Plastrelief Handelsanparts-Selskab I Likv APS 8.475 5 61 48 05
Platan A/S 29.197 6 37 88 46
Platan Tæpper Horsens A/S 59.947 4 78 88 26
Platangaardens Garager APS 43.962 6 64 72 94
Platinomino APS 14.304 3 67 66 68
platzBrdr A/S 56.817 4 21 49 35
Plauborg Verner APS 25.988 8 32 00 63
Plavidan APS 11.855 3 64 73 31
»Playmigo APS 17.585 8 16 14 88
Playwear APS 47.370 6 72 97 54
Plaza Hotel Company Ltd The A/S 64.801 8 99 80 43
Plbj-lnvest APS 32.052 8 74 47 42
Plbj-lnvest B APS 48.605 6 72 96 57
Plejdrup Og Westberg Rasmussen A/S 64.256 8 93 82 88
Plejehjemsgruppen 1960 A/S 34.911 2 0427  11
Piener Aage Kommerciel Kommunikation 
& Design APS 14.672 5 83 35 82
Pienge Vagn APS 57.264 7 13 23 52
Pleodan Trading APS 8.793 2 42 69 43
Pleshardt H APS 40.075 6 60 34 32
Piesner Carl A A/S 42.267 2 30 26 16
Piesner Invest APS 15.831 5 84 24 76
piexon APS 12.396 2 48 04 33
Plibrico A/S 32.675 6 55 63 88
Pliniussen Egon Byggefirmaet A/S 57.309 4 57 10 29
Plip A/S 22.126 2 09 74 19
Plohan I Likv APS 4.838 5 36 61 51
PlonB A/S 32.679 1 14 46 69
PlonJ A/S 64.581 5 36 61 43
*Plon Janett Selzer Holding APS 4.840 5 36 61 86
*Plon L Holding APS 4.841 5 36 62 08
*Plon M Selzer Holding APS 4.839 5 3661 78
Ploug Allan APS 51.482 7 11 36 76
Ploug Preben Ejendomsselskabet APS 47.549 6 73 53 55
Plougmann Leif P APS 27.002 8 31 14 71
Plougstrup Maskinstation APS 56.175 6 98 48 19
Pir Møbler APS 21.484 8 18 58 83
pis Biler APS 32.259 8 74 74 74
Pis Consult A/S 65.301 6 09 97 93
Plt 390 Under Konkurs APS 14.280 4 98 19 87
*P L T J Nr 3 APS 41.349 6 62 13 25
P L T J Nr 4 APS 41.348 6 62 13 09
Plum Kemi Produktion A/S 63.291 8 94 61 08
Plum N Og Paul A/S 24.386 2 09 26 62
Plum Paul E APS 17.636 8 16 16 07
Plum T & E A/S 7.597 1 67 11 97
Plumrose A/S 40.010 2 08 31 24
Plums Handels-Aktieselskab A/S 6.236 3 71 12 42
Plus Data APS 33.276 8 59 50 89
Plus Garden Entreprise APS 44.633 6 62 45 96
Plus Garden System A/S 43.110 3 45 64 39
Plus Invest Ejendomsselskabet A/S 60.977 5 77 52 13
Plus School Of English APS 1.589 5 0606  13
Plus-Tec Ideudvikling Og Markedsføring A/S 65.071 6 66 21 37
Plus Tre Offsettrykkeriet________________APS 13.850 3 35 27 65
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Plus Vejen Træindustri Holding APS 50.262 8 99 84 18
Plusfrost A/S 61.038 5 63 92 98
Pluto I Likv Maskinfabrikken A/S 26.380 4 09 67 03
Plv Trading Middelfart U/Ko APS 37.766 8 94 27 57
Plyfa Plywood & Timber APS 13.390 2 17 23 13
Plynggård Reklame APS 3.672 3 38 54 34
Plys-Fine APS 3.111 5 07 09 29
Pm-Bo APS 20.106 8 17 93 36
Pm Communication Under Konkurs APS 41.211 6 21 45 68
P M Engineering Construction And
Investment Co APS 31.010 8 78 15 16
P M Installationer APS 38.973 8 87 60 96
P M Kemi Randers APS 34.812 8 71 03 68
Pm Kjoler APS 2.818 4 4 4 4 1  91
Pm Management Data APS 45.153 6 40 24 45
Pm-Marketing APS 1.618 5 14 95 17
P M Olie APS 27.902 5 66 42 84
Pm-Printing(Pmp) A/S 52.536 4 12 32 55
P M Regnskabsservice APS 56.481 7 00 52 37
Pm Repro APS 922 4 89 22 83
Pm Tobaksblanderi København APS 34.032 8 71 13 56
P M Tømrer Og Snedkerforretning
Padborg APS 11.043 5 29 67 65
Pm/ 1-Press I Likv APS 5.649 5 37 01 32
P M A Klarup Totalbyg APS 52.021 7 08 04 33
Pma Teknik APS 26.182 8 15 38 41
Pmi Bygningsrenovering APS 46.134 6 7074 1 6
Pmj Kolding Invest APS 8.720 3 60 64 73
Pml-Reklame APS 44.195 6 67 6421
Pmn Konfektion 26 Juni 1981 APS 46.504 6 71 29 83
Pmn Maskinfabrik APS 8.079 4 63 3091
PmpData APS 41.504 631 9009
P M P Design APS 56.262 6 99 25 01
PN -Transport APS 19.297 3 41 07 81
Pn-Entreprise A/S 64.010 6 46 64 43
Pn Modetøj APS 51.745 7 08 12 86
P N Tryk APS 20.361 4 98 35 99
*P N A-Huse Aalborg I Likvidation APS 35.106 8 73 69 79
Pneumatex APS 35.386 8 54 25 11
P N K 1 August 1980 Viborg APS 41.570 6 22 21 88
Pno Holding A/S 65.521 6 64 84 87
‘ Pno Trailer Co A/S 63.265 5 07 02 44
Pno Trailer Co A/S 65.525 6 81 11 91
Pno Trailer Leasing A/S 63.264 5 60 92 24
Pno Transportkomponenter A/S 65.524 6 81 10 94
P N O Tricotage-Handelsselskab APS 52.921 8 96 89 85
Pnt Under Konkurs APS 19.583 4 15 67 57
P O Auto APS 45.878 6 54 29 72
P O Gardiner Odense APS 3.674 4 94 22 72
P O Huse - Mosbjerg A/S 65.859 6 95 15 46
Po-Tra Randers Investeringsselskabet APS 10.624 5 38 39 43
Poak APS 20.042 8 17 90 26
Pob - Krydsordsforlag APS 50.221 8 9964  31
Pob Trading APS 56.418 7 12 60 85
Pobco Europe APS 3.884 5 16 37 57
Pobeka APS 48.244 8 98 95 67
Pobra A/S 19.478 6 53 25 43
P 0  C Teknik APS 17.798 5 90 63 85
Poca Glasfiber APS 15.547 4 52 97 15
Pock Erik APS 35.960 8 48 90 33
Poda Hegn APS 55.982 7 09 79 64
Pofyr A/S 57.714 3 82 55 07
*P& T Autolakering APS 32.682 8 57 28 87
Pogesan APS 19.697 8 16 98 88
Pogos APS 18.644 4 17 36 19
Pogro Trading APS 44.586 6 68 55 52
Pohlmann Johan A/S 59.809 4 81 20 26
Point 4 Graphics APS 5.402 5 40 39 36
Point Publishing APS 728 4 8 4 4 5 1 3
Pointer Data APS 54.370 7 09 80 57
Poko Trans APS 50.205 7 11 13 12
Pokope Handel Og Industri APS 46.544 6 70 82 34
Pokren Plast APS 57.698 6 96 40 87
Pol-Car Import A/S 61.491 8 06 40 75
Pol-Teknik APS 37.215 8 79 65 05
Pola Byg APS 29.958 4 98 28 27
Polabor APS 12.598 2 73 35 95
Polack Ivan & Co A/S 34.922 6 39 22 45
Polack James A/S 64.655 1 03 50 45
Polacks M Annoncebureau A/S 11.644 5 5046 51
‘ Polar Arqartartoq Expedition Pae Film Og
DykU/Ko A/S 63.530 8 97 39 46
Polar Bodega APS 2.994 5 08 19 39
Polar-Dan Glasfiber APS 23.844 5 95 74 78
Polar-Data-Teknik APS 39.602 8 95 44 45
Polar-Express Danmark APS 23.669 4 97 00 63
Polar-Frost APS 25.338 5 37 87 61
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Polar-Frost International APS 47.644 6 74 16 06
Polar Invest A/S 60.042 4 97 80 05
Polar Mink APS 30.307 8 76 84 55
Polar Seals APS 57.506 7 06 92 78
Polar Shipping Godthåb A/S 41.839 3 67 64 63
Polar-Vask Randers A/S 31.809 1 49 25 19
Polarbjørn Rederiet APS 35.657 8 40 38 64
Polarconsult Arkitekter Ingeniører Og
Økonomer APS 469 4 96 24 35
Polarexperten Lejr-Og Fritidsudstyr APS 51.141 7 10 70 13
Polarfisk A/S 22.267 5 56 84 63
Polaris Holding Hirtshals APS 11.235 3 64 46 93
Polaritet Terapi Magnetic Trading APS 49.225 8 97 25 24
Polarmagasinet Holsteinsborg APS 4.072 8 76 71 81
Polaroid A/S 47.959 3 46 20 21
Polarrør Jakobshavn Kommune Grønland APS 29.720 8 77 10 65
Polarstjernen Aarhus Rederi- Og
Handelsselskabet APS 51.333 8 98 88 62
Polebe APS 3.412 4 63 37 41
Polenz Britta APS 45.571 6 64 57 39
Polexim Co A/S 20.898 6 26 94 86
Polioforeningens Handelsselskab APS 54.147 7 10 7161
Polioforeningens Køreskole APS 50.035 6 10 49 67
Politiken Dagbladet A/S 2.297 5 70 01 67
Politikens Ejendomsselskab A/S 32.154 2 45 46 53
Politikens Forlag A/S 32.492 5 68 47 57
Polkra-Byg APS 2.634 5 15 71 29
Polly Konfektion Østervrå APS 15.766 4 63 78 87
Poloe Invest APS 21.412 8 18 54 76
Poly-Cote APS 49.875 6 51 96 95
Poly-Data Business Center APS 44.391 6 2 8 1 3 4 6
Poly-Data Microcenter APS 44.392 6 28 02 77
Poly-Elektro A/S 31.414 2 08 98 07
Poly-Finans APS 10.069 1 99 17 36
Poly-Floor Kemi APS 29.631 8 77 30 84
Poly-Knap APS 1.009 3 37 09 17
Poly-Saks APS 24.545 8 20 72 59
Poly-System APS 27.509 8 28 69 65
Polyair Under Konkurs A/S 34.522 5 48 55 09
Polyart APS 12.664 2 41 59 09
Polybiotics APS 53.064 6 99 02 07
Polychemca Plastic Compounders A/S 61.726 8 11 82 56
Polyconsult A/S 55.811 4 63 70 46
Polyfa Consultant A/S 30.786 4 89 10 07
Polyfa Trading A/S 61.950 8 76 74 16
Polyform Farve Og Formningsmateriel
Under Konkurs APS 1.943 5 15 11 55
Polygon A/S 64.226 4 29 38 35
Polygon Industrial Consultants APS 36.744 8 64 10 56
Polygon Reklamebureau A/S 65.840 8 76 60 45
Polygon Transformer APS 25.399 8 30 65 75
Polygram Records A/S 4.922 4 33 24 66
Polygroop Ommen & Co APS 48.784 6 72 76 62
Polynova A/S 33.752 2 28 15 89
Polypharma APS 18.104 2 42 28 32
Polyplan Grønland APS 36.418 8 79 30 77
Polyplex A/S 19.368 6 36 63 25
Polypren A/S 32.475 6 29 43 24
Polyprint APS 40.246 8 93 19 84
Polysafe APS 51.180 6 10 48 78
Polysheet A/S 43.011 2 31 22 55
Polysheet-Holding A/S 43.012 4 96 95 45
Polysheet Maskinfabrikken APS 30.920 8 53 25 83
Polystan A/S 48.647 3 52 74 09
Polystan Ejendomsselskab APS 41.622 8 71 68 46
Polystone Facade 1975 APS 12.536 5 64 06 52
Polyteam Plastic APS 47.777 8 98 58 39
Polytrade Maskinagentur APS 22.774 3 65 97 63
Polytuft APS 17.398 2 06 00 43
Poman A/S 63.467 6 21 47 62
Pomeda APS 29.445 8 76 76 37
Pomi Finans Og Ejendoms Administration A/S 14.640 3 04 35 09
Pomidor Ejendomsselskab A/S 54.222 4 61 99 27
Pomona Blomster Og Frugt APS 21.968 8 02 27 63
Pomosa APS 36.814 8 79 49 01
PompeiH APS 29.211 8 77 35 72
Ponaco Industri- Handels- Investermgs-
Og Financieringsaktieselskab A/S 25.995 2 23 85 43
Ponderay Polar A/S 41.218 3 00 1342
PonsNovus APS 15.214 5 16 21 65
Pontoppidan Bent APS 10.903 3 47 55 49
Pontoppidan Jørgen APS 38.902 8 94 40 08
Pontoppidan Morten APS 5.859 5 37 27 12
Pony Fragt Grevinge APS 48.492 8 99 47 81
Ponydalens Marketing APS 48.798 8 98 11 32
Pooh Jeans Of Denmark U/Ko ' A/S 63.607 8 88 34 08 
Pop Art Tegnestuen APS 25.954 8 05 36 26
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Popchannel APS 42.279 6 66 14 91
Pope A/S 8.027 1 14 07 01
Popina Toast APS 25.933 8 14 65 19
Popp Finn APS 56.100 6 94 22 29
Popp Flemming Elektrikeren Agerskov )
Likv A/S 57.461 4 43 22 23
Popp J APS 26.827 8 01 41 24
Popp 1976 Aut Elinstallatør 6534
Agerskov Flemming APS 20.699 5 66 63 68
PopulærFoto A/S 41.672 2 1328 18
Porcelænslaboratoriet Tandlæge Rne 0
Og U Krogsgård-Jensen U Konk APS 63 5 14 85 53
Porex Maskinfabrik APS 23.812 4 52 43 73
Porolon A/S 44.588 5 58 58 64
Poronylia APS 15.121 4 04 36 85
Porsaco . A/S 49.799 3 45 74 19
Porsdal Og Frandsen Murerfirmaet APS 36.262 8 73 46 74
Porsdal & Høffer Under Konkurs APS 2.032 4 88 48 76
Porse P APS 25.137 8 24 54 28
Porsevej 3 Karup APS 57.761 7 31 22 96
Porsmose B Holding & Management APS 50.468 6 55 67 79
Rorsmose & Bang Henriksen A/S 63.914 5 86 87 69
Porthordjurs APS 19.397 4 97 27 75
Portia & Scantie APS 41.382 6 63 10 45
Porting John S I G APS 33.676 8 55 50 95
Ctkm 195 APS 49.521 7 10 77 06
Portlink Denmark Filial - Branch Of
Portlink Ferries Ltd England UDL 66.019 7 18 13 02
Portu Invest APS 45.374 6 71 83 96
Porudan APS 5.514 2 7029  16
Posborg Lars Byggeselskab APS 24.652 8 30 22 94
Posborg Thermoruder APS 35.849 8 74 63 46
Pose Avisen Århus APS 49.541 6 09 52 83
Poseidon Ejendomsselskab Nyborg APS 19.341 8 16 81 21
Poseidon Rejer A/S 40.788 1 7268  11
Poseidon Shipping A/S 65.978 8 74 72 88
Positiv Fritid Handel A/S 43.948 2 12 91 08
Poskena Byggefirmaet Farsø APS 6.864 4 97 38 95
Posme APS 12.163 4 64 35 42
Posselt Erik APS 17.041 4 61 38 72
Post A Grill APS 24.351 5 91 94 52
Post Brdr Repro APS 19.534 5 93 57 84
Post Lene & Willy Malerfirma APS 31.322 8 53 61 55
Post-Mark International Denmark APS 45.451 6 68 53 58
Post Og Hvitved APS 34.455 8 65 54 99
Post Tage Byggefirmaet Tjørring APS 22.834 8 21 51 54
Postgården Bjerringbro
Forretningscentret APS 14.857 4 21 34 24
Postgaarden Mariager Hotel A/S 64.985 8 99 88 33
Postgården Ribe Udlejningsejdommen APS 39.944 6 61 18 85
Posthus-Teatret APS 7.392 4 66 43 96
Posveku APS 15.030 3 69 87 26
Potagua A/S 15.013 1 88 22 95
Potempa F Godstransport APS 31.968 8 77 1545
Potten Skive Restaurant APS 22.329 8 11 76 75
Pottenstein Otto APS 27.079 8 40 3 8  13
Pottestuen Frederikshavn APS 57.087 6 99 82 75
Poul Blikkenslager Skjern APS 51.960 8 9921 42
Poul E's Minisuper APS 7.973 5 39 60 26
»Poul E's Vinhandel Engros APS 10.481 5 62 94 03
Poul E's Værktøj Og Maskiner En Gros APS 31.328 8 51 31 98
Poul F Byg A/S 60.518 4 41 03 35
Poul H Huse Vejle APS 14.949 2 41 01 68
Poul Mertens Elektro A/S 37.796 2 34 33 55
Poul Og Per's Reklameanpartsselskab APS 8.936 4 82 87 63
Poul Tømrer Sunds APS 44.848 6 52 22 54
Poulin Audio-Video APS 50.858 6 11 45 55
Pouline Trikotage Køge APS 39.854 8 66 53 89
Poulsen A Trading APS 14.422 5 99 76 58
Poulsen A C APS 26.375 8 23 08 46
Poulsen Aksel Og Co Vester Nebel
Vognmand APS 19.223 5 87 81 01
Poulsen Alex Constructors A/S 45.960 3 64 77 22
Poulsen Alex Ejendomsselskab Aarhus APS 35.242 3 64 77 57
Poulsen Alex Holding A/S 45.375 3 70 16 89
Poulsen Alfred Entreprenør- Og
Kloakfirmaet APS 35.888 8 7394 71
Poulsen Anders Holstebro APS 6.971 4 32 03 28
Poulsen Anker APS 22.512 8 23 15 67
Poulsen Arne Automobiler APS 13.860 5 79 30 25
Poulsen Arthur Bagermesterforretning
Slagelse APS 2.484 5 09 45 85
Poulsen Axel & Søn Tømrer- Og
Snedkerfirmaet Aarup APS 19.742 3 90 11 49
Poulsen Bendix APS 3.450 5 16 10 02
Poulsen Benny APS 11.571 5 67 15 74
Poulsen Bent & Co_____________________ APS 5.383 5 36 88 39
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Poulsen Bent Automobiler Nørre Snede APS 20.593 8 07 06 95
Poulsen Bent Vejle APS 37.645 8 93 87 76
Poulsen Bernhard A/S 43.653 3 88 42 79
Poulsen Bernt Sko APS 21.153 8 08 99 06
Poulsen Birgit APS 2.220 5 15 31 58
»Poulsen Bjarne Køkkengården Slagelse APS 39.971 8 94 55 43
Poulsen Bjarne Reklame & Marketing 
Under Konkurs APS 15.055 5 7566 18
Poulsen Brande Jørgen Christian Lyhne APS 57.115 7 31 90 53
Poulsen Brdr Byggefirmaet Viborg APS 6.299 4 63 46 67
Poulsen Brdr Smede- Og
Maskinværkstedet APS 20.708 8 02 19 61
Poulsen Brdr Søgaard APS 28.372 8 4009  11
Poulsen C Berg APS 28.027 8 7651 03
Poulsen Carl & Søn APS 17.721 4 32 99 02
Poulsen Chr Isenkram A/S 30.212 4 06 22 99
Poulsen D & S Scheel APS 34.361 8 73 16 59
»Poulsen E L Trading A/S 60.321 4 96 84 33
Poulsen E Søgaard A/S 44.640 3 17 5081
»Poulsen Edmund
Entreprenørforretningen Erritsø APS 40.660 6 61 16 99
Poulsen Erik A/S 33.575 5 52 23 15
Poulsen Ervin APS 47.564 6 067271
Poulsen Finn Modehandel APS 23.766 8 11 90 23
Poulsen Finn Tandlæge APS 11.438 4 244591
Poulsen Finn Vvs Gravlev APS 21.154 8 0 1 5 8  48
Poulsen Frederik Arkitektfirma APS 35.430 8 71 86 01
Poulsen Fritz APS 15.976 8 17 27 81
Poulsen Gunnar Handel Og Revision APS 24.794 8 19 08 28
Poulsen H & Co A/S 9.747 6 06 66 82
»Poulsen H & Søn Textil I Likv APS 28.022 8 33 60 24
Poulsen Hans Ditlev Snejbjerg Aps APS 45.951 6 69 46 08
Poulsen Hans Esbjerg Under Konkurs APS 26.647 8 39 79 37
Poulsen Hans Peter Snertinge APS 55.699 6 93 78 88
Poulsen Hans Skalborg APS 17.859 8 02 34 25
Poulsen H C APS 1.318 5 14 60 11
Poulsen Henning Bygmester APS 22.610 8 03 60 55
»Poulsen H J Agency Aps Under Konkurs APS 22.962 8 08 92 05
Poulsen Holleskov Inger APS 56.110 7 160798
Poulsen Hugo APS 37.351 8 79 36 54
Poulsen I & N H APS 16.454 4 63 75 34
Poulsen Ib Firma APS 26.922 8 31 89 72
Poulsen Ivan Byggeselskabet APS 8.263 3 68 52 68
Poulsen J Chartering APS 41.251 6 62 02 99
Poulsen J Mandrup
Revisionsaktieselskabet A/S 56.619 4 18 33 12
Poulsen J & B APS 37.803 8 83 53 06
Poulsen J Og K Finn Brdr A/S 40.568 1 03 00 35
Poulsen Jens APS 2.070 5 96 00 37
Poulsen Johan A/S 57.386 4 46 23 19
Poulsen Johan Ribe APS 51.498 8 98 55 37
Poulsen Johnny Reklame Marketing APS 2.570 5 11 4675
Poulsen Juul & Ole Fredericia APS 22.953 8 25 32 42
Poulsen Jørgen APS 16.259 4 61 82 38
Poulsen Jørgen G Tandlæge APS 19.144 5 71 69 26
Poulsen Jørgen Ingeniør & Murermester APS 46.108 6 73 62 03
Poulsen Jørgen Riis I Likv APS 45.201 4 98 68 22
Poulsen Jørn Tømmergården Under 
Konkurs A/S 59.513 4 28 82 62
Poulsen K Formueforvaltning A/S 63.446 5 62 29 05
Poulsen K Holding A/S 46.951 3 69 81 14
Poulsen K & K & C Handelsselskabet APS 36.870 8 83 70 66
Poulsen Kaj Hedensted Under Konkurs APS 26.391 8 29 53 44
Poulsen Karin APS 19.743 8 03 68 29
Poulsen Karl A/S 35.640 4 29 81 95
Poulsen Karl Henrik APS 41.430 6 61 68 28
Poulsen Keld S Entreprise Riskov A/S 63.495 8 25 56 87
Poulsen Knud APS 15.752 4 78 10 31
Poulsen Knud E Ejdsaps APS 8.903 4 97 60 96
Poulsen Knud Søgaard Murer- Og
Entreprenørfirma Auning APS 15.843 8 17 23 74
Poulsen Konfektion Peder Birk APS 57.848 6 90 99 57
Poulsen L Odense A/S 51.280 3 42 64 91
Poulsen Leif Entreprenørselsk APS 12.397 3 87 1061
Poulsen Lillian APS 9.793 3 72 53 59
Poulsen Louis & Co A/S 15.857 6 10 23 52
Poulsen Louis & Co Slagelse Under
Konkurs A/S 33.973 5 73 08 99
Poulsen Lund APS 1.374 5 14 90 45
Poulsen Murermester Allan M APS 30.383 8 49 77 29
Poulsen Niels Christian Og Jens Nissen 
Therkildsen Arkitektf APS 12.214 5 6833  19
Poulsen Niels Og Sønner A/S 37.611 3 47 57 94
Poulsen O Vestergaard A/S 27.736 4 49 82 32
Poulsen & Bugge Arkitekt- &
Beregningsfirma Byggestyring APS 42.297 6 17 12 57
Poulsen Og Dyrvig Reklamebureau________A/S 65.148 7 10 7021
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Poulsen & Finsen Odense APS 27.495 8 35 29 09
Poulsen & Hansens Eftf Hillerød A/S 50.018 3 45 4142
Poulsen & Nicolaisen APS 19.219 4 17 42 67
Poulsen & Ragoczy A/S 15.614 5 57 68 57
Poulsen & Thinghuus A/S 63.052 8 87 53 75
Poulsen Olaf A/S 40.281 6 42 64 41
Poulsen Ole Juhl Kolding A/S 65.661 8 30 95 23
Poulsen Ove H Anlægsgartner I Likv APS 14.038 5 6647 21
Poulsen P Baastrup Under Konkurs A/S 57.857 4 98 37 85
Poulsen P Lindegaard Boligmontering APS 13.790 5 64 39 88
Poulsen P Sko Sakskøbing APS 16.025 5 78 55 88
Poulsen Peter Automobiler APS 8.026 5 44 48 96
Poulsen Peter Felsted APS 32.362 8 54 82 26
Poulsen P T Hillerød APS 31.718 8 76 66 81
Poulsen Retning Lavprisvarehus APS 30.123 8 9035 81
Poulsen Refskou Brdr Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 38.539 8 85 12 47
Poulsen Rådgivende Ingeniørvirksomhed 
Kurt APS 35.091 8 7130 81
Poulsen S & Co A/S 16.648 1 90 51 63
Poulsen S Harder APS 7.351 3 83 20 74
Poulsen S Løgstrup A/S 65.028 6 60 66 28
Poulsen S & P E Byggeselskab APS 7.016 4 15 58 07
Poulsen S & Spøhr APS 1.674 3 89 48 43
‘ Poulsen Sigvald Konfektion A/S 59.670 4 78 99 38
Poulsen Svend Plast Ingeniørfa A/S 30.366 1 79 11 41
Poulsen Tage APS 28.888 8 31 83 44
Poulsen Tage J C A/S 45.767 3 71 82 12
Poulsen Trading Kurt APS 51.261 7 10 65 13
Poulsen Ulrik APS 20.095 3 67 63 66
Poulsen V Og A Sørensen A/S 49.413 3 63 28 81
Poulsen Viggo & Co APS 34.611 8 769591
Poulsen Villy Hurup APS 5.853 5 24 57 53
Poulsen Villy & Folke Larsen APS 30.750 8 77 37 69
Poulsen's Ulla Garnbutik APS 51.582 6 27 78 02
Poulsens A G Eftf APS 31.117 8 37 17 68
Poulsens Alex Arkitektkontor København A/S 55.175 4 47 80 53
Poulsens Bageri Frederiksværk APS 50.863 6 99 71 47
Poulsens Boghandel P H APS 37.851 8 71 64 04
Poulsens C V Fyrværkerifabrik APS 438 5 08 58 53
Poulsens D T Planteskole Kelleriis APS 19.266 5 9145 07
Poulsens F Værktøjsfabrik APS 10.770 2 39 90 75
Poulsens Henning Autocenter APS 36.115 8 74 68 18
Poulsens I Theils
Konfektionsfabrik-Samwear Under
Konkurs A/S 37.254 3 00 94 08
Poulsens Jørgen Vognmandsforr Aasted APS 8.028 5 4 0 1 4 0 2
Poulsens Kaj Verner Juul Assurance 
Agentur A/S 61.886 8 34 98 19
•Poulsens Metalvarefabrik Under Konkurs
Mogens APS 16.180 1 5 1 6 1 9 1
Poulsens R Maskinfabrik U/Ko A/S 34.824 1 78 72 84
Poulsens Trikotagevæveri Thomas APS 6.264 2 9492  61
Poulsens Vagn Bageri A/S 14.615 1 91 86 21
Poulsgaard Niels Erik
Installationsforretning APS 15.169 5 94 39 06
Poulsgaard Reklame Og Marketing N C APS 39.475 8 97 62 01
Poulstrup Betonvare A/S 63.031 8 15 35 15
Poulsøbyg APS 31.181 8 44 82 56
Poultry Compagniet Padborg A/S 41.599 2 43 51 28
Povelsens Axel Maskinfabrik A/S 29.642 5 39 90 92
Povi Vinduespolering Special Service 
Hvidovre APS 14.457 4 42 57 74
Povl A 1 November 1975 APS 8.182 5 44 80 42
Povl A Mode APS 6.248 5 16 88 13
•Povlis Trævarefabrik Under Konkurs APS 18.489 5 85 42 53
Povlsen Karl Bogtryk/Offset APS 37.910 8 71 24 92
Povlsen Leif APS 40.142 6 61 71 15
Povlsen P & Søn Orientalske Tæpper APS 27.538 8 31 27 37
Povlsen P & Sønner Maskinsnedkeri A/S 49.107 3 46 17 93
Povlsen S Lyskopi A/S 50.283 4 15 55 13
Povlsen Svend International Spedition &
Transport U/Ko APS 17.328 3 51 24 36
Povlsen Troels Holch APS 22.508 5 92 71 61
•Povlsens A Th Eftf APS 14.936 5 64 95 36
Power Konfektion Kr Poulsen Og Søn A/S 44.219 3 66 71 89
Power-Show 27 August 1982 Odense APS 48.423 8 99 08 32
Power-Unit Odense APS 45.321 6 46 34 36
Powermatic A/S 38.955 2 43 26 09
Powerplay Music APS 45.735 6 71 65 98
Powersound APS 14.978 5 64 98 62
Powex Solpaneler APS 42.338 6 64 16 52
Poxy Print APS 17.774 5 72 84 52
P P Brolægning APS 42.024 6 28 86 93
PP Busselskab APS 27.069 8 29 71 69
P P Contractors Ltd General Contractor 
Consulting Engineers__________________A/S 64.122 6 62 1 1 47
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Pp Cykler APS 8.381 5 57 08 67
P P Cykler Kastrup APS 49.466 7 10 97 09
Pp Farver & Kemi A/S 65.113 6 81 47 27
P P Fisk APS 41.438 6 61 94 28
P P Glas APS 23.390 8 234531
Pp-Gruppens Erhvervsudlejning A/S 62.930 8 3251 62
Pp Gødning Ejstrupholm APS 24.595 8 23 60 38
*P P Lighting APS 36.765 8 71 54 91
PP Møbler APS 49.498 6 10 64 63
Pp Offset A/S 45.992 3 18 02 98
Pp-Reklame & Marketing APS 11.725 5 55 29 58
P P Totalservice Rengøring Og
Ejendomsservice APS 36.789 8 71 38 12
Pphgs 2 A/S 16.586 5 74 77 32
Pphsg 1 A/S 21.838 6 30 17 11
P P H S G 4  APS 33.962 8 72 63 37
P P H S G  12 APS 41.201 6 62 52 74
P P H S G  14 APS 41.203 6 62 53 12
P P H S G  16 APS 42.353 6 67 00 83
Pphsg 24 Under Konkurs APS 44.414 6 68 48 58
P P H S G  26 APS 46.712 6 74 20 68
P P H S G 2 7  APS 46.713 6 74 20 76
P P H S G 29 APS 48.283 8 99 52 06
P P H S G  30 APS 48.284 8 99 52 14
P P H S G 31 APS 48.285 8 99 52 22
P P H S G 3 3  APS 48.287 8 99 52 57
P P H S G 3 7  APS 49.779 7 10 77 65
P P H S G  38 APS 49.778 7 10 77 73
P P H S G 4 2  APS 51.191 7 12 46 19
P P H S G 4 3  APS 51.192 7 1246 27
P P H S G 4 4  APS 54.529 7 13 10 38
P P H S G 4 5  APS 54.530 7 13 10 46
P P H S G 4 7  APS 54.532 7 13 10 62
P P H S G 4 8  APS 54.533 7 13 10 89
P P H S G 4 9  APS 54.534 7 13 10 97
P P H S G 5 0  APS 54.535 7 13 11 19
P P H S G  52 APS 54.537 7 13 1 1 35
P P H S G  53 APS 54.538 7 13 11 43
P P J - Huset APS 27.074 8 38 54 32
P P M-Invest APS 19.638 8 16 95 86
P P P T Proces Produkt
Produktionsteknik APS 32.930 8 49 76 48
Pps Trading Odense APS 23.011 8 23 30 55
P P U Byg APS 42.406 6 61 92 23
Pqx 5 Under Konkurs APS 21.268 4 81 39 36
Pqx 17 Under Konkurs A/S 49.829 3 15 41 49
Pqx 34 I Likv A/S 52.065 3 79 59 26
Pqx 36 APS 5.606 3 74 85 53
Pqx 75 A/S 50.056 3 74 91 18
Pqx 83 I Likv A/S 50.219 3 74 92 58
Pqx 102 APS 11.685 3 74 95 76
Pqx 116 APS 19.285 4 74 21 68
Pqx 119 APS 9.582 3 75 80 87
Pqx 138 Under Konkurs A/S 50.403 4 07 1263
Pqx 144 I Likv A/S 50.066 3 75 00 35
Pqx 176 APS 32.838 4 61 68 71
Pqx 186 APS 9.517 4 63 56 39
Pqx 243 APS 10.121 4 63 58 09
Pqx 257 APS 26.759 4 63 58 41
Pqx 283 APS 14.722 4 6181 22
•Pqx 294 A/S 56.780 4 64 21 04
Pqx 317 A/S 55.888 4 63 60 23
Pqx 323 APS 20.901 4 61 86 02
Pqx 328 APS 20.496 4 61 86 88
Pqx 349 A/S 55.988 4 63 61 12
Pqx 354 A/S 54.627 4 61 88 82
Pqx 377 APS 15.357 4 61 91 96
Pqx 397 APS 30.845 4 63 62 44
Pr-Bureau Tr Esbjerg APS 40.323 8 84 46 31
Pr Dentallaboratorium APS 11.152 5 66 13 23
P R Electronics Trading APS 46.234 8 96 90 43
P R Entreprenør Service APS 34.613 8 77 93 33
Pr-Forlaget APS 43.568 6 28 10 95
Pr-Invest Svendborg APS 20.069 8 17 91 66
PROpco APS 27.241 8 75 34 66
Pr Print APS 30.833 8 36 52 45
Pr Rabarberlæsset I Likvi-Dation APS 23.884 4 98 14 21
Pr Revision Registrerede Rivisorer APS 57.202 7 14 31 25
PR Shipping A/S 61.172 5 78 85 36
P R Trading Grenaa A/S 56.944 4 64 24 81
Pradan Auto Import K/S
Komplementarselskabet For APS 4.475 3 809021
Praem H APS 13.595 2 86 17 71
Praendex Europe APS 29.383 8 76 08 88
Prag H Malerfirma APS 4.718 5 31 51 07
Prag H Malerfirma Violet ' APS 53.733 7 10 80 95
Prags Boulevard Automobilei_____________APS 28.670 8 23 85 88
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
•PrahnM APS 33.386 8 72 44 74
Pramming A & Co APS 23.397 8 13 43 59
Prater APS 2.552 1 76 27 45
Prato A/S 8.922 2 20 83 42
Prbs Components Production APS 14.241 5 64 65 53
Prc Centralen APS 6.470 3 73 77 64
Pre Design 26 Juni 1977 I Likv APS 28.001 8 19 44 32
Pre-lce APS 48.603 8 99 99 88
* Pre Kemi Klæbestoffer Under Konkurs APS 6.271 5 19 79 45
Pre Tømrer Og Snedkerfirmaet APS 34.556 8 7471 99
Prean Radio Teknik I Likvidation APS 17.056 3 42 85 67
Preben K Auto APS 51.262 6 81 49 64
Preben Kristensen Maskinhandel APS 45.236 6 71 75 27
Preben Z - Invest APS 56.405 7 04 68 63
Prebeton Under Konkurs A/S 62.856 8 59 44 57
Prebox Totalbyg A/S 62.870 8 62 60 81
Prebox Totalrådgivning APS 49.958 8 98 67 97
Prebox U/Ko A/S 47.885 3 71 42 76
Prebyg U Konk A/S 31.583 5 60 15 76
Preco Contractors A/S 60.921 5 51 02 87
Preco Entreprenør-Og Ingeniørfirma A/S 63.944 6 3401 56
P.recon Handels-Og Ingeniørfirma APS 7.985 4 97 10 35
Precon-Pontona A/S 51.113 381 48 23
Precore A/S 29.568 3 74 92 66
Predium Ejendomsselskabet APS 12.671 3 79 56 59
Prefa-Dan Huse Under Konkurs A/S 57.200 4 49 09 08
Prehn Hans Marketing APS 22.647 4 64 1833
Preisler Film/Tv Ebbe APS 10.606 5 55 28 42
Preisler Finans APS 4.383 5 36 24 82
Preisler Malerfirmaet Georg APS 56.267 7 13 24 92
Prejo Boliginvest APS 19.488 8 16 87 17
Preka Bogbinderiet APS 2.713 5 02 43 66
Prekur Polstermøbler I Likv APS 19.295 8 05 19 17
Prelis-Byg APS 35.761 8 47 31 53
Preluma APS 41.064 6 62 22 75
Prema Møbelstoffer Og Gulvtæpper En 
Gros Under Konkurs A/S 53.668 4 47 84 36
Prema Værktøjsfabrik Kolding APS 20.640 5 9929  15
Premi Transport APS 22.312 5 68 74 03
Premier Cru Wine Agent APS 30.932 8 78 52 01
Premier Dybfrost (Danish Quick Frozen 
Products Ltd) A/S 30.402 1 17 56 53
Premier Is A/S 14.934 1 61 57 34
Premo A/S 46.538 3 14 00 16
Prener Georg Manufaktur En Gros A/S 37.432 2 05 62 59
Prenitex APS 9.888 1 88 70 84
Prepac Scandinavia A/S 49.294 3 26 44 59
Pres-Vac A/S 58.248 3 46 14 83
Pres-Vac Engineering Ltd A/S 66.035 7 10 37 51
Presenco A/S 40.224 2 34 73 93
President Møllerimaskiner A/S 29.662 6 64 03 46
Press Per APS 4.700 3 43 24 83
Pressalit Engineering APS 48.723 6 67 53 95
Pressalit Rehab A /S 39.595 3 89 30 06
Pressehuset A/S 31.876 6 31 98 58
Pressens Opgave Bureau A/S 54.027 4 14 39 81
Pressetjenesten 13 April 1978 Under 
Konkurs APS 28.898 8 31 59 14
Presskorn Bente Mode APS 24.635 8 3021 97
Prestige Design Emballage A/S 62.900 8 43 53 24
Preston Pictures APS 6.038 5 37 38 75
Presø Huse APS 27.047 4 65 80 86
Preta Candle Distribution APS 13.813 4 97 44 92
Preta Lys A/S 40.235 6 95 10 31
Pretima A/S 38.617 2 46 10 13
Preus-Grafisk Reparation Og Montage H 
O APS 5.495 5 11 56 55
Preuthun L Og Søns Eftf APS 7.996 3 99 79 52
P R H Handelsselskab Nyborg APS 52.689 7 11 73 02
Pri-Dana Elektronik A/S 65.105 6 80 02 97
Pri Sport Under Konkurs Svend APS 5.260 5 36 13 62
Pri Svend Production I Likv APS 28.149 8 31 97 07
Pribo Huse APS 17.486 5 9581 56
Pribu F C Import APS 28.571 6 58 73 13
Price Water-House Dansk Revision APS 523 3 37 47 85
Priess Alfred A/S 19.099 3 10 19 75
Priess & Co Ejendomsselskab APS 25.098 8 0 3 2 6 6 1
Priess Ib El-Installatør Under Konkurs A/S 61.614 8 30 05 69
Prifo Privatforvaltning For Husejere I 
Danmark APS 13.181 5 6 4 4 1  51
Prijotex A/S 63.505 8 76 01 87
Prik Leasing APS 6.480 5 23 60 37
Prila Products Under Konkurs APS 23.307 8 10 22 95
Prilen Aabenraa APS 3.988 5 16 34 55
Prim Air APS 43.334 6 62 85 75
Prima Blomster APS 10.193 4 2 3 1 6 3 5
Prima Fisk Hanstholm__________________ A/S 63.355 8 31 79 25
Selskabets navn __________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Prima Huse Silkeborg Under Konkurs APS 31.489 8 5201 35
Prima Plastic A/S 29.301 1 51 87 71
Prima-Technic APS 40.876 8 93 17 98
Prima-Vent 1975 A/S 60.887 5 14 17 45
Prima Vista Electric APS 3.463 4 68 76 55
Primatec APS 35.846 8 7909 81
Primavera Forlagsanpartsselskab APS 24.604 4 58 21 36
Primavesta A/S 31.401 2 00 60 06
Primdahl Foto Kino Bent APS 56.423 7 01 09 15
Prime Computer Scandinavia Sverige
Filial I Danmark UDL 61.775 8 15 69 48
Primeggs Under Konkurs APS 30.001 3 40 27 03
Primeo Foods Danmark APS 40.416 6 61 7441
*Primerco Handelsformidling Under
Konkurs APS 27.929 8 38 85 63
Primex Ejendoms- Og Handelsselskab
Pandrup A/S 60.201 4 96 26 13
Primo Building Systems APS 9.458 2 40 88 56
Primo Finans APS 8.348 3 66 39 73
Primo Grafik APS 18.886 5 9074  11
Primo Isol Eringsforretningen A/S 19.622 3 78 33 91
Primo Plast A/S 61.682 8 30 70 91
Primo System Dk A/S 61.920 8 37 12 88
Primo System Vinduer Bornholm Jens
Skov APS 56.344 6 96 36 76
Primo Tæpper APS 12.538 5 83 09 66
Primo Vinduer Linstrup APS 39.865 6 6031 06
Primodan Dairy Equipment A/S 61.358 8 04 83 98
Primoplast Trading Tistrup APS 2.492 5 01 55 29
Primoplex APS 38.205 8 94 43 69
Primulator APS 43.729 6 46 83 06
Princess Garn A/S 53.173 4 44 70 26
Princess Sko Under Konkurs A/S 44.292 2 98 77 16
Princo A/S 35.088 3 07 80 86
Prinds Andr Automobiler A/S 61.406 8 18 38 56
Prinell APS 11.196 5 63 39 07
Prinkipo APS 645 4 96 52 56
Prins Electronic APS 2.879 5 12 69 75
Prinsenshus Fredericia A/S 34.464 1 37 54 66
Prinsesse Charlottesgade 1 København APS 28.544 8 76 68 43
Prinsessegården Boligselskabet A/S 26.485 6 37 85 87
Print 69 APS 23.606 4 60 14 91
Print & Paint APS 46.860 6 68 05 85
Printca A/S 60.393 4 76 19 28
Printcard Danmark Filial
Lunda-Produktioner Wikholm
Aktiebolag Lund Sverige UDL 65.530 7 19 83 53
Printex Serigrafi APS 27.274 8 31 95 53
Printhouse APS 13.264 2 81 41 02
Printing Technique Scandinavia APS 53.804 6 11 4946
Printz John Ringsted Tømmerhandel A/S 63.920 6 68 60 87
Prio-Slangeindustri APS 57.481 7 12 94 67
PriorHolger A/S 21.512 6 10 73 46
Prioriteringsselskabet Af 1968 APS 36.260 8 93 04 06
Prioriteringsselskabet For Sommerhuse APS 4.240 2 12 6001
Prioriteringsselskabet Pfg APS 46.029 6 46 41 49
Prisa Discount A/S 65.931 7 00 41 76
Prisa Marked APS 42.271 6 64 91 65
Privatbanken A/S 227 7 07 20 23
Private Investment Compagni Det A/S 9.304 1 62 43 26
Privateksportørens Skibs-Transport A/S 26.810 3 54 22 03
Privatleasing A/S 64.373 8 98 05 94
P R K Byg Roskilde APS 41.779 8 91 83 09
P R K Handels Og
Investeringsaktieselskab A/S 47.634 3 71 97 31
Pro Byg APS 27.527 8 36 82 28
Pro-Data APS 27.271 8 31 95 29
Pro-Furn APS 22.504 8 25 11 18
Pro Media APS 29.495 8 76 44 09
Pro Resin A/S 59.348 4 97 49 48
Pro-Trans APS 50.023 7 11 25 56
Pro-Wear APS 26.384 8 34 1486
Probansky Per Metalopkøb APS 46.316 6 72 80 06
Problemløsarna Reklamebureau APS 43.472 6 65 94 03
ProbstHans A/S 61.884 8 31 74 61
Probsts Eftf Odense Mogens A/S 23.676 3 50 63 55
Proca Tv Antenneteknik APS 36.943 8 95 48 87
Procator A/S 33.125 1 19 1063
Proces-Data Silkeborg APS 34.991 8 60 92 33
Procom Antennas A/S 63.104 8 79 28 28
Procreo APS 34.657 8 73 46 07
Proctor Ship Limited A/S 44.354 2 39 51 18
Prodana APS 1.328 5 14 58 05
Prodex Industrial Design Marketing APS 2.353 5 15 40 06
Prodor APS 4.089 4 64 09 93
Prodor Plastkonstruktioner APS 31.957 8 78 39 85
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Produktion Og Salg Skifterammer
Selskabet 11 Maj 1981 Til APS 43.323 8 96 36 49
Produktionsaktieselskabet 5 Maj 1982 A/S 64.987 7 11 13 55
Produktionscentret Samsø APS 22.971 8 25 33 74
Produktionsforeningen Århus A/S 31.786 2 49 12 57
Produktionsgruppen Halv-Seks Holbæk APS 8.835 5 61 61 58
Produktionsselskabet Brabrand 23
December 1982 APS 56.742 7 31 26 95
Produktionsselskabet Rustfri Stålteknik
Kolding APS 57.441 6 97 75 45
Produktionsteknik Horsens APS 30.598 8 77 99 96
Produktudviklingsfirmaet Konstruktion &
Design APS 30.064 8 75 75 77
Prof Filmcenter APS 32.959 8 74 85 86
Profa Provinsfarvehandlernes
Handelsselskab A/S 27.586 5 48 75 44
Professionel Hotel Consult APS 57.195 7 31 54 14
Proff-Sound APS 28.120 4 97 42 55
Profil Rejser A/S 65.644 8 99 69 38
Profil Træproduktion Holstebro A/S 64.763 6 06 95 92
Profil Vinduet Holstebro A/S 63.367 6 60 23 04
Profile Publishing And Management
Corporation APS 50.046 7 11 52 37
Profitech Consultancy APS 46.867 6 74 58 06
Programmeret Matematik P J APS 8.987 4 08 23 62
Programmeret Rengørings Service APS 27.032 4 26 83 34
Progress Dampskibs-Akts A/S 1.011 5 82 00 49
Progressive Consultants APS 39.369 8 95 04 66
Progressive Investments APS 4.748 5 36 40 27
Proheo APS 37.506 8 95 33 09
Prohosp APS 44.255 6 43 15 34
Proida APS 46.247 6 67 63 24
Proinvest A/S 63.518 6 62 09 81
Project Data A/S 53.144 4 60 52 33
Project Development Co Scandinavia APS 23.165 8 13 82 81
Projecton APS 376 3 11 56 82
Projekt 81 1 Februar 1982 APS 50.775 8 97 99 44
Projekteringsnyt Under Konkurs APS 7.308 4 60 82 08
Projektgruppe H 4 A/S 51.651 3 44 52 91
Projektservice 27 Juni 1980 APS 42.300 6 19 5601
Projexim APS 11.146 4 61 05 71
Proki Foto A/S 16.600 3 50 77 69
Prokost APS 24.261 8 3001 86
Proktor Papir Compagni A/S 63.647 6 66 51 44
Prol International Graphics APS 9.096 5 73 57 34
Promax Rengøring APS 8.876 5 48 04 42
Promet Rådgivende Ingeniører Og
Konsulenter APS 6.648 5 40 96 67
Promias A/S 65.069 6 79 98 33
Promonord APS 49.279 7 10 99 89
Promotion F APS 9.726 5 67 74 75
Promotion Reklame - Marketing/Bbdo APS 56.551 7 12 09 82
Proms Kemiske Fabrik A/S 36.228 6 72 11 68
Proof Digitalsystemer A/S 63.726 6 64 99 55
Propaflor Scandinavia APS 1.765 3 32 29 98
Propellen Restaurat APS 22.006 8 18 85 72
Property Partners Denmark APS 30.936 8 78 52 52
Propharma APS 1.227 5 0091 03
Proppen Restaurant Århus APS 40.197 8 97 27 29
Proprias Produkter APS 22.475 4 62 90 86
‘ Prosman V A I Likv APS 395 4 98 05 49
Prospect Finans APS 44.030 8 720851
Prospectus A/S 26.527 1 82 55 42
Prosperitas APS 14.266 2 12 40 33
Prosso APS 11.592 5 83 23 73
Protec-Flamme Dk APS 36.112 8 74 17 35
Protec-Maskinagenturer APS 22.169 5 95 35 29
Protectas Vagt-Og Sikkerhedsselskab APS 6.428 5 30 24 98
Protectors Korrosions- Og
Brandbeskyttelse A/S 65.277 8 10 78 58
Protein Foods Scandinavia A/S 63.295 8 94 33 11
Protektasvineavl A/S 60.172 4 8 5  72 16
Provence Vinimport APS 35.724 8 79 60 09
Provent Ingeniør-Og Handelsfirma A/S 61.062 5 05 66 67
Provianten Kærteminde APS 42.865 6 66 0541
Provianten Rungsted Havn APS 43.999 6 6542  31
Providentia Ejendomsselskabet A/S 15.938 1 01 18 47
Provil APS 32.265 8 54 96 56
Provinord APS 5.520 3 98 72 21
Provins-Forlaget A/S 19.342 4 54 18 71
Provins Stilladser A/S 65.133 8 75 76 58
Provinsbankernes Pantebrevsinstitut A/S 45.517 3 64 67 42
Provinsens Kunstauktioner APS 54.416 7 10 82 73
Provinsens Prioriteringsselskab APS 16.308 8 17 39 23
Provinskredit A/S 63.338 8 30 72 88
Provinstransporten A/S 22.078 6 29 17 08
Provinstrykkeriet______________________ APS 9.899 5 22 98 63
Selskabets navn_____________________  Reg. nr._____CIR-nr.
‘ Provinsturneen Aalborg APS 33.289 8 72 60 27
Prox Kemi APS 5.086 4 62 18 75
Prs I I Likv APS 19.932 4 64 49 56
P R V 2 Maj 1978
Finansieringsanpartsselskabet APS 3.835 1 44 08 45
Pry-Air APS 46.426 6 66 51 95
Prædun APS 8.984 5 61 77 58
Præf A/S 59.112 4 82 51 95
Præfabyg A/S 65.390 6 72 62 83
Præmal APS 5.832 5 09 85 13
Præst Mogens Ingeniørfirmaet APS 53.716 7 06 44 11
Præst O Holm APS 7.343 4 35 96 66
Præst Steen Trælast A/S 62.822 4 78 51 77
Præstbro Gæstgivergård APS 8.858 4 32 97 75
Præstbro Maskinfabrik Jik APS 4.050 3 90 07 03
Præstegaard Bent APS 43.290 6 65 89 97
Præstegaard Ture Bygge- Og
Handelsselskab APS 18.051 8 16 28 24
Præstegårds Kr Tømmerhandel Akts A/S 8.539 3 59 95 82
Præstemarksvej 18 Fakse APS 56.717 7 3201 75
Præstevangen Frederikssund
Boligselskabet APS 55.146 7 10 81 33
Præstevænget 13-15 A/S 21.669 2 40 66 67
Præstholm H C APS 21.331 5 98 46 37
Præstiin Bernt APS 14.254 4 60 43 34
Præstmark Brdr
El-lnstallationsfirmaethobro APS 2.125 5 15 34 09
Præstmark T APS 31.385 8 78 01 37
Præstrud & Kjeldsmark APS 27.113 6 50 36 67
Præstø Auto Center APS 56.960 7 31 93 63
Præstø Autolakering APS 11.572 5 54 07 98
‘ Præstø Campingcenter Under Konkurs APS 37.848 8 94 37 02
Præstø Caravan Import APS 43.560 6 66 53 49
Præstø Emballage-Og Træindustri APS 45.168 6 68 18 24
Præstø Film & Fotoservice APS 13.277 5 53 56 46
Præstø Finans A/S 31.907 6 73 14 14
Prøvesten Ejendomsaktieselskabet
Allerød A/S 30.602 2 39 37 27
Prøvestenens Dampforsyning Nord APS 57.450 171 60 26
Prøvestenens El-Forretning Helsingør APS 32.916 8 62 78 35
Prøvestenscentrets Helsekost Og
Fritidsudstyr 12 Juni 1980 APS 48.483 6 61 87 31
P S Administration APS 45.357 6 720021
P S Autolakker Herning Under Konkurs A/S 63.399 6 62 46 77
P S Autotrading APS 36.745 8 68 64 16
Ps-Byg- 80-Viborg APS 41.418 8 96 66 72
PS Consult APS 19.867 3 75 84 27
P S Contractors A/S 65.717 8 75 46 24
P S Filmsats APS 28.713 8 77 05 06
Ps-lndretning APS 56.025 8 98 98 34
P S Invest APS 20.189 4 62 43 43
Ps Isolering Aalborg APS 44.351 6 67 39 45
P S Kraner APS 35.296 8 58 61 28
P S Lydstudiet APS 25.961 8 19 37 54
Ps Maskiner Kolding APS 56.963 6 78 12 41
Ps Medico Technic APS 30.392 8 75 74 88
P S Print Under Konkurs APS 16.994 5 89 44 76
P S Radio Og Tv-Service Aalborg APS 43.883 6 33 00 88
P S Reklame København APS 43.412 6 660061
P S Vaskeriteknik APS 22.777 8 08 99 81
Psa Industri APS 29.713 8 75 54 93
P S B S Trading APS 40.677 2 43 44 07
Pse 868 APS 28.448 8 76 22 52
Pse 942 APS 30.058 8 77 67 41
Pse Nr 3 APS 26.468 4 63 51 32
Pse Nr 12 A/S 52.062 3 78 90 12
Pse Nr 14 I Likv APS 18.278 3 85 12 14
Pse Nr 25 APS 7.984 4 60 67 01
Pse Nr 50 APS 19.324 4 64 06 67
Pse Nr 52 APS 18.084 4 64 06 75
Pse Nr 57 APS 29.496 4 64 07 56
Pse Nr 76 APS 8.638 4 64 09 42
Pse Nr 78 A/S 56.598 4 64 09 34
Pse Nr 115 APS 12.769 4 64 11 91
Pse Nr 157 A/S 56.359 4 64 14 42
Pse Nr 175 APS 12.408 5 64 00 24
Pse Nr 201 APS 17 4 97 63 39
Pse Nr 224 APS 32 4 97 65 09
Pse Nr 232 APS 517 4 96 29 82
Pse Nr 236 Under Konkurs APS 536 4 96 37 92
Pse Nr 250 APS 581 4 96 48 53
Pse Nr 285 Adv Steen Røgilds APS 3.997 5 16 35 87
Pse Nr 291 ' APS 7.844 5 61 38 17
Pse Nr 307 APS 8.473 5 61 47 67
Pse Nr 310 APS 8.476 5 61 48 13
‘ Pse Nr 320 Under Konkurs ' APS 9.346 5 62 12 91
Pse Nr 323___________________________ APS 10.103 5 86 93 66
Selskabets navn _________________________ Reg. nr. CIR-nr.
*Pse Nr 324 APS 10.104 5 62 72 57
Pse Nr 330 APS 10.270 5 62 87 41
Pse Nr 335 APS 10.596 5 63 47 41
Pse Nr 348 APS 12.445 5 64 03 42
Pse Nr 351 APS 12.448 5 64 0 4  15
Pse Nr 369 APS 12.990 5 64 24 26
Pse Nr 370 APS 12.991 5 6424  18
Pse Nr 377 I Likv APS 13.327 5 64 43 13
Pse Nr 382 APS 13.332 5 64 43 72
Pse Nr 394 Under Konkurs APS 14.134 5 64 60 49
Pse Nr 414 Under Konkurs APS 15.653 8 17 19 12
Pse Nr 419 APS 15.658 8 17 19 71
Pse Nr 427 APS 16.747 8 17 57 56
Pse Nr 439 I Likv APS 18.407 8 16 41 18
Pse Nr 449 APS 18.396 8 16 39 79
Pse Nr 452 APS 18.393 8 16 39 36
Pse Nr 454 APS 20.171 8 17 96 46
Pse Nr 459 APS 20.176 8 17 97 19
Pse Nr 480 APS 18.741 8 16 55 48
Pse Nr 487 APS 18.749 8 16 56 45
Pse Nr 491 APS 20.432 8 18 09 11
Pse Nr 492 U/Konk APS 20.433 8 18 09 38
Pse Nr 494 APS 20.435 8 05 51 49
Pse Nr 495 APS 20.436 8 18 09 62
Pse Nr 500 APS 18.802 8 16 59 04
Pse Nr 501 Under Konkurs APS 18.803 8 16 59 12
Pse Nr 507 APS 18.809 8 16 59 98
Pse Nr 513 APS 18.814 8 16 60 56
Pse Nr 554 A/S 61.846 8 18 36 94
Pse Nr 561 APS 19.781 8 17 78 05
Pse Nr 562 APS 19.782 8 17 78 13
Pse Nr 563 APS 19.783 8 17 78 99
Pse Nr 566 APS 19.786 8 17 79 37
Pse Nr 570 APS 20.841 8 18 28 68
Pse Nr 575 APS 20.846 8 18 29 14
Pse Nr 577 APS 22.210 8 18 95 01
Pse Nr 578 APS 22.211 8 18 95 28
Pse Nr 579 APS 22.212 8 18 95 36
Pse Nr 583 APS 21.677 8 18 67 15
Pse Nr 590 APS 22.489 8 25 09 95
•Pse Nr 602 APS 22.893 8 25 28 66
•Pse Nr 608 Helsepleje Under Konkurs APS 22.972 8 25 33 82
Pse Nr 614 APS 23.814 8 25 79 06
Pse Nr 618 APS 23.818 8 25 79 57
Pse Nr 620 APS 23.820 8 25 79 73
Pse Nr 623 APS 24.030 8 25 87 67
Pse Nr 624 APS 24.031 8 25 87 75
Pse Nr 636 APS 23.716 8 25 73 88
Pse Nr 637 Under Konkurs APS 23.717 8 25 73 96
Pse Nr 644 APS 24.340 8 3006  15
•Pse Nr 646 Under Konkurs APS 24.258 8 30 01 43
•Pse Nr 648 APS 24.260 8 30 01 78
Pse Nr 668 Under Konkurs APS 24.751 8 30 28 04
Pse Nr 670 APS 24.753 8 30 28 39
Pse Nr 671 APS 24.754 8 30 28 47
P S E  Nr 673 A/S 61.708 8 30 18 59
P S E Nr 675 A/S 61.710 8 3 0  1875
Pse Nr 680 Under Konkurs APS 24.994 8 30 40 76
•Pse Nr 686 Under Konkurs APS 25.000 8 30 41 49
Pse Nr 691 APS 25.026 8 30 44 08
•Pse Nr 695 APS 25.030 8 30 44 59
Pse Nr 696 I Likv APS 25.031 8 30 44 67
Pse Nr 704 APS 25.491 8 30 70 24
Pse Nr 705 APS 25.492 8 30 70 32
Pse Nr 720 APS 25.528 8 30 73 34
Pse Nr 724 APS 26.006 8 30 97 28
Pse Nr 738 APS 26.016 8 30 98 33
Pse Nr 741 Under Konkurs APS 26.196 8 36 79 06
Pse Nr 754 APS 26.209 8 36 78 68
Pse Nr 756 APS 26.211 8 36 78 84
Pse Nr 758 APS 26.323 8 3747 16
Pse Nr 762 Under Konkurs APS 26.327 8 37 43 84
Pse Nr 767 APS 26.332 8 3746  51
•Pse Nr 771 Under Konkurs APS 26.476 8 50 35 75
Pse Nr 778 APS 26.483 8 38 73 97
•Pse Nr 785 Trading APS 27.093 8 31 57 01
Pse Nr 788 APS 27.096 8 31 57 44
Pse Nr 790 APS 27.098 8 31 57 79
Pse Nr 797 APS 27.602 8 31 73 13
Pse Nr 798 Under Konkurs APS 27.603 8 31 73 21
Pse Nr 799 APS 27.604 8 31 73 48
Pse Nr 802 A/S 62.327 8 31 73 72
Pse Nr 807 APS 27.268 8 31 94 72
•Pse Nr 817 APS 28.074 8 75 70 11
Pse Nr 822 APS 28.079 8 75 70 89
Pse Nr 835 APS 28.092 8 75 72 32
Pse Nr 841________________________  APS 28.098 8 75 73 05
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Pse Nr 844 APS 28.101 8 75 73 48
Pse Nr 852 APS 28.639 8 76 04 97
Pse Nr 853 APS 28.640 8 7605 19
Pse Nr 858 APS 28.438 8 7621 39
Pse Nr 862 I Likv APS 28.442 8 76 21 71
Pse Nr 870 APS 28.450 8 76 22 87
•Pse Nr 874 APS 29.194 8 77 00 34
•Pse Nr 875 Under Konkurs APS 29.195 8 77 00 42
Pse Nr 878 APS 29.198 8 77 00 85
Pse Nr 887 APS 29.207 8 77 19 52
Pse Nr 894 APS 29.588 8 77 20 45
Pse Nr 896 APS 29.590 8 77 20 61
Pse Nr 899 APS 29.593 8 77 21 18
Pse Nr 904 APS 29.623 8 77 31 73
Pse Nr 906 APS 29.625 8 77 31 57
Pse Nr 908 APS 29.627 8 7731 22
•Pse Nr 909 APS 29.628 8 77 31 14
Pse Nr 918 APS 30.976 8 77 35 21
Pse Nr 919 APS 30.977 8 77 35 48
Pse Nr 920 APS 30.978 8 77 35 56
Pse Nr 931 APS 29.513 8 77 44 55
Pse Nr 933 APS 30.049 8 77 66 44
Pse Nr 937 APS 30.053 8 77 66 95
Pse Nr 940 APS 30.056 8 77 67 25
Pse Nr 948 APS 29.717 8 77 10 22
Pse Nr 955 APS 29.724 8 77 11 11
Pse Nr 957 APS 29.726 8 77 11 46
Pse Nr 958 APS 29.727 8 77 11 54
Psj Industri Og Investering A/S 57.440 4 98 42 69
Psk Konfektion APS 17.756 3 75 51 26
Pskn Randers A/S 23.739 3 54 22 97
Psp Finans APS 25.925 4 60 46 87
Psp Grænsespedition APS 25.635 4 63 47 05
•Psp Invest Under Konkurs APS 17.982 3 20 28 01
Psykisk Center 1 Februar 1976 APS 10.951 5 57 70 04
Psykologisk Pædagogisk Klinik Ringe APS 31.728 8 75 54 69
P T Energi Agentur APS 50.893 7 10 92 96
P T Klimateknik APS 56.999 7 06 97 15
PT Plus Træ APS 21.554 4 6461 42
P T Undervisningsforlag Forlaget Trondal APS 41.995 6 17 8634
Ptb Trading APS 50.746 7 11 38 46
P T L Finans APS 28.212 8 76 53 91
Ptm 1 APS 42.616 6 19 49 66
Ptn-Biler A/S 63.550 6 64 75 29
Ptx 347 APS 14.700 5 64 83 27
pu APS 2.295 3 67 01 39
Puaup Kontor Interiør Niels APS 30.606 8 34 73 79
Pub 41 Nørresundby APS 45.235 6 71 75 35
•Pub Charm Furnishings APS 16.982 5 91 09 78
Pub Dyssen APS 21.105 8 08 87 99
Public 4 Jn APS 56.753 7 06 27 61
Public Image Service APS 18.472 5 89 66 06
Public Investments
Komplementarselskabet APS 33.192 8 74 69 74
Public Reklame APS 21.084 8 18 40 03
Public Relations & Video-Distribution APS 57.653 7 04 69 44
•Publimondial APS 9.254 4 62 32 74
Puck Fredericia H C A/S 30.257 2 42 84 66
Puck H C København A/S 37.210 5 67 69 59
Puck H C Aarhus A/S 30.256 2 45 83 06
Puella Konfektion APS 44.577 6 65 39 79
Puggård Autolak Isenvad Under Konkurs APS 34.176 8 63 64 78
Puglund & Moselund Dambrug APS 38.006 8 94 68 25
Puj Skibsinstallationer Under Konkurs APS 6.722 5 384451
Pujok Godthåb Røgeri APS 35.807 8 79 41 46
Puk Recording Studio APS 54.032 7 12 49 37
Puk Restaurant APS 53.921 5 15 77 22
Puma Rejser APS 15.398 5 72 18 49
Puma-Tæpper 24 Marts 1980 A/S 63.121 8 97 21 84
Puma-Tæpper Under Konkurs APS 27.676 8 35 91 21
Pumac Stanseværk APS 39.559 8 89 60 54
Punkt Specialforretning I Boligartikler APS 10.747 2 64 56 37
Punta APS 6.240 4 98 26 65
Purac A/S 57.511 4 77 10 52
»Purafil APS 37.042 8 79 72 26
Purello Biler APS 25.307 8 30 60 52
•Purhus Tryk Under Konkurs APS 21.606 8 0 2  17 83
Purisol APS 19.780 8 17 77 91
Purup A Skanderborg Motorcompagni A/S 29.233 4 62 95 07
Purup Electronics A/S 63.497 6 25 36 95
Purup N København I Likv A/S 38.977 3 98 34 47
Purup N Aarhus A/S 18.714 4 38 73 09
Purups Grafiske Hus A/S 62.746 8 79 07 87
Pussycat Babyartikler A /S 61.159 801 62 59
Pussycat Finans APS 26.298 8 31 13 07
Pusterummet Rønnede Bodega APS 17.371 5 79 92 52
Putt Grethe Van Der___________________ APS 37.580 8 95 43 64
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Putto Børnetøj Under Konkurs APS 29.812 8 36 17 03
PV APS 16.215 3 66 90 09
P V Biler APS 48.926 6 74 35 44
P V Consult APS 56.681 7 14 18 15
PVMaschines APS 41.678 6 62 30 77
Pv-Sand Fredericia APS 2.855 5 15 79 43
P V Tivoli APS 27.913 8 39 60 86
P V Trans Randers APS 36.207 8 79 68 74
PVC Lines A/S 63.712 6 62 11 71
P V F 1 Februar 1981 APS 44.189 6 68 02 08
P V L -Elektrik APS 16.429 3 77 72 35
Pvn Køle-Teknikringe A/S 49.510 3 43 18 35
Pvo Butiks Design APS 44.242 6 40 1848
P V 0  Inventar System I Likvidation A/S 55.816 4 26 96 59
P V S Vagt-Og Sikringstjeneste APS 34.142 8 72 38 77
P V W Flavne Og Vandbygning
Entreprenør A/S 62.201 8 74 44 75
PWFinans A/S 33.150 2 09 30 22
P W Industrimontage APS 36.733 8 81 23 06
Pw Management APS 42.797 6 65 68 89
P W Mode APS 14.330 5 81 00 51
Pw Til De Grønne Områder APS 53.384 6 83 55 97
P W Træindustri APS 17.904 5 87 67 45
P W R International Transport Spedition APS 47.559 8 96 86 59
Pyndt Ole Auto APS 12.074 4 16 27 06
Pynn Restaurationsselskab Aarhus Under
Konkurs APS 19.954 5 91 40 19
Pyntegrønt En Gros 1 April 1982 APS 51.690 6 81 71 81
Pyramid Energy Publications APS 55.928 7 10 88 34
Pyramide Plastics APS 7.147 3 44 08 85
PyrmovDD APS 24.606 5 953081
Pyrochem Under Konkurs A/S 45.834 3 13 40 59
Pyrodan Fyrværkerifabrik APS 54.034 8 99 65 63
Pyrolux Pandefabrik APS 21.239 8 06 73 68
P Y S 10 Juli 1980 APS 41.172 6 61 07 06
Pytex Tricotagefabrikken A/S 34.571 3 47 59 72
Pythia Invest APS 45.749 6 69 62 79
Pædakon APS 20.233 8 17 98 75
Pø APS 16.502 3 66 88 27
Pødex Ejendomsselskabet Under
Konkurs APS 4.481 3 76 18 94
•Pølsebaren I Storcentret Lyngby
Storcenter 40 2800 Lyngby APS 49.961 8 98 84 63
Pølsegården I Haderslev APS 36.222 8 71 30 06
Pølsemik Manitsok APS 39.730 8 96 28 47
Pølsesmeden APS 41.938 6 64 05 59
Pørksen Peter A/S 27.988 6 70 72 97
PÅ APS 16.353 3 67 04 81
P Å B APS 13.348 4 61 61 54
Paabøl Plantage A/S 1.032 6 27 71 36
Pågens Familiebageri A/S 38.110 6 34 70 37
P A J Ejendoms- Og Handelsselskab 1
Maj 1981 APS 48.609 6 69 62 36
Pålsson Karin Garn APS 51.817 7 10 80 87
Pålsson Mekanik APS 22.780 8 25 23 94
Pårup Autotransport APS 7.855 5 29 19 84
Paarup Elin & Kjeld Markmann APS 31.801 8 48 80 88
PaarupM&M APS 38.141 8 69 04 64
Paarup Tandlægeselskabet Otto M APS 20.467 3 43 20 92
Paaruplund Handels-Og Byggefirma APS 2.060 4 9431 55
PaaskeHans APS 37.423 8 71 44 28
•Paaske Svend & Søn Vognmandsfirmaet
Bramdrupdam I Likv A/S 52.252 3 79 88 36
Paaskebjerg Hotel APS 10.251 2 43 76 35
Paaskes Autoservice APS 34.452 8 73 65 29
Påskesen J A/S 36.124 2 78 16 97
Paaskesen J Og Søn A/S 61.096 5 64 53 79
Q 1 Ejendomsanpartsselskabey APS 56.575 2 04 44 98
Q 2 Ejendomsanpartsselskabet APS 56.576 4 63 51 08
Q 3 Ejendomsanpartsselskabet APS 56.577 4 63 51 16
Q 4 Ejendomsanpartsselskabet APS 56.578 8 25 12 74
Q Cykel Center APS 39.017 8 88 95 97
Q-Data Produktion APS 46.157 6 36 70 97
Q-Instrument APS 38.639 8 85 1409
Q-Pool APS 17.273 3 64 58 19
Q-Skibsteknik A/S 55.604 4 69 1849
Q-Transportmateriel Salgsanpartsselskab APS 33.982 8 73 62 51
Q-Transportmateriel 1979 A/S 62.752 8 73 62 78
*Q-Vision Under Konkurs APS 47.165 6 69 8441
QA APS 1.800 3 66 11 21
Qaqortume Pilileriifik APS 56.645 7 33 05 37
Qarsorsaq Fiskeriselskabet APS 45.099 6 71 37 34
Q F Bags APS 12.039 5 88 03 94
Qilaat Music APS 45.492 6 70 14 85
Qorqut 111 Rederiselskabet Under
Konkurs APS 32.178 8 78 87 23
Qorqut Hotel Under Konkurs_____________A/S 56.601 4 64 06 16
Selskabets navn__________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Qorqut 1980 Hotel APS 36.415 8 79 30 34
Qsj Anlægsentreprise A/S 64.766 8 41 39 08
Qss Mini Lab APS 3.006 5 16 85 03
Qtm APS 18.840 3 73 11 62
Quaestus Import-Export APS 37.810 8 79 01 16
Quali-Fi A/S 58.774 4 65 78 96
Quali-Service APS 47.185 8 97 95 02
Qualitas APS 25.394 4 97 1 1 91
Qualitron Electronic APS 5.561 5 28 39 22
Quality Køkkener 1975 Under Konkurs APS 6.253 5 23 55 45
Quantum Markedsservice A/S 61.997 8 31 25 59
Quartex A/S 48.724 3 73 70 47
Quartus Design APS 27.695 8 27 36 34
Quartus Holding A/S 29.009 2 09 62 26
Quattro Fontane Restaurant APS 34.040 8 71 14 53
Quebracho Fabrikationsaktieselskabet A/S 20.935 1 75 67 61
Quedenco A/S 41.780 5 69 15 59
Quedenco Handelsselskab A/S 63.511 4 61 69 79
Quedens Gaard Kunsthåndværk I Likv APS 54.908 6 34 74 95
Quentin A/S 39.039 5 55 58 84
Quest Transport APS 22.174 8 18 92 85
Quick-Cafeteria Middelfart APS 26.760 8 21 64 79
•Quick Concrete U/Ko APS 31.231 8 77 52 22
Quick Gulvservice APS 49.939 7 10 55 92
•Quick Photomachine Manufacturing APS 12.488 3 7502 13
Quick-Shipping International Transport &
Spedition APS 4.231 5 08 33 46
Quick Sport APS 50.317 6 32 71 17
Quick-Tryk Hørning APS 14.529 3 79 80 03
Quick-West APS 48.979 6 74 49 66
Quick Wood APS 36.691 8 79 63 94
Quickfrost APS 56.452 7 14 37 61
Quickly-Tryk A/S 65.723 7 10 68 74
Quijote Kolding Dischotheque Don APS 20.555 8 04 82 82
Quilt-ln APS 2.957 5 12 10 43
Quiltco I Likv A/S 42.947 2 33 36 19
Quiltex APS 55.203 6 99 01 26
Quint-lnvest APS 46.602 6 68 32 31
Quintax Ingeniør- Og Handelsfirma APS 24.369 8 01 83 75
Quintessa Perlebroderier APS 39.244 8 79 77 81
Quip APS 32.623 8 7482 17
Quistgård F Klarup A/S 59.655 4 44 71 66
Quistgaard Lis Kreativ Markedsføring APS 48.583 6 71 31 57
Quitzau Brdr APS 2.405 5 09 49 17
•Quitzau Gert APS 35.390 8 66 70 98
Quitzau Industri Sønderborg A/S 62.130 8 48 83 04
Quorning Boats APS 57.433 4 58 25 27
Quotim A/S 32.452 2 67 58 97
QvadeCA&Co A/S 926 2 45 00 54
Qvintus Ejendomsselskab APS 28.644 3 74 24 07
Qvisco APS 48.966 3 78 09 88
QvistBF APS 17.976 8 16 25 14
Qvist Blomster Eftf E APS 32.945 8 78 82 86
Qvist Erik F A/S 51.711 3 96 38 88
Qvist & Co Johan A/S 25.841 5 25 88 71
Qvist K Byg APS 34.014 8 72 76 51
Qvistagent P Qvist Sørensen A/S 19.090 2 440431
Qvistgaard Antique APS 12.320 3 39 65 09
Qvistgaard F Vemb APS 54.960 7 12 64 09
Qvistorff Erik B APS 52.655 7 09 65 85
Qvists Laboratorium Aarhus Aarhus
Analytisk-Kemisk Laboratori Um Og
Bakteriologiske Institut A/S 48.810 3 73 98 48
Qvitzau Niels APS 6.085 4 69 06 05
Qvortrup Leif Ejendomsadministration APS 36.969 8 54 11 24
Qwist Murer-Og Entreprenørforretning
U/Ko Søren A/S 62.416 8 54 17 79
Qxp 17 Marts 1978 Under Konkurs A/S 50.875 3 78 83 42
R 1 Invest APS 29.586 8 77 20 29
R - Cykler Odense APS 50.340 6 02 87 64
R-Byg APS 22.750 3 87 49 23
R Edition Produktions- Og
Distributionsselskabet APS 38.921 8 79 35 73
R M J Århus I Likv A/S 59.485 4 97 35 85
R & B Data APS 24.331 3 04 94 69
R & B Marketing APS 20.253 5 91 78 16
R&H Udlejning APS 51.172 6 69 55 66
R & Hn APS 44.782 6 69 33 34
R & L Auto APS 12.129 5 88 41 52
R& Linvest APS 16.303 8 17 39 07
R & P Finans Under Konkurs APS 33.854 8 73 19 85
R & S Totalentreprise APS 450 4 96 22 57
R 1981 Handels- Og
Finansieringsanpartsselskabet 23
Septembe APS 38.331 8 94 80 38
R/R Micro Data Under Konkurs A/S 61.835 8 29 86 45
*Ra Special Technic For Turbo & 4Wd______APS 37.656 8 79 68 66
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Ra-Wi Byggeselskabet APS 14.597 5 64 78 43
Rabami APS 4.073 5 18 69 94
Rabatsalg Århus A/S 64.855 6 70 93 54
Råben Hugo APS 16.744 8 17 57 13
Råben Tage Byg Under Konkurs APS 24.475 8 24 84 19
RabenhøjArne A/S 35.239 4 12 89 31
Råbjerg Karl Aage APS 6.607 4 14 43 41
Rabo Institutionsindretning APS 6.779 4 68 79 22
Rabon Elektro Under Konkurs APS 10.554 1 74 40 03
Racal-Decca-Navigator A/S 21.142 1 55 1515
Racal-Decca-Radar A/S 29.615 1 55 13 45
•Racal-Decca-Survey Denmark APS 10.148 4 96 07 34
Racal Pilot A/S 40.963 1 69 74 63
Racali Kemi APS 14.852 3 65 53 42
Racell A/S 33.528 1 72 48 94
Rachdi J APS 49.926 6 74 52 96
Racing Marketing Og Nordisk Reklame 
Tv Under Konkurs APS 34.473 8 71 39 36
Racnes I Likv A/S 49.090 3 74 69 09
Rada Armatur APS 37.600 8 66 68 65
Radartronic A/S 42.551 2 93 07 65
Radata APS 40.674 6 62 25 34
Radelin APS 9.911 5 62 48 27
Radiflex APS 9.925 5 66 25 08
Rading Reklame Foto APS 27.350 8 0431 67
Radio-Og Tv-Huset Hårby APS 24.412 8 07 52 39
•Radio And Tv Marketing Rtm- APS 5.220 5 36 1036
Radio-Hansen Give APS 7.528 5 25 03 23
Radio Holm Esbjerg A/S 42.959 3 24 17 69
Radio-Invest 18 Juni 1979 A/S 62.781 8 79 44 99
Radio Lageret Kolding Under Konkurs APS 535 4 92 50 84
Radio-Lageret Næstved A/S 49.958 3 80 28 41
•Radio-Meier Sønderborg APS 18.619 8 04 55 34
Radio & Tv-Gården Sig APS 54.259 6 9 9 6981
Radio Og Tv Huset Skørping APS 33.664 8 59 44 81
Radio Og Tv-Service Arden APS 32.445 8 7831 79
Radio-Parts A/S 28.686 2 92 01 66
Radio Pax APS 13.578 5 84 62 93
Radio-Thygesen Aarhus A/S 34.916 4 43 80 43
Radio Vest Skjern/Tarm APS 31.640 8 78 31 01
Radio Vision Fabrik A/S 29.755 2 39 8621
Radiofjeldets Grill-Cafeteria APS 52.932 8 98 71 65
Radioforretningen Frederikssundsvej 217 
Brønshøj APS 47.872 8 98 4 4  17
Radiogros A/S 47.514 3 4 4 0 2 8 1
Radiohjørnet A/S 45.270 3 03 74 36
Radiohuset A C Aalborg APS 3.056 5 15 8761
Radiohuset Bindslev APS 38.766 8 8071 59
•Radiohuset Toftlund Under Konkurs APS 4.585 5 26 79 43
Radiohuset Århus A/S 59.406 4 5824  11
Radiolageret Korsør APS 22.233 8 18 96 33
Radiometer A/S 36.054 4 34 15 54
Radiometer Danmark A/S 62.240 3 44 58 95
Radiometer International A/S 62.549 8 73 45 34
Radiomontøren Frederikshavn A/S 54.455 3 84 89 22
Radiomontøren I Køge A/S 65.739 8 36 77 52
Radison A/S 47.060 3 70 36 06
Rado Thermoglas A/S 50.245 3 43 79 57
Radsted Bygge-Og Køkkenland Under 
Konkurs APS 1.402 5 14 86 93
Rafa Varehus APS 5.621 5 28 69 64
Rafalu A/S 56.809 4 77 06 92
Raffalt Gerhard APS 1.240 5 14 57 16
Raffel Eiler A /S 40.774 1 00 54 05
Raffel Mogens A/S 40.032 4 29 82 41
Raffel & Sørensen A/S 52.881 4 35 10 37
Rafico Radiolagerets Finansierings Co APS 34.977 8 71 10 62
Rafiki A/S 50.233 3 74 87 82
Rafn Ole Under Konkurs APS 19.417 5 88 82 04
Rafn Torben Internationale Transporter A/S 64.390 6 72 13 38
Rafns C Fabriker Akts A/S 8.112 4 4 3  13 75
Ragini International Under Konkurs A/S 63.558 8 70 84 01
Ragn Ebbe Vour Hair Design APS 35.376 8 38 12 32
Rago Music APS 29.132 8 31 90 57
•Ragsdale Systems International Under
Konkurs A/S 62.945 8 77 22 66
Raguel APS 19.730 4 6341 28
Rah Bulding And Investment Company A/S 57.312 4 98 10 22
Rah Farming Organisation A/S 61.110 5 6 4 7 1  69
Rah Production And Enterprise A/S 41.971 4 75 28 21
Rah Trading A/S 29.481 2 39 98 06
Rahbek Chr Næstved Under Konkurs A/S 49.828 3 44 63 01
Rahbek Chr & Søn Brande Høstmaskiner APS 37.925 8 94 18 31
Rahbek Edmond APS 5.887 5 38 41 33
Rahbek-Frost Fredericia (P Rahbek
Hansen) APS 39.397 8 95 38 99
Rahbek Huse__________________________ APS 30.904 8 7845 15
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Rahbek Kølevarer APS 21.796 8 12 24 23
Rahbek Management APS 40.454 6 60 99 45
Rahbekfisk (P Rahbek Hansen) A/S 47.458 3 44 26 24
Rahbekfisk-Eksport P Rahbek Hansen APS 6.062 2 42 75 24
Rahbekmink Bent Rahbek Hansen APS 7.959 4 705041
RahlfH A/S 41.998 3 57 28 03
Rahmqvist Eric A/S 60.730 5 36 47 95
Rainbow Foto Studio Under Konkurs APS 42.348 8 90 48 98
•Raip Cykler APS 31.049 8 4867  19
Raise Mining APS 18.265 8 16 35 88
Raja Aulisarneq - Rejefiskeri A/S 62.969 8 78 06 84
Rajah Skak & Computers APS 45.748 6 73 75 01
Rajaq Holding APS 29.064 8 77 09 13
Rakkeby Tømrer- Og Snedkerforretning
Under Konkurs APS 30.850 8 77 95 54
•Rakkerstuen Skjern Under Konkurs APS 23.650 8 13 83 89
Raklev Maskinteknik APS 39.120 6 60 67 25
Raklev Smedevirksomhed APS 41.037 6 60 93 25
Rally-Udstyrscentret J A APS 7.423 5 28 60 34
Ramayana Import APS 29.016 8 75 16 68
RambergE A/S 45.502 3 08 27 09
Ramberg Niels APS 22.813 8 11 8868
RambuschE A/S 24.958 3 52 63 05
RambuschTage A/S 41.163 4 48 90 63
Rambøll & Hannemann Rådgivende
Ingeniører A/S 46.035 3 51 28 43
Ramcon APS 12.254 4 61 92 18
Ramfudius APS 53.331 7 12 92 46
Ramiva APS 13.750 4 61 55 65
Ramløse Facadecenter APS 41.339 6 29 61 73
Ramløse Installationsforretning APS 43.842 6 64 58 95
Ramløse Plastvindue Industri APS 14.452 4 63 80 69
Ramløse Savværk Og Tømmerhandel A/S 17.095 7 07 52 19
Ramløse Øldepot APS 47.785 6 71 26 06
Ramme Cementvarefabrik Under
Konkurs APS 16.973 5 85 25 28
Ramme Jyden Industri Under Konkurs A/S 55.266 4 63 01 65
Ramme Jyden International Trading
UnderKonkurs A/S 60.621 5 16 1061
Ramme Maskinstation APS 45.520 6 52 1789
Ramme Smedie-& Maskinforretning APS 27.060 8 368481
Ramme Trælast APS 6.924 4 98 43 31
Rammefabrikken Jyden B P Rang- Høj &
Sønner Holding U/Ko A/S 29.220 4 41 06 53
Rammemanden Odense APS 20.915 5 89 88 46
Ramoco APS 7.637 3 69 31 55
Ramsing El-Service APS 15.706 5 82 11 34
Ramsing J Arkitekt-Og Ejendomsfirma APS 25.621 8 34 09 43
Ramsing Kontorinformation C E A/S 66.050 7 05 95 07
Ramsing Savværk Og Maskinsnedkeri
Hans Peder Poulsen A/S 60.580 4 66 69 09
Ramsing Tommy Holding Hadsund APS 23.883 3 48 8 6  16
Ramsings Trælasthandel Hadsund A/S 64.335 6 62 60 41
Ramsjø Huse Under Konkurs APS 10.289 3 74 89 87
Ramskov Esbjerg Konfektionsfabrikken APS 27.912 8 38 84 66
Ramsø Entreprenørforretning Og
Handelsfirma APS 12.350 5 63 93 87
Ramsø-Viby Ejendomsselskab A/S 38.925 2 45 40 25
Ramu APS 5.009 5 25 31 01
Ranch's Industrilakering APS 26.666 8 33 64 82
Ranchero Restaurant APS 51.153 7 1088 85
Rand & Andersen Malerfirmaet APS 8.025 5 29 95 27
Randal E Østergaard
Cementvarefabrikken APS 18.017 8 02 03 02
Randbøldal Turistfart APS 4.114 5 0 4 4 6  18
Randbøldal V V S APS 16.677 5 84 68 54
Randbøldals Fabrik Under Konkurs A/S 833 3 73 50 44
Randers Anti Rust 1981 APS 47.176 6 120903
Randers Antirust Under Konkurs APS 4.682 5 06 64 76
Randers Auto-Elektro A/S 37.504 1 49 37 79
Randers Bilgas Randers APS 32.679 8 74 79 38
Randers Blikkenslageres A/S 20.240 3 14 25 07
•Randers-Bo A/S 62.953 8 87 71 65
Randers Bogtrykkeri APS 56.818 6 94 18 93
Randers Byggeservice APS 15.899 5 84 07 67
Randers Byomnibusser A/S 21.801 4 10 27 62
Randers Data-Central APS 3.057 2 41 14 74
Randers Emballage A/S 47.041 2 75 90 04
Randers Etiketfabrik APS 40.548 6 22 78 72
Randers Fabriksudsalg APS 56.108 6 88 55 35
Randers Forchromningsanstalt APS 33.053 8 54 07 99
Randers Fragtmandshal A/S 22.825 4 10 05 06
Randers Freja Fc Professionel
Fodboldklub A/S 61.976 8 39 40 83
Randers Herreekvipering A/S 63.098 8 93 54 59
Randers Hotel A/S 27.887 1 50 15 93
Randers Hydraulic_____________________ A/S 45.293 2 91 21 55
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Randers Industriværktøj APS 3.428 4 93 60 19
Randers Investeringsselskab A/S 23.558 2 41 10 91
Randers Kontor Centrum A/S 65.538 8 98 05 27
Randers Lampen APS 45.865 6 72 66 66
Randers Lavpris Biler APS 45.325 6 69 1463
Randers Læderindustri APS 19.718 8 07 21 32
Randers Maskinautomobil Og
Tandhjulsfabrik A/S 24.697 1 49 86 22
Randers Motorfabrik APS 15.467 2 46 22 22
Randers Musik Import APS 38.723 8 79 76 09
Randers Møntvask APS 30.974 8 76 33 72
Randers Ny Trælasthandel 1980 A/S 64.710 6 33 87 04
Randers Ny Tømrer Og
Snedkerforretning Under Konkurs APS 34.326 8 5473 19
Randers Plast-Og Metal Bearbejdning A/S 65.433 6 79 55 01
Randers Polstermøbelfabrik A/S 29.386 1 71 39 49
Randers R A/S 27.664 6 45 39 45
Randers R Produktionsanpartsselskabet
Odder APS 19.166 5 98 16 54
Randers Rebslåeri A/S 2.144 1 49 26 24
Randers Rustbeskyttelsescenter Under
Konkurs APS 24.097 8 25 90 54
Randers Rustfri Stålindustri Under
Konkurs A/S 54.790 4 16 61 24
Randers Rustfri Stålindustri 1981 A/S 64.914 8 99 87 52
Randers Salatfabrik Og Løgstegeri APS 2.215 3 50 60 45
Randers Sats APS 56.438 6 99 03 55
Randers Shipping Under Konkurs A/S 63.741 4 64 49 72
Randers Slægtshistorie Under Konkurs APS 47.016 6 6761 46 
Randers Stelfabrik APS 30.666 8 49 09 53
Randers Sten Og Grus APS 14.109 2 38 1249
Randers Surf Center APS 48.656 8 96 92 21
Randers Tegl Randers A/S 26.306 4 10 11 11
Randers Tekniske Forretning Randers A/S 51.022 3 57 65 07
Randers Telefonbog Telefonnøglen Den
Lokale Telefonbog For Randers - Og
Opland APS 8.581 3 44 92 46
Randers Trådvarefabrik APS 21.894 8 02 34 33
Randers Tømmerhandel A/S 24.267 4 10 14 72
Randers V V S Teknik APS 22.119 3 62 55 32
Randers-Århus Fragtbiler APS 31.520 8 52 45 13
Randersbøren A/S 43.891 3 04 69 82
Randersvej 9 Hadsten A/S 36.272 3 77 39 73
Randi Fabrikerne A/S 65.475 8 31 79 84
Randlev Boligmontering Under Konkurs APS 26.864 8 36 58 81
Randlev Skovgaard A/S 51.757 3 93 51 32
Randløvs Johs Maskinfabrik A/S 20.703 3 79 47 33
Randrup P APS 27.768 8 31 27 88
Randwell APS 17.377 8 16 05 46
Ranfelt Allan APS 52.069 7 11 63 81
Ranheat Randers A/S 64.359 8 93 20 34
Rank Audio Visual Under Konkurs A/S 60.364 4 76 49 94
Rank Erik Installationsfirmaet Under
Konkurs APS 22.051 8 15 56 23
Rank Xerox A/S 34.619 5 54 98 09
Ranlak APS 48.988 6 15 16 71
Rannie Maskinfabrikken A/S 7.779 5 50 04 35
Ranocar APS 30.340 8 12 80 73
Ransborgs Fabriker APS 13.784 3 32 16 22
Ransel Management Og Consulents APS 11.667 3 70 68 69
Ranthe Teglhuse APS 32.335 8 7461 68
Rantzau M F Company APS 18.997 5 89 50 06
Rantzausgade 2 - Gartnergade 18
København APS 20.718 8 05 89 11
Rantzausgade 4 København APS 47.944 8 98 33 99
Rantzausgade 39/Brohusgade 1
København APS 54.575 7 03 36 99
Rantzausgades Garager APS 13.864 2 21 20 99
Ranum Cheese APS 49.795 7 10 15 11
Ranum Entreprenørforretning APS 18.653 3 65 63 81
Ranum Farvehandel Under Konkurs APS 32.757 8 74 53 58
Ranum Mejeri APS 20.081 8 06 39 66
Ranum Rør A/S 63.151 8 93 83 42
Ranum Sko APS 19.215 8 05 55 64
Ranum Smede-Og Maskinforretning APS 51.681 6 56 7711
Ranum Vognmandsforretning APS 47.828 6 01 06 52
Raol Vejmarkering APS 32.409 8 77 69 62
Rap-Master Fabrikation Og Handel Med
Radio-Antenne-Projektørmaster APS 39.514 8 93 63 82
Rapi Data APS 15.265 8 17 12 54
Rapo-Tryk APS 80 4 45 55 33
Rapoal APS 44.692 6 68 15 73
Rapport Forlaget A/S 62.173 5 65 94 42
Ras-Byg APS 33.567 8 31 77 47
Ras Herretøj Helsinge APS 5.124 5 29 97 72
Ras Junior Tøj Helsinge APS 2.637 5 08 63 37
Ras-Mink____________________________ APS 52.688 7 10 72 18
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Rasborg Arkitekt- Og Ingeniørstuen APS 19.642 8 01 39 26
Rasborg Revision København A/S 27.594 2 16 10 95
Rascandia APS 48.209 7 10 50 53
Rasch A P Og Søn Under Konkurs APS 11.163 3 17 46 62
Rasch Dentalservice APS 40.486 6 6009  21
Rasch G & A APS 42.405 6 62 00 78
Rasch H & Søn A/S 61.622 5 96 89 76
Rasch J S A/S 60.001 4 97 85 79
Rasch J S Vvs Engros A/S 65.130 6 12 18 88
Rasch Th & John Møbelhandel A/S 54.098 4 10 38 58
Rasch & Co 1982 A P APS 48.646 8 98 79 47
Rasch's H J Frimærkehandel APS 23.768 8 25 76 39
Raschs Fr Eftf A/S 29.876 3 47 23 61
Rasco APS 45.375 6 71 84 18
Rasdaco Invest APS 16.710 2 08 77 07
Rasef APS 32.238 8 22 81 83
Rask Biler APS 29.428 8 32 45 65
Rask Erling APS 54.029 6 73 67 18
Rask Jørn Invest APS 45.555 8 96 24 72
Rask Mølle Auto-& Traktorservice APS 44.033 8 86 76 82
Rask Mølle Dyreklinik APS 48.124 6 05 70 47
Rask Mølle Invest APS 217 4 95 93 88
Rask O En Gros APS 32.261 8 74 03 72
Rask 0  & E Bjørklund APS 33.360 8 78 85 02
Rask Pedersen & Dalsgaard A/S 26.058 1 1174 83
Rask Skov Savværk A/S 58.272 4 69 02 14
Rasmine Chokolade APS 6.767 5 43 86 24
Rasmusens Sønner Th A/S 27.297 5 01 31 94
Rasmusmetal APS 19.898 3 94 44 68
Rasmussen A Finmekanisk Fabrik APS 50.980 6 86 07 88
Rasmussen A & Søn Smedemestre APS 14.657 5 64 80 92
Rasmussen Agentur Under Konkurs
Bruno APS 24.636 8 30 22 19
Rasmussen Aksel Pelsdyrartikler-
Maskinfabrik A/S 35.757 4 56 30 34
Rasmussen Allan Rådgivende
Ingeniørfirma APS 39.549 8 94 05 41
Rasmussen Jørgen E Amaliegade 26
København A/S 33.957 4 29 14 41
‘ Rasmussen Anlægsgartner Under
Konkurs Benny APS 31.582 8 77 64 74
Rasmussen Arne Nørresundby APS 11.569 4 27 30 28
Rasmussen Arne V Aut Elektroinstallatør APS 41.372 6 63 05 37
Rasmussen & Co Assens K R APS 48.112 8 99 25 68
Rasmussen Autodele Ib APS 56.503 6 94 82 27
Rasmussen Axel Kolonial-Korntræ A/S 60.189 4 93 85 18
Rasmussen Axel Og Kurt A/S 50.400 3 04 52 18
Rasmussen Axel Og Søn A/S 39.948 3 24 71 04
Rasmussen Axel Tved APS 23.239 8 25 48 85
Rasmussen B B Holding Taulov APS 8-224 5 61 32 56
Rasmussen B Kold Under Konkurs APS 10.274 4 98 80 19
Rasmussen B Thrane-Trading APS 9.683 5 62 38 63
Rasmussen Bengt C A/S 61.680 3 62 54 78
Rasmussen Benny El-Installationsfirmaet APS 51.545 7 11 85 62
Rasmussen Bent Autodele Næstved A/S 42.901 2 87 82 75
Rasmussen Bent Entreprenør Hørning
U/Stiftelse APS 40.195 8 76 68 94
Rasmussen Bent F A/S 47.135 3 72 43 44
•Rasmussen Bent Langeskov
Byggeindustri APS 8.442 5 6141 55
Rasmussen Bent Tofteskov APS 32.690 8 74 05 42
Rasmussen Biler Ejner APS 21.777 8 18 73 71
Rasmussen Birgit Merete APS 23.675 8 25 70 86
Rasmussen Bjarne Herlev APS 46.622 6 71 99 45
Rasmussen Bjarne Invest APS 32.560 8 74 94 34
Rasmussen Bjarne
Mureranpartsselskabet APS 51.092 8 984441
Rasmussen Bjørno Maskinstation Og
Kloakservice APS 46.205 6 71 91 47
Rasmussen Bjørnsen Odense APS 8.646 5 09 21 16
Rasmussen Bjørnvig Holm- Og Møller
Sørensen APS 24.854 5 98 04 96
Rasmussen Bo APS 19.623 3 65 50 16
Rasmussen I Likv Bogladen Johan APS 31.645 8 49 67 65
Rasmussen Brdr E Og S A/S 28.168 4 57 40 44
Rasmussen Brdr Femø APS 20.984 8 18 35 89
Rasmussen Brdr Fiskeri Og Handel APS 38.916 8 84 77 54
Rasmussen Brdr Høj A/S 59.211 4 97 22 52
Rasmussen Brødrene
Virksomhedsrådgivning A/S 64.828 6 57 61 76
Rasmussen B S APS 45.326 6 42 30 51
Rasmussen Bøje Auto Og
Pladeværkstedet APS 31.948 8 77 96 43
Rasmussen Børge A Og Søn APS 52.985 7 10 06 55
Rasmussen Børge Aut Installationsfirma
Rønne ' APS 42.717 6 61 49 57
Rasmussen Børge Tømrerfirma Måislel APS 4.125 5 11 47 13
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Rasmussen C A A/S 43.745 3 65 66 67
Rasmussen Carl Erik Herremagasin
Nordborg APS 9.980 5 52 1769
Rasmussen Carl Erik Revisionskontoret A/S 47.248 3 46 13 51
'Rasmussen Carl Isenkram A/S 30.266 5 69 64 88
Rasmussen Carl Korn-Ogfoderstoffer 
Gamby A/S 43.377 2 92 51 92
Rasmussen Carl 0  Snedker- Og
Tømrerforretning APS 37.127 8 93 35 37
Rasmussen Carl Værktøj Og Beslag A/S 47.488 3 46 14 08
Rasmussen Chr Jersild Sorø APS 3.144 5 15 91 48
Rasmussen Chr Møbeltablissement A/S 17.459 1 50 46 57
Rasmussen Chr & Søn's Eftf APS 14.538 4 46 59 46
Rasmussen Chr Stilling APS 15.558 4 18 00 97
Rasmussen Christer Ingeniørfirma APS 24.417 8 27 6471
Rasmussen Claus Byg APS 33.367 8 723451
Rasmussen Claus Diesel APS 50.535 6 74 48 34
Rasmussen Curt Skrædderen APS 5.400 5 18 31 89
Rasmussen Curt Wine Consultants APS 53.113 8 9871 06
Rasmussen Development Steen APS 31.118 8 7837 13
Rasmussen E Finans APS 45.112 6 71 4021
•Rasmussen E Industri A /S 28.619 3 53 77 06
Rasmussen E Lindberg A/S 60.640 5 07 1844
Rasmussen E Skovgaard Under Konkurs APS 22.043 8 18 87 42
Rasmussen Egil A/S 52.093 4 26 75 32
Rasmussen Egon H APS 15.685 4 42 79 39
Rasmussen EH A/S 57.693 4 20 48 59
Rasmussen E H Transit Rederiet APS 20.909 8 18 32 28
Rasmussen Eigil Handelsselskabet APS 23.590 5 9886  16
Rasmussen Ejler & Co A/S 43.500 1 73 96 03
Rasmussen Ejvind Vvs-lnstallatører APS 12.779 5 25 71 31
Rasmussen Else M A/S 65.128 8 99 74 03
Rasmussen Entreprenør- Firma Under 
Konkurs Keld APS 20.127 5 92 36 38
Rasmussen Entreprenør-Og
Vognmandsforretning Jens APS 30.261 8 287651
Rasmussen Erik A Og Sønner A/S 46.546 3 6760  13
Rasmussen Erik Glarmester APS 9.092 4 69 1091
Rasmussen Erik H Dana Design APS 46.201 6 67 78 43
Rasmussen Erik Herrekvipering
Nørresundby A/S 60.119 4 92 25 49
Rasmussen Erik & Søn Murer- Og
Tømrerfirma APS 13.624 5 66 49 34
Rasmussen Erik Regnskabsmæssig Og 
Administrativ Service APS 29.242 8 41 09 92
Rasmussen Erik Rudolf APS 37.087 8 79 28 79
Rasmussen Erling Boye Guldsmed APS 30.067 8 43 83 82
Rasmussen Espe Inger APS 47.304 8 71 65 95
Rasmussen E W Horsens Under Konkurs A/S 40.581 1 24 94 52
Rasmussen Finn Kaarup APS 24.533 3 76 64 89
Rasmussen Flemming Ingeniør APS 4.659 4 31 15 23
Rasmussen Fred Odense A/S 62.769 8 66 93 76
Rasmussen & Co Frode APS 30.328 8 75 83 36
Rasmussen Georg M
Ingeniør-Ogentreprenørfirma A/S 35.636 7 00 88 05
Rasmussen Grafik Bjarne Zimmermann APS 40.269 8 94 09 24
Rasmussen Gudmund APS 21.173 8 18 44 88
Rasmussen H Borger A/S 31.736 6 49 26 49
Rasmussen H & Co Hedehusene APS 46.841 6 74 05 29
Rasmussen H Nordahl APS 6.196 5 37 36 03
Rasmussen H & J Fotograferne APS 40.870 6 60 05 14
Rasmussen H P 0  Og Co A/S 25.798 7 08 97 75
Rasmussen H Schmidt I Likv A/S 59.777 4 20 85 28
Rasmussen Halfdan Vvs APS 43.428 6 65 98 29
Rasmussen Hans Møller APS 12.798 5 68 50 79
Rasmussen Helge Døre Og Vinduer A/S 53.541 4 60 46 52
Rasmussen Helge Elektriske Artikler En 
Gros A/S 60.242 4 9 6 3261
Rasmussen Henning A Vejle APS 7.812 5 61 04 51
Rasmussen Henrik Bak A/S 49.291 3 72 08 96
Rasmussen Henry Ikast APS 17.560 4 50 98 38
Rasmussen Herman A /S 25.549 3 49 90 06
Rasmussen Herning Kiropraktisk Klinik 
Poul A APS 56.800 7 01 03 46
Rasmussen Hjalmar Ikkala A/S 40.030 2 08 59 68
Rasmussen Hjalmar
Murer-Ogentreprenørfirma A/S 57.367 4 30 14 04
Rasmussen Hugo Vognmandsforretning APS 14.996 5 85 17 18
Rasmussen Ib Bygmester A/S 43.986 2 97 08 72
Rasmussen Ib Electric APS 12.076 3 8354  13
Rasmussen Ib Marketing APS 35.377 8 73 78 19
•Rasmussen I M Ugerløse U/Ko A/S 51.204 4 42 63 47
Rasmussen Inge Investeringsselskabet 
Under Konkurs APS 12.196 5 6391 66
Rasmussen Ingolf APS 41.503 6 60 69 97
Rasmussen Ingolf Bech APS 38.849 8 94 75 54
Rasmussen International Dan____________ APS 45.070 6 71 57 61
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Rasmussen J Larsen A/S 43.558 2 63 09 66
Rasmussen J Revisionsfirmaet APS 5.291 5 36 81 62
Rasmussen Jens Byggematerialer Odder APS 9.956 5 626501
Rasmussen Jens Peter Admiralgade Kbh APS 40.744 6 60 38 82 
Rasmussen Johan O & Co APS 44.493 6 70 1469
Rasmussen Johannes A/S 27.660 5 69 90 37
Rasmussen J S Sundby Polyfoss Plastic APS 33.273 8 74 03 56 
Rasmussen Judi Østerbye APS 23.739 8 25 74 85
Rasmussen Jørgen Elektronic APS 17.300 5 79 70 63
Rasmussen Jørgen Filatelistartikler En 
Gros APS 11.300 2 4471 34
Rasmussen Jørgen Frimærkehandel APS 11.299 3 14 71 18
Rasmussen Jørgen Leo & Ernst
Benjaminsen APS 39.758 8 84 95 87
Rasmussen Jørgen Tæppe &
Gardinservice APS 12.752 3 94 10 86
Rasmussen Jørgen Tømrermester Aps 
Odder APS 983 4 91 41 63
Rasmussen Jørn Bager APS 34.629 8 74 93 53
Rasmussen Jørn Bubbel Snedkeri Under 
Konkurs APS 29.111 8 05 04 22
Rasmussen K Egelund APS 2.498 3 76 40 44
Rasmussen K & K Holding A/S 64.706 8 96 87 99
Rasmussen K Witthøft- A/S 51.977 3 80 72 07
•Rasmussen Kaj Bygmester Vindeby I Likv APS 8.857 5 45 17 36 
Rasmussen Kaj & Søn Aarslev APS 6.820 3 44 70 57
Rasmussen Karl J Guldsmed APS 26.360 8 28 47 92
Rasmussen Keld Byggefirmaet Ringe APS 10.919 5 63 17 93 
Rasmussen Keld Tømrermester Nr Søby APS 9.939 3 42 58 27 
Rasmussen Kim Juel Entreprise A/S 65.230 6 15 36 31
Rasmussen Kirsten Købmand Svendborg APS 40.887 6 60 53 38 
Rasmussen Klaus Horsens APS 26.190 4 6469  16
Rasmussen Knud E Centraltrykkeriet 
Nakskov APS 20.918 4 31 95 83
Rasmussen Knud Henning
Frimærkehandel APS 26.461 8 31 36 79
Rasmussen Knud Og Palle Clausen APS 13.111 5 90 36 37
Rasmussen Knud Og Villy Christiansen 
Slagelse APS 38.468 8 53 52 48
Rasmussen Knud Plastco _ APS 24.343 6 64 16 95
Rasmussen Knud Reklametegner Århus APS 47.261 6 01 09 11
Rasmussen Knud Thrane-
Vvs-Virksomhed APS 6.937 5 42 54 41
Rasmussen Knud Tømrermester APS 29.277 8 76 37 12
Rasmussen Knud Vognmand Og
Entreprenør Roskilde APS 1.191 4 96 90 49
Rasmussen Knud Aars APS 24.232 8 23 16 72
Rasmussen Kruse APS 29.122 8 75 87 27
Rasmussen Kurt Assurance Agentur APS 2.254 4 27 53 22
Rasmussen Kurt Møbler A/S 36.435 3 36 02 37
Rasmussen Kurt Revisionsfirmaet APS 54.964 7 06 33 69
Rasmussen Langvad APS 21.510 8 20 12 93
Rasmussen Lars Kromann APS 43.743 6 25 00 84
Rasmussen Lauge Grupperejser A/S 62.408 8 74 05 85
Rasmussen L B APS 44.760 6 6822  19
Rasmussen Leif A Murermester APS 26.140 8 28 52 25
Rasmussen Leif Anlægsgartneri APS 31.662 8 74 17 78
Rasmussen Leif I APS 29.543 8 75 57 79
Rasmussen Leif Laurentiivej 43 Skagen 
U/Ko APS 34.770 8 67 03 15
Rasmussen Leif Murer-Entreprenørog 
Ingeniørvirksomhed A/S 46.643 3 37 28 12
Rasmussen Leif Murermester APS 15.569 5 95 38 55
Rasmussen Leif Vognmand APS 38.606 8 83 05 76
Rasmussen Leif Vvs-lnstallatør
Frederikssund APS 8.444 5 77 34 66
•Rasmussen Leo D Vognmandsfirmaet APS 30.029 8 46 15 54
Rasmussen Leo Kontormontering APS 11.055 4 09 11 08
Rasmussen L J & Søn Betonvarefabrik 
Svendborg A/S 62.197 8 77 98 13
Rasmussen Lundorff A/S 30.168 2 47 28 72
Rasmussen Markedskommunikation Ole APS 1.046 4 96 86 38
Rasmussen Mogens Bech Finansiering APS 31.924 8 78 70 93
Rasmussen Mogens Kværkeby APS 5.842 5 37 14 06
Rasmussen & Co Murerfirmaet Poul M APS 16.224 5 83 86 57
Rasmussen N A
Tømrer-Ogsnedkervirksomhed A/S 43.536 6 50 62 08
Rasmussen N J
Ingeniør-Ogentreprenørfirma I Likv C/O
Adv Ebbe Suensom A/S 32.545 6 55 56 91
Rasmussen N & K Lendemark
Tømmerhandel A/S 61.919 8 40 82 62
Rasmussen Neuberg Holsted APS 13.706 5 8698  11
Rasmussen Niels Anlægsgartneri
Schweitzerdalsvej 19 APS 13.116 4 2601 98
Rasmussen Niels Møller APS 31.889 8 54 78 66
•Rasmussen Niels Tolstrup Under Konkurs APS 20.783 8 09 99 36
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Rasmussen Nyerup Under Konkurs APS 4.495 5 36 14 94
Rasmussen O Kryger APS 41.208 8 94 48 73
Rasmussen Og Brouer APS 14.292 5 74 02 31
Rasmussen & Damskier A/S 28.993 4 52 20 52
Rasmussen & Jørgensen
Anlaegsgartnermestre APS 11.484 5 79 20 37
Rasmussen & Møller Ingeniørfirmaet A/S 64.105 8 19 39 32
Rasmussen & Møller Pedersen Taulov A/S 60.489 5 15 27 04
Rasmussen & Nielsen Tømrerfirmaet 
Højslev APS 1.120 4 79 85 89
Rasmussen & Rasmussen Arkitekter 
Vedbæk APS 43.981 6 36 60 82
Rasmussen Og Rasmussen
Specialhandel Odense APS 16.078 4 98 59 07
Rasmussen & Rijnberg A/S 54.064 4 52 42 76
Rasmussen Og Roope Under Konkurs APS 9.318 5 71 38 46
Rasmussen & Schiøtz A/S 29.959 6 26 70 25
Rasmussen & Stisager A/S 23.821 4 42 96 21
Rasmussen & Stisager Holding A/S 62.852 8 79 11 98
Rasmussen Og Søn Installationsfirmaet 
Th APS 57.810 7 02 24 17
Rasmussen & Sønner Gorm
Fragttransporten APS 5.915 5 37 29 76
Rasmussen Og Sønner Under Konkurs 
Gartneriet Børge APS 17.491 5 79 94 14
Rasmussen Ole Brunsgaard APS 5.554 5 17 75 53
Rasmussen Ole Fotografi APS 9.910 5 55 31 05
Rasmussen Ole Lykke APS 44.100 8 8 6 9 2 2 7
Rasmussen Ole Planteskolen APS 28.939 8 33 39 71
Rasmussen Ole
Tømrer-&Byggevirksomhed Aps APS 976 4 92 57 26
Rasmussen Otto B Akts A/S 35.686 2 91 86 84
Rasmussen Ove Råben APS 41.899 6 63 1487
Rasmussen P & Co A/S 24.962 4 52 40 12
Rasmussen P C Odense A/S 19.497 3 78 45 17
Rasmussen P & Søn Entrep Og Aut 
Kloakmestre APS 18.556 4 72 87 26
Rasmussen P Og Sønner A/S 51.226 3 43 62 41
Rasmussen Palle Entrep Fa APS 9.894 5 49 77 44
Rasmussen Palle Trading APS 6.737 4 27 60 94
Rasmussen Paul Staal A/S 45.708 3 38 79 41
Rasmussen Per Slagteren Butikscentret 
Hørning APS 10.017 5 4641 88
Rasmussen Perpas Poul Production APS 8.401 4 49 88 36
Rasmussen Peter Anton Dissing APS 32.451 8 76 57 74
Rasmussen Peter Boye Tømrerfirmaet 
Hammel APS 5.022 8 03 31 96
Rasmussen Peter Bøje Auto APS 35.015 8 73 31 55
‘ Rasmussen Peter Staal Tæpper APS 36.146 8 71 49 91
Rasmussen Peter Trading APS 47.174 6 37 28 13
Rasmussen Poul Anker Murerfirmaet 
Tyrsted APS 47.961 8 98 75 13
Rasmussen Poul Anlægsgartneri A/S 49.913 4 13 38 38
Rasmussen Poul Ballerup Automobiler A/S 40.777 4 74 38 81
Rasmussen Poul Bilcenter APS 15.494 8 17 10 84
Rasmussen Poul Chokoladeimporten 
Aarhus APS 41.127 8 94 78 99
Rasmussen Poul Erik A/S 56.476 4 64 55 37
Rasmussen Poul-Henrik APS 5.090 5 36 70 18
Rasmussen Poul Jørgen APS 33.475 8 76 00 47
Rasmussen Poul K APS 46.923 6 66 52 68
Rasmussen Poul & Robert Andersen 
Ark-Rådg Ingvirksomhed I Likv APS 19.240 8 05 50 09
Rasmussen Preben Hedensted
Autoimport APS 36.825 8 79 68 58
Rasmussen Preben Rev Fa A/S 37.536 2 48 93 17
Rasmussen Preben Silkeborg A/S 62.614 8 18 86 96
Rasmussen Richard Rulam A/S 53.031 3 98 08 12
Rasmussen Richard Rulam 1981 APS 44.442 6 69 69 37
Rasmussen Robert Malerfirmaet A/S 65.606 6 11 57 64
Rasmussen Rud Juul Tømrerforretning APS 14.387 8 00 23 55
Rasmussen S Murer- Og
Entreprenørfirma Vejgaard APS 15.451 5 73 49 24
Rasmussen Steen Holding APS 54.850 3 35 90 18
Rasmussen Steen Vinduespolering Og 
Rengøringsselskab APS 45.561 6 69 24 27
Rasmussen Steen Watex Carpet
Cleaning Machines APS 4.401 2 412241
Rasmussen Steen Århus A/S 61.416 8 18 47 71
Rasmussen Sv & Co U/Konkurs A/S 41.923 6 52 8481
Rasmussen Svend Arne Fast APS 50.165 7 10 57 62
Rasmussen Svend Aage Korsør I Likv A/S 48.203 3 34 74 27
Rasmussen Svend Aage Udby APS 38.048 8 79 40 22
Rasmussen Søren Entreprenør &
Tømrermester APS 47.187 8 97 95 37
Rasmussen Søren & Co
Entreprenør/Brolægning______________ A/S 53.639 4 62 18 59
Selskabets navn_______________ ____________Reg. nr._____CIR-nr.
Rasmussen Søren Garantihuse Invest APS 32.606 8 74 31 42
Rasmussen Søren Møbelfabrik Under 
Konkurs APS 17.439 8 02 59 59
Rasmussen Th Mølle Og Maskinbyggeri APS 41.124 3 36 85 48
Rasmussen Th Og F APS 8.652 3 43 92 59
Rasmussen Th & Søn Tømrermestre APS 13.461 4 13 86 86
Rasmussen Tom APS 25.931 8 08 10 18
Rasmussen Tom Køleservice APS 51.948 6 74 25 48
Rasmussen Tommy Sats APS 27.332 8 36 52 37
Rasmussen Tommy Tømrer Og
Snedkerfirmaet APS 31.246 8 77 70 98
Rasmussen Tonni M Under Konkurs APS 39.663 8 84 48 36
‘ Rasmussen Tonny Og Søren
Entreprenørfirmaet APS 29.376 8 35 38 83
Rasmussen Torben Brabrand APS 32.049 8 78 57 16
Rasmussen Torben Ernst Odense APS 2.043 4 94 23 37
Rasmussen Torben Invest APS 25.638 8 26 58 44
Rasmussen Torben S Skibs- Og
Bådebygger APS 50.533 8 98 87 14
Rasmussen Tove I Likv APS 21.496 8 18 62 78
Rasmussen Transport & Konsulentfirma 
Holger APS 14.875 5 84 48 94
Rasmussen Tømrerfirma U/Ko K A APS 31.499 8 78 37 99
Rasmussen Tømrergården Kalundborg 
Preben APS 56.419 6 94 25 98
Rasmussen U/Ko El-Butikken V APS 30.825 8 77 14 05
Rasmussen Uffe Fototeknik APS 28.830 3 40 11 03
Rasmussen V A/S 3.528 3 51 82 72
Rasmussen V Kann Holding A/S 39.905 3 08 30 47
Rasmussen Vang Litografisk Trykkeri A/S 42.250 3 20 62 62
Rasmussen Verner Og Sven Lindsten 
Murermestre APS 13.370 5 52 58 45
Rasmussen Vestfall Truck Under Konkurs APS 22.980 8 25 34 63
Rasmussen Viggo Eftf Odder A/S 53.030 4 20 57 07
Rasmussen Vilh APS 52.243 7 11 84 14
Rasmussen Aage APS 16.028 8 05 54 67
Rasmussen Aage Brier Juel Under
Konkurs APS 27.248 8 24 32 47
Rasmussen/Sami Muld O B APS 30.293 8 38 84 31
Rasmussen's C C Eftf Under Konkurs APS 8.802 5 45 70 25
Rasmussens A Bogtrykkeri APS 24.106 8 13 95 98
Rasmussens A Sehested Eftf APS 42.364 8 91 97 98
Rasmussens Automatiske Vindues- 
Systemer Og Nærmontager I APS 51.374 7 12 48 21
Rasmussens B Borger Køreskole APS 25.793 3 64 39 72
Rasmussens Brdr Maskin-Fabrikodense APS 1.157 4 90 09 52
Rasmussens Brdr Vognmandsforretning APS 28.543 8 75 53 88
Rasmussens Chr Enke Eftf William
Vonsild A/S 11.966 6 11 1149
Rasmussens Eftf Isoleringsfirmaet Aage APS 56.646 6 95 27 12
Rasmussens G Møller Maskinfabrik APS 27.984 8 38 76 64
Rasmussens Henning Og Tove Blomster APS 21.193 8 14 80 82
Rasmussens Jan Byggeforretning Under 
Konkurs APS 3.076 5 02 96 51
Rasmussens John Maskinfabrik APS 5.183 3 37 06 58
Rasmussens Jørgen Ventilation A/S 56.595 4 72 87 69
Rasmussens Karl Vognmandsforretning 
Under Konkurs APS 35.579 8 73 33 25
Rasmussens M Murer-Og Bygningsfirma APS 36.813 8 79 81 68
Rasmussens Ole Kaul Byggeservice APS 31.192 8 49 34 64
Rasmussens Rud Snedkeri APS 2.284 5 08 63 61
Rasmussens Tegnestue Hans P APS 48.638 8 99 93 17
Rasmussens Verner Bageri APS 23.105 8 14 64 54
Rasplot Censult APS 415 6 57 53 07
Rasser S Caravan APS 53.265 6 74 22 11
Rasti Ejendomsservice APS 55.519 7 10 69 12
Rastow Dental A/S 55.729 3 98 24 32
Rastronics APS 19.502 8 16 87 76
Ratasack Otto & Co APS 29.236 8 75 75 18
Ratefo Under Konkurs APS 33.292 8 34 10 52
Ratel Radio APS 17.103 4 06 57 51
Ratemco U/Konkurs A/S 20.535 2 44 39 61
Rath E K APS 51.018 7 10 1 1 12
Rath Erik Ingeniørfirma APS 7.692 5 40 00 74
Rathcke Gert APS 30.685 8 49 77 61
Rathcke K Tømrer- Og Snedkerfiimaet APS 32.913 8 59 46 43
Rathsach Henrik APS 3.928 5 18 97 05
Rathsach Ib APS 15.064 5 83 28 96
Rathsach Tom APS 57.845 7 25 02 82
Ratinnova Huse APS 38.278 8 95 53 28
Ratio-Huset Fyn I Likv APS 1.310 5 14 56 35
Ratiograf-Gruppen APS 41.615 6 28 99 32
Rational Indretning Rotator A/S 50.807 3 39 84 71
Rational Inventar W B W Under Konkurs APS 34.253 8 26 74 64
Rationel Invest A/S 47.570 3 49 27 02
Rationel Kapitalformidling ' APS 2.678 4 92 05 54
Rationel Kornservice A/S 56.151 4 72 53 36
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Rationel Landbrugsbyggeri Under
Konkurs A /S 49.030 3 7421 05
Rationel Leasing APS 33.424 8 620741
Rationel Rengøring APS 1.917 4 25 1393
Rationel Revisions Center København APS 14.868 5 64 94 04
Rationel Revisionsinstituttet A /S 28.360 6 15 44 41
Rationel Rådgivning København Under
Konkurs APS 38.345 8 73 90 05
Rationel Staldinventar APS 53.341 6 90 57 22
Rationel Systemdesign APS 25.997 8 29 35 89
Rationel Tagdækning A/S 56.474 4 44 61 94
‘ Rationel Totalentreprise APS 39.270 8 62 99 35
Rationel Vinduer A/S 53.620 4 03 71 89
Rationelt Dansk Skolebyggeri A /S 44.889 2 95 98 52
Ratje Michael APS 56.936 6 99 87 63
Ratjen’ Dentallaboratorium APS 42.197 6 65 05 97
Ratjes W Frøskaller APS 38.757 8 79 93 34
Rattenborg Arvid Vejle APS 29.278 8 43 90 52
Rauf Inger Turneen APS 1.830 4 81 78 77
‘ Rauff Bent APS 20.191 8 06 06 49
Rauff & Sørensen A/S 62.653 8 71 01 04
Raufoss Aluminium-Danmark APS 42.339 6 23 60 73
Rauh Georg A/S 63.019 8 79 92 88
Rauhe A & V Handelsselskabet APS 37.036 3 72 55 88
Rauma-Repola Danmark A/S 63.574 6 37 14 85
Raun A E & Søn I Likv A/S 29.143 3 14 63 32
Raundorf Under Konkurs Ole APS 31.721 8 77 52 14
Rauns Non Food APS 22.353 8 13 54 95
Rauns Non Food Sønderborg APS 44.983 6 48 53 75
Rauns P Kolvig-Eftf APS 23.741 8 13 19 96
Raunstrup Vvs APS 39.648 8 92 14 74
Raunsø Huse APS 23.523 5 85 80 11
Rav Landbrugsmaskiner Holstebro APS 4.800 5 32 42 03
Ravendo A/S 56.216 4 78 54 95
Ravn A-L Murerfirmaet APS 25.600 8 29 11 01
Ravn Brdr Næstved A/S 48.914 3 39 33 72
Ravn Brødrene Aakjær Under Konkurs A/S 62.776 2 92 88 76
Ravn E Handel U/Ko A/S 64.586 6 71 84 69
Ravn Ebbe APS 56.185 6 99 68 76
Ravn Engelsk Mode En Gros APS 25.112 8 30 45 48
Ravn Finn Briller APS 18.192 5 9037 18
Ravn Henrik APS 14.025 4 29 1557
Ravn Holding A/S 64.458 6 71 83 61
RavnKE APS 17.603 3 69 44 96
Ravn Og Brun Tømrerfirmaet APS 23.802 8 25 78 76
Ravn Og Sørensen Slagelse APS 50.660 8 9931 73
Ravn &Sønner Galstho Pelsfarmen APS 18.716 3 76 1401
Ravn Ole Møbelagentur APS 50.855 7 10 40 06
Ravn Olesen Under Konkurs Peter APS 3.166 5 08 40 67
Ravn Stig A/S 26.274 6 34 50 77
Ravn Vinduer & Døre Thyregod A/S 64.409 6 71 83 88
Ravnborg Og Laursen A/S 65.495 8 98 57 58
Ravnborg P Turist-Trafik A/S 65.027 7 10 18 21
Ravnebjerg Plastic Under Konkurs A/S 39.048 4 54 58 18
Ravnekrogen Forlaget APS 48.725 6 04 07 99
Ravnen Offset APS 35.785 8 73 65 45
Ravnholt Rasmussen APS 12.633 4 353781
Ravnhøj Flemming Arkitektfirma APS 29.986 8 46 59 75
Ravnkilde & Co A/S 35.231 1 51 58 45
Ravns H Eftf APS 12.553 3 38 1099
Ravns Tegnestue Nykøbing Mors APS 41.932 6 64 22 25
‘ Ravns Trævarefabrik Under Konkurs H APS 15.457 3 48 26 77
Ravns Viggo Elforretning A/S 37.706 4 58 52 83
Ravnsbjerg Invest APS 23.347 4 62 98 09
Ravnsbjerg Vvs-Og Oliefyrservice
Kolding APS 27.058 8 34 27 33
Ravnsborg Malerfirma APS 41.490 6 28 46 55
Ravnsborg Maskinforretning APS 36.313 8 65 39 33
Ravnsborggade Cykler Og Radio APS 25.552 5 82 02 94
Ravnsborgs H Buslinier Under Konkurs A/S 38.512 1 62 55 35
Ravnsnæsgård Handel APS 38.560 8 9331 89
Ravnstrup El-Forretning APS 1.179 5 14 64 29
Ravnstrup Rugeri APS 14.525 5 64 76 81
Ravnstrup Savmølle A/S 31.163 4 57 19 91
Ravnstrup Smede- & Maskinforr Arne
Jensen Og Ejner Nielsen APS 6.581 4 46 12 74
Ravsted Erhvervs APS 32.023 8 31 91 46
Ravsted Mejeri A/S 63.483 6 60 53 62
Rawanco Europa Rasmussen Wang & Co A/S 65.510 7 12 46 94
Rawlplug APS 10.361 3 40 14 48
Rawlplug-Secomastic A/S 44.163 2 71 66 66
Raychem A/S 63.092 4 55 34 03
Rayo-Scan Packing Material APS 16.315 5 84 58 82
Rayontex Enterprise A/S 30.781 2 04 47 81
Raytheon Marine Sales And Service
Company (U S A) Dansk Filial UDL 62.621 8 73 65 02
Selskabets navn____________________________Reg, nr. CIR-nr.
‘ Raytheon Service Company U S A In
Copenhagen Denmark Branch Office Of UDL 38.301 4 97 86 68
Rb Banken A/S 14.377 4 32 63 85
Rb Herre-Og Drengetøj A/S 58.850 4 74 43 73
R B Huse APS 25.877 8 28 85 42
Rb Kontormontering Odder APS 614 3 46 53 06
R B Plader I Likv APS 19.784 8 17 79 02
Rba Byggeadministration APS 57.423 7 12 60 42
*R B A Trading APS 34.464 8 75 19 19
R B C APS 57.320 7 30 93 84
Rbh-Revision APS 19.564 4 11 0072
Rbm Rationelle Byggemetoder APS 48.774 6 57 72 61
R B S Trading APS 34.972 8 71 95 51
Rbv-Finansiering Under Konkurs APS 34.539 8 71 59 39
R C Byggefirma Individuelle Huse
Næstved APS 25.688 8 30 80 39
R C Centralrengøring A/S 61.261 5 85 90 26
R C Consult APS 50.726 6 77 40 67
R C Cykler Under Konkurs APS 42.100 8 92 60 26
Rc Datacenter I Likvidat A/S 62.398 8 72 93 79
Rc-Datadan A/S 35.279 3 21 66 91
R C Hobby Under Konkurs APS 22.635 8 25 16 06
Rc Luftteknik APS 2.052 5 11 18 11
R C Stue-Og Havecenter APS 21.516 8 07 00 67
R C Sy Og Strikkeboden APS 27.740 8 20 80 34
RC-Trading APS 44.301 4 98 24 28
Rcf 20 Juni 1978 APS 30.537 8 75 76 74
Ret-Video APS 48.022 8 99 46 25
R C V APS 17.979 3 90 08 19
Rd Biler A/S 62.129 8 77 88 33
Rdb A/S 39.047 1 41 84 83
Rdc Ressource Konsulenterne A/S 14.526 2 42 23 44
Rdf Radio Direction Finding APS 36.547 8 935491
Rdm-Avlsdyrformidlingen APS 50.891 7 10 9261
Rds A/S 41.190 5 36 03 15
Re-Finans, Financieringsselskab A/S 25.105 2 17 42 86
Re-Hvid-Sion APS 27.524 8 29 58 16
Re Instruments A/S 61.281 8 16 37 66
Re-Metal-Holding APS 5.818 5 395941
Re-Metal Trading A/S 63.683 6 37 58 47
Re-Pa Returpapir A/S 64.785 4 39 54 33
Re-Wer Lysskilte APS 7.815 3 91 83 35
Rea-Kemi A/S 45.257 3 21 82 44
Rea Maskinfabrikken Aps APS 869 4 91 61 31
Rea-Møbler APS 14.088 5 12 03 22
Readmaster Subk Nr 583 APS 48.164 8 99 69 11
Readymix Danmark APS 898 4 93 70 15
‘ Reaktorvarme I Likv APS 20.502 3 76 84 57
Real-Byg Aarhus APS 9.285 3 43 33 07
‘ Real Invest Graasten A/S 62.591 8 66 79 18
Realco Investeringsanpartsselskabet APS 7.940 3 67 85 63
Realia Financiering A/S 49.136 3 74 49 06
Realia-lnvest A/S 48.685 3 73 26 49
Realty Corporation (Denmark) Filial
Delaware Corp Restaurant UDL 65.708 7 32 51 69
Reamed APS 50.993 7 10 84 19
Rebecca Mode APS 35.313 8 74 17 51
Rebeiz George P APS 15.618 1 1 1 1 1 8 3
Rebemo Handelsselskabet APS 18.354 4 9851 33
Rebild Erik A/S 61.785 8 39 23 07
Rebj 27 August 1982 APS 39.071 6 60 02 55
Rebra APS 29.729 8 77 11 89
Rebssped APS 1.098 4 9689 13
Rebstrup Fiskeri APS 31.566 8 46 66 96
Rebstrup Minkfarm APS 12.568 4 42 82 26
Rebyg Bygningsrenovering APS 57.644 7 14 49 38
Rebæk Ure Og Guld U/Ko APS 37.013 8 79 04 69
Recato Holding A/S 12.426 2 31 39 28
Recato Offset A/S 48.697 3 80 43 05
Recent lngeniør-& Handelsselskab APS 46.317 6 57 78 65
Reci Varme-Og Klimateknik APS 26.050 8 20 52 72
Reciprotor A/S 24.931 5 56 18 09
Reckendorff Erik APS 15.072 3 29 96 86
Reckes Farvehandel APS 71 4 97 76 02
Reckitt & Colman _ A/S 41.687 6 10 16 31
Recks Opvarmnings Co Århus A/S 40.006 4 39 35 89
Recks Opvarmnings Comp I Likv A/S 31.560 5 58 67 55
Reclaiming Systems 6 Juli 1979 APS 32.863 8 72 49 89
Recru APS 49.076 7 10 60 76
‘ Recticel A/S 61.197 8 17 49 89
Recticel Svensk Aktieselskabs Danmarks
Filial UDL 65.310 7 15 15 27
Rectus Dental APS 31.236 8 7 6  1493
Red Bulkers APS 31.450 8 74 38 35
Red Sea Line U/Ko APS 40.699 6 60 17 74
Red Vikings Poultry Denmark Of 1982 APS 47.898 8 9933  19
Redae Under Konkurs__________________ APS 36.442 8 79 73 23
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Redakeel APS 51.743 7 08 12 43
Redan Ingeniørfirmaet A/S 46.776 3 69 44 53
Redanz O Malerfirmaet A/S 60.966 5 46 39 71
Reddersen Aage A/S 15.922 1 01 50 01
Redemo APS 42.294 6 63 71 08
Redenco APS 11.199 5 63 39 66
Rederiet Alice Steen APS 4.719 5 36 45 23
Rederiet Dorte Steen Under Konkurs APS 4.588 5 36 32 76
Rederiet Ribe Å APS 26.380 8 31 33 34
Rederiet Union A/S 40.143 2 43 50 98
Rednings-Ringen APS 30.802 2 30 18 14
Redomus A/S 42.147 6 33 66 98
Ree Ove APS 12.011 3 40 12 43
ReePoul A/S 60.710 5 05 86 94
Reedtz-Thoff Citylease A/S 65.771 8 98 52 94
ReehC A/S 25.360 6 53 42 36
Reeholm C M & O N Bredahl A/S 59.750 4 32 55 83
Reel Rengøring & Gulvservice APS 56.444 6 989381
Reen Entreprises APS 38.940 8 96 35 76
Reen Travels APS 33.837 8 72 09 24
Reenberg Knud Og Søn APS 14.901 5 52 55 51
Reenbergs Radio & Tv Maribo APS 30.649 8 45 43 61
Reerstrup Træ Og Hegn APS 42.191 8 80 75 82
Reese’s Special A/S 57.319 4 27 31 41
Reeslev Design APS 15.242 3 78 40 61
Reeslev Guldsmedie APS 19.305 8 16 80 16
Reeslev Århus Flemming APS 36.867 8 79 90 59
Reethoga A/S 34.634 2 48 10 57
Refaco Ingeniørfirma APS 41.219 8 95 18 88
Refako APS 9.339 4 62 12 98
ReferA A/S 28.640 3 03 85 13
Reffeldt Assurance Agentur APS 24.495 8 23 32 68
Reffo APS 3.891 4 08 30 24
Reffskiers Jernhandel Viborg Jernhandel 
Og Viborg Jern- Og Stålforretning A/S 23.296 4 57 28 66
Refimex A/S 16.555 1 49 52 91
Refineco Danmark APS 33.275 8 61 38 85
Refleks Olieovne A/S 60.264 4 65 02 71
Refo-Sats APS 17.050 8 02 84 78
Refrain Invest APS 27.336 8 75 36 28
Refrema A/S 45.197 3 17 2481
Refs Minkfarm APS 15.162 4 61 22 13
Refsgaard Lykke Struer A/S 42.942 2 95 21 65
Refsgaard & Sønner Viborg Erling APS 20.819 4 022181
Refshøj Magnus APS 23.949 8 24 08 76
Refstrup Poul Automobiler A/S 59.593 4 43 22 07
Refstrup's Poul Financieringsselskab APS 48.414 6 67 10 98
Reg Connelly Musikforlag APS 22.337 2 26 87 01
Regadan A/S 37.895 3 25 73 98
Regal-Maskin-Elektro APS 44.157 6 61 62 91
Regal Papirvarefabriken APS 6.728 2 68 42 92
Regard Gummivarer APS 41.357 8 9260  18
Regent Herreekvipering En Gros A/S 49.004 3 59 94 18
Regent Herremagasiner A/S 59.884 4 97 69 32
Regha Restaurant Viborg APS 33.632 8 74 01 86
Regiles Consult APS 15.554 5 49 38 54
Regina Film A/S 26.179 5 97 46 23
Regina Maris I Likv APS 13.386 3 76 15 92
Regina Sko APS 32.455 8 57 50 88
Regionalaviserne 1 Maj 1980 A/S 63.266 6 60 75 51
Regionalteknik Fredericia APS 26.636 4 30 34 66
Registrerings-Og Vurderingsinsti- Tuttet 
1926 APS 10.419 2 16 51 39
Regli Carl APS 4.633 5 36 39 26
Regn-O-Mat Under Konkurs APS 32.475 8 72 25 95
Regnbue Illustration Og Marketing APS 38.341 8 86 65 38
Regnbuen Biograf Mikkel Bryggers Gade 
8 APS 30.250 8 78 13 46
Regnbuens Krydderier APS 29.397 3 20 24 88
•Regnecentralen Datatilbehør Under
Konkurs A/S 51.768 3 79 15 56
Regnecentralen Under Konkurs A/S 34.713 2 06 58 35
Regnecentralen 1979 A/S 62.420 8 66 31 65
Regnemark Maskinudlejning APS 31.997 8 74 27 58
Regner Roe A Kemiske Artikler For Sko- 
Og Lædervarer Industri APS 16.423 4 26 20 42
Regnom APS 33.918 8 49 24 41
Regnskabs-Og Revisions- Kontoret For 
Storkøbenhavn A/S 25.306 1 70 01 97
Regnskabscentralen APS 28.398 3 41 95 41
Regnskabsinformation 1980 APS 45.934 6 42 97 42
Regnskabskontoret I Silkeborg APS 41.426 3 77 04 78
Regnskabskontoret I Skagen APS 16.081 4 112806
Regstrup Ejendomskontor I Likvidation APS 18.121 4 60 83 72
Regstrup Installation A/S 63.969 6 65 44 87
Regstrup Invest APS 31.391 8 76 46 38
Regstrup Kødopskæring________________ APS 50.711 7 12 05 83
Selskabets navn__________________________  Reg- nr._____CIR-nr.
Regstruphuset APS 34.493 8 73 55 14
Regstrupparken A/S 39.344 6 40 31 66
Regu-Luft I Likv APS 20.645 8 02 56 14
Regu-Tek Pressure Air APS 35.467 8 73 04 23
Reguvent APS 44.487 6 62 13 33
Rehav Plastiks A/S 57.525 4 51 49 04
Rehband Danmark APS 1.878 6 36 68 64
Rehde Eimond Dentallaboratorium APS 22.650 8 22 28 78
Rehdes Hanne Udlejningsselskab APS 49.040 7 10 66 61
Rehermann Ilt Og Gas Roskilde APS 6.629 3 41 99 24
Rehn Arvid El-Installatør APS 10.307 4 15 96 59
Rehns Mink A/S 38.250 6 15 26 86
Reho-lnstituttet A/S 44.190 2 53 03 76
Rehosp APS 39.095 8 89 20 83
Reib Bill Tv-Udlejning 1 Middelfart APS 29.266 8 76 10 78
Reib Radio & Tv APS 17.967 5 96 92 55
Reichardt Chokoladefabrik 1948 A/S 21.541 2 42 31 97
Reichel K E Husbygningsentreprise APS 55.262 7 12 92 38
Reichstein Finn U/Konkurs APS 18.734 8 16 55 13
Reichstein Frede Entreprise APS 44.687 6 68 59 86
Reidl Foto Eftf APS 25.183 8 20 98 63
Reifenhauser Maskiner A/S 59.403 4 50 96 41
Reiff Palle APS 19.621 4 69 09 58
Reimann A & H APS 17.088 3 703991
Reimann & Nielsen APS 31.182 8 34 47 79
Reimar Johnny Music APS 3.785 5 08 40 83
Reimer Erik APS 28.940 8 75 41 01
Reimer Jan Trading U/Konkurs A/S 61.772 8 05 34 64
Reimer & Meier A/S 34.074 1 09 76 01
Reimers H C A/S 17.720 4 54 30 17
Reimers Kaj Eftf Vinfirmaet APS 2.757 5 03 05 36
Reimers Køleservice APS 3.482 5 17 05 24
Reimers Poul Armaturfabrik A/S 27.395 5 51 53 78
Rein Revisionsanpartsselskabet Thorvald APS 56.632 7 20 73 95
Reinbach Jannie Gymnastikinstituttet APS 41.727 8 89 03 15
Reinbach Jens Revisionsfirmaet APS 49.535 6 71 11 46
Reinert K & Søn APS 6.631 5 2468  81
Reinhard C Racing APS 16.711 5 87 59 78
Reinhard L & Co A/S 10.593 1 58 06 12
Reinhard & Thon APS 21.176 8 15 77 74
Reinhardt-C Union A/S 29.077 6 77 39 15
Reinhardt C A/S 11.950 6 77 39 31
Reinhardt C Marine A/S 37.818 5 81 65 64
Reinhardt Forlag APS 40.127 8 96 72 29
Reinhardt Imex C A/S 23.126 5 40 25 49
Reinhardt Tømrer- Og Snedkermester
Hans APS 19.652 3 80 20 78
Reinhold Centret Silkeborg A/S 55.689 4 20 36 74
Reinhold E Handskefabrik A/S 29.050 6 27 43 66
Reinholdt Frisør APS 33.500 8 59 26 08
Reinholdt Spedition Padborg APS 10.667 5 65 91 24
Reini-Byg APS 18.900 4 18 63 46
Reino Radio APS 4.507 5 23 11 32
Reintoft Robert A/S 34.766 3 84 39 98
Reis Carl W A/S 54.185 4 26 86 79
Reischauer Danmark I Likv F APS 28.559 8 23 33 14
Reisler & Co Formselskabet APS 18.660 8 16 49 59
Reisler Kaj APS 11.657 5 52 21 53
Reitz G Vognmandsforretning APS 33.054 8 54 90 36
Reitz V & Co Ingeniør- Og Handelsfirma APS 20.509 5 97 27 52
Reitzel C A Boghandel Og Forlag A/S 64.309 6 64 06 72
Reitzel-Nielsen Ulrik APS 19.942 3 79 22 85
Reitzels Hans Forlag A/S 33.863 4 29 51 29
Reivud Forvaltningsselskab Danmark APS 27.666 8 37 46 94
Rej Bent 2 Teknisk Fotografi I Likv A/S 52.775 4 60 26 92
Rej Bent Produktion I Likv A/S 47.065 3 72 47 78
Rej Bent Studio/Team APS 13.581 5 59 75 87
Rej Poul Restaurationsselskab APS 28.232 8 75 09 04
Rejersen J Entrepriser APS 12.324 3 75 22 67
#Rejkjer I Likv APS 20.634 4 63 13 74
Rejkjær Strib Jørgen F APS 49.700 7 11 66 67
RejsbyKro APS 28.611 8 40 01 05
Rejsby Maskinstation APS 46.701 6 57 68 34
•Rejsebureauet Unisol I Likvidation A/S 53.850 4 20 61 42
Rejsehuset A/S 64.894 2 35 73 13
Rejsekonsulenterne Malmøyade 7
København Under Konkurs APS 26.897 8 31 89 05
Rek Art Offset APS 21.080 8 01 42 72
Rekafyn APS 44.711 6 35 17 86
Rekahn Antik APS 2.4.947 4 97 52 19
Rekal Trævarer APS 15.261 5 84 69 43
•Rekas Handelsselskabet APS 20.856 5 87 36 81
Reklame Og Marketing Butikken Århus APS 17.280 5 81 47 66
Reklame & Marketinghuset Holdbæk APS 49.339 6 06 55 97
Reklame & Tryk Kolding APS 15.810 5 82 98 52
Reklame Råd Og Dåd ' APS 31.168 8 31 71 43
Reklame-Team 81 APS 46.311 6 50 95 33
Selskabets navn____________________________Req. nr._____CIR-nr.
Reklame/Marketing 25 Maj 1979 APS 35.138 8 77 12 27
Reklameaktieselskabet 25 Februar 1970 A/S 43.082 2 79 37 41
Reklamebureauet 1 April 1982 Aalborg APS 24.733 3 37 21 38
Reklamebureauet 15 Juni 1980 APS 41.406 6 61 09 86
Reklamebureauet Forårsjævndøgn 1979 APS 2.336 4 62 04 96
Reklamebørsen Under Konkurs APS 56.123 7 06 27 45
Reklamefotografen Helsingør APS 49.484 8 98 38 95
‘ Reklamegården Under Konkurs A/S 51.624 4 22 68 01
Reklamehuset Sønderborg APS 48.745 6 70 92 73
Reklamekontakt Ringsted APS 41.913 6 63 1681
Reklameloftet APS 40.877 6 18 96 52
Reklametjenesten For Danske
Andelsselskaber A/S 30.898 4 36 24 54
Reklametrykkeriet Haderslev A/S 60.487 4 18 33 47
Reklameværkstedet I Odder U/Ko APS 40.857 6 63 24 83
Rekna Revision APS 47.147 6 72 06 09
Rekord Tandhjulsfabrik A/S 28.725 5 21 07 04
Rekrea A/S 44.632 2 96 60 42
Rekreation Vallø Strand APS 1.221 3 35 62 64
fiekridt A/S 59.458 4 97 33 48
Rela Optisk Import Agentur Filial Rela
■Agentur Norge UDL 41.761 8 77 24 36
Release Reklame APS 53.560 7 05 64 78
Relebyg APS 14.229 4 08 33 69
Relodan APS 11.076 5 63 32 22
Relæ Plastic APS 31.398 8 5071 47
Relæmatic APS 24.209 8 19 87 56
‘ Remar Frits APS 41.777 8 94 31 09
Rembrandt Financiering Grenaa APS 17.417 5 93 74 77
Remedia A/S 27.500 4 33 34 03
Remidan Kontorservice APS 47.505 6 64 57 63
Remilith APS 16.285 1 55 78 74
RemillardJ APS 19.738 4 97 26 78
Remira Handelshuset A/S 64.504 8 99 59 23
Remito Grinsted APS 36.255 8 73 15 51
Remmer Lengo APS 8.251 5 61 31 75
Remo A/S 31.916 4 4 6  5806
Removal Packing Co APS 40.514 6 62 14 65
R E N 22 Februar 1983 Handels-Og
Finansieringsselskabet APS 56.805 7 31 90 88
Ren-Vask A/S 64.270 6 73 19 29
Ren's Stilladsudlejning A/S 61.229 8 16 00 31
Rena-Datograph Organisationsmaskiner A/S 48.943 2 11 7363
Renafau APS 51.363 8 96 98 25
Renault I Vejle U/Ko A/S 37.409 4 00 47 44
Renault På Østerbro Under Konkurs A/S 56.235 4 38 12 03
Renco-Entreprise APS 53.067 7 13 62 77
Renco-Rengøring APS 53.066 7 13 62 69
Rendal Frede Kontormaskiner Odense APS 41.675 6 60 41 37
Rendanas Service System APS 12.117 4 97 03 22
Rendborg Minkfarm APS 51.889 6 84 25 34
Rendebæk Strand
Entreprenørforretningen APS 2.002 4 81 19 33
Rendtorff Specialoptik APS 3.261 3 74 53 09
Rene Glas Det Restaurationsselskabet APS 44.843 6 62 75 01
Rene Heitmann Forsikringsagentur APS 50.346 6 13 50 99
Renergi APS 39.903 6 60 58 77
Rengifa A/S 45.658 3 00 95 56
Rengøringscentralen 0  K APS 2.816 4 00 11 33
Rengøringscentret Slagelse APS 39.555 8 95 11 44
Rengøringskompagniet For København
Og Frederiksberg APS 24.065 8 25 88 99
Rengøringsselskabet 14 November 1977 APS 26.883 8 26 03 03
Rengøringsselskabet Øst APS 23.935 8 25 83 84
RenholtFoto APS 24.010 8 2188  38
RenholtOtto APS 1.682 3 07 28 78
Renimex APS 5.161 5 36 76 97
Renit Rens Og Garn A/S 51.549 3 42 99 89
Renjer Plast APS 12.071 4 92 37 07
Reno Fyn Renovationsselskabet APS 49.317 6 0 8 2521
Renok I Likv APS 20.300 4 66 26 52
Renold A/S 43.690 6 26 74 08
Renolet Service APS 27.177 8 20 48 96
Renoux Michel APS 5.107 5 23 62 58
Renova Autogummi A/S 38.770 3 55 10 32
Renovadan System Transport A /S 48.099 3 48 06 74
Renovations Transport Roskilde APS 25.577 8 12 05 28
Rens Fiskeri Rens A/S 45.873 3 33 48 05
Rens-Let A/S 36.842 1 60 36 12
Rensborg Niels Arkitektfirmaet APS 30.642 8 77 69 46
Rent-Able Leasing APS 47.997 8 96 88 02
Rentia APS 19.858 8 17 82 59
Rentokil A /S 35.844 6 84 05 07
Renz Gardiner I Likv A/S 55.232 4 21 27 97
Renzil APS 45.863 6 726631
Reo Avionics Service Center APS 34.607 8 59 59 92
Reofon_______________________________ A/S 31.271 5 48 75 36
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Repeba Trade APS 13.108 5 91 91 34
Repmo APS 39.376 8 83 06 22
*Repo Rengøring APS 4.489 4 65 07 35
Reprint APS 20.167 3 399281
Repro-Line APS 14.126 5 6459 13
Repro-Lith A/S 60.783 4 72 99 94
Repro & Tryk Skive A/S 64.215 6 31 59 68
Repro Service Fyn A/S 62.603 8 64 24 43
Repro-Teknik Mogens Andersson Under 
Konkurs A/S 47.080 3 53 03 02
Reproduc APS 45.371 6 71 83 53
Reproform APS 3.464 4 81 04 14
Reprografia APS 17.111 6 36 71 51
‘ Reprografisk Bureau Hjørring Under
Konkurs APS 32.314 8 54 16 71
Reprografisk Service Vallenius
Entreprises APS 19.972 8 17 85 69
Repubto APS 9.691 3 71 38 14
‘ Repus Super Tøj APS 34.731 8 56 38 02
RerupK&Co A/S 39.264 2 14 14 18
Resax-Lecel APS 56.455 7 13 24 33
Resdalgård Svineproduktion APS 54.855 7 10 84 78
Research Data APS 454 4 96 23 38
Reseda 01 APS 53.368 7 11 5091
Reseda 02 APS 53.369 7 11 51 05
Reseda 03 APS 53.370 7 11 51 13
Reseda 04 APS 57.480 7 13 77 37
Reseda 05 APS 57.479 7 13 77 45
Reseda 06 APS 57.478 7 13 77 53
Reseda 07 APS 57.477 7 13 77 61
Reseda 08 APS 57.476 7 13 77 88
Reseda 09 APS 57.475 7 13 77 96
Reseda 10 APS 57.474 7 13 78 18
Reseda 11 APS 57.473 7 13 78 26
Reseda 12 APS 57.472 7 13 78 34
Reseda 13 APS 57.471 7 13 7842
Resen Tæppe-Og Gardinlager Under 
Konkurs A/S 62.450 8 58 43 89
Resen Vognmandsforretning APS 44.750 6 71 49 35
Resenbro Byggecenter APS 410 4 85 74 02
Resenbro El-Forretning APS 1.937 5 04 38 59
Reser-Vice Under Konkurs A/S 63.599 8 96 48 31
Reservedels-Depotet-Odense APS 5.375 3 75 56 81
Reservedelslager Nordsjællands APS 4.760 5 36 40 43
Resi Investerings-Aktieselskabet A/S 44.650 1 30 1586
‘ Residence La Rivolta Under Konkurs APS 36.820 8 71 83 77
•Resino Trykfarver A/S 61.981 8 39 59 18
Reska Metalindustri A/S 33.074 2 21 48 22
Resolux APS 49.445 8 98 03 22
Reson System APS 22.403 5 66 75 85
Resource Economy 27 November 1980 APS 44.437 6 66 43 42
Response Systems International
Denmark APS 38.201 8 9443  18
Rest 1 A APS 43.419 6 66 01 93
Resta A/S 22.191 3 98 69 77
Restaurant Axelhus Odense APS 54.278 7 10 50 37
Restaurant Bondestuen Odense Under 
Konkurs APS 47.998 6 72 75 22
Restaurant Byskoven APS 22.586 8 14 58 73
Restaurant Di 5 Stauerna APS 40.838 6 6281 76
Restaurant Fregatten Frederikshavn APS 56.493 6 99 17 34
‘ Restaurant Højmark Brande Under
Konkurs APS 45.187 6 71 58 34
Restaurant Jægerstuen Aalborg APS 39.175 8 94 11 57
Restaurant La Fondue APS 53.202 7 13 67 22
‘ Restaurant Lunden APS 19.990 8 17 86 82
Restaurant Majorgården APS 27.479 8 37 59 84
Restaurant Nørreport Holstebro APS 42.461 8 91 27 69
Restaurant Prag Under Konkurs APS 35.206 8 71 25 57
Restaurant Ønskebrønden Under
Konkurs APS 41.445 6 27 75 19
Restauration Hos Agnes APS 9.323 5 49 76 71
‘ Restaurationsanpartsselskabet 1
December 1976 APS 17.926 5 98 84 03
Restaurationsanpartsselskabet 1 Januar 
1977 APS 21.538 8 05 21 74
Restaurationsanpartsselskabet 9 Januar 
1981 APS 43.465 6 65 95 51
Restaurationsanpartsselskabet 15
Oktober 1975 APS 5.903 5 39 02 73
Restaurationsanpartsselskabet 16
December 1981 APS 43.200 6 66 37 88
Restaurationsanpartsselskabet 20
Oktober 1976 APS 20.283 5 94 89 32
Restaurationsanpartsselskabet 20
September 1982 APS 48.839 8 99 90 58
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Restaurationsanpartsselskabet 28
November 1982 APS 50.678 7 11 99 41
'Restaurationsgruppen 1 Maj 1975 APS 8.739 5 61 58 36
Restaurationsselskabet Vade- Stedet
Vejle Under Ko APS 24.166 8 2091 11
Restunie U/Ko APS 30.360 8 77 83 61
Reta A/S 14.845 2 06 08 09
Retort Speditionsfirmaet APS 47.631 8 98 14 77
Retoska A/S 65.979 5 62 41 77
Retpen Blicher & Adolf Larsen
Revisionsfa APS 22.199 8 03 14 87
Rettrup Entreprenør- &
Vognmandsforretning APS 50.486 6 75 56 66
Returret Kunstnersammenslutningen APS 36.289 8 7198 02
Returtrans Padborg APS 39.801 8 91 16 81
Reumert Per A/S 17.241 3 9441 58
Reumert Per Import A/S 30.187 2 434091
Reuter Jørgen Tekstilmaskiner APS 49.956 8 96 88 53
Revas APS 10.571 1 91 05 23
Reventlow Dorrit APS 27.924 8 31 76 31
Reventlowsvej 72 Odense I Likvidation APS 23.017 8 25 36 76
Revi-3 APS 14.971 5 74 93 36
Revi-Born APS 22.333 4 24 57 68
Revi-Byggefirma APS 17.138 4 64 39 92
Revi-Consult Odense International
Auditing APS 10.542 3 69 25 07
Revi-Merco APS 16.198 2 93 54 73
Revi-Nordvest Lemvig APS 44.495 6 67 53 52
Revi-Nordvest Thyborøn APS 44.496 6 67 53 87
Revi-Product APS 31.198 4 78 74 63
Revi-Service Oksbøl Revisionsfirmaet APS 7.425 5 42 37 16
Reviblanks APS 6.187 3 94 65 92
Revicentrum Odense APS 34.250 8 47 42 65
Revidan APS 48.241 6 73 78 11
Revidata Køge APS 47.650 6 71 56 99
Revido Revision Petersen & Wolff
Haderslev APS 24.909 8 19 37 38
Revifa APS 27.896 4 2552 75
Revifyn APS 14.764 4 19 92 78
Revigroup I Danmark 1972 A/S 47.368 3 70 48 66
Reviorganisation A/S 45.345 3 26 29 01
Reviplan APS 18.686 4 64 08 37
Revisam Data APS 8.669 1 16 76 93
Reviscan Revisoraktieselskab A/S 41.259 1 56 17 82
Revision Danmark 18 Marts 1972 APS 17.542 4 97 12 64
Revision Vest Statsautoriserede
Revisorer A/S 65.614 5 12 94 78
Revisions- Og Bogføringsinstituttet I
Grenå A/S 42.855 2 75 64 47
Revisions-& Forvaltnings Institutet A/S 3.925 1 03 59 08
Revisions-Centret Bjerringbro-Tjele APS 25.626 8 30 77 25
Revisionsanpartsselskabet I Faxe APS 38.165 8 79 38 24
Revisionsanpartsselskabet I Præstø APS 51.822 6 87 91 28
Revisionscentret 5 R Esbjerg APS 50.928 6 3844  71
Revisionscompagniet A/S 44.508 2 61 24 02
Revisionsfirmaet P F P APS 54.888 7 10 24 88
Revisionsinstitutet I Horsens A/S 19.733 6 82 77 21
Revisionsinstituttet I Fjerritslev APS 8.974 5 70 30 34
Revisionsinstituttet I Struer APS 4.726 2 09 1925
Revisionsinstituttet 1920 A/S 4.661 5 33 71 94
Revisionskontor I Herlev APS 28.973 2 98 00 96
Revisionskontoret 29 Juni 1982 APS 48.817 8 98 76 88
Revisionskontoret I Birkerød APS 15.812 3 39 29 53
Revisionskontoret I Esbjerg APS 21.053 4 54 01 74
Revisionskontoret I Grenaa APS 39.870 8 85 96 47
Revisionskontoret I Hanstholm APS 2.424 3 93 05 99
Revisionskontoret I Herning APS 2.890 3 85 36 16
Revisionskontoret I Hornsyld APS 6.877 5 27 78 17
Revisionskontoret I Juelsminde APS 17.034 3 38 85 65
Revisionskontoret I Kastrup - Tårnby APS 8.842 3 93 36 36
Revisionskontoret I Kolding A/S 19.382 6 79 01 78
Revisionskontoret I Nors APS 22.656 8 14 2041
Revisionskontoret I Nyborg Under
Konkurs A/S 50.819 2 99 27 87
Revisionskontoret I Nykøbing Mors A/S 33.396 5 78 35 26
Revisionskontoret I Odense's Dataservice APS 48.053 8 98 86 92
Revisionskontoret I Ribe APS 12.372 5 48 90 67
Revisionskontoret I Roskilde APS 46.562 6 67 97 22
Revisionskontoret I Skive APS 13.608 3 774961
Revisionskontoret I Søborg APS 4.603 3 14 53 44
Revisionskontoret I Vejen A/S 28.447 2 57 81 23
Revisionskontoret I Viborg APS 6.917 3 78 75 24
Revisionskontoret I Viby J APS 4.068 3 4401 33
Revisionskontoret I Ålborg A/S 23.799 1 93 70 81
Revisionskontoret I Aarhus A/S 11.204 3 97 46 18
Revisionskontoret Nygade 12 Holbæk APS 25.140 8 35 13 33
Revisor Centrets Administration__________ APS 3.415 3 80 77 89
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Revisor-Fællesskabet 1976 APS 13.512 5 79 81 75
Revisordata Bornholm APS 23.706 8 25 72 48
Revisorernes Hus A/S 31.079 1 40 09 32
Revisorgruppen I Danmark 14 August
1968 A/S 42.597 3 78 91 52
Revisorgården Fyn Under Konkurs APS 45.579 6 71 51 84
Revisorgården I Tønder APS 20.658 5 79 95 46
Revisorhuset Silkeborg APS 16.754 8 17 58 02
Revisorsammenslutningen I Farum APS 34.765 8 71 76 48
Revisorsammenslutningen I
Frederiksværk APS 39.087 8 79 47 31
Revisorsamvirket 1969 Statsautoriserede
Revisorer APS 13.751 3 65 1 1 69
Revisten APS 8.733 4 64 42 98
Revive Of Scandinavia APS 46.912 8 98 10 27
Revivo APS 7.200 6 36 03 19
Revion APS 18.551 3 02 80 54
Revninge Autoværksted APS 34.503 8 73 94 63
Revodan A/S 66.006 7 31 78 32
Hevomatt APS 13.868 8 12 81 89
Revsbeck Arkitektfirmaet Per APS 57.803 7 33 03 08
Revsbæk Isolering APS 40.757 6 60 40 48
'Revyen 1979 Nykøbing F APS 32.792 8 78 22 37
Reweco Herning APS 34.140 3 85 15 83
Rewi Invest APS 39.649 8 96 39 32
Rewigo Finans Og Incasso APS 14.752 4 3481 76
'Rewodan-Stuen Under Konkurs A/S 44.366 2 50 48 98
Rex Briller A/S 51.889 3 79 21 53
Rex Factoring APS 32.958 8 74 86 08
Rex Film Under Konkurs APS 32.715 8 13 97 33
Rex Herretøj Ulfborg Under Konkurs APS 43.956 6 66 65 74
Rex Køleinventar APS 33.098 5 92 87 45
Rex Låsefabrik A/S 61.182 5 40 80 24
Rex Multi-Service Ren-Og
Vedligeholdelse APS 14.205 5 64 63 32
Rex-Rotary A/S 61.268 5 89 95 32
Rex-Rotary Holding A/S 29.336 2 47 50 81
Rex-Rotary Industri Birkerød A/S 61.269 8 16 31 89
Rex-Rotary International Corporation A/S 54.579 4 28 52 47
Rex-Shipping A/S 30.437 2 47 53 32
Rex Vægt Fabrik A/S 19.468 1 52 55 65
Rex Vægt Fabrik 1982 APS 54.801 6 95 92 96
Rexall Scandinavia A/S 35.271 153 62 81
Rexen Hans Tømrermester Hammar APS 11.865 4 35 06 93
Rexim Danmark APS 30.345 8 76 26 78
Rexroth G L A/S 61.447 8 21 04 38
R F Boligfundamenter 15 Marts 1979
Hundested APS 34.687 8 72 79 02
RfTools APS 32.028 8 53 81 66
Rfd International APS 57.593 7 25 38 42
RF 10781 APS 51.078 6 03 01 81
R F P Finans A/S 37.226 3 7113 82
R F P Handel Svenstrup J APS 22.448 3 73 24 52
Rfsu Handelsselskabet APS 30.673 4 68 42 73
Rfw Plast-Industri A/S 41.678 2 20 23 87
Rh-Byg APS 57.125 7 06 45 94
R H Byg APS 30.656 8 78 50 74
*Rh-lnvest Fredericia Under Konkurs APS 15.925 8 17 26 25
Rh Offset APS 3.390 5 16 49 07
R H & L G El-Service APS 15.149 4 61 83 35
Rh Rørkontor Rør Og Hydraulik A/S 61.390 5 90 91 04
R H Skilte APS 49.099 8 99 92 28
Rhederiet Ths Sonne Danmark A/S 16.678 2 15 04 17
Rhodos International Tidskrifthandel APS 4.264 2 21 70 23
Rhodos Music Companies APS 37.627 8 95 34 81
Rhodstrand Poul APS 16.528 5 83 89 08
Rholf Boserup-Bankier APS 30.335 8 31 63 41
Rhone-Poulenc Pharma Norden A/S 34.527 1 82 15 39
Rhs Consulting Management Og
Databehandling APS 2.764 5 07 49 08
RHT APS 29.499 6 41 75 31
Ri-Mann Invest APS 48.807 6 10 27 86
Ri-Næs Brød A/S 38.692 7 02 40 88
Ri-Vest APS 2.547 3 7403 31
Ria Metalvare APS 9.799 4 65 66 87
Riact APS 49.211 6 11 38 26
Riadata APS 50.172 7 10 90 75
Rias Finans APS 31.552 8 76 45 81
Rias Roskilde Industri A/S 56.603 4 71 91 15
Ribbon Furniture Collection APS 44.937 6 71 28 35
•Ribe Antikvitetshandel Under Konkurs APS 40.089 8 94 62 05
Ribe Automat Service A/S 44.663 3 19 72 39
Ribe-Bilgård Under Konkurs APS 30.692 8 45 71 82
Ribe Brøndborerforretning APS 5.746 5 32 58 54
Ribe Bådcenter APS 8.397 5 61 39 73
Ribe Cykellager • APS 47.821 6 72 35 35
Ribe Entreprenørforretning____________  APS 50.515 6 82 14 99
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Ribe Industrigård A/S 34.728 2 46 21 25
Ribe Invest APS 29.378 8 37 70 22
Ribe Jernindustri A/S 755 4 58 14 15
Ribe Karossericenter APS 5.635 5 38 33 58
Ribe Lastbilcenter APS 48.029 6 08 78 17
Ribe Maskinfabrik A/S 30.554 4 57 66 59
Ribe Mink APS 44.152 6 31 75 37
Ribe Møbelkunst APS 39.966 8 79 77 65
Ribe Rutebiler A/S 34.502 3 76 20 84
Ribe Stenhuggeri APS 2.706 5 15 73 15
Ribe Studiegaard-1972 A/S 50.657 3 76 23 43
Ribe Støbegods V/Handelsselskabet
Handelsaktieselskabet A/S 27.825 2 47 18 09
Ribe Trævarefabrik A /S 64.447 4 78 50 29
Ribe Trævarerfabrik's Transport APS 40.954 8 89 48 25
Riber-Nielsen Industritape APS 42.314 6 66 40 59
Riber & Ross Sørensen APS 45.228 6 43 24 33
Ribergaard E A/S 49.312 3 44 21 44
Riberholt H APS 40.637 6 62 40 81
Riberholt Tage APS 49.564 6 14 28 34
Ribers Kredit Information A/S 49.925 3 75 37 94
Ribo Vinduer A/S 42.018 2 43 47 25
Ribu Huse APS 35.300 8 71 19 68
Ribyg V/Lrs H K Hjerrild A/S 36.353 3 03 05 47
Rica-Tec Engineering APS 52.822 7 11 85 03
Ricaba Plastic APS 30.248 8 77 88 84
Riccar Symaskiner Skandinavien A/S 61.070 5 64 33 92
Ricco Forlaget APS 28.548 8 77 03 44
Rich C F & Sønner A/S 722 4 89 51 85
Rich Invest O APS 48.151 6 72 00 72
Richard Beck APS 2.034 5 734851
Richardorholding APS 8.355 5 61 37 52
Richards Scandinavia Sverige Dansk
Filial UDL 63.011 8 54 75 13
Richardt Chr A/S 38.054 3 82 30 75
Richelsen P Revision APS 40.822 6 22 7821
Richma Byg A/S 62.255 8 75 98 98
•Richter Ellen APS 38.274 8 84 42 67
Richter Ole Murermester APS 11.988 5 67 07 99
Ricken Dekoration Viborg A/S 50.351 3 45 36 26
Rickli Dekoration APS 14.439 3 64 80 52
Ricla APS 45.488 6 66 53 65
Rico Cafeteria APS 54.290 7 13 5041
Rico Design Herning APS 37.035 8 73 98 46
Rico-Pølser APS 50.564 7 11 9631
Rico-Tryk APS 46.819 6 72 55 62
Ridako-Revisions- Og For-
Valtningsinst-Data-Konsulent APS 390 4 06 98 62
Riddersborg H C APS 3.539 3 87 10 45
RiddersborgSvend APS 41.832 6 31 03 11
Riddersholm Arkitektfirmaet Knud APS 35.478 8 74 46 37
Rideskolen Baunehøj APS 21.562 8 10 36 15
Ridgid Værktøj A /S 34.708 7 06 99 01
Riedel Biler Under Konkurs A/S 54.223 4 62 00 03
Riedel H Automobiler APS 38.897 8 96 63 03
Riedel Knud A/S 30.911 1 55 28 99
Riedel Knud Finans APS 51.099 7 11 14 36
Riedel Kontorstole APS 24.206 8 27 02 52
Riedel Leasing * APS 17.862 4 63 57 87
Riedel Under Konkurs Ronald A/S 21.258 4 56 28 52
Riegens El-Selskabet A/S 30.409 4 54 78 37
Riemann Claus & Co APS 33.393 8 72 24 55
Riemann Og Schou APS 22.400 8 08 92 99
Rifa Elektronik APS 21.938 8 18 82 38
Rifco APS 51.591 8 9981 75
RiffRecords APS 51.847 7 12 06 72
Rifmo Tryk APS 56.741 6 96 29 55
Riforza A/S 36.663 2 43 43 93
Rigas Invest APS 35.274 8 72 38 85
Riggeisen P A/S 22.842 1 61 81 72
Rigtig Byg Skanderborg APS 30.386 8 76 91 41
Rigtigt Regntøj-Rukka A/S 35.730 2 61 25 77
Riis A Auto A/S 49.164 3 74 46 98
RiisBrdr APS 13.679 3 67 39 28
Riis Fl Farve Og Malerforretning Børkop APS 5.115 5 36 72 04
Riis H& Søn A/S 61.241 8 16 15 69
Riis H & Søn Entreprise A/S 62.902 8 9547  71
Hvkmd 5 Nr 453 APS 51.608 7 09 33 57
Riis Haagen Sko APS 24.830 8 30 34 28
Riis Jette Sko APS 39.090 8 83 58 96
RiisM A/S 65.400 6 5659 21
Riis N Th Dybbøl A/S 46.907 3 69 71 42
Riis & Jensen I Likv A/S 29.574 2 12 79 46
Riis Povl B Odense APS 32.046 8 53 71 86
Riisager & Co E APS 12.560 5 18 43 71
Riisberg Jørgen A/S 39.082 3 17 47 27
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Riisberg Leif Aut Gas- Vand- Og Sanitet 
Blikkenslagermester APS 23.402 5 96 52 76
Riisberg Niels APS 42.740 6 65 67 57
Riise A H A/S 63.636 6 60 10 57
Riise Bjørn Byg APS 17.219 8 02 97 84
Riise Jens Og Søn Grenaa APS 46.352 6 71 28 86
Riise Ole Under Konkurs APS 16.884 5 8981 53
RiisfortR A/S 43.441 1 27 90 09
Riisfort R Holding A/S 43.442 4 19 36 36
Riistoft Huse APS 20.195 8 17 97 78
Riker Pharmaceuticals A/S 61.436 8 07 07 68
Rikki Lædervarer APS 52.809 6 82 62 02
Rikko APS 8.290 6 07 1538
Riko Auto Randers APS 41.031 6 62 67 34
Riko-Byg A/S 50.061 4 38 12 62
Rilo Antik APS 40.682 6 62 60 68
Rima Leather Works Under Konkurs APS 52.076 6 67 62 78
Rimaka APS 13.822 5 64 49 68
Rimas Holding A/S 29.793 1 75 00 38
Rimas Maskinfabrik A/S 29.794 6 86 81 77
•Rimas Traktor A/S 22.066 6 868231
Rimer Alf A/S 54.499 4 30 14 98
Rimeta APS 57.022 6 82 85 74
Rimi A/S 42.334 2 67 72 29
Rimmensgård A/S 15.979 3 03 53 52
Rimmer Heinrich APS 34.292 8 71 95 27
Rimmerslund Cementstøberi A/S 9.740 4 15 27 35
Rimmerslund Trælast Under Konkurs A/S 62.224 8 77 58 26
Rimo Sanitet APS 52.019 7 08 04 09
Rimtex Import/Eksport APS 47.069 8 97 92 35
Rincopia APS 39.907 6 60 59 23
Rind Plantage APS 3.953 2 40 92 67
Rindby Supermarked A/S 50.673 3 45 69 27
Rindbæk Pelsdyrfarm APS 16.445 4 60 40 59
Rindbøl Kjeld APS 21.052 8 09 73 56
Rindoms E Tømmerforretning APS 51.922 7 11 76 39
Rinds Finn APS 1.740 3 00 07 88
Rindsbo APS 10.317 1 89 97 67
Rindsholm Dambrug APS 9.093 3 95 95 62
Rindsholm Mølle APS 37.616 2 57 68 13
•Rindsholm Swimmingpool APS 7.087 4 61 54 17
Rindum-Huse APS 45.767 6 72 55 11
Ring Arne Automobiler Næstved APS 4.243 5 36 22 29
•Ring Auto- & Pladeværksted Under
Konkurs APS 31.420 8 50 41 21
Ring-Grillen Kolding APS 33.566 8 61 24 12
Ring I Haderslev Komplementarselskabet APS 34.748 8 73 56 03
Ring Manja APS 23.648 8 25 69 42
Ring-Master A/S 48.828 3 73 86 71
Ring Tread System Scandinavian A/S 61.438 4 96 47 64
Ring Werner APS 21.944 8 18 83 19
Ringberg Per Og Co I Likv A/S 58.550 4 98 76 75
Ringdal M S Randsbæk Og J Rasmussen 
Struer APS 27.762 8 36 44 86
Ringe Isenkram APS 56.977 7 31 69 76
Ringe Kost-Og Realskole Ved A/S 42.627 2 78 22 27
Ringe Landbrugscenter APS 46.691 6 71 48 38
Ringgården A/S 21.786 1 43 00 09
Ringgården Grenaa APS 3.128 1 33 38 95
Ringheim H APS 6.023 5 43 85 94
Ringives A Totalentreprise APS 53.031 7 12 63 36
Ringkjøbing Byg-Bo A/S 40.918 2 43 47 41
Ringkøbing Amts Konservative Blade A/S 19.350 2 48 51 17
Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening APS 24.392 8 30 09 25
Ringkøbing Auto-Central APS 25.840 8 24 1023
Ringkøbing Automobilforretning APS 11.902 3 73 8361
Ringkøbing Autoophug APS 2.974 5 0 4 8761
Ringkøbing Bank A/S 1.613 6 45 97 06
Ringkøbing Betonindustri APS 18.105 3 75 63 43
Ringkøbing Bio APS 22.207 8 21 15 31
Ringkøbing Huse Under Konkurs A/S 37.514 2 06 73 82
Ringkøbing Industribygning A/S 33.984 2 43 48 57
Ringkøbing Jern-Og Stålforretning A/S 47.563 3 26 47 34
Ringkøbing Landbobank A/S 3.757 3 75 36 89
Ringkøbing Maskinsats APS 17.399 3 33 78 04
Ringkøbing Møbelfabrik I Likv A/S 13.361 3 89 27 94
Ringkøbing Møbelindustri 1983 APS 23.413 8 25 56 52
Ringkøbing Planbyg APS 20.030 8 0228 0 1
Ringkøbing Repro Og Reklame APS 26.946 2 82 47 79
Ringkøbing Reservedelsdepot APS 31.052 8 51 49 17
Ringkøbing Sandblæsning Og
Metalisering APS 50.885 7 10 13 25
Ringkøbing Specialoptik APS 13.738 5 77 29 82
•Ringkøbing Supermarked Under Konkurs APS 41.936 6 64 04 94
Ringkøbing Uldspinderi- Og Tæppefabrik 
Ejendoms- Og Handels- Selskab A/S 40.092 3 76 08 39
Ringparken Haderslev Under Konkurs_____A/S 37.960 2 41 94 08
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Ringparkens Malerfirma APS 13.837 5 84 92 25
Ringparts Denmark APS 46.083 6 72 93 47
Ringpress APS 35.251 8 71 26 54
Ringsbjerg Kemiske Fabrik APS 26.508 2 43 73 09
Ringsing Poul & Lance Rørbæk APS 1.362 4 91 58 95
Ringsted Antenne APS 25.908 3 78 72 22
Ringsted Autoforum APS 33.774 8 59 45 62
Ringsted Autospecial I Likvidation APS 10.909 4 28 62 94
Ringsted B Benzin A/S 62.760 8 72 76 78
•Ringsted B Olie Holding APS 36.711 8 74 27 66
Ringsted B Olie Linder Konkurs A/S 48.562 3 82 40 12
Ringsted Bilcenter Ringsted APS 48.231 8 98 59 36
Ringsted Dampmølle A/S 2.995 5 21 31 34
•Ringsted Data Service APS 3.263 5 15 98 49
Ringsted Entreprenørforretning APS 43.140 6 11 5888
Ringsted Fugeentreprise APS 39.068 6 6001 82
Ringsted Halmvarmeværk APS 48.007 8 99 1227
Ringsted Jernhandel A/S 64.125 6 52 22 03
Ringsted Karosserifabrik A/S 48.519 3 37 38 86
Ringsted Lastvognscenter A/S 64.968 6 68 44 91
Ringsted Liftudlejning APS 32.423 8 55 49 94
Ringsted Maskinforretning A/S 52.323 4 19 50 43
Ringsted Motor Compagni Linder
Konkurs A/S 8.239 5 21 32 23
Ringsted Ny Jernstøberi A/S 17.932 6 86 81 42
Ringsted & Semier A/S 35.354 5 69 67 12
Ringsted Produkthandel A/S 49.847 3 43 23 94
Ringsted Tagpapdækning APS 2.565 5 15 67 42
Ringsted Trådvareindustri A/S 53.965 4 04 76 56
Ringsted Videocenter APS 57.292 7 05 98 09
Ringsted Værktøjsmagasin A/S 63.186 8 80 14 95
Ringtape A/S 28.286 5 48 64 24
Ringvejens Auto A/S 57.204 4 65 60 67
Ringvejens Bilauktion A/S 64.306 6 62 14 06
Ringvejens Maskinværksted Sæby APS 38.235 8 93 20 77
Rino Holding APS 51.110 7 11 8031
Rintot Byggeselskab APS 48.014 8 99 1308
Rio Bravo Handelsselskabet APS 52.929 6 7439 51
Rio Bravo Køge
Restaurationsanpartsselskabet APS 48.466 8 99 55 24
Rio Frederikssundsvej 20 Restaurant APS 34.241 8 71 46 57
Rio Plast Linder Konkurs APS 11.212 5 4493  91
Rio Sko Esbjerg A/S 27.725 3 65 74 42
Riobra Randers A/S 44.009 2 92 64 74
Riosolo APS 26.740 8 38 79 07
Ripensa A/S 42.227 2 66 05 47
Ripensis Bogføringsbureauet APS 40.691 8 93 05 46
Ripensis Invest A/S 51.265 3 94 74 75
Ripola APS 119 4 62 70 16
Ripper Mac København U/Ko APS 36.315 8 88 95 54
R I R Ejendomsanpartsselskabet APS 10.360 2 48 87 01
Riri Optik APS 44.246 6 67 35 38
R | s APS 17.673 1 79 61 19
Risager-Hansen E S Holding APS 52.819 7 10 06 39
Risager Jørgen Arkitektfirma APS 20.247 8 17 99 21
Risberg J Varmeteknik APS 46.435 6 71 03 28
•Risberg Jørgen E Ingeniørfirmaet Linder
Konkurs APS 26.222 3 68 58 29
Risbjerg J Plast APS 21.990 8 11 45 01
Risbjerg Plantage APS 36.246 8 79 75 52
Risby Studierne Linder Konkurs A/S 61.586 8 22 33 19
Riscanco A/S 40.055 2 67 18 08
Risdalsparken A/S 30.279 2 99 60 14
Rise Betonvarefabrik APS 37.221 8 82 14 96
Rise P APS 11.304 5 63 45 39
Rise Planteskole APS 24.222 8 21 15 15
Risi Trikotage APS 10.528 2 19 48 56
Risingsvejs Kiosk-Invest APS 4.451 4 63 88 83
Risk Management Consult A/S 65.120 6 94 05 79
Risk Research & Captive Services A/S 24.070 8 26 34 69
Riskavan A/S 45.288 3 66 93 94
Risom H Juhl APS 423 4 88 94 79
Risom Og Henningsen APS 2.086 5 12 11 75
Risskov Byggefirma APS 43.166 6 66 34 35
Risskov Dyreklinik APS 46.564 6 73 63 78
Risskov E Ottesen APS 12.114 5 63 87 47
Risskov Finercentral APS 31.583 8 44 90 23
Risskov Huse APS 47.350 8 96 80 98
Risskov Køkken Trading APS 46.594 6 73 83 38
Risskov Murerudlejningsselskab APS 44.704 6 45 13 65
Risskov Revision APS 17.810 2 98 16 37
Risskov Tegnestue APS 16.432 4 37 58 23
Rist Harald O A/S 20.481 2 17 95 71
Ristinge Trading APS 3.471 5 16 11 26
Ristorante Bella Italia Linnesgade 16A
København K APS 55.955 7 12 16 52
Ristorante Italia Fredericia_______________APS 57.217 7 11 90 46
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Ristorante Italia Skive APS 50.420 7 1005 15
Ristorante Mamma's Pizzeria Odense APS 26.379 8 31 32 88
Ristorante Napoli Parente APS 37.940 6 17 83 83
Ristorante Positano APS 33.254 2 48 9031
Ristorp Restaurationsanpartsselskab APS 48.523 8 98 74 24
Risør Einar Finerhandel A/S 43.561 3 03 69 79
Risør Villy E Træ-Og Finer A/S 18.522 6 26 02 92
•Rita Ventetøj Linder Konkurs APS 15.516 3 71 5043
Rita s Smørrebrød APS 43.577 6 63 57 41
Ritas Autohandel APS 45.692 6 71 29 91
Ritema APS 21.742 8 18 71 77
Rito-Auto København APS 50.070 6 06 18 85
Ritter Motor APS 600 4 93 51 95
Ritter 0  Import APS 19.311 8 16 80 32
Ritter & Mirou Aalborg APS 41.531 6 18 30 34
Ritter Sport APS 25.402 8 20 37 92
Rival Maskinfabrikken A/S 45.402 4 62 93 88
Rival System Rens APS 28.425 3 99 60 77
Rivermead Denmark APS 52.091 7 09 84 72
Riverside Restaurant Bjerringbro APS 42.017 8 89 97 46
Riviera Restaurant APS 48.537 8 99 56 21
Rivika APS 19.209 4 61 27 36
Rivilast Hobro APS 12.158 5 63 89 92
Rivopart APS 35.555 4 25 47 91
Rix Jensen & Brubn Architects &
Planners APS 45.645 6 72 58 72
Rix Torben Og Leif Jensen
Arkitektfirmaet APS 7.990 5 40 60 56
Rizotto Handelsselskab APS 4.025 5 82 36 76
R J Engros APS 49.605 6 03 47 48
Rk Administration A/S 17.893 5 37 77 22
Rk Automobiler Aalborg A/S 60.098 4 80 48 56
Rk Betonelementer A/S 36.778 6 53 51 94
R K Holding APS 41.148 6 62 25 26
R K Kontorservice APS 43.748 6 64 75 45
Rk Modehuset A/S 62.827 8 52 21 38
R K Olie APS 32.290 8 4832  21
R K Plastcenter APS 46.369 6 66 43 93
RK Revision A/S 47.074 3 70 45 64
R K C International APS 36.119 8 79 48 55
R K H Agenturer APS 13.149 2 10 09 75
R K H Delikatesser APS 13.150 4 29 67 02
Rkp Data APS 6.063 2 40 58 22
Rks Produktion APS 32.595 8 59 06 48
R L Huse APS 16.449 2 97 10 38
RI Management Service APS 20.522 2 43 26 84
RI Metal APS 54.860 7 12 08 69
R.L.C.Electronics APS 26.279 8 31 12 26
RM APS 12.582 3 66 74 72
R M Blikfang APS 18.176 4 46 22 54
Rm Gitterriste A/S 59.838 4 83 32 01
RM Javed APS 43.118 6 66 29 51
Rm Management A/S 62.123 8 77 91 71
R M Tandteknik APS 33.944 8 5908  18
Rmb Holding APS 34.418 8 72 67 95
Rmc Betonvarer A/S 31.221 6 45 30 74
R M C Malerfirmaet APS 36.323 8 55 50 36
Rmc Schweitches APS 36.638 8 71 02 28
R M G P Horsens APS 28.583 8 75 12 77
Rms Holding APS 57.130 7 13 16 66
R M V Hydraulik Og Elektronik APS 21.648 8 10 14 85
R M Z APS 40.236 8 79 93 85
R N Cafeteria Gramrode APS 19.134 4 93 75 54
Rn Dredging APS 40.928 6 62 56 81
R N Entreprise Nyborg APS 48.770 8 96 88 88
R N Kemi APS 17.272 3 76 01 38
Rn Sten & Grus APS 12.217 5 54 08 28
•Rnb Data APS 15.329 4 60 78 99
Rnb Data APS 57.123 7 06 41 79
•Rnb Konsulent APS 3.874 5 16 39 94
Ro Foods Ltd APS 26.670 8 31 53 29
Roa Byg APS 34.71 1 8 72 79 45
Roager Kloakservice APS 23.826 8 25 80 23
Roal Plast Co A/S 30.805 1 16 35 82
Roas Forlaget APS 3.324 5 09 49 25
Rob Marked 1 November 1977 Kolding APS 25.191 8 30 48 07
Robdrup Sten Og Grus APS 47.329 6 58 28 18
Robeli Modeller APS 9.079 3 49 73 72
Robenhagen Peter Form 4 APS 10.712 3 65 49 58
Roberta Sats APS 10.009 5 53 27 36
Robertson H H Nordisk A/S 29.943 5 67 56 85
Robex Scandinavia A/S 62.879 8 95 18 61
Robi Rengøringsfirmaet APS 23.547 8 03 57 17
Robj 30 Oktober 1975 APS 9.355 5 67 76 88
Roblon A/S 32.381 5 70 68 58
Roblon Engineering ' APS 28.977 8 46 21 43
Robotik __________________________ APS 51.640 7 11 1 1 69
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Robsahm Textiles A/S 51.918 3 79 76 19
Robust Smedejernsprodukter Hovedgård
Under Konkurs A/S 62.044 8 30 58 11
Rocco Music APS 43.507 6 61 29 11
Roche Medicinalvarer & Kemikalier A/S 44.391 2 523051
Rock City APS 52.471 7 11 9089
Rock House Horsens APS 52.672 7 04 63 59
Rock On Booking & Management APS 46.690 8 85 93 53
Rockidan Handelsselskabet APS 23.951 8 25 84 73
Rockidan-lnternational APS 43.712 6 66 84 45
Rockwool A/S 16.462 4 23 91 72
Rockwool International A/S 14.235 5 48 79 43
Rockwool Invest 75 A/S 60.742 5 36 51 63
Roco Inspection Denmark APS 55.974 7 31 42 05
Rococostil-Møbler APS 30.572 8 320071
Rocodan Sanitet A/S 44.843 2 96 94 83
♦Rocords Under Konkurs APS 19.072 8 11 6903
Rodding Poul-Erik APS 14.509 3 79 76 35
Rode-Jepsen Invest APS 19.366 8 16 82 37
Rode & Rode A/S 61.186 5 84 19 25
Rode & Rode El APS 20.541 4 98 06 38
Rode & Rode Holding A/S 39.005 2 83 19 61
♦Rode Vagn I Likv APS 19.937 4 48 46 81
Rodelund Bygningsartikler APS 39.807 8 89 82 51
Rodena Handelsselskab APS 44.179 6 68 43 86
Rodenbergs Bygge- Og
Anlægsvirksomhed APS 13.922 4 62 13 79
Rodevad Carsten Lau APS 43.756 6 68 28 39
Rodex Finans Ribe APS 55.827 7 31 44 42
Rodina Industri APS 28.445 8 76 22 28
Roding Erik APS 19.976 5 89 63 47
Rodkjærs P M Minkfarm APS 29.998 8 44 47 22
Rodmann Invest APS 13.362 5 64 34 22
Rodosvej 66 København S APS 15.988 8 17 41 48
Rodox Color Teknik A/S 44.563 3 93 03 43
Rodox Film København APS 15.694 4 97 62 23
Rodsteenseje Hovedgaard A/S 24.889 6 46 56 76
Roe Alan W Handelsselskab APS 32.849 8 74 75 04
♦Roe Max Tramp APS 37.408 8 72 28 03
Roe N C Agentur Og Marketing APS 48.169 8 99 69 89
Roed K V Under Konkurs APS 3.687 5 16 23 78
Roed København Jørgen APS 56.919 7 04 69 52
Roed Peter Rådgivende Ingeniørfirma APS 42.167 6 63 63 65
Roed Svend Aage APS 10.167 3 73 97 59
Roed-Sørensen E A/S 27.669 2 49 96 06
Roed-Sørensen E Holding A/S 32.496 5 61 69 48
Roedrik International Trading APS 55.408 7 10 69 98
Roepstorff Heinrich A/S 43.854 3 31 05 15
Roepstorff Jens Erik APS 51.131 7 10 36 11
Roerslev Smedie APS 44.719 6 50 1249
Roesbjergvejs Tømrer-Og
Snedkerforretning APS 32.872 3 89 35 37
Roesvill Of Copenhagen A/S 62.041 2 24 53 88
Rofelt Birthe Og Inge Rasmussen APS 51.149 6 69 52 56
Rofelt Bjarne Og Jørgen Rasmussen APS 17.414 5 6 6 8441
Rohde A Vekselereranpartsselskabet
Under Konkurs APS 19.828 8 12 76 62
Rohde B & E Anholt APS 29.501 8 78 07 65
Rohde Ejner Silkeborg APS 8.047 2 49 53 17
Rohde Entreprise Skjern Flemming APS 52.245 8 99 34 32
Rohde Fl APS 11.501 5 59 54 28
♦Rohde Hanne APS 25.123 8 20 97 66
Rohde Jørgen Holding APS 50.777 7 12 69 72
Rohde N J Revfa APS 10.346 4 19 32 96
Rohde Og Sørensen Tømrermestre APS 43.077 6 66 14 32
Rohde Sko Danmark APS 6.486 5 37 95 04
Rohde Spedition Michael APS 11.708 5 43 84 54
Rohde Willy Filmproduction APS 33.705 8 72 77 67
Rohdes Bent Arkitekt Tegnestue Under
Konkurs A/S 56.923 4 32 12 86
Roheico A/S 54.684 4 63 13 58
Rohleder Sport APS 14.535 4 26 12 24
Roial Reklamebureau A/S 63.665 6 61 40 27
Rojedo APS 46.698 6 67 89 55
Roka A/S 19.295 1 79 47 01
Rokali Trading APS 9.375 3 76 93 56
Rokeku APS 14.255 4 62 32 31
Rokhøj Trading APS 40.135 8 96 50 05
Roki-Electronics APS 6.071 5 3738 9 1
Rokken Garnforretningen APS 31.977 8 57 35 49
Rokkjær Keld Og Niels Peder Nielsen
Arkitekter Lind Herning APS 17.762 5 66 37 92
Rokkjær Og Møller Christensen I Likv APS 4.086 4 87 84 93
Rokkjær Poul APS 14.245 5 646561
Rokkjærs Kjolemagasin APS 39.819 8 89 26 79
Rolacas A/S 61.468 8 18 88 66
Roland Invest_________________________ APS 36.675 4 39 31 47
Selskabets n a v n ______________________ Reg. nr.________ CIR-nr.
Roland Marketing/Reklame A/S 60.348 4 92 59 55
♦Rold GI Kro APS 3.808 5 16 30 13
Rold Lars A/S 41.322 2 92 18 12
Rold Per Catering APS 22.515 4 6421 71
Rold Skovs Savværk Arden A/S 25.930 3 12 59 55
♦Roldhøj Byggeselskabet APS 22.458 8 19 16 54
Roldskov Peter Persisk Tæppeimport APS 105 4 86 98 77
Rolfsen & Lagoni Fisk A/S 64.779 6 35 05 69
Rolfsted Byggeaktieselskab I Likv A/S 60.385 4 77 02 69
Rolfsted Inge APS 37.028 8 95 20 51
Rolgros A/S 41.180 1 91 23 72
Rolih APS 51.170 7 10 73 82
Rolink A/S 62.008 8 31 77 55
Rolles Fabrikker Under Konkurs A/S 43.310 2 75 05 03
Rollex Trading APS 47.603 8 98 25 46
Rolljama APS 6.717 5 60 39 35
Rolsted Og Sønners Broncestøberi APS 14.723 2 9808  19
Rom C Th & Co's Eftf A/S 21.969 2 40 51 56
Roma Club APS 49.442 6 51 57 89
Roma Optik APS 49.631 7 11 0545
Roma Trading Og Industri Frands Konrad
Christensen APS 31.414 8 74 98 92
Romagna Restaurant APS 49.181 7 10 28 44
Romalu Administration APS 50.959 8 99 38 74
Roman Byggeselskab APS 1.368 5 15 09 06
Romanowski Knud Vognmand APS 15.512 8 01 6461
♦Romantica Restaurant Vejle APS 29.512 8 54 63 39
Rombach & Nielsen APS 57.200 7 31 26 52
Romenta A/S 24.918 5 03 00 99
Romeo & Julie Gaveartikler Engros APS 48.043 6 61 48 76
Romick A/S 31.428 3 74 10 28
RomildSko APS 38.342 8 69 23 78
Romlund Kartoffelcentral APS 37.454 8 79 16 27
Rommelhoff Bengt Bøge Købmand
Blovstrød APS 44.505 6 69 53 88
Romo-Byg APS 43.570 6 6661 75
Romodan A/S 27.204 4 46 83 84
Romsdal-Knudsen B A/S 27.317 1 17 42 82
Romyan A/S 58.570 4 98 77 64
Ronaks Sycenter APS 36.503 8 72 94 76
Ronald Accessories APS 10.768 5 63 06 49
Ronald Malerfirmaet APS 19.155 8 02 68 74
Rondor Konfektion APS 52.434 7 11 29 04
Roneo Kontormøbler Og Systemvægge
Salgs A/S 61.467 8 02 85 32
Roni Penselfabrikken APS 41.564 8 09 67 83
Ronida-Byg APS 4.668 5 20 19 77
Ronota APS 34.489 5 36 72 71
Rool Møbelfabrikken APS 7.467 5 42 25 82
Roos Holding APS 24.797 8 30 30 45
Roos Kemi Henning APS 46.872 6 57 49 04
Roost Møbler APS 5.896 5 26 83 03
Ropafinans Holding APS 35.957 8 78 15 83
♦Ropersei Handelsselskabet APS 26.144 8 31 04 75
Rorsmeden Odense APS 47.204 8 97 81 66
ROSComputing A/S 64.079 6 67 89 39
Rosa Anlægsgartneriet APS 18.385 8 16 38 71
Rosager Erik Odense APS 31.759 8 52 57 81
Rosager Hans Rådg Ing APS 182 4 77 28 81
Rosagården Roskilde Under Konkurs A/S 37.387 2 41 93 27
Rosaparken APS 18.386 8 16 38 98
Rosasco Tandlæge Kurt APS 19.748 5 93 95 18
Rosbæk M S APS 16.385 5 88 13 31
Rosco A/S 35.281 5 60 52 88
Rose Air APS 3.654 3 75 66 96
Rose Brand Poultry A/S 62.753 8 54 57 07
Rose Chr Ebeltoft APS 1.606 4 14 07 61
Rose Erik APS 43.657 6 34 83 78
Rose F Junior Hillerød APS 11.014 4 10 96 27
Rose Forgrove International Limited
England Danmark Afdeling UDL 41.236 6 5 2 5 0  16
Rose Huse A/S 45.471 3 26 46 96
Rose Huse Projekteringsaktieselskab A/S 43.384 4 08 57 95
Rose-Jensen A/S 26.706 4 10 10 81
Rose Lars Computer APS 45.829 6 70 93 38
Rose Nik A/S 43.528 2 78 09 09
RoseSko APS 5.179 5 11 5493
Roselil APS 51.299 7 10 20 62
Rosemount A/S 50.092 3 80 85 05
Rosen C C H V & Co Revakts A/S 27.478 5 81 55 84
Rosen Restaurant APS 30.589 8 45 50 58
Rosenager K Repro APS 25.627 8 22 78 61
Rosenberg A Anti Tobaco Danmark APS 55.176 7 14 38 69
Rosenberg A København I Likv APS 14.528 4 39 34 49
Rosenberg B Bogtryk APS 33.868 3 45 66 25
Rosenberg Hans A/S 36.392 4 83 69 95
Rosenberg I b _____________________APS 21.458 5 82 24 83
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Rosenberg Ivar Lydteknik APS 20.511 8 18 13 14
Rosenberg Lenhart Denmark APS 38.650 8 84 27 28
Rosenberg Og Remmer APS 408 4 96 20 44
Rosenberg & Wiboltt APS 12.613 5 14 6941
Rosenberg P Repro APS 30.454 8 78 39 18
Rosenberg Poul APS 29.493 8 42 75 26
Rosenberg Rene Arkitekt Ejdaps APS 8.106 4 64 44 25
Rosenberg Rene Rådgivende Arkitekt Og
Ingeniør A/S 55.657 3 90 91 58
Rosenbom Chr A/S 60.013 4 74 52 48
Rosenborg A/S 9.004 2 45 12 12
Rosenby Søren Jensen APS 20.029 8 17 89 09
Rosenbæk Marianne
Rederiaktieselskabet Esbjerg A/S 60.000 4 8341 19
Rosenco Grafiske A/S 33.159 6 45 90 72
Rosendahl Damkultur Aadum Tarm APS 18.845 8 0391 27
Rosendahl Niels APS 36.423 8 69 07 58
Rosendahls Forlag APS 41.469 8 96 26 18
Rosendahls Gustav Vognmandsforr APS 9.771 5 62 45 41
Rosendahls K Bogtrykkeri A /S 16.688 3 71 20 95
‘ Rosendal E - Byg APS 25.272 8 30 61 76
Rosendal Finans København APS 48.873 6 72 05 79
Rosendal P & Co A/S 39.503 4 95 62 22
Rosendal P & Co Brønderslev A/S 63.025 8 87 81 96
Rosendal Radio & Tv København APS 719 4 96 57 36
Rosendals Ex-Plants Assens APS 56.947 7 31 90 37
Rosendiner Rosengårdscentret APS 56.961 7 31 86 18
Rosenfalck Bent APS 18.760 5 90 94 06
Rosengrens E A A/S 30.776 6 37 00 04
Rosengaard A M APS 39.693 8 91 87 24
Rosengaard Carl A/S 49.369 3 41 82 43
Rosengaard Leif A/S 59.893 4 97 69 59
Rosengaard's E Boligudstyr APS 33.640 8 51 43 05
‘ Rosengården 6 København I Likvidation APS 35.842 8 73 02 29
Rosengaarden Isenvad A/S 48.413 3 72 98 93
Rosengården Skalborg
Ejendomsselskabet APS 5.728 1 20 11 66
Rosengårdens Rideudstyr 13 September
1977 APS 27.128 8 19 48 74
Rosenholm Arkitekt & Designkontor APS 50.576 8 98 98 26
Rosenholm Byggeselskab APS 24.598 8 30 20 49
Rosenholm Møbelfabrik APS 49.817 7 11 01 54
Rosenholm Revision APS 27.682 3 51 29 24
Rosenholm Træindustri Under Konkurs APS 44.681 6 40 03 53
Rosenhus A/S 2.619 2 15 10 22
Rosenkilde B Entreprenørfirma Ishøj APS 48.91 1 6 11 03 12
Rosenkilde B Maskinfabrikken APS 39.018 8 96 03 48
Rosenkilde C Biler Viborg APS 39.467 8 96 24 13
Rosenkilde-Hansen Palle Spedition APS 53.063 6 74 27 26
Rosenkilde Kurt Under Konkurs APS 39.976 8 96 72 53
Rosenkilde Mogens APS 33.773 8 74 58 54
Rosenkilde Og Bagger A/S 62.658 8 73 59 56
Rosenkilde & Røhling I A/S 41.138 1 61 22 12
Rosenkilde Palle APS 35.504 8 71 42 58
Rosenkilde Støberi APS 8.732 3 65 33 15
Rosenkildes Spedition Og Transport APS 21.042 8 07 48 36
Rosenkrantz International Flemming APS 35.239 8 63 38 43
Rosenlind Finn A/S 43.557 2 36 12 21
Rosenmeier Lars Nørresundby APS 171 3 47 00 32
Rosenparken I Likv A/S 26.481 1 17 24 09
Rosenquist M APS 52.928 8 98 70 09
Rosenqvist E - Kontormaskiner Odense A/S 63.529 8 74 44 24
Rosenqvist Ivan APS 39.491 6 18 78 46
Rosenstand Eva A/S 38.753 6 71 30 25
Rosenstand Palle APS 39.345 8 94 49 89
Rosenstjerne Reklame APS 36.533 8 67 26 95
Rosenstrøm Flanne APS 53.926 6 84 54 44
Rosenstrøm S E APS 34.627 8 58 35 44
Rosenthai Studio-Haus A/S 39.646 1 25 95 63
Rosenvang Bycjgeselskabet A/S 4.161 2 156601
Rosenvangen Aarhus Ejendomsselskabet APS 9.998 1 35 26 79
RosenøFinn APS 13.530 5 76 24 64
Rosenørns Alle 18 M Fl København A/S 35.143 1 14 79 78
Rosenørns Alle 45 København
Ejendomsaktieselskab A/S 29.005 6 77 31 68
Roses Rengøring APS 31.992 8 74 39 16
Rosetzsky Finn APS 28.627 8 39 23 15
Rosgaard Kr & Søn APS 3.958 5 22 34 23
Rosie’s Boutique APS 41.367 8 79 88 93
Rosimpex APS 31.567 8 74 38 94
Rosing Pavia Manitsok
Fiskerianpartsselskabet APS 51.791 8 96 77 17
Roskilde Autoforum Industrivej Under
Konkurs A/S 61.567 8 25 70 51
Roskilde Autoglas APS 12.756 5 77 14 63
Roskilde Autolakereri APS 45.224 6 7182 56
Roskilde Automobiler___________________ APS 33.391 8 63 27 58
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Roskilde Avionic Center APS 35.368 8 71 16 58
Roskilde Bank A/S 1.733 5 00 20 01
Roskilde Bedriftssundhedscenter 1980 APS 42.283 6 16 29 59
Roskilde Beton Finans APS 46.616 6 73 32 04
Roskilde Betonvarefabrik Under Konkurs A/S 37.151 1 40 60 78
Roskilde Bil-Center A/S 47.759 3 38 65 11
Roskilde Billed Shop APS 49.299 6 74 23 43
Roskilde Blomster APS 34.220 8 78 20 75
Roskilde Boldklub 1906 Professionel
Fodbold APS 51.226 6 73 03 96
Roskilde Brolægger-Og Entreprenørfirma APS 34.344 8 72 05 41
Roskilde Brødfabrik A/S 47.103 3 3861 04
Roskilde Byggeselskab 1935 I Likv A/S 28.333 2 33 13 49
Roskilde Chemical Comp A/S 62.297 8 72 11 65
Roskilde Dampmølle APS 20.087 8 17 92 47
Roskilde Data Service APS 8.863 5 74 73 68
Roskilde Datacenter APS 40.563 6 62 34 17
Roskilde Diesel Og Bremse Service A/S 42.493 2 73 7981
Roskilde Dronningegård A/S 26.288 2 61 83 54
Roskilde Entreprenøren APS 15.503 5 55 56 55
Roskilde Fjord Skolecenter APS 29.018 8 77 08 59
Roskilde Fotocenter APS 28.728 8 75 19 86
Roskilde Galvaniserings A/S 47.347 3 39 11 16
Roskilde Gartnericenter APS 17.847 5 98 69 82
Roskilde Grill APS 26.741 5 01 35 26
Roskilde Gulvbelægning APS 54.130 4 68 56 44
Roskilde Gyvelgård Roskilde
Ejendomsanpartsselskabet APS 11.848 2 55 10 04
Roskilde Handicap-Institutionskørsel APS 54.970 6 93 45 36
Roskilde Hangarcenter APS 24.442 8 30 11 23
Roskilde Industri Invest APS 36.758 8 79 19 88
Roskilde Inventar Udlejning APS 2.232 5 05 73 29
Roskilde Isolerings Center APS 13.492 4 62 01 94
Roskilde Kabel-Og Rørteknik Under
Konkurs APS 42.132 8 96 48 23
Roskilde Kager Under Konkurs APS 33.095 8 7441 65
Roskilde Kartoffelindustri APS 15.354 4 74 28 26
Roskilde Lakcentral APS 14.592 5 64 78 35
Roskilde Materialhandel A/S 40.009 5 38 22 38
Roskilde Minitransport APS 22.998 8 25 35 87
‘ Roskilde Mobilkraner APS 39.652 8 72 46 28
Roskilde Moderniseringsselskab APS 16.316 5 54 20 73
Roskilde Møbelcentrum APS 20.200 3 38 23 38
Roskilde & Omegns Fællesbageri A/S 3.726 6 94 55 54
Roskilde Og Omegns Maskinstation APS 40.739 6 15 99 82
Roskilde Omnibusselskab APS 23.372 8 21 35 69
Roskilde Plantemiljø APS 1.526 5 14 89 01
Roskilde Primo Vinduespolering APS 5.409 4 9441 19
Roskilde Rugbrød A/S 63.174 8 90 1368
Roskilde Tidende A/S 42.576 4 40 60 01
Roskilde Traktorlager Finans A/S 48.307 8 98 77 18
Roskilde Trikotagefabrik Under Konkurs A/S 24.324 4 92 81 64
Roskilde Trælasthandel A/S 39.909 5 01 88 11
Roskilde Tømrer Og Snedkerforretning APS 30.409 8 43 95 24
Roskilde Vejrmølle APS 25.602 8 30 76 36
Roskilde Værktøjsmagasin A/S 45.706 3 28 99 15
‘ Rosleff K J Tandlæge I Likv APS 7.909 3 80 65 37
Roslev Bilcenter APS 37.702 8 79 67 69
Roslev Huse A/S 35.150 3 90 06 73
Roslev-Huse Salgsaktieselskab A/S 23.664 2 42 35 37
Roslev Industricenter APS 29.323 4 61 51 31
Roslev Karosserifabrik A/S 53.102 3 88 43 33
Roslev Møbelfabrik Durup APS 56.011 7 12 34 77
Roslev Trælasthandel A/S 61.303 8 16 64 98
Roslev Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 29.103 8 75 78 79
Roslund Kaj APS 3.924 4 05 03 98
Roslund Svend D APS 20.964 8 15 35 58
Rosmus Transport & Spedition APS 54.057 6 82 66 87
Rosningen Savværk APS 9.997 5 62 62 77
*Ross & Petersen Under Konkurs APS 45.425 6 41 97 39
RossSvAa APS 25.388 8 15 04 94
Rossam APS 45.332 6 61 90 29
Rossaus Tømrer-Og Snedkerforretning APS 3.184 3 58 91 37
Rossen Andreas Og Sønner APS 10.529 5 66 44 38
Rossen Jørgen Entreprenør- Og
Vognmandsforretning APS 23.408 3 66 78 04
Rossen & Sadolin APS 12.609 2 41 53 48
Rossen Shipping Co A/S 53.894 4 03 50 03
Rossens Biler Sønderborg A/S 46.491 3 20 19 37
Rossini Bowlinghal APS 33.131 8 72 04 52
Rosta Maskinfabrikken APS 14.923 4 40 7091
Rosted Finn Fotografi & Filmprodukhon APS 14.630 4 08 22 73
Rosteds Johs Eftf Indkøbs A/S 48.806 3 41 09 78
‘ Rostgaard Tage Boliginvest APS 37.011 8 79 26 74
Rosti ' . A/S 37.113 6 45 83 78
Rostrup Mejeri APS 41.608 8 4961 45
Rostrup Murerforretninq_____  APS 32.620 8 78 00 21
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Rostrups N P Ligkistemagasin A/S 30.312 5 52 81 51
Rosvall Søren APS 57.428 6 92 39 25
•Rota Marine Service Under Konkurs APS 17.775 3 95 40 99
Rota-Nord Aalborg APS 39.952 6 61 29 54
Rotacoma A/S 36.766 6 41 93 99
Rotaket Randers APS 14.443 8 01 47 95
Rotempac Jylland APS 36.386 8 70 83 47
Roth Gerhard APS 21.010 8 15 77 31
Roth Oversøisk Haardttræ E A /S 37.189 5 52 05 41
RothbergJ A/S 55.712 4 63 66 43
Rothberg Janne APS 40.326 8 89 1575
Rothe Thyg J Morsø Støbegods A/S 24.346 6 30 24 16
Rothenborg Specialmaskiner For
Syindustrien A/S 20.355 1 54 98 71
Rother Martin APS 42.628 6 65 28 32
Rothmann John APS 7.091 3 5571 11
Roths J Hammerbor Under Konkurs APS 35.694 8 73 79 16
Rotna Line APS 36.511 8 93 06 43
Rotogravure A/S 25.260 2 31 67 57
Rotor Varde Fabrikken A/S 52.573 3 46 05 17
Rotovent A/S 48.576 3 39 40 18
Rottefælden Svendborg Sommerteater
Under Konkurs A/S 49.578 3 94 10 43
Rotting Import A/S 26.261 1 38 63 87
Rougsø Autohandel Gjesing APS 46.069 6 48 59 79
Rougsø-Bladet APS 50.465 6 43 00 74
Rougsø Tømrer-Og Snedkerfirma APS 4.540 5 17 87 11
Roulet Maskinfabrik APS 18.412 8 12 86 93
Roulund P A/S 32.331 6 23 30 07
Roulunds Fabriker A/S 2.946 3 78 48 86
Rounborgs Grafisk Hus APS 31.260 8 44 88 68
Rour Import APS 44.079 6 69 03 43
Rouse Trading Co APS 36.657 8 79 16 94
Rousing A Fredericia APS 28.461 8 3246  11
Roussel Laboratorier A/S 41.255 5 1001 78
Roussell Bogtryk/Offset R APS 35.337 8 72 60 94
Roust Byggekomponet Export A/S 64.534 6 49 55 32
Roust Kjolecenter APS 3.049 5 09 82 97
Roust Savværk A/S 56.410 4 21 59 58
Rousthøje Tømrer-Og Snedkerforretning APS 41.010 6 19 1037
Rovbjerglund APS 40.751 6 60 3 0  17
Rovsing Christian A/S 34.937 6 503381
Rovsing Christian Ejendomsaktieselskab A/S 58.164 4 98 60 67
Rovsing Christian Financieringsaktieselsk A/S 61.481 8 18 97 73
Rovsing Christian International A/S 61.024 5 63 78 99
Rowena I Likv A/S 34.289 4 41 08 74
•Rowentawerke Gmbh Offenbach/Main
Vesttyskland Filial Herning UDL 5.047 5 36 65 77
Rowi Motorservice APS 19.288 2 43 88 52
Roxy Radio Under Konkurs APS 30.444 8 26 29 77
Roxy Records APS 42.845 6 6608  19
Roy-AI Management APS 36.590 8 95 63 83
Royal-Consul Symaskineimporten A /S 41.660 3 40 02 12
Royal Copenhagen Trading APS 1.731 5 15 1198
Royal Konvolutfabrikken A/S 1.142 4 40 93 61
Royal Rengørings Selskab APS 43.239 6 65 80 24
Royal Shipping & Chartering APS 56.005 8 98 93 03
Royal System Under Konkurs A/S 40.575 2 71 14 27
Royale Bowlingcenter APS 17.102 6 08 99 92
Royberg Og Johansen APS 50.482 7 10 14 73
Royser Feriehuse APS 51.094 7 10 71 29
Roytex A/S 44.227 3 05 53 45
Royton Music APS 18.462 5 90 69 38
R P Entreprise APS 43.480 6 6581 13
*R P Nordic Wood I Likvidat APS 4.754 4 16 41 99
R P Rørprodukter Danmark APS 43.685 6 64 72 78
R R Edb-Software APS 40.457 8 91 96 23
R-R Print APS 7.418 2 32 26 41
R-R Revisionskontoret 1980 APS 41.694 6 62 94 74
R R Yachts I Likv A/S 47.461 3 70 19 13
•Rrbman 5 Filial Stig Arbman Aktiebolag
Stockholm UDL 50.459 3 39 88 46
Rrch 103 APS 35.754 8 79 07 52
Rrhc 101 APS 36.154 8 79 25 26
Rrhc 102 APS 36.749 8 79 15 11
Rrhc 104 APS 36.004 8 79 25 34
Rs-D ata APS 46.775 6 69 49 34
Rs - Data Nord APS 53.734 7 12 24 38
R S Data Midt APS 46.341 6 69 77 47
Rs-Data Syd APS 44.082 6 67 14 62
Rs-Data Øst Under Konkurs APS 40.931 6 61 10 28
R S Holding Company A/S 35.839 2 06 33 01
*R S Konsulent APS 23.099 8 15 82 23
R-S Malerservice APS 51.940 6 15 04 54
R S C Rådgivning APS 26.733 8 31 55 31
R S D Export Group APS 38.412 8 94 58 37
Rsd-Gruppen________________________ APS 38.589 8 84 18 29
Selskabets navn __________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Rse 1982 APS 56.417 3 21 77 87
R S S-Administration Farum APS 20.468 3 7952 17
Rsv Transport APS 37.070 8 66 97 59
R T -Byggeservice APS 14.228 3 63 50 74
R T Finans Langeskov APS 56.328 7 11 02 35
R-T Revision Aabenraa APS 55.816 7 12 10 83
R T Traktorimport Under Konkurs A/S 62.423 8 76 64 52
RT Tryksystem APS 39.053 8 95 56 38
Rtb Regnskabsteknisk Bureau APS 1.219 5 61 43 17
Rte Entreprise APS 32.608 8 74 31 77
Rtvd Radio - Tv - Danmark APS 43.283 6 659071
Rtvh V I Likv A/S 57.967 4 98 04 68
Ru-Finans APS 24.174 8 2201 82
Rubberton A/S 61.701 8 36 50 83
Rubi Cardel APS 5.973 2 40 11 85
Rubicon Color Denmark APS 27.642 3 74 51 71
Rubidan Agentur APS 42.446 6 61 21 6 4
•Rubin Mette Under Konkurs APS 23.379 8 24 76 41
Rubin & Magnussen APS 36.917 2 8 3 6521
Rubio Vonsild Handel-&
Financieringsselskabet Under Konkurs APS 27.519 8 31 75 26
Rubjerg Camping Center APS 2.721 5 12 1191
Rubo Ejendomsanpartsselskabet APS 6.929 4 52 1897
Rubon U Trading APS 10.884 2 430061
Rubow U System A/S 35.508 6 09 82 07
Ruby Rejser APS 50.974 6 12 80 41
Ruchrol APS 45.750 6 66 91 82
Rud Wulffsgade 9 Aarhus APS 4.647 1 17 15 69
Rud Wulffsgade 11 Aarhus APS 4.648 1 17 30 57
Ruda Textilvarehuset APS 2.403 5 01 69 08
Rudbøl Feriecenter APS 14.419 8 02 29 68
Ruddi & Co Autoriseret Elinstallatør A/S 65.743 7 18 15 07
Rude Fakse Lars APS 55.990 7 03 45 63
Rudebeck Og Wortmann APS 12.458 5 91 38 61
Ruder Konge Bodega APS 46.372 6 5891 97
Ruder To Produktion APS 23.219 8 25 47 53
Ruders Diesel APS 23.619 8 19 63 11
Rudersdal Kro 15 September 1981 APS 45.071 6 71 57 96
Rudersdal Kro U/Ko APS 26.028 8 30 98 84
Rudk APS 176 2 560631
Rudkimp APS 2.410 5 04 43 08
Rudkøbing Havnesmedie APS 36.738 8 61 55 78
Rudkøbing Møbelforretning APS 17.685 5 82 05 45
Rudkøbing Tømrerforretning APS 37.482 8 79 13 41
Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute A/S 7.537 2 85 26 83
Rudmevej 122 Ringe APS 3.279 5 15 99 97
Rudnicki & Engelholm Under Konkurs APS 6.105 1 60 48 64
Rudolf B - Tøj Til Mænd APS 52.381 7 06 85 22
Ruds-Vedby Kro APS 57.148 6 99 63 02
Ruds Vedby Teglværk A/S 1.817 5 73 33 75
Rued Jørgensen Investering A/S 65.081 8 73 82 54
Rueløkke Per Vvs APS 21.624 8 18 75 33
Rufa A/S 65.192 7 12 81 69
Ruga A/S 62.897 8 95 19 69
Rugart APS 4.977 1 57 57 24
Rugballe Møbelfabrik U/ Ko APS 6.121 5 37 40 65
Rugbjerggård Byggeinvestia Give APS 39.249 3 76 81 39
Rugeriet Højbo Ejby APS 36.290 8 70 86 65
Ruggaard Snedker- Og Tømrermester
Thorkild APS 50.144 7 11 5989
Rughaveparken A/S 29.621 2 27 8847
Rugmarken 1 Farum Ejendomsselskabet APS 9.810 5 62 40 02
Rugsted & Kreutzfeldt I Likvidation APS 44.698 6 71 5451
RugtvedOle APS 15.112 5 97 33 68
Rugvangen Ejendoms-Aktieselskabet A/S 20.529 2 2291 02
Ruhlmann Heiko Anpartselskabet APS 836 4 85 47 48
Ruke-Production Inventarfabrikken A/S 63.544 6 32 71 09
Rukjær Lisbet & Rita APS 39.109 8 94 11 81
Ruko A/S 16.287 6 39 89 01
Ruko/G K N- Stenman
Agenturaktieselskab A/S 40.921 2 42 27 27
Ruleva APS 27.280 8 38 55 48
Rulkehøjvænget 9 Salgsselskabet APS 48.678 6 73 04 77
Rum & Funktion APS 49.004 7 10 15 54
Ruma Maskinfabriken APS 56.115 6 95 23 72
•Rumfarts Orientering Forlaget
Rumfartsredaktionen U/Ko APS 11.335 3 37 50 48
•Rump Annalene Trading U/Ko APS 42.531 8 94 49 97
Rumaap 78 Maskinstationen APS 30.650 8 38 80 83
RunbergErik APS 16.183 4 63 84 09
Runchel Design APS 28.075 8 75 70 38
Runchel Fritz B APS 15.052 3 64 35 73
Runddelens Nærbutik Odense APS 34.429 8 64 32 53
Rune H APS 48.105 8 99 24 87
Runge Erik H APS 40.609 6 61 02 77
Runge Fritz APS 39.538 8 87 18 84
Rungsted Bio_________________________ A/S 23.306 2 42 93 49
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Rungsted Gallery APS 31.452 8 7438 51
Rungsted Golfbane A/S 14.121 6 69 70 03
Rungsted Handels-Og Vekseler Firma APS 41.671 6 62 49 28
Rungsted Have Vest Ejendomsselskabet A/S 26.738 2 16 97 62
Rungsted Have Øst A/S 26.737 2 08 75 53
Rungsted Investeringsselskab A/S 30.133 5 10 02 08
Rungsted Kyst 1 Juni 1979
Byggeselskabet APS 33.964 8 73 73 98
Rungsted Lægehus APS 14.821 3 7906 14
Rungsted Marine Service I Likv A/S 26.934 1 36 37 19
Rungsted Overførstergaard I Likvidation A/S 15.249 2 09 20 42
Rungstedgaard A/S 36.806 2 07 33 66
Rungstedvej 52 Rungsted APS 43.192 6 66 36 72
Rungø Birthe Og Jørn APS 10.674 3 45 03 76
Runox A/S 63.286 6 61 76 38
Rupla APS 39.869 8 94 95 22
Rupperts Ejendomskontor APS 12.861 5 64 15 35
Ruprecht Peter Malerfirmaet I Likv APS 21.529 8 07 3481
Rurup Savværk Transportselskab APS 27.701 8 26 81 77
Rusberg Og Rasmussen APS 55.669 6 92 56 77
Rusbjerg Brdr APS 29.818 8 24 06 98
RuskjærJens APS 52.464 7 10 84 94
Ruskol H C Hugrotek APS 29.828 8 75 87 19
Rusta APS 24.481 2 14 29 53
Rustenborg A/S 28.743 1 72 78 69
Rustfri Bådbeslag Rbb Stainless Under
Konkurs APS 25.003 8 3041 73
Rustfri Catering Equipment Rce A/S 65.998 8 93 12 75
Rustfri Contractor Rsc A/S 64.339 6 67 88 31
Rustfri Staal Centralen A/S 53.997 4 22 44 26
Rustfri Staalmontage R S Under Konkurs A/S 19.257 5 56 24 57
Rustfri Stålmontage Rsph Produk Tion
Og Handel Under Konkurs A/S 62.831 4 97 75 99
Rustik Byg APS 44.536 6 67 69 28
Rustik Radiatorfabrik APS 6.838 4 97 72 54
Rutana A/S 64.427 1 66 66 65
Rutana Brød Viborg A/S 18.860 3 92 62 57
Rutana Data I Likv APS 30.950 8 45 06 68
Rutana Vest A/S 17.294 4 39 11 79
Ruteautomobil-Aktieselskabet For
Haderslev Amt Og By A/S 14.569 5 02 28 35
Rutebilselskabet 1966 A/S 37.742 6 00 43 77
Rutek APS 39.789 8 87 73 78
Rutkjær Consult APS 27.783 8 38 87 25
Rutzebeck Brdr A/S 41.854 2 39 23 64
Ruus Jørgen Amdi Jensen
Arkitektfirmaet Carl Erik APS 42.101 6 16 3041
Ruwaco APS 1.980 5 52 73 17
Ruwel Danmark A/S 48.089 3 61 83 66
Rv APS 15.979 3 66 63 95
*R V B Transport Under Konkurs APS 33.923 8 73 43 05
R V T Administration APS 56.828 7 31 58 72
Rvt Revisionstjenesten A/S 34.579 4 36 22 84
Rwr Assens APS 22.137 5 32 00 46
Rx-5 Radio APS 54.044 7 06 1498
Ry Auto-Compagni APS 30.128 8 43 19 14
Ry Autocentrum APS 5.951 5 37 38 08
Ry Bogtrykkeri A/S 64.569 6 70 89 94
Ry Carlo Aalborg APS 5.707 3 42 61 57
Ry Carlo Aalborg-København Fragtrute APS 39.058 8 93 97 64
Ry Carlo Aalborg-Odense Fragtrute APS 39.059 8 93 97 56
Ry El-Service APS 3.522 4 35 13 39
Ry Fotosats APS 48.156 6 74 1487
Ry Gulvbelægning APS 33.516 8 57 05 66
Ry Industri Service I Likv APS 3.058 5 15 87 88
Ry Kjolefabrik A/S 38.009 4 42 24 81
Ry Konfektionsfabrik A/S 29.223 3 89 29 21
Ry Marketing APS 42.092 6 64 88 78
Ry Møbler Under Konkurs A/S 22.986 3 89 29 05
Ry Mølles Fabrikker Ry Tømmer Handel
Og Impræneringsanstalt A/S 40.920 3 89 31 38
Ry Radio & Tv APS 25.269 8 27 30 57
Ry Sport Import APS 16.061 3 78 13 21
Ry Strømpefabrik APS 13.021 3 89 30 22
Ry Tømrer Og Byggeindustri APS 1 1.007 5 58 66 82
Ry's Butikscenter 1972 APS 51.792 3 75 45 29
Ryan Lease APS 56.666 6 99 28 11
Ryanet APS 9.327 4 96 46 24
Ryb Games APS 57.675 7 32 22 67
Ryba Investerings A/S 50.230 3 76 86 27
* Ruba Strik U/Ko A/S 62.883 8 85 21 54
Ryberg Dan Auto Under Konkurs APS 39.848 8 95 58 75
Ryberg Leif APS 38.605 8 71 15 18
Ryborg Konfektion APS 34.761 8 72 73 92
Ryby-EI A/S 47.471 3 70 22 78
Ryde Autotransport APS 45.304 6 69 47 99
Ryde Landbrugsservice_________________ APS 48.211 8 98 55 53
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
•Ryde Savværk APS 22.634 8 26 14 66
Rydendahl Jan Snedker-& Tømrermester A/S 65.519 6 99 83 13
Ryding I Likv Murermester Elmer APS 37.065 8 70 89 16
Rydstrøm Jørgen Dansk Pædagogisk
Undervisningsmateriale APS 5.777 5 37 18 48
Rye Hans APS 36.896 8 79 46 69
Rye L & P Consulting APS 22.885 5 91 37 48
Rye Pejs*Rye Kobindselsfabrik APS 20.983 8 08 41 22
Rye-Press A/S 47.320 3 27 76 07
Ryesgade 3 København
Handelsselskabet A/S 7.289 1 75 40 17
Ryesgade 103A - 103G København
Ejendommene APS 8.335 5 61 37 87
Ryesgade Møntgalleri APS 10.690 5 03 25 04
Ryevad John Arkitektfirma APS 15.995 4 62 97 79
Rygas & Abramson APS 44.088 6 39 97 46
Ryge E Og J Stub Jensen U/Ko APS 4.522 5 23 34 53
Riigge Kim Heinrich APS 30.878 8 49 95 19
Rygård Savværk A/S 22.252 6 17 43 37
Rygaard Transport & Spedition APS 5.522 3 34 99 26
Ryhis Forlag APS 36.671 8 79 21 86
Ryholt & Co I Likv Peter A/S 52.231 3 49 10 72
Rying Hans Invest I Likv APS 2.331 5 05 73 53
Rykas A/S 54.238 4 62 39 83
Runenapp S & Co A/S 12.342 1 30 42 32
Rynkeby Maskinfabrik A/S 51.060 3 90 71 12
Rynkeby Mosteri A/S 41.067 1 99 82 93
Rynord K Revision APS 13.308 3 75 08 17
Ryom & Petersen A/S 33.283 2 42 61 61
Ryomgård Automater APS 22.432 8 10 63 63
Ryomgård Polstermøbler Under Konkurs APS 37.167 8 93 12 67
Rypa Tool APS 3.504 4 32 38 31
Ryparken A/S 12.349 1 38 45 38
Rypex-Ryomgård Pyntegrøntexport APS 49.011 7 10 16 43
Rysa Trading Lolland APS 53.373 8 99 32 97
Rysa Viking Høvding APS 3.348 4 93 94 25
Rysgaard Chr A/S 21.753 1 50 47 89
Ryslinge Byggeselskab APS 32.192 8 74 28 98
Ryslinge Grillen APS 33.558 8 73 10 04
Ryslinge Malerforretning APS 22.988 8 15 62 39
Ryslinge Trævare APS 26.109 8 06 72 87
Ryslingehuset A/S 52.740 4 60 15 13
Rytbo A/S 21.479 6 34 85 99
Rytmehans APS 53.834 7 04 73 47
Rytter J Huse Aps APS 45.944 6 71 41 37
Ryttergaard O A/S 52.317 4 2 9  1905
Ryttergården Odense A/S 33.614 2 43 42 29
Ryttergaardens Auto A/S 65.905 7 01 37 79
Ryttergaardens Kjolecenter Stilling APS 40.705 8 91 59 89
Rytterhjørnet Haderslev APS 48.795 7 10 26 66
Rytterhuset Farum APS 5.533 5 36 97 38
Rytters Kager APS 28.991 5 49 68 96
Ryttervangen A/S 25.106 1 87 47 56
Rutzou Knud APS 26.911 1 69 96 36
Rutzou & Co Poul A/S 32.429 5 57 24 01
Ryvang Autoservice A/S 64.093 6 56 40 89
Ryvang-Bilen A/S 42.883 3 14 83 19
Ryvang Bogtryk/Offset APS 25.511 8 32 43 28
Ryvang Ejendoms- Selskab Klampenborg A/S 13.050 2 49 07 65
Ryvang Trælast APS 5.247 5 36 12 73
Ryø Brødrene APS 11.410 5 59 55 41
Ryø N P Aktieselskab A/S 29.339 4 29 88 29
Rzn 188 Under Konkurs APS 22.455 8 25 08 55
RÆ APS 2.167 3 66 75 45
Rækker Mølle Tømrer- &
Snedkerforretning APS 29.096 8 36 94 29
Rævhede Auto APS 15.042 5 88 93 24
Rø Byggeforretning & Maskinsnedkeri APS 26.507 8 31 37 84
Rø-Ka Fabrikken Under Konkurs A/S 53.096 4 13 87 08
Rø-Ka Teknik APS 33.641 8 74 94 69
Rø-Ma Goldbæk Under Konkurs APS 26.544 8 28 70 15
Rø Savværk Og Trælasthandel A/S 40.248 3 54 87 91
R 0  A S Revisionsanpartsselskabet APS 7.310 4 63 84 17
Røboe Ole Export APS 28.130 8 34 65 34
Rødby Autotransport APS 46.796 6 73 91 05
Rødby Bogtrykkeri APS 43.689 6 37 88 54
Rødby Bygnings Industri R B I APS 23.000 4 2909  17
Rødby Havn Autocenter APS 14.932 5 6 4 9 4  71
Rødby Shipping & Spedition Under
Konkurs A/S 59.004 4 67 91 21
Rødby Transport APS 46.362 6 53 95 21
Rødby Trælasthandel Under Konkurs A/S 1.442 2 44 79 32
Rødby Vvs APS 42.990 6 65 57 18
Rødbyhavn Filetfabrikken A/S 65.996 8 98 60 45
Rødding Almue-Inventar APS 39.810 8 86 91 97
Rødding Bilauktion APS 45.359 6 67 15 19
Rødding Bjørn Ing Fa___________________ APS 19.518 5 97 37 75
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Rødding Byggeindustri APS 30.634 8 47 1509
Rødding Erhvervsselskab APS 17.139 2 41 68 24
Rødding Hotel A/S 29.231 6 70 21 71
Rødding Isolering APS 40.442 6 60 21 93
Rødding Korn-Og Foderstofforretning APS 11.341 3 81 39 75
Rødding Rustfri Under Konkurs APS 17.119 4 63 94 72
Rødding Tømmerhandel A/S 53.723 3 93 91 62
Rødding Tømrer-Og Snedkerforretning APS 34.945 8 7381 49 
Røde Bro Autolakering APS 17.966 8 06 28 54
Røde Hus Højstrup APS 25.436 2 39 80 36
Røde Mølle Grusgrav APS 4.036 4 41 2141
Røde Pimpernel Restaurant Den APS 22.414 8 11 8345
* Røde Port Auto Under Konkurs APS 27.133 8 37 74 99
Røde Strandkro Den APS 48.402 6 72 89 36
Røde Øje Under Konkurs A/S 61.478 8 20 20 44
Rødekro Autohandel APS 24.805 8 3031 18
Rødekro Autolakeri APS 753 4 91 41 71
Rødekro Blikkenslagerforretning APS 929 4 66 90 29
Rødekro Blomster Transport APS 44.886 6 6 8 4 0  17
Rødekro Boligselskab APS 12.353 3 70 68 77
Rødekro Byggeforretning APS 30.640 3 96 63 72
Rødekro Caravans Under Konkurs APS 44.931 6 69 85 73
Rødekro Færdigbeton Under Konkurs A/S 62.564 4 05 42 37
Rødekro Granit Og Invest APS 27.023 8 75 03 43
Rødekro Savværk A/S 21.909 1 62 76 78
Rødekro Skofabrik A/S 43.060 2 84 92 24
Røder & Mortensen's Eftf APS 45.246 3 71 88 16
Rødgaads Auto A/S 58.235 4 50 41 78
Rødgaard Ernst Automobiler APS 12.236 5 87 92 72
Rødgaards I M Import A /S 44.682 4 52 53 02
Rødkjærsbro Produkthandel
Rødkjærsbro A/S 48.860 3 81 87 13
Rødkjærsbro Trælasthandel A/S 61.454 8 08 16 97
Rødkælk Handelsselskab APS 4.183 5 36 04 47
Rødkærsbro 2E Bagerimaskiner A/S 64.627 6 70 90 36
Rødkærsbro Byggeselskab APS 46.057 6 70 45 73
Rødkærsbro Cementvarefabrik APS 11.659 5 80 48 92
Rødled Papirindustri A /S 61.763 8 31 38 14
Rødovre Autohandel APS 44.110 6 68 47 26
Rødovre Avis Den Ny APS 42.699 6 66 76 43
Rødovre Bankierfirma APS 14.028 1 69 51 18
Rødovre Blomster Center APS 16.814 3 22 58 44
Rødovre Boligmontering APS 341 4 67 13 84
Rødovre Caravan Service APS 4.992 5 19 52 76
Rødovre Centerservice APS 6.415 2 64 93 49
Rødovre Centrum A/S 33.700 5 56 37 39
Rødovre-Fritidsblad APS 27.887 8 76 43 52
Rødovre Huset Byggeselskabet APS 31.917 8 74 83 65
Rødovre Industrigård A/S 30.606 6 40 93 69
Rødovre Invest A/S 36.534 2 44 54 09
Rødovre Jern & Metalhandel A/S 60.046 4 14 75 88
Rødovre Motionscenter APS 51.392 7 12 74 64
Rødovre Murerservice APS 9.302 5 62 05 62
Rødovre Møbelcenter Under Konkurs APS 25.358 8 13 53 55
Rødovre Posten APS 8.656 5 61 56 07
Rødovre Radio & Fjernsyn Financierings APS 4.730 2 42 63 23
Rødovre Radio Og Tv - Lyd Og Billed APS 56.557 7 05 80 39
Rødovre Rengørings Selskab APS 25.894 8 27 36 26
Rødovre Repro APS 50.781 6 7207 81
Rødovre Skur-Og Maskintransport APS 23.458 3 75 68 15
Rødovre Supermarked APS 23.124 8 2473  31
Rødovre-Transporten APS 29.484 8 43 63 63
Rødovre Trælasthandel A/S 50.110 3 40 80 27
Rødovre Varetran-Sport APS 966 4 91 56 23
Rødseth Einar B A/S 11.267 2 41 83 12
Rødsgaard Rådgivende Ingeniørfirma J
M A/S 54.848 4 3448  71
Rødtjer C F U/Ko APS 24.696 8 27 39 36
Rødvig Kulekalk APS 12.480 5 63 94 76
RødvigStenindustri A /S 41.209 2 19 75 29
Røes A F Vvs Installationsforretning APS 17.651 5 81 5827
Røgerigården A/S 12.401 1 63 49 76
Røgild Niels Simonsen APS 24.679 8 30 26 42
Røhling Aksel APS 35.506 8 71 42 82
Røhling & Kristensen A/S 29.385 4 70 39 44
Røhlings Bageri Sorring APS 35.796 8 66 28 27
Røhm Værktøj A/S 53.351 3 55 20 55
Røjen Pelsdyrfarm APS 29.823 8 76 27 08
Røjensø Odde APS 38.174 8 71 20 77
Røjgaard Ole Tømrermester APS 28.102 831 4039
Røjkjær S Revision APS 24.151 8 14 35 28
Røjle Hønseri APS 22.218 8 18 95 87
Røjlevej 1 Nørre Søby A/S 22.699 3 52 11 25
Rølk APS 28.164 8 31 65 62
Rølux Modulinventar Under Konkurs APS 19.042 2 97 61 02
Røm APS 3.999 3 66 59 09
Rømer Bent Kød APS 1.938 4 86 09 26
Selskabets navn __________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Rømer Bent Rønne APS 49.091 6 74 47 37
Rømer Finmekanik A/S 51.493 3 78 76 48
Rømer Jette Og Conni Larsen Haslev APS 40.583 8 89 30 98
Rømer Mogens D APS 41.696 6 64 1539
*Rømer Salonen Kolding APS 40.034 8 92 79 28
Rømerdal Palle APS 28.349 8 75 57 87
Rømsbyg Hobro A/S 50.096 3 22 32 56
Rømø Fiskeriudvikling A/S 47.768 3 71 92 19
Rømø Hundevagt APS 30.390 8 47 85 62
Rømø Invest APS 9.597 5 62 29 21
Rømø Røgeri APS 34.150 8 6668  14
Rømø Skibsudrustning APS 31.043 8 7647 19
Rømø-Sylt Færgeri Under Konkurs A/S 61.852 8 31 68 21
Rømø Tømmerhandel APS 22.903 8 12 84 56
Rømø Udstyknings- Og
Ejendomsaktieselskab A/S 61.296 8 16 52 97
Rømø Værft & Maskinfabrik A/S 62.665 8 63 72 96
Rønberg Oluf 1978 APS 28.744 8 31 99 01
*Rønbjerg Bygningssnedkeri Under
Konkurs APS 13.154 5 90 45 87
Rønbjerg Fløde-Is A/S 28.853 3 73 17 31
Rønbjerg Murerforretning APS 42.738 6 31 44 06
Rønde Auktionscenter A/S 65.654 6 93 96 86
Rønde C A Grenaa APS 9.199 5 57 02 98
Rønde Materialhandel APS 23.088 8 01 86 69
Rønde Murer Og Entreprenør- Forretning
Under Konkurs APS 25.928 8 30 93 37
Rønde Rengørings-Og Service Firma APS 38.075 8 62 90 72
Rønde Træindustri APS 38.361 8 79 15 62
Rønde Tømmerhandel A/S 48.171 3 4483  71
Rønde Vvs Teknik APS 50.625 6 80 90 73
Rønhøj A Konsultation APS 2.584 5 00 36 95
Rønhøjgård Fiskeri A/S 37.000 2 4262  18
Rønland 1974 Fiskemelsfabrikken A/S 55.526 4 64 35 69
Rønlands Tange 1972
Fiskemelsfabrikken A/S 57.476 4 64 30 11
Rønlund Henrik APS 22.709 8 25 19 32
RønnJTrading APS 32.408 8 76 58 55
Rønn Steen Miljø Service APS 49.929 8 96 76 95
Rønne Autoudlejning APS 49.674 8 99 40 64
Rønne Bio APS 45.839 6 67 64 72
Rønne Maskinfabrik Børge Wroblewski
Rønne APS 20.246 8 08 42 1 1
Rønne Missionshotel A/S 4.078 4 45 42 35
Rønne Revisionskontor A/S 43.333 3 65 18 43
Rønneberg Carl Rådgivende Ingeniører APS 37.465 8 95 44 53
Rønneborg Handelsselskabet APS 46.391 6 07 46 26
Rønnebæk Fabrikker Næstved A/S 65.573 6 74 48 18
Rønnebæksholm Stenminer APS 14.155 3 20 90 67
Rønnede Bageri Og Brødfabrik APS 2.869 5 01 16 63
Rønnede Elektropolering APS 8.050 5 61 16 95
Rønnede Last A/S 60.088 4 16 91 66
Rønnede Motor APS 34.146 8 64 76 74
Rønnede Repro APS 43.788 6 64 60 69
Rønnede Stålindustri APS 25.187 4 63 58 33
Rønnede Tagdækning APS 40.578 8 93 89 46
Rønnede Udglødningsindustri APS 21.100 8 0991 38
Rønnede V V S - Service APS 1.015 4 93 90 77
Rønnehus A/S 24.684 1 66 04 54
Rønnekilde Tankvognstransport APS 57.838 7 32 01 67
Rønnevænget Ejendomsanpartsselskabet APS 7.733 2 52 42 36
Rønning P & Gjerløff A/S 1.698 5 48 98 65
Rønnow Carl A/S 12.957 4 19 16 76
Rønnow L APS 45.562 6 56 22 48
Rønnow Og Brimer APS 21.577 4 63 83 44
Rønnow Svend Erik Kjolefabrik A/S 57.951 4 59 00 15
Rønnow Vask & Rens APS 19.114 5 98 93 29
Rønsdal APS 5.393 5 25 31 44
Rønsholt Palle Reklame APS 6.752 4 52 16 33
Rønslunde Camping A/S 42.223 3 05 99 01
Røntved Marius A/S 48.149 3 62 16 93
Røntved Sport APS 34.983 8 63 18 32
Rørbech & Friis APS 9.546 4 96 99 36
Rørbyg Factoring APS 50.755 7 11 41 92
Rørbyg København A/S 62.708 8 65 03 49
Rørbæk Aage Supermarked Albertslund APS 2.679 5 11 09 55
Rørbæk Aage Varehus Glostrup APS 31.794 8 49 26 03
Rørgruppen 8 Februar 1978 A/S 61.804 8 30 11 58
Rørholm N C Og Sønner APS 9.087 4 12 35 57
Rørholmen A/S 18.419 2 4 2 4 9  16
Rørkjær Mineralvandsfabrikken APS 4.724 5 14 36 83
Rørkær A/S 17.230 2 58 29 96
Rørsgaard A V & Co A/S 32.250 6 30 46 48
Rørsgaard V Trading A/S 32.251 2 44 29 14
Rørteknik Elling APS 4.472 5 24 69 38
Rørtex APS 11.628 3 74 41 32
Rørth Tømmergaard____________________APS 8.701 4 16 07 46
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Rørvig-Bygningshåndværk APS 48.591 8 98 02 68
Rørvig Hus-& Bådebyggeri APS 45.933 6 69 99 28
Røsfeld Kontormaskine Service APS 16.260 4 16 58 96
Røsfeld Kontormontering A/S 43.232 6 09 41 63
Røsnæs Garnfiskeri APS 27.376 8 31 28 18
*Røsnæs Under Konkurs A/S 42.214 3 65 23 19
Røssell Michael Huse APS 52.153 7 12 40 31
Røsva APS 39.375 8 85 55 44
Røtkjær Modeller APS 49.639 6 69 40 98
Røttgers Værktøj APS 784 4 21 74 46
Raab Karcher Danmark APS 38.501 8 94 73 25
Raabe G Import - Export APS 35.518 8 73 95 36
Råby Byggeindustri Råby Store
Heddinge Under Konkurs A/S 40.214 6 84 38 75
Raabymagle Arne Louiselund A/S 42.111 1 25 92 53
•Raabymagle-Metaltryk L I Likv APS 26.823 4 97 41 58
•Raackmann Henning Papir Kompagniet A/S 27.766 3 54 51 99
Raackmann Kaj A/S 31.858 2 26 50 79
Raackmanns N Fabriker A/S 34.384 4 40 47 77
Raackmaans Kaj Ejendomsselskab A/S 40.237 3 68 68 09
Raaco Storage Systems A/S 60.371 4 77 81 11
Raadal Tegnestuen APS 54.183 7 13 79 58
Rådgivende Ingeniørvirksomhed 1
September 1971 A/S 54.842 341 62 59
Rådhus Pub'en (Vordingborg) APS 9.963 3 56 03 92
Rådhuscentret Billund A/S 63.001 8 89 91 34
Rådhusgade 12-14 Aabenraa Ejendoms APS 14.768 2 05 95 17
Rådhuskroen Fredericia APS 39.067 6 60 03 52
Rådhuspladsens Buffetinvest APS 39.339 8 93 55 72
Rådhuspladsens Restaurationsinvest APS 28.446 8 76 22 36
Rådhusteatret Rønne APS 45.840 6 67 64 56
Rådmandsgade 43-45 APS 49.472 1 03 35 57
Rådmandsvang 11 Randers
Ejendomsselskabet APS 17.043 1 86 20 49
Rådmandsvang Randers
Ejendomsselskabet APS 18.564 1 86 20 22
Rågeleje Kolonial A/S 51.315 4 1463 79
Rågeleje Strandplantage A/S 12.534 2 16 55 54
Raahauge A APS 3.422 3 33 47 32
Raahauge C Ålborg APS 20.650 8 13 11 12
Raahauge Helge Snedkermester APS 53.637 6 91 25 83
Raahauge Knud E APS 21.000 3 76 85 11
Raaholt Lennart APS 32.077 8 56 48 68
Råhus Byg APS 30.615 5 90 65 04
Raarup Murerforretning APS 19.407 8 06 43 93
Raaschous H Vinimport APS 48.243 6 71 86 63
Råsted Huse APS 21.124 8 18 41 94
Råsted Murer-Og Byggefirma APS 56.287 7 01 2101
Råsted Tagdæknings Co APS 8.169 4 64 39 25
Råsted Tømrer-Og Ingeniørfirma APS 56.339 7 01 64 84
S- 80-Kissendrup APS 52.684 8 99 73 81
*S & Co A/S 16.644 2 42 24 17
S-Foto A/S 49.041 3 38 08 58
S I Administrationsselsk Af 1972 APS 11.734 4 64 42 04
S Invest 73 Århus APS 11.904 4 68 90 11
S & A Trucking APS 42.880 8 96 28 04
S & B Shipping APS 35.172 8 73 75 76
S & E - Kvantum Randers A/S 64.559 8 91 04 99
S Og E Indkøb Vest APS 50.134 7 11 22 46
S & E Kvantum Vejle A/S 64.558 8 76 13 29
S & E Marketing Øst A/S 64.657 6 05 10 81
S & E Schou-Epa Herning A/S 65.409 8 75 71 86
S & E Transport APS 38.232 8 79 67 34
S & G Finans APS 17.801 2 09 22 04
S&HFinans APS 19.819 8 17 80 89
S & J Totalbyg APS 21.210 8 18 46 74
S & M Radio København APS 1.581 5 14 76 97
S & M Radio Service APS 25.087 8 24 07 28
S & Q - Safety & Quality Tech A/S 65.894 8 98 51 97
S & W Data Service APS 24.240 2 60 73 44
S & W Totalbyg Aalborg APS 47.877 6 73 31 31
S-Ottecollection A/S 49.218 3 17 35 26
S-Sport APS 48.853 6 84 22 75
S-Tek APS 51.020 6 80 67 83
S A Energi Teknik APS 43.282 6 65 90 98
S A Fisk I Likv A/S 31.757 4 10 78 88
Sa Håndstrikkegarn A/S 49.967 3 44 85 76
S A Kød Engros APS 34.760 8 69 66 32
SANtibes APS 18.403 8 16 40 53
Sa-Pro APS 35.536 8 79 61 57
S A Shipping Company APS 45.846 6 73 11 04
S A Sprængteknik APS 21.136 3 25 69 52
*Sa-Three APS 16.909 3 67 54 67
Sa Tæppe-Vinyler-Fugning APS 47.103 6 73 97 09
S A A Finans A/S 61.057 5 65 52 85
Saba Automatbureau APS 24.544 8 29 41 19
Saba Radio Tv _____________________A/S 60.044 4 96 01 57
Selskabets navn_________________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Saba Sko APS 31.549 8 76 59 87
Sabac Marketing Århus APS 18.175 4 29 79 97
Sabah Rejser APS 39.225 8 89 34 54
Sabio/Consult APS 50.628 6 7021 63
Sabrina Modeller APS 2.148 4 18 43 27
Sabro Auto-Og Traktorservice APS 7.816 4 59 85 47
Sabro Bygge-Service APS 12.302 5 77 22 73
Sabro Installationsforretning APS 45.384 6 7185 58
Sabro Tømrer- & Snedkerforret Ning
Under Konkurs APS 747 4 91 69 21
Sabroe A Invest APS 37.500 8 95 09 97
Sabroe Arne Reklamebureau A/S 31.911 5 68 72 92
Sabroe Forlaget A/S 34.586 1 03 50 02
Sabroe & Petersen Maskinfabrik A/S 49.516 3 43 63 22
Sabroe Thomas Ths & Co A/S 1.475 3 97 45 37
Sabu Lædervarer APS 8.146 5 69 11 68
Sabu Møbler APS 3.728 3 33 88 94
Sac Audio APS 38.689 8 96 31 93
Sacfill A/S 51.937 3 79 77 91
Sachan APS 38.750 8 61 17 42
Sadakon Under Konkurs A/S 33.442 4 68 11 85
Sadi-Pizzeria Restaurant APS 7.272 4 18 93 29
Sadivia APS 42.076 6 65 34 72
Sadolin Farveland Marketing A/S 61.890 8 36 88 64
Sadolin & Holmblad A/S 2.114 6 36 19 35
Sadolin & Holmblad Handelsaktieselskab A/S 30.862 6 36 69 02
Sadolin Pelle APS 49.586 7 11 48 93
Safari Den Danske Bil APS 46.522 6 70 22 36
Safari Hus A/S 44.938 3 13 04 79
Safco International APS 11.950 5 63 81 86
Safe Leasing APS 49.160 7 10 47 58
Safe Shipping And Forwarding
Entrepreneurs A/S 63.058 5 16 42 65
Safe-Travel A/S 64.869 8 98 15 15
Safe X APS 26.732 8 31 55 23
Safecon Electronic A/S 63.033 8 81 08 26
Safeman A/S 51.950 3 79 34 27
Safip Brugskunst Ribe APS 25.829 5 90 00 26
Safir Boats APS 5.845 5 30 13 27
Saft-Kureren Stavnsholt APS 57.809 7 05 92 56
Saga Air Consultants APS 49.889 7 11 47 53
Saga-Auto APS 30.766 8 76 83 82
Saga Bio Bar APS 7.549 3 79 77 24
Saga-Data APS 34.606 8 0304  21
Saga Film Under Konkurs A/S 30.324 108 7142
Saga Film 1982 Holstebro APS 47.461 8 97 71 94
Saga Film 1982 København APS 47.462 8 97 72 08
Saga Film 1982 Sædding APS 47.460 8 97 71 86
Saga Film 1982 Trøjborg APS 47.459 8 97 71 78
Saga Filmudlejning Under Konkurs APS 40.710 6 60 88 68
Saga Filmudlejning 1982 APS 51.587 6 81 45 65
Saga Kortfilm APS 12.727 1 09 96 04
Saga Landtransport APS 30.769 8 46 75 44
Saga Petrokjemi Danmark A/S 61.097 5 61 5143
Saga Plast A/S 43.655 2 74 25 86
Saga Sauna A/S 41.718 2 20 25 65
Saga Shipping APS 17.543 4 31 09 77
Saga Wine APS 6.749 2 42 09 96
Saga Ørred APS 12.261 4 98 41 29
Sagafjord Huse APS 27.572 4 62 86 91
Sagførerauktionerne I Aalborg Og
Nørresundby APS 51.245 7 12 4961
S A G T  Leasing APS 56.871 7 31 28 57
Sahlertz E Radio APS 43.102 6 66 26 92
Sahlholdts Leo Automobiler APS 26.583 8 3150  43
Sahlin Shipping APS 48.003 8 98 59 01
Sahners Gulvcenter Horsens APS 27.540 8 75 67 24
Sahudi Airtaxi APS 41.163 8 93 90 55
Sai-Scandinavian Avionics International APS 43.802 6 30 48 93
Sailor Løkken Skibsproviantering APS 29.249 8 40 57 86
Sailor Radio A/S 29.678 1 93 09 82
Saint Ferdinand APS 32.436 2 20 34 72
Saint Marie Leasurewear APS 51.648 8 98 53 59
Saipem Filial Of Saipem S P A Italien UDL 64.408 8 98 56 42
Saj Vognmands- Og
Entreprenørforretning Gislev APS 41.320 6 63 99 09
Sajama APS 16.448 4 61 87 18
Sajanoka A/S 53.944 4 62 13 52
Sakaf APS 20.120 5 98 66 21
Sakmi Invest A/S 39.179 2 42 65 87
Saks Bent Arkitekt APS 32.197 8 77 69 1 1
Saks H E Film Og Tv A/S 65.665 6 42 98 66
Sakskøbing Byggeservice APS 48.700 7 10 00 19
Sakskøbing Maskinfabrik Og Skibsværft APS 22.231 8 18 96 25
Sakskøbing Papirfabrik I Likv . A/S 35.671 2 20 23 36
Sakskøbing Plast Og Bogbinderi APS 30.301 8 77 89 14
•Sakstrup Flemming APS 16.823 5 47 67 47
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Sakura Color Products/Europe A/S 55.012 3 60 98 98
Salana APS 14.738 3 79 81 27
Salat Cafeen APS 45.635 6 7261 86
Salatbørsens Storkøkken APS 50.479 7 10 10 23
Salesco APS 24.170 8 22 33 35
Salet Tornemark APS 52.862 7 12 79 28
Salfarm Danmark APS 48.983 6 74 56 28
Salgros I Likv APS 1.876 5 14 81 03
Salgskompagniet European Marketing 
Services (E M S ) A/S 37.835 1 60 15 55
‘ Salgskontoret P A Regnskabsformularer
4 Edb Århus APS 35.553 8 50 23 07
Salha Trading APS 38.721 8 93 58 82
Salicath G & Co Eksport APS 25.720 8 30 87 56
Salimal A/S 31.539 2 48 84 69
Salimex APS 45.464 6 67 1543
Salispec APS 2.290 3 69 40 38
Salko-lmport A/S 44.187 3 4 7 3031
Sall Savværk & Emballagefabrik A/S 27.732 3 97 54 95
Sall Verner APS 29.859 8 45 53 09
Sallinen L & Co APS 52.340 7 11 03 16
Salling Bogtrykkeri APS 14.151 4 4646  13
Salling Byggeeksport 1981 APS 46.309 6 70 57 15
Salling F A/S 23.794 4 19 40 12
Salling Internationale Transporter APS 56.374 7 00 35 52
Salling-Jørgensen J APS 50.371 6 54 90 98
Salling-Mortensens Tegnestue 
Consulting Architects And Planners
International A/S 64.451 6 70 57 58
Salling Møbeleksport APS 42.224 6 65 04 06
Salling Planteskole A/S 53.847 4 62 95 66
Salling Planteskole Handelsselskab A/S 62.472 8 73 10 63
Salling Radio Finansiering APS 34.636 8 73 71 77
Salling Stolefabrik APS 41.327 6 18 26 58
Sallingboe Keramik APS 903 4 96 69 88
Sallingboe Kunsthåndværk Guldager 
Under Konkurs APS 17.128 3 23 33 32
Sallingsund Færgekro A/S 14.490 2 40 20 41
Salmander Finans A/S 34.504 3 67 86 36
Salmann APS 24.312 4 19 49 77
Salmon House-Sea Food P Kristensen &
C Bjørner U/Kon APS 40.327 8 88 65 04
Salomon Bent APS 1.503 5 14 82 86
Salomon George APS 11.767 5 63 72 36
‘ Salomon Poul APS 14.683 3 27 58 41
Salomon Propolis APS 13.917 5 45 56 34
Salomon Åge I Likv APS 49.180 5 55 71 86
Salomonsen M Og V U/Ko APS 17.563 4 61 95 52
Salomonsen P APS 33.573 8 74 50 64
Salomonsen Preben A/S 35.421 2 31 87 33
Salomonsen Sonny Revisionsfirmaet APS 43.651 6 67 23 29
Salon Belinda APS 38.809 8 83 09 83
Salon Gull-Maj Euro-Hairstyle APS 35.692 8 79 04 34
Salon Tove Oksbøl APS 57.181 7 30 95 54
Salonia APS 31.615 8 78 68 52
Saloon Products Holding APS 49.412 8 99 3491
Saloprint APS 107 4 63 25 24
Salora Tv-Radio A/S 40.083 6 57 98 33
Salova APS 9.401 3 78 31 38
Salt Og Peber Brugskunst Detail APS 7.431 5 0851 52
Salt Og Peber Brugskunst En Gros APS 29.015 8 33 75 43
Saltbækvig A/S 16.416 5 69 86 18
Salten El-Forretning APS 23.734 8 25 74 77
Salten Invest APS 26.347 8 31 30 75
Saltofte Larsen Shipping APS 41.442 6 6341 33
Saltum Autohandel APS 28.780 8 43 43 95
Saltum-Houlbjerg Bryggerier A/S 44.148 3 08 02 26
Saltum Materiel Udlejning APS 52.682 7 10 74 63
Saltum Smede-& Vvs-Forretning APS 12.775 5 71 99 41
Salum APS 43.026 6 60 99 37
Salvatore Micalizio APS 34.118 8 72 73 25
Salve A/S 33.015 1 61 57 18
Salvekrukken Restauration A/S 65.124 6 7441 84
Salzach Invest A/S 56.531 4 64 56 34
Sam-Bo Møbler A/S 63.633 8 94 63 53
Sam-Projekt A/S 53.545 3 87 68 88
Sam-Revision APS 14.484 4 63 07 34
Sam-Salg APS 2.267 4 64 28 99
Sam Surface And Marine Service APS 54.837 6 73 41 03
Sam's House Bolig-Og Byggeselskabet APS 41.350 6 61 67 55
Sama Maskinfabrikken A/S 45.091 2 97 70 36
Samantha APS 16.888 4 7361 41
Samarbejdende Kørelærere Odense APS 48.153 6 72 12 14
Samatex A/S 30.963 3 36 09 46
Sambtap APS 22.079 2 71 66 58
Sambyg A/S 41.967 2 39 40 57
Samco Mink APS 1.173 4 88 47 01
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Samco Pelseri APS 47.563 6 04 03 14
Sameco A/S 41.007 3 46 83 13
Samex Scandinavian Associated
Manufacturers And Exporters Ltd APS 36.002 6 10 5831
Samfinans Under Konkurs A/S 63.160 2 435071
Samfrig APS 36.150 8 74 95 58
Samfundsteknik A/S 61.237 8 16 14 53
Samgros Frisørartikler I Likv APS 23.028 8 13 02 64
Sami Frugt APS 28.524 8 43 01 28
Samisol APS 49.861 7 10 78 11
Samlast A/S 51.484 3 75 9431
Samlerens Forlag A/S 24.041 5 32 62 57
Samlet Sko APS 36.613 8 95 29 57
Samodan A/S 22.863 3 93 16 09
Samona Finans APS 44.801 6 67 17 21
Sampak A/S 65.389 6 66 77 91
Samplast APS 20.768 8 18 24 18
Sams Erik APS 6.321 6 19 82 01
Samsing Food A/S 64.998 8 97 92 94
Samson Chemical International APS 52.576 7 13 59 47
Samson Joseph APS 21.116 1 83 96 32
Samson Kemisk Fabrik APS 33.286 8 72 59 85
Samson Kunst-Og Kleinsmedie A/S 61.105 8 02 44 05
Samson Reguleringsteknik A/S 62.400 5 93 46 64
Samson Tange Maskinfabriken A/S 65.272 8 94 78 21
Samson Transport Co A/S 63.040 8 94 85 18
Samsø Antik Og Udstilling APS 42.088 6 19 49 82
Samsø Cafe Jagtvejen 177 Restaurations APS 4.598 5 36 33 81
Samsø Grønt APS 46.905 6 71 42 34
Samsø Konservesfabrik APS 278 4 83 27 95
Samsø Korn- Og Foderstoffor- Retning A
Heegaard Hansen A/S 22.373 3 54 60 39
Samsø Løgpakkeri APS 40.340 6 61 55 03
Samsø Ostehandel APS 54.515 7 07 56 18
Samsø Specialforretning APS 50.674 6 12 28 84
Samsø Sten Og Grus APS 38.261 8 84 1489
Samsø Stål-Beton Byggeselskabet Under
Konkurs APS 18.032 8 16 27 43
Samsøe C Agetur APS 54.363 8 98 12 13
Samsøgades Nærbutik Aarhus APS 49.239 6 70 45 57
Samsølaks APS 37.947 6 23 93 58
Samtanus Danmark Under Konkurs APS 43.191 6 66 36 64
Samtek APS 21.140 5 78 29 29
Samuelsen Byggefirmaet Kaj B APS 13.514 5 87 23 59
Samuelsen H K Shipping Og
International Spedition A/S 34.846 3 55 10 16
Samuelsen Peter E APS 17.886 2 76 99 48
Sana Finansforvaltning APS 25.882 8 30 85 94
Sanalco A/S 51.341 3 54 57 33
Sanapharm APS 13.278 5 64 33 33
Sanassok Grønland APS 46.783 6 73 36 97
Sanati Sisimiut APS 37.214 8 79 64 91
Sand Birger Tømrermester APS 1.910 5 15 1546
Sand Bodil APS 4.174 4 99 25 39 .
Sand Bruno Herning APS 29.982 8 75 98 12
Sand Erling Maskinforhandler Korning APS 23.896 8 14 64 38
Sand L Murer Og Entreprenørfirmaet A/S 40.443 2 36 08 88
Sand P K Nors Under Konkurs APS 6.260 4 10 42 69
Sand Preben Murermester APS 2.519 5 10 02 83
Sand Aage Boghandel APS 20.451 3 42 98 57
Sandager Auto APS 2.858 5 03 10 87
Sandager Mølle A/S 61.487 8 250251
Sandager V A/S 47.585 3 72 40 93
Sandahl Jørn Entreprenør APS 13.529 5 66 17 06
Sandal Trælasthandel A/S 36.130 4 56 00 43
Sandalma Geren Aarhus APS 48.495 8 99 48 38
Sandberg Jørn Rønne APS 44.740 6 66 88 36
Sandberg Og Bartholomæussen A/S 62.937 8 93 20 93
Sandby-Huse Pr Harpelund APS 7.381 4 45 98 57
Sandby Smede-& Maskinhandel A/S 59.791 4 74 24 35
Sanddal Og Heebro Plantager APS 14.270 2 00 79 24
SanderC A/S 23.114 3 88 86 65
Sander E Form APS 13.192 5 68 71 28
‘ Sander Huse APS 30.522 8 77 61 64
‘ Sander J & E Taagaard Arkitekter Og
Ingeniører APS 39.331 8 92 80 02
Sander P Trading APS 45.870 6 64 6115
Sanders Brdr Byggeselsk APS 12.441 5 64 02 61
Sanders Hannibal Damp-Vaskerier APS 18.392 6 39 2431
Sandersens Birger Bogbinderi APS 28.182 8 29 46 23
Sanderum Plast APS 55.977 6 97 82 31
Sanderum Smede- Og Maskinværksted A/S 49.944 3 80 11 28
Sandfield Sport Og Fritid APS 52.103 6 65 45 41
Sandfær Fiskeri I Likvidation A/S 27.076 6 91 49 93
Sandgade Nr 3 APS 4.165 2 38 15 91
Sandgreen Otto A/S 17.110 2 06 48 12
Sandgård Niels & Co___________________ APS 34.780 8 67 26 28
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Sandgaard & Steenberg Vvs APS 36.310 8 7106 43
Sandgaard Svend Jyllinge APS 13.076 5 54 63 54
Saridgaards Bøje Ejendomskontor
Hvidovre APS 30.900 8 32 35 85
Sandholm Fryse-Og Kølehus A/S 35.295 4 49 29 19
SandholtGods APS 19.202 8 01 54 22
Sandinengia APS 9.920 5 62 50 68
‘ Sandins I København I Likvidation C G APS 16.968 8 17 66 55
Sandnes Aducerverk Norge Dansk Filial UDL 62.426 8 74 39 83
Sandoz A/S 39.657 5 06 60 26
Sandskær Camping APS 20.417 8 04 07 45
Sandstød Kjeld APS 11.671 5 63 69 06
Sandtoften 9 2820 Gentofte
Ejendomsselskabet APS 41.193 8 942331
Sandvad Fabriker A/S 15.459 4 48 38 04
Sandvad Kro APS 45.966 6 71 61 99
Sandvad Murerforretning APS 15.408 5 89 43 52
Sandved Bygge A/S 45.845 3 66 63 79
Sandved Dairies A/S 64.068 6 38 90 31
Sandved International Trading A/S 61.664 8 30 58 54
Sandved Shipping & Trading APS 3.589 5 22 31 64
Sandvei Ulrik APS 30.117 4 98 34 67
Sandvej’s Pølser APS 15.179 8 17 05 68
Sandvig Minigolf APS 56.867 7 02 73 89
Sandviken A/S 13.200 6 77 37 45
Sandy Holding APS 31.697 8 74 41 14
Sanggård C A/S 36.159 5 50 56 58
Sangills H Kontorforsyning A/S 45.816 2 97 71 68
Sani Almuemøbler APS 15.132 8 17 03 12
Sanidan-Sanitex Rengøringsselskaberne A/S 61.617 8 11 73 73
Saniklink APS 28.868 8 77 22 07
Sanimix A/S 63.692 5 25 03 31
Saniscan APS 49.089 8 98 04 62
Sanistål A/S 8.240 4 29 97 87
Sanita Træfodtøj Herning A/S 36.445 3 16 13 23
‘ Sanitets Selskabet Heros I Likv APS 10.376 6 10 03 41
Sanitets-Service Storkøbenhavns APS 13.191 4 61 73 12
Sanitetseksperten A/S 46.664 3 30 90 45
Sanitetsgården Nykøbing F APS 4.168 5 06 72 35
Sanitetsgården Sønderborg A/S 59.998 4 77 97 03
Saniva Sanitets-Og Vaskeri-Service APS 13.914 4 11 04 12
Sankerbjerg Plastic Industri APS 3.498 4 94 16 16
Sankt Clemensgård Randers A/S 24.878 2 38 08 62
Sankt Gjertruds Stræde 6 København
Handelsselskabet A/S 24.556 6 49 44 98
Sankt Jørgen Tryk A/S 33.705 2 41 74 99
Sankt Nicolajgade 5 Svendborg APS 37.720 8 79 49 28
Sankt Peter Fish Corporation APS 44.594 6 69 54 69
Sanovo Engineering A/S 62.320 8 54 85 95
Sanovo Foods APS 36.209 8 73 74 87
Sanpi Trading APS 27.550 8 39 10 25
Santa Møbler APS 6.343 5 60 16 81
Santalee APS 57.131 7 30 96 35
Santax A/S 63.567 6 64 41 39
Santax 1976 APS 19.492 8 11 5044
Santic Holding APS 42.613 6 65 30 73
Santra Guld Og Sølv APS 12.383 1 15 94 96
Sanva Musik APS 673 4 96 55 31
Sanvamax Danmark APS 56.355 3 44 94 24
Sanwill A/S 64.666 6 12 12 92
Sanyo Denmark APS 28.402 8 38 88 14
Sap Music APS 43.880 8 96 40 76
Sapa Kontormontering A/S 16.710 4 05 55 35
Sapcon APS 45.915 6 48 44 25
Sapebo APS 27.391 8 31 61 63
Sapolite A/S 61.066 5 59 8451
Sapolite Entreprise APS 33.956 8 73 26 12
Saprozols Fabriker APS 21.858 3 97 59 91
Sardar Contracting APS 45.192 6 71 59 07
Sarina Yacht-Sport APS 34.824 8 63 27 66
Sarkisa Trade APS 6.466 5 60 20 09
Sarnak Innovations A/S 40.970 1 05 8517
Sarstrup Invest APS 41.771 6 60 30 84
Sartineex A/S 41.023 2 07 60 98
Sarvad H APS 3.343 5 12 32 67
Sas Cargo Center A/S 37.530 2 41 76 77
Sas Catering Danmark A/S 31.922 2 0706  18
Sas-Invest A/S 25.748 5 67 22 44
Saskala APS 2.829 3 74 37 56
Sass & Larsen APS 1.350 7 08 88 68
Sat lngeniør-& Handelsfirma APS 41.597 6 62 22 16
Satair A/S 61.940 8 16 92 41
Sathonig I Likv A/S 45.427 3 67 03 76
S A T I Textil A/S 26.271 6 25 66 43
Satler C H APS 54.257 6 98 45 17
Satra APS 11.389 3 31 12 44
Sats System Århus_____________________APS 17,149 5 71 36 76
Selskabets navn__________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Satsform Finans APS 28.861 4 63 44 38
Satsmo Fotosats Og Montage APS 12.870 5 55 65 03
Satt Electronics APS 47.352 8 96 81 28
Sattrup Sten Og Grus APS 14.495 5 90 23 55
Sattva APS 18.944 8 03 83 33
Saturn Financieringsselskabet APS 18.526 8 16 48 35
Satymo APS 13.017 3 54 52 53
Sauali APS 5.032 4 76 39 47
Saubjerg Aage Elinstallatør APS 20.514 5 95 85 55
Saudan APS 18.904 3 73 57 45
Saudan Contractors APS 16.219 4 96 92 94
Sauer H W/F L Bie Administration APS 21.931 4 79 20 84
Sauer Invest Næstved A/S 65.007 8 98 86 33
Sauer Jens APS 9.412 5 26 54 44
Sauerberg Mogens Invest APS 28.156 8 31 97 82
Saugsted Dampsnedkeri Høvleri Og 
Savværk APS 13.898 3 72 45 14
Saugsted Truckservice Og Import APS 39.049 8 97 08 15
Sauna Club Amigo APS 44.868 6 51 71 96
Saunte Torben APS 9.562 6 47 02 62
Saurex A/S 33.276 1 26 96 23
Saustrup Elektronik APS 39.073 8 94 25 36
Sav-Danmark Trading A/S 64.875 4 98 25 41
Sava Grafik APS 9.109 2 2303 21
Savalilii APS 52.133 7 12 70 81
Savex 1973 A/S 56.726 4 64 62 15
Savi Industri A/S 65.992 6 94 38 45
Savika Strik APS 28.593 8 32 44 41
Savmøllen I Ullerslev A/S 19.670 4 56 20 97
Savværket 0 S T APS 167 4 79 88 13
Savværksanpartsselskabet 1 December 
1972 APS 5.217 4 18 59 94
S A W O  A/S 35.462 5 67 18 25
Sax Skilte Sakskøbing APS 45.938 6 42 46 86
Saxager Arne APS 41.214 8 78 60 03
Saxgren Tage Randers APS 16.371 5 83 77 58
Saxhøj Novelty APS 42.454 6 67 20 51
Saxhøj Products APS 28.681 8 31 98 47
Saxi A/S 38.781 3 06 62 66
Saxi Produktion APS 25.456 8 23 46 39
Saxil Cykler APS 29.071 8 36 71 83
Saxkjøbing Hotel Sakskøbing APS 31.781 4 69 06 56
Saxkjøbing Miljøcenter APS 32.500 8 59 30 94
Saxkjøbing Savværk Under Konkurs A/S 22.185 2 46 01 14
Saxo Tæpper A/S 62.702 5 98 66 05
Saxogade 9 København APS 29.113 4 62 86 24
Saxonia A/S 29.465 5 60 98 87
Saxtorph M Revisionsfirmaet APS 8.498 3 76 70 27
Saxtrans APS 12.650 5 80 76 62
SB -V vs APS 5.1.289 8 96 82 84
Sb Autodele A/S 57.590 4 67 35 57
S B Byggeentreprise APS 38.007 8 95 20 27
Sb-Dyk APS 38.696 8 74 97 87
Sb-Fiskfrederikshavn A/S 60.019 4 97 78 58
Sb-Foderfrederikshavn A/S 60.025 4 97 79 04
S B Maskiner APS 39.659 8 96 15 65
Sb Optik APS 4.408 5 01 84 39
S B Revision APS 36.041 8 68 90 75
S B Rustfri APS 49.050 6 09 69 48
Sb-Rør APS 18.898 5 66 95 29
Sb Skind Dress APS 20.992 8 03 90 89
Sb-Thermobakker APS 9.773 5 62 38 47
Sb/Målgruppen APS 32.056 8 53 72 32
Sba Film APS 13.286 3 70 14 92
S B A Huse Under Konkurs APS 21.121 8 184151
Sba-Ma Kemi APS 45.543 6 55 16 88
Sbc Knit-Mart A/S 43.393 2 86 64 04
Sbc Leasing APS 33.812 8 73 38 72
S B G Glasindustri Under Konkurs APS 10.372 5 58 10 36
Sbg Marine A/S 58.562 4 98 76 91
S B H Byg APS 54.934 7 10 67 18
S B K Trans APS 39.791 6 60 82 05
S B M Sdr Bjært Maskinfabrik APS 16.399 3 95 04 84
Sbo Markedsrådgivning Kommunikation 
Under Konkurs APS 42.623 8 94 28 54
Sbo Skandinavisk 
Bagemiddel-Organisation
Import/Export A/S 32.695 2 47 51 89
S B R Electronic APS 33.441 8 72 17 77
Sbs Skandinavisk Bygge Selskab APS 7.012 4 60 40 67
Sbø Data APS 19.861 8 17 82 75
Sc Coffee Trading APS 2.044 5 09 32 52
*S C Enterprise Morud APS 26.994 8 75 02 46
S-C Furniture APS 49.932 6 04 24 65
S C Gravering . APS 19.805 4 84 29 79
Sc-Huse APS 22.351 8 09 94 99
Sc Metric ___________________________ A/S 37.994 5 09 02 29
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Sc Scandinavian Computation Institut APS 51.083 8 9881 45 
Sc Sound APS 5.779 5 29 82 53
S C Transport Skive APS 44.880 6 71 70 39
Sc*Revision APS 24.905 8 30 38 51
Scabal Scandinavia A/S 40.818 1 18 94 76
Scacyp APS 52.150 7 12 15 71
Scadania Holding A/S 63.435 8 96 45 48
Scadera A/S 42.001 4 96 94 05
Scala Bio Center Aalborg APS 34.827 8 65 60 96
Scala Bio Nykøbing F APS 2.780 5 06 73 91
Scalaprint 70 Under Konkurs APS 2.735 3 32 20 76
Scaletronic APS 31.539 8 76 36 31
Scalex APS 198 2 41 49 88
Scaluvan APS 32.921 8 72 78 99
Scan - Bouquet Marketing A/S 65.000 8 98 97 37
Scan-Accountant APS 22.152 4 21 28 86
Scan-Ad Reklamebureau A/S 36.930 2 02 13 58
Scan-Alarm A/S 49.921 3 27 54 26
Scan-Am Ædel Metal APS 42.969 6 65 55 99
Scan Amortia Financieringsselskabet APS 37.783 8 73 66 42
Scan-Aprima APS 2.827 5 07 79 58
Scan-Arc APS 44.717 6 67 22 48
Scan-Atlas Husholdnings Appa-Rater A/S 39.628 5 56 24 73
Sean-Atlas Køkkerner A/S 62.908 3 71 52 56
Scan-Autec APS 34.214 8 5684  13
Scan Automatic Elektronikproduktion APS 42.921 6 29 4448
Scan Automatic Ingeniør-Og
Handelsfirma APS 8.269 5 43 85 43
Scan-Bar APS 26.598 8 36 87 08
Scan-Binding APS 34.083 8 76 24 65
åcan-Biz Electronic APS 28.353 4 64 00 39
Scan Black Mink APS 40.722 8 87 35 26
Scan-Blast Offshore Service A/S 65.476 6 85 32 34
Scan Blomster APS 44.640 6 37 48 59
Scan-Boat Marine A/S 38.024 1 31 64 78
*Scan-Bowl APS 43.551 8 71 87 17
Scan Cab Kabinetter U/Ko APS 22.915 8 15 62 04
ScanCasett APS 13.612 3 76 75 58
Scan-Champ APS 35.904 8 4761 52
Scan-Choco A/S 55.170 4 189469
Scan Clock Montering APS 30.373 8 77 68 65
ScanCoin A/S 55.281 4 62 19 05
Scan-Comfort Industrial Agencies APS 8.206 4 62 65 67
Scan-Commercial Shipping Under
Konkurs A/S 53.271 461 25 15
Scan-Connect APS 45.379 6 71 84 77
ScanCourier APS 21.114 8 16 13 13
Scan-Crane APS 7.107 5 60 60 12
Scan Crown Mint APS 3.133 5 15 90 83
Scan Data A/S 40.228 2 15 87 95
Scan-De A/S 37.395 4 58 64 76
Scan Disposables Danmark U/Ko APS 47.309 6 00 49 03
Scan-Diversey A/S 38.409 1 23 29 08
Scan Door A/S 60.996 5 63 35 59
Scan-Dredge A/S 43.285 2 81 99 37
Scan-Duro Tools A/S 61.318 5 86 90 64
Scan-Dynamics I Likv A/S 34.266 1 03 90 16
Scan-Eggs APS 1.455 5 14 66 66
Scan Elec APS 11.193 5 63 38 85
Scan-Entertainment APS 47.190 8 97 9561
Scan-Europa Transit APS 16.891 4 65 55 67
Scan Fiber Under Konkurs A/S 63.185 2 21 77 59
Scan-Fish Hanstholm APS 40.818 8 95 47 98
Scan-Fit Under Konkurs A/S 65.562 6 24 10 93
Scan Fleurs - Kaj Lamp APS 32.210 8 78 78 91
*Scan-Fliser En-Gros Under Konkurs APS 40.503 6 60 29 75
*Scan-Fliser Under Konkurs APS 34.500 8 78 58 48
Scan-Fly A/S 30.077 2 48 60 59
Scan Food A/S 40.372 1 65 62 44
Scan-Form Building System A/S 40.850 2 22 30 82
Scan-Fur APS 1.381 5 00 96 69
Scan-Gabions A/S 61.356 3 77 78 12
‘ Scan Gallery Under Konkurs APS 43.115 6 66 29 27
Scan Garibbean Line A/S 65.441 6 67 07 09
Scan-Gas Engineering APS 8.161 4 6 4 7 1  81
Scan-Globe A/S 33.951 5 69 27 33
Scan-Gobain Glass A/S 61.477 8 12 34 11
Scan-Gobain Glass Agentur A/S 60.223 4 94 11 36
Scan-Gum APS 38.377 8 94 70 74
ScanGurkay APS 25.781 8 37 08 34
Scan-Handling APS 35.789 8 73 53 28
Scan-Horse A/S 38.097 5 68 26 65
Scan-Horse Agentur APS 18.295 8 16 36 85
Scan-Horse Marine I Likv APS 16.351 4 63 6481
Scan-ldea A/S 63.041 4 98 85 82
Scan-lmag APS 56.918 7 14 21 45
Scan-ln I Likv A/S 48.337 3 72 87 57
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Scan-lndia Import APS 27.591 8 75 68 05
Scan-lnnovator A/S 59.202 4 97 14 26
Scan Insurance Management A/S 64.035 6 39 17 45
Scan Interest Compagni APS 45.856 6 689361
Scan-lran Import/Export APS 31.108 8 51 46 07
Scan-Jet APS 20.079 3 72 64 28
ScanKies APS 9.114 5 56 99 07
Scan-Klima Efc Køle- Og Klimateknik
U/Ko A/S 63.348 5 16 95 85
Scan Konfektion APS 5.421 4 45 49 44
Scan-Køling Hundslund Handels-Og
Ingeniørfirma APS 28.207 8 36 93 72
Scan-Kør Skanderborg APS 6.943 5 24 85 58
Scan-Leasing Danmark APS 5.148 2 27 33 14
Scan Life APS 18.516 8 01 9991
Scan-Medi Electronic A/S 64.818 6 74 13 12
Scan Miljø-Service 1978 APS 37.007 8 74 56 17
Scan-Mode A/S 46.735 3 67 45 17
Scan-Multi Creation APS 48.714 6 02 99 73
Scan-Note Under Konkurs A/S 62.950 8 86 55 31
Scan-Oriental Corporation APS 33.609 3 0555  15
Scan Othman Trading APS 38.803 8 96 45 05
Scan Plan Coordinator A/S 44.571 3 65 09 95
Scan-Plant Maskin A/S 43.727 3 29 99 29
Scan-Post APS 49.566 7 11 07 23
Scan-Praktikus APS 4.310 4 30 06 37
Scan-Promotion Under Konkurs APS 8.172 5 41 69 73
Scan-Quick Textiler Stilling APS 37.452 8 79 79 27
Scan-Relation APS 29.577 4 61 33 33
Scan-Reol APS 13.136 4 6 2 0 1  19
Scan Report (Nordisk Handelskalender) A/S 37.227 2 56 91 16
ScanRoad APS 43.054 6 66 22 77
Scan Safari Boats APS 6.690 3 79 63 45
Scan-Safe A/S 40.447 1 47 90 16
Scan Scot Video Productions APS 24.817 8 30 32 07
Scan Screen A/S 64.608 8 17 73 84
Scan-Sea Invest APS 48.070 8 98 90 87
Scan Seaway Chartering A/S 65.006 8 98 94 27
Scan Security International Under
Konkurs APS 42.390 6 64 90 76
Scan Security System Under Konkurs APS 5.719 5 37 17 67
Scan Service Forwarding Shipping
Warehousing Distribution APS 37.620 8 71 45 68
Scan Service & Installation Commercial
Kitchen And Hospital Equipment A/S 65.334 6 51 98 73
Scan Serviet APS 10.896 5 57 46 84
Scan Servo Industriautomatik APS 28.951 8 31 24 19
Scan Ski Import APS 18.069 3 57 77 32
Scan-Slib APS 38.811 8 94 25 87
Scan-Smeiss Under Konkurs APS 14.622 5 83 87 38
Scan Sound-Produktion APS 46.869 6 5805  13
Scan-Source A/S 64.673 6 72 97 03
Scan-Speak Sd APS 34.221 8 72 07 89
Scan-Steering APS 18.300 4 65 07 27
Scan-Sveda Transport & Spedition APS 38.021 8 95 04 23
Scan Sweden APS 16.167 4 969561
Scan-Tack Adhesives APS 51.475 8 98 18 92
Scan Tackle Danmark B & L Sport APS 51.003 6 7831 39
Scan-Technic U/Ko A/S 18.755 1 70 88 99
Scan Tek Optik APS 46.343 8 96 85 43
Scan Thermo Konfektion 1982 APS 46.950 8 97 73 56
Scan-Tholo APS 27.735 8 34 57 67
Scan-Thor Furnishing APS 36.356 8 73 59 64
Scan-Tipssystemer APS 28.371 8 77 01 23
Scan Tool Works A/S 22.274 1 93 88 78
Scan-Tourist Service APS 55.985 7 08 51 25
Scan-Traffic I Likv A/S 22.946 6 25 49 34
Scan Turk Import And Trade APS 43.426 6 65 98 45
•Scan-Turn APS 34.182 8 77 29 83
Scan-Unit U/Ko APS 3.224 5 02 57 45
Scan-Usi Sprøjtelakering APS 37.826 8 50 98 24
Scan-Valve A/S 65.744 8 76 16 98
Scan-Vegra APS 50.765 6 82 26 49
Scan Water Sport A/S 62.367 8 74 18 83
Scan-Watt Electronic APS 9.118 5 41 99 13
Scan-Wss Danmark APS 17.477 5 76 93 53
Scanacoustic Informationsteknik A/S 63.487 8 96 10 18
Scanada-Marked APS 33.907 8 72 77 08
Scanafric A/S 44.117 5 69 00 99
Scanagent Leasing-Aarhus A/S 65.259 6 72 80 22
Scanagent Vinselskab APS 20.817 8 07 69 44
Scanagent/B Højbjerg A/S 64.753 8 70 21 52
Scanagro A/S 44.932 3 64 51 77
Scanalka Mineral APS 2.834 3 75 22 91
Scanalloys APS 2.785 5 15 76 92
Scanam Paper APS 24.009 2 38 16 13
Scanapp Montage______________________APS 22.457 5 88 25 32
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Scanart Skilte Og Serigrafi APS 20.666 5 92 06 47
Scanas Forsikringsrådgivning A/S 65.732 6 63 77 01
Scanasia Chemicals APS 27.813 8 31 66 86
‘ Scanatlantic Management And Trading A/S 60.830 5 60 42 49
Scanaviation A/S 32.980 1 28 73 89
Scanaviation Works A/S 10.730 1 20 42 03
Scanaw APS 51.039 7 10 72 85
Scanbak Trading Under Konkurs APS 52.798 6 82 29 83
Scanbarge APS 37.937 8 94 63 37
Scanbean Trading Co A/S 65.145 6 68 49 47
Scanbed International A/S 47.228 3 44 24 38
Scanberg Farm Machine APS 2.661 4 93 59 77
Scanbjørn Odense APS 28.160 8 24 09 22
Scanblæs APS 9.219 1 15 80 31
Scanboard Under Konkurs A/S 59.847 4 97 67 89
Scanborg Trading International APS 32.280 8 61 53 22
Scanbur APS 11.810 4 77 59 96
Scancabinet APS 44.156 6 2266  12
Scancall Agencies APS 55.677 7 11 16 14
Scancargo Express Co A/S 58.186 4 64 53 32
Scancarriers A/S 43.137 3 67 67 57
Scancattle Livestock Exporters APS 16.174 8 38 78 26
Scanchief Maskinfabrik A/S 65.057 6 78 92 93
Scancolor A/S 25.613 2 23 83 73
Scancolor International APS 34.406 8 72 77 75
Scancontrol Handels-& Ingeniørfirma A/S 51.787 3 41 73 36
Scancook APS 16.268 8 17 37 02
Scancook Designs APS 38.133 8 95 65 29
Scancorn APS 44.354 6 67 13 73
Scanda-Hus A/S 48.797 3 73 80 27
Scanddan Erhvervs Service APS 29.043 8 36 85 38
Scandeal APS 49.985 7 10 76 41
Scandecor Forlaget A/S 43.892 2 92 1391
Scandessa APS 27.731 8 34 64 02
Scandeta APS 34.029 8 71 13 13
Scandevco Under Konkurs APS 15.272 8 17 13 43
Scandi Automat Service København APS 8.590 5 61 51 94
Scandi France Societe D’administration 
Et Ventes Immobilieres APS 31.165 8 7433  71
Scandi-Lamp APS 13.536 4 64 1469
Scandi Naut APS 8.571 4 98 76 32
Scandia Candle & Sticks Scandinavian 
Stearin Candle Faktory APS 12.628 2 11 21 67
Scandia Ciceronen A/S 37.027 1 56 03 95
Scandia Optical Company APS 23.880 2 47 99 66
Scandia-Randers A/S 9.772 1 50 49 59
Scandia-Scope APS 14.157 2 20 1399
Scandia Ørredseksport A/S 58.145 4 65 79 85
Scandiaovnen A/S 49.627 3 45 75 91
Scandiart APS 10.525 2 21 41 64
Scandibutor Scandinavian Distributing 
Comp A/S 18.821 5 57 00 69
Scandibuying A/S 43.404 6 38 64 74
Scandicake A/S 51.388 3 78 7001
Scandicamp A/S 64.854 8 98 21 55
Scandicamp Holding APS 47.235 8 9821 47
Scandicenter APS 3.987 6 44 92 63
Scandicolor Grafisk Reproduktion APS 36.233 8 43 85 87
Scandiflex A/S 30.853 6 2691 84
Scandiflex Invest A /S 60.186 4 9 6  11 37
Scandiline - Furniture APS 22,975 8 25 34 39
Scandimetic APS 1.452 3 66 46 43
Scandinavia Austria Express Co A/S 40.596 6 25 51 75
Scandinavia Hotel Invest A/S 45.507 3 70 16 11
Scandinavian Academic Mailing Service APS 25.804 3 78 15 18
Scandinavian Agencies Copenhagen APS 33.869 8 75 16 76
Scandinavian Agricultural Machinery APS 26.445 8 13 58 27
Scandinavian Agriculture & Fish
Marketing APS 5.060 8 04 01 33
Scandinavian Air Tour Produc- Tions 
Sverige Filial I Danmark UDL 60.524 5 15 46 77
Scandinavian Air Trading Co A/S 28.023 5 34 14 42
Scandinavian Airtaxi APS 28.242 8 4871 97
Scandinavian Antiques APS 29.386 8 76 59 44
Scandinavian Australia And New Zealand 
Carriers Ud APS 3.981 3 66 42 36
Scandinavian Avionics APS 30.707 8 38 20 42
Scandinavian Ballpointpen Export APS 3.778 5 16 29 47
Scandinavian Beach-Wear Corporation A/S 37.877 3 82 35 39
Scandinavian Biomedical Laser APS 57.025 7 12 91 22
Scandinavian Building Material I Likv A/S 56.823 4 64 29 88
Scandinavian Buying Service APS 5.103 5 17 64 92
Scandinavian Catering Service A/S 38.193 1 41 08 73
Scandinavian Celaschi Machinecompany A/S 43.279 3 64 81 76
Scandinavian Chartering Co APS 11.946 5 6381 27
Scandinavian Circulation APS 41.501 8 93 99 93
Selskabets navn_____________________  Reg. nr.____ CIR-nr.
Scandinavian Commercial Catering
Equipment A/S 64.219 6 67 90 21
Scandinavian Component Suppliers APS 41.171 6 61 53 33
Scandinavian Computer Leasing APS 52.202 7 12 80 37
‘ Scandinavian Computer Tools Under
Konkurs APS 36.122 8 79 56 65
Scandinavian Container Services
(Scancon) Odense A/S 63.153 8 81 59 68
Scandinavian Corrosions- Consult &
Engineering APS 40.064 6 61 33 49
Scandinavian Diamond Sales APS 42.375 6 64 35 31
Scandinavian Direct Mail-Sdm- Rødekro 
20 Maj 1976 APS 15.506 5 77 09 04
Scandinavian Edb-Consult APS 44.303 6 64 72 86
Scandinavian Expediting APS 9.303 5 6206  19
Scandinavian Export Center Ltd APS 18.676 5 98 48 66
Scandinavian Ferry Contractors APS 15.746 3 64 84 43
Scandinavian Fishing Year-Book APS 20.567 8 13 33 01
Scandinavian Free-Time Furniture A/S 63.987 6 33 64 69
‘ Scandinavian Frozen Food Under
Konkurs A/S 60.786 5 30 23 58
Scandinavian Garment Service A/S 53.634 4 19 54 42
Scandinavian Gims APS 56.004 7 11 88 64
Scandinavian Grain APS 3.020 3 65 5881
Scandinavian Greenhouse Construction APS 42.543 8 90 99 38
Scandinavian Harbour Services APS 19.162 8 16 75 32
Scandinavian Health Food APS 36.217 8 79 44 64
Scandinavian High Voltage A/S 56.234 4 64 33 56
Scandinavian Holiday Centre A/S 60.928 5 6781 61
Scandinavian Hovercraft APS 56.127 7 31 14 27
Scandinavian Instant Trees A/S 37.805 5 07 51 06
Scandinavian Instrument APS 4.641 2 70 33 94
Scandinavian Jersey APS 43.110 6 66 28 46
Scandinavian Joint Shipping Service APS 3.982 5 15 85 32
Scandinavian Laser Instruments A/S 63.890 8 3245  14
Scandinavian Leisure Trading APS 32.299 8 53 25 67
Scandinavian Lithographic Establishment 
Scan-Lith APS 26.164 8 31 05 72
Scandinavian Magazins APS 43.206 6 67 09 54
Scandinavian Mapping Corporation A/S 58.472 4 98 85 07
Scandinavian Marine Trading APS 21.143 6 77 08 27
Scandinavian Medical Service APS 10.949 5 632471
Scandinavian Mig-Welders Under
Konkurs APS 30.966 8 78 80 57
Scandinavian Minimum Fossil APS 37.950 4 6291 08
Scandinavian Models APS 22.015 8 10 07 99
Scandinavian Motivation Service APS 24.087 3 6429 17
Scandinavian Music Club Filial Prestige 
Sverige UDL 58.458 8 77 24 52
Scandinavian News Information APS 52.911 7 04 53 01
Scandinavian Office Furniture APS 49.550 7 10 95 12
Scandinavian Office Organisation Ltd A/S 32.169 2 0786  19
Scandinavian Offshore Under Konkurs APS 32.610 8 7431 93
Scandinavian Pegasus Air Cargo
Enterprises Space APS 3.985 3 64 31 82
Scandinavian Philatelic Company APS 34.367 8 74 65 28
Scandinavian Phoenix A/S 24.868 2 07 00 06
Scandinavian Picture A/S 44.904 3 34 *2 91
Scandinavian Poultry Projects A/S 61.502 5 62 26 97
Scandinavian Propellers A/S 61.382 807  6294
Scandinavian Public Service APS 17.616 3 44 65 73
Scandinavian Radio Television Company A/S 14.078 5 57 56 56
Scandinavian Rim & Wheel APS 20.282 8 18 00 67
Scandinavian Science Press Ltd APS 15.877 4 98 32 62
Scandinavian Semiconductor Supply A/S 31.555 6 39 21 48
Scandinavian Software APS 54.197 7 12 60 26
Scandinavian Software Consultants APS 27.307 8 75 35 98
Scandinavian Space Construction A/S 65.066 6 10 90 39
Scandinavian Space-Structures Under 
Konkurs A/S 61.832 5 36 31 79
Scandinavian Space-Structures 1981 
U/Ko A/S 63.925 6 61 56 19
Scandinavian Sports Festivals Ltd APS 56.163 8 99 84 85
Scandinavian Sports Wear Imports APS 31.841 8 50 49 89
Scandinavian Spray Systems Kaj
Christophersen APS 57.308 7 12 94 16
Scandinavian Stainless Steel A/S 30.434 2 2647 14
Scandinavian Stationery Company APS 11.526 5 53 7401
Scandinavian Stoker Industry Under 
Konkurs A/S 64.149 6 37 59 44
Scandinavian Subcontractors APS 19.615 8 16 94 54
‘ Scandinavian Sweater A/S 45.077 3 68 89 33
Scandinavian Sweet Center APS 27.132 2 40 99 25
Scandinavian Techical Center A/S 65.377 7 09 89 01
Scandinavian Tobacco International A/S 65.718 7 12 97 42
Scandinavian Travel House • APS 2.117 3 67 06 78
Scandinavian Trawler Contracting I Likv A/S 61.562 5 36 52 87
Selskabets navn____________________________Reg. nr, CIR-nr.
Scandinavian Trotting Consultants APS 27.777 8 37 57 63
Scandinavian Turnkey Contracting
Corporation Inc Of 19 September 1979 A/S 62.595 8 79 47 82
Scandinavian Vacation Travel APS 17.304 4 61 17 99
Scandinavien Belt Topping APS 26.002 8 30 96 63
Scandinavien Meat Company A/S 54.783 4 03 42 95
Scandinavisk Antikure APS 17.492 8 16 07 83
Scandinavisk Reflektor Compagni APS 12.332 5 87 02 75
Scandinova A/S 31.352 5 32 70 67
Scandinox APS 56.600 7 13 28 75
Scandipac Aktiebolag Sverige UDL 60.689 5 16 43 54
Scandipex APS 52.584 7 03 96 11
Scanditag A/S 62.290 8 78 19 74
Scandle Handelsselskabet APS 14.319 6 85 08 63
Scandot Hagl A/S 62.713 8 68 80 36
Scandress APS 43.995 6 64 17 76
Scandreyer Engineering APS 51.676 7 12 68 91
Scandrill A/S 27.493 4 13 73 45
Scandrug 1 August 1975
Medicinalfirmaet A/S 65.329 2 34 04 45
Scandrum Emballage A/S 46.112 3 30 60 38
Scandryer Industri Teknik APS 51.244 7 12 49 53
Scandraen APS 39.441 8 83 88 87
Scandyk A/S 40.663 3 41 35 43
Scandyna Hi-Fi Production Company 1
Oktober 1973 I Likvidat A/S 44.132 2 85 48 21
Scanea A/S 48.451 3 41 07 14
Scanelectric Under Konkurs APS 19.385 5 19 46 36
Scanelectric 1982 A/S 65.092 6 92 09 93
Scanendura Lamps APS 29.447 1 04 24 83
Scanergi Miljø-Og Energisystemer A/S 64.807 6 88 94 68
♦Scanfela APS 6.160 3 2827 16
Scanfeldt APS 25.660 4 27 06 73
Scanfender Under Konkurs APS 23.737 6 53 1857
Scanfich Hvidevareimport APS 33.935 8 77 71 28
Scanfich Hvidevareservice U/Ko APS 33.934 8 77 71 01
Scanfico APS 30.667 2 48 45 87
Scanfill A/S 38.592 2 38 32 92
Scanfire APS 55.714 7 13 26 03
Scanflavour A/S 64.148 6 54 04 65
Scanfleet A /S 27.260 3 26 06 23
Scanfleet Navigation APS 49.911 7 116152
Scanfoam A/S 56.435 4 6391 11
Scanfoam Løntuft Under Konkurs A/S 63.820 6 36 35 04
Scanfors A/S 19.092 5 51 6501
Scanfric Industri - Teknik Svendborg APS 51.410 7 12 76 77
Scanglas A/S 40.445 4 81 64 63
Scangoods A/S 22.231 6 30 49 23
Scangroup A/S 38.690 2 48 42 77
Scangrund A/S 63.130 5 64 02 96
Scanheavy APS 11.185 1 15 80 58
Scanhome Trading APS 6.357 3 75 15 38
Scani A/S 63.827 6 67 18 96
Scania Biler A/S 34.114 1 70 45 24
Scaniadam A/S 9.871 2 04 22 74
Scaniameter Ingeniørfirmaet A/S 30.631 5 68 97 75
Scanilan Motor Co A/S 39.345 3 682021
Scanior Design APS 39.593 6 60 07 94
Scanisol A /S 62.840 8 80 1509
Scanita Vvs Bellinge APS 33.785 8 74 45 48
Scankim APS 20.892 5 67 83 74
Scankino APS 7.256 3 44 78 04
Scankit Hobby APS 50.410 8 99 73 73
‘ Scanklit APS 14.055 3 70 55 44
Scanlac APS 52.500 7 09 95 68
Scanlace A/S 47.452 3 38 16 41
Scanlandia APS 3.249 5 15 97 84
Scanlandia Syd APS 22.357 8 25 03 59
Scanlau Export Scandinavia APS 41.662 6 62 70 72
Scanlau Maskinfabrik APS 36.799 8 79 1333
Scanlekven Design APS 23.127 8 08 1786
Scanlens Danmark APS 40.631 8 7948 12
Scanletters APS 8.362 4 62 03 64
Scanlex-Bramming APS 21.322 5 579481
Scanlicens A/S 63.059 8 73 11 79
Scanlife International Supplier Of
Furniture From America Far-East And
Europe APS 39.595 6 60 07 43
Scanline Graphic APS 52.182 8 99 15 53
Scanlining Ingeniørfirmaet APS 27.100 8 31 57 95
Scanload Dk APS 16.055 5 89 57 07
Scanluf Auto APS 3.120 5 15 89 66
ScanluxEl APS 13.062 1 63 33 84
Scanmalay APS 57.286 2 78 47 34
Scanmalo APS 6.556 3 76 67 72
Scanmart Fashion APS 14.548 2 84 30 72
Scanmaster___________________________APS 29.190 8 35 70 64
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Scanmatic APS 12.675 4 15 92 41
Scanmobil A/S 29.723 2 41 50 11
Scanmodul Ingeniør- Og
Entreprenørfirma A/S 56.754 4 64 30 54
‘ Scanmodul Rådgivende Ingeniørfirma I
Likv A/S 42.194 2 20 31 03
Scanmore APS 28.392 6 48 32 75
Scanmoth APS 56.413 7 31 49 14
Scanmusicon I S R APS 46.806 6 738931
Scanmøbel A/S 58.079 4 65 32 03
Scannex Textil APS 45.263 6 70 08 88
Scanoecon APS 17.373 3 66 73 83
Scanoffice Bygningsartikler APS 24.273 8 04 95 56
Scanograf A/S 53.576 4 60 42 45
Scanomat Commercial Company A/S 62.448 8 72 16 88
Scanorto APS 2.429 3 64 63 86
Scanotec Belysning 4750 Lundby Under
Konkurs APS 45.802 6 2361 97
Scanotek Consult APS 20.104 8 17 93 28
‘ Scanoterm Energi Under Konkurs APS 37.109 8 71 92 09
Scanoterm Oliefyr A/S 23.389 1 21 88 32
Scanpa Group A/S 42.793 2 61 86 13
Scanpaket Kopenhagen APS 44.998 6 70 68 35
Scanpan Pandeeksportfirmaet APS 43.882 6 28 66 58
Scanpap APS 19.046 8 16 69 51
Scanpet APS 56.795 7 31 32 25
Scanpharm A/S 61.248 8 17 18 58
Scanpilot A/S 61.348 8 17 81 27
Scanpinta Scooter Import A/S 64.212 6 66 63 02
Scanply International Wood Products
Sale Denmark APS 40.907 8 94 88 52
Scanprawn Under Konkurs APS 22.099 8 18 90 05
Scanprofiles Adv N J Pagter Kristensen APS 15.821 2 9473  15
Scanpump A/S 40.902 2 40 30 56
Scanpure APS 44.015 6 64 76 42
Scanrack Marketing A/S 56.320 4 64 12 72
Scanraco Radio APS 15.638 3 71 60 66
Scanray A/S 53.963 4 62 77 09
Scanreflex A/S 44.493 5 01 33 05
Scanrep APS 19.963 5 92 77 73
Scanrest Hotels A/S 62.485 8 71 55 21
Scanrex Finansierings-Og Investerings A/S 59.166 4 97 11 24
Scanrise Trading APS 56.983 6 70 87 06
Scanrock Supply Of Chrushingplant And
Quarry Equipment APS 46.621 6 68 16 97
Scanraad Consulting APS 40.811 6 61 91 42
Scansatel A/S 64.768 8 98 89 43
Scanscrap APS 16.605 4 98 34 59
Scanselect Consultants APS 10.879 5 63 1408
Scansellers A/S 62.833 8 33 85 66
Scanson Tekstilagentur Under Konkurs APS 15.296 4 76 05 22
Scanspecial APS 9.220 1 15 81 12
Scansped A/S 48.819 3 73 82 72
Scansped Flight A/S 57.809 3 61 49 21
Scanstab APS 16.258 3 78 39 95
Scansteel Engineering APS 27.839 8 395861
Scanstyle International A/S 61.262 8 16 29 64
Scantain Latex APS 30.287 4 61 32 52
Scantal Textile A/S 51.463 3 78 75 67
Scanteriur Building APS 31.319 1 98 76 31
Scanticon A/S 40.232 1 85 93 15
Scanticon International A/S 60.848 5 60 63 65
Scanticon Komplementar APS 14.207 5 64 63 59
Scantinental APS 2.731 5 15 74 98
Scanton Odense Under Konkurs A/S 25.472 4 57 27 85
Scantop lngeniør-&
Entreprenørselskabet APS 46.214 6 73 69 55
Scantox Biologisk Laboratorium A/S 65.808 8 30 90 43
Scantrack APS 5.759 2 39 25 42
Scantrail Transport I Likvidation APS 11.056 5 5371 42
Scantramp APS 9.216 1 15 8139
Scantrola U/Konk APS 20.591 5 80 77 35
Scantrola 1983 APS 47.857 8 98 1272
Scantuft A/S 61.953 831 6538
Scanva Diesel Holding A/S 32.240 6 27 06 03
Scanvent Ingeniørfirmaet APS 30.443 3 23 33 16
Scanvest Edb Danmark A/S 65.758 7 11 41 41
Scanvet A/S 63.244 8 94 91 66
Scanvik Books Import APS 44.896 6 38 14 72
Scanvil APS 36.703 8 71 32 43
Scanviva Industri APS 48.715 6 63 64 54
Scanwater Equipment A/S 15.984 2 04 42 77
Scanweb APS 3.860 3 87 66 83
Scanwood A/S 33.170 2 01 71 72
Scanword APS 48.561 8 99 05 22
Scanyl Textil A/S 35.320 2 54 34 78
Scanzym_____________________________ A/S 61.249 8 17 18 66
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Scarlet Møbler APS 11.781 4 52 52 56
Scarlett Tæpper Under Konkurs APS 15.531 8 17 16 02
Scaturex A/S 47.132 3 70 58 03
Scavidsupply APS 57.122 8 98 34 96
Sce Under Konkurs APS 568 4 96 44 89
Scepter Leasing APS 10.499 4 98 06 46
SC F Jersey APS 13.949 5 64 55 06
*Sch-Byg I Likv APS 22.185 8 06 99 48
SCH Holding APS 50.844 7 12 17 33
Sch Rustfrit Stål APS 42.870 6 30 93 56
Schachner Invest-Ment A/S 2.736 6 80 48 61
Schachner Otto APS 39.948 6 61 19 74
Schachner Otto Holding APS 13.669 4 6531 81
»Schack Egebæk Under Konkurs Kurt APS 17.605 5 95 46 65
Schack Gudmund APS 42.955 6 65 53 94
Schack Holding Gudmund A/S 33.656 3 94 04 03
Schack-Jakobsen Under Konkurs Aage APS 22.041 8 0 9 1 2 8 5
Schack Willadsen Og Sebbelov APS 186 4 95 94 26
Schacksgade 3- 5 København
Ejendommen APS 15.353 8 02 35 57
Schaco A/S 33.920 2 31 86 95
Schades Papir A/S 10.964 3 89 78 26
SchaffEgon APS 13.972 5 30 79 88
Schalburg Joh Fr A/S 35.294 1 01 47 06
Schandorff Per APS 36.229 8 68 41 62
Schanhunt APS 50.315 8 99 37 26
Schantz Boat APS 12.141 3 86 22 91
Schantz & Lissau Ingeniørfirmaet APS 2.001 5 07 17 55
Scharff-Hansen Under Konkurs Erik A/S 46.769 3 24 23 58
»Scharling I Likvidation Henrik APS 6.252 3 53 10 74
Scharling Og Lassen Reklamefotografi APS 13.449 5 64 44 96
Scharling P & Co APS 3.168 5 15 92 45
Schaumanns M Klædefabrik A/S 39.508 4 18 09 33
Schaumburg Henning Revisions-Aps APS 4.872 2 45 11 66
Schaumburg Holstebro Hotel APS 11.546 5 63 63 29
Scheffler S APS 28.015 8 36 01 62
Scheffmann Vagn Holbæk APS 39.624 8 78 95 68
Scheideggerskolen A/S 36.586 2 87 77 24
Scheinemann Gerd A/S 50.697 3 47 81 57
Schela Plast APS 808 4 96 63 25
Schelde Brdr A/S 64.179 5 6231 11
Schenck Vægt-& Maskinfabrik APS 1.290 3 39 88 54
Schenker & Co International Spedition A/S 33.001 5 50 87 46
Scherers Elektro APS 7.116 4 30 84 92
Schering A/S 43.290 2 06 10 23
Scherling & Andersen Industriel Grafik APS 16.157 4 26 82 29
Scherrer Werner Studio APS 17.468 5 9521 82
Schertiger Vilh &Co A/S 23.285 5 67 47 27
Scheunchen A APS 9.111 3 67 47 38
Schiang Collection APS 3.583 5 21 55 79
Schiang P & 0  Albanigade 27 Odense APS 22.364 8 01 41 08
Schibbye Automobiler A/S 34.009 5 59 96 87
Schibbye N Biler Rødovre APS 26.344 8 34 08 38
Schibbye Niels En Gros A/S 61.593 8 03 5431
Schieder Møbel Of Scandinavia APS 29.022 8 15 31 59
Schiellerup Harald APS 32.207 8 74 25 96
Schierbeck Søren & Co APS 35.562 8 75 1889
Schierbecks Julius F Eftf A/S 47.638 3 45 73 62
Schiesser International A/S 64.658 6 65 59 98
Schiffer Bilteknik APS 36.782 8 80 68 88
Schiffhauer Tandlægeselskabet U & S APS 56.931 7 13 26 54
Schilder J B Detail APS 19.508 8 16 88 49
Schilgen J A/S 39.944 5 41 89 84
Schiller Fotografi A/S 49.433 3 38 1609
Schiller I Likv Sven APS 14.711 4 82 65 74
Schillers A Maskinfabrik A/S 22.117 3 93 1536
Schillers Varmeteknik APS 14.000 4 02 24 08
Schilling Poul APS 1.690 4 9421 67
Schilling Teknisk Service APS 40.932 6 17 86 42
Schimko I Trading APS 47.896 6 7078 15
Schiolborg Reklame APS 16.554 3 66 74 64
Schipka Bodega APS 32.574 8 7802  18
Schiwago APS 48.054 8 98 86 84
Schiødtsminde Hornbæk APS 49.596 6 74 35 36
Schiønning & Arve (United Rubber And
Pneumatic Tyre Co) De Forenede
Gummi-Og Luftringefabriker A/S 1.036 1 62 10 76
Schiønning & Christensen Knudlund
Industricenter A/S 59.664 4 37 96 75
Schiønning & Elgaard A/S 60.434 4 81 92 76
Schiøtt C Termoruder APS 26.020 8 19 02 91
Schiøtt Jørgen A/S 24.680 5 55 95 45
Schiøtt N & Hochbrandt Århus Agency A/S 39.119 3 08 56 43
Schiøtt Aage Jun APS 28.708 8 75 58 92
Schjerbeck G & K APS 15.227 4 11 58 56
Schjermers Bent Boller Ølholm APS 20.439 5 78 88 97
Schjerning Eskild Databehandling________ APS 50.643 8 9870  17
Selskabets navn______________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Schjernings Farver A/S 42.419 8 00 53 03
Schjernings Vægtservice APS 34.707 8 73 52 47
Schjødt & Tøjberg APS 46.182 8 82 28 08
Schjødts Rørisolering APS 15.173 5 89 92 65
Schjøler Axel Og Erling
Stenhuggermestrene APS 19.597 5 95 53 86
Schjølin Electronics APS 40.176 6 17 10 95
SchjølinTryk APS 631 3 41 18 77
Schjøths Brdr Maskinstation APS 6.919 4 42 82 34
Schjøtt Arkitektvirksomhed Jørn APS 10.435 4 634721
Schjøtt Bruno Natursten APS 50.295 7 10 33 52
Schjøtt Installation APS 21.812 8 07 7541
Schjøtt Jørgen Textilforretning Gram APS 27.175 8 31 58 68
Schjøtt Tage Grønland A/S 60.110 4 97 83 74
Schjøtt Villy Tømrervirksomhed APS 771 4 96 65 38
Schlegel & C/O APS 7.911 2 15 32 46
Schleidt H C A/S 48.941 2 99 28 25
Schleisner Halvor APS 19.261 2 28 82 49
Schleisner P Textil I Likv APS 17.047 2 28 55 33
»Schleisner-Petersen J Internat-lonal
Under Konkurs APS 34.676 8 73 32 36
»Schleisner-Petersen J 1980 Under
Konkurs APS 2.412 5 05 72 21
Schleiter Byggesystem I Likv A/S 48.115 3 72 28 99
Schleiter Per B A/S 65.358 8 33 13 91
Schlicker Data APS 44.133 6 68 45 56
Schliemaka APS 45.310 6 64 71 89
Schlosser Erik APS 53.623 7 13 38 47
Schlumberger Inland Services Inc- Filial 
Panamask Selskab - Schlumberger
Inland Service Inc UDL 64.642 6 80 56 63
Schlutter & Co I Likv A/S 43.106 2 99 34 57
Schluco A/S 23.083 2 06 49 87
Schluter C F APS 13.227 5 68 99 45
Schluter G A APS 31.423 8 78 77 19
Schmalfelds J E Fabrikker A/S 2.591 4 39 37 91
Schmalfeldt R APS 39.859 8 96 59 43
Schmedes Jul Eftf A/S 59.892 4 76 99 37
Schmid Claus APS 48.384 6 74 06 42
Schmidt - Management & Træning H J APS 57.549 7 09 01 37
Schmidt A C A/S 32.499 1 57 93 55
Schmidt A E A/S 19.077 4 33 52 95
Schmidt AM APS 32.110 8 78 47 79
Schmidt Aqua-Consult I Likv Christian 
Schmidt Richard APS 5.609 5 23 73 43
Schmidt Art Director Verner APS 55.451 7 01 73 08
Schmidt Bent Aalborg Under Konkurs APS 26.253 8 02 06 98
Schmidt B J & Co A/S 63.748 8 32 22 01
Schmidt Brdr Murermestrene Fanø APS 4.084 5 08 18 66
Schmidt Chresten A/S 57.867 4 77 11 25
Schmidt Ejner Dentalkeramisk
Laboratorium APS 37.072 8 79 75 95
Schmidt Erik Arnesvej 1 Brh APS 41.451 6 60 09 05
Schmidt Erik Automobiltilbehør APS 12.612 4 12 51 26
Schmidt Falck Service A/S 60.463 4 87 76 59
Schmidt Falck Shipping APS 13.921 4 77 70 42
Schmidt Frank APS 24.382 8 12 81 46
Schmidt H & Søn Vognmandsforretnin G APS 12.175 3 75 81 84
Schmidt Hans Byggevirksomhed I Likv APS 8.134 4 30 32 88
Schmidt Henry A/S 38.714 6 07 71 53
Schmidt I Transship APS 38.258 8 67 71 74
Schmidt Ivan Arkitekt APS 29.116 8 382891
Schmidt Iversen-lnternational
System-Assurance Agentur A/S 25.587 6 42 67 35
Schmidt Johan-Otto A/S 61.988 8 7541 87
Schmidt Johann APS 28.379 8 37 68 67
Schmidt Johannes Og Michael Dreehsen 
Gråsten APS 16.574 5 81 40 65
Schmidt John Kunstformidling Og Invest 
Ribe APS 32.566 8 74 47 69
Schmidt John W A/S 36.058 6 09 10 32
»Schmidt Johs Og Søn A/S 53.940 4 31 19 22
Schmidt J P  Jun A/S 19.927 3 54 02 35
Schmidt Jørgen Møbler Grenaa APS 4.479 4 74 53 53
Schmidt Jørgen Trading Birkerød APS 279 4 77 63 48
Schmidt Jørn APS 8.148 3 49 50 35
Schmidt Jørn & Co Consult APS 26.552 4 82 70 07
Schmidt Jørn Revisionsanpartsselskabet APS 25.883 8 15 17 76
Schmidt KJ APS 26.855 5 83 63 95
Schmidt Knud Homaa APS 7.386 4 19 10 48
»Schmidt Knud & Co Odense I Likvidation APS 15.431 8 02 09 73
»Schmidt Kolding Tømrerfirmaet
Flemming APS 11.930 5 6380  11
Schmidt Lageri Undervognskomponenter APS 22.705 8 12 80 06
»Schmidt-Larsen O APS 30.416 8 77 86 12
Schmidt Leif Vase • APS 46.053 6 7021 04
Schmidt Nielsen Farve-Og Lakfabrik______ APS 4.822 5 11 07 26
O O Q
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Schmidt O Fuglsang APS 31.706 8 52 63 11
Schmidt Og Danielsen A/S 65.123 6 77 24 39
Schmidt & Hans Jessens Maskinbyggeri A/S 28.966 3 71 11 88
Schmidt Og Hansen Automobiler APS 4.888 5 28 08 69
Schmidt & Richter Haderslev Under
Konkurs APS 6.226 5 24 72 92
‘ Schmidt & Sønners Maskinfabrik A/S 39.049 3 67 27 86
Schmidt & Sørensen APS 24.591 8 24 78 38
Schmidt Og Walbom APS 32.614 8 556431
Schmidt P Ringsted APS 26.259 8 2991 88
Schmidt P Rådg Ingeniørfirma APS 8.165 4 28 90 72
Schmidt Palle Trading APS 52.922 6 91 89 05
Schmidt Per Sonne APS 42.052 6 61 26 79
Schmidt-Petersen Og Kock Tømrer- Og
Snedkermestre APS 18.887 5 96 73 25
Schmidt PI A /S 30.329 3 64 39 48
Schmidt Poul Værktøjsmaskiner APS 18.868 8 16 63 07
Schmidt Povl Moderne Textil APS 3.069 5 15 88 18
Schmidt R Falle I Likv A/S 35.220 6 50 42 48
Schmidt Reproduktion APS 47.637 8 98 32 75
Schmidt Rudolph A/S 23.373 5 68 27 03
Schmidt Rådgivende Ingeniørfirma
Hirtshals Poul APS 56.699 6 92 74 83
Schmidt Severin A/S 21.122 4 18 08 44
‘ Schmidt Sigfred APS 44.823 6 68 35 09
Schmidt Sv E Ingeniør-Og Hdlsfa APS 8.553 3 72 77 18
Schmidt Thomas A/S 44.589 3 13 77 08
Schmidt Thomas Vindmøller APS 42.287 8 94 25 01
Schmidt V A/S 17.943 1 73 30 87
Schmidt Viggo APS 46 4 87 39 98
Schmidt Willy E Optiker APS 4.318 5 31 77 62
Schmidt's Aut Vvs Faarvang APS 43.355 6 65 82 53
Schmidt's Eftf Daniel APS 52.073 7 11 17 62
Schmidt's Hans Lampedesign APS 11.651 5 44 66 35
Schmidts Autolager C J APS 56.256 7 0071 83
Schmidts Brdr Eftf Glarmesterfirmaet APS 20.230 4 23 04 85
Schmidts C Legetøj APS 12.462 6 76 54 16
Schmidts E Falck Maskinfabrik A/S 44.486 2 79 97 07
Schmidts Eftf Lars APS 44.458 6 69 81 58
Schmidts Eigil Eftf A/S 29.702 1 51 83 72
Schmidts Herremagasin Herlev APS 27.720 8 17 82 08
Schmidts K Maskinfabrik A/S 44.450 3 37 1646
Schmidts Turisttrafik A/S 61.828 8 75 33 69
Schmiedescamp Tandlægeselskabet
Bjarne APS 56.617 7 14 88 52
Schmitz’s Arnold Enke Seglmærkefabrik A/S 44.104 2 93 03 82
Schmock & Co A/S 42.221 2 34 94 77
Schmock Henning
Håndværkerforretningen APS 13.396 4 52 98 04
Schnack Claus Under Konkurs APS 26.491 8 26 69 64
Schnack J D Flugger Mich A/S 46.095 3 27 88 75
‘ Schnack Poul I Likv A/S 46.832 3 69 58 32
Schnacks D F Eftf APS 5.282 2 09 80 32
Schneeklothsvej Nr 3 M Fl A/S 15.090 2 05 20 24
Schnegelsberg Antik Og Kunst APS 21.809 8 18 77 11
Schneider Print Under Konkurs APS 26.927 8 3600  14
Schnettler Gudrun APS 54.757 7 09 64 53
Schnoor Claus Bolderslev APS 51.631 8 99 81 59
Schnoor K E APS 28.829 4 91 09 07
Schnoor's Sprøjteselskab APS 55.572 7 31 47 36
Schobel Hans Jurgen APS 10.026 1 51 03 47
Schock Danmark APS 37.866 8 71 93 49
Schoeller D Emballage Handelsselskab A/S 64.668 6 73 24 45
Schoeller-Plast-Entreprise
Handelsselskab A/S 38.722 1 56 01 07
Schoeller-Plast-Production A/S 37.346 2 83 22 32
Schok-Jensen Lars Bilcentrum APS 15.238 5 98 65 32
Scholers Tegnestue Fred APS 25.913 8 28 99 99
Scholl Mfg Co The A/S 21.908 5 52 77 67
Schollert Handel Og Industri E A APS 55.252 6 95 61 57
Scholvien E Skandia APS 32.107 4 65 73 73
‘ Scholz Karl Robert Byggeforretning
Jellingvej 20 Padborg APS 37.726 8 79 95 47
Schomburg T & M APS 17.840 3 94 13 53
Schondelmeier E Godstransport APS 11.339 5 63 48 14
Schoppe Shipping APS 42.109 6 42 1326
Schou Axel A/S 3.811 1 37 06 85
SchouChasF A/S 36.876 5 40 71 25
Schou-Danlon I Likv A/S 30.121 2 29 62 33
Schou E JA  APS 22.396 8 25 05 29
Schou-Epa Frederikshavn APS 53.663 7 11 14 01
Schou Erik & Co Internationale
Management Konsulenter A/S 37.923 1 59 72 13
Schou Flemming El-Installation APS 21.232 1 44 82 85
Schou G & Co A/S 31.456 6 33 74 49
Schou Holding Vamdrup A/S 38.144 1 98 56 55
Schou Industri Vamdrup________________ A/S 24.235 3 49 25 75 |
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Schou Isenkram Vamdrup A/S 62.067 8 48 18 06
‘ Schou John I Likv APS 11.477 3 34 26 62
Schou Johs Farve Og Lakfabrik A/S 62.236 8 5551 68
Schou Jørgen Electronics-Transformers A/S 33.888 2 05 26 52
Schou Morten Peetz- APS 22.094 4 64 11 67
Schou N J & Co Byggecenter APS 5.512 4 39 47 04
Schou-Palsgaard A/S 23.433 4 54 95 46
Schou Per APS 36.715 8 95 11 28
Schou Peter APS 28.465 8 77 01 82
Schou Poul APS 13.568 3 43 65 35
Schou Preben Danish Furniture APS 6.811 1 17 43 12
Schou Ravnholm I Likv A/S 12.367 2 29 63 14
Schou S-Lager Søborg A/S 63.402 8 91 17 11
Schoubye Kaj Handelsfirmaet APS 24.811 8 264961
Schourup Hans Administration APS 52.953 6 5847 13
Schourup Hans 1981 A/S 64.991 6 58 35 12
Schourup & Jyllands Staal-&
Maskinforretning U/Ko Hans A/S 1.175 3 59 60 79
Schous A B Eftf A/S 65.267 6 98 26 54
Schous C Fabriker I Likv A/S 467 1 18 70 23
Schous Kød Center Marielyst APS 12.286 8 01 68 87
Schousboe Villy A/S 46.814 3 69 54 92
Schouw & Co A/S 1.714 6 39 65 85
Schouw Henrik Industri-Design APS 18.733 8 10 38 28
Schouw K Automobiler APS 26.829 4 645871
Schouw K Invest APS 28.542 8 77 03 01
Schouw Reklame Under Konkurs Henrik A/S 61.020 5 5861 86
Schrader Bellows Norden A/S 61.294 5 66 50 86
Schrader Og Søn A/S 42.593 4 25 48 64
Schramm O & S Trading A/S 62.099 8 17 56 83
Schramm O Papir Engros A/S 54.905 4 58 27 48
Schreiber Benny APS 42.861 6 66 05 92
Schreiber Bent Arkitetfirmaet APS 17.490 5 89 25 97
Schreiber Køleteknik Produktion APS 15.062 8 17 01 34
Schreibers Gulvservice APS 20.838 3 79 59 34
Schreiner Jan Revisionsfirmaet APS 1.981 4 99 87 66
Schrøder A Morville A/S 64.275 3 77 65 65
Schrøder B Holsted A/S 59.250 4 48 64 39
Schrøder Cykler & Sport APS 33.223 8 32 93 62
Schrøder Hans A/S 38.724 5 82 22 62
Schrøder Henrik A/S 65.835 8 78 68 79
Schrøder J W Revisionsselsk APS 6.404 3 7491 85
Schrøder Jørgen APS 41.360 6 61 49 06
Schrøder Kaj Haderslev A/S 63.794 6 3044  19
Schrøder Og Christensen
Tømreranpartsselskabet APS 47.904 6 74 60 04
Schrøder & Lund A/S 31.509 5 55 40 39
Schrøder Ortmann Nos-Nini APS 41.280 6 61 59 53
Schrøder Ove A/S 23.287 4 19 44 03
Schrøder P Serigrafi APS 54.039 6 95 30 42
Schrøder-Plast A/S 39.164 3 56 53 43
Schrøder Print A/S 32.024 1 74 43 64
Schrøders Chr E Eftf Sukkervarefabriken APS 6.853 2 24 76 66
Schrøders Rengøring Silkeborg APS 56.583 6 98 29 48
Schrøter E Tømrer-Og Snedkerfirma Sig APS 26.548 8 28 66 63
Schrøters Ernst Automobilforr A/S 54.934 4 29 22 27
Schubert & Co A/S 28.883 5 51 42 07
Schublich A/S 57.558 4 69 41 47
Schuchardt & Schiitte Dansk A/S 11.174 5 68 11 97
Schulstad Brød A/S 2.179 1 02 45 66
Schultz Assurance Agentur APS 55.383 6 96 21 22
Schultz Birger Reklame APS 3.034 5 12 02 25
Schultz Bjarne Vvs Service APS 26.605 8 32 38 28
Schultz Carlo Bakelit APS 17.583 5 95 70 01
Schultz Data APS 32.865 8 72 50 39
Schultz E APS 43.650 6 66 98 59
Schultz F C A/S 24.738 2 41 86 14
Schultz H Metalvarefabrikken APS 12.858 5 77 74 61
Schultz Harald APS 30.220 8 43 19 65
Schultz J  H A/S 1.626 6 107923
Schultz John APS 11.749 4 83 58 08
Schultz Jørgen Automobiler APS 29.183 8 75 60 07
Schultz Kurt Radio & Tv Service APS 46.457 6 39 05 87
Schultz Lars M APS 56.629 7 31 59 45
Schultz Metalstøberi I Likv J E APS 15.705 5 85 42 61
Schultz & Larsen Otterup Geværfabrik A/S 49.873 3 45 08 56
Schultz Ole Autolakeri A/S 55.478 3 83 19 81
Schultz P Og Co Maskinfabrik Galten A/S 62.329 8 55 06 97
Schultz PO A/S 60.326 4 87 84 18
Schultz Produktion A M APS 31.843 8 50 03 55
Schultz Stålkonstruktion A/S 47.767 3 06 35 85
Schultz Vagner Og Co APS 13.980 3 72 03 06
Schultzer Bernhard Textilagenturer APS 21.378 8 09 20 01
Schulz & Poulsen A/S 48.400 3 42 69 47
SchulzTh A/S 48.170 3 62 14 13
Schulz Aage Silkeborg APS 40.526 8 90 95 98
Schulze K & Sønner____________________ A/S 42.213 2 80 91 92
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Schulzes Brødrene Auto APS 24.002 8 08 56 09
Schumacher M APS 55.204 7 31 27 17
Schumann Philip APS 18.933 8 08 30 53
Schumann P M APS 12.948 5 79 10 49
Schur Brdr International A/S 61.720 831 0009
Schur Brdr København A/S 43.486 3 65 99 76
Schur Engineering A/S 62.508 8 72 87 71
Schur F& Co A/S 42.366 2 48 54 27
Schur Fritz A/S 26.393 2 06 29 84
Schur Plastic A/S 61.721 8 31 00 17
Schurs Litografiske A/S 61.719 8 3099 81
Schussler Finmekanik APS 7.834 5 52 35 75
Schwabe Johannes Agentur Import APS 5.156 4 4864  71
Schwanenflugel N & Co A/S 44.421 3 00 60 77
Schwanenfugel Jesper Arkitekt APS 44.417 6 67 47 98
Schwartz Frode APS 3.880 3 43 71 67
Schwartz Herbert Agentur APS 16.792 4 15 30 06
Schwartz Jørgensen & Co Under
Konkurs APS 20.360 4 9821 34
Schwartz Martin Kragh-Børnetøj Herning A/S 31.494 3 88 99 55
Schwartz & Søn I G A/S 335 2 43 33 62
Schwartz Schwartz & Schwartz A/S 32.677 2 31 32 35
Schwartz Skilte APS 46.302 6 59 18 33
Schwartzbach Radio A/S 52.993 4 61 10 39
Schwartzlose B Rådgivende Civilingeniør APS 36.528 8 79 92 45
Schwarz Lædervarer APS 17.427 8 08 85 78
Schweitzer Ditz Automation A/S 31.209 5 67 79 55
Schweitzer Ditz Handels- Og
Ingeniørfirmaet A/S 32.261 2 05 56 19
Schweitzers Bogtrykkeri A/S 11.529 3 70 86 32
Schweizer-Magasinet-Sæbefa- Briken
Perfection A/S 42.561 4 71 76 78
Schweizer Regli A/S 48.078 3 32 30 13
Schweizer Ur-Import A /S 41.136 1 10 48 02
Schweizer Ur-Import Lufthavnen A/S 63.663 8 93 86 87
Schwelm Operating APS 10.344 3 72 86 25
Schwensen H Grum APS 37.016 8 82 4177
Schwensen Jens Grum- APS 3.886 4 30 44 89
Schwaerter-Byg APS 4.201 4 83 58 67
SchybergKaj APS 24.301 3 75 13 25
Schusler Ole El-Installationsfirmaet APS 39.357 8 84 78 43
Schutt Brdr Horsens A/S 36.135 3 96 22 88
Schutt Karl J A/S 26.815 4 16 00 02
Schutt M&K A/S 51.232 3 76 35 52
Schytte & Co E APS 55.943 7 09 7913
Schytte Poul APS 47.006 6 73 05 74
Schæbels Eftf Oluf Og Ferdinand APS 20.737 8 01 33 65
Schøbel Andreas Aalborg
Værktøjsmagasin A/S 20.347 1 93 57 71
Schøbel Og Co Aage APS 43.418 6 65 99 85
Schøbel & Marholt
Revisionsaktieselskabet A/S 65.222 8 98 76 61
Schøller Gitterriste APS 41.553 6 23 79 67
Schøller Leif & Co Under Konkurs APS 22.017 8 09 10 99
Schøllhammers Rengøring APS 21.224 8 07 79 83
Schønau Junior Beklædning APS 13.619 4 49 63 61
Schønbech Bent APS 31.702 8 75 59 06
Schønemann C Akts A/S 17.334 1 05 87 38
Schønemanns C Eftf Bogtrykkeri APS 15.700 4 54 90 74
Schønherr Giinther APS 14.993 4 64 76 45
Schøning Boligbyt Under Konkurs A/S 60.328 4 91 44 49
Schøning C F APS 17.465 4 26 89 97
Schøning P & H J Kjeldsen Under
Konkurs APS 23.106 8 25 4125
Schønthal Ernst APS 47.333 8 94 59 42
Schaarup Engros Peter APS 49.880 6 83 52 87
Sci Sun-Data Corporation International APS 36.268 8 61 94 84
Science Fiction Magasinet Irlov APS 32.693 8 31 27 45
Scientia International Tidsskrifthandel APS 26.036 8 3099 14
Scientia Video Produktion APS 57.239 7 31 26 79
Scientific Programming 8000 APS 51.818 6 71 97 75
Scilab Laboratorieteknik APS 35.545 8 62 14 89
Scimex Design APS 40.401 6 61 56 27
Sci Secret-Lock APS 28.604 8 75 9316
Scmelling Design APS 5.450 5 08 43 85
Scmhith N F A/S 31.206 2 49 27 09
Scoop Magazine APS 50.713 7 12 06 05
Scorpio Ejlstrup Værkstederne APS 51.856 7 10 65 72
Scorpio Kagerup Værkstederne APS 32.012 8 74 55 01
Scotch Corner APS 35.719 8 79 59 59
Scotland Yarn APS 30.239 2 68 62 95
Scotwin Automobiler A/S 52.552 4 32 52 57
Scrapmetal Jerngården A/S 22.979 6 03 11 61
Scriptor Publisher APS 12.474 4 61 25 74
Scrouples Handelsfirma APS 47.083 6 01 16 59
Ses Animal Feed A/S 31.565 2 43 15 99
Scsw Gjesing APS 57.535 7 31 60 54
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr,
Set Andreas Ordenens Logebygning Og
Alderdomshjem A/S 1.892 3 08 1036
Set Annae Vin Import APS 12.763 3 01 05 97
Set Annagades Automobiler APS 45.150 6 70 38 87
Set Anne Plads 2 -4  Odense A/S 53.777 4 16 33 62
Set Annæ Plads 1 1 København A/S 54.169 4 54 60 59
Set Clemens Cheese Export A/S 63.335 8 84 30 74
Set Clemens Torv 17 Århus
Ejendomsselskabet APS 21.730 8 18 7053
Set Hans Bogtrykkeri Odense A/S 57.689 3 94 74 91
Set Hans Gade 31 A
Ejendomsanpartsselskabet A/S 28.138 2 28 27 55
*Sct Hansgade 30- 32 Odense
Møbellageret Under Konkurs A/S 41.001 4 54 25 68
Set Jørgens Dyrehandel APS 52.962 6 74 24 75
Set Jørgens Grill APS 31.610 8 77 98 05
Set Jørgens Park Tv-Center Næstved APS 22.226 8 12 05 36
Set Matthæusgade Farvehandel APS 51.459 7 12 58 52
Set Mogensport Viborg A/S 59.692 4 19 38 06
Set Paulsgade 36 Århus Kommune
Under Konkurs APS 2.478 5 15 47 66
Set Thomas Flakfortet Restaurant APS 35.252 8 78 70 26
Scubs Holding APS 40.511 6 62 1503
Scønau Senior Beklædning APS 33.730 8 75 92 35
Sd Brændselskompagni APS 56.358 7 03 50 04
Sd Huse Og Projektering APS 23.780 8 25 77 01
Sd Klima- & Ventilationsteknik APS 56.355 7 03 50 55
S D Pejselager APS 30.381 8 75 44 38
*Sdi Scandinavia I Likv APS 38.300 8 79 28 44
Sdr Andrup Entreprenørforretning APS 48.955 8 96 20 14
Sdr Bjert Autolak APS 5.258 4 92 59 71
Sdr Bjert Entreprenør-Forretning APS 51.361 6 60 20 88
Sdr Bjert Tegl U/Ko APS 20.319 8 11 68 14
Sdr Bjert Vvs-Forretning APS 30.385 8 49 21 15
Sdr Bjært Auto-Service APS 11.296 3 41 25 63
Sdr Draaby Dyrlægepraksis APS 16.985 5 52 26 92
Sdr Draaby Købmandsgaard A/S 22.841 4 13 05 61
Sdr Fårup Plantage APS 5.983 2 48 77 13
Sdr Felding Auto APS 16.345 8 17 41 05
Sdr Felding Autoleasing APS 21.634 8 18 65 88
Sdr Felding Elforretning APS 3.149 4 25 90 76
Sdr Felding Huse APS 6.050 3 99 89 16
Sdr Felding Tømmerhandel A/S 29.426 3 82 85 06
Sdr Grene Dambrug Arnborg APS 3.107 5 06 37 95
Sdr Harritslev Murerforretning APS 46.513 6 59 25 11
Sdr Hostrup Anlægsgartneri APS 45.896 6 51 65 64
Sdr Hygum Autolakering APS 38.627 8 93 17 55
Sdr Hygum Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 5.902 5 39 53 48
Sdr Højrup Maskinfabrik A/S 29.001 4 99 59 29
Sdr K Invest APS 41.519 6 60 47 22
Sdr Nissum Maskinsnedkeri Under
Konkurs APS 25.987 8 28 9921
Sdr Nærå Bygge APS 10.253 4 98 58 93
Sdr Næraa Radio-Og El-Service APS 27.723 8 76 18 17
Sdr Omme Elforretning A/S 30.581 3 82 66 51
Sdr Omme Handels-Og Transportselskab APS 41.045 6 25 00 76
Sdr Omme Maskinfabrik A/S 37.246 3 82 52 72
Sdr Omme Tømrer-& Snedkerforretning APS 31.190 8 76 32 67
Sdr Saltum Maskinstation APS 35.439 8 79 53 47
Sdr Vinge Import APS 7.466 5 29 04 73
Sdr Vinge Sten Og Grus APS 46.429 6 35 74 15
Sdr Vium Murerforretning APS 6.069 5 37 38 32
Sdr Vium Ørredkultur APS 41.411 6 6124  31
Sdt System Development And Tradinq
Comp APS 14.818 3 79 58 37
S E Alubyg Under Konkurs APS 15.220 4 66 36 32
SE Form APS 57.525 7 01 65 73
S E Frugt & Grønt APS 44.855 6 44 32 06
Se Huset APS 15.345 8 17 15 64
Se Invest A/S 404 2 05 57 83
S E Spedition Padborg APS 44.784 6 70 06 32
SETool APS 52.123 6 91 2869
S E Vask APS 55.034 7 06 45 78
Sea-Camp I Likv APS 8.580 2 42 91 79
Sea Konfektion APS 1.115 4 22 71 07
Sea-Land Transport Sea-Land Serv Inc
Delaware Branch In Denmerk UDI. 56.080 5 35 91 55
Sea Safe Signal Systems APS 35.718 8 79 59 32
Sea-Trans-Shipping APS 39.388 8 50 09 67
Sea Well A/S 63.973 6 68 21 46
Seabrook Island Invest APS 31.522 8 78 58 05
Seaflower Sales APS 37.474 8 93 83 69
Seaguide APS 47.275 8 96 80 39
Seagull Vinimport APS 38.127 8 96 42 97
Sealco . A/S 65.858 7 00 37 06
Seam King APS 27.437 8 31 08 23
Seanta________ APS 42.120 6 36 07 69
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Seaoil Shipping APS 34.192 8 72 69 73
Seaport Rederiet APS 41.275 8 79 21 35
Seapress APS 17.431 3 5298  19
Searie G D A/S 30.308 1 52 18 45
Sears Chartering APS 46.849 8 97 70 97
Seascope International APS 24.451 8 30 12 12
Seaside Restaurant APS 47.573 6 73 50 29
Seaside Service Industries APS 34.471 8 71 3901
Seatauners APS 39.445 8 71 09 02
Seatec APS 1.932 5 15 11 47
Seaton Per APS 41.081 8 83 3001
Seatrade Copenhagen A/S 52.699 4 60 92 12
Seatrain Danmark Filial Seatrain
Aktiebolag Helsingborg Sverige Under
Konkurs UDL 60.472 4 23 67 26
Seatronic System APS 54.787 6 8994  12
Seaway Tekstil Aps APS 45.880 6 72 73 44
Seawear Handels- Og
Finansieringsselskab APS 51.858 7 06 46 08
Sebber Søren Tandlægeklinik APS 38.363 8 95 52 04
Sebe System Service I Likvidation A/S 46.065 3 64 08 68
Sebelin Kristian APS 18.594 4 32 1006
Sebisam Nykøbing Sj APS 7.364 4 98 32 46
Sebjura Nr 2 Under Konkurs APS 42.307 6 66 39 66
Sebjura Nr 3 APS 42.308 6 66 39 74
Sebjura Nr 4 APS 42.028 6 61 47 79
Sebjura Nr 5 APS 42.309 6 66 39 82
Sebjura Nr 6 APS 42.310 6 66 4008
Sebjura Nr 21 APS 47.635 8 98 33 13
Sebjura Nr 22 APS 47.636 8 98 32 67
Sebjura Nr 24 APS 47.638 8 98 32 83
Sebjura Nr 27 APS 48.521 8 98 73 78
Sebjura Nr 30 APS 48.524 8 98 74 32
Sebjura Nr 31 APS 50.677 7 11 99 33
Sebjura Nr 33 APS 50.679 7 11 99 68
Sebjura Nr 37 APS 52.808 7 12 59 33
Sebjura Nr 39 APS 52.598 7 12 86 22
Sebjura Nr 40 APS 57.586 7 09 01 45
SebjuraNr41 APS 57.587 7 09 01 53
Sebjura Nr 42 APS 52.336 7 09 93 47
Sebjura Nr 43 APS 52.335 7 09 93 55
Sebjura Nr 44 APS 53.196 7 0 6 6 1  98
Sebjura Nr 45 APS 53.197 7 0662 0 1
Sebjura Nr 46 APS 53.366 7 07 42 47
Sec Ingeniørfirma APS 11.717 3 84 08 67
Sec International Business Computers APS 56.191 6 99 02 74
Sec International Data Center Ltd APS 53.920 6 72 72 47
Seca Vandløbsmateriel APS 3.585 5 10 89 93
SEC ALT APS 28.978 8 06 99 05
Seccar Automobiler APS 24.893 8 30 37 97
Secher Finn Tømrermester APS 26.800 8 36 36 09
Secher J  & L APS 40.257 6 60 69 89
Secher Jørgen Tømrer- Og
Snedkerfirmaet APS 44.535 6 41 52 37
Secher & Larsens Tømrer-&
Entreprenørforretning APS 42.843 6 66 08 35
Secher Otto A/S 26.154 4 05 44 82
Sechers Rejser APS 51.177 6 77 39 23
SecoTools A/S 61.575 5 52 73 84
Secool APS 56.180 7 11 4028
Secunda A/S 15.185 2 79 1099
Secure A/S 32.329 5 67 73 51
Security Products International A/S 53.716 4 48 23 44
Sedania APS 4.561 5 36 23 85
Seden Tømrerforretning APS 45.232 6 6956  71
Sedeo-Matic APS 34.645 8 55 53 97
Sedgwick A/S 64.050 6 68 07 55
S E E Automobiler APS 55.342 7 15 33 76
See-Scandinavien Electronic Equipment APS 46.076 6 73 31 15
Seeger John APS 35.373 2 44 32 52
Seegert C J Automobiler APS 9.881 5 6531 85
Seegert & Hofman APS 29.502 8 78 07 73
Seehusens Axel Eftf Malerfirmaet I Likv APS 1.656 4 62 11 66
Seehusens Axel Eftf Malerfirmaet A/S 63.963 8 16 52 38
Seeland Company Internationalt Sports
& Jagtudstyr APS 17.690 8 16 18 01
Seelen Ejendomsselskabet A/S 42.811 2 85 03 46
Seelen-Læge-Og Hospitalsartikler APS 18.951 5 23 57 07
Seelens Maskinfabrik A/S 62.540 8 72 36 05
*Seeleven Under Konkurs APS 8.158 5 39 67 35
Seem Staldinventar APS 43.173 6 66 35 16
Seerup & Co A APS 11.443 5 52 24 63
Seerup P Import APS 32.094 8 76 88 54
Seest Byggeindustri A /S 64.924 8 98 47 43
Seest M Machinery - M Seest
Maskinfabriks Efterfølger 1979 A/S 63.010 8 61 67 87
Selskabets navn____________________________Reg, nr._____CIR-nr.
Seest M Maskinfabriks Efterfølger Under
Konkurs A/S 48.109 3 53 77 14
Seest Maskinfabrik APS 2.507 4 87 11 62
*Seest Rustfri Stål Under Konkurs APS 6.036 5 21 52 77
Sefko APS 29.778 8 76 07 56
Sega-Gardiner Greve APS 1.438 4 92 55 72
Sega-Gardiner Køge APS 1.422 4 92 55 99
Sega-Gardiner Rønne APS 1.449 5 14 66 23
Segalit A/S 15.120 2 25 26 78
Segaltmøllens Brødfabrik I Likvidation A/S 25.761 2 31 32 27
Segaw APS 42.169 4 63 54 85
Segenmark - Danmark P A A/S 63.316 8 92 87 11
Seggelund Cafeteria APS 31.025 8 75 77 55
Seggelund Maskinfabrik APS 8.518 4 05 40 32
Seglmærkefabriken Merkur APS 10.885 6 2509 12
Segona APS 10.764 2 41 19 54
Segra APS 4.186 5 36 04 55
Sehested Jensen Manufaktur Og Broderi APS 55.575 7 06 14 04
Sehested Kaj APS 20.497 8 18 12 84
S E I 3 November 1982
Produktionsselskabet Under Konkurs APS 12.537 5 54 10 34
Seibt Statsautoriseret Revisor
Revisionsanpartsselskab
Revisionsfirmaet C E APS 57.568 7 23 76 26
Seid J International A/S 62.001 8 25 64 89
Seidelmann Mads & Søn APS 11.249 2 51 66 59
Seiding & Laursen APS 35.209 8 7128 16
Seidler Bjørn Orthodontics Consulting APS 31.627 8 54 18 25
Seidler Kaj Glarmesterfirmaet Aps APS 990 4 96 79 09
Seier Richard Arendal Investment APS 19.154 8 16 74 94
Seiersen Emil A A/S 25.610 3 97 82 49
Seiersen Jens Revisionsfirmaet A/S 27.604 5 48 97 76
Seifert Anne APS 52.042 7 10 65 56
Seifert B G Murermester A/S 65.684 7 00 27 93
Seifert Carl A/S 53.126 461 36 94
Seifert CL A/S 10.051 2 31 03 33
Seifert Else Polaritet Terapi APS 51.672 6 80 38 57
Seiferts Eftf Slagterimaskine- Fabrik I
Likv A/S 55.194 4 2508  18
Seiffert Sport APS 28.381 8 75 44 03
Seiga Harvester Company Ltd A/S 26.879 2 01 42 54
Seindal Data APS 15.113 4 60 97 35
Seindal Svend Erik APS 23.154 3 66 59 92
Seitz Engineering Skandinavien APS 20.107 8 08 70 83
Seitzberg & Neltoft A/S 38.042 2 34 68 18
S E J 5 Marts 1982 Handelsaktieselskab A/S 64.793 8 99 19 36
Sej-Byg Rørvig APS 51.335 6 49 29 08
Sej-Totalbyg I Likv APS 10.846 5 44 08 15
Seja-Edb 80 APS 46.123 6 70 85 36
Sejbæk Dambrug APS 34.752 8 71 00 15
SejcoTex APS 5.953 5 37 32 12
Sejersen Byg Grenaa APS 42.737 6 65 25 57
Sejersen Ivan Entreprenørfirmaet APS 36.998 8 95 45 34
Sejersen Knud A/S 43.984 2 96 92 97
Sejersen Vagn Grenå APS 7.136 4 35 90 62
Sejerskov Byggeselskab APS 7.094 1 98 50 27
‘ Sejerø-Haunsø Færgefart I Likv A/S 11.037 2 90 67 32
SejerøKro APS 47.313 6 19 03 67
Sejet-Huse Under Konkurs APS 8.491 5 29 38 47
Sejl Og Motor Forlaget APS 4.546 5 36 36 59
Sejlerkredit A/S 40.579 2 48 07 27
Sejlflod Erhvervsudvikling APS 41.164 8 96 26 69
Sejlgaard Trading A/S 44.794 3 68 77 32
Sejling Murerforretning I Likvidation APS 15.539 5 95 1305
Sejling Møbelsnedkeri A /S 63.072 8 93 19 41
Sejlmageren I Maribo APS 24.100 8 10 79 98
Sejlskibsrederiet Jylland APS 50.313 8 98 42 63
Sejo Automobiler APS 22.259 8 07 71 93
Sejob I København Handels- Og
Investeringsselskabet APS 53.149 7 10 17 91
Sejrgaarden I A/S 25.125 1 28 37 74
Sejrgården li A/S 28.246 1 28 37 66
Sejrøbugtens Turistcenter APS 56.369 7 05 72 96
Sejs Burre System APS 20.091 4 65 30 92
Sejstrup Byggeindustri Pr Højslev APS 56.457 7 12 23 65
Sejthen Ole Under Konkurs A/S 63.386 6 22 29 43
Sejura Nr 36 APS 52.807 7 12 64 92
S E K A Huse Hatting APS 36.271 8 64 00 92
Seko-Electric A/S 49.367 3 40 78 88
Seko-Sport Salg Under Konkurs APS 22.113 8 18 90 72
Seko-Sport Under Konkurs APS 3.030 5 15 86 99
Sekondtonone APS 37.381 8 95 17 05
Sekp APS 9.287 3 39 61 93
Sekretærhjælpen APS 1.006 4 96 80 42
Sekshøj Byggeanpartselskabet APS 45 4 97 74 83
Sekska APS 3.300 5 15 87 29
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Sektion 1 & 2 Rengøring &
Vedligeholdelse APS 34.415 8 73 65 88
Sekura Maskinfabrikken A/S 49.880 3 96 69 09
Sekvensa A/S 64.700 5 72 08 34
Sela Revision APS 46.470 6 00 70 58
‘ Selander Isolering APS 38.993 8 68 90 83
Selandia I Likv APS 2.648 1 00 57 31
Selandia Automobiler APS 30.881 8 78 14 78
Selandia Fjerfabrik APS 37.530 8 71 90 12
Selandia Industri Og Investeringsselskab A/S 23.808 2 15 96 19
Selandia Paneler A/S 63.341 8 95 55 81
Selandia Radio Og Tv A/S 40.926 1 25 92 61
Selandia Radio & Tv Administration A/S 30.472 4 97 04 03
Selandia Radio & Tv Holding A/S 64.966 8 99 05 57
Selandia Rundfart APS 1.513 5 03 55 54
Selandia Spedition APS 15.872 5 81 06 04
Selandia System-Rengøring APS 9.653 2 37 91 04
Selas Kolonial A/S 31.717 4 18 74 82
Selbjerg Mølle A/S 26.520 4 38 15 64
S E L C Byggeselskab Allerød APS 16.358 8 17 41 64
Selchau Henrik APS 32.236 8 45 50 23
Selchaus Aage Jernforr A/S 15.509 3 89 89 11
Select Sport A/S 36.923 4 60 32 57
Select Video A/S 62.350 8 72 92 63
Selector Executive Search APS 7.070 5 30 55 19
Selector Finans A/S 64.598 8 77 51 84
Selektiv Invest A/S 65.135 8 75 72 16
Selektiv Leasing APS 46.723 6 72 32 25
Selektiv Reklame A/S 62.605 2 14 58 04
Selenaco A/S 16.789 1 22 24 14
Selesmar International A/S 63.942 6 61 34 11
Selfa Silumin/Scans - Tamp APS 7.662 5 17 82 07
Selim Scandinavia M APS 56.249 7 13 24 17
Sellebjerg V-Aa APS 42.423 6 31 69 21
Sellesborg Maskinstation APS 31.073 8 4506  17
Selling Byggefirma Harry Nielsen APS 4.161 5 14 42 05
Selmer-Wk Fabrikken J A/S 51.702 3 90 70 23
Selo/Gjerstrup Maskiner A/S 36.809 4 78 75 87
Selskabet Til Odontologisk Forskning &
Udvikling 30 Juni 1982 C/OWolter APS 13.395 3 66 21 36
Selskov Tømmerhandel APS 9.754 5 62 44 95
Selvbetjening Aarhus Papir (Sap) 1
Februar 1980 APS 33.112 8 37 27 05
Selvejer Jens APS 2.503 5 09 90 21
Selvigsbroen APS 22.335 2 48 54 35
Selvvirke Kunstforlag APS 3.673 4 40 62 81
Sem-Consult Varmekonsulenter APS 45.965 6 57 68 18
Sema Restaurationsselskab APS 20.639 8 06 99 64
Semarks Carl Eftf A/S 60.500 5 04 50 29
Semco A/S 43.400 3 06 66 22
Semco Herning A/S 21.990 3 75 62 97
Semco Odense A/S 17.983 3 78 49 91
Semen Ejendomsaktieselskab A/S 37.593 2 46 44 54
Semex Plasticmachinery APS 2.076 5 15 25 85
Semi Plastic APS 15.527 8 17 11 57
Semi Plastik Trading APS 41.413 6 64 85 92
Semi-Stål A/S 51.404 3 88 70 65
Semibyg A/S 45.689 3 64 68 07
Semicap APS 31.516 8 76 57 58
Semicap Data APS 50.071 6 81 22 79
Semidan APS 31.381 8 77 78 02
Semimatik APS 24.850 2 23 55 79
Semier & Matthiassen Cykler A/S 38.371 2 26 86 98
Semper Food I Likv A/S 55.876 4 06 80 09
Semå Investeringsselskab I Likv APS 15.761 4 61 30 74
S E N-Lab Under Konkurs APS 10.038 5 73 33 24
Senasda APS 39.024 8 82 25 65
Sendebudet Wonsbek APS 47.382 6 03 68 21
Senderovitz Frank Tandlæge APS 29.045 8 12 51 63
Senectun Invest APS 36.585 8 95 96 33
Senelco Denmark APS 41.365 6 6001 31
Senelco Leasing A/S 65.936 7 31 64 45
Senelco Scandinavia A/S 64.799 8 06 55 86
Sengeeksperten Aalborg A/S 65.600 8 83 05 68
Sengeløse Dataservice APS 24.694 8 3027 31
Sengeløse Kro APS 40.375 6 60 13 24
Sengeløse Metalvarefabrik APS 39.829 8 95 98 03
Sengeløse Revision APS 41.331 6 24 78 14
Sengeløse Transportforretning APS 17.386 8 16 05 89
Sengeløse Tømmerhandel A/S 48.456 3 73 07 94
Senger Werner Og Marianne APS 39.267 8 93 34 99
Senior Invest APS 27.531 8 38 80 32
Senior Shipping A/S 65.972 7 1104 64
Senius Møbler APS 291 4 96 06 88
Senka APS 40.686 8 9431 84
Senn T -Nordica APS 26.726 8 33 06 62
Sennelsgade 3- 11 Randers Ejendommen APS 28.856 8 38 14 02
Selskabets navn_________________________  Reg. nr. , . CIR-nr.
Sennerskov Leasing A/S 65.233 5 45 30 62
Sennerskov Maskiner A/S 64.509 6 59 37 47
Sennerskov Presser A/S 30.344 1 11 49 56
Senniel APS 175 4 95 95 58
Senok APS 28.097 8 75 72 91
Senplacro A/S 41.195 165 78 01
Sensa Trading APS 32.498 8 76 82 77
Sentic Vindenergi APS 52.191 7 1 1 72 05
SE 0 Holding APS 32.856 8 72 48 81
Sepa A/S 15.508 5 33 17 22
Sepia Malerfirmaet APS 16.120 3 34 30 14
Seponi A/S 50.715 3 77 54 37
Septem Financieringsselskabet APS 2.469 4 61 9 0  48
Septem Restaurationsakts A/S 13.079 5 51 33 32
Septet Invest APS 14.374 4 98 25 09
Septum Byggefirmaet APS 41.959 6 62 04 34
Sepø APS 44.670 6 70 54 05
Sequana A/S 62.170 8 49 13 72
Serase . APS 35.602 8 71 17 12
Seri-Print APS 10.306 3 75 32 55
Seribox APS 45.540 6 55 10 68
Sericol A/S 35.526 5 17 98 58
Sericol Reklame A/S 49.370 3 20 60 68
Seridan Reklame-Tryk APS 805 4 92 44 28
Serigraferne I Kigkurren APS 51.701 8 99 39 55
Serigrafisk Produktionsselskab 1 Oktober
1980 APS 42.708 6 25 35 71
Serla APS 39.540 8 94 55 51
Serlev M APS 29.544 8 43 67 03
Sermilik Fishing APS 37.216 8 79 65 13
Seroki Invest A/S 65.804 7 09 65 42
Serola Invest APS 33.694 8 73 24 26
Serritslev Maskinfabrik APS 40.348 6 61 83 24
Sertex APS 5.020 4 63 47 64
Serup VVS APS 37.139 8 95 27 44
Servial APS 36.265 8 7 1 9 0 0 4
Servial Copenhagen Containers APS 37.522 8 94 04 44
Servial Nord Agro APS 37.521 8 94 04 36
Servibi APS 2.337 5 10 5137
Service Og Rengørings Selskabet 1 Juli
1970 APS 50.497 6 1 1 93 79
Servicebureau li Århus APS 50.271 8 99 36 88
Servicelager For Jernbranchen A/S 39.690 6 68 61 84
Services Dowell Schlumberger Filial
Panamaisk Selskab Services Dowell
Schlumberger Sa UDL 65.587 7 14 69 57
Serviceselskabet 1 Maj 1968 APS 32.133 8 74 12 98
Servisan APS 19.280 4 02 64 62
Servisto APS 2.323 5 15 37 35
Servitas A/S 44.756 3 65 58 65
Servitex APS 20.687 8 18 20 78
Servo-Logic APS 19.763 3 94 99 66
Servodan A/S 29.006 3 55 20 12
Serwin Byggefirmaet APS 25.502 8 32 49 72
Sesa Byg APS 73 3 19 42 21
Sesam-Foldedøre A/S 42.675 2 60 58 05
Sesam Forlaget A/S 35.629 2 12 24 72
Sesam Låse Service APS 21.007 8 18 37 16
Sesam Plastposer APS 35.486 8 79 69 55
Sesamdan Design APS 28.476 4 39 59 13
Sesatra APS 53.585 8 98 1345
Sessanlinjen Danmark A/S 62.385 8 55 97 24
Set-Off Trykkeriet APS 24.973 8 23 51 04
*S E T Transport APS 34.197 8 63 89 26
Setiket APS 26.122 8 20 39 03
Setodan APS 16.109 4 62 07 04
Setra Huse 1980 A/S 63.403 8 73 54 33
Setru Auto APS 18.929 4 98 46 76
Sevang F APS 38.692 8 94 30 01
Sevel Maskinstation APS 43.188 6 66 36 21
Sevel Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 4.274 5 22 96 85
Sevel Villa-Byg I Likvidation APS 5.766 4 61 51 07
Sever-Agrovojvodina APS 34.875 8 71 76 13
Severin Holding Steen A/S 66.064 7 1 1 87 16
Severin Steen Akts A/S 60.693 5 25 27 09
Severinsen H J & Co Fredericia APS 19.494 8 16 87 41
Severinsen T Ålborg A/S 60.312 4 96 82 55
Sevi Plast A/S 65.186 6 82 62 88
Sevonius Holding APS 52.104 7 11 16 81
Sewani APS 14.692 1 93 58 28
Sewohl Vognmandsforretning APS 20.297 8 08 07 39
S F-Sten Finans APS 49.526 7 10 93 85
S F Power Control APS 39.215 8 94 92 39
S F B Now-Amatørafdeling Svendborg A/S 62.118 8 39 43 77
Sfc Struer Finansieringscompagni ■ APS 10.501 2 40 60 39
Sfe Scandinavian Furniture Export APS 56.790 7 31 76 89
Sff Feriecenter APS 36.499 8 73 65 61
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Sff s Kursusejendom APS 39.279 8 773661
SF J 540 APS 14.174 5 87 71 72
Sfm APS 45.810 6 70 30 46
S F S K Vi APS 48.764 8 99 35 56
SFSKV ii APS 56.957 7 31 23 42
SFSKViii APS 56.956 7 31 23 69
S F S K I APS 43.449 6 66 55 19
Sg-Byggeservice Haslev APS 9.607 5 63 1866
S G Elektrik A/S 63.974 8 31 69 61
S G Energi APS 44.939 6 67 63 59
Sg-Gulv & Miljø Svendborg APS 34.514 8 74 01 27
Sg-lnterieur APS 6.782 4 30 17 73
S G Trans APS 36.670 8 70 1385
Sgj A/S 29.240 3 91 31 39
S G L Advisers APS 20.758 8 18 23 37
Sgs Inspection Danmark A/S 3.416 5 51 10 46
Sgv Maskinfabrik APS 9.391 3 82 14 12
S G W  Reklame APS 41.571 6 31 01 33
S H Billard Esbjerg APS 34.445 8 60 13 64
S H Boligisolering Under Konkurs APS 36.903 8 71 73 62
S H Byg I Likv APS 543 4 933281
Sh-Consult APS 36.238 8 72 65 66
Sh Diamantboring APS 22.803 3 78 75 83
Sh-Huse APS 41.509 6 60 1863
*S H Konfekture APS 33.008 8 592071
Sh Rengøring APS 19.923 8 06 42 02
Sh-Sko Odense A/S 32.817 3 51 98 21
S H Spedition APS 42.818 8 9657 81
S H Sport APS 45.871 6 52 72 56
Sh Træindustri Under Ko APS 25.268 8 24 53 04
Shamban & Company W S A/S 37.302 2 62 30 56
Shameuro APS 42.957 6 65 54 16
Shåmpoo-Tex APS 56.092 6 99 38 69
Shamrock Shipping A/S 63.632 6 60 12 78
Shanny Management & Invest APS 44.974 6 36 17 22
Share-A-Car A/S 35.777 2 34 23 83
Shareman APS 12.082 4 6 3 8 0  18
Sharer Diverse APS 43.161 6 66 33 62
Sharga Invest APS 38.884 8 95 14 62
Sharp IP APS 17.082 8 17 70 07
Shask Biler APS 49.509 6 71 98 99
Shc Hyrevognscenter APS 51.195 7 11 3447
Sheer Mode APS 39.621 8 82 57 85
Sheffield Knivmagasin APS 13.185 5 81 88 42
Shelf-lnvestor APS 18.479 8 16 44 36
Shell Center Bornholm A/S 62.552 871 0848
Shell Center Lolland-Falster-Møn A/S 62.013 8 75 91 97
Shell Center Nordjylland A/S 63.880 6 67 55 06
Shell Center Nordsjælland A/S 60.493 5 01 65 84
Shell Center Odense A/S 62.551 8 65 63 63
Shell Center Sjælland A/S 61.606 8 24 1597
Shell Center Storkøbenhavn A/S 55.241 4 24 18 19
Shell Center Sydjylland A/S 62.402 8 72 58 37
Shell Center Sønderjylland A/S 63.324 6 60 37 42
Shell Center Vestjylland A/S 60.561 5 06 73 75
Shell Center Viborg A/S 63.243 8 96 52 77
Shell Center Østjylland A/S 61.802 8 28 27 06
Shell Farm A/S 43.086 2 32 36 72
Shell Olie-Og Gasudvinding Danmark B V 
(Holland) Dansk Filial UDL 35.133 8 71 97 72
Shell Service A/S 55.267 4 79 00 49
Shellfish Of Scandinavia APS 15.257 3 66 51 19
Sheraton Hotel A/S 45.073 3 17 90 87
S H H S - Hotelinvest Slettestrand APS 36.634 8 36 85 11
Shi-P-Lot Handelsselskabet APS 6.482 4 46 63 57
Shif APS 6.201 5 60 01 89
Shing Gen Huang APS 24.472 8 30 14 17
Ship-Management 1 Maj 1978 APS 30.095 8 75 42 17
Ship-Management 1 Marts 1979 Under 
Konkurs APS 37.555 8 72 57 56
Ship Service Center Copenhagen A/S 63.251 5 43 64 35
Shipco-Shipping A /S 61.563 8 12 60 38
Shipman A/S 62.342 8 22 71 36
Shipmate Danmark A/S 65.518 7 00 64 62
Shipmate Navigator APS 51.718 7 12 85 17
Shipping A /S  49.326 3 74 73 28
Shipping Agencies 1963 I Likv A/S 34.304 2 46 62 95
Shipping Hanstholm APS 42.534 8 91 09 44
*Shipway Shipping APS 39.098 8 79 44 48
Shiraz Beauty Salon APS 38.844 8 94 06 22
S H L 75 I Likv APS 4.764 5 36 40 86
Shmidt G Tømrerfirmaet APS 27.314 8 75 55 66
S H N Elektro APS 53.648 6 7996 12
Shoobs APS 50.126 7 11 8422
Shop-3 Video-Lyd-Plader APS 49.221 7 10 22 32
Shop 19 -Modetøj APS 18.998 5 93 17 03
Shop-Fix_____________________________ APS 615 3 72 82 26
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Shop'en Godthåb APS 28.489 4 63 22 22
Shopco System Inventar APS 16.949 5 89 69 59
Shoppen Sdr Omme I Likv APS 20.590 8 18 17 05
Showblitz Produktion APS 44.656 6 43 57 42
Showtime Frederiksberg A/S 64.886 6 74 43 54
S H P 15 Marts 1981 Handels-Og E
Ntreprenørselskabet APS 44.693 6 68 1506
Shr Invest APS 16.012 4 57 89 88
Shs APS 936 3 74 78 75
S H S Byggeindustri Lemvig APS 47.379 6 68 89 69
S H S Byggeindustri Struer APS 13.179 5 59 15 11
Sht Teglelement A/S 919 3 80 58 83
Shv Danmark A/S 2.754 5 51 36 18
Sia Svenske Industri Agenturer A/S 34.048 1 63 42 32
Siab Entreprenørforretning A/S 52.339 3 79 36 72
SiamTrading APS 19.010 4 98 20 37
Sibast Møbler A/S 58.091 4 23 44 72
Sibbern Byg Max A/S 65.954 7 22 66 32
Sibianja APS 38.478 8 93 59 39
Sibiriske Kompagni 1930 Det A/S 10.418 2 08 34 26
Sibola A/S 41.693 2 41 64 68
Sichlau Rengøring APS 21.851 8 11 89 57
Sicodan Maskiner APS 2.292 4 91 44 22
Sicsol Service APS 20.061 8 05 25 49
Sicurex A/S 46.869 3 69 64 48
Sidal Aluminiun A/S 9.018 2 44 85 64
Sidano Handels-Og Ingeniørfirma APS 27.568 2 41 04 19
Sidenius Bouquet-Vin APS 22.059 8 18 87 85
SideniusK A/S 40.439 7 01 46 86
Sidenius K Holding A/S 40.440 1 27 3361
Sidney Revision APS 8.230 5 61 34 26
Sidremo APS 18.618 5 66 92 35
Siegaz APS 10.495 3 73 64 07
Sieger System Byg APS 7.390 5 43 84 38
Siegling Danmark APS 38.081 8 81 08 85
Sieker Print A/S 65.059 6 86 73 83
Sielex Kabel Tv A/S 63.566 8 97 26 72
Sielux APS 16.367 8 17 42 02
Siematik Skandinavien Under Konkurs APS 21.198 5 84 26 46
Siemens A/S 43.887 1 16 60 18
Siemens Data A/S 60.912 5 47 67 12
Sienertsens Hans Bygningssnedkeri APS 16.033 8 17 29 51
Siersbøl Hermann A/S 36.207 5 32 46 37
Siert Axel Læder Og Skind En Gros APS 39.254 8 94 76 51
Sievering Automation APS 5.857 5 31 68 04
Sievers Helge APS 21.404 8 14 04 64
S I F Isolation Esbjerg Filial Fransk
Societe Indu D’isolation UDL 66.069 7 10 09 49
Sifal Dataservice APS 11.852 2 41 63 95
Sifbo Byggeanpartsselskabet APS 22.873 4 6 4 2 6 1 9
Sigbo Boliginteriør APS 44.305 6 62 50 96
Sigbrit Handelsselskab APS 52.334 7 10 22 67
Sigcop APS 10.303 4 64 35 18
Siger Både Aarhus APS 9.968 2 76 95 65
Sigfreds Møbelcenter Nyborg I Likv A/S 60.740 4 91 06 56
Sigfrid Gyøry APS 46.477 6 73 93 85
Siggetty T APS 35.017 8 71 49 75
Siggaards Varehus A/S 19.256 7 02 5521
Sigh H & Søns Møbelfabrik Under
Konkurs A/S 35.657 3 77 10 67
Sigh Møbler APS 46.812 8 9695  15
Sigkiwi Under Konkurs APS 26.536 8 31 39 54
Siglev Forlaget APS 43.555 6 66 53 14
Sigma Coatings A/S 23.632 5 68 41 02
Sigmatron APS 55.980 7 07 50 49
Sign-Fix Skilte APS 30.669 8 46 82 49
Sign Text A/S 63.600 6 64 65 49
Sign-Tronic APS 44.271 6 67 1586
Signa Thermoruder AF'S 8.458 5 61 44 22
Signette Design APS 54.548 7 12 48 56
Signode Company Filial Signode
Company Sverige UDL 36.203 1 19 53 01
Signum Kommunikation APS 37.649 8 81 64 09
Sigo APS 46.974 6 38 13 91
Sigrodan APS 8.847 1 52 42 24
Sigsgaard B APS 21.037 8 18 38 48
Sigurd Muller Vinhandel A/S 60.969 5 39 27 99
Sigurdsson Jørgen Smedemester APS 6.622 4 32 51 25
Sigvardt Mogens Systemer APS 40.337 6 16 37 77
Sigaard Erling APS 3.098 5 06 77 74
Sika-Beton A/S 31.041 5 51 88 14
Sika Møbler A/S 33.208 3 14 76 73
Sikette-lnventive Security Systems A/S 66.018 8 98 22 79
Sikflex-Handels- Og Ingeniør- Firma I
Likv A/S 35.188 6 26 23 33
Sikkerrock
Håndværkersammenslutningen__________APS 36.455 8 65 53 75
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Sikorski Hans - Scandinavia APS 44.199 6 6261 14
Sikota APS 35.687 8 76 61 18
Sikri Biler A/S 46.837 2 20 33 32
Sikva Entreprenørmateriel Under
Konkurs APS 35.331 8 71 33 24
Sikvist APS 33.605 8 77 63 26
Sila Blikkenslagerfirmaet APS 1.658 4 02 33 74
Silber Tømrer-Og Snedkerfirma Kurt APS 53.547 7 03 79 02
Silberg N Møbler A/S 54.909 4 58 27 05
Silbor Fashion APS 22.602 5 98 75 98
Silcofa A/S 54.289 3 63 47 01
Silcofa Trading APS 54.162 8 99 29 83
Silcon Elektronik A/S 60.997 5 84 94 46
Sildgros APS 6.682 5 22 60 07
Sildoeff Snedkermester Mogens APS 57.850 7 30 98 56
Silent Gliss A/S 38.622 4 02 50 59
Silentor A/S 51.176 3 75 6408
Silfverberg Simonsen Og Sørensen APS 26.570 8 23 00 13
Silhorko A/S 14.421 3 91 76 57
‘ Silhorko Miljøteknik A/S 31.074 2 49 33 14
Siljan Huse A/S 62.862 8 19 09 25
Siljan-lnvest A/S 37.130 1 46 91 34
Siljan-Teknik APS 38.892 8 87 62 07
Silkeborg Autobørs APS 51.613 7 108451
Silkeborg Autoforum A/S 50.381 3 43 67 56
Silkeborg Autokøler APS 55.039 7 01 99 71
Silkeborg Avis A/S 40.520 5 17 75 61
Silkeborg Betonvarefabrik APS 47.321 6 52 40 44
Silkeborg Billardfabrik APS 1.403 5 14 87 66
Silkeborg Bilopkøb APS 15.049 4 29 54 63
Silkeborg Bogtrykkeri A/S 40.521 5 17 76 77
Silkeborg Budcentral APS 36.046 8 64 80 77
Silkeborg Byggemarked APS 2.212 5 15 31 15
Silkeborg Cooperative
Financeringsselskab A/S 23.219 1 59 51 64
Silkeborg Datacentral A/S 39.404 5 17 63 87
Silkeborg Fotosats APS 46.709 6 72 17 61
Silkeborg Fragtcentral A/S 38.322 2 71 79 64
Silkeborg Fugeforretning APS 46.650 6 72 17 88
Silkeborg Glasværk Under Konkurs A/S 63.131 8 86 57 87
Silkeborg Golf A/S 37.794 3 52 29 38
Silkeborg Gulvbelægning APS 41.896 6 62 33 95
Silkeborg Hobby Værksted U/Ko APS 31.859 8 74 24 21
Silkeborg-Huset APS 28.133 8 38 76 48
Silkeborg Idrætsforening Support A/S 66.038 7 08 54 94
Silkeborg Ilt Og Gas APS 21.128 5 99 30 16
Silkeborg Inventar APS 28.679 8 40 64 99
Silkeborg Investeringsselskabet A/S 64.175 4 78 59 32
Silkeborg Isoleringsforretning A/S 58.650 3 89 92 92
Silkeborg Jern-Og Staalforretning A/S 63.351 8 96 02 91
Silkeborg Kvartssand A/S 48.330 3 46 08 78
Silkeborg Luftteknik APS 22.867 8 25 27 77
Silkeborg Marine APS 829 4 96 65 97
Silkeborg Maskinsnedkeri APS 10.224 5 66 95 88
Silkeborg Møbelfabrik I Likv A/S 60.770 5 26 91 99
Silkeborg & Omegns
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 41.804 6 18 75 87
Silkeborg Pallefabrik A/S 46.949 3 69 80 68
Silkeborg Plast APS 49.271 7 10 47 15
Silkeborg Skærme APS 44.452 6 66 66 39
Silkeborg Specialfoder APS 23.586 5 98 10 42
Silkeborg Sygeplejeforretning APS 55.674 7 12 48 99
Silkeborg Tagdækning APS 36.910 8 69 47 96
Silkeborg Tegl A/S 10.035 2 26 86 39
Silkeborg Totalbyg APS 9.314 5 62 05 38
Silkeborg Træeksport Og- Import Under
Konkurs APS 2.793 5 17 27 13
Silkeborg Vandkuranstalt A/S 1.608 1 75 77 25
Silkeborg Østerport I A/S 23.678 1 59 51 05
Silkeborg Østerport li A/S 23.679 1 59 50 75
Silkeborg Østerport lii A/S 24.140 1 59 50 91
Silkeborgglobus-Biler A/S 52.468 3 79 96 03
Silkehuset I Likv A/S 4.794 1 95 08 51
‘ Silkevæveril Lyon I Likv A/S 13.508 2 27 53 68
Silkotex APS 7.196 5 52 64 42
Silky-Plast Under Konkurs A/S 51.301 3 78 87 76
‘ Sillassen Børge U/Ko APS 34.628 8 49 82 45
Sillehoved E P A/S 29.840 5 66 13 66
Sillehoved S P Engelsk
Beklædningsmagasin A/S 22.691 4 07 86 32
Sillesen H Moos Industrisymaskiner APS 12.176 3 71 83 52
Silo-Jensen A/S 62.415 8 50 80 62
Silplaco APS 49.309 8 98 01 01
Silpoxkemi APS 4.815 5 36 60 03
Siltax APS 22.128 3 42 25 34
Silva Papirfiber APS 11.061 5 38 53 26
Silvaga______________________________ A/S 27.313 6 47 22 49
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Silvan A/S 36.064 6 30 24 32
Silvanos Tivoli Import APS 40.706 6 61 6135
Silver Point Promotion A/S 63.016 8 93 90 12
Silver-Sport APS 45.663 6 68 49 98
Silver Star Fiskerianpartsselskabet APS 6.000 3 72 63 71
Silverco APS 12.614 137 46 13
Silverius Under Konkurs APS 6.736 3 74 31 87
Silverpane A/S 54.037 4 09 99 82
Silvester Music APS 32.228 8 53 32 61
Silvetta Elektronik APS 19.888 4 60 90 77
Silwa Maskin-Og Værktøjsfabrik APS 30.461 8 29 36 78
Sim-Corp Simulation Planning
Corporation A/S 47.966 3 37 39 59
Sim Sa La Bim Underholdning APS 30.046 8 44 94 73
Sima Plastic Og Lædervarer A/S 44.092 4 58 12 61
Simand-Byg APS 47.317 8 98 90 28
Simatek A/S 64.297 6 52 15 84
Simba Travel Service APS 41.477 6 26 28 05
Simco-Chokolader APS 13.099 4 51 65 24
Simesen Og Bach Udstillingsmontage
Herning A/S 43.102 2 35 68 05
Siminsen Ny-Køb S-Lager Kaj APS 34.163 5 82 88 64
Simmelkjær Jens Offset Reproduktion &
Lyskopi I Likv A/S 42.665 1 68 21 72
Simmelkjær Smede-Og Maskinværksted APS 20.272 5 95 93 14
Simmelsgaard Chr Handelsselskabet APS 13.122 5 64 30 23
Simon L APS 32.740 8 72 52 09
Simon Unna & Co s Eftf APS 56.306 6 92 07 21
‘ Simone Køkkenet Under Konkurs APS 24.770 8 2004  16
Simonex Film APS 3.005 5 67 90 52
Simonsen Automobiler Nustrup Brdr A/S 66.078 6 97 40 82
Simonsen Bent Transport APS 41.482 8 94 47 92
‘ Simonsen Brdr Byggeselsk I Likv A/S 53.627 3 94 56 69
Simonsen Børge Ryslinge APS 48.407 6 07 54 28
Simonsen Entreprise Aagaard APS 47.170 8 9815  23
Simonsen Erik Agentur APS 44.954 6 67 21 59
Simonsen Erik Ing Fa APS 13.574 3 70 63 38
Simonsen Finn & Kim Meyer Andersen APS 21.687 5 82 14 36
Simonsen Franck APS 40.139 8 96 23 75
Simonsen Godske A/S 51.994 3 79 60 43
Simonsen Gunnar Lemvig APS 4.338 4 15 19 84
Simonsen H J & Co International
Spedition A/S 35.206 5 67 20 82
Simonsen Hagen A/S 56.401 4 45 56 49
Simonsen Handels I Likv Helge A/S 33.157 5 50 75 53
Simonsen Hanne Tekstiler APS 33.925 8 7343 21
Simonsen Harald APS 14.297 2 56 05 85
Simonsen Helmuth Vognmandsforr APS 17.478 8 02 66 37
Simonsen Henning Fiskeriaps APS 6.382 5 40 15 77
Simonsen I J Arkitektkontoret APS 11.018 3 74 41 08
Simonsen Jan Palmer APS 40.445 8 94 1904
Simonsen John A/S 64.490 6 27 77 99
Simonsen Johs Og Søn Malerfirma APS 7.209 5 60 66 83
Simonsen K Ejendomsselskab APS 31.211 8 76 87 14
Simonsen K Flemming APS 27.564 8 39 77 67
Simonsen K Lund Konsulenter I
Databehandling APS 43.407 6 66 00 88
Simonsen K Lund Trading APS 388 3 79 53 57
Simonsen K & S APS 5.489 5 36 99 16
Simonsen K & Sønner Byggeforretning
Arrild APS 43.648 8 69 90 89
Simonsen Ken Kiropraktisk Klinik APS 22.011 8 20 76 58
Simonsen Knud Murermester Assentoft APS 10.825 4 07 4106
Simonsen L Kolind APS 41.677 6 6 0 2401
Simonsen Lars Murer- &
Entrepenørfirmaet APS 18.460 5 97 35 54
Simonsen M H Rederiet APS 193 4 95 94 85
Simonsen Mogens 1977 Under Konkurs APS 21.180 8 18 45 18
Simonsen Og Levring
Ejendomsadministrationssel- Skabet A/S 28.377 1 74 83 35
Simonsen & Nielsen A/S 1.628 5 97 78 94
Simonsen & Weel's Eftf.A/S A/S 61.744 8 37 58 79
Simonsen & Wendt A/S 45.588 3 00 16 87
Simonsen P E Auto-Og Caravanhandel APS 10.717 5 76 76 44
Simonsen P Møbler APS 3.022 4 82 45 63
Simonsen Per Bech APS 38.745 8 95 35 62
Simonsen Peter Ingeniørfirma A/S 63.858 6 39 07 22
Simonsen Poul Thoft Esbjerg A/S 44.696 2 97 08 64
Simonsen S N & Co A/S 50.152 3 22 75 37
Simonsen S H APS 23.243 3 45 05 62
Simonsen T Lund Under Konkim; APS 2.225 5 15 32 04
Simonsen Vibocold Bruno APS 54.218 7 13 83 93
Simonsen Vognmand &
Entreprenørforretning Hans A/S 62.082 8 75 52 21
Simonsens Chr Træhandel . APS 9.390 3 06 04 89
Simonsens Maskinværksted Under
Konkurs ____________  _  _ APS 28.193 8 20 45 78
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Simonsens Poul Eftf Under Konkurs APS 21.106 5 88 30 59
Simontorps Solskin A/S 61.957 8 31 68 48
Simotek Automation APS 42.495 6 65 1828
Simplon Gardiner APS 7.463 3 56 81 56
Simrit A/S 42.589 2 33 27 52
Sims Modeller APS 36.077 8 95 10 47
Sinclair Restaurations-Og
Handelsselskabet APS 50.822 7 11 27 18
Sincotron APS 34.280 8 71 24 09
Sindal Betonvarefabrik Under Konkurs A/S 60.020 4 97 78 66
Sindal Bolighus APS 14.756 8 03 11 85
Sindal Cementstøberi APS 43.050 6 66 1556
Sindal Murerforretning Børge
Christensen A/S 59.543 4 79 70 35
Sindal Mønthandel APS 34.739 8 65 34 29
Sindal Oliefyrsservice APS 25.447 8 24 09 06
Sindal Profilmontering APS 57.560 6 86 09 58
Sindal Rørteknik APS 230 4 780701
Sindal Teglværk Under Konkurs APS 46.424 6 47 39 54
SindbergE APS 14.829 1 54 78 28
Sindberg K Dyrlæge APS 4.871 5 366461
Sindberg & K E Søgaard Nielsen
Koncertdirektion P APS 48.792 7 10 26 23
Sindberg Peter APS 52.406 7 10 13 41
Sindbergs Hans Tømmerhandel A/S 62.357 8 25 01 54
Sindby H& Co A/S 1.858 6 77 42 37
Sindex APS 47.341 8 98 23 25
Sinding Jens Food A/S 53.120 4 60 44 58
Sinding Leif APS 10.382 5 62 83 18
Sinding Maskinfabrik Aulum A/S 64.473 6 56 61 46
Sinding & Compagni Entreprenør- Og
Finansieringsaktieselskab Århus A/S 36.640 3 60 43 65
Sinding P APS 24.725 2 19 47 67
Sinding Smede-Og Maskinforretning APS 13.075 5 6429  14
Sindings Jens Konfektionsfabrik A/S 28.514 3 97 05 31
Sindshvilevej 9 2000 Frederiksberg APS 33.685 8 73 23 02
Sindt Rene A/S 65.698 8 59 42 01
Singer Co Symaskine A/S 2.061 2 25 51 89
Singplex APS 39.797 1 20 71 21
Sinnbecks Forlag APS 43.669 6 36 06 96
Sinnerup P Holstebro A/S 59.909 4 85 74 29
Sino Rør-Industri A /S 60.078 4 79 04 21
Sino Staal-lndustri A/S 42.545 2 31 73 46
Sinram C H Revisor-Akts A/S 47.433 3 34 35 88
Sintra Yacht I Likv A/S 53.475 4 60 57 05
Sio Maskinfabriken A/S 29.323 3 74 94 79
Sip Plast APS 34 4 97 65 25
Sipano A/S 44.997 3 02 02 66
•Sipline Konfektion APS 40.539 8 95 62 27
»Siporex A/S 20.328 2 82 05 95
Siporex København Filial Det Svenske
Firma Siporex Aktiebolag Malmø UDL 64.736 6 82 85 58
Siprotech Danmark APS 52.077 7 06 91 46
Sir Herreekvipering APS 1.942 5 67 74 24
Sir Kleinsmedie APS 45.789 6 68 35 33
•Siris Brugskunst A /S 63.773 8 85 48 74
Sirodan APS 55.858 2 17 80 87
Siron APS 50.702 7 12 69 64
•Sis Odense Investeringsselskabet APS 8.412 4 6076  19
Sisimiut Elektroværksted APS 45.101 6 71 38 15
Sisimiut Fisk APS 43.029 6 66 53 06
Sisimiut Invest APS 10.562 5 62 96 59
Sisimiut Maskin-Og Vvs Teknik APS 48.612 8 99 70 04
Sisimiut Rørlæggerfirmaet APS 48.698 7 11 2041
Sisimut Trawl APS 32.177 8 78 87 15
Siso A/S 18.404 5 67 34 45
Sisse Parfumeri Og Tekstil APS 15.564 5 74 83 99
Sisseck Boligudstyr Hugo APS 56.643 7 202881
Sisseck Hugo Design Padborg APS 44.919 6 38 25 92
Sisune Handels- &
Finansieringsselskabet APS 40.689 8 94 77 67
Sisø Huse APS 26.454 8 31 36 36
Sit Water Systems A/S 65.942 6 94 78 83
Siti Facade APS 12.415 5 75 25 23
Sivebæk Ri I Likv APS 17.906 3 65 54 23
Siverson H & Søn Murerfirmaet APS 43.728 8 95 67 07
Sivert Antik APS 50.784 8 99 1804
•Sivertsen A I Likv APS 20.540 3 42 90 75
Sivertsen Holger El-Installationsfirmaet
Under Konkurs APS 31.788 8 53 86 38
Sivertsen Knud E Supermarked APS 13.526 5 85 43 69
Sivertsen 0  Maskinforr A/S 46.739 3 71 86 38
Sivex APS 4.144 5 16 40 87
Siwa Electronic Co APS 45.043 6 69 60 23
Six Con APS 20.403 8 18 06 79
Six Mates APS 11.188 5 66 10 05
Sixhøj Jensen Møbler Nykøbing M_________A/S 60.897 5 05 85 97
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Sixten Investeringsrådgivning Finansiel 
Konsultation APS 3.619 5 16 19 16
Sixtus Forlag Og Antikvariat APS 6.057 5 39 10 59
Sj Butiksudstyr A/S 60.888 5 52 28 89
Sj Data APS 33.052 8 72 10 41
S J Invest APS 13.633 5 64 38 72
S J Konsulent APS 40.865 8 96 39 67
S-J Minkfarm APS 40.846 6 63 18 51
Sj Odde Ejendomsselskabet APS 47.543 8 99 82 48
Sj Specialiteter Fausing APS 42.566 6 67 03 85
S J Trælast Engros APS 23.628 8 25 67 72
S J Wind Power Frederikshavn Under 
Konkurs APS 27.450 8 31 27 29
S J 1982 Rådgivende Ingeniørfirma APS 2.999 5 09 74 95
S J J Invest Silkeborg APS 39.399 8 79 97 09
Sjl-Banken A/S 61.203 8 17 53 57
Sjm-Holding APS 34.015 8 73 22 05
Sjm Huse A/S 59.002 4 97 10 86
S J S Holding Struer APS 46.890 6 69 47 64
S J S Taxi-Administration APS 17.526 4 50 56 54
Sjælland Betonvarefabrikken A/S 16.200 5 58 72 47
Sjælland Peder Revisionsfirma A/S 50.241 3 43 37 81
Sjælland Prioriteringsselskabet A/S 62.931 8 78 81 03
Sjællands Auto-Udstyr Slagelse A/S 24.531 5 59 03 61
Sjællands Bankierfirma A/S 54.259 4 63 22 57
Sjællands Bygge Consult APS 40.377 8 96 63 46
Sjællands Bygnings-Og Vandteknik APS 28.881 8 42 97 74
Sjællands Dentalservice APS 8.856 5 43 79 46
Sjællands Diskonteringsselskab A/S 62.871 5 42 64 13
Sjællands Elektromotorservice APS 7.056 6 02 1646
Sjællands Fritidscenter Under Konkurs APS 27.455 8 3741 04
Sjællands Montagebyggeri APS 14.349 2 42 73 62
Sjællands Odde Trælasthandel APS 37.184 8 7 0 9 1  06
Sjællands Privatslagteri A/S 63.422 6 29 36 62
Sjællands Rationelle Konsulentdrift APS 48.024 8 99 46 41
Sjællands Tidende A/S 34.353 5 58 82 27
Sjællands Tøjdistribution APS 51.493 7 08 25 92
Sjællands Værktøjsservice Asnæs APS 6.059 5 32 33 39
Sjællandske Automatudlejning Invest 
Slagelse APS 38.408 8 93 51 81
Sjællandske Bank A/S 39.664 5 20 83 27
•Sjøbeck & Tilsgaard APS 30.364 8 38 80 75
Sjøberg Maskin I Likv APS 5.630 5 37 08 09
Sjøberg Trading Valby APS 48.308 8 98 77 26
Sjødahl Mode APS 18.581 8 01 69 92
•Sjødahl Niels APS 19.896 1 09 40 84
Sjøgren & Andersen Tømrer-Og
Snedkerfirma APS 38.685 8 96 31 42
Sjøgaard H P Inn-Bo Møbler Holsted APS 50.013 6 06 58 56
Sjøholm Motorcykler APS 4.466 5 23 04 46
Sjølund-Gefion-Domus Pensionerne A/S 46.846 3 69 63 59
Sjølund Maskinfabrikken APS 789 4 98 94 06
Sjølund Mølle A/S 63.411 6 35 29 28
Sjølund Mølle Ejendomsselskabet A/S 12.797 3 67 27 19
Sjølund Mølle Eksport APS 33.873 8 53 71 43
•Sjølund Smed 1979 Under Konkurs A/S 63.101 8 71 7842
Sjømann Kristian APS 14.879 4 54 59 66
Sjøqvist Brødrene Holding A/S 64.838 8 99 71 44
Sjøreen & Co A/S 41.902 2 90 94 13
Sjørring Hans APS 4.162 5 28 03 46
Sjørup Traktorservice A/S 62.853 8 79 27 55
Sjøstrand Allan APS 19.707 8 08 24 72
•Sjøt Chokolade I Likvidat APS 8.196 2 42 48 27
Sk-Finans APS 53.788 7 12 08 85
Sk Dækcenter Næstved APS 10.401 5 26 06 39
SK Frugt APS 26.729 8 37 17 76
S K Maskinudlejning APS 40.816 6 6098  13
Sk Regnskabsservice APS 50.774 8 98 85 44
SkSound APS 7.590 4 31 09 18
Sk Textil & Emballage A/S 3.778 6 26 10 35
Ska-Ex 76 APS 18.350 5 90 88 92
Ska Ma Tik Skandinavisk Maskin- &
Proces-Teknik A/S 63.618 8 85 79 97
Ska-Storkøkken APS 14.678 5 6481 81
Skablund Maskinstation A/S 60.757 5 24 73 73
Skaboeshuse Byggeselskab Nyborg APS 32.742 8 77 14 13
Skade-Nielsens Byggeanpartsselskab APS 19.887 4 61 38 64
Skadedyrcentralen Esbjerg A/S 43.489 2 95 18 43
•Skadelund Carl G I Likv A/S 31.595 3 77 28 37
Skadelund M APS 6.378 4 42 58 39
Skads Diner Transportable APS 40.738 6 62 52 07
Skaffer Skum APS 15.154 3 31 23 99
Skaffergården Ejendomsselskabet APS 13.171 6 11 6434
Skaføgård Gods A/S 55.662 4 63 74 29
•Skagavejens Auto APS 34.958 8 66 99 37
Skagavejens Børnetøj Under Konkurs APS 34.957 8 66 99 29
Skagen Auto- & Karrosseriværksted______ APS 36.939 8 95 00 24
Selskabets navn____________________________Reg- nr._____CIR-nr.
Skagen Avis APS 1.872 5 14 80 06
Skagen Bolighus APS 18.505 5 99 47 99
Skagen Cementstøberi Og Kloakservice A/S 61.645 8 30 37 89
Skagen Emballagefabrik A/S 62.366 8 51 49 25
Skagen Fiske-Hermetik A/S 10.836 4 1009 56
Skagen Fiskerestaurant A/S 45.299 2 85 12 29
Skagen Forbrænding APS 19.613 8 16 94 46
Skagen Fritidshuse I Likv APS 26.132 8 14 82 79
Skagen Genbrug APS 33.721 8 51 53 52
Skagen Handelsselskab 15 Januar 1983 APS 55.253 7 06 49 77
Skagen Hotel APS 40.359 8 96 26 34
Skagen Invest APS 21.963 8 18 83 78
Skagen Isværk A/S 8.312 4 10 79 85
Skagen Jern-& Metalstøberi A/S 38.425 4 09 90 87
Skagen Kasse-Og Plastfabrik A/S 58.531 4 65 31 73
Skagen Kiosk Under Konkurs APS 35.218 8 67 08 54
Skagen Kul-Og Trælastforretning A/S 3.659 4 41 59 06
Skagen Maskinværksted Under Konkurs APS 6.569 5 43 86 83
Skagen Motor Compagni 1981 APS 28.043 8 37 63 36
Skagen Radioservice APS 13.267 5 64 32 95
Skagen Skibsværft A/S 36.211 2 40 84 14
Skagen Truckservice APS 27.991 8 28 97 35
Skagen Vask A/S 64.679 5 19 75 38
Skagenbyg Under Konkurs APS 6.885 2 40 85 62
Skagens Fryse-Og Kølehus I Likv A/S 25.861 2 43 25 28
Skagens Ny Isværk A/S 42.870 3 68 84 29
Skagensbanen A/S 11.536 4 11 6003
Skagerak Fiskeeksport A/S 33.480 1 61 6447
Skagerak Fiskemelsfabrik A/S 61.685 8 23 72 04
Skak Skakter APS 31.958 8 78 39 93
Skako A/S 38.251 6 44 27 57
Skakt-Co Maskinudlejning APS 41.848 8 93 79 66
Skaktegl 1979 Under Konkurs A/S 62.720 8 72 33 46
Skalborg Bilcenter A/S 61.993 8 37 07 37
Skalborg Dækcenter APS 45.398 6 70 31 43
Skalborg Ejendomssanering APS 39.034 8 94 21 96
Skalborg Entreprenørforretning A/S 46.654 3 37 68 93
Skalborg Motorkompagni APS 48.785 6 13 55 95
Skalborg Textiler APS 26.894 8 31 88 75
Skalborg Vognmandsforretning Og
Maskinudlejning APS 38.229 8 93 03 68
Skalks Brødrene APS 50.334 8 99 23 55
Skallebjerg Grusgrav A/S 59.933 4 97 72 62
Skallebølle Bc-Byg APS 40.204 8 90 1708
Skallen Bo-Hjælp APS 10.365 4 97 29 45
Skallerup Handelsselskab APS 20.142 8 17 95 06
Skallerup Klit Feriebyen A/S 21.223 6 44 32 81
Skallerup Murerforretning U/Ko APS 34.591 8 62 07 25
Skallerups Fiskeeksport Asaa APS 45.553 6 64 66 46
Skalma A/S 33.662 3 74 44 26
Skals Bogtrykkeri APS 44.925 6 62 70 99
Skals Installationsforretning A/S 64.805 6 03 35 47
Skals Maskinfabrik A/S 15.898 1 72 18 01
Skals Radio Elertronic APS 38.483 8 93 20 26
Skammeritz Georg Malerfirma Under
Konkurs APS 37.861 8 93 54 75
Skamo Invest Kolding Handelsselskabet APS 16.009 8 17 28 97
Skamo Modelfabriken A/S 50.988 3 47 35 38
Skamol Skarrehage Molerværk A/S 42.817 4 13 33 74
Skamstrup Brødfabrik APS 25.510 8 35 60 68
Skamstrup Maskinstation APS 3.230 5 21 54 47
Skan-Bahia APS 31.279 8 76 61 42
Skan Jalousier APS 7.416 3 11 76 34
Skan Karosserifabrik Under Konkurs APS 7.417 3 42 95 04
Skan-Ke Under Konkurs APS 27.045 8 19 17 43
Skan-Live I Likv A/S 53.061 4 39 27 79
Skan-Max Asentoft APS 51.152 7 1085 32
Skana Fabrikken Fjerindustri- Og
Madrasfabrik A/S 27.342 5 39 84 01
Skanacid A/S 20.192 6 53 32 72
*Skanbad-Vvs Engros APS 25.750 8 19 88 29
Skanbo-Bil A /S 62.104 8 77 79 42
‘ Skanbrems Kobling-Og Bremseservic E APS 2.473 5 03 91 26
Skand Strå Modevarer APS 57.556 2 34 56 68
Skanda Råvarer APS 18.874 2 4 0 8 1 4 7
Skanderborg Amtsbogtrykkeri A/S 23.250 4 67 89 66
Skanderborg Autolakering APS 52.864 7 07 29 61
Skanderborg Bankier & Vekselererfirma APS 29.326 8 31 21 17
Skanderborg Bilcentrum APS 3.449 4 9261 96
Skanderborg Boligbyg 1970 A/S 44.255 3 67 15 69
‘ Skanderborg Byggeselskab I Likv APS 15.583 3 03 61 89
Skanderborg Champignon APS 32.167 8 57 35 65
Skanderborg Data Service Under
Konkurs A/S 52.609 4 13 92 24
Skanderborg Dyrehospital A/S 45.321 3 67 84 23
Skanderborg Financieringsselskab 1
_ December 1971______________________ A/S 52.445 3 79 94 84
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Skanderborg Firmacenter APS 12.298 4 98 6016
Skanderborg Jern-Og Stål-Forretning A/S 24.765 4 63 04 59
♦Skanderborg Kloakservice APS 29.205 8 77 19 36
Skanderborg Køle-Og Elreparation APS 44.408 6 4515  78
Skanderborg Maskinfabrik APS 40.986 6 60 48 38
Skanderborg Motormølle APS 9.284 2 57 77 39
♦Skanderborg Murer- Og Tømrerfor-
Retning Villy Jørgensen I Likv A/S 55.131 3 62 13 08
Skanderborg Møbelhal A/S 46.212 3 71 79 33
Skanderborg Møllegaard APS 12.084 2 51 32 34
Skanderborg New Sound Studio APS 56.124 6 91 37 68
Skanderborg Specialoptik APS 8.202 5 25 85 61
Skanderborg Tømrer-&
Tagdækningsfirma APS 50.480 6 82 18 71
Skanderborgvej 2 Hadsten Ejendoms Og 
Financieringsselskabet_ APS 20.402 8 22 2401
Skanderborgvej 32- 34 Århus
Ejendomsselskabet APS 36.277 1 14 79 27
Skanderup Im-& Export APS 20.805 8 18 26 55
Skandi Beslag APS 36.797 8 93 04 73
Skandi-Bo Huse A/S 63.408 6 60 36 88
♦Skandi Kabel Nyborg Under Konkurs APS 32.624 8 74 82 25
Skandi Natur APS 26.958 8 34 06 84
Skandi-Salg Brabrand APS 41.481 6 60 30 92
Skandi Spoiler APS 39.301 8 90 92 61
Skandia Frimærkeabonnementer APS 25.431 8 03 59 97
Skandia Kalk International Trading A/S 31.912 4 43 26 73
Skandia Knive A/S 48.090 3 72 58 47
Skandia Motorimport Jylland A/S 61.762 8 32 39 17
Skandia Motorimport Sjælland A/S 52.580 3 34 21 82
Skandia Plante Service APS 43.535 6 66 9301
Skandia-Postillonen Frimærkeauktioner A/S 60.334 4 93 10 76
Skandiatransport APS 24.890 2 17 70 72
Skandic Interior Løjt A/S 36.413 3 29 66 52
Skandifin Skandinavisk
Financieringsselskab A/S 33.774 6 28 57 08
Skandiform Export Fr Andersen A/S 60.480 5 08 32 06
Skandinavien Stålvarefabrikken APS 57.382 7 03 47 68
Skandinavisk Akryl Industri A/S 46.351 3 1170 73
Skandinavisk Aluminium Profiler Sapa A/S 44.377 2 88 88 82
Skandinavisk Aluminium Profiler 1980 
Grenå A/S 63.193 6 62 32 39
Skandinavisk Auto-Fjederfabrik Under 
Konkurs APS 27.381 8 32 71 06
Skandinavisk Automatteknik A/S 48.329 3 57 7198
Skandinavisk Belgisk Kemi A/S 57.908 4 98 04 25
Skandinavisk Belysningsteknik A/S 63.028 8 86 68 99
Skandinavisk Benckiser A/S 66.011 2 33 19 77
Skandinavisk Biograf Service APS 37.106 8 79 88 85
Skandinavisk Blankettryk A/S 44.671 2 84 01 97
Skandinavisk Bogforlag A/S 15.563 5 39 19 89
Skandinavisk Boligcentrum APS 23.535 1 21 81 15
Skandinavisk Boltevarelager I Aalborg A/S 63.673 6 62 71 37
Skandinavisk Bonus Compagni APS 14.913 3 04 23 75
Skandinavisk Bryggeri-Laboratorium APS 7.138 2 06 87 37
Skandinavisk Byggerådgivning APS 18.448 5 53 62 51
Skandinavisk Bådimport APS 41.970 6 62 98 22
Skandinavisk Caravan Import Struer A/S 41.459 2 40 6 4  11
Skandinavisk Central Agentur APS 7.931 1 21 30 75
Skandinavisk Chem-Oil APS 55.168 7 06 14 63
Skandinavisk Chromtryk APS 12.375 2 45 04 96
Skandinavisk Data Tilbehør APS 45.925 6 71 11 97
Skandinavisk Detail Demonstration APS 34.116 8 73 2159
Skandinavisk Dybtryk Service A/S 26.085 5 95 9187
Skandinavisk Eka Gulvbelægning I Likv A/S 9.264 155 07 56
Skandinavisk El-Galvanisering APS 24.113 8 13 16 86
Skandinavisk Elektro Akustik
Højttalerfabrikken A/S 30.670 2 40 17 62
Skandinavisk Elementbyggeri Næstved 
Under Konkurs A/S 36.762 7 06 25 32
Skandinavisk Fiberglas APS 20.503 4 40 66 72
Skandinavisk Filt-& Vatfabrik APS 14.807 3 94 42 47
Skandinavisk Fjerntransport APS 22.324 8 19 72 02
Skandinavisk Flaskegenbrug APS 32.509 8 72 16 29
Skandinavisk Fly Interieur A/S 33.413 2 07 16 65
Skandinavisk Forlystelsespark 4 Maj 
1971 APS 16.115 3 66 67 94
Skandinavisk Formkunst A/S 30.151 6 29 70 64
♦Skandinavisk Gallery U/Ko APS 39.196 8 86 63 09
Skandinavisk Glasblæseri APS 11.735 4 27 14 67
Skandinavisk Glaskunst A/S 46.553 3 25 4186
Skandinavisk Gravørindustri APS 1.022 4 87 91 98
Skandinavisk Guld-& Sølvopkøb APS 49.140 6 66 85 42
Skandinavisk Gummifabrik A/S 8.740 100 95 16
Skandinavisk Handelsagentur • A/S 25.485 5 67 40 18
Skandinavisk Handelsagentur
Faktureringsselskab_____________  APS 15.571 2 40 38 62
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Skandinavisk Henkel A/S 31.789 5 69 87 82
Skandinavisk Hobby Keramik APS 48.896 7 10 59 08
Skandinavisk Holding A/S 31.213 2 14 31 51
Skandinavisk Industri Compagni A/S 17.257 1 57 13 11
Skandinavisk Industriservice A/S 65.015 8 99 66 36
Skandinavisk Jute Kompagni A/S 8.507 6 51 07 28
Skandinavisk Kantine Udstyr A/S 49.882 3 5859 13
Skandinavisk Kapitalforvaltning A/S 63.111 5 36 73 36
Skandinavisk Kasseterminal APS 23.204 8 10 76 61
Skandinavisk Kedel-Kemi APS 9.155 5 65 10 93
Skandinavisk Knærørsfabrik APS 49.874 6 74 53 69
Skandinavisk Kokosvæveri A/S 25.672 5 96 24 71
Skandinavisk Kontormiljø A/S 64.255 5 64 49 84
Skandinavisk Kosmetik A/S 51.556 3 96 53 25
Skandinavisk Kostinstitut APS 5.485 6 24 79 62
Skandinavisk Kultursamling I Likv A/S 33.706 2 13 17 14
Skandinavisk Kunstauktion APS 31.313 8 76 11 16
Skandinavisk Levnedsmiddel Rådgivning APS 55.978 7 31 46 63
Skandinavisk Linietrafik A/S 31.532 6 42 50 89
Skandinavisk Litografisk Forglag APS 9.465 2 47 79 98
Skandinavisk Lotteriservice APS 9.624 5 45 73 19
Skandinavisk Management Rådgivning APS 39.001 4 63 79 09
Skandinavisk Margarinefabrik A/S 62.262 3 95 77 05
Skandinavisk Micro Data Holding APS 44.355 6 68 11 31
Skandinavisk Micro Data Sales Division APS 49.258 6 74 06 93
Skandinavisk Micro Data Under Konkurs APS 36.324 8 71 78 26
Skandinavisk Miljø-Design A/S 44.250 3 22 29 26
Skandinavisk Molerindustri A/S 18.040 4 13 41 84
Skandinavisk Monolift APS 19.955 8 10 52 43
Skandinavisk Montage-Og Svejseteknik A/S 65.997 7 01 41 47
Skandinavisk Motor Co Kolding A/S 41.341 2 1142 91
Skandinavisk Motor Co Århus A/S 35.094 2 90 85 49
Skandinavisk Motor Comp A/S 4.707 6 29 51 34
Skandinavisk Musikforlag APS 23.006 1 69 60 84
Skandinavisk Nodedistribution I Likv APS 44.503 6 61 90 53
Skandinavisk Odeon APS 6.755 2 43 99 56
Skandinavisk Olie Komp A/S 24.363 1 82 47 08
Skandinavisk Oliefyr Selskabs Eftf APS 14.328 3 75 53 12
Skandinavisk Optik I Likvidation A/S 28.293 2 31 70 01
Skandinavisk Panelmontage APS 12.951 5 64 25 66
Skandinavisk Perolin Fabrik APS 1.672 5 40 64 63
Skandinavisk Personalerådgivning APS 22.690 5 77 60 74
Skandinavisk Planteskole APS 24.081 3 72 81 02
Skandinavisk Plattebørs Ebeltoft APS 22.722 8 20 56 47
Skandinavisk Pool Center I Likvidation A/S 45.010 3 64 62 03
Skandinavisk Press Forlaget A /S 59.899 4 82 87 55
Skandinavisk Realinvesterings-&
Handelsselskab A/S 43.897 3 65 73 53
Skandinavisk Regummierings Teknik APS 2.135 5 11 18 62
Skandinavisk Rejsebureau U Konk A/S 44.498 5 32 72 02
Skandinavisk Reklame Industri A/S 44.331 2 65 95 81
Skandinavisk Selskab For Rockforskning APS 49.362 6 62 96 52
Skandinavisk Service Skole APS 46.476 6 73 93 69
Skandinavisk Sko-& Låseservice APS 16.274 8 17 37 37
•Skandinavisk Slippersfabrik Under
Konkurs APS 32.806 8 78 24 07
Skandinavisk Speed-Sign Butik-Reklame
Under Konkurs APS 25.584 8 20 46 16
Skandinavisk Spændbeton A /S 20.285 6 53 37 87
Skandinavisk Stillads Materiel APS 22.517 3 66 60 34
Skandinavisk Sørestaurations A/S 30.254 5 58 26 01
Skandinavisk Tandteknik Helsingør I Likv A/S 49.257 3 37 17 27
•Skandinavisk Tandteknik København I
Likv A/S 49.258 3 37 17 43
Skandinavisk Tapet Import & Export
Farum APS 30.732 8 23 20 67
Skandinavisk Tapperimaskiner APS 46.510 6 71 26 14
Skandinavisk Tasseli APS 13.901 2 42 48 94
Skandinavisk Teater Teknik APS 31.421 1 59 22 11
Skandinavisk Teknisk
Handelsanpartsselskab APS 16.832 3 18 40 05
Skandinavisk Tekstbehandlings
Systemer APS 8.787 5 43 88 37
Skandinavisk Teleindustri-Skanti A/S 36.822 2 08 89 67
Skandinavisk Temafilm APS 44.406 6 66 68 92
Skandinavisk The-lmport APS 10.629 2 49 52 87
Skandinavisk Timport Vagn Levring APS 7.065 4 64 60 45
Skandinavisk Tobakskompagni A/S 61.797 8 33 36 29
Skandinavisk Tone Teknik APS 15.666 3 66 49 88
•Skandinavisk Tradax I Likv A/S 30.475 5 57 53 62
Skandinavisk Trailer Co Humlebæk
Under Konkurs APS 16.793 4 64 73 86
Skandinavisk Traktor Compagni A/S 61.897 8 76 52 19
Skandinavisk Trikotage A/S 10.525 2 42 03 84
Skandinavisk Træbyg APS 13.410 2 41 33 45
Skandinavisk Udlejningssystem U/Ko APS 53.533 7 05 45 48
Skandinavisk Viklemaskine Industri________A/S 40.052 5 17 01 92
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Skandinavisk Voks - Og Kemikaliefabrik
Under Konkurs APS 23.729 3 57 82 67
Skandinavisk Vortex I Likv A/S 40.954 2 74 26 67
Skandinavisk Zupack I Likv A/S 35.010 6 29 05 31
Skandinaviske Byggeudstillinger APS 37.415 8 95 19 34
Skandinaviske Rengørings- Selskab
Thorleif Jacobsen Det APS 10.755 3 17 61 26
Skandiopol Handelskomp A/S 6.385 2 12 63 38
Skanditallia APS 17.827 2 20 56 53
Skanditræ APS 19.084 3 67 52 62
Skandustri APS 22.026 4 6462  31
Skanef Internationale Transporter APS 22.358 8 25 03 67
Skanef Transport A/S 50.781 3 38 85 73
Skaneks Im-Og Eksportaktieselskabet A/S 62.253 8 74 16 54
Skanem-Danmark Filial Skanem Norge UDL 61.711 8 24 22 75
Skanferie Feriehus-Udlejning APS 33.434 8 63 96 63
Skanfrys Danmark A/S 60.877 5 07 22 71
Skaniwag Under Konkurs APS 4.131 5 22 23 11
Skankopi APS 56.148 7 31 61 94
•Skanma Smede-Og Maskinfabrik Under
Konkurs APS 36.510 8 71 27 94
Skannerup Tagdækning Under Konkurs APS 40.981 8 94 25 44
Skanse Garn APS 44.285 6 436021
Skanse Hinge APS 12.570 3 17 42 63
Skansebo C/OIrs Vester-Petersen A/S 30.204 1 86 20 06
Skansebo li Randers A/S 34.772 1 86 20 14
Skansegården I Mou
Komplementarselskabet APS 25.174 8 30 55 52
Skansen Briket APS 45.956 6 67 77 46
Skansen I Esbjerg A/S 27.689 2 09 37 31
Skansens Tv Invest Nørresundby APS 55.927 7 31 50 66
Skansens Tv Nørresundby APS 22.561 8 14 58 49
Skansetryk APS 40.561 6 18 89 82
Skantho Finansieringsaktieselskabet A/S 50.246 3 75 42 94
Skare Beef Production APS 30.218 8 47 77 44
Skare Erhvervsbeklædning B Skare
Nielsen APS 45.772 6 70 55 45
Skare Kurt APS 7.475 3 43 62 68
Skarridsø Huse Og Køkkener Under
Konkurs A/S 55.635 4 63 64 49
Skarridsø Savværk A/S 63.413 6 6093 41
Skarrild Tømrer-Og Snedkerforretning APS 30.083 8 76 8137
Skarring MP A/S 50.158 3 75 32 63
Skarv Nature Publications APS 26.581 8 02 71 88
Skarv-Restaurationsvirksomhed APS 38.878 5 06 49 29
Skarvad Antik Under Konkurs APS 18.268 5 77 68 05
Skata APS 24.558 8 30 17 43
Skattekartoteket Informationskontor A/S 34.652 6 30 13 39
Skau Jens Under Konkurs APS 8.966 5 06 72 86
Skave Boligmontering A/S 47.690 3 31 26 66
Skaverup Grunde A/S 57.606 4 98 34 24
Skavetten APS 32.274 8 49 68 11
*Skaw-Art Under Konkurs APS 41.790 8 94 17 69
Skaw-Fisk Rederiaktieselskab I Likv A/S 61.405 5 96 98 59
Skaw Team Boligtextiler Skagen APS 56.040 8 99 44 39
Skaw-Trans APS 33.556 8 62 59 72
•Skawbedding I Likv A/S 61.150 8 17 09 83
Skawbo Kutterrederiet A/S 36.212 2 408481
Skawglas APS 29.431 8 19 11 23
Skawrøk APS 1.212 4 92 6137
Ske Import-Export I Likvidation APS 8.873 5 61 73 91
Skeie Einar Dr Med APS 4.301 5 21 85 51
Skejby Karosseriværksted Under
Konkurs APS 51.298 6 78 79 67
Skejby Tagdækning  ̂ APS 3.857 5 25 28 65
Skejby Træcentret U/Konkurs APS 39.260 8 96 15 49
Skejby Undervognscenter APS 14.008 3 05 84 84
Skelby Murer-& Entreprenørfirma APS 36.124 8 79 56 81
Skelgård Plastic APS 1.346 3 07 09 64
Skelhøj Plantage APS 16.684 2 40 93 64
Skelhøje Maskinfabrik APS 37.174 8 95 39 88
Skelhøjvej 25 Ejendomsanpartsselskabet APS 9.374 1 22 70 92
Skellers Erik Dr Med Øjenklinik APS 32.875 4 68 74 69
Skellingen I Likv APS 2.332 5 15 37 43
Skellingsted Grusgrav APS 26.112 8 2092  51
Skellingsted Handelshus APS 55.824 7 31 35 86
Skelmose P Electronic A/S 47.292 3 37 88 53
Skelskør Spedition APS 7.685 2 06 64 67
Skelund Maskinfabrik APS 15.476 5 78 76 61
Skelund Minkfarm APS 57.553 7 32 71 45
Skelund Møbelfabrik APS 28.634 8 5091 74
Skematic Kastrup APS 56.613 7 12 18 14
•Skenconsult I Likv APS 14.767 2 40 08 55
SkensvedSmedie APS 5.176 5 24 56 48
Skerping Huse APS 35.054 8 71 12 32
Skesella APS 24.889 2 43 29 19
Skf Danmark__________________________ A/S 1.955 3 94 24 14
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Skf Holding Danmark A/S 62.866 8 93 62 93
Skf Stål A/S 62.865 8 82 99 85
S K H Tømrer-Og Snedker APS 45.756 6 71 89 22
S K I Kloakfotografering Nørre Rangstrup APS 42.539 8 94 41 21
Skibbild Tømrer-Og Bygningssnedkeri APS 19.531 5 9940  71
Skibbro Handels APS 56.935 7 07 39 76
Skibby Bogtrykkeri APS 13.072 3 38 89 48
Skibby Cykler APS 16.161 5 77 83 01
Skibby Dental Laboratorium APS 5.373 5 36 9177
Skibby Dæk-Og Bilservice APS 12.729 2 32 05 76
Skibby Entreprenørfirma APS 48.480 6 00 96 03
Skibby Garn APS 45.544 6 68 59 51
Skibby Handelsselskab APS 23.552 3 2505 12
Skibby Invest A/S 46.802 3 69 52 71
Skibby Isenkram APS 33.597 8 72 24 71
Skibby Litho APS 1.152 4 91 34 77
Skibby Maskinfabrik A/S 46.278 3 25 05 98
Skibby Rejser A/S 46.862 3 70 04 29
Skibby Tøj Og Sko Butik Under Konkurs APS 44.235 6 37 34 29
Skibhusvej 115 Ejendommen APS 30.106 4 60 98 24
Skibs Elektro Service Frederikshavn APS 47.247 6 70 00 04
Skibshandleren Egå APS 42.177 6 67 32 79
Skibstakkel Fabrik Dansk APS 1.997 5 06 02 49
Skibsted Poul Agentur APS 55.424 7 06 49 69
Skibstrup Cementstøberi APS 32.139 8 75 4195
Skibsværft Toft APS 4.957 5 31 53 28
Skibyssen APS 34.038 8 71 14 37
Skieller Specialtandlæge Vibeke APS 2.312 5 12 17 36
SkifterSøren A/S 52.381 4 29 09 92
Skifun APS 7.050 5 32 20 73
Skiing Of Copenhagen APS 19.878 8 17 82 91
Skil Danmark Filial Skil Sverige
Aktiebolag Sverige UDL 66.044 6 34 37 83
Skilfinger APS 43.046 6 66 24 04
Skilling Forlaget APS 29.810 8 76 38 87
Skilte-Compagniet APS 12.615 3 56 15 93
Skilte Og Serigrafi-Rolib A/S 60.203 4 75 70 92
Skiltecenter 1 Januar 1978 APS 28.200 8 36 87 32
Skiltefabrik Og Malerforretning Jyllands APS 4.737 4 59 68 97
Skiltegården 24 Marts 1980 Under
Konkurs APS 38.780 8 91 16 49
Skimco APS 13.249 2 31 18 95
Skimminge Miljø Center Under Konkurs APS 19.590 8 10 30 89
Skin-Care APS 28.004 3 73 33 27
Skindbiksen Godthåb APS 24.377 8 30 08 79
Skindbuksen Restauration APS 20.258 4 64 04 62
Skindergade 40 København
Ejendomsanpartsselskabet APS 37.427 8 93 94 46
Skindergade 41 - Skoubogade 8
København APS 10.920 5 6318  31
Skindergade Sagførerhuset A/S 28.440 2 16 55 97
Skindlappen Kolding APS 3.724 5 27 57 76
Skinit APS 43.805 6 18 28 52
Skintex APS 29.760 1 24 49 49
Skinwell A/S 47.681 3 71 98 71
Skipper Karlo Vogmandsfirma Grenaa APS 307 4 93 58 61
Skipper Niels Under Konkurs APS 33.680 8 73 21 91
Skipperbyen Hårbølle Motel APS 9.354 3 75 48 12
Skipperbyens Færgeselskab APS 3.294 5 15 9431
Skipperen Boligaktieselskabet A/S 23.605 1 65 14 55
Skippergaarden APS 53.683 6 93 03 44
Skippers Fugeservice APS 55.412 6 91 79 84
Skippers Hans Polstermøbelfabrik APS 14.809 4 25 38 25
Skippers Møbler A/S 36.801 3 89 30 49
SkipsaU/Ko APS 40.713 6 60 08 16
Skive Auto Forum APS 11.112 3 29 11 38
Skive Auto-Udlejning APS 13.680 3 32 31 96
Skive Autohandel A/S 41.059 2 36 23 76
Skive Autotransport APS 28.957 8 41 65 67
Skive Banko Center APS 56.459 7 3124  58
Skive Børnemagasin Skive Interieur &
Textiler APS 15.479 8 17 10 33
Skive Camping Center APS 4.699 5 24 55 59
Skive Dækcenter APS 36.226 8 63 04 29
Skive-Egnens Bedriftssundhedscenter
1980 APS 42.540 6 61 07 81
Skive El-Service APS 19.290 5 84 25 49
Skive Elektro APS 19.926 5 96 10 92
Skive Energicenter APS 26.875 8 31 88 08
Skive Frugt Import Under Konkurs APS 42.219 6 32 96 83
Skive-Hallerne A/S 36.615 4 36 89 75
Skive Helsesservice APS 47.010 6 72 03 23
Skive Hilltop Hotel A/S 60.911 5 61 72 35
Skive Huse Byggefirmaet APS 15.946 8 17 27 06
Skive Kaffemølleservice APS 20.946 5 68 21 77
Skive Karosserifabrik 18 Februar 1981 APS 42.225 6 65 03 68
Skive Konfektion APS 44.829 6 69 46 75
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Skive Kontorhus APS 11.241 3 67 06 19
Skive Kranbetjening 1982 APS 56.041 7 05 86 91
Skive Kvægtorv A/S 45.793 2 92 34 24
Skive Lastbilcentral A/S 18.732 3 90 19 12
Skive Læder APS 23.398 8 11 60 16
Skive Marine Center Under Konkurs APS 24.572 8 15 59 17
Skive Markfrø-Kontor I Likv A/S 3.856 3 89 79 31
Skive Maskin-Center A/S 62.287 8 44 83 53
Skive Maskinudlejning APS 39.565 8 83 87 47
Skive Metalvare-Fabrik A/S 60.273 4 66 91 93
Skive Møbelfabrik A/S 39.717 3 90 15 13
Skive Offset APS 689 4 96 35 39
Skive Precision APS 17.544 1 3953  51
‘ Skive Radio Service Under Konkurs APS 21.866 8 13 20 03
Skive-S-Lager APS 10.173 3 67 71 76
Skive Vindkraft APS 43.105 6 66 27 57
Skive Vvs Center Under Konkurs APS 1.421 5 08 11 65
Skive Værkstedshuse A/S 33.439 2 6 2 6 0  71
Skivevejens Maskinstation Hobro APS 43.975 6 38 58 34
Skj Auto APS 31.691 8 74 15 06
Skj Industri A/S 50.621 4 04 91 95
Skj Transport APS 49.990 6 79 88 29
Skjalmsbo Ejendoms-Aktieselskabet A/S 28.913 1 40 31 68
Skjellerup Maskinstation APS 2.546 5 15 66 61
Skjern Autolakereri APS 1.019 5 0 3 6321
Skjern Bank A/S 2.385 4 58 01 09
Skjern Boligmontering A/S 46.990 3 24 18 23
Skjern Bremser Skjern APS 26.424 8 28 32 06
Skjern Elektro APS 4.834 5 24 55 83
Skjern Huse Skjern A/S 51.266 3 47 48 44
Skjern Industrigård APS 15.116 2 40 15 17
Skjern Jernindustri A/S 61.549 8 25 54 31
Skjern Karosserifabrik APS 20.303 8 02 84 43
Skjern Motorcykler APS 25.195 8 29 66 85
Skjern Møbelfabrik APS 27.633 8 39 61 08
Skjern Møllerimaskiner APS 12.531 4 42 97 96
Skjern Og Omegns Eksportmarked APS 12.031 4 60 81 51
Skjern Papirfabrik 1978 A/S 61.844 8 3031 26
Skjern Reservedelsdepot APS 14.589 5 79 96 27
Skjern Skilte APS 649 5 03 54 57
Skjern Skovflis APS 46.367 6 68 86 91
Skjern Trikotagefarveri A/S 23.348 4 57 99 33
Skjern Tæppefabrik I Likv APS 21.728 8 14 82 01
Skjern Vvs Skjern A/S 64.896 6 77 74 14
Skjernvej 9 APS 554 4 63 96 93
Skjold Burne A/S 23.754 6 52 59 46
Skjold Handelsaktieselskabet For
Plovfabrikken A/S 32.113 2 40 93 05
Skjold Holstebro Bryggeriet APS 1.738 4 51 08 79
Skjold Mineralvandsfabrikken Aalborg 
Under Konkurs A/S 22.868 1 44 44 17
Skjold P Motorcykler APS 35.894 8 60 1593
Skjold Plovfabrikken A/S 18.573 3 85 52 79
Skjold Tæpper A/S 45.756 6 64 53 99
Skjoldborg Maskinstation APS 43.364 6 66 21 02
Skjoldborgs Traktorimport APS 583 4 77 01 88
Skjoldby Erland A/S 20.871 2 48 69 54
Skjoldelev Konfektion APS 49.355 7 10 87 45
Skjulhøj Maskinfabrikken Under Konkurs APS 25.939 4 30 32 02
Skjærbæk N E Byggerådgivningsfirmaet A/S 64.465 6 28 12 14
Skjærbæk Ove APS 2.369 4 85 57 36
Skjærlund Lars Associates APS 51.332 6 06 59 88
Skjødt Harald Ålborg A/S 33.865 1 93 83 55
Skjødt K K & Co APS 13.067 8 01 42 99
Skjødt Victor APS 22.251 3 14 07 76
Skjøtt Harry APS 12.636 4 65 10 57
S K L Byfornyelse APS 18.534 4 98 28 19
Skiander Osvald A/S 36.098 2 85 30 78
Skn Invest APS 24.863 8 30 33 98
Sko-Nyt Nørrebrogade 29 København 
Under Konkurs APS 34.771 3 66 55 18
Skobutik 140 APS 32.563 8 77 96 94
‘ Skobutikken Hillerød APS 43.185 6 66 35 91
Skobyg Komplementar APS 39.422 8 93 53 51
Skocentralen I Herlev APS 46.079 6 56 65 88
Skodborg Dækservice APS 42.291 6 63 83 25
Skodborg Handels- Og Byggeselskab APS 18.710 4 9 8  81 24
Skodborg-Huset “  APS 28.197 8 35 97 68
Skodborg Karosserifabrik APS 5.598 5 37 06 71
Skodborg Trælasthandel 16 September 
1975 APS 7.758 5 38 51 21
‘ Skodsbøl Tømrer & Snedkerforretning
Under Konkurs APS 9.351 5 54 44 16
Skodsbøl Tømrer-Og Snedkerforretning 
1982 . APS 47.272 8 96 79 97
Skoens Kyndige Omsorg - Hom APS 44.198 8 91 17 03
Skofabrikken G J Elegance__________   APS 51.943 7 10 75 36
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
*Skog-lnt Under Konkurs APS 15.655 8 17 19 47
Skogs-Team APS 17.227 4 76 03 36
Skogstads Automobiler APS 29.808 8 76 58 63
Skogstads Autoservice APS 29.809 8 765871
Skohornet Skosalg APS 11.187 5 76 00 62
Skohuset Lystrup A/S 64.200 6 68 52 34
Skokomponent A/S 37.430 2 46 26 05
Skokøb Sønderborg Under Konkurs APS 22.913 8 11 81 24
Skokøb Viborg APS 34.492 8 71 00 23
Skokøbing APS 23.549 8 12 91 69
Skola-System Danmark APS 12.222 4 97 30 97
Skolebogsforlaget APS 39.271 6 61 15 83
Skolebogsforlaget Abc Aalborg APS 57.679 7 10 67 69
Skoleholdergaarden A/S 12.204 1 38 45 46
Skolerejsebureauet Dansk Skole-Og
Ungdomsrejse Service APS 16.521 4 25 35 23
Skolex Undervisningsmaterialer APS 56.702 7 06 28 26
Skomab-Danmark Hørning APS 11.098 2 27 82 51
Skomagasinet Helsinge APS 41.132 6 37 98 26
Skoman APS 6.606 5 32 80 47
SkomøSkilte APS 56.719 7 01 07 53
Skonyt Hanstholm APS 19.255 8 0 5 9241
Skornic A/S 65.679 7 03 63 61
Skoropa 11 APS 18.987 5 90 92 44
Skorstensfejerens Pejsecenter Thisted APS 33.342 8 72 29 51
Skot Frakker APS 28.107 8 07 35 03
Skot Slacks APS 30.168 8 2031 48
Skotgaarden A/S 15.549 6 34 89 63
Skotte Financiering Autoparken M A/S 40.276 4 07 21 62
Skotte M Sakskøbing A/S 40.275 2 45 96 63
Skottegårdens Købmand APS 42.295 6 61 59 37
Skotøjsbørsen I Holstebro APS 13.653 3 60 96 85
Skotøjshuset Frederikssund APS 6.114 5 3742 19
Skotøjshuset Helsingør APS 25.176 4 3866  71
Skou Erik Murer-Ogentreprenørfa A/S 50.016 4 79 73 37
Skou Henning Tømrer-Og Snedkerfirma APS 53.807 7 12 82 58
Skou Og Hansen Rudkøbing
Arkitektfirmaet APS 37.171 8 69 51 48
Skou Og Madsens Eftf APS 13.575 5 34 33 13
Skou Ove Rederiakts A/S 31.264 2 88 67 23
Skou's E A Eftf A /S 63.745 6 66 65 82
Skou's Maskinfabrik Aalborg APS 41.590 3 00 77 82
Skouhus Og Junge A/S 38.190 4 40 54 55
Skousen El-Service APS 4.352 5 29 22 55
Skousen M Krabbe Tjæreborg APS 21.915 8 05 1682
Skousen M K Production APS 27.092 8 31 56 98
Skousen Otto Johan APS 16.540 3 35 67 87
Skousen P Ejd-Aps Svendborg APS 11.283 5 63 44 66
Skousen P Ejds Akts Vojens A/S 57.405 4 98 39 63
Skousen P Husholdningsmaskiner A/S 52.887 4 25 25 86
Skousen P Køkkener APS 9.534 5 45 25 46
Skov Bad Design Under Konkurs A/S 61.895 5 820561
Skov Brdr Aasted Handels- Og
Financieringsselskab APS 17.776 3 65 19 32
Skov Børge Sandahl Torvets Bageri
Ølstykke APS 31.811 8 55 00 85
Skov Cykler Rødding Under Konkurs A/S 64.533 6 01 14 11
Skov Egon Tømrermester APS 4.193 4 31 45 06
Skov Erik Mollerup Restaurations APS 27.964 8 75 57 36
Skov Flemming Rechnitzer APS 33.202 8 72 83 48
Skov Gert Import APS 37.138 8 67 79 13
Skov Harald Tømmer Og
Bygningsmaterialehandel A/S 49.063 4 27 09 67
Skov Henning Communication Under
Konkurs APS 31.307 8 120978
Skov J Business APS 40.309 6 61 03 07
Skov John Spånskgeanlæg APS 22.102 8 11 4544
•Skov Jørgen International Fashion I Likv A/S 62.421 8 52 97 28
Skov Jørgen Ribe APS 40.533 8 92 06 99
Skov Kai APS 12.543 5 33 60 07
Skov Karl 0  A/S 66.014 7 32 19 37
Skov Kontorsystemer APS 41.210 6 61 75 49
Skov Kurt Malerfirmaet Gentofte APS 10.238 4 21 70 55
Skov Leif Agentur APS 32.329 8 77 70 47
Skov Niels Aut Elektroinstallatører APS 30.012 8 75 96 69
Skov Niels-Jørgen Elektrik APS 34.389 8 29 95 36
Skov Niels Kr Revisionsfirmaet APS 3.317 5 13 74 03
•Skov N J A/S 37.801 3 81 21 03
Skov Norman APS 25.964 8 28 89 41
Skov Og Poul Pedersen Rådgivende
Ingeniørfirma Fri Mads APS 56.979 7 00 29 55
Skov & Søn Under Konkurs Chr APS 894 4 46 1827
Skov Og Weidemann A/S 35.400 6 71 17 23
Skov Ole Tømrermester APS 46.767 6 04 25 97
Skov Peder A/S 27.471 4 00 79 56
•Skov Peter Byggefirmaet APS 16.858 5 93 02 35
Skov S E Facader______________________ APS 44.203 8 96 09 76
Selskabets navn __________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Skov Søren Tømmerfirmaet APS 48.087 6 03 84 92
Skov Th Brændstrup Under Konkurs APS 1.280 5 01 61 77
Skov Aage Instrumentmager APS 3.241 5 0741 26
Skovager A O Investeringsselskab APS 47.820 6 73 44 99
Skovbakken Støtten APS 14.369 5 6471 26
Skovbakkens Professionelle Fodbold
Idrætsklubben APS 26.145 8 34 1281
Skovbo Data APS 45.113 6 68 1077
Skovbo Ejendomsselskabet APS 16.057 5 6700  12
Skovbo Hadsten Kontorinventar APS 22.823 5 93 89 02
Skovbo Planteskole APS 22.627 4 63 74 53
Skovbo Smede-Og Maskinfabrik A/S 63.354 3 75 69 98
SkovboSport APS 40.557 6 61 45 66
Skovbo V V S A/S 45.653 3 66 51 94
Skovbon Fashion A/S 48.826 3 43 14 79
Skovbon M A Trading A/S 57.188 4 69 50 62
Skovbon M Design A/S 57.187 4 72 04 31
Skovbon Sportswear A/S 39.246 2 42 32 51
Skovbovad Handelsselskabet APS 9.238 4 78 1252
Skovbrynet Søbyvad Handelsselskabet APS 33.620 8 58 43 97
Skovbrød Tørring APS 36.915 8 70 95 64
Skovby Camping Og Trailer Service APS 33.096 8 78 28 22
Skovby El-Service APS 16.702 5 90 1294
Skovby Energi Production Vojens APS 27.646 8 22 15 61
Skovby Ib APS 16.444 5 834031
Skovby Møbelfabrik A/S 39.108 2 41 20 55
Skovby Special Salg El-Artikler En Gros APS 19.717 8 33 40 05
Skovby Trælast Herskind Tømmerhandel
Under Konkurs A/S 41.711 2 32 02 74
Skovbye L Husholdnings El-Teknik APS 51.186 6 4 0  17 24
Skoven Restaurant APS 10.466 2 46 20 44
Skovende-Starup Plantage A/S 5.229 3 60 25 24
Skovgrillen Ribe APS 53.134 7 06 95 96
Skovgrønt Ringkøbing APS 22.182 8 18 93 74
Skovgaard Carl Autogummi A/S 52.274 4 29 13 44
Skovgaard E Biler Brabrand Under
Konkurs A/S 53.352 3 50 73 19
Skovgaard Hansen Inventar APS 16.971 5 86 08 73
Skovgaard K Huse Boeslunde Under
Konkurs APS 34.386 8 73 1403
Skovgaard M Hårlev APS 43.903 6 30 51 56
Skovgaard Vigo APS 31.077 2 45 88 02
Skovgården Byggeselskabet Nr Snede APS 12.624 2 41 03 54
Skovgårdens Byggeindustri Vejle APS 19.948 8 17 8461
Skovgaards Aa Bilværksted APS 38.314 8 96 14 33
Skovhastrup Træindustri APS 13.647 5 71 90 54
Skovhjørnet A/S 22.095 5 57 50 36
Skovhusene A/S 46.621 3 24 03 63
Skovkontoret Højby APS 28.824 8 31 78 28
Skovkrog Trading I Farum APS 55.931 7 11 71 08
Skovlund Bageri APS 14.594 5 80 60 97
Skovlund Carl Vognmand APS 27.038 8 38 58 07
Skovlund Huse APS 35.947 8 71 51 49
Skovlund Kartoffelcentral Under Konkurs APS 33.709 8 74 77 68
Skovlunde Autocenter APS 27.690 8 35 53 55
Skovlunde Bolighus APS 11.229 2 32 58 29
Skovlunde Butikscentrum A/S 32.668 1 24 50 74
Skovlunde Byggeforretning Under
Konkurs A/S 55.382 451 7407
Skovlunde Byvej 96 A/S 34.978 2 42 44 87
Skovlunde Foto APS 28.139 8 3561 81
Skovlunde Gulvbelægning APS 24.655 8 22 58 34
Skovlunde Murerforretning APS 36.681 8 66 1006
Skovlunde Rustfri Industri A/S 33.259 6 50 26 36
Skovlunde Vekselerer-Og Bankierfirma APS 4.319 3 72 61 26
Skovlunde Veterinære Laboratorium APS 47.747 6 71 6091
Skovlunden A/S 27.316 1 57 90 53
Skovly Handel I Likv A/S 60.350 4 81 07 59
Skovly Minkfarmen Læsø APS 43.807 6 48 39 76
Skovlyst Hareskoven Traktørstedet APS 20.065 8 01 38 37
•Skovlyst Restaurant Frederiksværk APS 32.371 8 37 83 98
Skovmas APS 1.598 4 94 1365
Skovmo APS 38.063 8 94 56 67
Skovmose Rideskole APS 43.700 6 38 94 81
Skovmøller Poul Erik Gas- Og
Vandmester APS 21.890 8 12 49 81
Skovparken 1 Boligselskabet APS 21.214 1 53 34 01
Skovparken li Boligselskabet APS 21.502 2 39 52 74
Skovpub APS 34.390 8 72 1742
Skovrødgaard Stutteriet APS 23.069 8 11 08 24
Skovs Bogbinderi APS 44.712 6 37 1094
Skovs Brdr Ventilation Og Elektronik A/S 62.302 8 74 57 14
Skovs Byggeforretning Favervrå A/S 51.073 3 42 76 84
Skovs El-Install-Forr APS 3.306 5 16 01 11
Skovsen & Thorsager Ebeltoft APS 24.132 8 25 92 83
Skovsgaard Designs APS 7.271 3 73 12 94
Skovsholm Mink_______________________APS 50.458 8 984921
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Skovshoved Hotels Vinklub APS 26.479 8 38 73 54
Skovshoved Installationsforretning A/S 55.525 4 63 79 92
Skovsø Maskinværksted Slagelse I Likv APS 975 4 89 9156
Skovsø Møllegaard APS 9.192 4 97 03 73
Skovvang Industrial And Agricultural
Research Company APS 26.124 3 76 40 52
Skovvejens Tømmerhandel A/S 42.533 2 37 79 69
Skovvejs Vvs Service APS 18.712 5 98 22 35
Skow Og Co Kolonial Og
Grovvareforretning A/S 14.355 3 73 07 35
Skribella A/S 34.596 6 49 22 07
Skribo-Tex A/S 47.207 3 30 87 15
Skrivemaskinehuset APS 18.101 6 52 70 27
Skriver PM A/S 62.926 8 79 27 47
Skriver V Og Søn Under Konkurs APS 37.717 8 71 93 14
‘ Skrivergården Ejby APS 4.366 4 92 09 29
Skrivers Guldvarefabrik Randers APS 28.932 8 41 12 39
Skræ Henning Kontormaskiner Odense
Under Konkurs APS 1.509 4 66 14 78
Skræderens Indkøbscentral I Likv A/S 19.505 5 49 07 66
Skræderiet Sy-Huset APS 44.969 6 46 35 76
Skræps Vognmandsforretning 1927 A/S 65.742 4 99 06 09
SkrøderPE APS 38.082 8 79 12 36
SKT Leasing APS 56.944 7 11 38 97
Skude & Jacobsen A/S 65.902 7 01 48 56
Skudehavnens Autoservice APS 24.938 8 20 88 59
Skuld Gensidig Norge Generalagenturet
For Assurance Foreningen APS 16.880 2 47 50 22
Skuldelev Diamantboring APS 56.003 6 95 13 17
Skuldelev Grusgrav APS 18.455 8 16 43 55
Skuldelev Maskinværksted APS 13.882 3 75 15 11
Skuldelev Træ Og Jern APS 57.527 7 31 32 33
Skuldelev Vognmandsforretning APS 30.531 8 38 15 18
Skurma Udlejning Studsdal APS 41.828 8 97 04 08
Sky-Bar APS 44.436 6 71 51 17
Sky-Light A/S 46.645 3 0 8 3 2 1 7
Sky-Pac APS 5.031 5 36 57 24
Skydebjerg Smede Og Maskinforretning APS 31.436 8 4 4 9 3 1 7  
Skydt Niels APS 21.695 3 75 37 86
Skyggebjerg Peter APS 26.135 8 31 03 35
Skyt Søren Og Sønners Trikotagefabrik A/S 37.248 3 16 33 69
Skytt Jan Automobiler APS 14.527 5 85 80 54
Skytte A Vognmandsforr APS 803 2 530031
Skytte Erling Holsterbro APS 50.887 7 10 83 97
Skytte Finn Brøndum Disegn APS 32.391 8 77 33 51
Skytte K B Konsulentfirmaet APS 29.440 8 75 88 75
Skytte Niels A/S 28.010 3 73 82 48
Skytteplantagen APS 25.754 2 48 49 86
Skyum Nærbutik APS 47.905 6 74 60 71
Skælskør Auto A/S 43.791 2 79 88 75
Skælskør Bank A/S 35.167 4 3 9  55 14
Skælskør Byggecenter I Likv A/S 53.138 461 34 14
Skælskør Erhvervsbyg A/S 64.400 6 71 38 66
Skælskør Frugtplantage A/S 8 4 39 11 36
Skælskør Huse APS 41.532 6 63 97 98
Skælskør Jernhandel APS 46.863 6 72 73 95
Skælskør Maskinforretning APS 22.782 8 15 93 27
Skælskør Revision APS 43.508 6 66 48 57
Skælskør Rustfri Stålmontage APS 44.688 6 49 34 83
Skælskør Skibshandel A/S 51.967 3 93 37 76
Skælskør Ugeblad APS 40.275 8 87 66 49
Skærbæk Autohandel APS 707 4 88 49 73
Skærbæk Automatudlejning APS 5.705 3 79 89 41
Skærbæk Bygnings-Industri A/S 60.245 4 69 11 64
Skærbæk C A& Co A/S 32.625 6 54 16 15
Skærbæk Eksportstald APS 2.749 4 83 95 28
Skærbæk Fred Under Konkurs A/S 26.337 1 49 94 75
Skærbæk Industricenter A/S 33.769 2 46 11 96
Skærbæk Jensen APS 3.380 2 49 17 37
Skærbæk Keramik APS 50.326 7 10 98 73
Skærbæk Leif & Co APS 28.983 8 31 43 06
Skærbæk Murerforretning Fredericia APS 3.566 3 87 63 81
Skærbæk Møntvaskeri APS 29.006 3 76 23 78
Skærbæk Tømmerhandel Skærbæk Sdr
J Under Konkurs APS 5.682 5 16 82 79
Skærbæk Tømrerforretning &
Maskinsnedkeri I Likv A/S 40.377 3 54 09 44
Skærgården Gartneriet APS 1.768 3 44 71 38
Skæring Marine Invest APS 29.797 8 76 68 86
Skæring Murerforretning APS 6.151 5 40 99 34
Skærm'a Læskærmsfabrikken APS 56.820 6 99 61 32
‘ Skærup Entreprenørforretning 1 April
1980 A/S 63.166 8 91 17 62
Skærup Entreprenørforretning 1
September 1979 U/Ko APS 36.574 8 79 30 93
Skærup Tegl Under Konkurs APS 15.453 5 84 03 25
_ Skærup Teglværk 1981 Under Konkurs A/S 64.155 6 69 58 76
Selskabets navn _________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Skærup Tømrer-Og Snedkerforretning APS 13.222 5 88 78 95
Skærød Auto Service APS 53.660 6 94 03 66
Skærød Entreprenøren APS 8.231 5 55 26 48
Skættekæret 11 Ejendomsselskabet A/S 39.758 2 39 65 05
Skæven Byg APS 52.954 6 80 71 86
Skævinge Maskinsnedkeri APS 31.338 8 78 86 77
Skævinge Maskinstation APS 52.976 6 77 89 17
♦Skævinge Totalentreprise APS 40.626 8 96 1492
Skævinge Vinduescenter APS 50.602 7 11 96 15
Skødstrup Totalbyg APS 31.658 8 53 57 87
Skødstrup Tømrer-Og Snedkerforretning APS 17.846 5 87 78 81
Skødstrup VVS APS 1.335 4 98 90 66
Skørping Autohjælp APS 25.890 8 30 86 59
Skørping Boghandel APS 49.386 6 03 65 97
Skørping Motorforretning APS 4.012 5 24 71 28
Skørping Revisionskontor I Likvidat APS 4.437 4 99 07 73
Skørping Savværk Og Tømmerhandel A/S 61.220 5 83 32 21
Skørping Sko & Sport APS 41.976 6 62 87 61
Skørping Ugeblad APS 22.881 8 10 17 52
Skøtt KE APS 56.113 7 31 13 54
♦Skøtt Møbler Assens APS 18.658 5 85 78 56
Skøtt Thomas Landbrugsmaskiner APS 2.781 5 11 09 63
♦Skøttegaard El U/Ko APS 25.314 5 72 65 14
♦Skøttegård Kristian Reinholt Vejle Under
Konkurs APS 21.900 5 96 5241
Skøttesminde Erlev A/S 36.422 2 42 60 64
Skaaning Maskiner Jan APS 57.318 7 31 36 59
Skaarenborg Sven Aut Elinstallatør APS 8.019 5 39 96 45
Skaarup Aksel & Co Handels-Oging
Firma A/S 49.129 3 91 58 91
Skaarup Aksel & Co Produktion APS 946 4 96 73 56
Skaarup Hans A APS 40.201 8 93 99 85
Skårup-Huse APS 23.653 8 25 69 93
Skaarup & Jespersen Arkitekter &
Byplanlæggere A/S 65.735 7 15 00 32
Skaarup Og Salskov Maskinværksted APS 40.666 8 94 62 72
Skåruprupøre Strandvejs Byggeselskab APS 1.333 4 85 74 96
Skårupøre Shipping APS 31.038 4 61 37 32
S L Boligtextiler Vejle Under Konkurs APS 35.186 8 60 50 09
S L Gulvbelægning Under Konkurs APS 40.667 8 91 99 25
SI Special Laboratoriet For Klinisk
Kemisk Analyse APS 38.107 8 71 19 76
Slagelse Asfalt Company APS 46.251 6 26 71 22
Slagelse Auto-Elektro APS 21.165 8 0 6  1254
Slagelse Automatudlejning APS 18.957 3 13 60 51
Slagelse Autoservice APS 47.500 6 54 38 39
Slagelse Bolighus APS 57.215 7 12 91 81
Slagelse Bybusser APS 35.269 8 73 85 72
Slagelse Båndtryk APS 19.716 8 04 49 45
Slagelse Data Bureau APS 3.1.642 8 48 32 64
Slagelse Diesel Service APS 10.256 3 42 75 79
Slagelse Eksportslagteri A/S 41.176 5 77 05 05
Slagelse Fotosats APS 12.981 5 94 03 62
Slagelse Fragtcentral A/S 62.043 8 45 00 64
Slagelse Frederik Bogtrykkeri APS 14.049 4 18 04 02
Slagelse Helsekost APS 50.668 6 78 12 84
Slagelse-Huset APS 43.990 6 66 88 52
Slagelse Industricenter APS 41.049 6 22 24 55
Slagelse Jernstøberi Under Konkurs APS 5.722 5 37 69 55
Slagelse Jernstøberi 1980 Slagelse APS 45.421 6 41 98 44
Slagelse Kul-Og Flisefabrik APS 56.466 7 31 33 65
Slagelse Kunsthandel APS 12.135 3 41 19 15
Slagelse Kødgros A/S 59.483 3 93 05 13
Slagelse Maskinforretning A/S 64.900 6 13 21 62
Slagelse Mc-Center APS 27.308 8 29 83 35
Slagelse Mini Bus APS 43.594 6 61 46 47
Slagelse Motorkompagni A/S 8.836 6 90 39 75
Slagelse Møbelcenter APS 10.203 4 51 74 74
Slagelse Møbelværk Under Konkurs A/S 28.312 4 70 00 07
♦Slagelse Sølv Designcenter 1 Januar
1977 APS 14.138 5 6 4 6 1  11
Slagelsetryk _ APS 33.447 8 31 99 44
Slagteren lllerupvej 38 Århus I Likv APS 20.981 8 04 86 49
Slagtergrillen Dragør APS 48.522 8 98 74 16
Slagtergården Helsingør APS 14.567 4 25 36 12
Slagtergården St-Heddinge APS 35.461 8 72 05 84
Slagterigården Allingeåbro A/S 62.749 8 80 20 92
Slagteriudsalget I Nakskov APS 55.766 7 00 36 92
Slagterkød APS 56.608 8 98 37 12
Slagtøj Centret Musikfirmaet APS 44.397 6 48 53 91
Slamat A/S 12.971 6 4116  14
Siand Shipping & Trading Co APS 49.646 8 99 27 03
Slangerup Autohandel APS 16.058 8 17 31 17
Slangerup Bankierfirma APS 8.312 4 61 33 09
Slangerup Bygge-Og Anlægsfirma ' APS 31.942 8 74 92 72 
Slangerup Dyreklinik APS 20.098 8 03 79 57
Slangerup Gjæstgivergaaril APS 33.363 8 54 57 66
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Slangerup Gulvbelægning APS 28.566 8 34 1745
Slangerup Håndværkerring APS 3.276 5 15 99 62
‘ Slangerup Invest APS 37.229 8 95 05 04
Slangerup Malerforretning APS 41.870 6 62 59 67
Slangerup Ny Isenkram 1982 APS 49.661 8 98 53 67
Slangerup Oliefyr-Service APS 25.145 8 30 52 34
Slangerup Turist-Og Minibusser APS 6.618 4 67 78 46
Slangerup Tømmerhandel APS 9.662 5 6231 38
Slanke Linie Overvægtens Overmand
Ernærings Centret Den APS 22.796 8 25 24 59
Slap A Kroen APS 15.882 4 01 98 49
S L B Leasing APS 37.740 8 95 37 67
S L C Teknik APS 20.898 4 17 8351
SLD D ata Varde APS 23.610 8 15 08 18
Sleeping Beauty Reklame/Marketing APS 53.691 8 62 07 33
Sleipner Elektroværktøj (Scandinavian
Electric Tools) A/S 25.719 5 56 05 78
Slemming C A Vejle Under Konkurs A/S 41.247 3 70 80 39
Slemminge El-Service Sakskøbing APS 21.076 5 59 87 02
Slesvigsk Isolering APS 40.295 8 96 20 49
Sletelte Creative Workshop APS 37.966 8 81 00 01
Slette Strand Byg APS 20.140 2 40 4 2  14
Slettegården A/S 12.362 1 38 45 03
Sletten Bådebyggeri Under Konkurs APS 23.806 8 12 05 52
Sletten Petra A/S 54.952 4 62 34 28
Slettes Slettes Slettes UDL 39.296 1 59 59 46
Slettes Slettes Slettes UDL 44.228 3 02 01 42
Slettes Slettes Slettes UDL 37.819 5 21 61 84
S L G 1 November 1981
Investeringsaktieselskabet A/S 25.273 5 57 92 36
Slibecentrum Aarhus APS 35.016 8 7341 94
Slikbutikken Borupgårdscentret APS 52.437 6 8641 04
Slimline Helsecenter APS 49.483 6 74 26 96
Slip Naxos Danmark A/S 28.086 6 26 18 09
Slippen Ringkøbing APS 48.389 6 24 64 86
S L J Consulting APS 43.771 6 60 48 54
Slj-Huse APS 46.521 6 02 44 83
Slk-Finans A/S 49.808 3 47 24 69
Slks 1981 Under Konkurs APS 9.098 5 61 85 76
Slm-Byg APS 52.115 6 92 01 01
Slona-Huse APS 16.463 4 64 25 46
Slot Børge Under Konkurs APS 34.123 8 72 88 95
Slot Holger Murermester APS 29.785 8 47 90 11
Slot & Christensen I Likv A/S 41.825 2 202921
Slot's Tømrer-Og Snedkerforr- Etning
U/Ko APS 45.347 6 51 67 26
Sloth Agentur E APS 22.285 8 09 73 21
Sloth Finn APS 57.198 7 05 78 14
Sloth Lewis Asbjørn Autoriseret
Elektroinstallatør APS 35.727 8 66 28 35
Sloth M & Co A/S 26.264 6 34 03 34
Slotom APS 53.058 8 99 66 52
Slots A Møbler A/S 50.111 3 54 14 52
Slots Auto-Service V & M APS 30.486 8 4551 04
Slots-Bjergbybanen APS 29.605 8 31 99 28
Slots-Flødeis A/S 12.223 3 52 38 37
Slots I Likv Preben APS 4.886 6 52 83 84
Slots Vin U/Ko A APS 1.745 2 11 19 69
Slots Å Vin Og Mad Restaurations APS 3.711 5 22 71 86
Slots I Likv Aage APS 4.891 6 52 81 98
Slotsbjergby Maskinfabrik Under
Konkurs APS 34.211 8 63 79 03
Slotsgade 25 A/S 37.821 3 01 00 07
Slotsgade 7- 9 Nyborg
Ejendomsselskabet APS 28.569 8 31 63 25
Slotsgade 22 Nykøbing F
Ejendomsselskabet A/S 12.693 7 01 57 71
Slotsgården A/S 39.536 3 00 12 45
Slotsgården Tømrer- Snedker- Og
Tækkervirksomhed APS 5.354 3 43 26 61
Slotsgårdens Svineproduktion APS 57.199 6 93 14 13
Slotsholmens Papirvarefabrik APS 22.614 5 97 81 65
Slotshotellet Augustenborg APS 17.725 4 17 39 45
Slotskroen Skanderborg A/S 48.140 3 72 63 12
Slotskældergaardens Autoforretning A/S 54.015 3 37 21 03
Slotsmøllen Kolding A/S 32.017 1 98 30 16
Slotstryk APS 10.071 4 26 79 15
Slotsvænget 1 Odense
Ejendomsselskabet APS 16.501 3 72 15 74
Slotsøparken Ejendomsselskabet APS 43.305 6 65 87 09
Slotsaa Møbler APS 19.468 3 45 77 02
Slott V A/S 43.094 1 94 07 67
Slottensgade 30 A & C 20 Marts 1979
Ejendomsselskabet APS 33.827 8 72 72 44
Slottex APS 7.199 5 75 42 67
Slowtrain Rockband APS 45.094 6 6661 59
Sir 8 September 1980__________________APS 41.137 6 63 12 58
Selskabets navn __________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Sis Biler APS 32.218 8 76 39 76
Sit Studie-& Lydteknik APS 35.674 8 66 00 69
Sit Studie~& Lydteknik Produktion APS 56.125 7 13 19 76
Slukefter Data-& Service Invest APS 29.160 8 44 72 84
Slukefter Kro Vedsted APS 29.311 8 27 82 45
Slumstrup Halm Briket Skjern APS 51.528 7 10 83 54
Slush Puppie Danmark Under Konkurs A/S 63.936 6 49 56 05
Slæbebådene Hop APS 27.347 8 34 73 01
Slæbestedet Bådebyggeri APS 48.658 6 72 70 34
Sløjfen Restauration APS 27.877 8 34 15 91
SlaatornJ APS 2.922 5 15 82 57
Slaatorn Tapet Og Boligartikler APS 30.171 5 853451
Sm-Autolakering Grenaa APS 18.640 5 84 73 38
»Sm-Gruppen 1979 APS 34.414 8 7901 67
Sm Isolering APS 1.330 4 8672  11
Sm Plast A /S 66.025 7 10 46 42
S M Projektering Varde APS 20.769 8 18 24 26
S M Reklame APS 19.157 8 16 75 08
S M Spedition Padborg APS 47.172 8 98 15 58
S M Tagentreprise APS 56.554 6 76 49 59
Sm Terres APS 41.810 8 96 50 13
Smakkegaardsbo A/S 24.007 1 11 59 28
Smalhans Invest Rønne APS 26.878 8 31 88 24
Smallgoods P I APS 24.080 3 79 61 24
Smarvi APS 37.863 8 75 24 35
SM B Huse U/Ko APS 8.136 5 43 89 34
Smbk 111 APS 40.976 6 63 43 38
Smbk 350 APS 48.648 8 99 23 98
Smbk 353 APS 48.651 8 99 24 36
Smbk 464 A/S 65.793 7 10 51 85
Smbk 698 APS 52.060 7 0971 66
Smbk Nr 8 APS 38.002 8 94 68 84
Smbk Nr 24 Under Konkurs APS 38.253 8 94 87 63
Smbk Nr 28 APS 38.386 8 96 13 79
Smbk Nr 31 APS 38.867 8 9622  19
Smbk Nr 39 U Konk APS 38.823 8 9638  19
Smbk Nr 42 APS 39.504 6 60 01 74
Smbk Nr 46 APS 39.596 6 6007 51
Smbk Nr 49 APS 39.133 6 60 25 92
Smbk Nr 53 APS 39.914 6 60 61 05
Smbk Nr 60 A/S 64.237 6 61 2091
Smbk Nr 74 Under Konkurs APS 41.298 6 62 09 49
Smbk Nr 82 APS 40.518 6 62 14 14
Smbk Nr 85 Under Konkurs APS 40.902 6 62 53 47
‘ Smbk Nr 90 APS 40.922 6 62 54 52
Smbk Nr 96 APS 40.969 6 63 25 72
Smbk Nr 98 APS 41.237 6 63 26 88
Smbk Nr 106 APS 40.971 6 63 30 05
Smbk Nr 108 APS 40.973 6 63 42 73
Smbk Nr 110 APS 40.975 6 6343  11
Smbk Nr 117 APS 41.388 6 63 11 34
Smbk Nr 118 APS 41.459 6 63 39 43
Smbk Nr 121 APS 41.462 6 63 38 97
Smbk Nr 123 APS 41.945 6 64 06 48
Smbk Nr 125 Under Konkurs APS 41.947 6 64 06 64
Smbk Nr 130 APS 41.912 6 63 16 65
Smbk Nr 144 APS 42.393 6 64 89 83
‘ Smbk Nr 145 Under Konkurs APS 42.392 6 648991
Smbk Nr 149 APS 42.389 6 64 90 84
Smbk Nr 153 APS 42.273 6 64 92 46
Smbk Nr 155 APS 42.626 6 65 27 86
Smbk Nr 159 Under Konkurs APS 42.630 6 65 28 83
Smbk Nr 162 APS 42.581 6 66 93 44
Smbk Nr 164 Under Konkurs APS 42.583 6 66 93 95
Smbk Nr 172 APS 42.557 6 67 01 05
Smbk Nr 173 APS 42.558 6 67 01 21
Smbk Nr 175 APS 42.560 6 67 01 64
Smbk Nr 184 APS 42.698 6 66 76 35
Smbk Nr 189 A/S 65.508 6 66 79 02
Smbk Nr 193 APS 42.502 6 66 79 53
Smbk Nr 196 APS 45.380 6 71 84 85
Smbk Nr 207 APS 45.482 6 71 77 56
Smbk Nr 216 APS 45.285 6 71 63 93
Smbk Nr 219 APS 45.288 6 71 64 74
Smbk Nr 225 APS 45.734 6 71 65 71
Smbk Nr 227 APS 45.736 6 71 66 28
Smbk Nr 229 APS 45.620 6 7246 12
Smbk Nr 233 APS 45.624 6 72 46 98
Smbk Nr 234 APS 45.625 6 72 47 01
Smbk Nr 235 APS 45.626 6 72 47 28
Smbk Nr 238 A/S 64.767 6 72 58 05
Smbk Nr 239 APS 45.642 6 72 58 21
Smbk Nr 241 APS 45.644 6 72 58 64
Smbk Nr 243 APS 45.646 6 72 58 99
Smbk Nr 244 APS 46.261 6 72 59 02
Smbk Nr 249 APS 46.266 6 72 59 88
Smbk Nr 250_________________________ APS 46.267 6 72 59 96
Selskabets navn_______________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Smbk Nr 252 APS 46.137 6 73 03 02
Smbk Nr 256 Under Konkurs APS 46.141 6 73 02 21
*Smbk Nr 257 Under Ko APS 46.142 6 73 02 13
Smbk Nr 264 APS 46.285 6 73 24 96
Smbk Nr 265 APS 46.286 6 73 25 18
Smbk Nr 270 APS 46.587 6 73 82 06
Smbk Nr 272 A/S 65.452 6 73 82 22
Smbk Nr 273 A/S 65.352 6 73 82 57
Smbk Nr 275 APS 46.592 6 73 82 73
Smbk Nr 276 APS 46.593 6 73 83 03
Smbk Nr 278 APS 47.089 6 73 94 07
Smbk Nr 279 APS 47.090 6 73 94 15
Smbk Nr 281 APS 47.092 6 73 94 58
Smbk Nr 285 APS 47.096 6 73 95 47
Smbk Nr 286 A/S 65.360 6 73 95 55
Smbk Nr 288 APS 47.899 6 74 58 57
Smbk Nr 289 APS 47.900 6 74 58 73
Smbk Nr 292 APS 47.903 6 74 59 89
Smbk Nr 297 A/S 65.680 6 74 6152
Smbk Nr 301 APS 47.594 8 98 20 66
Smbk Nr 304 APS 47.597 8 98 21 04
Smbk Nr 305 APS 47.598 8 98 21 12
Smbk Nr 306 APS 47.599 8 98 21 39
Smbk Nr 311 APS 47.239 8 S 82198
Smbk Nr 321 APS 49.064 8 98 79 63
Smbk Nr 322 APS 49.065 8 98 79 71
Smbk Nr 323 APS 49.066 8 98 79 98
Smbk Nr 327 APS 49.070 8 98 80 48
Smbk Nr 328 APS 48.547 8 98 93 46
Smbk Nr 329 APS 48.548 8 98 93 54
Smbk Nr 330 APS 48.549 8 98 93 62
Smbk Nr 331 APS 48.550 8 98 93 89
Smbk Nr 332 APS 48.551 8 98 93 97
Smbk Nr 336 APS 48.555 8 98 94 43
Smbk Nr 338 APS 48.291 8 98 94 78
Smbk Nr 339 APS 48.292 8 98 94 86
Smbk Nr 345 APS 48.298 8 98 95 59
Smbk Nr 346 APS 48.644 8 98 79 12
Smbk Nr 347 APS 48.645 8 98 79 39
Smbk Nr 354 APS 48.652 8 99 24 44
Smbk Nr 362 APS 48.110 8 99 25 33
Smbk Nr 368 APS 48.431 8 99 26 06
Smbk Nr 371 APS 48.434 8 99 26 49
Smbk Nr 372 APS 48.435 8 99 26 57
Smbk Nr 375 APS 48.438 8 99 26 81
Smbk Nr 376 APS 48.330 8 99 52 65
Smbk Nr 379 APS 48.333 8 99 53 03
Smbk Nr 380 APS 48.334 8 99 53 11
Smbk Nr 383 APS 48.337 8 99 53 54
Smbk Nr 392 A/S 65.344 8 99 01 23
Smbk Nr 396 APS 48.826 8 99 88 92
Smbk Nr 401 APS 48.831 8 99 89 57
Smbk Nr 403 APS 48.833 8 99 89 73
Smbk Nr 404 APS 48.834 8 99 89 81
Smbk Nr 407 APS 48.837 8 99 90 23
Smbk Nr 413 APS 49.054 7 10 43 91
Smbk Nr 417 Under Konkurs APS 49.058 7 10 44 48
Smbk Nr 418 APS 49.059 7 10 44 56
Smbk Nr 420 APS 49.060 7 10 44 64
Smbk Nr 425 APS 49.760 7 10 45 37
Smbk Nr 428 APS 49.763 7 10 45 61
Smbk Nr 429 APS 49.764 7 10 45 88
Smbk Nr 435 APS 49.267 7 10 46 77
Smbk Nr 437 APS 49.268 7 10 46 85
Smbk Nr 439 APS 49.270 7 10 47 07
Smbk Nr 441 APS 49.158 7 10 47 23
Smbk Nr 442 APS 49.159 7 1047 31
Smbk Nr 444 APS 49.161 7 1047 66
Smbk Nr 446 APS 49.163 7 10 47 82
Smbk Nr 451 APS 48.887 7 10 48 55
Smbk Nr 452 APS 48.888 7 10 48 63
Smbk Nr 454 APS 48.890 7 10 48 98
Smbk Nr 455 APS 4 8 ,8 9 1 .7  10 49 01
Smbk Nr 457 APS 48.893 7 10 49 36
Smbk Nr 458 APS 48.894 7 10 49 44
Smbk Nr 460 APS 49.607 7 10 51 42
Smbk Nr 462 APS 49.609 7 10 51 77
Smbk Nr 466 APS 49.612 7 10 52 07
Smbk Nr 468 APS 49.614 7 10 52 23
Smbk Nr 469 APS 49.615 7 10 52 31
Smbk Nr 471 APS 48.842 7 10 61 22
Smbk Nr 476 APS 48.847 7 10 61 81
Smbk Nr 477 APS 48.848 7 10 62 03
Smbk Nr 478 APS 48.849 7 10 6211
Smbk Nr 479 APS 48.850 7 10 62 38
Smbk Nr 480 APS 48.851 7 10 62 46
.Smbk Nr 481________________________ APS 49.798 7 10 62 54
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Smbk Nr 484 APS 49.801 7 10 62 97
Smbk Nr 486 APS 49.803 7 10 63 27
Smbk Nr 488 APS 49.805 7 10 63 43
Smbk Nr 489 APS 49.806 7 10 63 51
Smbk Nr 492 APS 50.546 7 10 92 02
Smbk Nr 496 APS 50.890 7 10 92 53
Smbk Nr 498 APS 50.892 7 10 92 88
Smbk Nr 500 APS 50.894 7 10 93 18
Smbk Nr 502 APS 50.896 7 10 93 34
Smbk Nr 503 APS 50.897 .7  10 93 42
Smbk Nr 504 APS 50.898 7 10 93 69
Smbk Nr 505 APS 49.525 7 10 93 77
Smbk Nr 508 APS 49.528 7 10 94 07
Smbk Nr 509 APS 49.529 7 10 94 15
Smbk Nr 511 APS 49.531 7 10 94 31
Smbk Nr 512 APS 49.532 7 10 94 58
Smbk Nr 513 APS 49.533 7 10 94 66
Smbk Nr 515 APS 49.548 7 109482
Smbk Nr 518 APS 49.551 7 10 95 39
Smbk Nr 519 APS 49.552 7 10 95 47
Smbk Nr 520 APS 49.553 7 10 95 55
Smbk Nr 521 APS 49.554 7 10 95 63
Smbk Nr 524 APS 49.557 7 10 96 01
Smbk Nr 525 APS 49.459 7 10 96 28
Smbk Nr 526 APS 49.460 7 10 96 36
Smbk Nr 530 APS 49.464 7 10 96 87
Smbk Nr 533 APS 49.467 7 10 9717
Smbk Nr 534 APS 49.468 7 10 97 25
Smbk Nr 535 APS 49.808 7 10 97 33
Smbk Nr 537 APS 49.810 7 10 97 68
Smbk Nr 538 APS 49.811 7 10 97 76
Smbk Nr 539 APS 49.812 7 10 97 84
Smbk Nr 541 APS 50.752 7 11 41 68
Smbk Nr 542 APS 50.753 7 11 41 76
Smbk Nr 545 APS 50.756 7 11 42 06
Smbk Nr 546 APS 50.757 7 1142 14
Smbk Nr 548 APS 50.759 7 1 1 42 49
Smbk Nr 549 APS 50.760 7 1142 57
Smbk Nr 551 APS 50.445 7 11 42 73
Smbk Nr 555 APS 50.449 7 1 1 43 38
Smbk Nr 560 APS 51.053 7 1143 97
Smbk Nr 564 APS 51.057 7 11 4443
Smbk Nr 565 APS 51.058 7 1144 51
Smbk Nr 566 APS 51.059 7 11 44 78
Smbk Nr 567 APS 51.060 7 11 4486
Smbk Nr 568 APS 51.061 7 11 44 94
Smbk Nr 569 APS 51.062 7 11 45 08
Smbk Nr 570 APS 49.946 7 11 4516
Smbk Nr 571 APS 49.947 7 11 45 24
Smbk Nr 572 APS 49.948 7 11 45 32
Smbk Nr 573 APS 49.949 7 11 45 59
Smbk Nr 574 APS 49.950 7 11 45 67
Smbk Nr 576 APS 49.952 7 1 1 45 83
Smbk Nr 578 APS 49.954 7 11 46 05
Smbk Nr 579 APS 49.955 7 11 46 13
Smbk Nr 580 APS 50.424 7 11 46 21
Smbk Nr 581 APS 50.425 7 1 1 46 48
Smbk Nr 582 APS 50.426 7 11 46 56
Smbk Nr 583 APS 50.427 7 11 46 64
Smbk Nr 584 APS 50.428 7 11 46 72
Smbk Nr 585 APS 50.429 7 11 46 99
Smbk Nr 586 APS 50.430 7 11 47 02
Smbk Nr 587 APS 50.431 7 11 47 29
Smbk Nr 588 APS 50.432 7 11 47 37
Smbk Nr 589 APS 50.433 7 11 47 45
Smbk Nr 591 APS 49.890 7 11 47 61
Smbk Nr 596 APS 49.895 7 11 48 34
Smbk Nr 597 APS 49.896 7 11 48 42
Smbk Nr 598 APS 49.897 7 11 4869
Smbk Nr 600 APS 52.419 7 12 72 43
Smbk Nr 601 APS 52.420 7 12 72 51
Smbk Nr 602 APS 52.421 7 12 72 78
Smbk Nr 603 APS 52.422 7 12 73 16
Smbk Nr 605 APS 52.424 7 12 73 32
Smbk Nr 606 APS 52.425 7 12 73 83
Smbk Nr 608 APS 52.427 7 12 74 05
Smbk Nr 609 APS 52.428 7 12 74 56
Smbk Nr 611 APS 51.393 7 12 74 72
Smbk Nr 612 APS 51.394 7 12 75 37
Smbk Nr 614 APS 51.396 7 12 75 53
Smbk Nr 615 APS 51.397 7 12 76 18
Smbk Nr 616 APS 51.398 7 12 76 26
Smbk Nr 617 APS 51.399 7 12 76 34
Smbk Nr 619 APS 51.401 7 12 76 93
Smbk Nr 621 . APS 52.855 7 12 77 58
Smbk Nr 622 APS 52.856 7 12 77 66
Smbk Nr 623 APS 52.857 .7 12 77 74
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Smbk Nr 625 APS 52.859 7 12 78 47
Smbk Nr 626 APS 52.860 7 12 78 55
Smbk Nr 629 APS 52.863 7 12 79 36
Smbk Nr 630 APS 51.341 7 12 79 87
Smbk Nr 632 APS 51.343 7 12 80 02
Smbk Nr 634 APS 51.345 7 128061
Smbk Nr 635 APS 51.346 7 12 80 88
Smbk Nr 636 APS 51.347 7 12 72 86
Smbk Nr 638 APS 51.349 7 12 73 08
Smbk Nr 639 APS 51.350 7 12 73 59
Smbk Nr 640 APS 51.445 7 12 73 67
Smbk Nr 641 APS 51.446 7 12 73 75
Smbk Nr 642 APS 51.447 7 12 74 13
Smbk Nr 643 APS 51.448 7 12 74 21
Smbk Nr 644 APS 51.449 7 12 74 48
Smbk Nr 645 APS 51.450 7 12 74 99
Smbk Nr 648 APS 52.653 7 09 65 69
Smbk Nr 652 APS 52.657 7 09 66 07
Smbk Nr 654 APS 52.659 7 09 66 23
Smbk Nr 655 APS 52.660 7 09 66 31
Smbk Nr 656 APS 55.147 7 09 66 58
Smbk Nr 657 APS 55.148 7 09 66 66
Smbk Nr 658 APS 55.149 7 09 66 74
Smbk Nr 659 APS 55.150 7 09 66 82
Smbk Nr 660 APS 55.151 7 09 67 04
Smbk Nr 661 APS 55.152 7 0967  12
Smbk Nr 662 APS 55.153 7 09 67 39
Smbk Nr 663 APS 55.154 7 09 67 47
Smbk Nr 664 APS 55.155 7 09 67 55
Smbk Nr 665 APS 55.156 7 09 67 63
Smbk Nr 666 APS 51.702 7 0967  71
Smbk Nr 667 APS 51.703 7 09 67 98
Smbk Nr 668 APS 51.704 7 09 68 01
Smbk Nr 669 APS 51.705 7 09 68 28
Smbk Nr 672 APS 51.708 7 09 68 52
Smbk Nr 673 APS 51.709 7 09 68 79
Smbk Nr 674 APS 51.710 7 09 68 87
Smbk Nr 675 APS 51.711 7 09 68 95
Smbk Nr 676 APS 52.312 7 09 69 09
Smbk Nr 677 APS 52.313 7 09 69 17
Smbk Nr 678 APS 52.314 7 09 69 25
Smbk Nr 679 APS 52.315 7 09 69 33
Smbk Nr 680 APS 52.316 7 0969 4 1
Smbk Nr 681 APS 52.317 7 09 69 68
Smbk Nr 682 APS 52.318 7 09 69 76
Smbk Nr 683 APS 52.319 7 09 69 84
Smbk Nr 684 APS 52.320 7 09 69 92
Smbk Nr 685 APS 52.321 7 09 70 18
Smbk Nr 686 APS 55.394 7 09 70 26
Smbk Nr 687 APS 55.395 7 09 70 34
Smbk Nr 688 APS 55.396 7 09 70 42
Smbk Nr 689 APS 55.397 7 09 70 69
Smbk Nr 690 APS 55.398 7 09 70 77
Smbk Nr 691 APS 55.399 7 09 70 85
Smbk Nr 692 APS 55.400 7 09 70 93
Smbk Nr 693 APS 55.401 7 09 71 07
Smbk Nr 694 APS 55.402 7 09 71 15
Smbk Nr 695 APS 55.403 7 09 71 23
Smbk Nr 696 APS 52.058 7 09 71 31
Smbk Nr 697 APS 52.059 7 09 71 58
Smbk Nr 700 APS 52.062 7 09 71 82
Smbk Nr 701 APS 52.063 7 09 72 04
Smbk Nr 702 APS 52.064 7 09 7 2  12
Smbk Nr 703 APS 52.065 7 09 72 39
Smbk Nr 704 APS 52.066 7 09 72 47
Smbk Nr 705 APS 52.067 7 09 72 55
Smbk Nr 706 APS 51.971 7 09 72 63
Smbk Nr 707 APS 51.972 7 09 72 71
Smbk Nr 708 APS 51.973 7 09 72 98
Smbk Nr 709 APS 51.974 7 09 73 01
Smbk Nr 710 APS 51.975 7 09 73 28
Smbk Nr 711 APS 51.976 7 09 82 19
Smbk Nr 712 APS 51.977 7 09 82 27
Smbk Nr 713 APS 51.978 7 09 82 35
Smbk Nr 714 APS 51.979 7 09 82 43
Smbk Nr 715 APS 51.980 7 0 9 8 2 5 1
Smbk Nr 716 APS 52.885 7 09 82 78
Smbk Nr 717 APS 52.886 7 09 82 86
Smbk Nr 718 APS 52.887 7 09 82 94
Smbk Nr 719 APS 52.888 7 09 83 08
Smbk Nr 720 APS 52.889 7 09 83 16
Smbk Nr 721 APS 52.890 7 09 83 24
Smbk Nr 722 APS 52.891 7 09 83 32
Smbk Nr 723 APS 52.892 7 09 83 59
Smbk Nr 724 APS 52.893 7 09 83 67
Smbk Nr 725 APS 52.894 7 09 83 75
Smbk Nr 726 APS 52.083 7 09 83 83
Selskabets navn __________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Smbk Nr 727 Asp APS 52.084 7 098391
Smbk Nr 728 APS 52.085 7 09 84 05
Smbk Nr 729 APS 52.086 7 09 8 4  13
Smbk Nr 730 APS 52.087 7 0 9 8421
Smbk Nr 731 APS 52.088 7 09 84 48
Smbk Nr 732 APS 52.089 7 09 84 56
Smbk Nr 733 APS 52.090 7 09 84 64
Smbk Nr 735 APS 52.092 7 09 84 99
Smbk Nr 736 APS 52.093 7 09 85 02
Smbk Nr 737 APS 52.094 7 09 85 29
Smbk Nr 738 APS 52.095 7 09 85 37
Smbk Nr 739 APS 52.096 7 09 85 45
Smbk Nr 740 APS 52.097 7 09 85 53
Smbk Nr 741 APS 52.098 7 098561
Smbk Nr 742 APS 52.099 7 09 85 88
Smbk Nr 743 APS 52.100 7 09 85 96
Smbk Nr 744 APS 52.101 7 09 8 6  18
Smbk Nr 745 APS 52.102 7 09 86 26
Smbk Nr 746 APS 51.981 7 09 96 06
Smbk Nr 747 APS 51.982 7 0996  14
Smbk Nr 748 APS 51.983 7 09 96 22
Smbk Nr 749 APS 51.984 7 09 96 49
Smbk Nr 750 APS 51.985 7 09 96 57
Smbk Nr 751 APS 51.986 7 09 96 65
Smbk Nr 752 APS 51.987 7 09 96 73
Smbk Nr 753 APS 51.988 7 0 9 9681
Smbk Nr 754 APS 51.989 7 09 97 03
Smbk Nr 755 APS 51.990 7 0997  11
Smbk Nr 756 APS 52.895 7 09 97 38
Smbk Nr 757 APS 52.896 7 09 97 46
Smbk Nr 758 APS 52.897 7 09 97 54
Smbk Nr 759 APS 52.898 7 09 97 62
Smbk Nr 760 APS 52.899 7 09 97 89
Smbk Nr 761 APS 52.900 7 09 97 97
Smbk Nr 762 APS 52.901 7 09 98 19
Smbk Nr 763 APS 52.902 7 09 98 27
Smbk Nr 764 APS 52.903 7 09 98 35
Smbk Nr 765 APS 52.904 7 09 98 43
Smbk Nr 766 APS 52.156 7 09 98 51
Smbk Nr 767 APS 52.157 7 09 98 78
Smbk Nr 768 APS 52.158 7 09 98 86
Smbk Nr 769 APS 52.159 7 09 98 94
Smbk Nr 770 APS 52.160 7 09 99 08
Smbk Nr 771 APS 52.161 7 09 99 16
Smbk Nr 772 APS 52.162 7 09 99 24
Smbk Nr 773 APS 52.163 7 09 99 32
Smbk Nr 774 APS 52.164 7 09 99 59
Smbk Nr 775 APS 52.165 7 09 99 67
Smbk Nr 776 APS 52.445 7 09 99 75
Smbk Nr 777 APS 52.446 7 09 99 83
Smbk Nr 778 APS 52.447 7 0 9 9991
Smbk Nr 779 APS 52.448 7 09 89 36
Smbk Nr 780 APS 52.449 7 09 89 44
Smbk Nr 781 APS 52.450 7 09 89 52
Smbk Nr 782 APS 52.451 7 09 89 79
Smbk Nr 783 APS 52.452 7 09 89 87
Smbk Nr 784 APS 52.453 7 09 89 95
Smbk Nr 785 APS 52.454 7 09 90 02
Smbk Nr 786 APS 52.824 7 09 90 29
Smbk Nr 787 APS 52.825 7 09 90 37
Smbk Nr 788 APS 52.826 7 09 90 45
Smbk Nr 789 APS 52.827 7 09 90 53
Smbk Nr 790 APS 52.828 7 0 9 9061
Smbk Nr 791 APS 52.829 7 09 90 88
Smbk Nr 792 APS 52.830 7 06 00 09
Smbk Nr 793 APS 52.831 7 06 0 0  17
Smbk Nr 794 APS 52.832 7 06 00 25
Smbk Nr 795 APS 52.833 7 06 00 33
Smbk Nr 796 APS 55.128 7 0 6 0041
Smbk Nr 797 APS 55.129 7 06 00 68
Smbk Nr 798 APS 55.130 7 06 00 76
Smbk Nr 799 APS 55.131 7 06 00 84
Smbk Nr 800 APS 55.132 7 06 00 92
Smbk Nr 801 APS 55.133 7 0601 06
Smbk Nr 802 APS 55.134 7 06 01 14
Smbk Nr 803 APS 55.135 7 0601 49
Smbk Nr 804 APS 55.136 7 06 01 73
Smbk Nr 805 APS 55.137 7 06 02 03
Smbk Nr 806 APS 52.409 7 06 02 38
Smbk Nr 807 APS 52.410 7 06 02 46
Smbk Nr 808 APS 52.411 7 06 02 89
Smbk Nr 809 APS 52.412 7 0603  19
Smbk Nr 810 APS 52.413 7 06 03 86
Smbk Nr 811 APS 52.414 7 06 03 94
Smbk Nr 812 APS 52.415 7 06 04 08
Smbk Nr 813 APS 52.416 7 06 04 24
Smbk Nr 814_________________________ APS 52.417 7 06 04 59
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Smbk Nr 815 APS 52.418 7 06 04 67
Smbk Nr 816 APS 52.166 7 06 04 75
Smbk Nr 817 APS 52.167 7 06 04 91
Smbk Nr 818 APS 52.168 7 06 05 13
Smbk Nr 819 APS 52.169 7 06 05 56
Smbk Nr 820 APS 52.170 7 06 05 64
Smbk Nr 821 APS 52.171 7 06 05 72
Smbk Nr 822 APS 52.172 7 06 05 99
Smbk Nr 823 APS 52.173 7 06 06 02
Smbk Nr 824 APS 52.174 7 06 06 37
Smbk Nr 825 APS 52.175 7 06 06 53
Smbk Nr 826 APS 53.096 7 06 06 61
Smbk Nr 827 APS 53.097 7 06 06 88
Smbk Nr 828 APS 53.098 7 06 06 96
Smbk Nr 829 APS 53.099 7 0607  18
Smbk Nr 830 APS 55.700 7 06 68 05
Smbk Nr 831 APS 55.701 7 06 68 13
Smbk Nr 832 APS 55.702 7 06 68 48
Smbk Nr 833 APS 55.703 7 06 68 64
Smbk Nr 834 APS 55.704 7 06 68 72
Smbk Nr 835 APS 55.705 7 06 68 99
Smbk Nr 836 APS 55.706 7 06 69 29
Smbk Nr 837 APS 55.707 7 06 69 45
Smbk Nr 838 APS 55.708 7 066961
Smbk Nr 839 APS 55.709 7 06 69 96
Smbk Nr 840 APS 55.372 7 06 70 03
Smbk Nr 841 APS 55.373 7 06 70 11
Smbk Nr 842 APS 55.374 7 06 70 46
Smbk Nr 843 APS 55.375 7 06 70 54
Smbk Nr 844 APS 55.376 7 06 70 62
Smbk Nr 845 APS 55.377 7 06 70 89
Smbk Nr 846 APS 55.378 7 06 70 97
Smbk Nr 847 APS 55.379 7 06 71 27
Smbk Nr 848 APS 55.380 7 06 71 43
Smbk Nr 849 APS 55.381 7 06 71 51
Smbk Nr 850 APS 52.286 7 06 71 86
Smbk Nr 851 APS 52.287 7 06 71 94
Smbk Nr 852 APS 52.288 7 06 72 08
Smbk Nr 853 APS 52.289 7 06 72 16
Smbk Nr 854 APS 52.290 7 06 72 24
Smbk Nr 855 APS 52.291 7 06 72 59
Smbk Nr 856 APS 52.292 7 06 72 75
Smbk Nr 857 APS 52.293 7 06 72 83
Smbk Nr 858 APS 52.294 7 06 7291
Smbk Nr 859 APS 52.295 7 06 73 05
Smbk Nr 860 APS 53.103 7 06 73 13
Smbk Nr 861 APS 53.104 7 06 7321
Smbk Nr 862 APS 53.105 7 06 73 48
Smbk Nr 863 APS 53.106 7 06 73 56
Smbk Nr 864 APS 53.107 7 06 73 64
Smbk Nr 865 APS 53.108 7 06 73 72
Smbk Nr 866 APS 53.109 7 06 73 99
Smbk Nr 867 APS 53.110 7 06 74 02
Smbk Nr 868 APS 53.111 7 06 74 29
Smbk Nr 869 APS 53.112 7 06 74 45
Smbk Nr 870 APS 55.734 7 0 6 7461
Smbk Nr 871 APS 55.735 7 06 74 88
Smbk Nr 872 APS 55.736 7 06 74 96
Smbk Nr 873 APS 55.737 7 06 75 18
Smbk Nr 874 APS 55.738 7 06 75 26
Smbk Nr 875 APS 55.739 7 06 75 34
Smbk Nr 876 APS 55.740 7 06 75 42
Smbk Nr 877 APS 55.741 7 06 75 77
Smbk Nr 878 APS 55.742 7 06 75 85
Smbk Nr 879 APS 55.743 7 06 76 07
Smbk Nr 880 APS 52.558 7 0676  15
Smbk Nr 881 APS 52.559 7 06 76 31
Smbk Nr 882 APS 52.560 7 06 76 66
Smbk Nr 883 APS 52.561 7 06 76 74
Smbk Nr 884 APS 52.562 7 06 76 82
Smbk Nr 885 APS 52.563 7 06 77 04
Smbk Nr 886 APS 52.564 7 06 77 12
Smbk Nr 887 APS 52.565 7 06 77 39
Smbk Nr 888 APS 52.566 7 06 77 47
Smbk Nr 889 APS 52.567 7 06 77 63
Smbk Nr 890 APS 52.176 7 06 77 71
Smbk Nr 891 APS 52.177 7 06 77 98
Smbk Nr 892 APS 52.178 7 06 78 01
Smbk Nr 893 APS 52.179 7 06 78 28
Smbk Nr 894 APS 52.180 7 06 78 36
Smbk Nr 895 APS 52.181 7 06 78 44
Smbk Nr 896 APS 52.990 7 06 78 52
Smbk Nr 897 APS 52.482 7 06 78 79
Smbk Nr 898 APS 52.483 7 06 78 87
Smbk Nr 899 APS 52.484 7 06 78 95
Smbk Nr 900 APS 52.485 7 06 79 09
Smbk Nr 901__________________________ APS 52.486 7 06 50 94
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Smbk Nr 902 APS 52.487 7 06 51 08
Smbk Nr 903 APS 52.488 7 06 5116
Smbk Nr 904 APS 55.434 7 06 51 24
Smbk Nr 905 APS 55.435 7 06 51 32
Smbk Nr 906 APS 55.436 7 06 51 59
Smbk Nr 907 APS 55.437 7 06 51 67
Smbk Nr 908 APS 55.438 7 06 51 75
Smbk Nr 909 APS 55.439 7 06 51 91
Smbk Nr 910 APS 55.440 7 06 52 05
Smbk Nr 911 APS 55.441 7 06 52 13
Smbk Nr 912 APS 55.442 7 06 5221
Smbk Nr 913 APS 55.443 7 06 52 48
Smbk Nr 914 APS 53.017 7 06 52 56
Smbk Nr 915 APS 53.018 7 06 52 64
Smbk Nr 916 APS 53.019 7 06 52 99
Smbk Nr 917 APS 53.020 7 06 53 02
Smbk Nr 918 APS 53.021 7 06 53 29
Smbk Nr 919 APS 53.022 7 06 53 37
Smbk Nr 920 APS 53.023 7 06 53 45
Smbk Nr 921 APS 53.024 7 06 53 53
Smbk Nr 922 APS 53.025 7 06 53 61
Smbk Nr 923 APS 53.026 7 06 53 88
Smbk Nr 924 APS 53.100 7 06 53 96
Smbk Nr 925 APS 53.101 7 06 54 18
Smbk Nr 926 APS 53.102 7 06 54 26
Smbk Nr 927 APS 55.079 7 06 54 34
Smbk Nr 928 APS 55.080 7 06 54 42
Smbk Nr 929 APS 55.081 7 06 54 69
Smbk Nr 931 APS 55.083 7 06 55 07
Smbk Nr 932 APS 55.084 7 0655  15
Smbk Nr 933 APS 55.085 7 06 55 23
Smbk Nr 934 APS 55.086 7 06 55 31
Smbk Nr 935 APS 55.087 7 06 55 58
Smbk Nr 936 APS 55.088 7 06 55 74
Smbk Nr 937 APS 54.692 7 06 56 04
Smbk Nr 938 APS 54.693 7 0656  12
Smbk Nr 939 APS 54.694 7 06 56 39
Smbk Nr 940 APS 54.695 7 06 56 47
Smbk Nr 941 APS 54.696 7 06 56 55
Smbk Nr 942 APS 54.697 7 06 56 71
Smbk Nr 943 APS 54.698 7 06 57 01
Smbk Nr 944 APS 54.699 7 06 79 17
Smbk Nr 945 APS 54.700 7 06 79 33
Smbk Nr 946 APS 54.701 7 06 79 68
Smbk Nr 947 APS 52.548 7 06 79 76
Smbk Nr 948 APS 52.549 7 06 79 84
Smbk Nr 949 APS 52.550 7 06 79 92
Smbk Nr 950 APS 52.551 7 06 80 18
Smbk Nr 951 APS 52.552 7 06 80 34
Smbk Nr 952 APS 52.553 7 06 80 69
Smbk Nr 953 APS 52.554 7 06 80 77
. Smbk Nr 954 APS 52.555 7 06 80 85
Smbk Nr 955 APS 52.556 7 06 80 93
Smbk Nr 956 APS 52.557 7 0 6 8 1 0 7
Smbk Nr 957 APS 52.342 7 0681 23
Smbk Nr 958 APS 52.343 7 06 81 31
Smbl$ Nr 959 APS 52.344 7 06 81 58
Smbk Nr 960 APS 52.345 7 0681 66
Smbk Nr 961 APS 52.346 7 06 8174
Smbk Nr 962 APS 52.347 7 06 81 82
Smbk Nr 963 APS 52.348 7 06 82 04
Smbk Nr 964 APS 52.349 7 06 82 39
Smbk Nr 965 APS 52.350 7 06 82 47
Smbk Nr 966 APS 52.351 7 06 82 55
Smbk Nr 967 APS 52.371 7 06 82 63
Smbk Nr 968 APS 52.372 7 06 82 71
Smbk Nr 969 APS 52.373 7 06 82 98
Smbk Nr 970 APS 52.374 7 06 8301
Smbk Nr 971 APS 52.375 7 06 83 36
Smbk Nr 971 APS 51.794 7 12 81 26
Smbk Nr 972 APS 52.376 7 06 83 52
Smbk Nr 973 . APS 52.377 7 06 83 79
Smbk Nr 974 APS 52.378 7 06 83 87
Smbk Nr 975 APS 52.379 7 06 83 95
Smbk Nr 976 APS 52.380 7 06 84 09
Smbk Nr 977 APS 54.337 7 06 8417
Smbk Nr 978 APS 54.338 7 06 84 25
Smbk Nr 979 APS 54.339 7 06 84 33
Smbk Nr 980 APS 54.340 7 06 84 41
Smbk Nr 981 APS 54.341 7 06 84 68
Smbk Nr 982 APS 54.342 7 06 84 76
Smbk Nr 983 APS 54.343 7 06 84 84
Smbk Nr 984 APS 54.344 7 06 84 92
Smbk Nr 985 APS 54.345 7 06 85 06
Smbk Nr 986 • APS 54.346 7 06 85 14
Smbk Nr 987 APS 54.702 7 04 94 04
Smbk Nr 988_______ APS 54.703 7 04 9412
Selskabets navn_________________________  Reg. nr._____CIR-nr.
Smbk Nr 989 APS 54.704 7 04 94 39
Smbk Nr 990 APS 54.705 7 04 94 47
Smbk Nr 991 APS 54.706 7 04 94 55
Smbk Nr 992 APS 54.707 7 04 94 63
Smbk Nr 993 APS 54.708 7 0494 7 1
Smbk Nr 994 APS 54.709 7 04 94 98
Smbk Nr 995 APS 54.710 7 04 95 01
Smbk Nr 996 APS 54.711 7 04 95 28
Smbk Nr 997 APS 55.073 7 04 95 44
Smbk Nr 998 APS 55.074 7 04 95 79
Smbk Nr 999 APS 55.075 7 04 95 87
Smc Invest A/S 25.757 3 73 51 09
Smc Varme Teknik A/S 44.804 2 32 41 21
Smebo Maskinfabrik Sandved APS 25.475 8 21 48 24
Smecon Maskinfabrik APS 57.624 7 31 16 13
Smed & Co J Falk APS 27.007 8 22 31 57
Smed J Guld & Sølv Randers APS 2.728 3 25 19 85
Smed KVlle APS 26.406 8 282331
Smed P Grafik APS 3.351 5 19 04 79
Smede-Og Maskinværkstedet Slagterivej
3 Skælskør APS 33.501 8 53 55 74
Smedeby Import & Ekport APS 28.049 8 76 51 54
Smedebæk Autocenter APS 50.829 7 10 52 74
Smedebæk Transport APS 57.663 7 16 26 69
Smededal International Marketing
Associates Ltd APS 6.468 2 17 82 81
Smedefirmaet Dragos Under Konkurs APS 38.263 8 71 98 29
Smedefirmaet Nima APS 11.025 5 63 28 54
Smedegas APS 41.015 6 62 28 44
Smedegaard Børge
Vognmandsforretning APS 38.888 8 9466 71
Smedegaard T A/S 32.030 6 58 02 89
*Smedegaarden E Christiansen Ugerløse
Under Konkurs A/S 57.296 4 75 71 65
Smedegården Nykøbing Sj APS 27.808 8 38 55 05
Smedegården Odense A/S 61.734 5 3 2 4351
Smedegården Støvring Investerings APS 3.086 4 61 60 57
Smedegården Svantevit APS 27.120 8 37 58 95
Smedegaards El-Service APS 50.257 6 80 69 37
Smedegaardshaven APS 32.313 8 31 25 67
Smeden Fra Ledøje APS 4.558 4 65 64 82
Smeden I Hasselager APS 8.288 4 97 33 21
Smeden I Lind Under Konkurs APS 43.417 6 66 00 53
Smeden I Sæby Bramsnæs Vvs APS 28.922 8 37 59 33
Smeden I Tjebberup APS 13.688 5 6447  12
Smedens Have Aalborg I Likvidation A/S 34.234 3 01 03 68
Smedens Hjørne APS 44.608 1 43 77 71
Smedesko APS 51.848 6 58 04 24
Smedeværkstedet Lisbet Larsen Og
Morten Ihler Madsen APS 57.090 7 01 23 06
Smedien I Mørkøv APS 33.737 8 73 09 54
Smedien Restaurant APS 45.193 6 71 59 15
Smefac Stige APS 27.348 8 24 25 26
Smelnickes Ivar K Eftf A/S 61.873 8 39 05 68
SmetTrading APS 44.499 6 67 22 56
Smi Management APS 21.635 8 18 65 96
S M I Musikimport Under Konkurs APS 1.241 4 93 84 88
Smidstrup Autoservice APS 7.313 5 46 27 03
Smidstrup Transport APS 39.144 6 60 22 58
Smidt Henning C A Ingeniør APS 34.601 8 79 12 87
Smidt Jørgen Christian APS 11.239 5 63 42 53
Smidth A Classen Import A/S 42.002 4 57 33 15
Smidth Erik Rådg Ing A/S 32.427 4 3351 71
Smidth FI& Co A/S 7.700 5 81 80 95
Smidts Radio A/S 51.841 3 47 43 64
Smidts Reklame APS 20.476 3 84 05 57
Smietana & Nielsen APS 56.333 6 59 57 74
Smiley Invest Co APS 3.414 5 16 07 66
Sminipac APS 39.665 8 87 84 39
Smit Poul APS 20.473 8 02 4 8  12
Smith And APS 26.624 1 48 05 45
Smith Chr Legetøj Og Hobby APS 30.086 8 42 30 67
Smith Dyrlund A/S 62.514 8 76 95 08
Smith Fl Rantil Revisionsfirmaet U/Ko A/S 58.492 4 33 02 77
Smith H Meyland- APS 1.969 4 25 44 57
Smith Holding Dyrlund A/S 36.073 5 57 57 02
Smith I Byggefirma APS 30.574 8 78 60 38
Smith Isenkram Odense APS 1.109 4 56 66 53
Smith Jan APS 25.935 8 30 93 53
Smith Johannes A Interiør APS 18.519 8 16 47 89
Smith Og Co A/S 1.964 4 57 32 42
Smith & Nephew Skandinavia A/S 32.934 2 27 54 06
Smith I Likv Preben APS 11.083 5 54 64 94
Smith Valdemar Thisted APS 3.925 4 96 37 68
Smithco Trading Odense A/S 32.173 1 54 30 75
Smithers-Oasis Denmark A/S 34.155 5 96 39 58
Smiths Hobbyland Mr__________________ A/S 59.355 4 23 22 08
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
Smiths Papfabrik A/S 4.368 4 57 23 86
Smithske De A/S 538 1 93 51 27
Smitims APS 6.060 5 25 57 91
SmittBO APS 17.606 5 33 09 12
Smiwa A/S 14.649 2 08 23 14
S M J Shipping Service APS 19.030 3 34 35 29
Smk-Data APS 12.709 4 55 86 18
Smk Transport APS 34.549 8 72 24 98
Smo Invest APS 10.054 5 4395  31
Smok25 Juni 1982 APS 56.168 7 11 29 39
SmpExport APS 42.434 6 64 70 65
S M P Scandinavian Maritime Products APS 40.087 8 938091
Smp Skandinavisk Metaux Precieux
Metalor A/S 62.195 8 47 65 51
S M R W-Malervarer APS 10.707 5 63 01 42
S M S Bodega Salem Moh Salem
København APS 33.417 8 74 55 44
Sms Byggekomponenter APS 50.804 8 99 1944
Sms Holding Aalborg A/S 65.385 8 99 81 91
Sms-Management Services APS 37.579 3 75 19 02
Smtm APS 18.113 2 49 52 52
Smus APS 3.378 5 16 06 34
Smærup Jan Arkitektfirma APS 4.939 5 17 86 81
Smøgens Pladebar Hillerød APS 1.687 5 02 65 71
Smørum-Byg APS 8.923 5 61 76 77
Smørum Papir APS 46.543 6 70 97 96
Smørumnedre Maskinværksted APS 34.365 8 73 78 78
Smørumnedre Tømmerhandel APS 39.222 8 94 54 97
Små Skolers Undervisningscenter De APS 37.359 8 93 50 09
Smaakjær Kr APS 3.288 5 13 91 55
Småkjær Murerforretning APS 47.158 8 96 96 71
S-N 3 Marts 1983 Slagelse Arkitekt-Og
Ingeniørfirmaet APS 30.563 8 75 89 48
Sn-Consult Kolding APS 20.868 3 79 47 25
Sn-Engineering A/S 48.897 2 87 27 73
Sn Flintprodukter APS 20.076 2 23 67 61
Sn Og Fj Vvs-Firma Viborg APS 28.339 8 31 07 26
S N Sten & Grus APS 51.369 8 98 65 76
Snahrbyg APS 3.499 5 16 12 07
Snanif APS 56.743 6 97 51 51
Snaptun-Fiskeres Sammenslutning APS 34.296 8 6207  17
Snaptun Færgegård Under Konkurs APS 19.596 8 07 13 73
Snaptun Færgegård/Hotel/Ferie Og
Kursuscenter 1 April 1982 APS 47.094 6 73 95 04
Snaptun Minkfarm APS 31.876 8 27 89 62
*Snareskov-Huset APS 21.271 8 18 49 25
Snareved Byggeselskabet APS 17.341 2 49 14 94
Snark Productions APS 29.121 8 08 6451
Snartz's Henry Eftf APS 17.971 5 79 59 66
Sne 72 APS 9.541 3 78 61 53
Sneak Music APS 53.027 7 11 1207
Snedker-Og Glasgården APS 31.884 8 45 00 99
Snedkerens Køkkencenter Bylderup Bov APS 25.299 8 13 96 52
Snedkergarden Haderslev A/S 61.307 8 16 66 33
Snedkergruppen 72 A/S 57.268 4 03 93 27
Snedkergården Gesten APS 48.730 8 99 94 49
Snedkergården Randers I Likv A/S 31.926 4 20 77 77
Snedkergårdens Stilmøbler APS 1.021 4 96 82 98
Snedkerhuset A/S 49.206 3 72 66 65
Snedkeriet Tk APS 5.590 5 28 46 78
Snedkermestrenes Træ-Og Finerskæreri A/S 2.072 2 05 62 75
Snedkernes Ejendomsservice APS 18.755 5 92 29 41
Snedkernes Og Tømrernes 1979 (Sta) A/S 63.682 8 30 16 89
Snedsted Boligudlejning APS 56.485 7 31 70 34
Snedsted Trælasthandel APS 31.584 8 78 28 14
Sneglerup Pelsdyrfarm APS 46.356 6 69 43 73
Sneholt & Nilsen A/S 40.033 2 67 17 86
Snehvide Boligautomatik A/S 55.280 4 62 18 83
Snehvide Finans APS 30.800 8 77 36 45
Snehvide Holding APS 26.216 8 31 09 63
Snehvide System Service APS 53.474 8 99 63 69
Snejbjerg Bygmester Oluf H APS 57.585 7 06 96 69
Snekkersten Maskinfabrik APS 13.349 3 69 54 09
Snekkersten Rederi Snekkersten A/S 59.960 4 82 33 03
Snekkerup Maskinfabrik APS 20.665 8 18 19 26
Sneil Marketing Kolding APS 5.573 5 07 71 92
Snepo APS 11.086 5 75 12 84
Sneppegården A/S 11.085 1 14 71 88
Snerejser APS 9.594 4 63 40 47
Snertinge Kro APS 51.542 7 11 71 67
Snesere Brød Under Konkurs APS 42.610 6 6531 89
Snia Scandinavia A/S 62.994 8 71 25 14
Snickers Original Danmark
Arbejdsbeklædning APS 44.290 6 3 2 2 0 7 7
Sniffy Invest APS 24.489 8 30 15 14
Snip Snap Window Production APS 41.669 6 65 71 09
Snoer B Og K _______________________ A/S 46.898 3 17 38 95
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Snogdahl Annegrete APS 31.787 8 74 60 01
Snogdahl Mogens Og Paul Truelsen APS 8.859 1 00 31 94
Snogebæk Huse Under Konkurs APS 16.567 8 17 51 79
Snoghøj Byg Fredericia APS 23.264 8 2550  16
Snoghøjparken Byggeselskabet
Fredericia APS 13.572 5 64 45 34
Snol Service APS 30.377 8 3671 32
Snorrason & Juul-Hansen A/S 58.848 4 82 55 27
Snorrason & Juul-Hansen Holding APS 26.333 8 37 45 03
Snorrason T APS 40.400 6 61 56 35
Snorreshus APS 9.395 5 62 1364
Snow-Wear APS 41.689 6 65 1429
Sntd 17 APS 51.024 7 11 7949
Sntd 18 APS 51.025 7 11 79 57
Sntd 22 APS 55.472 7 06 11 53
Sntd 23 APS 55.473 7 06 11 61
Sntd 24 APS 55.474 7 06 11 88
Sntd 25 APS 55.475 7 06 11 96
Sntd 26 APS 55.476 7 32 11 63
Sntd 27 APS 52.323 7 09 73 36
Sntd 28 APS 52.324 7 09 73 44
Sntd 29 APS 52.325 7 09 73 52
Sntd 30 APS 52.326 7 09 73 79
Sntd 31 APS 52.327 7 09 73 87
Sntd 33 APS 54.842 7 06 44 97
Sntd 34 APS 54.844 7 0645  19
Sntd 35 APS 54.845 7 06 45 27
Sntd 36 APS 54.846 7 06 45 35
Sntd APS 41.138 6 62 79 86
Snvs APS 1.721 4 90 01 11
Snøde-Stoense Autoværksted APS 31.906 8 552061
Soapmatic APS 17.081 8 17 6981
SO B  Booking APS 31.665 8 78 55 11
Sobeco APS 19.764 4 97 23 84
Sobotta Bernd Bodega APS 37.918 8 94 48 06
Sobra APS 39.380 8 71 49 83
Socialistisk Udgiver Selskab Under
Konkurs A/S 64.112 6 5 8 3 1  99
Societe De Parfumeurs Francais Au
Danemark A/S 34.879 5 58 05 87
Socio-Consult APS 46.938 6 71 25 84
Sociological Software APS 22.089 8 20 25 59
Soco Scale Models APS 19.477 8 16 86 87
Soco Transporthjul A/S 33.037 6 26 93 54
Soda-Mat Under Konkurs APS 18.694 8 085641
Sodamat - Grønland APS 39.852 8 95 69 79
Sodastream Danmark APS 37.416 8 95 21 24
Sode P W Motor Co APS 12.018 4 18 46 96
Sodemanns Finn Minkfarm APS 29.824 8 7699 15
Sodinol APS 26.517 8 31 38 22
Sodinol Proteins Trading APS 35.688 8 74 45 64
Soelberg & Goldschmidt APS 42.822 6 36 06 53
Soesmarke Autolakereri Under Konkurs APS 31.533 8 74 00 97
Sof-Odden Caviar A/S 23.203 6 6431 67
Sofas Vinduer APS 42.030 8 9361 53
Sofcon Konsulenter I Databehandling APS 56.407 7 31 29 38
Sofie Byg APS 26.682 8 28 68 68
“Sofiegade 14 Og Dronningens Gade 25
M Fl Chr Havn I Likv A/S 51.386 4 57 70 94
Sofiehøj Aalborg
Ejendomsanpartsselskabet APS 22.374 1 4891 43
Sofielundsparken A/S 34.252 2 40 97 47
Sofiendal Gartneriet APS 32.568 8 4921 07
Sofienhøj A/S 14.461 1 1 1 5 8 4 7
Sofienlund Savværk & Maskinsnedkeri APS 4.216 5 08 55 78
Sofina Handels- Og Industri- Selskab I
Likv A/S 29.829 2 44 92 69
Softemo APS 42.742 6 66 83 05
Sogupe I Likv A/S 56.174 4 79 21 81
Soi! Test
Jordbundsundersøgelsesfirmaet APS 50.530 6 09 64 09
Soilax APS 11.372 6 26 06 08
Soka Spedition Vojens APS 49.328 7 11 02 78
*Sol Markiser København Under Konkurs APS 32.272 8 78 57 67
Sol Og Måne Klæder APS 55.264 7 11 95 34
Sol Og Strand Autoriseret Bureau For
Sommerhusudlejning APS 35.353 8 73 99 35
Sol Over Gudhjem Hotel-Og Feriepark APS 14.444 5 64 73 39
Sol-Rejser APS 36.616 8 952981
Sol Rengøring Aalborg APS 57.721 6 97 74 13
Solar Armaturproduktion A/S 62.009 8 4851 86
Solbakke Plantage APS 10.911 2 48 76 16
Solbakken Aalborg A/S 31.510 2 36 82 18
Solbjerg Godstransport APS 37.471 8 93 83 26
Solbjerg Look APS 31.254 8 7600  12
*Solbjerg Slagterforretning I Likv APS 7.315 5 40 93 73
. Solbjerg Stålvarefabrik_________________ APS 3.855 5 18 23 44
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Solbjerg Tømrer-Og Snedkerforretning
Under Ko A/S 62.232 5 36 12 14
Solbruser APS 35.839 8 71 15 42
Soldana APS 881 3 36 94 55
Soldath Reklamebureau Under Konkurs A/S 45.133 321 7809
Soldivan-Uva-Solarie-Teknik APS 36.480 8 73 94 12
Sole Minkfarm A/S 63.937 6 38 29 08
“Solea Sko Fredericia Under Konkurs APS 25.485 8 21 2481
Soletta Handelsselskab APS 41.057 8 94 33 38
Solex Klimalofter A/S 65.752 7 11 22 54
Solforum Holding A/S 54.648 4 62 96 63
Solgrund A/S 39.545 2 09 61 29
Solgaarden Herning APS 7.813 1 37 72 21
Solgaarden Horsens Boligaktieselskabet A/S 12.376 2 93 89 87
Solgården Pelsdyrfarm APS 41.069 6 60 64 58
Solhøj Randers A/S 61.046 5 73 99 18
Solhøj Aalborg A/S 32.676 2 53 71 92
Solid Opbevaring APS 44.472 6 68 42 62
Solidago APS 29.587 8 77 20 37
Solidan Thermorudefabrik Grejsdalen
Vejle A/S 59.453 4 79 06 77
Solinstitut Barbados APS 36.317 8 95 15 86
Solitaire Juveler Of Copenhagen APS 16.644 8 17 53 14
Solitudevej 6 Kølkær
Ejendomsanpartsseiskabet APS 17.661 8 16 16 82
Solklinikken Nørrebrogade 10 Århus APS 36.935 8 81 39 57
Solkrogens Investerings- Og
Ejendomsselskab APS 18.989 8 16 66 17
Solnæs Slagteren APS 37.073 8 64 15 01
Solo Dress APS 27.236 8 38 88 73
Solo Huse APS 34.501 8 73 99 27
Solparken Ejendomsselskabet A/S 34.603 2 58 53 08
Solron Fiskeri-Og Handelsselskabet APS 2.975 4 87 54 94
Solruten Trayamar APS 46.635 6 73 59 67
Solrød Autodele Brdr Lambertsen APS 56.219 7 00 02 35
Solrød Bankierfirma APS 27.066 8 31 41 95
Solrød Center Klinik APS 5.405 5 11 58 25
Solrød Cykelcenter APS 18.762 5 92 83 89
Solrød Diesel Elektro Under Konkurs APS 31.306 8 44 12 78
Solrød Diskontoselskab APS 43.645 6 6421 01
Solrød Elforretning APS 11.359 3 47 76 73
Solrød Energicenter APS 48.060 8 96 87 48
Solrød Entreprenørfirma APS 22.498 8 06 77 67
Solrød Huset APS 21.118 4 63 69 29
Solrød Murerforretning Under Konkurs APS 19.160 5 13 12 78
Solrød Møbel Og Maskinsnedkeri A/S 65.889 6 72 71 23
Solrød Oliefyrs Og Vvs-Service APS 32.013 8 75 28 69
“Solrød Planteskole APS 22.817 8 19 87 64
Solrød Regnskab Og Bogføring APS 39.572 8 94 76 86
“Solrød Revision APS 13.417 4 61 28 17
Solrød Stilladser APS 24.734 3 90 04 36
Solrød Strands Byggefirma APS 16.478 5 79 14 99
Solrød Trælasthandel A/S 48.779 3 73 46 09
Solrød Vinduesmontage APS 56.128 6 75 40 07
Solrød Vvs Otto Andreasen Under
Konkurs APS 15.128 5 6621 09
Solsana I Likv A/S 36.915 2 18 57 92
Solsideavisen A/S 65.182 7 12 69 56
Solsiden Fyn Boligselskabet APS 3.821 3 73 31 14
Solsidens Auto-El APS 39.556 8 89 04 47
Solskins-Film APS 17.758 5 93 08 04
Solskov-Huse APS 31.226 8 77 58 34
Solsmed APS 41.749 6 62 86 64
Solsmækken APS 11.231 3 78 47 46
Solstrup APS 8.882 5 61 7421
Soltex-Textil Import & Export A/S 55.512 4 63 55 23
Soltra APS 11.261 3 75 91 48
Solvan Stouby Under Konkurs APS 16.565 8 17 51 44
Solvang Plastindustri APS 5.433 5 23 08 45
Solvidoor APS 49.200 8 98 38 01
Solvænget I Graasten APS 323 1 68 35 35
SOM  Invest APS 37.661 8 79 16 86
Sommer Automobiler Helsingør A/S 34.866 6 42 40 07
Sommer E A/S 30.235 2 31 36 34
Sommer Egon Odense A/S 61.930 8 75 77 12
Sommer Jørgen Glostrup APS 9.704 4 21 13 83
Sommer Kaj A/S 48.249 3 62 59 15
Sommer Knud A/S 49.937 3 24 35 32
Sommer-Larsen Emballage A/S 64.907 4 85 50 94
Sommer-Larsen Torben Holding APS 52.678 8 99 88 09
Sommer 0  A/S 42.741 2 33 54 41
Sommer & Sørensen Forlag APS 8.530 3 18 99 53
Sommer Ole Murer-& Entreprenørfirmaet
Under Konkurs A/S 55.870 4 20 14 42
'Sommer Possement Export I Likv Jørgen - APS 9.739 5 53 55 81
Sommer Svend Gejel Sport APS 21.833 8 18 78 27
Sommer Teknik A/S 42.738 2 33 54 25
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
. Sommer Thor Under Konkurs A/S 48.709 3 43 93 48
Sommer U/Ko Hugo A/S 27.270 3 98 64 97
Sommer Vagn Entreprenørforretning
Ølsted APS 29.362 8 76 08 53
Sommerhøj APS 30.803 8 31 95 96
Sommerk APS 24.957 3 79 60 35
Sommerlund J Under Konkurs APS 24.966 8 13 18 64
Sommers Brdr Elservice APS 19.769 8 04 96 45
Sommers K Metalvarefabrik APS 31.847 8 7645 14
Sommers Radio-Og Elektronikservice
Rønne APS 28.066 8 35 40 22
Sommers Vinimport APS 25.190 8 30 47 93
Sommerscenen Teater 1979 APS 36.486 8 71 82 29
Sommersted Auto- Mobil-Center APS 749 4 86 63 04
Sommersted Autocentral A/S 65.962 6 82 63 85
Sommerstedsgade 9 A -9 B APS 21.749 1 47 09 65
Sommerzeitung Haderslev APS 1.325 4 90 82 36
Son-Trade Media Service APS 41.471 6 63 75 58
SonarTrading APS 36.826 8 79 05 15
Sonberg Ole APS 3.135 5 05 48 34
Sondrup Bach Brdr Under Konkurs APS 11.850 4 11 94 36
Sondrup Plantnings-Selskab APS 17.632 2 39 50 45
Sondt Brdr Snedkerfirmaet APS 9.104 5 38 47 02
Sonebjerg Maskinfabrik A/S 36.148 6 79 33 71
Sonesson Wilh A/S 37.149 6 55 95 73
Sonet Video APS 14.545 5 64 77 38
Sonet/Dansk Grammofon A/S 59.844 4 97 67 54
Sonex Electronics APS 7.379 3 66 58 52
Soniba APS 33.851 8 73 1942
Sonicon APS 49.685 7 11 04 48
Sonidan Huse APS 19.453 8 16 85 98
Sonja-Ranglen Slagelse APS 34.416 8 69 02 43
Sonne Consult Erling APS 57.648 7 13 23 44
Sanne Helge & Søn Malerfirmaet APS 22.111 5 89 75 21
Sonne Ole Nylars APS 4.075 5 16 33 07
Sonne Thos Junr A/S 19.050 2 41 57 12
Sonne V Malermester APS 29.741 8 76 97 37
Sonneby Viktualier APS 50.773 8 99 14 13
Sonnes Frugt APS 56.698 7 32 04 85
Sonnesen Byggeindustri APS 43.125 6 66 30 44
Sonnesen H D A/S 57.224 4 25 64 92
*Sonnesen-Huse Under Konkurs APS 3.002 5 15 85 08
Sonnimax A/S 41.158 2 37 21 69
Sontex A/S 50.069 3 7531 74
Sony Broadcast Ltd København Filial
Sony Broadcast Limited Uk UDL 64.810 7 12 12 37
Sony Danmark A/S 32.703 3 35 60 94
Sop-lnvest APS 10.780 4 63 44 62
Sopax APS 35.976 8 79 12 01
Sophies Tøjhus APS 991 4 91 58 87
Sorel Mode APS 27.119 8 33 39 39
Sorenco A/S 38.522 1 22 46 97
Sorenco Bygnings Service A/S 56.609 4 64 58 55
Sorex Contract APS 10.379 5 5867 12
Sorgenfri Autoværksted APS 38.893 8 67 67 98
Sorgenfri Kaffe-Og Tehandel APS 15.840 6 29 35 22
Sorgenfri & Johannsen APS 22.263 5 98 08 79
Sorgenfri Supermarked A/S 26.494 2 40 10 02
Sorgenfri Tryk APS 21.753 8 18 72 58
Sorimex APS 7.277 5 60 73 29
Sorina A/S 50.987 3 37 22 86
Sorknæs Møbel Center APS 24.329 8 23 71 58
Sorring Entreprenørforretning APS 12.690 5 64 16 16
Ynf 511 APS 29.915 8 77 82 48
Sorring Savværk & Tømmerhandel APS 7.299 4 67 96 79
Sorring Smede-Og Maskinforretning APS 6.837 5 3841 76
Sort GT Revfa APS 9.123 2 94 63 86
Sort/Hvid 9 Oktober 1981 Antikviteter APS 46.242 6 72 87 58
Sortedammen Tegnestuen APS 39.446 8 9701 14
Sortex APS 16.280 8 17 37 61
Sorth Johs Bornholms Møbelfabrik A/S 61.391 8 18 22 05
Sortomatic APS 12.953 5 77 27 37
Sortsø Forlags-Service A/S 39.736 4 57 06 85
Sortsø Import Og Export APS 11.035 5 63 30 36
Sortsø & Wennerwald
Revisionsanpartsselskabet APS 40.797 8 89 05 95
Sorø Autolakereri APS 18.540 5 95 92 84
Sorø Bogtrykkeri APS 8.803 6 01 78 43
Sorø Brødfabrik APS 36.161 8 65 30 38
Sorø Containertransport APS 6.047 4 81 01 63
Sorø Data Service APS 32.297 4 63 89 99
Sorø Elementfabrik A/S 61.618 8 30 08 01
Sorø Entrepriceselskab APS 52.991 6 746721
Sorø Grus Og Sten APS 21.603 7 02 49 75
Sorø Hegn A/S 63.593 6 20 99 63
Sorø Klejnsmede Og V V S Forretning APS 7.403 4 203461
Sorø & Omegns Avis___________________APS 37.025 8 79 23 99
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Sorø Plastic Service APS 26.808 8 27 96 67
Sorø Stanse-Og Pressevarefabrik A/S 60.925 5 46 1707
Sorø Stolefabrik A/S 27.978 7 03 39 31
Sorø Trælasthandel A/S 35.190 7 03 16 88
Sos International A /S 31.774 1 70 13 71
S O S  Møbelfabrik Møldrup Under
Konkurs APS 15.536 8 17 16 53
Sosoda Den 10 Januar 1981 APS 46.194 6 67 48 95
Sostrup Gods A/S 18.066 2 91 18 09
Sound Electronic Under Konkurs A/S 52.456 4 18 75 12
Sound Gramatic APS 27.963 8 75 57 28
Sound-Light Pa-Udlejning APS '46.215 6 68 60 44
Sound Vision APS 15.026 2 21 12 03
Soundwell A/S 59.972 2 49 42 64
South Sea Buble APS 15.790 4 64 43 95
South-West African Mining Invest APS 35.194 8 745781
South-West Air Of Scandinavia APS 26.365 8 31 31 64
Sovereign Marine & Genera Ins Co Ltd
London Udenlandsk UDL 119 8 73 25 31
Soy-A-Milkshake Danmark APS 43.065 6 66 14 59
Sp Bladforlag Under Konk A/S 40.515 2 21 53 57
S P Byg I Likv APS 30.422 8 41 32 66
Sp Catering APS 37.969 8 84 10 71
S P Finansiering APS 23.424 8 25 57 09
Sp-Form International Trading APS 25.068 4 98 43 23
Sp-Form Struer U/Konkurs APS 26.661 8 21 80 21
Sp Klimatest APS 33.514 8 78 53 68
Sp Maskin-Center A/S 41.060 10431  53
Sp Micro Support APS 53.116 6 09 85 33
Sp & R Marketing-Reklame-Sales
Promotion APS 30.979 8 49 83 34
S P Radio A/S 61.531 8 11 02 12
S P Radio Produktudvikling A/S 61.530 8 1 1 0204
Sp-Reklame APS 31.649 8 78 56 27
S P-Spær APS 39.117 8 88 44 71
Sp Supermarked APS 29.664 8 75 20 28
Sp Transport & Spedition APS 50.045 7 11 5229
SPTruckning APS 41.050 6 62 30 34
Spa Alimentary APS 925 4 63 10 99
Space Advertising Agency A/S 41.576 2 39 76 25
*Space Build Systems A/S 62.071 8 77 93 17
Space-Craft Maskinhandel APS 35.755 8 79 88 42
Space Electronic APS 36.627 8 95 31 39
Spader To Gulvservice APS 18.807 8 16 59 63
Spadille Congress Service APS 7.903 3 56 44 36
Spadille Konsulenten Statistik Og
Operationsanalyse APS 6.996 3 30 27 92
*Spain/France Invest APS 20.188 4 62 43 78
Spallon S A Rev Fa APS 17.529 3 37 29 28
Spange Joe I Likv APS 3.643 5 07 1682
Spangenberg & Madsen Rådgivende
Ingeniørfirma A/S 55.035 4 31 21 39
Spangenberg & Madsen Rådgivende
Ingeniørfirma Randers APS 57.166 7 31 49 06
Spangenberg Ole APS 20.063 5 96 74 14
Spanggaard Sam APS 8.221 5 39 63 79
Spangkilde Teknik APS 16.428 8 17 47 84
Spangkuk Group APS 39.757 8 81 80 02
Spangsberg Bjørn A/S 65.365 6 94 74 09
Spangsberg Distribution 3 X 77 - APS 50.662 7 10 18 56
Spangsberg H P & Søn A/S 41.538 6 34 31 98
Spanheimer Lone APS 55.671 7 07 48 75
Spanner Dental APS 35.844 8 70 90 84
Spannow Erik APS 33.428 8 58 59 97
Spansk Ejendoms Center A/S 62.934 8 95 43 56
Spanskrørsmøbler S A APS 17.264 8 06 87 55
Spanvall Vallekilde A/S 50.911 3 77 91 14
Spar 2 Brugskunst Ringkøbing APS 21.723 8 13 54 52
Spar- 2 Camping APS 20.085 8 06 34 86
Spar-To-B yg APS 15.804 8 17 23 15
Spar Dame Club Danmark APS 46.490 6 72 78 67
Spar Es-Huse Kvong APS 30.983 8 13 65 99
Spar Knægt Forlaget APS 3.492 5 21 71 13
Spar-Leasing A/S 28.964 1 47 42 78
Spar Marketing A/S 62.389 8 39 22 26
Spar Sec Holding Under Konkurs A/S 48.040 3 71 57 87
*Spar To Aabenraa Restaurant APS 21.694 5 8 4 0 6  19
Sparbom L & A APS 31.900 8 49 57 77
•Sparco I Likv APS 9.034 3 34 81 64
Sparegrisen Skoforretningen Holbæk APS 29.446 4 63 24 43
Sparevirke A/S 21.415 6 103049
Sparex Limited APS 43.816 6 64 82 74
Spargus A/S 15.109 5 61 92 54
Sparkandas Handel Under Konkurs A/S 59.290 4 97 17 79
Sparkær Tømrer- Og Snedkerforretning APS 43.448 6 64 84 95
Sparol Danmark APS 47.531 8 98 31 86
Sparol International____________________APS 55.072 7 10 70 99
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Sparre Jørgen El-Firmaet APS 23.867 8 21 91 25
Sparres Tegnestue A/S 61.703 8 29 24 85
Sparsø Marketing APS 48.440 6 5984  12
Sparta-Skd Handelsselsk APS 13.105 5 40 92 92
Spartacus Invest APS 52.665 7 09 1338
•Spartech Handel APS 39.638 6 22 50 12
Spasibo I Likv APS 18.480 2 39 64 24
Spatium Huse APS 34.159 8 72 79 29
Spe Scandinavian Plastic Co A/S 28.244 6 41 68 29
S PE  Industri A/S 64.776 6 74 49 23
Speaktronic Under Konkurs APS 12.412 5 75 23 53
Speaktronic 1982 APS 46.263 6 79 07 63
Specht Benny International APS 40.684 8 96 72 96
Special Auto Trading APS 46.918 6 6942  17
Special Byggeri Gørding Under Konkurs A/S 62.649 8 73 10 47
Special Emballage APS 12.639 3 667561
Special Emballage Holding APS 44.592 6 69 22 22
Special Motorcykler Esbjerg APS 48.801 6 70 60 02
Special Postordre APS 47.854 6 71 31 65
Special-Pædagogisk Forlag A/S 51.901 2 88 70 29
Special Service Århus APS 21.845 3 5071 65
*Special-Tex Herning Under Konkurs APS 41.909 6 64 71 38
Special-Tex 1982 APS 30.420 8 78 1389
Special Young Fashion APS 32.912 8 31 98 04
Specialbiler 1 Februar 1981 APS 45.027 6 67 1233
Specialbogbinderiet Lms APS 13.729 2 22 72 58
Specialbøger Odense APS 27.649 8 29 60 65
Speciallægeklinik'For Hudsygdomme
Skive APS 43.992 6 60 38 07
Specialmedia APS 41.020 8 96 34 87
Specialpapir I Danmark APS 21.650 8 07 49 09
Specialteknik Ølstykke APS 10.010 5 5748 11
Specialtransporten Fyn APS 12.281 2 50 27 63
Specialtrykkeriet Odense APS 5.318 5 36 84 13
Specialtrykkeriet Viborg A/S 56.397 4 32 40 64
Spectre Electronic Under Konkurs APS 4.445 3 18 28 43
Spectre Flextod Co APS 32.625 8 74 82 33
Spectrum Film A/S 60.793 5 25 62 75
Spedalsø Autolakering A/S 52.534 4 06 29 22
Spedalsø Betonvarefabrik Horsens APS 646 4 85 72 32
Spediros APS 57.164 7 00 1908
Spedition Hannibal APS 51.826 6 13 30 29
Spedition Nørgaard APS 14.587 2 84 47 96
Spedition Puck A/S 64.376 6 70 78 07
Speditionsfirmaet S T S APS 55.675 6 826431
Spedsbjerg Hans A/S 48.024 3 27 37 84
Speed Bogbinderiet APS 48.568 6 70 96 99
Speedtsberg H E APS 23.916 8 20 46 75
Speedy-Electronic APS 53.796 8 9853  16
Spejder Sport Depot For Det Danske
Spejderkorps A/S 18.787 5 81 42 86
Spejderforlaget A/S 63.543 6 30 97 47
Spektroplast A/S 40.834 1 79 72 98
Spekva A/S 63.967 6 42 40 58
Spema • A/S 62.976 5 59 22 08
Spens Geert Schou APS 26.519 8 32 02 68
Spentex APS 36.446 8 95 54 17
Spentrup Byggeselskab APS 12.264 3 60 83 79
Spentrup Maskinfabrik APS 1.186 2 50 03 02
Sperber W Scandinavia APS 42.351 6 6 0 9 1 4 7
Sperlings Auto APS 50.501 7 12 36 47
Sperry A/S 40.821 2 44 59 21
Sperry A/S 38.801 6 36 48 88
Spetra APS 10.820 2 82 69 25
Spettrup Autolak APS 26.420 8 27 90 55
Spettrup Jan APS 53.252 7 13 00 82
‘ Spettrup Tømrerforretning Under
Konkurs APS 5.380 5 36 92 07
Spetzler Ure APS 35.575 8 67 80 14
Spevo 1 Juni 1981 Ejendomsselskabet APS 42.663 6 64 28 29
S P F Grise 1 Januar 1977 APS 19.687 8 16 98 29
S P H Sanitet APS 26.645 8 12 32 92
Spicer And Oppenheim APS 30.259 8 752591
Spie-Capag Esbjerg Filial Fransk
Spie-Capag UDL 66.070 7 10 09 22
Spiegelhauer Bent APS 21.988 3 9480  13
Spies Destination Service A/S 39.141 2 64 86 28
Spies Rejser A/S 32.456 2 48 12 94
Spies Simon A/S 37.681 2 41 37 44
Spies Vest Rejsebureau A/S 62.600 8 79 14 22
Spillemandskredsens Forlag APS 27.927 8 38 78 77
Spilopgaver Forlaget APS 30.510 8 29 56 97
Spinde-Vinde Specialforretning For
Vævere APS 30.400 8 40 37 83
Spirax-Sarco Ltd England Dansk Afd
Automatik Til Damp-Vand-Og Trykluft UDL 40.336 1 27 09 23
Spiren-Faaborgvej Odense______________ APS 49.697 7 11 66 24
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Spisevise-Kroen I Likv APS 12.921 5 64 21 16
Spitco A/S 26.093 7 07 16 63
Spjald Beton Under Konkurs A/S 41.847 3 27 70 62
Spjald Erhvervsudvikling APS 21.837 2 43 47 92
Spjald Revisionskontor APS 39.793 8 85 77 17
Spjald Trikotagefabrik APS 11.900 4 97 09 34
Spjæt Elektric Kgs Lyngby Under
Konkurs APS 17.356 8 16 04 57
Spkr 185 Tryk-På Under Konkurs
Selskabet APS 32.601 8 74 30 88
•Spkr 186 X-Press Postordrevirksom Hed
Under Konkurs ’ APS 32.602 8 74 30 96
Spkr 190 APS 4.496 5 22 9421
Spkr 356 APS 33.998 8 73 64 48
Spkr 913 Under Konkurs APS 42.267 6 67 61 62
Spkr Nr 102 APS 30.715 8 783241
Spkr Nr 104 APS 30.717 8 78 32 76
•Spkr Nr 110 APS 30.723 8 78 33 49
Spkr Nr 115 APS 30.654 8 78 50 58
Spkr Nr 128 APS 30.933 8 78 52 28
•Spkr Nr 133 APS 30.938 8 78 52 87
•Spkr Nr 135 APS 30.940 8 78 53 09
Spkr Nr 136 APS 30.782 8 78 66 58
Spkr Nr 138 APS 30.784 8 78 66 74
Spkr Nr 140 APS 30.786 8 86 62 79
Spkr Nr 141 Under Konkurs APS 30.787 8 78 67 12
Spkr Nr 142 APS 30.788 8 78 67 39
Spkr Nr 144 APS 31.344 8 78 73 01
Spkr Nr 149 Under Konkurs APS 31.349 8 78 73 79
Spkr Nr 151 APS 31.351 8 78 73 95
Spkr Nr 153 APS 30.956 8 78 79 21
Spkr Nr 161 APS 30.964 8 78 80 22
Spkr Nr 177 APS 32.141 8 74 12 71
Spkr Nr 199 APS 32.794 8 78 22 53
Spkr Nr 201 APS 32.796 8 78 22 88
Spkr Nr 213 APS 32.512 8 74 72 37
Spkr Nr 220 APS 32.519 8 74 73 26
Spkr Nr 221 APS 32.520 8 74 73 34
Spkr Nr 224 APS 31.913 8 74 83 06
Spkr Nr 227 APS 31.916 8 74 83 49
Spkr Nr 231 APS 31.920 8 748381
»Spkr Nr 233 APS 32.301 8 74 88 29
Spkr Nr 238 APS 32.306 8 74 88 88
•Spkr Nr 239 APS 32.307 8 74 88 96
Spkr Nr 241 APS 32.309 8 74 89 26
•Spkr Nr 248 APS 32.771 8 72 43 18
Spkr Nr 254 APS 32.777 8 72 43 85
•Spkr Nr 256 I Likv APS 32.779 8 72 44 07
Spkr Nr 262 APS 32.858 8 72 49 11
•Spkr Nr 264 APS 32.860 8 72 49 46
Spkr Nr 265 APS 32.861 8 72 49 54
Spkr Nr 275 APS 32.871 8 72 50 71
Spkr Nr 279 APS 33.843 8 73 18 45
•Spkr Nr 289 Under Konkurs APS 33.853 8 73 19 77
Spkr Nr 294 APS 33.858 8 73 20 35
Spkr Nr 299 APS 33.863 8 73 20 94
Spkr Nr 303 APS 33.867 8 7321 32
Spkr Nr 308 APS 33.689 8 73 23 53
Spkr Nr 310 APS 33.691 8 73 23 88
•Spkr Nr 311 APS 33.692 8 73 23 96
Spkr Nr 316 APS 33.897 8 73 35 38
Spkr Nr 319 APS 33.900 8 73 35 62
Spkr Nr 320 APS 33.901 8 73 35 89
Spkr Nr 326 I Likv APS 33.347 8 73 36 51
Spkr Nr 336 APS 33.978 8 73 62 19
Spkr Nr 337 Under Konkurs APS 33.979 8 73 62 27
Spkr Nr 346 APS 33.988 8 73 63 24
Spkr Nr 348 I Likv APS 33.990 8 73 63 59
Spkr Nr 349 APS 33.991 8 73 63 67
Spkr Nr 357 APS 33.999 8 73 64 56
Spkr Nr 363 APS 34.807 8 71 03 09
Spkr Nr 373 Under Konkurs APS 34.263 8 71 21 82
•Spkr Nr 375 APS 34.265 8 71 22 12
Spkr Nr 376 APS 34.266 8 71 22 39
Spkr Nr 378 U/Ko APS 34.268 8 71 22 55
Spkr Nr 379 APS 34.269 8 71 22 63
Spkr Nr 386 APS 34.276 8 71 23 52
Spkr Nr 394 APS 34.284 8 71 2441
Spkr Nr 403 Under Konkurs A/S 21.787 641 12 23
Spkr Nr 408 APS 34.878 8 71 62 26
Spkr Nr 412 APS 34.882 8 71 62 77
Spkr Nr 414 APS 34.884 8 71 62 93
Spkr Nr 415 APS 34.885 8 71 63 07
Spkr Nr 416 APS 34.886 8 71 63 15
Spkr Nr 418 • APS 34.888 8 71 63 31
Spkr Nr 421 APS 35.019 8 71 77 88
Spkr Nr 428________ APS 35.026 8 71 78 93
Selskabets navn___________________________Reg. nr. CIR-nr.
Spkr Nr 432 Under Konkurs APS 35.523 8 71 96 24
Spkr Nr 433 APS 35.524 8 71 96 32
Spkr Nr 434 APS 35.525 8 71 96 59
Spkr Nr 441 APS 35.532 8 71 97 21
Spkr Nr 451 APS 35.000 8 79 03 29
Spkr Nr 452 APS 35.001 8 79 03 37
Spkr Nr 456 APS 35.802 8 79 40 73
Spkr Nr 457 APS 35.803 8 794081
Spkr Nr 464 APS 35.810 8 79 41 89
•Spkr Nr 467 I Likv APS 35.813 8 79 42 27
Spkr Nr 471 APS 35.817 8 79 42 78
•Spkr Nr 472 APS 35.818 8 79 42 86
Spkr Nr 482 APS 35.707 8 79 58 19
•Spkr Nr 489 APS 35.714 8 79 58 94
Spkr Nr 490 APS 35.715 8 79 59 08
•Spkr Nr 498 Under Konkurs APS 35.723 8 79 59 91
Spkr Nr 503 APS 35.866 8 79 34 33
Spkr Nr 515 APS 36.179 8 95 01 21
Spkr Nr 519 APS 36.183 8 9501 72
Spkr Nr 526 APS 36.606 8 95 28 76
Spkr Nr 529 APS 36.609 8 95 29 06
•Spkr Nr 531 APS 36.611 8 95 29 22
Spkr Nr 537 APS 36.617 8 95 30 07
Spkr Nr 541 APS 36.621 8 95 30 58
Spkr Nr 548 APS 36.330 8 95 41 78
Spkr Nr 550 APS 36.332 8 95 41 94
Spkr Nr 552 APS 36.335 8 95 42 24
Spkr Nr 560 APS 36.342 8 95 43 05
Spkr Nr 568 APS 36.802 8 79 80 36
Spkr Nr 573 APS 36.807 8 79 80 95
Spkr Nr 577 APS 36.811 8 79 81 33
Spkr Nr 589 APS 36.526 8 79 92 29
Spkr Nr 590 APS 36.527 8 79 92 37
Spkr Nr 598 Under Konkurs APS 36.773 8 95 57 27
Spkr Nr 609 APS 36.592 8 95 64 05
Spkr Nr 616 APS 37.392 8 93 08 56
Spkr Nr 626 APS 37.402 8 93 09 88
•Spkr Nr 630 APS 37.405 8 93 10 38
Spkr Nr 631 APS 37.390 8 93 10 46
•Spkr Nr 633 Under Konkurs APS 37.151 8 93 10 62
•Spkr Nr 634 APS 37.152 8 93 10 89
•Spkr Nr 635 Under Konkurs APS 37.153 8 93 1097
Spkr Nr 637 Under Konkurs APS 37.155 8 93 11 27
•Spkr Nr 646 Under Konkurs APS 37.164 8 93 1224
Spkr Nr 647 APS 37.165 8 93 12 32
Spkr Nr 652 APS 37.635 8 93 86 52
Spkr Nr 669 APS 37.887 8 93 92 68
Spkr Nr 670 APS 37.888 8 93 92 76
Spkr Nr 672 APS 37.890 8 93 92 92
Spkr Nr 680 APS 37.898 8 93 93 81
Spkr Nr 681 APS 37.899 8 93 94 03
•Spkr Nr 687 APS 37.935 8 94 63 02
Spkr Nr 698 Under Konkurs APS 38.389 8 94 64 42
Spkr Nr 702 APS 37.995 8 94 69 49
Spkr Nr 723 APS 38.490 8 94 74 49
Spkr Nr 726 Under Konkurs APS 38.334 8 94 89 41
Spkr Nr 737 Under Konkurs APS 38.244 8 94 85 77
Spkr Nr 753 APS 38.682 8 96 32 23
Spkr Nr 758 APS 38.794 8 96 43 78
Spkr Nr 762 APS 38.798 8 96 44 08
Spkr Nr 763 APS 38.799 8 9644  16
Spkr Nr 766 APS 38.818 8 96 37 38
Spkr Nr 775 APS 39.065 6 60 03 36
Spkr Nr 782 APS 39.590 6 60 06 89
Spkr Nr 785 APS 39.124 6 602681
Spkr Nr 789 APS 39.128 6 60 27 62
Spkr Nr 792 APS 39.904 6 60 58 93
Spkr Nr 813 APS 40.119 6 61 36 08
Spkr Nr 822 APS 40.394 6 61 57 32
Spkr Nr 823 APS 40.395 6 61 57 24
Spkr Nr 824 APS 40.396 6 61 57 16
Spkr Nr 825 APS 40.397 6 61 57 08
Spkr Nr 829 APS 41.316 6 62 05 66
Spkr Nr 830 APS 41.315 6 62 05 74
Spkr Nr 832 APS 41.313 6 62 06 47
Spkr Nr 837 APS 41.308 6 62 07 36
Spkr Nr 840 APS 40.507 6 62 1554
Spkr Nr 841 APS 40.508 6 62 15 46
Spkr Nr 849 APS 40.897 6 62 58 43
Spkr Nr 856 APS 40.957 6 63 45 67
Spkr Nr 867 APS 40.960 6 63 49 82
Spkr Nr 870 APS 40.963 6 63 50 83
Spkr Nr 874 APS 41.376 6 63 09 28
•Spkr Nr 890 Under Konkurs APS 41.900 6 63 1509
Spkr Nr 892 APS 41.902 6 63 1533
Spkr Nr 894 APS 41.904 6 63 15 76
Spkr Nr 900__________________________ APS 42.722 6 64 29 93
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Spkr Nr 902 APS 42.674 6 64 30 94
Spkr Nr 903 APS 42.675 6 64 31 16
Spkr Nr 908 APS 42.395 6 64 94 32
Spkr Nr 909 APS 42.394 6 64 94 67
Spkr Nr 911 APS 42.265 6 6495  13
Spkr Nr 914 APS 42.514 6 65 29 56
Spkr Nr 915 APS 42.515 6 65 29 64
Spkr Nr 919 APS 42.612 6 65 31 54
Spkr Nr 920 APS 42.611 6 6531 62
Spkr Nr 922 APS 42.572 6 6650  12
Spkr Nr 924 APS 42.574 6 66 50 47
Spkr Nr 926 APS 42.576 6 66 50 63
Spkr Nr 930 APS 42.580 6 6651 28
Spkr Nr 933 APS 42.550 6 670261
Spkr Nr 937 APS 42.554 6 67 03 34
Spkr Nr 939 APS 42.556 6 67 03 69
Spkr Nr 942 APS 42.684 6 66 77 24
Spkr Nr 943 APS 42.685 6 66 77 32
Spkr Nr 945 APS 42.687 6 66 77 67
Spkr Nr 946 APS 42.688 6 66 77 75
Spkr Nr 949 APS 42.599 6 66 80 38
Spkr Nr 955 APS 42.676 6 6681 27
Spkr Nr 965 APS 45.468 6 71 78 61
Spkr Nr 967 APS 45.470 6 71 78 96
Spkr Nr 968 APS 45.471 6 71 79 26
Spkr Nr 969 APS 45.472 6 71 79 34
Spkr Nr 971 APS 45.474 6 71 79 69
Spkr Nr 974 APS 45.527 6 71 67 84
Spkr Nr 975 APS 45.528 6 71 67 92
Spkr Nr 976 APS 45.529 6 71 68 06
Spkr Nr 977 APS 45.530 6 71 68 49
Spkr Nr 981 APS 45.718 6 72 43 29
Spkr Nr 983 APS 45.720 6 724361
Spkr Nr 996 APS 45.627 6 72 60 38
Spkr Nr 997 APS 45.628 6 72 60 54
Spkr Nr 998 APS 45.629 6 72 60 89
Spleefa-Plast Handel APS 1.024 4 91 93 19
Spliid Carsten Trading APS 49.241 6 11 0622
Spliid Jørgen P APS 26.798 8 31 85 57
Spliid Svenstrup J P APS 30.271 8 346321
Splint Tegnestue APS 32.440 8 55 55 32
Split Jugoslavisk Restaurant Hillerød APS 46.620 6 7445 16
Splitten Kloakservice APS 45.533 6 64 79 01
Spm - Software Program Manufacturing APS 40.070 8 79 84 86
Spms Scandinavia APS 8.634 3 29 20 53
Spodsbjerg Lys APS 27.977 8 40 39 45
Spok APS 43.317 6 6585  12
Spontinisvej Auto APS 23.391 8 01 95 68
Sporadi APS 2.099 4 91 02 49
Sporrong A/S 42.224 4 02 65 27
Sport Centrum Gunnar Jacobsen APS 10.092 5 5533  18
Sport Fashion Kolding APS 9.288 3 4253  12
Sport-Import Silkeborg APS 25.231 8 30 49 71
Sport Life A/S 53.191 4 26 80 24
Sport Og Fritid Holstebro APS 34.024 8 62 55 57
Sport Og Fritid Randers APS 33.791 8 73 83 78
Sport Shop Kalundborg APS 29.344 8 76 67 46
Sport-Surfshop Bork Havn APS 40.023 8 97 63 84
Sporten Kerteminde APS 17.608 3 38 80 26
Sporten På Jernbanepladsen Lyngby APS 11.161 2 12 48 07
Sporten Skive Laeder & Sport A/S 55.081 4 29 24 72
Sporten Aars APS 26.490 8 29 28 09
Sportgoods A/S 61.545 8 25 52 29
Sportgoods Invest A/S 64.670 6 70 46 89
Sporting Health Club APS 36.020 8 71 86 28
Sportland Bramming APS 51.123 6 84 08 76
Sportmanship Danmark APS 46.128 6 67 06 01
Sports-Mann Fritid Hjørring APS 36.563 8 75 48 29
Sports Pharma APS 56.620 7 00 90 46
Sports Textiles Japan APS 51.899 6 12 10 71
Sportsbyg A/S 62.497 8 74 33 04
Sportshjørnet Slagelse A/S 64.412 6 56 94 71
Sportshuset Kjellerup APS 55.428 7 31 47 87
Sportskytteudstyr B B Johansen APS 1.118 4 85 23 46
Sportsland Import-Export Esbjerg APS 7.564 5 0451 26
Sportsmagasinet Faaborg APS 2.900 4 10 83 53
Sportsmagasinet Roskilde APS 30.251 8 76 78 58
Sportsmagasinet Vejgård APS 41.173 6 248721
Sportsmagasinet Videbæk 1 Januar 1979
U/Ko APS 35.272 8 50 01 69
•Sportsnyt Sportsrekvisitter Under
Konkurs APS 23.107 8 13 49 52
Sportsringen A/S 63.297 6 60 52 22
Sportswear L G APS 37.389 8 71 07 91
Sporty Sport Køge Under Konkurs APS 29.003 8 31 69 37
Sporty Sport Køge 1981 APS 44.727 6 70 47 19
Sporty Sport Rødovre__________________A/S 65.552 6 70 47 43
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Sporup Nedbrydning & Genbrugslager APS 49.957 8 98 88 97
Spos Byggeanpartsselskabet APS 35.552 8 79 00 35
Spottags Bageri APS 559 4 96 42 17
Spragelse Maskin- Fabrik A/S 60.258 4 89 84 94
Sprattenborg Smedie APS 29.516 8 75 77 04
Sprehn C & Søn A/S 37.789 2 31 59 47
Spring Creek Investments Of
Scandinavia APS 47.936 8 9891 25
Springstrup Byggekomponenter APS 4.116 5 32 49 47
Sprit-Lageret Kolding A/S 56.237 4 26 11 43
Sprit & Vinkøb 5 Juli 1974 APS 3.398 5 10 19 48
Spritlageret A /S 56.037 4 25 28 61
Spritlageret Fyn APS 13.066 5 65 98 84
Spritlageret Haderslev APS 5.015 5 36 56 27
Spritlageret Nykøbing Mors APS 4.543 5 31 10 39
Spritlageret Randers APS 30.332 8 45 33 22
Spritlageret Århus U Konkurs APS 32.995 8 77 73 14
Sprogbøger Hougaard Jonas & Pedersen
Forlaget APS 17.629 5 90 99 53
Sprogcentret Odense Under Konkurs APS 51.569 8 98 54 48
Sprængstofselskab Det Danske A/S 61.297 5 99 05 21
Sprøjteselskabet S /48 A/S 66.047 7 12 86 73
Sprøjteselskabet 1948 A/S 27.684 2 31 40 96
Sps System Analyse Programmering
Servicekørsel A /S 36.753 2 48 76 75
S P T Textil En Detail Under Konkurs APS 4.303 5 36 25 47
Spunk Boats APS 5.882 3 65 06 77
Sputnik International Boghandel Og
Forlag APS 44.325 2 41 57 47
Spændbeton Holding A/S 29.727 2 26 01 15
Spændkemi A/S 34.377 2 26 01 23
Spøer Palle Hoiding A/S 50.070 3 42 98 73
Spøer Vilhelm Og Sønner A/S 63.326 6 17 18 85
Spørring Huse Spørring APS 8.365 4 42 55 02
SpaabækP A/S 46.432 3 08 47 95
Spåntrans APS 8.164 4 48 61 61
Square Company Handels-Og Ingeniør A/S 21.375 6 77 30 79
Squash Inn APS 31.613 8 785341
Squibb APS 8.831 2 77 27 01
S R Data APS 17.699 3 64 76 33
Sr Fødevare-Marked Viborg APS 22.618 5 96 53 65
S R I Likv Investerings A/S 20.222 6 28 51 98
*Sr Pack Under Konkurs APS 35.659 8 71 52 03
Sr Reklamefotografi APS 15.908 5 88 36 87
Src Radio Communikation Kolding APS 43.762 6 26 67 54
S R C Repro Skilte Under Konkurs APS 33.734 8 72 70 66
Sri Lanka Batik Import-Export APS 30.230 8 7581 23
Sri Lysskilte International APS 34.261 8 72 32 49
Sri Under Konkurs A/S 38.309 6 69 09 04
S R J Consult APS 13.805 5 66 70 89
Srkr Nr 643 APS 37.161 8 93 11 94
Srs APS 7.306 3 67 69 35
Srærfeldt Bente APS 27.382 8 34 85 45
S S Fashion APS 32.099 8 77 22 82
S S Rustfri A/S 63.325 8 96 62 14
S S Rustfri Electronic APS 41.910 6 63 16 14
Ssa-Fine Food APS 19.628 8 16 95 35
Ssa Veteranbiler Under Konkurs APS 28.431 8 31 28 85
Ssh Byg Hovedgaard APS 2.762 1 47 57 89
Ssi-Schæfer System International APS 1.619 5 14 95 25
S S M Skandinavisk Skorstens Montage A/S 65.483 8 14 22 97
S S M Stålkonstruktioner A/S 62.806 8 53 71 27
St-Data APS 21.846 3 7288  11
S T Elinstallationer Næstved APS 44.952 6 48 05 35
St-Heddinge Restaurant APS 30.472 8 76 97 53
St Hjøllund Plantage A/S 23.841 6 35 27 31
St Hjøllund Savværk A/S 40.517 6 35 06 15
St Ingeniørselskabet A/S 22.518 5 97 34 14
St Karleby Metalsliberi APS 32.157 8 51 67 31
St Kongensgade 71 Lejl Nr 4 6 Og 7
København Ejendomsaps APS 29.504 8 774331
St Ladager Entreprenørforretning APS 31.350 8 78 73 87
St Lyngby Facadeservice APS 34.313 8 73 13 14
St Merløse Entreprenørforretning APS 42.355 6 65 1453
S T&O Studier APS 19.368 6 68 93 96
St Paouls Ejendomsselskab A/S 57.986 4 75 27 16
St Ravnsbjerg Viby J
Ejendomsanpartsselskabet APS 10.183 4 9696  18
*St Restrup Ridecenter APS 3.312 5 16 01 38
St Rosenbusk Drive Ind Bio Aps APS 42.060 8 9 2 0 2 1 4
St Rørbæk Entreprenørforretn- Ing Under
Konkurs APS 17.040 4 22 59 45
St Rådhusgade 3 Sønderborg APS 7.898 5 61 10 91
S T Skoleinventar Tarm A/S 62.700 8 77 40 64
St Strandstræde København
Ejendomsadministrationen APS 37.486 8 930481
_ S T Tabella_______  A/S 64.625 6 05 00 93
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
St Tambjerg Mink APS 31.495 8 51 67 58
St Tropez Young Fashion Inkøbsforening A/S 66.041 6 92 99 15
Stabeli Thyge A/S 57.631 4 77 10 79
Stabil Håndværker Center APS 17.181 5 89 29 45
Stabil Isolering APS 44.515 6 64 1636
Stabilex Regnskabsservice APS 282 4 9253  19
Stabilia For Administration Og
Kapitalanlæg A/S 33.555 2 12 63 62
Stabilo Gulv APS 21.682 8 18 67 74
Stable-Art A/S 51.003 3 45 00 66
Stable Cast Europe APS 37.038 8 71 88 14
Stabrand Per Finans A/S 50.761 3 43 18 27
Stabrand Spedition APS 35.472 8 55 00 26
Stabulator APS 17.875 4 62 61 76
Staby Maskinstation Og
Entreprenørforretning APS 36.279 8 71 92 92
Stabæk Pelseri APS 57.179 7 12 24 46
Staccato Magazine APS 50.074 6 73 00 27
Staco A/S 28.574 1 46 71 07
Stadeager Statsautoriseret Revisor
Revisionsfirmaet Nils APS 56.439 7 04 74 79
Stadima Under Konkurs APS 13.855 3 71 61 47
Stadion Vask A/S 38.358 4 598431
Stadsing Olf Handels- Og
Financieringsselsk APS 25.343 8 30 62 73
Stadsing Olf Nørresundby A/S 43.204 1 44 58 55
Stadsing Olf Rengøringsselskab APS 1.681 4 90 37 73
Stafetex A/S 42.148 2 48 68 22
Stage Grafik Mads APS 47.510 6 72 74 09
Stage Jøren Vognmandsfirmaet APS 50.004 6 75 40 82
Stage Knud Bagermester Kongsted APS 36.032 8 62 73 55
Stage Power APS 35.928 8 95 00 67
Stagemeier Aalborg Maskinforretning K APS 13.493 4 392531  
Stagsted Jens A/S 42.791 5 20 58 16
Stahl R Elevator A/S 29.875 1 52 71 77
Stahlfest Arne Revisionsanpartsselskab APS 32.948 8 743991  
Stahlwille APS 44.120 6 68 54 55
Stainless Revolutionary Steel APS 25.531 3 66 57 12
Stainmar APS 1.788 5 15 03 02
Stakroge Mølle APS 14.787 5 80 19 31
Stakroge Smede-Og Maskinforretning APS 29.345 8 42 67 24
Stal Kulde A/S 65.288 6 89 54 92
Stald Bjæverskov APS 48.649 8 99 24 01
Stald Elverhøj APS 33.132 8 74 64 27
Stald Handle APS 57.113 7 31 89 44
Stald Kvartet APS 47.222 6 72 86 34
Stald Leann APS 38.491 8 94 74 57
Stald Packers APS 50.795 8 99 34 16
•Stald Peem I Likv APS 32.708 8 74 37 62
Stald Pilot APS 46.492 6 70 98 77
Stald PS APS 39.697 6 61 12 81
Stald Silva APS 30.907 8 76 77 93
Stald The Gambler 75 APS 31.946 8 78 35 43
Staldan Under Konkurs A/S 63.430 8 96 29 01
Stalden Heste- Og Hundesport Haderslev APS 6.691 5 37 63 27
Staldomatic Under Konkurs A/S 48.460 3 32 52 96
Stallex 3 Juli 1982 APS 48.998 8 99 45 44
Stallex Under Konkurs A/S 40.896 5 06 86 73
Stamcafeen Buddinge Hovedgade APS 6.897 5 45 19 06
Stampe Invest APS 33.385 8 74 08 01
•Stampe J I  Likv APS 7.694 4 15 91 44
Stampe K V & Sønner A/S 46.978 4 04 93 73
Stampe & Gustavsen APS 48.383 6 68 57 22
Stampen Savværk & Emballagefabrik A/S 45.064 3 26 1875
Stampex A/S 38.574 3 42 75 87
Stan Grafo Under Konkurs APS 41.113 6 60 97 32
Stan Trading Fyrværkeri Import APS 47.209 8 97 82 39
Stand-Dekoration København A/S 64.737 6 52 45 67
Stand-In Vikarbureau APS 29.532 8 44 10 22
Standard Chartered Bank Limited
England Filial København UDL 60.851 5 53 43 48
Standard Electric Kirk A/S 44.186 2 94 56 65
Standard Forlaget Under Konkurs APS 33.715 8 77 15 88
•Standard Grill APS 32.026 8 57 65 13
Standard Ingeniørforretningen A/S 27.816 5 69 50 66
Standard Lemvig Akkumulatorfabriken A/S 50.543 4 15 97 99
Standard Modemagasin I Likv APS 14.438 2 46 33 34
Standard Ribe Manufakturforretningen APS 2.722 5 00 53 45
Standard Silo System APS 16.134 3 76 68 02
Standard Systemer
Handelsaktieselskabet A/S 26.713 2 96 84 52
Standard Trykkeriet I
Hovedstadsområdet APS 22.125 5 18 26 38
Standard Trykkeriet Svendborg A/S 63.841 6 35 57 73
Standard-Trykkeriet Århus . APS 3.102 3 41 16 13
Standard Vinduespolering Og
Specialrengøring _________________ APS 51.210 7 12 13 42
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
•Standard Vægtfabrik Trading APS 44.887 6 68 89 34
Standard Vægtfabrik Under Konkurs APS 1.435 5 075661
Standard Wine Company A/S 43.380 4 96 99 01
Standesign Udstillingsbureau APS 14.532 4 68 55 55
Standex Sjælland APS 1.504 4 81 89 46
Stanfo APS 27.600 8 31 72 91
Stangeby Communication APS 32.108 8 74 67 02
Stangebye & Hansen APS 44.528 6 70 33 21
Stangenberg Axel S A/S 65.576 5 04 43 83
Stani Finansiering APS 27.169 8 753261
Stanley Værktøj Og Beslag APS 5.700 6 33 20 72
Stansoft Under Konkurs APS 41.969 6 27 71 87
Stansomatic APS 2.682 5 03 64 02
Stantex Plast APS 29.980 8 31 64 14
Stantræk Værktøjs-Og Metalvarefabrik A/S 57.210 4 73 81 79
Stanværk Hals APS 48.766 6 0982  15
Stanwell A/S 61.085 5 64 46 23
Star Fleet A /S 64.520 8 18 94 55
Star-Girl Design APS 18.781 5 87 78 65
Star Hotel A /S 63.930 6 62 09 73
Star-International Spedition Og
Transport APS 28.383 8 31 92 43
Star-Light Cosmetics APS 13.630 4 54 29 75
Star Mink APS 56.325 7 06 24 35
Star Sko Esbjerg APS 57.086 6 99 50 39
Starboat/Plastbåde APS 3.898 5 16 39 19
Starbækholm APS 11.408 5 5661 26
Starck & Hansen A/S 32.093 5 55 83 87
Starcke Jørgen APS 26.098 4 72 99 27
Starcoast Rederiet I Likv A/S 39.305 2 98 41 21
Stardustelse APS 2.274 3 73 20 37
Starelement A/S 51.044 3 78 30 73
Staring Maskinfabrik A/S 53.406 4 08 74 37
Starlight-Fashion Under Konkurs APS 21.642 5 91 41 32
Starna APS 35.824 8 71 48 43
Starpower APS 12.777 5 64 18 45
Starsound A/S 51.633 4 12 38 08
•Startec Varmeøkonomi APS 38.211 8 82 73 97
Starter Corporation A/S 18.236 2 28 54 01
Starup Byggeforretning APS 29.438 8 44 7 2  17
Starup E Agendes APS 27.698 8 23 60 89
Starup G C A/S 9.693 2 45 26 42
Starup I & Søn Orgelbyggerfirmaet APS 23.201 8 20 14 71
Starup Kyllinger I Likv APS 40.767 6 61 28 65
Starup Maskinstation APS 40.430 8 96 07 55
Starup Plantage APS 13.064 3 6 0 2 1 3 3
Stathakis Hanne-Grete APS 47.561 6 72 89 95
Stationsbodegaen Husum APS 51.091 8 98 44 68
Stationspladsen 2- 4 Dragør
Ejendomsanpartsselskabet APS 9.053 2 54 95 57
Stationsvej 6 Holte A/S 25.772 2 21 77 83
Statsaut Ejendomsmægleres
Finansieringsselskab 1980 A/S 63.444 6 602231
Staugaard U/Ko Murermester Bent APS 26.451 8 31 33 26
•Staun Ravnhøj & Meldgaard APS 3.723 5 25 03 74
Stauning Aero Service APS 37.119 8 85 55 87
Stauning IA APS 42.059 6 16 92 36
Stauning Tagrør APS 53.553 8 9921 69
Staunskær L P APS 21.447 3 3 0 5 4 1 4
Staunstrup Foto APS 31.402 8 77 1308
Staurby Skov Havecenter APS 35.596 8 72 06 06
Stausgaards B Kontormaskiner APS 16.208 5 8471 33
Staushede Beplantningsselskabet A/S 3.472 1 11 3321
Stausholm Bodega Ingolf APS 10.602 4 39 22 56
Stausholm Minkfarm APS 56.752 7 15 36 27
Stautrup Karosserifabrik A/S 51.813 4 13 86 78
Stautrup Varme-Og Sanitetsforretning APS 44.579 8 88 10 57
Stautz & Johnsen Invest APS 50.834 8 98 45 14
StavangerStål A /S 23.153 2 21 62 56
Stave Wilhelm A/S 26.807 1 61 97 56
Stavnager Plantage APS 10.520 2 48 79 69
Stc Sansystem Company APS 39.070 6 60 02 47
Stc Trailer Leasing Humlebæk Under
Konkurs A/S 60.212 4 96 30 91
Steban Trading APS 46.981 6 74 40 87
Stecher T Og S Lindvej APS 49.641 6 03 15 52
Stechers Bogtrykkeri APS 8.686 3 44 63 79
Stedet Vestergade 60
Restaurationsselskab Aarhus APS 39.147 8 83 53 22
Stedet Aalborg Restaurationsselskabet APS 51.027 7 11 79 73
Stedinghus Catering Jyderup APS 25.884 8 3086 16
Steeda A/S 48.869 3 2877  18
Steedaberg APS 9.664 8 01 75 06
Steel Paints Norsk Scandia Kjemiske APS 10.691 3 61 52 86
Steela-Sølv APS 31.524 8 76 98 34
Steelcon Chimney Esbjerg APS 43.144 6 66 31 68
Steen Arne Instrumenter Og Finmek_______APS 8.545 3 700291
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Steen Blicher Plantningsselskabet A/S 3.032 2 47 97 53
Steen Dirch APS 51.271 8 99 72 92
•Steen Gitte Rederiet I Likv APS 5.329 5 36 86 77
•Steen Herluf Likv APS 180 4 95 96 04
Steen Inge Salon APS 17.714 5 95 43 47
Steen Jens Ole & Kirsten Tandlæger APS 21.693 8 08 90 78
Steenberg A Malerfirma APS 32.725 8 59 12 29
Steenberg Mogens APS 40.188 8 94 48 65
Steenbergs Th Fabrikker A/S 23.840 4 48 80 59
Steencoasters Rederierne Adm Selsk
Assens APS 1.602 5 08 06 57
Steenfeldt's Maskinforretning Askildrup APS 15.077 5 809541
Steengerth Vekselerer-Og Bankierfirma APS 32.134 8 76 45 57
Steenholdt Alfred APS 18.266 8 16 35 96
Steenholdt N Revisionsfirmaet APS 19.142 4 6991 81
Steenholdt Rejeeksportselskabet Alfred APS 51.045 7 12 19 54
Steenholdt Sven Rev Fa APS 18.434 3 04 4 4  16
Steenholt Viggo APS 10.900 3 49 93 08
Steens E Værktøjs-Ogmetalvare-Fabrik APS 3.410 5 10 86 83
Steensen Ewald APS 10.264 5 27 71 08
Steensen Maskinagentur Steen APS 57.522 7 12 18 57
Steensen Og Scheld Under Konkurs A/S 63.356 8 8971 74
Steensen & Varming International APS 15.018 5 64 99 43
Steensen & Varming Århus APS 57.443 7 06 48 96
Steensgaard Forlag APS 41.483 8 79 39 05
Steensgaard Fritidsprojekter A/S 46.384 3 32 97 39
Steenton APS 20.002 4 97 46 89
Steenwijk Jan Van APS 31.647 8 77 09 72
Steeple Chase Productions APS 16.378 5 96 59 77
Stef-On Konfektion Under Konkurs APS 9.802 3 76 95 93
Stefansen Forlystelser Hugo APS 51.466 7 12 57 71
Stefansen Gunnar & Sønner APS 36.363 8 65 54 72
Steff Biler Skive APS 52.121 7 11 7477
Steff-Marine Lystbådecenter Under
Konkurs A/S 61.764 5 64 31 98
Steff Radio APS 42.546 6 62 78 97
Steff Radio Leasing APS 50.736 8 9985  15
Steffens Textile Group A/S 46.341 3 37 04 37
Steffens V Og M Agentur APS 24.649 8 30 22 86
Steffensen Albert Under Konkurs A/S 53.785 3 45 70 44
Steffensen A T Ingeniørfirma APS 37.957 8 95 1489
Steffensen Brdr Ålborg APS 25.143 8 16 10 97
Steffensen Chr Og Henni Arkitektfirma APS 26.906 4 32 97 59
Steffensen E A/S 42.547 3 6520  17
Steffensen Erling Import APS 30.665 8 3831 03
Steffensen F H & Sønner Holbæk APS 40.841 8 96 73 42
Steffensen Frugt En Gros Odense H C APS 30.935 8 78 52 44
Steffensen Henning A/S 33.693 4 19 22 73
Steffensen J Pølse-Ogkonservesfabrik A/S 27.807 2 47 67 89
Steffensen Johannes Bergh APS 56.654 6 9961 16
Steffensen Jørgen Konsulentvirksomhed APS 15.053 4 3043  14
Steffensen Jørgen Revisionsfirmaet APS 2.831 5 07 78 69
Steffensen Kistrup APS 7.458 5 69 16 72
Steffensen Murerfirmaet Ole APS 34.066 8 60 27 43
Steffensen Nis APS 26.695 8 33 01 74
Steffensen Nis Maskinfabrik A/S 63.519 6 63 99 17
Steffensen & Tegtmejer I Likv
Arkitektfirmaet APS 16.408 5 85 80 62
Steffensen Pokl Thaaning APS 13.740 5 64 39 45
Steffensens Bolighus A/S 38.117 6 27 23 98
Steffensens J V Bygningsartikler A/S 24.413 5 00 77 55
Steffodan I Likv A/S 31.387 2 4 8 0 1  31
Stege Erik Lille Skensved APS 26.191 8 09 24 86
Stege Motor APS 6.512 3 59 04 96
Stege Plast APS 50.047 6 73 43 75
Stege Trælasthandel Storegade 79 A/S 1.718 6 56 49 92
Steger Marketing E APS 47.004 6 73 87 37
Steglich C R & Co A/S 39.553 2 48 92 36
Steglichs A Løw Eftf Maskinfabrik K F A
Maskinfabrik A/S 31.942 3 04 86 24
Stegmann Jørgen Consulting APS 17.254 4 97 43 79
Stegmann Kemi A/S 45.160 3 6651 86
Stehas APS 51.308 7 11 21 65
Steimann's Farve Og Tapet APS 56.976 6 97 70 73
Stein & Meyland A/S 63.528 6 19 19 16
Steinbock R Møbler A/S 60.034 4 75 35 34
Steinerco Denmark APS 22.925 4 6401 44
Steinfath Brds APS 39.192 8 94 31 41
Steinmuller Brdr APS 12.195 3 47 44 45
Steins Laboratorium APS 34.157 8 73 73 04
Steis 1 Maj 1981 APS 45.922 6 6965  11
Steiwer Vin Engros APS 45.391 6 54 28 67
Stejlhøj Auto-Og Industrilak Under
Konkurs APS 20.916 8 15 80 02
Stekora APS 7.593 3 74 40 35
Steldanex En Gros APS 41.691 6 63 68 37
Stella Mia Under Konkurs_______________ APS 14.781 1 53 93 29
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Stellarton-Byg A/S 54.051 4 63 07 85
Steilavox Forlaget APS 42.668 6 6681 78
Stelling Keld APS 50.225 8 985421
Stelluma APS 24.512 8 30 1581
Stelrad APS 57.434 3 74 47 01
Stelton A/S 30.289 4 6 0 6 4 7 7
Stelton Finans A/S 61.541 8 25 48 69
Stelton Holding A/S 60.892 5 61 29 69
Stema Anlægsteknik A/S 62.189 8 7551 32
Stema Holding A/S 42.747 6 62 38 83
Stemax APS 10.680 2 4 4 6 1 8 9
Stemeco Steel And Metal Company Ltd 
U/Ko A/S 41.285 2 43 02 15
Stemic Under Konkurs APS 33.966 8 54 73 27
Stempelspecialisten APS 36.048 8 71 38 04
Stempin P Langelands Elektro APS 6.881 5 32 06 66
Sten & Grus Odense Dansk APS 1.592 5 14 94 95
Sten & Mørtel Murerfirmaet A/S 65.935 7 14 39 82
Sten-Trans Aalborg APS 31.374 8 78 78 24
Stena Line A/S 43.632 2 20 50 33
Stenagergaardbyg APS 48.980 6 75 16 52
StenbergBent A/S 60.374 4 20 64 28
Stenblok Skilteværkstedet APS 36.019 8 605971
Stenboden Skjern APS 49.881 6 11 0487
Stenbukken Bodega Skjern APS 38.352 6 17 85 45
Stenby Arne Forlaget APS 17.946 3 66 40 23
Stenby Arne Tryk A/S 33.702 1 95 77 08
Stenby B & J Brdr APS 30.467 8 76 66 57
Stenco A/S 20.095 1 99 29 88
Stendahl Bendt Revisionsfirmaet APS 49.987 6 8791 95
Stendahl Communication Systems Filial 
Stendahl Systems Comm UDL 62.881 8 78 17 37
Stendahl Scanmedia Filial Vast Svenska 
Opinionsundersøkninger UDL 61.274 8 16 34 05
Stendal Export Aalborg APS 13.255 2 06 43 08
Stender C F & Søn APS 14.429 3 75 99 03
Stender Carl Kunstforlag A/S 823 1 82 11 13
Stender Holding Hugo A/S 27.282 5 51 28 08
Stender Klip Roskilde APS 32.366 8 33 86 04
Stender Og Nielsen Nørresundby APS 7.235 4 29 10 18
Stender Salon APS 19.191 8 16 76 48
Stender Superklip Greve APS 46.308 6 73 1724
Stenders Henry Handelsselskab APS 50.837 8 96 88 96
Stenderup El Mikael Bisted APS 33.350 8 6991 78
Stenderup Kenn Og J Bo Christensen 
Malerfirmaet Kenn - Bo APS 42.746 6 21 25 73
Stenderup Maskinforretning Under
Konkurs APS 5.588 5 26 92 96
Stenderup-Rødding Transport APS 15.975 5 47 18 42
Stendiget Ejendomsselskabet A/S 40.917 2 30 40 23
Stendorf Textil APS 48.143 8 9861 42
Stenfiskerfirmaet Mariane Dorthe Under 
Konkurs APS 7.044 5 293901
Stengade 26 Helsingør Ejendoms-A Ps APS 21.345 8 19 41 14
Stengade 64 Helsingør
Ejendomsselskabet APS 39.127 6 60 27 54
Stengaard 28 Januar 1983 Anders
Christian APS 52.474 7 06 64 57
Stengaard 28 Januar 1983 Edith M Ary APS 52.473 7 06 64 49
Stengaard Meyer I APS 45.466 6 50 15 16
Stengårdens Kontrollerede Losseplads APS 36.572 8 67 57 91
Stengårdens Rengøringsselskab APS 15.455 4 82 37 02
Stenhave Vænge Ejendomsselskabet APS 36.013 8 7377  11
Stenholt Og Co’s Automatservice A/S 50.836 3 38 03 43
Stenhuggergården Skive APS 17.058 4 08 70 62
Stenhøj Gartneriet Sengeløse APS 40.262 8 9567 15
Stenhøj-Husene Under Konkurs A/S 60.626 5 08 66 39
Stenhøj-Husene 1982 APS 46.762 6 74 46 13
Stenhøj Hydraulik A/S 35.364 6 86 32 56
Stenhøj Maskinfabrik A/S 49.131 3 44 62 47
Stenhøj Mørkøv Autoværkstedet APS 29.300 8 7560  15
Steni Export APS 45.416 6 67 36 19
Stenildbro Dambrug Og Minkfarmen Dyr APS 23.197 4 63 1463
Stenius & Larsen Hjemmebryggeren APS 23.782 8 25 77 36
Stenla Metalvarefabrik APS 42.819 6 338941
Stenlille Automobiler APS 49.315 6 07 78 38
Stenlille Isenkram APS 39.719 8 88 02 63
Stenlille Raftehegn APS 24.334 8 22 26 49
Stenlille Trælasthandel APS 26.775 8 35 57 89
‘ Stenløse Bankierfirma Under Konkurs APS 17.779 3 74 82 35
Stenløse Byggeadministration APS 7.354 5 60 85 46
Stenløse Cafeteria APS 41.152 6 62 25 42
Stenløse Elementbyg Rådgiv- Ingeniør- 
Og Entreprenørfirma APS 19.222 3 27 08 74
Stenløse Hi-Fi & Videocenter APS 7.183 5 60 67 48
Stenløse Indkøbscentral Under Konkurs APS 38.979 8 74 40 68
. Stenløse Isenkram-Laxmøller____________ APS 5.552 5 37 49 28
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Stenløse Kaptal APS 21.640 8 18 66 18
Stenløse Kontraktfinans APS 2.177 5 15 28 79
Stenløse Kunstindustri A/S 59.801 4 97 60 61
Stenløse Marine APS 7.184 5 60 68 29
Stenløse Markisefabrik A/S 50.090 3 43 00 81
Stenløse Nye Støberi Og Maskinfabrik A/S 47.075 3 31 04 26
Stenløse Radio & Tv Under Konkurs APS 14.510 3 4006  11
Stenløse Termo Glas APS 1.924 4 32 53 89
Stenløse Tæppecenter APS 34.372 8 73 40 03
Stenløse-Ølstykke Nyt APS 23.592 8 20 23 46
Stenmagle Autolakering APS 30.413 8 75 89 72
Stenmagle Byggeselskab APS 27.994 8 22 53 38
Stenmaterialer & Shipping Aabenraa APS 4.449 5 20 20 27
Stenmoseparken Albertslund APS 8.058 3 31 50 45
Stennevad Niels A/S 62.635 4 96 13 31
Steno-Data APS 48.925 6 73 07 36
Steno-Væv APS 12.579 3 32 55 04
Stenrosen Musikgruppen APS 36.884 8 67 39 93
Stensballe Byggeforretning APS 21.610 8 11 2479
Stensballe Kro APS 16.418 4 67 13 25
Stensby Pelsdyrfarm APS 57.104 7 01 67 19
Stensbygaard 18 Maj 1956 A/S 26.437 7 09 33 22
Stensdal Jens Bygge-Og Entrep Fa APS 15.313 4 6621 99
Stensgaard Jørgen APS 6.559 4 72 83 94
Stensmark Mink APS 23.153 8 22 60 59
Stensmoseparken
Ejendomsadministrationsselskabet APS 38.112 8 95 35 03
Stenstrup Trucking APS 48.120 6 0641 91
Stensved Automatudlejning APS  ̂ 56.074 6 87 92 68
Stensved Formværktøj APS 8.403 4 55 89 36
Stensved Leasingselskab APS 9.908 4 18 12 71
Stenum Grafisk Reklame APS 51.263 6 71 95 54
Stenum Invest Under Konkurs J APS 12.500 5 70 62 38
Stenum Søren APS 47.468 6 72 90 96
Stenør Automobiler K APS 48.796 7 10 26 74
Stepaco APS 53.890 7 31 81 03
Stepedok APS 26.566 4 98 63 77
Stephansen S E APS 48.386 6 73 17 83
Stephansen Stig Lydstudie APS 52.980 7 10 09 65
Stephansens G Ejendomskontor APS 26.555 8 33 9031
Stephansens H C Rutebiler A/S 27.614 1 21 34 82
Stephensen Peter APS 23.615 8 25 67 21
Stepping El-Forretning APS 21.934 8 10 64 79
Stepping Ingeniør-Og Byggeforretning APS 33.686 8 73 23 29
Stepping Murerfor-Retning APS 788 4 9661 39
Stepping Savværk & Emballagefabrik APS 32.304 8 74 88 53
Stepping Træindustri APS 14.855 5 92 19 53
Steri-Suma Ltd APS 28.393 8 75 39 54
Sterillab A/S 64.892 8 54 65 25
Sterling Airways A/S 32.530 6 27 15 02
Sterling Land Copenhagen I Likv A/S 54.179 4 62 01 86
Sterling Land Denmark I Lik-Vidation A/S 54.180 4 6201 27
Sterling Møbler APS 605 4 88 47 79
Sterling Polish Company A/S 18.849 5 48 78 11
Sterling Spedition A/S 44.680 3 66 65 49
Sterling-Winthrop A/S 31.979 5 55 41 87
SternSB APS 12.608 2 12 10 26
Sterndorff-Jessen A/S 53.921 3 89 77 61
Sterner Blomquist APS 11.263 3 79 78 48
Sternkopf W Dental Laboratoriet APS 2.334 5 10 88 37
Sterum Jørn T APS 45.662 6 37 79 63
Sterusø 1 APS 6.464 5 60 19 59
Sterusø 2 APS 6.465 5 60 1983
Stesa Electric Under Konkurs APS 25.530 5 50 52 08
Stesatek APS 34.233 8 73 09 97
Stestrup Tømrerentreprise APS 32.158 8 5451 46
Stesu APS 52.432 6 87 34 64
Stetodan Medical APS 42.352 6 670091
Stevedan APS 42.013 6 31 96 96
Stevnhoved Og Søgaard A/S 37.633 3 46 04 36
Stevns Bankierfirma APS 31.869 8 55 04 68
Stevns Bryggeriet A/S 60.224 4 84 39 75
Stevns Byggekeramik Under Konkurs APS 849 4 90 09 36
Stevns Financieringsselskab APS 30.065 8 76 97 61
Stevns Fotosats APS 29.405 8 27 78 69
Stevns Industricenter APS 30.743 6 37 78 31
Stevns Maskinfabrik APS 28.733 8 31 26 99
•Stevns Servicebyg U/Ko A/S 41.922 2 43 77 08
Stevns Shipping A/S 59.274 4 27 09 91
Stevns Transport APS 12.760 3 66 47 16
Stevns Varme-Og Maskinservice APS 54.012 7 12 07 61
Stevns Økonomi Bureau I Likvidation APS 4.253 4 63 53 37
Stevnslægernes Ejendomsanpartsselskab APS 9.736 2 43 77 16
Stevnsmose Og Co APS 21.464 3 75 61 57
Stevnstrup Design-Byg -A/S 48.454 3 47 74 36
Steward Rengøring Service APS 45.268 6 67 63 16
Stewart David________________________APS 54.993 7 07 43 95
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
. Steyr-Puch Danmark A/S 62.915 8 41 65 83
Sti-Finans Under Konkurs APS 42.852 6 66 07 03
S T I Handels-& Ingeniørfirma APS 25.300 8 30 60 28
S T I Trailer Under Konkurs A/S 63.959 6 61 07 57
Stickma Under Konkurs A/S 41.381 1 72 40 45
Stidsen M A /S 46.039 2 96 10 32
Stidsen Poul APS 29.283 8 75 55 07
Stiedl Bjørn Management APS 34.255 8 73 75 92
Stier LB APS 39.616 8 94 30 87
Stifab APS 12.826 5 65 55 52
Stiftsbogtrykkeriet I Næstved A/S 28.433 3 21 20 84
Stig -P Design APS 56.708 7 31 53 33
Stig Colors In Optics Gitte Og Poul APS 56.260 7 02 90 39
Stig Poul Briller APS 17.587 5 98 1646
Stiga A/S 63.162 8 95 29 73
Stiga Konfektion I Likv A/S 48.027 3 72 05 43
Stige Eksportgartneri Under Konkurs A/S 18.021 4 5751 56
StigeSmutters APS 13.086 5 71 76 12
Stige Supermarked APS 6.348 2 49 52 01
Stigaard Huse Vildbjerg Under Konkurs APS 32.437 8 55 97 83
Stih A/S 58.689 4 98 84 42
Stiholt Im Automobilfirmaet A/S 43.693 2 76 19 39
Stil I Stål A /S 31.941 6 41 38 46
Stila-Plast APS 14.609 3 45 65 95
Stilby P APS 9.260 2 48 69 46
Stiide Plantage A/S 2.997 1 41 31 63
Stile Maskin-Og Værktøjsfabriken A/S 48.915 3 74 79 64
Still Truck A/S 35.836 6 36 69 37
Stilladsgruppen Danmark A/S 65.197 6 73 07 52
Stilladsservice Aalborg APS 50.731 6 15 14 85
Stille-Werner A/S 61.153 5 7403 12
Stilling Aksel I Likv APS 14.947 5 64 95 52
Stilling Aluminium-Og Thermorudefabrik APS 20.096 8 084521
Stilling Christian & Sønner Under
Konkurs A/S 58.371 4 59 01 47
Stilling Finercentral APS 16.593 3 77 72 19
Stilling Imprægneringsanstalt Og
Savværk A/S 45.999 3 22 18 65
Stilling Maskinstation APS 50.166 7 10 74 12
Stilling Murerforretning Frode Pedersen I
Likvidat APS 22.682 3 72 55 02
Stilling & Runge Hansen APS 43.486 6 65 80 32
Stilling P Flag APS 34.510 8 55 75 86
Stilling Tømmerhandel APS 21.793 8 18 76 14
Stillinge Svend Murermester Under
Konkurs APS 23.659 8 13 51 77
Stilmønster A/S 26.336 5 27 31 45
*Stilo-Dan Skolemateriel I Likv APS 27.112 8 75 06 29
Stilund Finn Automobiler APS 27.431 8 29 1691
Stima APS 27.262 8 24 83 11
Stimex APS 12.484 2 06 63 94
Stine Restaurant Horsens Under Konkurs APS 20.985 8 11 76 32
Stinetøj Odense APS 31.560 8 76 85 95
Stini APS 8.005 5 61 13 85
StinnesKemi A/S 41.487 2 2042  23
Stinson Handel Og Fabrikation A/S 26.940 8 00 26 57
Stinson Konfektion Engros APS 37.173 8 95 59 05
Stim Handelsselskab APS 17.186 3 79 25 87
Stisager Chr APS 41.126 2 99 28 41
Stisen Carsten APS 22.989 8 02 69 39
Stivaco APS 10.883 5 63 13 19
Stjerne^Chrom APS 2.891 4 23 21 27
Stjerne-Køb Under Konkurs APS 38.443 8 79 37 94
Stjerne Køkkencenter I Vejen APS 4.722 5 21 96 98
Stjerne Rens & Vask Amager APS 19.289 5 80 11 41
Stjerne Stilladser APS 36.355 8 67 07 49
Stjerne Studio Filial Pca International Inc
Usa A/S 60.699 5 36 13 38
Stjerne Studio Under Konkurs APS 47.179 8 96 93 02
Stjerneborg Cykle-Og Radioforretningen A/S 22.388 1 29 57 13
Stjernecaffen Horsens I Likv APS 22.785 8 02 01 75
Stjernegade 28 Helsingør APS 11.272 5 63 43 69
Stjernegaard Nj Og J Hartmann Nielsen APS 25.747 8 30 89 42
Stjerneisolering A/S 65.374 8 66 88 17
Stjernemagasinet I Likv APS 6.210 5 12 69 32
Stjernen Mejeriet A/S 59.810 4 15 43 63
Stjernen Oliefyrservice Hallin APS 7.279 5 38 15 76
Stjerneoptik APS 55.825 7 04 78 78
Stjernerejser A/S 60.939 5 4061 53
Stjernerne Forlaget APS 44.125 6 66 69 06
Stjernesalonen Sønderborg APS 22.891 8 20 43 49
Stjær Gulvbelægning APS 19.392 4 50 03 69
Stjær Servicecenteret APS 44.299 6 34 32 01
S T M Installationer APS 30.225 8 10 11 91
Stoas A/S 29.300 1 97 79 11
Stobbe Trading 26 Februar 1983 -
Handels____________________________ APS 34.671 8 71 81 05
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Stoben Finans APS 11.305 3 66 56 31
Stobi A/S 61.695 5 0441 38
Stock-House Denmark APS 41.921 8 94 29 94
Stockflethsvejs Mini Marked APS 32.713 8 44 51 17
Stodan APS 37.578 8 71 68 89
Stoddard Tøpper APS 16.279 8 17 37 53
Stof Butikken Clemensbro APS 42.383 6 65 1224
Stof-Jensen APS 29.338 1 745891
Stof Modem Holbæk APS 44.465 6 40 96 52
Stofa A/S 30.460 4 24 05 37
Stofa Kommunikationsnet Holding APS 6.462 4 6403  14
Stofa Kommunikationsnet Næstved APS 6.458 4 64 02 76
Stofa Kommunikationsnet Skælskør APS 6.456 4 640241
Stofa Kommunikationsnet Slagelse APS 6.453 4 64 02 33
Stofa Kommunikationsnet Sorø APS 6.457 4 64 02 68
Stofa Kommunikationsnet Stubbekøbing APS 5.712 5 37 12 95
Stofa Kommunikationsnet Aalborg Nord APS 6.454 4 64 02 09
Stofa Kommunikationsnet Aalborg Vest APS 6.463 4 64 02 25
Stofa Kommunikationsnet Aalborg Øst APS 6.455 4 6402  17 
Stofa Kommunikationsnet Aarhus Nord APS 6.459 4 64 02 84
Stofa Kommunikationsnet Aarhus Syd APS 6.461 4 64 03 06
Stofa Kommunikationsnet Aarhus Vest APS 6.460 4 64 02 92
Stofboden Gram APS 26.895 8 31 88 83
Stofcentret Vejle APS 9.983 5 62 58 23
Stofexperten APS 15.444 1 79 54 49
Stoffer Max A/S 42.322 2 52 74 72
Stoffer Og Bunzel APS 38.649 8 87 62 31
Stoffregen Sandblæsning APS 32.034 8 74 52 26
Stofhjørnet Aarhus A/S 22.740 3 59 58 46
Stofhuset Haslev APS 20.323 5 83 89 32
Stofland Rødovre Under Konkurs APS 38.998 8 93 79 23
‘ Stofman APS 44.741 6 42 57 04
Stofmøllen APS 15.876 3 93 49 34
Stofstedet APS 2.025 5 15 14 73
Stoftex Skolestof I Likv APS 2.526 5 13 64 74
Stohn I Likv Leo A/S 50.670 3 77 35 66
Stohnfur APS 57.669 7 31 95 92
Stoholm Entreprenørforretning APS 36.369 8 6774  17
Stok Emballering APS 43.612 6 23 56 03
Stokholm H APS 44.856 6 685021
Stokholm John Gårslev APS 44.932 6 69 86 03
StokholmSøren APS 39.307 8 960321
Stokholm Torben Arkitektfa APS 13.835 3 98 23 19
Stokholm U/Ko Evald APS 10.336 4 12 60 68
Stokkebo GI Stenderup A/S 48.127 8 0091 55
Stokkebo Tømmergård A/S 62.446 8 46 62 97
Stokkebye Peter Tobaksfabrik APS 35.623 8 65 67 38
Stokkemarke Tømmerhandel APS 21.914 8 18 81 57
Stokvad Knud G Rådg Ing Fa APS 19.733 4 97 21 39
Stolberggård A/S 34.683 1 83 45 41
Stolebjerggård Handel Under Konkurs APS 37.589 8 95 20 35
Stoleland APS 41.001 8 71 80 16
Stollig Huse APS 11.844 2 46 25 91
Stoltenberg Erik APS 2.434 5 06 42 28
Stoltenberg's Tømrerforretning APS 48.076 6 09 20 12
Stoltenborg T Aarhus APS 38.948 8 74 33 55
Stoltenborg Vagner A/S 53.851 4 31 11 91
Stonehouse Press International APS 2.420 4 970691
Stonewall Bygger APS 17.309 4 6026  17
Stop I Centrum APS 13.994 4 38 37 88
Stoppels Decals APS 27.708 8 23 37 72
Stoppet Philip APS 562 4 96 43 73
Storabergvik Danmark A/S 61.392 8 18 2221
Storbyg Kolding APS 25.459 4 61 70 02
Storch Bendt Jørgen Ingeniør Og
Handelsfirma APS 24.921 8 2061 98
Storch Poultry A/S 22.258 1 36 32 98
Storch Vvs APS 750 4 92 32 27
Store Bælt Sten & Grus A/S 40.162 7 02 98 53
Store Heddinge Vasketerie-Rens APS 11.625 4 624491
Store-Hedebyg A/S 43.356 2 90 42 33
Store-Hedebyg Entreprise A/S 63.735 6 37 15 07
‘ Store Jakobsborg I Likv A/S 38.001 2 47 70 09
Store Karlskov Dambrug APS 23.863 8 13 12 01
Store Kongensgade 44 A/S 19.433 1 91 75 95
Store Kongensgade 67 B Og C A/S 39.807 2 49 38 45
Store Kongensgade 80- 82 Københ Avn
Ejendomsanpartsselskabet APS 44.412 6 68 48 23
Store Kongensgade 90
Ejendomsselskabet København A/S 61.931 8 16 56 37
Store Møbelhus Det Sæby APS 40.980 6 60 11 89
Store Nordiske Telegraf-Selskab Det A/S 456 2 06 45 29
Store Nordiske Telegraf-Selskab Holding
Company Det A/S 9.181 247  1906
Storegade 3 Thisted A/S 47.529 3 70 75 98
Storegade 17 Tømrer Og Handelsselskab
Varde______________________________APS 28.647 8 385041
Selskabets navn Reg. nr._____CIR-nr.
Storegade 47 Augustenbo A/S 45.387 3 44 65 57
Storen Rengøringsselskab Under
Konkurs APS 25.262 8 0531 11
Storeys Of Lancaster A/S 39.087 2 07 65 43
Storgaard Bent Inst Fa A/S 61.400 8 18 26 47
Storgaard F A/S 29.108 4 59 42 58
Storhaug Per APS 46.833 6 72 39 85
Stork D Og R Pumper APS 43.717 6 68 37 38
Stork H Gardinservice Vejle APS 18.680 5 82 96 58
Storkøbenhavns Containerudlejning APS 43.410 6 66 02 31
Storkøbenhavns Diesel A/S 59.350 4 59 04 57
Storkøbenhavns Mejerier APS 36.425 4 33 36 24
Storkøbenhavns Naturgasomstilling APS 25.632 8 3077 17
Storm & Co Algrafik APS 18.429 8 16 42 66
Storm Carl APS 33.618 8 73 40 89
Storm Cleaner 21 Juni 1979 APS 36.239 8 71 33 59
Storm Cleaner Haderslev Under Konkurs APS 20.759 8 0763  16 
Storm Elektronik APS 30.591 8 51 15 43
Storm Erik A/S 53.263 4 07 55 52
Storm Erik Og Søn Tømrer- Og
Snedkerfirmaet APS 52.986 7 12 61 31
Storm Faaborg Frits APS 1.709 5 04 42 86
Storm Hans A/S 65.550 3 89 98 02
Storm Kurt Arkitetfa APS 19.538 5 92 06 71
Storm & Trier A/S 19.106 1 57 63 21
Storm P J  A/S 35.351 1 67 90 23
Storm Poul APS 16.893 4 16 00 45
Storm Trans Under Konkurs APS 43.147 6 6631 92
Stormax APS 9.059 5 61 8401
Stormax International APS 46.401 6 74 44 27
Stormis N Aa Eftf APS 37.677 8 37 61 82
Storms Gardiner APS 14.931 5 408601
Storms Trikotage Korsør A/S 42.956 5 27 37 57
Storno A/S 40.158 1 02 90 88
Storr Henry & Søn APS 9.611 2 70 94 73
Storstrømmens Bjærgnings- Og
Bugserentreprise APS 38.714 8 87 26 43
Storstrømmens Ingeniørkontor A/S 59.790 4 17 93 07
Storstrøms Diesel A/S 43.562 3 25 39 88
Storstrøms Gasmontage APS 40.919 6 62 59 08
Storstrøms Service System APS 35.993 8 71 51 06
Storvorde Autocenter APS 26.745 8 23 43 37
Stouby Polster-Møbelfabrik Stouby A/S 64.319 6 57 28 12
Stougaard Christian APS 14.713 2 98 72 28
Stougaard Thomas Handelsselskabet APS 54.657 4 23 60 76
Stoustrup Peter APS 19.409 8 16 83 77
♦Stoven Under Konkurs APS 4.249 4 62 14 41
Stovesberg Conditori Odense APS 26.464 8 3377 13
Stovka Varde APS 16.908 3 64 1643
Stovseks APS 17.547 5 84 70 44
Stovti APS 50.229 6 80 52 05
Stovto APS 5.066 4 62 1468
Stovtre APS 7.939 4 62 1476
Stoy Henry APS 22.852 8 21 19 22
S T P Kemisk Ternisk Company I Likv APS 36.771 8 95 56 97
Strabu A/S 43.186 2 58 86 92
Strakosch & Nordgreen Teaterforlag APS 13.354 5 82 68 61
Stralsund Fiskerianpartsselskabet APS 42.009 8 96 74 66
♦Stranborg Restaurant Strandvejen 2
Århus U/Ko APS 43.869 8 93 97 13
Strand Arkitektfirmaet Henning APS 57.340 7 10 05 66
Strand E Shipping APS 11.947 1 58 31 15
Strand-Esbønderup Murerfirma A/S 64.641 6 09 81 77
Strand Gardens A/S 14.722 2 4461 11
Strand Trading Jesper APS 30.597 8 76 06 75
Strandbakkens Camping APS 32.343 8 72 23 07
Strandberg Bogtryk Bogtrykkergaarden APS 9.928 3 5281 38
Strandberg Bogtryk-Offset Birkerød A/S 59.951 4 52 15 95
Strandberg Carl A/S 61.643 8 30 34 01
Strandberg N J & Sønner A/S 31.564 2 14 93 46
Strandberg N J & Sønners
Motorcompagni APS 19.998 1 51 55 43
Strandberg Vin-Import APS 43.483 6 65 80 83
Strandbo Boligaktieselskabet A/S 23.782 2 09 37 23
Strandboulevarden 73
Ejendomsselskabet København APS 32.978 8 78 80 65
Strandboulevarden 166- 168 Kbh
Ejendomsanpartsselskabet APS 14.865 3 72 63 47
Strandby Bådservice APS 57.856 7 22 83 68
Strandby Elteknik APS 55.186 8 99 86 63
Strandby Fisk Fn 294 APS 56.665 6 82 1022
Strandby Minkfarm APS 40.099 8 9321 15
Strandby Motorværksted APS 27.971 8 37 08 69
Strandby Plads Autoudlejning APS 57.247 6 92 1426
Strandby Samlecentral APS 30.003 8 76 1663
Strandby Tekstillager APS 17.197 4 60 68 25
Strandby Transport APS 48.541 8 99 56 72
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Strandby Trawlbinderi APS 21.518 5 12 63 12
Strandbygade-Tandlægernes
Administrationsselskab APS 38.049 8 54 07 64
Strandbygaards J Bogtrykkeri Akts A/S 48.666 3 73 94 06
Strandbyparkens Kolonial APS 27.476 8 20 96 42
Strande Jens Maskinfabrik Under
Konkurs APS 5.401 5 36 90 37
Strande-Sørensen Gert APS 18.681 8 16 53 78
Strandelhjørn Ejendomsselskab APS 17.432 3 76 77 36
Strandelhjørn Leasingselskab APS 37.718 8 79 84 94
♦Stranden Bøtø Cafeteria Under Konkurs APS 26.272 .8 29 93 66
Strandens Rengøring APS 44.377 6 41 11 77
Strandens Sommercenter Fjellerup APS 19.951 4 61 54 92
Strandens Vinhus APS 43.708 6 48 39 09
Strandfelt Financieringsanpartsselskabet APS 28.401 3 75 89 58
Strandgade 2 Assens Ejendomsselskabet APS 47.133 6 71 92 28
Strandgade 7- 9 Vejle
Ejendomsanpartsselskabet APS 54.219 7 11 7353
Strandgardeen's Selskabslokaler
Hubdested APS 40.652 6 63 36 41
Strandgaard Birte APS 52.663 7 09 1303
Strandgaard & Co Finansieringsselskab
U/Konkurs _ A/S 61.806 5 19 74 49
Strandgaard Møller Århus APS 46.277 6 72 64 02
Strandgårdens Vinhandel A/S 42.481 2 81 61 21
Strandhauge Karl Faarevejle APS 26.889 8 22 57 29
Strandhotellet GI Skagen A/S 63.958 6 52 84 22
Strandhuse El-Service APS 30.925 8 45 50 82
Strandhytten Birkevej 2 Bjerge Strand
Restaurant APS 33.224 8 73 22 21
Strandhytten-Kaløvig APS 14.318 3 7342  18
Strandhøjen Frederikssund
Ejendomsselskabet APS 14.099 1 85 38 48
Strandlodsvej 48 København
Ejendomsanpartsselskabet APS 48.540 8 99 56 64
Strandlunden Ishøj Ejendomsselskabet APS 44.134 6 68 45 72
Strandlyst Hotel Tornby A/S 54.836 4 63 14 12
Strandlyst Kalundborg I Likv A/S 56.209 4 64 44 09
Strandløberen Invest APS 41.784 6 62 22 32
Strandmarken Invest APS 43.751 6 65 43 55
Strandmarkens Service Udlejning APS 35.208 8 73 02 96
Strandmøllen Industrigas A/S 39.844 2 60 3 4  11
Strandness APS 4.644 5 31 39 02
Strandore Antique Gallery APS 10.105 5 62 72 73
Strandparken Kolding I Likv A/S 30.079 2 41 89 91
Strandpavillonen Nykøbing Mors Under
Konkurs APS 46.520 6 70 57 31
Strands Bogtryk-Offset APS 19.831 4 60 45 55
Strands Murerforretning APS 37.847 8 94 36 99
Strandvej 21 APS 33.333 2 17 59 24
Strandvejen 124 Hellerup APS 29.722 8 77 10 81
Strandvejen 191 Butikken APS 16.635 5 99 78 95
Strandvejens Cafeteria Hou APS 36.299 3 87 28 58
Strandvejens Sportsvogne APS 9.679 2 45 02 67
Strandvejs Gasværket A/S 5.157 6 53 18 49
Strandvejsbusserne APS 26.092 1 0028 2 1
Strange Brdr APS 42.768 6 60 45 36
Strange Carl Fr Installationsfirma APS 35.918 8 75 84 68
Strange Jørn APS 56.846 7 14 19 39
Strange Mogens APS 1.134 5 14 5104
Strange Nielsen Reklamebureau APS 28.848 8 37 24 62
Strangholt Tage Randers APS 12.048 3 93 06 61
Strantik APS 29.941 8 75 44 62
Strapexomsnørings-Maskiner A/S 39.505 1 91 30 18
Streca Steel Under Konkurs APS 3.243 3 64 98 57
Strecker Jørgen Og Ole APS 3.478 3 79 97 43
Streg Data APS 39.826 8 95 6561
Stregform Grafisk Tegnestue APS 46.225 6 64 98 23
Strellev Vesterbyg Under Konkurs APS 22.986 8 12 06 09
Streno Import Farum APS 22.279 5 92 50 88
Strenox APS 1.525 4 63 80 85
Stress Consulting Group APS 35.924 8 77 63 34
Stri-Ni Belysning APS 20.601 4 76 04 25
Stri-Ni Rubber APS 20.703 8 12 8901
Strib Auto Og Motor - Service APS 15.118 5 85 08 27
Strib Formspænd A/S 17.995 1 98 27 02
Strib Handel & Financiring APS 38.506 8 93 1593
Strib Radio & Tv APS 1.901 5 01 15 74
Strib Rejser APS 49.655 8 99 95 97
StribTrans APS 54.193 7 12 62 12
Strib Vvs-Forretning APS 9.452 5 46 43 58
Stribia Metalværk A/S 37.622 1 85 49 33
Striboldt Inventar APS 51.469 8 99 63 93
Strik Shop Holbæk APS 10.902 6 64 44 14
Strikgros APS 3.173 2 40 88 72
Strikkebaren København APS 52.735 7 03 18 58
Strikkeland A/S 63.188 8 96 58 97
Selskabets navn___________________________Reg. nr. CIR-nr.
Strikken Haslev Butik APS 45.567 6 69 56 12
Strimola APS 807 4 93 33 46
Stripp Svejsemaskiner APS 13.827 5 44 86 97
Stroagent APS 12.533 5 83 33 45
Strobel H P Handels-Og Ingeniørfirma A/S 47.264 3 46 13 78
Stroco APS 15.557 4 30 20 95
Strong Machinery A/S 27.717 2 47 49 56
Strongline APS 40.338 6 6051 17
Strongpack A/S 50.594 3 53 95 39
Strubes Forlag Og Boghandel APS 10.994 3 70 28 63
Strubjerg Transport APS 45.144 6 46 52 42
‘ Struer Aluminium Under Konkurs APS 34.835 8 600791
Struer Billakering Under Konkurs APS 42.306 6 21 41 42
Struer Brødfabrik A/S 66.012 8 99 35 48
Struer Dækcenter APS 46.683 6 59 85 36
Struer Entreprenørforretning APS 9.882 5 6253  51
Struer Fjerkræslagteri A /S 39.227 4 12 39 13
Struer Havecenter APS 41.384 6 55 68 09
Struer Ingeniørkontor APS 23.146 8 13 98 06
Struer Jern-& Stålforretning A/S 38.880 4 07 85 35
Struer Mekanik Og Automation APS 3.726 4 91 17 76
Struer Nutidsvaskeri A/S 22.859 4 07 97 87
Struer Og Thyholm Radio Brd Jens
Kristian Bang Nørgaard Og Johannes
Bang Nørgaard APS 8.849 4 62 93 37
Struer Papir APS 25.766 8 21 78 31
Struer Papir Holding APS 52.472 7 06 64 22
Struer Planteskole Og Anlægsgartneri APS 30.022 8 77 5761
Struer Polstermøbelfabrik A/S 40.169 4 12 24 53
Struer Poultry APS 8.096 4 647971
Struer Skibsværft Struer APS 27.146 8 20 95 29
Struer Systemtransport APS 9.665 5 61 88 27
Struer Værkstedshuse A/S 33.038 2 40 45 83
Struer’s Niels Modernisering APS 53.062 7 10 03 96
Struergården A/S 54.433 4 622421
Struers A/S 55.730 4 51 77 92
Strufve Jørgen APS 37.693 8 9 522  13
Strunge & Hartvigsen Rådgivende
Ingeniører APS 31.541 8 48 16 87
Struve Erik Entrepenør APS 15.485 4 02 20 25
Struve Ludolph & Co Molerværket A/S 32.473 3 90 1459
Struve Møbler APS 45.008 6 54 07 75
Struve PA APS 387 4 9421 08
Struwing Aage Foto APS 5.410 5 36 92 66
•Stryhn Emballage Under Konkurs S APS 47.969 6 01 12 68
StryhnH A/S 31.426 4 21 55 91
Stryhn Reklame & Marketing A/S 41.074 6 22 79 37
Stryhns Leverpostej APS 31.513 8 52 75 39
Strunings R Maskinfabrik APS 18.419 8 02 1686
Strynø-Rudkøbing Færgefart A/S 38.140 3 44 37 28
Strængbetong APS 1.792 4 6401 28
‘ Strø Bolig Byg APS 9.975 2 762331
Strø Mølle Akustik A/S 45.577 3 37 19 48
Strøander P H A/S 42.574 2 37 14 56
Strøbech K M Tandlægeselskabet APS 48.058 8 9884  12
•Strøby Egede Diner Transport- Able I
Likv APS 26.137 8 23 1338
Strøby Egede Tv-Og Radioservice APS 24.415 8 14 72 48
Strøby Invest APS 11.001 1 19 50 77
StrøbySmedie APS 14.57-9 4 21 24 95
Strøby Strand Byggeselskab APS 53.678 7 13 50 17
Strøbæk Carsten APS 41.652 6 63 12 74
Strøbæk Erik APS 2.889 4 0 7 1 9 0 5
•Strøbæk Flemming Vognmand &
Entrepenør I Likv A/S 48.462 3 730921
Strøg-Mode I København A/S 65.950 7 09 77 86
Strøgets Guld-Og Sølvhus København APS 51.281 6 430201
Strøghuset Cafeteria APS 48.526 6 73 84 78
Strøgkiosken APS 48.800 6 07 76 92
Strøiet-Grenaa APS 1.959 3 3685  13
Strøjer-Hansen A I Likv APS 34.399 4 40 09 92
Strølille Ny Grusgrav APS 5.286 4 6358  17
Strøm Gunnar T A/S 41.964 2 2501 28
Strøm-Hansen & Brage Andersen A/S 21.918 4 29 58 46
Strøm J APS 10.914 3 42 43 83
Strøm & Pedersen Montage APS 28.348 8 3881 72
Strøm & Pedersen Vejle A/S 62.634 8 10 76 88
Strøm & Svendsen APS 3.950 1 82 59 76
Strømberg Reklame/Media APS 38.465 8 79 60 33
Strømgade 18 Hjørring APS 33.627 8 16 10 89
Strømmen Maskinfabriken A/S 23.742 1 49 18 49
Strømmens Container Renovation
Randers I Likv APS 19.079 8 16 72 06
Stråhatten Restaurant Løgten APS 43.940 6 64 75 96
Strålfors Dataprodukter A/S 35.543 2 23 49 55
Straarup Brdr APS 22.216 8 12 18 26
Straarup Entreprenør Torben_____________A/S 65,438 6 98 18 87
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Sts-Biler A/S 42.285 5 50 75 96
Sts Bicycles U/Ko APS 53.536 7 05 45 72
Sts Discount U/Ko APS 53.534 7 05 45 56
Stt International APS 37.737 8 83 25 87
S T T-Skandi Termo Transport A/S 64.879 6 53 43 92
Stub Ernst Automobiler A/S 61.693 8 30 79 62
Stub Plastic APS 12.886 4 02 25 99
Stubbe J& A  APS 36.727 8 71 36 42
Stubbekøbing Tømrer-Og
Snedkerforretning APS 56.865 7 0851 92
Stubben Pub A/S 60.575 5 06 79 44
Stubberup Byggekeramik APS 20.182 4 3562  17
Stubberup Huset APS 48.628 8 96 83 49
Stubberup Maskinfabrik A/S 61.434 8 14 49 66
Stubbæk Huse APS 30.414 8 76 11 75
Stubtoft Junior Grafisk Produktion Under
Konkurs APS 15.235 5 87 23 67
Stuby Beton A/S 49.696 3 76 60 47
Student Air Travél Association Denmark A/S 64.069 2 49 42 56
Studer-Revox APS 1.440 3 70 08 36
Studie 7 Holstebro Handelsselskabet APS 8.976 5 42 77 62
Studie 33 APS 41.260 6 21 45 84
Studie 82 Træningscenter APS 50.272 7 11 16 06
Studie B 4 APS 17.391 5 94 92 89
Studie Mobilen APS 47.499 6 71 98 21
Studie Og Erhverv Forlaget APS 39.629 8 86 77 47
Studio 14-Radio-Tv-Hi-Fi APS 14.390 8 02 30 93
Studio 15 Foto Og Kunstatelier APS 42.142 8 96 50 72
Studio 24 Hi-Fi-Tv Svendborg APS 54.930 6 82 65 04
Studio 24 Professionel 1982 A/S 64.906 6 78 67 31
Studio 27 Maribo APS 21.537 5 52 1858
Studio 80 APS 38.784 6 37 70 09
Studio 81 Av-Kommunikation APS 43.787 6 254691
Studio 82 Handelsselskab A/S 64.881 7 10 74 04
Studio For Av Film Og Tv 14 November
1978 APS 35.937 8 61 19 71
Studio Form APS 51.041 7 10 64 83
Studio No 1 Denmark APS 37.751 8 72 90 34
Studio Service Pakkemaskine Service APS 48.186 6 71 13 16
Studio 2000 Helsingør APS 44.636 8 95 47 39
Studium Skolemateriel APS 49.288 8 99 1324
Studsgades Mejeriudsalg APS 20.245 4 06 78 43
Studsgaards Sejl Frederikshavn APS 13.302 5 5065 14
Studskjær Jens Entreprenørfirma Under
Konkurs APS 22.582 8 14 69 42
Studstrup El-Service APS 4.109 5 13 36 37
•Studstrup Fr I Likvitation A/S 17.933 3 53 22 24
Studstrup & Østgaard A/S 40.368 2 61 11 12
Studstrup-Skejby-Linien A/S 65.588 8 99 93 92
Stuhr Elmer Købmagergade APS 53.034 7 11 09 95
Stuhr Elmer Vimmelskaftet APS 17.442 5 95 65 52
Stuhr Elmer Virum APS 10.758 5 46 42 85
Stuhr Hair Boutique APS 6.697 4 61 67 74
Stuhr International School Of Cutting
And Hairdressing APS 17.447 8 16 07 32
•Stutteri Crown Under Konkurs A/S 48.603 3 73 52 57
Stutteri Marienhoff APS 20.475 8 18 11 52
Stutteri Søgaard APS 16.572 8 17 52 25
•Stutteriet Canting APS 49.567 8 98 45 73
Stutteriet Kigmose APS 54.459 7 31 8251
Stutteriet Lundbakkegaard APS 11.046 3 06 03 06
Stuve Bondemørtel Erik APS 49.150 7 10 27 39
Stv-Nord APS 32.654 8 72 80 97
Stv-Syd APS 27.290 8 38 56 61
Stv-Vest APS 40.869 6 62 00 94
S T V P Television Og Video Produktion A/S 65.499 6 90 65 24
•S T V P Television Og Video Produktion A/S 65.499 7 12 59 41
Styczen & Nygård APS 57.250 7 14 21 53
Styding Murer- Og Fliseforretning APS 37.458 8 39 50 47
Styding Savværk APS 487 4 91 07 45
Styding Varmeforretning A/S 64.714 6 71 43 82
Stykgodstransporten Randers A/S 65.596 8 15 72 94
Style-Wear Fashion Den APS 43.308 6 65 87 41
Sturup C & Co's Eftf A/S 64.646 6 70 13 88
Styrup G K Esbjerg A/S 61.738 8 14 52 02
Stiirup P& Co A/S 38.898 2 78 35 76
Stæchmann C A Og Søn A/S 54.861 3 88 62 63
Stæfa Control System A/S 48.728 3 27 60 74
Stæhr Bjarne Agencies APS 34.459 8 62 32 87
Stæhr Brdr Års A/S 59.177 4 9 7  12 13
Stæhr Børge APS 50.008 6 78 09 46
Stæhr Henning A/S 53.647 4 32 24 95
Stæhr Ib A/S 37.786 3 08 44 42
Stæhr John Lohrer APS 6.584 5 48 33 01
Stæhr & Larsen Handels-Og
Ingeniørfirma APS 1.443 4 87 85 23
Stæhr Preben_________________________ APS 5.854 5 37 27 55
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Stæhrs El Frederikssund APS 53.387 6 13 78 22
Stæhrs Indkøbsbøger APS 11.898 2 26 71 52
Stærdalini Revision APS 50.487 6 09 79 44
Stærk Kristian A/S 31.135 2 46 47 64
Stærkodder Rederiet A /S 2.989 1 48 06 26
Stærmose M A APS 21.685 8 18 68 04
Stærmose Mogens A & Søn Odense APS 40.451 6 60 30 33
Stæten Kloakservice 1 Juni 1974 APS 1.483 5 00 77 39
Støckler Eigil Esbjerg APS 22.731 8 25 20 68
Støckler Johannes Og Torben APS 12.422 5 37 97 41
StørupP APS 20.507 4 64 06 32
Støtt M Thomsen & Søn Under Konkurs A/S 61.078 5 89 60 45
Støttrup Vagn Rådgivende Ingeniørfirma APS 34.656 8 73 38 56
Støvhase Svend Aage APS 26.850 8 384991
Støvning John Og Co APS 47.609 8 98 26 27
Støvring Auto-Lak APS 13.195 3 32 09 52
Støvring B Financiering APS 46.610 6 71 60 08
Støvring Bogtrykkeri APS 19.167 8 03 1479
Støvring Byggekeramik APS 18.428 5 93 74 69
‘ Støvring Byggeselskab APS 3.165 3 644731
Støvring Center Pub APS 25.441 8 29 67 74
‘ Støvring Dæk-Center Under Konkurs APS 35.733 8 79 11 71
Støvring Fjerkræ-Export A/S 23.021 1 93 63 44
Støvring Harald APS 8.797 4 10 98 64
Støvring Køkkencenter APS 39.692 8 95 40 38
Støvring Malerforretning APS 8.306 5 39 37 28
Støvring Palle APS 49.909 7 11 61 36
Støvring Pelscentral APS 56.290 6 94 95 92
Støvring Tagpap & Stålmontage A/S 64.091 8 61 57 13
Støvring Vognmandsforretningen Svend APS 56.622 6 99 49 03
Støvsugerkonsulenten Frbg APS 19.726 5 93 73 61
Støvsugerspecialisterne Danmark APS 41.743 6 63 99 76
StåbySmedie APS 46.795 6 72 12 81
Ståby Tømrerforretning APS 10.490 5 55 44 89
Staal Max U/Ko APS 27.650 3 44 28 61
Stål-Tek Handels-Og Ingeniørfirma APS 19.556 8 16 91 87
Staalas Staal & Værktøjs- Lageret Under 
Konkurs A/S 23.707 6 30 31 53
Staalby Skilte APS 169 4 92 22 98
Stålbyg Maskinfabrikken APS 40.590 8 96 38 78
Stålcentralen Vejle Under Konkurs A/S 42.010 2 87 76 27
Stålcoating Fyn A/S 44.693 3 38 77 55
Stålcoating Fyn Trading APS 34.961 8 61 53 81
Stålcoating Maskinfabrik APS 37.523 8 70 46 27
Staalgaardens Frisørsalon Næstved APS 46.935 6 0761 73
Ståling John Export APS 29.109 8 48 89 24
Staaling John Trading A/S 42.523 2 52 63 95
Stålkompagniet 8 August 1972 Under 
Konkurs APS 24.020 3 75 1988
Stålpak (B V Walter) A/S 35.515 5 17 49 88
Stålrør I København A/S 44.127 3 07 56 72
Staalservice Jelling APS 42.660 6 642721
Stålteknik Silkeborg APS 9.727 5 387051
‘ Stålvængegård I Likv APS 13.907 3 7606  18
Staalwi APS 19.971 8 17 86 15
Stårup Fodercentral A/S 40.998 2 46 00 92
Staarup Minkfarm A/S 60.819 5 46 33 51
S U A Maskin APS 8.470 5 61 47 59
Suang Reklame Marketing APS 36.200 8 71 89 03
Subk 896 APS 50.360 7 11 56 28
Subk 951 Under Konkurs APS 51.408 7 12 76 42
Subk Nr 12 APS 38.379 8 94 68 68
Subk Nr 17 APS 38.420 8 94 58 88
Subk Nr 18 APS 38.493 8 94 73 33
Subk Nr 19 APS 38.494 8 947341
Subk Nr 23 APS 38.498 8 94 73 92
Subk Nr 42 APS 38.315 8 96 1425
Subk Nr 45 APS 38.860 8 96 20 57
Subk Nr 48 APS 38.863 8 96 21 62
Subk Nr 50 APS 38.687 8 9631 77
Subk Nr 58 APS 38.825 8 96 36 06
Subk Nr 59 APS 38.826 8 963681
Subk Nr 70 APS 39.131 6 60 26 65
Subk Nr 75 APS 39.711 6 60 82 72
Subk Nr 77 APS 39.713 6 60 83 29
Subk Nr 79 APS 39.942 6 61 20 24
‘ Subk Nr 84 APS 40.108 6 61 39 18
Subk Nr 85 APS 40.107 6 61 39 26
Subk Nr 93 APS 41.304 6 62 08 09
Subk Nr 94 APS 41.303 6 62 08 25
Subk Nr 99 APS 40.899 6 62 56 49
Subk Nr 108 APS 41.236 6 63 44 78
Subk Nr 109 APS 40.966 6 63 44 94
Subk Nr 121 APS 41.907 6 64 71 03
Subk Nr 122 Under Konkurs APS 41.908 6 36 92 86
Subk Nr 124 APS 42.519 6 64 31 32
.Subk Nr 125__________________________ APS 42.520 6 6431 83
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Subk Nr 126 APS 42.521 6 64 31 91
Subk Nr 127 APS 42.522 6 64 32 05
Subk Nr 128 APS 42.388 6 64 95 56
Subk Nr 133 APS 42.609 6 65 3251
Subk Nr 144 APS 42.567 6 67 03 93
Subk Nr 145 APS 42.568 6 67 04 07
Subk Nr 149 APS 42.693 6 66 75 46
Subk Nr 151 APS 42.666 6 6681 43
Subk Nr 159 APS 45.476 6 71 80 27
Subk Nr 160 APS 45.477 6 71 80 51
Subk Nr 161 APS 45.478 6 71 80 86
Subk Nr 168 APS 45.727 6 71 67 17
Subk Nr 169 APS 45.728 6 71 67 33
Subk Nr 171 APS 45.616 6 72 47 44
Subk Nr 172 Under Konkurs APS 38.876 8 84 60 06
‘ Subk Nr 176 APS 45.633 6 72 61 51
Subk Nr 188 APS 46.275 6 72 63 56
Subk Nr 194 APS 46.145 6 72 42 13
Subk Nr 196 APS 46.147 6 72 41 91
Subk Nr 200 APS 46.151 6 72 41 08
Subk Nr 205 APS 46.156 6 72 40 27
Subk Nr 208 APS 46.291 6 73 26 23
Subk Nr 211 APS 46.294 6 73 26 82
Subk Nr 213 APS 46.296 6 73 27 12
Subk Nr 215 APS 46.298 6 73 27 55
‘ Subk Nr 216 APS 46.299 6 73 27 71
Subk Nr 217 APS 46.300 6 73 28 01
Subk Nr 222 APS 46.567 6 73 64 08
Subk Nr 223 APS , 46.568 6 73 64 16
Subk Nr 224 APS 46.569 6 73 80 28
Subk Nr 227 APS 46.572 6 73 80 52
Subk Nr 230 APS 46.575 6 73 80 95
Subk Nr 231 APS 46.576 6 73 81 09
Subk Nr 232 APS 46.577 6 73 81 17
Subk Nr 233 A/S 65.420 6 7381 25
Subk Nr 234 APS 46.579 6 73 81 33
Subk Nr 236 APS 46.581 6 73 81 68
Subk Nr 237 Under Konkurs APS 46.582 6 73 81 76
Subk Nr 243 Under Konkurs APS 47.104 6 73 97 25
Subk Nr 244 APS 47.105 6 73 97 41
Subk Nr 247 APS 47.108 6 73 97 92
Subk Nr 249 APS 47.110 6 73 98 49
Subk Nr 256 APS 47.117 6 73 99 97
Subk Nr 257 APS 47.118 6 74 00 49
Subk Nr 258 APS 47.909 6 7461 87
Subk Nr 263 APS 47.914 6 74 63 14
Subk Nr 265 APS 47.916 6 74 63 65
Subk Nr 268 APS 47.919 6 74 64 62
Subk Nr 269 APS 47.920 6 74 64 97
Subk Nr 270 APS 47.921 6 7465 19
Subk Nr 274 APS 47.925 8 96 75 98
Subk Nr 275 APS 47.926 8 96 76 01
Subk Nr 278 APS 47.348 8 96 80 63
Subk Nr 285 APS 47.355 8 96 81 52
Subk Nr 286 APS 47.356 8 96 99 14
Subk Nr 289 APS 46.843 8 96 99 57
Subk Nr 290 APS 46.844 8 96 99 65
Subk Nr 293 APS 46.847 8 97 70 11
Subk Nr 294 APS 46.848 8 97 70 38
Subk Nr 308 APS 46.941 8 97 72 59
Subk Nr 318 APS 47.475 8 97 73 64
Subk Nr 320 APS 47.477 8 97 80 34
Subk Nr 321 APS 47.478 8 97 80 42
Subk Nr 322 APS 47.479 8 97 80 69
Subk Nr 326 APS 47.483 8 97 81 07
Subk Nr 327 APS 47.484 8 97 81 15
Subk Nr 328 APS 47.201 8 97 81 23
Subk Nr 333 APS 47.206 8 97 81 82
Subk Nr 334 APS 47.207 8 97 82 04
Subk Nr 337 APS 47.210 8 97 82 47
Subk Nr 338 APS 46.892 8 97 82 55
Subk Nr 343 A/S 64.934 8 97 88 91
Subk Nr 354 APS 47.343 8 98 23 41
Subk Nr 356 APS 47.345 8 98 23 76
Subk Nr 358 APS 47.279 8 98 23 92
Subk Nr 359 APS 47.280 8 98 24 06
Subk Nr 371 APS 47.604 8 98 25 54
Subk Nr 378 APS 47.440 8 98 26 43
Subk Nr 383 APS 47.445 8 98 35 85
Subk Nr 390 APS 48.233 8 98 59 52
Subk Nr 392 APS 48.235 8 98 59 87
Subk Nr 393 APS 48.236 8 98 59 95
Subk Nr 395 APS 48.238 8 98 60 29
Subk Nr 398 APS 48.277 8 98 60 53
Subk Nr 401 APS 48.280 8 98 60 96
Subk Nr 402 APS 48.281 8 98 61 18
Subk Nr 407_______  APS 48.145 8 98 61 77
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Subk Nr 410 APS 48.246 8 98 95 83
Subk Nr 411 APS 48.247 8 989591
Subk Nr 412 APS 48.248 8 98 96 05
Subk Nr 417 APS 48.253 8 98 96 64
Subk Nr 419 APS 47.882 8 98 96 99
Subk Nr 420 APS 13.186 1 2221 39
Subk Nr 421 APS 47.884 8 98 97 29
Subk Nr 424 APS 47.887 8 99 06 46
Subk Nr 425 APS 47.888 8 99 06 54
Subk Nr 427 APS 48.254 8 99 06 89
Subk Nr 428 APS 48.255 8 99 06 97
Subk Nr 430 APS 48.257 8 99 07 27
Subk Nr 433 APS 48.260 8 990751
Subk Nr 434 APS 48.261 8 99 07 78
Subk Nr 437 APS 48.420 8 99 08 08
Subk Nr 438 APS 48.421 8 99 08 16
Subk Nr 439 APS 48.422 8 99 08 24
Subk Nr 442 APS 48.425 8 99 08 67
Subk Nr 443 APS 48.426 8 99 08 75
Subk Nr 447 APS 47.878 8 99 09 13
Subk Nr 450 APS 47.955 8 98 74 59
Subk Nr 452 • APS 47.957 8 98 74 75
Subk Nr 455 APS 47.960 8 98 75 05
Subk Nr 459 APS 47.964 8 98 75 56
Subk Nr 460 Under Konkurs APS 48.808 8 98 75 64
Subk Nr 461 APS 48.809 8 98 75 72
Subk Nr 465 APS 48.812 8 98 76 29
Subk Nr 467 APS 48.814 8 98 76 45
Subk Nr 474 APS 48.309 8 98 77 34
Subk Nr 475 APS 48.310 8 98 77 42
Subk Nr 478 APS 48.313 8 98 77 85
Subk Nr 481 APS 50.715 8 99 09 56
Subk Nr 482 APS 50.716 8 99 09 64
Subk Nr 483 APS 50.717 8 99 09 72
Subk Nr 485 APS 50.719 8 9 9  1006
Subk Nr 488 APS 50.722 8 99 10 49
Subk Nr 489 APS 50.723 8 99 10 57
Subk Nr 490 APS 50.724 8 99 10 65
Subk Nr 493 APS 48.266 8 99 11 03
Subk Nr 494 APS 48.267 8 99 11 11
Subk Nr 496 APS 48.269 8 99 11 46
Subk Nr 498 APS 48.271 8 99 11 62
Subk Nr 500 APS 48.273 8 99 11 97
Subk Nr 510 APS 48.015 8 99 13 16
Subk Nr 515 APS 48.510 8 99 47 22
Subk Nr 530 APS 48.444 8 99 53 97
Subk Nr 531 APS 48.445 8 99 54 19
Subk Nr 536 APS 48.450 8 99 54 78
Subk Nr 537 APS 48.451 8 99 54 86
Subk Nr 538 APS 48.452 8 99 54 94
Subk Nr 539 APS 48.453 8 99 55 08
Subk Nr 544 A/S 65.316 8 99 55 67
Subk Nr 545 APS 48.470 8 99 55 75
•Subk Nr 546 Under Konkurs APS 48.471 8 99 55 83
Subk Nr 547 APS 48.472 8 99 5591
Subk Nr 548 APS 48.473 8 99 56 05
Subk Nr 563 APS 48.363 8 99 57 96
Subk Nr 564 APS 48.364 8 99 58 18
Subk Nr 572 APS 48.457 8 99 67 84
Subk Nr 576 APS 48.461 8 99 68 22
Subk Nr 580 APS 48.161 8 99 68 73
Subk Nr 581 APS 48.162 8 996881
Subk Nr 582 APS 48.163 8 99 69 03
Subk Nr 585 APS 48.166 8 99 69 46
Subk Nr 587 APS 48.168 8 99 69 62
Subk Nr 590 APS 48.878 8 99 02 39
Subk Nr 593 APS 48.881 8 99 02 63
Subk Nr 595 APS 48.883 8 99 02 98
Subk Nr 596 APS 48.884 8 99 03 01
Subk Nr 597 APS 48.885 8 99 03 28
Subk Nr 598 APS 48.886 8 99 03 36
Subk Nr 603 APS 49.016 8 99 03 95
Subk Nr 606 APS 49.019 8 99 04 25
Subk Nr 609 APS 49.022 8 99 04 68
Subk Nr 610 A/S 65.778 8 99 90 66
Subk Nr 611 APS 48.943 8 99 90 74
Subk Nr 612 APS 48.944 8 99 90 82
Subk Nr 613 APS 48.945 8 9991 04
Subk Nr 614 APS 48.946 8 99 91 12
Subk Nr 617 APS 49.094 8 9991 55
Subk Nr 618 APS 49.095 8 9991 63
Subk Nr 623 APS 49.100 8 99 92 36
Subk Nr 624 A/S 56.059 1 00 02 92
Subk Nr 625 APS 49.102 8 99 92 52
Subk Nr 634 APS 48.642 8 99 93 76
Subk Nr 642 APS 48.732 8 99 94 65
Subk Nr 643__________________________APS 48.733 8 99 94 73
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Subk Nr 647 APS 49.650 8 99 95 38
Subk Nr 648 APS 49.651 8 99 95 46
Subk Nr 649 APS 49.652 8 99 95 54
Subk Nr 658 APS 48.574 8 99 96 78
Subk Nr 660 APS 48.576 8 99 96 94
Subk Nr 661 APS 48.577 8 99 97 08
Subk Nr 662 APS 48.578 8 99 97 16
Subk Nr 669 APS 49.116 8 99 97 91
Subk Nr 674 APS 49.121 8 99 98 56
Subk Nr 675 APS 49.122 8 99 98 64
Subk Nr 680 APS 48.599 8 99 99 37
Subk Nr 681 APS 48.600 8 99 99 45
Subk Nr 689 APS 48.703 7 10 00 43
Subk Nr 690 APS 48.704 7 10 0051
Subk Nr 691 APS 48.705 7 10 00 78
Subk Nr 692 APS 48.706 7 10 00 86
Subk Nr 693 APS 48.707 7 10 00 94
Subk Nr 697 APS 50.100 7 10 01 32
Subk Nr 703 APS 50.106 7 10 02 05
Subk Nr 704 APS 50.107 7 10 02 13
Subk Nr 709 APS 50.112 7 10 02 72
Subk Nr 711 APS 50.114 7 100302
Subk Nr 712 APS 50.115 7 100329
Subk Nr 715 APS 50.118 7 10 03 53
Subk Nr 716 APS 49.002 7 10 15 38
Subk Nr 721 APS 49.007 7 10 15 97
Subk Nr 722 APS 49.008 7 10 16 19
Subk Nr 724 APS 49.010 7 10 16 35
Subk Nr 726 APS 49.899 7 10 16 51
Subk Nr 730 Revisorcentret
Krystalgården APS 49.903 7 10 17 08
Subk Nr 731 APS 49.904 7 10 17 16
Subk Nr 734 APS 49.907 7 10 25 69
Subk Nr 735 APS 49.908 7 10 25 77
Subk Nr 739 APS 48.791 7 10 26 15
Subk Nr 745 APS 48.797 7 10 26 82
Subk Nr 746 APS 49.148 7 10 27 04
Subk Nr 751 APS 49.153 7 10 27 71
Subk Nr 752 APS 49.154 7 10 27 98
Subk Nr 754 APS 49.156 7 10 28 28
Subk Nr 755 APS 49.157 7 10 28 36
Subk Nr 757 APS 49.182 7 10 28 52
Subk Nr 761 APS 49.186 7 10 29 09
Subk Nr 762 APS 49.187 7 10 29 17
Subk Nr 764 APS 49.189 7 10 29 33
Subk Nr 769 APS 49.937 7 10 55 76
Subk Nr 772 APS 49.940 7 10 56 06
Subk Nr 773 APS 49.941 7 10 56 14
Subk Nr 775 APS 49.943 7 10 56 49
Subk Nr 776 APS 50.156 7 10 56 57
Subk Nr 777 A/S 50.157 7 105665
Subk Nr 778 APS 50.158 7 10 56 73
Subk Nr 779 APS 50.159 7 105681
Subk Nr 780 APS 50.160 7 10 57 03
Subk Nr 781 APS 50.161 7 10 57 11
Subk Nr 784 1 APS 50.164 7 10 57 54
Subk Nr 786 APS 49.363 7 10 57 89
Subk Nr 787 APS 49.364 7 10 57 97
Subk Nr 793 APS 49.370 7 10 58 78
Subk Nr 797 APS 48.897 7 10 59 16
Subk Nr 798 APS 48.898 7 10 59 24
Subk Nr 799 APS 48.899 7 10 59 32
Subk Nr 800 APS 48.900 7 10 59 59
Subk Nr 802 APS 48.902 7 10 59 75
Subk Nr 803 APS 48.903 7 10 59 83
Subk Nr 806 APS 49.071 7 10 60 17
Subk Nr 807 APS 49.072 7 10 60 25
Subk Nr 808 APS 49.073 7 10 60 33
Subk Nr 809 APS 49.074 7 10 60 41
Subk Nr 815 APS 49.080 7 10 70 05
Subk Nr 816 APS 50.319 7 10 97 92
Subk Nr 817 APS 50.320 7 10 98 06
Subk Nr 818 APS 50.321 7 10 98 14
Subk Nr 819 APS 50.322 7 10 98 22
Subk Nr 824 APS 50.327 7 10 98 81
Subk Nr 829 APS 49.277 7 10 99 54
Subk Nr 830 APS 49.278 7 10 99 62
Subk Nr 832 APS 49.280 7 10 99 97
Subk Nr 833 APS 49.281 7 11 0006
Subk Nr 848 APS 49.587 7 11 49 07
Subk Nr 851 APS 49.590 7 11 58 14
Subk Nr 853 APS 49.592 7 11 58 49
Subk Nr 854 APS 49.593 7 11 58 57
Subk Nr 859 APS 50.139 7 11 59 11
Subk Nr 860 APS 50.140 7 11 5938
Subk Nr 861 APS 50.141 7 11 5946
Subk Nr 862 APS 50.142 7 11 5954
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Subk Nr 868 APS 50.148 7 11 6039
Subk Nr 871 APS 50.151 7 11 6063
Subk Nr 872 APS 50.152 7 11 6071
Subk Nr 874 APS 50.154 7 11 6101
Subk Nr 875 APS 50.155 7 11 61 28
Subk Nr 882 APS 49.915 7 11 6209
Subk Nr 883 APS 49.916 7 11 62 17
Subk Nr 884 APS 49.917 7 11 6225
Subk Nr 885 APS 49.918 7 11 6233
Subk Nr 886 APS 50.608 7 11 6241
Subk Nr 889 APS 50.611 7 11 62 84
Subk Nr 891 APS 50.613 7 11 6306
Subk Nr 892 APS 50.614 7 11 63 14
Subk Nr 895 APS 50.617 7 11 63 57
Subk Nr 897 APS 50.361 7 11 5636
Subk Nr 899 APS 50.363 7 11 56 52
Subk Nr 900 APS 50.364 7 11 56 79
Subk Nr 901 APS 50.365 7 11 56 87
Subk Nr 902 APS 50.366 7 11 56 95
Subk Nr 903 APS 50.367 7 11 57 09
Subk Nr 908 APS 51.200 7 11 5768
Subk Nr 910 APS 51.202 7 11 5784
Subk Nr 911 APS 51.203 7 11 57 92
Subk Nr 913 APS 51.205 7 11 66 91
Subk Nr 915 APS 51.207 7 11 67 13
Subk Nr 918 APS 49.836 7 11 67 56
Subk Nr 919 APS 49.837 7 11 6764
Subk Nr 920 APS 49.838 7 11 67 72
Subk Nr 921 APS 49.839 7 11 6799
Subk Nr 923 APS 49.841 7 11 6829
Subk Nr 925 APS 49.843 7 11 68 45
Subk Nr 926 APS 50.232 7 11 68 53
Subk Nr 930 APS 50.236 7 11 69 18
Subk Nr 931 APS 50.237 7 11 6926
Subk Nr 932 APS 50.238 7 11 69 34
Subk Nr 933 APS 50.239 7 11 69 42
Subk Nr 934 APS 50.240 7 11 69 69
Subk Nr 937 APS 49.825 7 11 69 93
Subk Nr 938 APS 49.826 7 11 70 19
Subk Nr 939 APS 49.827 7 11 70 27
Subk Nr 940 APS 49.828 7 11 70 35
Subk Nr 944 APS 49.832 7 11 70 86
Subk Nr 946 APS 51.451 7 12 75 02
Subk Nr 949 APS 51.454 7 12 75 88
Subk Nr 952 APS 51.409 7 12 76 69
Subk Nr 956 APS 51.413 7 12 77 31
Subk Nr 959 APS 51.416 7 12 78 12
Subk Nr 961 APS 52.196 7 12 78 71
Subk Nr 962 APS 52.197 7 12 78 98
Subk Nr 965 APS 52.200 7 12 79 79
Subk Nr 966 APS 52.201 7 12 80 29
Subk Nr 968 APS 52.203 7 12 80 45
Subk Nr 969 APS 52.204 7 12 80 96
Subk Nr 970 APS 51.793 7 1281 18
Subk Nr 972 APS 51.795 7 12 82 66
Subk Nr 973 APS 51.796 7 12 82 74
Subk Nr 975 APS 51.798 7 12 83 04
Subk Nr 976 APS 51.799 7 12 83 12
Subk Nr 978 APS 51.801 7 12 83 47
Subk Nr 979 APS 51.802 7 12 83 55
Subk Nr 980 APS 52.253 7 12 83 63
Subk Nr 981 APS 52.254 7 12 83 71
Subk Nr 982 APS 52.255 7 12 83 98
Subk Nr 984 APS 52.257 7 12 84 28
Subk Nr 985 APS 52.258 7 12 84 36
Subk Nr 986 APS 52.259 7 12 84 44
Subk Nr 987 APS 52.260 7 12 84 52
Subk Nr 988 APS 52.261 7 12 84 79
Subk Nr 989 APS 52.262 7 12 84 87
Subk Nr 990 APS 51.716 7 12 84 95
Subk Nr 991 APS 51.717 7 12 85 09
Subk Nr 993 APS 51.719 7 12 8525
Subk Nr 994 APS 51.720 7 12 85 33
Subk Nr 995 APS 51.721 7 12 85 41
Subk Nr 996 APS 51.722 7 128568
Subk Nr 997 APS 51.723 7 12 85 76
Subk Nr 999 APS 51.725 7 12 85 92
Submarex Scandinavia APS 39.989 6 60 22 74
Subo Handels Og Finansieringsselskabet APS 9.880 5 62 53 43
Substructio Investeringsselskabet APS 5.792 5 37 18 21
Successor Executive Search APS 47.311 6 03 00 76
*Sudenæs Ole & Co Under Konkurs APS 26.417 3 78 74 78
Sudif APS 15.337 8 17 15 05
SuellC APS 41.478 6 62 62 62
Suenson E & Sønner Reklamebureau APS 48.679 2 4451 07
Suenson Finn Forlag 1982 APS 38.448 8 94 83 21
Suenson Og Byrlov Projektering__________ APS 30.411 8 77 56 48
Selskabets navn _________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Suenson Otto & Co Af 1981 A/S 64.618 6 66 07 97
Suensons Palle Tegnestue APS 24.660 3 62 08 83
SU H 291282 APS 56.353 7 14 94 25
Suheco I Likv A/S 44.743 3 67 15 93
SuhrK A/S 34.587 2 05 69 84
Suhr Peter Byggeselsk APS 12.255 5 63 96 46
Suhr Under Konkurs Ove APS 28.914 8 32 57 07
Suhrs Kaj Maskinfabrik Vamdrup APS 30.076 8 44 48 46
Suina APS 14.766 2 41 02 57
Sukkertoppen Autoservice APS 44.965 6 6298 8 1
Sukkertoppen Både-Og Kutterværft APS 25.941 8 30 93 96
Sukkertoppen Ejendomsselskab APS 23.175 8 25 44 43
Sukkertoppen Hotel APS 36.414 8 79 30 26
Sukkertoppen Marine APS 40.780 6 62 60 09
Sukkertoppen Ny Handelsselskab APS 24.795 8 30 30 29
Sukkertoppen Rengøringsselskab APS 26.325 8 37 45 62
Suldrup Autoservice APS 5.392 5 36 89 28
Suldrup Entreprenørforretning A/S 47.990 3 71 75 42
Suldrup Kro APS 49.988 8 98 28 56
Suldrup Manufakturforretning APS 33.387 8 58 76 47
Suldrup Maskinstation APS 34.006 8 72 84 53
Suldrup Tømrer-Og Snedkerforretning APS 30.197 8 39 89 92
Suldrup Vognmandsforretning APS 53.349 7 04 1667
Sulik Ventiler APS 49.216 6 74 1525
Sulla Trading APS 7.605 3 73 91 71
Sulmekano APS 39.605 8 80 82 95
Sulsted Maskinstation APS 7.321 4 68 75 23
Sum Tæppecentrum A/S 33.077 3 20 49 44
Suma Dagligvarer A/S 64.861 6 13 84 46
Suma Storkøb Ballerup A/S 53.181 3 98 55 47
Suma Storkøb Sorgenfri A/S 53.162 3 95 18 47
Sumala Invest APS 24.662 8 24 03 45
Sumax Ingeniør-Og Handelsselskab A/S 43.391 5 14 71 15
Sumborg A Isenkram A/S 25.698 3 73 57 29
Sumborg Chr A/S 38.034 1 25 65 56
Sumerco APS 8.261 3 71 91 62
Sumic APS 21.435 8 18 57 19
Summer Courses Lancaster APS 18.950 8 16 65 36
Sumodan Erhvervsbeklædning APS 48.388 6 69 40 04
Sumras Administraton APS 9.688 5 62 36 93
Sumaan Entreprenørfirma APS 41.209 8 96 58 46
Sun-Air Of Scandinavia A/S 63.730 8 35 91 56
Sun-Data Finance APS 37.686 8 72 69 65
Sun-Fitting APS 23.193 8 25 45 59
Sun-Flex Teknik APS 30.167 8 77 26 14
Sun-Furn A/S 65.656 7 31 51 98
Sun-lnvest Developments APS 30.789 8 78 67 47
Sun Life Health Products Scandinavia APS 48.767 8 99 74 46
Sun Studio APS 44.680 6 51 25 26
Sun-Swed Multi Trade Center APS 47.679 6 70 91 84
*Sun-Trans APS 33.767 8 78 85 96
Sunatko Invest APS 32.241 8 78 85 53
Suncal Solar Slide Rule Corp APS 27.166 8 31 96 42
Sunchic A/S 28.416 3 84 73 65
Sunchic Handels APS 42.598 6 66 80 11
Sund Ernst B Trading APS 7.349 4 630041
Sund Fritid Engros APS 50.059 7 11 28 15
Sund Frugt H A/S 62.863 8 73 70 61
Sund-Terminalen APS 42.810 6 28 57 67
Sund-Åkesson I Likv APS 25.451 2 67 20 65
Sundahl Jørgen Ortopædisk Model &
Nådleri APS 44.056 6 65 20 85
Sundberg G H & Co's Eftf A/S 63.901 5 76 06 31
Sundberg Poul Ejendomsselskab A/S 38.762 2 73 05 88
Sundbrød A/S 65.611 7 31 12 73
Sundby Algårds Bistro APS 15.905 4 16 04 87
Sundby Auto Service APS 26.617 3 73 39 71
Sundby Bogtryk APS 50.195 6 71 2479
Sundby Folketryk APS 41.562 6 6065  12
Sundby Kedel Og Varmeservice APS 43.955 8 94 09 08
Sundby Konfektion Thy A/S 35.948 3 06 37 12
Sundby Messe A/S 31.053 1 3041 27
Sundby Special Optik APS 7.731 4 4042  11
Sundby Tegl-Og Molerværk Sundby Thy A/S 48.682 3 73 94 57
Sundbyg APS 43.163 6 66 33 97
Sundbyvang A/S 15.409 2 20 08 99
Sundbyvesterhus A/S 23.689 2 17 81 92
Sundee Consult APS 41.422 8 9461 75
Sundeved Billakering APS 13.496 3 59 26 18
Sundeved Byggeforretning Under
Konkurs APS 11.644 5 56 54 64
Sundeved Dæk-& Batterilager APS 13.102 5 85 29 19
Sundeved Fiskeri 1976 APS 2.224 5 15 31 74
Sundeved-Huse APS 33.134 8 74 77 17
Sundeved Maskinfabrik A/S 65.070 8 97 88 67
Sundex Import & Eksport APS 29.877 8 75 08 23
Selskabets navn __________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Sundholmsvej 25- 27 København
Ejendomsanpartsselskabet APS 21.856 3 67 49 83
Sunds Baby-Strik A/S 51.611 3 90 74 49
Sunds Cementvare-Og Ventilationsfabrik A/S 30.756 3 85 63 21
Sunds Elastik APS 37.129 8 81 36 55
Sunds Entrepenørforretning APS 10.282 5 55 44 03
Sunds GI Stationskro Under Konkurs APS 39.220 8 949921
Sunds Jern-Og Metalvarefabrik APS 8.550 3 36 75 76
Sunds Kartofler Under Konkurs APS 43.330 6 31 6441
Sunds Møbelfabrik APS 23.703 8 13 48 47
Sunds Paneler APS 29.737 8 44 69 89
Sunds Rundvæveri A/S 54.024 3 95 77 64
Sunds Smedie & Maskinforretning APS 16.390 5 84 07 24
Sunds-Textilfarveri A/S 61.017 5 72 73 83
Sunds Textiltryk A/S 63.235 8 91 21 22
Sunds Varme-Og Blikkenslagerforretning APS 4.955 5 09 18 61
Sunds Ventilationsfabrik A/S 30.755 5 00 01 73
Sunds Vvs-Center APS 22.653 8 09 95 02
Sundsholm Auto APS 34.357 8 51 35 89
Sundsig-Hansen Management P APS 34.554 8 72 75 62
Sundsmarks Autohandel APS 36.779 8 95 56 54
Sundspedition APS 19.026 8 05 64 47
Sundtræ Under Konkurs APS 16.524 4 98 62 45
Sundvang Verner Aalborg APS 40.288 6 60 34 67
Sundvej 18 Defgh Horsens A/S 25.589 1 23 93 09
•Sundvækst I Likv A/S 15.122 1 5004  14
Sundø Erling APS 18.961 3 70 44 75
Sunesen Bent Sønder Felding APS 10.020 4 62 9191
Sunesen Klarering Og Befragtning G APS 57.618 7 31 97 46
Sunesens Vask Og Rens APS 1.214 5 14 54 14
Sunhill Trading APS 14.190 3 50 74 24
Sunnan A/S 33.889 4 62 21 38
Sunne Arne Revisionsfirmaet APS 4.493 5 31 63 75
Sunne Kaj A/S 19.535 6 63 79 57
Sunny Food Import APS 20.178 8 17 97 35
•Sunny Geranium Cuttings APS 7.483 5 60 94 45
Sunny Holiday Tours Under Konkurs A/S 60.609 5 16 03 24
Sunpool APS 19.885 5 99 28 93
Sunras Invest APS 16.559 8 17 50 63
Sunrey Sport International APS 13.307 3 74 74 25
Sunrise In Spain Rejsebureau APS 2.663 3 65 7981
Sunset Gruppen-Solarium-Markiser 2
Januar 1983 Greve Strand APS 57.020 7 32 17 16
Sunshine Finans li APS 48.557 6 74 54 23
Sunshine Rengøring Company APS 15.310 8 17 14 24
Suntime APS 12.083 4 61 38 13
Sunvex APS 32.585 8 40 65 29
Supebe Bygge-Og Entreprenørservice APS 5.654 5 37 08 92
Super-Flite APS 20.421 8 06 69 73
Super Frugt APS 25.350 2 46 42 09
Super Golf Pro Shop APS 51.288 8 98 64 28
Super Grill Grindsted APS 48.592 6 06 29 46
Super Kiosken Odder APS 52.681 6 90 02 75
Super Køl APS 40.370 8 97 22 14
Super Light A/S 52.415 3 5626  11
Super-Slagteren A/S 35.594 6 52 27 69
Super Socks Kerteminde APS 34.484 8 6063  15
Super Sound Engros Under Konkurs APS 3.097 5 09 55 22
Super Souns Shop Under Konkurs A/S 57.156 4 64 82 42
Super Sprøjte Service 1981 APS 50.490 6 69 79 33
Super Sprøjteservice I Likvidation A/S 59.265 4 73 82 68
Supercat APS 46.056 6 5851 08
Superfine Films Danish-American A/S 45.552 3 37 54 47
Superfos A/S 3.529 4 32 39 55
#Superior Leather Scandinavia Under
Konkurs APS 33.915 8 59 81 85
Superior Oil Company Of Denmark A/S 35.956 2 12 74 23
Superkiosken Ringkjøbing APS 57.611 7 01 78 98
Superkiosken Videbæk APS 34.022 8 7747 14
Superkiosken Vildbjerg APS 42.952 6 65 53 35
Superland Vejle A/S 66.077 6 87 60 05
Superlet APS 26.684 4 62 02 08
Supermarine U/Ko A/S 42.343 2 35 58 84
Supernova Invest APS 1.209 5 14 7271
Supernova Køkkenmaskiner
Scandinavien Under Konkurs APS 24.360 8 14 39 43
Suplix APS 17.951 3 79 90 93
Supra A/S 14.022 2 19 20 55
Supra Holding APS 56.364 7 13 20 26
•Surana Under Konkurs APS 36.037 8 71 17 04
Surdus APS 12.627 3 72 83 07
Surel A & Søns Anden Eftf A /S 47.407 3 43 53 77
Surel Jean Guldsmed A/S 49.973 3 41 10 79
Surf Log International APS 13.025 2 41 74 48
Surfdiver Kolding APS 27.244 8 27 09 29
Surfsailing Shop Espergærde APS 45.858 6 70 39 25
Surgimed A/S 38.769 2 23 26 26
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Surgiport APS 7.255 1 44 79 47
Surlandia Byggeindustri APS 50.730 6 72 73 87
Surplus Investeringsselskabet A/S 38.379 2 22 37 32
Survey Data APS 49.568 8 98 56 34
Survey Water Monitor Produktions- Og
Handelsvirksomhed APS 1.918 5 03 06 84
Survey Water Monitor Trading Co APS 47.145 6 74 07 58
S U S  Udstillingscenter Sønderborg APS 48.239 8 98 60 37
Susanne Bælter APS 14.167 3 93 66 43
Susanne-Henrik-Ejendoms-Og
Financierings APS 13.543 4 98 59 74
Susco APS 9.539 5 62 41 85
Susicat Fashion APS 36.301 8 72 04 95
Sustradan International APS 42.563 6 67 02 02
Suså Fjerkræ Under Konkurs APS 9.016 2 6839  11
Suså Handelsselskab APS 325 4 96 1552
Suså Industribyg Herlufmagle APS 11.449 4 6031 09
Suså Invest APS 50.150 7 11 6055
Suså V V S Under Konkurs APS 15.671 5 84 84 66
Susåbyg APS 13.941 2 77 35 54
Susålandets Avis APS 56.206 7 11 71 59
Susaaparken Næstved
Ejendomsselskabet APS 6.525 4 61 04 07
Suurballe Peter A/S 46.502 3 15 05 34
Suventor A/S 34.989 5 15 85 83
Suwana A/S 62.194 8 7840  19
S V Autodele I Likv APS 32.619 8 74 06 23
S V Moduler Sdr Vilstrup APS 42.094 6 64 88 94
*SV Transport U/Ko APS 37.440 8 69 99 41
SvÅR A/S 47.047 3 40 4102
Svab Danmark Filial Skanninge
Ventilations Aktiebolag Sverige UDL 61.510 8 2 5 2 0  17
Svadac Under Konkurs APS 31.055 8 77 65 04
Svalborg APS 45.301 6 61 6003
Svalegangen Dame-Og Herrefrisør APS 34.791 8 63 14 25
Svalegårdens Frugt Og Blomster APS 36.501 8 69 36 41
Svalen Nærum Restaurant APS 47.192 8 97 95 96
Svalen Transport APS 22.404 8 2506  18
Svalevænget Hasseris
Ejendomsanpartsselskab APS 14.032 2 399881
Svalhøj Byggeforretning Under Konkurs APS 1.648 5 14 81 97
Svalk Handel APS 30.441 8 47 87 59
Svallerup Turistfart APS 48.959 6 7304  18
Svaløf APS 13.430 4 60 60 43
Svampe-Og Skindlageret APS 29.622 8 77 31 81
Svan Sound Production APS 55.207 7 07 53 32
Svanberg Og Flugge APS 7.922 3 30 06 25
Svanborg Gerhard APS 18.020 4 25 95 72
Svane Og Gjørding A/S 60.974 5 46 38 15
Svane Porcelæn APS 13.005 5 81 83 97
Svane Sko Trading I Likv A/S 41.810 2 48 48 97
Svane Svend Isenkram APS 34.179 8 72 03 63
Svane Trikotage 7480 Vildbjerg APS 10.390 5 73 61 02
Svanecamp A/S 59.445 4 97 32 67
Svanehøj Pumpefabrik A/S 64.140 5 51 64 71
Svaneke Arkitektkontor APS 13.373 5 75 86 96
Svaneke Revisionskontor APS 6.040 4 88 48 68
Svaneke Slagterforretning APS 34.208 8 59 30 27
Svanekjær Nielsen Møbler APS 5.458 3 74 02 18
Svanekær Snedkeri APS 52.916 6 92 97 29
Svanemose W A/S 65.307 7 12 42 95
Svanemøllebo A/S 26.133 2 60 76 54
Svanemøllegården APS 8.060 3 00 85 68
Svaneparken APS 39.864 2 49 14 51
Svanes Grafik Svane Hansen I Likv APS 20.166 8 17 96 03
Svanesminde Handelsselskabet APS 45.233 6 66 90 93
Svanfurn Agencies APS 31.466 8 77 69 38
Svanholm Autodele A/S 64.365 6 63 39 27
Svanholt Palle APS 22.255 8 09 36 01
Svanli Tryk APS 57.379 7 24 38 04
•Svansbjerg Murer-Og Betonvarer APS 41.914 6 63 17 03
Svansø Import APS 10.638 5 2205 13
SvareT APS 41.033 887  1221
Svares MP Eftf APS 41.824 8 95 50 69
Svarrer A N Rederiet A/S 61.036 5 63 95 14
Svarres Modestrik APS 51.570 8 98 42 04
Svartex APS 12.666 5 76 20 06
Sve-Dana Revisionsfirmaet APS 56.079 7 06 32 45
Sve-lnvestment APS 16.114 4 16 49 38
Sve-O-Dan Fugefri Vægge- Og
Gulvbelægning APS 45.328 6 4351 73
Sveavej 7 Risskov
Byggeanpartsselskabet APS 38.480 8 70 83 39
Svebo A/S 65.647 8 99 01 07
Svebølle Entreprenør-&
Landbrugsservice APS 43.976 6 40 90 08
Sveda-Byg___________________________ APS_____ 263 6 99 80 11
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Sveda-Kemi A/S 41.408 1 16 52 32
Sveda-Trans I Likv APS 8.129 4 65 37 77
Svedabox I Likv A/S 45.265 2 93 23 42
Svedala-Arbrå APS 10.756 3 64 21 27
Svedan Industri Køleanlæg A/S 63.502 4 9001 03
Svedan Industri Køleanlæg Sjælland APS 10.453 5 78 25 89
Svedbergs I Danmark APS 41.085 6 6322  11
Svefi APS 47.327 6 66 69 73
Sveidahl K Murer- Og
Entreprenørforretning APS 52.805 6 68 57 65
Sveistrup O A/S 60.065 4 67 03 37
Sveistrup O Elektronik A/S 64.407 6 68 09 92
Svejan Handels-Og Financieringsselskbet APS 17.911 8 16 2271
Svejbæk Antik APS 40.541 6 60 47 65
Svejbæk Fræseværk APS 11.648 5 95 99 18
Svejbæk Holding A/S 13.925 3 55 51 94
Svejbæk Produktion A/S 55.797 4 62 76 87
Svejbæk Riste-& Måttefabrik Under
Konkurs APS 39.762 8 92 89 91
Svejbæk Trævarefabrik APS 14.513 4 56 67 77
Svejflex APS 700 3 32 42 06
Svejsa A/S 61.472 8 18 89 04
Svejsa - Industri APS 22.123 4 60 69 06
Svejsemateriel I Aalborg APS 26.803 8 31 85 73
Svejstrup & Lillelund Dataservice A/S 61.553 5 99 17 49
Svejstrup & Lillelund Financiering &
Investering APS 20.982 8 13 84 43
Svejstrup Og Lillelund Konsulenter I
Databehandling APS 224 4 78 83 97
SvejstrupSøren APS 22.229 8 18 96 17
Svekiri A/S 47.747 3 72 01 28
Svelast Landtransport A/S 64.580 3 00 84 36
Svema Bygningsartikler A/S 59.359 4 40 21 62
Svemo Textil APS 11.929 2 20 20 69
Svend C C Vejle APS 27.159 8 75 07 26
Svend E Modehuset A /S 52.131 3 63 04 12
Svend E Modehuset Hørsholm A/S 62.288 8 57 03 53
Svend G Supermarked A/S 56.819 4 75 28 05
Svend Jensen Ejendomme Aarhus APS 22.093 8 18 89 71
Svend Juul Christiansen Under Konkurs APS 35.207 8 71 05 03
Svend Lindbæk APS 53.589 7 11 95 18
Svend Aages Camping Center Viemose APS 31.585 8 41 09 17
Svendborg Arkitekt-Og Byggefirma APS 44.461 6 69 83 87
Svendborg Auto-Blik APS 38.808 8 71 99 93
Svendborg Avis A/S 1.264 6 76 89 38
Svendborg Besigtigelseskontor APS 32.369 8 5500  18
Svendborg Body-Building Og
Motionscenter APS 56.078 7 0621 17
Svendborg Boghvede-Og Havremølle A/S 37.258 2 43 56 08
Svendborg Bryghus A/S 5.009 6 17 81 46
Svendborg Bugserselskab Under
Konkurs APS 33.968 8 74 45 56
Svendborg Byggehandel APS 3.616 5 16 18 94
Svendborg Byggeinvest APS 40.364 6 24 07 47
Svendborg Camping A/S 30.360 1 74 15 51
Svendborg Dampskibsselskabet A/S 821 2 27 56 27
Svendborg Enterprise APS 1.507 5 14 84 13
Svendborg Entreprenørforretning APS 42.368 6 66 43 77
Svendborg Fedtposefabrik A/S 50.117 3 45 75 59
Svendborg Fingarveri A/S 48.180 3 52 69 68
Svendborg Hotel A /S 62.364 8 54 29 02
Svendborg Importfirma A/S 52.579 4 60 98 91
Svendborg Jern-Og Produktforretning A/S 15.732 4 04 23 28
Svendborg Kontor-Teknik A/S 62.869 8 79 07 01
Svendborg Kotillonfabrik A/S 26.363 4 05 42 45
Svendborg Lokale Rengøringsfirma APS 55.953 6 97 27 56
Svendborg Møbelfabrik A/S 63.269 6 21 00 66
Svendborg Ny Autolakering APS 5.208 5 32 42 89
Svendborg Pejse-Og Grillcenter APS 26.447 8 3421 99
Svendborg Radio Og Tv Center APS 10.156 5 70 79 35
Svendborg Shipping APS 47.741 6 06 46 12
Svendborg Skibs Hydraulik A/S 64.587 5 02 96 78
Svendborg Skibsværft A/S 10.560 4 5 4 2 7 4 6
Svendborg Sommerrevy APS 43.260 6 65 72 81
Svendborg Stevedore Company I Likv APS 31.595 8 27 52 11
Svendborg Trælasthandel A/S 2.783 4 54 54 86
Svendborg Yachtudlejning APS 20.226 8 17 98 32
Svendborgsund Marina I APS 56.823 7 33 09 79
Svendborgsund Marina li APS 57.176 7 10 72 77
Svends Boligcenter Fredericia A/S 53.397 4 61 42 16
Svends Brolægning APS 31.655 8 77 29 16
Svends Guld Og Sølv APS 57.542 7 13 19 84
Svends Maskinfabrik APS 43.823 6 67 24 26
Svends Møbelfabrik Bred APS 24.663 8 29 49 92
Svends Møbler Næstved A/S 63.710 6 66 62 72
Svends Olie-Og Benzinservice APS 34.672 8 5861 52
Svends Revision APS 32.647 8 51 52 12
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Svends Rutebiler A/S 34.034 3 70 74 66
Svends Transport Eksportkørsel
Nykøbing Sj APS 11.409 5 5531 48
Svendsen 1 August 1982 Bruun APS 56.402 6 94 65 85
Svendsen Arne Radioforhandler APS 1.383 4 93 86 23
Svendsen Axel O APS 22.044 4 05 76 86
Svendsen Bent Ry APS 39.607 8 94 1696
Svendsen Brdr Holding APS 47.027 6 70 82 85
Svendsen Børge Vvs-lnstallationer APS 3.839 5 19 74 65
Svendsen Cafeteriakroen Jan APS 45.422 6 68 96 55
Svendsen C B APS 22.453 8 25 08 47
Svendsen Chr Østervrå APS 14.928 5 78 24 22
Svendsen C L A/S 54.743 4 39 84 24
Svendsen E Automobiler Under Konku A/S 50.352 3 90 46 44
Svendsen Ejvind A/S 51.455 3 44 68 08
Svendsen F Weien APS 23.561 8 22 97 75
Svendsen Folmer APS 52.268 7 12 32 56
Svendsen Fototeknik S E APS 43.613 6 44 72 36
Svendsen Gustav Kystsikring APS 42.814 6 66 11 06
Svendsen Gustav & Sønner Havreholm A/S 61.990 8 75 07 42
Svendsen Hans Chr APS 21.456 8 18 57 94
Svendsen Henning Rådgivende
Ingeniørfirma A/S 57.025 4 16 54 97
Svendsen I K Revisionsfirmaet A/S 61.630 5 88 90 73
Svendsen Ikast K O APS 24.242 8 30 00 62
Svendsen Jens Kongerslev APS 8.445 5 61 42 36
Svendsen Jens Weien
Revisionsanpartsselskabet APS 48.906 7 11 20 68
Svendsen Landbrugsmaskiner Poul APS 13.176 3 42 25 77
Svendsen M 23 Oktober 1979
Byggeselskabet Ringsted APS 37.653 8 95 26 71
Svendsen N S & Søn A/S 63.492 6 62 83 89
Svendsen N S & Søn Holding A/S 58.749 4 77 95 84
Svendsen Næstved Marie APS 45.432 6 690491
Svendsen & Heinsbæk APS 16.062 4 25 77 31
Svendsen & Sandersens Bådebyggeri A/S 30.310 5 33 00 68
‘ Svendsen & Sjøgreen APS 30.883 8 50 22 26
Svendsen Ole Godthåb APS 29.223 8 77 16 69
Svendsen Oluf A/S 27.757 2 44 25 82
Svendsen Oluf Amagerbrogade 290 A/S 27.721 2 40 57 84
Svendsen Oluf Gladsaxe
Ejendomsselskabet A/S 29.305 6 36 50 86
Svendsen Oluf Holding A/S 32.040 2 44 28 84
Svendsen Paul Erik APS 2.036 5 07 17 63
Svendsen Poul Frugt APS 48.535 6 04 34 45
Svendsen Ranch Fredericia APS 15.791 5 66 35 55
Svendsen Snedkermester Bjørn APS 49.367 7 10 58 35
Svendsen Steen Havemøbler APS 21.675 8 11 85 82
Svendsen Svend Arne APS 48.976 8 99 80 35
Svendsen Svend Gilleleje APS 17.698 5 82 79 73
Svendsen Tove APS 7.247 5 16 52 45
Svendsen Vejgaard S P APS 19.862 5 95 54 16
Svendsens Boligmontering Kongerslev APS 988 4 760301
Svendsens Chr Richard
Financieringsselskab APS 47.372 5 14 64 02
Svendsens Frede Grusgrave Kongerslev APS 16.206 5 894751
Svendsens Glasfiber APS 20.064 8 09 36 87
Svendsens Harry Eftf Cykelforretning
Herning APS 33.311 8 72 20 64
Svendsens J M Maskinfabrik APS 40.678 6 62 51 18
Svendsgades Bageri Vejle APS 48.924 7 11 23 27
Svendsgaard J APS 24.760 8 08 23 32
Svendstrup Driftsaktieselskabet A/S 520 1 3043  13
Svenning & Pedersen Esbjerg APS 45.608 6 7248 17
Svenning & Pedersen Invest APS 10.962 3 32 65 19
Svenningsen Bent Motorcykler APS 16.458 4 28 64 05
Svenningsen Jørgen APS 25.479 8 27 14 29
Svenningsen Mogens A/S 44.614 3 68 53 14
Svenningsen Niels APS 31.921 8 76 61 34
Svenningsen Ole International
Housebuilding APS 39.469 6 60 56 48
Svenningsens H Trædrejeri A/S 60.324 4 89 85 16
Svenningsens Maskinforretning A/S 62.824 8 66 68 22
Svenodan Maskin APS 38.945 8 95 63 16
Svenotex Handelsselskab APS 34.467 8 73 13 65
Svensk Annebergs-Hus A/S 47.012 3 69 95 44
Svensk-Norsk Bilskrot Sæby APS 47.137 6 02 40 41
Svensk-Norsk Bogimport A/S 39.554 1 44 88 62
Svensk Rubber Sverige Filial I Danmark UDL 61.699 8 34 98 43
Svensk Stål Ssab A/S 62.143 8 46 92 53
Svenson August V Aktiebolaget Filial
Svensk UDL 63.046 6 16 72 84
Svenson Otto & Co Under Konkurs APS 10.353 5 62 77 02
Svensson Alfred & Co En Gros A/S 48.452 3 37 27 15
Svensson Allan Glarmester APS 30.895 8 4 9 0 4  14
Svensson Gunnar Købmand APS 2.276 5 15 35 06
Svensson & Birkvad Åderup APS 50.009 8 99 73 49
Selskabets navn____________________________Req. nr. CIR-nr.
Svensson & Weimar APS 56.129 6 96 89 88
Svensson Oscar E & Co A/S 56.775 1 00 30 62
Svensson Tandlægeselskabet Torsten APS 57.283 7 32 59 83
Svensson Verner Byg APS 13.758 5 32 23 75
Svenstrup Autohandel A/S 59.719 4 97 54 56
Svenstrup Autoservice APS 39.958 6 61 30 63
Svenstrup Bog-Og Fotohandel APS 57.659 7 32 71 37
Svenstrup Ejendomsselskab APS 45.574 6 71 50 44
Svenstrup Erik Tømrer & Snedkerfirma
Under Konkurs APS 30.653 8 785031
Svenstrup Fiskeindustri APS 2.645 4 637771
Svenstrup Gadelys Service APS 45.604 6 68 53 07
Svenstrup Godthåb Flandel Og Bygge APS 45.825 6 72 03 82
Svenstrup Jørn Tømrermester Hørning APS 36.439 8 71 93 81
Svenstrup Rør- Og Sanitet APS 45.386 6 71 85 74
Svenstrup Sko Grenaa A/S 49.833 3 31 70 56
Svenstrup Sko Aalborg APS 33.450 8 74 65 32
Svenstrup Sko Århus APS 34.205 8 63 41 22
Svenstrups V Eftf Aarhus APS 28.843 4 37 14 37
S V E R Trading I Likv APS 15.727 3 76 50 59
Sverin APS 856 4 96 67 24
•Svesjø A/S 51.525 3 75 77 57
Svineavlscentret Frørupgård APS 56.406 7 06 23 03
Svineavlscentret Holgershåb APS 21.865 1 10 89 13
Svingelport No 1 Flandels Og Fin
Ancieringsselskabet APS 11.556 4 32 75 86
Svingelsvej Autocenter APS 49.807 7 10 63 78
Svingets Biler Nørre Aaby APS 50.269 6 7631 46
Svinninge Blikkenslager-Og Varmefirma APS 46.412 6 73 83 46
Svinninge Trælasthandel A/S 63.158 8 79 94 74
Svinninge Violh APS 40.081 8 93 32 35
Svinths Maskinstation APS 44.297 6 39 02 69
Svirbja 20 Juni 1973 APS 11.565 4 52 22 65
Svitzers Em Z Bjergnings-Enterprise A/S 990 2 31 5661
Svk Trading 1981 APS 49.342 6 71 60 75
SV O  APS 11.661 3 75 55 33
Svogerslev Kornteknik A/S 62.177 8 49 24 84
Svogerslev Maskinfabrik A/S 34.893 4 21 58 26
Svostrup Auto APS 46.643 6 56 44 88
Svostrup Carl APS 16.683 8 02 67 77
Svst 75 Under Konkurs APS 5.665 5 19 73 92
Sværtek A/S 62.546 8 78 1567
*Sw Ejendomsakts A/S 50.941 3 84 01 74
S W Revision APS 25.362 8 30 63 46
S W Tømrer-Og Snedkervirksomhed APS 36.506 8 73 69 52
SW AEI APS 17.701 4 62 42 38
Swaneko Denmark APS 45.607 6 72 48 09
Swe-Da Ejendomsservice APS 46.073 6 68 02 83
Swea Finans I Likv A/S 37.203 3 68 98 91
Swea Produktion Staldinventar APS 8.471 5 38 1053
Swea Staldinventar APS 7.506 5 38 11 34
Sweat Shop Gråbrødre Trænings-Center APS 53.354 7 04 17 48
Sweater-Makers Of Copenhagen APS 6.189 5 37 34 76
Sweater Market APS 634 3 09 3 4  17
Swedanco A/S 29.610 2 07 79 57
Swedish-Danish Building Consultants APS 49.571 7 10 78 03
Swedish Food Co APS 18.331 2 06 48 04
Swedspan APS 49.173 8 99 72 76
Sweet Seventy Textile APS 45.656 6 70 43 44
Sweet Silence Siudios APS 38.516 8 93 29 05
Sweetline Textile APS 44.433 6 25 36 52
Sweki A/S 50.365 3 45 85 47
•Swietenia APS 23.920 8 22 41 61
Swift Stream APS 15.066 3 6601 09
Swifty Forlaget APS 41.742 6 6295  71
Swim-Tech APS 39.743 8 94 59 69
Swiss Combi Agrotørring A/S 41.076 1 24 41 16
Swiss Cromatic APS 45.610 6 72 48 33
Swiss Holding A/S 22.961 5 68 53 03
Swiss Regnskab A/S 27.312 5 68 54 19
Swiss Regnskabs Materiel A/S 33.023 1 25 93 34
Swisslamps A/S 57.812 3 97 72 42
Swissvoss APS 36.586 8 799431
*Sws Export Import APS 24.013 3 70 80 55
S X S Burger APS 8.135 3 01 42 58
Sy-Og Presseteknik APS 13.606 3 4329  12
Syberg's Tegnestue A/S 65.777 5 87 71 56
Suboplast A /S 44.018 2 86 75 59
Sycentralen A/S 26.688 5 30 18 31
•Syd- Og Vestjydsk Kapitalanlæg APS 11.678 4 65 37 42
Syd Bekker Hansen International
Yachtbureau APS 57.813 6 9961 75
Syd Construktion APS 57.600 6 98 37 07
Syd-Edsoraja A/S 58.486 4 98 73 73
Syd-Stål Aabenraa A/S 61.780 8 33 41 53
Syd-Tex APS 7.806 2 68 63 25
Syd Thy Bfidværft_____________________ APS 39.261 8 86 63 33
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Syd-Tæk Falster APS 49.082 6 11 99 48
Syd Vest Bodega APS 33.414 8 58 69 26
Syd-Vest Yachtværft APS 12.985 5 64 23 53
Syd-Vestfyns El APS 57.128 6 99 93 79
Syd-West Grafik APS 33.007 8 7201 69
Sydals Auto-Og Maskinforretning APS 57.168 7 32 02 56
Sydals Husholdningsmaskiner A/S 52.287 4 16 78 64
Sydbank A/S 44.546 3 63 00 99
Sydbo-Huse APS 36.321 8 74 28 55
Sydconsult APS 40.249 8 9709  12
Syddata Systemservice APS 17.416 8 16 07 08
Sydfalsterhuse APS 37.870 8 80 67 56
Sydfinans A/S 40.928 2 4601 65
Sydfyenske Dampskibsselskab A/S 3.738 4 0561 24
Sydfyns Byggefirma Under Konkurs APS 22.757 8 25 22 38
Sydfyns Datacentral A/S 61.053 5 64 1829
Sydfyns Diskontobank A/S 15.943 3 66 96 96
Sydfyns Frøavl A/S 13.172 4 0 5  4431
Sydfyns Gardincenter Under Konkurs APS 37.714 8 83 48 06
Sydfyns Gæsteservice APS 39.929 6 60 97 08
Sydfyns Havecenter APS 44.780 6 49 55 75
Sydfyns Køleservice Svendborg APS 2.837 4 78 90 83
Sydfyns Murer-Og Entreprenørfirma APS 51.579 7 11 49 58
Sydfyns Møbelcenter Åstrup A/S 46.294 3 26 37 89
Sydgrønlands Fangst- Og
Fiskerivirksomhed APS 36.960 8 94 35 67
Sydgrønlands Skibsrederivirksomhed APS 24.796 8 30 30 37
Sydhavnens Bådebyggeri Neksø APS 8.342 3 84 66 87
Sydhavnens Frysehus A/S 36.971 1 74 35 03
Sydhavnens Motorværksted Rønne APS 5.782 5 07 13 72
Sydhavnens Tømrer-Og
Snedkerværksted APS 26.622 8 34 07 06
Sydhavnskranen Bisyd APS 6.511 1 54 39 62
Sydhavsøerne Prioriteringsselskabet
U/Konkurs A/S 63.042 8 79 38 67
Sydholms Møbler Under Konkurs APS 31.860 8 54 94 43
Sydjydsk Autofjederfabrik Kolding APS 36.929 8 68 26 82
Sydjydsk Autoimport A/S 41.433 2 36 77 77
Sydjydsk Bageriforsyning APS 10.244 5 38 85 46
Sydjydsk Cykel-Og Knallert Center APS 18.738 3 98 28 82
Sydjydsk Damkultur A/S 15.974 1 62 77 24
Sydjydsk Diesel Elektro APS 48.360 8 99 57 53
Sydjydsk Ejendomsaktieselskab A/S 21.385 1 66 33 21
Sydjydsk Entreprenør Co I Likv A/S 36.119 2 91 57 23
Sydjydsk Gasteknik Og Oliefyrservice APS 50.022 7 11 25 48
Sydjydsk Industriteknik I Vejen APS 33.139 8 57 24 96
Sydjydsk Isolering Kolding APS 29.413 8 44 50 52
Sydjydsk Kemi APS 19.904 4 61 89 98
Sydjydsk Korn- Og Foderstofkompagni A/S 20.789 1 98 62 44
Sydjydsk Kød APS 50.394 6 72 02 42
Sydjydsk Køl Kolding APS 57.235 7 06 43 65
Sydjydsk Landmålingsservice I Likv APS 16.848 4 63 1242
Sydjydsk Maskinforretning A/S 35.694 2 79 24 51
Sydjydsk Motor-Disel Under Konkurs A/S 62.310 8 49 41 42
Sydjydsk Revisionskontor APS 7.030 5 38 04 99
Sydjydsk Sandblæsning Og Jydsk Nylon APS 15.735 5 7628  12
Sydjydsk Skurvognsfabrik Under
Konkurs APS 10.290 5 51 33 75
Sydjydsk Skurvognsfabrik 1980 APS 42.706 6 2881 62
Sydjydsk Sten & Grus A/S 65.512 5 13 41 88
Sydjydsk Stilladscompagni APS 44.423 6 44 86 58
Sydjydsk Trykcentral I Likv A/S 47.898 3 40 37 42
Sydjydsk Trælast-Og Byggecenter A/S 36.062 3 68 14 08
Sydjydsk Tækkerørsforretning APS 18.432 5 87 42 38
Sydjydsk Tømrer-Og Snedkerforretning APS 17.090 3 75 51 77
Sydjydsk Vinduesforsyning Vejle APS 27.826 8 36 44 35
Sydjydsk Vvs - Center A/S 53.895 4 46 11 26
Sydjylland Statsautoriserede Revisorer
Revisionsaktieselskabet A/S 48.085 3 70 63 62
Sydjyllands Rustfri-Service-Center APS 4.751 3 03 33 33
Sydjyllands Sycenter A/S 57.028 4 25 15 47
Sydjysk Agro Anlæg APS 28.725 8 34 11 25
Sydjysk Grovvarehandel APS 48.919 6 74 12 15
Sydjysk Invest APS 26.331 8 37 43 92
Sydjysk Kloak-Og Slamsugningsservice APS 23.666 8 12 5341
Sydjysk Lastvogn Center A/S 62.712 8 73 23 61
Sydjysk Leca Beton A/S 25.146 4 20 39 25
Sydjysk Rens & Skadeservice APS 41.769 6 32 78 34
Sydjysk Repro Holding Under Konkurs APS 26.103 8 2495  71
Sydjysk Repro Service APS 51.272 6 81 65 68
Sydjysk Returpapir A/S 62.469 8 59 84 52
Sydjysk Væddeløbsbane A/S 44.722 3 280071
Sydjysk Væddeløbsstalde A/S 48.649 3 73 56 64
Sydkajens Staalcentral Vejle Under
Konkurs A/S 61.251 5 89 27 67
Sydkorset Rederiaktieselskabet A/S 53.875 4 62 1689
Sydkysten Lokalavisen_________________ A/S 60.474 5 15 04 85
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Sydkystens Bil Center A/S 61.469 8 14 65 43
Sydkystens Elforretning A/S 51.285 3 46 44 23
•Sydkystens Gulvbelægning APS 3.829 5 08 49 54
Sydkystens Revision APS 57.756 7 14 32 65
Sydkystens Tømrer- & Snedkerfirma APS 49.486 6 79 75 04
Sydkystens Vaskemaskineservice APS 54.347 6 97 04 35
Sydkystens Villa-Service APS 53.802 6 98 28 83
Sydkystens Vvs Greve Strand APS 36.195 8 95 50 93
Sydlandets Møbellager APS 6.141 5 77 63 68
Sydlollands Revisionskontor APS 35.787 8 71 91 28
Sydmarken 32- 38 Søborg
Ejendomsadministrationsselskabet APS 32.899 8 74 84 38
Sydsats APS 16.700 5 8928 13
Sydsjællands A V-Service APS 42.869 6 60 1448
Sydsjællands-Byggeindustri Næstved APS 14.632 3 76 84 65
Sydsjællands Financieringsselskab APS 33.401 8 78 30 39
Sydsjællands Financieringsselskab Nr 2 APS 46.925 6 73 43 67
Sydsjællands Fotosats APS 8.844 3 21 27 42
Sydsjællands Frøkompagni APS 21.281 2 49 05 79
Sydsjællands Galvaniske Industri
Højglans U/Ko APS 23.672 8 21 15 07
Sydsjællands Golfbane APS 2.753 4 63 99 01
Sydsjællands Gruskompagni APS 15.856 3 97 31 74
Sydsjællands Kødforsyning APS 56.090 7 0221 23
•Sydsjællands Modul Byg Under Konkurs APS 25.616 8 35 06 47
Sydsjællands Rejsebureau Næstved APS 1.210 5 01 07 56
Sydsjællands Træindustri Under Konkurs APS 11.985 5 637481
Sydsjællands Tv-Antenne Teknik APS 33.585 8 4471 79
Sydsjællands Tv-Service I Likvidation APS 14.860 5 80 75 14
Sydsjællands Tæppekøb APS 46.660 6 74 1886
Sydsjællands Tømmerhandel APS 13.771 6 72 53 33
Sydsjællands Varmeservice Mern APS 3.989 5 21 56 33
Sydsjællands Video Og Musik APS 2.467 5 15 47 23
Sydsten A/S 55.632 4 63 63 76
Sydstevns Frøhandel A/S 17.460 2 4374 8 1
Sydthy Autolakering APS 25.512 8 3071 56
Sydthy Betonvarefabrik APS 12.833 3 58 98 46
Sydthy Boliginventar Under Konkurs APS 22.679 8 25 17 54
Sydthy Erhvervs- Og
Turistudviklingsselskab A/S 51.081 3 76 28 58
Sydthy Maskin Center APS 7.623 5 08 46 44
Sydthy Nybyg APS 25.816 4 6 480  13
Sydthy Revisionskontor APS 55.350 6 968821
Sydtrans APS 444 4 96 04 24
•Sydtryk Under Konkurs APS 4.267 5 17 29 18
Sydvest Invest APS 7.225 5 60 69 18
Sydvesta-lndustri-Agenturer Esbjerg A/S 44.504 3 17 8641
Sydvesten-Reklame Tønder APS 51.786 6 13 67 02
Sydvestjydsk Automatservice APS 17.207 4 26 20 34
Sydvestjydsk Bagericenter APS 43.011 6 6561 29
Sydvestjydsk Genvindingsindustri A/S 64.251 6 01 05 55
Sydvestjyllands Mørtelværk A/S 23.716 3 61 95 75
Sydvestjysk Elcenter A/S 57.618 4 04 77 53
Sydvestjysk Entreprenørforretning APS 42.340 6 21 67 73
Sydvestjysk Off-Set Trykkeri APS 25.985 8 04 58 79
Sydvestjyske Venstrepresse Den A/S 2.359 4 5242  17
Sydvesttrawl Henry O Jensen A/S 59.825 4 97 66 57
Sydvestvendsyssel Lokalavisen Pandrup APS 27.403 8 27 43 39
Sydvestvendsyssel Telefonnøgle APS 36.236 8 78 49 22
Sydøstfyns Tømrerforretning APS 55.696 6 97 01 41
Sydøstjydsk Form APS 42.791 6 65 69 94
Sydøstjydsk Transport APS 51.371 8 99 42 18
Sydøstsjællands Elektricitet A/S 15.986 5 20 00 24
Sygekassernes Optik Vejle A/S 23.189 3 49 38 49
Sygeplejehuset Esbjerg APS 42.043 8 85 28 63
Sygodan A/S 45.509 2 978261
Sygos A/S 33.392 1 988891
Sylfiden Restaurant APS 39.968 8 91 46 56
Syltholm Rederiet APS 18.494 4 352521
Sylvadan A/S 17.733 2 15 34 16
Sylvadan International Ltd A/S 44.356 5 15 17 16
Sylvest Vine APS 29.274 8 77 42 42
Sylvester-Hvid Under Konkurs A/S 61.157 4 03 74 72
Sylvia Brugskunst APS 44.869 6 63 98 79
Symarbre APS 2.608 5 15 70 13
Symaskinespecialisten Næstved APS 51.154 6 87 60 99
Syna APS 5.164 5 21 42 11
Synero Data APS 24.397 8 26 27 05
Syndergaard Henrik Datateknik APS 15.911 4 29 1808
Syngron-Møbler Vejle APS 37.222 8 73 80 76
Synlube APS 29.565 8 78 08 97
Synopal A/S 28.459 3 92 35 76
Synoptik A/S 16.430 6 27 56 21
Syntesia Kemisk Fabrik A/S 19.010 1 16 7405
Syntetic A/S 13.134 2 42 56 02
Syrenhøj Aalborg APS 14.796 2 40 75 15
Syrian Building Consultants I Likv_________ APS 34.502 8 72 70 58
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Sysinvest APS 36.495 8 73 53 95
Sysplan A/S 63.670 3 64 39 99
System Flex Winthers Bygge- Center I 
Likv A/S 47.587 3 3466  17
System Forlaget APS 39.905 6 60 59 07
System Fragt Viborg APS 32.706 8 50 80 54
System-Huset Hauge APS 34.793 8 72 41 56
System-Hydraulik I Likv APS 20.418 5 88 27 53
•System Invest 1 Juli 1977 APS 22.968 8 19 50 13
System Invest 1 September 1980 APS 42.532 6 61 73 28
System-Konsulent APS 5.268 4 38 38 42
System Letter A/S 11.888 8 23 89 36
System Plast A/S 31.527 1 99 26 78
System Plus APS 1.338 5 05 81 63
System Print København APS 47.141 6 70 97 02
System Standex A/S 64.047 6 66 63 96
System Tryk Stilling APS 13.900 5 65 07 98
System Tryk Stilling Produktion APS 39.452 8 92 26 32
System Værktøj APS 22.636 8 25 16 14
Systema Og Checker Comp A/S 32.628 5 70 86 64
Systema Reolen Herning A/S 65.112 6 1221 91
Systemassistance 8 September 1975 APS 10.368 5 48 10 66
Systematic Ingeniør APS 45.438 6 73 10 07
Systematico A/S 34.960 1 61 60 13
Systemcentralen I Birkerød APS 30.054 8 77 67 09
Systemgruppen Edb- Konsulenter Og 
Edb-Service A/S 65.330 6 73 38 91
Systemgården Computer Systems A/S 65.753 7 15 09 03
Systemgården N P Datacenter APS, 13.672 5 53 01 13
Systemgården Personal Dynamics Of 
Scandinavia Inc APS 56.272 7 31 55 11
Systemplan Konsulent Og
Rådgivningsselskabet U/Ko APS 38.820 8 96 37 03
Systems Analysis Corp 19 Septemb Er 
1975 Sac APS 9.162 5 38 98 95
Systems For Automatic Plate Processing 
- Sapp APS 36.860 8 79 89 66
Systime Forlaget A/S 63.601 6 64 40 66
Systuen Crisa Struer APS 46.813 8 96 95 23
Systuen Djeld APS 49.623 7 11 78 76
Systuen Poulsen & Madsen Kolding 
U/Ko APS 32.488 8 61 50 63
Syva Diagnostika APS 39.978 8 85 78 22
Syveren Handels- Og
Finansieringsselskab APS 17.992 8 16 25 49
Syvhøjgård Trading Smidstrup APS 41.813 6 64 80 45
Syvsten Kloarservice APS 51.946 7 10 74 55
Syvstjernen Rederiaktieselskabet A/S 53.331 4 61 22 99
Sæby Betonvarefabrik APS 3.930 4 77 99 08
Sæby Bilforretning APS 34.604 8 72 29 94
Sæby Byggeindustri APS 45.954 6 53 79 01
Sæby Ejendoms-Invest APS 12.269 4 64 38 01
Sæby Erhvervsudvikling APS 4.721 4 97 07 64
Sæby Fiske-Ensilage A/S 22.082 4 09 49 05
Sæby Fiskeindustri A/S 20.515 4 09 48 32
Sæby Fiskeri-Kompagni Sæby-
Financieringsselskabet 16 Juli 1958 A/S 28.608 4 09 54 21
Sæby Flyveplads Ottestrup APS 23.974 8 25 85 89
Sæby Huse APS 34.877 8 73 81 65
Sæby Jernstøberi Og Maskinfabrik A/S 9.026 5 7081 17
Sæby Karosserifabrik A/S 49.225 4 02 18 51
Sæby Kunsthåndværk A/S 63.586 8 95 49 17
Sæby Markiser APS 31.092 8 75 32 45
Sæby Motorcompagni A/S 60.879 5 09 48 28
Sæby Motorcykle-Central APS 23.288 8 25 51 56
'Sæby Polstermøbelfabrik I Likv APS 42.214 6 65 13 56
Sæby Skibsværft Under Konkurs APS 2.018 5 02 49 35
Sæby Sport APS 47.224 6 05 38 74
Sæby Storkøb Og Lavpriscenter APS 11.487 5 678021
Sæby Trælasthandel A/S 24.260 4 0 9  73 51
Sæby Tømrerværksted Bramsnæs Under 
Konkurs APS 2.350 5 04 88 26
Sæby Vognfabrik APS 22.863 8 11 12 78
Sæd Grænsespedition APS 3.210 2 454971
Sædder Karosseri-& Autoopretning APS 28.536 8 36 87 67
Sædding Automat-Service APS 18.374 8 16 38 47
Sædding Byggeforretning APS 7.361 5 18 93 14
Sædding Ejendomsanpartsselskab 1979 APS 38.663 2 64 83 93
Sædding Flyttefor- Retning Og
Budcentral APS 610 4 96 52 05
Sædding Invest APS 56.579 7 31 14 43
Sædding Maskinudlejning APS 30.080 8 76 12 72
Sædding Pelsningscentral APS 31.145 8 49 76 56
Sædding Salgsvogne APS 36.560 8 73 15 35
Sækken Cafe APS 13.696 5 76 26 85
Sækko A/S 59.233 4 97 23 92
Sækko Industri 8 __________________APS 57.658 7 22 65 78
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIRtnr.
. Sækko Plast APS 21.385 8 18 64 72
Sækko Presenning A/S 49.125 5 04 19 61
Sæmer Victor & Søn A/S 64.885 8 96 97 95
Sæmundsen Indus Trirepræsentationer 
Carl A /S 5.814 6 28 75 49
Særimner Den Danske Smågrisebox APS 45.672 6 69 63 25
Særslev Autoværksted A/S 56.496 4 46 46 48
Særslev Stolefabrik A/S 65.981 3 22 68 75
Sæsing Vinduesfabrik APS 26.714 8 27 69 43
Sætteri 77 APS 24.711 8 13 83 62
Sø-Grej Sorø Under Konkurs APS^ 32.390 8 7421 54
Sø Og Høyem A/S 43.254 2 66 03 26
Søa Ejendomsanpartsselskabet APS 25.940 2 46 48 37
Søacdan Rådgivende Befragtere Og 
Konsulenter For Skibsinvestering APS 25.273 4 61 13 73
Søato APS 42.044 6 62 11 04
Søberg Ole Brink APS 19.247 3 75 09 57
Søborg Administration APS 50.331 6 75 86 06
Søborg Auto Elektro A/S 57.726 1 00 30 97
Søborg Automatudlejning APS 36.117 8 72 77 91
Søborg Automobilhuset Under Konkurs APS 31.971 8 78 35 27
Søborg Ejendomsselskab 3 Januar 1977 APS 16.529 8 17 52 92
Søborg Finerhandel A/S 29.374 1 68 14 27
Søborg Fysiurgiske Klinik APS 16.218 4 38 46 52
Søborg Hovedgade 55 Gladsaxe APS 50.518 7 10 64 24
Søborg Huse A/S 15.533 1 29 40 91
Søborg Jernhandel A/S 32.997 5 20 84 67
Søborg-Motor-Salgsaktieselskab A/S 59.170 4 97 11 75
Søborg Møbelfabrik A/S 24.415 6 27 50 52
Søborg Parfumeri APS 10.359 6 63 53 34
Søborg Park Garagerne APS 5.715 3 79 26 92
Søborg Repro Center A/S 43.592 6 27 62 96
SøborgSkilte APS 16.075 5 81 76 17
Søborg Vinhandel APS 3.737 4 31 29 61
Søborg Vognfjederfabrik A/S 61.867 8 38 79 82
Søborg Vognfjederfabrik Århus APS 36.535 8 933421
Søby Automatservice A/S 52.321 3 93 56 98
Søby-Faaborg Trafikselskabet A/S 62.631 8 79 38 91
Søby Henry A/S 44.816 2 00 70 37
Søby Invest I Likv APS 24.138 8 26 10 75
Søby Kul- Og Trælasthandel APS 29.498 8 75 94 72
Søby Maskinaktieselskab Højslev A/S 65.449 8 99 35 72
Søby Maskinstation APS 40.937 6 2367 15
Søby Motorfabrik Og Staalskibsværft A/S 49.666 3 46 04 28
Søby & Nielsen APS 55.031 6 12 27 28
Søby Skibselektro APS 20.395 5 93 49 23
Søby Smede Og Maskinværksted APS 39.154 8 94 1076
Søbye Kurt Murermester Thurø Under 
Konkurs APS 10.794 5 58 02 26
Søbye Murermester Robert APS 30.219 8 76 98 77
Søbye P E Tandlæge APS 19.541 8 01 63 56
Søbymommark Færgeselskabet APS 49.695 7 11 66 08
SøbyvadGrus APS 4.667 5 23 17 36
Søbækgaard Parkbebyggelse 
Espergærde li
Ejendomsanpartsselskabet APS 4.862 2 55 89 12
Sødahl-Design A/S 44.209 3 83 58 47
Sødesign APS 19.997 8 10 86 92
Sødra Skogsægarna A/S 43.084 1 4164  05
Søe Automobiler A /S 39.739 2 38 27 76
Søe Georg I Likv APS 6.642 4 61 88 07
Søe Tryk A/S 65.501 7 11 9658
Søegaard Jacob A/S 50.794 4 15 79 66
Søegård Jørgen A/S 28.768 5 70 27 98
Søegaard Mona Frederikssund APS 37.198 8 95 1454
Søegaard Mona & Ole Invest APS 7.032 3 18 04 09
Søegaard Ole Frederiksværk APS 7.409 2 56 02 91
Søegaard Ole Hillerød APS 29.702 8 76 66 73
Søegaard Torben APS 1.915 5 02 95 46
♦Søemods Martin Sønner APS 14.196 2 19 47 32
Søens Perle APS 10.587 5 91 48 41
Søes Jens A APS 41.585 6 62 01 67
Søften Aksel Og Bent Henriksen APS 13.152 4 50 73 55
Søften Cykler APS 46.089 6 71 70 47
Søften Data APS 1.989 5 0391 18
Søften Maskinstation APS 8.436 4 31 88 38
Søften Tømrer-Og Snedkerforretning APS 19.766 3 84 12 86
Søfælde Savværk A/S 47.371 3 60 65 62
Søger Sv & Søn APS 26.604 8 31 51 16
Søgrus Sønderborg APS 49.223 8 97 98 39
Søgård Autoværksted APS 13.085 5 808871
Søgaard Birger APS 17.244 5 91 78 59
Søgaard C El A/S 49.679 3 75 06 47
Søgaard E Invest APS 36.659 8 71 86 79
Søgård Feriebo APS 19.465 8 16 86 28
‘ Søgaard Fl & Co Arkitektfirmaet APS 10.392 5 62 83 26
♦Søgaard Fl & Co Hdlsselsk_____________ APS 10.391 5 83 78 63
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
♦Søgaard Flemming Byg Jylland APS 12.169 5 63 90 77
Søgaard Gunnar Og Erling Hansen
Rådgivende Ingeniørfirma A/S 61.555 8 07 1403
Søgaard Jens Maskiningeniør APS 49.336 6 05 10 14
Søgaard John APS 23.256 8 15 42 44
Søgaard Kjeld Handel Under Konkurs APS 42.707 6 646581
Søgaard Kurt APS 16.476 5 77 36 87
Søgaard S & Søn Endrup APS 5.119 5 36 72 55
Søgaard Søren A/S 52.853 4 29 61 25
Søgård Transport APS 1.870 5 03 40 19
Søgaard's Snedker-Tømrer-Og
Byggefirma Børkop APS 32.617 8 77 89 57
Søgården A/S 30.922 3 03 48 44
Søgaards Minor Center K R O K K APS 50.930 8 9873 19
Søhalle Dambrug APS 43.358 6 65 82 96
Søhato I Likv APS 11.784 3 74 55 97
Søholm Data Service APS 3.275 5 15 99 54
Søholm N J APS 18.037 5 84 72 65
Søholm Porcelain-Fajance-& Stentøjs- 
Fabriken A/S 22.889 3 5501 68
Søholm Revisionsaktieselskabet A/S 64.994 6 83 45 07
Søholm Snedkeri APS 51.683 7 10 07 79
Søhus Supermarked APS 18.170 8 16 31 97
Søiberg Hugo G APS 13.211 5 50 65 73
Søiberg V Junior Tørring Aps APS 27.581 8 36 83 92
Søjela Odense APS 34.639 8 60 1208
Søkilde Ove Autodele APS 18.458 8 16 43 71
Søla APS 16.339 8 17 40 67
Søiberg Tryk Under Konkurs APS 35.411 8 52 70 08
Sølei APS 30.358 8 44 48 03
Søllerød Byggeselskab APS 29.147 8 75 41 52
Søllerød-Huset APS 14.569 3 71 66 86
Søllerød Invest APS 22.957 8 25 32 93
Søllerød Krat APS 9.119 2 09 80 91
Søllerød Kro Søllerødvej 35 2840 Holte APS 17.963 8 16 24 84
Søllerød Park A/S 24.783 5 81 45 61
Søllerød Renholdning APS 28.515 8 34 11 09
Søllerød Textil-Kompagni A/S 23.451 1 36 34 68
Søllested H O Tømrer-Og Bygnings 
Snedker APS 499 4 91 93 35
Søllested Murerforretning Glamsbjerg A/S 51.670 3 79 67 01
Søllested Møbelfabrik APS 57.513 7 31 59 88
Sølling Kreativ Reklame Under Konkurs APS 30.993 8 32 79 39
Søllinge Autohandel APS 45.612 6 72 48 68
Søllinge Maskinfabrik APS 57.448 7 12 01 92
Søltoft Flemming Revisionsfirmaet APS 55.251 7 06 37 84
Sølvhjelm Foto Studio APS 40.040 8 87 95 75
Sølvhøj Transport Stubbekøbing A/S 62.555 8 72 19 55
Sølvkjær Hans Og Ivar) Schmidt
Automobiler APS 47.933 6 7091 17
Sølvpilen APS 20.670 2 48 25 92
Sølvsten Harbo APS 38.856 8 96 21 03
Sølwico A/S 36.075 2 49 68 95
Sømano Huse APS 5.498 3 77 62 39
Sømarksvejens Cykel-& Knallertservice APS 17.888 5 725461
Sømod Axel A/S 65.900 7 22 18 94
Søms Model A/S 45.690 3 76 21 14
Sømærke Ejendomsselskab Haurvig 
Hvide Sande APS 5.407 4 63 87 86
Sømærket Skagen Restaurant APS 43.114 6 66 28 97
Søndags-Avisen 3 R Bunck APS 26.035 8 30 99 06
Søndagsavisen 4 R Bunck APS 45.077 6 70 97 53
Sønder Bork Pelsdyrfoder APS 41.338 6 20 13 18
Sønder Financo APS 51.355 7 12 41 63
Sønder Jens Stevnsstrup APS 25.061 8 30 50 05
Sønder Jørgen APS 28.662 8 76 63 98
Sønder Omme Finans APS 30.069 8 77 1464
Sønder Omme Industricenter APS 9.126 2 48 85 74
Sønder Omme Plantage A/S 4.847 2 41 03 03
Sønderborg Auto-Genbrug Povl Erik B APS 54.611 7 11 18 19
Sønderborg Autodele APS 16.043 8 17 30 36
Sønderborg Babyudstyrsforretning APS 41.576 8 91 09 01
Sønderborg Beregnerkontor APS 43.520 6 38 90 66
Sønderborg Cylinder-Service APS 6.351 4 77 97 11
Sønderborg Data APS 16.693 2 43 62 99
Sønderborg Dæk Eksport APS 46.508 6 68 92 56
Sønderborg Fornikling A/S 53.947 4 41 42 92
Sønderborg Forretnings- Og
Industrirenovation APS 20.874 5 87 1808
Sønderborg Frø APS 13.361 5 93 82 28
Sønderborg Fugeteknik I Likv APS 21.962 8 14 83 92
Sønderborg Gasmontage APS 37.882 8 93 92 09
Sønderborg Grill-Shop APS 42.240 6 349501
Sønderborg Ingeniør- Og
Byggeforretning A/S 45.282 3 26 61 25
Sønderborg Isoleringsforretning A/S 65.255 6 81 66 57
Sønderborg Jernforretning______________ A/S 18.011 4 55 16 21
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Sønderborg Korn APS 46.354 6 63 64 46
Sønderborg Køkkenindustri A/S 65.491 7 10 66 88
Sønderborg Læderhandel APS 5.803 5 01 61 42
Sønderborg Motorkompagni A/S 19.652 4 55 46 63
Sønderborg Musikcenter APS 8.330 5 4321 89
Sønderborg Ny Betonvare-Fabrik A/S 41.174 4 73 70 91
Sønderborg Plastikfabrik A/S 62.370 8 72 19 98
Sønderborg Rederiaktieselskab A/S 28.194 6 11 3982
•Sønderborg Sand & Grus Under Konkurs A/S 46.582 3 20 47 66
Sønderborg Skærve-Og Grusværk A/S 43.029 2 71 71 31
Sønderborg Slidbane APS 57.691 7 30 95 38
Sønderborg Stempelfabrik APS 2.596 5 07 11 94
Sønderborg Stevedoring A/S 47.495 3 43 43 62
Sønderborg Varme-Og Sanitetsservice APS 10.842 3 24 17 18
Sønderborg Værktøjsfabrik APS 10.939 5 54 64 43
Sønderborg Yachtværft APS 21.976 4 12 03 53
Sønderborggade 9 Århus
Ejendomsselskabet APS 3.802 1 17 15 77
Sønderbro 14 Haderslev
Ejendomselskabet APS 39.704 8 9561 03
Sønderbro Autotransport Aalborg APS 50.923 7 12 37 79
•Sønderbro Smede- Og Maskinfabrik I
Likv APS 12.601 5 80 31 44
Sønderbrogade 27- 29 Horsens
Ejendomsselskabet APS 49.649 8 99 95 11
Sønderbrogade 40 Horsens APS 16.494 1 53 93 53
Sønderbrogade 42- 44 5 Maj 1959 
Horsens A/S 29.562 1 53 9361
Sønderby H Og Co A/S 61.534 5 90 35 56
Sønderby K Tryk APS 29.184 8 75 79 33
Sønderby Robin APS 26.802 8 31 85 65
Sønderby Simonsens Eftf APS 3.334 4 95 04 88
Sønderbæk Smede-Og Maskinforretning APS 42.766 6 3431 04
Sønderfarup Bjerge Plantage APS 12.006 2 48 77 99
Søndergade 7 Odense I Likv A/S 24.356 2 37 79 34
Søndergade 39 9640 Farsø 11 Juni 1982 
Byggeselskabet APS 54.470 7 11 97 55
Søndergade 51 Århus APS 24.579 3 64 90 32
Søndergades Butikscenter Bjerringbro APS 10.154 5 44 55 07
Søndergågade Nakskov APS 28.986 4 6335 12
Søndergaard A D & Sønner APS 21.550 8 09 23 54
•Søndergaard Anton i Likv A/S 51.423 4 0531 92
Søndergaard Auto 1 Januar 1971 V APS 25.078 3 35 59 34
Søndergaard Børge M APS 43.757 6 68 28 47
Søndergaard C Papir En Gros APS 15.234 5 50 55 26
Søndergaard Christian & Sønner
Electronik APS 6.621 5 39 17 41
Søndergaard D APS 46.936 6 5739  16
Søndergaard El-Teknik Greve Strand 
Jørn APS 46.505 6 57 21 11
Søndergaard H Ingeniørfirma A/S 34.651 1 53 06 23
Søndergaard Holding C APS 56.118 7 06 27 29
Søndergaard Jens Smedemester APS 21.608 5 89 45 57
Søndergaard Jens Aage Kastrup A/S 1.402 1 573861
Søndergård Johs A/S 37.005 3 49 78 44
Søndergaard Lasse APS 53.267 7 10 88 69
Søndergaard Lihn G APS 35.140 8 54 76 96
Søndergaard Maskin- Og
Værktøjsindustri B APS 14.083 3 54 39 27
Søndergaard Mogens Maskiner APS 17.836 5 81 04 85
Søndergaard N K Værløse APS 26.129 8 31 02 89
Søndergaard Niels Consult APS 10.147 5 62 74 78
Søndergaard Niels Sønderholm APS 46.005 6 7329 17
Søndergaard O Revisionsfirmaet I Likv A/S 45.332 3 46 57 13
Søndergaard & Jensen APS 34.063 8 47 65 43
Søndergaard & Mortensen Nedrivning APS 31.607 8 44 99 02
Søndergaard Og Villadsen APS 22.085 8 10 73 35
Søndergaard Persontransport Benny APS 57.316 7 31 33 22
Søndergaard Petersen 1 September 1978 
Georg APS 30.317 8 77 1332
Søndergaard Piesner Tandlæge APS 3.947 5 21 79 97
Søndergaard Poul U/Stift APS 55.409 6 96 90 89
Søndergaard Rich A/S 54.914 4 28 97 06
Søndergaard Roar Data APS 43.697 6 20 78 55
Søndergaard Tage APS 13.947 3 35 70 66
Søndergård Th A/S 46.416 3 32 63 14
Søndergaard Thomas APS 11.059 5 58 36 75
Søndergaard Aa T APS 26.690 4 61 08 14
Søndergaards Eftf K APS 57.120 7 31 76 62
Søndergaards Elektro F APS 45.659 6 66 56 32
Søndergårds Maskinfabrik A/S 31.251 5 55 31 99
Søndergaards Poul Bogtrykkeri APS 14.937 5 64 95 44
Sønderholm Plantage APS 21.619 3 64 71 61
Sønderholm Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 27.242 8 38 00 74
Sønderjyden Skurvognsfabrikken A/S 51.726 3 95 07 27
Sønderjydsk Autolakering_______________ A/S 61.980 8 43 53 59
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Sønderjydsk Boghandel Dansk Og
Udenlandsk Boghandel APS 15.938 5 84 25 57
Sønderjydsk Elektro A/S 36.329 3 61 48 08
Sønderjydsk Frøforsyning Frøavl Og
Frøhandel A/S 5.148 1 63 05 63
Sønderjydsk Isolering Under Konkurs A/S 62.207 8 42 83 28
Sønderjydsk Kapitalinvest APS 32.683 8 77 75 43
Sønderjydsk Lampeforsyning A/S 52.401 3 90 71 55
Sønderjydsk Rideudstyr APS 35.489 8 69 00 73
Sønderjydsk Serigrafi APS 42.365 6 38 07 27
Sønderjydsk Typehus A/S 54.801 4 63 35 04
Sønderjylland Flaskeharidel APS 33.769 8 55 97 75
Sønderjylland Investeringsselskabet APS 35.872 8 79 35 06
Sønderjylland Sønderborg Restaurant APS 16.734 8 17 56 32
Sønderjyllands Bogføringscenter APS 9.732 3 42 1821
Sønderjyllands Flyveselskab APS 6.661 2 43 1742
Sønderjyllands Kioskforsyning APS 37.788 8 82 79 58
Sønderjyllands Maskinfabrik A/S 63.177 8 83 74 65
Sønderjyllands Revisions Kontor A/S 19.096 6 93 64 23
Sønderjyllands Revisionskontor
Aabenraa A/S 31.898 2 47 52 19
Sønderjyllands Sækkefabrik Sækko A/S 26.389 3 63 28 22
Sønderjyllands Totalbyg APS 9.838 5 62 44 36
Sønderjysk Brød-Produktionsselskab A/S 45.167 3 68 45 71
Sønderjysk Campingservice APS 42.913 6 67 33 33
Sønderjysk Containerrenovation APS 21.743 8 18 71 85
Sønderjysk Tagdækning APS 30.731 8 38 57 42
Sønderkobbel Camping APS 385 4 87 62 29
Sønderland Bolig A/S 31.691 3 60 74 61
Sønderlundvejens Malerforretning
Roskilde APS 21.892 4 83 03 77
Søndermark Gartneriet A/S 46.775 3 42 15 38
Søndermarkens Malerforretning Viborg APS 28.617 8 43 84 39
Søndermarks Møbelfabrik A/S 45.522 3 03 70 45
Søndermarkshus Horsens A/S 25.264 1 53 28 12
Søndernæs Aarhus I Likv Byggeselskabet A/S 29.597 1 35 19 58
Sønderpark Aalborg A/S 24.730 2 22 66 85
Sønderparken A/S 29.981 2 61 18 21
Sønderport Autolakereri Aabenraa APS 29.650 8 76 90 95
Sønderport I Nørresundby A/S 34.390 1 43 33 77
Sønders J Møbelservice APS 36.460 8 79 10 15
Sønders Trælast Skive A/S 8.883 3 82 10 13
Sønderskov Poul Murermester APS 24.180 8 21 56 26
Sønderskov Teglværk A/S 5.043 3 56 31 97
Sønderskoven Bælum Restaurant APS 17.216 5 7031 58
Sønderskovvænget 1 Ejendomsselskabet APS 30.108 4 64 16 39
Sønderstrup Sæbefabrik A/S 24.268 3 94 61 34
Søndersø Elementfabrik A/S 51.963 3 79 33 38
Søndersø Entreprenør- Og
Vognmandsforretning A/S 62.141 8 77 78 88
Søndersø Fliser APS 6.533 4 20 03 57
Søndersø Karosseri APS 49.075 7 10 60 68
Søndersø Lavprisbenzin APS 1.031 4 96 83 79
Søndersø Maskinmontage APS 21.656 8 13 94 07
Søndersø Trælast & Byggemarked APS 1.072 5 00 37 68
Søndersø Viborg Motel APS 5.440 5 36 94 44
Søndersø Vinduespolering APS 453 3 50 93 38
Søndersøhaven APS 12.742 5 64 13 65
Sønderup Boligmontering A/S 55.184 4 32 15 88
Sønderup Invest APS 45.655 6 70 60 37
Sønderup Konfektion A/S 51.431 4 18 1174
Sønderup Teltudlejning APS 37.058 8 95 27 79
Søndervig Investment APS 46.724 6 72 55 38
Søndervig Midtpunkt APS 24.839 8 30 34 79
Søndervig Supermarked APS 9.356 4 63 06 45
Søndervænget I Horsens
Bolig-Aktieselskabet A/S 26.348 3 00 55 69
Søndervænget lii Horsens
Bolig-Aktieselskabet A/S 33.905 2 43 16 02
Søndre Felding Og Omegns
Industricenter APS 9.058 2 39 92 02
Sønnergaard Jørgen Tekst APS 50.310 6 77 33 46
Sønnichsen Jørgen APS 13.301 4 55 11 25
Sønniksen Hans Korn Foderstoffer Og
Brændsel A/S 44.137 301 86 95
Søntex A/S 44.202 3 65 43 11
Søpavillonen København A/S 62.368 8 74 34 36
Søpavillonen Rødbyhavn APS 33.321 8 74 13 79
Sør-Wi APS 2.015 4 99 21 48
Søren Kannes Kro APS 8.715 3 45 30 49
Søren's Blikkenslagerforretning APS 36.101 8 73 93 15
Sørens Autotransport Kjellerup U/Ko APS 51.181 6 03 64 73
•Sørens Bageri I Likv APS 3.705 5 16 24 75
Sørens Minimarked APS 35.835 8 71 33 16
Sørensen A E Rederiet A/S 39.620 6 42 36 71
Sørensen A M I Likv A/S 58.759 4 98 87 95
Sørensen Agner __________________APS 8.108 4 04 9 4  11
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Sørensen A JV O  A/S 52.670 4 39 26 55
Sørensen Aksel Boligmontering Odense A/S 42.894 4 57 35 28
Sørensen Alf Freddy A/S 63.296 8 94 60 27
Sørensen Alf Odense APS 44.738 6 66 63 53
Sørensen Allingåbro Vognmandsfirmaet 
Per APS 56.247 7 06 29 23
Sørensen Alstrup Finn APS 38.375 8 94 70 58
Sørensen Alstrup Sven APS 38.374 8 947031
Sørensen Anders Ejendomsservice APS 36.728 8 8022  11
Sørensen Andreas A & Sønner APS 22.425 3 75 20 54
Sørensen Andreas Textil APS 26.611 8 260451
Sørensen Anette Design APS 44.342 6 43 1542
Sørensen Anker Durup Under Konkurs A/S 44.926 3 66 25 27
Sørensen Anker Kjærsgaard APS 3.313 5 16 01 46
Sørensen Anker Meilgård Slotskro APS 10.599 4 28 25 07
Sørensen Arly APS 47.262 6 58 65 03
Sørensen Arne Alt Om Familiehunden 
Hundekonsulenterne APS 10.636 5 559081
Sørensen Arne Hubertz Huse APS 45.198 6 43 76 05
Sørensen Arne Læder APS 4.218 5 08 28 54
Sørensen Arne Tækkemand Stausø APS 21.585 8 18 61 38
Sørensen Asbjørn Brock Og Leif Poulsen 
Sørensen Møbler APS 25.422 8 3231 27
Sørensen Asger Lundegaard Tømrer- Og 
Bygmester APS 42.401 6 32 99 34
Sørensen Asger Og Søn Brøndboring Og 
Vvs-lnstallation APS 23.427 8 13 08 33
Sørensen B Ankjær APS 49.322 6 04 66 57
Sørensen B Dangaard- APS 8.255 5 61 32 21
Sørensen B Rørbæk APS 47.375 6 47 28 77
Sørensen B Storm Handel APS 24.098 8 25 90 62
Sørensen Bahne A/S 50.491 4 15 99 42
Sørensen Bendix APS 56.047 1 08 30 58
Sørensen Benny Boholt Under Konkurs APS 16.897 5 86 99 27
Sørensen Benny Revisor Holbæk APS 25.644 8 30 77 84
Sørensen Bent Automobiler Hobro APS 25.468 8 28 82 67
Sørensen Bent Bygge-Og Isoleringsfirma APS 36.364 8 6531 35 
Sørensen Bent Hammersholt APS 25.529 8 28 90 85
Sørensen Bent Helsinge APS 2.871 5 04 45 45
Sørensen Bent Skovgaard Målerservice 
Bødkervej 3 6700 Esbjerg APS 44.522 6 66 97 35
Sørensen Bent Specialentreprenør APS 23.322 5 89 01 79
Sørensen Bent Storm Holding APS 41.455 6 64 1989
Sørensen Bent Tang Byggefirma Under 
Konkurs APS 8.193 5 46 1448
Sørensen Bent Tæpper Og
GulvbelægningSkanderborg APS 29.619 8 43 88 03
Sørensen Berit APS 35.664 8 61 30 87
Sørensen Bjarne Rønde APS 36.256 8 73 58 59
Sørensen Bjarne Slagelse APS 25.712 8 29 86 53
Sørensen Bolighus Frank APS 30.419 8 75 1846
Sørensen Bomann El APS 37.575 8 59 67 94
Sørensen Bramer APS 43.583 6 66 66 55
Sørensen Brask Tømrer-Og
Bygningssnedkerfa U/Ko A/S 42.306 2 78 46 45
Sørensen Brdr Frederikssund Under 
Konkurs A/S 44.181 2 96 38 84
Sørensen Brdr Holst A /S 56.518 4 78 07 44
Sørensen Brdr Jens Og Ole Ingerslev APS 40.740 8 87 60 29
Sørensen Brdr Mogens Og Erling
Frederikssund APS 46.619 6 74 45 24
Sørensen Brdr Murermestrene Ølgod APS 21.817 8 20 84 09
Sørensen Brdr Mølgaard APS 32.294 8 47 79 65
Sørensen Brdr Mørup Aps
Murermester-Entreprenørfirma APS 656 4 65 05 57
Sørensen Brian & Co Maskinfabrik APS 5.073 4 94 98 11
Sørensen Brolæggerfirmaet APS 31.235 8 7751 09
•Sørensen Brødrene Børneudstyr
Hørsholm APS 17.890 5 86 35 38
Sørensen Buurgaard APS 17.199 5 96 10 76
Sørensen Byggefirma Give 7323 Give 
Birgit APS 11.198 5 63 39 31
Sørensen Børge Automobiler A/S 51.770 4 25 52 08
Sørensen C B Revisionsfa APS 8.647 5 6671 19
Sørensen Carit Dahl APS 21.293 8 18 50 77
Sørensen Carl Anker A/S 43.066 2 71 68 95
Sørensen Carl & Søn Vvs Risskov APS 5.191 5 22 96 77
Sørensen Carlo Byggefirmaet Sæby APS 25.823 8 35 04 93
Sørensen Claus A/S 27.986 4 52 79 17
Sørensen Cykler U/Ko Svend APS 51.682 6 82 05 65
Sørensen Dagmar Holding APS 478 4 962451
Sørensen Daugaard & Søn Handels A/S 28.338 1 14 68 07
Sørensen Daugaard-& Søn Indkøb A/S 21.021 1 14 69 04
Sørensen Dengsø Konfektion APS 13.231 4 70 17 55
Sørensen Design Pia Kryger APS 57.647 6 84 19 61
Sørensen Dorte Rud APS 43.923 6 66 56 67
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Sørensen Dækcenter & Slidbanefabrik 
Ringsted Vagn APS 57.858 7 22 95 42
Sørensen E Børnetøj APS 7.268 5 43 17 78
Sørensen E Dalgaard A/S 23.835 2 9097  15
Sørensen E H Vvs APS 9.483 5 62 25 81
Sørensen E O Nørre Aaby A/S 49.697 3 35 20 13
Sørensen E & Søn Maskinværksted APS 4.238 5 36 21 48
Sørensen Ebbe Nyvang APS 5.839 4 60 55 35
Sørensen Eftf Kh APS 25.121 8 08 29 95
Sørensen Egon
Træbearbejdningsmaskiner U/Konkurs APS 2.959 4 94 19 26 
Sørensen Ejnar Bach APS 30.257 8 43 04 46
Sørensen Ejner Havreholm APS 51.833 6 77 09 32
•Sørensen Ejvind Meldgaard APS 35.902 8 70 32 64
Sørensen Elektroinstallatør Niels
Ladefoged APS 27.850 8 75 37 68
Sørensen Elfirma Henning APS 57.728 7 01 96 29
Sørensen Emil Herlev APS 36.294 8 70 84 36
Sørensen Emil Ollerup APS 3.446 5 02 52 73
Sørensen Eric Lintrup Trading APS 47.107 6 73 97 76
Sørensen Erik A Ortopædisk Håndsko 
Mageri APS 12.496 3 71 47 99
Sørensen Erik Dalsgaard Malermester APS 4.167 5 22 63 41
Sørensen Erik Frugt Engros APS 3.697 5 14 32 68
Sørensen Erik Huse Under Konkurs APS 28.234 8 31 18 11
Sørensen Erik Normann APS 13.219 5 76 07 47
Sørensen Erik & Leif Frandsen Thorsø APS 32.634 8 54 58 04
Sørensen Erik Traktorgården APS 48.213 8 98 02 33
Sørensen Erling Holm APS 17.203 5 71 90 89
Sørensen Erling Tømrer- Og
Snedkerfirma APS 39.599 8 87 40 77
Sørensen Esbjerg Tandlægeselskabet 
Poul APS 56.618 7 14 8771
Sørensen Eskild A/S 25.400 2 19 83 47
Sørensen Evald Markvart APS 10.389 5 58 16 99
Sørensen Evald & Partner Managment 
Consultants APS 19.859 5 46 63 34
Sørensen F Kornerup A/S 63.094 8 72 90 18
Sørensen F Kragh APS 8.094 4 13 81 55
Sørensen Finans Henning APS 11.315 3 72 88 54
Sørensen Finn Handel Og Financiering A/S 48.775 3 37 22 78
Sørensen Finn Maskinfabrik Under
Konkurs A/S 63.414 8 71 00 58
Sørensen Finn Odense APS 47.148 6 57 14 33
Sørensen Fl Riis Konsulent-&
Dataservice A/S 65.181 8 99 1286
Sørensen Fl Riis Statsautoriserede
Revisorer Revisionsfirmaet København APS 32.845 8 74 76 01
Sørensen Fl Riis Statsautoriserede 
Revisorer Revisionsfirmaet Nykøbing
Falster A/S 63.763 8 91 97 47
Sørensen Flemming Grafisk APS 37.762 8 94 27 14
Sørensen Flemming Gørlev APS 29.787 8 75 89 64
Sørensen Flemming Murer- Og
Entreprenørforretning APS 41.356 6 60 47 14
Sørensen Frands APS 20.576 4 11 13 11
Sørensen Frank Marked APS 20.040 8 17 89 92
Sørensen & Co Frede APS 56.588 7 0271 41
Sørensen Friis Reklame/Tegnestue APS 42.385 6 62 41 62
Sørensen Frits A/S 24.064 5 69 92 82
Sørensen F T APS 28.267 8 36 53 77
Sørensen G Lintrup Guld Og Sølv APS 7.426 5 38 41 68
Sørensen Gert Chefkonditor La Nouvelle 
Patisserie Danoise APS 31.682 4 6329  15
•Sørensen G M Konfektion Under
Konkurs APS 29.945 8 45 37 64
Sørensen Grafiske Maskiner Søren APS 36.680 8 79 62 97
Sørensen Grønning Vognmand APS 31.317 8 4761 79
Sørensen Gudmund
Smede-Ogmaskinfabrik APS 3.890 4 87 85 74
Sørensen Gunnar B A/S 47.415 3 25 62 78
Sørensen Gunnar Cykel Centrum Vojens APS 1.170 4 91 09 15
Sørensen Gustav & Søn Glarmesterfa APS 7.166 4 9691 03
Sørensen H Bjarnhoff APS 9.210 5 61 94 24
Sørensen H & G & Co APS 14.619 5 93 49 82
Sørensen H P & Sønner Murermestre Og 
Entreprenører APS 17.226 3 85 64 29
Sørensen H A Vejen APS 28.229 8 75 10 13
•Sørensen Hampen Under Konkurs Steen
J APS 24.288 8 30 04 29
Sørensen Hans Fløe Murerfirmaet
Storring APS 28.105 8 29 1055
Sørensen Hans Jørgen
Entreprenørfirmaet APS 31.839 8 78 72 63
Sørensen Hans Og Egon Nielsen Viborg APS 36.558 8 71 0031
Sørensen Hans W Murer Og
Entreprenørfirmaet U/Ko_____________ APS 26.727 8 2864  18
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Sørensen Harald Produkter Slagelse APS 54.802 8 99 66 79
Sørensen Harry Byg APS 47.071 8 979251
Sørensen Henning M Dronninglund A/S 61.170 5 90 57 45
Sørensen Henning Vvs APS 36.565 8 70 67 78
Sørensen Henrik Arkitektfirma Ringsted APS 32.901 8 7441 81
Sørensen Herning J P APS 35.236 8 65 03 06
Sørensen H H A/S 55.392 4 67 08 92
Sørensen Holding Middelfart K Aa A/S 22.385 3 84 02 12
Sørensen Holger Rådgivende Ingeniører A/S 55.535 4 27 74 65
Sørensen Holm Bygge-Og
Anlægsfirmaet A/S 64.482 5 94 80 61
Sørensen Holst V V S Under Konkurs APS 26.411 4 80 76 85
Sørensen Homå Verna APS 57.129 7 21 24 88
Sørensen H P Foods A/S 64.467 6 69 11 29
Sørensen H P & Co Rex Sko APS 9.906 2 42 05 54
•Sørensen H P D Slagtermester Under
Konkurs APS 16.347 8 03 50 67
Sørensen Hugo Barsmark APS 1.442 5 14 63 05
Sørensen Humlebæk Ole APS 56.080 7 31 18 77
Sørensen Højgaard Huse APS 44.362 6 66 54 97
Sørensen Hårdt Træ Tranbjerg P
Grønning A/S 65.878 8 43 57 23
Sørensen & Co I Chr A/S 18.266 6 41 22 62
Sørensen Ib Alstrup APS 38.378 8 946841
Sørensen Ib Gastrocenter-Kvik
Køleservice APS 35.470 8 7345 18
Sørensen Ib Hauge APS 6.396 8 03 56 44
Sørensen Ib Holm A/S 51.714 3 61 53 08
Sørensen Ib Restaurations Indretning 
Under Konkurs APS 24.581 5 87 05 69
•Sørensen I CI Likv A/S 34.546 4 44 1508
Sørensen Inger-Lis Af 9 Marts 1979 APS 33.654 8 72 27 81
Sørensen Inger Skov APS 5.820 4 98 60 75
Sørensen Ivar Handel-Og
Consulentvirksomhed APS 34.855 8 7371 93
Sørensen J Grimstrup APS 12.946 4 636031
Sørensen J Lindbjerg APS 50.053 6 02 70 91
Sørensen J S Entrepenørfirmaet APS 7.596 4 44 74 84
Sørensen Jan Commercial Art APS 26.010 8 30 97 79
Sørensen Jann Holst & Co APS 47.996 6 72 53 41
Sørensen Jens H Agro Teknik APS 35.760 8 71 70 87
Sørensen Jens & Co Herreskrædderi Og 
Herrekonfektion A/S 60.872 5 61 12 88
Sørensen Jens & Søn Tømrer Og
Maskinsnedkeri APS 7.963 4 98 53 54
Sørensen Jens Trælast En Gros A/S 60.118 4 848861
Sørensen J L Maskinsnedkeri Under 
Konkurs APS 33.451 8 7236 13
Sørensen J O Kjærsgaard APS 43.548 6 32 77 29
Sørensen John Arkitekt A /S 53.450 4 26 83 77
Sørensen John Teknik A/S 41.231 3 68 75 38
Sørensen Johs Byggeselskabet Esbjerg A/S 58.104 4 17 75 33
Sørensen Johs Entreprenørfirmaet
Frederiksværk APS 26.281 8 2772  14
Sørensen Johs Og Søn Entreprenørfa A/S 42.318 6 98 47 46
Sørensen J P Heide APS 2.515 3 74 04 71
Sørensen J P Træemballage APS 39.609 6 17 14 43
Sørensen Jun U/Ko Elo APS 31.107 8 78 53 25
Sørensen Jørgen APS 1.806 5 15 04 26
Sørensen Jørgen B A/S 64.434 4 02 45 08
Sørensen Jørgen Bjerring APS 54.419 6 99 54 38
Sørensen Jørgen Blaabjerg APS 49.905 7 10 25 34
Sørensen Jørgen Bo-Glas A/S 62.037 4 70 01 12
Sørensen Jørgen Bundgaard
Hammershøj APS 47.338 8 98 22 95
Sørensen Jørgen Chr Vvs Firma APS 1.535 5 96 54 46
Sørensen Jørgen J S Tryk APS 39.876 8 71 36 34
Sørensen Jørgen Kød Engros
Eksportørfirmaet APS 573 4 96 46 08
Sørensen Jørgen M APS 20.327 8 11 5451
Sørensen Jørgen Møller Frisørmester 
Horsens APS 1.727 4 67 07 44
Sørensen Jørn Bak APS 40.848 8 87 17 36
Sørensen Jørn K APS 1.821 4 65 84 34
Sørensen K Dichmann APS 7.868 5 46 1847
Sørensen K Fisker Sportswear Bredsten A/S 46.353 3 71 86 11
Sørensen K Lemann APS 24.033 8 25 87 91
Sørensen K Mellemgaard Forlaget
Økonomi Aabenraa APS 1.076 4 88 46 55
Sørensen K & Søn Murer- Og
Entreprenørfirma APS 23.223 8 25 47 96
Sørensen K Skovsgaard APS 11.029 4 65 64 74
Sørensen Kai Arkitekt A/S 49.278 3 55 09 58
Sørensen Kaj Financiering A/S 60.123 4 77 96 22
•Sørensen Kaj Isenkram I Likv APS 12.329 3 34 40 02
Sørensen Kaj Moler A/S 61.393 8 18 22 48
. Sørensen Kaj Murerfirmaet______________ APS 23.030 8 12 63 72
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Sørensen Kaj Murermester APS 24.742 8 30 25 29
Sørensen Kaj Ormslev APS 30.748 8 4 8 4201
Sørensen Kaj Vejle APS 44.709 6 4871 06
Sørensen Karl-E A/S 64.194 6 25 38 22
Sørensen Karl Erik Autofinans APS 48.018 8 99 45 87
Sørensen Kent K Tømrermester Ry APS 27.192 8 32 92 14
Sørensen Kgs Lyngby Erik T APS 57.006 7 0903 3 1
Sørensen Kirsten Dental Laboratoriet APS 39.480 8 96 29 44
Sørensen Kirsten Og Alf Under Konkurs APS 16.383 5 90 06 38
Sørensen Kjeld Norman APS 50.957 7 11 09 52
Sørensen Kjærhus Blikkenslagerfirmaet APS 23.702 8 15 05 32
Sørensen Kjærsgaard Gardiner APS 46.052 6 520391
Sørensen Klaus Vejle APS 53.891 8 99 78 02
Sørensen Knud E A/S 41.957 2 11 7207
Sørensen Knud E Ingeniør Og
Entreprenørvirksomhed APS 49.998 6 71 98 64
•Sørensen Knud Elinstallation APS 34.789 8 73 16 32
Sørensen Knud Klarering Befragtning 
Ekspedition Haveriagentur Esbjerg APS 19.117 8 16 73 46
Sørensen Knud Martin APS 11.262 3 77 63 36
Sørensen Knud Murerfirmaet APS 28.430 8 0741 43
Sørensen Knud Murermester Odder APS 6.523 4 18 04 88
Sørensen Knud Transport København APS 3.323 5 16 01 54
Sørensen Kokholm APS 36.913 8 79 37 27
Sørensen Kristensen Og Schou APS 18.560 8 16 49 67
Sørensen Kristian & Frode Hansen
Entreprenører Ringe APS 25.753 8 22 80 51
Sørensen Kurt Kok Dekorationsfa APS 25.327 8 28 26 33
Sørensen Kurt Spedition Odense APS ( 28.119 4 26 79 74
Sørensen Kurt Støvring APS 50.920 7 12 37 36
Sørensen Kødforsyning J E APS 23.183 8 10 33 72
Sørensen Lars APS 13.056 5 73 73 38
Sørensen Lars Bøgh APS 44.526 6 6731 39
•Sørensen Laur Eftf Bingospecialisten
Under Konkurs APS 37.611 8 79 54 87
Sørensen Leif Brøndbyøster
Maskinsnedkeri Tømrermester APS 5.816 5 24 60 08
Sørensen Leif Vognmand APS 22.853 8 252661
•Sørensen Lennard Maskinfabrik Under
Konkurs APS 16.965 8 07 84 83
Sørensen Leo APS 11.110 2 99 27 95
Sørensen Lindy Linde A/S 57.263 4 64 84 47
Sørensen Lis G Danish Antiks APS 36.725 8 79 51 26
Sørensen Lise Og Poul Design APS 37.662 8 73 76 57
Sørensen Lone APS 37.682 8 95 53 87
Sørensen Lundgaard Supermarked APS 40.258 8 96 52 93
Sørensen M Chr APS 25.477 8 28 29 94
Sørensen M Kloak-Og
Entreprenørforretning Blåvand APS 43.164 6 6 634  19
Sørensen M Rådgivende Ingeniører APS 23.123 8 08 88 88
Sørensen Malling N A Murermester APS 49.638 8 99 22 58
Sørensen Marno Musikinstrumentforr APS 8.372 5 50 56 82
Sørensen Meldgaard Vvs Teknik APS 20.539 8 08 98 84
Sørensen Mikkelsen A/S 64.917 8 97 99 52
Sørensen Modepalæet Brødrene A/S 16.942 2 83 44 56
Sørensen Mogens Bogbinderi APS 29.923 8 77 83 45
Sørensen Murerfirmaet Nyborg APS 35.256 8 603251
Sørensen N Kr & Sønner Aars APS 26.251 8 285861
Sørensen Naturmedicin H Aa APS 45.349 6 68 09 68
Sørensen Niels Bonde Tømrerfirmaet APS 26.283 8 28 76 27
Sørensen Niels Elev Vogmand APS 40.433 6 24 14 09
Sørensen Niels Erik
Revisionsanpartsselskabet APS 46.240 6 43 03 17
Sørensen Niels H APS 6.011 3 67 48 78
Sørensen Niels Jørgen Lindved Under 
Konkurs APS 30.965 8 78 80 49
Sørensen Niels Led APS 6.104 5 37 41 11
Sørensen Nils K APS 39.806 8 89 76 46
Sørensen Niss Og Søn A/S 41.340 2 6 244  19
Sørensen Niss & Søn Trading APS 17.455 4 65 13 24
Sørensen O Storm Broncestøberi APS 942 4 89 84 86
Sørensen Og Astrup APS 8.292 5 463491
Sørensen & Friis Tagdækning A/S 65.898 7 06 90 57
Sørensen Og Graakjær APS 22.147 8 13 82 57
Sørensen & Hald A/S 44.681 3 20 30 93
Sørensen & Kofoed A/S 42.401 2 63 08 93
Sørensen Og Lynggaard APS 10.658 5 47 80 06
Sørensen Og Mortensen Akts A/S 59.236 4 97 24 14
Sørensen & Refsgaard Møldrup Tømrer- 
Og Snedkerforretning APS 29.979 8 40 60 73
Sørensen & Rye APS 2.929 5 09 90 05
Sørensen Og Sinnerup En Gros Bahne APS 18.453 8 16 43 47
Sørensen & Svanborg APS 19.356 5 91 00 13
Sørensen Og Søn Sdr Bjaert
Entreprenørfirmaet Tage Refslund APS 15.926 8 17 26 33
Sørensen & Sønner Landbrugsmaskiner 
Knud________  A/S 65.781 7 00 52 88
Selskabets navn __________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Sørensen Og Sønner Aarhus Johs APS 35.328 8 64 37 41
Sørensen Og Vestergaard Finans Pagh APS 42.640 6 64 38 84
Sørensen Og Vestergaard Pagh A/S 65.784 7 05 39 16
Sørensen Og Zykowski Tagentreprise APS 50.944 8 9921 18
Sørensen O H APS 6.967 4 98 59 23
Sørensen O J APS 23.719 8 25 74 26
Sørensen Olaf A/S 58.579 3 87 16 65
Sørensen Ole Bak Grafisk Tegnestue APS 41.778 6 19 19 32
‘ Sørensen Ole Møbler Vejle APS 26.482 8 38 7 4  19
Sørensen Ole & P G Skanderborg APS 21.110 3 68 47 17
Sørensen Ole Schwartz Tandlæge APS 2.127 4 18 02 83
Sørensen Ole Vestergaard Handels Og
Investeringsselskabet Vejle APS 10.588 5 50 70 65
Sørensen Orla APS 19.655 1 17 0821
Sørensen Orla Højmark APS 34.844 8 62 74 28
Sørensen Otto APS 21.325 8 18 52 39
Sørensen Otto P APS 6.577 5 67 15 15
Sørensen P Bico Murer Mester Og
Totalentrep APS 19.441 8 01 70 18
Sørensen P D Hadsten A/S 58.433 4 98 71 44
Sørensen P Grenaa APS 17.761 5 87 88 96
Sørensen P & C Eggert Totalproduktion
Under Konkurs APS 36.402 8 5961 23
Sørensen P & Sønner Maskinsnedkeri Og
Tømmerhandel APS 6.753 2 40 42 22
Sørensen P Salling - Tretex APS 22.301 8 12 28 81
Sørensen P B Revisionsfirmaet A/S 62.847 8 78 75 22
Sørensen P B Revisionsfirmaet Odense APS 28.920 8 41 15 06
Sørensen Peer Transport APS 13.463 5 64 35 62
Sørensen Per Auto APS 19.108 8 10 79 63
Sørensen Per Borup Fisk En Gros APS 42.927 8 83 61 32
Sørensen Per Yding APS 47.501 6 59 23 09
Sørensen Peter Autoriseret
Elektroinstallatør APS 24.541 8 28 02 23
Sørensen Peter Skærve-Oggrusværk A/S 49.171 3 36 49 84
Sørensen Poul Bendix Odder APS 11.715 3 4794 7 1
Sørensen Poul E APS 12.927 5 74 08 86
Sørensen Poul Højlund Rev Fa APS 19.263 8 02 97 76
Sørensen Poul Kirk APS 21.468 8 18 58 32
Sørensen Poul Klippe & Bukkeservice A/S 42.190 2 5621 97
Sørensen P R Skeldal Automobiler A /S 63.840 8 70 95 48
Sørensen Preben Reinhold
Entreprenørfirma Blaavand U/Ko APS 4.571 5 19 83 64
Sørensen Rahbek Boghandel A/S 64.867 8 96 91 83
Sørensen Ranum Under Konkurs APS 28.053 8 3793  19
Sørensen Regner V V S Vejen APS 2.134 5 07 82 37
Sørensen Regstrup Niels APS 19.804 3 71 94 56
Sørensen Revisionsfirmaet Finn APS 56.441 7 13 17 55
Sørensen Richardt A /S 20.161 2 18 47 45
Sørensen Risskov Byggefirma Svend-Erik APS 31.872 8 77 72 76
Sørensen Robert Lund Esbjerg A/S 56.584 4 75 41 31
Sørensen Robert W A/S 43.341 2 99 25 23
Sørensen Ryan Daugaard Under Konkurs APS 35.741 8 72 95 06
Sørensen Rådgivende Ingeniører Tage A/S 65.292 7 10 19 45
Sørensen S Chr A/S 29.391 1 04 50 75
Sørensen S & Søn Bygnings- Og
Ingeniørfirma Varde A/S 62.939 8 86 63 41
Sørensen S P Konfektion A/S 44.283 2 83 86 99
Sørensen S Rud A/S 31.208 1 51 08 27
Sørensen S A & Søn Ingeniør- Og
Vvs-Firma A/S 62.946 8 84 47 63
Sørensen S C A/S 34.119 3 11 59 17
Sørensen S C Engros A/S 3.896 3 21 33 66
Sørensen S C Godthåb APS 16.885 8 17 63 88
Sørensen Service G APS 56.134 7 12 29 93
Sørensen Skilte & Reklame John APS 22.054 4 11 48 17
Sørensen Skjold Vvs APS 12.468 5 57 01 74
Sørensen Sko Ole Egede APS 36.641 8 60 94 46
Sørensen Skårup Asger APS 711 4 96 56 98
Sørensen Svend Autoværksted Aalborgs APS 25.113 8 28 13 19
Sørensen Svend E Sjølund APS 31.323 8 78 77 27
Sørensen Svend Frehr Tømrermester Fa APS 30.870 8 77 28 78
Sørensen Svend H Agerskov APS 1.161 5 14 6143
Sørensen Svend Aage Esbjerg APS 46.386 6 72 65 42
Sørensen Svend Aage Murermester
Brønshøj I Likv APS 15.613 2 41 51 78
Sørensen Symaskiner Alfred APS 10.168 5 45 1299
Sørensen Søren F Kolding APS 14.315 5 80 73 87
Sørensen Søren Føvling APS 38.407 8 95 1527
Sørensen Søren Ing-Og Arktfa Rønne A/S 55.989 4 24 41 25
Sørensen Søren Lind APS 25.863 8 3291 09
Sørensen Søren Murermester Odense APS 12.842 4 732561
Sørensen Søren Og Anton Michaelsen
Rasmussen-Hvidevarer APS 25.662 8 08 14 17
Sørensen Søren-Ole Odder APS 44.218 8 9666  13
Sørensen Søren Tv-Udlejning I Esbjerg APS 29.112 8 75 95 88
Sørensen Søren Aa K__________________ APS 30.622 8 782881
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Sørensen T Hecksher & Co APS 591 4 96 49 93
Sørensen Tage Bach APS 56.777 7 16 47 93
Sørensen Tage Holsted APS 37.920 8 94 38 77
Sørensen Tage Rederiet A/S 30.495 3 13 97 51
Sørensen Theill A/S 16.149 3 73 59 58
Sørensen Thorkild Kregme A/S 58.348 4 77 57 08
Sørensen Thorvald Og Søn A/S 54.415 4 20 94 27
Sørensen Tiedemann APS 15.928 4 47 26 59
Sørensen Torben Murerfirma APS 37.101 8 67 36 24
Sørensen U/Ko Knud APS 35.230 8 53 77 55
Sørensen Uffe Deres Specialforretning APS 23.805 5 82 20 84
Sørensen Ulrich Sennels APS 5.284 5 3681 54
•Sørensen Under Konkurs Bjarke APS 4.914 5 2326  51
Sørensen V Og Møller Nielsen Murer Og
Entreprenørforretning A/S 64.358 6 70 20 07
Sørensen V Aalborg A/S 39.705 4 43 02 39
Sørensen Vagn Byggeselskab Virring APS 17.213 4 39 29 22
Sørensen Vagn Handel & Invest APS 23.077 8 25 40 01
Sørensen Vang H Transport APS 36.319 8 95 16 08
Sørensen Verner Slangerup Autolakering
Skilte Serigrafi APS 26.630 8 32 65 68
Sørensen Viggo Birch Konfektion APS 3.260 3 24 18 07
Sørensen Viggo Tømmerhandel Og
Kassefabrik A/S 33.499 5 00 56 39
Sørensen Villy Tindal APS 33.111 8 72 55 51
Sørensen Vipha & Arne Enevold Odense APS 44.162 6 6361 79
Sørensen Vognmandsforretning Niels
Aage APS 49.365 7 10 58 19
Sørensen Værktøjsfabrik Leif APS 56.980 7 20 79 13
Sørensen Værktøjsmaskiner E Sindal APS 29.711 8 76 62 82
Sørensen W & S Sølvsmedie A/S 18.290 4 54 99 53
Sørensen Werner APS 24.330 8 19 83 65
•Sørensen Werner Egaa APS 24.620 8 22 20 29
Sørensen Willy Klarup APS 17.002 5 95 1968
Sørensen Aabo Malerfirmaet APS 45.237 6 71 75 19
Sørensen Aage Automobiler APS 8.864 5 61 72 94
Sørensen Aage & Sønner Thorning APS 30.455 8 78 39 26
Sørensen's Mikael Eftf A/S 63.393 6 61 06 92
Sørensens Arthur Bogtrykkeri APS 12.521 3 08 77 94
Sørensens Axel Elinstallationsforretning A/S 64.281 4 97 08 53
Sørensens Bent Lang Kloak Og
Betonforretning U/Ko APS 3.458 5 24 95 89
Sørensens Brødrene Engros Babyudstyr APS 16.945 5 89 34 02
Sørensens Camilla 2 Eftf I Likv APS 1.027 4 96 83 44
Sørensens Chr Tømmerhandel A/S 3.963 3 92 34 01
Sørensens Eftf Viktor A/S 66.046 7 0 4 5 1 8 2
Sørensens Emil Eftf Elektroinstallatør
Frederikshavn APS 16.026 5 23 68 27
Sørensens Fiskeeksport L C APS 57.565 7 30 95 62
Sørensens H C Maskinfabrik APS 47.626 6 68 50 99
Sørensens Jørgen
Forsikrings-Rådgivning APS 40.679 8 87 20 82
Sørensens Kaj Fiskeeksport APS 25.467 8 335281
Sørensens Kaj Juel Tømrerforretn-
Smedeskovvej 38 Galten APS 50.396 8 9898  18
Sørensens Klaus Klitgaard Herremagasin APS 3.360 5 23 52 27
Sørensens Kr Østergaard Biler Hjallerup APS 40.874 6 18 90 67
Sørensens Marius Camping Og
Autoforretning APS 6.281 3 45 14 53
Sørensens Olaf M Eftf Christiansfeld APS 34.552 8 72 67 28
Sørensens Orla W Vognmandsforretning
Svinninge A/S 48.197 3 62 09 56
•Sørensens R K Service Center APS 23.054 8 13 74 39
Sørensens S M Herremagasin Rtisted A/S 41.832 2 59 12 51
Sørensens S Th Planteskole APS 20.533 8 07 49 84
Sørensens T Skovgaard Tegnestue A/S 62.523 8 71 20 85
Sørensens Torben Auto-Center APS 35.578 8 67 42 72
Sørensens Vagn Møbelfabrik Hasselager APS 20.827 8 05 60 48
Sørensens Valdemar Sønner
Faxeladeplads U/Ko A/S 36.543 5 67 63 47
Sørensens Vilh Eftf Gardiner Og
Sengeudstyr APS 12.054 5 86 98 89
Sørico APS 37.478 8 79 05 74
Sørkjær Trans APS 12.059 5 59 29 76
Sørlav 4 APS 49.680 7 10 83 38
Sørlav 5 APS 49.681 7 10 83 46
Sørma APS 30.736 8 78 05 95
•Søro Restaurant Nykøbing F APS 15.647 5 95 0 0  15
Sørup Gods A/S 21.829 6 86 41 55
Sørup Investerings APS 3.145 5 15 91 64
Sørup Keld Og Christian Gjandrup
Skælskør APS 51.638 6 4521 32
Sørup Varme Og Sanitet I Likvidation APS 15.414 4 47 93 86
Sørvad Møbelfabrik A/S 62.298 8 54 37 47
Sørvad Vvs-Og Maskinforretning APS 35.030 8 65 1892
Søsild Fiskeeksport APS 9.449 4 492471
Søskovs Bjørn Rengøring________________ APS 29.887 8 75 09 55
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Søslangen Internationale Turist-Og
Selskabsrejser APS 54.160 7 11 7604
Søsportselektronik APS 27.529 5 76 97 28
Søsted HP APS 6.088 4 57 09 28
Søstjernen Restaurant Væggerløse APS 49.569 7 10 36 97
S Ø T  Konsulenter Søllerød
Økonomisk-Tekniske Konsulenter APS 8.138 5 61 26 08
Søttrup Plantage A/S 3.169 2 96 57 04
Søvang A/S 3.293 3 73 29 24
Søvind Grill APS 39.822 8 91 61 52
‘ Søvind Vvs Søvind Under Konkurs APS 38.256 8 62 08 06
Saab Biler A/S 46.811 3 05 24 27
Saaby Jørn APS 18.013 5 78 54 05
Saabye Invest Jørgen APS 18.629 4 98 22 07
Saabye J International Food Specialist A/S 64.746 6 65 63 23
Saabye & Lerche A/S 29.097 2 12 59 51
Saabyg APS 11.698 4 98 55 75
SÅ C  16 April 1980 APS 36.571 8 72 41 48
Såderuphuset Under Konkurs APS 10.561 5 59 93 69
Saaek Pelle Under Konkurs APS 36.206 8 83 21 45
‘ SaajTræ APS 10.405 5 44 42 68
*Såkr Nr 315 Under Konkurs APS 33.696 8 73 24 42
Saamo-Energi-Consult APS 42.862 6 66 05 84
Saamoconsult A /S 65.032 8 18 72 23
SÅ N  A/S 43.181 2 32 05 33
Saar Og Thomsen APS 25.386 8 32 39 84
Saas Instrument A/S 44.288 3 64 58 86
T-Design APS 16.178 2 25 30 54
T-Export Under Konkurs A/S 51.832 3 79 72 79
T-Man Serigrafi APS 40.785 6 30 38 89
T N's Maskinværksted Rønne APS 39.262 8 94 1505
T & M Electronics APS 14.119 4 97 57 66
T & P Consultant APS 8.841 5 44 32 61
T-Shirts Reklame APS 51.146 6 00 1025
T-Transport APS 5.677 5 26 85 91
T-Træ Jylland APS 2.054 5 15 21 35
T-Un APS 8.494 5 61 48 99
Ta Control A/S 62.501 3 73 04 25
Ta-Mal Discount APS 56.711 7 17 93 32
Ta'selv Blomst-Blomsterforretning APS 34.663 8 72 95 14
Tabermann Børge Vvs Og
Smedeværksted APS 15.054 5 87 62 49
Tabina APS 42.864 6 66 05 68
Tablam Invest APS 57.840 7 05 97 52
Tabouk Trading APS 32.481 8 74 14 92
Tacitus A/S 24.920 6 37 88 62
Tack Management Center APS 11.027 3 07 74 54
Tafdrup Jørgen APS 14.846 3 80 70 37
Tafdrup Peter APS 34.458 8 73 24 85
Tafdrup Ulla Og Co I Likv A/S 38.118 2 16 48 17
Tag Og Facadebelægning Under Konkurs APS 12.996 5 64 28 76
Tag-Selv Is Esbjerg APS 12.966 2 67 89 93
‘ Tag-Ting Århus Under Konkurs APS 17.151 8 17 7198
Taga Radio U/Ko APS 10.706 1 16 89 67
Tagarno A/S 50.740 3 7761 66
Tagdækningsselskabet 19 Juni 1980 A/S 63.257 6 18 73 58
Tagela- Trans APS 57.076 6 13 66 48
Tagemose Max APS 32.055 8 50 70 07
Tagensvej 71 København
Ejendomsanpartsselskabet APS 24.673 8 30 26 26
Tagensvej 152- 180 A/S 11.436 1 14 70 56
Tagskæggets Restaurationsdrift APS 35.341 8 73 57 43
‘ Tagterrassen Rest Århus I Likv APS 30.183 8 44 43 07
TaguFinans APS 49.524 8 98 46 54
Taiba Belysning A/S 63.128 3 6687 11
Taico 27 Januar 1983 Allerød - Handels APS 51.926 7 09 87 74
TaifFinans APS 20.052 8 17 90 69
Taifo Buying Agencies A/S 48.354 3 72 27 75
Tailormade Computer Products APS 46.810 6 47 31 99
Tain Invest APS 24.395 8 30 09 33
Taino Beach Conduminium Denmark APS 36.491 8 73 86 96
Taiwan Machinery Trade Center
Denmmark Under Konkurs APS 31.047 8 78 48 92
Taj Indian Restaurant APS 39.925 8 96 37 89
Tajco Auto Accessories APS 3.072 4 86 98 69
Tajik I Og Co APS 29.709 8 48 56 58
Tajoka APS 47.805 6 6751 58
Tajø International APS 11.817 4 79 95 18
Takema APS 22.388 8 25 04 72
Takit APS 43.865 6 68 00 62
Takko-Sild APS 5.491 3 06 7831
Tako Teknisk Assistance Korps APS 22.889 8 08 79 11
Takornaaq llulissat APS 35.665 8 72 24 63
Talent Music APS 21.521 8 10 59 87
Talent Music Organisation Bjergsted APS 52.369 6 00 61 91
Talenter Trading De 10 APS 28.588 8 31 98 63
Talia Manufaktur_______________________APS 15.598 4 28 05 39
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Talionos A/S 46.819 3 6956  11
Tallan Under Konkurs APS 13.977 2 44 03 42
Tallertrade A/S 51.338 3 41 95 76
Talodom APS 18.441 8 16 42 82
Tamaco A/S 35.062 3 98 25 05
Tamaco-Pac A/S 60.194 4 96 11 88
Tamam APS 49.136 8 98 18 68
TambourTex A/S 50.788 3 78 82 61
Tami-Reklame APS 12.706 4 0 6 3 6  19
Tammelstrup Pels APS 57.028 7 06 27 96
Tammerbo Engineering & Trading Co A/S 43.833 3 05 84 09
Tamodan APS 47.792 6 67 27 44
Tampax Scandinavia I Likvidation APS 4.831 6 25 56 47
Tamstorf Import Nykøbing Sj APS 17.534 5 83 30 78
Tamstrup Glasfiber APS 50.929 6 74 94 88
Tan-Tronic APS 34.013 8 73 02 88
Tana Financieringsselskabet APS 17.671 3 69 20 94
Tand-Dent Dental Depot Under Konkurs APS 28.632 8 76 04 03
Tandberg Radio A/S 35.690 6 37 82 26
Tandebæk Maskinfabrikken APS 41.427 6 64 69 99
Tandem Computers A/S 64.484 6 65 55 21
Tandlægehuset I Bramming APS 19.787 8 17 79 45
Tandlægekliniken 21 Juni 1974 APS 871 4 89 87 02
Tandlægeklinikken 15 Februar 198 2 APS 51.614 6 5448 19 
Tandlægeklinikken Kongevej 80
Sønderborg APS 57.173 7 18 91 17
Tandlægeklinikken Rønde APS 56.766 3 44 94 59
Tandlægeklinikken Torvegade 45
Christianshavns Torv APS 11.361 5 58 62 59
Tandlægeklinikken Østergade 9 Aarhus APS 2.729 3 99 51 51
Tandlægepraksis Sevelvej 9 7830
Vinderup APS 10.118 5 6248  51
Tandlægerne GI Landevej 30 Herni Ng APS 211 4 65 00 26
Tandlægerne I Vibycentret A/S 50.331 3 46 70 66
Tandlægeklinikken Valby Langgade 192 APS 10.072 4 08 63 33
Tandrup Johs Metalvarefabrik APS 28.406 8 42 99 79
Tandrup N Brolægger- Og
Entreprenørfirmaet APS 26.285 8 31 12 34
Tandrup Og Munk Murer-Og
Entreprenørforretning I Likv APS 29.847 8 46 10 15
Tandslet Forsamlingshus APS 31.332 2 43 1661
Tanfield Farming Invest APS 29.674 8 76 35 26
Tang Anne Marie APS 7.346 5 60 82 44
Tang Bent Jylland APS 1.991 3 30 65 26
Tang Bente APS 7.348 5 60 83 09
Tang D Invest APS 34.004 8 78 83 32
Tang H Veje APS 26.265 8 31 11 61
Tang J Damekonfektion Esbjerg A/S 52.433 4 26 77 96
Tang J Damekonfektion Århus A/S 52.432 4 26 78 85
Tang Peder APS 7.345 5 60 81 71
Tang Peder E Financieringsselskabet APS 50.739 8 98 48 91
Tang Rådgivende Og Projekterende
Industrikonsulenter Kastrup
Maskinfabrik Bent APS 7.067 4 24 55 04
Tang Susanne APS 7.347 5 60 82 87
Tang U/Ko Peder E APS 4.270 4 12 31 23
Tanganyika Planting Company Lid The A/S 10.787 4 61 18 37
‘ Tange Facadebehandling B Johansen I
Likv APS 13.538 4 54 49 86
Tange Harald A/S 50.280 3 09 02 72
Tange & Svendsen Tømrer- Og
Snedkermesterfirmaet APS 21.316 8 13 78 46
Tangential Technique Denmark Under
Konkurs APS 31.518 8 55 00 69
Tanggård Victor A/S 63.729 6 17 82 51
Tango-Baueksport Under Konkurs APS 31.605 8 77 78 53
Tangs Carl Murerforretning Ribe APS 40.008 8 96 60 87
Tangsø Boliginventar APS 46.287 6 73 25 34
Tangsø Industricenter APS 8.044 2 00 26 98
Tanicon APS 39.873 8 96 18 32
Tanko-Pool APS 18.087 3 77 56 82
Tann-Europe John A/S 65.627 8 35 38 24
Tann John Scandinavia APS 3.433 3 28 66 57
Tano Maskinfabriken APS 15.612 6 49 36 37
Tantalus Restaurationsvirksomhed APS 34.359 8 78 41 32
Tante Lemvig Restaurant APS 52.478 7 06 65 11
Tantris Ejendomsselskab APS 44.027 6 61 23 42
T A P Financiering Køge APS 40.446 8 96 51 88
Tapdrup Auto-Og Traktorservice APS 51.274 6 0203  13
Tapesøtoca 11 APS 50.039 8 99 36 45
Tapesøtoca Holding APS 50.038 8 99 36 37
Tapesøtoca I APS 44.168 6 66 45 63
Tapet-Centralen A/S 24.961 2 46 45 86
Tapet-Nyt Handelsselskabet APS 44.838 6 68 19 13
Tapetcentrum Aalborg APS 43.325 6 6466 11
Tapethusene Skindergade 27-29 A/S 18.841 5 51 13 72
Tapio___________   APS 3.437 5 16 09 44
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Tappernøje Auto Service A/S 49.116 3 74 69 68
Tappernøje Autoophug APS 4.783 5 23 73 78
•Tappernøje Maskinforretning Under
Konkurs APS 37.676 8 63 89 42
Tappernøje Trans 28 Juni 1980 APS 41.601 6 6 1 6 4 0 2
Taps Invest Christiansfeld APS 45.311 6 68 62 06
Tar Fotosats APS 46.328 6 54 35 37
Tarajog Fiskeriselskab APS 29.474 8 78 07 22
Tarandus APS 20.275 8 18 00 32
Target Holding Company APS 32.517 8 74 72 96
Subk Nr 163 APS^ 45.306 6 71 66 52
Tarkett APS 18.971 5 30 40 32
Tarm Bank A/S 2.249 3 7455 11
Tarm Bogtryk Og Offset A/S 49.458 3 61 71 14
Tarm Bremse-Og Koblingsservice APS 35.879 8 73 97 22
Tarm Huse APS 43.804 6 66 49 46
Tarm Malkemaskine & V V S Forretning APS 16.002 5 49 78 33
Tarm Maskinstation Og Murerforretning APS 28.568 8 38 24 09
Tarm Plantage APS 24.068 3 17 63 71
Tarm Plæneklipperservice Og
Glasfiberfabrik U/Konkurs APS 27.210 8 37 59 92
Tarm Stole-Og Møbelfabrik A/S 62.948 8 79 28 95
Tarm Værktøj-Og Maskinfabrik APS 921 4 89 88 69
Tarp Inger Vivild Tandlæge APS 7.789 4 35 11 77
Tarp Invest APS 29.185 8 77 16 34
Tarp Lis Og Poul G Tandlægerne APS 11.253 5 68 73 06
Tarp Rødekro Hans APS 23.542 8 23 22 29
Tarp Th & Søn Gesten I Likv A/S 54.686 4 12 26 31
Tarp Trælasthandel APS 37.901 8 93 94 38
Tarp Tæpper APS 32.971 8 74 98 33
Tarp's Kolonial APS 32.561 8 48 44 14
Tartan Vejle Restaurationsselskabet APS 57.188 7 06 44 38
Taru Ingeniør-Og Handelsvirksomhed APS 33.032 8 74 76 52
Tarup Autolakereri APS 6.188 4 61 35 62
Tarup Autoværksted Årslev Under
Konkurs APS 15.240 8 0 1 6 4  88
Tarup Handelscenter A/S 39.417 2 48 95 97
Tarup Sten & Grus APS 1.000 4 88 85 45
Tarup Textil-Center A/S 56.637 4 64 59 01
Taske Huset Nykøbing F APS 20.702 5 90 54 35
Taske Larsen Holbæk APS 9.428 4 58 25 86
Taskekæden APS 16.001 5 738431
Tasmol Vognmandsforretningen APS 5.660 1 77 86 68
Tasso Formsand APS 16.231 2 81 42 77
Tasso Odense A/S 4.890 3 78 51 57
Tasso Støbegods Aarhus I Likv A/S 26.226 1 32 81 66
Taster Wine A/S 27.512 6 10 98 88
Tastesen V A/S 61.587 8 33 06 38
Tatjana Design APS 7.766 2 34 82 09
Tatona A/S 27.575 3 86 96 44
Tau Ceti Entreprise APS 44.340 6 68 34 36
TauData APS 41.811 6 64 80 02
Taul Axel Og Co A/S 22.037 4 44 18 93
Taulolitt APS 22.597 8 20 11 61
Taulov Autolakering APS 45.843 6 58 65 54
Taulov Byggemarked I Likv APS 20.569 5 99 70 62
Taulov Huse APS 18.981 8 16 65 95
Taulov Måler-Center A/S 38.283 6 91 01 81
Taulov Vvs APS 37.799 8 95 61 62
TaupeRich APS 18.324 8 01 46 98
Taus C Firma Akts A/S 60.313 4 93 84 61
Tavastehus A/S 23.207 1 32 14 98
Taverna Osted APS 47.412 6 58 32 02
Tavio Ejendomsanpartsselskab Herning APS 18.496 3 75 40 73
Tawi Invest APS 27.773 8 76 18 84
Tax Free Car Exchange A/S 65.527 8 97 99 79
•Taxa's Indkøbsforening I Likvidation A/S 12.196 2 35 77 04
Taxahuset Ringgade 161 Sønderborg APS 47.923 8 96 75 63
Taxameter-Bulow APS 33.746 8 72 77 16
Taxamotor Bestillingskontor APS 5.580 5 25 68 44
Taxamotorkompagniet De Samvirkende
Automobildroskeeje-Re A/S 1.445 5 49 15 41
Taxbøl Vvs Tim Molbech APS 56.222 6 99 88 79
Taxgaarden A/S 21.029 1 95 93 95
Taxi-Service 9 Juli 1982 APS 48.013 8 99 1294
Taxi Trading Invest APS 18.895 8 16 63 74
Taxicon Reklame APS 47.910 6 74 61 95
Taxinvest Randers APS 11.309 4 61 54 76
Taxistor APS 19.302 2 39 20 97
Tayo Fashion APS 43.985 6 36 26 05
Tb Construction APS 44.660 6 0381 74
Tba Trading APS 4.877 5 36 64 96
Tbe Blad Produktion Randers APS 54.862 7 10 2461
Tbs-lmport APS 34.659 8 72 26 25
Tbt-Agency APS 36.379 8 70 92 11
T C Automobiler Torben Christiansen APS 35.176 8 60 42 58
T C Center Cykler_____________________APS 51.054 7 11 44 19
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Tc Dekoration & Reklame APS 1.178 4 95 09 68
T C Entreprise Tømrer-& Snedkerfirma APS 38.316 8 96 14 17
T C Holding Aalborg A/S 50.925 4 18 02 32
T C Sko-Financiering APS 49.374 8 98 04 97
T C Sko-Trading APS 35.950 8 63 23 16
T C Smede Og Ventilation APS 47.639 8 983291
TCTextil APS 57.512 7 06 20 52
Tcf Forlag Under Konkurs A/S 59.012 4 82 44 31
Tcg-lnvest APS 23.119 1 2106  53
Tcg Padborg Køle Service APS 26.421 8 27 42 23
T C G Reparation APS 43.490 6 65 93 22
Tcg The Copenhagen Group APS 2.037 5 10 02 67
Tci (Copenhagen) Agencies Under
Konkurs APS 5.624 3 76 66 83
Tel Container Leasing I Likvidation A/S 59.950 4 97 73 27
Tco Trykluft Centret APS 25.483 8 22 59 82
TC S Marketing A/S 46.378 3 3971 49
TD Autodele APS 45.399 6 67 13 65
T D Kiosker APS 13.635 5 76 49 55
TDEFinans A/S 47.155 3 38 13 07
T D E International A/S 61.003 5 63 46 79
T D J APS 51.300 8 99 39 98
Te-System APS 23.411 4 98 25 76
Te-WosHuse APS 13.746 4 97 56 34
Tea-Byg Entreprenørfirmaet A/S 49.142 3 58 70 88
Tea Club Chaya APS 42.027 6 61 11 76
TeachToTeach APS 45.969 6 67 08 65
Teach-Tronic APS 20.309 8 18 02 29
Teachmaster APS 30.316 8 33 17 66
Teadan APS 10.285 5 44 22 06
Team 4 Huse Århus APS 21.059 8 183953
•Team Abacus Tegnestue Odense APS 44.840 6 68 33 63
Team Advertising APS 56.642 6 9933  11
Team-Lift Scandinavia A/S 63.830 8 03 46 56
Team Oversø APS 46.485 6 57 51 53
Team Sails Bådudstyr APS 26.997 8 75 02 54
Team Ship APS 34.776 8 72 48 65
Team Sound APS 8.632 3 65 13 55
Team Training-Soelberg/Scheibel APS 2.754 4 66 52 36
Team Tryk APS 18.808 8 16 5971
Team Tæpper APS 38.019 8 79 85 32
Team Udvikling Center APS 44.564 6 359361
Team-Wood Varde Under Konkurs APS 42.840 6 66 08 78
Team-Work Marketing Og Reklame
Bureau U Konk APS 17.441 5 93 77 36
•Teamac Motordele APS 5.251 5 23 77 34
Teamart APS 20.681 4 65 75 86
Teamco Data Danmark APS 47.029 8 98 09 34
Teater-Hotellet Åbenrå APS 42.595 6 66 95 73
Teater I Cirkus APS 32.999 8 7261 08
Teater Og Revy Søstræde 4 Helsingør APS 2.496 4 89 59 59
Teaterselskabet 8 April 1980 APS 39.455 8 96 1069
Teatrenes Filmkontor A/S 13.456 5 674921
Teatret I H C Andersen Pavillonen A/S 65.694 8 77 44 98
Tebi APS 7.604 3 7391 63
Tebstrup Byggeforretning Under
Konkurs A/S 45.860 3 66 95 72
Teca Camping Center Under Konkurs APS 15.358 4 03 64 68
Tech Consult APS 8.422 4 61 0 4  74
Tech Travel APS 7.833 3 7061 41
Techdyn Ingeniør Og Handelsfirma APS 47.885 8 9906  11
Technamation Danmark APS 44.832 6 37 92 22
•Technamation Skandinaviea APS 28.886 8 385831
Technicon Instruments A/S 34.318 6 42 67 27
Technitron APS 13.243 4 29 40 33
Techno-Milk APS 46.167 6 7295  17
Technopol Packers A/S 25.281 1 47 62 62
Techpower Tegne- Og
Konstruktionsservice APS 19.454 5 95 13 21
Teckmatic APS 13.237 3 91 63 08
Tecmaco Technical Marine Equipment
Company APS 44.519 6 62 84 35
Tecnel APS 25.408 2 86 12 16
Tecno Service Randers APS 31.474 8 78 00 05
Tecnotalia APS 1.706 5 14 92 82
Teco Electric APS 36.385 8 69 52 29
Tectrade APS 13.707 5 32 48 66
Tectum A/S 30.428 4 32 41 88
Tecvent APS 2.341 5 02 57 37
Teddy-Trans U/Ko APS 29.995 8 76 65 09
Teddybjørn Babyudstyr APS 43.385 8 90 40 49
•Teeair Inc I Likv APS 14.322 3 02 32 65
Teeka Elektronik APS 36.682 8 79 70 48
Teembee Chartering APS 41.735 6 62 84 78
Teembee Shipping & Trading APS 32.738 8 72 18 31
Teenella Aarhus A/S 38.415 4 57 62 25
Teestrup Motor Center_________________ APS 50.788 6 11 50 12
Selskabets navn___________________________ Reg. nr,____ CIR-nr.
Tefa-Kød APS 8.020 5 2471 95
Tefal Danmark A/S 38.008 1 83 55 72
Tegana APS 56.241 1 67 93 68
Tegl 77 Nyborg APS 38.880 8 92 65 73
Tegl Dan 1981 A/S 64.846 6 09 85 84
Tegl & Træ Entreprise APS 17.914 8 02 72 26
Teglgården Lemvig Ejendomsselskabet APS 9.572 3 71 05 13
Teglholmsgården A/S 15.340 1 29 41 48
Teglhuset Løsning APS 26.240 8 31 10 64
Tegllunds Autocenter APS 15.159 4 13 32 42
Teglværkernes Salgskontor Silkeborg APS 27.095 8 31 57 36
Teglværket På Samsø
Ejendomsanpartsselskabet U/Ko APS 31.657 8 38 48 78
Tegn & Byg Herning APS 7.397 5 41 98 08
Tegn Tryk Grafik APS 20.690 4 639421
Tegnebørsen Under Konkurs APS 37.946 8 94 52 76
Tegnecentralen Karin Bramsen Og
Torben Sørensen U/Konk APS 33.410 8 74 25 88
Tegnestifterne 1979 APS 50.473 7 10 09 73
Tegnestue Nord APS 3.271 4 47 41 12
Tegnestuen 41 APS 38.119 8 7981 84
Tegnestuen Bondetinget 18 APS 22.615 3 43 42 06
Tegnestuen Bss APS 47.319 6 55 67 28
Tegnestuen Egeris APS 16.892 2 43 65 58
Tegnestuen Grønningen Århus APS 54.438 6 98 46 57
Tegnestuen Hørsholm Torv APS 11.369 3 79 34 35
Tegnestuen Iversen Høg & Raabymagle APS 54.906 6 84 32 63
Tegnestuen Karen Jeppes Gade 34 
Odder APS 48.506 8 99 46 84
Tegnestuen Lille Strandstræde 8
København K APS 36.451 8 67 58 56
Tegnestuen No 11 APS 28.614 8 29 68 04
Tegnestuen På Kvisten APS 50.259 6 12 95 52
Tegnestuen Tøjhushavevej 32 8900 
Randers APS 3.225 4 95 04 37
Tegnstedt J Bogtryk-Offsett APS 26.374 8 28 93 79
Tegu A/S 58.400 4 65 60 24
Teheran Carpet Ltd A/S 34.144 6 63 76 39
Tehl-Gruppen Virksomhedskonsult APS 25.522 8 30 72 53
Tei Kommunikation & Marketing APS 45.739 6 68 03 72
Teichert Brdr Under Konkurs A/S 45.007 2 72 73 74
Teichert Poul APS 33.033 8 72 47 84
Teiko Under Konkurs A/S 35.229 5 21 17 86
Teilmann Konfektion A/S 39.389 5 23 33 48
Teilmann Peter APS 30.354 8 77 1324
Teilmann Reklame J APS 51.229 7 10 36 62
Teilmann Sport Nykøbing F APS 16.003 8 01 31 79
Teilmann's Autohandel APS 13.476 5 48 86 56
Teio Hospitalclogs APS 18.635 8 16 52 46
Teisen Industriel Reklame I Likv Jørgen APS 19.641 8 16 95 94
Teisner Kirsten Design A/S 61.492 8 13 41 46
Tejlmand Flemming Plast A/S 62.803 8 80 17 11
TejløEOgCo A/S 42.053 2 28 45 37
Tejn Bådebyggeri APS 45.118 6 37 73 27
Tek Administration APS 40.380 8 94 65 23
TekaSølv APS 20.607 8 18 17 99
Teka-Tegl A/S 63.369 8 85 87 56
Tekafos APS 15.248 2 48 96 94
Tekemas A/S 44.729 3 17 71 57
Tekfa Agro Teknik APS 36.065 8 71 57 34
Tekimex Roskilde APS 37.387 8 935831
Tekker Electric A/S 59.297 4 97 18 17
Tekma, Teknisk Materiel Import A/S 42.346 2 37 74 54
Teknagent APS 35.422 8 57 85 32
Teknatex APS 231 4 2907  12
Tekni-Fri APS 51.941 7 10 78 89
Teknico Radio APS 23.539 1 91 11 63
Teknik-Graf APS 24.896 3 31 77 49
Teknikergruppe 69 I Likv A/S 45.207 3 66 14 66
Teknikote - Vstrøm APS 56.749 7 10 79 43
Teknilab APS 1.857 4 83 1039
Teknisk Agentur A/S 61.061 5 8146  69
Teknisk Belysnings Industri (T Bl) 1963 A/S 34.445 6 53 50 03
Teknisk Dental Depot A/S 38.215 3 35 84 96
Teknisk Dental Laboratorium Aarhus A/S 28.145 3 97 81 17
Teknisk Film Compagni
Produktions-Aktieselskab A/S 28.306 1 16 98 58
Teknisk Films Laboratorium A/S 26.218 5 50 66 89
Teknisk Forlag A/S 36.883 1 09 34 95
Teknisk Gummi Horsens A/S 15.388 3 24 40 08
Teknisk Illustration APS 8.486 4 51 63 38
Teknisk Sprog Service For Vestsjælland APS 30.561 8 75 43 73
Teknisol APS 34.005 8 62 14 54
Tekno Lædervare-Og Skotøjsfabrik A/S 18.429 7 09 61 78
Tekno Reklame APS 9.733 4 78 1236
Teknoplan APS 2.489 5 15 48 47
Teknoplast A /S 32.999 3 50 95 91
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Teknosan APS 38.344 8 96 69 58
Teknunc A/S 65.413 6 98 00 23
T E K P 27 Februar 1978 APS 26.651 8 31 52 48
Teksa-lndustri APS 9.680 6 36 05 64
*Tekst & Kopi Centret Under Konkurs APS 48.866 6 10 48 35
Tekst & Tryk A/S 24.658 2 95 77 44
Tekstcenter Næstved Under Konkurs APS 46.383 6 72 64 88
Tekstiler Med Linie APS 53.986 7 12 47 59
Tekton Ingeniørfirmaet APS 39.020 8 9421 61
Tektra A/S 63.873 4 39 29 14
Tektronix A/S 42.671 2 3221 45
Tekva Vaskerimaskiner A/S 61.328 5 91 36 75
Tel-Gard V/Kdnk APS 41.075 8 88 11 11
Tel-lnvest Finansiering A/S 65.440 6 88 69 49
Telaeg A/S 38.783 1 07 35 24
Telau APS 23.864 8 19 45 72
Teldex International APS 51.063 6 782051
Tele Kontormaskiner APS 49.901 7 10 16 86
Tele-Tronic Finans APS 51.788 7 11 17 97
Telectronics Pty Limited Of Sydney 
Australia Dansk Filial UDL 61.515 8 04 60 85
Telefisk APS 57.639 7 11 97 63
Telefon-Håndbogen For Kolding Og
Opland APS 14.704 2 27 30 98
Telefon-Sekretæren APS 18.544 8 08 73 18
Telefon-Service-Ringen Danmark APS 26.537 8 33 53 03
Telefonhåndbogen For Skive Og Omegn APS 37.141 8 64 94 72
Telefonnøglen For Esbjerg APS 29.671 8 75 46 67
Telefonrensningsanstalten A/S 6.710 6 07 83 89
Telefontavlen For Nørre-Rangstrup
Kommune APS 40.944 8 88 11 54
Teleinvest APS 43.228 6 64 33 96
*Telekontrol Elektronik I Likvidation APS 20.628 3 79 98 75
Teleland I Århus A/S 63.850 6 67 29 49
Telemecanique Electrique A/S 41.624 2 11 11 87
Telemedia Center For
Telekommunikation A/S 63.887 6 71 42 85
Telerfietric Instrument APS 22.103 1 26 32 93
Telepark Investigation A/S 40.877 3 43 74 34
Telepress APS 8,959 2 57 21 25
Telerent A/S 40.431 2 21 77 16
•Telereproduktion Under Konkurs A/S 43.667 2 90 88 08
Teleste Danmark A/S 64.095 8 79 36 38
Teletast Elektronisk Udstyr APS 44.151 6 66 42 96
Teletronic Ingeniør-Og Handelsfirma APS 21.065 5 89 94 35
*Televista Under Konkurs APS 7.817 3 45 23 36
Telfa APS 12.200 2 2038  12
Telka Entreprenørfirma Silkeborg A/S 52.194 4 22 64 88
Tell-Ton Tricotage A/S 61.803 4 3 0 2 1  41
Tellco Shipping APS 3.754 8 14 0103
Teller Hans A/S 17.883 5 57 32 38
Teller Jan Otto APS 44.967 6 68 16 11
Teller Otto I Likv A/S 27.799 1 17 5661
Teller Tryk I Likv A/S 61.683 8 30 73 42
Tellerup Hans APS 22.065 3 92 23 08
Tellusteatret APS 55.206 7 05 81 01
Telmo Elektronik A/S 45.122 3 6 6  1431
Telpas APS 44.627 6 68 35 41
Teisa Trading APS 14.769 2 42 44 79
Telub A/S 61.293 5 28 69 99
TEM Huse APS 29.831 8 78 1028
Tema Lamper APS 50.206 8 99 65 04
Tema Rejser APS 21.503 3 72 64 44
Tema Reklamebureau A/S 45.083 2 99 13 81
Tema Unge Mode Under Konkurs APS 10.075 5 62 67 14
Temana Danmark APS 8.214 5 61 29 85
Temar Invest APS 16.140 4 6 0 7 1  98
Temco Randers A/S 47.667 3 32 87 59
Temming APS 9.740 3 75 50 45
Temperatur-Produkter APS 4.413 1 61 24 17
Tempi Maskin-lmport APS 22.078 2 5299 71
Tempo Auto APS 34.529 8 7391 02
Tempo Både APS 506 6 29 20 89
Tempo Camping Fanø A/S 58.512 3 44 92 97
Tempo Krom APS 3.295 5 15 94 58
Tempo Møbler Ballerup APS 35.414 8 7391 29
Tempo Møbler Ågerup APS 30.334 8 75 59 65
Tempohuse Storvorde APS 28.485 8 75 48 02
Temponik A/S 30.165 1 54 82 63
Tencon Ingeniørfirmaet APS 35.336 8 71 17 55
Tender Services-Skibsfart Og
Linieagentur APS 39.617 8 95 21 75
Tengberg John Vvs-lnstallatør APS 25.790 8 30 91 75
Tenneco Denmark - Filial Tenneco
Denmark Ing Delaware Usa UDL 60.806 5 37 34 92
Tenneco Holdings Danmark A/S 61.752 8 31 30 24
Tennis Organizers Research APS 42.669 6 66 78 99
Selskabets navn __________________________ Reg. nr. CIR-nr.
. Tensive APS 29.991 8 76 77 18
Tenta Odense A/S 62.154 8 7 8 0 6  17
TeoRøh APS 43.530 8 88 84 69
Teorilokalerne 1980 Århus APS 42.486 6 60 62 88
Tep Handels-Oginvesteringsselsk A/S 52.515 4 35 22 97
Tepsa Odder APS 13.664 5 64 46 66
Tequila Flåts APS 46.591 6 73 82 65
Terama-Huse Nyborg Under Konkurs APS 5.234 5 36 11 92
Terani Fisk APS 42.622 6 32 53 35
Terazzo Og Linotolarbejdernes Under
Konkurs APS 22.591 3 09 95 47
Terbomil APS 10.489 5 62 98 29
TercaByg APS 28.505 8 42 03 43
Terclan Handelsselskab APS 5.534 5 36 97 46
Terfinans A/S 33.822 2 00 07 84
Terje Valsø Kontorbeplantning APS 39.760 8 96 06 07
Terkelsbøl Maskinstation APS 23.834 8 13 73 15
Terkelsen Bent & Co Bogtryk APS 32.469 3 68 26 68
Terkelsen V S Og I APS 13.033 5 64 27 44
Terkildsen & Olsen A/S 37.401 7 04 23 29
Terlau A/S 48.267 3 72 82 18
Terling Chr Marketing APS 14.601 5 64 78 94
Terling Transport APS 2.872 3 77 30 51
Term-Flamme A/S 62.124 8 75 97 82
Terma Elektronik A/S 27.315 4 18 81 87
Terma-Lou APS 25.888 8 30 86 32
Termaco Maskinimport A/S 64.939 8 96 84 38
Termansen Arkitektfirmaet T Bang APS 19.779 8 03 75 74
Termax Metalvarer A/S 50.692 4 15 73 46
Termestrup Smede-Og Maskinforretning APS 2.173 4 22 00 72
Termi Design APS 57.687 6 99 93 44
Terminalen - Skive Lufthavn Under
Konkurs A/S 61.133 5 52 87 71
Termitco APS 19.136 1 0348  12
Termo-Huse Nørre-Alslev APS 25.495 8 30 70 75
Termo-Pol A/S 64.142 6 50 34 38
Termo Star Under Konkurs APS 21.757 2 97 57 69
Termo Trading Nimand Pedersen A/S 52.527 3 02 01 69
Termo Varmemålerservice A/S 49.018 3 91 07 68
Termofrost Danmark A/S 64.893 6 73 93 34
Termografisk Institut A /S 65.085 6 60 98 64
Termogreen APS 9.282 4 644271
Termoisolering P W APS 3.991 5 18 38 39
Termolite Læborg Loft-Og
Vægbeklædning A/S 54.589 4 25 04 86
Termonova A/S 64.000 4 64 19 22
Termorit A/S 51.831 4 28 73 04
Termovex Danmark APS 45.313 6 69 28 18
Termøhlen Vagn APS 52.592 7 03 97 94
Terndrup Autoglas Og
Glarmesterforretnihg APS 47.395 6 70 60 88
Terndruplund APS 11.752 2 42 96 24
Ternen Kommunikation APS 53.810 7 11 51 48
Ternesø-Huset APS 36.038 8 71 28 83
Terning Køkken A/S 63.828 6 16 07 94
Terp AN APS 21.783 8 18 75 68
Terp Søren A/S 43.876 3 01 02 28
Terp Verner APS 9.864 5 57 31 06
Terpet Minkfarm Hirtshals APS 29.900 8 38 38 04
Terplet Emballage APS 4.245 5 22 39 62
Terps Vognmandsforretning APS 31.505 8 78 38 61
Terpsichora Ballet Boutique Of
Copenhagen APS 46.036 6 5732  15
Terra Biota Entreprise APS 44.339 6 68 34 44
Terra Greece APS 9.324 5 62 06 94
Terra Nova Ejendomsselskab APS 51.028 7 11 7981
Terra Therm Horsens APS 42.915 6 65 67 49
Terrakey I Likv APS 1.413 3 20 05 82
Terranos Under Konkurs A/S 53.526 4 61 25 66
Terraplan APS 27.237 4 60 96 54
Terraqua APS 14.331 5 79 07 43
Terrassehaven Invest-Byg APS 12.347 5 63 93 44
Terratek Maskinfabriken APS 13.109 3 43 58 65
Tersia Automobiler A /S 63.754 6 25 50 43
Terslev Kro APS 38.625 8 93 52 03
Terslev Smede-Og Maskinforretning A/S 45.266 5 41 62 72
Tertia Bogtrykkeriet A/S 45.672 5 51 95 19
Tertia Investeringsselskabet APS 12.456 1 9921 55
Tertia Villa APS 18.527 8 16 4851
Terton Holding A/S 64.535 6 02 42 97
Teso-Flex-lmport-Export APS 36.391 3 62 63 93
Testa-Laboratorium A/S 27.120 6 36 44 97
Testor Radio-Electronic A/S 43.318 5 51 37 31
TetraPak A/S 23.786 6 36 24 27
Tetra Pak Development APS 20.223 8 17 98 08
Teutonia Industri APS 13.104 8 59 72 94
Teuts Henrik Autolakereri Under Konkurs APS 37,095 8 83 72 79
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
TEVATrucking APS 32.463 8 74 07 39
Tex-Johs Og Co APS 13.725 5 54 58 54
Texa Ejendomsadministration APS 48.776 6 74 06 26
Texaco A/S 43.963 3 38 07 93
Texaco Denmark Inc Delaware Branch In
Denmark UDL 37.327 5 35 92 79
Texacryl APS 43.220 6 33 47 84
Texana I Likv A/S 51.278 3 90 77 24
Texas Burger Helsinge APS 42.758 6 06 25 63
Texas Grillen Odense APS 47.734 8 98 41 15
Texas Instruments A/S 37.393 5 08 10 25
Texbo A/S 48.116 3 49 56 04
Texi-Tryk Silkeborg Under Konkurs APS 33.872 8 61 45 63
Texkom A/S 17.985 1 56 03 01
Texlon APS- 49.314 6 05 59 58
Texman A/S 54.245 4 02 25 48
Texpo Production
Modulindretningsfirmaet APS 43.375 6 66 02 66
Textil Bloch Esbjerg APS 8.384 5 18 16 58
Textil Finans Randers APS 57.117 7 31 62 24
Textil Høi I Likv APS 8.528 4 11 06 84
Textil Ludvig Svensson APS 18.533 2 40 55 98
Textil Messen Husum A/S 59.331 4 97 25 89
»Textil Nyt Nibe I Likv APS 23.365 8 25 54 15
Textilcentret Aalborg APS 27.586 8 34 81 62
Textile-Consult Herning Rådgivende
Ingeniørfirma APS 48.454 6 7291 34
Textiles Team Production APS 17.104 3 68 87 47
Textilgården Køge APS 6.002 2 14 31 86
Textilhuset I Tønder APS 23.482 5 70 10 58
Textilia APS 29.138 8 33 56 72
Textilikum APS 8.085 2 39 76 33
Textiljes APS 16.983 2 45 02 32
Textilland APS 8.769 5 61 60 85
Textilmessen A/S 20.211 2 05 41 67
Textilmessen Ballerup A/S 61.420 8 07 54 76
Textilmessen Frederiksberg A/S 20.217 2 05 41 83
Textilmessen Hvidovre A/S 62.624 8 73 02 53
Textilmessen Nykøbing F A/S 62.727 8 73 02 37
Textilmessen Valby A/S 62.625 8 73 02 45
Textilnov APS 23.378 5 98 00 89
Textilrestehuset Fredericia APS 33.316 8 46 35 22
Textilselskabet 6 Januar 1982 APS 51.507 8 99 16 18
Textilværkstedet-Steka-Print APS 45.845 6 39 05 44
Textronic APS 32.376 8 78 30 04
Textura Garn APS 27.827 8 7620  15
Textura Marine Både En Gros APS 23.926 8 25 83 68
»Texwell Under Konkurs APS 17.206 4 05 25 87
Teytaud J Aug A/S 35.652 1 65 77 71
Tezna-Byg APS 38.913 8 96 42 38
Tf-Consult Under Konkurs A/S 44.641 2 73 46 72
TF Entreprise APS 43.315 6 65 86 87
Tf Ingeniør & Handelsfirma APS 25.201 8 30 48 74
Tgb Drillcontractor Ltd A/S 61.450 5 64 40 03
Tgm Skovhuset Høje Tåstrup APS 47.681 6 71 55 32
Th Boligcenter Grenaa APS 5.631 4 02 08 47
T H Huse U/Ko APS 34.061 8 74 43 86
T H Invest Nykøbing F APS 35.121 8 73 47 55
Th Leasing Ebeltoft APS 57.372 6 99 17 18
Th-Møbler Middelfart APS 3.670 3 6971 26
ThW Slagelse APS 26.225 8 244871
Thadani Klinik For Fysioterapi Kishore APS 57.570 7 00 31 61
Thaidan Under Konkurs APS 3.318 5 23 14 18
Thalfruit A/S 64.949 8 78 56 78
Thalkris APS 21.476 8 18 59 48
Thalund Søren Imexco APS 50.764 6 82 72 41
Thamaj Shipping & Consulting APS 20.336 8 0 7 3821
Thanex Fasteners APS 23.714 8 25 73 53
Thaning V & Appels Eftfs Forlag A/S 30.743 6 31 60 26
Thanner & Co Handelsselskab APS 18.178 8 16 32 27
Thanner & Co Produktion APS 50.213 6 64 62 47
Thastum & Bech Tidens Bo A/S 53.128 4 44 69 84
That's It Store Kongensgade 47 1264 K APS 3.865 5 05 95 18
Thaulow & Wassmann APS 50.880 7 12 26 75
Thaves Lars APS 36.724 8 71 73 54
Thay Hydraulik Under Konkurs APS 11.023 2 926091
Thaysen C & Co Thayco Plastic Under
Konkurs A/S 41.066 639  81 11
Thaysen 0  C Revisionsfirmaet A/S 27.187 6 67 74 01
Thb Import/Eksport Produktion APS 34.218 8 73 33 68
The Acca Pen Comp APS 14.329 2 40 36 68
The Blue Star E A C Joint Service APS 3.984 3 64 29 84
The Chemical Ring-Work Ltd APS 13.549 2 43 79 88
The Danish Butter Export Union APS 7.850 2 16 25 63
The Danish Silver Shop APS 54.221 6 72 05 95
The Danish Wood Treating Co Ltd A/S 62.021 8 16 81 48
The Gym Body-Building________________ APS 48.782 6 72 49 22
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
*The Middle East Consulting And
Contracting Group Ltd I Lk APS 3.273 5 15 99 46
The Three Danes Invest Corp Under
Konkurs APS 35.397 8 71 41 93
The'Borden Company A/S 27.010 1 49 92 89
Thehøj APS 9.198 5 3021 88
Theil Brdr Malermester APS 5.556 4 50 67 23
Theilade & Co J APS 57.541 7 07 48 08
Theilgaard Marine APS 4.999 5 36 55 38
Theilgaard-Superbyg A/S 40.130 3 14 61 46
Theilmann Svend E APS 7.616 4 98 55 59
Theisen Albert Og Søn APS 23.479 5 95 42 74
Theisen Chartering APS 46.231 8 936331
Thelander Finn Exporema APS 49.730 8 9981 08
ThelinHans A/S 35.317 4 38 63 88
Thellufsen Claus Og Svend Bent
Sørensen APS 55.574 7 06 97 23
Them Boligmontering A/S 53.891 3 9951 27
*Thema-Byg Under Konkurs APS 43.103 6 66 27 14
Thempler Og Sørensen U/Ko APS 49.093 8 99 91 47
Theo International APS 44.052 6 38 74 89
Theodoridis & Co A/S 61.983 8 75 16 92
Theokruma Handels-Kompagniet A/S 23.401 1 82 56 66
Theopejsen Under Konkurs A/S 63.656 8 68 28 44
Therese-Bus APS 41.273 6 60 40 56
Therese Textil APS 14.487 5 64 75 84
Therkelsen Brdr Søren Og Arne A/S 59.603 4 97 46 46
Therkelsen C & N Mathiesen APS 55.455 7 07 55 61
Therkelsen HP A/S 26.684 4 21 40 05
Therkelsen H P & Jørgen Nielsen
Vognmandsfirmaet APS 33.790 8 73 88 07
Therkelsen J Aa & Søn Holstebro A/S 47.656 3 25 92 77
Therkelsen Jørn APS 11.993 5 63 75 11
Therkelsen Karsten Damgaard
Byggefirmaet APS 44.664 6 70 52 27
Therkildsen Jens Ålborg A/S 48.830 3 37 92 48
Therkildsen Jørgen APS 18.001 8 16 25 73
Therkildsens I & L Rute-Og Turisttrafik A/S 24.803 7 08 87 79
Therkilsen Vagn Lystrup A/S 53.625 4 19 45 43
*Therling Bent Byg Under Konkurs APS 24.128 8 10 48 59
Therm Vinduer I Birkerød APS 29.531 8 41 55 36
Thermeltec Ingeniør-Og Handelsfirma A/S 62.966 8 73 23 37
Thermia Varmepumper APS 19.874 6 33 32 57
Thermo Consult Humlebæk APS 29.170 8 31 69 53
Thermo-Fug APS 48.713 6 72 74 33
Thermo Leasing Og Invest A/S 60.240 4 96 1501
Thermo-Nord Industri-Agenturer A/S 63.194 6 60 29 32
Thermo-Scandia International Transport
Og Spedition A/S 63.384 6 62 13 68
Thermo Team Denmark A/S 64.124 6 27 77 72
Thermo Technical Engineering Skive A/S 61.616 8 12 85 29
Thermo-Tool APS 22.310 8 07 41 27
Thermo-Væv Ikast A/S 62.330 3 47 58 83
Thermoform A/S 28.792 1 17 02 95
Thermoform Productions APS 47.131 6 58 00 68
Thermolikk APS 52.695 7 11 97 04
Thermolun APS 6.355 5 32 1301
‘ Thermonet APS 24.897 5 38 21 49
Thermopack APS 17.572 5 92 57 46
Thermoprint For Speciel Grafisk
Produktion APS 25.572 4 97 38 44
Thermosax APS 19.985 8 17 86 23
Thermoskum I Likv A/S 27.056 1 3047 71
Thermoskån Falster I Likv A/S 47.136 3 493091
Thermotrans A/S 27.730 4 2042  71
Thermovex-Varmegenvinding APS 56.103 7 10 39 64
Thermoways APS 23.194 8 25 45 67
ThernøeSven A/S 39.416 5 52 20 05
Therp Holding APS 45.336 6 68 82 33
Therp Under Konkurs Annelis APS 15.668 8 05 20 85
Thers & Dick Petersens Bagerier APS 18.257 5 84 49 59
Thersaid Under Konkurs A/S 45.766 3 66 04 94
Thesander Torben Fotografi APS 32.824 3 40 36 37
Thestrup Erik Slagelse A/S 46.276 3 67 31 03
Thestrup Helge Leasing APS 6.101 4 41 92 43
Thestrup & Andersen APS 29.095 8 75 20 01
Thestrup P Trading APS 439 2 74 27 99
Theta Forlag APS 46.246 6 72 88 04
Theta Maskin Service APS 49.508 6 72 76 03
Theurer Europe I Likvidation APS 39.588 6 60 07 35
Theurer International I Likvidation APS 39.943 6 61 20 59
TheutH A/S 27.467 4 57 63 14
Thf-Teknik APS 11.093 5 63 32 73
Thiagraf Datatype A/S 61.385 5 00 86 03
Thiak APS 16.151 2 43 19 47
Thiberg & Butler Tegnestue APS 26.631 8 38 77 88
Thiel Flygler Og Pianoer_________________ APS 29.348 8 75 39 11
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
ThieleFA A/S 6.696 6 31 53 21
Thieles Gaard APS 9.697 2 18 58 81
Thiellesens Farvehandel APS 29.483 8 44 1243
Thielsen John APS 13.437 4 54 40 64
Thielst O & C Brdr A/S 46.890 3 69 68 63
Thielst Oluf Charlottenlund APS 36.419 4 64 15 82
Thiersen Louis APS 8.783 5 61 70 49
Thietje H Fiskerøgeri APS 7.148 3 28 1515
Thiim C Ingeniørfirmaet A/S 48.917 3 46 49 54
Thiim Kurt Racing APS 39.575 8 93 52 97
Thiim S APS 43.735 6 66 61 16
Thinggaard H Boghandel Kontorcenter APS 5.292 5 25 04 39
Thinggaard Ib APS 48.137 6 06 27 09
Thinggaard Og Larsen Frejlev APS 39.866 8 91 99 41
Thinggaard Poul A/S 21.590 4 54 3009
Thinggaard Rejser Aalborg APS 4.417 5 21 87 56
Thinggaard Willy APS 15.789 4 50 48 28
Thingholm Jytte Søndersø APS 40.329 8 94 20 56
Thingholm Verner APS 38.317 8 96 12 55
Thingholt Mølle APS 1.032 2 40 49 58
Thirslunds P N Eftf Industridepotet APS 14.799 6 36 99 95
Thirstrup H APS 23.545 3 07 35 64
Thisted Amtsavis A/S 20.122 2 43 81 19
Thisted Autolak APS 35.509 8 66 49 43
Thisted Autoleasing APS 46.350 6 6851 96
Thisted Bremse Og Koblingsservice APS 10.226 5 49 83 09
Thisted Bryghus Og Mineralvandsfabrik A/S 3.635 3 92 20 81
Thisted Brødfabrikken A/S 50.936 4 15 91 95
Thisted Cementvarefabrik & Han
Herreders Betonvarefabrik APS 6.719 4 07 49 39
Thisted Dataservice APS 46.868 6 735061
Thisted El-Forretning Thisted APS 12.655 5 64 10 98
Thisted Jernhandel A/S 23.574 3 91 24 34
Thisted Julius A/S 25.771 1 82 33 88
Thisted Kafferisteri I Likv A/S 13.992 3 92 32 74
Thisted Maskin Compagni A/S 19.934 1 50 77 02
Thisted Materialhandel APS 57.155 7 18 20 23
Thisted Motor Compagni A/S 31.364 4 13 17 46
Thisted Mørtelværk I Likvidation APS 31.233 8 44 1057
Thisted Ny Tømmerhandel Carsten
Nørgaard APS 14.995 3 26 96 98
Thisted Offentlige Markedshal A/S 16.027 3 91 31 12
Thisted Pelseri APS 29.104 8 75 98 63
Thisted Regnskabskontor APS 355 4 88 67 39
Thj 14 Aabenraa Finansieringsselskabet APS 45.987 6 71 69 38
Thj 22 Finansieringsselskabet Aa Benraa APS 50.296 7 10 33 79
Thj 24 Aabenraa Finansieringsselskabet APS 49.329 7 11 0286
Thj 29 Aabenraa Finansieringsselskabet APS 54.040 7 064721
Thj 30 Aabenraa Finansieringsselskabet APS 53.374 7 06 47 48
Thj 31 Aabenraa Finansieringssel Skabet APS 54.332 7 04 6 0  14
Thj 32 Aabenraa Finansieringsselskabet APS 54.331 7 04 60 57
Thj Restaurationsselskabet APS 33.750 8 61 68 09
Thjur Lerduefabriken A/S 47.604 4 07 11 31
Thobo-Carlsen H Arkitektfirmaet A/S 56.583 4 26 95 35
Thoby Trading APS 35.333 8 73 26 39
Thoca Tricotagefabriken A/S 56.451 4 16 54 11
ThocatoTryk U/Ko APS 55.263 6 88 12 62
Thodes Forlag APS 39.042 8 933561
Thola Finans Fredericia APS 5.141 5 36 73 87
Tholkjer Odense Ejendomsselskabet A/S 60.139 4 96 08 23
Tholstrup Cheese A/S 26.045 4 52 65 89
Tholstrup Henning Ingeniør-Og
Agenturfirma A/S 50.036 3 74 84 56
Tholstrup Lars Trading A/S 39.266 6 34 01 05
Tholstrup T Catering APS 24.220 8 24 95 63
Thoma-Byg APS 38.575 8 85 82 76
Thoma Finans Odense A/S 63.167 8 94 24 98
Thoma Radio Odense A/S 26.630 3 7492 31
Thoma Sko A/S 52.242 3 25 31 39
Thomasen Jens Trykluftværktøj APS 15.698 3 72 61 69
Thomasen Jørgen APS 239 6 52 73 88
Thomasen K APS 25.984 8 32 94 86
Thomasen Kristian 0  Vridsted
Murerforretning APS 22.075 8 18 88 58
Thomassen Grafisk Design Kaj Otto APS 57.539 7 31 12 57
Thomassen Karl E Svinninge APS 28.285 8 39 52 84
Thomassen N V Tiufkjær APS 22.260 8 15 96 53
Thomassen P Fjellerup APS 38.545 8 93 02 79
Thomgaard 25 April 1982 APS 51.852 7 03 23 23
Thompson J Walter Company A/S 38.983 1 82 11 56
Thomsen A Finance Ltd A/S 50.412 3 78 79 74
Thomsen A 8t Sønner Vognmandsfor 
Herning APS 10.984 5 63 25 79
Thomsen A Slagter-Og
Viktualieforretning APS 16.121 286  1445
Thomsen Alfred A/S 35.516 1 63 60 06
Thomsen Alfred & Co A/S 25.601 1 58 06 47
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
. Thomsen Alice Trading APS 43.696 6 64 59 41
Thomsen Allan Louis APS 26.130 8 31 02 97
Thomsen Allan Smed APS 13.849 4 6064  18
Thomsen Anders APS 24.344 1 99 20 66
Thomsen Arne S APS 13.625 5 78 23 92
Thomsen Arnold Esbjerg A/S 59.716 4 7009 96
Thomsen Asger Møbler & Tæpper APS 684 5 00 58 25
Thomsen B Rask APS 17.947 3 74 87 15
Thomsen Benny APS 39.988 6 6091 12
Thomsen Bent E APS 6.576 5 30 40 59
Thomsen Bent Røgvarer APS 30.693 8 51 15 78
Thomsen Betty Og Søren A/S 55.044 4 32 11 62
Thomsen Birthe APS 44.482 6 650031
Thomsen Bjarne APS 36.975 8 79 63 19
•Thomsen Bjarne En Gros APS 15.140 4 61 87 26
Thomsen Bjørnstrup Og Møller
Marketing APS 15.771 5 79 76 75
Thomsen Brdr E Tømrer & Snedker 
Esbjerg APS 35.658 8 73 68 47
Thomsen Brdr Entreprenørfirma Thisted 
Under Konkurs APS 6.184 5 25 78 24
Thomsen Brdr Harboøre Byggecenter A/S 61.889 8 34 33 22
Thomsen Brdr Lindy Thomsen Og Co APS 32.541 8 54 99 66
Thomsen Brdr V V S APS 268 4 91 4341
Thomsen Brdr Vedsted Mølle A/S 58.596 4 98 79 42
Thomsen Bulow Og Rosenfeldt
Johansen Elektronik APS 13.804 5 57 94 57
Thomsen Børge Isolering A/S 63.878 6 533221
Thomsen Børge Murermester APS 4.930 5 36 51 12
Thomsen Børge Snedkermestre
Svendborg A/S 49.524 3 45 32 86
Thomsen Carl Ejnar APS 50.558 7 12 36 63
Thomsen Conrad A/S 24.190 3 73 66 01
Thomsen E Nørgaard APS 22.098 8 13 22 32
Thomsen Eftf Svend Thomsens Magnus APS 57.392 7 01 22 09
Thomsen Egå Autoforhandler Jørn A/S 64.234 6 57 29 95
Thomsen El Hadsten APS 20.020 5 95 68 62
Thomsen Eric Støttrup APS 25.305 8 22 46 84
Thomsen Erik Byg APS 14.403 5 74 25 52
•Thomsen Erik Concerts APS 46.931 6 43 69 94
Thomsen Erik Textil APS 45.535 6 42 61 15
Thomsen Erik V APS 24.772 8 12 67 39
Thomsen Erling Oliefyr APS 35.734 8 71 41 77
Thomsen Financiering B Rask APS 18.066 4 60 28 62
Thomsen Finn Trading Holding APS 36.844 8 950571
Thomsen Finn Trading Odense Under 
Konkurs APS 18.196 4 6391 54
Thomsen Freddy Murerforretning Astrup APS 33.777 8 72 30 01
Thomsen Gunnar Aut Vvs APS 39.796 8 90 88 34
Thomsen Gyde & Co A/S 33.923 2 05 63 05
Thomsen H & Sv Aa Mikkelsen APS 20.219 8 0861 33
Thomsen Hans O APS 25.893 8 30 91 91
Thomsen Heinrich Entreprenørfirma 
Aalborg A/S 40.746 6 86 49 53
Thomsen Helge Solrød A/S 50.221 3 75 33 36
•Thomsen Henning APS 23.395 8 25 55 71
Thomsen Hjorth & Co APS 7.626 2 8801 64
Thomsen J Kirk Varde APS 14.144 5 80 35 27
Thomsen J P Huse A/S 45.943 3 07 73 06
Thomsen J Søndergaard APS 12.804 5 68 15 61
Thomsen Jan Skotøjshandler APS 22.837 8 19 21 03
Thomsen Jens & Kaj Hansen
Malermestre APS 16.122 4 58 11 13
Thomsen Jens Ole Radio Og Tv APS 9.879 5 57 99 37
Thomsen Jytte & Jan Fogt Registrerede 
Revisorer APS 35.583 8 64 03 86
Thomsen Jørgen Bloch A/S 51.102 3 45 69 43
Thomsen Jørgen Mikrodata APS 8.170 4 62 74 74
•Thomsen Jørgen & Co Under Konkurs A/S 56.487 4 58 1385
Thomsen Jørgen Vognmandsforretning 
Terp APS 23.047 8 25 38 38
Thomsen Jørn Finans Under Konkurs APS 46.408 6 71 16 85
Thomsen Jørn Hinnerup APS 49.117 8 99 98 05
Thomsen Jørn Offset APS 49.033 7 10 31 31
Thomsen K& Co APS 25.481 8 34 1435
Thomsen K El-Installation APS 32.584 8 7440  17
Thomsen Karl Erik Revisionsfirmaet APS 5.870 3 87 59 89
Thomsen Knud Aut El Installatør Under 
Konkurs APS 14.894 5 7376 13
Thomsen Knud Smedie-Og
Maskinværksted A/S 45.305 3 24 04 52
Thomsen Kristian Entreprise APS 17.658 4 633571
Thomsen Kurt Vvs Hjallerup Under
Konkurs APS 25.449 5 84 83 34
•Thomsen Lars Trading Under Konkurs APS 33.359 8 78 65 77
Thomsen Leif APS 25.951 3 74 99 67
Thomsen Leif H Under Konkurs__________ APS 16.363 4 35 33 74
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Thomsen Leif Tømrer Og
Snedkerforretning APS 31.762 8 4 4 0891
Thomsen Lemvig Steen APS 54.206 7 13 82 45
Thomsen Louis Blomgren Malermester
Ribe APS 34.347 8 65 02 76
Thomsen Lykkegaard Sport Skanderborg APS 29.335 8 4038 2 1  
Thomsen Mads P & Co
Handelsanpartsselskab APS 44.167 6 66 46 95
Thomsen Mads Peter
Handelsanpartsselskabet APS 48.177 6 740081
Thomsen Modeagentur Carsten APS 32.933 8 72 34 35
Thomsen N B APS 11.701 3 50 89 51
Thomsen Niels Erhardt Tømrermester APS 27.326 8 13 70 13
Thomsen Niels Ingeniørfirma APS 25.723 8 34 12 73
Thomsen Niels Og Søn A /S - 39.993 2 87 03 98
Thomsen O Chr & Co A/S 18.084 6 15 80 21
Thomsen & Christensen Aulum-Herning
Murerfirma A/S 63.856 8 43 66 22
Thomsen & Eliasen A/S 64.530 6 73 76 92
Thomsen Og Kiærulff Malerfirma APS 343 4 91 63 44
Thomsen & Kiærulff Trading APS 35.309 8 62 23 02
Thomsen Og Pedersens Efterfølgere
Herning A/S 26.822 3 85 26 36
Thomsen & Petersen Transport Padborg APS 25.392 5 95 55 99
Thomsen & Sørensen Sæby APS 17.970 5 86 49 68
Thomsen & Voss Revisionsfirmaet
Sabroe APS 35.569 8 660581
Thomsen Ole & Flemming Jensen APS 17.287 8 03 85 03
Thomsen Ove Murer-Og
Entreprenørfirma APS 1.869 5 04 91 21
Thomsen Palle B A/S 65.043 8 992231
Thomsen Paul Erik APS 21.150 8 06 60 94
Thomsen Paul & Sønner APS 6.683 5 44 94 05
Thomsen Peter Marketing A/S 48.583 3 80 54 84
Thomsen Pindstrup Ernst Schrøder APS 9.207 4 32 42 85
Thomsen Poul Erik Ikast APS 48.479 8 9986  12
Thomsen P V A/S 45.439 3 20 54 36
Thomsen Randers Ingeniørfirmaet
Henning APS 38.216 8 79 79 78
Thomsen Rechnitzer & Cos Eftf APS 37.078 8 71 3731
Thomsen Richard A/S 63.441 6 27 74 03
Thomsen S Boeg- A/S 20.038 1 51 86 58
Thomsen S Boeg-Holding A/S 43.438 2 45 08 87
Thomsen S & K Aa Pedersen APS 14.991 5 54 40 76
Thomsen S & Søn A/S 61.597 8 03 24 59
Thomsen Statsautoriseret Revisor
Revisionsfirmaet Frans APS 9.695 4 63 86 46
Thomsen Svend Vognmand Nordborg APS 41.686 6 60 15 37
Thomsen Søndergaard Trading Stjær APS 41.838 6 61 08 11
Thomsen Søren Jern-Og Stålforretning A/S 36.259 1 80 64 08
Thomsen Søren Smede-Og
Maskinforretning A/S 65.144 6 49 23 98
Thomsen T H Byggefirmaet Aps APS 468 4 96 24 27
Thomsen T H International
Handelsselskab A/S 61.004 5 63 47 68
Thomsen Tage Sæby APS 26.675 8 36 02 35
Thomsen Tandlæge Steen APS 57.189 7 06 90 06
Thomsen Tempcold Køling Og
Luftkonditionering A/S 40.163 1 95 09 59
Thomsen Ulf Stige Gartner APS 45.547 6 70 30 97
Thomsen Under Konkurs
Konsulentfirmaet Kaj Normann APS 30.323 8 44 48 54
Thomsen V Spang Revisionsfirmaet A/S 42.940 6 30 12 58
Thomsen Vagn Entreprenørfirma A/S 44.203 3 64 34 41
Thomsen Vilhelm A/S 21.083 5 07 61 02
Thomsen Villy Vin Og Tobak APS 21.061 8 06 06 22
Thomsen Villy & Co Vognmandsforr APS 1.380 4 9391 74
Thomsen Willy & Co Pædagogiske
Fritidsartikler APS 25.669 4 80 03 62
Thomsen Aage Buus Tjæreborg APS 32.057 8 74 06 07
Thomsen’s Boligtextiler Vordingborg APS 29.093 8 7591 89
Thomsens Anlægsgartneri Skalborg APS 9.142 3 75 27 55
Thomsens Arne Bageri APS 47.993 6 03 7631
Thomsens Bogtrykkeri C Th A/S 65.976 7 11 24 91
Thomsens Dyhr Fabrikker A/S 40.994 3 84 84 26
Thomsens Ellen Eftf Rønne APS 29.670 8 36 56 87
Thomsens F Musikvarelager APS 7.402 1 55 1728
Thomsens Flemming Avistransport APS 35.693 8 580421
Thomsens Flemming Optik APS 11.523 3 39 95 75
Thomsens J U Hairshop Under Konkurs APS 24.710 8 30 1972
•Thomsens Karl Eftf APS 44.022 6 50 85 53
Thomsens Olav Harboøre-Huse APS 17.508 3 17 42 55
Thomsens P Magasiner A/S 25.997 6 30 78 25
Thomsens Radio-T V Åbyhøj APS 6.406 5 31 98 54
Thomsens Svend Bygmesterforr APS 21.207 8 18 46 66
Thomsens Tage Møbelforretning Aps
Ølgod_____________________________ APS 758 4 96 59 65
Selskabets navn Req. nr.____ CIR-nr.
Thomsens Th Begravelses- Og
Ligbrændingsforretning APS 22.959 8 21 63 12
Thomsens Wagner Eftf
Finmekaniskværksted APS 38.406 8 95 23 29
Thomson Communications Scandinavia A/S 41.226 1 80 75 44
Thomson Marine Elektro Service APS 49.009 7 10 16 27
Thomsø Handels- Og Byggeforretning APS 9.966 4 63 39 54
Thonbo Flemming Entreprise APS 44.999 6 70 69 75
Thonbogade 18 Handelshuset APS 34.380 8 62 77 46
Thonbos Gunnar Industrihuse APS 34.868 8 73 45 85
Thony-Vinimport APS 56.391 7 31 89 87
Thor A/S 22.829 3 75 64 16
Thor Express APS 26.693 8 19 77 76
Thor-Tarme 81 APS 46.669 6 68 22 43
Thorball S APS 1.867 5 14 79 48
Thorbjørnsen Knud APS 18.452 8 0331 29
Thorbøg-Finans APS 29.534 8 76 60 96
Thordahl Erik A/S 50.550 3 40 12 19
Thorell & Thomsen I Likv A/S 23.738 5 74 65 66
Thorengårds Kontormontering A/S 17.708 1 694251
Thorengaards Kontormonterings
Salgsaktieselskab A/S 61.151 5 96 1343
Thorengaards M & L Eftf A/S 65.004 6 09 75 53
Thorfisk Fodercentralen A/S 45.947 3 689271
Thorfisk Trading A/S 63.178 8 16 19 76
Thorgils B A/S 49.878 3 23 51 65
Thorgaard Multi Rengøring I Likv APS 26.181 8 29 45 69
Thorgaards Rengøringsartikler APS 12.154 4 71 31 09
Thorhauge Carl Johan APS 27.951 8 3307  19
Thorhauge E Maskinværksted APS 5.804 5 37 79 43
Thorhauge Hans Jørn APS 31.209 8 77 23 63
Thorhauge Iwan APS 27.950 8 76 50 49
•Thorhauge Jens Chr APS 18.761 8 16 57 26
Thorhauge Kurt APS 47.366 6 71 35 64
Thorhauge Møbler I Likv A/S 34.822 4 01 25 69
Thorkildsen & Vendelø APS 7.227 5 607221
Thorlacius Ib Tandlægeklinik APS 3.601 5 07 52 89
Thorlai Boutique APS 6.743 5 60 41 09
Thorle-Byg APS 4.017 3 6298  13
Thorlin Peter APS 26.976 8 31 45 86
Thormit, Handels- Og
Entreprenørvirksomhed A/S 43.614 3 45 31 97
Thorn Electric A/S 34.997 1 96 19 69
Thorn Jens APS 28.731 8 75 88 91
Thomac A/S 44.367 8 00 70 47
Thornam Johs A/S 60.200 4 9364  18
Thornbogades Bukseforretning APS 38.189 8 79 85 83
•Thorning Automatservice APS 16.634 8 70 1741
Thorning Karosserifabrik APS 20.627 8 04 16 01
Thorning Lægecenter APS 251 4 97 86 09
Thorning Totalentreprise APS 53.385 7 12 43 92
Thornomo APS 18.877 8 03 04 05
Thors Skæreri Og Byggeforret- Ning 
Under Konkurs APS 16.725 5 67 08 02
Thorsager Agentur Og Byggefirma APS 9.721 5 46 56 48
Thorsager Bent Beregner APS 23.767 8 02 26 74
Thorsager Isolerings - Murerforretning APS 45.205 6 3791 17 
Thorsager Karosseri-Og Malerværksted A/S 62.518 5 08 16 45
Thorsager Savværk A/S 45.797 3 08 13 97
Thorsager Tømrerforretning APS 47.014 6 59 12 21
Thorsen Alfred Vognmandsforretningen 
1313 APS 7.437 3 56 25 81
Thorsen Bjørn A/S 42.060 2 97 15 34
Thorsen Bjørn Biokemi A/S 64.265 6 52 20 09
Thorsen Bjørn Packing APS 32.333 8 31 41 28
Thorsen Bjørn Plastkemi A/S 64.791 6 71 23 98
Thorsen Bjørn Polymer A/S 65.664 8 98 10 43
Thorsen C APS 6.664 4 69 08 26
Thorsen F A/S 28.488 1 74 42 75
Thorsen International Agencies APS 9.320 4 97 14 42
Thorsen Jørn APS 5.042 4 05 37 45
Thorsen Knud Biler APS 5.737 4 4391 12
Thorsen Neumann Thorsen TN T
Cykelbørsen APS 40.161 8 96 58 89
Thorsen Niels Entreprenør APS 27.182 8 35 59 75
•Thorsen & Blink Nielsen APS 23.862 8 24 33 28
Thorsen & G Pedersen C C APS 10.420 5 55 36 87
Thorsen & Warming APS 19.720 3 65 51 72
Thorsen P Tveen A/S 66.003 7 10 59 91
Thorsen T Skibsmurerfirma APS 38.267 8 82 58 58
Thorsen Torsten Entreprenørfirmaet I 
Hundested APS 46.357 6 71 61 05
Thorseng Handels-Og
Financieringsselskabet APS 17.726 2 12 12 12
Thorsens Emulsionsfabrik A/S 46.371 3 6591 94
Thorsens G A L Fabriker A/S 24.306 4 18 33 39
Thorsens Turisttrafik___________________ APS 54.963 6 93 1243
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Thorslunde Slagterforretning APS 4.111 5 00 57 87
Thorslunde Træ-Industri
Nordvestsjællands Træ-Imprægnering APS 35.476 8 67 19 23
Thorslunde Trævarefabrik APS 4.385 2 309491
Thorsman & Co APS 13.371 5 78 04 03
Thorsminde Auto Thorsminde Under Ko APS 19.207 8 11 0522
Thorsparken Roskilde I Likvidat A/S 29.528 2 48 00 26
Thorsted E APS 44.753 6 49 98 05
Thorsted Evald Sørensen
Købmandshandel APS 21.485 8 15 85 92
Thorsted Maskiner A/S 61.722 8 31 00 25
Thorsted Og Dahlmann A/S 56.594 4 17 64 56
Thorsted Vagner Maskinudlejning APS 28.908 8 76 69 75
Thorsteinsson 15 November 1982
Handelsselskabet Conni APS 57.811 7 31 29 89
Thorsvang Betonvarefabrik APS 16.153 4 6391 62
•Thorsø Cementvarefabrik Sten Og Grus
Under Konkurs APS 16.650 5 3261 92
Thorsø Cementvarefabrik 1980 APS 19.040 4 63 89 56
Thorsø Garnlager APS 10.284 5 62 90 47
Thorsø Stole-Og Møbelfabrik APS 10.577 5 46 43 82
Thorsø Totalbyg APS 42.835 6 66 09 32
Thorsø Tømrerforretning &
Tæppemontering APS 30.545 8 46 1058
•Thorsøe I Likv Bent APS 10.417 2 20 24 25
Thorum N C A/S 64.092 6 69 28 77
Thorup Hvidevarecenter Bindeleddet 2
Thorup APS 16.388 8 17 43 18
Thorup J G Finans APS 16.262 8 17 36 48
Thorup J K & Co APS 21.155 8 1 8 4356
Thorup Jens Jørgen Slagterfirma APS 39.039 8 9429  19
•Thorup Jens Tømrer Og
Snedkervirksomhed Under Konkurs APS 25.045 8 30 42 62
Thorup Jørgen Slagterfirmaet A/S 58.588 1 00 29 02
Thorup Niels APS 6.830 4 393201
Thorup Svend Erik Totalentreprise APS 45.883 6 68 56 76
Thorup T Struer APS 27.893 8 31 79 09
Thorup's Knud Vinhandel APS 16.116 4 39 56 54
Thoruplund Fraugde Gartneriet APS 5.941 5 23 03 73
Thorups Udbygning APS 37.750 8 79 87 96
Thorvaldsensvej 15 Nr 1 1871
København V
Ejendomsanpartsselskabet APS 54.635 7 09 02 34
Thorvildsen Døcker Trading APS 20.325 5 98 67 37
Thorøe Erik Anslet APS 42.178 6 66 44 23
Thouber N J APS 9.434 3 54 50 59
Thoughwikanall 1979 Vikarbureauet APS 38.910 8 90 1422
Thougaard Steen A/S 34.081 7 01 13 77
Thp APS 19.507 8 16 88 22
Thrabo APS 32.114 461 35 11
ThraneH APS 36.354 8 70 38 76
Thrane & Meinertz APS 984 4 91 63 36
Thrane & Thrane A/S 64.332 6 57 24 64
Thrane Peter APS 7.539 3 38 21 17
Thrane 1978 U/Ko Tømrerfirma Jesper APS 27.944 8 34 19 23
Thranegaard Marketing APS 11.536 3 98 98 87
Thraner & Heldt-Hansen Arkitekterne APS 29.357 2 81 47 49
Thranes K L Røgeost Else Rasmussen
Odense APS 8.100 5 2825 19
Thranes Tekniske APS 23.723 8 19 03 56
Three H Furniture Inc A/S 64.282 8 25 28 58
Three Horses Riding Equipment A/S 61.670 8 16 36 69
Three Points APS 13.547 3 76 29 39
ThrigeR APS 43.677 6 65 22 98
Thrige-Titan A/S 37.567 4 03 22 41
Thropi Oplagringspladser APS 20.349 8 18 03 93
Thrues Antirust Center APS 48.956 8 96 84 89
Thryku Autoservice Rønnede I Likv APS 23.967 5 88 23 89
Ths 9 APS 7.784 5 61 04 86
T H S 15 Under Konkurs APS 41.555 6 27 71 44
T H S  17 APS 41.267 6 64 25 19
T H S 2 3  APS 44.008 6 68 1654
T H S 2 6  APS 45.902 6 0396  18
T H S 27 Under Konkurs APS 46.220 6 73 76 25
TH S 28 APS 48.869 6 78 00 75
T H S 3 0  APS 54.056 7 04 68 55
Ths-lnvest A/S 64.781 6 64 28 37
Tht Handels-Og Industriselskab APS 35.531 8 71 97 13
Thubalka APS 23.987 8 25 86 27
Thuen C APS 56.366 4 01 32 63
Thuesen Og Funch Kemikalier A/S 45.026 3 08 33 49
Thujavej 27 Erhvervs-Service APS 7.489 5 60 90 54
Thulstrup Jørn APS 24.042 3 73 63 77
Thunø Aarhus Byggeselskabet APS 22.402 8 25 05 53
Thuresensgade 20 Odense
Ejendomsanpartsselskabet APS 8.236 1 59 40 36
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
. Thurø Tømrer & Bygningssnedker Under
Konkurs APS 28.389 8 75 45 86
Thurøbund Yacht-Og Kutterværft APS 623 4 96 1528
Thurøshoppen Thurø Under Konkurs APS 18.608 8 03 65 43
Thvilum Birgit Vikarservice APS 47.361 6 73 45 96
Thvilum C Ove Handels- Og
Møbelagentur APS 36.952 8 80 1568
Thy Champignon A/S 65.845 7 32 04 77
Thy Farvelager APS 30.570 8 76 1469
Thy Foto En Gros APS 44.238 6 44 50 47
Thy Færdigbeton 1981 APS 42.631 6 652891
Thy Huse APS 38.179 8 79 00 78
Thy Invest APS 53.181 7 13 80 83
Thy Lejrskoler Og Kursuscentre APS 1.397 5 14 89 95
Thy Marine Thisted APS 31.624 8 5001 42
Thy Minkfoder-Og Sildeensilagefabrik APS 7.293 5 6633  18
Thy Mors Og Salling-Områdets
Bedriftssundhedscenter 1979 APS 39.644 8 939071
Thy Møllerne APS 41.733 6 61 67 12
Thy Trapper A/S 65.602 7 12 64 33
Thy-West Construct APS 41.522 8 9601 78
Thybo Brdr APS 40.456 6 19 94 53
Thybo E Og N P Huse APS 1.645 5 14 99 08
Thybo-Køleteknik Sønderborg APS 10.937 3 44 52 24
Thyborøn Bådebyggeri APS 51.143 6 8421 27
Thyborøn Egersund Linjen Filial
Egersund-Thyborøn Linjen Norge UDL 65.033 7 08 84 42
Thyborøn Elektro APS 55.407 7 11 74 42
Thyborøn Fryse-Og Kølehus A/S 21.825 3 69 02 02
Thyborøn-Harboøre 
Bedriftssundhedscenter Af 1980 Nr
6503 APS 40.055 6 623301
Thyborøn-Harboøre Kloakservice APS 47.655 6 03 46 24
Thyborøn Isværk A/S 10.347 3 68 85 85
Thyborøn Skibs- Og Motorreparation APS 6.377 4 15 21 07
Thyborøn Skibselektronik APS 41.401 6 63 08 39
Thyborøn Trawl-Binderi APS 874 4 84 92 48
Thybos Frithjof Vognmandsforretning 
Stoholm APS 18.696 8 07 01 13
Thygesen Bjørn Instrumenter A/S 33.084 2 31 49 59
Thygesen Brdr Entreprenørfirmaet Under 
Konkurs A/S 40.862 4 96 69 53
Thygesen E Og S APS 18.743 8 16 55 64
Thygesen Eigl Transport APS 48.250 8 98 96 21
Thygesen Einar APS 3.513 5 25 37 21
Thygesen Einer Alrø APS 41.610 6 61 25 47
Thygesen Gardiner Horsens APS 21.479 8 10 66 14
Thygesen Holm-Manufakturforr A/S 51.561 4 25 3 4  18
Thygesen Kaj A/S 63.835 8 78 51 47
Thygesen Leif APS 11.915 5 74 54 38
Thygesen & Brother Symaskiner A/S 46.926 3 69 75 76
Thygesen Og I Sørensen Under Konkurs 
E APS 47.780 8 985871
Thygesen Poul-Erik Bygge- Og
Investeringsselskab APS 34.435 8 73 39 02
Thygesen'Søren Data APS 45.598 6 38 73 57
Thygesen Th Kaffe A/S 51.655 3 46 28 62
Thygesen Tæppe Tønder A/S 46.853 3 69 61 03
Thygesens Bageri APS 28.269 8 31 79 76
Thygesens Murermester- Og Entre- 
Prenørforretning Under Konkurs S APS 21.357 8 19 05 42
Thygesens O & Søns Eftf APS 13.055 2 83 80 28
Thygesens Søren Tegnestue APS 11.728 3 35 71 47
Thygesens Søren Trikotagefabrik A/S 39.088 3 47 87 93
Thyholm Murer APS 44.799 6 68 97 52
•Thyholms Erhvervsudvikling I Likv APS 22.373 2 41 69 21
Thyholms Tømmerhandel A/S 27.795 6 48 25 97
Thykjær Glas Odense APS 21.388 8 09 89 13
Thylander & Rathsack Art Wares APS 55.117 6 76 56 02
Thylander Per Malerfirma APS 47.458 8 97 71 51
ThylandsAvis A/S 62.422 8 56 06 76
Thylands Handelsselskab - Ejendoms - &
Investeringsselskab APS 41.986 6 630251
Thylands Trælasthandel A/S 4.611 3 5898  11
Thylkjær Erik Murermester APS 10.221 4 26 05 97
Thymo A/S 48.209 3 39 95 16
Thyregod Metalvarefabrik A/S 63.022 8 93 90 63
Thyregod Mørtelværk Og Grusgrav APS 18.340 8 16 37 58
Thyregod Tømmerhandel APS 10.952 5 46 20 37
Thurmer & Co A/S 33.696 2 06 93 42
Thiirmer Kæde & Wire A/S 65.142 7 10 35 65
Thurmer Olaf I Likv APS 9.907 1 19 38 64
Thyrrestrup H Thisted APS 36.924 8 7925 18
Thyrrestrup Tømrer-Og
Bygningssnedkeri Klara APS 56.042 6 92 32 16
Thyrri A APS 25.835 8 32 79 47
Thyrring J (Frozen Foods) I Likv___________A/S 34.087 2 48 13 83
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Thyrring K Reklamebureau A/S 63.315 8 94 76 35
Thyssen N Schjørring Agentur APS 12.711 5 85 76 51
Thyssen & Nielsen A/S 60.053 4 76 23 04
Thyssen Tormod Middelfart APS 2.865 5 07 12 91
Thyssen V Interiør A/S 56.390 4 47 11 21
Thystrup B Aalborg APS 28.273 8 755531
Thøfner Bente APS 43.099 6 662641
Thøgersen A C Brønderslev APS 13.527 5 75 99 51
Thøgersen Hays Shipping A/S 63.630 4 63 11 29
Thøgersen Jens Peder Købmand Sorø APS 49.196 6 72 01 29
Thøgersen P H Tarm Og Lutz Kirchner 
Stadthagen APS 53.613 7 10 24 02
Thøgersen Transport And Trading APS 31.329 8 51 43 13
Thøgersen Vognmandsfirmaet Ry APS 2.828 4 87 92 28
Thøstesen G H Handels Akts A /S- 59.685 4 19 64 14
Thøstesen Jens APS 795 4 91 93 86
Thaarup Holger A/S 44.232 3 17 51 89
ThaarupOle A/S 61.615 8 20 36 79
Tibekon APS 20.562 4 642821
*Tibi-Tex Fabriksudsalget APS 24.297 8 30 04 45
Tibi-Tex Under Konkurs APS 15.511 5 80 91 93
Tibirg Ejendoms-Og Ingeniørfirma A/S 61.871 5 36 88 98
Tibnor A/S 57.921 4 98 02 12
Ticieva APS 11.822 2 3967  18
Ticra Rådgivende Ingeniørfirma A/S 63.171 3 67 10 54
Tidana A/S 65.193 6 9406  84
Tidana Leasing APS 36.021 8 7944  13
Tidens Bolig A/S 28.624 1 53 77 68
Tidens Dataservice A/S 64.352 5 85 82 67
Tidens Køkken A/S 29.540 1 08 44 61
Tidens Møbler - Henry Trans APS 24.745 4 62 05 85
Tidens Møbler Leo Braginski APS 8.352 3 87 14 28
Tidens Tanker Radikal Ungdoms Forlag I 
Likv A/S 58.049 4 98 56 56
Tidens Tæpper APS 45.420 6 72 49 57
Tidy Wear APS 54.786 7 06 48 02
Tiedemann Carl A /S 19.962 6 76 78 93
Tienda Under Konkurs APS 2.066 4 64 93 97
Tieren Viborg APS 12.430 3 79 20 56
•Tierp Repro U/Ko APS 17.463 3 28 75 05
Tietgens Plads 1 Og 3 Århus APS 12.970 5 642221
Tiger Data A/S 7.046 3 18 28 35
Tiger-Sko Odense Skotøjsfabrik A/S 28.979 3 78 34 99
Tight Line Trading APS 44.690 6 67 29 65
Tigrano APS 10.803 3 74 87 74
Tijemi APS 39.283 8 9461 32
Tiketo APS 15.788 4 98 20 88
Tiklas Beklædning APS 17.894 2 42 43 98
Tikøb Korn-Og Foderstofforretning A/S 55.704 4 21 06 97
Tikøb Mølle A/S 56.290 4 50 39 88
Tilbe APS 30.488 8 77 96 35
Tilbyg Byggeselskab 23 April 1981 APS 42.679 6 66 78 48
Tilbygnings-Entreprise Sjælland APS 44.475 6 68 42 11
Tilbygnings-Entreprise Tåstrup Under 
Konkurs A/S 62.513 8 49 94 97
Tilbygningsgruppen Etc APS 38.457 8 96 17 35
Tilemco A/S 64.346 6 72 06 68
Tilgmann Gruppen APS 34.872 8 71 75 83
Tilgaard J Automobiler APS 33.015 8 78 72 55
Tilholm APS 44.867 6 51 59 24
Tillisch Palle & Co A/S 37.519 1 65 57 44
Tillquist Hugo Danmark APS 46.794 6 69 09 98
Tiist Energiservice APS 50.184 8 99 84 93
Tiist Fisk APS 43.430 6 65 97 72
Tiist Glas APS 22.842 8 25 26 02
Tilsted Smede Og Maskinforretning APS 10.610 5 75 96 68
Tilsynsselskabet Konduktøren APS 9.427 5 24 79 93
Tim El-Forretning A/S 56.634 4 72 83 27
Tim Maskinfabrik A/S 34.792 3 75 78 97
Timas Under Konkurs A/S 40.531 2 43 27 22
Timber Import Copenhagen APS 15.830 5 85 25 44
Timberline Furniture APS 48.641 8 999341
Timbex A/S 64.800 5 32 17 27
Timeo Elektronic APS 19.279 4 61 95 95
Time Ejendoms Leasing A/S 62.997 8 93 18 87
Time Manager International APS 9.819 5 38 42 65
Time Work APS 38.497 8 94 73 84
Timeinvest APS 27.990 8 76 49 48
Timiprint APS 8.395 5 61 39 65
Timm&Gamst APS 32.229 8 747571
TimmOle APS 50.813 8 99 19 01
Timm Poul E Møbler APS 5.680 5 37 19 53
Timm Træ Randers A/S 62.110 8 7831 52
Timm's Trailer Service APS 45.415 6 4287  11
Timmermann Interiør APS 29.441 8 39 98 83
Timmermann Revision APS 14.427 3 97 45 88
Timms Spedition APS 42.284 6 62 50 88
Selskabets navn Rag, nr.____ CIR-nr.
Timmus APS 35.009 8 73 83 35
Timmølle Dambrug APS 17.638 8 16 16 23
Tims Turn-Key Information Management
Systems Under Konkurs A/S 63.424 5 17 02 81
Tims 1981 Turn-Key Information
Management System A/S 64.634 6 03 1471
Timsgaard Administration A/S 37.050 1 43 67 32
Timsgaards Investeringsselskab A/S 32.983 4 03 44 57
Timy APS 45.035 6 67 60 22
Tin-Centret APS 12.077 2 01 76 95
Tina Modeller APS 1.557 4 92 49 75
Tinas Rengøring Og Vinduespolering APS 36.199 8 54 56 34
Tinby A/S 47.938 3 71 52 13
Tinca APS 19.747 8 17 76 86
Tindhof F Invest APS 33.913 8 73 41 19
Tindur A/S 36.733 1 10 68 05
Tindur li A/S 64.539 8 94 02 82
Tindur lii A/S 63.493 6 300731
Tineke APS 10.860 3 82 37 33
Ting-Bo Huse APS 18.709 8 09 19 51
Ting Og Gaver APS 463 4 89 73 82
Ting Og Tøj APS 22.160 4 7391 67
Ting Vej Torvet Viby J APS 39.451 8 90 96 87
Tingborg Ferie APS 11.837 5 63 77 91
Tinggård Rejser Aarhus APS 25.072 8 29 72 66
Tinggårdsvej 4 6400 Sønderborg APS 46.586 6 73 81 92
Tinghallen Viborg A/S 37.126 4 0 7  74 74
Tinghaven Brædstrup APS 9.601 2 43 23 82
Tinghøj Nysum APS 21.874 8 05 32 78
Tinghøjens Auto Centrum APS 22.032 8 06 57 48
Tingleff Fr A/S 39.995 3 5564  17
Tingleff & Mathiassen A/S 23.746 5 32 98 41
Tingleffs Forlag Haderslev Th APS 56.497 6 9551 69
Tinglev Bogtrykkeri APS 30.126 8 75 95 45
Tinglev Burgerforretning 1982 APS 56.116 6 97 42 01
Tinglev Børne-Og Juniortøj Under
Konkurs APS 45.713 6 38 06 46
Tinglev Elementfabrik A/S 64.327 6 71 92 36
•Tinglev Glasfiber APS 30.905 8 78 45 82
Tinglev Industrilakering APS 19.852 5 99 00 25
Tinglev Isenkram APS 20.773 1 40 59 93
Tinglev Karosserifabrik A/S 51.466 3 90 69 73
Tinglev Maskinsnedkeri APS 27.856 8 75 38 22
Tinglev Træemballagefabrik APS 35.932 8 67 43 29
Tinglev Tømmerhandel APS 27.333 8 19 80 63
Tingsted Transport Errindlev APS 33.178 8 6047 11
Tingstedet Restaurant Greve Strand APS 38.739 8 96 33 63
Tingstedets Farve Og Tapet APS 46.063 6 68 57 73
Tingsvad Per APS 14.892 4 67 28 28
Tingøs Frimærkehandel APS 1.351 4 60 95 57
Tinkerup Strandvej 76 A/S 58.402 4 98 69 89
Tinning Design APS 12.679 5 81 01 75
Tinofix Handelsselskab I Likv A/S 48.612 3 3431 89
Tinsoldaten Restaurant Odense APS 27.439 8 38 89 54
Tinto Metalvarefabriken A/S 27.888 2 41 48 56
Tinwool A/S 58.771 4 50 73 39
Tinwool Finans APS 42.727 6 66 67 95
Tip-Top Budcentralen APS 55.042 6 93 47 57
Tip-Top Holstebro Herremagasinet APS 12.483 2 15 82 05
Tip Top Sport APS 20.428 8 06 84 29
Tip Top Taastrup Herremagasin APS 27.125 8 06 86 82
Tipas Maskinfabrik APS 50.572 8 99 66 44
TipskioskenSeden APS 42.657 6 492991
Tipsmark Brdr Cementstøberiernes
Redskabs-Forsyning A/S 50.417 3 57 12 46
Tiram Invest APS 23.743 8 25 74 93
Tirana Huset APS 19.188 8 1677 53
Tirelire APS 43.272 6 6591 95
Tiro Invest APS 43.654 6 66 56 59
Tirom APS 4.595 5 12 91 17
Tirsgaard Christian
Vognmandsforretningen APS 178 3 18 77 13
Tirslund Plantage APS 5.661 1 28 32 94
Tirsted Smedie APS 48.249 8 9896 13
Tirstrup Bageri APS 982 4 91 43 76
•Tirstrup Konfektion APS 29.453 8 33 02 98
Tirstrup Maskinstation APS 3.972 1 80 89 58
Tirstrup Polstrerværksted APS 37.219 8 81 12 02
Tisado Bodega APS 50.646 8 98 82 69
Tiscos The Inter National Service Corp Of
Scan Ltd Regnskabsinst APS 2.551 1 46 69 41
Tiset Cementstøberi Tiset 6510 Gram APS 13.686 4 9521 54
Tissø Kro APS 43.800 8 96 25 53
Tistrup Alu Vinduer APS 25.617 8 23 46 55
Tistrup Blikkenslagerforretning APS 2.719 5 07 20 69
Tistrup Hulmursisolering APS 48.373 6 72 1389
Tistrup Konsulent______________________APS 30.957 8 78 79 48
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Tistrup Parket A/S 27.037 3 57 17 34
Tisvilde Bio Og Bistro APS 31.688 8 74 39 24
Tisvilde Marskandiser- Og
Antikvitetshandel APS 22.646 8 15 84 79
Titan Textile Machines A/S 42.058 2 11 72 74
Titania Concerts APS 49.546 6 13 33 55
Titania Television APS 49.547 6 13 32 66
Titegn Skala-Design A/S 64.930 6 58 65 89
Titgemeyer Gebr København APS 33.738 8 72 48 22
Titli Fashion APS 47.211 6 49 2 8  19
Tito Restaurant Vingårdsstræde 21
København K APS 43.348 6 65 83 26
Titta Design A/S 44.970 3 19 68 79
Titus Maskinfabrikken APS 4.772 5 25 65 85
Tivex APS 22.408 8 15 46 27
Tivoli Festival A/S 35.983 2 18 85 97
Tivoli-Friheden A/S 36.814 3 62 41 96
Tivoli-Frihedens Restaurationer A/S 45.657 3 67 03 25
Tivoli-Teatret APS 41.354 661 21 21
Tivoliland-Karolinelund A/S 27.985 3 57 98 16
Tj-Heste APS 50.968 7 10 73 66
T J  Invest A/S 41.064 140 94 09
Tj Maskinværksted APS 40.227 8 97 51 16
Tj Transport Hundelev APS 49.936 7 10 55 68
T J Tryk APS 45.833 6 39 77 94
Tjalve A Ventilation Og
Luftkonditionering A/S 62.470 8 74 18 32
Tjantik APS 31.754 8 78 86 26
Tjarles Herre- Og Drengetøj 7200
Grindsted APS 15.423 5 78 08 29
T J C Teknik APS 30.439 8 48 1784
Tjelco APS 38.777 8 9402 31
Tjellesen Bo APS 51.113 7 11 15 25
Tjellesen E APS 50.227 8 98 85 01
Tjellesen E Investering APS 1 4 77 56 43
Tjellesen Lars APS 51.114 7 11 15 33
Tjellesen Sidse APS 51.112 7 1115 17
Tjener V Handelsselskabet APS 36.410 8 73 1454
Tjerrild Byggeselskab APS 55.025 7 05 90 78
TjerrildS A/S 65.597 8 98 80 13
T J  L 14 September 1981 Viby APS 45.058 6 71 22 74
Tjæreborg Artikler APS 22.658 8 20 96 69
Tjæreborg Champignon APS 12.603 5 90 25 84
•Tjæreborg Fritids System Under Konkurs APS 19.550 8 16 91 01
Tjæreborg Huse 1971 A/S 45.199 3 30 90 53
Tjæreborg Industri A/S 61.231 8 1601 55
Tjæreborg International Holding A/S 40.620 4 52 89 56
Tjæreborg International Trading A/S 36.867 2 41 75 88
Tjæreborg Johs Malermester APS 2.156 5 04 46 85
Tjæreborg Rederi APS 20.407 8 18 07 17
Tjæreborg Rejser A/S 53.600 4 61 24 93
Tjørnbo Møbler APS 9.167 5 46 39 98
Tjørnegade 9 København Ejendommen APS 8.334 5 61 37 79
Tjørnehøj Mølle A/S 50.861 3 41 75 06
Tjørnelund Møbler APS 32.464 8 57 5061
Tjørnely Havecentret APS 47.489 6 72 50 07
Tjørnevænget Galten I Likv APS 22.846 2 20 33 24
Tjørnholm Højtaler APS 41.408 8 91 54 82
Tjørning J Revisionsfirmaet
Statsautoriseret Revisor APS 46.963 8 96 94 42
Tjørring Bygningskontor Herning I
Likvidat APS 16.142 4 97 18 33
Tjørring El-Service APS 21.860 8 11 96 35
Tjørring Huse APS 17.101 4 64 56 85
Tjørring Smede- Og Maskinforretning
Under Konkurs APS 39.923 6 60 10 81
Tjørring Specialværksted APS 51.075 6 78 46 07
Tjørring Strømpe-Og Trikotagefabrik A/S 21.962 3 85 1001
TK Alarm A/S 66.024 4 75 66 14
T K Bladservice APS 51.839 6 59 69 32
Tk-EI Installation Under Konkurs APS 16.787 4 60 55 27
T K Entreprenør APS 41.712 8 93 97 48
T K Espana-V B E APS 42.988 6 65 56 37
Tk Invest APS 1.059 3 25 00 75
TK Reklame APS 53.735 6 73 7021
T K Scangrønt APS 56.362 7 06 26 48
Tk Turn-Key Automation APS 32.914 8 74 35 68
Tkb Chartering APS 46.054 6 71 25 33
Tkb Transportation APS 45.914 6 71 25 76
Tkc 1979 APS 39.010 8 85 09 33
TK DM J Invest APS 31.033 8 77 39 12
T K E Handelskompagni A/S 61.206 8 17 54 89
Tketikra Under Konkurs APS 14.667 3 80 37 08
TKFH APS 41.560 8 59 36 04
Tkø & Co APS 11.916 5 63 79 88
TI-Invest 29 November 1979 APS 26.218 8 31 09 71
Tl-Elprojektering APS 12.428 5 51 86 95
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
. T L Huset Under Konkurs APS 23.071 4 63 33 93
Tl-Maskinfabrik Mygdal APS 50.362 7 11 56 44
Tl-Olie A/S 59.745 4 97 56 69
TI Shipping APS 7.778 5 61 03 38
T L Telte Telt Larsen A/S 65.139 6 66 31 41
Tl-Terracotta Import APS 44.317 6 3951 12
T L Transport Sorø APS 49.286 6 11 52 17
T L Turnkey Under Konkurs APS 35.588 8 81 29 93
T L J Handels-Og Investeringsselskabet APS 31.227 8 77 54 43
Tik 1971 A/S 47.586 3 70 88 02
T L S Autofinans APS 42.303 8 91 36 41
Tm-Centret Hornsyld A/S 64.796 6 11 4024
Tm Datahuset A /S 64.915 6 07 90 08
Tm-Huse APS 49.224 8 96 84 54
Tm-Kontoservice A/S 37.066 1 57 85 96
T M Management APS 37.776 8 93 99 34
Tm Overfladeteknik APS 48.579 8 99 97 24
Tm Rustfri StSI APS 38.163 8 93 1704
T M Service Rødding APS 49.705 8 99 60 24
Tm Ventilation APS 7.007 5 42 24 42
T M A - 8 0  APS 41.027 8 93 97 05
Tmc Transport Management Consultants 
Ltd A/S 63.939 6 66 54 54
TMI Nybyg APS 36.819 8 79 19 53
TMI Slagelse A/S 60.615 5 0781 72
Tmi Trade Marine APS 57.280 7 33 18 51
Tmkj Nr 2 APS 26.706 8 31 54 42
Tmkj Nr 4 APS 26.705 8 31 54 34
Tml Data Consult APS 57.228 6 838871
Tmp Trading APS 17.497 8 16 08 05
Tmpfb APS 20.849 8 18 29 49
T M S Dataudstyr U Konk A/S 62.627 8 65 24 57
Tmx Danmark APS 3.396 5 16 07 23
*J N Bogføring APS 23.882 3 77 90 25
Tn-Entreprise A/S-Søllerød A/S 64.609 4 97 80 21
T N Frisørartikler APS 26.167 8 29 56 89
T N Granit APS 48.234 8 98 59 79
T N Invest Horsens APS 35.812 8 79 42 19
T N Legepladsservice U/Konk APS 34.774 8 57 00 35
Tnhm 4 Under Konkurs APS 12.351 5 63 93 95
Tnhm 8 APS 17.098 8 17 70 74
Tns Of Scandinavia A/S 61.830 4 61 73 63
Tnv-Electronic APS 18.336 3 94 76 96
Tnv Facader A/S 58.487 4 58 94 83
To-Bre Fasteners A/S 62.983 8 30 83 81
To Glas APS 12.898 3 3608  14
To-H Handel & Investerings APS 43.683 6 63 82 44
To-Mann APS 4.194 5 20 63 67
To-Mere Handelsagentur APS 22.628 4 98 44 63
To Metal APS 44.578 2 56 01 51
To Trin Ned Lydateh'er APS 30.506 8 31 21 76
Tobak & Vin Nygade 4 København APS 12.643 . 1 53 11 58
Tobe-Mo-Print APS 18.359 5 90 07 94
Tobega APS 10.266 5 625041
Tobi Danmark Total Butiksindretning A/S 64.942 6 85 44 35
Tobi International Complete Shops A/S 51.718 3 79 68 17
Tobiasens Abe-Super Videbæk APS 56.171 7 120834
Tobiesen Flemming Textiler Aps APS 1.040 4 96 85 73
Tobiesens Byggeforretning APS 4.910 5 32 66 56
Tobiesens Ejendomsselskab APS 18.882 8 16 63 58
Tobiesens Terminal- Og Transport
Service Tts I Likv APS 21.130 8 18 42 59
Tobime Art And Style APS 24.051 8 22 62 45
Tobira A/S 26.010 1 59 91 35
Tobol APS 23.147 1 02 66 23
Tobrisa Trading APS 28.937 8 76 92 14
Tobuka Import & Eksport APS 20.925 8 18 33 76
Toby Rengøring APS 46.834 6 71 57 02
Tobyg Entreprise Under Konkurs APS 10.621 4 99 47 36
Toca Electronic A/S 55.552 4 28 36 86
Toca Møbler A/S 57.220 4 45 99 62
Tocan Konfektionsfabriken A/S 43.149 2 65 22 77
Tocano Casette APS 25.053 8 27 63 82
Tocano Music APS 18.525 8 16 48 43
Tocano Studio APS 25.819 8 32 71 14
Tochri Ejendomsanpartsselskabet APS 46.104 6 62 49 87
Todan Trading APS 39.641 8 96 63 54
Todbjerg Automobiler APS 49.017 8 99 0409
Todderup Autoværksted APS 3.642 5 08 58 96
Todoka Trading A/S 42.626 3 64 86 99
Tofico-lnvest I Likv APS 13.811 1 83 55 56
Toft-Durup Axel A/S 37.201 2 43 67 36
Toft Axel Konsumfrø Durup APS 10.468 5 62 93 73
Toft B & G APS 28.346 3 4656  16
Toft Brdr Maskinforretning A/S 65.161 6 63 13 55
Toft Carl Byggeforretning APS 12.038 5 63 89 09
Toft Grete____________________________APS 42.381 6 62 27 04
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Toft Gunnar A/S 42.126 2 34 20 14
Toft H C Kolding A/S 34.463 1 99 40 34
Toft H Transport APS 22.522 4 27 49 11
Toft Handelsselskabet Leif APS 47.025 6 74 11 26
Toft Henning Automatdrejeriet APS 40.181 8 86 09 47
Toft Henning Konsulenter I Teknisk
Virksomhedsledelse A/S 64.546 6 04 63 63
Toft Jens A/S 15.794 2 08 1768
Toft-Jensen Elektro APS 56.436 6 99 55 35
Toft Kaj Textil A/S 41.560 2 95 21 57
Toft Kurt A Udstyr Ringsted APS 42.639 6 626521
Toft Leif Holding APS 46.599 6 69 45 27
Toft & Fischer Production APS 26.175 8 31 06 53
Toft & Holm APS 49.519 8 99 33 94
Toft & Kristensen Automobiler APS ■ 22.223 8 07 34 73
Toft Orla Vejen APS 30.858 8 51 31 71
Toft Peter Bogtryk & Offset APS 27.561 8 21 22 52
Toft Poul APS 57.256 7 31 15 16
Toft Revisionsfirmaet APS 49.038 8 99 60 08
ToftSport APS 11.474 4 259971
Toft Søren T Landbrugsmaskiner En Gros A/S 64.730 6 73 55 84
Toft's Møbler Fredericia APS 19.336 4 58 82 58
Toft's Orla Eftf Murerfirmaet APS 10.386 5 38 00 49
Tofte C J APS 13.459 401 7021
Tofte & Jørgensen A/S 27.248 1 70 23 51
Toftegårdens Is-Bar Valby APS 57.187 6 80 81 07
Toftegårds Alle 20-22 APS 41.937 6 64 05 08
Toftehøjgård Viskinge APS 21.552 5 15 62 46
Toftejorg APS 39.863 6 60 08 24
Toftemosen A/S 61.181 5 85 28 89
Toften Møbelfabriken Randers A/S 50.756 3 84 12 78
Tofteng P Børglum APS 28.002 8 33 19 01
Tofteng Aage APS 1.641 5 04 93 34
Tofteparken A/S 20.298 1 98 71 51
Toftesgård I Likvidat Kaj APS 10.460 4 27 08 27
Toftevænget A/S 26.933 1 32 74 02
Tof ting Jens A/S 21.552 4 4 8 7 1  09
Toftlund Bygge-Og
Entreprenørforretning APS 45.131 6 71 06 38
Toftlund Byggeindustri Under Konkurs A/S 35.066 1 63 44 37
Toftlund Erhvervsselskab APS 32.471 2 49 1044
Toftlund Godstransport APS 2.820 5 08 20 56
Toftlund Handelsselskab Østergade 25
Toftlund APS 48.224 8 99 05 06
Toftlund Motor Compagni Under
Konkurs A/S 46.424 3 15 21 11
Toftlund Revisionskontor APS 31.628 8 47 09 95
Toftlund Totalbyg APS 25.992 8 33 79 77
Toftlund Trælast A/S 41.384 163 49 25
Toftlund Vvs Under Konkurs APS 19.530 5 85 75 89
Togiko Trading Company APS 4.326 3 85 6 0  11
Togo Fisk APS 49.142 6 07 80 01
Togt Handelsselskab APS 39.550 8 93 32 94
Tohani Næstved APS 18.861 5 99 07 77
Tohauf Ribe I APS 55.994 7 13 74 51
Tohauf Ribe li APS 55.995 7 13 74 78
Tohauf Ribe lii APS 55.996 7 13 74 86
Tojeba APS 10.308 4 6321 76
Tojuma APS 21.060 8 06 95 06
Tojørvi APS 18.313 1 84 83 99
Tokani-Kroen APS 16.266 5 98 64 51
Toki-BygU/Ko APS 38.311 8 96 1336
Toki-Electronic Under Konkurs APS 19.312 5 96 57 05
Toki Spedition APS 36.841 8 80 1576
Tokirk&Co APS 24.456 4 250761
Tokkehøj Maskinstation APS 47.258 6 74 54 58
Tokolo APS 5.547 5 37 02 72
Toksværd Grusgrav APS 21.600 8 18 62 19
Toksværd Planteskole APS 56.597 7 00 62 68
Tokyo Restaurant APS 34.240 8 7 4 9 1 6 7
Tolamex APS 40.965 6 63 43 62
Tolberg Finn APS 19.014 8 16 66 84
Toldam M & Sønner A/S 26.428 1 95 22 26
Toldbergs S E Eftf A/S 45.908 3 66 59 33
Toldbod Brdr Frederikshavn APS 22.872 8 12 93 55
*Toldbod's Offset Under Konkurs APS 2.382 5 04 53 63
Toldboden Bodega Padborg APS 43.719 6 66 65 07
Toldbodens Papir-Og Handels A/S 36.327 2 08 73 08
Toldbodens Vinimport APS 18.671 8 16 53 35
Tolderlund Kaj Erik Fåborg APS 31.089 5 85 82 83
Tolderlunds Tømmerhandel A/S 22.671 6 72 22 37
Tole Kontormaskiner APS 28.500 8 33 00 85
Toledo Maskinfabrik Under Konkurs A/S 38.774 4 33 96 06
Toledo Modeller APS 7.531 5 55 97 74
Toledo-Reliance Danmark Vægte Og
Automatiske Vejningssystemer Fil
Tol-Rel Scandinavia Stockh____________ UDL 62.390 8 788251
Selskabats navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Tolino I Likv A/S 45.354 3 66 61 58
Tolkien J R R Scandinavia APS 27.498 8 752621
Tolmer Glas APS 51.630 6 87 32 35
Tolmiea A/S 46.038 3 6408  17
Tolne Skov Plantningsselskab APS 6.674 4 51 71 21
Tolstrup Cykler Silkeborg Arne Pedersen APS 6.005 5 25 63 56
Tolstrup Johs APS 28.910 8 75 93 75
Tolstrup Karl & Sønner A/S 47.841 2 86 87 76
Tolstrup Lars Århus APS 49.306 8 98 04 54
•Tolstrup N P Murermester APS 38.658 8 93 82 45
Tolstrup Tyge Tømrer-Og Snedkerfirma APS 14.871 5 95 84 58
Tolutex Under Konkurs A/S 28.691 2 42 73 97
Tolversen Hi-Fi Center APS 15.382 5 78 24 06
Tolvgaarden APS 14.096 3 65 23 94
Toma-Stållager A/S 39.340 2 40 92 59
Tomaran I Likv APS 31.218 8 77 98 72
Tombinu APS 3.096 2 40 59 11
Tomi APS 12.270 2 44 82 62
Tomkiewicz Ivan APS 57.061 7 0 3 4741
Tomkis Gardiner Og Bolig- Tekstiler 
Under Konkurs APS 11.430 1 3561 19
Tommerup Autohandel APS 57.201 7 31 67 04
Tommerup Bælteproduktion Multibelts APS 56.446 7 15 34 81
Tommerup Ejendomstrading APS 56.022 7 12 07 96
•Tommerup Forgylderi APS 40.685 8 91 16 22
Tommerup Pakhusforretning A/S 61.539 8 25 48 34
Tommerup Teglværk A/S 4.004 6 23 39 53
Tommerup Træindustri A /S 29.477 6 23 28 68
Tommerup Trælasthandel A/S 63.555 6 64 21 52
Tommerup Trælasthandel Invest APS 19.009 5 95 62 26
Tommerup Vvs-Service APS 33.922 8 63 74 07
Tommerupbeslaget APS 43.396 6 61 75 06
Tommerupku verten APS 56.941 7 12 62 63
Tommy Sko Holbæk APS 19.834 4 47 47 24
Tomnasats APS 3.219 4 928261
Tomo Design A/S 64.271 5 94 70 22
Tomo Guld & Sølv APS 46.066 6 6859  19
Toms Fabrikker A/S 6.777 5 67 59 36
Tomsagervej 11 Åbyhøj APS 16.520 4 98 84 85
Tomsbo Ejendomsselskabet APS 9.681 1 58 38 16
Tomtex APS 29.846 8 7529 15
Tomu Horsens APS 18.905 4 98 50 44
Tomy-Brillen Danmark APS 39.094 8 59 59 25
Tone Electronic-Øivind Buresund A/S 53.599 4 61 24 85
Tone Finans - Øivind Buresund APS 45.446 6 71 76 24
Tone Konfektion APS 11.492 5 55 44 62
Tonex Revisionsselskabet APS 16.136 4 21 75 35
Toni-Armatur A/S 51.082 3 4506  19
ToniChrom APS 26.051 8 2921 91
Toni-lnvest APS 26.774 8 363641
Toni Star Reklamegaver APS 31.622 8 46 97 76
Toni Tex Gummi & Plast Industri APS 35.093 8 66 49 35
Tonilau APS 3.473 5 08 1343
Toniton Under Konkurs A/S 56.314 4 63 97 58
Toniva Door APS 17.688 8 16 17 98
Tonnesen Jørn Tømrerfirma APS 46.381 6 70 77 34
Tonnesen & Nielsen APS 34.911 8 64 33 77
Tonning H A/S 22.584 6 41 66 08
Tonny's Auto Fredericia APS 37.962 8 79 95 98
Tonsgaard-Butiks-Design Erik APS 27.019 3 86 86 72
Tonsgaards Eftf Søren APS 56.767 1 82 54 53
ToofaFilm APS 15.717 3 75 55 25
Toolmatic A/S 61.792 8 37 20 98
Toosbuy & Thygesen Trading APS 4.483 5 09 71 85
Top - 3 Invest APS 15.406 8 17 08 51
Top Apartments APS 44.813 6 67 76 49
Top Art Under Konkurs APS 47.410 6 15 40 34
Top-Blomster APS 44.039 6 5 8 1 8 5 4
Top Camping APS 8.988 3 44 73 59
Top-Form APS 10.987 4 21 10 73
Top Glas APS 5.250 5 283361
Top-Head Products APS 8.706 5 61 56 82
Top Leasing APS 29.047 8 46 35 73
•Top Nyt Dansk Presse Center A/S 65.363 7 11 27 42
Top Og Thilco APS 29.522 8 78 08 11
Top Rejser APS 37.388 8 79 49 79
Top-Ship A/S 63.551 8 77 43 82
Top Sound Production Under Konkurs APS 40.265 6 60 1642
Top-Ti Dybfrost - Zone B APS 30.986 8 43 1892
Top-Ti Frost Zone A APS 22.336 4 70 05 38
Top-Ti Frost Zone D APS 12.862 5 32 16 97
Top Ti Kolonial Aalborg A/S 63.922 6 31 22 09
Top-Ti Køl-Frost APS 22.951 8 25 32 26
Top-Ti Kølevarer Zone A APS 10.811 5 06 99 98
Top Truck Ringsted APS 41.552 8 92 79 95
Topalith A/S 38.065 1 2325 17
Topas Ekspeditioner____________________ APS 36.674 8 95 24 85
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Topbiler APS 17.635 8 16 15 93
Topcan Byggeselskabet APS 24.193 8 25 97 04
Topco Lakrids Import A/S 64.698 8 99 76 67
Topco/Thorvald S Pedersen A/S 46.497 3 61 69 91
•Topconsult Managementkonsulenter
Under Konkurs APS 32.629 8 74 82 84
Topdata APS 9.480 4 72 88 07
Tope Handel Og Udlejning APS 35.146 8 73 68 63
Topfly APS 23.711 8 25 73 29
Topfoto APS 1.450 5 14 6631
•Topgift APS 33.946 8 73 26 47
Tophus B A/S 58.222 4 67 03 29
Tophøj J  Trading Risskov APS 51.673 6 11 7902
Topical Sales Handcleanse APS 43.871 6 64 75 88
Topical Sales Industri Kemi APS 32.491 8 74 90 86
Topical Sport APS 14.655 4 32 30 17
Topiplast A/S 39.026 1 61 32 19
Toplan-Huset Fredericia APS 20.629 8 0779  16
Toplys Danmark APS 49.465 7 10 96 95
TopoCap-Unit A/S 65.290 8 98 51 62
Topo Isolering APS 25.611 8 32 01 28
Topotrans APS 49.682 7 11 12 15
ToppSupplyA APS 45.331 8 946051
Topp Trykluft APS 7.987 4 82 40 59
Toppenberg F Maskinfabrik A/S 57.705 4 47 47 59
Toppenberg N B & Søn APS 24.239 3 69 42 59
Toppevad Autogård Og Maskinværksted APS 51.559 7 11 6489
Toppoint APS 3.106 5 15 89 23
•Topreklame Under Konkurs APS 27.215 8 82 43 63
Toprent APS 8.726 4 64 68 43
Topring-Agentur Im-& Export Odense APS 16.182 3 650731
•Topsil Under Konkurs A/S 52.436 4 11 3586
Topsil 1981 Under Konkurs A/S 20.028 5 10 70 67
Topson APS 44.399 6 67 20 78
Topspares A/S 34.029 6 29 94 15
Topsted APS 161 3 98 56 95
Topstilladser APS 45.649 6 69 98 04
Topstykket 18 A/S 58.567 4 98 77 56
Topstykkets Autoservice APS 11.970 2 20 49 83
Topsy Forlaget APS 10.944 3 03 20 19
Topsøe Haldor A/S 52.370 4 18 53 82
Topsøe International Haldor A/S 40.711 2 39 72 26
Topsøe-Jensen & Schrøder A/S 33.112 5 40 62 93
Toptronic APS 18.080 8 05 89 97
Tbpwiko Production A/S 38.213 1 09 11 74
Topæg APS 19.462 5 81 75 28
Tora-Sko APS 22.638 8 25 1649
Toranla APS 42.448 6 60 95 38
Torbo Stålkonstruktioner Under Konkurs A/S 62.409 8 72 73 68
Torda APS 57.622 7 07 55 53
Tordenskjold Forlag Og Forlagstrykkeri APS 34.534 8 73 91 61
Tordenskjoldsgade 22 Horsens A/S 26.616 2 43 10 17
Torebo Trading APS 13.774 4 77 91 42
Torella APS 32.884 8 74 89 69
Torgul APS 21.681 8 18 67 66
•Toringe-Hus Danmark APS 22.764 8 25 23 27
Torkildstrup Byggeservice APS 37.699 8 95 69 95
Torkildstrup Vognmandsforretning APS 52.466 6 10 28 67
Torkilstrup Autoværksted APS 9.263 4 18 94 34
Torm Dampskibsselskabet A/S 2.206 2 24 60 23
Torm Tramping Company I Likvidat A/S 27.475 1 39 60 05
Torna-Huset APS 19.977 8 17 85 85
Tornbjerg Poul Pt Auto Gros APS 33.453 8 74 49 71
Tornbo Svejseteknik APS 57.571 7 30 92 95
Tornemark Maskinforretning APS 30.388 8 77 70 04
Tornex International Furniture Collection APS 57.700 6 69 99 52
Tornhøj 21 December 1982 Hanne APS 57.632 7 04 58 91
Tornhøj Bogense Byggeselskabet APS 25.378 8 30 64 35
Tornhøj Gelsted APS 56.987 7 05 97 36
Tornhøj Hanne APS 57.631 7 04 58 83
Tornhøj Metal Hanne APS 57.635 7 04 59 72
Tornhøj Stof Hanne APS 57.634 7 04 59 56
Tornhøj Tøj Hanne APS 57.633 7 04 59 13
Tornok APS 27.937 2 39 81 25
Tornow Trading Lilli APS 46.934 6 72 45 66
Torntoft Robert APS 3.347 3 76 26 29
Tornøe Reklamefoto APS 28.734 8 42 82 98
Toro Oil Corporation Denmark Ltd A/S 24.167 5 57 94 65
Toronto Handelskompagniet A/S 13.357 2 41 32 64
Torotor Products APS 7.302 4 20 41 07
Torp Ole A/S 41.581 3 58 46 58
•Torp & Co I Likv S A/S 41.786 2 39 36 62
Torp & Co S APS 57.359 7 00 27 77
Torp-Tråd A/S 39.371 3 21 95 42
Torpdahl Erik Og Co APS 12.744 5 81 18 72
Torpdahl Telecom Erik APS 21.170 8 18 4461
Torpegaard Ebbe _________________ APS 39.381 8 94 90 77
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Torpmagle Transport APS 6.079 5 24 27 38
Torps Elektro-Og Maskinværksted APS 35.491 8 65 95 08
Torreck P A/S 31.354 1 16 61 07
Torreck P En Gros A/S 61.208 8 17 61 83
•Torrild Herdis Århus U/Konkurs APS 2.363 4 87 24 01
TorringSven APS 26.229 5 75 71 42
Torris R APS 52.710 7 12 93 43
Torris S Under Konkurs A/S 62.659 8 66 01 82
Torsana APS 21.454 6 33 36 48
Torslow Kunsthåndværk APS 5.300 5 32 08 87
Torslunde-lshøj Gartneri APS 49.584 6 72 53 76
Torslunde Maskinfabrik APS 13.325 8 02 08 84
Torslundevejens Hundekennel Under
Konkurs APS 28.703 8 24 89 74
Torsted Auto APS 20.875 8 10 55 53
Torstensen J A/S 15.845 4 58 88 43
Tortrix A/S 63.684 6 41 20 17
Torvecafeen Præstø
Restaurationsanpartsselskabet APS 26.797 8 37 46 27
Torvecafeen Svendborg APS 28.925 8 75 60 82
Torvecentrets Trading Hillerød 7
September 1976 APS 11.171 5 71 76 47
Torvegade 3 Kunstforretningen
Ringkjøbing APS 37.850 8 79 72 69
Torvegade 10 Faaborg
Ejendomsanpartsselskabet APS 3.957 5 16 43 38
Torvegade 64 Christianshavn APS 44.019 6 63 97 04
Torvegades Vinhandel København APS 39.224 8 7981 92
Torvegården I Køge APS 21.646 1 48 51 72
‘ Torvehallen Skrydstrup APS 30.906 8 759561
Torvekonditoriet Bagsværd APS 37.030 8 42 80 77
Torvekroen Sæby APS 38.279 8 79 86 48
Torvekroen Aakirkeby Restauration APS 47.124 6 72 98 78
Torveporten A/S 27.436 1 29 42 61
Torvestuen Rosengårdscentret A/S 65.683 7 12 62 47
Torvet 6 Ejd-Apssvendborg APS 4.707 3 68 37 37
Torvet 7 Haderslev Restaurant APS 12.165 4 19 20 36
Torvet 20- 22 Horsens
Boligaktieselskabet A/S 31.198 1 91 86 48
Torvets Bageri Beder APS 31.203 8 33 64 07
Torvets Cafeteria Fåborg APS 23.756 8 25 75 31
Torvets Frugt-Og Grøntforretning Galten APS 56.572 6 93 02 47
Torvets Købmand Ølgod APS 35.561 8 69 08 98
Torvets Vaffelbageri Rønne APS 55.036 6 84 64 24
Torvevænget A/S 17.358 1 14 73 74
Toscana Restaurant APS 41.898 6 63 1452
Toseni Totalentreprise APS 12.311 5 63 92 47
Tost Walther APS 24.338 8 30 05 93
Tostrup Tømrer-Og Snedkerforretning APS 15.966 8 17 27 14
Total Administration A/S 63.109 8 90 51 34
Total-Alarm A/S 63.523 6 30 97 98
Total-Byg 31 December 1979 APS 39.028 8 93 64 71
Total Byg Bredsten APS 9.171 4 64 30 89
Total Finans A/S 51.751 3 79 68 92
Total Grønland Olie I Likv A/S 60.629 5 16 15 92
Total Gulv APS 44.440 6 6971 43
Total-Invest Rønne A/S 63.966 6 66 42 88
Total Micro Invest A/S 65.659 7 10 41 62
Total Oil Scandinavia A/S 39.360 3 08 48 41
Total Revision APS 6.910 5 28 61 58
Totalbyg Bondetinget 18 APS 29.988 4 69 20 55
Totalbyg Bornholm APS 17.604 5 65 99 57
Totalbyg Jetsmark Arkitekt-Og
Ingeniørkontor APS 40.450 6 204961
Totalbyg Kolding Under Konkurs APS 23.399 4 60 1653
Totalbyg Sindal APS 28.802 8 38 87 92
Totalea A/S 41.135 6 42 19 11
Totalentreprise Syd A/S 58.827 4 82 76 35
Totax-Plastic A/S 60.502 5 06 81 69
Totilas Invest APS 18.751 8 16 56 61
Toto Børnetøj A/S 65.848 7 11 35 87
Toto-Tryk APS 29.881 8 78 11 09
Totrima Financierings APS 6.994 2 0921 07
Totron APS 35.643 8 71 81 99
Toubro Frederik APS 45.816 6 54 04 49
Touche Ross & Co Revisionsaktieselskab A/S 41.985 2 41 38 33
Tougaard B A Trading APS 10.601 4 49 42 88
Tougaard Kontormontering Under
Konkurs APS 17.709 4 23 69 55
Tour Italia Dolomit Rejser Under Konkurs APS 35.887 8 79 98 06
Tour Motel La A/S 27.210 4 62 69 07
Tourhot 1 September 1979 APS 2.697 5 15 74 04
Toustruplvar APS 14.182 3 71 2028
Tover-Invest APS 10.292 4 63 43 57
Tovisan APS 32.632 8 74 73 85
Tow-Air APS 8.354 5 61 37 44
Towten Tømrerforretning________________APS 48.009 8 99 1243
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Toxværd International Jens Henrik APS 56.275 7 06 1242
Toyota Danmark A/S 59.823 4 84 56 33
TP Holding APS 54.800 7 06 37 33
T P Huse APS 20.532 8 04 44 65
T P Musik Marked APS 25.691 8 22 86 71
T P F Repro & Design APS 32.671 8 56 51 39
T R Automatik APS 35.938 8 95 09 11
T R Fashion APS 37.166 8 93 12 59
Tr-Finans APS 8.772 5 61 61 07
T R Huse Gørløse APS 38.143 8 826501
TR Transport APS 31.411 8 76 86 25
Trab Murermester Peter APS 57.821 6 98 80 24
Trabelfin APS 23.528 8 25 62 25
Trabjerg Tage Tandhjulsfabrik APS 31.084 3 04 53 31
Trabjerglund Jørn APS 11.232 4 12 35 14
Tracal A/S 54.873 3 81 54 39
Tracinto APS 2.786 5 15 77 06
Tracodan APS 49.771 6 72 97 62
Tracon Kemi APS 49.366 7 10 58 27
Trada-Automarin APS 29.066 8 77 09 21
Tradabyg A/S 64.826 6 57 32 07
Tradania A/S 39.003 6 46 99 65
Trade-Man APS 12.260 2 08 80 61
Trade Marketing Aalborg APS 13.235 4 61 86 61
Trade Show Copenhagen APS 49.344 8 96 97 36
Tradehaus Aalborg A/S 63.272 8 90 96 44
Tradepower Denmark Under Konkurs APS 32.249 8 7471 13
Trader Transport Co APS 15.850 5 49 59 46
Traderline København A/S 58.119 4 17 23 53
Tradex Dansk Selskab For
Handelsmarketing A/S 65.217 7 04 08 81
Trading Regnecentralen A/S 59.204 4 97 14 69
Trading Zias APS 45.252 8 9651 61
Traef Trading Marstal APS 56.091 6 91 02 54
•Traffitech I Likv A/S 34.116 3 07 15 61
Traffitech Autoværn A/S 46.219 2 91 89 43
Trafik Plus Centerplakater A/S 30.222 1 6421 11
Trafomo Elektroteknisk Materiel A/S 29.622 1 09 63 54
•Tragenco Trading Agengy Company A/S 18.645 6 29 84 43
Tragenco Trading Agency Company A/S 26.530 6 29 84 78
Trailer Administration 30 December 1976
Under Konkurs APS 17.364 8 16 04 73
Trailer Consult Group Under Konkurs APS 49.384 6 71 92 95
•Trailer H L I Likv A/S 60.052 4 84 06 74
•Trailer Leasing 30 December 1976 Under
Konkurs APS 17.363 8 160465
Trailer Leasing Ringsted A/S 59.541 4 97 42 12
Trailer Line APS 13.923 2 49 62 67
Trailer Trans Padborg APS 29.286 8 77 16 85
Trailermester A/S 65.887 8 33 56 05
Traktorcentralen For Grindsted & Omegn APS 23.095 8 03 1525
Traktorcentret I Jyderup APS 22.644 8 2061 39
Traktorgården Holstebro APS 50.041 6 11 8747
•Traktorimporten Spjald APS 23.725 8 26 90 84
Tramago A/S 42.497 4 77 68 95
Trameda Engineering APS 3.806 5 16 30 05
Tramp Shipping & Chartering APS 19.119 8 16 73 62
Trampe Poul Henrik APS 22.738 8 25 21 14
Trampedach Jørgen Trading APS 23.284 8 25 51 21
Tran Byg APS 35.205 8 71 50 41
Tranaks Under Konkurs A/S 57.978 4 98 21 18
Tranberg Autotransport APS 32.950 8 5428 13
Tranberg Biler 15 Juni 1981 Kjeld APS 46.411 6 70 76 02
Tranberg Biler Esbjerg A/S 60.381 5 14 87 07
Tranberg Biler Kolding A/S 42.938 2 30 72 35
Tranberg Bjarne APS 35.748 8 79 04 26
Tranberg Erik Snedkerfirmaet APS 15.396 3 42 17 59
Tranberg Holding A/S 46.490 3 67 42 23
Tranberg Søren A/S 19.452 3 77 46 43
Tranbjerg Byggecenter APS 35.543 8 73 50 69
•Tranbjerg-Huset APS 6.625 5 60 25 56
Tranderup Vvs APS 49.769 8 986541
Trane J E A-Zsystemhuse A/S 49.517 4 02 17 46
Tranebjerg Byggeindustri APS 18.319 8 16 37 15
Tranegilde Tømmerhandel I Lik Vidation A/S 33.967 5 52 26 17
Tranegaaed Træsko Og Sko APS 23.599 5 99 65 97
Tranegårdshaven A/S 30.708 1 01 14 48
Traneklit Hotel A/S 65.430 8 98 95 08
Tranekær Furniture A/S 65.488 7 10 02 56
Tranevænget Randers Under Konkurs A/S 24.189 1 27 66 03
Trangeled Data APS 37.576 8 79 82 49
Tranholm Design A/S 64.355 6 60 66 87
Tranmidco Ltd APS 27.107 8 37 16 95
Tranmidco Shipping APS 27.106 8 36 71 08
Trans Africa Expeditiones APS 51.499 6 72 06 25
Trans Camp Cykelanhænger APS 51.267 7 11 01 97
Trans-Copecta________________________ APS 23.815 8 25 79 14
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Trans-Log APS 41.155 6 24 32 82
Trans-World Shipping APS 21.806 8 01 61 86
Transafe APS 39.568 8 96 47 42
Transalpino Rejser A/S 61.330 8 16 84 66
Transas I Likv A/S 21.089 1 26 62 76
Transcan Electric APS 8.212 3 75 27 63
Transcandia A/S 22.484 2 04 40 05
Transco Under Konkurs APS 30.808 8 35 62 46
Transco 1981 APS 48.385 6 0003  12
Transcoal Scandinavia A/S 65.045 6 75 58 79
Transconsult international Transport
Consultants APS 19.432 8 02 94 82
Transduktor Produktion A/S 59.464 4 11 5597
Transengineering A/S 60.147 4 57 71 32
Transexpo A/S 62.699 8 71 77 02
Transfirst A/S 44.060 2 30 21 95
"Transflex APS 37.476 8 79 06 98
Transfrut A/S 39.096 2 15 32 54
Transimex APS 15.213 4 54 59 58
Transinvest APS 48.923 6 72 81 11
Transit Carnival Clothing Ccmpany APS 51.107 6 0684  13
Transitgården APS 6.580 6 25 15 95
Transland Spedition Horsens A/S 65.675 6 66 17 18
Translandia APS 2.977 3 42 79 78
Translofa Nykøbing F APS 55.765 6 72 01 61
Transmotor A/S 60.789 5 45 31 27
•Transnorli Holding Under Konkurs APS 46.836 6 71 50 95
Transnorli 1982 Karrosserifabrikken APS 47.282 8 98 24 22
Transocean Badminton APS 22.535 8 0939  11
Transplastic A/S 46.817 3 25 97 14
Transport-Beton A/S 30.937 4 0102  05
Transport Information 10 Juni 1976 APS 16.000 5 8457 18
Transport Mahe A/S 60.800 5 39 43 09
Transport-& Løfteudstyr Centret I
Danmark APS 34.719 8 4821 95
Transport R H APS 433 3 66 57 63
Transport-Teknik A/S 40.087 1 92 01 11
Transport Vooruit I/Likv A/S 54.565 4 61 92 34
Transport Vooruit 1978 APS 32.807 8 78 48 84
Transportcentret I Herning A/S 63.027 8 96 74 15
Transportenen Ørting APS 45.143 6 35 05 93
Transporten I Likvidation V & S A/S 60.268 4 87 38 23
Transportfirmaet Sjælland Under
Konkurs APS 15.869 8 17 24 55
Transportgruppen Holding A/S 40.734 1 00 55 02
Transportgaarden A/S 34.575 3 13 74 73
Transportkompagniet 13 Juli 1979 APS 33.346 8 73 36 43
Transportselskabet 1 Januar 1982 APS 50.866 6 74 75 82
Transportselskabet 29 Juni 1981 APS 48.554 8 98 94 35
Transportselskabet Tasair APS 7.269 5 26 86 64
Transprint APS 1.496 5 14 74 76
Transradiorapporter I Likv A/S 28.000 5 67 57 74
Transren APS 25.005 4 14 61 66
Transropa Under Konkurs APS 7.350 3 70 53 15
Transtronic Under Konkurs APS 5.713 4 97 40 26
Transway APS 7.115 3 69 89 12
Transworld Im- & Export APS 5.336 5 36 87 15
Tranum Byggeindustri Under Konkurs APS 22.060 8 12 51 39
Tranum El-Installation I Likv APS 4.928 5 29 95 94
Tranum Klitgård 1 August 1976 APS 9.667 5 63 16 61
Tranum Plantage A/S 9.480 3 78 35 88
Tranum Åbybro Ejvind APS 8.677 4 26 81 13
Tranæs T Trading Compagni APS 26.428 5 87 8861
Trap-Nielsen Hans APS 42.856 6 66 06 57
Trap Peter Rådgivende Ingeniørfa APS 12.852 4 67 66 96
Trappefabrikken 1982 Ølgod A/S 65.609 8 99 47 57
Trapper Tage Schack Ribe APS 22.546 8 11 24 28
Trasbjerg Teglværk A/S 25.166 3 61 16 71
Trasbo Rengøring APS 56.151 7 09 04 39
TrasborgE A/S 31.481 2 14 33 48
Trasborg Per Holding APS 45.294 6 70 37 47
Trasborg Per Tømrer-Og Snedkerarbejde APS 49.523 6 05 11 54
Traunholm A & E APS 41.333 6 61 29 38
Travdata Billund APS 34.955 8 74 06 15
Travel Products 11 August 1981 H
Andelsselskabet APS 48.958 6 72 51 71
Travelagri Nordisk Kristen Rejsetjeneste APS 26.408 4 98 55 83
Travemunde Færgeservice APS 33.994 8 73 63 91
Traviata Bygnings-Service A/S 15.945 2 97 07 24
Tre Roser Svenborg APS 10.692 5 48 43 32
Tre Vande Hotel Hvidbjerg Pr Børkop APS 43.034 8 94 21 02
Trebbien A APS 6.860 4 15 99 77
Treboder R & C Aleberg APS 9.250 4 53 83 66
Trebor APS 8.042 1 25 39 72
Treco Transport APS 19.869 8 08 70 75
Tredje Verdens Pressebureau APS 52.925 7 10 68 66
Treds Maskinfabrikken__________________APS 13.053 1 946641
Selskabets navn________________________Reg. nr.________ CIR-nr.
Treffco A/S 63.147 6 16 10 06
Trehøje Autoimport APS 54.402 7 14 14 08
Trehøje Beton Vildbjerg APS 22.600 8 25 14 44
Trehøje Byg Vildbjerg APS 22.800 4 53 56 34
Trehøje Døre A/S 66.065 7 00 63 57
Trehøje Transport APS 2.873 4 94 20 19
Trehøje Træindustri APS 36.159 8 6 4 8 1  07
Treidar A/S 40.962 3 94 11 24
Treih A/S 57.759 4 97 09 69
Trekanten Cafe U/Ko APS 2.098 5 03 14 86
Trekanten I Skive A/S 22.899 2 43 64 42
Trekanten Møbelfabriken APS 9.432 1 80 76 68
Trekantens Autogas APS 2.278 5 08 49 89
•Trekantens Fuger & Gulvbe- Lægning
Under Konkurs APS 33,343 8 52 07 04
Trekantens Hus-Og Havenyt Under
Konkurs APS 14.882 4 01 61 65
Trekantens Isolering APS 41.893 8 96 53 74
Trekantens Køleservice Alternativ
Energiteknik APS 19.274 8 04 20 71
Trekantens Lakering Kolding APS 54.048 6 54 79 82
Trekantens Listefabrik Og r .
Maskinsnedkeri A/S 45.228 3 20 84 27
Trekantens Maskinstation APS 35.077 8 60 77 37
Trekantens Oliefyrsservice Fredericia APS 35.996 8 79 50 45
Trekantens Pejsecenter APS 44.287 6 42 04 43
Trekantens Reparationssmede APS 33.019 8 5484  12
Trekantens Reproservice Taulov APS 11.674 5 25 52 36
Trekantens Revisionskontor APS 57.854 7 31 87 07
Trekantens Svejsebureau Taulov APS 37.183 8 70 22 92
Trekantens Tagservice Fredericia APS 3.403 5 06 71 54
Trekantens Trælast A/S 49.425 3 46 18 07
Trekantens Vvs APS 45.793 6 56 46 58
Trekløver-Data Aalborg APS 46.180 6 6861 17
Trekroner Forsikringsakts A/S 44 6 77 97 19
Trekroner Karosserifabrik Under Konkurs APS 27.114 3 01 77 61
Trekroner Karosserifabrik 1981 APS 46.499 6 48 12 64
Trekroner Restaurant Århus APS 1.725 4 79 79 22
'Treide Mølle A/S 44.660 3 70 02 08
Treldevejens Letkøb Fredericia APS 430 4 25 46 43
Trelleborg Gummi A/S 29.912 6 36 71 86
Trelleborg Helårshuse-Fritidshuse A/S 59.569 4 97 44 09
Trelleborg Typehuse A/S 61.917 4 63 70 54
Trelleborg Typehuse Færdigbyg Nr 1 APS 28.266 8 76 55 37
Trelleborg Typehuse Færdigbyg Nr 2 APS 28.265 8 76 55 29
Trelleborg Typehuse Færdigbyg Nr 3 APS 38.828 8 95 25 66
Trelleborg Typehuse Færdigbyg Nr 4 APS 38.829 8 95 25 74
Trelleborg Typehuse Færdigbyg Nr 5 APS 38.830 8 95 25 82
Trelleborg Typehuse Færdigbyg Nr 6 APS 38.831 8 95 26 04
Trelleborg Typehuse Færdigbyg Nr 9 APS 38.834 8 95 26 47
Trelleborg Typehuse Holding A/S 39.525 5 32 38 86
Trempex APS 55.320 7 06 94 13
Trena Finans Danmark A/S 63.569 5 45 1655
Trend Electronics Britisk-Skandinavisk A/S 42.774 2 74 31 16
Trend Invest København APS 3.691 4 60 37 37
Trend Marketing APS 31.197 8 77 85 66
Trend Mølle Trading APS 33.394 8 63 34 44
Trendblu Cord Under Konkurs APS 13.926 5 64 54 68
Trendebo-Huse APS 36.368 8 68 20 46
Trenea-Vat APS 13.251 2 62 15 17
Trens Personalekonsult Ann-Britt APS 38.613 8 79 31 23
Trensy APS 35.870 8 79 34 84
Trent Glass Trading A/S 18.472 6 30 11 26
Trentel Trading U/Ko APS 39.691 8 96 06 82
Trepas Bygge-Og Anlægsvirksomhed A/S 48.475 3 13 82 16
Trepita A/S 65.917 6 92 23 41
Trepkasgade 7-13 København APS 39.438 8 93 49 67
Trepko Fyldemaskiner APS 16.319 5 83 73 67
Treppil Investeringsselskabet I Likv APS 17.784 8 16 19 92
Tresas A/S 25.483 2 47 7831
Tress A/S 65.461 1 10 74 29
Tresu Agtrup Maskinfabrikken ,. A/S 64.537 6 03 09 55
Tret Trælast APS 20.408 8 18 07 25
Tretex I Likv A/S 58.549 4 30 41 44
Tretorn A/S 65.030 6 73 94 74
Tretorn Ejendomsselskabet A/S 44.061 6 44 89 76
Tretten-Hus 1980 APS 41.434 6 62 50 45
Trevestia APS 27.357 4 97 78 15
Trevestia Leasing . APS 45,937. 6 70 66 81
Trevi Forlaget APS 35.834 8 72 85 26
Trevor Smith's International Enterprises APS 6.641 3 65 44 19
Trewax Denmark I Likv APS 22.752 8 25 21 81
Tri-Bolt Fastners APS 47.450 6 09 92 38
'Tri-Byg I Likv APS 15.515 2 1 1 1 0 1 2
Tri-Data For Databehandling A/S 39.434 5 07 26 03
Tri-Line Interiør A/S 60.585 5 15 90 16
Tri-Staar Under Konkurs A/S 61.049 5 68 37 26
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
, Tri-Trail APS 26.156 8 26 78 55
Tria Financiering APS 7.165 3 67 44 28
Tria-Træ A/S 48.194 3 72 67 54
Triangbo Ejendomsselskabet APS 7.505 1 38 79 28
•Triangel-Huset Byggeselskab Dragør APS 5.426 5 3693  12
Trianon Bageri Roskildevej A/S 61.353 8 17 85 26
Trias APS 53.922 2 56 66 05
Trias Møbelfabrikken APS 16.137 4 75 14 93
Triax Maskinfabriken A/S 46.842 2 91 19 57
Tribell Modestrik Under Konkurs A/S 65.082 8 9771 35
TriboHuse APS 8.188 5 60 93 05
Tribros Formueforvaltning A/S 55.487 4 63 63 92
Tribunen Teater APS 31.604 8 77 85 58
Tributor Blanketer A/S 65.546 6 78 35 54
Tributor Factoring APS 49.920 7 11 2084
Tributor Reklame APS 51.185 8 98 63 98
Tricolet APS 1.140 5 14 51 71
Tricoline APS 10.989 2 27 56 35
Tricolore International Transport Og
Spedition / A /S 65.517 6 9 4 0 9  19
Tricoma Danmark A/S 64.331 6 7291 26
Tricon Styre-Og Reguleringsteknik APS 49.324 6 00 06 06
Tricop A/S 12.677 2 44 02 45
Tricotagegaardens Produktionsaps APS 12.958 3 85 54 49
Tricovæv APS 12.571 5 68 90 74
Tridan APS 46.068 6 5331 67
Trident Shipping APS 57.713 7 05 95 31
Tridon Scandinavia A/S 61.106 5 6 5 0 9  17
Triel APS 28.684 5 645271
Trielco Under Konkurs APS 23.965 8 19 54 63
Trier Carsten Invest APS 43.058 6 66 19 63
Trier Data 1982 H APS 57.696 6 96 77 44
Trier Sport APS 18.973 1 29 47 41
Trige Tagdækning Under Konkurs APS 7.179 5 48 78 89
Trigon A/S 18.895 4 49 06 22
Trigros A/S 35.060 6 77 32 22
Trijoka APS 12.464 4 62 92 64
Trikan Art Invest APS 14.656 4 82 50 04
Trikan Art Under Konkurs APS 15.224 1 59 93 48
Trikan Lys Under Konkurs APS 48.968 6 08 1045
Trikett Destribution APS 49.973 8 99 17 07
Trikett Produktion A/S 64.865 3 76 60 98
Trikett Under Konkurs A/S 43.146 3 64 64 08
Trikotage 7 Maj 1976 APS 15.997 5 71 95 93
•Trikotagefabrikken Esni Under Konkurs A/S 45.314 3 18 80 19
Trikotagegaarden A/S 55.027 3 85 60 46
Trillingerne Elektro A/S 45.474 3 39 72 03
Trillingsgaard Bjarke Tømrer- Og
Snedkervirksomh U/Ko APS 42.808 6 66 11 81
Trim Dan Maskinfabrikken APS 48.477 8 99 85 82
Trim Huse Annisse APS 37.667 8 79 83 38
Trimaka APS 35.597 8 50 53 49
Trimester I Likvidation A/S 42.171 2 47 73 86
Trimetta APS 50.299 6 78 26 55
Trimo APS 53.221 7 05 82 68
Trin (Translation/lnformation APS 26.373 8 31 32 45
Trine Fødevarefabrik A/S 40.291 4 48 59 12
Trinity Shipping Trinity Shipping Ltd APS 32.669 8 78 28 73
Trinnerupgård-Color APS 20.921 8 18 32 44
Trinpa Hammershøj APS 41.802 6 6341 17
Trio Bar Svenstrup APS 24.556 8 26 35 58
Trio Biler APS 32.734 8 7265 15
Trio Foto Aalborg APS 41.087 6 6321 49
Trio Nexø Maskinfabrikken APS 43.740 6 61 62 75
Trio-Radio Haderslev APS 26.492 8 34 29 03
Trio Roskilde Tømrer-Og Snedkerfirmaet APS 4.078 4 54 66 28
TrioSport A/S 65.646 5 43 43 27
Trio Sport International A/S 42.008 2 63 11 72
Trio Sport Production APS 10.929 1 98 71 35
Trioco A/S 48.181 3 04 46 53
Triodan Byggeselskabet APS 8.778 5 49 43 46
Trioflex Murer-Og Entreprenørfirma APS 25.241 8 30 56 41
Trioh-Møbler A/S 54.899 4 16 07 54
TriolitUKonk A/S 15.980 2 13 76 66
•Triona Investering-Og Fin-
Ancieringsvirksomhed I Likv A/S 27.159 2 43 04 95
Trioteam A/S 40.911 2 53 42 31
Trioterm Aalborg APS 50.329 6 12 54 25
Triotex Tæppefabrikken Danmark U/Ko APS 32.776 8 72 43 77
Triotex Væveriet A/S 31.045 3 85 1788
Triotryk APS 10.166 5 41 94 68
Trip APS 15.123 1 95 12 46
Triple Finansiering APS 22.595 2 30 08 69
Triple Tekstbehandling APS 3.511 2 60 11 09
Triplestar APS 13.596 3 67 01 55
Tripod Consult APS 42.327 6 65 38 71
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Tripolis Ejendoms- Og
Finansieringsselskab APS 10.025 5 40 39 79
Trisag APS 10.130 4 646851
Triship A/S 61.745 8 197067
Triss-Danmark Postordre A/S 63.621 6 60 74 89
Tristar A/S 63.645 6 3509  17
Triton Ejendomsfirmaet Odense APS 33.279 8 74 68 93
Trium Ingeniørforretningen A/S 37.580 1 10 75 34
Triumph Entreprise 1978
Isoleringsfirmaet APS 28.123 8 758441
Triumph International Textil A/S 30.624 2 03 13 96
Triumph I Likv Isoleringsfirmaet APS 20.953 3 037401
Triva A/S 48.165 3 62 15 61
Triva Maskinfabrik APS 10.718 5 63 01 93
Triva Rollforming APS 10.719 5 63 02 15
Trivest APS 38.688 8 9631 85
Troax APS 25.543 3 75 1597
Trochmann-Electronics APS 27.200 8 31 42 41
Troels-Smith Erik A/S 36.955 5 50 59 92
Troelsen Møbler APS 56.480 6 97 84 87
Troelsen Og J Troelsen O
Herreekviperingsforretningen APS 1.576 5 14 62 08
Troelsens Vagner Skibsmontage APS 24.9?2 8 22 72 25
Troelsgård Eduard Rådgivende Ingeniører A/S 65.537 7 00 55 71
Troelstrup & Wulff APS 34.860 8 54 62 82
Troelstrup Skræderi Herre- Og Drenge
Ekvipering A/S 20.882 5 68 1308
Troen Lars APS 57.712 7 07 44 17
Troense Huse APS 24.407 8 30 09 84
Troensegaard Revision Holbæk Revisor
Søren APS 56.927 7 06 94 64
Troitronic I Likv APS 21.840 8 10 09 77
Trojka Investeringsanpartsselskabet APS 6.361 4 79 94 02
Troki APS 17.402 8 16 03 17
Troland T APS 2.558 5 08 10 41
Troldglas Thermoglas A/S 53.696 3 93 41 79
Troldhede Blikkenslagerforretning APS 38.188 8 84 12 33
Troldhede-Hauge Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 26.511 8 41 34 36
Troldhede Maskinstation Under Konkurs APS 31.433 8 74 47 77
Troldhede Pladeindustri A/S 13.857 4 58 1008
Troldtand Leasing APS 51.086 8 99 83 88
Trolhede Erhvervsudvikling A/S 41.862 2 39 97 33
Trolle-Christensen Lars A/S 65.253 6 97 49 37
Trolle &Rothe A/S 5.138 1 82 35 23
Trolle-Schultz Erik APS 48.536 6 74 29 63
Trollhætteplast APS 57.715 7 13 26 38
Trollico A/S 24.282 1 02 23 69
Trollo Trading APS 25.116 8 30 45 64
Tromborg Frank Keramik Under Konkurs APS 24.949 8 12 07 81
Tromsholdt Cykler APS 2.130 4 99 06 33
Tronborg Ejendomsanpartsselskabet APS 9.274 1 79 50 82
Tronder Utility Trading APS 47.252 6 42 05 67
Tronderup Mink APS 39.736 6 60 34 75
Tronholm Fliser A/S 26.606 1 49 69 72
Trope Højbjerg Fugle-Og Akvariehandel APS 22.232 8 12 62 75
Trope Oliefyr APS 19.581 2 42 12 24
Tropekælderen Århus APS 34.574 8 6503  14
Trophae-Sport Denmark APS 56.968 7 00 66 08
Trophy Machinery APS 43.139 6 6631 09
Tropica Aguariumplants APS 12.171 5 42 59 48
Tropical Hardwood A/S 35.952 5 98 60 87
Tropical Plants Agenctes APS 37.355 8 95 02 53
Tropical Trading APS 23.700 8 2572  13
Tropicana Dyrehandel Munkebjergvej 89
Odense APS 53.028 8 9941 61
Tropisk Paradis - Dyrehandel APS 48.392 6 72 16 99
Tropp/Vinther Og Hjorting
Reklamebureau APS 22.053 8 14 22 62
Trotella APS 15.259 2 41 78 71
Trouble Shooters Denmark APS 51.293 6 77 87 63
Trouville Hotel A /S 64.232 6 71 96 78
Trox Danmark APS 43.686 6 41 45 16
Truck-Fin A/S 62.919 5 16 20 92
Truck Og Trailer Teknik APS 12.034 3 89 35 45
Truck-Trans Kolding APS 1.979 5 02 78 96
Trucking Frederik APS 39.075 8 90 29 25
Truckwell A/S 47.317 3 7 0 4 0 9 2
Trudvang Handelsselskabet APS 37.531 8 67 60 38
True-Holm Brabrand A/S 36.505 1 36 21 27
True Lone APS 40.146 6 603661
Truebell (Stationers) Ltd London Danish
Division UDL 47.305 8 77 24 44
Truels-Byg APS 27.958 8 75 56 55
Truelsen A & Co A/S 18.157 2 40 39 35
Truelsen Erik Maskinfabrik APS 25.580 8 2361 35
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Truelsen Magnus Tømrer Og
Snedkerfirmaet Næsby APS 1.906 5 075041
Truelsen Verner APS 5.667 5 37 18 64
Truelsens N H Byggeforretning APS 36.748 8 68 95 63
Truetex APS 1.360 5 14 85 96
Trumf-Inventar Bavelse A/S 24.589 2 42 30 06
Trumf-Rejser APS 12.787 5 64 18 61
TrumfStillads A/S 64.060 6 67 72 58
; Trundholm Centrum APS 6.972 8 85 05 42
Trundholm El APS 362 4 83 98 62
Trundholm Kul & Koks APS 42.008 6 64 36 63
Trundholm Ny El-Service APS 50.447 7 11 4303
Trundholm-Tømreren Højby Sj Under
Konkurs APS 19.964 3 40 73 57
Trunnevangen 4 A/S 61.373 8 18 05 04
Tryg-Bo APS 15.378 3 78 58 07
Trygdata-Konsulenter I Databehandling APS 13.013 5 89 33 05
Trygdata-Software Produkter APS 47.682 6 72 98 35
Trygg Trapper A/S 65.610 8 99 47 65
Tryk 16 Reklameaktieselskab A/S 41.875 2 34 45 21
Tryk-Centret 5 Juni 1978 APS 28.808 8 75 54 42
Tryk-Huset 1 November 1980 APS 41.700 6 31 78 55
Tryk Under Konkurs APS 38.989 8 95 59 64
Trykbutikken APS 47.615 6 11 49 11
Trykcentralen 1969 A/S 42.990 2 33 33 09
Trykkergården Nykøbing Sjælland APS 20.412 8 10 79 71
Trykkeriaktieselskabet 1 Juni 1970 A/S 43.386 4 95 37 46
Trykkeriaktieselskabet 15 September
1961 A/S 32.081 5 50 76 85
Trykkerianpartsselskabet 26 November
1975 APS 8.280 5 280761
Trykkestedet Aarhus APS 25.622 8 26 46 19
Trykkunst - Ico Kunstforlag A/S 33.204 1 17 28 32
Trykluft Centret Import Odense Danmark APS 28.443 8 76 21 98
Trylleskovens Handels-Og Byggefirma APS 39.346 8 95 98 54
Trysil Træ Danmark APS 9.137 5 05 57 41
Træ-Byg Skørping APS 18.346 4 0449  16
Træ-Ide Trading Horsens APS 48.335 8 99 53 38
Træ & Byg Tømmergaarden Støvring APS 39.501 6 60 02 12
Træ-Og Finerhandelen A/S 24.551 7 00 92 08
Trædil 5 Oktober 1981 APS 49.773 6 73 52 74
Træengen A/S 41.944 2 41 70 65
Træff Torben APS 851 4 92 24 76
Træfix Finerexport APS 17.100 3 72 25 38
Trægården-Bellinge A/S 50.347 3 54 87 08
Trægården Kås A/S 65.472 8 21 67 38
Trælasten Sindal APS 20.446 4 954351
Trælasthandelen Jyderup A/S 50.073 3 17 32 67
Træproduktionsvirksomheden Esbjerg 
Taner APS 56.486 7 14 73 68
Trærup Peder Godthåb APS 25.278 8 30 58 62
Træskohuset Videbæk APS 42.108 6 35 02 67
Træskohytten Nibe APS 43.484 6 65 80 75
Træsmeden APS 20.128 5 90 23 63
Træsplinten Trævareforretningen APS 1.933 5 15 08 68
Trætiol Fabrikken A/S 63.642 3 72 86 09
•Trævarefabrikken J-G Under Konkurs APS 29.216 8 37 79 87
Trøfit APS 6.437 5 60 1738
Trøjborg Bogtryk/Offset A /S 64.199 4 22 81 46
Trøjborg Cementstøberi APS 29.811 8 38 05 38
Trøllundgård Svineavl APS 49.188 7 10 29 25
Trørød Bankierfirma APS 33.830 8 71 61 53
Trørød Boligcenter APS 12.829 4 62 14 33
Trørød Finans APS 27.841 8 3681 04
Trørød Helseinstitut APS 37.069 8 95 18 96
Trørød Holding APS 56.553 7 0749  13
Trørød Mosteri APS 12.565 6 29 52 31
Trørød Revision APS 44.655 6 36 42 33
Trørød Tæppe Center Under Konkurs APS 41.134 8 86 32 29
Trøstrup Teglværk Under Konkurs A/S 34.992 3 12 43 55
Trådimporten A/S 28.256 1 623451
Trådvarefabriken Pp APS 6.762 5 23 70 92
Ts Belysning APS 13.833 4 06 33 25
Ts Bogtryk & Offset A /S 60.579 5 20 13 57
T S Bygge-Og Prioritetsselskab APS 27.891 8 41 18 32
*T S Dybfrost Rønnede APS 29.639 8 76 10 27
T S Huse Give Under Konkurs
Byggefirmaet APS 11.714 5 63 70 31
*T S Investering Rønnede APS 27.981 8 31 66 78
Ts Radio Under Konkurs APS 26.627 8 38 45 92
Ts-Reoler A/S 36.743 2 31 63 31
Ts-Scanhoist APS 32.467 8 54 36 74
T S Sports-Mart APS 13.748 2 99 99 78
T S Stilladsservice APS 45.147 6 68 58 54
Tscherning G A/S 61.966 8 43 00 55
T S E Publishing APS 30.192 8 37 1725
Tse Tecnical Stage Equipment APS 47.157 8 96 96 63
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Tsf 1 APS 55.921 7 31 11 76
Tsf 2 APS 55.922 7 31 11 84
Tsf 3 APS 55.923 7 31 12 14
Tsf-Automater APS 30.319 8 44 49 35
Tsg Triple Sales Group Kontorservice APS 53.187 7 06 67 83
T S I Software International APS 41.202 6 62 53 04
T S K Regnskab I Likv A/S 49.774 4 02 29 63
T S N Metalvarefabrik APS 7.644 4 17 23 37
Tst-Fragt APS 29.178 8 34 30 98
T-T Agro Industri A/S 42.393 1 12 47 81
Tt Børnetøj APS 43.230 8 9551 82
TtCoil APS 4.488 5 36 19 74
T-TFinans A/S 30.140 1 9871 19
T T Kemi APS 25.852 8 30 83 73
T T Møbler APS 29.697 6 5685  13
T-T Pumper A/S 1.389 3 50 01 87
T-T Scan-Graff APS 43.106 6 66 27 65
T T Serigrafi , APS 26.160 8 31 05 56
Tt Trikotagevæveri APS 57.219 7 18 33 64
T-T Værksteds-Maskiner A/S 49.368 3 40 72 92
Ttghs Nr 3 - APS 47.005 6 73 87 45
Ttgsh Nr 10 APS 50.301 7 11 5032
Ttgsh Nr 11 APS 50.302 7 11 50 59
Ttgsh Nr 13 , APS 51.468 7 08 79 26
Ttgsh Nr 1 4 : APS 52.002 7 06 1048
Ttgsh Nr 15 APS 52.003 7 06 1056
Ttgsh Nr 16 APS 52.001 7 06 10 64
Ttgsh Nr 17 APS 52.000 7 06 10 72
Ttgsh Nr 19 APS 54.051 7 04 62 86
Ttgsh Nr 20 APS 54.052 7 04 62 94
Ttgsh Nr 21 APS 54.399 7 14 13 78
Ttgsh Nr 22 APS 54.400 7 14 13 86
Ttgsh Nr 23 APS 54.401 7 14 13 94
Ttgsh Nr 25 APS 54.403 7 14 14 16
Ttgsh Nr 26 APS 54.404 7 14 14 24
Ttgsh Nr 27 APS 54.405 7 14 14 32
Ttgsh Nr 28 APS 54.406 7 14 14 59
Ttgsh Nr 29 APS 54.407 7 14 14 67
Ttgsh Nr 30 APS 54.408 7 14 14 75
Ttgsh Nr 32 APS 53.603 7 14 14 91
Ttgsh Nr 34 APS 53.605 7 14 15 13
Ttgsh Nr 36 APS 53.607 7 14 15 48
Ttgsh Nr 39 APS 53.610 7 14 15 72
Ttgsh Nr 40 APS 53.611 7 14 15 99
Ttgsh Nr 41 APS 54.261 7 14 16 02
Ttgsh Nr 42 APS 54.262 7 14 16 29
Ttgsh Nr 43 APS 54.263 7 14 16 37
Ttgsh Nr 44 APS 55.517 6 92 07 48
T T I Spedition A/S 60.913 5 74 57 48
Tti Technology Transfer Intelligence APS 28.961 4 63 38 65
•TtjkllLikv APS 9.671 5 66 27 61
Ttm-Lines Under Konkurs A/S 64.329 6 57 24 05
Ttr Records APS 34.898 8 71 76 21
T T T I Likv Arkitekt- Og
Ingeniørvirksomheden APS 6.181 5 37 42 43
Ttu Skomagergade 31 A/S 35.173 2 168448
Tuapannguit Holding Nuuk APS 31.250 8 77 34 83
Tuas APS 41.098 8 90 1384
Tuborg Depotet Hirtshals APS 31.742 8 48 32 13
Tuborg International A/S 49.358 3 74 63 72
Tubotec Ingeniørfirma A/S 63.124 8 93 50 25
Tucasa li APS 32.735 8 78 85 29
Tuesbøl Træbyg APS 31.026 8 76 1256
Tuesen Leo APS 22.176 8 18 93 07
TufSko A/S 41.529 2 07 58 49
Tuffs K E Familieaktieselskab A/S 27.954 1 40 14 75
Tuflex APS 19.449 8 16 85 47
Tufvesson Kim APS 46.307 6 43 27 27
Tugto Sisimiut Restaurant APS 34.570 8 72 34 94
Tuhama 78 Holding And Construction APS 31.963 8 31 59 65
Tukak Trawl APS 23.208 8 25 46 64
Tukjær Radio APS 32.387 8 746451
Tula APS 39.654 8 97 07 26
Tullberg Leif Entreprenørselskab APS 825 4 87 87 01
Tulstrup Contracting & Trading Tct APS 52.841 7 12 28 29
Tulstrup Entreprise APS 16.531 4 61 90 64
Tulukkat Iværksætter APS 18.799 3 90 56 16
Turne Maskiner APS 38.197 8 94 42 53
Tumlare Of Scandinavia A/S 56.009 4 63 57 01
Tunadan APS 45.323 6 59 37 63
Tune Bageri APS 53.571 7 1207 45
Tune Beslag APS 26.043 4 638891
Tune Blomster Centrum APS 38.927 8 86 63 17
Tune Bodega ARS 12.025 5 63 83 72
Tune Boligtextiler APS 43.374 6 66 12 54
Tune Brillecenter APS 49.297 6 73 20 03
Tune El-Center________________________A/S 49,711 3 75 01 59
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
. ‘ Tune Grill-Og Pølsekiosk APS 41.283 6 3 0 2 1 4 9
Tune Isolering APS 37.190 8 95 33 33
Tune Møbelindustri APS 19.345 4 63 22 65
Tune Ny Grusgrav APS 27.165 8 31 96 34
Tune Rengøring APS 46.883 6 742351
Tune I Likv Reparationscompagniet A/S 52.198 3 49 47 56
Tune Revisionsaktieselskab A/S 53.763 4 06 30 15
Tune Smede Og Maskinservice APS 9.147 3 7326 14
TuneSock APS 26.710 8 26 25 35
Tune Stabilt Grusværket A/S 36.020 3 7061 68
Tune Stål Industri APS 48.170 8 99 69 97
TuneTherm APS 42.201 6 64 35 66
Tune Trælasthandel A/S 39.273 1 60 73 24
Tune Vaske-Og Køleteknik APS 45.078 6 50 87 15
Tuneq Holding Nuuk APS 30.975 8 77 35 13
Tunetanken A/S 62.792 1 80 63 51
Tungsram Elektricitets A/S 7.920 5 81 50 61
Tunichro APS 12.926 5 76 1468
Tuno Trawl APS 41.998 6 64 59 76
Tunua Seafood APS 36.417 8 79 30 69
Tupamu APS 41.188 6 61 47 87
Turbo-Blower Handels Og Ingeniørfirma APS 43.848 6 65 42 66
Turbo-Tech Motorcycles And
Accessories APS 55.477 7 10 18 99
Turbro-Dan Trapper 1981 APS 46.007 6 73 29 92
Turcon Ltd A/S 43.205 3 67 73 11
Turist Hotellet Aalborg APS 16.017 3 26 78 14
Turisthotellet APS 11.758 2 16 65 42
Turm Guld Og Sølv A/S 48.919 3 46 54 62
Turner Henry International Dance Center
Of Skandinavian APS 3.683 5 16 23 27
TurnkeyTech APS 54.409 6 92 79 98
Turup Maskinfabrik APS 29.380 8 39 50 98
Tusculum Trading APS 1.405 4 61 0431
Tutavallis APS 37.820 8 75 96 77
Tutein & Koch's Eftf A /S 38.452 2 16 10 87
Tuv 101 APS 8.909 5 61 78 71
Tuvalu APS 24.866 8 30 37 11
Tuxedo Music APS 46.489 6 70 83 23
Tuxen Foto S APS 6.883 5 82 56 79
Tuxen Fotoudlejning APS 22.136 5 8861 98
Tuxwell APS 27.075 8 31 17 73
Tv Af 15 September 1964 A/S 36.376 2 40 30 99
TV Bundpris APS 6.821 3 64 98 22
Tv-Centret Nordsjælland A/S 64.978 4 86 56 26
Tv Doktoren Salgs-Og Servicecenter APS 4.765 5 31 43 05
Tv-Huset Esbjerg APS 4.972 5 36 53 33
Tv-Huset Haderslev APS 15.710 4 1481 18
Tv-Huset I Skive Radio-Og
Fjernsynsforretning APS 7.707 3 41 80 22
Tv-Huset Rønde APS 2.038 3 55 26 16
Tv-Huset Vordingborg APS 5.710 5 22 98 47
*Tv-M 2 I Likv A/S 17.612 1 55 08 96
Tv-Magasinet København A/S 48.375 3 36 40 03
Tv Magasinet Rønne A/S 44.038 2 79 70 62
Tvc Finans APS 30.662 8 7851 55
♦Tvebo-Huset APS 30.519 8 4341 58
Tved Tømrer & Bygningssnedkeri Under
Konkurs APS 17.064 5 91 88 71
Tved Vildtfarm APS 54.026 6 86 63 79
Tvedbergs Forlag Lunde APS 42.765 6 62 29 41
Tvede-Jensen Entrepenørforretning APS 10.311 5 57 77 21
Tvede& Ewald APS 49.411 8 99 16 77
Tvede Vognmandsforretning APS 50.621 8 97 98 63
Tvedsborg Isenkram Brabrand APS 31.792 8 78 43 61
Tvedskov Jørn APS 14.063 5 64 58 59
Tvedur APS 42.729 6 66 68 25
Tvejegården A/S 9.963 1 14 71 53
Tvelys-Duplys Under Konkurs A/S 45.891 3 01 89 38
Tvenstrup Varme-Og Sanitet APS 16.400 5 92 87 61
Tvergård Frede A/S 25.229 6 27 13 32
Tversted Brothers A/S 37.816 1 27 59 84
Tversted Kro APS 2.083 5 05 48 26
Tversted Pelsdyrfarm APS 29.580 8 75 99 36
Tvi Inspektions APS 55.851 7 13 20 77
Tvillingborg Handelsselskabet APS 38.677 8 79 86 05
Tvingstrup Antik & Brugskunst APS 26.743 8 33 46 84
Tvingstrup Entreprenørforretning APS 40.492 6 22 66 55
Tvingstrup Handels-&
Maskinudlejningsfa APS 41.757 6 31 31 91
Tvingstrup Trævarefabrik APS 1.285 4 93 82 67
Tvis Smede-Og Maskinforretning APS 10.100 5 24 67 17
T V L P Gulvservice APS 29.611 8 36 84 14
*Tvn Byggefirmaet Skanderborg Under
Konkurs APS 27.232 8 10 82 85
Tvp Flexplan A/S 62.283 8 78 71 74
Tvp-lnternational______________________ APS 25.996 8 30 96 04
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Tværagerhus A/S 26.891 1 85 99 19
Tværgade 3A 9500 Hobro Bilbutikken APS 39.554 8 78 78 16
Tværhuset A /S 17.488 6 25 32 45
Twin Seam Company The A/S 56.479 4 52 14 63
Twinco Kontormontering APS 14.562 5 92 73 23
Two Danes Textil APS 50.971 6 796761
♦Tx 11 Under Konkurs APS 29.419 3 75 83 97
Tx 80 APS 2.925 3 75 95 47
Tx 93 APS 20.212 3 7949  11
Tx 113 APS 10.343 4 64 24 06
*Tx 202 APS 27.472 4 61 94 98
Tx 214 A/S 56.928 4 6425  11
Tx 240 Under Konkurs A/S 52.794 4 60 28 03
*Tx 241 APS 16.910 4 6028  11
Tx 245 APS 17.265 4 50 81 81
Tx 259 APS 17.564 4 61 95 87
*Tx 266 I Likv A/S 52.806 4 57 74 69
Tx 276 APS 28.766 4 6031 25
Tx 280 A/S 55.555 4 63 54 26
Tx 284 APS 15.798 4 60 31 92
Tx 294 APS 18.514 4 60 33 89
Tx 310 APS 21.513 4 60 36 64
Tx 312 APS 32.665 4 61 96 25
Tx 317 APS 1.995 4 60 36 99
Tx 340 A/S 52.956 4 60 38 77
Tx 350 APS 16.842 4 604571
Tx 360 APS 24.396 4 63 92 27
Tx 367 APS 14.813 4 60 79 37
Tx 376 APS 22.802 4 639251
Tx 403 A/S 54.221 4 61 98 38
Tx 406 APS 4.241 4 63 93 24
Tx 407 I Likv A/S 53.178 4 60 51 79
Tx 416 I Likv APS 12.668 4 63 93 59
Tx 421 I Likv A/S 53.672 4 60 82 16
Tx 444 APS 34.403 4 61 99 86
Tx 471 APS 25.648 4 6089  17
Tx 494 APS 7.771 4 60 90 42
T-X Dørautomatic A/S 60.827 5 27 81 63
Ty/Pho/Grafen , APS 19.838 8 17 81 86
Ty/Pho/Grafen Invest A/S 44.424 2 85 69 21
Tybjerg Fjerkræ APS 3.457 5 16 10 53
Tybjerglille Vognmandsforretning APS 7.204 5 57 04 84
♦Tybyg A/S 34.529 2 41 35 66
Tycesa Danmark A/S 65.478 6 61 64 29
Tuchsen Anlæg Under Konkurs APS 23.968 8 25 85 62
Tuchsen Byg APS 45.753 6 69 87 51
Tychsen & Wojtczak Haderslev Radio Og
Tv-Service APS 42.437 8 94 83 64
Tygesen Brdr Tønder A/S 37.600 6 76 76 64
Tygesen Erik Tønder Under Konkurs APS 44.003 6 67 85 48
Tygesen Hans Herremagasin Tønder APS 10.831 5 52 15 64
Tykgaard Gunnar APS 12.644 4 65 11 62
♦Tykskov Champignon U/Ko APS 26.646 8 31 52 13
Tylstrup Kro A/S 49.796 4 15 93 49
Type Hus B 180 Under Konkurs APS 9.379 5 62 07 08
Turck Reklamefoto APS 12.549 1 36 74 47
Tyrolit A/S 30.040 5 5050  11
Tyrrestrup Invest APS 29.395 8 75 12 34
Tyrsted Mini Marked APS 53.325 7 0507  12
Tyrstrup Inventarsnedkeri Under Konkurs APS 26.821 4 37 52 38
Tysk Bogforbund Skandinavia APS 26.361 8 31 31 56
Tysk Bogimport A/S 28.603 1 03 51 42
Tytex Accessories APS 54.322 6 97 75 88
♦Tytex Accessories APS 54.322 7 31 82 43
Tytex 7430 Ikast A/S 55.086 4 50 75 84
Tyvelse Forsamlingshus APS 16.779 2 39 46 85
Tækkefirma Dantæk Under Konkurs APS 22.648 8 25 16 81
Tækker V APS 25.678 2 29 87 24
Tæppe Carlsen APS 7.500 5 24 66 79
Tæppe Cirklen APS 5.942 4 6287 13
Tæppe-Eksperten Contract I Likv APS 2.743 5 10 14 76
Struer Godsterminal APS 56.659 6 72 36 59
Tæppe-Hallen Ølstykke APS 18.252 8 16 35 37
♦Tæppe-Jaes Under Konkurs APS 3.742 5 16 27 18
Tæppe Pins A/S 52.329 4 05 78 13
Tæppe-Tex APS 40.917 6 62 58 86
Tæppebørsen Hjørring Under Konkurs APS 22.543 8 11 21 69
Tæppeforum A/S 47.772 3 71 33 85
Tæppegården Lemvig APS 13.796 4 27 64 77
Tæppegården Nr Lyndelse Under
Konkurs APS 17.693 4 14 71 62
Tæppegården Vedde APS 30.917 8 78 05 36
Tæppehuset 9 November 1971 A/S 49.353 3 46 90 42
Tæppehuset Corner APS 37.833 8 62 84 08
Tæppeimportøren Herning APS 48.974 8 9980  19
Tæppekøb Frederikssund APS 37.209 8 5864  11
Tæppeland Entreprise__________________ A/S 64.244 8 74 34 52
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Tæppeland Esbjerg/Varde APS 50.345 6 13 93 37
Tæppeland Frederikshavn APS 35.577 4 55 86 77
Tæppeland Hjørring APS 42.762 6 33 99 48
Tæppeland Horsens APS 42.761 6 33 96 89
Tæppeland-Jensen Tæpper A/S 34.932 1 54 56 55
Tæppemessen Rønne APS 3.889 5 0743  71
Tærø Pramfart APS 35.537 8 79 61 65
Tæt Fuge-Entreprenørvirksomhed APS 45.667 6 42 35 07
Tæt-Lav Byg Bylderup Under Konkurs APS 36.447 8 95 54 25
Tæt-Lav Byg Ryomgård APS 44.964 6 66 55 94
Tødin A/S 19.520 6 70 36 58
Tøgesen H C & Søn APS 1.561 4 99 09 19
Tøj Jepsen Anpartselskabet Odense APS 628 4 9652  13
Tøj Jepsen Ballerup APS 21.365 8 23 13 46
Tøj Jepsen Tåstrup APS 23.056 8 13 38 16
Tøj-Nyt Over Jerstal APS 35.617 8 73 96 25
Tøj Til Alle Kolding APS 33.814 8 592551
Tøj Til Trolde 1 Januar 1976 APS 11.510 5 54 02 59
Tøjboden Dannebrogsgade 29
København A/S 56.095 4 47 42 28
Tøjbutikken Aulum APS 16.361 5 42 21 91
Tøjcentrum Randers APS 16.359 5 84 97 64
Tøjgården Føvling APS 48.400 6 72 86 77
Tøjhuset A /S 31.548 7 02 86 01
Tøjhuset I Nibe Nibe APS 30.592 8 77 23 39
Tøjhuset Vildbjerg APS 50.653 6 82 04 76
Tølløse-Byg APS 12.747 4 63 52 72
Tølløse Farvehandel Under Konkurs APS 43.586 6 67 10 63
Tølløse Installationsforretning APS 27.722 8 39 53 49
Tølløse Margarinefabrik A/S 60.583 5 15 89 58
Tølløse Ost En Gros APS 10.395 5 24 76 83
Tølløse Savværk APS 49.924 6 74 47 96
Tølløse Sport & Fritid APS 29.826 8 48 50 62
Tømmerby Ridecenter APS 46.468 6 71 49 78
Tømmergården A/S 42.514 3 85 88 71
Tømmergården Finans Give APS 55.059 7 07 40 77
Tømmergården Fredericia Finans APS 41.059 6 61 0 0  05
Tømmergården I Vamdrup Under
Konkurs A/S 29.718 4 23 92 02
Tømmergården Kastrup A/S 61.660 8 33 1286
Tømmergaarden Nyborg A/S 62.880 8 93 33 24
Tømmergården Rødeitro A/S 61.409 8 07 46 66
Tømmergaarden Svenstrup J Under
Konkurs A/S 61.137 5 87 66 05
Tømmergården Vejrum A/S 64.595 6 72 36 67
Tømmergården Viborg Under Konkurs A/S 63.782 6 60 63 85
Tømmerhandel Thorup APS 4.980 5 3654  14
Tømmerup Autoopretning APS 53.290 7 12 47 08
Tømrer-Snedkergården I Esbjerg A/S 65.786 4 14 82 82
Tømrer-Claus Tømrer Og Snedkerfirmaet APS 40.573 6 60 51 33
Tømrerbyg - Borup APS 2.210 4 81 68 97
Tømreren I Sæby Bramsnæs APS 41.915 6 63 17 11
Tømrerfirmaet 1 December* 1978 APS 35.565 8 55 54 35
Tømrerfirmaet J J APS 10.971 5 81 87 02
Tømrergården Korsør APS 13.705 5 85 18 82
Tømrergården Sigersted APS 12.654 5 76 29 28
Tømrergården Sigersteds Modulhaller APS 37.998 8 94 69 73
Tømrergården Svendborg APS 38.215 8 93 16 23
Tømrernes Byggeselskab I Skive APS 40.350 8 91 36 25
‘ Tømrernes I Vejle Under Konkurs A/S 23.618 4 01 19 37
Tømrersvendenes A/S 4.128 3 13 09 83
Tønder Aluminium A/S 63.313 5 15 8451
Tønder Automobilhandel A/S 22.797 3 56 65 36
Tønder Bent A APS 57.365 7 32 20 38
Tønder Beton værk A/S 65.044 6 78 74 01
Tønder Bilcenter APS 36.070 8 69 26 45
Tønder Droge-Og
Kemikaliehandelsselskab APS 207 4 9791 17
Tønder Fragtcentral APS 4.803 5 17 54 02
Tønder Guldsmedie APS 35.800 8 68 05 31
Tønderi APS 23.618 8 15 71 38
Tønder Inventar A/S 60.002 4 97 78 07
Tønder-Kolding Rutebil A/S 20.330 5 63 11 57
Tønder Kolding U/Ko Malerfirma Leif APS 36.853 8 70 13 26
Tønder Og Omegns Bank A/S 19.379 3 11 22 17
Tønder Peter APS 46.754 6 73 63 35
Tønder Radio & Tv APS 28.231 8 75 22 06
Tønder Revisions- Kontor Tønder APS 993 4 95 08 79
Tønder Savværk & Emballagefabrik
Industri-Og Handelsselskab APS 14.944 3 56 66 41
Tøndergade 92- 94 Aarhus
Ejendomsselskabet APS 9.999 1 35 26 52
Tøndering Lauge Og Fred Hansen
Tømrer-Og Snedkerfirmaet APS 54.415 6 90 91 32
Tøndering Maskinstation APS 21.507 8 12 36 16
Tønne Poul APS 39.410 8 92 64 84
Tønnes Og Ulstrup Tømrerforretning______ APS 25.839 8 26 34 93
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Tønnesen E Og Søn Middelfart U/Ko APS 23.577 8 25 65 27
Tønnesens C I Installationsforretning APS 21.888 1 69 86 56
Tønnings Minkfarm APS 14.998 3 75 36 03
Tøpholm & Westermann APS 17.358 6 07 56 14
Tørningvej 11 6500 Vojens Engrosfirmaet APS 712 4 91 39 49
Tørring Autolager APS 47.696 -6  72 14 94
*Tørring-Beton Under Konkurs A/S 52.416 4 07 1298
Tørring Bio APS 55.000 7 06 47 72
Tørring Isolering A/S 63.200 8 90 93 93
Tørring Konfektion APS 9.959 3 35 04 95
Tørring Møbelfabrik APS 23.890 8 25 82 44
Tørring & Wulff Tobak A/S 60.612 5 25 19 23
Tørring Trælasthandel A/S 56.355 4 70 06 86
Tørringegnens Industriselskab APS 19.346 2 41 04 43
Tørsbøl Byg APS 28.587 8 19 48 82
Tørsleff & Co A/S 4.315 6 30 42 57
Tørsleff J V Elektro Næstved APS 40.819 6 60 93 68
Tørurinal Ernst System APS 23.131 3 41 06 17
Tøstesen Henry APS 28.135 8 39 88 87
Tøstesen M Handelsfirmaet Tistrup APS 32.980 8 72 24 47
Tøttrup Ingeniørfirmaet Børge APS 9.863 5 55 08 74
Taabbel Erik Fiskeeksport A/S 63.938 6 66 98 91
Taabbel P Og Co Hanstholm A/S 63.950 6 65 03 41
Taagerup Planteskole APS 26.833 8 35 70 05
Taageskovvang APS 21.515 4 970241
Tårbæk Akvarieimport APS 3.532 3 70 1808
Tårbæk Boligselskab APS 48.230 8 99 13 75
Tårbæk Bygningssnedkeri APS 36.990 4 87 87 28
Tårbækvang A/S 18.622 2 28 53 12
Taarm Allerød Ejendomsselskabet APS 33.305 8 72 82 83
Tårnberg B APS 54.903 8 99 05 73
Tårnbjerghuse APS 6.082 4 63 23 11
Taarnby A/S 21.097 3 62 83 02
Tårnby Autohandel APS 42.063 6 63 92 91
Tårnby Cartrans APS 21.922 8 12 47 44
Tårnby Fodbold APS 28.394 8 31 40 55
Tårnby Karosserifabrik APS 34.651 8 63 47 93
Tårnby Slagterforretning APS 11.421 3 79 82 16
Tårnby Stilladser A/S 64.317 6 30 91 35
Tårnby Tandteknik APS 10.798 566  21 84
Tårnby Tømmerhandel Under Konkurs APS 21.442 8 0863  11
Taarnbygningen A/S 14.784 1 62 31 25
Tårnbyhus A/S 18.123 3 03 50 42
Taarnholm A/S 12.897 5 27 26 45
Tårnkroen Helsingør Restauration APS 39.830 6 60 29 67
Tårnvej 51 Rødovre A/S 38.703 2 15 94 65
Tårs Bio APS 33.380 8 51 07 09
Taars Byggefirma A/S 55.721 3 80 58 75
Tårs Murer Og Entreprenør APS 42.361 8 94 67 44
Taarup-Holding-Kerteminde A/S 47.564 3 70 63 97
Taarup Maskinfabriken A/S 39.203 3 51 52 14
Tåsing Maskinsnedkeri APS 49.699 7 11 66 59
Tåsinge Bygge & Handel A/S 53.133 3 87 28 66
Tåsinge Maskinstation APS 57.578 7 00 16 49
Tåsinge Metalstøberi APS 30.223 8 09 58 33
*Tåsinge Motor-Og Marineværksted APS 16.552 3 64 78 89
Taasinge Savværk A/S 58.815 4 78 01 16
Tåsinge Træ A/S 47.479 3 32 71 83
Taastrup Anlægsfirma APS 22.407 5 87 13 28
Taastrup Autoværksted APS 23.713 8 25 73 45
Tåstrup Bodega APS 14.972 5 64 98 38
Tåstrup Bogføring APS 10.022 5 62 58 66
Tåstrup Engros Lager APS 30.357 8 78 29 62
Taastrup Fotomagasin APS 11.019 3 17 86 33
Tåstrup Gummi Industri APS 38.579 8 52 79 54
•Tåstrup Handelskompagni 28 Januar
19721 Likv A/S 50.505 4 06 30 66
Tåstrup Lyntryk APS 38.047 8 820821
Tåstrup Lædervarer APS 43.537 6 65 0 0  15
Tåstrup Ny Anlægsgartner APS 43.389 6 2628  13
Taastrup Ny Tømmerhandel I Likv A/S 50.366 4 06 23 53
Tåstrup Pava Center Under Konkurs APS 47.749 6 59 68 78
Tåstrup Prima Tryk Under Konkurs APS 19.307 5 89 41 74
Taastrup Private Ejendomsselskab APS 7.756 2 42 44 28
Tåstrup Rengøring APS 16.882 8 17 63 61
Tåstrup Revisionskontor APS 13.912 3 68 56 91
Tåstrup Senge Finansiering APS 39.173 8 94 64 93
Tåstrup Senge Finansiering li APS 32.224 8 74 58 97
Tåstrup Solid Byg APS 10.604 5 47 37 99
Tåstrup Trælasthandel A/S 32.416 6 46 06 58
Taastrup Trævarefabrik APS 16.906 5 68 27 54
Tåstrup Tømrer -Og Snedkerforretning 
Og Budcentral Rønde APS 50.703 6 59 04 54
Tåstrup Vejskiltefabrik APS 11.748 4 19 21 25
Taastrup Værktøjsmagasin APS 47.545 6 06 12 49
Tåstrupcentrets Vinforretning I Likv APS 16.276 4 61 32 44
Tåstruphøj Vvs _________________ A/S 65.150 8 96 86 16
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
. U-Ge Beton A/S 35.086 5 64 05 98
U l's Woodwork APS 43.567 6 64 63 36
Ua-Consult A/S 47.053 3 70 1085
Ub-Let APS 43.249 6 65 76 72
U C Byggeinvest APS 40.120 6 61 35 94
Udale Invest A /S 58.647 4 9881 59
Udbyes Bogtrykkeri A /S 14.652 6 93 16 42
•Udbyhøj Marine Center APS 35.371 8 71 52 11
Uddeholm A/S 23.404 6 40 93 18
Ude-Hansen Trading Ingeniør- Og
Handelsfirma APS 18.555 2 432641
Udengaards Th Maskinfabrik APS 8.098 5 19 71 47
Udengaards Th Metalstøberi APS 7.724 5 16 86 51
Udesen Frede Finans Vejle APS 20.235 8 11 19 01
Udesen Peder Vejle A/S 36.275 1 49 18 57
Udesens Eftf Lift Og Stilladser A/S 65.336 8 96 9361
Udgiveranpartsselskabet 1 September
■1971 Slagelse APS 13.265 3 59 40 17
‘ Udgiverselskabet 1 December 1982
Under Konkurs APS 48.353 6 58 73 56
Udgiverselskabet 17 September 1981 APS 49.726 6 7321 27
Udholm Frost , APS 27.966 8 0529  13
Udlejningsselskabet Hans Egedesvej 2 B
Odense I Likv APS 15.176 8 17 0541
Udo Steppat Scandinavia APS 45.690 6 72 93 04
Udsen Per Aerospace Industry APS 27.000 8 16 44 79
Udsen Per Byggeselskab APS 13.355 2 42 70 01
Udsen Per Co Aircraft Industry A/S 61.818 8 348391
Udsen Per Company Dansk Energi Teknik A/S 62.434 8 72 33 38
Udsen Preben Og Søn Tømrer-Og
Snedkermester APS 52.926 6 85 15 84
Udshøj Maskinstation APS 3.537 5 13 65 12
Udstyrsmagasinet Grindsted APS 6.061 5 40 78 85
Ufes A/S 25.940 1 16 33 96
Uffe Rederiet APS 10.683 1 56 03 52
Ug-Biler Frederikshavn A/S 64.341 6 02 27 58
U G Radio Ringsted A/S 30.837 5 21 35 92
Ugb APS 26.913 8 31 89 21
Uge-Avisen Vejle Posten APS 42.920 6 33 06 06
Uge Nyt I Vejle APS 42.241 6 31 32 13
Uge Renovations-Og Containerservice APS 24.105 8 07 86 37
Uge Vognmandsforretning &
Autoservice APS 8.156 5 39 59 76
Ugeavisen For Bjerre Herred APS 27.051 8 36 42 73
Ugeavisen For Hammel Og Omegn A/S 62.981 8 69 40 36
Ugeavisen For Midtsønderjylland O
Obling APS 48.871 6 09 56 07
Ugeavisen Fredericia APS 56.023 6 959431
Ugeavisen Haslev Fakse Egnen APS 17.384 5 84 63 74
•Ugeavisen Minut APS 10.898 5 63 1556
Ugeavisen/Sønderborg APS 33.633 8 72 25 44
Ugebladet Hobro APS 41.235 6 63 44 35
Ugelbølle Stof APS 53.246 6 92 10 35
Ugerløse Shell Service APS 46.070 6 68 18 16
Ugerløse Vvs Forretning Under Konkurs APS 22.617 8 13 76 09
Uggelhuse Villabyg APS 36.420 8 71 33 08
Uggerbys Maskinfabrik A/S 36.597 5 21 12 71
Uggerhøj Knud A/S 31.754 5 21 59 19
Ugle Invest A/S 51.092 3 76 33 74
Uglen Restaurationsanpartsselskabet APS 43.120 6 66 29 86
Uhre Tandlægeselskabet J APS 5.822 3 08 23 42
Uhre & Co Torben A/S 54.385 4 62 17 51
Uhrenholt F A/S 61.857 8 37 83 71
Uhrhøj Møbelfabrik APS 40.242 8 867461
U I C - Inmovator APS 24.569 8 2342  13
Uiloq Varehuset APS 50.207 7 10 35 14
UJ Trading APS 36.620 8 953031
*U K Hulmursisolering Under Konkurs APS 41.782 6 62 12 52
U K Investment Company Overseas A/S 65.847 7 30 99 96
Uk-Modeller APS 39.043 8 93 55 56
Uk Sheese Export A/S 37.615 1 00 16 04
Ukendtes Boghandel Det APS 41.731 6 66 13 35
U K L Management APS 41.711 6 22 63 61
Ulbjerg Tømrer-Og Snedkerforretning APS 30.462 8 46 90 67
Ulbølle Cementvarefabrik Og
Byggematerialer A/S 65.494 5 84 23 87
Ulbølle Grusgrav Under Konkurs APS 27.148 8 38 50 68
Ulbølle Mølle Korn- & Foderstof-
Forretning A/S 55.942 4 698681
Uldall Farve Og Tapet APS 53.276 6 8306  17
Uldalls Jernstøberi APS 26.440 8 31 35 71
Uldanlis APS 42.496 6 65 66 84
Uldum Møbelfabrik A/S 60.151 4 82 27 49
Uldums Kedelservice APS 28.459 8 75 31 48
Uldvejens Garnimport A/S 58.053 4 3031 56
Ulf Bolighus A/S 25.943 4 01 27 71
Ulf Gulvbelægning_____________________ APS 10.447 1 64 11 07
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Ulf Møbler APS 11.039 4 4903  12
Ulfborg H M Skovbrugsentreprenørfirma APS 46.937 6 00 60 86
Ulfborg Plantage APS 5.840 2 43 48 65
Ulfcar Entreprenør A/S 52.812 4 60 15 56
Ulfcar Holding APS 40.186 8 94 94 33
Ulfcar International A/S 64.326 6 71 38 58
Ulferts Furniture A/S 51.048 3 78 32 27
Ulfoss Ciconia Hospital Supplies A/S 64.445 6 552641
Ulfoss Plastic A/S 61.075 5 03 61 94
•Ulfoss Plasticfabrik APS 14.974 5 01 67 38
Ulipco APS 15.528 8 17 11 65
Ulka Consult U/Ko A/S 63.204 8 26 52 67
Ulka O Trading And Consulting Nr Alslev APS 43.545 6 35 97 01
Ulkebøl Campinggård APS 21.836 8 12 65 26
Ulkebøl Entreprenørforretning APS 40.084 8 9456 16
Ulki Forretningsselskabet APS 39.750 8 96 66 64
Ulla-Bambi Legetøj 1 April 1977 Sæby APS 26.494 8 27 53 78
Ullehus Mitzie APS 56.314 7 15 08 65
Ullergaard Bodil Malermester APS 8.648 5 47 25 39
Ullerslev Auto Lakering APS 670 4 96 54 69
Ullerslev Byggecenter Under Konkurs APS 3.944 5 12 53 59
Ullerslev Invest APS 50.961 8 99 20 61
Ullerslev Trælast A/S 64.562 6 5881 66
Ullerslev Vvs-Og Smedeværksted APS 39.808 8 9461 16
Ullersted Engineering APS 35.223 8 51 89 12
Ullersted Per APS 45.830 6 66 93 28
Ullerup A H & Søn APS 8.957 6 28 35 78
Ullerup Ole K APS 50.743 6 73 44 64
Ullerød Installationsforretning APS 951 3 49 1587
Ullerød Maskinsnedkeri Kai Løwe Hansen APS 57.265 7 31 20 75
Ullerødhave Ejendomsselskabet APS 24.824 8 30 32 58
UHits Byggecenter Og
Entreprenørforretning APS 13.675 4 18 48 82
Ullits Møbelfabrik APS 17.036 5 8926  19
Ullitz H Data APS 33.591 8 74 59 86
Ullstad Johan Og Sønner A/S 29.600 5 68 46 09
Ullstad Johan & Sønner Bog-Og
Offsettrykkeri A/S 60.117 4 79 04 48
Ullstad John i APS 38.865 8 9621 46
Ulma APS 44.132 6 68 45 21
Ulo Forlaget APS 35.154 8 49 81 64
Ulo-Sisimiut APS 31.403 8 78 58 64
Ulrich Carl J & Søn Haslev Under
Konkurs A/S 2.771 5 41 39 31
Ulrich Helmer Skovlund APS 48.366 8 99 58 34
Ulrich John APS 15.765 3 77 95 72
Ulrich Leif Automobiler APS 30.664 8 7730  17
Ulrich & Søn Træ Og Byg Haslev A/S 62.443 8 76 31 27
Ulrich P Byggeselskabet APS 35.677 8 63 1379
Ulrichsen Erik Rengøringsselskab APS 44.759 6 44 76 78
Ulrikkenborg Alle 1-3 APS 10.578 2 22 50 93
Ulriksen Henning Herning APS 1.279 5 02 52 49
Ulse Bent Fotografi APS 810 4 88 93 39
Ulsted Autohandel APS 3.620 4 28 47 47
Ulstrup Installationsforretning APS 1.827 3 64 96 36
Ulstrup Kro I Likv APS 24.278 3 19 70 42
Ulstrup Køkkenelementfabrik Holding APS 48.071 8 98 90 95
Ulstrup Maskinfabrik A/S 64.718 6 84 77 22
Ulstrup Serigrafi APS 17.308 3 41 99 08
Ulsøe Design Connie APS 57.683 7 31 48 84
Ulsøparkens Minimarked APS 6.549 5 6031 29
Ultim APS 45.862 1 26 79 22
Ultra Holding A/S 25.540 2 49 05 52
Ultradan Lamps & Shades APS 25.899 8 22 29 08
Ultralux APS 1.884 1 75 78 22
Ultramare I Likv APS 8.391 5 32 40 84
Ulve-Belægning Under Konkurs APS 43.248 6 65 77 53
Ulve Beton Under Konkurs A/S 54.145 4 61 68 55'-
Ulve Beton 1982 A/S 65.208 8 99 11 54
Ulve-Finans A/S 64.229 6 65 77 88
Ulvemosens Konsulent-Og
Investeringsselskab APS 31.981 8 744351
Ulvemoseparken I Likv
Ejendomsselskabet APS 3.995 5 16 36 33
Ulvino APS 39.523 8 96 28 39
Ulvsager Christian APS 14.034 4 6625  71
Ulwo-Boat APS 26.788 8 28 1785
Um-Deltak Udviklingsmetodik APS 35.720 8 79 59 67
Uma Maskinfabrikken A/S 61.779 8 18 70 96
Umbrella Tørrestativer APS 23.096 8 15 16 01
Umiak Nuk Rederiet APS 35.466 8 72 46 01
Uminco A/S 45.178 3 00 05 08
Umitrade A/S 37.753 4 60 60 86
Una Finansieringsselskabet A/S 61.814 8 75 02 89
Unbehaun Tømrer-Og Snedkerfirmaet 
Peter APS 49.645 8 9 8 4 5 5 7
Unbrako______________________________APS 44.338 6 21 30 73
Selskabets navn Reg. nr._____CIR-nr.
Under Søjlerne Cafe APS 35.349 8 738971
Under Uret Svendborg APS 25.843 8 05 52 46
Underberg Import A/S 38.672 6 33 95 06
Underbjerg Mads APS 47.023 6 72 45 15
Underground I Clemmensstræde APS 44.096 6 67 45 42
Underground Ice-Cream APS 42.570 8 62 84 67
Underground Ice Cream Danmark A/S 65.868 6 75 94 32
Underground Ice Cream Factory APS 42.571 6 24 88 96
Underholdningsforlaget Aalborg I Likv APS 37.491 8 73 33 84
Undløse Skovservice APS 52.923 8 99 66 87
Undløsesnedkeren Under Konkurs APS 38.353 8 94 82 32
Unelco APS 23.143 8 25 42 65
Ung Ferie APS 49.428 6 02 20 65
Ung Foto APS 45.318 6 52 48 69
Ung Modebeklædning Perron 13 APS 39.885 8 9231 24
Ung Mor A/S 43.514 2 94 91 13
Ungdommens Service & Rengøring APS 45.283 6 71 63 77
Uni-Bolt A /S 29.271 4 32 42 34
Uni-Cad Food A/S 63.344 8 90 95 39
Uni-Chains A/S 62.560 8 71 30 65
*Uni Coat Byggeservice APS 40.972 6 63 42 49
*Uni-Coat Facade APS 135 4 80 54 53
Uni-Dan A/S 44.335 6 25 37 76
Uni-Fer A/S 34.733 1 43 95 02
Uni-Fisk Skagen APS 50.015 6 14 79 17
Uni-Fly Bjarne Stuhr Petersen APS 57.614 7 00 33 31
Uni-Form Blankettryk APS 38.722 8 95 99 27
Uni-Fri APS 32.169 8 72 54 03
Uni Gulve Uldum APS 30.238 8 42 74 53
Uni-Heft APS 1.314 5 14 57 91
Uni-Huse Aalborg APS 36.712 8 71 41 69
Uni-Post APS 8.190 5 61 0621
Uni-Safe APS 45.465 6 50 15 08
Uni-Skilte APS 54.256 6 96 17 46
Uni Total Entreprise APS 50.559 7 12 36 71
Uni-Varm A/S 65.370 6 72 32 68
Unia Arkitekt-Og Byggefirma APS 20.835 4 97 40 42
Unibag APS 49.673 8 98 67 11
Unibelt APS 47.757 6 11 07 54
Unibo APS 47.524 6 72 34 38
Unibus APS 38.145 8 95 44 29
Unica A/S 2.084 5 50 38 41
Unica Radio A/S 21.640 5 68 26 73
Unicoin Kontormaskiner APS 4.043 5 36 05 01
Unicon Chemicals A/S 45.819 3 66 85 41
Uniconsult Rådgivende Ingeniørfirma APS 37.944 8 94 53 22
Unicontrol APS 26.192 4 64 60 88
Unicom Administrationsselskabet APS 5.848 5 37 27 39
Unicom Finans APS 9.853 5 62 52 11
Unicom Leasing A/S 66.004 8 16 16 15
Unicraft APS 18.636 8 0541 69
Unidex U Konk A/S 35.337 2 41 36 04
Unidress APS 34.661 8 61 02 15
Uniflora Autoværksted APS 40.618 6 60 99 96
Uniflora Under Konkurs A/S 63.385 6 60 99 61
Unifos Kemi A/S 34.013 5 51 77 29
Unifragt APS 2.207 5 05 42 65
Unigrafia APS 45.586 5 37 78 54
Unikøb A/S 34.872 2 16 50 07
Unil United Nordic Importers Limited A/S 30.025 6 39 83 32
Unilac APS 57.518 7 06 28 69
Unilamit International Trading A/S 64.860 6 82 59 15
Unilaws 1 APS 30.698 8 774471
•Unilaws 16 APS 37.052 8 95 55 14
Unilaws 47 APS 46.906 8 98 09 42
Unilaws 54 APS 46.913 8 98 10 35
Unilaws 57 APS 48.663 8 9951 09
Unilaws 58 APS 48.664 8 9951 17
Unilaws 60 APS 48.666 8 9951 33
Unilaws 61 APS 48.667 8 9951 41
Unilaws 65 APS 48.671 8 99 51 92
Unilaws 66 APS 50.399 7 11 24 24
Unilaws 68 APS 50.401 7 11 2459
Unilaws 70 APS 50.403 7 11 24 75
Unilaws 71 APS 50.404 7 11 2483
Unilaws 73 APS 50.406 7 11 25 05
Unilaws 75 APS 50.408 7 11 25 21
Unilaws 76 APS 51.952 7 08 29 67
Unilaws 80 APS 51.956 7 08 30 33
Unilaws 81 APS 51.957 7 08 30 68
Unilaws 82 APS 51.958 7 08 30 76
Unilaws 83 APS 52.611 7 08 30 92
Unilaws 84 APS 52.612 7 0831 22
Unilaws 85 APS 52.613 7 0831 65
Unilaws 86 APS 52.614 7 0831 81
Unilaws 87 APS 52.615 7 08 32 62
Unilaws 88 APS 52.616 7 08 32 97
Selskabets navn________________________  Reg. nr. ,. CIR-nr.
Unilaws 89 APS 52.617 7 08 33 43
Unilaws 90 APS 52.618 7 08 33 78
Unimerco A/S 42.674 2 67 76 95
Unimex Engineering A/S 64.816 6 67 1632
Unineb A/S 28.716 5 14 56 86
Uniolas APS 9.197 4 04 84 58
Union Betonvarefabrik A/S 39.401 3 64 38 59
Union Bogklubben A/S 35.620 1 42 93 96
•Union Korn-& Foderstof import A/S 10.519 1 62 7171
Union Kulsyre-& Tørisfabriken A/S 12.499 6 42 33 61
Union Mekaniske Værksteder APS 6.064 4 60 14 08
Union Rørbygning A/S 44.655 2 84 08 55
Unionkul A/S 22.630 1 5481 82
Unipel I Likv APS 15.448 4 61 51 58
Uniplan Byg APS 10.531 5 62 78 26
Uniplumo A/S 34.440 3 50 32 67
Uniport International APS 48.184 8 9941 53
Uniprojekt APS 34.906 8 73 84 75
Unique Clothing Company APS 31.995 8 74 27 23
Unique Expo-Systems APS 49.900 7 10 16 78
Unique Salesman The APS 201 4 97 89 94
Unirent Renholdningsselskabet APS 3.911 5 16 32 69
Unirepro A/S 61.427 8 18 57 86
Uniroyal Englebert Dæk A/S 39.231 6 40 90 59
Uniscrap Genvindingsindustri A/S 23.977 5 33 85 65
Unisets Pædagogiske Forlag APS 38.885 8 78 42 05
Unisport Under Konkurs APS 30.962 8 78 80 06
Unistaal Indbo APS 1.085 4 82 36 21
Unit-Air A/S 65.567 6 86 59 68
Unit-Air Holding A/S 53.789 4 04 51 49
Unit-Electric 30-September 1976 APS 22.511 5 87 78 57
Uniteam Sales Promotion APS 31.410 8 77 85 23
United Artists A/S 10.618 1 04 05 29
United Beech Denmark Under Konkurs A/S 61.749 8 33 41 88
United Biscuits A/S 41.312 2 4 2 3 4 6 4
United Breweries International Limited A/S 60.325 4 96 84 68
United Drilling Contractors A/S 25.804 5 21 52 93
United Foam APS 20.149 6 35 31 34
United Helicopters APS 44.702 6 67 74 87
United Highway Express APS 39.282 8 94 60 43
United International Pictures APS 2.579 3 07 59 07
United Milling System A/S 62.425 8 77 84 69
United Moler A/S 49.279 3 25 09 54
United Pilots A/S 40.795 2 4742  71
United Record APS 12.732 5 64 17 48
United Shipping Agencies Att Peter 
Bohnsen A/S 61.198 8 06 59 26
United Show Corporation APS 43.227 6 64 56 82
United Stevedoring APS 2.024 5 08 55 19
United Sweet Importers APS 37.926 8 94 1858
United Tours Of Scandinavia A/S 60.544 5 14 18 42
United Wine Import A/S 1.450 5 81 54 79
Unitel Engineering A/S 63.210 8 95 22 99
Unitfarm Land-& Skovbrug I Likv APS 18.913 3 793281
Unitools APS 44.300 6 60 94 73
Unitor Ships Service Denmark A/S 64.911 6 10 74 51
Unitraco Systems APS 47.278 8 98 23 84
Unitruck A/S 38.137 2 26 14 48
Unitruck Leasing A/S 40.853 2 54 1866
Univers Rejsebureau Under Konkurs APS 40.867 6 22 63 02
Universal Colour & Chemical APS 26.780 8 24 53 47
Universal Express & Spedition APS 48.999 8 99 45 52
Universal Fastgørelse A/S 53.025 4 08 80 93
Universal-lsolering Og Entreprenør APS 33.457 8 52 05 34
Universal Repro Service A/S 42.693 2 7420  12
•Universal Revision APS 28.061 8 27 06 94
Universal Tehnical Company APS 2.084 1 72 12 83
Universal Trykkeriet A/S 37.234 1 16 00 36
Universalcar APS 36.110 8 71 21 66
Universe Personsøgesystem APS 35.245 8 70 84 95
Univest APS 7.202 5 60 64 62
Univeyor A/S 63.222 6 16 28 78
Univia A/S 47.212 3 70 47 26
Uniwill Invest C/O l/S  Hahns Enke APS 16.032 8 17 29 43
Uniwrap Piast APS 46.228 6 69 62 52
Unixo APS 28.815 8 77 06 46
UnmackS APS 7.995 3 7660  12
Unni Maskinfabrikken APS 43.973 6 36 63 33
Uno Plast A/S 44.006 3 20 57 97
Uno Plast Holding APS 22.305 8 18 99 35
Uno-T-Byg APS 5.053 5 36 66 31
Uno-T-Finans APS 37.417 8 79 71 45
Uno-X Bensin A/S 34.244 3 84 88 84
Uno-X Fyringsolie A/S 31.026 2 40 91 27
Uno-X Import A/S 31.028 2 4091 35
Uno-X-Olie-Grønland A/S 60.792 5 37 29 41
Unoco Maskinfabrikken_________________A/S 55.998 4 63 61 98
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
. Unoton I Likv APS 17.551 3 76 65 78
Up Air APS 51.010 6 72 1923
U P Invest APS 28.409 8 35 08 76
Up To Date Electronic APS 44.087 6 62 43 67
Up To Date Shoes APS 51.273 8 99 36 96
Up Town Communication APS 32.925 8 74 77 41
Upernavik Handelsanpartsselskab APS 2.758 5 15 75 52
Upjohn S A Denmark Branch UDL 37.106 3 75 16 78
U P N O A  A/S 62.759 8 79 19 61
Uponor A/S 62.238 8 5372  16
•Upos A/S 50.059 3 74 93 04
Upsalahus A/S 23.788 1 47 09 73
Upscan APS 29.227 8 20 51 91
U P Å 28 Oktober 1981 APS 18.151 5 90 35 05
Ur & Penn Danmark APS 38.792 8 9645  13
URA A/S 22.576 6 44 88 52
Urania V Spøer A/S 14.717 3 84 17 74
Uranus Trans APS 12.283 3 79 46 79
Ure- Og Guldcenter Holte Midtpunkt APS 53.652 6 95 07 79
Ure Og Guld Slagelse APS 57.092 7 14 86 58
Ureflex Under Konkurs A/S 60.858 5 60 80 66
Ureflex 1981 A/S 65.814 5 36 56 86
Urfic Scandinavia APS 42.020 8 9461 83
Urias Alarm APS 23.468 8 14 33 66
Urielfa APS 46.481 6 72 09 27
Urnegaard Horslunde Handels APS 95 4 83 02 53
Urstad Steen Haslev Under Konkurs APS 13.383 5 67 69 67
Ursus Ingeniør-Og Entreprenørfirma APS 19.873 2 86 35 96
Ursus Invest A/S 42.429 2 81 16 93
Urtekræmmerens Saftbar APS 48.405 6 72 68 52
Us Autopart Autoreservedelshandel Af
17 Januar 1978 APS 33.147 8 74 35 76
U S Isolering APS 44.538 6 66 92 98
Usa Herremagasin Vejle A/S 34.301 4 0124  96
Usa Marine Engros Vejle APS 56.130 6 97 30 86
Usc Sejlmagerne APS 40.283 8 89 11 76
USOL-Trading APS 18.145 4 2552  16
Usserød Bryggeri A/S 22.567 2 28 01 59
UssingM APS 50.032 7 11 2661
Ussing & Søn R A A/S 61.196 8 17 49 62
Ustrup Sten Og Grus APS 15.301 8 17 13 78
Utek APS 45.855 8 87 1752
Uth Brødrene APS 33.439 8 73 32 87
*Uth Under Konkurs Karsten APS 17.649 5 85 83 48
Utility Trading APS 17.777 4 58 1083
Utoft Hans Give APS 11.313 3 43 56 87
Utoft Savværk APS 6.178 3 63 11 09
Utofts A Regnskabskontor APS 28.165 8 33 94 57
Utrabyg I Likv A/S 43.116 3 15 35 17
Utrecht Livsforsikrings-Aktieselskabet A/S 115 7 38 85 35
Uttenthal C Jul A/S 57.033 2 49 54 65
Utterslev A/S 4.444 2 46 14 98
Utterslev Autoudstyr APS 21.025 4 10 05 73
Utterslev Midtpunkt
Ejendomsanpartsselskabet APS 32.093 2 16 45 82
Utterslev Torv 18-20 A/S 57.826 4 64 47 27
Utterslev Trans APS 37.383 8 95 20 43
Utterslevhuset Næstved APS 9.520 4 647661
UttrupPE A/S 62.148 8 78 27 17
Utzei APS 1.596 4 92 71 41
Utzon Fur APS 38.337 8 94 89 84
UtzonNP A/S 34.510 6 39 61 94
Uv-Film & Video APS 47.724 6 71 36 37
Uv-System Tagafvandings- Materiel I
Likv APS 42.513 6 67 82 11
Uvelse Byg APS 40.645 8 9039 13
Uvelse Maskinsnedkeri APS 43.266 6 65 92 68
Uvelse Maskinstation APS 17.440 8 16 07 24
Uwe's Murerforretning APS 32.257 8 56 11 09
U W 0  Galvanisk Etablissement APS 12.502 3 80 11 01
V 5 Datatilbehør APS 31.930 8 50 33 38
V Bjørnvang APS 8.110 5 32 11 82
V Hassing Maskinsnedkeri APS 2.339 4 9227 51
V-Laboratoriet I Likv A/S 20.255 4 68 20 41
V 8. S Byggedata A/S 53.123 4 60 53 14
V-Therm APS 15.328 3 42 02 48
Va Tømrer-Ogsnedkerforretning APS 5.307 5 41 75 03
Vabika APS 50.794 8 9929  16
Vabø J B Textil APS 33.557 8 74 96 63
Vabø John Forlaget A/S 47.719 3 40 52 57
Vabø John Marketing Reklame Og
Trading APS 9.502 5 62 23 36
Vaca-Reklame APS 41.905 6 63 1592
Vacuum Plastik Pil-Pak APS 5.182 3 75 08 33
Vad Og Kortegård A/S 43.304 2 67 77 84
Vad & Søn Tømrer- Og
Snedkerforretning____________________ APS 21.437 8 0541 18
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Vad Tandlægeselskabet Erik APS 1.697 5 14 75 57
Vadisco A/S 52.630 4 60 92 63
Vadsbylund APS 7.768 5 61 01 17
Vadskjær & Svendsen Entrepre-
Nører-Maskinudlejning I Likv A/S 60.397 4 87 38 31
Vadskjær & Svendsen Invest I Likv A/S 37.950 1 07 10 68
Vadstena Pumper APS 3.196 5 06 19 11
Vadstrup C E APS 25.759 8 20 56 55
Vadstrøm G APS 20.274 4 97 58 55
Vadum Møbelfabrik _ A/S 64.304 6 73 70 48
Vaffelbageriet Immervad Århus APS 51.678 7 12 69 13
Vaffeldepotet Fyn APS 41.868 6 30 39 27
Vaga Vand & Gas Teknik Skanderborg APS 42.736 6 2355  14
Vagn Boutique APS 38.835 8 95 26 55
Vagn-Fem 1924 APS 25.443 8 24 20 62
Vagn Og Vagabonderne Musikforlaget APS 51.426 6 70 84 39
Vagners J Maskinfabrik Kolding APS 51.944 7 10 66 53
Vagni Trikotagefabrikken Ikast A/S 28.803 3 47 60 57
Vagos APS 11.751 3 91 51 74
Vagsi Entreprenørforretningen APS 22.313 8 18 99 78
•Vagtcentralen Århus A/S 63.318 8 91 99 33
Vagttårnets Forlags-Og Trykkeriselskab APS 3.188 1 67 92 95
Vaillant Geyser A/S 31.366 6 41 32 18
Vajamo Snedker Under Konkurs APS 30.483 8 4846  19
Vajføi APS 34.773 8 7354  17
Vakafrugt APS 52.199 7 12 79 52
Vala Byggeselskab APS 26.888 8 31 88 67
Valbjørns Boligmontering APS 21.255 5 85 72 79
Valby Bakkegård li A/S 12.818 2 15 40 64
Valby Bakkegård lii A/S 22.808 2 15 40 56
Valby Bilcenter APS 24.900 5 90 97 08
Valby Bremse Service APS 8.154 5 61 25 86
Valby Data Service APS 41.737 6 63 57 76
Valby Dentallaboratorium APS 8.402 5 6140  07
Valby Frugt Import A/S 62.142 8 75 58 76
Valby Guld Og Sølv APS 46.154 6 72 40 43
Valby Ligkistemagasin APS 15.129 5 55 43 06
Valby Olie-Og Dæklager APS 3.443 5 16 09 79
Valby Optik APS 19.729 8 01 62 75
Valby Ovn Kompagni A/S 36.950 2 47 74 83
•Valby Revisionscenter APS 40.912 6 61 12 22
Valby Rustbeskyttelse APS 40.840 6 26 1582
Valby Råvarer APS 40.915 6 60 62 29
Valby Savværk A/S 21.485 2 42 54 83
Valby Truck & Industriservice APS 42.798 6 65 68 62
Valby Ædelmetal APS 56.412 6 64 33 88
Valbyhus Tåstrup Købmandsforretningen A/S 51.689 3 79 11 57
Valbyparken A/S 27.474 1 74 70 37
Valbyport I Byggeselskabet A/S 12.661 5 68 09 05
•Valbyport li Byggeselskabet A/S 12.662 1 74 04 15
•Valbyport lii Byggeselskabet A/S 12.951 1 74 03 26
Valdal Hans Peter APS 4.591 3 57 75 03
Valdemars Slot Skovdistrikt A/S 64.364 6 65 70 87
Valdemarsparken Roskilde A/S 28.910 2 41 88 94
Valenta Boats Under Konkurs APS 24.739 8 21 03 14
Valente Kim Angelo APS 14.302 4 39 25 66
Valentiner & Linden Under Konkurs APS 40.010 6 18 88 77
Valeur-Realty APS 20.472 8 18 11 36
Valhal Boligideer APS 26.730 8 37 26 08
Valhall Danmark Entreprenørselskab APS 56.760 7 06 35 55
Valhøj Jørgen Handelsselsk APS 17.795 8 16 2042
Valja Design Denmark A/S 62.687 4 42 86 25
VallaK A/S 50.503 3 43 50 32
Vallak Sko A/S 42.077 2 33 24 93
Vallekilde Fjerkræ Under Konkurs A/S 36.798 2 25 19 14
Vallensbæk Auto APS 18.323 5 80 59 29
Vallensbæk Investeringsselskab APS 5.113 5 30 47 41
Vallensbæk Maskinfabrik Under Konkurs APS 54.127 6 94 62 83
Vallensbæk Stue- Og Havecenter APS 38.590 8 84 87 26
Vallensbæk Trælast APS 40.431 8 96 46 53
Vallensved Maskinstation APS 43.885 6 20 07 45
Vallentin Lars Elektronik APS 22.372 8 15 24 03
Vallerød Huset APS 28.716 8 76 65 84
Vallerød Ingeniør-Og Byggeselskab APS 25.073 8 30 50 64
Valli Æskefabrikken APS 3.974 5 226961
Vally-Matic APS 44.766 6 48 68 35
Vallywood APS 4.559 5 36 23 69
Vallø Financieringsselskab APS 21.884 4 64 76 53
Vallø-Huset APS 30.843 8 48 14 07
Vallø Murer Og Entreprenørfirma APS 37.701 8 79 20 03
Vallø Ost APS 21.798 8 18 76 49
Vallø Total Entreprise APS 42.536 6 652271
Vallø Æg APS 11.964 5 23 98 26
Valløby Gamle Præstegård A/S 9.987 2 43 73 33
Valmuebageriet Aalborg Under Konkurs APS 47.065 8 97 91 03
Valnert H F Og Sønner A/S 33.926 3 13 23 74
Valnæsgård__________________________ A/S 26.892 6 98 50 41
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Valorem A/S 30.454 1 27 22 25
Valsborg Orla APS 16.125 3 4561 02
Valsemøllen 1899 A/S 40.266 1 49 96 61
Valstrøm John APS 20.614 4 64 18 84
Value Dyekjærshus A/S 19.629 1 49 81 26
Valumex APS 50.843 7 12 17 25
Valuta Economics Investeringsselskabet A/S 65.809 8 16 55 56
Vaivoline Oil A /S 30.799 6 24 85 19
Vamdrup Auto Service APS 2.554 5 07 14 96
Vamdrup Autolakering APS 25.598 8 27 74 27
Vamdrup Betonvarefabrik APS 45.330 6 70 20 82
Vamdrup Daekcenter APS 21.745 8 07 76 49
Vamdrup Elementfabrik A/S 57.888 4 78 01 67
Vamdrup Industrilakering APS 15.703 8 17 20 99
Vamdrup Klargøringscentral APS 15.733 4 19 54 26
Vamdrup Lastvognscenter A/S 64.312 8 86 03 94
Vamdrup Maskinfabrik Under Konkurs A/S 38.184 3 32 13 04
Vamdrup Maskinfabrik 1979 APS 9.013 5 389291
Vamdrup Missionshotel (Centralhotellet)
ILikv APS 7.464 3 2606  15
Vamdrup Og Ringsted Fjerfabrik A/S 59.651 4 97 50 65
Vamdrup Olie-Service APS 47.438 6 00 56 75
Vamdrup Revisionskontor APS 9.450 3 325601
Vamdrup Rør & Stålbuer Under Konkurs APS 30.918 8 77 33 27
Vamdrup Stolefabrik A/S 32.557 1 98 96 34
Vamdrup Tømmerhandel APS 40.839 8 79 1368
Vamdrup Tømrer-Og Snedkerforretning APS 45.439 6 50 86 77
Vamdrup-Ødis-Eiservice APS 34.784 8 71 11 51
Vammen Smede-Og Maskinforretning APS 7.882 5 61 11 56
Vamok Legetøj APS 5.126 5 24 56 72
Van Der Merwede Erik A/S 61.242 8 16 15 77
Van Der Zee Ib APS 39.136 8 93 59 04
Van Giis Konfektion APS 27.599 8 31 72 83
*Vanco-Kredit I Likv APS 9.382 5 62 1275
Vancouver Charter APS 34.686 8 64 88 08
‘ Vancouver Huset U/Konkurs APS 32.582 8 55 04 33
Vand-Schmidt A/S 36.316 6 32 42 23
Vanda Marine Design APS 30.131 8 78 12 57
Vandborg Carl Fredericia APS 6.139 5 18 23 01
Vandborg Poul Under Konkurs APS 1.291 4 89 56 57
Vandel-Huse APS 17.180 8 17 73 92
Vandel Traktor- Og Elilhandel APS 21.091 8 09 48 61
Vandex A/S 34.998 3 91 26 47
Vandex Scandinavia A/S 63.553 8 91 93 05
Vandforskningslaboratorium Wrl A/S 60.569 4 8392  18
Vandkunsten Investeringsaktieselskabet A/S 65.582 7 12 36 39
Vandmand A/S 64.734 8 72 74 73
Vandrer Mod Lysets Forlag APS 82 4 97 7661
Vandris Trikotagefabrikken APS 3.624 3 89 77 53
Vang Emballagefabrik APS 43.038 6 6564  12
Vang Granit A/S 41.539 1 39 51 73
Vang Tommy Tømrerfirmaet APS 40.502 8 68 97 68
Vangard Sportswear A/S 59.808 4 76 64 58
Vangby Tavs Jensen Og Birgit Jønby APS 48.409 6 52 38 54
Vange Jens Entreprenør APS 46.351 6 56 35 97
Vangedal Per International APS 40.357 6 61 88 55
Vangedal Plast A/S 63.152 8 32 69 16
Vangede- Bygade 108- 112 Gentofte 
Ejendomsselskabet APS 38.414 8 94 58 02
Vangede Revisionskontor APS 35.919 8 67 73 36
Vangen Møbelcenter APS 44.302 6 61 70 77
‘ Vangen Trælast & Byggemarked Under
Konkurs APS 9.507 5 53 37 08
Vanggaard Tage A/S 59.279 4 33 39 93
Vangnem APS 31.899 8 74 29 95
Vangsbo Madsen APS 17.680 5 84 33 83
Vangsgaard Finn J APS 10.859 5 73 92 76
Vangsgaard H Reklame APS 42.498 6 32 37 74
Vangsgaard Per Købmand Holbæk APS 47.990 6 69 43 65
Vangskov H P APS 36.039 8 66 68 49
VangstedSøren APS 45.636 6 7261 94
Vangsaa & Vedel-Nielsen Scanning APS 28.390 8 76 23 92
Vanløse Autohandel Niels Christensen A/S 47.726 3 507351
Vanløse Bankierfirma APS 41.492 6 254861
Vanløse Bohave APS 14.540 3 67 88 73
Vanløse Folkeblad A/S 34.780 3 13 64 34
Vanløse Ligkistemagasin H P Baltzer Og 
Søn APS 5.501 5 36 99 91
Vanløse Maskinproduktion APS 35.211 8 60 42 23
Vanløse Revisionskontor APS 4.436 2 17 19 02
Vanløse Slagteriudsalg APS 38.879 8 94 50 55
Vanløse Tv-Hi Fi Center APS 30.217 8 45 73 87
Vanløse Vaskeri Service APS 21.955 3 79 37 29
Vanløse Videocenter APS 50.915 7 10 39 99
Vantek Energispareteknik Under Konkurs APS 42.962 6 65 54 83
Vantek Energispareteknik 1983 APS 51.869 7 06 57 28
Vanting V Og L Murerfirmaet APS 47.742 6 00 70 66
Selskabets navn_______________________ Reg. nr.________ CIR-nr.
Vany A/S 18.473 5 20 49 84
Vaolevi APS 42.854 6 66 06 73
Vapokon Petrokemisk Værk A/S 65.284 5 82 97 98
Varab & Stegelmann APS 46.881 6 7443 11
‘ Vare 15 August 1977 Fabrikations- Og
Handelsselskabet U/Kon APS 33.094 8 49 40 61
Varde Audio Video Varde APS 46.396 6 71 92 79
Varde Auto Service APS 4.899 5 38 17 11
Varde Autofinanciering APS 41.286 8 93 18 01
Varde Bank A/S 222 3 64 13 25
Varde Bygnings-Leasing APS 8.142 5 61 27 99
Varde Diner Transportable A/S 56.056 4 12 33 01
Varde Engpark A/S 64.701 8 94 79 88
Varde Handelscenter U/Ko APS 31.326 8 39 90 69
Varde Huse APS 9.005 5 56 53 24
Varde Invest APS 14.734 5 64 84 32
Varde Køle Service APS 27.142 8 27 13 99
Varde Maskinlager Indkøbsstedet For Det 
Moderne Landbrug APS 36.575 8 73 97 14
Varde Maskinudlejning V/Civiling K L 
Kristensen A/S 27.463 2 48 93 33
Varde Motor Compagni A/S 15.673 3 64 09 49
Varde Pejse APS 36.672 8 80 74 18
Varde Sats APS 45.231 6 54 46 73
Varde Stålværk A/S 5.531 3 56 30 81
Varde Textil Lager APS 8.862 3 75 00 51
Varde Traktorlager A/S 34.126 3 64 23 05
Varde T V - Service APS 14.169 5 82 70 78
Varde Vaffelis APS 48.710 6 73 76 84
Varefon APS 14.396 5 66 34 82
Varehuset Dobi Egesminde A/S 65.813 7 11 71 32
Varehuset Sputnik Nanortalik A/S 58.751 4 98 87 52
Varemessen Kalundborg APS 35.773 8 71 04 73
Vari-Art Danmark A/S 59.952 4 74 82 04
Varia Plast A/S 63.460 8 945861
Varian Electronics APS 4.858 2 94 76 09
Variantsystemet A/S 59.964 4 52 96 85
Variantsystemet International A/S 33.817 2 43 17 77
Varig Vognfabriken A/S 31.326 6 86 46 43
Variola I Likv APS 38.509 3 64 29 68
‘Variola 1978 APS 38.508 8 96 55 95
‘ Varios Danmark Under Konkurs A/S 48.458 3 31 83 03
Varisovent APS 838 4 96 66 27
Varkel A/S 37.109 1 37 56 79
Varme Og Sanitetskompagniet APS 40.264 6 60 28 94
Varmeplan Vvs APS 23.854 8 11 59 07
Varmestuen Restaurant APS 23.855 8 12 85 53
Varming Troels C APS 29.804 5 91 36 83
Varmodan Vojens Installationsfirmaet APS 11.587 5 43 20 73
Varn Ole Handels-Og Ingeniørfirmaet APS 2.340 5 083761
Varney Gas-& Oliefyrsservice APS 56.771 7 00 96 23
Varnæs Antennefabrikken APS 38.981 8 85 95 07
Varnæs Vinimport APS 41.440 6 6251 69
Varo Maskinfabrikken A/S 52.376 4 25 78 12
Varo Systems APS 24.171 8 07 96 76
Varo-Teknik APS 13.894 1 37 84 22
Varsa Finansieringsselskabet APS 14.908 2 23 94 69
Varta Batteri A/S 62.117 8 77 46 33
Varuna APS 14.332 3 65 18 27
Vasardi APS 54.330 8 98 69 59
Vasatronic A/S 65.897 8 37 43 25
Vasegaardens Musik APS 48.144 8 9861 69
Vasen 7 Lemvig Investeringsselskabet APS 5.969 5 37 26 31
Vaskemik A/S 40.347 1 01 92 95
Vaskifest APS 27.413 8 75 64 49
Vasy Sy Og Strik APS 23.354 8 06 98 59
Vata Boligcentret APS 18.855 2 98 84 45
Vatek Maskinfabrik Sorø Under Konkurs APS 7.487 5 609461  
Vattenteknik A/S 35.475 1 58 34 68
Vaupel Jesper APS 46.885 6 38 89 65
Vaw Skandinavia A/S 62.285 8 55 51 17
Vb-Finans A/S 60.682 5 16 32 18
VB Møbelkøb APS 13.965 5 64 40 89
Vb Revision APS 21.592 8 07 39 37
Vb Varme APS 40.643 6 62 13 41
V B E Byg APS 42.562 6 67 01 99
V B E Holding A/S 63.995 6 36 62 79
Vbg Produkter A/S 54.228 4 27 54 38
Vbh APS 7.114 1 84 69 06
Vbj Konstraktsadministrantion APS 40.461 6 60 27 97
V B K Busser A/S 63.760 6 61 31 36
*VBL Transport APS 35.559 8 68 81 68
Vd Charcuteri APS 11.433 5 63 59 18
Vd Electronic APS 43.897 6 21 2441
V E Entrepriser Veddelev APS 44.347 6 67 64 99
Ve-Krok APS 1.630 3 66 84 52
Ve-Va Consult __________________APS 9.461 3 67 25 81
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Veba Administration APS 21.522 8 14 58 57
Vebbestrup Mølle A/S 42.354 3 04 53 74
Vebbestrup Ny Vognmandsforret- Ning I
Likv APS 5.000 5 36 55 46
Vebbestrup Tømrer-Og Snedker-
Forretning Under Konkurs APS 14.736 4 16 43 77
Vebbestrup Varmeforretning APS 18.264 8 02 16 78
Vebeha Financieringsanpartsselskabet APS 23.554 3 76 59 03
Vebi Hjørring APS 51.881 7 08 42 85
Vebra Produkter Silkeborg APS 49.824 7 11 69 85
Vecata A/S 27.011 5 98 35 25
Vecht I Ålborg APS 14.617 5 64 79 32
Vectra APS 41.816 6 64 81 18
Vectur Aluminiumstællningar Sverige
Filial I Danmark UDL 60.014 8 77 24 87
Ved Agertoften Aalborg A/S 29.491 2 18 88 56
Ved Bellevue Bugt
Ejendomsanpartsselskabet APS 15.681 5 69 77 19
Ved Bindeleddet A/S 26.854 5 82 47 53
Ved Boldparken A/S 14.218 6 40 44 13
Ved Brønden København A/S 35.052 2 98 92 63
Ved Fuglebakken A/S 23.973 6 37 89 43
Ved Grøntorvet Aalborg
Ejendomsselskabet APS 1.825 2 48 1073
Ved Kanalen Christianshavn
Ejendomsanpartsselskabet APS 46.394 6 72 32 09
Ved Lufthavnen A 3 A/S 21.445 1 11 6029
Ved Lufthavnen A 4 A/S 21.446 1 116045
Ved Rundetårn Ejendomsselskabet A/S 37.790 2 20 55 99
Ved Set Clara Mølle Ejendomsselskabet APS 11.632 2 19 36 98
Ved Stranden 12 Aalborg APS 49.307 6 73 56 57
Ved Stranden 20 København APS 39.167 8 86 21 41
Vedana Vindmøller APS 35.905 8 73 49 25
Vedbysønder Maskinfabrik A/S 42.525 2 31 99 77
Vedbysønder Maskinfabrik Holding APS 47.676 6 7301 83
Vedbysønder Maskinfabrik International A/S 64.523 6 73 01 91
Vedbæk Afholdshjem A/S 40.797 2 39 75 36
Vedbæk Fiskeri APS 9.529 3 49 25 67
Vedbæk Frugt Og Blomster APS 50.883 7 12 27 05
Vedbæk Handels-& Servicecenter 1
Januar 1983 APS 57.706 7 17 61 12
Vedbæk Murerentreprise APS 53.836 7 07 49 99
Vedbæk Villapark A/S 16.057 2 40 66 32
Vedbøl Maskinværksted APS 40.345 6 61 85 53
Vedde Bygningsindustri APS 30.916 8 78 05 44
Vedde Handelsselskab APS 30.915 8 78 05 52
Vedde Svend A/S 64.831 6 82 16 26
Veddelev Trælast APS 22.995 4 752961
Vedel Bjarne Og Sønner APS 7.004 4 24 59 54
Vedel Svend APS 43.109 6 6628  11
Vedel Villy Møbelsnédkeri APS 10.711 5 28 25 51
Vedelia Eksportfirmaet APS 42.863 6 66 05 76
Vedels Auto APS 12.465 3 46 56 08
Vedelsgade 40 Vejle Boligselskabet APS 53.036 7 12 22 84
Vedgren Anker APS 31.679 8 46 97 68
Vedsted Per APS 36.556 8 79 66 02
Vedsted's O J Gulvservice A/S 58.188 4 74 56 63
Vedvig APS 2.930 5 12 41 07
Veeder-Root I Likv APS 33.540 8 73 07 84
Veels G APS 6.698 1 17 17 98
Veerst Maskinfabrik APS 38.635 8 93 1682
Veflinge Maskinfabrik APS 28.360 8 387591
Vefy Middelfart Under Konkurs APS 18.930 3 67 48 27
Vega Skotøjsmagasinet A /S 19.040 1 13 89 44
Vegendalgaarden Thisted
Ejendomsselskabet A/S 21.880 1 57 00 48
Vegesa A/S 34.537 6 49 28 94
Vegros A/S 23.659 4 19 39 11
Veilskov Chr A/S 19.591 6 49 42 93
Veilskov Holding APS 48.820 8 98 1388
Veirum & Andersen Entreprenørfirmaet APS 47.913 6 74 62 92
Vej Rasmus Byggefirma Svendborg APS 24.214 8 24 39 99
Vejbo-Byg I & 0  APS 7.333 5 60 81 39
Vejbrems Vejle APS 9.029 5 08 36 13
Vejby Anlægsgartneri APS 33.707 4 85 34 66
Vejby Boats I Likv APS 5.117 5 27 61 95
Vejby Industrilakering APS 31.962 8 50 35 83
Vejby Kro APS 45.913 6 55 63 29
Vejby Tømmerhandel-Hans Nielsen A/S 48.440 3 33 95 56
Vejby Vejtrans APS 32.032 8 52 80 04
Veje John Arkitektfirma APS 44.192 6 60 52 06
* Veje Køkkencenter H Tang APS 24.941 8 11 19 87
Vejen Automobillager A/S 25.115 1 63 68 63
Vejen Byg APS 42.342 6 61 65 93
Vejen Bygningssnedkeri APS 1.239 5 14 56 43
Vejen Cementvarefabrik APS 18.834 5 93 53 93
Vejen Centret_________________________ A/S 55.435 4 63 40 04
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Vejen Dampvaskeri APS 14.007 5 14 51 55
Vejen Emballage APS 45.560 6 6925  16
Vejen Lastvogn Service A/S 54.483 3 51 08 67
Vejen Lavpris APS 43.160 6 66 33 54
Vejen Motor Compagni A/S 54.804 4 68 76 12
Vejen-Områdets Bedriftssundhedscenter 
Af 1980 APS 42.821 6 2851 47
Vejen Planteskole Under Konkurs A/S 54.505 5 10 41 49
Vejen Plastindustri Under Konkurs APS 50.143 7 11 5962
Vejen Polstermøbelfabrik A/S 27.891 5 73 27 86
Vejen Reklamebureau APS 27.190 8 34 02 18
Vejen Stålhandel A/S 59.806 4 97 65 92
Vejen Tapet-Og Farvehandel APS 13.018 5 73 09 45
Vejen Trælasthandel A/S 860 1 63 86 29
Vejen Undervogn Center APS 7.886 5 42 30 74
Vejen Varme Og Sanitet I Likv A/S 57.600 2 31 00 23
Vejenbrød Vvs Peter Ole Larsen APS 22.806 8 12 51 71
VejgaardAV APS 14.676 5 64 81 73
•Vejgaard Catering APS 31.253 8 53 69 37
Vejgaard Ejendomsmodernisering 1977 APS 20.411 8 18 07 68
Vejgaard Elservice A/S 66.088 5 76 49 98
Vejgård Gardinmontering APS 33.221 8 78 46 63
Vejgaard Invest APS 23.511 8 25 61 44
Vejgaard Køkkenelementfabrik APS 44.410 8 96 67 02
Vejgaard Legetøj Bøger Papir En Gros APS 19.265 8 16 7931
Vejgaard Møbel-Og Tæppehus APS 26.746 8 205051
Vejgaard Skotøjshus Aalborg APS 11.741 4 18 96 55
Vejgaard Tæppemontering Aalborg APS 15.085 5 876931
Vejgaardhallens Restaurant APS 31.275 8 38 86 95
Vejgårdhuset APS 48.846 7 10 61 73
Vejlager Minkfarm APS 40.132 6 60 19 79
Vejle Amts Folkeblad A/S 3.165 6 9 3  1731
Vejle Betonværk Under Konkurs A/S 32.398 3 71 14 55
Vejle Bil Elektro APS 44.904 6 71 04 84
Vejle Bil-Service APS 8.568 2 89 75 98
Vejle Boldklubs Professionelle Afdeling APS 28.786 8 39 47 41
Vejle Byggecentrum Under Konkurs APS 13.993 4 9841 88
Vejle Caravantilbehør APS 42.230 6 65 11 43
Vejle City-Center APS 5.957 5 37 32 98
VejleCitySko APS 1.586 4 17 1489
Vejle Cykle-Central A/S 32.463 4 02 06 85
Vejle Dampbåde A/S 61.402 8 0236  11
Vejle Eksportslagteri A/S 38.199 3 68 73 09
Vejle En Gros Lager APS 3.258 2 40 96 82
Vejle Fryse- Og Kølehus A/S 29.891 3 68 30 36
Vejle-Garn A/S 62.818 8 82 57 93
Vejle Godsregistrering APS 14.979 3 52 79 05
•Vejle Granit Under Konkurs APS 45.788 6 48 71 22
Vejle Herreekvipering A/S 41.450 5 49 10 61
Vejle Kafferisteri A/S 27.870 4 44 25 71
Vejle Kompressor Lager APS 8.575 4 16 84 53
Vejle Kvik Tryk APS 37.347 8 65 79 12
Vejle Margarinefabrik A/S 22.386 3 68 51 87
Vejle Maskinforretning Vejle A/S 46.673 3 71 88 32
Vejle Maskinudlejning A/S 63.778 6 38 05 06
Vejle Meat Supply A/S 60.509 5 05 75 82
Vejle Motor Compagni A/S 61.527 8 25 38 54
Vejle Musik APS 35.109 8 72 46 87
Vejle Muslingeindustri A /S 37.142 3 71 19 43
Vejle Og Omegns
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 32.477 8 7226 17
Vejle Oliefyr-Service APS 11.087 5 55 60 31
VejlePapir A/S 37.187 4 0 0  15 16
Vejle Rc Elektronik APS 26.114 8 09 07 85
Vejle Rejser APS 21.069 8 05 11 86
Vejle Revisionskontor A/S 26.677 4 09 68 78
Vejle Ringe Og Magnetfiltre Vejle A/S 49.701 3 76 60 63
Vejle Salater & Dybfrost Under Konkurs APS 31.270 8 76 32 32^
Vejle Slidbanefabrik Svend Aage Hansen 
Vejle A/S 47:967 3 41 77 94
Vejle Specialfuger APS 36.063 8 71 18 52
Vejle Stole-Og Møbelfabrik A/S 28.681 3 68 55 78
Vejle Symaskine-Center APS 41.754 6 63 01 89
Vejle Teknisk Kemisk Fabrik APS 13.692 4 26 79 23
Vejle Teltfabrik APS 9.426 5 3960  18
Vejle Terrazzo Og Betonvarefabrik A/S 29.695 4 55 79 99
Vejle Textilfabrik A/S 63.140 8 91 16 73
Vejle Textilfabrik Holding APS 11.329 5 66 50 19
Vejle Traktor Service APS 55.870 7 31 86 93
Vejle Transitlager A/S 40.562 1 46 16 64
Vejle Transport Co International
Transport & Spedition APS 44.545 6 68 94 77
Vejle Tæpper APS 8.305 5 54 41 65
Vejle Ørredexport APS 21.125 8 18 42 08
Vejle Aalexport Under Konkurs A/S 23.528 4 44 31 79
Vejlegade El-Service APS 29.061 8 36 84 65
Vejlegårdens Minimarked_______________ A/S 64.153 6 48 40 34
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Vejlemark Handelsselskabet APS 47.646 6 73 50 53
Vejlen Autohandel APS 36.570 8 80 19 75
Vejlevejs Autohandel Kolding APS 6.851 4 66 70 85
Vejlø-Byg Næstved APS 36.170 8 73 40 38
Vejløs A Bogtrykkeri APS 33.336 8 56 33 65
Vejløs B Bogbinderi A/S 47.013 3 69 95 79
Vejma Vejen Maskinfabrik Vejen APS 9.570 1 62 59 93
Vejmaterialebranchens
Administrations-Institut A/S 32.612 6 28 77 35
Vejo APS 30.691 8 77 99 45
Vejrum Møller Bjergby APS 47.574 6 72 29 03
Vejrumbro Hegn APS 31.952 8 74 06 58
Vejrup Handelsselskab APS 23.425 8 2557  17
Vejrup Snedker-Og Tømrerforretning APS 30.275 4 15 92 84
Vejrup Villy A/S 63.743 6 26 39 76
Vejsiggård Damkultur V /J Kr H Ravn A/S 47.869 3 26 73 18
Vejstrup Blik-Vvs APS 46.443 6 58 48 29
Vejstrup Murer- Og
Entreprenørforretning APS 44.839 6 68 11 82
Vejvad Østergaard A/S 44.890 2 95 38 46
Vejviserne I Gentofte Kommune A/S 61.582 8 19 27 66
Vejviserne I Lyngby-Taarbæk Kommune A/S 61.583 8 19 27 74
Vejysa APS 6.054 3 6485 16
Vek-Tau Holding Taulov APS 1.560 2 71 89 79
Vekasima APS 14.095 3 6721 74
Vekawi Smede-Og Maskinfabrik APS 14.295 5 78 69 83
Veko Data APS 49.902 7 10 16 94
Veksebohuset Tømrermester A Jensen
Under Konkurs APS 30.826 4 29 1484
Veksø Autoservice APS 37.006 8 94 35 83
Veksø-Taulov Fabrikations- Og
Handelsselskab APS 26.459 8 089221
Vel-Bo Huset APS 6.538 5 388961
Vela Tagdækning APS 35.322 8 60 1577
Velidan Auto 30 Oktober 1980 APS 44.103 6 63 86 27
Velling Plantage APS 11.428 1 729721
Velmor APS 42.659 6 6427 13
Velsa Husene Under Konkurs APS 18.395 8 16 39 52
Velsit APS 32.528 8 72 02 66
Velterm A/S 60.248 4 6991 06
Velux International A /S 45.215 3 00 03 54
Velux Ovenlysvinduer A/S 60.247 4 6 9 1 1 4 8
Vemark Finans APS 44.589 6 69 22 49
Vemark Ildfast APS 3.967 5 19 32 57
Vemark Ovn-Byg APS 18.631 3 75 63 86
Vemb Bådcenter Under Konkurs APS 24.922 8 27 67 73
Vemb-Lemvig-Thyborøn
Jernbaneselskab A/S 5.534 3 68 99 13
Vemb Polstermøbelfabrik APS 57.726 7 00 32 34
Vemb Værkstedshuse APS 7.300 2 43 47 84
Vemmelev-EI APS 43.656 6 33 08 94
Vemmelev Portfabrik A/S 64.362 6 55 93 79
Ven-Po Handels-Og
Produktionsselskabet APS 7.971 5 43 73 93
Vendcomatic A/S 50.525 3 75 58 35
Vendelbo Design APS 25.493 8 30 70 59
Vendelbo Distribution Reklameomdeling APS 39.735 8 82 82 37
Vendelbo Fotosats Brønderslev APS 40.285 8 94 26 09
Vendelbo-Glas APS 6.637 3 02 06 14
Vendelbo Konserves APS 32.248 8 77 15 61
Vendelbo Kurt APS 37.665 8 94 57 05
Vendelbo Ost APS 43.138 6 66 30 95
Vendelbo Spedition APS 37.744 8 80 21 22
•Vendelbobanken A/S 39.322 4 52 28 18
Vendia Bryggeriet A/S 15.933 4 50 84 32
Vendia Forlaget APS 20.041 8 17 90 18
Vendia Maskinfabrik APS 29.268 8 38 05 54
Venditor Maskiner A/S 29.970 5 21 13 95
Vendler Arne Tømrermester Alslev APS 6.578 5 60 30 64
Vendsyssel Automat A/S 46.151 3 67 08 21
Vendsyssel Beton APS 3.050 1 43 72 75
Vendsyssel Biltilbehørsindustri APS 25.559 8 20 00 92
Vendsyssel Boglig Gruppe APS 50.541 7 11 0065
Vendsyssel Briketter APS 45.632 6 7261 35
Vendsyssel Byggeindustri 1 Juni 1979 APS 32.805 8 78 23 93
Vendsyssel Diesel Elektro APS 37.378 8 89 82 78
Vendsyssel Electronic Fabrikation APS 30.601 4 98 54 35
Vendsyssel Hydraulik Under Konkurs APS 44.619 6 70 34 53
Vendsyssel Industrimontage APS 45.539 6 52 11 93
Vendsyssel Maskinudlejning APS 32.798 8 78 23 18
Vendsyssel Nordinvest APS 168 4 63 1498
Vendsyssel Packing Co A/S 2.212 2 30 44 06
Vendsyssel Radio-Invest APS 51.122 7 10 89 15
Vendsyssel Reklame/Marketing APS 41.407 6 24 33 04
Vendsyssel Revision APS 23.443 8 25 57 92
Vendsyssel Sommerhusservice APS 49.146 8 98 68 35
Vendsyssel Tidende____________________A/S 1.653 4 50 99 27
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Vendsyssel Undervogns-Service APS 15.315 3 90 54 62
Vendsyssel Varmecentral APS 51.789 6 10 00 15
Vendsyssels Brødfabrik 1980 A/S 63.419 6 17 14 19
Vendsyssels Handelshus A/S 42.307 2 6041 24
Vendsysselsgade 22
Ejendomsanpartsselskabet APS 7.687 1 57 01 61
Venfila APS 53.486 7 03 70 58
VengErik A/S 44.846 3 0328  17
Veng Erik International A/S 64.542 . 8  16 61 45
Veng Erik Produktion A/S 64.541 6 66 08 51
Veng Erik Udvikling A/S 64.377 2 91 66 65
Veng Tømrer Og-Snedkerforretning APS 42.813 6 66 11 14
Venge Klosterkro APS 19.793 4 25 98 58
VeniHuse APS 31.112 8 76 82 93
Venkos A/S 26.721 2 41 67 43
Vennebjerg Maskinstation APS 7.518 4 61 63 08
Vennekilde Fl Administration APS 18.248 8 16 34 72
Vennekilde Fl Media APS 20.847 8 18 29 22
Vennelyst ) A/S 15.436 1 01 44 98
Vennike K APS 28.332 8 32 03 22
Venova APS 9.482 5 62 25 65
Vensild K A Teknik APS 43.208 6 66 62 05
Venskabsbyernes Garageanlæg A/S 27.052 1 32 1463
Venslev Fjerkræfarm APS 16.513 4 29 16 03
Venslev Hytter APS 52.248 7 08 45 28
Venslev Taxi & Minibus APS 21.097 8 18 40 97
Venstre Service APS 2.372 5 15 42 51
Venstres Bladudgiverselskab APS 12.160 1 0302  13
Venstres Folkeblad 1960 A/S 30.965 6 87 06 86
Vent Du Nord Voyages APS 20.012 8 17 88 28
Ventalsystemerne APS 35.288 8 66 03 36
Ventana Termoruden A/S 56.452 4 24 12 82
Ventiheat Under Konkurs APS 24.237 8 04 08 93
Ventilatorcentralen Fauerholt Og Ladiges
Under Konkurs APS 36.588 8 95 63 67
Ventisol APS 56.230 6 91 69 96
Ventor Malling APS 43.939 6 62 70 56
Ventriloquus APS 53.118 8 98 36 58
Ventura-lnvest A/S 45.499 3 14 05 39
Venus Huset Under Konkurs A/S 48.384 3 72 94 35
Venus Shipping APS 38.882 8 87 90 44
Venus Sko A/S 37.062 2 46 16 17
Venø-Nielsen Tømrer- Og
Snedkerfirmaet Jens APS 10.350 5 45 79 47
Venøs Børge Maskinfabrik APS 3.934 5 16 35 36
Vepa Toksværd APS 3.180 5 20 1349
Verdopolis APS 3.623 5 16 19 32
Veri Foto APS 8.881 5 28 25 27
VeriSko A/S 41.379 5 61 60 93
Verikon Furniture A/S 65.534 8 98 94 19
Verkerke Reproduktioner APS 19.443 5 75 01 21
Vermin Kapitalanlæg APS 9.933 5 62 55 05
Vermont Castings Inc U S A Dansk Filial UDL 57.671 7 24 36 34
Verndal Dan U/Ko APS 49.644 6 74 26 45
Vernersen Entreprenørfirmaet E APS 30.484 8 40 35 89
Vernersen Rørsmeden Ib APS 53.165 7 05 3851
Verninge Korn A/S 56.727 4 26 18 79
Verninge Maskinsnedkeri A/S 65.696 7 10 96 44
Verninge Maskinsnedkeri Invest APS 51.199 7 11 5741
Veromax A/S 60.901 5 72 57 47
Veronika Fast Ejendom APS 30.951 8 31 64 73
Veropa APS 5.929 5 72 50 97
Vertikal Handelsvirksomheden APS 21.282 6 27 45 79
V E S Energicenter APS 50.525 6 09 57 71
Vesida APS 20.801 8 04 08 42
Vesma A/S 17.234 5 69 23 42
Vesselbys 0  C Engros-Lager APS 33.811 8 72 19 12
Vest-Fjer APS 18.819 8 1661 29
Vest-Food APS 38.022 8 82 19 41
Vest Grønt A/S 12.728 3 84 57 45
Vest-Himmerlandsimporten APS 47.021 6 41 08 63
Vest K E Og Co Kolding APS 7.705 2 11 29 57
Vest Promote APS 149 3 67 46 06
Vest Radio Holbæk APS 29.769 4 60 54 46
Vest-Tryk APS 13.034 5 90 11 38
Vesta A/S 1.649 2 46 12 77
Vesta Olieforvarmere A/S 65.079 7 10 38 83
Vestamager Data Service APS 51.138 6 12 4291
Vestamagers Herremagasin A/S 39.422 2 70 66 01
Vestarno APS 38.707 4 32 70 39
Vestas A/S 64.303 8 96 92 56
Vestas Energy A/S 65.903 7 33 09 44
Vestbanen A/S 4.292 3 56 06 35
Vestberg Niels Production APS 15.902 4 63 89 64
Vestbjerg Hvidevareservice APS 56.951 6 98 62 18
Vestbjerg Installationsforretning APS 9.236 4 79 78 68
Vestbjerg Tømrer-Og Snedkerforretning APS 44.581 6 61 52 36
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Vestbo 11 Boligselskabet I Likv A/S 35.208 5 02 24 44
Vestbo Boligaktieselskabet A/S 30.237 5 02 23 63
Vestbyens Autoværksted APS 41.061 6 60 54 86
Vestbyens Møbel-Og Inventarfabrik
Ålborg APS 12.134 2 77 1985
Vestegnens Busselskab A/S 60.496 4 87 92 87
Vestegnens Fotosats APS 44.318 6 68 30 02
Vestegnens Kontorservice APS 40.485 8 96 62 22
Vestegnens Malermester APS 51.237 6 14 81 74
Vestegnens Maskinudlejning APS 55.173 7 10 20 38
Vestegnens Prioriteringsselskab
U/Opløsni APS 39.747 8 96 62 57
•Vestegnens Rengøring APS 1.710 5 04 1503
Vestegnes Jagt Og Fiskeri APS 52.960 6 77 78 48
Vester Alling Maskinstation APS 26.352 8 31 31 05
Vester Borup Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 21.482 5 935741
Vester Erik APS 44.606 6 68 55 28
Vester Hassing Auto APS 35.147 8 73 07 25
Vester Jølby Savværk APS 39.489 8 85 50 72
Vester Kopicenter A/S 43.000 2 67 12 63
Vester Lunde Bygge- Og
Anlægsforretning A/S 54.529 3 96 57 32
Vester Lyskopi A/S 44.582 3 00 41 55
Vester Skerninge Autolak APS 13.473 5 3957  12
Vester Skerninge Elforretning APS 18.131 5 83 74 64
Vester Skerninge Maskinfabrik APS 34.153 8 72 23 23
Vester Skerninge Sport APS 28.203 8 37 78 04
Vester Stadil Fjord Gre-Ca APS 9.194 3 71 51 83
Vester Voldgade 115 A/S 62.158 8 78 02 85
Vester Aaby Købmandsgård APS 42.134 6 2501 81
•Vester Åby Møbelsnedkeri I Likv A/S 48.062 3 72 57 31
Vester Åby Vibrator A/S 62.664 8 66 37 42
Vester Aage APS 4.711 5 31 38 64
Vesterager Flolger Tømrer- Og Snedk
Erforretni/ig APS 13.118 5 642981
Vesterager William Aps APS 730 4 67 75 79
Vesterborg Fragt- Og
Vognmandsforretning APS 40.581 6 61 49 81
Vesterbro 35 Aaborg A/S 28.745 3 01 04 49
Vesterbro Kontorforsyning APS 14.591 5 5846 12
Vesterbro Produkt-Handel APS 1.005 4 9422  13
Vesterbro Serigrafi APS 24.989 8 15 35 07
Vesterbro Trans Kolding APS 39.753 8 87 58 98
Vesterbro Vulkanisering A/S 41.860 3 82 86 03
Vesterbrogade 7 -9  Viborg APS 15.544 4 18 17 43
Vesterbrogade 21-29 Aarhus A/S 31.569 1 40 98 24
Vesterbrogade 87 I København Eje
Ndomsanpartsselskabet APS 26.296 8 31 12 93
Vesterbrogade 140 København Atelier APS 29.985 8 78 11 41
Vesterbros Auto Service A/S 63.961 6 68 55 87
•Vesterbros Bilcentral 1 Likvidation A/S 10.434 6 63 58 57
•Vesterbros Bohave A/S 52.039 4 26 32 35
Vesterbros Glarmester-Autoglas APS 12.901 5 78 34 37
Vesterbros Kartoffelskrælleri I Likv APS 3.814 5 16 30 56
•Vesterbros Metalvarefabrik I Likv APS 7.700 1 57 11 25
Vesterbros Selskabslokaler 13 Og 14
Kreds APS 11.131 1 07 31 09
Vesterbros Taverna APS 43.481 6 6581 05
Vesterby Minkfarm A/S 62.938 8 71 45 92
•Vesteregnens Vvs-lnstallatør U/Ko APS 42.866 6 24 19 64
•Vestergade 1 Brønderslev Ejendoms-&
Rest Selskabet APS 32.191 8 51 67 23
Vestergade 9 Odense A/S 37.370 1 89 04 09
Vestergade 16 Holstebro
Ejendomsselskabet APS 26.264 5 61 87 97
Vestergade 17 Odense A/S 25.923 2 04 55 75
Vestergade 26 Hadsund APS 41.883 6 6248  12
Vestergade 41 Odense APS 11.957 1 8901 07
Vestergade 55 Odense APS 20.193 8 17 97 51
Vestergade 56-58 Mageløs 9 Odense APS 11.959 1 89 02 04
Vestergade 62 Århus Handels- &
Busselskabet APS 37.426 8 79 1503
Vestergade 82 Odense
Ejendomsselskabet A/S 35.315 2 48 43 07
Vestergades Grillbar APS 19.128 8 05 92 92
Vestergades Jernudsalg Odense A/S 39.202 3 78 27 43
Vestergades Maskinværksted APS 22.534 8 25 11 93
Vestergades Slagterforretning Vamdrup
Under Konkurs APS 18.076 5 88 02 46
Vestergågades Kiosk Vestergade 7 8800
Viborg APS 50.664 6 08 33 58
Vestergaard Bernt APS 27.218 8 75 34 07
Vestergaard Biler Helsinge
Financieringsselskab APS 38.693 8 71 89 89
Vestergaard Børge Bygmester
Ringkøbing__________________________ APS 31.813 8 74 77 76
o o o
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Vestergaard Børkop U/Ko Tømrerfirmaet
HC APS 40.597 6 3251 57
Vestergaard E Kamp APS 23.950 8 25 83 76
Vestergaard E Radio & Fjernsyn APS 18.634 5 83 48 05
Vestergaard Elektronik Ernfred APS 45.542 6 41 91 94
Vestergaard Elna Og Bent I Likv APS 1.756 5 15 07 95
Vestergaard Eriksen & Drews APS 10.457 5 62 86 52
Vestergaard Ernfred Trading APS 46.979 6 70 89 27
Vestergaard Film Jørgen APS 57.160 7 18 16 47
Vestergaard Finans Kurt APS 55.918 7 31 51 04
Vestergaard G Ingeniørfirma A/S 65.598 7 06 42 25
Vestergaard H Hadsund Production APS 34.908 8 728461
Vestergaard J El-Installation APS 6.164 2 50 92 96
Vestergaard J Financieringsselskab APS 1.577 5 14 76 46
Vestergaard J  Hvidevarer A/S 49.985 3f44 23 06
Vestergaard John Hobbyleg APS 8.917 5 23 74 16
Vestergaard Jørgen Industrimontage
Dianalund APS 41.449 6 25 03 78
Vestergaard Karsten APS 9.044 4 98 54 27
Vestergaard Kurt APS 5.651 5 27 42 14
Vestergaard Leo Automobiler APS 8.965 5 46 38 74
Vestergaard N P APS 33.832 8 72 29 43
Vestergaard 0  Serigrafi Under Konkurs A/S 38.575 4 82 57 13
Vestergaard Og Nielsen APS 2.598 3 34 68 03
Vestergård Olsen & Rasmussen A/S 53.421 4 61 31 47
Vestergaard Poul Arkitekt Hørsholm APS 49.450 6 11 05 25
Vestergaard Regnskab & Bogføring Kr APS 9.510 5 49 02 35
Vestergaard Sigurd Under Konkurs APS 8.485 3 70 76 95
Vestergaard Solveig Under Konkurs APS 14.473 5 8431 38
Vestergaard Svend A/S 48.307 3 58 29 14
Vestergaard Søren Peter Hadsten APS 17.989 5 48 92 37
Vestergaard Ung Mode APS 15.796 5 40 94 54
Vestergaard Villy APS 3.863 4 47 5321
Vestergaard Aage APS 37.857 8 79 72 34
Vestergaards Automobiler Thisted APS 29.239 8 44 08 24
Vestergårds Autoudlejning A/S 54.224 4 54 57 29
Vestergaards Brdr Salgsaktieselskab A/S 33.292 2 41 98 07
Vestergårds H Statsautoriserede
Revisorer Revisionsaktieselskab A/S 57.342 4 27 15 05
Vestergårds Harry Kleinsmedie A/S 43.677 2 95 17 38
Vestergaards John Radio A/S 48.813 3 29 50 52
Vestergaards Jørgen Fritidshuse APS 9.048 2 49 53 25
Vestergaards Sommerhusudlejning
Viktor APS 14.147 5 7421 29
Vesterhavet Fiskemelsfabriken A/S 29.756 3 86 83 03
Vesterhavsfisk Esbjerg APS 33.120 8 54 80 56
Vesterhavsgrej APS 46.018 6 66 54 46
Vesterhavsstjernen A/S 54.060 4 68 38 03
Vesterhede Udstyknings Og
Ejendomsselskab Rømø A/S 61.883 8 76 49 64
Vesterholm Totalentreprice APS 50.934 6 62 47 58
Vesterholts Jørgen Tegnestue APS 28.909 8 43 25 54
Vesterkær Pedersen Arkitekt Nykøbing F APS 9.233 5 61 94 16
Vesterled Gartneriet Fangel APS 37.956 8 72 95 73
Vesterled Kollektivhuset Holbæk APS 11.692 3 94 57 23
Vesterled Teglværk APS 26.503 8 27 53 94
Vesterlund Udstykningsfirma APS 13.275 5 64 33 25
Vesterløkke Handelsselskabet Bent APS 54.270 7 0401 13
Vestermarie Byggeforretning APS 29.258 8 75 87 78
Vesternæs Operating APS 52.913 8 99 64 74
Vesterport Tapet-Og Farvehandel
Aalborg APS 6.804 1 93 55 85
Vesterports Legetøj & Hobby APS 19.688 5 950341
Vesterris Savværk APS 38.118 8 95 13 14
Vestersøhus Automobiler U/Ko A/S 40.025 2 74 84 44
Vesterude Feriebo APS 21.117 4 61 39 53
Vestervang Byggecenter Yderby U/Ko A/S 50.295 3 75 54 36
Vestervang Stilling APS 21.280 3 04 19 13^
Vestervang Supermarked APS 39.330 8 96 04 37
Vestervangen Holding Odense A/S 62.031 8 43 21 71
•Vestervangen Randers Under Konkurs A/S 30.490 4 14 34 93
Vestervig Frugt Grønt Og Blomster APS 54.224 6 962351
Vestervig Svend APS 6.537 6 10 57 77
Vestervig Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 16.013 5 99 68 64
Vestfin Kapitalinvest APS 30.770 3 73 03 52
Vestfjord Holdingselskabet A/S 46.295 3 64 12 87
Vestflis APS 39.216 8 9654  12
Vestfrost A/S 34.166 3 71 01 14
Vestfyen Bryggeriet A/S 1.850 3 71 18 38
Vestfyn Byggefirma A/S 55.532 3 89 93 81
Vestfyns Bank A/S 2.365 3 70 75 55
Vestfyns Bogtryk APS 930 4 96 81 74
Vestfyns Distriktsblade A/S 64.849 6 10 16 23
Vestfyns Elanlæg Strib APS 32.062 8 47 56 52
Vestfyns Forvaltningselskab APS 47.547 6 71 48 11
Vestfyns Frugtlager APS 10.237 5 53 99 86
Vestfyns Humlemagasin_______________ APS 13.043 1 00 99 82
Selskabets navn Beg, nr._____CIR-nr.
Vestfyns Hydraulik Service A/S 56.068 4 26 59 55
Vestfyns Industri-Og Maskinmontage APS 495 4 91 37 36
Vestfyns Kørselskontor APS 40.305 8 96 60 52
Vestfyns Møbeltransport A/S 56.135 4 34 66 37
Vestfyns Revisionskontor APS 1.705 5 14 77 27
Vestfyns Tømmerhandel Under Konkurs A/S 61.091 5 73 92 84
•Vestfyns Udlejning Hårby APS 35.984 8 7921 27
Vestfynsk Koblings Og Bremseservice APS 586 4 80 56 15
Vestgrønlandske Linieselskab Det A/S 55.473 4 63 52 64
•Vesth-Hansen G & Co Af 1977 I Likv APS 33.048 8 22 37 77
Vesthimmerlands
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 41.793 8 94 79 37
Vesthimmerlands Industriformidling A/S 40.283 5 12 88 54
Vesthimmerlands Trafikskole APS 42.210 8 94 42 29
Vestindisk Handelskompagni (The
West-lndian Trading Coy Ltd) A/S 14.052 5 51 19 41
Vestisa 1 Juni 1980 APS 41.392 6 600891
Vestisol APS 23.381 3 48 84 38
Vestjydsk Alternativ Energi Under
Konkurs APS 34.573 8 6231 04
Vestjydsk Alu-Plast Industri Skive A/S 59.991 4 79 87 32
Vestjydsk Assurance Agentur APS 49.995 8 96 90 27
Vestjydsk Autofinanciering APS 35.129 8 73 49 68
Vestjydsk Automobil-Lager A/S 28.239 3 56 38 04
•Vestjydsk Beregnerkontor APS 41.536 6 23 58 16
Vestjydsk Betonbelægning Skjern APS 24.678 8 21 56 69
Vestjydsk Betonvarefabrik APS 12.748 5 0077  71
Vestjydsk Bogføringsbureau APS 24.913 3 88 22 33
Vestjydsk Bondekøkken Under Konkurs A/S 64.526 6 71 84 42
Vestjydsk Bremse-&Koblingsservice APS 4.686 5 21 75 98
Vestjydsk Byggecenter Forretning For 
Bygningsartikler A/S 42.115 2 85 47 75
Vestjydsk Datatryk APS 49.772 6 06 93 98
Vestjydsk Dykkertjeneste APS 22.307 8 21 60 29
Vestjydsk Ejendoms-&
Administrationsfirma A/S 55.140 4 63 40 98
Vestjydsk Finansselskabs Byggeafdeling A/S 30.400 3 033341  
Vestjydsk Glasimport A/S 13.608 3 73 56 56
Vestjydsk Golfklub A/S 38.561 2 49 23 69
Vestjydsk Handelsselskab Ni-Fro APS 2.847 5 08 1599
Vestjydsk Industrirenovation APS 46.458 6 73 05 23
Vestjydsk Informations &
Rådgivningsfirma APS 30.896 8 36 1681
Vestjydsk Jernimport Esbjerg APS 24.790 2 0 9 3561
Vestjydsk Kontordata APS 32.438 4 97 70 76
Vestjydsk Krystal-lsværk A/S 13.554 3 86 98 49
Vestjydsk Køkken Og Træsalg APS 778 4 93 69 57
Vestjydsk Maskinsliberi A/S 52.543 4 07 23 59
Vestjydsk Maskinudlejning APS 29.936 8 4280  18
Vestjydsk Metalstøberi APS 44.364 6 65 03 25
Vestjydsk Minkfodercentral A/S 34.293 1 99 73 27
Vestjydsk Møbel & Godstransport APS 16.046 3 76 92 67
Vestjydsk Møllerimaskiner Outrup APS 26.789 8 37 43 17
Vestjydsk Oliefyrs-Teknik A/S 65.364 6 79 04 88
Vestjydsk Rør-& Sanitetslager A/S 6.098 3 71 32 53
Vestjydsk Sildeolieindustri A/S 23.672 3 86 85 75
Vestjydsk Sommerhusudlejning APS 21.296 4 97 78 82
Vestjydsk Systembyg Ribe APS 36.804 8 79 80 52
Vestjydsk Truckservice APS 30.448 8 45 74 09
Vestjydsk Trykkeri A/S 52.997 4 30 92 35
Vestjydsk Tv-Udlejning Tarm APS 45.997 6 69 31 05
Vestjydske Bonde- Husvinduer APS 484 4 86 80 99
Vestjydske Teglværkers Salgskontor I 
Likv APS 23.892 4 51 67 37
Vestjyllands Revisionskontor A/S 19.038 3 60 43 81
Vestjysk Autoophug APS 8.101 5 61 18 73
Vestjysk Bank A/S 1.772 3 61 29 45
Vestjysk Besigtelseskontor APS 50.911 7 10 21 94
Vestjysk Byggeindustri Videbæk APS 17.376 5 77 86 97
Vestjysk Caravan APS 44.901 6 7104  25
Vestjysk Dampskibsselskab A/S 11.072 2 56 97 01
Vestjysk Ferie APS 7.757 3 95 61 64
Vestjysk Feriehytter Og Handelsfirma APS 46.563 6 73 63 51
Vestjysk Hulmursisolering APS 1.620 4 95 17 94
Vestjysk Industrilakering Skjern APS 13.515 5 73 72 73
Vestjysk Kaffe- Jørgen Arild Sørensen APS 1.036 4 96 85 06
Vestjysk Kittel Service Esbjerg A/S 30.431 4 53 56 85
Vestjysk Lystryk Offset APS 2.265 3 25 37 83
Vestjysk Maskincenter Bækmarksbro APS 3.421 5 14 41 75
Vestjysk Mejeriservice A/S 64.163 6 32 44 28
Vestjysk Metalvarefabrik Lemvig Under 
Konkurs APS 50.419 6 80 16 17
Vestjysk Mørtelværk APS 3.494 5 16 11 77
Vestjysk Plastic-Industri APS 9.259 4 08 27 37
Vestjysk Radiotelefon Esbjerg A/S 62.531 8 71 05 97
Vestjysk Service Center APS 22.168 8 12 36 32
Vestjysk Skibs-Salgsbureau APS 52.627 6 87 73 89
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Vestjysk Teknisk Import APS 32.828 8 54 75 21
Vestjysk Trivsel A/S 53.203 4 61 39 88
Vestjysk Trælasthandel Varde A/S .59.932 4 82 30 36
Vestjysk Vinhandel Under Konkurs APS 15.212 5 55 82 04
Vestkommunernes Lægelaboratorium A/S 64.028 6 67 71 69
Vestkystens Ejendomsselskab A/S 20.155 2 4 8 6 4  15
Vestkystens Træ Og Byggecenter APS 47.514 6 36 65 03
Vestkær GI Skole Handelsselskab APS 26.161 8 28 42 88
Vestlollands Autolakereri Nakskov APS 50.707 6 75 17 84
Vestlollands Kornexport A/S 65.828 6 72 64 53
Vestobyg I APS 6.777 4 50 95 95
Vestobyg li A/S 30.997 4 95 42 38
Vestparkens Supermarked A/S 66.073 5 81 70 56
Vestre Kafferisteri \  A/S 11.665 3 89 80 32
Vestre Kattesund 1-11 Bolig-A
Ktieselskabet A/S 25.259 2 43 06 22
Vestre Kongevej 34- 40 Viby J APS 6.066 1 35 27 09
Vestre Paradis A/S 31.600 2 23 74 23
Vestring Wieringa & Jensen } APS 10.880 3 71 24 27
Vestsalling Revision APS 56.585 7 00 50 32
Vestsjælland Kød Center Slagelse A/S 57.836 3 93 07 18
Vestsjælland Lokalavisen APS 32.511 8 74 72 29
Vestsjællands Autodele APS 7.888 5 48 55 17
Vestsjællands Avissats APS 48.336 8 99 53 46
Vestsjællands Betonværk A/S 34.231 4 42 21 39
•Vestsjællands Bygge I Likv APS 28.765 8 31 17 57
Vestsjællands Dentallaboratorium APS 27.335 8 36 16 57
Vestsjællands Diesel Center APS 50.545 7 10 91 99
Vestsjællands Elektro APS 22.294 8 12 40 86
Vestsjællands Entreprenør- Forretning
Under Konkurs APS 986 4 95 57 73
Vestsjællands
Financieringsanpartsselskab APS 3.956 5 16 32 77
Vestsjællands Fly APS 1.591 5 14 93 98
Vestsjællands Garncenter APS 4.409 5 13 58 93
Vestsjællands Handelskompagni A/S 40.756 1 14 43 83
Vestsjællands Investerings- Og
Leasingkompagni APS 35.345 8 7421 62
Vestsjællands Maskinservice APS 45.437 6 5088  71
Vestsjællands Mikro Data APS 55.999 6 84 55 92
Vestsjællands Offset-Og Bogtryk APS 12.447 5 64 03 77
Vestsjællands Reklamebureau APS 37.704 8 81 71 38
Vestsjællands Rengøringsselskab U/Ko APS 20.480 8 06 21 29
Vestsjællands Vvs En Gros A/S 50.136 3 29 94 73
Vestterminalen Albertslund Under
Konkurs APS 33.378 8 59 85 92
Vestvent APS 4.259 5 3612 49
Vesuv Maskiner Odense APS 43.671 6 65 23 79
Vesuvio Restaurations APS 7.777 5 61 03 11
Vesø Viborg Maskinfabrikken APS 52.078 7 10 67 42
Veta Maskinfabriken A/S 49.331 3 96 44 93
Vetab Investment APS 15.588 4 98 75 43
Vetab Media APS 13.320 2 206021
Vetaphone Elektronik Maskinaktieselskab A/S 40.878 2 81 18 71
Veth Restauranter Under Konkurs APS 45.146 6 68 52 85
Vetinas APS 33.004 2 11 21 16
Vetier A/S 43.604 2 91 32 75
Vetraco APS 17.130 8 17 71 47
Vetri 7 Februar 1979 Ejendomsselskabet APS 16.755 8 17 58 29
Vetsam APS 1.305 4 92 44 36
Vetyfon Under Konkurs A/S 40.807 2 43 75 97
•Veurup Helge Og Poul Århus l Likv APS 29.542 8 389071
Vevo Huse APS 12.037 5 63 88 95
Vewo Kunstindustri Og Håndværk APS 24.868 8 30 37 46
V F J APS 19.978 8 17 85 93
V G Auto APS 57.101 7 16 23 59
V G Plast Billund APS 45.617 6 72 47 79
Vgh 72 APS 44.729 6 7047 51
Vgh 157 APS 50.922 7 12 37 52
Vgh Nr 1 APS 33.649 8 73 22 64
Vgh Nr 3 APS 35.730 8 79 11 47
Vgh Nr 4 APS 35.731 8 79 11 55
Vgh Nr 11 APS 35.442 8 79 53 71
Vgh Nr 13 APS 39.332 8 96 55 28
Vgh Nr 21 APS 39.954 6 61 29 89
Vgh Nr 34 APS 40.861 6 63 23 27
Vgh Nr 37 APS 40.864 6 63 22 62
Vgh Nr 53 APS 42.078 6 65 35 45
Vgh Nr 60 A/S 64.751 6 68 90 27
Vgh Nr 61 A/S 64.752 6 68 90 35
Vgh Nr 63 APS 44.210 6 68 90 51
Vgh Nr 65 APS 44.212 6 68 90 86
Vgh Nr 73 APS 44.730 6 70 47 78
Vgh Nr 77 Under Konkurs APS 44.734 6 70 48 67
Vgh Nr 78 APS 44.735 6 70 48 75
Vgh Nr 84 APS 45.511 6 72 38 29
Vgh Nr 85 APS 45.512 6 72 38 37
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Vgh Nr 86 APS 45.513 6 72 38 45
Vgh Nr 92 APS 46>p01 6 73 28 36
Vgh Nr 95 Under Konkurs APS 46.004 6 73 29 09
Vgh Nr 101 APS 45.652 6 72 81 62
Vgh Nr 107 APS 47.070 8 97 92 43
Vgh Nr 110 APS 47.073 8 97 92 86
Vgh Nr 113 APS 47.076 8 97 93 16
Vgh Nr 114 APS 47.077 8 97 93 24
Vgh Nr 116 APS 47.079 8 97 93 59
Vgh Nr 121 APS 47.151 8 96 95 82
Vgh Nr 129 Under Konkurs APS 47.159 8 96 96 98
Vgh Nr 130 APS 49.103 7 10 85 67
Vgh Nr 131 APS 49.104 7 10 85 75
Vgh Nr 134 APS 49.107 7 10 86 05
Vgh Nr 136 APS 49.819 7 10 86 21
Vgh Nr 138 APS 49.821 7 10 86 56
Vgh Nr 141 APS 49.351 7 10 86 99
Vgh Nr 142 APS 49.352 7 10 87 02
Vgh Nr 144 APS 49.354 7 10 87 37
Vgh Nr 148 APS 49.358 7 10 87 88
Vgh Nr 149 APS 49.359 7 10 87 96
Vgh Nr 154 APS 50.562 7 12 37 28
Vgh Nr 159 APS 50.924 7 12 37 87
Vgh Nr 160 APS 51.243 7 12 49 45
Vgh Nr 165 APS 51.533 7 12 65 57
Vgh Nr 166 APS 51.534 7 12 65 65
Vgh Nr 168 APS 51.536 7 12 65 81
Vgh Nr 171 APS 51.677 7 12 69 05
Vgh Nr 174 APS 51.680 7 12 69 21
Vgh Nr 177 APS 52.265 7 08 71 44
Vgh Nr 178 APS 52.266 7 0871 79
Vgh Nr 179 APS 52.267 7 0875  19
Vgh Nr 180 APS 52.568 7 08 79 93
Vgh Nr 183 APS 52.571 7 08 83 02
Vgh Nr 184 APS 52.572 7 08 83 37
Vgh Nr 197 APS 52.671 7 04 63 32
Vgh Nr 199 APS 52.673 7 04 63 67
Vgh Nr 201 APS 52.675 7 046421
Vgh Nr 202 APS 52.676 7 04 64 48
Vgs Marketing APS 40.296 8 94 1661
V H Byggematerialer APS 44.021 6 67 76 65
V H Hundefoder APS 24.153 8 25 94 37
V H Luftkonditionering APS 32.900 8 5001 26
Vh Revision APS 4.978 5 36 53 76
V H Stål APS 42.299 6 61 46 55
*V H Trading Ceramics Under Konkurs APS 24.550 8 30 1727
V H Under Konkurs Tømrer-Og
Snedkerfirmaet APS 39.576 8 94 1556
Vhg Nr 167 APS 51.535 7 12 65 73
Vhg Nr 169 APS 51.537 7 12 66 03
Vhj-Rådgivning APS 11.245 5 63 42 96
Vhv Investment A/S 44.206 2 90 54 42
Vhv Viborg A/S 55.950 4 63 75 42
Vi-Gu Guld & Sølv APS 10.580 4 77 39 34
Vi Går Ud Forlaget APS 42.989 6 65 56 96
Vi-Ma Møbler A/S 50.629 3 89 54 24
Vi-Mekka A/S 28.962 2 44 45 42
Vi-Pi Legetøjs A/S 59.111 3 83 29 37
V I Sengeudstyr U/Ko APS 54.856 6 96 33 07
Vi-To Maskinfabrikken APS 20.816 8 44 47 57
Via Mota APS 14.398 3 79 69 81
Via Natura APS 28.210 8 37 90 25
Via Veneto Textil A/S 35.063 5 15 28 95
Via-Vista Restaurant APS 25.554 8 27 22 39
Viaduktbageriet A/S 56.186 4 64 42 47
Viaduktkiosken Padborg APS 47.429 6 03 23 97
Viak Rådgivende Ingeniører A/S 41.574 2 28 33 52
Viamatic I Likv A/S 60.320 4 9684  17
Viamatic 1976 A/S 55.411 4 63 48 29
Vianaut APS 5.177 5 36 78 32
Vianord Denmark Engineering Systems APS 49.410 8 98 34 45
Vianova Trading Under Konkurs A/S 61.130 5 64 94 55
Viaplan A/S 39.501 5 19 90 77
Vib - O - Mat, Automater A/S 36.224 1 91 06 55
Vibe-Hansens Tegnestue A/S 55.760 4 24 60 71
Vibefurn Egå APS 37.955 8 79 78 62
Vibega Invest APS 13.270 5 64 33 17
Vibekes Børnetøj APS 10.877 5 46 16 85
Vibens Trans APS 55.819 7 31 32 76
Vibenshus Bog Center APS 43.150 6 66 32 22
Vibevænget-Laerkevænget Viborg
Byggeselskabet APS 20.447 1 87 05 99
Vibevænget Odder Ejendomsselskabet APS 51.784 7 10 73 58
Vibia Of Denmark U/Ko APS 49.632 7 11 0553
Vibjerg Bjarne Og Hans Jørgen Brink
Jensen APS 34.376 8 72 1335
Vibo Planteland Karrebæk_______________APS 45.418 6 19 52 02
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Vibo-Rent APS 37.557 8 95 07 76
Vibo Tryk APS 37.913 8 82 08 72
Vibo's Planteskole Karrebæk Under 
Konkurs APS 23.385 8 12 05 44
Viboflex A/S 64.585 6 66 27 81
•Viborg 1 Hotel Haderslev APS 11.102 5 38 41 09
Viborg Auto Investeringsselskab APS 23.442 8 19 98 68
Viborg Autokøler Service APS 15.464 5 687241
Viborg Automatservice APS 20.138 5 96 78 05
Viborg Betonvarefabrik 1982 A/S 65.037 6 81 64 01
Viborg Bilopkøb APS 11.126 5 55 14 12
Viborg Blikkenslageri APS 9.512 5 4891 48
Viborg Bygge I Likv APS 13.440 2 11 22 05
Viborg Byggesamarbejde APS 41.233 6 6344  19
•Viborg Bygmesterforretning APS 29.511 8 77 44 39
Viborg Data APS 21.617 2 86 20 77
Viborg Destruktionsanstalt APS 46.091 3 55 75 29
Viborg Dæk-Og Styretøjscenter APS 7.059 3 39 67 97
Viborg Entreprenør Byg APS 49.047 6 57 34 87
•Viborg Entreprenørforretning U/Ko APS 12.420 5 57 82 64
Viborg Erhvervsanpartsselskab I APS 35.379 8 73 50 26
Viborg Erhvervsanpartsselskab li APS 35.380 8 73 50 34
Viborg Erhvervsanpartsselskab lii APS 35.381 8 73 50 42
Viborg Ff - Prof Fodbold APS 25.535 8 30 73 77
Viborg Fragtcentral A /S 35.967 4 56 70 99
Viborg Glarmester Værksted APS 38.727 8 85 29 95
Viborg Industrigaard APS 8.991 1 9029  11
Viborg Industrilakering APS 54.209 7 13 82 88
Viborg John APS 45.116 6 6801 94
Viborg Konservesfabrik APS 1.167 4 96 90 06
Viborg Køleteknik APS 38.150 8 7099 71
Viborg Lastvognskøreskole APS 34.755 8 52 11 23
Viborg Lynfryseri A/S 21.543 4 96 96 42
Viborg Låseservice APS 37.885 8 93 92 33
Viborg Maskinforretning APS 5.092 5 37 76 41
Viborg Maskinsætteri APS 31.949 8 7451 45
Viborg Mørtel-Og Betonværk A/S 49.505 3 19 70 18
Viborg Ny Autoophug APS 5.472 5 25 72 39
Viborg Og Omegns Bedriftssundhed 
Tjeneste 1979 Nr 076- 791 APS 43.863 8 93 35 45
Viborg Papir Com APS 8.115 4 57 1819
Viborg Papir Compagni A/S 63.772 5 89 45 81
Viborg Polstermøbelfabrik Frederik Karup A/S 49.219 3 48 94 18
Viborg Primabiler A/S 57.265 4 51 14 92
Viborg Rejsebureau APS 8.635 3 38 05 72
Viborg Renovation A/S 53.919 4 30 44 03
Viborg Skolefoto APS 43.522 6 35 66 99
Viborg Tagdækning Under Konkurs A/S 63.718 5 164893
Viborg Total Byg A/S 48.390 3 72 95 24
Viborg Tømmerhandel A J Ambrosius A/S 40.475 4 56 20 38
Viborg Vesterport APS 13.083 2 11 20 78
Viborg Viborg Afholdshjem Hotel APS 11.522 2 58 55 53
Viborg Viggo Murermester APS 53.792 7 05 97 95
•Viborgs Murerforretning Aakirkeby
Under Konkurs APS 37.654 8 55 98 56
Viborgvej 40- 44 Randers Ejendommen APS 28.855 8 38 84 58
Viborgvejens Handels-& Byggeselskab APS 14.161 3 76 27 34
Vibram APS 11.580 2 42 40 53
Vibrations Industri Under Konkurs Dansk APS 5.416 2 82 00 64
Viby Bogtrykkeri A/S 52.828 4 60 29 86
Viby Design APS 40.537 8 31 60 74
Viby J Gummifabrik APS 31.778 8 4 9 3421
Viby Jern Danmark A/S 62.078 8 75 79 09
Viby Miljø Teknik APS 15.779 8 17 22 26
Viby Motor Compagni Under Konkurs A/S 29.740 4 58 75 88
Viby Savværk Viby J A/S 34.378 4 41 41 95
Viby Sj Byggeforretning APS 8.018 5 40 88 81
Viby Sj Kro APS 51.234 8 9941 02-
Viby Sj Stilladser Og Lift- Udlejning 
Under Konkurs APS 27;805 8 33 66 79
Viby Tømmerhandel A/S 18.703 4 41 51 67
Vica Varmegenvinding APS 29.290 8 31 91 54
Vicap Emballage-Og Metalvarefabrik APS 12.506 3 4361 87
Viejet International I Likv A/S 37.489 1 66 65 84
Vicky Supermarked APS 32.638 8 72 00 02
Vicmu A/S 1.240 3 52 1389
Vicon Landbrugsmaskiner A/S 35.981 2 9493  18
Victor Royal Manufacturing And Gasket 
Company A/S 35.285 5 48 60 76
Victor-Vask A/S 40.057 3 54 76 39
•Victory Cykelforretningen APS 22.413 8 08 91 91
Victrans Handelsselskab APS 225 4 63 1277
Vida Video Data APS 55.275 7 11 72 72
Vidan - Vinduer & Døre A/S 65.592 7 10 43 83
Vidar Forsikrings-Akts A/S 39 5 32 53 74
Videapositiv APS 43.559 6 63 38 89
Videbech Fritz APS 32.353 8 74 09 68
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
•Videbæk Betonvarefabrik Under Konkurs A/S 45.102 2 82 58 56
Videbæk Bogtrykkeri APS 56.434 7 14 60 27
Videbæk Byggeselskab Under Konkurs A/S 63.639 6 64 1237
Videbæk Ejendomsselskab A/S 40.780 2 39 96 44
Videbæk Erhvervsudvikling A/S 61.342 8 16 95 78
Videbæk Handelsselskab APS 1.463 4 90 90 38
Videbæk Højttalerfabrik A/S 24.178 3 76 55 55
Videbæk Investeringsselskab APS 12.652 4 63 87 78
Videbæk Maskinfabrik K E Hansen A/S 49.916 3 75 36 62
Videbæk Specialfabrik APS 2.187 5 13 30 76
Videbæk Tømmerhandel A/S 28.969 1 63 08 73
Videbæk Vand Varme Sanitet Under 
Konkurs APS 38.609 8 86 92 94
Videbæk Vikarbureau APS 43.322 6 67 67 74
Video 3 Electronics APS 51.772 7 08 02 04
Video 3 Film APS 51.773 7 0 8 0 2  12
Video 82 Brønderslev APS 54.163 6 979041
Video-Boxen Horsens APS 49.993 6 77 56 83
Video Butikken Elkigo APS 48.977 8 98 55 02
Video-Børsen Klubben APS 44.737 6 69 54 85
Video-Centret 1 Marts 1981 APS 44.970 6 44 47 76
Video Computer Danmark APS 28.971 8 41 86 75
Video Engineering Denmark APS 12.494 5 63 95 57
Video-Graf APS 24.052 8 13 4537
Video International 25 August- 81 APS 49.665 6 02 86 08
Video Kælderen APS 56.939 6 79 99 22
Video Link APS 50.771 6 59 92 06
Video-Nyt Fakturering APS 44.306 6 66 74 49
Video Service International Vsi APS 45.657 6 680941
VideoSpace APS 26.915 8 35 98 73
Video Vest Produktion A/S 65.228 6 11 2706
Videocentralen APS 42.858 6 66 06 22
Videomobil APS 44.108 6 68 46 96
•Videorama APS 28.572 4 63 59 57
Videoselskabet 28 September 1981 APS 54.369 6 73 87 53
Videosound Production APS 35.150 8 71 55 48
Videotronic APS 44.667 6 61 92 07
Videoworld APS 38.870 8 94 39 23
•Vidkær-Huset APS 30.815 8 7786 71
Vido-Benhil A/S 59.475 4 70 05 97
Vidstrup E& Co APS 3.103 5 09 72 74
Vidua Invest APS 11.519 5 63 62 13
Vidå Auto Tønder A/S 34.952 3 56 91 01
ViekaVæv APS 49.481 6 72 01 45
Viemose Kaj & Viggo Spile Rådgivende 
Ingeniører A/S 61.900 8 31 90 14
Viemoses Eftf Drivhusbyggeri A/S 55.159 5 88 04 08
Vieth Jørgen APS 5.349 5 23 48 24
Vietor Robert Skandia APS 30.178 8 38 78 34
Vifa Møbelfabrik A/S 52.409 4 10 34 67
Vifra Byg APS 17.654 8 16 16 74
Vifred Rengøring APS 46.771 6 71 87 44
Viftrup Savværk A/S 51.077 3 91 06 87
Vig Autolakering APS 18.595 4 3853  14
Vig Caravan Import APS 44.135 6 68 45 99
Vig Huse APS 37.411 8 73 86 29
Vig-Jen APS 35.369 8 734941
Vig Ny Trælasthandel Under Konkurs APS 24.625 8 35 36 62
Vig Rengøring Og Renovering APS 56.690 7 0029  12
Vig Trælasthandel APS 25.906 2 71 31 44
Vig Tømrer-Og Snedkerforretning APS 19.094 5 58 19 74
Viga-Dan Dørsystem Under Konkurs A/S 65.545 3 44 60 85
Viga Formspænd A/S 48.079 3 59 92 64
Vigerslev Haveby A/S 14.430 1 66 55 61
Vigerslev Kro APS 316 4 96 02 54
Vigerslev Kødforsyning APS 28.322 8 76 56 26
Vigersted Installationsforretning APS 45.754 6 68 10 42
Vignet Vine APS 50.436 7 12 25 86
Vigsø Ole Trading APS 1.467 5 1467 63
•Vigsø Sko E APS 30.647 8 476071
Vigør Rengøringsselskabet APS 57.065 7 01 44 73
Viholm Værktøj A/S 65.705 4 50 27 28
Vihptex Agency APS 28.036 8 7651 38
Vihro Index APS 53.296 7 12 43 25
Viig Og Damborg Konsulentfirma I Likv APS 6.075 3 65 06 69
Viinberg Bogtryk APS 159 4 92 23 28
Viinbergs Bogbinderi APS 11.884 4 58 26 59
Vijaya Indonesisk Batik Og Brugskunst 
Import APS 41.681 6 61 88 04
•Vije APS 28.889 8 75 59 73
V I K - Consult APS 2.725 5 15 74 71
Vika-Charcuteri A/S 63.921 6 69 10 13
Vika Trædrejeriet APS 27.446 8 31 79 17
Vika Tæpper Under Konkurs APS 23.404 5 96 64 42
Vikan Børste Produktion A/S 21.516 3 89 77 29
Vikan Stålmontage APS 32.479 8 7646 11
Vikanplast____________________________ A/S 52.937 4 60 33 03
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Vikimex Gentofte APS 47.954 6 67 35 89
Viking-Askim Danmark A/S 36.692 6 35 75 12
Viking Havregrynsmøllen A/S 24.641 4 57 32 85
Viking Rubber Compagny A/S 52.565 4 39 29 65
Viking-Tuft 1 Juli 1979 Under Konkurs A/S 63.173 8 79 97 25
Viking-Tuft Finans APS 56.984 7 31 48 33
Vikingfisk I Likv A/S 23.527 4 10 04 76
Vikingjazzband APS 16.735 5 25 51 12
VikiruU/Ko APS 8.346 5 65 67 29
Vikkelsø-Bus Under Konkurs APS 37.501 8 69 37 06
Viksjø Huse Vedbæk APS 2.408 5 15 45 29
Viktoria Facader A/S 63.206 2 16 83 08
Viktua APS 17.274 3 93 10 21
Vilamo Møbler \  A/S 60.760 5 04 47 82
Vilby Max K Revisionsanpartsselskab APS 6.769 3 0 4 4661
Vilcri APS 11.031 5 63 28 97
Vildbjerg Møbelfabrik APS 904 4 96 69 96
Vildbjerg Mølle A/S 61.366 8 01 51 98
Vildbjerg Polymerfabrik } A/S 65.479 6 84 12 01
Vildbjerg Rutebiler A/S 36.036 4 17 31 55
Vildbjerg Sport Og Fritid Vildbjerg APS 6.685 5 4 4 3 0  16
•Vildmosen Cafeteria APS 42.474 6 64 85 09
Vildsund Strand APS 12.014 3 0 3 6 0 1 4
Vildsund V Smede-Og Maskinværksted APS 27.127 8 38 58 23
Vildtfarmen Horsebjerggård Ande-Og 
Fasanopdræt APS 901 2 41 57 04
Vilen Under Konkurs Handelsselskabet 
Werner APS 33.440 8 61 01 18
Vilera APS 45.589 6 53 18 65
Vilfort Music Import I Likv APS 8.665 5 37 46 42
Vilhelmsen B Handels- Og Investeri
Ngsaps A/S 62.480 5 6441 86
Vilhelmsen P O APS 3.937 5 16 36 76
Vilhelmsen V & Søn I Likv APS 17.359 3 41 20 83
Vilhof Stoffer APS 29.306 8 76 30 46
Vilholt Niels Bruun APS 40.216 6 60 1634
Vilholt Paphåndtering APS 21.362 5 92 54 79
Vilisima APS 27.031 3 76 11 85
Vilja I Likv A/S 18.418 2 47 22 28
Vilkasko Kalundborg APS 6.078 5 27 92 24
Villa Danmark A/S 63.436 6 24 65 67
Villa De Luxe H R Huse Under Konkurs A/S 62.210 3 43 07 15
Villa De Luxe Kundefinansiering Under 
Konkurs A/S 63.085 8 66 38 74
Villa Ålborg Invest APS 52.834 7 08 79 77
Villabo Byggefirma Kalundborg A/S 60.465 4 82 27 73
Villabo Ejendoms'anpartsselskabet APS 4.645 3 91 19 42
Villabyernes Byggecenter APS 8.973 1 17 75 16
Villabyernes Byggeindustri Under
Konkurs APS 25.795 2 9891 07
Villabyernes Private Boligselskab A/S 63.135 6 61 61 86
Villabyernes Rengøringsselskab APS 12.676 4 29 19 72
Villabyernes Taxi A/S 29.310 1 08 79 91
•Villabyg-Hirtshals APS 15.853 3 76 37 49
Villadsen A A/S 65.162 6 78 94 39
Villadsen Axel Spedition A/S 50.522 3 96 04 47
Villadsen Gunnar APS 23.889 8 13 99 46
Villadsen K C Super A/S 65.279 7 06 21 84
Villadsen P Og Sønner APS 37.585 8 79 96 87
Villadsen's Rengøring Og
Vinduespolering APS 56.212 7 12 13 69
Villadsens Jens Fabrikker A/S 387 6 11 01 85
Villadsens Poul Transport Hune APS 44.214 6 68 91 24
Villaejernes Finansieringsselskab Køge 
BugtOmrådet APS 31.468 8 76 58 47
Villapant A/S 37.118 3 13 76 86
Villebøl Camping APS 28.378 8 29 38 56
Villefrance Brdr APS 22.012 8 12 31 44
Villemoes Holding APS 46.158 1 50 1739
Villemoes Teglværk A/S 42.962 4 52 31 21
Villeroy & Boch Scandinavia APS 38.534 8 79 13 25
Villesen P Marketing APS 7.548 3 31 90 75
•Villestofte Beton-Og Anlæg Under
Konkurs APS 46.186 6 50 12.14
Villestofte Betonvarefabrik Under
Konkurs APS 16.820 3 66 43 09
Villestofte Maskinfabrik APS 10.583 6 78 34 06
Villingshøj A & Søn APS 23.292 8 12 00 56
Villjen Handel 1981 APS 52.285 6 69 05 48
•Villjen Handelsanpartsselskab I Likv APS 10.598 4 33 75 65
Villumsen Lars Entreprenør APS 5.745 5 37 20 46
Villumsen & Søns Møbelfabrik Vemb APS 1.436 4 20 73 35
Vilma Boat APS 44.464 6 67 50 69
Vilmar Steen APS 36.213 8 95 28 25
Vilmun & Winckelmann Financiering APS 31.154 8 74 11 15
Vilmun & Winckelmann Skandinavisk 
Håndinstrument _________________ APS 38.035 8 81 41 04
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
. Vilmun & Winkelmann Scandinavian
Leasing APS 26.786 8 24 96 36
VilrikH APS 37.043 8 95 36 94
Vilrik Og Vitt Byggeinvest Århus APS 44.455 6 37 93 46
Vilsbro Import Og Export A/S 24.373 5 82 42 22
Vilsbøl Sten Radio Og Tv APS 18.932 5 9941 28
Vilsgaards Maskinfabrik A/S 41.262 4 13 06 18
Vilslev Brdr Byggefirma APS 25.866 8 15 51 78
Vilsted Dambrug APS 41.923 6 63 42 22
Vilsted Traktor-Og Maskinforretning APS 48.564 6 02 83 14
Vilsted Åkro APS 38.428 8 87 62 58
Vilstrup Marketing/Kommunikation
Asger APS 39.687 8 90 1465
* Vilstrup & Møllegaard Ventilation APS 45.319 6 3641 52
Vilstrup Slagterforretning APS 40.968 6 63 45 24
'Vilstrup Sørensen Og Larsen Stofvæveri A /S 55.905 4 97 05 27
Vilstrøm Radio-Tv APS 57.109 7 01 57 12
Vilsund El-Forretning APS 17.240 5 91 96 14
Vilvorde Kursuscenter APS 55.265 7 08 50 44
Vima-Lister Resenbro I Likv A/S 45.187 3 48 92 21
Vimarcar A/S 50.716 3 07 27 46
Vimma Revision APS 27.894 8 31 67 32
Vimmel 4 1 December 1981 APS 47.184 8 97 94 99
Vimmel 6 1 December 1981 APS 47.186 8 97 95 29
Vimmel 15 1 April 1982 APS 48.689 7 10 34 17
Vimmel 16 1 April 1982 APS 48.690 7 10 34 25
Vimmel 17 1 April 1982 APS 48.691 7 10 34 33
Vimmel 22 1 April 1982 APS 48.696 7 10 34 92
Vimmel 23 1 April 1982 APS 48.697 7 10 35 06
Vimmel 24 30 December 1982 APS 53.838 7 31 02 18
Vimmel 25 30 December 1982 APS 53.839 7 31 02 26
Vimmel 26 30 December 1982 APS 53.840 7 31 02 34
Vimmel 27 30 December 1982 APS 53.841 7 31 02 42
Vimmel 28 30 December 1982 APS 53.842 7 31 02 69
Vimmel 29 30 December 1982 APS 53.843 7 31 02 77
Vimmel 30 30 December 1982 APS 53.844 7 31 02 85
Vimmel 31 30 December 1982 APS 53.845 7 31 02 93
Vimmel 32 30 December 1982 APS 53.846 7 31 03 07
Vimmel 33 30 December 1982 APS 53.847 7 31 03 15
Vimmel I 15 Marts 1981 Under Konkurs APS 44.605 6 68 55 01
Vimmel lii 15 Marts 1981 APS 44.607 6 68 55 36
Vimmelskaftet 41 København
Ejendomsadministrationsselskabet APS 33.257 8 72 98 16 
Vimmelskaftet 43 København
Administrationsselskabet APS 31.961 8 74 20 22
Vin - Tobak - Grill Kiosk Hørsholm APS 53.630 7 13 39 36
Vin-Combination APS 6.608 2 95 1282
*Vin-0-Let Hjemmevin Under Konkurs APS 29.569 8 76 08 37
Vin & Tobak Islevbrovej 25 Rødovre
Kiosk APS 27.766 8 36 1894
Vinamat Packing APS 51.329 7 08 23 39
Vincentz Mogens Innovation APS 39.413 5 71 41 68
Vind Konsulentfirmaet APS 42.301 6 64 1806
Vind & Bach U Konk A/S 65.031 6 77 98 83
Vindblæs Mejeri APS 22.862 8 13 98 49
Vinde Møbelfabrik A/S 51.004 4 02 91 19
Vindegade 53 Odense APS 11.958 1 8901 15
Vindegade 124 Ejendomsselskabet
Odense A/S 62.855 8 93 90 04
Vindelev Hans Registreret Revisor Aps APS 827 4 89 89 07
Vindelev Malerfirmaet Per APS 48.916 7 10 35 81
Vindelev Mølle A/S 44.993 3 688801
Vindelsbæk Transport APS 13.346 5 68 71 36
Vindeløv Vagn APS 17.961 3 890821
Vinderslev Jens 23 Januar 1981
Murermesterfirma APS 43.982 6 67 28 76
Vinderslev Sigrid APS 40.854 6 61 26 44
Vinderup Auto-Lak APS 5.841 5 31 75 41
Vinderup Bank A/S 2.160 3 123456
Vinderup Bogføringskontor APS 21.188 4 13 83 33
Vinderup Bogtrykkeri A/S 56.885 4 6421 55
Vinderup Entreprenørforretning APS 42.015 6 6384  14
Vinderup Fjerkræslagteri A/S 45.179 3 43 58 06
Vinderup Industrigaard APS 19.424 2 40 48 85
Vinderup Jern-Og Stålforretning A/S 45.045 3 68 90 34
Vinderup Radio & Tv APS 8.244 5 61 2861
Vinderup Specialfabrikken A/S 58.481 2 49 53 76
Vinderup Trælasthandel A/S 2.843 3 13 21 37
Vinding IJ  Kemoplast APS 1.337 4 35 37 57
Vinding Tømrerforretning APS 28.522 8 7561 98
Vindinge Bageri Under Konkurs A/S 63.191 8 85 05 34
Vindinge Byggeentreprise Under Konkurs A/S 63.688 8 77 20 96
Vindinge Entreprenørforretning APS 49.143 8 983941
Vindinge Grusgrav APS 26.516 4 62 74 07
Vindinge Købmandsgaard APS 25.904 8 30 92 56
Vindrose Forlaget APS 37.727 8 93 28 16
Vindrosen Både_______________________ APS 44.631 6 68 60 79
Selskabets navn___________________________Reg. nr. CIR-nr.
Vinds Charles Maskinstation APS 10.513 5 62 94 38
Vinds PE Olie APS 24.252 8 28 1742
Vindspinderivejens Handels- Og
Finansieringsselskab APS 52.328 7 12 89 59
Vinduefabrikken Brønderslev APS 13.095 4 61 90 13
Vinduesmontøren Try APS 41.545 6 25 38 49
Vinduesskrædderen APS 25.377 8 30 64 27
Vindum F Tømrer Og Snedker APS 39.166 8 85 88 29
»Vinex Vin Under Konkurs APS 23.694 8 07 82 62
Ving-Forel A/S 42.624 2 20 50 68
Vingborg E Smede Og Vvs Forretning APS 34.312 8 63 96 47
Vingmed Danmark A/S 62.512 8 60 82 29
Vingo Vinimport 8 Marts 1973 U Konk APS 18.752 4 97 22 79
»Vingpol Vinduespolering APS 9.455 5 43 52 42
Vingros A/S 47.423 3 72 42 04
Vingsted Engjorder A/S 26.187 2 08 60 26
Vingaarden A/S 32.257 1 98 70 38
Vinhuset 1798 APS 20.942 1 02 73 28
ViniConti A /S 52.988 4 61 10 04
Vinimporten 14 Juli 1980 APS 40.307 6 60 62 37
»Vinimporten 21 Oktober 1977 APS 24.537 8 30 16 46
»Vinimporten 1963 A/S 33.949 5 55 62 36
Vinkel Sørensen Auto APS 35.279 8 66 37 26
Vinkler-Finans-Århus APS 1.217 5 14 55 62
Vinkler Poul Automekaniker APS 3.373 5 06 90 68
Vinomi A/S 39.476 1 22 79 63
Vins D'algerie Vivian Tolba APS 42.530 6 62 1015
Vinsjæl APS 55.579 7 12 21 95
Vinstokken Vinfirmaet A/S 42.566 2 572761
Vinstore APS 45.577 6 71 51 41
Vinstuen Og Bodegaen GI Torv 24
København APS 23.171 8 25 43 89
Vinta Under Konkurs APS 7.078 2 31 20 26
Vintapperhus Ejendomsselskabet A/S 20.047 2 2071 84
Vintens Forlag A/S 61.801 8 31 07 85
Vinter Buus Pandrup Rådgivende
Ingeniørfirma APS 35.861 8 67 71 82
Vinter Franz Plastik APS 47.651 6 71 33 78
Vinter J C Byggefirma APS 13.420 5 79 1898
Vinter Per Vognmand Randers APS 6.732 4 656091
Vinterslev Villabyg APS 42.110 6 63 68 29
Vinther Buus Industrirådgivning APS 44.341 6 42 08 34
Vinther Buus Lystryk APS 27.625 8 33 63 34
Vinther Erik APS 33.161 8 72 69 57
Vinther Henry Blikkenslagerfirma APS 41.744 8 9421 29
Vinther Henry P APS 19.373 8 05 62 69
Vinther Karin APS 5.315 5 36 83 24
Vinther Leasing APS 40.482 8 96 57 65
Vinther Og Larsen A/S 32.464 4 5720  17
Vinther & Roldsgaard Arkitektfirmaet A/S 48.473 3 46 83 99
Vinther Ove Handest APS 5.244 5 29 75 91
Vinther Poul APS 11.267 2 07 60 47
Vinther Silkeborg Ole APS 30.459 8 763321
Vinthers Møbelagentur Kristian APS 47.661 6 59 55 53
Vinum Tandlæge Administration APS 43.379 6 65 99 42
Vinyweld APS 912 4 11 2261
Vinøl Hobby APS 10.800 4 67 21 27
Viol Investments APS 33.601 8 72 70 07
Violgården Sandvig APS 4.564 5 24 67 09
V I P Consult APS 37.554 8 95 46 82
Vip-Let Vinduesfabrikken A/S 36.751 2 37 89 73
Vip Travel Under Konkurs APS 3.369 4 88 1907
Vipadan APS 29.396 8 76 32 24
Viparc APS 26.041 8 2601 41
Vipeb APS 33.704 8 55 52 22
Vipo Byg APS 20.101 8 052921
Vipperød Invest I A/S 41.793 2 42 93 06
Vipperød Invest li A/S 38.290 6 47 47 56
Vipperød Totalentreprise Under Konkurs APS 3.269 5 15 99 38
»Vipperødhuset APS 16.166 8 17 33 46
Vipres A/S 22.254 2 27 33 49
»Vips Konfekture APS 34.328 8 733961
Virakslund A/S 31.698 1 37 47 45
Virex Tønder APS 37.791 8 74 08 95
Virklund Byggecenter Under Konkurs APS 39.511 8 94 84 88
Virklund Gymnastik-Og Skole Montering A/S 26.716 3 49 84 09
Virklund Installationsforretning Silkeborg A/S 48.844 3 43 03 59
Virklund Maskinfabrik A/S 21.813 4 50 01 13
Virklund Motor Co APS 11.503 5 63 60 78
Virkon 15 September 1980
Konsulentfirmaet APS 39.702 6 60 00 93
Virktiv APS 3.572 5 16 16 49
Viromatic APS 34.633 8 62 64 56
Virring Elektrogalvanisering APS 1.415 4 83 40 97
Virring Huse APS 34.028 8 72 84 37
Virsidan APS 31.406 8 50 75 38
Virum Autohus________________________ APS 21.292 8 10 58 63
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Virum Autoværksted APS 6.358 3 44 66 46
Virum Boghandel APS 23.794 8 25 78 41
»Virum Byg 1978 Under Konkurs APS 22.488 8 25 09 87
Virum Byggemarked U/Ko APS 42.354 6 67 00 75
Virum Engpark A/S 18.041 2 60 95 25
Virum Finans APS 4.614 5 47 89 79
Virum Huse Under Konkurs APS 10.106 5 62 73 97
Virum Installationsforretning APS 22.186 8 12 71 15
Virum Motor Compagni
Komplementar-Anpartsselskabet APS 45.882 6 7301 16
Virum Radio Og Tv A/S 52.060 3 79 82 59
Virum Revision APS 1.704 3 3343  17
Virum Supermarked A/S 61.565 8 11 56 21
Virum Trælast A /S 56.991 4 64 16 04
Virum Vang A/S 16.956 3 02 22 34
»Virumbol A/S 26.872 3 03 49 76
»Virumboli A/S 26.873 2 44 95 79
»Virumbo lii A/S 26.874 2 4496  17
Virumbo Iv A/S 26.875 1 11 61 26
Virumbo V A/S 26.876 2 44 97 14
Vis Byg Vissenbjerg APS 7.064 4 2641 18
Visa Credit Card Denmark APS 24.112 8 25 91 51
Visane APS 36.168 8 73 54 92
Visby Kulturer Tønder APS 28.157 8 750971
Visby Laboratorium Tønder APS 1.972 5 02 50 44
Viscothane Danmark APS 48.602 8 999961
Visdia A/S 30.313 6 31 69 99
Vishnu's House Trading APS 47.699 6 72 86 42
Visi Investering APS 32.070 8 74 1964
Visik Støvring APS 130 2 49 47 87
Vision Audio-Visuel Prodoktion A/S 63.305 6 60 15 61
Vision Bogforlaget APS 48.639 8 99 93 25
Viskemi Hadsund A/S 61.381 8 18 16 67
Viskinge Tømmergård APS 43.978 6 35 87 56
Viskum Erik Revisionsfirmaet APS 7.017 2 7338 11
Viskum Ove APS 12.206 4 63 75 69
Viskums P Eftf Ure En Gros A/S 38.717 5 67 32 32
Viso Very Important Special Olie APS 34.188 3 73 47 22
Visopaper APS 45.368 6 71 82 99
Visoprint A/S 60.643 5 13 66 28
Vissenbjerg Gulvbelægning APS 10.385 5 53 16 59
Vissenbjerg Maskinfabrik APS 24.443 8 30 11 31
Vissenbjerg Stilmøbelfabrik A/S 64.455 6 01 14 54
Vissing & Halskov APS 7.394 4 57 22 89
Visson Of Scandinavia APS 53.278 6 88 32 81
Vista Reklame/Marketing Under Konkurs APS 36.507 8 71 81 13
Vista Serigrafi A /S 65.055 6 56 65 37
Vistesen Bruno Under Konkurs A/S 57.254 4 26 46 22
Visti Vistisen Byggeindustri A/S 48.076 3 21 87 32
Visto Gardiner APS 7.096 6 27 79 42
Vistoft Forlaget APS 34.050 8 74 87 56
Vistoft Sogns Plantningsselskab APS 24.849 4 9691 97
Vistra Trade Århus APS 44.603 6 37 34 53
Visua Tegneriet APS 43.328 6 61 51 39
Visual Info Systems APS 51.070 7 10 10 74
Visurgis Danmark A/S 60.498 5 06 00 79
Visus Optik APS 5.681 5 32 52 34
Visutronic APS 15.852 4 60 61 91
Visyl APS 15.625 3 72 56 18
Vit-Bar International APS 34.112 8 72 40 75
Vita Emballage A/S 49.363 3 81 94 77
Vita Medica APS 46.537 6 7420  17
Vitadin Danmark APS 26.257 8 31 11 53
Vitafakta APS 33.280 8 7259 18
Vitaf lex APS 3.413 5 24 20 02
Vitanova APS 10.458 5 6285  12
Vitapol Under Konkurs A/S 25.967 3 5003 22
Vitco Elektro Kemi APS 40.280 6 60 73 57
Vitedal APS 33.128 8 72 76 86
Viteka Investeringsselskab A/S 28.829 2 15 25 76
Vitex Film Thisted APS 35.287 8 71 84 15
Vitex Læder Og Silkeimport APS 19.625 8 06 40 08
Vitex Slibematerialer A/S 37.973 4 42 21 04
Vith Christian Friedrich APS 47.654 6 64 62 39
Vithen Mejeri A/S 58.708 3 03 57 78
Vitin Trading APS 33.262 8 74 57 65
VitoRadio-Tv APS 21.099 8 184119
Vito Stålkonstruktioner A/S 64.735 5 90 18 55
Vitodan Data Trading APS 42.239 6 64 74 56
Vitodan Service APS 57.224 7 25 54 89
Vitodan Systemer APS 9.764 3 31 13 68
Vitodent Dentallaboratorium APS 34.548 8 72 85 42
Vitomat APS 7.595 4 56 37 78
Vitoni-Food APS 15.858 4 63 40 12
Vitradan A/S 64.819 6 73 11 39
Vitral Glaspaneler A/S 29.243 6 07 55 25
Vitral International _________________ A/S 62.836 8 70 17 09
Selskabets navn______ __________________ Reg. nr,_______ CIR-nr.
Vitrika A/S 33.517 6 53 03 46
Vittarp Traktor Og Maskinservice APS 18.215 2 53 00 23
Vitten Bogtryk APS 38.622 8 87 32 75
Vitten Handels Compagni APS 44.634 6 65 06 27
»Vitten Tømrer-Og Snedker- Forretning
Under Konkurs APS 4.260 5 16 87 83
Vitten Villabyg APS 30.689 8 78 43 88
VittrupFisk APS 52.974 6 78 87 77
Vittrup Ib Aabybro APS 40.750 6 62 79 94
Vittrups Malerforretning APS 20.826 8 04 66 46
Vituna A/S 16.750 1 50 73 97
VitøTræ APS 37.759 8 94 26 84
Viuf Villa-Byg APS 22.326 8 10 89 43
Viuff Niels M APS 38.591 8 93 58 07
Viva-Cirrus Komfort A/S 47.709 2 84 54 74
Vivaldini Emilio APS 37.142 8 9 5 4801
Vivasan APS 31.494 8 74 99 06
Vive E Aut Elinst APS 20.694 8 09 28 77
Vivenko 1 APS 11.000 3 98 08 39
Vivild Autoværksted APS 21.842 8 13 98 81
Vivild Bogtrykkeri A/S 61.042 5 76 29 36
VixøAuto APS 29.940 8 41 64 94
V J Biler APS 28.949 8 43 86 76
Vj-Byg APS 11.683 3 67 24 76
V-J Marketing Video APS 44.122 6 68 54 71
Vj Offset I Likv A/S 42.703 2 61 54 44
V J Stål Munkebo APS 38.859 8 96 20 65
V J B Entreprise A/S 62.875 3 37 1247
V J K Elementfabrik U/Ko APS 12.250 5 66 49 26
»Vk Automater APS 27.287 8 38 56 37
Vk Electric APS 28.191 8 28 24 98
Vk Kartofler APS 690 4 96 35 55
V K Klientbogføring APS 56.215 6 84 84 94
V K Management A/S 53.705 4 47 85 09
Vk Management APS 2.939 5 15 82 81
Vk Repro A/S 51.704 3 98 54 31
Vkv Entreprise APS 53.645 6 96 32 26
VL Design APS 6.427 5 60 15 92
Vladimir Kop APS 30.362 8 77 83 96
Vlb Inventar APS 72 3 71 74 61
Vir Tivoli APS 4.306 5 14 48 25
VM Biler APS 43.639 6 65 10 62
VM Elektro APS 41.006 8 91 17 46
Vm-Mode Erik & Ole Mortensen APS 1.852 5 14 85 29
Vm-Spreder A/S 64.948 6 57 27 31
Vm-Video APS 51.643 6 89 02 53
V M A Administ|;ationsselskabet APS 32.543 8 55 53 62
V M C Export APS 16.648 4 64 42 55
VMC Import APS 17.565 4 64 45 49
V M C Stålcentrum A/S 62.821 8 79 45 96
VM G Byg Holbæk APS 51.008 6 72 1028
»Vmn 5 Januar 1981 Under Konkurs APS 21.814 8 09 28 69
Vmt-Byg APS 1.791 4 98 23 98
V M U Maskinudlejning APS 49.767 6 12 99 43
Vn Finans APS 1.095 3 76 84 14
VN Repro APS 52.797 6 83 59 61
Vn-S-Lager A/S 52.753 4 40 81 28
Vn Sport Ry APS 1.563 5 15 00 78
Vn Trykluft APS 51.310 6 79 59 27
Vo-Fa A/S 32.750 4 19 55 74
Vo-To Invest I Likv APS 10.214 4 04 83 26
Vo Værktøjssliberi APS 31.922 8 51 31 63
Vodskov Bolighus APS 20.866 8 13 02 72
Vodskov Handelscenter APS 15.486 3 77 50 89
Vodskov Tømrer-Og Snedkerforretning APS 45.759 6 59 67 62
Vodskov Varme Og Sanitet Vodskov APS 23.368 4 97 46 03
Voel Tømrer-& Snederforretning APS 47.515 6 71 96 27
Voerbjergvej 28 Lindholm Nørresundby APS 56.589 7 06 27 02
Voervadsbro Staldinventar Under
Konkurs A/S 45.510 3 03 01 72
Voervadsbro Tømrer-Og Maskinsnedkeri APS 42.678 6 66 78 21
Voest-Alpine Danmark APS 19.839 1 04 38 46
Voetmann N E Tandlægeklinik APS 16.024 5 83 96 37
Voetmann Sunds I Likvidation Frede APS 15.219 3 79 98 32
Voetmanns Tømmerhandel A/S 52.979 3 80 49 76
Voetmanns Tømmerhandels
Eksportselskab APS 32.579 8 78 24 31
Vogel Textil Grenaa APS 8.398 5 12 20 15
Vogelius C APS 18.304 8 08 20 49
Vogelius Svend APS 22.170 5 92 80 52
Vognbjerg Erik Reprografi APS 27.821 8 31 68 05
Vognhjulet Restaurant APS 12.707 4 63 99 36
Vognmands-Speditøren 28 Oktober 1971 
I Likv A/S 48.654 3 56 24 76
Vognmandsforretning 338 APS 47.971 6 73 03 29
Vognmandsforretning Nexø APS 38.484 8 80 24 32
Vognmandsforretningen 62 73 00 Viborg APS 23.874 8 13 59 16
Selskabets navn____________________________Rag, nr._____CIR-nr.
Vognmandsforretningen Christianslyst APS 10.553 5 48 33 95
Vognmandsringen 1980 Under Konkurs A/S 63.622 6 61 77 35
Vognmændenes Ejendomsselskab APS 15.532 8 17 16 29
Vognsen Anders Handels- Og
Ingeniøraps APS 22.804 3 58 02 02
Vognsmeden I Løgstrup APS 47.710 6 13 68 34
Vogt Christian Under Konkurs A/S 46.022 3 13 75 03
Vogt N Chr APS 11.996 5 54 09 92
Vogt Textil & Agentur Aage APS 53.172 7 13 79 74
Vogue-Strømpen A/S 32.601 5 32 67 45
Voigt-Petersen Rubenlund M APS 30.567 8 75 61 12
Voigt Reklame Blæsinge APS 19.944 3 38 25 59
Voigts Møbler Nordborg A/S 53.295 4 27 01 26
Vojelgaard Strik APS 56.866 7 01 12 45
Vojens Beklædningsindustri APS 15.552 5 51 96 16
Vojens Boligcenter A/S 46.503 3 13 63 45
Vojens Camping-Center APS 21.434 8 18 56 97
Vojens Entreprenørservice Under
Konkurs APS 26.629 8 32 03 57
Vojens Farve Nyt APS 8.425 4 78 01 32
‘ Vojens Godstransport I Likv APS 8.006 5 52 33 03
Vojens Gulvcenter APS 3.045 4 82 29 78
Vojens Invest APS 17.012 8 17 68 09
Vojens Køleteknik APS 38.029 8 9633  71
Vojens Maskinforretning APS 23.305 8 20 18 54
Vojens Revisionsfirmaet APS 22.018 8 08 86 67
Vojens Staldmontering APS 33.818 8 59 57 98
Vojens Tapet-Og Farvehandel APS 7.398 5 52 67 28
Vojens Tovværk A/S 30.245 3 64 40 49
Voldan APS 74 4 97 76 45
Voldborg Herred Handels-Og
Byggeselskabet APS 47.601 8 9825 11
Voldby Hegn Og Beton APS 48.516 6 08 87 83
Voldby Konfektion APS 7.621 5 60 99 68
Voldby Smede- Og Maskinforretning
Under Konkurs APS 35.746 8 43 56 69
Volder E Under Konkurs A/S 64.481 3 06 67 62
Voldtofte Karos-Seriværksted APS 791 4 9661 63
Voldum Auto Service APS 27.789 8 40 60 22
Voldum Købmandshandel APS 36.352 8 71 94 38
Voldum Tømrer-Og Snedkerforretning APS 15.769 5 86 99 51
Volf Karen A/S 48.730 4 21 84 26
Volf Karen International A/S 63.447 8 93 29 72
Volkerts Brdr Fabriker Kolding A/S 29.099 4 37 1895
Volkmann Jan Døre & Vinduer APS 21.487 8 0363  14
Vollerslev Maskinudlejning APS 42.795 6 65 69 19
Vollerup Maskinværksted APS 41.734 6 24 48 07
Vollsmose Blomster APS 40.343 6 61 54 65
‘ Vollsmose Supermarked Under Konkurs A/S 45.550 3 22 85 25
Vollsmose Supermarked 1978 A/S 62.035 5 67 75 05
Vollsmosecentrets Damekonfektion APS 33.102 8 31 60 58
Vollstedt Christian A/S 50.370 4 15 87 68
Vollstedt Gardin-Nyt Ejnar APS 41.546 8 90 73 74
Volly Sportswear Trikotagefabrik Under
Konkurs APS 1.588 5 149835
Volmatic Export Co A/S 35.940 2 42 37 74
Volmatic Invest APS 23.163 8 25 43 54
Volmatic Production A/S 65.080 6 75 52 75
Volmer Ole & Søn APS 1.047 4 96 86 46
Volmer Productions Volmer Sørensen
U/Konk APS 26.091 3 87 62 76
Volmers Henning APS 39.589 6 60 06 62
Volpi G Handelsselskab APS 34.551 8 72 37 02
Volsted Jels APS 12.382 2 41 68 59
Volstrup Dambrug APS 3.503 5 16 12 31
Volstrup Maskinfabrik APS 56.372 7 02 74 43
Volstrup Teglværk APS 7.635 4 30 01 57
Volt-Autologic Danmark Filial
Volt-Autologic Sverige UDL 65.617 6 97 93 19
•Volta Akkumulatorer Handels APS 14.408 4 13 57 68
Volvo Danmark A/S 34.297 5 61 47 75
Von Bulows C A F Pladeværksted APS 33.260 8 730881
Von Hatten Musik-Teater Cafeen APS 48.865 8 99 61 13
Von Sydow Consult APS 39.060 8 86 52 64
Vong Frysehus APS 5.596 5 2209  71
Vong Værktøj-Og Maskinfabrik APS 57.221 7 03 65 31
Vonsild B 0  Metalindustri APS 36.156 8 68 31 74
Vonsild B 0  Træindustri A/S 65.383 8 16 96 59
Vonsild Byggeselskab APS 9.762 3 78 84 31
Vonsild Camping APS 22.234 8 18 9641
Vonsild Grill APS 47.289 6 59 25 89
Vonsild Maskinværksted APS 56.845 7 06 38 22
Vonsild Mølle A/S 48.336 3 72 87 22
Vonsild & Søn Stanseforme APS 18.554 3 52 86 42
Vonsild Tømrer-Og Snedkerforretning APS 9.106 3 98 41 76
Vopi APS 46.084 6 72 93 55
Vor Bager I Gråsten_____________________ APS 3.453 5 15 94 23
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Vor Frue Autolakereri APS 12.563 4 24 16 81
VorbasseKro APS 53.163 7 05 38 27
Vordingborg Autoophug APS 35.914 8 79 06 63
Vordingborg Avistryk APS 53.742 7 13 07 83
Vordingborg Bank A/S 1.915 7 09 57 59
Vordingborg Bil-Center APS 18.823 4 74 54 85
Vordingborg Bremseshop APS 55.916 6 98 23 44
Vordingborg El-Service A/S 48.637 3 30 34 54
Vordingborg Financieringsaktieselskab A/S 58.124 4 98 59 66
Vordingborg Gulvbelægning APS 53.917 6 95 10 15
Vordingborg Hulkortbureau APS 49.653 8 99 95 62
Vordingborg Isoleringsforretning APS 46.255 6 49 95 54
Vordingborg Jernhandel A/S 12.423 7 09 1664
Vordingborg Køkkenet A/S 42.275 1 92 19 16
‘ Vordingborg Køkkenet Odense A/S 57.945 2 49 52 28
Vordingborg Lavprislager Under Konkurs APS 39.482 8 96 64 43
Vordingborg Ligkistemagasin APS 10.751 5 48 19 37
Vordingborg Maskinforretning A/S 32.651 7 09 47 87
Vordingborg Pakhus Kompagni APS 556 4 96 41 28
Vordingborg Trælasthandel A/S 6.371 7 09 16 48
Vordingborg Vvs APS 56.045 6 96 23 86
Vorgod Ejendomsselskab APS 23.657 4 64 35 93
Vorgod Maskinstation APS 44.314 6 483941
Vorgodøsterby Maskinstation APS 49.424 6 78 89 98
Vork Dambrug APS 41.928 8 91 27 93
Vork Maskinstation APS 55.884 6 9854  16
Vork Skilte Og Serigrafi Under Konkurs APS 39.816 6 60 22 07
Vormsol APS 41.655 6 63 1339
Vorning Tømrer-Og Snedkerforretning APS 22.047 8 21 02 68
Vorno System Under Konkurs APS 26.159 8 3453  17
Vorsøhus Matr Nr 35 Bb Horsens
Købstads Markjorder A/S 30.612 1 53 29 52
Vort Hus APS 4.442 4 98 79 69
Vorting & Ehmer Tandlægeselskabet APS 7.469 5 48 99 54
Vorup Møbelfabrik Under Konkurs APS 13.465 5 68 7 0  12
Vorup Tømmerhandel Og Byggemarked A/S 56.482 4 45 54 79
Vorupør Savværk APS 46.986 6 7391 64
Vorupøre Feriecenter APS 24.044 4 82 49 62
Voss Elith Enterprises APS 50.654 8 98 02 92
Voss Ernst Fabrik A/S 62.932 8 96 42 89
Voss Georg A/S 32.294 1 57 44 69
Voss Georg Invest A/S 61.284 8 16 42 07
Voss Hans A/S 42.786 2 62 10 37
Voss Komfur Service A/S 40.026 6 79 11 66
Voss Orla Arkitekt- Og Byggefirmaet
Jerslev APS 24.311 8 3005  18
•Voss Poul 1980 Under Konkurs APS 40.552 6 16 84 77
Voss Unical De A/S 40.789 1 13 36 67
Voulund Handelsselskab APS 45.073 6 680321
Vp Auto Leasing Køge A/S 57.063 4 68 20 84
Vp-Huse APS 8.529 4 98 64 23
VP Invest A/S 25.340 2 86 31 54
V P Ortodontiteknik APS 53.682 7 12 13 18
V P Torvet Farveland APS 34.775 8 72 71 39
Vpf Maskinfabrikken Slagelse A/S 47.781 3 57 81 43
V P F Trading Slagelse APS 46.480 6 71 03 87
Vpi Vareprøveinstitut APS 5.441 5 36 94 52
Vps Entreprise APS 19.078 8 16 71 92
Vr Fælgfabrik A/S 63.488 8 17 56 24
Vr Transporthjul APS 41.722 6 62 79 27
Vrads Sande Feriecenter A/S 56.413 4 64 31 43
Vrads Sande Feriehotel APS 51.309 6 81 86 17
Vranum Bygge APS 31.669 4 63 1846
Vrenderup Plantage APS 16.396 8 17 46 95
Vrensted Vvs Og Maskinværksted APS 20.279 4 988531
Vridsted Huse Under Konkurs APS 14.669 4 60 87 12
Vrigsted Olietransport APS 29.127 5 3953  21
Vrigsted Savværk APS 24.085 8 20 63 76
Vril Hydro-Servostyring APS 16.493 4 62 99 57
Vrinners Kunst APS 161-701 8 17 55 35
Vrist Feriecenter APS 15.591 4 61 51 74
•Vrist Jens Tømrer-Og Bygningssnedker I
Likv APS 25.942 8 27 52 38
Vrold Entreprenørbyg APS 40.640 8 96 54 63
Vrold Pak-Service APS 49.222 6 14 0661
Vrt Transformer APS 35.458 8 71 35 45
VruAuto APS 40.632 6 61 96 14
Vruk 12 Maj 1980 APS 43.768 8 96 65 08
Vrøgum Maskinhandel APS 47.665 6 7373  15
Vrøgum Savværk APS 4.533 5 36 35 43
Vrøgum Vinduer Under Konkurs A/S 48.355 3 37 1026
Vraa Bodega Og Selskabslokaler APS 35.986 8 71 01 55
Vrå Dampvaskeri APS 8.524 5 67 07 72
Vraa Ejvind Og Søn APS 39.286 8 80 1932
Vrå Storkøb APS 50.266 6 76 24 76
Vrå Tømrer-Og Snedkerforretning APS 34.193 8 64 1366
Vråholm Invest________________________APS 7.807 3 75 93 77
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
V S Aluminium Under Konkurs APS 25.484 8 2281 67
VS-Byg APS 35.200 8 73 25 23
VS Møbler A/S 64.262 6 56 34 06
V S B Industri- Og Stålmontage APS 20.445 5 90 70 98
V S L Stillads Og Liftudlejning APS 36.459 8 71 90 55
Vt Truck A/S 65.689 6 12 92 69
Vtm Electronics A/S 24.647 5 99 56 71
V T S-Montage APS 31.710 8 42 74 37
Vulcan Automobilforretningen Silkeborg A/S 48.252 3 72 79 39
Vulcan-Lund Grenaa Under Konkurs APS 5.481 5 2741 09
Vulkadan APS 39.129 6 60 26 22
Vulkan K Knudsen
Automobilforretningen A/S 30.089 3 65 79 73
Vulkano Horsens Slidbanefabrik A/S 43.173 2 86 85 63
Vullum John APS 27.304 8 37 80 96
Vulmarko APS 635 3 29 1944
Vutako APS 51.686 6 79 57 81
V V N Totalbyg APS 39.766 8 7952 15
Vvs-Anpartsselskabet 1 Oktober 1980 APS 38.427 8 96 25 45
Vvs-Butikken I Horsens APS 12.378 5 65 59 35
Vvs Compagny J P APS 43.932 6 28 64 45
Vvs Detail Hobro APS 35.481 8 71 12 24
Vvs Fabrikanterne 1 Maj 1981 APS 42.801 6 65 68 03
Vvs-Hallen APS 43.963 6 24 64 78
Vvs-lnstallatørerne Dansk
Energientreprise Under Ko A/S 64.457 6 39 79 05
Vvs-Osted APS 30.684 8 77 27 11
*Vvs-Palm Larsen Under Konkurs APS 4.173 501 61 93
V V S Rørhanerne A/S 40.411 2 19 99 39
Vvs-Sjælland Under Konkurs A/S 58.146 4 06 1594
*Vvs Thorsvej Grindsted Under Konkurs APS 34.378 8 7448  15
Vvs Trading S 6400 APS 28.591 8 43 42 04
V V S Trading Toftlund APS 42.703 8 88 95 62
Vvs Valby APS 27.049 8 31 18 54
VWL-Data APS 39.097 8 93 48 78
Vx 10000 APS 34.488 8 72 45 63
Vx 10015 APS 40.755 6 61 43 45
Vx 10023 APS 40.354 6 61 89 28
Vx 10030 APS 41.221 6 63 95 18
Vx 10032 APS 44.153 6 64 1768
Vx 10042 Under Konkurs APS 42.190 6 66 48 49
Vx 10044 APS 42.757 6 66 87 04
Vx 10047 APS 42.760 6 66 87 12
Vx 10048 APS 43.692 6 67 49 25
Vx 10058 APS 44.645 6 70 40 77
Vx 10062 APS 46.217 6 72 94 87
Vx 10068 APS 48.083 8 99 17 31
Vx 10070 APS 48.085 8 99 1766
Vx 10072 APS 47.999 8 98 78 15
Vx 10078 APS 49.865 7 10 32 55
Vx 10083 APS 49.869 7 10 4081
Vx 10091 APS 50.881 7 12 26 83
Vx 10097 APS 51.713 7 08 38 74
Vx 10100 APS 52.955 7 09 64 29
Vx 10101 APS 52.956 7 09 64 37
Vx 10102 APS 52.957 7 09 64 45
Vx 10103 APS 53.549 7 06 07 85
Vx 10104 APS 53.550 7 06 07 93
Vx 10105 APS 53.551 7 06 08 23
Vx 10106 APS 53.552 7 06 08 58
Vx 10107 APS 54.795 7 06 93 24
Vx 10108 APS 54.796 7 06 93 32
Vx 10109 APS 54.797 7 06 93 59
Vx 10110 APS 55.048 7 04 58 08
Vx 10111 APS 55.049 7 04 58 24
Vx 10112 APS 55.050 7 04 58 67
Vx 10113 APS 56.563 7 31 06 76
Vx 10114 APS 56.564 7 31 08 46
Vx 10115 APS 56.565 7 31 09 27
Vx 10116 APS 56.566 7 31 07 49
Vx 10122 APS 52.303 7 06 16 41
Vx 10125 APS 52.306 7 06 1684
Vx 10126 APS 52.307 7 06 17 06
Vx 10128 APS 52.309 7 06 1722
Vx 10130 APS 52.311 7 06 17 57
Vx 10131 APS 55.462 7 06 17 73
Vx 10132 APS 55.463 7 06 18 11
Vx 10133 APS 55.464 7 06 1846
Vx 10134 APS 55.465 7 06 18 54
Vx 10135 APS 55.466 7 06 1889
Vx 10136 APS 55.467 7 06 1897
Vx 10137 APS 55.468 7 06 19 19
Vx 10138 APS 55.469 7 06 1927
Vx 10139 APS 55.470 7 06 1943
Vx 10140 APS 55.471 7 06 19 51"
Vx 10141 APS 53.198 7 1331 54
Vx 10142____________________________ APS 53.199 7 13 31 62
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Vx 10143 APS 53.200 7 13 31 89
Vx 10144 APS 53.201 7 13 31 97
Vx 10146 APS 53.203 7 13 67 49
Vx 10148 APS 53.205 7 13 67 65
Vx 10149 APS 53.206 7 13 67 73
Vx 10150 APS 53.207 7 13 67 81
Vx 10151 APS 53.208 7 13 68 03
Vx 10152 APS 53.209 7 13 68 11
Vx 10153 APS 53.210 7 13 68 38
Vx 10154 APS 53.211 7 13 68 46
Vx 10155 APS 53.212 7 13 68 54
Vx 10156 APS 53.213 7 13 68 62
Vx 10157 APS 53.214 7 13 68 89
Vx 10158 APS 53.215 7 13 68 97
Vx 10159 APS 53.216 7 13 69 19
Vx 10160 APS 53.217 7 13 69 27
Væggerløse El APS 33.876 8 55 76 67
Væggerløse Handels-Og
Entreprenørfirma APS 47.693 6 02 41 81
Væggerløse Slagterforretning Under
Konkurs APS 30.252 8 47 56 44
Vækstkompagniet Esbjerg APS 16.767 8 17 59 34
Vængebyg APS 32.870 8 72 50 63
Vængely Minkfarm APS 46.533 6 70 55 88
Værdi-Invest Administrationsselskabet APS 49.618 3 760081
Værebro Vvs - Jyllinge APS 28.737 8 75 87 94
Væring P Handels APS 8.083 4 29 27 82
Værkby A/S 65.178 6 81 75 13
Værksted-Og Industrihuset A/S 17.296 1 95 04 79
Værkstedsvej 8 Kolding
Komplementarselskabet APS 27.683 8 36 84 49
Værktøjs Service Aalborg APS 5.108 4 61 09 46
Værktøjsagenturselskab 25 Marts 1981
Kolding APS 23.013 8 11 97 32
Værktøjscentralen I København A/S 63.108 8 65 08 37
Værktøjsfabrikken Dsi A/S 64.410 6 02 42 89
Værktøjshuset Frederikssund I Likv APS 23.049 8 25 38 46
Værktøjshuset Fyn A/S 36.847 4 99 59 45
Værktøjssliberiet Vulcano APS 46.744 6 00 62 72
Værløse Bankierfirma APS 4.320 4 6321 17
Værløse Bogføringsbureau APS 47 4 804651
Værløse Boligcenter ■ A/S 56.422 4 64 32 08
Værløse Farve Og Isenkram APS 4.448 5 36 42 05
Værløse Madrasfabrik APS 4.460 1 95 70 58
Værløse Marketing APS 39.722 8 96 46 96
Værløse Murermester-Entreprenør Under
Konkurs APS 37.781 8 71 73 97
Værløse Nyt APS 36.719 8 95 56 11
Værløse Revisionskontor APS 41.213 8 8552  18
Værløse Smeden APS 21.028 5 92 59 83
Værløse Varme Service APS 50.836 6 12 26 63
Værn-Huse Hemmet APS 38.431 8 74 56 92
Værnamo Gummi APS 32.526 8 72 02 31
Værum Trading Handels- Og
Ingeniørfirma APS 28.528 8 77 02 98
Værum Tømrer-Og Murerforretning APS 37.553 8 79 16 43
Vævegården Tylstrup APS 13.128 5 4 6 0301
Væveriet Danmarksgade 18 Ikast APS 43.329 6 62 30 18
Væveriet Rødovre Under Konkurs A/S 50.025 3 76 78 84
Væveriet Virkelyst Herning APS 55.026 7 12 93 19
Vævestuen Henne Strand APS 48.867 6 11 51 36
Vævestuen I Rønne APS 17.646 5 91 91 85
Vøgas-Lund APS 19.750 1 66 65 09
Vøhtz Dentallaboratorium APS 48.984 6 74 02 35
Vøldings Auto-Elektro APS 48.048 6 05 1286
Vølund A/S 284 5 50 44 22
Vølund A & Søn APS 1.982 4 92 46 14
Vølund Energiteknik A/S 27.042 3 52 56 35
Vølund Husholdningsmaskiner I Likv A/S 24.883 3 64 88 42
Vølund Miljøteknik A/S 8.835 5 51 06 94
Vølund Varmeteknik A/S 48.956 3 87 63 22
Vørtel APS 22.325 4 29 00 62
Vaaben Erik Teknik APS 22.930 8 19 97 44
Vaaben Finn APS 24.834 8 30 34 36
Våbensmedien Odense APS 4.793 5 21 97 36
Vaalse Maskinstation APS 35.956 8 73 94 04
Vår Invest APS 25.122 8 30 45 72
Våra A/S 45.567 3 66 55 77
Vaarby Service Birgit APS 56.371 7 13 28 32
Våren A/S 15.625 1 11 5944
Vaargaarden A/S 20.045 1 26 93 21
Vaarst Savværk & Trævarefabrik A/S 16.306 5 46 07 35
Vaarst Varme Og Sanitet Under Konkurs APS 12.918 5 53 50 34
Våv Svendborg Holding APS 55.941 7 07 53 67
W Byg APS 50.102 7 10 01 67
W Design APS 43.684 6 65 13 13
W Ejendomsselskabet__________________APS 49,115 8 99 97 83
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
W Engineering Copenhagen A/S 65.502 7 11 8384
W-Invest APS 3.434 5 16 08 55
W-Metal Wenzel Nielsen A/S 53.361 4 12 56 22
W & B Kød APS 8.967 5 45 11 91
W & W Rådgivende Ingeniører Højbjerg APS 48.813 8 98 76 37
W-AData APS 37.869 8 95 99 43
Wa Reklame A/S 65.652 6 8609  15
Wacker-Chemie Danmark A/S 60.738 5 36 63 13
Wacker P Danmark A/S 63.525 8 81 59 17
Wacond APS 35.969 8 71 20 42
Wadmann Erik Bogtryk/Offset APS 31.097 8 4 4 0 8  16
Wads Vilhelm Eftf APS 2.051 5 15 13 92
Waeco Danmark APS 33.587 8 74 87 13
Wagga-Andersen P APS 45.906 6 72 83 59
Wagner Graphic A/S 43.859 2 75 99 26
Wagner Og Co Ventilationsfirmaet A/S 32.895 4 50 34 22
Wagner Spraytech Scandinavia A/S 60.695 5 07 50 09
Wagners A & H Autoservice APS 36.552 8 71 40 45
Wagners Auto-Og Pladeværksted APS 10.771 4 6671 58
Wagners Autodele APS 33.122 8 74 97 44
Wahlbecks International APS 19.670 2 19 68 91
Wahlstrøm V A/S 51.867 4 14 10 91
WalbomCH A/S 27.661 7 01 86 14
Waldejer Vagn Herretøj APS 20.301 3 66 50 38
Waldejer Vagn Junior APS 11.191 8 50 23 58
Waldorf Hersted & Ragn Of Copenhagen A/S 58.251 4 98 63 93
Waldorffs Papir Industri A /S 7.718 6 38 46 17
Wale Enterprise APS 9.445 4 98 52 06
WalkiSko APS 42.073 6 65 34 48
Walkusch J APS 38.041 8 71 75 16
Wall-lmport S APS 26.861 4 64 27 08
Wallach M APS 43.059 6 66 1882
Wallentin Egon Ore APS 2.456 5 01 6061
♦Wallevik Helle APS 26.452 8 31 36 28
Wallmann P & Co A/S 24.925 3 97 23 05
Walmat Import APS 34.413 8 73 44 88
Walni Bogtryk Og Ulstrup Bogtrykkeri APS 10.052 6 03 85 06
Walport Telmar Scandinavia APS 46.324 6 73 84 86
Walraf Anton Sønner A/S 60.327 4 94 62 78
Walsted Th & Søn APS 14.293 5 83 78 71
Walsø Import-Eksport APS 26.101 8 24 66 88
Walt Disney Productions A/S 31.262 5 82 39 43
Walter H Kapselfabrik APS 45.946 6 709451
Waltersdorff I C < A/S 29.750 1 30 63 91
Walther Andreas APS 17.525 8 16 09.29
Walti Financieringsselskabet APS 42.222 6 65 04 22
Waltnetap APS 30.868 8 31 63 68
Waltrich A/S 32.407 6 53 08 85
Waltz Mogens Køleteknik APS 55.343 7 06:91 03
Wamsler M Herreekvipering APS 9.752 5 59 38 67
WandorfTøj A/S 59.020 4 75 37 12
Wandrups Transport APS 46.413 6 73 83 54
Wanell Jens APS 43.617 6 38 36 37
Wang C F APS 44.430 6 68 20 14
Wang Thomas A/S 65.237 5 32 1204
Wange Air Cargo APS 46.080 6 57 63 03
Wangels Forlag A/S 31.874 1 5501 87
Wanting Jesper Fotografi APS 51.337 6 81 51 03
Warberg & Co Handels- Og
Investeringsselskabet A/S 65.450 5 625521
Warberg København Einar APS 50.325 7 10 98 65
Warberg & Co Vekselererfirmaet A/S 63.804 6 60 84 85
Warburg Aage & Søn APS 21.234 8 18 47 55
Warburgs Eftf Helge APS 45.714 6 4871 57
Wargo Malerfirmaet APS 18.881 5 59 90 32
Warig Thermorude Under Konkurs APS 25.859 2 82 08 89
Wariva 78 Under Konkurs A/S 51.837 4 08 92 78
Warma-Papir APS 3.861 4 980271
Warmind Poul APS 17.597 8 16 15 26
Warming Udstyr Nykøbing F APS 3.229 5 85 11 49
WarnckeA H A/S 26.996 1 9896  18
Warncke Revisionsfirmaet Anker L APS 920 4 96 72 16
Warnekær Paul A/S 50.906 4 15 83 93
Warner Bros D A/S 42.974 2 15 50 87
Warner & Metronome Film APS 6.852 2 34 38 78
Warner Robert F Scandinavia APS 49.663 8 98 68 86
Warnov H APS 41.317 6 62 05 58
Warrer Radio APS 757 4 89 84 27
Warsberg Pia Marketing APS 47.446 8 98 35 93
Wartburg Skagen Automobiler APS 40.069 8 78 44 26
Wasa Stilladsservice A/S 63.587 6 21 67 57
Wasa Yacht Danmark APS 33.175 8 72 31 84
Wasabrød A/S 35.962 6 28 74 17
Wasche Service Nord APS 23.405 8 25 56 36
Wasehuus Ing I K APS 35.989 8 72 94 84
Wasehuus Peter Hobro APS 30.638 8 77 23 55
Washington Bodega____________________APS 28.302 8 37 08 18
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Waskønig & Walter APS 5.885 2 0848  13
Waspro APS 43.503 6 65 94 62
Watch-lt Promotion APS 18.082 8 16 29 21
Waters Associates Aktiebolag Sverige
Filial I Danmark UDL 60.964 5 62 66 09
Waterstradt Carl Blikkenslagermester APS 30.844 4 15 66 92
Waxgirl Under Konkurs APS 24.917 8 07 92 26
W B Special Rejser A/S 64.937 8 99 59 74
W B L Værktøj APS 22.159 3 75 73 66
W B P Export Consulting Viborg APS 21.089 8 18 40 54
Wd Dentalfabrikation APS 42.909 6 67 32 95
WE Agentur APS 49.048 6 07 88 69
We-Bo Slagterimaskiner APS 43.068 6 66 22 42
We Do Computer Systems APS 55.570 7 17 88 08
Weas Allerød APS 9.208 4 63 20 79
Webac APS 8.501 5 4526  51
Weber & Sørensen Reklamebureau A/S 59.535 4 76 23 39
Weberg Reklame/Marketing APS 44.486 6 28 17 61
Webmore Konfektion A/S 59.852 4 01 93 26
Weco-Rederi A/S 38.088 2 4761 34
Weco Transport A/S 64.386 3 0951 26
Weconord A/S 36.741 5 69 60 54
Wedel Holger APS 13.812 3 7247 19
Wedenfeldbyg APS 28.887 8 31 59 49
Wedfald Handels-Og Byggeselskabet APS 23.401 8 25 55 98
Wedo Studio Hanstholm APS 40.424 6 60 94 49
Wedoit A /S 28.450 6 78 72 82
Weekend-Magasinet APS 34.089 3 14 53 36
Weekendhytten 24 Maj 1968 APS 28.805 2 4279  15
Wefa Indkøbscentralen A/S 39.349 2 70 34 67
Wefri A/S 37.361 3 60 56 47
WegeerLars APS 53.598 7 13 14 02
WegelandE APS 32.817 8 4051 31
Wegener Aage Og. Søn Murer Og
Entrepenørfa Skanderborg A/S 45.337 2 86 83 18
Wegoma A/S 66.076 7 02 20 69
Wehage Elektronik APS 55.984 6 97 69 56
Wehnert Zaza & Mickey APS 4.219 5 32 46 45
Wehofer J APS 49.516 7 11 37 14
Weibel Equipment A/S 61.347 8 06 09 59
Weica A/S 15.286 3 54 96 66
Weidemann & Sønner Holding L P A/S 65.907 7 31 41 83
Weidemann Shipping A/S 65.906 7 31 41 75
Weidemann Th Malerfirmaet APS 25.131 8 21 74 59
Weidingerglas APS 16.381 8 17 42 53
Weiergang K Invest A/S 63.388 6 64 72 35
Weiergang Og Weiergang Tømrer- Og
Snedkerfirma APS 43.404 8 89 84 72
Weigh Thor Data APS 31.543 8 549621
Weigt Watchers Danmark A/S 58.558 4 58 44 22
Weil Johanne Falkentorp Lilli Poulsen
Dental Keramik Hanna APS 28.966 8 27 17 98
Weilbach & Co Einar A/S 24.073 5 51 07 08
Weilbach Iver C & Co Sølver & Svarrer A/S 21.906 5 49 53 85
Weilbach Production Nautical
Instruments A/S 61.588 5 7006 71
Weile Bruno Chemicals APS 31.345 8 78 73 28
Weile L Og Sønners Eftf APS 17.080 8 17 6973
Weimanns C D Eftf Maskinforretning APS 42.586 6 66 94 25
Weinkouff O APS 40.614 8 94 55 35
Weinreich Carl A/S 58.088 4 645251
Weinreichs Carl Eftf Kalundborg A/S 60.280 4 21 85 31
Weinreichs Svend Aage Eftf APS 33.402 8 51 01 72
Weinschenck I K Autogummi Under
Konkurs A/S 61.118 581 8869
Weir - Trading Donald APS 15.308 5 93 78 09
Weis Birgit APS 36.497 8 55 75 94
WeisOle APS 13.542 3 46 36 64
Weishaupt Max A/S 45.580 2 93 85 29
Weiss Alfred Og Søn A/S 45:308 3 00 83 39
Weiss Bogtrykkeri Fr A/S 64.123 6 39 11 68
Weissenborn Erik APS 24.361 8 30 07 39
Weissenborn & Søn Th APS 28.987 8 75 23 03
Weisz P E Entreprenørforretning A/S 36.826 3 07 90 15
Wejra A/S 20.453 4 34 1929
WejseA A/S 50.883 3 81 55 44
’Wejse A Ribe APS 3.035 5 06 49 37
WejseA Vvs APS 29.683 8 38 38 55
Wejse Silkeborg A A/S 55.928 4 08 60 07
Weka-Byg Gelsted Boligselskabet APS 21.008 8 18 37 24
Wekitronic APS 21.665 8 11 86 39
Weland & Sønner A/S 64.351 6 71 54 86
Weldleasing APS 36.593 8 9564  13
Weldon APS 49.959 6 74 85 62
Welema-Branderup APS 9.386 4 63 53 88
Well-Box Emballage Randers A/S 44.930 4 80 56 66
Well-EI Installation_____________________ APS 39.252 8 95 65 02
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Wellejus Vinhandel APS 9.371 2 39 48 55
Wellendorf & Arne J Holm Bent APS 56.705 6 96 58 57
Wellendorph Bernd D Invest APS 44.793 6 68 83 06
Wellendorph Ole Agendes APS 48.560 6 73 85 08
Wellfairfly A/S 56.065 4 64 37 98
Welling H W Hans Automobiler APS 47.253 6 00 55 94
Welling Ove & Co A/S 37.958 6 16 83 02
Wellington Sko APS 23.063 2 46 1471
Wellzas APS 12.880 5 932831
Welløw Jens & Ottesen A/S 34.705 1 50 22 04
Weiner A Og Co APS 6.250 2 31 88 06
Weiner A Trading Co APS 6.249 2 44 11 36
Wels Konsulent-Og Handelsvirksomhed APS 24.536 8 21 85 79
Welt Kompanie Stiger APS 29.488 5 95 58 82
Weltzer Tandlæge Fritz APS 56.317 7 07 51 62
Welzin-Nielsen Og Lautsen Trading APS 9.825 5 624061
W E M K A El-Installation I Likv APS 10.364 3 7431 79
Wen-Byg APS 19.272 3 71 73 13
Wen-Modul APS 9.897 4 97 08 88
Wendelbo-Lys APS 24.433 8 19 25 61
Wendelboe-Fotografi APS 3.960 5 11 05 72
Wendelboe Madsen B A/S 65.566 8 19 09 84
Wendelboe's Jørgen Giftshop APS 36.452 8 57 26 23
Wendfood APS 5.718 5 20 66 34
Wenditex APS 4.965 2 63 14 58
‘ Wendt Hanne Hørsholm Helsesalon APS 23.337 8 07 29 57
W endtLCR APS 31.256 8 78 46 71
Wendt & Sørensen A/S 46.989 3 27 52 56
Wengel H j  & Co I Likv A/S 29.757 4 95 32 66
Wengels Molt Vinimport A/S 30.231 1 52 37 83
Wengler H J A/S 30.071 5 51 11 78
Wenhandel-Boe H P APS 55.344 8 98 1221
Wenito Herning I Likv APS 25.458 2 25 44 76
Wenje APS 6.628 4 63 23 97
Wennerth Hjalmar A/S 23.504 6 52 52 37
Wennicke G & M APS 40.256 6 16 08 08
Wenstrup U Huse APS 46.139 6 73 02 64
Wenzel Vakuum Teknik APS 45.842 8 95 98 97
Wenzell L Værktøj APS 43.596 6 38 06 38
Wenzzel Svend Erik APS 33.047 8 7270  15
Weplaco A/S 44.426 2 67 14 09
Wepo Vejen APS 39.498 6 6002  71
Wepø Kapitalforvaltning APS 30.831 8 77 90 74
Werenberg Manufaktur I Likv APS 19.018 5 95 59 98
Werge Flemming APS 20.341 8 18 03 42
Weridan APS 53.053 7 10 85 08
Werks Fotosats Århus APS 47.538 6 0287 2 1
Werma Werner Kalk APS 41.274 6 17 14 78
Wermuth Sten APS 24.682 8 30 26 77
Wernberg N E Rådgivende Ingeniører Og
Arkitekter A/S 45.614 3 54 53 26
Werner Brødrene A/S 33.141 1 79 5406
Werner H H A/S 48.613 3 73 53 97
Werner Karl A /S 20.866 2 06 20 62
Werner & Mathiasen APS 20.655 8 04 04 35
Werner W A A/S 22.483 6 25 02 46
Wernerfelt B W Finans A/S 24.597 5 51 67 65
Wernerfelt B W Handels Aktieselskab A/S 25.096 2 65 49 38
Wernerfelt B W A/S 60.252 4 88 29 54
Werners Køreskole APS 35.457 8 67 60 46
Wes-lnvest APS 6.785 3 76 36 25
Wesam Trade APS 22.442 8 25 08 04
Wescon Entreprenørvirksomhed Linder
Konkurs A/S 61.404 8 150591
Wesenberg H & Søn APS 19.741 4 25 39 81
Weslake Track Racing Division APS 49.321 6 14 15 28
Wessanen Fil Wessanen Animal Feeds
International Bv Holland UDL 60.121 5 15 65 13
‘ Wessel Christine Design APS 27.880 4 63 94 99
Wessel & Wett Th Magasin Du Nord A/S 6.220 5 81 91 21
Wessels Astrid Eftf APS 28.122 6 26 1558
Wessmann Severinsen U/Konk
Familieanpartsselskabet APS 40.983 8 67 52 36
West Bent T Rådg Ing Firma APS 10.354 4 31 17 36
West Consult APS 21.443 5 57 08 08
West-Diesel Engines A/S 65.247 8 99 84 26
West Jutland Furniture Group APS 28.225 8 76 54 05
‘ West Knud E U/Konk A/S 45.698 3 25 92 34
West Kurt R Agentur APS 35.669 8 71 31 89
West Oil Esbjerg A/S 55.075 4 27 79 29
West Ole APS 26.094 8 31 01 22
West Pacific Financiering Under Konkurs APS 23.215 8 25 47 45
West Pehrsson Pehr APS 42.547 6 62 74 04
West Side Textile APS 46.363 6 707971
West-Trailer Jylland APS 29.636 8 76 41 31
West-Wirk APS 48.181 6 68 03 99
Westbond Engineering _____________ A/S 62.439 8 72 87 47
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Westcoast Offshore Base A/S 65.379 6 7 3  86 64
Westdan Electric APS 5.361 5 36 88 04
Westdan Industrimaskiner A/S 62.292 8 31 19 78
Westeko APS 23.907 4 64 29 96
Westen Bent APS 7.832 3 49 63 25
Westen H Henry Ventilation Og Vvs
Firma APS 28.289 4 67 1503
Westend H Nielsen A/S 64.130 8 14 97 63
Westend Radio Vojens APS 44.086 6 31 35 15
Westendahl Butik APS 23.207 8 15 88 51
Westerberg Erik A/S 35.121 5 5491 32
Westerby L A/S 23.541 5 69 64 45
Westerby L Holding A/S 49.316 3 74 66 74
Westerby L Modehuset A/S 63.208 8 94 87 39
Westerby Palle Patent A/S 51.281 3 55 22 25
Westergaard Birger A/S 52.074 4 08 97 07
Westergaard Bryde A/S 36.696 2 43 55 94
Westergaard Carl APS 29.403 8 44 48 62
Westergaard E A & Co A/S 45.562 2 85 95 64
Westergaard E A & Co Naturprodukt APS 2.123 5 15 33 52
Westergaard Erik Invest APS 24.448 8 30 11 74
Westergaard Erik Marketing APS 1.569 3 18 98 99
Westergaard H Finansiering Og Udlejning APS 50.466 6 694861
Westergaard Holding K E APS 30.785 8 78 66 82
Westergaard J M Og J Borup A/S 55.656 4 63 81 07
Westergaard K E Industri A/S 60.970 5 54 00 38
Westergaard Lau APS 2.612 4 65 60 32
Westergaard Lissy Dentalkeramisk
Laboratorium APS 7.863 3 41 47 79
Westergaard Og Reimer APS 46.260 6 68 50 13
Westergård Ole Mode A/S 56.388 4 57 76 47
Westergaard Ole Ung Mode Køge APS 39.817 8 9089 15
Westergård P Møbelfabrik A/S 50.115 3 57 80 03
Westergaard Per B Dation I Likv A/S 50.455 3 26 00 03
Westermann Hans APS 38:891 8 94 22 69
Westermann Industrilakering APS 49.788 8 96 38 51
Western Service A/S 38.263 6 63 52 02
Westflex A/S 42.471 5 01 02 09
Westfork APS 48.432 8 99 26 14
Westh Carl Under Konkurs A/S 17.939 4 89 11 63
Westh & Co Graphic Art & Printer
Consult - APS 29.966 8 76 29 02
‘ Westh Hans Tømmerfirmaet Under
Konkurs APS 31.269 8 28 28 03
Westh Klaus Illustrationer APS 38.212 8 79 88 77
Westh-Time APS 56.084 6 88 98 75
Westheimer Paul A/S 43.483 2 89 52 18
Westing Møbler APS 19.517 8 05 20 26
Westminster Clocks H Christiansen APS 6.279 5 13 16 85
Westminster Møbler A/S 62.982 8 95 47 04
Westnofa Danmark APS 552 4 96 40 63
Weston APS 9.078 5 82 54 07
Weston Tæppefabrik A/S 41.350 4 18 39 32
Weston Tæpper A/S 61.107 5 71 26 02
Westphalen P A/S 37.737 3 81 57 73
Westphall Ib APS 4.021 5 28 92 38
Westphals Kemiske Fabrik A/S 42.709 4 00 45 31
Westrap A/S 65.354 5 81 02 64
Westrup Brdr Maskinfabrik A/S 55.042 4 25 14 07
•Westwind Invest I Likv APS 10.517 3 6624  11
Wetek A/S 8.920 2 40 14 87
Wethje Vibeke APS 49.594 7 11 98 65
Wetterberg Tekst Og Foto APS 42.619 6 65 12 32
Wettergren Harry APS 12.550 4 31 19 57
Wewers M Teglværker A/S 30.367 6 77 99 64
Wexim Kabel APS 40.476 8 96 38 94
Wexøe Aviation APS 20.215 4 97 34 37
Wexøe Knud A/S 46.023 3 0691 84
WF Finans APS 33.142 8 74 78 65
- Wfe Trading APS 32.550 8 76 65 68
WF Hinvest APS 10.569 2 35 62 44
W GN Handel APS 50.198 6 76 04 22
Wgniokvo Handelskompagniet APS 51.269 7 11 19 75
W H Produkter Gardinstænger APS 10.440 5 66 43 22
Wh Tryk Ringsted A/S 35.582 2 43 93 52
Whado Invest APS 18.915 8 16 64 12
Whitbread & Co-(Scandinavia) A/S 36.749 2 97 71 84
Whitta Silver Epoxy APS 11.619 5 83 87 62
Whl Service APS 20.304 8 18 01 64
Whole World Marketing APS 48.929 8 96 81 79
Whr-Flooring A/S 64.128 6 64 06 56
W H T Invest A/S 64.715 6 71 51 68
WI Reproklar APS 14.873 5 52 13 78
Wi-To Light APS 56.398 7 05 93 37
Wia-Fix APS 31.405 8 75 59 49
Wibeholm O M APS 14.036 2 74 1237
Wibert & Stocklund____________________APS 269 4 81 93 65
Selskabets navn __________________________ Reg. nr. CIR-nr.
. »Wibolts J Eftf A /S 23.119 381 4785
Wibolts R Frøavl & Frøhandel A/S 42.097 6 15 49 64
Wibraco Under Konkurs APS 13.779 4 62 75 04
Wibri Import APS 11.307 3 74 68 79
Wicanders Expanko A/S 62.572 5 63 56 32
Wichmann Axel APS 25.802 8 24 99 62
Wichmann Larsen Automobiler APS 45.160 6 69 42 84
Wichmann Leif Reklame/Marketing A/S 41.112 1 99 79 71
Wicolet Handels-& Fabrikations APS 35.042 8 78 1923
Wicon Kondensatorfabrik I Likvidation A/S 36.609 5 51 93 06
Wicon Kondensatorfabrik 1981 APS 44.842 6 67 18 61
Wide-lnvest APS 27.499 8 75 26 48
Widell 21 Juli 1981 APS 14.479 6 25 52 05
Widell Autopladesmeden Bjørn APS 56.616 7 31 30 04
Widell Brdr Lastbilcentralen A/S 58.283 4 47 67 43
Wiedemanns J  Eftf A/S 48.001 3 40 45 95
Wieders Væverier I Likv A/S 33.680 1 28 68 97
Wieghorst E Under Konkurs A/S 48.804 3 27 99 95
Wieghorsts E Eftf A/S 63.448 8 96 63 11
Wiehe & Co Ure En Gros A/S 37.313 1 75 64 94
Wiekierak Poul APS 18.824 3 57 48 06
WiemaSko APS 5.095 5 14 12 22
Wiemanns Maskinforretning Under 
Konkurs CD A/S 23.017 6 6403  11
Wienberg C & Søns Eftf APS 20.763 8 18 23 53
W ieneE&O APS 54.042 6 823661
Wienerbageriet Skive APS 3.366 5 19 80 46
Wienerbassen Holstebro APS 56.757 7 00 26 96
Wiese M Textilimport APS 61 4 70 65 28
W I F Holding APS 20.902 4 63 32 02
Wiggers Brdr Svendborg A/S 50.735 3 45 24 84
WiggersGaard APS 551 4 94 22 05
Wiggers Susanne & Co APS 25.680 8 32 06 75
Wiggins Teape Denmark A/S 41.542 2 20 30 22
Wigo Elektriske Artikler A/S 60.862 4 46 86 78
Wigre APS 19.323 4 97 40 69
Wihaco APS 12.012 3 80 33 84
Wihus APS 8.051 5 55 79 68
Wiibroes Bryggeri A/S 4.239 6 44 81 78
WiikK&Co A/S 24.653 2 21 26 76
Wiinberg Aage Ejendomsselskab APS 51.391 7 12 67 51
Wiinblads Værksted Bjørn A/S 41.571 5 70 23 99
Wiingreen B APS 23.498 8 10 99 07
Wiingaard Harry < A/S 57.218 4 24 29 98
Wiingaard Og Laursen Bilværkstedet- APS 9.936 3 90 58 45
Wiinholt Jim Malerfirma Under Konkurs APS 2.152 5 15 27 63
Wijega Rederiet A/S 60.425 5 14 78 16
Wika Vinduer APS 46.919 6 47 43 49
Wiki Of Denmark APS 45.409 6 68|96 63
Wikka Smede-Og Maskinfabrik Esbjerg APS 35.224 8 73 96 92
Wikke Bendt Marketing A/S 45.705 3 20 15 62
Wilco Hjulfabrik APS 12.638 3 37 89 93
Wild West City Ride-Og Feriecenter APS 36.981 8 79 51 34
Wilde Varehus A/S 20.200 2 73 12 82
Wildenrath Dan & Co APS 1.010 4 64 15 58
Wilders Plads A/S 44.552 3 69 46 15
Wildershus A/S 35.283 2 21 77 08
Wildorchis Byg-Og Handel Under
Konkurs APS 15.693 4 76 12 51
Wildt Peter H APS 44.953 6 4997  16
Wilhelmsen International Ltd U/Ko Kay A/S 63.172 6 22 64 93
Wilhelmsen Kay Invest Under Konkurs A/S 52.191 3 87 21 65
Wilhelmsen Kay 1982 A/S 65.226 8 99 00 93
Wilhelmsen M A/S 11.322 2 96 27 56
Wilhelmsen Sko Frederikssund APS 34.370 8 73 27 44
Wilhelmsen Under Konkurs Kay A/S 47.140 3 29 33 94
Wilhjelm Paul Odense A/S 28.196 2 09 20 77
Wilhunting A/S 65.523 6 93 26 73
Wilian & Madsen Sjælland APS 15.324 2 44 90 56
Wilinki APS 17.864 4 98 1634
Wilka Biler Randers A/S 62.995 8 960771
»Wilken A Under Konkurs APS 13.500 6 86 58 28
Wilken Marketing APS 8.175 5 43 58 97
*Wilken P Under Konkurs APS 11.780 3 88 48 56
Wilkenschildt Revisionsselskabet APS 3.629 4 62 1786
Wilkenschildt's Gård APS 54.045 7 11 6454
Wilki Kjeld APS 25.202 8 23 96 49
Wilkig & Landsbo Kunstforlag A/S 26.368 6 41 62 33
Willadsen Olav APS 22.181 8 18 93 66
Willadsen P Ingeniørfirmaet A/S 64.954 6 09 62 04
Willadsens Herremagasin APS 32.153 8 4321 98
Willadsens Søren Eftf A/S 65.424 4 47 85 41
Willecke's Køkken-Og Hvidevaremiljø APS 32.936 8 57 36 11
Willemann J Reklamebureau A/S 19.444 2 41 57 55
Willemoes Lys Bogense APS 20.255 4 0 5 6361
Willemoes Peter Production APS 33.349 8 73 36 86
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Willems Frode Anlægsgartner Under
Konkurs APS 36.673 8 79 47 74
Willems Jan APS 25.794 4 61 84 24
WillenTE&D APS 12.198 5 63 91 74
Willene Garn - Stof A/S 63.604 6 32 53 86
Willesen Hans & Søn A/S 36.498 4 55 20 24
Williams & Humbert APS 9.435 3 083551
Willstex APS 42.450 6 6521 74
Willumsen Birgit J A /S 47.884 3 71 42 09
Willumsen Ejnar A/S 10.315 1 03 43 24
Willumsen H J APS 28.739 8 37 75 88
Willumsen Jørgen Tømrerfirmaet APS 48.017 8 99 45 79
Willumsen & Pedersen A/S 63.629 6 27 06 62
Willumsen P J & Søns Eftf APS 13.300 3 12 80 75
Willumsen Poul A/S 26.990 5 5631 78
Willumsen Aage APS 21.839 8 18 78 43
Willumsen Aage Tømrermester Under
Konkurs APS 4.415 5 16 89 29
Willux Combigittér APS 50.865 7 11 78 68
Wilmatronic APS 44.771 6 67 49 09
Wilors APS 31.022 8 76 90 36
Wilsky P W Og Søn APS 53.479 7 10 79 78
Wilson A Kobbersmedie-Og
Metalvarefabrik A/S 64.075 6 64 05 75
Wilson Einar A APS 4.879 4 41 56 39
Wilson Einar A Industriel Miljø APS 47.755 6 74 13 47
Wilson & Co København A/S 19.562 6 10 22 55
Wilson & Co Århus A/S 19.564 4 18 50 05
Wilstrup Henning APS 14.267 2 98 97 43
Wilstrup Kontraktfinanciering APS 34.822 8 71 28 08
Wilstrup Pierre A/S 54.721 4 25 08 26
Wiltax I Likv A/S 39.287 1 22 87 22
Wimidan APS 32.748 8 74 28 47
Wimpex Marketing APS 19.267 3 65 84 06
Win-Kran APS 38.264 8 93 1526
Winakbyg APS 6.531 4 63 78 36
Winberg Dataudstyr APS 45.821 6 6839  16
Winchester Arms And Amunition APS 12.327 4 64 45 06
Winckler Gustav APS 28.828 3 40 11 11
Wind Ejendomskontor G APS 10.890 5 63 11 73
Wind-Flo Danmark APS 49.250 6 67 42 75
Wind International Pipeline J APS 20.656 8 18 17 48
Wind-Matic A/S 64.756 8 64 00 76
Wind-Matic Finans APS 32.404 8 72 1556
Wind & Winther's Wws & Miljø Under
Konkurs A/S 65.090 6 12 22 48
Windfeld-Hansen Bomuldsspinderier A/S 2.384 4 44 48 25
Windfeld-Hansen Byg APS 35.763 8 52 43 94
Windfeld-Hansen J APS 46.968 8 98 02 09
»Windfeld-Hansen P APS 11.507 5 54 29 79
Windfeldt P APS 3.864 6 39 80 06
Windglider Under Konkurs APS 15.275 8 17 13 94
Winding Jens Steen APS 53.886 6 986021
Winding Tandlægerne Lone Og Mogens APS 57.389 7 00 53 77
Window Gallery I Likv The APS 5.860 5 37 28 28
»Windpejsen APS 34.902 8 59 25 94
Winds Autotransport APS 17.370 5 78 58 12
Winds Bogtrykkeri APS 57.435 3 35 35 75
Windsor Door A/S 63.913 5 69 75 65
Windsor International Foodprocessing APS 53.204 7 13 67 57
Windsurfer Sport Esbjerg APS 46.988 6 73 91 21
Windtech Vindteknik Konsulenter APS 47.860 6 73 18 13
Windthor APS 38.587 8 953341
»Wing Holding I Likv A/S 42.303 3 25 50 34
Winge - Hjerting Laks Haderslev APS 16.037 5 8007 14
Winge & Co Rejsebureau APS 17.257 3 36 97 06
Wingford APS 6.508 1 15 81 71
Winichki APS 43.964 6 66 60 27
Winilco APS 8.902 4 15 89 62
Winkel C T Jysk A/S 611943 8 32 08 96
W inkelJ&P APS 27.775 8 31 67 59
Winkel & Søn I Likv Jens A/S 40.733 1 65 54 85
Winkel Poul Revisionsfirmaet APS 53.151 6 90 28 55
Winkelhorn & Co A/S 65.884 7 31 70 93
Winkelhorn Tage APS 7.013 4 69 08 42
Winkelmann Otto A/S 9.903 6 2551 32
Winklers S Eftf A/S 12.796 3 67 80 83
Winnerboats APS 56.409 7 12 62 55
Winpack APS 39.878 3 17 98 42
Winqvist Design APS 48.529 6 0921 52
Winship APS 38.698 8 79 84 43
Winsløw Brdr APS 12.794 3 33 54 37
Winsløw's Fr Eftf Vvs En Gros APS 6.819 5 14 23 26
Winstedt Foto Radio A/S 60.115 4 97 85 52
Winter Niels Textil APS 3.254 5 12 18 25
Wintex Antenner Ballerup APS 56.052 6 96 1754
Winther A____________________________A/S 36.389 3 49 88 83
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Winther Dal Teknik APS 6.671 5 60 25 64
Winther Greeting Card APS 14.777 2 81 61 56
Winther Jens Automobiler APS 6.712 5 32 58 03
Winther Jørgen Aalborg APS 35.620 8 71 07 75
Winther Jørn Højbjerg APS 34.095 8 73 58 08
Winther Kenneth Værktøjsfabrik A/S 51.980 3 79 28 62
Winther Kirsten A/S 39.496 5 52 24 98
Winther Lars APS 13.551 4 85 79 84
Winther M H & Co APS 22.570 5 70 34 41
Winther Mediconatur A/S 63.667 8 95 53 44
Winther Niels & Co Skibseksped APS 2.585 5 15 68 58
Winther & Heide's Eftf A /S 32.092 4 18 96 47
Winther & Heide's Eftf
Landbrugsmaskiner A/S 52.070 5 52 02 82
Winther Ove Hatting Vognmand APS 42.396 6 6494  16
Winther Preben H A/S 57.271 4 20 83 66
Winther Publishers Holding APS 9.477 3 20 49 28
Winther Svend Aage & Søn APS 4.712 5 36 44 77
Winther T Og I APS 54.853 7 069251
Winther Tandlægeselskabet Svend APS 20.231 3 43 1304
Winthers Bageri Sæby APS 24.148 8 25 93 72
Winthers C C Eftfs Holding A/S 27.540 2 41 17 92
Winthers Forlag APS 9.478 2 87 81 51
Winthers Gardiner Og Boligmontering APS 20.269 5 86 35 97
Winthers H J Garveri A /S 47.603 3 38 15 95
Winthers P Køreskole APS 26.796 8 35 55 09
Winthers Supermarked A/S 65.489 6 94 66 74
Wintraco APS 6.799 3 69 44 45
Wiobe Agentur APS 45.270 6 33 04 36
Wira Kontormontering A/S 64.116 6 387691
Wirea Financieringsselskabet A/S 31.792 1 14 33 95
Wireemax APS 22.661 4 97 16 12
Wirella Chem Pharm Fabrik APS 31.815 2 43 04 87
Wiripe APS 4.501 5 36 18 69
Wirtgen R APS 18.273 8 16 67 22
Wiru APS 34.329 8 73 43 72
Wirz Petersen APS 38.074 8 84 53 36
Wisi Antenner A/S 60.528 5 12 56 85
Wisla Kapitaladministration APS 25.426 8 30 67 02
Wismar H S Værktøj A/S 64.859 3 25 32 44
Wismer Erik A/S 21.041 7 01 79 36
Wisse & Jansen Ålborg APS 20.967 5 99 49 93
Wissenberg Finn APS 36.082 8 79 47 66
Wissing-Lampeskærme A APS 19.231 8 16 77 88
Wissing Per APS 37.024 8 71 37 23
Wissing Skærme S APS 48.936 8 98 98 93
Wistisen P & Partners Ltd APS 42.333 6 61 97 03
Wistisen Preben C Rådgivende
Ingeniørfirma APS 32.389 8 74 96 47
Wistisen Preben C Turnkey Projects APS 47.619 6 69 99 79
Wistoft Financiering Søren APS 57.543 5 51 57 34
Wistoft Søren A/S 37.890 1 16 04 27
Wistoft Søren Service A/S 33.231 2 41 35 15
Witca Sgb Stillads A/S 65.553 6 74 17 38
Witca Systemer A/S 62.235 8 7451 53
Witroca APS 52.271 8 99 1464
Wittenborg Holding A/S 55.543 4 41 39 89
Wittenborgs Automatfabriker A/S 14.331 3 78 04 81
Wittenborgs Handelsselskab A/S 33.121 3 14 66 18
Wittendorff H APS 24.632 2 73 56 52
Wittorp Kaj Tømrer- Og
Snedkerforretning APS 11.004 3 902641
Wittrock H Akts A/S 57.471 4 57 08 55
Wittrock L Isenkram-Og Farvehandel 
Høng A/S 32.490 5 72 88 35
Wittrup Brdr A/S 3.511 3 68 69 06
Wittrup Vejle Ole APS 56.105 7 01 20 39
Wiuff A E Rådgivende Ingeniørfirma APS 35.768 8 91 17 38
Wium Niels
Tømrermester-Ogentreprenørfirma APS 3.435 5 01 08 88
Wixor 1975 APS 12.959 5 25 67 55
Wiåtr E Handelsfirma APS 29.099 8 75 20 87
W J Autolakering Aabenraa APS 29.997 8 46 1856
W J Financiering A/S 17.067 4 4 9  98 16
Wk-Electronic Silkeborg APS 17.178 5 90 18 12
WK Radio-Tv APS 19.116 8 03 10 53
W K P Listefabrik Ikast APS 18.332 4 50 44 88
W L Byggecompagni APS 20.630 4 9867 17
W M Automater APS 52.027 7 08 05 57
Wm-Maskiner APS 29.838 8 78 10 36
Wmm-Montage APS 45.385 6 71 85 66
WmpSko A/S 59.946 4 86 94 35
Wobaco APS 32.497 8 746621
Wocon APS 31.782 8 77 42 93
Wodschow & Co A/S 61.945 8 36 83 84
Wodschow Brdr J Og P A/S 44.349 3 37 19 21
Wodstrup Jens________________________APS 23.218 4 13 55 71
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Woersaa K Marketing APS 7.980 4 46 40 95
Woga Invest APS 48.077 6 72 78 59
Wohlenberg W APS 18.357 5 48 76 17
Wohlers Georg A/S 62.381 8 55 73 57
Wohlert Keld Arkitekt APS 38.922 8 95 98 62
Wohlhardt Brothers A/S 30.682 2 41 65 57
Wohnstudio Danemark Wd-Transport APS 44.565 8 96 49 55
Wojtczak Material Handling APS 53.664 6 89 92 93
Wold Erik Finans A/S 27.428 1 78 65 55
Wolds Erik Efterfølger Herning APS 31.858 8 20 38 57
Wolds Erik Eftf APS 30.728 8 7623  17
Wolf Louis A/S 45.922 3 42 89 66
Wolf Vagn APS 22.299 8 15 48 05
Wolff Auto Handelsfirma A/S 36.559 3 59 43 78
Wolff Bent Under Konkurs APS 37.681 8 83 62 72
Wolff E Entreprise Under Konkurs A/S 61.657 8 33 70 04
Wolff G R Automatdrejeri Under Konkurs APS 24.445 8 11 67 76
Wolff H& Co APS 818 6 52 55 39
Wolff & Kaaber A/S 64.612 6 75 18 57
Wolff & Kaaber Trading APS 11.893 5 55 27 61
Wolffs Reklamebureau A/S 14.754 5 55 37 68
Wolfking Danmark A/S 62.905 8 67 62 32
Wolfking International I Likv APS 848 4 966651
Wolfking Trading Under Konkurs APS 32.377 8 53 72 75
Wolfsberg Og Andersen Rådgivende
Ingeniørfirma APS 56.921 7 3201 32
Wolfsberg Og Gunge APS 39.774 8 89 25 55
Wolfschmidt A Limited APS 5.372 1 58 70 48
Wolfsen A C APS 48.429 8 99 09 05
Wollamat Automater APS 18.969 5 88 63 68
Wolle Elisabeth APS 4.459 5 3637  21
Wollecon APS 45.990 6 68 02 16
Wolles Arno Handelsselskab A/S 47.505 3 70 67 88
Wolles Arno Naturremedicine Production A/S 47.864 3 71 27 29
Wollesen Holger APS 14.731 5 79 18 39
Wollesen M & Søn Tønder APS 13.582 5 54 01 86
Wolltina Impex APS 27.276 8 75 55 82
Wolschgoo APS 51.549 7 08 94 57
Wolstrup Esben APS 30.797 8 35 61 57
Wolter H C A/S 24.886 4 18 42 97
•Wonderland International Carpeting I
Likv A/S 59.842 4 72 01 56
Wood-Collector Bording APS 8.130 5 61 24 03
Woodimpex APS 46.422 6 5391 06
Woodstock Consult APS 50.234 7 11 68 88
Woody Im-Og Eksport Filial Woody
Holz-lm-Og Export Gmbh Vesttyskland UDL 50.536 7 12 66 54
Worcester House A/S 26.112 6 26 05 19
Worch Holding R APS 56.496 7 31 32 09
Work A L Esbjerg APS 27.871 1 24 69 33
Work Partner Kolding
Entreprenørselskabet APS 57.311 6 98 10 97
Work-Safe Skjern APS 30 5 01 10 35
World Brands Distributørs APS 12.986 5 64 23 96
World Gym Denmark APS 47.721 6 71 06 03
World Jet Holding APS 52.459 7 09 74 76
World Jet Trading APS 14.810 6 11 34 19
World Marine Chartering A/S 45.206 2 88 74 87
World Marine Shipping APS 32.433 8 38 38 98
World Pictures APS 8.885 3 53 30 69
World Tourist Rejsebureau A/S 63.382 6 60 97 24
World Wide Av Electronic Engineering APS 46.820 6 44 86 07
World Wide Letters APS 36.343 8 95 43 13
Worlds-Best Gummivarefabrik APS 1.255 2 49 54 81
Worlds Best International APS 57.284 6 9821 74
Wormald International Scandinavia A/S 46.659 3 25 91 37
Worms Smedie- Og Maskinværksted
Nykøbing M APS 21.881 5 9921 41
Wormslev P E APS 38.012 8 838801
Worning & Petersen Vejle Sæbefabrik APS 17.754 3 68 68 33
Wornings Fh Lauritz Eftf Ole Bjørn APS 8.155 5 43 94 77
Wortexport Dk APS 46.791 6 57 94 77
Worthmann's Auto Rep APS 37.162 8 93 1208
Woson APS 9.846 3 65 37 22
Woson Chartering APS 37.644 8 93 87 68
Woson Shipping APS 42.683 6 66 77 08
Wowczoks Hælebar APS 6.522 5 40 74 51
Wowern Fritz Von APS 9.441 5 76 88 88
Wp Data Revision APS 613 3 05 66 51
W P Konfektion APS 26.953 8 21 31 35
W P Systue APS 40.716 8 95 67 74
W P C Quality Control
Welding-Piping-Construction APS 42.741 6 65 01 47
Wph Financiering APS 18.943 5 90 44 55
Wpks Nr 1 A/S 41.999 2 32 05 09
Wr-Dampservice APS 10.180 4 04 53 86
Wr Fugning___________________________APS 41.355 8 95 98 38
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
. W R Klug APS 5.732 5 20 27 01
Ctkm 193 A/S 65.882 7 10 32 47
Wrico Investering A/S 43.580 2 82 06 84
Wridt & Elkjær Tømrer-Og Snedkerfirma APS 41.792 6 17 14 94 
Wright C & Co A/S 64.648 6 70 08 02
Wright & Co Fuel C A/S 60.691 5 16 32 34
Wright Thomsen & Kier A/S 18.062 5 81 88 77
Wrigley Scandinavia Aktiebolag Sweden
Dansk Afdeling UDL 36.576 6 39 85 45
Wrist Ove & Co Ltd A/S 37.867 4 48 94 38
Wrist Poul APS 1.208 5 14 60 54
Wrj Entreprenørselskabet A/S 14.185 2 23 99 73
Wrp-Enterprise APS 44.811 6 70 10 51
Wrp-Leasing APS 44.812 6 70 1078
Wraa Peter A/S 33.749 3 74 13 97
Wraae Sko A/S 43.674 5 38 00 73
W S Holding A/S 50.109 3 75 34 68
W S L Helsinge APS 29.400 8 49 54 67
W T H Trading 1 September 1978 APS 34.398 8 48 56 82
Wulff P W Stubbekøbing Trælast-
Isenkram A/S 27.920 4 57 01 11
Wulff Revisionsfirmaet Erik APS 56.386 7 20 1354
Wulff Severin APS 27.523 8 12 46 04
Wulff & Co Vod-Og Trawlbinderi APS 4.016 5 18 20 85
Wulffs Eftflg A/S 2.014 5 62 08 13
Wullf J Boghandel APS 18.896 8 09 79 17
Wurgler Per Randers A/S 53.062 3 57 68 76
Ww Contractors APS 7.478 5 608481
Wwidis 1 September 1981 APS 48.412 6 73 57 46
Wurco APS 18.750 8 16 56 53
Wurgler El-Installatør Hobro APS 11.469 5 59 82 06
Wurth Danmark Montageteknik A/S 35.946 1 25 61 14
Wiirtz Birgit Isoleringsmontage APS 42.959 6 65 54 32
Wiirtz Bygningssnedkeri I Likv Eigil APS 22.520 5 95 1577
Wiirtz C APS 39.319 8 8692  19
Wurtz Thorning Henning APS 15.032 8 17 00 02
Wiist K Service A/S 63.509 6 62 64 32
Wæber Per Trading APS 8.331 5 39 43 25
Wædeled Tom Malermester APS 44.779 6 67 67 58
Wæverstrøm's Eftf Ernst A /S 65.849 6 94 93 55
Waabens A Maskinfabrik Herning Under
Konkurs APS 12.182 5 63 90 85
Waagepetersen Brdr A/S 65.338 8 99 25 92
X 2T -118  APS 51.356 7 1241 71
X - Design Studio A/S 64.962 4 64 04 89
X-Tron Kirurgiske Instrumenter APS 16.657 5 90 22 23
X-Beton I Likv A/S 26.697 5 41 45 55
X-Col APS 327 4 64 36 66
X Form A/S 52.155 3 89 02 52
X-Mas 11 1 Dec 1972 Handels Og
Financierings APS 20.602 4 62 1565
X-Ophan A/S 30.010 1 74 68 71
X-Thermo Under Konkurs APS 21.011 8 0 6 7 1  98
X-Time Haderslev APS 9.631 5 41 98 32
X-Yacht Lolland-Falster APS 53.300 7 12 62 39
X-Ydan Maskinfabrikken A/S 56.826 4 64 26 27
X 130483 APS 9.117 5 61 91 81
Xaler Trading APS 38.172 8 81 25 78
Xb-Huse Under Konkurs A/S 61.079 5 64 45 26
Xef 1971 APS 10.841 3 67 23 01
Xejs A/S 51.432 3 76 31 37
Xemax APS 15.434 4 61 06 28
Xemirp I Likv APS 6.247 5 60 04 99
Xerxes Financieringsselskabet APS 14.727 3 32 25 13
Xetex Lubrication Europe A/S 63.859 8 18 61 46
Xform Agencies APS 39.328 8 96 23 67
»Xhl 1001 I Likv APS 45.665 8 88 65 12
Xit Data APS 47.219 6 71 93 25
Xlm 1971 A/S 48.198 3 72 67 97
Xnm 387 A/S 65.870 7 03 45 98
Xolku Duo APS 45.158 6 69 42 41
XolkuUno APS 45.157 6 69 42 25
X Q Z W 9 9  APS 8.981 5 61 75 96
X T- 103 APS 50.028 7 11 2629
Xtra Leasing Filial Xtra International Ltd
Usa UDL 60.953 5 62 57 69
*Xvne 72 I Likv A/S 54.264 4 08 91 38
X V Z 3 APS 23.452 8 25 58 49
XV-Z9 APS 32.101 8 72 07 03
X V Z -22 Under Konkurs APS 41.107 6 62 77 14
XVZ-28 APS 44.509 6 68 88 61
X V Z - 1 4  APS 35.830 8 95 07 41
Xx 2 APS 24.726 3 7521 94
Xxnn I I Likv APS 22.000 3 59 94 77
Xytronix APS 55.711 7 31 25 63
Xyz 1 November 1972 Handels- Og
Financieringsaktie- Selskabet___________ A/S 59.509 4 97 69 75
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
*Xz 1 2 APS 19.959 8 17 85 34
X Z T - 18 Under Konkurs APS 39.778 6 61 14 19
X Z T 20 APS 40.598 6 62 19 53
Xzt- 38 APS 44.935 6 69 86 11
Xzt 44 APS 44.903 6 71 04 68
X Z T 50 APS 45.929 6 72 35 94
X Z T 8 0  APS 47.846 8 98 52 27
X Z T 8 7  APS 49.400 7 10 43 32
X Z T - 104 APS 50.029 7 11 2637
XZT 120 APS 51.358 7 12 42 01
XZT 138 APS 55.540 7 13 76 05
XZT 139 APS 55.541 7 13 76 13
XZT 140 APS 55.542 7 13 76 21
XZT 141 APS 55.543 7 13 76 48
X ZT 142 APS 55.544 7 13 76 56
X ZT 143 APS 55.545 7 13 76 64
X ZT 144 APS 55.546 7 13 76 72
X ZT 145 APS 55.547 7 13 76 99
XZT 146 APS 55.548 7 13 77 02
XZT 147 APS 55.549 7 13 77 29
X Z T- 65 APS 47.052 8 97 90 06
X Z T - 83 APS 47.849 8 98 52 51
X Z T - 101 APS 50.026 7 11 2599
X Z T - 105 APS 50.030 7 11 2645
X Z T - 113 APS 51.351 7 1241 12
» X Z T - 24 APS 41.109 6 62 78 54
X Z T - 40 APS 44.934 6 69 86 54
X Z T - 52 APS 45.927 6 72 36 24
X Z T - 58 APS 45.978 6 72 88 63
X Z T - 60 APS 45.980 6 728901
X Z T - 61 APS 47.048 8 97 89 56
X Z T -6 6  APS 47.053 8 97 90 14
X Z T - 68 APS 47.055 8 97 90 49
X Z T - 72 APS 47.059 8 97 90 81
X Z T - 81 APS 47.847 8 98 52 35
X Z T - 84 APS 47.850 8 98 52 78
X Z T - 9 2  APS 49.713 7 11 18 78
X Z T - 94 APS 49.715 7 11 18 94
X Z T - 9 5  APS 49.716 7 11 1908
X Z T - 108 APS 50.033 7 11 2688
X Z T - 111 APS 50.907 7 12 40 82
X Z T - 115 APS 51.353 7 12 41 47
X Z T - 119 APS 51.357 7 1241 98
X Z T - 121 APS 55.444 7 06 09 39
X Z T - 122 APS 55.445 7 06 09 55
X Z T - 123 APS 55.446 7 06 09 63
X Z T - 124 APS 55.447 7 06 09 71
X Z T - 125 APS 55.448 7 06 09 98
X Z T - 126 APS 55.449 7 06 10 05
X Z T - 127 APS 55.450 7 06 10 21
X Z T - 128 APS 54.475 7 13 74 94
X Z T - 129 APS 54.476 7 13 75 08
X Z T - 130 APS 54.477 7 13 75 16
X Z T - 131 APS 54.478 7 13 75 24
X Z T - 132 APS 54.479 7 13 75 32
X Z T - 133 APS 54.480 7 13 75 59
X Z T - 134 APS 54.481 7 13 75 67
X Z T - 136 APS 54.483 7 13 75 83
X Z T - 137 APS 54.484 7 13 75 91
Yacht-Kontor Minde APS 48.604 6 72 96 49
Yachtfinans A/S 48.902 3 73 13 67
Yale Trucks Danmark APS 57.241 6 972071
Yalgoc Byg APS 55.205 7 04 77 54
Yamaha Motor Denmark A/S 65.395 6 65 81 56
Yashica A/S 63.240 8 82 48 27
Yazah APS 24.094 8 25 90 11
Yazhou&Co APS 23.795 4 64 45 22
Y B H S 14 April 1982 APS 47.115 6 73 99 46
Ybrevo APS 24.597 8 20 45 86
Ydby Frugt Og Grønt APS 50.868 6 76 82 96
Ydby Teglværk A/S 61.302 8 16643 9
Yde Brdr Thisted A/S 48.713 3 35 25 95
Yde Jens Tandlæge APS 17.703 5 95 36 42
Yde Mogens Ladelund APS 45.124 6 51 77 57
Yde Steen APS 3.432 5 15 97 76
Yde Troels APS 44.018 6 28 1826
Ydedahl APS 41.543 6 27 53 03
Yderby Lyngs Entreprenørforretning APS 47.401 6 73 04 34
Yderholm-Tømmerbyg APS 14.874 5 7480  11
Yderholmen Murer & Kloakservice APS 17.163 8 17 72 79
Yellow Konfektion APS 36.702 8 71 74 35
Yes Wood International APS 26.728 8 29 29 57
Yfh Software Consultants APS 40.068 8 88 11 46
Yh APS 1.717 5 14 62 75
Yhman's Povl Eftf APS 33.206 8 72 40 08
Ykk Danmark A/S 65.179 6 95 86 48
Ykp Totalentreprise____________________ APS 44.161 6 67 1357
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Yl APS 21.999 3 66 13 77
Y N F 1 I Likv APS 3.676 5 16 21 81
Ynf 22 APS 5.056 5 36 67 04
Ynf 23 APS 5.057 5 3667 12
Y N F 42 I Likv APS 5.535 5 36 97 54
Y N F 53 Under Konkurs APS 7.449 5 58 11 76
Ynf 60 APS 7.482 5 60 92 75
•Ynf 78 APS 8.450 5 61 43 09
Ynf 80 APS 8.452 5 61 43 33
Ynf 87 APS 8.459 5 61 44 49
Ynf 97 Under Konkurs APS 9.293 5 61 95 13
Y N F 9 8  APS 9.294 5 61 96 96
•YNF 108 APS 9.304 5 61 96 29
Ynf 109 APS 9.305 5 61 96 88
Ynf 121 APS 13.866 5 64 5 1  15
•YNF 127 APS 13.872 5 64 52 04
Ynf 129 APS 13.874 5 64 52 39
•Ynf 133 APS 13.878 5 64 53 28
Ynf 134 APS 13.879 5 64 53 44
Ynf 142 APS 15.268 8 096651
Ynf 145 APS 15.271 8 17 13 35
Ynf 151 Under Konkurs APS 16.609 8 17 44 07
Ynf 153 APS 16.611 8 17 44 23
Ynf 156 APS 16.614 8 17 44 66
Ynf 164 Bilhuset APS 16.622 8 17 45 63
•Ynf 1651 Likv APS 16.623 8 17 45 71
Ynf 171 APS 16.564 8 17 51 36
Ynf 173 APS 16.566 8 17 51 52
Ynf 176 Under Konkurs APS 16.569 8 17 51 95
Ynf 177 APS 16.570 8 17 52 09
Ynf 181 APS 16.761 8 17 58 53
Ynf 186 APS 16.766 8 17 59 26
Ynf 195 APS 16.775 8 17 60 35
Ynf 203 APS 18.777 8 16 58 31
Ynf 204 APS 18.778 8 16 58 58
Ynf 207 U/Konkurs APS 18.026 8 16 26 89
Ynf 211 APS 18.030 8 16 27 35
Ynf 212 APS 18.031 8 16 27 51
Ynf 221 APS 18.587 8 16 50 76
Ynf 225 APS 18.591 8 16 51 14
Ynf 228 I Likv APS 19.546 8 16 90 55
Ynf 229 APS 19.547 8 16 90 63
Ynf 241 APS 20.406 8 18 07 09
Ynf 245 APS 20.410 8 18 07 41
Ynf 250 APS 19.989 8 17 86 74
•Ynf 272 APS 21.741 8 18 71 69
Ynf 276 APS 23.187 8 25 44 86
Ynf 279 APS 23.190 8 25 45 16
Ynf 291 APS 21.712 8 18 69 52
Ynf 293 APS 21.714 8 18 69 87
Ynf 295 APS 21.716 8 18 70 02
Ynf 296 APS 22.949 8 2531 96
Ynf 297 APS 22.950 8 2532  18
•Ynf 301 U Konk APS 22.954 8 25 32 69
•Ynf 312 Under Konkurs APS 22.763 8 25 23 19
Ynf 314 APS 22.765 8 25 23 35
Ynf 321 Under Konkurs APS 23.784 8 25 77 52
Ynf 323 APS 23.786 8 25 77 87
Ynf 330 APS 23.579 8 25 65 43
•Ynf 337 APS 24.280 8 3003  13
Ynf 339 APS 24.282 8 30 03 48
•Ynf 341 APS 24.284 8 30 03 64
Ynf 343 I Likv APS 24.286 8 30 03 99
Ynf 364 APS 25.173 8 30 55 44
Ynf 366 APS 25.246 8 30 57 06
Ynf 367 APS 25.247 8 30 57 14
•Ynf 380 APS 27.025 8 75 03 78
Ynf 385 APS 27.030 8 75 04 24
Ynf 390 Under Konkurs APS 27.458 8 38 74 43
Ynf 392 Under Konkurs APS 27.460 8 38 75 16
•Ynf 394 I Likv APS 27.462 8 38 75 24
Ynf 395 APS 27.463 8 38 75 83
Ynf 396 APS 27.278 8 3855 13
Ynf 413 APS 28.471 8 31 26 13
Ynf 414 APS 28.472 8 31 26 21
Ynf426 APS 27.748 8 31 61 71
Ynf 427 APS 27.749 8 31 61 98
Ynf 434 APS 27.852 8 75 37 84
Ynf 435 Under Konkurs APS 27.853 8 75 37 92
Ynf 451 APS 27.965 8 75 57 44
Ynf 466 APS 28.694 8 76 03 65
Ynf 469 APS 28.657 8 76 63 12
Ynf 473 I Likv APS 28.656 8 76 63 63
Ynf 482 APS 28.834 8 62 84 32
Ynf 486 APS 28.838 8 76 73 19
Ynf 494 APS 28.865 8 77 21 77
Ynf 501_____________________________ APS 30.136 8 77 80 19
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Ynf 502 APS 30.137 8 77 80 27
Ynf 504 APS 30.139 8 77 80 43
•Ynf 505 Under Konkurs APS 30.140 8 77 8051
•Ynf 508 APS 30.143 8 77 80 94
•Ynf 510 APS 30.145 8 77 81 16
Ynf 512 APS 29.916 8 77 82 56
Ynf 516 APS 29.920 8 77 83 02
Ynf 522 APS 31.498 8 78 37 72
Ynf 524 APS 31.500 8 78 38 02
Ynf 531 APS 30.573 8 7860  11
•Ynf 535 Under Konkurs APS 30.577 8 78 60 62
Ynf 538 APS 30.580 8 7861 19
Ynf 542 APS 31.120 8 74 10 18
Ynf 543 APS 31.121 8 74 10 26
Ynf 551 Under Konkurs APS 32.003 8 74 53 82
Ynf 554 APS 32.006 8 74 54 39
Ynf 556 APS 32.008 8 74 54 55
•Ynf 564 APS 32.283 8 78 1826
Ynf 569 APS 32.288 8 78 17 53
Ynf 573 APS 32.487 8 74 90 35
Ynf 575 APS 32.489 8 749051
Ynf 576 APS 32.490 8 74 90 78
Ynf 581 APS 32.621 8 74 81 95
Ynf 588 APS 32.628 8 74 82 76
Ynf 596 APS 32.402 8 72 15 21
Ynf 597 APS 32.403 8 72 15 48
Ynf 602 APS 32.961 8 7261 67
Ynf 603 APS 32.962 8 72 61 75
Ynf 605 APS 32.964 8 72 61 91
Ynf 606 APS 32.965 8 72 62 05
Ynf 607 APS 32.966 8 72 62 13
Ynf 608 APS 32.967 8 7262 21
•Ynf 610 APS 32.969 8 72 62 56
Ynf 613 APS 33.282 8 72 59 34
•Ynf 625 APS 33.076 8 72 98 08
Ynf 631 APS 33.886 8 7 30 1 56
Ynf 633 APS 33.888 8 73 01 72
•Ynf 634 APS 33.889 8 71 61 88
Ynf 642 APS 33.329 8 73 17 56
Ynf 645 APS 33.332 8 73 17 99
Ynf 649 APS 33.926 8 73 43 48
Ynf 653 APS 33.552 8 72 88 44
Ynf 6 5 4 1 Likv APS 33.553 8 72 88 52
Ynf 655 APS 33.554 8 81 36 63
Ynf 659 APS 34.011 8 73 51 31
Ynf 664 APS 34.258 8 73 76 22
Ynf 666 APS 34.017 8 73 84 24
Ynf 667 APS 34.018 8 73 84 32
Ynf 672 ’ APS 33.788 8 73 87 85
Ynf 676 APS 34.802 8 71 12 75
Ynf678 APS 34.800 871 1291
Ynf 681 Under Konkurs APS 34.472 8 71 39 28
Ynf 683 APS 34.474 8 71 39 44
Ynf 686 APS 34.558 8 71 44 44
Ynf 689 APS 34.561 8 71 44 87
Ynf 695 APS 35.086 8 71 47 11
Ynf 697 APS 35.088 8 71 47 46
Ynf 699 APS 35.090 8 71 47 62
Ynf 700 APS 34.537 8 71 59 04
•Ynf 704 APS 34.541 8 71 59 55
Ynf 705 APS 34.932 8 71 71 92
Ynf 706 APS 34.933 8 71 72 06
Ynf 709 APS 34.936 8 71 72 49
Ynf 718 Under Konkurs APS 34.975 8 71 95 94
Ynf 723 APS 36.766 8 71 55 05
•Ynf 725 APS 35.634 8 79 55 84
Ynf 726 APS 35.635 8 79 55 92
Ynf 729 APS 36.123 8 79 56 73
Ynf 731 APS 36.125 8 79 57 03
Ynf 733 APS 35.629 8 79 32 12
. Ynf 736 APS 35.630 8 79 32 39
Ynf 741 APS 35.929 8 95 00 75
Ynf 744 APS 35.939 8 95 09 38
Ynf 751 APS 36.318 8 95 15 94
Ynf 756 APS 36.602 8 95 41 35
Ynf 758 APS 36.942 8 95 48 79
Ynf 765 APS 36.651 8 79 89 23
Ynf 766 APS 36.652 8 79 89 31
•Ynf 769 Under Konkurs APS 36.861 8 79 89 74
Ynf 770 APS 36.862 8 79 89 82
Ynf 771 APS 36.863 8 79 90 08
Ynf 777 APS 36.794 8 93 04 49
Ynf 779 Under Konkurs APS 36.796 8 93 04 65
Ynf 781 APS 37.340 8 93 77 02
Ynf 785 APS 37.344 8 93 77 53
Ynf 796 APS 37.629 8 94 12 03
Ynf 797_____________________________ APS 37.630 8 94 12 11
Selskabets navn _______ Reg. nr.____ CIR-nr.
Vnf 800 APS 37.633 8 94 12 62
*Ynf 801 APS 37.754 8 94 26 25
Ynf 808 APS 37.761 8 94 27 06
Ynf 814 APS 37.768 8 94 98 59
Ynf 815 APS 37.769 8 94 27 73
•Ynf 817 Under Konkurs APS 37.771 8 90 98 14
Ynf 822 APS 37.841 8 94 36 13
Ynf 825 APS 37.844 8 94 36 56
Ynf 832 APS 38.154 8 94 37 45
Ynf 833 APS 38.155 8 94 37 53
Ynf 834 APS 38.156 8 943761
Ynf 835 APS 38.157 8 94 37 88
Ynf 844 APS 38.199 8 94 42 88
Ynf 845 APS 38.200 8 94 42 96
Ynf 848 APS 38.203 8 94 43 34
Ynf 849 APS 38.204 8 94 43 42
Ynf 851 APS 37.919 8 94 38 69
Ynf 855 APS 37.923 8 94 39 07
Ynf 856 APS 37.924 8 94 1823
Ynf 871 APS 38.349 8 9481 43
Ynf 877 APS 38.905 8 94 85 26
Ynf 878 APS 38.906 8 94 85 69
Ynf 881 APS 38.454 8 96 17 51
Ynf 884 APS 38.565 8 96 08 52
•Ynf 890 APS 38.458 8 96 18 16
Ynf 893 APS 38.838 8 9631 18
Ynf 897 APS 38.740 8 96 33 55
•Ynf 903 APS 38.942 8 96 35 41
Ynf 904 APS 38.943 8 96 35 33
Ynf 911 APS 39.835 6 60 24 87
Ynf 914 APS 39.838 6 60 25 17
Ynf 916 APS 39.468 6 6056  13
Ynf 919 APS 39.471 6 60 56 99
Ynf 920 APS 39.472 6 60 57 02
Ynf 924 APS 39.898 6 60 86 04
Ynf 925 APS 39.899 6 60 86 39
Ynf 928 APS 39.928 6 60 96 86
Ynf 931 APS 40.607 6 61 02 42
Ynf 934 Under Konkurs APS 40.610 6 61 02 85
Ynf 947 APS 40.805 6 61 32 25
Ynf 948 APS 40.806 6 61 31 87
Ynf 950 APS 40.808 6 61 31 52
Ynf 955 APS 40.344 6 61 54 57
Ynf 962 APS 40.347 6 61 83 32
Ynf 965 APS 40.349 6 61 8561
Ynf 966 Under Konkurs APS 40.734 6 62 34 41
Ynf 971 APS 41.038 6 62 38 08
Ynf 973 APS 41.039 6 6238 91
Ynf 974 APS 41.040 6 6 2 3 9 1 3
Ynf 976 Under Konkurs APS 42.459 6 62 39 56
Ynf 981 APS 40.835 6 62 80 87
Ynf 982 APS 40.836 6 62 80 95
•Ynf 984 APS 40.834 6 62 81 41
Ynf 988 APS 41.672 6 62 49 36
Ynf 990 APS 41.674 6 62 49 52
Ynf 991 APS 40.843 6 63 19 16
Ynf 995 APS 40.847 6 63 1843
Ynf 998 APS 41.255 6 63 07 58
Ynf 999 APS 41.254 6 6307 31
Ynf Rens 1532 APS 49.687 7 10 30 34
Ynf 1000 APS 41.253 6 63 07 23
Ynf 1003 APS 41.400 6 63 06 34
Ynf 1007 APS 41.474 6 6374  18
Ynf 1013 APS 41.540 6 63 87 59
Ynf 1014 APS 41.541 6 63 87 75
Ynf 1017 APS 41.858 6 64 03 97
Ynf 1020 APS 41.861 6 64 04 78
Ynf 1023 • APS 41.654 6 63 13 12
Ynf 1026 APS 42.031 6 63 1371
Ynf 1029 APS 42.034 6 63 1436
Ynf 1031 APS 41.851 6 64 25 35
Ynf 1033 Under Konkurs APS 41.853 6 64 26 08
Ynf 1036 APS 42.151 6 64 86 06
Ynf 1037 APS 42.148 6 64 86 65
Ynf 1040 APS 42.150 6 64 87 97
Ynf 1044 APS 42.095 6 64 89 24
Ynf 1050 APS 42.358 6 65 14 96
Ynf 1056 APS 42.203 6 66 39 31
Ynf 1059 APS 42.256 6 66 18 15
Ynf 1062 APS 42.259 6 66 19 12
Ynf 1065 APS 42.728 6 66 68 09
Ynf 1067 APS 42.344 6 67 00 32
Ynf 1069 APS 42.346 6 67 00 08
Ynf 1070 APS 42.347 6 66 99 99
Ynf 1072 APS 43.204 6 6709  11
Ynf 1073 APS 43.205 6 67 09 46
Ynf 1076____________________________ APS 42.646 6 66 99 05
Selskabets navn Rag, nr. CIR-nr.
Ynf 1078 APS 42.648 6 66 99 48
Ynf 1087 APS 42.910 6 67 33 09
Ynf 1089 APS 42.912 6 67 33 25
•Ynf 1091 APS 43.585 6 67 10 71
Ynf 1095 APS 43.589 6 67 09 97
Ynf 1097 APS 43.591 6 67 10 47
Ynf 1099 APS 43.209 6 67 62 35
Ynf 1102 APS 48.217 8 98 43 44
Ynf 1112 APS 43.888 6 67 43 48
Ynf 1113 APS 43.887 6 67 43 64
Ynf 1121 APS 44.007 6 67 84 91
Ynf 1122 APS 44.090 6 67 84 83
Ynf 1126 APS 44.094 6 67 84 08
Ynf 1127 APS 43.830 6 68 1298
Ynf 1128 APS 43.832 6 6 8 1 3 2 8
Ynf 1130 APS 43.831 6 68 1352
Ynf 1130 APS 39.182 8 88 25 92
Ynf 1133 Under Konkurs APS 43.911 6 68 1409
Ynf 1134 APS 43.910 6 68 14 17
Ynf 1135 APS 43.909 6 68 1425
Ynf 1137 APS 44.478 6 6841 65
Ynf 1139 APS 44.476 6 68 41 81
Ynf 1144 APS 44.471 6 68 42 89
Ynf 1145 APS 44.470 6 68 42 97
Ynf 1154 APS 44.184 6 68 44 83
Ynf 1156 APS 44.186 6 68 45 05
Ynf 1157 APS 44.131 6 68 45 13
Ynf 1165 APS 44.139 6 68 46 45
Ynf 1171 APS 44.112 6 68 47 42
Ynf 1172 APS 44.113 6 68 47 69
•Ynf 1173 APS 44.114 6 68 47 77
Ynf 1174 APS 44.115 6 68 47 85
Ynf 1175 APS 44.116 6 68 47 93
Ynf 1176 APS 44.117 6 68 48 15
Ynf 1183 APS 44.783 6 69 33 77
Ynf 1185 APS 44.785 6 70 06 75
Ynf 1187 APS 44.617 6 70 34 02
Ynf 1188 APS 44.618 6 70 34 37
Ynf 1191 APS 44.621 6 70 35 18
Ynf 1193 APS 44.659 6 705081
Ynf 1204 APS 45.059 6 71 22 82
Ynf 1208 APS 45.063 6 71 21 26
•Ynf 1209 Under Konkurs APS 45.064 6 71 21 69
•Ynf 1211 APS 44.866 6 71 31 06
•Ynf 1214 APS 44.863 6 71 30 68
Ynf 1217 1 Likv APS 45.132 6 71 06 54
Ynf 1220 APS 45.135 6 71 07 19
Ynf 1222 APS 44.977 6 71 07 51
Ynf 1223 APS 44.978 6 71 07 78
Ynf 1224 APS 44.979 6 71 07 86
Ynf 1226 APS 44.981 6 71 08 16
Ynf 1227 APS 45.576 6 71 51 33
Ynf 1232 APS 45.581 6 71 52 06
•Ynf 1236 APS 45.585 6 71 52 57
Ynf 1237 APS 44.941 6 71 52 65
Ynf 1238 APS 44.942 6 71 52 73
Ynf 1239 APS 44.943 6 71 53 03
Ynf 1243 APS 45.213 6 71 44 04
Ynf 1246 APS 45.216 6 71 44 55
Ynf 1247 APS 45.217 6 71 44 63
Ynf 1248 APS 45.218 6 71 81 16
Ynf 1249 APS 45.219 6 71 81 59
Ynf 1250 APS 45.220 6 71 81 75
Ynf 1252 APS 45.222 6 71 82 05
Ynf 1255 APS 45.225 6 71 82 64
Ynf 1256 APS 45.226 6 71 82 72
Ynf 1257 APS 45.186 6 71 58 26
Ynf 1267 Under Konkurs APS 45.442 6 71 75 86
Ynf 1269 APS 45.444 6 71 76 08
Ynf 1275 APS 45.450 6 71 76 83
Ynf 1279 APS 45.780 6 71 97 16
Ynf 1289 APS 46.382 6 72646 1
Ynf 1292 APS 46.385 6 72 65 26
Ynf 1294 APS 46.387 6 72 65 77
Ynf 1295 APS 46.388 6 72 65 93
Ynf 1300 APS 45.866 6 7291 69
Ynf 1303 APS 45.683 6 72 91 93
Ynf 1307 APS 45.687 6 72 92 66
Ynf 1313 APS 45.908 6 728391
Ynf 1314 APS 45.909 6 7284  13
Ynf 13161 Likv APS 45.911 6 72 84 48
Ynf 1319 APS 46.243 6 72 87 66
Ynf 1323 APS 45.974 6 729371
Ynf 1324 APS 45.973 6 72 93 98
Ynf 1327 APS 45.835 6 73 22 75
Ynf 1329 APS 45.837 6 732321
Ynf 1330_____________________  APS 45.838 6 73 23 56
Selskabets navn Reg. nr. CIR-nr.
Ynf 1331 APS 46.038 6 7332 12
Ynf 1333 APS 46.040 6 73 32 98
Ynf 1335 APS 46.042 6 73 33 28
Ynf 1336 APS 46.043 6 73 33 36
Ynf 1337 Under Konkurs APS 46.044 6 73 33 95
Ynf 1338 APS 46.045 6 73 34 09
Ynf 1341 APS 46.630 6 73 58 19
Ynf 1342 APS 46.631 6 73 58 27
Ynf 1344 APS 46.633 6 73 58 94
Ynf 1349 APS 46.638 6 73 60 25
Ynf 1350 APS 46.551 6 73 60 33
Ynf 1352 APS 46.553 6 73 60 92
Ynf 1354 APS 46.555 6 73 61 14
Ynf 1355 APS 46.105 6 73 61 22
Ynf 1356 APS 46.106 6 73 61 49
Ynf 1360 APS 46.110 6 73 62 38
Ynf 1363 Under Konkurs APS 46.113 6 73 62 89
Ynf 1366 APS 46.730 6 7441 68
Ynf 1367 APS 46.731 6 74 4141
Ynf 1373 APS 46.985 6 73 91 72
Ynf 1378 APS 46.797 6 73 90 91
Ynf 1380 APS 46.799 6 73 90 67
Ynf 1383 APS 46.802 6 7390 16
Ynf 1385 APS 46.804 6 73 89 74
Ynf 1390 APS 46.657 6 74 18 19
Ynf 1391 APS 46.658 6 74 1835
Ynf 1395 APS 46.662 6 74 19 24
Ynf 1398 APS 46.665 6 74 19 91
Ynf 1403 APS 47.274 8 96 80 12
Ynf 1405 APS 47.276 8 96 80 47
Ynf 1407 APS 47.125 8 96 93 29
Ynf 1409 APS 47.296 8 96 93 45
Ynf 1413 APS 47.300 8 96 93 96
Ynf 1414 APS 47.301 8 96 94 18
Ynf 1416 APS 47.231 8 98 14 18
Ynf 1417 APS 47.232 8 98 14 26
Ynf 1418 APS 47.233 8 98 14 34
Ynf 1424 APS 47.634 8 98 15 07
Ynf 1427 A/S 65.565 8 98 15 31
Ynf 1429 APS 47.620 8 98 1566
Ynf 1430 APS 47.621 8 98 15 74
Ynf 1431 APS 47.622 8 98 15 82
Ynf 1433 APS 47.624 8 98 16 12
Ynf 1434 APS 47.424 8 98 16 39
Ynf 1435 APS 47.425 8 98 16 47
Ynf 1436 APS 47.426 8 98 1655
Ynf 1442 APS 47.534 8 98 32 16
Ynf 1444 APS 47.870 8 98 43 95
Ynf 1453 APS 47.833 8 9857 31
Ynf 1455 APS 48.035 8 98 57 66
Ynf 1456 APS 48.036 8 98 57 74
Ynf 1457 APS 48.037 8 98 57 82
Ynf 1462 APS 47.776 8 98 58 12
Ynf 1471 APS 48.146 8 98 91 76
Ynf 1474 APS 48.149 8 98 92 06
Ynf 1475 APS 48.855 8 98 92 14
Ynf 1478 APS 48.858 8 98 92 57
Ynf 1480 APS 48.860 8 98 92 73
Ynf 1481 APS 48.861 8 98 92 81
Ynf 1484 APS 48.992 8 99 44 63
Ynf 1485 APS 48.993 8 99 44 71
Ynf 1486 APS 48.994 8 99 44 98
Ynf 1487 APS 48.995 8 99 45 01
Ynf 1489 APS 48.997 8 99 45 36
Ynf 1495 APS 48.020 8 99 46 09
Ynf 1500 APS 48.026 8 99 46 68
Ynf 1503 APS 48.949 8 99 50 52
Ynf 1504 APS 48.950 8 99 50 79
Ynf 1507 APS 49.039 8 9960  16
Ynf 1508 APS 48.221 8 99 04 76
Ynf 1509 APS 48.222 8 99 04 84
Ynf 1510 APS 48.223 8 99 04 92
Ynf 1513 Under Konkurs APS 48.972 8 99 79 85
Ynf 1516 APS 48.975 8 99 80 27
Ynf 1521 APS 49.708 8 99 60 67
Ynf 1522 APS 49.709 8 99 60 75
Ynf 1525 APS 48.864 8 9961 05
Ynf 1531 APS 49.112 8 99 61 72
Ynf 1535 APS 49.690 7 10 30 77
Ynf 1536 APS 49.691 7 10 30 85
Ynf 1537 APS 49.692 7 10 30 93
Ynf 1538 APS 49.030 7 10 3107
Ynf 1540 APS 49.032 7 10 31 23
Ynf 1542 APS 49.034 7 10 31 58
Ynf 1543 APS 51.100 7 1031 66
Ynf 1546 APS 51.103 7 1032 04
Ynf 1550____________________________ APS 49.025 7 10 37 86
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Ynf 1554 APS 49.029 7 10 38 24
Ynf 1555 APS 49.977 7 10 75 52
Ynf 1558 APS 49.980 7 10 75 95
Ynf 1559 APS 49.981 7 10 76 09
Ynf 1560 APS 49.982 7 10 76 17
Ynf 1562 APS 49.984 7 10 76 33
Ynf 1565 APS 50.167 7 10 90 16
Ynf 1568 APS 50.170 7 10 90 59
Ynf 1571 APS 50.173 7 10 90 83
Ynf 1574 APS 50.176 7 1091 13
Ynf 1575 APS 50.349 7 10 91 21
Ynf 1576 APS 50.350 7 10 91 48
Ynf 1578 APS 50.352 7 10 91 64
Ynf 1579 APS 49.455 7 11 04 9 9
Ynf 1580 APS 49.456 7 11 0502
Ynf 1582 APS 49.458 7 11 0537
Ynf 1591 APS 49.669 7 11 0642
Ynf 1593 APS 49.435 7 11 3358
Ynf 1599 APS 51.194 7 11 3439
Ynf 1609 APS 50.376 7 11 52 53
Ynf 1610 APS 50.377 7 11 52 61
Ynf 1612 APS 50.379 7 11 52 96
Ynf 1613 Under Konkurs APS 49.731 7 11 53 18
Ynf 1614 APS 49.732 7 11 53 26
Ynf 1615 APS 49.733 7 11 53 34
Ynf 1616 APS 49.734 7 11 5342
Ynf 1619 APS 49.737 7 11 53 85
Ynf 1620 APS 49.738 7 11 53 93
Ynf 1621 APS 49.739 7 11 5407
Ynf 1622 APS 49.740 7 11 54 15
Ynf 1625 APS 50.823 7 11 27 26
Ynf 1626 APS 50.824 7 11 2734
Ynf 1628 APS 50.826 7 11 27 69
Ynf 1629 APS 50.055 7 11 27 77
Ynf 1630 APS 50.056 7 11 27 85
Ynf 1632 APS 50.058 7 11 2807
Ynf 1636 APS 50.062 7 11 28 58
Ynf 1637 APS 50.063 7 11 2866
Ynf 1640 APS 50.521 7 11 29 71
Ynf 1642 APS 50.523 7 11 30 05
Ynf 1645 APS 50.554 7 11 9895
Ynf 1652 APS 50.714 7 12 06 13
Ynf 1653 APS 50.790 7 12 06 21
Ynf 1655 APS 50.876 7 12 05 32
Ynf 1656 APS 50.877 7 12 05 59
Ynf 1657 APS 50.878 7 12 05 67
Ynf 1658 APS 50.879 7 12 05 75
Ynf 1659 APS 51.476 7 12 10 16
Ynf 1660 APS 51.477 7 12 1024
Ynf 1661 APS 51.478 7 12 10 32
Ynf 1663 APS 51.480 7 12 10 67
Ynf 1664 APS 50.434 7 12 25 51
Ynf 1665 APS 50.435 7 12 25 78
Ynf 1667 APS 50.437 7 12 25 94
Ynf 1668 APS 50.438 7 12 26 08
Ynf 1669 APS 50.439 7 12 26 16
Ynf 1670 APS 50.440 7 12 26 24
Ynf 1671 APS 50.441 7 12 26 32
Ynf 1674 APS 51.500 7 12 35 31
Ynf 1676 APS 51.502 7 12 35 66
Ynf 1677 APS 51.503 7 12 35 74
Ynf 1678 APS 51.504 7 12 35 82
Ynf 1679 APS 50.498 7 12 36 04
Ynf 1680 APS 50.499 7 12 36 12
Ynf 1683 APS 50.502 7 12 36 55
Ynf 1684 APS 50.806 7 12 39 06
Ynf 1686 APS 50.808 7 12 39 22
Ynf 1687 APS 50.809 7 12 39 49
Ynf 1689 APS 52.004 7 12 39 65
Ynf 1690 APS 52.005 7 12 39 73
Ynf 1692 APS 52.007 7 12 40 07
Ynf 1696 APS 52.144 7 12 15 04
Ynf 1698 APS 52.146 7 12 15 39
Ynf 1699 APS 52.147 7 12 15 47
Ynf 1700 APS 52.148 7 12 15 55
Ynf 1701 C/Ojohannes
Søndergaard-Nielsen APS 52.149 7 12 15 63
Ynf 1703 APS 52.151 7 12 15 98
Ynf 1704 APS 51.429 7 12 16 01
Ynf 1705 APS 51.430 7 12 16 28
Ynf 1707 APS 51.432 7 12 16 44
Ynf 1708 APS 51.455 7 12 58 01
Ynf 1709 APS 51.456 7 12 58 28
Ynf 1711 APS 51.458 7 12 58 44
Ynf 1715 APS 51.435 7 12 58 95
Ynf 1718 APS 52.127 7 12 70 14
Ynf 1719____________________________ APS 52.128 7 12 70 22
Selskabets navn____________________________Rag. nr._____CIR-nr.
Ynf 1721 APS 52.130 7 12 70 57
Ynf 1722 APS 52.131 7 12 70 65
Ynf 1723 APS 52.132 7 12 70 73
Ynf 1725 APS 52.134 7 12 71 03
Ynf 1726 APS 52.135 7 12 71 11
Ynf 1727 APS 52.136 7 12 71 38
Ynf 1728 APS 53.769 7 12 71 46
Ynf 1729 APS 53.770 7 12 71 54
Ynf 1730 APS 53.771 7 12 71 62
Ynf 1731 APS 53.772 7 12 71 89
Ynf 1732 APS 53.773 7 12 71 97
Ynf 1733 APS 53.779 7 08 27 89
Ynf 1735 APS 53.781 7 08 28 27
Ynf 1736 APS 53.782 7 0828 5 1
Ynf 1737 APS 53.783 7 08 28 86
Ynf 1739 Under Konkurs APS 52.138 7 09 75 49
Ynf 1740 APS 52.139 7 09 75 57
Ynf 1742 APS 52.141 7 09 75 73
Ynf 1743 APS 53.774 7 09 90 96
Ynf 1744 APS 53.775 7 09 91 18
Ynf 1745 APS 53.776 7 09 91 26
Ynf 1746 APS 53.777 7 09 91 34
Ynf 1747 APS 53.778 7 09 91 42
Ynf 1748 APS 51.966 7 0991 69
Ynf 1749 APS 51.967 7 0991 77
Ynf 1750 APS 51.968 7 0991 85
Ynf 1751 APS 51.969 7 09 91 93
Ynf 1753 APS 51.961 7 09 92 15
Ynf 1754 APS 51.962 7 09 92 23
Ynf 1755 APS 51.963 7 09 92 31
Ynf 1757 APS 51.965 7 09 92 66
Ynf 1758 APS 53.757 7 06 57 87
Ynf 1759 APS 53.756 7 06 58 09
Ynf 1760 APS 53.755 7 06 58 17
Ynf 1761 APS 53.754 7 06 58 25
Ynf 1762 APS 53.753 7 06 58 33
Ynf 1763 APS 55.066 7 06 58 41
Ynf 1765 APS 55.062 7 06 58 92
Ynf 1766 APS 55.063 7 06 59 06
Ynf 1767 APS 55.064 7 06 59 14
Ynf 1768 APS 55.065 7 06 59 22
Ynf 1770 APS 54.540 7 06 59 65
Ynf 1771 APS 54.541 7 06 59 81
Ynf 1772 APS 54.542 7 06 60 07
Ynf 1773 APS 54.543 7 0 6 60  15
Ynf 1775 APS 52.993 7 06 60 31
Ynf 1776 APS 52.994 7 06 60 66
Ynf 1777 APS 52.995 7 06 60 74
Ynf 1779 APS 53.184 7 06 67 24
Ynf 1780 APS 53.185 7 06 67 59
Ynf 1781 APS 53.186 7 06 67 75
Ynf 1783 APS 53.188 7 06 67 91
Ynf 1784 APS 52.908 7 04 52 63
Ynf 1785 APS 52.909 7 0 4 527 1
Ynf 1789 APS 54.722 7 12 98 74
Ynf 1790 APS 54.723 7 12 98 82
Ynf 1791 APS 54.724 7 12 99 04
Ynf 1792 APS 54.725 7 12 99 12
Ynf 1793 APS 54.726 7 12 99 39
Ynf 1794 APS 53.189 7 12 99 47
Ynf 1795 APS 53.190 7 12 99 55
Ynf 1796 APS 53.191 7 12 99 63
Ynf 1798 APS 53.193 7 12 99 98
Ynf 1800 APS 53.195 7 1300 15
Ynf 1801 APS 53.248 7 13 00 23
Ynf 1802 APS 53.249 7 13 00 31
Ynf 1804 APS 53.251 7 13 00 66
Ynf 1805 APS 53.752 7 13 00 74
Ynf 1807 APS 53.253 7 13 01 04
Ynf 1808 APS 53.254 7 13 01 12
Ynf 1809 APS 53.255 7 13 01 39
Ynf 1810 APS 53.256 7 13 01 47
Ynf 1812 APS 55.052 7 31 00 21
Ynf 1814 APS 55.054 7 31 00 56
Ynf 1815 APS 55.055 731 0005
Ynf 1816 APS 55.056 7 31 00 13
Ynf 1817 APS 55.120 7 03 53 14
Ynf 1818 APS 55.121 7 03 53 49
Ynf 1819 APS 55.122 7 03 53 73
Ynf 1820 APS 55.123 7 0 3 5 4 0 3
Ynf 1821 APS 55.124 7 0 3 5 4  11
Ynf 1822 APS 55.125 7 03 54 46
Ynf 1823 APS 55.126 7 03 55 27
Ynf 1824 APS 55.127 7 03 55 43
Ynf 1825 APS 56.604 7 31 53 68
Ynf 1826 APS 56.603 7 31 55 89
Ynf 1827____________________________ APS 55.092 7 31 55 97
ann
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Ynf 1828 APS 55.091 7 31 56 19
Ynf 1829 APS 55.730 7 31 63 13
Ynf 1830 APS 55.731 7 31 63 21
Ynf 1831 APS 55.733 7 31 63 48
Ynf 1832 APS 55.732 7 31 63 56
Ynf 1835 APS 55.789 7 31 63 99
Ynf 1836 APS 55.790 7 31 64 02
Ynf 1837 APS 55.791 7 31 64 29
Ynf 1838 APS 55.792 7 31 64 37
Ynf 1839 APS 55.855 7 31 71 23
Ynf 1840 APS 55.854 7 31 71 31
Ynf 1841 APS 55.067 7 31 67 98
Ynf 1842 APS 55.068 7 31 68 01
Ynf 1843 APS 56.467 7 31 83 91
Ynf 1844 APS 56.468 7 31 84 05
Ynf 1845 APS 56.469 7 31 84 13
Ynf 1846 APS 56.470 7 31 84 21
Ynf 1847 APS 56.471 7 31 84 56
Ynf 1848 APS 56.472 7 31 84 64
Ynf 1849 APS 56.473 7 31 84 72
Ynf 1854 APS 56.675 7 32 61 22
Ynf 1855 APS 56.674 7 32 61 14
Ynf 1858 APS 57.773 7 32 90 67
Ynf 1859 APS 57.774 7 32 90 83
Yogidan International APS 23.715 8 25 7361
YordTrading APS 56.610 6 96 25 13
Youing APS 53.514 7 03 92 39
Young And Gay
Konfektionsanpartsselskab APS 40.997 6 61 47 95
Young Dåne Textile Under Konkurs APS 7.810 5 00 48 61
Young Design Butiksindretning Under
Konkurs APS 5.847 5 37 17 59
Young Harold I Likv APS 15.484 3 66 07 02
Young & Rubicam Inc UDL 44.858 5 06 48 64
*Young Shop Varde Under Konkurs APS 13.639 5 64 39 02
Younis M APS 38.980 8 86 04 91
Your Fortune Invest APS 8.930 3 65 10 61
Ypkendanz Gardiner APS 10.081 2 64 66 68
Yrca Invest APS 7.754 3 33 00 44
Yrsa Frugt APS 38.439 8 83 99 05
Yrsabyg Under Konkurs APS 24.464 3 71 63 09
Ys APS 2.165 3 66 70 14
Ysladoks Under Konkurs APS 13.257 3 77 05 83
Y-T Teknic APS 50.268 8 99 32 11
Ytsen Jens Snedkerfirmaet APS 13.089 5 83 49 96
Yttrup Tandlægeselskabet Anders APS 36.639 8 71 78 34
Yukio Kiriyama APS 44.357 8 79 03 61
Yukon APS 11.562 4 61 02 02
Yuksel Caglar APS 24.071 8 14 55 12
Yxyx Qpns APS 48.775 6 72 53 09
Z Boutique Modesko APS 4.714 5 36 45 07
Z-Print A/S 63.619 6 38 05 73
Zabaco Optik APS 10.570 2 31 34 05
Zaber Per APS 50.986 8 98 63 47
Zabett APS 2.746 4 15 3561
Zabo-Ni Jelling Under Konkurs APS 41.530 8 92 64 76
Zaccho Bo Speciale APS 33.156 8 74 50 72
Zacchos Autoværksted APS 57.383 6 99 1491
Zachariassen Per Nordsjællands Flytte Og
Transportservice APS 31.632 8 28 22 93
Zachariassen S APS 50.631 6 73 22 16
Zachariassen V APS 55.956 7 05 85 86
Zachariasson R Malerfirmaet APS 11.763 5 37 70 05
Zacho Jørn Tandlæge APS 11.726 5 23 57 23
Zacho Karl Handelsaktieselskabet A/S 26.978 4 25 44 73
Zacho Leif Dagligvarer APS 36.815 8 95 13 73
Zacho Stof nyt Storcentret City 2 APS 22.172 8 10 64 28
Zacho-Strik APS 4.554 5 36 23 42
Zajo Financieringsselskabet APS 13.291 4 61 55 06
Zangenberg Dorte APS 36.893 8 95 32 95
Zannie Mode APS 2.541 5 09 92 18
Zanussi Service APS 18.980 5 99 01 65
Zanzibar Sønderborg Restaurant APS 7.899 5 29 85 04
Zarges APS 34.245 8 71 47 03
Zarnell APS 16.597 6 63 51 56
Zartov Kursus-Og Udstillingsvirksomhed APS 48.748 7 10 38 75
Zauja Forlaget APS 43.974 6 61 74 76
Zealand Press Pressebureauet APS 25.218 8 11 93 41
Zebitz Robert Og Co A/S 17.651 4 33 24 74
Zebra Data APS 9.788 3 75 46 77
Zederkop's W Eftf A/S 61.765 8 28 64 69
Zeev Grimberg APS 17.027 4 63 67 67
Zehnder Egon International S A Dansk
Filial Af Schweizisk Selskab UDL 41.292 1 90 03 66
Zeidler Vinimport Under Konkurs APS 8.414 3 93 65 97
Zeilberger Arkitektfirmaet APS 21.246 8 02 45 45
Zela M/S____________________________ APS 55.853 6 74 99 92
Selskabets navn Reg. nr.____ CIR-nr.
Zeltner Mogens V A/S 46.541 3 34 99 93
Zeltner & Schønsted A/S 33.868 5 68 11 62
Zeltner Vilh A/S 60.625 5 16 11 93
Zemi Tapetfabriken A/S 36.792 5 59 06 98
Zengier J Bær Handelsagentur APS 38.123 8 79 74 39
Zenia Møbelfabrikken APS 30.449 8 49 22 71
Zenia Restaurationsselskab APS 42.764 8 96 47 69
Zenith Invest I APS 19.085 2 41 51 27
Zenith Invest li APS 41.803 8 95 1268
Zenith Invest lii APS 43.709 8 95 12 76
Zeniths Byggefond Logen APS 27.180 3 97 77 57
Zenta-Finans APS 27.588 8 75 67 91
Zentilla Ejendomsselskabet APS 364 4 96 1838
Zephyr Administration APS 29.906 2 49 09 86
Zepia-Film Jelling APS 16.591 5 49 25 56
Zetland A/S 54.991 4 62 1832
Zettervig Pipes APS 52.733 7 03 18 15
ZeunerOle APS 22.687 5 58 71 58
Zeus-Data APS 41.397 6 6091 55
Zeuthen & Aagaard A/S 13.953 2 228971
Zeuthen & Aagaard Holding A/S 61.421 8 18 51 74
Zeuthen Poul I Likv APS 1.759 4 49 97 43
Zf Danmark APS 26.599 8 10 91 41
Ziegelelement-Export Vejle APS 4.256 5 31 20 35
Ziegler & Co International Transport &
Spedition APS 1.375 5 15 10 82
Ziegler Solarium International APS 39.324 8 71 64 12
Zig Zag Afsyring APS 23.150 5 87 43 35
Zillmer El-Og Gasudstyr København APS 20.673 8 01 70 69
Zillmer El- Og Gasudstyr Køge APS 18.948 8 16 65 28
Zillmer Ken APS 28.103 8 38 84 82
Zimdahl Biler APS 21.721 8 11 47 73
Zimmermann 0  Og Søn A/S 42.985 6 65 39 28
ZimsenLeif APS 14.912 5 82 40 52
Zinck Bendt APS 5.436 5 38 99 09
Zinck Herman A/S 61.063 5 80 96 14
Zinck Sten APS 11.733 5 63 71 12
Zincks Fabriker A/S 4.740 193 44 22
Zinglersens E Forlag APS 31.743 8 74 14 33
Zink Jens Under Konkurs APS 46.348 6 66 70 58
Zink W A/S 50.469 3 89 51 06
Zinkernagel E APS 26.037 8 26 48 99
Zittans Boghandel APS 24.815 8 3031 85
*Zobi M APS 37.504 8 70 44 22
Zock Development Under Konkurs APS 11.907 5 72 69 48
Zodiac Communications A/S 64.336 5 280931
Zodiac Danmark Elektronik APS 43.318 6 65 85 39
Zoegas Kaffe A/S 59.466 4 97 33 72
Zoma Electronic APS 18.468 4 60 89 76
Zoma Radio & Tv Under Ko APS 27.503 8 41 10 42
Zondall-Teknik Silkeborg APS 44.596 6 16 81 24
Zoo-Importen Asx 2914 APS 53.309 7 03 33 03
Zoogros E P APS 46.087 6 68 16 03
Zoologisk Have Odense 28 Juli 1933 A/S 12.521 1 98 50 43
Zorba - Et Græsk Madsted APS 47.043 6 10 42 07
ZordeL&A APS 4.962 3 3523  15
Z S Holding Under Konkurs APS 28.270 3 76 98 01
•Zst-Leasing I Likv APS 14.800 4 63 52 05
Zt APS 18.183 3 68 39 74
ZU APS 14.858 3 66 10 16
Zu Cosmetic APS 32.686 3 49 30 08
Zuani Invest APS 932 4 96 73 05
Zuschlags Arnold
Kemisk-Tekniskelaboratorium A/S 1.545 1 51 99 99
Zuuken-lmport APS 26.247 8 02 78 89
Zx - Data 1 Oktober 1981 APS 56.949 8 98 00 47
Zyma Pharma I Likv APS 40.437 3 79 92 47
Zyren-Rengøring APS 6.287 4 46 14 36
Z 0  Byggedesign APS 43.891 6 67 42 91
Zøllner 0  APS 43.321 6 60 35 48
Æ 12 APS 16.861 3 67 07 83
Æ 17 A/S 46.768 3 65 29 12
Æ 23 APS 18.277 3 67 08 05
Æ 24 APS 24.290 3 71 54 85
Æ 48 APS 50.676 3 66 96 02
Æ 61 APS 13.603 3 72 52 94
Æ 73 A/S 49.658 3 75 01 08
Æ 74 APS 7.129 3 75 01 24
Æ 87 APS 2.947 3 75 02 99
Æ 93 APS 5.253 3 79 55 35
Æ 117 I Likv A/S 50.300 4 05 14 67
Æ 124 APS 27.717 3 75 07 95
Æ 139 A/S 49.602 3 75 11 04
Æ 142 A/S 49.610 3 75 11 55
*Æ 1441 Likv APS 18.875 3 75 61 73
Æ 193 APS 19.037 5 41 09 91
Æ 205_______________________________APS 26.340 3 75 68 74
Selskabets n a v n ______________________ Reg. nr.________CIR-nr.
Æ'sprøjthus Ejendomsselskabet APS 9.215 3 69 82 38
Æbelø Gods A/S 17.319 2 47 19 22
‘ Æblehaven Klarup APS 16.729 8 17 56 16
Æbleparken Hadsten I Likvidation APS 7.439 2 08 46 35
Ægidius G A Andersens Eftf A/S 33.269 4 11 81 89
Ægirsgade 3 -5  København APS 47.255 6 71 60 24
Ær Art APS 29.984 8 31 64 49
Æra Møbler Bolighuset Under Konkurs APS 43.853 6 24 64 43
Ærø Burgerbar APS 46.681 6 59 30 46
Ærø Container Service APS 55,285 7 31 41 91
Ærø Dampskibsselskabet A/S 4.412 3 12 09 88
Ærø Radio Og Tv Service Bregninge APS 44.507 6 44 44 58
Ærø Redningskorps Og
Vognmandsforretning Dunkær APS 39.643 8 96 49 47
Ærø Slamsugning APS 21.991 5 93 18 94
Ærø Træ-Og Lædervareindustri APS 38.320 8 85 32 15
Ærøimpo Under Konkurs APS 7.124 5 60 62 84
Ærøskøbing Bilservice APS 38.724 8 85 53 07
Ø-Foto APS 42.824 6 35 46 96
0  Kippinge El-Service APS 45.621 6 72 46 39
Ø-SSIen Aabenraa APS 31.304 8 7561 04
Øaplan Østjysk Arkitekt- Og
Planlægningsfirma APS 6.412 5 60 15 17
Øberg Alfred Th A/S 14.415 5 33 50 43
Øbo-Huse Erslev APS 33.165 8 60 43 47
Øbro Autogård APS 56.007 7 12 31 67
Øbro B F C Service A/S 25.031 1 82 03 62
Øbro Bilens Transport Service APS 12.672 2 11 71 26
Øbro-Bladet APS 35.566 8 72 94 41
Øbro Entreprenørvirksomhed APS 38.836 8 96 30 88
Øbro-Hansen-Fuger Vejle APS 50.454 6 11 60 19
Øbro Mc Og Auto Elektro Under Konkurs APS 18.986 8 01 35 19
Øbro Selvbetjening Nykøbing F A/S 55.208 4 46 51 64
Øbro Supermarked A/S 49.451 4 02 28 66
Øbro Vognmandsforretning Bud Og
Flytteforretning Aalborg APS 8.512 3 17 86 17
Øbrohus Restaurant APS 4.796 5 23 73 27
Ødemark Revisionsfirmaet A APS 35.221 8 73 66 69
Øder Brdr Sten- Og Billedhuggere APS 14.883 4 74 53 37
Øds Rådgivendeingeniører APS 40.286 8 93 31 11
Ødsted Huse APS 22.028 8 18 86 45
‘ Ødum Marius A/S 32.166 1 50 09 37
Ødum Maskinfabrik APS 24.163 8 12 14 27
Ødum Teglværk APS 14.170 5 80 20 83
Øec Finans APS 14.744 5 64 84 67
‘ Øen Rederiet APS 23.568 8 25 63 81
Øens Automater APS 21.524 8 18 63 59
Øens Forvaltning APS 16.963 8 04 44 14
Øens Granit APS 47.542 6 38 02 12
Øens Revisionskontor APS 38.656 8 84 18 37
Øens Service Center APS 57.645 6 95 28 36
‘ Øer-Huse Under Konkurs APS 16.843 4 37 54 32
Øernes Automatservice APS 47.959 8 98 74 91
Øernes Bilauktion Under Konkurs A/S 64.049 6 49 37 42
Øernes Ejendomskapital A/S 36.631 6 07 47 58
Øernes Ejendomsservice Nykøbing F APS 41.841 6 28 68 36
Øernes Energicenter APS 43.413 6 65 99 93
Øernes Investeringsselskab APS 8.659 1 84 83 72
Øernes Isolering I Likv APS 24.084 8 15 59 92
Øernes Kvikke Alarmservice APS 43.918 6 65 15 26
Øernes Maskin Export A/S 21.374 5 03 15 67
•Øernes Vvs Beregning Under Konkurs APS 3.681 5 16 22 89
Øfo-Produkter Under Konkurs A/S 61.547 3 72 87 14
Øfærgen A/S 60.302 4 71 03 04
Øgendahls Johs Maskinfabrik APS 142 4 69 90 68
Øhrlings Revisionsaktieselskab A/S 59.882 4 45 85 08
Øhrstrøm Gunnar Denmark APS 41.968 8 93 52 62
Øi-Huse Under Konkurs APS 32.089 8 77 87 28
Øjefryd Kunst & Kommunikation APS 40.999 6 60 13 59
Øko-Biler Fredericia APS 44.404 6 6821 03
Øko-Finans A/S 60.387 5 15 09 49
Øko-Huse APS 21.821 8 13 59 67
Øko-Varm APS 2.250 5 15 33 36
Økoconsult APS 32.527 8 72 02 58
Økodan-Almen Dansk Interessekontor
Under Konkurs APS 14.546 5 52 43 42
Økolab APS 44.820 6 61 53 68
Økonomi Og Administrations- Centret
Aarhus APS 26.793 8 36 05 29
Økonomilageret A/S 49.996 3 43 1703
Øl Og Vandhjørnet A/S 51.948 3 79 13 51
Øland Brdr APS 48.661 6 03 63 17
Øland Entreprenørforretning APS 27.585 8 28 39 74
Øland Kurt A/S 63.992 4 87 90 74
Øland L Ventilation APS 49.930 6 09 94 08
Øland Magasin A/S 29.354 1 02 69 92
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
. Øland Vognmandsforretning John M
Christensen APS 28.724 8 40 34 57
Ølandenes Ejerboliger APS 19.179 8 16 75 91
Ølbajer Etablissement APS 42.620 6 63588 1
Ølgod Auto A/S 28.033 3 57 04 01
Ølgod Betonvarefabrik Under Konkurs APS 11.989 5 52 88 87
Ølgod Elkøb Center Under Konkurs APS 21.427 8 58 59 03
Ølgod Grøntpillefabrik APS 21.030 5 96605 1
Ølgod Industricenter A/S 39.943 2 41 80 88
Ølgod Invest APS 39.152 6 60 68 65
Ølgod Isolerings-Og Boligservice APS 42.056 6 34 80 76
Ølgod Malerforretning APS 14.296 5 7821 04
Ølgod Plantage APS 8.952 2 41 81 34
Ølgod Smedie Under Konkurs APS 23.358 8 14 45 91
Ølgod Ugebladet APS 47.434 6 72 55 03
Ølholm-Sko APS 820 4 74 75 93
Ølholms Jørgen Kontormontering APS 28.573 8 2 2 44  12
Øllgaard Rådgivende Ingeniørkontor G R APS 20.322 8 18 02 88
Ølsted Kiosk APS 52.853 7 11 95 85
Ølsted Letbetonmontage APS 49.511 8 98 30 62
Ølsted Murerforretning I Likvidation APS 22.719 8 14 5431
Ølsted & Hørby Jørgensen APS 18.303 8 02 08 33
Ølsted Varmeforzinkning A/S 29.725 7 01 07 88
Ølstedgård Møbler APS 56.781 6 8850  12
Ølstykke Byg I Likv APS 15.134 2 51 88 64
Ølstykke Cementstøberi Og
Vognmandsforretning APS 21.815 5 93 85 11
Ølstykke Foto & Læder APS 30.160 8 43 17 79
Ølstykke Murerfirma APS 51.715 7 08 39 71
Ølstykke Reklame APS 13.915 3 22 72 94
Ølstykke Revisionskontor APS 1.423 5 01 4 3  28
Ølstykke Smede-Og Maskinfabrik APS 10.045 4 2 3 6 9 1 2
Ølstykke-Tømreren APS 19.931 3 39 54 56
Ølstykke Vognmandsforretning Villy
Larsen U/Ko APS 27.679 8 12 54 49
Ølstykke Værktøj Og Autodele Under
Konkurs APS 23.962 8 10 41 66
0  M 16 Marts 1981 APS 57.171 3 68 50 39
Ønskelegetøj Holstebro APS 17.586 5 87 65 24
Ønskeunderholding Promotions Limited APS 49.371 7 10 58 86
Ønskevinduet Helsinge APS 29.210 8 36 27 69
0  R Selskabet For Økonomisk
Rådgivning APS 12.832 4 63 65 97
Ørbech Th & Søn Korsør APS 5.910 6 44 04 87
Ørbesen Peter Trading APS 3.765 4 87 40 72
Ørby Finansieringsselskab A/S 57.449 4 06 42 83
Ørby Strands Vandværk APS 9.543 3 66 57 98
Ørbæk Autoophug Krum's Kraner APS 29.746 8 44 10 06
Ørbæk Investeringsselskab APS 31.511 8 78 55 03
Ørbæk Mejeri-Maskinforretning APS 8.246 5 61 29 18
Ørbæk Mostfabrik APS 8.408 4 23 51 69
ØrbækSmedie APS 83 4 81 90 04
Ørbæk Trælasthandel A/S 60.944 5 55 21 41
Ørbækskilde Produktionskollektivet APS 25.417 8 19 21 62
Ørehøj Ejendomsselskabet APS 49.776 7 10 77 22
Ørenlyd Lydproduktion APS 57.278 7 20 37 56
Ørestad Ejendomssocietet APS 16.606 2 44 5 0  18
Ørestad Rederianpartsselskabet APS 14.496 2 08 81 18
Ørestad Skibshandel I Likv APS 15.142 1 71 66 38
Øresund Dampskibsselskabet A/S 3.615 5 57 41 29
Øresund Garveri A /S 12.377 1 57 39 77
Øresund Kryolitselskabet A /S 15.796 2 13 15 87
Øresunds Byggecenter APS 41.702 6 62 1694
Øresundsgruppen-Vekselerer Og
Bankierfirma A/S 65.755 6 69 86 89
Øresø Industri Under Konkurs A/S 62.794 8 67 68 44
Ørholm N P J A/S 19.314 6 25 24 86
Ørholm & Kragh Kurveflet A/S 46.157 3 22 13 34
Ørkild Jern-Og Metalstøberiet 1981 APS 42.587 6 66 94 33
*Ørkild Jern Og Metalstøberi Under
Konkurs APS 23.891 5 03 65 85
Ørnereden Restaurant Brønderslev APS 50.294 8 99 23 71
Ørnfeldt Gods A/S 41.329 1 79 14 35
Ørngreen Jørgen W APS 5.874 2 46 28 34
•Ørngren I Likv Hans A/S 35.882 5 21 15 06
Ørnhøj Bygningssnedkeri APS 16.870 3 49 02 38
Ørnhøj Entreprenørforretning APS 25.805 8 28 55 86
Ørnhøj Smede-Og Maskinforretning APS 25.024 8 29 47 63
Ørnhøj Tæpper Og Møbler APS 9.175 4 07 24 05
Ørnhøj Vinduer A/S 48.661 3 45 57 18
Ørnhøjs Fremme APS 4.981 4 97 08 29
Ørni Modeller A/S 37.334 1 60 01 25
Ørnskov G Supermarked Blåvand APS 5.599 5 3707 01
Ørnstrup Entreprenør APS 357 4 96 1706
Ørntoft Damekonfektion APS 8.147 4 28 11 44
Ørom Frede Vrist APS 32.263 8 72 07 54
Ørritslev Maskinstation APS 47.195 6 69 56 98
410
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Ørskov & Co Torben A/S 61.415 5 88 03 35
Ørskovlund Byggeselskabet APS 17.767 5 98 65 08
Ørslev Byggefirma APS 9.548 5 6241 93
Ørslev Godstransport APS 2.297 3 58 64 64
Ørslev Hobby APS 8.299 4 02 23 27
Ørslev Maskinværksted APS 19.897 2 91 66 49
Ørslev Murerforretning Slagelse APS 40.658 6 61 17 37
Ørssleff's Eftf A C A/S 64.652 8 76 05 51
Ørsted Autocentral APS 54.958 7 01 06 99
Ørsted Byg APS 52.607 7 08 40 56
Ørsted F Støvring APS 17.621 5 93 96 74
Ørsted Film Claus APS 55.967 7 12 06 99
Ørsted Installationsforretning APS 1.996 4 89 87 37
Ørsted Lastvogscenter APS 50.590 7 11 16 65
Ørstedsgade 10- 18 Odense A/S 51.287 3 59 83 65
Ørsø-Huse APS 10.899 5 63 1564
Ørum Handelsfirma I Likv K E APS 44.826 6 36 10 05
Ørum Ingrid Og Harald APS 41.250 8 93 9047
Ørum Korn-Og Foderstofforretning A/S 61.047 5 40 88 49
Ørum Og Nielsen Consulting Greve A/S 58.790 4 24 10 96
Ørum Og Nielsen Rådgivende
Ingeniørvirksomhed A/S 33.844 3 58 63 75
Ørum Ost A/S 63.248 6 60 95 03
Ørum Otto Kontor-Centret APS 34.523 8 55 50 52
Ørum P P Nykøbing Mors APS 14.902 5 64 92 26
Ørum Smede-Og Maskinværksted Ørum
Djurs APS 6.288 4 25 1733
Ørum Smedie Ørum Sdl APS 49.308 6 60 64 07
Ørum Sogns Mejeri APS 5.873 5 49 48 34
Ørum Vognmandsforretning APS 46.203 6 5560  19
Ørum Aage Rådgivende Ingeniørkontorer
Under Konkurs A/S 44.387 3 54 44 78
•Ørum Aage Århus APS 25.089 3 68 62 64
Ørummetal København APS 3.550 4 93 53 49
Ørving Tonny Lito-Service APS 2.535 3 54 58 06
Øsby Smede APS 20.615 8 01 34 54
Øsport Sportsmagasinet Nykøbing M APS 32.165 8 53 95 53
Øst Box A/S 63.616 8 91 18 35
Øst Brød A/S 62.184 8 77 32 54
Øst Jyske Slagterier Export APS 56.761 6 72 81 38
Øst Lollands Auto Transport A/S 52.169 4 1602 15
Øst-Syd 1968 Investeringsselskabet A/S 41.364 2 48 85 23
Øst-Vest Import Kunsthåndværk APS 48.532 6 73 75 87
Øst-Vest VVS Give Under Konkurs APS 32.303 8 74 88 45
Øst-Aalborg Autolakering APS 46.687 6 59 59 79
Østasiatiske Kompagni Det A/S 736 2 60 41 75
Østasiatiske Kompagnis Det Data Central APS 32.465 6 10 21 58
Østasiatiske Kompagnis
Ejendomsselskab Det APS 31.933 1 26 73 37
Østastiatiske Kompagnis
Holding-Aktieselskab Det A/S 30.186 1 54 56 47
Østbanegade 83 Ejendomsselskabet APS 47.579 8 98 34 37
Østbanen A/S 1.378 2 13 53 88
Østberg Flemming Vvs APS 2.161 5 08 62 64
Østberg Knud APS 4.652 4 29 1638
Østberg Mogens Elektronik APS 44.561 6 67 22 72
Østbirk Autotransport APS 50.599 6 10 08 99
Østbirk Bygningsindustri A/S 22.531 4 55 57 24
Østbirk Huse A/S 55.467 4 63 46 59
Østbirk Tømrer-Og Snedkerforretning APS 22.675 8 25 17 46
Østbjergs Hus Odense Møbler Persiske
Tæpper-Antikviteter APS 2.664 5 05 86 86
Østbornholms Motorværksted APS 40.554 6 21 40 45
Østbroens Kiosk I Likvidation APS 24.257 8 20 02 54
Østbyens Bistro Hillerød APS 46.559 8 97 94 72
Østbyens Godstransport APS 44.731 6 70 47 86
Østbyens Maskinsnedkeri Nørrsundby A/S 52.404 3 90 95 49
Østbyens Totalentreprise Nørresundby APS 1.353 5 14 89 79
Østbæk Ejendomsselskabet A/S 41.411 3 57 46 01
Øster- Brogade 77 Nørresundby
Ejendomsanpartsselskabet APS 19.984 2 19 40 74
Øster Fælledgaard A/S 42.367 2 63093 1
•Øster-Hansen S A I Likvidation A/S 35.253 1 69 08 76
Øster Hjerm Smede- Og
Maskinforretning APS 51.879 7 08 42 42
Øster Hjermitslev
Smede-&Maskinværksted Brdr Larsen APS 4.618 5 08 69 65
Øster Holmen Smedie APS 48.441 8 96 78 49
Øster Hornum Murerforretning APS 40.440 6 60 95 11
Øster Hornum Tømmerhandel APS 21.553 4 80 02 06
Øster Hurup Isværk APS 4.775 1 35 40 27
Øster Højst Bageri APS 8.515 5 49 27 85
Øster Højst Byggeforretning APS 23.835 8 13 97 68
Øster Højst Tømmerhandel APS 16.975 5 88 76 66
Øster Jølby Tømmerhandel A/S 55.278 4 3 9 6 1  89
Øster Lindet Beton A/S 64.168 6 66 11 49
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
Øster Lindet Bygge- Og
Entreprenørforretning U/Kon APS 9.579 2 68 56 47
Øster Lindet Byggematerialeforretning APS 9.580 4 64 50 06
Øster Lisbjerg A/S 31.261 3 01 10 03
Øster Mads APS 42.633 6 60 32 89
Øster Nykirke Industriselskab APS 22.676 4 82 78 56
Øster Snede Byggeinvest APS 19.510 8 16 88 65
Øster Snede Godstransport APS 24.785 8 30 29 95
Øster Snede Ladfabrik APS 26.133 8 15 56 31
Øster Stillinge Murer- Og
Entreprenøfirma APS 49.028 7 10 38 16
•Øster Vedsted Byggeforretning Under
Konkurs APS 14.671 5 522951
Øster Velling Smede- Og
Maskinforretning APS 56.955 7 14 68 84
Øster Vintersgård Boligudstykning
Fabjergstad APS 46.437 8 96 11 66
Østerballes A Turistfart APS 51.727 6 8339  18
Østerbo A/S 22.633 2 41 10 75
Østerbording Murerforretning APS 21.935 8 10 22 79
Østerbro Auto Nykøbing F APS 27.478 8 38 08 72
Østerbro Og Glostrup Bremseservice APS 28.374 5 80 89 44
Østerbrogade 27 København APS 52.297 7 06 40 47
Østerbrogade 51 Boligaktieselska Bet A/S 20.306 1 97 49 47
Østerbrogaarden Nørresundby A/S 29.350 1 44 09 85
Østerbros Magasin APS 4.732 5 36 47 52
Østerbros Trikotage Farveri APS 33.831 8 74 03 64
Østerbros Ure Og Guldcenter APS 39.897 6 60 85 82
Østerby Havns Vodbinderi APS 13.489 5 75 88 07
Østerby Maskinhandel APS 33.072 8 7297 51
Østerby Tranbjerg Villabyg APS 36.057 8 73 58 32
Østerbye H H APS 11.303 5 54 30 61
Østerbye Niels Madsen Under Konkurs A/S 24.572 6 57 45 13
Østerbølle Tømrer-Og Snedkerforretning APS 21.314 8 18 51 82
Østergade 1 Nykøbing M
Ejendomsselskabet A/S 64.823 8 98 67 38
Østergade 20 Rødby APS 50.012 6 13 88 61
Østergade 32 Odense APS 4.323 4 98 57 96
Østergade Materialisten Rudkøbing APS 1.101 4 79 59 97
Østergades Bageri Gedsted 1982 APS 47.442 8 98 26 78
Østergades Cykelforretning Maribo APS 23.236 8 11 84 69
Østergades Farvehandel Give APS 4.469 5 36 20 67
Østergaard A Ejendomsselskab A/S 44.133 3 22 33 53
Østergaard A Holding A/S 51.293 3 81 07 04
Østergaard A Odense A/S 32.949 3 00 78 12
Østergaard Anders Entreprenør APS 4.433 5 21 57 57
Østergaard Andersens
Isoleringsforretning APS 3.170 5 15 92 53
Østergaard Bang Autogummi APS 26.809 8 31 85 81
Østergaard Bjarne Malerfirmaet
Holsterbro APS 10.959 5 47 23 42
Østergaard Byggeselskabet Jørgen APS 25.171 8 30 55 28
Østergaard Erik N Ølsted APS 5.385 5 29 20 85
Østergaard Erik Smedemester APS 38.387 8 94 64 26
Østergaard Erik Vejle APS 41.108 6 62 76 92
Østergaard Finn El-Installatør APS 31.729 8 75 22 73
Østergaard Flemming Management APS 28.016 8 76 50 73
Østergaard H Reproduktion APS 25.844 8 2841 99
Østergaard Hans APS 4.315 5 19 94 76
Østergaard Harry APS 42.098 8 74 63 03
Østergaard Holding APS 6.065 4 12 45 29
Østergaard J Frisørsalon APS 5.723 5 25 82 35
Østergård Johs & Søn A/S 43.429 3 43 60 39
Østergaard Jørgen A/S 48.923 3 91 60 65
Østergaard Jørgen K APS 44.721 6 69 33 93
Østergaard K Biler A /S 47.705 3 72 24 22
•Østergaard K E APS 4.937 5 36 51 55
Østergaard K J Entreprenørfirma APS 30.668 8 76 01 36
Østergaard Knud Element-Og
Betonvarefabrik A/S 36.765 3 77 07 45
Østergaard Krogager Carl APS 57.576 7 32 66 29
Østergaard Kærlund A/S 35.749 2 19 17 92
Østergaard L C Ingeniør APS 20.184 3 419401
Østergaard Landbrugs- Maskiner I Likv 
Jens APS 1.848 4 99 00 05
Østergaard Mikkelsen Richard APS 35.324 8 63 40 84
Østergaard Nørresundby Nordjysk
Bageri-Service J APS 22.406 8 06 66 47
Østergaard & Bjarne Christensen Oluf APS 57.538 7 32 21 86
Østergaard & Jantzen APS 6.663 3 21 95 69
Østergaard Og Pedersen Under Konkurs APS 41.880 6 28 1567
Østergaard & Thaarstis Eftf A/S 17.896 4 53 96 48
Østergaard Olaf APS 19.939 3 79 33 97
Østergaard Peder Chr A/S 48.094 3 24 35 24
Østergaard Pedersen K H APS 10.297 3 7322  15
Østergaard Stig APS 56.174 7 31 68 52
Østergaard Torben Hydrotex-____________ APS 11.689 5 67 10 78
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Østergaard Viggo Og Erik Pedersen U/Ko APS 37.763 8 94 27 22
Østergaard Viggo Vvs Esbjerg APS 1.650 5 14 83 32
Østergaard Aage Bygge Og
Møbelindustri APS 8.728 4 65 82 56
Østergaards Chr Tømmerhandel A/S 62.004 8 4 0 4 9 1 7
Østergårds Frøavl A/S 15.919 3 96 40 27
Østergårds Gustav Maskinfabrik APS 29.645 8 76 91 25
Østergaards L Maskinfabrik APS 32.820 8 54 23 33
Østergaards P C Flytteforretning APS 3.649 5 16 20 68
Østergaards Rengøringsselskab 0  R S APS 36.273 8 52 07 39
Østergaards T H Eftf A/S 20.785 7 01 89 16
Østergaards T Møbelfabrik Borris APS 37.959 8 95 21 16
Østergaards Aage Metalvare- Og
Maskinfabrik Horsens A/S 63.387 8 96 26 42
Østerhovedgård Magleby Sogn A/S 26.445 5 06 26 24
Østerlandsk Thehus A/S 29.410 5 70 60 25
Østerlandsk Tæppeimport APS 31.159 8 75 8921
Østerled A/S 8.864 2 44 68 04
Østermarken Ejendoms-Og
Rederiaktieselskabet A/S 16.733 1 57 01 02
Østermarken Roskilde APS 8.077 1 43 0 0  17
Østerport A/S 18.682 2 57 97 66
Østerport Boligaktieselskabet A/S 22.738 2 50 15 46
Østerport-Faaborg Handelsselskabet APS 56.862 7 31 40 35
Østerport I Nykøbing F APS 7.937 2 2890  16
Østerport Invest A/S 61.190 817  52 41
Østersdepotet København APS 15.195 6 30 65 86
Østersøens Færgedrift A/S 61.076 5 6435 11
Østertoften 95- 159 Herning APS 13.268 5 64 33 09
Østervang Cafeteria APS 18.955 5 88 52 21
Østervang Servicestation APS 23.449 5 88 53 37
Østervolds Ejendomsanpartsselskab
Randers Under Konkurs APS 22.165 1 79 54 73
Østervrå El-Compagni APS 22.724 8 25 20 25
Østervrå Tømmerhandel APS 5.473 5 27 73 96
Østfyn Langeskov Byggefirmaet APS 52.186 8 98 03 57
Østfyns Distriktsblade A/S 64.850 6 10 15 26
Østfyns El-Nyborg APS 46.976 6 58 76 07
Østfyns Køkkencenter APS 39.284 8 93 16 66
Østfyns Maskinforretning A/S 58.173 4 25 68 24
Østfyns-Offset APS 49.444 6 0909  15
Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S 9.861 2 10 10 41
Østhimmerlands Fjerkræfarm APS 16.753 5 87 98 92
Østhimmerlands Rutebiler Als A/S 65.136 7 11 91 78
Østhimmerlands Tømmerhandel A/S 38.809 3 11 0451
Østifternes Kapital Administra-
Tion-Wedervang A/S 24.360 5 98 78 65
Østifternes Tekstil Kompagni APS 12.576 2 46 34 15
Østild APS 36.437 3 73 56 48
Østjydsk Automat Service Under
Konkurs APS 2.544 5 0704  14
Østjydsk Bank A/S 917 5 79 28 94
Østjydsk Biavlcenter APS 50.390 6 73 53 98
Østjydsk Bogbinderi APS 9.918 5 28 18 22
Østjydsk Caravan APS 3.151 5 15 91 13
Østjydsk Dental-Teknik APS 15.670 5 96 54 97
Østjydsk Dyrehospital APS 4.893 5 03 13 03
‘Østjydsk Entreprenørforretning U/Ko APS 15.356 3 50 46 03
Østjydsk Isolering Fredericia APS 6.144 5 39 63 52
Østjydsk Jord Og Anlægsfinansiering APS 4.387 4 55 48 84
Østjydsk Korn- Og Foderstof- Forretning
Skanderborg A/S 36.260 2 61 28 52
Østjydsk Korn-Og Foderstofforretning A/S 1.680 2 0251 83
Østjydsk Leca-Produkt A/S 25.021 3 97 53 12
Østjydsk Metallisering Åbyhøj APS 24.836 8 12 03 74
Østjydsk Olie-& Teknisk Forr- Etning
Vejle Under Ko APS 17.335 5 81 03 02
Østjydsk Rejsebureau A/S 35.410 4 55 46 39
Østjydsk Skind-Og Kursuscenter APS 12.859 5 89 79 39
Østjydsk Værktøjsfabrik Og Sliberi A/S 54.810 4 19 58 68
Østjylland Af 5 Sept 1972
Finansieringsselskabet I Lk APS 15.298 4 61 00 16
Østjyllands Papirforretning A/S 16.458 4 55 56 35
Østjysk Beton A/S 33.154 4 63 07 42
Østjysk Centralvarmeforretning APS 25.821 8 30 82 33
Østjysk Datacenter APS 9.009 5 6539  16
Østjysk Ejendomsservice Juelsminde APS 43.738 6 61 66 07
Østjysk Murerforretning Assentoft Under
Konkurs APS 34.310 8 78 16 99
Østjysk Skovservice APS 40.894 6 62 57 97
'Østjysk Totalbyg Under Konkurs A/S 63.226 4 70 74 19
Østjysk V V S Teknik Under Konkurs A/S 54.442 4 39 97 57
Østjysk Vvs Teknik 1980 Under Konkurs A/S 63.342 8 91 61 44
Østjysk Våbenhandel APS 52.818 6 91 72 24
Østkysten Financieringsselskabet APS 9.887 4 61 59 99
Østlak Strøby APS 28.827 8 31 20 01
Østre Færge__________________________ A/S 32.214 6 35 09 09
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
Østre Havnegaard Aalborg A/S 41.704 2 39 30 18
Østre Palæ A/S 9.215 1 52 60 65
Østre Vig Maskinstation APS 44.955 6 48 49 72
Østrem T APS 39.355 3 42 1899
Østrup Grusgrav Herringløse I Likv APS 2.182 4 53 65 84
Østsjælland Ejendomsaktieselskab A/S 33.096 2 46 06 96
Østsjællands Camping Center APS 19.110 8 12 43 45
•Østsjællands Godstransport Under
Konkurs APS 28.660 8 76 63 55
Østsjællands Investeringsselskab APS 56.248 7 06 90 73
Østsjællands Møbel-Og Inventarsnedkeri APS 53.281 6 84 52 07
Østvendsyssel Fodercentral APS 4.916 5 10 29 87
Østvendsyssel Kulkompagni APS 8.314 2 12 55 28
Østvendsyssel Plantningsselskab APS 18.351 3 18 2231
Østaalborgs Reservedelslager APS 31.388 4 7371 21
ØT Leasing APS 19.205 8 16 76 72
0  T E P Holding APS 52.623 8 99 33 51
Øtker A/S 15.200 6 35 32 23
Øvejens Bodega APS 26.877 8 36 76 47
•Øxenbjerg Planteskole I Likv A/S 42.646 2 73 80 15
•Øzari Nancy APS 18.829 8 16 62 18
Aa Consult International APS 46.095 6 71 24 95
Å-Huse Fritids Og Helårs A/S 64.417 6 66 94 68
Aa-Huse Totalbyg APS 30.722 8 78 33 22
Aa B Professionelt Fodbold APS 42.006 8 94 96 62
Aabc-Autodele A/S 34.455 4 06 48 44
Aabenraa Antikvitetshandel Hans Jørgen 
Petersen A/S 31.683 2 47 50 06
Åbenrå Auto-Opretning APS 5.781 4 21 77 21
Aabenraa Autogård A/S 52.482 4 07 32 74
Aabenraa Automobilhandel A/S 15.843 6 67 29 14
Aabenraa Automobilselsk A/S 7.870 3 63 26 28
Aabenraa Biludlejning APS 44.013 6 65 65 79
Aabenraa Boligselskab 1962 A/S 32.568 1 57 16 72
Åbenrå Dæk-Import APS 29.613 8 13 11 98
Aabenraa Eksportstalde 1978 APS 29.215 8 390231
Aabenraa Entreprenørforretning APS 17.905 5 88 62 28
Aabenraa Fotosats APS 2.040 5 05 56 79
Åbenrå Fragtcentral APS 38.972 8 79 49 52
Aabenraa Frysehus A/S 30.134 3 63 16 56
Aabenraa Garn- Og Bundgarnfiskeri APS 47.992 6 05 57 37
Aabenraa Hoteldrift Under Konkurs APS 9.862 5 522471
Aabenraa Keglebane APS 57.232 3 83 40 42
Aabenraa Kreditbank A/S 19.378 1 63 39 02
Aabenraa Kunststof Export Og Import APS 46.467 6 71 2681
Aabenraa Maskinsalg Stenmaterialer &
Shipping APS 46.825 6 71 69 11
Aabenraa Modeimport Under Konkurs APS 804 4 96 63 09
Aabenraa Motorfabrik Heinrich Callesen A/S 52.348 3 91 01 99
Aabenraa Papir 1 Februar 1980 APS 40.688 8 87 64 79
‘ Aabenraa Postordrefirma APS 37.180 8 59 25 86
Aabenraa Radio Og Tv Værksted APS 49.848 6 10 71 09
Aabenraa Rederi-Akts A/S 6.086 2 23 08 95
Aabenraa Restaurant Invest APS 39.082 8 94 66 55
Aabenraa Skibsagentur APS 30.827 8 469881
Åbenrå Trafikskole APS 40.240 8 89 17 88
Aabenraa Trosseføring APS 45.680 6 57 13 36
Aabenraa Turistfart A/S 51.519 3 93 60 66
Aabenraa Værft A/S 34.002 3 63 25 12
Aaberg Niels P Snedkermester APS 14.740 5 49 98 01
Aaberts Tryk Under Konkurs APS 15.466 5 51 18 95
Å B H Bowling APS 28.847 8 44 72 76
Aabjerghus Ejendomsselskabet APS 11.633 2 21 27 73
Aabling Handel 1980 A/S 63.537 6 22 6 0  19
Aabling Industri- Og Handels Under 
Konkurs A/S 61.556 8 25 59 97
Aabling John & Kurt Trading APS 33.960 8 72 63 02
Aablings Industrilakering APS 21.566 8 18 60 57
Aabo Hanne & Ib APS 32.151 8 77 75 94
Åboulevard 12-14 København APS 52.666 7 09 13 46
Aaboulevarden 45 8700 Horsens A/S 65.885 7 12 11 72
Åboulevardens Maskinforretning
Horsens APS 25.293 8 30 59 86
Aabrink Rengøring APS 48.178 6 72 70 69
Åby Entreprenørfirma Under Konkurs APS 4.083 5 2200  17
*Åby Feriehuse Aabybro Under Konkurs APS 29.479 8 37 74 05
Aaby Tryk København APS 41.197 8 6 8  1066
Aaby Tømmerhandel APS 1.149 4 96 90 14
Aabybro Bogtrykkeri 1976 I Likv APS 22.248 5 84 63 15
Aabybro Boligmontering A/S 54.509 4 28 06 95
Aabybro Bremse Center Og
Koblingsindustri APS 24.435 8 13 24 88
Åbybro Entreprenørforretning APS 16.618 8 17 45 12
Aabybro Ingeniør-Og Byggefirma Johs S
_ Nielsen APS 42.053 6 32 53 43
Åbybro Invest Handels- Og
Financieringsselskab__________________ APS 28.246 8 75 69 61
412
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Aabybro Karosseri Og Autoværksted APS 54.021 6 93 35 56 
Aabybro Maskinsnedkeri Jens Jensen &
Sønner APS 3.906 1 77 90 44
Aabybro Metalpresseri APS 12.096 5 66 62 44
Åbybro Modestoffer APS 54.128 7 12 35 23
Aabybro Mørtel-Og Betonvarefabrik A/S 43.179 2 64 69 86
Aabybro Rejser Under Konkurs APS 54.956 6 81 23 41
Aabybro Revisionskontor APS 6.527 3 46 23 74
Aabybro Slagteri A/S 18.296 3 70 97 28
Aabybro Vindues Og Dørfabrik Aabybro APS 27.930 8 40 74 36
Åbyens Plantage APS 52.959 7 12 66 38
Aabyhøj Autoreparation A/S 64.156 6 46 57 73
Åbyhøj Blomster APS 34.341 8 54 77 77
Aabyhøj Bogtrykkeri A/S 57.897 4 57 18 78
Aabyhøj Forsamlingsbygning APS 22.140 2 11 0881
Åbyhøj Kartoffelhandel APS 2.916 5 10 87 99
Åbyhøj Maskinfabrik APS 42.228 6 22 79 02
Åbyhøj Motor Compagni A/S 63.490 6 28 81 97
•Aabyhøj Trikotagefabrik APS 26.938 8 34 35 43
AabyskovHuse APS 11.273 3 78 16 58
Ådalens Auto APS 11.719 5 45 10 51
Aadum Autoophug APS 943 4 91 59 09
Ådum Installationsforretning APS 6.192 5 26 81 68
Aae Niels Holding A/S 43.071 3 17 75 56
Aae Niels Kolding Æskefabrik A/S 60.772 5 37 07 87
ÅEC Miljø APS 51.079 8 99 74 38
Aaen C H I Likv A/S 42.944 2 59 13 08
Aaen Erik A/S 46.440 3 40 84 69
Åen Erik Ørestad Shipping Agency
København A/S 34.662 3 34 31 97
Aaen J P Vod-&Trawlbinderi A/S 58.075 4 38 56 24
Aaen Markus & Søn Fiskeexport
Strandby A/S 54.122 4 23 40 73
Åffa-lnvest A/S 29.887 2 47 02 68
Åffa Produkter A/S 29.053 2 31 92 76
Aafod H Trading A/S 64.324 8 75 15 36
Aage Denman A/S 18.527 1 75 64 78
•Aagerup Bygningsmontage U/Ko APS 34.033 8 71 13 64
Ågerup Cementstøberi APS 3.651 4 91 95 48
Ågesen&Co A/S 15.366 5 52 79 53
Aagesen Bjørn Symaskineservice APS 38.507 8 93 53 35
Aagesen Hasle Ebbe Finne APS 57.026 8 98 85 52
Aagesen Jørgen A/S 59.768 4 79 44 43
Aagesen Kirchhoff Møbelcentret Under
Konkurs A/S 47.112 3 70 60 87
Aagesen Knud & Sønner A/S 51.664 4 25 43 33
Aagesen Møbler Hillerød A/S 59.157 2 30 94 16
Aagaard Bent R A/S 65.607 8 04 22 33
Aagaard Blikkenslagerforretning APS 15.040 8 17 00 45
Aagaard Flemming Ejendomsfirma APS 25.385 8 34 70 77
Aagaard Hans F A/S 65.776 7 01 47 32
Aagaard Heino APS 720 4 889681
Aagaard Helmuth Enterpriser APS 5.370 5 36 91 34
Aagaard Helmuth Invest A/S 32.815 1 49 20 55
Aagaard H H Holding A/S 35.450 3 29 73 73
Aagaard HR A/S 63.777 6 38 06 03
Aagaard Jens J A/S 62.554 8 49 40 88
Aagaard J&H El-Firma APS 961 4 8897  11
Aagaard Leif APS 2.983 4 90 64 46
Aagaard Niels-Christian Murermester APS 36.741 8 699321
Aagaard & Eriksen Murermester-Og
Entreprenørfirmaet APS 43.881 6 60 29 24
Aagaard Træindustri Egtved Under
Konkurs APS 45.188 6 71 58 42
AagaardViggo A/S 51.015 4 0 2  1223
•Aagaard Aage Møllebygger Hadsund
U/Ko APS 35.516 8 71 67 06
Aagaarden I Randers Købstad A/S 24.100 3 89 59 98
Ågårdens Grusgrav Og Betonstøberi A/S 46.345 3 35 96 03
Aagaards Arli Dentallaboratorium APS 23.601 5 9308  71
Aagaards Møbler Bjarne APS 35.058 8 73 90 56
Aah 46 APS 25.430 5 44 00 09
Aaholm Og Christensen APS 57.248 7 00 69 42
Aa K-Finans A/S 54.588 4 24 64 46
Åkanden Restaurant APS 27.573 8 40 49 33
Å K B Regnskabsbureau _ APS 42.975 6 63 82 36
Åke-Center Filial Aktiebolaget Åke
Silvandersson Sverige UDL 62.183 8 46 80 87
Åkerbergs Maskiner A/S 62.884 8 81 81 93
Aakerlund & Rasmussen Reklame APS 21.208 8 13 75 01
Åkerlund & Rausing A/S 28.524 5 55 98 71
Åkerman Axel A/S 43.684 2 85 74 99
Åkerman Odense Holding A/S 64.792 8 96 88 45
Aakermann O Vodbinder APS 4.596 5 14 05 28
Åkermanns Entreprenør-Maskin A/S 30.952 5 48 96 87
Åkilde Maskinsmedie APS 37.442 8 93 86 36
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Akilde Tømrerforretning Og
Maskinsnedkeri APS 43.310 6 65 87 84
Aakirkeby Byggeforretning APS 41.604 6 63 96 07
Åkirkeby Erhvervscenter APS 40.653 8 9648  15
Aakirkeby Revisionskontor APS 16.374 5 75 72 66
Åkirkeby Tæppe-Og Møbelforretning A/S 56.164 4 42 99 66
Aako Danmark APS 329 4 78 50 45
Aalborg Aero Work APS 10.646 5 62 80 67
Aalborg Air-Charter APS 10.225 5 78 23 76
Aalborg Auto-Depot A/S 29.475 1 92 88 64
Aalborg Autocenter Gugvej 140 APS 57.317 6 97 44 65
Aalborg Automobilhandel APS 21.760 8 18 73 12
Aalborg Banesport APS 32.822 8 31 24 94
Aalborg Bedriftssundhedscenter 1980 APS 40.538 8 96 03 72
Aalborg Blomsterexport APS 6.796 2 86 20 18
Ålborg Bremse Centrum APS 14.557 3 90 95 73
Aalborg Brødrene Slagelse APS 25.139 8 30 47 26
Aalborg Byggekompagni Nord 1 Ju Li
. 1981 Under Konkurs A/S 64.440 6 58 88 32
Ålborg Byggrunde Matr Nr 172A
Ejendomsselskabet A/S 61.099 5 64 58 08
Aalborg Byhuse APS 16.289 8 17 37 96
Aalborg Containerterminal A/S 64.941 6 74 50 59
Aalborg Datacenter APS 1.536 5 01 18 84
Aalborg Dentallaboratorium APS 27.061 8 32 1582
Aalborg Drivremmefabrik A/S 58.945 4 68 55 12
Aalborg Dynamotor Aalborg A/S 52.171 4 29 1239
Aalborg El-Diesei APS 12.913 3 71 82 39
Aalborg Elektro Teknik APS 20.307 5 86 55 14
Aalborg Entreprenør Selskab (Aes) APS 9.775 3 0898  51
Aalborg Entreprenør Transport A/S 46.067 3 67 94 62
Aalborg Erhvervsbureau APS 27.352 8 28 63 02
Aalborg Factoring APS 51.390 7 10 1481
Ålborg Finans Sv O APS 19.818 8 178062
Aalborg Finansieringsselskabet 2 2 Marts
1972 APS 28.730 3 79 93 52
Aalborg Flyservice APS 14.366 5 79 68 49
Aalborg Foderstof-Import A/S 2.630 1 93 51 94
Aalborg Fragtmandscentral A/S 16.772 3 58 00 08
Ålborg Fugeservice APS 56.857 6 99 91 31
Aalborg Godsregistrering APS 866 3 18 00 93
Aalborg Godsterminal A /S 58.353 4 97 69 08
Aalborg Grill Burger APS 35.571 8 68 30 85
Ålborg Guld & Sølvhus APS 44.263 6 42 80 02
Aalborg Guldsmedie APS 26.319 8 26 24 38
Aalborg Gummivarefabrik APS 35.881 8 71 36 26
Aalborg Havrevangen A/S 27.738 1 48 87 59
Aalborg Hydraulic A/S 45.292 2 92 12 78
Aalborg Hydraulic Finans APS 54.423 7 12 57 12
Aalborg Insulating Panels A/S 63.380 8 94 07 38
Aalborg Junior Dress APS 4.130 5 16 41 41
Aalborg Kittel Service APS 5.137 5 31 45 69
Aalborg Kobberimport APS 34.203 8 71 95 19
Aalborg Korn A/S 62.980 8 70 87 11
Aalborg Køkkenmiljø APS 34.404 8 62 93 66
Aalborg Kølerfabrik APS 48.118 2 78 66 05
‘ Aalborg Lysindustri APS 34.576 8 73 81 73
Aalborg Margarinefabrik A/S 65.256 7 12 30 35
Aalborg Maskinudlejning A/S 49.371 3 74 79 05
Aalborg Motor Compagni A/S 34.021 2 40 73 29
Aalborg Motorcykel Center APS 19.237 8 045461
Aalborg Musiklager A/S 19.290 3 57 66 98
Aalborg Møbel-Og Inventarfabrik APS 17.753 3 46 96 89
Aalborg Møbelcenter APS 16.757 5 85 87 47
Aalborg Møbelcentral A /S 14.724 3 09 28 87
Aalborg Neon APS 20.933 5 53 98 03
Aalborg Offset APS 3.154 4 14 43 84
Aalborg Offshore Construction Service APS 38.853 8 96 19 99
Aalborg Pakhuskompagni APS 50.919 8 9988  17
Aalborg Plisse APS 16.265 5 8302  14
Aalborg Polstermøbelfabrik APS 3.781 4 72 86 61
Aalborg Pony Transport APS 36.205 8 70 95 05
Aalborg Portland-Cement-Fabrik A/S 3.176 6 3001 03
Aalborg Radio Teknik I Likv A/S 49.906 3 45 15 26
Aalborg Rejsebureau APS 5.683 5 37 11 63
Aalborg Rutebilstation A/S 11.442 1 93 84 36
Aalborg Shipping & Spedition APS 6.329 4 84 29 36
Aalborg Skindhandel APS 28.148 8 31 83 95
Aalborg Slidbanefabrik A/S 48.536 3 42 04 42
Aalborg Smedeforretning Under Konkurs A/S 63.506 6 32 61 45
Aalborg Sol Studie APS 57.237 7 22 05 37
Aalborg Stereo Studio APS 6.814 5 60 47 53
Aalborg Stiftstidende A/S 17.677 4 50 30 74
Aalborg Staal APS 3.836 4 39 29 57
Aalborg Survivac Equipment APS 34.668 8 72 80 11
Aalborg Tegl A/S 65.132 6 75 44 65
Aalborg Teglværkers Kontor APS 15.015 4 30 02 54
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
Aalborg Totalbyg APS 34.998 8 79 02 99
Aalborg Trailer Leasing APS 39.935 8 96 55 87
Aalborg Traktor-Og Autokølerservice APS 27.147 8 75 06 96
Aalborg Træ & Finerhandel A/S 41.298 2 398001
Aalborg Træindustri Og Rustfri
Stålmontage APS 16.437 2 37 95 03
Aalborg Turistbusser A/S 55.582 4 62 47 77
Aalborg Vægtcompagni A/S 41.764 1 94 16 23
Aalborg Værft A/S 14.669 4 50 22 99
Aalborg Yachtbureau APS 45.093 6 50 13 97
Aalborghuset Byggefirma A/S 51.943 3 22 35 23
Aalbæk Autolakering Under Konkurs APS 29.487 8 75 48 37
Aalbæk Biler Th APS 11.564 4 2368  15
Ålbæk Handelsselskab APS 9.610 4 63 72 08
*Ålbæk Keramik I Likv . APS 45.804 6 67 79 91
Aalbæk Servicecenter APS 50.869 6 82 85 23
Aalbæk Skibsbyggeri A/S 60.407 4 25 23 22
Aalbæk Varmesmedie Aalbæk APS 26.217 8 32 08 53
Aale Hytten APS 5.761 5 37 21 51
Aale Minkfarm APS 4.563 5 19 19 63
Aale Savværk APS 17.159 5 66 35 63
Aalestrup Aluminium Under Konkurs APS 14.838 5 76 89 26
Aalestrup Auto-Handel- Egon Hansen Og
Søn A/S 50.622 3 44 1326
Aalestrup Bent Bygge-Aps APS 2.576 4 64 22 28
Aalestrup Byggefirma A/S 63.229 8 93 54 67
Aalestrup Cementvarefabrik APS 9.149 5 5071 62
Aalestrup Elektro APS 945 4 91 01 41
Aalestrup Lønkonfektion Under Konkurs APS 38.668 8 78 94 87
Aalestrup Møbeltransport APS 31.416 8 78 66 31
Ålestrup Staldinventar APS 30.180 8 77 76 83
Aalestrup Super Tæppe Møbel Marked APS 18.625 4 21 63 77
Aalestrup Tømrer- & Snedkerforretning APS 26.346 8 34 52 95
Ålholm Auto APS 16.902 4 34 69 47
Ålholm Bilcenter Valby Under Konkurs APS 40.371 8 94 39 66
Aalholm Transporten APS 51.738 8 71 67 81
Aalisartitseqatigiit Nataarnaq APS 19.559 8 16 92 17
Aalsbo-Huse APS 20.243 4 73 87 99
Ålsgårde Handels APS 8.582 5 61 46 35
‘Ålsgårde Tybehuse Under Konkurs A/S 51.645 3 79 65 31
Aalto Strømpefabrikken Under Konkurs APS 3.163 5 09 42 59
Aalund Bente APS 51.936 7 12 67 43
Aalund Børge APS 2.333 6 30 18 78
Aalund Mogens APS 37.407 8 93 88 65
Aalykke Aalborg Finans-&Ejdakts A/S 41.881 2 12 75 98
Åløkke Forlaget APS 30.475 8 76 1566
Aaløkkesholm Autoværkstedet APS 4.154 5 18 14 37
Aamand Gunner APS 13.498 3 79 38 69
Aamann & Co Holte Svend APS 56.160 7 11 85 46
Aamann V Design APS 24.654 8 30 23 08
Aamodt Henning Under Konkurs APS 32.115 4 82 78 64
Aamodts Forlag A/S 22.947 2 06 33 87
Aamodts Kalenderforlag Og
Skandinavisk Automationstrykkeri A/S 33.054 5 51 89 97
Åmosevej 11- 12- 13 Hillerød
Ejedomsaktieselskabet A/S 49.320 3 74 42 56
Aandahl Leif APS 35.464 8 73 08 73
Aap-Huset Totalentreprise APS 42.995 6 65 58 15
Åparken Odder Ejendomsanpartsselskab APS 19.765 5 69 42 99
Åpiller Strandby APS 28.126 8 41 10 69
Aa P S Invest Esbjerg APS 26.121 8 31 02 46
Å R Reklametryk APS 17.825 3 03 8173
Årby Isoleringsforretning APS 45.653 6 6 8 5 1 2 9
Aarbyeset-Aps Under Konkurs APS 25.623 5 37 6491
Aardestrup Installationsforretning APS 25.930 8 33 09 05
Aarestrup Knud APS 21.301 8 08 47 34
Aarestrup Planteskole APS 31.556 8 78 24 82
Årestrup Tømrer Og Maskinsnedkeri APS 54.233 7 11 23 86
Årgab Autohandel APS 54.201 7 12 34 42
Aargaard Ludvig Fedevarer En Gros A/S 29.078 6 40 83 03
Århus Auktionscenter APS 53.570 6 80 1536
Århus Auto Service APS 2.934 5 1156 12
Århus Auto-Sport APS 26.095 8 31 01 49
Aarhus Autodiesel Under Konkurs A/S 63.050 8 89 20 32
Aarhus Automata APS 7.670 4 58 71 03
Århus Bank A/S 933 2 9123 84
Aarhus Betonfabrik A/S 11.186 3 98 04 72
Aarhus Bil Centrum Under Konkurs A/S 37.073 4 58 52 24
Århus Billetbureau APS 43.186 6 66 36 05
Århus Blokfabrik APS 50.524 7 11 30 13
Århus Boligstål A/S 26.367 3 13 49 89
Århus Bremse-Og Koblingsservice APS 8.131 2 14 68 78
Aarhus Brolæggerforretning APS 18.889 5 92 80 44
Århus Butiksmontering Under Konkurs APS 18.848 5 25 64 88
Aarhus Byfornyelse Aarhus APS 10.714 2 45 49 98
Aarhus Cementvarefabrik A/S 16.516 3 98 74 42
Aarhus Champignon Risskov___________ APS 36.974 8 70 92 46
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
Århus Chrom Teknik APS 11.154 5 45 73 86
Aarhus Containerservice A/S 63.183 5 9069  11
Aarhus Cylinder Service A/S 47.698 3 26 84 89
Aarhus Dampvaskeri A /S 24.974 4 59 42 82
Aarhus Dampvæveri A/S 10.156 4 40 23 83
Århus Data APS 16.666 3 51 01 07
Aarhus Discontobank A/S 3.250 4 59 75 08
Århus Ejendomsanpartsselskab APS 14.344 3 33 30 27
Århus Elementbau APS 10.213 4 26 92 25
Aarhus Emballagefabrik A/S 6.051 2 91 17 01
Århus Energibesparelses Agentur APS 43.896 6 62 1287
Århus-Esbjerg Fragtrute APS 18.947 5 85 77 16
Aarhus Excavator A/S 27.749 2 20 20 85
Aarhus Finans-Selsk A/S 29.882 3 03 56 03
Århus Fiskeeksport APS 14.715 3 72 91 17
Aarhus Flyvecenter APS 53.801 6 89 86 88
Aarhus Foderstof-Import A/S 19.362 2 02 60 31
Aarhus Foto-Og Kino A/S 31.367 2 02 59 65
Aarhus Foto Teknik APS 14.152 4 3 4  72 18
Århus Fotoekspert A/S 42.286 2 73 13 12
Aarhus Fragtmandscentral A/S 12.926 3 98 87 16
Aarhus Fuge-& Entreprenørfirma APS 14.257 4 68 77 28
•Århus Gardinvask APS 30.338 8 77 79 34
Aarhus Glasimport Og Glassliberi I Likv A/S 17.966 2 9081 74
Århus Flingstestation APS 38.785 8 94 11 14
Aarhus Hobby APS 16.439 3 59 68 26
Århus Håndværkeres Bygge- Konsortium 
1 Juni 1978 APS 28.890 8 75 99 52
Århus Kittelcentral APS 41.524 8 93 01 55
Århus Klichéanstalt A /S 47.608 3 5063 12
Århus Kunstsmedie APS 43.906 6 35 93 29
Aarhus Kur-Og Lysbad APS 3.767 4 889541
Aarhus Kølerfabrik APS 22.014 8 07 24 69
Aarhus Lastbil-Og Busvognvask APS 40.525 8 92 49 37
•Århus Limtræ Under Konkurs APS 36.582 8 70 99 98
Århus Luftfart A/S 54.737 4 27 90 93
Aarhus Lysavis APS 3.942 5 26 43 83
Aarhus Marine Compagni APS 8.373 5 49 28 07
Aarhus Marine Factoring Sølystgården APS 8.770 5 62 10 89
Aarhus Markedsservice APS 5.509 3 29 82 56
Århus Maskininvest APS 43.945 6 65 50 25
Århus Mekanikformidling APS 23.975 8 20 42 92
Aarhus Modelsnedkeri APS 36.014 8 63 96 39
Aarhus Motor Compagni Under Konkurs A/S 7.451 3 59 62 57
Aarhus Mørtel-Compagni A/S 7.241 3 98 74 77
Århus Målerservice APS 6.781 3 03 06 87
Århus Nord Industricenter A/S 33.340 1 55 44 41
Århus Nord-Områdets
Bedriftssundhedscenter 1980 APS 40.079 6 23 57 78
Aarhus Ny Fjernsyns-Service APS 5.160 5 18 47 03
Aarhus Ny Rengøringstjeneste APS 44.767 6 31 55 26
Århus & Omegns Importforretning
_ Byggematerialer A/S 65.366 6 74 32 85
Århus Og Omegns Tagpapdækning A/S 61.831 4 89 86 48
Århus & Omegns Tagpapdækning
Holding APS 40.762 6 6023  71
Aarhus Oliefabrik A/S 657 4 59 54 91
Århus Orchide Export APS 16.840 4 12 4251
Aarhus Papir Holding A/S 64.495 6 71 05 22
Århus Papirforretning A/S 23.223 4 19 08 07
Aarhus Protein A/S 42.069 2 33 36 86
Aarhus Radio Lager A/S 49.094 3 35 40 08
Aarhus Rationel Rengøring APS 18.695 3 755401
Århus Reliefkunst APS 22.405 8 11 45 87
Århus Reptilcenter APS 46.792 6 69 3261
Århus Ribberørfabrik APS 16.853 3 45 65 52
Aarhus Salatfabrik A/S 23.663 3 98 27 85
Aarhus-Samsø Dampskibsselskab APS 15.712 2 45 62 57
Aarhus Savværk A/S 2.915 2 91 12 72
Aarhus Shaver-Service I Likv A/S 44.013 4 3103 06
Aarhus Shipping Company APS 16.604 4 19 33 34
Aarhus Show-Center A/S 40.672 2 45 59 35
Aarhus Skibsværft APS 17.493 5 76 07 63
Århus Slagger APS 16.098 2 78 30 88
Århus Surf & Ski APS 47.863 6 66 85 34
Århus Syd-Områdets
Beoriftssundscenter 1980 APS 39.115 8 90 30 34
Aarhus Tarm Compagni A/S 18.902 4 18 70 91
Århus Tekst Og Ide Butik APS 31.435 8 78 43 37
Århus Termografi & Inspektion APS 45.508 6 72 37 48
Århus Total Byg APS 41.380 6 63 10 61
Aarhus Transit Lager A/S 36.112 2 45 98 25
Aarhus Tømmerhandel Niels Barnow &
Co A/S 25.014 3 59 67 29
•Aarhus Video Center APS 44.209 6 68 90 43
Aarhus Villabyg APS 25.317 4 6 4 4 1  58
Århus Vvs-Center______________________APS 40.708 6 20 28 96
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Århus Vvs-Teknik Og Energiconsult APS 48.637 8 99 93 09
•Århus Værktøjssliberi APS 31.696 8 76 82 42
Aarhus Zoologiske Have A/S 12.307 2 45 66 48
Århusgade Sko København APS 45.651 6 64 37 44
•Aarhuskroen København I Likv APS 29.925 8 43 38 28
Århusvejens Autoværksted APS 3.162 5 12 04 46
Aarhuus Stiftstidende A/S 14.498 3 97 54 01
Aarmita APS 28.330 8 7524  19
Aaros Leasing 1 Januar 1980 APS 38.926 8 94 16 53
Aarque Systemer APS 43.198 6 66 37 53
Årre Byggeforretning APS 17.167 8 17 73 17
Aarre Facon-Spænd A/S 48.153 3 38 57 44
Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S 61.774 8 28 18 15
AarsBank A/S 338 2 92 16 42
Aars Bolighus APS 29.752 8 85 46 88
Aars Elforretning APS 29.870 8 47 30 99
Aars Farvehandel APS 13.687 5 92 42 43
Aars Jern- Og Stålforretning Under
Konkurs A/S 48.847 3 44 98 66
Aars Kvægtorv A/S 16.860 1 39 59 98
Aars Køkkenelementfabrik APS 36.591 8 9563 91
Års Maskinforretning APS 51.811 7 09 11 33
Aars Motor Compagni A/S 47.051 3 70 10 18
Aars Varehus APS 34.044 8 54 10 19
Års Værktøjsmagasin U/Ko APS 48.986 6 74 16 14
Årsdale Byggeforretning APS 30.824 8 76 78 23
Aarsleff & Co M A/S 11.499 6 29 20 97
Aarsleff Per A/S 32.297 4 19 88 91
•Årslev Auto Og Maskinværksted APS 37.703 8 72 67 79
Aarslev Autoopret APS 31.554 8 53 78 44
Aarslev Chr APS 485 4 884981
Årslev Kro Og Motel APS 55.882 7 31 27 09
Årslev Malerforretning APS 22.283 8 12 10 87
Aarslev Polymere Industri A/S 23.183 3 74 68 95
Årslev Trælasthandel U/Ko APS 31.668 8 76 80 13
Aarup&Co A/S 18.772 4 42 26 27
Aarup Caravan Center APS 25.452 2 43 39 58
Aarup Knud E A/S 29.522 5 55 20 95
Aarup Kontant-Manufakturhandel APS 2.542 1 03 58 78
Aarup Kresten A/S 50.306 3 46 81 19
Aarup Maskinforretning APS 28.654 8 43 93 97
Aarup & Cos Eftf Trådvarefabrik Og
Klejnsmedie A/S 54.394 4 34 46 93
Årup & Omegn Banken For A/S 1.597 1 03 49 87
Aarup Radio-Og Tv-Service APS 6.334 5 38 34 12
Aarup Sko APS 26.126 8 28 27 65
Aarup Tømmergaard A/S 61.210 5 89 92 22
Aarupgaards Sten-Og Gruskompagni APS 11.568 4 2491 43
Aarups P J Revisionsfirma Ejendomsaps APS 46.862 6 70 52 78
Aarø Camping APS 14.786 5 78 20 07
Aarø-Hansen R Under Konkurs A/S 31.903 6 5304  19
Årøsund Byggeforretning APS 21.873 8 11 18 04
Aarøsund Camping APS 43.850 6 41 94 29
Aarøsund Vandværk APS 13.829 5 64 50 18
Åsebo Byggeentreprise 5 Maj 82 APS 48.082 8 99 1723
Åseda-Byg A/S 63.635 3 43 62 92
Åseli Per A/S 63.021 8 96 09 41
Åsiro APS 10.970 5 66 04 32
Aaskov & Co APS 13.770 2 15 65 47
Aaskov Gunnar Foto APS 15.009 4 68 79 06
Aaskov Kjeld Murermester Frifelt APS 40.587 6 18 85 16
Aaskov Svend APS 5.089 5 36 69 92
Aaskov Totalbyg APS 38.169 8 70 87 54
Åskov Tømrer Og Snedkerforretning APS 50.303 7 11 5067
Aaskoven Kirsten APS 45.134 6 71 06 97
Aasted Chocolate Machines A/S 58.860 4 30 68 21
Aasted Holding APS 51.444 7 12 86 06
Aasted International L APS 55.952 7 02 78 42
Åsted Murerforretning APS 23.790 8 19 92 48
Åsted Møbelfabrik Åsted APS 24.749 8 302561
Aasted Production L APS 55.951 7 02 79 31
Aastedbro Maskinforretning Under
Konkurs APS 16.450 4 26 54 24
•Aastradsen Allan Malerfirmaet APS 41.537 6 61 58 48
AastrandErik A/S 37.856 2 92 14 64
Aastrup Auto-Og Traktorværksted APS 5.539 5 24 75 86
Aastrup H J Edb-lnstallationer APS 36.905 8 68 08 33
Aasum Maskinfabrik A/S 35.159 3 50 07 72
Åsum Smedie A/S 56.827 4 48 58 66
Åsv Danmark A/S 63.548 6 62 08 92
Åsv Danprofil A /S 17.412 1 0291 69
Åsv Flecibel A/S 63.549 6 62 06 55
Åsv Folie A/S 63.547 6 62 09 22
Å T Auto APS 42.048 6 17 23 26
Aavang Anlægsgartneri APS 3.931 4 03 65 57
Åvi Ejendomsanpartsselskabet APS 51.618 7 080581
Åæø 3_______________________________ APS 47.664 6 73 73 07
S elskabets navn_____________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
Åæø 10 APS 47.671 6 73 7404
Åæø 11 APS 55.191 7 13 73 38
Åæø 12 APS 55.192 7 13 73 46
Åæø 13 APS 55.193 7 13 73 54
Åæø 14 APS 55.194 7 13 73 62
Åæø 15 APS 55.195 7 13 73 89
Åæø 16 APS 55.196 7 13 73 97
Åæø 17 APS 55.197 7 13 74 19
Åæø 18 APS 54.367 7 13 74 27
Åæø 19 APS 55.198 7 13 74 35
Åæø 20 APS 55.199 7 13 74 43
Åæø 21 APS 54.165 7 14 1246
Åæø 22 APS 54.166 7 14 12 54
Åæø 23 APS 54.167 7 14 1262
Åæø 24 APS 54.168 7 14 12 89
Åæø 25 APS 54.169 7 14 12 97
Åæø 26 APS 54.170 7 14 13 19
Åæø 27 APS 54.171 7 14 13 27
Åæø 28 APS 54.172 7 14 13 35
Åæø 29 APS 54.173 7 14 1343
Åæø 30 APS 54.174 7 14 1351
1797 16 Juni Stenhuggeriet A/S 8.489 5 52 43 69
1882 29 April A/S 734 2 08 45 97
1889 29 April A /S 201 2 27 05 87
1889 26 Juli A/S 12.113 5 49 98 87
*1897 3 Januar I Likv A/S 1.693 3 53 97 68
1897 30 December A/S 769 4 50 07 68
1904 1 April A /S 45.593 3 05 95 29
1907 4 April Ejendomsselskabet A/S 2.955 2 14 94 35
*1908 7 Marts A/S 30.326 2 46 45 27
1910 5 Juli A/S 30.973 6 39 66 74
1911 31 Januar A/S 17.202 2 12 91 24
1912 12 September A/S 30.494 3 87 62 68
1914 12 Marts A/S 303 3 77 32 64
1916 4 April APS 7.127 2 43 34 35
*1916 2 August Under Konkurs A/S 3.081 5 51 59 55
1917 31 Oktober A/S 2.452 5 51 28 24
1922 15 Juni A/S 5.865 3 85 71 23
1923 7 April Financieringsaktieselskabet A/S 28.724 2 15 25 41
1925 20 Juli APS 12.155 2 08 86 73
1926 2 Marts A/S 12.332 5 56 23 68
1926 25 Oktober A/S 8.252 6 07 71 02
*1926 18 December Under Konkurs A/S 26.959 1 98 37 09
1928 20 Januar A/S 25.298 6 255531
1928 12 Juli A/S 27.306 1 07 50 12
1929 26 November Handelsselskabet A/S 10.243 4 52 51 16
19311 August A/S 22.798 3 3 4 7 9 5 8
1932 20 August A/S 38.252 1 66 08 02
1932 18 December A/S 43.479 2 05 29 38
1933 21 Oktober A/S 26.228 2 06 34 09
1933 28 November A/S 26.790 2 12 03 56
1934 13 April Nørresundby Byggeselskab APS 15.574 2 37 67 92
1934 23 August A/S 13.080 1 52 36 43
1934 27 November
Ejendomaktieselskabet A/S 13.242 2 31 20 18
1935 30 Marts A/S 18.983 1 69 41 03
1935 15 Juni A/S 13.523 2 27 57 16
1936 10 Februar A/S 14.026 2 6549  11
1936 4 April A/S 35.104 2 88 83 27
1937 19 Marts A/S 14.545 2 20 74 78
1937 17 April A/S 17.501 2 17 81 84
1937 17 September I Likv Ejendoms A/S 14.786 1 67 11 11
1937 29 November Ejendomsselskabet APS 20.989 2 4591 08
1938 11 August Ballen A/S 22.306 3 03 06 52
1938 24 December A/S 15.371 3 54 56 95
1938 Ejendomsaktieaktieselskabet 7
December A/S 15.359 3 96 13 89
1939 2 Marts A/S 41.753 5 09 63 91
1939 21 August APS 16.252 2 45 53 23
1939 10 Oktober I Likv A/S 15.801 6 40 42 51
1940 22 April A/S 33.045 1 22 42 04
1940 20 August A/S 16.054 1 33 01 87
1940 8 Oktober A/S 16.110 1 26 76 71
1941 1 April Ejendomsanpartsselskabet APS 16.237 2 44 75 09
1941 Financierings-Aktieselskabet A/S 16.372 1 41 63 24
*1942 13 Februar APS 24.217 8 25 98 52
1942 2 Marts A/S 16.716 5 40 62 42
1942 10 April A/S 16.977 1 48 88 72
1942 22 Juli APS 5.541 2 18 75 23
1942 1 August A/S 16.962 2 41 09 82
1942 4 December
Ejendomsanpartsselskabet APS 8.698 1 53 66 64
1943 30 Oktober A/S 17.779 1 35 21 05
1944 8 Februar Financierings-lnstitutet A/S 17.895 2 16 87 82
1944 6 Marts A/S 17.934 4 68 27 34
1945 30 April A/S 18.649 1 56 19 79
*1945 16 August Ejendoms I Likv_________ APS 2.442 1 56 80 35
Selskabets navn______________________ _ ___ Reg. nr.____ CIR-nr.
1945 13 September Forlaget APS 9.744 2 20 73 38
1945 30 November APS 11.880 1 48 87 32
1946 1 Marts Ejendomsanpartsselskabet APS 2.443 1 55 27 24
1946 10 Juli Ejendomsanpartsselskabet APS 4.060 1 55 26 94
1946 1 August A/S 19.961 2 40 37 81
1946 10 September Ejendoms- Og
Byggeselskabet APS 12.712 2 17 96 44
1946 20 November A/S 19.782 2 26 33 94
1947 1 Marts A/S 44.123 2 39 52 31
1947 26 Juni A/S 25.431 2 13 19 78
1947 1 Juli Ejendomsanpartsselskabet APS 12.304 1 38 92 11
1947 20 August Finansieringsselskabet APS 11.881 2 76 22 42
1947 3 September A/S 20.340 3 90 1807
1947 1 November A/S 20.600 2 19 03 89
1948 6 Juni A/S 22.382 1 27 53 56
1948 20 November A/S 21.277 1 11 7084
1949 5 Maj Ejendomsanpartsselskabet APS 2.444 1 5 6 8051
1949 28 Maj A/S 21.916 2 46 45 78
1949 15 Juni A/S 21.959 2 94 92 53
1949 6 Juli A/S 21.802 1 51 04 95
1950 19 Maj Bygge-&
Ejendomsselskabet APS 12.816 2 41 85 68
1950 13 September Bygge- Og Boligaps 
Odense APS 17.820 2 43 38 18
1950 10 Oktober A/S 29.616 2 24 04 91
* 1950 29 November Ejendomsselskabet A/S 23.038 2 17 02 64
1950 30 November Byggeselskabet A/S 22.685 1 99 57 58
1951 9 Februar A/S 22.757 2 86 59 71
1951 19 Marts Handelsaktieselskabet A/S 22.756 1 75 35 68
1951 9 Maj APS 11.975 4 28 83 19
1951 7 December Aarhus A/S 23.288 1 96 20 19
1952 31 Juli APS 9.232 2 22 92 34
1952 15 Oktober A/S 23.816 2 16 35 43
1952 21 Oktober A/S 24.023 4 4 3  71 36
1952 6 December A/S 24.176 5 74 80 38
1953 13 Januar Byggeselskabet APS 15.445 6 40 45 29
1953 27 Marts A/S 24.123 1 7881 75
1953 1 Juli Byggeanpartsselskabet I Likv APS 14.321 1 45 67 25
1953 1 Oktober Lindholm
Ejendomsanpartsselskabet APS 18.476 1 43 56 63
1953 Financieringsaktieselskabet 23 Maj A/S 24.391 1 86 60 44
1954 23 Januar APS 16.190 2 49 31 87
1954 1 Februar Ejendomsselskabet I Likv APS 14.065 2 22 1896
* 1954 4 Februar I Likv A/S 36.691 1 55 21 55
* 1954 9 Marts Transportkompagniet I Likv APS 15.837 3 1463 16
*1954 30 April Handelsskabet I Likv APS 14.689 4 5608 17
1954 11 Maj Aarhus APS 10.875 1 51 84 61
1954 8 Oktober A/S 61.686 2 04 26 06
1954 15 December Financakts I Likv A/S 25.429 2 40 58 57
1954 29 December I Likv A/S 25.385 5 68 18 71
1955 30 Marts APS 7.839 2 12 92 13
1955 25 Juni A/S 26.806 3 68 88 52
1955 3 August A/S 42.969 2 97 14 02
1955 15 September APS 24.503 2 43 64 77
*1955 1 November
Financieringsaktieselskabet I Likv A/S 26.145 2 47 09 77
1955 11 November I Likv A/S 26.320 2 47 81 29
1955 11 December A/S 26.270 1 41 05 47
1955 23 December A/S 26.311 1 50 26 03
1955 Revisionsselskabet APS 12.514 2 12 83 49
1956 7 Marts APS 6.601 2 40 02 27
1956 9 Maj APS 7.710 2 43 04 28
1956 10 Maj A/S 26.412 1 15 77 87
1956 17 Maj Ejendomsanpartsselskabet APS 14.508 2 22 26 04
1956 19 Oktober A/S 26.823 5 61 49 96
1956 23 Oktober A/S 26.844 2 99 60 22
1957 2 Maj A/S 39.366 6 09 68 91
1957 30 Maj A/S 27.480 3 59 14 92
1957 3 Juni Ejendomsanpartsselskabet APS 24.925 1 6244  15
1957 20 Juni I Likv APS 26.908 1 74 47 55
*1957 24 Juni I Likv APS 26.905 2 43 40 75
*1957 7 August A/S 42.031 1 1701 39
1957 5 Oktober A/S 28.536 6 27 05 06
1957 15 Oktober APS 5.379 5 57 59 58
1957 28 Oktober A/S 28.164 2 28 36 97
1957 31 Oktober I Likv A/S 27.869 1 09 77 92
1957 17 December Søllerød lndustri-&
Handelsselskabet A/S 28.786 3 97 98 14
1957 27 December
Investerings-Anpartsselskabet APS 9.549 1 05 91 73
1958 10 Januar Holdingaktieselskabet
Under Konkurs A/S 28.345 2 04 63 42
1958 4 Marts A/S 27.990 2 00 77 97
1958 25 Marts A/S 28.443 2 41 88 51
1958 1 Maj Revisionskontoret APS 32.030 2 99 33 76
1958 4 Maj APS 3.064 2 41 62 47
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
1958 16 Juni Århus
Byggeanpartsselskabet APS 5.611 1 33 92 57
1958 17 Juni Handelsselskabet A/S 28.283 3 57 48 65
1958 20 Juni APS 8.688 2 40 42 57
1958 15 Juli Finansakts A/S 28.444 4 89 14 57
1958 17 Juli A/S 29.158 2 76 23 58
1958 18 August A/S 28.604 2 45 74 66
1958 1 September APS 14.326 6 35 59 94
1958 6 September A/S 28.669 4 95 25 45
Oste-Salgskontoret 9 September 1958 APS 12.562 3 9800  14 
1958 30 Oktober Hdlsakts A/S 28.714 1 10 60 23
1958 1 November A/S 28.877 2 61 19 53
1958 11 November APS 1.453 1 54 83 28
1958 16 December A/S 41.840 2 28 44 48
1958 19 December I Likv A/S 28.847 6 97 54 61
1959 2 Januar Revisions- Og
Regnskabskontoret A/S 60.624 2 49 55 38
1959 7 Januar A/S 28.865 1 48 92 67
1959 20 Januar APS 4.464 4 21 76 59
1959 28 April APS 4.463 2 24 57 28
1959 6 Juni APS 6.274 2 40 22 46
1959 19 Juni APS 5.507 1 84 35 75
1959 30 Juni A/S 29.468 1 64 89 34
1959 28 Juli Hundested
Ejendomsanpartsselskabet APS 17.594 1 96 47 39
1959 12 August Financselsk APS 6.987 1 64 66 72
1959 21 August Brabrand APS 13.821 2 11 6804
1959 31 August Olieselskabet A/S 29.449 6 77 35 59
1959 13 Oktober I Likv A/S 29.783 4 36 25 86
1959 20 Oktober Byggeaps Århus APS 5.265 1 33 92 65
1959 5 November Ejendomsselskabet APS 15.197 1 5581 02
1959 1 December APS 14.707 2 40 00 22
1959 14 December A/S 32.363 5 11 27 02
1959 15 December A/S 29.761 2 06 42 19
1959 21 December Forvaltningsselskabet APS 36.108 2 03 03 73
1959 28 December APS 24.698 2 19 50 62
1960 17 Februar A/S 30.259 2 11 19 77
1960 21 Februar A/S 30.132 2 1992 11
1960 21 Marts Ejendomsselskabet APS 14.716 3 0108  05
1960 1 April A /S 42.751 2 46 33 18
1960 6 April APS 19.436 3 5771 04
1960 20 April Ejendomsselskabet APS 11.742 2 19 36 55
1960 29 April Odense APS 10.050 2 43 41 13
1960 3 Maj Revisions-Og
Ejendomsselskabet APS 26.842 3 13 55 86
1960 12 Maj Financieringsselskabet A/S 37.827 2 05 99 83
1960 19 Maj A/S 31.690 2 7403 11
1960 21 Maj Ejendomsselskabet APS 14.284 2 47 75 64
1960 23 Juni A/S 30.423 6 36 78 79
1960 29 Juni Ejendomsanpartsselskabet APS 19.138 1 94 88 57
1960 20 Juli I Likv A/S 30.769 2 46 04 67
1960 15 September APS 8.275 4 06 87 93
1960 3 Oktober-Handelsaktieselskabet A/S 31.133 1 5445  19
1960 3 Oktober København
Holdingselskabet A/S 30.762 2 47 92 14
1960 15 Oktober A/S 30.730 1 52 08 22
1960 1 November Metalvarefabrikken
Under Konkurs A/S 31.341 551 71 33
1960 9 November A/S 30.985 2 39 59 24
1960 15 November APS 14.352 1 66 38 52
1960 21 November Investeringsselskabet APS 46.193 6 53 1083
1960 22 November A/S 30.989 6 27 04 33
1960 30 November Handels- &
Financieringsselskabet A/S 39.784 1 41 77 54
1960 3 December A/S 31.011 2 41 63 87
1960 12 December Financieringsselskabe A/S 31.310 2 15 56 99
1960 3 Marts A/S 30.202 1 14 45 96
* 1961 23 Februar I Likv
Financieringsaktieselskabet A/S 31.170 1 49 02 73
1961 24 Februar A/S 31.457 2 44 28 33
1961 1 Marts APS 36.261 2 44 27 95
1961 10 Marts APS 16.708 1 74 54 25
1961 17 Marts Under Konkurs A/S 31.559 1 9461 02
1961 20 Marts Farve-Og Tapethandelen APS 9.745 1 19 31 47
19611 April APS 25.108 2 4 2 7 8  77
1961 14 April A /S 31.478 2 61 17 83
1961 17 April APS 8.084 2 27 53 76
19611 Juni A/S 31.383 1 64 28 12
1961 14 Juni Boligaktieselskabet A/S 31.883 2 40 81 71
1961 27 Juni Financieringsselskabet A/S 31.915 4 2 8 8 1  57
1961 30 Juni A/S 31.489 1 62 74 14
1961 10 August A/S 31.680 1 21 76 15
1961 16 August Investeringsselskabet APS 497 2 41 27 99
1961 26 August A /S 32.826 2 41 62 12
1961 9 September A/S 31.798 2 08 51 86
1961 30 September
Ejendoms-Aktieselskabet______________A/S 32.637 1 99 74 08
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
1961 2 Oktober A/S 32.145 1 21 9367
1961 17 Oktober
Ejendomsanpartsselskabet APS 17.193 1 42 97 28
1961 10 November A/S 32.181 251 99 17
1961 21 November Handels Og
Financieringsselskabet APS 1.323 2 09 1984
1961 29 November A/S 32.284 2 83 07 01
1961 30 November A/S 31.967 2 16 87 07
1961 11 December A/S 32.274 2 08 42 95
1961 18 December A/S 32.562 3 70 32 15
1961 Leasingaktieselskabet 10 Juli A /S 31.713 3 1095 26
1962 10 Januar APS 7.074 2 20 13 05
* 1962 15 Januar I Likv A/S 32.468 2 42 59 47
1962 25 Januar Byggeaktieselskabet A/S 32.504 2 11 15 86
1962 1 Februar Fenancieringsselskabet APS 24.012 2 42 58 66
1962 24 Februar APS 15.981 3 0291 82
1962 25 Marts
Financieringsaktieselskabet Under
Konkurs A/S 32.622 2 19 17 84
1962 27 Marts I Likv APS 17.991 2 19 40 07
1962 31 Marts APS 8.675 4 96 93 75
1962 5 April Investering APS 12.564 139 0104
1962 21 Maj A/S 33.163 2 45 38 94
1962 23 Maj A/S 32.556 5 97 93 74
1962 31 Maj Hdls-&Financ-Selsk APS 7.708 5 14 50 82
1962 15 Juni A/S 32.901 2 43 10 76
1962 27 Juli A/S 43.221 5 14 68 79
1962 1 August A/S 33.055 1 43 08 58
1962 8 August A/S 33.526 1 56 16 42
1962 15 August Holdingselskabet A/S 33.228 2 40 47 53
1962 22 August APS 5.494 2 40 68 88
1962 25 August Under Konkurs A/S 33.184 2 42 26 03
1962 27 August I Likv A/S 33.363 1 06 77 45
1962 1 September Ejendomsselskabet A/S 33.522 2 43 52 68
1962 15 September APS 21.532 2 41 43 84
1962 26 September
Handelsaktieselskabet A/S 33.324 3 38 74 96
1962 26 Oktober A/S 33.248 2 19 98 07
1962 29 Oktober Investeringsselskabet A/S 33.628 4 89 11 39
1962 27 November APS 18.991 2 4897  16
1962 1 December Revisionsakts A/S 33.470 3 47 36 51
1962 4 December APS 17.567 3 38 76 74
1962 14 December A/S 33.843 3 18 81 24
1962 4 Oktober Ejendoms A/S 33.326 2 0922  12
1962 7 Maj Ejendomsanpartsselskabet I
Likv APS 19.175 5 11 2427
1963 7 Januar A/S 33.587 1 22 71 57
1963 15 Januar Ejendomsselskabet APS 13.772 2 4331 17
1963 22 Januar A/S 33.936 2 11 2094
1963 31 Januar Ejendomsselskabet APS 8.067 3 00 24 54
1963 26 Februar U/Konk A/S 33.787 2 47 54 05
1963 9 Marts A/S 34.947 7 02 42 82
1963 16 April A/S 33.750 3 71 14 71
1963 25 April A/S 34.373 6 39 23 18
1963 1 Maj A/S 33.931 1 37 34 71
1963 3 Maj Handelsselskabet A/S 62.394 1 04 37 57
1963 4 Maj APS 9.422 1 27 08 26
1963 16 Maj APS 14.925 2 42 42 07
1963 27 Maj A/S 34.026 2 22 67 23
1963 1 Juni A/S 33.904 2 15 34 24
1963 16 Juni APS 12.486 2 44 74 52
1963 30 August Bogføringsselskabet APS 10.159 3 03 35 46
1963 15 September A/S 34.416 1 37 86 27
1963 19 September A/S 34.949 6 230261
1963 1 Oktober Agtrup Maskinfabrikken
Under Konkurs A/S 34.530 5 57 30 25
1963 5 Oktober A/S 34.616 2 15 16 18
1963 10 November A/S 34.745 2 21 23 23
*1963 13 November A/S 34.577 2 4 5 2 7  15
1963 11 December A/S 35.578 2 42 50 84
1963 19 December Ejendomsselskabet A/S 34.544 4 73 87 05
1963 23 December Under Konkurs A/S 34.768 2 16 23 77
1964 10 Januar A/S 34.890 2 42 42 74
1964 16 Januar Aabyhøj A/S 40.257 2 30 40 07
1964 22 Januar Investeringsselskabet APS 52.109 2 20 1364
1964 20 Februar Hinnerup
Ejendomsselskabet APS 49.347 2 41 22 25
1964 31 Marts APS 14.373 2 88 04 82
1964 1 April Bygge Og Finans A/S 35.183 2 53 86 87
1964 2 April A/S 35.157 1 26 99 17
1964 27 Maj A/S 35.361 2 41 40 23
1964 12 Juni A/S 35.196 2 44 51 82
1964 1 Juli Byggeselskabet APS 8.197 2 40 77 28
1964 10 August A /S 35.759 2 48 11 03
1964 18 August A/S 37.555 1 47 63 51
*1964 9 September Bygge-&
Boligselskabet Varde I Likv____________ A/S 35.666 1 42 77 84
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1964 24 September Revisionsinstituttet APS 27.227 5 03 1826
1964 30 September Ejendoms APS 10.426 2 42 96 67
1964 1 Oktober A/S 35.950 2 40 89 02
1964 5 Oktober Sunds
Ejendomsanpartsselskabet APS 21.673 3 01 05 11
1964 6 Oktober Byggeaktieselskabet A/S 36.833 2 15 71 52
1964 1 December Revisionskontoret APS 2.263 5 21 63 89
1964 9 December Holdingselskabet Den APS 639 1 99 1434
1964 11 December
Ejendomsanpartsselskabet APS 12.552 2 10 62 72
1964 14 December A/S 44.824 4 29 50 48
1964 21 December I Likv A/S 36.160 2 36 62 58
1964 31 December Haderslev A/S 36.889 3 03 35 38
1964 I Februar Investerings Og
Financieringsselskab A/S 35.040 2 81 17 82
1965 8 Januar APS 13.958 4 87 40 05
1965 28 Januar I Likv A/S 36.039 1 17 98 02
1965 15 Februar A/S 36.264 3 41 59 61
1965 26 Februar Center-Byg Kalundborg A/S 36.522 2 19 76 42
1965 10 Marts Handelsaktieselskabet A/S 36.187 2 31 50 84
1965 21 Marts Restaurationsselskabet A/S 36.263 3 02 84 45
1965 22 Marts APS 6.135 2 08 44 06
1965 29 Marts Ejendomsaps APS 13.426 1 35 27 25
1965 5 April APS 13.288 2 79 14 47
1965 11 April APS 15.865 2 40 1967
1965 12 April A/S 36.547 2 28 18 64
1965 26 Maj Ejendomsselskabet A/S 37.242 2 45 84 11
*1965 31 Maj
Restaurationsanpartsselskabet U/Ko APS 26.947 2 58 68 94
1965 21 Juni I Likv Bogtrykkeriet A/S 36.869 2 32 91 07
1965 16 August A/S 36.800 2 42 00 58
* 1965 17 August I Likv APS 14.948 2 23 79 46
1965 19 September A/S 37.547 2 47 64 52
1965 26 Oktober APS 7.082 2 420791
1965 29 Oktober A/S 37.140 1 56 75 86
1965 14 November APS 14.164 2 40 88 05
1965 17 November Randers A/S 37.114 2 57 92 35
1965 18 November I Likv APS 9.158 2 09 69 78
1965 22 November A/S 37.064 2 46 39 54
1965 24 November A/S 37.363 2 25 80 56
1965 13 December A/S 37.454 1 59 18 19
1965 20 December Ejendomsselskabet APS 15.884 2 3958 19
1965 21 December A/S 37.321 2 39 56 73
1965 Januar Teateranpartsselskabet APS 24.877 4 83 1861
1966 5 Februar Handels- Og
Fabrikatins-Akts I Likv A/S 37.693 4 95 70 67
1966 10 Marts Maribo A/S 37.747 2 41 93 78
1966 11 Marts A/S 38.291 4 61 63 83
1966 28 April A/S 37.989 1 87 12 26
1966 4 Maj Financieringsaktieselskabet A/S 37.653 2 46 02 38
1966 5 Maj Byggeselskabet A/S 37.836 2 13 05 72
1966 11 Maj A/S 37.734 6 41 60 71
1966 1 Juni A/S 37.739 2 03 10 86
1966 15 Juni I Likv A/S 37.946 3 08 68 36
1966 22 Juni A/S 37.852 2 15 10 81
1966 28 Juni APS 12.566 2 42 56 53
1966 19 Juli APS 13.080 2 3997  17
1966 29 Juli Investeringsaktieselskab A/S 37.851 2 25 65 33
*1966 23 August A/S 37.840 3 08 79 48
1966 13 September I Likv A/S 38.541 2 15 32 03
1966 10 Oktober Under Konkurs APS 7.063 2 43 07 89
1966 26 Oktober Selsk APS 1.499 2 09 1267
1966 28 November Grundejernes
Handelsselskab APS 14.665 2 07 67 05
1966 10 December
Finansieringsselskabet APS 6.474 2 40 56 44
1966 12 December Handels &
Finansieringsselskabet I Likv APS 20.740 2 4658  17
1966 20 December A/S 38.648 2 48 40 48
1966 21 December APS 6.668 3 23 1828
1966 28 December
Financieringsselskabet A/S 38.638 3 4471 54
1966 30 December A/S 38.556 4 38 81 86
1966 Leasing Og Handelsaktieselskabet
15 August A/S 38.566 2 42 64 98
1967 6 Januar A/S 38.666 2 15 89 14
1967 31 Januar A/S 38.377 2 42 75 67
1967 11 Marts A/S 38.732 2 42 38 47
1967 Ejendomsanpartsselskabet 16
Marts APS 14.383 2 39 71 02
1967 20 Marts Byggeaktieselskabet A/S 39.357 2 0305  19
1967 29 Marts A/S 38.840 1 8661 33
1967 2 April A/S 38.682 2 48 98 05
1967 6 Juni Handels &
Financieringsselskabet A/S 38.967 1 18 85 69
1967 21 Juni A/S 40.103 2 61 88 18
1967 24 Juni_______________________ A/S 39.475 2 45 53 58
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1967 27 Juni Dansk Bogføringsselskab APS 14.323 5 14 59 61
1967 1 Juli Selskabet APS 10.125 5 09 35 38
1967 3 August Ingeniør-Og
Handelsselskabet APS 21.555 2 91 86 76
1967 31 August , A/S 39.776 2 41 68 32
1967 12 September Trading Company A/S 40.213 2 42 06 94
1967 18 September Under Konkurs APS 22.808 1 32 56 55
1967 26 September Hotel APS 15.696 2 43 1203
1967 3 Oktober I Likv A/S 39.274 1 56 75 78
1967 4 Oktober A/S 39.312 2 29 48 77
1967 15 Oktober APS 10.688 1 81 30 72
1967 26 Oktober
Ejendomsanpartsselskabet APS 33.800 2 43 1386
1967 2 November APS 13.942 2 51 41 25
1967 14 December I Likvidation A/S 39.750 4 05 52 33
1967 19 December
Restaurationsanpartselskabet APS 7.797 3 05 50 19
*1967 23 December Selskabet APS 3.894 2 39 25 77
1967 1 Juni Aalborg APS 57.412 1 51 90 69
1967 2 September APS 11.903 4 9 7 4 1 0 7
1967 System-Data A/S 38.747 2 62 43 46
1968 2 Januar Ejendomsselskabet A/S 40.846 2 43 52 41
1968 15 Februar A/S 39.924 2 42 71 09
1968 18 Februar Under Konkurs A/S 39.882 3 11 3647
1968 21 Februar APS 24.666 1 17 17 71
1968 26 Februar APS 1.532 2 426021
1968 1 Marts APS 24.756 1 32 00 09
1968 14 Marts APS 13.240 4 93 07 89
1968 26 Marts Ejendomsfirmaet A/S 28.402 2 46 38 22
1968 28 Marts Under Konkurs
Stålvarefabrikken A/S 40.229 3 0247  17
1968 25 April Financieringsselsk
U/Konkurs A/S 40.001 5 68 78 29
1968 8 Maj APS 28.026 2 43 45 98
1968 27 Maj Under Konkurs
Byggeselskabet A/S 40.683 2 44 90 13
1968 13 Juni APS 7.538 2 11 10 63
1968 13 Juni Varehuset Egedesminde I 
Likv A/S 40.436 8 7671 14
1968 14 Juni A/S 40.981 3 45 00 74
1968 17 Juni APS 17.192 2 48 68 57
1968 22 Juni Grønland A/S 40.367 8 16 37 82
1968 30 Juni A/S 40.216 2 44 71 69
1968 10 Juli APS 29.262 2 48 13 24
1968 12 Juli A/S 40.567 2 42 52 46
1968 15 Juli a /S  40.424 3 02 2 8  11
1968 Revisionsaktieselskabet 24 Juli A/S 40.168 2 33 57 51
1968 6 August A/S 40.526 2 39 39 99
1968 29 August Byggeselskabet A/S 40.721 2 41 70 49
1968 2 September A/S 40.570 2 43 46 28
1968 5 September APS 13.071 2 42 94 89
1968 12 September Boligselskabet APS 2.451 2 39 95 39
1968 25 September APS 1.793 1 26 28 74
1968 30 September A/S 40.717 2 41 03 89
1968 1 Oktober Investeringsselskabet A/S 40.938 2 00 42 59
1968 1 Oktober Under Konkurs A/S 40.906 2 48 66 79
1968 18 Oktober A/S 40.754 2 39 74 39
1968 1 November
Financieringsanpartsselskabet APS 7.191 2 48 28 51
1968 2 November A/S 41.017 361 6444
1968 7 November APS 13.939 2 40 76 39
1968 8 November I Likv A/S 40.989 1 13 65 77
1968 9 November APS 18.297 2 44 83 35
1968 13 November Herning APS 25.897 3 68 88 36
1968 15 November
Financieringsselskabet A/S 40.730 1 76 13 07
1968 23 November Transportselskabet 
Under Konkurs A/S 41.280 2 41 18 81
1968 3 December A/S 41.109 3 57 25 52
1968 5 December APS 15.886 1 20 87 48
1968 12 December APS 17.256 2 40 20 68
1968 18 December
Ejendomsanpartsselskabet APS 12.263 2 40 20 76
1968 21 December A/S 42.661 5 15 45 88
1968 5 Juni APS 1.226 2 09 16 58
1968 18 Januar A/S 40.344 3 69 78 35
1969 2 Januar a /S  41.395 2 52 32 05
1969 28 Januar Selskabet For
Kapitalanlæg APS 13.280 1 474081
1969 1 Februar A/S 41.107 2 39 82 57
1969 4 Februar APS 22.045 2 42 66 92
1969 5 Februar A/S 42.724 2 85 09 82
1969 11 Februar APS 27.001 2 39 67 26
1969 12 Februar Ejendomsselskabet APS 15.421 2 71 22 29
1969 3 Marts APS 16.862 3 38 51 75
1969 12 Marts APS 5.167 2 39 85 59
1969 25 Marts APS 21.230 2 39 88 26
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
1969 2 April A/S 41.422 2 00 46 82
1969 15 April Grønlands Efterforskning-
Og Minecompagni A/S 29.464 2 23 73 42
1969 15 April Matrialkontrol APS 19.801 2 39 71 45
1969 5 Maj Odder Byggeselskabet A/S 41.684 2 39 83 54
1969 6 Maj A/S 41.978 2 63 17 68
1969 7 Maj Aalborg APS 11.293 2 39 25 26
1969 12 Maj A/S 41.496 2 39 14 49
1969 22 Maj APS 12.369 5 09 60 73
1969 23 Maj APS 12.771 5 09 60 81
1969 24 Maj APS 12.097 5 09 61 03
1969 25 Maj APS 13.814 5 0961 11
1969 26 Maj APS 4.419 5 09 61 38
1969 31 Maj APS 13.103 2 39 57 89
1969 2 Juni I Likv A/S 41.892 3 33 44 73
1969 4 Juni APS 13.323 2 39 78 62
1969 6 Juni APS 17.819 2 39 77 49
1969 9 Juni APS 11.824 5 09 61 46
1969 10 Juni APS 15.510 5 0 9 6 1  54
1969 11 Juni APS 11.823 5 0961 62
1969 12 Juni APS 17.829 5 0961 89
1969 13 Juni APS 14.604 5 09 6197
1969 24 Juni APS 15.634 2 39 85 75
1969 25 Juni APS 2.151 2 39 68 82
1969 27 Juni Aabyhøj APS 8.565 2 30 79 01
1969 4 Juli Under Konkurs APS 9.235 2 40 42 65
1969 15 Juli APS 47.975 2 27 14 78
1969 20 Juli APS 6.817 2 41 77 74
1969 28 Juli APS 6.052 2 48 82 64
1969 1 August Revisionsaktieselskabet A/S 41.864 2 29 77 95
1969 5 August Ejendomsanpartselskabet APS 11.718 5 14 68 01
1969 10 August APS 6.816 2 41 77 31
1969 12 August Holstebro APS 37.177 3 67 09 45
1969 3 September APS 13.752 3 67 62 42
1969 4 September APS 21.215 2 27 11 76
1969 5 September A/S 41.744 2 28 01 16
1969 6 September Ejendomsselskabet APS 8.057 3 31 51 42
1969 9 September APS 23.294 3 693821
1969 13 September I Likv U Konkurs
Boligselskabet APS 15.738 4 96 93 08
1969 25 September Under Konkurs APS 29.647 2 81 92 01
1969 26 September I Likv APS 15.572 3 65 99 68
1969 29 September A/S 42.038 5 14 63 48
1969 7 Oktober Under Konkurs APS 2.231 5 92 17 67
1969 10 Oktober
Ejendomsanpartsselskabet APS 21.556 3 69 25 23
1969 15 Oktober APS 7.214 3 65 98 79
1969 18 Oktober A/S 42.019 5 10 02 75
1969 1 November I Likvidation APS 3.292 3 6441 54
1969 15 November
Ejendomsanpartsselskabet APS 23.856 3 68 55 86
1969 20 November A/S 42.571 2 61 91 21
1969 24 November Byggeselskabet APS 18.798 3 65 17 38
1969 27 November APS 816 3 334031
1969 28 November APS 813 3 33 32 56
1969 1 December APS 15.730 3 65 09 52
1969 2 December APS 13.404 3 64 95 63
1969 5 December Vejle APS 17.782 3 68 39 66
1969 6 December APS 14.631 3 6501 03
1969 9 December Ejendomsselskabet A/S 42.757 2 35 12 34
1969 18 December I Likv A/S 42.992 2 83 65 99
1969 20 December APS 19.033 2 64 28 24
1969 22 December A/S 43.657 2 37 63 69
1969 31 December APS 11.488 5 10 02 59
1969 17 December APS 57.370 3 03 62 43
1969 Christiansfeld Boligselskab 11/11 APS 56.385 3 15 30 02
1970 1 Januar APS 5.310 2 53 64 47
1970 16 Januar I Likv APS 18.345 3 65 05 29
1970 17 Januar APS 15.258 3 29 08 32
1970 19 Januar APS 8.824 2 67 94 77
1970 28 Januar I Likv A/S 42.826 3 68 18 23
1970 30 Januar APS 28.526 3 65 59 89
1970 3 Februar I Likv APS 17.112 2 88 75 09
1970 4 Februar I Likv APS 16.730 3 7961 83
* 1970 8 Februar A/S 44.921 2 93 32 92
1970 21 Februar APS 15.609 3 65 69 42
1970 23 Februar
Restaurationsanpartsselskabet Under
Konkurs APS 13.336 2 98 25 28
1970 24 Februar A/S 43.589 3 67 15 42
1970 9 Marts APS 16.575 3 65 68 61
1970 10 Marts APS 17.279 3 68 49 62
1970 12 Marts Ejendomsselskabet APS 6.215 3 644871
1970 20 Marts APS 19.981 3 74 80 22
1970 23 Marts
Restaurationsaktieselskabet A/S 43.109 2 84 51 64
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
1970 2 April Rederi-Aktieselskabet
Næstved I Likv A/S 43.111 2 89 05 93
1970 4 April APS 22.898 3 69 36 78
1970 14 April I Likv A/S 43.742 3 65 24 16
1970 14 April Rør Og Armaturimport
Grossistsammenslutningen A/S 45.132 2 80 1647
1970 15 April Rederi-Aktieselskab
Næstved I Likv A/S 43.112 2 89 08 28
1970 16 April I Likv A/S 43.165 3 64 60 84
1970 28 April Produktionsakts A/S 43.203 3 64 86 72
1970 1 Maj Viborg
Financieringsaktieselskabet A/S 43.597 3 64 49 44
1970 4 Maj APS 9.812 3 65 78 68
1970 14 Maj A/S 43.623 3 68 04 79
1970 15 Maj APS 18.223 3 68 05 09
1970 15 Maj Investeringsselskabet APS 20.774 3 67 64 98
*197021 Maj A/S 43.730 3 6 4 8 6 2 1
1970 27 Maj Ejendoms-Og Financierings APS 17.865 3 68 40 67
1970 1 Juni A/S 43.811 3 68 48 65
1970 5 Juni APS 14.045 5 10 71 05
1970 8 Juni APS 2.109 3 65 71 32
1970 10 Juni APS 2.534 3 67 93 14
1970 16 Juni Rådgivende Ingeniører A/S 45.242 3 67 88 14
1970 17 Juni Rådgivende
Ingeniørvirksomhed APS 13.115 3 68 54 89
1970 20 Juni APS 14.404 3 64 98 49
1970 23 Juni APS 7.992 3 06 78 07
1970 25 Juni APS 32.439 3 65 56 01
1970 27 Juni I Likvidation APS 15.641 3 658341
1970 30 Juni APS 14.405 3 64 98 06
1970 1 Juli A/S 46.026 2 95 90 62
1970 2 Juli A/S 45.093 3 64 28 36
1970 7 Juli A/S 44.212 3 65 07 15
1970 26 Juli APS 14.360 3 64 51 18
1970 28 Juli Ejdakts A/S 45.271 3 00 11 13
1970 11 August A/S 44.328 3 6465 13
1970 24 August APS 20.109 3 68 42 45
1970 8 September A/S 45.612 3 07 66 01
1970 15 September A/S 44.010 2 79 84 92
1970 15 September Terminalselskabet APS 4.790 3 64 1872
1970 21 September A/S 44.309 3 65 45 08
1970 22 September Under Konkurs APS 3.406 3 645681
1970 1 Oktober Korn- Og
Gødningsforretningen A/S 44.200 3 0041 12
1970 3 Oktober APS 15.013 3 65 10 29
1970 10 Oktober APS 5.382 3 66 43 92
1970 12 Oktober APS 16.929 3 68 70 82
1970 14 Oktober A/S 48.515 3 73 16 18
1970 18 Oktober Under Konkurs A/S 45.801 3 68 31 17
1970 23 Oktober Factoringselskabet APS 5.984 3 6827 81
1970 26 Oktober
Ejendomsanpartsselskabet APS 12.395 3 67 15 77
1970 28 Oktober APS 19.844 3 66 27 05
1970 1 November APS 16.216 3 66 36 47
1970 1 November
Investeringsanpartsselskabet APS 26.632 3 6467  18
1970 2 November APS 16.188 3 66 37 79
1970 3 November APS 17.815 3 67 97 56
1970 11 November
Beklædningsmagasinet APS 466 4 9624  19
1970 16 November APS 18.220 3 68 39 15
1970 20 November A/S 44.952 3 68 52 84
1970 21 November APS 12.936 3 66 41 55
1970 2 December APS 13.571 3 68 50 12
1970 5 December APS 8.891 3 4321 65
1970 16 December APS 13.885 3 66 30 19
1970 18 December I Likv A/S 44.928 3 68 35 32
1970 19 December APS 18.116 3 6652  16
1970 21 December A/S 44.612 3 09 02 56
1970 22 December APS 15.520 3 65 94 29
1970 24 December Handelsselskabet APS 16.914 3 07 05 14
1970 24 December Rederiselskabet I Likv APS 14.792 4 04 31 46
1970 30 December A/S 45.444 3 41 09 43
1970 30 December
Byggeanpartsselskabet APS 7.981 3 74 70 93
1970 1 Januar Investerings APS 11.612 2 51 66 08
1970 2 Februar APS 14.158 3 68 06 22
1970 Financierings-Anpartsselskabet 15
November APS 13.786 3 64 74 63
1971 2 Januar APS 18.279 3 68 41 56
*1971 4 Januar Filmselskabet A/S 45.820 2 9 9 9 1  61
* 1971 9 Januar Under Konkurs A/S 45.221 3 66 65 81
1971 12 Januar A/S 45.170 366  1229
1971 25 Januar APS 22.596 3 66 68 75
1971 27 Januar APS 13.892 3 70 30 53
1971 28 Januar A/S 46.579 3 6 7 3 4 4 8
1971 29 Januar_____________________ APS 15.047 3 66 49 45
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
19711 Februar APS 10.981 3 36 29 22
1971 4 Februar APS 13.347 3 66 24 62
1971 10 Februar Ejendomsselskabet 
Under Konkurs APS 14.897 3 67 54 08
1971 12 Februar APS 23.898 3 703061
1971 Ejendomsanpartsselskabet 12 
Februar APS 13.141 3 69 44 29
1971 15 Februar
Ejendomsanpartsselskabet APS 4.166 3 70 86 83
1971 15 Februar Revisionsinstituttet A/S 46.560 3 00 81 85
1971 18 Februar Under Konkurs A/S 45.719 3 66 53 99
1971 20 Februar Ejendoms-Og
Investeringsselskabet A/S 46.633 3 6931 04
1971 23 Februar Konsulentfirma A/S 62.436 3 64 68 74
1971 24 Februar Investeringsselskabet APS 23.437 4 897501
1971 25 Februar APS 2.166 3 666751
1971 27 Februar APS 14.156 3 670031
1971 5 Marts A/S 46.674 3 46 22 93
1971 6 Marts APS 13.677 3 6648  13
1971 11 Marts Produktionsselskabet APS 3.447 3 640531
1971 17 Marts APS 12.581 3 67 04 65
1971 20 Marts Odense
Financieringsanpartsselskabet APS 8.813 3 70 66 05
1971 22 Marts APS 12.963 3 67 01 71
1971 23 Marts APS 17.469 3 74 47 95
1971 24 Marts APS 13.287 3 67 00 07
1971 26 Marts APS 8.264 3 71 73 48
1971 28 Marts
Finansieringsaktieselskabet A/S 47.571 3 5321 94
1971 2 April Data A/S 44.507 3 28 14 42
1971 5 April APS 19.847 3 67 09 29
1971 5 April Ejendomsselskabet APS 5.568 3 69 71 69
1971 9 April APS 44.582 3 6591 35
1971 15 April Ejendomsselskabet APS 50.356 3 64 35 06
1971 18 April A/S 47.845 3 71 01 57
1971 20 April I Likv
Restaurationsaktieselskabet A/S 46.753 3 23 92 09
1971 20 April Tegnestuen A/S 45.248 3 21 55 39
1971 22 April APS 7.927 3 66 74 05
1971 25 April APS 1.777 3 664791
1971 29 April Investeringsselskabet APS 20.381 3 71 61 04
1971 30 April Ejendomskontoret APS 1.028 3 2345 17
1971 1 Maj Byggeselskabet APS 12.057 3 46 76 27
1971 6 Maj Rederi Og
Handelsaktieselskabet A/S 47.659 3 71 68 13
1971 15 Maj Financieringsselskabet APS 8.388 3 72 78 07
1971 18 Maj Byggeselskabet APS 12.764 3 6941 27
1971 21 Maj I Likv APS 1.298 3 39 49 56
1971 31 Maj Under Konkurs A/S 46.411 3 66 76 77
1971 1 Juni Ejendomsservice A/S 48.740 3 39 58 47
1971 1 Juni Radiobil-Anpartselskabet APS 24.294 3 70 64 43
1971 3 Juni APS 13.563 3 67 02 87
1971 11 Juni Silkeborg
Forretningsanpartsselskabet APS 20.887 3 67 27 27
1971 12 Juni APS 11.785 3 69 64 64
1971 13 Juni Dataselskabet APS 35.348 3 720071
1971 15 Juni Dataaktieselskabet A/S 50.689 3 77 41 47
1971 17 Juni APS 28.304 3 65 30 56
1971 17 Juni Revisionsfirmaet APS 9.797 3 69 75 68
1971 22 Juni A/S 49.074 3  91 58 75
1971 23 Juni Konfektions-Akts A/S 47.077 3 71 43 06
1971 25 Juni APS 12.806 3 38 76 07
1971 26 Juni APS 13.968 4 74 55 07
1971 26 Juni Investeringsforeningen APS 14.606 4 632281
1971 28 Juni APS 14.058 3 67 02 52
1971 30 Juni A/S 49.318 3 74 40 78
1971 30 Juni Ake APS 26.588 3 91 05 71
1971 30 Juni Financieringsselskabet A/S 37.787 1 83 43 04
1971 30 Juni
Restaurationsaktieselskabet A/S 47.749 3 36 00 16
1971 3 Juli Vognmandsforretningen A/S 47.206 3 37 61 33
1971 7 Juli
Finansieringsanpartsselskabet
Assistance APS 11.911 3 72 90 28
1971 25 Juli A /S 46.988 3 69 91 29
1971 1 August Eckert Industri Og Handel APS 13.204 3 30 35 78
1971 2 August
Restaurationsaktieselskabet A/S 49.656 3 84 74 62
1971 5 August APS 2.945 3 67 1348
1971 16 August A/S 49.322 3 73 55 08
1971 17 August Boligselskabet APS 22.630 3 66 83 04
1971 20 August A/S 49.248 3 90 46 79
1971 25 August A/S 52.048 3 40 75 94
1971 27 August Pipe & Tobacco Shop APS 19.833 3 38 90 06
*1971 30 August A/S 56.182 4 6 4 4 2  12
1971 31 August Møbelselskabet APS 18.720 3 73 47 06
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
1971 31 August
Restaurationsaktieselskabet A/S 48.553 3 73 47 14
1971 1 September
Investeringsaktieselskabet I Likv A/S 46.879 3 69 66 77
1971 2 September A/S 48.237 3 28 16 04
1971 9 September APS 22.379 3 70 65 16
1971 10 September A/S 39.655 6 96 64 03
1971 13 September A/S 49.948 3 76 75 07
1971 2 Oktober Restaurationsselskabet APS 9.474 3 71 77 47 
1971 11 Oktober APS 16.155 3 7031 77
1971 15 Oktober I Likv A/S 47.145 3 70 32 23
1971 15 Oktober Investeringsselskabet APS 16.836 3 73 08 75
1971 16 Oktober
Financieringsaktieselskabet A/S 48.226 3 72 74 32
1971 23 Oktober Tunnelvask
Serviceselskab I Likv A/S 48.210 3 7 2 7 1  06
1971 1 November A/S 48.105 3 4 6  1939
1971 1 November Udin Slagelse 
Udlejnings- Og Investerengsaktie-
Selskabet A/S 56.109 3 53 97 92
1971 2 November A/S 47.324 3 70 44 24
1971 2 November
Byggeanpartsselskabet APS 12.168 3 72 58 55
19712 November
Renserianpartsselskabet APS 13.859 4 67 08 84
1971 4 November Investeringsselskabet A/S 47.163 3 43 31 61 
1971 9 November Ejendomsselskabet APS 13.613 3 91 34 65 
1971 13 November APS 11.976 3 71 13 74
1971 15 November APS 13.881 3 75 97 84
1971 24 November A/S 49.484 3 42 22 16
1971 25 November A/S 48.605 3 73 20 53
1971 1 December
Byggeanpartsselskabet APS 10.451 3 73 46 33
»1971 15 December A/S 48.046 3 71 90 06
1971 15 December E C Ejendomskontor APS 7.577 3 77 85 09
1971 21 December I Likv A/S 48.674 3 73 61 72
1971 21 December
Byggeanpartsselskabet APS 10.963 3 73 61 21
*1971 21 December Udstyknakts I Likv A/S 48.673 3 7361 56
1971 27 December Handelsselskabet APS 22.999 3 37 30 53
1971 29 December Tandlægeselskabet APS 15.068 3 45 63 58
*1971 8 Marts Herning A/S 45.945 3 3 9  1248
1971 Restaurationsanpartsselskabet 17
Maj APS 13.934 4 08 60 66
1972 7 Januar A/S 50.321 3 75 60 17
1972 Ejendomsadministrationen I Januar APS 22.162 3 70 38 51
1972 11 Januar APS 34.382 3 74 35 27
1972 13 Januar APS 8.942 3 77 42 95
1972 26 Januar APS 14.817 3 75 25 34
1972 26 Januar Byggeselskabet APS 13.569 3 76 47 02
1972 26 Januar Investerings Under
Konkurs APS 10.188 3 76 69 69
1972 28 Januar
Restaurationsanpartsselskabet APS 13.398 3 77 93 86
*1972 29 Januar Under Konkurs A/S 49.754 3 75 25 77
1972 1 Februar APS 17.032 3 73 24 36
1972 3 Februar APS 4.339 3 75 26 66
1972 5 Februar Ejendomaktieselskabet A/S 49.595 3 76 48 93
1972 11 Februar APS 52.850 3 99 79 28
1972 19 Februar Byggeaktieselskabet 
Under Konkurs A/S 50.315 3 90 31 76
1972 20 Februar APS 15.601 3 74 42 99
1972 22 Februar Ejendomsselskabet APS 13.851 3 74 58 99
1972 1 Marts A/S 50.441 3 75 60 84
1972 2 Marts Grafisk Maskinimport A/S 51.059 3 56 34 64
1972 2 Marts Kvægavlsselskabet APS 19.433 4 64 55 53
1972 3 Marts Hornbæk
Finansieringsselskabet APS 9.583 3 83 58 12
1972 8 Marts Investeringsselskabet 
Esbjerg A/S 56.718 3 58 84 67
, 1972 9 Marts I Likv A/S 51.286 3 7861 29
1972 10 Marts A/S 60.907 5 61 56 15
1972 12 Marts
Restaurationsaktieselskabet A/S 49.604 3 62 21 93
1972 15 Marts Ejdselsk I Loddenhøj A/S 55.752 4 63 86 54
1972 17 Marts Byggeselskabet APS 1.794 4 05 93 28
1972 17 Marts
Restaurationsanpartsselskabet APS 9.261 3 91 02 45
1972 20 Marts APS 14.458 3 74 47 28
1972 25 Marts APS 13.177 3 75 99 38
1972 30 Marts A/S 49.167 3 78 83 77
1972 31 Marts A/S 53.188 3 95 14 48
1972 1 April Byggeselskabet A/S 52.435 4 20 80 21
1972 4 April Financieringsselskabet APS 612 3 74 67 39
1972 5 April APS 7.081 3 76 37 65
1972 6 April APS 12.793 4 63 12 85
1972 10 April J M J__________________APS 5.422 3 76 43 38
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
1972 13 April Ejendomsanpartsselskabet APS 15.726 4 13 25 56
1972 18 April Hdls-Og Finansselsk APS 7.231 3 79 91 66
1972 20 April APS 19.578 3 76 48 69
1972 21 April B H F APS 9.776 4 61 34 65
1972 25 April Ejendoms I Likv APS 19.327 4 63 42 76
1972 25 April Handelsselskabet A/S 49.968 3 76 76 63
1972 1 Maj A/S 50.098 3 76 82 52
1972 3 Maj APS 13.504 3 79 66 04
1972 5 Maj Ejendomsselskabet APS 11.943 3 77 94 24
1972 10 Maj Konsulentgruppen APS 12.897 4 12 91 48
1972 10 Maj Leasingselskabet Århus APS 10.304 3 76 59 62
1972 10 Maj Under Konkurs
Ejendomsselskabet A/S 57.286 4 98 20 53
1972 11 Maj Ejendomsanpartsselskabet APS 26.027 4 635051
1972 12 Maj Byggeentrepriser Rødovre A/S 52.067 3 90 94 84
1972 15 Maj APS 6.313 3 79 64 34
1972 20 Maj Selskabet APS 20.186 4 98 07 51
1972 26 Maj APS 23.081 3 77 70 22
1972 8 Juni APS 13.501 3 76 97 12
1972 9 Juni APS 13.502 4 69 89 16
1972 1 Juni Handelsaktieselskabet A/S 56.179 4 6 4 4 1  82
* 1972 1 Juni Investeringsselskabet APS 19.940 3 76 36 09
1972 1 Juni Odense
Byggeanpartsselskabet APS 22.426 4 63 36 36
1972 2 Juni Byggeselskabet A/S 50.407 3 76 95 34
1972 2 Juni Holding Byggeselskabet APS 17.684 8 16 17 63
1972 4 Juni APS 11.269 4 60 95 22
1972 14 Juni A/S 52.182 3 90 53 73
1972 15 Juni APS 13.674 3 91 26 98
1972 21 Juni Konsulentfirmaet APS 12.699 4 62 20 06
1972 28 Juni Financieringsaktieselskabet A/S 41.935 2 08 40 07
1972 28 Juni Handelsselskabet APS 24.088 4 61 55 73
1972 30 Juni Byggeselskabet APS 26.022 4 82 44 82
1972 30 Juni
Restaurationsanpartsselskabet Vagten APS 11.422 4 72 93 07
1972 10 Juli A /S 59.022 4 82 47 92
1972 14 Juli A JT  APS 26.575 4 97 26 19
*1972 25 Juli Vognmandsforretningen A/S 53.081 4 1008 16
1972 3 August APS 16.019 3 76 32 34
1972 7 August Sønderborg
Byggeanpartsselskabet APS 23.567 4 64 78 58
1972 28 August lndkøbs-&Hols
Agenturet APS 6.973 4 02 1428
1972 31 August Ålborg A/S 58.836 4 82 65 66
1972 1 September A/S 55.454 4 63 45 51
1972 2 September A/S 53.589 4 35 13 12
1972 8 September APS 9.223 4 63 76 31
1972 14 September I Likv APS 44.494 4 97 70 25
1972 15 September A/S 56.752 4 9707 13
1972 15 September M B C I Likv A/S 60.818 5 60 28 74
1972 17 September Ejendomsselskabet A/S 60.703 5 36 07 14
1972 18 September Under Konkurs APS 26.719 4 64 36 58
1972 20 September A/S 55.477 4 63 31 99
1972 22 September APS 8.651 3 79 94 33
1972 22 September lngeniør-&
Entreprenørfirmaet U/Konkurs A/S 60.743 4 21 26 49
1972 25 September Handels &
Financierings I Likv APS 20.544 4 64 70 41
1972 26 September Ejendomsselskab
Tønder A/S 53.083 4 19 33 26
1972 27 September APS 21.823 4 98 55 32
1972 28 September Ejendomsselsk
Kolding APS 12.365 4 6110  47
1972 29 September A/S 54.611 4 63 32 37
1972 1 Oktober H P V APS 14.964 4 63 53 29
1972 2 Oktober Maskincentret APS 12.400 4 46 75 82
1972 10 Oktober Byggeselskabet APS 10.550 4 11 52 79
1972 12 Oktober Vvs APS 17.347 5 1508 76
1972 15 Oktober APS 20.996 4 6221 54
1972 150ktoberH E S APS 2.261 4 09 20 82
1972 16 Oktober Selvbygger Service APS 13.412 3 79 90 69
1972 24 Oktober
Financieringsaktieselskabet A/S 60.069 4 70 27 35
1972 27 Oktober A/S 60.645 5 16 25 99
1972 1 November Byggeaktieselskabet I
Likv A/S 50.849 3 79 57 13
1972 7 November APS 18.715 461 1209
1972 8 November Investeringsselskabet APS 6.359 4 61 15 86
1972 15 November A/S 52.986 4 61 09 97
1972 15 November Knh APS 14.376 4 98 72 68
1972 15 November Revisionsselskabet APS 6.126 4 16 16 88
1972 21 November APS 15.941 4 61 04 58
1972 24 November A/S 55.931 4 63 60 82
1972 25 November APS 14.891 4 60 96 03
1972 30 November
Administrationsselskabet APS 29.063 4 97 55 53
1972 30 November Holdingselskabet_____ A/S 59.868 4 97 68 94
420
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
1972 1 December Læsø Boligselskab APS 14.288 4 63 21 41 
1972 4 December Ejendomsselskabet 
Horsens APS 29.582 4 63 45 94
1972 5 December Bygge-Og
Investeringsaktie-Selskabet A/S 55.810 4 63 76 23
1972 7 December Under Konkurs A/S 56.061 4 76 36 96
1972 13 December Byggeselskabet APS 7.503 4 51 21 03
1972 16 December APS 20.484 4 62 1395
1972 19 December APS 9.376 4 0 4 4 8  19
1972 22 December Ejendomsselskabet APS 16.022 4 82 54 46
1972 24 December Harrested A/S 53.289 4 61 33 92
*1972 27 December
Investeringsanpartsselskabet I Likv APS 10.932 4 63 74 02
1972 28 December
Byggeanpartsselskabet APS 12.232 4 63 85 73
1972 28 December
Handelsanpartsselskabet APS 16.846 4 2280  14
1972 29 December
Komplementaranpartsselskabet APS 2.943 2 43 1874
1972 10 November Revisionscentret 
U/Ko APS 18.035 5 98 36 14
1972 28 Februar APS 11.919 3 74 44 77
1972 Investeringsanpartsselskabet 18 
Januar APS 12.201 3 61 98 18
1972 Odense O J J U A/S 58.408 4 98 70 04
1972 U/Ko Bogtrykkeriet 27 Marts APS 1.056 3 85 03 74
1972 Ørredkontoret APS 12.121 4 07 59 19
1973 10 Januar APS 17.276 4 6 3 4 5  19
1973 22 Januar Bogføringsselskabet A/S 58.058 4 64 45 57
1973 25 Januar Handels-Og
Financieringsselskabet APS 12.240 4 97 08 96
1973 26 Januar I Likv A/S 55.222 4 63 43 73
1973 1 Februar Handels-Og
Ingeniørfirmaet APS 14.162 4 63 00 68
1973 13 Februar Ejendoms APS 27.087 3 79 57 48
1973 17 Februar
Ejendomsanpartsselskabet APS 16.592 4 63 48 37
1973 21 Februar APS 16.944 4 9751 46
1973 23 Februar
Restaurationsaktieselskabet A/S 55.037 4 91 42 44
1973 1 Marts Handelsselskabet APS 8.144 4 82 56 59
1973 1 Marts Ingeniørfirmaet A/S 59.487 2 49 57 16
1973 13 Marts E/Aps APS 5.720 4 63 70 97
1973 22 Marts APS 1.307 4 47 98 23
1973 23 Marts Dansk Handels-Og
Financierings Agentur APS 20.160 3 76 1967
1973 28 Marts B S L I Likv APS 6.540 4 4 1 1 4  98
1973 31 Marts Frugt A/S 61.044 4 42 83 58
*1973 1 April Handelsselskabet
U/Konkurs APS 11.597 4 63 68 72
1973 1 April Transportanpartsselskabet APS 17.626 4 56 00 19
*1973 2 April
Investeringsanpartsselskabet APS 16.665 4 98 55 08
1973 5 April A/S 55.110 4 63 42 33
1973 8 April Revisionsselskabet APS 13.015 3 66 4899
1973 17 April Autobelåningsselskabet A/S 60.781 5 37 19 61
1973 17 April Fabrikationsaktieselskabet A/S 59.711 4 9 7  5391
1973 23 April APS 27.386 4 9863 18
1973 30 April Handels- Og
Byggeselskabet APS 13.135 4 64 29 53
1973 4 Maj Vordingborg APS 4.087 4 64 76 96
1973 11 Maj
Investeringsanpartsselskabet APS 9.057 6 39 75 57
1973 20 Maj Rederiet Under Konkurs APS 20.551 1 52 34 22
1973 24 Maj Holdingselskabet A/S 56.232 4 64 33 48
1973 25 Maj Ejendomsselskabet APS 16.672 4 4980  11
1973 25 Maj Financieringsselskabet APS 13.604 4 8251 52
1973 7 Juni A/S 56.470 6 10 26 46
1973 25 Juni APS 14.324 4 65 65 63
1973 30 Juni 2Xy APS 28.626 4 5531 52
1973 1 Juli Investeringsanpartsselskabet APS 23.392 4 66 57 83
1973 3 Juli Transportanpartsselskabet APS 21.643 4 97 71 49
*1973 10 Juli Revisionsselskabet APS 11.589 4 75 42 63
1973 14 Juli APS 7.002 4 73 95 58
1973 18 Juli Handelsaktieselskabet A/S 54.654 4 61 91 37
1973 21 Juli Odense Handelsselskabet APS 11.664 4 97 48 59
1973 30 Juli Ejendomsselskabet APS 15.847 4 98 76 83
1973 1 August Byggeakts I Likv A/S 59.993 4 59 32 43
1973 1 August
Financieringsanpartsselskabet APS 14.831 4 988671
1973 2 August Byggeselskabet APS 21.551 4 69 07 29
*1973 10 August A/S 60.607 5 1603 16
1973 20 August A/S 59.256 4 97 15 15
1973 17 September
Ejendomsanpartsselskabet APS 7.462 4 98 72 76
1973 2 Oktober Handelsselsk U/Konkurs A/S 60.160 4 96 09 47
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
1973 8 Oktober Hans Chr Nielsen
Byggeanpartsselskabet APS 19.767 4 63 62 52
1973 30 Oktober Under Konkurs
Handelsanpartsselskabet APS 32.993 4 824741
1973 14 November
Investerings-Instituttet A/S 60.437 5 14 93 39
1973 21 November A/S 59.789 4 97 60 37
1973 23 November I Likv A/S 59.857 4 976851
1973 29 November Sønderborg A/S 60.208 4 96 30 75
1973 17 December A/S 60.041 4 97 79 98
1973 25 December Rederiselskabet A/S 56.569 4 64 05 78
1973 1 Juni Avispublikationsanpar
Tsselskabet APS 7.122 4 76 90 74
1973 1 September A/S 58.112 4 746201
1973 7 Marts APS 43.781 4 63 67 75
1974 1 Januar Investeringsselskabet A/S 58.215 4 75 25 89
1974 2. Januar Sygetransporten APS 1.907 4 87 78 45
1974 3 Januar APS 196 4 82 27 22
1974 5 Januar I Likv
Financieringsaktieselskabet A/S 60.168 4 96 09 71
1974 8 Januar Restaurations APS 1.233 4 76 16 93
1974 10 Januar Produktionsselskabet A/S 59.985 4 97 77 85
1974 13 Januar Restaurationsselskabet A/S 53.720 4 60 77 24
1974 15 Januar Administrationsselskabet APS 1.123 4 82 32 49
1974 25 Februar Rederiselskabet A/S 56.568 4 640551
1974 1 Marts APS 2.069 5 15 25 42
1974 1 Marts Stryg Lars Under Konkurs APS 3.459 4 84 56 84
1974 14 Marts Handelscompagniet APS 2.470 5 15 47 58
1974 15 Marts Ejdakts A/S 59.911 451 7504
1974 15 Marts Handels-Og
Investeringsselskabet APS 360 4 96 17 22
1974 15 Marts Handelsselsk I Likv A/S 60.537 5 15 69 63
1974 15 Marts Restaurations &
Handelsaps Under Konkurs APS 12.392 5 63 99 64
1974 16 Marts Finansieringsselskabet APS 22.770 8 25 23 78
1974 1 April EVKA A/S 60.045 4 92 24 33
1974 4 April APS 1.175 5 1461 86
1974 9 April
Administrationanpartsselskabet Under
Konkurs APS 8.609 4 92 24 41
1974 17 April Forlaget APS 11.684 4 61 78 78
1974 19 April Transportanpartsselskabet APS 6.564 4 97 83 82
1974 6 Maj
Financieringsanpartsselskabet APS 255 4 960521
1974 9 Maj Ejendomsanpartsselskabet APS 4.988 4 97 71 14
1974 22 Maj Fritidshusudstillingen I 
Aalborg APS 1.294 5 14 56 94
1974 22 Maj Handel Og Restauration APS 6.149 5 26 50 45
1974 29 Maj APS 15.078 5 82 99 76
1974 30 Maj A/S 5.216 3 55 56 23
1974 6 Juni APS 727 4 96 58 09
1974 11 Juni APS 4.311 5 36 06 41
1974 15 Juni APS 1.660 5 14 77 51
1974 17 Juni Under Konkurs Ejendoms APS 779 4 96 60 66
1974 18 Juni APS 666 4 96 54 85
1974 21 Juni Maskinværkstedet APS 3.364 4 93 04 28
1974 24 Juni Handelsanpartsselskabet APS 3.235 4 88 28 57
1974 30 Juni Financieringsselskabet APS 4.239 5 3621 99
1974 6 Juli Bankaktieselskabet A/S 60.395 5 14 65 85
1974 1 August Handels Og Financierings APS 1.454 5 14 66 58
1974 2 August Investeringsselskabet APS 2.124 5 15 33 87
1974 9 August APS 1.299 5 14 59 02
1974 16 August Konfektionsselsk APS 2.859 5 15 79 51
1974 4 September Handelsselsk APS 1.665 5 14 79 64
1974 10 September Handels-Og
Industriselskabet APS 2.600 5 15 69 47
1974 16 September
Investeringsselskabet APS 1.636 4 95 1786
1974 22 September APS 1.433 5 148731
1974 26 September APS 4.199 5 09 1624
1974 27 September
Restaurationsanpartsselskabet APS 3.032 4 94 55 49
1974 29 September APS 20.005 5 0781 21
*1974 30 September Handelsselskabet APS 2.902 5 15 81 33
1974 1 Oktober Komplementarselskabet APS 1.735 5 15 01 32
1974 11 Oktober A/S 60.591 5 11 39 62
1974 14 Oktober APS 17.286 8 16 01 98
1974 16 Oktober APS 5.147 5 25 54 06
* 1974 25 Oktober Ejendomsselskabet I
Likv APS 2.699 5 04 95 47
1974 30 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 1.638 2 52 62 39
1974 31 Oktober Ejendomsakts A/S 60.797 5 37 22 32
1974 4 November Handelsselskab APS 1.877 5 14 81 89
1974 5 November APS 3.832 5 16 31 02
1974 13 November A/S 19.172 2 96 01 76
1974 15 November__________________ APS 2.601 5 07 37 66
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1974 22 November APS 13.697 5 02 71 87
1974 25 November Filmaktieselskabet A/S 40.755 2 46 00 09
1974 29 November APS 2.136 5 0801 26
1974 30 November APS 2.680 5 15 72 34
1974 1 December
Handelsanpartsselskabet APS 1.957 5 15 13 25
1974 6 December APS 3.319 5 06 51 94
1974 14 December APS 4.170 5 36 04 98
1974 17 December Selskabet APS 3.037 5 06 71 11
1974 20 December APS 2.419 5 07 65 44
1974 27 December APS 2.981 5 15 84 35
1974 31 December APS 2.813 5 15 78 03
1974 3 Maj APS 1.211 4 93 64 69
1974 Handelsselskabet 27 November APS 3.291 5 16 0049
1974 Odder Handelsselskabet Den 20
Juni APS 1.414 4 88 92 74
1975 1 Januar Handelsanpartsselskabet APS 3.866 5 19 46 01
1975 1 Januar Investeringsselsk Kolding APS 6.239 5 37 34 84
1975 2 Januar Konsulent-
Administration- Og Investerings-
Selskabet APS 3.223 5 15 96 28
1975 2 Januar Revisionsselskabet APS 4.587 5 16 78 68
1975 4 Januar Revisionskontoret APS 34.466 8 61 65 58
1975 6 Januar
Restaurationsanpartsselskabet APS 2.236 5 12 76 88
1975 8 Januar I Likv APS 3.189 6 3398  16
1975 23 Januar I Likv A/S 40.101 2 77 28 09
1975 17 Februar
Ejendomsanpartsselskabet APS 2.992 5 15 84 86
1975 19 Februar
Investeringsanpartsselskabet Den APS 5.582 5 37 04 85
1975 20 Februar APS 4.818 5 3660  11
1975 21 Februar APS 3.305 5 16 01 03
1975 4 Marts Ltn APS 26.496 5 12 21 63
*1975 6 Marts Handelsselskabet U/Ko APS 3.615 6 41 29 55
1975 10 Marts I Ølstykke APS 3.745 5 16 27 34
1975 11 Marts APS 3.749 5 16 50 91
1975 17 Marts APS 5.165 5 36 77 43
1975 24 Marts Dansk Træaffald A/S 62.715 5 180007
1975 1 April Byggekompagniet A/S 60.613 5 24 82 56
1975 1 April Handels-Og
Investeringsselskabet A/S 60.867 5 17 82 31
1975 3 April Ejendomsanpartsselskabet APS 4.757 5 36 40 35
1975 4 April APS 19.744 5 28 82 66
1975 14 April APS 7.723 5 50 64 25
1975 15 April Under Konkurs APS 4.844 5 36 62 24
1975 23 April I Likv APS 4.129 5 19 01 85
1975 24 April Under Konkurs APS 3.976 5 21 55 01
1975 25 April Revisorfælleskontoret APS 4.768 5 20 17 13
1975 29 April Ejendomsselskabet APS 4.139 5 16 38 97
1975 1 Maj Under Konkurs APS 3.445 5 16 09 87
1975 10 Maj APS 6.501 5 38 78 76
1975 10 Maj Planlægningsdataselskabet A/S 55.444 4 63 49 42
1975 13 Maj APS 5.094 5 36 70 69
1975 15 Maj APS 5.303 5 36 82 51
*1975 26 Maj APS 11.608 5 23 03 65
1975 27 Maj Investeringsselskabet Under 
Konkurs APS 18.572 3 6876  51
1975 30 Maj Im & Export APS 6.049 5 22 56 71
1975 6 Juni APS 4.671 5 36 46 12
1975 9 Juni Revisionskontoret APS 4.503 5 36 21 64
1975 10 Juni Ejendomsselskabet APS 4.373 5 36 08 97
1975 19 Juni Ejendomsanpartsselskabet APS 4.780 5 36 31 52
1975 20 Juni Ejendomsselskabet APS 5.233 5 36 11 41
1975 23 Juni Boligselskabet Under
Konkurs APS 5.583 8 04 1539
1975 26 Juni APS 8.514 5 61 48 56
1975 27 Juni APS 16.716 5 29 74 51
1975 28 Juni Leasingselsk Faaborg APS 4.883 5 36 63 48
1975 30 Juni APS 4.422 5 36 59 29
1975 1 Juli Ejendomsanpartsselskabet APS 4.664 5 365821
1975 1 Juli Elektronikselskabet APS 6.826 5 6041 84
1975 3 Juli Ejendomsselskabet A/S 61.511 5 36 79 21
1975 6 Juli Konfektion Den APS 8.730 5 45 71 49
1975 10 Juli APS 5.952 5 37 38 16
1975 17 Juli Handelsselskabet APS 4.825 5 36 44 69
1975 24 Juli Financieringsselskabet APS 6.019 5 37 30 26
1975 29 Juli APS 4.697 3 76 20 76
1975 1 August Arkitektfirmaet APS 5.123 5 30 04 44
1975 6 August Investeringsselskabet APS 12.619 5 64 1047
*1975 12 August Autotilbehørsfirmaet
Aarhus Under Konkurs APS 16.737 5 24 34 75
1975 14 August APS 5.101 5 36 71 23
*1975 15 August Forlaget Under Konkurs APS 8.985 5 61 78 12
1975 15 August Under Konkurs A/S 60.903 5 39 42 95
1975 18 August Under Konkurs APS 4.606 5 28 69 56
1975 21 August _______________ APS 13.848 5 64 50 93
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
1975 25 August Byggeanpartsselskabet APS 17.076 5 32 64 27
1975 26 August Byggeselskabet ARS 6.096 5 37 37 78
1975 27 August APS 10.015 5 46 39 12
1975 27 August Produktionsselskabet 
U/Ko A/S 60.843 521 9345
1975 30 August
Ejendomsanpartsselskabet APS 6.315 5 60 22 54
1975 1 September Investeringsselskabet APS 5.295 5 3681 97 
1975 2 September Byggeselskabet
Under Konkurs APS 5.545 5 40 1585
1975 3 September Byggeselskabet APS 5.569 4 98 03 79
1975 4 September Under Konkurs A/S 63.280 3 13 55 35
1975 9 September Handelsselskabet APS 5.656 5 37 47 82
1975 10 September 
Restaurationsanpartsselskabet Under
Konkurs APS 7.083 5 44 14 55
1975 11 September
Ejendomsanpartsselskabet APS 5.214 5 36 09 78
1975 12 September
Ejendomsanpartsselskabet APS 5.215 5 36 09 86
1975 19 September Holdingsselskabet 
U/Ko A/S 60.799 5 3736  11
1975 23 September APS 20.554 3 87 68 45
* 1975 25 September Handel &
Byggeselskabet Vemb I Likv APS 7.986 5 61 13 69
Schou-Epa 1 Oktober 1975 A/S 35.428 2 46 53 29
1975 3 Oktober Aarhus APS 12.594 5 64 09 11
1975 6 Oktober APS 9.085 5 61 85 68
*1975 7 Oktober APS 9.152 5 43 62 22
1975 7 Oktober L C I J Under Konkurs APS 14.899 5 42 71 18
1975 100ktober APS 5.698 5 37 13 17
1975 13 Oktober APS 6.602 5 67 89 51
1975 140ktober APS 8.198 561 3558
1975 24 Oktober APS 10.521 4 6 0 2 9  19
1975 25 Oktober APS 10.321 5 47 20 24
1975 28 Oktober APS 13.266 5 45 13 53
1975 29 Oktober APS 8.313 4 63 76 07
1975 1 November APS 12.745 4 975421
1975 5 November Financieringsselskabet APS 8.872 4 6382  71
1975 6 November APS 7.625 5 61 00 01
1975 7 November APS 6.381 5 60 11 77
1975 9 November APS 7.119 5 606071
1975 11 November Aalborg APS 7.025 5 60 59 89
1975 12 November 
Handels-Investerings- Og Finan­
cieringsselskabet APS 3.605 5 16 17 89
1975 14 November Under Konkurs
Ejendoms APS 5.931 5 37 30 85
1975 15 November APS 8.273 5 61 34 69
1975 21 November Byggeselskabet APS 5.062 5 36 68 28
1975 25 November A/S 60.864 5 46 6407
1975 27 November Investakts A/S 18.304 2 40 36 09
1975 30 November APS 12.439 5 64 02 53
1975 1 December
Handelsanpartsselskabet APS 20.848 5 50 82 66
1975 1 December Nye Data-Kopi A/S 51.590 4 25 39 06
1975 4 December Investaps APS 18.271 4 09 11 67
1975 5 December Byggeselskabet APS 7.086 5 60 63 73
1975 10 December APS 9.451 5 62 20 93
1975 11 December Ejendomsselskabet APS 9.731 1 39 63 07
1975 11 December
Financieringsselskabet APS 11.354 4 98 22 23
1975 15 December Ejendomsselskabet APS 7.901 5 61 12 29
1975 16 December APS 8.431 5 61 40 66
1975 16 December - Catering APS 16.273 5 4 9  13 12
1975 16 December Filmlaboratoriet A/S 61.370 5 56 95 08
1975 18 December APS 7.275 5 60 78 17
1975 19 December APS 7.608 5 65 94 34
1975 20 December Handelsselskabet APS 8.896 4 5071 34
1975 20 December Industriselskabet APS 9.407 5 62 15 18
1975 21 December Ejendomsselskabet APS 6.720 5 60 39 43
1975 22 December Esbjerg Ejendoms-Og 
Administrations-Selskabet A/S 55.401 3 99 38 09
1975 28 December Byggeselskabet APS 19.905 4 64 17 36
1975 30 December Struer
Investeringsselskabet APS 10.854 5 63 10 17
1975 1 November Restaurationsse Ls 
Kabet APS 9.716 4 98 49 35
1975 2 Januar Alarmfirmaet A/S 66.056 4 85 33 93
1975 4 Februar Kopieringsselsk A/S 58.122 4 53 44 41
1975 4 November Ejendomsselskabet APS 8.065 5 61 22 41
1975 5 Maj APS 5.709 5 27 30 13
1975 7 Juli APS 7.552 5 60 90 62
1975 13 August APS 5.146 5 36 74 76
1975 31 December APS 9.419 3 53 69 12
1975 Bankierfirmaet Dansk
Pantebrevssalg_____________________ APS 43.541 6 65 40 88
4 7 ?
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
1976 1 Januar Beregningskontoret For 
El-Anlæg APS 17.640 5 98 79 03
1976 1 Januar Handelsselskabet APS 20.494 5 84 47 62
1976 1 Januar Investeringsselskabet APS 8.578 5 61 50 89
1976 2 Januar Byggeselskabet APS 19.595 8 16 93 57
*1976 2 Januar Handelsanpartsselskabet APS 7.792 5 61 05 08
1976 5 Januar Administrationsselskabet A/S 61.109 801 5597 
1976 12 Januar Ejendomsselskabet APS 8.418 5 61 4 0  31 
1976 13 Januar Restaurationsselskabet 
U/Konkurs APS 6.751 5 60 4 1  41
1976 14 Januar Byggeselskabet APS 10.232 5 62 75 91
1976 15 Januar Data-Anpartsselskabet APS 21.622 5 53 83 35
1976 15 Januar Ejendomsselskabet APS 8.743 5 61 58 52
*1976 15 Januar Papirland
Store-Heddinge A/S 60.937 5 5202  15
1976 15 Januar Restaurationsselskabet APS 7.719 5 61 08 93
1976 16 Januar A/S 61.080 5 52 69 57
*1976 16 Januar Føjk Under Konkurs APS 5.532 5 36 97 11
1976 17 Januar APS 23.671 8 25 70 78
1976 18 Januar APS 8.119 5 61 26 16
1976 19 Januar APS 11.805 5 66 04 24
1976 23 Januar Ejendomsselskabet APS 9.940 5 62 56 96
1976 25 Januar
Ejendomsanpartsselskabet Hkj APS 10.620 5 62 80 08
1976 26 Januar APS 16.939 5 66 97 31
1976 27 Januar Restauraps APS 9.979 5 75 47 98
1976 29 Januar Byggeselskabet APS 13.475 5 64 36 35
1976 31 Januar Ejendomsselskabet E L K APS 10.943 5 63 24 12
1976 4 Februar Ejendomsselskabet APS 11.407 5 63 55 51
1976 4 Februar Handelsselskabet APS 14.470 5 64 75 68
1976 4 Februar
Restaurationsanpartselskabet APS 9.576 4 98 77 13
1976 10 Februar APS 11.207 5 77 90 65
1976 11 Februar Financakts A/S 61.014 5 63 69 49
1976 13 Februar APS 11.237 5 55 36 52
1976 14 Februar APS 11.868 5 73 97 48
1976 15 Februar A/S 65.620 5 63 78 64
1976 17 Februar Investeringsselskabet 
U/Ko APS 10.482 5 62 95 35
1976 22 Februar Konsulentfirma APS 11.122 5 63 34 86
1976 23 Februar
Ejendomsanpartsselskabet APS 9.615 8 32 08 88
1976 25 Februar APS 12.427 5 65 56 33
1976 25 Februar Designselskabet APS 14.274 5 59 17 83
1976 26 Februar Handelsselskabet APS 12.407 5 58 49 06
1976 27 Februar APS 11.363 5 65 91 59
1976 28 Februar Ejdaps APS 10.329 5 62 77 45
1976 29 Februar Byggeselskabet APS 14.864 5 64 93 74
1976 1 Marts APS 9.703 5 62 42 66
1976 3 Marts APS 8.477 5 61 48 21
1976 10 Marts
Ejendomsanpartsselskabet APS 11.470 5 63 59 26
1976 11 Marts APS 9.976 5 62 62 18
1976 14 Marts Restaurationsselskabet APS 13.789 5 68 71 44
1976 19 Marts APS 15.184 8 17 06 06
1976 19 Marts Byggeselskabet Lystrup I 
Likv APS 14.837 5 6487 18
1976 20 Marts APS 19.112 8 16 73 11
1976 23 Marts Under Konkurs APS 11.468 5 63 57 21
1976 24 Marts Handelsselskabet APS 13.338 5 64 44 37
1976 25 Marts Industri-Og Investerings A/S 15.209 6 26 69 67
1976 26 Marts APS 11.365 5 63 50 71
1976 30 Marts Handels- &
Financieringsselskabet APS 14.474 5 752051
1976 31 Marts
Ejendomsanpartsselskabet APS 13.312 5 64 33 68
*1976 1 April Biblioteksindbindingsservice
Under Konkurs APS 10.333 5 72 00 79
1976 1 April Byggeselskabet APS 10.119 5 62 48 78
1976 1 April Investeringsgruppen I Likv APS 14.204 5 64 63 24
1976 1 April Reklamebureauet APS 17.334 5 80 70 69
1976 2 April
Ejendomsadministrationsselskabet A/S 60.951 5 62 47 03
1976 5 April Ejendomsselskabet APS 10.654 5 62 80 83
1976 7 April
Restaurationsanpartsselskabet APS 16.314 5 76 52 85
1976 20 April Byggeselskabet APS 17.262 8 16 01 12
1976 27 April Ejendomsanpartsselskabet APS 16.415 5 85 75 97
1976 28 April Finansieringsselskabet APS 16.073 8 17 31 76
1976 28 April Mineralvandsfabriken APS 14.608 5 726441
1976 30 April APS 10.399 5 76 32 82
1976 30 April Ejendomsanpartsselskabet APS 10.384 5 77 25 16
1976 1 Maj Ejendomsanpartsselskabet APS 17.952 8 16 24 68
1976 1 Maj Handels-Og
Finansieringselskabet APS 10.400 5 62 83 34
1976 1 Maj
Restaurationsanpartsselskabet__________APS 13.700 5 85 32 14
Selskabets navn Reg. nr._____CIR-nr.
1976 3 Maj APS 16.264 8 17 36 64
1976 12 Maj Ejendomsaps APS 17.408 8 16 06 94
1976 13 Maj Handelsselskabet APS 9.105 5 61 90 17
*1976 15 Maj APS 11.384 5 63 52 33
1976 17 Maj A/S 61.166 8 17 25 44
1976 20 Maj Byggeanpartsselskabet APS 17.339 5 7464  18
1976 22 Maj
Restaurationsanpartsselskabet APS 12.805 5 64 1926
1976 24 Maj Ejendomsselskabet APS 16.964 8 02 30 42
1976 25 Maj Steen M Edshoft
Restaurationsselskabet APS 11.720 5 63 70 58
1976 28 Maj Investselsk APS 9.958 3 69 76 73
1976 30 Maj APS 14.641 5 64 80 41
1976 31 Maj APS 14.774 5 64 85 72
1976 1 Juni H S-X APS 15.526 8 17 11 49
*1976 1 Juni I Likv
Ingeniøranpartsselskabet APS 16.506 8 03 96 74
1976 7 Juni Aarup Ejendomsselskab APS 17.511 8 16 08 48
1976 10 Juni
Restaurationsanpartsselskabet APS 20.623 5 80 1087
1976 11 Juni Revisionsanpartsselskabet APS 14.544 5 79 24 44
1976 20 Juni Farevejle I Likv A/S 34.405 5 61 31 24
1976 25 Juni Restaurationsselskabet APS 18.963 5 84 1909
1976 27 Juni Dynefabrikken A/S 63.083 5 83 46 94
1976 29 Juni APS 23.274 5 54 04 61
1976 1 Juli Holbæk APS 16.067 8 17 31 33
1976 1 Juli Komplementaraktieselskabet A/S 61.119 5 83 40 74
1976 1 Juli Restaurations APS 17.524 5 99 62 36
1976 2 Juli APS 19.189 8 0552  11
1976 4 Juli APS 22.193 5 98 06 74
1976 13 Juli D S V De Sammensluttede 
Vognmænd A/S 61.423 5 82 33 58
1976 15 Juli APS 45.549 4 63 52 56
1976 30 Juli APS 14.061 5 64 58 67
1976 2 August
Ejendomsanpartsselskabet APS 14.420 5 88 63 92
1976 5 August APS 14.125 5 64 59 05
1976 13 August APS 17.378 8 16 05 54
1976 15 August
Restaurationsanpartsselskabet APS 17.406 8 16 06 86
1976 17 August Handelsselskabet APS 51.373 7 10 1031
1976 18 August Restaurationsselskabet APS 17.537 5 84 25 06
1976 20 August Foto- Og
Tegnestueanpartsselskabet APS 17.512 5 81 94 74
1976 20 August
Handelsanpartsselskabet APS 16.005 5 8581 19
*1976 23 August Handelsselskabet I Likv APS 20.331 8 18 03 26
1976 25 August Investeringsselskabet APS 17.479 8 16 07 75
1976 26 August
Ejendomsanpartsselskabet APS 17.584 8 16 14 61
1976 30 August APS 13.531 5 64 37 83
1976 31 August Ejendomsselskabet APS 15.016 4 28 92 77
*1976 1 September Kunstnerselskabet
Under Opløsning APS 17.052 5 89 74 59
1976 4 September
Financieringsselskabet APS 16.602 8 17 43 93
1976 8 September
Ejendomsanpartsselskabet APS 15.784 8 17 22 42
1976 10 September Handelsselskabet APS 13.617 5 64 38 13
1976 14 September APS 19.868 3 77 02 57
1976 15 September
Restaurationsanpartsselskabet APS 20.457 5 89 1655
1976 17 September Odder U K
Produktions-Og Handelsselskabet APS 21.542 5 87 52 85
1976 18 September Under Konkurs APS 15.392 8 17 0762
1976 20 September Murer-Og
Entreprenørvirksomhed APS 30.760 3 74 20 24
1976 20 September Revsorkontoret APS 14.469 5 93 62 68
1976 21 September
Investeringsselskabet APS 21.134 2 47 72 03
*1976 21 September
Restaurationsselskabet APS 14.521 5 87 99 06
1976 22 September APS 13.918 5 64 54 17
1976 25 September Byggeselskabet APS 15.393 8 17 07 89
1976 25 September
Investeringsselskabet APS 17.454 4 98 42 77
1976 27 September Eh&Jh APS 20.055 3 64 55 84
1976 29 September Invest APS 16.713 8 17 55 94
1976 1 Oktober A/S 41.018 2 6 6 8 0  17
1976 2 Oktober Investeringsselskabet APS 14.012 5 64 57 43
1976 5 Oktober APS 16.505 8 17 52 76
1976 6 Oktober Holdingsselskabet A/S 504 2 02 45 86
1976 6 Oktober Industri A/S 38.778 4 05 67 01
1976 7 Oktober Dataselskabet APS 21.151 8 1 8  43 21
1976 8 Oktober APS 21.472 8 1 8  59 21
1976 9 Oktober Handelsaktieselskabet A/S 61.323 5 90 05 57
1976 10 Oktober Selskabet____________ APS 13.830 5 64 50 26
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
1976 13 Oktober APS 14.238 5 64 66 42
1976 15 Oktober Investeringsselskabet APS 14.501 5 64 76 22
1976 25 Oktober APS 17.372 8 16 05 11
1976 28 Oktober Ejendomsselskabet APS 14.005 5 64 56 89
1976 1 November Ejendomsselskabet APS 17.429 8 16 07 16
1976 1 November Investerings-Og
Finansierings-Selskabet APS 12.810 5 64 1942
1976 2 November Terminalselskabet APS 17.153 8 17 72 28 
1976 3 November Hvidevaregrossisten A/S 57.406 4 98 39 71 
1976 6 November Investeringsselskabet APS 15.239 8 17 06 65 
1976 10 November Ejendomsselskabet APS 22.242 8 25 00 22 
1976 10 November
Finansieringsselskabet APS 14.869 5 64 9 4  12
1976 10 November Handelsselskabet APS 22.545 8 25 1231
1976 11 November Silkeborg
Ejendomsselskabet APS 14.771 5 64 85 56
1976 13 November Handels APS 16.600 8 17 43 77
1976 14 November APS 15.178 5 78 25 38
1976 14 November Investeringsselskabet APS 15.338 8 17 15 13 
1976 15 November APS 19.452 5 95 00 23
1976 15 November Ejendomsselskabet APS 17.923 5 92 38 08 
1976 15 November
Restaurationsselskabet APS 19.200 5 92 90 59
1976 15 November Shipmanagement APS 17.913 8 16 23 28 
1976 18 November APS 16.829 2 44 1845
•1976 21 November APS 16.438 8 17 47 76
* 1976 22 November
Restaurationsselskabet Den APS 15.521 8 17 11 14
1976 29 November
Handelsanpartsselskab APS 15.339 5 95 8261
1976 1 December B Kn APS 23.309 8 25 52 45
11976 2 December I Likvidation APS 13.540 5 64 38 05
1976 6 December Investeringsselskabet APS 16.424 8 17 47 33 
1976 8 December Ejendomsselskabet A/S 61.134 8 17 01 69 
1976 14 December APS 15.063 8 17 01 42
1976 15 December Fredericia APS 19.513 8 16 88 81
1976 17 December Handel- &
Finansieringsselskabet Under Konkurs APS 16.541 8 17 49 97
1976 23 December APS 17.924 8 16 23 87
1976 23 December Køle-& Fryseteknik APS 25.569 8 21 74 24 
1976 27 December Hotelselskabet APS 17.882 4 96 94 64
1976 27 December Investeringsselskabet APS 19.137 4 6041 05 
1976 27 December Rådgivningsselskabet APS 17.126 4 690931
1976 28 December Financieringsselsk APS 17.622 8 16 15 85
1976 28 December
Handelsanpartselskabet APS 23.934 4 98 22 58
1976 29 December
Vognmandsanpartsselskabet APS 20.725 3 82 32 02
1976 1 December Ejendomsselskabet APS 16.194 8 17 34 19
1976 1 December Snedkerimaskiner 
Under Konkurs APS 22.592 8 10 87 73
1976 2 Sept APS 18.225 8 16 33 59
1976 4 Juni Reklamebureau-Marketi Ng APS 17.218 8 17 75 03
1976 22 Nov Importmetal APS 19.170 8 02 54 95
1976 I Likv Byggeaktieselskabet 12 
August A/S 61.201 8 17 53 49
1976 Financierings H H I 15 Oktober APS 20.013 8 17 88 36
1976 Faaborg 26 November APS 17.158 8 05 15 77
1976 Handelsselskabet 28 Februar APS 13.279 5 58 62 08
1976 Under Ko Investeringsselskabet 28
November APS 16.921 8 17 64 77
1977 1 Januar Ejendoms-Pant APS 20.288 8 18 00 91
1977 1 Januar Financieringsselskabet APS 19.725 8 07 57 51
1977 1 Januar Handelsselskabet APS 25.473 8 30 70 83
1977 1 Januar Revisions-Og
Regnskabskontoret APS 22.441 5 97 14 38
1977 2 Januar Ejendomsselskabet APS 20.948 8 18 35 03
1977 2 Januar Investeringsselskabet APS 21.993 8 18 85 13
1977 2 Januar Lokalavisen Under
Konkurs APS 24.843 8 10 08 88
1977 3 Januar Byggeselskabet APS 20.299 8 18 01 56
1977 4 Januar Mox Foto APS 28.159 5 9907 18
1977 5 Januar APS 20.316 5 99 17 57
1977 7 Januar APS 22.262 8 25 01 38
1977 9 Januar APS 23.467 5 97 87 77
1977 10 Januar APS 18.388 8 16 39 01
1977 15 Januar APS 17.388 8 16 06 19
1977 17 Januar Holstebro APS 19.528 8 16 89 89
1977 18 Januar APS 15.429 8 170959
1977 22 Januar APS 21.102 8 18 41 27
1977 28 Januar Boligselskabet H & Å APS 20.937 8 18 34 57
1977 28 Januar Undervandsservice APS 23.343 8 04 72 27
1977 1 Februar APS 18.023 8 03 1932
1977 1 Februar Ramløse Restaurations APS 23.005 8 07 1438
1977 2 Februar Transporteo APS 17.307 8 16 02 95
1977 7 Februar Års Under Konkurs
Byggeselskabet _________________ APS 20.135 8 17 94 76
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
1977 10 Februar Boligtextiler
Hedehusene APS 19.315 8 16 80 59
1977 10 Februar Boligtextiler Randers APS 22.684 8 25 35 36
1977 11 Februar
Handelsanpartsselskabet APS 18.885 3 20 42 35
1977 14 Februar APS 23.524 8 0466  11
1977 15 Februar
Handelsanpartsselskabet J  F I U/Ko APS 24.853 8 0421 87 
1977 18 Februar Ejendomsselskabet APS 20.159 8 10 15 31
*1977 21 Februar Pnp APS 21.356 8 18 54 17
1977 24 Februar Ejendomsselskabet APS 19.019 8 16 67 06
1977 24 Februar Textil A/S 63.015 8 74 65 59
1977 28 Februar Handelsselskabet APS 23.375 8 0471 11
1977 1 Marts Ebfb APS 22.651 8 25 1703
1977 2 Marts Under Konkurs APS 23.299 8 06 52 33
1977 3 Marts APS 17.768 8 16 19 84
*1977 6 Martsi Likv APS 21.901 8 18 80 33
1977 6 Marts Konsulentfirmaet APS 25.744 8 30 89 34
1977 8 Marts APS 20.419 8 18 08 06
*1977 9 Marts APS 20.420 8 18 08 14
1977 16M artsPV P APS 22.227 8 13 30 77
1977 21 Marts Byggeselskabet Under 
Konkurs APS 25.160 8 30 53 82
1977 23 Marts APS 19.132 8 16 74 35
1977 25 Marts APS 20.751 8 18 23 02
1977 31 Marts APS 21.308 8 18 51 58
1977 1 April Byggeselskabet APS 22.200 8 18 94 63
1977 1 April Sukkertoppen
Restaurationsanpartsselskabet APS 25.786 8 30 91 67
1977 3 April Byggeselskabet APS 20.995 8 18 36 43
1977 5 April I Likv A/S 32.882 1 29 49 54
1977 9 April Ejendomsanpartsselskabet APS 20.329 8 18 03 18
1977 10 April APS 20.851 8 11 0077
1977 12 April Investeringsselskabet APS 20.364 3 51 10 73
1977 13 April A/S 61.471 8 18 88 82
*1977 15 April APS 23.235 3 66 66 97
1977 18 April Produktionsselskabet APS 22.481 8 09 69 53
1977 19 April APS 21.870 8 08 81 36
1977 20 April Investerings- Og
Finansierings-Selskabet APS 20.209 8 17 97 86
1977 20 April Under Konkurs
Handelsanpartsselskabet APS 24.984 8 27 74 43
1977 21 April APS 20.342 8 18 03 69
1977 22 April APS 20.017 8 17 88 52
1977 24 April Ikast APS 18.864 8 16 62 93
1977 25 April APS 21.323 2 4621 76
1977 26 April Hotelaktieselskabet A/S 61.518 8 25 27 34
1977 26 April Plasticselskabet APS 23.246 8 2549  15
1977 26 April Snogebæk APS 20.812 8 0981 74
1977 29 April APS 20.133 8 17 94 41
1977 30 April APS 25.501 8 08 65 75
1977 1 Maj APS 56.607 2 49 58 05
1977 1 Maj Byggeexportgruppen APS 27.198 8 75 33 42
1977 1 Maj Maskinfabrikken APS 25.990 8 24 23 99
1977 4 Maj APS 22.290 8 18 98 54
1977 6 Maj Handels-Og
Importanpartsselskabet APS 28.275 8 10 38 01
1977 9 Maj Ejendomsselskabet APS 20.073 8 17 91 82
1977 15 Maj K 46 APS 27.988 8 764921
1977 17 Maj Fotosatsfirmaet Under 
Konkurs APS 24.842 8 10 09 69
1977 21 Maj Under Konkurs APS 19.620 3 94 00 71
1977 25 Maj Financieringsselskabet APS 27.640 8 21 23 09
1977 1 Juni Hep Husholdningsmaskiner APS 23.626 8 25 67 56
1977 1 Juni Holdingselskabet APS 24.176 8 25 95 42
1977 1 Juni Kolding Handels- Og
Investeringsselskabet APS 20.023 8 17 88 87
1977 1 Juni Søndergaard Thomsen 
Offset Medarbejderselskabet APS 22.991 8 25 35 28
1977 2 Juni Handelsanpartsselskabet APS 23.747 8 24 11 55
1977 3 Juni APS 21.540 8 18 74 95
1977 6 Juni APS 20.249 8 17 99 56
1977 7 Juni Ejendomsselskabet APS 27.073 8 75 05 56
1977 9 Juni APS 15.934 8 04 36 04
*1977 9 Juni
Restaurationsanpartsselskabet APS 23.161 8 19 38 43
1977 13 Juni APS 20.911 8 18 32 36
1977 14 Juni APS 20.530 8 18 14 11
1977 14 Juni Grønland A/S 61.535 8 25 42 73
1977 15 Juni Forlaget Playhouse APS 16.763 8 17 58 88
1977 27 Juni I Likv A/S 39.546 1 30 47 12
1977 28 Juni C-Invest APS 25.012 8 30 42 38
1977 30 Juni A/S 61.361 8 17 90 93
1977 1 Juli Dianalund Handelsselskab APS 23.445 8 25 58 14
1977 1 Juli Dianalund
Investeringsselskab APS 23.444 8 25 58 06
1977 1 Juli Ejendomskontoret_________ APS 10.007 3 06 77 34
424
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
1977 1 Juli Transportaktieselskabet A/S 50.808 3 43 98 87
1977 8 Juli Investerings- Og
Finansieringsselskabet APS 20.736 8 18 21 83
1977 8 Juli Ujl APS 26.602 8 11 9848
1977 21 Juli APS 29.798 8 78 09 86
*1977 22 Juli Handelsselskabet Under
Konkurs APS 35.460 8 95 24 93
1977 25 Juli Handelsanpartselskab APS 21.966 8 18 83 94
1977 26 Juli Ejendomsadministration APS 23.559 8 25 63 57
1977 29 Juli APS 22.031 8 18 86 61
1977 30 Juli U/Ko APS 24.594 8 30 20 22
1977 31 Juli APS 22.708 8 15 54 88
1977 8 August Brønbyøster
Investerinsselskab APS 23.663 8 25 70 19
*1977 9 August APS 25.652 8 30 78 49
1977 10 August APS 23.822 8 25 80 07
1977 17 August I Likv Handelsselskabet APS 24.179 8 25 95 77
1977 22 August APS 26.615 8 24 31 07
1977 24 August Handelsselskabet APS 20.529 8 18 14 03
1977 1 September Ejendomsselskabet 
Dmd APS 27.916 8 76 48 59
1977 2 September A/S 61.713 8 30 92 64
1977 4 September Handelsselskabet APS 38.764 8 19 81 01
* 1977 5 September Byggefirmaet APS 25.292 8 30 59 78
1977 8 September APS 25.614 8 30 76 87
1977 12 September
Stempel-Compagniet APS 23.858 8 2581 12
1977 20 September APS 34.229 8 22 37 34
1977 23 September A/S 29.549 4 34 13 68
1977 23 September APS 25.288 8 30 59 43
1977 24 September
Finansieringsaktieselskabet A/S 61.514 8 25 27 18
1977 26 September
Investeringsselskabet APS 24.473 8 30 14 25
1977 27 September
Investeringsselskabet APS 25.199 8 30 48 66
1977 28 September Handels-Og
Produktionsselskabet APS 23.859 8 21 50 49
1977 29 September Handelsselskabet A/S 63.845 8 31 51 59
1977 30 September Handelsselskabet APS 24.684 8 30 26 85
1977 1 Oktober Forvaltnings Og
Investerings- A/S 53.082 4 39 30 66
1977 1 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 23.022 8 25 37 22
1977 10 Oktober Investeringsselskabet APS 25.724 8 30 87 99
1977 11 Oktober APS 45.792 6 64 01 84
1977 12 Oktober Holdingselskabet As APS 26.337 8 31 30 32
1977 12 Oktober Inp APS 27.138 8 28 66 98
1977 14 Oktober Ejendomsselskabet APS 24.712 8 30 23 16
1977 15 Oktober APS 23.732 8 25 74 69
1977 21 Oktober Under Konkurs A/S 24.590 3 03 45 26
1977 23 Oktober A/S 61.730 8 26 11 13
1977 24 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 26.173 8 31 06 37
1977 25 Oktober APS 5.054 5 36 66 66
1977 28 Oktober APS 14.271 5 64 68 47
1977 31 Oktober APS 25.369 8 30 63 89
1977 7 November Ejendomsselskabet APS 27.233 8 753431
1977 8 November APS 27.892 8 24 75 52
1977 10 November
Handelsanpartsselskabet APS 26.757 8 31 56 39
1977 11 November Ejendomsselskabet APS 18.817 8 16 60 99
1977 11 November
Grundmodningsselskabet APS 24.803 8 30 30 96
1977 12 November
Administrationsbureauet A/S 62.610 8 2397  11
1977 16 November
Ejendomsanpartsselskabet APS 25.608 8 30 76 44
1977 18 November
Ejendomsanpartsselskabet APS 25.610 8 30 76 52
1977 22 November Investerings Og 
Finansieringsselskabet APS 24.719 8 30 23 83
1977 24 November Grovvareselskabet I 
Likvitation A/S 61.833 8 27 57 34
1977 25 November Diskotek- Og
Restaurationsselskabet APS 26.228 8 26 61 31
1977 28 November Handelsselskabet APS 25.850 8 30 83 65
1977 30 November
Administrationsselskabet I Likv APS 26.643 8 31 52 05
1977 1 December Entrepriseselskabet APS 26.053 8 37 07 45
1977 5 December R H Jensen F Graulund 
Og R H Jensen Jr Ejendomsselskabet APS 31.998 8 72 38 18
1977 8 December Ejendomsselskabet 
Under Konkurs APS 24.187 8 25 96 23
1977 9 December
Restaurationsanpartsselskabet APS 23.573 8 25 64 54
1977 10 December___________________APS 25.702 8 26 87 38
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
1977 10 December Handelsselskabet APS 26.394 8 31 34 15
*1977 12 December Handelsselskabet
U/Ko APS 26.069 8 35 07 95
1977 14 December Automobilselskabet 
Under Konkurs APS 25.242 8 30 56 68
1977 15 December
Entreprenørforretningen Kolding APS 28.178 8 29 22 48
1977 15 December Fimax
Handelsaktieselskabet APS 28.773 8 27 51 14
1977 16 December APS 27.118 8 29 21 83
1977 19 December APS 27.525 8 33 77 64
1977 19 December Sssu APS 26.755 8 38 45 25
1977 20 December
Administrationsanpartsselskabet APS 24.775 8 30 29 44
1977 22 December Rubæk Max 
Rasmussen Og Agner Nielsen Tømrer-
Og Blikkenslagerfirmaet APS 28.033 8 7651 11
1977 23 December A C Bygge Firma APS 27.847 8 76 20 82
1977 27 December APS 26.593 8 31 50 51
1977 28 December APS 27.003 8 75 02 97
1977 29 December Handels APS 26.703 8 3703  11
1977 30 December APS 30.511 8 35 59 67
1977 2 Maj Materieludlejningsfirm Aet APS 22.319 8 18 99 94
1977 2 September J H N APS 23.682 8 20 47 56
1977 5 Juni A/S 61.619 8 30 08 28
1977 9 November Energi APS 30.169 8 78 1273
1977 Handels Og Finansieringsselskabet 
12 Februar APS 14.133 5 64 60 22
1977 I Marts APS 9.638 5 45 62 66
1977 U/Ko Hotel- Og Restaurationss
Elskabet 21 Juni APS 21.985 8 18 84 91
1978 1 Januar Autoværkstedet APS 25.707 8 292051
1978 1 Januar Ejendomsselskabet APS 28.901 8 38 86 28
1978 1 Januar Investeringsselskabet A/S 26.347 1 44 18 41
1978 1 Januar Nomineret
Reklamebureau APS 32.357 8 77 27 97
1978 1 Januar
Produktionsanpartsselskabet APS 29.460 8 37 79 01
* 1978 2 Januar København Under
Konkurs Byggeselskabet APS 12.532 5 64 06 36
1978 3 Januar APS 29.128 8 29 53 87
*1978 4 Januar Næstved Handels-A/S A/S 61.880 8 28 05 76
1978 5 Januar APS 26.471 8 31 37 09
1978 6 Januar APS 26.472 8 31 37 17
1978 10 Januar Ingeniør-Og
Handelsskabet APS 34.196 8 3745 11
1978 11 Januar A/S 61.800 8 31 87 51
1978 11 Januar Handelsselskabet APS 25.834 8 30 83 49
1978 12 Januar Ejendomsselskabet APS 26.601 8 38 84 07 
1978 15 Januar Komplementarselskabet APS 26.386 8 31 33 69 
1978 18 Januar Ejendomsselskabet APS 28.376 8 7701 58
1978 20 Januar Byggeselskabet APS 26.879 8 34 59 37
1978 20 Januar Investeringsselskabet M 
T APS 26.469 8 31 36 95
1978 25 Januar Restaurationsselskabet APS 26.025 8 34 33 65 
1978 27 Januar APS 31.862 8 36 79 22
1978 1 Februar Faarup
Handelsanpartsselskabet APS 28.988 8 77 07 86
*1978 1 Februar
Restaurationsanpartsselskabet APS 27.205 8 37 47 32
1978 1 Februar Ums APS 30.032 8 31 21 92
1978 10 Februar APS 34.082 8 3681 55
1978 15 Februar APS 26.688 8 31 53 53
1978 17 Februar APS 26.932 8 75 00 25
1978 18 Februar Odense
Ejendomsanpartsselskabet APS 27.154 8 31 21 41
1978 19 Februar Financieringsselskabet A/S 27.277 5 61 80 37
1978 1 Marts Byggeselskabet APS 28.610 8 31 44 89
1978 1 Marts Tegnestuen Under Konkurs APS 26.683 8 36 00 06
1978 2 Marts A/S 53.717 4 60 88 87
1978 5 Marts Handelsselskabet APS 28.138 8 31 46 83
1978 6 Marts APS 31.469 8 38 83 42
1978 7 Marts Ejendomsselskabet APS 30.819 8 31 67 83
1978 15 Marts APS 27.515 8 38 79 66
1978 15 Marts Investeringsselskabet APS 28.560 8 31 58 92
1978 18 Marts Investeringsselskabet APS 26.763 8 38 86 79
1978 21 Marts Fabrikations-Og
Handelsselskabet APS 33.358 8 31 22 65
1978 25 Marts APS 27.366 8 31 76 66
*1978 28 Marts Investeringsselskabet I
Likv A/S 52.598 3 87 23 19
1978 29 Marts Holdingselskabet A/S 59.486 4 66 67 47
1978 30 Marts APS 27.796 8 31 25 75
1978 31 Marts Vejle APS 26.916 8 31 62 52
1978 1 April A W J APS 29.364 8 39 12 38
1978 1 April Handelsselskabet APS 32.432 8 39 43 69
1978 1 April T H N___________________ APS 34.230 8 780501
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1978 4 April Århus Byggeselskabet 
Under Konkurs APS 27.615 8 38 68 38
1978 5 April APS 27.388 8 31 28 42
1978 6 April Bygge-Og Anlægsselskabet APS 31.979 8 75 11 61
1978 7 April APS 27.149 8 31 19 86
1978 7 April J H T Invest APS 27.228 8 3881 56
1978 10 April Byggeanpartsselskabet APS 27.374 8 31 59 06
1978 12 April Financieringsselskabet APS 27.526 8 31 46 24
1978 14 April Vordingborg Grunde APS 24.752 8 3028  12
1978 Byggeselskabet 15 April A/S 66.033 8 31 61 12
1978 22 April I Likv APS 31.039 8 754241
1978 24 April Handelsselskabet APS 27.787 8 75 60 31
1978 25 April Horsens
Forretningsselskabet APS 28.628 8 75 1269
*1978 26 April Entreprenørfirmaet Under
Konkurs APS 27.362 8 31 76 15
1978 26 April Hellerup
Ejendomsselskabet APS 28.671 8 31 98 71
1978 27 April APS 27.732 8 41 08 95
1978 27 April Music Service APS 4.308 5 13 10 22
1978 28 April Kolding
Investeringsselskabet APS 27.555 8 75 1048
1978 1 Maj Filmanpartsselskabet APS 29.882 8 76 05 78
1978 1 Maj Forvaltningsselskabet APS 29.186 8 75 41 28
* 1978 1 Maj Handelsselskabet APS 29.526 8 31 20 52
1978 1 Maj Kolding Investeringsselskabet APS 27.404 8 31 93 32
1978 1 Maj Maskinservice APS 28.299 8 38 94 38
1978 2 Maj Under Konkurs APS 27.685 8 31 94 05
*1978 3 Maj APS 27.686 8 31 94 13
1978 6 Maj APS 27.448 8 75 32 02
1978 8 Maj Byggeselskabet APS 27.334 8 31 83 87
1978 10 Maj Restaurationsselskabet 
U/Ko APS 30.633 8 75 11 37
1978 13 Maj Handelsselskabet APS 32.589 8 74 76 28
1978 16 Maj Under Konkurs A/S 39.370 5 67 27 91
1978 18 Maj APS 30.697 8 75 95 02
1978 20 Maj Handels- Og
Byggeanpartsselskabet Under Konkurs APS 30.503 8 41 87 21
1978 22 Maj APS 29.363 8 75 29 66
1978 25 Maj APS 32.855 8 76 67 38
1978 26 Maj Financieringsselskabet APS 27.879 8 75 30 32
1978 26 Maj Komplementarselskabet APS 25.521 8 30 72 45
*1978 30 Maj Ejendomsselskabet APS 29.937 8 76 57 07
1978 1 Juni Finansieringsselskabet APS 30.344 8 76 35 34
1978 1 Juni Ptg APS 30.425 3 79 77 75
1978 1 Juni Aarup Byggeselskab APS 29.595 8 75 94 05
1978 2 Juni Skovforædlingsselskabet APS 28.154 8 75 62 28
1978 6 Juni Dnn APS 29.027 8 75 62 95
1978 6 Juni Finansiering Investerings Og 
Opsparing APS 31.071 8 76 23 76
1978 6 Juni Handelsselskabet APS 31.974 8 77 68 81
1978 9 Juni APS 32.506 8 76 57 31
1978 9 Juni Ejendomsselskabet APS 32.518 8 74 73 18
1978 12 Juni Handels-&
Financieringsselskabet APS 53.670 4 20 62 82
1978 15 Juni Ejendoms I Likv APS 31.239 8 76 94 86
'1978 15 Juni Restaurationsselskabet APS 28.213 8 41 11 82
1978 16 Juni Handelsanpartsselskabet APS 28.214 8 75 86 89
1978 17 Juni APS 31.171 8 77 99 61
1978 22 Juni
Restaurationsanpartsselskabet U Konk APS 26.326 8 374481
1978 26 Juni A/S 62.176 8 76 35 69
1978 26 Juni Fakse Ladeplads
Servicenter APS 34.434 8 75 90 22
1978 26 Juni Handels-Og
Investeringsselskabet APS 31.880 8 7586 11
1978 28 Juni Tølløse G A H
Byggeselskab APS 30.101 8 76 60 29
1978 30 Juni Helsingør A/S 62.667 8 74 20 06
1978 1 Juli Byggeanpartsselskabet APS 30.532 8 77 28 19
1978 1 Juli Diskonteringsselskabet APS 30.165 8 76 40 26
1978 1 Juli Maskinanpartsselskabet APS 28.759 8 76 31 43
1978 2 Juli Investerings Og
Finansieringsselskabet APS 28.281 8 76 55 53
1978 3 Juli Ejendomsselskabet APS 28.408 8 75 90 49
1978 6 Juli Ejendomsselskabet APS 30.595 8 4471 87
1978 7 Juli
Komplementaranpartsselskabet APS 28.423 8 76 28 21
1978 10 Juli Dataselskabet APS 32.558 8 76 85 87
1978 10 Juli Finansieringsselskabet APS 25.525 8 30 72 96
1978 12 Juli Handelsselskabet APS 28.706 8 766991
1978 12 Juli
Restaurationsanpartsselskabet APS 28.481 8 76 38 28
1978 13 Juli APS 33.314 8 76 39 84
1978 15 Juli Byggeselskabet Under 
Konkurs APS 30.308 8 46 07 36
1978 24 Juli Byggeselskabet__________ APS 29,999 8 77 65 71
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
1978 28 Juli Financieringsselskabet APS 27.663 8 31 71 94
1978 1 August Dynkarken Århus
Restaurationsanpartsselskabet APS 30.240 8 45 33 49
1978 5 August APS 31.030 8 74 04 37
*1978 5 August Handelsselskabet APS 30.284 8 777861
1978 11 August Bowlergrillen APS 30.384 8 49 54 59
1978 11 August Handels-Håndværks- Og 
Finansierings APS 29.468 8 76 73 94
1978 14 August
Investeringsanpartsselskabet APS 29.489 8 76 79 47
1978 15 August APS 29.745 8 76 79 55
1978 16 August Ejendomsselskabet APS 30.528 8 77 46 25
1978 17 August
Ejendomsinvesteringsselskabet APS 27.855 8 75 38 14
1978 22 August APS 2 9 .1 2 6 ,8  76 90 79
1978 28 August Nykøbing Sj APS 33.469 8 72 1238
1978 1 September
Ejendomsanpartsselskabet APS 31.814 8 7791 55
1978 1 September
Kapitalanlægsselskabet APS 31.392 8 77 59 82
1978 2 September APS 32.427 8 77 6091
1978 3 September APS 32.523 8 7761 21
*1978 8 September Bygge Kolding Under
Konkurs APS 30.518 8 7781 83
1978 8 September
Financieringsselskabet APS 31.601 8 77 54 51
1978 8 September Møbelcentret APS 32.466 8 77 33 94
1978 10 September
Financieringsselskabet APS 5.844 5 37 1554
1978 10 September Restaurations-Aps APS 33.030 8 48 78 39
1978 15 September APS 28.469 8 31 2591
1978 20 September
Rederianpartsselskabet Godthåb APS 29.719 8 77 10 57
1978 22 September R F D APS 33.701 8 48 53 72
1978 26 September
Finansieringsselskabet APS 30.157 8 490481
1978 27 September Byggeselskabet APS 31.032 8 78 42 99
*1978 27 September
Restaurationsanpartsselskabet APS 31.008 8 77 95 46
1978 30 September
Financieringsselskabet APS 31.723 8 77 86 04
1978 30 September O KL APS 31.484 8 78 06 33
1978 1 Oktober Beregnerkontoret APS 28.952 8 76 23 68
1978 1 Oktober Financieringsselskabet APS 35.403 8 71 64 63
1978 1 Oktober Restaurationsselskabet APS 32.345 8 51 39 29
1978 1 Oktober Revisorgården Højrup 
Revisionsselskabet APS 32.827 8 51 21 08
1978 2 Oktober Ejendom Og Finans APS 32.417 8 784531
1978 2 Oktober Aalborg
Restaurationsselskabet APS 33.914 8 78 00 13
1978 3 Oktober Ejendomsselskabet 
Under Konkurs APS 31.255 8 77 93 76
*1978 5 Oktober Handels-Og
Finansieringsselskabet APS 24.869 8 30 37 54
* 1978 6 Oktober Handels-Og
Finansieringsselskabet APS 24.870 8 30 37 62
1978 7 Oktober APS 35.862 8 78 67 63
1978 8 Oktober Ejendomsselskabet APS 29.972 8 77 92 36
1978 10 Oktober A&J m APS 30.967 8 77 96 27
1978 10 Oktober Ejendomsselskabet APS 29.973 8 77 92 44
1978 11 Oktober APS 31.062 8 77 89 06
1978 12 Oktober Ejendomsselskabet APS 29.974 8 77 92 52
1978 15 Oktober APS 31.745 8 78 34 89
* 1978 16 Oktober Handelsfirmaet APS 48.227 8 74 04 02
1978 23 Oktober Konfektionsfabrikken APS 33.203 8 78 40 43
1978 23 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 32.331 8 51 43 64
1978 23 Oktober
Vognmandsforretningen APS 32.854 8 57 36 38
1978 25 Oktober Byggeanpartsselskabet APS 30.874 8 50 86 58
1978 25 Oktober Forvaltningsselskabet APS 34.090 8 73 05 98
1978 30 Oktober Handelsselskabet APS 33.487 8 78 54 49
1978 1 November Modeforretningen APS 32.434 8 51 43 72
1978 1 November Partsrederiet I Likv APS 33.307 8 78 47 01
1978 1 November Vestegnens Handels 
Og Finansieringsanpartsselskab APS 32.658 8 74 17 27
1978 2 November APS 31.956 8 78 39 77
1978 5 November APS 31.040 8 74 06 74
1978 7 November
Ejendomsanpartsselskabet APS 32.987 8 74 21 38
1978 10 November F K Holdingselskab A/S 62.237 8 78 62 16
1978 12 November
Finansieringsselskabet APS 33.614 8 74 1662
1978 13 November Byggeselskabet APS 32.375 8 78 77 35
* Restaurationsanpartsselskabet 17
November 1978 APS 28.690 8 7603 14
1978 20 November A& Lm___________ APS 32.457 8 78 79 05
426
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
1978 20 November Handel-&
Reparationsfirmaet Under Konkurs A/S 62.066 8 75 1242 
1978 24 November Handels Og
Byggeselskabet APS 31.586 8 74 01 35
1978 27 November Investeringsselskabet APS 31.093 8 78 78 83
1978 29 November Under Konkurs
Handelsselskabet APS 28.691 8 76 03 22
1978 30 November Handels APS 31.187 8 740321
1978 1 December APS 31.694 8 78 83 83
1978 1 December A M W Handelsselskab APS 31.988 8 78 84 48
* 1978 1 December Byggeselskabet APS 32.678 8 74 64 86
1978 1 December Handels-Og
Financieringsselskabet APS 32.942 8 7435  17
1978 3 December APS 33.246 8 54 59 52
1978 8 December Nykøbing Sj
Handelsanpartsselskabet APS 36.267 8 74 00 62
1978 9 December Ølstykke APS 33.559 8 74 20 81
1978 11 December
Finansieringsselskabet A/S 62.380 8 74 34 79
1978 15 December Handelsselsk Under 
Konkurs APS 30.520 8 77 61 48
1978 16 December
Restaurationsanpartsselskabet APS 32.749 8 55 50 44
1978 18 December Byggeselskabet APS 36.404 8 74 62 06
1978 18 December Handelsselskabet APS 31.854 8 74 44 32
1978 19 December APS 42.376 5 03 27 92
1978 20 December APS 36.052 8 74 25 53
1978 20 December Manøgade
København APS 31.119 8 74 09 92
1978 21 December Edb APS 32.877 8 749221
1978 22 December Plantageselskabet APS 29.629 8 77 31 06
1978 27 December A/S 62.270 8 74 78 14
1978 28 December
Anlægsgartnerfirmaet APS 38.432 8 72 10 33
1978 28 December
Finansieringsselskabet V A A/S 45.694 3 09 94 66
1978 29 December
Restaurationsselskabet APS 27.616 8 31 66 51
1978 1 Januar Bla APS 27.728 8 74 62 81
1978 1 Juli Trykkeriet APS 34.026 8 4 4 9 1 3 9
*1978 1 Maj Tarp Ejendomsselskabet
Under Konkurs APS 24.266 8 30 02 32
1978 4 August Produktions & Inves 
Teringsselskabet Under Konkurs APS 29.786 8 76 65 33
1978 21 Marts APS 2.727 5 09 52 47
1978 Administrationsselskabet 1
December A/S 62.780 8 74 17 86
1978 Handels-Og Investeringsselskabet 
31 /8- A/S 62.135 8 77 48 46
1978 Restaurationsselskabet 15 D
Ecember APS 27.103 8 450781
1978 Revisionsselskabet 1 Februar APS 28.298 8 32 09 69
1978
Specialentreprenøranpartsselskabet 15
December APS 35.204 8 74 86 83
1978 Aalborg M-Agency Leather Import APS 1.407 5 14 87 23
1979 1 Januar Trailerselskabet APS 36.847 8 73 56 89
1979 3 Januar Mjy APS 34.516 8 7461 76
1979 8 Januar Esbjerg
Investeringsselskabet A/S 62.410 8 72 99 99
1979 11 Januar Holdingselskabet APS 33.828 8 78 18 85
*1979 11 Januar Under Konkurs A/S 41.579 6 24 97 44
1979 15 Januar Hotelaktieselskabet 
Under Konkurs A/S 62.437 8 77 11 62
1979 22 Januar Ejendomsselskabet APS 33.568 8 72 45 55
1979 23 Januar Financieringsselskabet APS 32.277 8 782091
1979 24 Januar APS 36.408 8 74 68 42
1979 24 Januar Handels Og
Fabrikationsselskabet A/S 62.227 8 78 19 58
1979 26 Januar A/S 60.341 5 05 65 43
1979 29 Januar Byggeselskabet APS 34.045 8 7206 14
1979 1 Februar Restaurationsselskabet APS 35.935 8 72 56 24
1979 1 Februar Silkeborg Handelsselskab 
De Louis APS 36.111 8 73 99 51
1979 3 Februar Handelsselskabet APS 34.701 8 73 66 34
1979 5 Februar APS 33.232 8 74 80 12
*1979 7 Februar Handels-Og
Industriselskab APS 34.852 8 72 05 25
1979 9 Februar Handelsselskabet APS 30.958 8 78 79 56
1979 23 Februar Investeringsselskabet APS 33.838 8 72 13 19
1979 25 Februar A/S 56.791 4 37 01 63
1979 27 Februar Handelsselskabet APS 34.714 8 72 00 96
1979 28 Februar Filmselskabet APS 15.498 4 50 28 09
1979 28 Februar Handelsselskabet APS 35.684 8 60 11 43
1979 1 Marts Investeringsselskabet APS 13.846 5 64 50 77
1979 1 Marts Mbk APS 35.436 8 72 36 56
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
1979 1 Marts Snedker-&
Tømrerselskabet APS 33.136 8 73 13 73
1979 8 Marts
Finansieringsanpartsselskabet APS 33.644 8 7248 14
1979 22 Marts Ejendomsselskabet APS 33.238 8 72 46 79
1979 23 Marts Automatselskabet A/S 57.979 4 98 20 29
1979 26 Marts Investeringsselskabet APS 33.749 8 72 71 04
1979 27 Marts Fotogruppen APS 33.397 8 61 68 76
1979 28 Marts Hotel Agendes APS 32.819 8 72 62 64
1979 29 Marts APS 33.528 8 73 25 58
1979 29 Marts Hotelanpartsselskabet APS 33.448 8 72 72 87
1979 30 Marts APS 33.061 8 72 52 92
1979 1 April APS 33.511 8 730261
1979 1 April Busselskabet APS '38 .404 8 73 09 89
1979 1 April Ejendomsselskabet APS 34.618 8 73 65 37
1979 1 April Handelsselskabet APS 29.073 8 22 32 62
1979 1 April Totalentreprenøren APS 34.355 8 64 83 52
1979 1 April Traffic Centre APS 33.576 8 73 00 16
1979 2 April APS 34.304 8 72 60 43
1979 3 April Byggeselskabet Under 
Konkurs APS 33.062 8 56 39 42
1979 11 April Handelsselskabet APS 31.155 8 74 11 23
1979 11 April Invest APS 33.954 8 73 42 59
1979 13 April Selskabet APS 34.350 8 72 84 29
1979 17 April Ikast Investeringsselskabet APS 34.690 8 73 15 86
1979 18 April Handels Og Ingeniør APS 33.042 8 49 40 45
1979 18 April Aarup Ejendomsselskabet APS 34.778 8 73 67 23
1979 21 April Ejendomsselskabet APS 41.247 8 68 67 69
1979 23 April Byggeselskabet APS 32.565 8 76 82 18
1979 23 April Handels-Og
Finansieringsselskabet APS 33.728 8 71 34 21
1979 24 April Byggeselskabet APS 33.243 8 73 26 71
1979 25 April Leasingselskabet U/Ko APS 33.860 8 73 20 51
1979 26 April Byggeselskabet APS 12.010 4 19 96 93
1979 30 April Finansierings- Og
Diskonteringsselskabet APS 37.108 8 71 09 37
1979 1 Maj Bygge-Og Anlægsselskabet APS 32.011 8 74 54 98
1979 1 Maj Handelsselskabet APS 33.046 8 7281 35
1979 1 Maj Århus Handels- Og
Holdingselskab APS 35.127 8 68 25 85
1979 2 Maj Revisionsfirmaet APS 33.887 8 73 01 64
1979 2 Maj Veflinge Handelsselskabet APS 33.893 8 72 73 33
1979 3 Maj APS 33.976 8 72 83 72
1979 4 Maj
Finansieringsanpartsselskabet APS 33.110 8 72 93 01
1979 5 Maj A/S 62.449 8 73 51 66
1979 5 Maj Byggeselskab Måre APS 34.356 8 73 48 01
1979 7 Maj Under Konkurs
Restaureringsselskabet APS 34.468 8 62 97 57
1979 8 Maj APS 34.348 8 31 90 06
1979 9 Maj KÅ H Produktion APS 33.745 8 50 71 04
1979 14 Maj Aalborg APS 37.779 8 72 92 12
1979 15 Maj Restaurationsselskabet APS 34.610 8 65 89 27
1979 17 Maj APS 35.007 8 73 52 04
1979 18 Maj APS 34.236 8 73 43 99
1979 19 Maj Handelsselskabet APS 35.051 8 66 29 59
*1979 21 Maj J HA APS 37.424 8 71 52 38
* 1979 23 Maj Handelsselskabet I Likv APS 34.231 8 73 48 36
1979 25 Maj Ejendomsselskabet E & Jn APS 36.201 8 73 53 79
1979 25 Maj Ejendomsselskabet J & N APS 36.202 8 73 53 52
1979 26 Maj Århus APS 35.103 8 78 55 54
1979 28 Maj APS 16.401 7 08 86 63
1979 30 Maj APS 34.074 8 73 55 22
1979 31 Maj APS 35.416 8 71 40 88
1979 1 Juni Tegnecenter APS 40.786 8 84 87 77
1979 6 Juni Handels-Og
Ejendomsanpartselskabet APS 31.020 8 76 1302
1979 7 Juni Bygge-Og
Investeringsselskabet APS 36.278 8 64 03 78
1979 12 Juni Arkitektfirmaet APS 35.233 8 71 29 64
1979 14 Juni APS 44.197 8 4 7 7 1  75
1979 16 Juni Handelsselskabet A/S 60.751 5 36 73 52
1979 17 Juni Handelsanpartsselskabet APS 34.368 8 67 67 55
1979 18 Juni Ejendomsselskabet APS 35.227 8 81 15 12
1979 20 Juni A/S 62.626 8 71 15 69
1979 21 Juni Handel-Og
Finansieringsselskabet Den APS 34.738 8 72 69 06
1979 25 Juni Forlaget APS 14.849 5 80 12 81
1979 29 Juni APS 41.962 8 71 16 74
1979 1 Juli APS 38.346 8 68 06 63
1979 1 Juli Colorcopy
Farvefilm-Laboratorium A/S 62.801 8 66 93 84
1979 2 Juli Investeringsselskabet APS 35.784 8 71 17 47
1979 4 Juli Investeringsselskabet APS 35.190 8 71 11 78
1979 7 Juli APS 35.311 8 95 15 51
1979 02 Juli Under Konkurs
Reklamefolket_______________________ APS 38.073 8 68 04 93
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1979 10 Juli Vxy APS 36.835 8 79 08 25
1979 12 Juli Under Konkurs A/S 37.914 1 17 87 41
1979 15 Juli Hummeranpartsselskabet APS 35.854 8 79 17 24
1979 18 Juli
Administrationsanpartsselskabet APS 30.955 8 78 79 13
1979 19 Juli Restaurationsselskabet APS 32.773 8 72 43 34
1979 24 Juli APS 34.479 8 72 53 14
1979 25 Juli Kalundborg APS 38.283 8 93 32 27
1979 27 Juli APS 37.077 8 71 79 58
1979 28 Juli Nuk APS 37.508 8 79 27 04
1979 30 Juli Byggeselskabet APS 35.161 8 67 44 34
1979 1 August A/S 62.460 8 71 32 51
1979 1 August Albertslund
Byggeentreprisen APS 38.931 8 71 80 32
1979 1 August Malerentreprisen APS 38.932 8 71 80 24
1979 4 August APS 34.968 8 73 1543
1979 10 August Restaurationsselskabet APS 35.696 8 71 83 42
1979 12 August Skjern Byggeselskabet APS 36.555 8 61 01 77
1979 14 August Revisionsfirmaet APS 38.603 8 71 84 31
1979 17 August APS 35.428 8 71 72 65
1979 17 August Elselskabet APS 41.617 8 7901 24
1979 18 August Frisørvirksomheden Ch APS 37.037 8 79 35 57
1979 19 August
Ejendomsanpartsselskabet APS 34.615 8 71 73 11
1979 20 August APS 36.930 8 9508  81
1979 Handelsanpartsselskabet 21
August APS 35.010 8 6486  11
1979 21 August Ikast
Finansieringsselskabet APS 35.326 8 71 84 07
1979 22 August Ejendomsselskabet APS 37.524 8 79 53 04
1979 23 August APS 36.883 8 85 15 14
1979 27 August APS 36.536 8 71 45 76
1979 29 August APS 35.647 8 79 10 74
1979 30 August Ejendomsselskabet APS 37.818 8 79 45 02
1979 30 August Revisionsselskabet APS 19.090 5 94 1903
*1979 9 September APS 42.424 8 95 22 48
1979 1 September Lakridskompagniet APS 33.862 8 73 20 86
1979 1 September Mode APS 37.816 8 70 15 55
1979 2 September APS 26.768 8 14 50 32
1979 3 September
Komplementarselskabet APS 36.174 8 79 07 95
1979 10 September
Ejendomsanpartsselskabet APS 36.916 8 71 70 28
1979 10 SeptemberNSV Hi-Fi APS 37.455 8 95 11 95
1979 11 September Varde APS 38.453 8 79 75 44
1979 13 September
Handelsanpartsselskabet APS 18.405 8 16 40 88
1979 14 September
Finansieringaktieselskabet A/S 62.704 8 71 13 21
1979 15 September
Byggeanpartsselskabet APS 10.926 5 54 19 72
1979 15 September
Gallerianpartsselskabet APS 37.002 8 95 25 15
1979 18 September APS 48.967 2 67 14 17
1979 18 September Invest M J M APS 36.005 8 79 43 75
1979 20 September APS 37.170 8 79 67 93
1979 21 September Byggeselskabet APS 36.197 8 79 23 05
1979 26 September
Restaurationsselskabet APS 42.524 8 95 46 66
1979 1 Oktober A/S 62.942 8 95 44 88
1979 1 Oktober Administrations-Og 
Finansieringsselskabet A/S 16.826 4 62 98 92
1979 2 Oktober
Ejendomsadministrationsselskabet APS 37.080 8 95 32 28
1979 3 Oktober Handelsselskabet APS 37.333 8 95 43 72
1979 3 Oktober Leasingselskabet APS 37.593 8 79 82 14
1979 4 Oktober
Ejendomsadministrationsselskabet APS 38.223 8 95 43 99
1979 6 Oktober Investeringsselskabet APS 12.450 5 64 04 31
1979 7 Oktober Byggeselskabet APS 34.139 8 71 25 22
1979 8 Oktober APS 39.291 8 80 86 27
1979 9 Oktober Ejendomsselskabet APS 36.897 8 93 98 02
1979 10 Oktober Handelsselskabet In 
Club APS 37.428 8 95 38 05
1979 11 Oktober Varde APS 34.001 8 73 64 72
1979 12 Oktober Handelsselskabet APS 38.675 8 95 32 44
1979 14 Oktober APS 34.815 8 71 03 92
1979 15 Oktober Handels-Og
Finansieringsselskabet Ringkøbing APS 44.353 2 76 41 99
1979 15 Oktober Tømrer Og
Snedkerfirmaet APS 40.171 8 7983 11
1979 22 Oktober
Handelsanpartsselskabet APS 36.325 8 95 03 34
1979 25 Oktober Byggeselskabet APS 36.788 8 9521 59
1979 25 Oktober Glasmesteren APS 39.037 8 82 25 06
1979 26 Oktober 71 APS 34.285 8 71 24 68
1979 27 Oktober Revisionsselskabet APS 38.726 8 95 13 65
Selskabets navn____________________________Reg. nr.____ CIR-nr.
1979 31 Oktober Finansierings-Og 
Forvaltnings Selskabet APS 38.670 8 95 36 43
1979 1 November A/S 62.989 8 93 51 49
1979 1 November Forvaltningsselskabet APS 33.903 8 73 36 19 
1979 1 November Flandelsselskabet APS 38.630 8 95 24 77 
1979 1 November Investeringsselskabet APS 35.740 8 95 08 65 
1979 1 November
Komplementarselskabet APS 44.400 8 9561 97
1979 1 November
Restaurationsanpartsselskabet APS 39.006 8 79 94 23
1979 1 November Revisionsselskabet APS 37.953 8 81 80 88 
1979 2 November
Restaurationsselskabet APS 39.972 8 82 74 35
1979 3 November Financierings- Og 
Administrationsselskabet APS 18.604 8 16 51 73
1979 4 November A/S 63.261 8 84 86 53
1979 8 November Byggeselskabet APS 37.224 8 79 13 17
1979 9 November APS 37.057 8 952531
1979 11 November 1 Erhvervsinvestering APS 38.521 8 79 90 75 
1979 11 November 11
Erhvervsinvestering APS 38.522 8 79 90 83
1979 13 November Ejendomsselskabet APS 26.880 8 31 60 82 
1979 14 November Ejendomsselskabet A/S 63.182 8 94 75 11 
1979 16 November APS 36.857 8 95 34 14
1979 20 November APS 36.824 8 93 27 86
1979 21 November Byggeselskabet APS 37.987 8 79 84 78 
1979 22 November APS 38.936 8 95 62 94
1979 23 November Ejendomsselskabet APS 37.607 8 95 63 32 
1979 23 November Teleanpartsselskabet APS 39.533 8 79 94 58 
1979 25 November Investeringsselskabet APS 45.170 8 94 71 55 
1979 28 November Handelsselskabet APS 37.705 8 79 85 16 
1979 29 November Kioskselskabet APS 39.266 8 95 57 94
1979 30 November Sydjysk
Finansieringsselskab Haderslev APS 40.027 8 9561 11
1979 1 December Alarmfirmaet APS 36.469 8 72 89 33
* 1979 1 December Ejendomsselskabet APS 34.767 8 71 76 64
1979 1 December Handels- Og
Kioskselskabet APS 35.636 8 79 56 06
1979 1 December
Tekstkommunkationsselskabet APS 40.215 8 86 1366
1979 1 December Træværkstedet APS 40.880 8 96 05 34
1979 3 December A/S 60.033 4 97 79 55
1979 4 December APS 39.008 8 83 30 36
1979 5 December APS 39.882 8 86 77 39
1979 6 December Handelsselskabet APS 38.583 8 93 58 23
1979 8 December Revisionskontoret APS 40.572 8 93 51 22
1979 10 December Bygge- Og
Investeringsselskabet APS 38.578 8 93 82 29
1979 10 December Aalborg
Restaurationsselskabet APS 39.235 8 93 35 96
1979 14 December Byggeselskabet APS 39.078 8 87 63 55
1979 15 December
Restaurationsanpartsselskabet APS 38.114 8 95 97 22
1979 17 December APS 34.155 8 73 72 74
*1979 18 December APS 6.261 4 643631
1979 19 December Ejendomsselskabet APS 39.029 8 93 1496
1979 19 December
Manufakturanpartsselskabet Hobro APS 42.146 8 9361 88
1979 21 December Handelsselskabet APS 40.463 8 94 02 66
1979 28 December Holbæk
Handelsselskabet APS 35.003 8 79 03 53
1979 31 December
Investeringsanpartsselskabet APS 17.015 4 64 45 65
1979 1 Maj Markedsinvest APS 36.432 8 73 49 76
1979 1 Marts Handels-Og Administr 
Ations- APS 33.646 8 7304  15
1979 1 November Rederiet I Likv A/S 62.775 8 95 36 19
1979 2 Marts APS 35.560 8 59 08 85
1979 2 November APS 37.208 8 95 16 83
1979 2 November Rederiet I Likv A/S 62.774 8 95 37 83
1979 3 November Rederiet I Likv A/S 62.773 8 95 37 91
1979 5 Juli Holding Erhvervsinvestering 
Under Konkurs A/S 62.756 8 70 20 47
1979 7 April APS 34.424 8 72 75 89
1979 8 August I Likv APS 39.980 8 71 58 82
1979 9 Februar Under Konkurs A/S 62.804 1 67 97 67
1979 Byggeselskabet Abl APS 39.151 8 93 1844
1979 Handelsselskabet 26 December APS 41.072 8 94 24 12
1979 Nyborg Ejendomsselskabet 22 Juni APS 36.388 8 71 43 12
1979-Ribe 15 Juni A/S 62.458 8 65 02 84
* 1979 Tpkc 1912 APS 35.633 8 79 55 76
1979 U/Ko Komplementarselskabet 30
Juni APS 37.206 8 71 88 57
1979 U/Ko Speditionsselskabet 30 Juni APS 37.207 8 71 88 49
1980 1 Januar Ejendomsselskabet
Vejlborg APS 32.476 8 72 26 09
1980 1 Januar Fiskeriselskabet_________ APS 40.194 8 94 40 75
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Selskabets navn__________________ _________ Reg. nr.____ CIR-nr.
1980 1 Januar Holdingsaktieselskabet A/S 63.458 6 60 38 31
*1980 1 Januar Kulhandel A/S 63.370 5 1 2 5464
1980 1 Januar Udlejningsselskabet APS 39.211 8 9303  17
1980 7 Januar Byggeselskabet APS 39.767 8 94 14 91
1980 8 Januar Financieringsselskabet APS 40.415 8 95 99 86
1980 10 Januar B -13 APS 40.594 8 94 42 02
1980 11 Januar
Ejendomsanpartsselskabet APS 37.871 8 942021
1980 15 Januar APS 38.676 8 93 13 05
*1980 15 Januar
Restaurationsanpartsselskabet APS 30.119 4 6432  16
1980 17 Januar Fjernfragt A/S 63.157 8 84 98 62
1980 17 Januar 4400 Kalundborg APS 40.605 8 90 35 57
1980 18 Januar APS 38.623 8 93 64 63
1980 18 Januar
Restaurationsanpartsselskabet APS 37.639 8 93 87 09
1980 21 Januar A/S 61.299 8 16 54 91
1980 22 Januar I Likv A/S 36.643 2 24 71 19
1980 23 Januar A/S 44.662 1 03 10 15
1980 27 Januar A/S 62.903 8 89 49 57
1980 28 Januar Administrationsselskabet APS 38.529 8 94 09 67
1980 30 Januar Has APS 39.268 8 89 10 87
1980 1 Februar APS 39.277 8 94 08 35
1980 8 Februar Hotelanpartsselskabet APS 36.444 8 79 73 58
1980 9 Februar Vagtcentralen APS 40.826 8 9494  17
1980 10 Februar Ejendomsselskabet APS 40.250 8 94 08 43
* 1980 13 Februar Finans- Og
Investeringsselskabet A/S 63.145 8 94 34 19
1980 15 Februar Handels- &
Indusiriaktieselskabet A/S 62.977 8 96 61 17
1980 27 Februar Investeringsselskabet APS 38.920 8 9441 99
*1980 28 Februar Handelsselskabet APS 40.759 8 89 11 25
1980 1 Marts Nustrup Handels- Og
Produktionsaps APS 38.584 8 94 45 98
1980 3 Marts Struer APS 37.773 8 94 28 38
1980 6 Marts B S T Sydsjælland-Møn APS 44.893 8 90 93 69
1980 10 Marts Holdingselskabet APS 39.492 8 96 05 42
1980 11 Marts APS 41.103 8 9496 11
1980 11 Marts Administrationsselskabet A/S 63.069 8 94 92 98
1980 13 Marts Under Konkurs A/S 34.942 2 23 24 72
1980 15 Marts Revisionsanpartsselskabet APS 40.289 8 94 93 79
1980 17 Marts APS 39.371 8 94 52 09
1980 19 Marts APS 38.444 2 60 55 97
1980 22 Marts APS 39.327 8 96 65 59
1980 23 Marts APS 41.889 6 60 55 75
1980 24 Marts Finansieringsselskab A/S 63.681 8 94 89 68
1980 25 Marts Kalundborg APS 41.421 8 9481 19
1980 28 Marts Komplementarselskabet APS 38.525 8 96 05 93
*1980 1 April Maskinaktieselskabet I Likv A/S 1.763 2 44 69 44
1980 1 April Rengøringsselskabet A/S 63.715 8 89 72 71
*1980 1 April Under Konkurs APS 29.256 8 75 17 14
1980 2 April Haslev
Financieringsselskabet APS 39.194 8 96 1964
1980 5 April Ejendomsselskabet APS 39.995 6 62 32 71
1980 8 April Byggeselskabet APS 42.542 8 92 51-43
1980 8 April Handelsaktieselskabet A/S 59.800 4 26 50 17
1980 9 April APS 42.508 8 92 89 16
1980 14 April A/S 41.248 1 48 56 52
1980 15 April A/S 9.843 4 54 73 49
1980 16 April Byggeanpartsselskabet APS 39.205 8 96 1859 
1980 17 April Handels-Aps APS 39.383 8 94 85 34
1980 21 April Finansieringsselskabet APS 39.871 6 16 84 42
1980 23 April Århus Under Konkurs APS 43.445 8 91 60 39
1980 24 April Haslev Byggeselskabet APS 39.402 8 96 64 27
1980 25 April Financieringsselskabet A/S 63.181 8 95 54 68
1980 29 April Viborg Ejendomsselskabet APS 41.405 6 61 08 54
1980 30 April
Restaurationsanpartsselskabet APS 40.549 8 96 56 84
1980 1 Maj Byggeselskabet Under
Konkurs APS 40.586 6 16 08 32
1980 1 Maj Vin- Og Tobaksforretningen APS 39.536 8 97 51 83
1980 4 Maj A/S 63.259 8 97 07 18
1980 5 Maj Dansk Boligselskab APS 39.206 8 9647 18
1980 5 Maj Dansk Byggeselskab APS 39.118 8 96 47 26
1980 6 Maj APS 42.918 6 16 75 86
*1980 11 Maj A/S 7.470 2 48 28 35
1980 14 Maj Holte Dansk Boligselskab A/S 63.007 8 96 34 52
1980 15 Maj Finans APS 39.893 8 96 56 41
1980 16 Maj APS 42.974 6 64 54 45
1980 19 Maj APS 42.296 6 62 10 31
1980 20 Maj Administrationskontoret APS 38.588 8 95 97 06
1980 21 Maj Tegnestuen APS 40.672 6 16 74 89
1980 22 Maj APS 42.484 6 16 18 12
1980 27 Maj Handelsselskabet APS 40.947 6 16 73 49
1980 30 Maj APS 40.029 6 60 39 39
1980 1 Juni Restaurationsselskabet APS 42.138 6 628591
1980 3 Juni_________________________ APS 39.415 8 96 54 98
Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
1980 9 Juni Textilaktieselskabet A/S 63.631 6 16 49 27
1980 11 Juni APS 35.538 8 7961 73
1980 13 Juni Ejendomsselskabet APS 34.538 8 71 59 12
1980 18 Juni APS 38.423 8 94 59 93
1980 20 Juni Silkeborg APS 40.769 6 60 34 24
1980 27 Juni Handelsselskabet APS 42.747 6 60 20 45
1980 30 Juni Handelsselskabet I Likv A/S 31.436 6 77 69 81
1980 30 Juni Transportaktieselskabet A/S 63.415 6 16 77 05
1980 1 Juli APS 39.851 6 60 54 19
1980 1 Juli Ejendomsanpartsselskabet APS 45.138 6 65 1321
1980 1 Juli Hotelanpartsselskabet APS 45.247 6 19 01 62
1980 1 Juli Revisionsanpartsselskabet APS 13.262 3 98 26 53
1980 1 Juli Rådgivergruppen APS 42.140 6 63 77 28
1980 5 Juli APS '40 .7 9 0  6 60 58 18
1980 12 Juli APS 40.791 6 60 57 96
1980 15 Juli Handelsselskabet APS 38.422 8 94 58 53
1980 15 Juli Leasing-Instituttet A/S 63.585 8 25 54 07
1980 24 Juli Holdingselskabet APS 15.956 4 63 76 15
* 1980 28 Juli Toftlund Under Konkurs
Bygge APS 39.389 6 61 07 73
1980 30 Juli Ejendomsanpartsselskabet APS 46.019 6 64 54 37
1980 31 Juli Restaurationsselskabet APS 43.826 6 20 92 38
1980 1 August APS 41.534 6 21 67 22
1980 1 August Byggeselskabet APS 41.261 6 61 72 98
1980 1 August Hotelselskabet APS 48.052 6 6246 18
1980 5 August Isoleringsselskabet APS 43.767 6 61 46 98
1980 6 August APS 30.113 4 98 35 64
1980 8 August Tøjlageret APS 42.645 6 62 23 13
1980 11 August Handelsselskabet APS 42.166 6 61 57 59
1980 12 August Industrigruppen APS 37.905 8 93 91 79
1980 15 August APS 397 2 56 94 93
1980 18 August APS 41.649 6 61 49 73
1980 20 August Restaurationsselskabet APS 45.407 6 62 1392
1980 20 August Serviceselskabet APS 41.918 661 66 15
1980 21 August
Ejendomsanpartsselskabet APS 38.805 8 96 44 32
1980 21 August Handelsselskabet
Skanderborg Under Konkurs A/S 61.071 5 643481
1980 25 August APS 24.831 3 61 05 51
1980 28 August APS 40.753 6 62 1627
1980 29 August Tømrerfirmaet Randlev APS 42.881 6 24 65 75
1980 1 September Ejendomsselskab APS 38.307 8 96 12 71
1980 1 September
Restaurationsselskabet APS 44.010 6 21 6811
1980 2 September Handelsaktieselskabet A/S 63.067 8 94 92 63
1980 14 September A/S 42.783 2 20 56 96
1980 15 September A/S 56.681 4 64 60 96
1980 15 September APS 40.951 6 62 60 84
1980 16 September Allerød Vestcenter 
Restaurationsselskabet APS 38.681 8 9632  15
1980 16 September
Ejendomsanpartsselskabet APS 41.847 3 67 76 05
1980 16 September
Financieringsselskabet Frederiksværk APS 44.424 6 65 09 88
1980 17 September APS 40.462 8 96 49 63
1980 20 September Handels-&
Ingeniørfirma APS 41.122 6 60 32 97
1980 21 September APS 42.373 6 246451
1980 22 September APS 41.123 6 62 86 05
1980 23 September I Likvidation Krni APS 17.787 5 93 10 53
1980 24 September APS 41.281 6 62 49 79
1980 29 September APS 43.327 6 6465  14
1980 30 September Forlaget APS 41.621 6 63 04 48
1980 31 Oktober APS 42.029 6 644031
1980 1 Oktober Skoleserviceselskabet I 
Likv APS 41.223 6 64 72 43
1980 2 Oktober APS 41.750 6 62 68 66
1980 10 Oktober APS 42.443 6 26 36 07
Bageren 14 Oktober 1980 APS 40.659 6 61 17 02
1980 15 Oktober Guldsmedepræmier APS 43.556 6 64 00 87
1980 15 Oktober Handelsselskabet APS 42.774 6 63 41 84
1980 20 Oktober 40 1 Feber Music Af APS 44.956 6 42 14 66
1980 20 Oktober Investeringsselskabet APS 43.557 6 30 93 05
1980 21 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 42.752 6 6392  16
1980 23 Oktober Byggeanpartsselskabet APS 44.629 6 6726  12
1980 24 Oktober Handels-Og
Industriaktieselskabet A/S 63.740 6 66 41 56
1980 27 Oktober Århus
Ejendomsselskabet APS 44.077 6 64 00 95
1980 28 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 45.801 6 63 90 38
1980 29 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 39.710 6 60 85 15
1980 1 November
Administrationsselskabet APS 42.621 6 64 09 66
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1980 1 November
Restaurationsselskabet APS 44.758 6 35 74 07
1980 2 November Investeringsselskabet APS 41.165 6 63 88 48
1980 3 November Hobro Byggeselskabet APS 41.729 6 64 02 65
1980 3 November Investeringsselskabet APS 41.166 6 63 88 64
1980 3 November Planteplast APS 43.873 6 65 10 46
1980 4 November Investeringsselskabet APS 41.167 6 63 88 99
1980 5 November Handels APS 41.648 6 64 17 33
1980 5 November Investeringsselskabet APS 41.168 6 63 89 02
1980 5 November
Resturationsanpartsselskabet APS 39.902 6 60 58 42
1980 6 November APS 42.153 6 67 32 44
1980 7 November Handels- Og
Produktionsselskabet APS 43.801 6 64 63 95
1980 11 November
Restautionsanpartsselskabet APS 40.804 6 61 32 33
1980 12 November
Administrationsselskabet APS 40.908 8 94 89 25
1980 13 November APS 1.711 4 94 08 22
1980 20 November
Distributionsselskabet A/S 60.659 5 16 29 71
1980 20 November Handelsselskabet APS 43.534 6 66 47 68
*198021 November Byggeselskabet
Under Konkurs APS 24.978 8 30 40 09
1980 22 November Handels-Aps APS 41.766 6 66 45 12
1980 24 November APS 41.614 6 16 00 18
1980 24 November Ejendomsselskabet APS 42.625 6 64 60 85 
1980 25 November APS 43.813 6 64 84 28
1980 27 November J Aa APS 40.611 6 61 02 93
1980 1 December Ejendomsselskabet APS 42.369 6 65 03 33 
1980 1 December Investeringsselskabet APS 42.160 6 64 36 04 
1980 1 December Pn Holding A/S 63.903 6 66 89 25
1980 4 December Handels APS 42.018 6 64 72 51
1980 5 December Finansierings- Og 
Forvaltningsselskabet APS 43.454 6 65 46 49
‘ 1980 8 December Handelsselskabet APS 44.573 6 6501 55 
1980 14 December Ejendomsselskabet APS 43.032 6 66 46 79 
1980 15 December Investeringsselskabet APS 24.867 8 30 37 38 
1980 16 December Esbjerg
Handelsaktieselskabet A/S 63.837 6 66 56 16
1980 20 December APS 42.436 6 6641 13
1980 22 December Investeringsselskabet APS 44.407 6 65 67 06 
1980 23 December A/S 63.758 6 65 08 05
1980 30 December Byggeselskabet APS 47.197 6 67 1446 
11980 31 December Lemvig
Restaurationsselskabet APS 44.648 6 66 90 26
1980 1 Oktober Byggeselskabet APS 40.636 6 62 40 65
1980 1 Oktober Værktøjshandelssel 
Skabet APS 57.209 6 27 75 86
1980 2 Januar APS 39.137 8 85 53 15
1980 5 Oktober Administrations- Se 
Rvice APS 44.772 6 29 92 88
1980 10 December APS 45.046 6 65 12 91
1980 11 April Ejendomsselskabet U/Ko APS 39.773 8 94 88 95
1980 Ejendomsselskabet 12 August APS 40.217 6 61 71 58
1980 Farve-& Tæppegården
Nørrelyndelse APS 36.891 8 70 38 09
1980 Handelsselskabet 11 December APS 42.116 6 65 17 98
1980 I Januar Kemi-Teknik Ingeniør &
Handelsfirma APS 35.534 8 71 97 56
1980 I Maj Vejle Handels- &
Produktionsselskabet APS 42.217 6 30 32 26
1980 Investeringsaktieselskabet 12 
Februar A/S 63.359 8 71 79 23
1980 Pantebrevsanpartsselskabet 12 
Marts APS 26.849 8 20 74 45
1980 Restaurations 28 April APS 41.079 8 96 37 54
1980 Spk Handelsselskabet 20 August APS 57.137 7 12 31 24
1980 Trefa-Skum APS 44.961 6 24 33 71
Tv-Selskabet 21 Juli 1980 APS 37.845 8 94 36 64
1981 1 Januar Administrationsselskabet APS 44.875 6 3801 23 
1981 1 Januar
Ejerboligfinansieringsselskabet A/S 64.085 6 67 19 34
1981 1 Januar Handelsselskabet
Fjerritslev APS 44.434 6 3742  12
1981 1 Januar Investeringsselskabet APS 42.971 2 45 75 39
1981 2 Januar Bogførings Og
Revisionscentret APS 44.226 6 65 08 99
1981 2 Januar Nexø Ejendomsselskabet APS 44.026 6 66 82 59
1981 2 Januar Restaurationsselskabet APS 44.101 6 42 91 57
1981 2 Januar Textilanpartsselskabet APS 43.584 6 38 12 35
1981 4 Januar Århus Handelsselskabet APS 45.828 6 66 45 98
1981 6 Januar Finansiering Og Handel APS 44.220 6 66 65 58
1981 8 Januar APS 44.773 6 67 18 29
1981 11 Januar Handelsselskabet APS 47.772 6 66 42 37
1981 12 Januar APS 42.894 6 66 95 81
1981 12 Januar Eksporthandelsselskabet APS 47.771 6 66 42 45
Selskabets navn____________________________Reg. nr. CIR-nr.
. 1981 13 Januar APS 42.895 6 66 96 03
1981 13 Januar Restaurations-Aps APS 7.192 5 39 58 28
1981 15 Januar APS 43.616 6 31 77 23
1981 15 Januar APS 45.412 6 6696  11
1981 15 Januar Ejendomsselskabet APS 41.296 6 62 09 65
1981 16 Januar Byggeselskabet APS 44.835 6 66 86 58
1981 19 Januar
Emballageanpartsselskabet APS 42,188 6 6648  14
1981 19 Januar
Værdiopbevaringsservice APS 43.766 6 41 47 88
1981 24 Januar Selskabet APS 26.948 3 24 34 78
1981 25 Januar Forlaget APS 44.200 6 67 62 94
1981 26 Januar Boligselskabet APS 47.981 6 67 79 32
1981 28 Januar Financieringsselskabet APS 41.194 6 62 6 0  17
1981 29 Januar Investeringsselskabet A/S 62.216 8 54 13 61
1981 30 Januar Handelsselskabet APS 26.200 8 36 77 79
1981 31 Januar APS 41.239 6 63 27 85
1981 1 Februar Ejendomsselskabet APS 41.475 6 63 73 53
1981 1 Februar
Restaurationsanpartsselskabet APS 18.402 8 16 40 45
1981 2 Februar A/S 64.178 6 7021 12
1981 6 Februar Bække
Handelsanpartsselskabet APS 44.080 6 42 89 32
1981 12 Februar Ejendomsselskabet APS 44.451 6 67 42 08
1981 13 Februar
Investeringsanpartsselskabet APS 44.241 6 67 14 38
1981 14 Februar
Kommunikationsselskabet APS 47.214 6 37 55 53
1981 15 Februar
Restaurationsanpartsselskabet APS 44.626 6 42 45 38
1981 16 Februar APS 44.525 6 67 73 47
1981 20 Februar Handelsselskabet APS 49.792 6 38 02 98
1981 21 Februar Udviklingsselskabet APS 46.124 6 71 45 79
1981 23 Februar Bu APS 47.793 6 68 05 42
1981 23 Februar Handelsselskabet APS 42.033 6 63 1428
1981 25 Februar Middelfart
Ejendomsselskabet A/S 49.924 3 40 19 79
1981 26 Februar 26 Februar APS 44.323 6 67 68 47
1981 1 Marts APS 43.600 6 27 09 72
1981 1 Marts Inkassokontoret APS 44.722 6 68 56 33
1981 3 Marts Kolding Handelsselskabet 
Under Konkurs APS 26.353 8 27 21 74
1981 4 Marts Byggeselskabet APS 50.080 6 71 70 98
1981 6 Marts Handels- Og Leasing APS 45.999 6 67 76 06
1981 6 Marts Investeringsaktieselskabet A/S 63.935 6 67 89 71
1981 9 Marts Hotelanpartsselskabet APS 45.040 6 68 34 79
1981 10 Marts APS 44.051 6 67 63 83
1981 11 M arts-HV Inventar U/Ko A/S 64.146 6 46 53 66
1981 12 Marts Financieringsselskabet APS 47.213 6 68 40 25
1981 15 Marts Silkeborg Byggeselskabet APS 46.034 6 68 1255
1981 16 Marts Holdingselskabet APS 43.750 6 60 16 93
1981 17 Marts Handelsselskabet Kolding APS 6.304 5 60 20 76
1981 23 Marts Frederikshåb Kommune 
Grønland A/S 60.112 4 97 84 98
1981 23 Marts Restaurationsselskabet APS 46.423 6 48 41 23
1981 27 Marts APS 19.634 4 63 70 03
1981 31 Marts Spenstrup
Byggeselskabet APS 46.207 6 68 23 59
1981 1 April Kontoranpartsselskabet APS 44.593 6 685331
1981 1 April Radioforretning U/Ko APS 44.821 6 70 59 28
1981 1 April Restaurationsselskabet A/S 63.980 6 68 38 43
1981 1 April Transportaktieselskabet A/S 64.635 6 63 21 14
1981 3 April APS 45.752 6 68 56 84
1981 4 April Administrationsselskabet APS 27.669 8 31 17 22
* 1981 9 April Handels- Og
Produktionsselskabet U/Ko APS 45.266 6 55 53 06
1981 9 April Investeringsselskabet APS 44.479 6 68 93 29
1981 10 April Ringe APS 46.192 6 6649  11
1981 11 April Ejendomsselskabet APS 45.679 6 51 80 95
1981 15 April APS 45.566 6 70 10 94
Acn Agentur 20 April 1981 Under
Konkurs APS 45.758 6 55 87 63
1981 24 April Handels-&
Fabrikationsselskabet A/S 63.198 4 77 07 57
1981 24 April
Restaurationsanpartsselskabet APS 45.505 6 68 52 93
1981 30 April Handelsanpartsselskabet APS 51.389 6 0481 53
1981 1 Maj Restaurationsselskabet APS 48.079 6 55 60 27
1981 2 Maj Byggeanpartsselskabet APS 52.545 7 08 77 99
1981 2 Maj Financieringsselskabet APS 46.859 8 9831 78
1981 3 Maj APS 48.282 6 58 92 94
1981 4MajTextil A /S 63.972 6 69 19 35
1981 6 Maj Handels-Aps APS 45.710 6 70 97 29
1981 10 Maj APS 23.899 8 22 88 76
1981 13 Maj APS 45.029 6 69 03 27
1981 15 Maj APS 45.745 6 69 11 45
1981 15 Maj Ingeniørfirmaet____________APS 15.948 5 84 64 55
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Selskabets navn___________________________ Reg. nr. CIR-nr.
1981 20 Maj Administrationskontoret APS 47.373 6 71 25 09
1981 20 Maj
Restaurationsanpartsselskabet APS 47.731 6 6929  15
1981 21 Maj Investeringsselskabet APS 48.125 6 73 54 01
1981 22 Maj APS 54.374 6 69 05 72
1981 22 Maj Handelsselskabet APS 44.002 6 67 86 37
1981 29 Maj Finansierings- Og
Investeringsselskabet A/S 34.980 3 67 13 05
1981 29 Maj Handelsselskabet APS 45.703 6 69 59 49
1981 31 Maj APS 45.358 6 71 15 53
19811 Juni APS 44.622 6 6 9 6 5 6 2
1981 1 Juni Forretningsførerselskabet APS 46.094 6 71 11 11
1981 1 Juni Investeringsselskabet APS 44.814 6 69 36 36
1981 1 Juni Kødforsyningen APS 47.677 6 55 13 78
1981 1 Juni Aalborg
Restaurationsanpartsselskabet APS 47.493 6 71 50 52
1981 2 Juni Investeringsselskabet APS 44.815 6 69 36 44
1981 3 Juni Investeringsselskabet APS 44.816 6 69 36 95
1981 4 Juni Investeringsselskabet APS 44.817 6 69 37 09
1981 5 Juni Investeringsselskabet APS 44.818 6 6937  17
1981 9 Juni APS 43.262 6 65 72 14
1981 9 Juni Kolding Software-Selskabet A/S 64.432 6 57 68 26
1981 10 Juni APS 3.336 2 67 49 39
Arki Mal 11 Juni 1981 APS 56.154 6 71 28 27
1981 15 Juni Under Konkurs
Handelsselskabet APS 44.751 6 47 57 01
1981 17 Juni
Restaurationsanpartsselskabet APS 43.291 6 65 90 04
1981 19 Juni Handelsselskabet APS 45.926 6 70 78 31
1981 19 Juni Produktionsselskabet A/S 64.387 6 66 1068
1981 20 Juni APS 43.437 6 02 8 0  12
1981 22 Juni Administrationsselskabet APS 46.337 6 71 15 37
1981 22 Juni Ejendomsselskabet APS 46.496 6 70 88 97
1981 23 Juni Handelsselskabet APS 47.733 6 70 85 01
1981 24 Juni APS 45.403 6 70 35 34
1981 25 Juni APS 45.182 6 70 52 19
1981 25 Juni Ejendomsselskab Boskab APS 47.507 6 71 55 24
1981 26 Juni Ejendomsanpartsselskabet APS 45.814 6 71 28 78
1981 26 Juni Handelsselskabet APS 43.316 6 65 86 95
1981 26 Juni Holdingselskabet APS 45.249 6 70 54 48
1981 29 Juni APS 11.316 5 63 46 36
1981 30 Juni APS 47.674 6 71 56 05
1981 1 Juli Holdingselskabet APS 45.460 6 70 08 37
1981 1 Juli
Landskabsarkitektanpartsselskabet APS 47.783 6 72 16 64
1981 1 Juli Stevns
Byggeanpartsselskabet APS 43.403 6 6 5 4061
1981 3 Juli Byggeaktieselskabet A/S 64.529 6 72 13 54
*1981 7 Juli
Ejendomsinvesteringsselskabet APS 44.138 6 68 46 37
1981 10 Juli Byggeselskabet Vejle Under 
Konkurs APS 8.810 2 40 96 31
1981 10 Juli Restaurationsselskabet APS 44.583 6 69 97 82
1981 11 Juli Handelsselskabet APS 44.584 6 69 97 74
1981 12 Juli Malerfirmaet APS 46.853 6 0001 42
1981 15 Juli Revisorcirklen APS 47.032 6 01 18 45
1981 21 Juli APS 46.132 6 70 73 35
1981 21 Juli Musikselskabet APS 47.680 6 70 20 74
1981 22 Juli APS 46.133 6 70 73 43
1981 25 Juli Ejendomsselskabet APS 46.130 6 70 74 32
1981 29 Juli APS 46.059 6 71 15 45
1981 1 August Serviceselskabet I Likv APS 28.558 8 77 03 79
1981 2 August A/S 62.910 8 71 50 76
1981 3 August Transportaktieselskabet A/S 62.911 8 71 50 25
1981 5 August Byggeselskabet APS 35.306 8 59 67 35
1981 6 August Byggeselskabet APS 37.128 8 79 83 03
1981 14 August Handels-Aps APS 45.707 6 66 70 74
1981 15 August Handelsselskabet APS 46.736 6 72 51 04
1981 19 August Padborg APS 50.001 6 72 76 54
1981 20 August Agenturselskabet A/S 64.405 6 72 05 44
1981 24 August
Ejendomsanpartsselskabet APS 47.182 6 72 97 46
1981 24 August Handels-Aps APS 48.348 6 72 45 82
1981 25 August
Restaurationsanpartsselskabet APS 40.405 6 61 55 38
1981 26 August Frisørforretningen APS 47.567 6 71 98 56
*1981 26 August Importvareselskabet
Under Konkurs APS 33.764 8 61 46 52
1981 26 August
Restaurationsanpartsselskabet APS 46.928 6 45 24 42
1981 26 August Tømrer- Og
Snedkerforretningen APS 47.181 6 72 97 89
1981 27 August APS 17.912 3 93 52 72
1981 30 August APS 15.504 5 90 20 96
1981 1 September
Frisøranpartsselskabet APS 49.470 6 09 22 84
1981 1 September Transportkonsulenten APS 42.317 6 66 40 83
Selskabets navn___________________________ Reg. nr.____ CIR-nr.
 ̂C81 1 September Udgiverselskabet 
U/Ko APS 43.470 6 65 94 54
1981 2 September Investeringsselskabet APS 46.827 6 72 52 01 
1S81 3 September Investeringsselskabet APS 46.828 6 72 52 28 
1981 4 September Investeringsselskabet APS 46.829 6 72 52 36 
1981 5 September Investeringsselskabet APS 46.826 6 72 52 44 
1981 6 September Investeringsselskabet APS 46.469 6 7251 98 
1981 9 September Bygge- Og
Ejendomsselskabet APS 44.900 6 71 04 17
1981 11 September APS 48.504 6 03 11 29
1981 14 September
Restaurationsselskabet APS 47.486 6 7267 12
1981 15 September
Finansieringsanpartsselskabet APS '4 7 .2 2 5  6 7341 97
1981 15 September Fmjy
Byggeanpartsselskabet APS 48.327 6 7281 89
1981 16 September Malling
Ejendomsselskabet APS 47.408 6 73 06 47
*1981 17 September
Investeringsanpartsselskabet APS 21.637 4 02 64 89
1981 19 September Handelsselskabet APS 44.862 6 71 61 64
1981 21 September APS 46.879 6 7251 55
1981 22 September Handelsselskabet APS 51.066 6 73 44 56
1981 22 September
Restaurationsselskabet APS 45.889 6 7230  12
1981 23 September Byggeforretning A/S 64.802 6 04 11 59
1981 23 September Plastfabrikken I Lem APS 46.672 6 448631
1981 25 September
Investeringsselskabet APS 25.898 8 33 05 14
1981 26 September Holdingselskabet APS 48.121 6 74 08 55
1981 29 September Ejendomsselskabet APS 45.100 6 71 37 42
1981 1 Oktober Godthåb
Transportanpartsselskabet APS 48.044 6 740871
1981 1 Oktober Handelsselskabet APS 47.727 6 72 40 19
1981 1 Oktober Holdingselskabet APS 45.831 6 73 1635
1981 1 Oktober
Revisionsanpartsselskabet APS 51.223 6 04 64 28
Video-Leasing 1 Oktober 1981 APS 50.494 6 73 06 04
1981 5 Oktober Hedensted
Boligselskabet APS 47.466 6 73 20 97
1981 5 Oktober Skjern Handelsselskabet A/S 62.219 8 17 66 63
1981 13 Oktober Handelsselskabet APS 49.857 8 98 02 41
1981 14 Oktober APS 47.769 6 73 00 35
1981 15 Oktober APS 47.485 6 73 1066
1981 15 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 50.199 6 68 09 25
1981 17 Oktober Retablerings- Og
Finansieringsselskabet APS 47.798 6 73 67 34
1981 18 Oktober
Restaurationsanpartsselskabet APS 49.545 6 71 61 72
1981 20 Oktober Under Konkurs A/S 64.285 8 96 85 35
1981 22 Oktober Autoværkstedet
Auning APS 50.832 6 09 05 32
1981 22 Oktober
Handelsanpartsselskabet APS 53.858 8 96 98 76
1981 24 Oktober Revisionsselskabet APS 31.341 8 44 10 49
1981 28 Oktober Restaurationsselskabet APS 48.210 6 74 15 33
1981 29 Oktober Handels-Og
Investeringsselskabet APS 47.869 6 73 86 99
1981 1 November
Ejendomsadministration Og Bygnings
Entreprisen APS 48.517 6 74 05 96
1981 1 November Investeringsselskabet APS 46.210 6 73 68 07 
1981 2 November Investeringsselskabet APS 46.211 6 73 68 23 
1981 3 November Investeringsselskabet APS .46.212 6 73 68 66 
1981 5 November Investeringsselskabet APS 46.213 6 73 69 39 
1981 7 November APS 55.142 8 98 27 16
1981 8 November
Restauationsaktieselskabet A/S 65.188 6 74 57 33
1981 10 November Handselskabet APS 51.487 6 74 32 69
1981 10 November Investeringselskabet APS 49.440 8 98 1256
1981 11 November Ejendomsselskabet APS 48.073 6 7421 73 
1981 12 November APS 49.514 6 74 39 27
1981 15 November APS 50.583 8 96 90 35
1981 17 November Murerselskabet 
Holbæk APS 42.849 6 66 07 46
1981 18 November Guld & Sølv Invest APS 45.921 6 72 68 95
1981 20 November APS 48.962 8 98 55 45
1981 23 November Investeringsselskabet APS 51.117 6 74 30 64
1981 24 November ^  APS 50.984 6 74 35 79
1981 27 November
Finansieringsselskabet APS 47.249 8 98 39 68
1981 1 December Investeringsselskabet APS 49.233 8 96 86 24 
1981 1 December Nuuk
Ejendomsanpartsselskabet APS 50.216 8 99 18 12
1981 4 December Selskabet APS 49.419 8 98 34 61
♦Sisimiut 5 December 1981______________ APS 31.240 8 77 34 75
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
* 1981 8 December Thisted I Likv A/S 51.613 3 94 92 73
1981 U/Ko Restaurationsselskabet 11 
December APS 51.292 6 12 18 45
1981 14 December APS 46.338 1 82 35 07
1981 15 December Gåbensevej 129 
Nykøbing Falster Handelsselskabet APS 48.275 8 96 77 25
1981 15 December Investeringsselskabet APS 49.326 8 9841 82
1981 16 December Investeringsselskabet APS 49.260 8 98 1698
1981 17 December
Revisionsanpartsselskabet APS 47.273 8 96 80 04
1981 20 December Konfekture APS 47.513 8 96 90 86
1981 21 December U/Ko
Handelsselskabet APS 52.470 8 9828  13
1981 22 December Revisionsselskabet APS 44.933 6 69 86 46
1981 22 December Aars APS 49.404 8 98 28 64
1981 24 December I Likv APS 3.686 5 16 2351
1981 28 December APS 8.341 3 81 59 27
1981 1 December Under Konkurs Spe 
Ditionsaktieselskabet A/S 64.553 6 08 35 52
1981 1 Januar Handels- Og Restaur 
Ations- APS 44.672 6 67 69 52
1981 1 Juli Tegnestuen APS 47.467 6 71 99 37
1981 1 Juli T K S APS 47.984 6 73 84 51
1981 1 Marts Ejendomsselskabet APS 46.349 6 67 90 72
1981 1 September Investeringsseis Kabet APS 46.536 6 72 53 17
1981 2 April A/S 64.738 6 65 13 05
1981 2 December Bagerforretningen 
U/Ko APS 45.971 6 72 94 44
1981 7 April Invensteringsaktie Se
Lskabet A/S 59.342 4 97 26 94
1981 7 Maj Handelscentret APS 31.591 3 75 21 35
1981 8 September Ejendomsselskabe T APS 42.953 6 65 53 43
1981 Ejendomsselskabet 20 Juli APS 46.131 6 70 73 27
1981 Ejendomsselskabet 28 Februar APS 45.089 6 68 02 67
1981 Esbjerg Entreprenørforretningen 28 
August APS 45.525 6 71 67 68
1981 Holdingselskabet 17 Juni A/S 63.875 6 71 3041
1982 5 Januar APS 46.384 6 72 64 96
1982 1 Januar Handels-Og
Fabrikationsselskabet APS 50.051 8 983631
1982 2 Januar APS 47.732 8 98 30 03
1982 5 Januar Fr-Sund
Administrationsselskabet APS 56.631 6 78 86 88
1982 8 Januar APS 40.970 6 63 26 02
1982 9 Januar Ejendoms- Og
Administrationsselskabet APS 46.778 6 73 35 73
1982 11 Januar APS 2.217 4 9287 17
1982 11 Januar Revisionsaktieselskabet A/S 64.790 8 99 39 12
1982 13 Januar A/S 65.063 7 11 72 13
1982 15 Januar Handelsanpartsselskabet APS 50.943 8 98 66 57
1982 16 Januar A/S 53.701 4 60 89 41
1982 18 Januar Handels- Og
Fabrikationsselskabet APS 49.255 8 98 36 66
1982 19 Januar Kolding
Investeringsselskabet APS 49.513 8 99 42 34
1982 24 Januar Investeringsselskabet APS 43.177 6 66 35 67
1982 25 Januar Investerings-Og
Handelsselskabet APS 55.672 8 9941 96
1982 27 Januar
Ejendomsanpartselskabet APS 48.316 8 98 82 85
1982 1 Februar Belysningsfirmaet Ap APS 50.125 6 15 05 94
1982 1 Februar Ejendomsselskabet APS 49.974 8 99 33 78
1982 1 Februar Handelsselskabet APS 50.512 8 99 27 89
1982 1 Februar Holdingselskabet APS 50.304 8 98 85 36
1982 3 Februar Ejendomsselskabet APS 52.619 7 12 91 06
1982 4 Februar Handels-Aps APS 50.077 8 98 33 48
1982 10 Februar Hillerød Byggeselskabet APS 9.893 5 2684  19
1982 14 Februar APS 50.273 8 98 52 86
1982 15 Februar Handelsselskabet Njh APS 50.537 6 79 64 43
1982 15 Februar Restaurationsselskabet APS 50.699 8 99 16 34
1982 16 Februar Xy Handelsselskabet APS 47.444 8 98 35 77
1982 18 Februar APS 50.382 2 31 93 22
*1982 24 Februar Handelsselskabet I 
Likvidat A/S 35.711 246  5124
1982 25 Februar Under Ko
Restaurationsanpartsselskabet APS 50.069 6 75 36 98
1982 1 Marts APS 47.685 8 98 55 61
1982 1 Marts Videoanpartsselskabet APS 47.582 6 74 85 54
1982 3 Marts APS 49.493 8 98 93 38
1982 4 Marts A/S 64.973 6 73 02 72
1982 5 Marts APS 49.494 8 9893 11
1982 5 Marts Ejendomsselskabet APS 47.230 8 98 13 96
1982 8 Marts Handelsselskabet APS 50.960 8 99 87 87
1982 10 Marts Handelsselskabet APS 53.114 7 10 04 93
1982 11 Marts Godthåb
Transportanpartsselskabet APS 50.981 7 10 35 22
Selskabets navn____________________________Reg. nr._____CIR-nr.
. 1982 15 Marts Kollund Handels-&
Investeringsselskabet APS 48.318 8 99 33 86
1982 17 Marts Køge I Likvidation APS 15.781 5 84 46 49
1982 18 Marts Handelsanpartsselskabet APS 13.839 2 22 75 92
* 1982 19 Marts Handelsanpartsselskabet APS 20.455 5 05 42 73
1982 19 Marts Investeringsselskabet APS 48.456 8 99 58 93
1982 22 Marts
Restaurationsanpartsselskabet APS 52.366 6 79 63 03
1982 31 Marts Under Konkurs A/S 6.842 4 28 65 88
1982 1 April Ejendomsadministrationen APS 50.848 8 998531
1982 1 April
Finansieringsanpartsselskabet APS 50.477 7 10 35 49
1982 1 April Horne APS 50.127 8 99 77 99
1982 1 April Restaurationsselskabet APS 50.705 8 99 87 95
1982 1 April Revisionsfirmaet APS 51.547 6 81 72 54
Vimmel 19 1 April 1982 APS 48.693 7 10 34 68
1982 1 April Vip-Vestjysk Informations 
Og Pressetjenste APS 47.188 8 97 95 45
1982 2 April APS 41.417 6 63 98 95
1982 5 April Middelfart A/S 63.538 6 62 45 02
1982 14 April Ejendomsselskabet APS 51.087 8 99 85 07
1982 16 April Godthåb
Ejendomsselskabet APS 48.045 6 74 09 28
1982 17 April lngeniør-&
Entreprenørforretning U/Ko APS 50.455 7 11 17 03
1982 20 April A/S 14.397 5 51 06 19
1982 21 April APS 54.133 7 10 71 02
1982 27 April A/S 65.392 6 83 03 82
1982 28 April APS 54.234 6 82 03 87
1982 30 April Bygge APS 54.018 7 11 16 57
1982 1 Maj
Restaurationsanpartsselskabet APS 51.697 6 88 17 85
1982 2 Maj Byggefirmaet APS 50.571 7 10 85 16
1982 3 Maj Handelsselskabet APS 51.175 7 10 53 04
1982 4 Maj Restaurationsselskabet APS 44.483 6 66 48 65
1982 5 Maj Ejendomsselskabet APS 51.894 7 10 53 55
1982 7 Maj Handelskompagniet APS 52.725 7 11 11 34
1982 10 Maj Århus Ejendomsselskabet APS 47.922 6 74 65 27
1982 11 Maj Finansieringsselskabet APS 31.164 8 77 25 76
1982 14 Maj Boligbyg APS 54.028 7 10 53 12
1982 15 Maj APS 55.881 7 12 11 48
1982 18 Maj Handelsselskabet APS 7.085 2 69 79 71
1982 19 Maj Financieringsselskabet S T A/S 41.337 2 20 23 52
1982 20 Maj Financieringsselskabet APS 16.995 8 01 32 17
1982 25 Maj Ejendomsselskabet APS 49.854 7 10 7951
1982 25 Maj Handels- Og
Importanpartsselskabet APS 51.301 7 10 64 16
1982 28 Maj Ejendomsanpartsselskabet APS 47.441 8 98 26 51
1982 1 Juni APS 37.048 8 95 54 76
1982 1 Juni Bygge-Handels- Og
Financieringsselskabet APS 17.837 3 70 36 22
1982 3 Juni Ejendomsselskabet APS 51.575 7 11 8902
1982 3 Juni Handelsselskabet APS 53.286 7 11 8341
1982 5 Juni Handelsselskabet APS 57.678 6 8791 44
1982 17 Juni APS 51.790 6 86 01 68
1982 18 Juni Byggeselskabet APS 50.946 7 11 07 15
1982 21 Juni APS 51.421 7 11 0472
1982 22 Juni APS 50.969 7 11 0685
1982 23 Juni APS 51.029 7 11 06 93
1982 24 Juni APS 51.439- 7 11 0707
1982 24 Juni Juelsminde
Investeringsselskabet APS 9.177 1 62 14 16
1982 25 Juni Odder Handelsselskabet 
Den APS 53.371 7 11 1347
1982 27 Juni A/S 40.852 3 55 15 04
1982 28 Juni A/S 28.929 3 97 52 82
1982 29 Juni Ejendomsselskabet APS 53.519 6 89 34 06
1982 30 Juni Fårevejle Handelsselskabet A/S 49.567 4 02 26 88
1982 30 Juni Revisionskontoret APS 48.306 8 98 76 96
1982 1 Juli Handelsanpartsselskabet APS 49.660 7 11 06 77
1982 1 Juli Restaurationsselskabet A/S 65.740 6 96 27 26
1982 2 Juli Handels-Og
Produktionsselskabet APS 50.024 7 11 25 64
1982 5 Juli Financieringsselskabet APS 55.817 7 12 42 79
1982 6 Juli Hedensted
Investeringsselskabet APS 49.109 8 99 61 48
1982 12 Juli Investeringsselskabet APS 36.148 8 79 45 45
1982 19 Juli Handels-Og
Investeringsselskabet APS 56.380 7 12 46 78
1982 21 Juli APS 51.646 7 11 8066
1982 23 Juli APS 53.271 7 11 92 24
1982 26 Juli APS 53.272 7 11 9232
1982 26 Juli Byggeselskabet APS 54.412 7 11 91 43
1982 27 Juli APS 52.373 7 11 92 59
1982 29 Juli APS 53.274 7 11 9267
1982 30 Juli Restaurationsselskabet APS 50.203 7 11 95 69
1982 1 August Produktionsselskabet____APS 13.047 5 6428  17
432
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1982 3 August Restaurationsselskabet APS 51.999 7 12 20 04
1982 17 August
Ejendomsanpartsselskabet APS 53.694 8 7331 12
1982 17 August Enbj Under Konkurs A/S 62.243 4 78 33 52
1982 17 August Helsingør
Administrationsanpartsselskabet APS 52.811 8 78 62 32
Restaurationsanpartsselskabet 17
August 1982 APS 51.583 7 12 47 16
1982 25 August Bagerianpartsselskabet
Den APS 53.653 7 12 33 88
1982 25 August Byggeselskabet APS 48.339 8 99 53 89
1982 25 August Handels- Og
Finansieringsanparts-Selskabet APS 45.729 6 71 65 04
1982 26 August A/S 65.487 6 92 76 61
1982 27 August Revisionsselskabet APS 51.950 6 91 88 75
1982 30 August A/S 65.503 8 82 16 58
1982 31 August KVB APS 53.925 6 96 20 76
1982 1 September
Ejendomsanpartsselskabet APS 34.801 8 71 12 83
1982 2 September A/S 51.587 3 96 20 75
1982 3 September APS 52.724 7 12 90 25
1982 5 September APS 57.636 7 12 91 65
1982 9 September Handelsselskabet APS 12.818 3 72 35 34
1982 Administrationsselskabet 13
September APS 2.574 5 15 67 93
1982 14 September Ejendomsselskabet APS 48.882 8 99 02 71
1982 15 September APS 53.376 6 92 75 05
1982 17 September Ejendomsselskabet APS 55.843 7 08 36 88
1982 18 September Ejendomsselskabet APS 55.844 7 08 37 69
1982 20 September Ejendomsselskabet APS 55.845 7 08 37 85
1982 21 September Ejendomsselskabet APS 55.846 7 08 38 07
1982 22 September APS 51.176 7 11 1231
1982 22 September Ejendomsselskabet APS 55.847 7 08 38 23
1982 23 September Ejendomsselskabet APS 55.848 7 08 38 58
1982 24 September APS 56.120 7 08 34 32
1982 26 September Handels-Og
Ejendomsselskabet APS 57.558 7 31 54 65
1982 27 September APS 55.872 7 08 33 94
1982 28 September APS 55.873 7 08 34 16
1982 29 September Handels A/S 53.860 4 47 84 95
1982 30 September APS 55.874 7 08 34 59
1982 1 Oktober APS 55.875 7 08 34 67
O BJ 1 Oktober 1982 APS 55.815 8 98 80 56
1982 1 Oktober Odensevej 2 Søndersø
Boligselskabet APS 56.433 7 06 21 92
1982 2 Oktober APS 52.712 7 12 92 54
1982 4 Oktober APS 55.876 7 08 34 83
1982 5 Oktober APS 55.877 7 08 35 56
1982 6 Oktober APS 55.878 7 08 35 72
1982 7 Oktober APS 55.879 7 08 36 53
1982 9 Oktober Vejle Handels- Og
Produktionsselskabet APS 53.148 8 99 84 77
1982 14 Oktober Bjerregrav APS 53.919 6 95 38 83
1982 15 Oktober Udlejningsfirmaet APS 9.471 4 2521 52
1982 24 Oktober Bygge Og
Anlægsanpartsselskabet APS 56.326 7 12 8681
1982 25 Oktober APS 55.288 7 06 28 93
1982 26 Oktober Holdingselskabet APS 53.984 7 09 01 96
1982 27 Oktober APS 57.386 7 09 87 66
1982 28 Oktober APS 56.651 7 02 09 37
1982 1 November Handelsselskabet APS 12.090 5 67 33 56
1982 2 November Skanderborg
Handelsaktieselskabet A/S 65.477 7 09 81 62
1982 5 November Handels Og
Produktionsselskab APS 55.776 7 04 80 68
1982 8 November APS 52.844 7 09 7 8  16
1982 10 November APS 54.418 7 31 85 29
1982 11 November APS 54.932 7 06 1234
1982 15 November A/S 27.199 4 48 86 87
1982 16 November A/S 27.839 1 57 20 91
1982 17 November Barrit
Handelsselskabet Under Konkurs APS 5.010 5 26 21 43
1982 17 November Handels- Og
Fabrikationsselskabet APS 52.041 7 06 12 18
1982 17 November Holdingselskab APS 55.856 7 0743  01
1982 18 November A/S 66.067 7 11 53 69
1982 20 November Handelsselskabet APS 56.186 7 13 21 74
1982 21 November APS 55.189 7 064861
1982 22 November APS 52.184 6 7 6 0 1  12
1982 1 December
Administrationsselskabet APS 54.041 7 06 39 89
1982 6 December APS 52.368 7 06 32 29
1982 6 December Godthåb
Transportanpartsselskabet APS 54.349 7 31 07 22
1982 7 December Godthåb
Transportanpartsselskabet APS 54.350 7 31 07 14
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1982 8 December Aalborg
Ejendomsanpartsselskabet APS 57.566 7 31 62 83
1982 9 December Godthåb
Transportanpartsselskabet APS 54.352 7 31 07 73
1982 11 December
Handelsanpartsselskabet APS 55.975 7 31 31 28
1982 12 December I Likv APS 8.808 4 98 15 37
1982 14 December Handels-Og
Fabrikationsselskabet APS 56.285 7 13 15 18
1982 15 December APS 52.987 7 06 45 86
1982 15 December
Finansieringsselskabet APS 57.385 7 04 79 59
1982 17 December Byggeselskabet APS 56.159 7 13 23 79
1982 17 December Sportsagenturet APS 55.266 7 31 3381
1982 18 December Handels-Og
Fabrikationsselskabet APS 56.282 7 13 14 61
1982 20 December Handels-Og
Fabrikationsselskabet APS 56.281 7 13 15 34
1982 22 December Handels-Og
Fabrikationsselskabet APS 56.280 7 13 15 69
1982 22 December Handels-Og
Fabrikationsselskabet APS 56.279 7 13 15 77
1982 22 December Flevisionsselskabet APS 55.964 7 13 17 63
1982 22 December Århus
Ejendomsselskabet APS 57.360 7 31 15 32
1982 23 December
Ejendomsanpartsselskabet APS 57.812 7 31 3071
1982 23 December
Financieringsanpartselskabet APS 56.055 7 31 34 97
1982 24 December APS 56.308 7 13 31 11
1982 25 December APS 56.712 7 13 31 38
1982 26 December APS 56.682 7 13 31 46
1982 27 December
Ejendomsanpartsselskabet APS 56.724 7 14 31 76
1982 28 December Lavpris Tv
Handelsselskabet APS 56.431 7 14 40 08
1982 30 December
Administrationskontor APS 55.258 7 31 27 76
1982 31 December A/S 44.130 2 77 32 28
1982 1 April Padborg Handelsselsk Abet A/S 64.750 6 72 90 61
1982 2 Juli APS 47.803 6 72 1532
1982 3 December Ejeridomsadministr 
Ationsselskabet APS 51.501 7 12 35 58
1982 5 Februar Holdingselskabet APS 47.413 8 9881 88
1982 6 April Handelsselskabet APS 43.618 6 61 99 75
1982 8 December Godthåb Transport 
Anpartsselskabet APS 54.351 7 31 07 06
1982 9 November APS 57.111 7 09 86 42
1982 15 November- A/S 65.711 7 14 37 88
1982 Asx APS 48.418 8 99 35 05
1982 Aulum
Produktionsanpartsselskabet 10 Maj APS 57.051 6 82 60 16
1982 Byggefirmaet 1 Januar APS 56.591 6 91 55 66
1982 Byggeselskabet 20 December APS 51.495 7 08 26 49
1982 C/Ovalsemøllen 1899 Handels-Og 
Produktionsaktie- Selskabet 23
September A/S 8.141 4 70 45 33
1982 Finansieringsselskabet 1 November APS 57.172 7 14 22 18
1982 Faellesadministrationsselskabet 12 
Januar APS 47.592 8 98 20 31
1982 Handels- Og Fabrikationsselskabet 
21 December APS 56.824 7 13 15 42
1982 Handels- Og Fabrikationsselskabet
16 December APS 57.309 7 13 15 26
1982 Handels- Og Ingeniørselskabet 1
December APS 57.262 7 04 78 35
1982 Handels Og Fabrikationsselskabet
17 December APS 56.283 7 13 14 53
1982 Handelsaktieselskabet I Struer 29
Oktober A/S 52.160 4 24 22 03
1982 Handelsselskabet 3 Oktober APS 38.827 8 96 36 73
1982 Handelsselskabet 7 December APS 57.266 7 13 27 19 
1982 I Købmager Kvarter A/S 23.049 2 21 84 45
1982 Investeringsselskabet 1 December APS 50.875 7 12 05 24 
1982 Investeringsselskabet 16 December A/S 65.872 7 13 17 12 
* 1982 Juni 25 Byggeselskabet Under
Konkurs APS 11.864 3 2431 41
1982 Konsulentfirmaet 11 November APS 57.035 6 97 55 69
1982 Restaurationsanpartsselskabet 20 
November APS 10.752 1 04 67 72
1982 Revisionsanpartsselskabet Den 23 
December APS 56.750 7 14 24 71
1982 Revisionsselskabet 15 December APS 56.762 7 13 18 44 
1982 Transportfirmaet 18 Marts APS 57.233 7 10 83 89
1982 Vamdrup Handelsselskabet 2 April APS 57.136 8 99 59 82 
1982 Xec APS 24.878 8 22 29 75
1982 Xy Handelsselskabet 29 December APS 51.779 7 08 03 44
Selskabets navn___________________________ Reg. nr._____CIR-nr.
1982 Århus J T L 19 Maj APS 19.487 5 75 96 84
1983 1 Januar Ejendomsselskabet APS 50.194 7 10 07 52
1983 1 Januar Handelsselskabet APS 55.573 7 02 71 68
1983 1 Januar Produktionsselskabet APS 52.597 7 12 86 14
1983 2 Januar Ejendomsselskabet APS 50.690 7 11 31 37
1983 5 Januar Handelsselskabet APS 46.389 6 72 66 23
1983 7 Januar APS 31.149 8 41 55 28
Handels-& Speditions Ballerup 15 Januar
1983 APS 52.154 7 12 40 58
1983 19 Januar Ejendomsselskabet APS 49.830 7 11 7051
1983 30 Januar Ejendomsselskabet APS 54.129 6 73 03 88
1983 1 Februar Handelsselskabet A/S 44.744 3 64 45 45
1983 2 Februar Ejendomsselskabet APS 56.535 3 20 30 34
1983 4 Februar Handels APS 56.599 7 31 56 35
1983 10 Februar
Restaurationsanpartsselskabet APS 54.858 7 31 57 91
1983 20 Februar Bygge-&
Administrationsselskabet APS 56.683 7 31 87 15
1983 21 Februar APS 56.626 2 84 48 42
1983 28 Februar APS 56.399 7 31 69 25
1983 2 Marts
Restaurationsanpartsselskabet APS 56.221 7 31 71 58
1983 9 Marts Ejendomsselskabet APS 33.847 8 73 18 96
1983 11 Marts APS 47.667 6 73 73 58
1983 15 Marts I Likv D Æ A/S 21.933 5 52 89 25
1983 18 Marts Ejendomsselskabet APS 49.616 7 1061 14
1983 25 Marts A/S 66.017 7 18 03 73
1983 29 Marts Handels-Aps APS 56.426 7 31 84 99
1983 Tv-Selskabet 1 April APS 53.535 7 05 45 64
1983 5 April Godthaab
Transportanpartsselskabet APS 56.655 7 32 00 86
1983 6 April APS 26.487 3 57 35 75
1983 10 April A/S 28.800 3 70 91 59
1983 26 April Produktionsselskabet APS 54.839 7 06 08 66
1983 24 Maj I Likv A/S 46.901 3 69 70 37
1983 6 Juni APS 35.286 8 73 43 64
1983 7 Juni Ejendomsselskabet APS 44.892 6 6856  17
1983 14 Juni I Likv
Markedsføringsselskabet A/S 35.732 2 19 03 97
1983 1 Juli APS 4.007 5 27 37 06
1983 1 August I Likv
Markedsføringsselskabet A/S 60.282 4 6946  19
1983 Svendborg I Likv 14 September APS 30.811 8 50 78 05
1983 10 Januar APS 56.870 7 31 72 12
1983 Byggeselskabet 15 April APS 9.359 6 30 15 17
1983 Ejendomsadministrationsselskabet 
21 Februar A/S 65.825 7 31 64 61
1983 Ejendomsselskabet 1 April A/S 43.976 3 63 10 87
1983 Ejendomsselskabet 1 Marts APS 51.655 7 08 59 74
1983 Ejendomsselskabet 20 April APS 53.973 7 13 52 38
1983 Godthåb
Transportanpartsselskabet 3 April APS 57.157 7 32 01 16
1983 Godthåb
Transportanpartsselskabet 6 April APS 57.208 7 32 00 78
1983 Godthåb
Transportanpartsselskabet 2 April APS 57.152 7 32 01 08
1983 Godthåb
Transportanpartsselskabet 4 April APS 57.144 7 32 00 94
1983 Handelsanpartsselskabet 21 Januar APS 32.216 8 75 58 09
1983 Handelsselskabet 1 Juli APS 31.708 8 77 87 87
1983 Handelsselskabet 5 Maj APS 36.441 8 79 60 25
1983 Investeringsselskabet 5 Januar APS 56.952 7 31 14 86
1983 Investeringsselskabet 29 Januar APS 57.169 7 31 66 58
1983 I Likv Markedsføringsselskabet 20 
Maj A/S 62.312 8 47 54 74
1983 Restaurationsanpartsselskabet 25 
Januar APS 56.997 7 31 53 41
1983 Selskabet 11 April APS 31.866 8 740941
1983 Aalborg Investeringsselskabet 10 
Februar APS 51.415 7 12 78 04
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